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C E N S V R A , 
E L D O T O R B A L T A S A R 
D E C I S N E R O S , C A N O N I G O 
de la Santa Iglefia Metropolicana 
goça^ Calificador del Sanco Ofi-
cio dela ínquificion. 
E vi í lo la primera parte de los Anales de dragon, compuefta por 
el Dotor 'Bmolome Leonardo de ArgenfoU, K etor de yiü*hermofií% 
Canónigo de me Bra Sama Iglefia Metropolttanafikronijla del ¡(jy 
mejlro S eñory de la Corona y R̂ eym de Aragon, No puede tener 
mayor recomendación eíía Obra,que el nombre del Autor 
tan venerado (aun en las Naciones eftranas) por fus muchas y buenas letra?, 
que los Protogencs de Ia Eloquência le han reconocido. Y ella tiene primer 
lugar de aprecio por el Sujeto (el Invidifimo EmperadorCarlos QuintojPrin 
dpe5en cuyos exes de Valor y prudencia vinieron a librarfe los pefos del O r -
be Heredero, en todo,de nuettro gran Rey Católico Fernando)que para fer 
cabalmente glorioíbjno tuvo que embidiar,como el de Macedonia, al C h r o -
niíia Griego, cuya pluma hito mas famofo al Héroe que ddcrivio,que fus ha-
zañas. Es Maeftra la Hilloria de la Vida humana , y la variedad de fucefos, 
C on ü an cia y zelo de Religion del Principe , que en e í h fe reficaen , fon tan 
eficazes preceptos para fus Sucefores , como Exemplos y incentivos d é l o s 
Ledore^para d amor y exercício de las Virtudes, eferuacon At te tan í .pe-
rior, que tiene aun mas almas,que palabras. Excita afi miímo el atedo Chrif-
tiano 2 la veneración dela Religion,)' de nueftra Santa F è , con las ocafiones, 
qucjde averia defendido y propagado nueftro Monarca y Nac ión , fe verá en 
ella.Y ai i, no folo no ay cola contraria a fu Verdad y Purezxmas antes el A u -
tor mueftra fer tan Católico y pio,en eftos Efcritos, como exemplar en fu yi-
da , y que juntamente es Eícritor Eclefiaílico , y Hiítoriador. Por todo es 
muy julio, que fe imprima e í h Chronica, y fe fatisfaga al defeo general que 
todos tienen deque íalga a luz. En Cars soca a X L l I l . d e Mayo del añode 
JVL D C . X X X . 
El Dotor Sahafar de Cifneros, 
POS cl Dotor Eránciíco de Pena, Arcidiano de Carago 
çaiC-n fu Santa ígíeíía MecropoIitana>y por fu Sede Va 
cante Vicario General, en lo Efpiritual y Temporal, 
por eí muy IIuftreCabildo3damos licencia porias pre 
fen tes, para <jueee eftaCiúdad, yen todo fu Arçobif-
padojos Señores Diputados defte Revno3puedan i m 
^r imir Ia primera parte dc los inales de Aragon , çomjwefta for d 
eÍ3pior ̂ Bartolome Leonardo d? Argenfola^Qanonigo de la mifma San- -
tájglefía, Qhronijla dei Rey nuefíro Senor?j de la Corona y Reyno de 
Ji^agonipox avernos confiado fer obra muy provecliofa:y que coíi-
tk^e m íí grandes documentos para la Vida humana^ y cftareícritá 
con mucha diligencia, para folo cl fin de inveíligarla verdad}y Tacarla 
a luz:y que en elía no ay cofà contraria a iiueftra Santa Fè y Religión 
Católica 3 ni a fus buenas Coílumbres. Y afi es digna de fer imprefà J 
le y da de todos. Dadas en Çaragoça a X X VI . dias del mes de Mayo 
del ano 
E l Dotor Francifeo de Pena 
Vicario Gewrah 
Por mandamiento del dicho Señor Vic.GeíL 
Lorcnço Molls Notario, 
A F R O -
A P R O B A C I O N D E I 
D O TOR IVAN F R A N C Í S C 
de Salazar, del Confejo de fu Ma-
geftad.en fu Real Audiencia 
de Aragon. 
OR comifion del Excclcntifimo Señor Don Fernán-' 
do de Borja,Gentilhombre de Ia Camara de fu Ma-
geílad , Comendador Mayor de Moncefà, Virrey y 
Capitán General en cite Reyno de Aragon , he viílo 
el Libro de los Anales âela Hiftoria de Aragonjeí 
ano de M . JD. X V L en que losclexò Geronimo Çurí-
tajjafiael'Je M.D.XX'.continuadosfor elDotor Bartolome Leonar-
do de Argenfola, Canomgo de la Santa Iglefia Metropolitana de Çara 
goça.ChrcniJia del Rey nueftroSeñor,y del pr efe rite Reynoyde fu Coro-
»¿í:'Y,aunque para fu aprobación bafta fu nombre , lo he ícydo con 
particular atención y cuydado.Y fi,como le foy afícionado/uera emu 
l o , no podia dexar de confefar(como lo hago)que es una de las cofas 
maravillofas queay eferita en nueftros tiemposrpucs, en la verdad de 
la Hiftoría, en la Elegancia de fu relación,y en la C en fura que haze íu 
Autor de otros,no ay qué embidiar los Plutarcosjos Libios,™ losPli 
nios. Porque quando las cofas que trata,no fueran tales y tan exce-
lenteSícl modo con que las difpone las levanta al.grado que mere-
cen. Vna fola falta hallo (pero la puede remediar fu Excelen cia) cfta es, 
que fon pocos los años,ibbrc que eferive. Y mandando que fe conti-
nue eíle trabajoso fe hallara menos a Çurita-.y eíle Reyno y fu Coro-
na verán publicados dignamente fus Trofeos, y venerados de otras 
Naciones.Y afi puede V.Ex.(fiendo fervido)mandarIo imprimir,qué 
afi me lo parcce.En Çaragoça aXV. de Mayo de M . D C X X X 
E l Dotar luán Francifco 
de Saladar. 
t D O N 
Ĵ JON Fel ípcpor la gracia de Dios Rey de Caílilla, de Aragon, de 
Leon, delas dosSicilias,deIerufa!ern,&c. 
O N Fernando de Borja, Comendador Mayor de Montefa , de la Orden y Ca-
vaileria de San George de Alfama,Gentilhombre de la Camara de íu Mage-
ílad, y fu Lugarteniente y Capitán General en el pteíente Reyno de Aragon. 
Por quaoto.por parte de los Reverendo en Chriíio, Vener. Nobles, y ama-
dos de fu Mageítad, los Diputados del ptefente Reyno de Aragon , fe nos 
ha referido, que quieren íacar a luz , y imprimir el Libro de los ^Anales dela 
Hijlofia de dragan, de/de el ano mil quinientos die^y Jeys, en que los dexò Geronimo 
Cgurita, eferitos y lontmuados bajía el de mi l quinientos y i eyntt-, por el Dotor Bartolome Leonard* áe ~4.T-
genfeU^Retor de PiUahermofa, Canónigo de la Santa IgU fia Mett ofolítana deft* Cmdud de Çarageça^brQ-
ñifla del Rey m d í r ç Señs t jddpre ¡me Reynoy deju íarona-.Y aviendolo mandado very reconoccr,y 
f e c h ó n o s relacionei magnifico y amado Confejero de fu Mageftad, el Dotor luán Franciíco 
Salázarj a quien conietiroos la cenfura dennos ha hecho relación,que es Hjftoria de mucha eru 
dicion,y digna de falir a luz,fin queen ella aya coía que lo encuentre, antes bien fera de mu-
cho provecho,para que losnaturales,y eílrangeros vean las excelencias della, y lascofaspar-
ticulares que íu Autor ha eferito. Por tanto, por tenor de las preíentes,de nmftta cierta cien-
c i a ^ por la Real autoridad de que uíamoj,damos licenciaipremifo.y facultad a los dichos D i -
putados del prefénte Reyno,y a fus fucefores en dicho oficio,o a quien íu poder tuviere, para 
que puedan imprimir y vender,y haztr imprimir y vender el dicho Libro de los Anales, y C o -
ronica del dicho Reyno, hechosjcontinuados, y convpucílos por el dicho Dotor Bartolome 
leopardo de Argenfola,prchibicndoy vedando f jprefsmentcque ninguna peí fona lo pue-
dahazer fin voluntad y poder ¿elos dichos Di}-urados,nipuedan entraren el prefenteReyno 
para vender de otros qualcfquicre donde ic huvicre jírprelo dicho Libro de Anales y Coro» 
nicajfo pena de perdimiento de los ]ibros,n>oldeíy aparejos dela Impreiionj con que en el 
prefente Reyno rmprimieren dicho Libro, y de perdimiento de los que traxtien a vender al 
preftnre Reyno, imprefos en qual quiere otra parte,y de autoridad y otden de qualquierc per-
fona quanto quiere privilegiada fea,como no tenga poder para ello de les dichos Diputados: 
con eíio empero,que en todos los Libros que fe impiimicren en virtud deflanueftra hcécia,la 
ayan de poner y ponga imprefa al principio de cada volumen. Mandando,con)0 mádamos por 
tenor delia a qualelquiere Mimftros y Oficiales,mayores y menores , Vafallos y Subditos de 
íu Magefiad en el prefente Reyno de Aragon,que la prelente nuellra licencia y facultad, y to-
do lo en ella contenido guarden, cumplan y cbferven, guardar, cumplir y cbíervar hagan, 
conforme (u ferie y tenor:y contra^ella y parte alguna de lo en ella contenido,n i hagan,ni ven 
dan,nt permitan íer hecho,ni venido en manera alguna, fide mas de laira.è indignación de fu 
Mageftad, enpena de mil fioiines de ovo de Aragon , de bienes del contraviniente irremifi-
bletr.cnte exigideros,y a los C ofres delu Magcflad aplicaderos, defean no incurrir. En cuyo 
teílimonio mandamos defpachar las prefentes,con el Sello común deítaLugartenencia gene-
ral en e! dorfo fclladas. Dat.en Çaragoça,a veynte y dos dias del mes de May Ojdel año mil 
feyicientosy tjcynta. 
JDon Fernando de %orja. 
% Salazar. R. 
In direrf. x. fol.lvíj. 
Vomims Locumt. Getter, mandai, mihi 
Joanni Ludovico de Aviego minor if 
vi/.per Salazar R cgentem Cancel. 
A . 
DEL REY EILIPG NVESTRO SEÑOR 
IIII. DE CASTILLA, III. DE ARAGON 
Y DE PORTVGAL, Y DE LAS TRES 
CORONAS, QVE EN E VROPA, EN 
AFRICA, EN ASIA Y EN AMERICA 
C O M P R E H E N D E N PROVINCIAS 
I N N V M E R A B L E S , Y LE FORMAN 
SV MONARQUIA TAN ESTENDIDA 
Q T E JAMAS C A R E C E D E L A 
P R E S E N C I A D E L SOL. 
DE DI C A N E S í A ORR A; 
* Por e 
E L D . I U A N D E L C A M P O S B R 4 Q K D E N U E S T R A m h d o 
S E N O R A B E L n i A K , EV G E " R Q N í ; M o'£clef i3ft í 
R I B E R A , C A N O N I G O D E L A C A T O D R A L 
D E H U E S C A * D O N A N T O N I O X I M E N E Z 
D E U R R E A Y E N R I Q V E Z , M A R Q J E S 
D E A L M O N E Z 1 R Y C O N D E D E P A V I A S . 
D O N X I M E N X I M E N E Z D E U R R E A . 
* D O N F R A N C I S C O D E H E R R E R A Y D E 
G U Z M A N , C A V A L L E R O D E L A O R D E N 
D E C A L A T R A V A , A L G U A C I L M A Y O R 
D E E S T A I N Q V I S I C I O N . P E D R O L O R E N T E ^ ^ 
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Por el F f-
tado de
M A R T I N E Z D E M A R Z I L L A Y G E R O N I M O 
D E L F R A X N O . 
D I P U T A D O S D E L R E Y N O 
D E A R A G O N . 
ver (ida-
des. 
t 3 C O 
C O M E N G O S E 
I M P R I M I R EL A Ñ O 
M . D C . X X I X . G O V E R N A N D O 
los Señores Diputados fus 
Antecefores. 
DON PEDRO DE APA OLA Z A, OBISPO DE 
ALBARRAZIN, DEL CONSEIO DE 
SV MAGESTAD. 
FR A Y1 DON GAS PAR MONTERDE, 
CAVALLERO DEL HABITO DE SAN IVAN 
COMENDADOR DE VILLALVA. 
D ON ALON SO LOREN Ç O FERNANDEZ 
DE YXAR. 
DON M A R T I N DE FOZES, 
DON VINCENCIO X 1 M E N E Z DE SAMPER, 
SEN O R D E ARA S O U E S. 
EL DOTOR ANDRES FRANCISCO SERAN, 
ADVOGADO DE LOS PRESOS DEL SANTO 
OFICIO DE LA INQUISICION. 
EL DOTOR PEDRO VALLES DE HORAA* 
Y DON IVAN DE VERA CABEÇA DE 
-V-'A C A« • • :¡ '«..i 
A L R E Y N V E S T R Q 
S E Ñ O R . 
ScnOr. 
A merced que V . M . hizo en çaragoça a eftos Anales, 
J quando fe començavan a imprimir, fue tan cxcefiva>que 
I no fe puede merecer: y,aníi,para que nome defvanecieíe 
con ella, convino que me rcfguardafe el Conocimiento 
de mi mifmo. De los cinco Libros, que ha de llevar cada Parte , eftà 
imprefo el primero. Prefentole a V . M . no como Subdito , no como 
Capellan,ni como Hiftoriador de V . M . fino como amante de fu he-
ro^co eípiritu. Porque el Amor, anqud no excluye Jas otras obliga-
ciones(antes las ennobíece^ toda via Jas mira como refpetos inferio-
res j y quiere que todas las acciones loables fe atribuyan a íu nobiliíi-
mo Predominio. Suplico a V . M . haga eftos Eícritòs dignos de aque-
lla gracia, con que entonces Ies favoreció. Válgame para efto, en pri-
mer lugar el Objeto, pues le forman los Auguftos Afcendientcs de 
iM. y;I.uego-eLze.Io> .coíiquc'me. dedico a fusProheças , y a la Re-
lación de fus Tiempos. Exercitara V.Mageftad aquella fu natural Vir-
tud Protedora de las Letras, y de las Armas-, cuya imagen pudiera 
figurar e! perfeto pincel, toda armada, y moftrando en eíroílrofu 
xftudi.ofa atencron, como la Antigüedad retrató a Minerva , que pre-
fide a ios Exércitos, y a las Efcuelas.Ñueftro Señor nos guarde íaReal 
Perfona de V . M . para que, con ambas fuerças profiga la Exfaltacioit 
de la FèGatoIica, en emulación de fus gloriofos Progenitores. Çara-
goça XíL de Deziembre de M . D C X X X . 
E l Dot or Bartolome Leonardo 
de ArgenfoU. 
"1" 4 «AL 
A L E X C E L E N T I S I M O 
S E Ñ O R D O N GASPAR DE 
G V ZM AN , C O N D E DE OLIVARES, 
D V Q V E DE SAN L V C A R L A M A Y O R , 
Sumiller de Corps del Rey nueftro Señor, 
Cavaílerizo Mayor}y de fuConfejo 
de Bftadó, &c . 
L primer libro dé los nuevos Anales de Aragon , acude a ve-
nerar a V.Ex. para gozar el favor que V . Ex.a fu Hiftoria , y à 
mi nos liizojC[u3ndo fue fervido de efcrivirme que los efperavá 
con alboroço. Bien q u é , en efto mifmo ( con fer, el remitirlos 
á ã o de obediencia) me pudiera defanim3r,el ver que no es 
pòftbíé(ni a TucidideSjni a Tito Livio)fatisfazer a Ia Efperança, ni a la Opi« 
mon,con que V.Ex, me honra. Temo j en efe to, el traer efta obra a los ojos 
de un Lediorjquejavieiido iluftradofu grande Natural cm floridas Letras j le 
períicionò con altas Efperiencias. Y anítjGon gracia de y . E x , defde luego me 
apelo,dc fu Ingenio,a íu Animo(quiero dez-irjde fu Oenfüra,á fu Benignidad, 
para valerme con V.EÍí.mifmo,y para qüe trie valga cdntra éX luyzio, que(en-
tre otras impérficiones) nota eftosEícHtcís de difiíSs. Aunque es cierto, que 
él Cènfordeviera agradecer lo que en efta' objeción condena. Porque íi ¡a 
Monarquia ( donde no ocupa Aragon la menor parte) ha crecido como es 
notorio,defpues que Geronimo Çurita eferivio fus Anales j como puede la 
pluma» que los profigue dexar tantos Objetos en el fiiencio , fin ofender a fu 
Principe cenia Omifion ? Yo confiefo que, es utilifimò qualquier Tratado 
pertetteciente a Tolo un Reynojã folá'un^Óiudad^'áifolaüííaAccion que me 
rezca fer conocida. Pero nadie negaràjeoii quanta más abundancia nos focor-
f e la Hiftoria copiofa y efiendidaj para topáí con el têfofo de Ja Noticia Uni -
verfalja que anhela nueílro Defeo de fabef.Mucho fatisfazeal Arte el Buril,© 
el Cinzel,que fe precia de perfiçionai un Braço,un PiejunaMano^naCabeçaj 
o una de las faciones delia. Pero quanta mayor alabança fe deve al Artifice, 
que^detodes aquellos miembros compone la Imagen today entera, por la 
union de la ultima forma? V . Ex. (abe mejor efta verdad; pues, a todas horas 
la exercita,a tento a otros tantos euydados, como tiene Provincias el inmenfo 
Imperio del Rey nueftro Señor, Porque entonces forma V.f x. de todas ellas 
en iu l:ntcndin)icnto;la ldea?que conefponde a la Supcíioridsd Política de la 
mif-
mifma Monarquia.Paraloque yo no hallo defenfa , es parala falta de la Dcf-
treza,con que fe han de reduzir a fu perfeta Unidad las Narraciones de tan di-
ferentes materias.Pero como no me acufen de que falto a la Verdad, por pa-
iiofyo por defcuydo.efperarè con paciencia(y por ventura fin defabrimionto) 
fus fíechas.Y no me impidiranelfeguir la Hilbria hafta nueftros Tiempos.Y 
mucho menos íi V.Ex.con fu aprovacion me pone en gracia de fu Magettad* 
E n tal cafo,no me acreditará poco quien atribuyere fu Real favor ala interce-
íion de V.E.mas que a mis meritos.Suplico a V.Ex.me la conceda,y quedaré 
pertrechado contra la Ignorancia, y contra la Embidia: aunque efte fegundo 
Monftruo no fe digna de conocerme.Guarde Dios la Excelentiíima Perfona 
de V.Ex.para fu Santo fervicio,y para el del Rey nueftro Señor, como defeo* 
Çaragoça, a XIl.de Deziembrede M . D C . X X X . 
E l D . Bartolome Leonardo 
de Argenfola. 
JU 
E L D O T O R A N D 
F R A N C I S C O D E S E R 
Advogado de los Preíbsdel Santo 
Oficio de la Inquificion. 
A L O S L E C T O R E S . 
hl E los provechos que ala Vida hiunana traen las Hiflorias , ha difeurrido 
mucho la Fiioíafía,y el TiétDpó,Maeftro común lo confirma con tal uni-
formidad, que ya, para pcríuadirnos a que las elHmernos, feria fuperflua 
qualquiera breve repetición. Sin embargo vemos, que, defde que acabó 
el Secretario Geronimo Çurita fus Anales, ceíò en Aragon la profecu-
cion dellos,quando mas era meneíler. Porque fin aquel íbeorro que in-
mortaliza las Acciones, que mucho fuera rezclar efte Reyno, que fu fcf-
plendor podría quedármenos veneradojO menos díftinto,hallandoíe def-
de entonces acumulado aide Jos inumerables tftados de fu Principe^ 
E l curfo de la Fania,imita al de qualquier Rio, en la propiedad de cobrar fuerças andando , y 
aun en la de perderlas todasjCon el nombre^uando entra en el Mar. Que admiración nos cau-
faria la Deftreza que dentro'del golfo entreíscafc el agua de un Rio con tal vetdadjque le cua-
drafe el nombreque por acá guardava en fus margenes ? Y quien negará que ha de vencer las 
miímas dificultades, la pluma que fe obligare a diftinguir como conviene lo Hiííorial de una 
Provincia,cntre la multiplicidad de tantas como abarca la Monarquia de E/paña < El honor 
que en Aragon abundava , quando los Fenices desfrutaton, en los Pyrineos el oro de fus mi-
nas, íiglos ha que « y ò en el Olvido. E l que adquirió, quande llegó aíer como Placa de A r -
mas de Cartagincíes'y Romanos,por algunos veíligios partee.Solo vive iluftrado el que exer-
cito en fu Heítauracion contra los Arabes,por las Vitorias que alcanço de tantos Exércitos eu 
Europa.en Africa y en Afia,de cuyas Grandezas formó la Corona,que hoy ciñe ¡afrente de íu 
natural Señor. Pero ii Á ragon no atiende a perpetuar fus obras para los ojos de la Pofíeridad, 
no eftà clarojque han de menguar las Virtudes que (por felídas que (can ) crecen con fu ala-
banca? C^ueobfervacionesmodcrnaSjQue papeles antiguos no fe han de comunicar al Hifto-
riador> A que Archivos ha de permitirla Republica bien ordenada, que perfeveren en ocio 
inútil efeondiendo verdades? Mas eftimados fueron un tiempo los Iafpes ,y los Marmoles, 
porque fir vieron a las Memorias,que por el ornato de los Edificios. Finalmente, quien ama^ 
rela Fuga de los vicios, y laPerfeverancia en lo bueno y loable,todas las cofas hade conver-
tir en apoyo de la Hiftoria, para eftablecer Exemplos a la Edad futura. Y pues e/los Anales 
afpiran a efte gran Fin,apaoTechemonos de fu leftura, y del Afeâ-o que Jos efpone a Ja luz pa-
ra lograrlos,y para que no defifta de Io començado. A fu Eftilo quifiera yo arribuyr el honor 
que fe le deve, porque fupo abftenerfe de la Prolixidad, que enoja a los Leâores , y defender-
fe de aquella Brevedad,que los fatiga efeureciendo la Narración. Siguió,fin duda la Medianía 
que es mas a propofito para referir fujetos largos. Pero abreviemos cilas alabanças, por ho 
ofender a la Modeftiadel Autor. Çaragoça,a XILde Deziembre de M . D C . X X X . 
E l D oí or A ndres Francifco 
de Serán. 
I N -
I C E D E L O S 
C A P I T V L O S . 
A P I T V L O frimero.Vltima enfermedad del Rey 
Católico Don Fernando. Faá.í» 
••GAP. 2. L a muerte del Eeyi y / ; 
C A P. j . Sepulturaj te [lament o del Rey. 20, 
G A P. 4. Defabrimiento del Infante Don Fernando, y las dificultades 
que embarazaron el nuevo Cjovierno en Aragon y en Cafliüa. 30 • 
CAP. / . Revoluciones en el Rey no de Sicilia 3 contra Don Hugo de 
Moneada fu Virrey, 
C A P . 6, Pretende el lufikia Don luán de la Nu&a, que no eflava la 
, Reyna jurada ea Aragon.Niega el Juramento folemne al Arco-
bifpo Don Alonfoypara Curador de la mifma cBKjyna fu hermana, 
y para el (fovierno defios cRKeyrios. Ha&ele el Principe fu Lugar-
finiente General en ellos. 
C A P. 7 » Varios accidentes en afilia, [obre el Govierno della,y algu-
nos Levantamientos de confideracion* é j l 
CAP. 8. Otro refpeto fuperior, que movió al lufiieia de Aragon ane-
gar al Arcobijfo D on Alónfo el Juramento para el Govierno defios 
'jR^eynos. E l Confiftorio elige a Don Alonfo de Aragon, Conde 
de cÉ^Jbagorça) para quejón el Prior de nuefira Señora del Pilar, 
y con Don Iñigo de 'Bolea Diputado, con Luys S anchen T e for ero 
G eneral.y con un grave Jurifconfulto, vaya a Flan des con Emba -
xada,farafuplicar a lT^jy Principe,que venga a Aragon. y2. 
CAP.^. Origen de los Çofarios 'Barbarroxas. Sus primeros fucefos en 
Africa. L a P^jbelion de Argel. 84-* 
CAP. /o . Los Governadores de Cafilia oyen lo quedara aliviar a los 
Indios .propone Bartolome deUsQafas. Embian ciertos Padres 
(Jerónimos,a vifitar y governar las Indias, j con ellos al mifmo L i -
cenciado fafas. L a dtvifion quedei Orbe hi&o el Papa Alexandra 
Sexto. 9$* 
CA P. / / . L a lunta que en la Ciudad de Noy on fe hi&o, para tratar de 
afentar 
I N D I C E 
afentar la Paz,. JDifcurfo dd Key de Francia,ferfuaâienâofe>qttea 
nuejlro Key,le faltava derecho para fuceder en la Corona de A r a -
gon. Defcrifcion de los E[guizgaros, Vaüefes y Grifoncs. no. 
C A P . 12. Principio de los 'Jueyes Xerifes.Sus primeros encuentros con 
los Exércitos de Portugal, enlos tupios de fit Key D . Manuel, ifp, 
CAPi / / . 81 e'fiado,en que el Key Don Manuel de Portugal tenia al-
„ gunas de fus Emprefas quando murió el Key Católico fu Suegro, 
Sus Conquifias en la India Oriental. Susprogrefos en Africa. Sus 
JEmhaxadores en cRKj)ma. Fernando de Magallanes y el A jlrolcgo 
Kuy Faleyro 'Portugués, le dexan , j fe hazjen Va(alios de nuejlro 
CAP. 14.. Alteraciones en Navarra, y lo que en Aragon y en Cafíilia 
caufaron. L a contradición,que el lujlicia de Aragon profigmo,eflor 
vando el Goviernodel Arçobifpo Don Alonfo de hragon. IJÓ. 
CAP. / j . Profigue la guerra de Lombardia ¿orno efeto de la Liga, que 
el R ey Católico hiz>o contra Vtnecianosy Franc efes, 61 cerco de 'Bre -
g ia j e l mot in de los cercados. J4-S' 
Q h V j â . L a Aclamación,con que el Principe D.Carlos tomo el T i tu* 
lo K ealy las Sxfequias que al R ey fu A huelo celebro en Flandes, i j ¿ , 
CAP. 77 . Sntra en Navarra el Tiuque de Naxera fu Virrey. Jura 
aquel Keyno los Keyes D o ñ a luanaj Don Carlos. Mueren los í U -
yes Don luán de Labrity Dona Catalina. L a fuga del Conde fable 
de Navarra a A ragon. L a muerte del Coronel Villalva. 162. 
CAP. iS. Aunque por graves ocupaciones tardo el Emperador M a -
ximiliano a focorrer a los cercados en 'Bregiay en Verona,llego el fo* 
corro y entro en Bregia. Pafb adelante el motin de los Soldados con* 
traDon Luys Tcàrtfu Governador. 16 
CAP. jp . Algunos Ricos hombres y Cavalleros en Aragon pr ote fian de 
la £ mbaxada,quefe ordeno para Flandes. Componefe la diferencia. 
Junta fe el Embaxador de Cataluña con los de Aragon} a quienf¡~-
guen los del R eyno de Valencia. 1 7 j . 
ChV.20.L0 querefulto delavifo,queel Principe Don Carlosembio a 
fus R eynos,de que fe avia intitulado Rey. j 86. 
C A P . 21. Emhia el Emperador Maximiliano nuevofocorro a Bregia. 
hlmnas 
E L O S C A P I T V L O S . 
Algunas Facciones âeaquel Cerco.Tartefe de Alemana confu Exer-
cito. Pafa a Lombardia.Haz>e alto cerca de Milan. ipo. 
os Embaxadores de A.ragon en la Corte de Flandes.Ld fenten* 
cia que en trúfelas fe publico en laCaufa del Vicecanceücr Antonio 
Aguf'w. 202. 
ChV .2 j .C ere a el 6 mperador Maximiliano con fu Sxercito ã Milan. A I 
gums efetos, que obro, de pafò. 81 rebelo que le forço â defeonfar de los 
f̂guiz^arosyque en fu fervido wnian.Desházje el Afedio,y bitdvefe a 
Alemana. 21 r. 
C AP. 2 4. Sirve Aragon al K ej Principe con cierta Cotribucion particular. 
Algunos encuetros de [unfâicwn>en tiepo de los nueuosDiputados.222. 
CAV.2J.8ntrega,por honrojo concierto Don Lujs Tcart, la Qiudad de 
'Bregia.alos Venecianos. 227Í 
C A P . ^ . Esfuerçoy valor de Marco Antonio Colona en la Qiudad de 
Verona. Entrégala por diverfos medios a la Republica de Venecia.Los 
Capitulas de la PaZj de N'ojón. 2j^l 
Cjh.^.2/.Los P adre s G eronimos llega a l a E fpanola,y almifmo tiepo a falta 
lua Bono otra Isla. D an principio a la Vi fit a. Defpla&e fu proceder al 
Licenciado ^Bartolome de las Cafas y buelve a C c ¡tilla. 24-4-
C h¥ .28 .Horruc Barb arroxa ¡entonces y a 1 \ j y de Gigely de Cuco ,fe a-
fodera de Sargel,y le )uranpor cJ{^ej.Pafa adelante para focorrer a los 
de Arvelyj alça fe con aquel L^jyno. 2 j f . 
GAP.2 p. Arma en la Isla de fuba Francifco Hernandez, de Cordova al-
gunos Navios y fale en ellos con mas de cienEfpanoles,a àefeubrir nue 
vas tierras Pelean en la de Campeche con Exércitos Barbaros. Defcu-
bren la o-ran Tierra de Tucatan. 26o. 
G h V . j o . E l Emperador,re [guardado contra las guerras del Setetrion.j las 
de Levatepafa de Vngria a Flandes.Dapriefaa la jornada del Rey fu. 
Nieto para Vfpañafria el̂ Papa Car denales,y entre ellos al Dean de 
Lovayna,Obifbo ya de Tortofa. Siénten los Principes diverfamente de 
la Taz., de Noyon. 27i• 
C A Y.JIVitorias del Gran Turco Selim.Trata el Papa de unir contra el 
curfodelUslosTrincipes (fhri¡líanos.Condu&e el Duque Fracifco M a 
ria los Efpanoles que defendiera a Verona y Uregia^para quitar a Lo 
renco de Medies's d Ducado deVrbino.Sl[entimiento q detto tuvo el Su 
t t mo 
I N D I C E 
mo Ton! i fice fu tio. [tint an fe en Cambrayjos Comi far ios,el uno Flame 
co, y el otro Fraces,p¿ra acabar de conclujr los Capitulas de la Paz?. 28/. 
CA\\j2.8mbia el Arçobifpo Don Alonfo a fuplicar al Rey, que venga a 
Efpma. Quexafele de agravios hechos d Obifpo D. Iuan de Aragon,al 
Duque de (jandiay al de Medina Sulonia. Defiende a otr¿i$ particu-
laridades en A ragon, en f a f ilia ,y en o tras partes» 292» 
C A V . j j . E l Exercito CJHC el Rey de Aragon tenia en H regia y en Verona. 
ocupa el Ducado de Vrbinopara Francifco Maria dela Robere.Opone-
„ fe L oronco de Medices,favorecida por el Papa fu Tío. 30 j . 
C k V . j j f £ n Sicilia,queriendo cafltgar el nuevo Capitán Prefidenie J a s 
. Sediciones pa fadasfuceden otras. Prevalecen contra ellas los Barones 
Ztdofos delfervicío del <2{jey. J'i¿» 
CA Wij.Alteraciones en Uallaáolidy en algunas fiudades de C afilia fo* 
bre la Ordenança de la Infantería. Impide el (font ador M ayor l u a Ve 
• la&cjíieZj con armas la viudedad de la R eyna (fatholtea Doña Germa-
, na,en las Villas de Arevalo, Madrigal y Olmedo. L lega a ("afilia otro 
Qüvernador Flamenco,y part efe luego a Portugal. 3 ¿4-* 
Q h ? . 3 6. Algunos defabrtmienios pefados, en Aragon por la Coadjutoría 
del Obifpado de Hue fea,que obtuvo el Obifpo de Philadelphia , j los que 
en C a p Ha caufo Don Pedro (jirón. j ¿ y . 
C,kV,j7»Conquifta Quer e din la Ciudad y P^eyno de cTunezJ. luran en el 
. por Rey a Horruc ISarbarroxa f u hermano A qual defpues porfu ferfo -
na fe apodera de P r̂emeẑ en. 34-$* 
CÂ V .jS. Prof ufo fe al Clero de 6fp ana,que con tribuye fe con la Decima de 
fus Rentas para, la guerra contra el P'urco.Repugnaron muchos Ec le-
, fia fieos en Aragon.y en fafitlla-.y por todos el C ardenal D . F r . Fracif-
co XmmeZj,Piden ios Confesos al Rey que le excluya del Govierm.Par-
te fe para A randa ,y de tiene fe en A. le ala de Hmares. J J 2. 
C M \ j p. A lgunos efetos del Exercito del Duque Francifco de la Robere, 
eon el de L or éneo dcM edices. C omponen las diferencias de ambos/l Car 
àenal Bibi ena, D on Hugo de Ad encada y A í of ar del Efcu, JJ p. 
C A P.^o, Va el General Diego de Vera con la A rmada a la Smfrefa de 
ArgeLDalerBarbarroxa la 'Batalla.Mata y cautiva mm hos Chrifta 
nos, R ecogefe nuefro General a las Naves j bueíve a Efpaña. jé'<f. 
CÂ?'.4.1 .Grave diferencia en C afilia tfobre el Priorato de S m Juan, 
Co he" 
D h LOS'CAFÍTVLOS. 
Qohechosy Abu fos en la Corte de IBrMfeías. 'j7^„ 
ChV .41.L0s Trociipos que fe mojiraron en el ayre,fob tela tierra de Tcigà 
mofPrificipiosdel Hefefiarca Martm Lutero. Bmlve el Emperador 
Maximiliano de Flandes a Alemana. R ecibe el Rey Principe ciertos 
Grandes Señores aldOrdendelT'ufon. j S r . 
C A V.4.3.0 torga el Rey nuevos poderes al Cardenal de Toledo para el (jo* 
cierno de los R eynos de £ afilia. E l Arfobifpo D . A lonfo fe qpiexa del 
Arçobifpo de Sevilla, del Dí4que de Arcos, y de los Qavolleros que 
guardaban las For telenas de los 8¡lados de Medina Sidónia. Favore-
ce al Conde fiable de Navarra . Spí» 
QÁV.jf^.Tegafelapefttlecia'm Vf&cayaiym (jalmaJElInfantep).Fer 
nando fale de Madrid, acowpavíàdo del Cardenal D . Fray Frmcifco 
Ximenezjy otros ( j ran des Señores. Qj^da el Cardenal enfermo en ISo-
ceguilias. Los indicios de quealitle dieron veneno. Fafa-al Monafierio 
de la Agmlera.Lhgael ftifantca Aranda de Dptero.Mnda el Car de 
fíat toda la- Qafd defu:\Aiht^y'-efcogey^nadcs. 'zm fafpectiofbs* • •. 4,04., 
QK.f.f-jfPone en huyáa y vete À los EerifesNuño 'Smnadez^ de'Atay de, 
(j over na dor de Africa for el Rey D . Manuel de Portugal. Muere de 
* job re parto la R eyna D Jfabel fu miíger}:ermana le nueftra Reyna ¿Di 
luana. Mueren el Infante tecien nacidoy otrosFermams fuyòs. 14,14. 
Qkf.ifó.Partenfe de F landes el Réyyla Infant a'-JE>..Ledncr. Su-naVega 
.. cionylos acciàetes deüa.Su ttégaâa a Efpana. rü i fit a à la B eyn/tftt Ma 
, dre.Lcs Recelos y Averfio de los Privados Flamencos y iadelos 8 f 
panoles cotra ellos.61R ecibimieto y entrada del R ej en Val í adalid 421, 
C Prcfiguc el Rey fu viaje.y al mifmo tiempo crece la enfermedad 
del f a r de nal D on Fray Francifco Ximenes de C i fueros. L levante a 
la Vi l la de 'R^oa.'jR^ecibe disfavoresy muere fantarmnte.Suceiele el 
Cardenal A dr i ano,en la G enera 11nquificwn. . 432. 
C h?.4$ fomiença el Key 'Principe a oyr cm fas en C haciiliria.Eaka de 
atención en los M'tniflros para diver fas. Provifiones.Fracifco de los Co 
bos en Cáf i la y ^Bartolome de las Cafas en las indias , reforman ma-
chos abufoseo fus Advertecias.Regoz^íjospdlicasen Valladoiid^o. 
CÂ V.4-.P.Dieta Imperial en AufpurgfProp&ne el 8 mperader Maxmilta 
no par a % ey de 7^ órnanos a ft Nieto d Principe Don Carlos y que 
f ha^a D o der of i refifletjcia al Gran Tuteo. Citación de Lutero. Sus 
. I N D I C E . . ^ 
. • enganos. L a de fe rifa que de fu per fon a hizjerm fus Aficion-â^QÁ /̂f-jf-j» 
CA?.jo.Principio 'delas Cortes de Cajiiüa en^VaUadoltd. Iiif¿m-ailiej 
y )$tra 'fu Alfe&a .Us.Leyes. Algunas di ferretas entre los Cjrmdes. 
Dtfabrimientos contra los Procuradores de Cjgrtes.Dejpacha el^R^ey 
, para las de Aragon [us [fartas de HawatMerm.;, . 4»j2„ 
C A P.j,/.. R ectbidas en Aragon Us Convocacwmsséjiçtdían d jnrar, por 
'• [t» Rey al Principa Don [arlos/viviendo U ! leym[k Madre, La Jim 
• tadelReym. L a Embaxaday Cartas del miftítQ Rey Principe, Las 
•feefpueftas dei R eyno.. :. ,; ¿ f j . 
ChY.jz.Conchifion de las [ortes de Caflilia. El'iPefpacho- de Magalla-
nes para UPnl ia^f lde jBariolornf de las [ a f m para las Indias-
• «uerf?s?yeg§z.ífosptiklic&scn Valladobd.Ordemfid(jovierno¡r#Uj[a 
fade la Reyna : ! )màImam. iw..") 47^. 
G h f .JJ.Sale eíRey Principe deValladolidpara Çaragoça.Partefe el I n 
'. [(¿nte fu hermano yy embarca[e para F Unties. Concluye fe el ĉ  (.{}>/¡en to 
. de la Infanta D . L eo nor,con D . M a miel Rey de "'Portugal. La Pdz^ de 
Noy on. Los Embaxadorcs de Aragón. L a Prorrogación de fus Cor-* 
tes. ¿Á'j. 
CA Y. j j f . Entra el Rey Principe en Çaragoçay jtíra al Reyno fus Fueros 
j Libertades\en la Igle[a de San Salvadorasede Metropolitana. l i a * 
Mita el Palacio de la Diputación para celebrar C ortes en el. ¿f p f¿ 
C á P. j j . Propone el eR<ey las Cotíes à Us quatro Efiados de fie l^jeyno, 
en el Palacio de la Diputación. j o j . 
O h ? , j ó . 8 1 Marque*de [ornaresfiovernador dsOràn.Embia algunas 
Compamas de E[panoles a . Tremerén. Pelea. con ellas Hor rm B a r -
barroxa. Matan a cBarbarroxa,y a un hermano[hyo. Sncedele en los 
Rey nos Qmredm fu hermano fegnndo.. J*/¿f» 
O h ? .jó.Concluye el Rey el concierto con Fernando deM agaümesy Ruy 
Faleyro. C ontradiz^e le el Embaxador de P ortugal.P arte fe de Çaraçoça 
la Reyna Dona Leonor. Sus H odas en U Ciudad de O era to. La a/i fe n 
cia de Don Hernando [abrero d fu fervido. Algunos Sucefos delas 
A r m a d a de Portugal en Africa. 87principio Je las Comunidades 
enlosH^eynosdeCajlilla, f / ç , 
CÁ P. j S . L a Petición del "Ü^ej Principe en las Cortes de Aragon, L a 
Kefpue/U délos Sub ditos. j j / , 
C A f . 
D E L O S C A P I T V L O S . 
CAP. j p . Manda el K e j ^ e D , Hugo de Moneada, C oner d de la 
M a r Muda a la Reevper ación de Argel.% arfólo me de las Cafas pro 
filue fi4* ddigencias en beneficio delas Indias.Determina el K ey,cme 
en aquel Covierno fueeda Lope de Sofa a Pedrarias. Que fe bud-
van los T adres Gerónimos a Efyana. Form a fe con grave acuerdo 
elfonfejo Realde las Indias. j ^ i . 
C K Y j o . í u r a el Rey D . C arlos,por la CatholicaReynafu Madre,y por 
fi mifmo al R eyno de A r ago,fus Fueros y Libertades,y U Union e I n 
feparación de todos los R ejnos de fu Corona y el de A ragon inrnedia 
tame te los ¡ura a entrambos por fus Reyes y Señores naturales. 547.' 
CAP.íf i .Pafael Capitán Fernando de Alarcon, de Nápoles a Sicilia, 
con la Infantería y D.Iuan de Guevara fonde de Totencia, con la 
Cavalleriafafiiga los Sediciofos en dî verfas partes de aquella Isla* 
Concede el Rey Principe al Qonde Pifíatelo Prefidente, el titulo de 
Virrey.T con un Perdón general qmda pacifico üquel Reyno. j / ^ . 
CAP.̂  z.Don Hugo deMoneada, ccnlãvArmada R̂ e d,Hega a cobrar 
a A rgel.Quitanle el buen fucefo los rezjos temporales, (joz^a Que -
re din de la ocafionjxe cut ando crueldades etilos Qhriflianos sytroy-
etones en los Capitanes "Barbaros. Smbia fu Magejtad Embaxada 
al Gran Turco Selim,con ciertos defgnios. j ó o* 
CA P.¿f j . L l Capitán General Diego Velasquez, en la Isla Fernandi-
na,para profeguir el De/cubrimiento de Yucatán, defpacha una A r 
mada.ypor Teniente y Capitán General d ¿11 a,a luán de (frtjdva. 
Sitúenle otros Capitanes <v aler ofos.Defcubren algunas Islas y tier-
ra firme, a la qual Çrt/alva Hamo Nueva Sfpana. jó'7. 
CkV.ó 4.Conclufion de las Cor tes de Çaragoça.El Solioy el juramento 
de lo que en ella* fe decretó.Cede a fu Mageftad la Key na Cjermana, 
el Derecho del Reyno de Navarra. Sirven los Aragoncffsal Rey, 
con férvido particular. Algunas fat i sfaciones de lujíicia.Di-verfas. 
mercedes y R ecompenfas a M i ni fir os y a Vafallos que avianfervi -
do en las atierras, s t i -
c k P. 6 j . Elavifo que de nuejiras Armadas embiaron los Indios a l 
li^ey M cte^tma. C r y alva profgmendo cl Defubricno de Tuca 
ta n. cede a la necefidad de los tiempos y buehe a la Fern a mlina.Trae 
t t J DE 
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de Yucatan "Benito M arün al R ey el or o,y la relación de los nuevos 
Defcdrirmentos. Forma Diègo FeLr^ez, , U tercera Armada y 
nomèra por General de Ha a Hernando Cort es. j p o. 
CAP. 6ó. Tregua entre el Emperador Maximiltanoy la %j>pMtca 
de Venecia. Confederación del di^jy de Franciaron el de ínglater • 
ra, cafando (H Primogénita con el Delfín cie Francia, Muerte del 
Emperador, Reveía/e a nmfiro di^jy Don (f arlos fm-efor fujo 5 la 
Attflria Superior. • óojr. 
CAP. é / . Carruna el Rey para (fât alma. Tura fus Fueros en Lérida. 
Lle^a a Tiarcelona^j bueFoelos a jurar. D a principio a las Cortes. 
Haz>en aquellos Efiados, el .juramento, reconociéndole por Conde, 
Principe y Smor- fayo,con la R eyna fa Madre. 6r j . . 
CKV.áS. Llega IA Ammada de -Hernando (fortes ala Isla de COZLM-
meifTraia eñ eüaxm los (facique sy Sacerdotes Idolatras. D err i ̂  
bates fas A Itares. Lev anta,en otro nuevo Ja Santifirna (fru & de nue 
firo 'Ffjdemptor. Sale de acuella Isla. 61 y. 
C A P.Q.Recibe Hernando Coates en Coz^nmcla (Jerónimo de A g u i -
lar.Profigue fu navegación y arriba a Tabafcod^ence a los natura-
les qtte le hiz î ero n gf4 err a. Admite benignamente al Cacique Señor 
de la Isla que le pidto Paz,. Procura introducir en el y en los fajos 
Id Fe Catholica, Derriba los Idolos, Par te fe de x an do le en obedien-
cia, ¿ j r . 
CAP. 70. Llega la Armada Efpaiiola a San luán de V lua. L a s 8m* 
baxadasy dadivas de Mote zeumas Cortes, Algunos-Prodigios en 
Mexico.para confafon y defengam dela Idolatría. ó 44., 
C h V . 71. Cafa el Li^jy la Serenifima\eyna Cjermam »viuda 9 con el 
M arques de rBrandembnrg. L os ff o mi fan os de nue firo Rey en Ivíom 
peilcr, confieren con los de Francia los Capítulos de Noy-m. Tra ído 
a cBarcelonafibre las cofas de Navarra , el M a m b a i Don Pedro, 
no quiere jurar a nue fir o Rey Imperador. clíuelven lea la Pórtale • 
Zja de Simancas. L a primera Embazada que si Rey embio Toledo, 
para reprefentarle algunos agravios umverfales, ó / o. 
C hV.7 ¿.Suplica Aragon a IR cy^quepara que lo decretado en las ( or~ 
tes, contra el abufo de algunosMtmfiros de la Inqmficmt fe execute: 
y el 
DE L O S C A P J T V L O S . 
y d ferviciotfite elRcynole hi&o fe mm fia, ordene que el Cardenal 
Inqmfidor G enerd ponga enl íkrtada Juan Prat s N o t ano de Ls 
mi (mas Cortes. ' $jg4 
CA V.73. Az^an ,y llénale adi vencen a Queredin Barb arroxa. 61fe 
fortifica en la M ar, hafa que venciéndolos a ellos cobra el Rey no de 
Argel, Don Hugo de Moneada con la Armada del Rey gana la 
Isla de los Gehes.Buehe de Levante d Comendador lofre de Loay 
(a, y concluye fu Embaxada. 668. 
CAP. 7 ^ , Raz^e el Rey merced a Diego Velasquez, Governador de 
la Fernandina. Oye a fu Cafe IIan las relaciones tocantes al De f u -
brimiento de Tucatan. Informan a fu Mageftad de cofas graves de 
las Indias el Almirante D.Chrifioval Colon,d Ohifo del D arfen 
el Licenciado Bartolome de las Cafas y un Keligiofo de San Fran -
cifeo, 674.I 
CAP. 7 / . L a s caufas de la rebelde, Hermandad (üamada Cjermania) 
en el Rey no de 'Valencia. luán Lorenço autor detta fe vale de G ui -
lien Sorolla\ambos Plebeyos, L a primer a Sedición en aquella Ciu-
dad. , " 68j« 
CAP. 76. L a elección del Imp erio.forno fe huvo en ella el Sumo Tcnti-
fice L eon X .Los Pretendientes y los Potentados de Euro^a.L a Crea 
don de nuefiro 'P^ey Don Carlos para Ce far y la exclufion dd Rey 
de Francia .Competidorfuyo. 6 99* 
CAP. 7 7 . Ratifican los Sleãoresal nuevo Qefar. Las.condiciones que 
le viifcron. L a Embaxada que de (uparte le truxo el avifo de fu 
Elección.Elfenúmiento dd Rey de Francia. L a muerte de Sdim 
Gran Ture o,a quien Jucede Solimán fu hijo. Efiable ce Far at es a 
Egipto. Zió-
CA P. 78. Hernando Cortes,aunque Motcz^uma le embio a requerir, 
que (iífpendic(e dviajepafo adelante. D efe abri o un Puerto feguro. 
Fundo allí la Villa Rica,o Fera Cruz^.Su entrada en Cb/anhuitz> -
lan,y (u confederación con el Cacique. Prende ciertos M i m fir os de 
Aíotez^uma. Derriba los ¡dolos en Zernpoala ,y enfalça la QriiZ¿. 
Cajiiça los que intentaron Imjr de (uSxercito. De [pacha JMenfa-
)eros~à Efpana, para f i e referan al imperador fus acciones ,y le 
•jj- en-
I N D I C E 
entregaron cantidad de oro. 72 4-' 
C A P./ ̂ . Parte fe de Sevilla Hernando de Magallanes con fu Arma-
da.Llega a la Isla Tenerife.Pafa tocando U Cofa de (guinea a la 
del 'Brafil. Detienefe en la 'Bahía de laneyro . j fale delia , a l f n de 
Dezjembre. 73 p» 
C A P. So. Defiroz^a Hernando (fortes fus Navios para ir a Mexico, 
Sale de Zemfoala determinado a llegar alia con fu Exercito. Apo-
fentale un gran Qacique en Xalapa. 743. 
C&VJr. Rebufan en Ç afilia las fgiftas.decontribuir al l^ey con la 
DeZjimadefus Rentas.Eflablecenfe en'Barcelona algún as Lejês en 
lo C i v i l j en lo Criminal. Federico Duque deBabieray Qonde Pala 
tiñéjlegacon la Embaxada for farte délos SleSfores del Imferio. 
& Títulos de nueflro Bej Ce far. 
O bflinacion de L útero. 74 8. 
C A Y.82.Hernando Cortespafa de Xalapa à Zccotlan. Informanle del 
Imperio del Gran M ote z,uma.Prof one al Cacique, la Sxpulfwnde 
los Idolos ¡y la Introduc cien de la Pe Qhrifiana. S igue el camino de 
Tlafcalafor Xacacingo.Embiafus Menfa]eros al Pueblo. Prende-
los el £onfe\o,HaZje Tlafcala de fde allí guerra a Cortes con diver-
fos Exércitos. Véncelos todos el nuefiro. Comienzan en T U fe ala a 
tratar dehaẑ erpaT ês con Hernando Cor fes, 7 j & . 
CAP. /¿ .Da el Emperador audiencia^ rtfpcndegratamente a los Be-
gidores de Toledo.Conform^n con ella Mcfur de Xtvresy elCjran 
Canceller .Partenfe con efo los B egidcres.y llegan a Toledo. 773. 
C k ¥ .8 4 Hádenlos Plebeyos de 'Valencia refena. E l aumento d efo 
Germânia.SusEmbaxadcres, y el favorable defpat ho que el eP<̂ ey 
les dio. 777-
CAP.8'j.S'ntra Hernando Cortes en Cinpancingo. Pidcnle fa&los de 
Tlafcalayy conduje fe con folemnidad. E l A com pana miento conque 
entro en Tlafcala. Pafa a Cholula. A r m anle los Cholut ecos una 
trayçion,ferfuadidos for elP^jy Mctc&uma.Defcubrela Cortes s j 
c afligala con exemplar efir ago en aquella gran Ciudad. 787. 
C AV.80". Refieren los Regidores de Toledo a fu Ayuntamiento la ref 
f&efia de fu É mbaxada.La Carta que aquelU Ciudad efcrivio a las 
otras 
DE LOS CÂPITVLOS. 
ot/as de Cafíillaylo que refpondieron. Los agravios que reprefemarón 
4 ^cj.ylm quexmcontraMofiur de Xe<vres, JcontraíasEfiran^erós. 
, Mfcrwefk Magefladâlm mifmas Qiudadel, que acudan a las Cor-
tes quepenfava celebrar en Cjalicia. \ 804. 
CMJ7>Z>de Hernanúo Cortes de Cholula.Jsaunque'Motez^uma lé'impi 
:j de,el çaminoro atiendo fe de los Nigrománticos, fafa adelante por hofpc-
d ĵes Keales.hafia Mexico£1 recibid 
pule[fa Ciudad. Sop. 
Q&?i$8.Trende Hernando fortes al Gran MoteZjUma.porla muerte de 
cimosEjpanoles.Qmerenlos-Tòderofosde^Mèxica librar à f a Señor. 
•S £flor<valo elmifmo* Manda prender alCaciqueCovaílpopo^La ttu-
•:>. m4 rwefp erada iCjue embio me ¡tro Señor fibre la Provincia df Mexi-
f- CQ.IntentaDiego Velasquez, la vegança contra Hernado Cortes. 8 2 1 . 
QAJ?.Sj;.La jufliciaquedel ^aciqueCovatlpopoca,de fu hijo ¡y de los Capí 
\ t&nss IndiosiCúplices en la muerte de ciertos, B f f avióleshiz^o Hernando 
Cortes. Echa uno sgrillos al G r a M ote&uma.Las minas de fu Imperio, 
j los Tuertos a comodidad de los Navios de Sfpana. Aparato delaguer 
ra que el Rey de T'ezjcuco mueve a Hernando Cortes. S ¿ j . 
GAP. po .La Elección primera para elano de M,JD.XX. que hizja íaGer 
mama de rÜ alenda de treẑ e perfonas paradgovierno de lia. Efcrive 
el "Braço M ilitar al cR^jy,en razian de fu v e ni da,y contra Id Germa -
majnformandole de algunos graves peligros della* $43-
CAP. p ¿.Suplica el"Braço Militar del Reyno de Valencia al Rey que jure 
en aquella Ciudad.Llegan a ella el Cardenal de Tortofay el Vicecan 
ceÜer A ntonio Agujlin>a negociar el Juramento del R ey en fu aufen -
ciaM.eformafu Magejiadla Germama. 8 
CAP .#2. Magallane sfofiemendo torment as,el rigor del hielo y el de la ha-
breMepa à la Bahia de Santo Mathias.a otras Islas incultas, y al Kto 
de San Idia . Defcubre una Conjuración contra fuperfona.Caftiga por 
ella los Capitanes luán de Cartagena, Çafpar de Que fada,y Luys de 
Mendo ç a. Vrofigue con algunos fucefos notables fu navegación. 8 ó 2. 
C A V.pj.Tarte de Barcelona el Imperador para ir a la Coruna.Sn Tude 
lia, defpacha los Smbaxadores de la Nobleza de Valencia 1 y luego en 
Fraga los de la Plebeya quien confirmó fu CfermamaBl R egente{o A d 
vogado Fifcal)Garces,manda aios Agermmados.queprocedan con 
I N D I C E 
> obediencid. 868* 
CA V.p^Pafa el Empraâorfor çaragoçapara CéfiiU.a. L d muerte de 
fu Tio el Arçohiffo Don Alonfo de Aragon. 88/. 
C A V.p / . Juntan los B[panoles en Tucatàn un gran Tre fente jiara nuejíro 
Rey.Toma el de Tez^cuco las armas contra Hernán doC or tes. Prénde-
le Motezjuma.Prwale del%^ejno,jdafelo a Qm^quifcatl, hermano 
delprefo. fura Motez^urna Vajaüa 'je : j entrega fu Imperio a nuefiro 
cR^ej Emperador. 88ó". 
CAP.póSl£?rjperadorllega ã ValUdolid.Pideelprnjkio ordinario. L a i 
pdahras defcompuefiastfm Don Pedro Giron dixo a fa Mageflti 
: Mí tumulto, queiporMüfa de los Procuradores Je Toledo, cerro k fi¿ 
SR^ekl PerfonaJmpmWaspam que nofaliefe de la V tila i ^Bartèfi p% 
i •• M-4gefiadaTprâefillasj.- ••• 8p / . 
C A Rebelión de Gumanà en las, Indias. Muertesdel Capita üxedaí 
Martirio de dos R eligiófos X)ominicos.Los Procuradores de Nueva B f 
pañay el Capitán Martin Çor ús,Padre de Hernando,pre finta a l E m 
per ador en TordefiUas.el oro y los Indios que tmxcron.Encomienda el 
Emperador al £ afias) laQonverfion de cierta Proruincia encías-In-" 
dim. L a leu a que en Efpaña htZjO de Labradores. 'El de/pacho delAb-
mirante Don Diego Çolon. J?®S« 
CA ¥.p8Xcmiença el Emperador las Cortes en la Ciudad de Santiago. 
M udalas luego à ldCoruna. Difenfiones entre losProcuradores delías. 
R efif¡ en muchos à la voluntad de fu Magejiad.j mucho mas los de T o 
ledo. L os di fugi os ají utos .de que fie valieron para no obedecerle la Se-
dación que movieron para executar fu prtfion. p i^ , 
C A V.pp, L os Trezie Populares embianfius Patentes por diverfiw. Veré« 
das% convidando a fiu (fer mama todos los Lugares del Rey no de V a * 
lencia.Haz^en OvJenãçasylaprimera R efena gen eral }a v i fia del Car 
denaldeTortofiaJelVicecancellerydeMicerCarces. ^2^. 
CAP./00, Levantamiento de Tole do.O cup an el Alcafar, y los Lugares 
fuertes Agradando y echando fuera los Miniflrosy Oficiales del Rey, 
L a conclufion de las Cortes en la Corunay el Servicio que a fiu M a * 
gefiad hizjeron... p2çt 
CAV.ro/.Pregonadapor Pafilo deNarvaez* la guerra contra Hernán 
do Con es fie proponen algunos medios para evitarla.No los admite A; 
vae? ,̂. 
E L O S C A P I T V L O S . 
vaeZj.Dde CorthU Natalia.Prefídeie^ alcança la Vitoria. p j ? . 
Ck?.i02.Embaxadoresporla Nobleza de Valencia. Suplican al Empe ra 
dor,que fwvorez^ca a fu Keym.Tonen concierto en el Gpvierno publico. 
Concurren los del "Mraço Eclefiaftico y del Militar con un Sindico de la 
Tlebe en la Corma. Sligefu M age fiad a Don niego de Mendoça* 
Conde de Melito.por Qapitan Cjeneral de Aragon, Virrey Capitán (je -
n eral de Cat aluna,y de Valencia. P4J* 
C k V . i o j . S mbarcafe el Emperador en la Qoruna. A mot in an fe lasCiuda -
des S egoviay Zamora Jeclarandofe en favor de la Qomumdad. p j j . 
CAP./o^.. Kocibe Valencia al Conde de Melito fiiVtrrey.Pierdenle elref-
peto los de la (jermariia. No pudiendo cafiigar fus defacatos ¡fe retira à 
CocentaynaiàXatívay a Denia. Acude allí toda la Nobleza, pó/f. 
C AP*/o j . Profigue Hernando de Magallanes fu navegación for loípartes 
: incógnitas del Orbe.Halla el ¥,firecho,que pafadel Mar del Norteai del 
Sur> Navegale defdela una boca hafia la otra, con evidentes peligros, 
Queda(por el nombre defuprimerY)efcubridor)llamandofe el Efincho de 
Magallanes. P76* 
Ç h ^ j 06 .Mexico fe altera*) tómalas armas contra los Sfpanoles,que con 
- elCapitan Pedro de Albarado afifrieron a Motez^uma. Llega Hernán 
do Cortes alfocorro.Pelean con valor y los Indios con furia. Hieren con 
una piedra a fucjR^ey Motez>uma. Muere>dela herida. p S j . 
Ç A P. / 07. L as primeras Alteraciones con que, por la mayor parte forma -
ron fu Comunidad los Rey nos de Cafiilla. PPS' 
CAP. 10S. Matan los Xerifes à Muley Nacer "Bucentufy alçanfe con fu 
'P^jeynodeMarruecos. yoo^c. 
C A P.//p.Diverfas Cmiadesy Villas en los R eynos deCaftilla, que efia • 
van dudofas, figuen la Comunidad. IOQS. 
ChV.ioo. Toma ¿l Emperador puerto en Dome, Villa de Inglaterra* 
Confederafe con e l ^ j y Henrico, y buelve a Flandes. 101 
£ A P. / / i J i l Alcalde Ronqmlloycongente de guerra fobte Segovia. L a Iun 
ta de los Comunerospafa de Av i la à Tordefdlas.Iuañ de "Padilla con el 
'Exercito de ToledoJleça áValladolid.Prende y ahuyéntalos delConfejo 
"B^jaLPafa a Tordefillas.Apoderafe de la Per fona de la Reyna.Ycha 
de fu fervido aios Marque fes de D e n i a l s Capitán Cjeneral de la Co-
munidad el infante de Granada. _ IOIp' 
CAT. 1/2. E l Cardenal Adrianoavifa de las Comunidades de Cafriüa al 
I N D I C E 
"Emperador. A u finta fe de VaÜadoUd. Toma aquella V i l L las armas. 
Sediciones de Burgos contra el Condenable. î S2* 
CAP.//j>. queriendo Aragon admitir por fit Virrey al Comendador D , 
Juan de Lanu&ajel Habito de Calatrava,fe ymtan los quatro Y fiados 
del Rejno. Algunos Parciales requieren a los Diputados, que no le afif-
tan al furaniento:j la otra Parcialidad todo lo contrario. 104.0. 
C h ? j 1 j-.Con el avifo de las Comunidades, haẑ e el Emperador diverfiz* 
mercedes a aJii 11 a.8 lige al Conde fiable, y al Almirante por Virreyes-
de aquellos 'l\j:y no shunto con el Cardenal Adriano. 8 mmalesfius pa-
tentes con dos Caballeros Gentiles hombres de fu Ca[a. 1 o j 
C h f . i i j . Llegados a (faftitta Lope Hurtado dé Medo f a,y Pedro de Velaf-
. coronen la manotón los "Virreyes.en obrar lo q el Emperador mando en-
fin ínfiruccion. Sofiega el£odefiable a Burgos.luta.con los otros Señores> 
en fiernjicio de fuMagefiad,gete deguerra en Medina de Riofeco:iojp^m 
C h V .uâ .La lunta de la Comumd,ádefiablece diverfos (fapitulos para l¿£ 
Reformación del Gobierno. Efetos de ungruefio o xcrcito, con el qual 
Don Pedro Girony el Obifipo de Zamora cercaron a Medina de Rio -
feco. Pafiados Agimos dim% alçanelCerco. iotfJ!?. 
CAP,/77.2 n Caragoça los Parciales fibre elVirrey nato del Comendador' 
Don luán de Lanuz^a^ p a fian délos Proteftos a Im armas. Confiulta TZ 
fius pretenfiones en Flandes con el Emperador. T allanan fe a la P a ^ j 
conla^i^efpuepa defiu Magefiad Cefarea: ^ i , to/p-, 
C AV.uS.Pafian a Flandeslos Èmbaxadoresdel^Mohlez^ade Valmei^^ 
Jimbia el Rmperador a I m n ^onçalez^ deVilla SímpUcidValendaba 
, ra que perfiuada a los Agermanados, que obedezcan a fkMandéto e n 
cinco Particularidades 'efiencidui-'LW-iaMkMdá:âe a{gi¿im$ D i l l e s 
Agerwanadasy la finesa de los fieles. -̂ • r • - vA^k-ü i Q f ^ 
£ A P .11 p .La Junta de los Comuneros en CafiíHa: Pide al Rey de ̂ 'drtzz. 
gal,quefie interponga en fius pretenfiones con el imperador. íopj>t 
CKV.120.Laprimera Coronación de mefiro R:ey'<Jjkm Carlos, en Rey \cíc 
Romanos .celebrada en Aquifgran. v 
GA ?.121,Don Pedro Cjiron,General de los Commerosy el Obifpo de ¿ ¿ a 
mora, retiranel Afiedio quepufieron a Medma Je Rio Seco. ElCotec?** 
de Haro .Capitán (feneral del Exercito del R ey.a falta a Tordefillas,^0 
âerafiedellayponela Reyna en liber tad. L a Pregmaüca que almifl/w 
tiempo efiiablecio el "Emperador en formes. 11 ? j 
l a s 
I 
o 1 L V S T R I S I 
S E Ñ O R E S D I P V T A D O S 
DE ARAGON. 
I ONFIESO a V . SS. que cl gufto 
que mucftran dc publicar, por 
medio dc la Eilampa, lo que an-
do efcriviendo cn profecucion 
de los Anales deftc Rcyno, ha 
íido grande alivio para mi Talud, 
que tan quebrada la traigo dc 
muchos mefes a eíla parte. Pero 
luego tuvo fu defeuento cn la pe-
na, que me cauío, elver, que (por falta de Regiftros Antiguos 
y de otros papeles necefarios paraba Hiftoria) no Ja tengo 
en cl eftado que quifiera. Efto pueden V. SS. remediar* 
mandando que fe me comuniquen. Aníi pudieran hazer-
me merced en la coníideracion, que me pone delante los 
defetos del Ingenio y de la Sufícicncía,que es lo que mas me 
aflige. Avrè de valerme de lo que la Necefidad enfeña, 
quando nos obliga a facar.fuerças delia mifma. Con efte 
prefupuefto, logrando eftaObra3la pongo en las manos de 
V. SS. para que pafe por ellas a las del Rey nueftro Señor, 
y vea fu Mageftad el cuydado con que V . SS. atienden al 
honor del Reyno, que tiene el primer lugar éntrelos dc fu 
Corona. Suplico a V. SS. que con mis Efcritos acepten mi 
" fo ta tad^y que la alienten con fus favores, de manera, 
que pueda eferivir hafta los tiempos que nueftro Monar-
f 2 ca 
ca haze gloriofos con fu Valor y con fu Exemplo. Nueftro 
Señor conceda a V . SS. íli gracia, como a tan zeladores de 
Tu fervicio, del Bien publico de Aragon , y de toda fu C o -
rona, como defeo. Çaragoça I I I I . d c M a y o , M. D C . X X X . 
E l D . Bartolome Leonardo 
de Argénfola. 
.•1 r! 
A S E R R A T A S . 
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E R A P A R T 
L O S A N A L E S 
B B A R A G O N 
L I B R O P R I M E R O . 
V L T I M A E N F E R M E D A D D E L R E T 
Cathoiico Don Fernando, 
G A P I T V L O I 
O S iuccfos 
dc Aragon, 
dcfde que cn 
los Montes 
Pyrcncos co 
meneo , por fu valor , a l i -
braric del yugo Africano, 
quedan eferitos en tal for-
m a , que no pudo la rela -
ción dcllos pedir mas al Ar-
te , ni ala Diligencia. Y o la 
pienfo continuar jprofiguien 
do los que fueron mas no-
tables defpucs de la muer-
te del Rey Cathoiico D o n 
Fernando ( termino, don-
de el Secretario Geronimo 
Curira acabó lu s Anales^En 
la cxccucion deílc dcíignio 
avre de repetir las poílr i-
merias dc aquel Gran Rey, 
para introduzir las obras dc 
fu gloriofa Poftcridad , im i -
tando al Cofmografo, que, 
cn torno dc la Provincia,quc 
dcfcrive,dibuxa los confínes 
de las masvezinas: porque fi 
le faltaíen aquellas orlas que-
daria defe&uofa la Defcrip-
cion. N o tenia guardadas el 
Ciclo ocafiones menos gra-
ves , al Scrcnifimo Principe 
D o n Carlos,Rey XXVII .de 
Aragon, y el primero délos 
que le dio la Augufta Caía de 
Au(lría { ni a fus infigncs Su-
A ce fores') 
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
AN. M.D.XVI. 
cefores) para el exercício cíe 
tan raras Virtudcs3ni ellas cí-
tuvicron ociofas. Y aníi3 no 
íin gran caufa entonces, el 
Confèntiifiicrtto univeríal â  
t r ibuyóaTu heroyeo valor" 
los negocios roas arduos, no • 
folo en fus dos Coronas de 
Efpafia, y en tantas y tan di -
verías Provincias^que Forma 
fu Monarquia, fino tambienr 
los que Fe obraron en la ma~ 
yor cxtcnfion de la Tierras 
porque, dcFde el tiempo de 
nueílro Rey Emperadofy}4:/ 
rece que la Providencia Tupe 
rior inclinavâ todas las cofas 
del Orbe a poa-paríe 3 para 
que con brts%dad \ cedi eFen 
a la Veheracion» o al Cetro 
de aqiíel Principe 5 y, en eílc 
Fentido , o i b deven reputar 
por luyas, o rèeônoze^ en 
ellas los anuncios de qüafi 
prefto lo avian de Fer. ÃnFi 
PoíibiOí y por la miíma eau^ 
Fa3atribüy b todos los íuceFos 
de aquel antiquifímo Figlo a 
la Fortuna de los Romanos. 
Ocuparán pues , aqui el pri-
mer lugar las Acciones Poli-
ticas y las Militares mas i n -
teriores 3 o mas allegadas al 
aFientoReal.Y luego lasCon 
quiftas > o DcFcubritmentos 
de Gcntcs.cn la IndiajnFcio 
nadas del MahometiFmo, y, 
en el Orbe nuevo, de ruda 
Idolatria 3 en cuyos últimos 
dcFvios re Fono s la primera 
vez,el Evangelio^ la verda-
dera Religion acrecentó Fu 
diílrito. N o olvidaremos 
(aunque Fean objetos acce-
•forios)las-arnK[5"A'firicà'iii'"âsíni 
la Tyrania de los Arab es cer-
canos, que las convirtió con 
tra Efpaña.Y pues el prove-
cho que de tan diverfas noti-
cias recoge elAnimo bien a-
Fcéto , nunca Fue apreciablc, 
quien dexa de conozer, que 
Feria Fuperfluo el exFortarle a 
Fule<Sl'ura>Tcnga por cierto, 
que Fobre aquella Variedad 
Forma la Píiíloria Fu EFcuela, 
cuy Qsmâs eficazes preceptos 
FonlosjexemploSí con que 
nospeíFuade al amor de las 
Virtudes.? En el año de mi l 
quinientos y treze > por el 
mes de Março i poco deF-
pues de la muerte del Papa 
lulio 11. adolezio el Rey Adoiczio 
en Medina del Campo, y3 eI Rey* 
a juizio de los Medicos5no 
Fin peligro de la vida. PaFo 
eíla voz imprimiendo gene-
ral 
A N . 
M. D.XYi . 1 Key C a t h o i i c o D o n F e r n a n d o , 2 





X o que en el 
Sumo Ponti 
fice Leon X. 
,Lo que en 
Venecianos. 
Lo que en el 
Rey de Fran 
cia. 
ral turbación en Ia Cfiriíttan-
dad, por andar entonces los 
Principes deíla iwtcrcíados^ 
o comfederados con el Rey, 
en defenfa de la Igíefia,con-
tra el Conciliábulo Piíano^y 
por ventura algunos dellos, 
atentos a deíignios menos 
loables, que íúcien efeon-
derfe en tituios Religiofos. 
E l Emperador Maximilia-
no , con quien fe comfor-
mavala mayor parte dé los 
Grandes de Caftilla , trata-
va ya de que el Principe 
Don Carlos, nieto fuyo y 
del Rey , pafafe a Efpaña, 
para turbar la fortuna de fu 
gran Confuegro. El Papa, 
que defeava Íacar los Efpa-
ñoles de Italia, luego def-
pues de aver ellos echado 
los Francefes(eípulfion muy 
procurada por el miímo ) fe 
començòa entibiar, y, ano 
embiar focorro al Exerci-
to de la Liga , que el Rey 
alii fuftentava. Venecia afli-
gida con las guerras prefen-
tes 3 fe prometia el defean-
fo, y que en falleciendo el 
emulo,cobraria lo que en 
tierra firme avia perdido. 
Ludovico X I I , Rey de 
Francia , que defendía los 
Cardenales Cif mat i eos, vi en 
do que en la batalla deRa-
benafdondc mataron a Gaf-
•tòn de Fox , Señor, de Nar-
bona y General de aquel E-
xercito , fue la perdida cier-
ta para los Francefes, y la 
vitoria no mas que aparen-
te , començô para reílaurar-
fe, atentar el animo del Rey 
de Inglaterra , animándole 
para que impidiefe el paíb 
ai Principe Don Carlos,con 
alguna diverfion, y eh en 
fu tierra prevenia lo mií-
mo , y reforçava las armas 
en protección de los defpo-
fcydos Reyes de Navarra, 
pararcftituyrles aquel Rey-
n o . Los Efguizaros, y las 
Republicas de Italia, quede ros. 
la turbación común facan 
provecho , la maquinavan 
de nuevo, y fe difponian pa-
ra el rompimiento de la pazs 
y todos, con fegura efpe-
ranza de la muerte del Rey. 
Tan temido era, y tan ar-
bitro de las cofas, que, haf-
ta en Reynos eftraños, la 
guerra, y el fofiego, pen-
dian de fu aíbedrio. De a-
quel peligrofo tranze fue 
A 2 caufa 
4" L í b , L ; ; c l ü Jos A n a l e s . 
'anfa de , 5f caufa un btcyagc, q u e . ^ f 
liter n i c o ¡x ci » 
deiR¿y. w dio a intaacia'ide'la^Rcyna 
Germana fu miiger.por an-
fia , que los dos tenianvdè 
concebir un hijo varon,;que 
fu ce d i era en efta Corona. 
Guifaron la confecdon^*} 
Dona María gufto dél Rc j •) D ò m M s t 
tIe,.Ve!;lrcr0' ria de Velafeo , mu^e^fW' 
y Dona \ la- _ „ 
bciFabraCa Contador Mayor- luaaY^r 
ReTna! àeh ^zqucz, y-©oñs YüibeiFar 
br^i, Gamiarera de la R-eynáj 
con intervención de otras 
dos matronas, mezclando } 
fin arte , materiales caíidos? 
y hiervas' poderofas para la 
ggfieracion , cuyas calidftr 
des, no íe míoderairQn.Afites 
en la com^oíicion , que las 
íuele mitigar, cobraron tan-
to mas ardiente vigor del 
que convenia , que excedió 
a las fuerças del fugeto, y, 
en vez de çor rpbora rk , 
en poco ti^nipo le debili-
taron . - f&o fffmâk jnada pa? 
ra el buen íucefe de los re -
medios la compañia de h 
Reyna, muger de florida e-
4ad, de quien (a marido no 
fç apartava , ni en los via-
g-cs 3 ,ni-íiguíendo la-; caça. 
Y anfi, aunque íalio del pe-
ligro , fue ícíita fu convale-
cencía•:' qtíedò' .hydfóficó» 
¿y. menos • amigo de P;egOr 
.oós que folia: Bien, qtie ef- Noadolezio 
tO poftrero duró p O C O , y í o S el Rey en el 
' • , i i r vigor del a« 
rnncipcs , que en. el deíeo niU20. 
-le- aritidpavan la muerte, 
vier0nípor experiencia, que 
¡mmez, el Rey adolezio eu 
el ^nimo í porque fe con-
ttíàpuíõ alus traças, y rebol-
vio fobre ellas en las oca -
iiQnes; >: que fe atrayeíaron? 
el poco tiempo que vivioí 
no embargante j. que fe hi-
zo fu; erofermedad habi-
tual. N o por eftos mortales 
accidentes cefaron fus ém-
preías. Viíitavaíus R e^ne^, 
y los reforçava, celebrando 
Cortes , como parece par 
las Hiftorias, que a efta pre?-
ceden. A lo qual,y en cõfor-
midad xle aquellos temores, 
íucedio 3 que en el año mil TocafeíaGS 
quinientos y quinze, fe to- PJna de Se-
co en Beiilla, fin impulfo a -
geno ( como fuele ) aquella 
prodigiofa Campana , que 
con voluntario íon ido , ha, 
diverfas vezes , anunciado 
muertes de Reyes3y otros ca 
fos graves.Son Beliiia yGel-
fa los antiquismos Pueblos 
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E l Rey Catholico 
Ceircnfcs, en la Ecletaniajós 
qual es y fus y eíligios, diñan 
de Çaragoça, por la ribera 
del Rio Ebrojiuievc leguas. 
Turbo infinito la amenaza 
de la Campana,pero los mas 
ciertos anuncios delfallezi-
miento del Rey eran , en íu 
debilidad los diverfos acci-
dentes, que la acrecentavan. 
En efta mifma ocafion pro-
curo en Flandes Mofiur de 
Xevres, con fecreto , que a-
quellos Eftados admitiefen 
el govierno del Principe 
Don Carlos 3 por aver ya 
cumplido catorze años.Sa-
cb primero de las Ciuda-
des unagrucíã cantidad de 
dinero , con que firvio al 
Emperador para que lo a-
provafe 3 y anfi tuvo efeto, 
a difgufto de la Princefa Mar 
garita fu bija, Governado-
ra dellos. Entrególos lue-
go al Principe fu fobrino 
para que, los governafc por 
fu perfona. De las prime-
ras acciones deíle govier-
no fue una el acudir al de 
Efpaíía.En razón de lo qual, 
confidcrando fus Confejc-
ros, que fobre la continua 
mengua de la falud del Rey* 
©n.Fernando. $ 
¿adaídia podian típerar el a -
vifo de íu muerte con vi -
gilante prevención} embiar 
ron á Efpana a Adriauo Flo-
rencio , Dean de Lovaynri, 
con recados y poderes, que 
fe otorgaron en Bmfelas me 
diado Oótubre , con la fe-
cha del año en blanco. Era 
Adriano ( con mueba ra-
zón ) Maeftro del Princi-
pe , y digno 3 por ílis pren-
dasrde ios lugares que déf-
pucs ocupo . El Confejo 
que entonces el Principe tc-
niai conftava de veinteyqua-
tro perfonages j feys £ {pa-
ñoles no bien afeitos al 
Rcíy de Aragon 5 feys Fla-
mencos del mifmo d i f a -
men, y los otros doze de 
naciones, y opiniones di-
verfas. Tenia mejor lugar 
que todos Guillermo de 
Croy , Señor de Xevres, 
Ayo del Principe , y en-
tonces ya fu Camarero ma-
yor j y anfi y porque Adria-
no Florencio no le eftor-
vafc el curfo de fu privan-
za > el Xevres, zelofo de fu 
vi r tud , le aparto de los o-
jos del Principe con el ho-
nor mañofo de aquella de-








en cafo q el 
Rey murieíe. 
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rior del Rey 
Don Carlos. 
6 Lit^ L de ! ô s Anales, 
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legad on.; Vino con titulo 
-de Emhaxador , pero con 
orden íecreta para que, aíe-
- gurando a ios Grandes de 
Caftiila de que el Principe 
vendría luego a reynar,les 
nioviele los humores r pro-
V poniendo ( íegun íe creyó) 
iíllgunás novedades;, "en pec-
j'üizíd del R cy/p y de la cjuie-
tud de aqueibs Re}'nos, 
que ¡ tssfíto lç r avia coftadb. 
•Ôrdêfípftkíj ^quc anduvie-
? fe riotahdoí aquel permiti-
? m o tem61 de la íalud del 
R ey , y âvifafe a fu nieto del 
eftado delia. Fue también 
la venida dentón gratincx*. 
píóradtír tauíàda de la afti£-
cia con que dezian los ému-
los jen)Glandes , que el Rey 
avit dadoiintencion de qui-
tar al Briíicipe ^ en la Coro-
na de fcigoii j todo lo que 
pudiefô^ara darlo al Infante 
D on E ernandío, y en la de 
Caftillatos Máeftrazgos M i -
_ litares. Eílo fe c reyó , por^ 
Do luán Ma , . J 3 r 
mie i pafò a que toda via Bon luári Ma» 
Flandes en i ' ¡r- I J ^ r 
habito de nuel3que (legiMi lo dexo cí-
Frayie, crito de íu mano el Areo-
bifpo de Çaragoça Don Per 
nandode Aragon ) los años 
antesvktiycudo la ira dclRey 
Catholico , falio de: Eípa-
f fia en habito de Fray le, lue-
go en muriendo el Rey Fe-
lipe , aunque no tuvo dcf~ 
pues en la gracia de fu hijo 
tanto credito , con algunos 
mal contentos,que andavan 
i tm ía Corte de Glandes, lo-
grava las ocafiones de avi-
Wí íb ípcchas perjudiciales. 
Supo el Rey el origen y el 
fin defta embaxada por avi-
fo de los Conícjeros de Ef-
tado del Rey de Inglaterra 
fu hierno>que como vezinos 
a Flandcsjolian todas las de-
liberaciones que alli fe ha-
zían. ^articularmeute íe lo 
eferivio el Cardenal de A - EI Car(Ierial 
york, gran privado de aquel de Ayork i i ^ 
Rcy,con quien ya el Catho- sies" 
lico fe avia Comfederado, y 
prometidoíe fu ayuda con- d o n e n t r e ^ i 
tra Efcocefes . y el Indcs, Rey C a t h « > -
que ayudaría al de Ara- Inglaterra» 
gon Vènla defenfa de Na-
varra , y fe opondría al 
Principe Don Carlos, quan-
do intentafe de inquietar a 
fuAbuelo,en elgoviernode 
Caftiila. La execucion deíte 
trato,y de otros muy impor 
tantes, fazonava el Rey por 
medio de füs Embaxadores, 
que 
A N . 
tf n \ • XVI. ÊI ReyCatholico Don Fernando. / 
que los tuvofo Ioshizo)tna-
" ¿ ^ « V í n o f i » - & par-
ra ir a Qua- tio cíe Madrid para la Anda-
luziapor cl mcsde Noviem-
bre dc M . D. X V, acompa-
ñado del Infante Don Fer-
nando , de algunos Prelados 
y Grandes, y de los Minif-
tros mas graves de Eftado, 
Guerra , y Hazicnda. Por 
con fe jo de los Medicos, que 
juzgaron , que el ayre l im-
pio de la Tierra le avia de 
fer GludaMe:y por la como-
didad que bufeava para ne-
gocios del bien publico, en-
tro en Plafencia. Y porque 
fue la primera vez , defpues 
que libio aquella Ciudad del 
poder del Duque de Bexar, 
pareció triumfal.cl regozijo, 
eon que le recibieron. Abuel 
r4 r M tas deftas prevenciones'> en 
Muerte o el r 
Gran Capi- el mífino áíío M . D . X V . 
murió en Loxa (aunque al-
gunos dizen, que en Grana-
da ) a dos de Deziembre, 
Gonçalo Fernandez de Cor-
dova , Duque de Terranova 
y:de Sefa ( llamado el Gran 
Capitán ) a los fefenta y dos 
años de fu edad. Vaco por 
fu muerte el oficio de gran 
Condeftable de Nápoles; 
tan. 
del qual hizo luego el Rey 
merced a Fabrício Colona. El oñci0 dc 
Crcefc, que, fino concurric- granCondd-
, . , , . tabic tic Na-
ra con Jos accidentes del poles da d 
Gran Capitán cl d cid en con R.ey a J-»6"-
' cio Colona. 
que el Rey le correípon-
dia, no le venciera la emfer-
medad. Prefumirfe puede, 
que pafò a mejor vida. Y no 
deve caufar admiración que, 
en vez del premio cntrafe 
el disfavor 3 porque , fegun 
ha notado la Advertencia hu 
mana, que comfiere lo mo-
derno con lo antiguo, los 
hombres de heroyea virtud, 
con cierta femejança ( que 
parece imitación ) fon mali 
tratados en fus patrias; y,co-
m o no fue el Gran Capi-
tán imferior a Ariftides en 
Grecia , ni a Cipion Africa-
no en Roma , anfi pade-
ció las afperezas que ellos, 
hafta fenezer igualmente a 
manos dc la Ingratitud. El 
Rey i a pcíar dc los rezc-̂  
los (bien , o no bien fun-
dados ) embib luego a v i -
fitar a la Duqucfa Doña El-
vira íii muger, y le Teíermo 
(cómo en Efpaña dizen ) el 
Pefame, en Truxillo, a l l í . 
d e H e n e r o d e M . D . X V I . 
A 4 y d 
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Llega el Rey 




IH el Dean 
de Lobayna. 
Dale el Rey 
Audiencia. 
y el Principe Don Carlos en 
Bruklas a 15. de Hebrero, 
ambos con finezas de amor, 
embuchas en cortefia, y am-
bas Cartas refiere el liiftoria-
cíor Hernando del Pulgar. 
Pcníb el Gran Capitán fuce-
der al Rey en el Maeflrazgo 
de Sitiago,por virtud de una 
Bula Apoítolica. Lo mifmo 
efpcravajaunq por otro me-
dio el Comendador Mayor, 
jGütierre Lbp-ez de Padilla, 
que también murió enton-
ces.Tuvo el R ey la fíefta deí 
Macímiento de Nueftro Se-
i o r lefu Chriâo del Año 
M . D . X V I , ; en la Sereiia dc 
Biaícncia ,: acbiftd e llego r...el 
Dean de Bováyna.Dixeron-
felony indignofe tanto i que 
refpondio: N o viene fino a 
ver íi me muçro j Dezidle 
que fe vaya, que no me pue-
de ver.Qyendo el Dean Em-
baxador efta reípuefla, que-
do tan comfufo, que fe reti-
ro luegOjpcro el Rey,,a inter 
ccfion de algunos,le mando 
llamar,y encubriendo fu dif-
gufto, y ílifpendiendo otras 
cofas, le admitió. Trato con 
el algunas, que ya cftavan a-
puntadas 3 pertenecientes al 
cílado del Principela fus Con 
fej eros, cafa , y familia, y al 
afiento de fus diferencias,pa-
ra que no prevaleciefen los 
zelos de ambas partes. Adria 
no, tanto en los cumplirnien 
tos,como en la comferencia 
de los negocios,fe huvo con 
prudente modeftia, y anfí el 
•.ÍRfey procedió a lo particu-
lar. Hizo inflancia en que el 
Principe viniefe de paz , y QEce! Prin~ 
1 1 cipeviaieíea 
con poca gente, y prometió Efpana. 
querpara ello, le ayudaría 
con tr ci n ta mil d u cad o s, gr a n 
focorro entonces ( notefe la 
diferencia de los Tiempo )y 
que entretanto le daria cin-
cuenta mil cada añopueflos 
en Ambers 3 para mejor go -
.vernar aquellas Provinciasj y 
que fe le fcñalarian las rentas 
de Principe de Afturiasjcon-
forme a la coftübre de Caf-
tilla. Que procurada que el 
D • r 1 » r Quefe incoe 
Papa umeíe los tres Mací- ¡xTrafen ios 
trazgos en la Corona deCaf- suf™<'¿vs 
tillâ,para que el Principe los de caítuia. 
gozafe porvia de adminif-
tracion.Efto fe hizo aníi,y íü 
Santidad, poco deípues que 
deípachò Ja Bula del Gran 
Capitán , concedió la union 
djelosMaefírazgos,bien qüe 
por 
A N . 





por tiempo limitado. Que, 
ante todas cofas, ordenaria 
que le jurafen por Rey en 
Gaftilla 5 con tal , que luego 
echafe de fu Corte los - Dc-
fervidores del Rey fu A hue-
lo,y,a Moíiur de Xcbrcs,dcl 
oficio dc Camarero mayor, 
ordenando juntamente, que 
no cntcndicfc en el govicr-
no del Principe, condición 
importante , que ( fi tuviera 
efeto ) huviera fido enton. 
ees el único remedio, pa-
ra aplacar el animo del Rey, 
que por coníiderables reípe-
tos aborrecia a Moíiur de 
Xebres. El qual,por aver A-
driano otorgado aquel pac-
to , le fue en todas las oca-
íiones enemigo. Afentofe 
también 3 que por todos los 
dias de la vida del Rcy,no fc 
inovafe nada en fu governa-
ciou de Caftiitaaunque mu-
riefe antes lai Reyna Doña 
luana fu hija, y que tuviefe el 
Principe por enemigos a los 
que procurafen lo contrario. 
Que, para fu venida embia-
ria por el mes dc Mayo al In 
fan te Don Fernando, herma 
no del Principe , con la Ar-
madajiafta el puerto de Ze-
landa,oBravante,o donde fe 
hallafcó liegafe defpLies,pa-
ra embarcarle.y venir a Efpá 
ña 3 y que cl Infante quedafe 
en el govierno de Flandes. 
Capitulada efta Concordia, 
la avian de jurar,cl R cy mif-
mo , ante los Embaxadorcs 
dc iuNieto.prcfcntes los Pre 
lados y Grandes de Cañilla, 
y en Flandes el Principe , la 
Princeía Margarita fu- tia , y 
ciertos Barones Flamencos, 
en prefencia de Don luán de 
Eanuza,Embaxador delRey 
defde que,por fu arde llevo, 
en c iaño de M.D.¿XII. a re* 
íidir en aquelIaCorte,a Dori 
luán de Aragon , nieto del 
Rey,hijo dieJ ArçobiípoDon 
Alonfo. Con efto, m o d eran-
do fu defabrimiento, remitió 
lo demás para Guadalupe, 
Monafterio de Gerónimos-. 
Penfava celebrar alli Capitu-
lo a la orden de Calatrava, y 
entre otras gracias, proveer 
en Don Fernando de Ara* 
gon la Encomienda mayor, 
o la Claveria, en cafo que la Don Fernar 
Encomienda fe di efe a Don dodeAragé 
1 1 ^ nieto del Rev 
Gonzalo de Guzman. Era Catllolico, 
Don Fernando Cavallero de ™ ¡ ^ f 
aquel habito, y aunque de Madhuzgo 











folds nueve años de edad, 
tenia ya regrcío y Coadju-
toria al Maeftrazgo de M o n 
tefa. Concediofele efta gra-
cia,cí ano M . D . X I I I . ainf-
tanda del Rey , que amava 
tiernamente al Arçobifpo fu 
h i jo , padre, y prote<5tor de 
Don Fernando. Remitió pa-
ra Guadalupe lo de lainfti-
tucion y libertad de los I n -
di osí que de ambas cofas ca-
recían por la dureza dé los 
Gaftcll an os fus En com ende-
ros.Para procurar fu remedió 
vino de las Indias el Licen-
ciado Bartholome de las Ca-
sias, Clérigo, naturaide -ScíIT 
ILi. El qual, porque fabia el 
zelo del Rey¿ y el amor quó 
a tan gran obra tenia > dcfdc 
que, por Magnanimidad fu-
yajy de la Reyna-Doña ¥ía4 
bel íu mngerv de felize mbr 
moria,fe deícubrio el nuevo 
Mundo , cobro animo;pará 
esforçar fu intento3comfíaii> 
do , que avia de fer bien re-
cibido, comolofue. En au-
diencias íecretas repreíeritò 
al Rey los inconvenientes^ 
qúé reíukavan de aquellasi 
que ílamava el tyranias?y que 
la conciencia Real quedaria 
Lib. L de los Anales. AN. M.D.XVL 
cargada todo el tiempo q u e 
las permitiefe. Con cílimulo 
tan vivo , y ponderando el 
Rey lo mucho que aquello 
importava, determinó de re 
mediarlo con efícacia.íva en 
el lo , nó menos que la con-
verfion de aquella Gentili-
dad. Y quien dexarà de infe-
rir quanto conviene purifi-
car el principio de tales accio 
nesa pues en e l , como en la 
femilla, que contiene en íi la 
virtud de los frutos, coníiftiã 
los que fecíperavan de aque 
Has N ación es recién defeu-
biertas, y de las que el zelo 
de la Religion, mas, qcré-fó 
ambición del oro defcubriab 
Mando el Rey a Bartholo-
me de las Cafas, que lo co-
mún icaífe con el Maeftro 
Fray Thomas de Matienco, Ĵ 1 Maeftro 
•r, i - • r T N • • r ^ Fray Thomas 
RellglOÍO DominiCO ÍUCon de Madenco 
fefor, y con el Comendador ¡ > ~ e ! 
Lope de ConchilloSjà cuyas Rey. 
manos avia de llegar todo, r. _ , 
, . . r % Comenda 
quedando el en íu pecho dor Lope de 
con el fervor, à que la cali- Conchillos-
dad del negocio Ic obliga-
va, y la gracia Divina le; m 
fundia.Y con tanta vehetrieá 
ciá cuydava,hafta de las co--
Ías mas remotds, que lé>MJL 
tava 




mana fale de 
•Lc rid a, y ca-
n¡inaa íí/irc-
maduraâ ver 
a! Rey fu ma-
rido. 
£1 Rey Don Femando el Catholico. ir 
taya daliento,y no la provi 
deneia ddlas.En eíbmifmo 
íifctnpo, teniendo la Reyna 
Germana muy amenudo avi 
Tos de quan apretado fe ha-
Uava el Rey fu marido , dc-
fam paran do las Cortes, que 
celebrava a los Catalanes en 
Lérida, fe ptiíb en camino^ 
acompamda de Don Fadri-
que de Portugal Obifpo de 
Siguença , y de muchos Se-
ñores y Barones de cílos 
Rc.yno.sjy, a largas jornadas, 
llego a Eftremadura. 
L A M V E R T E D E L R E I . 
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A N atento an-
dava cl Rey a 
las preyencior 
nes, que traya 
en el feno, que 
qual quiere eflorvo le enoja-
va.Partió de Plafencia^ dle-
vado en an.das,par6 por Za-
raycejos, gozando del ayrc 
limpio 5 mas ya defde mu-
cho antes no feguia vena^ 
doSjiii volava garças, ni ad-
mitia otros folazes que folia 
no rehufar entre los cuyda-
El Re uc- ^OS gOVÍCrn0' pOtq110 ^ 
dò hydrop i- hydropefia le acabo de inha 
bilitar los miembros. Salió 
también el Infante DonFcr 
nando, y proíiguio por el ca 
mino derecho haíla Guada-
lupe?)',fegun dizen^mejor le 
huvicra íido no perder a fu 
CO. 
Abuelo de vifla,pcro no de-
vio de eftar en fu mano. Al 
Infante acompañaron Don 
Pedro Nuñez de Guzman fu 
Ayo y Clavero de Alcanta-
ra, Don Fray Alvaro O fori o 
Obifpo de Aílorga fu maef-
tro , y el Dean de Lovayna. 
Fuelefbrçòíoal Rey (y fin- LiegaeiRej 
riólo mucho ) parar en Ma-a M;ldl"isa-
drigalejo, adonde quedaron 
firviendole Don Hernando 
de Aragon fu nieto , el Du-
que de Alba>el Almirante de 
C aft ill a, Don Bernardo de 
Roxas y Sandoval Marques 
de Dcnia, el Obifpo de Burr 
gos,y los Contadores mayo 
res de Caílilla Antonio de 
Fonfecafu hermano, y luán 
Velazqucz,Luis SanchezTe 
forero General de Aragón, 
Don 
12 
D o n Pedro Sancliez dc Ca-
latayud, Martin Obrero Ca 
marero del Rcy^ei Licencia-
do Çapata, el Dotor Carva-
j a l , el Licenciado Francifco 
de Vargas del ConfcjoRcal, 
j Don GcronimoCavamlIâs 
Capitán dc la Guarda del 
Rey.Es Madrigalejo peque-
ña aldea de Truxillo,y gran-
ja de GuadalupeHiias no por 
fcrLugar humilde(ypcrdonc 
un Eícrjtor moderno de C a í 
tillajcpe lo dize aníi) recibió 
el Rey diígufto de pararen 
el5 porque para los Reyes^i 
en los deficrtos hay defeo-
modidadj í ino porque (co^ 
mo el miímo Rey lo dixo) 
la neceíidad le dificultava el 
defignio de aquel viaje, que 
era dar pcrfonalmentc, en 
Los intentos Uceando a Sevilla orden.paH 
q el Rey lie- O -.ir 
vava en fu pe ra que fe reforcaíc de Solda-
cho* defea y de municiones, y,' a 
toda diligencia fali efe de Car 
tagena una gruefa Armada, 
que en aquel puerto fcaprüf 
tava contra Infieles ( y eíla 
fue ficmpre la porfia de fu 
inclinación). Y también pa-
ra que acudi efe a la ribera de 
Genova, en favor de aquella 
Republica, o à Nápoles, en 
Lib, I. délos Amies. A N . M. -D.XVI . 
cafo que Franciaintentafe la 
mvafion de a q u e í R e y n ò ^ n 
la mifma ocaí ion, fabiendo ei Empero 
, , i - , - , dor fu C O Ü -
io mucho que el hmpera- fuegro con* 
dor fu confuegro aborrecía traeiReyde 
C . Francia. 
la grandeza de Francia ,y que 
por citó abrazaría qualquier 
trato,que fe enderezafé a los 
efetos de fu odio, fe comfe-
derò con eí contra el nuevo 
Rey Frances}para poner con 
ambos poderíos obílaculo 
à los primeros esfuerçosde 
fu ambición.Procurava tam-
bién que los Suizos le rom-
pi efen la guerra por el Dclfí-
nado. Y, porque temia que 
aquelRey fe concertaría con 
ellos facilmente, por fer gen 
tes venales, que aprecian las 
iras agenas, y toman las ar-
mas, en favor de quien me-
j or fe lo paga, infiília en que 
el Rey de Inglaterra entrafe 
con exercito por los comfi-
nes Francefesjcomo defpucs 
lo hizo en buena ocafion. 
Aunque lo mas cierto era, 
que fe ligava con capara que 
reciprocamente defendiefe 
cada uno los Filados delo-
tro,y que efta obligación co 
prehendiefe a los Sucefores 
de entrambos. Filas cofas 
que 
A N . 
Don Pedro ( W ^ W íaciles ) f l C g P -
de vrrea Em ciava Donr Pecji-o de ViTca, 
baxador pru , • 
détiíímo dei Por wya-tt&no f - ¡ m ú m m . 
Rey- paíàr5;e jj if^pc 1 la -era- .tescra-i 
i:05 yjiegedos mas..arduos, 
del Rey çp.n los Sumos Pon 
• tifíccs,con-e! Eniperador^Q-
. otros Hcy.es y con las R epu-: 
, . bücas. Era cite Gavallero de 
• la Cafa de Sos Condes dç A-
randa, fobrino de Don L o -
pe Ximchcz de Urrea , V i -
rrey deSiciliaíy hijo de Don 
P.edro fu liçroiano. El fímág 
r , mento defterezelofuejqwe;, 
Ĉ ní0 'Diento •* 
del Rey de avicndofc cafado el Rey de 
Francia, y (n Francia LlldoVlCO X I í, CQ 
muerte. 
IX.dcOébubrcdcM.D.XHI 
con Madama Maria, herma-
na del Rey de Ingl a ter ra, fa-
lleció, oprimido de la belle-
za de fu efpofa,entre lás fief-
tas de fu boda3cl dia primero 
de Hen ero de M . D. X 1 V. 
N o le fucedio en los Reynos 
Madama Claudia ía Ijija.Du 
queía de Bretaña, por la ex-
clufion > que de las hembras 
haze la antigua ( y fegun lo 
fienten algunos lurifconfúl-
' Sucede en tos^maginaria lleySalica.Su-
¡k Francia cedióle Francilco dcValoes, 
Francifco de çom0 c{aido ÍUVO mas pi'O-
que de An- pillCO por hnea QC Vai'OD. 
gulema. 
atho.íico9 1̂  
B r l Pucjoe étJíhgíútma 
caíci t o n Çhvdt^i.mia veim 
• teydos /arios- -fá\n {obcrá 
yios: p.enfaii) teíitc>5í.:C|ue dcQ) 
deda-niñez,. ft.dc^latò ene-;; 
niigo • de; EípaiíoJes y de: 
Alemanes, y.-ajlfo-db. las Ca-: 
ías Reales de' Eípaõa y de 
Auftria , y 'cmuld:¡fatal .del; 
gran- Sucefor dr.criiramhas^ 
como fe vera en .el .difeurfo-
deftos AnaleS.Sicndo Delfín 
lo çornençoa mpfcvar bien, 
peleando.cotra nuefiro Rey 
en los coinfio esje Navarra, 
y reynanclo defpües, lo def» 
cubrió en las guerras de Lo--
bardia,y particularmente en 
Santo Donato,,-adonde , en v,llortíe rr| 
veintey íiete horas que duro afeo Rey de 
la batalla no quifo beber, ni rJucu-
comer, no fe apcbiii afioxb 
el almete. Avia entonces a-
quifíado a Milan , y , ufano 
con los trofeos de la vitoria^ 
y con la prilion del Duque 
Maximiliano Sí orza, fe pro-
metia ya el Reyno de Ná-
poles.El Rey enfíaquezio en Agravare u 
Madngalejo , y el dolor del del Rey Ca. 
coracom con la hydropefia,tho],CÜ-
le apretó de fuerte , que los 
Medicos perdieron el tino, 
y la eíperanca. Luego fe le 
dlíbl-
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difolvio la inchazon de los 
miembros / y fe 1c cayo de 
las quixadas un trozo , acci-
dente , que fue (vanamente)' 
juzgado por éfeto de vene-
no 3 y no por efo, ni por la 
priefa del máLafloxava el éf-
piritu en la lucha con el ter-
mino poftrero de fu edadj 
que era de fefenta y quâtto 
Murió eíRey V ^ . . ' 1 , 
en edad de anos. En la qual, porque los 
fefenta 7qua R e y n o s ; ^ \os hercdita-
tro anos. ^ 
ríos , y los adquiridos por fu 
valor, como los Dótales y 
acceforiosje truxeron fiem-
pre ocupado3parecc,que an-
duvo fobre ellos, como fo-
bre el aparato de una tela, 
en que cada uno de los h i -
los , y todos juntos 3 fon o-
tros tantos .cuydados para el 
Artifice. *Y anfi, hafta en el 
termino pennltimojlevado 
del ze lo ,y delacoftumbré, 
hallandofe tan flaco y desfi-
gurado, entre lasaníias, de íá 
emfermedad, y en fu lecho, 
afinava el Magifterio del 
Keynar^ también entendido 
y exercitado por fu perfo-
Dizen aiRey na. Dixcroule eí peligro que 
Catholico q i 0 1 
fe muere, amcnazava, y,aunque otra 
vez , quando le anunciaron 
que fe moria, eftuvo incre-
¿ ú l ó t ' y aun (fegun diz en ) ' m ~ 
pacicnte>nofue menefteren 
aquella hora adornar el de-
fengnno con artificiofa aten 
cioiijporquc luego fe rindió 
a el,y mando llamar a fu Cõ- L imia . a fu 
r r r i - r r 1 C óícfor pa-
rcíorjy íe dilpuío p a r a el ex- tarcCibir íos 
f a m e n d e fu C o n c i e n c i a ^ pa Sacramentos 
ra ordenar la ultima volun- haiieafutef-
tad.Bien,que en efto tan po- tamcnto* 
có fe hallo defapcrcevidoj 
porque cada año, defde que 
entro en los veinte de fu e-
dad,hazia teftamento, y co-
d i n i - i E l P rothon© OJC Con Miguel r2r¿0 Miguel 
Velazquez Climente fu Pro veisuquca 
tonotario , y por tus adver-
tfencias,lc añadia,o reforma-
va fegun l o requerian los tie-
pos, y la razón del Eftado. 
Gomfefó muy de efpacioj 
reitero aquel Sacramento al-
gunas vezesjy defpues dea-
ver eítablecido el teftamen-
tõ recibió el SacratifimoVia 
tico de mano de fu Co míe- „ , 
r - r , lodas las ve 
t o r , con atentiíima devo- zesqei Re7 
cion. Creer fe deve, que la d b ^ ê ! w 
tendría t a l , quien jamas fue tifimoSacra-
vifto comulgar, fin verter co níudusTagrl 
pia de lagrimas. N o falta Ef- mas-
critor, grave por fu Mitra, i > ó F r a y P m 
que, fin que cfta verdad le s^dovai%-
reporte afirma, que el Rev birP0<icPani 
i / piona. 
avia 
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avia much o tiepcquc echa-
va de fi a fu Comfefor, co-
mo a negociante• pe íàdcdi -
ziendole, que atendia mas a 
deípaçhaí memorialesique a 
las cofas de fu conciencia; y 
que anil, aunque tan emier-
mo,tardo.a cõformarfe con 
la neceíidad , porque el De-
monio fe avia apoderado de 
fu coracon,y acrecentado la 
vn recado obf t inaeionY, que fue la 
de la Beau r , n , 
de vai.oce caula dclto un recado , que 
Awía.qucdc con cl Licenciado Fortuno 
de Aguirre,del GonfejoReal 
de Caftiilaje cmbiò la Beata 
Rey de Efpaña vencera al 
Turco, y deftruira fu poder? 
y entiendo que cito fe ende-; 
reza a V.MageftâclJe refpon 
dio con defibriraientoríBara-
mis Deícendientes,y no pa-
ra mi,reíervaíel Cielo cía grã 
ft) parte die-
ron al Re 
Catholico 
emprefa. Tan lejos anduvo 
ficmprc de admitir aduíacio 
nes icmcjantes.Áriadcn tara-
bien, que, aviendor dieliO b-i „ 
- . . Superuicion 
tro tudiciano, o una Hechr qucfaiiameíi 
zcra.que morirla en Madri- ^ J^uíiero 
gal., con tener el Rey en a-
qüella Villa dos bijas mon-
jas Aguftinas, huya de llegar del Vareo de Avila,{que def a ella por temor del pronof-
pues fue tan abominada por tico.Y harto mas parece que 
fus hypocrefias) en que le a-
vifava de parte de D i os, a que 
lia embuftera (y anfi la llama 
con propiedad aquel autor) 
que no moriria entonces, ni 
en muchos años,porquc mu 
chos antes de fu muerte,avia 
de conquiítara Gerufaíem. 
Bien pudo efto fuceder anfu 
de parte de la Beata,pero no 
parece veriíimil que la ere-
. , y efe un Rey > que algunos 
Defpreciael J ^ i • j i A T 
Rey acierto an os antes,dizicndole unAi -
toirjU trologo no vulgar: Y o , por 
largo eftudio , he vifto en el 
imfluxo del Cielo , que un 
le da credito el Autor mo-
derno defta hiíloria , pues 
comfefindo la liviandad del 
Oráculo,y fendo Prelado di 
ze,que fe verifico,muriendo 
el Rey en Madrigalejojfoía-
mente (a lo que creo ) por-
que es voz diminutiva deMa 
drigal (motiv o ridicul o).Car 
gale otras credulidades fu-
períliciofis, tratándole fin el 
decoro devido a un l iom-
bre ordinario, quanto mas a 
uno de los mayores Reyes 
del Orbe,y de los mas impor 
tan tes Defenfores,que ha te-
nido 
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nido la IglcfiaUniverfal s i n -
dignas, afi mifmo, de la pin-
m^qnc ha de tomar a fu car 
go la fama de los Príncipes, 
obligandofe a exfaminar lo 
que eferive. Pero no es def-
gracia nueva para la verdad 
publica,que la eferivan hom 
brcs,quc c5íu corta noticia, 
o con fus afectos, imfamen 
Ei Dean de \à Hiftona.A cílafazon acu-
Lpwayna en . 
Madrigaiejo dio a Madngalejo el Dean 
de Lovayna;y}aunque quan 
do el Rey lo fupo, bolvio a 
dezir , que aquella era afc-
chança,y que masvenia tray-
do de la curioíidad^que de la 
piedad oficiofa, le hablo gra 
na'ceraaS taiiicntc. Llegc),tambien,un 
a Madrigaie- dia antes que elRev ordena-
jo afligida ^ J 
poriaemftr le. lu teitamento ,1a Reyna 
Rey ai mi Germana y con cuya prefen-
cia creció en ambos ei do-
lor. Quedaron folos un rato, 
y en faliendofe la Reyna, 
MãdadRey mando el Rey llamar al L i -
llamar alcu- • , . , _ 
nasperfonas cenciado Çapata^ ai Dotor 
í-uTef/aS CarVaÍal > amboS Cn CaftÍlla 
trata defor- ConfejcrOS Reales de la Ca-
mar fu teíla- 1 T • • 1 TT 
mento. mará, y al Licenciado v ar-
gas, Teíbrero del Rey, con 
los quales,y con el Protono 
tario Miguel Velazquez Cli 
mente^començb a tratar del 
teftamento,pidiéndoles,que 
en grande fecreto le aconíe-
jafen como difpondria, par-
ticularmente de la governa-
cion dcCaftilla,y añade Car-
vajal en fusAnales,quc tam-
bién de los Maeítrázgos.Di-
xoles^quc por la efperiencia, 
que tenia de íuze lo , y de fu 
prudencia cõfiâva,que le acó 
fejarian lo que mas convi-
niefe.El Protonotario, dief- Traed Pro» 
tro cn toda la maquina del Jdosiostcf 
Rey, yen aquellos papeles, tamentos. 
fe los tuvo à punto ílr vi eli-
do a la pricfa forçofa. A d -
virtió al Rey, de que en el 
teftamento de Burgos, per-
fuadiendofe(cOn la opinión 
común ) que el Principe fu 
nieto no vendría a Efpana, a 
lo menos de afiento para 
governaria por ü mifmo, 
j i • , r Quedava el 
dexava el govierno de Caf- in&ntcDon 
tilla al Infante fu herma- Fe«5âdoPor 
, Governador 
no , y al Confejo Real. Pen- dcCaftiiiaen 
r i T> el teftamen-
lo el Rey, que por aver na to de Bur-
cido el Infante en ella , y §os-
criadofea las coftumbresde 
Efpaña, por el coñocimicn» 
to que delias , y de las cofas 
de por acá tema(y por fus vir 
tudcs) governaria afatisfa-
cion de los Reynos, y del 
dueño 
AN. 










D o » Rriinon 
de Oírdona 
Governador 
d ei Rey no de 
Ñapóles . 
.vejCatnolico 
¿nmo ¿dios. Que e! pefo 
de los Rey nos defta Coro-
na en Efpaña , y ei de Sici-
lia librava en Don Alonfo 
de Aragon fu hijo, Arçobif-
po de Çaragoça;y de Valen-
cia: a entrambos, liafta que 
el Pri n ci p c 11 egafe a E fp a ñ a, 
o difpufiefe otra cofa. Y el 
govierno del Ileyno de Na-
Doles'en Don Ramon de 
Cardona. Cuenta Carvajal, 
que le aprovaron al Rey el 
govierno de Do Aloníb^por 
íèr tan acepto y amado en 
eítos R cynos, pero que le 
difuadieron el del Infante c5 
largo razonamiento, arma-» 
do de argumentos y de exe-
píos efirangeros v domefli--
cos0 j que le reprefentaro las 
turbaciones que del govier-
no de fu Alteza podia nacer; 
•y mas aviendo de fer fu tier-
na edad governada por o-
tros, y pofeyendo los Maes-
trazgos. Y aunque para creer 
que fe los dexava en otro 
tefbmeto, no tuvieron mas 
ocafion que aver oydo dc-
ziral Rey , defpues que Íes 
mando que le aconfejafen 
fobre ellos,Mirad que ei in-
fante queda mü y pobrcjcar-
OI i Fernando, 17 
garon la mano fobre efle 
punto,y le perfuadicron que 
no qui ta fe nada al Principe, 
pues todo avia de fer fuyo? 
y que por cita mifma caufi, 
ie devia dexar por Gouerna-
dor,durante la vida^o el im-
pedimento de la Rcyna fu 
madre. Y que también apli-
cafe los Macftrazgos a quic, 
por derecho pertenecían los 
Rcynos, Que, quanto al In -
fan te j que riqueza.ni q gran-
deza le podia citar mas bien 
que dexarlc fu Mageítad 
muy en gracia del Principe 
fu hermano ? Y que cito fe 
alcançaria 3 no haziendoíe 
foípcchofo , como lo feria 
governando aCaftiHa,y que-
dando dueño de qualquícr 
Maeftrazgo, quanto mas de 
, -v r Revoca el 
los tres. D izen , que le con- Rey ia Go-
formo el Rcv con aquel pa- ^"ntT dd 
reccr., y que le esforçar on 
mas el Almirante y el Du- Ayudaron a 
1 . 1 1 1 1 ello el Almi -
que de Alba ; los qual es, y d Du~ 
penetrando lo que, en fa- que de Alba, 
vor del Infante , ei Rey dif-
ponia , le íüpiicaron que lo 
revocafe, y no los dexafe a 
ellos expueftos a tan peligro 
fa fofpecha, como lo feria fi 
el Principe creyefe que le 
B avian 
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avian aconfejado la govcr * 
nación del infante, para que 
cif efto hallaíe materia en 
que defcontentarfe del y de -
líos , j a todos los cchaíe a 
perder. Todo efto, y las cir-
cunftancias dcllo , d ex ò ef-
crito en fus memorias el Ar-
çobiípo de Çaragoca Don 
Pernandojiijo del Ar^obif-
po Don Alonío de Aragon. 
Dieron orden las per fon as 
que afiílian al Rey, para que, 
fin perder tiempo , fe rom-
pi efe aquel te íhmcnto de 
Burgos, con tanto íecreto^ 
que no líegafe a oydos del 
Infante, ni de las perfonas 
graves , que atendian a fu 
fefvício. El Prothonotãrió 
lo hizo anfi? y dizen que 
luego el Rey maíidb a los 
miímos Coníejeros y qtíe le 
propufiefen perfona , 'que, 
hafta la venida del Princi-
pe , entretuviefe y governa-
íe las coías de CaftiEa h y , 
que ellos (juzgando que no 
bailaria la autoridad del Con 
fe jo , y que o ni aun junto 
con ella , convenia encargar 
el govierno a ninguno de 
los Grandes, por la coftum-
bre ( dezian) que los Gran-
des esforcavan de poner a 
fus Reyes en ncceíidades, 
para a crecen tari è a íi mií-
mos en los movimientos de 
ellas, y por vivir fiempre a-
tcntos a preferir fus intere-
fes y rcfpetOS , le propuíie- Proponen al 
ron al Cardenal Fray Fran- ¡ ^ j ^ 
cifeo Ximenez de Cifneros naiArcobif-
Arçobifpo de Toledo.Eftu- So p ^ G o -
vo el Rey un rato dudando, ^ ¡ ¡ j ^ dc 
y callando, a tal efpacio,que 
penfaron q no lo avia oydos 
pero diz en, que fe declaro y 
dixo.Siipero vofotros no íà-
beys ya fu codicion.^ Bolvio 
à callar, y luego profiguio: 
Aunque buen hombre esjde 
buenos defeos,y no tiene pa 
riêtes: y es criado de la Rey-
na y mio, y fiepre le hemos 
vifto y conocido tener la a-
fícion que deve a nueítro fer-
vido. Todo efto , y lo de 
los Maeftrazgos pudo pafar 
aníi, pero cambien es cofa 
cierta, que el Rey lo tenia 
ordenado , fin diferepar en 
los teftamentos anteriores, 
en el de Aranda de Due-
ro , y en el de Burgos 5 y 
ninguno fe diferenció de! 
otro , ni del poftrcro , fi-
no en lo de la governacion 
del 
A N . 
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del Infrntc.Hecho eílo fe re pues de media noche. Mar-
Efcrivi© cl 
Rey al Prin-
cipe D ô Car 
los fu nieto. 
Pide el Rey 
el Sacramen-





tiraron con eí Protonotario, 
para alargar ( y aclarar ) con 
Ids devidas claufulas , lo que 
cl R ey acordava,y para hazer 
las Proviíiones necefarias,en 
m o n de las otras mandas, y 
en todo lo referido.Efcrivio 
el Rey íuceíivamente dos 
cartas muy afe&uoías al Prin 
cipe íti nieto, mezclando en 
el eítilo la gravedad de Rey 
con el amor de Abuelo. Dio 
le en ellas fu bendición, y 
encomendóle con particu-
lar ternura al Infante Don 
Fernando fu hermano, a la 
Reyna Germana,al Arçobif-
po D-òn Alonfo, y algunas 
otras perfonas muy propin-
cas. Perficionaclo todo lo 
perteneciente al teftamento 
y a la efpediciõ de lo que en 
el fe contiene, y defpues de 
la Comunión, algo mas tar-
de pidió el Sacramen to de la 
Extremaunción; y aviendo-
fele dado y veftidole elhabi 
to de SantoDomingo/e en-
trego a la meditación de a-
quel importantiíimó punto, 
y efpirò. Ei dia fue Miérco-
les , veintey tres de Henero, 
entre la una y las dos, def-
tin de Viciana eferive, que 
fue Martes a X X I L del mif-
mo mes. Dio en ej tranfíto 
evidentes mueftras de que 
moria muy rcíignndo en ía 
voluntad de Dios. Aquella 
humilde cafilía, que fue dig-
na de tan infigne huefped, 
quedo llena de llantos, ver-
daderos y artifictofbs. Con 
eflos, fegun aquel Eícritor, 
lloravan en Caftilla los Gran 
des en los efpc&aculos del 
duelos pero en otras ocafio-
nesja alegria del fucefo fe les 
venia a los ojos,y al femblan 
te fin licencia de la Razón y 
fin modeftia; porque les pa-
recia a muchos que avian fa-
cudido el yugo, y fentian las 
cervizes aliviadas. Ordenofe 
que a ia Reyna Doña luana, 
que eftava en TordcíiIlas,no 
fe lediefe noticia de aquella 
grande novedad, con per fe-
necerle por naturaleza tan-
to ; y quedar, por fu muer-
te > heredera de tantos y tan 
floridos Reynos. Eíta or-
den guardaron Don lay me 
Ferrer fu mayordomo , la 
Condefa de Paredes,)' ( l o 
que es mas) Violante de Al-
B 2 bion, 
Caüan 1 
muerte de 
Rey a laRcy 
na Doña íu 
na fu hija. 
Do» laym 
Ferrer, la C< 
defa de Pare 
des, y Vio 
lante de Al 
bion cuyda 
vã de la Rey 
na Dora Iu; 
na. 
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bion.que tratava mas intitiiíi 
mente a Ia Reyna, Fue cfta 
Señora hermana de aquel 
gran Cavallero Aragon es lay 
me de Albion , que íienclo 
Embaxador del Rey Catho-
Üco, denunció en Italia los 
anos pafados la guerra, jun-
to con Antonio de F o n í e -
03,3! Rey de Francia Carlos 
V I H . hallándole armado en 
medio de fu exercito vence-
dor. Concurr ía con la cali-
dad defta Señora el honor 
de fus virtudes, y por am-
bas canias la eíl imò la Rey-
na D o ñ a IfàbeL y por las 
mifmas, le encomendó el 
Rey laperíbna dela Reyna 
fu hija. Por todo lo qual, y 
por la fatisfacion con que en 
aquel cuy dad o proccdio.me 
rece cfta recordación. A to-
das las otras partes del Orbe 
llevó la Fama el aviío de la 
muerte delRevsy renovo en 
ellas la mifma admiración, 
que folia el valor del Difun-
to. Entre tanto que le baña> 
van en baliam o 3 fe juntaron 
los Confejeros^aviendo em-
biado a llamar con particu-
lar embaxada al Dean de Lo 
vavna, para abrir y executar tiUncnt0 dd 
en fu pre fe n cia el tei lamêto, Rey ̂  pre-
1 , • v " r Cencía del 
a lo qual ta bien acudí ero di- Dean de Lo. 
verfos Prelados,a(giinos Grã v:iyna-
Abrcneltcf-
des, y los Criados del Rey* 
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valleros y muche 
dübre innumerable de gen-
te popular /acarón el cuerpo 
del Rey > el Marques de De-
nia fu Mayordomo mayors 
y el Alcalde Ronquillo, para 
llevarle a Granada,y pónefle 
con la Revna D o ñ a Ifabcl» 
como el mifmo lo mandó L!';v;in a íc-
en todos f us te í t amentos^e- po del Rey 
validados en el poftrero. Sá- R0enyne^^ 
caronle veíl ido de aquel niifIfabeI-
m o habito de Santo D o m i n 
go , y rod cavan el atahud 
muchos R eligí oíos. Los fu 
fragiqsjas lagrimas.y folem-
nidad de los T ú m u l o s , que 
: en toda 1 a Chriftiandad fe le 
hizicron > remito a-las rela-
ciones 
A N . 
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El Marques 
de Pliego, cl 
Conde de 
Cabra, el O-
bi/po (,1c Cor 
do va, y ci de 
1. aiiaria ¡c ce 
]cí>r;!n CAÍC-
qu:;o en Cor 
o'ova, y acó» 
pahá ei caer 
\h> ha Ra Gra 
E i Rey Don Femando el CathoÜco, 
Cier to l u to 
!¡aír:uio Mar 
ra: 
Clones de aquel tiempo. Pa-
reció muy bien la demoftra-
cion que Don Pedro de Cor 
do va Marques de Pliego, y 
Don Diego Hernández de 
Cordova Conde de Cabra 
hi/ieron,al paíarle por Cor-
dova. Aunque elRey los avia 
tratado con la afpereza que 
Geronimo Çurita refiere en 
fus Analcs/alieron con D o n 
Martin de Angulo fu Obif-
po , que poco antes fue re -
movido de la Prefidencia > y 
con Don Martin de Ayala 
Obifpo deGanaria,acompa-
ñandolc fus deudos^ otros 
muchos Cavalíeros, todos a 
pie y con hachas, arraftran-
do lutos (aunque no cubrie-
ron con ellos las cabeças, 
por aver Tabid o que el Rey 
dexava mandado en futefta-
mento que nadie fe enlúta-
le en aquella forma?ni fe de-
xaíe crecer la barba por fu 
muerte , y efto que fe uíava 
entonces, llamaron Márra-
ga .Tomaron en ombros al 
difunto en fu atahud : lleva-
ron a la Igldia, donde le ce-
lebraron la pompa funeral, 
y le acompañaron también 
hafta Granada.En el camino 
a { i í i i e r o n 4 las procefioneà, 
que íc falian a recibir, y ckf-
pues en las Exfcquias de a-
queílaSanta ígleíiajibertada 
(junto con todo el Reyno) 
del poderío de los Moros, 
por la efpada del Vencedor 
que fepultavan 3 mas antes 
inftituyda, y dotada por fu 
piedad y liberalidad . De j o 
quaL y de (us hazaiias, y del 
amor que le tenían , dieron 
teftimonio las Infcripciones 
y Epitafios de la fepultura, y 
otros verfos funerales, que 
también dedicaron a la He-
royea Reyna Doña Yfabcl 
cuyo cuerpo ^ del Palacio de 
la Alhambra ^ donde hafta 
entonces eftuvo depoíitado, 
fue travdo a fu Real Capilla., 
y colocado con el de fu ma-
rido. Aunque el Epitafio que 
defpues fe pufo es Ifaniíimo* 
la mifma Emfaíis y la mif-
ma Grádeza,que puede mo-
ver los hombres a contépla 
cion y maravilla fe contiene 
en aquella fenzillez de fus pa 
labras, que diz en aníi. M ¿ - Epitafio ai 
homette* SeãéL Trojlratores, f j f ^ f 
çcf h¿retica Travftatis E x - catholicos. 
twãores f E R D INANDVS 
Aragomm, & Hel i faháa 
B 3 C a p í -
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nas del Rey 




C a p i l é Vir & Vxor una-
nimes y Catholici afpelldti, 
marmóreo cldíiâuntur hoc tu 
mulo. Otros he vi ft o largos, 
en uno de los q nal es fe haze 
mención de di verías v i to-
rias. Las que alcanço ele los 
Portuguefes. La del Rcyno 
de Granada de losMorosJLa 
de Rofellon; la de Nápoles? 
y la de Navarra, donde ven-
ció los Francefes. Las de las 
Indias,y la de las Canarias.Y 
en Berbería, las de Melilla, 
de Cazaza, de Mazalquivir. 
La de Oran , la de Bugia , la 
de T r i p o l , la del Peñón de 
Veícz,)- la del Peri on de Ar-
gel . Otra inferipcion refie-
re algunas de fus pias funda-
ciones y templos.El de Santa 
Engracia y de los innumera-
bl esMartires en Çaragoça.El 
de SantoThomc en Avila.El 
de San luán de los R eyes en 
Tolcdo.El de Santa Cruz en 
Segovia.El de Santa María la 
mayor , el de San Francifco, 
el de San Gerón imo , el de 
los Cartuxos , el de Santa 
Cruz,y el de Santa Fe, todos 
en Granada.La iníignc Iglc-
fia 3 y el Hofpital que fundo 
en Com p o ft el a. O tro de San 
Francifco en Roma , y allí 
mi fino el reparo del Hofp i -
tal de Santiago de los Efpa-
ftoles, y otras di verlas dota-
ciones. Las reformaciones 
que a inftancia de ambosRc-
yes fe executaron en la R eli-
gió n,anli de Monafterios de 
Frayles,como de Monjas,o -
bras todas que pedían largo 
encomio. A la translación de 
fu cuerpo a la Ciudad dcGra 
nada precedió el abrir el Pro A bred pro-
ton o tari o cl tcftamêto,ante tünotario cI 
teftamento 
algunos J'relados y Señores, del Rey. 
• particularmente ante Don 
Fadrique de Portugal Obif-
po de Siguenca , D o n luán 
de Fonfcca Obi ípo de Bur-
gos,Don Fadrique de Tole-
do Duque de Alba,Don Ber 
nardo de Rojas y Sandoval 
Marques de Deni a ? Mofen 
Cavanillas Cavallero Valen-
ciano,Capitan de la Guarda 
Real,Antonio de Fonfcca y 
luán Velazquez de Cuellar, 
ambos Contadores mayo-
res , el Licenciado Çapata , 
el Dotor Carvajal 3 el L i -
cenciado Francifco de Var-
gas , Oydorcs del Confejo 
Real de Caftilla , y el Dean 
de Lovayna Embaxador 
del 
A N . 
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d á Principe , {>erfona cfefí-' 
ciai en Ia folemnidad deftc 
a<5tò. PubÜeoíé èifef tamcn' 
Miíàs por el to^Ia í i imadeiquaí era.Man 
alma del ¡> cv i 
vori' 
pias. 
Key , ,. 
asebias dar £1 Rey, que p o F Í i í d m a 
fe celebrate i ú e g ^ diez mi!l 
MilaSiQuÊ viftieí^ii cien po-
bres , con veftiduras dobla-
das. Que repartiefen cinco 
m i l ducados entre íns Cria-
dos , quedando á voluntad 
de los Teílanientaf ios la de-
terminación de las cantida-
des. Otros feis m i ! , para ca-
far huérfanas, redimir Capti-
v o s ^ focorrer a pobreSjquc 
por verguença no mendiga-
van. Para pagar fus deudas, 
aplicó todas las rentas > que 
fus lleynos , y los de las I n -
dias le devian, hafta enton-
ces j y los diez cuentos, que 
de las Alcavaías de Caftilla 
folia cobrar, y cinco años 
de (pues, f i lo aprovafe elPrin 
cipe.Mando que los Acrehe 
dores fuefen admitidos por 
fu palabra , fin obligarles a 
otra provança. De la C o r o 
QnedahRcy na c|c Arapon ; es a faber, de 
i VA O o n «i í u ¿i 
vía íii hija he- los Rey nos antiguos d ella, y 
k t v n o s y c o tlelos"que en Italia le avia 
roña de Ara- acreccntadojV cu Africa con 
quiíhido , con las Islas aoja-
centes , d ex o - heredera a la 
Réyna D o ñ a ítíana fu hija, y 
en fu nombre,durante fu v i -
day o la índiípuíidion de ítí 
Jiitòio,pof :Go'Vernador :Gc-
neral de a-tótóas '••Cóíòhas V a 
íu nieto al Print ípe D o n Cár 
los , p r imogéni to de la mií-
ma ReynálParalo quaLvifto 
%x buen íefô y eordura ( co-
m o el Ref di¿e Vcon la pié-
nitud de fú poder abfoíuto, 
habilitó y fuplio fu menor 
edad.Y en ftíátífericia,y,a be 
ríeplacito fiiyojdexò por Go 
9èÊi$àâ'Òrrúc los •  Rey nos dé 
Árá^óñ, Câtàlunà3 Val cncia, 
de Sicilia J» de las Maílorcas, 
de Cerdeña , y de las demás 
Islas de aquella Corona^l di 
c i o Àrçobi fpoDon Aíonfo 
de Aragon hijo del mifmo 
Rey,en nombre de la R eyná 
Dona luana fu hermana 3 y 
en vez del Principe D o n Car 
los. Del Reyno de Nápoles 
a Don Ramon de Cardona. 
D é l o s déCáftilla,Y Leon al 
Cardenal D o n Fray Francif» 
co Ximenez de Cifneros Ar 
çobifpo de To ledo , llama-
do comunmente el Carde-
nal de Efpana. Por teftamen 
tan os, al mifmo Principe(vi-
B x niendo 
Dcxa al Prin 
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niendo a Efpana) alaCatho 
liça-Rey na Germana, al mit-
n i o Arçobifpo dc Çarago-
ça,ai Duque de Alba,al Mae i 
t ro Pray Thomas-dc Ma cien 
zo Comfe íbr d d R e w i l mil 
mo Prorhonotatio^a la Du? 
q u e la d e C ar d oii-a , 7 , 3 D o i ! 
Ramon de C.ardpna, tenicip 
entonces(iegun Jto pefiereGç 
ronimo Cui'ita \ en opinion 
de hiio del Rev, Las mandas 
voluntarias fueron. A l Prin-
cipe fu nieto los tres Maeí-
tf^zgos de Calatrava>San-tiaT 
go y Alcantará3renunciando 
los en fu favor^por virtud de 
la Bula ya obtenida , que fe 
cíperava cada dia. A la B ey-
na Germana treinta mi l flori 
nes dc rcta5íitos en Siciliana 
ra en qualquicre cafo 3 y diez 
mi l ducados,también de ren 
ta,fobre ciRcvno de N á p o -
les, para todo el tiempo que 
permaneciefe en la viudez, y 
no para otro caío.Dos Villas 
en Cataluña,con que,para el 
exercicio de la jurifdicion, 
puíiefc Miniftros Naturales. 
Encargóle q viviefe en algu-
na Ciudad deAragÕ,porq en 
qualquiera delias feria muy 
refpctada y fervida. A l Infan-
Lib .L d e l o s A n a l e s * A N. M . D.XV1. 
te Don Ecrnando,en ebRey- ^ ^ f ' ^ 
no de Nápo les ^el P r inp^) - "ando. 
do de Taranto,o fobre el de 
Brindis,)' otros Eílados5cin-
cuenta mil ducados pata el y 
para iusSuceíores;y otros cin 
c 11c n t a IB rl p or fu v 1 d a. M an -
d ò q c ld in ie ròde laCruza-
da, que-eftava refer vado en 
fu Camarajfereftituycfe3y te 
jütaie con la demás candada 
y no fe gaftafejfiño en pro fe paraiaguer. 
guir la guerra contra Moros. ŝcontraMo 
A la Reyna de Napolçs fu 
hermána lo mifmo quelefo A Ia R7IU 
; , 1 . dc Nápoles. 
ha dar. Y a la Iníama íu hija 
los cien mi l ducados, que le 
devia,)' ciertas tierras en cm 
pen o, haft a que leíuefen pa-
gados. A Don Fernando dc AI Duque dc 
Aragon Duque de Calabria, CaUblia* 
h i jo del ReyFederico de Na 
potes ( el qual fue prefo en 
L o g r o ñ o , y lo eflava defde 
el mes de Novi6brc,dcl ano 
M . D . X í L por fofpechas dc 
que llevo cierto trato con el 
Rey Ludovico de F rancia \ 
que fe le acudicie comohaf 
ta entonces.Encargb ai Pnn 
cipe que le facafc de la pr i -
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pcrfona-dcl Infante 
Don Henri- D o n Henrique Duque de Sc 
que Duque i , , . 
deSegoi-be. g o r b c ^ qiíè k iiiandaíe daf 
Jâ propia renta>que harta alli 
fe le dava.Para cada unadef-
tas difpofkiones pidió a íia 
nieto el benepláci to.Mando 
a fus Teílamentarios que,de 
parte de los Reynos de am-
bas Coronas,luego en vién-
dole fallezido > deípachafen 
Manda que , . i i -rt i 
ambas Coro bmbaxadores a f landes^pa-
nas defpacbé ra fuplicar , con viva inftan-
resal Princi- eí^,al Pnnape que,poípi ie í ' 
pe ai meto. taqUa{qUjera otra ocupaci5, 
viniefe a gc^vpriiar á ÊÍpa l% 
pi t todas las razones, eípãr-? 
çidas en el difeurfo, y dirigi-
das a provar lo mucho que 
por acá importava íü perío-
na, moftrò bien el Rey los 
frutos de fu efperiencia. Pe-
r o , fi los documentos que 
inftruyen el animo de un 
Principe han de fer preferi-
dos a la riqueza vulgar, mas 
preciofos teforos dexò el 
Rey a fu nieto en aquella ex-
fortacion, que los que rinde 
í.o q c! Rey 1 1 • \ r t » „ 
fenda de ía Ja herencia, i los Aragone-
íkkHdaiUu- con e¡ tcft¡monj0 de tal 
D n 1 el ¿i o y h n c 
7a en rodo, R c y ^ y c o n las prendas del 
amoryí lnisfacionquedel los 
tuvo , deven ufanarle en el 
mifmo grado.Porque luego 
que acaba de mandar, que 
llamen al Principe, para que 
goviernepor fu perfbna. A l 
quaí (dize) dezimos y amo- " 
neftamos, comoPadrcmuy »> 
t í l reehamente , que no llaga " 
mudança alguna y para en eí " 
govierno y regimiento de " 
los dichos R eynos/de las per ^ 
fonas del Real Con íe jo 3;y » 
de los otros Oficiales, que ».* 
nos firven en las cofas de las '? 
Pecunias y Gancilleria, y fe 
fallaren tener los dichos ofi- » 
ciaéísàl t iempo de , nueflra >•> 
^ u o r t e í y de Josiqueiíefalla* %> 
ren proveídos pcif/Nos, en a 
todos los Reynos de la Co- JJ 
roña de AragDaY.mas.Qü? . . J » ^ » 
no trate riinegociblas coías ft» oicto 
de los dichos Reynos, fino ^veio^Mi" 
con perfonas de los Natura- >> !"ítros, 7 
r , , Onciales 
les dellosrNi ponga perfonas Aragone, 
eftrangeras en el Confcjo, ni ,» 
en el Govierno, y otros ofi- „ oficios 
cios fobredichos. Que cier- íS 
to íatisfaze mucho (y para el %% 
bien dela governacion y no ^ 
gociacion )que la traten ios 3K 
que la entienden , y tienen it 
practica della? y con la nam- „ 
raleza, la fazen con mas a- „ 
mor y cura.Y aun c^en gran 
manera 
fes en fus 
cargos y 
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manera a mucho contenta-
,v miento y defeanfo de los po 
blados en los dichos Rev-
nos,viendo,le tratan los nc-
go cios , y fe go vi cm an por 
„ Naturales de la mifma tier-
,, ra. Y cito,entre las otras co-
5> fas 5 tome ck'Nos, como de 
Padre , para en qualquiere 
5, tiempo3 que cierto tenemos 
„ eípericncia dello.Y dcfto,er* 
pccialmcnte tengan mucho 
cu y d ad èy y cargo, d e foliei * 
tar , y inflar de rtucílra parte 
al dicho Iluftriíimo Princi-
}, petenga cfpccial curafallen* 
de d é l o que es tenido por lo 
de Dios)de mantener todos 
los Pueblos en los dichos 
„ R eynos en paz y judicia j y 
„ mire mucho por ellos, y los 
Rarafide- ^ trate con mucho amor, co~ 
lidad autí- , r , %.r 
quiíima y » mo a mucho ndelitimos va-
nacida en (alios y muy buenos fervi-
los aminos' i 
de ios A r a , , dores, que fiempre han íido 
gonefes. ^ nueftros, y aíi fe los enco-
mendamos muy caramente^ 
Que la mifma fidelidad y ze-
„ lo tendrán con cfy no le fal 
Ei zdo de ̂  taran a cofa que cumpla a fu 
atéder à la r • • n . , ^ 
honra de,> ««vicio y cítado. Que mna-
fus Reyes ta Íes es la Fidelidad v Honra 
naze en A- 7 . _ 
ragon quá J} de tus RcycSja la qual nunca 
vílvaSjüsJ» ^karon.Haftaaquijy mucho 
31 
mas adelanté;dcla Clan fula, 
fon palabras d iñadas por?ef 
R ev ,y en el,por la mifmaPru 
den cia Politica , autorizada 
por largos figlos, y, por fui 
acc;ones,hafta que mur ió de 
L X l i l i . an os, avien d o rey na 
do X L I I fcliciíimo con las 
armas^y fin el las. Era de me- Defcribefc 
diana eftatura.R obufto y bie ¿cl \ 
travado de miembros y de condic ión , 
alta cerviz.El roftro con de-
cencia colorado, pero adul-
to. La Cabeça calva , y en la 
parte que no Io era criava lar 
go cabello. La barba traya 
rafa.Era la boca peqiiena,lo$ 
labios de v ivo carmeíi, y los 
dientes menüdos.La voz fuá 
ve y fácil parà qual qui era pia 
tica.Fue aficionadiíimo ala 
caça, y a fatigar cavallos, en 
cuyo exercício adquirió par 
ticular deílreza.Eíla agilidad 
le dio,y confervb la falud, y 
tab que f iemprcíc liallb dif-
puefto para llevar fin peía-
d timbre las dcfcomodidadcs 
de la guerra.Era muy afable, 
y por otra parte ícvero. N o 
fe dio mucho a las letras, pe^ 
ro cícuchava de buena gana 
los hombres doclosyy en las 
H lite rias inquiria los hechos 
de 
ragon. 
M.D . xv i . EJ Key Catholico 
de fus predeccfores. Guftava 
dc la libertad>con que 1c ha-
blavan los labradores, y al-
guna vez gracejava con e-
Los,fin diminución de la ma 
geftad ni del fembíante. Fue 
la exíciltacion de la F»è Catoli 
ca fu fin principally and me-
reció de nuevo el t i tulo de 
Titnio de Catolico.No fe le atribuyc-
Rcy othoii ron fus vafallosfaunquc pu-
co ainiquifi- v i r 
mo en los dieran íin adulac ión, bien 
Reyes dc A- ^ m t o í : ^ ^ c o m o re_ 
fiere Fray D o n Antonio de 
Guevara en fus EpiíloIas,ci-
ziendo que los Pueblos de 
Cartilla lo atribuyeron al 
Rey Don Alonfo el prime-
ro defpucs de fu muertcha-
ziendo un Eflatuto , por el 
qual mandaron que el dicho 
Rey Don Alonfo fuefe lla-
mado elCatholico.ElSumo 
Pontifice5cn cuyo feno vive 
el derecho para dar hono-
res , llamo Catholico a eíle 
gran Rey, titulo que ya los 
Reyes de Aragon Predecc-
fores fuyos tenían de la Se-
de Apoflolica, defdc el pri-
mer Rey Don Pedro , que 
gano a Hueíca , de los M o -
Vir tudcsdt i ros. La grandeza dc fu cfpi-
Rc>- ri tu bien provada queda en 
Don Fernando. 27 
el valor,con quefoftuvo los 
fucefos de ambas Fortunas, 
y fu conftancia en todas. Y, 
dexando otras arduas accio-
nes,que3abueltas de fus vito-
rias ^ ponderan los Hiíloria-
dores Eípa^oles y los efíran 
geroSjConíiderenfe dos gran 
dezas.La primerajcl aver do 
mado la altivez y poderia 
dc la Corona de Cartilla, 
que no reconoció Rey íin 
horgullofas repugnancias^ni 
la veneración de fus leves en 
tiempos pacificos,™ abrazo 
la quietud, harta que eíle grã 
Hé roe tomo las riendas. La 
otra, el aver mezclado el r i -
gor con la fuavidad en el 
cierto punto, que fue menef 
ter para moderar el briofo 
efpiritu de Ia Reyna Dona 
Yfabel , la qual ( como ella 
dezia ) fe enamorava tanto 
dc la feveridad del Rey, co-
mo de fu dulçura.Y no pue-
de,en razón dcfto,no caufar 
admiración la apaíionada 
relación del Padre Maertro 
Fray luán Marquez en fu íi- t Adyierrafc 
•> 1 . .s. la pahon con 
bro I.dcl Governador Cnnl que ei Maef-
tianof pues no pudiendo ig- t¿03^¿uca;! 
norar,que la Providencia D i civio en a-
,.1 v n n gravio del 
vina dio a efta gran Reyna RCy. 
por 
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por conforte el mas exteleii aquella Sata y valcrofa K.cy:> 
te y gloriofo Principey què na Aunque no fè le puede 
vio el Sol hafta aquel íiglojlc n egar que el Rey5por ver íii 
defraude hoy de fus alaban- propenfion y capacidad dê 
ças , y no tome fu nobre en altos cuydados3fe los comu-
la pluma,hablando en la for nicava con los mas arduos 
„ ma íiguiente. Y quando no defignios, y íupericres con-* 
,> tuviéramos (dize)otro exfe fejosj bien q guardando fie-
í} pío mas, que el de la Reyna p¿eláfupcrioridad'en el gra 
J3 Gatholica D o ó a l íabeb 'n^s do q el Derectio j la Pruden 
„ bailara en lugar de muchos: cia tienen feñalado.El fue5eí 
porque governo fabiamen- fue el Domador de Monf-
te los Rcynos de Caftilla : truos.Y eíle nombre 1c diera 
„ Venció muchas batallas con la Antigüedad como a Her-
tra Moros: Echo los ludios coles, Y también fe lo diera 
„ de todos fus Eftados.-Inílitu- eíle Rcligiofo fi librara íü 
3, yo el Santo Oficio de la In- Entendimiento de fus afe-
„ quiíicionrEílablecio la Her- €tos. Con efto ponder efe la 
„ mandad:Incorporo losMaef providencia 3 con cjüe aquel 
„ trazgos en la Corona: Gano incomparable ¡Principe fupo 
„ los R eynos de Granada yNa medir fus fuerças con las de 
„ poles : Defcubrib el nuevo todos los de fu tiempo ,ün 
3> Mundo , y conquiílb las In - que jamas le enganafe el con 
dias. Palabras fon formales y fe jo con que regulava fus 
conclufion del Cap.xxx.Si le tratos 3 anfi los pertenecien-
proíiguiera> efperarfe podia, tes a la guerra 3 como a la v i -
que quien atribuye a la mu- viendapacifíca.Entre eftasfe cSuien^ 
gerias proezas de fu marido licidades halla la Embidia Cathoiico„ 
le atribuyera a elpor confe- q oponerle. Acufandole de 
qucncia}el hilo,y la agujadlas que en fus comfederaciones 
labores, y las ocupaciòneSj no guardava mas fe a los 
quepertenczenaunaMatro Gomfederados de laque pi-
na y cuydadofa madre de fa- dia fu propria comodidad. Y 
milias,de que tanto fe precio por ventura cfte cargo fuera 
muv 
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muy grave.fi los Principes de 
aquella Era,que dcfto fe que-
xavan, no luí vi eran con el te-
nido la mi fma correíp on d en r 
cia. Atribuyenle culpa de Ava 
vicia y de Ambición. Paspa-
ra hazer buen juizio defto c5-
viene advcrtir^untolal cargo. 
Quccomo la Malicia humat 
na acoftumbra dar a las'verdá 
deras Virtudes el nombre de 
ios vicios que las imitan , al 
Prevenido llama mifero, al 
Modeftoyavaro, y al Liberalj 
prodigo.Y no conficlerarquel 
para queunPrinciperhagá de> 
mafias es forçofo^ue empo-
brezca fu mifmo Fifco^y^par 
rareftaurarledeípues robe las 
Provincias, con detrimento 
uníverfal.No negarán que fue 
el primero, que dio a Eípaña 
forma de Monarquia 5 y que 
eftablecio en ella la Paz y la 
Religion a fuerça de capaci-
dad y de valor, y que la libró 
floreciente en manos de fu 
Nieto^con k mayor parte del 
Orbe.El ultin^o ¿lie de los Re 
yes Godos, por linea mafeu-
lina3 que con el efplendor de 
todos^nacio para reynar. Na-
ció un Viernes aX.de Março 
año M.CCGC.L. ( y fegun 
2 9 
otra opinion} en el de M , 
GCCG. LII.)en Sos,VilIa an-
tigua de Aragon^que confína 
con Navarra, Mereció ferfu 
Cafa GeniaUen dichofo pun-
to , la de los Sadas, hidalgos 
hdnrados^aquien el ReyD^íi 
luán, y là Reyna fu muger fa- 1 
vorecian, alojandaíe, en ellí4 
quando lasi bcaíi£»nes de' la 
guerra , con que allanaron à 
Navarra,les obligavan à pafar 
por aquella frontera. Afirman 
las memorias antiguas,que el 
dia de fu nacimiento, dixo en r „ „ 
Nápoles un venerable Reh- ligiofo car-
gioíb Carmelita al Rey Don ^ " c s 
Alonfo fu tio;Hoven la Eípa al Rcy Oon 
na Citerior ha nacido del m- do nado cu 
çlito linage de ' V . Mageílad 
un Infante , a quien el Cielo co fu fobtí* 
R - no. í eynos,gra 
de riqueza yfelicidad.Sera pio 
mas que otros Reyes y zela-
dor de la Religion, y maraví-
llofo augmentador del culto 
delia. Cumpliofe eíla predic-
ción admirablemente. Y pare 
ce que anuncio lo mifmo Ja 
mudança del dia en que ft lio 
al Mundojporque amanecic-
do efcuro,y pfufcadp por mo 
leílasnubes,que«dó en nacien-
do el n iño^on fubita alegria, 
claro 
o Lib.I. de ios Anales* AN. M.D.XVI. 
claro y ferenos y fe moílrb-en 
l o aleo del ayre un circuí o en 
forma de Corona Real, ma-
tizada de los vivos colores 
áú Arco del GieIo,que llama 
'ded'a Paz, y cdn credulidad 
Bc%ica3el Arcade Iris.De los 
Los hijos de hijos deftos unictò Reyes, el 
toi icoJoon Pííneipe Doniluán rrairmtn 
Fematido y Sal'abanca.; íLa'Infánta I B o m 
Iiabel(rue la mayor/caloicon 
©©n Alonío Piincipe de Por 
luga!,de epíenirnte:eve tiem-
^pOj^íiviudal Ef a áiij o deli R e y 
B o n luán el Segundo. Suce-
dió én aquella Corona Don 
Manuel Duque dc Bejai t io 
D E S A B R T m É N T Ò 
r 
del Principe difunto , y cafo 
con la mríma Princefa Doña 
Ifabel.La InfantaDoíía luana 
(hija fegunda)cafó con e l Ar-
chiduque Filipo. Fue Reyna 
deCaftilla, y defpues de Ara^ 
gon y íeñora nueftra. Con la 
Infanta D . Maria (que fue h i -
ja tercèra) cafo e l mifmo Rey 
D o n Mánuel.La Infanta Do-
Sa Catalina(que fue la quarta) 
talo con Arturo Principe de 
Cales,y defpues3por fu muer-
te , con fu hermano Enrique 
0<5taFQ„R ey deínglaterrajos 
qua!e^ fuero padres de D.Ma 
ria?q fucedio en fm Reynos. 
Fernando ,y iasdijicíâíacles que' embaraç ar onelwuevQ 
Gomerno en Aragon > y en Camilla. 
í C A P I T V J L O I I I T . 
Uega en Gafíilla 
g aporque el Pre-
íidentè del Con-
feso avia pâiàdo 
a Sevilla còn la mayor parte 
del) «fomentaron ío&Coñít-
jcros tjue alii íb hallaron , a 
d^ípachar eii Madrigalejo, 
ík-âíiítencia dê 1 os o tros. Ff-
tfivieron cartas a las Proviri-
ciâs f Ciudadesy a los M i -
niílf os delías, encargándoles 
l a paz y embiandoles prorro-
gaeiõnès de fus oficios. Adria ^Efcríve e! 
a f. . Dean de Lo-
HO a C O n t e n t O y íollCltÒ ¿ r e - vaynaaFlan-
tnitio a: Flándes l a • r e l v e i ò n ' « difRey6 y 
del íucéíb y d téfíàmerito,c! eftado de 
áconfejàndo a l Principe, que Efpañí?* dc 
exeeutafe lo que el Rey fu 
Abuelo en todo le ordena-
Ta .Embiaron a llamar al Car- denfue To! 
deñal de Toledo Í para el a - leíJ0,aMadri 
c j i • , §aleJQ para 




qual acudió fin tardança. Pe- no de Cafti" 
ro 
M.D.xvL Reyes Dona luana y Don Carlos. 31 
Dot! Fcman ro ci ínl^nrc ' toda via (hafta aquel punto fecretos) 
^^^e f t avaenGLiada l i ipe^ reyen pretendió que ei folo avia 
dor. do que , conforme al teíta- de fer Governador. Fueron 
mento de Burgos, quedava luego icy d os , y contenianj 
Governador de Caftilla , ef- Que atenta la profunda con 
crivjo cartas 3 o cedulas,a los fiança , que el Principe del 
del Confcjo, para que acu- Dean fu Macftro hazia,lc 
dieícn a Guadalupe; en las clava facultad para tomar po 
qua!es, íegun el eftilo de los fefion cle la Corona de Caf-
Reycs, mando poner en lo t i l la , y para governaria en 
al to dela plana : £ 1 Infante: nombre de íu Alteza, luego 
cofa entonces agradable pa- en muriendo el Rey fu A Bu e 
ra algunos; pero tan odiofa lo. Mas el Cardenal, que no 
a los que avian (ido Autores queria admitir compañero, 
dela mudança hecha en el replicava 5 Que el Rey, por 
te llamen to de Madrigalcjo, el teftamento de Ja Reyna 
que refpondio uno dellos; Doña Ifabel fu muger,Seño 
Non habemus V\ cgem nifi ra Propietaria de la Corona 
C&farem 3 rcípuefta que, ía- de CaftiUa,c]ued() adminiftra 
biela en Fládes plugo al Prin dor irrevocable dclla , hafta 
cipe,y fue celebrada en aque que el Principe tuviefe vein -
Siente n,u- Ha CortcCaufó en el Infan- teyun años; y que anfi,en v i -
tí D o i ^ r f " t c ê  Sentimiento, que bafto da del Reyuno pudo el Prin-
«ando d no a quícade el güilo y la falud. cipe otorgar tales Poderes, 
veniador de Todos llegaron luego a Gua Y que era cierto, que quan-
Cafti,ia- dalupe adonde celebraron cío los otorgo, no tenia no~ 
Exíeouias en lasExfequias del Rey; y tra- ticia del teftamento de fu 
Guadalupe ^ clefpucs el Cardenal Abuelo. Demas,que Adria-
de fu proviíion, afielo a ella, no era eftrangero, y por efo 
y a la clifpoíicion teftamen- mifmo excluido del govier-
m , taria,pufo la mano en la go- no, por las leyes de Caftilla. 
tré Tdmno vemacion. Pero Adrianos- Por todo lo qual, y en exe-
deToíedonío ponicndofde eon los Pode- cucion de lo que el Rey de-
bre d Qo- rCs, que del Principe tenia xava mandado , avia de go-
ykmo. ' vernar 
Licúan el In-
fantc y los 
Governado-




Sab efe en A 
ragon el fa-
llecimiento 
de fu Rey. 
o •y 
vernar el Cardenal fm cole-
ga.Cada pretcníion deftas tu 
vo parciales-pero fm embar 
go,fe coíiipuíb la diferencia, 
enibianclola a confuírar con 
el Principe; y convinieron 
en quehafta que de Flancks. 
llegafe nueva orden, gover-
nafen ambos. Con efte nial 
concorde aliento fe partie-
ron de Guadalupeíel prime-
ro d e H e b r e r o, ac o m p a íí a n 
do.a Ia.Rteyna :y al .Infante.'-
Pararon aMadrid } porque 
el Cardenal efeogio aquella 
Villa por logar mas a propo 
íito;paralaíèguridad y líber 
tad del govierno; y eftuvie^ 
ron en ella cafi dos anos fin 
te lira otra parte.Embiaron 
a l ian desq um o con la con-
fuirá,otros recados de aque-
lla ocafioiT$bien:quelo efen^ 
cial fue >fupiicar al Princi-
peque viniefe a F.fpana. Pe-
ro ̂ n i las perfonas Reales , ni 
los- Teftamentarios , ni los 
Còvernadores de Caftilla, 
qne fe hallaron juntos (aun-
que eferivieron al que lo a-
-via de fer de la Corona de 
Aragonjdieron avifo delloa 
lós -Diputados de eftos Rey-
nos.Los quales} con folo el 
los Aoales, 
rumor de la Fama (bien que 
en Aragon las muertes de los 
M obles fon ávidas por noto, 
rias) no era bien qiuvjn cafo 
tan grave, fe dieran por en-
tendidos. Y aníi cada uno de 
aquellos Reynos,'para faber 
la forma del. govierno que 
les quedava (y aun, la de los 
lutos, y lasfolemnidades ce-
remoniales que avian de ha-
zer en las Exíequiasjlo pre-
guntaron al Confí tor io de 
los Diputados de Aragon , 
que reliden en Caraeoca. El 
qual, por las refpueílas de lo 
que en veinteyfietc de Febre 
ro avian eferito al Embaxa-
dor Adriano , y al P ro tonò-
tario , tenían ya en fu poder 
la claufula • del teftamento. 
Embiaronla a Cataluña^Va 
1 encías las Islas y Reynosde 
Italia, con relación de todo 
lo importante q d efe av an fa-
ber,)' començaron a comú-
nicarfe con mas frequente 
correfpondencia para no fal 
tair al fervicio de Ia Reyna y 
del Principe.En todas partes 
imitaron a losDiputadosAra 
gonefes, y a los lurados de 
Çaragoça3anfi en la reforma 
cion délos lutos,(no ufando 
rnaira-
A M . 
M . D . X V í . 
C 'aufülasdel 
tef íamento 
del Rey en 




a los Rey nos 




doc y de la 
fundad de 
Ç a i a g o ç a . 
Reyes Oona luana y Don Carlos, ^ , M . D , X V I . 
márragas) como en las otras 
demoftraciouesfpor ran fuf-
tanciaí tuvieron en aquel ca-
i n i t a d Ar- fo rocío Io cxcenor).Tãbien 
co'bifpo DÓ defpues llego el avifo al Arço 
t o m a í d g ò - ^^P0 £)on A l o n f o j avicn-
vierno délos d o j un tad o íos Diputados y 
Reynos clef- T t , 1 . . . J 
ta corona, lurados de Çaragoça.y leído 
les el teftamento y la provi-
(ion q el Rey firmo fobre lo 
Acepta el niiííno,aceptò laGenera! Go 
univerfai. vcmacion. Pidieron al luf-
tieia de Aragon que,atentos 
aquellos recados, en que fe 
fundava, le recibieie con las 
folemnidades ne ce farias, ai 
juramento , que, para entrar 
en la adminiftracion del go-
vierno,avia depreceder3pues 
cíle requiíito era de obliga-
ción tan indifpeníableque la 
mifma Reyna Doña luana le 
hiziera3fi fe hallara grefentc. 
Rehuía ei iu Elíufticia lo oyó, ai princi-
ilicia de A- . n i - i \ 
ragonel dar piO COU güito , pero dilato 
el juramento n ma5a ja exeCUCÍOn , no 
del govierno 
ai Arçobifpo fm dcíabrimiento de los que 
Don Alonfo t « i - r „ 
am a van al Arçobiípo5como 
luego lo veremos.Convenia tant  acudi  con brevedad3
las cofas publicas, que qual-
quiera tardança era peligro-
fa. Por íos odios que ante-
cedieron a cfte tiempo , to-
maron ías armas algunas per 
fonas poderoíaSjConvidadas 
de la ocafion , y ios vandos 
antiguos bolvieron al bulli-
cio, y a cobrar oíadia. Tanto 
que ei mi fin o día que los Di -
putados embiaron a Caftiifa 
por ladaufuía Real, para re-
mediar las alteraciones, co-
metieron aPedro dcConchi 
líos Diputado por los Cava- ^0"^-
lleros, que fue fe a poner tre- §uâ entre 
1 . . . / , . . dos Señores 
guas entre Miguel Cerdan,y de vafaiios 
luán XimenezCerdarbCava lcxos dc 
Heros ambos de Çaragoça, 
y Sen or es, el primero de 5o-
bradiel, y el otro dc Pinfe-
que. Refiere el tenor dc la La Con7¡fion 
Comiíion, que avien d o fa- q"e dio d 
b . , 1 1 Confiftorio ido, que por Jas dos partes ai Diputado, 
avia queftiones y diferencias, 
cerca ( dize ) de las qual es, „ 
aníi la una parte como la o- „ 
tra fazen ampras, y ajuftes „ 
de gentes,afi de a cavallo co „ 
mo deapieparafazerfe guer „ 
ra defaforada> no precedicn-
tes legítimos defafiamientos „ 
fegun Fuero.EjComo a No- „ 
fotros,fegun el poder dadoy 3> 
atribuido por Fueros, c Ac-
tos de Cortee Ordinacioncs „ 
del Reyno, pertenezca pro-
vceren las fufodichas cofas: „ 
C Por 





























Por tanto, con tenor ciclas 
prçíentesjíi vos el di d i QP ero 
ConchiiJos , Concliputado 
nueftro dezmiós^rogamos^y 
encatg^mos que, corsfcrien-
do vos perfonalmentc a los 
fobredichcs Lugarcsjdonde 
los dichosGucrreantes eftan, 
o a qualqpier parte doode 
los dichos ajumes fe faxen^ e 
mas neccfàrio fucrca tilos y 
a cada uno dellos amoneílcis 
y requiraysj íí perfonalmen-
averíos ptidieredes 5 fino 
en los dichos Lugares, por 
voz de crida publicajque lúe 
go incontincBti defiílan de 
Ja dicha guerra è fagan paz, 
o preften tregua de feys me-
ies, iuxta el tenor del Fuero. 
Y cfto, por capciones de per 
fonas J i ocupación es de tâ* 
mas y cavallos,Caílillos yLu 
gares, è aü ocupados podais 
tener y eocomendar,faík en 
tanto que ay an defiílido de 
la dicha guerra, o dado pa?, 
o preftado la dicha tregua, a 
las perfonas que bien viílo 
vos fera jlas qual es tengan 
en nombre y voz de Ja D i -
putación > è con pleyto, è 
homenage que aquellos ref̂  
tituyran a los Diputados del 
dicho Revno fiempre que ^ 
requerídosferan, anos. En, „ 
& (obre todas, e cada unas ,3 
.cofas fobredichas iucedien^ 3, 
tes-, è dependientes, vos cd-
metemos todas nueftrasve- ,, 
zes, lugar y poder cumplí- 3, 
do 3 de parte del Señor Rey „ 
requirientes 3 y de la nueftra 3, 
exhortantes y rogantes a to- „ 
dos , que os den favor. &c. 
He lo referido ^para que ei 
Leétor comience a ver lo 
que los Fueros deíic Reyno 
conceden a los Aragonefes, 
en favor de fu libertad legal. 
Pues aunque la dignidad de 
las Hiftorias acoftumbrada à 
difeurrir por lo mas alto de 
los negocios no deve def~ 
cenderífegun lo nota Amia-
no Marcelino, a las cofas 
humildes, queda obligada à 
no callarlas (y aun a exfami-
narlas) quando aprovechan 
para conocimiento de otras , 
mayores . En efte miímo neraies por 
tiempo que fe ándava tur- ^mucrteéei 
bando la conformidad de ragoca. 
que avia gozado efta Coro-
na, ^tendian a las exfequias 
las perfonas publicas y cu-




M.D.XVI. Reyes Dona luana j Don Car los. 35 
Nuevo mo-
do de laaien 
tar al Rey di 
fuiuo. 
ron en los Templos fobre 
el tumulo grandes arcos pa-
ra las achas , formando la 
que llaman, Capilla ardien-
te. De dia y de noche fo-
navan las campanas. Y re-
fieren las memorias, que lio-
ravan con llanto Publico,fe-
ñaladamente en Çaragoça. 
A firma aquella tradición,que 
los vezinos defta Ciudad Ta-
lian de fus cafas a la noche c5 
pavefes largos embraçados, 
y q difeurriédo por las calles 
y plazas en gran frequência, 
preguntavan los unos a los 
otros con laftimofas vozes y 
tardando mucho en la pre-
gunta : Quien es el muerto/' 
v con la mifma triíleza ref-
pondian los demás en grito: 
Nueftro Católico Rey Don 
Fernando. Y, en acabando 
eftas palabras, y,a los golpes 
y ruido de los pavefes, fe de-
xavan caer fobre ellos,y efto 
hazian cada vez que nom-
bravan al Rey. Pafavan ade~ 
lante,y en todas partes fona-
van losgemidos,y dentro de 
Jas cafas fe ovan las mifmas 
lamentaciones, tan afe(5tuo-
fas que parecia q a cada uno 
de los doloridos fe le avia 
muerto el padre. Nunca en 
otras defunfiones Reales fe 
vio tal fentimiento. Y es de 
notar, que aquella demofi* 
tracion no tuvo Autor , ni 
en ella fe atendió a imitar la 
ceremonia de algunas exfe-
quias.Ni íe halla tal modo de 
llanto en las Eípanolas, en 
las Griegas, en las Romanas, 
ni en las Egipcias,contenidas 
en libros Rituales de fus anti 
guos Enticrros-.ni en los mo-
dernos, donde el Heredero 
(como lo hazen hoy en Sici 
lia) íàtisfaze al dolor con la-
grimas alquiladas/ino que el 
verdadero fentimiento, fin 
preceder eftudio,ni otro pen 
famiento mas,que la ponde-
ración de la perdida,caufo el 
efpeítaculo de aquellos tier-
nos lamentos.Dichofa la Re 
publica , que reverencia a fu 
Principe con amor filial- En 
conformidad defto fue muy y D o h c i í f d t 
bien recibida en el Pueblo la J?on Aionfo 
, de Aragon 
difpoficion del Rcv, en fa- hijo del Key 
vor de Don Alonfo fu hi- Catholico-
j o . Era entonces Diputa-
do por el Braco de la ígle» 
fia, como Abad de San V i -
ctorian , porque, demás de 
los Arçobiípados de Çarago 
C 2 ça 
^ 6 Lib/'L do los Anales. A N . Mt.í:>.,.XVL 
ça v tic Y a-cn cia , gozava 
cn Aragon de tantas Prela-
das , que!a ílicrre deíle oíi-
cio(ci\;e es anua'Hop.i^a mu 
chas vezes con fu pevfona, y 
and J e tuvo (mucho tiempo 
antes ) fevs anos continuos, 
por fevs diverfos títulos.Siê-
pre que íue Diputado apto-
vechò notablemente al bien 
común 5 v,anfi tun dados los 
naturales en efta cfperiencia, 
le habilitaron en las Cortes 
Generales,para que (íin que 
le obílr.fc clferViney de Ara 
son de Catalina y de Valen 
cía) pi!dicíe,a un iniínio ti Ci-
po íer Diputado, dilpcníàn-
do con fu perfona fobre la 
i o s Diputa- mcompiitibiljdad que leves 
dos de Ara- expíelas cftablezcii. Los o-
' tros fíete , Diputados eran 
Mofen Pedro de Ribas^Gan 
noni^o de Alcifuz,Don f-e* 
dro ele ("allro , Don Yüigíi 
de Bolea,Pedro Canizarv' 
lonfo ele L i r a n Senand.e»€rd 
tina,Pedro Sáocl]cZ/íy:ei i t i i f 
rno Pedro de Conehillos-de 
Taracona, a quren feicbnief 
tio el concierto de la paz , -o 
conf i í t e r io ttcgna que òtzmtiO% * i}nà 
dicioR y ocupaciokíjdftftói 




tan el Cuerpo del R evno, 
queda bien declarado por 
n u ef ro sKíèruó res antigu osi 
x p.-ra que el Lector cfhv.n-
I2¡ei'c) lo entienda mejor, lo 
rcpitireínos en ocal ion mas 
íoreoía. Agora baila íaber. 
que eran Condiputados con 
el Arcobifpo,yqucfu auto-
ridad prevaleciera con ellos, 
aun cn caí o que no íbera tan 
amado, para q le introduxe-
ran en el ^ovicrno.Kcíjftio-
1c í como ella dicho 1 Don 
Juan de l a miz a , íuílicia de 
Aragon» 1 Hjckf tc nombre» 
de los de íu Familia, Ma-
giftrado principal en la exe-
cucion del negocio.Parecía-
le ícgñ íe dize cn las memo 
rias de entonces) que a vien-
do el Areobifpo cn algún tic 
po hecho ( como íe prcíu-
ponia ; mftancia con el Rev 
•iu Padre , para que le ciexa-
íc Governador Gencrab no 
era pofiblc que no tuvic-
fe concebidos algunos pen* 
famlentos de pcíigfoíb cfe-
to , y ma v'<->rcs que el honor 
v utilidad 'del govierno. A l -
gunos Barones y Señores 




cha que el Iu 
fticia de Ara 
gon tenia pa 
ra oponerfe 
a lÂrçob i ípo 
Don A lonfo 




A N . 
M. O.XVL iejes-iJQoa luan 
pecha, y • v içado los Dipu-
tados , que la dificultad cre-
cía con ia contradic3on,pro-
piiíicron al loftitía, que jun-
tafe el numero dé Letrados, 
quede parecieíè,para que c5 
•particular eftudio la determi 
•nafen.Porq ca.fi todo el Rey-
no( ím at en CÍO de aquella fof 
pecha)tenia por muy vol un 
tana la reíifténcia,que al teí-
•tamentó-, y al hijo del Rey 
fe hazla. Reí pon dio el lufti-
ci a j q u e n o (c q u e ri a o b 1 i 
apafar por lo queítiôa íun-
ta privada reíblvibíe. Eílo 
no embargante , llamo: el 
Confiílorio muchos lurif-
Innta delne conf ieos } ]os qualeS , V ÍUS 
zeSjy Advo 
gados en la 
Diputación 
p3ra lo G£! 
Go vier no 
Gení-ral. 
.d1 vogados- ordinarios ( y 
los Confeieíos- .d.cla Áu^ 
diencia R cal) concordaron, 
en que la di ípoí idon tefta-
113 en tari a y la proviíion del 
Govierno General en el Ar-
cobi ípo Don A Ionio repug-
nava aios Fueres de la Pa-
tria •  en la .qual es Maxima 
v k i V o \ - , c ¿ - nlinca pudla en duda, que 
no puede aver mas de un Go 
vernador Cien eral, y que lo 
ha de fer el Suce.for del Rev. 
J 
Y aníi entonces pertenecía 
lolo al PriucipeDon Carlos, 
i ) ; cia. a i 
CjüC Jul-J <J,C 
ii'jí j Í'C C o 
TS a ¡Cv es t.4 
Kcvuo. 
a y U O B L/âricts, 3 7 
íupueftoque yareynava TJ)o 
ña• luana fu madre,cuyo pri-
mogén i to era.Efta r efoledo 
(íeguíi dezianjíino pluguie-
ra tanto al íuíiicia , bien pu-
diera acreditar la intención 
que líevava, pero muchos 
(aunque no carecía de funda 
mento ) la atribuyeron a fu 
diligencia. "El Arçobifpo en-
tendía , que no era mas que No tenía el 
D T 1 Arcobifpo i - < i O R luan fatis&cion 
de Lanuza tomava para ex- âf\ a"imo 
. . . . . 1 del Iuíiicia, 
cluirle del govierno , y adu-
lar al Principescomo íi le hi-
ziera al^un íervicio notable, 
y excluyera, noa e l , fino al 
Rey de Francia. Y que no le 
movia el zelo de la paz,íino 
reípetos de íli propio inte-
rés , hermofeados con eícu-
fas agradables. Dividíeronfe 
en opiniones, y los que fe- Opiniones 
guian la d el R ey dezian, qu e dc 
no repugnava a la LibertadC10-
Publica , pues no era aquel 
genero de govierno el devi-
do al Principe fucefor. Pe-
ro que bien fe ve van los da-
ños , que reíultavan de la 
muerte del Rey , pues ya en 
fus Revno's contradecían i 
ílis provifiones, y cerrava» 
la puerta al favor de un li i jo 






petado en el 
Rey no. 
Opinion del 
Rey Catól i -
co repetida 
por el mif-
mo en razón 
de las dos 
Coronas, ¡?. 
de Aragon y 
la de Caiülia 
Tom a fe a-
cuerdc íbbrc 
la guverna-





tan amado ybenemerito cíe 
fu fervido. Liego a íer gran-
de la confuíion^pcro con c-
videncia fe averiguó en me-
dio d ella, quanto mejor fo-
íiegalas turbaciones el T r i -
bunal del íufticia de Aragon, 
epe en los íiglos pa íados , la 
ofadia de los Tribunos en 
Roma, o í a cenfura de los 
Ephoros en Lacedcmonin. 
Porque en Aragon ninguno 
de los parciales facb la efpa-
da 3 rcfpcrando la voz judi-
cial. Por efto folia el Rey de • 
zir , que era menefter gran-
de habilidad para concertar 
aCaílilla,y para dcíconccrtar 
a A ragon, A cofdaron,al fin 
de infinitas alteraciones, en 
arbitrar fobre algún modo 
fuá ve , para que no queda-
ran tilos Revnos defrauda-
dos del govierno de tan ex-
celente Principe. Hallaron 
uno 5 que, a vi end o le confe-
rido , fue aprovado por el 
mifrno Arcobifpoiy cra^que 
para cumplir igualmente có . 
la voluntad del Rey , y con 
la obícrvancia de las Le-
yes^governafe 'el Arcobifpo, 
mas no con el nombre de 
Governadorjino comoCu-
Lib. Ldelos Anales. 
ra d or de la Reyna fu her-
manas y que para que efto fe 
executafc con el decoro de-
vido a entrabas canias, y a la 
Superioridad del Principe na 
rural , fuefe también fu A l -
teza Curador con el Arço -
bifpo fu tio.Defte cfpedien-
.te (qoc pareció el mas a pro 
•pofito , y conforme al dere-
cho del Rey no) dieron cu en 
talos Diputados ala Rey* 
na Germana, al Infante Don 
Fernando , y a los dos Go-
vernadores de Caftilla* por 
medio del Prothonotario 
Climente 3 porque les pare-
ció que era bien tenerlos a 
todos ellos por teftigos de 
fus acciones en la aufencia 
clei Príncipe. Y porq los Le-
trados de la lunta, y los Con 
fejeros Realcs5que fueron Ha 
mados a ella^lcterminaron, 
que pertenecía a los Diputa-
dos el liazer mílancia en la 
Corte del íufticia , para que 
decrctafe la nueva Tutela y 
Curadoría, dieron,al mi ímo 
tiempo, orden para laH.diü-
gencias judiciales; y a ni i an-
te Gabriel de Santa Cruz íts-
riíc(>níuiro,v uno de los cío-
co Lugartenientes del lufb-
cía» 
A N . 
M . D . X V I . 
Qil.c el Arço 
bilpo govier 
ne como Cu 
rador de la 
Reyna fu her 
in a na. 
Que también 
t i Principe 
D o n Carlos 
fu cíe Cura-
dor de la 









de la Reyna 








to tic la Rey-
na para el go 
vierno. 
ciajpropufiero .quCjfupuci lo 
que en los a ñ o s pafados, a -
quclla Cortcfanfi fc llama a-
qücí Gonfcjojavia n o m b r a -
d o al Rey Católico para T u 
t o r y Curador dé Ia Reyna 
fú hija, y, por la muerte del 
]|ey, efpirado la tutela , pe-
dían,que en fu lugar n o m b r a 
f e n por fucefor en ella al ín-
clito D o n Alonfo de Ara-
gon fu hijo Arçobifpo d e 
Çaragoça,atendiendo a que 
los Fueros de Araron man-
d a n , que fe p r o v e a Curador 
a qualquiera edad pupilar, y 
a los faltos de juizio , y que 
corria mayor obligación de 
Haz crio aníi en cafo tan gra-
ve 5 ocurriendo al defeto de 
3a perfona Real. Para que el 
Lugarteniente lo proveyefe 
l u e g O í fe c o m e n ç ò a f o r m a r 
el procefo. Er| e l qual, fien-
do necefario p r o v a r que la 
Reyna Doña luana carecia 
de ju iz io , para inferir defte 
g r a v e impedimento que n o 
era capaz de la adminiftra-
cion de fus Reynos,depufie-
r o n D o n luán de A lago n Ca 
vallero del habito de Santia-
go,Don Sancho de la Cava-
Heria y Don Gafpar de Gu-
rrea.Mas íi para cumplir con 
la folemnidad legal, convi-
no queprecediefe eftá diíi-
gcncia,no fue neceíària para 
defeubrir la verdad, porque 
diveríàs acciones íiiyas no 
contenidas chHiftoria Ja ma 
nifeílaron a toda Ja Corte, 
aunque a muchos parecia, 
que el juizio de la Reyna no 
era defeduofo íino dormí-
do.Los Reyes fusPadres con amolde Ja 
vehementes diligencias pro- êynzCitho 
varón a ferenarle aquella per fuhijaia Rey 
i -n • 1 na Doña lua 
turbación. Pero ni aquel ge- M> 
ñe ro de remedios, tú el de 
los otros,que por otra vía el 
Arte y la Prudencia le aplica 
ron, pudo vencer las fuerças 
de tan grave accidente , ni 
extinguir las opiniones, que 
en Ies ánimos fe concivie-
ron.Los teftigos, no obftan- La 0 P i n i ^ 
teefto, dixeron que cono- las calidades 
b -n - nituralcs de Reyna,y que quan • ]a ReynaD£> 
do en Aragon fue jurada por ña Iuana-
Princefa , era muy difereta, 
cuerda y de excelentes do-
nes naturales, pero que de 
muchos anos hafta entonces 
avia perdido el juizio. R efi-
rieron , que la avian vifto en 
los lugares de Tordcíillas y 
Arcos, en trages indecen-
C 4 íes 
i 
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tos a fu-Real pcrfona,)'.ocu-
pada en dxefdia:Os,c|iie tam-
biiích j o r r a n 5. y^fobre to-
è®, haz cr con ios o j o s c o n 
la boca,..y con las manos cm 
efí y crios viíajes y mu dan-
ças,y. tan a pricía, que no les 
dexava poner en duda aquel 
acidente. Contaron , ablici-
tas d cito , algunas de fus ac-
ciones ridiculas. Pero no 
creo que, a quien las ley ere y 
las ponderare no le muevan 
mas a laíUma que a rifa.Quie 
dexara de compadcccríc, de 
una períbna tan importante, 
dueño propietario de tan 
grande parte del JMundcw-
duzida pornatLiralezajO por 
Jiiaiitos o por ambas cau-
las, í lgun ic Jezia)a tan 1111-
icrable efe ado. Refiere Alvar 
Gomez deTo'.edo en la Hií-
tona del Cardenal Fray Fran 
ciíco Ximcnc/,eícrí ta en ele 
gante lenguaje La t ino , que 
la Revna.aprctada de ios ze-
los que del Rey fu marido te 
nía Jos quilo averiguar por 
fus ojos* j - q m d ícnn mi cu-
to v el dolor,nacido de fu a-
fecliança le cauío , o le aug-
mento la emícrmedad. La 
Corte del luílicia declaró 
Lib. I , de los Anales,.. A N . M . D . X V Í . 
por Curador y Tu to ra i Ar* 
çobifpOidandole facultad pa 
ra ha/cr por la Reyna fu her 
man a, y en fu nombre, todo 
lo conveniente a fu Pcrfo-
na 5 a fus Derechos v a liis 
Rcynos $ y efta fentencia le 
fue notificada por el mes de 
Hcbrero pcrfonalmentc,v la 
acepto. Luego, a ocho dé 
M a r ç o fe com ene ó, a mi l an 
cia también de ios Diputa-
dos, otro p roce íoan te el Lu 
gartcnienre A Ion i b M u ñ o z 
de • Pamplona * donde quedo 
probado el impedimento de 
Ja R eyna con las depolicio-
pes de tres cavalleros, Lean* 
dro Cofcon, layme Diaz de 
Aux.y Dofa Luis Carroz Em 
baxador,qucfuc,dclR cy.Las 
quales conformaron con las 
primeras, y anfi la Corte del 
íuíiicia n ó b r o también por 
Curador de la Rcvna al Prin Curador de 
cipe DoCnriosluhijo,como n;^irc; 
eft a va acordado.Con cño3 íí 
tuviera execucion y quedara 
el Arçobi ípo en toces por ca 
beca para acudir a todas par-
tes, pareció q fe pudieran en-
frenar algunos nuevos exce-
i'os j que también inquieta-
van los Filados de Ca tal uña-
ndo n-
FJ Príncipe 
D o n Carlos 
ejes Dona luana y Don Carlos* 41 
adonde algunos,años sutes, 
m a n d ó traer defdc Francia 
delinquentes fa mo ios y j u C -
ticiarlos en Barcelona. Era 
muy ordinario pafarfe a Gaf 
cuña los que perfeguia el fer 
vorofo zelo de acjuel Prin-
cipe, y entre diverfos trans-
fugas Catalanes, que truxe-
ro para jufticiar^caufó admi-
ra t i on y horror un o llamado 
Baco, pero con fu caftigofe 
templo el furor y con elexe 
pio íbíego el Virrey aqiier 
líos montes,inácceíibles cni-
tónces j pois? las eícuadkas de 
losFacinorofos.ElReynodc 
Valencia obedeció a fu V i -
rrey Arcobifpo: Aunque en 
todas las Ciudades, Villas,"y 
''Aldeas la gente Plebeyaja-
braclores y oficiales mecáni-
cos, aborreci an a los Señores 
V a los Cavali eros con odio 
tan implacable, que no pu-
do tardar a reduzir aquel 
E eyno a los filos del cuchi-
llo,apercebido ya por la'Ple-
.bcjcomo fe declarara prefto. 
Yadviertafc defdc agora^que 
el Pvcy Don Fernando , ela-
fio ':aíites dc.íü muerte , por 
canias urgentes'mando alas 
.Ciudades y Villas, que para 
afegurar de Cofarios lasCof-
tas de aquel I lcyno, y en fus 
montañas enfrenar los Aga-
renos (que fon íosMorifcos) 
fe armafen los Chriílianos 
viejos con toda prevención. 
Hiz i er onlb anfi, co mprando 
grande copia de armas, pero 
no fiendo por entoncesmc-
neftetjlas confumio el ocio. 
Los cofcletcs fe desluzieron 
y los caló el or in, y llevados 
a las herrerías fe convirtieron 
(y aníi lo dize la relación pu 
blica)cn diferentes ufos infe 
dores y de menos h o n o r j q 
las picas firviero para varea?: 
Olivos y Nogaíes.En las dos 
Malí oreas y en las otras Islas 
fue todo fu daño el carecer 
del govierno del Arcobifpo 
D o n Alonfo,porque folofu 
nobre huvicra bailado, para 
que no llegaran a poner al 
Principe en tan fuperior cuy 
dado , como el que le caufó 
primero cl Reyno de Sicilia, 
y defpucs el de Valencia y 
el de Caftilla. El de Ñapo-
Ies, con el valor de Don Ra-
mon de Cardona, unido a la 
fidelidad de fus Naturales, hi 
7.0 vanos los defigníos de 
Fran c¡ a. 
RE-
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R J E F O L V C I O N E S E N E L R E I N O D E 
S icilis contra Don Hugo áe M m c á d a f u Virrey. 
C A P I T V L O V. 
A n u e v a de la 
muerte del Rev 
^ Católico* llegó 
a Nap oles, v en 
recibiendo la carta del Con 
fe j o Supremo de Aragon , 
con el avifo de que falleció 
Aclamación a X X I I I . de Febrcro5aclama 
en Nápoles . , . r r 
por fus Re- r o n e n la Ciucad por íuceío 
yes a la Rey- res V R C V C S de aOUel R e V l l O 
na Dona lua ' ^ 1 J 
m y al Prin- a la Reviia Dona luana v al 
d F fu hijo. rr :napc Don Carlos fu 'h i -
j o , conforme ai teftamento 
del Rey difunto, y mezclan-
do la alegria con el llanto, 
ordenaron la popa de lasEx-
fequias. Era entonces Virrey 
Don Ramon de Cardona, 
que fucedio a D o n luán de 
Aragon Conde de Ribagor-
çaj y deípues Duque de L u -
n a . El qual, 1 lamido los Seg-
gioslcs dio cuéta del falleci-
miento y de la difpoíicio del 
Rey,y todos fe 1c ofrecieron 
con la acoftumbrada fideli-
dad; aunque muchos fueron 
de parecer, que fe efpcrafe el 
-reftamento autentico, porq 
fe davan a entender que el 
Rey, dexava heredero del 
Revno de Nápoles a D o n 
Fernahdo de AragonDuque 
de Calabria, detenido enton 
ees en el Caftillo de Xativa 
del Rey no de Valencia.Lle-
gó cita aprehenfion afer tan 
porfiada} que caíi obligo a 
las armas, pero la autoridad 
del Virrey , y la induílria de 
Fabrício Colona Gran Con 
deftablc de Napolcs.y la del 
Marques de Pafcara fu hier-
no la allanaron , poniedo en 
razó a los Scggios de Porto, 
Tortanova y Capoana,zeld-
fos autores de aquella dificul 
tad, con cuyo foíicgo, ( y,al 
exemplo íuyo le tuvo laCiu 
dad y el Rcyno. Pero el de 
Sicilia diferente vereda íi-
guio. Salia de Efpaña para Si 
cilia^al mifmo tiempo que el 
Rey murió, D o n Pedro de 
Cardona Conde de Colifa-
no; y en pocos días con buc 
viage aviedo atravefado tan-
tas leguas de mar,defembar-
cò en Mccina. Luego fc.fuc 




poles que el 
Rey dexava 
aquel Rcyno 






Códcde C o -
lifano. 
•I.DJCVL Reyes Dona iuaoa 
al Virrey D 5 Hugo de M o n 
cada la muerte del Rejjpara 
que el, de fuyOjdefde aquel 
punto fe defnudafede la per 
fona Publica , y bolvicfe al 
entòzesDon cftado privado. Ya el Virrey 
Hugo de MO fobia la-nueva, porque otro 
cada Virrey , 7 r 1̂ 
de Sicilia. Siciliano que pafo de Efpa-
ña a golfo en barco ligero/e 
la avia dado algo antes. N o 
la publico el Vi r rey , o por-
que le pareció cjiie^ para ello 
convenia aguardar avifo en 
forma, o porque en aquel 
mifmo tiempo c o m e n ç ò a 
procurar que el nuevo Rey 
le prorrogafe el oficio, que 
era lo que aquel Reyno me-
nos defeava, y menos efpe-
rava , y mas aborrecia, D o n 
Htigo, Cavallero del habito 
de Cardona, fe ^ IuarbPrÍor de Meci -
na y Bapk? de Sanca Eufemia 
en Calabria,era Catalan,por 
fu Profapia ,aque es la N o -
bilifima deMoncada5una de 
las primeras y mas feñaladas 
de las que reftauraron a Efpa 
f i a de la tirania de los M o -
ros. Nació en el Rey no de 
Valcncia)enChiva3Lugar de 
D o n Pedro de Moneada, y 
de D o ñ a Beatriz de Cardo-
na fus padres,cuyas calidades 
Calidades de 
Don Hugo 
y Don Carlos. 43 
fon notorias.Pero los Efcri-
tores Sicilianos5que no pue-
den negar el cfplendor de 
fu Familia, no atribuyen al-
guno a fus coílumbres.Avia 
feys años que governava á 
Sicilia, y (fegun ellos dizen) 
con crueldatí y con acciones 
injuftas. Tenían en la me-
• • « Fun dam en-
mona y rcpimn el aver man tosdcI 0dio 
dado cortar la cabeça á H u - ûe los S¿.CI' 
, T líanos tenían 
go de Santa Pau^Marques de a Don Hugo 
Licodia3por odio particular, de CârdoiU' 
mas que por zelo de jufti-
cia , aunque fe le imputó ai 
Reo el aver ordenado, que 
un criado fuyo matafe a cier 
to Cavallero , con cuya m u -
ger andava de amores,y por 
la mifma cauíà privó a Fran-
cifeo Spatafuora dela Baro-
nia de Ferula, porque^omo 
amigo del Adultcro>fauorc-
cio al afafino,para que fe fal-
vafe, y que defpues enviftio 
a un deudo fuyo de la Baro-
nia confifeada. Que dexó fin 
caftígo un grade numero de 
falfificadores de moneda(o-
mif ion, dezian ellos, foípe-
chofajy mandó que no cor-
ri efe el dinero falfeado, em-
pobreciendo có aquella pro 
hibiciona Sicilia,y?io que es 
mas 
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m as grave, que pii b li ca men-
te ufo la' mercancia de! t r i -
go , y cauío. tal careília de 
pan,queriendo aquella Pro-
vincia la mas fértil de Euro-
pa, y granero común de to-
da' ella , quedo efterií y cx-
haulla. Que a c o m p a ñ o fu a-
varicia de otros excefos tan 
perniciofos, que le hizieron 
juílamete o Jiosiíimo al Pue 
blo y alaNoblczasy anfi5te-
mido y temerofo de tantos 
enemigos vivia retirado , y 
entonces,con maliciofa difi-
muí ación, callava la muerte 
del R ey, y no queria, o no 
o f i v a filir en publico. Co-
rn encaro en Palermo à mur 
murar con efte lenguaje , .y 
la murmuración .por no re-
primida,llego a fer amenaza 
T. . c v fedicion. Digno es de ad-
critor sici- verrencia lo que Fray Tho -
iiano. mas Faz el o Dominicano ef-
crive en íusAnalesde Sicilia, 
vifiones cue Que Gaiccran Roca.perfona 
f T í l í n calificada y defendiente de 
Roca. Aragon,tuvo prefagio de to 
dos aquellos movimientos y 
d é l o s que dcfpucs ib cedie-
ron, y fe le pre: en taro en cier 
ta porten toíà \ i f on.Porque, 
pocos días aotes que el l e y 
Católico muri'efc, bailando-
fe en Palermo}rccien defvc-
lado,al amanecer, oyb en la 
marina, adonde el tema fu 
caía , tal cftrucndo de gente 
que le obligo a falir de la ca-
ma. Acudió de prefto ala 
vcntana,y vio diverfas efeua 
dras de foidadõs a pie , bien 
armados,)' tras ellas otras de 
la mifmaInfanteria,con lan-
ças y efeudos. Luego algunas 
tropas de Cavallos,y que los 
unos y los otros en forma dé 
batalla cerca van el Palacio 
del Virrey y le combat ían. 
Eftuvolo mirando un ratos 
y, aunque conoció que a que 
lias hueftes eran de fombras, 
toda via le pareció dar cu en 
ta al Virrey de como las avia 
vifto y oydo. Hizolo aníi, y 
con el mifmo pavor que 1c 
catifó el cfpcclacuio. Pero 
Don Hugo , acoí tumbrado 
mas a verdaderos trances de 
guerra, que a f e m e j a n t e s v i -
liones, y mas que a las inter-
pretaciones con que alguno 
las autoriza , rcfpondio que 
aquellos eran fuenos de me-
lancólicos. Y anfi no hizo ca-
fo dcllos, íi bien le afirma-
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dc rrcili to, aver vifto ¿c no-
che los miímos cícuadrones 
coa armas rcfplandccicntcs 
difeurrir junto ai iMonrc Pe-
regrino. Efcriven pues, que 
. , c! cr.udiíio en acfuellos movi 
El Conde de . r i . i 
CoJiíanoau- iTucntosfue el Conde de Co 
t o r d e l a í e m ]Jfan0í y qug-huvo indicios 
de que afpirava al ReynovSi-
g?iicronle Federico AbatHo 
Cor.de dc Camarata,Mateo 
Sania Pau Márqaes dc Li-co-
dia, Simon Venémiilia M%ii 
quesde Guirachi Geroniíi íò 
Filieguerio Conde de Mtt 
Marco, y Guillermo ^©ri tP 
millia Señor deChimim^fe 
luán Barilla Barrefe Señor de 
M el i t el o, yc5 otros m uch os, 
cuyo intento era ( íegun:íe 
vio ) privar del govk íáô : á t 
Virrev Don Hugo^por fceyi 
por Arte , o por FnerçaPÊl 
qua!aaunq«e fabia íu maqpi¿ 
na, no cuydava del la , n i d è 
(as inteligencias y union de 
la Nobleza con el Pueblo? 
parccicndolc que pues tenia 
de fu parte los del Ròal Con 
í q o , y a V)o\\ íuan de Luna 
Conde de Galatabelotra Va 
D o n Antonio de Moneada 
Conde de /-drano , à Don 
Fernando , a Don Luis ^ y a 
DonFadrique /i¡s hermanos, 
qnedava bien aíegurado.Los 
contrarios de Don Hugo , 
que por fer también vi (tos 
del Pueblo,fueron foípecho Pubikafe \& 
r • , i i • muerte del 
ioSjVienoo quan adelante pa R e y m a i g u 
fava fu diíimulitcion de no do de 1)011 
publicar la ID u cite uei Kcy3 
acordaró de publicarla ellos, 
por fi miímos. Vifticronfe 
de lutOjy.apercebido el apa^ 
rato funeral en la Ciudad de 
O'ermije celebraron con to 
da folemnidad las Lxtequias 
en la Iglefia mayor. Dczian 
con eíto , que por expreia 
ley de Sicilia > en muriendo Con la muer 
el Rey, moría la jurifdicion cefaia jurif' 
de fu lugarteniente General ^d.on delvi 
que es el Virrey., y que aníi 
entonces, por tuerca de la 
mifma ley avia de adminif-
trar y governar el GranMacf 
tre Iufticieryo Projufticiario, 
que fellamâVà lacobo Alia 
tarCon efte intento lo con» 
fultaron conda Gran Corte 
(Tribunal fupremo de aquel 
R ey n o) efpeíând o. que,pues 
con la vida del Rey avia tam 
bien efpirado el oficio del 
Virrey D o n Hugo, rcfpon-
deria aquel Cõíèjo cõtorme 
a la difpoiicionlegal. Pérola 
ref-
rrey. 
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refpucila,fin hazcr mención 
de aquello/alio declarando, 
que hada que el nuevo Rey 
ordenafe otra cofa, podia cl 
Virrey prefente continuar el 
exercício de fu jurifdicion, 
porque la ordinaria no cefa 
por muerte del Superior.Al-
terb v ofendió ella declara-
cion , a los Nobles 3 y falie-
ronfe muchos de Palermo, 
porque no fe la notifícafen. 
El Conde de Colifano y el 
de Camarata acudieron a o-
tros Pueblos.por ventura pa 
ra fofcgarlos, aunque fe juz-
go que,para lo contrario. 
Los otros hizieron íusp ro -
teftos, incitando a la Plebe 
Palermitana para q fe vali efe 
de fus fu ere as contra aque-
llos defpreciadoresde fas co f 
tumbres y leyes dela Patria, 
v ( como ellos dezian) tira-
nos y uíur pad ores del n o m -
bre y autoridad de miniftros. 
Bien quificra entonces D o n 
Hugo aufentarfe de Sicilia; 
mas}por no exponerla al atre 
vimiento y a la defefperar 
cion, y por no incurrir la ira 
del nuevo Rey , fe detuvo, 
infiftiendo en procurar fu 
confirmación. Salió algunas 
vezes por las placas de la Ciu 
dad , perfuadiendo à los ve-
zinosla obediencia y la quie 
tud. Determinaron los con-
trarios pafar a Mccina para 
reforçar fe con la autoridad 
de' aquella Ciudad,cuyosCiu 
dadanosfe precian de fer los 
primeros autores de la liber 
tad Siciliana 5 mas no lo per-
mi t ió la deftemplança del 
t iempo, molcíla con lluvias 
tan continuas, que por fu 
demafia quedaron los cami-
nos intratables,)7 los rios ere 
cicron tanto , que fus inun-
daciones quitaron todo el Accidente 
„ • VT r portentofo 
comcrcio.N o tó le entonces, ucán*. 
como prodigio,quc en Mc-
cina, por un rayo, que dio fo 
bre la fortaleza Guelfoma(fa' 
brica y memoria del antiguo 
Conde R ogeroMormando) 
cayo de una torre el Eft an-
darte Real, que era f o í o , el 
que,de los muchos de aquel 
Reyno, quedava cnarboía-
do. Aunque las en fe nas Rea-
les fiemprc lo eíluvieron en 
toda la jurifdicion de Mcci -
na. Quando cl Virrey vio, I f ^ ^ 
J > ta dciV n rey 
que ya, por la aufencia de a- para aclamar 
j i T, , por í u R c y ú 
queíios haroncs.qucdava Pa i ' r i l ! r i rc *DÔ 
Jcnnoalgo mas íbfegada, hi taiioi-
A N . 
M.D.xvr . Rejes^I).ana l i ú n 
zo la falida publicai en Acla-
mación del nuevo Rey. Sa-
lió veftido de brocado y te-
las ricas, cubierto el cavallo 
de las miímas, y cr el m i í m o 
traje le acompr^aron los 
Condes y Barone:) declara-
dos por el fervido del Rey* 
o fecuazes de la opinion de 
D o n Hugo . Acompañó le 
también el Real Coníe jo , y 
en buena orden, los Solda-
dos de fu Guarda con mu-
chos tambores , pifaros y 
trompetas.Guiavan los Aral -
dosa apellidando porias ca-
lles los nombres de la Reyna 
D o ñ a luana y deD.Carlos fu 
hijo, y el Pueblo los repetia 
con univerfal aplaufo. Luc* 
Procura el go cl Virreyjpara mitigar los 
Hugo7 fofe" Pueblos alterados, revocó y 
gar ios Puc- anulo el tributo de la hari-
blosporrne- , , , 
dio de aigu- na, y algunas otras gabelas 
nos alivios. pefa£las.Mandò abrir las car-
celes y librar los prefos.Pro-
metio mavores liberalida-
des i acariciando a los N o -
bles y a la Pie be. Bien q, por 
paíâf eftos benefícios por ma 
no de Don Hugo Jes pare-
cia que les faltava lo mejor. 
De alli a poco tiempo , para 
afcgurarlos cnteramentc^al-
¿jíDári Carlos. ^ 
canço del Rey la confirma-
ción de aquellas gracias,y tu-
vo fu Rea] carta en confor-
midad. Pero , ni con tales 
obras , ni con la cortefia* 
venció la obílinacion de la 
gentes antes hizo en fus áni-
mos lo que el viento en las 
afcuas. Dixeron, que la carta 
del nuevo Rey era fingida; y 
anfi 5 el dia que le confirma-
ron y fe publicó en prefencia 
del mifmo Virrey.fe atrevió 
tan hombre plebeyo a pedir 
le con arrogancia que le dic-
fe una copia d ella. Mandóle 
prendespero llevándole ala 
cárcel fe a lboro tó el Pueblo 
y le libró de las manos de los 
esbirros. Con la mifma furia u ^ l F Í 
fò arrojaron a la perfona del j"ria POP«« 
Virrey y le ahuyentaron y 
íiguieron hafta palacio. Al l i 
fe afeguró como pudo5que~ 
dando el Pueblo rebuelto 
y declarado. El día figuien-
tepoco antes de anochecer, 
fe juntó en la placa llamada 
de l i Oílieri , cerca del anti-
, • t i ^5 Multitud de 
guo palacio de los Clara- muchachos, 
montes, una <m.ieía encuadra y dc hhta: 
' & v dores opn-
de muchachos,!' COniCnÇO a me con ar-
r i ' c 1̂ . mas alVirrc» 
gritar en íu lengua : Salga a DonHu 7 fuer  Don Hugo: Afuera Do 
Hugo. 
go. 
Hi í^o . Venia' tfàs los mu-
chachos gnm cantidad de 
lluilieos, fingidos o verdade 
ros, armados de Aíadorcs , y 
de Roncas {arma cnhaílada, 
como Alabardas) vozeando 
también : Afuera Don H u -
go. AI fin llc^o toda la Pie-
be de Palermo armada, tu -
mul t uari am en te, re p i t i en d o 
la miíma amenaza. Afuera 
D o n Hugo •> pero añadien-
d o . Que íi luego no fe falie-
fe de Sicilia le carian la muer 
te. Y anfi lo intentaron, tra-
B^nuCOo\ vendo con fuma celeridad la 
artillería el « 
Palacio. Artilicria, con la qual batie-
ron las puertas del Palacio, 
Quando el Virrey vio cfto?y 
Giicaviendoícs pidido algu-
• - na breve tregua para ello, le 
embiavan la rcípueíla en las 
valas delosFalconetes,y que 
andavan ya los Nobles arma 
dos en fus cava!los, difcur-
^ ,T riendo por la mifma plaza, 
veftidvo ^ VÜ- defeíperado del remedio ^ fe 
Toncí ^ a í V ^ 0 ^C traje humildcy co-
íaivarfe. rno criad o de un Antonio 
Bi fina ñ o fe falvb en fu cafa, 
F.mbarcafcy que era cerca del Palacio, Sa 
paia ,1 ¡vico t . r , A 
iioíe lo mas preito, que pu-
do al puerto por una puerta 
fecrcta,}-, entrad o fe en- cierta 
L i b . I . d e l o s A n a l e s » 
•A N. 
M . D . X V I , 
na. 
nave, que en aquel punto fe 
queria hazer a la vela , par-
t ió la buelta de JVlcdna. t i 
Conde de Adran o y losCon 
fejeros Reales, fabida la fuga 
del Virrey , confiados en la 
ti niebla de la nochc3íc aven -
turaron a falir por las venta-
nas3afidos a las primeras cuer 
das , que les dio la íuerce. 
V iendo , al otro dia los de la 
Ciudad}c]ue fe les avian efea-
pado el Virrey y fus Minif-
tros i entraron el Palacio, y, 
rompiendo las puertas de los 
apofentos , los faquearon v 
traftornaron. Aunque el Fa-
zelo a los Soldados de la 
guarda del Virrey atribuye el 
faco. Y , porque los dias an-
tes (en la Quarefma ) Fray 
Geronimo Vcronenfc,Aguf 
tinianodlamado el Barbudo, 
predico atrevidamente, que 
no devian los ínquiíidores 
confentir ¿que el habito de 
que fe viften los Penitentes 
de la Hercgia truxcfe la íà-
grada feñal de la Cruz, arre-
metieron ai Palacio de la 
Inqui í ic ion, que efta en lo 
mas alto de la Ciudad, y co-
metieron las infolencias que 
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en las manos 
R e y e s D o r i a l u a n a 
en las perfonas, Cáías, y h à -
ziendas de los Penitentes, 
Era Inquiíijdor Melchior de 
Cervera Aragones, perfona 
noble y exemplar, pero no 
por eCo k pcrdonaron,antes 
Jé í u c forçoíb malcríe de la 
SíuTofanta Eucariília,toman 
do la Cuftodia della en las 
UKuios ,para que, porreve-
rcjicia de aquel Santifimo Sa 
ciarnentoje detuviefen. Pa-
ío co la mifma Cuftodia por 
la calle de los Marmol es, no 
fin admiración de la muche-
dumbre de los Mercaderes, 
que fiem pre la frequentan, y 
llego a la puerta de la Mar. 
Por efte medio ellnquifidor 
y D o n Fernando de Gueva-
ra luez de Vicaria ( era her-
mano de D o n -Antonio de 
Guevara .-kOfcifpo de í M é n 
donedo , conocido por füs 
eferitos) feíalvaron y vinie-
ron a ECpaña en un navio 
de Vizcafa. E l Virrey lle-
go el fegundq dia aMelaz-
zo } y defde aíli defpachò a 
luán Paulo de Giovanni y 
a Coime Lanza^obles Me 
cinefesj. para que dixefcn a 
los Governadores de Me-
cí na , como el iba a valeric 
y D o n C a r l o s . 4 ^ 
de la Fidelidad de aquella 
Ciudad,para mantener la re-
putado de Ja Mag eft a d Real 
contra Palermo,y contra las 
otras Ciudades rebeíadas*Oy 
da en fu Confejo efta emba^ n & " 1 
xada^efolvieron los Mccine 1)0 Huso c<> 
r i Í j n mo Virrey. 
les de condecender con ella* 
y para llevar la refpucfta, eli-
gieron, por los Nobles a ía-
cobo Balfamo Baron de M i r 
to3a.Iuan lacobo Anfalone^ 
a Cipion Romano-.y por los 
Ciudadanos a luán Bernar-
do Cafaíaina , luán Nicolas 
Regitano y Bernardo Tau-
roniti.Eftos fueron a Melaz-
zo , y refpondieron a D o n 
Hugo , que la Ciudad le re-
cibiria como Virrey, y le o-
bedeceria, hafta que t i Rey 
diefe otra orden. Saliéronle 
a recibir el Conde de Cala» 
tabelota, entonces Eílradi-
cô de Mecina , los lurados 
delia con grande acompaña 
miento 9 y le introduxeron 
en fu Ciudad. Dcfplugo cfto 
a la muchedumbre fe di cio- fae de Mea» 
r , i r - • fia>y de otras 
la, y dezia, que Mecma avia ciudades cu 
recibido en D o n Hugo al odio de Don 
antiguo Verres ( deílruicion 
de aquella Isla) acuíàdo por 
Cicerón de los delidos con-
D tenidos 
50 L i b . Lde 
t e n i d o s en e l d i f c u r f o t i c la 
A c c i ó n V e m n a . Q u i fieri ha-
z e r a q u e l l a C i u d a d e õ p l i c e 
d e í u s o b r a s . , o p a r a q u e c o -
b r a r a t u e r c a s e l d e l i r o , 0 •pa-
" r a q u e í e f a c i l i t a r a e l p e r d ó n . 
A l l i e l V i r r e y e f e n v i o c a r -
cas a las C i u d a d e s , q u e a u n 
v a c i l a v a n , p a r a q u e n o aca -
b a l e n d e c a e r . , 0 f e r e d u x e -
í e n , p r o m e t i e n d o d e p a r t e 
d e l R e y m e r c e d e s y e f e n -
c i o n e s . P e r o las C i u d a d e s » . 
v i f t a l a e f p u l f i o n d e D o n H u 
g o , y c o la v i v a i i iemoria(co-
m o e l l o s d e z i a n d e f u c r u e l -
d a d , t o d a s a q u e l l a s í i o r e s í c 
Sedición de les c o n v i r t i e r o n e n v e n e n o . , 
deonlTciu í n d i g n o f e G Í r g e n t o ( e s l a - a H 
dades. t i g u a A g r i g c n t o ) y fus Ciuda 
d a n o s , e c h a r o n f u e r a l o s N o 
b l e s . I n c r o d u x e r o n u n g o -
v i e r n o ( m a s a n t e s u n a t y r a -
n i a ; p o p u l a r , q u e a b r i ó 
c e n c í a a las r a p i n a s , } ' a l o s h o 
m í c t d t o s . L o m i f n o h i z i e r ó 
C a t a n i a , S i r a c u f a ( q u e h o y 
l l a m a n C a r a g o ç a ) L e o n c i o , 
y T r á p a n a , y o t r o s muchos. 
Pacblos>que f i g u i e r o n e l Í m -
p e t u d e P a l e r m o . N e g a r o n 
l o s T r i b u t o s y G a b e l a s p u e f 
tas p o r l o s R e y e s , p e r í i g u i e n 
d o í i e m p r c a l o s ' a f i c i ó n a -
los Anales, 
d o s d e D o n H n q o . H i z i c -
. r o n e l e c c i ó n d e algunos C i u 
d a d a n o s , p a r a e l goviemo 
común , y p a r a e l c o n o c i -
M e i i t o d e foS'pkytos í-y í o -
éo - ' q u e d a r o n í i m i c s M c c i r í a 
y fus A n e x o s f y , a u n alli, 
p o r l a c o n c u r r e n c i a , q u e e l 
P u e b l o p r e t e n d i ó 5 c o n la 
• N o b l e z a p a r a 1 te o f i c i o s , 
l i u v o a l g u n a r e v o l u c i ó n , y 
l a s i l l a m a s d e f t e i n c e n d i o p a -
f a v a n a b r a f a n d o a S i c í l i a - , 
M a s e n P a l e r m o ,- q u e a v i a 
q u e d a d o e x p u e f t a a i o s e x -
c e f o s q u e í ü e l e n ' c o m e t e r l e 
a d o n d e f a l t a n ' M a g i í l r a d o s 
.y adminiftracicn d e l u í l í c i a , 
a b r i e r o n l o s o j o s a l g u n o s 
b i e n i n t e n c i o n a d o s , y em~ 
- b i a r o n a l o s B a r o n e s , q u e 
n o e f t a v a n l e j o s , delación 
d e l e d a d o m i f e r a b l e de fit 
R e p u b l i c a , y a r o g a r l e s q u e 
fe d o l i e f e n d e a q u e l l a g r a n 
C i u d a d , y c o n f u a u t o r i d a d 
l a i i b t a f c n d e l a l i c e n c i a d e -
f e n f r e n a d a , q u e l a ' o p r i m í a , 
H a l l a v a n (e en T e r m i n i ( q u e 
es la q u e fe H a m o T h e r m a e 
H i m e r e n f c s ) y o y d a la e m -
baxada , c o n f u í t a r o n í¡ f o -
coner ¡an a P a l e r m o , o L i 
d e x a r i a n í e g u i r f u l ' o r r u n a . 




a conocer fu 
error. 
A N . 
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LI Conde 
D o a th'o 
de Cardona 
es fuerea ia 
opinion mas 
fiel. 
Algunos aconfejaron efto 
fegondo 3 porque les pare-
ció, que el fofegar los hom-
bres Principales un Pueblo 
fimofo 3 en femejantes o ca-
llones , pocas vezes lo reci-
ben los Reyes por fervicio, 
y Jas mas induzen fofpecha 
contra quien fe empeñó en 
poner el Vulgo en razón. 
Pero Don Pedro de Cardo-
na , Conde de Colifano fue 
de otra opinion 3 y refpon-
dioj, que por ninguna confi-
deracion convenia dexar de 
í o correr a Palermo: j que 
pues zclavan el fervicio de 
fu Rey, no, por aborrecer a 
D o n Hugo,faltafen à la ma-
yor obligación. Conforma-; 
roníc los demás, y poíppeí^ 
ios otros refpetos, camina--
ron a Palermo , í iguiendo-
1 e cot\ gran rcfo 1 ucion. Era 
D o n Pedro afícionadiíimo a 
los Reyes de Aragon;, por 
cuyo fervicio, el y fus Herriaii 
nos fe-avian feñalado^nota-
blemente en la con-quifta 
del Rey no de Nápoles para 
el Rey Ca tó l i co , efpeciaL-
menee en el ti em p o d el gran 
Capitán. ConciuriaBí^ón la 
robuí l ic idad, y genál'eza'áfe 
D o n Carlos, .51 
fu perfona , muy raras virtu-
des, no afeadas por vicio al-
guno , y con fu esfuerço una 
larga noticia de letras huma 
nasjtodo lo qual y la urbani-
dad de fu trato le hizo ama-
ble y acepto generalmente. 
Llegadosà Palermo, hizie-
ron tales diligencias > que la 
fofegaron, y bolvio a correr 
la luilicia.Y aníi, viéndola t i 
pacifica, dcfpúes de la efpul-
íion de D o n Hugo, fue opi-
nion recibida, que aquellos 
movimientos no refultaron 
de la P lebc í ino de los odios 
pnvados,que los Barones Si-
cilianos tenían i Don Hugo, 
luntandofe aquel Senado, 
con los Principales embiò à 
Flandes por Embaxador i 
Antonio Campo , con or-
den para referir al Rey Don 
Carlos el eftado de aquel 
Rcyno. También el Virrey 
D o n Hugo , embiò defde 
Mecinafu embaxada al Rey 
para declararle i us calami-
dades . Entre tanto Paler-
m o , para que la infolencia 
no crceicic, eligió por Go-
vernadores de Sicilia a Si-
mon Ventimiília ? Marques 
de Guiraelií * y a Mat jico 
p) 2 Sântâ 
52 
Santa Pau , Marques de L i -
eadia; los qiiales mantuvic* 
ron el Rey no en fu antigua 
fe , admmíftrando íevera» 
mentc, pero con igualdad. 
Dieron principio a la Fe-
ria concedida ¿ años antes, 
p:©f el Rey Católico a Paler-
mo ^ no falo no celebrada, 
pero ni publicada por D o n 
Hugo 5 y deícle entonces fe 
celebra cada año , por efpa-
cío de epinze dias, defdc el 
de la Translación de Santa 
€hri{lina,por el mes de Ma-
yo. Sabidos por el Rey D o n 
Carlos aquellos tumultos, 
Liegas Sk i - eifibio a Sicilia a D o n D i e -
lia D o n Die- CTQ del Aguila para apaci-
go de! Agui- V . , ^ .1 . L n 
ia cmbiado guarios, y a\ cn<íuar ia cania 
Lib. L de los Anales, A N . M . D . X V I . 
por el Rey. v ]os i\utorcs cfcllos > y t O " 
t io lo concerniente al nego-
cio. Don Diego en llegan-
do a Palermo , entro en el 
exfamen, y lo perficionb, y 
remit ió a Flandes la infor-
mación cumplida. Reíul to 
dclla,dcfpachard Rey canas 
y en ellas orden a D o n Die-
go del Aguila» para embiar a 
llamar, en fu ere a delias, por 
et Conde D o n Pedro de 
Cardona 3 que ^ a inftancia 
fu y a avia ido a Catania a 
componer la diferencia,que 
a Geronimo Guerrerio , y 
Francifco Paternion Baron 
de Recluía obl igó a tomar 
las armas. Dixole de par-
te del Rey , que tuviefc a 
D o n Hugo por Virrey , co-
mo era razón , y m a n d ó lo 
mifmo a los Barones y Cm-
dades de Sicilia. Refpondie-
ron le , que eftavan preftos 
para obedecer, y que ellos, 
m í e avian echado de Paler-
mo , ni faltado en algo al 
fervido del Rey, pero que 
era bien reparar ( anadio eí Advertaicá 
/"•* i i r r \ prudente dd 
Conde de C o h í a n o j en que conde de 
aquella Plebe era inconfhn - Cohf'ino-
te, y entregada a fu furor. Y 
que aborrecia tanto à D o n 
Hugo,que el compelerla tan 
de repente a recibirle, fien-
do el mayor enemigo que 
tenian, no carecia de ni an i -
íieít© peligro de rebel ión, 
cuyo remedio le feria al Rey 
dificultosifimo. Que ía llaga 
cra iéciente : y que,para que 
no fe canccraíc,juzgava que 
convenia confuitar primero 
con el Rev cila coníitlcra 
cion y aguardar fu reípuef-
ta. Aprovó D o n Diego del 
Águila cftc coníejo , y con-
íukoíc 
A N . 
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El Coode 
Don luán de 
LunaGover-
nador de Si-








Hugo , y los 
Embãx a do-
res de Sici-
lia, y pt elcn-
tanfe en Brn 
feias. 
fultole' con rales circunftan-
cias. , que el Rey eferivio, 
mandando que Doe Hugo, 
y el Conde de Golifano , y 
los Marquefes de fit op i -
n ion fe prefentafen en fu 
Corte3dentro de cierto tiem 
po 3 y que, entretanto que-
dafe por LugartenienteDon 
luán de Luna , Conde de 
Catabelota. Efta orden fe 
executo, y entrando el de 
Catabelota en fu govierno, 
c o m e n ç ò por los vezinos de 
Bibona, que eran íus vaíà-
l los, de los qual es, caítigò y 
dio garrote a los que halló 
complices en los tumultos? 
y , exercitando la miíma fe-
vendad , hizo gran fruto en 
el fervicio del Rey.Don H u -
go , pafando el Faro, tomo 
p oft as 5 y acompañado del 
Dotor PedroGregorio^Fran 
eífeo Sofonte , Blafco Lan-^ 
2a> y Geronimp Guerra,Em 
baxadores de Mecina, llego 
àFlandes.Fueron de parte de 
Catania y de Palermo D o n 
Pedro,Conde de Coliíàno,y 
D o n Fadri qu e Abatelo^Con 
de de Camarata , los qtiales 
llevaron coníigo a dos A d -
vocados , Federico de ím~ 
peratore, y Antonio Abril» 
í íano, por íu do trina y elo-
quência. En Brufelas,en pre-
fencia del Rey, acufó Don 
Hugo al Marques, y à los 
Condes fus fequazes, afir-
mando , que el era el caudi-
l lo , y ellos los fautores de la 
fedicionjrefiriendolos parti-
culares defacatos della.Pero, 
refpondiendo ellos intrepi-
damente a la acufacion rc-
píicaron^Que íi el Reyno de 
Sicilia fe a l b o r o t ó , no fue 
contra el Rey , íino con-
tra Don H ug o , p or n o p o -
der ya fufrir íus tiranias, fus 
crueldades y íus lafcivias,por 
las quales Palermo le echo 
de íi.Y que eííos, con riefgo 
de fus perfonas y de fus Hila-
dos, avian procurado apaci-
guar los tumultoSjpor man-
tener los Pueblos en la obe-
diencia,}' en la fe Real Y que 
eftas y otras acciones feme-
jantes de fus generofos áni-
mos dignas eran mas de pre-
mio>que de fer calumniadas 
l _ ^ . ^ loma el Rey 
por volutaria loipccna. c o n Principe a-
fiderando el Rey las razones ^ ¿ c T Í 
de ambas partes,fufpendio la quel nego-
rcíoliiciõipero mado q íi hu~ 
viefe algo faltado entre los 
D i mod™ 
i t )» I • Cl eJjQ& Anales A.M. M.'D , X v i . 
Don Gero-
nimo Vi que 




de Heótor Pi 
ñateio exe-
cute los caí* 
tigos. 
motines de Palermo del E-
raíio R cal, lo ÍLipIieíen los 
Pal ermitaños , y los otros 
Sicilianos^ condenó a muer 
te à los que fe averiguafe a-
ver {ido Autores de lasfe-
diciones,)' aunque Don Ge-
ronimo Vique, Cavallero 
Valenciano, entonces Em-
baxador del Rev en la Cor-
te Romana , cftava eleéto 
para Virrey deSiciliaj efeo-
gio para aquella execucion 
a Hedor Pifíatelo , Napo-
litano , Conde de Monte-
león. M a n d á r o n l e q u e co-
mo Prcíidente y Capitán Ge 
neral pafafe à Sicilia 3 y que 
entre tanto no faliefen de fu 
Corte Don Hugo de M o n -
eada y ni acjuellos Baron es 
qu e defendían contra D on 
Hugo la cauía de aquel Rey-
no. Eáe acuerdo fe fundo 
mas en benignidad â que en 
r igor, y , con todo efo cau-
fó daños difíciles de reftau-
rar. 
P R E T E N D E E L I V S T I C I A D O N I V A N 
de Lanuça, que no eflava la Reyna Doña luana \urada en 
Aragon. Niega el \uramento folemne al Arçobtfpo Don 
A lonfo , far a Curador dela mifma Reyna fu hermana , j 
far a el Govierno dejlos Rey nos. Házmele el Rey Tr in > 
cife fu Lugarteniente General en ellos. 
C A P I T V L O V I . 
L eft or v o que el, 
luft iciaDoní^aa 
^ de Lanuça pifo 
r al Arçobiípo Do 
Alonfo de Aragon, para el 
Govierno General de eftos 
Rey nos, en contravención 
de lo que el Rey fu padre 
difpufo en fu teítamento, 
fue perjudicial, y anfi no ha 
de quedar en ftlencio.Gero-
nimo Çunta 3 como quien 
pafó à prieía por eíle cafo, 
y 3 à vifta del puerto adonde 
falio con fu obra acabada, 
folo dizc, que caufó en Ara-
gon mucha contradicion y 
repugnancia : y mas abajo, 
que todo paro en confuíion 
y en vando. Geronimo de 
Blancas tampoco lo efpc-
cifíca , y anfi lo diremos 
aquí 
AN. 
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aqiú ( fi c|iiiera à ios ñ 
go n cíes) porque el d efe ó de 
hallar la verdad, fe esforço a 
topar con ella en papeles del 
mifmo Arçobifpo. Anton 
Anton More Moreno de Onaya,Cavalle-
nodeOnaya r() habito dc Santiago, 
confidente . fc> / 
del Arcohif- (CUVOS UlttOS J fuceforCS V l -
po Doa Aló 
ib. 
ven hoy en Daroca,y tienen 
la Bavlia de aquella Ciudad, 
x de fus tierras) era Camar-
lengo de Aragon , j criado 
de aquel Principe, como o-
tros de fu calidad , perfona 
confidcntiíimay de grande 
capacidad,por Io qual fu Se-
ñor le cometia las cofas 
mas importantes, y le cm-
biò con diverfas Embaxadas 
al Sumo Pontífice, al Prin-
cipe Don Gados, y al Rey 
de Francia. Patcciendoíe 
pues, al Arcobifpo^que para 
el foíiego defta Corona con 
venia , que el no dexafe las 
riendas de fu govierno, acor 
do de embjar efte Cavallero 
a Madrid, y defpachole en 
Çaragoça a í I L de Hebrero 
defte.año,para que diefe cue 
ta al Embaxador Adriano al 
Cardenal Don Fray Francif-
co Ximenez , y al Confejo 
Supremojde todo lo concer Guinaeran echar en una lio» 
D 4 güera, 
nicntc al necocio. Para inte-
ligencia del qual, es de f i -
ber , que aviendo falleziclo 
cn a que! tiempo Don Fell- asar Maori, 
pe de Caftro,Sefior dc .la.Ga J ^ ^ f 
fa de Caftro, fm hijos legití- de Caftro, 
mos, quedo üi muger Doña 
Guiomar Manrique pofey en 
d ola por los derechos de fu 
Viduidad en Eftadiífa, câbe-
ça de aquel Hilado. Fue va-
lerofi , pero inexforable a Don Pc.Jro 
Don Pedro de Caílro, hijo deCaftroai-
. . , r • , ' nado de Do-
ilJegitimo ele in marido, que ñ* Guiomar 
eftava cafado con DoñaCa* y m:uidí0 á(S 
.Doaa Cata-
tal in a de Lanuça , y .era en- lina de Lana 
tonecs Caftellano de Sangue ça' 
fa en Navarra. Las accionés 
de Doña Guiomar Manri-
que , y las de fus dos herma-
nas , hijas todas del Duque 
de Naxara ( de las qual es fa 
una fue Duqucfi de Cardo-
na en Cataluña, y la otra de 
Medina de Riofeco en Caf-
tilla) dieron mucho en que 
entender a los deudos de 
fus maridos.Defpues del ca-
fo que luego referiremos, 
una de las vengan cas que a-
quell a Señora, como Ma-
draftra,tomòde Don Pedro 
de C ftrofue, hallandofe en
56 
güera > que para ello encen-
dió en la plaça, todas las ef-
crituras de la Cafa de Caftro, 
que hallo en el Archivo de 
aquella Villa, que contenían 
diveríbs derechos y memo-
rias. Y :míi el detrimeto defta 
venganca mas toco a fa Cafa 
que al agraviado 3 aunque el 
devio de obligar a cfte a£to 
con algunas caufas, que no 
fon para efte lugar. Pero5bol 
viendo a las que el lufticia 
tuvo contra el Arçobiípo, 
fera mejor que las diga la 
Inftrucion , con que defpa-
chba Anton Moreno.Man-
dole q en llegando a Madrid 
habíaíe al Proronotario M i -
guel V elazquez Climente, pa 
ra que por fu orden fupiefela 
Sereniíima Reyna Germana 
lo fuftácial de fu comiíion,y 
la caufa de íüs qucxas.Y que 
para lo mifmo diefe preito 
fus cartas al Cardenal dcEfpa 
íía , y al Embaxador Adria-
no. Que acordafe à todos e-
llos» como luego en falle-
ciendo el Rey fu padre le 
remitieron fu teftamento 5 
con las Proviíiones donde le 
dexava Governador de los 
Reynos defta Corona. Que 
L i b . L d e S o s A n a l e s . 
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los Diputados y los Confe-
jerosReales y diverfos Le-
trados graves ( no fin gufto 
del lufticia de Aragon ) de-
clararon , que las leyes defte 
Rey no fe oponían al tefta-
mento. Que por evitar eftos 
inconvenientes , acordaron 
que el fu efe Tutor y Cura-
dor de la Reyna fu herma-
na3como lo avia fido el R ey 
fu padre , atento el impedi-
mento de fu juizio. Que, 
precediendo diligencias le-
gales , fue declarado en la 
Corte del lufticia de Ara-
gon porCurador,en la for-
ma que lo fue el Rey» y di-
zeloanfi. Avido efte confe-
jo los Diputados, que, ( co-
mo fabeis) reprefentan to -
do el Revno ^ aviendo con-
fideradola utilidad del bien 
Publicojfiziero otro ayunta-
miento de Letrados?)',a con 
fejo dellos,fízieron inftancia 
ante elLugarteniete del lufti 
cia de Aragon,pidiendo,por 
los motivos y caufas contení 
dos en la claufula del tefta-
mento de fu Alteza, que en 
gloria fea,fuefe yo confirma 
do y creado de nuevo Cura-














R e y e s D o ñ a l u a n a 
nora , fobre Io qual inflaron 
fu información.Fueron cxhi 
bidas laClauíiila y Provifio-
nes dichas, y mas el proccfo, 
mediante el qual, el Rey mi 
Señor fue creado Curador, 
fecho en forma devida de 
Derecho y de Fuero. El L u -
garteniente del íufticia de 
AragonjCon maduro confe-
jo , me confirmo y dio por 
Curador aníi,fin alguna mo-
dificación. Mas yo no quife 
aceptar, fino que primero fe 
reparafe (como fe fizo ) que 
la dicha Cura no durafc, fino 
fafta fer venido en Efpaña el 
Principe mi Señor, o fuefe 
por fu Al . en otra manera 
proveido.Reparado cfto^u-
re de bien y lealmente aver-
mc en la Cura, y prefte cier-
ta caución Foral.Demanera, 
que folo quedava por fazer, 
que preftafe el juramento en 
la Seo(es laIglefia Mctropo 
litana de San Salvador , à la 
qual llaman la Seo^por dezir 
la Sede) en poder del dicho 
' Iufticia, y de quatro Diputa-
' dos, y de los lurados d eft a 
Ciudad 3 iuxta la difpoficion 
de los Fueros del Reyno.Ef-
tando eft o anfi,paraponerfe 
y L / o n C a r l o s . 57 
en execucion , Dona Guio- » 
mar Manrique,viuda deDon » 
Felipe de Caftro,embiò,por " 
propio mêfajcro,a fe quexar ^ violencia 
gravemente de que Don Pe , deDonPc 
aro deCaítro tu entenado, tro contra 
de nochcantc del dia5lc avia 
cfcalado el Caftillo de Efta- » 
dilla.y robadole quato tenia. " 
Y que defpucs tomo la Villas " 
y fe hovo de ir Doña Guio- * 
mar,no fin peligro y miedo, „ 
a un Lugar del Conde de Ri j , 
bagorçascofã de tan mal exe }> 
plo3y de tanto inconvenicn- " 
te , que no fe puede mas de- " 
zir.Porque,amas de la gran-
de infolencia y opreíion, fe- „ 
cha en tanto defacatamien- » 
to de fus Altezas,es muy da- f 
ñofo exemplo paralas cofis " 
de efos Reynos de Caftilla. " 
Dexado a parte,que por to-
doslos caminos de efte Rey-
no roban y faitean ^fin que „ 
aya Oficial, que tenga auto- » 
ridad ni forma para caftigar, »' 
en gran defervicic de Dios y '* 
de fus Altezas,y daño de los . 
deftc Reyno. Y .corno ñ -
beis, el Iufticia de Aragon es „ nuca prima 
primo hermano de la mu- n dd Iufticia 
ger del dicho Don Pedro de »de Aragon 
Caftro : Y , acalifa defto el " 
lufti- " 
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
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lofticia no querría que llo-
ví cíe Superior en el Re}no, 
para caftigar tan enorme ex-
cefo.Haíla aquí fon palabras 
de fie Principe.Y no fue icio 
c!, en atribuir a efte particu-
lar refpeto las contradicio-
nes del Iuílicia,porquc otros 
huvo que lo interpretavan 
aníí, y anadian,que Don Pe-
dro de Caftro(que era Cafte-
llano de Sanguefa, como ya 
diximos) para la ofeníà de 
Dona Guiomar íu madraftra 
y para la invefíon de Efiadi-
l ía, facò del Caftillo de San-
guefa la artillería.Y de la mo 
deília del Arçobifpo D o n 
Alonfo tuvo aquel Siglo en-
tera fatisfacion 5 y la tuvo 
(que es mas)cl Principe Rey 
D õ Carlos. Y bien fe prueva 
en la limitación, que volun-
tariamente mandó poner en 
la Curadoría, que le davan 
de la R eyna fu hermana. Pro 
figue la inftrucion diziendo: 
Y por efta razón,quando yo 
fize venir ante mi al lufticia 
(que fue en el mifmo punto 
que ya la negociación tenia 
el aficnto que arriba dixe ) y 
le comunique el punto, en 
que eítava ^ rogándole que 
afiftiefe a la jura,que yo avia „ 
de preftar,Iuego>íin mascón „ 
mucha alteración fe deter- „ 
minòs ^ue no labna como, ^ ' n ^ r c ( 
ni podía admitirme a jurar. 'ípondio ai 
Porque dixo : que de Fuero " ^ f ^ . 
el Primogénito era Cover- "piicaai íu-
nador 3 y que no podia aver ^ 
mas de uno , y los Regentes 3> 
el Oficio de la Cover nación „ 
de losReynos.Procure defo » 
fegarle , y que los Letrados »» 
del Real Confejo,quealli ef- " 
tavan prefentes le diefen a 
entender, que como Cura- }> 
dor no podia rebufar de ad- j , , 
mitirme a jurar. Porque anfi » 
era de Derecho común y de »> 
Fuero. El cftava en fi tan de- 91 
terminado de no quererlo s> 
fazer, que por muchos me- ^ 
dios que he tenido de perfo ^ 
nas graves, que le han fabla- „ 
do , Letrados que le han a- » 
cofejado dexafe aquella obf- *> 
tinacion/afta aqui nolo han '* 
podido acabar. Para enten- " 
der agora lo ííguiente de a-
quella inílrucion conviene 
acordar al L e i t o r , que en el 
año M . D . 11. defpues de la 
temprana.muerte del Princi.. 
pe Don Miguel, en las Cor-
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tazones co-
tra el dere-
cho de fuce 
brò en çaragoça,juraron los 
Aragoncfcs a Ia Reyna Do-
ña Iuana,enronces Archidu-
queííi de Auílria, por Prince-
ía, aunque para ello huvo de 
preceder diligente negocia-
ción del Rey fu padre. Por-
que a eílos Rey nos pareció 
Ser ias hem- novedad, y aníbcomo tal fe 
Reynaí deT ^ contradixo gran parte de 
Aragon. ]os quatro Hilados i y en ef-
pecial Don Luis de Yxaf 
Conde de Belchite con fu 
, parcialidad, diziendo,que e-
ra aétó fin Fuero y fmExem-
plo. Porque la Infanta Do-
ra Petronila, unigénita del 
Rey Don Ramiro, admitida 
fue por Reyna, pero no ju -
rada por Princcfa. Y Dona 
Conftanza primogénita del 
Rey Don Pedro el IlIJ.tam-
poco lo fue/ino por el pare-
cer de pocos,y en contradi-
cion , que caufo las guerras 
de la Union. Pero la duda en 
razón de la Princcfa D.íuana 
en aquellas Cortes fe allano 
paeifiaunente, y en X X V I I . 
deOtubre juro el R eyno por 
Sucéfores en el a losdicíios 
Archiduques en manos del 
mifmo Don luán de Lanu-
çá lufticia de Aragon, y los 
• 5$ 
Archiduques juraro de guar 
dar las Libertades y Fueros, 
del Reyno3fegun la coftum-
bre del.Pero de el arar on, que 
aquel juramento y la obliga 
cion deljfuefe valida folo du-
rante aquel matrimonio, y 
con exprefa condición de 
queteniendo el Rey Catoli-
co^padre de la Princefa, hijo 
varón de legitimo matrimo 
nio fuefe aquel juramento 
de ningu efeto.Y por lo me-
nos eílo no lo podia ignorar 
el Arçobiípo Don Alonfo* 
pues fue el primero,que por 
el EftadojO Braço Ecleíiafti-
co juro entonces con aque-
lla limitación a la Princefa fu 
liermana.Con todo efo,pro 
figuiendo fu inílrucion, dize 
del luílicia: Antes fe ha de 
xado dezir,que no teníamos » 
jurada a la Reyna Doña lua-
na mi Señoraíporqueeljura " 
mento, que los Aragonefes " 
hoyimos preílado, dize,que if 
fue extinto , por nacimiento „ 
de un fijo, que fu Cathoiica >* 
Mageftad hovo de h Rcyiia 
Doña Germana mi Señora. | | 
Porque aquel ju^nicnto fue 
preftado condicionalmente, „ 
que es eâe un tan grandef- „ 
vario, 




















vario , y principio de tantos 
inconvenientes, íi prefto no 
fe ataja,como fe echa de ver. 
Porque ya el, y fus adheren-
tes lo han fembradosy mur-
muran algunos, eípeculando 
la materia de la Sucefion. Y 
en tiemposaníirebueltos es 
menefter, como dixe, atajar 
eílas malicias y penfamien-
tos perverfos.Y como quie-
ra, por todas las vias pofibles 
procureis que efte mal fervi-
dor de fus Altezas fe reduz -
ga,o fe tomará el mejor ex-
pedicnte,que alos del Con-
íejo Real parecerá. Y para 
que por negligencia, o más 
propiamentè3por malicia no 
fe íalte.fera bien que yo jure 
en poder de uno de fus L u -
gartenientes ; Eílo ( como 
queda referido atras en el 
Câpitulo I I I L ) ya fe hizo an 
té el Lugarteniente Gabriel 
de Santa Cruz , y no parece 
que fue a inftancia del favor 
agerto, fino de los Diputa-
dos y del rigor de la fenten-
cia, que le declaro Tutor de 
la Reyna. Pafa adelante el 
Arçobifpo3y dize : Pareció-
me, pues no podia confultar 
al Principe mi Señor,por ef-
5> 
tar tan lejos^ecorrer, en lu- »> 
gar de fu Alteza,aí Cardenal » 
y al Embaxador, para que " 
vean , y provean lo que fo- " 
bre efto lesparccerâ;quemas ^ 
cumple al fervicio de fu Al. ^ 
Y , fi lo avran por bien, me n 
parece que aprovecharía mu » 
cho que fu Rma Señoría, y el »> 
Señor Embaxador eferivie- '* 
fen al dicho luílicia de Ara- " 
gon diziendole : que han fa-
b ido , que íín caufa alguna „ 
infta el rebufar admitirme à » 
jurar en la forma,que losLu »» 
gartenientes Generales en " 
efte Reyno juran? lo qual es " 
en gran defervició del Prin- ^ 
cipe mi Señor. Que porefo „ 
le mandan muy encarecida- » 
mente, que me admita à j u - JJ 
rar. Y cafo , que el perfevere » 
en fu mala intencion,que ma 5> 
den a los Lugartenientes del 
luíiicia me reciban el jura-
mento. Hafta aqui ha referi-
do el citado de aquella con-
tradición, y fu confejo acer-
ca del remedio della. Y por 
ventura el juramento que hi 
zo ante el Lugarteniete San^ 
ta Cruz, fue efeto de las car-
tasque al lufticia eferivieron 
los Governadores de Caftilla 
rogan-
AN, 
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rogándole a el > o a fus Lu-
gartenientes que fe le diefen. 
Pero en las palabras que fe 
figuen bien fin artificio ref-
ponde a la íbípecha que el 
Indicia tomava por efeudo 
de fu intención 5 pues nadie 
puede negar(ni entonces lo 
negb 5í]no la paflón ) quan 
limpio fue el zelo defte Prin 
cipe,}' quan ageno de la am-
bición , que Te atribuyó el 
lufticia. Demas que, no em-
bargante la l imitación, con 
que fue jurada la Princcfa 
D o ñ a luana , y que, en te-
niendo el Rey Católico el 
hijo que defpuestuvo, pare-
ce que el juramento quedo 
invalido y los Aragonefes l i -
bres de la obligación : fi lo 
que nace de la ley puede o-
fender}toda via era mayor ía 
ofenfb que el Principe Don 
Carlos y la Reyna fu madre 
recibían de la pretenfion del 
lufticia, qüe de la del Arço-
bifpo. Dezian los fequazes 
de fu opinion* que aquel In -
fante, que la Católica Reyna 
Germana pario^uvo tan po-
cas horas de vida,quc,en con 
fideracion de tan importan-
te cafo, como el de la Suce-
fion Realpudo aquel Infan-
te juzgarfe por no nacido, 
con perdón y con buena gra 
cia de las leyes, que atribu-
yen, en los llamamientos de 
los Mayorazgos tanta fuer-
ça , y tanto efeto a la condi • 
cion cumplida. Fue tan peli-
grofa entonces aquella ( co-
mo ellos dezian)cafi metafi-
fica futileza , que, a no eítri-
var eílos Reynos fobre fu na 
tural Fidelidad(que es la que 
fufre, y fiempre ha fufrido el 
pefb que los Siglos han vif-
to) pudiera baraxarfe la Paz, 
y traftornarfe la Obediencia. 
N o era cofa ignorada de na-
die, (como tampoco lo fue 
deípues) la fencíílcz del Ar-
çobifpo, conforme ala qual 
concluye con lo figuiente. 
En verdad s que fi no fuefe " 
por cumplir la voluntad del 
Rey mi Señor, que en gloria " 
fea, y mas, porque mi defeo '* 
es emplear todas mis fuer-" 
ças fafta perder la vida en fer 
vicio del Principe mi Señor, ^ 
yo me dexaria defto.Y,íien- ^ 
do fu Alteza dello fervido, ^ 
me dexare de muy buena ga ^ 
na. Porque no fe me ofrece n 
fino coilas, c infinitos traba- „ 
jos. 

































jos.Mas no puedo faírir ofa-
diá tan temeraria, que nadie 
ponga en la boca, que no te 
nemos jurada Ia Reyna D o -
ña luana mi Señora? y les ofe 
paíàr por el penfamiento co. 
ía que toque a la bienaven-
turada Suceíion del Principe 
mi Señor , j a la Union def-
tos Reynos con los de Cafti-
11a. Sentir eílo es tocarme en 
la Divinidad. Dareislo à en-
tender a fu llmaSenoria, y al 
Señor Embaxador. Y direis, 
que no lie eferito antes de 
agora, creyendo que con vir 
tuel y maña podría íbbrar la 
malicia de efte y de fus adhé-
if 
rentes. Mas agora que veo* 
que la coía fe alarga, que re-
corro para que. lo procuren 
remediarí, -ebmo mas fuere 
ícrvicio'del Principe mi Sc^ 
ñor. Mas les direis, Que co-
mo quiera que , por fu grañ 
prudencia han proveído en 
lo de Navarra,que yo; tiento 
hay neceíidád^de que íe pro.-
vea cumplidamente, y. que 
anfi fiiplico fe faga , por lo 
que toca al fervicio de fus 
áltezas. Con efta advetten-
cia,que p erten ece al got ier-
no de Navarra acaba de jní-
truír a fu Embaxaclor.El qual 
executo con fagacidacl en 
Madrid las ordenes que lle-
vó 3 y los Governadores co-
nocieron la importancia de-
li as, y en confequencia eferi-
vieron a Flan d es la ver dad, y 
quanta necefidad avia de acu 
dir al govierno defta Coro-
na. Efcrivieron también al 
lufticia de Aragon,y eílo d i -
verts vezes, todas tan íin 
fruto , que obligaron a efte 
Principe a recoger fu zelo en 
la forma que avernos dicho. 
Ocurrieron también en Caf-
tilla a lo de Navarra, embian 
do al Duque de Naxaf a por 
Virrey de aquel Rey no (co-
mo fe refiere en el Capitulo 
X V I . ) fin que lo eílorvafen 
las contradiciones del Gon-
deftable de Caftilla , por los 
refpetos referi d os. Lo queen 
Flandes obro lá rélacioh dé 
toda eft a difeordi a,y la -rfcsú* 
cia, que de las: diligencias de 
ambas partes tuvieron, fe Co 
noció prefto por los;efetos« 
Porque el Rey Principe eferi Remite el 
vio afeótuofamente al Arço w2no!y?o! 
bifpo fu rio;, y para moftrar, das ks cô s 
V t • i i al Arcobif-
quarrpíçxco calo hazia ide IQÁ pofuuo. 
rezelt>s;qiie el luílicia-de Ara 
gon 
i 
uxxvi. Reyes Doña iuáiay Don Carlos. 6 $ 
gon 'le pufo delante nom- ' lui ic ia ordinaria. Remitióle 
brb por .fui Lügártbmente-en-
r . j í ü rnombre y*deda Reyna; 
% Dditá'Juamaual ^mlímoArço-, 
bifpb ,"retói.tren:d¿)feIo todo 
y-'Cdnfirietidb 0(ÍMI';CÍ todas' 
las cofasmayortS'iíebmo M 
ion: las elecciodesdíe Coníe-
. j eros , y de ios otros Minif-
troF, dexando jksXiviles y 
Griminales^al corriente de \d 
la Patente de fu provifion, 
aunc]ue,no por eito exercito 
el GoviernwGeneraí c5 ella, 
fin oxon fu autorídad. Y- cft 
las cofas de fu aGrecentamien 
to padeció el dano ( o el ol-
vido) que todas las demás en-
âquclla Corteyy fe hallo obli 
gado a quexarfb vivimente, 
como luego veremos. 
F k i ^ / o £ ? 4 ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ C A S T I L L A , 
r;xíH fibredi'&o^iernoáeüaiíj algums Levantamien* 
UT; - - - Alariosde€m[iÀeàPiàÍQn^ / 
O eftavan las co 
fas de Caftilla 
' mas bien acon-
dicionadas, por 
queydemás del 
Pefadumbre pefer > que el Infante Don 
Fernando recibió ( que 1c 
caufó unas quartanas proli-
xas)quando fupo; que las per 
fonas que afiílieron al tefta-
mento del R ey fu Abuelo le 
avian quitado el govierno 
de aquella Corona , fentia la 
difenfion de los Governado 
T,T j . res (' que nunca fe avinieron) 







turbado.Porque el Cardenal 
dava poca imano al Dean de 
Lovayna^y librava íin el to-
dos íospleytofc,çyãu las cofas 
dffjla RazOíií de Eftado, juz-
gando q los poderes.que de Los Poderes 
Flandes truxo contenian ma de Adriano, 
nifiefta nulidad? fiendo cier-
to,que(en cafo,que fuera an-
íí)delas cartas,que el miímo 
Principe eferivio al Confejo 
deCaftiiía5alos Prelados^ a 
los GrandeSíCii recomenda-
ción de Adriano, y,en partí-
cular>dc las que dcfpacho en 
Brufelas a catorze Je!Febre-
ro defte mifmo ano^ refulta 
el fuplemento rigurofo, y la 
ratiha-
¿¡4 Jtib. Lde k s Anales, M.DJÍVL 
ratihabición de todo ÍQ&G-I que el Cardenal tomo í u c : ^ ^ ^ ' 
cko,tal que quita qualqulèral u»a,facàr de Çaftilla los Ara- nez ios Ara-
l i l i Q fonctí's çjuc 
duda. A efte mifpo tiempo, gonefes ¿.empleados en oh- %ça-ã <;riCios 
unlfermkí! ^ Madr id^ ig í ido ia l ido el eios.Reformóieon eíte finíla de 
ñ o al infan- Infante a caçar poc los m o a caía de-la- Reym Dona lúa*! 
te* tes del PardjQv.para divertiría néi¡ quicando ellcargo de íu: 
de fus meladcolias, le aparea Mayordomo Don Luis; L¡w 
cio un Hermitano venceram Ferre^nobHiiimo Cavallero; yordomode 
bl.¿,y le dixoi,que avia úndft Vtàkhtimoa f ^ufo-cmhki ñaíL2'"¿Dox 
Rey de-CaftilIa^ que anil 1@> Herrian^ Du^ug. de Eílraxk^ 
teniaDià^ ordenado.Luego- Maeíl:refala,quefue;del Rey 
inmediatamente fe embof- Católico.Con efte miíino a-
cb-> y aunique le^íiguierorí y* , fe£to(y por vèntura fue zelo 
bufearon entonces, y ̂ éefc ' incuípable}perfu3dio al Prín 
pues muchos dias, no .Icíia^ cipé^que mádafe determinar 
liaron , ni veftigios, ni ferias lacaufa de Antonio Aguftin Caufa(ie Â„ 
del. Eflas apariciones , áüto- (varón infiP¡he)como el Rey Aguf. 
f \ , , 0 t , . tin Vicecaa-
nzadas con pureza, o con te lo dexavá encargadp en ceiier de ii 
fombra de Reíiáion (que ai fu;téíláir>ehto. Aunque Ge- í'oron* dc 
"O •• \ T ^ A - • : Aragon, 
nunciacomo Oráculos) han ronimo çun ta duda, que el 
hecho mas de una vez en per Rey hiziefe entõees meneio 
fonas ordinarias grandes efe de aquel ñegocio.Sea por ef 
tos.Segmi efto^queiobranan, ta caufa, o por otras, el Gar* 
en el animo del Infante, en denal paraefto5!e mando-li-i -
cuyo favor, .fobre el eftimu- brar en fiado.EraVicecance- ^ca"le deJlai 
lo fecreto dc fus penfalnien^ 11er de Aragon, y parece por Simancas era 
tos, no era pequeña la Par- las memorias de fus papeles,iiado* 
cialidad>qué en'Caüillafe los que en la Villa dèAranda(en 
alentava ? A no fer dotado Caftilla) le prendieron a tre-
de fufrimiento mayor que la ze de Agofto, ano M DX V . 
obligación ;de tan tierna e- Don Geronimo Cavanillas 
dad,refultar pudiera de todo Capitán de la Guarda del 
efto una furiofa tempeftad. Rey, y el Alcalde Herrera, y 





íji.'e dieron a 
íu priíion. 
Sofpcchagra 

















fiantes a Fiá 
des. 
Reyes Doña 
Simancas. Fue la voz de fu 
prifion por fofpecha de no 
aver acudido al fervido del 
Rey, como era jufto, en las 
ultimas Cortes de Aragon, 
pcro(fegunlo afirman algu-
nos Autores ) la verdadera 
caufa fue, por aver requeri-
do de amores a Ia Reyna Ger 
mana. Hallandofc pues libre 
de prifiones , con cartas de 
los Governadores camino a 
Flandes, adonde tuvo el fu-
cefo que veremos.Defpacha 
va ei Cardenal imperioíà-
mentejQuifo batir moneda, 
pero eüorbofelo el Coníe-
j o , y anfi mudo los Confc-
jeros del 3 y [efundo con fu-
getos nuevos. Privo de fus 
oficios a muchas perfonas 
que los avian fervido con fa-
tisfacion , a otras de los fala-
rios , y a muchas principales 
de fus rentas y alcabalas;y las 
incorporo en la Corona.Por 
efto 3 defamparando fus ca-
fas, acudían a Flandes, al re-
fugio del Principe. N o fe 
oía en aquella Corte fino 
quexas deja de Cartilla, adu-
laciones y negociación pa-
ra bolver a Efpaña. Aconfe-
jár medios, ofrecer dadivas, 
luana y Don Carlos. 6 5 
y comprar los oficios, pro- „ 
J 1 . ' r Tracas, cohe 
curando íaciar con oro , y - c h o í . y m i -
platala fed de Mofiurde Xc , ¡ l ^ l f o - ' 
vres J a de luán Salvado. ciar con MO-
Gran Canceller , y las de fus vres.y con el 
aliados (con eííe lenguaje lo g¡£n Cailce* 
afirman Efcritores Caílella-
nos). Dcmancra que , deíà-
creditado el govierno deCaf 
ti l la, recambiavan los exce-
fos délos Flamencos fobre 
el Cardenal.Y anfi^vicndo el 
que fe avezinava a peligros 
muy graves, juzgó que le 
convenia pertrecharfe y ve-
lar, aunque nunca le vencie-
ron el animo. Los Grandes indígnacioa 
no podían tolerar que fe Ies f ¿ ° ; ¡ Z ' -
al cafen con el govierno un resdeCafti-
Eñrangero (y no Je oponian Govemado-
otrò defeto ai Dean de Lo- res-
vayna ) y un Frayle? que no 
era de la calidad que ellos. 
Y parecíales , que pues el 
Rey Católico jdefpucs dela 
muerte de Ia Reyna Doña 
Yfabel, no quedo ( dezian 
ellos) Rey , fino G o v e r n a - , ^ » * , 
dor de Caftilla 5 y la Rey- contra d go-
— T i • • j vierno de 
na Dona luana, luja ae en- caftih?.. 
trambos, era incapaz de go-
vernar,no pudoflo primero) 
nombrar,© fubfticuyr nuevo 
Governador. Lo fegundo, 
E que 





de Caftiliaj y 










que fe avia de íntrodazir eñ 
aquella Corona el Govier-
no eílablezido por las leyes 
de las Partidas ( anfi fe lla-
man las antiguas de Caílilla 
recopiladas por fu Rey Don 
Alonfo^a nueíira cuenta, el 
Xl.a quiêpor lo mucho que 
fupo de Añroriomia , le lla-
maron th Caílilla el Sabio), 
Con eíle penfamiento , y > à 
nombre de todos los Gran-
des > llegaron un dia el Du-
ĉ ue del Infantado, el Con-
deftablc 3 y el Conde de Be-
navente 3 a preguntar al Car-
denal: Con que poderes go-
vernava ? Y el, fin al ter arfe, 
refpondio $ qué con los que 
el Rey Católico le avia da-
do en fu teftamento. A lo 
qual ( acercandofe mas a lo 
v ivo) replicaron : Que el 
Rey 5 era cofa cierta que no 
pudo hazer aquella Subfti-
tucion § porque pertenecía 
foloa la Reyna > o al Prin-
cipe fu hijo i por la razón 
fufodicha. EÍ Cardenal, en-
tonces , replicando lo que 
le pareció j fe levanto de la 
filia, y* rogándoles que fe a-
fomafen al antepecho de un 
corredor > feñaló con'el de-
A N . 
M.D.XVÍ. 
do a un patio , en el qual y cSnSl 
en otros lugares altos, tenia menez laAr-
n y - i • tilleríajv dif-
pueítas a punto muchas pie- paranla; 
zas de Artilíeria, j les dixo: 
Eftos fon los poderes, que 
el Rey me dexo 3 y con e-
llos,en buena gracia del Prin 
cipe, governare a Caílilla, 
baila que fu Alteza venga a 
ella, o mande otra cofa. D i -
ziendo eílas palabras, hizo 
fe na a los Artilleros, con el 
cabo de fu cordon ¿ los qua-
les, dieron fuego a la Ar t i -
llcria^y cauío tal ímpetu,que 
al eílruendo t embló el edi-
ficio. Sabia el Cardenal el 
fin de aquella Embaxada , 
-y pénfava > que para refpoñ-
der a ella con tal demoílra-
cionjtenia en fu favor la ma-
yor parte de la Republica, 
que defamava ( en memo-
ria de lo pafado ) el govier-
no de los Grandes.ElIos tam 
bienjO por defobligarfe con 
la difimulacionj o porque co 
la efperança de la venida del 
Principe les pareció tolera-
ble la aípereza de la refpuef-
ta,abreviaron la vifitajíin dar 
fe por ofendidos. Pero los 
hombres eíludiofos dela ver 
dad no dan credito à eft o, 
por-





bulofa, y lo 
de la Artille' 
ria también. 








el Duque del 
Infantado, y 
aconfejales q 
fe quexen al 
Rey. 
porque no lo hallan eferito 
en papeles acreditad os, y anfi 
lo juzgan por fabula vulgar 
mas que por Tradición. O-
tros, llegandofe mas a lo ve-
xiíimil, refieren, que aque-
HosGrandes y algunos otros, 
fe juntaron en Guadalajara, 
adonde, diícurnendo con el 
Duque del ínfantado,fe que-
xaron del Cardenal, porque 
les andava inquiriendo fus 
Patrimonios , y los títulos 
dellos, para privarles de la 
liazienda,a los que no le tu-
viefen legitimo, y reftituirla 
al Rey. Dezian, que harto 
avian fufrido en vida del 
Rey Catól ico, la feveridad 
de fu condición , y la fuge-
cion a que los reduxo , fin 
querer que fu favorido les 
cargafe acueftas el yugo de 
fu teftamento. Que conve-
nia , que fe opufiefen todos 
à fu temeridad. Dizen, que 
el Duque del Infantado los 
m o d e r ó , advirtiendoles el 
peligro à que fe ponían de 
caer de la gracia de fu Rey, 
en la indignación del Pue-
b l o s quien eran odiofos , y 
que les perfuadiò a que^ de-
xados los medios que hue-
y D o n Carlos. 67 
lena inobediencia; con cm-
baxada folene , fe quexafen 
en Flandes al Rey > de la af-
pereza del Cardenal,y le de-
clarafen lo mucho q u e a í u 
fervicio importava remo-
ver del govierno un hom-
bre tan intratable. El Car-
denal fupo defta junta > y de Entereza del 
algunas al mifmo propoí i - CardenaK 
to. Y , aunque dixo , que no 
catifavan fino temores fan-
tafticos y ridiculos , y que 
el fabia quan debilitada ef-
tava la Nobleza por las de-
fordenes de fus propios guf-
tos, y quan pobre y exhauf-
ta de hazienda , toda via 
con difimulacion dio or-
den, para que perfonas pru-
dentes les advirtiefen , que 
mirafen mucho lo que ha-
zian. Aquellos Grandes, y 
cada uno dellos , difuel-
ta la junta, embib à vifitar 
al Cardenal , eferiviendole 
con amor y fumifion para 
introduzirfe, o confervarfe 
en fu gracia. Añaden,que5íin 
embargoje embiaron a Ma-
drid Embaxadores, los qua-
les, de parte de los mifmos Jgjjr. 
Grandes le pidieron , que les de ios Gran-
moftrafe losPoderes,que del ŝnaf( Car* 
E 2 Rey 




Rey Don Carlos tenia pa-
ra exercitar cl govierno de 
Caftilía, defpues dela muer-
te del Rey fu Abuelo. D i -
zeií que el Cardenal, o') da la 
embaxadajes refpondio que 
bolviefen el dia íiguiente , y 
que entretanto mando qué 
llegafcn a íMâdrid dos mil 
hombres armados , de los 
que fe alojairan en los Luga-
resvezinos, y que en torno 
de La cafa del Cardenal, y en 
otros pueílos c crea nos, a fe n-
tando fus cuerpos de guar-
dia^ eftuvicícn con las armas 
en las manos. Hizo también 
juntar grande numero de pie 
çasde Artiüeria'í y que lle-
gando al otro dia los Emba-
xadores de los Grandes les 
moílrb aquellas compañías, 
y las maquinas de guerra j y 
en uno de fus apofentos co-
piofa cátidad de moneda de 
oro y de plata en montón , 
que era del Rey3y en otra par 
te otro tanto teforo del mif-
nao Cardenal.Dixoles tras ef 
to5Dezid a los Grandes, que 
yo no tengo del Rey otros 
poderes mas de lo que a veis 
vifto. Anfi lo refiere Alvar 
Gomez,el qual aunque con-
cede las••cònferencias y que-
das de los'Grandesjticne por 
fabu'ofo lo fegundo de la 
rcínueíla. Porque , ni en las 
cartas,ni en los otros papeles 
del Cardenal que leyó para 
eferivirfu Hiftoria, ni èn la 
relación del Embaxador, 
que aquellos Señores embia 
ron a Flan d es a negociar, 
que el Rey le depuíiefe del 
govierno^parece veftigio al-
guno defte cafo. Deviole de 
fingir algún aficionado del 
Cardenal ^ para compararle 
con Cipion , que refpondio 
lo mifmo en Efpaña* avienr 
do traído a ella las armas Ro 
manas. Efetos de la adula-
cioi^aünque muy poco plu-
guieron fíempre a los oydos 
del Cardenal. Pero aquellas 
bravezas > o algunas otras 
que no fe pueden poner en 
duda, no enfrenavan los ani-
ñaos de la Nación Caftella-
naj porque raras vezes la ira, 
fino la doma la virtud fu o* 
pueíla , es al propoíi to defte 
oficio; 3 antes en diverfas par-
tesde aquellos Reynos (qui-
çá por eñe refpeto ) fe irrita-
ron y cometieron cafos atro 
zes. Luego en muriendo el 
Rey, 















ro el refpcto 
al Alcalde Vi 









Rey,parecíendole a Don Pe 
dro Portocarrcro^qucpor fu 
n?iuerte,qnedava el Maeítraz 
go de Santiago vacante, tra-
zo 3 con fin de ocuparle por 
las armas, algunos levanta-
mientos en la Villa de Lie-
reno 5 y eíle nombre les dan 
el Dotor Carvajal,y el Obif-
po Sandoval. Defpachó el 
Confejo al Alcalde Villafa-
ñe , para la averiguadon3caf-
tigos y foíiego de la tierra. 
Hallo dificultad cafi inven-
cible por el poco reípeto, 
que a fu perfona, y al Con-
fejo tenían. Ydefpucs,por 
las amenazas del Cardenal 
creció la infolencia de los 
Conjurados,y parece que los 
inquietos fe andavan dan-
do las manos. Porque en ef-
te miímo Hebrero Don Pe-
dro Giron ) hijo mayor del 
Conde de Ureña , preten-
diendo que Don Alonfode 
Guzman, Duque de Medina 
Sydonia, era ilegitimo ,.por 
no aver precedido al matri-
monio de fus padres la devi-
da difpenfacion, y que aníi 
pofeya aquellos Hilados íin 
derecho, no remitió la cau-
fa al juizio Eclefiaílico ni al 
Secular , fino al de las ar-
mas , intentando con ellas 
de ocupar el Eí tado, por fu 
propia autoridad, como ya 
otra vez 3 en vida del Rey, 
lo avia intentado. lunto en 
efta ocaíion diez mil Infan-
tes, y dos mil Cavallos,y lle-
gando con furor a San Lucar 
de Barrameda t la tuvo dos 
dias cercada, y tan necefita-
dos los Señores della,que hu 
vo de entregar la Duquefa 
D.Ana de Aragon fus joyas y 
recamara para el focorro de 
aquella Ciudad. Con efto fe 
pertrechòjy fe defendió con 
tanto valor, que D. Pedro fe 
retiro,yjdeshaziendo la gen-
te (cuya mayor parte le avia 
dado el Duque de Arcos fu 
deudo ) quedó tan debili-
tado, que fe huvo de acoger 
con el à fus tierras. Los Go-
vernadores , y el Confejo, 
íin embargo, embiaron al 
Dotor Cornejo Alcalde de 
Corte , acompañado y ar-
mado como con venia J para 
caftigar aquella invafion,coñ 
orden exprefa para prender 
a Don Pedro,y traerle vivo, 
o muerto, a Madrid 5 y para 
fofegar la Andaluzia3que por 
E 3 los 
Cerca Don 
Pedro Giron 
la Ciudad de 
San Lucar de 
Barrameda. 














feílada de robos 5.de homi-
cidios y de ofiros infultos. 
N o los acíccemb poco Ja 
Malaga to- „ . t , T t , 1 r 
mó las armas Oiidad de Malaga , qLie , ío -
brc no querer pagar los de-
rechos del Almiranfazgo3io 
mb las armas, y llegaran-.fas 
tumultos a .caufar• cuidado 
no -vulgar, y temar de mo* 
vimicntos mayores. Todos 
los hombres cuerdos, con* 
fid erando que ya las cofas 
andavan efpueftasano ple-
beyos rezefos^ylo mucho 
que Ies era inferior el reme-
dio, echa van de ver quan vi* 
giiante v valerofo Gaudiib 
perdió Efpaña en el Ref Ca-
T, tolico. Sufpiravan por el â  
Lloran en / * _ 
Caftiua ia qucllos mifmos que en íii 
muerte del • - i r i r !_ • 
Rey Cato- v-iQâ.-K le o pulieron, abrien-
do (aunque tarde) los ojos, 
y, cefando la embidia con-
fefavan là verdad. Pafion de 
fá N aturaleza Humana 5 íct 
íaí-Yírtud ( a mcñto pare-
cer) de peor condición quart 
do vive el que la exercita, 
; folo porque le conocemos, 
y. dcfèarla , y echarla menos, 
defpues que la aufcncia, o la 
muerte nos privo del obge-
tonque, por valeroío,nos 
'L¿b;Ijde-losi Àâd&s.; AN. M.D.XVI. 
-y 
lico, 
o f t ú c f f l m d o i Adriano avi- ^ ^ 
fava muchas vezes por di- de Lorayna 
verías vias al Principe, de jas DOSSOS 
defordenes de Caftilla , y de deios.&ce-
1 r 1 u 1 1 1 fosdc-Gafti'-
ia caula delias,y qüe de ia dtt- Ha. 
ra condición del. Cardenal 
no fe podía efperar refolu-
ci6 conveniente. Dezia que, 
junto con efto fe avia apo-
derado tanto de las cofas, 
que lion dificultad las foiça-
ria , o vendría en medios ra-
zonables. Eílos avifos con-
feridos en Flandes, con los 
que el Cardenal embiava , 
que fin arte acufavan la blan-
dura de Adriano, y la corta 
àotiçia qiiê éc los bumotes' 
de aquella P í o t o c i a tenia, V 
movieron al Principe (pero 
mas a fu Confejo ) a obrar 
un gran remedio con toda 
la autoridad , para que fuefe 
termino diligente a las dif-
cordias Civiles y que fino fe 
extinguen m fas principios, 
paren íiepre. monftru os, Aun 
que nairandoló mcjor} y fm^ 
do forçofo entretener aque-
lla adniiniftracion,no les dçf 
plugo del todo la difcórdia 




M.D.xvi. R e y e s D o ñ a l u a n a 
les parecia, que ni e! Carde-
nal folo , ni Adriano folo 
bailava para fuplir en Carti-
lla la aufencia de fu Dueño, 
juzgavan que no cargaría 
mal el pefo en las cervizes 
de entrambos, íi viniefen à 
conformaríè entre íi, por tal 
modo, que la gallarda refo-
Incion del uno fe moderafe 
con la manfedumbre del o-
tro.Tenia por cierto el Prin-
cipe3que el coponer las cofas 
de Fládes, y la conclufion de 
lo que, en razon de aquellos 
Paifes,y de los negocios gra-
ves que tratava con el Rey 
de Francia^avia de durar mas 
tiempo del que quiííera , y 
no pudiendo por efte impe-
dimento llegar a Efpaña tan 
preito , como eftos Rey nos 
fe lo fuplicavan5y los de Caí-
tilla lo avian menefter, era 
fo.rçofo contentarfe con el 
eílado prefente , y mas íí a-
quel Rey , y fus Cónfejeros, 
dieftros en fervirfe de la ne-
cefidad agena, apretafen al 
Principe con la q,tenia,y aníi 
negociafen mejor, como lo 
aviaíi c'ómencado a moftrar 
lós Miniftrosírancefes 3 que 
en la Villa de Noyon trata-
y D o n C a r l o s . 7 1 
vanclaficnto de algunas di- en h 
ferencias, para difponer los v i iudcNo-
1 r T t yon de la paz 
ánimos a Ja paz , ím la qual entre el Pria 
no podia el Principe bolver « p e D ó C a r 
Jaseípaldas alo de alia. De- Francifco de 
terminó de eferivir a los Franda' 
Reynos deílas Coronas, a cartas del 
los Prelados y perfonages ^^R^I 
mas importantes de ambas, nosdeiaCo 
/ _ í i - \ 11 ronadcAra-
[ como lo hizo ) cartas lie- g0n) y para 
nas de exhortaciones, y de Ios(1d̂  la dc 
r • Caíhlla. 
eíperanças 3 pero en Caílilla, 
(í i avernos de dar fe a las 
obras) no fueron de mucho 
provecho,porque los Auto-
res de fus novedades , y los 
que feguian la voz,y la ambi 
cion primera , quedaron en 
fus anim ós c5 el mifmo hor-
gullo y obftinacion, que an-
tes que los Miniftros dela 
lufticia puííefen la mano en 
el remedio.De manera, que 
fue forçofo rebolver fobre 
ellos^y executar diverfos caf-
tigos; y huvieran fido mas,fi 
los delinquentes no fe valie-
ran de la fuga, y con fu aufen 
cia no tuviera lugar la nego-
ciación por fu parte^ypor la 
de fu Principe la natural cle-
mencia , que tantas vezesc-
xercitò en tiempos mas tur-
bados. 
E 4 O T R O 
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al I tip; cia de Aragon a negar al Arçobijfo Den Alof . f i el 
yar a went o para el (jo*vfcrr;o de epos Reynos.El Confijíorio eli 
«e a Jjon Alonfo de Aragon^onde de Ribagorca, para que 
con el Prior de Nuefira Señora del T í lar,y con Don Tnigo de 
Bolea Diputadoycon Lnys Sanchez* Te for ero general, y 
con un frra~je Inrifeonfuho¡vaya a Flandescen E m -
t/jxada,pard fuplicar al Rey Principe, 
que venga a Aragon. 
C A P I T V L O V I I L 
AN. 
M.D.XVI. 
$;^A por lo reren-
y¿i\ do cu los Anales 
Jm¿ nnrecedentes, íe 
faben los movi-
mientos que huvo en el nño 
M . D . X I I I . c n t r c D o n Alon-
fo de Aragon, Conde dcRi -
bagorça, y Don Miguel X i -
Difenfion menez de UiTca V Conde de 
de^de Riba- Aranda, y D o n Pedro fu her 
gorca, y ei manoj y como Gldo Virrey 
de Aranda. . • 
el Arçobi ípo D o n Alonro 
de Aragón, procuro que ce-
fafen 3 obligando a entraill-
bos Condes a comproiwrer 
fus diferencias m i iparieè del 
mífmó Virrey AtqvbifpOi ^ 
en las d è l Ç o n d e de Belchi? 
te. Sin embargo qued^roo 
Us voluntades fnanra't eoiU' 
puedas, como el miCmo ncñ, 
godo Í pues ninguna de las 
partes, ni las que íegnian fus 
vandos ^foltaron las armas, 
fin querer el Conde de Riba 
gorca contentarfe con aver 
abrafado al de Aranda algu-
nas Villas , en vengança de 
otros tantos Pinos, que en 
Bonavia fu Gafa de placer, le 
cor tó la genre del de Arárí-
da. Informado el Rev Cato-
lico, de que fe hazian guerra 
defiforada, les mando dcfif-
tir, v al de Aranda,que,fo pe-
na de la Fidelidad, defpidien 
do la gertre de guerra,fe reti 
rafe a la Vi l la de Alagon ,adó 
de, co fu hermano, efíuviéíb 
c o m ó prefo. A l de Ribngor^ 
ça confino en otro lugar, 
por npawcr procedido en la 
profecucion del vando,con * 
forítie a los Fueros del Rey-
noiEílaíüfpcnfion refulto de 
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Diícrcacia 
entre las Vi-
llas Exea, y 
Ta u/te. 
pe promulgo en Buengradõ 
a Vi.dcOtubrc de! m i í m o a-
ñ o . Pero antes que el mi ímo 
Rey falleciefebolvieron alas 
armasj tropeílando las penas 
de la fentcncia , y la tregua, 
que ambos aceptaron. Po-
co defpues con la mudança 
que la muerte del Rey cau-
fó en todas las cofas5bolvie-
ron a inquietarfe los humo-
res , y reduxolos aquel gran 
Arcobifpo mas con fu au-
toridad , que con la de V i -
rrey y Capitán General. En-
tretuvo ( mas antes enfre-
no ) aquellos dos vandos, 
que en tiempo tan rebuel-
to huvieran alborotado los 
Reynos de eíla Corona por 
las poderoíàs Parcialidades, 
q feguian fu voz.Exea délos 
Cavalleros yTaufte, Villas en-
Aragon,populofas y nobles, 
tomaron por muy diferente 
caufa,aqiiellos dias las armas, 
poco defpues q Don Yííigo 
de Bolea-como Diputado 
por losNobles,afento fus di-
ferencias con tregua jurada. 
H i n o de acudir Alonfo de 
Liñan,Señor de Cetina, D i -
putado también entonces, 
para averiguar qual delias r5 
Delinquen-
pio la tregua, para cõdenarla 
íin replica a la pena de la ley. 
Cada dia era forçofo valerfe 
defíe remedio , porque her-
vían los excefos.Pero ningu-
na deftas difeordiasfe ende-
rezo contra la Mageftad , ni 
contra el bien Publico,íino a 
interefes entre partes , ven-
ganças privadas,y a otras fe-
mejantes licencias.En Cata-
luña , adonde la obílinacion tes fm-íofos 
de los vandos no fe mitiga p ^ T e a 
por las leyes publicas, ni fe ta!uña-
acaba por las armas particu-
lares j pafo tan adelante, que 
en efpacio de pocos diás 
quedaron intratables,no fo-
jamente los montes frago-
fos,y los vallesretirados3dõ-
del(5sFacinorofos(que,al pa 
recer,fe entienden con las 
Fieras)exercitan robos,y hó 
micidiosj fino q la tierra mas 
llana ydefcubier ta l legóano 
eftar fegura de los Vando-
1 eros,que fon los executores 
de las vengancas.En el Rey- IlK]llietudes 
no de Valencia fe andavan e.n el Rcyno 
tábien empeñando , caíipor 
las mifmas canias tanto, que 
la mavor parte del dava ma-
teria baftante a la folicitud 
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entendia en toda eíla Coro-
na,que en el Rey Principcjel 
defeo devenir a ella no era 
menor que la nece(idad,co-
mo lo íigmfico en las cartas, 
quetruxeron el avifo de la 
paz , que fe tratava con el 
Rey de Francia. Pero con to 
do efo fe lamentava el Arço-
bifpo DonA.lonfo,de que pa 
ra exercitar los cnydados íü-
periores que pedia la confer-
vacion d eft os Reynos, que 
el Rey fu padre le dexó enco 
mendados, f al cafe Governa-
dor,quetuviefe las vezes del 
Rey Don Carlos, como en 
Caftilla las tenían el Carde-
nal y Adriano. Porque c5tra 
las demafias de los inquietos 
obraria fu autoridad fola, íin 
poderfe prometer enmien-
da cierta, pues no fe avia de 
valer fino de exhortaciones 
dcfnudas, que , quando no 
fe fundan en Imperio apro-
vechan poco. í u z g o quefo-
lamence la prefencia del Prin 
cipe era el remedio>mas an-
tes el antidoto. Fue(fcgun lo 
pondera van,aun los mifmos 
que fe conformaron con el 
íuílicia Don luán de Lanu-
ça juno de los mas pernicio-
fos inconvenientes de aquel 
tiempo, el eílorbar con pre-
texto ( o con motivo zelo-
fo}el govierno del Arçobif-
po. Bien que ultra del tenor 
de nueftras leyes en aquel ca 
fo,deziáal2unos(queel luíti- otra grave 
. . 0 V , Infpccha del 
cía tenia otras caulas mas al- I M C U con-
tas, en que fundo fu opof>- ^ ¡ / j 
cion , y de la que mas fucrca Aionfo. 
le hazia* eferiven algo nuef 
tros Autores, y fe contiene 
claramente en los papeles de 
luán de Almacan Señor de 
Maclla y Secretario confí-
dentifimo del Rey Católico^ 
A l l i fe refiere, que por los 
peíàdos accidentes, que ai 
Rey fucedieron defpues de 
la muerte de la Reyna Dona 
YfabeL quando entraron en 
Caftilíaía Reyna D o ñ a lua-
na fu hija, y el Rey Filipo fu 
marido , ya fuefe por la fen-
zilla condición del hierno 
íinieftramête governada por 
D o n luán Manuel fu Priva-
do y mal afe&o al fervicio 
del Rey fuegro, o por la de 
algunos otrosParcialcs fuyos 
cudiciofos de novedades, 
quedo el Rey tan defabrido, 
que concibió un vehemente 
defeo de feparar eft os Rey-
nos, 
A N , 
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nos, y toda fu Cotona. Para 
cílo pufo los ojos en habili-
tai al Arcobifp.o Don Alon-
fqíu hijo, y aviendofelo di-
cho a el, abracó con todo ííi 
aíèóto el favor y la traça del 
R ey. Hizo tercero en ella a 
D o n luán deAragon Conde 
de Ribagorça,y Caílellan de 
Ampoí la fu primo herma-
no , para que en el viage de 
Napoles3pues avia de acom-
paííartal Rey Je foliei tafe con 
particular cuy dado. El Rey 
llego al Reyno,y defembar-
cando en las confínes del co 
algunos Cavalleros Arago-
nefeSjy con el mifmoConde 
fueron por tierra en traje vul 
garjiafta Gaeta,y fe apearon 
en cafa del Maeftro de pof-
tas,que también era Agones. 
Llamanle à parte. Deícubre-
fele el Rey.Preguntale lo que 
le ofrecieron las fofpechas 
que tenia del gran Capitan^y 
eftando atento à efto fe apeo 
un correo, que pafava de Na 
poles a Efpaña. Mandóle el 
Rey fubir a fu apofento , y 
entregar el defpacho, por el 
qual , y por las fenzillas ref-





Capitán eícrivia à Caílilla Ia: 
llegada del Rey? y que fe pen 
íàva aver con e l , como era 
jufto. En ra¿on de la fegun-
da ( que era faberíí el gran 
Capitán ponia eílorbo à la 
habilitación del Arçobiípo 
D o n Alonfo)no hallo indi-
cios algunos en aquellas car-
tas.Profiguio el Rey fu viaje 
j egado a Nápoles, propu- co habilitara 
fo de nuevo, por medio de 
fu Embaxador al Papa, que Aionfo,para 
r 1 • -rx * i r quelepudie-
luniJO Don AloníO no t O - rafucederen 
rao libremente el eftadoE- ^c?1;0„nade 
clefiaftico. Que fe lo perfua-
diot con artifício la Reyna 
Católica fu Mádraftra 3 por 
cuya traza , y para excluirle 
de las efperanças de reynar. 
Je confírierõ>de edad de tres 
añoSjtodas aquellasAbadias, 
Dignidades, y Arçobifpados 
que en la Corona de Aragon 
tenia. Que en llegando a los 
diczyfeis años le obligo a or 
denarfede Presbítero > y di-
xo Mifa(fola aquella celebró 
en todo el difeurío de fu vi-
da) y entonces encadenó fu 
per fon a con la impofibiii-
dad de bolver al Siglo3y anfi 
pedia el Rey, que (como de 
fuerca manifíeíta) reftituyefe 
fu 
y 6 
fu Santidad al Arçòbifpo, 
conftituyendolc en fu primé 
ro eftado. Efto fe esforço 
por el Rey algunos años an-
tes,empcñando en ello fu au 
toridad, y entonces lo procu 
ró el gran Capitán eftorvar 
con fecreta orden, que tuvo 
del Rey Archiduque > y con 
la del Emperador fú padre, 
como cofa tan inconvenien 
te ala efperançauniverfal de 
la Chriftiandad , y en Roma 
el miímo Archiduque la con 
tradixo perfonalmente. La 
negociación ultima del Rey 
parece por cartas del Conde 
Don luán de Aragon (que 
fue luego Duque de Luna) 
en las quales da cuenta al Ar 
çobifpo de todo cfte hecho. 
Por eftacontradicion,y por-
que los Sumos Pontifices an 
dan íiempre acentos à con~ 
fervar en union los Reyes y 
Principes, condecendio con 
la Cafa de Auílria3 y nofalio 
a lo que él Rey defeava^ que 
íi fe lo concediera por ven-
tura no fe Cafara con la Rey-
na Germana, de la qual hu-
Vo un hijo-, quefallecio caíi 
en naciendo. Tuvo efeto lo 
que la Píéordinacion Divina 
L i b . I , d e l o s A n a f e s . 
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en fimifmã guardava,que era 
formar una Católica Monar-
quia en la Cafa de Auftria, 
con los Derechos derivados 
dela de Aragon, abraçan-
do los de caíi todos los Prin 
cipes de Europa, por medio 
de cafamientos, demás de la 
grandeza aquiftada por los 
de la mifma Serenifima y Au 
gufta Familia.De la coníide-
racion de todo efto juzga-
van que avia nacido el negar 
el lufticia al Arçobifpo el ju -
ramento. Pero la verdadera 
caufa (f i a las memorias de 
aquel Principe avernos de 
creer)fue la que refirió el Ca 
pitulo V I . Y es de notar,que 
en los diez años que pafaroft 
defpues que el Rey tuvo a-
quel defignio y procuro la e-
xecucion del, fe troco tanto 
el eftado de todas las cofas, 
que ninguna tenia el Arço-
bifpo mas lejos de í i , que la 
cudicia de habilitarfe para 
bolver al Siglo (íi es que una 
vez concebida la ambición 
del reynar, puede íèr olvida-
da 3 o fufpendida ). Alome-
nos es cierto, que con aver el 
Arçobifpo manejado las ar-
mas en la guerra de Navarra 
yen 
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y en otras ocafiones dignas 
de fu perfona,dÍQ bien a en-
tender al iMundo quan de ve 
ras le fupo defpreciar, abra-
zarfe con el eftado pacifico 
y eftimar el defeanfo del, en 
el mifmo grado, que le pof-
pufo, quando correfpondio 
alos peníamicntos del Rey 
fu padre. En efta conformi-
dad , movido del zelo > que 
íiempre tuvo al foíiego co--
mun3hallandofc en efta-oca-, 
iron Diputado por el Braço 
Ecleííaftico, ordeno que el 
Confiílorio fe junta fe {. j< 
junto) para tratar de émbiíir 
embaxada(como el Rey Ca-
tólico lo mando) à Flande^ 
y füplicar a! PrincipCiquç vi--
niefe à eftosReynos.( Aj qual 
Princi p e 1 os A ragon efes, def-
de quefupieron que avia to-
mado titulo de Rey, hafta 
que defpues le juraron en 
çaragoça , le llamaron 3 el 
Rey Principe nueftro Señor). 
Los Embaxa Juntos pues los Diputados, 
dores de Ara fi convocar para Ja clçc-gonparapa- l i í l V-ŴT̂ V̂. ^ 
iaraFiandes cion a los Señores, y Ricos 
hombres,ni a los Cavalíeros 
del Rey no, que avian acudi-
do y fe hallavan en Çarago-
ca, eligieron al DotorLuys 
y D o n C a r l o s . 7 7 
Lopez Prior de la Igleíía Co 
legial de Nucftra Señora del 
Pilar ( aunque entonces no 
era Diputado))' a Don Yñi-
go de Bole a, que lo era. Ne-
gociaron tambiènrque con 
los dos Diputados fe cncatv-
gafe de la embaxada Don 
Alonfo de Aragon , Conde 
de Ribagorça, hijo de Don 
luán de Aragon , y'a Duque -
de Luna, y primo fegundo 
del Rey Principe , para que 
nò. todos los Embaxadores 
fuefen Diputados. El Conde 
lo:aceptó,y para dar cumpli-
miento a la Embaxada^ordc 
naron que les acompañafc 
también, con titulo de ena-
baxador, Micer Gafpar Ma-
nente^ Dotor en Derechos, 
perfona de reputación en e-
llos y en el ufo de la lengua 
Latina. Dieronle orden para 
cuydarffi la necefidad le obli 
gafe a ello ) de Ja obfervan-
ciã de los Fueros, que era lo 
fuftancial, y para orar fobre 
lo mifmo en lengua Latina. 
Señalaron para el plato d.eí 
Conde de Ribagorça ocho 
florines de oro cada dia,,j 
otros tantos a Don Yñigo 
de Boleador tiempo de cin-
co 
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co mefes. AÍ Prior, diez mil 
fueldos , que fon cinco mil 
reales, y los mifmos à Micer 
Manente^para todos los cin-
co meíes. Entonces por lo 
mucho que la moneda valia, 
o por la poca que corria,era 
liberalidad lo que agora fue-
ra efcafeza. Defta elección 
Ordena que dieron avifo a los Diputados 
los tmbaxa- . , i ^ r , -
dores de Ca- del Principado de Cataluña, 
S l f i i S r y i l o s d e Í R f y n o d e V a l e n -
pafcnaFian- cia en X X I X . de Hcbrero, 
descó Josde . , , , 
Aragon. dizicndolcs, que por averio 
ordenado en fu teftamento 
el Rey Católico, creyan que 
también ellos harían la mif-
ma embaxada.Y anfi^ucen 
efte cafo, pues-todos eran 
Reynos de una mifmaCoro-
na, viefen fi querían , y feria 
bien, que los Embajadores 
de los tres Reynos fe junta-
fen, en que Lugar, y en que 
dia,para que fuefe uno el via 
ge, y uno el acompañamien 
to , y que en lo fubftancial 
m oft rafe n la mifma union, 
íignifícando la que en fus ani 
mos guardavan. Que les p i -
dian que, aviendolo acorda-
dos les avifafen de fu volun-
tad,porque folo para execu-
tarlo efperarían íu refpuefta. 
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Dezian , que entretanto fe 
podría faber fi los caminos 
eftavan libres y feguros hafta 
Flan d es, que porias guerras 
de aquel tiempo no avia fe-
guridad, y en efte cafo trata-
fen de facar del Rey de Fran-
cia Guiage(efte nombre dan 
à la Seguridad,que otros lla-
man Salvo conduto) b haría 
la jornada por mar.Que fino 
tenían ya nombrados Emba 
xadores, los eligiefen luego, 
pues tan general era y tan ur-
gente la neceíidad de la pre-
fencia Real,en eftosReynos. 
La inftrucion que les die- Q ^ e i Tefo 
- i • i r-r reroGeneral 
toa era tamDien,para el I e- mys Sáchcz 
forero' General Luys San- ¡»zicfc 
J bien oficio 
chez que ya eítava en Flan- de Embaxa-
des. Trataron con el Conde dor' 
de Ribagorça,que en llegan-
do al Lugar, adonde el Rey 
Principe eftuviefe, antes de 
entraren el,embiafe â llamar 
al mifmo Teforero (era Ca-
vallero del habito de Santia-
go,fugeto de extraordinaria 
capacidad , y gran favorido 
del Rey Catól ico, y defpues 
lo fue del Rey fu nieto) que 
fin duda faldria luego a fu a-
vifo, y,que, aviendole roga-
do de parte del Rey n o , que 
qui-
i 
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qui{iefe5por buen reípeto/cr 
copañero de fus embaxado-
res, le comunicafe la inftru-
don,pidiendoIe que boívie-
fe a tratar la forma de fu en-
trada en aquella Corte , que 
dia,y a que hora avian defer 
recebidos. Y^prefuponiendo 
que ambas cofas fe executa-
rían con juila decencia, be-
fafen la mano al Rey Princi-
pe,y lediefenla carta de cre-
hencia que les entregarían, 
cuya explicación mandaron 
que fe reduxefe a una Ora-
cionjO razonamiento en len 
guaLatina,bien meditada, y 
que la hiziefe Micer Manen-
te. La fuftancia de la qual fe 
pudiera abreviar,pero tengo 
por mas grata relación la del 
deiosDipu- original (enzillo , como le 
tados para coi l femii los RcgiftroS en 
los Embaxa ¿ . i * 
clores deAra el Archivo de Aragon, que 
son' dize anfi.Fecho efto con to-
?? da aquella humildad, è acá-
tamiento» qúe a tan alto y 
„ tan poderofo Rey Principe 
y Señor conviene, porque 
¿, fea mejor entendido loque 
-„ aveis de dezir, defpues de be 
„ fadas las muy Reales manos 
„ de fu Mageíladpor parte de 
j , efte Reyno , y de vofotros 
miímos,dada ía carta quelle >, 
vays,elDotor Micer Manen » 
te^por fer Letrado taníingu >» 
lar dirá en Latin el razona- ^ 
miento y íuplicacion, que •* 
por parte de nofotros fe lia )f 
de fazer.EÍ qualesdefte efe-
to. Que los Diputados deíle »$ 
fidelifimo Reyno de Arago^ » 
os embian a befar las muy M 
Reales manos de fu Magef- " 
tadí y a ofrecerle por todos }j 
los Eílamientos del, la muy ,s 
grande y entrañable Fideli- ,j 
dad y Afícionj con que fiem- »s 
prelos Aragonefeshan acof- '* 
tumbrado fervira fus Reyes " 
y Señores. E, quej'uego co- " 
mo falleció fu Católica Ma- „ 
geftad^que en gloria fea,pref,, 
tamente hovierades venido u 
a fazer lo fufodicho,por cü-'» 
plir lo que el Reyno deve,*' 
con fu Fidelidad y Afidon;y '\ 
por lo que la prefata Catoli-
ca Mageílad por fu teftamen ^ 
to avia mandado 5 porque „ 
VÍOJY entendió quan necefa- h 
ria era la prefta venida de fu „ 
bienaventurado Sucefor, en 3t 
eílos Reynos. Masladiíicul- 3J 
tad de los caminos, aníi por }} 
mar , como pòr tierra , avia „ 
impedido vueftra venida 5 y „ 
que, 
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» que,por efo muy humilmen 
» te fuplicais à fu Mageftad, 
» quiera perdonar vueftra tar-
^ dança, pues ha fido por ne-
^ ccíiclad,y no por falta devo-
luntad.QuelosdefteReyno, 
5> por la grande perdida,y def-
ventura,quc a ellos,efpecial-
meteaha venido, y,à los Sub-
»> ditos de los otros Reynos, 
3) è univerfalmente li toda la 
" Chriftiandad ̂  por la muerte 
j5 delaCatolicaMageílad^que 
„ en gloria fea^cnten muy ex-
js tremo dolor, y cftan conftre 
55 nidos en grandiíima triftura, 
" mas que todos los otros Sub 
" ditos de fu Mageíladjque na 
cic en cfte Reyno, para go^ 
„ vernar todo el Univcrfo. En 
j , cfte R eynofue primero Prin 
» cipeque en otro alguno.De 
" aqui falio3y fizo el bienaven 
5> turado cafamiento , con la 
" muy alta y poderofa Señora 
„ Dona Yfabel,entoncesPrin-
„ cefa ,y defpues Reynadelos 
3) Reynos deCaftillas en laSu-
55 ceílonde los quales Reynos 
" fu Católica Mageftad demof 
" tro gran difimo esfuerço, y 
^ gran íabiduria del Arte M i -
j , litar^aprendida^de fus prime-
j , ros años , con el Screnifimo 
Señor Rey D o n luán fu pa- „ 
dre3degíoriofarecordación? „ 
criandofe en guerras, y c ó -
nando, yfeñalandofe en mu „ 
chas batallas, de las quales^ J} 
por fu felicidad > íiempre re- „ 
porto viótorias. Por eílo , y „ 
por los muy excelentes y „ 
muy grandes cumplimien- 33 
tos de todas virtudes? y feña ,> 
ladamcntc porque , como 
quier,que a todos fus fubdi- >» 
tos tratava con mucha ele-
meneia , y benignidad , mas *' 
aun,alos Aragonefes, por fu s> 
propia naturaleza , les mof- s, 
trava en el femblante y gef- J» 
tosy en las continuas merce- » 
des que les fazia, un efpédal " 
amor. Y como fu Católica " 
Mageftad fuefe de tan íingu-
lar prudencia, que ninguna n 
cofa ignoró , fino aquello^ „ 
que faber non convenia, te^ 5> 
nia por cierto 3 que la gente 5> 
deíle Reyno de Aragonyera u 
en muy grande manera leal " 
yfideliíima a fus Reyes y Se- * 
ñores. Y , por efto fe fervia, 
para cofas fecretas y de con- » 
fiança, de perfonas nacidas n 
en cfte Reyno , mas que de " 
otras algunas. A caufa de lo " 
fufodicho 3 los Aragonefes '* 
nm 
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n han recibido mayor perdi-
»» da y daño de!.fallecimiento 
»> de fu CatoíicaMageftad.An-
íííienten dolor mas entraña 
» blcsy tal,que del,nuncafepu 
»» dieran ver libres ni aconfola 
í» dos, fino fuefe por la bien-
»» aventuradafucefion de fuAÍ-
>» teza.Que,por defeenderpot 
» ambas partes de tan altos y 
" ciarecidos Abuelos,tiene los 
" Aragoneíèsmuy firme efpe-
}3 rança,qae fu Alteza, dotado 
„ de tan fingular en té dimiento 
v y juizio,y de tan Real grande 
» za de coracon , imitará a fus 
" muy refplan decientes Mayo 
iy res.Y3íiguiendo fusveftigios 
y obras, no fololos confer-
„ vara en la paz y honra, y fa-
» vor^epe fafta aqui hâ citado, 
»> viviendo el Católico Rey y 
" Señornueñro,mas aunacre-
" cen tara fu Real Imperio^efte 
diendola Santa Fè Católica 
ÍS en los Reynos de Infieles, q 
j , de nuevo ha de conquirir. A 
?> lo qual humilmente fuplica-
s5 reis de nuefira parte, quiera 
" levantar fu entendimiento,}' 
,5 los penfamientos de fu Real 
coracon, íegun eíperamos, 
5,. que con fus propias operacio 
» nesy virtudes.ha de fazer ma 
y D o n C a r l o s . 8í 
yores las aíabanças dignas de >» 
fus Abuelos j é, aun fobrar a » 
aquellas. Mas,porque efi:o fe " 
pueda alcançar, por el gran- " 
de zeIo,que los Aragonefes *' 
tienen a la confervacion y a- „ 
crecen tamien to de fu Eftado ,» 
Real,muy humilmête y afee- » 
tada fuplicareis à fu Al . tres ** 
cofas. La primera, que tenga " 
por bien accelerar fu biena- " 
venturada venida en Efpaña, 
porque es muy necefana. Ca „ 
no fe pueden eftos Reynos » 
confervar 5 porque fon muy » 
grandes, y la gente es bolli- '* 
ciofa.Y3ya en la Andaluzia»y " 
en efte Reyno,avian dado o-
cafionesde grandesinconve „ 
nientcsjíino que ha à Dios »» 
placido remediar en alguna » 
manera lo de Navarra, para " 
quefefoíegafe lo dela Anda " 
luzia 5 aunq agora no lo eftà 
deltodosy lo deftos Reynos „ 
de Aragon, que,con la fuma „ 
prudencia del muy 111" y Rmo » 
Señor Arçobifpo de çarago " 
ça(defcanfo y traslado apura '* 
do y fijo deíuCatolicaMagef 
tadanacido para el pro y bien ^ 
comiin)ehcõfu autoridad íà íJ 
bidunayprefencia,ha puefto tj 
en quietud, èfeguridad eftos „ 
F Reynos 




























Reynos de la Corona de A-
ragon. Lo fegundo, que ha-
ves de fuplicar a fu Alteza es, 
qnejlupuefto que losArago-
neíesíiemprc han fido Fidc-
lifimos y muy Afeitados à 
fus Reyes y Señores, y íeña-
ladamente efta Ciudad) que 
es Cabeça del Reyno $ y el 
Reyno lo es de todos los o-
tros Reynos de fu Corona 
de Aragon.teng? por bien íu 
Alteza de haver a efteReyno 
y Ciudad de Çaragoça por 
muy efpecialmen te recome-
dados , conícrvandoles fus 
Previlegios y Libertades, ya 
faziendolcs juílos favores y 
mercedes. Que ya en los Si» 
glos pafados,antesdel Adve-
nimiento de Nueftro Re-
demptor,eíla Ciudad de ça-
ragoça,por una voluntad Di 
vina , fiempre fue Inmune, 
Franca, Libertada y Dorada 
de muchos Previlegios. Y 
Ccfat Augufto .que fue fobre 
todos los Emperadores Ro-
manos mas felice y bien an-
dante, huvo por bien poner 
fu nombre a çfta Ciudad j el 
qual,hoy en dia retiene,)' c5 
mucha profperidad por gra-
cia de Dios Nueftro Señor. 
Lo tercero , que con mucha 
humildad è inftácia haves de 
fuplicar a fu Alteza es, que 
quiera confiderar,que íu Ca-
tólica iMageftad(que en glo-
ria fea)aunque por fuerça de 
armas comencb3quando rey 
no en Caftillajvencio,)' echo 
fuera al Rey de Portugal 5 y 
conquirio el Reyno de Gra-
nada, que , por natura, arte, 
y exercício era fortifímo y 
muy bolliciofojy defpues e-
cho tantas vezes a los Fran-
cefcsdel Reyno de Ñapóles? 
ylasvezeique han tentado 
entrar enEfpañaJos ha echa^ 
do con daño dellos: mas to-í 
dolo fufo Bicho, y las otras 
cofas del govierno de Italia, 
y de otras partes del Mun-
do,las ha guiado y governa-
do con fumma prudencia. 
Con la qual, íirvíendo mu-
cho a Diosjc ha dexado por 
fu teftamento,mayor.nume-
rode Reynos , que no eran 
los que heredo. Y que fu A l -
teza entendemos deve te-
ner en mucho ( porque afi 
la Fama lo ha divulgado acá 
entre fus Subditos, è otras 
partes del Mundo ) lo que 
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a» no fabiamente por fu tefta-
J3 mentó, que es, Seíirviefe de 
»> Jos OfÍGÍales3de quien fu Ca» 
» tolica Mageftad , al tiempo 
a de fu fallecimiento fe fer-
» via. Que fi el Rey, y Princi-
» pe nueftro Señor fe fallara 
JJ prefente, fu Católica Magef-
» tad ge lo hoviera , aun mu-
»> cho mas encargadamente 
" rogado, Y le diera,para ello, 
5> tan fabias razones, como de 
^ tan experimentado y pru-
„ dentiíímo Principe fe devia 
» eíperar.Y por efo(con la hu 
55 miídad y afición que dezi» 
" mos) fuplicareis a fu Alteza 
" quiera mandar guardar aque 
" lio, que fu Católica Magef-
„ tad difpufo. Ca , aquello es 
„ lo que mas cumple a la con-
» fervaciony acrefeentamien-
» to de fu Real Eftadojque fa* 
" cilmente fe puede retener, 
" figuiendo el mifmo orden, 
}J con que,de comienço,y por 
j , tantos tiempos, fafta aqui, fe 
5? ha foftenidb. Suplicando en 
» fín,afu Alteza reciba en fer-
" vicio la buena y fana inten-
'* clon délosdeíleReyno,que 
les ha movido à fuplicar lo 
„ fufo dicho 3 con la Afición y 
» Fidelidad natiiral,quetieney 
y u o n C a r l o s . 8 | 
deveafü Aíteza/lSío les faliò „ 
efta inílrucion llena de los 
artificios, que fon meneíleí 
para prevenir agrandes fof* 
pechas. Bien q efto para -per-
fon as tan calificadas no era 
necefirio^y bafto el ordenar 
fe en ella.que acuerdé al míe 
vo Principe la confiança de 
los Reyes fus Abuelos, y la 
mucha que ellos ,reynando 
haziá de fus Aragonefes,pues 
les tenian encomendadas tas 
Embaxadas mas fuílanciales, 
con Principes,y c5 Republi-
cas de Fe vedriofa, de fútiles 
ingenios y heridos de toda 
fofpecha,con cuyo trato era 
menefter vigilancia perpe-
tua.En razón de lo qual,nin-
gun eípiritu mal contento y 
amigo de íi mifmo , fi eftu-
viere dieftro en las Hiílorias 
del Rey Catolico5que tan in-
creybles dificultades allanó 
por la prudencia de fus Em-
baxadores,podra negar(pues 
en algún tiempo , cafi todos 
fueron Aragonefes)que el fu 
plicarle agora los Diputados 
qcn efto figuiefe el exéplo de 
fus May ores, era proponerle 
el medio mas poderofo y fe 
guro.q coníifte en las verda-
F 2 deras 
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deras inteligencias.Quícn cõ 
mo losEmbaxadores d el R ey 
Católico entendió el humor 
de cada Provincia,y la verda 
dera razón de cada Eftado? 
En eíla gran do<ftnna fue ini 
mitable aquel Rcy^ y fu inge 
nio la infpirò en los Subdi-
tos,}' anfi lo confieían las plu 
mas amigas^y las q defama à 
losDueños deílaMonarquia. 
Todo lo demás que la inftru 
cion contiencj es municipal, 
y concerniente a obfervar fu 
L i b . I . de los Anales. AN. M.D.XVI. 
geiierofa manfedumbre en 
las leyes de Aragon. Y aníi 
fue necefario ordenar, que, 
defde entonces, la anduvic-
fen el Conde de Ribagorça 
y fus Companeros infinuan-
do en el animo del nuevo 
Rey, como particularidad e-
fencial de Aragon,a quien fo 
lamente perteneció en aque-
lla ocaíion mas que a los o-
tros Rey nos, que hizieron 
el numero de tan eílendida 
Herencia. 
O R / C E N D E L O S C O S A R I O S B A R -
barroxas* Sus primeros fucefos en Africa. L a 
Rebdim de Argd. 
G A P I T V L O I X . 
Os exemplos de 
rara fortuna pro 
duxo entonces 
laNatnraleza.El 
uno en eí Mar Aegeo^y el o-
tro en Africa.Fue el primero 
el de los dos hermanos^q 11a-
maronBarbarroxas,Cofarios 
horribles^ hablaremos ago 
radefte,porque nos obliga à 
ello Argel, Reyno de la Co-
íona de Aragon,que ellos ef-
pugnaron.El fegundo,pocos 
años antes,el de los dos(tam 
bienhermanos)Xerifes) que 
perfiguicron la de Portugal. 
El un lado Setentrional dela 
Barbaria(hoy Berberia)teni-
da por la mejor parte de Afri 
caj bañajdefde lo mas Orien 
tal della el Mar Mediterrá-
neo^ el otro lado Occiden-
tal el Occeano Atlántico.Di-
vide eílos dos Mares ( o eí 
nombre dellos) el Eftrccho3 hmmtác" 
que los continua j adonde el Hercules-
Monte Avila, defde la Mau-
ritania , parece que mira al 
otro 
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otrò que fe levanta en Efpâ- brevedad. Geronimo Çuri-
ña , 1! amado Calpe 5 ai qual, ta con fold dezir, que Hor^ 
los Arabes, en memoria de rue Barbarroxa, de muy ba-̂  
Gibraltar, fu Caudillo Tarik, llamaron jos principios llego a ganar 
en fu lengua Gebeí Tar ik ,y reputacionj Te eontenta. Se-
es lo mifmo que Monte de ra forçofo prefuponer> aun-
Tarik. Y los Efpañoles con que fea depafo. Que como 
íbnido mal pronunciado , le Máhomedi Renegado Alba d/garc¿^ 
llaman hoy Gibraltar.Defde nes,por un deliro huyefe de xa. 
eft a angoftura (adonde por Conftantinoplai llegado a la 
llamar la Antigüedad fabulo Ciudad de Bonava* cafo con 
fa3Columnas de Hercules^a- cierta Catalina , Chriftiana 
quellos dos Montes opuef- Criega, viuda de un Sacerdo 
tos/e dixo Hercúleo el Eftre te Griego^de quien tenia dos 
cho delia, o Gaditano, por hijos y una hija. Parió otros 
nueílraPeninfuía Gades^que quatro varones y dos muge-
es Cadiz ) difeurrian, azia !a res del fégüdo matrirnoniój 
parte del Oriente los Barba- las quales íiguieron la Reli-
rroxas. Y de aquel termino gion de fu madrey los hijos 
hafta Alexandria en los Rey- fueron primero Chriftianos 
nos de Túnez y Tremezen y deípuesMahometanos.Na 
por las coilas de Levantei cieron(fegun dize un Autor 
contra la Ciudad de Tripol, que los conocia y los prohi-
emprendio también nueftro ja también todos al Sacerdó 
Rey la conquifta,como el de te)en la IslaLesbos^no igrto- Lesbos Isl^ 
Portugal en los de Fez , por ble entre las del Archipiela-
los quales,azia el Occidente, g o y tal que tuvo algún tiem 
començaron y fe acrecenta- po el Imperio del Aegeo, y 
ron los Xerifes. Y, para que defpues,por la Ciudad M i t i -
fe entienda mejor lo que en lene,edificada en una punta 
aquellas Provincias los unos azia la Tramontana, tomo 
7 los otros obraron , antes y la Isla el mifmo nombre, y 
defpuesdefteañoM.D .XVI maltratando la voz, la lía-
lo repitiremos firviendo a la man Metelin (y hoy Mola) 
F 3 Patria 
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Patria antiquiíima de diver-
ios Filofofos, de Poetas, de 
Hiftoriadoresy deCapitanes 
íjiie celebraCrecia.Pero mas 
faróofa por el hofpedaje de 
Cornelia, muger del Gran 
Pompeyo , que aguardó alli 
el fucefo de la batalla dePhar 
íalia,cuya vitoria alcançb lu-
líoCefar 3'iy fue Pompeyo 
muerto a traycion en Egip-
to. Es hoy del Imperio Tur-
quefeoy habitanla Griegos 
y Turcos.Eftos figucn la abo 
min ación de M ahorna , y 
los primeros la Chriftiandad 
Griega» Hiftoriador particu-
lar de \AS cofas de Africa(aun 
que el loviofíente lo contra 
rio)dize, que el padre deftos 
Cofarios fue Chriíliano, y fe 
llamó lacob , y algo defto 
prüeva el nombre Arábigo 
Abenjacob, que tuvo el uno 
dellos$porq en Efpañol(mas 
antes en Arabig9)quiere de-
zir el hijo dclacòb.Al.primo-
génito deíle (ya fea lacob el 
Chriftiano,ya el Renegado) 
Los herma- llamaron Aruchi-aunq otros 
nos de Bar- 1 
barroxa. y dizen üorrux 5 o Horruc y: 
fus nombre. Hornih.A fus hermanos Ifac 
Betiij;acob)Queredin>que es 
al q^éállamkn los? Italianos^ 
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Ariadeno^o Anadin,y al pof n 
trero Mahamet. Dizen, que 
íiendo Chriftianos tuvieron 
otros nombres, y que rene-
gando3con el Mahomeftico 
tomaron - eftos . Mahamet, 
que fue el menor,eftudiò pa 
ralaSuperfticiõ de fu Seta,y, 
aunque ninguno dellos tuvo 
penfamientos Plebeyos, la 
Fortuna al principio los tra-
to como tales.Y aníi Quere 
din, o Ariadenofue Ollero, 
Ific Carpintero. Solo Hor-
ruc el mayor, fe aficiono à la 
navegacion3y,muerto fu pa-
dre (fegun k opinion masrc 
cebida ) le fucedio en el ofi-
cio de Comitre de la Galera 
Capitana de Camal 3 Turco, 
Caudillo de Cofarios, y ter- / 
ror de nucílrasCoftas.De alli 
à poco tiepo.yend-o en Cor Z ^ t L * 
ib iosCavalleros dela orden Galeras de 
i T T i Rodas. 
de ban iuan,pelearon con e-
Ha * y la rindieron junto a 
Candia, y pufieron à Horruc 
al remo. Al qual, porque le J'31"31"0̂  
^ , \ 1 Barbarroxa. 
vieron Barbirroxo (y no por 
el apeílidoy Nobleza de los 
Eneobarbos, ni por la del 
Emperador Federico Barba-
rroxa, como algunos lo hah 
penfado) Ilamarõ Barbarro-
xa, 
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xa,iin que el repugriafcni di-
xefe íu verdadero nombre. 
Pòr ventura no le fabia > j 
defto nace el dudar íl era fu 
padre Jacob, el Sacerdote 
Griego,o el R enegado Alba-
nês.De alii a dos años^pafan-
do las Galeras de la mifma 
Religion por el Mar de Le-
Srrox̂ 1* vantcdefeandoHorruc Bar-
barroxa quedarfe en tierras 
del Turco,y co aníia de huyr, 
íe corto, con un cuchillo,el 
\ calcañar derecho,para que el 
pie cupiefe por el grilIo,y Ta-
cándole mal herido y lafti-
mado/e libró de la cadena^ 
arroxandofe en lámar proíi-
guio la fuga à nado.Poco def 
pues en Conftantinopla,por 
no fer conocido y caftigado, 
(porque mando el Turco Ba 
yazeto , que lo fuefen con 
muerte losOficiales de aque-
lla Galera) huvo de vivir al-
quilando la cerviz,como ga-
napán, mudando. cargas,por 
precios viles. Tales fon las 
burlas, y las maravillas, que 
fabe hazer aquella Difpoíi-
cion fuperior, que llamamos 
Fortuna. Armaron en aque-
lla ocaíion dos vezinos de la 
mifma Ciudad una Galera y 
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un Bergantín, y conduxeron HorrüC mo 
à Barbarroxa para el govier*- to ya de una 
no del timón.Muno uno de ai dueño de 
ellos en Teñedo , líleta no d]a• 
lejos de Metelin , y , hallan-
do un dia al otro durmien-
do, le mato, y fe alço con 
lasfuftas; y, animando à los 
compañeros, que confintie-
ron en la trayeion , le reci-
bieron por dueño. Salió hu-
yendo del caftigOjVjbolvien 
do a Metelin, halló a fu ma-
dre/eguda vezviudaj focor 
rióla. Quitóle fus dos herma 
nos menores para traerlos c5 
figo. Al Queredin hizo Ar-
raez(que esCapitan)del Ber 
gantin, y retuvo al Ifac en fu 
Galera, y con grandes efpe-
ranças coníblò a la madre, 
que fentia la partida de fus 
hijos. Pafandofe al Mar de Aiganasri-
> l tonas de Ho 
Ponientcpeleo con una ga- n-uc Barba-
leotaTurca en Negro Ponterroxa' 
v la venció, y el Capitán de- En Negro^ íi J- • 1 J 1 PONTE' lia redimió la vida con la 
fervidumbre , y fue fu efcla-
vo. Atravefó las lilas de los 
Gerves con buenos, aunque 
pequeños fucefos. Rebolvio 
fobrela de Sicilia>y cofteola, En Sicilia. 
no fin algunas, prefas. En la 
de Lypari vezina à Sicilia 
En Lypari. F 4 com-
Lib. L de l o s A m é e s . 
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combatió con valor treâdias 
43na bien armada nave, cuyo 
Contra Maeftre , natural de 
Efclavoma ( otros le Jiazeii 
Genoves)le dbo,avôzes en 
-lengua Turca, que, íi le pro-
metia premio y libertadjha'-
ria que fe le rindiefe.Bftas vò 
zes fueron muy bien enten*-
didas del Cofario j pero :no 
de los de la nave 3 y mucho 
menos de trecientos Efpa-
nolcs que traya. Fuele pro-
metido al traydor lo que pi-
dia, y aníi barrenó la nave 
por parte, que no feíiipo, y, 
en breve termino vino à no 
fer agotable el agua que r^-
cibia^y-jpor no acabar de irfe 
à fondo, fe rindió. Cumplió 
Barbarroxa fu palabra al exe 
cutor de la maídad3pero lle-
vo la nave a la Goleta, que 
en aquel tiempo no era mas 
que una Torre , y fervia de 
Aduana para las mercancias. 
Prefentb el navio a Muley 
Maufet, Rey de Tune?, con 
una gran parte de la Artille-
ria,y de la riqueza de los que 
fe rindieron , y muchos ca-
^âllosjde mas de los feferíta, 
«jue eran de los Efpañoles, 
todos los quales,por manda-
Sa!e de Tu-
miento del Rey Catolicojpa 
favan à Nápoles à fervirle 
dcbaxo del Eftandarte dei 
GranCapiran.Repartio otras 
prcfeas, y dinero entre los 
que fueron complices en íá 
muerte dé fu Amo, y entre 
los otrds' para prendarlos 
mas.Ma Navegue la lhm& ne2con pe-
rón de la Cavaíleria i>era tan quena Arma 
i j • • « da. 
rica,qtie pudo feien enrique-
zerlos a todos. Salió dé alli 
con fus fuftas breadas, y arti-
lladas, y con Otras dos de a-
quel Rey, que quifo entrar 
con ellas à la parte de las ga-
nancias* Fue la primera el 
grande numero de las mer-
cancias de Flandes, y de ín-
glaterra^en una Urca, que to 
mó junto a Menorca. Tru- En Menorca 
xola ala Goleta, de donde, 
fin detenerfe muchojdefave-
nido de aquel Rey , fobre la 
partici-on de la prefa ^ y por 
otros puntos,falio,dexâíido-
le fus dos Galeras. Corrió la 
búeítade Ítalia,y en la Playa En lacaya 
Romana, hallandoíe en la co aEiva. 
Isla Jilva, frontero de Pom-
blin, tomó dos Galeras del 
Papa luíio 11. cuyo Gáfikan 
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gadas de riqueza. Ufó encífe tanto los lardines y Arbole* 
peIcadefu.esfucrço,y de en 
ganos aftinifimos. Era ya el 
efpanto delas Coilas de Afri-
ca, y en las de Efpaña pren-
EneiReyno dio entonces quatro Barcos 
de valencia, ¿Q Pefcadores Valencianos* 
no lejos de i r 
Alicante, cerca de Ahcantej y hizo o-
tras prefas como efta.Defcu . 
En Santa Po ^ 0 en ^anta f*0^ dos Ga-
Ja. leoras de Malaga, cuyos Ca-
pitanes, creyendo que venia 
en aquella Armadilla Don. 
Berenguer de Olms^GavalIe-
roCatalan,conoddo eñ nmC 
tros mares, por fus faccionei' 
y caíligos de Piratas(cl qual, 
aquellos dias avia falido con 
quatro Galeras) fe acercaron 
a el con efta con6anca,pero,' 
aunque tarde , acordaron de 
fu engaño, y aníi prendieron 
los Turcos al Capitan Lope 
Lopez de Arriarán y íiiGa-
1 cota; y, a penas fe les efcapo 
Garcia de Aguirri con la fu-
ya.Creyofe,que por los Cap-
tivos fupo Barbarroxa, que 
Dori Berenguer le bufcava,y 
no pareciendolefeguro ave-
turarfe, atravefó,porno to-
parfe con el,hafta Oran,y pa 
fando por Alger y porBu-
gia3notò,con cunofidad¿ no 
das frutíferas , quanto los fi-
tios y las fortificaciones dé. 
ambas Ciudades, y bolvio 
con las preíàs, y con la noti-
cia de todOíSt la Goleta,adoiT 
de formo dos Galeras fútiles 
con la madera de las dos que: 
rindió en Italia. luzgò que, 
para fus fines , que eran po-
derfe abrigar en aquel puer-
to , y en los otros que tiene 
cercan os,le convenia recon- Halla amif-
ciliarfe con el R ey de Tu- d^íunez^ 
ii>ez5y,lleg3dò a íltReyno ha-
llo hoípedaje y buena diípo 
íicion en el i^ey. Y, porque 
en el año M.D.X.fue desba-
ratado y muerto Bon Gar- En laisiadc 
cia de Toledo,.tíjo del Du- Gerbes' 
quede Aíba,en los Gerves, 
temia el Rey Isleño, que los 
Efpañoles querian deftruirle 
en vengança de aquella per-
dida. Parecióle afegurar fu 
Isla, y anfi la encomendó a 
Barbarroxa,y el holgó de fer 
fu Alcayde , y con ocho , o 
nueve Galeotas de otros Co 
(arios que le feguian y le o* 
bedecian, partió a los GciJ 
ves. Adondcviendd^que por 
no criarfe en aqdèJía viciofa 
Isla otras plantas.quePalmas 
yOli-
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do 
i ryndt di- y Olivos, no podia fabricar 
verlos na- J . \ 
víos junto a navios,lalio a la mar v proli-
y0 fabrica o- guicndo cl curfo dc fu anto-
trosafumo- j0jy cl ¿c fu ambicion,prcn-
dio tantos navios,que con la 
madera dellos hizo otros a 
íiipropofito.Dizefe, que re-
firiendo al Rey lo que tray a 
Qbfcrvado,lc perfuadio con 
facilidad que cercare à Bugia, 
por aver fido aquella Ciudad 
muchos anos tte los Reyes 
. . deTuneZípor mas que la po 
. fe.yefen los de Fez. Aunque 
un Efcritor de las cofas de 
Africa dize , que el Rey de 
Bugia(quc huyó delia quan-
do el Rey Carolico la gano, 
y andava fugitivo por aque-
llas Montañas) pidió a Bar-
barroxajpor medio de fus 
EmbaxadoreSjque le avuda-
fe à cobrar aquella Ciudad^ 
cabeça de fu Reyno.y que el 
Çofario, hallandofe con do-
ze galeotas pertrechadas co 
Turcos, con Artilleria,y con 
todo lo necefariOíCondeccn 
dio con la petición del Rey 
ciudad de d^fpofeídojel añoM.D.XlI. 
Bugia. Bugia (la qual diz en , y no 
bien ) que es la antigua lulia 
Ckfarca, eílà edificada en la 
Cofta4c NumidiajCafi à vif-
ta de los confines de la Mau-
ritania Cefarienfe. Los que 
fon de opinion , que Barba-
rroxa tomo la emprefa a inf-
tancia del Rey de Túnez di-
zen, queempeñado en ella, 
dio a Barbarroxa dos baxe-
les bien armados de foldados 
y de váílimétOj con todo lo vafobreBu 
qual en breve tiepo fuefobre gia' 
Bugia. Otros dizen , que el 
Rey de Bugia fe juntó con 
Barbarroxa, con mas de tres 
mil Moros Montanefes. En 
efe to lo cierto es, que la cer-
co y con defignio de quedar 
fe con ella.Para lo qual tenia 
ya ganadas las voluntades de 
los Moros 3 principales Xe-
ques de aquella coftaj adon-
de procuro ocupar puerto y 
guarida para la feguridad de 
fus efperanças, que eran de 
reynar.Saltò en tierra con un 
buen numero de Turcos,pe-
ro los Aragonefes q la guar-
davan, eftuvieron tan en íi, 
que no perdieron jamas la 
induílria^ni la ocafion.Ocho 
dias dcfpues dc llegado Bar- ^ t í c i 
barroxa , reconociendo por braço a Bar-
donde íe podia afaltar el Lu- loxa' 
gar/c arrimó a una torre jnn 
to a la puerta Quemada, y 
luego 
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luego íc difpararon los nuef-
tros dcfdc los muros un fal-
conete3cuya vala llevó a Bar 
barroxa el braço izquierdo, 
por encima del codo. Tanto 
por eílo , como porque las 
grandes lluvias obligaron à 
los Moros labradores à ocur 
rir a la cultura de fus cam-
pos , que en Africa cobran 
virtud de las primeras aguas, 
fe les defpidieron , y el Rey 
huvo de bolver a fu deftier-
ro,y al mifmo tiempo que fe 
fubioalas montañaSjbolvio 
Barbarroxa a Túnez a curar-
fe. N o pudo dexar de fentir-
lo muchojperomãco y mal 
herido rindió una galeota 
Genovefa , que pafeava en la 
coila de Tabarca, y corrió à 
las lilas de Cerdeña y Corce-
ga^donde^n Cabo Corço, 
peleo con dos Galeras tam-
bién Genovefas, que lo guar 
davan,y rindió la una. En e-
feto moí l rb , que el tiro de 
Bugia pudo deftroncarle el 
braço,mas no el animo.Pafo 
por la Goleta, y llego a Tu-
nez,adonde aquel Rey le re-
cibió con regozijo. Ordenó 
Barbarroxa a Queredin fu 
hermano, que mientras el 
leta. 
•y D o n C a r l o s . 
atendia à fanâr del braço; fe 
aíoxaíè en Ia to/re de Ia Go-
leta, y abrigafe k&s navios en 
cl Canal,defarmados, con la 
chufma en la:cadena* Y co-
, , • . r . r Halla An* 
mo Andrea Dona íupieíe en drea Doria 
Tabarca la prefa de la Gale- \ f .faftas de 
r E-arbarroxa 
ra, partió con lás doze, que cniaGoleta, 
r \ r - i • yrindelascó 
iiempre le legman bien reror ;alor > fa. 
çadas, en büfca dei Cofario. UGo-
Defembarcó,a tiro de canon 
en la Goleta, figuiendole fus 
Galeras,y, a vifta delias envif 
tio los baxeíes de Barbarro-
xa. Pero fu hermano Quere-
din, para que los Chriftianos 
captivos no las prendiefen, 
o quemafen,les dio barreno 
y las afondó, yialtando con 
quatrocientós Turcos peleó 
contra Andrea Doria.Enga-
ñóle fu efperanca,porque los 
nueílros fe dieron tan buena 
maña , que avien d o muerto 
algunos Turcos, los demás 
huyeron a Túnez, y Andrea 
Doria cobró la Galera de fu 
Patria, y otros feis baxeles, 
que no pudo efeonder Que-
redin debajo del agua. Si-
guiendo el Doria lo comen 
cado v entrando en la Gole-
ta , laqueó toda la riqueza y 
abraíó el edifício. Embrave-
ciofe 
92 
ciofe Barbarroxa con el avi-
fo defta gran «xeciicion,con 
tra Queredin tan to, que para 
aplacarle Queredin,mas con 
fu aufencia, que con razones 
íè fue a los Gelvesjadonde fu 
hermano Ifac lo governava 
todo. A l l i , con Ia tablazón, 
con el hierrojy con el apara-
to que tenia confervado, fa-
brico algunas galeotas,y con 
las de otros Cofarios que le 
Budve Hor- ícguian. En liallandofe Bar-
r u c y c i R e y barroxa fano del braco, tra-
de l u r e z 3 / l i 
poner cerco to con el Rey de Túnez de 
a Bugia. t o r n a r a {a m a r f y ) c o n f o r . 
mes ambos en profeguir lo 
de Bugia, bolvio en Agofto 
del año M.D.XIV.a clla^po-
derofo ya con los doze ba-
xeles,y con mas de mil Tur-
cos. Embiô el Rey de Tú-
nez por tierra otros mil y 
quinientos Alarbes conduci-
dos por Bcnalcadi,Moro de 
opinionja quien luego fe lle-
go laMonfma de aquellas 
montañas, con algunos Xe-
ques , y por cabeçadellos el 
Rey de Bugia defpofeydo. 
Truxeronlc gran cantidad de 
bacasjcarncros, manteca, hi-
gos y pafas.Entro en elpuer 
to , y faltaron en tierra qui-
Lib . L de los Anales. AN. M.D.XVL 
nientos Turcos. Apretó la 
Ciudad, y edificando a di l i -
gencia un Fuerte, la comba-
tió con artilleria, y con in-
creyble numero de Alarbes* 
q acudieron como a vitoria 
cierta.Por relación de Zahaf 
Abdignadi, Embaxador de 
Muley Hamet Almançor, 
que fe halló prefente a eftos 
fucefos, y la eferivio en Ma-
drid , dizeun Efcritor Cafte-
llano , que Barbarroxa, para 
defanimar los cercados 3 en 
aviendo defembarcado fu 
Artiileria,y los Turcos yAlar 
bes,pufo fuego a la Armada, 
preciãdofe de que con aquel 
incendio afegurava la vito-
ria>y amenazava^ que con la 
miíma traça abrafaria losAra 
gonefesy los otros E{paño-
les , que eftavan en los Cafti-
llos,en vengança dclaopre-
fion que la Ciudad, haíla en-
tonces, avia padecido. Afen-
tò el Real en lo mas eminen 
te, para fenorear el Lugar, y 
reconoció los Caftillos edifi 
cados por el R cy Católico,)-
batió el pequeño. Pero deí-
dc el otro nuevo,quc come-
ço a batirle mataron grade 
cantidad de Moros y trecien 
tos 
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]t.;ego al Rey 
Católico. 
Acuden al fo 
corro de Bu-
gia , de Ma-
llorca,de Me 













de el Peñón 
al fo corro de 
B ligia. 
tos Turcos;aunque no enfla-
qu-eeio para el progf efo. Era 
Capitán de Bugia Don Ra-
mon Carroz, Cavallero prin 
cipal deí Reyno deValencia. 
Y porq, para cerco tan por-
fiado , j exercito tan grande 
fe hallava fin fuerças iguales, 
alcançando por difcuríb>que 
fi Bugia feperdiefe, queda-
ridn efpueftas al mifmo peli-
gro las otras Fortalezas, que 
en Africa fe avian conquifta-
do ,y acrecentado a la Coro -
na de Aragon^ y à la de Caf-
tilía , dio luego avifo al Rey 
Catolico.El qual mando que 
le focorriefen de Mallorca y 
Menorca,por ferie tan vezi-
rias.Entretanto foíluvo Don 
Ramon al enemigojy eftimu 
lados à la voz del peligro^ a-
cudieron a Bugia muchos 
Cavalleros Valencianos^ded 
dos y amigos fuyos} embar-
candofe ( con deforden y à 
priefa ) en las playas de Va-
lencia. Llegados à Bugia en-
traron en el puerto, y en c-
11a, por el Rio Flumayra.Del 
Peñón (que era ya de la Co-
rona de Caflilla por la tran-
faccion^qoe con el Rey Ca-
tólico hizo el Rey Don Ma-
9 ) 
nuel de Portugal el año Mi 
D.XIII.quando gano a Aza-
mor)navego y aportó el Ca-
pitã Machin de Renteria Viz 
caíno, con algunos navios y 
foldadosde aquella Fuerça, 
que fueron de grande prove 
cho. Pero Don Miguel de 
Gurrea, Señor de la Honor ?eonG âcl 
de Gurreafanfi llaman en A- Aragones vi 
ragon a los Dueños del Ho- Horca liega 
noraquiftado) Virrey enton X m ^ J 
ees de Mallorca, no folo aju Bugia, 
tesantes que el Rey fe lo ma 
dartres mil Infantes, la ma-
yor parte Mallorquines,y un 
buen numero de los vaíallos 
que el tenia en Aragon , ar-
mas, dinero > y vaftimento, 
fino que fe embarcó tam-
bién con ellos,y vino en per 
fona a Bugia>para fervir con 
Valor y con exemplo. Llevo 
configo à Don Frances Bur-
gués Procurador R eal.Siguie nes y Arago 
ronle Mofen Pedro Pax,Mo fiC„uferq0Un.lc 
fen Fortefajuan de Pax,Mo 
fen Puy Dorfiia Cavalleros 
Mallorquines,y luán de La-
tras, Aragones, hijo de luán 
Perez de Larras Señor de Li 
guerri (de quien deciende el 
Conde de Atares). Tábien fe 



















ñas de fu calidad.No Ies ayu-
dòel tiempo cruel, pero lle-
gados à la Ciudad recom-
penfaron la tardança c on el 
esfuerço, el qual halle) gran 
materia en el exercito de los 
Infieles, y en la obftinacion 
de Barbarroxa, que no fían -
do en la muchedumbre, co-
batio con minas v con eftra 
tagernas.De todas las quaíes 
evitamos agora la repetido, 
remitiéndonos a lo que en-
tonces fe cícrivio. Barbarro-
xa ufava ya con deílrezade 
un medio braco hueco y ma 
no de hierro, que à traza Tu-
ya le avian forjado 3que pa-
recia braçalete y manopla. 
Fixavaníele en el braço ma-
co, y bien atado al hombro 
y al cuello, le dob lav a y le-
vantava , y los dedos hazian 
algoitan induftrioía es laNe 
cefidad. Ganaron los Tolda-
dos de Machin de Renteria 
las vanderas,que Barbarroxa 
avia enarbolado Tobre el CaT 
tillo y Fortaleza^ que levan-
to en el Alcazava,apercibien 
do un aTalto.Y al miímo tie 
po diTpararon los nueftros 
un t i ro, que mató auno de 
los hermanos de Barbarro-
J L i b . I . d e l o s A n a l e s . 
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xa ( no fue iTac Abenjacobí 
como lo dize el ObifpoDon 
P ru den ci o San d ova 1). A v erí -
guoíe , que Tilio la vala del 
miimo canon,difparado por 
el miímo Artillero , que le 
llevo a Barbarroxa el braco. 
El dolor defte TuceTo comen 
çò a enflaquezer la braveza 
del CoTario^y de los Turcos. 
Y anfi , creciendo al miímo 
paío el horgullo de los cerca 
dos,levantò el cerco. Y, ha-
ziendo puête de Tus Caleras 
y íuftas.paíaron Tobre ellas el 
Rio.Segun lo qual no las de-
vio de quemar Barbarroxa, 
como lo dize el mifmo Obif 
po Don Prudêcio. Pero que 
mucho que dexaTe de exfa-
minarefto quien,aviendo fi -
do aquel Tocorro , con que 
entonces Te conTervo Bugia, 
el mas bien executado y va-
liente de aquel tiempo , no 
dize que Io executó el V i -
rrey Don Miguel de Gurrea, 
ni toma Tu nombre en la plu 
mafGuardan hoy los Suceío Hom^Baf. 
resdefte gran Cavallero ( y barroxa. 
yo lo he viílo en poder de 
Don Miguel de Gurrea, Mar 
ques de Navarrens y Mayo-
razgo de Tu Cafa ) el Guión 
de 
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de Barbcirroxa, como trofeo 
de aquella yitom.Es-una.cot 
la de cavallo alazán toftado, 
en medio de cuyos pelos fe 
veen otras dos cortadas y en* 
tretexidascQn lab ores, corno 
efcpbillas de cerdas > la una 
fobre la otra. Cíñelas cierta 
guarnición bermeja, y aníi 
travadas, encaxan enun ca* 
non cubierto de cuero ne^ 
gro bien labrado con labo-
res doradas, y fogueado el 
hueco,por donde fe en baila 
en un troço gruçfo, Efta es 
enfeña del GranTurco,y to-
móla Batbarroxa por moA 
trar que avia nacido en Tur* 
quia. LuegOjdefpues de par-
tido aquel exercito,reparo el 
Virrey lo batido y arruyna-* 
do de la Ciudad^y en Tede-
llizjfleta que toma el noun 
bre de una Ciudad fuerte* 
(un tiempo tuvo Rey) en-
tre Bugia y Alger que es mas 
Ocidentaledifico una Fuer-
ca para frenó de ambas Giu^ 
dad es j, y fe pwfo en defensa 
en Henero defte ano M . DI 
X V I . y fue Mofen Nicolas 
Quint, cavalkro de Mallor-
ca , el primer Capitán della, 
embiado por el Rey Católi-
co. El Rey de Bugia fe fubio 
a l a foíedad: de los montes! Y 
Barbarroxa y Bénalcadi, no 
qneriendo bol ver a la Gole-
ta, ni efeufarfe con el Rey de 
Tunez(aunqüe el uno era fu 
Alcayde deíosGerves, y el 
otro fu vafaíío) recogiendo 
las reliquias del exercito., fe 
retiraron fin parar, hafta que 
llegaron a Guijar , Lugar de 
Benalcadi, quinze leguas de 
Alger (.y por ventura es el 
miímo que otros dizen Gi-
gel 3 Ciudad entonces libre 
de Rey) en cuyo puerto ca-
paz y fuerte guardo fus ba~ 
xeles Barbarroxa, y fe entre-
tuvo mas de un año muy ef-
teril.C obráronle gran amor 
lo$ kçmwk,porq no aviedo 
cofecha alguna de trigo,ni de 
otra femilla, padeciédo toda 
la tierra hambre mor tal bar-
barroxa falió en Gorfo con Rinde Hor-
fus doze baxeles, y topando ves cargadas" 
no Lejos de Cerdeíiatres na- detrigo.yfo 
' f . . . . . corre con el 
ves i que venían de Mema aâ iosPuebios 
fugetb , y dio con ellas, lá gel-
buelta a Gigel, entre cuyos 
Ciudadanos reparfiííJiberal-
mente el trigo-, y con todos 
aquellos Pueblos fortifimos 
y r i -
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y ricos de aquella gran mon* 
R ^ i o s ^ d c 1 En agradecimiento de 
Gigci . aquel beneficiojavudandofe 
Barbarroxa con fus arres, le 
dieron la obediencia,y que-
do Rey de Gigel. Luego el 
año M . D . X V . d nuevo Rey 
(no nuevo en la ambición) 
quifo cntrarfe en el Reyno 
del Cuco(aunque el R ey era 
Horrnc Rey • " r " \ 
del Cuco, antiguo companero luyo; y 
haziendole guerra,en una ba 
talla peleada en la montaña 
de Benichiar dieron un arca-
buzazo al Rev del Cuco^del 
qual murió,y cortando al ca-
daver ia cabeça , le mando 
Barbarroxa levantar fobre u-
na pica, y íiguiendola gran-
des efeuadras délos Turcos,, 
y de los Moros de Gigel, fe 
entraron por los Pueblos del 
Cuco , y fe apoderaron de-
líos.En efta coyuntura,pnn-
cipio del año A4.D.XVI.fa-
lleció el Rey Católico,y por 
que ios Efpañolesjqueguar-
davan aquella Fortaleza edi-
ficada por el contra Argel3cn 
ja Isleta de Tedelliz , quita-
van a los Moros el andar en 
Corfo.dc quereíultava lafe-
guri da d de las Mallorcas , y 
de las Coilas de Efpaña>con-
forme a la intenció de aquel 
gran Rey 3 fentian mucho(y 
como tormento) el íreno, y 
defeavnn acabarle de rom* 
per en la primera ocaíion. 
Era Principe de la Ciudad 
Selim Eutemi,Xeque de Me 
tafux, defde poco defpues, 
que el Conde Pedro Navar-
ro la reduxo a la obediencia 
del Rey de Aragon. Sugeta-
ronfele, para que los librafe 
de la oprefion de los Chrif-
tianoSjV aníi por eílo^como 
porferfu cerviz la primera 
a quien oprimía el yugo , y 
tenia efperimentado quanto 
menguava el poderio con la 
falta del comercio y de las 
prefas de los Piratas , facil-
mente eondecendio con el 
defeo de fus Ciudadanos.Co 
menearon a perfeguir los 
Ghriíl:ianos3y armar afechan 
ças al Fuerte, con lo qual ce-
fó la feguridad. Y,un dia5to-
mando los Moros las armas 
con gran tumulto , arreme-
tieron apelüdandoLibertad. 
Y para que fe entendiefe que 
lastomavan contra los Chrif 
tianos,dezian también à gri-
tos Alcoran,y no fe oyaotra 
voz fino Alcoran , y Liber-
tad. 
Sch'm Eute-




de los Chrif? 
tianos en Te 
delüz ,y en 
Argel. 
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tad. Cercaron la Fortalezá. 
Le vararon algunas defenfas 
para abrigarfe-j-y para ofen-
der al fegurOí y3decíarada la 
guerra,tentaron todo lo que 
enfeñan !a ira y el defeo de 
libertad. Otros dizen, que 
ArgeLdividida ya en vandos 
ardientes, cometió la rebe-
lión íin voluntad del Xeque 
Selim Eutemi. La nueva del 
cafo llegó a Efpaña , pero 
cafe del valor del Capitán 
IS! icol as Quin t , d e loá Eípa-
fíoles, que gmrdavan aqud 
Fuerte , y de qúe toda via 
perfeverava la del Rey de 
Tunez^y favorecia a los nuef 
tros , no fe acudió al reme-
dio con la devida prerteza. 
Embian los A la fama del:rya; Rey Bdr-
pedír foco? . barroxa, y del esfuerço-de 
roconti-aios fus Turcos, le embiároñ los 
y ei fe ¡o pro de Argel y íu Principe Ara-
mete y k po be5Embaxadores5pidiendò-
ne luego por t 
übra. le que los Jibraíe de la petada 
fugecion de los Chriílianos. 
Eran los Embaxadores M o -
rabutos, y prefentaronle da-
divas con las qual es íin otro 
artificio pudieran perfuadirle 
mas que con fu eloquência. 
Pero ni lo unojni" lo otro fue 
men eft cr; porque el tenia ya 
èoíicevídos tales défigníos/y 
era tan gran executor dellos 
que í^ moviera de fuyo a la 
obra.Prometioíes que; Juego 
acudiria.Yporqu^de tan bre 
vereípuefta no infiriefen que 
le quedava otra intención,pa 
fó a comunicarles la traza, 
con que lã peníàva execu-
tar. Dizefe, que les deícti-
brio, que avia de fingir, que 
pafava a Oran. Que le guar-
daron fecreto. Que entretan-
to previno algunas fuílas > y 
que nó fueron mas dé dos 
pequeñas y débiles , ni los 
Turcos que le fígaieron pa^ 
far on de quarenta. L o cier-
to es, que embio-lüego de-
lante- diezyídis' <Saícotas íu* 
ya§, f-de ofró^Cófarios^que 
le fueron a ver a GigeLy que 
embarcó en ellas quinien-
tos Turcos > artilleria y mu-
nición. Y que el> por tierra 
formando un Exercito de 
ochocientos Turcos, de tres 
mil Moros montan efes 5 ya 
vafallos fuyos, y mas de o-
tros mil aventureros , con 
maquinas de guerra, apriefa 
y > à vanderas tendidas co-
rn ene ò a marcBar la buelta 
de Argel. 
G L O S 
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oyen lo que sfara aliviar a los Indios , propone Bartolome de 
las Cajas. 8mbian ciertos ¥ adres Gerónimos a njifitar , j 
governar las Indias,y con ellos al mifmo Licenciado 
Cafas* L a divifion , que del Orbe hi&o el 
Papa Alexandra Sexto. 
C A P I T V L O X . 
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OK las Hiftorias 
de las dos In -
dias Oriental, y 
Occidental (que 
andan efcritáS en diverfas len 
guas)fe fabeque tomo la pri 
mera del Rio Indo fu nom-
bre. Dizen, que Chriíloval 
Colon fe lo aplicó a la fegurt 
da para mover los Principes 
Chriflianos a que le afiftie-
fen ai defeubrimiento de-
lia, prometiéndoles con eíte 
nombre de India, otras tan-
tas piedras preciofas, perlas, 
aromas,y otros infignes ma-
tcrialesjque la Oriental pro-
duz e. No falta quien afirme, 
que llamaron Indias a las Oc 
cidentales3topãdo con ellas, 
por error de viaje(error mõf 
truoro)quando el Inveftiga-
do^que anfi las intituló, na-
vegava en bufea de la verda-
dera India. Y que defpueSj y 
defde entonces, dixeron In-
dia Occidental y Orietal. De 
la noticia que el Siglo anti- 0̂ roco^c 
L O de ¡as indios 
quiíimo tuvo delias j y de la fe ha fabido 
d i n * haíla nuef-^ el Mar Ocea- trostiempos 
no^ifputaron diferentes Sa-
bios, los unos Santos, los o-
tros Filofofos, Cofmografos 
y Hiftoriadorcs.Para probar 
quejo la fupieronj o la foípe 
charon,traen el Atlantico(o 
Atlantida)dePlaton,y lo que 
Ariftotiles afirma del nota-
ble defvio que corrió cierta 
nave Cartaginefa, caíi avifta 
del nuevo Mundo. Alegan 
otras narraciones, que pare-
cen masjPoeticas, que,en fen 
zillez verdaderas.! o mascier 
to es,que los Antiguos care-
cieron de toda noticia,no fo 
lo de la Tierra , y del Ocea-
no que han defcubíerto (y 
agora defcubren,los Efpaño 
lesjfino aun del mifmo Cie-
lo que los rodea^y los cerca, 
no imaginándole circular y 
redon-
i 
M.D.xvL Reyes Doña luana 
redondo. Toda la Geografía 
y los mayores maertros en 
ella, creyeron que, pafadó el 
Trópico de Cancro no ana 
hombres?y que la parte, que 
en el Orbe correfponde a i a 
Tórrida Zona, debajo de la 
Region de en medio del Cie 
lo,era inhabitable s inacceíi-
blc. Y al fin ,feha vifto que 
la mayor extcníion de las pre 
ciofas Indias Occidetalcs ya-
ze en ella Zona y debajo de 
la Equinoccial.Tiencn fu an-
chura de un Polo al otro. Su 
largura de Oriente a Poniete. 
Y la Tiefra que fe ignora es 
inmeníà.En razón defto mif 
mo la Antigüedad negó las 
contrapoficiones de Anti-
podas. Y la Experiencia nos 
ha moftrado fer verdad to-
do lo contrario, y tiene ave^ 
riguado que los que habitan 
el Piru y aquellos efpaciofos 
y varios Reynos,fon Antipo 
das a los de la Aíia. Si proíi-
guieramos lo que a eíle pro-
pofito hay que dezir, y quan 
diverfos efetos de los q hafta 
aqui fe han entêdido influye 
el Cielo en aquel incognito 
Mundo, que reconoce al Po 
lo Antartico , la Hiftoria fe 
nos convirtiera en Cofmo-
y . D o n C a r l o s , 5 9 
grafía. \ ahíi, dexándo efto 
para los Geógrafos y Aftró* 
nomos, digo, que, en razoii 
del hecho prefente' j fe íàbe 
ya que la Americafanfi llama PoTr7 Ani<?«-
da por AmeriCO VcípUC!0,y llamaron A-
defpües, con impropiedad, J^"acs* aias 
Indias Occidentales v nuevo 
Mundo)fue defeubierta por 
Chriftoval Colon Genovês, 
armado y pertrechado por Coioniasia 
nueítro Católico Rey Don do por Ws 
Fernando. Mucho avudb a 1Re-ves Cato< 
^ Jicos. 
ello la Magnánima Revna 
Doña líàbel fu muger, que 
honró y favoreció al Colon. 
Y fue notorio , que como 
por gaftar entonces con cx-
cefo en la recuperación del 
Reynode Granada,fe halla-
íen•••Jos R eyes faltos de dine-
ro * ofreció la Reyna fus jo-
yas,para que fe empenafen5y 
a Colon fe le diefelo que pa-
ra el defeubrimiento pedia. 
Y las memorias de aquel tie- „ 
. - . * F.sfiiercan el 
po dan teitimonio de que ddbubniráé 
Luis de Santangcl Efcnvano 
de Raciones de Araron,que trodeRacio 
juntamente con A Ionio de ^0P yAion-
Quintanilla, favoreció al Co ^ f a ^ í a " 
lon^s quien animoa la Rey-
na , y con razones de grave 
póderacion perfuadio tábien 
al Rey, a que no coníintiefej 
G 2 que 
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Fue facado 
de ia Teíbre 
ria de Aragó 
el primer di-
nero que fe 
libró a Chrif 
toval Colon 







que aquel animofo f zelofo 
Genovês ocurrí efe a otro 
Rey, en cuyas manos librafc 
un defeubrimiento tan eílu-
pendo5y la eftcnfion del Eva 
gelio, en cuyo impedimeto, 
o en cuya execucionja Gen-
tilidad interefava tanto. Y el 
Rey con aquella increíble ca 
pacidadjdonde pudieran ca-
ber muchosMundoSjabracó 
laEmprefa del q llaman nue-
vo , y a Chriftoval Colon fu 
Defcubridor^aquien defpues 
dio titulo de Almirante y hi 
zo las honras que hoy viven 
en íh Defcendencia.Coníide 
rolo en los principios el Rey 
con madurez: y(por fu man 
damientojel primer dinero* 
con q los Reyes alentaron a-
queí infigne varo para la Em 
prefa3fue llevado dcílosRey-
nos. Anfi confta de los pape-
les guardados en laTeforeria 
General de Aragon,y lacãti-
dad5porla librançay por los 
demás recados deaql efeto, 
en cuyosRegiftros originales 
quedo notado en cita forma* 
En el mes de Abril M.CCCC. 
LXXXXH .cftando los Reyes 
Católicos en la Villa de San-
ta Fè, cerca de Granada capi 
tularon con Don Chriftoval 
Colon , para el primer viaje 
de las Indias:y por los Reyes »» 
lo trató fu Secretario luán de " 
Coloma.Yparael gafto de la '* 
Armada preftò Luis de San- " 
taeeljEfcrívano de Raciones 
de Aragoiijdiezyiiete milflo 
rines.&c. Para memoria def- CÓ ei primer 
to tnandb.algunos años def- "¿ZÜ™ 
pues el R evoque con una par fc dorarô en 
1 , t J / ~ r- t la Aljaferia 
te del oro primero q Colon de Çaragoça 
truxo de laslndias/e dorafen ]os 'tcc.ho? 
mas pnnci-
en çaragoça los techos y ar pales, 
tefones de la Sala Real5en el 
gran Palacio que ( dcfdelos 
Arabes, queen cllareynarõ) 
fe llamo Aljafería.Y aníi.ca-
mo no deve fer agraviada 
Caftilla^ermitiendo q losEf 
critores callen lo q fu Nació 
ha obrado en aquel Mundo, 
tãpoco fe ha de cõfentir,que 
alguno defraude al Rey Ca-
tólico la gloria de aver dado 
principio a la mayor obra de 
la T i erra, de muchos Siglos a 
cfta parte.Còmo ni a los Na 
turales de la Corona de Ara-
gozque han pafado a las In -
dias, peleado, deícubierto, y 
governado/undado y pobla 
doCiudades y fervido a laRc 
Íigi5 Catolica,demanera que 
(íiguiendo a fuRcy en fu ef-
tidarte)por aquel nucvoMQ 
do. 
i 
A N , 
A i . D.XVI. R e y e s D o n a l u a n a y D o n C a r l o s , i c i 
do5iio fe hã feñalado menos y belkosií íma(lejos hayaef- « 
que quado le hizicro Señor: 
" * de lo q tuvo en Levate y tic* 
' ' rie hoy en¡[talia,en las Islas,y 
en lo demás q fe fabe en Eu-
ropa, en Africa y en Aíía. Y en 
..efetoj para el minifterio del 
Evangelio han pafado todos 
losEfpañolesá defeubrir con 
fu luZjaquellasNadones Ido 
latras, para ahuyentar las t i -
nieblas de fu ceguedad5íin a-
tender a Ja común obge-
cion que haze íaEmbidia. A 
efte propoíito,difeurrio ( no 
fe íi co elia)Iacobo Augufto 
Thuano,EfcritorFrances mo 
demo, en fu Hiíloria Latina. 
d?ÍaCot" FUe(dizc)(Ifabela hija de Hé 
Augufto ^ ;5 rico5y cafó con e! Rey Fernã 
ce^úe'ntea,5 do de Aragõ,Abuelos délos 
ios Eipar.o" Emperadores Carlos V.yFer 
Jes que p^-j; r J . 
fan a las nando Len cuyo ti5po3enve 
Indias. 5' • - i \ t - r 
s¡ jeciendopoco a poco la For 
tuna de losFracefes,crecio el 
nobre Efpañol, demanera^q 
fe puede dezir, que dode los 
„ Frãcefes acabaronjComença 
» ron los Efpanoles à fer Due-
» nos de las cofas.Y efto no lo 
" digo por amor de mi Patria, 
o por odio de ios Efpaííoles, 






Gente verdaderaméte fagaz 
to de un hombre que profe- » 
fa candor y verdadjíino por ^ 
:que3avjedo de hazer yo-mu- 35 
chas vezes mención de la Po 
ten cia y Magnitud de los Ef-
.prnoleSíme pareció confor- » 
me arazoíi tratar antes de fu « 
origen y aumentos, fin de- " 
traccio, ni adulación, Deriaas " 
de lo dicho,'no ignoro, que 
«míi como nacen los hobres 
nacen también loslmperios,,, 
crecen y deferecen, y ul t ima» 
mente mueren.Y que JaDiyi" 
na Providencia les tiene eña-5> 
tuydos ciertos limites de tié- ^ 
po3q à ninguna Fuerça nuef-
tra, ni a Prudencia alguna es » 
dado traípaíàrlos.Pero,inqui» 
riendo yo altamente lascan- " 
fas de tan repentino acrecen *' * 
tamiento delosEfpañolesJa ** 
figuiente me pareció la mas „ 
principal. Que,com o es cier- » 
to, que conviene eftender la 
Promulgación de la verdade » 
ra Religio (es afaberla Chrif >» 
tiana)en todas las tierras^an-
tes de la confumacion de los " 
Siglosjevantò Dios los Eípa 
ñoles a efta cubre de Poten-
cia, para quefuefen ellos los ^ 
que,fortaíezidos de fus pro- „ 
G s pias 
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íj piasÍLKrças>cô mayorcomo 
« didad emprcndiçíen tan difí 
cilcs y remotas navegado-
*> neSjíkgandò a los Pueblos 
>> barbaros y de&tuydos de la 
luz de la verdadjiazana quç 
ja no les fuera ta fácil a los Fran 
» céfes, ni a las otras Naciones 
» Occidentales y Setencriona-
» les. Porq los Efpanolçs, qvc 
99 vive en la ultinaa parte alQc-
" cidcre,para efto fon de cuer-
^ ppsnias poderofos contra çí 
„ ardor del Sol,contra el traba 
j) jo y contra la hambre : y fus 
» Mentes mas capaces para las 
5) obras q piden confejo y tar-
*' dança, dos cofas fumamente 
neceíarias en aquellas remo-
„ tas y peligrofas Expedicio-
» nes.Y aunque no dude nadie 
»> que { como fe ha vifto por 
,5 los fuçefos) los Efpanoles ha 
5) hecho aquellos viajes , mas 
por fus ganacias y robos que 
y por caufa de la Piedad; pero 
j , np fueja mi juizio , de poca 
»importanciajque alli adonde 
» la Antigüedad no creyó que 
" avia tierras algunas, fe oyefe 
' entre tantas Gentes, y (aunq 
, torpemente ) fe eclebrafe el 
ai^es incognito nombre de 
D Cbnílp. Porq muchas vezes 
vemos por el ufo ( y acaece >, 
en las coías humanas*y prin- » 
cipalmente en el negocio de " ^ 
la Religion)qüc aquello mif- " 
mo que nace de tiueílra ma- " 
Ja y corrupta voluntad con-
vierte Dios enbien^ en glo 
ria fuya. Haftaaqui fon pala-
bras del ThuanoXos funda-
mentos q tuvo Colon, Hif-
toriales y Aftronomicos^a-
ra aventurarfe a ¡deícubrir ta-
ta y tan ignota parte del Or. 
be 5 lo que defpues hizieron 
los Defcubridores^l grã ha-
llazgo de fus minasjas guer-
ras de que fueron caufa, co -
mo llevaron y' defendieron 
los Miniílros del Evangelio 
hafta el t i êpo , cuya relación 
pertenece a eftos Anales, re-
mitimos a las Hiftorias ante-
cedentes Generales y Parti-
culares. Profeguiremos pues, 
defdeel año M . D . X V I . los 
fucefos, q para la integridad 
de nueílra narración convie-
ne, como obra de nueítro 
Reyjnterropida por fu muer 
r , r i • r f l icencia-
te y retervadaa íus gloriólos do Cafàsco-
Sucefores. Defpues que Bar- I;u,mcòr<IPf 
rolóme de las Cafas, por la e! confefor 
orden que el ReyCatolicolc dcom'enda 
dio en Plafencia, poco antes íorLXác 
que 
1 
M.D.xvi. Rcy^s Dona luana 
que falleciefejcomunico lo q 
traya concebido en reforma 
clon del tratamiento de los 
Indios, con el Confefor del 
mifmo Rey , y con el Co-
mendador Lope de Condhi 
]los,Cavallero Aragones, de 
cuyo arbitrio, y de cuyo jui-
zio y reâritud pendia toda la 
maquina de las Tndias.Proce 
dio aquel Sacerdote fervoro 
fo , fatisfaciendo en el pro-
grefo de aquel arduo nego-
cio.a la obligación de poner 
medios para la falud de tang-
ías almas^efcargãdo la con-
ciencia de fu Rcysy aviendo 
esforçado lo miímo con los 
otros miniftros que diximos, 
fe fue a Sevilla a efperar al 
R.ey.Entendida alli fu muer-
te, bolvio a Madrid, adonde 
trato de pafar a Fíandes a pro 
feguir con el Rey Principe 
lo que no pudo con el Rey 
fu Abuelo. Los Governado-
res de Caftilla lo entendiero, 
confiere ios y embiandolc a llamar , en 
res d" calí!" p^efencia del Embaxador A-
üa d nego- driaj ¡o» del Licenciado Capa 
cio ciciai» in- , - T 1 
dias con el ta, ác los Uotoies Lorcnco 
c S Í a d e de Carvajal y Palacios Ru-
bios ( a los quales prefidia el 
Obiípo de Avila) confirie-
j> Dpn Carlos. 1 0 3 
ron todo el negocio» Def-
pues ordenaron a Bartolo-
me delas Caíàs,que Jo afen-
tafe conPaíaciosRubios.Le-
yeronfe pues5en aquella jun* 
ta las leyes hechas por nuef-
tro Rey Católico, el año IVL 
D . X I I . fobre el govierno de 
los Indios, y hallofe expe-
diente , para que reforman-
do algurias(a lo qual obligó 
con fus apuntamientos Bar-
tolome de las Cafas) fe pro-
veyefe a la inftrucion y liber 
tad de los Indios, fin perdida 
de fus dueños. Mas, porque 
el Cafas tuvo por foípecho-
fos muchos dellos, y funda-
va fus defeonfianças en la ef-
periencia, que es el argumen 
to caíi infalible, convencido 
el CardenaíGovernador,pu-
fo para la execucion del ne-
gocio los ojos en fngetos 
de las Religiones.Aunque fe 
obftuvo de las de San Fran-
cifeo y Santo Domingo,por 
evitar, en aquella Chriftian-
dad tan tierna 9 la diveríidad 
de las opiniones. Y nnfi,a íü 
requifteion le léñalo el Ge- Geronimos 
neral de San Geronimo do- paravifiury 
, _ . , ^ governar las 
zcFraylcs efcogidos en Ca- indias, 
pitillo prívado,de los quales 
G 4 fe 
Elitje Frailes 
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fe eligieron tres Priores pá-
ra ir à las Indias con lanücvá 
ordenança, que cfta llena de 
toda piedad y prudencia.Ef-
tos Padres governadores fue 
ron Frav Bernardino de Má-
cañedojFray Luis de Figue-
roa , y el Prior de San luán 
de Ortega de Burgos. Orde-
nofeles, que luego fe difpu-
fiefen para embarcarfe en Se 
vil la , y que fuefe con ellos 
Bartolome de las Cafas, con 
titulo de Proteétor de las In-
dias, y con cien pefos de oro 
p^tKkln' cacla año.Contra el qual de-
dado Cafas. zjan fUs emulos(y tuvo mu-
chos) que^no embargante q 
concedían el fervor de íii ze-
lo , les parecia que eítragava 
los negocios con fu natural 
vehemencia>y colaimprude 
cía del trato. Negavan mu-
chos de los rigores y cruel-
dades de que notava a los 
Defcubridores, Encomende 
ros yMiniftros de los Indios, 
Caiüiadesde Que la profunda incapazi^ 
dad de aquellos Barbaros, fu 
inclinación a fus increybles 
vicios, ia común obftinacio, 
la falta de memoria v la aver 
fion a nueftra Santa Fe , y al 
cnfeñamiento de fu purifíma 
Lib-. I.de los Anales, A Ni. M . D . X V I . 
dotrina y a todo lo que es 
virtudjlegan a eftremo, que 
era impofible que baftafe un 
Clérigo a poner en razón 
ciento , ni a cincuenta In-
dios , como lo verían aque-
llos Padres en llegando a la La ordé que 
Isla Efpañola. Pero a todo Jérnaíor^0 
eílo parece , que fe prove- ^ ^¿Jj*1 
yo en las ordenes que fe les Gerónimos 
dieron, cuya fuma era. Que 
en llegando alia manifefta-
fen alosEfpanoles a loque 
iban , y a Jos Indios, como 
trayan orden para informar-
fe de las injurias, que avian 
recibido, y para caftigar los 
caufadores delias. Que toma 
fen refidencia a los luezes de 
Apelación, Que quitafen los 
Indios, que en diverfas Islas 
tenia el Obifpo de Burgos y 
el Comendador Conchillos. 
Que también los quitafen a 
Hernando de Vega,a todos 
losdelConfejo^y alosCria-
dos del Rey. Que vifitafen 
las Poblaciones,y diefen bue 
na forma a los edificios,y en 
la ofidofa labor de las mi-
nas. Que quitafen el abufo 
de cargar los Indios, como 
por acá los animales qua-
















Reyes Dona luana 
ron en lo de la ReligioGhrif 
tiana,)' en los miniííros de-
Ha, en edificar Hofpitalcs, en 
la enfénança de nueftra len-
gua, y en la obediencia à fus 
Caciques, y a nueftros Ma-
giftrados. En aplicar hazien-
da para peÊ&guir à lòs Cari-
bes (aníi fe llaman en las In -
dias los Selvajes, que comen 
carne humana,como en Gre 
cia3Antropophagos) y final-
mente no quedo necefidad 
en aqueÜasremotifimas Re-
giones, a que no fe acudiefe 
con grandes remedios. Des-
cendió entonces el cuidado 
Politico à tantos,que fe infle 
re bien, q aquellas Naciones 
fon poco menos que brutos, 
pues, para que lo dexen de 
íe r /on necefarias tántas y ta 
menudas prevenciones. Los 
tres Padres Gerónimos paía-
ron à la IslaEfpanolajen co-
pañia del Licenciado Cafas, 
aunque lo rebufaron harto. 
En fabiédolo el Cardenal co 
mençò a remitirles todo lo 
que allá fe ofrecia, como â 
perfonas que tenían ya pre-
fentes a los ojos aquellas ma 
terias.Pufo particular cuyda-
dojen que los Oficiales Rea-
y Don Carlos. i<$> j 
les de las Indias ^verigüafeni 
que tantos provethos perte-
nedan en ellas al Fifco^aífá 
eldiajcn qué él 8 éy Católi-
co murió, porqué la rtútâà 
d ellos eraii del Difunto, y fe 
devian à fu alma , y mando 
que para convertirlos en be-
neficio della,fe truiefen aEf-
patía. Aquellos miímOS díás CatprzeFraí 
llegaron a la Corte catorze ^s ^ j í " 
Frayíes Francifcos de Picar- cárdiaji.egan 
3, la Corte y 
dia,naturales de aquellas par paunaiasin 
tes, conducidos de otro Re- ^ Z t n 
ligíofojllamado Fray Remi- católica^ 
gio. Avia efte pafado a lás 
Indias}y predicando con grã 
zelo el Evangelio hizo gran-
de fruto. Bueiro a Europa^ 
y en ella, á fu pátria} dio a-
nimò a aquellos catorze va-
rones,que partieron fervoro 
fos a dedicarfe a lo mifmo. 
Venia entre ellos uno,vene- Era herm¿-
rando por fus canas^'edadjV 110 d^ Rey 
r 1 . . , , y y de tfeocia 
por íu calidad , porque era uno de ios 
hermano del -Rey de l feo- c¿2zseqlf 
cia 9 pero mucho mas porftl patarona ias 
. , •, „ , Indias. 
rara virtud y zelo. A todos 
ellos, y a otros Reíigiòfós 
Dominicos, dieron los Go-
vernadores todo íò neceía-
rio para los minifterios Ecle 
fiafticos, el Vefluario de fus perfo-
i<i6 Lib . I . de los Anales» 
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perfonas, matalocagé y na* 
vios, como la Real hazienda 
lo fucle hazer, con los que 
paíân a las Indias.-.a exercitar 
el ofício Apoftolico. Llega-
ron pues,todos eftos Rcligio 
fos a Sevilla, donde hallaron 
para fu pafage algunas naves 
y los Gerónimos una efco-
. , e eida y bien armada. Embar-
villa ios Reü caroníe en ella.?:y íalieron a 
fedias?3 Xí.dçNoviembre dtfte ano 
M. D. XYL pero fin el luez 
de^Reíídência 3 porque no 
quifo, o no pudo, lograr fu 
compania. Y ellos dexaron 
Ja del Licenciado Bartplp-
me de las Cafas* comen0ia-
do defde entonces a emba-
raçar fe con fu fervor, y con 
fu cuy dado en lo tocante a 
la propagación efpiritual y 
teporaí délos Iiidios.Y aunq 
eftimavan fu zelojy CQnocit 
do quan ardiente andaya, y 
quan defenterefadoíen^are-
dan fu bondad „ evitaroii fu 
, perfona,efcufandofe con de-
zirlcíque aquel navio pafava 
muy cargad%.y que no le pp 
drian hofpedar, ni regalar çp 
Pafa a las Tn- túo defeavan.El3que era fen~ 
ciado1 cáíb ^W^mc>,agrad.ecidb a la çpr 
en otro na tcíia (cme allí lo dexava de 
vio. v * 
fer) pafo por la repulfa, y fe 
embarcó en otro navio.Dio 
les el Cielo fu favor 5 y anfi 
llegaron todos a la Isla de 
San luán de Puerto Rico. A-
lli procuro el Cafas juntarfe 
con çilos para llegar çn fu 
compañía a la Is.l^'EQ)aííola, 
pero,íu entonccs5lc admitie-
ron por.no fer tenidos de la 
gente feglar por parciales, 
porque le aborrecían .3 quica 
por acufador de fu ambició. 
Arribaron los Padres en o-
por tuna fazon a la isla de San 
luán , donde fe deaivieron 
pocos, dias. Loiucedido alli, 
yEl en Jotras partes-«ntr.e los 
Capitanes Efpañoles y los 
Naturales,fiendo digno de la 
noticia uniyerfal, fe referira 
a fu tiêpo en fuma. Para mu-
cho de. lo qual, y para que 
dçfdejiicgo fe-, fepa la parte 
de Jas Indias, qite jyéríenecia 
à là Corona de Cáílilla, y al 
goyierno delCardehaL y de 
Adriano, conviene advertir 
pfimero la diyifion Aílrono 
mjca,»;que ha dado tanto en 
q$e; entender a Gaftilla,, y a 
JRortugaL EnĴ os pápeles de 





nimos a 3a 
isla de San 












? c llanos y los 
Po¡tt)gue/es 
í<'bre a qual 
ik fus Coro 
nas pertene-
cen las Jslas 
Antillas. 
aquella dife-
recia Ruv de 
Soufa, ini hi-
jo fu y o, y A-
rias Daiuui-
da. 
Reyes Dona luana 
el Chronifta luán de Barros 
muchas verdades para fu Hi f 
toria, Te rcfícrc.Quc defpues 
que DonEnriqucInfaftte de 
Portuga], deícubrio eí Cabo 
de Buena Efperança,y las If-
las de la Madera,aviendo ra-
bien los Caftellanos defeu-
bierto las Antillas 3 que fon 
Occidentales, contendieron 
las dos Naciones, fobre el 
derecho delias, dcfcandolas 
Portugal y defendiéndolas 
GaíHlla. Eftas diferencias c6-
puíb Ruy de Souía, con in -
tervención de Don luaniíi 
hijo,y con acuerdo de Arias 
Dalmada, haziendo con los 
EmbaxadoresCaftellanos un 
contrato publico^cl año IVL 
CD. XCíV.. en que ordena-
ron; Que* pues el Globo de 
la Habitación humana, que 
cofta de Mar y Tierra,corref 
ponde a los grados de la Es-
fera Celcftc, fe partiefe entre 
Jos dos Reyes por medio, 
lanzando un meridianOjO l i -
nea por ambos Polos, Nor-
te y Sur , la qual profiguiefe 
rodeando la Tierra y el Mar, 
dividiendo el Orbe en dos 
mitades, y que la que fe ef-
áende al Oriente fuefepara 
y Don Carlos. 1 0 7 
Portugal, y la del Occidente 
para Caftilla. Que eftá linea 
tocafe ciertos términos en la 
Tierra, fobre los qqales fun-
dafe cada una de lás partes f\i 
principio. El qual, por con-
fentimieto de ambas/e afen-
tó a trecientas y fefenta le-
guas de Cabo Verde ( o por 
el de Buena Efpcrançâ ) pafá 
Occidente 5 y anft cayó la l i -
nea, o Meridiano , fobre la 
Tierra,que llamamos del Bra 
íil , azia lo mas Occidental 
de la boca del RioMarañon, 
que por aili corre en la parte 
del Norte.Efta linea corta U 
mifmaTierra y la del Sur mas 
adelante del Rio de la Plata, 
defde donde Portugal para 
el Oriente, y Caftilla para el 
Occidente.començaron a c5 
tar los grados deLatitud,y cu 
pieron a cada parte ciento y 
ochenta, por fer toda la re-
dondez y la exteníion del 
Mundo de trecientos y fe-
fenta grados5y ordenofe que 
lo pintafen anfi las Cartas de 
marear. Con efte concierto 
pafaron algún tiempo 5 pero 
embiando nueftros Reyes 
Católicos a dar cuenta al Pa-
pa Alexandre Sexto , de los 
def-
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défcubtimiéritos del nuevo 
Mundo, tenidòs hada enton-
ces por fabuiofoSjGobrò cila 
divifioñ may i l l crea. Y an-
fi , porq et Rey de Portugal 
Don Alqnfo el V . (quecon 
fucefo adverío ¿hizo guer-
ra a los Reyes Cacolicos,por 
adquirir ei Rey no deCafti-
11a, con los Retechos1 de la 
Revna Doña luana fu mu-
ger ) anhelava, por única r i -
queza^à desfrutar la mina de 
San George/acandole de las 
éíitranas el oro , con el fu-
' dor de los fubditos de Gui-
nea. Para el efeto defto juz-
gava, que le coiiveniasque a-
quella linea atravefafe p<>r'ta 
lés partes, qüe'Comprehen-
idiefe las Illas Malucas. Pro-
curo con fútiles diligencias, 
^ue fe ^eclatafe aníi : y los 
Reyes Católicos por atender 
a-expugnar el Reyno de Gra 
nada, las dexaron de hazer. 
Haze Aiexã- Para atajar tan pe fadas dife-
dro Sexto Su reftcias cl Papa,queriendo a-
mo Pontífice \ i 
la divifió del tnbuyr a los Reyes Catoli-
Ponu^afy" c o s ^ Indias de Caftilla, fin 
paracaftiiia. detrimento dé los de Portu-
gal , decretó la exteníion de 
aquellas lineas.Y viendo,que 
la confervacion de las Tier-
ras marítimas de Africa,con 
quiftadas por los Portugue-
íeSjimportavan mucho para 
la converfion de tantos Ido-
latras v Mahometanos, hizo 
donación delias à la Corona 
de-Portugal, obligan do a fus 
Reyes à embiar allá Minií-
cros Catolicos,y5 enrefguar-
do fuyo las armas que convi 
liiefen, paraíüftentar la liber 
tad 5 que à la Predicación del 
Evãgelio fe deve. Era el Pon 
tifíce natural del Reyno de 
Valencia, de la Nobiliíima 
Familia de Borja, y hafta en 
efto neutral, en favor de las 
Coronas de Caílilla y de Por 
tugal, que tanto trabajaron 
en fervicio del Evangelio. 
Eílablecib el mifmo Meridia 
no y linea Aftronomica, co-
mo por fus Bulas parece5pa-
ra facilitarla converfion de 
aquellas barbaras Gentilida-
des , importantiíimo efeto 
de la Autoridad Apoílolica, 
que lo contiene todo. Den-
tro de fu Plenitud quedaron 
los Derechos^ de alli fe ori 
ginan los títulos para gozar, 
y pofecr los Rey nos , en or-
den a fembrar la palabra D i -
vina. Eílo es lo cierto, aun-
que 
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que algunos luriíconfultos 
han fenticio lo contrario, no 
fin nota de temeridad. Y los 
Hiftoriadores modernos (a 
lómenos los que yo he vif-
to ) que fe han conformado 
con Cu opinion, han moílra-
do faltar al exfame della(cul 
pa de la Adulado y de la Ofa 
dia 5 con que muchos prefu-
men fuplir, o enchir los va* 
cios devidos à fa Ciencia, Ai 
Vicario de lefu Chrifto, Sari 
í e d r o , Paftor univerfal, j a 
los q le fuceden¿ que tãbicn 
ÍQ fon, pertenecen las Ove-
jas, anfi las del rebaño difei-
píinado y efeogido , como 
las defviadas d el, y fi ervas de 
la Idolatria. Y para reduzir-
ias, fe vale de los PrincipesTe 
poraleSjal eftipendio de favo 
res delCielOjy en laTierra les 
aprecia el minifterio de ayu* 
dar a la Predicación. No em 
bargante efta gran divifion, 
fehizieron guerra Portugal 
y Caílilla , quedando cada 
qua\ quexofa de los Mapas 
y Planisferios, y de la poca 
fê de los Aftronomos, que 
exfaminaron las medidas, y 
las correfpondcncias del Cic 
lo con la Tierra. Porque la 
linea Según pen fa van, no te^ 
nia tan afentada en lo Pobla-
do, ni en todo lo Inferior, fu 
correípQndencia,qne no cau 
fafe , cada dia,nuevas dudas? 
cuya determinación, no fe 
remitió a los Aftronomos, 
(hafta algunos anos d eípues) 
fino a las armas. Y en efte 
de M . D, X V I . embio a pe-
dir el Rey de Portugal a los 
Governadores de Caílilla, q 
le entregafen las per fonas del 
Piloto mayor Juã Diaz y las 
de fus onze compañeros,pre 
fes entonces en Sevilla, para 
caftigarlespor aver cargad^ 
en la Provincia del Braíil ( o 
Vera Cruz)que era de fu de-
marcación, Reípondicronle 
(precediendo larga averigua 
cion, antes bien, afirmación 
de los prefos) de que no a-
vian tocado en las tierras fe-
naladas a Portugal, fino en 
la Bahia de los Inocentes, 
que pertenece a Caílilla. Def 
pues de algunas replicas eri-
tre los Governadores delia, 
y aquel Rey, mido poner en 
libertad fieteCaítelJano$>que 
el detenia por otro achaque, 
y los Governadores de Caf-
tilla la dieron al Piloto ma-
yor, 
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vor , v a los onze Portügue- cada Nación de entrar en la 
Demarcación pertenecien-
te a la otra Corona. 
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íes, y fe hizieron con efe to 
las entregas,cauteIando para 
lo venidero, que fe gunrdafe 
L A I V N T A Q V E E N L A C / V D A D D E 
Noyon fehi&o, para tratar;de afentar la ]?az¿. Difcurfo 
del Rey de F randa, perfuadiendofe, que a nuefiro nwvo Rey 
le faltava derecho para j u ceder en la Corona de Aragon. 
Defctipcion de los Efgttiz^aros, Vallefes 
y Grifones. 
C A P I T V L O X I. 
j T ^ ^ j | V E G O como 
Í S 2 . ^ nueftro Princi 
pe Don Car-
l os fali o d-e e-
dad Pupilar, y 
tomo elgovierno de Flan-
des3prefuponiendo que,for-
çoíamente, antes, o defpues 
de la muerte del Rey fuAbue 
lo^via de pafara Efpana^cor 
mençò (guiado en tad a por 
el juizio y diícurfo de Gui-
llermo de Croy , Señor dó 
Xevres ) a prevenir lafeguri* 
dad de aquellos Eftadbsjpor 
que fin elíaVno quedara bien 
reíguardada íu auíencia.Efti-
tnulavalcs,a eiifrãbos, la cer1 
reza del peligra de que , tr\ 
viéndole el Rey de Francia 
fuera de los Paífcs » o fe los 
afaltaria , o los incitaria con 
artifício a que tumultuafen 
con qual qui era leve ocafion, 
o fe le opondría para eftor"-
bar fu paíàje.El afiento de a-
qüel gran negocio fe avia 
conferido y acordado en Pa-
ris, pero toda via convino 
bolver de nuevo a el, y fe-
gtiirle fin intermiíion,por a-
verfobrevenido, durante la 
platicaba muerte del Rey Ca 
tolico, que defperto los ani-
hios de los Principes, y alte-
ró todas las cofas.C on cerro-
fe pues, que para eft o fe jun-
tafen en Noyon , Ciudad de 
Pkardia, en los confines del 
Langrcs y de Borgona i por 
paite del Rey de Francia , el 
Obifpo de. Paris, y el gran 
Macftro 
AN. M. D.XVI. 
Los Comííà-
rios de Fran 
cia, que fue-
ron a Noyon 
a tratar y ca-
pitn!ar entre 
In Rey y el 
iiueftro las 
Pazes. 
Los que acu 
dieron por el 
Rey de Eípa 
ña. 
Revés Dona luana 
Maeftro de Francia Artus 
Boiíino, Ayo, que fue, de a» 
quel Rey, y^ntonces confi-
deritiíimo Confejero Tuyo, 
ydepoíí tode fuspenfamien 
tos. Por parte de nueítro 
Rey Pnncipe}Moíiur de Xe-
vres,que con el tenia la mif-
ma autoridad, oficio, y pre-
heminencias, y luán Selva-
gio3Gran Canceller, con in-
tervención de un Legado 
del Sumo Pontífice. El Rey 
de Francia,no contentando-
fe con lo acordado en París 
(que parece por la Hiftoria 
délos años precedentes)prõ 
curava^por medio de fus mi 
nidros^negociar con ventaja 
algunas pefadas condiciones 
y vender muy cara fu amif-
tadjpor la neceíídad que nuei 
ílro nuevo Rey Católico te-
nia delía(en Francia comen-
taron à llamarle Rey Cató-
lico , defde el fallecimiento 
del Rey Don Fernando fu 
Abuelo, como íacobo Au-
gufto Thuano lo efcríve)de-
feava aquellos conciertes pa 
ra acudir a unas Provincias, y 
aufentarfe de otras fin reze-
lo de tan poderofo vezino. 
N o le refiftian demafiado el 
y Don Carlos, m 
de Xevres y el Cancelíer,por 
que entendían quanto mas 
le importava a fu Principe el 
afentar la Paz con Francia, 
que el ajuftar del todo las 
Condiciones della, y todo lo 
tenían por menos afpero, 
que la enemiftad de aquel 
Rey,aunque pretendiefe ne-
gociar lareftitucion del Rey-
no de Navarra, que era uno 
de los puntos propueftos en 
aquella lunta. Pero contra-
dezianlo mucho el Sumo 
Pontifice y el Emperadon 
Antes que el Rey Católico 
falleciefe,defeavael de Fran-
cia(como queda apuntado) 
aquiftar el R eyno de Ñapo -
les,pero de/pues de la muer 
te del Rey creció en íli ani-
mo la Ambición (y aun la ef-
perãça) tanto,que tratava ya 
deembiara'la al Duque de 
Borbon,con ochociétas lan-
ças y diez mil Infantes , y fe 
perfuadia, que, por eftar en-
toces aquelReyno rebuelto, 
y en deforden, por la muer-
te del viejo Rey Catoíiccy 
mal prevenido para defen-
derfe(y aun por la inclinacio 
de los Naturalcs,que fe la fi-
gurava muy de fu parte )foías 
aque» 
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aquellas tuercas 1c facilita-
rían l a emprefa. Y mas ha-
llandoíc el Rey D o n Carlos 
tan lejos,que por prcuo que 
le quifiefe acudir llegaría tar-
de el focorro. Confiava tam 
bié mucho en el Papa Leon, 
y que le cumpliría las prome 
fas a que con grande eficacia 
le avia hecho en las viftas de 
Bolonia , adonde le moftrb 
tanto y tan verdadero defeo 
de ayudarle con gente y con 
dinero, q u e , a l o s diez y feis 
meíes de Ja liga c o n el Rey 
de Aragon , dezia e l Papa 
que ya avia efpirado. Que a-
gora, pues ya era muertOjno 
le quedava duda , ni refpeto 
que fe lo eílorvafe. Parecia-
píofperoGo Ĝ tam^en>cluc ^ aver dado 
lona, libertad à Profperb Colona 
(ya fuefe> o por la Capitula-
ción de Bolonia, o por averie 
contentado con diez y ocho 
mil ducados, que era la mi-
tad de lo que por el fe le avia 
de pagar) obligava no poco 
a l Pontífice. Y fi fue verdad, 
q u e el mifmo Profpcro pro-
metió a l Rey Francifco, en 
gran fecreto^que le ayudaría, 
o no fe le opondría en la 
gusrra de Nápoles , aunque 
la p v o m e f a n o c a r e c e d e in* 
t a m i a , también aquel Rey fe 
f u n d a v a e n e l l a , y e n las que 
p a r a c a d a c i r c u n f l a n c i a def-
tasjeavia el P a p a h e c h o . P c -
ro5quejen cafo q u e n a d a def-
to le moviefe > ni la amiftad 
contrayda entoces entre los 
dossiê ayudark, por lo mu-
cho que le era al Papa mo-
lefta la grandeza del nuevo 
R ey de Efpaña3Sucefor y he 
redero d e dos t a n p o d e r o -
fos A b u e l o s . Y mas í l e n d o e l 
P o n t í f i c e d e t a n a l t o ¡ p e n f n -
mientos, y defeando con tal 
anfia engrandecer fu Familia 
de Medíeis. Y paraq fe pon- D¡fcurfode, 
dere qua a fu modo^dífcürre R.cy ̂  Fran 
i A i - • i - r cia contra 
la Ambición,)' IO q OÍa pfO- nueftro Rey 
meterfe , prefuponia el Rey Pnnc,Pe-
Francifco, que en Aragon a-
via Señores de la miíma Fa-
milia Real de Aragon, feña-
lando por ventura la del I n -
fante , y la del Duque de Sc-
gorbe fu hijo.Los quales(dc 
zia)íí las fuerças acompaña -
ran a la Razón > y>cn aquella 
quiebra de la Succííon,íe hu 
vieran valido del tiempo, y 
afpirado al Ce tro, di eran mu 
cho en que entender a l Rey 
Carlos, y mas íí Francia fo-
corricra 
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corriera al Competidor Ara-
gones. Que no avia duda en 
que eftavala Razón de fu par 
te. Porqpueílo (dezian)que 
en vida del ReyCatolico Do 
Fernadojfe interpreto en las 
Cortes Generales,que las le-
yes antiguas de Aragon, que 
excluyen delaSucefiondefu 
Corónalashembras5no per-
judicavan a los varones na-
cidos delias , quando en la 
linea mafeulina no avia her-
manos , tios, o fobrinos del 
ultimo Rey Pofefor , o de 
algún otro Pariente, que le 
fuefe mas propinco que el 
hijo de la hija , o alome-
nos fe hallafe en paridad de 
grado (que es el fundamen-
to , por el qual fe declaro, 
que eftos Reynos pertene-
cían al Principe Don Car-
los, defpues de la muerte del 
Rey Católico fu Abuelo ma 
terno)toda via^efde enton-
ces vivia en los Aragonefes 
cierta quexa tacita,y, caíi uni 
verfaUde que en aquella in-
terpretaciÕ avia obrado mas 
la Potencia de los R eyes5que 
fu jufticia. No lo declaro de 
aquella fuerte ningún lurif-
coufulto, ni por hiftorias de 
aquellos tiêpos c o n f i a , q u e fe 
entendi efe anfjpero defpues 
lo han conjeturado l o s cu-
riofos,a quien n o p a r e c í a in-
terpretación jufUficable que-
rer que fuefe de mejor c o n d í 
cion,}', por efto, a d m i t i d o a 
laSucefion , el hijo, q u e na-
ció de la hembra , excluy-
ela por no t e n e r derecho , 
que el que l e tenia fin n e -
cefidad de interpretaciones. 
Anadian à e f to . Que no l e 
era al nuevo Rey Don Car-
los favorable el exemplo, 
en que la tal declaración fe 
fundava de quando, avien-
do fallezido el Rey Don 
Martin fin hijos varones, 
los nueve luezes, que nom-
braron los mifoios Reynos, 
para el conocimiento de la 
Caufa, eligieron, en la Villa 
de Cafpe > à Don Fernan-
do , el Infante ( que llama-
ron ) de Antequera, hijo de 
los Reyes de Caftilla, y pa-
riente del Rey Don Mar-
tin, por linea femenina 5 y le 
prefirieron al Conde de U r -
gel , y à los otros Princi-
pes, que pretendían lo mif-
mo , deudos todos ( y por 
linea mafeulina ) del mif-
H mo 
Que el exem 
pSo de laelec 
cion que los 
nueve íuezes 
hizieron ei\ 
Cafpe del In 
fante de An-
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mo Rev Don Martin ul-
timo Pofcfor. Porque cn 
aquella Sentencia dada en 
favor del Infante ( que fue 
defpues nueftro primer Rev 
Don Fernando, Abuelo del 
Catholico ) demás, que no 
tuvo por íi todos los nue-
ve votos conformes, pudo 
entonces el temor de las ar-
mas del mifmo Infante mas 
que pudiera fu derecho. Te-
nia juntamente el Rey Fran-
cifeo por cierto , que los 
Revnos de Aragon v de Va-
Jencia , el Principado de Ca-
taluña , y las Islas de efta 
Corona defeavan natural-
mente un Rey Patriota por 
nacimiento, y que abraca-
rian la ocafion de eflablezer 
uno que lo fu efe. Y anfi, que 
el Rey Don Carlos, por no 
poner tantos Rey nos a tal 
peligro i vendría cn conce-
derle el de Nápoles , con al-
guna buena compoficion. 
Efto refiere Guichardino, 
Hiftoriador bien atento a las 
cofas de Francia. Pero bien 
moftrc) la experiencia, quan 
lejoseftuvo la Profapia Real 
de poner los penfamientos 
en prctenfion algunn^que no 
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fe enderezafe al fervido de 
fu Rey. Lo que de las pla-
ticas de N o y ò n refukb di-
remos preito , en todo lo 
qual íe vieron manificftos e-
fetos del difeurfo , y dé la 
porfia del Frances, y de la 
ventaja,que nos llevo por 
negociar en fu tierra. Ver-
dad fea, que la comferencia, 
que con fus Confcjeros tu-
vo fobre aquel penfamien-
to , aunque no caufo nove-
dad alguna (porque atendia 
mas aquel Rey a la recupe-
ración del Reyno de Ná-
poles) toda via llegó a noti-
cia de nueftro Principe, ya 
la del Emperador Maximi-
liano, con cl qual, para que 
no le eftorvafe la emprefa 
defeava fumamente com-
ponerfe en el trato de aque-
llas pazes. Efto era impo-
fible , o dificultosifimo, por E1 c^co ^ 
. . _ , las dudado* 
aver quedado en Lombar- urefc iayVe 
dia tas Ciudades de Bregia ^ y v n í 
y Verona , en obediencia danos, 
de Maximiliano, defde que 
las quito al Dominio de Ve-
necianos 5 cuyo Exercito u-
nido con el poder de Fran-
da apretava el cerco dca-
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tava con afaltos continuoSi 
aunque para fu defenfa te-
nían dentro la Infantería Ef-
pañola^ que el Rey Catho-
lico le avia dado, y algunas 
compartías de Alemanes. Y 
aníi el Ce far, obligado y de-
fe o fo de pafar a Italia 3 pro-
curava la expedición de fu 
Exercito , para ( defpues de 
í o corrí das Bregia v Verona) 
fugetar a Milan. El temor de 
aquella guerra mitigo al Rey 
Eran ci fe o los fervores de la 
otra. Y aníi, aunque por al-
gunas canias, y por perfua-
fion del Cardenal Sidonen-
fca avian los Efguizaros rom 
pido con Francia , toda via 
negoció con ellos, queda-
ra oponerle al Emperador 
en defenfa de Milan,le die-
fen un gran golpe de gen-
te.Púdolo alcançar de aque-
lla Nación , por averfe ya 
concordado con ella , por 
medio del Duque de Sabo-
ya , al tiempo que fe juntava 
en Bolonia el Papa y el Rey 
Erancifeo. Aunque, ni la fuer 
ça del juramento reciproco, 
eme enlaza las Voluntades, 
ni la folemnidad legal , con 
que fe cftablccicron aque-
llos pa&os, afegurava al Rey 
Francifco, ni le induzia a ef-
perar fè , o perfeverancia en 
Tus Comfederados. De 1 OS Deícripciofí 
quales fera bien deferibir t i e ,osEf f i -
1 _ zaros y cíe 
por eíle miímo refpeto, las fus Republic 
condiciones, que hafta hoy cas' 
perfeveran. Aunque ha tan-
tos años, que los tales Ef-
guizaros (o SvizeroSj como 
los Italianos proniincian)íos 
Vallefes y los Grifones an-
dan en los Exércitos pro-
pios y ágenos , y , fon por 
efto tan conocidos, que po-
dríamos s fin faltar al pro-
pofito , evitar la relación de 
fus Patrias, y coftumbresjpe-
ro la miíma razón nos obli-
ga , a lo contrario. Porque, 
fi bien , como de Naciones 
importantiíimas, queda he« 
cha mención en lo pafado, 
las avernos de ver otras ve-
zes militar en las emprefas 
de nueftros Reyes, y con-
viene referir dellos, lo que 
para mayor inteligencia fue-
re menefter. Habitan losEf- Defcnpdon 
i . i r de cada Re-
guizaros en los Alpes,ío- pubj¡ca & 
brelas Montanas lura, que i°sEíguiza-
hoy fe di/en de San Clau-
dio? en las de Briga, y de 
San Gotardo. Son los añ-
i l 2 
tisuos 
n ó Lib . I.de los Anales. 
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Fueron to-
dos ellos fub 
dicos a la Ca 
fa de Auftria 
y Vicaria del 
Imperio. 
Em pre fa de 
los Efguiza-




tiguos Helvecios (de cuyas 
coftumbres y acciones nos 
dio lulioC.eíIir lare;a relación 
en fus Comentarios) Gentes 
ferozes y íilveftres. Y aun-
que fus montanas produzen 
pafto a los ganados , feria 
inútil allí la Agricultura por-
ia conatural eílerilidad. Y 
anfhde aquellos Rufticosjos 
que no figuen la guerra fon 
paftores mas que labrado-
res. Puçron vafallos de los 
Duques de Auftria,pero fi-
glos ha,que con rebelión fa-
cudieron de fi el vafalíaje , y 
fe confervan fin reconocer, 
ni al Imperio , cuya Vica-
ria fueron. Para oftentacion 
de fu libertad han, alguna 
vez,pintado,o efeulpido por 
Hieroglifico y emprefa , un 
GatOj animal no fufridor de 
jaula.Dividenfe en treze Poj 
blaciones, a las quales lla-
man Cantones. Mas abaxo 
de aquellas horribles Mon-
tañas habitan los Vallefes, 
Pueblos anfi llamados por 
los Valles, afiento de fus V i -
llas y Cafales. Nofonteni-
dos,enla opinion vulgar.por 
tan valcrofos como los Ef-
guizaros? pero en las coftum 
bres, v en la afpcrcza^ ellos 
y los Grifones fon todos u-
nos. Mas vezinos a lo llano T ^ .r 
. . . , . .. 105 Grifo-
habitan los (aniones; Pro- ncs. 
vincia en otros Siglos eften-
dida y llamada Retina. D i -
vidiafe en Primera y Segun-
da, o en Superior,y en Infe-
rior . Contenia la Vindeli-
cia, cuya Cabeça fue la Ciu-
dad de Anguila, y era por-
ción fuya la Babiera. Tenia 
la Superior mas dilatado cir-
cuito? agora efta difminuy-
da íü jurifdiccion. Eftos fon 
los verdaderos Grifones jun-
to a los nacimientos de los 
Ríos Reno, Eno , Adda, y 
Adice , y comprehende los 
dosValles fubditos.Es el uno 
Telina ( que tantos movi-
mientos y tantos deíignios 
ha caufado en eftos años,def 
decide M . D C X X . ) y e l 
otro Chiavena. Efta moder-
na Rethia fe eíliende hafta 
treinta leguas de largo , y 
veinteyeinco de ancho.Con 
fina por tres partes con Ita-
lia. Azia el Valle Camoni-
cay el Bergamafco fe jun-
ta al Eftado de Venecia 5 y 
con el de la Infubria (que es 
el deMiLin)por el Lago Laio 
o el 
M.D.XVI. Rey-es Dona luana 
o el de Como, y por el Co* 
mafco a los Eíguizaros. Por 
h parte de Belinzôn» Tugetâ 
a los tres Cantones Urania, 
- Schmlz,y Vndemaldenjpor 
el Valle de Mefoeco, y con 
los Eíguizaros mifmos, azia 
Corera , Dominio del Can-
ton Urania, por otro nom-
bre Artolf j que quiere dezir 
Villa vieja 5 y , por los mon-
tes, con el Canton de Glaro-
na; yj azia Ragâz, con la lu* 
rifdkcion.dé Alafe de Felorsj 
y» al fin;px>r la:parte de Val-
dechireh * por la van da de 
Sueria y Tirol,confinan con 
tierras de la Cafa de Auftria. 
Son también Pueblos libres 
divididos en tres Confedera 
Las confede á o n & > o Ligas, de poco acá 
radones que unidas para íli beneficio pu-
entre fi mil- , _ r c 
mos tienen, blico. De todos le forma un 
Eílado Politico de Govier-
no Popular. La primera Liga 
La de Grifa. fe ilama Grifa. Da nombre a 
toda la Náciion > y íignifica 
lo mifmo que Liga fuperior, 
o Canuda /porque es la mas 
antigua y preheminente en 
fus Dietas. Contiene veinte 
Comunidades, de las qua-
les la del Valle Mefoeco ya-
ze en Italia , y es Catholi-
y Don Carlos, 1 1 7 
cai Lã fegünda, tomando el r , ^ . 
o ' . La de Coira. 
nombre de la Ciudad de Coi 
ra y de fu Iglefia Catedral, 
fe llama Co,di Dio,que quie ^ e Codl 
re dezir Liga Catedral. Tier 
ne otras vejjnte. Comunida-
des, caíí todas Heréticas. La 
tercera, fe llama de. Jas diez 
Ordenes.Tiene diezComu-
nidades , mezcladas de Ca~; 
tolicosy Herejes , que fon 
los que prevalecen agora. 
Deílas diez Comunidades, 
las ocho conocen en algo 
por Superiores a los Archi-
duques de Auftria. Las fte§ 
Ligas anda coligadas feoí*. Jqg 
Efguizaros de los fietc Can-
tones antiguos, en ¡éftaibji-
ma.Que Ja Grifa vy el Co di 
Dio íe han confederado con 
los de Urania, Schivilz, Un-
devalden, Lucerna, Turig y 
Glarona, y de poco acá coa 
los Berneíes y Vallefes. To-
dos los quales j defde aquel 
tiempo tienen cierta alian-
ça con la Cafa de Auftria,no 
bien obfervada. Con Ja Co-
rona de Francia,Confedera-
cion , y Refideme (es como 
Embaxador ) en fcCorte 
Francefa . Reciben penfio^ Sus coftum-
. ,. - i bres. 
nes publica y privadamente» 
H 3 y quan-
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iones. 
y quando aquel Rey les pi-
de gente,hazen luego fus le* 
vas, porque citan obligados 
a embiarle cierto numero de 
Toldados. Cada una de eftas 
tres ferozes Naciones elige 
Llamafe A- cada año un Confuí ( y los 
Sfde'taGri G r i f o n « I» « a m a n A m a n ) 
danle Afefores, y nobran o-
tros Magiftrados,y a íutiepo 
eftablezen leyes municipa-
les y ordenes privadas. Pero 
juntanfe todos también (ca-
da qual dentro de fu Repu-
blica) todos los años > como 
a Cortes, que,con voz Ale-
manajlaman DietaSjpara tra 
tar de la conveniencia co-
mún. Y íi alguna extraordi-
naria y coníiderable caufa 
les obliga a no dilatar la de-
liberación, fe congregan fin 
efperar el termino annual, 
en la Ciudad, o Lugar , que 
para la Dieta feñalan, con-
forme a la orden prevenida 
en fus leyes. Al l i , fin conful-
tar jamas fobre la juíticia de 
la caufa , confultan lo perte-
neciente a las guerras age-
ftas, confederaciones y pa-
zes,)- fobre las peticiones de 
los Reyes, Principes, o Re-
publicas que les piden gen-
te de guerra. Y fuelen pedir-
les , que fe la concedan por 
Decreto Publico, o con Per-
mifion 5 de manera que les 
fea licito falir como folda-
dos voluntan os,Quando los 
conceden con Decreto (que 
es concurriendo la mayor 
parte de aquellos Senados) 
eligen los Cantones un Ca-
pitán General, a quien j con 
folemnidad entregan el Ef-
tandarte,lasEnfeñas,y en efe 
to,fu Exercito. Eílimanfe en 
tanto^qucal terror de fus ef-
cuadras (y aun a fu arbitrio) 
atribuyen los infortunios, o 
las vitorias. Y no les pode-
mos nega^que dentro de fus 
confines y lejos dellos, la u-
nion y difcip]ina,con que fa-
ben poner en razón fu na-
tural ferocidadjha dado glo-
ria a fus armas, y tal repu-
tación a fu nombre 9 que, íi 
como han peleado a cftipen 
dios ágenos, en favor de di-
verfos Principes , militaran 
(con mas generofos fines) 
por la Profperidad de la Pa-
tria , pudieran competir con 
las Naciones mas celebra-
das de la Antigüedad. Pe-
ro aquella interefal codicia, 
que 
A N 
U. D.XVl Revés Dona l u a n a 
que les ha quitado el po-
derfe hazer formidables à 
los Principes de Europa. Y 
el no Talir de ílis tierras, f i-
no como mercenarios afa-
lariados , les prohibe tam-
bién, el bonfeguir fruto Pu-
blico de fus vitorias. Han-
fe acoftumbrado a la ganan-
cia? à pedir excefivas quanti-
dades en los Exércitos 5 à fer 
faftidiofos y obftinados;a no 
fe aplacar fino con dinero? y 
(por todo eftoj a íèr intole-
rables. Los Principes,que tie 
nen cudicia , o necefidád de 
fus armas, embian gruefos 
donativos a los Magnates de 
los Cantones ( y ellos los re-
y Don Carlos, 119 
ciben ) para que en fus Die-
tas favorezcan la peticioti 
del que mas les cohecha» De 
aqui nace que, eomo/ocoiv 
redores vendibles v convier* 
ten lainiportancia univeríal 
en utilidad privada. Con lo 
qual han dado puerta a la 
difeordia, y,con guerras do-
mefticas, difmisuydo íu- an-
tigua autoridad, contentos 
con que la agena dependa 
de fu inconftancia, o de fu 
firmeza, como lo dirán los 
ñicefos (guardados pata fu 
tiempo)muchosde los qua-
les forman excepción, dé lo 
que en genetal&veríio's ^di^ 
cho. 
P R I N C I P I O D E L O S R E T E S % E & I F E S . 
Sus primeros encuentros con los Exércitos dei Portugal}en 
los tiempos de fu Rey Don Manuel. 
C A P I T V L O X I L 
Van do en Afri-
ca fe an d a van a-
cabando los Re 
yes Beni Oata-
zes fe reftauraron los Beni 
Marinis. Y de alli a poco tié-
po,en la extinción de fu Ce-
tro, no faltó quien, por to-
dos los medios inicos, que 
apoya la Tirania ,afpirafe al 
Dominiojcon mengua y có* 
fuíion de los Efpanoles , a 
quien fiempre deviera fer íòf 
pechofo qual quiere acrecen 
tamiento , en tan enemigas 
Provincias. L a Filofofia Poli-
tica , y la que llaman Razón 
deEftado, qüe ponderan la 
H ^ vezin-
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vezindad de Efpana con A-
frica, Q lamentan de que las 
Armas Efpanolas fe divier-
tan a otras cmprefas ^ no a-
viendo primero fojuzgado 
aquella parte de Africa , que 
tienen mas cercana. Si en los 
Siglos de la Idolatria pelea-
ron contra Hamílcar es y Ha 
inhales. Caudillos de Carta-
go,íblo por elEftado Publi-
co de la Patria,a qual esfuer-
co no queda obligada cfta 
belicofa Nación , agora que 
fe halla hija de la Iglefia Ca-
tólica? A quien fon tan devi-
dos los Exércitos, como a la 
verdadera Religion ? Y qual 
fin tan alto como la efpugná 
cion de aquella Seta , cuyos 
fecuazeshan triunfado mas 
de una vez de Efpana ? Por 
efte gran refpeto los ha debe-
lado Portugal, y por el mif-
mo lo profigue el Sereniíi-
mo Filipo,al exemplo de los 
dos Filipos fu Abuelo , y fu 
Padrc(ambosdc gloriofa me 
moria)quc,con las Coronas 
de Cartilla y de Aragon,po-
fcyeronla de Portugal. Abre 
vjaremos los fucefos antece-
dentes^aunque el fruto de fu 
deferipcion ha de falque Ef-
pana , irritada execute a fu 
tiempo fu generofa ira fobre 
la protervia de vezinos tan 
exfccrables. Las Armas de Algunas vito 
Portugal, anfi en el tiempo ,nias ^ 'os 
, ^ ' Portuguefcs 
de íu Rey Don luán el Se- alcançarem 
i i ti c'i Africa. 
o.como en cite del Rey 
Don Manuelganaron en A-
frica las mas fuertesCiudades 
Maritimas, y para fu defenfa 
edificaron Caílillos. Particu-
larmente en las coftas dé la 
Mauritania Tingintana, que 
fon Ceuta, Argila , Tanger, 
Alcaçar , Ceguer, Azamor, 
Mazagan, Safi, y el Cabo de 
Aguer. A la Infantería y Ca-
valleria de los Portuguefcs, 
no fe oponía otra alguna 
con buen fucefo , y aníi per-
feverava fu milicia en Pro-
vincias avafalladas. En el fo-
fiego de fus vitorias, fe come 
çó a divulgar en Numidia, 
que un moro no Plebeyo, EI xerife 
de algunos llamado Maha- VIC;0' 
met Ben Hamet > y de otros 
Jvíahamet Amagar, natural 
de Tigumcdêt,en la Provin-
cia de Dara,adonde eftava la 
Zauhya de los Xerifes/e ha-
zia llamar Xerife elHuíceni, 
por preciarfe de pariente de 
Mahoma(que efo quiere de zir 
A N. 
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zir Xerife).Muchos le reípe-
tavan por tal , y muchos fe 
burlavan del y lesera mate-
ria de rifa, y le tenian por hi-
jo de un Ciudadano de Bu-
da. Hazia profeííon de la Fi-
loíofia, y de otras Ciencias, 
pero mucho mas de la Arte 
Magica,y ufava delia, como 
induftriofo y aftuto^aunque, 
por fer Alfaqui, afeótava en 
lo exterior la fenzillez de la 
vida. No eferiven fi fe inge-
ria en la Profapia de Maho-
ma por defeendiente de al-
guno de los veinte y fíete, ó 
mas,Ha!ifas,o Califas, de los 
quales el primero fue el fue-
gro deMahoma^y los demás 
que,reynaroii en Africa y en 
Aíia, v eílablecieron la filia 
de fu Tirania en Babilonia. 
Aunque anueftroXerife,pa-
ra derivar aquel parentefeo, 
forçofo le era el prohijarfe a 
ellos.Es Haüfa lo mifmo que 
Defeendiente y Succfor en 
el efpiritu de aquel Pfeudo 
profeta. Penfavan algunos(y 
anfi lo afirman los Efcritores 
de Africa ) que aquel fober-
vio Magico defeendia de A-
bul Hagcx,Tirano, que mu-
chos años anteSí fe aleo con 
èí Carhuan. Otros q no, find 
del Xerife, que mato a Mu-
ley Abdulach , ultimo Rey 
de Fez, del linaje de los Be-
ni Marinis. Eíle pues, falfo o 
verdadero Xerife , aunque 
los Portuguefesandavan tan 
viótoriofos en ía Mauritania 
Tingintana, concibió defig-
nios de apoderarfe della , y 
de aquellas Provincias5à titu 
lode la Religion.Tuvo tyes Los tres hí-
hijos, cuyos nombres eran ¡.os.dc!Xe"-
1 1 1 «i • fe anciano. 
Abdel Quibir,Hamete,vMa 
homete.Aplicaronfe a las le-
tras 3 a la dotrina, y a la fu-
preílicion de fu Abolorio. 
En lo penultimode fus elu-
dios el Padre,por ambas pro 
fefiones, los embió en pere-
grinación a la Arabia defier-
ta. En Almedina veneraron 
la Cafa de Meca, y en ella el 
fepulchro de Mahorna. De 
allí bolvieron,ya Morabitos 
y con opinion de Sãtos,y en 
elviage lo confirmavan to-
dos los Pueblos con la vene 
racion.Ayunavan y ca'lavan. 
Solo comian de limofna, y 
rompían el íilencio para de-
zir^como elevados y miran-
do al Cielo, Ala, Ala, que es 
el nombre Arábigo de Dios. 
El 
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El P a d r e y l o s h i j o s fe llama 
van X e r í f e s H u f c e n i s , a l u -
diendo al o r i g e n de Maho-
ma. C o n e ñ e r e n o m b r e lle-
g a r o n à Ti^umedecadonde 
fu P a d r e l o s recibió como 
P a d r e 3y V i f r a n d o l o s en la 
Z-auhya d i v e r í a s perfonasjes 
dezia ( n o fin autoridad de ef 
piritu profético) que fus dos 
hijos menores avian de fer 
Revés de Berbería. La fama 
les favorecia, no menos con 
los Xeques y perfonas prin-
cipales, que con los popula-
res 5 y n o defmintiendola e-
lios con fus obras, o con fus 
vifaan ios aparências, el Rey de Fez, 
Rey de Fe!. Muley Mahamet ( por otro 
nombre ElcotasMenne)de-
feô conocerlo.^. Sabiéndolo 
ellos le vinieron a vifitar.El 
Rey,hcfpedãdolos, coverfó 
muchos días con ambos,y fe 
aficiono a fu trato , à la mo-
deftia de fus coftumbres ^ ai 
fervor de la Seta y à la parti-
cular eílimacion , en que à 
M ah orna tenian,por la San-
grey por la R e l i g i o n . Otros 
eícriven, que M a h a m e t Ben 
H a m e t 3por treta primera de 
fu anib¡cicn>embióa Hame 
te yMahamete,por muy do-
c t o s a Fez, d o n d e r e y nava 
Muley Mahametc e l O a t a z , 
Rey p e n ú l t i m o d e los Beni 
Oata.Tcs. A l l í el h e r m a n o ma 
v o r l l e v ó p o r opoficion una 
Cathedra en e l Colegio del 
Modaraça,y alfegundo efeo 
gio aquel Rey para maeftro 
de fus hijos 3 y eftos fueron 
los principios de fu privan-
ça. En aquel a ñ o , que fue el 
de M . D. V I H . cercó el Rey 
Elcotas la Ciudad de Arzila, 
, . ., . E l Con Je-je 
con m a s c e cien mu comba Red,>ndoGe 
tientes.Pero e l Conde d e R e ^!dc!R7 
de Portugal. 
dondo , G e n e r a l en e l l a p o r 
el Rey dePortugahhizo gra-
de eílrago en ellos.Y aunque 
bolvieron a prevalecer los 
Moros, llego el focorro del 
Rey Don Manuel en fu Ar-
mada,poco dcfpues de la del 
ReyCatolico,conducida por 
el Conde Pedro Navarro , 
con dos mil y quinientos fol 
dados viejos de Nápoles, 
que,con la artil!eria>y con fu 
esfuerço,desbarataron el cer 
co de Arzila, y el mi fin o Rey 
de Fez falio huyendo. O'na 
de las utilidades deft a vitoria 
r / i i i t Turan vafa-
tue ( demás de la reducción iiaje a! Rey 
del Rey de Fez)el jurar vafa- ^/?"q"f^ 




MAXVL Reyes Dona luana 
AbenTaíFufiy CidcHalijMo 
ros principales y de grande 
reputacion.Moáraron dcfto 
Jos Xerifes grave fentimien-
t o , y como en cafo de Reli-
gion, lamentavan el facrile-
gio de unirfe los Moros con 
jos Chriftianos, y el fugetar-
fe a Rey Chriftiano. Convir-
tieron la platica ai Rey de 
Fez, añadiendo a la eloquen 
cia la memoria de la obliga-
ción, que como a Xerifes les 
compelia a fupücarle que no 
lo coníintiefc. Y íi te parece 
(dezian)muy difícil el eftor-
bario, admítenos a tu M i l i -
cia,o permítenos una vande-
ra y un atabal (es fu caxa de 
guerra ) que no faltara quien 
fe incline à feguirnos a pie y 
a cavallo: y no fe diga que 
Xerifes miran ociofos el o* 
probrio de la ley de Maho-
rrta.El Rey fe lo concedió to 
do,y cartas para fus Alcaydes 
y Aliados en fu recomenda-
ción , con lo qual fe anima^ 
ron a grandes ofadias. Fue la 
primera falir con fu efeua-
dron^y dividirfe, el uno azia 
Arzila,y el otro a la parte de 
Tanjer,concertados a correr 
ambos aquellas tierras un 
y Don Carlos. 1 2 3 
mifmo dia, y a unas miímas 
horas.Llego cada qual a vifta 
de las Fortalezas, y quedan-
dofe ellos cubiertos con fu 
gctCtcmbiaron algunos Cor 
redores para probar los Chri 
ftianos* y cebar los Capita-
nes.SalioIes bien fu eftratagc 
ma 3 porque ios Portuguefes 
dieron en ellos con el valor 
que fuelen,y}hiriendo y ma-
tando, los retiraron , o ellos 
deinduftria huyeron azia la 
parte donde los Xerifes efpe 
ravan pueftos en celada. Los, vit°riar <** 
1 los Xerifes 
qualesjlaliendocon algaza- contra ios 
ravpelearon contra los ven* Portusuefes 
cedores, que eílava ya cania 
dos y defordenados,y fue for 
çofo quedar algunos muer-
tosjheridoSjO captivos. Bol-
vieron los Xerifes a Fez con 
la prefacia qual eftimb aquel 
Rey moderadamente; pero 
el aplaufojCon que deLy del 
Pueblo fueron recibidos,atn 
buyendoles la vitoria Jes inf-
tigó a feguir aquella fortuna Apartanfs 
yapartarfedelRey para ten- ^ l l f ¡ ¡ 
tar cofas mayores. Echa van Fez. 
también de ver , demás del 
esfuerço de los Portuguefes, 
que no les avia concedido 
aquel Rey la caxa y la van-
dera 
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dera con entero güilo y fino 
por contemporizar con el 
Pueblosy que^l pafo que co 
mençafe a crecer la opinion 
de los dos hermanos, le avia 
de fer fofpcchofbs.Por librar 
fe deftos rezelos , y porque 
juzgaron que convcniabol-
ver a empeñar luego fus Sc-
quazes^ntes que fe les enti-
biafe la hufania de la vitoria, 
acordaron de pedir licencia 
al Rey Merine^o Beni Oataz. 
Dixeronle, que como Xeri-
fesjdedicados, por la obliga-
ción de ía fangre,a guerrear 
contra Chriílianos, en con-
ciencia no podían dexar de 
acudir adonde ía guerra era 
perpetua contra ellos, mate-
ria.en que Xerifes fe avian de 
exereka^conforme al fagra-
do Parentefco. Que pues los 
Reynos de Marruecos, y el 
que defpucs fe llamo de Ta-
rudante eftavan,los unos tan 
oprimidoSi)- los otros tan a-
íàltados de exércitos Chrif-
tianosjpor la enemiga vezin 
dad de Portugal,y del poder 
del Rey Don Manuel, que-
rían ir ai focorro de los unos 
y de los otros. Que fentian 
entrañablemente el apartar-
le de quien tantos favores Ies 
hazla j pero que nadie igno-
ra , que el bien univerfal ha 
de fer preferido a las como-
didades particulares, y que 
todas avian de ceder a la R c-
ligion. No les obligó el Rey 
a efperar mucho la licencia 
que le pedianjy anfi,acompa 
nados de infinita gente afi-
cionada a fu hypocrefia, y a 
la milicia , que por caufa tan 
piadofa començavã con tan-
to fervor , filieron de Fez 
con caxa y vandera, avien-
doles dado aquel Rey armas, 
dinero, y autoridad por c5-
prar (a fu parecer) con tales 
dones la feguridad de la paz* 
A r T i ir Llegan los 
Atraveíaron ía tierra de Me- Xerifes muy 
quinès,y los Alcaydes y Pue ncos a Ma" 
bios delia les falian a recibir, 
y los hofpedavan y prove-
yan de todas las cofas nece-
farias, no fin veneración de 
fus virtudes y del honor de 
fu fangre. Llegaron muy r i -
cos a Marruecos j con euyo 
Rey y con íusPueblos tenian 
ya ganada opinion^ anfi fue 
ron con igual favor recibi-
dos y trataron de la guerra, 
como Capitanes infpirados. 
N o paíaró muchos dias, que 
Ñuño 
AN, 
M . D.XVI. 
Nimo Fer-
nandez dc 






tan a Marruc 
cos. 
Reyes Doña luana y Don Carlos. 1 2 5 
Ñ u ñ o Fernandez de Tayde 
Capitán de Safí , y Don Pe-
dro de Soufa , que lo era de 
Azambr, afaltaronaMarrue 
eos Tolo con trecietos Chrif-
tian.ps de a cavallo^ y ciento 
de a píe3y con dos mil y qui-
nientos cavalios délos M o -
ros dc Paz. Atravefaron el 
Rio Xauxava , y entraron a-
q 11 el la gran Ciudad por la 
puerta, que llaman de Fez. 
Antes de dar principio a efta 
facion/e derramaron losMo 
ros de Paz, y dieron a enten-
der à los Ciudadanos, que el 
numero de los C hriftianos 
era mayor de lo que à fus 
centinelas avia parecido. A-
creditados los Portuguercs 
con eíla voz , acometieron 
por aquella puerta;peIeando 
valerofamente.Salieron al re 
bato Sos Xerifes con fus aven 
turerosj y fueron tantos mas 
los que acudieron a la defen-
fa, que liizieron retirar a los 
nueftros, con tal perdida y 
tal eílrago, que huvieron de 
vadear el Rio Tancifít, ocu-
pando un pafo adonde fe ref 
tauraron. N o figuieron los 
Xerifes el alcancei pero^o-
mo gcntc,rabiofa de no aver 
fe vengado a toda fu ira * íes 
parecio(con licenciaron di-
nero , y con armas del Rey 
de Fez)encaminarfe la buel-
ta de Dara 5 íiguiendo íu de-
rrota la mayor parte de aque 
lia Morifma. Fueron allí ad-
mitidos con tanto aplaufo y 
credulidad, que cafi ios ado-
raron.Manifeílaron luego el 
intento3que trayan de hazer 
guerra a los Chriftianos del 
Cabo de Aguêr.Para lo qual 
/• t • ^ ^ T- • • Pafaiilos Xé 
le les junto Exercito inume- nfesa Tara-
rable.Y como va fus anfias e¿ dante-
ran deíafirfe de Principe fu-
perior, pafaron a tierrasde 
Tarudante5no íugetas a R ey, 
ni habitadas de perfona po-
derofa.Bien,que lo eran tan-
to Cide Buxima Alcayde de 
Aguér, y el Xeque Mumên 
Señor deTahagos, que no 
reconocíanfuperior.Con ef-
te fegundo trataron los Xe-
rifes amiftad,y la mifma efta-
blecierancon el primero^ fi-
no fuera amigo, y aliado de 
Chriílianos3pero ambos los 
recibieron y veneraron por 
eftremo. Padecia aquella tier 
ra continuos afaítos de los 
Chriílianos.y con ellos la de 
los Moros de fu aliança,y en 
parti-
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particular de las Compañías 
délos Portiiguefes5c]ue guar 
clavan clCaílillojcl quaLpor 
cílar junto al Rio A gus, tiene 
el miímo nombre. Cudicia-
ronlos Xerifes combatirle. 
En lo publico,porque fu gen 
te no eftuviefc ociofa , pero 
en fus ammoSjpara dar prin-
cipio al grã penfamientode 
fuffetar toda la Berberia.Ten 
taronlo con arte ó y adverti-
dos por los vezinos platicos, 
de que los Chriftianos,ufan-
do mal de lafeguridad/e def 
cuydavan deljV.dexandole à 
vezes abierro/e derramavan 
à las preíàs, les armaron los 
Xerifes fus zeladas. Un dia 
con £ran íilencio.a una mif-
ma hora , failed o hafla llegar 
J v' ^ j 1 ^ " aviftadel Caftillo , entraron 
tiiio deAgus algunos Moros de los Xeri-
fes en el , entre las mifmas 
guardias.Cargaron luego los 
demás,y apoderaronfe de la 
Fortaleza , matando y pren-
diendo, a fu albedrio. La fa-
ma deíte hecho les acrecen-
tó el credito con tal eílremo, 
quede diverfas partes, llega-
ron a vifitarles al Cadillo de 
Agus muchosAlfaquies ami 
gosfuyoSjV algunos, con 
mas altiv o nombre, deudos 
délos rnifmos Xerifer. Lla-
mavanles Reftauradorcs de 
fu Ley.íy per fer cofa tan nue 
va el ganar losMoros(ni una 
almena de las Puercas} que 
losChriftianos pofeyan)poii 
deravan aquella vitoria, y a-
qui fue el darles titulo de Di -
vinos. Determinaron de cor 
rer al Cabo de Aguer vSa-
fi. Era ya fin numero la mu-
chedumbre de barbaros, y 
caufava igual cuvdado el fuf-
C J 
tentarlos. Porque, acoílum-
brados à no conocer Princi-
pe ni Caudillo,y3a derramar-
fe por la tierra 3 no era fácil 
alimentarles dentro de ladi-
ciplina dela guerra.Acorda-
ron los Xerifes de moverla 
contra los Moros amigos o 
cofederados de Chriftianosj 
y5a efte titulo començaron a 
infeílar la Morifma, y,con el 
mifmo, pidieron a los Pue-
blos:, que eftavan ya a fu de-
voción, quepor via de l imof 
najes concedicfcn los Diez-
mos de las Cofechas.Los ve-
zinos de Dara y de Tarudan-
te vinieron en ello,pero fof-
pechando los Xerifes, que 
no fe lo concedían con ani-
mo 
Comiençan 
Jos Xerifes a 
dar molefiia 
a los Moros. 
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mo de perfeverar^y que à 
qualquiera fucefo adverfo, 
les revocarian el Donativo, 
penfaron, para perpetuarle, 
una vaíeroía trazajy executa-
ronla luego. Confideraron^ 
que la tierra mas fértil y lo-
zana del Reyno de Sus, era 
un Valle, del qual una parte 
q fe eftédia quinze leguas de 
efpacio , quedo inculta por 
rudeza de los moradt>res>y 
creció la efpeíura tan horri-
ble>que era albergue de On-
zas y de Leones, y de otras 
íieras(que fiempre Africa las 
prodüze, y en efpecie > nue-
vas). N o obñante efta pcli-
groía vezindadjdurava unLu 
garcillo fabricado de barro, 
Tarudante en cuyas miferables caíillas 
quando era . . •'. _ t 
Aldea. vivían haíta docientos mo-
radores , y fe llamava Taru-
dante. LaProfefion que los 
Xerifes hazian de virtuofos, 
a quien devian todo el credi-
to 3 y la confervacion della, 
les vedava el echar fuera de 
aquellaAldea los vezinos de-
lla.Y anfi,con animo fecreto 
de fundar un nuevo Reyno, 
y,para que viefen que proce-
dían con inocetes y limpias 
conciéciasypropufieron, que 
era fu intento no partirfe de 
all i , hafta ganar el Cabo de 
Aguér, y eftirpar el nombre 
Chriftiano. Pero, que el aíif-
tir jü to de aquel Vallero fo 
lo era peligrofo para las gre-
yes 3 fino para fus perfonas, 
pues los monftruos de aque-
lla impenetrable efpefura las 
avian de defpcdacar.Que pa 
ra afegurar aquel gran Exer-
cito y los abundantifimos re 
baños(hazienda de los habi-
tadores ) c5venia talar aquel 
Valle i y defmontarle, para 
lanzar las fieras. Démas, que 
con aquella grande obra Ve-
rían los Chriftianos el valor 
del Exercito de los Xerifes,y 
fe deíànimarian tanto , que 
no ofarian eíperarles. Ana-
dian a efto(y preguntavan) 
que como tan valerofa y tan 
ta gente avia de pafar ? Y 
que avia de hazer mientras 
fe formava el aparato de a-
quella jomada , fino ocu-
parfe en beneficio de las tier 
ras ? Efta exfortacion pro-
pueda por Caudillos del l i - jof MoTos ai 
nage de Mahoma,embiados Bofquey def 
c . . j hazele a hier 
(fegun ere van) del Cielo pa- ro y a fue?o 
ra íu « « « c i o n / e lesimpri- ^ ? Í S 
mió tanto^que arremetieron ras del. 
al 
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al V a l l e , y3cntrando por fus 
m a l e z a s ofeuras v enhetra-
das,o las cortáronlo las a b r a 
íàron , y al ruido d e l a s íegu-
rcs,y à las llamas y humo e í -
peío d é l o s incendios íalian 
e n rebaños los Leones, y las 
Onças , como atónitas de a-
quella no erperadamyna, y 
tan turiofas 3 que era menes-
ter ufar contra ellas de los al-
fanjcs,y de los arcos,y de to-
das las armas. Refervaron al -
gunos fotos utiles, y manda-
ron plantar gran cantidad de 
cañas dulces, para el fruto de 
las quales fe fabricaron def-
pues grandes Ingenios de a-
cucar. Y con pretexto de la 
Edifican los 5 , . 
XerifcsaTa- guerra que aperccbianj co-
b'e'Tâ aídea HacnÇaron l o s X e r i f e s a edi-
c . fanom- ficar una Cafa para fu habi-
tacionj y perfuadieron facil-
mente a ios fuyos, que hi-
ziefen lo mifmo, y a n í l con 
la mifma priefa, que talaron 
el bofeaje,abrieron zanjas,y 
trazaron calles, y començó 
a crecer la nueva Ciudad Ta 
rudantc, que a e ñ e nombre 
( q u e l o era de aquella pobre 
A l d e a arrimaron las fabricas 
p a r a e n c u b r i r fu gran penfa-
micnto. El J i í c u r f o humano 
br 
es f o f p e c h o f o nncur.-Jmen-
te , a u n q u a n c o fa]r,u"; i n d i -
c i o s , e n q u e fe p r e d a fun-
d a r . Y a n í i a q u e l l a M o r i f m a , 
viendo t a n t o s , n o p u d o ue-
xarde formar l o b r e eíle h e -
cho altos rezelos, de que no 
eran folamente losCbriftia-
nos a quien defeavan los Xe 
rifes deftruir.No fe les efeon 
dio à ellos por quan mifterio 
fa fue juzgada fu novedad.Y 
anfi, p a r a fatisfacio de fu bue 
nombre , y p a r a darla a los 
Principes , en c u y o s á n i m o s 
avia de obrar mas, eferivie-
ron luego al Rey de Fez , y 
al de Marruecos, y à fus ami-
gos poderofos > dándoles 
cuenta de aquella tala, y del 
fin della , hablando con pa-
labras fenzillas, ofreciendo 
fus vidas y fus fortunas a fu 
voluntad, y que dcfpues de 
la fagrada guerra , que con-
tra laChriíliandadfeguian/e 
ofrecian difpucftos a fu fervi 
cio, como lo diria las ocafio 
nes donde hiziefen los de fu 
ley cfperiencia de aquellaver 
dad3que profefavan.Pocos la 
creyeró, aunq mas la esforça 
fen.Pero bolvamos por me-
dio de nro difeurfo aEuropa. 
E L 
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E L E S T A B O , E N Q V E E L R E Y D O N 
Manuel de Portugal tenia algunas de fus Emfrefas, quando 
murió el Rej Católico fu fuegro. Sus Conquijlas en la India 
Oriental. Susprogrejds en Africa. Sus Smbaxadores en Ro-
ma. Fernando de Magallanes y el Ajlrologo R uj Faíeyro 
For tugue fes , le dex an y fe hazjen vafalios 
de nueflro Rey. 
C A P I T V L O X I I I . 
^ r o digamos de te algunos Reyes} ocuparon 
Irifígncs vi-
torias y ha-
zañas de los 
Reyes dePor 
tuga! , j de 
ûs exércitos 
los fucefos de 
Portugal, aque-
lla parce que co-
tiene los mas dignos de me-
moria,para que nos declaren 
el citado que aquellaCorona 
tenia quando falleció el Rey 
Católico. No nos detendre-
mos en la narración, porq la 
RealHiíloria de aquel!osPrin 
cipes nos declara fu valor y 
fus conquifías en Ias quatro 
partes delOrbcal qual aplaze 
y admira el curfo de fus vito-
riaSjdefde las primeras falidas 
de aquella Nacion,por cuyo 
valor el Rey Don Manuel, 
único defte nobre,dos vezes 
hierno denueílros ReyesCa 
tolicos,fe hallo proípero,ad-
quiriédo en laAmeríca la Pro 
vincia del Brafil, que llamo 
de la Veracruz, y otras en las 
miímas tierras de fu demar-
cacion.Y,debelados enOrie-
los Portuguefes en la India 
Citerior elReyno deOrmuz, 
y en la Ulterior el de Goa. La 
Ciudad de Chaul,por fu efpa 
ciofo dominio importantiíi-
ma,y mucho por íi mifma,y 
por íu puerto capaciíimo y 
fuerte.El R eyno de Bazain^o 
Bachan.Las Provincias deDa 
màn.El Imperio de Diu vale 
rofamete libertado en breve 
tiépo^el dominio de losTur 
cos.Lafértil Isla de Zeilá3del 
de los Reyes de Cambaya.El 
Reyno de Malaca,tan pode-
rofo.y opuleto en aquella Re 
gion , y las Islas mas precio-
ías del Archipiélago de San 
Lazaro.Profeguialaguerra}y 
con buenos fucefos pafava à 
]aIndia,ybolvia della por me 
dio de fus Capitanes y folda-
dos.Ypor eldefusrarosPilo Sus navega-
r . r ' dones. 
tos continuava fus navegacio 
nes por el granPromontono 
I de 
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de Buena Efperança, hafta el 
Cabo deGuardafiir.y poro-
tros Mares tan arduos y tales 
que tienen mas de verdade-
ras, que de verifnniles. Los 
nuevos progrefos haziá mas 
formidable fu Rey en aquel 
Oriéte, y peleado,ya con los 
TurcoSjVa con losMoros^ya 
con los Malabares, • prevale-
zian y manifeftavan cada dia 
fu valor, y fil mifmo antiguo 
zelofervorofo,)' la infariga-
* , ble maenifícencia de fu Rev. 
Sus hazañas _ 0 s . r , r .J 
en Atnca. Quanto a las colas de Africa 
fe hallava defde el año M.D. 
X ULcon Ia vitoria de lasCiu 
dades Azambr y Almedina» 
bien que atnbuyda al esfuer-
Ei Duque de c o ¿c Don Iayme,Duque de 
lay me. Bregança fu fobrino3que fue 
el terror de Africa. Y anfión 
hazimiento de gracias^como 
^ .„ , GenerofoRey^fte ano en la 
Trillan de A- . J . . , 
c u ñ a , y c i D o primavera, embio a Roma a 
Z X i Tnftan de Acuña ( de cuyas 
xadores del Proezas cftan las Hiftorias He 
Rey Don Ma , 1 , r 
nucí. nas,como de las de íus ante-
pafados ) y al Dotor Diego 
Pacheco, para vifitar al Papa 
Leon X. Befarõle el picy en 
particular audiencia le refirie 
ron las Guerras y Conquiftas 
q fu Rey hazia en lo mas re-
L i b . I . de los Arales. 
moto.Entonces le prefenta-
ron de fu parte aquellas dos 
Fieras tan raras.Un generofo 
Elefante, que prendieron en 
Afia,y unLeon no menos ge 
nerofo en Africa , dcfpojos 
de las dos partes diftátifimas, 
adonde peleava fuR ey por la 
propagación delaFe.Dixofe 
que rebufando aquel Elefan-
te, en Lisboa, el entrar en el 
navio3ufarõ de ruegos,y fue-
ro menefter, porq diziedole 
el Rey3que le embarcava pa-
ra llevarle a otro mayor Fiin 
cipcjcõ folo efto, como fi lo 
entédiera.obcdecio, y fede-
xo códuzir alanave.Co elle 
exeplo, querrá alguna pluma 
fevera condenar a la ambicio 
o la adulacionrOfrecieron ta 
bienlosEmbaxadoresal Pa-
pa , como a fumo Sacerdote 
una Tiara y unaMitra y orna 
mentos de oro y de matizes, 
en q formo la aguja Imáge-
nes de medio relieve de di-
verfasHiftorias de nueílraRe 
dépcion.Todo lo qual,c6 ve 
nir lleno de las mas ricas pie-
dras y perlas q fe avian viíto, 
era inferiores al cuydado y al 
artificio.Efcrivio el ReyDon 
Manuel entonces al Pápala 
A N . 
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navegación de Alfonfo de 
Alburquerque fu Capitán Ge 
nerahy las vicorias que alean-
çò de diverfos Reyes, o Gen 
tiles, o Mahometanos, y la 
reftitucion de Ia Fè Católica 
enfus tierras. Todo lo qual 
podra ver el Curiofo en la 
mifma carta Latina del Rey 
para fu Satidad3que la infiere 
LudovicoBerthomano en fu 
libro,que trata de Varias na-
Vegaciones.Demas de lo mu 
çho, que en ella fe contiene, 
refirieron los Embaxadores 
particularidades admirables 
de las coftubres de aquellas 
Naciones de Aiia.De la natu 
raleza, y abundancia de fus 
Provincias.De la inmenfidad 
de los Mares.De las Eftreílas 
que en aquellos hemisferios 
Antarticos fe defcubren.Re-
ferian por extenfo,como los 
años antes, los Capitanes y 
Gente de Portugal, con or-
den del miímo R ey Don Ma 
nuel, avian difeurrido el Mar 
Atlántico, y por las Islas Ca-
narias,pafado el Promonto-
rio de Buena Efperança, y He 
gando aios cõfines de Etio-
pia, fojuzgado aquellas Na-
ciones, y pafado el Eílrecho 
del MarEritreo,òBermejo,y 
el golfo de Períia,enCarama 
nia.Yen la India,vecido à los 
Reyes de Cananor^al de Cu-
chin y al de Calicüt,y pueílo 
les fus Preíidios y fudado Fa 
torias en las masfamofas cõ-
trataciones del trafago/acili 
tando Ia mercancia. Supofe 
tãbicn entocespor ellos,que, 
defde que bolvieron con los 
Capitanes viótoriofos à Por-
tugal,fe acrecentaron fus Ar-
madas,y,tornando ala Mar, 
lafurcaron diverfas vezes en 
los últimos términos de la In 
dia, y del Orbe conocido. Y 
que,con felize ofadia, paíàn-
do de Caliciit por los Rios 
Indo y Ganges, llegaron a la 
AureaCherfoneíb,adonde el 
Rey de Malaca(como lo apu 
tamos) fe pufo en defenfa y 
no la pudiendo continuar, ni 
prevalezer cotrael terror de 
la artilíeria, quedo vencido y 
tributario al Rey D.Manucl. 
No menos era notorio quan 
tas vezes desbarataron grue-
fas Armadas de Naciones de 
aquel Oriête,hafta apoderar-
fe de las entradas del MarBer 
mejo>y cerrar la navegación 
del golfo de A rabia a los mer 
I 2 caderes 
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caderes de E g i p t ô ^ a las de 
Siria quedando Portugal con 
el Imperio de losMares de la 
India,)' por medio délos mi 
niftros de la Igícfia, incrodu-
ziende la Fè Catolica.Supli-
Piden !osEm carón al Papa que comunica 
baxadores a r r -n i -r r r • • 
fu Santidad, íe a lu R e y íosTeíoros eípin 
«lúe conceda ¿ c | a W . ^ y fU Safltt-
reíoros eípi- O _ ^ 
i males a fu dad3aviedo recibido los Em 
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Ksy, baxadores y el prefente con 
cftittiaciottidixo muy grades 
alabanzas del Rey Don Ma-
nuel Alegrofede faber los 
principios de la propagación 
delaFè en aquellas partes. 
Mormofe muy cuplidamcn 
te de rodo,^ en particular fe 
Iiufáno, de efut ya los Egip-
cias no pudiefen cargar las 
drogas y toda aquella mate-
ria aT<>tnatica, ni pafarla por 
el Maf Bermejo.Y q aquella 
gaflanciàfucfc de la Corona 
Liberalidad d c ^^plC^CCÚlO ¡xl Rty 
del Sumo la Bula Crüiada y las Tercias 
4e todo t\ Clero,ípe IUC gra 
focorro para profeguir cotra 
lnc¡DonÍil Iníieles.ElañoM.D.XV.y al 
nuei contra tiempo que ya crecía el cre-
ía Maamora i - 1 1 -*r T . T» 1 
en A trica, dito cíe Jos Xerií-es cñ Berbé-
ria, embiò el mifmo Rey una 
gruefa Armada, para que en 
aquella coila cclifícafen un 
Fuerte en la parte de Maamo 
ra , y teniendo ya los Portu-
guefes la fabrica parâ poner-
la en defenfa, cargo fobre e-
llos tan numeroíb Exercito 
de Moros,que a penas pudie 
ron recogerfe a la Armada. 
Murieron muchos y perdie-
ron Ia ârcilieria, municiones, 
y vituallas y los demás pertre 
chôà que Uevarõ para el edi-
fício y fortificación del Caíli 
l io. Pero no por eílo aquel 
Rey dexo defeanfar fu gente 
ni de caftigar los Moros,co-
mo ni de congratular al mif-
nao Pontificc Ltoft, à quien 
en cfte afio M . D . X V I . em-
biò una fuerte y cfpaciofa na 
ve cargada dc raras prefeas y 
riquezas de la India,y una ba 
xilla de no menor cílimacio. 
Eft a nave fe perdió íinfaívar 
fe, ni una minima pieça del 
prefente , y el Rey lo fintio 
como piifimo , y creció fu 
devoción con el fentiftiiéto. 
Abucltas deftos fucefos de-
famparoFernado deMagalla 
nes fu fervicio y fe pafó a Caf 
tilla. Lo miíiiio hizo}y en fu 
côpania Ruy Faleyro Afirolo 
go judiciário,ambos vafallos 





ro pafan de 
Portugal a 
CaíHlla tro-
cando el vaj 
fallajc. 
MAXVI. Reyes Doña luana 
les à CaftiHa, fegun cl Hi i lo-
riador luan de Barros, fue en 
cite año de M.D.XVI.y aníi 
lo afirma el Confejero Car-
vajal. Fueron bien recebidos 
cnMadrid del Cardenal Don 
Fray Fracifco Ximcnez y de 
Adriano, Governadores de 
Caftilla, porque ofrecieron 
grandes fervicios al ReyDon 
Carlos, y a fu Corona. Y en 
particular fe prefirieron à def 
cubrir navegacio mas breve 
y fegura para las Malucas, y 
las otras Islas aromáticas de 
aquel granArchipielago.Afir 
mavan, que las Malucas fon 
tan Orientales, que fin duda 
pertenecen à la Demarca-
ción de Caftilla, fegun la di-
vifion^uediximos^el Mun 
dojhecha por el Papa Alexan 
Porque ref- i c T r > 
peto fe def- dro bexto. Las cautas, que a 
¿aro" eft os dos perfonajes movie-
Rey Magalla s r • r J r T> 
nesy Faiey- ron a deíaveniríe deíu Rey 
fon bien deíiguales.Avia fer-
vido Magallanes, en fu pri-
mera cdad^ala Reyna Dona 
Leonor, y defpues 3 fiendo 
Capitán, a fu R ey Don Ma-
nuel en Ia toma de Azamòr, 
adonde, hallandoíe en una 
arremetida, ocorreria (de la 
qual luan SuarezjCapitan de 
r© 
y D o n C a r l o s , 
aquella Ciudad, hizo quadri 
Hero mayoral mifmo Maga 
Üanes) fe tomaron en ella,de 
mas de un abundante nume-
ro de captivos, dos mil Va-
cas.RecibioMagalknesen un 
muslo una lanzada ,q le toco 
en cierto nervio y quedo co-
xo.Dixofesque fe aprovechó 
defpues de la prefa,y q vedio 
della quatrocientas 'vacas à 
losMoros.Que las tuvo3ame 
dia noche , en el capo junto 
a las murallas, para que fe las 
llevafen,y pareciefe robo lo 
que era entrega. Sucedió to-
do anfi.Y, en aviédoías llpva 
do los c5pradores,mando to 
car à rebato^ Acudieron los 
Portuguefesa eL pero ya^de 
aquel rebaño,Ias quatrocien 
tas cabeças eftavan en poder 
ageno.Começofe à murmu 
rasque eraM agallan es quien 
las avia vedido a los Infieles. 
Y que,para encubrir el trato, 
ordenó aquella arma faifa 5 y 
q tâbien fingia el defeto dela 
pierna para engrádezer la he 
rida. De allí à poco tiepo fe 
fue a Portugal,adode fuplicó 
al Rey,que,atenta fu Noble-
za y fus férvidos, le hiziefe 
merced de acrecentarle me-
I 3 dio 
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Lo que es la ¿i0 crU2ado f que fon cinco 
Moradia en K 1 
Portugal. reales)cada mes3de fu Mora-
dia(ron lasMoradias.cicrtos 
gajes de honor,que aquellos 
Reyes dan a los Nobles).No 
haílb en el Rey la gracia que 
efperava5porq fe la enturbió 
Ja fama de la prcfa,y delas 
Vacas deAzamor,)' el averfe 
apartado del Capo fin licen-
cia de fu General. Bolviofe à 
Azambr, por mandado del 
Rcy.Hizofe en el Exercito,a 
inftanciafuya, información^ 
por la qual íè averiguo fuino 
cEcia^ tornofe ai Rey a quie 
prefentb la fentencia.Pcro ni 
eft o pudo remover el obfta-
culo de fu pretéíion.Viendo 
pues,que quando el Rey ho-
rava fus émulos, le negava à 
el(por la calumnia que ya te-
nia deshecha y purgada) el 
honor que la opinion Portu 
guefa quifo poner en aquel 
pequeño aumento de la M o 
radia,y que no folo faltava el 
Rey a fuLibcralidad,ímo ra-
bien ala jufticia delfubdito. 
Sintiendofe agraviado/c pa-
fó por efto a Caftilla.Y Ruy 
£ X , T Fakyro, porque no le quifo 
ei Aítt-oiogo €j Rev admitir en fu fervicio 
Ruy Falcyro í n 1 • J • • 
pataAitroiogojudiciariOjCO 
Lib. 1.de los Anales. AN. M.D.XVI. 
mo fi fuera muy fuílanciaLa-
cercade unRey(y mas de un 
R ey tan obferváte de la Do-
trina Eclefiaílicajel oficio de 
alçar figuras,que las mas ve-
zes fon ridiculas^ o fofpecho 
fasjy de peligrofa curiofidad. 
Demas,que no faltava quien 
dixefe,que el Falcyro ignora 
va aquella Cienciajy que fe la 
fuplia un Demonio, que, fin 
averia aprendido,la fabia me 
jor que los maeftros della.Pu 
do fer tabien que la pafion a-
gena le infamafe diziendo, 
que no fabia Aílrologia, y 
que le atribuyefenla familia 
ridad del Demonio.Magalla 
nes, pot lómenos , en dife-
rete opinion le tenia. El Rey 
DoManuel fe quexb,por me 
diodefusEmbaxadores3ypar 
ticularmente por el de Alva-
ro de Acoda, que avia llega-
do a tratar el cafamiento de 
la Infanta D-Leonor^de que 
el Cardenal y Adriano admi 
tiefen en Caftilla aquellos va 
fallos fuyos y efeuchafen fus 
difcurfosJIlenos(fegun el de-
zia) de vanidad^ de agravio 
contra fu Rey y contra fu Co 
roña. Afirmava^ue avian f i -
do traydores, y lo era el dc-
fignio 
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™Deínraiíe íisraio que proponian.Ma2;a 
ydcFai'eyro. Ilanes y Falcyro fe efeufavan 
lo masliorieílaniete que po-
\ dian, y fe Tcíguardavañ'rcfi* 
^ nendo,como avian recibido 
injufticia y opróbrio en la re 
. r t ; , putaeion y en la hazienda. 
Que la defenra,previlegio es 
de la Naturaleza , y que aníi 
podían ufar del, fin cometer 
aíevoíia. Qucporhuyr(ani-
bos)de cometerla fedefhatu 
raíizaron ante íuezy Efcriva 
ifOiComo íegalmentelo po-
io que Ma- ã m hazer * C o ^ ^ Ç a r o n 
gaiianesofre pues, a negociar en Madrid 
cio a los Go T>, T r» 1 • t 
vernadores c o n van luán Koclriguez de 
4c Caftiiia. Fonfeca, el qual procedia co 
mo Prefidete delConfejo de 
Indias. Afeguravanle que por 
la cofta de la Vera Cruz (que 
es la del Brafil) y por el Rio 
de la Plata avia para la eípe-
ceria,para el Archipiélago de 
San Lazaro, y para la China, 
pafo mas brevCíj por mas be 
xiignos climas, que por el Ca 
bo de Buena Efperança.Que 
las Malucas no eftan íitas mu 
cho mas adelante de Pana-
má y del golfo de S.Miguel, 
y anfi pertenecian à la Berna 
reacion de Caftilía. Que def-
cubriria otras qerras fértiles, 
no folo de efpecLis/pkntas y 
hiervas medecinafes'i, íino de 
perlas,piedras y oro. Dixofe, 
que MagallanesJdavaicrcdi-
to a lo que le dezian una TLC-
clay a n a tLira 1 d c S a m a tra q ti é 
hablava diverías leguas de la 
Indiá,y a un^EfelávoMaluco 
dieftro en los Mates y en los 
Re y nos de aquel Oriente :.y 
que fundava la efperança ea 
cierta relación del fufodicho 
Luis Berthomano Lombar-
do , natural de Bolonia, que 
avia navegado por las Islas> 
que yaz en débajodçLa fequi 
noccial. Pero lo cierto es ( y 
anfi lo afirman Autores Por-
tuguefes)que Magallanes pa-
ra abonar fus prpmeíàs, no 
carecia de eíperiencia. Por-
qué avia férvido ál Rey Don 
Manuel fíete anos en la I n -
dia , adonde pafó con aqüe! 
gran Alfonfo de Alburquer-
qué, tan famofo. Y en la to-
ma de Malaca/tuvo efttfecha 
amiílad con el Capitán Frao : 
cifeo Serrano , per fona 'muy 
fcñalada en aquellas paries 
El qual, defpues, hailanííoíè 
en las Malucas^ é íc f iv io^f 
tas a MagallaneycgáS aiyda.r 
dof\ defcripxiéíl^Tdiel ü tm 
I 4. Ion-
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longitud y latitud dellâs y de 
otras muchas 3 y Magallanes 
replicó, y el amigo le fatisfi-
zo}y de toda efta correfpon-
dencia quedo Magallanes 
bien inftruydo en lo que pro 
metia. Eíla noticia,fu agra* 
vio,la ponderación del , y la 
vezindad de Caílilla fijeron 
las alas del defpccho q le ar-
roxo en ella* dando a ííi Rey 
ocafion para defabrirfe mu-
cho.Los Governadores eferi 
vieron luego al Rey Don 
Carlos la venida de Magalla-
nes/u ofrecimiento del pafo 
no creydofni* creyble) pero 
fin embargo, en la reípueíta 
tuvieron orden para éntrete 
nerlc, y para que confiriefe 
con ellos y con d4 mal for-
madOiConíejo de Indias, a-
qucl gran negocio, que tuvo 
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tn Aragony en Cajlilla caufAron, L a contradicción, que 
el Ifffticia de Aragon ^rofigmo, eftorvando el Gomerno 
del Arçobiffo JOon Alonfe de Aragon. 
Õ A P I T V L O X I I I I 
G D O S los tres 
años y medio, 
que el Rey Ca-
tólico pofeyó a 
Navarra, le fue necefario pre 
Invaílones • /- i 
de Don luán Vênirfccontra lasamenazas^ 
^ I ocontralasatnaas délos Re-
Dona Catali 1 T 1 • 
na Reyes def yes Don luán de Lâb ru , y 
Ç í S a p a ^ CataUrta, juntas con 
«recuperar- lasdclRcy de Francia , que 
como valedor fuyo, obliga-
do a la catifa, procurava co-
bria* aquelReyno (y no fe íi 
para rcftituyrle â la antigua 
obediencia).El aparato , que 
en Bearne fe juntará en los 
poftreros dias del Rey llego 
a Tazón puntual con el de fu 
muerte. Salió pueSjaquciE-
xercito,y repartiendo los cf- T,Excr5ít?,dc 
1 r 11 T̂ r Francia q lie-
cuadrònes,ie llegaron a Eípa ga a ios cófi-
ña por diferentes confines. Z*^*™-' 
EnNavarra(quc a penas avia brar a Na" 
convalecido de las guerras 
recientes? y mas era cefacion 
dellas}que paz, el eftado pu-
blico de aquel Reyno)todos 
losanimos/cgun la calidad 
de fus efperanças, fe altera-
ron de manera,que no pudie 
ron 
AN. 
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ron encubrir la difcordiá in-
terior. La autoridad del V i -
f rey, fokino era bailante pa-
ra unirlos^ni para íuplir ío ne 
ceíàrio, y aníí la nueva de la 
invafion turbo mucho a los 
Governadores de Caftilla. A 
quien(Tupueílo el nuevo de-
recho,que el Papa avia dado 
al Rey Catolico^y por la in-
corporación que fu Magef-
tad hizo de. Navarra en a-
quella Corona) pertenecía, 
en primer lugar» el cuyda-
áo de íií d^fênâ»: El ocur? 
rk a ella era tan dificulto-
fo como necefario â porque 
demás, que no avian aun to-
mado aíiento en la forma 
del govierno, y íc hallavaíi 
derapercebidos,no tenían fa-
¿ 7 / ^ : « ^ c i o n de Don Fadrique 
h» virrey ¿t de Acuíía, Virrey entonces 
Navarra, ¿e^avarraípor hermano del 
Conde deBuendia,Pufole el 
Rey Católico en aquel lugar; 
pero <kfacreditavanle > o los 
favores y ruegos» que prece-
dieron a fu eleccioníO labue 
na memoria de fu predece* 
forj elAlcaydedelos Don-
celes , qut defpucs fue Mar-
ques de Comates. Procura-
ron, que aceptafe aquel car-
gQ alguno de los Señores de 
más valor y calidad, y tratá-
ronlo con muchos^ pero to-
dos los requeridos ío rehuía-
ron.Porquc,0 con la falta de 
prevención temían el fuce-
fo3o parecjendoles, que eran 
fervicios perdidos los que fe 
hazian en tan diícorde Repu 
blica, y en aufencia del Prin* 
cipe^que los avia de eftimar, 
y premiar. Al finio acepto â 
ruegos de losGovçrnadores, 
Don Antonio Manrique de 
LaraAgüiido Buque deNa-
jara y Conde de Txefeióo, 
Contradixoio ei Coodcfta^ 
ble de Caftilla Don Iñigo de 
Velafco, haziendo algunos 
protcílos,y otms ados de di 
fentimiento, porque^ como 
aliado de la Parcialidad Agra 
montefa,temia que en el go-
vierno del Duque,gran vale-
dor de los Beaumotefcs(que 
era la contraria) avian de fer 
agraviados^y afligidos los de 
lafacion de Agramonte.Pe-
ro convino mucho ai Rey-
no.y al mifmo Duque>eí in-
terefarlc en tan arduo nego-
cio,porque podiajíicndo ne-
cefario/ocorrer facilmente a 
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dos, que confinan con eila? 
y no le eftava mal poderlos 
también defender con las ar 
mas publicas. A die mifmo 
tiempo fe hallava en Navar-
ra con fu Virrey Don Fadrí-
H.rnãdo de de A cu ña , el Coronel 
ViJiaiya Co- 1 n i 
ronci ía¡e a Hernando de Villalva, nacu-
pocagme.0 la CkdaddôíBlafenda 
con alguna Infantería,y mèy 
limitadas fuerças para la guiar 
M «dade aquel Re<yno¿lL>as qua-
• • }esvmmpiiendo con la obli* 
- C'r ^adqn dcfiroficioje fue n¡e* 
' :'íl ív' ] l cefario repartir^ como lo pi-
.s. dio la necefidad^y por efpe-
Pide focorro rar focorro podcrc¿b de Caf 
i r â ^ à ? - - a ti^3 > qüefiépre le pidió con 
; inftanciaycomo al Reyno de 
Aragon* Luego que falleció 
el̂ Rey Católico,entre las no 
'*'••'; vedades de Havana, y en ei 
levantamiento de cafi todo 
: ' a^uel Reyno,fe adelantaron 
TomaríTaís'ár las Villas de Sanguefa y Lum 
mas ias vüias b'terrc Ja Puente de la Reyna 
langucia y . J 
Lumhierrcy y otras Foblacioncs^que con 
l a R c y n í de fe*1 con Aragon 5 pero def-
pues 3 y quando vieron que ^ _ , Don PedródeCaftra , a cu-Don Pedro ' 
de ca ího fa- yo cargo cftava Sanguefa, a.-
fad ive ías ar ^ n d o facado de fu Fortalc-
mas' za algunas armas y artilleria, 
tardava à J^olvcr a fu afiften-
.Eib. L de los Anales. AN. MiD.XVJ. 
cía , animados los NuTuralcs 
con la aufencia del Capitán, 
y con la llegada •( fe gun cre-
yeron ) poclerofa de los Re-
:y es defp ofeyd Os.,r o m pier o n 
el freno, fe aceleraiioii, o a 
hnitacion db oerds Pueblos, 
^bara dailés e^efnplbilnrfen 
i^«)n i¡d$ rraticeles de entrar Fráccics a ia 
po í Anagoj iQy^arat :^fe ^ d c Ar^ 
acçrcatoá d tfju m<j*f mà®-
Van ganando tierra azia eftas 
partes,y feialoxaron èn cier-
tos Puebios3diez yfeis leguas 
de laCiudad de laca.La qual, pone laCiu-
r i dad de laca 
aunque puío cincuenta non* algunos íoi-
bres esforçados,para velar í ó dafos e f or' 
- », 1 ^ - cados a la en 
ore aquplarBiootana,^ guar erada de Ara 
dar el tranfwaddia, que:^ I Z I Z ^ ' 
muy eíÜrecho jjno pudo;:aTfô* 
gurar el peligro del Caílillb 
de Candaljub, que eftava íin caftiiio. de 
municiones , fin artilleria, y eíladaJiut>,: 
fm reparos, t on fer tan c-érca 
n o al pàfo foTçoíb paf a íaca5. 
Y , aunque para- Áragoh; era 
dé poco provecho, toda via 
•filos enemigos le ocuparanj 
reparandolet.pudieran execu 
tar mayores danos. N o cefa-
va un punto el defvelo * y la 
diligencia de las cfpiasfque la E^p«as que 
Ciudad de laca tenia en G! aincampoC3 
campo Frances, por cuyoslrances-
avifos 
A-Ni 
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avifos fe fupicf on fus progre 
ros}y el deíignio del Rey Do 
luán deLabrit, y que el Ma-
richal Don Pedro de Havar-
ra^ue figuio ílempf e fus par 
tes y obediencia, con ayuda 
de aquella nobleza Agramó 
tefa,y (fegü fe vio)de la Beau 
montefa^y con la de fu Gon-
deílableDon Luis, aviaen-
tradojcon la gente de Bear-
ne,en el Valle de Rocal, por 
la parte del Caftillo de Isâva 
y Maya5.y fe apercebia para 
entrar por la Villa y Puerto 
de Camp Franc.Pufo la fama 
defte peligro (aun que luego 
fe vio,que era mayor que el) 
en gran confuíion a los D i -
putados de Aragon 5 y mas 
quando vieron que el Virrey 
Don Fadrique, y el Coronel 
Villalva}por cartas les reque 
rian^que íes embiafen prefto 
focorro de gete,y armas para 
allanar la Ciudad de Tudela, 
y la Villa de Sanguefa,alegã-
do,que,no folò por fer am-
bosRcynos de unDucñaíCia 
la cauíà común, fino que tá -
bien por lavezindad d t l da-
ño , era propia de Aragon. 
-Hallavanfe los Diputados 
pueftos én dos dificultades 
y D o n Carlos. 1 3 9 
cafi iníupef abíes j una de las 
qual es era. Que el Rey no de 
Aragon (demás de la falta de 
dinero ) ni en fu defenfa tie-
ne facultad para hazef gen-
te de guerra. Porque la cof-
tumbre es juntarla con el dn 
ñero de la impoíicion (Si-
fas Generales)queíin Cortes 
no fe pueden poner, ni avia 
difpoíicio para ello. Porque* 
para cargarfe algún femej an-
te pefo huviera de concur-
rir con voluntad la mayor 
parte de los quatro Filados 
del Reyno. La otra, el ha^ 
llarfe fin cabeça y fin Gover-
nador.Porque> fi bien el Ar-
çobifpo D5 Alonfo quedo, 
por fentencia, declarado T u -
tor yGurador de la Reyna,y, 
por efte derechoje pertene-
cía el Govierno defta Coro-
na 3 el luílicia Don luán de 
Lanüzá toda via no le quifo 
admitir al juramêtoiy dezia, 
que el averie nobrado Cu-
radorjno era mas que mudar 
le el nombre; pueŝ en lofui-
tanciah quedava con eímif-
mo poder,y por ventura con 
mas honorifico tituío.y que 
con la Curadom,no folo no 
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por el4dc go 
vernar la 
Corona rec-
taméte. Y da 
fiadores para 
ello. 
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obligava una perfona ran in-
fígnc. Antes fe devia creer, 
que convertiria la Tutela en 
inftrumento de mayores pen 
famientos.Y aníi,deallia po 
cos dias que fe la difeernie-
ron,rebolvio el lufticialos 
trevejos diziendo 3 que no 
quedava bien refguardada la 
Fidelidad de Aragon^o po-
niendo todas aquellas cofas, 
enteras en manos de fu Prin-
cipe natural.Los Diputados, 
aunque no les defplugolare-
íignacion total a íu Rey y Se 
íor^íintieron mucho el obf-
taculo,y para no faltar al fer-
vido de íaReynay defuPrin 
cipe, y porque,no por falta 
del juramento cefafela ut i l i -
dad univerfal, mandaron a 
Pablo de Daroca, procura-
dor fuyo(que también lo era 
del Arçobifpo Don Alonfo) 
que pufiefe el procefo en el 
cftado que defeavan.Hizolo 
aníuypronunciada la fentcn 
cia,el procurador juro por el 
Arçobifpo ante el Lugarte-
niente Gabriel de Sata Cruz, 
de adminrftrar , y governar 
conforme a las obligaciones 
de tan gran Tutela.? fatisfa-
ziendo al Fuero , prefentò 
L i b . L de los Anales. A N . 
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por Fiadores a Donluan Cía 
vero,y Don Manuel de A r i -
ño,Cavalleros principales de 
Çaragoca. Suplicáronle, que 
jurafe lo mifmo por fu per-
fona , porque fe declaró que 
lo devia hazer anfi,por rigor 
de ios Fucros.Pidieron tam-
bién al lufticiâjque fe allana-
fe ; y viendo la renitencia de 
entrambos, y porque Adria-
no les avia eferito perfuadie-
doles^ue executaícn el tefta 
mento del Rey,defpacharon 
a Caftilla, embiando al Pro-
tonotario Climente las car-
tas para el CardenalDo Fray 
Francifco Ximcncz> para el 
mifmo Adriano^parael Con 
fe jo Real, y para Luis San-
chezTeforero GeneraLOrdc 
naronlc, que les diefe cuenta 
defta diferencia, y de las inf-
tancias que avian hecho pa-
ra componerla,y que en efe-
to les refiriefe todo el hecho 
y el citado à que Navarra a-
via llegado. Y de como los 
que la governavan , viendo 
que entrava el Invierno, y d 
Rey de Francia acrecentava 
las fucrças de aquel Exerci-
to, pedian armas,gcntc,y di-
nero al Reyno de Aragon, y 
como 
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Tratan de avi 
far dexado cl 
negocio al 






como no tenia lo uno ni Jo 
otro 3 antes las Leyes Ies ata-
van las manos, no folo en 
fervido de fu Reyuno tam-
bién para tratar de juntar a-
quel focorro5aun en cafo de 
neceíidad domeftica. Que 
junto con lo del focorro 3 y 
al mifmo tiêpo,diefen cuen-
ta de todo el negocio al Prin 
cipe y a fu Confejo en Flan-
desjcomo à perfonas ta gra-
ves.y por fer ambas Coronas 
del mifmo Señor. Que pro-
teftafe de que, el no acudir a 
lo de Navarra, ni el eftorbo 
del Govierno de Don Alon-
fo de Aragon , no era culpa 
ni omiíion de losDiputados, 
íino fuerça de los Eílableci-
mientos legales, que folo en 
Cortes llenas fe pueden re-
vencer y alterar. Al fin les 
fuplicaron, que eferiviefen al 
Arçobifpo Don Alonfo^ al 
lufticia 3 atravefando fu au-
toridad, y requiriendole que 
preftafe cl juramêtOíànfi por 
la obligación de executar el 
teftamento del Rey fu Pa-
drej como por ocurrir luego 
a lo de los confines,y a la de-
fenfa de Navarra 3 porque el 
Arçobifpo no queria jurar,y 
c-allava las caufis deílo. To-
dos eílos ofícios hizo el Pro 
tonotario con aquellas gra-. 
ves perfonas, y con el Con-
fejo de GuerraXos quales,y 
los Governadores de Cafti-
11a tocaron la verdad y fe i n -
terpufieron con el Arçobif-
po,)- con el lufticia > pero fin-
fruto. Porque el Arçobifpo 
eftuvo conftante, y parafatis 
fazer a la Revna fu madraf-
tracal Infante,y a los Gover-
nadores de Caftilla, que le a-
vian hecho inftancias, para 
que governafe, ufando dela Antonio Mo 
Tutela , embio a Antcnio ya" embiado 
Moreno, Gentilhombre de aF1and«por 
r r 1 t • n e) Arçobifpo 
lu calaje! qual como inltruy- Don Aionfo 
do en los fundamentos de fu 
refolucion, fe la declaro lar-
gamente. Lamifma diligen-
cia hizo con el Principe , y 
con fu Confejo en Flandes, 
para donde fe partió luego 
elTeforero General, y llevó 
la propia orden.Y bien fe in-
fiere, que huviera guíladoel 
Principe del govierno de fu 
tio,pues fe lo perfuadiaAdfia 
.no,que,comoMaeftro,y fa-
vorecido de fu Alteza, le fa-
bia la mente, y la voluntads 
y no le perfuadiera cofa con-
traria, 
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traria,no embargante la fof-
pecha.y contradicion del lu í 
ticia.El Arcobifpo, en efeto, 
llevo la repulfa con modef-
tia, juzgando, que aquello 
convenia al férvido del Prin 
l a modeíHa cipe fu fobrino, y al fofiego 
del Arcobif- i t * , r> 
yo Don Aló del Reyno3que andava ya iin 
lo de Ara- tiendo los golpes del litigio 
^ ' ' (en efta ^Republica, antiguo 
eftorbador de las virtudes). 
Y tábien juzgo, que el reti-
rarfe deU era lo mas decente 
al decoro de fu perfona.para 
darfe todo(como dize Gero 
nimo deBlancas)à la quietud 
de la vida Edtfiafticai o por-
que le tenia enfenado la Pru 
dencía a llevar tan igualmen 
te los fmieftros efetos de la 
Neceíidad, como los de la 
Elcccion.Y era tanta fu auto 
ridad, que caufava obedien-
cia, y refpeto,y,en eftc valor, 
fin fun darfe en titulo Publi-
co , governo la Corona fin 
Acude la DÍ- contradicion. Ordeno, con 
putacionalo 
de Navarra los VOtOS de fus CondlpUta-
con Ja traza j , i j i ^ 
dei Arçobif. ^ o s cluc ̂ s rentas de la Gene 
po Don AIÓ ralidad de Aragon,aunque ef 
ib Diputado r \ i 
por la igie- tavan coníignadas a la paga 
^ delosreditosCéfuales^ à o-
tros cargos ordinarios,firvic 
fen entonces al Eftado fupe-
rior, con tacita permifion de 
los D u e ñ o s , por fer tan ur-
gente laneccfidad univerfal. 
Concilio dio exemplo alas 
otras Ciudades > y tierras del 
Reyno , para que,íiendo ne-
cefariojfe valiefen del dinero 
de las Sifas en fus diftriétos.Y 
porque no fuera culpa remi-
fible no fuplir con la induf-
tria lo que devieran obrar las 
fuerzas, íí las huviera, echo 
mano defte dinero configna 
do , y del que pudo aver del 
férvido ordinario^aunque la 
capitulación lo impidia.Edi-
ficaron^ gran pnefa,ciertos 
reparos, que el Coronel V i -
llalva avia eferito fer muy ne 
cefarios,en algunas partes de 
losPirenecs, para que con 
poca gente fe pudiefe reíiftir 
la entrada à los Enemigos. 
Aunque losMontanefes que 
fabian mejor los fenos de a-
quella cafi inacccfible Afpe-
reza , no temian aquello. 
Con efto junto alguna In -
fantería de los mifmos, y a-
cudieron à los pafos que 
masnecefidad teman. Tam-
bién con fu orden llamaron 
losDiputados,en veintcydos 
de Março, al Conde de Bcl-
chite 
Edifican re* 














tratar del fer 
vicio de la 




Re jes Dona luana j 
chite Señor de Yxar.aí Con-
de de Aranda, al deSaíhgo, 
al de Fuentes, a Dorrlaymej 
y a Don Francifco deLuna* 
y â los demás Ricos hobres* 
y Cavalleros.Todos los qna-
les,en Çaragoçajcon afiílen-
ciá de los Diputados,y con la 
autoridad del Inclito Doi l 
Alonfo de Aragon (que eft¿ 
era el titulo del Arçobifpo) 
trataron de'com o acudiriart 
en eft as ocaíiones^l fervi cio 
de la ELeyna y del Principe. 
Con efta juftificacio pafarori: 
alguna vez^ enlos gaftos, ul-
tra de ía c5tidad,que las leyes 
tienen puefta alos Magiftra-
dos.Pero elcuydado del Ar-
^ b i f p o a c a Çobifpojque nunca afloxava 
M e i e * ? de* 0̂ a^onava todo,y dava prie 
íendera K a - fa a los de Caftillâ , para que 
pues no tenian limitado el 
poderjacudiefen a la defenfa 
de Navarra^y íi pudiefenja la 
feguridad deAragon^en cafo 
que creciefe el peligro. Con 
todo lo qual fe efperavaun 
valiente esfuerço, paradefa-
nimar la hufania Francefa.Pe; 
ro losGovernadores de Caf-
tilla5que lo tenian todo librai 
do en el Duque de Naxara* 
con Ia efperança de fu deípa-
vaíra. 
y Don Carlos. 1 4 ^ 
cho refpondian a la inftanti-
fíma petición del Virrey Do 
Fadrique, y a la de Villalva. 
El eledo Virrey fe apercebia 
para ir a Navarra,venciendo 
dificultades? que no le po-
nían pocas,ni fácil esjos Agra 
montefes. Ticnefepor cier-
to,que en efta ocafiona, vieri 
do llegado de Navarra a Ma 
drid el Secretario Ugo de W -
ries.para inflar de nuevo en 
el focorro,y apeaodfe en ca-
fade los Governadores, le 
dio allí el Cardenal de To-
ledo audiencia retirada. Du-
ro la conferencia, que cort el 
tuvo.en razón de fu Embaxa 
dartres horasvy (fegun ío de-
xò notado de fu mano Don 
Fernando de Aragon Arco-
bifpo de Çaragoça)le defpa-
chò el Cardenal dentro de-
llas,íin darle efpacio para de-
fenlazar las efpuelas. La or-
den que le dio fue (y aníi lo 
dize el ChroniftaGaribaySi-
guiendo la tradición) man-
dar^que^no folamente fe de-
fribafen luego las Fortalezas 
y Murallas, defmanteíando 
las Poblaciones de Navarra, 
fino que fe afolafcn también 






















pared en todo elReyno.Y,al 
fin^que todo el fe reduxefe à 
foledad, y à defierto , y que 
en el Eftlo firviefe para pallo 
de ganados. Determinación 
horrible,y tanque deve mo-
ver a extraordinaria admira-
ción,y ponderaciÕ de que cu 
piefe en la mente de un Reli 
giofo Fracifeano, obligada à 
la fuavidadj tan lamentable 
execucion / Que no fe le v i -
no a los ojos el efpe&aculo, 
f i quiera de la ruyna material 
de las Ciudades, y Villas / El 
ver por el fuelo tantas fabri-
cas antiguasjlenas de honor/ 
Los Templos, en que los Na 
turales,}- fusProgenitoresfue 
ron iniciados à la Fè Católi-
ca,)' frequétaron laReligion/ 
Donde yazian fus Mayores/ 
La forçofa tranfmigracion 
de inumerables Familias no-
bilifimas^ que avian de bol-
ver las efpaldas , à fus orige-
nes3a fus Patrias,a fus Altares, 
afusSepulchros.'El juíliíimo 
llanto de la Plebe / Y final-
mente , que no confiderò, 
que aquel R eyno(caufa de la 
guerrajtan antiguo^y tan Ca 
tolico^^quCjCn los Siglos pa 
fados, dio tanto en que en-
Lib . Ldelos Anales. AN. M.D.XVI, 
tender a los Romanos, vence 
dores del Mundo^no pudie-
ra agora efperar femejante 
eftrago de las manos mas e-
nemigas / Bien fe fabe con lo 
que el Cardenal defendió fu 
parecer}y fe conoció enton-
ces fu zelo fervorofojmas al-
guna vez dava lugar demafia 
do ala fuma juftiaa(fea cito 
dicho con licencia y decoro 
de tan gran Prelado). Aunq 
eíta es la que acompaña los 
ánimos grandes, llamada de 
los Filofofos Virtud Heroy-
ca. Permitió Dios, que cito 
que parecia Prudencia,yEpi-
queya valerofa>no tuviefe e-
fetoi y que, por entonces no 
fuefe meneíter.Porque en a-
quellos mifmos dias, que en 
Aragon y en Caítilla cuyda-
van del focorro de Navarra, 
el Coronel Villal va,confiado 
en el esfucrco y fe de los fu-
yos(ya que en el numero no 
podia) falio por la tierra de 
ísâba y Caítillo de Maya à 
encontrarfe con los France-
fes.y Navarrosdel Manchal, 
y hallándolos en la parte,quc 
llaman de la Cruz,íes acomc 
tio.Y començandofe à herir 








prende a! Ma 
rich al de Na-
varra , y a o-
tros CaYallc-
ros. 
M.D.XVI. Reyes D0»2 
los Nueftros desbarataron aí 
Enemigo, ylepuíieron en 
huyda. Quedaron prefos el 
inifmo Manchal Don Pe-
dro de Navarra , Don An-
tonio de Peralta Primogé-
nito, y heredero del Con-
de de Santiftevan , Don Pe-
dro Henriquez de la Carra, 
y otros muchos Cavalleros 
y perfonas,no inferiores de 
íâ facción Agramontefa. Ef-
to fucedio a veinte y uno 
: de Março , Viernes Santo 
Traen ai Ma- defte mifm o an o . Truxe -
richaia caf- ron ia perfona del Mari-
a ios demás, chai a Gaftillajcon todos los 
y Don Carlos, 5 
otros prifióíieroá principa-
les,y lospuíieron en el Cafti-
11o de Atienza , y defde alli, 
mucho deípues trasladaron 
al Marichal â la Fortaleza de 
Simancas.La nueva deíla v i - Retifaíife â 
, Beaíne el 
tona obligo a Ja gente de Rey de Na-
guerra (que por las fronteras feydof y^os 
de Aragon,y por otras,anda- fuJ'os' 
van haziédo los robos, y los 
otros infultos^a que obligan 
la Infolencia, y la Defefpera-
cion ) a tomar confejo mas 
fano. Y aníi} retirandofe el 
K.ey*fe retiraron ellos a Bear 
ne, y con efto fe defvanecio 
aquella jornada. 
F K O S I G V E L A G V E K K A B E L O M % A l i -
dia, corno, efeto de la Liga, que el Rey Católico hiẑ o contra 
Venecianos y Francefes. E l Cerco de Bregia^y el 
motinde los cercados, 
C A P I T V L O X V . 
ERO digamos 
de la guerra, 
que en Italia 
el Rey Católi-
co profeguia 
en él penúltimo eftado de íu 
vida. Verona y Bregia que-
daron (como ya lo diximos) 
en obediencia del Empera-
dor,por el Exercito del Rey, 
y con el Preíidio que con Do 
Ramon de Cardona Virrey 
de Nápoles y General de la 
Liga, refguardò fus Fuerças. 
Hizo aquel gran Rey efta co-
federacion en fus poftrime-
rias con el Cefar,fu Confue-
gro, y con el Rey Henrico 
de Inglaterra, para librarla 
Igleíia Católica del Cifma, y 
K diver-
1 4 6 L ib . I,de 
divertir a l R ey Francifco de 
intentar la ocupación de Ka 
p o l e s para fi' miímo ? y la de 
Navarra p a r a el Principe He 
rique de Labrit.Y era cierto, 
que nueílro prudentifimo 
Rey , no foío penfó aquiftar 
de ios Venecianos eftasCiu-
dades para caftigarles , co-
mo a los mayores perturba-
dores de la paz de Italia,íino 
t a m b i é n p a r a que las pofe-
yefe nueftra Principe Don 
Carlos, echando delias la o-
prefion de las armas France-
fas, y para que las nueftras fe 
npoderafen del Ducado de 
Milan , en favor del mifmo 
Principe , nieto de entram-
bos.Trató el Emperador Jue 
go en muriendo el Rey Ca-
tólico , que la Reyna íu hija 
confirmafe la Liga. Alcanzó-
lo à la primera diligencia,por 
qué, {ieinpre( y mas en tales 
eafos) el anbor materno (e 
dèxa perfuadiè facilmente, y 
aníife dontinub Ja emprefa. 
EftaRátiücáicion a;dvirtio M5 
brino Rofeo,y la callan nuef 
tros EfcritoreS-Cònla contri 
bucion del Rey Ingles 3 con 
ciento y veinte mil ducados 
que dio él Católico , y con 
los Anales. 
muchos mas3 qué defpues á-
ñadiola Reyna fu hija,perfc-
veravala guerra.Dexò el V i -
rrey Don Ramon de Cardo 
na encomendada la Ciudad 
de Verona a Marco Anto-
nio Colona^ para fu defen-
ía cien hombres de armas3fc-
tenta cavallos ligeros , y dos 
mil foldados Efpañolcs yEf-
guizaros. Acompañavale el 
Cardenal Synodenfe,que ta-
bien era Eíguizaro. El qual, 
pretendiendo, que Maximi-
liano Sforza, prefo en Fran-
cia, adonde cedió al R ey Frá-
ciíco los derechos,que al Ef-
tado deMilan tenia,no lo pu 
do hazer en pèrjuizio de Fra 
cifeo Sforza fu hermano (a 
quic los Eíguizaros,y el mif-
mo Cardenal de Sydon, fe in 
clinayan)feguia fu parte en el 
Capo dei Emperador.Bien q 
eftimuládo ddlosgjdios par-
ticularesjcontratdos en fu Pa 
tria: los qual-es, o le movian 
principalmente; o con fegun 
da intención. DeBregiaera 
Governador el Capitán Don 
Luys Ycàr&Cavallero Cata-
lan 3 cuyo esfuerzo, y eíde 
fu hcrmatio Don Francif-
co , que le acompañava, fue 
muy 

















M.D.XVÍ. Reyes Dona luana 
muy feñalado en aquellas 
guerras. Defendia Ia píaça 
con mil y doeientosLancc-
quinequesjo EftradioteSjCon 
. álgiinas compañías de Ale-
manes,y con las de los Efpa-
M e s veteranos del Tercio 
de Napoles3adonde,en tiem 
• po del Gran Capitanjy en el 
de Do Ramon de Cardona, 
avian provado bien fu inten 
don; Paíàron de Verona al 
focorro de Bregia, vencien-
do en los Alpes dificultades 
del Tiempo increybles, co-
mo rabien lo fueron las del 
Enemigo.Pero Marco Anto 
nio Colonâjque los embic>,y 
conocía quã yalerofos eran, 
no tuvo por dudofo el buen 
fucefo. Eílas dos Ciudades 
foftuvieron elafedio contra 
los afaltos de las dos Nacio-
nes que deftruy eron los edifi 
cios fuburbanos 5 contrafta-
ron las aftucias, y. eftratage-
, ' mas del Conde de Oíivito 
E l Conde Pe 
droNavarro, redro Navarro,y de luán la-
^ ™ cobo Tribuido, que las go-
vernavan, Capitanes, el pri-
mero Efpaííol que (por las 
caufas referidas en los Anales 
antecedétes) fe quedó en fer 
vicio del Rey de Francia,y el 
y Don Carlos. 1 4 7 
otroMilanès de grandes efpe 
nenciasyreputacion3defde q 
íucedio en el cargo aBartolo 
me de Abiano,que no le era 
nada inferior,)7 murió caíi al 
tiempo que enEípaña el Rey 
Católico. Difcurrian con los 
Eílradiotes,y cãpeavan talan 
do las tierras,fin que,muchas 
vezes,!os cercados lo pudie-
fen evitar.E! Rey Francifco, 
deípues de la toma deMilan, 
y de las viftas,que con el Pa-
pa Leon X.tuvo en Bolonia, 
(con quie fe confedero eftre 
chámete para in vadir elíRey-
no de Nápoles) fe bolvio à 
Francia, dexando por Gover 
nador deMilã al Duque Car , 
1 , 1 \ r t Odetto de 
los de Borbon, y para íer le Foix.y el D» 
cópañero.vino luego Odet-
to de Fcix.llamado en aque- vemadores 
t, , , TT TL • de Milan por 
líos tiepos(y en las Hiítonas ei Rey de 
dellos) Mofiur de Lautreh, Fra"cia-
gran privado de fu Rey.Dif-^ 
tinguio las jurifdiciones de 
fus dos Governadores, pero 
no por efto dexó de nacer 
difgufto y tal difenfion entre 
ellos, que caufó el daño que 
defeubrieron los efetos. Y, 
porque defeava el Rey Fran-
cifco acabar de allanara L5-
bardia, para emprender lo 
K 2 de 
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Bregia , y â 
Verona a un 
mifmo tiem-
po. 
de Nápoles .con refolucion 
les embiò a mandar, que a-
prctafen a Bregia , mas que a 
Verona, porque le importa-
va rendirla primero. Ex ecu-
taronlo con rodo fu poder, 
a un mifmo tiempo, en am-
bas partes. En Bregia tomo 
el Campo Frances los pafos, 
para quitar à los Nueftros el 
focorro y la inteligencia 5 y 
porias cartas interceptas de 
Alemafia y de Verona, fupò 
el Enemigo de quan débiles 
efperanças pendia lafalud de 
los defenfores y de la Ciu-
dad . Eítavan ya juntos los 
Francefes en el Capo de Ve-
necianos , y no perdonavan 
al trabajo, ni a las ocafiones. 
Pero el Rev Francifco , aun-
que le avifaro en Bolonia de 
la confederación que el Cato 
lico, el de Inglaterra,}' el Em 
perador haziã con los Efgui-
zaros, atendió entonces mas 
a gozar de los Seraos, de las 
Mafcaras, y de las conver-
faciones de las Damas, y de 
las otras fieftas , introduci-
das por la deliciofa libertad 
de las Carneftolendas, que a 
la importancia del negocio. 
Y anfi aquel mifmo ardor, 
que le obligo,defpues,a bol-
ver a Francia* alargas jorna-
dasje eftimulava entonces à 
dar priefa en lo de Bregia. 
Embiò para el cerco della al 
Gran Baftardo deFrancia tio 
de Borbon.para que fe junta 
fe con el Tribuido. Pero los K'hafan lo\ 
Alemanes el 
Alemanes > que avia de con- pelear con-
1 ' r \ • j 1 ^, tra otros A-
duzir,íabiendo,que los traya lemanes, 
para pelear contra fus Com-
patriotas,que en aquel Prefi-
dio fervian al Emperador, 
no le quiíieron íèguir , y por 
efo embió aquel Rey al Con 
de Pedro NavarrojCon algu-
nas compañías de Gafconcs. 
Acercofe entonces el Tribuí 
cio tanto a Bregia , que a-
briblastrincheas muy poco 
diílantes, y con ellas cubrie-
ron los Francefes fu Artille-
ria.y en poco tiempo le de-
rribaron grã parte del muro, 
dexandolo fin almenas y fin 
reparos.Mas Don Luis Ycàrt 
fu Governador(que no dor- L l ^ ^ 
miajlos reftauró co fuma di- con France-
ligêcia,)' falio,COmO lo acof- ^ano^vale-
túbrava, à pelear contra los fofamente. 
Francefes>no fin daño dellos 
y de fu reputación. Por cfo el 
Conde Pedro Navarro, ufan 
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gran parte de 
la. muralla de 
Bregia. 
tcSjdc cuyo Inventor fe pre 
ciava? començò a abrir una 
profunda mina, íocabãdo el 
fundamento de los muros, 
y formando cabernas deba-
jo de los edifícios. Penetró 
por ellas hafta muy adentro 
de la Ciudad. Cargólas de 
barriles de polvora^y de pie-
dras , al modo , con que>di-
verías vezes, arruynò gran-
des Fortalczas.Tuvo con ef-
to a punto los foldados,que 
avian de entrar por la fen-
da, que Ies abriefe el incen-
dio. De otra invención fe 
valió Tribuido , no de me-
nor ardimiento.Mandó for-
mar una cueva muy capaz, 
dentro, de la qual cupiefen 
muchos Gaftadores , para 
que, fin fer defeubiertos, fa-
íiefen , a horas feguras, por 
otro lado, a executar la o-
bra.Anillo efeduaron, a ve-
zes juntos, y a vezes reparti-
dos. Apuntalarõ primero un 
gran lieço de la muralla con 
rezias bigas. Luego le picaro 
por lo contiguo al fuelo. Y , 
facando las piedras,lefuften-
tavan fobre maderos cortos, 
inchiendo también,el vazio 
con lena, pez , y pólvora, y 
con otros materiales fecos, 
para que3abrafeda,afu tiem-
po,aquella materia combuf-
tible,el pefo entonces fofte-
nido en ella,cayefe por la par 
te enflaquezida. Veinte yo* 
cho dias trabajaron en la o-
bra 3y hallandofc los folda-
dos apercebidos para el afal-
to,dieron fuego a la muralla. 
Cayó con eftmêdo azia den-
tro caufando gra terror à los 
Cercados.Murieron algunos 
enlariiyna,y Aníbal Lana 
entre ellos, Capitán muy ef~ 
timado. N o les falto a los Reparan ios 
Nueftros el esftierco para la cercados con 
renftencia?como ni la mduf- ruina del mu 
tria para rehazer lo arruyna- r0, 
do.Fabricar5 otra pared con 
los mifmostroços, y defen-
dieronlajcon buena guardia. 
Hablavanfe toda via con los 
Francefes y Venecianos, y fe 
entendían por la breve dif-
tancia que avia defde las pri-
meras trincheasdel Campo? 
haílalosmurosjqueeralade , ^ 
. . _l los France-
un tiro de íaeta. Los rrance- fes, y vene-
fesinjuriavan con denueftos a f e d i o g r í L 
à los Efpanoles y Tudefcos çon ios 
r • 1 1 J 1 Efpanoles, y 
cercados,poniendoJes delan Tudefcoscer 
telahambrcque&fiian.yS^S 
la defefpcracion delfocorro. no fin gracia 
r injurióla. 
K Ame-
150 Lib . Ldelos Anales, AN. M.D.XVL 
Amenazavan tabicn^quc Ies 
avian de dar muerte, o pri-
fion perpetua.Todo eílo era 
por aver entendido, que los 
EfpañoleSjCon Cu Governa-
dor, avian jurado de no fe 
rendir a ningún pa<5to. Los 
qualcs, refpondiendo a la jac 
tãcia del Enemigo, tratavan, 
a los VenecianoSjde cobar-
des^ alos Francefes^e bor-
rachos. Anadiédoj que tenia 
laftimade verles padecer los 
hielos délos A!pes,en el r i -
gor del Imbierno, en campo 
ra fo, y por in ter e fe agen o 3 ef-
tando acoílum brados a a i -
brirfe de pellejos peludos, y 
embriagarfe cenando y al-
morçando^n los abrigos de 
íiciofosde Milan.Algún pro 
vecho fe facó deílas platicas 
injuriofas, perqué un Tolda-
do, que/egun creyeron, era 
Sdodcicó- ErpañoI,aunq fervia al Fran-
de Pedro Na ees con el Conde Pedro Na 
varro conze . 
3o, o con in- varro ( otros dizen , que no 
Efpañoies hablando en lengua Efpano 
cercados de 1 j - r-r " 1 
loque fu ca ia> o^'0 a vozes : Eipanoles 
pitan maqui- fanfarroneS n U C ) aun pueftos 
en ertrema necefidad^os mof 
trais tan hufanos^uy prefto 
os haremos arrepentir de to-
do lo que dezis, en aviendo 
la gallina acabado de eícar-
var la tierra con los pies.Los 
Efpañoies , que guardavan 
los muros, oydas eftas pala-
bras,interpretandolas aguda 
mente, como quien fabia las 
mañas del Conde Pedro Na 
varro , entendieron ,que,fm 
duda,eftava abriendo minas 
para entrar la Ciudad, y que 
aquel foldado , o inadverti-
do i o zelofo quifo darles el 
avifo gracejando . Pafo la 
voz a los Alferezes y Capita 
nes,y luego aDon LuisYcàrt 
y a todo el Preíidio. Don 
Luis, que ya mucho antes a-
via concebido la mifma fof-
pecha^feogio perfonas dili-
gentifimas para explorar la 
verdad. Las quales, primero 
anduvieron reconociedo los 
barrios masvezinos ai Capo 
del Enemigo, y por efo,mas 
expueftos a las eftratagemas 
y al ingenio del Conde. En-
traron en las cafas privadas. 
Rcconociero los Sótanos? lo 
mifmohizieronen laslgle-
fias y Monaílerios, notando 
indicios,y c5íiderandolo to-
do menudamente para topar 











de Ia minava 
el en «migo. 
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Divcrfos mo 
dos de expio 
iar la mina. 
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Defcubren 
]os nueftros 
el lugar que 
correfpon-
diaalamina, 





de la tierra , con los ojos, y 
con los oydos* Unos ponían 
papeles > o naypes fobre los 
parches de los atambores, y 
mira van fi fe movian , y con 
quietud efeuchavan el foni-
do. Otros lo efpeculavan en 
vafos llenos de agua,pueftos 
en el íuelo, para ver fi tem-
blava,o fe vertia por los gol-
pes de los azadones ocul-
tos. Pudo la diligencia lo que 
pretendia, porque,en cierto 
lugar, vieron que fe menea-
va la fobrehaz dé la tierra;,^ 
con ííima alegria de todos> 
acudieron a verlo, y fin per-
der tiempo , comentaron 
defde al l i , como lo teman 
pcnfado,a abrir fu contrami-
na. Profiguieronla bien, por 
aver en la Ciudad foldados 
viejos Eípañoles, que lo a-
prendicron del-mifmo Con* 
de, quando.feryia a íu Rey 
natural. Y los Alemanes, dief 
tros en íacar el metal de Boc 
miaren los Alpes Hyrcinios, 
no ignora van la obra, y anfi 
ayudàrõ à.perficionarla;con 
algún os, que en elPreíidio de 
Bolonia la exéccitaronjcôn-* 
tra ias minas que el Conde 
hizo, eíi favof del Campo 
Frances. Cavaron los nuef-
tros por diveríàs partes, y 
convino bazeflo.aníi, para 
atinar la mina del Enemigo* 
T- 1 tt r Topan los 
bn topando con ella,pulie^ nueftros con 
ron algunos tiros medianos, j3mina*yp.0 
o ' nen artillería 
para guardar la boca de a- en lá boca 
quel grã horror, con lo qu^I c a' 
animados y alegres,rabiavan 
por lograr lo trabajado. Pe-
ro quiíieron , que precediefe 
gran conferencia a la delibe^ 
ración que fe tomafe. Y aníi 
Don Lu.ys Ycart, juntando 
fus Cavos, les propufo el in-i 
tento. Dezian algunos ^que 
feria bien poner aíèchãzas à 
lamina contraria:, y quando 
quedafemenosguardada, o 
fola,entrai: en élla, y robar al 
Enemigo los barriles. Pare-
ciales conveniente efte con-
fejojpor hallarfe muy defpro 
veidos de poIvora,cuya falta 
fentian mas que la de la eo* 
mida. Otros eran de parecer, 
que? al tiempo que el Con-
de y el Tribulcio entraíèn 
a v e r í a obra , pegafen. los 
nueftros fuego a la nueftra* 
que eftava ya contigua a la 
del Enemigoipara abraíar a-
quellos dos Capitanes con 




trar eti la mi 
tu , y dar en 
ella la muer-
te a los Con-
des PedroNa 
varro, y Tr i -
buido,}' exe-
cuta la deter 
minacion. 
Mueren abra 
fados el Maef 
tro de la mi-
na , y los Tu-
yos. 
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la gente que les folia acom-
paiiar. Vinieron en e!ío, y 
encargofe del efeto un valió-
te Toldado. El qual, un dia,a-
tendiendo con cuydado al 
tranze^en la ultima concavi-
dad , defeubrio, aunque por 
parte efeura* que avia entra-
do gente en la mina.Y noto 
que uno, a quien los demás 
guardavan tefpeto venia vef 
tido de fedas preciofas. Y 
creyendo que era el Tribuí-
cío , o el Conde Pedro Na-
varro , fin mas.eípcrar , dio 
fuego a los barriles, con bue 
áiccíb, porque pafô el in-
cendio a la mina ciKmiga,y, 
con el eftruendo queíuelc, 
abraíoaquellos Francefes ,y 
bou ellos, al Maeílro della, 
que'} por el veftido r ico, ftie 
tenido por perfona mas emi 
nentc. Daño fue para los Cer 
cados el averio executado 
fuera de faz on , porque, con 
aquello defeubrieron ai Con 
trario íu deíignio , y perdie-
ron laocafion,que mas deíèa 
van. Pero no fue menor pa-
ra los Francefes el perder la 
fatiga de tantos. dias.Sin cm -
baegb, davan prjeíà lenta a 
lo demasjiy continuaron el 
Lib . I.de los Anales. M.-D .XVI. 
afedio,porque Íabian que los 
Cercados no tenian baftimen 
to,armas ni pólvora,y ( l o q 
peor era) ni cfperança delfo 
corro. Todo eílo fue anfi, y 
liego a eftrcmo,que los Efpa 
ñoles^y aun los Tudefcosjia 
blavan libremente de la tar-
dança,© tibieza del Empera-
dor. Porque dezian , que la 
guerra de Italia pendia de fus 
confejos, que eran inciertos 
y divertidos. Y que no tenia 
la hazicnda,que avia mencf-
ter,nicoía mas olvidada que 
el focorro de Bregia. Creció 
la infolcncia de manera, que 
violando la fè de los hofpc-
dajes, los faqucaron,y pidie-
ron al Governador la pagãs 
íabiendo todos la impofibi-
lidad prefente. Y,aviendo re 
cebido cartas del Cardenal 
de Gurfa(que era coda la pri-
vanza del Emperador Maxi-
miliano)en que lesafeguraVa 
que ferian pr eft o fb corridos^ 
no hizieron cafo dcilas,antes 
fe irritaron masiacordando-
fe de que otras vezes Ies avia 
prometido lo mifmo,fin efe 
to alguno. Anduvo porias 
calks un truhán fobre un 
jumento encubertado con 
las 
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las AguilasjCetro y Coronai dos * Ce andavah efcondieii" 
(iníignias del Imperio)}' col 
gados al cuello algunos fraf-
cos de vinò,Seguiale el Vul-
go y algunos Toldados , di-
ziendo ayozes, que aquel e-
ra el Emperador Maximilia-
no5que avia llegado a focor-
rer al Prefidio de Bregia. Ave 
riguofe > que no fue atrevi-
miento de folo el truhán. Y 
acerto a fer, a tiempo,, que 
embrabecio,del todojosani 
mos dela Soldadefca amoti-
nadaíy los Capitanes,nofíèn 
do obedecidos , ni reípeta-
do 5 tan lejos eftavan de po-
der ufar,con imperio,de fus 
oficios* Fue gran favor dela 
Fortuna, el ignorar los Ene-
migos la difeordia interior d ¿ 
Bregia3porque no es creíble, 
que Caudillos tan iníignes¿ 
como el Conde Pedro Na-
varro y el Tribulciojdexciran 
pafar tal ocafion íl Ja enten-
dieran. PerOjcl ver continua-
da la guardia en las murallas, 
y vivo íiempre el cuy dado 
en los Ccrcadosjes oculto te 
verdad. - : r 
L A A C L A M A C I O N C O N Q V E - Z Z J R R / Ñ * 
cipe jyon Carlos tomo el Titulo R ed : j kts M^fiquia^ 
que al Rey fe Ahuelo celebrv m Bímtksi ; 
C A P I T V L O X V I . 
¡Viaya el Prin-
cipe refpondi-
do à la Reyna 
Geymanajal In-
fante Bpn Bcfiiando , y al 
, Arçobifpp Don Alònfo, 
Las cartas de * \ . - . 
cófueio que eon particulares mucítras de 
í tey "írinci- atoor,bolvicndQles a confó^ 
pe a fus deu- |ar en la muerte del Reys 
dos, a los Pre r •> r t - t» 
]ados,y con- iofreciendoíc a la Reynai y, 
rejeros mas ¿anc|ole;fu Titulo de Reyna 
graves. t J 
Gàtolica (como 1c pertene-
cía, por Reyna de Aragon) 
llamándola Madre(amorofa 
cortefia* con que íiempre la 
Venero). Con las mifmas 
mueftras de amor eferivio al 
Infante Don Enrique* a fu hi 
jo el Duque de Segorve,yaí 
de Calabria. A los quales•% al 
Embaxador Adriano* ál Caí 
denál deToledOiates Con-
fcjQs,y,a diferentes: Prelados 
y perfonas de particular con-
fidera-
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fideracion^dezia el fentimien 
to , con que la muerte del 
Rey,fa fefior leavia dexado. 
Animava y honrava a los u-
nos y a los otros , con pala-
bras de fatisfacion y agrade-
cimiento , prometiendo fu 
venida , y afirmando lo mu-
cho que defeava ponerla por 
obra.En todas las cartas}y en 
las Provifiones, fe firmava. 
Defea nuef- Yo el Principe. Pero la ver-
tro Principe . . . r , r 
Don Carlos dad ciertâ,era que deíeavato 
Rey!tUl0 de mar defde luego titulo de 
Rey. Devieronde concurrir 
para ello motivos importan-
tes. Y la may or parte de fas 
Criados y de fas Vafailos, 
que de Eípaña y de Italia acu 
dieron a Flandes, fe lo acon-
rejaronjperfuadidos^por ven 
tura , de contrarios afeótos. 
criados Fia ^os ^I'̂ a^os y ôs Cofejeros 
meneos,pri- del Principe en Flandes•",; en 
píncipedel aquella Reâi Familia mas fe-
nalados (no tratando de M o 
fiut d^ Xevres, que exebdia a 
los demás) eran luán Selva* 
gio^fcriven^algunos^que Fia 
meneo \ otros, que Borgo>-
ñon.Era Prefidcnte del Coit 
{tjo,y defpues fue GraniCan-
c6lld:.Honten Cufio, y R^e-
fio ,<2ônÍ€jeror. Mofiàt Ar-
i los Anales. M.D.XVL 
maftolf,y Mofiurde Laxao 
Gentiles hombres de la Ca-
mara del Rey Principe. Lo-
rênço Borrcbòt, Mayordo-
mo Mayors Carlos de La-
noy,CavalIerizo Mayor. Era 
también favorecido del R ev Bartolome 
, ^, , , . J Marliano Mi 
aquel Bartolome Marliano, lanes, aacoc 
Medico Milancs,muy dodo ?aeldaeepnLPvC¿ 
en fu facultada y^por la noti VLTRA. 
cia de letras mas benignas. 
Autor de la Emprefa del 
P L U S U L T R A , puefta 
entre las dos Columnas de 
Hercules. Confirióle el nue-
vo Rey (no fin repugnancia 
del Cardenal de Eípaña) el 
Óbilpádò efe T t t td . ^os Ef-
' i ^ \ r' w Los Criados 
panoles eran Don luan Ma- Efpañoies q 
nuchaútoriò inftmmento de ^ ^ " ^ 1 
las difcordiasy pefadumbres do del Prin-
i « i- i cipe en Flan-
entre el Rey Catól ico, y el des. 
R ey Filipofu hierno. Lueg'é 
quando llego a Flandes Ip 
mando Madama Margarita 
prenderjComoGoveniadora 
de aquellos Paifes * pero el 
R ey fu fobrino le pufo en l i ^ 
bertad quando tomó aquel 
Govierno. Don Antonio de 
Zuiiga hermano del Duque 
de Bexar,el 4UC tuvo conticn 
da fobre el Priorato de San 
luán-con Don Diego de Tò 
ledo 
M.D.XVI; Reyes Dona luana 
ledo, hijo del Duque de A l -
ba. Don Pedro Portocarre-
ro , Don Luis de Cardona, 
Don Alonfo Manrique Obir 
po de Badajoz,y defpues Ar 
çobifpo de Sevilla, el Maef-
tro Pedro de Mota (que le 
fucedio en elObifpadoJ.Gur 
tava mucho el Rey de las car 
tas q notava^ero no menos, 
y (por otro camino) favo-
recia à Bartolome Marliano, 
cuya Empreía le plugo tan-
to,que la tomo para uíàr de-
lla}en el ornato de las vande 
ras, y la mândò eículpir en 
los roverfos de la moneda. 
^ _ , Verdad fea, que Bartolome 
la Emprcfa Marliano en lengua Fraceía, 
S i r f o Borgonona, pufo la letra, 
Marliano. diziendo: PLUS O U T R 
que abraza y declara el con-
ceto con propriedad y con 
elegancia.Quien defpues hi-
zo Latinas aquellas dos pala 
bras,y dixo PLUS ULTRA, 
pervirtió el lenguaje Latino, 
conforme a cuya pureza no 
puede ligarfe, fin abufo, el 
PLUS con elULTRA.Y aníi 
como errará el que dixere 
PLUS A P U D , PLUS C I -
TRA, PLUS ANTE, PLUS 
E X T R A , PLUS INTER, o 
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PLUS SUPRA * erró quien 
díxo PLUS ULTRA. Pero 
ya , eíla advertencia llega a 
t iépeque el PLUS ULTRA 
ha preferi to cpntra el buen 
ufo Latino, y cobrado tanta 
autoridad en el Mundo, que 
podra la buena Gramaticâ 
defeonfiar de la reílitucion, 
Solviendo a lo primero, di^ 
g o , que cafitodas aquellas 
perfonas eran del Confejo 
de Eílado,que afiília en Flan 
4es,y anhelavan al acrecenta 
miento de la autoridaid de fu 
Principe,y deícavan Ferie ya 
Rey,que no les e í b ^ a ellos 
mal. Y en efeto,eI esforçarlo 
era una muy íegyraliíbnja^ 
Dezian, que la Rry#a Doña 
luana, por la duración de fu Caufas que-
1. ^ , • tuvo el Prin-
impedimento, le devia con- c¡pe parato-
tar por muerta , y que era ¿ea^titul0 
bien, por eíle medio del titu 
lo de Rey, librar un hijo tan 
pío y obediente, de atender 
al fallecimiento de fu M adre, 
que era el plaço forçofo pa-
ra veílirfe del mifmo titulo. 
Quc,en anticiparfe a tomar-
le,no hazia mas que abreviar 
(fino el tiempo ) la esperan-
ça, para lo exterior,pues para 
lo fuftancial, que era el exer-
cício 
1 ^ 6 L ib . I,de 
cicio de los euydados Públi-
cos , no queria tregua ni ali-
vio.Dezian los Inftruydos,q 
ya en íospoftreros cõciertos, 
que el Rey Católico, en Pla-
fencia afento con el Emba-
xador Adriano,prometió al 
Principe , que 1c baria jurar 
por Rey de Caílilla, en vida 
de la Reyna fu madre. Y no 
faltava quien, como en pro-
fezia, dixefe , que ya tenia el 
Principe concebida en fuá-
nimo la efpcranca de la Dig-
nidad Imperiahy que toma-
va luego la de Rey, para fa-
cilitar el afcenfo. El Empe-
DcfeaciEm. ^¿ov Maximiliano fu Abuc 
perador Ma- 1 _ -
xímiiiano q lo Paterno, ya lea por eítas, 
elPrincípefu r oms CZUQS \0 Jefea-
aieco íc Ha- r " 
va. Y porque demás delxo, 
tenia muy prefentes las di-
ferenciaSíque el Rey fuCon-
fuegro tuvo con el Rey Fi-
lipo fobre lo de Caílilla. Y 
aníi el exemplo y el efear-
miento le induxeron à aper-
fuadiral Principe que toma-
fe el titulo, aunq cefavan las 
caufas de aquel tiempo mo-
ledo. Perorantes de comen-
tar à efcrivirlc Rey ( como 
defpues.fe lo eferivio à X X . 
de Abril)!©comunico y ad-
me Rey 
los Anales. 
virtió à Mofíur de Xevres, 
para que puíiefe al Principe 
en ello. Xevres lo propufo 
al Principe,)- obro fu exhot" 
tadon,lo que fuele la efpue-
la en el cavallo que corriera 
bien íin ella. El Emperador, 
en la mifma ocaíion,para au-
torizar, o hazer efcufable ef-
ta anticipación del titulo 
Real, pidió con inftancia al 
SumoPontifice Leon X.que 
concurriefe en ello.Y aníi/u 
Santidad condecendiendo 
con el común defeo , llamo 
Rey al Principe, y luego le 
imitaron (demás de los Car-
denales) los Reyes,y los Po-
tentados. Fabricavafe enton 
ees, en Brufelas con gran apa 
rato,el Tumulo para lasExfe 
quias del Rey Catolico^ue, 
en aquella Igleíia mayor avia 
de celebrar fu nieto. La def-
cripcion de las quales pudie-
ra caufar aqui alguna diver-
fion apacible a los Leétores. 
Mas, porque femejantes co-
fas no detengan el curfo de 
las mas necefarias, véalas el 
curiofo en la R elación Lati-
na,que delias eferivio un Re-
ligiofo Cartuxo Flamenco. 







cipe que fe 
llame Rey. 
Da el Papa, 




y hazen lo 
mi fino ¡os 
Cardenales. 
Los Reyes y 
Potentados 













lo del titulo 
ReaUporque 
el Principe 
no les dio 
cuéta,niel!os 
pudieron tía 
tar dello fino 
en las Cortes 
de, y en el, Colunas,Puerras> 
Cimborios, Arcos y Figuras 
labradas con toda perfícion 
de Geometria,Techos dora-
dos y coloridos > Infcripcio-
nes en todas lenguas, y otras 
oftentaciones del Ingenio, 
Imagine también, toda efta 
Fabricaj y la del Têplo, llena 
de inumerables luzes.El ofi-
cio Divino muy folemne, y* 
al fin,quc en todo el efpe<5ta 
culo,cumplieron íalnduftria 
y la Riqueza, con la Piedad, 
y con la Magnificencia del 
Principe. Ya en los Reynos 
de Aragon fe dezia lo que en 
Flandes fe andava tratando 
del titulo de R ey; pero, anfi 
porque no Ies davan avifo ni 
parte en ello, como^porque 
folo el tiempo de Cortes Ge 
neralesiy en ellas, es el termi 
no hábil, para que los Hila-
dos puedan arbitrar, en tales, 
y en todos çaíbs, diíímula-
ron , cpmo no advertidos. 
Demas, que defde luego,íin 
eCperar las Cortes (como fe 
vera adelante) dieron muef-
tras de Tu atencion.EnCafti-
lla,cuyas leyes fuenan en te-
nor diferente, no efperaron 
algo defto. Y anfi, el Carde-
y Don Carlos. 157 
nal y Adriano^con el Coníè-
jo.dando cuenta al Principe, 
(en carta deXX.deHebrero) 
de los infukos, que en aque-
llos Reynos fe cometian le 
fuplicaron> que no los dexa-
fe pafar fin caíligo, y, fobre 
todo j que acelerafe fu veni-
da. Ffcrivicronle, que avian 
entêdido,que algunas períb^ 
nas,por buen zelo de fu fer-
vicioje incitavan,a que fe in^ 
titulafe luego Rey. Lo qual, 
como articulo principal, fe 
avia platicado en aquel Con-
ikjOjCon ajmbQÊ íJpvernado 
íes. y?aviendplQ'l3Íèflpondc 
radojContinuando en fu fide 
lidad,y como Cánfcjeros de 
tan, alto Principé > obligados 
á leamoneftarcon verdad y 
temor de Dios (hablando 
con el devido acatamiento) 
les parecia, que fu Alteza no 
lo devia hazer, ni convenia 
que fe hiziefe , para lo de 
Dios, ni para lo del Mundo. 
Porque teniendo V. Alteza 
(dezian}tan pacificamente,y 
íín contradicción eftos Rey-
nos? que,en efeto, dcfdc lue-
go .libremente Con vueftros, 
para mandar en ellos alto y 
bajo>y como V.Al.fuere fer-
vido. 
LosGoverná 
dores y eJCó 
fejo Real de 
Caftilla eferi 
ven al Princi 
pe,accníèjaa 
dole, que no 
tome el titu-
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3i vido, no hay neccíidad , en 
cipa? para"55 v^a ^e â Rcyna.nueftra Sc-
Je0 j|3rnar"" nora,viicftra madre.dc fe in-
Principe.v 
" titular Rey , pues lo es. Por-
lion muy j , cluc acluc^0 feria difminuyr 
confidera-^ el honor y revcrcncia3qne fe 
„ deve , por ley Divina y H u -
Í, mana a la Reyna nueftr¡aSev 
„ nora, vueílra madrejy Venir-, 
,> íin fruto , ni efeto ninguno 
3, contra el Mandamiento de 
J> Dios, que os ha de proíperar 
99 y guardar, para reynar por 
', muchos y largos años.Y por 
" que3porel fallecimiento del 
Rey Católico Vueílra A I.no 
„ ha adquirido mas derecho, 
ji quanto à eí lo, que tenia án* 
»» tes, pues eftos Reynos no e-
ran fuyos.Y^aun parece, que 
" d intitularfc defdc luego V. 
Al.Rey podria traer inconvc 
niente^y fer muy dañofo pa-
* ra lo que conviene al fervi-
do de V. Alteza, oponien-
do, como opone, contra fb 
él titulo de la Reyna nueftra 
Señoras de que fe podria fe-
" guir divifion. Y3fiendo (co-
J} mo todo es)una parte,hazer 
a, fe dos. Donde Jos que mal 
>* ̂ uifiefen vivir en eftos Rcy-
» nm-yy lespefafe de la paz y 




color de fidelidad , de fervir, „ 
unos aV.Al.y otros a la muy » 
poderofaReyna vueftra ma- » 
dre (como fe tiene por efpc » 
riencia cierta de tiempos pa 55 
fados) y agora lo ponían por " 
obra el Conde de Ureña, y „ 
Don Pedro Giron fü h i jo , y 
fus valedores.Losquales,por „ 
efta via, con autoridad Real, j i 
coníiguieran el fin > que de- »» 
feavansquehafta aqui no han " 
podido obtener.Y no fe ha- " 
lia en Efpana, que los Reyes ^ 
della pudiefen tener verdade " 
ra contradicion, fino con o- " 
poficionde otro Rey.Dema • 
ñera que, pues la Réyna nucí iy 
tra Señora no puedejiii ha de »> 
hazer contradicion a V. AI.»» 
en fus dias, ni defpues; pare- » 
ce,que V. Alteza no fe la de- >s 
ve hazer en el titulo,qiie tie- " 
nejfiendojComo es,defnudo " 
de adminiftracion. Y tam-" 
bien el Derecho ayuda, para, 
que no fe pueda hazer. Pues „ 
fu Alteza no nació impidida j» 
del todo. Y lo que algunos 5> 
quieren dezir,que el hijo d e l " 
Rey fe puede llamar Rey en " 
vida de fu padre, es por futi-
leza del Derecho, y poruña „ 
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Anfi efia 
5> que no atñáde ni quita al dc-
» recho del Padre. Lo qual no 
" fe ufa en eftos R eyftos, ni io 
.'Víufren las Leyes dellos.Y en-
^ d'endefc,quando con el nom 
J, bre no concurre tener el h i -
), jo el exercício de laAdminif 
» tracion.Pero tcnicndoV.Al. 
>» efta(como la tiene libremen 
" te) feria quitar el hijo al Pa-
" drenen vidatcl honor.Yjíi al-
„ guna vez fe vee en Eípaña 
„ averfe hecho fin juila cauía, 
» fuCípor ufurpacion}ode vo-
denina f e " luní^d del Padre. Y , a V . Al . 
platicara, >> han fele de traer los Buenos 
íegura. " Exêplos, y no los Malos, de 
J} que fe ofende Dios. Y aníl 
3, hallamos, que los hijos, que 
>j aquello hizieron, reynaron 
'> poco, y con trabajo y con-
55 tradiccion.Tenga V.ÁI.bicn 
5' aventuradamenteíen vidade 
: la muy poderofaR eyna nuef 
tra Scñora,vueílra madre , la 
a Governacion y libre Difpofi 
ÍJ cion y Admjniftracio deílos 
3» Reynos,que ella no puede c-
" xerce^ayudandola; que eílo 
55 es lo qucjGon- verdad fe pue^ 
3J dedezir Reynar, pues todo 
,j plcnamctc.es de V.Al.Y por 
j> el temor de Dios, y honor, 
» que hijo deve. a fu Madre, 
haya por bien dexaríe el T i - ¿> 
tuío enteramente,pues fu ho JJ 
nor es de V. Al.para que,def-?> 
pues de fus dias,por muy lar- " 
gos tiempos, gloriofamcnte 
goze V.Alteza de todo. Pa- fj 
labras fon formales de laA-
moneftacion.La qual conclu 
yen , fuplieando al Principe, 
que no mire fu atrevimien-
to? fino fu zelo, provado ert 
la fidelidad 5 con que firvie-
ron a los Reyes fus predece-
fores.Pero adviertafe3paraa^ 
bono de la partezilla hifto-
fial defta Exfortacion. Quç 
las vezes, que refiriendè 
xemplos de Reyes,dize deÈf 
paña/e ha de encender folõ 
de los de Caílilla. Porque en 
las lineas de los Reyes de 
Aragon^de los de NavaiTa,y 
de los de Portugaí,que tam-
bién fon Reyes de Efpaña, 
como los deCaftilla^por ven 
tura no corre aquella dotri-
na.Efte defpacho llegó a Fia 
des a tiempo, que pudiera 
perfuadir 3 pero dixofe, que 
los del Confejo de Eftado> 
que tenían ya aprehendida 
la dulce novedad del titulo 
Real, o no meditaron las ra-
zones contrarias, o las desfá-
vore-
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vorccieron.Dcmas que algu 
nas delias en favor del Prin-
cipe militavan. Pues, en efe-
to , fi le concedían que era 
Rey* porque no fe lo avia de 
llamar?Y^por las que el Prin-
cipe defpues publicòjlaman 
dolas Optimas,yForçofas pa 
ra fu Autoridad y Reputaciõ, 
fe conoció , que la Exforta-
cion de Caílilla le avia de pa-
recer importuna. Salió el 
DoaS&xk Principe a X I X . de Abril, de 
q'uiasdciRcy Palacio para afiftirà las Vif-
Brufdas!0'11 Pcras cn',a l%]cCu dc Brufelas 
(principio delas Exfequias 
del Rey Católico) acompa-
ñado de toda la Nobleza 
Ecíeíiaftica y Secular,que pa-
ra aquella ocafion concur-
rió fin numero, en la Corte, 
por ver un Principe , para 
quien el Cielo , de tan opu-
lentas hercnciasjevantb una 
tos Araidos gloriofa Monarquia . Guia-
van el acopañamiento diver 
íosAraldos(ron Reyes de Ar 
masjveftidos de cotas de bro 
cados, que, bordadas en el, 
mofíravan las Armas de los 
Reynos de las Efpañas,dc Ita 
lia,y de losEftados Setentrio 
nalcs,ambas Germanias,y las 
de Borgoña y Bretaña. Lle-
varon.ficmpre losAraldoslas 
cabeças defeubiertas > y las 
Mazas del Oficio al hobro. 
Los Barones, a quien perte- Los Barohes 
necia, íiguieron con las Infig conias iní ig . 
nias Reales, Cetro ,Corona, nias' 
Globo y Eíloque , para po-
nerías(como lohizieronjen 
las partes ya difpueílas en el 
Tumulo. Procedieron muy los Emba-
de eípacio losEmbaxadores, 
del Paparei Emperador, de 
los R eyes. Potentados y Re-
publicas,guardando fus luga-
res y preheminencias, y con 
el mifmo decoro oyéronlas 
Vifperas. A l otro dia^dc ma-
ñanajcon la propia reprefen 
tacion,falio el Principe al mií 
mo Templo. Celebrofc el 
oficio funeral, con extraor-
dinaria folemnidad. Canto cantóla Mi-
la MifaDon Alonfo Man- ^DonAiort 
í o Manrique 
rique, Obifpo de Badajoz, obifpo de 
Luego,en acabandolajlego BadaJ02-
un Araldo a las gradas del L a Ceremo-
_ , . r • i nia que Pre* 
Presbiterio , y5lin tocar el cedioaiaA-
RealEftandartè de Aragon, c£™fààeA 
ni los demas,tomc) el de Caf Rey. 
t i l la, de la mano del Baron, 
que le tenia (era de la Orden 
del Tufon)y aviendole arbo 
lado fubio con el hafta la ta-
rima del Altar, y, buelto al 
Pueblo^ 
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Pueblo^ vozes altas dixo:El 
Catholico y Chriítianifímo 
Rey Don Fernando es muer 
to. Y,a la tercera vez que las 
repitiojfe dexb caer el Eftan-
darte.Detuvofe üñ poco,pe-
ro íevantadole luego y arbo-
ladole, dixo tres vezes a voz 
mas al ta: V i van los Católicos 
Reyes Doña luana y Do Car 
Jos íu hijo. Anadio otras tan-
tas vez es: Vivo es el Rev.Lo 
...... ^ v 
uno y lo otro fereiteròjyfue 
recibido con alegria, y fali en 
do efta voz del Templo,a co 
niunicarfe con laMuchedu-
bre, que efperava inchiendo 
las calles y plaças,fue con ge 
neral aplaufo repitida^y for-
La Aclama- mb la Aclamación del nue-
cion de Rey. n 7> ^ , r , . 
yo Rey Don Carlos. Subie-
ron,tras efto a fu Eftrado al-
gunos de aquellos Barones, 
•y dercubrieronle la cabeça, 
quitándole el Capirote, que 
Ja tuvo enlutada en los dos 
aétos de las Exfequias.Al mif 
mo tiempo fueron por el Ef-
toque. El qual luzia tendido 
fobre una crehencia de tela 
debro jy,aviendolebaxado 
della, le llevaron al Obifpo. 
El quaLcon la ordinaria cere 
monia le bendixo, y con las 
Oraciones, que la Iglefia de-
dica, para rogar por la perfo-
na,y por los fucefos de aquel 
fu Defenfor. Lfuego le lle-
vo el miímo Obifpo a pre-
fentaral Principe,y fe le pufo 
en la mano. Recibióle fu A l -
teza con veneracion.Empu-
ñole , y tendió el braço , y 
bibrandolc tres vezes, le en-
trego a Mofiur de Xevreij 
y el, aí Baron Carlos dc'La-
noy, Cavallerizo Mayor. El 
qual,refpetando a la empu-
ñadura , por donde el Prin-
cipe le echo la mano , Je to-
mo con deftreza poría pun-
ta, y le llevo aníi hafta Pala" 
cio. Cuardò e( acopañamien 
to , a la bueíta la miíma or-
den, repitiendo Jos Araldosj 
lo queen la íbíemnidad a-
vian anunciado: Vivan los 
Católicos Reyes Dona lua-
na y Don Carlos fu hijo.Y el 
Puebloreípbndia lo mifmo. 
Llegados a Palacio, befaron 
la mano al Rey las Perfonas_ 
Publicas^ v Jos Barones y S'& 
ñores: Divulgaron efte aétp 
efcriviendole a los Subditos 
y a todos los Principcs.Def-
deefte dia començòa con-
reynar con Ja Reyna fuma-
¿ drc. 
162 Lib . Ldelos Anales. AN. M.D.XVI, 
drc y y dido la forma de fus rcfpondcn, fe efcrivio por la 
infignes Títulos, bien que la orden, que plugo a los Con-
Ijftade los Rey nos, a quecor Tejérosla quié fue cometida» 
E N T R A £ N N A V A R R A E L D V Q V E B E 
Naxara fu Virrey. lura aquel Rey no los Reyes Dona Juana 
y Don Carlos.Mueren los Reyes Don Juan de L abrity Do-
na Catalina. L a fuga del Condenable de Navarra a 
Aragon. L a nmeríe del Coronel Villalva. 
C . A P I T V L O X V I I . 
(O piado fergrade 










d >r eCaftílla 
ciertas cartas 
y papeles de 
fu marido. 
ronel ViflaÍva3en 
•kr.ota deíMarichaá D.Pedro 
-deNayatra.PeriO eftimo£e en 
-¿micho 3 por averie hallado 
-en uno de ím GOÍTJCS xziçrisas 
caras dd Coadeftabde D o n 
-Luisón que píerinadia alivia 
richad>quc intcntafc lo qüe hi 
^o,y por ellas fedeícubria la 
correípodencia entre iosdos. 
í ^ o Éalca<|i¿cna6rme,quela 
jGand^a BemaBríanda Mam 
xiquehermana del Duquf de 
Maxara/uturo Virrey de Na 
aratca ,, yjmj^jSX íkl mifino 
Condcftablc ( ya fuere por 
quera guardar mas fe moral 
a íii Rey, ¡que a fu marüjo^o 
fox otro defabrimiento } 1c 
k i c t o a u d i t s cartas, y con 
£«0©^ papeles ck grande ?co-
fíança, los entrego al Carde-
nal Governador deCaftilla. 
El qual,cn aviendolos leydo 
embiò fecreta ordé al Virrey 
Don Fadrique, para prender 
al Condeftable.El Virrey 00 
(metió Ja execucion al Capi-
ianPizarro3que entonces cf-
taya en Pãplona, y m-con fa 
«ailiaridad bic quiño en caía 
¿c aquel gran Señor , y ím 
•embargo acepto la comifio. 
Queried o ponerla por obra, 
APn xiia-, que el Condcftablc 
ámaíaüíio a palear a cavallo 
por el campo ( deícuydado, 
JO advertido de lo que el V i * 
•rrey tenia ordenado) faiio 
Pizarro tibien a cavallo por 
Ja mifnia parte > y fe le llego 
con difiaiuIacion.Mas echan 
do de ver el Condcftablc a-
qucl aáto artificiofo de Pi-





ble de Navar 
ra. 
E l Capitán 
Pizarro. 
E l Condena-
ble fe libra 
del Capitán 
Pizarro á u-
ñas de fu Ca-
vallo. 
acer-
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brit. 
acercava, arrimo las eípuelas 
al cavallo j parti en do Je car 
rera,fe le deíàparecío,y no pa 
ro hafta entrarfe en Aragon. 
Quedaron Do Fadrique 7 el 
Capitán Pizarro burlados 5 y 
el Gondeftable efperando en 
Aragon^que el tiépo mitiga-
fe la ira del R ey y de fus Go-
vernadores. En el concurfo 
l a muerte defte cjafo, el Rey Don luán 
de] Rey Don fe Lakritjhaílandofe defpo-
luán de La- i • 
jado de aquel Reyno,y afligi 
do por los infelizes fucefos 
de la recuperado del* repitia 
muchas vezes las caufas^porq 
le perdio,que en efeto fe con 
tiene todas en no aver defifti 
do de la defenfa del R ey Lu-
dovico deFracia.Ponderava 
la obligación, que al R ey Fra 
cifeo le quedava de ayudarle 
en la emprefa, por hierno de 
Ludovico,}' parecialcque la 
tomava con tibieza.Cayedo 
pues>de fus eíperãças, murió 
dclfentimientOj en eíle ano 
M.D.XVI.MartesaXIX.oà 
XVILde Iunio,en fu Villa de 
Munenjaunque otros dizen, 
que en el Caftillo de Efgarra-
baca.FuefepuItado en la Igle 
fía Catedral de Santa Maria 
de Lefcar^Ciudad de Bearne. 
La vaíeroía Reyna Doña Ca T . 
. . J : La muerte de 
taima/u mugerjSeñoraPro- \& Reyna00 
prietaria de Navárra,en el a- ñaCawUna-
ñ o fíguiente a XILde Hebré 
ro} ocho mefes defpues que 
fu marido , en fu Palacio de 
Mon de MarfaWambien en 
Bearne a los XLVlLaños de 
fu edad.Mádofe depoíitar en 
SantaMaria de Lefca^y en el 
fepulchro del Rey fu marido, 
efperando,que en alguna oca 
íion podrian pafar fu cuerpo 
a Santa Maria de Pamplona, 
adode ella avia ordenado,en 
fu teftamento,que la íepufta-
fen. Lo mifmo difpufo de 
íi el Rey fu marido, ambos 
como Reyes de Navarra, y 
para continuar fu derecho.O 
miférables confuelos huma-
nos/ Dcxaron a Don Henri- J?. fKnrí̂  
que de Labrit fu hij o}herede genito de ios 
ro del Reyno de Navarra, y farra/f inri-
de los otros Ditados que te- ^ 90"de 
niâenFrãcia.El qualjcnfuer- dpedeBear-
ça de la herencia, fe intituló ^¡1 deflNa! 
Conde de Foix y Principe varu' 
de Bearne, y defpues R ey de 
Navarra. Anticipamos la re-
lación de la muerte de eíia 
Princefa>por ferpoco el tiem 
po quepaío , defde la deíií 
marido-Y no por cfo padece 
£ 2 detri» 
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dctrihicntoIa cõrricte de Ids 
fuceffos.Eftc mifmo termino 
de-ambas muertes eferive el 
-Cllrohiíla Garibay. Pero el 
Dotor Lorenço de Carva-
jal afirma, que el Rey murió 
en Abril,y la Reyna en lunio 
de M . D. X V I , Ha! quedado 
en fus herederos viva la que-
contra los Bueyes de Efpa-
ña, y en fus anim^s'VIY® eÍ 
Pereeho,y mn laEfperança, 
fe^un la opinión de algunos: 
de todo lo qual referiremos 
lo que côviene.El Duque de 
E l Virrey Du VT 1 ,A / • : . 
quedexaxa- Naxara DopAntonio JManri 
ra enera en entró Cafl D O Í aqU^llo? 
Navarra. | . . r . 1 „ 
días en íurrovinc}a,aunq poi: 
los refpetos q fe apuraron en 
çl Cap. V I . lo contradixo el 
Condenable de Caftilla.íun-
l arae iDo . t b l o prim-ferojosEftadosde 
cue de Naxa , „ - n i 
ra per nuef- aquel Rcyno enPamplona5y 
^roi Reyes ^ n xmbu de nucílros Reyes 
JosFuerosde ^ " J T 
Navarra. Dona luana y fu hijo DoCar 
lo?»juró los Fpeíps y Previlç 
lura aquel dçlY loS N ^ M I T O S . ^ 
Reyno. yre- fcntes por í^y ppr medio dç 
mifmos Re- ProcuradoresJesreconocie^ 
yes. ron y jurar-ofi" por fus Royes 
Naturales con folenidadreci 
ptoca 3 y Ies prometieron la 
devida fidelidad,Ambos jtb 
ramentos fueron por el Rey 
Lib. Ldclos Anaksl A N . MvP-XVI. 
Don Carlos aprovados y rati 
ficados en Brufelas,a diez de 
lulio deík ano. Avia toma- Favorcce el 
do muy a fu carço el nuevo Duque Naxa 
Virrey el remedio del Con- ftabie fu c». 
deftable fu Cuñado. Y aníi, ^y^iw-
j \ j i T\ tuyele en ^ 
ganada la gracia del Key^co primero cita 
modòfuscofás.Reftituyolea do' 
fu Patria, y a el fus Eftados; y 
procuró que fe oívidafen los 
difguílos domefticos j y aníi 
fe huvieron mas como her-
manos^que como Cuñados. 
Mas no parece, que el Con-
deílablc lo pufo todo en ol-
vido. Y bien fe infiere, pues 
nadie fue poderofo a períua-t 
tíir a la Condefa Doña Brian 
da, que bolviefe a vivir en fu 
eõpafiia,porque no fe quería 
fiar del marido ofédido,con 
prefupuefto que íiépre es el 
Ofenfor el que no perdona* 
Pe alli a poco tiepo^y quan-
do todo eftavafofegado(pa^ 
ramoftrar el C6deftable,quc 
no folo atribuía la culpa de 
lo pafado alaCodefafu rhü-
ger)fabicdo q el Coronel V i 
llalva^ycndo dePáplona aEf 
tella pafava por juto aLerin, 
de donde el Condeílable era 
Señor,y cntócesfehallava en 
eqt,TellaVilla,le embiò a vifn 
tar. 
AM. 
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tafj y luego le combidb a co 
mer.R chufólo Vi lk lva , ína^ 
al ñn^o por nrbanidadjO poc 
fucrça,que eslo mas d e r t o ^ 
aafi lo dizen, los Guriofos q 
lo no taron j açep t ò el co bi te. 
Mucre avene Ftie la comida muy a honor 
nado el Co- «, i ^ ~ j i ^ i • i 
ronei víiJai-íie! D u e ñ o y del Combida-
;va aviendo; ¿Qjpero tan pefada, que in -
comido con r . 1 * 
el condetta- mediatamente , al deicubrir 
biçdc Navar jos fegUncjos manteles/mtio 
Villalva cierta inquietud en 
el e í lomago , que le obligo 
ai levantaríe. Beípidíoíe ¡ád 
Gandeílable , fin poder encu 
brir las anfias(efetò del cobi^ 
te ) y aun4caminb,a toda la 
priefa que pudo^murio-e^lie 
gando aEftella^phm^LqB-é 
foíípechofos in dkios del:w. t* 
lleno. El VirtÇy» pOrq frbfe Comiençael 
J ', • i T ' T '• r T Virrey a der os rumores.de Francia > qu^ ribar en Na-
amenaza^an aNavarrajtuvd Vârrl aJ§l}-
. • * . í ' j r . ñas fortaíe-
orde particulai: ddiRe.y,par^ zas, y ios mu 
poner por o b N ^ a q l r é í g ^ m S« yS vií 
do fevero , que átiíiba qmâo. ^ 
dicho , començò-a: derribai. 
Fortalezas ymurallas enà lgu 
nas Ciudad es y Villas (limita 
da execucion del voto y del 
confejojqúé avia dado elCar ; 
d en al d e T o l ed o) aun q fe fuf 
pendió el arruinar las démas¿ 
baila el ano M . D. XXí. . 
A V N Q V E P O R G R A V E S O C V T A C I Q N E S 
tardo el Emperador Maximiliano a (ocorrera losOèrcaâúsen 
TSregia, y en Verona , üego el focorroy entro en Bregia,' 
^Pafó adelante el motin de los Soldados •> contra 
Don Lujs Icàrtfu Gobernador. 
C A P I T V L O X V I I L 
[ K aquel mi ímo pocos dias antes eftavan a 
tiempo que Bre-
giafehallavaopri 
mida en fí miíma 
y fuera de fus muros,el Em-
•Recoge el p'crador Maximiliano, avien 
Emperador ¿0 llegado aAuguíla}mandò 
dinero y gen ^ r J ' 
je para elfo- recoger con pncía dinero3y 
corrodeBrc- c fajjefen ]as quinze COm-
pañiasde Alemanes, que de 
gia 
punto para ir a efte focorro, 
que era el prometido por el 
Cardenal deGur íkNo fe avia 
podido apreftar antes, por-
que , diverfas vezes en los 
mas graves Senados{quien lo 
creera/)fucede lomifmoquc 
en las cafas particulares, que 
unos negocias eftorban a o-
L 3 rc05 











pes , y orras 
perfonas gra 
vifimas. 
«bs> y en el concurfo fe em-
barazan alguna vez los inge-
nios mas expertos.Y fue aníí. 
Que,quando el verano paíà-
do,el Rey Francifeo juntava 
Exércitos y maquinas con-
tra^ los Efguizaros ( aparato 
ídípechoifb a los Principes, 
qWiíias diftaft ÚQ fus confia 
mi) Maxifntliano,tan vezmo 
a ¿líos 3 dbxb de oponerfe, 
^acudió a Viena de Áuftria 
fomto a losíd'e Ungria , aunq 
iiaíin grave ocafiõ. Con vino 
comunicar materias impor-
rantifimas con algunos Prín-
cipes Setentrionales . Para 
cílo llego Uladislao Rey de 
pngria , que fucedio al Rey 
Mathias, y Sigifmundo Rey 
de Polonia y Ludovico de 
Bohemia íu hi jo5acompaña-
dos todos de los Barones de 
fusReynos,y de todos los hô 
bres exceletcs en Armas y en 
Letras, como tábienlos m i -
x e d Emperador. Entre los 
quales vinieran Tomas,Car-
denal de Strigonia , Legado 
del Papa,y Lango, Cardenal 
Gurcenfe, los Embaxadores 
de los Reyes de Dacia y de 
Goda, y los del Senado de 
Bohemia y Moravia^y los de 
A N . 
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cafi toda Europa.Hizierófus ... 
- ^ Dicta en Cã-
Parlamentos en capana def- pafsu. 
cubierta, rodeados de gran-
des tropas de Cavallos y de 
Infantcriade diverfis Nació 
nesjuziendo en fus trages, y 
en fus arnefes con emulacio. 
Trataron enaquellaDieta.de ti 
la Sucefion del Imperio, de imperio,ydc 
r • i i r \ r I nuelosMof-
iu quietud publica, i ,enio cobitasrefti-
particular, de que los Mofeo Euyan a los 
f . A . } . . Lmanos la 
bitas reítituyeíen a los Litua fuerça de 
nos a Smolenco (Fortaleza Smo,Jenco-
importátiíímajquefe la avia 
ufurpado a traycion,y la po-
feyan fin derecho. El Empe-
rador ayudava a luán Bafilio 
Rey delosMofcos, como a 
deudo íuyo. Acordaron deGucrr3 con-
t T c traloreeSe-
hazer guerra a lorge Seque- queio. 
lojcabeça de una furiofa Re 
beíion. HizierÕ apercebimic 
to para oponerfe alosafal-
tos y correrias de losTurcos, 
que deftruían las tierras de la 
Efclavonia , y las de Ungria. 
Yjde la prevención neceíària 
contra ellos, para luego que 
fe acabafe la tregua, cono-
cieron bien la ocafion^ que 
el tiempo les dava > para o-
primir por aquella parte al 
gran Turco Selim , que avia Turco 
















Exercito a la Armenia me-
nor , contra el Rey Aladolo, 
para paíàr deípucs Jas armas 
contra el Soíí IfmáeL Rey de 
Períia. Eftendiafe el Reyno 
de Aladolo por las monta-
lías del Tauro y Antitauro, 
defde los confines de la A-
maíia, haíta los últimos tér-
minos dela Caramania. Ha-
bitavanla los Gálatas, Capa-
doces y Armenios, Nacio-
nes de la Aíia menor, que 
huyeron en tiempos anti-
guos,! a furia del Tamorlàn. 
Deftruyolos,y murió el Ala-
dolo prefo. Bnelto Selim a 
Conftantinoplafe apreftò pa 
ra profeguir la guerra. Y por 
ventura le dio lugar para ello 
la omiíion, o la ocupacio de 
los Principes vezinos , que 
(ciegos de pafio domeftica) 
dexaron crecer la caufa de 
los daños univerfales, que 
tan oprimida tienen hoy la 
Igleíia. Ofrecieronfe tambie 
a cftirpar, antes que echafe 
mas hondas rahizes, la Seta 
de Martin Lutero ( zizaña, 
que començò en aquellos 
diaSjComo luego veremos, a 
moleílar la Chriíliandad).Ca 
pitularon fus pazes y citable-
cieronlas con vínculos matrí 
monialesj efeâmãdo losq fe 
cõcertarõ el añó M . D . X I V. 
por elmifmo Emperador.El 
qual cafó la Princefa Maria 
fu nieta y del Rey Católico, JaP»^era 
J J ^ Mana cala 
hermana de nueftro Rey Do conei Rey 
Carlos, con el Rey Ludovi- Ludovico• 
cobijo y Sucefor de Uladis-
lao. Hiftoriadores eílrageros 
dizen , que el Emperador 
prometió , que uno de fus 
dos nietos (el mifmo ReyD5 
Carlos,© el Infante Don Per 
nando íu hermano) tomaria 
por muger una Infanta hija 
de Uladislao y hermana del 
mifmo Ludovico, quando 
llegafe a edad legitima. Pero 
lo cierto es, que> a diez y fíe-
te de lulio del año M . D . X V 
fe celebraron en la Iglefia 
de San Eftevan de aquella 
Ciudad, losDefpoforiosdeí DonFer"" "ernan-Infante Don Fernando , y jjyon Ana 
de la Infanta Doña Maria fu de Vngria. 
hermana, nietos del Rey de 
Aragõ y del Emperador Ma 
ximiliano ( como queda di* 
cho)con Ana, hija del Rey 
de Ungria , y con Ludovico 
fu hermano. Eftava el Infan-
te en Caftiltay anfi fubftitu-
ybfuAbuelo Paterno por el. 
L 4- Cele-
i 6 S Lib . I délos Anales. A N . M.D.XV1. 
Celebro losMatrimoniosTo 
mas. Cardenal de Strigonia, 
Legado de la Sede Apoftoli-
ca , y todos los Deípofados 
erã bifnietos denueftro Rey 
Don luán,Padre del Catoli-
co(tantas Familias Reales a-
braçó la de Aragon).No puc 
de no caufar admiración , el 
ver quc,con Ter efto aníi, no 
refieran, en íu tiempo,nuer-
tros Eferitores lo del matri-
i i ionio del Infante Don Fer-
nando, aviendofe celebrado 
un ano antes que falleciefe 
el Rey Católico fu Abue-
sígifmundo l o . Con Sigifmundo Rey 
llaUXte Bolonia cafó la Prince 
PrinceíaBon fa Bonna , hija de luán Ga-
leazo Sforza, Duque de M i -
lan, y de la Duquefa Ifabela, 
hija de Don Alonfo de Ara-
gon Rey de Nápoles , ulti-
mo de aquel nombre,que c-
ra también fobrina de la Em 
peratriz Blanca Maria Sfor-
za, muger del mifmo Maxi-
miliano. Entretanto, que ef-
tas cofas fe executavan en 
Viena, crecieron las defobe* 
dienciasde nueftra Soldadef 
ca en Bregia , y , a defpccho 
de fus Caudillos,començar5 
a tratar de concerrarfe con el 
Enemigo, teniendo por cicr 
to, que, por las ocupaciones 
y por la aufencia del Empe-
rador no les llegaría el focor 
ro,o que fe perderian,por fu 
tibio cuydado, y quequan-
do mudafe de opinion, no 
podria vencer las dificulta-
des en el viage de los Alpes. 
Ciertos Capitanes y Alferc-
zes Efpafioles y Alemanes, 
canfados de fufrirtan largo y 
apretado cerco,eran los q lo 
tratavá,movidos y atrahidos 
de la promeía,que losVene-
cianos les avian hecho,dc l i -
na grande citidad de dinero. 
Cohechados en aquella for-
ma andavan por los Aloja-
mientos, perfuadiendo a los 
demás que fe rindiefen,y ad-
mitiefen de mano del Enemi 
go el premio , que,fegun eo-
lios dezian, jamas avian de al 
cançar del Emperador.Poco 
obraron citas exfortaciones 
con los foldados valerofos y 
eftimadores de la Fidelidad? 
pero con los Mercenarios y 
Vulgares;, mas de lojufto.Y 
anfi,agabillados en fu Cofejo 
tumultuario, ordenaron que 
fe embiafen embaxadores al 
Cãpo Frances,a tratar con el 
Tr i -
Algunos Ca 
pitanes y oñ 
cíales nuef-
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Tribuido de algún acuerdo. 
LTddtt Propuficronlc, que fe hizie-
cierto. íen treguas por veinte dias, y 
que íi en el termino dellos el 
Emperador no les íocorrie-
fe, entregarian a los Venecia 
nos la Ciudad.Que diefe tres 
pagas a cada Toldado de a-
quel Preíidio. Que en aquel 
cafo, íaheíen armados, a ion 
de Caxas y de Trompetas, a 
Vanderas tendidas,. y Ueva-
fen configo todas las muni-
ciones y aparatos de guerra, 
Íegun la coftübre della.íQyQ? 
Tribulcio efta propoficion> 
y no la rebufó (aunque fe la 
dixeron con fobervia nota-
ble ) pero fue avifado por 
las Efpias de los Venecianos, 
.ô daTa de que el Emperador tenia 
el focorro pucftas a punto las copañias, 
del Emperí- n. -
dor. y q116 citava para partir, o ya 
en el camino>deftinadas al fo 
corro de Bregia. Y por pare-
cer,^ le bailava el honor de 
aver reducido los Efpañoles 
a tal eílremo, que perdiefen 
la gloria de conflates pacieti 
fimos en largas necefidades. 
Entro en la Ciudad a tratar 
con Don Luis Ycart eftos 
pados,BonavaleFrances,Ca 
pitan.de Cavallos.Y, aviêdo 
concluydo el trato, a penas 
boívio a fii Campo, quan-
do por fíeles meníàgeros íu-
po , que. el focorro del Em-
perador , atravefados ya los 
Alpes de los Grifones, con 
abundancia de vituallas, de. 
beítiame y de todo lo nece-, 
fario, llegaría dentro dedos 
dias a Bregia.Turbó efta nue Manda Tr i -
va el animo del Tribulcio. Y ^ £ 
porq temió que,fi los Nuef- cio fu camP0 
trosíàliefen de la Ciudad al gue^Tcier 
tiempo que llegafen los Ale- Emperador. 
manes,recibiria fu géte algún 
grave daño de aquel concur 
f o , determinó de retirar el 
Campo,bien quç,avifando a 
los Capitanes,quetuviefèn a 
punto fus compañias. Orde-
no que retiraíen muy de efpa 
cio la Artilleria vezina a los 
muros, y con poca gente,, 
porque Don Luis YcàrtjCa-
pitan vigilantifimo, y dota-
do de gran difeurfo , viendo 
frequécia de foldados,y prie-
fa en aquella obra,no infirie^ 
fe,que los Francefes y Vene-
cianos avia cocebido nuevo 
temor, o nuevo propofito. 
No embargante efta artificio 
fa pereza, los Efpañoles,que 
lo miravan defde la muralla, 
pre-
pregnntavan a los Francefes 
y Venecianos,nombrando a 
muchos por fus nobres.Que 
porque fe retiravan ? Y por-
cjuceftando ordenado, que, 
durance la tregua , no fe t i -
rafe de ninguna parte,hazian 
aquella novedad* Que fi du-
da vari de la fe que les avian 
Diíimuiadó empeñado ? Y a eftolos E-
cc¿S Fran' nemigos3no con menos ar-
tificiofadifinaulacion, que la 
que ponían en la tardança, 
con que trataran de irfe i les 
refpondieron: Que fe retira-
van , porque^demas de fer la 
tregua para tantos dias, era 
cierto que, cerrados ya los 
Alpes con yelos y nieveSi no 
les podia pafar focorro algu 
no. Por todo lo qual reco-
gían las Maquinas, y los de-
mas inftrumentos de guerra, 
como dándola ya por aca-
bada. Todo efto era veriíi-
mil? pero venian por Caudi-
llos del focorro el Capitán 
¿;™„DA.=0. Guillermo Roeaádolfo.vale 
man y d CÓ- rofo y de gran opinion mili-
de Ludovico AI - i ^ i 
UeLodron. tar, en Alemana,}' el Conde 
Ludovico de Lodrpn , que 
por fus adherencias y paren-
tefeos en aquellos Pueblos 
de los Alpes, y por los que 
Lib . I.délos Anales. A N . M.D.XVI. 
el pofeya en la afperiíima 
tierra de Trento , fabia con 
certeza el ámbito de los mo 
tes, los fenos , los lugares, y 
las fendas ignoradas, y defu-
fadas dellajy anfi,por las mas 
nevadas y difíciles, guio a-
quel Exercito, hafta llegar al 
Cadillo deAnfó,Prefidio del Caftiiio de 
E j i r\~ Anfò guarda nemigo5guardadoporOr- dopor5orfa. 
fato Priuli/Veneciano Mag- t0 Priuli-
nifico,pero inefperto.Levan 
tafe aquel Caftillo fobre un 
Monte , que cerrado poro-
tros muy afperos le haze in-
contraftable.Mas, a penas He Ríncje 0rra. 
gò a dçfcubrirle el Capitán toeicaftino 
r i T> " i r al Capitã To-
i oio ÜC J5anacavaio con tus f0 d¿ 
Baruca 
Alemanes , quando Orfato,vâl0* 
quedando de-fpavorido de 
las vozes y regozijo militar, 
le rindió la Fortaleza.Por ef-
te zà-o le cortaron defpues 
la cabeça en Venecia. Gana- Mueftrafe el 
do el Caftillo, Rocandolfo, ^ u f ¿regu 
ocupando aquel difícilifimo 
pafo , marchó por elj y,def-
plegadas las enfeñas en cima 
de los Collados, fe prefentó 
a la vifta de Bregia, y de los 
Nucftros, que hafta aquel pu 
to carecieron de la noticia, 
que tanto les importava.Por 
quedemas de aver elEncmi-
AN. 
M.D.XVI. Revés Doña luana 




Entra el í o -






y Vberto de 
Gambara. 
g o a h o r c a d o d e l o s a r b o l e s 
m a s d e q u a r e n t a e í p i a s , y d i -
v e r f o s m e n f a g e r o s , q u e j e s 
v e n i a n de A l e m a n a y d e V e -
r o n a X o s M o n r a f i e f e S j C o n i n 
e r e y b l e a f i f t enc ia g u a r d a v a n 
e l p a f o ( t a n fíeles fe m o f t r a -
v a n a fus V e n e c i a n o s ) . T r a i â 
R o c a d o l f o m u c h o s b u e y e s ^ 
d i n e r o p a r a la s p a g a s } g r a n 
c a n t i d a d d e p ó l v o r a , y í i e t e 
m i l I n f a n t e s . C o n t o d o e fo , 
y c o n a v e r l l e g a d o f u e r a d e 
t o d a e f p e r a n ç a , n o f u e r e c e -
b i d o c o n g e n e r a l c o n t e n t o . 
P o r q u e a q u e l n u m e r o d e l o s 
c e r c a d o s , q u e a v i a n y a d e t e r 
m i n a d o d e r e n d i r f e , fintio 
m u c h o l a p e r d i d a d e l d i n e -
r o , q u e e l E n e m i g o l e t e n i a 
p r o m e t i d o . E n t r a d o e n B r e -
gia,c6gregb e l C o n f e j o p a r a 
a c o r d a r l o q u e a v i a n d e h a -
z e n D o n L u i s Y c à r t > R i d o l f o 
d e A l a , y U b e r t o d e G a m b a -
r a , g r a d e s M a e f t r o s e n l a b u e 
n a m i l i c i a ^ f u e r o n d e p a r e c e r , 
q u e , d e f c a n f a n d o u n p o c o 
l o s A l e m a n e s r e c i e v e n i d o s , 
u n i e n d o f e à l o s a f c d i a d o s , fa 
l i e f e n a d a r f o b r e el C a m p o 
d e l E n e m i g o , p u e s c o n fu v a 
l o r y c o n e l f e r v o r q c o n f e r -
v a v a n , y h a l l a d o d e f p r o v e y -
y Don Carlos. l y i 
d o s a j o s F r a n c e f e s y V e n e -
c i a n o s , f er ia m u y p o í i h l e v e r i 
c e r í o s , y a c a b a r l a g u e r r a . T o 
d o s a p r o v a r o n efte a c u e r d o ? 
p o r q u e e l T r i b u i d o " * e c h a n -
d o d e v e r , q u e fu C a v a l l e r i a 
n o p o d i a c a m p e a r é n t r e l a s 
a n g o f t u r a s d e a q u e l t e r r e n o , 
fe a v i a r e t i r a d o c o n e l l a a 
G u e d a , c o n f i a n d o e n l a dif-
r a n c i a , y e n q u e n o era c r e y -
b l c q u e l l e g a n d o a q u e l E x e r 
c i t o c a n f a d o j e a c o m e t i e f e n 
a q u e l l a m i f m a n o c h e . C o n t i f íente Ro¿ 
J r r D - 1 1 CANDOIFO DÉ 
t o d o e í o , n o q u i l o K o c a d o l - aquel cofejo* 
fo v e n i r e n a q u e l l a e x e c u ^ 
c i o n , d i z i e n d o , q u e n o p o d i a 
fin p a r t i c u l a r c o r f l i f i o n d e l 
E m p e r a d o r . Y q n o e r a m a g 
n a n i m i d a d t e n t a r l a F o r t u -
n a p o r u n c o n f e j o , e n í i g a -
l I a r d o , p e r o d u d o f o . Y q , e n 
l o s c a f o s d e l a g u e r r a q u a l -
q u i e r a m e d i a n a p e r d i d a f u e -
l e t r a f t o r n a r l o t o d o . Q u e l o s 
d e f i g n i o s d e l E m p e r a d o r e-
r a n m u c h o m a y o r e s , y p o r 
e f o l e a v i a m a n d a d o , q u e p o r 
e n t o n c e s , fe c o n t e n t a f e c o n 
a f e g u r a r a B r e g i a . E f t e o b f t a -
c u l o j u z g a r o n , q u e q u i t ó u n a 
g r a n v i t o r i a a lo s N u e f t r o s , y 
a c a r r e o a f u A u t o r e l o d i o d e 
t o d o s , M u r m u r a v a n d e fus 
a c c i o ^ 
a c c i o n e s . D e z i a n , q u e m a s 
a v i a a u m e n t a d o , q u e f o c o r -
r i d o l a n e c e f i d á d d e la C i u -
d a d , ) ' d e l o s q u e I a d e f e n d i a . 
P o r q u e t r a i a u n a . g r a n d e m u 
c h e d u m b r e d e T o l d a d o s , y 
m u c h o m e n o s a b u n d â c i a d e 
baft i m e m o y d e d i n e r o d e l q 
a v i a n m e n e f t e r . N o m e n o s 
q u e l o s E f p a n o l e s e s f o r ç a -
-van e í l a v o z l o s A l e m a n e s . Y 
H i d o l f o - d c A l a , q u e p u d i e r a 
f o f e g a r ef tos p r i n c i p i o s d e a l 
»•;• b o r o t O j n o l o h i z o , a n t e s fe 
/ h o l g ó d e q u e l a i n f o l e n c i a d e 
fus T u d e f c o s qu i ta f e l a r e p u -
t a c i ó n a R o c a n d o l f o , p o r -
q u e l e e r a e n e m i g o d e m u -
c h o t i é p o . R o c a n d o l f o ^ p r e -
v i n i e n d o e l fin, e n q u e a v i a n 
d e p a r a r a q u e l l a s q u e x a s ^ m o f 
t r o n q u e n ò a t e n d i a a l a c a l u -
Roamdoifb n i a . Y , c ü n a c h a q u e d e p r o -
fe retira de yccx c o p i a d e d i n e r o p a r a p a 
g a r e n t e r a m e n t e a l o s T o l d a -
d o s de B r e g i a , d e x ò e n e l l a 
d o s C o m p a ñ i as .de l o s T u y o s 
p a r a T u p k m e n t o d e l P r e T i -
d i o , y Te b o l v i o a A l e m a n a . 
N o p o r e f t o c e C ó el h o r g u l l o 
d e l o s T u d e f c o s , d e T d e ñ a n -
d o T e ( c o m o e l l o s d e z i a n ) d e 
o b e d e c e r á n t a n l a r g o c e r c o 
a q u a l q u i e r C a p i t á n t e r n e r o -
L i b , Ldelos Anales. 
Bregia. 
T o 5 p u d i e n d o a c a b a r l a g u e r -
r a c o n T o l a u n a v i t o r i a . E f t a 
T o b e r v i a Te d e í e n T r e n ò a p e -
d i r l a s p a g a s c o n las a r m a s e n 
las m a n o s , y p o n i e n d o las 
p u n t a s a l p e c h o a Don L u i s 
Y c a r t J e a p r e t a r o n c o n t a l r i -
g o r , q u e f u e m e n e f t e r q u e 
l o s A l f e r e z e s y O f i c i a l e s q u e 
l e a c o m p a ñ a v a n , le c u b r i e -
Ten y d e f e n d i e f e n . A v i a l o s l l a 
m a d o a C5Tejo,para ToTegar 
l a f e d i c i o n , c o n l a d e v i d a a u -
t o r i d a d , p e r o n o a p r o v e c h o . 
P o r q u e Ic m a l t r a t a r o n c o n 
l a s p i c a s , y , p a r a u l t r a j a r l e 
m a s j l e r a T g a r o n e l v e f t i d o j y 
l e p r e n d i e r o n e n c a T a d e u n a 
S e ñ o r a p r i n c i p a b a q u i e n T o -
l a m e n t e r e í p e t a r o n e n m e -
d i o d e l f u r o r . L o s C a p i t a n e s , 
( h a í l a los C a b o s de e T c u a d r a ) 
Te e T c o n d i e r o n ^ n o p u d i e n d o 
c o n t r a t a n t o s m o t i n e s . E í l a 
f u r i a , anTi c o m o l l e g o a l T u -
m o f e r v o r , a n d u v o d e f e r e -
c i e n d o , y e n t i b i a n d o T e e n l o s 
a n i m o s . C a d a T o l d a d o b u T c ò 
a Tu C a p i t a n , y , e n b r e v e t e r -
m i n o c a y e r o n t o d o s , e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o q u e a v i a n 
c o m e t i d o ; y , a c u d i e n d o c o n 
g r a n d e s T u m i T i o n e s a l a p r e -
T e n c i a d e D o n L u i s , l e p i d i e -




tas armas a 
Don Luys 




furor de los 
amotinados. 
AN. 
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r o n p e r d o n } y , r e # i t u y e n d o -
l e a fu a n t i g u a d i g d i a d j l c j u 
r a r o n u n a g c n e r o f a e m i i i e n -
d a. N o 0 b í í a n te a q u e l la j u f t i -
ficacion> h u y o d e j u n t a r u n a 
g r u e f a G a n t i d a d ) p a r a a c a b a r 
d e f o f e g a r e l t u m u l t o . C o -
b r ó l a d e í o s C i u d a d a n o s c o n 
n u e v a a f l i c c i ó n > y r e p a r t i ó -
l a e n t r e l o s S o l d a d o s . D e -
m a s d e l o q u a l , p r o m e t i ó 
T)on L u i s , ç o n f o l e m n i d a d , 
q u e l e s a c u d i r i a c o n e l f u p l e -
t n e n t o , e n a d i e n d o c o m o d i -
d a d p a r a p o n e r l e p o r o b r a . 
Las rehenes i r t / i 1 1 
para el cum* A a r a e l e i c t o d e l t a p a l a b r a * 
f a s t a s 0 àe l e s ^ u e r o n e n t r e g a d o s e n r e -
h e n e s A l e x a n d r o B a l b i a n o * 
h o m b r e n o b l e y o t r o t a n t o 
v a l e r o f o i y l a c o b o T r o p i o 
m u y e í l i m a d o e n A u í l r i a p o c 
í b y p o r fu r i q u e z a . E í l o s j u r a 
y o n a n o m b r e d e l E m p e r a -
d o r i y p o r Don L u i s í c à r c , 
q u e n o les p a g a n d o d e l a h a -
z i e n d a p u b l i c a , l e s p a g a r i a ü 
e l l o s d e l a f u y a p r o p i a . Y e l 
m i f m o D o n L u i s j u r o q u e > 
en q u a l q u i e r e c a f o , o q u e - : 
d a n d o B r e g i a p o r e l E m p e -
r a d o r , 0 p o r e l E n e m i g o , no 
fe p a r t i r i a della3fin dar a c a d a 
S o l d a d o las p a g a s de tres m e 
f e s . E n efte m i f e r a b l e a p r i e t a 
q u e d ó a q u é l l a C i u d a d , e x -
p u e f t a a t a n t o s d a ñ o s , c o m d 
t e m o r e s , Y l a d e V e r o n a cor--
tía l a m i í m a f o r t u n a . -
A L C V N O S R I C O S H O M A R E S J C A V A -
lierosenAvagomfrotejlm de UEmbaxadaqmfe ordem far 4 
F landes iCQWfanefe IOÍ diferencia. Funt an feel Embaxador 
de Cataluña con los de Aragon, a quienfiguen los 
del Rejno de Valencia. 
C A F I T Y L O X i x / 
O S E m b a j a d o -
r e s A r a g o n e f e ? 
e f tava y a àc p a r 
t i d a p a r a F l a n -
d e s j c n l a f o r m í fufo d i c h a , y 
c o n e l l o s e l C o n d e de R i b a -
g o r ç a , q i i e a u t o r i z o l a E m b a 
x a d a , a c o p a ñ a d o de m u c h o s 
B a r o n e s f e u d a t a r i o s f u l o s , e n 
a q u e l g r a n E f t a d o , y d e o t r o s 
v a f a l l o s y C a v a l l e r o s d e í u C a 
í a ^ p a r a c u y o g a f t o , f o b r e l o s 
m i l y d o c i e n t o s florines d e 
o r o , q u e e i f í è y f i o l e í e ñ a l a 4 
i 
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v a y ( l o s a c e p t o el p o r g u a r -
d a r e l d e c o r o a l a s l e y e s j e x e r 
c i t o fu l i b e r a l i d a d . T r a t ò l ú e 
g o d e h a z e r e l v i a j e . P e r o , 
Oponefe el j u n t a n c j 0 f e l o s RÍCOS h o m -
Euacio de la * 
Nobleza a u b r e s , l o s B a r o n e s , y l a s o t r a s 
d c A r í g o n . P c r r o n a s P r m c i p a I c s , q u c , p a -
r a o c u r r i r a l a d e f e n f a d e N a 
v a r r a , f u e r o n l l a m a d a s à Ç a -
r a g o ç a , a c o r d a r o n e f t o r b a r 
a q u e l l a E m b a x a d a . Y ^ n p a r 
t i c u l a r , D o n L u i s , S e ñ o r d e 
I x a r y C o n d e d e B e l c h i t e . N o 
fe l l a m a v a ( c o m o p u d i e r a ) 
D u q u e d e I x a r , p u e s e l a ñ o 
M . D . L X X X I Í Í . c o n c e d i ó 
e l R e y C a t ó l i c o e f t e T i t u I o a 
D o n l u á n fu p a d r e . H i z i e ^ 
r o n l a m i f m a c o n t r a d i c c i ó n 
D o n í u a n F e r n a n d e z d e H e -
r e d i a C o n d e d e F u e n t e s . D o 
l a y m e d e L u n a , y D o n F r a n -
c i f c o d e L u n a ( c u y o s f u c e f o -
r e s e n fus E f t a d o s , f o n a g o r a 
l o s u n o s C o n d e s de M o r a t a , 
M a r q u e f e s d e V i í u e ñ a , y l o s 
o t r o s , l o s M a r q u e f e s d e C a -
m a r a f a y C o n d e s d e R i e l a ) 
D o n M i g u e l X i m e n e z d e 
U r r e a , C o n d e d e A r a n d a y. 
V i z c o n d e d e B i o t a . L o s q u a 
k s , f o r m a n d ò u n a l a r g a p r o -
t e f t a a o n * l a m a n d a r o n p r e -
£cÚ£^mÍQ$ D i p u t a d o s , e n 
AN. 
M.D.XVI. 
C o n f i f t o r i o p l e n o a X I X . d e 
M a r c o . L a f u m a d e l a q u a l fundamétos 
A 1 • della. 
e r a . Q u e , a u n q u e n o l e s a v i a n 
l l a m a d o , n i d a d o p a r t e e n a -
q u e l h e c h o , l e t e n í a n e n t e n -
d i d o , y f a b i a n l a d e t e r m i n a -
c i ó n d e l a E m b a x a d a p a r a e l 
R e y P r i n c i p e s e l d i n e r o a p l i -
c a d o a l v i a g e y l a i n f t r u c c i o n 
d e l o s E m b a x a d o r e s . Q u e , p a 
r a n a d a d e f t o fe g u a r d a r o n 
l a s f o í e m n i d a d e s n e c e f a r i a s , 
fino q u e f o I a m e n t e 3 p a r a d e -
t e r m i n a r l o j C o n c u r r i e r o n l o s 
v o t o s d e I o s D i p u t a d o s , y n o 
c o n f o r m e s , n i de t o d o s , p o r -
q u e f a l t ó e l d e D o n P e d r o 
d e C a f t r o , D i p u t a d o p r i m e r -
r o d e l o s N o b l e s . Q u e e f to 
a v i a f i d o c o n t r a l o s U f o s l o a 
b l e s , A d o s d e C o r t e , y P r c -
v i l e g i o s d e l R e y n o > e n g r a v e 
d a ñ o y l e í í o n de la R e p u b l i -
c a . P o r q u e , e n f e m e j a n t e s o -
c a f i o n e s , l a c o í l u m b r e p l a t i -
c a d a e s . C o n v o c a r l o s q u a t r o 
B r a ç o s , y , e n c o n f o r m i d a d , 
a c a t a d o a l b i e n u n i v e r f a l ^ d e -
t e r m i n a r l a E m b a x a d a p a r a 
fus R e y e s y S e ñ o r e s , f e ñ a l a -
d a m e n t e q u a n d o a v i a d e f a -
l i r f u e r a d e f t o s R e y n o s , y 
m a s ^ d e t o d o s l o s d e E f p a -
ñ a . Q u e t o d o ef to fe i n f e r i a 
y p a -
' A N . 
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y p a r e c i a p o r f o s R e g i f t r o s d e 
l o s A d o s d e C o r t c S i p o r C ó 
g r e g a c i o n e s j p o r o t r a s m t * 
m o d a s d e l R e y n o , q u e i n f -
t r a ^ e n d e l-o q u e fe d e v e í i a -
z e r e n a q u e l l o s c a í b s » Y l o 
m i í m o d e z i a n ( y p o r l o s m i f 
m o s d e r e c h o s ) e n r a z ó n d e l 
d i n e r o q u e f e n a l a v a n p a r a e l 
g a ñ o d e l o s E m b a x a d o r e s , 
p o r e í l a r e n las L e y e s y e n l a 
P r a c t i c a d i f p u e f t o , q u e n o 
p u e d a l o s D i p u t a d o s e m b i a f 
E m b a x a d á í C ü y o g a í t o e x c e -
d a l a c a n t i d a d d e m i l l i b r a i 
l a q u c f a s ( f o n d i e z m i l Rea* 
l e s ) y q u e e n t o n c e s a v i a n p a 
f a d o l o s l i m i t e s d e l a f a c u l -
t a d , q u e l o s F u e r o s l e s c o n -
c e d e n . Q u a n t o m a s , que , er t 
c a f o t a l 5 q u e l e s o b l i g a f e a d e 
c r e t a r a l g u n a E m b a x a d a , f o -
l o fer ia c a p a z e s d e l m i n i f t e -
r i o d e l í a l o s q u e e n t o n c e s fe 
h a l l a f e n D i p u t a d o s . P o r e í l a 
o r d e n , q u e d i í p o n e : Q u e , í i e l 
D i p u t a d o P r e l a d o q u i í i e r e , 
p o d r a a c e p t a r e l fer E m b a x a 
d o r j y j q u e r e h u f a n d o l o , o c u -
p e fu l u g a r e l D i p u t a d o d e l a 
p r i m e r a b o l í à d e N o b l e s , y 
anfi f u c e f i v a m e n t c g u a r d ã d o 
r e f p e t o a l a b o l f a m a s p r e h e -
m i n e n t e , l a u n a en p o s d e l a 
O t r a . Y í i o t r o s p e r f o n a g e s , 
tío D i p u t a d o s f e h u v i e r e i i d é 
j i o b r a r p a r a E m b a x a d o r e s i 
•avr ia d e p r e c e d e r a f u e í e c -
c i o n 5 c o n f o r r n i d a d e n l o s v o 
t o s , í i n d i f c r e p i c i a de a l g u n o 
d e l o s o c h o D i p u t a d o s , r e -
q u i f i t o n e C e f á r i o , q u e n o fd 
a v i a g u a r d a d o e n a q u e l l a o -
c a í i o n . D e t o d o l o q u a l fe i n -
f e r i a ( d e m á s d e fa l tar a l o s 
E l e d o r e S e l p o d e r n e c e f a -
r i o ) q u e l a E m b a x a d a e r á 
c o n t r a l o s U f o s , P r a t i c a s , L i -
b e r t a d e s y A d o s d e C o r t e * 
Y an f i , c o m o d e c o f a p e r j u -
d i c i a l à l o s q u a t r o B r a c o s d e l 
R e y n o , y a l o s P a r t i c u l a r e s 
d e l , p r o t e f t a v a n & c A n a d i e -
d o , q ü € las c a t i d a d e s c o n v e r -
t i d a S í o a p l i c a d a s a l g a f t o d e 
l a E m b a x a d a , e r a c o m u n e s a 
t o d o s l o s N a t u r a l e s y V e z i -
n o s d e l R e y n o > c o n f i g n a d a s 
p a r a c i e r t o s t i fos .Y q u e f i l o s 
D i p u t a d o s l a s t o m a f e n p a r a 
c o n v e r t i r l a s e n o t r o s d i f e r e n 
t e s d e l o s q u e l a L e y m ã d a j 
o p e r m i t e , p o d r í a t e n e r e f e -
t o j p e r o e n d a n o d e a q u e - « 
l í o s S e ñ o r e s y d e l o s N a t u r a -
l e s d e A r a g o n * pues f a l t a n d o 
l a s p e c u n i a s d e las G e n e r a l i -
d a d e s , f e r i a n e l l o s , y t o d o s 
l o s 
i j 6 
I p s R e g n í c o l a s o b l i g a d o s à 
l o s c a r g o s d e l R e y n o , q u e fe 
p a g a d e a q u e l l a s r c n t a s . Q u c , 
e n r a z ó n d e las I n f t r u c c l o n c s 
c o n q u e fe d e v e g u i a r l a E m 
b a x a d a a p r i n c i p a l m c n t c fe a -
v i a d e m i r a r e n l o q u e p e r t e -
n e c e à la L i b e r t a d y b i e n c o -
m ú n defte R e y n o > p o r fer C a 
b e ç a d é l o s o t r o s R e y n o s . Y 
q u e j o q u e t ó c a à t o d o s ^ o r 
t o d o s d e v e f e r a p r o v a d o ^ o r 
l u c r o , l u f t i c i a y R a z ó n . Q u e 
d i o s fe o f r e c í a n a p a r e j a d o s , 
p a r a c o n c u r r i r a l a d e t e r m i -
n a c i ó n de l a E m b a x a d a / i e m 
p r e q u e f u e f e n l l a m a d o s . Y fe 
h a l l a v a n p r e f t o s p a r a e x e c u -
t a r t o d o l o q u e p e r t e n e c i ' e f e 
a l r e p o f o y t r a n q u i l i d a d d e l 
E í l a d o d e l . S e r e n i í í m o P r i n c i 
p e n u e f t r o S e n o r 3 à l a c o n f e r 
v a c i o n d e í b i e n d e l R e y n o , 
y à l o q u e p a r a e l l o f n e f e n e -
c e f a t i o . R e m a t a v a n c o n eftas 
p a l a b r a s : P r o t e f t a c a d a q u a l 
„ d e l l o s c o n t r a v o s l o s d i c h o s 
„ l l u f t r i f i m o S e ñ o r A r ç o b i f -
>? po3anf i c o m ó D i p u t a d o í C o n 
>' t o d o a q u e l a c a t a m i e n t o q u e 
" £c d e v e 5 y c o n t r a v o f o t r o s 
^ é ñ o r e s D i p u t a d o s , & q u a l -
„ q u i e r e de v o s , c o m o c o n t r a 
„ per fonas . n p f e r v a n t e s l a "or-
Lib . I.délos Anales. AN-
d e n d e v i d a e n f e m e j a t e s E m >, 
b a x a d a s - & q u e fea à c a r g o d e ?, 
v o s l o s gaf tos y p e c u n i a s q u e " 
e n l a d i c h a a f e r t a E m b a x a d a " 
fe a v r i a n d e f a z e r . A e f h p r o " 
t e f t a c i o n r e f p o n d i e r o n q u e , 
á v i d o fu c o n f e j o 3 h a r í a n l o 
q u e d e v i a n c o n f o r m e a las 
L e y e s . P e r o b i e n fe v i o q u a n 
a t é t o s e f t a v a n l o s u n o s y l o s 
o t r o s à l a p u n t u a l c u f t o d i a 
d e l i a s , p u e s r e p a r a v a n t a n t o 
e n p u n t o s ^ q u e p a r e c í a n p r e -
t e x t o s y a c h a q u e s p a r a e n c u -
b r i r a l g ú n d e f i g n i o muv a l -
t o . L a d i f e r e n c i a fe compufd cemponrfe-
r . . . ^ ' \ aquella ailcn 
íin l i t i g i o ( q u e no me p o c o ) fion. 
y p a r ç ç i ê d o a los Esputados, 
q u e l o s E m b a x a d o r e & s m ú * 
n a f e n p o r t i e r r a , a l c â n c a f o n ^ 
SalVO C O n d l l t O d e l R e y d o de Guevara 
F r a n c i a , p a r a p a f a r p o r fus 
R e y n o s , y c o m p r e h e n d i à Paris alcança 
f • í -c i j dcI Reyde 
t a m b i é n a l o s E m b a x a d o r e s Francia fcg« 
d e l d e V a l e n c i a . N e g o c i ó l e f** 
O Jos Embaxa-
D o n I ñ i g o d e Guevara^Em* dores de Ara 
b a x a d o r e n t o n c e s de E f p a - gou* 
j í a , q u e a í i f t i a e n P a r i s } d e f -
p a c h o l o s a t o d o s e l C o n f i f -
t o n o 3 e n Ç a r a g o ç a a v e i n -
t e y o c h o d e A b r i l J i b r a n d o - g o r ^ p í ^ d 
I e s l a c a r t a p a r a e l n u e v o 1>r,"c¡PcDÓ' 
Key,cuy o t e n o r c r a : M u y A i J} 
to., C a t ó l i c o y m u y P o d c r o „ 
f o 
AM. 
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d e C a t a l u ñ a t r a t a v a , a eñe f o S é í í o r . L ó s D i p u t a d o s d e l 
i) v u e f t r p F i d e l i í í m o R c y r i a d e 
» A r a g o n j d e í è o f o s d e c u m p l i r 
^ ê l b í i e r i z e l o v è i n n a t a F i d d i í -
^ d a d , q u e í u s M a y o r e s fíem-
^ p r e t o v i e r o n a fus R e y e s y 
^ S e ñ o r e s , y c o n l o q u e l a C a -
j , t o l i c a M a g e f t a d , q u e en g l o -
» r i a f ea , o r d e n ó p o r fu u l t i m o 
» t e f t a m e n t o , a v e r n o s e l e g i d o 
E l conde5' e n D i p u t a d o s y M e n f a g e r o s 
deRibagor»» de f te V U e í l r o R e m o v i C o n -
ca, el Prior,, ' i r , . 1 
de nueftra d e d e R i b a g o r ç a , a l P r i o r d e 
P ^ L u y i » , n u c f t r a S e ñ o r a d e l ; P i l a r ^ a l 
Sanchez £ T e f o r e r o G e n e r a l d e V . A í ¿ 
Ihelorero * _ , - r . „ . 
Generar, » M o l e n L u i s b a n c h e z , a D o n 
b i g o de B o í e a . y a i D o t o r 
ei Dotor " M i c e r G a f p a r M a n e n t e ^ a r a 
Gafpar Ma»> % r j • r , r , 
nente Em-^ ^ u e ^ d c i p u e s d e b e t a d a s las 
baxadores m U y R c a l e s m a n o s d e V . A l * 
de Aragon.^ J 
j , d e p a r t e d e t o d o s l o s E f í a ^ 
„ m e n t o s defte d i c h o v u e f t r o 
Í> R e y n o , e x p l i q u e n e i er tas c o -
»' f a s , q u e c u m p l e n a l f e r v i d o 
" d e V . A l . y a l a F i d e l i d a d y B e 
'* n e f i c i o d e í l e R e y n o . M u y h u 
n i i I n i e n t e , q u a n t o p o d e m o s , 
, j f u p l i c a m o s a V . A l . t e n g a p o r 
í , b i e n , d a n d o f è a l o s d i c h o s 
E m b a x a d o r e s , e f e c t u a r n u e f 
tr,a f u p l i c a c i o n , f e g u n d e l a 
" c l e m e n c i a d e V . A l . c í p e r a -
^ m o s . C u y a v i d a y m u y R e a l 
,} F i l a d o . & c . L a D i p u t a c i ó n 
t a Embaxa-
e i i f í t i o t i c m p O j d e fu E m b a - da de Cataiu 
x a d a . L a i u m a d e l i a , j u n t a na' 
c o n l a i n í l r u c c i o n í i g u i i e n t e , 
fe c o n t i e n e e n l o s R e g i f t r o s 
d e í i i s A r c h i v o s en L a t i n . T r a 
d u z i r e m o s J a fin f a l t a r , n i fuf-
t i t u y r frafe , n i v o z a l g u n a . 
E f c u f a r p u d i é r a m o s r e l a c i ó n 
t a n c u m p l i d a , p e r o f e r v i -
r a , p a r a q u e e n e l la v e a q u i e n La ^ u c -
Ja l e y e r e e l g o v i e r n o d e a- taiuña. 
a q u e l l o s E f t a d b s . M u e r t o ( d i - » 
• z e ) e l R e y D o n F e r n a n d o e l ^ 
I I . a v i e n d o l e c e l e b r a d o e n l a '* 
d u d a d d e B a r c e l o n a l a s E x - ^ 
f e q u i a s , c o n l a í b í e m n i d a d t i 
q u e fe d e v i a a tan g r a n P r i n - » 
c i p e J o s C o n f e l l t r e s d e B a r c e >, 
- J o n a ( q u e i o n l o s R e g i d o r e s , „ 
J u r a d o s ) y l o s D i p u t a d o s d e l t> 
- G e n e r a l d e C a t a l u ñ a , t r a t a - » 
r o n ( en c o n f o r m i d a d d e l o " 
-que fu M a g e f t a d d e x o o r d e - " 
n a d o e n f u t c f t a m e n t o ) d e e ! i 
g k E m b a x a d o r e s ^ q u e f u e f e n -
a r e p r e f e n t a r a l S e r e n i í i m o • 
R e y C a r l o s , n i e t o d e l R e y „ 
F e r n a n d o , p o r fu h i j a , l a trif- 3> 
t e z a , q u e a v i a c a u f a d o a l o s » 
N a t u r a l e s d e a q u e l l a C i u - " 
d a d . y d e a q u e l P r i n c i p a d o ^ 
l a m u e r t e d e t a n g r a n S e - „ 
ñ o r . E n l a q u a l fo i a m e n te „ 
M p o d i a 
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» p o d i a fer ies d e a l i v i o l a e f -
)3 p e r a n c a ^ q i i C i d e m u c h o t i e m 
^ p o a tra 'Sjav ian c o n c e v i d o e n 
' fus a n i m o S j d c q u e ^ f u c e d i c n -
d o l e fu M a e e f t a d , R e v y S e -
3j ñ o r n a t u r a l f ü y o , d e m e n r i -
» fimo y p o d e r o s i f i m o , v i v i -
31 r i a n , a tan g r a n d e a m p a r o , 
91 g o z a n d o d e l a a p a c i b i l i d a d 
5| d e la p a z , d e l a q u i e t u d y d e 
„ l a f e g u r i d a d d e q u a l e f q u i e r a 
, ) N a c i o n e s , q u e i n t e n t a f e n h a -
» z e r l e s d a ñ o . Y p a r a r e c i b i r 
»> c u m p l i d o e l c o n f u e l o j q u e 
t e n í a n l i b r a d o e n e í l a s e f p e -
•" r a n e a s , j u z g a v a n , q u e f o l a -
" m e n t e les f a l t a v a e l v e r a f u 
'9 R e y e n eft o s fus R e y n o s . T r a 
55 t a n d o d e eftas m a t e r i a s l o s 
'* C o n f e l l e r e s y D i p u t a d o s u -
" n a y m u c h a s v e z e s , e n c o m -
^ p a ñ i a d e o t r a s p e r f o n a s , j u z -
g a r o n , q u e n o l e s e r a l i c i t o 
v e n a q u e l c a f o ^ o m b r a r E m -
?) b a x a d o r e s . P o r q a fu o f i c i o 
>> f e i a m e n t e p e r t e n e c í a e l c o -
" b r a r l a h a z i e n d a d e l G c n e -
" r a l [ anf i l l a m a n a l a D u a n a ) 
5J p a r a e m p l e a r l a e n la p a g a d e 
j , l o s C e n f o s , y d e o t r o s p c -
j» f o s q u e t i e n e f o b r e f i , y p a -
»» r a c u y d a r , y v e l a r e n l a o b -
v f e r v a n c i a d e l a s C o n f t i t u c i o -
n e s / G a p i t u l o s , A d o s d e C o r 
te y d e las o t r a s L e y e s M u n i - » 
c i p a l e s . Y 3 p o r l o s C a p i t u í o s » 
d e C o r t e les e f t a v a p r o h i b i d o '? 
e l n o m b r a r E m b a x a d o r e s . Y 5> 
e n c a f o , q u e c o n v i n i e f e e m - " 
b i a r l o s p o r p a r t e d e a q u e l „ 
P r i n c i p a d o , e l n o m b r a m i e n 9t 
t o fe a v i a d e h a z e r c o n d e l i - „ 
b e r a c i o n d e l a C o r t e , o P a r - , »# 
l a m e n t o G e n e r a l . E l q u a l n o »• 
p u e d e j u n t a r f e , fin a f i f t en - " 
c i a d e l P r i n c i p e . V i e n d o l o s " 
C o f e l l e r e s d e B a r c e l o n a ? q u e 9i 
no p o d í a e f e d t u a r f e l a E m - " 
b a x a d a e n n o m b r e d e t o d o 5) 
e l P r i n c i p a d o , j u z g a r o n q u e ^ 
p o d r í a , e n n o m b r e p a r t i c u - „ 
l a r d e l a C i u d a d , e l i g i e n d o » 
p a r a e í l e e f e t ò í t r c s , o q u a t r o » ' » ' 
C i u d a d a n o s h o n r a d o s . E l t i - » » 
t u í o d e C i u d a d a n o h o n r a d o 
es p e c u l i a r í n o p a r a t o d o s ^ í i -
n o p a r a a l g u n o s . E n I o q u a l " 
t a m b i é n h a l l a r o n m u c h a s d i 
f i c u k a d e s y p e í i g r o s . P o r ' q u e *• 
( c o n f o r m e à ü n P r e v i l e g i o , 
q u e e l d i c h o S e r e n i í i m o D o n 
F e r n a n d o l e s c o n c e d i ó u l - » 
t i m a m e n t e ) l o s O f i c i o s ef- }> 
t a n d i f p u e í l o s p o r I n f a c u l a - " 
c i o n , d e m a n e r a q u e l o s h a n " 
d e f e r v i r a q u e l l o s a q u i e n t o -
c a r e l a S u e r t e . Y } f i l a e l e c c i ó n n 
d e E m b a x a d o r c s fe h u v i e r a „ 
d e 
A N. 
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d e h a z e r p o r efte m e d i o / a -
c a n d o l o s d e l i s b o l í a s , p o r 
.^e i i t u r â ftlieran t a l es p c r í o -
n a s > q u è ? n i f u f c r a í i : a | > r o p o í i -
t o parare i femcidd;<|fà M a -
. g e A a í J ^ n i p a r a c l d e c o r o d e 
i a t í u d a d ^ F i n a l m e n t e j a v i e n -
d o l o c o n f e r i d o m u c h a s v e -
z e s e n t r e í i , y c o r ñ u n i c a d o -
l o c o n A d r i a n o E m b a x a d o r 
d e l m í f m o S e r e n i í i m o R e y , 
q u e e f t a v a e n E í p a n a , r e f o l d 
v i e r o n d e n o m b r a r ai. E f c r i -
- v a n ¡ o M a y o r y r S e c r e t a r i o d e 
l á ! < Q a í i í d e l a G k i d a d , p e r f o -
n a i n f o r m a d a e n t e r a r í i e n t e 
d e las m à t e r i a s ^ y m u y v c r i a -
d a e n l o s n e g o c i o s d e l a C i u 
d a d , y d e las C o r t e s G e n e -
r a l e s d e l P r i n c i p a d o , a q u i e n 
a t r i b u y e r o A u t o r i d a d d e S i n 
d i c o d e l a C i u d a d y p a r a q u e 
di efe r a z o n a fu M a g e í l a d d e 
t o d o l o q u e p o r e n t o n c e s 
o c u r r i a . P e r o e l n o p e r m i t i r 
e l R e y d e F r a n c i a , q u e p a f a -
fen p o r fus R e y n o s , v a f a l l o s 
d e l R e y d e E f p a í í a , a u n q u e 
fuefe p a r a a c u d i r al m i f m o 
R e y C a r i o s , fue c a u f a de q u e 
fe d i l a t a f e la j o r n a d a . M a s 
a v i e n d o f a b i d d , q u e las p e r -
f o n a s , q u e e l R e y n o de A r a -
g o n t e n i a d e f t i n a d a s p a r a l a 
E m b a x a d a , q u e e m b i a v a a » 
fu M a g e í l a d a v i a n a l c a n ç a - » 
d o S a l v o c o n d u t o d e l R e y ** 
d e F r a n c i a j p a r a p a f a r p o r " q u e e i S n 
f ü s R e y n o s ^ m a n d a r o n , q u e " à c o d e B a r 
. r . <. 1 • • r r • f celona í e 
e l S i n d i c o h i z i e í e í u j o r n a - ,unt¿ con 
da e n c o m p a ñ í a de l o s A r a - J}losdeAra* g n. 
g o n e f e s , c o n o r d e n e f p e c i a l »> 
d e r e p r e f e n t a r a fu M a g e f - »> 
t a d las co fas í u f o d i . c h a s . S u - " 
p l i c a n d o l e , q u e fe f i rv ie fe 
d e v e n i r a e í l o s fus R e y n o s " 
y S e ñ o r í o s p a r a e f p e r i m e t i - „ 
t a r , y i í i t a n d o l o s p e r f o n a l -
m e n t e , e l g r a n a m o r , q u e » 
c o n f o r m e à í i i n a t u r a l F i d e - ^ 
l i d a d l e t e n í a n * C e r t i f i c a n - '* 
d o l e , q u e q u a n d o > al t i e m -
p o d e l a m u e r t e d e l S e r e n í - ^ 
í i m o R e y D o n F e r n a n d o / u 
A l t e z a fe h a l l a r a en m a s r e - » 
m o t a P r o v i n c i a , q u e fu C o n ** 
d a d o d e F l a n d e s , n o t u v i e - " 
r a c a u f a p a r a f o f p e c h a r , q u e ^ m ç U & à 
a v i a d e a v e r n o v e d a d e n l o s .^eiosEfta-
h a b i t a d o r e s d e B a r c e l o n a , maulña!Cd* 
n i d e l o r e d a n t e d e l P r i n c i - ¿, 
p a d o . P o r fer t a n n a t u r a l à „ 
l o s C a t a l a n e s l a F i d e l i d a d , 
q u e fe j u z g a p o r i m p o f i b l e » 
i n t e n t a r a l g o c o n t r a e l la 
P e r o q u e , f in e m b a r g o , e 
r a f u m a m c n t e n e c e f a r i a e n '* 
e l P r i n c i p a d o l a p r c f e n c i a d e ^ 
M 2 fu 
»> 
tanmá. 
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» í l i M a g c f t a J p o r m u c l v á s r a -
. " z o n e s , v í c ñ a l a d a m c n t e p o r 
ü ü - o b ü g a - " las q u e í e l i g u e n . L o p r i m e -
Princ ipe?! ! r 0 P 0 r !a ^ a n c l c a l c S n a í 
vcnir-aCa- c a u í à r i a a t o d o s l o s S u b d i -
„ r o s y V a f á l l o s de fu M a g e f -
j) t a d , q u e e f t a v a n d e f e o s i í i -
" m o s de v e r l e . L o f é g u n d o , 
J , p o r q u e c o n f u p r e f e n c i a g o -
C a r i a n d e m a y o r f e g u r i d a d 
' fus R e y n o s 5 y í e ñ a l a d a m c n -
„ t e a q t i c l P r i n c i p a d o . A l q u a l 
p o d r í a e l R e y d e F r a n c i a , c o -
» mo a c o n f i n a n t e c o n f u R e y -
" n o 3 h a z e r c o n f a c i l i d a d e l 
" d a ñ o q u e q u i í i e f e , a n í i p o r -
q u e m u c h o s de l o s h a b i t a -
„ d o r e s d e l a V i l l a d é P e r p i -
J# ñ a n , y d e l o s C o n d a d o s d e 
3> R o f e l l o n y C e r d a n i a , q u e es 
l o m a s v e z i n o a F r a n c i a , e^ 
r a n d e f e e n d i e n t e s d e F r a n -
c c í e s , c o m o , p o r q u e l a m a -
SJ y o r par te d é l o s h o m b r e s d e 
i) g u e r r a , c o n q u e a q u e l P r i n -
» d p a d o , e n las u l t i m a s C o r -
" tes c e l e b r a d a s e n L é r i d a , a -
35 v i a f e r v i d o ( p a r a fu m i f m a 
d e f e n f a ) a l R e y D o n F e r n a n -
„ d o / e a v i a n r e t i r a d o à fus c a -
j j i a s , f in c u y d a r de r e f i d i r e n 
>> l o s c o n f i n e s de F r a n c i a > c o -
»* m o e f t a v a n o b l i g a d o s v m u -
AN. 
M.D.XVÍ. 
51 c h o s d e l i o s , de í ü f t e n t a r c a -
v a l l o s y a r m a s . Y a u n q u e l o s » 
C o n f e l l e r e s d e B a r c e l o n a , y » 
l o s d e m á s V a f a l l o s d e fu M a n 
g e f t a d , h a b i t a d o r e s d e a q u e - %y 
l i a C i u d a d y d e l P r i n c i p a d o , , 
e f t a v a n , c o m o fus a n t e p a f a - „ 
d o S i p r o n t i f i m o s p a r a a r r i e f - 3t 
g a r fus h a z i e n d a s y v i d a s 
} e n j j 
f e r v i c i o d e fu M a g e f t a d y d e - »» 
f e n f a d e l P r i n c i p a d o 5 p e r o >» 
n o t e n í a n , fin a y u d a a g e n a 55 
f u e r ç a s fu f i c i en te s p á r a d e f e n " 
d e r f e d e l R e y d e F r â n c i a > c u - '', 
y o p o d e r e r a e n t o n c e s m u - '* 
c h o m a y o r q u e p o r l o p a f a - 3> 
d o . L o t e r c e r o , y m a s p r i n - }) 
c i p a l } q u e l e s e f t i m u l a v a a d c - „ 
f ear l á p r e í è n c i a d è f u M a g e f - » 
t a d e n a q u e l P r i n c i p a d o a e r a » » 
p a r a l a p a z , q u i e t u d , y b u e n »» 
g o v i e r n o d e l , y p a r a q u e l a »* 
l u f t i c i a , a í i e n las m a t e r i a s C i " 
v i l e s , c o m o e n l a s C r i m i n a - " 
l e s , f e a d m i n i f t r a f e b i e n . L o " 
q u a l e r a c a í i i m p o í i b l e n o v i - )t 
n i e n d o f u A l t e z a , o n o c m - „ 
b i a n d o , p o r l o m e n o s ^ a l g u n » 
M i n i f t r o P r e h e m i n e n t e j q u e " 
f i e n d o L u g a r t e n i e n t e G e n e - " 
r a í , r e p r e f e n t a f e f u m i f m a " 
p e r f o n a . P o r q u e , c o n f i d e -
r a n d o l o s g l o r i o f o s R e y e s „ 
d e A r a g o n C o n d e s d e B a r - j» 
c e l o n ^ , q u e d P r i n c i p a d o JI 
con-
guerw. 
M,D.XVI. Reyes Dona luana 
» c o n f í n a , c o m o fe h a d i c h o , 
n c o n F r a n c i a , q u e p r o d u z e 
" h o m b r e s b e l i c o f o s , y a v e -
*' z e s , e n t r e l o s d e p l e b e y a y 
^ b a j a n a t u r a ! e z a , m u c h o s l i o -
„ m i c i d a s y m a l h e c h o r e s , a 
5> q u i e n c o n v i e n e caf t igar c o n 
» r i g o ^ p a r a q u e n o i n f i c i o n e a 
* l o s o t r o s í u v e n c n o . D i v i d i c -
" r o n t o d o e l P r i n c i p a d o a n t i -
• g u a m e n t e e n B e g u e n a s ( v o z 
j . C a t a l a n a , q u e c s l o m i í m o * 
Í) q u e Y i c a r i a S í d i c h a s a n f i j d e 
f e d e u i B ^ v e g a d a s , o v e z e s 5 y B e g u e r , 
guer y Be-» e l M a g i f t r a d o q u e Jas t i e n e 
" d e l R ' c y ) . D i p u t a í c p a r a c a d a 
" B e g u e r i a u n M i n i f t r o . t e n i e n 
^ d o a t e n c i ó n à q u e fea C a v a -
l l e r o , o de f a m i l i a h o n r a d a . 
A l o f i c i o d e c a d a u n o d e £ 
t o s i n c u m b e e l a d m i n i f t r a r 
9) j u í l i c i a y c u y d a r d e t o d o l o 
} j n e c e f a r i o p a r a e l b u e n e f t a * 
i9 d o y q u i e t u d d e fu B e g u e -
n r i a . Y , p o r q u e f e r i a p o í i b l e 
„ q u e l o s B e g u e r e s n o c u m -
9) p l i e f e n e n t e r a m e n t e c o n l a 
« o b l i g a c i ó n d e fus o f i c i o s , ef-
" t a b l e c i e r o n q u e h u v i e f e o -
" t r o M i n i f t r o , ) ' q u e fe l l a m a f e 
Governa", G o v e r n a d o r , o ( p o r m e j o r 
dor, o d q fazx) c l q u e t i e n e las v e z e s 
rene fus v e ' , _ / •* . _ , , 
zes. i» d e G o v e r n a d o r G e n e r a l d e 
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. f icar e l P r i n c i p a d o , y e x í a m i - *> 
n a r l a p u n t u a l i d a d y r e d i - » 
- t u d , c o n q u e Jos B e g u e r e s e- " 
• x e r c i t a n fus o f i c i o s . Y q u e " 
efte G o v e r n a d o r t e n g a t a m - yj 
b i e n , a u t o r i d a d d e B e g u c r . „ 
P e r o í i e n d o f u p e r i o r a l o s 
d e m á s , fi b i e n c o n l i m i t a - „ 
c i o n t a l , q u e f o l a m e n t e p u e - „ 
d a c o n o c e r d e las c a u f a s C i - » 
v i l e s y C r i m i n a l e s de a q u e - '» 
l i a B e g u e r i a , d o n d e fe h a l l a - " 
r e p r e f e n t e . D e fuerte q u e , " 
e n t r e t a n t o q u e fe h a l l a r e e n ^ 
l a u n a , n o p u e d a fer í u e z d e „ 
l a s C a u f a s p e r t e n e c i e n t e s a la >» 
o t r a . T o d o s l o s d i c h o s B e - » 
g u e r e s fe l l a m a n I u e z es O r - }> 
d i n a r i o s , y e l G o v e r n a d o r '» 
t a m b i e n ^ O r d i n a r i O j f o b r e l o s '* 
o t r o s O r d i n a r i o s . P o r q u e e l ^ 
B e g u e r , e n f o l a fu B e g u e r i a 
p u e d e e x e r c i t a r l u r i f d i c c i o n ; „ 
p e r o e l G o v e r n a d o r , e n q u a l » ) 
q u i e r a , h a l l a n d o f e p r e f e n t e »> 
e n e l l a . T o d o s eftos M i n i f - " 
t r o s , a n í i e l G o v e r n a d o r . c o - " 
m o l o s B e g u e r e s , d a n c u e n - Jt 
t a d e t o d a s las C a u f a s , q u e „ 
v i e n e n a fus m a n o s a l C o n - »> 
d e d e B a r c e l o n a , P r i n c i p e »» 
y S e ñ o r de f ta P r o v i n c i a , y , '> 
e n fu a u f e n c i a , a fu L u g a r t e - ^ 
n i e n t c G e n e r a l , q u e r e p r e - w 
M 3 ^ n r a 
l82 L ib . I.délos Anales. AN. M.D.XVI. 
» f e n t a fu E c a l p c r f o n a . H a 
Barcelona ^ n i t r 
cabeça dc »* i i c m p r c a c o i t u m b r a d o r e l i -
los Liados»» ¿¡T n ]a c i u d a d de B a r c e l o -
d e C a u l u - , , . 
ña. n a . L a q u a i c s l a m a s p n n c i -
„ p a h y C a b e ç a d e t o d o e l P r i n 
„ c i p a d o , e n c u y a m i t a d t i e -
» n e fu a f i e n t o , y a n ñ v i e n e à 
»> í e r c o m ú n p a r a t o d o s fus h a -
E i L u g a r t e " b i c a d o f c s . E i L u g a r t c n i c n -
nienteGe-" te G e n e r a l , a u n r e í i d i e n d o 
nerai que »> c n B a r c c l o h a ; , p r o V e h e l o cscl Virrey,, 
de Cataiu- q u e c o n v i e n e a. t o d a s la s c o -
na. J» "J , 
V, ras , q u e o c u r r e n e n e l P r i n -
j» c i p á d o , v a l i e n d o f e d e l G o -
» v e r n a d o r , d e l o s B e g u e r e s , 
» d e l o s A l g u a c i l e s , y d e l o s 
" o t r o s M i n i f t r o s q u e t i e n e . Y 
: q u a l q u i e r e v a f a l i o , e n e a Í Q i 
3> q u e p r e t e n d a a v e r fido a g r a 
n v i a d o p o r e l G o v e r n a d o r , o 
» p^or l o s B e g u e r e S j t i e n e r e c u r 
» í o a l L u g a r t e n i e n t e G e n e r a d 
55 y e l c o n o c e d c a q u e l a g r a -
'* v i o . l u z g a t a m b i é n l o s p r o -
5) c c í b s de la R e g a l i a , y l o s o -
„ t r o s , c u y o c o n o c i m i e n t o ef-
» t a d e n e g a d o e x p r e f a m e n t e 
»» a l G o v e r n a d o r y B e g u e r e s . 
" Y t a m b i é n l o s p l e y t o s , q u e 
" r e q u i e r e n p r o n t a y r i g u r o -
í5 fa e x e c u c i o n 3 c i r c u n f t a n c i a s , 
9i q u e e n efte P r i n c i p a d o c a u -
„ í a n g r a n t e r r o r a l o s t n a l h e -
» c h o r e s . E s g r a n d e m e n t e n e -
c e f a r i o p a r a e l b u e n e f tado » 
y q u i e t u d d e l P r i n c i p a d o , » 
q u e e l L u g a r t e n i e n t e G e n e - " 
r a l fea P e r f o n a m u y P r i n c i - " 
p a l , a q u i e n p o r fu c a l i d a d 
m i f m a fe l e d e v a r c f p e t o , y f> 
e l c o n fu a u t o r i d a d r e f r e n e 3t 
l o s C a t a l a n e s » P o r q u e fe h a „ 
e f p c r i m e n t a d o » q u e e n v i d a í» 
d e l g l o r i o f o R e y D o n T e r - »» 
n a n d o , a v i e n d o f e , a l g u n t i e m " 
p o , g o v e r n a d o f e e l P r i n c i p a " 
d o p o r l o s d i c h o s M i n i f t r o s , " 
í i n a v e r L u g a r t e n i e n t e G e n e " 
r a l , q u e re f id i e f e e n e l , y t e - " 
n i é d o , e n o t r a f a z o n j C Í l e c a r ^ 
g o p e r f o n a s d e m e n o r c a l i - „ 
d a d d e l a q u e c o n v e n i a , l i e - ,> 
g k t o n a p e r d e r l e s e i r e f p e - » » 
to 'y e l t e m o r •> y f e a ü m e n - » ? 
t ò e l n u m e r o d é l o s d e l i t o s >* 
y e l d e l o s m a l h e c h o r e s , d e »» 
f u e r t e , q u e n a d i e fe t e n i a " 
p o r f e g u r o , a u n e n fu m i f - " 
m a cafa . P o r l o q u a l t u v o i n - )t 
t e n t o fu M a g e f t a d d e l l e g a r „ 
0 B a r c e l o n a , p a r a r e m e d i a r » 
c o n fu p r e f e n c i a , d a í í o s t a n »» 
g r a n d e s . P e r o , i m p i d i e n d o *• 
l a e x e c u c i o n d e f u v e n i d a " 
m u c h a s y g r a v e s m a t e r i a s d e '* 
E f t a d o y d e d i v e r f o s n e g o - „ 
c i o s , q u e e n C a f t i l l a o c u r - j , 
r í a n , n o m b r o p o r f u L u g a r - i» 
Q» t e n i e n t e 
Reyes Dona luana y Don Carlos. 183 A M. M.D.XVI. 
iJArçobi f „ t e i l i e n t c gl l l u í t r c y R e v c -
po UOXl J 
Aionfo cTe" r e n d i í i m o A r ç o b i í p o d e Ç a -
garrt!ni1en-U>, r í l g 0 Ç 3 ' E l a c u d i e n d o a 
je 9 f n e f á I " B a r c e I o n a , c n t e r m i n o d e p o 
de Catalu-j, r i r J 
ñ a , fu go-^ eos , d i as ( p o r q u e í o l o l e d e t u 
piudcMiií1»» v o quatro> 0 c i n c o m e í e s e n 
» a q u e l l a C i u d a d ^ y u f a n d o d e 
» fu g r a n d e p r u d e n c i a , t r u x o a 
" fus m a n o s ( m a s a n t e s a las d e l 
*' R e y ) c a n t i d a d d e m a l h e c h o -
r e s f a m o f o s , d e l o s q u a l e s , 
„ n o a v i e n d o á v i d o a n t e s q u i e 
a» c o n e f e t o p r o c u r a f e l a p r i -
>» í i o n , m a n d o p r e n d e r d i v e r -
" fo s V a n d o l e r o s e n e l C o n -
' ' • d a d o d e F o i x ^ y e n o t r a s t i e r -
?J r a s f u g e t a s a l R e y d e F r a n -
c i a , y e n l o s b o f q u e s y l u g a -
5> r e s d e í i e r t o s , e n c u y a a í p e r e -
?» z a t e n í a n l i b r a d a f u f e g u r i -
" d a d . M a n d ò q u e l o s t r u x e f e n 
91 p r e f o s a B a r c e l o n a , a d o n d e 
5j les f u l m i n a r o n l o s p r o c e f o s , 
„ y q u e , a v i e n d o l o s c o n d e n a -
51 d o a m u e r t e , fe e x e c u t a f e n 
» la s f e n t e n c i a s c o n f e v e r i d a d . 
^ Y fue t a n g r a n d e e l n u m e r o 
" d e l l o s , q u e c a u í à v a h o r r o r e l 
v e r l o s l u g a r e s d i p u t a d o s p a -
j , r a p o n e r l o s c a d á v e r e s d e 
5> l o s d e l i n q u e n t e s . R e d u x o a 
» ta l e f t a d o , y a t a l q u i e t u d e l 
" P r i n c i p a d o j q u e a p e n a s q u e -
" d a v a q u i e n fe a t r e v i e f e a 
» 
p o n e r m a n o a l a s a r m a s » 
c o n t r a o t r o , n i a m a n e j a r »> 
b a l í e f t a s ^ d e c u y o u f o fe a- " 
v í a n Í e g u i d o g r a n d e s d a n o s . 
T o d o s eftos b i e n e s n a c i e -
r o n d e c o n c u r r i r e n l a p e r -
f o n a d e l A r ç o b i f p o m u c h a s s> 
c a l i d a d e s , q u e f a l t a r o n a l o s „ 
o t r o s L u g a r t e n i e n t e s G e n e - „ 
r a l e s . L a p r i m e r a , e l f e r t a n » lacaüdád 
c c r c a n o p a r i e n t e de í u M a - "dcsdeiAr-
s e f t a d . E l h a l l a r f e d o t a d o d e WÇ̂ÇODÕ 
t a n g r a n d e p r u d e n c i a y d e ei cfpien-
i - i r ' r J *'dordefuca 
t a n t a ciencia* E l í e r v i r i e d e ^ f a m i l i a , 
m u y l u z i d a F a m i l i a , y en e - j , 
l l a j d e p e r f o n a s c a l i f i c a d a s y „ 
v a l e r o í a s a p i e y a c a v a l l o , 
q u e fiempre e f t a v a n - a p e r c e -
b i d a s p a r a a c o m p a ñ a r a l o s 
M i n i f t r o s R e a l e s , p a r a q u e 
n a d i e fe a t r e v i e f e , n o f o l o a 
h a z e r re f i f t enc ia > p e r o n i a „ 
i n t e n t a r l a . E l t e n e r e l d i c h o n f ^ } * ' 
potuvogra 
S e ñ o r A r ç o b i f p o a u t o r i d a d "cía del Su-
^ «• j t e n j.moPontifi-
c o c e d i d a p o r e l S u m o P o n t i "ce para co-
fice p a r a c o n o c e r d e las C a u - 9,"ocer de 
r . „ !os C í e n -
las d e l o s C l é r i g o s d e p r i m e - ^gos de pri-
r a t õ f u r a , y d e o t r a s p e r f o n a s JXTCO^Õ 
E c l e f i a í l i c a s ( c o f a q u e a n i n - " ^ j ^ j - J 
g u n o t r o L u g a r t e n i e n t e G e - v'Arcobifpa-
n e r a l fe a v i a c o n c e d i d o ) . Y í i ,,dos• 
n a l m e n t e j , e l a d m i n i f t r a r j u f -
t i c i a a t o d o s , c o n e q u i d a d y 
fin e x c e p c i ó n d e p e r f o n a s . „ 
M 4 En 
» 
3> 
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Por aufen-,, E n 2V\cm\o falido dclPrin-
cía del Ar-
ç o b i í p o v i - » cipádo el Rcverendiíimo Ar 
en ouia0-1' çobifpo , parece que brota-
ñ a i o s d e i m " ron losfacinorofos.Los qua 
los dditos.jj lessor la brevedad de fu aíif-
9, tencia,no pudieron fer cafti-
» gados^ni pre íos , y bolvio la 
" Provincia al eftado , en que 
" antes de fu venida fe hallava. 
" Y , fucediendo en la Ciudad, 
• y en los términos dclb, ho-
^ micidios, y otros enormes 
>> ílelitos,quedaron los malhe-
« chores fin caíligo,por el pQ-
" c o temor, que a los luezes 
^ ordinarios tenian (inconve-
niente nacido de no re/idk 
j , en el Principad® Miniftr© 
j> fuperior con autoridad baf-
'» tante). Por Io qual temiã los 
n .ConfeüereSjque fi fu Magef-
" tad no proveyefe prefto del 
^ femedio, hora con fu prefen 
„ cia>hora embiando Lugarte-
» niente Generaren quien con 
» curriefen las calidades nece-
" lirias para tan principal go-
3> vierno, correriá rieígo todo 
9¡ el Principado, de reduzirfe à 
„ muy malos terrinos, y { lo 
>, que Diosnopermmefelafu-' 
» ceder algún d # o irrepara* 
3> ble en el>en notabb^eftrvi, 
^ cio de fu Mageftad. Porquç 
la lurifdiccion del Governa- » 
dor no podia cílenderfe fue - »> 
ra de los limites, en que, en- " 
toncesfe-contenia^fignados '* 
per las Leyes Municipales ' 
(llamanfc Conflituei ones) „ 
dlablecida^por losScrenifi- „ 
mos Reyes Condes de Bar- „ 
celona, con aprobación de J» 
los tres Eftamentos del Prin-»» 
. cipado. Y, quando pareciefe " 
conveniente atribuyrle roa- " 
y or jurifdiccion,fe le avia de }> 
dar for^ofamente por los " 
mifmos medios de las Conf- 9> 
titucipnes , y con aproba-
_çipn de los Eítamemos, Y> „ 
fiTu Mugoftad-nambraft alj> 
-ÇjQyer^adoc í-ugattienbfttc »> 
General ( demás de k ae- " 
ceíidad , que fe avia reprc- 13 
fentado, de que la perfona," 
qqe huviefe de exercitiar a-" 
-quel cargo fuefe de fyperior '* 
calidad) fefegniria otra gran „ 
de inconveniencia. Y cra> >, 
çefar el Ofício de Governa- » 
dor, Magiftradofumamen- '» 
te necefario, para el buen " 
govierno del Principado. Y " 
sníi ordenaron al Sindico, 9i 
qqe con toda la humildad „ 
4|ue devia, fuplicafc a fü Ma- >i 
gcftadíde parte de la Ciudad '» 
y de 
AN. 
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9, y dè losConfcIIçrcsjfc ílrvie-
„ de ordenar con fü Beníg-
,» mdadyClçrncnciaí Jo, quç 
tnas conviniefe para rcduziç 
j j a q u i e t u d b u ç n eftado Jà 
»> Ciudad y el Principado to-
" do5y, de confolar y alegrar a 
w los Naturales del(fideli{imos 
Vafallos de fu Mageftad)con 
Tu dichofa venida.Nombran 
j , do(entre tanto)por Lugarte 
» niente General alguna perfo 
» na de calidad y autoridad,tal, 
»» que fuere reípetada dp todos 
" y temida de los delinquen-* 
íes. Cotí)o fucedio quando 
tuvo aquel cargo el Iluftre 
" Arçobifpo de Çaragoça, pai 
ra que,çgn efte medio,quan-
do fu Mageftad llegafe a fus 
Rey nos dç Erpaña,hallare eí 
" Principado en foíiegQ, y pa-
n ra que? a mayor gloria y au^ 
JJ mento de fu Real Eftado, le 
„ pudiçfç bazer ptros fervicio^ 
j> femejantes ^ Iqs que han a-
» coílnmbrado hazer a los Se-
" renifimosReyes de Aragon 
" Condes de Barcelona , Pro-
genitores de fuMageftad, de 
„ perpetua memoria. Haftaa-
qui es del Regiílro de Cata-
luna. El tenor del qual, evi-
tando prolixidad, pufieron 
» 
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Jos Embaxadorcs en ios oy-
clos del ReyPrincipeiLos del . ^ 
Reyno de Valencia llevaron xadores del 
Ja miííiia acuitad, Y fueron f'i™ de^ 
jencia. 
de/pacíiados con el decoro 
digno delia, y de fus perfo-
nas.Diligencia y cuydadohe 
pueílo en faberfus nombresj 
las cartas y las iníírucciones, 
que llevaron y todo lo con^ 
cerniente a fu Embaxada» 
Ninguna deftas particularida 
ties he alcançadojporque los 
Iluílrifimos Diputados deVa 
lencia^a quien di verías vezes 
lo he preguntado>re/pon<|ert 
que, ni en íu Archivo , ni en 
el del Palacio Real de Valen 
cia, ni en otro^doflde íè epit 
ferv^ii las mémpriashallan 
la deefta Embaxada. Sofpe-
chan3que entrelasrevolucio 
ües de la furiofa Germânia, 
(que también fe atrevió a la$ 
Efcrituras publicas)robaron, 
o deftruyeron aquellos Ple-
beyosjas de la Diputación, 
Solamente fe fabe,por algu-
nas Relaciones de aquel tiem 
po > que a fus Embaxadpres 
ordeno aquel infigne Con-
fiílorio, que defpues de aver 
fuplicado al Principe, que He 
gafe a Eipafia, le reprefenta-
fen 
i S 6 Lib. Ldelos Anales. AN. M.D.XVI, 
fen las inquietudes y delist as 
que avian crecido^defde que 
por la muerte del Rey fu A-
buelo3ceío la jurifdiccion de 
fu Virrey Arçobifpo, y quan 
acobardada, como en un l i -
cenciofo Interreyno,3ndava 
la lufticia ^ por la infolencia 
de los mas poderofos, y que 
el remedio délo uno y de lo 
otro , eílava refervado a fu 
Real prefencia. 
L O JQVE EESVLTO D E L AVISO, Q V E E L 
Frincife jyon Carlos embio a fus lkeyriQS, de que fe 
avia intitulado Rey* 
C A P 1 T V L O X X . 
. 0 tomaron bie 
los Reynos de 
Eípaña, que el 
PrincipeDoCar 
los fe inviftiefe 
del titulo de Rey^en vida dé 
la Reyna fu madre, pues la 
propiedad dellos , era de la 
mífma Reyna* de fuerte,que 
el impedimento de fu juizio 
Sanio mu. ^ h PodÍa maS ' 
chola Reyna la Adminiílracion . Y aníi, 
que-ci Prind quando ella entendió que fu 
pe fu hijo fe hijo fe ]lamáva R ey, lo fin-
iW, no como impedida del 
difcurfo,fifíb con diftinto co 
nocimiento.Y las vezes, que 
ai-guno en fu prefencia le nô-
brava Rey/oliadezir: Yo fo 
M o y la Reyna, que mi hijo 
Carlos, no es mas que Prin-
cipe. Eft'o aprehendió con tal 
mttruJ 
lley. 
eficacia, que quãdo tardavam 
las nuevas de Flandes ( y en 
otras ocafiorçes) preguntava 
por el,dizien¿lo: Que fabeys 
del Principe ? Y otras vezes: 
Que fabeys de aquél? Con el 
mifmo deíàgrado tom ò el 
Infante Don íernañdo fu 
hermano la novedad del T i -
tulo , fofpechando que , por 
ventura el Principe para afe-
gurarfe del, contra el favor 
cafi general, que en Gaftilla 
tenia vfe anticipó allamarfe 
Rey.Y pudo ello fer aníijpor 
que tan zeloíà es la condi-
ción del Reynar, que qual-
quiera fofpecha lainquieta^y 
como no fufre compañia,fié-
pre la teme. La Corona de 
Aragón,.a cuyos Confejos y 
AudienciasReales no embib 
el 
l levo con e l 
niifino difgu 
fio ef lnfante 
Don Fernan-
do el intim* 
lárfe Rey e l 
Principe fu 
hermano. 
N ò d¡o 
Pi'incipe cuõ- -
ta del Ruevo 
««alo a l a C o 




Avifolo a los 
Confejos y 
Chãcil lerias 
de Cartilla, y 
no Jo toma-' 
ron bien. 
las cartas q 
el Principe 
eferivio a Ca 
ftiliaíbbree! 
titulo deiley 
que luego to 
nio,y las can 
caufas que a 
ello le obli-
garon. 
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cipe,que > Si bien confefaváj 
que con aver de rejnar cti 
compañía y union cíe là 
Reyna íu madre, fentia mu-* 
cho la innovación , era fu 
determinada voluntad el to-
mar titulo cíe Rey» Y qucí 
no podia hazer otra coíá¿ 
por averio acordado anfí el 
Emperador fu Abuelo, y au-
torizadolo el Papa , y , a ÍU 
imitación , los Cardenales> 
los Reyes, las Republicas, y 
algunas de las Provincias de 
fu Real Succeíion, precedi en 
do juftasExfortaciones deVâ 
rones Excelentes ySabios^tõ 
dos los quales confbrmavanf 
en que aquello convenia aí 
fervido de Dios > y al de lâ-
Reyna Propietaria (de cuyo 
obediente fiijo fe preciava) 
al bien de fus Reynoso la au 
toridad y reputación de fu 
períona^ dentro y fuera de* 
líos. Quien dirá, que en eftaá 
razones ( que fon como o-
tros tantos decretos)hay par 
te alguna dudofa, o remitida 
al parecer ageno^Claramen* 
te fe vio , que aquel Principe 
no le quifo. Antes parece que 
pidió aplaufo de lo hecho, 
diziendoles, que fe alegrafeti 
delloy 
el nuevo Rey el avifo, pafo 
por ello con difereto íiJen-
cio , no fin atención aí reí4-
guardo de fus Leyes j como 
queda aputado.Pero en Caf-
tillajen fus Confejos y Chart 
cilleriasjque tanto fe adelan-
taron a eílorbarlo , fue muy 
declarado el fentimiento. El 
Cardenal y el Embaxador 
Adnano(que ya refidían jun 
tos en una cafa, aunque íiem 
pre diverfos y apartados en 
el di&amenjllamaro al Con* 
fe jo para leerle las cartas del, 
(ya Rey)Don Carlos.en que 
les dava cuenta de fu refolu-
cio,y de como ya fe firmava 
Rey.Y,porq al Cardenal pa-
reció que convenia coferirlas 
con los Prelados y Grandes, 
fueron llamados los q enton 
ees fe hallaron en la Corte.A 
los quales, aviendo propuef-
to el Cardenal con bíeVé--
dâd, Que mirafen fi conve-
nia,que el Principe defde lúe 
go ¿fe llamafe R ey/e leyeron 
fus cartas. Era el tenor delias 
tal, que no parece que dexa-
va a nadie libertad para acorí 
fejar,quanto menos para ha-
zer otra deliberación. Por-
que jtras aver dicho el Prin-





graves de Ca 
ftilla, vienen 
a conformar 
íe con fu Fr in 
cipe en lo del 
titulo <í Rey. 
Voto del Có 
fejero Car-
vajal. 
dello. Y que lés encarga va, 
que procurafen , que luego 
fuefe alçado por Rey. No 
obítantc efto , aquellos gra-
ves Prelados, y los Grandes 
de la lunta de Madrid difeur-
rieron defplegando concep-
tos y exemplos en abundan-
cia voluntaría. Y el Dotor 
Carvajal, con largo , y bien 
meditado razonamientOjdi-
XOÓQUC ya,en la devida oca-
fion, aviafido fu Alteza bien 
informado, y plenariamente 
aconfejado de parte de la Co 
roña de CaftilIa3fuplicandoIe 
fu ReaíConfejOj con aííften 
çia de los Governadores,quc 
no fe llamafe Rey. Pero que 
defpues avian tomado las co 
£s otra vereda,en confeque-
cia de la qual, esforço , que 
convenia que el Principe Do 
Carlos fe llamafe Rey 3 para 
reynar junto con fu madre. 
Que los juizios, que el Pue-
blo podia hazer de tal mu-
dança,no eran dignos de co * 
ííderacion5pues,en aquel ca-
f ó l o executava el Principe 
cofa nueva.Bn conformidad 
defte propoíito refirió va-
rios exemplos de Griegos, 
RomanoSjGodos y Caílella-
n o S j d e algunos hijos d e Em-
peradores , y de R e y e s , q u e , 
envida de fus padres, toma-
ron fus mifmos tirulos. Y es 
m u y de notar, q u e e l m i f - EiConfejero 
mo Dotor Carvajal, Confe- carva/ai fe 
- ' r contradize a 
jero de la Camara y peno- fi mifmo en 
na d e tantas prendas, avien-
do d i c h o al Principe,en la o- tuio de Rey, 
tra exfortacion , que l e em-
b i b a Plandes (para perfua-
dirle que no fe llamafe Rey) 
que a fu Alteza no fe le avian 
de traer los malos exemplos, 
íinò los buenos, fe valiefe en 
eíla ocaíion , no folo délos 
exemplos malos, fino de los 
peíimos y de infelize memo 
r-ia. Demas,que la mayor par 
te dellos prefupone cafo d i -
ferente del que caufava la in-
capacidad de Ia Reyna, por 
lo qual esforço, que en que-
rer fu hijo ferie conforte en 
el titulo , no le uíurpava na-
da. Pero tan poderofa es la 
deternoinacion de un Princi-
pe refuelto, que atrahe a íi 
los pareceres mas defviados, 
y arraftra las opinipnes l i -
bres. La razón que mas pu-
do perfuadir, como el mif- » 
mo Carvajal anadio, fue, la '. ', 
confideración de no haílarfe 
ya 
A N. 
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ya entonces aquel negoció 
entero, fupuefto, qib'el Pa* 
pa,el Emperador,Ios Carde ̂  
nalesips Reyeŝ y los Pocen-
tados^que lo recibieron con 
; aplaufoí lo avian eftablezU 
do con ufo. Y , que feria in-
famia de la perfona Real(aun 
en cafo}que el confentimien 
to univerfal de los Principes 
Eclefiaílicos y Seglares, que 
eftava de fu parte, fuefe con-
traílablejdexar el titulo, que 
una vez avia tomado. Y.que 
feria mayoría injuria file de -
xafe a inftancia dé fus mif-
mos Subditos. La platica fue 
efeuchada con quietud, pero 
luego la turbaron tan fin mo 
do, que fucedío la confuíion 
al fofiego. Aprovaron la mu-
dança del titulo algunos Pré 
-,,A1 . lados v Grandes > pero no el 
E l Almirante , . ' . . r ^ . 
y el Duque Almirante , m el Duque de 
aprullt la0 Alba- E(te,como favorecido 
anticipación fe\ Rey Católico, y los dos, 
del titulo Re i 1 r 
ai. por pareeerleSjque Jo mas íe-
guro era remitirfea fu tefta-
.mento, Dezian,Que el Prin-
cipe de vi era contentarfecon 
ferio , y liamarfe Governa-
dor 3 como por el Rey fu A-
buelo quedava ordenado.Y 
que, fi por el impedimenco 
cíe la Reyna lo avia, cierto 
era, que no fe remediaría fu; 
incapacidad con ía anticipa-
ción del titulo Real, que fu 
hijo tomava. Dixoíè tambie 
al{i,que quien fe lo avia acort 
fejado era Don íuan Ma- Aconfe/aDó 
nuel, autor y fomentador dé J f p ^ ^ 
las difeordias,entre el Rey Fi f ^ "6 R^ 
lipe y el Católico , de cuyo uc§0, 
fervicio fue aquel Cavallero 
declarado enemigo. Defacre 
ditavale refiriendo,que aquel 
•Rey moço , à la hora de fu 
muerte * fe lamentava de las 
difenfiortes, y qué dezia, que 
perdonafe Dios a quien las 
caufava , V le tenia deíàveni^ 
do del Rey fu Séñor(feñalaii 
do a Don Iuan Manuel). Y 
bien fe provo efta verdad, 
f>ues,aurhie{puesde muertos 
ambos Reyes/e opufó al tef 
tamento del Rey fuegro. El ^ ^ ¡ ^ 
Marques de Villena fe defo- moftro neu 
bligó diziendo t que no que- traI' 
ria dar confejo à quien no fe 
le pedia. Pero el Cardenal, 
viendo que,conIa diverfidad DonFrayFri 
, , l. . v , cifeo Ximc-
de las opiniones podia cine- ncz de cif-
gocio dificültarfe en dema* ner0Si 
fia,les replico, foltando aque 
Ha fu natural vehemeciaique 
no confeníifiáique el nuevo 
Rey 
i ç o 
Rey dexafeel titulo por nin-
gún cafo. N i vendría jamas 
bien, en que fe le quitafe, f i -
no para negarle juntamente 
la Qbedienda,para no cono -
B a a orden CerJ or ^ e y > £ u e a o tras 
los Governa r ' / o 
doresai Cor efto dieron los Governado-
reeidor Pe- . 11 • ' „ ^ 
dro correa rcs(en aquella opinion con-
paraquCMÍ* for^cs)or^n à Pedro Cor-
dridPaciaman rea Corregidor de Madrid, 
í p H n c i p e 7 Para que, con la ceremonia 
Don Carlos, de Caftilla, acUmafe al Prin-
cipe por Rey.Salival punto 
el Corregidor a efe Ruarlo, y 
con grande y apaíionado a-
companamientOjfonó el re-
gozijo Popular, diziédo por 
Jas calles a vozes: Real, Real, 
Realtor el Rey Don Carlòs 
Lib . I.de los Anales. AN. M.D.XVI. 
Nueftro Señor , alçando en 
alto, ydefplegando algunas 
vezes el Pendón. Los Govcr ^ r , 
nadores)con elConfejojdef- losGovcma 
pacharon Provifiones y Car- lioneVpTa" 
tas en la mifma cõformidad las Cĥ ci'iie 
i n • i i rias y P e -
alas Cnancilierias, Ciudades bios de Caí-
y Villas:* los Prelados y Grá 
des aufentes,para que anfi lo des, ordenan 
i r -r» r • i~ doles que J!a 
guardatcn. Renneronte, en mcn Rey ai 
los Recados delmandamien Prmc,Pe-
te, las caufaSjque ai Principe 
avia movido allamarfeRey, 
para la juftiíicacion del he-
chojy copiaronfe dela Con-
fuirá del Dotor Carvajal}con 
las qual es fe apoyan las que 
el WCV.Q Rey eferivio 4efdc 
Flaudcs. ; 
E M B I A E L E M P E R A D O R M A X I M I U A -
no mevo focorro a Uregia. Algunas facciones de aquel Cerco» 
jPartcfede A le man a con f u ExercitofPafa a Lombar-
dia. Haz^ealto cerca de Mi l an . 
C A P I T V L O X X I . 
On la relación, 
<]ue el Capitán 
Rocidolfo hi-
zo en Alema-
ña del citado, en que Bregia 
yVerona quedavan5incitb el 
animo del Emperador a pâ  
far a Lombardia con mayor 
poder. Mas, porque eílo no 
podia execntarfe tan prefto, 
ni al pafo de la necefidad, 
mando que entretanto que 
fe aprcftava,fc partiefea Bre-
gia el Conde Ludovico de 
Lodròn con tres mil Infan-






lia e¡ Conde 
LudovicoLo 
dron parr fo 
correr a la 
Ciudad de' 
Bregia. 
Rejes Bona luana j Don Carlos. i<?i 
lano Frago-




nes que traia 
el Conde Lu 
douico, y en 
los dos exer 
cítos huvo 
muertes. 
tidad de dinemiHÍ Conde o-
bedecibi pafá^clQ lo mas difí 
cil de losr JVjpM^ Y>llegad o a 
unlugaç '¿mMntc, çfr lás t i -
; nieblas fyihlMcht: avíío â 
Ids de Brçgjâ de fu llegada, 
con llamaradas > fegun efta-
van concertados. No fe le ef 
condio efte focorro (o los in 
dicios del) al Tribuido 3 ni a 
los Veneciano.s.Yaníi orde-
naron , que lés faliefen al en-
cuentro laño Fragofo, y lúa 
Conrado^ríínó:* coagente 
de ambos ^xerfeitos* Llega-t 
roñ a la Fortaleza dcAnío* 
adonde también ocurrieron 
losÁlemanes.Y halládofe de 
fordenados y ( de canfados) 
foñolientoSjfuero, en la efcu 
ridad, acometidos de impro 
vifo-Ayudaronfe de la noche 
y matóles el Enemigo caí! 
trecientos Toldados, y (fegun 
algún Autof)Qchocientos.La 
hiíloria del Moncenigo di* 
zcque de ambas partes,mu-
rieron mil y quinientos. Los 
demas,y el Teforero,fe reti-
raron a Lodrbn con el dine-
ro.Quedaron prefos algunos 
y el mifmo Conde Ludovi-
co.Don Luis Icàrt,no fabien 
do eíla rota > algo defpues 
que vio la feña de las llamas, 
embib dos compañías de E f 
parióles a Ánfo, para intro-
duzir con feguridad el dine* 
roc los Tu defeos que le acó 
panavan. Pero toparon un 
Labrador, que avia viíloel 
conflito pafado, el qual,cre-
yendo, que aquellos Eípaño 
les eranfoldadosdel Conde 
Pedro Navarro (engañofe 
por la exterior feme jança de 
las armas) comencb a mote-
jarles de perezofos, porq no 
avian llegado a tiépõ dego-
lar los defpojos, quitados a 
los Alemanes.Diíimularo los 
Efpafioles,quando3por el er-
tot de aquel Ruílico,cayero r 
en lo q avia pafado^y dieron 
la buelta a Bregia,con la nue 
va delfucefo.y del peligro e-
vidente, en q eílavan.Entre- Dos mil Vé¿ 
tanto , embiando los Vene- S r / u -
cíanos dos mil y quinientos dronyAfto-
Infantes al Valle de Sabia 3 h 
buelta de Anfo , abrafaron a 
Lodrbn y Aftorio. Tomo el 
Tribulcio lospafos,y fortifi-
colos^on aquellas copañias, 
para combatir los afediados 
con hambre , vifto lo poco, 
que las baterias y las minas a-
vian obrado. Pero los Efpa-
ñoíes 
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ñolcs y Tüdcícos.no p o r cfo 
'dexavan de falir de Bregia 
mezclados,y algüna vcz,ca-
da Nación d e p o r fi , y bol-
v i a n c a r g a d o s d e abundante 
p r e f a . Undia falicron a l g u -
nos Efpanoles , y travaron 
e í c a r a m u E a - con Mercurio, 
Capitán Frances, q u e cam-
peava con los cavallos Alba-
nefes, f eran tantos q u e los 
Nueftrós íe huvieron de reti 
Pnfion de r a r |a ciu^aj dexando p r e 
co de Ycart fo a Do Francifco Ycart, her 
hermano del j 1 ^ i -r> 
Governador mano del Governador Don 
Don Luys. LU]S! ]S[0 f U c ]arga fa pnfIoní 
porque^de alli à pocos dias, 
Sale de Brc- falieron losNueftros,unamà 
fTáenleñrí ^n^i ^zia los cofines de Ba-
foidadefca,y ñolo,y dieron fobre losFran 
peleando có r J . 
losFrancefes celes, y matando una gran-
y con ios Ve ¿c ar-t ¿e\]os prendieron 
necjanos ma r ' r 
u muchos al Capitán Vilanova Fran* 
deJlosjV pré- t \ -r, 
de entre o- ees , y iQ truxeron a Bre-
tros¡aiapi- pja con mas de treinta ca-
tan Vilanova 0 
vailos. Continuaron la mií-
ma facción pocos Efpaño-
les,cavallos ligeros, q u e fe 
dieron a ufarlos hicimos, las 
c o r a ç a s , y lanças gruefas, à 
u í à n ç a de los hombres de 
armas.Enviftieron otra gran-
d e muchedumbre de Fran-
cefes, y los desbarataron , y 
Lib . Ldelos Anales. AN-M.D.XVI, 
los Venecianos defpavori-
dos huyeron, creyendo, que 
venia fobre ellos la Infante-
ría Tudefca. Prendiéronlos Prenden ios 
nueftros a Malatefta y Cs- ^ ^ 
milo MaruncngOjcl qual,de nu'io Mam-
aili à pocos dias,fuercftituy- nens0* 
d o por l a perfona d e Don 
Francifco Ycàrt , y el Mala-
tefta y e l Vilanova fe refea-
taron por buena fuma d e di-
nero.Cada dia fucedian e f í o s 
encuentros , porq l o s Nuef-
trós , defauciados del focor-
ro,íalian a robar fin orden,ní 
cautela de milicia(alomenos 
publica ) y fue horrenda la 
mole í l ia ,y, nocrcybles los 
danos t qué caüforon a lós 
Francefes. N o eftávan^ efte l ^ J U Z 
t Í e m p 0 3 O C Í o f o S Marco An- nal Synoden 
• /"> t ' I r - T 1 ê> y negocia 
tonioColona,ni el Cardenal qUe ios Ef-
Sydonenfe. Efte, dexando a guiaosfa i -
J , gan a pelear 
Marco Antonio e n Verona, por ei Empe 
fue con toda celeridad a las ^ c y S l l 
Provincias de l o s Cantones, cja-
y con fu autoridad folicitò 
losEfguizaros , para que fe 
juntafen contra Francia, en 
favor del Emperador. Ven-
ció las dificultades,que nade 
r o n d e no querer aquellas 
Republicas deíàvenirfe e n . 
conces con Francia.No ayu-
d o 
A N . 
M.D.XVL 
Acavo d per 
fuadir a los 
Efguizaros 
la autoridad 
<jcl Rey Hen 
rico de Ingla 
terra. 





que de Alba 
d6 poco al fucefo H ç ú ú c Q 
Rey de I n g í ^ t e f r a j q u ç y p w 
medio dé Rkardo. Pado, ííi 
Embaxador/Ies ireqiiiriò ( y 
la Liga y firvléfen al Empera 
dor : y, para ellojes ofreció 
gran cantidad de dinero. luz 
gava aquel Rey, que, muer-
to Ludovico X I I . de Fran-
cia fu cunado 3 y trayendo 
el a Inglaterra la Reyna Ma-
ria Tu hermana, con fu V i u -
dez avian efpirado los refpe-
tos de la amiftadeori Fran^ 
cia. Y que convenía opo-
nerfe a la grandeza del Rey 
Francifco, en Italia. Y efta 
fue la caufa porque fe coli-
go con el Rey Catholico y 
con Maximiliano. A efto fe 
juntava la deícubierta am-
bición del Rey Francifco, 
que pretendió , que el Rey-
no de Efcocia, contiguo al 
de Inglaterra,le reconociefe, 
.y aun la protección de Fran-
cia.Para lo qual^' para quitar 
áloslnglefes la comodidad 
de aíàltar la tierra firme, em-
bioa Efcocia a luán Stuar-
do 3 Duque de Albania, pri-
mo hermano de lacoboRey 
de Efcòcia difunto. Era de 
grande vaídr,: y avia mucho 
tiempo militado en el Cam-
pó dé los Francefes > y nlti5-
mámente murió en la cm-
prefa deTyIe(o con mas pro 
piedadjTuleJ^fte pafóáEf- XJ . 
* . / . r Manda el DU 
cocía con Exercito FranceSj que de A\>% 
adonde bien recibido de los ct ĉ rt̂ c i¡ 
Barones de fu facción, hizo cabe9a a^ 
b , T Ivnto ayo al cabeça a imeo^per- Rey deiia q 
fonage iluílre en el foíiegojy €raiim0i 
en la guerra , aun antes que 
futfe Ayo del Rey nmo.Quí 
toféle a la R eyna Margarita Margtr¡rt 
Tu madre, y al Baron Guiller- Reyna de Ef 
* i p • lí edeia fe caíb 
:moAmboíio,con quien ella, por amores 
enxutas a penas las lagrimas « o n i m e o . 
por la muerte del R ey fu 
marido, fe cafó, no fin fof-
pecha de afeito amorofo, 
poco decente a fu Real per- Fuga de la 
fona. Por la venida delDu- ^fma Re>" 
na. 
que Stuardo, huyo la Reyna 
aldelburg,y fu Marido y las 
perfonas íbfpechofas fueron 
confinados en otros Luga-
res.ElRey Ingles, aborrecia 
por eíloà Margarita fu her-
mana? pero fintio la invafion 
de los Efcocefes y Francefes 
demanera, que , fi bien por 
lo que, en Efpana fe falto a 
fu Exercito , quando vino 
à la conquiíla de Navarra, 
N quedo 
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Liga entre „ . , , d quedo tan irritado , pudo el 
Rev Catho- l r r 
jico y ei de Rey Católico iu luegro a-
frfe? Fraí traerle facilmente. Perfuadio 
ccs. le aquella Liga,y3que fortifi-
ca fe v proveyefe a Taroana 
y a Torna y en tierra firme, 
entretanto» que el Rey Fran-
cifeo fe ocupava en otras 
guerras. Lo qual,y las armas 
de los Efguizaros, negocio 
entonces felizmente el Eriv-
baxador Don Pedro de Ur-
ica » y agora hizo lo mifmo 
el Cardenal Sydonenfe.Mar-
Acdones ga Co Antonio Colona, en efte 
bardas de , . r . . M1 . 
.MaicQ Amo medio,lacando la artillena 
cintraVene deI ^efidio , y COtt los Cava-
danos. Jlos Iigeros(y tal vez con In-
fanteria}en la campana abier 
ta moleftava losVenecianos. 
Solía robarles los baftimen-
tos.la pólvora, la munición, 
y faqueava la que ya tenían, 
y,a un mifmo tiempoja que 
les venia de la Marca Tr iv i -
Ganaks ia giana. Tomóles la Fortaleza 
Fortaleza de t T *" i . t 
Leñino. ^e Menino por batería, y de-
xó ¿n ella al Capitán Suarez, 
c ? p £ ? S w ^ c I a & ü a r d o c o n tavnta v i " 
gilancia, y fe apodero de los 
caminos, de modo, que}no 
ofando losMercadereSjnilos 
Labradores, atravefar por a-




El Tr ibuidoponderando ^diHgenci* 
quanto mayor dano era cite, Tribuido c& 
que los demás, aceleró el re- ^ c o i o -
medio. Pufo mayores Pre-,u-
fidios en la tierra. Y, viendo 
que, no fe podia aprerar mas 
el cerco de iBregia, ordeno p^iio Man-
que Paulo Manfrone, y Mer c Z h c ^ k l 
curio, Capitán Albanei dif- ycs M*»™/ 
oirriefen, como lo hizieron ron CÓ valor 
con un golpe de cavallos. ̂ 3 k Min" 
Seguíalos la Infanteria de Ve 
necianos , a la qual también 
fe juntó no pequera parte 
de losFrancefes. Pero,al pa- Marco Anto 
fo del Rio Mincio, los def- nio Col°n* 
i t x * A connueílros 
barato Marco Antonio Co- íbidados de 
lona con nueftres íbldâdos 
viejos decapó l e s , y con Jos Efqua-
Itahanossque traían a toc5a% d e a i u i í o M í 
go Pedro Francifco Colo- ^ M * ? 
nay CefarFiíetino. Fueron nesdcUos. 
prefos IuIioManfrone,yIiiaa 
Paulo. Y , figuiendo Mar-
co Antonio la vitoria ¿def-
hiz o,cn diferías partes;ú É -
nemigo , coii fu prudencia, 
y , a viva fuerça de nueílros 
foldados. Pero, no por ef- don que ha-
tos buenos fucefos fofega- 2ia]e! ^T^ ' 
va el Emperador Maximi- miiíanopar» 
liano /antes con extraordi- Uak 
naria prevención , juntava 
tas fuercas necefarias, Capi-
tanes 
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tañes fepli4©s^'eíçogMiôs 
^íi cadá&ròvifl&à 5 -fõlflâd&á 
gran ttieto de Av<cPrttfre* 
ros^Mes;: genccs Hatüfaleis 
4e los^i^lpes que 3 al j>ri* 
iiieí fon de las caxas,acudie -̂
ron con voluntaria diligen-
cia afeguir la jornada, atray-
dos de la cípcrairça de la v i -
toriai por cuyo efcto fe pro-
tnetiarklosiddípjòjos de*fa-
liãv P a i & a d Gèíaf j fecioti 
, ;?;v :;t las arinas Francefas, y paíar 
• ; luego a Roma > para recibir 
<lcl Papa Leon X. la Coro-
na de oro, y ci Cetro, Iníig-
nias del Emperador Roma-
no. Deziafe en Alemana, 
que, demás del dinero , que 
el; R ey de À ragon avia pro -
veydo para aquella guerra^y 
el de los otros Coligados, 
penfava el Emperador car-
gar a los Barones (y aun a las 
Ciudades libres de Italia) al-
gunas impoficiones, parala 
paga del Exercito. Que M i -
lan fiempre fue Vicaria,)" Ca 
mará del Imperio5 y , que 
contra eíla verdad,nó era de 
momento el. derecho > que 
kCafa Real de Francia esfof̂  
Çâ-Va. Porque el titulo de Du ^ no fue 
que liñveftído en luán Ga-̂  admitido en 
1 • x r - r - 1 -n el Imperio 
ieazo Vifconti * por el Bm^ d titujo de 
pefador Vincislao principe ^ J ^ M Í 
mito de diícrecion y deíva* GaieazoViA 
lidó, ho fe aprovo en el Im-contí' 
periõ 5 y, qué por efo* y pof 
otras acciones tales,privaron 
del a Vincislao. Y , aunque 
era verdad} que , por averfe 
cafado Valentina Vifcontij 
con Ludovico Duque de Or 
liens, los Sucefbres preten-
dian Cor llamados a la heren-
cia, nunca la Caía de Auftriâ* 
(que avia thasde cien anoss 
que imperava) dio por bue-
na aquella In veftidtira, deri-
vada de Vincislao. Demas 
defto, como fe entendia^que 
a lo que afpiraron el Rey de 
Aragon y Maximiliano Ce-
far 3 era aquiftar a Lombar-
dia , para nueftro Principe 
Don Carlos fu nieto y he-
redero común a también fe Ê[ derecho 
dezia aquele pertenecía M i - que !os Re-
1 T» * yes de Ara-
lan , como a Rey de Ara- gon dene ai 
gon 3 por el teítamentô del j ^ ^ 0 de 
ultimo Duque Filipo ViO 
con t i , en favor de nueftro 
Rey Don Alonfo el Quinto, 
La fama deftos intentos y 
N 2 del 
i ? L i b , I . délos Anales. 
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del aparato , que los acom-
pañava turbo eftrañamente 
el animo del Pòntifiee.Y,re-
bolvicndo en fu memoria 
los dan os, que, en'otros tiem 
pos, avian cauíadoa Roni3í 
las avenidas de 'os Alenté* 
_ . . , n nes, embioalí»(^orte Impe-
Embia el Pa • v ' 
pa ieon x.a rial al Macftro Físay EgiQio> 
peSíIfiS; de la Ordto.dcíSto AguftiA 
i h o Egidio Predicador irfígnfe (a quien, 
RcligiofoAu _ i r • ' • v 
guftiDo,para por fu bbíeíViancia y eío-
g u e r a d e i ¿ quencia^hooró defpues con 
"a. el Capelo de Cardenal) con 
orden, para qneypor m edio 
de fu prudente a&ividad,pro 
curafe divertir aquella guer-
ra , y, como perfpna artifice 
en hablandar los ánimos in-
dignados y en reconciliarlos 
en amiftad, esforçafe la paz, 
con vivos oficioSjdefviando 
de Italia aquella tempeftad. 
Fue elReligiofo bie recibido 
en aquella Corte: pero/vien-
do el ardor , con que fe a-
, pjreftavan, y el belicofo ani-
mo del Emperador, no ofó 
enderezar la platica > hafta 
que,enocafion(menos opor 
tuna délo que convenia) co 
meço a proponer, que fuera 
nrie jor exercitar aquellas fuer 
ças contra los Infieles, o que 
entonces los l?fciricip& Cato 
lieos las difolviçfèn>yabraza 
fen la Cõcordia.Perb los Fo-
ragidos y los Deílerradosde 
Italia (que , en aquella guer-
ra, fe piometian ía'jreftaura-
xyoft i la v e o g a o ^ y las r i -
quedas de k p r e f i jen íus Pa-
trias y en otras Ohid^des) fe 
alteraron tanto:i¿jeii:óyerir 
¿ o , que Fray Egidio hazia 
mención deilahpazijrque le 
quifieron defautoriíar y tró 
pelíar, y el fe vio à peligro 
de perder la vida* Cónílava 
el Exercito Imperial de cin-
co mil cavallos'i^ qtíiíize mÜ 
Eíguizaios , rque lo-- -embiár 
ron los cinco Caijconea^pa?-
gados por el Rey Católico, 
v diez mil Infantes,entre Ef-
panoles y Tudefcos, los fíe-
te mií,a fueldo del Empera-
dor. Con eft as fuerças par-
tió Cefar Maximiliano* lo-
grando la Primavera defte 
año mil quinientos diez y 
feis. Encamíinofe por los A l -
pes a Verona > por la via de 
Trento , adonde falieron a 
recebirle y juntarfe con fu 
Campo,Marco, Antonio Co 
lona j y el Cardenal Sedu-
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ril?ven«í¡ y el Venccianò , dexando bre todo, lacobo Stafflef, 
no, y ei Fran bien guardadas las Ciudades del Canton de Zurigo, Ba-
"Jparaopo- Vincenda y Padua, llegaron ron muy eftimado entre los 
n c í d o r E m " a^e^lucra' con firme deter- Efguizaros, fundavan lavi-
pua or' minacion , de eponerfe al toria en la preíleza. Y anfi a-
Cçfar, para que no pafafe el confejaron al Emperador, 
Rio Mincio.f ero menos ga- que pafafe con ella adelante» 
llarda fue la execucion , que y ocupafe la Cabeça del E£ 
el confejo. Porque, en fin- tado, que era Milan, adon-
tiendo, que fe acercavan las de hallaría los Prancefes caí! 
Efcuadras Imperiales,pafan- defprovcydos y atemoriza* 
do ellos el R i o , fe retiraron dos.Prometianfe,quelosMi 
a Cremona, ac£fcentando el lanefes^en viendo las vande-
Haze alto R é d i t o à fu EnjÊipigo, con el ras Imperiales, echarían de fi 
| x e r ^ d e i que ellos entonces perdie- aquella(y aníí lo deziajinfo-
eSokyde ron- Hizo alto el Empera- lente Nación. Porq(no obf- prodéeia del 
d k s í a a q u d ^or cn *os campos vezinos tante la autoridad de Lau* tt l ' 
prefidio. al Prcíidio de Afola, contení trèch)no era creyble, que el 
d a en el diftri&o de Frãcifco Tribulcio,Capitán de madu-
Cantareno, adonde fe detu- xa prudeínciajaunque Je avian 
vo tres días. Y porque aque- dado al Duque Carlos de EI Duque 
Las razones1Ia brcVc curdança, que cn Borbon por companero fu-
con que fun- Afola fe detuvo el Exercito, perior, condecendiefe con ten y fe hor-
daronfus c a r I - J I I i • r r eullo. 
lumnías los rue calumniada de Jos que el, ni en calo, que por íu ga- 5 
SntraeTcc ccn^:iran âs acciones a fu Jíarda juventud , para l a de-
far, y los njo modo, fera bien referir el o- fenfa de Milan,qui{iefe mof-
detención.U ^gcn que la caufó.Precedio- trarfe bravo y obílinádo. Y 
lee! termino, que fue me- nadie penfava>que avia d e 
Caula grave x. . \ r _ J . , 
de aquella neftcr, para una importante •pcrmitir,quciuratriaqueda-
tardanca. deliberación , que el Empe- fe,a fus ojos/aqueada y def-
radorquifo tomar, oyendo truida^orrefpetodeunRey 
los pareces de fu Confejo. eftrágero , y poralabança de 
El Cardenal, Marco Anto- un horgullofo mancebo,cn-
nio, Galeazo Vifconti, y,fo- toces inexperto.Pero Marco 
K 3 Si» 
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Forq figaio 
el Empera-
dor la opinio 
de Marco 
Sithibi'y Rocandolfofueron 
de parecenque gánafc prime 
r o ( y luego)el Prefidio de A-
f o ! a , p a r a n o dexar a las cfpal 
das Puerca Frdnccfa, q u e les 
pudiefe moicftar.Quelo de-
m a s del Filado , y la mifma 
Wilanjcon el terrof(ocon el 
cftrago) d e la• Artillería (t 
via de rendir>y mas aviendo 
de hallar los Enemigos cer-
rado aquel pafo. Eíla opini5 
figuio el Emperador, y GO-
_ mo todos la tenían tan gran 
Rodolfo Recomo fe fabc,dc fu nobi-
redetuVo. liíímo é f p i r i t U j l t i e g o fe con* 
formaron con íii acuerdò,â* 
viendo repuéfto y retratado 
el que antes acõfejavan(tan-
to pudo la Autoridad , o la 
combated Adôfedoh}«Y anf^tfayendo 
Emperador la attilfe'^ Cútl dlliSiécia apre 
líl prefidio o r , i • 
ÃMÍ: lurada,cottimçaron abatir 
ia Afola.GüárdaVá áquel Prc-
RkinoS- fidiofccciho^pitanexpcr. 
de con poca to s y defendióle con folos 
géte laAíbla. • i ^ , i : , 
y nndenia Cl̂ n nombres át atmâs y qua 
Jos impeda- trocientoè ínfantesVenccia*-
les. 
nos, tan varonilmente, que 
para rendirle , fué ttécéfario 
todo el valor dfe los Impe-
riales. No obftanté el moú* 
YO át aquella detendbwi 
qiuieren losDifcurfantes Fran 
cefes y fus aficionados en Ira 
lia, que el Emperador come 
tide culpa contra la Pruden-
cia mi litar. Partió luego de A-
íola> y^pafando por el Olho, 
llego a Orci hovi, y de alii à 
Soccinoj adonde una violen 
cía le obligó a componer 
por Fü perfona riertâ peli-
grofa fedicion j qué movie-
ron algunos Alemanes albo-
rotados por la paga. Y como 
uno dellos tocafe la caxa de 
guetra,fin que fe lo huviefcn 
mandado 2, y por efta defoN 
den crtciefe el motin(a pelí¿ 
grOjdc que mmafe las armas 
f^do él Etòfcitó) elEmpefà 
dõr^para àtajàr d ckfto m í k 
principio, mató de Fu manò 
âlFóldado átrevido(aóto in-
digno de tan grande efpa-
dâ).Bien cj[Ue>en aquella oca 
í i o n , aníi Io pidio la Ne-
ccFidad, y aun Ia Difciplina. 
En efeto los Francefes, de-
sando trecientas lanças , y 
-tres mil Infantes en Cremo-
na, Ce retiraron a la otra par-
te del Adda, con intento de 
impedir el pafo a Maximi-
liano.Y efta retirada fue cau-
fay de que toda la tierra, que 




por fu pcn'b 
na un inotin 
de fus Ale-
manes,y ma-
ta al foídado 
q le movió. 
' Retiraron fe 
los France 
fes a la otra 
parte del Ad-
da , por lo 
qnal fe rin-
dió a! I'mpc 
rador la ma-
yor parte de 
aquellas tier 
ras. 




leguian el cá 




ca de fer Du 
^ue de Milan 
con titulo de 
Vicario Im-
perial. 
luizio de Má 
bririo Rofeo 
en razón de 
Galeazo Vif-
COHISÍ, 
el Dllk>,cl Po^y el Adda,fe ré 
duxefea la devocióní deiErú 
pcrador,roÍo eftuva firme )f 
en fija deCremona>guar.da-
idapor Francefes^ lá de Gre-
má por Venecianos. Demas 
delas perfonasfeñaíadas(Ma 
tco Lango, Cardenal Sydo-
nenfey Marco Antonio Co 
lon3,.que con docientos hó-
brcâ}a fueldo del Papa/e jun 
tó al Exercito d el Cefar) 1 c fe 
guias* di verfos Barones fora-
p$m del Eftado de Milan,y 
Galeazo Vizconti períbría 
de mayor opinion que to* 
dos j el qual, con ambicioía 
efperançajpcnfava, quegana 
da Milan,le avia de poner el 
Emperador en aquel Domi-
nio^ con titulo de Vicario 
Imp erial, com o fus Mayores 
le tuvieron, mas de docien-
tos años. Eícrive Mambrinó 
Rofeo,q el Emperador traia 
eníu Capo aquel Principe, y 
q le avia dado aquella efpc-
raça^no con animo de cüplir 
felá, fino para que,al fonido 
dellájfe aíicionafen fus Deu-
dos poderofos, que vivian 
dentro de Milan,a laFaccion 
Imperial, y no tomafen las 
armas contra fuExercito.Per 
j u o n Carlos- 1951 
-foadiafe tibien GaleazoVizr 
;Conti,quej echados los Sforr 
zaŝ y caníàda Milan definan 
ido de Jos e f t r ã g e r o S j f e aücio 
liaria a fu Parcialidad. Apreh£ 
dio tan fin difeurfo aquel íi?-
fongero engaño,qcomen<~G 
a mudar el traje y el trato,y» 
aun^a entibiarfe con íus ana i í -
.gos. En fu alojamiêto m i d è 
poner^ara íu perfona, mefk 
à parte defviada y a l g o mas 
alta, que la de fus Cóbidados 
(que fiempre eran perfonas 
muy nobles); Aníi Enio Phi-
lorrardi,OBifpo de Veruli, y 
Legado del Pontifice llego a 
reprehenderle aquella n ove-
dad, y Marco Antonio Co-
lona (aunq no fitiriía) fe in-
dignó, con altivez Romana. 
Cauíà tuvo Galeàzo para def 
vanecerfe(fi puede aver algu 
na ta poderofa entre los favo 
res humanos) porq el Empe-
rador le dava en fu privança 
el primer lugar, y holgava de 
que fecreyefe , que ganada 
Milan,fela entregarla, y que 
los Milanefes holgarian de 
obedecera un Principe na-
tural de fu Patria > que tenia 
ganada la benevolencia Po* 












& 0 G Lib . Ldelos Anales, 
-el Ccfaraviâ tomado las ar-
•tnas para librar aquel Eílado 
•d25la tyrariia Francefa, y qnc 
no queria para fi mas que el 
3ibnor de la victoria, y darle 
-li)¿eno feudatario al Impe-
^OíComo lo fueren los pre-
4etefores de Gaieazo, y pa-
•far luego a Romã,a gozar la 
<fòlemnidãd de fu Corona. 
Bfto fe dezia: ¡y algunos lo 
xxeyeron en et Vulgo 5 pero 
n á l ò s qúBdifcuhrian con fun 
aáaraentovPorque tenían por 
•confian te}que elEmperador 
íabia, que los Eíguizaros fe 
in clin avail maSjen tal cafo, à 
Maximiliano Sfoírza, prefo 
en Francia? y que no llevarla 
bié el Papa Leon el ver a M i 
krr converti da enColonia de 
Tb defeos yFlamecos.D emas 
que no avia de tolerar}que la 
grandeza de los Emperado-
rts crecí efe tanto. Lo cierto 
jera^que fupijeÂa,que aquella 
guerra fue traça y dinero dej 
Key Católico V y fu Confue-
gro el executor delia, fe en-
derezavaà utilidad del gran 
nieto de entrambos, como 
queda dicho.Quarito mas fe 
encubria efte penfamiento, 
íè andava divulgando?y can-
fando mayor cuydado a los 
Francefes. Pero mas Ies a-
tormentava la tardança de 
diez y feis mil Eíguizaros, 
que el Rey Francifco tenia 
ya pagados por tres mefes» 
en cuya venida tenían libra-
do el buen fucefo de aquella 
guerra. Pafó el Emperador 
pot el Arddâ â Pizziguiton, y 
a RivoltaJUen pudiera M o -
fiur de Lautrêch, que y a, go-
vernava caíi à Tolas, puesfe 
hallava con el mayor golpe 
de fus Francefes en Cafáno, 
de la otra parte del Rio, guár 
darle por diverfos pâíbs j y 
cntretetofe., hafta que tos 
Efguizaros llegarán.Peró no 
lo hizo, ni opufo defeníà al-
guna al E m parador, antes fe 
retiró a Milan , no acordan-
dofe(o no qu crien d ofe acor 
dar)de lo que,por cartas^ fe-! 
gu lo dixo Ia fama^protnètiò 
a íiiRey.O por vetura lepare 
cio^ue no fe hallava con las 
fuerças, que aquel gran he* 
cho pidia. Deflo refultb,que 
la Ciudad deLodi,fin obfta-
culo alguno fe rindió luego 
al Cefar. Allí le faludb fu E-
xcrçitOj con publica demof-




Diez y feys 
mil Eíguiza-
ros pagados 
por el Rey 
Frãciíco, tar 
Jan a llegar 











Da el exerci 
to Imperial a 
Maxiir.iliano 









Rejes Dona luana j Don Carlos, 2 0 1 
Augüílo. Procedió adelante tisfçchó con abrafar ía Cin-
co n el enrío de aquella vito- â a â j lá madoiembrar ú c M * 
ria.Bien cj llegado a Pibhrd^ p'OF; caA%o- }de cierta rebé^ 
dos legnas de Milan;íé détus; l ion. El ldkzm anchas coías? 
Embiael Em 
perador un 












vo,para deliberar al pie de Id 
obra,cõmO la avia de execu-
tar. Defeofo pues, de evitar 
los tranzes de lá guerra, def-
pachò un Áraldo3o trompe-
ta.a los Governadores de M i 
íaii i para que Ies notificafcj 
qué venia , con el Titulo del 
Imperiò^â tomar en aquella 
(Ciudad la Corona de hierro, 
íegulâ-çoftubrè delòsÈmpe 
radores predecefores Tuyos, 
y q para efto madava, que le 
abriefen las puertas y queda-
fen libres de la íbbervia Fran 
cefa. Piiometia,que con aqüe 
llo,pdr 1 à liberalidad Impe-
riab go^anáñ de una perfeta 
paz. Oti:os.rdi¿en>que la for», 
ma de la Embaxada fue,Que 
le entregafen la Ciudad , ib 
pena /de que, fi,en termino 
de tres dias}no fe la rindíefen 
echando della los Francefes, 
la entraria por fuerca,y la trá 
taria con mayor furor}que la 
trató Federico Barbaroxa,fu 
pudo fer que lo ordénate Má 
ximiliano al Trompeta. Ej 
qual,comoÁraIdo del CefàCi 
íe encaminó a Milan^veílida 
la Sobrevefta., bordadas en 
ella las Aguilas Imperiales1, 
Iníignia deTeguridad, que le 
libra de toda injuria , por 
muy íbbervia que fea la em-
baxada que trae. Perojlega» 
do a la Ciudad.halíó las puer 
tas cerradas,y q Borbon avia 
mandadoíquenoledexaferi . , 
1 j i -r L E1 Ara?cío'0 
entrar.Huvo de dariahmba Tropera da 
xada a vozes.Oyola Borbon ^0bsa^ 
m ío alto déJ itiiird y refpóñ q^ i refpon-
diÜle. Que los Milanefes te- E o r b o ^ y ^ 
niijuradaFidélidadalReyde Tri"' 
FranciajCüyó era aquel Eíla-
dojpor derecho de herencia, 
y por Ia vitoria reciente, por 
cuyas armas juilas-quedo prí 
vadoMaximiliano Sforza.El 
qual deípues, hallandofe en 
manos del Rev Francifcoje 
cedió voluntariamete todas 
fus accione*. A efto anadio el 
Ántecefor.PareceporlasHif Tribulcio. Que al Empera-
torias de Milan , que aquel dorno le avia quedado ac-
fevero Emperador ^no fa- cion algunafobre Milan>def 
de 
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de que , por precio de gran 
tèfoTO, vendió a Ludovico 
Sforza todos los derechos, 
que percenecian al Imperio: 
y,que parecia ma l , y contra 
el decoro de fu reputación, 
olvidarfe deílo, y de lo que, 
en Trento,concertó con L u 
dovico XII.Rey de Francia. 
Que fi el Cefar viniera acopa 
nado,no mas que de losBa-
tones del Imperio, y no ar-
mado con Exercito tan co-
piofoílos Milanefes y los Go 
vernadores RealeSile falieran 
a recibir y obedecer , como 
lo hizieron con los Empera 
dQres,antccefores Tuyos. Pe-
ro , que 3 íi queria ufar de la 
fuerça, el Rey Erancifco, en 
cuya obediencia Milan cíla-
vajadefenderia con el valor 
de las mifmas armas, que fe 
la avian aquiftado. 
L O S E M B A J A D O R E S D E A R A G O N E N 
la Corte de F landes. L a Sentencia, que en Urufelas fe pu-
blico en la Caufa del Vicecanceller Antonio 
Aguftin. : 
C A P I T V L O X X I I . 
^LRey Principe 
recibió los Em 
baxadores def-
Brufelas,y con 
curtió toda la Corte a fu en-
trada, con oftentacion y con 
amor? y ellos dicrõ con otra 
tanta autoridad fu Embaxa-
da^y defpucs el Principccon 
particular demoftracion^bc-
nignidad,y eftimacion de fus 
perfonas ( como por la ref-
puefía fe pareció) les oyb pri 
vadamente, y confirió mu-
chas cofas, con cada uno dc-
llos. Acompañavales la ma-
yor parte de la Corte , y en 
todos los adtos públicos D5 
luán de Lanuça Embaxador 
del Rey Católico. El Conde Q o e d o e i c ó 
. T» *i . , de de Riba-
de Ribagorça, prccediedo la gorça cnFiá 
facultad delConfiíloriow el f " ' ^ 0 
J ai Key Prin-
gufto del Rey Don Carlos, cipchañaEf-
quedò íirviedole cn algunas pana* 
ocafiones de la guerra , que 
cn Francia, y cn otras partes 
de aquellos Paífes ocurrierõ, 
baila que vino a Efpaña con 
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LaCauía y la faQ vÇmsf&iòtítimfafíâMê 
feni-enciadel u r . . » 
Vicecáceller Há^áí6 Cri Wmie&wVtégé&H 
Antonio Au ^ i i ^ ^ n ^ f i f o À l t í f t i l l , ^ guílin. 
Pêro míàfcfüé^Íá'4ij*ámctét 
iõhklén^t&itiát algo de íus 
Lo que pre- priítcipiõS.Quândo Ia Sefèííi 
ccdíoafupri fln^a Reyna Germana partió 
de Çaragoça a Calatayud3pa 
ra preiidir en Ias Cortes a los 
Aragonefcs» que fue en el 
mes de Mayo del año M.D.-
XV.le vido firvièndo AntOf 
nio^AgüílmyVí^raiiceller^ 
por cuya p r i a l ^ t o í y *ffigéií 
cia fe avian dé celebrar , cort 
particular atención, a que el 
Rey quedafc^n ellas, fervi-
do, íi quiera con la fuma or-
dinaria , como lo aconfeja-
ron y ptócüfáfOfi él Arco-
bifpo Don Afonfo y D orí 
íuan de Arágorí > Duque de 
LunajCaftellan de Ampoíla, 
(el primero hijõ> y d fegün-
do fobrino del Rey) el Con-
de de Ribagorça , hijo del 
mifmo Duque; dé Luna, y 
Don írancifeo de Luna5y o-
tros Cavalleros de fu Parcia-
lidad, por averié de aplicar 
aquel dineto ala defenfa del 
Reyno , cuyos confines^por 






pava »«t Rey de Francia 
cón gêtdde guerra. La Rey- Autorizava 
fla por eftosreípetos, y por n,ana]a per. 
íü naturaí à p a á b i M ã d & v & t rona d~lvi' 
. . . . . r •. r • cecancelJer. 
fecia y eítimava la períoná 
de aquel grave Miniftro,que 
no defmef ecia por íi mifmd 
lá gracia de fu privança. Hu^ 
vo en aquellas Corres mu^ 
choque vencer. Porque los 
Ricos hombres y los Seño -
fes de vafalios, y parcicular-
mente Don Miguel Xime-
hez dé Urré^Conde de Àrã-
fey y Don ta^me Martinez 
è è L tiñá infta vari, en que,íin 
preceder conocimiento de 
lüfticia , fe quitafen las Per- ÓSf corf « 
i r • » C C \\ en derecho Ja 
horreicencias. Aníi íe llama Perhorcccn-
un genero de recurfos , que 
tièrien aí^R^y los^aíallos de 
los Barones contra ellos} y 
contra los íuezes ordinarios 
del Territorio, que tiene por 
fofpechofos.Y con aver veni 
do el Rey a Calatayud^o de 
fiílieron de fu porfia,ni con-
cedieron el fervido partiam 
kr. Àeftofe juntaron otras 
contradiciones graves y por-
fiadas, v a todas ellas fe avia 
de oponerla induftria del V i 
cecanceller. > Para Io qual, y 
para la buem dirección de 
los 
cía. 
204 Lib. Ldelos Anales. 
AH-
MJD.XVI. 
los negocios !e era forçofo 
a la Reyna conferir con el, 
muchas vezes, los medios y 
trazas, por donde fe condu-
zen a fu fin. Convino darle 
audiencias fecretasjy llamar-
le á deshora(como tan inte-
refada en la dirección de a-
quellos negocios)* Y, ni c&r 
tohees, ni en los cien años, 
que defde aquel han pafado, 
pudahallar la Malicia huma 
na otro argumento de fu fof 
pccha,mas que aquella fami-
liaridad, fmieftramente inter 
Méritos y fi- Pretada- El VicCCariC.clIcí fir? 
neza del vi- vio en aquella ocaíion, con 
cccanceJler. h f^que en toclas^ confor. 
mea las obligaciones de fu 
calidad.Pero el Rey fe perfua 
dio lo contrario, ya porque 
al Arçobifpo DonAlonfo fu 
hijo fe lo pareció ( y aníi fe 
creyó) o por relación de fus 
émulos. En efeto, acabadas 
las Cortes, en llegando el V i 
cecanceller afu prefencia, le 
mandó prender(como que-
da referido en el Gap. VII . ) 
Diverfas Co Defpachofe la Comiíion Ge 
ra procX neraí de fü C^r fe l ipe : .dc 
contraeivi- Ferrara , para inquirtir y recir 
cecanceller . . . n- r r i 1 
DÓ Antonio bir tefbgosj pero üniaeultíid 
Auguftm. $c abfolveriCondenar?ni fuf-
p en der al Reo.Al tftiftóo in-
tento fe decretaron Comido 
nes al Licenciado Hernando 
de Monte Mayor, Arcedia-
no de Almâçan,a Fray Nico 
las? dé Bayia^ominico,aLuis 
Iil^.'.a-al^jijiT^oJóns, al Re-
gente Luis de Montalto, y a 
Jp^íGonícj^ros Don Garcia 
de'Padilla.y lodoco de Lau-
rentijs, por averfe de recibir 
la información v hazer las 
prnevas en todos los R eynos 
de la Corona de Aragon^en 
Efpaña , en las Islas adjacen-
te.§i. en NapoteL^ r en Sicilia, 
|rQdps:lçi${̂ uâlm;p.çrteije.çi5 
al Cpnfej^S^premo de Ara 
gon »'haftg¡qpe;(<?f>mo verc-
mosjfe difmembraron algu-
nos para formar el Confejo 
Supremo de Italia.Contefta-
do el procefo, fe cometió al 
Cardenal Don Pray Fracifco 
Ximencz(liamado entonces 
el Cardenal de Efpana ) y al 
Confejo deCaílilla.Mando-
fealos Miniftros Fifcales dç 
Aragonv que le acufafen,y to 
dó fe exécuto cotí legalidad 
Solo el Vicecáceller nóbóU 
^íoporí i iattte^e^ confian-
ça deilí innocencia y de fus 













N o fe defíen 




t a fuplica-: 
cion qufe àl t 
Rey Cato-
Jico prèfen» 
rò e! Vice 
canceller. 
E l eílilo q 
fe guarda " 
para pren-») 
der los gra 
ves ^unif->, 
tros. 37 
K e y es Dona luana 
eíacion dela defenfa delíos, 
• cónrencandofe con etnbiarr 
al Rey la fuplicacion íiguien-
téiM ujAltb' y muy Podéro-
fo Rey y ScñonNo con po-
câ admiración queda el Vice 
cancellerjcn ver que V. Aí.le 
ha mandado poner prefo en 
el Gaftillo de Simancas,íin fa 
ber porque , ni poderlo Tolo 
penfar, pof aver feydo,y fer, 
muy fidelifimdVafailo y fer-
vidor de V, Mageftad. Y, a-
viendolc tambieií, y con tan 
ta diligencia y afección fer-
vido.Stando íiempre evigiía 
do en las cofas de fu fetvidoí 
Y hoviendo fiempre dado 
muy buena cuenta de lo que 
por V* Al. le ha feydo enco-
mendado, y nunca folo fizo 
en penfamiento cofa, en que 
le defirviefeiYjcn lugar de ha 
zetle por ello mas mercedes, 
allêdede las que le tiene he-
chas, le ha mandado tomar, 
no fervando el eííilcpra&i* 
ca y confuetud del fu Real 
•Coilfejo, quê  en femejantes 
cofas íervar fe acoílumbra,y 
en muy mas inferiores Ofi-
ciales j, que no es el Vicecan* 
celler. Y es (Chriílianifimo 
Señor) que, quando contra 
5> 
- 5> 
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algún Oficial fe dan quexás, ü 
antes de proceder contra de J* 
ç l , perfonalmenté le hazen 
venir, interrogándole, de lo ^ 
queíe inculpan.Y,íi delio da |* 
la razón complida,y tal qual yt 
fe deve dar para ííi defeulpa, „ 
no fe fabla mas en ello, íiife J» 
procede mas adelante con- '» 
tra de el. Y, no dando la ra- " 
zon devida,entoncesfe pro- " 
cede contra de el .por los ter " 
minos de Iuílicia3tomando 
le.Lo que,cohtra del Vicecã 
eellcr fe ha procedido á cap- ^ 
çion de perfona, fin fer oi- <, 
do ni vifto> no fe hiziera, ñ >> 
diera buena cuanta y razón >* 
de lo que le inculpavan. Y, »* 
como los eftilos, praólicas y '* 
coftumbres de las Audien- ^ 
cias y Corifejos Reales, fean „ 
hovidospor Leyes,y V.Ma- y, 
geftad es muy lufticiero, y ti 
Amador de la lüfticia , y no »' 
tiene acoftumbrado de fufrir " 
fe faga agravio ninguno a ^ 
nadie,por efto,y por los ref- ^ 
petos ya dichos, humilnieri- i> 
tefefuplica a V.Al.por parte »* 
de fu Vicecanceller, fea de fu »* 
clemecia y benignidad man- " 
dar proveheraántes que anin 
guna cofa fe proceda, mas f9 
ade-
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j * adelante,que vchgael Vice-
l> canceller delate de V.Magef 
%% tad para darrazon de lo que 
5> le inculpan , porque defpues 
defer oydo, fegund la razón 
3j que dieren pueda V. AL pro-
jy veher de lufticia, o mandar 
Tacarle del Caftiílo,àCapIeu-: 
íej^d"*3 ta,olo que V.Mageílad ma-
r, en fia-» Jare,para que fe defienda de 
j} lo que cs inculpado , aunque 
j , pienfano fer tènido de nin-
j> guna cofa à V . Àl. b,' a 1 ome-
» nos.mandade publicar l a ln -
51 quificion.o Procefo, fi algu-
" no contra deel feha fecho, 
" porque fe vea fu inocencia» 
ydefculpa.Laqual muy cia-
9) ramente vera y conocerá V. 
„ Ai. y le terna por muy mas 
»> fervidor que fafta aquí, y ha-
« ra en ello luílicia.Que no es 
? razo punir aHnnocente,ma-
^ yormente.mas de lo que faf-
¿j ta aqui ha fido maltratado, 
,j en tenerle en el dicho Cafti-
J> Ho prefo en una Camera , y 
>' folo, fín ninguno deíucaíà; 
^ mas eftrecho para pena, que 
, ' para cuftodia , y con temor 
3> de adolezer.Suplicando a V . 
}a Al. mande en elloproveher 
„ lo mas preílo que pudiere, y 
5J en lo qúe mas fuere fu fervi-
do, pues fon cofas muy juf- »> 
tifimas y de derecho, y anfi » 
lo tiene V. M . acoftumbra- " 
do de hazer.&cMuerto def- }i 
pues el Rey Católico, el Car 
denal, principal dueño defta 
Caufa, ya fiiefe por averfelo 
mandado el Principe Don 
Car'fos,o,en virtud del^faèúl , 
rad, que losluezes dieron al 
Vicecancelíer para defender-
fe perfonalméte ante fu Real 
prefencia (a quien apeló de 
algunos auAos del procefo) 
le dio libertad,enAbril,dcfte 
mifmo año M . D . X V I . para 
ir aFlandes. Llego a Bruíèlas feias, 
el primero dc' IuRo. Prefcn-c 
tofe.Yjviendofe los papeles, 
que vinieron fèllàdos, y (fe- ^ 
gun fe entiende)con los vo-
tos fecretos de los luezes , a 
quien fue remitida la Caufa 
en Efpana,y precediendo ma 
dura coníideraci6(íbI a men-
te fobre la viíla del pleyto, y 
no en razón de aquella gra^ 
ve fofpecha.no eferita-en el) 
mando el nuevo Rey, que fe 
revocafe la fuípeníion , que 
Felipe de Ferrara hizo fin fa-
cultad para ello, y reftituyb 
la períbna de Antonio Aguf-, 
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Hcr,à fu r&putaeiõn; y ííàzlÊtí 
da , abíbl jrietidóbi|)lén$ * 
lionorif¡cám€nté. PüÍDÜcéía 
Sentencia cj Secretario H u -
go de UrriésiBaron dé Ayer-
be, en XXÍII. de Setiembre 
defte ano, prefentes Don Pe 
dro de UrreaEmbaxadordel 
Rey,en la Corte del Impe-
rador,}'* DonPedro delaÁío 
ta^Limoíncro del Rey, am-
bos eleitos Obifpos, el uno 
de çaragoça de Sicilia > y el 
fegüdo de BadajozJos Con 
íèj eros Don Francifeb yi Do 
luan deBeaumontcDon lua 
de AcuííaJDon luan Manri-
que de Lara ? losSecretarioá 
luan Gonzalez de Viljaiim-
pliz, y Pedro Quintana. Aíif* 
tieron tãbieii,Franciíco Çaf^ 
zóla , luan Lorenzo de Per* 
reyra y Luis Cofco^Cliados 
del Rey,teftigos nombrados 
en la Sentencia,y otro grade 
numero deCavallerosy per-
fonas principales,que acudié 
ron a la ptiblicacion, traídos 
de la curiofidad, y defeo de 
oyr algo, que conformaíè 
con lo que fe' • fofpechava, 
ronde ia q»c que avia cauíàdo fupriíion. 
cauiTi! prT- Sobre la qual dircurrian, co-
(¡oo dci vice mo a ca<ja qual fe leantoxa-
canceUcr. * 
Varios dif-
cui'íos en ra 
v a Í y aníi parece por c a r t a s 
de los Cortefanos de aquel 
tiempo. P e z i a n unos, que ü 
el huviera caydo en la livian 
dad , que le aplicavan , no 
guiara el Rey Católico fu c a f 
tigo judicia 1 mente , b u fcan-
dole delitos, que jamas fe a -
v i a n prefumido de la legali-
d a d de aqüelMiniftro.Ni era 
creyble del altifimo penfa-
miento de t a l Rey, que de-
xára de ufar de los rigores, a 
queíèmejantcsoradias obli-
g a n vpor rémitir y fiar la ven-
g a n ç â a las plumas de los Co 
miíarios. Y, que tambkn fe 
inclinavan a creer,qüe,en t a l 
cafo, la Reyna , o fe huviera 
reydo , o mandado caftigafc 
feveriimête,:ãqu çí defalübra* 
miento/como i o s anos pofa- H o n e ^ m a 
d o s lo hizo Doña Maria i Severidad de 
•n i • i 4 la Reyna Do 
Reyna también, de Aragoni ña Maria mu 
mueer del Gran Rey Don f r ^ n"cf-
O . .  . J tro Rey.Joti 
Aloníb el V. quando, en fu Aionfa n v. 
aufencia el Arçobifpo de Ç a ^r-
ragoçaDon Alonío Arhue- ^ l l0^1° 
u / • 11 i r - r bjfpodcV3 lio ( a quien llamaron el Caí- ragoça. * 
teílano') dando a fu Magef* 
tad de braço, fe defmando a 
dezirle cierta razo poco de-
cente , que, diíimulando la 
Reyna por entonces,aquella 
mif-
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De\o cfcrito 
eñe cafo el 
A rçcbifpo 
Don Fer»Jn 
do de Ara* 
gon. 
mifma noche fue el Arço-
bifpo arrebatado y llcvádo 
al Palacio de Ia Aijaferia:,a-
donde !e quitaron la v i d a . Ef 
te cafo (que f u ç e d i o en cl a-
noM.CD.XXIX. )dexòno-
tadojpor gravCjDon Fernán 
d o d e Aragon , ArÇobi/po 
también,de Çaragoça}de cu-
yas memorias manuferitas fe 
t r a s l a d o . Pçro, aunque fuce-. 
diefe de otra ínanera , y por 
diferente caufa, el cxeplo dei 
querían, que cuadrafe al de 
nueftro Vicecaceller.Del Ar 
çobifpo eferive a í g u n o s ^ q u e 
t e n i e n d o el Rey Dô Alonfo 
avifos, de que aquel Prefôdo 
e f c u c h a v a j O movia trato&ea 
defervicio fuyojconalgúiios 
vezinos de Çaragoça^que cot 
moviaala.gcme popular, en 
tiempo que árdian Ias guer-
ras entre Aragon y Caftilla> 
\c mandò.prender a IIÍI. de 
Febrero^ a los.VIÍ.del mif-
mo afirman', qvié fue ahoga-
do en el Rio Ebro. Otros cf-
criven fcñalando aquella grã 
de liviandad, por caufadora 
d e aquel caftigo, y , que fue 
llevado aquel Prelado al MQ 
nailcriodel Carmen r adon-
de el Rey cftava alojado, y . 
que nadie vio falir de allí al 
Arçobifpo.Divulgofejquc le 
enterraron vivo, o que le c-
charon en un poço.En nuef-
tros dias fe ha dicho, que def 
cubriendo ciertas bobedas 
debajo délosClauílros de a-
quelMonafteriô,hallaron un 
cadaver, con veílidura larga 
y rotá, pero de color mora-
do.Y no fe,de que tan veriíi-
miles indicios ( fuera defte) 
infirieron, que era el cuerpo 
de aquel Arçobiípo. A cite 
propofito traían a la platica. 
Atrevimientos diveríbs de 
hobres, que fe dexarón ven-
e e f ;díXus deftos, Y : dezian, 
^mi^Utàdo mmdara la 
Reyna Gernáàna caftigar al 
Vicecanceller,-por lo menos 
le huviera tratado,como tra-
to Ia Reyna deNapoles,her- Comofeha. 
mana del Rey Uladislaojua- ^ 
na ILfque adopto al mifmo luanaScgnn-
Rey Don Alonío , para que baxador de 
Icfuccdicfc en fu Reyno) a no*?f*¡» 
un Embaxador de Floren-
cia, perfona(fobre fu calidad) 
muy infigne en ambos dere-
chos* El quahhablandole en 
audiencia fecreta de los pun-
tos fuftanciales que le fueron 
cometidas,combidado de la 
oca-
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ocaüoi y de la Hmtiofafa dc es, quelc refpodamos en }os 
Refirió Çuri 





ma3 q l a p r i -
íion fne por 
Kv;?;- dicho el 
VicecàccUcr 
a.'iiDfcs a la 
Rev¡ia Gcr-
aiaiia. 
laReyna^y d c ú ^ i w É l ñ á l ^ c o 
r i Êdíoíè, 1 c' d i x o í E in b a x a d o r ̂  
tótíftradmc la .ínftrucion de 
vtreílra Repubiicajy de vuef-
tra Embaxada, o alómenos 
dezidmejfi entre las ordenes 
c¡ traeys,òs dieron tãbien al-
gún a para cfto?Enmudeció el 
Èmbaxadorry fali en d o corri 
do de la piez-ajfeaiafentò lúe 
de íaGotóBaraiq el Vice 
caneeiler (Varéíirtãiautoriza 
do y gravé) no.excédiera, ni 
tropeílara el decoro devido, 
fü virtud folida le ba'ftara,o la 
natural prudêeia, c5 q atedio 
a confervar fu credito.Y,por 
lo menos,creeríè puede, que 
no ignorava ninguno deftos 
exeplos. Pudiera GeVonimo 
Çurita dar nombre a efte he-
cho. Llámale liviandad,y nie 
gala.Perojíin embargo pue-
de alguno, de fus palabras>in 
ferir, que fue delido de lefa 
Mageftadjy no lo es el dez ir 
am ores a laR eyna3aunq fern e 
játe defemboltura toque en 
ío masvivo del honor.Ypues 
no la callo el DotorLorenco 
> 
Carvajal en fus. Anales, juílo 
Lo míímd 
affrma , y 
harto indíT 
cretaméte 
nueílrosXa Reyna Germana 
fue de tan exéplar virti&ique 
fí tuviera tato de díchoíaíCo-
mo de honefta^devierá gran 
hazimiento de gracias a la 
Fortuna. El Qbifpo DiPrude. 
cio deSandovalJiabládo.def 
tojo dize por eftas palabras,-
Bólvio el Rey a Aranda^don "Son 
de mando prender a Micet "sandívaf* 
Antonio Aguftin.Y aunqle ^ 
dieron otro nobre a la prifio, , j 
la verdad fue , que el Rey lê ,> 
mando prender, porq requi^ » 
rio de amores ala ReynaGeí » 
mana.DemasdeftOjanade ef-
te Autor, en la margen;Apto » 
nio Aguftin.prefo por atrevi " 
do.Yen otraspartes habla de 
la Revna con harta indecen-
ciaj pero no es folo eft o lo q 
exfime fus eferitos de toda 
obgeccio^y anfi no hay para 
qrefponderle.Lo cierto eŝ q 
el Arçobifpo D, Alonfo^por Qyexas que 
v r r r d Arçobifpo 
ventura por aeícargaríe aíi Don Aioníb 
mifmo, q cn.aqucllas Cortes cuvo de,]I vi* 
,1 i cecanceUcr* 
prometió grades cofas alRey que caufaró 
fu padre,y fe halló defrauda- pad í l ^e fa" 
do délo que cfperava.atribu- brimiento. 
yo al Vicecanceíler la culpa 
d é l o poco q fc negocio con 
los Nobles y Señores de Va-
O fallos, 
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co, y en gra-
cia del Rey 
Don Carlos 
fu nieto. 
failos/ofpechando^que al V i 
cccanccller no le parecia mal 
que los Barones Aragonefes 
inftafen, en que, fin declara-
don de lufticia , fe quitafe el 
Recurfo de las Perhorrefcen 
ciasjv detcndlefen fu Dotni -
nio. Porque(como ellos de-
zian } no las defeava el Rey; 
para que fuefen remedio del 
da ño (como lo eran al tiem-
po.que fueron introduzidas) 
fino para abofo , con el qual 
fe quitaíc indiredtamente el 
Vafallaje a los Subditos de 
los Barones, para debilitar-. 
les,por aquel mediojías fuer-
cas. Y afirmava el ArcobiA 
po , que no era pofible , que 
el Vicecancellcr no fe enten 
diefe con ellos. Pero lo que 
en la mente del Rey obro 
mas contra e l , fue el aver fa-
bido^que fe correfpondia,eu 
fecrctojcon el Principe Don 
Carlos. R ecibia dcfpachos de 
Flandes, y refpondia a ellos, 
cofa, ent5ces)tenida(en ela-
nimo delRey)por delito gra 
vifimOjfcgun todos los Efcri 
tores afirman. En conformi-
dad de lo qual5añadian , que 
él Vicecancellcr avia,con fu-
tilifimo artificio eftorbado el 
fervicio particular, que en a-
qucllas Cortes fe negociava 
para el Reyya fin,que lo hizie 
fen general y copiofo al Prin 
cipe DonCaiíos,quandoco-
mécafe areynar.YquejCnefe 
t O j d Vicecáceller moftrava, 
que atendia masfeomo dizc) 
al Sol quãdo nace,q quãdo fe 
efconde.Siêpre ha fido y fera 
odiofa a los Reyes qualquie-
ra prevención, que prefupon 
ga fu muerte, quãdo el tratar 
della no nace dellos mifnios. 
En efto fundo Çuritala con-
jectura^de que el Rey Cato-
Jico fabia, que el Principe fu 
nieto abfolveria alVicccãcc-
Her,y que le haría mercedf co 
mo fe lahizo)pues>alcãçada 
tan honrofa declaracion)bol 
vio a continuar fu oficio.Vifi 
tole toda la Corte y los Em-
baxadores deftos R eynos 3 y 
el Rey le comencb a poner 
en losnegocios,y gozado de 
fus favores le firvio con afif-
tencia,cafi jamasinterrompi-
da, fiendo fus pareceres muy 
eílimados, y fu Prudencia 
de grande fruto , en los ne-
gocios graves, como fe vio 
en lasocafiones delas Co-
munidades de Caftilla , v en 
las 
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las Sediciones del Reyno de 
Valencia. De Flandes bol-
vio con el Rey ^ íin apártar-
í c de fu prefencia en Ingla-
terra, en Alemana , ni en o-
tro deívio. Con efte aplau-
fo^y al favor del Rey,cató fus 
hijas y hijos con perfonas de 
muy antigua nobleza deftos 
Reynos, cuyos Sucefores íir-
ven hoy al Rey^en las guer-
ras^ en el manejo dela Re-
pubjica.no fin particular Íarís 
facción-. Y ü ( c o m o dixo Sa- Flieel yk^ 
, \ f í r \ ' t canceller pa-lemón) el hijoiabjo, es ale-? dredeiin%-
gria deíti padre, que geiie^ l l i ^ n t 
ro d ella le falto en la Tierra £0»a An 
M V icecanceilcr¿ que rue pa- tin. 
dre del gran Antonio Aguf-
tin^ Arçobifpo de Tarrago-
na, a quien las letras Divinas 
y las Humanas deven tanto* 
como en nueílros tiepos lo 
confiefa el Orbe Chriftiano? 
C E R C A E L E M P E R A D O R M A X I -
liano con ¿u Exercito a 'Milan. Algunos ejet os , opt* 
obròde fafo. E l re&elo, que le forço a defeonfar de 
los E[guizgaros , que en fu fervicio venian. 
'Deshazle el Afedio 5 y buelvefe a 
Alemana» 
C A P I T V L O X X I I I . . ' 
Velto de Milan 
el Araldo a la 
prefecia del Em 
perador, oyda 
furefpuefta,yel modo con 
que la dieron Borbon, Lau-
trèch.el Paliía y el Tribuido, 
y lo demás, que cerca defto 
le fue referido 3 mando Ce-
falque marchafe el Campo, 
y llegafe a vifta de la Ciudad, 
diftancia de dos millas. Hizo 
lo anfi, y defde la cupula, o 
cimborio de la Igíefia Ma-
yor ( que ellos dizen el Do* 
mo ) miravan los Milanefes, 
de noche, los fuegos del E-
xercito Aleman , las tropas 
de la Cavalleria y las maqui-
nas de bronze.Con el efpan-
to de lo qual, creció en los 
Ciudadanos el hiendo y la 
trifteza , y confírmavafc ca-
da dia con la fuga de los La-
bradores , que defampara-
dos fus Aradros, fe acogían 
O 2 aí 







dia con que 
reípondieró 
al Empera-
dor , y baci-




al confugió de los muros. 
A cuyos miímos vecinos 
cofiravárt > como avian vif-
tO cn cl ^nercito plantar lâ 
arfiltcria. Referian: la fiere-
t ú . d c losTudcfcos, y mez-
ckvan, entre algtiiias veva-
des, todos los deoilás eípe^à 
cilios, qüé con el hditof ifít^ 
ptime el miedo «ífi los ani: 
mos pacificoi Los France-
féà âfináyrtandò, y Como en-
tibiados en la altivez de la 
refpuefta 3 que eáibiafon al 
Cefar, boívieron a reparar en 
aquella fu petición , tam im-
periofa y refuelta. Y> no du-
dando que fu furor pudiera, 
con feguridad executar aque* 
lias amenazas, comencaron 
atemerlas^n encubrirlo.lun 
tb Botbon el Confcjo, en el 
qtial Í aunque Mofiur de O*-
behi , el de la Paliífa, el de 
Legníj v todos los demás va 
fiaron algo en las parcicuía-
ridades,concordaron)en que 
Cfà forçofo deíàmparar la 
Ciudad, o rendirla, pues pa-
ra fu defenfa , no tenían po-
der fuficientc. Dezian , que 
tr»la venida délos Efguiza-
r6S (dema&, que ya rardavan 
demafiado) no avia que ef* 
perar^orqucjaun prefupuef-
to, que ya entoces eftuviefen 
en el camino , fe enrendia, 
que los Cantones querían 
mandarles ( o que les avian 
ya mandado) que fe bolvie-
íen a la Patria. Que lamif-
ma orden eftava dada à los 
otros Efguizaros, que mil i -
tavan en aquellos dos Exér-
citos unidos, Frances y Ve* 
neciano, y aun a los que ve-
nian firviendo al Empera-
dor. Y que, en cafo que , los 
que actualmente fe hallavan 
en los dos Exércitos fe en-
tretuviefen , no fe dudava, 
que los otrostjue (porven-
tura no avian falido aun de 
fus tierras, o toda via fe ha-
llavan vezinosà ellas) obe-
decerían 3 bolviendo atras, 
conforme a la orden de fus 
Republicas. Mas luán laco-
bo Tribuido, oponiendo-
fe a todos con fu autoridad 
y con fu gran efpiritu,lcs per 
fuadialo contrario. Uepre-
hendia los Francefes, como 
autores de vileza , con tanta 
vehemencia, que atemorizo 
a los acÕfejadores de la fuga. 
Y btickoal Borbon, protef-





ella, A mime toca ( d k q ) 4 
' ';! .caftigar ,.3, qui en acmífyw: 
Magnánima P^CO^ C j U c d a n d o pof eiífOià 
t o S ; ^ . ees aq^Ilp ^ípendidoJ¿lio 
bulçi»..; ^Tribulçio por la Ciudad, a 
cófortar los JMilanefeS:. turbg 
dos.OrdenoleSjquc no falie-
ien de fus cafas (orden>qu^ 
con fer tan fegura, hizo mâ -
.yor fu trifteza : porque los 
llantos de fus mugeçes?A Ja 
; . prefencia y lagrimas de ;Ios 
• ; _ hijos ], j - -la çomuniçaciQn 
domcftica les doblo las aa-
. fias) y anfrobedecian mal a 
to deiconde lu mandamiento. Boívio T r i 
tribuido. bu]cio al Confejo.y/iguien. 
•do la platica^animò aquellos 
.Caudillos Francefes, dizien-
dole.SjQuefe aeordafen defu 
antiguo valorj y no fe eípan-
tafen de la braveza Tudef-
ca, Que aquel Emperador 
que entonces amenazava a 
Milan, era el mifmo,quejha^ 
Handofe con cien mil hom-
bres armados fobre Padua, 
y aviendole ya derribado los 
muros, fe bolvio a Alemana 
fin darle el afalto ( a&o, de 
que eftava frefca la memo-
ria). Que lo que a la Salud,y 
a la Reputación convenia e-
jjDojQ Carlos. 2 í j 
rau-.qüe entretuviefen en la 
Ciudad las ochocientas lan-
ças., y toda la Infanteria; 
Que perfeverafcn íin comba 
tjr j hafta que fus Efguizaros 
liegafenr íos quales, a bue-
na cuenta no tardarían mu-
cho. Que diílribuyefen los 
Cavallos ligeros, la propia, 
íbldadefcaí y la de los Vene-
cianoSipor los Lugares vezi-
nos , para guardarlos y mo-
leftar al Emperador en fus vi-
tuallas. Con parecerles efte inconfianda 
C ,oAÍèjoelmashonroíb,íue ^¿sFran" 
neceíàrio ( para que el pri* 
m:ero no prevaleciefe ) que 
Andrea Gritti, y Andrea Tr i -
vifanOjProvehedores del E-
^fercito dGj Ven e.cia, a trave -
Tafea: toda fu autoridad $ y, 
con toda ella no lo reven-
;cieron 3fino.en quanto fue-
ron parte, para que ios Eran- f ^ a r í ~ 
cefes, un poco3fi quiera, di- Milan-
-latafen lahuyda. En medio 
de aquel general pavor ef-
cnven,que Galeazo Vifcon- N e g o d a d ô 
ti tuvo fus inteligencias.Ten de Gaicazo 
:to las voluntades de íus pane buenfucefo, 
tes y amigosjy de los Ciuda-
danos, que,por antiguos ref-
petos Je avia de ayudan pero 
falioje vana fu negociación, 
O 3 por-
21^ 
porque a los unos acobardo 
la amenaza ck losGoverna-
dores, a los o t r o s , o fu pro-
pia averí]on,o la o t r a coma, 
que anda al pafodelaFortu-
k a i o z i n i n a . Pudo tal vez hablar con 
conftaudtcÍn" eí TribuIcio,eI qualafegura^ 
do y a ( o cafi aregurado)me¿ 
ciando eldefden C o n Jarifa, 
le dixo , Que tuviefe buena 
efperanca3pero que atendie-
fe mucho a no mudar çlfa-
yo, de roxo en blanco, mo-
tejándole de las facciones, 
que variava, ya la del R ey de 
Francia , ya la del Empera-
dor. A lo qual refpondio Ga-
Refpue/h q leazo: Pieníás,qüe tengo yo 
da el Tribuí- l r e s caras c o m o t u ? ( a ] u -
diendo al peto y eípaldar,de 
que Tnbulcio venia arma-
do, donde eftava gravada u-
na cabeça con tres roftros 
humanos) Llegó a fer Ga-
leazo la Fabula de ambos E-
tocitos, y,por burla, le 11a-
mava ya el Vulgo^Duque de 
Milan. Aunque poco antes 
no pufo efto en pequeño cui 
dado los Franccfes, à quien 
toda via eftimulava el defeo 
éc huyr, dexando a Milan 
cfpuefto a la ultima myna. Y 
fueles tan provechofo el bre 




ve termino de aquélla deten 
cion forçofa , que citando ¿//Jj] y l¿ 
ya para partirfe , les Ileso a- "ccian.» » y 
J . / . r . r % Franecies do 
vilo, de que el íocorro (que un gran i'o-
era de Bernefes, Grifojies, y ^^¿f^ 
de la otra gente de aquellos guizaros. 
Alpes, que fe avia embarca-
do en el Lago mayor) arri-
baría el dia íigüiente a Mi* 
lan, Que con efeto los tra-
yan Alberto Pietra , y el So-
prafafo, y que c ú todos diez 
y feis mil Eíguizaros.Con ef- Qníeren ios 
ta nueva fe animaron losFrã brafrMos*" 
cefes, bien, que toda via pa- Burgos de 
recio a los Provehedores Ve Mihl1' 
necianos pegar fuego a los 
Burgos y Barrios, que efta-
van fuera de las murallas de 
Milan , con pretexto de qui-
tar al Exercito Imperial to-
do aquel gran Suburbio (e-
dificios fuera de los muros) 
en que pudiera aloxar la 
gente y la artillería. Procu- proa!rò gj 
rò Tribuido , con fu autori- Tribuido de 
dad y íolicitud, evitar aquel no pudo, 
gran Ímpetu, que avia de can 
far irreparable detrimento a 
muchos Nobilifimos Ciu-
dadanos. N o lo pudo cílor- ^ í ^ í 
var, y anfi los Provehedo- deMiim. 
res executaron el incendio, 
no fin lamentos y lagrimas 
de 
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de los habitadores y dueños efpelidosJl ezeíavanfde los 
v de los edificios, que miravan unos y de los otros, por ve-
arder los techos, adode ellos nir en el Campo del Cefar, 
y fuspafados avian nacido y no pocos aficionados al Im-
habitado. YjVenciendo el do peno.por rcípeto de aquella 
lor a la paciencia , fe movió facion. Marchava el Campo 
tâl tumulto , que llego el fu- Imperial3como a vitoria cier 
ror a tomar las armas. Y,para ta lero antes de llegar â Lan 
que no le huviefe^no impor dra 9 dos millas de Milan /e 
tò poco el aver cortado,los prefentó al Emperador la-
dias antes, las cuerdas a las cobo Stafflicr, Coronel de Iacobo 
Campanas^n todos los Tê- los Efguizaros, cl qual con la flier coro-
plosde Milan (providencia demoftracion de fu natural íof í^poné 
del Tribulcio) para que, en robervia,le pidió que le man ¿orEmpcF£ 
tales ocaíiones, no pudicíè daíè pagar el fueldo, que fe laTpagafpa! 
qualquier plebeyo definan- devia a fu Nación. Cefar le ralosíuyos-
dado/ubir a un Campanario aplaco, no menos con eípe-
y turbar la Ciudad. Cre y ofe, ranças, que con autoridad. 
que,aunque en lo publico fe Y convino hazerlo aníi,por-
tomòj para aquel incendio, que, ultra de la dificultad del 
venganca por caufa, la defcnfa de M i - dinero (cafi ordinaria en fu 
nosV co^ra ían(^ue coníiftia,en quitar al campo)fucedio, que vinien-
Miianefes ib Enemigo aquellas grandes do aquellos dias de Alema-
vencion.prC Poblaciones ) en fu animo, ña cantidad de dinero > falio 
fue obra del odio antiguo de de Bregia la Infanteria Efpa- fant/ria* Ef-
Venccianos, con Milanefes. ñola 5 y , haziendo prefa en a B ^ l l d d i 
Echan Bor- Difpueftos pues, Borbon y e l cobraron fus pagas furti- ñero d d E m 
uèchdeLMi" Lautrèch , en aquella forma vãmente, como fi aquel di- perador-
jan las Fami echaron de la Ciudad las Fa- ñero viniera para los Ene-
"as 1 ei<" miíias que pudieron,del Uan migos.Eltiempo no detiene 
doGebelino,y pufieron guar el curfo 5 y anfi en la mifma 
das a muchos principales del Íaz5,que el Emperador hizo 
mifmo Uando5qi]e,por muy alto e n Londra, llegaron los 
poderofos, no pudieron fer diez y feismil tfguizarosdel 
O 4. Rey 
nas 
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¿ 
in 
Megan las ^eYtje pranciai Los O U a l c S 
iicz v leys - . 1 
mi Eiguiza- ( n o f m malicia ) a v i a n tarda-
ros en favor i >rr * AT A. 
dd campo "0- v cnian diípucítos a pe-
Franccsy ve lear e n dcfenfa de iMilan; pe-
ro, de r e b u f a r el llegar alas 
manos c o n los otros Efgui-
z a r o S i q u e militava cõ el Em 
perador,y por nueftraRcyna 
de Efpana. Efta determina-
ción de los Eíguizaros re-
cien llegados, fe fupo lue-
go T y no fue mal efeuchada 
Se fus compatriotas,que fer-
•vian en ambos Exercitos5cau 
fó diverfos efetos, fegun la 
d i f p o f i c i o n , que hallo en l o s 
á n i m o s . En l o s Franccfes y 
Venecianos, nuevo esfuerço 
y nueva eípcrançajen el Em 
perador, o t r o tantorezclo y 
defconfianç.i.Porque fe le vi 
nieronjuntos ala memoria 
(y a los o j o s ) el antiquiíimo 
y entrañado aborrecimieco, 
que la Nación Eíguizara tie-
ne a laCafa deAu{lria,Y que, 
de hallarfe en el uno, y en el 
o t r o Exercito tantos milla-
res de Eíguizaros le podia fu 
ceder aquel mifmo infortu-
jnio, q u e , c n femejate cóflito 
fucedio en Novara al Duque 
Ludovico Sforza(}lamado el 
Moro ) y a fus hermanos, el 
año M. CD. X I X . quando, 
por trato de aquella Nación 
fueron dcfimparados, no íin 
alcvofia^ y llevados prefos a 
Francia. Parecióle al Ccfar 
fucefo mas verifimil, que los 
Eíguizaros 1c faltafen a el, 
(porque fabian quanto mas 
exliaufto fe hallava de dine-
ro para pagarles). Y el Fran-
ces , no foío para las pagas, 
pero aun para divertirles , y 
obligarles a que faltafen a 
fufe , abundaba de dinero. 
Diíimulando Maximiliano Rctir©feei 
eñe gran rezelo, fc retiro, Jcfaraziàei 
con otro prcteí to, azia el 
Rio Adda. Y foe opinion, y 
juizio de todos los que tie-
nen efpcricncia de la guerra, 
que íi tres dias antes ( y fue-
ron los tres dias,que fe detu-
vo en lo de Afola ) huvicra 
llegado a Milan, íc le rindie-
ra íin replica, o porque fe la 
entregaran los Franccfes por 
dudofos,y defeonfiados de 
la venida de los Eíguizaros, 
o porque la deíamparara^y 
fe bolvicran,por losAlpcs^ 
fus caías , como lo quifieron 
bazer al principio.Y,aun en-
tonccs,fi el Emperador no fe 
retirara tan prefto, tuviera, 
con-
MÂXVÍ. Reyes Doña luana 
contra fu mifma opini5,prof 
pero íucefo. Porque, o los 
Francefes^no fian d o fe de fus. 
Eíguizaros ( pues declararon 
no aver de pelear con los 
que venían en el Campo I m 
perial)le d exaran libre la Ciu 
dád3o porque los mifmos Ef 
guizaros(obedeciSdo al má^ 
damicnto de fus Magiftra-
dos5 que eílava ya defpachâ-
dojhuyeran, defamparando 
a los Franccfes} y a los Vene^ 
c^50s, fe hu vi eran bueiro 
aras Patrias. Quando el Em-
perador , retirandofe,pafò cl 
Adda, fe entretuvo en el ter-
Quedafe ios titorio de BersamOjOero no 
Efguizaros . » r . 
ímquererfe le liguieron íus Eíguizarosj 
É!Empe antcs.protcftandcquc 1c de-, 
xarian, fino les pagava den-
tro de quatro dias, fe queda-
ron en la Ciudad de Lodi* 
incredulos,y mal fatisfechos, 
de fus promeíàs. Deziales, 
quedel dinero, que de Ingla 
terra efperava, les mandaria 
pagar, y que queria bolver a 
afediar a Milan.Efto fe enten 
dio eri aquella Ciudad , y no 
caufó poca alteración a los 
Francefes 3 porque (ultra de 
la maliciofa tardança de fus 
Efguizaros, y de fu reniten-
mas 
y Don Carlos. 2iy 
cía * entonces obílinada i. en 
ftóquerer pelear con loso-
tros Eíguizaros del Campo 
Enemigo)dexarón el çftipen 
dio del Rey de Francia Jue-
go como les llego la ordepa 
ra retirarfe^y le bolvicron las 
cfpaldas, hafta dos mil de-
llos.Bienjque los Senados Ef Efcufil 
guizaros,para purgar efta de- ^rfida que 
fercion de los fuyos,dixerori RfpubiLs35 
defpucs al Rey Frkifco.que, ^ Ersui* 
quarido embiaron a llamar á 
los de fu nación, en aquella 
formajes ordenaroy mãda-
ron de palabra ( bien q Con 
gran fccrcto)que en íii nobre 
dixefen a los otros Eíguiza-
rosvque perfeverafen en fu íer 
vicio,para el focorro de Mi-* 
kn,no embargante ía orden 
general.El Empcrador,en e-
feto,aviédofacadodéla Ciu 
dad de Bergamo diez y feis 
mil ducados, fe encamino a 
la de Crema , con efperança 
de cierto gran fucefo en el 
Bergamafeojpero no fe le a-
cabò defazonarel trato del 
Con laflaqueza de las fuer-
zas Imperiales: con fus reze-
los , y con la incertidumbre 
de confejo, concurrió la af* Aftuda del 
tucia de luánlacoboTribul- bcü^ Tri' 
cio. 
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cio. Efcrivio cftc fagaziíimo 
Capitán de fu mano,y con fu 
fello,a dos Coroneles Efgui-
zaros, del Campo del Em-
pcrador^íamados Eítafflier y 
Goldito, Que, en todo cafo, 
executaíen détro de dos <lias 
lo que, con el avian concer-
tado , porque ya el tenia en 
buen punto lo que era de fu 
parte.Entregò el defpacho a 
un foldado:el qual,demás de 
fer confidente y aftuto, fabia 
la lengua Efguizaraj y.avien-
do efeondido Jas cartas en 
los çapatos,fe pardo alegre 
al Campo Imperial, anima-
do con el premio , o con la 
efperança del. Encaminofe a 
los alojamientos de aquellos 
Coroneles, afectando el re-
cato. Fue preíb y reconoci-
do hada defnudarle, y aníi le 
hallaron las cartas. Otros ef-
criven, que3preguntado por 
las Centinelas^que como o-
fava entrar en los alojamien-
tos fin el contrafeño? refpon 
dio, que,fi íc otorgavan per-
don, les moítraria cartas del 
Tnbulcio, para aquellos Ca-
pitanes Eíguizaros.Afegura-
ronle la gracia que pidia , y 
cmregofcias luego. Llevá-
ronlas al Emperador j y ley-
das, le acrecentaron tanto la 
fofpecha , de que los Efgui-
zaros le avian vendido , que 
fe confirmo todo en ella, y 
en partirfeIue2o.Dixofe,que ̂  VaTKÍ̂  
i í j i _ a > i EmPcrador el Emperador las moltro al apneu. 
Cardenal Sydonenfcpero lo 
mas cierto es , que no fe las 
quifo comunicar,porque los 
Coroneles Stafflicr y Goldi-
to eran perfonas de tanta au-
toridadjque para culparlcs,o 
acufarles, era menefter qgs 
fundameto,que aquellas car- . 
tas del Tribulcio. Y aníi de-
termino, que fu partida fe c-
xecutafe a toda priefa 3 por-
que , demás de la que aquel 
alto rezelo le dava,fupo que 
Alberto Pietra y lorge So-
prafafoEíguizaroSjCnemigos 
un tiempo implacables,y en 
tonces ya recóciliados, venia 
unidos contra el mifmo Car 
denal (y no citava lejos)con 
veinte companias,para ven-
garfe dcLcomo de fu común 
adverfario.Por cfo miímo el 
CardenaljCon aquella fingu-
lar energia en el perfuadir, 
que tanto obro en aquellos 
tiempos, animava al Empe-
rador y le exfortava à que fe 
afir-
AN. 













contra el Em 
pe ra d or Ma 
xiniilkmo. 
afírmafe > diziendoíc > q n c h -
g^rite que «Aliberto j large-
trai an, no era mas, q u t u h m 
Labradores}á^dos^ Yülgá 
amo ú m è c b i m c a p k z de difei * 
plina. Per o, acordandofe cl 
Emperadorjde que aquellos 
eran los mifmos Capitanes* 
que avian vendido a Ludo-
vicó Sforzá^no^urfo mudan 
ni moderar fu opinion. Su-
plicóle MarcfoíAntonio & f 
lona; contazones afeíluoías 
p jé fe é cpaxkCe i fnQ- íiendo 
bien efcudTádp;'le;preguntÒ 
que porq caufadèxavaimpeif 
feta la emprefa?Y el Empera 
dor le re'fp6diò,quc por falta 
de dinero,cofa(dixo)queme 
ha interropido defignios grã 
des en diverfas oeafiones* Y 
muchas he viílo, adonde fo-
brido el valor falta la buena 
FortunaiGuiljermoBelayOjq 
eferivio las HiftofiaS de Fran 
cia, en ful egua, y anda tradu zi 
do enL atin,diz e, Qu^e,hal!an 
dofe el Emperador en aquel 
aprieto, pudo tanto fu reze-
lo , fundado en las faifas car-
ras interceptas, que i fin que 
fu Exercito lo entendiefe, le 
defamparò un dia, antes^de 
falir el alba, acompañado de 
y Don Carlos. 215 
folos trecj en tos ca valí os i j , 
que quando en el Exercito fe; 
fupo } ya el avia caminadoi 
mas de cinco leguas.Pero bié> 
fe vee,que la A veríio eícrivio 
efto con pluma Franceíà.To 
dos los demás Autores afir-̂  Retíraíf eI 
. . tmperador 
man, que le partió con todo con toda r e 
fu Campo^n buena orden á putacion' 
TrSto: y que declaro antes fu 
deliberación a fus Capitanes, 
afegurandoles, que fe partia 
para hazer nueva provifion 
de din ero, con el qual, y con 
el q de Inglaterra (que ya ef-
tava en el caminó)eíperavá¿ 
bolv eriá preflo;a la trñprcík 
Bien^que no fe puede negar, 
que la reputación de aquel 
gran Principe quedo algo 
rrienoíca^daL'En razón de 
Jo qual fe dezia , que fi ex-
pugno la Fortaleza de Lodi, 
íin artillería (aun que otros di 
zen5quc con ella) fe devia a-
tribuyr a Marco Antonio Co 
lona.Y que» el aver faqueado 
las tierras de Santo iVngelo, 
fue en tiempo que le falta-
van a la Ciudad las vituallas, 
por averias llevado a laGi-
radadda. Pero lo cierto es, 
que toda via Maximiliano, 
defpuesdc fu partida, efperò 
poder 
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poder pafar el Rio Adda.Bòr 
que, junto a Romano fe 1'C 
uriio cl Exercito^ por la lle-
gada del Marques de Bran-
daraburgh,y con la del Car-: 
dcrial Sydoneníea Bergamo 
coil treinta mil ducados,quò 
leembib el Rey de Inglatern 
ra (tal fue. la diligencia del* 
Cardenal, y tanto ranheioial 
bucfliucefo de. aquella gran 
jomada).Quedaton Borbon 
iyoFiibukio, contra toda ef-* 
pcmnça, libres de aquel gra-* 
^e cuydado , tanto quedcr 
fiftieron de feguir al Empera 
dor. Dexaronlé también ca-
minar, porque losvcavallos 
Albanefes del Frances , aun* 
que lo corrian todo, no fue-
ran de provecho i fupucfto 
que Marco Sithio, Capitán 
y Marco SÍ- Infantena3y Marco Antonio 
thio refeuar „ J , »i • 
daron eicã- Colona, con la cavallena, 
po imperial carchando à toda buena or 
quan-do le re 
tiró. den de guerra r cerravan las 
efpaldas al campo Imperial 
difpueftos à combatir , con 
quien fe les atrevi efe. Sobre 
todas eftas coníideraciones 
prevaleció , el no parecerles 
conveniente rnoleftar al Em 
perador, ni irritarle mas, por 
cónocer fu ánimo'genercxfa, 
y tener por cierto, que^fti-
mulado de la verguenca >- y 
del deshonor * bolveria a las 
primeras efperan^as de rein-
iegrar la guerra ^y que no le 
encendería poco los efpiritus 
elCardenàl^Sydbaaienfe, con 
fabloquenciaabjafadorajCOs-» 
mÉkrquieñ 'tódíeÍTado d c M 
oniifion páfaíla] ckfcava nue 
vos deftrozèscBor.la venida 
del Marques .de Brandam-
búrgh^uifo ei Duque deBor 
bon (y por averfe ya defave-
nido. con MOÍIUL de Lau-
trècÍ3,aunque ya 1c avian de-
íàimparadopafi todiós los fdl 
dados Eigt i iz^s . y Veneda 
nos)pafar}y. pafó,con los qué 
le quedavan a la otra parte 
del Rio. Pero muy poca nece 
fidlad tuvo de hazer aquel es-
fueteo} porque , íiñ el, fe le 
defvarieciera el intento al Ca 
po'del Cefar,pues ni el dine-
ro Ingles, ni el de Alemana 
baftaron para pagar a ios Ef-
guizaros. Y a n f i fe le f u e r o n 
por lospafos de la Val Tol i -
na a fus tierras.Y tres mil i n -
fantes , que quedaron en la 
otra orilla del Adda, parte 








fe pafaron al-jCâmjra de Yc-
líccianos y Franc€res.Ho;cm; 
barga n te, cju e el Exerci ta Imi 
peíiâl marcha va. reíguàrda>J 
do por Marco Sithió y Mar-. 
GoÃntonio CoIona,leíigtne 
ron algunos cavallosdel Frá 
ees, picándole en laretaguar 
dia y moleftandole con afal-
tos.Y aunque en uno5junto a 
Bergamo}muneron de la par 
te Franceíà docientos hora-
btús:¿ 'y en otro; la Imperial 
perdió algunos * todo ftie de 
poca cohíidérácíon, para lo 
que losFrancefes temieron y 
los Imperiales fe prometie-
rõ. Cefar Fieramofca fe hizo 
fuerte en un Capanario, con 
el Embaxadof del Duque de 
Vrbino » y con dos Fraylcs. 
Puíieron los Francefes fuego 
a la Torre y los abraíàron-
Salvofe el Fieramoíca aíido 
a una cuerda, Pero,en llegan 
do al fu elo fue prefo por los 
Francefes. Eícritores Italia-
nos alaban mucho a Andrea 
Grid Provehedor Venecia-
no, por aver dicho3 que hizie 
fen una puente de oro , para 
la retirada del Emperador> 
(proverbiovulgar,pero en la 
boca del Veneciano, indicio 
de lo mucho que temía y le 
da van cuy dado Jas correrias 
del campo Imp erial). Deftá 
tóanera íe retiro el Ceíãr ^ ŷ  
pafado el Cremoncs > dio l i -
cencia a fus Éíguizaros, y uil 
ducado à cada foldadó de 
los que le quedavan,los qua-
ks fe retiraron a Bregia, y 
Marco Antonio Colona cori 
fus Efpañoles y Alemanes á 
Verona con Marco Sithio. 
El Emperador fe bolvio â 
Germânia * fin dexar hecha 
en Italia cofa digna de me-
mória, y (fegun dizen ) por 
los dias que fe detuvo cnAíb 
la. Borbon paío â Fran ciai á Borbonpafá 
largas jornadas , adonde el 5Franciadó-
_ D _ ; . r 4 , . . de fu Reylé 
Eey rranciíco le nizo Gran faizogranco 
Clondeftabie * por lo que efí deftable-
Milan le íírvió. Quedo M o -
fiur de LautrèchGovernador 
en lo Civil y Criminal, íin 
copanerOíy el Tribulcio go -
vernando las cofas de la guer 
ra. Plugo mucho al Papa el 
Jucefo deíla jornada^no tan-
to poraborrezer eiacrecéta~ 
miento del Cefar y del Prin-
cipcyaRey de Efpana,fu nie 
to , ni por feguir la Fortuna 
del Rey Frances,cohforme a 
lo que en Bjolonia fe avian 
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prometido el uno al otro^co 
mo por las aníias, que tenia 
de cn^nmdecer la Familia de 
Mediéis. Creefejque ordeno 
al Obifpo EnioFilonardo.Le 
gado fuv o,que no íiguiefe al 
Emperador en la buelta de 
Alemana,y quefefingieíe en 
fermo.y aníi lo hizo. Confi-
derando bien la culpa» que al 
Emperador atribuyelos D i f 
curios de aquel tiempo , no 
parece que concluyen con-
tra el,fino obligándole a ade 
vinar lo futurp , que efíà en 
manos de la Providencia di-
vina. Pues quando les conce-
damos, quefinofe detuviera 
en aquellos tres dias en Afo-
la , y pafara con celeridad a 
Milan, fe le rindiera (que no 
cscierto)no fe deve aquel 
accidente llamar culpa, íino 
eftorbo. ElCefar cüplio con 
aquel preceto de la Pruden-
cia , que obliga a eligir los 
confejos mas feguros, y na-
die dirá, que fue inútil el ga-
nar aquel Prefidioípara afegu 
rárfe de fu Enemigo.Y^quan1 
to a la retirada del mifmo 
Empcrador(demas de aque-
lla fofpecha,que no fe fundo 
mal, en la mudabk fe de los 
Efguizaros)tomar fe le deve 
en cuenta la obligàcion,en q 
le pufo el avifo,que entonces 
tuvo.de la muerte deUladií-
lao Rey deUngriafu hierno, 
que le dexò por tutor de Lu 
dovico fü hijo , cofa, que le 
neceíitò a dar la buelta y en-
trar enAíemana,y enUngria, 
con toda preftcza,para com-
poner las cofas del Reynõ ,y 
de fu mano introduzir en el 
al Rey Püpikbque era de tafo 
tierna cdad,y dar orden para 
cotraponer todas fus fuerças, 
a las de los Turcos, q fe entra 
van ya por los cofines.Paralo 
qual, fe juró cõ el Rey de Po 
lonia/cgudo tutor dLudovi 
co,q fue de fuma importada. 
S / R V E A R A G O N A L R E X T R / N C I P E C O N 
cierta contribución f articular. Algunos encuentros de Iu~ 
rffdiccion, en tiempo de los nuevos Diputados. 
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I S en Aragon cí Pue-
blo tan tenaz délo 
que una vez aprchendc,qnc, 












Rejos Dona luana 
aparró de la íbfpecha y que 
contra el Vicecanceller avia 
çoncebidojmas la gente cuer 
da Juego fe conformó con 
ella y y con la reputación de 
fu dueño.Ya en efte tiempo, 
defde elMayo¿ avía nuevos 
DiputadoSj que fueron Don 
Fernando de Aragon, nieto 
del Rey Católico» y fucedio 
en el oficio a fu padre el Ar-
çobiípo Don Alonfo.Era eii 
tonces ( como ya diximos) 
Comendador Mayor de A l -
cañiz.de la Orden deCalatrá 
va, y aníi entro como Prela-
do por el Braço Eclefiafticojí 
y Mofen luán Calvo Canó-
nigo de la Colegial de nuef-
tra Señora del Pilar , por los 
Capitulares , Don Rodrigo 
de Palafox 3 y Don Hclifeo 
Cofcon,por los NoblesJua 
Garcia de Funes y Villalpan-
do, Mofen Anton Forada-
da,Miccr Françifco Mazara-
bl y Ferrando la Cavalleria 
por los otros dos Braços,Por 
el mes de Agofto entro en 
Aragon el Capitán Vifiano, 
que fervia en Navarra^ y con 
alguna ínfanteria,a mano ar-
mada3facò un Soldado del 
Lugar de CaftiHifçàr,y le me 
y Don Carlos. 223 
tío en eí Reyno.de Navarra. 
Sintiólo el de Aragon tanto, 
que los Diputados faíieron 
con grade ahinco al negocio. 
Para eí remedio eícnvieron Re7nodprc 
a I I I L de Setiébre al Duque £ 
deNaxarajVirrey de Navar-
ra , diziendole 3 que aquella 
violencia, y tras ella el facar 
aquel hombre fuera del Rey-
no,avia fido cofa de mal exe 
pío, y de no poca temeridad 
y cotra las Libertades de Ara 
gon , y en mucho perjuizio 
delias.Que eftavan maravilla 
dos, porque nunca tal nove-
dad fe hizo) íiendo los dos 
Reynos de dos Señores,y 
que mucho menos fe devie-
ra hazer, fiendo todos de un 
Rey y Señor. Que creyan, 
que el Virrey no lo avia or-
denado^ni llegado à fu noti-
cia,porque fi lo fupiera ya lo 
huviera mandado remediar, 
Y aníi le pedían,que manda-
fe entregar el h5bre, en ma-
nos del Governador de Ara-
gon,que es el Conocedor de 
femejantes cafos,comoIuez 
pueílo por fu Mageftad, q el 
Reo/egun fus demeritos,íe-
íia caftigado,y que en eílo fe 




bcrradcs â c Aragon,Ia dcfcii 
fade las qualcs pcrtcncciaj 
p or (li C a r g o , a I o s D i p u r ad o s, 
que f o n l o s D e i e n f o r e s y C5 
" , ' f e r v n d o r c s delias.Que c l V i -
r r e v l o tin ieíe p o r b i e n , y q, 
en razón de l o vcnidcro,pa-
ra c ine o t r o c a f o tal no acae-
ciefe , mandaí'e a los Capita* 
nes de aquellas fronteras, fe 
guardafen de cometer otra 
tal novedad , porque fe po-
drían feguir algunos incon-
venietes, cofa que no la quer 
rían p o r e l Cargo q u e tenían, 
v p o r fer todos d e un Rey y 
S e n o r . Efcri vieron juntamen 
a^uln^Renli tea luán R cmírcz de Yfuer-
rez de yíuer re nUe hablafc con ei Virrey 
re cue Jo ío* 
liciufe. fobre el n e g o c i o , quando le 
entregafe la c a r t a del Revno 
y la delGovernadorjquc con 
tenia lo mifmo.Y, para que 
lo executafe con cuydado, le 
j} dizen : Rogamos v o s , que 
j , p u e s ahí os hallays, como 
?» buen Aragones digais al V i -
" rrey, quan feo, e mal cafo ha 
" cometido el Capitán. Y co-
Concícciédc brad cl defpacho. El Virrey 
e: Virrey có ¿ c Navarra , en la refpuefta 
la oc t j c io de . . r 1 
Aragon. d i o í u s c í c u í a s , y prometió 
hazer d e iu p a r c e todo lo 
q u e fe 1c requeria.Aunque pa 
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ra dar con efeto la fatisfacion 
necefaria/uc menefter feguir 
las diligencias, y no celaron, 
hafta que cl derecho de Ara-
gon fe reintegro,como con-
venia. Parecera a quien efto AcU-erteñera 
leyere,que citas particulanda 
des fe pudieran quedar en fus 
Rcgiftros > fin ocupar etlc lu-
gar. Pero fi el tal coníiderarc 
la travazon de las Leyes de 
Aragon, y los daños,que na-
cen de tolerar alguna tranf-
grefion delias, ningún cafo 
concerniente a la rigida ob-
fervancia de los Fueros (aníi 
de los Originales , como de 
los menos antiguos ) jiizgara 
por indigno dè hiftorriài Que 
no ha de fer todo Efcuadro^ 
nes y Eftragos militares. Y jen 
coníideracion de que las ar-
mas fe exercitan en fervicio 
de laPazfporfer ella el fin de 
la Policia) fe han de eferivir 
ambas cofas, la una como 
inftrumento de la otra,y mas 
páralos Aragonefes, que tan 
to la eftiman , por la Cufto-
dia de fus Libertades, cuyo 
principal obgeto, es cl fervi-
cio de Dios y cl de fu Rey. 
En efeto,creer fe puede, que 
fi quando el Capitán Vifiano 
tuvo 
AN, 
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tuvo ofàdia para Tacar aquel genero , de difícil execu-
Soldado de Aragon, le go-
vernara efte Principe , o no 
fe atreviera a Tacarle , o a-
quel Virrey fe le reftituyera 
íín dilaciones, no folo por 
el fervicio del Rey^ fino por 
la-tita dd los refpetos fufodichos. El 
feSS don Carlos efcrivio.a-
ferviao dei quellos dias, al Confiílorío 
; de los Diputados, que inter-
vinieren aun ajuntamiento 
que les mandava hazer en 
k Sala Real de la Diputa-
ción, adonde avian de con-
currir Prelados > N obIes,Ca-
valleros, Infançones, Ciu-
dades , Villas} y Comunida 
des. Efto les notifico el Go-
vernador de Aragon, por 
carta de creencia del Rey5 y 
con todo efo,dudaron de a-
íiftif a la lunta, y quifieran 
efcufarfejrezelofos de algu-
na petición peligrofa a fus 
Recdofe d Leyes. Nacia el rezelo de 
Reyno deio qUe ert t0¿zs las acciones del 
¡UC C l v I C C - ^ 
Rey ( que fefiguieron def-
pues de la fentencia,dada en 
favor del Vicecanceller An-
tonio Aguílin ) echavan de 
ver que las dirigia el, y con 
fu intervención mandava el 




l a carta de 
fu Alteza. 
cion, y no acoftumbradas en 
elConfejode Flandes, haf-
ta que el fue introduzido a 
las deliberaciones. Lo que 
la carta Real contenia, era 
pedir al Reyno cierto fer-
vicio particular para el fo-
corro de las guerras , <Jue 
entonces avia contra In -
fieles , y contra Francefes. 
N o dexò de caufar diver-
fidad en los votos,por zelo-
fosdearrimarfe alas Leyes. 
Defendianfe con ellaŝ y de-
zian: Que no eftavan jura-
dos la Reyna, nielPrinci- Diligencia 
pe fu hijo . Pero el gran p0 Alô 
Arçobifpo Don Alonfo ,ío-
allano la dificultad , y fe _ . t 
. . •' Concede el 
COncedlO CÍ íerVIClO 9 CO- Reyno elfer 
1 1 vicio particu 
mo luego lo veremos en iar ai^riaci. 
fu relación. Por lo qual, y Pc' 
por los advertimientos, que 
a Flandes remitió,hizo a-
quelConfejo provifiones en 
cofas j b no fabidas, o muy 
olvidadas . En efte mifmo ,r 
r . r v . . Difeníió par 
tiempo ie deíperto' la ana- ticuiareaA-
gua contienda entre laCiu-wson-
dad de Taracona,y la Villa y 
Baronias de Torreílas, fobre 
diverfas Prehemínencias, y 
particularmente fobre la del 
P riego 
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r i c £ 0 de los términos que 
ÍU'Jehazcrfe con la gran co 
pía de agua , que, derivada 
porias aíperiímias peñas d e 
Ja V i l l a de los Favos , paía 
por e l territorio alto d e Tor 
relias, halla llegar a Taraco 
na. Eftas Baronias,por la fa-
milia d e Gurrea y Torrellas, 
fon d e laCaía de Aragpn,del 
Conde de Ribagorça , y del 
Duque de Luiaa fu padre 
que quedó en efte Rey no. 
Áviendo preeedidojfin fru-
to:algunos medios de con-
cierto, llegaron alas armas,, 
y Taraçona ñolas rehuCb. 
Por fer las partes tan pode-
rofaS;unieron fus ParciaJida-
dcs, y fe encendió cada una 
deEas} demanera , que fue 
ntcefario ocurrir a Flan des. 
Y aníi,avíendofido en Bru-
íèlas el Rey Principe, infor-
mado por Antonio Aguf-
tin? de que ninguno de eftos 
mconvinientes, ultra del da-
no que caufava en la tierra, 
trava configo otros mayo-
rcs,que percenedefen al exe 
p ío , y que en a ufen cia del 
Rey pudiefen cundir a todo 
el Reynoj aunque los van-
dos fe juntaran por ambos 
De\an las 
'•'{."tes /Í;.S de 
nos del He y 
intercfadoSjlcs eferivio^man 
dando, que^ depueftas las ar-
mas, dexafen en fus Reales 
manos, la compoficion de 
fns diferencias. Hizieronlo 
aníi, pero con proteftacio- r 
nes 3 en confervacion de íus Pnn̂ pc' 
derechos. De la mifma for-
ma fufpendkroa las fuyas 
las Villas de Tahuílc y E- huücyExea 
xea de losCavalleros > y fue i¡ei'oss. av4" 
también necefaria la Autori-
dad Real, por cuyo deco-
ro cefò el pleito, en que ca-
da una de las partes preten-
dia que era la otra quien 
avia rompido las treguas 
píiueílas por los- Diputados. 
Otras dfeeircias *quc hu-
y o , en que fe empeñaron 
las Leyes de la Patria^ fe afen 
taron con inmunidad delias, 
y con gwílo del Rey. Elmif-
mo eftado tenian los ne-
gocios públicos y particu- _ 
1 J V - 1 * v Otras contic 
lares de Cataluña. Y en com das en cata-
poner los del Maeílre Ra~ Ĵ ¿cyn \X 
cional ( en los quales pu- Mallorca, 
fo también el Rey la ma-
no,yle eferivio a el , y al 
Real Confejo de aquel Prin-
cipado como Rey). Las del 
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ya ia revolución que luego Jós Ecclcíiafticos de aquel 
fe íiguio en ambos. Y parece 
q en alguna partedcfta Mo-
narchia/e padecía un cierro 
movimiento,como el dela 
trepidación j que notan los 
Aftrologos en los Cielos, 
que fe continua en ellos fin 
caufar eftorvo al curfo natu-
ral de cada Esfera.Fue enton 
ees forçofo el proceder con 
tientoj porque^o folo para 
ocurrir a los cafos que fuce-
dian , íino también para el 
curfo de Ias Leyes}causò no-
table impedimento eí que 
pufo el lufticia de Aregon 
al Arçobiípo Don Alonfo. 
Por lo qual>y por el decoro 
devido a tã gran Principe q 
fe le dexó de guardar,recibie 
ron publico defconíuelo to 
doslosReynos deftaCoro-
na.En el de Valencia lo mof 
traron los Diputados, el In-
fante Don Henrique , y el 
Duque de Scgorbe fu hijo, 
K eyno.YJos unos y los o-
tros Je embiaron a vifítar. 
Lomifmo hizieron el Prin-
cipado de Cataluña , Bar-
celona y los otros Con-
dados.y todas l a s í s l a s defta 
Corona, que en todas fus 
Provincias echavan menos 
el efplendor , y la podero-
fa protección de fu Autori-
dad. Los Governadores y la 
Nobleza délos Reynos de 
Caftilla, hizieron demoftra-
cion deftefentimiento. Pe-
ro elíatiífízoa fus cartas,y 
congratulaciones con aque-
lla Magnánima fenzillez, 
que en fus acciones p r o f e -
fava. He viílo algunos Efcri-
torés^que, en razón d e f t o ca Doniorcn-
recende particular noticia. 
Tanto que, unodello^ muy £{e.°1n,.en ^ 
m o d e r n O í í l a m a Don Maxi- Don luán de 
miliano de Auftria a Don f¿ftda'lib-
Fernando de Aragon, hijo 
de Don Alonfo. 
E N X R E g A P O R H O N R O S O 
concierto Don Luis Te art , ta Ciudad 
de Urerid a los Venecianos. 
CAPITVLO XXV. ̂  
A retirada del Em no al ímperio,dexãdo a Bre 
perador Maximilia gia, a Verona,y todas las co 
P 2 fas 
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fas de Italia en manos dc l a 
Fortuna , dcficreditó fus ar-
mas y fus con fe jos. Qocdaro 
losGovernadorcs oprimidos 
en ellas, y en obligación de 
hazerícomo la hizierõ) l a u l 
t i m a prueba de fu valors por 
que ala Virtud jamas, ni en 
]os últimos trances, falta ma 
teria de merecimiento. En 
aquella fazon ( y acudire-
PafaniosFrá mos dcfpucs a lo de Vero-
v.ftn«C0o, na) viendo Mofiur de Lau-
fus fucrcas trcch (General del Rey de 
contra Bre- . T T T . 
gia. Francia, y luán lacobo Tr i -
buido, que lo era de los Ve» 
necianos ) que no la po--
dian efpugnaf, pafaron con 
mayores fuerças à Bregia. 
Nunca dexb dc eftar afe-
diada, pero con aquel ef-
fuerco, que entonces hi-
zicron , la apretaron con 
fegundo afedio . Y todas 
las excelentes calidades de 
aquellos dos grandes Cau-
dillosj fe haílavan en la per-
E l esfuerco ^ 0 n a ^e '^U'S ^ C a r t Go 
dei Governa vernador dc Bregia. El qual, 
cior D ó Luis r r 
Y cart. con lU ammo y con íu exem 
pio,confortava fus Ciudada-
nos , y ellos perfeveraban 
contraía nueva tempeftad, 
no obftantcs las calamida-
des, caufadaŝ d el primercer-
co. Faltavales la comida , y 
tanto de la pólvora, qnc}ape 
nas,con la que les quedava, 
fe pudiera cargar diez ve-
zes la artillería . Carezian de 
otros baftimentos, y , fobre 
todo,del focorro y de la ef-
perança del. Calava y fu-
plia eftas cofas la fagazidad 
y esfuerçode aquel grarXa 
vallero,al qual,entonces no 
perturbo poco el ver al-
tas y maduras las mi efes en 
poder del Enemigo , y que 
fus Soldados con ánimos de 
fabridos ( muchos dellos) 
fe avian pafado a Verona j y 
que otros ( que fe preíumia 
averfe hallado en el robo 
del dinero del Emperador) 
ortigados de fus concien-
cias , huyeron al Campo del 
Enemigo . De cada acci-
dente de eitos inferia algün 
defdichado fucefo. Demas, 
que el Exercito Frances y 
el Veneciano abundavan de 
Infantería ^ de cavallos , y 
dc maquinas puedas ya a 
punto para batir, con que le 
podian apretar, fin fer necefa 
rio para ello vecer alguna di-





dos y albora 
tados. 
Dan batería 
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di&urfo, porque luego aqüé 
líos exércitos que conocie-
ron la GcafioiiVfe- llegaron a 
la CiudadjUÍando de t o d a ar 
te militar^ la començarpn a 
batir íin intermiíion alguna. 
Derribarõ l a muralla por las 
cinco partes, q juzgaron era 
Valerofarc- A I r . 
íiíknda de mcncítcr para entrarla. Pero 
Josiiueíiros. l o s cercados, e í i medio de la 
fatiga)quc en los aíaltos r e c i -
bián^trabajavan fin divertir-
fe de los reparos, ni del mu-
ro . Aíiftian de día y de no-
che. Abrian trincheas y acu-
dían a pelear, continuando 
la reíiftencia con i n t o l e r a b l e 
afán,por fer tan p o c o s y tan 
c o m b a t i d o s . El Enemigó la 
ra ganar t i e m p O j o r d e n o que 
algunas c o m p a ñ í a s de Fran-
cefesj-ezien armados y def-
canfados, dieren el p o f t r e r 
afalto , r e f o r ç a n d o l a s con 
otras de lo mas valiente de 
losExercitos.Y aíi arremede 
ron,un dia con terrible fu-
ror, por las mífmas cinco par 
, tes. Los Efpañoles y Tudef-
Cobare hor r v \ 
gu iioib de eos (no por aiediados, po-
ambaspar- ^ ma]trataclos y comba-
tidos de la hambre y de las 
peleas ) deíhiayaron 5 an-
tes/uplicndolo todo 3 y por 
fef tan fuperiores en el lu* 
"gar como lo eran en el va-
lor féoponían, recibiendo 
y dando infinitas heridas, y 
peleando fiempre intrepi-
damente . Tenían cien ca-
vallos, que > fin defeanfar 
un momento, corrían acá 
y acullá, acudiendo a los ma 
yores peligros . Llegavan 
muchas vezes a la plaça, en 
cuya guardia velavan tref- EÍ esfuerço 
cientos Soldados vetera- l ^ d l í l 
nosjapunto, paralo que fe expertos,en 
i- r -n\ t cl mayora-
podia orrecer . De ios qua- pmto deBre 
Ies efcogian,para Jas fació-
nesjlos que eran menefter 
fegunla grandeza del peli-
gro , y, tomavaníos en gru-
pa con diligencia , para que Va,ory eftra 
no Hegafen caníàdos. Todo tagema del 
• r • Cócle Pedro 
aquello era nccciano, y mu- Navarro y 
cho mas en la parte por delos%os. 
donde combatía el Con-
de Pedro Navarro , con 
las compañías de Vizcay-
nos y Gafcones . Los qua-
les Í lançandofe por la aber-
tura de la muralla, deípues 
de aver peleado con fle-
chaSjCon arcabuzes,y con ías 
picas,)' llegado a lase/padas, 
fueron echados de fu lugar. 
Pero , bolviendo ck nuevo, 
P 3 íc 
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fe apiñaron junto a la mu-
ralla 3 formando , con Efeu-
dos y Pauefcs, una gran dc-
fenfa/obre las cabeças, que 
los cubría todos, como la 
antigua Tcftudo ( es Tortu-
ga)debajo de la qualfc aga-
zapavan los Romanos, para 
acercarfe a los muros de fu 
enemigo. Mas, ni por aque-
lla parte, ni por las otras qua 
tro, pudieron entrar.Porquc 
los nueftros les arrojavan, 
entre los guijarros, tantas o -
fenfas maquinadas por artifí-
cio, con que el fuego fe em-
bravezia alimentado con re-
fina y pólvora, que derriba-
ron a los que fe aventura-
van , y los mas quedavan a-
Uiabrafados, como también 
lo eftavan otros que fe rcti-
vencen ios raron. Y retiraronfe pocos, 
dnco ^uef- P0rqUC la 0r PartC t a c -
tos a los ene cio a las efpadas de los Efpa-
nilgos' noles5y a los golpes de la fu-
ria Tudefca. Todos los qua-
les,aunque tampocos,fi fue-
ran focorridos, tras aquella 
Vitoria alcançada en cinco 
partes, ornas propiamente, 
tras aquellas cinco Vitorias 
ganadas en vn dia , pudieran 
animarfe para lo reliante: 
L i b . I . d é l o s A n a l e s . 
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mas no fue pofible ] por los 
eílorvos referidos . Y anfi 
Don Luis Ycart3confideran- Pienfa Don 
do quan en vano fe efpcra- Lu,1s Ycart: 
i Í en hazer pa-
va en el Emperador: Qunn ¿tos con eí 
r n i ene mino. 
poca gente íuítentava aquel b 
Prefidio: Quan combatida, 
Quan irritada dela mala cor 
íefpondencia 5 Quan ham-
brienta y llena de heridas, 
juzgo,que no folo convenia, 
fino que era forçofo, tratar 
de acuerdo con elEnemigo, 
antes que, por averfeles aca-
bado a los cercados losef-
cafos vaftimentos que te-
nían , y confumido las fuer-
zas, fe hallafe obligado a 
concertarfe con paitos indi-
gnos deíu perfona,y dca-
quellarara milicia de los fu-
yos. luntb para tratar deílo 
los Capitanes, y los Ciudada 
nos mas principales de Bre-
gia : y , proponiéndoles lo 
mifmo que ellos fabian, les 
n \ T^r ' i r f contrato 
moltro vnaEícntura publica que D . LUÍS 
del contrato, que hizo con Ycarc1 í120 
el Emperador,por medio de rador Maxi-
fus Comifarios j cuya fuma lnill'lno' 
era, Que, pues fu Mageftad 
Cefarea no focorria a Bre-
gia,manteniendo aquel Pre 
fidio con lo necefario, y lo dexava 
ANL Reyes Dona luana M.D.XVÍ. 
dcjfava cfpucfto a la furia de 
fus enemigos, le proteftava 
que, ú a cafo le fucediefe al-
gún íínieftro fucefo/e Ia ren-
di ria con íionrofàs condi-
ciones. Pues no les dexo v i -
tuallas, ni el devido numero 
de Toldados , ni los demás 
requifitos, fin los quales era 
impofible perfeverar en la 
defenfa de una Ciudad tan in 
íigne, encomendada 3 y afe-
gurada Tolo en la fe de fu 
Governador. Anadio a efto: 
Que no era cafo para admi-
rar/ijCn tan increíble neceíi-
dad j cuydavan de fus vidas, 
de fu credito 3 y de falvar a 
Bregia5de cuy osCiudadanos 
avian recivido tantos bene-
ficios. Que muy bien fe avia 
moflrado, en la mifma Ciu-
dad,el valor de losEfpanoles 
y Tudefcos,y ellos bailante-
mente peleado por el Empe 
rador.EÍ quaLcon fu partida 
fubita, avia defanimado los 
de la Liga, y los que, por 
parte del Rey de Aragon.per 
feveravan en.ella.Qucquan-
to a lo fuftancial, y al deco-
ro del concierto , fupiefcn, 
que feria honeftiíimo, y lle-
no de reputación. Yo guar-
y Don Carlos. 231 
darè(dixoj tal brio y entere- Palâbrâs ^ 
za con efos Exércitos, y con nero^s de 
ins Generales, que ^reíguar-, ycart, 
dando la feguridad, y el ho-
nor defte Preíidio,y el de ta-
les Ciudadanos, conozca el 
Enemigo que foy quien da 
las condiciones dela paz , y 
no el que las acepta. Porque 
fusExcrcitos quedan tales de 
nueftras armas 3 que no re-
bufaran ningún paóto, por 
eícaparfe delias. A todos pa-
reció bien 3 y alabaron la 
providencia de fu Governa-
dor.Y aníi, nòbrando luego 
perfonas capaz es. para tra-
tar del acuerdo con Xau-
trech y con Tribulcio'* fa-
lieron a executarle. Y, con 
la inftruccion de Don Luys 
Ycart Í paótejaron de fuerte, 
que no pareció el concier-
to efeto de la Necefidad. 
Convinieron , en que, def- U s conâi-
pues de rendida Bregia,a nm tregade Bre 
gnn Ciudadano della le fue- §w* 
fe hecho ultraje alguno 3 en 
fus cafas, en fus pofeííones, 
honores y reputación. N i le 
tratafen con afpereza , aun-
que huviefe, notoriamen-
te,feguido las partes del Em-
perador. Que Don Luys 
P 4 Ycart 
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Ycàrt cntrecafe la Ciudad 
con el prcíidio a Lautrcch, 
en la forma que quatro años 
antes la rindió Moíiur de 
Obcííni ( General también 
Frances) a Don Ramon de 
Cardona Virrey de Nápoles 
Y,a Profpcro Colona.Que f à 
liefen los Efpañoles,los Tu* 
deícos, y fu Governador ar-
mados^ coílumbrc de guer-
ra,para y r f e donde les p a r e -
c i efe . Efto fe concedió todo, 
y m u c h o mas concediera 
Andrea Grid Proveedor Ve 
neciano , por cobrar aquella 
Ciudad. Pero, en razón de 
ciertos Capitanes de Infantc-
ria/e capitulo q u C j d c n t r o de 
quarenta dias,no pudiefen yr 
fe a Verona. Coíà, que , fin 
embargo del pachano fe ob 
fervo. Porquejaquellos, y o-
tros Capitanes fe pafaron , a 
la deshilada,a Vcrona3dondc 
fueron por Marco Antonio 
recividos con particular y ge 
neral contento. Hecho efto, 
y aviendo antes falido de Brc 
gia los vagajes del Prefidio 
a XIlII .de Mayo deílc año, 
fali o Don Luys Ycart con 
fus Capitanes,)- foldados, for 
mando con buena orden fus 
Lib.hdelos Anales. A N . 
Efcuadrones, y muy bien ar-
mados a Vandcras tendidas, 
a fon de trompetas y de ca-
xas, y en todo como Vence-
dor es. P afar o n a n i m o fa m e n -
mente por medio del Cam-
po de los Enemigos, que los 
efperavan.pueftos en hileras. 
Y los Francefesjviendo quan 
pocos eran los nueftros (que 
no llegavan a fetecientos de 
a pie, y de a cavalloAdmira-
dos de que tan pequeño nu* 
mero de hombres les huvie-
fen refiftido tanto tiempo 
con tantas muertes de los fu-
yos, quedaron avergonza-
dos y cofufos. Eftos(dezian) 
fon los que fe han burlado 
dedos Exércitos poderofos, 
haziendo faifa mueftra de 
mas copiofo numero ? Sen-
tían lo tanto que a penas fe 
podian contener de amena-
zarles, ydezirlcs denueftos. 
Pero ellos, que todo lo en* 
tendian , pafavan fin perder 
fu orden , no refpondiendo 
fino con rifa y libertad, en 
los femblantcs. En aviendo Sia' 
pafido entro Lautrech con 
los fuyos en aquella Ciudad, 





p i tañes , y 
Soldados 
quando fa-
lia n de lire-
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to de fangre 5y tomó ía po-
fcfion c5 autorizada fõlemni 
dad. Con Ja miíma hizo in-




Breg¿a,!are- V e n e c i a n o s » e n n o m b r e d e 
íh'cuye a los i r i * • i 
Venecianos, c u y a K c p u b l i c a Ja r e c i v i o e l 
P r o v e h e d o r A n d r e a G r i d , 
N o t a r d o l a m i í m a S e ñ o r í a á 
dar las gracias al General Frã-
ces por la diligente liberali-
dad de la entrega* Cobrada 
por Venecianos B regi a en 
efta forma, fe apreftaron los 
dos Campos a bol ver con* 
tra Verona. 
E S F V E K Z O T V A L O R D E M A R C Ó 
Antonio Colona en la Ciudad de Verona Entrégala for di-
verfos medios a la Republica de Uenecia, Los Capítu-
los de la pazj de JNejon. 
CAPITVLO XXVI. 















el fo corro en 
Bregia,bolvio à ía Corte Im 
perial,y truxo de Alemana à 
Verona nueve mil Tudef-
cos, gran copia de municio-
nes y cavalleria,aunque me-
nos dinero del que fuera ne-
cefario. Pafó por las monta-
ñas, no fin grandes obílacu-
los y encuentros,que le die-
ron mucho que vencer: pe-
ro en efeto entraron con el 
focorro en Verona , adon-
de fu Governador fe hallava 
confeys Compañías de Ef-
pañoles de trescientos SoU 
dados viejos cada una, cu-
yos Caudillos eran los Ca-
pitanes Maldonado , y M o -
rellon , como también lo 
era de quatro mil Tudefcos 
George Franfpergh, natural 
de Augufta.La Cavalleria de 
Caílelaro > de Ridolfo , y de 
Marco Scithio Alemanes. 
Quinientos Efguizaros, que 
no fe avian querido volver a 
fus patrias con los demás, a 
perfuafion de Amoldo Vn-
devaldo, también E/guiza-
to, que los governava/.y una 
gran muchedumbre deFora-
gidos, que, por la vezindad 
que Verona tiene con Ale-
maña 
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mana,por las montañas de 
Trento, andavan en el Cam-
po de la Liga , refguardados-
en aquella Ciudad.Tenia.dc-
mas d ello , algunas Compa-
f.iasde Cavallos ligeros Ef-* 
pañoles, Italianos, y Alema* 
ncf.,v otro buen numero de 
CavallosGricgos.cuyos Capí 
tanes(dc mas de Andrea Buá 
Griego)eran Cdnftantino, y 
Manovelo Bocal , defeen-
dientesdelos Principes dela 
Morea. Con tales fu creas, y 
c5íu difciplinaiarentlia el Co 
lona, no íoío a la eonferva-
cion de Verona , íino tam-
bién al focerro de Bregiajno 
embargante el trato de la 
eUMrldeía l>az> que ios Reyes Cliriftia-
nos, por medio de fus Em-
baxadores, proíiguieron en 
Noyon , del qual tenia mu-
cha noticia. Pero como le 
cercavan dos Exércitos tan 
fuertesfal confejo y vigilan-
cia de tales Generales) no pu 
do, como otras vezes, haz cr 
lo íegundo, en favor de Bre-
Afalta el Co ^ £ f t a n < j 0 las cofas en du-
lona a v ice- o 
da.y ríndela 'cUjpor los temores de la Paz 
que fe cfpcrava,y para diver-
tir, fi pudiera , los Venecia-
nos,}' Franccfcs,acordó, una 
L i b . L délos Anales. AN. M.D.XV1. 
Paz en No 
yon 
con valor. 
noche,de afaltar a Vicencia, 
librando el fucefo en la dili-
gente cxccncion. Difpufo la 
guardia,v, íalicndo con losq 
avia efeogido,ocupo aquella 
Ciudad, y en cntrãdola echo 
fuera el Prefidio Veneciano; 
Y en los carros, y con el bef-
tiame, que en diverfas partes 
avia pfoveydo , bolvio car-
gado de prifioneros , y de 
. algunas piezas de Artilleria. 
Demas de las quales, tenia 
otras muchas, aunque gran 
falta de pólvora. Anfi falian 
cada día los Soldados (no 
fin orden) a imfeftar aquel 
gran Territorio , en cl qual 
no eftava feguro de íus'-; ar-
mas ningunCafal.Ni el Exer 
cito de los enemigos, def-
pues que llegaron a Verona, 
con aloxarfe entonces lexos 
de la Ciudad. Era la caufa 
deílo (demás de la hambre, 
y la falta que en Verona avia 
de todas las cofas)eI prome-
ter el Colona premios(y dar 
los con efeto ) a los Solda-
dos , ya los Ruílicos, que fe 
excrcitavan en aquello.Tan-
to,que un Labrador, que fo-
lia llevar cofas para comer, 
y las mas vez es hortaliza, y 
f r u t a 
Emprefas di 
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fruta al cámpo del enemigo, po.Traía feis mil Tudefcos, 
y era conocido de todos, a fucldo de Venecia5con los 
G6 el feguro (o con el deícüi quaíeis y con fus Francefes, 
cío acoftumbrado en aquella quifo pafaf por el rio Adice 
familiaridad) difcurriédo un a UfeJingo , y juntarfe a l l i 
dia entre las vituallas, fe de- con el Exercito Veneciano; 
xò caer con diíimulacion un Huvo de retirarfc a Pefque-
trozo de cuerda encendida* fa,por a l g u n o s r e f p e t o S j y d e f 
incendio en Apenas fe retiro quando el de alli diílribuyóla getepor 
ncuano.0 e f u e g O j C e v a n d o en la polvo- las riberas del rio Mincio. 
ra y en algurios farmientos, Cefaro las caufas defta retira 
pafó a los barriles, y faltan- da; y aníi pudiera bien cxecu 
do con terrible eílruendo, tar lo que Venecianos defea 
abrafó los baftimentos y los váñ . Y m a s defpues que fe 
pertrechos . Lo mifmolii- pafaroriaíu campó ¿ y aide ¡¿aidonído1 
zo en todos los materia- Venccia,el Coronel Maído- í̂elrc1̂ Intan 
les que alcançò^del aparato nado y el Capitán Morelíon con núw&rts 
militar. Causó efte fucefo a l con mas de dos m i l Efpaño- de foldados t de diverías 
Exercito,rabia y fentimien- Ies vTudeícos y getede otras nación- s , fe 
1 » r i i- ' 1 pafan a los 
to grande > porque lo rüe el naciones^ dizíendo, que no FranCefes y 
detrimento que caufo. Avia querían íèrviraí Emperador venecianos, 
conduzido aquella pólvora, fin paga . Pafaron también 
con inmenfo trabajo para otros muchos, vencidos to-
Abrafan los batir a Verona. Alcanzaron dos de la necefidad de Vero 
Francefes y ai Yillano que cometió a- na.Y,fegun eferiven Autores 
uos vivo al quella animofa temeridad}y eílrangeros,truxeron los Ef-
incendioÒd âbrafaronle vivo enfusmif- pañoles configo veinte mil 
masllamas.Pero(antesdeftc efeudos del Reno, con que 
acidente) la inílancia que el avia contribuido el Rey de 
Tribulcio y los Venecianos Inglaterra, como coligado, 
hazian por la recuperación Yno dexa de fer falta de me 
^Licga Lao- VeronajCompcliò a Lau- moria (fi no lo es de lecion) 
campo a los t tC ch a llegar al Territorio lo que refiere el Obifpo D5 





2 } 6 
Paulo íovio celebra en la 
defenfa de Verona , las ha-
zañas deites dos Capirancsj 
fiendo verdad que Iovio los 
afea v abomina deilos: y di-
zede Maldonado , que era 
ya viejo, y que im verguen-
ca de las canas, de fu edad, 
ni de fu credito , fe pafo al 
campo del Enemigo. Y acu 
fa aquel hecho y otras accio-
nes fuyas mjuftas , con que 
reprueva aquella defercion. 
^ M o T b a f Creci0 dentro'de Verona la 
hambre y la difeordia , ac-
cidentes que fuelcn traer la 
obediencia a gran peligro. 
Fueneceíario poner orden 
fevera en la comidas porque 
fe les confumia la provifíon. 
El falir a robar no les era 
facibni permitido defde que^ 
llegado el Enemigo al Vero 
nes, fe le juntáronlas com-
pañías de los Efpañolcs y de 
los Tudefcos. Dctuvofc Lau 
trech mas de un mes, bufean 
do prcteílos aparentes,y con 
achaques, tales que no pudo 
encubrir con ellos quan de 
mala gana hazia la guerra. 
Todavia echado una puente 
en la Villa de Monzarbino, 
pafò a talar > o a recoger las 




miefes del Territorio . Em-
biò una parte de los fu y os á 
alojar en las del Ducado de 
Mantua, v comencaron a 
deftruirlas tanto, que por re-
dimirlas pago el Duque a vn«-
R 0 1 CHIC de Man. 
Lautrech doze mil ducados, ú u dozcmii 
Corrieron las de Vicencia3y Lautfcch,4 
a X X V I I I . de Iulio,faquea- pequenok 
ron la Ciudad , tratándola ticna.' 
peor que la trataron, poco 
antes los nueftros, que eran 
r • T i i El freo de ia 
fus enemigos. Llegaron los ciudad de vi 
VenecianosaproteftaraLau ccnca-
trech, que apretafe a Vero- Protc/u ios 
na y la afaltafe. Mas aunque 
alegavan diverfas caufas,y el porqueapne 
Tribuido inftavá con fu au- í;i 
toridadjo dilatava Lautrech 
y llamava Prudencia a la qué 
eraTibieza.Dezia que prove 
yefen Venecianos mas dine-
rojpolvora^y baftimentos? 
lo qual hizieron con abun-
dancia. Pero la verdad de fu 
renitencia era,que,fabiendo 
el quan adelante andava el 
trato de la paz entre fu Rev 
y el de Efpaña , efperava el 
fucefo dellaparagovernarfe 
comforme a lo que obügafe 
conclulion.Entre tanto Mar paray forttá 
co Antonio Colonato em- ca arVíl.oni; 
, ' apelar deal 
bargante una gran fedicion gunos ÍUCC-los íuriuíbs. e n t r e
A-N. 
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entre las Naciones Efpano-
lay Tudefca, que ledefcom 
pufo las cofas que tenia tra-
zadas , fortificava a Verona¿ 
Abria tnncheas3reparava los 
ffiürosjen los quaíes3y en ha-̂  
zer baíliones exercitava los 
foldados y los labradores* 
y fu gran juizio, y habilidad. 
El mifmo lo traçava to -
do, porque fabia mucho de 
Fortificación y de Archi* 
tedura.Repartió la artillefiá 
y efcondio alguna en partes 
fecretas y con fecreto? y ed 
efpecial algunos tiros de grã 
magnitud, para que el Ene-
migo no los pudiefe ver , ni 
Providencia fofpechar . No defcubrio a 
del Colona , „ . r . 
en acomo- los Capitanes íu intento, y a 
ilerii" artl ôs quóítal vezólo miravâ cau 
fava rifà.Lautrech,en aquella 
ocafiõ, eftimulado de las que 
xas graves de los Venecia-
nos, huvo de pafar el Adice. 
Atravefóle por la parte (co-
mo diximos) deUfelingoj y 
haziendo robos y prefas ter-
ribles/e Ileso a Verona.To-
trechiachiu mo el Lugar de laCniuíaaCo 
ayuda de la gente de la tier-
ra, para impedir el focorro 
que los Imperiales cercados 
cfperaban de Alemana , fo-
fa 
bre eí que Guillermo Rocan 
dolfo avia traido luntòfe 
luego el Exercito Venecia-
no con el Frances , porque 
no le pareció aí Tribuido 
que en la otra parte del Rio 
(con fer de quatro mil Infari 
tes, quinientos hombres de 
armas, y otros tantos eava-
llos ligeros ) le tenia feguro, 
aunque un Autor dize, que 
defolos ciento. En llegando 
Lautrech a Verona, los T u -
defcos,que avia tres mefes 
que mihtavan al fueldo de 
Veneciasprotefcaron volun-
tariamente , que ít quenad 
bolvef a fu tierra;porque no 
íiendo,en aquella guerra,eí 
interefado principal eí Rey 
de Francia, no avian de pe-
lear en la efpugnacion de 
Vna Ciudad , pofeida por el 
Emperador fu Señor.Luego 
Lautrech fe retiro uña milla 
de Verona*, y no falta quien 
eferiva que, en aquella oca-
íion, llego un Trompeta de Jcaufòpw-
nueftro Rev , a hablar con 'M^ü fof-
Mofiur de Lautrech en fe* 
creto, y que la íofpecha de 
lo que aquello podria fer, a-
temorizólos Francefes tan-




Francá, y que los Tucíefcos 
que fe defpidicron fueron 
perfundidosa ello, y aun coe 
diados en fecreto por el mif 
mo Lautrech, porque anda-
va traçando , en fu animo, 
que,en cafo que Verona fe 
huviefe de reftituir a Vene-
cianos, fe hiziefe la reílitu-
cion por concierto pacifico, 
fin preceder facion alguna 
• de las armas. Con efte fu de-
L a paz um- . . . 
vcrfai, y las fignio concurrió el tiempo; 
b a losXV.(como di^cn o-
tros)defieanoM.D.XVI.fc 
concluyóla Paz, que llama-
ron univeríàl,en NoyonJLos 
Capitulou de la qual fueron. 
Que entre eí Rey de Efpaña 
y el de Francia , huviefe per-
petua Comfederacion, para 
defenfa de los Eftados de ca-
da uno. Afeguraronla con el 
vinculo del matrimonio; ot 
denando, que nueílro Rey 
don Carlos , cafafecon Ma-
dama Ludovica,hija dclRey 
Francifco, de tan infantil e-
dad (no llegava aun ano) 
que dormia en cuna. Anadio 
fe3quc fi ella muriefe , cafafc 
con otra hija del mifmo 
Rey; y, en defeto della, con 
L i b . I . délos Anales* AN. M.D.XVI, 
Madama Renata , hija del 
Rey Ludovico X I I . y cu-
nada del mifmo Rey Fran-
cifco. Aunque lacobo Agu-
fio Thuano , Ccnfejero y 
Prtfidente del Parlamento 
de Paris,en fu Hiftoria Lati-
na, calía los dos cafamientos 
con la niña, y con la que ef-
tava por nacer ( y aun por 
concebir). Dize, que fola-
mente dieron eíperança al 
Rey Don Carlos de cafarle 
con Renata . A qualquicra 
delias fe le avian de dar,por 
dote,los derechos, que el 
Frances pretendia fobre el 
R eyno de Nápoles , confor 
me a la divifion, que del hi-
zíeron el Católico Rey de 
Aragon[Don Fernando y el 
Chriftianifimo de Francia, 
Carlos VIII .Con pa<Sto,quc 
entretanto , y hafta que la 
nina ( o la que no eftava aun 
en la Naturaleza ) Uegafe a 
edad de poder contraer el 
matrimonio,pagafc nueftro 
Rey, para íus alimcntos,cicn 
mil eícudos cada año,al Rey 
de Francia fu padre.Y quc,fi 
qualquicra delias , muriefe 
finhijos,quedafcla mitad de 
aquel gran Rcyno , para los 
Reyes 
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R e y e s de Frand^. Otros ef-
criven, que h paga de los 
cien mil efeudos avia de fer 
perpetua, por confervacion 
y reputación del derecho, 
que el Frances pretendia al 
Rey no de Nápoles (tanta es 
la variedad de aquel contra-
to). Que reílituyefenueílro 
Rey el Reyno de Navarra 
dentro de cierto plazo, a 
He nrico Principe de Bcar-
ne/hi jo del Rey Don luán 
de Labrit,ya difunto.Y que, 
no lo haziendo aníijfiieíè l i * 
çito al de Francia ayudarfelo 
a cobrar.Y es mucho de no-
tar, para lo que preño vere-
nios.Que,cerca deíie punto 
lo que fe acordó fue, que fe 
çonockfe por luezes gra-
ves d derecho de nueftro 
Rey,y la pretcnfion de Hen 
rico: y que,precediendo de-
claración en fu favor 3 nuef-
tro R ey fu efe obligado a ref 
tituirle aquel Reyno.Que le 
quedafe al Emperador facui 
tad de entrar en efta paz, en 
termino de dos mefes. Y en 
eftecafo,fuefe licito al Rey 
de Francia, ayudar a los Ve-
necianos, parala recupera-
ción de Verona . Que fi el 
Emperador Ja reíigna/è en 
mano del Rey fu nieto,dan-
dole facultad para entregar-
la librcdentro de feis fema-
nasaí de Francia (el qual pu 
diefe diíponer delia a fu vo-
luntad) huviéfen de pagar 
luego los Venecianos al Em 
perador cien mil efeudos de 
oro, con el aéto de la reííg-
nación, y otros tantos def-
pues^entro de feis mefes, y 
defobligafen al Rey de Fran 
cia,de pagarles otros trefeieri 
tos mihque el Rey Ludovi-
co íii íiiegro avia recibido 
deIlos,quando erafucomfe^ 
derado. Y qué, para eílo fe 
afentafe entre el Cefar, y a-
quella Republica, tregua de 
ano, y medio.Qw fe queda-
fe el Emperador eon las tier 
ras de ía Ribera de Trento 
ylaRobere, y con r o d ó l o 
demás que pofeia en el Friu 
l i . Qu^elos Venecianos con-
tinuafen en detener los Caf 
tillos,que del Cefar avian o-
cupado,entanto3y haíla que 
el Rey de Efpana y el de 
Francia huviéfen compuef-
tofus diferencias, fobre los 
confines de fus Eftados. Am 
bas partçs, y fus Comifarios 
norñ-
2 4 ° L i b . I . délos Anales. 
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nombraron por Fiel y Arbi-
tro dcfta concordia al Su-
mo Pontifke. Eftas pazcs fe 
publicaron luego por el Mu 
do , y mucho antes llego la 
noticia delias a Lombardia, 
q era la parte por donde a-
via de começar el primer efe 
to.Tero.no por efo dexaron 
los Venecianos de dar prie-
fa a Lautrech , para que Te 
prefentafc a Verona, y la ef-
pugnafe con todas fus fuer-
zas, por la incertidumbre de 
fi el Emperador aceptaría, b 
no,aquel concierto . Y por-
que, para en cafo que entra-
fe en el , defeavan recuperar 
aquella Ciudad por las ar-
mas,}' evitarei gran golpe 
de dinero que por ella avián 
de pagar , reciviendola de 
mano agena. Mas,a efta prie 
fa de Venecianos, fe oponia 
la conveniencia del Rey de 
Francia? a quien 3para com-
ponerfe con el Emperador, 
( cofa que el defeava mu-
cho ) era mas grata la con-
cordia que ia fuerça . Lau-
trech en efetOjhuvo decon-
decender con el Tribulcio, 
y con el Gr i t i , que le reque-
rían cafi con violencia, de 
parte de fus Venecianos.Mo 
vio el Campo hazia Vero- L 
na, y aquellos dos Exércitos t» 
tch cea fu 
pafaron el Rio Adicc/epara l-™™0 3 
dos. Eí uno por una puente 
que fabricaron por la paite 
alta dela Ciudad j y el otro 
por otra, puente recien he-
cha en lo baxo della. La m i -
tad de la Artillería, que los 
Francefes tenian en la Tom 
ba , fe plantó de frente ala 
Puerta de Santa Lucia, por 
los foldados Tudcfcos.La 
otra al Portal de San Maxi-
mo , contra el muro de la 
Ciudad. Fue el intento de 
los Generales,afaltar por dos 
partes a Verona , para nece-
íitar los defenfores a dividir 
fe . Con el mifmo defignio 
( y creefe que lo trazo el T r i 
bulcio)paío el Exercito Ve-
neciano al Campo Mareio, 
entre el Rio y el Canal, para 
batir el Portal, que llaman 
delObifpo. Todo íoexccu-
taron con valor y con las ar- Ea ten losVí 
tes de la guerra. Picaron lo ; R a i i à k s » 
muros por lomas baxo^ to V11011̂  
da porfía, y,cañoneandolos 
en medio y por lo mas alto, 
con horrible tempeftad de 




E ! provecho 
que hizo la 
amlleria de 
los nueftros 











Reyes Dona luana 
.«arlos no defcaníaron. Bietl 
entendió clColona cfta crue 
lifima deliberación , y aníi 
n o le hallaro los efetós defa-
percebido en ninguno délos 
primeros afalcos, ni quando 
Je derribaron las murallas. 
Porque, entrando los enemi 
gos por la bateria comfia-
dos(o defeuidados,© íin no-
ticia de las pieças diíimula-
dasjfe las mando difparar,y, 
en particular a un tiro muy 
gruefo^que hizo gran matan 
ça en los afaltadores.Fueron 
muchos los que, o caye-
ron i o fe retiraron muy 
mal heridos. Quedólo tam-
bién el Colona;, poco mas 
que en lo fuperficial. Aun-
que algunos dizen,q, con he 
rida profunda y penetran-
te^ tal, que le duro muchos 
mefes,y llego a caufarle ob-
ftinadas fiebres. En fabien-
do M o f i u r deLautrechlahe 
rida del Colona (y fue po-
co defpues de la batalla ) le 
embib a vifitan y fu Medico 
para que le curafe con parti-
cular vigilancia, y gran co-
pia de regalos , juzgandofe 
obligado a todo lo que pro 
m e t e aquella nobilifima de-
y Don Carlos. 241 
moftracio. Fineza fue digna 
de aquel Principe Frances, 
y de alabanza. Fueraío mu-
cho mas,íi fe ía diétàra JaCa-
ridad^y no ( fu imitadora) ^ 
la Corteíia. Huvofeei Colo r«zeJondeíy 
na con tai prudencia , que Co'iona* 
ni el aceptar eftas demoílra-
ciones, ni el aver ( durante 
el afedio ) contraído priva-
da amiftad con Francifco 
de Borbon,Conde de San 
Paulo3y co M o f i u r de Lefcú 
Principes Francefes,q lo de-
fearon mucho, caufó una 
minima íbfpecha contra fu 
credito. Amavan y eftimava 
f u valor 3 vieronfe con el , y 
dieronfe afeótuofamente las 
manos,bien que no deíàrma 
das. Duro mucho el cerco, y i?»w*6sfcc. 
i ciones en el 
continuáronle los alaltos co cerco de ve 
gloria del Colona y de los rona* 
cercados. Salió animofo di-
verfas vezes con fu Infante-
ria y Cavalleria , y acome-
tió aquellos dos Exércitos, y 
bolvio viétoriofo a la Ciu-
dad . Y , en una efearamu-
ça, en que la Cavalleria de 
Colona rompió la Retaguar 
dia Francefa, eferiven, que 
pudiera romper todo el E-


















fi tuviera pólvora > y cfto 
mucho dcfpucsde ido Ro-
candoifoi que le truxo el íb-
corro. En el tiépo que duro 
aquel cerco 3 deílifiaron di -
verias vezes los Franccfcs a 
los Efpanoles, que entonces 
cftavan en Verona, a juftar 
en gracia , y por amor de 
las Damas. Fero, aunque de 
los Eípañoles no fue alguno 
vencido(perdonenos el Le-
ctor , ü callaremos quien fue 
el vencedor,y quien d venci 
do en las luftas, y no nos pi-
da otras particularidades de 
aquellos deíàfios.)Tambien, 
callaremos -diverfas facíd-
nes muy arduas de los cer-
cados 1 y de Jos cercado» 
res, porque la Relación de 
ellas no es precifamente 
necefaria para la nueítra. 
Aunque, en razón del va-
lor de Marco Antonio Co-
lona , en aquel gran afedio, 
fatisfecba podra quedar la 
Curiofidad con que Ia remi* 
tamos a los Paralelos de 
Hombres Iníignes, que To-
mas Porcâchi eferivio, imi -
tando a Plutarco, a donde 
còthpara efte gran Varón 
con lafnpho, Capitán He* 
L i b . I . délos Anales. AN. M.D.XVI. 
breo . Era lofcpho Gover-
nador de la Ciudad de Iota-
pata, y el Colona lo era de 
la de Verona. Aquel, defen-
dió fu Ciudad , con extraor-
dinaria conílancia y vigilan-
cia,contra Vefpafiano y T i -
to fu hijo, y un gran exerci-
to R omano, que la tuvieron 
largo tiempo cercada . Efte, 
defendió la fuya,con el mif-
mo valor, contra los Gene-
rales Lautrech y Tribulcio, 
y dos Exércitos de Francia y 
de Venecia. Colona no ef-
erivio fus hazañas. lofepho 
eferivio las de fu Pueblo, y 
las fuyasjpero callandcen a-
qudla fu infigne Hiftoriâ/ec 
el ^uien las obró. En efeto, 
enLombardia^defpues de al-
gunas batallas 5 y aviendo o-
cupado los Tudefcos de Ve* 
roña la Chiufa,y,por concor 
dia,el Cadillo de Corbàra, 
temiendo Lautrech ( o fin-
giendo que tenia temor) fe 
retiró con fus Francefes, y 
con gran parte de los Ve-
necianos a VillaFranca , y 
la otra, con Tribulcio a Bol-
feto . Los unos y los o-
tros , como defahuciados 
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ápaàv-án eípircícíjo^ypoco daranlosVencaânbsrcftkiíi _ n. 
a"íDfQ» petezpía.,'yidçC-,.;.''âós'TAI"principio'tóaño nesdeciuda 
pékñém^mcmé^b i n - ; ; M ; D. X V I l i l Ò B i í p o dé £ y Cattí* 
c l t ó ò í l fdijds a ia paz, Lie- / Trento, j oéos Caudillos 
Pubiicòfc ia 8^ fapublicatíòh -deíía a Ve dePrcfidios menores^uc en 
paz c n N o y ô ^ n a ^ a ios Generales de las Gomarcas vezinas los tér 
r_% Jos Exércitos, junto con las nian a fu cargo , comença-
( jordepesde fus Reyes. Y afi ron a reftituirlas f . j algu-
t c t r c g a é i ^ ®ço Antímip riíidio Ia nos Lugares) reciprocamerí-
colona a ios Ç iudad a 1 os Embaxadores té , y en otros too dos, fe-* 
denue í í r^ Mmiitros <3e nuéttro Rey gun eran obligádos. El 
d ^ d e v S ' f i f 1 ^ ^ ellds^pocodeípues R ey de Francia fe concer- Coadmafe 
Lai e I I^s^ t í^1 :^ ^ ^ a r a ^cordado) to cob los Cantones de Ef- da ou-ívet 
su vcacyí í l t fpfeon eitefi^attók dcMo. guizaros, en buena forma c™¿0$s ReIi 
aos' .... fiiír^^LautrccLELcjualciií- pará^íerviríe dellos en las81 ^ 
erando en ella, la entrego, guerras que defpues fe íi-
dc allí a tres días, junto con guieron . Pero los Eípaño-
todas fus Fortalezas, al Pro- les^ue fe hallavan en Vero-
veedor Andrea Griti . Y e l , na y en Bregia, acoftumbra-
en nombre de fu Republica dossal exercício'cklas armas 
las recibió co foleniíimo re- (que es ¿1 vengador,© el exe 
gozijo. Efte fue el fuceíb def cutor de las iras, y aun de las 
Los exce^ ta prolixa guerra.En efpro- ambiciones delós Reyes)íin 
v o s g a ñ o s g.ref0 je ja qUaI fe gafta- perder el tiempo,moftraron 
defta guerra o i V r r 
ron (íegun lo aiegura laco- que le pentavan emplear,co 
bo Augufto Thuano ) cin- mo hafta entonces, o proíi-
co millones de oro.Y fu Fu- guiendo la mifma caufa , o 
ror oprimió , y abrafò por qualquiera otra q en Italia, o 
tiempo de ocho aííos, a Ita- en mas apartada Prouinciá 
lia, combatiéndola caíi con defpertafen. Y anfilo acorda 
todas las fuerças de Europa, ron,o lo tenían y a reíulto,co 
Concluyen los difeurfantes mo lo veremos. Mas acuda-
diziendo:Que íi elRey Cato damos agora a laRefcrmaciõ 
lico viviera algo mas,no que de las Indias Occidentales. 
0̂ 2 L O S 
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L O S T A D R E S G E R O N I M O S Z ¿ E G A N 
a la Effanota , y al mifmo tiempo afalta Imngono otrf.Jfc 
la .Dan frwctfio a lavifita.Dcfpla&e f u f r o c c i f r d L l à n -
ciado "Bartolome delas Ç a fas , j bttelve a CaJ}ill¿. 
CAP1TVLO XXVII. 






faus3como le llaman algü-
nos)introduzír en las Indias 
un í i i avemodo de catequi-
zar aquellos Gétilcs9y la bue 
na Poliçia, removiendo to-
das las violencias. Aprehen-
dió efias efperancas con tan 
ta vehemencia, cpmo ( der 
mas de lo refçrido) J^veren 
mos adelantejy como en fus 
Libros confta , que defpues 
fondo Fraile y Obifpo eferi-
i o s hbros q v j 0 5on treze volúmenes, 
Bartolome 
de ¡as cafas algunos dcllos en íenguaLa 
^ " n ' d / j o s tina , aprobados por infig-
nes Vnivçrfidades y Cole-
gios. Imprimieronfe en Sevi 
Ha el año M . D . L I L y de allí 
adelante. Particularmcte fon 
a efte propoíito el que fe in* 
„ titula: Tratadç comprobar 
„ torio del Imperio fob era no 
3, y Principado univería], que 
„ Jos Reyes de CaftillayLeon 
)} tiçnen Cobre las Indias.Y o-
„ tro cuyo titulo dize : Que 
razo 
Indios. 
l o s I n d i o s a l p s E f p a ñ o I e s e n >, 
c n c o r n > i e n 3 a y n i en f e ü d o , n i >, 
i e n v a T a l l a g c n i J d é otraiftinc >> < 
r a a l g m i ü l C f u M a g b f t k d ( c b ^ 
m o l o r d e f e a ) q u i e r e l i b r a r l o s >, 
d e l a T i r a n i a y P e r d i c i é n ^ u e 
p a d e c e n , c o n i o d e la b o c a » , 
d e l o s D r a g o n e s j y q u e t O t a l 
m e n t e n o l o s c o n f u m a n y 
m a t e n , y q u e d í e v a z i o t o d o 
a q u c l O i ^ c d e ' f o s ta i n f i n i t o s ?, 
- N a t d r a l c s b a b i t a d o r e ^ j C ò i n o 
e f t a v a / y l e v i n a o s p o b l a d o . 
N a v e g a n d o p d e s , l o s P a d r e s 
G e r ó n i m o s V i í i t a d o r e s e n e l 
g r ã d e O c e a n o O c i d ê t a L à z i a 
Ja I s f a E f p a ñ o l a p a r a l a e x e c u 
e i õ d e í í e g r a v i f i m o i n t e n t o , 
f u r g i e r o n e n l a d e S . I u a n d e 
F u c r t o R i c o . H a l I a r õ e n e l l a 
a I u ã B ó n õ V i z c a i n o , d i e f t r o ruatl Bono 
e n l a n a v e g a c i o d e a q u e l l o s afaitacó cn-
• n , i i gaño unalf-
m a r e s , r c z i c n l l e g a d o d e l a fa. 
I s l a d e l a T r i n i d a d , y u f a n o 
d e u n f a l t o q u e d e x a v a h e -
c h o . A v i a p o c o s d i a s a n t e s 
d e f e m b a r c a d o e n e l l a c o n 
fus c o m p a ñ e r o s j y , í i e n d o 
d e f e u b i e r t o d e l o s N a t u r a l c s , 
M.DXVI. Re jes Dona luana 
le faliero al encuentro arma-: 
dosjporque ío e-ftan ííempre: 
contra los barbaros q come 
carne bumana^de cuy os ho-
micidios y aícchanças viven 
infeftados. Preguntáronles, 
Quie eran/'y que queriã?Ref 
' pendióles luán Bonon:Que 
< cra gente de paz, y que llega 
van alli a vivir con elIos.Cre 
yeronlo anfi los Indios . Tan 
: fin eícarmieto avian queda-
1 do dfe,algunasfraudes Íeme-
jatés.yinieron de buena ga-
na e n elIo.Seííaiarolesfd lua 
Bonon eícogio) el íitio para 
fundar fus Cafas, aunq el no 
quifo fabricar f i n o una muy 
capaz. Los Isleños le truxe-
rõ materiales, gran cantidad 
de madera robuíla y oloro-
íà,y todo lo demas.Ayudava 
le con fus manos,y prefenta 
vanle cada dia pã, frutas y,pcf 
cado e n abundancia para fu 
mefa, y para las de los fuyos. 
Fixo fus vigas fuertes , y cu-
briólas hafta dos eftados en 
alto , hallandpfe al crecer de 
la obra los Naturales con 
víoiécia dig verdadero regozijo. Poco 
grave3 ctfti- antes de perficíonar lacubier 
i0- ta, que fe avia de cerrar con 
paja, y rematarfe en forma 
y Doí íCar los , 245 
de Cam pana,con vocó, de a-
quel fenziílo Pueblo todos 
los vezinos quepudo,muge 
res y hombres Ó diziendoles; 
que queria haver, en presen-
cia dellos, cierta cofa admira 
ble . Concurrieron caíi to-
dos3y}eftando ya dentro del 
edificiojfin poder ver lo que 
pafava en la parte de afuera, 
(demás que efperavan aten-
tos a la maravilla prometi-
da ) los cerco luán Bonon, 
a fu falvo, con hafta fetenta 
marineros armados.Los qua 
Ies no fueron fentidos Jiafta 
que luán Bonon,pueftoen 
los umbrales5 de la puerta, 
metiendo mano a la eípada. 
Ies dixo con refolucion^que 
no fe movieíèn,porque los 
mataria. Lo mifmo hizierori 
los MarineroSjComençando 
a executar lo que amenaza-
van. A losfoldados mas def-
velados, turbara aquella vio 
Icéia no temida, ni fofpecha 
da.Quáto devio alterar aque 
lloskÕbres rudos, débiles y 
defcuidadosrCotodo cfo3co 
rriero cafi tocios a la puerta, 
y fe metier5 por las efpadas, 
para librarfe delias.Dierõles 
crueles heridas; delas quales 
Q_3 y del 
2^.6 L i b . I . délos Anales. AN. M.D. XVI 
y del efpanto murieron mu-
chos . N o poria fangre ver-
tida, por l o s def t roçados,ô 
por los muertos,c) por los a-
bridos y congojas de los vi* 
yos/e aplacaron los Agreío-
res> antesjcerrando los ojos 
al cfpectaculo(y a la.picdad) 
maniataron ciento y ochen 
ta y cinco ddlos, y cargados 
en el navios alearon velas, y 
llegaron con lâLprefa de los 
rmevos e f c l a v Q S y a San luán 
de PuertoRico.Efte,fue uno 
de los primeros cafos (entre 
los m u c h o s que aquella gen-
te defapercebida padeciajíos 
quales, y otras burlas de a» 
quel g e n e r o , quedefpues Ce 
les vinieron a l o s Padres cafi 
a la viftajcran la materia d e l a 
Reformación q traían en el 
animo. Partieronfe admira-
dos la buelta de laEfpañola, 
Entran lo, )'Urgieron encIla.Entraron 
Rehgiofos en la Ciudad de Santo Do-
en SantoDo - • i T> • -t 
mingo, CÍU- mingo a veinte dtDeziebre, 
pad de ia if- y Bartolome de las Cafasjtre 
latfpanola. • 
ze días deipues, en cite ano 
M . D . X V I . Hoípedarofe en 
c l Cõvento deS-Francifco^y 
con íüs Religioíbs acudian al 
Coro, en los Maitines , y m 
Jas otras horas.Sudavã como 
pudiera por acá en los diasCá 
nicuíares. En los tres q duro 
el hofpedaje,comieron uvas 
frercas,higos,y otras frutasfa 
zonadas3en la huerta del Mo 
naílerio. Pero de quales fru-
tossarboledas y legübresno 
abúda aquella Isla^La prime 
ra fue.q en aquella incognita 
partis defeubrio Chriíloval 
Colony novecietas y cincué 
ta leguas delas Canarias,pue 
fía entre la Equinoccial, y él 
Trópico deCancro;}' anille 
fon benignos losCicíos para 
fu fertilidade y cõtra toda in-
clemencia dcllos. Cofteada, 
boxa trecientas y cincueta Ic 
guas-Llatnavarilá en fa legua 
los Natúrales,Quizqueya* 
que defpuesfe fupo^ quiere 
dezir:EÍ Todo.O porq pen-
faron q era Todo elMundo, 
o q contenia todas las cofas 
del. Siepre goza pérfctifimo 
aire , y en todo excede a las 
otras de aquel Oceano. Los 
Padres.conBartolome de las 
Cafas fe mudaro a la Cafa de 
laContratacioípara dar prin 
cipio a la Vifua.Alíi les ocur 
rieron la Audiencia , y los 
Oficiales Reales,no con pe-
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cxon 
RcifS-oi0; gidbs áe fobreñltaMoftfa» 
el Cafas, los ronlcslos Padres, y el Cafas 
recados a la r -n i r i j 
Audiencia. *usl odercs, y rueron obede 
cidos3peiíO losOfíciales no l i 
bres de k fturbación , ni del 
miedo^que el Alcalde Tapia 
Jes avia p u e f t o , dándoles a 
entender, que luego en 11 e-
gandojesavian de privar de 
l o s Indios, y de fus Reparti-
Comiencafe niietos. Reprehendieron al 
la Reforma- r 
Alcalde, y c 6 d e n a r o n , p o r la 
mifmarazon,a cierto Regi-
dó^en diez pefos de oro, y 
privaroríle del ofrcio.Con ef 
to fe fofegò aquella Republi 
ca. Defpacharon los Procura 
dores de la Isla de Cuba ( es 
la Havana) que difta veinte 
leguas de la Efpañola azia 
Levante , dándoles ciertas 
ordenes fobre la retención 
de los Indios. Que fe abrie-
fen caminos. Que fe cobra-
fen las rentas dela F u n d a c i 5 ¿ 
Que fe edificafe otra caía pa 
ra ella. Que concurriefen las 
Villas enel gafto delas cofas 
publicas. Começaron luego 
ainformarfe de lasquejtan 
2 e l o f o trayan a Bartolome 
de las Cafaŝ y preguntidolas 
a losluezes delaAudiencia3y 
a otras perfonas de opinion, 
hallaron pocas de las Hoco-
prehendidas en lo que el Ca 
fas tanto zelava.Lo primero 
en que le contentaro fue, en 
quitar los R epartimientos a 
los aufentes. Maspermitiero 
que los que no lo eílavan fe 
firviefen de los Indios, exfor 
tando a fusDiieños,a que Ies 
tratafen modeftamente. No 
privaron dellos luego a los 
Oficiales Reales,por no def-
autoirizarlos y efeandalizar 
3a gente.Dieron orden en lo 
necefario, para la converíio 
de loslndios^que era lo efen 
cial.No quedo el Cafas muy 
fatisfecho con aquello.Pon-
deran mucho fu impaciencia 
los que eferívén fucefos de 
aquel Orbcy quato le abra-
fava en aqllas materias qual-
quiera omiíion . Lo que en 
toda verdad pafa, y fe ratifi-
ca por las difputas y coferen 
ciaŝ que allá y en Efpana fe 
formaron en razón de todo 
aquel arduo negocio es.Que 
quádo elreprefentavalasvio 
lencias q Capitanes, luezes, 
Defcubridores,y Encomen-
deros haziã a los Indios, gen 
te defnuda y fin arrimo.Nin-
guno de los pocos amigos 
Q^j. de 
2 ^ 8 L ib . I.de 
de rã R cli^iofo varón, Ic c5-
tradczia cl hccho,auncj Io cf 
cuíàíCíO ío diíminuycfe.Ylas 
mns vezes3no podiendo ne-
garlas iniquidades y cruclda 
dcs,niacuür la vida v lim-
pieza de fu perfona , carga* 
van la mano en reprehen' 
der lafuerça,con que exage-
rava lo injuíloy lo violen-
to . Dezian , que era indif-
creto . Que le fal tava mo-
de ft i a en el proceder. Exce-
íivo fu ahinco. Intolerable 
el termino. Y que , con el 
ruin modo gaftava los ne-
„ , socios , como queda dicho. 
Defenfa de D 
)¡condición A los que íigucn la profe-
ícicarás. Apoílolica ( come la 
profeguia el Cafas) el gran 
Màcftro delia,San Pablóles 
amoneda, que, para refor-
mar y perfuadir^ueguen,in-
crepen 3 fupliquen , y , con 
inftancia viva, reprehendan, 
oportuna, o importunamen 
te, aqui en conviniere . Y 
quando,por efto,fcan mal re 
cébidos de todo el SigIo,a la 
Candad Chriftiana, ninguna 
Perfecucion caufa novedad. 
Ningún defdcn la acobarda, 
como ni el tormento, ni el 
cuchillo de la mifma Perfe-
los Anales. M.UIXVI. 
cucion. Grande vitoria feriá 
en el hóbre el vcnccr5o tcm 
piar la Colera; pero fi ella no 
fuere defeortes, ni injurio-
fa,ni agraviare a nadie, por-
que ha de fer de peor condi-
ción que el Sofiego artificio 
fo del flemático , que,por 
fu interés atiende y fufre? 
Porventura, lo que ai Aftu-
to y al Interefado parece Fu 
ria,es Aliento delCielo.Y no 
ay , fegun las Leyes de la Ra 
zon, coía tan contra ellas 
como atropellar a la Since* 
ridad^or el defabrimiento 
que cauíã el Afe&o de pala* 
bras librés, di&adas( quiza) 
por la Verdad fuperior. Laf-
tima de nueílros tiempos» 
que negocie mas el Refpc» 
tofo,que el Libre?Yque pre 
valezca la Cautela contra la 
Senzillez?Y q falga maltrata 
da la lufticia y la caufa d ella, 
que tan encomendada fue 
fiempre porlaFilofofia(quá-
to mas por la primera Dótrí 
na de Dios, y por la ul t i -
ma del Evangelio ).Y Bártó Pc^g»cnal 
, , , J • ^ Calas diver 
Jome de las Calas,único exe 
pío pudo fer de efta expe-
riencia. Creció la ira de fus 
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«̂ ue para lafeguridad de fü 
perfona , convino reíguar-
darla much o3 y anfi fe reco-
gía cempraño de allí •adelari-
Profigué ios te , y en «í Mònáfterio de 
faffefiíen- ?3ntô Domingo. Trataron 
das. jos Padres de executar las 
Refidencias, én las otras l i -
las, mas ( al parecer del Ca-
fas) con mas lenta execu-
cion de lo que convenia; 
Porio quaÍ,folicitadoaIosPa 
dres Vifitadores, mezclo en 
la plática algunas amenaças 
como Prote^or dé las, In-
dias , y como perfoná, qué 
tanta parte avia tenido en- el 
acuerdó de aquella Reforma 
don. En efeto,con la llega-
da del Licenciado Zuazo/ 
luez delas Reíidericiasjpafc) 
laviíita ãdelante.Remedia-
ronfe agravios A Sofegaronfe 
quexas ¿ Y, para la conver-
íion de los Indios, ordena-
ron, que pafafen Frailes Do-
minicos y Frãncifcõs á la If-
la delas Perlas.Y que íosRef 
catadores délos Indios nò 
jmpidiçfen fu converfion. 
Quefedifpu Quenádié mâltratafe los de 
te 11 ios itp j • . . fifnjc. Cometieron 
dios eran el- * 
davosiono. aTlieologosy luriftas, que 
difputafen(y averiguafen) fi 
aquellos Indios eran co jufto 
derecho efe la vos. Mandarõ 
al Capitán Pedrarias Davila 
que no hiziefe mas entradas. 
Proveyeron lo conveniente 
ala Renta del Rey, y a la Re 
Cuperacion délos (Juintosi 
que es gran porción de a-
quellaReal hazienda. Pero 
en lo que toca ala libertad 
de los Indios, procedían dé 
cfpacio . Parecióles , antes 
de vedar los Repartimien-
tosjnformarfe publica y íe-
cretamente de la Naturaleza 
de los Indios , confiriendo 
la materia con Refigiofos 
Dominicos,y cóh otras per-
fonas de cfperiencia. Afír-^. , . 
r Codiciones 
maronles } que los Indios dc ios indioá 
ion de peíima inclinación, r 
torpes y dados al ocio . Que 
carecen de capazidad , de 
toda memoria , y de toda 
compreheníion para dete-
ner íoq fe les enfeña. Délo 
qual refulta el no poder fer 
inftruidos en la dotrina de 
nueftraFè, y el d exarlos eri 
fu libertad. Porque, va fea 
por el odio que a los Cafte-
llanos tienen ¿ o por el que 
naturalmente mueftran a las 
cofas de la Fe,̂  huyen a los 
montes 
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montes por no efcucharlas. 
Opinion(dczian) es dcalgu 
nos Miniftros Chriftianos, 
que han porfiado a inftruir-
los, que los Indios no fon 
Racionales, fino Fieras . Y 
que , como tales, no deven 
fer admitidos a los Sacramc 
tos. Pero exfageraciones ta-
lcs,mas arguyen Inconfídera 
cion, que Piedad, en quien 
las haze. Los Vifuadores lo 
confidcraron todos y.fin em 
bargo,proveyeron lonece-
fario para fu converfion. No 
aceleraron la obra aporque 
las que fon tan arduas, mal fe 
pueden efeâruar a priefa.No 
Jo pudo fufrircl Cafas^ntes 
lo acrimino con fuacoftum 
brado fervor . Y , teniendo 
por cierto, que los Inezes de 
aquella Isla no carezian(co-
mo interefados ) de culpa» 
pufo cotra ellos una terrible 
Acufacion,como cotraReos 
de homicidios y de robos, y 
caufadores de Martirios de 
ciertos Religiofos, y de los 
aíaltos que an da van hazicn-
do Caftellanos infeftadores. 
Tratan ¡os ^ucllOS loavan fu zelo. Al-
Rel ig io íos 
de echar de gunos lo vitupcravan . Los. 
fiai ca ías . pa¿jr€S(¡eroninaos fmtieron 
Lib.Ldclos Anales. AN. M.D.XVI. 
mucho la Acuíàcion.y trata-
ron en fecrcto de facade de 
la Isla. Para cílo(con averio 
ya negociado enCaftilla)em 
biaron,por íegundo esfuer-
zo al Padre Alancanedo.íu 
compañero, a perfuadirlo a 
losjGovernadores. Pero el 
miímo Bartolome de las Ca 
íàs, defeava falir de la Efpa-
i iola , y los acufò a ellos, de 
que dilatavan, y andavan fio 
xos en lo principal de la c5-
veríion de aquellos Idola-
tras. Y de que,cn razón de 
librarlos de la oprefion, en 
ninguna cofa eran de fu par-
te . Y dezia, qne la caufa de 
aquella mañofa tibieza, era* 
porque tehian parientes err 
aquella Isla , y que los avian 
retirado ala de Cuba, para 
que el Governador Diegor 
Velazquez les acomodafe 
los BLepartimientos.Eílo mi f 
mo y otras diverfas quexas 
efcrivioaEfpañai. Bien que 
el fofpechava, que fus cartas 
ó fueron eícondidas,o roba 
das}para que no Ilegafen a las 
manos de los Governadores 
el Cardenal y Adriano. Vov 
efte^y por mas coníiderables y Pafa a Ari 
r r da de-Duero. 
reipetosjle partió para Elpa* 
n a . 
A N . R evts ña I 
y íjçgò a los ^ f t i e i è fcde i i i 
lio. A l punto fe fu-e: ^ é m n d é 
de Duefo,adõde ej íu&af j^ 
los & o v ç t m ' & & x & à v i m líe^ 
ggdo^ efíayan, ..cfpièrap.ândà 
el.âyifo de Ia deíbada veni-
da del R ey.HalJayafe el Car-, 
denal cnfçrmpvf .pçt efto/e 
retiro a Ia AguiÍéra>Monafte 
rio de la Orden de San Fran-. 
cifcoiy. aíi no-j^udp JBartolo-i 
; me de la§ Qáfe in&rmarle. 
Huv;o de b^telífe luego â 
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VaMkdQW a eíperar la llega-; 
dadej Rey^ara negociar c6> 
íiíiperfena^inílruj/ènrdole co 
al Rey Abuelo.EÍ Pa-. LIegatâb;en 
dre Geronimo(fu contrario) a Efpaña ei 
., , r , .p Padre Man-
m m à £ m cn la miima. oca~ çanedo. 
fion3para dar cuera a los Go-
vernadores, del eftado, en q 
las cofas de laslndias:quçdai 
vanesa defcomponer(fi pu-» 
diera al Licçiaeiado Caías. P'e 
ro todo lo eftorvò la enfe— 
me dad apretada delCav den al 
como lo eftorvàra lu zelo. 
èMonces j a Rey de Gigel y de Cuco, feafodem de S m ^ d ^ j l i 
')uranpor -Rey* P a f a addmte para focQtrer & • 
. los de sdrge l , y a l faje con . i : 
aquel ReyM¿ 
C AP I T V L O X XVIIÍ. 
À N . 
M . D . X V I I . 
L tiempo qué 
Baf barro xa fe 
apoderava de 
% Gigel, y de to* 
do lo poblado en fus Mon-
tanas, Car Afán J Cofario 
Turco, que, un tiempo, con 
Barbarroxa> y defpues afo-
lasen da va cn Corfo con una 
Sargci habí- Galeota, hizo lo mifmo en 
tadaengran 3araeL Habitan los Árabes, 
parte de Mo ^ " 
rifeos Efpa- ( Q Aíarbesjcomo agora fe 
ñolcs. 
dize ) aquella Ciudad. Pê  
ro , mucho mas. abunda-
va de Morifcos Áragonefes, 
Valencianos, y Granadinos; 
todos renegados, y aficiona 
dos a robos de la mar. Y aníi 
recibieron a Car Afán , con 
tanta fatisfacion , que le hi-
zieron Señor de la tierra. La 
qual, porque produzc arbo-
les robuílos, para fabricar ba 
xeles, y tiene un puerto ra-
zona-
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zonable, y dc alii a Mallor-
ca , Menorca, y Ibiza ( y ca 
íi aFfpanaJcs travcfia de vein 
te horas,cra muy a fu propo 
fito. Parecióle a Barbarroxa, 
que el valor de aquel Xeque 
Turco, no Tolo podia qmba 
raçarle para lo de Argel yCi-
no que, íambieri defpiaes do 
apoderado d<s aquella Giuv 
dad (f i la Fortuna rcbolvie-
fe los tiempos) en algún ca-
fo advérío' ocurrirían los de 
^ B a r b a T ^*êc^a ^fan, para con-
roxa defpi- tra el mifmo Barbarroxa. Di 
b!iwdorcsm" x o Pucs>z ̂ os Embaxadores, 
que luego feria en Argel.Pe-
ro que,antes le convenia ha-
zer cierro apcrccbimiento,y 
encaminarfe para Sargel,que 
difta de Argel veinte leguas 
por la Ribera>ma5 al Ponien 
te. Mando Barbarroxa , que 
fus Galeotas,que ya eftavan 
juntas en Argel, lefiguiefenj 
y el,marchando a gran príe-
fa}llegb a vifta de Sargcl. Ha 
r o x f aavifta ÜófeCar Afan,contra toda ef 
deSargei. perança^faltado. Que pudo 
hazer^Sargel era lugar fin mu 
rallas,)' abierto por todas par 
tes.La celeridad de Barbarro 
xa,en fus execucionesinevita 
ble.Acogiofea la cortefia.Sa 
Lib , Ldelos Anales. AN. W.D.XVít 
lio a recebir al Huefped^pu 
fofe todo en fus manos. A-
bracaronfe, y Barbarroxa le 
declaró con llana afabilidad, 
que peníãva refidir allí,en fu 
compañía,con todos fus ba-
xeles, y que feria Protedor 
de la perfona dc Afán,de fus 
Turcos;?íFviftas, y Dominio. 
Tras eftõ,quando le vio mas 
afeguradó , k mando cortar 
lacabeçã,en prefencia deto 
da la gente de guerra y de 
paz j y, aprehendiendo fus ri 
quezas y efclavos, fe hizo 
jurar por Rcy.Dexb cien 
Turcos para guarnición dc 
aquella Ciudad,y dio labuel 
ta para Argel . Salió el Prin-
cipe Selim Eutemi con gran 
acompañamiento de fus Bal 
dis (fon los Ciudadanos) y 
con todas Jas demoftrack)? 
nes que podian engrandecer 
la pompa con que introdur 
xo a Barbarroxa en Argel. 
Y fue lo mifmo que hizo 
Priamo, quando metió en 
Troya aquel granCavallo fa 
bricado dc madera, en cuyo 
hueco venia encerrado el in 
cendio dc fuReyno>cn los 
foldadosGriegos3que lo exc 
cataron. Pafadas las alegrias, 
a cuyo 
La muerce 
dc Car Aí'sn 
y h ufurpa-
cion de fu 




Pafa a Argel 








cuy o Gemido íc andava enip ̂  
í íandowf^r^pççaa^asrja* 
quclla enditada Cmdàd?fkz 
lio coaíiis dqusdrmmsifm 
l]os,tQmpimdo el ayre cori 
fus acéftumbrados alaridos, 
reconocieron Ja Fortaleza 
donde los^ nueftros eftavan* 
A brio elTirano una trinchea 
para plantar Ia bateria, y em 
bio a dezir a los Chriftianos, 
que íe íéírindiéíèny yique les 
permitirià:.*'&lir con^ íus 'ar* 
tíanos.pidjé mas, .flcéattoda-ta ^¿ina4ir 
doles que fe r - * r '• " - t 
rindiefen. en buena formá i y n a m i ú 
de vencidos, y les daria na-
vios para el pafaje 3 y que fi-
nó lo s pafaria todos a cuchi 
lio. Reípondiole Mofen N i 
colas Quint, Cavallero ( co-i 
^nuciros mo ya diximos ) de Malíor-
câ  que era Capitán de aque-
lla Fortaleza, Que fe acor da 
fe de que la guardava el por 
el Rey de Aragon fu Señor, 
que también lo era deArgel, 
y de todas aquellas Coilas. 
Y que determinava oponer 
fe, en fu defenfa , no folo' a 
lasamenaças, fino a las ar-
mas de todo el Mundo. Y 
que mirafe Barbarroja no le 
engañafe la ambición , y 
feacordafede como le fue 
en Bugia con Jos Aragone* 
fès.i Sin cíperar cl Co/àrid 
otras replicas , començd a 
batir el Cafiáliò* mas porque Bate Ba;bar 
fu Artilleria ho e>a/ r e f o r ç ^ [ J ° ^ f A ^ 
da^con no diftãr aquella For 
taleza de Argel mas de tref-
cientos pafos , no le pudo 
haz er dan o nota ble. Vein te 
diasia combatió, fin que los 
efetos correfpondiefen alas 
amenaças. Efto y las infolcn 
cias de los Turcos; y el ver 
que no fe cometián fin licen 
cia de fu Dueño , començò 
à irritar à los de Argel, y al 
Xeque Selim Futemi, que ̂  
à precio de todasitis fortu-
nas, compraran ei carecer de 
tan perjudicial focorro. Te-
nia apofentado aquel Princi 
pe en fu Palacio à Barbarro-
ja, y ponía el cuydado y el 
caudal en el hofpedage; mas 
e l , con declarado defprecio 
lo defeftimava todo, y defa-
creditava fu perfona en lo 
publico. Efcriven algunos, 
que,un dia de extraordina-
rios regozijos, en medio de 
un largo cobite, llegaro cier 
tos Turcos (traça de Barbar-
roja) y fobre la mefa^ue fué 
le unir las voluntades mas 
defa-





ñaladas }d\ Xequc.Otros,qnc 
no, fino que determino Bar 
barro ja, guiar la maldad con 
efta cruel difimulacion.Efpe-
rò que aquel Principe entra-
fe en el bano,que en fu cafa 
tenia para hazer la£alà>y la-
varíe (ceremonia de fu Seta) 
entró Barbarrojâ entonces 
cautamente en el baño con 
un Turco fu confidente , y 
hallando a Selim folo y def-
cuidado > le ahogo. Salieron 
fe fuera los homicidas, y de 
alli a un quarto de hora, bol 
vioBarbarroja a fali^y co fin 
gida alteración , dando vo-
zes j que Selim^on el calor 
del baño,avia perecido. Acu 
dieron los Moros domeíti-
cos}y la familia toda.Mas de 
xandolos Barbarroja en fus 
llantos, fe afomó a una ven 
HorrnchBar tana.Dio la feñaa losMoros 
barroja pafa fe J los TurcOS.To-
por las calles O J 
dcArgcicon marón las armas, y ponien-
gucru." dC ^0 a Barbarroja en un Cava 
lio ,1c pafearon por la Ciu-
dad atribulada* apellidando 
le Rey . A efte efpe&aculo, 
añadieron los Turcos cruel-
dades inhumanas , y aníi o-
bró el horror en los de Ar-
Lib . Ldclos Anales. ATsT' M.D.XViT. 
gel, y enmudecieron todos. 
Por efto, y porque tuvieron 
por cierto, que Barbarroja 
les avia muerto a fu Xcquc, 
fe retiravan a fus cafas,llcnos 
deconfufion . Los íbldados 
del Bárbaro, arremetiendo 
alos lugares mas eminentes, 
derribaron los Efcudos de Derriba ios 
las Armas de Aragon . p u c f - ^ ^ l . 
tos por nueftros Capitanes, ragon. 
y el nombre de fu Key eferi 
to fobre ellas. Sofegado a-
quel ímpetu , Hamo Barbar-
roja a los Xeques y Moros 
Principales, y con larga pla-
tica, mas imperiofa que afa 
ble , les p id ió , que 1c acepta 
feft por fu Rey, ofreciéndo-
les mercedes y gracias.Todo Barbarroja 
fe lo concedieron , y el co- a°Argd!y 
mençò luego a batir mone-
da , a fortificar la Alcazava, 
a poner en ella algunas pie-
ças de Artilleria,y ultima-
mente guarnición de Tur-
cos. Efte fucefo,dizen algu-
nos Efcritores, quefue en el 
año M . D. X V I I . N o pudo Saivnfc «id 
Barbarroja aver a las manos 
un hijo ( ya mocueío ) del Eutc»ni,yiic 
Xeque Sehm Eutemi, por 
que,favorecido y acompa-
ñado de criados leales de fu 
padre. 
W.D.xvii. Reyes Dona luana 
fe libró, y le falvaron hafta 
ponerle en Oran , adonde 
era entonces Governador el 
Marques de Comares,que íe 
recibió y amparo con toda 
benignidad. LosTurcos/uel 
tas las riendas a la iniquidad, 
y perdiendo el refpeto a t o -
daslasLeyes, cometian in-
tolerables tiranías. Los Ciu-
dadanos de Argel, conocian 
quanto mejor les eflava ob¿ 
deceral Rey de Aragon,que 
a la SoberviaTurquefca>qué 
los tratava mas como a eícla 
vos } que como afubditos. 
Supofe en Argel que el Mat 
ques de Cornares remicio â 
Efpana la perfona del hijo 
¿ A Xeque Selim ^ y los Ara-
bes temían ya que avia de 
bolver con Exercito Eípa-
ííol , 3 cobrar el Eílado de 
fu padre V . que, indiñinta-
mente aviâ de hazer guerra, 
tanto a los Moros Natura-
les, como a los Turcos del 
Tirano . Y anillo afirmavari 
los Aragonefes, que guarda-
van la Fortaleza de la Isla, 
Arrepienten Q o n cftc penfamiento (avie 
le los ve/!- ^ . 1 . r . . 
nos deAreei doíe ya Duelto a íu patria los 
fleaveradn-.i ^oroS de Giscl , V quedan-
tido porRey * O ' J l 
aBarbanoja. do Barbavroja Tolo con los 
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Turcos ) acordaron los dé 
Argel de Jibrarfe de ellos^ 
Conjuraronfe. Y comença-
iron en fecreto a entenderfe 
con los Aragonefe^quejCOri 
gran valor, fbítenian el cer-
co, y con los Alárabes dd 
Mutija (fon en la tierra lla-
na de Argel) los quales, u l -
tra de que íintieron grave-» 
mente la muerte de fu Xe-
que/e hallavan àpremiados 
•de los Turcos. En efqua* 
drones de a trezientos, o 
nias,dircnrrian por fus líanos, 
y les robavan los ganado^ 
los frutos, y fus hijas, y fus 
mugeres, fobre las violen-
cias con que cobraran el tri^ 
buto del nuevo Rey . Acor- ^ Io. 
daron pues, con los Chrif- de Argel ia 
/ 1 • muerte de 
nanos (y para la execucion Barbarroja/ 
feñalaron un dia feftivo)qué de los {̂ oé 
los Arabes, fo color de yr a 
Comprar mercancias,entrafe 
con fecreto un golpe dellos 
armados, en la Ciudad, por 
cierta puerta^o lexos del fo 
fo, a donde,y en otro puef-
to vezino, eftavan en tierra 
las veinte y dos Galeotas 'de 
Barbarroja , y que íes pega-
fen fuego. Y que^quando los 
Turcos acudiefen para apâ  
g a r l e 
garle,porfalvarias inmedia-
tamente losfoldados Chrif-
tianos3que guardava ía Fuer 
ça, pafafen de la Isla ala Ciu 
dad en algunas barcass y jun 
tandofe con los Moros con-
jurados , cerrafen primero 
la puerta, y matafen los Tur 
eos, y,al m i f m o tiempo,a 
Barbarroxa.Efte concierto 
fe previno, y en el3a quan-
tos acidentes le podian eftor 
var.Però que impórtala pre 
vención humana , adonde 
Degüella falta el fecreto? Súpolo Bar-
^Eai'barroxa i •ry.-r i / T I I 
a ios conjura barroxa.Diíimuio. Llegado 
el dia, entraron los Alárabes 
enla Mezquita con fu nue-
vo Rey; y,quando los C o n -
jurados , en confiança del 
buenfucefo^rdian por me-
near las manos, manda Bar 
barroxa a fus Turcos, que 
ciérrenlas puertas.Executò-
fe al punto. Y , maniatando 
los traidores a los Baldis, les 
cortaron las cabeças, alome 
nos,a veinte de los mas prin 
cipales (a parecer del Tira-
no) los mas culpados. Enter 
r o los cuerpos e n mulada-
res i y fembró por ías calles 
las cabeças cortadas . C o n 
cfta cruel tragedia, ©ftable-
Lib. Lde los Anales. AN. M . D : x v n . 
dos. 
cib Barbarroja fu Cetro, y 
quedo Tirano de Argeijdan 
do.con el Poderio, que, en-
tonces cobro , origen a los 
infortunios que defpucs han 
padecido Italia y Efpaña. 
Avia el Marques de Coma-
res embiado,defde Oran, el 
hijo del Xeque Selim Eüte-
mi a Efpaña, y eferito a los 
Governadores de Caíiilla(el 
Cardenal y el Embaxador 
Adriano) la perdida de Ar-
gel,)* ía muerte de íu Princi-
pe, y lo mucho que impor-
tava la recuperación de aqne 
lias Fortalezas en las Coftas 
de Africa>para afegurarlas de 
Efpaña*No tomaron losGo 
vernadores efte negocio, 
ni la ocaíion, con tibieza; 
Antes determinaron luego 
formar vnExercito cõtra Ar 
gel, c o n animo de reftituir 
le al hijo de Selim, que les 
prometió fiel vafallage. Y .a. 
la verdadjde qualquiera fuer 
te avia de eílar mejor en f u 
poder que en el de Barbarro 
xa. Al m i f m o tiempo fe jun -
tavaen Efpaña Ja gente, y fe 
confultava la jornada en Ela 
des con nueftro Rey Princi -
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con fervorítambien íe avifó zc,quc íbbre el mar Mcdi-
r e r r a n e o en í a A f a u r i t a n i á C e _ -de t o d o j y í è l e o f r e c i ó f e o -
Don Mjgtld - I J T» • x - n v - - , , -
de Gurrea m o para l o de B i i g i a ) D o M i 
S í o r c f B u e l d é G u r r e a , V i r r e y d e M a 
H o r c a . L a C i u d a d de A r g e l 
Defcripdon es t a n c o n o c i d a , q u e p o d r i a -
de ArseJ, m o s pafar fin d e í c r i v i r í a . M a s 
p a r a c u m p l i r c o n las l e y e s 
d e la H i f t o r i a , es f o r c o f o t o 
c a r / i q u i e r a a l g o de fu o r i g e , 
y q u e d a r á d i c h o p a r a q u a n -
d o t r a t e m o s d e l o q u e a n u e 
í l r o R e y D o n C a r I o s , y a E m 
p e r a d o r , l e f u c e d i o e n fus p í a 
y a s . A l g u n o s e f e r i v e n , q u e 
A r g e l fue la a n t i g u a C i r t a , C a 
fa R e a l de l u b a y d e S i p h a c e , 
l u á n L e o n , A u t o r A f r i c a n o 
d i z e , que f u n d a r o n a A r g e l 
( f i n f ena lar e n q u e t i e m p o ) 
l o s v e z i n o s d e M e z g r a n a , 
C i u d a d , t a m b i é n d e A f r i c a , y 
q p o r efo t u v o la de A r g e l fu 
m i í m o n o m b r e . O t r o s , q u e 
f u e edif icada p o r l o s M e z g r a 
n a s , F a m i l i a ( y n o C i u d a d ) A -
fr icana^y a ñ i l l o ref iere e l E f 
c r i t o r L a t i n o de las D e l i c i a s 
A p o d e m i c a s . N o h a y m e -
m o r i a d e f í o en A u t o r e s g r a -
v e s . N o fe h a l l a a l ó m e n o s en 
- P o l i b i o , en P l i n i o 3 n i e n el 
I t i n e r a r i o de A n t o n i n o , n i 
e n T h o l o m e o . E í l r a b o n d i -
í à r i e n í è efta pueffa u n a C i u -
d a d n l a r i t i m a , l l a m a d â l o í j 
a la q n a l , l u b a ( n o e l p r i -
m e r o defte n o m b r e , fino í u 
h i j o ) la l l a m o C e í a r e a ( potf 
v e n t u r a para adu lar a A u g ü f -
t o C e f a r . ) D i z e , q u e t i e n e ú t l 
p u e r t o y u n a Is le ta m u y v c -
z i n a . Sieftas í e ñ a s n o baf tan 
p a r a que^por e l las^onozca-^ 
m o s q u e es A r g e l , c o n f í r -
m e l o T h o l o m e o > q u e la Hâ 
m a , l o l C e f a r e a 5 y la g r a d u á 
e n p o c o m a s de t r e i n t a y 
f í e t e g r a d o s , c o m o fe h a 
v i f t o ^ o r e l e x f a m é n * q u e d e n 
n u e í l r o s t i e m p o s , h a n h e c h o 
l a G e o g r a f í a y la A f t r o n o -
m i a . E n e í í c n o m b r e d e l o l 
C e f a r e a j f e e q u i v o c ó P a u l o 
l o v i o , q u e la l l a m b l u l i a C e * 
f a r e a ^ c r e y e n d o j p o r v e n t u r a ^ 
q u e e !Jo l> era l o m i f m o q u e 
l u í . ( c i f r a R o m a n a , q u e í i g n i 
fica l u l i o . o I u i i a . ) E s an t iqu i f i 
m a C i u d a d : y n o fe l e l a b e 
p o r l o m e n o s o r i g e n c i er -
t o . l u á n L e o n d i z e , q u e los 
G o d o s d e f t r u y e r õ u n a inf ig -
n e C i u d a d í fabr ica de R o m a -
n o s ) e n e l C a b o , q u e a g o r a 
fe l l a m a de M e t a f ü x , d i f t a n t e 
R ' q u a -
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quatro leguas de Argel* àziá 
Levante, de^uyas ruinas edi. 
fícaron los Árdbes Jos mu-
ros de Argel. Lo mifmo hi-
zieron,o los Moros enEfpa 
m , o los G-hnílianoSjdefpues: 
que la reftauraron. Como lo, 
vefiigios dé vemos ennueftraçaragoça,-
ia amigue- en4 cftos tiempos, quando, 
dad deLará- " r . . y r • 
gü?a. s jj|ratab-niG;ar..iottos «di^-ips,; 
% à n de la muralla vieja, y 
dé los fundamentos de ellay 
albinas .piedras. Hallanlas 
gandes y muchas, troços de 
Columnas llanas, o hiftria-̂  
dasiPedeftalcs.CornijasjChá 
píteles , Infcripciones, que 
mueftran Ja Magnificencia y 
la Antigüedad ( fino del Si-
glojCrí que fue Salduba.,alo-
menosla que tuvo, quando 
fue Cefâr Anguila, por el fê  
guqdo Emperador Roma-r 
no , que le dio fu nombre 
quañdo la cerco de muros) 
Anfi duran hoy en Argel a-
quellos fus Aquaduótos def-
pedaçados ^ y otros vefti-
gios femejarites de aquel 
Siglo. Como los Arabes die 
ron a Efpaña eí nombre de 
Algeir, por eftat toda fu re-
dondez bañada delMar(fino 
por donde los Pirineos lá di 
Lib.L délos Anales* M . D . X V t i . 
vi den, o la juntan a Francia) 
anfi los mifmos, a Iol,Cefa-
irea, llamaro Algcz'cir,q quie 
re dezir tambien,Lal$la.No - ̂  
porque ella lo fea (cómo ta-
poco Efpaña lo es) ni por la - t - . ^ i 
vezindad que. tiene con las " ' 
Jslas ide.Mallcrca y Menor-
ca,ni por la Isla de'Tedelliz, 
que idifta un tiro de facta de 
loí Gefarea,fino por lafeme 
jança.Algezeir,malpronun-
ciada de los Efpañoles y de 
los I,talianos3convirtÍQ el fo-
nido,para Eípaña enjAlgezi 
ra, y para aquella Ciudad A -
fricana j en Alger , 0 Argel, 
que es la pronunciación que 
prevalece . La anchura de 
fus Campos, la fertiJidad de 
fus Llanos y Valles, la ame-
nidad y lozanía de fusGoria-
dos frutíferos, el deleite de 
fus Jardines, la limpieza de 
fus Aguas, excede aiquanto 
tiene Africa. Lo mifmo fe las abomina 
puede afirmar de los Vicios «oncsdcAc 
horrendos de fus habitado-
res.El Muro,ent6ces fuerte, 
contraía ofenfade las .cipa-
das y lançasfque eran lás ar--
mas de aquel tiempo ) tiene 
figura de BaiIeíla,comparan 
dolo mas largo del a la Cuet 
A N. 
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d a c f t c m j i d a p o r ía o r i l l a de 
la m a r , y e l A r c o , a l o d e m á s , 
q u e , c o m o u n g r a n m e d i o 
c i r c u l o j c a r g a ( o b r e l l a n o s y 
c o l l a d o s . E f t a f o r m a de A r -
c o y C u c r d a j e n a l g u n a s p a r -
tes fe d e s f o r m a c o n fal idas 
y e n t r a d a s , a q u e o b l i g o la ' 
n c c e f i d a d de g a n a r a l g u n o s 
r i f c o s 3 y p o y o s g r a n d e s j c j u e , 
e x c l u i d o s de la C e r c a 3 p u d i e - . 
í a n h a z e r l e d a ñ o . D e n t r c h f e 
J c v a n t a la P o b l a c i ó n . D e , l a 
c jua l u n a p a t t e ( la m a s a l t a y 
e m i n e n t e ) v i e n e a í ê r d c e n -
t r o d e l a r c o . L a s ca l l e s f o n 
t i a n g o f t a s , q u e p o r las m a s 
d e l i a s Í a p e n a s p u e d e n a n -
d a r d o s p e r f o n a s j u n t a s . E s 
finalmente, u n a P i n a l leria 
d e r i q u e z a s , y d e c r u e l d a d e s 
e n c o m ú n d e t r i m ê t o d e io s 
C h r i í l i a n o s . C r c e f c , q u e f u e 
a n t i q u i f i m a C a b e ç a de l a 
M a u r i t a n i a C e f a r i e n f e . P r o -
v i n c i a g r a n d e ^ u e ^ u n a g o -
r a c o m p r e h e n d e los R e y n o s 
d e S u z , M a r r u e c o s , T a r u -
d a n t c F e z / T r e m e c è ^ Q r a n , 
T e n e z j S a r g e l , B u g i a , hafta 
B o n a . D e í p u c s la p o f e y e r o n 
l o s R e y e s d e T r e m e c è n , b a -
i l a q u e A b u f e r i Z j R e y d e T u 
n e z , a q u i ñ a n d o a B u g i a ^ h i r 
z o , fu t r i B u t a r i o a l de IfÂCr 
, m e c e n , y ( p o r el conGgu i enc 
t c ^ l o fue A r g e l . P e r o ^ p a g a n -
d o a q u e l l a C i u d a d u n pe-
q u e ñ o t r i b u t o , q u e d ó c o -
m o R e p u b l i c a l i b r e , h a f t a q 
a l t i e m p o , q u e el R e y C a t o NueftroRey 
i - 1 r • i r 1 - Católico Dó 
Ü l C O l a í U j e t 0 3 q ü e f l i e d a i lO Fernando, 
M . D . X . f i e n d o e n t o n c e s C a ^ ' « ò e i R c y 
no y Cjudad 
p i r a n d e l a e m p r e f a e l C ó n ¿ dcArgd. 
d e P e d r o N a v a n o ( c o m Q y £ 
d i x i m o s ) a c o r d o A r g e l d e 
e n t r e g a r f e a l X e q u e Selindi 
B u t e m i v a q u i e n B o r r u c f o 
H a r u x ) B à r b a r r o x a a c a b à dq 
naatar a t r á v e i o n . T o d a s ef* 
tas n o v e d a d e s t r u x o Ja F a * 
m a ( y a c r e c e n t a d a s c o m o 
f u e l e j a I t a l i a y a E f p a ñ a . A l -
t e r ó lo s a r í i i i o . s de l o s G o - , 
vchnadotts f de Jos P r i n c i -
p e s ^ m u c h o m a s d é l o q u e a -
m e n a ç a v a n los d a ñ o s r e c i -
b i d o s en a m b a s P r o v i n c i a s . 
P o r q u e al R e z e l o h u m a * 
n o , m a s le c õ b a t e e l T e m o r 
de l o v e n i d e r o , q u e l a e x p e -
r i e c i a de l o pafado . Y a n f i re 
f o r ç a r o n las g u a r d i a s e n c a -
d a F o r t a l e z a de las C oftas, y 
a t e n d i e r o n a c o n t r a f t a r las 
n u e v a s o fad ias ,que eran c o -
m o I n t e r p r e t e s de la A m b i -
c i ó n d e a q u e l T i r a n o . 
R 2 A R -
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I r and feo Hernanâezjâe Corâòva algunos Navios, j fa le 
••r: eri ellos con mas de cien Effanóles, a defcubrir nuevas 
Tierras.Pelean en la de Campeche con Exer• 
• ó citos Barb aros.Defcubren la gran 
: f ierra de Tuertan t 





mas de cien 
Eípañoles 





L Tiempo qoe 
el • Liccnciadb 
Gafas y el Pâ  
_ dre Mançane* 
do (-cada qual con diverfa^o-
pinion y por diverfa via)na' 
vegava azia Efpaña defdc Ja 
Isla Efpañola, llegaron mas 
de cien Efpañoles Nobles 
a la de Cuba. A los quáles; 
el Governador Diego Ve-» 
lazquez Davila * viéndolos 
fervorofos, y con aníias de 
de merecer(como lo moftra 
ron en los pocos mefes qué 
alli eíluvieron ) les propufo 
elDefcubrimíento deTi erras 
cftendidas por las Coilas de 
Beraguas ydelaElorida.Tier 
rashafta entoces ignoradas, 
pero fofpechadas, y aun algu 
nos anos antes cafi divifa-
da^ppr el Almiráte Chrifto-
val Colo,y por el Adelátado 
luán Ponce de Leon. Acepta 
t m la falida, y difpufieronfe 
para aquel nuevo fervicio 
ctéDioSjComo grades Chrif-
tlanos, y fieles vafallosde fu 
Key. Y Francifco Hernán- Hernandes 
dez,Caval]ero noble y rico, »atu,;al d^ 
i i ^ i i r » C o r d o r a C a 
natural de Cordova, electo p i u a . 
Capitán de los demás, reci-
bió las acoftübradas Inftruc-
ciones, pertenecientes a la 
Prudencia,^ manda el Èey q 
guarden los Defcubridores 
de aquel Orbe , en los tran* 
ees de la guerra , y en razón 
de proponer a los Barbaros 
la FèChriftiana i y la forma 
de catequizarles para ella. 
Prevenciones todas}deVaro JPl;evencÍ^ 
n es bantos, eicntas con Zelo de ias indias 
j con Madurez. Entrégalas K i d o r ? / 
elConfejoReal de laslndias, de el̂ s-
a los que fe dedican a tales 
Emprefas , quando el Rey 
Jos aprueva , y los embia 
para ellas . Embarcar o nfe 
aVIIL 
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Compra d a ̂ HLde Febrero defte año 
capitán Frá-JM.D.X.VILcn dos Navios, 
ciicoHerná- ^ . „ . . r 
dez dos Na- J uniíergantin que allí mií-
Ciéto y diez • r i i T-.-I 
Soldados , Ciento J QlCZ,y ÚOS IOS P l l O -
minos Ach"tos' ^ n t o n de Alaminos , y 
macho pilo- N . Camacho.Fue luán Alva 
nandez . Eran los Toldados 
tos. rez para Veedo^y Bernardo 
luanAivarez Nuñez^paracobrarlosQuin 
y Bernardo ^ J IT> -r L -
Nuñcz. tos delRey.Embarcaron co-
íigo ( precediendo fatisfa-
Alonfo Gon cion ¿c fa perfona ) a Alon-
calez Sacer- r / 
dote. lo Gonçalez bacerdote, para 
que Ies celebrafe la Mifa,ad-
miniftrafe los Sacramentos, 
y para que alumbrafe y tru-
xefe a nueftraFè los Genti-
les que fe defcubricfen en a-
quel horrible defvio. Nave-
garon con fazon favorable 
veinte y vn dias, pero al fin 
fe la robó una tormenta def 
hecha, que perfevero otros 
dos furiofos, con fus no-
ches. Pafaron muyadelante> 
llevados del viento y de Ja 
deftreza délos Pilotos, y ca 
da noche amaynavan las 
Defcubren v elas. Defcubrieron al fin, 
m p^bio. m u y ]exos t una gran tier-
ra ? y, llegando azia la Cof-
ta j devifaron un Pueblo, 
•diftantcal parecer'dos le-
guas de ella. Procuraron a-
cercarfe . Y , al tiemp̂ o de 
dar la buelta, feles aparecie 
ron no lexos cinco CanoaSj 
que navegavan a remo* 
Hizieronles feñas los nuef* Canoas de 
, Barbaros. 
tros , meneando, en aíto> 
las capas, y ellos,notando y 
adevinando el fin de aque-
llos movimientos, fe les an-
duvieron acercando . Llc^ 
gados, falieron de las Ca-
noas treinta Indios, y en-
traron en la Nave Capita-
na de Jos nueítros . Eran indios, 
los veftidos de los Indios, 
ciertas jaquetas de algodón 
fin mangas, y porcalças>di-
veríaspieças,rambien de al-
godón , eftrechas y rebuel-
tas a los muslos. Hizieron*-
les el Capitán y nueftra gen* 
te, mucha fiefta, y ellos la 
aceptaron, atónitos . Die-
ronles de comer, y bevie-
ron con excefivo gufto, f 
con admiración, el vino de 
Caftilla. Prefentaroníes def-pre/eas qae 
pues los Efpanoles,algunas | -d^03-
fartas y briquillos de vidro, ios indios, 
lasquales recibieron alegres 
y admirados. JVliravan con 
maravilla , aquellas dadi-
vas , mas por feñas declara-
R 3 ron 
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ton , que fe querían yr , pe-
ro que bolverian. Baxaron-
feaiiis Canoas j maravilla-
des de la grandeza y for-
ma de nueftros navios, y de 
que huviefe hombres con 
barbas, y de fus trajes nunca 
viftos. De los efetos fe pue-
de inferir ,1o que allá en el 
Pueblo devieron de con* 
tar, y por lo que fu relación 
Budve, i o S ^ ^ . Cumplieron^ otro 
indios a ha .4iafta palabrajbolviêdo por 
blar a lo s E l , . • „ , ^ 
pañoles en -la mañana en doze Canoas, 
áòfcecanbas p ç vria cIel|as fa{io un Indio 
(era fu Cacique) el qual con 
alegre femblante^ dixo a los 
Efpaííoles: Conez Cotocbe* 
Y aunque eftas palabras bien 
traduzidas, fon Jo mifmo q-
Venid a mi caía,y no tienen 
otro fentido, tomo delias el 
nombre una Punta de aque* 
lia Coftajy defde entonces fe 
La P ™ ^ ^ Uarno la Punta de Cotoche, 
Salieron los nueftros a tierra 
con fus armas,y la gente que 
en la Coila concurría, pa-
ra mirar aquellos Eftrange-
ros,era infinita. Entravan Jos 
nueftros la tierra adentro 
pauy animados, y el Cacique 




tracionesde amor, que,fin Acetan Jos 
entender fus palabras,deter- nueftros d 
minaron de aceptar íu nolpe ¿d cacique, 
dage en la cafa de aquel Ca-
cique . Movióles fu cortefia, 
pero mas el tener entrefi a-
cordado,de reconocerla y 
defpojarla . Entrados en un 
bofque,dio elCacique mayo 
tes V02CS3 a las quales falie- Exercitp de 
ronde la arboleda muchas indiosafaita 
r \ i T» i a los nuef-
eiquadras de Barbaros, con tt0%t 
Jas caras pintadas de varios 
colores, como los antiguos 
Agatirfos en Scitia, de quien 
dize Virgilio, que andan an 
fi,y Plinio,que naturalmente 
-crian los cabellos azul es. Ve* 
nian gaíanes^ycon penacbos 
altos de plumaje blancojío^ 
jo, azul y verde, armados tp 
petos y efpaldares fabrica-
dos de algodón texido, y 
con rodelas de madera labra 
da fin artecon efpadas de pe 
dernal e?} forma de grandes 
navajas,montantes, hondas; 
y arcos. Y fin efperar un mo 
mento, defpidiêdo terribles 
gritos, al fon (mas antes al ef 
-truendo)de fus atabaletes, y 
otros diverfos inftrumentos 
eârepitofos, afaltaron a los 
Efpañolfis, y pelearon con 
toda 
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toda obftinadon. De las fle-
chas y piedras de Jos Barba-
quinze í fpa ^>s quedaron heridos qúiri 
fioi« heri- zc Eípafioles.Todos Ios quâ' 
feaunque fióles apercibió 
el rezeío de aqüclla fraudê  
fe defendian con algunas erj 
coperas^ con (olas cinco ba 
lIeftas.Bieñ,que lafeguridad, 
en fus efpadas confiftiajpues, 
nutórostaa* cn provando los Indios lo* 
¿e^ducicto* filos dellas,huyari,f pof efto 
Mendos.* : no mataro los nueítros mas 
d^diez y fíete dellos > aun* 
quédelos mâí hèridòs/<fe* 
yiefon de morir muchõ»si 
Quedo el Campo Heno de 
fus arcos y rodelas, de pena-
chos y de otros defpojos, 
que los Efpañoles recogie* 
ron , y prendieron dos In-
dios. Quedando en efeto, la 
Vitoria por los nueftros (aun 
que no fin perdida)pudieron 
Hallan Tcm bien difcurrir. Hallaron edifí 
pios y edifi- ¿c cal y de canto, pero 
cios. , 1 - 1 
rudos, como también Joe* 
ran fus Templos, y en ellos 
Sus ídolos ¿1 verfos Idolos de barro, 
TOOS, conlosgeftos femejantes â 
Iosque,por acá, atribuye el 
Pinzel a los Demonios. Ve-
ianfcenlas paredes Figuras 
indecentes de hombres con 
mugeres, y otras abomina-
blés, de hombres con hom-
bres. Haílaronfe algunos co 
frezillos}que guardaran Ido 
los, hechos de barro y dele* 
no.Eftas Imágenes y las ar* 
quil las donde eftavan(con 
otros dijes de oro inferiora 
y baxode quilate) robo de 
aquéllos fus Adoratorios, él A,1onfç1Gs0art 
Sacerdote Alonfo Gonzalez cerdote, ro-
eíitretanto que los nüeftros ^ ' l ^ T c m * 
pelcavan con los Idolatras,f píos, 
truxo la prefa configo . Lo^ 
Eípañoles curaron fus heri- , v 
rcías, y fe bolvieroíi a émbat 
car. Y por no irritar énrotí^s 
aquellas Fieras, determitiã-
ron de profeguiría navega 
cion, la Co#a a t ó o . Quiíb 
Dios que fueíícn los primé-
ros en la Imfaíicia de la Fe 
Cathoücá,aquellos dos Ido 
latras captivos . Los qua-
ies , enferiados con proü-
xidad y con fufrimiento, té* 
cibieron el Baptifmojy fe Ha 
maroii lulian y Melchiot Recibieron 
Con eftoj con aver halladò eJ Baptíímo 
Getes, que edihcavan co pie indios5y ua-
dras y cal y ( al parecer) mĉ  maroafçia-
nos incapazes de Uoctnna chior. 
que las que fe bílhrón en 
el Darièn, y en Ias íslasíquè 
R 4 avian 
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aviáti vifto haíia entonces riles ,7 iasbafijas» querien-
eil tas Indias, fe confolaron, dofe bolyer á los. Navios , Llegan d n -
Demas,^ no tuvieron pot vinieron cincuenta Indios: ̂ fça Indl0$ 
pequeña dicha el efeapar de veílidos de jaquetas de al- 1 
tan inmenfa muchedumbre godon, que les fervian de 
Ornada y furiofa . Quin?e Capas, Llegaronfe*def-
4 m navegaron, fm ver mâ  p^es de w y abíor^oSifpm~ 
ftW diverfos pezes giW^teh p i t o ú lá^dmifación, y: pre 
^jmoníkvios^u^ üdtavá aU gí^ntároti. pari¡$bm£,à te^ijregunMrotl 
- • ^ n a ve?fobíjé Usalas.Olre ^^ftrqs,; "Q^e JqUe taác4^ ios indios a 
Vtfç&m s í & é m à.¿n.-g.la vifta otro y^? ^fi.Meniàn d e a m d ó ñ f ¿ ^ c n S á 
feiSil ifeicfelo.: g r a n ^ , No lo ^ ¿e nace el SQI ? T avíendo-; ¿ ^ ' ^ ¿ í 
g r a n d e ^ - x n ^ o S : ji^p^•!^içnada <íel ksfefpon^idolós losEfaar. sol/*5*-*C 
pech,ydef*^asr.sy,¿Qa todpeí(3,creye- m)!es:Quéi?, los cpnabm-
paalilscam ^3 &ÍQ ,> f que pw- roij a llegar al FueblokP^ 
peche. $\mn$. % ) i r .c.p|3 fu agua |? fee» muehQ loç nueftr^g^ 
efalta que áfila m m 5 P W fi Mç^pçibri^ la çoríefo, # 
.Juego ios dçfcngano fo,^ ^ ^ n i ^ t ó s ^ e } ftêcfeS^ 
. amargura . en" 1̂  Getpeb^ Jk<prdaíõ al fa ¿fc 
r£píU5el pomingo de Qua- tomar3el caminPi y cêf í^ te 
^$mZy<[ue vulgarmente fe íiguieronla guia de los tór 
..^i^ejel deLazarpíV diero eC dios, La admiración de \ú$ -
, 1 • . ^ Entran los 
te r nombre a la tierra que vezinos, pudiera afegurar á nueftros en 
Ips Indios Jlamavan Quim- Ips huerpedes., a no tçiier gu{aPdu0csbIjc 
^ c h , y Ips Efpañoles def- aawpreíente lopoc^ quci fe 1? -̂udios-, 
43;uçs,Gampeche. Alegraron- puede for en ella. Entrabo» \ 
ifç con un pozo de agua del- en fus Templos de cal y cao Templos ^ 
p i f a y limpía,de la qual be- tp^ya no mal edificadpsj pe*veen ̂ i ¿ > 
M í m b s M o s . Deípuesde xo llenos de Idolos enor- Í e d 4 v e S 
muebos 4^5 ? fupíerori los mes, y entre ellos fangre, al ^ entre fôs 
jnaeílros que toda aquella ef parecer,rezien vçrtida> No- lmagenes-
j ; pacipfa Tierra carecia de taron los nuetfrps, que-, en £ d ^ C e „ P i « 
rKios . En efeto, llenos ya cada pared avia Cruzes pin- \llsdcs de 
de aquella agua , lp.<¡ bar- ^das.y quedarpn paaravilla> 
dos,os-
J^axm Rejes Dona luana y Don Carlos, 2 6 5 
dos. Ácudio gente Cm nume ü; Los Efpanòles lo enten-? 
ro.hombrcs, mugeres, y ni-
i">os,a reconocer los Eípanó 
les. Los quales, echaron dé 
ver,que3aüq losBarbaros los 
mira van cón maravilla, bol-
vian los ojos, los unos a los 
Otros , riendofe con regozi-
dras dc^ iB . j0; Entendiofe luego la cau-




fa del; Porque fubitamentd 
parecieron dos efquadrones 
muy armados, y en orden; 
L Bien, que antes de acorné-
; t̂ r a los Efpañoles, íe interr 
sStdoícf P^cron diez Indios , def-: 
idolatras. , barbados(com6 los demás) 
.. _ . pero de larguifimos cabe-
llos negros, rebueltos y en-
hetrados i que les cubrían las 
cabeças y las cervizes.Abrir. 
gavan los cuerpos con man-; 
tas blancas que¡ Ies arraftra-
perfbmana yan. Avian falido de fus Ada 
ratonos con Dralenilos de. 
barro llenos de afcuas vivas» 
çn la una mano, y echando 
con la otra fobre ellas mu-
TA Anhhcfe cho anime (ellos le llamarf 
llama Copai Copah.Sahumavan a los Ef-
en aquella le j ' ' •. . - r 
gua barbara, panoles^ diziçnqoks porie-
nas y en fu lengua (que era 
lo mifmo) Que fe faliefen 
luego de la tierra}porque los 
matarianjno haziendolo ar-
dieron ¿ y vieron el peligro 
a que eftavan efpueítos. Al 
mifmo punto fe acercaron 
Jos efquadrones , fonaron ^... , 
. 1 1 1 Quieren dar 
Í U e g O Í U S a t a b e J e t e S trom- Jos Barbaros 
petilías, bozinas y pitos, y í^b^ñd! 
fu acoftumbrada vozeria CÕ41¿s- ' 
fufa , como para enveftir a 
los nueftros. Lós quales(por 
no eftar aun para pelear los 
que vinieron heridos de Retkáfc ios' 
Campeche , y por aver fa- Ulieílr0sala 
llcado otros dos ) acor-; 
daron de re tirar fe a la mari-
na ¿ como lo hizicron con-
buerii orden; Embarcaronffe 
fin perdida alguna,a pjefar de . 
los efquadrones barbaros» -
que Jos íiguicconjhafía ver.̂  
los dentro de Jos navios.Seis -
diaspadecieíon rezias tem-
peftades i a las quales fuce-. 
dio la calma, y tras ella el 
viento que defeavan . Salie-
ron defpues de medio dia 
muy alentados a hinchir de 
água fus bafijas en los poços, 
de laCoíta, quediílavan unà 
legua, o poco mas, de uri , 
Pueblo llamado Potonchã, p̂ ebioT̂ " 
cuyos Adoratoriosjabrados 
de canteria, y fus Idolos de Y 
varios colores ,< vieron def-
pues 
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pues. Explorado aquel Pue-
blo , y queriendo bolverfe a 
fus navios, Ies fue forçofo re 
parar.Porquc falia del gente 
armada,para hazerles guer-
ra. Llego afelios en fus ef-
quadroiies formados. Y un 
Indio; a nombre • de íodos^i 
pregunto con ademanes i y 
con yozes¿ adds EfpâMes:i 
Si veniab deíàzia dondés na-; 
ce ¡el Sdi ií» Yl refpondicndo-
;lesi (̂ m> fi ¿ dieron cilios la 
buska.y , f érque avia ya en-
trado la noche, fe hoípeda-
ron en ciertas cafas defvia-
daSi y los Ef^anoles hizie-
tonlomiímoSicn , queyioí 
gozaron del fueño, porque 
fe lo eftorvó un horrible ef-
truendo de guerra. Al ama-
necer de laluzjdefcubrieron 
en la campaña, aquellos ef-
quadrones , y que fe avian 
juntado con otros. Eran tan 
tos los Combatientes que (a 
juizio de los nueftros ) avia 
trezientoé indios para cada 
Efpañol. Por efto determi-
naron de embarcarfe, aun-
que la feriradá era peligrofa. 
Enviflieron en cfetOja nuef-
tros foldados, con unarozia 
da de fiechas^y con varas ar-
rojadas por inílrumentosin-
geniofos , y con piedras ; y 
jun tandofe ̂ pel earon con íiis 
cfpadas 3 lanças , y dardos. 
No dormían los Efpañoles, 
antes todos (y ochenta que 
eftavan ya heridos) fe defen 
dieron con balleftasy efeo' 
petas,y fobre todo,con fus 
efpadás de azero , que eran 
las armas que mas los Indios 
temian, y entonces los auhie: 
ta van. Si bien fe noto, que 
fe alejavan muchos ^para ti-: 
rar con fus arcoŝ  a diftancia. 
Vozeavan los BarbaròsiCa^? 
cachumi, CacachumLiY, fe 
poieiq queria dezir:áli(2aS¿i i 
quc,al Caciqueiy jqueiddív^íJ I 
tian a los fuyos,con a^qelfe 
palabras,que tirafen al Capi-
tán Francifco Hernandez, 
que en todas las batallas fe 
adelantava a fu gente, mas 
con denuedo de Soldado,; 
que con recato de Capitán. 
Fueron aquellas vozes obe-
decidas.Porque alli recibió 
doze flechazos. Y eferiven 
algunos, que treinta y tres 
heridas. Notando en efeto, 
el Capitán Francifco Her-
nandez , que a los Indios fo-





d los índios.*; 
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dcz. 
que junto a fu perfona lea^ 
captfvanios v ^ arrebatado las de un Por 
dalOSPonr/u- t"gues,y la dc luanBote/oI-
g«cs, y a i u ã dados ambos,valicntes5yque 
£ l n z \ ^ t x el no podia por fus heridas, 
lona dei ca- flj Con el valor de los íiiyos, 
pitan. 1 
revencer aquel mumerabic 
h ã o vaicro Exercito,recogiédo Ias fuer 
íb dei C-ani- r • r r i i \ 
tan Francif. Ç a s cn " ruilmo, ic adelanto 
Hernán- con terrible ímpetu. Y fu cf-
pada(hiriédo y matado) cau 
fò exemplo y abrió camino 
para profeguir hafta Jamari* 
na.Llegaron a ella perfegui-
dosdelfuror délos enemigos, 
y acogieronfe a losbaxeles, 
recibiendo flechazosy lan^a 
das, porque entravan los In-
dios por el agua como Fie-
ras , a profeguir el cftrago; 
Mueren qua Murieron quarenta jóficte 
renta y fietc 1 
JEfpaño!es,y 
renta y ficte £^pa^0jes ¿e^s heridasiquc, 
auedan ios p0r averíeles moiado'fc hin 
demás hen- ^ ' 
dos. charon i De los demás, cada 
uno faüo con dos y çon tres 
heridas i Solo Bcrrio,: fe li*-
brò.Bien,que hallándole â  
quella gente furiofa , cor* 
tando, con una fegur una 
palma y le captivaron y lie* 
varón a fu Pueblo. Fue llama 
do a vozes, y bufeado con 
diligencia, y nunca pareció. 
JDevieronfele de comer los 
Efcapafe un 
í'oldado lla-





do. Los nueíí:ros3por averie 
librado de tan horrible tran 
ectuvieron por bueno elfu-
ce'fo*.)' en memoria del, a la 
Bahia de aquel Iugar(ya fue- i a Bahia de 
feTierra fírmela Isla,como la mala pc' 
Alaminos porfiava) llama-
ron , De la mala pelea.QiJe-
daron tan pocos, y hallavan 
fe tan mal hcridos,que acor-
daron de bolver a la Isla de 
Cuba. Y porque no tenían 
quien diefe a la bomba, ni 
quien fe hailafe difpueño pa 
ra el ufo de las veías,aunqup 
fupiefe el arte,recogicron las 
del navio menos capaz , y 
con las xarcias y los demás 
inftrumcntos, las pafaron al 
otro, y pudieron fuego al na 
vio defpojado,porquc hazia 
agua, y quedava inútil. No 
porefo les falto el animo, 
aunque les aquexava excefi-
Vãmente la fed. Demanera, 
que laNecefidad y laPruden 
cíales incitavan a executai 
lo que avian acordado. A tres 
días fueron focorridos, por* 
que toparon gran golpè de 
agua corriente.Parecioles de 
Rio , y hállaridola falada, ê  
charon mano a los acado^ 
nes, 
268 Lib. I.délos Anales. 
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nes, y cabaron como robnf-
tos, y como fedientos haf-
ta que la hallaron dulce y ia 
cargan ios ludable.Bebicron y hinchic-
g í r e n l o s barriles, lavaron los 
paños y los lienços para cu> 
rarlos heridos y los enfer-
n Enero de mos. Y, porque en aquella 
ios Lagartos parre(Eílero, en Efpañol )a-
travefavan infinitos Lagar-
tos grandes, y de varios co-
lores , la llamaron el Eftero 
de los Lagartos.Pafaron ade 
lante, y, aviendo faltado en 
tierra,y hecho , para elloja 
prevención que por expe-
riencia vieron fer necefaria, 
al tiempo que fe querían 
embarcar, Ies dio vozes un 
Soldado que atalayava* di-
ziendo: A la manque aíoma 
gran muchedumbre de In-
dios de guerra: y repetia lo 
mifmo /corriendo azia los 
Efpanoles fus compañeros. 
Muchas ca- Al mjfmo punto vieron ful-
noas de In- „ -i -t-n t i ^ 
dios. Cdr Por ^ Eftero muchas Ga 
noas. Llegaron juntamente 
en fus efquadras inumera-
Matan los ^ jn(J¡.QS robuftoS 3 V de 
indios leys J 
Eípañoks. cuerpos altos j sveftidos ¿c 
cuero de venados^ confian-, 
eas y e.fpadas, fíechándo ar̂  
cos grandes.çon los quales, 
a la primera roziada , mata-
ron feis Efpanoles. No cor-
taron poco aquellas vidas? 
porque Tus dueños las quita-
ron primero a muchos Bar-
baros^ las efpadas, balleftas, 
y ¿{copetas de .los nueftros, 
hizieron matanças y heri-
das tales,en los Indios, que 
les obligaron a retirarfe a 
fus Canoas. N i efta fuga fe 
executo a fu falvo, porque 
los nueftros defde que cerra 
ron con ellos} entráron en 
el agua , y aíli los hizieron 
pedaços. En eílostrances y 
en algunos femejantes, mu-
rieron de nueftros heridos 
quarenta y feis. Algunos na-
vegando, y los demás en la 
Isla de la Havana , adonde 
también falleció el Capitán 
Francifco Hernandez, diez 
días defpues de llegado,y los 
djemas pafaron a la de.Cuba. 
Eftefue el primer deícubri-
miento de aquella eftendida 
parte del Orbe^ciega a fu fal 
vacion5adonde el Demonio 
armo tantas Naciones de to 
daferozidad, en defenfa de 
la ldolatria y .ác vicios abo•+ 
minables. Pero no pudo ve 











c i íco Her-
nandez. " 
A N . 
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d f o . w L Í ; ^ 0 8 - ^ ^ Isla.ds Cuba, 
Melchior, ex fueron bien exíaminados íu 
laminados y \ r ^ % • . 
en la isla de i l an Y McIcnior,cn razón dó 
cuba,dixe- las cofas de fu Patria. Dixc-
ron grandes ^ 
cofas de fu ro, que aquella inmcnfa-Pró 
Patria. • r • i i i-
umcia, era poíeica de diver-
ios Caciques podcrofos, y 
que tenia abundantes mi-
nas. Y diziendo efto, moftrá 
ron alguna cantidad de oro 
en poIvo,quc le trayan em-
bueltoenun lienço. Era de 
niuy baxó quiíate.Supofe def 
pues que ni de aquel dixeron 
verdad. Porque toda aquella 
gran Tierra carece de mi-
nas . Y fin embargo, pafa^ 
ro otras vezes alia las armas 
de Efpaña,en protección de 
la Fè Católica < Moílro tam-
bién el Sacerdote Alõfo Go 
çalezjos Idolos de barro y 
de madera* y ciertas Diade-
mas y Patenilías de oro, en 
los cofrezillos donde efta-
van refervados para fus Tetii 
píos . Y porque fueron los 
primeros Idolos, que los Ef» 
pañoles toparon en aquellas 
rudas Provincias, caufavan 
maravillaj bien que, para los 
ánimos,y a los ojos q mirava 
Abominaciones ta horribles 
mayor era el Horror q la Cu 
del 
riofidad.ReferiaÁlonfo Gon 
çalez los fucefos pa/àdos,en-
tonces rezientes, no íin fru-
tos porque no pocos, de los 
que le efeuchavan, fe aficio-
naron a profeguir aquelDeO 
cubrimiento , y la Predica-
ción Evangélica. El nombre 
de Yucatán, que eílos fus pri 
meros Defcubridoresle die-* 
rõ,y hoy abraça aquellasPro 
vincias(ya no incognitas)tu-
Vo cfte origen. Dezian, que origen 
preguntando en las Cortas á caunreYu" 
Jos Indios que topávan lo 
que 1 defeavan faber de las 
cofas que fe les ofrezian, al-
çando ellos, y efíe'ndiendo 
el braço, refpondian: Tolo-
quitan, fe ñaJando àzia do n * 
de eílavâ el Pueblo, y los 
nueftros entendían Luaitanj 
y luego en otro fonido,Yu-
catan. Otros le deduziande 
bien diferente principio., di-
ziédo: Quc,entre aquellas di 
verfas preguntas de los Efpa 
ñoles a-Jos lndios/ue una:Si 
produzia fu tierra la Yuca,q 
ion ciertas raizes de que íe 
forma aquel pai^q en fu íetí 
gua fe llama Cazabi. Y que 
ellos refpondieron : Ilatli, 
queriendo dezir i que teniarí §^;qa^Ppr? 
áqúel 
Toloquitan 





ma el Pan. 
ílatli, fe lla-
man los C á-
2 J O 
aquel nombre los campos 
donde fe plantan, o nadan 
las tales rahizes,y que losíf-
pañoles, juntando el Yuca, 
con el Ilatliv dixeron Yucat-
latli, y luego, Yucatan. Prer 
guntados porque pmtavan 
aquellas Cruzes (y otras que 
vieron dé efcultura ) no íii^ 
pieron :rerpÕdèr mas de que 
eran uno de fus Diofes.Pero 
que la fangre -reciente, qúe 
vieroníjen las paredes de fus 
Templõs,éra de hombres fa-
crificados enJas harás de íus 
Idolos, por que muy a me-
nudo Ies ofrecían aquel ger 
ñero de Vi ¿tima, anfi d'e los 
eftrangeros que prendian/co 
mo de otros hombres dedi-
cados ya^por diverfos reíjDe-
tos3al facrificioi Cuy o rito e-
r-a tenderlos vivos fobre el 
Altar.Y3llegando el Sacerdo 
te a ellos/abrirles el pecho 
con un cuchillo de pedernal, 
y facandoles el corazón por 
la herida,"lo arroxavan en la 
cara del Idolo. Rociavan las 
paredes del •Templo con fu 
fangre , y comían las carnes 
r del cuerpo, afadas 5o crudas. 
Otrasimfinitas particularidad 
dades y ritos contavan de fu 
Lib. Lde los Anales. AN*. M . D . X Y Í Í , 
Idolatna.Y,demas del Sol,y 
delaLunajnombravan Fuen 
tés, Arboles, Sierpes.y diver-
fasFieraSjtodas Idolos fuy os. 
Y es opinion muy recebida. 
Que como en laTierrafirmc* 
en las Provincias Comagre 
llamada por los Efpaííoles 
Gueba, en Acia > Pürulatai 
GhiamèjCoyba j Pocorofa» 
y las demás yaidefcubiertas 
en efte año^yanfi enlas deYu 
catan, a bueltas de fus Idola 
trias, tenían antiquifima no-
ticia del Diluvio general , q 
anego todo el Orbe.Dezian 
que un hombre con fu mu* 
ger y con fus hij os xfe librtk 
de aquella Inundacio; en una. 
Canoa. Qufe el furor de aque 
lia gran tempeftad, los arro-i 
jo , y los depufo en aquella 
parte. Que de aquellos po-
cos hombr.es, fe formó la 
Multitud , ni numerada, ni 
numerablcde aquellas Tier 
ras. Que en el Cielo rey nava 
un Señor, Caufador délos 
movimientos Geleíliales,de 
las lluvias y de las otras in*-: 
fluencias. Que también aíif-
tia en el Cielo , una Muget; 
hermofiíima, común Niño. 
fe 
No pafavá de aqui.fu conocí 
miento^ 
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miento, antes bien, con fer 
eílos barruntos,ocafionados 
a topar con la Verdad,o con 
los veftigios della/e efparcia 
íu. juizio a la multiplicidad 
dejos Ido!osj con tan obfti-
nados afeólos j que hoy dan 
mucho en que entendera la 
Predicación Chriíliana, y al 
Catecifmo de fu Igleíia. 
E L E M P E R A Z) 0 ^ , M S G V A R D A D O 
contra la?guerras del Setentrion , y las de L euante , pafa de 
Vngria a Flandes. D a friefa a la lomada del Rey fo nieto 
far a Efpana. Çria el Papa Cardenales, y entre ellos al Dean 
de Lovayna, Obifpoya de Tortofa. Sienten los 
'Principes diver [amenté de la paz, 
de Noyon* 
C A P I T V L O X X X . 
¿ S á g l A ^ ^ á Ntretanto que 
en los Reynos 
de Efpana cor-
ria las cofas, co 
mo queda d icho^cn los de 
Francia,las procurava inquie 
tar,y5en Lombardia executá 
vãlosEfpanoles lo que ave 
mosvifto, feabrafava Un-
gria en la fedicion de cierto 
Caudillo ambiciofo, Uama-
lorgc Seque ¿0 \OXoz Scquelo , a quien 
Jo tiene albo . o n c 
rotada a vn convino oponer preito ruer 
sm' çasy cuydado.-Thomas, Car 
denal de Eílrigonia, publicó 
una Bula Cruzada,en efte a-
ño j y junto mucha gente de 
guerra, para defender a Un-
gria, de la invafion de los 
Turcos , que la amenaça-
van . Formo la mafa del E-
xercito enPeílo, Ciudad no-
ble,en di parage de Buda,a la 
otra parte de! Danubio 3 no 
lexos de donde los Turcos 
diícurriamcontra Ia qual por 
veriíimiles indicios ( o por i a ocafíon q 
conjeétaras ) fe fofpechava, ^ Z n ^ ? -
que enderezarian las armas.- rajútar Excr 
-1-1 \ D A T C 1 clto> ytirani' Llego a Peíto lorge Scquelo zar a vngm 
en aquella ocafion,trayendo d d í 
configo gran muchedum-
bre deLabradores,pobrcs,y 
ferviles, pero ferozes y bar-
baros. Por Io qual, no pare-
ció recebidos ai Exercito dif 
cipli-





c ico el delos 
C.ruciieros. 
ciplinado » Sintió Sequdò 
cl agraviojy, con el dolor de 
la repulía, hallandofe Candi 
lio de aquellos M ontan efes 
(mas difpueftos para robar, 
que para pelear) fe amotinó 
eafi con veinte mil dellqs. 
Tomo titulo de Rey ^sal-
cando un atrevidoEftan dar-
te (bien que con una Cruz) 
llamo à losfuyos, El Exerci-
hfofiseque to de losCrucifcros.Comen 
lo- çarõ a deftruír laTierra, a Ta-
quear y abrafarlos lugaresjy, 
procediendo afangre y fue 
g o , tomo las dos Ciudades. 
Llegàra3por vétura3a profpe 
opoBcfcie farfej (j ej Baron luán Bor-
el Baron lua _ 
Bomenu'fa nemilajnatural de Buda, que 
dt" defRey ^ ê contrapufo con el Exer 
v]adisiao,y cito del Rey Vladislao 3 no 
rompefusef, 4 , 
quadras. le diera una gran rota, al pa-
far el Danubio. N o obílante 
aquel daño, le creció el ani-
mo a lorge Sequelo , con la 
dulcura(que fe prometia)del 
Rcynar. Pero, atravefando 
defpuesel RioTibifcbn,por 
donde entra en el Danubioj 
y llevando en orden fu Arti-
llena , y bien guardados los 
defpojos de fus vitonas,para 
fortificarfe en lugar feguro, 
fue ( de improvifo) afaltado 
por Iuan3Baibo:da entonces 
y Governador de Tranfilva* 
nia5q poco defpuesfueRey, 
Desbarató aquel ferociíimo 
Garopo.Matò mucha gente, 
y prendió a lorge Sequelo. 
Al q ü a l , tras' è í lo , dio un 
horrible caftigo. Fufieron 
le primerojcn la cabeça una 
corona de hierro ardi cure. 
Luego mandaron, que be vie 
fe de fu fangre Luófcacio, fu 
hermanos y queaviendo afa 
do fus carnes, las comiefen 
los foídados que le avian fe-
guido.A efte mifmo tiempo 
los Polacos hazia cruel güet 
ra contra ^los.jMofcobit^v 
(Naciones ambas, quççoôfi 
nan con los Tár taros , junto 
las corrientes de los Rios Bo 
riílhenes y Tanays). Feleava 
fobre la toma de Smoíencq, 
( Fortaleza de importancia 
como ya lo apuntamos,) 
Deípues de grandes eftragos 
de ambas Partes, fue venci-
do y deshecho, junto al Bo-
rifthenesJuanBaíilio^ev de 
jMofcobia3por Coní lant ino, 
Capitán general deSigifmun 
dojReyde Po lon ia .Mató le 
fíete mil hombres, y fue la 
Prefa copipfiíima: porque 
pren-
















neral de Si-; 
giímundo 
Rey de Polo 
nía, vence a 
Itóan Bafilio 
Rey de Moí* 
cobia. 
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prendió codo el aparato de en lerufaJen , adonde (per* 
Jos. Alojamientos Reales, y mmlo , o no lo permita fü 
hafta cinco mil Cavallos, dé Seta) vifitò las fagradas zuñ-
ios quarenta mil ( y mas) tigucdades. Veneró las Se*-
que tenia el Exercito de pulturas de los Profetas y Jos 
¡Moícovia , ultra de la innu- Lugares pios.referidos enlos 
mpráble Infanteria , no pa- anteriores libros facros, y ert 
fando el del Rey de Polo- el Evangelio: y diojcn dine-
nia., de dos mil hombres de ro^a los Rcligiofos Chriftia-
armas, doze mi l Lituanos nos, que afiften al Sepulcro 
de a cavallo y tres mil I n - de nueílro Salvador, ali* 
fantcs ;.pero los unos y los mentos para feism efes (ado 
mtos gente animofa y pía- folo de fu liberalidad.) Avia 
dcai .No eftava ociofo en el Sofí Ifmael introduzido rte rTr 
Selim Gran k r r i - " r n • • r.iiohllcnse 
lurco con- 'Aíiaoclim Otomano , pues nuevas fupemicionesjque in Scâario ca 
na ciSofi. cormedio dei aparato de Já terpretavan, o contradezian doncTdeMa 
guerra que queria mover al las de Mahoma$y aníi Selim homa-
Sofi Ifmael, Rey de Per- con pretefto de que perfe-
íia , tuvo materia inciden- guia un Herefiarca (pero en 
te para otras que le impi* Ja verdad , porque dava fa* 
dieron la primera. Deftrui- vor a fus hermanos y fobri* 
do el Rey Aladolo 3 dexan- nos, queafeeftavan el Impe-
do Selim en Hadrionopo- rio Turqnefcojle hizo guer 
l i a Solimán fu hijo > m o - ra. Pafó adelante, y. en bre-
, i r i - «i <• i a Haze Selim 
ço de altas eíperanças, con ves días,llego otra vez al An gUcrraa] so-
gran Exercito, para gover- titauro,con ciento y fefenta fi P(or otras 
o 1 1 • t-i 1 • caulas» 
nar y guardar la Grecia , y mi l Combatientes , Sálle-
la Bulgaria i y en Conf-- r o n a l ü a requerirle los Em 
tantinopla al Baxa Pirro, baxadores de CampfónGau 
Capitán prudentiíimo , de rio ( que ya diximos) Sol-
nacion Turco (y no Geni- dan de Egypto.que no pa* 
Entra Selim zaro) falio con eftos gran- fafe adelantej qusdeíiftiefe 
r- ' .^rí '?« des intentos. Tomando el de hazer guerra a los Perfas, 
lucres pios. camino para Egypto, entró y a fu Rey Ifmaeu rovo ^e-
S lim 
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lim a ganar la voluntad del no, que es el Mar Mayor^n 
Soldán , con arte y con do torno a la gran Laguna Za-
nes, para que no le impi- baca.en efpecial, de donde 
diefe el curfo de fu bonan- el gran Rio Corax entra en 
^a , pero en vano. Porque, el mifmo Euxino. Llamanfe 
demas que feguia el Soldán modernamente Circafos.Sõ 
Ja cauíà y la Seta de Ifmael, todos Chriftianos, o hijos 
Alvorecia la preteníion de de Chriftianás* qucyn-cgan-
Saladino , (bbrino de Se- do nueftra Santa Fè: Ca-
l i m , hijo de Amurat íu her tholica , abraçaron cl Ma-
c ,., rnn mano . Con eílas avnena^ hdmtetifmo . En los pechos 
tía ei Soldán ças fe encendió aquel T i - de fus madres los venden, 
üc ei ia' rano , tan lexos eíluvo de alguna vez, a los Mercade-
rendirfe a ellas. Rebolvio res, y ellos al Soldán . Gre-
conlas armas, por la Cili- cen y aprenden el ufo de 
cia,contra el Soldán, pafan- Jas armas, en Efcuelas¿qm / ; 
do los Montes Tauro y A- aquel Principe fagaz,Ies obli 
mano, ala buelta,y mas aba ga aíeguiE jlSiiven ü Mà* 
xode la Siria, adonde bar «ialuco; mas valemf© (, y 
lio el Exercito del Soldán, gozan làs honras , y los ofi-
fortificado en los Campos cios mayores . TrezienT> 
efpaciofos de Hyerapoli.Pç tos años avia, que tolera-
Dcxi cayer %0 ^ 1 C1[bo, fu Capitán va Egypto la foberbia de 
beyoai Sol- General,faltando a la fè de los Mamalucos. Y anfi fue-
írÈxeícftí ^u Principe »fe pafó a Selim, ron fiem pre aborrecidas de 
de Seiim. y lc dio cuenta de lo s deíig- los Pueblos Syrios, y de los 
nios y de las fuerças del Sol- Egipcios,por las infolencias, 
dan. Erala mayor delias los y rigores con que los trata- ^ i o i à ^ t 
QUC qente Mamalucos, en Egiptopo- van.Dio Selim la batalla a íbsMamaiu-
Mmníucos." cíero^s T excelentes por la Campfbn.Y en ella los Ma- cos" 
' milicia . Son cafi todas Ge- malucos,aunque reíiftieron lren?s |e-" 
tas, Buílarnos, y de aquellas con aquel fu natural valor, imalSo1 
Naciones menos barbaras, fueron vencidos, y huybel 
que habitan junto al Euxi- Soldán. En la fuga cayo del 
Cava-
M ^ x m R ç y c s D ò H a l u a n a 
Càval lopor la natural men 
gua de fa vejez, y por la de 
fu cuerpo gordo, / anfi le 
prendieron, y murió luego. 
Otros dizen>que ciertos M o 
ros^a quien el fe encomen-
d ò j e prefentaron al Turco. 
Ocupa ei Siguió el Otomano el cur-
T u r c ô j a c k fo de aquel hecho . Apode-
inafco, y las ròfedela Ciudad de Damaf 
cofta.^ k co^de todas las demas3que 
y azen en las riberas del Mar 
de Siria, con las de Fenicia 
Sfucrfaí^ Y Paleílina . Profiguió la 
fores de Cáp SUerra contra 0̂s Succfo-
sòn , y acava TCS del Campfòn. Reíiftie-
]oes NiamX Ior>^e ^os Mamalucos con 
cos- increíble valor , pero con el 
de los Genizaros, fue la quar 
ta !vez ,deítruida la Altivez 
i» 
y la Potencia de los Mama-
lucos : y Selim, cargado de 
vi&orias , dio la buelta a 
Conftantinopla , avezinan-
dofeal Imperio Romano,en 
ror eftosSu Provincias delas Gcrma 
« i o s , y por njaS! ^ 0 { o n ta]es e^os _ 
ei pengroen 
en que pu- vimicntos, ni la Tirania de 
íTcron al Im i ^ r ^ « i 
rerio, fe de- «a Caía Otliomana , tanque 
t«vo el ce- pudiefen dexar de obligar a 
far en Va- [ . w& 
gm. los 1 rincipes Setentnona-
les (y mas al Emperador Ja 
velar fobre (üs Hilados, y 
re (guardar fe de peligros tan 
y D o n C a r l o s . 2 7 5 
vezinos. Por eílos refpe-
tos fe detuvo Maximilia-
no Ceíâr en Ungria , def-
pues que bolvio de Italia, o-
brando lo que ya diximos. 
Caufó graves rezelos a Se-
l im clfofpechar q, en aque-
lla gran Dieta de Alemana 
fe maquinava contra fusEí-
ca dos.Pcro quando los Pon 
cipes la difolvieron,falio de 
aquel cuy dadojy con elde-
íegaño fe animo a ocupar el 
A l i a , defpofeyendo Poten-
tados y Reyes. Ocafionò a 
los de la Chriíliandad,al ma 
yor, y mas profundo reze-
lo que jamas fe ha vifto, 
por lo menos tal , que o* 
bl igbal Pontífice , a unir-
los y oponerlas fueteas de 
todos a las de aquel Arqui-
tirano. E l Emperador en- Dífponefeei 
tonces ,compueí los en h . ^ i \ { ^ z 
Dieta los negocios graves Fiand^para 
o .. . r cordarelpa» 
del ImperiOífin dilación pa üje del Rey 
fá a Flandes, a dar orden ^ t o a £ f -
en el pafaje de fu Nieto a 
España. Era muy neceíàriò 
que autorizaieco fu preíén-
cia lo que alíi fe ordenava. Y 
anfi llegó a los Páífcs,ac5pa 
ñado de cafi toda fu Corte, 
del Code Palatino^ delMár 
S 2 ques 
6 2 .7 
qaes de; BrancSerburchg, E-
k/fltores cid .Imperio , del 
Du quede Babi era, d e 1 d e 
Branzuich í y de otros mu-
F.i recebiniis chos Barones de los Rey-
Doí carios nos de Bohemia y Moravia, 
W™\X Efn' Recibióle el Rey. fu Nipttí 
Abuelo. çn Brufclas, con luzicUGm^ 
po ínpa . De alli a,pocos dias 
^ f i e ron la mano en lo qu.§ 
nías impo^tav.,3que era la 
joxnada de-fBípana . Y aiv 
f| j al mirmo tiempo que fo 
lickavan la conclufion del 
c;oncierto3q,ue fe tratava en 
Picardia, determinaron, que 
la Princefa Margarita bol-? 
vieíe a encargaríe delGovieí 
no de Flandes, y que el Rey 
Don Carlos fe apreftafe pa-
las caufas q ra-el pafaje . Coníideravan 
?ilcyDôacar algunos Rcfpeaos graviíi-
ios a negar m0sjCUe .Jc oblisavan a dar 
paña. mayor pnefa a la jornada. 
Sabiaíe , por los Governa-
dores deCaílilla ( anfi por 
el Efpañol , como por los 
Flamencos J que aquellos 
R eynos > entre las Efperan-
ças y losTemores^vazilavan, 
atentos a ver, como les avia 
de yr con el nuevo Rey Ef-
trangero . Qu_e repet ían^on 
dolor,las memorias de mas 
L i b . I . d e l o s A n a l M . Ü . X \ U. 
Las calida-
ue mas 
de mi l años j en los qualeS, 
haíla entonces;, avian fiem-
pre obedecido a Principe na 
tura 1, a quien vieron nacer 
y crecer 3 conociéndole los 
Subditosiy tratando el- con 
ellos . Que tòdas las p a í u à -
{iones que dê Efpnaâ  Ics lle 
gayan, parat infclapreíen- í 
ci^del Rey, contenían, mas 
que tacitamente efta ponde 
ración en fu. cetro,embuelta 
en aquellos mifmos rczelos 
forçoíos. A eflo anadian el deTq 
Emperador y; íuNietoja in-- ^ j j " ' * ^ J 
dignación (ono Te que tan las perfonas 
yufc* ) de bS;CafteUanos, y nadorcs?VW 
de toda aquella gran Co-
ronà 3 que¡ ft yeian govierb 
nar (como ellos dezianjpor 
un Clérigo , y por un Fraile, 
el primero ( en opinion de 
lagente)RemifQ:y el fegun-
do, Intolerable 3 y que * con 
manifieíto defprecio de los 
otros Governadores, defpa-
cháva fin ellos, teniéndolos 
cxcluydos, y perdido el de-
coro a las Provifiones del 
Rey. Que eílo folo bailava 
para acudir a Efpaña, y aun 
para acetaren los Eftados de 
las Germanias, qualquiera 
p a z j mas para c5 el R ey de 
Eran-
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Franciajentmigo tan proipe • ?vifto mânufcritos de a* 
ro,c}ue vencidos los Eígiiii quel t iempo, cuyo Amén 
zaros Í pudo ohjigar al Em- (perfonamíigne,y ó t rb tan* 
pcrador a que fe retirafe de í o fiel j aficionado aí fervi-
Lombardia. Que amengça- do dé fu Rey J afirma, que, 
va al Reyno de Nápoles. Y , fegun el odio y que cauíà-
que, parareftituyr el de Na va en Efpana , el ver , que 
varra a Henrico de Labrit, los oficios, las mercedes, la 
hijo del Rey Don luán el comfiança, y todo lodemas 
Defpofeido, o fe lo quita- fe dava, y fe comferia a los 
ria a nueftro Rey, o le mo- Eftrángeros : y que los Na-
leftaria fus Reynos facilmen turales eran desfavoreci-
El rezdo te.No hazian menos impor dos,r>or fofpechofos al nue-
q avian ror- . * 1 7. . . 
mado del in tante la venida del Rey^ las VQ Rey y a fus Miniftros,pôr 
naadof f̂ ios ^ofpcchâs que les caufava el maña de los mifmos Minif-
àoaesdeick favor, quemoftrava Caftilla tros^que aníi lo davan a en-
rona! uper" al Infante Don Fernando; tender/ue maravilla no to-
porque llegavan y a a fer te- mar los Caftellanos por Cau 
mores de algún daño pu~ dillo al Imfante > y alçar* 
blico , en aquellos Reynos. le ( í i el quifiera/por Rey, 
Amavanle tã toen ellos, que Ayudava a fu aplatífo lame-
muchos Señores Caftella* moría de lo mucho que ei 
nos, fi le vieran de mas e- Rey Don Fernando,fu A-
dad, le acudieran por afi- buelo materno, le amava, 
•don , y por fus propios in- Y, en efta agradable confide 
•terefes, como èn otros tiem ración les era dulce, hafta el 
pos lo acoftumbraron . Era nombre de Fernando ; pe-
el Infante afafeilifimo^y Ef- ro mucho mas fus coftum-
pañol naturalmente. Y pa- bres, y fus efperanças. Min-
í a l o demás ( no en odio guna deftas cofas íeignora-
del Rey fu hermano, pero, va en Flan des, ni fe dexòde 
íi de Mofiur de XevreSjfu ponderar , como lo fuele 
-gran Privado J quifieran hazer el animo del que rey-
que el Imfante reynàra. Yo na , a quien todacompa-
S 3 ñia 
La pa? un 
dííputada en 
i\oy on. 
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ni a es in "rol erab 1 e , y rrm-
cho áias la qqe, o la Natura 
kza,o laVirtud ^ nos la pufo 
cn cl mas,proximo grado. 
Sobre efte p u n t ó rcíbivie-
ron luego eU remedio, pa-
ra que antecediefe a l a i lo r f 
nada deJ Key. A buelras)deGr 
tas coníultás, fe conduyb(o 
cafi) la paz tantas vexes dif-
puta dai j y * aunque l l e n a d è 
defiguaidad^s plugo a-Mar» 
fiur deXevrcs>que es lo miC 
mifmo.^uedézir i que plugo 
a fu Ftincipe. Gon el qual j y 
para q la aceptafefue de tan 
ta importancia Ia aprovaciõ 
de fu Privado, como la Ncce 
fidad ^e fu tenada. E l Rfey 
de Francia feftejb la concha 
Í5on,corno fucefo importan-
afimojV digno de las mifmas 
luminarias y fuegos, co que, 
en Paris^quella noche cele-
braró a fuPrimogenito^cuyo 
nacimiento fue entoces »L3a^ 
marón!e Trançifco ( el qual 
fiendoDelfín^y defpuesRey,, 
imitó a fu Padre en las accio 
nes, como en el nombre.) 
Cõccrtòfe luego aquel Rey, 
muy en fu provecho,con los 
Efguizaros , para que lefir-
viefçn en la guerra. Para 
L i b . I . d é l o s A n a l e s . 
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con n u e ü r o R e y , m o í l r b 
tanexcefivo gufto, queco-
mencb5defde luego, a lla-
marle hijo , como fi fuera 
ya fu yerno. El Papa , con 
que,hafta entonces^epugnb 
aquel Concierto, quando el 
Legado Apoftolico , que a-
fiftio de fu parte, en N o y on, 
l legbaRoma,a referir afu 
Beatitud las Capitulaciones, 
y lo demás que en el aliento 
delias avian pifado , dizien-
do le , que fu Santidad que-
dava Arb i t ro , y Conferva-
dor delias,nombrado por to 
dos los Capitulantes, alabo 
m a s í a Paz, y la a p r o b ó , a ti tu 
io'de lo mucho que;cõvenia 
para la Union de los Princi-
pes Chriftianos. Pero no ef- ce aquella 
t imb en menos la comodi- paz" 
dad,que delía fe le feguia, cn 
beneficio de fu Familia. El 
^ , ri Afición del 
Emperador pato por aque- Papaaiosdc 
lias pazes (como quedarefe ,u ta,nil¡a'5r 
. , r v * a procurar 
nao ) no embargante, que, ia grandeza 
hafta entonces, avia fuma- deila" 
mete procurado, que el R ey 
fu Nieto no fe concertaíe 
con el de Francia(no alome 
nos, en aquella formajpor 
el odio que al nombre Fran-
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depufo" las xehcmzntes-m-
fias , con que abjielava afft^ 
jetara Italia * j lo ipr imerq^ 
por lo mueho que a fu N i ^ j 
to i inportavaklpaiar a Ef-
paóa( jcfcto que pendía dé a-
quelia paz),Ylucgo3porque: 
demás que,firi excefivos gaA 
tos no podiaTuílentar a V e -
rona , peníava, con las docio 
tas mi l doblas de oro a acu-: 
dir a la necefidad>cauradi en 
la gueiTa,por j^lfa,delias .í Yj 
)tf£g&por hicn;;Coiiíervada) 
fu reputacionjCn Io que aviai 
de entregar, pues,a la dexa-
cion de Verona, fe dio aquel 
color,como llamado. C o m 
Reciben a- Pra â  ̂ ntreg0 delía.Soío en 
g m m é t e en Efpaíiaja cuyos Revnos dio 
Efpaña las T f, T % n- \ 
condiciones ci Key entero avilo, laítimoi 
de aquella « defcon tentó fumam en te. 
paz. r t» " 
Y anfij am en tandof e, d ezia, 
que era Capitulación indig* 
na,por muchas razón es. Y , q 
por qual caufa avia deponer 
el Rey en duda el derecho 
Los dere- ¿c ]Síavarra?Pues, demás del 
c!".oc. q rtueí- . - . 
tur Key tic- t i tulo, que ultimamente a-
a . a Navarra crecent¿ el Rey CathoHco 
fu Abuelo , por la fentencia 
del Sumo Pontiíice , fue N a 
varra fay a en fu origê, o co-
mo porcio de Aragon, o co 
y D o n C a r l o s . 2 7 9 
m o efpeciàl Domin io ? Que 
por eft os mi irnos derechos, 
h adquirió,y pofeyo, tan íin 
efcrupulo 3 que^pregunran- Refpüefia 
dole fu Confefor, quando fe d,ei,Rc>'Ca" 
moría ( y otros Barones ze- cadei dere-
lofos de fu falvacion) íi que- ^3 fe Na" 
ria hazer,o mandar, que fe 
hiziefe, alguna fatisfacion 
por el Reyno de Navarra? 
Lesrefporidio: Que no. Por, 
que tenia faneada fu conciea 
cia con todo r igor , y prece-
diendo el exíamen necefa-
rio . Y anfi, como negocio 
feguro ( y por razones de" 
Prudencia) la incorporo en 
en la Corona de Cafhlía. siente Ara-
L o m i f m o dezian delReyno ^"te^nVc 
de Nápoles ,?con indigna- ftj-o Reyie 
r . r obhgueariar 
cion , generalmente en ei- a iReydeFrá 
tosReynos de Aragon, cu- ^ ^ S n i 
vos Naturales , fobre Ia A- "<?i por d 
, i r ) J derecho del 
dopcion , que Ia Reyna de Reyno de 
Napoles(Iu3naSegnnda)hi- ^ a ^ t r a . 
zo de nueílro R ey D o n h -
lonfo el V . avian con quif-
tado aquel Reyno , con in^ 
finitos eftragos de las Na-
ciones Italiana v Franceía. 
Coníolavanles con que,to-
da via quedavan por con-
CIHÍJ: algunos Capitulo^, y 
eíperavan , que entonces 
S 4 í £ 
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fe enmendarían los per jo-
í ^ l ^ & á z h s . D u r ó poco efto 
denaics por ( tal qual era) aquella paz, 
abono de la • r 
paz. porque ninguna tupo guar-
dar el Frances.Pero, por de-
rnoftracion del aplaufo de 
ella, en Roma, el Papa ( d i -
zert algunos , quef i r prece-
áer comunicación con el Se 
fiado de los Card en al es) crió* 
fteinta y uno . Aunque el 
Oydor L o r e n ç o de Carva-
j-aíl dize, que Tolos veinte. El 
aver callado, o referido COB 
defden, a los Cardem Ies eft a 
Eíecion.fue, porq durava em 
fu animo el rencor{ola me-
moria) de aquella grave c5« 
juracion^ue Alfonfo Petru* 
ebio Cardenal, como livia-
no y de infoíence juventud* 
hizo con otros^n ofenfa de 
. fu perfona. El modo y la o-
u cônjura* ^ ^ n , que lo dcfcubrio > y 
cioudcrca^ loscaíli^os dé los culpados, 
chio contra efcriven Hiftorias Pontifica-
tificemoPon lês-Lo ruftar!cial della fue, q 
Petruchio fe indignó,de que 
el Papano quifiefe mandar, 
que en Bolonia fe reftituye-
fen ciertos bienes a Pamdol-
fo Petruchio fu padre. Abor 
reciolc.por ello,tanto,que a-
firmavan aver entrado mas 
¿kz una vez en Conf í l o r i o , 
con un puñal encubierto pa 
ra matar al Ponrifice 5 y que, 
en otras ocafionesfv andan-
do el Papa en la caça ) quifo 
elCardenal poner las manos 
en e l a h k m ^ o que fe efpar-
ekfe la gente de fu guardia. 
Mas, pareciefídole, pafaiio a-
quel tiempo, que era medio 
más feguro el d el v en en o, ca 
hecho a Baptifia de Verceíí 
Cirujano, para que, qtiartdo» 
curafe al Papa cierta fiíloía 
que padecia, lemezclafc ctl Caíiígoscxe 
.1 1 . curados en 
los unguentos, o en las ven.-.' icsdciacon 
dasitan poderefo f aunque ^raciotl' 
lentoJveneno, que le quitan 
fe la vida. I>efcubierta, poc 
cftrano m o d o , la trayeion, 
fue caftigada con feveridad*-
Dieron muerte afrentoía al 
Cardenal Petruchio, ^ a los 
compl iccs .Condenòlos de-» 
mas a degradaciones y def-
tierros, con otras penas, fe-
guala malicia de la ofenfa. 
En efeéto fueron ele<5tòsen 
cftaCreación ocho Roma-
nos, y los demás de diferen-
tes Naciones. Los muy fe-
m í a d o s , Pompevo Colona, T v r - 1 1 • T I Los nübrí i : ípanol,en el an imo. Tho- de ios carde 
mas de Vio,natural deGae- ^ mie* 
ta. 
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u , Gcncníd'sh.Qtdizñ de ¿jf cada unp: cíe los nuevos 
Santro Dtkmmgo^ú faz a.; CaídenaJes, dkz mi l duca-
dçsXzfcdcfto (que es har-
%Q dçbií) quede en fus Auto; 
tejSvPero difícikiíente lo creó, 
ra, quien ííjpiere Ja, generoft 
Liberalidad de aqueí grã Pó 
tijSce, auqué íiecçíiita^o y ca. 
fi exhauftojpor los gaftoi de 
guerra tan porfiada; Adriano 
€3 cofa ckrtâ, que;falto deftá 
íbrpechajporquçíã ía virtud 
de fus meritos/e llçgb la di-
ligencia y autoridad de fu 
gran Difcipulo^a cuy a inflan 
ç ia( f i«ne:gociac ia%a) fe le 
dio el Capelo (niedios, de q 
le plugo ufer a la í^ovideti^ 
cia Divina, para j>#?er al nuç 
voCardenàl3i|.uçefor \xmt.-> 
è m ú df f u í i e ^ Q r , ) 
queíCardtaalf l iamado Qa?é 
tano,f or f è r&e ta ft PàDria) 
rutilifímoíimerpret.e de San 
to Thomas . Chríftophoro 
NumanOí General de la Or-
den de San Francifco . Egi-
dio Viterbenfcque lo era de 
la de San Aguíiin. Do Ramo 
V i c h ^ •Cavallero Valencia-
no. El Infante D o n Áíonfo 
de Fortiigaí r j cl Embaxa-
éoiAdriano Fíojçiici<a, aii-i 
tes Dean deiLovayna,ObiA 
po ya de Tor tofa , y Gover^ 
,igt1!al¿» nador de Cañítta. Cor r ió k 
fofpechofo famafy hoy lo afirman , no 
contra labó A j j r i 
dad dei Papa le con que tanto rnndamen 
deftoseI caf to algunasHiftorias de aqwel 
dcnaies uiti- tiempo^que el Papa recibió 
tnos. 
F / T O R / A S D E L 
G R A N T V K C Ô 
Selim. Trata el Papa de unir contra d çurfo delias los Fritz 
cipes (^hrijiianos. Çanduz^e H Duque Francifco M a r i a los 
Efparíoles^que de fendieron a Veronay Bregiã, para quitar a 
Lfirenço de Medices elDucado de Vrbino. Elfentimiento que 
¿ello tuvo el Sumo Pontifce fu tio Aunt anfe en Çambray, 
dos ComiJarios,el uno flamenco y el otro Frunces, 
para acabar de concluyr los Captulos 
delapazj. 
C A P I T V L Ô X X X I . 
Rdenb el Empera- Flandes, y fueíá mas efen-
dor el govierno de ciai prevendon para aquel 
efe to 
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efeto,el confederarfe con el 
Rey de"-Inglaterra , vezino 
poderefo, para refguardar 
aquellos Paifes,de las armas 
del Rey de Francia > no me-
nos poderofo 5 de cuyo ¿ni-; 
Trata en Fiá mo» cntazort de obfcrvar 
desde lave- lapaZjque fe acabó de capi-
PrincloeaEf tular^ftavà él Cefar defeon-
palu' fiado. Con efto, dieron xtú-
cá en el pafaj'e delRey fu nie1 
to aBfpana. Y el fe apreftb pa; 
r á b ol v tt al ímperi o jp or qu e 
èn fus Proviñcias(y en todas' 
las Setentrionales) crezia la 
tiecefidad de fu prerencía,a 
ía priefa, que el Poderio del 
Gran Turco Selim. Es anf^q, 
al mifmo tiempo (demás de 
las difeordias de los Princi-
pes Chriftianos, vezinos a 
fus confínes, que le facilita-
van,con ellas laOprefion de 
fimiímos y de la Chriftian-
dad) aviendo Selim oprimi-
Matò ScUm m[¿0 a Bayaceto fu padre, 
fus herma- ; r ' ' ' 
nos, y a Bu- con ruçrças y con veneno, 
pecto lupa al AcQn)at y çorcut h u -
manos del mifmo Selim,' 
mando degollar todos los 
nietos Otomanos. Peri--
ío también matar a Solí-. 
nlan hijo y fuceforfuyojcdn 
veneno, embevido en Una 
Ropa.Si biêjaunqaefe la pre 
fentb fu padr ino fe la quifo 
veftir.fofpechofo delafrau-i 
de. Con aquel mifmo inge-
nio implacabiccon que afpi 
rava a debelar Selim enton-? 
ees la Isla de Rodas^Amcna-* 
cava aJtalia, y tía avia Pro- * 
vincia fegura defu Ambicia . 
Efcriv.cn, que , leyendo las Embidia. 
guerras y las vitorias de Ale-•'jj^da de Sc* 
xándro Magno, y las de lu- i 
lio Cefar, fe le enveftia otro; 
tal eípiritu, como el de aquo 
líos Heroicos Gentiles, y que 
rabiava de embidia de am-
bos.Los eftragos que en Per ' 
fia e^ecutb contralfmael So 
fijy.eri.Egipto.CQrMaíelSol-
dan CampfónGaüriojy,deft 0 
pues contra el Tamumbeyo ;-; 
fucefor fuyo,elegido por los 
Mamalucos, caufavan terror 
univerfd . En el año de 
M . D . X V I . venció a efíc, y 
le pufo en huida,pero figuio 
le a toda furia 5 ya creyendo 
que fe avia efeondido en el 
Cayro, mandó poner fuego 
atocia Ja bcileza y opulen- cayt 
eia de aquella Ciudad? y que 
; nadie extingui efe las llamas 
que abtáfavan los edifício^ 
y las riquezas no apreciableé 
ni 
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numerables, H j l l b al finj cido y Hegado:a faf acreceta 
Muerte del M . t ^ 0 , .. ;. 
lamúbeyo, ai; *.-açiyjmp^> agazapadlo tnicío.qtte çxceatí acodo m 
cptre ías caças y juncos de créible. Efcriven los que Lagrandeza 
yO'Í3g<?>en cuya^ípeíuracl- gora los. han viíto , que cl; ci cayro. 
cofídido j penío engañar a Cayro y Babilonia la nue-I 
Ja. i b í t u n a . Prendióle Se- va, muy poco diftantesífor-
l imjy porque dçrpues,aquel man aquella Ciudad^ran ef-
vakrofo vencido, no le qui paciofa, que tiene cafi doze 
fo defeubrir los Teforos de leguas de cerco, y en el, mas 
fu Antecefor, ni refponder a de tres mil malinas. Que 
las preguntas,que fobre ello Moros , Turcos, y mas de 
le hiziero (fino con fufpiros treinta mi l Renegados, de 
y rollozos)Ie apretar5 co ter Setas diferentes,fon fusmo 
^ ' íiblès tormentos iEnaviêdo radores . Para los quales ay 
Jos padecidbile llevaron por catorze mií Oratorios , y 
todos los barrios delCayró, Mezquitas . Qae también 
veflido de paños viles, y ma habita, entre ellas, copíofo 
niatadoTobreun Camello, numerode Chriñianos, fe^ 
Dieronle garrote, y colga-* quazes de la IgleíiaLatina,y 
ron fu cuerpo de grandes dela Griega,y q fus Tcp'os 
garfios de hierro, en una no fon mas d¿ quaréta. Que 
puerta de Ja Ciudad, a WW. el Pueblo es innumerable, Y 
de Abr i l deM.D.X V i l . M i tantas las mercancias, que 
db entonces eílinguir el gra cada noche las encierran fus 
incendio della,tan exíãgera- dueños en catorze mil ca-
do en Hiílorias de nucftro lies. Que por ningunas, pa-
Pefcripcion t i empo . íuc el Cayroja an^ fan las gentes a pie, fin difi-
dd cayro. tiQUifima Memphis, la.s rui- cuitad. Los de acavallo,con 
nas decuyos edificios 9Pa- menos eftorvo , tanta es la 
l'acios,Templos, y Pirami- muchedubre cj las ocupa,co 
des, moftraron bien las i b - íu trafago . Que los Cava-
berbias riquezas de fus Re- líos y mulos,en que andan, 
ves,y los veíligios de fu Ido fon mas de treinta mil. Ylos 
íatriaXos quales han renació Camellos, que para lo mif-
mo 
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ill© alquilan, mas de feferíta 
mil. Que lt>s que traen agita 
del Nilo páfañ de diez y feis 
, m i l . Tuvo Egipto C fegun 
Pomponio Mela J veinte-
mil Ciudades . Concedenle 
diez y ocho mil algunos Ef-
eritores modernos.Para dcf-
crivir las que le han queda-
do, las ruinás de las que def-5 
hizo el Tiemp.o,y la opulert 
eia de fus ca mpos, atribuida 
aks fecundas crecientes del 
N i l o j fu balfamo, con otros 
raros frutos, fus vivos y va-
rios colores, y las precio-
fas demafias de aquella par-
te, era menefter larga nar-
ración . Como también la 
pide el furor, con que Se-
lim afaltó al Rey Aladolo, 
t procedió contra los Sol-
El Turco So V , /* 1 o 
liman contra danes y contra límael bo-
I f Z Z fi-So)UZg3dis pues, Ins Pro-
traiosSoida vincias,que yaz.cn defde los 
cpnfines de Etiopia hafta 
Grecia, dio aquel Tirano la 
buelta a Conftantinopla,de-
xando a Cayerbeyo, en pre-
mio de futrayeion, por Go 
vernador de Egipto,y a Ga-
zeies de la Syria , infiftiendo 
en la amenaça de afaltar ala 
Germania;en avien d o afegu-
rádò aquéllos UeynolTmfie 
rafe defto, quan necefariae- . 
ra,entonces,para el resguar-
do de la Ghriftiandad,, la pre 
fencia del Ccfar Maximilian 
no en Alemana, aviendó de 
bpQnerie^ como fe acordó 
en la Dieta te^ngriaa las 
hbrrendas armas de aquél ití 
faciàble Enemigo delalgle 
f i ^ Y pára enfrenar enel I m -
perio los Herefiarcas y fus 
poderofosSequazes .Paráel Defeaypro: 
1 n 1 r ' ' cura el Papa 
primero deitos dos eretos unh-iosPm 
defeava el Pontifice, unir los ci.Pes Chnf* 
. . . - - n ttanos con' 
PrincipesCriílianos:y q ellos tu el Tmco 
con voluntaria prudecia, fe 
umefen.Y, aviendo dado fin 
al ConcilioLatcranenfeíCod 
laSefiõ duQdecima(dizê algu 
nos, que al principio dela* 
fio M , D . X V I I I . y los mas, 
que mucho antes)les folicitò 
con exhortaciones y con fu 
exemplo. Y pruevaíè bien, 
que obligava los Alemanes^ 
pues encargó una gran parte ; r 
de la Empriefa al Rey Vladif-
lao , que falleció poco def-
pues. El Pontífice fe entregó 
a la Prevención de la guerra 
contra el Enemigo común. 
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M\JZTh>l nos í-y-halíandolos bien di hi os Cofmografós, para cole 
Principés pueílos unto por el Bich rirlos con Jos Difcur/àntes, Y 
Chnítianos, • r 1 1 , . _ „ ^ . J 
por dincoa. univeríai?, como por, ci pro Expertos eniaRazo íiipenori 
ílos- pío de .cada uno, publico en 
el ConíiíloriojUnaTreguage 
, ' ' n eral por cinco años, ib gra 
vifimas cenfuras.Todos la a-
ceptaron con verdadero de-
feo de atender a la guerra co 
traSehm.Y porque.para inf-
pirar en fus ánimos el ardor 
que convenia, era menefter 
DeftinaeiPá ü&rdcmas" podcrofos me-
pa Legados dioSjdeftino Legados dcgra 
para los Prin , • 1 1 1 n • rT 
cipes chrif- de autoridad y deítreza.Para 
i o s nobres cí-Emperador* cl Cardenal 
de ios Lega- ¿c San Sixto. Para el Rey de 
dos Apoito- r r ~ i J I T • r 
Jicos. Eípana el Cardenal Egídio. 
Para el Rey deFrancia3elCar 
denal de Santa Maria in Por 
tico, y para el Rey de Ingla-
terra, el Cardenal Lorenço 
Campegio > Varones todos 
d erara fantidad y prendas. Y 
procedia con tanta vehe-
mencia .que negociava lo 
propio con los Embaxado-
res de los miímos Principes. 
t, , Y , con favorecer entonces 
Favorece el * J ^a»^ 
Papaaioshó íasLetras y los Varones la-
bres dodos.. . 1 11 1 
bios en todas, llamados, y 
}mtt di.vcr" premiados por fu Liberaü-




menio , y el 
de Paulo lo-
vio. 
que abráca lo Político y lo 
Militar: y m a n d ava, q u e, e n 
fu prefencia, lo comfirieferi. 
De los quales,guarda hoy la 
Curiofidad largos Difcuríos, 
particularmente el de Fran-
ciíco Aythoneí Armenio, y 
el de Paulo íovio:, que fe 
contiene en fu Hiftoria de 
los Tártaros, y mucho def-
pues deíi:o,fue prefemado al 
Papa Clemente VIhTodos 
los quaíes íalieron m edita-
dos,en razón delAparatOjde 
los Medios, y de Ja Seguri-
dad de aquella Emprefa, en-
tonces fervóroíà.Concurrie .L? e{hnfial 
. d e losDiícur 
rontodosicn queíe impu- fos^Hoior 
fiefe una general Con tribu- y¿eSu¿hrif.' 
cion en las Provincias, para "andad, 
que fe efeétuafe la guerra 
contra el Turco, llevándola 
el ValorChriftiano a los um-
brales,)? aun hafta lo interior 
de fu mifma Cafa. Querían, 
que le apremiafe por tres par 
tes, y.a vn mifmo tiempo. 
Con eftablezerla y executar Ia,anfi dividida, pefavan que 
«es yCofmo dad, juntavM ciertas h ras, le evitava en los Principes, 
grafos• Capitanes, y grandes inge  Cabeças de Ha, la pretenfion 
de 
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de afpiratal Cargo deGenc 
ralGeneralifimo? pues cada 
uno lo fuera de fu Exercito 
en la Provincia>que porSuer 
te, o por Elecion le cupiera. 
Facilitarafe la Proviíion dé 
los baftimentos, pues, por 
necefidad, avian de faltara 
tan numerofo Exercito , fi 
anduviera junto; Efta mifma 
divifion le obligara a dividir 
fus fuerzas , necefitandole a 
defenderfe en diverfas tier-
ras , y ocurrir a divèrfos pe-
ligros. Anima val es una com 
fiança importantiíima, fun-
dada en queéra muy verifi-
m i l , que ganaria3cadá qual 
de aquellos Exérci tos, las 
voluntades a losChriftianos^ 
que en aquellas partes obe-
decen al Turco, deípojados 
y oprimidoSjpara que,en vie 
do las varideras Catolicas,to 
mafen las armas en fu favor. 
Ayudava a efto la memoria 
del antiguo exeplo, de quan 
d o fe expuíierÕ con tanto va 
l o r , para feguir las del Mag 
nanimo Godófre de Bullón, 
fenaládofe tato los Pueblos 
de la Albania,de laBofiriajde 
la Servia, de la Bulgaria; y en 
toda la Grecia y la Morea, 
Defeavan , que el Empera-
dor Maximiliano íiguiefe fu ^ Empera.' 
r i ' • i i áVr pro 
Empreía , por las tierras del cediefe pdr 
Reynode Ungria, con to-
das las fuerzas del Setentrio, mudo dePo. 
llevando configo a Sigifmü funica0pha0na 
doJELey de Polonia, famofo conftantino 
ya, por la gloria de lus haza 
ñas . O que, en fu lugar y 
nombre 3 fuefe Conftanti-
no Ruteno, excelente Capi-
tán fuyo. Y que ambos con-
curriefen.Vladislao Rey de rey'devn*. 
Vneria, o el Principe Ludo §.ria'y eI1Prirt 
vicoíu hijo , en compañía cofuhijWn 
deBornemifa,Caudillo, no J00™^e 
inferior, ni de menor fama: 
y el Gran Maeftrè de la Pru EiGranMaef 
lia, aquien pertenece la Silla 
de la Religion de los Ca-
valleros Teutónicos . Fuera 
tábien aumento impórtate, 
que el Emperador (fegun la 
intención, que avia dado) 
concediera titulo de Rey al 
Duque de Mofeovia, para 
que de mejor gana le focor-
riera con gente y dinero. Y 
que contribuyeran con el 
mifmo focorro.el Rey de D i 
namarcajV el de Bohemia tã 
cumplidamente, que pudie-
ra Maximiliano formar un 
Exsráto de fefenta mi l I n -
fantes, 
EIReydeD; 
nair.arca , y 
ei de Bobe-
mia. 
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fantcs, y que los veinte mil todos los otros fueren Cava 
fueran Arcabuceros.Quinze 
mil hombres de armas^Ale-
manes, Vngaros, PoIacoSj y 
Bohemios. Veinte y cinco 
mil Cavallos ligeros Corva-
tos, Vngaros, Efclavones, y 
Tranfilvanos. Y que, por el 
Danubio conduxera una Ar 
mada de Naves, con Artille 
ria, municiones^rmas, y v i -
tualla, de todo lo qual fe for 
mará la maía de la guerra en 
la Ciudad de Belgrado. Adô 
de querian que fe anduviefé 
trayendo fuplemento con-
tinuo délos abundantesRe-
pueí los^ue tienen las Tier-
ras fecundas en Alemaña^o 
mo Viena, Pofonia,y Buda.-
Queafaltafe el Cefar a Sa< 
mandria^y pafafe a Nicopo* 
l i . Del fegundo afalto, que* 
ríanlosDifcurfantes que fe 
encargafeet Rey Francifco, 
embarcandofe en Brindiz ^ 
puerto del Reyno de Ñ a p ó 
les( es la antigua Brundufio) 
con fetenta mil Infantes Fra 
cefes.ltalianoSíyEfguizaros, 
en iguales porciones, y con 
quarenta mil Cavallos. De 
los quales,. ultra de los hom 
bes de armas de aquel Rey, 
líos ligeros, y qUe líevafe c5 
veniente numero de Artille-
ria.Que con efte gran poder 
fuefe adefembarcar, o en Al 
bania (pafaje breve y fácil) o 
en el Puerto deCattaro,o en 
alguno de los que leeflan 
vezinos, para que defde allí 
faliefe a ocupar el de Grifo, 
no lexosde Corinto,y entra 
fe en la Morea, con abun-
dãte munición de armas, pa 
ra diftribuirlas a los Chrifha-
nos Griegos, enemigos del 
nombre Turquefco, Defeo-
fos de afegurar el progreíb 
defta granC)bra,aconfejavan 
que fe edificafenMagazenes 
para el grano ̂ harina, y bif-
cocho, enAncdna y en las 
Ciudades maritimas dela Pu-
lla, en Tierras de Otranto > y 
en Sicilia. Y que fe criafe un 
Comifario General,que fue-
fe Prelado , o Perfona conf-
tituida enDignidad O, enfal 
ta della, algü Mercader muy 
rico,para que cõ la comodi-
dad de muchas Naves, y de 
otros Baxeles^on gran can-
tidad de Miniñros induftrio 
fos y expertos,cuydafe de h 
provifion }'< del manejo def-
tas 
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tas coías. Qucrian también 
que otros Comifarios pro-
veyefen las armas, los vefti-
clos,ylas demás comodida-
des neccfariaspáralos Solda 
dos. Por tercera Efpedicion, 
ordenaron,Que la executafe 
por Mar con dozientas Na-
giaJrra y ei vcsHenricOiRey de Inglater 
d e ídehf o' Para CíllC' COn ayU^a 
trasdosEfpa Rey de Portugal, y del Rey 
de las otras dos Efpanas y de 
ambas SiciliaSí con todo el 
esfuerzo de tres tan podero 
fos Principes, fe endereçafe 
la Armada por el Archipié-
lago a la Boíina f Uamavafe 
Milla antiguamente ) y . al 
JEÍlrecho de Galipoli,defen-
dido por los dos Caftillos 
llamados Dardinelos, que 
el Turco tiene íiempre baf*" 
tecidos y fuertes 5 con Ar t i -
lleria y vituallas para impe-
dir el pafo a las Armadas que 
por alli bufcaren prefas y vi 
torias,en ofenfa de aquel T i 
taño 5 y rindiéndo los nuef-
tros aquellas Fortalezas^ pa-
íafen a la Tracia, y a Conf-
tantinopla(afiento delímpe 
rio Otomano.^ luntavan 
a eftasprevenciones, la efpe 
ránça de que losVenecianos 
acudiriamoficiofos por Mar 
y porTierra,aUBxercito,con 
esfuerço digno de fus Reze-
los v de fu Poder, en los co-
fines de las Provincias del 
Turco j anfi por la parte de 
la ,R omania, como de la Ef-
clavonia. Y que feria a pro 
pofito platicar efte altode-
íignio.en el mifmo tiempo, ^ 
c6 elSofi,Rey de Períia,Ene dePeríia. 7 
migo de la Cafa Othomana, 
para que en la mifma ocur-
rencia le moleftafe por la 
Armenia, y por los otros 
confines. Bien,que, en aque 
Haocaíion para ningún Prin 
cipe fuera efta guerra ta pro-
vechofa cómo para el Soíi, 
qu e foftenia en fu R eynb, la 
delTurcofin focórro ageno. 
A l fin ningún accidente de-
xaron de prevenir, y todo 
quedava tan ajuftado, que 
parecia impofible noconfe-
guir perfetifima vitoria.Em-
biava el Papa fasEmbaxado f ^ f ^ 
res a los Principes, por me- alos printJ-
i- i i , - pes Lhüiik 
dio de Jos qua!es, y con fus nos. 
acciones,Iesalentava y esfor 
çava, por fer aquella ÍEmpre 
fa tan ardua, que no abraçan 
doía con voluntad veheme 
fifimajno feria de provecho. 
Hazia 
AN. 
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Hazia proceííones en R oma diendo un poco. Que como 
íiguiendolas el mifmo,a pies en los años pafados} por la 
defcalços, hafta el Monafte muerte de luliano de Medi-
rlo de la Minerva, pafa füpli cisdiermano del PapaLeon, 
car a la Virgen^que ampara-
fe la Enrprefa.Concedió grã 
des Jndulgencias.para que el 
fucefo principalmente pen-
diefe deIasOraciones,de los 
Ayunos,y de lasLimofnas de 
los Fieles, mas que de las ar-
mas.Sin embargo de t i vivo 
fervor , dize Guichardino, 
que no fe tratava de aque-
lla Iníigne Emprefa con e-
ficacia , fino folo con Plati-
cas apaziblcs, y con Difcur-
Trficf:i%fos c u n o f o s • Ú ^ y d e Vrm 
en peregrina cia, en aquella covunturalle 
cion al Tem \ i • 
p¡ode nucí- go,cn devota peregrinación 
a nueftra Señora de Mondo 
v i , y eferivio con afeito al 
Pontíf ice, alabando laEm-
prefa^yelíanto zelojCon que 
la esforçava? mas no por efe 
refpetodexb aquel Rey de 
inflar en fus inter efes, con fu 
Origen déla Beatitud. Bien, que en aque-
guerraqFran |]a ócaíion,qiiieti duda, que 
cifeo Maria , i n 
de ia Robe- ( demás de nueltros peca-
V ^ r ™ ¿os) aquellos grandes fines, 
deios E'fpa- quedaron interrupidos por 
ñoles por el J ,• i 




liuvieíe fíicedido eneígovier 
no de Florencia Lorenço3fu 
Sobrino, hijo de Alfonfiná 
fu hermana,aquie amava tier 
ñámete. Con aníias heroicas. 
tratar5 luego de enfalçarle^y 
Alfonfma porfío en fuplicaí 
áfu hermano,que hiziefe afu 
hijo Duque dcUrbino. Bí 
Papa,ya fuefe ppr el amor dç; 
tio,ya por el dé hermanq,ft^ 
conformó con "fu ambiçion> 
bien que , iníligado, ppr las j 
artes y por los esfueí^os ele 
una madre,q n o (upo jamas : 
defeuidarfe de feria. Deter^ 
mino pues, éí Hf^defpojar 
deaquel Filado al Duque Fra 
cifeo Maria de laRobere,(Ca 
fade Monte Feltro ) fobri-
no del Papa luíio I I . no fin 
nota de ingratitud. Porque, 
pocos anos avia, que íiendo 
el Papa Leon,perfona priva-
da,quando luliano fu herma 
no,y el anduvieron defterra-
dos de Florécia, no hallaron 
en Italia focorro fino en Gui 
do Vualdo, Duque de Urbi-
no.hermano del Duque Fra 
T cifeo 
cito. 
2 9 0 
gfcoMariasy el Papaluliofu 
tio,fue quie,á pefar délos po 
derofos cñemigosdc'Mcdi-
ces,lós reftituy b a fu Patria. 
N o obftantejo ya olvidada) 
cita obligacio,el Papa Leon, 
priva eiPa- porcaura(o prctcftojdelavio 
^DuqucFri Icticiáq el DuqucTrancifcQ 
d l ™ Ribi- ¥ à " a hizo, mucho antes Va 
re dei Duca- lá perfona delCardenal dePa 
no conccÜ. viájfi bie^quando elDuque 
íbras,y exer- f j f^í iadó à ¿ 0 % , prcíentò 
á^àpâXebibí , ía ib íblucion 
ctóe íc còhcèdio el Papa lu -
lufftííu t i<>, río folamente 
l é ^ n v b ddDucaido de Uíbi' 
río, con fenten cia rigurofa ,y 
le deícomulgbjpor inpbedie 
té y fé b el d ̂  í fi ri b que cm -
bib un gruefo 8 itiato con 
Rcazo,ó R enzo deCcri,unp 
defosthás valerofosCapita-
nfeà^e Xtãliâ,y en breve tietn 
po fe ápódero de Urbino, y 
de tâs Ciijâàdes y Plaças del, 
torenço de parã l ò f e n ç o Ü e Medices}a 
Mediéis nuc {'M'U'i'- . D f ^ . V v i - ; 
vo Duque de ^gch avia calado con la her 
Vrbino. ^ < 
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fer dueño de aque l Eftadò, ' 
mas,poV huir el hqrnbre de 
ingrato/e dizé quelo reufb. v 
El Duque Fráncifco Maria 
deíjpp|ado,deíanipaio a^|r- t 
bino.Y no fiidofe enlas Tier 
ras adonde fu Enemigo era 
poderafo(la Marca de Anco 
na,y toda laUmbria) fe huvo 
de retirar con fus hijos}ycon 
la Duquefa Leonora Gonça {&coZ7?G5 
ga,fu muger, a Mantua. Era 
eíla Señora hij a delMarques 
de Mantua, dotada de heroi 
cas virtud ess per o,ni por efte 
refpeto fe pudo valer del re-„ 
fugio del Suégro>ni de aque 
Ha Ciudad,alómenosperfe-
verar en ella,por las nuevas, 
Ceníliras, que el Papa fulmi- . 
nava contra los Receptores 
de, íu perfona, Y,anfi le fije 
forçofo, eftíjccbaçíe a.yiyi^i 1 ? 
enGazzuplc|.Allilconi^^gr;v 'r > 
nanimidai cÔuyQ;eQ)p^d^,, 
la mudança den losTiemppss 
(que tan cieru es en todos) 
haíla q ellos mifmos Ic tru-
xefen ocafipnafupropoíitQ. 
Cumplio^Je.efte.deíep. Por ;¡ 
que fabiendo el,quelias Ciu-
dades Bregia y Verona que-í E l Duque 
dava libres ^epueftro a í e d i p í ^ ^ ^ 
tuvo/precediedo fecreta ne-; losMpmo-, 
_ • *. % i - ' - - lc$,y Tudef-
gociacion/dinerp, con qprç c o s q u e de-
do losEfpañoJcs que alli mi- fndi.cr*n a -
11taron,po.r ia liga deIRey d e r°«a*para co 
Ar?goii e^l^ypr delEmppra ^ S r l i lu-
dor fuÇ6fuefíro.Côduxolos ^do & v.cv 
JJ-UJ^.Í.J,¿:*»-- • . ••• • bino. 
para 
A N. 
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para cobrar fuEílado^y con 
ellos muchos Tudcfcos) y 
períuadiolcs facilmente Ja 
Emprefaíporque la ceíãcion 
de las armas, no era a propo 
ííco de genre,que Jas exerci-
tava tantos anos, acoftum-
brada a las vitorias, a las ac-
ciones gloriofas, y , abuel-
tas delias, a Ias rapinas, ya 
las demás licencias de la guer 
ra.Eran mas de cinco mil In -
fantes, y fu Coronel y Caudi 
lIo,eI Capitán Maldonado^y 
los otros de quien avenios 
hecho mêcion, quitando de 
efte numero aD5 LuisYcart 
y Don Frácifco fu hermano, 
Don Luys , r • - i r • • 
yeart,yDon (que proüguiero el íervicio 
Francifco fu fa Rey natural y acudie-
hermano de- J J 
xan de acu- ron a fus ordenes) ochocicn 
prcfadeiDu t°s Cavalíosligeros,y fusCa 
bino de Vr P t̂anes Federico, o Confían 
tino BuozoIo,Gayofo,Eípa-
ñoI,Zuquero, Borgon5,An 
drea Bua,y Conftantino Bo-
colajAlbanefeSjExercito, ef-
timado mucho mas, por el 
luntafe lain valor que por el numero. 1Ü 
fantxria, y taronfe,por autoridad y tra* 
Cavallena * . , 
de los Efpa- ça de Federico de Gonçaga, 
deíío¡yeí* Seño ree Buozolo, que ama 
Euozzoio. va otro tanto al Duque Fran 
cifco MariaíComo aborrecia 
a Lorenço deMediceSjy a íS 
Familia.En efeto, aquei mif-
mo dia(quefue a X V deEne Saiede Ere-
rodef teaño M D . X V I L en fóna^dfxer 
que fe entrego aVenecianos cont!;a 
la Ciudad de Verona ) par- Ducado, 
tio aquel Exercito formida-
blejabueltade Urbino,íuge 
tando fusDiílritoSjy amena-
çando ala Tofcana.Sintio el Sentimiento 
Potificela novedad , por los po/eTdafio 
daños que comecba execu de ̂  ç;htiC~ 
1 t ' , r . mndad, y 
ta^y mas altamente lo üntio por ci partí-
pot el fubito eftorvo q pufo 
a la Satiíima guerra contra el íuyo. 
Faraón de aquel Siglo. Y en 
fegüdo Ingar,porlos rezelos 
que(fegü Efcritores eftrange 
ros^le inquietavan la concie 
cia. Tenia prefènte en el!a la 
diveríidad>^Dn que avia alte 
rado las promeíàs^ue alRey 
de Francia hizo en Bolonia, 
anfi,refpeto de la Bula que le 
defpachò, concerniente a la 
Colado de losBenefícios en 
el Ducado deMilan.v en los 
Reynos de Francia,como de 
la otra,que le avia de aplicar 
lasDezimas dcllos,que nin-
guna conformava co lo trata 
do en Bolonia.Davanle tam 
bien cuydado otros particu-
lares;deíos quales começava 
T 2 afen-
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a fentir confiderable detri-
mento , y !e recibió duran-
te la guerra pafada.Y anfi tu-
vo por cierto3que aquel Rey 
íàbia la Empreíà de Vrbino, 
y que andava fu mano me-
neando,en fecreto, aquellas 
armas, no fin confentimien-
to y favor de los Venecia-
nos. Y3e{lendi£do efta fofpe 
cha,acomprehender cafi to-
dos los Potentados,y ale pa-
recia que fupeditavan a Ro-
ma , y diminuyan la Dig-
nidad Pontifícia.Bien,que el 
Emperador,y el Rey Princi-
pe,todo lo que era de fu par 
tejiizieron para difponetíus 
entre ios Re- les. Y, a efto fe endereço el 




yes el de E(- i T̂ . , 
i, y el de acuerdo,que enriandes y en 
Francia en jrãcia fe tomb^dc que nuef-
tro Rey fe viefe con el Fran-
ces en Cambray,a dos de Fe 
brero, para dar perfícion a 
lo que avia quedado pendie 
te en los Capítulos de la-
paz. Paralo qual fe avian a-
delatado va elCamarero ma 
•é 
y or Mofiur de Xevres, por Mofiur de 
p a r t e d e n u e í b r o R e y . y M o ^ / M Ó 
fmrRobertet Gran Maeftre fiur Rober-
, T-, • i T» 1- tet Frances 
de Francia5por el Rey rran- confieren lo 
cifeo. Y tratavan de aquella tocante a la 
materiajganando tiempo, y 
facilitandola^paralas viftasde 
los Reyes3con que fe abrevia ' 
fe la venida del nueílro a Ef-
panajpues fin vifitar primero 
fus R eynos,y tantear las fuer 
ças d ellos, no pudiera feguir 
derechamente fu defígnio^ni 
aquella gloriofa expedición 
propueíla por el Pontifke. 
E M B I A E L A R Ç O B I S P O D O N 
Alonfo afuflicar al Key s que venga a EfpaHa,Qfiexafele dé 
agravios hechos al Obifpó Don luán àe Aragon, al Duque 
de Candia ¿y aide Medina Sidónia. Defciende 
a otras particularidades en Aragon, 
en £aj}i¡la,y en otras 
fartes. 
C A P I T V L O X X X I I 
Asinquictudes.que eftos Rcynos,y los de Gafti-
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nación de los Agrefòres, o da ni abreviada , como la 
por el deCeo delá vengança* que fe colige de íos Proce- ;: 
• que en los agraviados her- fos Jitigioíos, y de las'JMe- : 
vía j y los unos y los otros morías en que las fueleguar ; 
" empeòravan con la tibie- dar ía Prudencia.Digo pues, 
^ ;z^,¿o con la tardança del q clArçobirpò,a Víí .deMar 
. caíligo. Entre eítas cauíàs, ço de efte ano M . D . X V I t . 
que ya eran Publicas, hu- en la Villade Alagon,ordc-
\o algnnas, que movieron nò a Anton Moreno fu dc£ 
al Arçobifpo Don Alón- pachoicferito en eftaforma, 
fo de Aragon , a embiar el Defpues de befadas las R ea- > ' 2 ^ b ¡ £ o 
'Anton Mb-Camarlengo Anton More- Ies manos del Rey Principe í'Do'n Aiün 
renodeOna . j . ̂  r i i . r i , • r ío de Ara-
ya camaricn no Q c Unaya a tlandes, pa- mi Señor , y dado mi carta "gon cótra 
fíríe p"!6 ^ reprcfcntarlas al Rey Do de creencia,le aveis de dezir. ' ^ ^ ^ 
Fiandes por Carlos , y procurar el re- Que vo.viftos los grandes" 
orden delAr _ v r .," .; . 45 , J> 
çobiípo de medio, que era íu venida, movimientos, que ay en los „ 
Saragoça. En la relación defto , ufaré Reynosde Caftilía , aíi por ,y 
de la licencia, que ya he to- lo del Priorado de San luán, » 
mado , de inferir también a- como por lo de Arevalo5co '* 
qui la Inftruccion de aquel mo ( aun) porque Don Pe- " 
Principe , por J ç s reípé- dro Giron,íiempre dize,que ?. 
tos fufodichos .i Quien; le- ha de'boíver contra el Efta- £ 
yendo las Pliíiorias Gríe- do del Duque deMedina-Si „ 
gas y Latinas, pafàrè eje bue- donia. E, aunque hay otras ¿> 
1 na por los Razonamien- diferencias entre los Cava- »» 
tos, que el Hiftoriadoratrí- Heros, a caufa de las qua-
buye a los Capitanes, pin- les, todos los Rey nos eftan " 
<: tan dolos el (i o forman doi- conmovidos y pueftos e n -
Í los)Ejoquentes3quanrdofe le armas , allende de la Co- ^ 
*• antoja(auriqu,e laPluma^con moción de Valladolid , è >* 
'* aíquelía fícción^quite a la H i f de otras Univerfidades:con- » 
toria la fe, que fe le deve)no íiderando los grandes, cir i - '* 
^ feindigriará de leer Ja ver- reparables, daños,que eftan 
,f dad-en fu fuente>; no refumi- para íeguiríe í en grandif- ^ 
T 3 fimo 
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j> fimo defervicio de Dios y 
>> del Rey Principe mi fenon 
" Y vífto que, ya no fe han de 
" moderar los Cavalleros por 
" temor de la lufticia 3 a caufa, 
„ que no han vifto hazerfe exe 
o cucio, ni caftigo rigurofo de 
5) las defobediencias y excefos 
" faftaaqui cometidos, y anfi 
5> ya no fe pueden mas fofrir 
" en paz eílos Revnos, hcfc-
badodeus j cho que vos vays a iu Aíte-
Uyvhl ^ toda la vehemencia que pue 
3, do5e a inftaono menos aMo 
)> íiur de Xcvrcs.y al GranCan 
» ccller, quefobre efto íepro^-
51 vea preftamente. Y que na 
crean que confolas cartas fe 
j} puede remediar -.porque ya 
„ (como dixe) la verguenca y 
>) temor efta perdida . Que fe 
JÍ oían fablar publicamente co 
'? fas muy efcuÇidas. Y fe pone 
L i b r o L d e los A n a l e s . 
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y perfona^en quien concur- >* 
ren las calidades, que en bue " 
fubdito pueden ocurrir, vos " 
he fecho yr a fuplicareílo a ^ 
fu Mageíiad , è inftarlo a las ^ 
Perfonas principales dsfuCo „ 
fejo Real A eáofazer , nos •? 
ha movido nueftra natura-
leza^ lafangreCquedizen) »* 
y lo que fu Católica Magef- " 
tad, muchas vezes, en vida 
caramente me encomendo, j 
y no fe lo olvidó enfuult i-
ino teftamento.Aníi mefmo 
nos mueve a ello el grande *> 
amosque el Rey DonFel i - dos ^ f e -
pe miSeñor me demoí l rò ,y " " ' l ^ yd« 
r j r J „ T o l e d o 
-mercedes que me nzo,y en- prometí-
tendia defazerme,ofrecien- }jçobir^r" 
dome las Iglefias de Sevilla y 9,i>on A ion-
Toledo , que para fu muy Ara* 
Real coraçòn , y para eñ m i » 
perfona aun le parecia todo ^ 
en 
poco , fegun la mucha vo 
fon de inconvenientes luntadjè amor que me tenia, M 
I ' muy grandest inreparabl es, y honras,qiie en todo el tía-
Y procurareis,que noic def- tamiento me fizo, Eftas co- ,5 
cuiden en la apreheníion de fas juntadas con el Deudo y >> 
>> eílo5pues cumple tanto co- naturaleza miarme fazen def " 
>3 mo dixe, y como vos por ef velar en ver las cofas deftos " 
^ perieiKÍaavekvií lo,èoido, Re y nos, y en la muy m a l a " 
aíi,eftaodo en Cáftilla, como difpoficion, en que eftan 5 y 
acá» en efios Reynbs, Que q, decadadiafe vãempeorã !' 
porfer vos Oficial de fu Alt . do.Efto es lo que me mueve 
ano 
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» ano poder callar lo que tan 
3í to cumple al fervicio de 
93 Dies,y deíRey mi Señor.Aü 
^ que me bandado hartas oca 
J? fimcs^y muy grandes,de mí 
rar Jas coíâs como fucedera, 
>> y deíapaíionarme del fervi-
» cio de fu Alt. pues/afta aqui 
aun no fe, que lo fecho con 
5> fana intención y buen zelo, 
ayando recibido como fue-
„ ra r a z ó n ;feyendoyo la Per 
D fona que foy. N i , por lo fe-
» me jante, me mueve la'obli-
" gacion del buen tratamien-
" to,quc fafta aqui con efeto 
, r fe ha fecho,en mis cofas.Por 
Carta del» 
Bey Pnn-, , que feycndo fallecido fu Ca 
Sdo a^Ar» tohca Mageftad,el Rey Prin 
cobífpo 5> cipe mi Señor , me eferivio; 
Ĵ on Alón r r , r r 
fo , en Ja " que me aconíoJaíe,que3puei 
l e y r í p í " t0 ' av â pedido padre , avia 
dre 0 cobrado otro de nuevo, en 
j , fu Alteza, que co igual amor 
„ me avia .de fazer las mif-
»> mas mercedes, que el que 
Disftvorei» perdr.Y , como fu Católica 
ArcobYfpV* Mageftad, que en gloria fea, 
Don Alon,, eftava deliberado dar a Don 
l / í u ^ r » Fcrnãdo de Aragon Ja Eneo 
j , mieda mayor de Calatrava: 
« feycndo prevenido por la 
muerte,no lo pudo fazer5co 
» mo todos faben, y feñalada 
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mete Quintana,ya q lo de ía *> 
dicha EncomiédaMayor no >» 
ovo efetóitodosefperavan a »> 
ca.que embiaria fuAlr.IáPro " 
vifion dela Claveria.No folo " 
fu Alt. no la embiò, mas aun y 
ficmpre la refpuefta para lo ,> 
que cüple al dicho Don Fer >> 
nando,hafido muy dudofa è »» 
incierta.Yno folo en efto de " 
la dichaC!averia,mas aijn en " 
el miembro de la Encomien 
da deCaracuel y Molinos de }, 
Alcañiz ,q tenia el dicho Do 3> 
Fernando en merced.LosCa »» 
tólicos Rev* Don Fernando " 
y Doíía Yfabel mis feñores, " 
teniendo voluntad de fazer- '* 
me muy crecidas mercedes, „ 
por lo qyo me dííponia en ,» 
fervido deDios,y de fus A l - >» 
tezâsjy q me avian de darla",, ^ 
r 1 <- VnCuento 
Iglefía de Sevilla y la de T o • de marave 
ledojíiepre que vacafen, me ''^al^rco 
fízieron merecd^de por vida, h}{ynJüo!a 
1 "Alonlo de 
de unCuento de maravedís, 3>Aragon. 
fobre las verbas del Maeftra 
do de Alcantara, como vos „ 
fabeis. He pedido la confir- j> 
mación de fu Alteza,confor » 
mealaProvií ion que tenia y " 
fafta aquí no fe ha obtenido, 
ni haovido efeto la Provi- ^ 
í ion de la Qniracion deDon „ T 4 luán 
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» luán de Aragon . N i en las 
»» cofas de Sevilla , tocantes 
" al Hilado del Duque de Me 
0 dina Sidónia, y movimien-
tos de don Pedro Giron }è 
.„ otros3no fe ha proveido de 
j) manera »que fe conozca el 
j) Deudo}q la Duquefa tenia 
" con fu Católica: Mageftad, y 
** que era Fecliüra de fus pro-
' pias manos . Y la verdad es, 
„ quefife rebulle B o n Pedro 
9» G i r ó l o puedo faltar a la de 
>f fenfion del Duque, con los 
" Deudos y amigos qué fe me 
hanofrecicíojárfíi enCaftüIa, 
como en eftos jRcynos dé 
" Aragon.Efcuíado ferè , pues 
que tãtas vezes he ocoír íd^ 
h a fu Alt.íi inconvenientes fe 
» figuen. Vna cofa haprovei-
" doregurofamentcmasdé lo 
'* que elCafo requeria3ni con-
fienten los Fueros de eftos 
^ S X Í . R e y n o í . Q t í e a e c l i n á d o l o í 
dd Reyno^ Procuradores del Duque de 
dcValécia. ^ •,. 1 1 t- • r • 11 
» Gandía, de la lundicion del 
»> Governador de Valencia * 
" porque dio una Hequificicn 
" ante el Í contra los dichos 
^ Procuradores > fe proveyó 
h fuefe defterrkdo de. todo el 
j , Reyno: y multado, o pena-
do^en toda íaQuantia.No di 
» > 
go y o , que la Efcritura, qué a 
dio el Duque, fuefe buena, » 
(bien, que le dieron mucha " 
ocafion).Mas digcqne, por " 
fer Nieta de fu CatholicaMa ^ 
geftad , la mugef del dicho i} 
Duque, no fe le avia de fa-
Eer aqüel disfavor , que aun »> 
no avia malhecho cometi- »* 
do. Tan literalmente como 
fe vee,relata el Árçobifpo a-
quel cafo.Pero,al tiempo de 
formarei agravio, y las que-
xas dèl (ya fea la Ira, o la R a 
zon, quien le d i d ò las pala-
bras)fubé el punto a la narra 
don,y dize:Enfin, en cofas » 
tjue yo he fupliçado,fiempre 9> 
Novicio thuehâ remiíion " 
y diláciortjpor"juftas quefeaj '* 
remitiéndolas para la venida }> 
de fu Alt.a Efpaña.Y haovi- „ 
do mucha celeridad parapro » 
veer contra el Duque d e G ã » 
dia y fu muger , feyendonae '* 
perfonas tan conjuntas. Pare '* 
cerne , que oviendoelRey 
m i Sefíor(qué en gloria fea) „ 
acrecentado tantos Reynos >» 
a la Corona Real 5 y amplia- » 
do tanto la Bienaventurada " 
Sucpfiõ del Rey Principe m i " 
Senor3quefu Alt.deve(y an- " 
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> tüofo Cavallero, como es fi llama hijos a los unos y á 
» Mofíur deXevres) que íieni 
" pre fe devia tener reípeto á 
*' efeótuar lasmercedes3que te 
9) nia en voluntad de fazer, á 
„ mi,y a mis fíjosjfu Catholi« 
»» ca Mageftad , que en gloria 
3' fea: pues que yo Toy f y to-
" das mis coras)ronfubditos y 
" íiervos muy ciertos de fuAlt. 
II Y para poderle bien íervir, 
„ por la efperiencia q tego de 
„ las cofas de fu Mageftad que 
» he vifto.y pafan pormisyno 
» diferirlas para la venida a Ef-
" pana. Que no avia de yr yô 
" ni mis cofas, en ía cuenta dd 
); otros particulares Cavalle-
ros.Anfife lamenta de los a-
gravioS;q,en las perfonas de-
Ios Duques de Gandía y de 
Medina Sidónia fus hiernos, 
y en las de Do Femado y Do 
luán de Aragon avia recebi-
do.Sintiolo tan vívamete, q 
fe le fue de las palabras,el re-
catOjCon que otras vezes há 
rebufado el darles íusnom-
bres.De los Duques folia de-
zir^que fus mugeres eran nie 
tas del Rey Catholico , y lo 
mifmo de los hermanos de-
lias jpero, eftavez, el Afe-
i t o paterno prevaíecios y an 
los otros . Aquella promefa 
de las Mitras de Sevilía y de 
Toledo, no folâmente fe ha: 
de entéder de la Adminiílra 
cionjporqueíi tuviera efeto, 
fin dexar Ja de Caragoçani Lae/iimació 
1 1 TT 1 • 1 ' \ i grande que 
la de v alencia> las gozara el josReyes Ca 
Arçobifpo todas juntas.Por to]kAos. ¡ia* 
» * j zian del Ar-
queten côfideraciones muy çobiípo DÔ 
graves, le concedió la Sede Aloní0, 
Apoílolica difpenfacionfo-
bre ía Incompatibilidad yRe 
fidencia . Y fue tanto lo que 
la Reyna Doña Yfibel, fu 
madraífra(y dcfjnieí el Rey 
Archiduque,le eftimaron , 0 
le rezelaron) que 1c dieron 
( y le dieran) todo âcrecen-
tamiencoEdcfiafticcva con-
dición , de que defifticra dç 
loSecular.Tvata luego el Ar- £ 
çobífpo del agravio, aque- c^0^ obif-
,1 1 • 1 T rv • poDonluan 
lios diasjhecho a un Fnmo- de Aragófu 
hermano fuyo. Yapara la in- P ^ 0 ^ ™ * 
teligencia del, y del eftado 
que entonces tenían lasco- Ejobifpd 
fas en Aras;on , es de faber. Doniuande 
^ n • ' i~\ 1 Aragon,hiV 
Que el FrincipeUonCarlosi jodei pr/nct 
Primogénito del Rey Don f;sDonCar" 
luán el 11. y Sucefor de Na-
varra, por Doña Blanca fu 
Madre,ReyjiaPropietaria de 
aquel Reyno> y Sucefor tam 
bien 
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bien en los ele Arngon, por 
el Rey fu padre 5 con el qual, 
fobre el entrar, o no, a rey-
nar en Navarra, tuvo las guer 
ras, que tanto rebol vier on 
las Coronas de Aragon^y de 
! Caftilla . Hallandofe aquel 
Principe en Sicilia y enNápo 
k s , al hofpedage del Rey 
Don Alonfofu t io j amo a 
cierta hermofa Dama, llama: 
daN. Cappa a de la qual 
Don íelipe i i -p. T r 
deNavarra y tU-VO ÜOS h l ]OS . Don relipC 
Aragon Mae de^avarrav Aragon, que 
íh-c de Mon J C> T 
teia. rucclmayor,iicndo Alaei-
tre de Adontefa, nuirio en 
las g uerras de Granada,quan 
do la conqtiifto de los M o -
ros el Rey Catholicofu tio. 
El fegundo fe llamo * Don 
luán Alonfo, de quien aqui 
fe trata.Tuvo también aquel 
gran Principe.-(T.aunque fe 
^ cree, que de diferente ma-
Doña Ana i \ T\ ^ • *' i XT 
deNavarrayr dreja Dona Anade Navarra 
^elfd" Mc y ' A r í l g 0 n > q u e ^ Duquefa 
dxna-ceü. dcMcdina-Ccli, muger de 
Don Luis de la Cerda, prU 
mer Duque de .aquel E(la-
do. En aquellos tiemposfy 
Don IIÚA- duro liafta los nueftros ) an-
Aionfb de ^ clavan juntos los Obifpados 
po^fe Huef- de Huefca, laca , y Barbaf^ 
c.t.laca.yBar UQ^ J r a Q b i f p O de todos 
todos tres el dicho Don íua 
Alonfo deAragony de Na-, 
varra,que fue un iníignc Pre 
lado y particular amigo del 
Ai çobifpo D o n Alonfo. El 
qual ( demás de fer fu primo 
hermano)por eftosrefpetos 
folia tomarcomo propios to 
dosfus negocios. En la Igle-
fía Catedral de Huefca, era ' ,!;on Fei¿pe 
Preboitre Don relipe de bo íbe de-
Umes , a quien algunas ve-
zes llamad Arçobifpo, M i - Udeiphia. 
cer Urdes. Efte , hallandofe 
Obiípo dePhiIadeIphia,en t i 
tulo y anillo,obtuvo delaSe 
de ApoílolicajBulasdeCoad ' 
jutòria y futura fucefio en la 
Silla Obifpal de Huefca. Ef- * 
criven Hiítoriadores modec 
nos, que el Sumo Pontifíce, 
dio Coadjutora Don luán 
deAragon,por fer tan viejo, 
y que pocos anos deípues, 
el Rey PrincipeDon Carlos, 
fiendoEmperadorJo contra 
dixo, por no áverfe hecho 
con íu intervención. Ambas 
cofas fueron diverfas. Por-
que la edad de Don luán,no-
era tanta, y para lo de la 
Coadjutoría , obraron las 
cartas, y el favor del Rey, 
por los fervicios y diligen-
cias 
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tias de Hugo de Urries, Se-
cretario de fu Alteza en Flan 
des, y eftrécho deudo del 
Treboftre Obifpo Philádcl-
phienfe. Tuvo defto tan v i -
vo fentimiento el Arçobif-
poDon Alonfo}que, como 
punto gravifimo,)' en que fe 
quiíb empeñar todo , man-
do a Anton Moreno, que 
con oficios inftantiíimos lo 
eftorvafe. Y , proponefelo 
con eftas vehementes pala-
" bras. Aunque todo cfto.qutí 
por mi y mis cofas, no fe há 
fecho, ha fido materia de mu 
chofentimieto para mi: Em 
„ pero,aun me ha tocado mas 
» dentro en el alma, que uná 
" perfona baxa y de mala vi* 
^ da, y de peor.fefo i aya ofa-
" do intentar con fu Alteza, y 
aya obtenido cartas para pií 
jj blicainfamia del Obifpo de 
o Huefca, que es de la propia 
*> fangrc de fu Alteza . Digo, 
w por la parte de los Reyes de 
" Efpaña? pues fue Fijo del 
" Principe D5 Carlos. El qual, 
„ de parte de mãdre,defcendia 
,) de lafangíe Eeal de la Cafa 
» de Francia j y,que con las di-
^ chascarías^ con faifas infor 
** maciones , aya obtenido de 
la Sede ApoftoÜca , Coad- ^A!canfo eJ 
jutoria en el Obifpado de ' oti/po de 
Hueíca>contra íu voluntad, coad 
•v,a todo pefardel dicho O- i?"10™?*; 
f - r r -n raelObif-
bi ípo. Cola nunca viíta , y > pado de 
1 IT /» 
muy núeva en cftosReynosj '» ue ca' 
y que no fe ofara penfar en ?5 
vida de fu Mageftad. No mi " 
rando la grande ofenfi que }j 
fe hazia a íu Alteza,ni que e- „ 
ra atrevimiento muv teme- ?> 
rario y defenfrcnado,penfar >> 
en tal coíà , quanto mas, de " 
pafarla tan adelante. Cerca 5> 
de lo qual, declarad el gran 5j 
fentimiento que defto tene^ 
mos todos los que decende- »i 
mos de la Cafa Real, y los >> 
inconvenientes que fe efpe- *' 
ran feguir , fino fe remedian " 
poria mifixia via de fu Alte-
za;porque conozcan que ha „• 
fido de embidia.Procurareis >j 
con toda inftancia, que fu ?> 
Alteza mande fazer tales car " 
tas y defpacho para el Papa, " 
y Embaxador Don Pedro ^ 
de Urrea, que luego fe revo }5DonPedro 
que la dicha Coadjutoría. E »,£mbaxa-
otro femejante defpacho fe >;dar de£,f" 
J r ^ pana en la 
ha de procurar para en cree- "Corte Ro-
cia del Embaxador Vich,pa "ra3n3-
ra que procure lo mifmo, a " 
fin, que, fi Don Pedro de }> 
Urrea 
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>. Urrea, no fe ha bien en el ne 
" gocio , que lo infte aquel. 
J5 Ên ello aveis de tener gran-
" de folicitud,andando junto 
M.D.XVií. 
Vi i íes. 
con el íobrino de dicho fe-
5, ñor Obiípo^y pedir con mu 
?> cha inftancia , que fea bien 
»» caftigado el dicho Uriies, 
por íuiemerarioatrevimien 
" to. Y fino parecerá fe deva 
eícrivir al BmbaxadorVichj 
j> podiafe eferivir al Cardenal 
»> de Sorrento3y anueftro Pro 
>' curador, el Abad de RipolL 
Dcfenfa dei Mas,porque toca a la Caíà 
obifpo de cje L;rrje.slo que eñe Princi-
de ia ca/à de pe del Obiípo Preboírrc di-
ze3devo no cenar el Difcur 
ro,con omifion. La Familia 
de Urries,que tuvo en Fran*, 
cia fu origen ( como las de 
Mofiur deRoan,Moriur de 
Labardin^yotras poderofas) 
defeiéde de la de Candak.Y 
defde el año fetecientos fe-
ten ta y ochov que Ribardo 
deUrries v^mô à Efpaña^o» 
Garlo xMràgno , y le firvio, 
hafta- en e l t m o de Pamplo 
na, fus defeendiêntes pofeye 
ron en Aragotvy enKa^ar^ 
ra,muchos vafalías. Sifvie* 
roft a los Reyes, íiendójíus 
Capitanes,-y alguna vez>kú 
Mayordomos, yEmbaxado 
res, en las Cortes de otros 
Reyes. Emparentaron, por 
caHi míen tos con toda laNo 
bleza ck ambos. Rey nos. A 
uno delaCafadeUrries.que, 
con pctmifionde.ru, natu-
ral Rey, pafó a ferviral deCa 
ílilla,hizo(aqueÍ Rey) mer-
ced del Condado de SantiEC 
tevan de Gormaz. Huvofe^ 
lo de bolverf llamado y obli 
gado por eíRey deAragon^ 
para que en fu íervício pe-
Jeafe contra el de Cabilla. 
Pero, acabada la guerrajbol-
viendo al ferivicio del Rey 
Caftellanp ^ 1c:hiziOrmerced 
fegüda; yc2>y:lc émviftiodel 
miftóo Codado.Pór lo Ecle. « 
fiafticojhan tenido iníignes 
Prelacias. Sus fervidos, fus 
honores,y las otras grandes 
PrerogativaSíafirmaí) la Ttà 
dieron y la Fama^El Vicecan A 
celle'riDon Bernardo de Bo-
ka,a quien nuéílro Rey Fi* 4 
lipo Primero de Aragon , y 
Segundo de Caílilla, come-
tió el reconocer innúmera^ 
bles Previlegios y Eícritu- * 
Jas > y, en particular las del ' 
àntiíquifimo Archive) de Bar •* 
celòíià^cuentaii/que dixo a " 
Don 
AN. 
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Don Hugo de Urrics, Señor 
de Ayerbe, que en muchas 
(y caíí en todas ellas)avia ha 
.\lfado memorias de ios Ur-
ries3 y de fus.acciones, AI tie 
po que el Arçobifpo Don 
AJoníb dixo , que el Obifpo 
de Philadelphia,© el Secreta 
rio Hugo de Urries,era perfo 
na baxa , ya entonces los Ur 
ries,ultra de fer dueños de la 
Baronia de Ayerbe, luzian a 
los ojos y,a la graciadelRey 
Principe. Solo eíio me pare-
ció digno defta breve defen 
fa. A lo que el Arçobifpo di 
ze de fu poco fefo y mala vi 
da,no hay para querefpon-
der.El declaro anfí,con An-
ton Moreno, fu fentimien-
to (mas antes fu impacien-
cia) que efte es el nombre de 
un dolor 3 que ni aun en inf-
trucion fecretaf adonde folo 
fe acoílumbra apuntar fenzi 
llámente lo fuftancial del ne 
gocio ) fe pudo moderar, 
Quede efto advertido aqui 
para lo que adelante vere-
mos? porque en otra oca-
fion, aunque al mifmo pro-
poíi to, fuelta las riendas a la 
yra, y buelve a tratar en efta 
mifma forma, de Don Feli-
pe dcUrrieSi Profígue pues, 
el Arçobiípo l o d e í a C o a d 
jutoriaj y declarando^que la 
quiíiera paraDon Alonfo de 
Caítro y Pinos,dize>que def ía defeendé 
ciende de cierto gran Cava- cifond¿1̂ ¿n 
llero. Diverfas Hiñorias de caftro y PÍ-
Cataluna,con las quales co- nòs-
forma la común Tradición* 
afirman a que la Cafa de Pi-
nos.y otro buen numero de 
las de aquellos Filados, def-
cendieron de los Francos. 
Verdad fea , que en ellas, y 
en las demás,que traen fu ori 
gen dellos, y de los Godos, 
en todos los Reynos deÉf-
paña, ha corrompido el Tie 
po fus nombres, y apellidos 
Genti!icios,mudandoJòs del 
fbnido Gótico , Franco , o $1 
Germano, tanto,que apenas S^-^M 
confervanalgo del. Anfilo ^s*^ 
nota Vuolfango Lazio.Hif-
toriador de Ferdinando Rey 
de Romanos, en el libro de 
las Migraciones, o Peregri-
naciones, Adonde también 
dize, quantas mudanças han 
hecho en los lengüages, en-
tre diverfas Naciones. Acor-
dòfe el Arçobifpo de califi-
car aquel Cavallero (aquien 
llama fu fobnno( por la Ca-
fa 
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fa de Pinosj pero no era me- el atrevimiento y locura fu-» 
noslluftrc yNoblcpor la de fodicha ,fc haatravcfadoçn " 
Caftro, que notoriamente fa ello, en tanta infamia de un 
lio del Gran Rey de Aragon Prelado.defcendiete de dos ^ 
Don laymejlamado elCon Cafas tan Reales, lo que no }> 
quiftador. Solviendo pues a fe puede en ninguna mane- „ 
»> fa inftruccion, dize: Avidos ra tolerar. Tres caufas folas ?> 
JJ los dcfpachosípodrcis dezir, hay en Derecho, porque fe »> 
5» Por los modos,y en la razón puede dar Coadjutor. O por " 
55 que ello os parecera, que el Decrepita Senectud, o por 
5> Obifpo me avia movido, Grave dolencia, o por fer el 9>' 
n que querría refignar fu Obif- Prelado de todo perdido^ », 
pado, o eonfentir Coadju- que no fepa governar fu » 
la cafa de'5 to r^ a Alonfo de Caf- Igleíia y Perfona. Ninguna " 
A r a ^ d f*' tro'm^ fobrino^perfona muy deftas concurren en el dicho " 
cicnde'dei" gcnerofajquc defciendc, por Obifpo.Porque el vive fano. '* 
meyefcon!5, ^nea 1 Iegitima3de uno Es de cincuenta y treSja cin- ^ 
quífiador. ^ de los Cavalleros mas princi cuenta y quatro anos. El ha „ obras y 
„ pales,que vinieron còCarlos governado muy bie fu Igle jsjeiobípo 
j j jVla2no,enlaConquiñadeEf fia, y vivido no faziendo in - "P0? luan 
} > . 1 . . . ; i - • r de Aragon 
?> pana,quando eratoda ocupa juna a nadie,ni extor i iones» 
3> da de Moro sj y que 3 aun fu rigurofas. Ha reedificado fu " 
" hermano tiene los Lugares y Igleíia Principal magnifica- " 
" Tierras,que entonces fueron mente. Fecho un Monafte- 3> 
}} dadas a aquel primer Prede- rio de nuevo, de la Orden Í, 
„ cefor dellos, que vino con de Santo Aguftin. Dado mu » 
9> Carlos Magno.Y que efte es chas limofnas a otras Reli- '> 
»> mancebo muy honefto y giones pobres. Cafado mu- " 
í5 muy dodo. E , que yo, inf. chas Huérfanas, è otras mu- '* 
^ tandome defto el Obifpo chas obras de Caridad, ha l] 
„ de Huefca, no lo quife po- fecho conforme a la fangre », 
5) ner en obra, efperando la de donde defciende. Lleváis a 
» bienaventurada venida de fu fobreefto cartas mias para »»' 
>» Alteza. Y que efte ürries,co fu Alteza, para Mofiur de ,? 
Xevres 
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„ X e v r c s ^ y a l G r a n G a n c d l e r , c h c z , c o m f í r i o l o s n e g o c i o s , 
?> y p a r a el O b i f p o d e B a d a J y en b r e v e s d i a s , i n t r o d u c i -
n j o z , M a c f t r o M o t a . Y p a r t e d o p o r X e v r e s , befo l a m a -
*' de l a c r e h e h e i a , q u e e n e l laá n o a l R e y P r i n c i p e . T a m b i e n 
v a a v e y s de e m p l e a r f o b r e e f l a b e f o a M a d a m a la P r i n c c -
3> t o , c f o b r e las o t r a s cofas q u e f a M a r g i r i r a , y le r u p I i c o , q u c 
v o s o c o r r e n . A l i m f m o t i e - e n c o m e n d a r e a l R e y f u S o -
S S V S o í P 0 3 c^ A r Ç o b ^ P 0 d e f p a c h a b r i n o , l a perfon3,y n e g o c i o s 
dcde£voJ,a v a e n cfta forma p a r a I r í a n - d e l A r c o b i f p o . Y e n r a z ó n Q^kascon-
inftanciadcl i 1 -v r r r i T> r J I /~ J J , i tra elComé 
Arçobifpo deSíCmbio a H u e í c a a l B i f c o d e l C o m e n d a d o r l u á n de dador iiun 
DonAionfo de E v o l f d e q u i ê h a z c m e L a n u z a , de q u i e n la P r i n c e - de Utt^í l ' 
c i o n ) y e m b i c ) I e d e p a z , c o n f a a v i a r e c i v i d o a l g ú n difc 
o r d e n d é f o í è g a r l o s á n i m o s , g u í l o j e d i x o lo q u e f u S e -
y p a r a d è s h a z e r , p o r b i e n l o ñ o r l e c o m e i i o , p o r eftas p a -
d e l a C o a d j u t o r í a . P e r o e l ' l a b r a s : D i r e y s l c q u e h e fab i - ^ 
Anton More ^ i í c 0 " ^ n o ^c d c i c u y d o , n i d ô , q u e í í i A l . fe ha t e n i d o h 
no en París, p e r d i ó de v i f ta la s a r m a s , y p o r defer v i d a d e l C o m e n d a - » 
a n í i af i f t io e n a q u e l l a C i u * d o r L a n u z a , l o q u e m e pefa »» 
d a d h a z i é d o . p o r a m b a s v i a s d e n t r o d e l a l m a j p ò r l o q u e " 
c l e s f u e r ç o q u e p u d o . E n t r e r o c a al f e r v i c i o de fu Á l . y " 
t a n t o A n t o n M o r e n o c a m i - n ó p ò t l o q u e c u m p l e a l C o , 
n a v a a B r u f e í a s , y p à f a n d o 1 m e n d a d o r , a u n q u e } e n t i e m - „ 
p o r P á r i s , l i i z o í ü s ' v i í i i á s ^ y p ó s pafados m e fue c r i a d o . Y >• 
f u e b i e n v i f t i o d é l o s fcéyesA n ú n c a , e n efa C o r t c / e h u v o » 
C r i í l i a n i í í m o s , d e M a d a m a , e n ' m i s co fas f e g u n d e v i e r a . 9 9 
y d e R o b e r t e t p r i v a d o d e M a s / p u e f t o q u e l o h u v i e r a ^ 
I p s R e y e y , y t o d o s e f e t i v i e - f e c í i o / e g u n l e o b l i g a v a n l o s „ 
r o n a l A r ç o b i f p o c o n g r a n - b e n e f i c i o s , q u e de m i t e n i a „ 
des o f r e c i m i e n t o s , f e g u n fu r e c i b i d o s , c o n efto f u l o , q u e » 
a n t i g u a c o r t e f p o n d e r í c i a . h a defer v i d o a fu A l t e z a , n o » 
noe^Brufc- L l e g o a B r u f e l a s , a d o n d e tari T o l a m e n t e n o le t e n g o ^ 
Ias* l u e g o a c u d i ó a M o í i u r de d e a c o g e r , m a s a u n p r o c u - ^ 
X e v r e s , c o n q u i e n y c o n e l r a r d e f a z e r l c b i en c a í ^ i g a r 9) 
T e f o r e r o G e n e r a l L u i s S a n - c o m o fu A l t e z a m e l o e m - » 
b i a r a 
tano 
te. 
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biara a mandar . Perfuadio 
Moreno al Xcvrcs de parte 
de fu Sciior,cjue procurafe la y 
concordia con Francia , por 
evitar inconvenientes en Ca-
taluña , y en Navarra, hafta 
que el Rey llegafe a Efpana. 
Bixo grandes bienes del Pro 
Alabancas thonotario Climente.Y que 
delP cuna toda Erpana fe admirava de 
que fuMageftadno fe firvicfe 
deli eftr ecliatnente.Dio cuen 
ta al Rey Principe, por me-
dio delConfejo, de las dife-
reñcias.que el avia compuef-
to con fu autoridad en Ara-
gon , entre las Villas de Ta-
huííc,y Exea de los Cavalle-
ros, y las qúe fobre los ter-
minos pendian entre Don 
. JVliguel de Gurrea,y elSeñor 
de Áyerbef que era el Secre-
tario Urries.J)Propufo algu-
nos fujetos para el fervicio 
del Rey.La perfona del Obi f 
p ò de Almerici,para e lCon-
fejo RealXa deGafpar deBar 
racbina pára Coadjutor de 
Màeftre;Raciorial.Y la com-
firmacion en la propriedad 
de efte oficio , para Mofen i 
Gonzalo Patèrnòy.Que no- • 
brafe a fu Santidad para A u-
L i b * l . d e l o s A n a l e s . 
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ditores de Rota aMicer FrS-
cifeo Vbach,por muerte del 
Auditor Boil. Y en la vacan-
te deMicer luán Aibrí.a M i -
cer Antonio Arnau, íiguicri-
do la coílumbre del Rey fu 
Abuelo , que en tales calos, 
folia efeoger los que avian 
fervido en lamifma Rota, en 
lugar de Auditores jenfer-
mos, Que en Mccina fuefe 
luez de la Gran Corte de la 
Vicaria, Mefer PietroGrofa, 
que cuydava de Jos nego-
cios defte Principe.Que fe le 
coníirmafen a Micer luán 
Cofcon,ciertas Alcaydias. Y 
cafi todo lo que advirtio3pa-
rçcio a propqfito, y tuvo efe 
tojy en eíla mifm^ formaaCQ 
íultava el Arçobi ípo , y ma^ 
nejava las cofas como íi por 
Delegación le perteneciera. 
Yempleava no pocas vezes 
el favor defta gracia, en be-
neficio de perfonas que Je 
avian defmerecido la fuva» 
ti 
tal era fu magnanimidad, y 
no referimos los cafos par-
ticulares de efta verdad^por-
que demás que fon muchos, 
no pertenecen derechamen 
te a lo üniverfal. 
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tenia en Bregiaj en Verom ¡ocupa el Ducado de Vrbim far a 
Francifco Maria de la Robere. Oponefele Lorença 
deMedices favorecido portíiPapa futió. 
C A P I T V L O X X X I I L 
Ç - ç Ç ^ ^ ^ j O f e n ç o de Mc 
e^l h ^ s ^ ^ » dices, fin per-
der tiempo, a-
viendo empe-
ñado al Papa, 
en la defenfa de Urbino^la fo 
corrió con gente de guerras 
y cada dia embiava a la Ro-
mana, parte de losSoIdados 
de ks levas, y parte de la or-
xorenco de dcnança y Batallón de Flo-
tos Alemanes, creyendo^ o 
que aquella Infantería, pot 
no querer aceptar fueldo de 
nadie, no feguiria a fuEnemi 
go, o queden qualquicr cafo, 
le venceria con las fuerzas 
della. Sintió el Papa efta ac-
ción de fuíbbrino vivamen-
te, por el temor, o por la fof 
pecha que tenia , de que el 
ceri, y ci v i v* / ij<x.±<kii\jn u t Í IU- R ey de Francia alentava eort 
íes íeLoré rcnc^a' Para clue ê junta^n difimulacion al Duque Fran 
ço de Medí- con otras Compañías,que cf cifeo Maria. Eitos rezelos le 
ces' peravan en Rabena, condu- acrecentava la continua per* 
zidas porRenzo deCeri , y 
por el Viteli fus Capitanés,y 
Cabos de íaEmpréíLjDemás 
de aquella gente¿recogió o-
traSoldadefca enCefena.Tru 
xola,afu devociodj porla di 
inan Pcppi Jigrencia de luán Põpói fu 
Secretario ^ . i • i • , i 
de Lorenço Secretario, embiado; por-el 
de- Medites, m;rmo Lorenco,atratarcon 
negocio con > 
Mofiur de con Mofiur de Lautrech, lo 
truxo mas concernienteaíusnegocios. 
de qnatro Conduxo entoneesr¿nel Cã 
mú France- • 
fes. po Frances} mas de quatro 
mi l Gafcones, y otros tan-
íuafibn dcL Cardenal Bibbie 
na^gran Privado fuyo ( que 
defpues fue Legado en el E-
xercito ̂ .Reprefentava alPa* 
pa3el peligro, a q fe efponia 
con aquellas armaste caufar 
nuevo defabrimiento alRey 
deEfpaña y al de Frãcia.Por 
queí i a cafo,por ellas fe unic 
fen contra el3quien no pudic 
ra temer q rebolveriã c5 las 
fuya&laRepüblicaChriííianaf 
El Papa con eftos difeurfos, 
que traían en frun verdade-
V ro? 
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tò , o verifimÜ pronoftico, para que íe prendiefen , có-
vadlava ya,v llego a punto m o í e prendiéronlos ene-
de deíiftir y deíârmar; pero^ migos. Fue llevado a Cefe-
llegando a noticia dcLoren na , a donde dixo en fccreto 
ço deMedices,pafa<:uyade- a Lorenço ¿Q Medices, de 
fenfa fe juntava aquellas fuer parte del Coronel Maídona SaiSoníío 
<jas3quexandofe al Tio , y de- do j y de otrqs dos Capita- refguarda fu 
batiendo con el mi ímo Car nes^quc la caufa de pelear 
denal B i b b i é n a d e í a s pala- por Francifco Maria, no era 
bras peiadas,Uegaten:ambos fino para poder hazer al Pá-
sale poí mar a las manos «i Salio'jen efeto pa algún férvido notable 3 y 
de Zorenco cafí todo áqueí Exetci tó^or que lo executarian, en te-
deMediccsá niar ,efco2Íendo píímeíc,de niendo oportunidad j por-
algunas compañías:, un go l ' que ellos no podían evitaf 
pe de Soldados platicosíquc aquellos grandes inconve- ^ " ^ d e ^ 
fe adelantaron a reíiftir a los nientes. Lorenço aceptò^y dices en fc-
Efpaííoles en el traníito. Pe- guardo vigilantifimamente tpefadeaqua 
ro ellos y los Tudefcos, pafa k promçfa , y Xuarez pudo ^ Capiuw 
do el Po,en Oília vprévinie^ 'bolü^aBCa:tfipo de lós Ef* 
ron el peligro ¿on la celeri^ panoles Báíaron adekntê 
dad5y,por la via de CenV con buenos fuce'fos , hafta 
toy deButr ió , atravefaron el Territorio y Ciudad de 
ocupa aquel d Condado de Bolonia, en- Urbirí©> Cabeça de aquel Ef-
TieírTs0deiS t r a n c í o 7 ocupando ks Tief tado.guardadâ con hafta tres 
Duque de tas-fugetas al Duque ddFer^ mi l SoÜados > por fu Obif-
Ferrará i i • 
rara? en Jas quales faquearon po íülio V i t e l i , y por laco- EI obifpo 
^Granarola, qué.:¿s¿del ía^. bb %q(éü /ákrercaronfe loS y ^ o ^ o t i 
vemino * y llegaran a l ã e n . Eípanoles^âlâCiudad.deíed frcfudaddê-
ça^fm ofenderlar?.; Eícriven foK dewt fa rk põf armas,pe Vrbino? 
Autores)etegei©s,q pafan- fo no refpondio el fucefo a 
do eftos^Efpañoles co gallar kxfpeíãnçá. Antes fe retira- ' 
día, fefíngiò eMfetmo tóerto r o n . M ^ q ü e no fin ella3por-
cAaftU£Cia¿̂  C aPlfan(Ilaf ^vafeXu^z)f querlaego ( y, a la fegunda 
cantan ua ^ue fe quedo por ^fto^tras, vez ) que llegaron alosi í iu 
ros 
i 
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1 ^ yi- tos; & lástmãeron Jos que 
loá guardavan . Atribúyc-
i'on muchos Ja cuJpa defto 
a Julio W ' m l i p o r aver, al-
go antes, echado de Ja Ciu-
dad ius Ciudadanos. Otros 
efcríven ', que rindió la Ciu-
dad lacobo Rofeti> por in-
fidelidad , o por temor, que 
concibió , de ver quan decía 
rado eftava el Pueblo , en 
favor del Duque Francifco 
jMaria :. Salieron los Capi-
tanes y: Soldados de Loren-
zo , que tan facilmente la 
entregaron, con vanderas 
tendidas y caxas, a fuer de 
buena guerra. Otros dizen, 
que defarmados, y fin ellas, 
faIvas,no mas que las vidas, 
dexando prefo al Obifpo 
pa 0hs\fíhs Viteli , fu Governador. El Pa 
íiei Rey de n3>a bueltas de aquella tcvo-
itipana con ; . r t • 1 . x r 
es de i-ian- lucion, le determino a eí-
m* torvar las viñas del de 
Efpaña con el de Francia, pa 
reciendole, que alli fe avia 
de poner en confideracion 
aquella guerra , para mo-
ver otra vez ( í i fe les anto-
xafe) los humores de Ita-
lia. Demas > que para la Ef-
pedición general, que el tra-
tava contra los Infieles, no 
era tauy neceíário ( a í u pa^ 
recer) que los Reyes la con-
firiefen perfonalmente . Y , 
a la verdad, el temia^ue co 
mo eruel progrefo dela guer 
ia paíàda , avia mal íatisfe-
cho al Rey de Francia(y aun 
a entrambos Reyes ) feria 
contingente ligarfe contra 
el entre fi , y>en las volunta-
des mas eftrechamente, que 
en los paitos, como lo re-
belava también el Cardenal 
Bibbáena.Y, aníí, no embar^ 
gante , que fabia lo mucho 
que,para perficionar el trató 
de N o y ó (qué toda via que-
dava enei;fnucho que /uplif) 
era a propoíito la comuni-
cacio de los dos Reyes: y no 
ignòmva quanto, covenia la 
venida del nueftro k fus Rey 
nos(cofa que fe avia de ma-
durar en la conferencia, que 
efperava entre las dos perfo-
nas Reales, concertada para 
el dia de la Purificación de 
nueftra Señora^embiò el Pa 
pa a Fíandes, un Reiigiofó 
Tudefco llamado Fray Nicò 
las, Secretario del Cardenãí 
de Medices, que era inteíi -
gête y aétivo para divertir, 
aquellas vi^as . Las qualeS 
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( bien qu e fe pudo atribuir 
a otros confiderables ef-
torvos ) es muy ereiblej 
que Te defpintaron por la 
negociación del Padre Fray 
Nicolas. Aunque fí el Pa-
nai de losiie pa temia , que fe u n i e -
yes.iasmas fen en ella los dos Eeycs, 
vezes caufa r \ r 
mas ieguro le fuera no. i m -
pedirlas.^ puesf como diver-
fas experiencias lo han mof-
trado ) la§ mas vezes los 
Reyes falendc eílas /untas, 
defavçnidoSí y con nuevas 
gaufas de enemiftad , N o 
por eftos reípeí los , cefa-
va el Duque Francifco. M^r 
rja • En cuyçt fâVQj: figme* 
ron el exemplo dç UrfeifiO, 
las otras Ciudades , y Pla-̂  
ças de aquel E í h d o . Solâ 
RefifteSXeo rçfiftio San L ç o , confiada* 
a las armas , c . 
del Duque no tanto en la ruerça de un 
Frãcifco Ma ¿ ^ i j pr^i(j i0 con,p en 
4fperçz^ del fino,que le va^ 
lio para no rendirfe . La 
c S a f d e ' Ciuda^ * Agobbio , que, 
Agobbio. ^trepentida j bolvio al po-
der d ç L o r e n ç o , a í g o def-
pues viendo los profperos 
fucefos de fu contrario , fe 
reduxoa fu parte. Queda-
van todavia fubditas a L o -
renzo , Pefaro , Sinigallia, 
L i b . L d e l o s A n a l e s . AN. 
M.D.XVa1 
Gradara,y M o n d e v i o ^ i c f 
ras feparadas de aquel D u -
cado pero Francifco Ma-
ría , defpues de cobrada 
Urb ino , propufo en fu ani-
m o , de apoderarfe de al-
gún Lugar junto a la Mar i -
na. Y , por faber, que en Pe-
foro , y e n Sinigallia avia fu 
contrario puefto, grande 
numero de Soldados 3 ha-
ziendo demonñracion de 
que fe endereçava a Pefa-
ro i fe encaminó a Fano Por 
que no aviendo pofeido 
Lorenzo aquella Ciudad, 
çta de crecrâ que cílaria def-
Gaydada* y feria p o r efo mas 
fácil de expugnar. N o fe le 
cuplio efte defignio a R e n -
zo de Ceri , que eftava en Pe 
faro 5 y afi cmbio depredo 
a Troylo S á b e l o , c o n feif-
cientos Infantes , y cíen 
hombres de armas, y fe pu* bien Faw 
fo en Fano . Pero no tar* 
«W el Enemigo a cercarla 
confeis pieças de Artillería, 
bien que no gruefas. B a -
tiéronla, aunque con harta c . , . Wt 
C 1 1 1 * Sábelo,dene 
ralta de p ó l v o r a . Aport i l la- de laciudad 
ron las murallas, pero defen 
diolas Faviano de Galcs^e- Pr:ícirco ^ 





te de Troilo \ 
M i x x v i i . R e j e s D o m l u a n a 
esfuerço,que murieron de Ia 
parte del Duque Franciíco 
Alaria Í ciento y cincuen-
ta hombres » Sin embar-
go la quiíieron aíàltar el 
dia íiguiente , pero defíf-
fieron por faberque aque-
lla noche avian entrado en 
Pefaro , ciento y cincuen-
ta Soldados platicos. Fue-
ron los de Franciíco Ma-
ría * a aloxarfe en JVIonte 
Barocio , de donde fe de-
cicnde aFofombron , y de 
lo alto miravan el Ducado 
de Urbino , a las efpaldas. 
Dela otra parte falia de R i -
mino > adonde Lorenço de 
jMedices eftava , la Infante-
ría de los Tudefcos,y de 
los Gafcones, y otro gran 
golpe de Italianos, y cafi al 
mifmo tiempo m i l y quinie 
tos Tudefcos, de los que 
guardavan a Verona en el 
cerco. Seguialês toda la Ca-
valleria delPontifíee, y la de 
los Florentines.De aquel va-
JerofoExercitOjpor aver der 
ribado Renzo de Ceri los 
molinos,y otrosedificios en 
finos cande lo Han o, fe aloxò la Infante-
sa7 Nog0 ^a ^ta^ana en Candelara , y 
los Tudefcos, y Gafcones en 
y D o n C a r l o s . 3 0 9 
Nogalora, Caílilloá, ambos 
enriícados y fuertes, Gover-
navafe Lorenço por fusCa 
pitanes, qncfdifcordes en la 
opinion)eran el mi/mo Ren 
zo,el Viteíij el Conde Gui-
do Rangon,y Paulo Bullón: 
pero la particular difenfion, 
que entre Renzo y Vi te l i 
prevalecia,era caufa, de que 
L o r e n ç o defconfiafe, algu-
na vez,de aquel Exerci-
to , por ver vifto los Capita-
nes del,tandefunidos. Pu-
do eílo impedir los efetos 
de fu grave defignio :íi ya,pa 
v r i Lorenco de 
ra impediríelos entonces,no Medkcs in-
pudo mas el fer Lorenco in - fxPe"0.eft 
r 5 Ja Milicia. 
experto en la guerra . Pe-
ro lo que mas le defayu-
d ò , fue la perplexidad, que 
refultava d e los agudifimos 
y bien fundados rezelos del 
P6tifíce.Porque5a vn mifmo 
tiempo, ordeno a fu fobri-
no , que no librafe la ba-
talla , ni fe empeñafe en 
ella , fino con mucha fegu-. 
ridad de viótoriofo rema-
te, y fe quexava de los Princi 
pes Chriftianos con fus Em-
baxadores,q afilian enRo-
ma^fpecialmente con el del 
Emperador^ con el delRcy 
V 3 de 
3 1 0 
de Èlfpana atribuyéndo-
les la tardança del fuce-
fo , que el mifmo dificul-
tava . Dezia también , que 
no era pofible , que el Rey 
y el Cefar fu Abuelo, igno-
rafenla confpiracion deFra-
cifco Maria con los Efpa-
fioles,traçadaa los ojos de 
fus Capitanes Generales en 
Lombardia . Rezelava lo 
mifmo del Rey de Francia, 
y mucho mas de la perfo-
na de Mos de Lautrech. 
Paíaron citas fegundas que-
xas tan adelante , que en los 
Breves Apoftolicos, defpa-
chados,en razón defte negq 
cio, las referia con palabras 
gravifunas. N o defplugo al 
Emperador , por el odio an 
tiguo que a Francia y a fus 
cofas tenia , que el Papa fe 
tuviefe por injuriado deã^ 
quel Rey. Antes ratifico afc* 
f o f a m e n t e , la confedera-
cion que^contra el hizieron 
el y Cú ]síietoâenAmbers,còn 
el Rey dc-ibglatcrra:* poco 
antes -que el Ceíàr parti efe 
para Alemam. Y, aunque 
defpues fíntio que fe cftor-
vafen las viílas, zmtt el 
Rey deBípana y el defen* 
L i b . I . d e l o s A n a l e s . 
A N . 
M . D . X V I I , 
cia , aplaçadas en Gam-* 
bray 5 en efta ocafion hol-
garon del eftorvo . De la e-
mulacion ( fecreta enton-
ces , y difimulada en fuavifi-
mas cortefias J que en fusa-
nimos criavan aquellos dos 
valerofos Reyes , tratare-
mos en ocafiones forçofas. 
Cada uno dellos entonces, 
por fu parte, y como mas 
le convino , tentó de apla-
car al Pontífice. Para lo qual 
nueftro Rey , ultra de las 
cartas que le eícrivio, llenas 
defatisfacion s fe la dio con 
4as obrasporque mando 
que los Eípañoles, que pe-
leavan por Francifco Ma-
ria le dexafen.Y que el Con-
de de Potencia , aviendo 
puerto en orden la gente de 
guerra del ReynodeNapo 
les, acudí efe al Papa con 
"quatrocientas lanças, en fa-
vor de Lorenço fu fobri-
110 . Y, pata dar mas fieltéí-
timonio de fu animo, pr i -
vó a Francifco Maria , por 
inobediente a la Igleíía, del 
Ducado de Sora j que com 
fcb fu padre en Tierra de 
Lcvmydú Reyno de Ñapo 
te^te jpòfòâ d hi j o en paz. 
El 
Mandó nuef 
tro Rey, que 
los Eípaño-
les que pejea 
roñen Lom 
bardia,fe re-
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El Rey de Francia, a quien 
era mloleíliíima la memoria 
de las promefas del Pon-
tífice , hafta entonces no 
concluidas a fu modo , no 
Je: íàtisfízo, fino con eípe-
ranças artificiofas. Vna de 
Ias qualesera, que manda-
ria a Mofiur de Lautrech, 
que le focorriefe. Pero em-
biòle junto con efta prome 
íà a dezir,que fe acordafe fu 
Santidad , de que padecia a-
quellos daños,por aver con-
fentido , en tiempo de la 
Liga del Rey Carbólico y 
del Emperador, que aque-
llos Efpanoles , pafafen de 
Nápoles a Verona. Mas bie 
preito mudó aquel Rey la 
intención , pp^, t^mpr de 
que el Papa, en viéhâocl de-
fe<5to del f o c p l r b q ü e d a r i k 
neceíitado-aicoíederarfe con 
el Emperador , y con el Rey 
ft Nieto 5 • refugi o, no; folo 
4 . m util3 fino forçofo. Yíahfi¿orf 
AcudeelRey J 
de Francia ai aeno-*quc,dç Milaa.ilcacu* 
foTMÍfdi- dieíèncondecientas lanças, 
^es con tre- que vinieron luego, a cargo 
/zientas Jan- \ . CT • v • 
cas. del Capitán Siteyo.l-,.por 
Otra oenfe-facar en todoscáfos, prove-
« " c h o dela ncccfufaciaclPon-
el Rey deftí <t¡gce p r o p U Í b OttS IlUCVa 
cía» 
y d o n C a r l o s , 
Confedtraciôjpues la de Bõ 
Jonia avia eípirado. Eftable-
ciofe,a utilidad de ambos,co 
algunas condiciones en de-
feníâ de fus EftadoSj V el Rey 
Franciíco tuvo con ella,para 
las prefentaciones y Diez-
mos de las Prebendasen Fra 
cía y en Milan,BuIas en bue-
na forma,y fueron del recibí 
das con alegria 5 y los Flo-
rentines admitidos a la Con-
federación . Sobre la lefti-
tucion de Regio, Modena Diferencias 
y.Rubiera, al Duque de Fer- tLdon dV 
rara , nacieron luego algu-
nas diferencias, .y el Papa las qucdeFeru 
difirió para otro tiempojpoD 
que el determinarlas, fuera, 
en aquel, mover otra guer-
çarYJarguifíma en eíleja Nar 
ración delia , como tam-
bién lo fuera efta,fi nos 
detuviéramos en cada fac-
ción , y en cada encuentro 
de los que,en el afalto , o 
en el cerco, de cada Ciu-
dad , o Fortaleza, fe execu- jg^^ 
to , no perteneciendonos í e i o s d o s E -
. t i xercitos en 
mas que lo general cle:a- AntB|b?) 7 
quella guerra . Entre ^ ^ f ^ x f ^ . 
que las armas f^'amenaza- co M^mhe-
b - 1 - i . rido,, pero an vias «nas.mafias otras») YeríCeaor. 
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Arimino con furor obfti-
nado , y murieron de am-
bas parces algunos Capi-
tanes vaíerofos. Salió Fran-
Herida, y vi- , . . * . < , 
tomdei Du ciíco Mariahcndo de unar-
co Maiia.^" cabuzazo j quc(conreccbir-
le fobre la coraza) le pufo la 
vida en duda. Pero fanole el 
regozijo de aver venzido» 
Hervían los recelos de los 
Principes. Porque, con efta 
penrion los enfalzala For-
tuna . Ordenaque traygan 
- el coraçÒ lleno de fofpechas, 
que fon otras tantas íierpes 
l o s A n a l e s . 
búlliciofas, y tales, que ni el 
Paretefco, la Amiftadjla Con 
veniencia,ni otro refpeto hu 
mano,las amortigua, ni las 
pone en paz. La feguridad 
queLorençq bailava contra 
ellas, era aumentar fu Exerci 
to. Y anfi,parae{te efeto, de 
mas de la gente Italiana, 
conduzida nuevamente, le 
embiò el Pontífice, por leva 
hecha en Roma, mil Efpaño 
es,y milTudefcos, los unos 
y los otros de grande opi-
nion. 
A N . 
E N S I C I L I A Q V e K I E N B O C ^ S T i g j m ^ 
el nuevo Qapitan Prefidente ¿ UsSediciories^afadas^ücedeh 
otras. Prevalecen contra ^ellàs las Barónes J\ 
ẑ elofos del férvido del Rey ¿ N ?; ; - H - : 
C A P I T V L O X X X I I I I . 




na, y Federico Abátelo* de^ 
tenidos enFlandes, Hedldi 
poiesa SÍCÍ- Pinatelo,Conde de Adontc-
nÍeHiof¿IÍ íeon^pa&b de Nápoles a Sici 
de de Monte lia, no como .Virrey3íino co 
Í Í .Hg ídda l m o Préndente yCapitan Ge 
ledicioncs • neraldeaquelUeynofel nrit 
mero de • M ayo de eft c a ñ o 
Paík de Na-
M . D . X V I L ) con ordenes 
fe cretas, para todo lo que 
avia de executar.Euc en Me-
cina, y deíp|ies en Palermo, 
recebido con benigna de-
monílracion. R e m o v i ó , lo 
primero , del govierno al 
Conde de Catabelota, y los 
Eleclos Palermitanosj y por 
ediébo PttbIko:,raf ifícò' y .re* 
validó las órdenes del Vir* 





ante Don Ra 





y el de Lico-
diã. 
Perdón Ge-
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anuladasi y reílauro las Ga« 
velas. Palermo lo acepto íín 
replica, pareciendole, que 
por méritos de acjuella pri-
m era obediencia , facilitaria 
el perdón. Llamo al Mar-
qiíes de Guirachi, y al deLi -
codÍ3,y dioles las cartas del 
Rey^en donde mandava,que 
en termino de ocho dias, fe 
prefentafen en Nápoles, an-
te el Virrey Don Ramon de 
Cardona. Caufo efte manda-
miento temor y varios dif-
curfos en el Reyno 3 y mas 
juntándole conla tardança 
dé los Condes, que queda-
ron en Flandesj los quales 
corrió voz, que en eílrechas 
cárceles 3 y defpues fe dixo,< 
que, muertos a hierro. Para 
aíegurar a los Sicilianos def--
tos temoresy mándó He(5tQr 
publicar un Perdón Gene-
r é , pero exceptando de la 
gracia del, veinte perfonas 
iríciertas, cuyo? nombres re-
fervo para fi.miítno. Eíla pU 
blicacion y refervacion fue-
ron motivos, para que las 
cotidencias cargadas no fe a-
fegurafenífíarifi algunos efeo 
gicron voluntario deftierro, 
y otros,enfeçretos conven-
y D o n C a r l o s . ¿ x ¿ 
ticuloSjComençaron a conf-
pirar de nuevo contra los 
Confejeros ReaIes3contra la 
parcialidad de Don Hugo,^; 
contra el mifmoConde He-T . 
. Lucas Elcar-
¿tor . Deila maquinación fe chiaiupo.Au 
hizo cabeça luán Lucas Ef- varconfpira-
carchialupo, Noble Palermicion-
taño , que avia íido lurado 
el ano antes s perfona, que íi 
con la temeridad no efeure-
ciera fus naturales dotes/ue-
ra digno de toda eftimaci5. 
Parecióle, que el hallarfe el 
Rey Don Carlos tan lex os, 
el no tener entonces Exerci 
to alguno enSieiliajm eq Ita 
lia^el PuebloSiciliano inquie 
to y aficionado'a fediciones; 
y que nadieieíenía a el, por 
enemigo deHfe&òr,! e d a van 
oportuna ocafion para fus in 
tenciones. Ajuntaronfele A l Los Compii 
£bnfo de la Rófa, Pedro Spa "s íclcíca,r 
tafuoralacoboLozaro^Chri ios .Jev̂ nras. 
ftoval Benedetti, Francifço im£nros-
Birreíi, Bakafar Séptimo , y, , 
AndrcaScarchiaphelita,hoiu ... • ¿ ^ 
bff.es í'odos Princjpales, y a!i = 
gun os, que, o por oprimi- ? 
dos de grades débitos, o por 
diverfos infultoSife hallayat} st 
reíueltos a quaíquiera pelit: ][ 
grofa refoliJpio* Huvo íofpe . 
cha 
Oitos fedi-
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cha que Don GuillermoVin nos para brindarnos.Ni para ?, 
tiiTr}ilL%Baron dcCimina3por llorarjcomo mugcrcillasjas » 
enemigo de Don Hugo/o- calamidades Sicilianas >fino 93 
mentava la Conjuración, y para tomar las armas varonil " 
fue de provecho que Ce de- mete,}' extirpar,con ellas, la 
perpetuaSucefion de los T i - „ 
ranos. Tolerable fue3por âl- ?> 
gun tiepo la avaricia de Don '> 
Hugo ,y íu jamas peía da arte " 
de robar y ateforar. E l ver- '* 
pcrdidos.Iurmo pues, con ef nos pot Tusatrozes, rapinas, )9 
tos Complices luán Lucas défpojar de nueftras hazien- „ 
das(íudQrdenueílrosmayo >> 
res.) Mas quien fera tan def- »» 
valido, que tolere las inju-
rias delHonor/Que fe dexe *' 
A 
M.D. N. 
clarafe.Pero demás de la gen 
té Popular,que le íiguio^ue-
ron fus Caudillos laeobo de 
Agrigento,Vicencio Riza, y 




lupo fus *> 
Complices,, 









Efcarchiàíupo j como aquel-
Gátilina Romano, conoci-
do por facinorofo,en los ef-
critos de TuÜo y de Saluf-
trio, eferivio lofefo deCpnf quitar de¿ ^ntre los braçosy • 
tanzo, que en la Mafe'íià/,!o! laScmugsBrésípropias?? las h i - „ 
Granja de Antonio Vinti-:- j^lil^liermMs^paraexp<>>> 
neúàs a la loxuria; y d e t m - i »> 
guençadeuii cruelifimo Ty * 
rano? Algún alivio fepudie n 
ra eíperar,íi losVirreyes que? ^ 
han de venEr,eílimulados dq,^ 
la hÓ!nfá,orefyeroíbsuéc, la » 
irarde Diospy dela dbl Rey^ >» 
miHa(o en la ígleíia de San 
lacobo delaMazzarajen un 
combite,yalgo antes de a-
fclitárfe a la meía , hizo a fus 
€©mpañéroseft è ráz onatme 
to k-Si no tuyierb tan -con-ò-. 
ddb vueílro vaí^rvacohipa* 
^ido de finteràíSè(íè fe¡^ aborreckíen $1 exemplo ié&3> 
lííiôibsC^mpatriotas^erig^ fus Ahteceíoteeáu'Pero luego 
ííáràmc EfídtxcM^kOpiniod les difuadetx de Tus: buenos ^ 
yfaifflpttmçastpxc'éc- vofo-- pfbpofitos Tus Coníejeros^ „ 
tío$ he conbcidóiCiérto ssy Geraftas íedientas de nutñm» 
^ue no ños atemos)untâdè íàngrevA^es ideTapiña ¿ dé» 
a^üiipára paíár'eltiempoiéii cayasi.garra»Tbnios n o í b - ; " 
ôdoiconíks copas en la ia i$ tmfaftcfa 5 -gente- Mcm 4&" 
LÍJ-J fober-
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Toberbia, que ala fombra de 
" la Razón de eftaelo,entibian 
para todo ío bueno, la men 
' te del GovcrnadonCon va-
9i ior avernos facudido de Jas 
cervizes, el yugo del Virrey 
» pafado . Pero de que avra 
" fervido/i la hydra vive,y def 
" troncada una cabeça 3 le rc-
55 nacen fieteMlli miímo^ado-
i} denueftros Condes fueron 
„ llamados, y ellos fe esforça-
JJ ron a negociar alguna tregua 
» de nueílras miferias(aqüellos 
^ dosCaítillos de la Salud y de 
" laPublicaXibertad)quedarô 
5j reduzidos a priíion lóbrega, 
„ y aun5por ventura, injuriofo 
„ cuchillo,liaTcgado fusgar-
i> gantas,Y vivirán eños infa-
" mes Confejeros ? De que 
" nos aprovechara ja antiquiíi 
" ma gloria, de aver oprimido 
los impíos Diónyfíos^al fan-
„ griento Phalaris, y los otros 
5> monftruos feme jantes ? De 
'» que firve el aver (poco antes 
" de lamemoria denueftros pa 
" dres ) muerto losinfolentes 
^ Francefes, fi agora confenti-
„ mos, que, como de manfas 
5, viótimas/e haga de nofotros 
»> tan abominable : facriíicio? 
Ên eftaíbíma., profiguio fu 
pIatica(ponderando las opre 
fiones del Reyno, las deuda? 
de las perfonas Nobles, d i -
ziendo,que en el esfuerço ef 
tava el remedio de ambas ca 
lamidades. Que la vitoria ve 
nia en las armas; Y que la L i 
bertad fe les entraria por fus 
puertas5y que para procurar 
lo3el fe ofrecía por Capitán, 
o por compañero . El Ta-
zelo añade : Que, en toj 
do eíle ofrecimiento, falvb 
íiempre la fidelidad al Key, 
y el decoro del Conde He-
<5tor,quereprefentavafu per ^¿"oTe-
íbna. Los Conjurados le ef̂  vantamíento 
1 • ' ¡ i 1 el í-fcarchia 
cucharon con increíble ale- ¡üpo, y fus 
gria, y,de común coníènti- cómplices, 
miento, prometieron entre 
i r , de no defampararíe en 
ninguna fortuna, de matar 
los Confejeros Reales, y ex-
tinguir la parcialidad de Don 
Hugo.Iuzgaron, que nin-
gún día fe les podia ofrecer 
mas oportunOípara la obra 
que el de la Vifpera de San-
ta ChriíKna, Patrona de Pat 
lermo, en cuya Igleíia fe ce 
lebra,a veinte de Iulio,fuFief 
ta. Suelen afiftir a ella el Vir-
rey,los Miniílrós, Ja Nobles 
za j v el Püeblo.Y anfi deter 
mina-
i 
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minaron de entrar en el Te- que fe fortifícafe. Gerardo 
pío, y degollarlos a todo*" Bon.ano,Maeftre Racional 
entre los Altares. Llegado el inftava, en que un buen nu-
termino,demas de los rumo mero deFieles enviftiefe con 
res,quc laTraicion causó,co- los Traidores enla Igleíia , 7 , 
mo el Efcarchialupo anda» al miímo tiempo.con el que 
va exfortando a los unos, in- avia.de tocar la Campana.Pe 
citando a los otros, ponien- ro nada defto fe executo, ni 
do guardias,y tomando pucf íe pufieron guardas, ni fe ga 
tos 3 efta folieitud defeubrio náron las puertas dela Ciu-
íus intentos. Y masen parti- dad, o porque pensó He-
Fridfco'dif cularfe los defcubrio^l otro 6 t o r , que qualquiera deftas 
cubreaicon ¿^gX Conde Heótor,cierto diligencias le defautorizara, 
fiLioja CÓ Fraile Fr5cifco3de los que en o porque no creyó a los De 
rfcaíbiafu- Sicilia llaman lefuanos, con latoresj no embargante que 
po. quien Vicencio Benedito, luán Vincencio Incorbera, 
hermano de Chriftoval,uno Cápitan ordinario dePaler-
de los Conjurados, que lo mo, viendo ya divulgada la 
avia começado a fer cõ int i - Conjuración, dexò el oficio 
mo fecreto. Perfuadiole^que a Francifco Aliata , fu luez 4 
nofuefea la Igleíia, porq le Afefor,por miedo délos Co 
cfperavan en ella quarenta, o jurados, y fe Íalio de la Ciu-
cincuenta hombres arma- dad. Y mas creible parece, 
dos para matarle a el, y a los queHeótor dexò de hazer 
del Confejo; y que para ha- las prevenciones neceíàrias 
zer común el delito,efpera- por ñoxedad,como losEfcri 
va también un fediciofo en tores Sicilianos quieren. Las 
el Campanario de SanAguf- Vifperas fe cantaron fin el, En.trla e l 'Ef -
, 0 r 1 chialupo có 
tin^ con orden de tocar , en y fin los Confejeros , por- ios fayos.y 
oyendo la feña, cierta Cam- que el Conde fe encerró v h i l y ^ " ^ 
pana, a cuyo fonidoavia de con ellos en Palacio . En- l0^Co_nfVs' 
arremeter el Pueblo . Defif- traron el Efcarchialupo, y 
tieron con eftô,de yr al Ofi- fus Confortes , por la Porr 
cioj y aconfejaron a Hei tor tanov a, y^allando la Ciu-
dad 
ros en cí ia . 
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da6 defcuydada, llego a San 
lacbo delaJMazzara dc don 
de^aviendo todos merendar 
defe encaminaron ala Iglé 
íiaMayor.creyendo queha-
JJarian la preü en losOfícios 
Divinos? pero, cemo de no 
hallarla, infirieron que eran 
defeubiertos , con la rabia 
Matan al Ar n i -v 
chivero Pau que3por eíto,Ies crecí carre-
io Ghiaga. metieron a paui0 chiaga, 
Archivero de Palermo(hom 
bre pacifico)que eftava arro 
; dillado, háziertdo'oraciori,y 
le mataron.Hecho efte facri-
legiOifalieron por la calle de 
Marmol. Refiere el Fazclo, 
que por curiofidad, (alio el 
de fu Convento con otro 
Fraile, y que v io , que de los 
Conjurados andavan a cava-
l io folos veinte y dos, y con 
algunos Plebeyos^que a pie 
los andava fíguiêdo.Que pa 
faron por elCcrfoiàzia laLÕ 
já de losMercaderes,y el Ef-
carchialupo folicitava afusa-
i-nigos.y aios conocidos que 
topava por las calles, y nin-
guno Tele líegavaj tanto.que 
los dos Frailes, y ía gente fe 
admiraron, de que aquellos 
pocos hõbres cmprendieícrí 
temeridad tan conocida,^ 
acufava del fueño y la remi-
fío.deJ Governador. Dizíe, q 
Ja mifma curioíidadíe obl i -
go a fegLurlos,y q hallo al Ef 
carchiaiupo cay do y defma-
yadoen el fuelo.o por lain-
folencia temeraria del cafo> 
o por ver que la. Plebe no le 
feguin.Y que {usAliados,co--
mo frencticos, no fabian a 
donde eftavan.Duró mas de 
Úna hora el cleftriayo del Ef-< 
carchiaiupo ( que ie pudiera 
entonces prender y matar 
qualquier niooypero focor-
riéndole con algunos remen 
dio s,y lavada lafrente cóvi 
nagrcbolvio enfijV pucílo a 
Cavallo paf0adelante, liafta 
ÊÍ Palacio. El Conde de M 5 
teleon,fintiendo el tumulto, 
mando cerrar las puertas.Pi-
dioleel EfcarchialLipo(antes 
de hazer alguna violencia)le 
pidió en altas vozes: Que le 
entregafe los Confejeros y 
los amigos de Don Hugo 5 
porque era cierto,que elRey 
avia degollado en Flandcs 
los dos Condes, por traça y 
parecei de los miímos C on 
fejerosj y que^por eftOjCraii 
dignos de Ja. mifma pena. 




lapo en la ca 
lie. 
r.ncierrafe 
en íu Palacio 
el Conde de 
Monteleon. 
Pide el Efcar 
chialupo al 
Conde He-
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lerefpohdioYQixelos Con^ 
des eran vivos . Y que lero-^ 
gava a el, que cuydafe de la 
paz. Mas como fehallava ya 
. cercado délos Populares, tã 
apafionadõs de los Codes au 
fenteSjpara incitarles mas ios 
ánimos, pr'ófiguio en repetir 
a mayores v ozes-.Que aqae-
1! os 1 n o cent es eran muertos 
a cuchillo 5y anfi^ que le en-
tregâfe los Confejeros, que 
eran los culpados. Y la Pie* 
be ayudava en eílapetición; 
Viendo Heftor, que no ^ 
provecíiavan íus exhortació 
nes 5 fe retiro de la ven tana^ 
y fe eícondio enla parte ma"S 
fecreta del Palacio . A nil fe 
entretuvo la i"nqi]ietud,Jiaíta 
quejlegada la noehe,acudio 
Pega fue«*o gran numero de gente arma 
ei vulgo de dajlaqoaljmpaciente de ha-
Palermoalas n i i i 
puertásdVr liar cerradas las puertas, íes 
l o n Z ü e : pcgb-fucgo, j t ruxo,confc 
con la Afti. rña celeridad, la Artillcriavy 
traniefúrio- gritando: Mueran los Trai-' 
famçnte. d ores de la Patria 3 abri eron; 
Defnucian a portíllosjYí arrimando efca-
i? ."S?»¿ & > Ic entraron/; Hallaron; 
CanareJa, y ¿fl.'lo 11135 éfcurO á Nicolao 
Cañar ela Syracufanò, hó'f&¿ 
pÓrfa"'^. bre viejo y bueno, a M T o * 
fcwas. más 'Pâtcífíiòn de Catania, 
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
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Inezes ambos de la grah 
te . Y , aviendoles herido f 
defpojado de todas las veíli 
duras, Jos arrojaron defhu* 
dos por kventana,y fueron 
fus cuerpos recibidos, de a-
queBa gente furioíà/obre las 
puntas deílas;alabardas y pi-
cas, cori vozes deàlegriá: Â \ A . ̂  
m i í m o tiempo; prendieron 
al € on d e H edor:al qu-ál- (di cô ndê  He! 
ze el Faz el o ) que le euafcda- 1âor pfatf-
i i - i -J rF lo'v eciianle ron el deCOtO,, devldO'la íÜ fuera, y en, 
Magiftrado, El: Abad Mauro t t Z ' l L ^ 
lico afirma, que le qukâron m^to. 
la efpad3;Todo« c o n y k f í ^ 
en que 1 è^man^aron íafa ^¿íé 
'aquel :P!íMeíof y le mçctÊÉp 
ton en d otro, que eM à i Ib 
mas alto de la Ciudad,aeíóív-
de eíluvo fíete dias. A Gerar M^vf 
do Bonano Maeílro Rácio- «onai cerar 
nal,que(veltidò comoLabra 
dor } fe andava efeondiendó 
de cafa en caía , prendieron 
en ía de un^pobre muger,y 
le ahogaron . A Priamò Ca- Matanaefto 
pochio, Advogado Fifçal, 
baílarort también^ de alli a ca¡ Pnamo 
dos dias,en otra cáfa,y le m i ^oclno' 
taron a eftócadas.Y,arraftran 
do el cuerpo y y ftioftrando 
las efpadás tenidas en íu feiw 
gre calien'te, le Uèváron po* 
toda 
AN. 
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Ábrafá lasca 
íàs de los 
muertos , y 
de los que 
huyeron. 
Saliofe con 
fus hijos Dó 
luán deLuna 










los vádos an 
tiguos. 
tóda la Ciudad. Eracfte Priá 
m o , hombre de erudición 
no vuJgai-iagudo y exedeh-
te Efcritor de Epigramas. 
Las cafas de los qué huyerõ, 
fueron , ó quemadas ¿ o fa-
queadas. Don luán de Luna, 
Conde de Carabelota/e def-
viò,cõ fus hijos, del peligro, 
pero no íàlvàfa fu péffoha,fi 
no le valiera un valiente Ca-
vallo, que un vafallo fuyo le 
dio, con el qual pudo llegar 
al Caftillo, o Caíàl d e Alca*-
mo, que difta diez leguas d e 
aqueÜá Ciudad; Ufanos,con 
el fucefo deíle primer Ímpe-
tu losPalermitanos,cercaron 
laspucrtaSjpara que no feles 
efeapafe de la Ciudad algu-
no de los peffeguidos¿Siguié 
ron el exemplò de Palermo 
las otras Ciudades ¿faliendd 
al campo Jas enemiftades 
antiguas, con robos , in^" 
cendios, v homicidios entre 
fi i f mas contra 1 òs Fauto ̂  
res de Don Hugo de M on-
eada. Ardió Catania, por las 
difenfiones entre Geronimo 
Guètrasi;} y Francifco Pater 
ni on? Baron d e Badüfa. Ágri 
gé to (o Girgéüto)por las de 
Pedro MofiCeaperto, Baron 
de Raufadale, y Baltaíàr Ñd* 
felo, Cuya Caía abraíâron y ar 
ruynaron. N o cíluvo ociofa 
laantiquiíima Ciudad deTrá 
pana, que también fe alborò 
tò ,porla énemiílad entre Si-
mon San-Clemente, y Jaco-
bo Fárdela, cuya cafa tam-
bien/ue abrafada por los de 
la facion contraria. Los ve-
zinos de la Ciudad de Ter-
m e , con el odio, que aBlaf-
co Lança tenian , deíde que 
fe fupo que en Flandes acu-
fò los Sicilianos dé Traido-
res,deiante del Rey, Je bufea 
ron con grávehemenciapor 
las cafas'jpara hazcrle peda-
mos , y en cl Monafterio de BufcanaBiaf 
Santo Domingo (hafta en íoban 'dMo 
Jos SepuJcfoj) y no le hallan ^ J 1 " ^ de, 
j rf ^ J . . , i Sato Do min 
do , robaron los bienes del go, yiosbie 
Convento , y los que Fray 
Fernando Falcon, que era rendados 
-r, • • l i Fr*/ Fernán 
Prior, tenia encomendados dotaicon. 
de Í )on Hugo de Monea-
da .Salidos de alli, pufieron 
fuego a las miefes de Blafco ; 
Lanca,y al edificio,en que te ^ ^ f a n ios 
i T . • i i 1 t , . èdtâciós, las 
nía el Ingenio del acucar.Ma miefes, ios 
taron fus rebaños, abrafarori l^kolácl 
fu Fortaleza llamadaTíabia, 
íá cafa de fu habitación, ro-
baron fus alhajas, y pega-
ron 
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ronfuegò a una copiofaLi-
fclrSSS breria. En efeto, fola Meci-
e^iiaíèdeíu na confcrvò la Fê , y, todas 
ty' eñas Ciudades fe confedera-
ron con los Sediciofos. Die-
ron armas a Palermo, y haf-
ta^coh adulaciones y alaban-
cas(Jlamandola Autora de là 
JLibertad)la deílruyeron.Iun 
tavãfe en lalglcfiadelaNun 
ciadá3y tratavan en fus Con-
gregaciones, de apoderarfe 
en la Fortaleza de la Mar, pa 
ra defenderfe de fus enemi-
gos, vengar fus agravios par-
ticulares,dilatar la guerra, y 
hazer for çofo3o mas fácil, el 
perdon.Hallandofe Palermo 
(ytodo aquelB.eyno)en efta, 
.-; _ do tan miferable,quãdo mas 
frenética andava Sicilia^deA 
preciando las Leyes, y con-
fundiendo lo divino con lo 
profano,p!ugo a laProviden 
cia del Cielo^mejorar las ho 
Haze ciCon ras, contra toda efperança. 
de Hedor a £1 Conde Hef to r , para que 
m o Vend- Ja Rebelión no crecieíe, eh-
S o l k S ^ &0 Por Capitán ordinario, 
mo- (oPrefe(5to)dePalermo aD6 
Guillermo Ventimilla, Se-
ñor de .Cimina, aunque era 
amigo del Eícarchialupo, y 
por ventura, por efe mifmo 
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refpeto.El aceptó el cargo,y 
al miímo tiempo, hablando y]a fê aeD6 
de aquellos tumultos en fe-
creto ,con Pompilio Impe-
ratore,con Francifco y con 
Nicolas de Boíofta, herma-
nos, con Alfonfo Saladino, -Nobles Ski 
Pedro Af í idoy Geronimo nanos buícâ 
Imboneto, coniideraron Jas iienn©. 
obligaciones de fus calida-
des,y las opufieron al op ró -
brio comun.Cada dia veían 
robar y abrafar las cafas, for* 
car ías Matronas y las Doze 
llas,defpojar losAltares y las 
Sacriftias,cometer homici-
dios, difeurrir los delinquen 
tes armados por las calles, 
dexando balfas de .fangre . ' 
o, 
en ellas3las fugas de lós bue-
nos y pacíficos, y que todo 
aquello pafava a los ojos dé-
los que fe preciavan de Here 
deros de la antigua Fideli-
dad , y del valor que,por los 
mifmos delitos, l ibertóla 
Patria del Dominio Fran-
ces. Pon dera van la igual-
dad, con que los Reyes de 
Aragon , han adminiftrado 
jufticia, defde el Rey D o n 
Pedro (llamado el Grande) 
que ocupo a Sicilia, y la de-
fendió tantos anos,contra 
las 
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Jas armas de Fratóayíaftifea- càfi èl cònfen timienco del 
dos y avergonzados del efta Conde Hedor,Teñaíaroa el. 
doprefent^, acoídaroPidfe dia del Nacimiento de la 
unitfe, 7 qmmt: las Vidaa a gíoriofa Virgen Madre de 
los Fautores de la .maldad, nueftro Salvador , que es a¿ 
;, Más. porque e í lo , ni lo dè- V M I . de Setiembre, para 
?; • mas perteneciente a ello, no concluir el trato de ocupar! 
< «•fe devio executar fin noticia Ja Fortaleza de Ja Man Pero 
y orden del Conde Hcttor? Hecftor, rezelando el fin de sde el Con 
vendóle a vifitar, le aconfe- aquella maquina, disfraçado àcHcãorde 
. - r . . . 1 1 i - i t Palermo dif 
jaron,q íi cjueria extinguir el en trage humilde (engañan- fhçado. 
fucgOjfc valiefc délos fieles,/ do una noche lás guardas) fe 
que lo cometiefea Don Gui Íalio de Palacio, y fe fue, en 
llcrmo Ventimilla. Maravi* un pequeño barco, a Meci-
Uòfe Hedor , de que le pro- na:. Nació defia fuga en Pa-
pufiefen para tai obrabaperr k r m o gran con fufion í y el 
fona mas acepta a los fedicio Efcuarchialupo la atribuyo? 
.fòs.Y anfi lesrefpodio: Que a falta de fe, por no k cum-' 
r ofrecen al le parecia bien, pero que no plir la que le avia dado He-
^ " f o s S k t conocía enPalermo perfona ¿tor , de permitir lo de la 
líanos Fieles vj no fuefc fofpeclioíà. Ofrc- Fortaleza, y aprovar lo que 
demáspa cieronleíiisvidas,fu induf- losfediciofosdeterminafen. 
co^urados tr*a>y todasfusfortunaSjCon Mas no, por la aufencia de 
' lo qual fe animó y figuio fu He&or , fe defanimaron los 
confejo. L l a m ò a D o n Gui- Conjurados Fieles .antes a-
Uermo.Encomendóíeel ne- eudieron el dia feñalado, a 
gocio.Exhortoleí con pro- la Anunciada con Don Gui- zañadeDon 
mefas y con kgloria del fu- Hermo Ventimilla , Fran- v c í S i a , 
<:efo.yel, aunque exfagerò cifeo y Nicolas de B o l o - y de ios Fie-
la dificultad dela execution, ña , Pompilio de Impe* fa de'san» 
la tomo a fu cargo. A l m i f ratore , Alfonfo Saladino, zita-
mo tiempo que efto fe con- Geronymo Imboneto , y 
certava, aviendo elEfcuar- Pedro- de Afli&o , a don- . 
•chialupo ganado .votos, y de llego también el Efcuar» 
X chiaíu-
i 
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¿tóakpo , con Alfonfo-de 
]ja Rioíary.Chriftoval Bciic^ 
¿liStó, acompañados de ha-
M íci'fcicntos;. plebeyos a-
motinadores . Los Nobles, 
de la fiel Conjuración,com4 
bidaron al Efcuarchblupa,-a 
h Mií^diz iendolc cjue fdriá 
. ,'4>: bien oyrla antes ác juntarfeí 
: ̂  r ^ : pípareciEdoksai ellos lo mi f 
Í k- i-rai « m v cnnarM; todos mú'iQ 
tíhtoé en la sl^lcBa de Santa 
Zita > ^frontero de la Anun4 
ciadá i Hallandofe dentna 
los unos y los otros , falio 
ádezirles JVliíà Frav íacobo: 
Críbelo, Ddminico,de aqueí 
G'onV'CntOi Al :mÍfnio puh-e 
to que la començava i y \à$ 
Muertes de ©y^tes fe arrodiHaVan, 
ios fedicio- cQlaodeBolonia,mctioma-
fosmasnriíi • 1 R . / ^1 • 
cipaies. no:á Ja eípada, y mato a Cnn 
ftbval Benedidto . Pedro dé 
A f l i j o a Alfonfo de laRofa, 
Dan• Guillermo arremetió 
al.Efcóarchialtipos mas» ha^ 
v ; llandole armado de cora^ 
1 fuerte, fe valió del pu-« 
í íal , y le acabo . Muertos â  
. qtrellos tres .principales re-
beldes (porque no fe hallan: 
ron mas ) comentaron a 
menear las manos . Don 
Cmille rm o , falio en el ca7 
L i b » í / d c l o s A n a l e s . 
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vallo que le tenían aperce-
bido , y figuieronle a piejos 
Bíirones fíeles , para bufear 
los fediciofos , y enfrenar- el 
í ü c b l o . Andavan, a vozes 
altQâ diziendo: Todos los Gritos No-
•<quc fe precian de leales y ĉvsaJu¿aann; 
honrados ¿ vengan a defen- doiosFkies 
der kReputaeíon d e l R e ^ f a porlas callcs 
librar la Vattiâ de la infamia 
Publica. Vivan D o ñ a luana 
y Don Carlos fu hijo,R ey^s 
•de Aragon. Ajuntófeles Her 
cules Imfuxaj Caftellano del 
Fuerce de la Mar , con otro 
buen numero desoldados» 
•Efp an oles, que les animaron 
»í jguir elliechail,liEueblcJ> 
Éifoidala rmaertc'aHelBfcuar^ _ 
chifiilupo, y qué avia fido-d 
Autor dclla Don Guillermo^ 
quedo fufpenfo, fin o far , n i : ^ 
reíiflir. Toparon junto .a la : 
Iglefia de San Pedro Mar-
tyr ; , a un gran íedicioíb 
plebeyo ( y herrero J lia? 
mado Vincencio Riza, y 
matáronle . A l tumulto 
falio Francifco Barre fe , u~ 
no (y de los primeros Con-
jurados Nobles ) bien ar-
mado. A cite no le mataron, 
por guardarle DoGuillermo 
la palabra: que Je d i o , mas 
pren-
úÊxm. &eyd D o ñ a l u a n a 
jjrendierdnlfe, y quedó hiéü 
apriíionado en el CaftiKó'ííe; 
4.a-mar.En€áminandôf®iiidr!f.. 
go azia Alberguei ia , cor-
rieron a Pedro Sparafuoraj 
aquie^por la velocidad de 
fu cavallo no alcanzaron , y 
fefalio fuera dela Ciudad. 
Los otros fediciofos, o fe 
efcondieron , o huyeron. 
Con todo efo prendieron, 
o mataron a muclios,a quic 
encregavan fus mifmos com 
^e^tuac2i^_.pañeros , y a los que eran 
cha por ios fofpechofos en la Conjura-
fides de Sid Cl0n • ̂ o n Guillermo , lus 
iia,y por ios Confederados, y la Infante-
Soldados El . r „ . r ' 
pañoles. na E ípanoia, íacaron di ver-
fas atmas, de la Armería de 
la Ciudad , y las diftribuye-
ron entre los Naturales Fie-
les. Cobraron,de poder de 
losSediciofoSjla Artilleriasy, 
ocupando,al mifmo tiempo 
las calles y puertas de la Ciu 
dad , para ocurrir a alguna 
nueva fedicion, fe hizieron 
fuertes en Palacio. El Fraile 
Muerte del Sacerdote, q falio a celebrar 
S S r a f a í l a Mifa a los Conjurados, 
Mifa. no foío no lapudoprofe-
guir5fino que, de la altera-
ción que le caufb el eílrago 
y d o n C a r l o s . ^ | 
n ó eípèrádd•> íe le eiítrl» el 
pavor en /asentrañas, ;y_ las 
penetró de modo, que mú-
riojde alliabcho dias. QvpT 
do Palermo fofegada y ad-
mirada.DecIararon.fe los In -
diferentes, y confirmaron-
fe los Fieles. Efcrivieron al 
Conde Hedor Pifíatelo,ef-
te gran fucefo, y el con def-
confiança * lo atendia en 
Mecina* Pero, aunque fe 
regozijo, y dio las gracias 
a los Barones, que lo obra-
ron , no falio. de aquella 
Ciudad, hafta tener orden; 
para ello del ReyPrincipe.y . 
el efperarla,fue Prudécia, fun 
dada3no folo en las confide-
raciones,a que el Govierno 
Moral y Politico fe obli* 
ga, fino en las que caufa la 
Madre común llamada Efpe 
riencia,que jamas engaña, ni 
dexa de aprovecharíe de los 
danos pafados, para evitar 
los que pueden fuceder. Y 
mas en aquella oesfon , en 
que Sicilia, con tata facilidad 
bolviaa caer enla mifma en-
fermedad,de que andava cõ-
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en algunas Çitidades en Çajlillá fobrela Ordenança de la in 
fjtnteria. Jmfide el Contador Mayor Juan Velasquez, cok 
arrtiM la'Viduidad'de l a % j y n a Caiholica Dona Germa-
; . narmlds Villas de Arevalo , Madrigal^ Olmedo. 
- Llega a CaftllaotroGovefnador Flamenco, 
ao : i i • y parte fe luego a Portugal. • 





Ntretato que en 
,Francia,y en Fia 
des fe quedava 
ajudando la paz 
univerfal ,Tc ofrecieron por 
acá impedÍMécóSjque turba-
rô ía deCañi]Ia,y dieron prin 
adecaíhi/a cjpi0 a mayòrds trabajos.Otí 
denaron íiis Governadores^ 
f aunque Jas memorias dd 
entonces, afolo el Cardenal 
FravFrancifco Ximenez de 
Giínbrôs,ló àtnbuyen,dicien 
do que binftkuyò para fe-
gutidad defu per{bna,contra 
los Grandesja quien ofendia 
íü govierno.) Mado q todos 
los ofici&lesjmecanicos5y los 
demás plcbeyos,habiles para 
Jas armâSjfe juntafen para e-
xercitarlas.Queformafen ef-
quadrones y aprendiefcn}en 
efeto, el Arte de pelear,y,f ue 
fe cada Pueblo como una ef 
íbfpechofa. 
Ciiela de Milicia. Para el pro-
grefode aquellos principios 
les concedió algunas efen-
ciones, y los fueldos del Ca-
pitán , del Atambor 3 y del Defphzei 
L - r Al \ i , , Jos Señores 
Piraro. Altero la novedad cafteiianos 
defta Ordçnartça( que anfi ^nuevaOr-
tàv llamava J con gran déla- juígan por 
bfimic-ntõ-í é l ô s Grandes y 
Cavalleros, Heredados en a-
quellas CoitSarcás 5 porque 
no cuadrava con fus propo 
íi tos, ni querían verlos Pue 
blos armados y exercitados. 
Y,en pocos dias fe v i o , que, 
los que^por medio del exer-
cido de las armas, comença 
ron a tener noticia de fus 
fuerças,dieron enhorgullo-
fos , y en defpreciadores de 
la obediecia y del vafalkge. 
Y anfi los Señores lo enten-
dian(y mucho mas fe lo per 
fuadieronel Almirante y el 
Conde 
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Conde d e Benavente en Va 
lIadolid,y el Condeftablc en 
Burgos (que aquel aperci-
bimiento, o fe endereçava 
a oprimir la Nobleza, o a 
refrenarla,'para qu e fu efe m e 
nos arroxada,)' cjue el inten-
to del Cardenal, era quitar-
les fus Alcavalas, como in-
juílamente pofeidas,para in-
corporarlas en la Corona. 
Razones de Tentaron el animo del Car-
Lfíado, que •. t r 1 1 
forman aigu denal, repreíentandole, co-
nos íeñores m o negocio inconveniente, 
CalleHanos, 0 
conna laíoi el hazcr con aquella invcn-
dadei-ca nue c i o n tan p0cjcrof0 al 
ya lRcyno. Qucxaronfc al 
Rey . Y aunque fu Magef-
tad eferivio, mandando al 
Cardenal , que no inovafe 
contra los Previlegios de Va 
lladolid,no aprovecho,ni^a1 
fegurando en fus cartas, que 
vendría con toda brevedad 
a Efpaíía. Salamanca, Sego-
via, Avila, y Toledo, eligie-
F.xeciitan ih „ • c1. 
g,mas ciuda ron Capitanes, y procedie-
t t;s ia Ordc c n }0 ¿gmas conforme 
t..¡nca, y va-
íi.uioHd re- ala Ordenancaj pero Valla-
í;H'a3aci'lâ dolid, i3ó pudo(ono quiíb) 
r encubrir fu verdadero fenti-
miento^ntes le moílrò lue-
<TO en aléanos alborotosdos 
t Gtiales.co feriiitolerables3no 
f u e r o n caíligados. íuntavafe 
los Comovedorcs.Y,avien-
dofequexado de aquellas no 
vedades,aí Prefidcte, que era 
Don Antonio de Rojas, 
Arçobifpo de Granada , les 
refpondio: Que n o ten ia par 
t e e lConfe jOjCn lo q los Go 
vernadores ordenava, y que 
n o fabia algo delio, t a n le-
XOS eítava de aprobarlo.Eílo Sedición en 
• r 1 r 1 Yalladüiid. 
miímo les anrmaro algunos 
Confejerosflos quales y el 
Prefidente ) n o cftavan bien 
C o n el Cardenal. Eííe deferí* 
g a ñ o a c r e c e n t ó el a t r e v i m i e 
t o délos yafediciofos^] eran 
losmifmos Regidores y Ma 
g i f t r ados de la Villa,para tro 
p e l l a r l o t o d o , aunque t o d a 
v i a era r e c e t a d a la l u f t i c i a . 
En medio de aquella revolu Ma!traíanen 
11 / -vr TÍ 1 r 1 Valladclida 
c i o n , Uegoa Valiadolid un Tapia caPi-
Capitan llamado N . Tapia, ^" .y Conü-
r . 1 lanopor los 
natural de Segovia, con Pro Govc-mado-
V i f i o n délos Governadores, de u í ' o t£ 
para fcrCaudillo delalnfanre n'inva* 
riaque a l l i fe avia de cõduzir, 
vno folo no 1c obedeci'Ton, 
f i n o que (aviendoie ultraja-
d o ) porque no fali o den-
t r o de una hora,que para e-
11ole dieron de tiempo, 1c 
prendieron.O tros diz en. que 
X 3 fe 
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fe ef&ipb y paio a Madrid, 
.adonde5con la relación que 
al Cardenal hizo * le indig-
no mas. Efte de faca t o , y o-
tros femcjantes contra el Ca 
pitampararon en rebelde le-
Retitaníede vantamicnto. Las Ciudades 
h prdcnan- avian 0bectecido,fabien 
ça las Cjudd i 
¿es, Ó î ad- ¿o que Valladolid , üguia o-
/¡«uenlaópí pinion difcretc,echaronfue-
Va" ra los Soldados y los Capita 
lies, y fe declararon por ella, 
y embiaron a notificar alCar 
denal, que penfavan imitar 
a Val la do lid . Mandó el 
Cardenal, quclor hombres 
de Armas de ía Guardia vie-
ja , fuefen a caftigar a Valla-
dolid con todo rigor. Pe-
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ni n Uc 
üadóüd. 
Vailadolia ro ella tomo con el mif-
mii hòbres mo fu defctifa, y aliftò lue-
pañMs^ie" g0 treinta mil hombres, 
el Cardenal con los qUales ) y con ç] fa. 
embio para , 1 . • „ 
fucaftígo. vor ae algunos benores, 
començaron a guardar la 
Villa con centinelas , re-
partiendo loscuydadosjco-
mo fi eftuviera cercada de 
McTLTs Enemigos. Con efte exem-Burgo 
en d efe níà. pío , hizicron en Burgos lo 
mifmo, y para ello les acu-
dia el Condeftable, como 
el Duque de A Iva en Cafti-
l la ,y el Marques de Aftor-
ga , en el Reyno de Leon^ 
y concibieron otras perfo-
nas particulares, penfamien ^ refiftert. 
tos muy peligrofos . Fue daque iua t t 
una delias el Contador Ma- ^ X r , 
yor íuan Velazquez de Cue c ó t a d o r m a 
llar 4 Hafe de advertir f pa- vlduidad'de 
ra entender la ocafion> que iaRcynaGer 
> 1 mana. 
le dieronJ. Qwe poco deí-
pues del fallecimiento del 
Rey Cath oí ico, y'del Pefa-
iiie,que lo.vEtnba^adofes de 
Aragon dieron a la Sere-
nifima K eyna viuda, con o-
rra afcâ;uoíà embaxadajle 
fuplicaron los ocho Diputa- carta de ios 
dos, en carta de X I . de Ma-
yode efte a ñ o M . D . X V I I . paralaScre-
r • v r • •  • nífima Rey-
que le inclínate a vivir en naGeraana. 
Aragon . Porque las c o -
fas (le dizen ) de la execu-
cion de fu Católica Magef-
tad, fe entiende, que fon ya 
puedas en tal orden, que la 
avran en breve tenido. C o -
mo muy mas afectados fub-
ditos, que otros algunos al 
fervido de vucílra Magef-
tad , muy humildemente le 
fuplicamos, quanto pode-
mos , quiera fazernos mer-
ced, que efeoja efte Rey-
no, pára refídir enelvueftra 
4lteza . lufta l o que en 
fu 
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?»Tu Ordinacion eftatayb fu Señora nue í l ra . Avia el R ey 
?> Catholica Mageftad , que D o n CarIos5confenadoala 5^snad6 
• t t i \ i ^ Principe 
ciertOjtodosIos de acá, lo re R e y n a Germana en Caílilla, Don Garios 
5) cebiremos en merced muy aquellos treinta mil florines GMJSI* 
5 feñalada,y con mucha afíciô de oro de renta , que el Rey 
* atenderán todos los de efte Catholico 1c d e x ò fobre N a 
)} Reyno,a fervir a V.Alt .cuya poles, como el mifmo Rey 
«» vida y eftado nueftro S e ñ o r m o f t r ó que lo defeava. A ef-
Í) confue leJuengamétCjCcmo ta cuenta, y por el mifmo 
» defea,&c. Pero la R e y n a / a - refpcto, le dio las Villas de 
tisfecha dela voluntad, que Arevalo , Madrigal , y O í -
el Rey no ofrecía a fu fervi- m e d o , con fu jurifdicion, 
c i o , fe contento con agrade para que las gozafe por to-
cerfe ío , y e í c o g i o la habita- da fu vida. P r o v e y ó l o por 
cion de Caftilla, en las V i - íiis recados en f o r m a , y 
lias de fu Viduidad. Acorda- con fus cartas defde Flan-
vafe de quezal Contador l ú a des , mandando a los G o -
Velazquez ,h i zo e l R e y fu vernadores, que l opu í i e f cn 
marido , grandes mercedes, en execucion . Ellos obede-
y ella^a D o ñ a María de V e - cieron como era jufío3orde-
lafco fu muger, mucho ma- n ido a luán Velazquez, que 
yores , hafta admitirla a par- entregafe ala Reyna , aque-
ticular familiaridad.Era luán UasVillas con fus Fortalezas. 
Velazquez Alcayde de la Pero el,comcncando prime 
Fortaleza de Arevalo , y fu- ro,a efcuíàrfe, intcrponicndo 
c e d i ó en ella al Licenciado algunas feplicas.dilatb la en-' 
Gutierre Velazquez fu pa- ttega.no fm alguna nota de 
dre , que governb t a m b i é n fu fè . A l ó m e n o s , caufo ad-
laCafade la Reyna D o ñ a miración el ver , que fiendo 
Ifabelde Portugal,hija del Cavallero tan prndence,y o-
Infante D o n luán , fegunda bligado,por no vulgares be 
muger del Rey D o n luán el nefícios,ai f é r v i d o del R e y 
I I . de Caftilla, y madre de la C a t h o l i c o , condefeendie-
Reyna Catól ica D o ñ a Ifabel fe mas con el güito y con 
X 4 las 
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las perfuafíones de Doíía 
Maria de Velafco fu mu-
ger, que con las del Rey di-
funto , y con las de los Go-
vernadores, y que refiílieíe 
al exprefo mandamiento de 
fu Rey natural. Era cita Se-
ñora íbbtina del Condefta-
ble, Nieta de Don Ladrón 
de Guevara, dotada de el-
traordinanahermorufa,y dé 
igual virtud < Dezia ella, que 
puesj aviendola favorecido 
antes la Reyna Germana, 
tanto, que 1c fiava fus penfa 
mi en tos, y la tratava como 
amiga,la aviaíido taningra-
ta,fin ocafion alguna , por-
que no Je avia de fer a ella 
licito (pues la Reyna no era 
fu Reyna)correfponderle co 
el mifmo afedo, y dexar de 
feavirla? Y que en ningún ca 
fo confentiria,q fe le diefe po 
íefion de aquellas Villas.Pro 
curo el Cardenal, poner a fu 
marido en razón, dándole a 
entender, que era Rebelión 
manifieílaía que intentava, 
y Liviandad femenil, d ren-
dirfe al enojo y defalumbra-
miento de fu muger,tan mal 
fundado,que, alomenosaii-
fife entendia. Que confide-
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rafe, quanto mas pefava la 
fidelidad que fe deve al Rey. 
Todo aquel Verano trata-
ron de fofegarle, pero los. 
ruegos le encendieron mas. 
N o fue eíla la caufa ( como 
algunos dizenJ d̂e no aver-
fe Venido la Reyna Germa-
iia, a vivir en Aragon,como 
fe lo encargo el Rey fu mari 
do en fu teftamento,y como 
fe lo fuplicb el mifmo Rey-
no, con la inftancia que fe 
puede ver en fus cartasjen ef 
pecial, por la que avernos 
referido, y ella lo defeava,ÍÍ-
no por la comodidad que 
en Caftilla tuvo para otras in 
tenciones 5 y aníi fe vio por 
fu refpueíla.Pareciole al Car 
denal, que,el dia que llego a 
noticia de Ia Reyna, la defo-
bediencia de luaVelazquez, 5 ^ Iuatl 
. . * Velazquez 
creció la obligación de dar- en Arevalo,* 
le fatisfacio.Y que, íi no de- IkiRcy^que 
fiília de lo començado , era fueron aen; 
forçofo caftigárle"«luán Ve- í í a ^ i i u a i a 
lazquez , áviendo primero ^ ¿ a * Ger" 
fuplicado del mandamiento 
del Rey, falio de Madrid, el 
dia de Todos Santos, del a-
ñ o M. D . V L y llegado a 
Arevalo i fe puíieron el y fu 
muger en r e f i f t e n c í a contra 
los 
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los Reales mandamientos, y todo el mifterio de Ja irá del 
contra el de los Governado 
res.Apercibiofe con vaftidas 
y otros pertrechos, j vallen 
dofe de los dos Rios que pa 
fan poraquella Vi l la , hizo 
un palenque muy fuerte def 
de el uno hafta el otro , con 
que afegurb los Arrabales. 
Fortificòfe con Artillería, y, 
poniendo dentro mucha ge 
te de a pie y de acavallo,an-
fi fuya, como de algunos a-
migos íuyos poderoíbs y 
mal afeélos. Con la mifma 
prevecion fe defcndioOlme 
do, y algo menos,Madrigal. 
Duró muchos mefes eíla Re 
belion,fin que,para deshazer 
lajaprovechafen las cartas dé 
los Governadores, ni las del 
Key 5 que también le eferi-
vío, fegun lo afirma Loren-
zo de Carvajal, teftigo (mas 
antes gran parte ) deftas co-
fas , para que no pudiefe lúa 
Velazquez, dar color a efte 
hecho , con el pretexto de 
que tenia ordeii fecreta yco-
as «ufas mçcfi0) para lo que hazia. 
dclabri- 1 , r i • _ i 




Doña Mari* JcfaE¿or^mas aíltCS el odio) 
de Velafco 
tuvo contra entrañado, que lu müger te-
laReynaGer 
mana. 
nía a la Reyna Germana , erá 
marido.Tenian muy prefen-
te(y repetían los dos)comOi 
no empleandofe Doña Ma-
ria Jos años pifados,en otra 
cofi, que en fervir a la Rey-
na,gaftando la hazienda y el 
tiempo encombitcs y en o-
tros folazes cfplendidoSjCon 
menofeabo notable de aque 
lia cafa, que era muy rica, el 
fucefo de la Privanza» fue e-
charlos la Reyna de fufervi-
cioíy de Palacio} con grave 
nota de fus perfonas. Y anfi 
para bolver porí i mifmos> 
pufieron la végãçapor obra, 
y profiguieronla con terri-
ble obftinacion . Vino ya a 
fer necefario, para defempe 
ñar Ja fè Rea/,iiíar de mas af-
peros medios?y anfi los Go-
vernedores embiaron al Do 
tor Cornejo,Alcalde deCor Acuâc el A1 
te^con sente de 2uerra3 nará í:alde Corne 
, • , 0 . 1 r jo con gente 
que , haziendo primero íus de guerra a 
autos,procediefc contra luá [ ^ ¡ ^ f ^ 
Velazquez. ExcCUtÓlo aníl, finida entre 
y,defpues de aver hecho al- dor Mayor-
gunos, y contemporizado 
con los procedimientos de 
luán Velazquez, fundados 
en el favor de fus amigos, y 
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derramóla gente, y entregó 
las Fortalezas, y aunque tar-
de,}' paíàdo el plazo que los 
Governadores le dieron,pa-
rareduzirfe, llego a prefen-
tarfc, que lo pudiera aver he 
_ r , cho, quando le dieran era-
Entrégale la . * v 0 
viiia de 01- cías por ello. Tardo Olmc* 
Reyna^er- ^0 a cntregarfe , fundando 
fu renitencia en Previlegios 
que tiene, para no poder a-
genarfe de la Gororia 3 pero 
al fin vino a manos de laK ey 
na,y el Rey Don Carlos íe 
lo agradeció . Entrególa 
junto con la Fortaleza de 
Arevalo, a un Cavallero Ara 
gpncs, llamado N.de los Na 
varros, Criado del Rey Ca1 
tolico. Yla tuvo con las otras 
Villas y ííis Tierras, en nom-
bre de Ia Reyna Germana ííi 
Señora, hafta el tiempo de 
las Comunidades de Cafti-
11a , cuya revolución fue tan 
cruel, que deCcompufo pri-
mero las cofas mas juilas. 
Befamp.araron fu cafa D o -
í a Maria de Ve'lafco y fu 
marido,cfetos de la mudan-
ça con que los trató la For-
tuna, que todo el favor de 
Jos amigos, con virtió prime 
ro en tibiezajdeípues en de-
L i b r o L d e l o s A n a l e s . 
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clarada enemiftad.Murio de 
melancolia Gutierre Velaz-
quez, hijo mayor de luán 
Velazquez, y padeció aquel 
Cavallero, acoftumbrado a 
los favoresReaíes^tros acci 
dentes graves. Deíla manera 
refiere efte cafo el Dotor L o 
rcnço Carvajal. Pero Auto-
res modernos añaden , que 
fue caftigado del Cielojpor-
que el y fu muger introdúxe 
r o n ( y d i r e í o con las pala-
bras del Obifpo Don Pru-. 
dencio de Sandoval ) los '» 
vanquetesy glotonerias e n " 
Cartilla, que fegun efcrivio J> 
el Obifpo Fray Antonio de ^otífpo 
_ R C J - R J'F.DonAa 
Guevara, rueron muy elcan 51tomode 
dalofas, y murieron muchas »Guevara* 
perfonas de comer. Elmif-"».» 
mo Obifpo Don Prudencio o îfpoDoa 
en otra parte, atribuyendo Sru1êdo,de 
, . ,r . i i - SandovaUea 
la introducion de las meíien denueíio de 
dasalamifma Reyna, dize ^ l ? ^ 
anfi; Era la Reyna poco her- >, 
mofa,algo coxa, amiga mu- » 
çho de hoIgarfe,de andar en » 
banquetes, huertas, y jardi- ** 
nes, y en fieílas. Introduxo " 
efta Señora en GaftilIa,comi\„ 
das foberbias,íiendo los Caf.,, 
tellanos ( y aun los Reyes) » 
muy^moderados en e í lcPa- ,» 
favan-
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>> favanfele pocos dias que no van los fucefofes de fu caía, 
» combidafe,o fuefe combida no de pequeña defeníà. N o 
^ da. La que mas gaftava con es traça nueva en el Go vier-
^ ella^n íieftas y vánqüetes,e- no de los Reyes * contrapo-
„ ra mas fu amigai Afio M . D4 ner fus mifmas ordene^, por 
„ X I . fe hizo en Burgos^un va diverfos refpetos.Y aníi, aun 
j) quete,que5deroIos rábanos, que^efpues^ii el año M . D . 
»» fe gaftaron tres mil marave- X V 111. ya citando el Rey 
" dis. Palabras fon formales; D o n Carlos en Valladolid a 
N o fe como un hombre gra X V I I I . de Enero , eferivio á 
ve, no eferiviendo cofas de la Villa de Arevalo , agrade-
fu tiempo, ni íiguiendo al- ciendolela obediencia, con 
gun Autor que las refíeraj que avia dado la pofefion a 
puede hablar con tanta liber la Serenifjma y Catholics 
tad, y defeender a palabras Reyna de Aragon fu madre, 
tan plebeyas, aunque impor ( que aníi la llamo íiemprc 
tara mucho el fatitizar con- aquel gran Principe) fon las 
tra el credito de aquella Se- ordenes fecretas que luá Ve 
renifma Reyna . Todo lo lazqüez tuvo , bailante rc£ 
mas, que en favor de luán guardo de fu fe Pero bolva-
Velazquez fe puede alegar, mos a ío general. El Carde-
parece por los papeles guar- naide Toledo, infiíliendo 
dados en fu cafa. Entre los en la feveridad de governar 
qualcs efta enfer una carta folo todas las cofas,dava oca 
para t i Cardenal Fray Fran- fiona mayores quexas 3 las 
cifeo Ximenez de Cifneros, qual es, a bueltas de los abu-
a donde el Rey Don Garlos fosdela Corte de Flandes, 
le ordena, que no apriete a caufaron confufion dignifi-
luan Velazquez,obligando- ma de remedio. Para que el 
le a que entregue aquellas Rey Don Carlos fe moviefé 
Villas.Yotfa, en q ledizeal a poner alguno,le eferivio 
procederdd Cardenal,q las retega.Otros Adriano fuEmbaxador y Go 
côtadoriuã recacjosadhcretcs a efta fuftã vernador ( a quien ya enton 
Velazquez. entiende, que confer- ees avia dado en Cataluña 
ú 
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el O b i í p n d o de Tortofa) el 
ruin efíndo de Vallndolid, y 
de las cofas de Caíli l 'a , y 
quanto daño Ies hazia la con 
dicion del Cardenal.Y aníua 
los primeros deEnero.del a-
ííoM.D.XVIÍ.embió aCaf-
ta venida -JJ Govcrnador,a Car-
deCariOsde r 
kchads.ua los dela ChaulsJlarnado vul 
TaLaxaoS- garmentc Mofiur deLaxao. 
v-rra^Taf À v * a ^ 0 Gentilhombre de 
tiíiá.' ta Camara del Key Felipe el 
Primero deGaftillajíu padre, 
y entonces era Confejero y 
Camarlengo del Rey fu hi-
jo . Llegado a muy junto de 
Adadrid , falieron a recebiríe 
cafi todos los Señores y Grã; 
des,folo el Cardenal de T o -
ledo , fe quedo en fu caía 3 y 
embiò un Cavallero, que,de 
fu'partele dio la Bienveni-
da 3 y quando el hucfped,a-
compaúado dela Nobleza 
de.Caftiüa, fe apeo en fu ca-
fa, no faüo mas de hafta la 
fegunda puerca, y le recibió 
eon fuma cortefia, aunque 
n o ignorava que venia para 
oponerfe(en fus acciones, a 
fu condición.Fue lacena de 
aquella noche funtuofiíima. 
Antes de fentarfe, cenando y 
defpues,en la converfacion. 
l o s A n a l e s . ^ 
dizc Alvar Gomez 'qle ex-
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ploro el Cardenal,}' le pene-
tre) íu natural , v conoció? 
que r.qucl C'avallcro tenia 
íencillez y bondad?pero que 
fu ingenio era mas para guf-
tardelas agudezas cortefa-
nas, que para el manejo del 
Govierno,y de las pefadum-
bresdel. Vifitavanle todos 
los Grandes,en odio delCar-
denahpero clObifpo de Avi 
la, por faber que el primer 
tiempo, y todo lo demás en 
aquel Palacio » era de la Sc-
renií imaReynaGermana,del 
Infante D o n Femado, v del 
mifmo Cardenal ( o t o m á n -
dolo por achaque)defocupó 
luego el puefto. Alegraroníé 
muchos de la venida del ra-
cer Governador, pero ]o<i 
mas poderofos, cuya no h -
ciable imaginación los ator-
mentava con perpetuos dif-
curfos,fe afligían , y publica-* 
van que ya aquel Govierno 
eftava reduzido a T r i u m v i -
rato , y que ya fe lo prome-
tian intolerable . Pufo M o -
íiur de LaxaO la mano en ef 
Govierno,entendiendofe c6 
el nuevo Obifpo Adriano, 
pero no embargante, que 
anda-
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andarán atentos a difminuir 
la autoridad del Cardenal; 
p rofeguia e l , no haz i en do 
mas cafo de M©ííuí de I>a^ 
xao, q̂ u e de lí í i i ímo Adrianoi 
Los dosCaOvernadores, con-
forme a la orden que el fe-
gnndo truxo, para reduzir a 
Valladolid :, que pafava ade-
lante en fu rebelión, reíiftien 
do toda via a la ordenança 
de la Infanteria inftituida por 
el Cardenal^ eferivieíon a la 
Villa y alCortégíÚatiQnc al 
Rey Ñuefíró5értOif,por el de 
^ r u e & o del büengov ie rno en a-
quellosReynos, le defplaziá 
mucho íü levantamiento; de 
cuyas difeordias y mal exem 
pío , no fe podia eíperar íind 
grandes daños à otros Pue^ 
bios; a los qnales fu Alteza 
era deudor de la judicia. Por 
lo qual fentia gravemente, 
que,por averfe mandado ha-
zer aquella Infantería, huvie 
fen tomado las armas. Pero, 
que, doliendofe de aquella 
Vi l la , le embiava a mandar, 
que, fo pena de la fidelidad 
que le devia, las dexafe lue-
go. Que no velafen, ni ron-
dafen enquadrillas, ni fe au~ 
nafen en ayuntamientos, ni 
cobrafenfifas, ni otras impo 
ficioncs,y que rcpuíiefen to- ; 
das las coías en fu primero " V 
éííado, haílía que, vifta la I n -
formación, que a ciertos Oy 
dores y Alcaldes de fu Chan 
cilleria , avia.ya mandado 
hazer , proveyefe lo mas 
eonveniente. Valladolid obe obedece vi 
decio por entonces: pero la £ j 
mayor parte(anfi délos Ecle Rey,ypidea 
r / i - i i o T losEciefiafti 
iiaiticos como de los Segla- cosyiosScg 
resinara fu contratación, pi- !.arcs fierta 
' 1 r formade pre 
dio a los Governaaores,que heminenda 
les diefen fus Procuradores antl§ua• 
Generales, y fus Quadrilías 
como las tuvieronfeada qu^ 
al en fu eílado)en ciempo del 
Rey Don Alonfodelas Aíge 
¿i ras . Todo fe lo concedió 
él Cardenal* dé al l iapoco 
tiempo(haJlandofcen Tor-
delaguna)f os mifmosPreviel 
gios,y Efenciones, en la for-
ma délos de Burgos.Pero no 
fe conformava,en lo demás* 
con los Governadores Fla-
mencos, y anfi crecía en ellos 
la impaciencia, y las quexas 
con ella, y las eferivieron a 
Flandes,y toda via fueron po 
derofaspara que el Rey las 
tomafe mas de veras. Por efto 
les embib al principio de la 
Qua-
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Tercero Go Quarefma, tercer Governa* 
vernador de , r * . r * r 
caftiiiaMo- aor,quefueMoíiur Armerí-
^ A r m e n f torf)0 Aymei'iTorsfcomodi 
ze alguno JEfte, llegado aEf 
pana/e o pufo al poderio del 
CardenaLbien que el mi.fmb 
fruto hizo que-los dos cora 
pañeros fus Gotapatriotas. 
Luego par63dealli apoco tic 
p e a P ortugaU anfi para tra-
tar el cafamiento de la Infan 
ta D o ñ a Leonor ( o el de 
nucftroRey Don Carlos fu 
hermano)como para otros 
negociosjcn que ambas Co-
ronas eftavan rezien intere-
íàdas. Pero antes de fu aufen 
cia, y en ella, governava fel 
Cardenal folo, ?(òlo firma-
va las Proviíiones, a defpe-
cho de los Flamencos. De-
ca?<S enriólo de hazcr anfi, defde 
ios defpa- que trayendole a firmar una 
chos el pn- J; • f-
meriugarpa Provilion,que ya venia nrma 
« fu firma. {ja p 0 r ^ ¿ r i a n o j y p o r Ĵ Q. 
fiur de Laxao, i viendo que 
no le avian dexado el pr i -
mer lugar, fino cl ultimo3pa 
ra poner fu firma, hizo peda 
çosla Provifionj y , mnadan 
do llamar alEfcrivano,o Se-
cretario de aquellos defpa-, 
chos, le mando que rom-
pieíé todos los qúe anfi 11c-
vafen con aquellas dos fir-
mas, fin lafuya$y que foja-
mente corrieíen los que el 
huviefe primero firmai porq 
anfi coy enia al progrefo dela 
l u f t k i ^ y aü para humillar la 
arrogancia de los Governa-
dores FlamencQS.)Efte rigu-
rofo eílilo feobfervo haílá 
la venida del Key Principe 
en Caftilla . Ninguna def-
tas coías fe Ies quedava en 
las plumas a los Governado 
res Flamencos^porque de to 
das difeurrian con el R ey en 
íus cartas. Pero fin embargo, 
como Reprefentantés, que 
íirven a la obligación del 
Teatro..paíavan por todo lo 
que el Cardenal executava. 
El qual también, eferivia a 
Flandes,y fuftentava el mo.. 
do,con que procedía, bien 
que con fecreta y cafi decla-
rada indignación, fino del 
Rey,de Mofiur de Xevres, y 
del Confejo que refidia en 
Flandesjpero como no le 
reprehendian, fe falia el Car-
denal con todo. 
A L G V -
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fe fados MrAr agon,por lk(Pòad')Utmd delOkifpado de Hue] 
ca,que obtuvo el Obifpo d&Phíhdelphia.T 'íoi^ii¿ 
en Cajlilla Don Pedro Gk(m. -
C A P I T V L O X X X V I 
Tro genero de 
inconvenien-
tes avia en ton 
ees en los Rey 
nos de Efpa-
^ - ña^y aunque eran-mentié af-
pero$ los de Ja Gorokaí 
Aragon todavia cl reiâfcdiò 
del los, eftava líbía^ornêfi iu 
venida de fu Rey.Los d¿ Caf 
tilla(demas de l as confideía-
dones rufodichasrque los ha 
zian mayorcs)parece que lie 
gavan a dar vozes* o que la¿ 
dava la lufticia; como agra-
viada y defautorizáda. Para 
darnos fè de ambas cofas ící 
viran dos graves defpachos,; 
que concurrieron en Flan-
des. Era el uno d elArçobifpo 
de ÇaragoçaDonÀlon& de 
Sentimiento Aragonj y el otro del Con-
cíf Teja Real de Caftilla. Cuya 
tilia. íuftancia fue. Que fentian 
fum am ente la dilación de k 
venida delRey-Y* que todos 
los fubditos de aquellos Rey 
nos, fe tenian por defampa-
tad os; v aníi«co mofe u erfanok 
careciendo de fu prefetóà 
ReaUque es lo que mas de-
devian fentir ( pues con.ellà 
•tendrían confuelo de lostra 
bajos paíados) le fuplicavan 
Q|ue'vinicíc. Refcrian la por-
Ibkkinquiatrd (y aun ofen- ^ ^ ^ f 6 -
fá grave) de Don Pedro Gi^ caufavaDon 
rbtty hijo del Condédé Vré1 Pcdro Glr0' 
ña(íon agora los Gbndeis dè 
Vreña, Duques cíe Òfuna^ 
Que para que la ílipiefe con 
puntualidad,rJe remitían una 
carta original de la Chancillé 
ria de Granada, cuya fuma 
era, bol verle i la memoria: 
Como luego, en muriédo el 
Rey Catholico y fe rebolvio 
la Provincia de la Andalu-
zia s por caufa del Conde de 
Vreña , favoreciendo a fu hi 
jo Don Pedro, quc:por fuer 
ça de armas intento deftruir 
al Duque de Mediría^Sído^-
nia(y efte,fue elptimerdefa-
cato dt aquellos Reynos.)Y 
que defpues; no comento 
con 




çon lo hecho , embiandole 
la Chancilkria de Granada, 
un Oficial jdella , parahazcr 
con el, ciertos.autos de juíli-
ciaje mandp prender^le tu 
vo muchos dias encarcelado 
Que ultinaamente tuc un Re 
Játor dela miírhaGhicilleriaj 
a notificarle una carta de Em 
|xisicamjento,coh íeguro dei 
ZCo de sos &ty> m P ^ a t í l o le dieron 
:' de Jos O^dores5y fin acatamien 
c L c n / ro x<> aldicliò feguroRealy no 
; 5 ! ^ reípetando , ni a la calidad 
, ' . v í t v V . d e l Miniftfo (qué era cono-
u . , ciclo,}' abonadoJ le maltrata 
•ron, meíandólc las barbas^y 
dan d oíe b o£eton es , j uifo 
cuchillada en Jaçabeça.Otro 
píicialJíegQ a Jas lierras del 
mcTmçí Conde , a executar, 
íobre los maravedis delfer-
vicio de fu Mageftad ,y fue 
tefiílido, y le dieron de pa-
los, y le tiraron con una ba-
Uefta, y fejbolvio fin hazer 
algo, aviéfrdole tomado las 
ptenclas'quc ya tenia en fu 
Dcrprccios poder. Pczian , que aquello 
que hizo di- i í i t r-
venas vezes de quebrar las cartas de íegu 
1) on Pedro ro Con ]os Sellos Reales, CÍa 
Giron délos ." " 
Decretos muy ordmariOi como el in-
:Rcaics• jtiriar y maltratar los Oficia-
les;negar,o impedir las co-
branças del dinero del Rey} 
burlar de fus Mandamien-
tos,)' otros fieros exemplos, 
que eran rebeliones conoci 
das. Que el dicho Condc,pa 
rece que queria continuar las 
deltiempo de los Reyes Ca 
tholicos Abuelos de fu A l -
teza ( aunque entonces no 
quedavan fin caíl igo.)Yquc, 
para que agora fe hiziefe, fu- . . 
plicavan lo m i l m o . bupJica- /uftifimas q 
cavanle también ( y direlo «ÍRÍ̂ *" 
con las mi finas palabras) que 
no mandafe fu Alteza fobre 
feer la j ufticia, y mucho me-
nos en los pleitos entre Par-
t c i f e t q t i e «s lo que los Pue 
blb.s fnas; fienten yide que 
las gentes reciben mayor 
quebranto . Que pues tenia 
los Reynos de mano de 
Dios (de quien principalme 
te le efta encargada la luíH-
cia , que es la que en ellos 
pone'firmeza) que la manda 
íè adminiílrar llanamente fin 
Sobreifimientos, en perjui-
zio de la otra Parte que cla-
ma. Filos eran los puntos de 
aquella prudétifima carta. Y 
el que toca losSobrefeimien 
tos y Ceíàciones de la jufti- -
cia, entonces el mas impor-
tante 
A. N. 
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ch o ( ja ñ a cJifiiBulatio;Cm o. 
difóluto) poàiktmio^oná' 
qu dios MMñtosflievvcs' j 
. . d Gancellèràã eran íin nur, 
nes de Mo- Ift^OjaS UÍfpGBÍíOn'eS^q pOt-
íiur de Xc- f i ' r • • v 
vrcsdcIGrá iw medio le concedían en 
canceller, los píeitos^á peligro de que 
aquellos R eynos rompiefen 
el freno.Tenian razón funda 
diííma, porque nadie ignora, 
quede tal m an èra andan aíi -
das |a luftiíia jlaPaiz^que en 
ceando fewa ^peedee la 
tra-iSintió lolcJR-C )̂ tan mxii 
m e n í e cada.unad eftas coíasi 
que quiíb enibaríaffe Jyègo^ 
fin eíperar el tic:mpo;íèguroi 
Ninguna de las i de Aragon 
caufava foí^eeíiasque obliga 
fe a cuy dad0,còmíQiHsdq Gá 
ílillar^igan^^jD^liA^çobíf* 
J>tí D o n M o b f c r i d é ^ a g o n i 
en k forma qju© kafta áqai; 
.... y , en honor r íde^ i íe l jRea l 
- Principe,noíla piénfo.«keraE 
íniétEas fe noe ^firèz çz rIarW 
•dad en íliSíjíkpcíesjÂTOlodà 
d ó Anto Mèrfeno^apifo dsef* 
de B^uíela^ iidcilò queen dii-
verfas AudieticiaatratavaCo^ 
el Rey Prlnciptej con M o t e 
de Xevres^yrcon el Grandân 
celler, a quieníii Alteza, le 
m . 
mando remit i r , j dc Ia tiòic 
zajcon que le còrreipõdi^ilj 
fe irrito como en caiáa uni-
veríàl y propia; porque,por 
íaí tenia lo de la Goadjutoria 
de los Obifpadoà de Huefca, Sentimiento 
laca, y Barbaítro, y:los mo* p o D o n A i ó 
vimientos d e C a f ó l k y An^ 1 ™ ^ 
da! " uzia 





nuacion delas matenas,dizie 
do:Ya fabemos^que no folo '» 
os remit ió fuAlteza, paralo " 
-que llevaftes por inílruccio-
nesamas aun fobre. la Goad-
•jiítbiiaiandefYergoriçada, è „ 
inica-obtenida en tanto per- j , 
juizio del feñor lObiípo de 
i í n e í c a . T vimokíaxontirma 
c í b i m t t i d qifôiMs)én c a ^ d d 
^iaa0eí fe , f ik .báeña criança 
iwfi. Aní icomienoaa engo*! 
nfaríe.Perarl"õ dela buena a ia 
çd, claro seftà, qu4 es Tronia, 
contra^ eí Canceller que fue 
aborrecido generaknente en.: 
- í iandes, y en toda Eípaña. • 
Proíigue el difeurfo.Bendito % 
fea Dios (dize) que con taii >̂ ; 
grand diluvio , las-perforMs ¿> án-
demenos importancia , v # ^ '1 
yaft fobre el agü^y las otras •• . 
eften al fóndo^Es tan violen ^ 
to efto y quanto fe haze,que v, 
Y no 
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j i n ò puede fer duradero. 
J5 Y , dexada cfta efpcculación. 
" Pues Diosnueftro Señor per 
" mi te , que las juilas querc-
lias d e í o s d e e f t o s Reynos, 
„ no Tolo no fean remediadas, 
s» mas aun3ni ovdas, es mcne-
J> fl;er3 en tanto que eftaConl'-
" relación dura,ufar delafa-
'* gazidad , y diligencia que 
conviene . Dezis , que de 
j j c ò n f e j o i / t ó íeñor Obifpo 
v, de Badajoz (que nos es ami-
ch« ? í f^ S0 ^ r t i f i m o ) y del Tefore-
gon. *' afeóhdo como.TabeiSjfabla"1 
" íles al Canceller, reíbjvien^ 
dovos en dos coíàs .Lá t inf , 
D que, ofrecí efe yratueíferTor 
i) Obi ípo de Huefca. La eitrfl, 
^ o, que fe fobrefey cfe en eft& 
'* dç la Goadjutoria , faftak 
9j vcnick de fu Àiieza a JEfpa*-
j , í i a . Dos tales pêrfonas, fe-
„ gund la materia fubj eta^ cn^ 
n xzndxmsk...r, (rio podián 
'».ditos fia^.cli nasais fabró; coiv 
" fê O j ^oi fc i ip í ) t í ia toiaaít-
Porque prudencia y afíciom 
Todas ]as>> , r w V 
perfonas n o n I C S p M f e ç C i E m p C r o , ÍC-
ffSnV» gund Ias cofas fiftan acà3-nirt' 
en Efpaña',» fíuna de eílas dós -cofas « o s 
lo de la • 0 . _ 
coadjuto-" pawce convertjente , uno 
ria- » floxa . Porque aves de Ta-
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
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ber , que quatitos Prelados 
hay en Efpaíia > o los mas. 
Quatos Cavalier os hay. Q u ã 
tos Pueblos y buenas per-
fonas, que ayan fabido efte 
cafo de la Coadjutoria , lo 
han fent idoínuy gravem en 
t e , por la calidad del mif-
mo negocio 5 y por ia con-
fequencia, ¿que para ett ca-
fos muy mas arduos/e po-
driatraer. Y pdtque cílan 
efcandalizados de las Provi 
íiones de vacantes, como fe 
faz en en eía Corte ; y por 
la flaqueza y mal modo de 
eíc Qorífej|Oív líi porque, en 
verguén^a l » u y gráfitje á t 
fu Alteza oaiidio v fe oíâ de 
tm grande;Ifigratnud m ú 
k s pfcrfdnas -dô.fíngfc Réaí. 
Êtotre otros, el ícfior Carde-
nal (es áfaber, el de Toledo) 
nos ha Cmbbdo i d e í i b ^ ü e 
tonqbcdíayamo^fech^ eft 
íMefe ; vàd ; t r cíiQChàS Còíàs 
buerías , mtigunjtf avernos fe 
ç ho egual .con çál&de no'p^r 
rnitir i , qt; e-. cl i >M ker Ur ri es 
t èmafe p x x í è f i ò n n i afome 
ípwblicamente en la tierra. 
I i j & k o s fe han ofrecido ai 
Obifpo ide Huefca. El D u -
que de Cardona , vino a 
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R e y e s D o S i f u a o a 
a i r Almêèsb&í.ddCzQrm qofe 
Sfángre" 'ótras cofâls gráws)/Qli leobi ' 
r e i c a '^a-pòi&rí t í^êrfôna ^y/Cáà 
' " ten: tlíèáftigè . ;Íacr JÍTÍÍI>-
„ -y eí Duqiie íuéi i jo; Ecan eí?-
cos Principes, el Infante B o n 
Henrique de Aragon^jnt lia 
marón el InfanceFortunaj y 
íu hi jo Don;:Fernandoa D u -
que deSegoíbe.M íufegorpro 
'figuc iMfc^jQbiipoí, fdizie»-
indlgna-j» ^ Biiesk)ilo:€fte RepiOíy 
aon deios ,deudjQès,bu-octíènb Ci£tNfê £n&-
Pnnapes, ^ 
deiReyno » ra,CQmoFÍdos citan b âfelar 
Sp^QDdelos Lugares donde efte h o m 
Arries i y»» brc fg reco2e4 Que vos dezi 
contra e! j) N > ~ 
owpo de^ mos,enre de quien tomos, 
„ avernos tenido q fazer -harço 
»> en moderar,no ayan difipa*-
do a Ayerbé^ylacaíà t d e í u 
51 hermano del Micér íUrries 
" en Bolea(tan/aborrecida ha 
fido a D i ó s , y al M undo cf-
„ ta Provifion inmaduramen>-
te emanada. El Qbifpo fea-
s> pelo(como ya conGabin os 
»> lo avernos efcrito). A d her e-
*' cieron a fü Apelación los Ca 
" pituíos de Hueíca , laca, y 
^ Barbaftro . Los Concejos 
„ de las Ciudades. Todo el 
» Clero de aquellas Dioceíis. 
Phíladcl 
phia. 
iy . D o n C a r l o s . ^ 5.^ 
Y agora tefremos aqui con- j> 
vocados los Prelados y Cá- » 
pifulos delta nuefttla Dioce* J> 
íi i è Igléfia. Mietropôlitanai >3 
Y,?todos.|uHtos, viña la fall3> 
fiíima información5 que han 
dado al Papa,y/a.fu; Alteza, „ 
(que,por ^ t e n o r : del Brc4 » 
ve,parece;}.Q>u.e el O b i Ç o J* 
es tán Demente, que caré-» 5> 
ce de fefo•; común . Que n i '* 
fepa comer, ni hazer o t rd " 
exjsrcicio f que no lea co^ 5) 
irum con los brutos ani- „ 
males. Ved», que cofa efta «> 
para poder " paíàr íin digno *» 
caftigo ? Y rcè' graeioíà ca4.5' 
fa j que ahí lo hagan detai '* 
rñanera. Antes de -paíar a^ 
delante , coíiviene adveí^ , , , 
tw, queel Obi ípo D o n luán obifpo Don 
Alonfo de Aragon.y de N a ^ f ^ f 
vaha, demás de fer hi jo áá 
tal Principe, nieto del Rey 
D o n luán , y defeendiente, 
por dos partes* de los Re-
yes de Francia, y de los de 
Efpaña, fiendo Abad de San 
luán de la Peña, p rocedió 
Con gran fatisfacion en lo 
efpiritual y feeular , grato a 
los ReIigiofos,y a los va-
fallos ( que tiene muchos 
aquella nobiliíima Prela -
Y 2 da-) 
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era.) Defpues Í defde el año 
M . C C C C . - - R X X X I I I . 
en que fu cedió al Obifp o 
B o n Antonio de Efpcsven 
Huefcajaca, y B-arbaílro,hi-
zo tan grandes obras, edifí-
çi;os de Iglefias, de Hofpka-
les^Monafterios^ataeioínes 
y^OonativosyliínoínaSjCulto 
del SacraiTjentoy Reliquias* 
' quie gaftb fu Matrimoniólo-
b,re las rentas dç fus tres Dio 
ceüs. ISÍo fe eferive de fu per 
fóna>m de fus acciones algu 
• na, en que pudibfen fundar 
fusOpofitores algo délo que 
Je aplicaron . Por- eflo; mif-
m o,aunque las partes yOQUT 
dad del Obifpo dé Phil add? 
phia merecian qualquiere a* 
: erecentamieto, atribuyo ef-
teReyno ( como el Arço-
bifpo ) laimpetracicn de Ja 
Goadjutorií ,ala potencia , 
y al favor del Secretario 
Hugo de Urries , y caufó; a-
quel hecho tan pefadas re-
voluciones ., que obligó a 
los Principes de la fangre 
Real, a juntarfe , y fe unie-
ron para aquel cafo , em-
peñando en el,fus armas/us 
haziédas y aun fus perfonas, 
como fe infiere del difeurfo 
e l o s A n a l e s . M.D̂ VU, 
del mifmo Arçdbifpo •; Eí 
qual, demás de e{lo,ordeno> 
que DonGuilien Ramon de 
iCaftro y de Pinos, Bifconde ; 
-de Evol, aeúdiefe a Huefca, 
con gente de guerra;, y fue ... 
meneíler oponerfe con ar-
Einàs, al:van do de los Arries. 
ElSecrctario nego.cio,que el 
jGovernador General de Ara 
gón v fuefe también a Huef-
t ca a valer al Obifp o Preb of-
tre3con la autoridad Real. Y 
porque fe efeufó de hazerlo 
anfilefue deípues el Secreta 
rio declarado enemigo 3 fin 
temer que el Rey fe ofende- Trirrc?2 de 
.tiadello. Notefe en eíla re- losPrincipes 
volucion , el defeontcnto Reát í iSa 
que cayo en aquellos eran- devcrÍ5 »rç 
^ fios rcÍT ĉtâ* 
des Señores 3 quando fe vie- dos que ea 
fon menos eftimados d d - g ^ 
nuevo Rey, que lo eílavan 
del Caholico.Y como come 
Çaron a conocer la "diferen-
cia de losTiepos,y,a infinuar, 
el temor,de que avia de du-
rar el Disfavor de aquel efta-
do,y la mengua de la gracia 
ReaJ,que fe echava ya de ver 
en las ocafiones. Siguiendo 
pues,el Arçobifpo el hilo,di 
ze anfi-.El Cardenal dixo los „ 
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R e y e s D o n a l u a n a 
que cftà en Madrid 
le ha parecido Ia ida del Bif-
-conde a Huefca}y lo q avia-
mos fecho fobre ello, y que 
lo devíamos profeguir falla 
el cabo.Ejaveisdeíabe^que 
el Secretario Urries ha eferi-
toacá,q tiene por muy cier-
to,ha de facar quantas Provi 
fiones quifiere en favor de la 
Coadjutoria.E dizeque tie-
ne la placa fegura. A veis de 
velar vos,yentender en ello^ 
como fi Micer Pietro no o-
viefe de yr. Porque qui^à fe 
detedra algo en la Corte de 
Frácia.E mas aveis de faber, 
que en efa Corte feavia pro 
curado una cautela de ayuda 
de Cofta,para elGovernador 
defte Reyno.E^porquc cl no 
ha id o a Huefca,ni fecho fo-
bre eftos negocios, las locu-
ras, que el dicho Secretario 
quifiera5 le ha fecho dezir a 
cierta perfona, a quien el ha 
eferito, que pues^que aníi fe 
ha3queno entiende embiar 
la cautela,ni faga cuenta del, 
en cofa alguna.Y que recor-
ra ad aquellos, por quien ha 
dexado de fazer lo q devia. 
Efcrivimos al Teforcro,que 
en todo cafo procure, q por 
y d o n C a r l o s . 5 4 1 
fu mano el Governador aya 3> 
la cautela,y fea pagado. Que >* 
fera bien, por caftigo deílos " 
que dan a eméder, que ellos '* 
foíos pueden. Qiianto a lo 
demás , con cftaApelación „ 
de derecho,el Obifpo defen >» 
dera fu pofeíion, a mano ar- }3 
macla; que cfta es tan fuerte, ** 
que avia de fer grande poder " 
cl q contendiefe contra ella. 
Para en Roma profeguirfeha „ 
la;Apelación.Acá, entretan- »» 
to fabed3que ningunas Pro- »» 
vifioncs del Mundo en con- " 
trario defto, han de fer obe- " 
decidas. Porque el conoci-
miento es muy iniquo/alfi- „ 
fimo y muy grande defervi- „ 
cio,y vergüenza de fu Alte- »> 
za. Y fafta que aquella y çl " 
Papa fean bien informados " 
de la verdad (que fus pro-
pias perfonas lo han de en- „ 
tender) no ha de aver roas?, 
obediencia de lo que ya di-
xin:>os, que éfta cuplé al-fer- " 
vicio de Dios v el de fu Alte *' 
J si 
za. Y fi el Canceller porfiafe h 
en querer fazer otra P r d v i ' „ 
f o n , feria peor yerro que el 
primero . Porque, aun no « 
es jurado fu Alteza . La " 
Apelación, pende, y public '* 
Y cam en-
a» 
2 ^ 2 L i b r o I . d e 
J> camente fe vera la defo-
" bedicncia, quepodra ferc-
" xemplo para otras cofas. En 
9> efte efedo eferivimos al Cã 
}) ccller.una carta5que va con 
j , efta, en forma que la podais 
n leer y demoftrarla al Tefore 
" ro,y al MaeftroMota,Obif-
?' po de Badajoz, y darlaheis, 
" en cafo que no fuefe teme-
9) diado el revocarla Coadju-
toria,conrcprchcnfion yca-
ftigo de los que la han procu 
>» radojque efto es lo que fe ha 
" de indar,)' no ninguna delas 
91 dos coíàsfufbdichas. Bien fe 
ra ít¡rpender lo que el Arço 
biípo eftà diftando, para que 
mejor fe entienda.Y advier-
taícjquc,demás dela gran lü 
ta de Prelados, y de grandes 
Señoresiy^emas de Ta Ape-
lación introduzida va en Ro 
nía , contra la Coadjutoría, 
determinaron algunos inte-
.Algunos • . o 
Prmdpcsde reiaaos3que eran dela íangre 
Rcaufdená Reordenar a fus Procura-. 
a !fs Procu- dores,q los tenian en Brufe-
radores que , r 1 , , _ . 
tcniácnBru las,Gali con honordeEmba-
¿ífen "Ótn¡ madores, que hiziefen inflan 
Ja ^oadjuto cia al Rey Principe, para que 
remediafe lo de la Coadju-
toria . Para efto embió el 
Obifpo Don luán de Ara-
l o s A n a l e s . 
gon a Micer Pietro,Italiano 
gran lurifconfulto, a quien 
aquel Prelado eñimava mu-
cho. Ordena el Arçobifpo 
a Anton Moreno, que le a-
íjfta en la Corte de Brufelas, 
y dizele-.Micer Pietro,parti-
ra dentro de dos,"o tres dias '* 
para efa Corte. Fara fus inf- „ 
tancias. Ayudarleheisvos,y „ 
fareisTi que,fi hay Procura- ?» 
dor del Señor Infante Don » 
Henrique, que fe ajunte con '* 
el 5 y la perfona que eíla ahi * 
por el Duque de Civrclonajy n 
vos os avteis de ajuntar con 
el dicho Embaxador del In - s> 
fantey del Duque, ofrecien » 
doles (y poniéndolo por la " 
obra)ayudarles en la foliei- 99 
tud defus negociosjporque, | | 
(como es razonjtodos efte- „ 
mos muy juntos para lo que » 
cumple al fervicio de fu Alte » 
za,ybenefício publico.ElCar » 
denal y la Reyna mi Señora, " 
y los Embaxadores. ( Eran *' 
Adriano y Mofiur deLaxao 
Governadores de Caftilla) 
tiene efte cafo por muy feoj »> 
y el Nuncio Apoftolico, fe- " 
gun nos ha eferito Micer " 
Leandro. Todos eícríviran 3J, 
tiaí a fia Alteza y en Roma. „ 
Efto 
A N . 
M.D.XYí(. 
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>> Efto no lo dczimos pôr mas branElIos con tan grande in „ 
5' falv'o, porque fepais que la famia le quieren defpojar de » 
" negociado es tal, q cada un fu Dignidad»/ de parte délos » 
9i bueno la fíente por propia, frutos, para Mentación del »' 
Tenia elArçobifpo enla Cor nuevo Prelado. Ellos tienen " 
te de Flandes por fu Agente cito por bien,feyendo el O- " 
a Mofen Anton,que era Ec- bifpo de íangre Real, y ellos 
cleíiaftico, difereto y diligen harto menos, y harto menos „ 
te,del qual fe hallan hoy di- cuerdos délo que prefumen, » 
verfas cartas, con avifos de y tienen por mal,que,feyen- ** 
cofas generales j pero en las do quien es el Obifpo nuef- " 
particulares de fu Señor, an- tro Primo, le libremos de ta '* 
dava folicito demanera, que grande injuria, y dañoíEllos ^ 
por fu comunicación, íâbia comiençan y provocan con 
Anton Moreno?tanto como injurias,en dicho y en fecho; » 
por fus diligencias. Profígue y tienen por mal, que acá fe '»> 
• elArçobifpo. Mofen Anton defienda? Dezirleheis de nue'* 
v nos eferivio, que el Secreta- ftra parte, lo que Mofen An '* 
rio Urries le avia dicho, avia ton nos eferivio. Y que, pues ^ 
a? fabido.que tomávamos efta el tiene por bien cita Coad- ,» 
'> cofa muy rez io jy que no jutoria, y tiene por mal,que 3» 
" quiíiefemos fazer de los fer- tornemos por la honra de fu J> 
v vidores defervidores.En ver Catholica Magcftad, y de fu »* 
" dad, efta es una delas buenas fangrefala qualel,y los qcn ." 
indigna-,, gracias del mundo. Qu^e, en ello han entendido.demuef- ^ 
c o b í p o ^ » feyendofuera de una locu- tran tener muy ingrata vo-
bon Mon», ra,lücgo dan en otra,y de o- luntad ) que continue y faga „ 
b í a S S ' traen otra. Pareceos, que la lo peor que podicreque el >» 
dei Secre-» r ¿ z o n es buena ? y que vaya ofendido tendrá cuy dado » 
íic"? Vr',, igual? Ellos comienzaninfa- delcaíligo. De diverfascom " 
mando en Cõfiftorio Roma jeduras , y de las paíabraf 
'Inojque el Obifpo,mi Primo que en efta inftrucion tan 
» es loco, y que carece defefo particular , dize el Arço-
n comun5fm efperaça de le co bifpo Don Alonfo,fe puede 
Y 4 infe-
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inferir iâ;buena opinion que 
tuvo del Vicecanccller An-
tonio Aguftinvpucs hablan-
do en fecreto con perfona 
tan confidente , dize del: 
Creemos muy bien lo que 
" efcrivio del Vicecanceller, 
.." y que vaya muy bien en efe 
" negocio- nneftro 5 pues que 
}[ vos ha afirmado fu muy bue 
V> i ia voluiitad.'Yala demoílrb 
>> m hartas células, para en lo 
') -¿át láCaía deMedinaSidonia 
^i jque no lo tenemos olvida-
•í,;dõ -) y en cftc negocio,por-
^ ^que acá fe ha dicho , que le 
,Y cabia interefe de ciertos dü-
f>, cados de penfion.Ya demué 
,!>iíftr'a;fer b u é n h o m b r c y deíà 
4* gradarle lo feo,olvidando el 
propio interefe. Y rogarle-
^ heys todo lo que al bien del 
^megocio convenga, para re-
vocar la Coadjutoría 3 c i n -
j> crepar a los que la han penfa 
,»> do.Hafta aquí ha tratado del 
Sentimiento que le caufava 
ftx) -de la Còadjutqtia . Pero 
ubúio tenia tanxnxl alma la 
Cafa dé Medina Sidónia, no 
pudo olvid"arlà;en aquella o-
cafion.Y es deradvmir. Que, 
demás del cerco,-que Don 
f edro Giron/pufoala Giu-
L i b . I . d e l o s A n a l e s . AN. 
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dad de SanLiicar(quefue eñ 
Hebrero del año pafado) y 
de los defacatosde aquel3or 
gulloroCavallero(a los qua-
lesdioelConfejo deCafti-
Ua, nombre de Rebeliones 
conocidas ) bolvio a tomar 
las armas,en Mayo, defte a-
no de M.D.XVíI .Yno fe co 
mo lo callan las Hiftorias de 
Caílilla, refiriéndolo quien 
también lo fabia como efte 
Principe,tan interefado en el 
cafo. Dize pues anfi: Micer 
LeandroCoíconos eferivio, 
dêde pocos dias que llegó a 
Madrid,que Don Pedro Gi-
ron hizo grande ajunta de 
fgente de armas.Y la cãk del 
íDuquc-dc MedinaSidWfíy, 
fizo otro tanto. Ca,dé fuCa 
fa propia y Tierra,tenia,y tie 
ne mil y trecientas lanças, 
menos de. valedores y peo-
nes en ordenança,en grande 
numero.Dèmáttera, que D5 
Pedro Giron, con fus adhe1-
rentes,no fueron poderofos 
para executar íli mal concep 
tOvDefcubriofe cierto trato, 
• que tenían en M edina Sido-, 
cnbiFuero efquartizados qua 






























R e y e s D o ñ a l u a n a 
i* çò de defajuntar fu gente. 
» Empero, aun no fabia mas 
adelante Micer Leandro. El 
'* Cardenal íe moftrofque nos 
es amigo bueno^que avia re 
cebido aígun engaño en las 
cofas de la Andaluzia 5 y cj el 
>> y el Confejo avian fecho re-
ziasProviíiones para losPue 
blos,en cafo que oviefe al-
gún movimiento por parte 
de Don Pedros que eíè es el 
j , que lo rebuelvCidcfde el co-
3» mienço fafta agora,y el que 
" haíidofiempre favorecido. 
E ya deveys faberjcn tierra 
del Conde fu padre , lo que 
fízieron a unos Executores 
de cierta fentencia. E anfi,a-
»> gora dizeelCardenalque ha 
de mirar por la Cafa de la 
Duqueíà?como jo mirara ííi 
>; CatholicaMageftad.Còn ef-
to ultimo que aquí dize el 
Arçobifpo, concordava la 
murmuración de algunos 
Caftellanosjde que el Cafrde 
nal no eftava mal con Don 
Pedro Giron. Pero la ver-
dad fue.Que,fabiendo la Du 
quefa Doña Ana de Aragon, 
que al Alcalde Villafañe le 
faltava (como ya diximos) 
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Pedro Giron, empeño fus 
joyas y recamara. En fabien 
dolo el Cardenal, juzgo,que 
con venia al fervi cio dclKey 
(y a fu credito propio) apre-
tar aquello.Order 0 al dicho 
Villafañc , que cchafe mano 
a Don Pedro,y fe le trnxefe 
prefo,o muerto . De lo qual 
fe infiere bien , que no era fu 
amigo,y que filo fue antes, 
fe defengañó preño, y le pri 
vb de fu gracia, por la obfti-
nacion y ftoríidad,ccn que 
aquel Cauallero tema va las 
armas Civiles ¿ Andavaí el 
Cardenal entonces con fla -
ca falud. De allí a poco tiem 
po , vino a Madfid , fo ce-
Jor de atender a ella ( y aun 
de ayudarle a la governa-
cion ) el Marques de Ví-
llena 5 el qudl, con aftucia, 
lereconcilib con Don Pe-
dro , y por fu orden llego 
también a aquella Corte el 
Conde de Vreña fu padre. 
Coaefto,)' por la buena ma 
na cfelübifpo de A^vila, que 
avia fido criado del Cardé-; 
nal, fe afirmó la amiííad, y 
pafaron en diíimujácion to-
dos los excefos de Don Pe-; 
dro Giron, que de.tanto ef-
truen-
3 Í 6 
truendo y cuydado fueron 
Proíigue el Arçob i fpo j di-
^ ze: Dixo también el Carde-
" nal, a MicerLeandro3como 
" iba en Sevilla por Afiftente 
elCondedeLunajj le cnco 
mendaria las cofas de Medi-
j) na Sidónia. Es bien,fepais to 
3' do efto, porque vosaprove-
" ehcis dello fablando. Com-
" barataldo todo en una ma-
nçra 5 y , a los otros delCon 
fejojcomo convtnga.Y a Pe 
»» dro de Oñafco^ ihformarle-
»» hcyss porque ambos concor 
" deis en el Que,y en el Modo 
'* de lo que fe deva dezir y pro 
curar. Advirtiendo fiempre 
,) una cofa. Que deisaenten-
;> ¿en Que, feyedo provocada 
» a armas, tantas vezes, la Caía 
»» deMedinaSidonia,fe deftru 
0 yen aquellas Cafas 3 para nó 
" poder defpuesfervirafu A l -
}) teza, en las necefidades, co-
„ too aquélla Cafa de Medina, 
a, Sidónia Jo acoftúmbra fazer 
9) magnificamente.y que avràí 
» de penfar, denecefidad, en 
^ ofender Jlguna vez aftrEne 
migoj aunque la Tierra4fe re 
5) boelva. Que agora pudieran 
a, muy bien averió fechoiíinQ. 
» por no defervrir a fu Mágef-
L i b . I d e l o s A n a l e s . 
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tad. Aunque ahi no fe miran » 
las cofas de aquella Cafa,co-»» 
mo feria razón . Dicho efto, »> 
pafa nueílro Arçobifpo a o-
tras materias pertenecientes 
a fu perfona , a la de Don 
l u á n de Aragon fu hijo, y al 
bien deftosReynosj porque 
alo uno y a lo orro,atendia 
con un mifmo zelo, y lo fe-
gundo ponia a vezes en pri-
mer lugar. El otro dia(dize) 
vino nueva, que el Cardenal J» 
eftavaindifpueílo. Por v í a » 
del Capitán de Yrun M i - 0 
guel de Ambulodio, vos " 
embiamos un pliego con di}) 
verfas cartas, fobre la mate- „ 
ria de Toledo: las quales iba JJ 
en muy buena formaf al ver >» 
nueílro) y entendemos,que 99 
ovieron muy buen recado. 
La refolucion de lo que^por 5> 
agora querriamos que traba „ 
jafedes,es, averreípuefta cía ?, 
ra de fu Alteza , y de Mofiur >»Teniáofre 
de Xevres.Caanfi c5 la mer^ » « < ^ ^ s R e 
ced que nos tenían fecha fus ÎTbUpo * 
Catholicas Mageftadcs; y d ^ t T . 
el Rey D o n Felipe mi Señor g0*!a 
qneen gloria lean, en cafo , ^ 0 , o h de 
de vacación de Toledo, nos 51SE 
faga merced de aquella I g l e » 
fia > o de la de Sevilla, fi pri- »> 
mero '* 
viua. 
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mero vacafecon ofrecimien 
" to de mejorarnos en Ja de 
" Toledo deípues/i vacafe.En 
^ efto penden Leyes y Profe-
tas. Con mucho ingenio y 
„ cordura, fabricad como po-
j) dais Tacar la rcfpucfta ciertaj 
uíando de dulces medios, en 
5> treverados con agrura , o de 
Indignació', otros mas rezios. Porq aveis 
c o n t r a ^ ^a':,Cr'ClLle' ^U^ t t ^O en cf-
provifíon ,> taíazon 3eftava indifpuefto 
ío dd xc> cl Cardenahporque fe ha di-
vres enCarj» vulgado en CaftiUa^que Mo 
p^rpetui."'' fiur de Xcvres ha fecho Car-
dad. >> denal fu fobrino 5 y que ten-
^ dria penfamiento de efa íglc 
}) fia, los Cavallcros principa-
„ les y los Prelados y los Pue-
j) blos eílan tomados del Dia-
>> blo-porque veen,qiie todas 
las mercedes fe fazena eftran 
91 geros, y no aEípañoles . Y 
" muchos (y los mas principa-
, les dellos) nos aconfejaron, 
que, eníabiendo lavacacio, 
J> fuefemos azia Toledo. Yque 
»> el Cabildo faria elección de 
" nos, para Prelado.Y que po-
" drian fus cafas y perfonas, a 
" no dar lugar a otra Provi-
II ñon . Ya fabeis, que,de cofas 
>, femejantes, no fomos luego 
crédulo, mas efto va de bue-
na manojy mas hondo de lo 
que pcnííiriades. Por agora » 
bolamente vos embiamos '» 
unas cartas del fer or Álmi-
rante: las quales van abiertas '* 
y fin Calendario, para que fe , 
aya deponer quando fe of re „ 
ciercla necefidad, y no an- » 
tes. Leerlashcis.paraque vos " 
firvais del efeto delias, y fe '* 
guarde la voluntad del Almi '* 
rante. Semejantes a cías car-
tas (quãdo feamenefter) vos „ 
embiarèmos de todos, o los » 
tnaSjGrandes deCaftiihi.An- '» 
fi que, aveis de procurar, de " 
faber efta rcfpucfta determi- " 
nada.Porque, fi ferà qual de- „ 
be , por todas las calidades. „ 
que concurré en nucílra per- >» 
fona, bien. Donde no,fabre- >» 
mos, que convendrá bufear 0 
otros medios. Vereis, que " 
parte puede fer para efa ne-
gociacion el de r>adajoz : y „ 
ofrecerlcheis lo que os pa- 3> 
rezca. Trabajareis,que la pa- » 
ga de Don luán fe concluya? " 
y el pago de lo que jp.os es " 
devido del Quentoj y la Pro ' 
vifion de la merced del di- jy 
cho Quento.coñforme a la 
que teníamos de fus Catho- J» 
licas Mageftades. Defta ma- » 
ñera " 
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ncrafentialas cofas cl Arco-
bifpo Don Alonfo . Y muy 
prefto moftrb e lT icpo , con 
quan jufio temor recclava, 
one le avia de faitear la M i -
tra de Toledo Guillermo de 
Crov,ya entonces Cardenal 
y Obifpo de Cambray vfo-
brino de Mofiur de Xevress 
porque la Privanca ( dezia 
e l ) de muchos Siglos a efta 
parte, es mas poderofa que 
los méri tos . Aquel Principe 
nunca, entre las cofas mas 
graves fe olvidava de las me 
ñores. Y anfi defpuesde lo 
dicho ordeno a Anton M ò -
reno,que procurafe alcançar 
para Gaípar de Barrachinaja 
confirmación de ciertos ofi-
l o s A n a l e s . 
cios que tenia, y para Ga-
briel Prior, la efpetativaa la 
RealCácelleria,pucs ya que-
dava por el Confcjo puerto 
en Rotulo (como el dizc.) 
Eran el primerOjSecrctario 
deíle Principe,y elfegundo, 
uno de los Cavallerosde fu 
cafa. Para efperar los acrecen 
tamientos della, de fu perfo-
na, y de las que en los Rey-
nos de Valencia, de Caftilla, 
y Andaluzia le tocavan tan-
to,cenia de fu parte la cali-
dad de fu Real fangre, y las 
promefas de los Reyes,fu pa 
dre y fus hermanos, y fin def-
merecimiento que fe le pu-
diefe oponer, fe le deshizie-
ron fus eíperanças. 
AN-
M.D.XVÍT; 
C O N Q V T S T A Q J ^ E K E D I N L A 
Çmdady Reyno de ITunez,. Juran en el por cR^ey a Horruc 
Barbarroxa fu hermano^ el qual defpues por fu per-
fona fe apodera deTremecen. 
C A P 1 T V L O X X X V I L 
As vitorias de 
Horruc Bar-
barroxa pu-
^ â J ^ ^ ^ ^ Ç fieron en cuy 
dado a íosRe 
yes Africanos,y luego fintio 
el dcTuaez los efetos de tan 
horgullofo vezino. Para ref-
guardaríè deheonfíava en la 
amiftad que tenia con los E f 
pañoles de nueftras Fortale-
zas. Pero no eran íus fuer-
ças bailantes contra las de 
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cito a Tüné¿ 
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.enemigo. El qwaíjpòrri o dc- go harta inyènTimií i tu d , 7 
'befiendefé 
Abdala Rey 
de Túnez de 
Queíedin. 
famparar lo de Árge i embib 
a Qtieredin fu hermano, la 
buelca de Tunezi p<& tierra 
con Infan teria y Cayáll cria i 
y una parte de los Turcos, 
que eran el niervo de fu mi -
licia; y por Mar otro buen 
numero deílos, y de Alarbes 
en algunas Galeotas, Cami-
naron los prim eros, rindienr 
do las Aldeas, y ocupando el 
Te rn tó r ío .Defèd io íèMuky 
~$:màela;áA bdak, Rey deTd 
dez al princípio, que fue el 
eípacio que duro eii los fu-
yos la Fidelidad « Pero co-
m o entre los Alárabes, an-
da c5 la Fortuna,y por ento-
cesfe declaravai en favor dé 
Barbarroxa^ pufo Queredin 
lá eíperança en la breve-
dad . Llego tan a íu íàívò 
que fu Rey de defamparò 
la Ciudad, huyendo con los 
pocos vafaÜosjque le quiíie-
ron feguirjcoñtra cuyo van-
do prevaleció el de los que 
dieron entrada al exercito 
deBarbarroxâ. Queredin fe 
í^ueredin,y apodero de todo . H i z o 
ha*c jurar . „ , ^ 
por Rey a jurar por Rey de Túnez a 
hermano* ^orruc^u hermano,La ver 
dad deíle fucefo trae confi-
Fuga delRey 
de Túnez* 
A pode rafe 
de la Ciudad 
y del Rey no 
í io le e feri veil los que tra-
tan los de T ú n e z . C o n todo 
efo cBzen aígunos,qfue con-
tiguo aí de Argel , y al prin-
cipio del año M . D . X V I I . y 
que fobre los otros Reynos 
que avia adquirido^ o pora-
quellas vitorias), obro tanto 
el horror de aquel Barbaros 
que, como Africa, mas que 
lo que lo reftante del Orbe, 
ânda íiempre fatigada de Par 
cialidades, todas acudieron á 
vaíerfe deí Rey de Argel (y4 ^ -
éntonces de Túnez.) Defdé _ Re7no de 
- .. ' . i remecen a-
quenueltro Rey Don Fer- gregado a ¡a 
liando ( el a ñ o M . D. X I I . ) 
gano a Tremecen, y la agre- perKe-v P0rt 
gdala Corona de Caftilla, católico!61 
con cierto tributo,q le paga 
íoñ;aquellosAlarabes,fiendo 
el Primero jMuleyAbdala(el 
qual para hazer eíle afiento, 
vino deTremecenjy conclü Tremecen 
yole en Burgos . Prefentò faerio.0feUd* 
al Rey ciento y treinta Ca-
ptivos Chriftianos , y en-
tre ellos una Mora donze-
zella de rara hermofura,y d<f 
fangre Reah veinte y dos cã 
vallos Africanos de gran lo -
zaniai unLeonzillo manfo, 
g reñudo y crcfpo, de eftraor 
dinario 
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dinario rcmblante, y una ga 
Hiña de otô  c5 treinta y feis 
pollos, con admirable artifí-
cio labrados.La Fortunaron 
que aquel' Alárabe reyno, 
queda dicha en lo preceden 
te defta Hiftoria, hafta que* 
por fu muerteJefucedbMu 
ley Aben¿hcmi fu hijo .Fue 
Muiey Aben aCepto k lõSHÍubci i tospe-
che nil en • 
Trcmecen. ro M u k y í u c e l y -Cid, Bu *. 
y aia, Xeques de' gran faceio, 
que le defamavan, armaron 
EchádcTre â Muley Abuceyeii fu do s y 
mecéat Rey en breve tiempo, con las ar-
A bench cm i ' i i- r i 
íus deudos, mas parcialcs,le (acarón, de 
Tremecen, y, pufieron en: (u 
filia al ti o. N o era la otra Par 
cialidad defvalida ni defeuy-
dada? y aníí,convirtiendofe a 
layengança3recogio fus fuer 
Abenehemi Ç'as > J ̂ b o l v i ò fobre. Tre* 
prefto rem- meccncon tanto valor, que 
tuydo* reílituy b el Cetro al fobri-
no , y pufo ennpriíiones al 
c^uyaya, ^ i o , HuyeromGidBuy aia y 
« í i p í i n í b Müley luceft y tabiandóí de 
HoírucBa^ ^ m ñ ^ ocurrieron a pedir 
barroxa. focorro al. Rey; Barbarroxa; 
N o feks-rtegMilo dilato a-
quel ambiciofo'Bbrbaro van-
tes juntando,de'fus nuevos 
Reynos, la gente que en el 
numero, y en elhorgullole 
L i b r o L d e l o s A n a l e s , M . D . X V i r . 
pareció fuficíente para a que | 
lia Emprcfa , quifo ex ecu- -
tarla por fu perfona ,11 cyan•>• Bsnaicadi 
doconí igo la de Benakadi ¡ Q } ^ PODE 
fn amigo/dexando a Quere-
din fu hermano en laguerra, 
y Gobierno, die Argel .Llego 
pues,a. Trem ece,guiad o p or 
los Xcquesfugitivos,y. en e-
llaintroduzido por los mif-
mos,lo aprehendió todo c5 
tan gran podeno,quenc> le 
pudiendorefiftir d Rey-A- ^ £ 4 " 
benchemi,íepufo en huyda, Trcmeccu. 
y le falvò la diligencia de ' 
fu cavallo . Luego le íiguio 
gran numero délos Moros 
mas poderdfòs 5 y entre e-
líos el Xeque Boracava. Aun 
que efte luego bolvio aTre 
iTiece,para animar con fu m 
rondad, los deJvando de íu 
Rey. Horruc Barbarroxa íà-
còdepr i í ion aMuley Buye 
zenjv le mando jurar por 
R ey. Y}fon tan ciertas enBer 
berialas tragedias entre aque 
líos Reyes inquietos , y tan 
inica entonces la perfidia de 
Barbarroxa, que de alii aqua Aho a ^ 
tro horas que hizo Rey a barr¿xa j j * " . 
Muley Buzeyenjlegò a v i - y ^ t ^ l 
íitarle, y,hallándole éntrete- Je*' 
nido con íiete hijos,le pren- rientel ^ * 
dio, 
M.D xvi i . R e y e s D o n a l u a n a 
dio.y 1c ahogG,a e ly a los fie 
te hijos, còrí -lai tocas de Tus 
mifmos Turbantes: y colgó 
Jos cuerpos de las varandas 
de un cÓrfedor. Luego man 
do , que íe truxefert todos 
los Parientes deMuley Buze 
yen. Fue obedecidojy, aun-
que no eran pocos,losarro^ 
jb(c5 fus propias manos) en 
un profundo eftanque, y, a 
ojos enjutos(mas antes úüxt 
ños Jeftuvonlir^indo enela-
gua,y advírtíédo^orao.fcnc 
Sugeta Bar- cian,forccja^o.cãlas.pofl:ri 
barroxa pa- meras anfias. Nueve mefes 
no deTmne defpüesidefu entrada, cfperb 
en'' que el Rey defpofeido lle-
gafe alaspuertas({iquiera)dò 
Tremecen. Mas no acudien* 
do,ni a darle las gracias*ma* 
tò Barbarroxa Jos Moroá 
principales!, que íe fueron a 
llamar a Afgel . Gontihuan--
db la obra, falicron fus Ala-
r' ^ rabes y Turcos > y#cafi dc im 
1 ^¡.'o píov-iíbiíujetaifQn laCiudád, 
y la mayor parte del R eyno» 
Afotfíò,tràs eftp,quelo que-
ria entregar a fu verdadero 
Rey^que era :Abfenchemi, a 
quien , con efta voz (y a lo-
lor de tan apaiibk efperan-
cajprocuró atraeí a fu opi-
y d o n C a r l o s . 4 51 
hion. Pero como no le pu-l 
diefe engañar, publicó i que 
queria darla buelta a Argel. 
Con tan honeíla ficción.¿ y 
diziendo,quc convenia afe-
gurar aquel Reyno para M u 
ley Abenchem^en tal forma 
quercynafe en paz, y íín pe-
ligro de otra con jurad on Jla 
m ò los mas Principales de 
Tremecen, amigos de Bu-
yezen. Quando los tuvo «be<..-•*-aios 
* , / , , n¡as i i Mici-
j|Untos,ies corto las cabeças. i<s Morosdc 
A cfteaaro figuio el robo de ' u ^ c ^ y 
fus cafas, y de otras muchas ú*. 
iricâs.q deílrUyeron, a titulo 
de que los Dueños àviâ ñá& 
traidores a fu R ev.Nada dcC-
to, ni las exhortaciones arti-
ficioías, perfuadiefon a M u Abenchcmi 
1 TI 1 • I T /~v y Abdala a-
ley Bcnchcmi, para darle te; cudenaorá, 
Barbarroxa con cito,fe man 
do pregonar por Pvey de 
Tremecen, a nombre del 
Gran Turco. Y Muley Ben-
chemi con Abdala y Me* 
cehndftis hermanos, como 
feudatario del Rey de Efpa- . , 
J i Ampara el 
ña, para invocar íu pro tec--Marques de 
r e r \ T—t /—* Gomares a 
cion le tuc a Oran, hra Go- ]os dcípoja-
vernador cntonccsDon Die «j?"?»' >(1avjía 
dc/u cifrado 
go Fernandez de Cordova, ai Rey, yds 
, , 1 „ . TJ las fueteas 
Marques de Cornares. Keci- conqllc'pue 
biolos cotoda benígnidad3y de íbeoncr-
^ les. 
bi icn 
3 5 2 
bien informado de fus tragi 
cos fucefos, aviío dellos a 
nucftro Rey^nfi en lo parti-
cular delhecho3pertenccicte 
a los Xequcs,ydela Plebeyo 
mo a la deferipcion de toda 
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
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aquella parte de Africa, y de 
los Reyes della,de las fuerças 
con que el Marques fe baila-
va , y de la orden que los Go 
vernadores dcCaftilh, le te-
nian dada para aquel cafo. 
T K O T V S O S E A L C L S R O D E E S P 
ña, que contribuye fe con la Decima defm rent as j a r a la guer 
ra contra. elTurco. Repugnaron muchos EcleJiaJUcos en A r a 
gen y en pajil la-y por todos- el ['ardenal Don F r . Frañafea 
Jíimeñez*. Piden los fonfijosal Rey,quele efeluya del 
Gowierno. Partefepara Arandayy dette-
nefe en Alcalá de Henares. 
C A P I T V L O X X X V I I I . 
i Queila general 
expedí cio, que 
el Sumo Pon-* 
ti fice Leon X. 
. inflava con los Principes de 
laGhriftiandad,contra el'Grá 
Turco'Selim,quc la amena-
zava, caufó al Clero de Efpa 
rAiterafe en ^ álguriatúrbacion. Sober-
foPcô hío 'z bio acluel Tirano, con las vi 
¿z que avia torias de Afia, v en particular 
para la guer GOn las de Egipto , y COn la 
M contra el muerte del Soldan,concibió 
Turco, , r . . 
déteos de invadir a Italia. Pa 
W s d - Í oporicrfclcy para que los 
a Italia. Reyes que eftan en elGre-
mio de la Iglefta, le llevafen 
la guerra a fu cafa,pedia elPa 
pa>por autoridad del Conci concilio u 
l io Lateraneníc a los Eclefia " ^ c n & 
fticos en Efpaña la: Decima 
paite de fus bienes y^frutos, 
por tres a ñ o s . Por lo menos 
fue cierro,que pufo en plati-
ca eftaExf3Ccion}con los ve-
nerables Padres del Conci-
l io . Efta petkiort ÍC propufa luntanfe lo? 
en algunas partes con diver- rpatadConS* 
fidadjaníi en la forma de la bucion. 
paga,como enla cantidad 
ella. Reclamó cafi todo el 
Clero,ajuntandofe ante fus 
Prelados. Porque les pare-
ció afpera de llevar aquella 
diminución de fus bienes, 
contra losDecretos de otros 
Co iv 
AN. 
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!rà"goça , fo* 
bt eci niiimo 
caío. 
. R e y e s D o n a l u a n a 
Concilios y Sanciones de Su 
mos Põtifices, y mucho mas 
no diíponiendofe los Prin-
cipes Chriílianos para talEf-
pedicion,porque todos efta-
•van pácifícos, y no fonava, 
íiquiera algún aparato,o'prin 
cipio della. Antes fe lamenta 
yã ,de que e l Papa, a efte m i f 
m o tiempo fe húviefe empc 
ííado en las armas de fu So-
b r i n o , contra las del Duque 
Branciico María de la Robe-
iie.Bien^quíe^in eíle accidete> 
eran de opiniónjque ya i è ha 
llava entonces la Chriftiadád 
en aquella mifma peligroíà 
necefidad que fe refiere enel 
Concilio Conítancienfe, ce-
lebrado en el t iêpo y con aii 
toridad del PapaMartino Y . 
Porque,qual otra mayor q ef 
tar Italia (y Roma) expueíla 
alas armas del mayor Perfe-
guidor que la Igleíia Catho-
lica ha tenido? Los Ecíefiaíli 
cosAragonefeSjprecediendo 
Synodos Diocefanos, adon-
de fe trato defta petición deí 
Pontifice^començaron a re-
pugnar, y obligaron al Arço 
bi ípo Don Alonfo de Ara-
gon , a juntar los Obifpos y 
Abades, v los demás Prela-
y d o n C a r l o s , 353 
dos; con los quáles en Cara-
goça , abrió puerta a la Syno 
do Provincial. Determinaro Comunica 
tt t j ' t el Arcobif-
en elía3para el remedio de a- po Don AÍÓ 
quelía nueva carga, vaíerfe ío>^ae]ne' 
del Cardenal Don F. Franca* t ardcnaj Fr. 
co Ximenez,tanto por fu au ^¿mzT Xi 
toridad , como por aumen-
tar el numero de los quexo-
fos^pues para fer oydos, era 
de grande confideracion la 
muchedumbre dellos.Efcri^ 
viole a nombre de todos el 
Arçobifpo D o n Alonfo, pi-
d i éndo le , que intcrpufiefe 
co*n él Papa todo íu poder, 
pqejslaCauía era jufta y co* 
m u de Eípaña, y q no permi 5 
t i efe q el Clero de Cartilla pa 
iafe por aquellaampoíicion, Refpuefía 
JR-cípondioJe di Cardenal, co ^icatdenai 
el decoro que íiêpre.alaban-
do la luntaProvinciahy el ze 
lo de aquelPrincipe^yque de 
buena gana pondria la mano 
en la obra, y q con todas fus 
fuerças defenderia la liber-
tad Eclefiaílica. Pero , que le 
fuplicava, que entretanto di-
folviefe la Synodo , pues ya 
en ella avian tomado acuer-
d o s era de importancia q fe 
viefe,q las perfonasEclefiafti 
cas dcfle Reyncatendian c5 
Z toda 
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cha defautorizacion de k Se a 
354 
toda quietud ala refpueíh de 
fu Santidad, con q u i é ^ con 
el Rey , fe avia de tratar lue-
go de negocio tan arduo , y 
q cfperava de aquella diligen 
cía, todo buen iucefo . Algo 
deft a materia fe colige, de la 
carta que el Afçobifpo Don 
A1 o n fo eferi v i o a X X V I . d e 
•Mayo defte ano, alCsrçríar-
iengoAntoti Moreno de O-
•naya , que tratava de fus ne-
gocios'en Briifelas . Aun-
que liaz-e alíi mención5 de 
¿ t r o inconveniente qüe en-
tonces & atravesd . Y me 
obligara ( dizc ) el folo a 
" celebrar la Synodo Prcmn^ 
9) cia J.Pero fabed,que d i x o m 
„ Madrid el Cardenal â. MU 
5> cer Leandro Cofcòn , quê 
» alabava mucho nueftra de* 
0 liberación j de aver congre-
gado los Sufragáneos Prela-
j3 dos j ytado d Clero defta 
„ nüeftb Metropoli,para ente 
» -der eh élremedio de la De-
>» cima DecimíE , que quiere 
>' echar fu Santidad 5 y de las 
rcfervacioáes In pedore, 
}) cjue de cada dia vienen , en 
„ perjuizio de los Ordina-
rios > è Breves, unos encon6-
» trados con otros y ai mu-
M . a x v n 
icau-
de Apoftolica, y Depaupera » 
cion de pecunias deftosK cy* " 
nos de Efpaña.E que el Car¿ '* 
denal queria fef junto en ef- ' 
ta negociación, pues le paré „ 
cia cj no entedemos, fino en a 
cofas loables, y de buen e- >» 
-xemploây del Pro común". »> 
El Cardenal Ximenez deCif Sa!ea ja( _ 
netos , tomo cfta csufa en fi, & eicarde^ 
. . ^ 1 T' 1 nal Ximenez 
y ordeno, Que,pues los hele 
íiafticos Aragonefes,convo-
cados por fus Obifpos,avian 
dado principio a negar las 
Decimas^efeufandofe con ía 
impofi bili d a d , ita'm bien- 1 os 
<áe C h i l l a f&jtiíltafcn en la 
tííifmaforma paf a conferit 
aquella novédády^y ;ékíañíl4-
' nar, Si las caufa^q, a voz del 
Papa fe alega van } eran tales 
como fe dezià. Pero contal 
f a exemplo de los Reyes dé 
Efpana^ que no íh tratafe d t , 
efto,fino en fus Reales Con-
ftjoS.Efeivio luego a Artca f L ^ / X 
ga. Agente y Procurador Í11- ma robre* 
yo en la Corte Romana, or- ao . 
tlenandoJe.qucen recibien-
do fu pliego, fe prefentafe al 
Papa5y befándole el pie, le 
ofreciefe^a nôbre del Cardé-
nal, no fokmete lasDecimas 
de 
AN. 
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dê (k Arçobifpacloafíno to t 
^os lõsfrutmiqís ornam hm 
}fAhajas lelcfíafticas, pic* 
*fr?s j pcrlàs^llorÒY la piá? 
.; ¿o-dftlicíbrp i^aç ffc• halJafc 
r ., ; ^d le^s.Sagrarias y íepucftos 
de cada Tem p io , para que, 
junto con c í l o j e fuplicare, 
v • " ' ' que declarafe al Cardenal fu 
determinación, acerca de a» 
' ^ fuella facra guerra (que eftc 
jpoc^bre le dayani) porque 
ün x̂ ufa¡\sftm>®m<&k el. Car-
denal avía die fez 'Amor de a-» 
quel t r ibu ton i :»cpn íèn t i t 
que los Sacerdotes Efpaño-
-les ( que ya avian, comenta-
do cafi a"tumultuar J fuefen 
Qiiíerefaber pecheros. Mandó también 
¿onde aque Agcntcquefcinforma-
ho avía de- fe eon cuvdado,;^Vípuntuali-
Cí ctâcío Cl ' * J 1 
Concilio La dad,de Io que; çft d . Conci-
. tad o con cerni ¿Ote a aquella 
T - A contribución . Y como el 
LosCardeaa 
les Lauren- Agente Arteaga i 'executaie 
í d iodcMet ambas comifiones , hecha 
dices, dizen c o n e} Cumo Pontificc la 
3,1 A^ctc Af . * 
teaga, que el embaxada, y luego, in qui-
S S ^ A S riendo con diligencia el De-
hah decreta- Creto del Cortcilio > los Car 
do la contri- , , T • -n >• 
buciondea- denales Laurencio Pucio y 
quena Ded- ju]j0 ¿e ]Medices;> Íntimos 
> D o n C a r i o , . 3 „ 
ambos al Papa , le reípon-
dteron: Que, no por auto^ 
ridad de aquel Concilio ,p i 
ieo otro modo avia fu Santi 
rdddimpuéílo a los Ecleíiafíi 
£0$ aquella Decima, ni la po 
driá, íino hallandofe en la 
ultima y íuma neccíidad^qua 
ido los cafos ( no Tolamente 
Jo pidiefen ).fmo que obli* 
gafen a ocurrir a tales exfac-
ciones, fegur*quedo acorda 
do en la poílrera Scfion de 
aquel Concilio. Remataron 
los Cardenales fu refpuefta, 
atribuyendo la culpa dea* 
quclla turbación a luán Ru- culpan ai 
f o . O b i f p o d e C o f e n z a . y ^ f i ; 
Nuncio Apoftolico en Efpa vulgo io de 
ña,por aver(con.menos pru 
descia que devierajdivulga-
do aquel Decreto . Añadie-
ron : Que Jos Ecclefiafticos 
de Aragon , que fueron los 
primeros a refentirfe,ylos de 
Caílilla que avian feguido fu 
exemplo.podrian dormir fin 
cuydado a lo ds las Deci-
mas . Moftraron al Agen-
te el Breve de fu Santidadi 
'(y eílava ya para publicar* 
fe ) que trata de Jos A&os 
del Concilio Laterancnfe, 
en confk maciô de lo dicho. 
Z 2 AI 
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A l tiempo qne en Roma ó- h mifina Fe opíífb á té¿<y, 
bravan eftas diligencias al- confiado f fkíne en eí!a. 
gun efeto,o alguna diverfiõ, .. antes de pârrirfe para A?an- pârtcfe para 
efpcravan io^Eclefiaílicos3el da, qurfo vifitaffus iníignes 
Efcuela^ de Aleda } y "gozar hs Efcueias, 
¿h fu animo y en fu efperart ^SonSe! 
ça3del edificio dê Marííioles ^ 
que fe petfid^íiâilajdda Igle 
fucefo delias en Madrid5ylos 
de A ragon en Çarago ça. Los 
linos y los otros^con la llega 
ida de los defpadiós de Ro-
ma.que truxeron elDefenga 
ííõ(los qiiales'témitioÁttea 
ga muy dum pií dos)fe r etira- Efpiritu-a-leSjynéè^ás Huma¿ ^caiá deHc 
ron eftds, y aquellos Eclefiaf nas ..•Berb''MU«|lé'líí-ás£:y;é':la íujctoí yde. 
$kos aíuè ígldSàs en paz. De Efçuelâ viva que floreei a èn llos• 
Virtudes;y efl Giécias .Trein Treinta y 
fia,y de los'CroIbgios,admirá 
b U h o f p ^ j b de las fefas E¿acks>! -oJegi'os de 
aquella Con trib'uci on usó'él 
Papa en Italia. Yfirvio -para 
el refguardo de litó Coilas de 
ella, fegun parece por cartas 
de Pedro Bembo,Secretariò 
entonces del EontificeLeoá 
Decimo,y defpuesCardenal; 
Vna delas perfecucioneSíquc 
l:y$ZC- Sobrellevó entonces, el Car, 
nació al Car denal XimCríCZ , fue el pcdit 
Ar>r\ l \ P Fr.ln _ «n 
los Conlejos y Chancille-
rias al Rey^por cartas(entien 
dpfe, que5amftañciai, délos 
Governadores Flamencos 5 
cõ los quales,para efte efeto 
fe avian ya vnido algunos 
Grandes de: aquellos Rey-
nos) que privafe al Cardenal 
de laGoverñacion: de Cabi-















ta y tresColegialcs mayores, 
(aunqtíe deípiiés l o s r e d u ^ 
a veintd y^qaki^JLos Cate 
dTaticosvqifêífoSalàmancà y 
dê  fàh W Funda ¿ 
mentales, ^ ñ ^ l o G i l y t e t ü 
ral de BurgoSvCuya tenacifi-
ma memoria, fervia con tal 
puntualidad al Entendimien 
t o , que le dio general opi-
nion de profundo Theolo-
• \ «TÍ M • El Maefiro 
go.Carlos BuiJ3eminente en Carlos Buü. 
la mifma profefión.FrayCle f ^ f X 
mente ( de la Orden dé San ©rden de s. 
Francifco ^ Catedrático de Franciíco' 
Efcoto, ingenio agudiíimo 
y muy verfâdo en fu doébri- •• 
na.Florecia el Maeftro Pe- llm¡Rr(t 
, c. Pedro Sime 
. dro Siruelo Aragones, nátu- Io-rarfu entereza. Pero el con raldelaCiudad de Daroca, 
eftu^ 
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eftudiofo infatigablemente» 
en las Otrtas de Santo Thor 
mas, cuya Cátedra leia,bien 
que con pocos oyentes. Efr 
cuíàvajçl^con diícrccion, los 
que no?Je acudían, diziendo: 
Que , cómo aquella incompa 
rablcDo<5trina erafemejante 
aun cuerpo quadrangular,q 
arrojándole en alto de qual-
quiere modo que cayga fucle 
quedar firme y .bic afentado. 
v Que aníi'aquella perfetifíma 
; Sabiduría pide ingenios conf 
tantifimbs:porque era tan fus 
tancial quc,no podia fer digc 
rida de fus difeipulos fin^ 
fentado íbfiego.Propiedades 
ambas, contrarias a la colera 
de losEfpanolescnemiga del 
confíate repofo, que para tal 
comprehcníkm cra.menef-
ter. Los varios Efcritos del 
Maeílro Siruelo, eftimados 
entre Theologos y Philofo-
phos, dan fè de la capacidad, 
dela diligencia y de la grade 
zade fu Autor.Leil elDere-
los Doâo- cho Canónico , los Doóto-
r;s ' I Z T res Loranca y Salcedo, baf-
cho Loran- r " i r. 
cay Salcedo tantes a enfcnar losRudimcn 
tos de aquella Facultad. N o 
mucho defpues, les fucedie-
ron otros graves Canonif-
tas , que autorizaron mas a-
queíla Efcuela. De Lógica y 
pilofofía era Catedrático el 
Adaeftro Miguel Pardo , na- ^ M a e f t r o 
tural de Burgos, aprovado do. 
y eftimado en Ja Univeríir 
dad de Paris, con particula-
res exemplos. En eftas Fa-
cultades era infigne el Maef-
tro Antonio de Morales, Pa ? ,u*ch? 
' Antonio de 
dre dichofo de Ambroíio Morales Pa-
de Morales, diligente y do- bloí^d^Mo 
Õ:Q en todo. Los Dodores ralc$' 
Tarragona y Cartagena, ex- Dos Doéio. 
ccldntcs en la Medicina . Pa- r« Medicos 
r * 1 1 • Tarragona y 
ra eníenar Ja lengua Griega Cartagena. 
Demetrio, natural de Crc-
:ta( es hoy Candis ) traydo 
de Italia, para aquelminifte- % 0 > natural 
' . 1, r , de Candia. 
no con premio de coniidc*-
racion. Concurrió con aquel 
grã Preceptor el eruditiíimo 
FernandoNunezJlamado el 
Pinciano, porque era de Va ^ ^ 
lladolid, que en Latin es Pin ñcz,iiamado 
cia . Vulgarmente le llaman ^'ga^.nte 
o ^ el Lomenda 
el Comendador Griego. Co dor Griego. 
mendador,por fer Cavallero 
del Abito de Santiago;) Grie 
go, por Do&ifimo en a-
quclla lengua. Fuelo tam- pabj0 C0f.o 
bien PabioCoronel enlaHc Inc,l'do^en 
, , t ^ la legua Gris 
brea , y regentaba ia Ga- ga. 
tedra de ella con univ erial 
Z'3 acepta-











para el Rey 
Catholico. 
aceptación, como la Reto-
rica Fernando Alonfo Fer-
rara , natural de Talabera 
de la Reyna,que fe atrevió 
a ef cri vir un libro contra A-
tiftotelesf aunque careció de 
buen fucefo.jNoes digno 
de olvido , ni de filenciojel 
Maeftro Antonio dé K e -
br i ía , a quien l í p a í í a devc 
cáfi el ptimcB conocimien-
to delas buenas letras. El 
Rey Catholico eftimb las 
foyas mucho. Y aviendole 
bandado formar una Em-
prefa , donde iignificafequc 
era lo mifmo para fu Ma-
geftad } reynar en Caílilki 
por el matrimonio , qáe 
por las armas( como quien 
pretendia que fucedia en 
aquelReyno, por derecho 
propio ) el Nebrifenfe hizo 
la Emprefa que contiene el 
lazo, o ñ u d o Gordiano, 
afido a la coyunda,que(pue-
fto en efta Emprefa) denota 
el del matrimoniojCon la le 
tra q dize .-TANTO M O N T A , 
L o mifmo dixo Alexandre 
Magno,quan.do le corto. Pe 
ro en efta parte, contrario 
fentido incluye . Paulo l o -
vio en el Tratado de lasEm* 
AN. 
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prefas, dize que le fónico an 
f i Antonio deNebrifa. Def-
pues ( como fe vio,en la mo 
neda) añadieron entre los 
lazos y la coyunda, las Saê  
tas.por ventura, en memo-
ria dela Conquifta del Rey-
no de Granada, y de la fuge-
cionde los Revnos Arabes 
que le pofeyan, cuyas armas 
eran Saetas. Eñe gran Va-
ron,venido del Colegio de 
Bolonia ( donde tuvo la pré EI Nebrifa 
benda y beca de Theologo) ™¡é*% 
fue efeogido por el Carde- ios Eipaño-
i r • r i J •-' IcscnBolo-
naí en íu Vnivemdad.Y,avie nja. 
¿ o vacado en la deSalaman 
cala Cátedra Primaria de H u 
manidad , por muerte del 
Maeftro T i z ó n , le l lamó 
aqueci iníigne C lauftro, pa-
ra ella . El acudió allá por 
parecerle que eftava bien a 
fu reputacionjuzir en aquel 
fu graviíimo Thcatro dé las 
Mufas, y aguardar la vejez 
en el . Opuíieronfcle Ferra-
ra y Caftillo ( e ñ e fegundo 
inferiofifimo a Ferrara, y am 
bos al Nebrifenfe ) y fin em 
bargo, fe la dieron al Fer-
rara los votos de los oyen-
tes,^ cafi(yen nueílro tiépo) 
fon gente moça,facil y íin la 
de vi da 
M . i i x v i i . R e y e s D o n a l u a n a 
4cy\d& Mcdáon. Boívio el 
Mebrifçnfd acAlcalà „ don-
de le Eeeifcio tei Cardéml5a 
,v ! Jbraçoà a h t ó b s , j Je fcüá-
lQ,:pór lalaraoíperpétOQ (. fe-
: g m A l v á r Gamez ) cincuen 
ía mi l reales ¿ y t quatrocien-
tas hanegas de trigonal año , 
(renta, aun para eftos tiem-
P,evrfllrre P^s muy baftante.)Prome-
fe en Alcalá t ío el Nebrilenle, de per-
f etuaríè eri aquella Efcue-
y d o n C a r l o s , 3 5 9 
Ja , y aníi lo cumplió , per-
federando háíla la muerte. 
La qual fue llorada de todos Muerte y ex 
•y • celebra aquella Vniver- NeSenfi 
íidad,cada a ñ o / u s funerales 
con foíenidad . Otros gran* 
des fu jetos la iluílravan en-
tonces^ com encavan a pro 
produzir los frutos que fu 
Vi r tud prometia . Quedo el 
Cardenal gozofo con ellos» 
yproí iguio fu camino. 
A L G F I Ñ O S ^ E F E T O S D E L S X E R -
ciPo del Dtiípte Fxmcifco. dhU rM<j)̂ vere con el dè Lorenço 
! i ; de Mldkes. Çomfomn Usidíprmcias de ambos el 
• v.-. Cardeml Bibbiena y D m Hitg® de 
• L Moneada,y Mofmr del 
. E fcü . - . . 
C A P I T Y L O X X X I X . 
h Exercito 





para cobrar los LugaTes , y 
los pueftos fuertes de la tier-
Defafia el ra, confiava en la falta de ba-
Buque Fran tos „ çn Ja nccçÇ^ 
cuco Mana, \ J 
aLorenço de dad de toda ella , mas que 
cinerario!" en la muchedumbre de la 
gente, y mas que en fu va-
lor y fagazidad. Haílandofe 
Francifco Maria en aquella 
calamidad, que tanto le acó 
fava, y que > por ella dilata-
vanlos fuyos el llegar alas 
manos , determino defafiar 
a Lorenço de Medices, para 
q,fin detrimento dé tanta ge 
te, decidiefen fus diferencias 
cuerpo a cucrpo,determina-
do el numero de cobanétes* 
z 4 que 
¿6o L i b r o L d e l o s A n a l e s , 
v.ierto Capi que avian de í a k con cada 
tan Juarez y 1 1 -pn j -r 
oracio de qual deilos a la idtacada.fcm 
r^vocíff b i b a provocarle con un Ca 
Lorcnco de pjtan Suarez Efpañol, y con 
parte <ie tra Jl . ,1 c y 
ateo. Oracio de Fermo , Secreta-
rio del mifmo Duque Fran-
cifeo. Llego antes por fu par 
te unTrompeta^ Pefaro con 
Salvoconduto, a pedir au-
Hiencia. Holgbfe Lorenzo 
4e Medices,oycn4o el nora 
bre de>Süarez,creyendo que 
era el o t ro Suarez, también 
í i p a ñ o l , con quien traia íè-
creta inteJigencia. Diales en 
trada y audiencia, y vio que 
fe avia engañado . Mas ref-.. 
Aceta Loré- pondio a la embaxada , -y 
co ei defaño /aviedoIo comunicado con 
con ciertas ^ v 
condiciones fus Capitanes) acepto por fu 
parecer dellos eldefafío. A-
íiadiendo , que para quando 
Francifco Maria huviefe re-
ftituido las P laças que ocu-
pava, fe Qfrççia prefto a la 
batalla íingular.Detuyo-pre-
fo a Oracio , efeufando k in 
famia de no Je aver guardar 
do fè, çon cierto pretefto ca 
bilofo s/quç up dexava de 
fer contra el Derecbo de las 
d í e M o ^ Gentes, quç previlçgia los 
Embaxadores. N o tuvo efe-
to aquel Dcfafio, y defvane* 
AN; 
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ciofe la traça de abreviar la 
guerra,anfi por la refpueña 
condicional , como p o r i a 
detención de Orado. Guar da Inftínto 
vacada Exercito ,fu aloxa- vorabie, de 
r • Lorenco de 
miento , aunque le picavan Mcdicés,cn 
con algunas efcaramuças.En "^ foPac t i 
una de las qualcS,Con pelear 
en la obfeuridad de la noche, 
p u d o L o r e n ç o defeubrir en 
elGampo enemigo,un folda 
do,que,puefto fob re un mo 
tezillo, apuntó el arcabuz, 
( y viole por la luz dci.\ cucr 
da encendida.) Diolc el ani-
mo, que era paradefclavarle 
contra fu perfona. Eftuvo ta 
en fi3que para librarfe del tra 
vc t , fe echo al mifmo punto 
en el fuelo, pero alli le alean 
ç ò la vala de aquel t i r o , y le Recibe L(!rê 
T. . 1 J çounarcabu 
hino en ia cabeça . Fue la çazo. 
herida tanque pufo a los Ca 
pitanes, y al Pontífice engra 
ye cuidado . Entre algunos Motines fu-
motines que cometieron las tioC°s c,n 3' 
, qnellostxcc 
Compañías de L o r e n ç o j u - eitos. 
Cedió uno, por cuyo ternera 
rio furor, llegó' a peligro de 
perderfe clExercito yfusPriri 
cipesjporquc a ninguno obe 
decían los amotinados, ni al 
Cardenal Bibbiena Legado 
Apoítol ico, aunque con ua Cru-
AN. 
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hizo al Atam 
t o r Eíjpdñol 
Crucífíxo/e entro por las ef 
padas y por los arcabuzes. 
N o ta vafe el defordeií, y la 
diícordia deàquçí Exercito^ 
con fer de gente pagada y fa 
tisfecha: y la conformidad y 
union en eí de Fran cifco Má 
ria, a quien lo uno y lo otro 
faltava . Bien fe infiere, qué 
no íiempre es el Dinero el 
que conferva la union y la di 
ciplina en la guerra, ni la fal-
ta del, y dei Jas pagas, lo qué 
Udcftmyú, x.-D.Wsxfié vezes* 
por beneficio de las treguasy 
haHavan losfoldados del un 
Campo con los del otro. Y 
áníi,en una deílas ocaíiones, 
el mifmo R enzo de Ceri,gra 
cejando con un A tambor 
Efpanolj del Campo deFran 
ciíco Maria ^ le pregunto: 
Quando querrán vüeíirosEf 
paño les , entregarnos prefeí 
vueftro Duque? Eftapregun 
ta,f eferida por el A tambor, 
l legó ã oydos de los folda-
dos , y de los Capitanes erí 
el Exercito, y ultimamente 
a noticia del miímo Francif-
co Maria. El>qüál,aünque en 
tonces lo diíimulò altamen-
te en fu pedio«, Itf averiguó 
fin ruido. Y juntando indi-
CÍQs,haIlduquê elAtambor 
no careció de buen^juizio, 
en hazer cafó de aquel donai 
re de Renzõ de Ceri.Tan p ó 
derofa es la fofpechajguardá 
da con diferecio, que os trae 
averiguados los fecretos mas 
fordos v menos creíbles. Y 
por f i , a cafo, quedava por 
Vencer alguna duda, nació 
ün accidente aquellos dias, h 
- , , , . r 1 . Saquean los 
q la deshizo.baquearoncier- íbidados de 
tos foldados de Franafcò ^fcjrco Ma 
m e l carrua 
Mariani Carruagè5que trava ge deLoren 
baltimentos y municjon al ds.yhaiiau 
Campo de Lorenço 3 y en un*s cn '» 
í r U T í 1 P/e/a que dé 
Ja preía hallaron tales cartas, clararen el 
q en ellas fe le vino a Franciftr,lto* 
co Maria a los oips, todo el 
-trato como era i V i o al fin, 
que el Coronel Maldonado, 
con dos o tfes.compañeros 
tenia prometido a Loren-
zo, lo que preguntó Renzo 
a! AtamborEfpafiol . lov io 
fio dize nada deíio, fino que tt ato en otra 
TT forma. 
Honorato Caetano, Duque 
de Traieto, eferivio a Fran-
cifeo Maria, que un Capitán 
de Cavallos, avia prometi-
do <le m atarle. También di-
ze, que fue prefo un camina 
te, y cierta carta que traya pa 
rael Coronel Maldonado, 
en 
3 ¿ 2 
en que le dezian , que execü 
tafe lo que tenia prometi-
do,)' animafca fus compañe 
ros. Sintiólo Francifco Ma^ 
ria.comofe dexainfenr:por 
que ninguna advcrfidad le 
podia fuceder tan contraria 
a fu efperãça.como trato-dò 
ble;y en animo Efpañol.Pa-
ra el remedio, y para la jufti? 
fiGaGÍon,que le avia de prece 
lunta Fran- ¿cr, aviendo llégado con el 
cifco Mam . ; o . 
cnAgobbio Exercito a los llanos de Ja 
ÍM, Èdef«" Ciudad ;dc Agobbio, junto 
brcies loque ]os Efpañolcs'cn el míímo 
el havia dei- 1 , 
cubierto. Campo, y , con largo razo-
namiento , fe encomendó 
de nuevo a fu & y a fu valor*. 
Aiabanças Refiriólas antiguas proezas 
delosEica- t , . - r r ~ i r 
ñoies,referi de la nación Eípanoía'.íu per 
cffeo Martf ^eVeranC^a 011 ^0S abajos, 
y encomien con la qual avian aquiílado 
daíe a fufé. _ j i c* i r 
en todos los Siglos(y en to* 
das las pams d el. Orbe) tan-
tas vitorias, también profe-
guidas, y tá i ib ien coníerva 
das. Exíagero, fôbre^ tod<5,-íâ 
fe:, no violáda ^ de 'qire, icon 
_ tanta r à ^ i í f e preciavan, y 
SS1 Mana? fiemprc avian gnardado afi 
ja wufa de mi fmos, v 'a l Óáüdfllo' por 
ius quexas, . . ' r r 
q eraiaperfi quien pcJeavao.'Dixo en efe* 
dia de aiga-10: (>ue fódo'-tftzs Verdades 
nos Efjpano- ^ " "•«•"v.a 
íes. tan notoriasyno podia>ñó lai 
L i b J . d e l o s A n a l e s . M.D,XVTÍÍ* 
mentarfe de que algunos Câ 
pitanes(quele eftavan efeu-
chando) faltafen a ellas, pro pa]a¡,ras ê 
metiendo (dixo) a Lorenço Frácifco m 
de Medices , de entregar* 
le mi perfona prefa. La ale* 
v.ofia dé los quales he prevé- , , . 
nido con mi vigilancia. Pre- Í 
guntaronleluego íosEfpaño ; 
les finterrompiendo el razo i 
inamiento con generofaim-
paciecia;) Que quien era los 
que tan enorme delito inten 
tavan?El entonces,con toda 
fegnridad íes refirió el trato 
defde fu principio. Quien,^ 
como le defeubrio. Los pri1 
meros ind ic ié i sque le oca^ 
fionarok á pafar en cVmfá* 
m en dellos, hafta la última 
y evidente averiguación 3 y 
qúe,en efeto,eran los Auto¿ BI Coronel 
res de aquella traición el G:d; ^ d o n a d o , 
ronel Maldonado , el CapH Juárez, y o-
tan Suarez/y otros áosC^r ̂ £ ¡ £ 1 
tan es. (Paulo l ovio dizcque « ios aievo-
, r - • r fòs 'contri; 
todos rueron anco i es ajar máfcóM*' 
ber JVIald©naddjMancio,Plà *ia': 
çuela,Gonçalo,Suarez, y Ru ho$ ECparo 
fo.) Apenasacabb de p r o n ú ^ ^ S ; 
ciar fus nômbres,quando los Máidonáâo>; 
• c r - 1 1 i* i • v foií-trá Sua-* 
£f panòies}ardiendo en indi-: rez, y ios o -
gnacionjpor juizio comunitros (rom/« 
, r - i ' ees Jes 
(preíupbniendp quelos acuimuerte co» 
fad os
las picas. 
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dos carecían de toda defen-
fa, los condenaron a muer-
te, y calando las picas con-
tra Maldonado y fus Con-" 
plices, les obligaron a pafar 
por ias puntas delias, dexan-
Gukhardi. dõ,DS hechos'pedaços. El 
notnaimfor Guichardino quiere.en todo 
mado, o apa r , , ^ r 
fionado en calo, que todos los hípano-
aquclcafo. jes fuefen culpados en aquel 
trato 5 y anfi dize;qiie con la 
pena de aquellos dclinquen-
, tes quedó purgada la malig-
nidad del Ejerci to. Todos 
los Aütores íjue tratan de a-
quello,dizen lo contrario. 
Promete ios En efcto, no folo con eñe 
delidad per- €31*1 gO, ÍIUO Con razones VC 
petuaai Du hemEtes5prometieron al D u 
queFrancif- 1 . 
co Maria, que rranciíco Mana rerpe-
tua felicidad , y le animaron 
a confiar en ella, excediendo* 
fe a fi mifmos en todas fus ao 
ciones.El Papa fintio efte fu-
píáqueí fu" ce^0, y Por vení:ura ignora-
cefo,y conci va el origen del. Y aunqucy 
LVSãças períeverando hafta enton-
ces en la fofpecha contra el 
Rey Francifco, no quifo que 
las Lincas Fracefas, que le em 
bib Lautrech, llegafen aí Cã 
po de fu fobrino , y por cfo 
ordendjque Ce entretuviefen 
en las tierras de Bolonia jfc 
rugía. 
començó a aplacar, viendo 
que losErpañoles no eftavan 
tan aficionados a Francifco 
Maria como el pcníàva. Co-
meço luego a fiarfe del Rey 
Francifco : aunque fupo Ja 
liga que con el Emperador, 
y con el Rey de Ing'atcrraj 
avia cocertado.La qual, con 
fer parala defei,fa reciproca 
de fus íftados ( y porefto 
mifmo 'icita,) le tuvo inquie 
to . Los Efpañoles, hecho a-
quel caftigo, pafaron a Peru^ Pa<"an ios Ff 
gia, adonde Pablo Bollón ef¿ panolcfc*pe 
ta va con mucha Infin teria y 
Cavalleria. Tenia tambié las 
lanças Francefis, ya no foípe 
cboías al Potifice, por la nuc 
va confederación , que con 
el ReyFrancifco avia hecho, 
y cadadia Uegavan al Cam-
po de Lorenço Compañias 
de diverfas naciones,fin ha-
zer cofa digna de prudencia, 
o valor militar.Los de Fran-
cifco Maria llegaron a nece-
fidad» tal,que vivían de vio-
lencias yrobos. Lo mifmo 
huvieron de hazer de, alli a 
poco tiempo/us contrarios. 
Y mas en losfeis mefes que 
pafàron fin obrar facion al-
guna de importancia, agra-
vando 
3^4 L ibro Lde los Anales, ? M . a x m 
vando, derruyendo el mif- ncftcr3quc DonHugo la no-
mo Eftado, por cuya pofe- tífica fe a íos Efpañoles, po -
íion pelcavan . Viendo pues; niendo fu autoridad entre 
que con haver ido Lorenço lasamenaças.DeclaròIes,quc 
Trata el Car ( fano ya del1 arcabuzazo } a aquella era la deliberada vo^ 
ÍMÍÍÓCCÍÍ Florencia , por focorro de luntad de fu R ey,y que/o pe 
dísTrind armas Y dinero,andava m$à na de fer tenidos por Rebel-
pes. " guando la Artilleiiajos baíli des a fu Mageíla^accptafen 
mentos y t ó d d l o neceíàrio, aquella Concordia y fe retira 
d Cardenal BibbianojComo fen. L o mifmo [ aunque fm 
Legado» hizo algunos ofí- aquelrigor)perfuadioMoíiur 
cios con Francifco Mária, del Efciia los Gafcones. Y el 
proponiéndole medios de Obifpo de Avelino, embia- IncWnafcFra cifeo María 
Concordia. Pero la refpuef- do por el Cardenal Legado, malgrado fu 
ta fue llena de arte , y de con particular folicitud , )'oa apaí, 
Refpucftaga gallardía . Aceptó algunos, zo inñancias taIes,queFran^. 
lUrdi dcFrá y nidio tan afperas condia cifeo Maria fe inclinó , bien 
cifco Mana. J . 1 r n i t « b -
ciones, que fue como mo que contra fu voluntad. Per o 
aceptarlos, no embargan- cjuc pudo hazer, hallando fe 
te la inremediable efcaíèza, defamparado de todas las 
que le pudiera convencer, fuerças ? Cocertòfe pues,que La fuwadei 
Manda nuef Convino que el Rey de Efpa el Pontifice pagafe a fus ene, íehizo por 
ñale apretafe. Para lo qual migos ( que eranla Infante,-: E X T * 
Hugo deMò mandó que líegafe a Ia Ro- ria Efpañola ) quarenta y cia EÍCÜ. 
tcdcTtw1! niania Don Hugo de M o n - co mil ducados, que Fran-
Eííáífi«Ss cada(3ntes Virrey de Sicilia, cifeo Maria les deyia por el 
aqudiasdifc y cntoccs General delaMar.) fueldo de quatro meíès. Y a 
S d f r ^ los Gafcones yTudefcos,quc 
ria y Loren- co, M o t o del Efcu,herma- con los Efpafíoles anduvie-
co de Medí- i r \ * . . 
no de uautrech, para tomar ron,unidos también contra 
el ultimo aficnto. Con in- Lorenço de Medices, y coo, 
tervencion de dos perfonas tra el Papa,fefenta mi l duca-
tan graves, fe concluyóla dos.Y q los unos y los otros 




M . á x V i í . Reyes Dona ítiana 
ocho 'diarde todos las Ei i i^ 
dos de lá Igícfia i de Ids Flo-
ren tines- f de 'YrbinovQue 
d en tro del miím o p'líiz o,iii^ 
ziefe Francifeo Maria, dexa-
cion de todos los que avia 
ocupado. Pero que fe le fran 
queafe el pafo para yr a Man 
tua. Que 11 evafe libremente 
fu Artilleria, y todos los bie 
nes yRiqueza defú cafa¿Y,eri 
librería pre particulárUquelIa Librería iíi 
ciofadciDu íigne, que con infinita diligc 
que Francif- , y t . i ,.T , ...^ , P . 
co Maria, t í^J OttOÜÁñt&gs&Q jufttò 
f ederiéo, BriibdEDiíque^dõ 
Federico pri r 7 1 • /v i- Vt 
mcr Duque u rb inoM abuelo materno, 
de vrbino, excelente Camtan: a quien 
comparado ' r 1 
conFiUpo Rafael Volaterrand,compa-
«donLMa" ra con Fi!ipo)RcT de Mace-
donia . Floreció, fin ceder á 
nadie en las virtudes,y lasfd 
yas hizieron. famofo el Si-
glo. En medio delas armas, 
fue afe&uofo y liberaíProte 
¿lor delas Letras.Efte edifi-
có en Vrbino un fob erbio 
Palacio: y en elydíverfas pie-
ças altas y claras, con toda 
perfecion de Archite&ura, 
para aquella preciofa Biblio-
teca, cuyos innumerables l i -
bros tenían los números de 
platafy fegun Leiídro Alber 
to que los deferi vi ojeftavan 
y don Carlos. 3 6 6 
guarnecidos de òro y de re-
cia, en tal forma* tjue a la ra-
fa calidad de lasObras/e ana 
dia la coílofa y futil Fnqua-
dernacion * Pero bol vi en d tí 
al conciertò.Fue pado del y 
defta paz. Qxie perdonafe el 
Papa^ abfolviefede las Cert 
furas, los fubditos del Duca-
do de Urbino , y a todos los 
que le huviefen, en aquella 
guerra/ido contrarios.De> 
feo Francifeo Maria, que en 
• i la Capitulación de laConcòf 
^ia? quedaran iníertas ciertas 
palabras^de las quafes fe pu-
diera inferir, quelos E/paño 
les eran los que prometia de 
dexar aUrbino. Pero enten- ^ . 
dieridb ePos aquella no fieí nación d e í £ 
infercion/e alborotaron co ^folfs! 
, t , contra el m-
ira tan noble, que convino tentode¡ Du 
que Francifeo Maria,fe alia- co Maíja,"^ 
nafe y defiftiefe de aquello's 
y .que no feefcriviefe cofa, 
que(patête, ni interpretada) 
fonafe contra el honor fu-
yo.ni de fu Nación . Cono-
ciendo aquel Principe, que 
avia ofendido a los Efpaño-
les,con maliciofa corre/pon 
dencia, temerofo de Ja ven-
gan ça , y también, por no 
moleftar mas el Eftado de 
ürbino, 







i \ apoies con 
Doa Hugo 
de Moneada 
Urbino, y las Tierras que ef-
tan fuera de fu diftrito * que 
tanto avian padecido en la 
guerra Je partió de improvi-
fó al Previeri dé Sefuiia,con 
una parte dé los Cavallos l i -
geros .de la ínfanteii? Ita-
liana, y délos Gafeones y T i l 
defeos. Acompañáronle fus 
amigos hafta Mantua. Y de 
iosEfpañoles ( refiduo del 
Exercito deLombardia)avie 
do recebido del Pontificeja 
cantidad que feles feñalo en 
laConcordia,bolvieron con 
D o n Hu^o de Moneada a 
Nápoles , mas de quatro 
m i l Infantes,y feifeicntos Ca Gaftò c¡ s 
va l los .Gaf tò eneí la guerra moPondnce 
i Tv - r J i •—en aquella 
Ci rontinCCímaS dC OChOCie guerra, mas 
tos m i l ducados. N o eíluvo de °cl}of™ 
aquel Exercito oc ió lo en el dos. 
Reynode N á p o l e s , como 
n i D o n Hugo de Moneada. 
F A E L G E N E R A L D I E G O D E V S R A 
con la Armada a la Smprefa de Argel. Dale Barbarroxa 
la batalia. Mata y cautiva muchos Chriftianos. 
Recogtf r nuejlro General a las Naves y 
huelge a E/pana. 
CAPITVLO X L 
I ^ ^ ^ E N I E N D O por 
cierto los Go-
vernadores de 
Caftilla, que en 
llegando la Armada Efpaño 
la a vifta de Argel,y,enfabie 
do los Xeques y fuPuebk^q 
iba en ella el hijo de fu Prin-
cipe, avían de tomar las ar-
mas en favor fuyo, hizieron 
leva deInfanteria3y5aXXXI. 
¿c Mayo defpacharon la Ce-
dula Reaffirm ada de laRey-
na Dona luana, y del Rey 
D o n Carlos fu hijo, y de fus 
Governadores, nombrando 
a Diego de Vcra,por Gene-
ral defta Emprefa. Era cftc 
Cavallero natural de Avila/y Aieuna? ac-' 
uno de los onze Efpañoles J}""godeVe 
que el a ñ o M . D . 111. fobre ra. 
qual de los Reyes tenia mas 
derecho al Reyno de Ñ a p o 
lcs,cl de Francia, o el de Ara 
gon,pelcarón en Italia con 
otros onze Francefes. Dcf-
pueí, fe hallo í iempre con el 
Conde Pedro Navarro, en 
las 







Venegas , y 
Capitán Sala 
car. 
las conqu iftafc -écÁípc^yím 
General de h árrilléria. Die^ 
ronle agorá los Goycmadm 
res por compamv-o al Gápii 
tan j Secre^ah'é íyan del 
Rio. A X l . de ' íu l io , loaviíà 
ron a Don Berenguer de 
Glms,ordenandole,que con 
las Galeras de fu cargo,y con 
teda la otra Armada, que fe 
apreítava en Malaga,bufeafe 
a Diego de Vera (llamado v i 
General de Africa) y figuiefe 
fysordeneSjOilas^lieiGapitati 
luafi del Ridi . ; Bfe tecro i i 
cl dia antes al Duque de 
Naxara, Virrey de Na varra* 
quetuviefe pagada la Infan-
teria.que en aquel Reyno íc 
derpidia;para quando Diego 
de Vera Ja p i die fe. Demas 
de la qual/e embatcaron en 
aquella Armada quatro m i l 
Efpañoles, y algunas perfo-4 
nas de confideracion,y entre 
ellas el Capitán Don A l o n -
fo Venegas, y el Capitán Sa-
laçar (quellamavan el de la 
Pedrada. )Diciõ orden aDie 
go de Vera , para q antes q 
acudiefe a la recuperación 
dcArgel,al caíligo de Barbar 
rroxa, a las Fortalezas de a-
qucllas Coilas, dexafe las de 
Valécia, las de Cataíuna,y Jas 
de nueftraslsjas,cii buena de-
fcnfa,y Uey-afe dos m i l Infan 
tes ai Reyno de Napoícs , 
Aunque efto no fue neceíà^ 
rib,por averfe entonces,cafi 
concluido las pazes,c¡ fe tra-
tavanenNoyon de Picardia 
entre rueftro Rey Principe 
y el de Frácia. Convenia mü Los ERPAÑO" 
eho aprelurar el viage, por¿ davan la For 
«jüefefupo q o c l o s E f p a ü o f ^ P ^ 
les que guardavan la Fuerça cn 8rave eí-
de Arge l , aviendoles eílrc-
çhado Barbarroaa, y quitado 
Jos ba í l imentos y el agu^ 
fe hallavan reáu zidos a Ja ul 
tima calamidad, por no acu-
dirles el Rey de ¿Túnez, ni de^ 
Ja Corona de Aragon, ppr 
por falta de Governador.Sa-
¡io deMalaga laArmada.yerç 
tro en Cartagena. A dõde ef-
tãdo para feguirla navegado u Galera 
(porque ninguna delas accio 
nesarduas, carezca deacci- «ki-n teme-
entesque la retardenjíuce- mic-ntocon. 
dio;Que,haIlãdofe en aquel tralosn»cr" 
^ — i tros en Car-
puerto algunas Carracas3Ga-tagena. 
leones, y otros navios Geno 
vefes,íos Capitanes delíos fe . 
atrevieron a pedir a Diego 
de Vera, que les entregafe 
un Galeón nueftro, que avia 
he-
Lib.I.delos Anales. 
hecho dano â fu nación. Tra 
tofe de atajar por bien un ef-
to^vo tan intempeftivcy no 
ficdo pofiblcreípondio Die 
so de Vera, que pidiefen jüf 
de Diego de ticia , orrecieiiüoics 3 que la 
vera conios a(jminiílrana con toda ente-
Genoveies. _ . . 
reza. Parecióles a los Geno-
vçíesjque aquello Teña muy 
largo,y llegando al Galeón, 
••-> lé purieíOnfuegó^fiédo uno 
* ! ' dé los mas importantes de 
ñitfeftra Arthada.Efto execu-
Ei primer ca taron a vifta del- Eílandarte 
i o m ^ T i i s K cal y violando la feguridad 
Gcnovcfes ¿ c i puerto, y fe falieron del 
atrevidos. 1 / , 
a velas tendidas.Quedo d ca 
ftigo refervado para otro tie 
:po3aunque luego fueron fe-
queftrados todos Jos bie-
nes de la Nación Gcnovefa, 
cnlas Coftas y Rey nos de 
Sale decar. Efpafta. En X X X . de Mayo 
tíf Armada ^ í^go ordc a Diego de Ve 
contraArgel ra j para ^ a t0cJa prie-
íii executafe las que tenia, y 
condefearlo el mucho , no 
pudo falir de Cartagena haf-
ta XVíl í , de Setiembre.Na-
vegò labuelta de Argel, y ta 
confiado del buen íiic'efo, 
que5en aviendo cobrado las 
Ciudades reve!ada3, penfava 
pafar a conquiftar los Ger-
ves. Llego con buen tiempo 
a las Coftas de Africa, y co-
mo q uien tenia bien conocí Defem&arcã 
i n i i r»i los n u e / í r o » 
da la i nconírancia de Ja Pia- en ia p l a y a 
ya de Argeí^efembarcò lúe ¿e ArseK 
go la gente y la Artilleria.Ef-
erive un moderno,que en He 
gando a la Playa, ferebolvio 
el tiempo, y los vientos le ef 
parcieron losbaxeles.Mas3ò 
ello no fue anft o,a pcíãr de 
la borrafca deftmbarc6,y re 
conoció la muralla, la qual 
hallo bien guardada yerma-
da. Embib a dezír a Barbar- Embaxada 
roxa,que le cntregafe la Ciu ^eu'aSBat-
dad.Y no feiamente efta de- barroxa. 
manda no alcanço reípuefta, 
pero ni oydos.Enlos manuf 
critos curiofos que andan c5 
los Anales del Doctor Lore 
ço deCarvajal (y fon fin du-
da fuyos) fe refiere,que Bar-
barroxa,notando el Campo 
délos Chriílianos, vio que 
falian de fus pueílos y fe def-
j i ' Mala o r d e n 
mandavan : y,lo que es mas end c a ^ p ^ 
para admirar, que Ja ArtilJe-Í?,los ^ r p a r 
naeítavamal plantada^y que en plantar 
en todo faltava la difciplina, A lCi^U ' 
que es laque vence mas que 
lafuerçade losfoldados. A-
firman , que Barbarroxa co-
mo aftuto, y atento a no de 
xar 
M&xYii. Reyes Dona luana .y Don Carl 
xzv volar las ocaíiones,avien 
-dolos tentado; con algunas 
efcaramuçasjdio fobre ellos 
undia(yfue cl de San Gero 
nymo J viniendo el mifino 
: Barb aro con fus Turcos^que 
reran excelentes Arcabuze-
ros, con gran golpe de Ca-
valleria, de aquellos Arabes 
(que fon deícendientes de 
los Numidas y de los Mau-
rufioy) y dando,comoiuele, 
-fus confiados alaridos r af er-
' > - : •jèh.m.dfâaExercitoiy ledbf 
;;'.2 ! l : batato con fii a^oftumi)ra¥a 
: celeridad, fin perdida fuyi . 
Alvar Gomez de Toledo, 
concuerda, en cfto, pero no 
cree las defordenes de a-
quellajornada. Aüque dize, 
-que Diego de Vera repartió 
el Exercito en quatro .par-
tes : y que, por cito le fue 
fácil a Horruc Barbarroxa, 
, el romperle, hallando nuef-
Matanlos 1 ,. . .. 
Moros mas tras ruernas divididas. Ada-
¿ « ¡ ^ . ' « r o n masdetrcsmnckif-
y cautivan tianos , que pelearon, aun-
quatrocien- / r 
tos. que confuíamente, y mu-
chos fe falvaron en las cue-
vas, ocultas en la peña ve-
zína . Cautivo el Cofario 
quatrocientos de los nue-
fíros . Murió en la bata-
-u garios. 369 
Ha el Capitán luán del Eio. 
Fue; prcíb d Comenda- ffig? 
dor Rodrigo de Eícaíante. deiRio.ypré 
^ . r <zL. 1 t r dieron alCo 
líecogioíe Diego de Vera a mendador 
Jas Na ves, que falvaron taró- £¿aiaf«.dí 
bié al hijo del Xeque Selim. 
El qual (bucko a EfpañaJ ^ B f J c V c 
.. ? v r , • \ r ray «'Xeque 
dizen que ie Dautjzo>toman ie iaivan ea 
do el nombre de Carlos, y IasNâves-
que fe cafo en Illeíl'as, V i - bàuXe?ue fc 
lia del Rcyno de Toledo. iiiefcas,y fe 
Hallaronfc los Efpañoles de ^enclmif 
* mo lugar. 
.BUeítra Armada tan turba-
dos i que les.faltó , al pare r ,7. . , 
l . . . . r Vitoua de 
.çer, toda providCnüa humai- Don Beren-
JialDon Berenguer 4cO \m sua'de01ra$ 
(a quien el Cardenal Ximer 
nez defamava declaradanien 
te ) faliocon fu efeuadradé/ J 
cinco Fuítavy qiiatro Gaícr; !̂-
ràs 5.yj en pocos dias, rindió 
quatro Galeotas de los Co-
farioSjque feguian a Barbar-
roxa.Efcrive el mi ímo Alvar 
Gomez, que llego la nueva 
deite fucefo a Madrid con 
brevedad* y que, eftando el 
Cardenal confiriendo gra-
ves puntos de Theologia co 
perfonas doftas, mandó en- S T a r d e S f 
trarei Correo5y leyó para fi 'de Toicâo, 
, 1 - r elavifodeq 
la carta que truxo el avilo. enÀrgèifbe 
Publicóle a los q alli eftavan, ^¿f^l 
diziendo, En Argcl han pere ra y ñucftto 
- 1 Exercito. 
Aa CIUQ 
370 L i b . L de 
eido gran cantidad dehomi-
<:Ídas,de.ladrones, de alboro 
.tadores^fadnoroíos^que Ef 
; pana tenia. Y dicho efto>bol 
vio a la conferencia , cuya 
.difputa eftüvo fufpendida 
entretanto que * leía hp car-
tas , como fi el avifo delias 
fuera de vulgar; i m p ó m n -
^ cia. Dixo aquello el Cardc-
\ X í .nalsy abíi^o darv io ar>Rcy 
£)on Cabeis ^ ¿onfornian-
tkífe con^elRey Catholico, 
,T t^ite folia dezif: -.QUÍC,aunque 
, •. od ; ce. larneccíidad de la guerra no 
- ^biigafe a los Reyes a ha-
zer leva de'Soldádos, lã de-
vieran hazer para liiínpiat 
Defenfa dda 'là Republica. f tYO, COÍl bufe 
hòia?11 Jiípa Agracia de m m a g n a n i i u ô 
Prelado, excepción tiene ef-
tá reglà en Efpaña. Porque 
nüeílra Infantería, íiempre* 
(o por la mayorparte)fe co-
- pone de lo mas noble y 
honrado delfus Rcynos. Y , 
amnque, en tazón de cuíar 
el cuerdo de lâ  Republica, 
traen el exemplo de aquel 
Pericles con aran Governador Pericles, 
Ja leva délos u 
que fe cm- que oda ano rcrorçava y 
o la^erS hs Naves, paro 
purgava la car de Atlienas Ja sente in-
d c Atknas. quieta > y de ruines cdítum-
los Anales. R a x v i i . 
bres, muy diferentes accio-
ne fon, formar Exercito be-
licofo de la Nación Eípaño-
la, y entrefacar, para la de 
Athenas , y para fus Na-
ves,los Griegos viciofos5que 
-fervian al eftipêdio, mas que 
al honor militar . Y el de 
Efpaña fe cílima tanto, que 
aunque fe entrdmctahalgur 
-ixos moços diftraidds cni* 
tre los que no l o fonr,fiem-
prc conferva opinion nuef-
tra Mil ic ia . Fue Diego de Recebimíen 
V - r r " i • to triftc he-era en Eípana recebi - Cho enEfpa-
.do con general; dolor - Y aniego 
0 de V era. 
cargáronle , que por cul-
fpa fity a fe avia p erdid o a que 
41a lomada ; TUYCX ¿ecefi-
dad de purgarfc judicial-
mente de diverfas objeccio-
nes. Demas, que le agrava-
ron la culpa con Jas memo 
rias recientes de fus haza-
ñas . Dezian, que como era ob-}cCdo^ 
pofible que un Capitán co- -hechas con-
_ t x * . ? t traDicgods 
mo el , no huvieíe podido vera, 
contener el Exercito en obe 
diencia ? Y que, un General 
de la Artilleria,la huviefe plá 
tado en tan inútil forma?Efta 
devio de fer calunia. Lo mas 
creible es,que tuvo contra íi 




M.D x v i i . R e j e s Dona luana 
r o n J o s X e q u e s t r i b u t á r i o s 
e n aque l la s C o i l a s , q u e m u -
d a la fe c o n q u a l q u i c r a l e v e 
Cobró ma- oĉ on.Cobtb B a r b a r r o x a , 
yor autori- tan g r a n r e p u t a c i ó n c o n efta 
dad Barbar- • n . r i - i 
v - j c tona , q u e le Je v e n í a n Jos 
a c r e c e n t a m i e n t o s de a m i -
g o s , d e a r m a s , y de t o d o f a -
v o r . L l a m o a fu h e r m a n o 
Q u e r e d i n . E l q u a l v i n o d e 
Jos G e r v e s c o n a l g u n o s b a -
x e l e s , c o n fu G o m p a n i a , y 
c o n Ja de Jos T u r c o s , q u e 
m u c h o antes l e a v i a t r á i ^ 
d o d e M e t e í i n M a h a m c t , 
e l h e r m a n o m e n o r . C o -
m e n ç o a e f tab lecer e l R e y -
n o , p a r a a c o m e ter l o q u e 
a d e l a n t e v e r e m o s . E n eftc 
p r o d i g i o f o ^ ñ o , y l u e g o , t r a $ 
e í l e fucefo d e f d i c h a d o ¿ f e h u -
v o B a r b a r r o x a ( o la F o r -
t u n a c o n e l ) de m a n e r a , 
q u e , n i fu v a J c r q u e d o í i n 
h o n r a , n i fu a m b i c i ó n í i n 
g a n a n c i a . P o r q u e ^ c a f i c o n 
l o s m i f m o s alfanges t e ñ i d o s 
e n Ja fangre d é l o s C h r i f t i a -
n o s e n A r g e l , fe e f tabJe -
c i o p o r R e y de las P r o v i n -
c ias q u e h a z i a n p o d e r o f o s 
a fus R e y e s . E í l a s h a z a ñ a s 
l e o b l i g a r o n a n o a p r e t a r e n 
m u c h o t i e m p o l o s C h r i í l i a -
y don Carlos. 371 
n o s q u e g u a r d a v a n la F u e r -
ça>en ía I s í e t a de T e d e í í i z ^ ^ 
d i f í c a d a p o r el rniíino D i e g o 
d e V e r a , q u a n d o m i l i t a v a 
p o r el K e y C a t h o J i c o . Y d e -
fea v a l o H o r r u c , t a n t o p a r a 
e c h a r l o s de l i a , c o m o p a r a a -
br ir>juRto al M u e l l e n n p u e t 
t o , en q u e a lvergafen fus n a -
v i o s , y los de o t r o s G o i a -
n o s C o m p a ñ e r o s fuyos : l o s 
d e los M o r o s , y aun d é l o s 
C l i r i f t i a n o s m e r c a d e r e s . D e 
c u y a s m e r c a n c i a s , le r e f u l -
t a v a g a n a n c i a c o p i o f a . A fal-s 
t a def ta c o m o d i d a d : y p o r 
eftar a q u e l l a I s l a tari v e z i n a 
a l a t i e r r a , fu G a l e o t a y Jas 
d e l o s C o f a r i o s á m i g o s , e* 
r a n facadas a f u e r ç a d e b r a ^ 
ç o s C h r i f t i a n o s , aJ a r e n a l 
de I a P l a y a , p o r d o n d e c o r -
r e e l riacliuelojO a r r o y o q u e 
l l a m a n la F i u m a r a . E r a cfte 
u n i n t o l e r a b l e t r a b a j o p a -
r a l o s C h r i f t i a n o s q u e f e r -
v i a n a l r e m o e n a q u e l l o s 
c r u e l i í i m o s baxe les : p o r q u e 
a v i a n de r e c o g e r l o s a la v e n i 
d a , y b o l v e r l o s de fpues a e-
c h a r a Ja M a r , n o e m b a r g a n 
t e , q u e n o p o d i a n r e c e b i r d a 
ñ o a l g u n o d e n u e í l r a F o r t a -
l e z a . A Jos M e r c a d e r e s C h r i f -
A a 2 t i a n o s . 
i 
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t i a t i o s j a l o s M o r o s q u e trae 
fus h a z i e n d a s e n p e f a d o s n a -
v i o s de a l to b o r d o n e r a f o r ç o 
i b a r r i n c o n a r l o s en a q u e l l a 
f e z 3 g a , q u e a l l i h a z e l a M a r : 
y t o d a s eftas d e f c o m o d i -
d a d e s p e n f a v a r e m e d i a r 
B a r b a r r o x a , c o m o l o i n -
t e n t o a l g u n a s v è z e s , P e -
r o r a fu efe p o r e l e s f u e r -
z o d e l oS c e r c a d o s , y a p o r 
¿ é g u i r e"l c u r f o de fus v i -
t ó ¿ i a s ( a : q u e j a m a s f a l t o ) n u n 
c a l o p u d o a l c a n ç a r , hafta 
q u e el a n o M . D , X X X - ( c o -
m o a fü t i e m p ò l o v e r e m o s ) 
Q u e r e d i n fu h e r m a n o , q u e 
le f u c e d i o e n los R e y n o s , 
y en e l v a l o r , d i o p e r f e c -
c i ó n al d c í i g n i o . E l f u c e ' 
fo t r á g i c o de D i e g o d f e V c -
„ . . r a , q u e a c r e c e n t ó las f u e r -
Sentimiento 1 
que nueftro ç a s y el c r e d i t o a H o r r u c 
^ L o t t B a r b a r r o x a , C n t i o e l R e y 
vitoria de © o n C a r l o s c o m o R c y , v 
Barbarroxa _ t i 
en Argel, c o m o C a p i t á n , y e n l a s d e -
m o n f t r a c i o n e s d e l d o l o r , 
d i o a e n t e n d e r , q u e l a j u z -
g a v a p o r u ñ a d e l a s de fgra -
Los Emba- cias que mas le e f t i m u l a r o n 
xauores de 1 r . - . 
Genova acu 2. t o m a r í a t i s r a c i o n . C o n e l 
ta a v ¡ f o M l * c o n c u t r i a o e n 
en Efpaña el Brufe las Jos E m b a x a d o r e s 
fecreílocótra 1 ^ 1 » 
fuítepubiica o c G e n o v a , i o s q u a l e s e n 
â u d i e n c i a p u b l i c a , y p o r o -
t r a s v i a s , fe e s f o r ç a r o n a l i -
b r a r fu R e p u b l i c a d e la c u í -
p a 3 q u e f u s G a l e r a s c o m e t i e -
r o n q u a n d o e n e l p u e r t o , 
d e C a r t a g e n a a b r a f a r o n a -
q u e l G a l e ó n de n u e f t r a A r -
m a d a , a v i f p e r a d e la p a r -
t i d a p á r a A r g e l . F u e m e n e f -
t e r , q u e fe juft i f icafen m u -
c h o , y o f r e c i e f e n l a é n m i e t i -
¿a}y e l ca f t igo d e l d e í â c a -
t o . R e c o n o c i e r o n f e l o s é f -
t a b l e c i m i e n t o s d e l a P r o t e c 
c i o n ^ c o n q u e F f p a ñ a a b r a -
ç a a q u e l l a R e p u b l i c a , y f u e 
p á r a m a s a g r a v a r l a o f a d i a 
d e a q u e l h e d i ó . A p l a c ó f e 
e l R e y c o n e l â r r è p e n t i -
m i é n t o , y c o n e l c a f t i g o , y 
a l ç b f e e n E í p a n a e l fecref -
t o de l o s b i e n e s q u e e n e l la 
l o s G e n o v e f e s t e n í a n , P e -
r o n o fe l es a b r i ó e l c o m e r 
c i o h a í l a e l a ñ o f i g u i e n t e , 
T-, I T • ^ Decreto pro 
En a q u e l m i í m o t i e m p o fe muigado en 
p r o m u l g ó enR o m a u n D e - S ^ N . S 
c r e t o , q u e p o r n o c o m p r e - Efpañoia. 
h e n d e r t o d a s las N a c i o n e s , 
fino l a E f p a í í o l a , f u e i n t e r -
p r e t a d o p o r m a n i f í e f t o dif-
fauor c o n t r a e l l a . D e v i o d e 
t e n e r el P a p a m o t i v o s g r a -
v e s , p a r a m a n d a r l o anfi 
c o m o 
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c o m o fe d e v e c r e e r , p e r o 
t o d a u ia n o fa l to q u i e n l o 
Sentimiento a t í i b u y e f e a d i í g u f t o s p r i -
ño le spora- v a c I o s . C o n là n o t i c i a def-
iquci üecrc- te d e f a b r i m i e n t o , fe r e f i n -
t i e r o n l o s E f p a ñ o l e s . E l Rey-
p a r a q u i e t a r l o s ( y en p r u e -
v a de l o m u c h o q u e l o s e f -
t i m a v a ) e m b i b l u e g o a m a n 
dar a D o n G e r o n y m o V i c h , 
fu E m b a x a d o r e n R o m a , 
q u e , f i n e m b a r g o d e q u e 
y a e n t o n c e s l e tenia d a d o 
p o r fíiceíor a q D o n P j é d r o 
r de U r r c a fe d e i u v ' i c í c e n a* 
, q u c l l a C o r t e > y q u e i n f t a f e n 
a m b o s g r a v e y o f i c i o f a m e n -
• t e , c o n el S u m o P o n t í f i c e , y 
c o n las p e r f o n a s q u e m a s c o -
v i n i e f e , para q u e fu S a n t i d a d 
, r e v o c a f e e l D e c r e t o . P a r e -
c i ó m e , q u e p o r fer e f tá R c a l 
^ á c e i o n tan- à f e d u ò í a p a r a 
l" n u e f t r a Ñ a c i o n , y t a n d e -
* c l a r a d a m e n t e , e n a b o n o d e 
I a F è p u n í i m ^ j y C a t h o l i -
c ã , q u e l o s E f p a ñ ó l e s c o n -
%i f e r v a n , y d e l ; e s f u e r ^ o ^ u e 
* t a n t o a v i a de ferv ir a fu 
R e y , para tr iunfar t a n t a s 
C a m de mie v e z e s de l o s e n e m i g o s d e 
b I g ' ^ . n o ^ c f a j u f t o Ac, 
feníadè l e s e a r l a e n filcnoio; . . . E f c n v i o 
:EÍÍ>3ñ0)es' pues , p o r v i a - ^ L C o n f q o 
3> 
de A r a g o n , a d i v e r f o s C a r -
d e n a l e s . Y a l m i í m o S u m ó 
P o n t í f i c e j a q u i e n ( b e f á n d o -
le l o s pies y las m a n o s ) fe -
g u n e l t e n o r d e la carta , de f -
p u e s de e n c o m e n d a r f e a fu 
S á t i d a d , l e p r o p o n e - . Q u e n o 
i g n o r a c o n q u a n t a v i g i l a n - » 
c i a y eftudio ( d i z e ) l o s S e r e - »» 
n i f i m o s R e y e s de Caf t i l l a y " 
A r a g o n m i s Predecefores : y , " 
e f p e c i a l m e n t e D o n F e r n á n -
d o y D o n a I f a b e l , m i s S e - „ 
ñ o r e s y A b u c I o s ( de g l o r i o - >» 
fa m e m o r i a ) h a n í í e m p r e »» 
m i r a d o p o r e l E n f a l ç a m i e n - " 
t o , d e f e n í i o n y a c r e c e n t a - " 
m i e n t o d e l a l e l e í i a d e D i o s ,„ 
y nuef tra R e l i g i o n C h r i f t i a - „ 
n a , n o d u d a n d o de p o n e r J» 
cwcWo:, m u c h a s v e z e s , c o - »» 
p í o G á t h o l i c o s » a m u c h o " 
p e l i g r o fus R e a l e s p e r f o - " 
n a s , y E í l a d o s , c o n e l m e - }f 
d i o y f e r v i t u d de la N a - „ 
c i b n E f p a n o l a , fus N a t u r a - « 
l es f u b d i t o s fidelifimos. Y 
q u e i : , en r e m u n e r a c i ó n d e M 
o b r a s tan f e ñ a l a d a s , c o m o " 
J a d i c h a N a c i ó n h a f e c h o , " 
¡ e n t r e t o d a s las o tras N a - }y 
c i o n e s de C h r i f t i a n o s , e n ,» 
l a d e f c h G o n y acrecen'tamiS >? 
t o d e l a d i c h a l g k í i a d e D i o s , « 
A a 3 y F è 
J 
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j) y F è C a t h o l i c a nuef tra ^ 
» fe â y a i n n o v a d o en efa C o r 
r , , , te de vuef t fa S a n c t i d a d , d e 
Quexalcel . 
Rey deque" pcr fegu ir l a d i c h a Nación 
íeaya?Mo¡| E f p a í í o l a , fo Color d e i n -
vado el c- t r 0 ( j u z i r c o n t r a e l la í b l a -
xcrciciodc 
ia inquirí-,, m c n t e , e Í e x e r c i c i o d e i O f í -
co«r'afoia» c i o de la S a n t a I n q u i f i d o n i 
Nación EGj p r o c e d i e n d o e n e l l o c o n 
*' t o d a v e x a c i o n } e i n r a m i a de 
" Ja d i c h a K a c i o n ' " : y p o r t e r -
1 m i n o s a p a r t a d o s d e t o d o 
5> o r d e n de E q u i d a d , D e r e -
„ d i o , y l u í l i c i a , c o m o l o h e 
J> e n t e n d i d o . C i e r t o , t e n g o 
Lib.Láelos Anales. M.D.XVII. 
guerra 
í a de c a t o r z e a n o s , q u e > >> 
e n d e b e l a r e l R e y n o de G r a " 
n a d a , h a n f o f t e n i d o . Y l o 
q u e d e f p u e s h a n c o n q u i f l a - "que Jos ia. 
{ i i ^ n í ' f imos Re-
d o en t o d a la C o i t a , y p a r - yeshizietó 
tes de A f r i c a 5 a d o n d e h o y 
fe b e n d i z c e l N o m b r e d e .jde G 
D i o s , c o n t a n t o e n f a l ç a - »da" 
m i e n t o d e fu "Santa F è . Y » 
l o q u e , e n M e n t a r e n e l 
f e r v i c i o d e n u e í t r o b e n o r na ron en 
l o g a n a d o en la d i c h a C o f - ^Africa-
t a , fe h a p e r d i d o y p a d e c i - ^ 
d o . Y q u e fe p a d e c e i n n u m e - „ 
rab ie s t r a b a j o s , y ga f to s p o r » 
»> d e l l o m u c h o f e n t i m i e n t o , l a d i c h a N a c i ó n . Y q u e a^ »> 
" P o r q u e d e m á s de h a v e r y o g o r a p o f t r e r a m e n t e , p o r k '* 
0 f u c e d i d o e n l o s d i c h o s R e y -j) » 
}) n o s de E í p a ñ a , y f e r m e p r O ' 
„ p i a l a h o n r a d e l l o s , e n v e r -
5> dad , fe d e v r i a h a v e r o t r o 
»» r e f p e ( í t o , y c o n í í d e r a r , , 
c o n q u a n t a s fatigas y t r a -
" b a j o s , g a í l o s , p e l i g r o s y 
^ m u e r t e s , ; l o s d i c h o s S e r e -
„ n i f in ios R e y e s , y fus f u b -
»> di tos E f p a ñ o l e s , fin o t r a 
» a y u d a , e c h a r o n p o r fuer-
»» ç a de a r m a s de t o d o s l o s 
de losMo d i c h o s R e y n o s , l o s M o -
ros, hecha" r o s e n e m i g o s de n u e í l r a 
yesCatoii9) fan ta F e C á t h ò l i c a * q u e l o s 
cos' „ t e n í a n o c u p a d o s . Y p o f -
j , t r e r a m e n t e l a c o n t i n u é gu.er 
d e f e n f i o n d e la F è , y a c r e * '* 
c e n t a m i e n t o de n u e í l r a R e -
l i g i o n , h a n p e r d i d o las 
v i d a s t a n g r a n d e n u m e r o >, 
d e C h r i f t i a r í o s , c o m o h à v r a >> 
y a f a b i d o v u e f t r a S a n t i d a d . " 
Y a n í í m i f m o q u a n t o a p â - '* 
t e j o fe h a f i e m p r e h a l l a d o * 
p o r e f t a S a n t a I g l e í i a y S e - „ 
d e A p o f t o l i c a , e n l o s d i - j , 
c h o s S e r e n i í i h i o s r R eyes y » 
N a c i ó n E f p a ñ o l a , p a r a e n " 
t o d o l o d e í i i d e f e n í i o n j i o n " 
r a y a c r e c c n t a m i e n t o , d e q u é ^ ? 
es b u e n te f t igo I o d e V i m a , })Sucefo de 
q u e es h a r t a - f r è f e o . Y c o n „ ¡ ^ s ^ | 
q u ã t o a c a t a m e n t o y . v o l u n - » m a - ' 
t a d " 
MDAXVI. R e j e s D o n a l u a n a 
j , t a d fe h a n í í e m p f e h a í l a d o 
i» p o r efa S a n t a Ig le f ia y S e -
" d e A p o f t o l i c a , en l o s d i t h ó s 
95 S e r e n i f i m o s R e y e s , y N a -
c i e m E r p a ñ o I a , p a r a e n t o d o 
j , l o de fu d e f e n í í o n 3 h o n r a Í y 
a c r e c e n t a m i e n t o de n u e f t r o 
t i e m p o a c á , c o n t i n u a n d o y 
Í' e x e r c i t a n d o e n t o d o s l o s 
>' d i c h o s R e y n o s , el d i c h o O -
>5 f í c i o de l a S a n t a I n q u i f i -
5 c i o n . Y q ü e m i e n t r a s f o n e n 
, a q u e l l o s , h a í i d o , y e s , p a r a 
,» f e g u i r l o s ve f t ig io s d e l o s d i -
>' c h o s m i s P r e d e c e í o r é s , c o n 
»' e l a y u d a de n u e f t r o S e ñ o r , 
adverf" 4*' c o m o Te h a v i f to y fe v e e » 
tuto fobreJ» p o r ] 0 q u c c n ^ r s e l fe h a o -
Aro Exer- f f r e c i d o , d e i p u e s de m i l u -
g o V e V a a i » c e f í o n , y fe h a z e e n la c o n . 
, j t i n u a c i o n d e l d i c h o S a n t o 
í? O f i c i o , y fe v e r a p o r l a o -
5j b r a , en t o d o l o q u e fe o f r e -
" c i e r e . T o d o l o q u a L c i e r t o , 
" feria m u y juf to q u e fe c o n -
" í i d e r a f e , d e m a n e r a , q u e la 
G r a t i f i c a c i ó n d e l l o n o fuefe 
„ m o l e í l a r y ma l t ra tar la , f o l a -
m e n t e , y e n part i cu lar , c o n 
»> tan g r a n d e i n f a m i a d e l a d i -
c h a N a c i ó n , y p e r j u i z i o 
* ' d e t o d o s lo s E f p a t í o l e s , q u e 
" e n efa C o r t e ref iden , c o n 
„ c o l o r de p o n e r e l d i c h o 
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S a n t o O f i c i ó de Ja I n q u i f i - » 
c i o n c o n t r a e l l o s , e n p a r - »> 
t i c u l a r . A v i e n d o ( p o r n u e - " 
ftros p e c a d o s ) e n t o d a s las ** 
N a c i o n e s d e l o s C h r i f t i a - „ 
n o s , m u c h a n e c e f i d a d de „ 
c o r r e c c i ó n . D c m a n e r a ^ q u é w 
e l r e m e d i o a v r i a de f e r G e - ^ 
n e r a l , y n o p a r t i c u l a r , en '* 
i n j u r i a de N a c i ó n , que f i e m " 
p r e fe h a f e ñ a l a d o , y fe f e ñ a ^ 
l a c o n t i n u a m e n t e en t o d o „ 
l o d e l f e r v i c i o de nuef tro »> 
S e ñ o r , def ienfion y acre^ >» 
c e n t a m i e n t o d u fu S a n d a ^ 
I g l e f i a , e n t r e todas Jas o* " 
tras N a c i o n e s de C h r i f t i a ^ 
n o s . S u p l i c o m u y h u m i l - „ 
m e n t e a vuef tra S a n ó t i d a d , « 
q u e , a c a t a n d o a t o d o l o » 
f o b r e d i c h o : y q u e l a d i - ** 
c h a N a c i ó n es C a t h o l i c a " 
y F i j a de Ja I g l e f i a , y d e ^ 
las m a s o b e d i e n t e s 3 fe d i g - , , 
n e d e , p r o m p t a m e n t e p r o - » 
v e e r e n t a n g r a n d e , y n o - » 
t o r i o a g r a v i o , c o m o fe '* 
l e s faze en p a r t i c u l a r i z a r l o - " 
l a m e n t e c o n t r a e l los e l e-
x e r c i c i o d e l d i c h o S a n d r o 
O f i c i o . D e m a n e r a , q u e l a » 
l e y , que 3 c e r c a de efto fe 5» 
fiziere , fea G e n e r a l , e n " 
r e í p e t o de t o d a s las N a c i ó * " 
A a 4 n e s , 
¿ y G Lib, L de los Anales. 
» n £ s , p u e s en t o d a s partes haj^ 
» n e c e í k l a d de r e f o r m a c i ó n , y 
>5 í a d i c h a N a c i ó n n o fea m a l * 
^ t ra tada .y p a r t i c u l a r i z a n d o c5 
^ e l l a t a n í b l a m c i i t e . Q n e n o 
w c f c m i i n t e n c i ó n ^ n i p l e g a a 
w D i o s j deÍF iar í excrc ic io f t a n 
*» f a a t o y G a t h o l i c ^ e o m o í D O 
^ l a h a g o e n m i s R-eynos•••):fi4 
^ n o q u e a q u e l fe K a g a ^ c o m 
" forme a l a q u e » f e g u n d e c D ç 
% xèskxo í e d e v e ¡y n o para e ñ 
99 p a t t k u l a r i n i u r i a , f o l a m e n x e 
9» d c i l a d i c h a N a c i ó n , la h b n i 
»* rá^de la q u a L m e : es propia^ 
0,5 c o m o v ü e f t r a S a n t i d a d vee . 
" E n q u e ( d e m a s de r e m e d i a r 
4 IQS i n c o n v e n i e n t e s q u e d e l 
w t r a t a m i e n t o de t a n fc-^ 
M ô a l a d a N a c i ó n fe p o d r í a n 
•> í e g ü i r en m u c h o d e f e r v i c i o 
9Í d e n u e Ü r o S e ¡ ñ o r ) a m i h a * 
" r a benef i c io y grac ia v ü e r * 
tj t f a S a n t i d a d . C o n efte d c G 
, p g e h o , y c o n la o i d e n q u e 
<- c o n el fe r e m i d o , T e d e c í a -
AM. 
gocio. 
dSÍSiSS; A «!• Embwador D o n G e , 
dor vich fô- r o n y m o V i c h 3 c o n a l g u n o s 
bre aquel nc C a r d c n a U s j y l u e g o e n A u -
d i e n c i a p t i v a d a , T u p l i c » a 
fu S a n t idad > l o m i f m o q u e 
la car ta d e l R e y c o i u i e n e , 
d a n d o p r i e í à a la brevedad-* 
r i í p u t G Í e m u c h o , y la q u e ? 
x a d e n u c f t r a N a c i ó n , t e n i a ¿ ^ ñ o í a ! 0 1 1 
• c o n t r a f i l a e m b i d i a d e t o ¿ ctnbidiada 
, , i' : en la Corte 
d a s las o t r a s q u e c o n c u r r e n Romana, 
e n R o m a . N o o b í t a n t e l ó 
q u a l , fu S a n t i d a d r e f p o n d i o ' ^ f ^ l 
g r a t a m e n t e a l E m b a x a d o r , Pontífíce CÓ 
a l a b a n d o a l R e y y a l o s E f - ¿e nueftm'1 
n a ñ o l e s , y l e dio; i n t e n c i ó n ^ » en f3-
f , J t( vor de Jos 
í d e c o r í d e c e n d e r ' ¿ í > n ã q u e l i a EfpañoJcs. 
é t i c s o n . A f e g u r a v á í q u e a v i a • 
t e n i d o caufas r a z o n a b l e s , y 
n o p a f i o n a l g u n a . L o m i f m o 
a f i r m a v a n l o s C a r d e n a l e s "¿j , 
q u e e í l a v a -íü S a n t i d a d , t a n 
k x o s de d e s f a v o r e c e r a ríuef! 
t r á ' N á c i o n j q u e á n t e ^ s l e á v i à v A _ , ! 
¿ n o v i d o a l ^eci^eio j e l z e l o p K ; 
c o B q u e a m á v r l o s E í p a n o ^ 
l e s . Y q u e f e á v i a e l P a p a c o n ^fpañoia. 
« l í o s , c o m o u n h o m b r e r i - l' } " 
c o q u e g u a r d a la j o y a q u e ' 
m a s p r e c i a , c o n m a y o r r e e a 
t o q u e t o d a s las o t r a s a l h a -
j a s de f ú c a í a ; Q u e fu S a n t i -
d a d c o n o c i a Id ¥à áe l a N a -
c i o n E í p a f i o l a v la u n i d a d y 
l i m p i e z a c o n q u e l a g u a r d a -
v a , y p o r efo l a q u e r i a de f en 
d e r c o n l a m a s fe v e r a e fpa-
d a de l a I g l e f í a , q u e es la S a n 
t a I n q u i f i c i o n . Y q u e p e n f a -
va> q u e p u e s en E f p a ñ a e r a 
t a n e f t i m a d a , n o l a e f tra-
ñ a r i a n l o s N a t u r a l e s f u e r a 
d e 
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jdce fus Patria ¿¡En.efeto, .con 
Ja x í i ^ g e n á a efe J o s "Emb'axa 
áMsyobtbúaiküidfidaddé 
fe^jlfí q u e p i d i ó . l^cro á¿ 
c^ma-..-del fucefo de" A r s c L 
í i e i i a p f e q o e c l o ' . t a í i i r r i t a d o , 
í j u e d e í d e á q u d I t f u i n a , c o n 
c i b i o p e n í à i m e n c o s de ref tau 
í a r l o . , c o n d b ñ o u n i v c r í a l de 
t o d j l a A f r i c a i S --y' . : * 
G R A V E D I F E R E N C / A í . E N C A S T I L L A , 
fibre el Priorato de San\Jua.n: fohechosj-.abufos en la -
• y- .. -y^ LÁJ'., -.-.Corte de TLmfelas.. y 7;- y'-.. N; ̂  ' •,-.:< 
; ' • Q É V I t v r õ x L T . [ 
grW c í o n las p l t a m a s , e f c r i b í e t l 
ún^\ R e w y c o n los r e m e -
F ^ e d ò f e a q u e J 
I t a $ Í j â $ ( q E i e 
e lú l i io i t l e f t c a-; 
ñ o ) en M á -
v/ d f i d ^ c l o n d e i o s G o v e r n a d o 
res afiftian al I n f a n t e , u n a pe 
fada d i f e r e n c i a entre D o è 
n^de z u t ò A n t o n i o de Z u ñ i g a , h e r m a ' 
foyde TÍÍC6 d 0 D u q u e c t e ^ B e x a r / y i D i e g o de T o l e d o fu h i j o . Y 
do , fe defa- D o n D i e g o d e T o l e d o , hi j o q n e , í i n o baf tafen , fe ex ecu 
d t l D u q u e efe A l v a , f o k t f 
Saniuan. qua l de l los a v i a de t e n e r el 
d i m ) ud i c i a i es, a l e n t á n d o l o s 
mm las a r m a s , ; - f i i n e m b a r -
g a cardaron , a {bfegarfe .R ef-
p o d i o el R ev al C a r d e n a l j a 
í u ^ C o m p a n eros , í q u e h i z i e -
•fen c iertas í i i l i g e h c i a s c o n e l 
D u q u e de A l v a , y c o n D o n 
P r i o r a t o d e S a n I u a n ( D i g n i 
d a d r n f i g n e e n C a f t i l l a J l l e g b 
a fer de m u c h o c u i d a d o ^ p o r 
q u e fe d i v i d i ó a q u e l R e y n o 
e n P a r c ia l idades ¿ y cada u n a 
de l ias c o n g r e g a v a fus d e u -
d o s y fus a f f i i g o s , e m p e ñ a n -
dofe t o d o s , a v i fpera de una; 
g u e r r a C i v i l . L o s G o v e r n a -
d o r e s fe o p u f i e r o i i a l p e l i -
tafe la f en tenc ia d a d a e n R o -
m a , y c o n t e n i d a e n l o s E x e 
c u t o r i a k s , f o b r e e l m i f m o 
P r i o r a t o , en f a v o r de D o n 
A n t o n i o de Z u s ' i g a . P r o c e -
d i ó el C a r d e n a l en e ñ e n e e o Ocupa- el 
0 Carder.aJGo 
c í o al p r i n c i p i o , t o d o q u a n - vemadorja 
t o p u d o p a c i f i c a m e n t e c o n y¿nadeCo-
r .„ , . íuegra. 
las partes. P e r o , avieclo o í d o 
d e z i r , q u e en la mcíi de l D u 
q u e de Alva^avian tratado e l 
y fu hij o, de apoderarfe p o r 
armas 
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d/nlina v i - a r m a s d c Ia viIIa ^ Confiié rancia, que en Flandcs avia 
ha de con- gra, cabeça del Priorato yñ en los Confejeros 7 Priva-
íl,e8ra' anticipó y la ocupo con gen dos del•Rcy,la cudicia de los 
te de guerra fmrhallar r e & e Negociantes, que competia 
cia. Quifo elRev'í que Don ¿on la d¿ Jos Miniftrosijun^ 
Antonio de Zumga poíeye- to los Cornejos en Macirid, denai de To 
fe : y anfi fe decrarb^fXchA r p Á í e j o V ^ 
tenda, no cfaa^a^antc^uci^ue'cl.abufa llego a eftremo tratar de re. 
en Rodas ( afiento entoñeci:' ^LT^ nado dela juizio de per deSdes'a 
de la Orden M.ilit;ar de ^ap- ^unas, prudentes, la femilla r̂hceaĉ slos 
luán ) tenían p'ór "verdaderó " 'delas güerras Domcfticasy 
Prior a Don Diego de Tole* Cornunidades]cJiíê,coií M S 
do . Bfto fe -afentó d-efpucs nadarebelion,duraron tanto 
demanera, que ambosCom en losRiynos de CaíliIIa.A-
petidores fueron Prior,y por cudio a Fíandes mucheduni 
componefe "^uc1"^ (}' ^ fubica) de Dõ bre inumerabíe de Caílella-
jadiíon/ioii Diego de Toledo !en Peirpu FiôsPrete«dÍGntes>iinós, por Negodacio., 
des. íuIn^Q "an, fien do Capitán -Gèncf fi mifmçsiotèos con poderes ncs ^ j j ? 
cañiiia. ial de aquellas Fronteras,ce- de algunos Gràndesrínuclios niftros deí 
sb la contienda, y quedo fo- Cavalleros y Letrados: y la ^ én FJírn 
lo Don Antonio de Zuñiga mayor parte fue, dé los que 
con el Priorato. Dieron,por no pudieron negociar en 
eftos diasjos Governadores, tiempo del Rey Catholico. 
Don Aionfo ^0 mas ProP^amGnte confir- Avia fido él Maeftro Mota,, -
de Granada marón) a Do Alonfo deGra Secretario del Reyjy,aunquc 
ne^rde^rs na(lá' cí Carg0 de CapitanGe gran Predicador,y eleito yâ 
c oibs de neval de las Coilas de Grana Obifpo de Badajoz, notava 
Cunada. i i r • i • t 
cía , como lo tue en tiempo todavía las cartas mas impor 
del R ey Catholico,en la Co- tantes5y recebia las que ve-
quifta del mifmo Reyno.O- nian de Efpaíía llenas de que 
bli goles lanecefidad en que xas* las quales,atormentavaa 
tenian puefta los Cofariosla y caufavan cuidado . Nació 
Cofia de Andaluzia.Y,enten deílo,Qüe los EfpanoJes ne-
diendo el Cardenal la igno- gociante^que andava en Bru 
feias. 
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felasjcfcrivian Cartas, ponieii Xevre^requiriendo a todos 
do en ellas, o falfecfades veri los recien llegados de E/pa-
Poriamarca fieles, o lo que mas podia m ydc otros6.eynos.Si qfue-
cubPria eíof ^ r a ^ ProP0^to • Cuenta fian oficios principales?Que 
bifpo Mota Alvar Gomez, que no pocas fe compufiefen con el, y fe 
de ̂ gual vezcs' abriendo el Macftro Ies daria.Y q , en cafo que ya 
cartas. Aíota las tales cartasjas efterí los tuvicfeh , Ies defpacharia 
dia^oniendo el pliego a la nuevas Provifiones. Ponde-
luz, y defeubriendo por Ja ra, el averie valido alguna 
marca del papel, que era de vez,mas de veinte mil duca-
aquella tierra, folia dezir al dos. Afirma, que todos les 
Negociante: Efta carta, aqui Cohecbavan.Yque a quic no 
en Brufelas fe ha efcrito,y no lo ha zia, le coftava caro.De 
en Madrid Y toda via ecur- luán Selvagio,natural deBru 
r i l por eíle camino a las mif- feIas(entonces Gran Canee-
más fraudes. Pero los Nego- í ler) fe fupó , que, entre o-
ciátes^n embargo, fe valiani tros medianeros, para eítas 
deTaŝ ofas ^ ^ P0Ca noticia q Moíiur compras y ventas, tenia un 
enMofiurde de Xevres y los Privados te- Doótor muy familiar fuyo, 
losotròsVi nian de las coías de Eípañay que fe Ilamava Zoquete, tan EI Doaor. 
vados. y dejos otros Reynos de fu íntefefal y felicito, que no gocladorpoí 
Monarquia. De mano def- perdía ocafion. Era también PfrtedeiGri 
r i- " v - J - i r CanceJIerjpa 
tos, y por íu medjo compra- acodicionaclo,queni le orre- raqueiccoc 
vã los OficiosjasPrebendas,- cian cantidad tan grade, que pr^endlétes 
y las Dignidades en Caftilla. le embaraçafe , ni tan mini-
Muchos alcançaron Govier ma^ue no fe abatiefe a ella, 
nos y Corregimientos, haftá Dize tambiE,quc el Rey por Tefti 
hmonio 
para en las Indias, n  fin rifa moço,no fabia nada d  aque û  JosCohc 
ti 
. . vhados levan 
ie laFortuna,que con Ja mo líos abufos. Aunque los MH man ai Rey neda inchia el vazio dé los niftrosdellos davan a enterí 
merkoá* Hícmc^á Doótot der a los Cohechadores , o 
Negociaciô Carvajaí.^^c¿uii Coníejero los que con aquellas pagas 
chòs$COhe" deaquíllosdeFlandcs}anda remedian alguna vejación, 
va,a nombre-.de Mofiur de que aquel dinero era para e l 
Rey, 
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Rey, o que tenia parte en el. 
L o peor,dize quefue,el aver 
aquellos Negociantes,quita-
do el credito a los Cõfejeros 
de Caftilla 5 particularmente 
a los de la Camara, y perfua-
dido al Rey, que los mudafc. 
Yelaver puefto con artificio 
en el animo Real, averfion 
de fus vafallos. Y anfi el Gon 
Cejo Real de Caílilla eícrivio 
deHandcs^q al Rey unlargo Difcurfo 5 en 
mascón tos ^''(lUa^ de^P"es ^c averie TC-
confrjeros prefcntado fu antigua fídeli-
dad y zero, Ic reneren Ja coi-
Difcutfo q uimbre de Jos Reyes prede-
e\ ônfejo c e fores ¿ c fu Alteza , hafta 
Real de Cal-
ti!Ja tfcn'tiio Jjos C atholicos Don Fernán 
paíuaáiríc1 y Doña I/àbel, fus Abuc^ 
larcôkutlen l0Sj cn proVCCr los Ofícios. 
clcccio* 
nes,y laiim- Afirmavanle con muchos c-
pieza de ma- xcñjplos.qoc nunca los con-
fenanjCin preceder fatisfa-
cion de las virtudes y calida-
des de los fu jetos. Y que ja-
maren fu tiempo fe delin-
quió contra la ley Iulia,Re-
•pctundarüm.Que no fubian-
a nadie de golpe, fino orde 
nando que( áfcendiefe por 
fus gradas, y proporcionan 
do 1 os méritos con los ofi-
cios.- Supíicavan al Rey , que 
mnediafe los cohechos de 
la Corte en Bmfelas. Y que 
proveyefe los Cargosjos O-
fícios y las Prebedas Ecclefia ^ 
fticas, a todo derecho y ra-
zón . N o reformo el Rey los 
abufos, antes pafava la omi-
fion tan adelante, que venia 
a creer las gentes, o que el 
Rey era incapaz,o que tenia 
parte enlos cohechos.Pero, vMofiur de 
r Xevres,cau-
en todos calos davan Ja cuJ- fador de to-
paa Moíiur dé Xevrcs,A)o3fo0^lo$:lbu' 
Camarero Mayor, y Dueño 
abíbluto de Ja voluntad de 
fu Principe, aquien elrerm-! 
tia todas las cofas, hafta los 
papeles qas k cargavan. Po-
co m enos fchazia con el Ca 
cellcr Sclvagiojdel qual, y 
del Xevres £c afirma, que lie ; 
garon a tan gran fuma los 
precios que cobraron de los 
Oficios Públicos en las ven-
tas delíos que aun para eftos 
tiempos ( en qué el o í o f la 
plata de las Indias;, han car-
gado de riquezas todas las 
Provincias de las quatro par 
tes del Orbe J fuera exce-
fiva. Con efto vinieron ce-
vados a E/paña, y f como 
luego veremos ^ríaquearon* 
laspartes mas ricas della , y 










que la de fu 
proceder or 
íünario. 
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rebeliones, cí exemplo nó 
extinguibJe délos cohechos. 
Poco antes de cíle tiempo, 
quiíieron en Fíajides peffo-
nas Principales^ofendidas, o 
zeloíâs) matar a Mofuir de 
Xevresjno tato por fus rapi-
nas y licenciofa ambición, 
quato porque fe opufo en to 
das las ocaíiones alaPrince 
faMargarita,con Ter tia de fu 
Rey3amadapor íingulares vir-
tudes.Y todo lo qüe fe pro-
curo executar, contra eJfar 
]io vano. luizios fon^que ex 
ceden las fuerças del Inge-
nio mas perfeto , y que-
da aja vifta dellos, corta la 
expeculacion de los hom» 
bres. 
L O S P R O D / g í O S Q V E S E M O S T R A R O N 
en el aire, fibre la Tierra de 'Bergamo. Principios del He' 
re/tarca Martín Luíero i Buehe el Emperador M a -
ximiliano dé Flandes a ¿ i Umañai R ecike el 
Réj Principe ciertos grandes Seño-
res en la Orden del Tufin* 
C À P I T V L O X L I I . 
N efte atío (fe-
gun eferiven aí 
gun os) en lo pe 
nultimo del , y 
íegu otros,por 
eí mes de Agoíío , aparecic^ 
ron muchos dias, eñ elayre 
fobre los Valles de Berga-
írto, prodigios horrendos, 
y cada dia3 dos y tres vezes. 
Salian.como de un bofque, 
g ^ d f í £ cinco m i l , y tal vez mas de 
gamo. diez mil Infantes, en E x erci 
to formado, cotí mil hom-
bres de armas en cada efeua 
dron. Al íinieftro Jado, iníi-
íiito numero de ginetes, o 
cavallos ligeros 5 y entre los 
hombres de armas, inúmera 
bles pieças de Artillería grue 
íà. Contra efte gran Exerci-
to, falia de la otra parte,otro 
no menor, ni menos arma-
dos del qual fe apartavan di-
verfos Capitanes , como 3 
platicar con los del enemi-
go, yanfi lo moílravan Jos 
ademanes de las manos. A l 
trato y confuirá de Jos unos 
y de los otros, atendían mu 
chos 
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chos Reyes (a lómenos traiâ la Tirania delosAfricanos.Y 
M x > , x v n , 
coronas en las cabeças) y to 
dos reverenciavan con pro-
funda veneración a otroRey 
fuperior. Ei qual Te quitava 
de la mano un guante,o ma-
nopla, y la arroxava en el ay 
re. Al m i f m o punto fe daván 
la batalla ( al parecer ) atro-
cifima, y con eftruendo ef-
pantofo de caxas y trompe-
tas. Vna de las pèrfonas de 
credito, que vieron y nota-
ron las acciones de aquellas 
efeuadras umbráticas, fue un 
Cavallero Lombardo,I!ama 
Bartolome do Bartolome Martinengo, 
Matcincngo, Conde de Villaclara 5 de c u -
Coime de Vi , ., •. 
iiaclara,vio ya relación , eferita al Nun-
fios'ptS" c^0c'e Venecia,las traslada-
sios' ron muchos Hiíloriadores, 
que añaden otras portento-
Tas, obradas también en el 
aire.Bien que, Laurencio Su 
rio no dize mas, de que apa-
recieron, eíle año, en Italia 
hueftes armadas, que fe da-
valen el aire,la batalla.Eftas 
prodigiofas vifiones,han apa 
recido en diverfas Provin-
cias, y en diverfos Siglos. Y 
particularmente en Efpaña, 
en los años , que fe andava 
reftaurando por fi mifma,de 
de aqui nació lapalabra,Hue 
íle antigua,que con tanta im Q!LC cofa era 
propiedad aplica el vulgo a gua. 
la perfona que vé pálida y fía 
Ca, perteneciendo a muchos 
enefeuadron fantaílico .La 
Interpretación de los Prodi-
gios 3 refervo para fi la Pro-
videncia altiíimatL o que los 
hombres,en tiempo de tales 
p or ten tos, d ev en hazer^íb-
bre el ocurrir ala enmienda 
de fus vidas Jes, lo que fe 
contiene en la fagrada Hifto 
riade los Machabeos.Que, 
aviendo vifto Gerufalem fo 
bre fi mifma, en lo alto del 
airé, aquellos* Exércitos ar-
mados,q còn lanças y efeu-
dos^en cavallos velociíimos, 
y con lorigas reíjplandecien-
tes,c5batieron con otros ef-
cuadrones, quarétadiasj y lo 
de mas, eftupedo y moftruo 
fo,que la pluma celeftial allí 
nos figura, refiere el fagrado 
Texto, que toda la gente fu-
plicava a Dios que convir-
tiefe aquellos monftruos en 
bien.Perojya eshora de que, 
a bueítas délos que afombra 
ron a Bergamo 3 hablemos 
del que tantos eílragos hizo; 
en el 
-AN; 
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LuterOjFraiJe ( fegun la voz 
com un) de Ja mifma Orden, 
y Xe<5tor Ordihario,deJ CÕ-
vento de Vitembcrghc. Co 
. . A 0 j l mo fu emulación no fcfün-
Marda Luw c m í Jimoíiias de los Fie- dava en Caridad , en vez de 
tolerar aquélla determinar 
en el Setentrion, y en otras 
Provincias de Europa. Quan 
dó çl Papa Leon X. conce-
dió' las Indülgencias,no foío 
Principios para profcguir y perficionar 
les, el Auguftifi mo Templo 
que comencó en Roma el 
Las diiigen- Papa \u\\o Segundo,fuPrede 
cias, eíf " i " c'cfor, y le dedicó a los Apo-
cuales delPa J " 
pa Lcon x. lióles San; Fedro y San Pa-
fo^inficS.1 blo,y para ib correr a las Iglc 
fias, pobres de la Chriíliani-
dàdii finó pára-}dáiD^¿/íiin 9 
principio a la ¿güerfa contra 
el.Turco , remitio^ Ik predii 
cacion de las Gracias a Freía 
dos Principales. En particu-
lar ordeno, que,en Alema-
ña fe encargafe de la Bula,Al 
Alberto Ar-bcrto, Arçobifpo de Magun 
quien el Pa- qual cometió luego la publí 
pa cometió • • T 
fapredicació cacion y predicación a luán 
deaqueiiaBu Xetzelio, Religioíb de la Or 
la, y el al Pa- u .. . 
dre Maeftro den de SantoDomingo. Def 
« ¿ T S J S PIug0 eíl:a comifion a cier-
no' tos Padres ( dizefeque Agu 
^ r u (linos) cfpecialmentc a luán 
Defplàzca / . . r . , 
Martin Lute Stampicio, Vicario Cieiierai 
de Alemana, gran Privado 
çobifpo de ¿c\ Duque Federico de Sa-
Maeuncia . _ l , 
dio ai Reli- xonia.Pero mucho masco-
giofoiuáTet movi0 d animo a Martin 
zeuo. 
cion como Keligiólo, co-
mencjb (rotas las riendas de 
la modeftia) a reprehender 
publicamente losabufos de 
.los. Miniftros del negocio, 
pregoneros y Col chores 
-de lalimofha , y luego a los 
Predicadores de las Gracias. 
Quexavafe, de que el Papa, . ^«asde 
uíancio de Ja autoridad Apo tas, reípeto 
ftolica , mas licenciofsmcn- t^lrolm 
te de lo jufto,avia concedi- Jici<«íàs y ex 
1* • jí^críi1 cs reí* 
do aquellas Indulgccias mas p,to ¿e Ja 
para jüntar dinero q para íú « « ^ ^ « J -
var almas de difuntos, ni de 
vivientcs,ni para efpugnaral 
Turco, Dezia, que aquellos 
teforos, no iban a parar a las 
manos de fu Santidad,ni a la 
Camara Apoftolica , y que 
una porción dellos,no pe-
queña, cftava aplicada ala Se 
ñora Madalena deMedices, 
hermana del Sumo Pontiíi-
ce.Laqual5para cobrar aquel 
emolumento,hizo que le co 
bjafe cierto Obiípo , inteli-
gente 
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gente en materias de dinero. 
Y la verdad era, que Lutero 
defeava ocaííon para eñen-
derxn todos los Revnos de 
Heregias an Alemana , las antiguas here-
aguas, cue :gj2s retenidas entonces fo-
ccíeavaLutc p , 
10 renovar i O CD Cl GC Bohemia, S U H " 
e.i toda A l e qucrCprobadas en el Con-
cilio Conílancienfe . Cuyos 
dos Herefiarcms^íuari Hus y 
^Geronimo d'e toga ,fequa-
zes3un tic fe p o é á Ja Seta db 
luán Y viclef;.fuer on con de-
nados al fuego, por autori-
dad del miímo Conciliò.Cò 
mençò Luteròifu invediva 
contra los Miniftros deíla co 
branca, y luego fe embrave-
ció contra los Predicadores 
t .,.. _ de las Indulgencias.Referia, 
pefidia de contra los primeros, fus tra-
Tutcro. tos y efcanja]0fa mercancia? 
pues, demás de andar en ta-
bernas , y en otros lugares 
que fuftenta el vicio, el dine 
to ( ofrecido por perdón de 
pecados, para el venerable 
Edificio de los Apoí lo les^a 
ra el culto divino , y para la 
guerra cotra infieles)Ie aplica 
vana fu gula y afulafciviaj 
a otros diverfos ufos profa-
nos. Moí l rò al principio que 
le movia íbl o un loable de-
A N". 
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feo de ver reformado ( para 
el decoro de la mifma Bulaj 
elabufode los miniftrosin-
dignos . Y ,confer aquel un 
faífo prcteí lo,encubridor del 
veneno de fu animo, le con-
Ícrvo en credito. Como tam 
bien fe lo aumetb el aver cf-
•critoal Sumo Pontífice una : I 
carta(Prefacion deíía íibrOjlla 
mado, Refoluciones de las -
Difputas, fobre la virtud de i 
las Indulgencias) en cuyo 
principio le dezia: Que folo 
por via de difputa dixo de 
las Indulgencias, lo que m u » 
chos émulos áiyos le avian 
ealummadoi alos quales no 
dtvriá fu Santidad creer . Y 
profiguiendo,dizc:Anfi que, -
Beatiíimo Padre, a vueftros 
pies meprefento con todo >, 
aquello que foy y pofeo. ?> 
Dadme la vida.Matadla. Lia '» 
malda.Revocalda. Aprovad, " 
o reprovadlo todo,como os " 
pluguiere. Vueílra voz oyó , 
y en ella reconoceré la voz „ 
de Chrifto,que preíide y ha-5> 
bla en vos.Si he merecido la » 
muerte,no la rebufo,ócc.Aü " 
que SIeidano fu Efcritor,co-
mo apafionado, callo efto 





a la poteilad 
de la Iglefia, 
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Reyes Doña luana 
genio mas fiel, palabras mas 
con fonates a Fè fin cera j C a 
tholica^Pero luego pafò are 
prehender con altivez el ufo 
clelaslndulgencias,y a poner 
en dúdala Potencia del Vica 
rio de Chrif to, eferiviendo 
noventay cinco Propoficio 
nesjlenas de error, cotra las 
qualesTetzelio, Varón }jun« 
to con la excelencia de la Re 
ligion^noWe y eloquente^di 
vulgo ciento y fés , qué t ran 
otros tãtes principios derver 
dad ptira,:y antíquifírna'enla 
Iglefia univeríaJíy otros tan-
tos an t idô tos , contra otros 
tantos venenos.HallavafeLu 
tero amparado por elDuque 
Federico , enemigo ya, de la 
Tradición Catholica. Y , co-
mo el exemplo del Principe 
influy e- poderoíamente erí 
los {ubditos,fueron las verda 
des de Tetzeliojadmitidas^o 
efcuchadas/olo .de la meaor 
partejy las adulaciones de fú 
emulo , que contenian l i -
bertad y di íblucion, recebi-
das de aquella gente incauta, 
con güi lo y con apetito de 
oyr las otras vezes.Dio ala 
Seta y al ínuéntor della,auto 
.ridad elmifmo Düque de 
y Don Carlos. 385 
Saxonia • Pero los primeros 
aplaufos,IuanSleydano,hom ^ J ^ } 
bre de aíluta eloquência, e»torde las 
% r 1 Í i - 1 novedades 
mal fundado en Faculta- de Lutero, 
des mavoreSj y menos en 
Theoíogia , apoyando aque 
lias peftilenciales noveda-
des , en fu difoluta Hiftoria, 
que comienza,defde el Papa 
Leon Decimo. Fueron lúe- iossequazes 
go tantos los Sequazes ( y de Lutero, 
tales ) que comento aquel 
hombrezillo a poner el Ira 
-perio.Chriftiano en no me-
nores cuydados , que la 
Grandeza Otomana . Ver-
dad fea y que hallo Lutero 
el Clero con hartos defe-
tos. Y la aílucia y el donaire 
con que los acoílumbrava 
referir á Jos Legos, hizo o -
^ioíàs las perfoñas Eclefiafti-
cas.Y anfi le fue muy fácil el 
traer infinitas a fu opinion. 
Nació Lutero , O Lauter, Nacimiento 
n r r ti- i y criança de 
( que eíte tue íu apellido , Lutero, 
y no Ludder , vocablo con 
que el quifo aclarar,o adere-
çar fti calidad ̂ len IsIebio,Lu 
gar del Condado de Manf-
feld,ano M . CCCCLXXXIIL 
vifpera de S. Martin:por cu-
ya devocio le dieron el no-
bre de aquel gran Santo. En 
Bb el 
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el año M. CC. X X I I . nació cia de San Aguíl in, que es la 
l 3 Í n n ¿ l en el mifmo Pueblo la Virge Heremitica, trasladadajargo 
crudjsAiema Santa Gertrudis.la Alemana, tiempo fiavia, del hiermo a 
"a* que,como Efpofa de Chrif- lo poblado , por autoridad 
to,cfparciòrefplãdoresnue- de Sumos Pontífices, para el 
vos en fu Igleíia . Permitió fervido de Ja lglefia,y prove 
d ípues(por fus juizios invef cho de los Fieles. Es certifi- f ™ * ^ 
tigablesjque para tutbarla mo, que Lutero no entró gtegaciótun 
con otras tantas tinieblas, na en cfta, fino en la Congrega 
ciefe Lutero en la mifma Pa cion que fundo el Padre Fr. ^ " ^ ^ 
tria. El qual.aviendo eftudia- Andres Proles , natural de ni«.0 UO' 
Ào los primeros años en Isle Saxonia. Si alguno replica-
bio,y en algunas Efcuelas de re: Que aquella Congrega-
Alemana, íc aplicó a la lu- cion guardava la Regla de 
rifprudencia, en la Univeríi- San Aguílin, le refpondere-
dad de Eufoibia, Ciudad de mos '.Que los que,por efo le 
Puringia. Adonde, como, llamaren Frayle Aguílino, 
pafeando un dia, por el cam* fe obligaran a pafar por un 
po,con un amigo fuyo}caye grande inconveniente, y a-
feunrayo.qucjperdonando- firmar que los Canónigos 
le a el, abrafo al amigo y le B egulares; los Padres Domi 
matòj abrió Lutero los ojos, nicos 5 los Gerónimos 5 los 
y^agradecido a la mifericor- Mercenarios, y en efeto, o-
dia del Cielo, dexó aquellos tras treinta y ocho Religio-
eíludiosy el Siglo. T o m ó el nesf que guardan también la 
DcxaLutero habito (no el que, poreoílü Kegla de San Aguftin3fon de 
uaSèn7cU-^re 7 derechamente llaman la mifma Orden. Cada Re-
gion, de San Aguílin)aunqucalgu ligion , o Republica, de las 
nos lo infieran de lo que ef- que abraça la íglefia, es un 
No fue Lote crive el Religioíifimo Padre Cuerpo^ Compuefto Politi 
guL'odeu Laurcncio Surio}Cartufiano, co,que(como elnattiraljtie 
dican"- oeb y ,OS Hlftoriadorcs -qwc le fi- nc Forma . Ella, efencial-
fc'CvanncCy,quc guicron. N o fue Frayle de la mente le dà el Ser ,1a Vida 
X 2 t O r d ™ > l l a m a d 3 , p o r excelen- y4as Infíuencias.Por ella las 
Re. 
MDAXVI. R e y e s D o n a - l u à t í â 
Religiones fe diFcvenctóiñ' 
tfe fijas unas de las otr^pot 
ícr diverfo cada Inftituto> 
e es el A lma,que '¡as con ft i 
•tíàfélY anfi laCorgrcgacion 
d^Mkho fray Andres Pro^ 
feño es la Orden de San A -
gnftin, ni recibe della fus in-
fluencias , como no 'â  reci-
be,del cuerpo-naturâl3el mié 
bro coreado. Y miembros 
-ífòttádòá fon ( aunque los 
Fundadores 'háyàti fido Agu 
fíinos^ la Religion de lós Sct 
vitas/undada por Fray Feli-
pe de Florencia.La deSanóli 
-Spiritus de Veneciajque fun 
xJd Fray Gabriel de Efpole-
t ò . Y I a de Santa Maria de 
•Efcalajcn Sena, fundada por 
-Fray Aguftin Novelo. Y la 
•miéna- razotf expele tam¿ 
fen.la de Jos E^cdpetinóSi 
••y'-la de San Salvador de Hice 
to , fundadas por Fray Efte-
'Van y Fray Andres , ambos 
i i Padre Fr. Aguftin os. Todo lo fufodi-
p h U o ' c S cho refiere el Reverendifi-
^ • l ^ r ^ o Padre Fray Idfcpc Pam 
Sscro Paia-^pliilo , Obifpo Signino, Sa-
-criftan del Sacro Palacio, en 
el Chronicôrí , de la Orden 
•de San Aguftin 5 cuyas pala-
. bras Latinas f hablando de 
CIO 
y-Don Êarlos. 387 
Lutero) traduzidas 3 fon hs 
figuientes: Andres Prolés^a-» 
xonio / haviendo traçado " 
cierra nueva Congregación,' " 
por caufa de Refòrmacion, }> 
en la iikirna Germânia, no ,, 
folíimente obtuvo del Su- » 
ino PonrificeAlexandro Sex»» 
to , la Confirmación de ella; " 
fino también el quedare í t r í " 
ta de la Cbcdieneia , y def 
Goviernc del rriorGeneral, „ 
no fin cortar el Cuerpo de »» 
la Orden . Dcfta íeparacion »> 
falio Martin Lutero , pata " 
grandje ignominia y d e s l í o ^ " 
ra, & c . Conviene pues , que;99 
eft o fe entiendavy1 fe divül*{ 
gu e, p a ra q u è í e ' dt fvan e z ca 
el agravio, ¿ j u e J a Orden 
Her'íhntica âe San Aguftin 
ha hecho la Fama. Que pues 
la Libia," produzidora de Ti^ 
gres, de Ónças y de Sierpes, 
fi fuera capaz del fentimien-
to humano, rebufan el fer 
Patria de Lutero , razón y 
j ufti ci a fera, 1 í brar éft a S a cr o 
fanta Religiose aver tenido: 
tal Fiera en fu gremio. Del 
progrefo de Ia qual, infiere 
Láurencio Surio, que aquel 
temor efpantofd del Rayo, 
-que caufò en Lutero aque-
Bb 2 lia 
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lia refoluGÍG de cmrar en-Re; 
,r ligion,nq fue de loable call-
s' çlad. Fero con buena gracia 
de tan excelente Maefiro Q( 
v piritual, no parece que poc 
' entonces huvo que conde-
nar en los çfetos de aquel ef-
panto.PueS;clnp.^icio conti 
m b el aõo deJsh-Jrovacion» 
^ quatro ^í^VW^dio mMÍi 
%* çtQs de ht|§ñ ReHgiofo. Sç-
, * fralbfe et) te tftudios, Leyb 
Lutero !ey^ , * , • . 7 
Artes yTco las Artes y la T neo logia i e-
lo8ia* xercitandQfe, al parecerv 
*: 1Q efpiritual, Fue a Roriia 
con ocaíion de un pleito 
grave 5 y aviendolc ÇQITÍI-: 
puefto , bolyip; ^ Vjtcsth 
berghe? a donde, graduado 
dSdcDo va de D o f t o r , en las con-, 
&ov. ferencias publicas, y en las 
determinaciones de çafos di 
ficiles, difputando y refol-
viendo, hizo grande oftentq 
clon de fu agudez;*. Pero fin 
embargo de todo eftOimof-
tró la experiencia,quart da-
llado tenia e¡ -çetitróty ç p m 
poco le incitava la volun-
tad , loque adquiria el en* 
tendimiento ¿ I>enias que, 
quien ignora, que la Difcrer 
cion y la Agudeza$rfoct;dif(pT 
remificoas virtudes 5 AquQl 
hombre poíeyò la fegunefô 
y careció de la primera.Pre-* 
fto-.fc conoció efta yerdad 
en el,y que & habilidad era 
lobo ( como de otros pecar 
dorçs lo dixp el Sefiorjdiíi-
mulado en piel de oveja, 
El numerd; ¿c fus hc-regi-as 
contagiofasy y ;el deícubrif 
ta ruin calidad' que^ çonfig^ 
trayan pertenece a tífer 
ria Ecclefiaílica , La parte 
que toca ala r.ucílra . fe re-
ferira con cuy dado . P¿ra 
determinar agora, con quáp 
ta razón aquel iníignç At -
çob i ípo , negp^ tefteho^T 
brç la predicación de aquer 
\k Bula,; çoníiderçíe: qti^a-
to mayores daños, h tM£-
ra caufado el tratarle co-
mo confidente de la Igle* 
fía, íiendo muy^yejáfi.nót 
que maculara ^faquell^cjain-
£ança,rqçzcjandô fu aíeyQT 
fia entre Impiedad que avia 
de contençj:; el perfc<5tp Scr-
mon . Ço.mp;arefç fcftatnal-
dad ( entonces evitada ) 
con el eílrago que defpues 
lia procedido de fu Perfi-
dia , defde que fe defeu-
brio , que fus dogmas ña-
fian de^ animo vengativo, 
por 
AN, 
M.D.xvii. i^eyes JJonaluana 
poria (afuparecer) injn-
ria. de no le encomendar 
la-qpredicacion. Demas,qne 
no faltan indicios ( antes 
hay caí i , evidencia ) de que 
tratava familiarmente con 
intero tenia el demonio . Muchas VC-
comnnica- zes fe alabó, de haver co-
cion con el • i i • i i i 
demonio, nudo con el , cantidad de 
fal, como fuelcn dezir, que 
fe ha de comer con un a-
migo , para conocerle muy 
bien . A efto añade Su— 
r io . Que cantandofe en la 
Miía de fu propia Feria el 
Prucva caíi Evangelio, de quando nuef-
cvidente, de - n i T \ i 
que Lutero tro Redentor lanzo de un 
tratava con llombre aquel Demonio for 
el Demonio 71 
do y mudo, en llegando el 
Diácono alas palabras for-
males/e alborotó Lutero^ y 
cayendo^o echandofeJen el 
fuelo,dixo gritando-.No íby 
yo : N o foy yo . Efcrive 
el mifmo Au&or > que en 
aquel propio tiempo , un 
Pedro Longo Coíàrio, na-
tural de Frifia, con quinien-
tos facinorofos que le fe-
£] cofario guian3 infeftava el Mar. Y 
Pedro •Lon'qUecometiendo homicidios 
go;concurre i . 
con Lutero, y robos grandes, oprimió di 
verfasCiudades Setentriona-
les,difcurriendo^ya como Pi 
y don Carlos. ¿ I 
rata, y ya como Salteador. 
Qoifo tomar titulo hono-
rifico , y anfi hazia que le 
llamafen? Dcílruidor de Da-
nos : Afaitador de Ambur-
genfes: Vengador de Bremê-
íes: y Cruz de Oían d efes. 
Eran ei Ornato y la Pintura 
de fu Vandera y de fu Efeu-
do , Horcas, Ruedas, Lát i -
gos , Cuchillos, y otros inf-
trumentos de muerte, de 
tormento y de caftigo ( i u -
íignias, o amenaças, dig-
nas de tal Capitan.JPero har 
to mayor calamidad ( dize ) 
que amenazava a la fíiayor 
parte de Europa, la rabia del cauffiaSeta 
nuevoHereíiarca.La qua! no de L^o. 
tardo a derruirlo todo. De-
clararonfe por Herejes, inf i -
nitos Seglares , poco dados 
a coftumbres pias: libres, y 
de ruin vida.Y mugeres, que 
tenían mas de curiofas que 
de firmes. Y , aviendo con-
taminado Clérigos diftray-
dos,o ignorantes, comen-
ço a manzillar,en las Pveligí o 
nes, gran numero de Frailes 
y de Monjas. Con el favor " 
del Duque de Saxonia, tu-
vo traça Lutero , para def-
truyr Iglefias,y Monaftcrios, 
Bb 3 q"j" 
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quitancSoies el culto D i v i -
no, y las pofeíiones y ren-
tas. Huyeron algunos, aunq 
Fivelcs,aíàltados de aquel pri-
mer inrLi!to.Otros(yíos mas) 
efperavan confiantes : pero 
en breve termino, Te tr aft or-
no la viviertda.En lo Efpiri-
tual, con el defprecio de los 
Sacramentos. Y , en l o Poli-
tico y Moral , con la Perfecu 
eíon exterior. A efte grande 
eftrago^y al rabioro lobo q 
lo cauíava) atribuyeron los 
vifion prodi Difcurfos de aquel tiepo , el 
tos navegan prodigio^quc a ciertos hom-
tes: cocí Mar ^ r e s fe Dinatnárcaaaparecio 
guradora de cali entonces , navegando 
lis"ercgiw!'ei1 el Mar Adriático, no le-
xosde la Marca de Ancona. 
Afírmaron(con juramento) 
que avian viílo en el aire fo-
bre fu navio un lobo ( a l o 
que pudieron juzgar, quinze 
SaieeiEmpe eftados en alto) que mordia 
rador Maxi- • i ^ 1 1 
miiiatvo de unapicça de pano de color 
BruWasjcon fangricnto^como el dela gra 
Madama 0 . r & 
Margarita, ua,y que le deípedaçavajCon 
CD0onn caíÕÍ, los ^ ^ > 7 ^parcia con Jas 
y la Infanta lUUslos troZOS CH '.clavrc* 
Dona Leo- i-i 1 ^ • ' J 
norazeiáda t l dctomenío? que por a-
¡mi eíperar Antechriílo padccie-
nepo a pro- 1 . r 
poíi'crj para fOl l CH brcVC , los Florí-
Jaa-^r3£fílos Eirados del Imperio, 
Libro Lde los Anales- A N, M . D . X V U 
dava priefa a la partida del 
Emperador ( y fu mifmo 
zelo^Y anfijdcfdc alii a po-
cos dias , acompañándo-
le Madama Margarita > fa-
lieron de la Ciudad dcBru-
felas, el y el Principe fu Nie 
to con fu hermana, la I n -
fanta D o ñ a Leonor , f i -
guiendoles toda la Corte; 
Fueron a Zelanda Y una de 
las Islas , que forma elRio 
Reno f agora Rin . ) En-
traron cnMiddclburgh,V¡- u Amik 
lía de aquel Eftado , Allí deiRcypaa 
r • r llegara dos 
le entretuvieron con gul- Reinos, 
to 3 viendo como fe aper^ 
cebia la Armada * y fe re-
forçava de lo neceíàrio. 
Era de ochenta Naves grue-
fas , bien pertrechadas de 
ArtiJJería j.y de abundantes 
baílimentos , como para 
tai lomada , y para tales 
Principes . Mas, aunque la 
neceíidad de - la prefencia 
del Rey enEfpana 3 era tan 
grande , y lo dela paz,que-
da va ya en N o y o n , caíi 
perfeto > no fe confeguia el 
intento della . Porque p o -
nía el Tiempo eftorvos al 
viage con fus defígualdades, 
yfue forçofo efperar mejor 
faz oh. 
AN: 
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í azon . Peroiw la cfperó el 
Emperador fu Abueloi.que, 
Buçivefe el precediendo graves platk 
tnipcrador _ , . . 0 r 
a Aicmaõa. cas coníuj i^a y con íus me 
, tos,dio la buelta para Alema 
; íía. Algo antes, y porconfe 
jo del Cefar, adornó nueftro 
Rey Principe la Milicia del 
^ . Tnfon.Aumentb los Cava-Da nueftro 
KeyeiTuíon Heros della, en numero de 
cipes. treinta yuno,poríer muchas 
las vacantes que avia.Provc-
yo las con infigne eleccio, de 
grandes Señoras: y en parti-
cülar eícogio al Rey de Fraii 
cja, al Infante dç Eípaña Do 
Fernando, aLRey Don Ma-
nuel de Portugal , al Rey, 
Luis de Vngria, a Federico, 
ya entonces Conde Paíati-; 
no,a Iuan3Marques de Bran 
danburghc, a Carlos de La-
noy,Senor de Sanzele 5 a to-
dos los quales/embió luego 
elTufon. Algún Efcritor po 
ne efta elección en el ano 
precedente. Pero no fue fi-
no en eíle. -
O T O R Ç A E L T i J E T N V E V O S T O D E R S S 
al Cardenal de 'Toledo, para el (jo^uierno de los Tkeynos de, 
Cajlilla. E l j í r f obifpo Don Alonfo fe que xa del ArÇobifp& 
de Sevilla idel Duque de Are os,y de los Çav alley os que guar 
davan las Fortale&as de los Efiados dê Medina 
' - Sidónia ..Favorece al Çonâefiable 
. !; ' Í, ; de Navarra. 
C A F I T V L O X L I I I . 
Vnque el Rey 
entonces efta-
va fatisfecho 
de los penf í l -
eos , de qui- . m i e n T ó s 1 del Cardenal Fray 
íar al Carde- i r 
raí ^¿menez FrancífcoXimenezry de íus 
h grada dei acciones} le pudieron dañar 




meneos > Adràno yMoíiui 
de Laxao, irritados de que 
defpachafe el Cardenal fin ] 
ellos todos los negocios de 
Caftilla, y governafe abfo-
lutamente losReynos de a- . 
i- v r ^ MofiurdeAr 
queíla euendidilima Coro- menñorf, a-
na. E rabiaron â  Flan des a nafcódiSy 
Moíiur de Armérílorf, que y conMofiuc 
„ r dcXcvtes. 
enfecretas cónrerencias con Bt b 4 e l 
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él 'Key , y con Mof iu f de 
Xevres, àiícurrio a fu mo-
do,de las acciones del Car-
denal , y las exíagero con 
can terrible afeâro, que pu-
dó pcríiíadirles a creer, que 
lío andava aquel Prelado le-
Creen clRey , r 1 . . ¿. , j 
y ei xevres, xõs de abuíár de las tuerçaS, 
I r t c Í L f ! r dóminio áe íu govier. 
tfOrlevantando el defignio a 
penramiencos dignos de al-
ta confideracion. Dieron tã-
t ó credito à eft as forpechás, 
LíbJ.delüs Anales. A N . 
M.D.xvn-
des de Caftillayy defcôponer 
los; intentos del Cardenal. 
También penfaron , en qua 
fele opuíiefe el mifmo Infan 
te Don Fernando. Aunque ^ çc opn. 
lueéo repararon en fu tierna fieife 1 f»faíl 
O r te Don her-
edad . Vltimsniente con- nandoaiQ* 
cluyeron, que vrniefe con dcaal" 
gente de guerra,el Gran Can 
celler Selvagi ©. hfta platica ; 
llego muy a vifpera del efe-
to , y toda ella a noticia del 
Cardenal? pero;el,{in alterar- Sabe el Car-
qtrataron de armar algügrã fe de tan voluntaria nove- fjacaiuSnu 
Principe eftrangero^para que 
acudiera a poner en Caílilla 
obftaculo al Cardenal jy por 
Que Hegafe ganar ti em pa, qmfieron fu-̂  
d¡>r acaS- plicar ai Emperador A4axi-
lla c ontra el ^ { ¡ 3 ^ 0 QXJQ \Q. eXCCUtàra 
Ca denaUo A 
mo cotia un con mano armad^.Mas vien 
Tirano. ^ luego,quc por eftar elCe 
far ocupado entonces, en las 
guerras de Italia, no feria ha 
nefto el proponerle aquella 
obra, pufi er on lo § o j os en el 
CondeCpaia- Còride:J?alatínOi deudo y-a^ 
tino a la em m\cr0 ¿ c | RCy pHncipe.Pr'Ór 
preía cono- V • r 1 • 
tro pretexto puíieranteltti^f;?que avia de 
, entrar enCaílilbi con Exeri 
cito, atitulolde íjuc iba pa-
' ra atender ala cuftodiadeLín 
• fante Don Fernando j tíofm 
refguardarfe de Jos Gran-
dad,efcrivio al Rey , lo que y eferibe ai 
en razón de los negocios le xarfe , y da 
ocurria.Suplic^lé > a bueltas nonlbrârla-
dcllbssquc nd^'leWkibki^ o-
tro compañero p^ra e l go** 
vierno 5 porque ni^^tivenia 
al fervicio de Dios, al foíie-
go de los Reynos3ni al de fu 
Magcftad.Añadiendo, que d 
executafe, o matidafe lo con 
trario,no podriadexar de pe 
diríe licencki paràf é t i r a r fâ 
fu rglefia . Hilas cartas Uega^ 
ron a Flande^al tiempo que 
mas hervía eLacuerido.de em 
biar al Palatiíio.^ipuiade tã-
to(por previlegiò dtDios)la 
puráienzi l lez, qu&bafto en 
aquella fazon íôítífolyer las 
tra^asi, y , d e M r del rezelo 
que 
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que contra aquel Prela<íò 
avian concevido, por la i n -
dignación de los tres Goveí 
nadores companeros fuvos* 
jrfcríveaca- ^ C ^ a ^ 2 0 n > el ArçobifpO 
ÍO entonces Don Alonfo de Aragon 
d Arçobif- r r - T 
.po Don AJÓ-cómo 11 íupiera lo que en 
íi ReVYu /o F l a n d e s fc determinava , tan 
bríno.conef en odio del miíino Carde-
trecha reco- i ^ r • • i T> I 
mendacion na'JcicnviO al Rey , lo mu-
na del Carde C'10 ̂ Ue Para ^ g0^erno de 
nal. CaílilJa convenia no apartar 
' fe d e l o que,cerca defto, dif-
pufo el Rey Catholico fu pa 
dre, dc^Añéólc' ú ñ grandes 
poderes.Efto baftò para que 
, el Rey fe los otorgafede nue 
, v o , por la autoridad de una 
perfona ReaLtan exemplar, 
y tã gravcM ovio al Arçobif 
po,muchomas elafe¿to,c5; 
que zelava el fofiego de a-
quella Corona, que el hallar 
fe interefado en ella, por el 
Duque de Medina Sidónia 
Embia el Ar ^ Andaluzia, que era yerno 
Ai^níoaCa fuyo(como también lo era 
ftilla a Doa el Duque de Gadia.JPor los 
S r ^ f e negocios del primero , avia 
brejosnego embiado aCaftilla5íosmefes 
Duques de. antes, a Don Martin Gil de 
MedinaSido forrea, Señor de la Cafa de 
nía-, y luego . . 
a Anton Mo Argaviefo cn Aragonsy porq 
reno de Ona 
ya. 
pafò a la Andaluzia, le pare-. 
cio fuplir fu lugar, y fu comi 
f i o n , con la perfona de A n -
ton Moreno, a quien deípa-
chòa veinte v fíete de lulio, 
El qual dio en llegado cuen-
ta de fu embaxada al Proto-
notario ClimentejConforme 
ala orden que trayajy co-
munico'a con Don Pedro 
Perez de Guzman , que foli-
citava los negocios de los 
Duques de Medina Sidónia. 
Era inteligente , y valicn-
dofe de fu induftria , execu-
to íti comiíion . Dio la no-
rabuena al Cardenal , de 
la nueva Confiança que el 
Piincipe Rey hazia de íii 
perfona, Hizo los otros o-
ficiosque le ordenaron con 
el Embaxador Adriano . Y 
porq,enJa negociación fe c5 
formo Anton Moreno,con 
las ordenes fecretas del Ar-
çobifpo, pienfo,que no fera 
a ningún Le ótondefabrida la 
inflrucion de la Pmbaxada, 
para quedar con puntual 
inteligencia délos negocios 
que contenia.Vltra de quê a 
la energia delas palabras de a* 
quel Principejes añade la A n 
tiguedad, otra cierta venera-
ción- Ordénale pües, que fa-
lude 
i 
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}> lude a! Cardenal j y dircysle 
s» fdizejque YO en todo el tie-
del Arco- po, vivieudo el Rey mi be-
Aionfo terqueen gloriafea,ficprc 
Aragópara tuve mucho amor a íuSeño 
f e n ^ d e 0 » .ria •Revcrcndiílma, por fus: 
onaya. „ g^ndes cumplimientos, y: 
»> merecimiento. Que no fin, 
" caufa,nucftroScrior.lc ha pue 
>3 fto en tan honrado y alto la-
"gaf jè que., anfi eftoy muy 
,% defeofo de fervir.y obedecer 
»le .Que hove mucho p lazer 
d c r c ^ d c p í c l c l Poder cumplido , que el 
dC carde-" Principe mi Señor le ha 
nai xime-'' embiado , y en la fazon que 
ncz* "liego?porque derribó algu-
^nos Cavallerosde los penfa 
„ micntos que tenian,cuyo de 
JÍ ílgniofuera rebolver losRey 
» nosdeCaftiliâ.Queluego.de 
JJ co m i enço , viendo la gran 
" necefidadque avia, eferivi a 
:) fu Alteza,y a los de fu Con-
j , fejo Real, Ja gran neccíidad 
>, que avia, de embiar a fu Re 
» verendiíimaSeñória el dicho; 
"Poder, y aun algunas cartas 
Ortas de)5' Paralos Grandes de Cafíilla,: 
Rey, para' y feñaladamc'htc al Conde 
otra^per" dc Vreñay a Don Pedro Gi 
fonas in., ron fu hijo , con demoftra-
qinccas. . , J . 
a Clon de enojo deíusmovi-
mientos pafad6s,con manda 
los Anales. 
miento muy encargado,que. J» 
no fe bolviefen mas a ellos, 5> 
Y mehaneícr i to de Flandes " 
que las dichas cartas, en aque 99 
lia íàzonjas embiavan acá. ^ 
Eferivi lode arriba a Fían- » 
des.Lo priftcipaLpor lo m u - 3> 
cho que cumplía al fervicio >> 
de fu Altazajque cumplien- " 
dofelo que fu Catholica Ma *' 
geílad,que en gloria fea, tan }, 
fabiam ente difpufo del Go - 9% 
vierno deEípañaino claudi- ,> 
cafe, o podiefe rebufar por i» 
falta de poder. Q u ^ ̂ pudie- •»* 
ran venir eflos Reynos de 
acá todos,y el de Nápoles, y '* 
las Islas en perdiciorijafama 5> 
de eftar Gaftilla'rebueltaip, j , 
otro porque le eferivi fuc> >» 
porque fu Señoría Rayé- » 
rendií íma, con mayor au 
toridad, y con menos tra 
bajo podiefe governar,y ef- ^ 
toviefe en la eftimaoion y 3> 
honra devida , cumpliendo- » 
fe con efeto lo que fu Catho ?* 
lica Mageftad ( como dixe) " 
difpufo.Y,como yo fiempre " 
haya tenido eftebuen zelo a ?) 
fu R everendiíima Sen orí a, y h 
todas fus cofas, lo mifmo ef- >; 
pero^y tengo f^or cierto de ,» ' 
aquelía^ara mi y coíàs mias. H 
Y aff 
A N . 
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i) Y afi íe fuplico, las quiera te-
« n e r - p o r muy encomenda-
" das? en efpecialjque rodas c-
*' lias le han de fervir en ÍLI ca-
fo. Que püeftoj.mc efenvie-
j , ron de Madrid y de Sevilla, 
de Arcos,'> ¿lUe c- Duque de Arcos cfta-
eracaufa „ va en aquella Ciudad , y que 
de algunos r . 1 . . J 1 
moviroicn " lena cauta de bullicios, y de 
Sja!nCar" rcbolvcrfcclAndalocias yo 
55 creí, que fu SeñoríaReveren 
j , dií ima, por fu prudencia lo 
j , avria muy bien proveído, y 
a que no dexàrayr los Veinti-
« quatros, fin gran feguridad 
" del Duque y ¿ellos. Si quiçá 
" por no fer llegado aun en a-
quella fazon el Poder de fu 
„ Alteza, fe dexb de proveer 
j , algOjiio tan cumplidamente 
jj como era menefter, fuplica-
" reis afuReverendifimaSeno 
'* ria,pues qué puede, l o quit-
^ ra proveer como conviene. 
JJ Anfimifmo, quiera proveer, 
» faftaqueaya efeto el quitar 
a dela Fortaleza de San Lu-
deias i-oi- " car, los que la tienen por el 
Efladõ f e ' Cottícdador Solis, que aque 
Medina Si3, Ho es lo que cumple al fervi 
qaetts te-„ cio de fu Alteza, y a la repu-
g n porei^ tacion de fu Reverendiíima 
dor Solis, JJ Senoria . Deípues que el Se-
>» ñor de Argaviefo fe partió 
y Don Carlos. ^9 5 
con el mandamiento de fu » 
Keverendifíma • Sen oria¿ parar»» 
Sevilla, vifito las Fortalezas *' 
yLuííares del Eftado del di- *' 
cho Duque 5 y fallo, que á- „ 
queílos Cavalleros defuCa- „ 
fa, las tenían a buen recado. » 
Y que , donde havia alguna »> 
neceíktad/e fazian reparars '* 
amoneílando al Duque yDu " 
quela, y a los de fu Caía , lo „ 
que fu Alteza havia manda-
dojporque cftuviv.ícn aperec -» 
bidos y a buen recado. El de "Bueiyen a 
Algaviefo enterdio en con- ' ' ç ™ " ^ ' 
federar al Arçobiípo de Se- 53 po de Se\ 
v i l l ana l Duque y Duquefa. ^ J ^ M 
Y luego los dichos defpues, Í3dina sklc 
r 0 n nfa,porir 
fueron contentos, y eítán ),diodeiS( 
harto de buena manera, con ^ " ¡ " " ^ 
gavicio. 
eíperança que cada dia crece '» 
ía la buena voluntad, y obra 99 
entre elíos.Era efle Arçobif- 19 
po aquel Don Fray Diego 
Deza,Religiofo de SantoDo ton Vn 
mingo,que fue Maeftro del ^ ^ o b 
Principe Don Inan,y Inqui- g 'ic Sc 
fidor General. Antes que aí-
eendiefe a la Dignidad , y al 
Oficio, le hizo el Rey Cato 
íico,en el año M.D.VJÍIGo 
vernador de todo el Eftado 
de Medina Sidonia,cn la me 
nor edad del Duque. Pero 
como 
39 ó Lib J . , de los Anales, 
como a las vezes, la muer-
te de un Rev caufa nuevos 
reípetos, y fu el ta l o s anti-
guos, no es mucho que pafa-
ft por efto la voluntad del 
Areobifpo de Sevilla. Y an-
fí creyó l o mifmo el de Ça-
3} ragoça, diziendo:Es verdad 
j , que losCavaileros yDeudos 
Í> principales delDuque tienen 
»i mal conecto y efperança del 
95 dicho Areobifpo. Porque di 
E l Arcabií" ze n eftà confederado, por 
fiwonfedi" capitulación, y en efcrito5c5 
radocond elDuque de Arcos.Y dizen. 
Duque àc r i r i 
Arcos. ?» q136 hzo muy mala obra al 
v Eftado del Duque, con ío 
" que atento del caíàmieto de 
" Don luán Alonfo, contra k 
* voluntad del díchoDon lúa. 
}) Item, que afirman,que el d i -
3, cho Areobifpo , dixo : Que 
j) nodevian acudir el Duque 
" de Arcos,nilosVeintiquatro 
Palabras a-'» ¿ c Sevilla, al llamamiêto del 
tre vidas „ „ 
òei A\rço-j) ienor Cardenal. Y que era 
vi!fa0cóCtraj> m ^ p^oveidoj y paso a otras 
Migaros „ cofas defta calidad (fegundi-
j» zen) con el Alcalde Corne-
» j o , de que cierto j o cftoy 
" muy admiradoodela pruden 
cia y Religion del dicho Ar-
3> çobifpo. Y lo que mas fien-
to., es, que fembrafe labor 
Reales. 
de defobediencia. Que íi ef-
to pafò aíi ( porque lo mas 
cierto , fu Señoría Reveren-
difima lo deve de faber) no 
fe como el dicho feñorArco 
bifpo, podía fer buen Gover 
na dor del Eftado del Duque 
deMedinaSidonia.Ni como 
eílen bien en poder de cier-
tos fobrinos fuyos5 tres For-
talezas del dicho Ducado.Su 
plicareispor eílo, mucho de 
mi parte a fu Reverendifima 
Señoría , quiera haver por 
muy eípecialmente encorné 
dadas las coías del Duque y 
Duquefa, por fer fe churas 
de fu Catholica Mageftad. 
Por losmerecimiétos de los 
Predecefores de aquel Efta-
do. Y por fer el Duque y D u 
quefa,perfonas a mi tan con-
juntas, y menores de edad. 
Que con efo muchos atien-
tan quererlos perjudicar con 
t ra tazón y jufticia. Y feria 
de la prudencia y honra de 
fu Señoría Reverendiíima, 
fer Prote&orde talesperfo-
nas y Hilados, no dando lu-
gar a íinieftras informacio-
nes . Porque y o fe , que el 
Señor de Argaviefo esper-
fona prudente ^ y no ha de 
dezir-
A N . 
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» zírme fino verdad, y me ha 
" eferito, que Ia Cafaeftà bicji 
" governada.yq ninguna nece 
fidad tiene de fazer mutauõj 
y anfifelo torno a fuplicar 
„ quanto puedo. Y fabreis de 
«> las perfonas que han enten-
»> dido en los negocios del Du 
»> que , que inftancia devrais 
A f a z e r para cobrar, a poder 
" fuyo , las: dichas Fortalezas 
„ que cuan encomendadásl ^ 
5, fegun lo que convendraV' aíi 
ufareis la inftancia Con fu :Se* 
>* ío r i a RevercndifimaíQ ÍÍO 
que d . Arçobífpo ha dicho 
hafta aqui,pertenece al parti 
cu! ar d e M e di n a Si d on i a. En 
'r lo qual es de confiderar.Quc 
no le inclinava menos el fer-, 
vicio del Rey y a procurar el 
remedio de los movimien-
toSique contra aquella Gafa 
executo Don Pedro Giron, 
Don Pedro qUe fu mifmo zíc&o pater-
1 " nal. Deíla jrelacion, hecha 
Qnanto mas por un Principe interefado 
obrá las mif 11 r 
mas tazones en aquellas colas s comunica 
de un Princí (ja cn pUridad con fu Emba-
pe prudente r , . . 
que el referir xador , le infiere mejor la 
,aí;!u?nnS verdad delias, que fila eferi-
na ¡o contra r • 1 1 n -i 
rio a eiias. viéramos refumida al eltilo 
hiftorial j v cfte es el fruto 
que produzc: alguna yjez la 
3) 
infercion de los originales 
graven. Y anfi^para que fe co; 
xa el mifíiib en io concernié' ' 
te al Condenable de Navais-'1 
ra, y fe vea com o'le ayuda va , 
el Arçobrfpo Dòn Alonfo, 
con los, Governadores de Manda elAr 
Caftilla,y con el Vitrey Du- f bi¿ro *la 
J v . J I mbaxador 
quede Naxara,íera bien pro que haga ofí 
r i t n • -» f- j e/os cuidado 
.leguir !ainltruccion. Madaa (asen fav<ir 
Anton Moreno , que hable df'Condcfla 
, _ , , 1 , »'e deNavar 
al Cardenal en aquel nego- ra. 
cio , y dize : A lo qual direis '» 
qué entiendo fe le acordará, " 
ofreció a Micer Leandro" 
Cofcon por m i , que eñ vi-
niendo ante fti S. noria;: el 
Condenable de Navarra?íin j , , 
mádarle detener un mornen >,» 
to,luego en la hora le man - >3> 
daria defpachat,para que fe ^ 
bolviefca fu cafa. Y que no 
le feria derribada ninguna de „ 
fus Fortalezas,nÍ una fola al- „ 
mena dellas.Con efte ofrecí- )> 
miento embieyo un criado '> 
mio al Cohdeftablc de Na-
varra» y por todos los me- " 
dios que pude , procure que t 
elCondeftable, obedecieri- 3, 
doa los mandamientos de 1, 
fu Señoria R evereiidi/ima', »> 
fuefe a aquella;Y aun eflo ef- " 
crivi al íenorDkque de Na.- " 
xara, 
i 
^ e ) 5 Libro Ide 
n. xara, que fe lo acfonfejafe con 
» macha irfftancía. Fue conten 
)5Td el Condenable, de yr en 
" eftando en mejm: difpoíí-
9\ci6n de fílad, a fu Señoría 
tlCeverendiíiáiav El qual ágo-
- j / ^a (aunque no/cftàbien con-
válécid o') hi e ha efcritcQque 
•••» ••¡•".'lüegccíeótra-mtiy poquitos 
; 5J diasv paniraparêfii Seíí^rià. 
" Súplicareisle demáipamimlii 
. :„ -a i careci dp men tic, que f fe.-
b gun. confío ' / quiera curu-
jj plir con ló 'ofrecido . Qi^c 
?s> púeílo > el tu vi efe por ofre-
d c i o l S ' ' cer ^0 mifmo-í' confideradas 
rabie d c N s £ Jasralidades dela perfona del 
jj •CQndcftablc,íu.Sénoria:R'¿^ 
verendiíima, ateridiéndavlo 
íj faria agora de la mifma ¿na-
J) ñera que fe ofreció. Y quie-
V ra de una perfona, que defcic 
' de de Cafas Reales, tanto, la »> 
„ obediencia^'y.masjquc el ía^ 
i , erifícto. En efpecial>que:,ami 
jj ver, efto:es lo queiverdadera 
*» mente cumple al-fornicio de 
35 fu Alteza^ie yo lo recebire 
en muy eftimada; merced. 
}) Quando élCohdeftábíe fue 
j , re llegado a:^ladrid>ya a veis 
» de tener fabladô alfeñorCar 
» d en al. Y ajumarbsàeysvcon-
" el Condeftablé^para adoíivpít 
los; Anales» ^ M^êMm 
ííarle , y entender junto con » 
el en fu efpedicion. Y pedi- » 
reisalfenor CardenaL plega w 
deziros lo q füpiere de cicr- ** 
to,de Ja venida de fu Alteza, , 
y de otras nuevas que fe po-
dieren comunicar} para que » 
¿yos me las fagáis fáber . En " 
efta forma quifo el Arçobif-
•|5Ò Dan Alorifa», quer-jAntoxi 
M-o^csio tratafeconilparde 
n a ! dfr íXolcdcY guacáa a fu 
perfona y a las. demás conte-
nidas èn eítos papeles' tanto •* 
decoro, c ó m o í inò fueran 
inílrucciones Ifecrctás. D i o -
le otdeaparaj negociar con 
esl iEmbáxadoEr i 'AéSaáo ! ('ya 
Pr€lkdot) dikicndò:©âceysle «buena0^' 
mis encomÍK2ndas,!y larbuena " C w ^ n a i 
pro de la Igíeüa de Tortoía/ dd obifpa 
para que fea en Arta y fenaí Tor! 
d e otras mercedes mayores. „ 
Que por cicrtbiyodolioviv-,> 
do muy gtarid pkáei^ qúan-; »*-i; 
to dezirfe : p ü e f c pôr-que ' íu:^ 
AltezaiComicríça- de remu- **• -
nerar a perfona de tanta vir-
tudjdotrina, y-mdreeitpien- • 
to, y verdaderó-Zelador de j» ^ 
fu fervicio. Direisa íuReve- »» 
rendiíima Paternidad, el muy J» 
granáamor que 1c tehgo, y '** 
m menor defcoide emplear '* 
m e " 
H.-.;í 
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í» me en todas buenás obras 
9* que toquen a fu honra, y a-
•* crecentamiento. Y le pedí-
I ' reis por merced, que conti-
}i nue facerlo femejate en mis 
„ cofas/egud del^muy de cier-
»> to confío . Parece que cfte 
Principe pronofticava la Dig 
nidad q tenia el Cielo guar-
dada al nuevo Obifpo de 
Tortofa^Pero como los cuy 
dados del Govierno de cfta 
Corona le llamavan , Juego 
m ã d a a Anton Moreno,que 
le comunique lo queen efta 
materia le ocurría, y anfi pro 
íigue: Direisle, que bien veo 
j , que faze lo que puede, para 
losAicai" <]uc^os Alcaydes y Fortale-
desyForta») zas de R ofellon fean fatisfe-* 
tól*Aos de lo que fe les deve, y 
pagas def-» conviene para la buena guar 
rfo^Rey" da deáqüélla^Mas, como fie 
cathoiico.̂  tQ txiüchú la necefidad que 
ay alla^por lo quç a mi recor 
,> ren^y por loque fupe eftan-
>» do en Cataluña y defpues, 
>» efcrivoío á fu Revercndifi-
" ma Paternidad,para que corí 
'* el olio de fu p m d e n c Í 3 , u n t e 
, el hierro calumbriento deí 
Reloxe,y fará fw movirhien-
» to devido. Y no fe lo eícri-
»> vo para imputarle de alguna 
y don Carlos, 399 
culpa fuya f que n o íaticíie >» 
mas que yo j pues el ü n o ni » 
el'otro no recibimos pecü- >9 
nias de Rentas Reale$,ni po^ 
demos diftribuirlas e n lo 
que convendría ) m a s face- „ 
m o s nueftro oficio , en exci- >J 
tar aquien lo ha de fazer.Def ^ 
ta manera,y con tal blandu-
ra perfuadia el Arçobifpo, y 
con la mifnaa procedia enlos 
negocios m a s arduos.Êifuce 
fo que t u v o lo del Govierno 
General,fue tã en favor de fu 
honor, como fe puede infe-
rir de la templança, con qué 
lo llevo, aun aviendole em-
biadoelRev Principe Don 
Carlos la Provifion'patenté 
para el Govierno de la Coro de Goven.» 
*• /• 1 /• 1 dor Ucheral 
n a i cortrormandoíe con las de ia coro^ 
d u e el ReyCatholico le avia ^ J e A r a g ô 
i , < enfavòr del 
defpachado, y con fu tefta- Arçobjípo 
m e n t o . Y es cofa rara , que ía il0' 
fiendo DonAlonfo de Ara-
gon j h i j o de tan gran Rey, y 
n o careciendo de las anfias 
de revnar(qué naturalmente 
vienen en ía fangre R éaljtu-
v o en fu pecho mas lugar lá 
mòdeítia que la ambición, Utno¿em 
Contentbfe c o n que el lufti-^ del Aícobií-
cia de Aragon y los que fi- í)0' 
g u i e r o i i fu O p i n i o n , Vie fen 
que 
4 oo Lib, Ldélos Anales* AN. 
M.D.XY1I. que en el animo del Rey ha-
yia obrado mas la pureza de 
aquel Principe, que las fofpe 
chas, a que viven fujetas Jas 
perfonas Kcales , en aquella 
ocaíion , fomentadas con el 
• pretexto del Fuero , por el 
mifmo lufticia . Excluyen-
do pues todo el f e n t i m i e n -
to de lo pafado, dize a An-
ton Moreno : Podréis de-
" zir,anfialfeñor Cardenal, co 
J> mo al Embaxador, e l d i í c u r -
^ ío que ha fecho el lufticia dé 
9i Aragon, fobrelo de la Go-
3, F c r n a c i o n y Lugartenenda 
3, GeneraLque el Rey Principe 
No ufa el, • c » 1 , 7 , . , \ r 
^rçobifpo mi ̂ enor me ha embiado.Y 
wíqíèli5* c0™0^01"^1: tan contra los 
Rey PriricQ Pueros dèfte Revno , no ha 
emb" " diby Pedido aver íugar.Pafa la I n f 
^:/e .rn«8e truccion a otra materia de 
gon por fcr múcha importancia, para el 
contraiasLc fervicio/dclRcy.Porqucquã 
do nueftro PriricipeDonCar 
los tomb titulo de Rey (co-
mo avernos vifto)dezian al-
gunos, que folamente le to-
mo porCaftilla,aunque nom 
brava en eltodos fus Rey-
nos. Y para,qtie fe introduxe 
ra en Ja Corona de Aragon, 
fue neceíârio(de parte délos 
fu b di tos) que algunos a&os 
de vafallage le abrieran la 
puerta. Fue uno dellos,jun-
tarfe los Filados del Reyno, 
( c o m o lo h i z i e r o n , en vir-
tud de una carta del m i f -
moRey Principejy negociar 
con ellos el Arçòbifpo, q le 
hiziefen un fervició p a r t i c u -
lar. Revencib g r a n d e s con» 
t rad ic iones , po r no eílar jura 
do,ypor no eftarlo la Rey-
na Dona luana fu madre (fe 
gun el lufticia y otros p r e t e n 
dian.) Y aunque la fuma del 
d i n e r O j C o n que le í í r v i e r o n 
no fue grande, fuelo el d ere 
cho que a d q u i r i ó . Por ven-
tura(auñque aquel g r a n Con 
fejo que afiftià alRèy eri FIã 
des,abraçavalas notidas d e 
losReynos)tuvo alguna omi 
(ion en advertir las de Ara-
gon. Y convino que elArço 
bifpo Don Alonfo lo iníi-, 
nuafe. Por efo dizé a fu E m... 
baxador: Podreisles dezir, '>. 
que los del Confejo RealenL»»•« 
Flandes, hañ entendido ya " 
m u y bien io del f e r v í c i o par."l. . , 
ticuiar, y l o tienen en la eíti > -gon ai P m 
ma que deven. Porque con-^2^™ 
el, fu Alteza fe puede dezir l,£10 3 Rey 
verdadero Rey y Señor def- » •. 
tíitierra. Y fui el, era caíi Pre- ^ ̂  
cario. 
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i> C a r i ó 5 q u e fin ruegos, ó'da- antes que expliquéys la creé »» 
»> divas , y deftruyendo fus ciaal Duquo, deveys fablar »» 
M preheminencias Reales, no primero con el Obiípo de " 
podían concluir Cortes. Aímeria,y con el Prothono- " 
Direis l o que fe há fecho; tarioycon Don Pedro Pe-
,„ y que han de bolver los Sin- rez de Guzman . Y Íabed „ 
» dicos con refolucion para dellos, en que eftamíentos D 
?>íiete deíle mes, que viene, y términos cita efa negocia- >» 
Fueanficomoel Árçobifpo cion, para que,juílaaquellaj }> 
Iodize. Y los Sindicosbol- endereceis vueftra induílria '* 
vieron de fus Ciudades v Co y fabla . A mi ver, vendría " 
munidades con refpuefta, d e muy bien a todas las partes, M 
q u e concedían al R ey 3?rm- que luego le pagafc al Con- .> 
cipe el íèrvicio párticuiar. d e de Albade Alifteja mitad >» 
Luego b u e l v e a lo de Medi- d e la deuda,como la Duque w 
na Sidónia 5 a las comodida- fa y el Señor de Argaviefo '* $ í ^ f \ 
des de Don Fernando de han eferito. Y como íe de- " '~:-r Àjl 
Aragon, fu hijo,y, zlos par- mande plazo para pagar Ja „ 
" ticulares defu hazienda.Con otra mitad , podriafe fazer, „ Dotòel 
*' todainduftria (le dize) aveys que de los ocho cuentos "Rey Cato-
de trabajar con el f e n o r Du- que la Execucion de fu Ca- qe"ê  
u q u e d e Alba, para que fe to- thólica Mageftad deve, por *to¿(¡* l*¿a 
me alguno de los efpedien- el dote de la Duquefa, que "SedinaSí 
>, tes,queelDuquey Duqueíã que fe confignafe lo que >,<¡om* ftt 
>> de Medina Sidónia, puedan ria menefter , fafta cumplí- „ 
'» cumplir, porque yo lo defeo miento de paga alConde de »> 
mucho en gran manera.Prin Alba de Aliftc. La deuda de " 
" cipalmente por confervar el Dote es previlegiada, y muy '* 
„ d e u d o y amor, que es en- favorecida por todos los** 
,? tre el Duque de Alba, è yo. Derechos, y anfi lo deve fer „ 
3> Lo otro, por vería Caía d e l efta , Los Executores, ya j» 
»' Duque fuera de deudas,y re- -fabeys quien fon 5 y el inte- J» 
" dimirla de vexacion. Parece- refe de pagarfe la Dote a » 
s> m e , que para negociar c i t o , quien toca. N o dudo, que " 
" Ce fi e l " 
'meta. 
4 P 2 
3i fiel Prorhonotario çon fu 
» cordura emprende la ne-
" goeiacion> con fervor y ani-
" mo de acabarla»faldra con 
Libco Lde los Atóles. A N . M.D.XVU. 
ga D on Fernán do. Que no >j 
cíe v e de fer de peor con- » 
dicion que los otros Comen " 
dadores pafados . Efío le 0 
ella. ¡Y anfi fe lo direis de mi aveis del encomendar muy 
parte.El trabajocsi'de d o n d e 
?> facar l a peenniapara lo p r e -
>'fente, q u e f( cfcc fe pue-de 
^ aver, y el Cónde /e tà conten 
" to^teicebirla^y ei toque Í£ le 
^ C0ínfigne ,pues eLíàcar e x p e -
dteate p a r a ello , , c o n el fa-
JÍ M o x á e la Reyna miSe í ío ra j 
w ídiel íeñor Duque de Alva, 
j> entiendo que n o faltaria, y 
9) auj i podría quedar de cara 
t la m i f m a obligación, q u e el 
„ Conde tiene fobre lá Gafa 
» d e l Duque^ cafo q u e faltafe 
s> la confignacion. Direis alCo 
M mèndador Mayor de Cala-
M trava, que yo holgaré, q u e 
9 tenga la Encomienda Má-
„ y or ,como la tiene paci fíca-
# mente. Y fi e n algo es me-
» nefter aproyeçbar , lo fare 
„ u r,3i con mucha voluntad. Q u e 
Chuela Lia 'SC., 
vena tucíc procure, q u e de la Claveriái 
Kínatldo^ ^a proveído Don Fernán-
de Aragon^ Jo de Aragon 3 porque c i c r 
?, tos miembros de la Menfa, 
» q u e íiempre han acoftum-
» brado tener los Comenda-
" dores de Caraaiei, los ten-
5) 
if cautamente . para que fea fe- „ 
i C f e t o entre mi y eh porque, » 
.porrbuenos refpetoso cum- »> 
pie inñ í m . Y fi fera menef-5* 
ter queifobre ello eferiva al " 
Infante mi fe ñor y fu Alteza 
TÍ j i * i AJÍ 'DonFerna 
a F andes que loacabciVlas „d0 de Ara-
le direis, Que Don Fernán- ẑ™' 
— . v tado <klt 
d õ de Aragon., v i n o acá por J Re>no. 
que fallo. Diputado , y cum '> 
píeal;ffirvicio del Rey Prin- " 
cipebmi &eñoir , :por lo que " 
fe podiia: ofrecer íenc cofas „ 
de; .fiibienaveiittíradt Suce - „ 
íion, que viniefe acá á acep- » 
tar el Qfício . Que en otra »» 
manera ya fuera a fervir al fe " 
ñor Infante . Tuvo razón *' 
el Ar^òbifpo Don Alonfo, 
en mandar a Don Fernan-
do , que aceptafe la Dipu-
tación, por lo que fe feña-
la de laSucefion, o alome-
nos paralo del juramento. 
Por que començava ya a 
csforcafe la voz,de que el 
nacimiento del fegundo h i -
jo legitimo de los R eyes Ca 
. tholicos Don Fernando y 
Doña 
A N , 
R e y e s Dona luana v D 
Í)o»'fía Germána âvíâ difucl-f 
to el juram entOi ̂ uc la Rey-
m D o ñ a luana iíizo,íienJdo 
Pímcefa :, Y fue it i en eft er i 
•Cjflle Don-Fernando, a imi^ 
tàeron déf fu padre , fe opu-
Befe a efta pretenfion , que 
fin duda eftava bien fundan 
da . Tanto , que con ella 
defendió Luis de SantangeT, 
4a . Provifíon de Efcrivaao 
•de -Ración}c0f i t ía luán Cel-
•dranY áníl, prdflguièndo la 
IMrucdoiy.^hÃrç^biíjjo^lè 
Y T u i s de ' 'rCín 'ata-coB'lò'%àkntéiM^s-
Santaogei,»» dircisal feñor 'Erúbitaâot: 
dciaReyna" proCefo,que fe ha fecho fo-
í a a a n u - b r e el Ofício de Efcrivano 
lo- „ de Ración de fu Alteza, eà-
„ tre Celdran y Santangelpor 
• j j parte del dicho Sántangel,ha 
53 íido dicho a fu ReVereridifi^ 
5> ma Paternidad » que el Prei-
" vilegio de la Reyna D o ñ a 
„ luana mi Señoaa * otorga-
j , do a Celdran, era nulo:por-
?> que no era jurada por los 
'» defte Reyno. E a la jura d i -
" zen los de malas intencio-
5> nes-Que fue extinta por el 
" parto de la Reyna DonaGer 
mana mi Señora . Mucho 
?) me maravillo, de que tuvo 
y uon Carlos. 4 0 3 
atrevimiento de ofar poner 
talenftbocV/Yqnccréd"^™ 
que fu Reverendiíima Pater- „i>irpo , de 
mdad , ledevjo bien repre- ffiefenduda 
hender : y aun caftisar. Por- " en-f1 }?x*~ 
J o mecode la 
que es materia muy danoíà j " RcynaDo-
pengroía para en eftos Rey-
nos de acá: y cerca defto , lè }> 
direis mas lo que vos parece „ 
ra. Tras eílo deciende el Ar-
çobifpo a particulares dome 
-fticos. Pero no fe puede de-
xar de advertir, que la opi-
nion de que aquel juramen-
to quedo extinto , quandõ 
fè cumplió la condición, con 
que fe h izo , efta talifícada 
por todo el Derecho. Según 
lo qual,pudiera efte Principe 
( con gracia y decoro de fu 
buena memoria J dar otro 
nombre a lòs Sequazes d ef-
ta dotrina, y evitar el que 
les atribuye, diziendo:Que 
fon los de malas intención 
nes, pues fe veè claramente, 
que no era calumnia. Ani -
mos fidelifimos tienen los 
zeladores de la ley.Y del ju-
raméto reciproco éntrelos 
R éyes y los fubditos, lurif-
confultos graves dizen, qüe 
es ínconfideracion arrojada, 
calificar por infidelidad el de 
Ce 2 feo 
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feo de que fe obfervelalcy, pucsfe hizo j co lo qual ccèá 
toda objcccion.Y.bien ckro y mas quando no fe mezcla 
con calumnia voluntaria, pa 
ra paliar fegundas intencio-
nes.El juramento dela Rey-
na fe pudiera fuplir con jura? 
la otra vez,o có la foleaidad 
de jurar a fu hijo, como áfí* 
fe vio con el t iépo . Que los 
que esforçavan aqucllo(ann 
.que lo esforçavan ) no be-
faran la mano a otro Rev>fi*-
vno al qu^lo:fy»e,por todo el 
interés d d M u f l do. 
T E G [ 4 S JE i r d P \ S T Í L M JH C T A 
U yfa, Madrid* 4ç<mpan^dôidel .Car dm di Don Fray Fran-
eiJcQ %kt%et}eZi>, j otros grandes Señores. Qidfàa el C ardér 
nal enfermo en TScceguiUaŝ . Los indicios de que alli le âié-
ron veneno. Fajjt al AUmfrrio de U Aguilera. Ll^ga JA 
InfanU.raArdnda de Querp. Muda el Cardenal to-
^ U Ç a f ^ d e f u ^ l t e ^ . j f ^ 
:.. i - . - . . . . . i-mifofftjahofiiŝ  :•}. 
C A P I T V L O X L I V . ; 
L M I S M O 
, tiempo,a vif-
pera de la ve 
pi ik denuef-
tro Rey aEf-
pgpa , nm trae; a la pluma 
las poftíimemS del Gover-
nador Cardenal D o n Fray 
Francifco Xínienez , que 
luego fe íoMguie ron , tas 
q ua les qukr^ -la opipioa 
vulgar, que apn Cdo Trar 
gicas3por eí dçfamor^ qug 
los Grandes y los Señores 
de Caílilla , concibieron a ximenez, 
/• 1. • r _ Jos Grandes 
iu condicjon ievera. Con- yScñoresde 
•ficfo , que tuvieron avet- talhlla-
Con a fu per/oná ? pero co-
nocieron la integridad de 
fus acciones * y la eftima-
ron como era jufto.Yan-
ü}a toda la Nobleza Caíle-
Uana haze injuria quien a-
firñia, que por fecf cea orden 
fuya le dieron veneno.A eftc 
propofito.,' y, al' de la mu-
dança 
A N . 
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Comiença 
«n Vizcaya, 
y en Galicia 










ua fu Patria 
para yr a Ja 
Aguilera. 
dança que hizo de la Cafa y 
Familia del Infante Don Fer 
nando , referiremos lo que 
Alvar Gomez en fulibro fep 
t imo. A l tiempo que el Rey 
atedia a la tempIançadeLpa-
ra falir de Flandes y navegar, 
y por acá fus Reynos efpera-
van lo mifmo , en algunos 
puertos del Oceano,en Eípa 
fja,començò a cevarfe la pef 
tilencia, particularmente en 
Vizcaya y enGalicia.Acudio 
el Cardenal temprano al re-
medio^embiando a los Alcal 
des Herrera y Buytron. Ami-
bos: (cada uno por fu parte) 
proveyeron la tierra de baftí 
mentos y de otras comodi-
dades^ de guardas, y feguri*-
dad .E l Cardenal falio en-
fermo d e M a d r id , acom pà*-
nahxloal Infantcpara llegar 
a Aranda. Pafò por Tordela-
guna, fu Patria,por fer camú 
no ordinario.Mas parece que 
fue5para defpedirfe della, bie 
que con animo de hazer al-
to en el Monafterio del A -
guikra . Siguieron el Carde-
nal Adriano , y Mofmr de 
Armaftorf, por diferente par 
te , aunque el fin' del ^viage 
de codos a era 9 avezinarfç a 
y Don Carlos. 40 5 
donde el Rev defembarca-
fe . Llego el Cardenal a Bo-
ceguillas a X I . de Agofto , y 
aJlile dieron f bien que no 
fe infiere que le tomafe ) el 
veneno, fi la Fama y los indi 
cios no mienten . Com én-
eo,defde aquel dia a enfla-
quecer , a rebufar la comida, 
y, a manarle, por las orejas 
eierto humor de mal olof, 
y de peor calidad . Aquel 
m i í m o dia , caminando a 
Boceguiílas el Padre Marqui 
na•-•Provincial de SanFran-
d í có^acompañado de algu-
nos Religiofos graves, t o -
po un cierto Caminante a 
cavallo, que avia falido de 
aquella aldea y paíàva a 
Madrid . Preguntóles : Si 
ibán aver al Cardenal ? Y , 
refpondiefrdole.-Que fí. Pues 
caminen ( les dixo J mas a 
priefa 5 y avifenle, que no co 
rtía de una hermofa torta 
qtie le ferviran a la mefa:por 
qué cílà aniafada con v io -
lendfimo veneno. Yfi llega-
ren vueftfas Reverencias tar-
de, por aver ya el Cardenal 
comido della,adviertanle , q 
cuvde luego,como tan gran 
Chriíliaiio,de fu alma $ porq 
Ce 3 es 
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dtc Marqui 
na Provin-






es muy cierto5que no podra 
rcíiftir alafuerça del veneno. 
Dichas aquellas palabras.pa-
íó elCaminátc fin detenerfe. 
R efiere d Pa V&o el Padre .Maf quina, en 
dre Marqnir l l e g a n d o a Boccsuillas, refi-
naal Carde- . & . » 
nal todo !o no con ünceridad tOQo etto 
S è S : al Cardenal. Y qup d Pafa-
gero que {ç lo djxo, traya Ja 
fnZZITo y U may or parte del 
de! Pafageto g e f t O j fe^^dá*) € 0 0 V C n d a S > 
t^noSdo^; ç.n.fof.m^:.qMfwdíç pudieíe 
, ^ : • ^pqi^çer la í u p , El Cardenal 
d c í ^ S ^Pydo el Padrç Marquina) 
y lafoipecha \Q r e í p 0 í ? d i ; 0 : Y.Q,tñ C & S I l í í l 
de que otra . r . , , _ ^ 
vezicdicron tenasíovincrédulo. Pero h 
veneno. a | gp c ] e ¿ 0 f̂ cc¿\¿0 ) 
$08. dias ha qpe pjfó potrúh 
Porqqe.Ieydn^Q •cierta.s m-s 
tas deFlandes, bebi por los 
ojos gl veneno; y luego fen 
; ; ti que íè m^^sfal lçciola ^ 
fta5.y d y f d ç ^ ^ m ç ç s comeri 
^ ' ce^fftaf n o ^ y ^ m e n t e ; ^ 
- fet^Ovíí^tori^to e^qn^ 
. . HWçftfQ S^fí!id%rlp enfgr-
* ip^dades; f de-? 
Ug? vSea para. í ieiBprgf^^T 
do,yíivvol^Dttad ^obedmi' 
da. Gon e f t ^ e i b í i la platii 
ca, pcroidiyqfasiyf zes dixg 
a los MediqQs^uep^dçsi^ 
f la traición tn^çjuiiiãdg m 
Flandes.Pevio 4¿p€>p)!?r l l i 
Lib. L de los Anal r v í . D . x v t í . 
go de la torta. Porque Don 
Francifco Carrillo, fu Maef- para hazer ia 
_ . . v 1 lia!va al C a r -
trefala^queía provo, para na denai, gu í ia 
zer la falva , adoleció luego lacortâ* 
con vehemencia notable , y 
cafi al inifmo tiempo, el Car 
denalaunqueno con tata.El 
Pueblo,a los de la Camara q ^na^s dcI 
afíftian en Flandes lo atribu- veneno del 
yó.Porqa2e3defde que fupie- Car£iciial» 
ron que el defignio del Car-
denal eramudarlos,y procu-
rar.que el Eey fe íirviefe de 
típanoleSjComencaron âà-
borrecerle. Sabian la autori-
dad que el Cardenal tenia eíi ^ 
Ja gracia debReysy no pudiè 
ábñ dexar de temer aquella; ? 
í ñ ^ d a n ^ I i u n d á r c m ^ z e - e f ; -
teAutor)eí r«mçdiò d#Aeb ií ^ 
Ja irmertc o: en la exelufion 
del Cardenal y para el efeto 
del la, y para la coníèrvácioii 
de íi mifmos, dilataron y ef- . ; 
t ^mroé lapar tóda- d t l l e ^ ~ ; 
£m toda íuciMza y ambicio; , ;; • 
J'ara exèciÉatloprimero,hu ^ 
% fbípeclía queíuíaron de la 
perfidia efe un criado Üama- Barca!, a'a* 
dó Barcal, muy fomiliarHdel 
rtfino Cárdenal (q defpues tina«ience. 
gC^bolaividacondefdichada 
r • — • \t» Alborótale 
ycaívrepetina rr¡uerte.)Recie Vanadoi id 
liagadopwcs, el Cardenal a cd0cnnc¿aclGlí 
Aran-
M .D.xvi i . Rejes Doña luana 
Aranda/e alboroto Vallado 
lid contra e l , no fin alientos 
Creefe que del Obiípo de Aftorga,Don 
oiTPodl ^ .Alyaro Oforio, de la Or-
/víbrga. den de S. Domingo, Varon 
grave y emulo fuyo.Dezian, 
Calumnias <que todo lo que, dela veni-
S ' S ^ d d R e y f e a v i a d i v u l g a a o , 
era falfo . Y que el aver he-
cho aquel viage en los ardo-
res del Verano , era, para 
embiar defde alii a Flandes, 
o a Germânia al Infaríte,y de 
xar aEfpaña huérfana de Tuce 
fores Reales. A efto anadian 
otras calumniasjas quales pu 
do deshazer laverdadera nue 
va de que cl R ey venia^ lle-
garía prefto.Sin embargo de 
eftafamaique contra el avia 
efparcido(o para reprimirla) 
pufo el Cardenal mano, en 
í ' Ja aíSÍ mudar IaCara al Iníante^por 
fame laFami que,demas que fe creyó que 
ifdoV"rer* hi criados (no fin defacre-
ditara fu Señor ) eran auto-
res de los tumultos de Va-
Jladolid , hazian lo mifmo 
por cartas, acufando al Car-
denal , en las que eferivian al 
Emperador, para que el hi-
ziefe lo mifmo con el Rey 
fu Nieto. De todo lo qual 
refultava el defervicio del 
y don Carlos, 407 
Rey, y la diícordia' de la Re-
pubIfca*Dezia ei^ueblo, (in voz p0pU. 
ftruido por aquella facción ) J«»qucicca 
que tratava el Cardenal, de na German* 
que nueftra Sereniíima Rey- ^ o r . ^ 
naGcrmana3caíafe con elEm 
perador Maximiliano, porq 
tardafe mas el Rey allegara 
fus Rey nos , y durafe mas 
el Govierno del Cardenal, 
y que efto mefmo fe confi-
guiria , fi los governafe la 
Reyna . Y no falto quien a* Rumorvano 
íirmafe, que Don Pedro Mu ^ iue cr¡a-
1 - t i i "os del ín-
nez y los otros criados del fànre,!eque-
Infante, le querían llevar a r4ia"llcvar » 
i Aragon, y al 
Aragon,para quealli le alça- çarieaiii por 
fen por Rey. Entrambas co* Kcy' 
fas fe defvanecicron luego, y 
lafegunda es tan monftruo-
falque parece cafo impofible 
haver cabido en voz, ni en- \ 
credulidad Racional. Quien \ 
creerá tan defatinada rebeU 
dia? Que cafo efte, para los 
Aragonefes,cuya fidelidad (a 
pefar de la calumnia y de la 
embidia (llega hafta el ulti* 
mo punto de firmeza?Los 
Reyes Catholicos que ama-
van tiernamente alínfantele 
pufieron Familia tan noble q 
con dificultad fe pudiefe me-
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laciones,y tíumiíuraciones.y 
dCardenaíno fentia bien de 
q los criados dei Infantc,quã 
dofe tratava dc fus coftum-
bfcsjdixcfenlaíuavidad y ef-
pledor ddlasi y que era el re 
galo y las delicias deEfpam; 
como lo dixeron en Roma 
del JE mperadorTito.N otava 
feles, q no guftavan de la ve-
nida del R cy, hermano de fü 
principe. Deftascoras(djchas 
por ventura, Tolamente por 
el amor que le tenían) infírie' 
ron en Cafiilla y en Flandes, 
que aquellos Cavallerosjm-
primiendo en el animo de 
fu Señor, los defignios que, 
por fu Real naturaleza , le 
havian de fer agradables, y 
no dañofos al interés de los 
perfuafores, le adulavan con 
la efperançade laCorona de 
Eípaña. Y para que la toma-
fe, trataygn con algunos Se-
ñoresjycon losGrandes}que 
lç diefen ayuda.Si lo que di-
ver fas y ezes eícrivio el Car-
denal en aquella materia, al 
Rey, conformava con efto, 
no fue mucho que en Flan^ 
des refolviefen la mudança, 
Y porque,en femejantcs oca 
fíones/uelenlos Reyes depo 
A N . 
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ñer los criados fofpcchofoà, 
valiendofe de algún titulo 
honorifico p r o v e y é n d o l o s 
en honores, o en cargos 3 o 
en otra forma (porque con-
viene , por buenos refpetos, 
encubrir la verdadera cauía 
de fu exclufion)refpondio el 
Rey , ordenando que D o n ^/Zt? 
Pedro Nuñez de Guzman¿ r f Don 
Don Alvaro Olor io , Don de Guzman. 
Gonçalo de Guzman, Cama ĝ ŜS 
rero Mayor, y Don Sancho conçaio de 
deParedeSjMayordomoJVla oTnsllchl 
y or del Infante , por fer per- de Parcdes-
fonas de edad,y que le avian 
fervido còn t ã t r fatisfacion, 
fe retirafen a defeanfar a fus 
cafas,y que el: Cardenal dif-
pufiefe afu alvedrio délos o-
tros criados. Pero recibió el 
Cardenal efta orden el pri-
mero deSetiembre^ígunos 
dias defpues de llegada- Y es 
muy creíble, que fi llegàra 
luego a íiis rnanos,la huviera 
executado con toda fuavi-
dad, y diípuefto con fecreto 
el animo del Infante para o-
bedecerla c6 el decoro devi 
do.Laculpadela detención 
comet ió el Correo mayor. 
PorquCjoliedo e l , que aquel 
defpacho traya el avifo cier-
to 
i 
M.Dxvií. Reyes Doña luana y Don Carlos. ^09 
to cíe la venida'cieÍRey,^ de-
tuvo en fu caía cinco dias, 
por ganar las gracias, o las al 
bricias de Jos Señores y Gra-
deŝ a quien remitió en aque 
líos dias la nueva. Entrególe 
defpues al Governador A dria 
no,pareciendole, que no era 
de confideracion entregarfe 
le a el,mas que al Cardenal 
Ximenez de Cifneros. Adria 
no,en recibiéndole^ya fuefe 
por el natural defeo de Íaber 
los fecretos, o inftigado de 
los criados de fu Alteza, que 
ya tenían barruntos de aque-
lla novedad) abrió el pliego, 
y entregó al Infante fus car-
tas;y ambos las leyerõ, y en-
tendieron lo que elRey man 
Plutarco en ¿ava, antes que el CardenaL 
d libro de ia y fin noticia fuva.O con qua 
dad. ta razón reprehen dió PJutar 
colas inconíideraciones de 
la Curioíidad humana/ Y fe-
ña lopo r una delias el abrir 
con demafiada prefteza las 
cartas, al mifmo punto que 
fe reciben / El Cardenal A -
driano,error comçtio, pero 
no culpas alómenos aquella 
fola,en que puede incurrir la 
feguridad de im animo can-
dido. Sintieron en lo vivo, 
la nueva determinación los 
criados del Infante, y brama deH f̂uue y 
van de furor5y el Infante mu ê frs cna-
cho mas que todos. lunta-
ron las quexas, y pueílos de 
rodillas, encomendaron fus 
perfonas y fus fortunas^I am dannCfeaTuÁi 
paro y a la fe de fu Alteza. tcz3' 
Al qual,por el brío de fu co-
raçon3y porque aquella edad 
fuele fer mas crédula de lo 
que conviene3o por el efpe-
(Staculo prefentcque leirr i -
tava,y le enternecía, fue fácil o (0(PipiJnL 
el períliadirfe que el Carde- ei iJaníp CÓ 
nal avia m ç a d o aquella mu-c¿™ 
dança,en deíacaro de íuper - Iiez-
fona. Suplicáronle ( aunque 
no ignoravan,que no tenian 
que efperar en aquel cafoJ 
que no la executafe hafta def 
pues de llegado el Rey. Pare partefe e] 
cióle bien al Infante , y para f-ntea h A-
empefiarfe todo en el reme- ^gocTwu* 
dio3fe pardo para la A guile- ruíPe»fió 
~ i 11 - r li mudança 
ra3acompanado del ü b i í p o de fu cafa/ 
de Aftorga,porqDon Pedro 
Nuñez quedava enfermo , y 
Adriano rebufó clacopaña-
le3porno ver fe con el Carde 
nal Ximenez.Llegado el In-
fámele falieron del apofen-
to el Duque de Bexar, y al-
gunos Seüor es, para dex arle 
á folas 
i 
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a fobs con el Cardenal. Luc-
M . D . X V i ^ 
haze. 
i m n t e reafl 8 ° ê  ^ n ^ n t Q > dcfpucs de al-
Cardenai de punas razones(caíi con lagri 
$3 novedad , r \ 1 
QÜC con eife masjie quexo de que contan 
taindignidadjle privafen de 
fus antiguos y fídelifirnos 
criados y miniftros, y de un 
Maeílro tan Tanto y tan ente 
ro. Defcendio luego a tratar 
de los Cavalleros, que por 
fer de íu mifma edad tenia en 
fu gracia.Goncluyó,rogando 
le por la buena memoria de 
los Revés CatholicoSj Don 
Fernando y Dona líabel ius 
Abuelos, que dilatafe la exe 
por fu larga ¿"dad, y larga ex-
periencia de las cofas huma-
nas ,merecia credito. Que el 
hazerfu Alteza mercedes a 
fus criados, era jufto dere-
cho? pero que creyefe,que 
le amavan mas que ellos, las 
per fonas conjuntas a fu Alte 
za en fangre, y que zelavan 
como tales fu. efplcndor y a-
certámiento.Qué le fuplica-
va,que deshechafe de fu ani-
mo, el afeito, q con las que-
xas de fus criados havia con-
cebido; porque el no obede 
cer la orden del Rey, no po-
cucion de aquella orden, haf día redundar fino en de-
taque llegafe el Rey fu her* trimento dellos y 4e fu Alte TM̂ cP,ica1 eI 
Rfffpoe^a mano. El Cardenal,havien-
^nct1"1 dole efeuchado, començó a 
quietarle el pecho con blan 
das palabras, pero toda via le 
dixo: Que fu Alteza tuviefe 
porciertOj que a los Reales 
acrecentamientos que le ef-
peravan.hávia deafcender o-
bedeciendo a fu hermano. 
Rey potentiíimo y amantifi 
mo de fu perfona.Que,en ra 
zon de lo que fu Alteza te-
nia por afrentado podia de-
xar d e dezirlc, que lo entCD* 
dia de otra manera. Que le 
za. N o por efto fe aplacó el cídenaif 
Infante,antes le replico: Sie- )> 
pre he vivido fatisfecho d e l » 
amor que me tenéis, pero en " 
efta ocaíion,d6de mas lo he-" 
meneíter^no le hallo. Y pues 
haveis ya determinado de c- „ 
charme a perder a m i , y , a1» 
mis criados ( que con una '* 
breve dilación de^tiempo lo " 
pudierades evitar ) yodare" 
orden para que ellos no pa-. 
dezcan. El Cardenal a efto, „ 
no fin ira replicó. V;Al t . ha- Refpoode 
ga lo que fuere fervido.Pcro Cardenal CÓ 
fuplicava,quele creyefe pues quanto a m i , yo le juro por S ! a l i a -
vida 
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• vida del Rey fu hermano, 
que aunque toda Efpaña /al-
ga a eftomrmcIo,executarc 
Jo que cerca defto me tiene 
- mandado, de aqui a mañana 
Saleellnfaa - , t t 
te dd apo- antesqanochezca. I o qual 
í en toddcar ha de obedecer V.Alt , antes 
denaicogra , 
ve cípacio, y que todos los demas.En avié graTrail do acabado el Cardenal efla 
amenaça,fe levantó el Infan 
te,y con Temblante autoriza 
despero varoniljfalio de la 
Pieçâí^ pàfos blandos yrofe-
gadGS,y fe bolvio a Aranda» 
Ffedua el Avjfa^onfdlo al Gardenal.v y! 
Cardenal a- llamando à Don Gerònimoí 
qudlamuda . , . - . . 
ça , por me- eavaniiias toda vía Capitán 
G:ro„ey™oa ^ Ia Guardajleordenb.qu. 
Cavaniiias, con los Toldados della y el 
Capitán dela . j ^ .- r 
GuardaReai Capitánxipinoía con gente 
Bi capitán de la ticrra,tcmafen los puef 
Eípinoia. tos que. mas; convinkféi 5 y-
qtie contódi/vigilánckícer-
cafen a Aràndaí y con tíécuy) 
cercan lavi ^ ^ que'no.püdicfe el In--
lia de ñr&n- ' 7 * 
da. fante,^i otTo alguno de los/ 
• fuy oSjfalir fuèra. Efto fe exe-
cuta.Y tâix a titmpò3q antes 
que el Infan tellegafe a Aran' 
da-, eílava la Villa cercada." 
n u e v ' o e i h í h u t g o k n s n m n d o e l lnfaa í 
fante, de ia te en fu aíoxamíento , le ro-
afiicío de íus 
criados. dearonius criados, y reno-
varon íuslaftinias, como cer 
canos al trance q tanto rehu 
favan.Pafaron aquella noche 
fin dormir, y el Infante íes 
c:oncedio(porque fe lo piclie : 
ronjeeduías particulares do- Concédeles 
j t • /-\ r ft' Alteza ce 
de Ies prometió, Que , a íu dtJias t-av0. 
tiempo , y luego en pudien- rablcs• 
deles bolveria a fu fervido. 
Prometió que perfeguiria al 
Cardenal, fi perícverava en 
fu i n t e n t o. Y t p r e gu n t a n d o 1 e 
fus Privados: Como podría, 
contra un hombre tan pode-
rofo, a quien tanta gente de 
Guerra obedecía , porrepre- Palabrasay-
râdfts del In 
fentar,cn Caftilla, la perfona faiitc. 
del Rey fu hermano?Keípòn 
dio: Fingiré, que voy a Tor- »> 
defillasa befar la mano a la " 
Eeynami madre, y tomaré " 
Ci camino que mas me píu- ^ 
guiere, y matare a qualquie- „ 
re que falierc a eílorvarme- )> 
lo. Todo efto fupo defpues'» ' 
el Cardenal,por la clepoficÍQ -
de Alonfo de Caftillejo, Se- . Alónfode 
Cretan ó del lntantc,cn la peí crctár¡0 ¿ti 
quifaque de, fus criados hi?) ]t)̂ ntc' 
zo.Todos los cuales, o, !os< 1;: 
mas principales, que (llama-' f^fff^l 
dos le vifitaroii)oy0 el Car- cría'áos del 
denal.Y atento a fus quexas, ¿¡¿f 
exfammb fus ánimos co ma- ipexas.y l es 
fioía cortefia.Ya antes deite clon. 
exía-
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Fortaiezs j á 
Ramiro Nu-
nez Oforio, 
y a Don G ó 






fale» de Arã 




exínmenles havia díido A -
driano fatisfacion, y difpuef-
to ala obediencia , ainftan-
ciafccrcradel Cardenal X i -
mencz.Kerpondieroníe,quc 
ya que aquello havia de fer, 
(aunque era muy afpera para 
fus honras la obediencia de 
aquel cafoJpafarian por ella. 
Pero,que le fuplicavan, que 
pues era fu autoridad tan grã 
de con el Rey , bolviefe por 
la iaocencia de tan inculpa-
blesCavalleros.Salieronfe de 
Aranda el dia figuiente Ra-
miro N u ñ e z Oforio, y Don 
Gonçalo de Guzmanry^no 
obedecieran con puntuali^ 
dad3penfava el Cardenal X i -
menez 3 emhiarlos prefos a 
una Fortaleza,donde lo eftu 
viera haíla la venida del Rey. 
Partieronfe en efetOjdeAran 
da,y del fervicio del Infante 
treinta y tres criados califica-
dos; pero quedo en el, y en 
la gracia de fu Alteza,íu Secíe 
tario Alonfo de Caftillejo, 
de quien nadie fofpechò co-
fa no devida. Era de ingenio 
quieto, muy dado a las M u -
ías , como lo mueftran hoy 
fus verfoscon felicidad,pues 
refplandece en ellos la Frafi 
Efpanola, fobre la que en a-
quellos tiempos fe ufava. Y 
fu noble profefion le l ibró 
de los rczelos,y ella fue la a-
probacion de fu inocencia. 
ElObifpo D o n Prudencio 
de Sandoval eferive, que pa-
ra la execucion deíla mudan 
ça, eflando el Infante en Arã 
da deDuero,aparecieron un 
dia las puertas,dodc el Infan 
te eílava apofentado, con 
guarda de Oficiales Reales at 
mados. Ent ró clCardenaLy, 
preíentandofe al Infante , 1c 
d ixo : Que en virtud de una 
carta del R cy fu hermano, le 
3vifav3>que le avia de mudar 
la caíà,y qu c áníi Se l o cm -
biava a mandar a el y al Obif* 
pode Tor to íà . Y , de hecho 
quito dela compañia de fu 
Alteza a Gonça lo N u ñ e z de 
Guzman, Comendador ma 
yor de Calatrava,fu Ayos y a 
ciertos Cavallcros¿ hij.osdc 
R a m i r o N u ñ e z fu hermano, 
a Suero del Aguiia j fuCava^ 
llerizo M a y o r , que era hijo 
de Sancho del Aguila > y de 
D o ñ a Ifabel Carvajal, Aya 
del Infante. Defpidio tam* , 
bien otros Cavalleros,a quie 
el tenia en fu gracia, fin que, 




Ingenio y vir 
tudes deAlÓ 
fo de Caffi-




fo el Obifpo 
dePamplona 
mngu-
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i i í ngüno Te f5©yie/e: I m ^ r in^riaí^queMaltrato £écreío¿ 
fixtrte; fii cmb.vér:àteâô»©ã -Pnr^uriiéfcrifigiíio' inHieio 
ttefê con talor{al fÇardelial^y 
f̂el infante," con'^l^cfn ti m i i t ò 
fcj fuè m ã y ^ r ^ e te q i i e f i f ^ 
dad proffi^tiã^dtóaimiliin!© 
CardenafeQoê^ôíJe favo*^ 
ciefco le deòtofí-^-p&hfmti. 
hazer por e l , cri aquel caio. 
Y-eliTOteoIOB'ifjroDÕífni 
dicrof ía i tcp^htO les;Jiallo 
•cul pasMínxpiíe^e^re lasrque 
tes atribubapír^ ;ks bu'fea.o? 
tras, qure eft a v a ni dia ft a en ton 
tes por còmeter?í dmétMo* 
Qire laiKrây OÍ^papte de aqae 
lios criad0s,íigmo las Cama 
íiidades,qúe dentro de dos 
años fe levantaron en Cafti-
^ t ô a f e f c o i e ^ B í ^ S s r á l Y ^ u K <1!al P t f ó i'&é&s cbníoímir 
•fcVèip é n d r ^ ^ W d ^ p ^ f e v ima. cmwmñpm^cóíSL qerta, 
irg^fe- ¿fe fci^lM'ittf IB- vqUeauó^üE^ái FiáTodeisí^tra 
mandavaiV^tig-eíb era tarns, -tava d e l & ^ t e j i a s r y ^ l M a -
bien,lo que áiuíÀIteza más - do con; vigÍJancrâsltoda via 
convenia. Aníi lo cifra el fe - ̂ Jasaveñi^uavar i ,menos que 
i ío rObi fpo , como tan ami- en"el tiempo,^ entonces acá 
go de la conçi^Qn-LacQBÍ--r - j ^ de,pí|ra|.Y^con odiofaco 
ca. Es cierto,""que dio efte f ú ^ p a r ã e ^ o deí huevo Rey, cõ el 
feifeurfosva .Vnos enm-Ujdecian: y otros 
aquella1 mú0- bjafonavao contra los c m k ú . 
dausaocaiió : ¿ m y ]a Liícmjâ y laJra^fíé 
d m m las m á f i a s * I k ej? eüaníe 
exemplos de hijos feguin^ljds 
ídeíBeyest .qu'chan afpirado 
t o n buen fucefo., a lo que eb 
tÕces-pudiera.eilnfaàte; N a 
faltó qiiiçh d ixefôQue aviá 
fid o-jC.odò,iav..etícbtí', funda-
da,mas cala forpecha ordi-^-
Gatfeolicoílu Abnt lo , c a l í ^ 
cavan las.determinaciones y 
las'obráí. Sucedió en l a nüe 
ya Fámili'á d e í Jnfante^lGo 
mendador Mayor, el Mai^ 
q u e s d e Agu i la r, y 1 o s 1 u ga-
res vazios deJos dcmasjiin^ 
claieron otros, también h i * 
Í<i)fdalgO; y Cav aller,os,noÍ!tt 
mohína d e l Infante, fraila q 
(como lo veremc>d)Ie lleva- > 




te hazian en 
CaftiUa.dcla 
noticia que 
ci! Fládes re 
nian ios Con 
Tejeros deias 
coías de £f« 
parla. 
Ei Marqnes 
de Aguilar̂  
fi;cede en fer 
vicio del lu-
fa lite .a ¡ Co-
mendador 
Mayor , y a 










cos tenían a 
Moííur de 
Sevres, 
pura donde la Providencia 
d d Gielo IcguardavaíXa o-
tra diligeneià que etrFlandcs 
fofeiào para; lá'cilitat i el ;paíà'-
gcdel R ey, fue,. eneargaríe 
otra vez, Madama Margarl-
tô ,dd Govierno de aquello^ 
Eftados i còn;regjèzi|o nnh 
yerfal, tanto, por las rara&-vir 
indes de aqtreHa Prkcefai 
mo por lotnwcli© qwe a b ó t 
reciaii aMoíiur <k-,Xevires. 
i p o r í u s / r a p i i i a s . J entonçêSi 
í p o r a v e r i n d u z i d o a i l l Reyi 
a qiite diefe el Tufen a - c i e r -
¡ t ó perfonas ( í e g u n l o s B l á • 
m é n e o s d e z i a n ) i n d i g i i a s » l j 9 
-mas. c i e r t o d e v i o d e fer, po? 
fú p r i v a n ç a ^ T í pior l a a t e r í i 
. c i O P i C o n q U f i r sfo c o n f e r v a v a 
^Bi je l la f firt á p a r í a ^ l o s oj.os 
d b t e i d e ^ ^ e p y á e g r ^ 
Í̂̂ÇQJUO : | i r a n i z a n d o fierii 
^préíu v o l u n t a d . ; ^ 
P O N E £ N . H V I J D A X V E N C E A L O S 
Xerifes Nuno FermndeZj de A-Myde, Qovermdw • de A f r i -
ca^orel Bey IDon MamelJe EhrMgaLMmreMe fibre par-
• tola Reyna JDma Ifabdfu mMgerMrmmadittmfíret TT 
Reyn&Jj^aJjudna. Muermtll§êfimt&-j • ; d 
j ir.ezàen nacido ^ biros hen?];' iÃ ¿r> 
• -•-•y. manosfujom •••̂  .o 
f C A P I T V L O X L V. 
JO J 
O c io ab tes 
que llegaíè 




dental de Africa., las fabricas 
de la Ciudad Tarudante,con 
tal robervia,que t^los Xçri-
fgs,íiis Fundadatésij í a a ' ^ 
dian-encubrir que , j tá t0 'co^ 
am enaç ar la G hriftiaiidad^i 
feétavan los Cetros de losRc 
yes Alárabes, aunque aten-
dían a deíbientir la í b í p ^ 
sha. Para eílo les convino te 
tirarfe de Tarudante > como 
¡deípreciando áquelloispriñ-i 
cipios. Fueronfe a la Ciudad 
de Tedncft , aunque no mal 
pertrechados ^ fino çon íál 
mayores fuerças d e í u E M r i 
c f e l i R e y DonMamiel-dâ 
Bórtiuga!r^¿huhsca aparta 
los 
M.Dxvii, RejesDolía luana y Don Carlos. ^15 
tro Içguas de Tednefl,y diez Jos ojos-de aquellos bullicio 
fos hombres y de fu Fortu-
na, advirtió a Ñ u ñ o Fernán 
dez de Tayde^fu Governa-
dor ¿que hiziere lo mi ímo 
con extraordinaria vigilan-
cia. N o 1c falto alguna al Go 
vernador.Y en aquella oca-
íion , comunicando el penía 
roiéto con Cide Haya Aben 
Tafuf,uno délos Moros mas 
poderofos, entre los vafallos 
-del Rey de Portugal, junto 
de prefto ochocientos Alara 
bes de a pie, Ponentinos de 
Buquela y Garvia,y tres mil 
de acavallo, con los quales, 
y con quatrocientos Ginetes 
Chriftianos, partieron de Ça 
í i labucl tadç Tedneft, con 
animo de cercar en ella los 
Xcrifesi y, a fuerca de armas 
defpojarlos, fobre todo , de 
Ja reputación, que era enton 
çes el encanto con q atrayan 
Jas gentes a fus Eílandarte^. 
N o ay fecreto ( o por mara-
v i l l a j Y anfijaunque fe pro-
curo guardar en el Campo 
de los Portuguefes/upieron 
los Xerifes3âquella invafion 
y falieron Juego a cfperar-
ía , con quatro mil lanças. 
Toparon al Enemigo, qua.-
y ocho de Çafí , en un cam- rlBfla!a,,3 en" 
J ^ 7 tre ciertos 
po llano y defocupado .Era Xcqo^yios 
Cide Haya Aben-Tafuf, que 1 
venia con Ja Avanguardia, 
Faltava deJ dia, muy poco 
por pafar;y fin embargo,no 
rehuí o ninguno de los dos 
Campos, el llegar a las- ma-
nos. Dio Cide Haya la bata»-
lia, a laslanças de los Xeri-
fes,;con tanto valor,que an- Liega Ñuño 
tes que llesafe Ñuño Ter- [1cr;3r";tz 
pandez ele Tayde , rompió rerü^ue ios 
al Campo de los Xerifes, XaAtcs' • 
y Ies?obligo a huyr con los 
pocos cavallos que Je íiguíer 
ron. Captivo docientos M o 
ros,y degolló ochocientos. 
Llegaron los Chriftianos ál 
tiempo que cerrava la no-
che, y proftguieron el alean 
ce5peio,aluz tan efeafa, que 
huvieron de hazeralto.En a-
que! medio , los vezinos de 
Tedneft, defamparados de 
JostXerifes/e fueron a falvar 
en las fierras vezinas. Y arf> 
Jos Chriftianos entraren a-
quella Ciudad, a donde tftu 
vieron algunos días, avafi-
Jlando los Lugares de Ja Co-
marca: de los quales, fe ofre-
cian muchos por futditcs 
del 
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del Rey de Portugal, de cuya 
parte fe afentava la paz , pa-
:.: ra refguardarlos de la iniqui-
dad de los Xerifes. A efta jor 
nada acudió también, D o n 
luán de Menefes, Capitán 
Mayor de Azamb^con fcif4 
cientos cavalios , y m i l I n -
fantes. Y , aunque llego tar-
de , fue fu llegada coma una 
confirmación de la vito* 
ria. Y /corriendo las tier-
ras, hizo algunas preíàs 5 y 
amplió elDiíírito de fu Rey, 
ganando a los Moros algu-
nos Lugares importantes. Y 
afentanclo las cofas del Go-
vierno, con toda fcguridad 
Bu civen ios Solvieron a la guarda de las 
Xerifes a la Fortalezas. Los Xerifes, que 
Tamdantc. fintieron la perdida de fu Re 
putacion, mas que la mate-
rial de aquel fucefo,quifieron 
bolver alas fabricas de fuCiu 
dad Tarudante, adonde(co-
mo en cuna)yazian las Tira-
nias^ue veremos preito. Pe 
r o ñ o fiendoles pofible,fe di 
virtieron a Tazarate,Pueb{o 
de Marruecos, y con diligen 
te negociación , pudieron 
dar buelta por las Tierras de 
fus aficionados. A donde, no 
fin el artificio y ahinco de 
Lib.I.délos Anales. A N . M . D . X V P i 
fus perfuafiones, mezclando 
entre las conveniencias de 
Eíladojfalfas infpiracioncs y 
zelo de la Seta, juntaron ma 
y or poder. Y para no empe-
fiarle luego enlo mas arduo, 
^ 1 r torran los 
entraron con aquel grueto xcrifesen 
•Exercito en lasTierras de u- ̂ TJMZÍ 
lid-Xedma, Xeque podero- nía. 
rfo, y vafallo tambié del Rey 
de Portugal. En las quales3e-
xercitando rapinas y homi-
cidios, hazian vengança mas 
que guerra (lexos del zelo 
que pubIicavan).Aquel gran 
Xeque y los otros ofendi-
dos^ fangre herviente ocur- venceNuSo 
^ - r „ . Fernandez, 
n e r ó n a N u n o rernandez ydefacredi-
de Tayde.El qual,bienitrfor » los Xeri-
mado (mas antes como tefti 
go del eftrago de aquellos 
Tiranos) con celeridad in-
creible^juntò Ja gente y to-
do lo necefario,para el focor 
ro, y falio de Çafi. Afaltólos, 
moí l rando por fu perfona 
tanta valentia,y tan de i m -
provifo>que no fojamente 
les deshizo el Campo, fino 
que prendió los principa-
les Alcaydes y Xeques 3 defi-
barató fu Cavalleria,y dego-
lló gran cantidad de Moros. 
Hallaronfe los Xerifes tan 
defam-
A N . 
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dèfamparados, que fe puíie-
ron en huida, y les vallo las 
vidas, la velocidad de fus ca-
valí os, v con notable üi \* 
t i miento perdieron aquella 
fu repu tac ión , que éra la ef-
perãça y el apoyo defus fuer 
ç a s . C o n eíle pt'ofpero he-
cho jbo lv ioNuño Fenandez 
a Ça6 Ò acopanado de fus Pof 
* tuguefes vecedores, y quedo 
la Ghriftiandad 3 en aquella 
Provincia vfaña, y los M o -
ros, vafallos de PortugaLbol 
vieron a gozar del mifmo 
fofiego que perdieron.Eftos 
buenos íucefos alegraron a 
r¡ueílro Rey fumam ente, co 
como obligado al Rey D o n 
Manue l , por lo? eftrcchos 
vínculos del parentefeo j y 
porque defde que començó 
a reynar / tuvo propoíito^ 
deíujctar en Africa las Fuer-
zas vezinas a Efpaíía . Pare-
ce , que por preíàgio de lo 
que la Di/poíicion fuperior 
apercebia ala mageftad de 
fu Cetro , en beneficio de 
eftos ííis! Revnos úl t imos 
deEuropa^ultores del Evan 
Sticefostra- gelio.Embic) la norabuena 
gkosdeiRey al Rey Don Manuel, aleare 
DonManuel t • i n 
entonces:y también lo eítu-
y Don Garlos-
vo fuCorona con la vidroria. 
Aunque luego quifo el Cielo 
defcontarfeía,difniinuyendo 
la Sucefion de aquella Real' 
Gafa . Porque fe le llevó al 
Infante D o n Alonfo , ya 
Cardenal, a los primeros de 
Março , poco de fpueS de 
aver parido la Reyna Dona 
Maria , al Infante Don An« 
tonio , de cuyo fobre parto 
murieron en el mifmo mcs> 
la Madre(enla masflorecien Muertedcia 
, , x t • « i RcynadcPof 
te edad ) y el recién nacido, mgat, y de 
Pero quedaron los Infan- fü.s Iníântc$ 
tes fus hermanos j Don luán 
que le fucedio en los Rey-
nos , D o n Luys , padre de 
D o n Antonio (que defpueS' 
en nueílro tiempo aípirò a 
reynar^ Don Duarte, padre 
de la Infanta D o ñ a Catalina, 
Duqueíãde Bregança. D o n 
Enrique también Cardenal, 
y ultimamente Rey,las Infan 
tas D o ñ a Ifabeí , que caso 
con nueftro Rey Principe, 
y D o ñ a Beatriz : la qual,aun 
que tarde, fue Duquefade 
Saboya. Ayudó muy bien 
nueftro Principe al Rey Don 
Manuel, a fentir eftos fuce-
fos, no folo por los refpetos 
q la Naturaleza tenia recogí 
D d dos 
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dos en el ñudo de tan precio 
Tos parêtcfcos, fino por los 
del Eftado publico.Efta viu-
dez causólos penfamientQS 
(y aunlaexecucion)del ma-
trimonio entre el mifmo 
Rey , y la Infanta D o ñ a 
Leonor, fobrina de las do$ 
Réynasfus mugeres, y her-
mana de nueftro Rey D o n 
Carlos. Sobrevino al Rey 
D o n Manuel otro difgufto, 
aunque no por caufa tan im-
« o del Key portante. Los Xentes^coí-
«^•nu auuel tumbradosyaa luchar con 
por u muer J 
te àe Ñuño la ncccfídad , traçaron dea* 
Fernldcz de ^ j TT AL 
Auydc, parrar a Qdc Haya Apcnta? 
fuf de la amiftad y confiança 
deNuñoFernandez de Atay 
de. EfcrivieronIe3que({in em 
bargo de la enemiftad que 
profefavan contra el, y con-
tra todos losChriftianos^no 
fefiafc de Cide Haya . Que, 
en prueva dçfte avifojle man 
dafe reconocer fu perfona 
quando llegafe a Çafi,que 
entonces veria el recato que 
con el y con los Chriftianos 
guardava x y deílp podria 
inferir, con que intencio-
nes. N o tardo la ocafion. Y 
llegando Cide Haya defeuy-
dado(y por ventura difpuef-
Lib, L de los Anales. A N . M.D.XVII, 
to a quanto en fervicio del 
Rey Don Manuel fe ofrecie 
ra) le reconocieron el vefti-
d o interior Í y hallaron, que 
era un jaco de malla dobla» 
do , que le refguardava haf-
ta las r o d i l l a s . Acabó Ñ u ñ o 
Fetnander de dar con eílo D350faínad 
fea la carta de los aftutosXe r̂tenda de 
, Nuno Feriu 
rifes J deviendo coniioerar dezdc Atay 
por otra parte, que aquelae' 
trage fuerte era por ventura, 
el q u e Cide Haya veíliade 
ordinario , cemo qu ien , an? 
dava todos l o s d i a s , entre 
los peligros de l a guerra. 
Con todo cfo, Ñ u ñ o Fer« 
cantdcz 1 e quifo ahorcar; y, 
inoderando el furor, le em-
bió prefo a Portugal. A l -
cançaroncon cfto los Xe-
rifes Jo que pretendían , que 
fue privar a Ñ u ñ o Fernan-
dez, de l focorro , y del va-
lor de Cide Haya. Los M o -
r o s vafallos de Portugal fin-
tieron mucho aquel rigor, y 
l u e g O j p o r el mes de Mayo 
los Alarbes de Vhd Hambra vlid Ham: 
, . . . bran toma 
(que era uno delios y muy las amas có 
belicofo ) tomaron las ar- M ¿ ^ V ' 0 
mas contra el Rey de Por-
tugal fu Señor, y corriendo 
y, talandçJa tierra, deftruye-
ron 
A N . 
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riquezas del foco) la mas 
4r9 
ron muchòs,yja de VlidMa 
tahan . Aunque fe dixo3 que 
V'iid Hambraii, no tanto fe 
r e v e l o por el íiípero tratan 
mien to de Gide; Haya, -co -
m ó porquejcn qualquicra'de 
eftas ocafiones fe lamenta-
van los Moros poderofosi 
de preftnr vafilíage a Princi-
pe C h n f t L i n o , y deque fe lo 
afeafen los demás, por h a z e r 
]c injuria|.; Lp? ofendidos 
pídieron¡ íocorré *a> 1 os V orí 
t u g u e fes ^ y N ó n o F é r n â ^ 
dez , avifado de* que fe ha--» 
ILavan no lexos * (aun que tb* 
da via diííavan diez legua's) 
Be Çafí^õ diverfís efeuadras 
de los Moros rebeldes, par-
tió con quatrocientos eava-
llos, y fefèntíi AifCíbuzeros; 
L1 egando a los> :Aduare» de 
Auda, tomo tres tíail v qui^ 
nientas lanças , y a todos e-
llos dio a entender, que los 
Uevava a talar los campos 
de Marruecos .: Y aunque, 
por haver caminado toda 
la nochcillegaron canfadi-
íimos, dio fobre. los enemi-
gos al alborada . Deílruyò 
un Aduar de Vlid Ham-
bràn , Xeque de Aben-xa-
mot . Robáronle (fobredas 
hermoía de fus Mugeres. El 
huyo a cavallo : pero c o a 
fu autoridad junto de pref-
t o un Exercito d e Ala--: 
rabes, y fguio a l de Ñ u ñ o Captí«ii¡o« 
Fernandez , que, c o n la vi td u mas iier-
i i i i , . ¿noía ÁSÍ Jas 
na c a m i n a v a la bucíta de ^ a - muRCfw de 
fi. L l egó tan cerca »que pu- bvr̂  Ham' 
do la muger de Vl i t Ham-
bran oyr las v o z e s que le da 
v a Y - N o dcfmayes ( le dc-
z-ia-^ i l er m o f i f im a c o m p a n e -
r a mia, a quien yo tanto a-
m"<D/que yo te pondré prefto 
e B Í l Í b 4 r t a d v E Í Í a V á ¥ Í é d O : p e d í Palabras a> 
do^ licenciíí -paraTeíponder; çj , 
le replicò:Que el fâbia,quan poía: 
bien le tenia merecido to-
do lo que por ella liiziefe. Y 
d e í d e aqui ("le- dixo^) te pro- - •' •r 
meto de feguirtc en qual-
quiera Fortuna * Captiva me la MÔHI,»fu 
1 i r i amante Vlid. 
Ves i digna íoy de que mue-
ras por librarme, El Moro, 
inftigado igualmente del fu-
ror v del Amor, animan-
do-a los fuyos / c o m e n t o a 
herir la lletaguardia de l o s 
Poftuguefes,governada por 
Don Aloníb deFaroJiierno 
d e Nuno Fernandez,que co Don Abnfo 
-valor entretuvo a los Alara- ĉ F.âr̂ de-
b e S j rczelofo de que no íe xerdto, 
PcÍ2 di-
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dividicfc el efquadron. Fero 
viendofe los Chriílianosa-
comctidos por todas par^ 
tés , obligaron a Nuno Fer-
ri an de z > a p clear p or Cu per 
fona: y aviendofe afloxado 
k gola, o, collar , por el ca-
^ Mnerte dé ior del dia ,: el Xeque VHd 
Nu ñ o Feria 1 
tiez ue Atay Hambran, que te anduve Z" 
úc' cercando con determina» 
cio n, le, pro »na ia&ç a t m c d 
i ^ o ofencidQ o tan. como 
enamorado > :que le atráve-
SQ la garganta, y el Jierida 
cay ó muerto :.; A l .••mifmo 
... tiempo, qua rttkavm !lm 
; Gliriftianos fu cuerpo, c p r 
; mençaron a contende^ - fe 
bre quien le fucederiá en e l 
cargo . Qnerian unos , que 
Difcordiaen Don Alvaro de Atayde,j o-
¡ M i & M tr0S' C l U e D 0 n A i 0 n r 0 d e F a 
íjuien havia r o , Y {ohtc ello tomaron 
Ñuño Ftírná135 armas> y pelearon contra 
de* de Awy fi mifinoi Eftadifcordia íue 
caufa, de que los Alárabe? 
vafallos, fe dexafen perfua^ 
dir de Vlid Hambran, a é m ? 
dirfe de los Portugu efes ̂  y 
anfi facilmente,fin orden dç 
íiis XequeSjfe juntaron cpn 
. ; el, y figuierpniu yanderá.á-
!; • ífgtirada çon eílo la vitoria 
- p w c l X < 5 q « | ; muertos mu-
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chos Portuguefes: cobrado leriC? v í^ 
el robo , y a lo que el mas losPoni ígue 
eftimava) pueüa enJibertad cs' 
fu efpofa , bolvioafus Adua 
res;, y fue recebido en ç \ \m r , I7... 
7 / Cobra Vl id 
con algaçara»y con aquella ÍUS riquezas 
fofearbatamu&i. Aníl^íQ,y íucí>oía* 
c«de el Gurfo humano, pro 
vàndd cada qml diferem¡G« 
HIQS efetos',íegUPfl©s deftica 
Jifeovidepck. l o s Moros 
celcbravan regozijos.al tie^ 
p o q u c 1 os C h r i ília n o s , ex fe-
quias fuiieralesyen cada par 
te caufava amenazas . K\]kh 
riiàu y m > l o s Portuguefes 
:el/-lkj1to;;.;> Tig^feien ptl^ 
dsu-efte. íBcsfoL igadir el 
d olor al Rey n o M Poí tu* 
gal, d o n d e i Ñ u ñ o .Fernán^ 
dez era por "cf tremo refpe-
tado. Ya entonces, efeucha- pide el D u -
vaeÍRey Don Manuelrbien q ^ ^ 5 / ^ * 
^ A yapore ípo ía 
que COI! pOCO. g U í t o ) a M o n a Doña Bea-
fc lo r de Confi . ,^,)- a M o n t v o ^ l 
í m o x de Petrecàes, Emba-
xadpres del Duque Carlos 
de Saboya, que vinieron a 
Lisboa a pedir la Infanta Do 
fia Beatriz ,:liijafegunda de 
aquel Rey ,:para cafiría con 
el mifmo Duque, y por en-
tonces no tuvo efeto elca-
i e n t O , 
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H A R T E N S E D E F L A N D E S E L Z E T , 
y U Infanta Dona Leonor. Su navega cien, y los accidentes 
de lia. Su llegada a E/pana. V i f tan a la Reyna fu madre. 
L os recelos y averfion de los Privados Flamencos .y la 
délos Efftañoles contra ellos. E l Recibi-
miento y entrada del Rey en 
Valladolid. 














Os Reynos de 
Caftilla > zclo-
ToSjomal con-
tentos , o por 
impaciétes de 
Ia tardança de nueftro Rey, 
y de los abufos recien intro-
duzidos en ella, no perdona 
van a los Governadores con 
los afe¿Vos>ni con Jas len-
guas. Por todo ello,fin mo-
derar losanimos,pidieron al 
Cardenal Ximenez, al princi 
pio defte año, que les permi 
tiefe jQue fejuntafen, por 
medio de Tus Procuradores 
en el miímo Lugar, donde el 
y el Confejo Real Refidian, 
para conferir , con la auto-
ridad de fu prefenda,diver-
fos puntos im portan tifim os. 
Era el primero , llamar al 
Rey, fuplicandole con fo-
kmne embaxadaíquc ace-
lerafe fu venida. Que fe ob-
fervafen las Leyes de la Pa-
tria , aníi en la adminiftra- n r . 
. . . . Q¿e »e gl!af 
cion de la jufticia, como en d*fen lasic 
la parte prudencial . Eralo [j^6"0*^' 
tercero, evitar las compras 
y ventas de los Oficios Pu-
bhcos.Y , aunque cfto havia 
llegado a excefos no tole-
rables , fue derechamente 
entonces un pretexro para 
acufar los Governadores Fia 
meneos. Pufo eíla petición 
en cuy dados mas que ordi-
i J i n Q"e te evita nanos, al Cardenal. Porque, ia , ]as COfn 
demás de las dificultades y Pra* y ven-
J tas de los o-
cícandalos, que ie le po-ficíos pubü-
nian delante,dcondidos en cos' 
la preñez de aquella deman-
da, echava dever, que los 
Embaxadores de las Ciuda-
des hablavan con aliento 
de per fim as fup cri ores , y 
poderofas , y en ningu-
¿ d 3 na 
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nádelas ocafiones pafadas, 
femejantes a efta , conoció 
tan evidentes principios, de 
alguna peligrofa novedad. 
Concedióles lo que pediam 
vino bien y juntaronfe en Madrid con 
et cardenal, increjble brevedad. Acordo 
en que fejun 1 1 1 1 
tafcnios Pro el Cardenal, de hablar con 
curadoresde 1 „ r 
caihiia. c3da uno, y con mayor et-..-
fuerco con los mas acredU 
tados, para valerfe de fu opi 
niony de fufé c o l o s otros, 
y en las Tuntaŝ  los difpufo a 
proceder quietamente.Lue-
go les dio a conocer,que no 
havia para que poner la.ma-
no en negociar que CQrrie* 
fen las Leyes, ni en oponer-
fe a los abufos del cohecho, 
ni a los demas^que propo-
nían, pues el Rey llegaría a 
fus K. eynos mas prefto de lo 
que penfavan. Efcucharon al 
Cardenal . Y , haviendole 
oydo difcurrir(yafuefe efe-
to de fu e f i c a c i a , y fencillez 
de fu animo , o particular 
benignidad del Cielo) que-
daron tan confolados con 
Ja efperança de la venida 
del Rey.quc fe vio,que la tu-
vieron por cierta. Y aníi en 
virtud deIJa,con haverfe con 
vocado por el mes de Hene 
nez. 
A N . 
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ro deíle Año M i l y quinien-
tos diez y .flete, llevaron ¿ ' t ' J Z 
bien , que el Cardenal pror- dores de ca 
rogale íu luntahalta el Oto- ta, a iniian. 
ñ o . E n t r e tanto eferivio a ¿ l ^ g : 
Flandes, todo eíle hecho cifeo xime-
con las circunftancias, y con 
fus rezelos, dando priefaa 
la venida del Rey. El qual, 
aprobando aquel fano con-
fejo, refpondio : Quan de^ 
feofo eftava de ponerle por 
obra , y que lo haria anfi, a 
peíàrde las inclemencias del 
Mar. Y es digno de admi-
racion,Qne , al tiempo que 
el Cardenal fe empenava 
mass, en {plidtar;Ja venida 
del Rey , embiandole para 
ella una excefiva cantidad 
de moneda, pudiefe, de to-
do efto la foípecha huma-
na inferir una confequen-
cia tan voluntaria y deípro-
porcionada como h figuien 
te . Dezian , que el haver el 
Cardenal fofegado los Pue-
blos de Caftilla, con aque-
llas efperanças, fe endere-
çava a que , entretenien-
do la aufencia del Rey, 
luziefe mas la potencia del 
mifmo Cardenal . Y , que 
para efto , y para entibiarle 
al 
A N . M.DXVÍI. Reyes Dona luana 
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tra los Auto 
íes de !os • 
Pafquines. 
No toman 
bien los Go 
vengadores 
fian etscos, 





al Rey el defeo(fi alguno te-
nia) de venir a Efpanajle em 
bio tan grande fuerça de Te 
Toro. Y que, para el efeto 
defte defignio, fe avia con-
certado con Moííur de Xe-
vres > a quien tanto conve-
nia la tardança del Rey en 
Ilandes. N i faltaron libelos 
infamatorios, que contenía 
eítas íinieftras interpretacio-
nes contra el de Xevres, con 
tra el Cardenal , y contra 
Francifeo R uj z fu C o m p á s 
í i q ¡ o y valido. Por amor j j c 
los Governadores "Flamen-
cos, mandó el Cardenal,ha-
zer pefquifa , para caftigar 
(f i fe hallaran los Autores) 
el delito de aquellas Sátiras 
aunque no pufo en ello de-
maftadà fuej^a. Antes la en-
freno,dizi'e^:dp:Qiie5fi bien 
fe deven caftigar, y no tole-
rar,tales atrevimientos,confi 
clerando,que el Pueblo def-
brava en ellos y fe defpica (y 
las mas vezes no pafa a otro 
efetoJ es diferecion el dar-
les pafo . N o lo juzgaron 
anfi los Governadores M o -
fuir de Laxao y Adriano, 
que quedaron vivamente, 
indignados, quandolesen-
y Don Carlos. A 2 ) 
t regó los libelos Don Alon-
fò de Caílilla, Corregidor 
de Madr id . Y aníi , en ra-
zón del Cardenal Adriano, 
quien fupiere efto, no fe ma-
ravillará mucho , de lo que, 
. r r - Cafonartícu 
pOCO tiempo delpUeS, le in- Jar en razón 
digno (ficndo Sumo Ponti- de.ciertoPaf 
ficeJdc ciertos motes malí- hocn Roma 
ciólos y ridiculos, que ama Se^uVdc8 
necieron un dia en Roma, i °dcVrbiao 
fixados en las eftatuas de 
Pafquin y Marfrodio ( co-
mo alli fe ufa.). Que , ofen-
dido del atrevimiento, man 
dò , que echafen aquellas 
dos eftatuas en el Tibrc.Re-
fieren , que el Duque de 
Sefa, Embaxador de nuef-
_ Rcfpucfla 
tro Rey , ya entonces hm- dc¡ Duque 
perador , con toda corteíia, ^ s ^ a a i p a 
le dixo : Que no convenia 
echar aquellas Eftatuas en el 
Rio , como fu Santidad lo 
mandava,porque fe conver- , „ 
. . -r» • Vifítael Car 
tinan en Ranas, y cantarían denai x íme-
peores verfos, y con peores ^ y Faad*" 
vozes. Con efte donaire , fe dones, 
quieto el Papa,y cefò el man 
damiento.En efeto5el Carde 
nalFray Francifco Ximenez, 
aviendo confolado y fofega 
do los Reynos de Caftilla,an 
tes de partirfe para recebir al 
Dd 4 Rey 
i 
424 Lib. Lele los Anales, 
Rey, vifito la Igleíla de T o -
.ledo ,y los Monaftcrios de 
Monjas^que allí,y cnlllefcas 
partefe el edificava : Y afegufado por 
Cardenal,pa r * * a J J 
raefperar y cartas de lit •Magettad , G 
A N . M.D.XVU. 
ReJ^81 que fu navegación tenia ya 
cierto el plazo , tomo el ca-
mino para Alcalá de Hena-
res , y de allí el de Aranda.-
• Avia el Rey confolado tam-
bién los ReynoS deftá Qm<5 
Avifo queci na j con cartas afeduofas a 
dRJ,7^tvifperade fU p» t idas 7 " ' 
daaiosRey particular al Arcobifpo dé 
nos de Ara- *_ r . 1 , 
gon, Çarag0Çíl w tl0 • * CYo t0̂ â 
' via , con fer tan dtíiguál 
aquella paz capitulada en 
N o y o n , fu e n e c efar i o paíac 
por fu deíigualdad , y que 
Tolera d nueífro Rey pidiefe al de Fr i 
guídadddá ciaJprorrc>gacíon del cumplí 
paz conciuy miento que requeria cierto 
da en Noyó. ¿c\\^ pafa poder efe-
duar fu pafaje, Contraponiá 
feaefte futdefeojas deíigual 
dades del Ti empo, y el pro* 
noftico del O t o ñ o , que las 
amenaçava mayores, y los, 
no vulgarmente artifíciofos 
confejos de los Privados del 
Rey, que le entretenían en 
Fíandes , temiendo ( y no 
fin fundamento) algún acci-
dente guardado en Efpaña, 
no nada propicio a fus For-
tunas. Mas el Rey.oponien-
dofe a todos los impedimen 
tos 5y a los últimos parece-
res de que dilatafe la jor-
iiada5para masenterafeguri-
dad , fe embarco luego con 
la Infanta D o ñ a Leonor fu 
hermana. Salió de Middel-
•burghaXII.deAgoftodcr- J/™^ 
te año M . D . X V I L y hazien pepauEípa 
dofe a la vela, atravefò lá Ar 
macla en felicifmafazon , el 
Occeano Británico: y, en el 
de Aquitania, dexaron akfi-
ilieftro lado lá Normandia, 
•y la menor Bretaña, alexan-
dófe mucho de todaslasCof 
tas de Francia»Fue en todo 
lo naturaljprofpera fu nave-
gacion,bien, que no le falta-
ron algunos con traites. Afl i -
gió fumamenteaIRey}el in- incendio de 
cendio de un navio, donde "n l)avio»y 
. , . _ de Jos cria-
vema buen numero de í m dos dei Rey, 
cavallos, porque fe abraíà-
ron con ellos el Teniente 
de Cavallcrizo M ay or, vein 
te' y dos Cavalleros , de 
edad floreciente Pajes del 
R ey, y los criados dellosjlos 
Marineros y los Grumetes.A 
* treze dias defpues deflami-
ferable Tragedia, fe les apa-
reció 
A N , M.D.XVII. 
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Mon tañe fes 
de ver tan 
grande Af-
inada , y to-
rnan las ar-
mas. 
recio lío lexos en el Mar de 
Cantabria,la tierra de Aftu-
rias, j toda la Armada, por 
impulfo rigurofo délos viien 
tos,llego un Domingo a 
X V I I I L de Setiembre^ Ta-
zones', Lugarcillo cercado 
por Naturaleza,de altifimos 
rifeos, batidos de las ondas 
hafta muy cerca de Gijon. 
Digo, que llegaron las Na-
ves, y no,que aportaron.Por 
que IaCoíla,en aquella par-
tees impetuofa , y encubre 
elagua peñaícos agudos , y 
tan infieles a todo navio,que 
ni fon Puerto ni Playa. Quã-
do los Montañefes della,der 
cubneron,defde fus montes, 
una Armada tan gran d ccre-
yeron, que era de Francia, 
y fe alterarán íbbremanera, 
Pero no perdieron el ani-
mo, antes en cada Lugar(co 
mo íi lo huvieran conferido 
y determinado juntos)reco 
giendo las mugeres,losni-
í íosjos viejos>y las perfonas 
débiles, y las enfermas, las 
fubieron alo mas alto y fe-
guro de los montes, y, to-
mando fus armas los moços 
y robuílos, falieron a la Cof* 
ta para defendcrlajO para ef-
torvar la defembarcacion. 
Regozijo al Rey aquel no^ 
ble a&o de los Afturianos, y 
para defengañarles prefto, 
mandò,que en la Nave Real 
gritafen todos: Efpaña,Efpa 
ña. Hizicronlo aníi , y junto 
con las vozes, defplegaron 
en las naves (tr.mbien lo mã 
dó el Rey J los tftandartes, 
para que aquella gente viefe 
en ellos,lasarmas Reales de 
Efpaña, y fe defengañafe. So 
fegaronfe c o n e í l o l o s d e la 
tierra,y con la íubita alegria, 
foltarõ las armas,y concurrie 
ron a pofírarfe a los pies de 
fu Reysel qual,con el mifmo 
afeéto los recibió y acarició. 
Todos ellos oficiofos, le an-
duvieron, íirviédo defde alli 
a Villa-Viciofa.Y luego por 
aquella dichofa llegada, con 
fácil mudãça de dos,o tres le 
trásja llamaron Villa Dicho 
fa.Dize en fu Hiftoria, e lO-
bifpo de Pãplona,que fe cü-
plio entonces lo que mucho 
antes eílava pronofticado.Y. 
fin declarar quien fue el Au-
tor de tan confiderabJePro-; 
noftico, lo cftima por raro. 
Las palabras que del refiere 
fon: A l Charco yiciofo ven-
* dran 











rõbre a V i -
lla Vicióla. 
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dadeiRey3, valfos de madera, acompá-
Pr^cipc. ^ |'13nc}0 a} Gigante. Dichofo 
Pronoílico que fue digno de 
tan prudente pluma. Pero la 
frafi y lenguaje del tal Pro-
noílico , inferior, defàbrido 
y vulgarifimo es.Demas,qiie 
(como avernos viílo)no de-
fembarcb el Rey !en Vil lavi-
ciofa. N o n^gartnios,quc fu 
venida^ los efetos de fu pre 
, feñeia, fuer5 dignos de que-
dar notados en M armol, en 
Iafpe,en Bronze, y en todos 
losMetaíesy Piedras^que-fir-
ven a la Memoria y a la Fa-
ma. Y aníi, auriqne fus háza^ 
fias, y fus vitorias confer ven 
mas eficazmente la felize re-
cordación del Jiá,en que Ef-
paña mereció ver la primera 
vez fu Real perfona,en aque-
lla Aldeaíferà por agoraj mas 
a propoíiCG quiè eiPronofti^ 
eo3feñalar el' t lem^iCon par 
t-icular anotación. Fue pues 
el Año;eldel Nacimiento de 
nueftro Salvador. M i l y qui-
nientos dièz y íiete. De la Fu 
dación de Efpaña, el de M i l 
feifeientos y noventa^Del D i 
lubio univerfal el de tres mil 
ochociêtos treinta v tres. De 
laCreacion delMiindo,el de 
feis mil qnatrocientos oché-
n Y o c h o . D e f c a n & o n e n ^ ^ 
Vilia-Viciofa, anfi de las pe- Santas, 
faciumbres de la navegación Vicente ¿¿ 
como de las que entonces ^Vargawa. 
les moleftaron en la mifma 
Playa. Pafaro las naves a Sata 
der, cargadas de infinitos pa 
fegcrosvde negockntes,y de 
la ordinaria turba Gortefa-
na.Fueron el Rey y la Infan-
ta por tierra a San Vicente 
dela Varquera, acompaña* 
dos del Camarero Mayor ^ 0 ^ ú n ' 
Mofiur deXevres, del Ma* eos. 
yordomo Mayor L o r e n ç o 
'Boçtèbòt,ri Governador de 
Bruíelas3ddl Caballerizo Mâ 
y or Carlos de Lan oy , y M o 
íiur de Lax^o, Governador, 
que fue * de Caflilía, Priva-
dos del Rey.Los quales,coíi 
el Maeílro Mota , defde el 
tiempo, que adelapte dire-
mos, cuydavan del Govier- losCübos. 
no con afiftencia de Francif-
co de los G bbos,; de cuya câ  
pazidad,y vaíor3venia el Rey 
muy fatisfecho.El Gran Can 
eclíerIuanSalvagio,novino « i S ^ d v l 
en aquella Armada , aunque «ccanceiJw 
refieren algunos, que ÍJ. Por 
tierrahizieron fu viaje, el y 
An-
.D.xviL Reyes Dona luana 
Antonio Agüñín Vicecance 
11er de laCorona deAragon. 
Y ambos entraron en Sara-
goça, a los primeros dins de 
Setiébre defteano .Recibié-
ronles con alegria, que para 
el Vicecanccller, fue, como 
triunfar de los émulos y au-
tores de la calumnia que le 
caufo aquella pefnda perfecu 
cion . Detuvofe en Çara-
goça algunos dias , para 
componer Jas cofãs de íu ca 
fa. Y, baviendofe partido el 
Gran Canceller, para llegar 
temprano al recebimiento 
del Rey , en la defembarca-
cion , le íiguio Antonio A-
guftin.Pero quedbfe en Va-
lladolid , adonde llegaron 
defpues LuisSanchez.Cava-
itiísSamhez Hero del habito deSantiago, 
nttai de Ata y Teíorero de Ja Corona de 
de'vrrk"80 ^ra8on' ^os Secretarios Hu 
iu¿nBaquct go de Urries, y luán Baguer 
w ¿ o y q u e concurrieron allí con 
dd Rey. los Regentes , y Miniftros 
delConfejoSupremo. Ef-
crivio el R ev fu llegada a los 
Kevnos de ambas Coronas, 
y,a las Ciudades principales. 
Solenízaron la nueva en to-
das con fieílas publicas, Def-
compufolas en Valencia (o 
j d o n Carlos. 4^7 
eílorvòlas) un diluvio , y en 
el, algunos prodigio?. Eícri-
viotrmbien el Rey a Jos Pre 
lados, a los Grandes, y a los 
Confejos,v con particular a-
mor, al Aiçobifpo Don A-
lonío de Amgoníu t i o , y al 
Cardenal Ximcncz . El qual 
( tftavaenfcimoy agrava-
do de humores en la Aguile-
ra) et n (1 ( o con cl c\ifo a 
mejorar rcubkimmc.R cl- cia?deitar-
pondio.efcrivicnc'o d R c y ^ T . 
diverfos pu.nros5ro folrmcn 
te en razón de negocios, f i-
no también , advirrieridoíc 
particularidades convenien-
tes, como a Principe candi-
do en Jos afettos, y no he-
cho a Jas demoílracioncs de 
los EfpañoJes.Dcziale Ja for-
ma,cn que IOÍ Re) es prede-
cefores fuyos recebian los 
Embaxadores y Senores,qua 
Joacudiana befarles Jama-
no. Y como fe havia de ha-
ver con los Grandes . N o t á -
ronlos Privados Flamencos 
el gufto,con que leía el Rey-
las cartas dclCardena^y con Temores 
eílo començaron a temer ê iosPma. 
* , dos Flamen-
mas que nafta entonces,]o eos. 
que podia obrar la autori-
dad de aquel gran perfona-
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ge Ecleííaftico , tan pode-
ioro ,ypor íimirmOjderaro 
valor, que, tanto y también 
havia fervido. Poderavan lo 
que en ocaíiones tenia di-
cho(dercuydada , o acorda-
damente) Que penüvanego 
ciar,que los Flamencos fe 
bolviefcn a fas cafas, y fuplir 
fus Plaças con Efpanoles.Ef-
tas anfias, que afligían a los 
Elamencos, dilatavan el vía-
ge áelRey. Tanto5que los te 
merofos ponían todo fu ef-
fuerço en que no leviefe el 
Cárdena/. Sofpechavan tam 
bien , que en llegando los 
Grandes a los primeros Pue 
blos de Caftilla , facarian la 
perfona de fu Rey, del po-
der de fus Privados eftrange 
ros. Creybfe, que le fuplica 
ron ellos, que fin entrar en 
Ei CondeñaCaftilla, pafafé alosReynos 
ble de Cafti 1 * 1 1 * 
lia. de Aragon,alomenos la voz 
que entóces corrio/ue, que 
venia a ellos. El Condefta-
ble de Caftilla en aquella fa-
z on, llego a la ligera^con fe -
tentaCavalleroSjdeudos^ria 
dos,o aficionados a fu Cafa, 
y 1c befó la mano.Hizole el 
Rey particulares favores, y 
por no caufar defeomodi-
dad en los alojamientos, fe 
bolvioluego 5 dando prime 
ro orden , para que en nin-
guno de fus Pueblos (que te 
nia muchos en aquella Tier-
ra) recibiefen precio porias 
viandas, n i por el hoípeda-
ge de los criados del Rey. 
Sin embargo mando fu Ma-
geftadjque noacudiefen los 
Señores , ni otra gentCjhafta 
quehuviefe falido d é l o an-
gofio de aquellas montañas. 
Hizolo con brevedad, y en 
Aguilar del Campo, fue rece 
bido y feftejado delMarques 
con toda magnificencia.Su-
po}qlos dos Governadores, 
los Confejos y los Miniftros 
de Caftilla venian,y mando-
les,que hiziefen alto en aque-
lla Vilía.Y porque Don An-
tonio de Roxas Arçobifpo 
de Granada 3 Prefidente del 
Coníejo Real, int imó y no-
torio enemigo del Carde-
nal, folicitólos Confejeros, 
y otras per fon as publicas, pa 
raque fe juntafen fin darle 
primero noticia, a recebir al 
Rey, fe indigno la Nobleza. 
Partieronfe luego , pero en 
fabiendo el Cardenal fu par-
tida 3 fe la eférivio al R ey, y 
como 
Máda el Rey 
que no acu-
dan los Seño 
res ni orra 
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como la avian exçcntado fo 
l o por hazcrlç t i ro : dando a 
entender IQ poco que le ofti 
ma van, piies h d ex a v an f y lo 
y cjeíiiutoirj^ado 5 fin traer 
cticiüta con lo que fu iM^gcf-
tad les mandava , con el 
bien de la Republica , ni c o ri-
el ciuTo de los negocios.Lci 
das por el Rey cílíi§ Ccirt.is,í..e 
enñidó nuicho,y embió lue-
al 1'los con* ^efídente, ' ) ' ^Jps C.onfc^c*! 
lejoSjt) buel rOS> 
¡íVardclÜi a^ A gu i l l a , y: i Jss ordenei 
cuia Aguiic q Ies quifiefe dafelGardcnal 
les. QbcdeçierQn: pero amo 
tilláronle con el Arçobifpo 
Prcíidente, diziendolc:Qu.ç 
el tenia la culpa de aquel he 
cho . Fn.efeto bol vieron 
ala Aguilera-, adonde el Car-
denal recibió benignamen 
ta. 
reftituyefe en frs Placas, los 
Con Tejeros que cíWarí fue-
ra .delias.Y el Rey, íin darles 
d e fe n g a ñ o 3 n i e fp e r a n ç a, r e r 
mitia el negocio para Vallar 
d d i d - F n i r ó c n I ' la fcnc ia , . » 
donde no hr¡\ ia «entonces He 
2;ado la pcíle, que fe cncen - P£'ñí,t'cia ert 
c:. 1 1 • Aranda y cu 
dio en Aranda, y creciódef- v̂ nacJoiid. 
pues tanto en Valladolid. • 
r, - n , • l ' í a á e l Bey 
Concurrió en aquella Cía-.y.iainfama» 
dad infinito acompañamicn l ^ ^ f l X 
XQ,,y dctuvofcy poco el Rey iu ua 
por.pafar a Tordtfilias, co- d'e, 
mo lo tenia determinadó;, y 
eferito al í.nfantc fu lierrnar 
no ., v al Cardenal, diziejñdo 
les: Que dexnva de buena ga 
na a Flan des,dppde avia nací 
d o,por ver a fu madre, v ayu -̂
darle' en Los cuydados del 
Govicrno. Llego pues rego-
zixadifimo, y no lo efluyo 
te a cada uno dí;llos7 fin tra-, menos la Rcyna.Poílraronfe 
tar del cafo:y qúedaron aver- a fus pics el R ey y la Infant^ . 
sonçados de ver&IÜ diverfas; tlla.los abracó , y. ellos a e-; TiDifair'-e i* 
lia , y a la Inranta Dona Ca dan.ente có 
taíinafu hermana, que hazia íushj^s' 
compañia ala Reyna , y en 
todos obro la ternura, Pu- • 
do tanto la prefencia de ta- ; 
les hijos, que cobró la ma-
dre inuevo y cuerdo alien-. 
per fon as graves, que nunca 
defatnparavap al Cardenal, 
Coirienço açrecèr el con-
curfo délos Señores, y de la 
suplican ai gente3que^ anhêJavapor ver 
Rey,queref j ^eY AWnos Grandes, 
cas aciettos (yafuefe por zeIo,opor ne-
to?porque cntonces,y quan-
do 
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do cftuvicron fòlos ( y di- compañía, f ftos y aquetlos 
vcrfas vezes) fin que e l a- fueron tratados a l albèdriò 
mor materno , ni el i m p e d i - del Xevres3del Canceller Sel 
mento de fu juy zio la turba- vagio, y del' Maeftro Mota." 
feBydifcurrio con ambos dif- MU comencaron luego a p í a 
[:*[ cretamete.Parecioalosqua* tioar de las primeras Cortes, 
trojqiie C d i W e n i ^ que èntra^ itfo^ôttien<io!âl-"^y lO '-mu-
; y ; í ene lRey y'la Infanta'Dbfía d izque contentó no dilatar Ueerli¿Q 
rrásíaá'áii*^ Leonor en YâiádolidjY-an- Itts.fLlegb^alOMoriâfteriô;déi Rey at Mona 
í r í í u t r ^ s depidipíe^ordefíbt i Áfcoxo jtib^ra- Duero^ l ¡ " ^ f t ¡ 
Tòrdefiuas-a 1 ty,qu€' tf-âíladaíéi"» el cueri (.es He Francircòs Defcalços} cifeo, q«c»a 
Gíâaadar- ^ ^el Rey - DOÍÍ Felipe fu adonde ^fperd él 'Aiompâf: jo.U' ,* 10 
; .; «Í ; r». padreataCapiflâ Real deGra ñamiento , con el qual entro 
Hâda, que toda via le tèfiiá en Valladolid, â diez y ocbo; 
"çõíigo la R eyna fu niuger,y d N o v i e m b r e (quieren ó • 
Je mandava traer en las jor* é d ^ - ^ u e ' ^ ái'ez-y-'ñUevc^Je--
nadas.Y las mas dellas,l>am .©tubi^c;)1 %eêivtól^pritòero' 
den oche por fineza ,y dé t é - , e H n í a n ^ í ) d n i t e r ando íií; ^ e m ^ 
rode Í11 Viudez . A cavada a- beimano,^ qüreñ v ifra4tí©m cl Abiojo. 
qnella amorofa vifita^volbie pánando , fénaladaméMa^eb 
ron ai camino de Valladolidi Duque de Segorbe, muchos 
Mãda eiR- ^cr'lv'10 e! •^ey ^ Confcjó Obifpos y Prelados, el Con-
f al Cardenal Ximenez, qué deftable de Caftiiía,el Duque-
naílleguen í ^ g ^ n a Uojãdos. Todos de Alba,el Marques de Vilíe 
MojXs de ^0 ^izier0fí an^ con diligen- n i , y el Cõnd:e-d0 Benavete. 
' , cia,fiiio ei Cardenal y que h ô tosCavalíeros-que a cavalío 
pudo. En aquel lugar cotí- lés feguiañ, pafavan de f eys 
cèdio el Rey a los Oficiâíes miíyveftidos con oftentacion 
de diverfosConfejosfu con- de telas de oro,y de plata. Y 
Rey a¡ nlLl firrí!acÍ6rt->;^los guales ad- no era menor el adorno dê  
oS""0 ) ! mitio müehbsVy jubilo algu íüs cavaííos* El Rey, veftido 
confiu™ o- nos.Eílos futió iosdela Ca« d e u n % o dcBrocado/em-
mara.PorqueloSqtieloeran brado deRubies^ iamãtes .y 
enFládes3noguílauáñ -dc fu t de otras Piedras Preciofàs, 
( : - una 
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una inefíimablc en Ia Goria, fertilidad de fus Vegas^ Va-
L* entrada • i TU T. \ ^ n i ' t " i - • , . " 
del Rey en junto a ias 1 Jumas. Entro eo Jles,Ia abu dacia y Jos precios 
Acompañaíozania en un briofo Cavallo acomodados de los mantç-
micnto. Eípañol. Venia delante el nimientos.Ei Cardenal fabiá 
Conde de Oropefa trayendo todo efto muy bien,y amava 
en alto el tftoque defnudo. a Toledo fumamentejy aníi. 
Detras del Rey5y luego jun- para que el R ey le hiziefe a-
toal Palio, la Infanta Doña quella merced , remitió los 
Leonor , y el Infante Don Embaxadoresa Don Diego 
Fernando, fus hermanos , y Lopez de Ayala,advirtiendo 
el Obiípo Adriano ya Car- lc,que fe lo fuplicafe, y el hi-
denaí . Sonavan las, Trom- zo lo mifmo por íus cartas, 
petas, y las ChirimiasvEl orf Procurofe aquello eficiofa-
nato y las Colgaduras de las mente ? pero no huvo lugar, 
calles, imagínelos quien qui- N o tardaron los Embaxa- ¿(°sJjcb"J 
íiere , en lugar de verlas re- dores de A ragon, ni ios de gon » pw» 
feridas . Entro el Confejo fus R eynos enErpaña,embia R ^ P n o c i -
RciHcc i l cnmcd io de la Guarda del dos por fusDiputacionesjlos Pc-
tilia,lachan Rey,por particular orden fu quales,de/pues dela norabuc 
r o j a vnivir ya- Los acopañamientos, las na que dieron.al Rey Princi-
í idad, y los vifitas de la Chaneilleria,1a peje fupíicaron,que los ale-
^oicgios. ^ derOíde la Vniverfidad, grafe con fu prefencia, y con 
y de los Colegios.-y los rego la folemnidad de las Cortes? 
zijos de aquel los dias, efpeta y las folicítaron con inflan-
culo fon, que pertenece a la cia, poniéndole delate algu-
Curiofidad délos ojos (y ago nas arduas neccfidades. Con 
ra,a la de la Imaginado) mas brevedad tuviéronlos de A-
f ¿ © " ^ u e d <iuc a ^0 irnPortanre ĉ e â ragon primeroJgratarefpuef 
Rey celebre toria.Llegaron luego Emba taj y, con el aviío delia, co-
que"" CÍU- madores de Toledo a valerfe mençó efte Reyno a confe-
sad, del favor del Cardenal, para rir las materias, que en las 
que el Rey ceíebrafe las Cor- Cortes fe hauian de tratarj y 
tes en aquella Ciudad. Repre lo mifmo hizieron Cataluña 
fentavan el ayrefaludablcla y Valencia. 
F R O " 
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-mfmo tiempo crece la enfermedad del Cardenal Don Fray 
Rrancifco Ximenes de Cifneros . Llevanle a la Vil la de 
• Roa. Recibe disfavor es\j muere fant amenté. S uce-
" dele el Cardenal Adriano, en la Gene-
ral ÍHCjuificion. 
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Como folia , dexando correr 
Efcrivia el la pluma. Y en la parte de los 
S í n t a ^ y negocios, quan bien le pare-
có gravedad ¿ia , que con la milicia de Na 
dad?'"1113"" poles, puíiefè en razón los 
Pueblos deSicilia,que havian 
echado de fi al Virrey Don 
Hugo de Moncada.Que una 
gran fuma de dinero, preíla-
da por SimOtt Ruiz, Merca-
der de Valencia, havia ya pa 
fado a manos de Alonfo San 
«hez, Theforero General de 
ÁrágOjpara focorrer lasGuar 
dias de Bugia. Pero, que lo 
que importava era afegurar-
la de los Moros5con unapo-
derofa Armada. Que fi no fe 
executava anf^no ferian fufi-
ei en tes las ren tas de fu IV! age 
ílad^paratan perpetuo y ex-
cefivo gafto. Que para con-
fer varias y aumentarlas, fe ha 
via defvelado , por fervirle, 
como fu Mageílad Io veria 
quando le tomafe las cuen-
tas, que eíperava por efto, 
gracias y favores 5 pero , que 
eftimária por el mayor de to 
dos, que fuefe conocido Í11 
anirabpuriíiEriovy la fideli-
dad enterííima con q le rêílU 
tuia la Republica de Caftilla, 
pacifica y obediente . Y fo^ 
lo le fupíicava,que fi en oca-
fioncs, aconfejafe, o perfua-
diefe algo a fu Mageftad con 
vehemencia,coníiderafe}quc 
nacia fu didtame de un hom 
bresque poco antes, por fer-
virle y cuidar íiempre de fu 
Real Patrimonio ^ havia in-
currido ía ira y el odio de to-
dos los humanos. Advertia-
le, a buelt'asdefto, que no en peft;¡encía 
trafeén Valíadolid : porque c.n Vallado: 
tenia avifo de que, dos dias 1 ' 
antes 
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antes avian enterrado en á¿ ¿ t la pcftc a major diligecíà 
qucliaVilla quatro difüntos Y aquella Ciudad,por enroll 
heridos de peftilenciaiDe to ees no eftava infamada^ni de 
do cfto, y con tales cartas fe la fofpecha de tal enferme-
alegrava él Rey fin encubrir dad. Entro al fin en Roa , a 
Jo» dando algún anuncio de diez y fiete dcNoviêbredef-
lo mucho que el Cardenal te año.Entrd no con mucho 
havia de poder , y caufava gufto del Conde de Siruela, 
otro tanto peíàr a fus emu- Señor delia. El qual por eftar 
los,q no fe dcfcuydavan. Ca aquella Villa en el Infantado, ; 
•p odea cl da Afedo obra fegun la cali y venir alli el Infante D5 Fer 
Key ei viaje dad q recibe.La qual fiendo nando, temió que 1c avia de 
clâ de palé- a vezes permfa, no fon po* ocupar la Fortaleza.Pcroluc 
íia- cas las q fe precia deimitar a go el Code fe afegurb de fus 
fu contraria,la virtud repug- rczeloSjCn la palabra del Car 
nantc. Con efta interior aftu dcnal.Plugòle mucho la ame 
•cia(q parecia valor) dilataro nidad de aquel fitio,y aprovò 
Jos émulos del Cardenal a- cl haver venido a el por fer 
quel'a jornanada. Llevando cercano a Valladolid. Trata-
ai Rey a Pa!encia,por defviar vafe en toda Efpaña de ocur- ÍSÍntc de 
le fiepre de aquel gfan Prin- rir al Rcy^y en razón de cfto S*^"*^" 
-cipe Eccldiaftico, de fu viíla, le eferivio eí AJmimte de Ca pañiadcicar 
y de fus confejos. Començò ftill^quc le pluguiefe aceptar ^ imc* 
a mejorar de fu enfermedad; fu compaiiia3para darfe a co-
y5paraafegurarla mejoria,c5 noceda primera vez al Rey. 
i i í v ã ai car vinietó losMcdicóS en pafar Eftimb el Cardería! el favor 
¿.n i xmic- ]c delMonaílerio dekAgu i de aquel Principe como era 
r iurrio tie lera3a la Villa dê Rôa>por fer julio:y no queriendo efeufar 
ía' viiia dc grande,y de fitio eminente y íe con la falta de íalud , le 
Rc¿- íano . Mas quifieracl,quele dio con toda cortefia las gra 
llevaran a Segôvia,Ciudad q, cias,refpondiendole: Que la 
ultra de ambá^Calidades^ftá Real Cafa de los- Enriquez, 
vezina al Reyn;orde Toledo, no tenia neceíidad de com-
Demas que ya convenía huyr pañerosjni de otro cfpledor, 
Ee mas 
i 
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mas que el de í ímifma, pa-
ra ver a fu R ey. Otros Gran-
des y Señores , le pidie-
ron lo mifmo^y fe le ofre-
cieron con particulares mué 
ítrasde afición. A efte tiem-
po , haziendofe en Valla-
dolid el apofento para di * 
verfos Perfonaj.es graves,. 
iShSSS peufaodo. el Cardenal que 
dcnai xime- podría llegar a befar allí la 
mano al Rey , acudieron fus 
m'iniAro^í por fu- o rdené pe-
dir para fu Señor la cafa del 
Licenciado Bernardino,Ad-
vogado infigne ¿y rico. Pe-
ro los quatro Apofentado-
res ( que eran Flamencos, 
y lo difponian todo a fu be-
neplácito) fe efeufaron, di-
ciendo : Que la tenían ya 
dedicada para elhoípedage 
de IaSerenifimaReyna Ger-
mana . Los Miniftros del 
Cardenal refirieron cfto al 
Duque de Efcaíona 5 el qual, 
baziendo los oficios que pu 
do > habló fobre ello con 
el Alcalde Torremonda, a-
fícionadoy gr^tifimo al Car 
d en al .Acudió Juego a los 
Apofentadores, y con lar-
ga y autorizada platica(bien 
que fin pafar los confines 
de Iamodeftia,porno irrir-
tarles,ni alSuperior de quien 
ellos dependian ) difeurrio 
de la integridad, viftudes,y 
fervicios del Cardenal (co-
mo fi no fuera muy fabidos, 
y que por cofervacion defn 
falúdje defeavan aquella Ca 
fa,y que no parecia q era l ic i -
to negarfckifino en cafo que 
lefeñalafen el mifmo Pala-
cio Real, que pocos dias a-
tras,habitc>,como Governa-
dor . Con cite esfuerço del 
Alcalde, fe la dieron. Pero 
feñalaron los mifmos Apo^ 
fentadores, el Alojamiento 
para les criados y familia 
d el Cardenal 3 m ana Aldea 
cercana a Valladolid(dcfden 
ya declarado, y por efo mift 
mofentido afeduo íàmcntc 
del Cardenal).Porque, ni en 
los tiempos del Rey Católi-
c o , ni en los del Rey Fil i -
pofu hierno,recibio tal dis-
favor. Eílos pefares, enten-
dida el alma dellos, obrar 
pudieran gran menofeabo 
en las fuerças de un fuge-
to muyrobuí lo . Sin embar-» 
go , quifo moílrar el Car-
denal , que no caía en a-
quella aftucia Cómica, j u z i 
gando 
M.Dxvii. Reyes DôSa luana 
gando que no era digna de 
que el hablafc en ella, ni 
de que fe atravefafc el de-
coro de fu autoridad. El Du-
que de Efcalona , cftrecho 
amigo del Cardenal, eferi-
vio al Obifpo de Avila(aficio 
nadifimo también, de aquel 
gran Prelado , y hechura Tu-
ya:) Que havia Tábido del L i 
cenciado Bernardino y de Tu 
muger, dueños de la Caía, 
todo lo q havia paTado en el 
eftorvo delia. Y q lo del alo 
jamientOjdadoa Tus criados 
en una Aldea, fue traça del 
Duque de Alba, que no per 
donó a Tu emulo en ocafion 
alguna. Crecía cftc genero 
de trato dcTdcnoTo.Y no na 
cia del Rey.: pero, como lo 
traçavan y executavan Tus 
validos con Tutilcza y ahin-
co, no dexava de Ter difícil el 
atinarle el origen. Vna de las 
tretas bien efeáruadas fue el 
dilatar las jornadas del Rey, 
para que, antes de Tu llegada, 
HiuricTe el Cardenal, ya que 
no le pudieron deTcompo-
neriu autoridad.Y anTi,cn el 
termino que el Rey cftuvo 
en Falencia > y^deTpues en 
XiordeTilias, teniendo el Mae 
y Don Carlos. ^35 
ílro Mota , muy a menu-' 
do, aviTos de Jos Medicos, 
que curaban al Cardenal(cu-
yas voluntades pudo com-
prar facilmente como va-
lido del Rey ^conferia con 
los Privados Flamencos el 
eftado puntual del enfermo. 
Efcrivc Carvajal , que, ha- E| 
viendo íabido el Maeftro Mota, orde-
Mota por los Medicos, que 
el Cardenal f fceun el iuizio cI ÍXeye(CTÍ-
pmíicojpodia vivir muy hmi nal. 
tadas horas, traço, en gra-
cia del Xevrcs ,dcdarpric-
íà al que ya fallecía por na-
tural curTo . Noto una diT- *•* fuftanc!» 
de la carc* 
creta carta)para que cl Rey Ja àciKcy, 
firmaTc, en la qual dezia al 
Cardenal: Como havia de-
terminado de pafar a Tor-
dcíilIas.Y que anTi le pe-
dia , que llcgaTc a Moxa-
dos ( Aldea del ObiTpo de 
Segovia J y que dcfpucs de 
haverle alli comunicado 
lascoTas dela Republica, y 
tomado Tu parecer , para 
componer las particulares, y 
poner en orden toda Tu Fa-
milia, Tc retiraTe a la quie-
tud de Tu caTa. Que hartos 
trabajos havia tolerado ven-





publico. Y qucpucs ningún 
Humano podría remunerar 
tan grandes obras, con pre-
mio digno y juf tojo eípcra-
íc de Dios, q es la Turna Bon-
dad,}' la fuma Grãdeza. Que 
le-afegurava, q todos los días 
que Dios 1c concediefe de vi 
da, tendría memoria del: y 
. : tanta obrervancia afu Perfo-
\ na, como los hijos agradeci-
dos v bien enfenadosja aco-
ft umbran tener a 1 os b u en os 
Paçkes. Eito contiene Jo fuf-
tancial de la carta«Y es mu-
cho para ponderar, que el 
' Cardena!,a quien fe eícrivio, 
.: era,por cuyaanílancia y apro 
yacionj.y, afue.rça de vivos 
ofícios, havia dado cl R ey el 
Obifpado deBadajoz al Mae 
^ M a c l i ^ Aro Mota, Autor y Artifice 
M?ta ̂  o- de aquellos favorables r in-
Bada?M,a¡n glones. Remitiólos al Carde 
SSdc^íxi nahy HegÃonal t iempo que 
menez. le començava a crecer la fie-
bre. En recibieridò la Garta, 
fe Iq tiiandalecriV al mifmo 
pqñtQ feieientru por los oy 
dos el Vencaopcmbuclto m 
\ i fuavidadt^tólago delas pa 
labras: y c^dmefe^á la calen-
tara a fer mortal ; defde que 
fe hallo d cipe did o d^i i ley 
Lib. Lde los Anales» AN. 
en aquel articulo 5 en qué no 
folamente fuel en premiarfe 
los fervicios, fino olvidarfe 
graviíimas ofenfas . Adria-
no,dizen , que eferivio al 
R ey , quan al cabo fe halla-
vá el enfermo > y que fe lo 
eferivio con .animo de per-
fuadiile , que revocafe fu 
Jvlageftad i la orden que le 
embib para quefuefe a M o -
xados. El Obifpo de A v i -
la , eferivio a Don Lope de 
Ayala Í que por llegar aque-
lla carta* al principio de la 
calentura del Cardenal,)' del 
crecimiento, d ella, no fe la 
quifieron .dar entonces. Y 
que la cmbiaíoalM Gonfe-
j o . Pero lo primeroafirmah 
los demás . Sintió en efeto, Difponefe£i 
que le afaltava la Muerte, Y C8r(!enâI * 
como Varón pío y reíigna-
do en Dios, pidió un Cruei-
ci£xó:y, adorandoíe}fe aco-
gió a fu inmenfa Miferkor-
diajmplorando para ello el 
favor de la Virgen Sacratifi-
ma,de qiiien fiempre fue cor 
dialmente dev'Oto.Y,aunque 
fuplicò lo tnifm o a todos ios 
Santos,c5 particular atenciõ 
invocó al Arcagel S.Miguel* 
al os Àpõâolcs S,EedrQ3S.P:a 
bio. 
•M.D.xvix. Reyes Donaíuana 
blo,y a San. TiagoTtóte&or 
de Elpañia ya San Francifco 
Padre de fu Religion, a San 
Ildefonfc5, j a San Eugenio. 
Gonfolò a los • circunftantes. 
Boiídcro la inftabilidad hu-
mana, mezclando faludables 
documentos > para que los 
Mortales ufen delios a fervi 
cio de Dios. Pidió el Sacra-
mento de la Eftrema Un-
ción 5 y recibióle con ternu-
! ray devoción exempíar.Qui 
fo eferivir al Rey para enco-
mendarle fus Efcuelas, y fus 
Criados 5 pero ya los dedos 
no pudieron regir la pluma. 
Oyéronle dczir:Que moria 
contento, aunq c5 algún do 
lor delafalta quc,por ventu 
ra podría hazer al Bieft pu-
blico(tanto fue fu zèlo^y tan 
Tegmento ta fu humildad)* Y&íffiucho 
del Cardenal antcs havia orcJenado CnMa 
dridfu teftameto.Y anfi con 
, , atención fixa ai fufpirty pof-
y uerte del t . , * . 
cardenal, trero f ayudándole á me mo 
rir diverfás pérfóna^^e gran 
. Religion)efpiró, diziètidòel 
veríiculo:In te Domine ípe-
ravi(primero dclSalmo trein 
ta ytres)unDomingo a odio 
de Dcziebrc, deíle Ario toil 
y quinieptas yidiez y íie;tera 
y don Carlos. 437 
los veinte v dos de fu Prela-
cia. Fue llevado íli cuerpo a 
Ja Villa de Alcalá de Hcna-c 
Su eonerro 
res.Y con baliam o y aromas en Alcalá de 
fèpultado, en el Infgne Se*-Hcnaccs, 
pulcro de fu Colegio de San 
lldefonfojcomo lo dexoma 
dado en fu teftamento^ytm 
xole alli el Obiípo de Avi -
la).]^© referiremos los llan-
tos de laEfcuekjni dela V i -
lla: la Solemnidad de las Exfe 
quias-.los Epitafios,© Cenota 
fios del tuiríuJo, ni lo demás 
dcfuPompa fun eral.Pero no 
es bien ácxav en filencio 4 
Sermohi que enjdJás predi* 
cb el doétiíimo Maeftro Pe-
dro Siruelo(de ¿]uien acaba* 
mos de hazer mención) por 
que pertenece mucho aefte Sermon no-
luganPrcdicò las virtudes del t ò i u X 
difunto.Sus acciones Masna c».!as fxfe 
mmas. Sushmolnas y obras ¿ a r e n a l , 
pias.Sus Edificios dotados, 
anfi para laEducacion de los 
hombreSjCOmo para laColo 
cacion de lasmugcres.Cole* 
gios,Hòfpitales3 y otros Lu* 
gareà pios.Poderò quan pru-
dente y a n i m ofam en te fe hu 
vo en el GoviernOideaque* 
llosKeinos.Ytleaqüifoltóíá • 
cadena de las otras alabãças. 
Ee 5 Tra« 
i 
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Trató de la embidia q los ra 
l i d o s Flamencos tuvieron de 
fu conÜancia.Y en razón def 
t o , haviendo tomado por 
tema: Jncrepa Feras arun-
di/tis 4 Qongregatio Tauro* 
turn, innjaccisPofulorum.ut 
'fixdudãtfos, qui ftobatifunt 
argento (verficulo: deiSalmo 
í e f e n t a y Bctejdeíbabrió.los 
jq i i f tcr ios que í c iaíéaüden en 
« t e palabras! , dificiíes , àtri-
huygndo la muerttde a q u e l 
gran Siervo de Dios,á la ini« 
ca emulación de jos e í l r a n -
geros, y a los q eran de Ja Ca 
mará del Rer, y le aüílieron, 
y vinierócon el de fíandesi 
y a la fed del dinero que 
comulavan ( rapinas odio-
fas al difunto).Provo , que 
fu fallecimiento havia íido 
efeto de la ira implacable 
&m que le perfiguieron, Y 
,verdadcramente,quc t o m a n 
¿Iple en cuenta el fervor de 
hispiera q u e k;<^a fanjiliar» 
()| ,^^ertos t i e n g p ó s le apr§ 
tava e} í ^ a ç c t r t ^ n t O j q w e h 
obligavaa#íSftjt | ielos ne~ 
gocios hafta qgft#Qxava). Y 
Snplíiiotf contrapufier^gs'Jagfpe^ 
del Cai de- r ^ <J4? Al CÒStÍQXi, j todos 
los ahiívgoi de ÍM Afedo iraf» 
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cibicalaGrandéza de fu ani-
mo, y a laPureza de fu inten 
cion : y fi confideraremos, 
quan intrépido entrava en 
los negocios arduos, atento 
a la juíliciaque en todos e-
llos bufeava^y quan íin mez 
cía de fe gun da intención los 
manejava , no podremos 
tardar a conceder que era(co 
mo l o s Filofofos dizen JHe-
roico y Superior a los demás 
varones de fu tiempo.Su Re El cardenal 
Jigion/u Piedad/uZeío .y to he-
d o l o que en el abraçava la 
Caridad Chriílianajpide elo-
quentes Declamación es .En ^ hr¿¡x^ 
' pocas palabras lo declaró el ci0,d^ab0, 
Pmde^tifimo Rey Don Fer- !ud defcaí-
nandof poco antes que falle- denâI* 
ciefe) a las perfonas graves 
que fe le propufieron para 
Governador de la Corona 
d e Gaílilla, conefta objecio. 
Çomo^Vofot ros no cono-
ceis el íèvero ingenio del " 
Car4éña^Y quan diíicilmen 
te le açlçipodâ a tratar co los „ 
hombres, entre tanta varie- » 
dad d&cofíübresíjMas Juego » 
mirando lom¿jor}proíiguio 
di^iediP 'Si fe pudiera formar 
fegun iiiicílro defeo un hom „ 
b r e para el intento de lo que » 
bufea- » 
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» bufamos, confíefo que le d c ü c c d á , y Capellán Ma-
' quifiera mas tratable que el 
" Cardenal. Porque pretender 
reduzirias coflumbres délos 
hombres (que cada dia dege 
5, neran)a la virtud que el pro-
3> fefa^esderpertar inmenfas di-
>> fkultades en la Republicajpc 
ro yo me conformo con vuc 
ftro parecer , movido de la 
" entereza de fu perfona. t i l o 
dixoel Rey Catholico, fegun 
lo refiere Alvar Gomez: de-
mas de lo contenido en la 
parte delCapituIOjdonde re 
ferimos el faliefeimiento del 
mifmo Rey . Quien mas lar-
gamente quifiere faber fus 
proezas y fu vida , léalo que 
del eferivieron el mifmo Al -
var Gomez, en fu Hiíloria 
Latina , el Doctor Pifa , en 
y or de Siguença . Qmndo 
los Reyes Catholicos le pro-
movieron alArçobiípado de 
Toledo , era Provincial de 
fu Orden. Eílo refiere el Do 
tor Carvaial, en fus Anales, 
para mayor gloria de tan carvajal cu 
grave perfona. Pero Alvar fusAnales' 
Gomez , que lo eferivio de Alvar Go-
propofito, y con mayor ef- ^ ác ToIe 
tenfion, refiriendo primera-
mente fu Patria,)' fus Afeen-
dientes. Ciíhcros (dize) Lu-
gar no ignoble en el Rcyno 
de Leon , es el origen de los 
Ximenezjhonradiíimds H i -
jofdalgo , y fcñalados Cava-
lleros . Y defde Gonçalo de 
Ciíhcros, llamado el Bueno, 
fe deriva el Abolorio defte 
Iníigne Varón, Cardcnal(co 
mo el dizejdc Efpaña. Cucn dj la de Toledo, y elMaeftro 
cardenal y Fray Eugenio de Robres/ ta los muchos¡hábitos M i l i -
íu*Dignida- j)izen comunmente , que tares que tuvieron los de fu 
eñe gran fu jeto, fue hijo Linage-.los Sepulcros demar 
de Alonfo Ximenez , na- mol que hafta hoy duran co 
tural de Tordclaguna , en el 
Reyno de Toledo,Procurá-
dor de caufas. Antes de en-
trar en la Religion de la Or-
den de San Francifco ,fe Ila-
mava el Bachiller Gonçalo 
de Cifneros. Fue Arcipreíle 
fus inferipciones: las Armas 
de la Familia,que fon ciertos 
Xaqueles, y una Bandaf ínfig 
nia dela Orden Militar, que 
inílituyo el Rey de Caíli-
11a, Don Alonfo el Onze-
no) y otros honores , que 
Ee4 por 
i 
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por fu ingenuidad , y por 
fus méritos gozaron fus Pa-
dres y fus Afcendientes . 
niifmo dia de fu muerte^que 
fue aios veinte y nueve de 
fu enfermedad jmur io N . de 
Cifneros , pcríona dotada 
de no vulgar prudencia y fa-
biduria en los Derechos. Era 
muv deudo del Cardenal; y 
tan'eftrecho amigo^que fe va 
lia de fu perfona,y de fus c5-
fcjos, enlos cafos mas gra-
ves. Llevaron fu cuerpo a la 
Vil la de Cifneros, Solar co-
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nocido de fu Linage, a don-
de le puíierÕ en el Sepulcro 
de fus Mayores. Sin pafar lar 
go t i empo ,n i intermiíion, 
(porque no la pedian los me 
ritos del Cardenal Adriano) EI Cardenal 
le dio el Rey la Preíidcncia quifldor^í 
dela GeneralInquificion va- Ileríi,• 
cante, por muerte deíle Ve-
nerable Principe. Tampoco 
tardaron las Bulas Apoftoli-
cas3y,començòeI nuevoPre 
íidente,a governar aquel San 
to Oficio, con la devida ma-
durez, y a toda íatisfacion. 
C O M I E N Z A E L % E r P R I N C J T E 
a oyrcaufar en Çhancilleria, T alta de atención enlos Minif-
tros para diverfasTrovifiones.Frmeifco délos Cobos en C a f 
tiüaTy cBartholomeâe L s Cafas en las Jndias^efor 
man muchos abufos con fus advertencia?. 
Jkegozj)os públicos enValladolid. 
C A P I T V L O X L V I I I . 
O C O S Dias 




concurrió con la entrada fo-
lencdelRey enValladolid,y 
( fegun algunos) antesrdc fu 
juramento, vino'fu Mãgef-
tad a la Chancilleria, acom-
pañado,como antes, de to-
da la Corte , para començar 
por fu Perfona los primeros 
ados de la R cal jurifdicion. 
Afentofe en fu trono,puefto 
enlafupcrior de las gradas. 
Afiílio a fu lado izquierdo la 
Infanta Dona Leonorjcl In -
fantc,c5 algunosGradesjv ala 
otra parte Mofmr deXevres, 
el 
M.D.xvn. Reyes Doña luana 
cl Gran Canceller,y elObif-
po de Malaga, que lo fue de 
Cuenca 3 y luego ocuparon 
las gradas inferi ores, el Prefi-
dente deCaftilía y los Oydo-
res. Hizofe relación de algu-
nos pleitos, dedicándola al 
Rey, como también habla-
van confuMagcftadJas con-
ferencias y difputas.quc en fu 
prefencia fe formaron, fobre 
la jufticia de las partes. Y,aü-
que el efpedaculo fue auto-
rizado,recibio el Rey algún 
defabrimiento , por no en-
tender hafta entonces con 
perfecionlalenguaEfpañoía. 
Luego abrió la puerta a los 
Oye el Rey negocios corrientes de aque 
hreiació de ,« a „ , » * i-
los negocios líos Reynos, dando Audien-
cias gratamente: pero remi-
tialos todos al Gran Cance-
ller. Muy pocos fe libravan 
de las poderoíàs manos del 
Xevres, cl qual deípachava, 
o fufpendia la mayor parte 
de los muy graves, por me-
dio , y aun por parecer del 
Maeftro Mota,Obifpo ya de 
Badajoz.Ninguno de los M i 
niftros Flamécos^íino el Car 
denal Adriano) fabia las Le-
yes deCaftilla.ni las de los o-
tros Reynos,m las ordenes y 
y don Carlos. 441 
gradeza de las RcpubJicas.Ig 
noravan tábien la íuííciencia, 
y la calidad de lospretendien 
tes.De lo qualy del confufo 
defpadio ( y aun de los pre-
cios, a que le compravanjía-
lianlos Negociantes brama 
do. En quatro mefes que ef- Defpo/osde 
tuvieron en Efpaña, afirman los Ncsocil 
Efcritoresde aquel tiempo,, 
que remitió el Gran Cance-
ller a FJandcs, cincuenta mil 
ducados, y que fus compane 
ros no fe defcuydaron . De- Novedad y 
d n • admiración cito. Como jamas en dejo/Kiode 
Efpaña havian vifto Gran ^ n Cancc 
Canceller 3 la novedad del 
Magiftrado, les ponia tanta 
admiración como Ies cauíà-
va Cu pcríbna,quexas y abor-
recimiento, y en todo lespa 
recia Moníl ruo. Comcnça-
ron a echar menos al Carde 
nal Don Fr. Francifco Xime 
nez, y dezian, que fi viviera, 
con fu valor ( y aun con fu 
prefencia fola ) enfrenara a-
quellosminiftros , y advir-
tiera de fu codicia al Rey, 
(Rey benigno y jufto) pero-
no mas que de diez y fíete 
años de edad.Porque la añu-
da de aquellos eftrágeros,fit 
viendofe del nobiliíimo ge-
nio 
tudas. 
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niode aquel Principe, recien ron en Valladolid, con fu lie ¿™¿$™l 
entrado en la Adolcfccncia, gada infinitas Provií iones, y chasco&ia. 
por verle con poco gufto de mercedes, y otro genero de des' 
negocios^ entregado al fer- gracias. N o pocos Repartí- fonn«* 
vorde lasarmas,abufavan de mien tos para el nuevo M u 
la gencrofa confiança, q de- do, Oficios y Cargos impor 
Provifiones ^ o s ^ a z i a * N o ^ 0 ^ m c n t e e n t^ntes- Muchas licencias ele 
noTíen r̂cce aquel tiempo maldiftinto/c efclavos para llevar a las I n -
proveyeron Oficios y Car- d ías ,no embargante la ley 
gos, fino Dignidades y Pre- que lo prohibe. Llegó ento A ^ ¿e] dd 
benda^en ètrangeros , y en ees a Valladolid el avifo, de f 1 * " " ^ * 
fòdignos: .porq el Cobecho que Francifco Hernandez por e\ capi-
habilitava las Patrias y los de Cordova^avia defeubier HCÍMQ" 
Méritos. Deípucs que los Fia to en ellas aYucatàn:y de co <ic2' 
meneos validos ílipieronías mo falleció en llegando al 
riquezas de las Indias, cada Puerto de Carenas, en la Ha-
uno llamava Indio al Caite- vana.Con efto]aLífonja(me 
llano que le acudía con dine dip poderofo para con Ipsa-
m . Eíle(dezian)es mi Indio, nimos poco eftimadoresde 
Y fe preguntavan entre ir. la Virtud) induxo a divMribg 
Quien es vueftro Indio ? Y Indios Caftellanos, a períua 
es de notaf.QLie ya enFládes dir al Almirante de Flandes, 
fchavian moílrado diverfos que pidieíè para íi aquella 
Indios, que no lo eran, mas gran Tierra.Tenian por cier-
que en darles dineroXas de- to comunmcnteiqüc el Rey 
íigualdadcs i y el traftorno defeava hazer largas merce-
dç lÇf yierno, deícubrio en des alosFlamencos.Y que íe* 
Caftilía la muchedumbre de holgaría,- de que fe lo fupli-
Pretéfôresiq en las poílrime caftn losCafteílanos. El A l - ; 
rías del Rby: £a tMico ,y ,de f mirante Flamenco, fisuio eí= p,'cíe c¡ ^"l'1 
pues de íu muerte3pafo a Fia coftfejo délos Aduladores^ d « a ! R e y i a 
desXa quaI,aviendo a fu mb fuplicò al Rey, quele die^ a ^ ^ 
doncgociado.bolvioíirvien Yucatan, y lá i n t e r n a c i ó n isiadecuba 















íar a poblar 
a Yucatán. 











de f landes. 
Reyes Dona luana 
fundar mejor la Religion y 
la paz en aquellas Provin-
cias, Concedieronfele ambas 
colas, fin que fe las contradi -
xefen el Xevres, ni el Gran 
Canceller (tan corta noticia 
fue , o tan flaca,la opinion 
que tuvieron ambos de las 
Indias hafta entonces),Yai.fi 
el Almirante, para lograr la 
ocafion , trato, no fin muy 
confiderabíe gafto de fu ha-
cienda, de poblar a Yucatán. 
Y cocnençòlo con tanta dili 
gencia3que arribaron en bre 
ves dias a San Lucar de Barra 
meda, cinco navios carga-
dos de labradores Flamen-
cos. Sabido eílo, por perfo' 
nas deíapafionadas, pero ze-
lofas del fervicio del Rey , y 
de la Corona de Efpaña, ad-
virtieron a fu Mageftad,alXc 
y res, y al Gran Canceller, de 
los graves danos quedeaque 
lias mercedes rcfukávan. C5 
currio con ellas una Cédula 
en favor de Diego Velaz-
quez, para que fu cíe Gover-
nador de lamifma Isla dcCu 
ba, folo y fin dependencia 
alguna.Dcftc defpacho tuvo 
luego noticia Don Diego 
Colon, Almirante de las l a -
y Don Carlos. 443 ^ 
dias ? y, acudiendo con fus 
quexas al Gran Canceller, y 
ai Rey, le fufpendio aquella 
Provifion, y, la primera(co-
mençada ya a executar)para 
el Almirante de Flandes. Por 
que Don Diego Colon , an^ 
dava moftrando al Rey fus 
derechos, y los admirables 
ferviciosdel gran Chnftoval 
Colon.primtr Defcubridoif 
de las Indias/u padre, en cu-
yos merecimientos fe funda 
va , Moftrb juntamente el 
agravio que cl recebia en ca< 
da una deílas concefiopes, "f 
cl Rey atendia ya a lo uno'y 
alo otro.Los Labradores Fia lucivenfc * 
d n • 1 /> • Flandes Jos . titinados a íer pn labradores 
meros Pobladores de Yuca- F,ainencg9f 
tan (' y aguardavan en Sevi-
lla pafage para las Indias) fe 
huvieron de bolver a fus tier 
, Sufpendefç 
ras. Y al Almirante que los u merced he 
truxo fe le reípondio ; Que 'haal .A1 î" 
hatta que ie determinaíen des. 
las diferencias que pendían 
entre el Real Fifco > y el A l -
mirante Colon, no fe podia 
refolver nada. Con eílo co-
mençaronlos Miniftros Fía 
meneos, de alli adclante,a 
tardar en el defpacho,y a mi 
rarmaslo que deíiberavanJ 
4 4 4 
Apareciofe entonces al Gran 
Ganceller,Y luego(porfuin-
Ei Licencia- tcrccíion ) al Rey, el zelofo 
do Bartolo- T> l 1 J . 
mede issCa y•jdiligentc Bartholomc de 
Í3S' las Cafas, que informó larga 
mente de todo lo que,y a en 
aquel tiempo eran laslndias. 
Abr ió los ojos a los que há 
zian a quellas Provifio n es, 
con p o c d g ü f t o delosReales 
Gonfcjeros J y de los Padres 
GcroBimóSjque nunca defif-
tferon de la maña, con que 
átendian a deíacreditarle.Fue 
mayor la tardança del defpa 
cho.-porque íuípendio elGra 
Canceller los Miniftros. El 
descomen0- Comendador Lope de Con 
dador Lope chilJosJo fentia como expcr 
de Conchi- , . i i -n 
nos. to, en los tiempos del Key 
Catholko, y folicitò al Rey 
para que mandafc quitar la 
fofpcnfion, y que corriefen 
los negocios por manos legi 
timas. Hizo lamifma inílan-
¿ cia con ei Canceller, apretan 
dole cón la defeomodidad 
wiivbfal de los Rey nos, y 
conreprefcntarle,quan afpc-
ramente pafavan los Minif-
tros Efpañóles# por aquel ge 
ñero de Govicrno ̂ y por el 
defti Magiftrado,jamas vifto 
por acá. Aprovechó poco, y 
LibJ.delos Anales. AV.. 
anfi Lope de Concbillos,ha- r.Rcn'i.arfel 
viendo esrorçado lo i m í m o Lope de CÓ-
con el Rey, no ímt i endocn ]osnCgOCios 
fi bañan te fufrimiento pava a íu«ra. 
tolerar aquella indiftincion, 
ni para efperar ci remedio 
dclla,alcácb licencia delRcy, 
y fe retiro a fu cafa en Tolc-
do.Entonces ocupó fu lugar 
Erancifco de los Cobos , a ya'orycaü-
•ni i IT» "ací de Don 
quien ya en Fían d es el Rey Francifcodé 
favorecia,y el Xebres le ama IosCobos. 
va y eftimava por fu calidad, 
y por fu prudencia. Haviafi-
do oficial del mifmo Lope 
de Conchillos : y aunque el EI Maeftm 
Obifpo M o t a y D o n Garcia ^ e ^ 
de Padilla4.eran Confejcros > y Don 
d e la Camara, fe moíf rb mas di¡i«. 
diedro que ellos, en el mane 
j o de las cofas de Caftilla,y 
mas que los otros que en el 
andavan.Elfue quien dio me Franc¡fcode 
jor forma al defpacho ,aníi IosICobo^ 
1 1 1 ^ e! Licencia-
como Bartolome de las Ca- doihrthoio 
fas con fu relación, compufo ŝĉ ĉ 0cr* 
el de lasIndias.Tambien por ioí!íba 
la diligencia y valor de eftas 
dos perfonas tan calificadas^ 
cefd(o fue menos frcqnéte) 
el de los negociantes aítutos, 
que por ganar la voluntad de 
los Privados Flamencos, íes 
davan a^ifos de las vacan tes, 
y de • 
A N. 
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Embaxada 
dela Isla E f 
psñoja, para 
dar la bien-
venida al Reí 













ciaren para íi 
y de las ocationes, para que 
pidiefen mercedes al Key. 
Mas porque fe admira algu-
no, de que los Flam encostre-
cien llegados a Caílilla, fupic 
Ten tan preito lo que en las 
Indias podían pretender , íi 
los mi irnos Caílcllanos les 
traían de allá las noticias pa-
ra ello? Y veían quan eficaz 
cohecho era el ponerlas en 
los oydos de aquellos Priva-
dos ? A l mifmo tiempo que 
en la Isla Efpañola, íe traça-
va la Embaxada j para venir 
a dar la Bienvenida al nuevo 
R ey, prendieron los Padres 
Gerónimos Governadores, 
a Francifco de Lizaur, Gonta 
dor5que fue en la lí>ia de San 
luán, y Secretario de N i c o -
las de QvandO) parque aviá 
formado uti íiferp, y en él3di 
verfos avifos de las cofas de 
las Indias i para que los Priva 
dos Flamencos las pudiefen 
pedir alRey por merced-Pre 
¿ i c r o n l e , para evitar nove-
dad tan perjudicial, y para o-
currir al reguardo del fervi-
cio del Rcy.Pero la Malicia 
liego por el a y re a Vallado-
l i d , a donde cobró tantas 
Cuereasque prevalecieron 
contra las del Buen Recato. 
Aunque efta prudencia j y la 
publicidad della, no t U V O ÍU E l Marques 
1 AI j TT-II tle Villena ] 
gar en el Marques de v lile- otros Gran 
na, ni en otros Grandes, que dcs'ftJP,,C311 
r . ^ al Rey que 
(fegun lo afirman Efcritores dè el Arço-
Caftellanos; por prendar al fflV6 
de Xevres3íbplicaron al Rey. Cardcnai de 
que promovieie aGuiIiermo 
de Croy,al Arçobifpado de 
To ledo . Diofelo el Rey con Dac]Ilcy 
fubita liberalidad.Porque hafd Arçcbif. 
ta el punto dehazer aquella H t V S Z 
Provií ion, no havia penfado wt^o de 
en el Sujeto de] promovido, Cr0y' 
Y añade el Obi ípó de Pam-
plona, que fe lo dio, havien-
do jurado de no proveer ef-
trangeros en Caítilfsfpienío 
que fe equivava). Era Guiller 
mo de Croy, fobrino del Xe 
vres, y Obiipo ya, de Cam-
bray,pero no Efpañol.Y en-
tonces,lo que mas afligia a 
GaftiIIa}era,el ver preferidos 
t n 1 Sentimiento 
los eítrangeros en lo tempo de cafuiia, 
ral, y en lo efpiritual. Lamen d* qucJ°s 
V 1 eítrangeros 
tavafela Nobleza, y^a vozes fueren prefe 
mas Iibres,el Pueblo3por ver N^uraícS;0* 
la mayor Dignidad de Eípa* 
nacoferida en un mancebo 
Flamenco,haviendo vacado 
p or un Predeccfor Efpañol 
tan exemplar. Pero quando 
la 
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EB el Mona 
iberio de San 
Pablo d< Va 
lladolid, con 
la folenicUd 
de! Capelo q 
alli recibió 
Adriano , 
oye el Rey 
3as quexas 
«del Pueblo. 
la gente zdoía .entre losdif-
curfos defta mareria , topava 
con los intercefores Efpaíío 
les, que ( a fu parecer) de vie-
ranperfuadir al Rey lo con-
trario de lo que le fuplicarõ, 
quedava corrida de tan indig 
na adulacion.Y el mifmo 3Cc 
vres mudo , y admirandofe 
de quanpoca parte le dexa-
ron tener en la negociación 
i e í t á merced, los que fe la 
dieron facilitada y hecha. 
Crecieron Jas quexas tan fin 
rccato,queha!landofc clRcv 
«nSan Pabíofes Monafterio 
dcDominicos) a la foleni-
dad5con que 1c fue dado al 
Obiípo Adriano fu Macítro, 
ci Capclojquc el Papa le cm -
bib, hay Eícritor que afirme 
-{no fe con que tanta verdad) 
^ ú c l k g â r o n alos oydos de 
fu Mageftadí, las murmura-
ciones contra el "Ek(5tG para 
cl Arçobifpado, entre ías ala 
' biarrças del nuevo Cardenal. 
¡Y'áundel.mifmoRcy mur^ 
murava^xibliéndofc'de que 
moftraíc b&a6cion a los ef-
trangeros quea-los E ípaño -
hs, Y de q el fucfç de intrata 
blefeveridad ( Cofas, de qla 
cfpcriecia les defengaña prçf 
Cartas para 
to,en defplegondo aquel he-
roico Principe fus virtudes. 
Sin embargo cfperavan to-
dos la reformación y el afien 
to de aquellos defordenes) 
en las Cortes que íc avian de 
celebrar el anoí iguié te . Para 
el efeto delas quaícs,fe defpa 
charon cartas a las Ciudades 
y Villas de aquellos Rey-
nos, a veinte y dos de De- llamara ccr 
«iembre.CÕ c! a lboroço de-
lias fe animaron y con diver- <le nizicaj. 
• bre 
/bsrcgozijos y fiiftas.Dc las 
quaiesja lufta en campo a-
bicrtofquc otros llamanTor ,1E1 Torfleo 
i 1 , , , , . de acavallo, 
neo de acaval lojxu\o el p n . 
mcr lugar. Executófe luego 
dcfpues de la Navidad , que 
dio principio al año de M i l 
y quinientos y diez y ocho. 
Entraron en la Plaça mayor 
de Val ladol id , fefenta com-
batientes armados, rcfplan-
decientes y gallardos, en ca-
vallos, también armados. C ô 
batieron treinta a treintaspe-
ro aunquc,como valientes y 
dieftros quebraron en aquel 
exercício fus lanças , caye¿ 
ron muchos en el Campo, 
quedando mal heridos,ydo 
zecavallos,muertos. Scnak-
ronfe los Condeílgbles.el de 
Cafti-
MAXVIL Reyes Dona luana 
CaftilJa,y el de Navarra. Los 
Duques el de Alba, elde-Ar-
COs,y el de Bexar. Los Mar* 
quefesjd de AÍ1:orga,eI de V i 
llenaj el de Villafranca, y el 
de Aguilar. L os Condes, el 
de Lemos, el de Benavente, 
eí de Urena, el de Haro , el 
y don Carlos. 4 4 7 
de Oropefa, él de Oforno, y 
el de Fuenfalida, Los quatro 
Comendadores Madores, d 
Prior de San luán,y ot rosSé 
ñores que luzieron co emu? 
lacion, y en todos aquellos 
dias fe celebravan regozi-» 
jos diverfos. 
D I E T A J M P E R I A L E N A V S T V R G . 
Propone eí Emperador Maximiliano ,para Rey de Romanos 
4 Ju nieto el Principe D on Qarlos.y que fe haga poderafa re* 
Jíjienda a l Cjran T'urco. Citación de Lutero, Sus 
engaHos, L a defenfa que de fu perfon* 
htZjieron fus aficionados, 
C A P I T V L O X L I X . 
iProponi el 
en ja DieW 




to fijyo * y 
2 ^ , N cfta ocaíion 
l lamó a Diera, 
C es lo mifmo 
que por acá las 
Cortes) el Em 
perador Maximiliano * en la 
Ciudad de Augfpurg, que es 
la antigua Auguíla délos V i n 
delidos. Llegaron a ella los 
Electores d.el Imper io , y la 
mayor parte de los Princi-
pes y Señores de Alemana, 
Sentiafe ya el Emperador a-
gravado , no tanto de fus 
cuy dados como dela Edad. 
Por ambos refpetos, trato 
de ponerSucefor en el Impc 
r io , y que fuefe tal,que refti-
tuyefe los Ef tadosdeí , ala 
Grandeza.íino en que los pri 
meros Cefares los tuvieron, 
alómenos a la que,para opo-
ner fe atan horrible poderio 
como el de la Cafa Otoma-
na obligava.Con eftas aníiaS/ 
y con el conocimiento que 
del valor del Principe D o n 
Carlos fu nieto le eftimula-
va, le propufo por Suceíbr 
fuyo,y pidió a los Electores, 
que le criafen Rey de Ro-
manos .Pues hallandoíè tan 
lleno de virtudes,y armado 
de tantosReynos,en todo l a 
deíctt-
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defeubierto del Orbe , no dilatar el remedio y el cafti-
parece que havia en ehotro go de aquel Hercfiarca . Las 
Ptincipe , en quien fundar cartas de Maximiliano,obra-
Ja efperança, ni el poderio pa ron en el animo del Papa co 
•ra debela/ al Gran Turco^y m o era r a z ó n : y anfi le piu-
l a r paz a la Iglefia. Todos go embiar aquel iníigne Car 
oye ron con gufto aquella denal, para que aíiftiefe a la 
platica, y las akbanças de fu Dieta, con atención al trato 
Rcalperfona: aia qual fe afi- de oprimir al Tu rco , y, a la 
fcionavan t a t ò b i e n , p o r fer Parcialidad de aquel Hereje, 
Aleman, t e t ó ya fuefe por (negocio no menos arduo, 
no eftar los íietc Ble<5tores que el primero en fus coníi-
conformes, ó por las caufas deraciones) . Concurrían en 
que dos años deípues^defcu- la perfona del Cardenal, con virtB¿csd l 
brieron , no tuvo efeto el de la feguriíima agudeza de fu cardenal 
feo del Emperador. Tratofe ingenio, y con la aprova- ga^ddPa' 
fin embargo, con gran fer- cion defu dotrinaja Íantidad 
vor de jun tar todas las fuer- dc fus coílumbrçs^ y la aecep 
ças de laChriftiandad, para t i f imaau to r idad ,qücpara lo 
oponerlas a las de aquel T i - uno y para lo otro cramene 
rano,y para animarles mas a iter. O quan diferentes nego 
tan importante guerra, em- cios fe trataron en cfta D ie -
bib el Sumo Pontificc al Car ta, de los que al mifmo tiem 
Ei cardenal denal Thomas de Vio,Ca}'e po fe afentavan en Cañilla, y 
gaJô en̂ a í an0 ' Varón de lingular i n - fe apercevianen las Cortes 
D̂ eta impe igcnioípor Legado, para co- de Aragon / Pues la primera 
rttiunicarles largamente los diferencia que a los Aragone viaeziâc 
Efctos per- Teforos de la Iglefia. Havia fes,cn el ingrefo dellas,fe ofre £"gn0an'oro-
nicíofosdela v 1 1- ? r , 1 1 neyn^ y , 
Hcregia de Poco ântcs e' ¿iMpcfador, cío, fuc(como lo acabamos P 1 " 2 ^ ' ^ 
latero en ¿acj0 cuclia^áfü Santidad de de ver jexcefo de amor y de I f ^ n d l n * 
las turbacionc^yittovimien- fidelidad:y parecer a losSub- J 
tos, que a n f e â c a u í à n d o ia ditos incompatible, cl jurar tras día vi-
defenfrenadaHeregia de Lu^ al Principe por Rey en vida ^ 
tero,y quan neceíario era>no de fu madre, Reyna y Seño-
ra 
M.D.xvm Reyes Dona luana 
ra Proprietária. A cílo feí í -
guio el cílablecer , 0 refor-
mar Leyes : que fon los ñu-
dos de Ja Paz politica. Yen a-
ejuella Dieta,por hallarfe L u 
tero apoyado de infinito nu 
mero de Plebeyosjy (lo que 
peor Í u c j de los mayores Po 
tentados de Alemana, no fe 
pudo concluir ninguna obra 
concerniente a la Religion, 
ni a la Paz. Havia en aquella 
Añudas de ocaíion Lutefo efcritOjelLi-
Lutero. bro llamado , Refolucianes 
delasDifpntas fobre la Vi r tud 
cit: las Indulgencias. En cuya 
Prefación fe humilla al Su-
moPondí ice ,con la faifa m o 
deftia que diximos. Y , para 
eftablccerfe en la gracia de 
fus Sequazes(aunque ya mu-
clios le celebravan en profa 
y-en verfo)Ievantò falfos te A 
timonios a Teólogos ,y Pre-
lados graviíimosj los quales, 
y todos Jos que Jo contrade 
zian, quedaron por la m a ñ a 
de aquel ruin Fraile,odiofos, 
y perfeguidos del Pueblo cic 
go.Fuc Lutero citarlo a Ro-
Luterd chá- maiadodc elPapa le nombro 
do a Rema. jllezes do ¿tos ypios.Ycomo 
procurava extinguir aquella 
infección por diverfas vias, 
eferivio al Duque Federico, 
y don Carlos. 449 
cartas amorofasy autoriza-
das, difuadiendoíe r o á o lo q 
entonces mas le plazia,pertG 
nec ien tea tanpern ic io íasno 
vedades.Pediale,q no Ies fu- retfuafión 
jetafe el entendimiento , ha-- ¿d PaPf 0ál 
1 r- Duque deaa 
ziendoleíiervo de unApofta xonia. 
ta defautorizado.Quefe acor 
dafe de fi mifmo,y deíasObli 
gaciones con q havia nacido: 
de la Fè Católica y purifima 
que guardaron fus Antecefo-
res: cuyos ExEplos, anü en la 
grandeza de fu Cafa,como te 
niendola delImperio,havian 
fido de univeríàl provecho a 
la Chriíliandad. l í l a i n í í n i o 
eferivio el Papa aCófejeros 
y Privados fuyos/para que líe 
gafe a fu noticia, defeando q 
- aquel Principe no cftorvafe 
la partida deLutero,y el pare 
cer en luizio. Afeguravale, 
que, enhaviendo refpondi-
do en el, derechamente por 
íijíereftituiriafu perfona5para 
que bolviefe a fu cafa. Sabien 
do Lutero fu citación;fe co- Efcuíaíc ta 
meneo aefeufar con las afe- p?mÍ* 
chanças que temía en los ca^ 
minos-.con la falta de falud y 
con Ja del dinero:con Ja dèbi 
lidad de fus fuerças, ultra de 
las muchas q fus émulos ( de 
quien fe recejavaNenian enla 
Ff Cor-
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de las quales diremos la parte 
AN. M.D.XVÍI, 
Corte Romana, adõde tãbic 
eran para elTofpechofos los 
E l Duque d . t _ i n r " 
vorecca Lu juezcí. En razón deito relpo 
tcro.ylomif $ a] papa cImjfmo Du 
mo hazenal r 
gunos afído que^y los amigos de Lutero, 
nados íuyos fUp]iGancjQle ¿j Je tuviefe por 
cícufado. L o mifmo eferivie 
ron a Carlos Milt i t icio , Ca-
marero del Papa,y muy vali . 
do fuyo.Y en la recomenda-
cio de Ja períbha de Lutero, 
dix ero: Que el! os era C at o l i -
Cos, ^ obedientes a la Igleíia 
E o:mana,y defenvanrq aquel 
Reo le obedecitfcycn el la, al 
Vicario de C hrifto. Y q í? en 
el ta/ Fraile íe lialiafe algü er-. 
ror3ni ellos ni el mifmo Du-
que Eed-erico lo difihralariãi 
niUevariã bien q quedafeíin 
caíligo..Por cito, y por mayo 
r es eõfi de ración es, vino fu Sa 
ti dad, en q Lutero defendie-
re fu Caufa e n A le man a > a n t e 
el Cardenal Gaetano. Con 
«•áSüT «»la P'etefto., y por lapo-
Fídcrico^dc tencia de Federico , fe alean 
çoLuterodd Pontífice, aquel Bene 
Swo'íde AI Placif0 • L « ^ r o fe prefentk 
Jcmáña. ante el Cardenal en Augf-
purg. Confio fc huyo aquel 
Sabio y Santo Varón , con 
un Reo taninico pararedu-
zirle/c contiene difufamen-
re en Hiílorias Eclcfiáílicas, 
que conviniere.No llego I u 
tero entonces conSalvo (5-
duto del Emperador . Solo 
truxo, para íeguridad de íu 
perfonaja recomendación, 
que della hizo fu Protedor, 
el Duque de Saxonia,en car-
tas llenas de afedo y de ala-
banca . Propufole el Carde - Propone el 
nal, en nombre de fu Santi- ^ f £ % 
dad, que hiziefe tres cofaç. co ias a Lute 
Que fe retratafe de fus erro-
res. Que, paralo venidero, 
empeñafeíu Fe,de q jamas 
bolveria a ellos.Quc íe apar-
tafe de todas aquellas Afer-
ciones que podían caufar per 
turbación a la Iglcfia.Lutero 
lo oyó , pero no quifo'con- No confiera 
fefar que havia errado.Y co- cr"t,cdr̂ ,a,'er 
mo en la replica del Carde-
nalfe hallafe bien redarsui-
d o , le pidió termino de al-
gunos dia s; p;a ra delibe rar fa 
bre lo que le pedian. A l ult i-
mo delíos, bo 1 vio a la pre 
fen cia deJ Cardenal. Y hallan 
do fe con el quatro grandes 
Señores, del Confejo delEm 
perador, para librarfe(en la luftificacioa 
opidon delIos)de todaíbf- 2^^tc 45 
pecha de Heregia, le prcíèn 
to un papel, que contcnia 
eíías palabras: Y o Fr. Martin 
t u t e » 
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lu te ro , -protdftó qüe ve- rador, que no JeEiItaíon 
ñero , y figo la Santa Iglcfia 
Remana., en todos ana ci mis di-
chos, y en todos mis hechos, 
prefentes 9 pafados, y futu-
ros. Y fi he dicho, o dixere 
algo contra cfto, o en otra 
manera , quiero que fea te-
nido , y tenerlo, por no d i -
Kcpiíca del cbo. Replicóle el Cardenal: 
Cayetano. QH.C ê acordafc de lo que 
haviaafírmado contraía Aü 
toricíad del Pontífice : con-
tra los Cañones Decretales, 
y toda la Dotrina Catholic 
Entonces el, procuran-
do «convertir toda fuAílu-
-cia en fencillez , dixo : Que 
•no fe acordava de haver ja-
mas dicho tales cofas. Però 
que, fupucílo que era hora 




m i g o s para cfto. De aíli a po :̂!adceÍ0L^ 
cos dias, fe apelo del Carde- tet* 
nalLcgado,al Sumo Pontifí 
ce;y afixadas en las cfquinas, 
los Carteles de la Apelación, 
fe falio de Aufpurg. N o tu-
vieron mejor fuceíb, los me ŷefttlcodfl; 
dios que fepropufieron para ha"r gU{:r-
c ^ 1 . ra ai C ú l u c 
eretuar Ja guerra contra el co. 
Turco , por los diverfos hu-
mores de los Potentados(.ya 
lo caufafe la falta de las fuer-
ças, o l a í ib i eça , nacida de 
las erradas opiniones, acer-
ca de la Religion).Y,aunque 
en alentar las ármásiGhriíto 
nas, y oponerfe a las Here-
gias , procedió aquel gran 
Emperador, con el vigor, y 
con el zelo que ficmpre fe 
conoció en fus acciones, pa-va ai Juizio de la fglefia, val rece que la Di vina Providea 
de las üniverfidades de Ba- cia, mal grado de la repug-
fiJe^de Friburg,dc Lovayna. nan cia de aquella Dieta, nao 
y de Paris (y muy prefío le ílró prefto , que tenia refer-
reprobaroh citas Efcuelas, y vadas las dos Emprefas, a la 
con particular ahinco, la de Dieítra vencedora de fu nie-
Paris), Amenaçavak el Car- to , que entonces fe dava a 
xtoal con defcomuniones. 
P t r o l ò que Lutero mas te-
mia, era, que le mandafe pre 
der. Alcancq conrra eftc- re-
•zelojla Fè pública del Empe 
conocer en Efpafia , a los 
Re vitos defta Coronado le-
xosde tomar las del Impe-
rio Romano,aunque enton-
ces no fe las defignaron. 
I f 2 T R I N * 
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C^fiillatnVmlladolíd. Juran al Rey, j jura fu A l t e l a las 
Leyes, Algmatdiferencias éntreles Grandes, Defabrimie-
tos contra los Procuradores de Cortes. "Deflacha el 








^Ntre tanto que 
fe apercebian 
las Cortes, fe 
entretenía el 
Rey cõ fus her 
manos amoroíamente.Hizo 
que viniefe de Tordeííl/asa 
VallaJolicí /a Infanta D o ñ a 
Catalina hermana , para 
que con breve tregua fe divir 
tiefe de aquella penofa afif-
tencia:y efl:o3íin que fe lo di-
xefenala Reyna fu madre* 
N o pudo efta venida exe* 
cutarfe tah á hurto , que no 
Uegafe a noticia de la Rey- ' 
na . Sintiólo tanto , que no 
fe defayunò en tres dias.Hu-
vo de bol ver la Infanta a 
Tordtfillâs, y luego tras ella 
K ^ t ' - fu h « W o ; ( para defeno-
ciar en valia jar a la R e y ^ j ue l t o a Va-
düil ' líadolid 3 atendia a los ne-
gocios de Èftado i cori el 
Nuncio Apoílolico , con 
el Embaxador del I m p e -
rador fu Abuelo , con el 
del Rey de Francia, y con 
Jos de algunos de otros Re^ 
& N Aliéntala ha 
yes y Potentados . Trato de zienda de la 
afentar las rentas y como- j ^ ' ^ Ger* 
didades dela Reyna Germa 
na.Para lo qual vino aquella 
Sereniíima Setíora a Valla-
dpl id , defde el Monafterio 
del Abrojo , y la apofento 
elReyen Palacio. Veneraba 
Ja como h i jo , llamándola J"eorí5jJJ 
Aladre, levantandofe de Ja cipe con la 
filia, quando ella entrava en ^ Cel* 
la Pieça:y para hablarle h in -
cava la una rodilla en el íue-
ío . En razón deílo , y tra-
tando de la cortefía del Rey> 
es mucho de notar la i r a , 
Con que el Obifpo D o u 
Prudencio la eferive, y CQ-
mo difeurre de las coftum-
bres ( con fer honeñifi-
Hias) hafta dclroílro y fe nu-
blante 
M.Dxvíií. Reyes Dona luana 
b k n t c de aquella nobilifima 
Señora en cite lugar, y.íicprc 
q u e la ocafion le combida, 
(y aunq-no le cobideJ.Cuy-
dava también el Rey fin ce-
far, de la Infanta Doña Leo-
nor.-cuyo cafamicnto trata-
van y cudiciavan algunosRe 
y es,y m u c h o masafeiluofa-
m e n t e el de Portugal. Pero 
lo que ,en razón de Eílado, 
ocupava mas el animo del 
Rey,era el Infantc/u herma-
n o . Acaeció, que Moímr de 
Xcvrcs > para acordar al I n -
fante^que también havia de 
fer inferior a fu hermano en 
J a F o r t u n a j C o m o l o era e n 
laEdad,le perfuadio,quc qua 
d o , v i í i i e n c l o f e el Rey, le tru 
x e f e n fuente y jarroje toma 
fe e l e n la m a n o , para echar 
en las del Rey él agua . N o 
defpíugo al Infante lafubmi 
f ion , porque clamor y el 
refpeto , fe la perfuadieran 
aunque n o fe lo aconfejàra 
el d e Xevres . En cierto 
día pues, como el Rey s en 
Ja o c a f i o n de lavarfe las m a -
nos, viefe al Infante apunto 
con el aguamanil, fe a m o y -
nb tanto de que fe humilla-
fc a tal minifterio , que,reti-
1.1 cinglad© 
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rando las manos, dixo en 
lengua Alemana: O que in-
dignidad tan grande/O quan 
bien aconfejava el Cardenal 
Ximenez,que facafemos a 
mi hermano deEfpaña /Ya 
en efte tiempo andavan acu-
diendo a Valladolid los Pre-
lados, los Grandes, los Se-
ñores , y los Procuradores luntanfc ios 
de las Ciudades y Villas3quc ^ s á T i t 
tienen voto en las Cortes, cortes, ios 
T7/i / i r • Prelados , j 
Jbitos poítreros le juntaron l o s d á d e s , 
a quatro de Encro.cn elMo t vallada 
nafterio de San Pablo, y co- M»* qu"» 
r ' 1 dcEneio. 
mençaron a conferirlos pun 
tos de mayor coníideracion. 
Fue el primero , la forma, 
en que la Corona de Ca-
ftilla, havia de jurar por fu 
Rey aí Principe Don Car» pifauitane 
T • • j r ? T» jurar al Prii 
los, viviendo íu madre,Rey- cipe, en vid; 
na proprietária . Penfavan ^ ¿ ^ 7 " 
también esforçar, Que an-
tes que aquellos Reynos Ic 
hiziefen el juramento acof-
tumbrado ,les jurafe fu Alte 
zafus Leyes , y particular-
mente los Capitulos de c-
llas, eftablecidospor el Rey 
Catholico en las Cortes de 
Burgos, el año M i l y qui-
nientos y onze . Y , aun-
que difintieron fobre otras 
Ff 3 mate-
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materias, concordaron en 
efta . Llegado el termino 
legal, que dio principio a 
Los Prenden las Cortes, parecieron pa-
tesdeiasCor ra prefidir en ellas, a nom-
tes 
bre del R ey Principe, fuGran 
Canceller, y un Dotor lurif-
confulto (ambos plamecos) 
el Maeftro Mota^Obifpo de 
Badajoz,y Don García dePa 
dilla. Los Procuradores pre-
femaron fus Poderes, y jura-
ron de guardar fecrcto, y to 
das las demás circuftancias 
rituales. Requirieron inme-
diatamente , que ningún Ef-
trangero afiíb'efe a la celc-
EiDotorZu bracion de las Cortes. Y el 
mei procura Dotot Zumel , Procurador 
gos,rcâo,i i- de Burgos, a voz de íusCom 
îmo fidcIÍ" Pa"cros' Wzo un Solemne 
Proteílo , aunque por en-
tonces obro poco . El dia 
íiguientc ,\ el Gran Cance-
ller , el Gbifpo Mota , y 
Don Garcia , llamaron a los 
Procuradores , y en fu pre-
fencia maltrataron al de Bur 
gos( y en e l a todos los 
demas^ para qqe el caíligo 
fe convifticCc en exemplo. 
Cargáronle , de que indu-
zia los otros a iníiftir, en que 
no jurafenal ReyPrincipe,fin 
que fu Alteza jurafe primero 
lo que Caftillale pedia.Que 
efte era(dezian)grave delito: 
y que,para caftigarle -3 fe anda 
va tomando informacio. Z u 
mel oyó la reprehení ion, a 
la qual refpondio con ente-
reza : Que todo lo que en 
ella fe le dixo* era verdad, y 
lo mifmo que contenia íu 
voto: y que confefava ha-
ver aconfejado a los otros 
Procuradores , que fe con-
formafen con e l . Replicóle 
el Canceller: Que havia i n -
currido en pena de la vida, 
y perdimiento de bienes: y 
que. le man darían pr en der 
para la cxccucion de ambos 
caftigos. N o porefo defma-
yb Zumel5antes le dixo:Que 
como le guardafen jufticia, 
no temería efo, ni efotro. Yj 
que tuviefe por cierto , que 
aquellos Rcynos,no jurarían 
a fu AIteza,íin que de fu par- Pídelos Pro 
i - / - » . curadores 
te precedicíe el juramento decaftiiM 
que le pedían, de guardarles RSeyU¡^g£C. 
fus Ley es,Libertades, Previ- yes. 
ícgiosJufos,y buenas coílü-
bres, y los Capítulos delas 
CortcSjCelebradas en Burgos 
el año mi l y quinientos y on 
zc.Y que tampoco permiti-
rían. 
MAXVIII Reyes Dona luana 
mizque los Htrangeros fni 
JVÍofiur de Xevres) emrafca 
en las Cortcs^ni quede Efpa 
m Hevaíén Ja moneda a fu 
íièrra.No devia de faber Z u 
Wo-fiur de Jó'fcf entotjCGT, que el de X G -
l 7 Z ¡ ú n \ ¡ rt&dcCdc muchos años an^ 
zacnCaíh'iia tes gozava por carta3de natu 
raleza en CaftilIa.Efta platica 
q f c o m e n ç ò en fon de confe 
renda y de exfortacion) pa^ 
rò en porfía, y en afpereza, 
que perfevcrb contra todas 
las conííderaciones de la AdG| 
cleftia. Viendofe Zumel ( d| 
juzgandofe J tropeIlado,re^ 
fírio el cafo a los demás 
Procuradores . Todos los 
qusles acordaron de qne-
xarfeafu Magcftad. Acom-. 
pairáronle fiempre el 
Cordova , Don Francif-
co Pacheco, el de Granada, 
D o n Antonio de Mendo-
ça, y el de Leon, Don Mar-
tin de Acuna . Y,aunque le 
moderaron en algo, orde-
naron una petición,para fu-
plkar al Rey5por medio de-
lia , que jurafe a Caílilla lo 
fufodicho. Puíieronla en ma 
platica de nos del Gran Canceller, v de 
GÍ» a n í l los otros dos AfiftcDtcs.bif. 
llcr? currio Zumel , quando fe la 
y don Carlos, 455 
preferítQ,con gran fervor. Y 
con igual recato , declaro 
las obligaciones d?l Rey» 
Ai oftro 3 Qué lo que {e pe -
dian que juraíe, era Ordena-
mientos yLeyes delRcyno,' 
Claufulas del teftamento de 
los Reyes Catholicos, fus A -
buelos, jurados por Leyes 
en Cortes Generales, Y que 
y a,por el tenor dela refpue£ 
ta que fu Alteza dio a una 
cam de la Ciudad deBurgos, 
Jhavia otorgado» y prometi, 
do lo mifmo, que le fuplíca-
vm que jurafe. Todo lo co 
muntcaron dQMégúM&m* 
y Don Garçiajícon eí cíe Xe-
vres, íblos en m retrete ? y 
luego refpondícrbn; Que Jo 
dirian al Rey . Pero, que no 
paredabim mirado, el pre-
fentatle aquella peticionan-
tes de faber lo que fu Alteza 
mandava. Replicó Zumel, 
Que,{in embargo, fe la que-
rian prefentar , paraq íu Alt. 
de ante mano^quedafe bien 
informado en la verdad, y 
en la razón d é l o q los Rey-
nos le fuplicavan:paraque,fo 
bre aquel re(guardo,no í t i -
cediefedcfpucs algún acci-
dente,que oliefe adefocato. 
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Que todos 1c fuplicavl:Que 
pues ya el,por merced del 
Rev, era natural de Cafti-
lía, y fu fobri-no Arçobifpo 
de Toledo, favoreciefe con 
fu Alteza, aquella importan-* 
tifinrfa petición defus'Vafa-
líos. Reípondio, que el fe te-
nia por natural j pero que tu* 
vicien por cierto, que el K cy 
no havia de jurar el excluyr 
d® Caftillalos^ftrangerós.ni 
otra Ordínacion que no fue' 
fe jurada pc)f \o% Reyes fus 
Anteccfores . Cada ponto 
deílos caufava juntan y por-
£as:y de todas /alia maltrata*1 
do Zumel: porque en toda* 
pareció deíãbrícfò y pcíado. 
Eolvieron los Aiiniftros del 
Rey a tratar de-prenderle, y-
otras vezesjde pedir a la Ciu 
dad de Burgos, que le revoca 
fe los Poderes. EÍ Canceller, 
el Obifpo Mota»y D o n Gar-
cia , hizicron inftancía, para 
que elCondeftàblainfundie-
fe otro efpiritu en aquel h5-
bre le aüanafe, pues era 
pide d Rey criado, y dependiente de fu 
al Conde&a r - n i » T. • 
ble,que ma- Caía.fel Rey Principe en pía 
« d e / d e ? ; tica fecreta,pidió lo mifmo 
mei. alCondcftable (porque no 
pareció remedio honefto, el 
Libro Lde los Anales. 
negociar que Burgos le revo 
cafe los PoderesJ.El Condef 
table apretó a Z u m e l , y le 
c o m b a t i ó , mcEclando lasa-
menaças entre los ruegos.Pe 
íôjhallandolç entero y defm 
terefado(yque el deponerle 
pudiera,redundar en perjui-
c io del Real d e c o r ó l e dexo 
forrer,con buena gracia del 
P cy,Diverfasopiniones le ce 
furava fu modo de proceder, 
y íín embargo del zelo q le 
áw'oviaffi dezian unos que 
p co nñancia,otros le llama-
van obftinacídnJ.Enel dia de 
í o s juramentos vino el Rey 
^1 Monafte^i^ fi^uy galán > a 
fâvalió¿YJSf^íif ides todos San pâbl0)y 
a pie,rodcañdoíe . Acompa- QO iura. 
, l í andolé t ambién los mif . 
irnos Proctodol-cs .Subió al 
afiento Real; adonde, que-
dando muy cerca de fu per-
fona,el Infante D o n Fernán 
do,Mofiur de X ê v r e s j y d 
Gran Canceller, fe aícntaron * 
íos Grandes indiílintamente.. 
Pero el Nuc ió de fu Satidad, 
el Embaxador del Empera-
dor, el de PortugaLel de Frá-
cia,el delnglaterr^el dedico 
cia,y los demás dçlos otros . . 
Reyes yRepublia^por fu or 
den. 
Va el Rey a 
jurar al Mo« 
naíterio de 
" m m m * Reyes Doña luana 
bifpQ MQta>con un largo dif 
; ctífíó» ^Uf con tenia el de la 
%4%é 4eÍ fimápGi(y* KcjJ y 
mim>imi&^dexado los Efta 
éos 4t Flan¿cs(Patna % a ) 
por Kcgar alos ¿e Efpña^pa-
ra dsfeanfar cu los cuy dados 
delGovicmoa la Scçcnifima 
E cyrnfa Madrç . E near ceio 
cl am or que á k Corona de 
Eípaña tenia . Las alianças; 
que coi* mm? B-eycs bavia 
panejado, Y ímalnft^pte,cl 
eftadQíCOR^íc.las S u p l i ó . 
íumcSnó res qucdavi^erpondio^ui 
bre de ios de a nomt>rc"de todos los 
mas Prooi- . . . 
tadores. Procuradores, un nazimien-
to de graehsí y paíaron abe 
íàr la mmó % m PrírcipeXue 
go les advinio d Òbifpo 
Mota^ q^e.le jvtrâftn. Y&m* 
qiiç,tod$ vi» lo rehufayaR, 
hafta que fii Alteza jurafe de 
no dasGficios,ni Benefícios 
m CaíliUâ 3 los eftrangcros, 
^f i ido Z P P K I quien mas in -
flava £pfl lo(elxdecieron:y 
pl&yon á jurar.ElDomingo 
jigtóeptç (queíue a fíete de 
f ffetgw)ç0\thxQ en aquella 
Jglf fia, la M&ío l enc el Cat 
de m l Adrian^ Yen acabado 
la* tomo del Altar la Cruz> y 
y Don Carlos. ^ 57 
Je He^o un Diácono elWifaL 
El R ey íalio de la Cortina: y 
ícafento junto al Cardenal. 
Y,haviendo lcÍdo,en voz al-
ta Don Garcia de Padilla una 
Efcritura concerniente a efte 
a<5to , pasó el Infante Don 
Fernando.Turò el primero.Y 
ai tiempo de befar la mano 
al Rey,no fe la quifo dar, pe-
ro abraçòlcy junto elroftro 
çon elfuvo . Hizo el Pleito íuran los,1rrt 
1 ' . , r . fantcs, y los 
ftomenage, ante Moüur de Grandes > y 
Xevres. T o m ó luego parbSSSSSS 
ínano a la Infanta D o ñ a í-ea Cortes, 
nor.fu hermana, y ilevoía a 
jurar, y cl Rqsqucricndo c-. * 
lia befarle también la matno^ 
la retiró; y^abraçapdola,coa 
gran modeftia la beso en la 
mrnlh* luraron luego el In-
fante de Granada,ylos Arço 
biípos, losObifpos, y otros 
muchos Prelados.Y porq el 
dia antes, los Grandes^quc fe 
hallaron prefentes^no juraro 
mal detenidos (por emula-
ción, o pot cortefia)lo hizic 
ron entonces,tomandoIes el 
juramento y homenage cí 
Infante DonFernando.Fuef 
ron los mas fenaIadoÃ,elC6-
deftable de Caftííla, los Du-
ques, t\ de Alba, el de Bejafe 
• • ú 
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el Almirante de Caftiíla, el 
Duque de Naxara, el Conde 
de Lemos, el de Benavente, 
el Duque de Arcos, el Con-
denable de Navarra,el Mar-
ques de Dcnia,cl deVillena, 
el de Tavara,eÍ de losVelez* 
el de Villafranca, y el de T a -
rifa5el Almirante de las I n -
dias, el Conde de Cabra , el 
de A y amonte, el de Altami-
ra,cl Gran Prior de San h ú . 
Otros muchos Cavalleros 
concurrieronj todos los qua 
les jurarõ Fidelidad, en la for 
Haviendore ¡¡coñumbrada. Haviafc 
de fceuír luc « j r • 1 r 
go el jura- Juego de ícguir el luramen-
rnento dei to del Kev.Y, aunque en di-
Rey , pide r 1 r r 1 
cartilla, que verlas luntas y ConíuItas> 
íSd^ios ef¡ quedó cocertado lo que ha-
tungetos. ^a(je jurar ^no f]n verdade-
ras pefadumbres) bol vieron 
los Procuradores a pedirle 
coninílancia nueva:Que, fi 
bien es verdad, que fe con-
tiene enlas Leyes de Caftilla, 
laexcluíion de los Eílrangc-
xos,la jutafe exprefamente. 
I I Rey juro las Leyc^Previ-
legios,Libertad€s,CapítuIos, 
U í b s , y Buenas Coftumbres 
de Caftilla. Y , advirtiendo 
Zumel(aun en aquel punto) 
lo de los Eílrangcros, eferi-
A N. 
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ven,que dixo el Rey en Efpa 
ñol ,con algún enfado: Eílo deuíf"*. 
juro. Comencaron los Pro- «hascon w 
' r , íado,j/ cauía 
curadores a diiputar, 11 las pa ron equivo-
labras del Rey fe havian de "cion-
referir a la Exclufion de los 
EftrangeroSjqucricdo dezir: 
Que la jurava,o atodo elnu 
mero de Ley es,que eftava ju 
randa(punto de tanta impor 
tancia>quefué la primera o-
cafiòndelas alteraciones de 
Caftilla, que puíieron a tan 
horrible peligro aquellos 
Reinos).Prometió el R cy en 
fu juramento foíene,todo lo 
fuíbdicho. Áñadiédo:Quc fi 
en algún tiempp, la falud de 
la Ecyna llrí Madre (Señora 
pro pri e taria) fe reilatstafesde-
fiíliria de la Governacicnde 
aquellos Reynos, y fe la en-
tregaria , para que fola ella 
los governafe. Y que, en to-
dos los Reales defpachos/c 
pufjefe,defde luego,el nom-
bre de la Reyna , y confecu-
tivamente el fuyo. Zumel ^ ' ^ " S 
( a quien^quando el queria, que caíHiu 
c \ -i -y 1 , 1 dio al Rep» 
no raitava apacibilidad en el por medio 
hablar) dio las gracias al nue ¿ u m d 0 " * 
vo Rey con breve (aunque 
auto?izado)razonamiéco.Y, 
enere otras cofas,dixo : Que 
de 
M.D.XYÍII Reyes Doña luana 
de parte de todos fus vafe-
llo^Ic befava los pies, por el 
Agradeció r , , , 1 r r 
ZumcuiRcy 1:avor de haverles refpondi-
c!rhavc/-!fs &o en lengua Efpañola. Pro-
en lengua Ef metióles Don Garcia, a nom 
í,aõoU' bre del Rey,quefc Ies entre-
garia Efcritura autentica, de 
todo aquel a6to 3 el qual íe 
concluyo , cantando la Ca-
pilla Real, el Hymno TV 
X)eum Imâamus^ bolvio el 
Rey a fu Paladea mufica de 
clarines y chirimías. Poco an 
Llama ciRei y fue a treinta de Enero 
a Cortes cl K J „ 
ReynodcA- defte ano, Mil y quinientos 
r3Son? y diez y ocho). Mãdò el Rey 
llamar a las Cortes de Ara-
gon , para que fe anduviefen 
juntando entretanto que ce 
lebrava las de Caítilla. Defpa 
charonfe lasCartas convoca-
torias , a nobre de los Reyes 
D o ñ a luana y Don Carlos, 
Primogénito fuyo > dizien-
do:Que para jurar y fer jura 
do,y para lo tocante al fervi-
do de Dios y fuyo, honor, 
tuición, y confervacion de 
eíla Corona Real, por el be-
neficio y tranquilo Eftado 
delReyno deAragon,y de fu 
Republica,fe juntafen en Ça-
ragoça , para celebrarlas a 
veinte de Marco, todos los 
y Don Carlos, 4 55 
QuatroBraços ¿á(aní i fe lia 
man los Quatro Eílados Pu 
blicos del Reyno ̂ .Vinieron 
las cartas en lengua Latina, 
(como fe acoflumbra) y el ti 
tulo de Don Alonfo de Ara-
gon, dezia: Al muy Uuílre y 
muy Rcuerendo Arçobifpo 
de çaragoça, y de Valencia, 
&c. nueftrotio, Curador y 
Tutor nueftro.Y el de Don 
Juan de Aragon: A nueftro 
Venerable Padre enChrifto, 
y Amado T í o nueftro,Obif-
po de Hucíca, Barbaftro, y 
laca. Efcrivioalos dcmasO-
bifpos.Al de Segorve y deSa 
ta Maria de Albarrazin.Al de 
Taraçona.Ya los Abades.AI 
delMonafterio de Piedra.Al 
de Santa Fè.Al de Rueda. Al 
de Vcruela(todos quatro de 
la Orden 4c San Bernardo). 
Al de San luán de la Peña, al 
de Monteclaro.Al de San V i 
torian.Al de Santa Maria de 
Alao. Al de Montcaragon, 
(que fon Benitos).A los Prio 
restai de San Salvador,quc es 
lalglefia Metropolitana de 
Çaragoça,cabcça dctodas.Al 
de Santa Criílina deSummo 
Portu. Al de nueftra Señora 
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ero en Calatayud. A los Ca-
bildos con ios Superiores de 
ellos. Al de la mifroa Sede 
Metropolitana de Çnragoça. 
A l de Segorbe y de Albarra-
z i n . Al del Monaftcrio de 
Montearagon.A los Comen 
dadores Mayores, Baylios,y 
Cavalleros de las Ordenes 
Militares, de San luán , Cala-
trava, Santiago.Y para el bra 
^o de Nobles, yRicoshom-
bres,aDon luán de Aragon, 
llamándoleIluftrc v Kcvcrc-
do tionuertro. Duque cíe Lu 
na y Caííelfan de Ampofla. 
El qual,aunquc cafado , tenia 
el habito de Ja Caílcllania de 
A m p o í l a , v el Priorato de 
Caítüla de la milicia deS.íua, 
y la dicha Caftcllania, queen 
Aragõ exercita la mifma Su-
perioridad que el Çriorato de 
San luán enCaftilla.Y quádo 
eftas dos Dignidades cocurré 
en lasSemblcaSjhallandofe el 
Qtm M a e ñ r e ( o n o fe hallan 
d o.) en ellas, precede el Cafte 
lian de Ampofta al Prior de 
Cafíilla. Eícrivio también el 
Key a D o n Fernando de A -
ragon,ru primo hermano, _ 
C o m c n d a d o r M a y o í de A l - Eariza. A D o n Pedro de Caí -
caniz, de la Orden de CaL> tro,Vifcondc de Yl la .ADon 
M i -
trara. A D o n luán Fernan-
dez de Heredia , Conde de 
Fuentes. A Don Fernando 
F o l c , Duque de Cardona, 
Marques de Pallas , Conde 
de PradaSi Gran Condenable 
y Almirante de Aragon. A 
D o n Y ñ i g o de Mendoça . A 
D o n Blafco de Alagon, Con 
de deSaí lago . A D o n Luis 
de Yxar,Condc de Belchite. 
A Don Elifeo Cofcon . A 
D o n Guillen Ranion de 
Caílro y de Pinos, Bifcondc 
de Evol. A Don lavme Mar 
tinez de Luna , Alferez Ma-
yor del Rey. A D o n Pedro 
de Urrea . A D o n Rodrigo 
de Rebolledo. A D o n Luys 
de la Cerda. A Don Francif-
co Fernandez de Luna,Se-
ñ o r de VillaheÜche. A D o n 
Alvaro de Mendoca. A D o n 
luán Henriquez de la Carra. 
A Don Alonfo de Aragon, 
Conde de Ribagorça. A D 5 
Juan de Moneada, Senefcal 
Maycr(cs Mayordomo)deI 
Rey. A D o n Felipe de Eril , 
Señor de Selgua. A D o n l u a 
Palafox y de ReboIledo,Se-
ñ o r de la Vil la y Baronia de 
M.D.xviu Rejes D o ñ a luana 
Miguei de Gurreà , de la Cá-
mara del Kef . A Don Gon-
çalo de BardaxhÁ D o n luán 
y,a Don Lucas de Aíagom 
Con diverfos tituíos í ionro-
fos, fegun el antiguo eftiloi 
éferivio a los Milites,è Infaii 
ciodes^fon los Cavalleros y 
Hijofdalgo ) . Los conteni-
dos en el regi í l ro.Don Fratl 
cifeo Fernandez deHerediai 
Kegete la General Governa 
c ion , dicho tu íg^ rmente el 
Govefnadôf de Áíágoñ. luã 
de Lanuza, íufticia de Ara-
gón . Manuel de Setíe, Baylé 
General del miirno Reynor 
alosquales llama Confeje-
ros Tuyos. D o n luán Colo-
ma, Señor de jMalon , Ugo 
de Urries, Señor de la Baro* 
nía de Ayerbe. Luis Con-1 
çalez de Villaíimplid> Con-
fej eros ambos, y Secretarios 
del Rey. Gonçalo Paternoy* 
Confejero y Criado Tuyo, y 
Maeftro Racional de Arago. 
Francifco Aguílin, Lugarte-
niente del Baile General lúa 
Miguel de Lanuza, de la Ca-
fa y Camara Real. luán Y ñ i -
go. luán Aguílin - Antonio 
Ferr iol .Miguel Perez Ar-
i l al, Señor del Lugar de C o i 
y don Carlos. 461 
tes. layme Climent, Cavalld 
í o del habito de Santiago^ 
Pedro de Conchilíos«. Mar i 
t in Diez dé Aux* Francifco 
Palomar* luán de Mur.Bartó 
lome de Reus, Señor del L ü 
garde Lurcenic * íuanXi^ 
menez Cerdan , Señor del 
Caftellar. Blafco de Heredia* 
Señor de Botorrita^ Alonfo 
de la Cavalleria.luan Graná-^ 
da. luán de Exea. FrancifcO 
.dé Alagon.Gafpar de Ariñó, 
Criado del Rev , v Señor de 
Ofèra.Iuan Diez de Aux Fef 
fçr jde Lanuza.Martin Gil dé 
Gurreá y de PaíomafvSeñof 
de Argaviefo. Eferivio tam-
bién el Rey a los Efcutifero^ 
( nombre adquirido en lá 
guerra , por el Efcüdo M i l i -
tar, queembraçavan j . Def-
pues hamenofeabado cl u-
fo,no la calidad, íino elvoca 
bio, llamándoles Efcuderos* 
Es el primero de los llama-
dos a eílasCortes.Gaípar Saii 
chez M u ñ o z 3y los demas 
luanCofcon.Lope de Aldo-^ 
dovera^Iuan deUrreá.Albeí: 
to de Claratnont.Sancho de 
Ia Sierra.Iuan d e U m ^ . Fraií 
cifeo Sanchez Muñoz .Mar -
tin de Salas» Antonio de H ç 
fédiâ* 
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rcdia.PclcgrinCofcon.Fran t icnigo. Alfonfo de Linan, 
cifeo Ç uri ra. Francifco Tor - Señor de Cetina. Martin de 
relias. Pedro de Sayas. Rodri Bardaxi, Señor de la Baronia 
de Eftercikl. Geronimo Rã. 
Guillermo de Altarriba. Mar 
go de Seííe.Martin Perez de 
Gotor. Luis Coronel. Pedro 
Çapata. Antonio Daniel Yta. 
Inan Cerdan . Geronimo de 
t in G i l . Florentino Lopez 
de Pamplona. Inan de Vera 
Alb ion . luán Frances de Ar i dcPomcr .Raymíído dcMur. 
fio. luán de Urrea Y de Po- Pedro de M u r . Pedro de 
mar. luán de Francia, Señor Pucrtolas. Antonio de Bar-
de Bureta. Fernando Lopez. 
Pedro Torrero , Señor de 
Santa Clocha . Pedro Perez 
de Ayerbe. layme Cerdan, 
luande Funes y Villalpan-
dojSenor de Ias Baronias de 
LaCampana Qujmo, GeIíà,yBciiIía, ad5 
de Bcüüa.co / " V r i , „ 
nocida por ae(como íe noto en elCapi-
prodigiofa. tu]0 primero ) fuele tañerfe 
por íi mirma,aquella Campa 
niíla i que con admiración 
univerfal, pronoftica fucefos 
Tenideros a perfonas Reales, 
a tos Reynos (y muchas ve-
zes alôs D u e ñ o s de las naif-
mas Baronias,cuyosDefcedie 
tesTon agora Marquefes de 
Ofera). A luán Gilaver^Cria 
do del'Rey. Dionifio Laza-
ro.Galceran de Arino.Pedro 
Gurrea de Mamila. Loren-
zo Sunier.PedroFelices.Ni-
colas Felices. Garci-Lopez 
de la Puent, Señor de Zev-
d a x i . T a m b i é n remi t ió fus 
cartas de llamamiento a las 
Ciudade?, Villas , y Comu-
nidades dcJReyno. Llaman-
fe Vniverfidades(y no las n5 
braremos, por no caufir pro Declarare la 
lixidad). Quiíiera mucho evi " cfpeS 
tar laque ha havran dado,a ianiss í,cr'0 
l n « . i fias por lus 
quien eito leyerè , los nom- nombres, 
bres de tocios los fufodi-
chos. Pero no he ofado fal-
tar al Regiítro A utentico5que 
los contiene,ni a laA tención 
( que es lo mas J de las mu-
chas perfonas calificadas y 
nobles, qufjíi callara la me-
moria de fusMayorcs,fe que 
xaran de mi,y dela omi í ion , 
como de un grave delito:no 
menos en Aragon que en 
Caftilla. Bien, que fi por cita 
obfervancia fuere reprehen-
dido, nome faltará defeníà 
entre los Sabios, que tienen 
bien 
A 
M D . XV1IÍ. es Dona luana y Don Carlos- 463 
bien conííderacía cfta obl i -
gación. A cftas Cortes fuero 
también otros Grandes, R i -
cos hombres, Barones, N o -
bles, Cavalleros, y Fidalgos, 
como fueíen acudir a todas 
(y lo pueden hazer aunque 
el Rey no los llame a ó h s j . 
Venían en todas las cartas, 
debaxo de la firma del Rey, 
Ja del Gran Ganceííer,}' la de 
Antonio Aguftin Vicecan-
çeller de la Corona de Ara-
gon, referendadas por el Pro 
thonotario , Miguel Velaz-
quez Cíiment. Y la del Gran 
Canceller caufó a todoefte 
R e j n o , novedad y admira-
ción mayor que en el de Ca-
ftilla. 
M E Ç B B J . D A S E N A B . A C O N L A S 
rQwi^ccMíQnts 3 dificultan el}urar, por fu R ey, al ^rtnciye 
E><?n.Çarles viviendo 1$ Bey na fu Aladre. L a Junta 
del Rtynb^La 6mbaxaÀ$y cartas del mifmo 
Jtey Tmcipe . L a s refpuejlas r: 
del %^eyno. 
C A P I T V L O L L 
S Coftübre muy 
confoisme al zcr 
juntarfe los FX-
tadosdel, a vifpcra de algu-
na grande obra publica > para 
que con la comunicación de 
ella,fe encamineittejor élfer 
vicio del R e y y d fefguar* 
do de fus iBuem. Siempre 
en tales conferencias fe exer-
cita la FidéiyadjCotno lo tef 
ti.6ca laMemoria de muchos 
Siglos. Dcílo nació la lunta 
que fe hizo ai mifmp t iem-
po que llegaron aí R eyno 
Jasíeaitás*delRey,para convo 
carle a las Cortes. Y por los 
efetos fe conoció bien , que 
folo el defeo de acertar 3 era 
el primer Moble de aquella 
diligencia, para que el jura-
mento del Rey fe efetuafe, 
con la Religion que folia. 
Parecíales que eft o no pOf 
diafer,haviendo de jurarpor 
Rey al Princi pe, en vida de la LosDipura: 
r x . \ T ^ m dos del aa» 
Reyna iu Madre.Eran enton 
ees Diputados -el ' MaefttQ 
LuisLopez,Pnor de nueílra 
Señora 
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Señora del Pilar, Mofen Fra 
cifco de UrrieSjCanonigo de 
laca: Don luán de Aragon: 
Don luán Fernandez de He 
redia: Mofen Francifco de 
Alfaro: Pedro- de Reus: M o -
fen Garcia Garces de lanuas, 
y Pedro Sanchez. Todos los 
quales3reprefentSdo,los Qua 
troBraços de los Regnícolas 
(como enAragon fe dize)lla 
Dnaroñ al Palacio de la Dipu 
dación, los luezes y los ^ bo 
gados ordinanos3y fe les lle-
garon algunos otrosAccefo-
U s dudas nos. Propuííeron/es las du-
cn razón del das quejen razón del llama-
iuramétodc . , ^ 1 1 T 
e/íos Piinci- miento de Cortes, y de las di 
Pcs' fícultades que en aquel gran 
negocio fe les ofrecían. Y les 
encargaron,que cuydafenju 
ta men te de los remedios y 
'tracal que, en hecho,y en de 
rechó halbfen , para allanar 
lo uno y lo otro : en tal for-
ifâa, qti e fe o corri cfó-alferyi-
eid del Rey Principe,puntual 
y gèbetõíaméte,y alR efguar 
do ddlasLèyesy que ion el 
niervo dela Republica . Los 
lurifconfultos comencaron 
luego a conferirlo que fe les 
propufo.Yíprecediéndo eílu 
di o y largo exfam en (p or qu c 
los Anales, W.D.XVIH 
ningunos exemplos havia 
concernientes a eíle propofi 
t o J fin determinarfe refpon-
dieron,ío que fe contiene en 
eíle papel,que llamarõ A<5to 
del Confeio. Ano M i l qui- ,,£1 Ã ã o q 
. r l . ict V llamaron 
mentos diez y ocho. Jbl ena jjdeicõfejo. 
deziocho del mes de Fehre- >» 
ro^Bn la Ciudad de Çarago- »> 
çaien laRetreta dela Sala bá^ '* 
xa d ela Diputación, en don-J> 
de los Señores Diputados^ 
del dicho R eyno fuelen ajun 
tarfe y congregarfe, para las }> 
cofas de la Diputación ydeíí> 
Reyno , los Reverendo , y J* 
MagnifícosSeñores3Maeftro '* 
Luís L©p>^^Prior de nuefíra " 
Señora derPiÍar,MofenFran ^ 
ciíco de Alfaro^Don Martin s, 
Gil de GurreajSeííordeArga >9 
viefo, y Micer Garcia Garces ?> 
de lamias, Diputados-del di- '> 
cho Reyno dé Ar,agop,eO:an " 
do preílos y-ajuntadas en la99 
dicha Camarai, y Rétreta los " 
lunítas y Letrados inÍTalcri-})y ios de-
tos: a faber es,Micer Luis de ^ j o g 5 1 ^ ^ 
Santangel, Micer Luis de la íj inmaró pa 
Cavalleria , Lugartenientes 'Yuiw M % 
del lufticia de Aragon, M L 
ccr luán de Silos, Micer SaL " 
vador de Santangel-, Micer '* 
GeroniiDO de Sauta-FcMi-, * 
cer 
viD.xvni. Reyes Dòna luana y Don Garlos. 46$ 
»> cer ítiaíi Vicente, Micer Pe- no a el perteneciente; De las }> 
f dro Aduart.Micet luán Mar quales letras ( de dos de a- » 
" tin.MicerGerofiirriodeMur qudlas)una dirigida al di-5* 
^ Micer MigueíDon LopeiJVIi cho Tenor Priof, y otra diri- *' 
. . j cer Bartolome de Santangel, gida aISeñor de Argaviefo, 
& Micer luán Canet, Micer Pe les fizo demonftracion y o- 9t 
dro dePueyo>de Monçon, cular infpeccion que, dadas,* 
" MiccrGabriel de SantaCruz, fueron en Valladolit a trein- » 
'» Micer lua de Villanueva, M i ta de lanero, año Mil y qui- >* 
" cer Pedro Saganta , Micer nientosdiez y ocho. Las qua 
" luán de Nueros, Micer Agu Ies fueron a alta, c inteligi- ''ciítas^díl* 
J, ftin Sanchez , Micer Alonfo ble voz por mi, infraferito '^ddascoí 
j , del Frago, Micer Geronimò Notario lei das. Y leídas, y oi „ tcs . 
» de Ribas, Micer Gerbriinao das a aqueíIòs,p.or los fobre- » 
»> de la Cavalleria, Micer luán dichos»dixo el dicho feíáor a 
• 9> R orneo, Micer luán Pérez, Prior: Qtrccorhofér el fe- 39 , ', l 
39 Micer Domingo deMiedes, nor delas dichas letras/e de- " 
^ Micer Miguel del Molino, mueftre el d ichoicy y Prin 
Micer Gafpar Ganet, Micer cipe nueftro Señor , querer „ 
>, Miguel deAnchias.Dixeron. venirajurar^y fer jurado por „ 
»> Y el dicho feñor Prior y D i - Rey en el dicho Reyno : ŷ  * 
" putado dixo > t píopüfo a porque fon obligados los di " 
" los dichos Letrados , dedi- chos fcñoresDiputados(o a-
^ cando fus palabras a aque- lómenoslos Quatto Braços "Soa ^ 
w líos Í Que, por quatito en dellos, o la mayor parte de wdos JOSDÍ, 
„ eftos dias cerca pafados, el losQuatroBraços)intervenir „ K Í í è ¿a 
5> Rev v Principe nueftro Se- y afiftir en la tal Iura,por tan «juramento 
»» ñor havia embiado en eftc to.Que tequena yrogava co »! 
99 Revno , y a los Regnico- mo de fecho rogó y requirió >» 
" las 'y perfonas de los Qua- (en nombre y voz de los di9> 
39 tro Braços de aquel , le- chos Señores Diputados) a '* 
\ tras de llamamiento de C o i los dichos Letrados y l u - n 
>, tes, para fer fu Alteza jura- riftas, que les aconfejafen(eii „ 
H do porRey deíle dicho Rey* Dios , y en fus conciencias,; „ 
Gg el 
*9 
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}> el modo y forma que los 
»» dichos Señores Diputados, 
" en férvido de Dios , y 
" del dicho Rey y Erincipe 
y teftifícado a6to, c inílru- s) 
mento publico, uno y mu- .»» 
chos: y tantos quantos fue- " 
fen necefarios, en defearso 
0 - 3 » 
nueftro Señor , v conferva- de fus Oficios . Oyda efta 
„ cion délos Fueros, y Liber-
tad es defte dicho Reyno , y 
i» defeargo de fus Oficios, de-
?>. ven- tomar en la dicha lu? 
^ ra , y lo quo deven fazer i 
'* en?ôc , para aquella ¿ y para 
* la preparación della. Mas fe 
. „ dixo , por todos los di-
« c h o s Señores Diputadosia 
PidelosDx- 5 
pinados có» los dichos Letrados, y l u -
0̂asa>Iosll,'> riflas: Qucfi por fuerte ha4 
w liaban no dever fazer los 
" dichos Señores Diputadasi 
preparación alguna para lo 
„ fufodicho, ni haver de en-
j» tender en, cerca lo pro-
>* pofadojque ge les dixiefen, 
y aconfejafen,en cargo de 
n fus conciencias • Porque, no 
fiendo los dichos Señores 
u Diputados obligados , ni 
j , de necefidad aftri&os, aen-
tender en lo fobredicho, 
Í> holgarán de no enfiftir , ni 
>' hablar mas , En &^, cerca 
» de todo lo qual , los dichos 
" Señores Diputados, requi-
^ rieron fer por mi, dicho , é 
9) infraferito Notario , fecho 
Propoficion . Y quedando „ 
aquellos Letrados , capa- •> 
;zes de la dificultad , fe pre- 5> 
ifehtaron. elidia figüiente an- '» 
•tejos ocho Señores Dipu- *' 
tados , en el. Palácio de fu ^ 
Gonffíorio , A los quales?, 
reípondieron : Que, viílas y >, 
cor.íideradas muchas C Q - ' t t T i m & a s , 
fas en Fuero, luñicia, y Ra-»?ueÍ!J'nnré 
r / ios Quatro 
.zon conhítentes ( paiabras'"errados del 
;íbn fbrmales de .fu refpuef- 9p¡^^S 
{ta ) y atehdido , que los di- "negocio, 
chòs Diputados , eran tê -
nidos y obligados en vir- „ 
tud del luramento y Home J» 
nage que fazen , y por l a " 
fentencia de Excomunión '* 
que reciben : y porque fon '* 
Procuradores de los Qua- '* 
tro Braços del Reyno , Ies „ 
aconfejavan: Que para t o - » 
mar refolucion , convenia»» 
que juntafen todas las per- '* 
fonas que conftituyen l o s " 
dichos Quatro Braços del ^ 
Reyno j con las qualesf pues „ 
eran las partes mifmas) co- » 
municafen las cartas de Lla- » 
mamien-
M . D , X W I Reyes Dona luana y don Carlos. 4 6 7 
La carra con ^ „ ̂  _ t n T> • i t r i u 
mcndado , fecho Jlamar, y » vocatonap. ^amiento, qucciRcy Prin-
ra juntar el Cipe , les havia cfcriíO . Pa-
tyú0' reciolcs bien efte coníc— 
jo , y anfi lo exexecutaron 
luego . Efcriyieron a los 
Ecclefíafticos , a los N o -
bles , a los Cavallcros y 
Fidalgos, y a otras perfonas 
de mas confideracion, cartas 
del tenor que fe figuediftin-
guiendo fus títulos y fus cor 
" teíías.Muy EfpeótableyMag 
'* nífíco Señorjpor. quanto,por 
las cartas deLiamamientQ de 
j , Gortes^nuevamentc embiá-
j> das a los Regnícolas de eftc 
»> Reyno, y por los avifos que 
tenemos, creemosfer llama-
adosantes del veinte de Mar* 
3» 
}> ço,pnmero veniente, para a 
ajuftar en Jas Caías de la » 
Diputación , los Letrados " 
quantos de aquellos, que en 0 
efto entrevenir han queri- ^ 
do.Losquales fe han llegado „ 
fafta veinte yfeis en numero, » 
con los dos Lugartenientes » 
del lufticia de Aragon: a los '» 
quales afi ajudados, have- 99 
mos rogado y requerido , " 
nos aconfejafen lo que deve „ 
mos fazer, feyendo llama- ,> 
dos a la dicha lura . A lo » 
qual , dichos Letrados, to- }> 
dos conformes,han xeípón- »> 
di d o : Que por fer Ja cofa 
tan ardua, y por otros mu-
chos refpetos, devemos y fo 
mos obligados, antes de Ja „ 
fiftirtodoslosQuatrode no- venida de dicho Princi- „ 
„ fotros, juxta e]Fuero,ala:Iu y Señor nueftro , confuí- „ 
» ra del Principe y Señor nuef-
» tro Don Carlos, dudando, y 
no teniendo certidumbre de 
55 lo que devemos y fomos o-
, bligadosfazer, orcfponder, 
„ feyendo afi llamados,have-
r» mosjcftosdias mas cerca pa~ 
" fados,por cumplir mejor co 
" el fervicio de Dios, y del di-
" cho Principe y Señor nuef 
tar con nucítros Principa-»» 
lesi los Regnicolas del Rey- » 
,no , para que nos digan, y 0 
ordenen , lo facedero por ** 
nofotros en el dicho ca-
fojComo en nueílra Pro- „ 
puefta, y Rcfpueíla de Le- j> 
trados, verán por efa co- « 
pia de adto, fobre aqueílo » 
fecho, que con Ja pre-" 
5> t r e y con ío que devemos al fente embiamos .Por tanto, 
' [ Heyno, y Ofício a nos enco íiguiendo el parecer y con* " 
' Gg2 Tejo 
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»> Tejo de Letrados,/ faciendo dos efcrivimos cartas feme- ,> 
»' lo que buenos Procuradores jantes a efta. Efcrividnos lo »> 
" deven fazer con fus Principa que de prefente devemos fa » 
" les.-porque el dicho Principe zer,para haver & recebir en, »' 
^ y Señor nueftro, en fu bien- &,cerca lo fufo dicho, vuef- ^ 
j , aventurada venida a eíteRey tro parecer , y de todo el H 
i, n o , fea mejor y mas preño Uejno juntamente co ello. „ 
>> fervido y obedecido , fallan- Ga, en falta de vueftra deli- » 
3> do a nofotros, y a todos los beracion yrefpueftajfaremos '> 
" RegnicolaSjdeterminados, y en ello lo que nos parecera, '* 
>> preparados a la dicha lura , y íin otra confulta y fabiduria *' 
9J en3& fobre el modo y for- vueftra. Y íi lo que fe fizie-1 
9i ma que fe ha defazerj para re,no os pareciere tal,qual de 
» que nos mande, feñoree, y ve, fera por falta de vueftra » 
^ govierne como es razón , y deliberación, y,a cargo vue- »» 
99 rodos defeamos, fm perjui- ftro, y no nue í l ro . Nueftro " 
^ zio y quebrantamiento de Señor guarde i de Çara- " 
}5 Fueros y Libertades del Rey goça a veintcsyms de Febre las pcrfoMs 
no, os notificamos lo íbbre- r0.Efta carta coií el A&Ovfe 'Eíefi?ftiCâS 
i f "XT i r i r • • J i . » y Seglares a 
>í djcho. Y deícargando nucí- remit ió luego al Arçobifpo quiafceícxí-
,J tra conciencia fobre Ia vue- de Çaragoça^al Duque de L u Vlü-
" ílra, os rogamos y requeri- na, al Capitulo de Ja ígleíia 
#j mos, nos eferivais íin dila- Árçobi ípal de Çaragoça3al 
Íi cioñ,álguna<GÓn,cftc menfa- de la Colegial de nueftra Se-
„ gero lo que fazer devemos, ííora del Filarial de Huefca y 
») feyendo llamadbs, para afif- ai de Taraçona. A l Conde d!e 108 N0£,kS* 
5> tir en la tal lura, o en: otra Aranda.Ál deRibagorça. A l 
3> manera. Y , fi os parece po- de Fuentes. Aide Belchite, y 
^ de^o dever determinaros en al de Saftago. A D o n layme 
„ Iofobredicho,por no eftar Martinez de Luna. A Don 
„ todo el Reyho junto, y por Francifco de Luna. A Don 
5> no Íaber el parecer de los o- Luis de Alagon. A Don luán 
» tros Regnicolas délos Qua- deAlagonXamarero.ADon 
w tro Braços 5 a los quales to- luán de Mocada.A DóLucas [ 
de 
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de Alagon.A Don Yñigode Mofen Ramon Cerdan, A 
Mcndoca.A Don Ynigo de Juan Ximenez de Embun. 
Bolea. A Don Eíifeo Cofco. A l Señor de Lurccni. AI Se-
A i lüfticiadeAragon.A Don ñor de Pinfech.A luán Cof-
" Rodrigo de Palafox. A Don con. A Mofen Ferriol. A l 
íf Rodrigo de Rebolledo. Aios Señor del Caftellar 4 A M o -
l¿ tres Monafterios delaOrde fen layme de Albion . Al 
, de S. Bernardo. El de Piedra. Señor de Alfozea . A luán 
- El de SantaFc.El de Vernela. Ortiz de Tauíle. De las ü -
h Don Felipe de Eril. A Do niverfidades , a Çaragoça. 
' Pedro deCaftro- De los Ca- A las CiudadcsaHuefca. Ta-
' valleros y Fidalgos. Al Señor raçona . laca . Albarracin . ^ d X c i u d a 
^ deCetiná.A lórge délos Be- Daroca. Calatayud. Teruel.des y Viius, 
LosCavaiie- nedetcs.A l a m o h d e M u r . A Borja. Barbaftro . Y a las 
rosy HJJO'I- . , - . â. m * 7 - . / 
daigy. InadeUrnesdeArbea.Alua -Yillas . Aicafuz . Exea de 
* Diez de Efcoron.AMclchor los Cavalleros. Tauftc. A in -
de Gotor. A luán Anorca. A fa. Tamarit. Alquczar. Sa-
e' D o n Gonçalo deBardaxi. A Sariñena.Fraga. Monçonl 
t'i Don Felipe de Caftro.Al Se- Santiftevan de Litera'.Camp-
ñor de Quinto. AD5 Martin franc. Sadaba. Sos. Vncafti- • 
de Bardaxi.Al Señor de Buce Hó. Bolea.LoharreAlmude-
eta.AlSeñor de Gavin.A D5 bar. A Mofqueruela.A M o n 
Sancbo de la Gavalleria . A talvan, A Alagon . A Maga- -
' Mofen Luis Sanchez . A Pe-. Hon.Comunidad de Calata- nidades. 
dro Torrero. A Miguel Tor- yud.Comunidad de Daroca. i 
rero . A luán Torrero . A Comunidad de Terucl.A Ca -
Miguel Torrero menor. A riñena.ComunidaddeAlbat ' . 
^ Mofen Martin Cabrero. À razin . Con cfta publicidad ; ¡V 
s Mofen luán de Mur. A M o - fe difpónián en Aragon , a • -
fen Francifeo Palomar . A l recebir fu Rey, para que en 
Señor de Ofera. A Gafpar de el juramento^ que de las Le- ^ 
Gurrea. Al Señor de Botorri yes havia de hazer, qtíedafe _ 
tá. A Mofen Luán Aíiguef dé fü natural y antiquifima Fide 
Lanuzg. A luaa de Vera, A lidad, ( como iienpre) ilefa. 
- * Gg 3 POC 
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Porque el havcrlc jurado en 
Caftilla,viviendo laReynafu 
Madre, no les era exemplo: 
Su puefio que los Fueros, el 
Pleito homenagej lasCenfu 
ras Eclefiaílicas, para que fe 
guarden, hazen el cafo muy 
diferête. C õ t o d o efono fal 
taron fofpechas,que fe esfor 
çaron a macular el intenco,o 
las diligenciás delRey no. Mu 
çhoslas atrib.uyeron (no fe 
con quetanta razón) al Vi* 
cecancel! erAntonio Aguílin, 
çl qual entonces3en todos 
lositejnos defíaCorona,era 
IbJo quie tenia Ja autoridad. 
Pudo tanto con elRey Prin-
cipe aquella advertencia,que 
• con particulares Embaxado 
£es(que fuero Don Pedro de 
de'caftro^y Caftro,CaílelJano deSanguc 
ei Regente ¿ y ei RegeteGeronimoLar-
baxadores raga jeícnvio a los Diputa-
c ^ S d o s . y a l a C m d a d d c Ç a r a g o 
Diputados. çaj con e{ rezelo que fu Real 
Carta dei n carta contiene. A los Venera 
bles Cdiie; Nobles, y Mag« 
D i p ^ d o s j , nifícos, y Amados nueftros, 
iagon» los Diputados del Reyno de 
51 Aragon. E l Rey. Diputados, 
" Nos, movidos por las Emba 
5) xadas.y Suplicaciones de efe 
;) Reyno^ de efa Ciudadpque, 
Libro L délos Anales. AN. 
.D .XVI1I 
con tanta inftanciajy por ve- J> 
zcs dobladas,nos lo háfupli- » 
cade: y defeando proveer en »» 
la buena governacion de efe " 
Revno,y devida adminiftra- " 
ciondela jufticia, fin efperar 
a dar cumplido afiento en „ 
las cofas de.eftos Reynos, » 
havemos fecho delibera- » 
cioti de yr luego a viíitar 
cíe dicho Reyno, y celebrar " 
Cortes en el,como viflo ha- " 
veis por nueftras letras fo-
bre ello deípachadas . Las ,> 
quales, llegando a vueílra no » 
ticia , dizque haveis fecho 3> 
Congregación de mucho '* 
numero de Letrados,para in " 
formaros y platicar, íl N õ s J| 
podiamos llamarCortcs:è o- „ 
tras cofas efcufadas.Yaun nos ?> 
dizen,que queriades fobre e- »> 
lio fazer Ajuntamiento de '» 
Barones,yotrasperfonasPrín " 
cipalesde efeReyno.De q(fi " 
afí esJ mucho nos maravilla- }> 
mos. Porque ni efto toca al „ 
dicho Oficio: ni ha depare- J» 
cer bien a los Naturales del » 
Reyno: y mucho menos a '* 
los Eílrangeros . E , porque " 
Nos , teniendo la buena 0 
voluntad , è intención que „ 
tctiemos de jurar, y guardar ,> 
los 
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?> l o s F u e r o s y L i b e r t a d e s d e 
^ efe R e y n o j t r a t a r m u y b i e n 
39 fus c o f a s , n o d e v e i s d a r n o s 
'* o c a í i o n d e m u d a r t a n b u e n 
, p r o p o f i t o . H a n o s p a r e c i d o 
f o b r e e l l o e f c r i v i r o s , y r o g a -
j» r o s , q u e n o c u r e i s de f a z e r e l 
" d i c h o A j u n t a m i e n t o - . e , fi l o 
" h u v i e f e d e s l l a m a d o , l o d i f o l 
v a i s , y f o b r e f e a i s e n e l l o : f e -
. g u n t , q u e m a s e x t e n f a m e n -
}) te D o n P e d r o d e C a f t r o 
>> n u e f t r o C r i a d o , 'y M i c e r G e 
5> r o n i m o d e L a n r a g a , R e g i e n t e 
" n u e í l r a C a n c e l l e r i a , ) * d e n u e 
" ñro C o n f e j o , ¥ 0 8 f a b l a r à n 
^ d e n u e f t r a p a r t e f o b r e e l l o . 
S c a l e s d a d a s n t e r a F e y c r e -
>, h e n c i a , p o n i e n d o e n o b r a l o 
íJ q u e e l l o s d i x e r e m Q u e a l i e n 
» d e , q u e en e l l o f á r c i s x o í à d e 
^ v i d a , y l o t j a e d e y o í b t r o s 
5> c o n f i a m o s > N o s f e r e m o s 
• } m u y f e r v i d o j y l o c o n t r a r i o 
n o s f e r a n o m e n o s m o l e d o , 
y l o f e n t i r e m o s c o m o es r a -
» z o n . D a i . c n V a l l a d o I i d , a o n 
z e d e M a r ç o 3 & c . L o s - D i p u -
general ca f a d o s y t o d a s las p e r í o n a s c o 
Aragon, can y o c a d a s p o r c l l o s 5 p a r a v e n e 
fado de'a tol . 1 , _ *. . 
pecha del r a r y j u r a r a l R e y P n n c i p c ^ r c 
Rey* c i b i e r o n c o n fu c a r t a v e r d a -
d e r o d e f c o n f u e l o - : y f in p e r -
d e r t i c m p o > b o l v i e r o n ( e n d e 
y D o n Car los . 4 7 1 
f e n í a d e fa i n t e n c i ó n ) p o r e í 
h o n o r d e l R e y n o . Y e n t r e t a n 
t o q u e d c f p a c h a v a n E m b a x a 
d o r e s , r e í p o n d i e r o n a Ja c a r -
ta d e fu A l t e z a . Y p o r q u e i n -
f o r m a r á m e j o r d e t o d o , l a 
m i f m a r e f p u e f t a j a i n f e r i m o s 
a q u i . M u y a l t o ( d i z e ) C a n > »> 
l i c o y m u y P o d e r o f o R e y ' W f p u e C 
P r i n c i p e y S e ñ o r . R e c e b i d a ' ' « d d o s D i 
l a c a r t a d e V . A l t . y , o y d a l a ^ " d RSJ 
c r e h e n c i a , e x p l i c a d a p ô r D o '^""^P^ 
P e d r o d e C a f t r o , y M i c e r G e „ 
r o n i m o d e L a r r a g a , h a v e m o s J» 
e n t r a d o e n g r a n d e c u y d a d o » 
d e l o q u e c f t a v a m o s defeuy- 3* 
d a d o s : y , e n m u c h a t r i f t e z a ' * ' 
d e l o q u e e d a v a m o s g o z o -
f o s . Y e f t e p o r v e r q u e V . A l „ 
t e z a fe t i e n e p o r d e f e r v i d o »> 
d e n o f o t r o s , e n l o q u e h a v i a - » 
m o s f e c h o ' p o f m e j o r f e r v i r - '* 
l e . A u n q n o s c o n f u e l a l o q u e 
p e r c e b i m o s p o r d i c h a c a r t a , 
y c r e h e n c i a } q V . A . h a f e y d o j , 
m a l i n f o r m a d o d e l o f e c h o j> 
p o r n o f o t r o s . Y p o r m e j o r i n >> 
f o r m a r a q u e l l a , ) ' a v i í à r l a . d e , J > 
y f o b r e l o f a c e d e r o , a v e r n o s '* 
a c o r d a d o d e f p a c l i a r c o n m u ^ 
c h a pr i e fa efte m e f a g e r o , h a „ . 
z i e d o f a b e r a V . A . c o m o l o „ 
p a f a d o ^ f e c h o p o r n o f o t r o s , »> 
f u e e f t o . Q u e , v i e d o las cartas >' 
Gg 4 d le 
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„ de l l a m a m i c t o d c C o r t c s , c m j a n t e s ca fos fe h a a c o f t u m - 3> 
» b iadas a t o d o s l o s B r a ç o s de b r a d o afi f a z e r e n l a D i p u t a - " 
" efte R e y n o (los q u a l e s n o f o c i o n . Y anf i m a n d a m o s t o - 9> 
" tros r e p r e f e n t a m o s ) j e fpe- d o s l o s D i p u t a d o s , r e f i d é t e s ^ 
" c i a ' m e n t c a l g u n a s , d i r i g i d a s e n efte O f i c i o , l l a m a r e n f e m „ 
[] y dadas a a l g u n o s d e n o f o - b l e c o n l o s q u a t r o L e t r a d o s ,> 
t r o s . Y , a u n , f e y e n d o e x c i - d e l R c y n o , t o d o s l o s L e t r a - »» 
s> t a d o s p o r m u c h a s p e r f o n a s d o s q fe fa l la fen e n cfta C i u - » 
»> d e l R c y n o . Y c o n f i d e r a n d o y d a d , y v e n i r q u i f i e f e n ante 51 
c r e y é d o , y f e y e n d o a v i f a d o s N o s . A l o s q u a l e s ( a f i a j u n t a - ^ 
^ p o r p e r f o n a s d i g n a s d e F è . d o s p u b l i c a m e n t e ) p r o p o f a -
_ V . A l t e z a n o s m a n d a v a antes m o s l o q u e V. A l t e z a v e r a „ 
j , de d i c h a s C o r t e s , a f i f t i r a fu p o r efa c o p i a d e A d o p u b l i >» 
a) I u r a > e n la f o r m a p o r F u e r o c o , q u e c o n l a p r e f e n t e c m - »> 
» d e í l e R e y n o difpuefta5quifi- b i a m o s . Y l o s d i c h o s L e t r a - " 
3> m o s aparejar^y a p e r c i b i r n o s d o s , c o n m u c h a d e l i b e r a c i õ ' | 
*' d é l o q u e / e y e n d o a í i m a n d a y e í l u d i o , n o s r c f p o n d i e r o n }> 
^ d o s p o r V . A l t . f a z e r dev ie fe - l o q u e p o r e l m i í m o A & o p a 
j , m o S j p o r n o f a l l a r n o s c o n f u - r e c e . Y a u n , d e v e i n t e y feis 5» 
$ fos y i n d e t e r m i n a d o s a n t e L e t r a d o S í q u e i n t e r v i n i e r o n >• 
V' el C o n f p e < ^ o de tan d i g n i - e n el d i c h o C o n f c j o J a s v e i n " 
fimo S e ñ o r n u e f t r o , ere v e n - te y tres c o n f o r m e s , fe d e t e r '* 
M d o feria a fu A l t , la t a l c o n f u - m i n a r o f i . Y n o s a c o n f e j a r o n , }> 
w f ion m o l e f t a . Y p a r a l o tal fa Q u e f in d i l a c i ó n á l g u n a , d e -
y zer , n o c o n t e n t o s d e f o l o e l v i a m o s H a m a E y a j u n t a r t o - í> 
» c o n f e j o de q u a t r o L e t r a d o s d o e l R e y n p , p ; a r a t o m a r d e - »? 
» falariados p o r e l R e y n o v p a r a l i b e r a c i ó n , e n , 0 ¿ f o b r e l o d i - » 
» p r e v e n i r ^ a c o n í e j a r a l o s D i c h o . Y p a r e c i e n d o n o s p o -
" p u t a d o s en t o d o s l o s a í t o s der c u m p l i r c o n l o q u e d e - ^ 
" i m p o r t a n t e s í q u i e / p o r e l los fe v i a m o s a - n u e f í r o s G f i c i o s , f i n „ 
iy h a n de f a z e r , en, n o m b r e , y e l tal l l a m a m i e n t o , n o a c o g í j» 
„ p o r e l R e y n o , q u i f i m o s h a - m o s t a l c o n f e j o . Y l o s d i - » 
„ v e r el c o n f e j o m a s firme d e c h o s L e t r a d o s , v i e n d o c h a i » 
» l o s m u c h o s . P u e s ç n í g ^ e - P a r e c e r ^ o i e m o s a g r a d a b l e , '* 
a q u e l l o s 
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5) a q u e l l o s y l o s o t r o s ^ q u e q u e -
9> d a v a n p o r d e t e r m i n a r f e , de-
" t e r m i n a r o n • sy n o s a c o n f e j a -
" r o n l o c o n t e n i d o ene ! d i c h o 
5) A d o . Y c o n f o r m e a fu c o n -
„ f e j o , h a v e m o s efcr i to a lo s 
•3 B r a ç o s de l R e y n o , cartas de 
3? u n m e f m o t e n o r s de las q u a -
5J Íes e m b i a m o s a V . A l t e z a , 
" C o p i a c o n l a pre fente , p a r a 
*' q u e p o r Ias d i c h a s C o p i a s de 
>J A d o y C a r t a , v e a V . A l t e z a 
„ l a i n t e n c i ó n q u e h a v e m o s 
j , t e ñ i d o e n l o f e c h o p o r r i o f o 
j) t r o s . Y c o m o n o h a v e m o s 
" t r a t a d o , n i i n q u i r i d o , fi V . A l 
" t e z a p o d i a l l 3 m a r C o r t e s ( a u n 
" q u e d e F u e r o d e í l o s R e y n o s , 
e l l l a m a r C o r t e s , n o p e r t e n e 
5, ce f i n o a R e y j u r a d o ) . P e r o 
3» 
5> 
t e s , de n u e v o f u p l i c a m o s a »> 
V . A í t e z a ^ q u i e r a v e n i r a fe- »> 
ñ o r e a r , g o v e r n a r , y m a n d a r **• 
cfte R c y n o f u y o . Y e l de feo " 
defte R e y n o , en n n i v e r f o , n i " 
en p a r t i c u l a r , n o f u e n i es, n i „ 
f erà o t r o . P e r o afi m e f m o fu- ,> 
fupl i c a m o s ( p o f t r a d o s a n t e " 
l o s pies de V . A l t . b e f a n d o 
a q u e l l o s ) q u e v e n g a a fefio- " 
r e a r y m a n d a r n o s en la for-
m a d e v i d a , y G n p o r j u i z i o 
q u e b r a n t a m i e n t o y v i o l e n - >> 
c i a de la F è , L e a l t a d , y F i d e l i - »> 
d a d p r e ñ a d a : Ia q u a l n u n c a »' 
A r a g o n q u e b r a n t o , n i q u e - " 
b r a n t a r à . N o d e m a n d a m o s ^ 
fino el m o d o , C a r , el e f e & P „ 
d e V . A I t e z a , e s tan ef icaz c o >, 
m o m a n d à r e . T e n g a V . A l t e ?». 
5) p a t a f a l v a r e í l o , c o n m u c h a z a p o r b i e n , antes de q u e r e r 3» 
>' j n v e f t i g a c i o n , y d e f e o d e fer faz c r la l u r a R ea l ,a N o s % - 1% 
• ' - v i r a V . A l t e z a > h a l l a m o s r e - n i ñ e a d a en d i c h a c r e e n c i a , f e " 
m e d i o : a u n q u e K e n d e l g a - vea y p la t ique entre las p e r 
*' d o . P a f a m o s l o e n d i f i m u l a - fonas que V . A l t e z a m a n d a 
j j j c i o n ^ n o fin m u r m u r a c i ó n d e r e y n o f o t r o s , o a l g u n o de „ 




j) n o fat isfazerles c o n el retn-c-
»» d i ó . p o r N o s p e n í à d o . y . V , 
" A l t e z a n o c r e a p o r l o f e c h o 
" q u e n o s r e t r a y a m o s d e l o 
^ f u p l i c a d o p o r n o f o t r o s en l a 
E m b a x a d a f e c h a a V a l l a d o 
l i d ( n i D i o s ta l p e r m i t a ) . A n -
c h a l u r a , p a r a q fe h a g a m a s » 
a f erv i c io de D i o s , y de V . A l ^ 
t e z a . P o r q u e n o n o s feria p o 
fible3fin la tal p l a t í c a , y n u e v a j j 
d e l i b e r a c i ó n , áfiftir en la d i - ^ 
c h a l u r a . E efto, p o r q u a n t o „ 
l o s R e g n í c o l a s de l o s Q u a - 31 
t r o »* 
3> 
31 
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» t r o B r a ç o s < l e J R e y n o , p o r C à t 
»* tas y A d o s p ü b l i c o s ^ r c í p o n 
í>izt A r a - " d i c d o a las d i c h a s cartas p o r 
K c i ^ e T N o s c m b i a d a s , h a n d e l i b é r a -
le juraràeo^ d o , y n o s d i z c t i : Q u e a f i f t a -
ripely'no,) m o s a l a l u r a d e V . A l t . f a z e -
comoaRci ^ c o m o P r í n c i p e j n o c o 
de Arago.' u • r -TN' 
35 m o R e y . Y p l u g m e i e a D i o s , 
que efta P l a t i c a y l u r a . n o t o -
s' cafe a n u e f t r o O f i c i o / c o m o 
^ fe h a d a d o a e n t e d e r a V . A l 
^ t e z á ) v r o r C | ú e 5 f u e r a de la<obli 
j , g á c i o n de l l u r a m en to p o r 
3» N o s p r e í í a d c y S e n t e n c i a de 
9» E x c ò m u n i õ , v o l u n t a r i a m e n 
, , te r e c e b i d a j c íe regir n u e í l r o 
55 O f í c i o l e a l m e n t e , r e m e n * 
3> der en el b u e n e f t a m i e n t O j y 
c o n í e r v a c i o n d e l R e y n o , y 
« de lo s F u e r o s , y L i b e r t a d e s 
» de a q u e l , p u d i e f e c a d a u n o 
>> de n o f o t r o s 3 m o f í r a r q u a n a -
*> fe d a d o fiervò y v a f a l l o de 
^ V . A l t , es. C u y a V i d a , y R eal 
; | E f t a d ò n ü e f t r o S e ñ d r l ü ' e n -
g a m en te g u a r d e y a c r e c i e n -
5) te» c o m o e n fu R e a l c o r ã ^ ô â 
d e f è a . Ç a t a g o ç a a o n z e de 
5> M a r c o , & c . E n t r e t a n t o q u e 
D o n P e d r o de G a f t r o , y e l 
R e g e n t e L a r r a g a , p r o c e d i a n 
c o n f o r m e a fu c o m i í i o n , e n 
Ja l u n t a de l o s D i p u t a d ó S j d e 
l o s P r e l a d o s , y B a r o n e s ^ y !os 
d e m á s c o n v o c a d o s p o r e l 
R e y n o , p u d o t a n t o la v o z d e ; 
q u e a l R e y le h a v i a f i d o 
f o f p e c h o f a a q u e l l a p r e v e n -
c i ó n , q u e n i l o s P e r f o n a j e s 
m a s c a l i f i c a d o s 3 m l o s d c l P u e 
b l o , p u d i c r o n e n c u b r i r e l f en 
t i m i e n t o . P o r q u é al r e f p l a n -
d o r d e l a E i d e l i d a d A r a g o n e 
f a ^ b r ã l o s N a t u r a l e s c o n t o 
d a f e g u r i d a d . Y q u e m u c h o , 
fi q u i e n m a y o r l a f u e l e t e n e r 
d e fus á n i m o s es e l R e y ? Y a n í i 
fus d o s E m b a x a d o r e s j t u v i e -
r o n e n Ç a r a g o ç a m u c h o q u e 
h a z e r , e n fanat efte c o m ú n 
D e f a b r i m i e n t o . Á fu d i í i g c n 
c i a y a l a d e l ' P r ô t h d i t o t ã r i ô 
C l i m e n t e , fe a t r i b u y ó l a m o . . . 
d e r a c i o n q u e e n efto h u v o , 
( f e g u n las M e m o r i a s d e â -
q u e l t i e m p o l o n o t a n ) . Y n o * 
es d e c r e e r , q u e l o s D i p u i a - : 
•dos d e x a f e n d e a c u d i r a l V i - ' 1 
c e c ã c e l l e r A n t o i d o A g u f t i n , 
n i de c o n f e r i r c o n el a q u e l l a , , 
m a t e r i a : a u n q u e e f e r i v i e r o n . ; 
f o b r e e l l o a l G r a n C a n c e l l e r , 
c o m o a t a n g r ã P r i v a d o . E r a : 
E l a m e n c o , y n o d ie f t ro e n l a íç 
l e n g u a E í p a ñ o l a > y a n f i f u e í a [ 
c a r t a e n la c o m ú n L a t i n a . Y * 
l o - f u f t ã c i a l d e l í a í p e d i r l e x Q u e . . 
c o n la a u t o r i d a d d e í u O f i ~ . 
c i o , 
M.D.xvm Reyes D o n a luana 
c i o , c o n fu l u r i í p r u d e n c i a : y 
a l ñn, c o n t o d a fu v i r t u d y 
a u t o r i d a d f u p í i c a f e al R e y , 
q u e c o n f e r v a f e e í l e R c y n o 
en l a o p i n i o n q u e fus P r e d e 
c e f o r e s l e h a v i a n g u a r d a d o , 
f in a d m i t i r fo fpechas i n d i -
gnas de u n R e y n O j C j cftà d a -
d o e n í i ^ e x é p l o de firmeza. 
N o c o n t e n t o s c o n e í l o , t r a -
t a r o n de e m b i a r E m b a x a d o 
r e s a i R e y ^ p a r a q u n a p a r t i c u 
Jar idad de t a n t a fuf tancia , n o 
q u è d á f e d e c i d i d a , i i n t o m a t 
p a r a e l l o , t o d o s los m e d i o s 
m a s a u t o r i z a d o s . Y es l a v e r -
d a d t ã p o d e r o f a , q u e el R e y , 
ç n d i e z y fcis de i M a r ç o ( c o -
m o e n t e r a d o e n e l l a ) m o f t r b 
ta! fat isfacio a l R e y n o . c o m o 
c a m del p a r e c e en la c a r t a í i g u i e n t e : 
^ ^ V ' » D i p u t a d o s . V i m o s la c a r t a 
]os,beMg->' q u e n o s f e z i f t e i S j d e l o n z e d e l 
deudaf ^ p r e f e n t e , e n refpuefta d e la 
, q u e c o n D o n P e d r o de C a f -
,) t r o , os m a n d a m o s e fer i -
,5 v i r . S o m o s c i e r t o , de l o q u e 
»' d e z i s d e v u e f t r a b u e n a i n t e n 
»' c i p n : Q u e , d e p e r f o n a s t a n 
í i e l e s , y de fu N a t u r a l e z a , z e -
l a d o r e s de n u e í t r o f e r v i c i o y 
c i t a d o , n o fe h a v i a de c r e e r 
>» o t r a c o f a de l o q en efe R e y -
*5no fe h a a c o í l u m b r a d o f a -
y don Carlos. 4 7 5 
z e r p o r los R e g n i e o í a s y N a >» 
t u r a l e s d e l , c 5 t o d a fidelidad, » 
e n r e f p e t o d é l o s R e y e s n u e - »* 
ftrosPredecefore5,de g l o r i o - 9 9 
fa m e m o r i a . Y afi c i t a m o s ^ 
b i e n f a c i a d o d e v u e f l r a v o -
l u n t a t , que n u n c a o t r a c o f a „ 
c r e í m o s . E p o r q u a n t o N o s >» 
e r a m o s de c a m i n o para c ía»» 
C i u d a d , y es nueftra v o l u n - *' 
ta t , en t o d o guardar a efe di " 
c h o R e y n o fus P r e v i l e g i c s j L i ^ 
b e r t a d e s , y o tras cofas en la 
m e f m a f o f m â y m a n e r a , q u e »> 
h a f t a a o r a fe h a f e c h o p o r e l » 
R e y C a t l T o I i c o ; m i S e ñ o r y " 
A b u e l o , y p o r lo s o t r o s fus '* 
P r e d e c e f o r e s y n u e f t r o s , de " 
i n m o r t a l m e m o r i a , fin fa l tar it 
u n p u n t o d e l l o , c o m o es r a ? » . 
z o n : y , j u n t a m e n t e c o n ef- >» 
to ,guarcfar n u e f t r a R e a l P r c ^ »* 
h e m i n e n c i a . P o r q u e , p o r la " 
d i cha carta5nosTupl ica i s^que >9 
m a n d e m o s d i p u t a r p e r f o -
n a s , p a r a p lat icar c o n v ó f o - ^ ¡ y ^ c l 
t r o s l a f o r m a d e l l u r a m e n t o , ,/eieros Sa-
q u e h a v e m ó s de preftar el d ia ,)fa q l w a í e 
q u e e n t r a r e m o s , c o m o fe ha ' ' ^ y c o o ' 
a c o í l u m b r a d o p o r l o s o t r o s *9fíeraa coa 
R e y e s n u e f t r o s P r e d e c e f o - ''dos'i'afor! 
res . h a v e m o s a c o r d a d o d e 
m a n d a r a l o s d e n u e í t r o C o ^ J o d e m a s ^ 
f e j o , q u e fe a d e l a n t e n a e n ? ' » > p S í . c * 
t e n d e r 
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^.tender en e l lo con voíbtros, 
»• f c g u n que por ellos mas l a r -
55 g a m e n t c lo f a b r e i s . Roga-
w mos y encargamos vos muy 
" c í l r e c h a m e n t e . q u e dándoles 
entera f è y c r e b e n c i a , o s b a -
. j y a y s e n e l lo de m a n era , q u e 
» c f t c ' t o d o p r c f t o : para q u e , e l 
>» dia q u e e n t r a r e m o s , p r e f t e -
^ m o s el l u r a m c n t o a c o f t u r n 
^ b r a d o ^puefto p o r l o s R e -
yes n u e f t r o s P r e d e c e f o r e s 
„ de g l o r i o í a m e m o r i a : y fe 
>j p u e d a l u e g o c o n f e c u t i v a m c 
>' te entedec en e l d e f p a c h o d é 
" las C o r t e s o . L o q u a l o s e n c o 
" m e n d a m o s m u c h o . / D a r . Jen 
, ^ a l l a d o l i d , a d i e z y f e i s r d e 
K. M a r ç O j & c . H i z o è f t a c a r t a 
. en los á n i m o s j l o q u e e l v i e n 
t o f a v o r a b l e q u e r e t i r a las 
"a n u v í e s , y a c l a r a e l c i e l o . M a s 
( p o r q u e l a r e c i b i e r o n a t i e m 
p o 5qut fe b á l l a v a n e m p e ñ a -
L i k L d e l o s A n a l e s » 
A N . 
M . D , X V i l I 
d o s en dar fu f a t i s í a c i o ' n ( y 
c o n v e n i a , q u e fuefe tan pub l i ; 
c a 3 c o m o l o h a v i a f i d o Lx 
fombra d e l r e z c l o ) i n f i í b e r Ò 
e n q u e D o l a y r n e M a r t í n e z Don Tay 
de L u n a , y D o n M a r t i n G i l Martínez de 
de G u r r e a , S e ñ o r de A r g a - ñor de Arga 
v i e f o , a n o m b r e d e t o d o e l xadord'S0* 
R e y n o , fu c í e n a V a l l a d o l i d , Heyno. 
i n í i r u i d o s e n la f o r m a q v e r é 
m o s para : . ex t i rpar , con p u b l i 
• c i d a d Jas r e l i q u i a s d e a q u e l 
a c c i d e n t e . P o r q u e fi b i e n e l 
R . e y P r i n c i p e fe m o f t r b fatif-
« f e c h o , v r e m i t i ó a,fus G o n f e 
• j e r o s l a p l a t i c a q u e h a v i a d e 
p r e c e d e r a fu e n t r a d a en Ç a r a 
g o ^ p a r e c i b a b R e y n o : d q 
l o s d e l G ò n fe j o t a r d a r i a m u 
c h o : a l l e g a r , o q u e p o d r í a d é 
fu co ferenc ia^re fu lrar a l g u n a í ^ — -
d u d a n u e v a 3 y q p a r a l e n q u a l . ' 
•qui era def tos cafos 3 ferra d e ^ 
g r a d e u t i l idad g a n a r e l t i é p o . , 
C O N C L U S I O N D E l L A S f Q R K Z S JDE ] 
(infiillaBMejfãchoãe Magallanes far a la Jndia\y el de Bar 
" • • folonie de lasCafaspara'las Indtas.DwèrfosRzgozjjos 
> fubUeos en Val/adolid. Ordena fe el G ivierno . 
- yep la eafk deU Reyna Dona luana, v\ ' 
I T V t ^ v ^ L i x 
A r a q u e e f e y e í l a - ye s - re formafe làs à n t i g u a s , y i. 
b l e c i e í e nuev^s ^ e a c u d i c i e a l a u t i l i d a d ; y g a ^ 
v i e r n o 
A N . 
M D . X V i l l , Reyes D o n a luana 
v i c r n o de C a f t i l l a , l e h i z i e -
r o n l o s P r o c u r a d o r e s de C o r 
t e s , u n Jargo r a z o n a m i e n -
t o . E n t r e g a r o n f e l e defpues 
p o r eferi to , c o n a lgunas p e -
que fe acu- • • r ,. 0 , 
dicftaiaMa a c i o n e s . i m p l i c á r o n l e , Q u e 
gdhá de Ja Ja Reyna Doña l u a n a f u Ma_ 
Keyaa, y a J 
fu Real per- d r e , y l a v i v i e n d a de fu R e a l 
0I5a' p e r f o n a , q u e d a f e c o n la d e -
v i d a g r a n d e z a , R e f p o n d i o ; 
Q u e les a g r a d e z i a e l c u y d a -
d o : y q u e de t o d o s l o s q u e 
t e n i a e r a efe ¿1 m a s p r i n c i -
p a l ¡ e n fia a n i m o * P i d i é r o n l e 
Que fe cafa- q110 c o n b r e v e d a d fe cafafei 
íe el Rey. p a r a t e n c r J c g i t i m os S u c e í b -
res . R e f p o n d i o : Q u e tra tar ia 
l u e g o d e l l o . O t r a s d i v e r f a s c o 
fas p i d i e r o n a l R e y , q u e fe v e 
r a n p o r fus r c í p u e f t a s . E n r a * 
Que no fatie z o n d e l I n f a n t e D o n F c m a n 
íe el Infante * r 
Don Fernán do^ie i u p l a e a r 0 i * , q u e n o Je l a 
^ d e í ^ cafe d e ^ q u e l l o s ^ e y n o s 5 h a , 
na- fta q u e fu M a g e í l a d fuefe c a -
f a d o ^ tuv ie fe h i j o s . R c í p o n -
d i o : Q u e c u y d a v a m u c h o d e l 
I n f á n t c ' y de l a c r e c e n t a m i e n 
t o d e fu p e r f o n a . Y q u e g u a r 
que guarda- d a r i a las L e y e s de G a f t i l l a , 
na elRey las . r , J r 
Ley es, y no í í n c o n í e n t i r n u e v a s i m p o í i -
coníenciria e ¡ o n c s > . p i d i é r o n l e : Q u e n o 
nes. c o n c e d i e f e a E l t r a n g e r o s , 0 -
í i c i o s 3 B e n e f i c i o s , D i g n i d a -
d e s , n i G o v i c r n o s . N i les d i e -
y D o n Carlos* 4 7 7 
fe 3 n i les c o n f í n ti efe, car ta de 
N a t u r a l e z a : y q u e r e v o c a - f0f^% 
fe la s que h u v i e f e d a d o . E n toseu Caai 
c o n f o r m i d a d defta p e t i c i ó n , 
í e p r e f e n t a r o n u n a C l a u f u l a , 
de l t e f t a m e n t o de la R e y n a 
P o n a I f a b e l j f u a b u e l a , p a r a 
q u e , e x e c u t a n d o el t e n o r d e - ^ r 
r Teftamcnro 
l i a , r e m e d í a l e la c o n t r a v e n - dela Reyna 
c i o n en fasTenencias, D i g n i 
d a d e s , y B e n e f i c i o s que vaca dcflo* 
r õ e n c l A r ç o b i f p a d o de T o 
l e d o , y en o t r o s O b i f p a d o s . 
Y q u e t o d o s fe diefen a Na-» 
t u r a l e s . Que l o fue fen fus Que viniefe 
É m b a x á d o r e * , Que e l Atea- * Arçobifpo 
y r , ^ , - • / , de Toledo, 
b i i p o de T o l e d o , v i n i e í a a deFiaudesa 
re f id ir , para q u e g a í l a f e Jas r e r1gfi¿£ueofa 
tas d e f u P r e l a d a , e n a q u e l l o s 
H e y n o s . R e í p o n d i o : Que l o 
h a r í a t odo^y l o g u a r d a r i a d e 
a l l í a d e l a n t e . Y q anfi l o p r o 
m e t i a . Que h a v i a e fer i to y a 
a l C a r d e n a l de C r o y , q u e v i -
n ie fe a la r e f i d e n c i a de T o l e -
d o . Y q u e IJegar ia a q u e l v e r a 
n o . Que p r o v e h e r i a como 
c o n v i m e f e a c e r c a d c l f e r l o s 
J E m b a x a d o r e s N a t u r a l e s . Y , 
q u e le p l a z i a , q u e en la C a í a S ! o E/pá-
E e a l / i r v i e f e n C a f t e l l a n o s , o notes,/írv.e-
^ . 1 fen en la C3 
E f p a n o l e s , y q u e entre l o s íaReai. 
P o r t e r o s , y A p o f e n t a d o r e s , 
h u v i e f e de t o d o s , c o m o e n 
t i e m p o 
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A N . 
M . D . X V Ü I 
t i e m p o de l o s R e y e s fus a n -
te p aiac! o;;. S u p 1 i c ar o n 1 e: Q ^ e 
R e ^ u T h a - í c firvicfc de h a b l a r en C a f t c 
ble en jen- l l a n o : p o r q u e anfi l o í a b r i a 
cua Caftc lia n , • 
Ja. m a s p r e i t o , y3 p o d n a enten-
d e r a í b s v a f a U o s , ) ' fer d e I J o s 
e n t e n d i d o . R c f p o n d i o : Q u p 
y a fe e s f o r ç a v a a ufar la l e n ^ 
guas y q u e , d e f d e e n t o n c e s la 
a p r e n d e r i a c o n m a s c u i d a d o , 
p o r q u e Tc l o f u p l i c a v a n , a n õ 
b r e d e l R e y n o . Q u e j a s V i -
Que ias vi- Has A r e v a l o , M a d r i g a l , y O l 
lias de Are- % n j i i <• 
vaio, Madri. m e d o , c í t a v a n dadas a l a b e -
l o ' í i o fta" r c n ^ l ^ : i a R e y n a G e r m a n a , e n 
partafen de l u g a r d e o t r a V i d u i d a d , q u e l e 
JaCoronâ* h a v i a q u e d a d o en I t a l i a . Y , 
q u e d a r a q u e e f t u v k f t n c i c r t 
t o s d e q u e n o fe a g e n a r i a d e 
l a C o r o n a } c o m o l o t e m í a n , 
| > i o v e h e n a 5 q u e fe i n c o r p o -
rafen e n c i j a , e n m u r i e n d o 
la R e y n a . Q u e m a n d a r i a , 
q u e d G o n f e j o , a c e r c a d e n o 
Smonèdl! P e r m i t i r ; q u e n i p o r c é d u l a s 
ni cavaiios, de la C a m a r a , f e f^cafe d c C a -
í l i l l a , o r o p l a t a , o m o n e d a , 
c o m o f e l o a v i a n í u p l i c a d o j 
o y d o s l o s P r o c u r a d o r e s , p r c > 
vey e fe fobre a q u e l l o , p o r fer 
m u y p r o v e c h o f o . Y , q u e e l 
facar d e C a r t i l l a los c a v a l l o s , 
l o h a v i a p r o h i b i d o d e f d e 
B r u f e l a s : y q u e m a n 4 a r i a l o 
o faliefcn 
de Caíiilla. 
m i f m o c o n p e n a s m a y o r e s . 
Y 5 q u e fes a g r a d e c i a e l g ü i l o 
c o n q u e h a v i a n o i d o d e l O -
b i f p o d e B a d a j o z , 1 a i n t e n -
c i ó n q u e t e n i a de c o n f e r y a r 
e l R e y n o d e N a v a r r a : y l a i n 
c o r p o r a c i ó n q u e d e l h a v i a 
h e c h o el R e y fu a b u e l o e n l a 
C o r o n a d e C a í l i l l a . Y , q u c p a 
r a l a r e t e n c i ó n d e l , t e n i a j u f -
t o s t i t u l o s . Q u e e í l i m a v a c o -
m o e r a r a z ó n , q u e a n í i f e l o 
f u p l i c a f e n . Y e l o f r e c i m i e n t o 
q u e p a r a l a d e f e n f a d e a q u e l 
R e y n o , l e h a z i a n d e fus p e r 
f o n a s y h a z i e n d a s . E í l a s f u e -
r o n las d e t e r m i n a c i o n e s m a s 
e f e n c i a l e s . E f t a b l e c i e r o n f e o -
tras e n g r a n n u m e r o , p e r t e n f i 
c i é t e s a l o r d e n j u d i c i a l , P e r o 
n o f o n p a r a efte l u g a r . S i r v i e 
r o n al R e y ( f e g u n P e r o M e -
x i a ) c o n f e i f e i entos m i l d u -
ç a d o s . Y f f e g ü F r a y A n t o n i o 
d e G u c v a r a ) c o n c i e n t o y c i n 
c u e n t a c u e n t o s , c o m o l o r e -
fiere el O b i f p o D o n P r u d c n 
c i o de S a n d o v a l . L o c i e r t o 
e s , q u e l e d i e r o n d o c i c n t o s 
c u e n t o s : y afi l o d i x o e l m i f -
m o R e y P r i n c i p c e n l a P r o -
p o f i c i o n d e las C o r t e s q u e 
c e l e b r o e n Ç a r a g o ç a a l o s 
A r a g o n c f e s j c l a ñ o figuiente, 
d e 
Con ferva cTS 
delReyiHJ d e 
Navarra, c i» 
laCoronà d e 
Caftilla. 
Sirve Caí i i -
lla al Rey,cã» 
cierra gran 
cantidad d e 
dinero. 
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de Mi l y quinientos veinte j Icyro fu amigo . Moílraron 
ocho. El Rey y fus Validos, ambos la Defcripcion del 
aníilos Eftrangeros, como Mundo,en un Planisferio, 
los Natural es,moftraro que- (fegun luán de Varros) erra • Defcripcion 
dar Tatisfechos, pero no lo da5o faifa por induftria, para del 0íbc, 
qut\ Kcynô cI Rcyno de Caftiila, que viefen que las Islas Ma- islas Mala-
conenceraía porque toda via andavan los lucas ( atenta la linea q.efte- cas' 
abufos muy atrevidos , fin dida fobre la circunferencia 
que el remedio topafc con esférica, por autoridad del 
ellos (Pronoftico cierto de Papa Alexandro Sexto,divi-
las inquietudes que tanto da- de el Orbe)fon de la Dcmac 
primera oc "0 ^ ta"to cftrucndo hizie- cacion de Caftiila. Cuydava 
fió de ias Co íon).AndavaelRey atento a delas coíàs delas Indias Don 
"acmh. defembaraçarfe: y anfi lo h a r luán de Fonfeca, Obifpo de 
zia, remitiendo a fus Confc- Burgos.El qual,mofírando- ^ 0birpo 
jeros, todo lo que buena- le Magallanes un Globo, uní Fon/eca.rra-
mente fe podia remitir para veríal bien delineado y coló deia^indias 
TJifpone d difponerfcal viaje de Arago. rido,le pidio^uele enfeñafe 
pala Aragon Advirtierole , que havia dos en el,con el dedo, aquel Mar 
años que Fernando de Ma- que penfava hallar, para ha-
gallanes, efperava por fu or- zer fu primer pafage.Refpon 
denry quifo luego defpachar diole Magallanes: Que con 
le por medio delObifpoMo acuerdólo havia dexado en 
ta, del Gran Canceller, y de blanco, fin apuntarle en el 
Mofiur de Xevres. Por inter Globo . Fue un modo fútil 
oye de nue- vención dellos, ratifico Ma- de encubrirfele, y de rehufar 
*yMmSnadI gallancs al Rey, la promefa la refpuefta a la petición del 
ledeípachar que mucho antes hizo a los Obifpo. Lo mifmo refpon-
Governadores de Caftilíibde dio a los demás Miniftros ,a 
que defeubriria aquelMar>ig quien feguramente lo pudie 
norado del Genero huma- ra fiar. Gaftando el tiempo 
no, para navegar por el a la en diverfas difputas, con la Ía 
India. Acompañavale fiem- tisfacion de las qualesgana-
pre el Cofmografo Ruy Fa- va Magallanes opimon,por-; 
fiaron 
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Procurafe 
pl»f parce de 
JosPortugue 
íes, eflorvar 





we a fu pto-
pofito. 
fiaron de nuevo a quitarfcla» 
(no fin intento de cftorvar 
aquel gran Dcfcubrimicnro) 
los Embaxadores dclRey de 




gallanes esforçava. Y , en ra-
zón del Eftrccho para clMar 
del Sur , dezian: Que fe fiava 
de ciertaCarta de marear, de 
Martin de Bohemia, Portu-
gués? que aunque era tenido 
por buen Gofmografo, efta-
va de/iutorizado entre los 
Maeílros de aquella Profe-
fion.Con todo cío fe concíu 
yo un Decreto en favor de 
jMagaiíanes:aunque la execu 
don dèl fe dilato halla otro 
plazo. Pero Bartolome de 
hsCafas,que propufo al Rey 
por medio de Mofiur de La-
xao,Sumiller de Corps, el ali 
t io de los Indios maltrata-
dos, y oprimidos en aquel 
nue^c Mundo, no negocio 
a fatisfacion de fu zelo. Por-
que, ó fus émulos pudieron 
defacreditar los remedios q 
proponía pâracllo»o nocua 
drarona Mofiur de Xevres. 
Gran pefar recibió el Cafas. 
Pero como el fervor Ic Calen 
tava el ingeniojinvemb otro 
genero de alivio,paraque los 
Indios,que trabnjavan en las 
Minas y en lasGrãjcrias,que-
dafen algo aligcrados.Propu 
fo pues,que el Rey concedie 
fe a los Efpañoles, que habi-
tavan en las Indias,que pudie 
fen íàcar de Europa Efclavos 
Negros^que pafafen allá: y 
una numerofa cantidad de 
Labradores , otorgándoles 
ciertas Libertades honeítas. 
Plugo mucho efte penfamie 
to al Gran Canceller,y al Car 
denai Adriano ,que eílima-
van fumamente al Cafas, y la 
Caridad que a los del nuevo 
Mundo moftrava. Quifo ha* 
zer la prueva: y,haviêdo en-
tendido por perfonas de ex-
periencia,que para difminuír 
el trabajo a los índios,quc le 
continuavan en las Islas,San 
luanjamayea, Fernandina, y 
la Efpañola, ferian menefter 
quatro mil efclavos, lo dixo 
al Rey . Llego a noticia de 
Moíiur de BorrebbtjGover-
nador (q fue) de Brcfa(y en-
tonces ya ConfejcrodelRey 
y fu Mayordomo Mayor) y 










el Gran Caá 









fa para los 
Indios, 
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Vende Bor-
rcbòc lai icé 
da, en veinte 
concediefe aquella licencia. 
Diole el Rev el provecho 
delIa.Y el cuydado de adqui 
rir dinero andava toda via tã 
vigi/ante, que la vendió lue-
go Moíiur de Borrebbt a 
Mercaderes Genovefes, en 
y emeo mü veinte v cinco mil ducados. 
ducados. ^ J . . 
Para el ereto de lo qual (por 
fegundo favor ) le otorgó el 
Rey,que no fe concediefe o-
trafemejantelicencia, en o-
eho anos. Los Genovefes la 
dividieron (dentro del tíu-
mero de los veinte y cinto 
mil ducados) en otras licen-
cias menores: que, revendi-
das a diverfos interefados, 
doblaron y tresdoblaron el 
el dinero . Salieron citas 
ventas ( como luego fe vio) 
tan dañofas , para la Pobla-
ción de aquellas quatro If-
las, que fuera mucho me-
nor el detrimento, íl el Rey 
mandara a fu Contador Ma 
yor , librar aquellos vein-
te y cinco mil ducados, de 
fu Real hazienda . A la ce-
lebración deftas Cortesfy co 
mo poraplaufo dellasjíuce-
Fie íbsdeTo dieron diverfos regozijes pu 
ros. Cañas, . i t i «TT 
bucos. En el de los Toros, 




tes, con rejones y lanças. Y 
en el de las Cañas , luz i ero n 
los Cavalier os, imicando la 
bizarría y ligereza de losMo 
ros.Parecieron muy bien los 
Efpcâraculos de armas a pie 
y a cavallo.Celebran mucho 
cl de una lufta R cal, donde 
combatieron veinte y cin-
co Cavalleros, con otros 
veinte y cinco.Y aunque los 
mas eran Efpatíoles, entra-
ron algunos Flamencos. Se-
ñalaronfe los dos Mante-
nedores Mofíur deBeuram, 
y el de Scnzellès , ambos 
del Tufbn ¿̂ aM&s quaíes a-
padrinavan el Condenable 
de Caftilla , el Conde de 
Haro , el de Aya monte, el 
de lAguiíar , y Don Pedro 
Giron . Encontraronfe con 
el Prior de San luán, con 
un hermano íuyq , y con un 
hijo del Duque de Cleves. 
Ellos y los otros Comba-
tientes rompieron fus lan-
ças , y aun las efpadas. Mu-
chos quedaron heridos.Ca-
yeron otros , y murieron 
íicte. No por cfto cefaron 
los Efpcâraculos. En uno de 
los quales entro el Rey,y fue 
la primera vez. Y la primera 
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lufta que honro con fu Real 
perfona, fiendo entonces de 
edacl(pocosdias menos) de 
diez y ocho años. Rompió 
treslançasj y era tan excelen 
te bridón, que aunque otras 
gentileza de vezes entro diíimuiado en 
kperfütu aigUnas Fieftas femejantes, 
del Key. o . J 
era luego conocido . La r i -
queza y oílentacion de Jas l i -
breas, no fe pueden referir 
finpeligro deque la verdad 
llana parezca encarccida.Ma 
dò el Rcy,que aquellos gaf-
tos fe pagafen a fu cuenta, y 
por ella fe dieron quarenta 
gaf t i RÍymiI ^ucados.LosSaraos ylos 
quaréta mil combitcs generales de-Pala-
ducados a • r 1 
los cemba- eio, contormaron con las o-* !lcnc"Vder" írasdivérfiones referidas, y tas Fieftas. . J 
con Ja licencia que el tiem-
po fuele, por larga coílum-
bre tomar en el de las Carne 
ftolcndas, entonces imi-
tava mucho a la que tenían 
las Fieftas Saturnales, quan-
doRomaidolatrava.No por 
cíkos entretenimientos cefa-
van losmy,dadosfuperi ores, 
pues inmediatamente pro-
veyó fobreieVgovierno de 
la Cafa dela Reyna fu Ma-
Gobierno , . _ . v * * u AVJ£| 
en ia caía de dr e,ios oficios ncccfarios a Ja 
la Rey ua. 
AN. 
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Mageftad , y al güilo de tan 
granReyna.Eligió porfu Ma 
yordomoMayor^a DonBer 
nardo de Sandoval y Roxas, 
entonces Marques de Denia 
y Conde de L crin a. Y por-
que la vivienda de fu per fo-
na Scrcniíima,fe havia de co 
tinuar en TordefillaSjmandó 
que los Miniftros dcluíticia, 
y todo el Covierno de la V i 
l ia, pendiefen del Marques 
de Denia , en la mifma for-
ma que el de todos los Cria 
dos de la R eyna , y la admi-
niílracion de tedo, corriefe 
al alvedrio de fu Mayordo-
mo Mayor.No caufd al Rcy Don Bemr 
n. 1 * • -L . . . . . . . do de Sando 
ella elección arrepcntimicn vaiyRoxas, 
to, porque anfi en el regalo -Mayordomo 
de la períona Real de íu Ma- Reyua. 
dre Acornó en la Economia 
de fu FamiIia,moílrò el Mar 
ques cuydado yprudencia,y 
por ambos dones, fue ama-
do y eftimado igualmente.A 
efías dos raras virtudes, y al 
exercicio delias, dio materia 
baftante la Embidia,o la For 
tuna,quando turbo la paz de 
Caílilla en aufencia del Rey, 
como preílo lo moflrb el 
tiempo. 
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S A L E E L R E T T K I N C I T E D S - V A -
lladoltd para Çaragoça. Part eje el Infante [u hermano ,y 
embarcafe para Vlandes.Conclujefc el cafamiento dcla J n -
fant a Doña Leonor,con JD on Manuel Rey de Portugal. 
L a Paz» de Noyon. L os Embaxadores de Aragon. 
L a prorrogación de fus Cortes. 
CAPITVLO LI II. 
\K En cfte mif-
mo tiempo ha-
via cl Rey Prin-
cipe dado fin a 
Otro genero de cuy dados, 
que también pertenecieron 
alEftablecimicnto de las Re 
publicas,en razón de Tacar 
de Efpaííaal Infante fu her-
ihano.Y bien fe v io , que lo 
cxecutc>,a perfuafion del Car 
denal DonF. Francifco X i -
mcnez.Aunquejpara dar luc 
go principio a fus acrecenta-
mientos, tuvo el Rey en fu a-
nimo otras caufas di ver fas de 
/rmada pa-las q movieron al Cardenal, 
ra pafarai in c o r n o ] 0 m oftraro las obras, 
fantc Don 
Fernando a y entonceslo moíiro Ja prel 
h í t a t e teMdelaprevend&Potq de 
alli a pocos dias, cftuvo a pü 
to en la Coruna una Armada 
con la Gente, Artilíeria,y Baf 
timentos, q convino para lie 
var el Infante a Flandes; a do 
dc,en copañiadefu tialaPrin 
cefaMargarita, cfpcrafc las Parted Rey 
D - 1 1 " 1 • 1 de Vallado-
igmdades qle tema guarda i¿d p a u l a -
das clCiclo.Defembaraçado «g0sa-
cl Rey,parti o cõ aquel defig-
nio dcValladolid a los prime 
ros de Abril>para celebrar en ; 
Çaragoça lasCortes, llevado 
cofigo Ia Reyna Germana, Ja-
Infanta Doña Leonor,al Car 
denal de Tortoíà, ydiverfos 
Grandes, y Señores de CaA 
tilla. Endereço el viage a la 
Villa de Aranda,dondc el In Siente mua 
fante le cfpcrava, no fin defa t ^ í l t l 
brimicto conocido-, porque «ando e i f » . 
íintio altamente el lalir de 
Eípana? y todoslos Rcynos 
dclla fe lo pagaron con igual 
fcntimiento:porq no quific-
ran que fe alejara, hafta que 
el Rey fu hermano fuera ca-
fado,y tuviera hijos.En Aran 
da encomendó el Rey aMo 
íiur de Beuren,llamado Bor-
rebot, fu Mayordomo Ma-
yoría perfona ¿ú Infante: y 
Hh 2 que-
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quedo en fu Oficio un hijo 
fuyo,cíeJ mifmo nõbre.Ybic 
ft entendió , que anfi como 
el Xevres dio priefaal viaje 
de! infante, traçòjqac fe en' 
Embarcado cargafe de fu govierno, y de 
y'iJioTde férvido eldc-Bcurrcn, an-
fu Familia, tjguo emulo fuyo. Todas las 
ocafiones fupo desfrutar a fu 
propia utilidad,y al cftabled 
miento de fu privança.Partic 
ronfe el Infante y Moíiur de 
Beurren:y feentraro en dife 
rentes navios.Embarcbfc pri 
mero la Familia de fu Alte-
za (la quaíjde induftria/e fòr 
mb de criados Eftrangeros* 
y de muy pocosiEfpafióles). 
En aquella mifma faz on , y 
defde aqui,dio clRey el Ar-
çobifpado de Toledo al 
. . . i Cardenal de Croy. Andava 
Brc^ucf td UoÇim de Xevres ^ t i o , a -
traío^dci Ca juftando ü Cafamicnto de 
fatnicnto de % T r T-N T 
ja infanta Ia Intanta Pona Leonor, 
Doña L e o - c o n e ¡ ^ e y pon Manuel de 
nor. J . . 
Portugal, recién viudo, Pe-
ro de Cincuêta años de edad. 
En di verías luntas, anfión 
Valladolid , como defpúes 
en Arandá,liu^b grandes pa 
receres conformes de que fe 
cafara con el Principe Don 
luán fu hijoÍ pero prevale-
ció el voto de Guillermo de 
Croy,y pesb mas que todos 
los otros: porque tenia en fi 
cantidades exceíivasde dine Prefundon 
, 1 i> 1 de que clXe 
ro, y de otras dadivaŝ cle que vres fue co. 
el Rev Don Manuel, dizen, h « h a d o p a . 
que cargo aquel Baron Fia- ddmatrimo 
meneo. El qual ya entonces ^ t f ¡ ^ 
fóbre primer Confejero y Leonor. 
Camarero del Rey, y Señor 
de Xevres, era Duque de So 
ra , Almjrante de Ñapóles,. 
Capitán General de todo el 
Hxercito marítimo del Rey, 
y Contador Mayor de Caf-
tilla. Los que huelgan de l i -
brarle de cudicia eferiveni 
Que el cafar la Infanta con el 
padre y no con el hijo; fue 
elección delamifma Infan-
ta , porque le plugo el rey-
nar luego,mas que la efperã-
ça del reynar defpues . N i fe 
publico el matrimonio haf-
ta el fin del viaje. El qual fe 
profíguio abre ves jornadas> 
y entretanto andava el Rey? 
haziendo prorrogaciones de 
las Cortes de Çaragoça. En 
la primera deslías , cuya 
carta fue de diez de Mar-
ço , fe dilataron haíta doze 
de Abrihy poco defpues pa¿ 
ra veinte y fie te del mifroái 
Y p o r -
M ^ . x v u i . ^e7^s D o ñ a luana 
Y porque el tenor de las ta 
Jes cartas no contiene mas 
que la Prorrogación y las 
caufas delia, no las referi-
remos aqui , ni el Pregón 
que para notificarla al Rey-
,? no , fe hizo en el Palacio de 
•a la Diputación: ni como, en 
virtud de efta forma cere-
monial, fuele el íuílicia de 
Aragon prorrogar,y habili-
tar el nuevo plazo . Yháfc 
de notar,Que, aüque eIRcy 
. Principe eferiyio , m m d ^ 
do aios Diputádosvqüe di* 
' folviefen aquel gran nume-
ro de perfonas graves, que 
de Jos Quatro Hilados del 
Reynohavian congregado, 
perfeverb la Tunta dellos», 
con buena gracia de fu Ma^-
geftadjhafta que,con ma' 
yor cumplimiento Je diefeh 
fatisfacion de parte del Hcy-
Martinez de de Luna, y el Señor de Arga 
ñor de Arga vicio,íus f.mbaxadores. ror 
Tícfo.Emba ne haviendo llegado los 
xadores de 1 ' ¿P. 
Aragón. Regentes del Coníejo Supre 
iTio a Çaragoça ( cota o el 
Bey Principe lo mandó)cn, 
trados en la lunta, fe difputb 
por ambas partes ,1a Incom 
patibilidad de jurar como a 
y don Carlos. 4 8 5 
Rey de Aragon, al Principe, 
en vida dela Reyna íu Ada-
dre .Nadie ignorava 3 Que 
los cícrupulos en aquel cafo, 
eran hijos de la Fidelidad 
univerfal.-y tanto mas juzga 
ron5por conveniête elhazcr 
la Embaxada alPrincipcqua 
to con mayor futileza fe 
ventilo aquel punto Legal. 
Ordcnbfealos Embaxado-
res, que llegafen a donde el 
Rey Principe eftuviefe : y 
que,con fus acciones, acom 
pañafen lo decretado en el 
Dcfpaelio # k f^ílancia del 
qual fe contiene cump.íida» 
mente enlaInftruccion,que " f r l l t h o M 
dize anfi: Et primeramente, " à ^ r a n 
1 , „ los cíencia-
Por quanto, por parte de fu les fund». 
Aítcza,ha feydo en ertos dias 
pafados propagado , alc^a-,)vo» Paiarc" 
1 J* ! r\ 1 T-N- parar en íu do y dicho , Ql£C los Dipu- jjrar alPrin-
tados del dicho y prefentc "caío? co-
Rcyno contradezian , o fe "mo a Rey. 
apartavande lo fuplicadoa,, 
fu Alteza, en las Embaxa-'* 
das por eíle Reyno fechas, a ^ 
Elandes ya Vaíladolid : por .» 
eflo j y porque quede cer- » 
tinidat de lo que fe ha de»' 
dezir y fuplicar a fu Alte- u 
za , por la prefente Em-
baxada , ruegan los D i -
Hh 3 pura-
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» putados, en nombre y por 
»» todos los Quatro Braços del 
» Revno, aios dichos Seño-
" res Embaxadores, que quie-
" ran explicar y concluir fu 
„ Embaxada, iuxtala ferie , y 
„ tenor de las prefentes inílrüc 
» ciones: y no fin aquellas, ni 
" fuera de aquella?, Item, Los 
" dichos Señores Embaxado-
" res fe transferezcân, y fe pre 
" feme ante fu Alteza, en nom 
9, brc>y por eíle Reyno y Qua 
,) tro Braços de aquel : y efto 
» ío mas antes que pudieren, 
0 pues Ja preiente JEmbaxa? 
" da , fe ha tardado y detcni-
^ do algunos dias^ mas dé los 
que quifieran los dichos Di-
purados , por caufa de las 
»> cuentas dela Diputación, a 
" las quales havia de aíiftir el 
" dicho Señor de Argaviefo. 
*' Item, Befadas las manos a 
w fu Alteza, de parte deíle fu 
„ Reyno, los dichos Emba* 
J> xadores, explicarán la cau^ 
fa de fu ida , Ia qual conten-
" ga en efeto lo figuiente. A 
faber es, Que defpues de em 
^ biadas las cartas de Llama-s 
j , miento de las Cortes por 
5> fu Alteza 5 porias quales, y 
a por otras informaçio,nes3dã 
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das por algunas perfonas, y j> 
Oficiales Reales, a los Dipu- »> 
tados conftò y pareció fe- " 
yer la intención y determi- " 
nación de fu Alteza, de que-
rcr,fin fe otra folennidat, ni „ 
información precediente, ju „ 
ra por,y como Rey , en lie- n 
gando a la prefente Ciudat •» 
5e Çaragoça. Por lo qual los " 
Diputados, Tupiendo que la ** 
tal lura, no fe puede fazer 
íin la afiílencia dcllos, qui- ,f 
íieron proveer y prevenir Jo » 
que fazer deviefen , íiendo » 
mandados afiftir en dicha lu ?* 
fa. Y , efte preparamiento y w 
jpÈevencion fe fizo, por me- " 
jor poder cumplir con el fer 
vicio de fu Alteza. Y afi para „ 
la tal prevención y prepara- »> 
miento, los dichos Diputa- '> 
dos llamaron los Advoga-
dos del Reyno ralos quales '* 
demandaron confejo y pare ^ 
ccrícnjôc/òbre lo dicho, afi „ 
ôc fegun fe acoílumbra fazer j , 
en todos y qualcfquierç A^ J» 
¿tos, y cofas occorrientes '* 
en la Diputación, y por ellos " 
fazedero. Item, Qu:e los di-
chos Advogados del Reyno, „ 
requeridos de fu parecer por ,> 
los DiputadoSireípon dieron » 
y di- » 
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dos Tlftcn" y ^ e r o f f ^ í ^ è r p o r q ú a i i t o d io parecer y con fe; o d e » 
ai iuramcn.»» dcfpues tlc:Tu Aftcza,.'Ios Di^ los Advogados 5 del qual pa- » 
coctel Rey,}) J /? i r 
como pane putados/ííegunt Fuero deíle recer y confejo, no fepo- 5' 
bl^ítÔdo» Rerno/ron parecí formal y dian los Diputados honcf-99 
ciiicyuo. 5> fuftancial.éíi Jas tales luras, tamente apartar. Por quan- " 
„ poè Reyes y Señores fazede to en fcmcjanccs cofas ( pues )t 
ÍJ ras, y el Fuero requiere la afi- para ellas al Rcyno tie-., 
» ftencia de los Diputados, de ne quatro Advogados ordi- »> 
5» todos los Quatro Braços en narios)los Diputados de- »>' 
" la tal lura, no por teftigos, ven feguir y executar lo pre-
'* ni por probança de la Iura> venido y aconfejado por" 
,» (porque la forma de Ja pro- los tales Advogados. Y afi'* 
„ bança yaefíá'expre^ida po¿ los Diputados hizieron ajun „ 
érúcCmoiú&t^^hxttcc^ãm tar, y llamar gran numero»> 
>» relatai afilien dar par parte de Letrados , como ya Jo» 
^ formal y íÜíhncíal del Ado» ha vifto'íu Wtèmdpmla 
" yfparà repugnar contradiziê pia del A éto -a fu - A íteza ,,>v 
^ do,o aprobar coníintiendo, embiado en dias paíados . Y, ^ 
9i ¿n el A<5to de tal -Iura. Y por todos los dichos : JLetra >-}Jr 
i» qü^into los dichos Diputat dors (; fafta ;en numero de.',,» 
tt dos fon Prt^tJfadòrês de to veinte f tanwí) tiivieron : 
» do eWe^iSStJf m^émmi el dicho negocio por muy » 
** t ts^uel:ydé1â?al aMenciá arduo , y de mucha impor- '* 
" havián de dar cuenta y razón tan cia y dificultai, por mu-
n a Dios, y á'íü Alteza : ;y:el cliàs razones , que .•brevet: 
i , Reynó, por efto^yporfer el mente exprimir no fepo- ,, 
i , cafo de tanta importancia, dian 5 por las quales aconfe- „ 
**• Que aconfejaVàn, como a- jaron a los Diputados, Que >, 
confejaron a los dichos D i - para deliberar lo fazedero, »> 
" putâdosVq^ê fizjefen llamar covocafeny ajuntafen todo'.»* 
" mychos mâ  Letra dós , pa» el Rey no. Y losDiputados re *̂  
n ra aconfejar y prevenir jun- celando lo que de tales ajüta ^ 
íamente con ellos Io faze- mie tos fe fu ele fegüir.no qiii „ 
^ dero.Iteró;Que, oído el di-1 tero ajütar el Reyno,fino ta ,* 
Hh 4 
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,} folamente acordaron efcri-
J> vir en la forma que ya fu A1-
^tezafabe. Item , que todo 
0 el Reyno 9 y los Quatro Bra 
v ços de aquel, han refpondi-
9| do a los Diputados, Que íi 
„ fu Alteza queria fazer dicha 
9) lura como Principe y Señori 
» que los Diputados afiftan a 
" ella : empero que afiílan ala 
" Iura5como aRey^Quenolo 
^ determinan . De las quales 
Refpueílas y determinación 
» del Reyno, todo conforme 
>> los Señores Embajadores, 
» fagan encera fe y rc/acion a 
fu Alteza. I tem, Que ya fu 
Alteza fabe, como por cor-
9y tes Generales de efte Rey ño, 
^ hafeydo jurada la muy alta 
J> y Católica Reyna Dona lua 
mDoñ^Iu¡', na fu Madre, por Reyna de 
na eftavaju)» efte Rcynoi p0r.Ia qual Cofa, rada por • r i 
Rcyna en Jos Diputados no podrían a-; 
n a uVo-'* 'fífttfjni confentit en z&o al-
dica/conei'i..'Slíno»(luc Pareciefe perjudif 
juramento ,| cable ala tal lura,fecha en 
por Rcyh.ii0,> GotfccçGenerales.Item^Que 
?> los Diputados tienen jura--' 
» do y preftado Homenage, y 
recebido Sentencia deexco-
" munion , de guardar y fazer 
„ guardar ad ungué los A(5tos 
„ de Corte, aíi, & fegunt eftan 
los Anales. 
enla Carta,y fe fallan eferitos » 
en losRegiílros dela Dipu- » 
tacion: y de no contravenir, *> 
ni permitir,fer contraveni- '* 
do , ni perjudicado ad aque- " 
líos, en cofa alguna direda- „ 
mente , ni indirecta. Y fino „ 
guardan lo fobredicho, pue- » 
Sen fer acufados criminal- n 
ínente por la Corte del lufti 
cia de Aragon, y condenar- n 
los a muerte, como Oficia-
les delinquentes en fus Ofi~ n 
cios. Por Io qual vea fu Alte „ 
za , como los Diputados no >* 
pueden afiftir a la tal lura, »* 
pues aquella es perjudicable ** 
ala otra Iura,fecha en Cor^ 99 
tes Generales: a la qual no-fe 
puede contravenir, ni perju- ^ 
dicar,nidar entendimiento,»» 
o limitación alguna, fino en ** 
Jas mifmas CortesGeneraleSé >* 
Porque fi otra cofa fe dixefc, " 
fe figuirÍ3;Que IpsDiputados '* 
pudiefen conocer y juzgar 1 
lo ordenado por las Cortes: 9¿ 
o pudiefen revocar, gloíàr, o 
limitar aquello 5 lo qual es >* 
muy manifiefto , no poder n 
fazer los Diputados en el pre '* 
fentc Reyno . I tem. Porque '* 
fe ha dicho y alegado por'* 
parte de fuAIteza,Que la di- * 
c h a 
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» cha lura, pues no la faze el 
»Rcyno,f ino fu Alteza tan 
" rolaniente,de guardar nuef-
J> tros Fueros, &c. Que no fe 
w pueda apuntar en Jofufodi-
„ cho. A efto fereíponda, por 
a, lo contenido en el preceden 
» te Capitulo; y,ultra de aque-
>> lio fe dize : Que la dicha lu-
" ra fazedera por fu Alteza, o-
" bra efeto de poder fu Alte-
zaexcrcirjurifdiciõ.La qual 
n no fe puede exercir fin que 
,> la dicha lura preceda. Gon 
» cftepreíupucfto fe dize,Quc 
3> fi fu Alteza huviefe jurado 
^ Fueros,y Libertades como 
99 Rey, y deípues de la tal lura, 
las Cortes no coníinticfcn en 
„ cl exercício y govierno de la 
,> jurifdicion, fino como Prin-
» cipe, y afilas Cortes no qui-
fi^fen jufar aCVL Alteza > fino 
" por Principc/aldria de aqui 
" un grandifimo inconvenien 
j , teres a íâber,Que como Prin 
„ cipe, no havria jurado Fuc-
?> ros,y Libertades, y ternia el 
'> dicho exercício y gobierno 
*> como Principe , y los Dipu-
n- tados ferian reprehendidos 
* y fe verían en muy grande 
j , peligro, por haver afiftido a 
?, Ia tal íura > fin conformarfe 
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con la intención de todo el 
Rcyno. Porque ha defaber» 
fu Alteza, Que las dos luras, " 
(la que fu Alteza ha de fazer " 
al Rcyno, y la que el Rcyno '* 
en Cortes G enerales.ha de fa 
zer a fu Alteza) han de cõfor „ 
mar en todo y por todo ? y»» 
fe hã de fazer por unos mef-»» 
mos términos, y en una mef» 
ma manera j y no pueden la " 
una de la otra diferepar, ni 
diferecer en algo.Y cfto.no „ 
folamétc fe prueva por Fue- » 
ro defte Reyno , pero aun» 
por Dicho c&mmScgun e l " 
qual ,afímifmo ¡{eñUnemve '* 
nientcque fe lialíafe aver ju-
rado fu Alteza al R eyno,Fue 
ros,y Libertades,como Rey: „ 
y que el Rcyno cnCorteSjno » 
huviefejurado a fu Alteza,» 
fino como Principe. Y afi de '* 
todolofobrcdicho feinfic-" 
TC> que el tratar y concertar -
la lura Real, propofada por „ 
fu Alteza, fe deve fazer y tra 
tar con todo el Reyno , y en »> 
las Cortes Generales de a-
quel: y no con los Diputa- '* 
dos. Item, fe fatisfaga afu Al}j-
teza^en lo que fe le fue a fu- „ 
plicar por las dichas Embaxa »t 
dasaFlandes,/ a Valladolit, 
y fe 
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j» y fe la diga,que la Embaxada 
i> fe fizo por cumplir lo ordc-
»' nado y imandado en el tefta-
" rocnto del Rey gloriofo y 
" Catholico fu abuelo : en el 
9 qual ordenó y mad ó. Que fe 
„ fiziefcla dicha Embaxada,pa 
j * rafuplicar a Tu Alteza,qui{ie-
» fe venir en efte R evno , a Te-
» ñor ear, govermr , y maa-
w dar,por, y en nombre de la 
muy aUa y^Gatholiça lleyna 
?. oueftíra feñ ora . Y1 o ra efm o 
^fcfaplicó a fa Alteza, por la 
»»Embaxada que fue aValíado 
» lit. Y lo mefmo fupiieamos 
^ aora.y afí lo fup/iquen lòs di 
^ clips Embaxadpr^í por par * 
te, y en nombre defte Rey-
j , nOÍmuy afíncadam entejpor-
,> qwe eñe Rey no tiene mucha 
>* HACeíídat del govierno de fu 
* ^ltç?á>ppr;las muchas ^aná 
f.. «fefidade^y poçarjuftkia que 
^ mel ay.> Y,narradaiJas^oíâs 
^ í^bredichasíf ©tmsiqiieaíos 
i ! idjíbos Embatadíores cérea 
Que el Prin^ ¿«^Q pare£érâ,cdncluyeBd-o 
d i a ^ en-** f«p%tK^5aTii.. Aítcza, d è par 
trareenÇa-ij dcM R^pa^^enga por 
"rSíi íd-" bien en íufebtfeda^nla pre-
pC, y def-3> fentc Ciudac de» çáragoça, 
pues cn Jaŝ  ? o » 
cortes Ge- ̂  querer jurar como Principe 
íomoTcy;? y Señor nueílro 5 y lá lorn 
los Anales. - M-.axvw 
RcaljdiferirlajV nofazerlaao » 
ra de prefente . Pues no eftà '> 
en mano y poderio de los " 
Diputados,confentir, ni afif n 
tir a la tal lura Real. Y fu Alte J3 
za podra tratar dela dicha,, 
Iura,con to dos los R egnico » 
las de cftc R eyno èn Cortes » 
Generales. Y. cn-eíta manera 5* 
üi Alteza quedarajaiüyí ni as" " 
fervido defteReyno^ que en ^ 
otra alguna. Y quien defea el ; 
fervicio de fu Alteza, no íe „ 
deve,ni puede otra coía acó- » 
fejar, Y íi los dichos Emba-- »* 
xadores, no pueden recabá¿ '* 
efto con íu Akez^que quk^. *x 
ça jpHr comb&iqcipe^ alo^ ^ 
cn queíu Ake^a^yengâvy nfcj^ 
cure de jürárocErixmxi&i$«lii s*:0 ̂  !t!i; 
; . .v cay no juré 
guna,-ni como Rey,ni comió ^««go.bafta 
Pnidcipe. Si toma P r inc ipé^^X kiía 
& (Adítézahó amer¿iytá%Ve§ ^cutod. 
foalbdojtratada, yidoffócereâM 
dô1a;dichaIí3^e»Ôórtíds,o „ 
ajnftamiento de tó Regnico n 
tasáefte Reyno. Itemjlunt^^ n 
mente con lo fobredíchõ, cíi u 
ran a fu Ali:czãsCòmô acá ^ 
hávtratado-- j : dií|>ueño eílã ^ 
nkteria entre los de fu 'Cori? ^ 
ftjíDiiy los Diputadqs^e efte .» 
&êyn©,y deípt^es delatalpkí» 
tica 
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» tica y difpnta, fecha por tres 
» o quatro vezes â qnedaftlos 
Diputados mas determina-
J), dos en lo fobredicho, que 
^ no ante eftabã, Y han recebi 
x do mucha alteración y pena 
de algunos motivos y razo-
») nes pueílas al delante por al-
gunos dclConfejo de fu Al-
" teza; como el dicho Señor 
'* deArgaviero(hallandore pre 
Tente en dichas diputas) vio 
„ y conoció, Item , Se diga y 
u demueftre a fu Alteza, k Fi-
»» delidaty Afición que fiem» 
" pretuvocfteReynoaTusRe 
*' yes y Señores: y q tienen (y 
}\ han de tener) a fu Alteza.La 
„ qual nueftro Señor Dios c5-
» ferve por muy largos y bien 
»» aventurados dias, Efta era la 
Inürucion y lo importante 
de Ha. luntamente cõ las per 
fonas de los Embaxadores, 
iban recomendados con efta 
>> carta. Muy alto, Catholico y 
>? muy Poderofo Rey Princi-
?» pe, y Señor: Los Diputados 
defte vueftrofidelifimo Rey 
" no de Aragon , queriendo 
„ dar razón a vueftra Catholi-
s, ca Mageftat^delo que fe ha 
J> tratado acerca de la lura que 
» V. Alteza pide en efte Rey-
y D o n Carlos , q y i 
Ho,havemos elegido en D i - >> 
putados y Menfiigcros para »» 
ello a Don íayme Martinez 
de Luna, y al Señor de Arga ^ 
viefo: los quales llevan jnf- 9t 
truciones,pornoforros def-
pachadas, y con el Sello de >» 
efta Diputación felladas , de >* 
lo que fobre ello han de ex- *' 
plicar a vueftra Real Magef- " 
tat. Humilmcnte lefuplica-^ 
mos quanto podemos, ten- „ 
ga por bien (dando fè y cree >» 
cia a los dichos nüeftros Em '» 
baxadoresJ efediiar nueftra " 
íüpKcaciott, fegunt de Ja ele- '* 
meneia de V» Alteza efpera- ^ 
mes.Cuya vida y Real Efta- n 
do nueftro Señor luenga- » 
mente guarde y acreciente/ ' i 
como fu Real coraçon de- ** 
fea. De Çaragoça a quinze " 
de Abril, &c? Partieron de 
Çaragoça con eftos recados> 
los dos Embaxadores3con a-
nimo muy conforme a la or 
den de fu Embaxada.Tuvie-
ron los Diputados particular 
noticia de que el Rey Prinçi 
pe carecia de la que era me* 
nefter para calificar la Juntâ 
del Reyno: y anfidefeavan, 
que aquella Embaxada fe lo-
grafe. Pero el Rey, cuyos al-
tos 
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tos pcnfamientos, con que 
aííftia .1 tan diverfas Provin-
cias, como en la mayor par-
te <iel Orbe, le eran íubditas, 
(y có publicidad fe difponia 
aíuceder en el ímperio^no 
reparava en lo que adelgaza 
van tanto los Fueros de efle 
Reyno. Mando, qne para el 
: éfeto de íu |urameqto*r^{bl 
v i e í e n t e Gçjaíejeros Sppiff 
mos de Aragon çon losDi-
j : ^utadoíi, )o que al re%uardo 
- de los derechos de fu Alte* 
- z&y. defte Rey no convenía.' 
Y que los Embajadores no 
pro/iguiefen el viage. Qbc-? 
decieroiij pero con amorofa 
repugnancia.La quaLy el fea 
timiento con que el Reyno 
tomó aquel disfavor/e vera 
por efta carta, con que los 
}> Diputados replicaron. Muy 
3> alto, y muy poderofo Rey 
»> Principenueftro Señor . Por 
" carta de Dpn lay me de Lu-
" na, y de Don Martin de Gur 
}, íea»que por eñe Reyno van 
Embaxadores a V. Alteza^ 
havemos fabido que V. Ma 
»» geftat les ha embiado a man 
» dar, que no pafen de donde 
0 el mandamiento y carta de 
V. Alteza, recibiefenv y anfi 
AN. 
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han quedado,y e í lan^nMo »? 
teagudo.Lo qual,Señor mui »> 
alto^efte Reyno ha tenido y J* 
tiene a mucha y grade defdi 3) 
cha, Y fino fuera por no de- ^ 
fervir aV» Alteza, en llegado „ 
la tal nueva Je huviera fobre j , 
ella ajuntado todo eíle Rey »> 
no:y fe hoviera çferito aios '> 
dichos Embaxadores,que fe " 
bolvieran . No lo havemos '* 
hecho,efperando que V.Al -
teza mandara Juego poner „ 
en elio rcmcdio}antes que fe », 
divulgue por cite Reyno , y » 
otros defta Corona , el t a l " 
mandamiento. Por Io qual, " 
fuplicamos a y . Alteza, no " 
quiera hazer efta afrenta a,,, 
eíle,Reyno: al qual nunca fe „ 
denegó audiencia: ante, co,r >> 
mo Fideliíímo eftà acoftum-5» 
brado de íer muy bien reco- '* 
gido,y favorecido de fus Re " 
yes y Señores, por la innata '* 
FideJidat y Amor, que íiépre ,> 
en el tovieron . La qual, no »> 
menos conocerá V . Alteza, 
Ni eftcReyno efpera menos, " 
antes mas, de V. Catholica " 
Magcftat. Y afí,pues la dicha " 
iEmbaxada,es por lo que cu -
pie, a fu fervi cio,^y no por o- „ 
era cofa:y por informar a V. >* 
Alteza, 
A N 
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Alteza, dela voluntad y de- Y aníí el Vicccanceller juz 
" liberación de efte Reyno to-
" do junto,o de íamayor par-
•cc de aquel5 de loqual, fe-
>, gun que havemos viíto 
prhafta aora, ni de lo que cum 
» pie al fervido de V. Alteza, 
" no ha fido verdaderamente 
"informado . Humilmentc 
3> le duplicamos, Ies quiera y 
9i mande dar licencia , para 
„ que pafen y vayan a la expli-
» car donde quiere que V". 
w Alteza eftuviere.Cuya vida, 
" y RealEflado nueftro Señor 
,J luengamente guarde,y prof-
pere}comofuReal coraçon 
„ defea. De Çaragoça a vein-
te y uno de Abri l , &c. Efta 
carta recibió el Rey Princi-
pe, muy cerca de los cofines 
de Aragon . Por lo qual, y 
porque en Jas conferencias 
de aquella dificultad,fe havia 
fazonado lo agrio de ella, le 
pareció toda vía,que íosEm 
baxadoresfe bolviefen. Por 
que en las materias Morales 
y en las Politicasses difereciõ 
atajar las difputas:porque no 
lleguen a convertir el cafo 
en mctafííica futileza ( q las 
mas vezes eftorva la execu-
ci53en q confiílc lo fuílãciaí) 
go . Que pues con hazerel 
lurameto laReyna y el Prin 
cipe fu hijo, a fus tiempos/e 
cumplía con fu defco,y cõ el ReroJocíon 
recato de los Aragonefes (q que Aragon 
tanto zelan fu Fidelidad y fu '""f,6"ra20 
Opimo) era lo mejorproce to dei Rey 
der hafta el Iuramento,y dar ^ { ^ 1 
principio alasCortes:y q to fu Madrc' 
dos los demás esfuerzos, era 
diligencias perdidas,y gaftos 
íirí provecho.Lo mifmo pa-
reció al Cardenal Adriano,a 
Moíiur deXevres,al GranCã 
celfer,y aun^a Jo mas florido 
y defapaíionado del Reynb.'. 
Demas 3 que ya el mifmo 
Reyno,en algunas acciones, 
y en la del fervicio particu-
lar , que el Árçobifpo Don 
Alonfo havia negociado, 
reconoció por fu Rey alPrin 
cipe, como el mifmo Arço 
biípo fe lo eferivio a Flan-
des, y a los Governadores 
de Caftilla . Profiguio pues* 
el Rey fu viage, y entró en 
Calatayud a veinte y ocho 
de Abril, adonde prorrogó conduyeftft 
las Cortes para nueve deMa " p ¿ c ^ 
yo.EnPicardiaentonceSjpor losdt jaPaz, 
, . . , Í .̂J^ entre rmef-
medio de los Embaxado- tro Rey v 
res y Comifarios Efpanolcs de Frailc^ 
y Eran-
i 
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y Francefes que fe hallavan 
prcfcntcs/c confirmó la Ca 
p:tuIacion de la Paz, no bien 
cõcluida en Noyon: y el pri 
Toma Ara- mcr cfcto dcila causo gene-
paciencia,q ral deloen en los ánimos A-
"¡leF^S.ragon^s'que^ indignaron 
alguna cami ¿ c q U e fu Key pacafc aide 
(lad, por Ja _ ^ . . • r b. 
recenció dd Francia , ciento y cincuenta 
Sapoicf miI florines de. oro, por lo 
que en aquellas pazes fe cfta-
bleciojfohre la retención del 
Rcyno deNapoIesry mucho 
mas,dequc fe los liuviefedc 
contar cada ano .Las aparen 
cias de amiftad entre ambos 
Reyes, parecían interpreta-
ción de fus coraçonçs, porq 
ya entonces andavantan def 
avenidos, que ninguna co-
fa tuvo cíMundo por menos 
Demonftra- durablcquc aquella Paz.To-
ciones dea- [os $m ^ p0ft0l San 
miftad entre ^ 
\os dos Re- Andrcs-jatmia el Rey de Fran 
defaV'enldos ciaal OfieiaDivino, tray en-
o intt- <lo al cuello el Tufon-.y reci-
procamente clRcy de Efpa-
ñafacavacl collar de S. M i -
guel, todas las fieílas del mif 
mo Arcángel Es Orden M i -
litar délos Reyes de Francia, 
como la del Tufon, lo es de 
los Duques de Borgoña, que 
en 
lior. 
los Anales. M . a x v m 
oyrcynan enEfpana.Llegó 
el Rey Principe a Çaragoça ragoca. 
el dia antes de la Aparición 
de San Miguel, y adomofe 
en fu Fiefta del collar de fu 
Orden , como Cavallero de 
clIa,por la devoción del Ar-
cángel, y en buena gracia de 
fu Gran Maeítre 3 que era el 
Rey Francifco fu amigo. Co Coufcdcrafe 
- J j . D nueftro Rey 
la milma devoción , y pren- conci dcin-
dasdeam.ftadja a f t m ó , y ^ « « M J 
fe confedero con el Rey de deiaiarmie 
T I J " r ra.yel ingles 
.Inglaterra , aceptando nucí- cl¿cl Tuioa 
tro Rey la Infgnia de la lar-
retiera, Orden también M i -
litar, fundada por uno de 
los Reyes Predcccfores del 
Rcylnglès.El acepto anfimif 
mo , la del Tufon. Pero en 
llegando a difeordar las vo-
luntades en los K eyes, la fe 
humana cruxe y fe quiebra, 
aunque parezca de diaman-
te? y, no íiendo lasConfcdc 
faciones, los Refpetos,ni los 
Parentefcos, cadenas harto 
fuertes, para corroborarei 
paétomasfolemne, las fue-
le romper todas el Intercs,y 
padecerlos Rey nos, calami-
dad publica, quando fe ima-
ginan mas lexos dclla. 
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Çaragoç a .y jura al R eyno fus Fueros y L ibertaâes.en la Jgle 
fia de San Sahaâor. Sede Metropolitana. Habilita 
el Palacio dela Diputación,para celebrar 
Qoríes en eL 
C A P I T V L O LIV. 
Nueve dcMa 
yo ( y no a 
quinze , co-
mo dizc el 
Obifpo dePa 
piona) hizo alto el Rey Prin 
^faJ0.Jelacipc, en elantiquifimo Pala-; 
ao de la Aljafena (edificio 
íiiburbano, muy cerca de Ça 
ragoça^ y alaviftade ella). 
Holgbfc de ver fu Anti-
güedad también conferva-
da y de faber, como defde 
el tiempo de la Gentilidad, 
(ya fucíè $ m Céíâr AuguA 
to , o por otro Cefâr) efta 
va adornado de lafpes y de 
Marmoles.Y que,de los Re-
yes Arabes, le renovó def-
puesjy dio fu nombre elRey 
Aljafar 3 por quien haftahoy 
(como ya lo diximos en o-
tta parte)le llaman Aljaferia, 
Los Católicos Reyes de Ara 
gon le acrecentaro,y ultima 
mente Don Fernando,abue 
lo de fu Mageílad, las torres 
y el fofo.Ennobleció Jos a* 
pofentos y falas, y doro Jos 
techos, y los habito con la 
Reyna Doña Ifabel. N otefe Eícoiano 
e palo , que el Licenciado fUMage<ud, 
Gaípar Efcolano, Chronifta Decad i-Ub' 
de fu Mageftad en el Reyno otip,3' 
de Valencia, hablando deíta 
entrada del Rey y defa Rege 
te, efenve lo cj fe íigue : Efte'» 
Micer Garces,eílandoelRey " 
en Çaragoça,hizõ que el J'ue " 
blp le jurafe en la Aljaferia-. 
y fue tan grande el alboroto u 
que íc movip por los tres » 
Eftamentos de aquel Rey- >> 
no, pidiéndolo por contra-'» 
fuero,que huvo el Rey de re " 
nnneiar al Juramento , y j u - '* 
rar de nuevo , fegun k anti-
gua coftumbre dcRcynante 
y Cphreynante, con la K ey- J» 
na fu Madre , &c. N o he" 
viílo eferitura donde efto 
fe refiera,^ en el Regiftro de 
aquellas Cortes,hay memo-
ria dello. Y es cierto, que a 
quien 
» » 
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quien coníiderare el decoro 
de aquel gran B ey , y el que 
los Aragonefes fiempre le 
guardaron , las dificultades 
que afuluramento precedie 
ron,y quan flaco inftrumen-
to era el Regente Garces, pa 
ra vencerlas, juzgará eñe ca-
fo por impofible.D emas que 
no era Regente, fino Advo-
gado Fifcal. El Rey pues, fe 
difpufo luego a la Entrada, 
ñ i J i c n t o p * Porclue ĉ  Acompañamien-
ra la entrada co de ella , ocurrió alli con el 
çiragoía.8n ArçobjTpo fu tio, a quien / i -
guicron los Prelados , los 
Grandes, los Señores que c-
ran fus deudos,los Ricoshõ 
bresjos CavalIcros,y los Fi-
dalgos,con increible concur 
fo del Pueblo.Recibiólos el 
Rey con alegre íèmblante. 
Abraço a fu tio y a fus pri-
mos: y móftro benignidad 
con todos . Subió en un Ca-
vallo luzido v manfo,decu-
yofreno pendían cordones 
de feda, que fe juntavan en 
uno.Truxolcafido el prime 
ro de los cinco lurados de 
Çaragoça. Llegado el Rey a 
Entrad R * J f P00^ dc ^ d a d , que 
«nzaragoça Hamandeí Portillojfuerece-
y^pafca por b i d o c n c { f f o ^ ^ xko 
L i b * L de los Anales. 
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y artifíciofo fumamente: cu-
yas varas doradas llevaron, 
con los lurados, otro buen 
numero de Ciudadanos,vef-
tidos delasRopas talares5que 
en Aragon fe dizen Grama-
lia?. Eran de tela de oro car 
mefl. Caminavana efpacio, 
y a mqfica de Chirimias y 
Glatines. Procedieron por 
las calles principales. Era el 
ornato delias, y la aclama-
ción de las Gentes, admira-
ble.Porque Ja Prefencia de 
fu Principe ( comofiempre 
en Aragon fe experimenta) 
les regozijava el afe&o.Con 
cila pompâllcgaton prime-
ro a la Plaça del Mercado.Y 
alli vio los Ofíciales Mecani 
cos, que marcharon en ef-
quadras, y le batieron fus cf-
tandartes y vanderas. De alli 
pafaronhafta la IglefiadeS. en^igi^ru 
Salvador, que es la Sede Me Íc San Salví 
^ . dor , qwc es 
tropolitana. Yantes de en- u s c d c y M c 
trar en ella(haviendofe apea JT/Sj á¡¿ 
do,a pocos pafos) fe arrodi* Rey^o. 
11b ante un Sitial de broca-
do(hafta el qual,con toda fo 
lenidad, le falio a recebir el 
Clero ) . Adoró la Cruz en 
las manos del Prelado. Co-
mentando a entrar, comen-
taron 
M D .xvm Reyes D o n a luana 
çaron también los Ganto-
rcs, y los inftrumentos mu-
ílcos, el HyrnnOjTV Deum 
laudamm. Hizo oración al 
Santiíimo S A C R A M E N T O , 
ante el Altar Mayor: y eftu-
vo con devoción atento a 
las Oraciones , y a las Cere-
monias de la Iglefia . Lue-
go fubio al Tablado , que 
entre el mifmo Altar y el 
, do tòagnificaméntf .*A doa-
dè/piieílo de nadillas etf ^ 
trò Sitial, ante éUufticia de 
I t ^ f ^ g o n ,y los odio Dipu-
hizo de ios t'̂ dos del Revno , veftidos 
Fueros, y U , _ ' . 
bemd«s a de Ropones roçagantes de 
Arag'oíl.0^ Brocado, juro al;Reynorus 
~; Iigy es, en la form a acoftum 
ti bládaj Cuy d tenor ;(que en-
s $^lí^^fm!e"èirJJeDguà£atina| 
- ^stimifmbi que el Rey Pirin 
' cipe y otros R eyes han ju-
1 rado en diverfas Cortes. Y 
jíaduzircmóslé en; Efpafiol; 
Sn tes dé tile A<5to dixo a 
lo^Braços,en altavoz el Pro 
?. tfepotariorElSerenifimoSc 
fl^r^arlos ; .por la gracia de 
3) Dios, Rey de:Cafíilla, de 
» Aragon, &:c prefentes , el 
5? Magnifico y Circunfpc&o 
?> Varón el Señor luán de 
«i 
y dan Garlos, 4 9 7 
Lanuça 3 Cavalferò,deí Con » 
fejo1 del Screniíimo Señor 
Rey, y Ibftick de Aragon, '» 
:y el venerable Luis Lopez, 0 
Prior de Santa Maria del Pi- " 
lar, Dodor en Sacra Theolo 
gia, y Franciíco de Urries, „ 
Canónigo de laca, Arcedia- o 
no de Borja, Diputados por » 
el Braço de la Iglefia . Y los'» 
Nobles Don luán de Ara-5' 
gom^.y Don-luán de Here-,* 
día 3apor ei de la-Nobleza. „ 
Francifco d^ Alfaro y Don n 
M^t ín de Gurrea , por el»» 
Braç o '4 c Q M t e r m M ^ f m **-
çones. García Garces de lau *' 
nas, y Pedro Sánchez , por ^ 
el Braço deí Jas Univeríida- „ 
d«s . Y con ellos luán Tara- »' 
valç Bedro Per«z de Eícani- »» 
lia,y Miguel Frances, lura* 
dos de Çaragoça. El Arço- ^ 
biípo de la tmíma Ciudad, '* 
Duques, Condes, Cavalle- „ 
ros > Infançones, Ciudada- >>' 
nosjy perfonasdel B^eyno, y » 
copiofa muchedumbre . El 
dkhò Señor Rey , dixo en , 
prefencia de los fobredichós . 
lúfticia , Diputados , Jura-
dos,y todos los demás:Que 
eftava prefto,^ á punto pa*-
ra todo lo qae íegun Fue-
l i ro 
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to, era obligado a jurar en 
La forma e- i j i T / i ' 
(cncaidd PPder y manos del luíti-
juramento. cia de Aragon. Anil lo cum-
plió luego en la forma fíguie 
" re. Fn elnombre de Dios , y 
" Ja Gloriofiíima Virgen 
^ ^aria, fu Madre . Nos lua-
it na y Carlos fu hijo f rimoge 
„ nitpi pjor Ja gr^ci^ de Dios, 
ÍJ p.jeycs díGaii lHde Aragon, 
i» lie .fes d os kidlias, de I ^ d à i 
Ico,êccPcoínjctcmos en JIUÇ 
5' te b uena le , í jen pod¡er àú 
" Magnifico teo^ luán de 
rpn«eílro,yTwíU<áa deAraí 
Quedan )aji gQp 5 prfifent^s Jas^Mmtfte 
« " " W^ P ipados ' - ^mlM 
'> Ia§ tpdosjyluã de Paíoméy, 
" Antonio AgwftioJuan Tara-
" bel, j?edro Perez de Secani-r 
„ 1U, y Miguel Frances, lura-. 
5j do? dç Saragoça. luramos 
(obre laGíiáz de nueftr.o ^c^ 
>>;ñpr íçfuÇbiíl©., y las ^an^ 
»,t«DS quatro Evíiíigelios ^dc-r 
Víl^\tçNft4 pjxeftcxs, e ppif m& 
j , ^ 4 » i p ç a d p s , e n nuçn 
5, ftrab^nafti:,y:pglabraRçaI, 
„ fin ningvm C ûdU a o otra, 
„ qualquiere maquinación, E 
j . aun firmamos ^Vofeqs,los 
3» Prelado^EcIcfiaflieos, 
" giorQSjPuqueç, Co^dc^Bix: 
condes j Barones, Nobles, ?i 
"Meznaderos, Cavallcros, è '» 
Infançones > Ciudadanos , y " 
lhomferes de las Ciudades, V i " 
•Mas, Comunidades, e Luga-
-res del Reyno de Aragon: e „ 
aun a los Prelados, Religió- ?* 
ÍQS i Barones, NoMes, Méz- >» 
maderos, C avail eros, e Infan 
jç^nes, Ciudadanos , 6 hom- " 
¿res de las Villas y Lugares*' 
del Rcyno de Valencia, que „ 
tienen el Fuero de Ara- » 
^on , prefentes, e y venide- >» 
sos i Que Nos, e n nueftra '» 
|>r4>pia p i e r í b n a , guardare-
á3a#s , y por nueftros Ofi- * 
^alss y ^o^tm ^qualeíquic- ^ 
m guardar'y obíçrvar«*aEf« „ 
darèntios , y harèmos ( i i i - o 
yiolablemente lo#ueros>è^ )» 
bíecidos cu Ja Corte Gene » 
fiaJ,queèI Serçniíimo Séñor " 
Rey Don Pedro de e^fimia " 
inemoría, celebro cnla i ^ e i ' 
fejife Ciudad d̂e Çaragoça, „ 
g n el a ñ o de Ja Natividad „ 
de nucíbo $ m m leíu-CbrK J> 
ftã , Mi l trezlentos y qua- ?> 
parent^ y ocho , Y afí % 
rófqaé, los otros Fueros y * 
kfyob de- Corte! y Pfi)VÍ- "¡ 
liones hechas en las Ç o r - ^ 
tes Generales: , del dicho „" 
Rey-
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n dicho Reynojè todo'slos P.re 
»• viicgios y Donaciones, Pcr-
** m ü t a c i o n e s ^ y todas las Liber 
w tadcs, por l o s Screniíimos 
J Rfi^esPredecefotesnueftros, 
n ç por el Serenifimo Señor 
„ Rey Don íuan,birabuclo nue 
« firo, de gloriofa recordacio, 
" e n t o n c e s Lugarteniente Ge-
" neral dei Serenifimo Señor 
" R ey Don Alonfo, de f e l i ce 
' m e n a o r i a j f e c h o S i y hechas y 
S4 ©torgadoj.E juramos los o-
9) tros Fueros>fòbteíincksiíy;. 
» otro s PrevilegidsvLiberta-
" des, Ufos y Coftumbres dei 
" dicho Reyno de Aragon , y 
" de los Lugares del, y todos 
s, los Inftrumcntos de Dona-
j , c i o n e s , Permutaciones, y de 
» todas las Libertades q u e té-
9» neis , y tené!r deveis 5 y q u e 
99 Nos,pornueftra propia,ni 
"* por otra interpoíita,o otro, 
o otros por Nos,o por m a n 
„ damiento , y nombre nucí-
j> tro,haviendolo Nos,por ra 
»» to, fin Cognición judiciaria 
" y devida/egun Fuero,no ma 
t á r e n í o s , ni difminuiremos, 
?' nidcfterrafcmos,nimatar,ef-
„ t c n u a r , ni defterrar haremos, 
j> ni mandaremos,ni al prefo,o 
»? a los prcíos alguno,© algu-
noscontrá ios Fueros, Prcxi » 
legios, Libert3dcs,Uros,yGo J» 
íliimbres del Revno de Ara™ ** 
gon/obre fíãça de derecho^ n 
dada,ofrccida,o prefentada, 
detendremos,ni detener fa-
remos,agora} ni en algún tic 
po.Y aVofotros loshõbres " i m â c i K c y 
de Teruel,y Albarracin,y fus >ÍIOS IUCRÜS 
Ali i * ^ dclerucl.y 
Aldeas, guardaremos y man - "de Altana 
daremos guardar vueftros *'cm' 
Fueros, Víos, Coftumbre's, *) 
Previlegios, y todos losinf- „ 
trumentos de Donad on es,y *> 
P^rmutaciones.y todas lásLi» 
bertades a Vófcims edetédi * 
didas,y las que tenéis,ytener ** 
dcveis:como quiera que feais „ 
conftituidos dentro eí dicho ., 
Reyno de Aragon. E que no »> 
contravendremos por Nos,»» 
ni por alguna interpofita per " 
rona3en alguna manera: ni " 
por alguna cauíâ,o razón . E }> 
mas juramos, para in perpe- „ 
tuum por Nos, y por nuef- » 
troí-SuceforcSjQue la mone " 
da laqueíàjque acra es y cor-
re,quedara , e fincara perpe- " 
tuamente en toda firmeza/e „ 
gun que agora es,e correrá fir „ 
memêt,portodo Arago.y en»» 
los otros lugares donde es»». 
acoflumbrada correr, en tal'3 
l i 2 ma-
i 
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» mancra,que por Nos, ni por 
>' nueílros herederos, o Suce-
n (oves, no pueda fer deítruida, 
" mudada}ni difminuida^o au-
" mentada^o de nuevo acuña-
„ da,o fecha. E mas firmamos, 
» e confirmamos, y juramos 
» el Eftatuto, y O r d e n a c i 5 per 
»> petua, hecha por el Uuftriíi-
" mo Rey Don íayme, de alta 
" memoria. Por la qual el di-
cho Señor Rey Don Iayme 
„ cftatuy b, ordenó, y eftable-
„ ció, que los Reynos de Ara-
» gon, Valencia, 7 Condado 
" de Barcelona, con el direéto 
" Dominio, y con otros qua-
^ lefquiere derechos,que al di-
„ cho Señor R ey le tocaban 
„ y pertenecian, o le podiari 
a tocar , y pertenecer, en el 
» Reyno de las Mallorcas, e If-
" las adjacentes:y en los Con-
" dados deRofellon y Cerda-
nia, Conflent, y Val de Ef-
9> pin : y en los Bizcondados 
»> de Amellades, e de Carladess 
»> losqualesporel Serenifimo 
5» Rey Don Pedro , de ex-
" celia memori? t fueron y 
" fon por debito de jufticia, 
ti a la Corona de Aragon 
„ aplicados, y por el dicho Se-
ñor R ey unid os, allegados,y 
os Anales. 
enteramente reduzidos ¡ en »> 
la forma y manera que ago- »> 
ra lo eftan,con todos fus de- >' 
rechos, queden y fean per- '* 
petuamentealosdichosRey ' 
nos de Aragon, y Valencia, Jt 
y Condado de Barcelona, n 
unidos y en uno, y debaxo » 
de un folo y un mifmo Se- 99 
ñor,e Señorío perfeveren.E " 
que cofa alguna de aquellos, | ' 
o alguno dellosjo de otro,o tf 
otros dellos, no feran fepara „ 
das,en efta manera.Que qual » 
quiere que feaRey de Arago, >> 
el mifmo fea Rey de losRei - ** 
nos de Valencia,y delas Ma 99 
Horcas,y Ccrdcña, y Coree- ^ 
ga, y Conde de Barcelona, „ 
Rofellony Ccrdania: Íegun 19 
que todas eftas cofas y otras, >» 
sfi en el dichoEílatuto,y Pre »» 
yi!egio,e Ordinacion perpe-
tua del dicho Serenifimo Se-
ñor ReyDonIayme,fecon- „ 
tienen con Bula Plúmbea(co „ 
munmente llamada Plumba >» 
da)como en otro Previlegio »> 
del mifmo SerenifimoSeñor " 
Rey hecho,de la dicha Rein 9> 
testación, e nueva Union, a ' 
la Corona Real de Aragon, 
pot el dicho Señor Rey he- »> 
châjppr la Bula, comúnmêtç >? 
llama- n 
AN. 
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J» llamada Plutnbea,mas larga, 
}> cftendida y cfpacioramcnte 
" fe mueftra. Otrofi, fírmamos 
h y juramos el Fuero, hecho 
}i por el Señor Rey Don Mar-
t in , de felice recordación, 
5, fobre la prohibición de las 
>> Siías , y otras Impoficiones, 
51 c todas las otras cofas en el 
" dicho Fuero contenidas. Y 
^ que Nos , nunca pondre-
mos, niimpofaremos Sifas> 
„ ni otras impoíícioneSjni con 
>> fentiremos , ni daremos l i -
>> cencía de imponerlas dichas 
' ' Sifas , Impoficiones, ni otras 
w cofas en el dicho Fuero pro 
' ' hibidas. Pero exceptamos, 
J, que en las fobredichas cofas, 
>, no fean comprehendidas, 
»» ni fe entiendan las Aljamas 
33 de los Sarracenos del dicho 
''"Rcyno» como en el dicho 
" Fuero de Prohibiüone Sifa-
rum, eftan exceptadas. Dc-
„ masdefto , de nueftro pro-
» pio motu , y en favor del Pa 
»» trimonio Real, por Nos y 
" pornueftros Sucefores per-
" petuamente, loamos,y apro 
^ bamos la dicha Union al di-
acho Reyno, y Corona Real 
» de Aragon , por el dicho Se 
ÍI ñor Rey Don luán , afi co-
y D o n Car los . 501 
moRey hecha, de los dos 
Reynos, delas dos Sicilias:de „ 
Cerdeñaj con las Islas a ellos » 
adjacentes, para que fean y » 
queden perpetuamente uni- " 
das al dicho Reyno de Ara- " 
gon, e a la Corona Real de ' | 
aquel, e debaxo de un mif-
mo Señor , c Señorío , per- „ 
feveren, y no fe feparen del » 
dicho Reyno de Aragon. " 
Afi, que Qualquiere que fea " 
Rey de Aragon , el mifmo " 
fea Rey de las dos Sicilias, 
de Valencia, de Mallorcas, „ 
de Cerdeña ,. y Córcega, 3> 
Condado de Barcelona , y »» 
Rofcllon, y Cerdaña . La » 
quaIUnion,c Incorporación " 
por Nos, y nueítros Suce- ^ 
íbresperpetuamente, e in- „ 
violable, tener y obfervar j> 
firmamos , prometemos y >* 
juramos.Y que nueftros Su- » 
cefores en el ingrefo, y quan '* 
do comiencen a reynar, ef- ^ 
ten obligados a jurar lo mif- f> 
mo. E, querérnosla prefen- „ 
te Union, c Incorporación 
fea comprchendida en los h 
dichos Eftatutos , Previíe- " 
gios, e Ordinaciones dé los n 
dichos Predecefores nuef- }> 
tros. E los dichos Eftatutos ¿, 
l i 3 nuef-
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» nueftros Precíecefores 3 fer otras cofas en aquellas con- » 
»> cft'cndidos a la preíenté tenidas , que conciernen a » 
" Union, e Incorporación . E la utilidad y provecho del " 
" mas juramos , fervar todas Clero , y del dicho Rcyno" 
"las cofas contenidas, en el de Aragón, fegun en las di-
, Fuero hecho en las Cortes chas Bulas y Decreto fe con- „ 
j) de Calatayud , Sub Rub. de tienen . Y feííaladamente las » 
J' Tur amento vendi. E mas ju- cofas ordenadas en el dicho ?> 
>' ramos, Que fin fraude,ni ma- Fuero de Subfidtjs, en favor 
*' quinacion alguna, guardaré- de los dichos Previlegios. " 
" mos Nos, y obfervarèmos Y Que contra lo fufodicho. * 
J, por nueftros Oficiales, e por y las otras cofas en el di-
j . otras qualefquiere perfonas, cho Fuero contenidas , ni „ 
Í> obfervar faremos, las cofas contra alguna parte delias, 1% 
" contenidas en elFuero nue- dírecSta , o indircílamentc, 
" vo , hecho en las Cortes de no vendremos, ni confen-
^ Calatayud , Sub Rub. de tiremos, ni procurar è m o s , 
)} Subfi.j el Decreto del Con* ni permitiremos por perfo- ' 
cilio de Conftancia/en el di* na alguna publifcamente, ni 
» cho Fuero, efpecificado , y oculta, fea contravenido. E », 
» las Gracias, Previlegios, y Le mas juramos, Que Nos ,ob -» 
V tras Apoftolicas en el dicho fervarémos las cofas conte- '» 
3(5 Fuero efpecificadas: y todas nidas en el Fuero nuevo, " 
^ las otras cofas, en aquella hecho en las Cortes de Ca- " 
?> contenidas, e todas Ias co- latàyud. Sub Rub. de Ap-• 
ti fas que en virtud de aque- pdli. que comiença:Ptfr ape „ 
>> Has fon executadas, y exíigi- Bdos j iãos . E aun jura- » 
*' das, y fc executaràn , y exfi- mos , que por qualquiere »> 
*' girón , no fojamente quan^ Apellido , que fabrémos 3 o >* 
^ tóalas Reducciones, y Re^ creeremos no fer verdade- " 
' tafaciones de los Beneficios, ro y fer ñOto , no mandad'* 
^ por virtud de las dichas Gra- retóos , ni mandar hare- ^ 
,1 cias, y Previlegios hechas: mos, que fe proceda a cap- » 
>f> mas aünr quanto a todas las cion de alguna pérfona, n i» 
man-
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man daremos,ni mandar ha-
,> remos , fer fechas citado-
j» nes para comparecer per-
" fonalmcntej las qualcs fe-
" pamos , o creamos fer fie-
stas y no verdaderas, E mas 
i} prometemosy juramos.Que 
„ por Nos, ni por interpofi-
» ta perfona,publicamente, ni 
j) ocülta,direá:a , niindiredta, 
" impetrare'mos, ni haremos 
" impetrarComifionjRefcrip-
" to , o qualquiera otra Prp-
vifion-'dcl Señor Papa, que 
,j hoy es, ni del que por tiem 
„ po fcrà,o de qualquiera Per 
jjfona, o luez Eccleíiaftico, 
" por el qual, o por los quales 
" fe pueda inquirir, o proce-
" der contra alguna perfona 
?) del dicho Reyno, de, o por 
„ crimen de ü/uras. Y,que fi al 
JJ gun Refcripço, o Refcriptos 
J) fueren obtenido , o obteni-
" dos, no ufaremos, ni hare-
" mos que alguno ufedellos. 
" Antes bien/ila tal ComifiÕ, 
o Comifiones tuviéremos, 
?, y llegaren anueftras manos, 
w.oanueftro poder vinieren, 
" lasreftituyremosalos Dipu 
"Vtados del dicho Reyno, den 
" tro de un mes. Y que por 
" Nos, ni por otra interpuef 
sy 
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ta perfona,direda, ni indire- >» 
étamente haremos, ni pro- »> 
curaremos, que fe hagan las >' 
talesinquiíiciones,ni lasque '* 
eftuvieren comencadas, fe '* 
proíigan por los luezes, o „ 
Comifarios , o por otros „ 
qualefquierc, fobre los cri- » 
mines de las ufuras. Y , que »» 
contraías perfonasdel Rey- '* 
no de Aragon, o contra al- '* 
guna delias , no pidiremos, " ' 
ni procurarèmos}que fea da- „ 
do algo f pueíto que fi libe- » 
raímente fe diefen algunas » 
coíàs, ÇSJL íabgr, dinero , o *» 
qualquicrc otra dadiva*fo-" 
color de emolumentos y '* 
obvenciones,por caufa de. 9> 
los dichos proceíbs) no la H 
recebiremos ,ni permitiré- >» 
mos, que fe; reciba. Item, s> 
Que direâra , ni indirecta- '* 
mente impetraremos, ni ha- " 
remos impetrar relajación, 
o abfolucion del prefente „ 
luramento .Otrofi juramos, » 
de guardar los Fueros he- *> 
chosen las Cortes ultima- " 
mente celebradas enlaCiu- " 
dad de Calatayud , y todas ^ 
las cofas y cada una de ellas, 
cotenidas enlasmifmasCor ,> 
tes,y todos IpsotrosFucros, « 
l i 4 Pre- » 
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>» Previíegios5Libcrtades,Ufos 
>• y Cofíübres del dicho Rey-
M no. Y también juramos, de 
"guardar los Fueros hechos 
'* en las Cortes, ultimamente 
^ celebradas en las Ciudades 
„ de ^aragoça, y Taraçona, y 
?» en la Villa de Monçon.Y to 
*> das las cofas,y cada una delas 
alii contenidas. Las quales 
n Cortes fuero celebradas por 
. el Potentifimo y Catholico 
j , D5Fernádo,Scrior y Rcy^Pa 
JS dre y Abuelo nueftro aman 
?»tifímojde facra recordación. 
Atendenda Haíla aqui es el difeurfo dcA 
eonceroien tc íu^mcnto en lengua La-
HdadaqFÍdoes Pero IueSole F0%tte 
Arágoncícs y remata en la Efpañola con 
reípetode palabras %uiçntcs:Et que 
l*aScjlcnifi-'» lafèbfedicha lurafea con ef-
DoñaiiiaŜ * uMrcéáé^no fin ella:Quc, 
** a-tendidojque la Señora Rey 
^ na boña luana, rni Señora 
y Madrejiafido por los Ara 
gonefes lurada condicional-
»> tnentCjporPrincefajèRcyna: 
'» c^sidecc tal accidente, qla 
^ Govema^ndeftosReynos, 
^ porfu pcífonano fe puede ha 
9i zcr,plazc a Nos, Que la pre-
}i fefltclura del píefcnteReino, 
» fea fecha en nombre de la di 
» chaRcy na y nueñro}C0rreg 
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nãtes:y que fea}fin perjuizio 7» 
de la dicha Reyna miSenora » 
y Madre. Fueron teftigos no 
brados en efta forma.El Re-
vercdifímoAdriano deTraic 
to,Cardenal,delTitulo de S. 
luán y San Pabío,Obifpo de 
Tortofa. "El Iluftrifimo y Re 
vcrcndifimo Don Alonfo 
de Aragon, Arçobifpo de 
Çaragoça y de Valencia. Y 
el Reverendiíimo Don luán 
de Fonfeca, Arçobiípo de 
Rofano^yObifpo deBurgos, 
y el Egregio Maeílro luán 
de Salvagi, Gran Canceller 
dcI,Confe]o del dicho Sc-
fior Rey. Hecho efte lura-
V v , El Reven el 
mentOsialieron con Ja niií- paiadodeia 
ma pompa dela Igleíia}y fue f¿p£™™' 
ron a parar en el Palacio de para «de-
la Diputación: en cuya Sala ^slaÍL* 
Real, afentado el Rey en el 
Solio, con afiílencia del luf-
ticia de Aragon, y de Micer 
Pedro dela Cavalleria,aquie 
cl Rey fuftituyò por fuProcu 
radorFífcaLhabilitò aquel lu 
gar,y prorrogóla celebraciõ 
de lasCortes.Beíàro la mano FiefwsiííifeSí 
al R ey las perfonas mas gra- ™ 
ves y feñalada,y los Deudos «o. 
de j fu Mageílad hizieronlo 
Jtnifmo , vifitandç a la In-
fanta, 
A N. 
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fama. Honraron ambos con ¿hculos, celebrados a ía glo 
fu prefencia las luftas, los rioía venida de fus Reales 
Torneos, y Jos otros JEfpe- períbnas. 
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tonio Aguílióí íos Regentes 
del Çonfejo Supremo, y los 
Diputados, con intervencio 
delArçobifpo D6 Alonfo de 
Aragon, de Moíiurdc Xc-
yres,y del Gran Canceller/ò 
bre las materias que fe havia 
de tratar en las Cortés/urna 
ron el numero y fuftancia 
de los puntos^y de cada uno 
dellos, como en un bofque-
)o,para que el Rey, de ante 
manojos viefcy quedafe ca 
paz de todo el fujeto. Vltra 
de fer forçofo aquel requiíi-
íe diferecia t 0 [Q fuc entonces mas, anfi 
«ieotrosKa . 
uos. p e r la poca edad del R cy^o 
mo p o r lo que Arago fe dife 
recia en lo Politico de otros 




caufar dificultad, aunq tu vie* 
ra larga experiencia dellos. 
Salió tras eft o d el Palacio del 
Arçobifpo, lueves a veinte 
de Mayo, acompañado de 
la Nobleza de Aragon y de 
la de Caftílla: y güiando lo? 
Ugieresy Reyes de Armas, 
co las R cales Infignias, y cn^ 
traron en el Palacio de la Di 
putacion: en cuya gran Sala 
íiibio hafta el Solio Real : y 
fentado en ¿1, efpcrb con au 
toriçado fcmblante, que to 
mafen fus afientos las perfo-
nas,quc por el Fuero le te-
man en aquel Aóto.Las qua-
les,porla fe del Regiftro, fue 
ron,de los Quatro Braços ios quede 
d c l R c y n o . P o r e l d e l a l g l e , ^ -
fia, el Uuftre y Excelente Ser Reynetomt 
, 1 1 • 1-0,1 3fier',(» 
ñor Arçobiípo de Çarago* eniasCo 
ca,por fi , y como Abad de 
i , i -n J i Braco Edf. 
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luán cleAngon,CafteIlan de 
Ampofta,hijo del Duque de 
Luna.El Venerable y hone-
fto ReligiofoDon Fernando 
"de Aragon,nieto del RcyCa 
tholico , Comendador Ma-
yor de Alcañiz . El Venera-
ble v honefto R cliaiofo Mo 
fen Martin Cab"rérò3Comeii 
dador Mayor de Montai-
van. El Abad de Santa Fe.El 
Abad de Alao. El Prior de la 
Sede Metropolitana de Ça-
ragQça,por í],y como Procu 
rador del Prior del Santo Se 
piiJcro,enCaJatayud.El Mae 
ílro luán Martin, Obifpo de 
Briciaf por el anillo)Canoni 
gõ y Procurador del Cabil-
do de la Santa Igleíia de ça-
ragoça. Mofen lorge Sam-
pc^Procurador del Cabildo 
de ^Canónigos de Huerca. 
M ofenlüan iMuñ oz,Ca n o-
nigo y Procurador del; Ca-
bildo deTaraçona.El MaeF-
trb Diego Dieft, Canóniga 
y Procurador del Obifpo de 
Huefca. Mofen Marco del 
PortilIoXañonigo y Procu 
rador del Obi%6 de Taraço 
na. Mofen Franeifco de Ur-
riesi Procurador del Cabil-
do de lacavEI MaeílròPedm 
los Anales. AN. M.D.XVÍÍI 
Pedro de Gurrea, Procura-
dor del Cabildo de Monta-
ragon. Micer Camacho, Pro 
curador del Abad de Piedra. 
Por el Braço de los Nobles. Bra^odcNo 
El Iluílre Duque de Candia. bles' 
Ellluare Don Alonfo de 
Aragon, Conde de Ribagor 
ça. El Expe&able Don M i -
guel Xim enez de Urrea, C5 
de de Aranda, y Bizconde 
de Viota^por f i , y comoPro 
curador de Don Hernando 
Ximenez de Urrea s hijo fu-
y o. El Noble Don luán Fef 
nandez de Heredia, Conde 
de Fuentes. El Noble Don 
Blafco de Alagon, Conde 
deSaftago. EL Noble Don 
Jayme de Lrífia; Don Pedro 
de Caftro. Don Franeifco de 
Luna. Don R odrigo de Re-
bolledo. Don Franeifco de 
So y de CaftrojBizcoride de 
E v o 1. D on Luis de Al agón/ 
Don luán Felipe de Alagpftj 
Don Luis de la Cerda. Don 
Rodrigo de Palafox . Don 
Eíifeo Cofcon. Don Sancho 
de la Cavalleria. Don M i -
guel Filbert. Don Lucas de 
Alagon.Do Fernando Diez. 
Don GeronimoCiaver.Don 
Bernardino de Mendo^a¿ 
Martin 
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Martin Doz,Procurador del rera. Geronimo de Albion* 
Iluftrc Duque de Luna . M i - Alonfode Gurrea .Rodrigo 
cer Carees de Iaunas,ÍProcu- de Sayas, luán de la Sierra, 
rador del Noble Don Felipe Garda del Portillo. Juan R c-
de EriJ. Micer Alonfo Mu- mirez. Dioniílo Diez.Diego 
noz. Procurador del Noble Beltran. Lope de Aldovcra. 
Don Alvaro de Mendoça. luán de Aldovcra.Micer luã 
Mofen lorge délos Benede- deNueros.MicerChalez.Iua 
tes. Procurador del Noble Ruiz de Bordai va . luán de 
Don Alonfo de Efpes . luán Cafafonda. Beltran Cancer. veSdel"1 
Rofer, Procurador del No- Por el Braco de las Vniverfi 
ble Don Ynigo Lopez de dades. luán de Paternoy.Ber 
Mendoça . Garcia de Funes, nad de R.oda. Micer luán de 
Procurador del Noble Don Silos. Sindicos de la Ciudad 
Gonçalo de Bardaxi. Por el de Çaragoça. luán Navarro, 
Braços de Braço de Cavalleros Infan- delaCiudád de Taraçona.iuã 
èta&nçonM çoncs.Don Hugo de Urrie?. Vaguer, de la Ciudad de la-* 
Mofen luanMiguel de Lanu ca.luán de Herrera . Pedro 
zay Entenza. McfenCafpar Valero, de la Ciudad de Al* 
de Ariño . M ofen Martin barracin. Micer Pedro Diez 
Diez. Mofen Carlos de Po- de Ja Ciudad de Barbaftro. 
mar- Mofen luán Granada. Micer luán Julian de Lares. 
Mofen Francifco Palomar. luán de Santangcl3de la Ciu-
Mofen Felipe de Ja Cavalle- dad de Calatayud . Ixmt Se-
ria. Mofen Antonio Ferriol. baftian. luán Remirez, de la 
Mofen Francifco de Alfaro, Ciudad de Daroca , Pedrp 
Mofen MigueLDoz. Mofen Sanchez Gamir, de la Ciu-
luán Perez deEfcanilIa.Mo dad de Teruel . Andreu de 
fenFelipe dela Sierra. Mar- Mendoça. Ecrnrd de las TQ 
tin de Gurrea.IuanXimenez yas, dela-Civ.díd de Forja. 
Cerdan. luán de Francia. Pe- íuisluber , de la Villa de Al 
dro de las Foyas. Martin de caíiz.Pedro delVillar.Pcdro 
Gotor. Pedro de Ayerbe.Iai de Huerta5de la Ccmunidad 
me Cerdan. Lorenço de Fçr Ac Calatayud. Herfant M^r-
co.' 
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co. Juan íorgc dela Comu-
uidad de Daroca. Climcnt 
de Liria. Miguel de Miedes, 
de la Comunidad de Teruel, 
íayme Salvador, de la Villa 
de Montalvan. Nadal de Far 
let. Geronimo Bui!, de la V i 
lia y Aldeas de Sarinena. Pe-
dro Romeo, de la Villa de 
de Santcftcvan. Pedro Cene 
do de la Villa de Ainfa.Iuan 
de Urries, de la Villa de Bo-
lea. Mofen Domingo Truas. 
Pedro Perez de Monterde, 
de la Villa de Loarre. M icer 
JVíiguel Andiias, de Ja Villa 
de Campfranc.Iuan de Yna, 
de la Villa de Tamarit de L i 
tera. Pedro Perez de Anion, 
de Ja Villa dc.MagalIon,Mi-
cer luán Vicent de la Villa 
dcMofqueruda. Miccr Bar-
tolonacde Santangel, de las 
Villas de Monçon y Fraga. 
Pedro .Pallarancoydc la Villa 
de Alagon.Formando pues, 
todos losjfufodichosjel Sena 
do pleno; d el R eynoj hizo el 
JRey laprQpoíicion,con que 
dio principio a las Cortes. 
Leyóla elProthonotarioMi 
guel Velazquez Climent, en 
el lugar, que no Jexos de la 
perfona Real, fe le fuele dar. 
33 
it 
Era del tenor íiguiente. En 
fabiendo el fallecimieto del » 
muy Alto, ôc muy Cathoji-
co Señor, el Rey Don Fer-
nando mi Señor , y Abuelo, 
de gloriofa memoria, dimos „ 
toda diligencía5en venir a ef- ?, 
tosnueílrosReynosdeEfpa '> 
fia,para los regir y governar, '> 
y tenerlas en toda paz, & ju n 
íliciacon nueftra perfona. Y ^ b a n ç a d e 
aunq en aquellos nueftrosEf Jos Eftados 
tados de Flandes, íe nos orre „ 
ciefen cofas de mucha im- o 
portancia : y feyendo tierra J> 
de tantas y tan ricas Poblacio ^ 
nes, fuma Religion, gran Po 
licia,perfe(5tos Edifícios^don 
de fomos amado, tenido¿ & 
fervido, olvidamos el amor 
natural de tal Patria, donde » 
nacimos? a la qual naturalmc " 
te todos los Mortales fon In 5> 
clinados.Ni menos nos ven 
cier5 las lagrimas de aquellos „ 
Pueblos, que pçrpetuamen«. 
te fe veen privados de nuef- >» 
traRealprefencia.Ni temi- 5' 
mos el peligro de la mar, ni 
la muerte que elSercnifímo 
Señor Rey Don Felipe,Pa-
dre y Señor mio, de glorio-
fa memoria, en la tierra fof- j , 
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,> por el amor que a eftosRey 
5, nos de Efpaña tenemos, y 
>' entre ellos al prefente. Vifta 
" la gran neceíidad que en ef-
}" tas partes havia de nueftra 
}) prefencia, y lo que de conti-
„ nuo fe nosfuplicava, y refpo 
a dia fobre ello por todos:y 
»> efpecialmentc por vofotros 
*> losdefte Rcyno de Aragon, 
" que como Fidclifimos, nos 
" embiaíleis vueftrosEmbaxa 
j , dorcs,íuplicãdonosla prefte 
j , za de nueftra venida: y aíi la 
*i puíimos en cxccucion lo 
« antes que pudimos.Y en lie-
" gando a los nuefttos Reynos 
w de Caftiíla, tuvimos Cortes, 
^ y en ellas fuymos jurado por 
los dichos Reynos (como íà 
» beis)porRey y Señor de los 
» dichos Reynos, juntamente 
0 con la Sercniííma Reyna Do 
" ña luana. Madre y Señora 
nueftra. Y fuimos fubveni-
„ dos del dicho Reyno de Ca 
Simo Caf-» ftilla, enDocientos cuentos: 
con d u * c > q«c es el mayor fervicio que 
ios cuentos'» nunca en aquellos Reynos fe 
w hizo a losReyesnueftros Pre 
" decefores, en el principio de 
„ fu nueva Sucefiõ,por concur 
jj rir en Nos, mayores y mas 
» grandes caufas, y nuevas con 
fideraciones que en otros Re » 
yes concurrieron. Y, deípa- >» 
chadas las dichas Cortes > íin " 
otra dilación , havemos ve-5* 
nido a eftenueftroReyno de 
Aragon, con mucho defeo ,) 
de vifitar y celebrar las Cor-j> 
tes, que tenemos convoca- »> 
das a Vofotros, en eíía Ciu- " 
dad, para el juramento de Fi " 
delidad, que,como a Rey y*9 
Señor , por V ofotros nos ha „ 
de fer fecho y preílado , ce- » 
mo a nueftros Predecefores,» 
en principio de fuSuceíion'* 
fe ha fecho,y fe Heve fazer,y " 
ferfubvcnido,a los grandes" 
gados que fe nos han ofrecí- „ 
do en efta nuciera venida, y „ 
los que de continuo haze-»» 
mos en la defcníion de las ^ 
Ticrras,que tenemos conqui " 
ñadasdélos Moros:que hay "Diverfastie 
mucha parte delias de la Co ^ . f i 
roña de Aragon: y lo que es „'« cocona 
neceiano proveer, para Ja » 
guarda de las Coftas de Ara- »> 
gon,quc fon muy grandes.Y. " 
también para entender en el " 
remedio dela luílicia Civil 
y Criminal del prefente Rey }, 
no: y en todo lo demás, que >i 
fea bien y aumento de aquel » 
y de los poblados en el, que '» 
cierto 
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„ cierto, acordándonos de lo todos nucílros Predcccforcs „ 
» mucho que la Catholica Ma en el principio de nDeftro »> 
" gcftad del Señor Rey^mi Se- reynar, fe ha hecho, y deve " 
?? ñor y Abuelo (que en gloria hazer: pues veis notoriamen 
" fea ) por fu Teftamcnto nos tela urgente neccfidacl que 
j , dexa encargado, el buen Gò dello ay,yrabeis, nos es devi }i 
•d rdad" hierno y Tratainiento deftos do?y quantó cumple al bien .| 
de Aragon.» Rcyoos de la Goiona de Ara común,íbíiego y buena ad- »» 
5* gon, lo que nos dizen y fa- miniílracion ds la luñicia de *»• 
*' b:emos3defu muy. grande , e efte Reyno. Y-mas" os roga- cI ^ j -
innata Fidelidad, y de los fer- moSjEntêdaisjen que feamos ^túmbiadc». 
vicios muy lenálados, que a fervido y fubvéüido por ef- „ 
„ todos nueftros Predeceíores te Reyno , para los grandes „ 
n haveis hecho, Nòs^maraos gaftos quehos dezimos, fe >? 
" mucho a efte Reyno,y cnten nos han ofrecido y ofrecen. » 
" demos,con la ayuda de nue- Que, en verdad hã fido yfon " 
ílro Señor,mirar por los Po- muy necefarios , y para én 9> 
v bladores en ebdi tal manera, muchautilidady foáego de '* 
j , que por la obra fe mueftre, todos los Reynôs nueftros „ 
s) quancaro le tenemos, y la maritimos de la Corona de » 
»> mucha cuenta y confiança Aragon. De los quales efte J>ARA 
** quede Vofotros fazemos. Y Reyno esCabecary cftan a el ^beçldeTã 
S í í l í f ^ anfi con toda voluntad hos unidos, haziendoos à íàber^ í,Corona-
jure Aragó cncareamos, y exfonamos que folo del Condado de 
Fidelidad ;»» r - j í - r i ?i j A i - * ' 
comoaReyj) como Fideliíimos, luego an tlandes, paranueltra bien- ^ 
Reyna fa*''te toĉ as CQ̂ as 9 ^ nos avcnturada partida a cftos j , 
Madre. J> por Vofotros el Juramento R eynos, fuimos, fervidos de *> 
>' <ic "Fidelidad, que coma a fuma de ochocientas milGo >» 
3 Rey y Scíior de efte Reyno, ronas,en quatro anos paga- '> 
^ nos fbys tenidos hazer y pre deras, y de los otros Eftados '* 
}t ftar. Y cfto, juntamente con en gran fuma, al refpeto de *' 
5) la Sereniíima Réyna, Madre aquel. Y fi aquellas mirando £ 
>' y Señora nueftra,íi,& fegunt, el acrecentamiento de nuef-
y de la forma y manera>que a tra . Corona , tuvieron por ^ 
bien 
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í) bien;íicndo privados de n u c 
»» ftra prcícncia, de nos > hazcí 
9' tan grandeifervicio , quanto 
*' mas lo deveis hazer Vofo-
^ tros,por eftàr aqui entre Vo 
Totros àdminiârando jufli-
& cia,y tcniedoosenPazjQuíe 
>» tud y Tranquilidad,y dcfpen 
>» diendo y gaftando lo de n u i : 
?> ftros Hilados de F landes eri 
w eftaspartt&fY£deCaílillafui 
^ mos en tanta á i n r â fervido, 
,w fieodd Keynosjde 10$ guajes 
j , rccebimúS ordkiapíafnemc 
. $ gran íuma de renta> para fuf-
* tentation denueftro t ftadò 
* » ^ Kcal, quanto mas deveis Vo 
crdiflarias' fotros lervirnosjíabiendo las 
É ^ p o ê < M y pocas rentas ordinarias que 
^ deíle Reyno tenemos? _Mû -
„ cbo os encargamos > lo iia-
p gais con tóâa preftefe* i co> 
» mo de Voíbtros lo confia^ 
»* mos: lo que hos tendremos 
*' en muy acepto fcrviciovy en 
• • mucho lecueido , para en 
„ todo lo que fea Bien ;dcVo* 
fotros : eenificandoos, qué» 
j» por el mucho amor, que al 
»> prcfentefteyoQ tenemos^ a 
los Poblados en èlídcfeamos 
mu chocas cofas de la luíli-
Jt çia,fe proyean y pongan en 
T) tal orden,que ifteis en toda 
y D o n G a r l o s * $Vt 
traíiquilidad^âz y repofo: y » 
aíi os ofrecemos entender * 
en ello, y aquella endereçar ** 
y hazer quanto en Nos fera* ^ 
Yentenderemos en todas ias ^ 
otras cofas, que feanBien y „ 
Acrecentamiento defte R ey » 
no, y de Vofotros,contoífa 
negociación y entera volun- -
tad.Qup nueílto d efe o , con 
obras fuc,y csjtener y manta 
ner el dicho Reyno en PAÍ >> 
y Iufticiá,y en toda tranqui- >, 
lidad y repofojhaziehdo ju- ^ 
ilicia igualmente» fin íè H 
pcioh de perfofik^rtíírldòi ** 
lah&nra>utilidad, y bien HÍTÍ 
verfal detodtístíUcfírò< Rei ,» 
nosiguafdacfe füsFuéfo^Pfé jt 
vilegiós, y I¿jberfífdé$;íigüil ti 
dò Jaiformà f m^ft^táj que »n.> 
enlâCió^ernárciondéliò^tu-
vieron los CathòKcos Rey 
Don Fernando y Reyrtáftd „ 
fia Ifabel,mis Señores y-A- 3> 
.buelos,de inmortal memo- >» 
ria, fin ha2¿r novedades, ni«» 
alteración alguna i fino lia- '* 
zer jufíicia a todosj gráciá | ' 
y merced, a todos los" qué DucaJo dé 
J„ r . _ . f.. Vtbtnojrc-
inosíirviercn» Y pára que et- >»í>itujdoaisi 
to aíi con tfè&ò-U' ewplie ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
fejuego al principie) de BUC- * 
ftto gobiernosayudífp'és'a ^ 
cobrar 
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« cobrar y rcftitüyr a la Silla 
» Apoftolica , los Eftados y 
" Tierras que le tenia ocupa-
^ das el Duque Francifco Ma-
" ria de la Robere/ Y afi nue-
J , ílro muy Santo Padre, reco-
if neeiendo efta buena obra,y 
ÍÍ?Í? Papi»» Otras.que a la Sede Apoftpli-
y ci Rey. >* ca havemos becko^tenemos 
'» con fu Sañtidadmuchá con 
'J federacÍQ3e lehalkmosmuy 
w propicioje benigno en nuef-
„ tras cofas.Y aíi también fub-
Í) venimos a Ja Geftrea JVJa-
5* geftad del Emperador mi Se 
'» VQt y Abuelo, en mucha fu-
„ y^eion de;íu E & d o ^nuef-
3J tro. Con el quaJ, tcnem os la 
si gjtaî n y amorvque el dicho 
confedera" ^ttdo íequiere.Gon el Cíiri 
cion con ci»' ^Jajiifímo JUy d-e Franciaíhi 
«a. _ ^ ^ í ^o^ j^Meaçra^jon , con 
^ Ç^traíae^Td^ iTOtrimonid, 
n pura, qucr-jí^ô álnnmi Irmíe 
»> p^rpetu^^r^egura: ftie&Ja 
"J^pfráeçacion y paz.Fue^a-
[[ qufcll%.és r^vechofa.util 
}' neeeíar}^^tocios nueílcos 
* - :'': "> ;Rc7noS y ̂ o i i p f s ( el qual 
! J ' tjene n u e f t r a ^ ^ dHTu 
cion coa>e]» ' W » J Nos tó^^ C O I ! el 
P J * 2 á * S ^ ™ ( m o :S ey fib; bgJater^ 
ra^nueftrp tio j fiermanoçfe 
mamos ía nueftra Paz y fran 
ca amiílad, que elGatholico 
Kev Don Fernandcmi Sê  '* 
í o r y Abuelo hizo y tenia,y " 
añadiendo muchas cofas en 
provecho y honra de nuef-
tra Gerona Real: el qual tie-
ne nueftro Orden y Nos el » 
fqyo.Y con el muy cxcelen- \onfcácra 
te Rey de Portugal,iiúeílro Mcicn conei 
t 0 >:Reydc Por 
no y hermano, tenemos en- >)tv¿i\, 
tera Confederación, Aliança „ 
y Amiftad. El Rey de Dacia, „ 
es cafado con nueíba herma »Cc,l\, ?ra~ 
ciood Key 
na: yes, nueftro amigo . El 5,deD3ciaAi 
Rejrde Vngria y de Bohe- í*cunad0, 
jaiia, íifi Aie&iG;es criado c6 ^f,6n^el & 
tro vezmo y amigovy ttfnt ^ í ^ ^ 
nueftraOrden.ElRèy dePo ?» 
i . . n ". ̂  _ Con elRey 
loniajesnueítro amigoCon « ¿ c Polonia 
federado, y cafada con nue- ^ 
ílraParienta y natural/i odas ^ 
lasíUííyichas AKan^as i con 
muçho eíltidíoiy^^igjlâaícfâi ^ 
procura m os ha-gPrr1, pára la >» 
bieñaventuradít vepidàíiíiê- tí 
íka en eftos Reyi í^ á&Efps H 
ñary.fsaüquifo syiVirdfe-nuef-f ^ 
trosfubditos;Jja^qbaÍas eii^ 
têdemos confefvsríaiifi pâfá „" 
cumplir Jo fufodiêhoícomó »> 
para ^ader mc¡m()Mztx h »? 
jgumaa loslliióííes, enemi-,»» 
gos 
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3» gos de hüéftra Santa FeCato Reynos y Tierras de JaCoro » 
^ Üca , quees la cofa por Nos na de Aragon:y de la gana q " 
" mas defeada 5 en la qual en- tiene en reparar las coñsdcf- *' 
^ tendemos de emplear todos tefu Reyno.El qual, entendi " 
nueftrosRcynosySenorios, da Ia Propoíicion , acordara ' 
„ juntamente con nueftra Per fobre ello por tal guifa , que 
»> fona Real,Y cntêdcr.por ÍCÍ- fera gloria de nueílro Se- „ 
5> vicio nueílro en cl bueno , y nor , y fervicio de Vueíira ?> 
5) prcílo defpacho de lo fo- Real JMagdtad, y bien de'» 
y bredicho , Car5allende5 que todos fus Reinos. A efta " 
3> farcysloque deveys, e que refpuefta> fe figuio elfuplicar 'supHcaróai 
„ foys obligados por vueíira al Rey,Micer Pedro dela Ca Rcy.que^je 
,> limpia y entrañable Fidelí- vaíleria,fu ProcuradorFifcal, dpioa>iain 
>J-dádjNos vos lo tendremos que pues fe halíavan prefen- Qoncs'-
»' en fervicio . Y tememos en íes los Preladosjos Religio-
99 memoria eíle con los otros fos,losCapitulos,^ otras per 
'* muchos y muy leales fervi- fonasEdefíafticasyloiDuques 
?, cios a nueílros Predecefo- Condes.Bizcondes^Nobles, 
res, ya Nos, fechos . Aca- ]vlefnaderos,CavalIeros, In-
bada cila Propoíicion , fe fançones3Efcuderos,y Horn 
levanto cl Arçobifpo de Ça- bres buenos,delas Ciudades, 
rzgoçaífaquien íiempre Ha- Villas,y Comunidades del 
mavati los Reyes, el Iluílre Reyno jcomeçafe a celebrar 
13 J Excelente, o el Inclito) , y las Cortes ; declarando por 
dos dei Rey a nombre de la Corte,y co- c5tumaces,a los q, fiédo cita.; 
rece Ai^go rno vo2 cje t0(ja e]jaí fat¡5^_ dos^o avian acudido aellas: 
zo al Rey,con efta breve v con refervacion de admitir a 
formalrefpuefta.LaCortege los q,pafadb el termino vinic ' 
55 ncral aqui juntada , fe alegra fcn,como pluguiefe alRey,y 
5,en eftrcmo, de lá deliberaciõ y a la Corte. Prefentarófe los- . ", 
„ de V. R. Mageftad, acerca Poderes ¿e los Cabildos Ec-
j> de la Santa y Catholica Em- cíefiafticos.De lasCtíittunid* 
j) prefaque ha hecho,y faze^en desovillas, y Ciudades, y de 
55 la Defeníion de la Igleíia Ro todos los Nobles* Aragone-
" mana;, y en Defcnfion de los fes, y Menores'-de edad 5 o 
Kk aufen-
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aufentes . y e 1 de Don luan habilito los que truxeron los 
âc Borja Duque de Gandía, requifitos legales. Concedió 
y el lufticia de Aragon.prece las gracias acoftumbradas, y 
diendo el devido exíàmen, prorrogólas Cortes. 
£ L M A R g V E S D S C O M A L E S , C j O V S a -
nador de Oranjmbia alguna* Qompañias de 8fpañales a Tre 
mecen. Pelea con ellas Horruc "Barbarroxa.Matan a 'Barbar 
roxa , J a un hermano fujo . Sucedele en loscK^ejnos 
^ueredlafu hermanofegmdo. 
LO L V I . 
que,en qualquiercafole eran 
moleílos.Yanfbqueluegofy 
conforme a la orden que los 
Gouernadores de Caftiíía le 
avian antes dado) am par ¿fe 
de nuevo los Infantes Mo-
ros^ayudandoles a cobrar fu 
B.cyno.Mand<)lo anfi el Rey 
de fu grado. Y por la obliga-
ción q induzc el DireótoDo 
minio,de valer a los Dueños 
utiíes,y por otros grades ref-
petos.Ratifícòfe,Que pagafe 
Muley Abenchemi, y los Re 
yes de Tremecen Sucefores 
fuyos, aquel mifmo tributo, 
que el Rey Catholico impu-
ib el año M i l y quinientos y 
doze, a Muley Abdalla fu pa 
dre.Ya fe havia juntado (y fe 
juntava cada dia en Oran) 
muchedumbre de gente A-
larabe, por lo muchoque en 
Tremecen y en fu Reyn0,3. 
mavan 
A N . 
M . D . V X í H 
CAP IT V 
***-^.L.aviíb que cmbio 
el Marques de Co 
mares al Rey , de 
t¿¡!jSs$é comoHorruc Bar 
bârroxíiaeÕ ayuda de fu her* 
mano Qucrcdin, fe apodero 
deTune^ y dc Tremecer^ecí 
bio elEcy en lunio, poco 
defpues d« llegado a Çarago 
ça-. y con generofo defabri-
miento ponderóla celeridad 
cte aquellos Barbaros, y el fa-
vor de fu fortuna. Y,para o-
curriralo uno y alo otro (pre 
MádaeiRey cediendo la informacio-.-y. el 
al Marques J 
de Gomares precer del Marques, como 
S o T q S é - ¿ í o r f ó n a v a l c r o f a , y que fe 
focorraaios hallavaavifta de aquellos fu 
Moros Fcu- r • i i 
datarios. cclos» nMaíidolos como en 
theatro)le!embiòa mandar, 
que íiguiefe el íocorro délos 
Feudatarios, fin perdonar al 
cuydad©,m a Ja hazieda^ara 




Tremecc ,c l 
tributo que 
e 1 Rey Cata 
lico Ies pujo 
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mavari a MuJey Abediemi. 
Vino entonces Zahar Abdi 
Rey de Trc 
inteen. 
guadijcf miííno,que defpucs 
cftuvo en E/paña»como Eni 
baxador de Muley Hamet 
Almançor: adonde fe cree, 
que refirió todo efte hecho, 
como interefado en el. Pero 
el Xeque Boracaba,fue quie 
Socorro de con mayor inftácia negocio 
los Efpaño- « f 1 
les, para ci el iocorro : y para rehenes 
" deljtruxo coníigo treinta J 
dos niños Noblesyhijos de 
tos rehenes Jos mayores Señores dç.Trd 
xequ^Boia mecen. Viftiolos de fedas de' 
caba al Mar- $lVaÇ0s colores COn el Orna 
que» de Co- . 
nicies. to de lu tierra : y entrególos 
al Marques deComares.Con 
efla feguridad, les dio elMar 
ques trefeientos Efparoles 
esforçados y expertos en la 
guerra^y en el modo de ha-
zeria entre aquella gente: co 
Jos quales, y c6 la Infantería 
y CávalJeria de los Moros* 
partió MüleUa buelta deTre 
mecen. Cercóla , y pufo en 
fervidumbre los Territorios, 
^ , ^ Apretó con gallardos afaltos 
tnecé ¡osEf a Barbarroxa, y con la neceti 
P í o * T« dad de baflimcnto,defuerte, 
morios, qoe huvo de pedir focorro a 
fu hermano . En llegando el 
avifo aÁrgd/c dioQucredin 
tart buena mana, que \c erb-
b i O j C o n Mahametfu herma ^ví 'defd 
no meMorjal Arráez Efcáder Argd,aHo 
ruciu htrtw 
y,entre Alárabes y Turcos, no. 
feifeientos cõbatientes, Por 
muy prefío. que fe nprtíhro 
en Argel, fe (upo en Ora lúe 
go. Y anfi el Marques,por a* 
tajar los pafosal focorro ( y 
para que no llegafe a TremC 
cen)embió con celeridad o* 
tros feifeientos Efpañoles. tm)oU t]?6 
conduzidos por los Capita- Oran.uitciô 
nes Rixas y Arnalt: los qua- 5°*/ t r ^ e 
Ics.nbr caminos breves.sana c.cn>.con 108 
1 . 0 Capitanes 
fon'tic'mpó;VfyibpM&n ados Rjxasy At-
t n eamigos , Eran igúàks^èft naltí 
el numero con los nueftros: 
pero fin embargo , rehuían-
do ellos la batalla, fé entraro 
en cl'CaíHllo Calaa de Bena - , 
r r̂ r - * i Cercan l0s 
rax. Los Eípanoles, enton^ Efpañwks a 
ces les p u f i e r o n cerco: perõ cTcaftíio60 
confiados en fi mifmos3y en Calaà dc Be 
que noíelespodiaeícaparia 
prefa,fe defem daron con tal 
intermifion , que un Efpia 
doble>llamadc) Rebatin^quc 
con ellos iba , pudo fegura- Rcbatí(1 Éf# 
mente advertir del defcuvdo P1* dobiet 
a lõs cercados * No logró e l 
traidor fu avifo, pues i o s fn-
íieles,valiendofe deta ocafiõ, 
dieron una noche fobre los 










cos y losMp 
Moros. 
un Moro v 
líente. 
5 T é 
Chriílianos , de los quales 
prendieron y dégollaro qua 
trocietos. La nueva del eítra 
go entriftecio y comovio ta 
to los ánimos en Oran, q fin 
detenerfe los Efpanoles en 
coníiiltas, íalio el Goronel 
Martin de Argote(natural de 
Cordova)c6 algunos de acá 
vallo,-y dos mil Infantes 5 y 
llegando a Calàa, hallo los 
Turcos vitoriofos, pero re-
mi Tos ( efeto de la Proípcri-
dad) vfin darles lugar para po 
nerfe en ordê, los combatió 
y rindió el Caftiíío.Rindiero 
feleal fin^rometiendofe^é-
ciprocamenteviosdoí. Exer-
citos3que no pafarian a Trc-
mecen. Pero dizefejque con 
ocafion de una pcndencia,cn 
que ciertoEípañol mato aun 
iurco^omaron todos lasar 
mas: Vjolvidandofo defpre-
ciando lo cocertado) las exer 
citaron con defefperaciõ. Pe 
so mas furicfo fue el hecho 
q cauíb efte ropimiento.Afir 
ma unEfcritor Africano,q fa 
liendodcla Villa Efcander 
co ios fuyos^n gallardoMo 
ro,hijo de cierto XequePrin 
cipal de los Mellones, le co-
nocióla adarga,que traia cm 
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braçada, y que era la q,poco 
tiempo antes havia quitado 
Efcander al Xeque fu padre. 
La amarga memoria de aque 
Ha injuria^y el haver forçado 
Efcander las mugeresdelXe 
que,encendio en fu hijo tal 
ira, que arremetiendo al Ar-
raez,le quito la adarga. Acu-
dierq otros treinta hijos del 
Xeque (y por véntura lo era 
dalasmifmas mugeresforça Mucrtede 
das)y alcançaron a Efcander. %™á¿¡¿ 
Quedaron co el muertos los 
Turcos: y entre eílo^Maha-
rnetBarbarroxa,hermano de 
Horruc . A folos diez y leis, 
que fe rindieron a la miferi-
cordia de Argote/é cocedio 
la vida. Siguiendo los Chrif. 
tianos el favor del Cielo, ca-
minaron fin parar haíla los 
muros de Tremecé:adondc 
fe juntare con los primeros 
trefcientos.Los quales, y los 
Arabes del Xeque Boracabá, 
apretaron el afedio. Aunque 
mucho mejor fe executo c5 
la llegada de los vencedores. Vn cíet ígo 
Y 11 i Efpaóoi re-es cierto,que con ellahu- nfgado , a 
vieran luego rendido la Ciu £i0'cr'lcs Ef 
dadjíi creveran auntlpanoU creyuen. 
Clérigo renegado: queaunq 
lo era, falio de Tremecc con 
buen 
M.D.XV111' Reyes D o n a luana 
b u e z elo, y les. a d virti o.xq no 
la cobaticíen por donde àvia 
començado porque erâ Jo-
mas fuerte de dh. Dcvieron 
de acordarfe dcRebatin}y en 
efeafmiento tic fu traición, 
• no dando fé al Clérigo,le 
Huye mt' instaron . Horruc Barbarro-
mcBarbarro xa> en efte mediojfe fuftenta 
Aa* va dentro con la grandeza 
de fu coraron.Pero eft re cha 
do con las;nuevas fuerças de 
los CercadoreSí y por el i 
placable íentinráentol de]la 
muerte de Máhamct fu her-
mano, fe refolvio a la fuga. 
Salió de Trcmccen, de no-
che (dizen algunos, que por 
un poíligo, otros, que por 
una cueva profunda) acom-
pañado de algunos Turcos y 
Alárabes,y con Benalcadi, 
cargados todos de riquezas. 
Secretifima fue fu falida: pe-
ro no paralosnueftros.Y an 
fijCon fuCoronel volaron en 
feguimientodelEncmigo: y 
no tardaron a topar con el. 
Alcancar51e en Zara.del Rei 
Barterroia no de Dubdíi, que difta trein 
íeapreftapa ta leguasdeTremecèn.Lue-
rapdcar. ^ como Barbarroxa defeu-
brio nueílra gente/in turbar 
,• fe3animóalafuya,para la pe 
¿4 í i O 3 y 
k a , MasBenaíca-di,.con d i fe? 
re n t e confej o, fe d efvi ò del 
por Íenda encubierta,àzia o-i 
tro Jado. Barbarmxa:íin em-
bargo, continuó fu camino: 
bien que, cíparciendo a trel 
chospor el,grade numerode 
monedas,devafos dcoro,ydc 
plata, veíliduras preciofas, y 
o t r a s riquezas del defpojo r o 
bado:provando acebar laCu 
dicia dé los q le feguian . Sa-
bía:cl muy bien, quan pode-
rofos fucícn.fer aquellos ha-
lagos,para detener y embara 
çar laEuria mas determinada. 
Pero obraron poco en Jos' 
Efpañolcs.Porque, íin trope 
çar en aquellos doncs,Ios re-
cogieron,y figuieron el alean 
cc.Ácoíàvan a BarbarroxaJa 
fed y el caníàncio. Y aníi5coii 
los pocos Turcos q le feguia 
fe metió entre las ruinas de 
unafortaleza antigua(yacntÕ 
ees corral de cabras) co cuyas 
paredeSjmcdio defechas yde 
biles,fehizofüerte.C5 aquel 
flaco reparo de tierra fe defe 
dia y ofendia, y mucho mas 
a los Toldados delCapitá Die 
go de Andrada, q los tenia 
mas cerca J haftaq Garcia de 
Tineo,fu Alferez, le derribo 




patee por el 
camino IDO-
nedas de oro 
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à 1E Alferez PC^ra^a'y'^Cg^0 0̂ 
Garcia dcT¡ bre cl(cic un faltoJ\c afio del 
ne0, braço(q aunque mal herido 
refiftia)y le corto al Alferez, 
de la mano derecha por lo 
largo,un dedo con la uña. 
Mas Tinco, rebplviendoÍCH 
(e7c?-fln*o, brcBarbarroxa,le corto la 
ia cabeça a çabcça. Con cftà vitoria fe 
barroxa." reftituyo Treinecèn a Muley 
Abenchemijy bdlvieron los 
EípañoJes a, Oran > a 'gozar 
de fus hazañas. Cuyo princi -
pal trofeo , en la entrada de 
, ía Ciudad, era la Cabeça de 
Entra en la , 1 . 
ciudad.yduí BarDarroxa,íQore una pica. 
E p á w » Yanflfue « e v ^ a , y falian a 
cabera de verla, en aIs^aas. -Ciudades 
Batbarroxa % t t * s • i 
en la punta de Eípanaf y particularmcn-
dc una lança tc cn las mantimas^como al 
Per turbador de fus Coilas. 
Moftravan también fus vef-
tiduras:iunque no laCamifa: 
porque fe quedo con el cada 
ver.Yel Alferez Tineo>oíl:en 
prcfentaH^ tava la noble herida defu ma 
t t x ^ t oo derecha, en fe del esfuer-
qu es de Co- çp jÇQ qqç corto aquella hor 
mares, h ca . ; j A , , r • i » 
beçade Bar- rcndaLabeça^Martinde Ar-
alindefu Sote la P^fcçto defpues al 
brocada, ia M arques d.é (tomares. Alca y 
r " d e d e l o s D o n ? ^ s t y c Q e l l a 
Frailes Ge- unaAljuba debrócado.fobre 
ronimos en i /• . „ . 
cafuiia. pelo carmeíi, que aquçl Tira 
no traía veftida:y elMarques 
la ofrecio(y la embib)a S.Ge 
rdnimo de Cordova, en cu-
yoMonaílerio tiene íu entier 
ro.El cuerpo de Horruc fue 
llevado a Argel : a donde fu 
hermano Queredin le fepul-
tò co Hato, y c5 otras grades 
mueílrasdc dolor. A bueltas 
de las exfequias, dio la muer 
te a muchos Efpañoles cauti 
vos, como en vengançadel 
difunto.Facil era de conocer 
adonde tiraba fu ambición. 
Pcro,porla bladura,con que 
acariciava aios Xeques: por 
la modeftia que començòa 
mezclar cnel Govicrno (aten 
diendo a ganar voluritadcs^ 
le entendieran la fuya , y los 
intentos delIa.Pufo gran cuy-
dado en doblar las guardias 
cn las Fortalezas. Tratava j 
frequentava muy cn puridad 
con los Morabitos ( fon Sa-
cerdotes de la Seta Mahome 
tana).Y porqüc,ni en la fortit 
nade aquel Bárbaro > faltáis 
un fálfo pretexto deR eligió, 
folia moftrar,a vezes un tro-
zo delacamifa deHorruc,ba 
ñada en fu fangre,afirmando 
que hazia milagros, y que fe 




ta el .cuerpo 
de fu herma 
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algunos, y otros fingieron 
que lo creyan , tanto adulan 
y contemporizan la necefi-
dad y la perfidia. El fruto de 
todo efto, fue entregarfele a 
Queredin los Reynos, que 
aquiftò fu hermano-.o apode 
rarfe dellos, añadiendo aftu-
cias a fu valor, tfte fue el ul-
timo fucefo de Horruc Bar-
y D o n Carlos. 519 
barroxa: deípues del qual ca 
mençarèmos a notar los prin 
cipiosde QiJercdin fu íier-
manojlamado también Bar-
barroxa.Cuyo esfuerzo dio 
tan grave materia a las efpa-
das y alas plumas de aque-
llos tiempos, con tanto da-
ño de los Exércitos de Efpa 
m3comolov eremos adeláte. 
C O N C L V T E E L R E T 6 L C O N C I E R T O 
con Fernanda de MágfilUnesy Rui Faleiro . Çcntraâiz^eU d 
EmbaxadoT dp TortugaLJ? artéfc de Çdragoçala Bey na Do 
na Leonor, Sus Bodas en la Çwdadde Ocrato , L a afijlen-
¿jade Don Hernando Cabrero a fu fervido ; Algunos fuce? 
Jos de las A rmadas de Portugal en la Jndia, y en 
¿Ifrwa.Llprincipo de las Comunidades 
en los Reynos de Çajldla. 
CAPITVLO LVII. 
Iguio la Gor 
te Alvaro de 
Ac o fta, Ca-
marero , y 
Guar dar opa 
Mayorjdel Rey DÕ Manuel 
de Portugal, que con parti» 
cular Embaxada , folicitava 
la execucion del Matrinro. 
„ nio del Rey fu Señor , Ha? 
iianes inflan zja defpues lo mefmo en ç a 
^ e r r t a g o ç a , adonde Ikgd en-
pachc. tonecs Fernando d,c Maga-
llanes, a pe^ir con inftancia 
que le librafen el Defpacho 
perteneciente al Defcubri-
miento prometido. C onfif-
tia en Mofiur de Xevres, eñ 
el Cardenal Adriano,v en el 
Secretario Francifco de los 
C obos-.pero lo fuílancial del 
negoció(defdefu primerave 
ilida a Caftilla) en el Objfpo 
deBurgos.Aunq ya fe bailava 
poderofo con la aprovacion 
de un gran nrmero de Filo-
Kk 4 tos, 
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t o s , q u e en S e v i l l a 1c f u e r o n 
a m i g o s . E n t r e e l l o s , fue D i e 
g o B a r b o t e P o r t u g u é s , q u e 
h a v i a ( i d o A l c a y d e M a y o r 
d e l C a f t i l l o d e S e v i l l a , y l e 
c a f o c o n u n a h i j a f u y a . D e 
c a d a u n o defto-s f a v o r e s , q u e 
p o r a c á r e c i b i ó . , i n f e r í a n e n 
P o r t u g a l n o v e d a d e s p e r n i -
c i o f a s , y q u e p a r a e v i t a r l a s , 
c o n v e n i a l l a m a r a q u e l l o s h õ 
b r e s : y q n e , o l v i d a n d o e l R e y 
e l d e í â b r i m i e n t o q u e l e c a u -
f a r o n , l e s h i z i e f e m e r c e d . 
£ í l o f e n t i a n a l l á en í u C o n f e 
j o , y e l m i f m o E m b a x a d o r l o 
p r o c u r a v a . P e r o c o n t r a d e z i á 
l o a l g u n o s . Y n o A í t ò p a r e c e t 
de q u e n u e f t r o R e y m a n d à f e 
o p e r m i t i e f e q u e l o s m a t a -
fen a e n t r a m b o s . P o r c í l o 
m e f m o ; y p o r q u e fu M a g e -
ftád le t e m a e n o p i n i o n y en 
grac ia , e n t e n d i e n d o e l E m -
b a x a d o r , q u e p a í a v a a d e l a n -
te el t rato de M a g a í l á n t e s y 
;^uan cerca e f t a v a n de c a p i t u 
lat c o n . e i , y q u e t o d o refuK-
t a n a en o f e n f a j i o t o r i a d e l 
Aconta d R e y D o n M a n u e l , h a b l ó a -
de Portugal 
fivRey.o que c o m p a n e r o . P r o v o u p e r f u a 
dsmu de íu d i r l e s J o p r i m e r o ^ Q u e b ^ o U 
v i e f e n a P o r t u g a l 3 p a r a a p l a -
c a r a fu R e y , a f e g u r a n d o l e s 
fu g r a c i a 3 a u n p a r a fer a d m i t i 
d o s e n fu f e r v i d o , y r e c e b i r 
m u c h a s m e r c e d e s . P e r o , n o 
f a l i e n d o e l l o s a efta p e t i c i ó n , 
les a p r e t ó a q u e def i f t iefen 
d e fu d c í i g n i o , y q u e m u -
d a i en a q u e l l a o p i n i o n , p o r -
q u e c o n e l l a ( a fu p a r e c e r ) 
o f e n d í a n a D i o s y a fu R e y , 
y m a c u l a v a n fu h o r ! r a , y l a d e 
í l i s p a r i e n t e s . Q u e m i r a f e n , 
q u e p o n í a n d i f e o r d i a e n t r e 
d o s R e y e s t a n a l i a d o s , t a n a -
m i g o s , y t a n parientes- , y q u e 
e l n o l o h a v i a d é c o n í e n t i r : 
antees fe le o p d n d r i a fin p e r -
d o n a r a d i l i g ê c i a a l g u n a . M a 
g a l l a n e s le r e f p o n d i o a l o fe -
g u n d o : Q u e p u e s ^ q u a n d o l e EfcufafeWía 
hahíb en M o d r i d / o b r e a q u e ga anes' 
J l a m i f m a r e f o l u c i o n , l e d i x o 
l o s f u n d a m e n t o s d e l l a , y l o s 
q u e í e - a v i a n o b l i g a d o a p a * 
farfe al f e r v i c i o de l R e y D o n 
C a r l d S í p o c q t è n d n a e n t o i i r 
cíes , q u e r e p e ^ i r - p i i e ^ í d e m a s 
que m í l i t a v a i j las m i f i n a s c a u 
f a ^ l i a v i a n c r e c i d o las" o b l i ^ 
g a c i o n è s . Q n ? e el R e y D o n .. . , T 
G a r l o s e r a í b : R e y 5 d e f á e qwe 
fe d e í b b l i g ò d e l v á í a l l a g e d e l ^ 
R^l D o n M a n t a d ^ Q i j e p o s 
e í l o 
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cRo feria delito gravifimo el geftad, que mandafc mirar 
faltarle.Y mas hailandofe fu con mas acuerdo aquel ne-
promeíã tan a vifpera de con gocio. Refpondiole el Rey 
vertirfe en el efeto. Que/u- benignamente, pero , remi-
pueílas las prendas que a nue tiendole al Obifpo de Bur-
,ílro Rey tenia dadas, mas o- gos.El qual fe hallava tan 
fenderia a fu alma, defiftien- empenado con .Magallanes, 
do de la palabra, y de tan que todas las diligencias que 
íino confejo. Y era certifi- con el fe renovaron, fueron 
mo que incurriría en laindig vanas. Dizen3quc folia el Em 
nación de un Rey , de quien baxador dezir,Que el pensó, 
¡Scí'EmbaM;rantos^avorcsrccibia:.Vicnr que la diferencia éntrelos 
ú o t coima ¿ 0 cl Embaxador, que aqú^ dos Reyes/pbre elDominio 
Magallanes, ^ aprovechavapoco, fupli de; las Malucas, fe acabaria 
it" nfeftro" co cn particular .-audiencia» GC>|I ¡a? bodas en bien (como 
Rey ce A»;anucílroRey,quedeílerra.fc en uría Çxsmçdiâ') y^qiieba-: 
gananVs.y^ aquellos hombres de fu Cor llava , que fe le andava con-
íucópañero. te; pllcs hailandofe en def- virtiendo cn Tragedia : pues 
gracia de fu Principe Natu- començando en Fieflasnup 
ral,era fu prefenciaindecen; cigjçsí havia de rematar en 
te a los ojos de fu Mageílad; alucrtes y en guerras. Maga 
y el trato que.profeguian.in- Uancs continuava en la foli-
digno de fu áceptacion.Ylle citud : pero no íin temores Magallanes 
. go a requerirle en particular, del Embaxador y de fus cria qu^enmi! 
Que no admitiefeaMagalla dos.Porquele avifaron(o re ur* 
Des, ni fus defigniostalegan- celava el)que tratavan de ma 
do para ello,las claufulas de tarle. No andava por las ca-, 
la antigua Diviíion Pontifí- lies fino a las horas mas fegu, 
•.cia, por cuyas delincaciones ras,y en ellas folamente fe fíaj 
eftudiadas y confirmadas, va,del golpe de la gente ? ŷ  
perteneciaa PortugaLaque- quadp el grave negocio que; 
lia parte de las Islas Malucas, traia entre manósje obliga-
: Y.quCjfiquiera por el nuevo ya a détenerfe en' Cafa del 













y con Faley* 
ro. 
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el Obifpo que le acompaña-
ren fus criados hafta ia íuya,y 
raras vezes le cogia la no-
che defviado, ni defaperce-
bido. De vieron de tener cf-
tosrezelos caufa verdadera, 
pues pareció conveniente 
deípachar a Magallanes, y a 
fu Compañero fm dilación. 
Dioíesel Rey audiencia pu-
blica.y en ella los honro mu 
cho . Hizolcs Capitanes fü-
yos, y merced del Abito de 
Santiago, a cada uno. Rati-
ficó fe la Capitulación» Y fue 
la fuítenciadellá, El obligar-
fe los dósà deícubiril*, deftftfo 
áe lôs liíiiites efe la •CéíWá/' 
f Demàrcacion dfe CàMl* 
ên el MátOceânõ * la Tierra 
tíiCi y las Islas que abunda* 
1 de arbmas,de frutos me-
: i ñ á l c á , y de otras rique* 
zà$. Que no petmitiria el 
Rey, que fm ex prefò confen 
tí mien to d ell os, por efpacio 
àh diez años, navegafe nadisê 
pbr íu D erro ta, ni fa Magef-
tad mifmo , aunque por viá 
de 10cftc ;;o'-pot el Mar del 
Sur,quiíiefe embíàf ainquirir 
el Eftrecho dé atiàbosMaresi 
Que con tirulos de Adelanta 
dos,ellos,ÍLis hijos,y kerede-
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ros, túviefen elGovierno;y 
la vigeíima parte de las Tier-
ras y de las Islas que defeu-
briefcnj y la Corona de Cafti 
lla laSuperioridad. Que fi las 
tales Islas fuefen mas de feis, 
llevafcn Ia quinzena parte 
del provecho delas dos.Que 
tn las Naves que fu Magef-
tad cada año defpachafe, pu-
diefe cada uno délos dos cm 
biar mil ducados en mercan 
cias para bolverlos con gana 
cia en las mifmas Naves, y 
í[ne delas primeras que fe les 
'tntfégarián, ilevaftn paraíi 
£lQuintô de lo que truxcfen 
¿laéael ta , Mmdbíu Mage- yf£¡ttzik 
ftiM fabricar dòsNávios úc ga,,aoe»»««» 
• v gen te , ar-
ta cada ciento y treinta roñen mas,y bafli-
iádasrotrosdcsdewovenca, nicuto* 
y el quinto de fcfcnta,con ba 
ftimento para dos años, y q 
íemfoarcafen docientos ytrein 
Jtá y qúatro perfonas utile^, 
nombrando el Rey Oficia-
les para fu hazienda. Que en 
eíle afiento Magallanes fucé > 
diefeaFaleiro, o Falciro a 
Magallanes,en cafo que algu N 
•no dellos fallcciefe. Efcrivio 
& Mageftad a fusGficiales de ] 
kt Cafa d e l a Co n trata ci on 
de Sevillajmandandoles^qiie 
fin 
M.D.xYi i i . R e y e s D o n a l u a n a 
fin perder tiempo juntafen 
los Navios,ArtiIIcria, Muni-
ciones, y los ordinarios ref-
catcs en abundancia.EJJos o-
bedecicron, aunque no con 
la diligencia que fu Magef-
Efcrire fu Efcrivio por O -
Magcftad al tra parte al Rey Dõ Manuel, 
L ^ c t : templando fu difgufto, y afc 
cfta jornada, gurandole, de que no lercci 
biria por aquel negocio. Co 
brados los dcfpadhos,fc par* 
Magallanes ticron Magallanes y';íu Com 
en Sevilla, pañero para Sevilla (cuya cm 
barcacion y viage referiré 
prefto, mas por extenfo que 
en la Conquiíla delas Malu-
cas, que eferivi el año M i l y 
feifeicntos y nueve,por man 
damiento delReyFclipcIIL 
nueftro Señora y fuMage^ 
ftad la mido imprimir).No 
carecen de razón las quexas 
que el Hiíloriador luán de 
Barros, en nombre de to-
dos los Portuguefcs, forma 
contra Magallanes. Pero ni 
tampoco fon de dcípreciar 
fus efeufas: y lo uno y lo o-
tro pudo muy bien fumer-
girfe en la Gloria de fu Ofa-
dia: comparada con la qual, 
viene a fer la de los fabulofos 
Argonautas,ridicula. ElEm-
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baxado^por efeto masprin 
cipal/uplicava con todainf-
tanda al Rey, qué diefe lu-
gar a Ja partida de Ja Infanta «leía infant* 
fu hcrmana(yaReyna dePor no^co/eí 
tugal) y le prefento las ulti- ^ Dó M* 
mas cartas del Rey fu Efpo-
fo.Dixole^ucja inílancia de 
la Corona de Portugal, fe lo 
fuplicava con aquella priefa, 
repitiendo las anfias,quc mo 
ftrava de verle con nueva Su 
cefion, aunque tenia alguna. 
El Rey echaváde ver, que el 
fervorofo afe&o, con que 
procuró el M m m Q W V » o? 
brava cnel atiimodd nuevo 
Cuñado, tanto como lape-" 
ticion de fus Rey nos. Por lo 
qual, y por aver ya llegado 
aqüel negocio a Íazon, no di 
lataron mas Ja jornada. Salió Salcdeçara 
pues,la Infanta Doña Leo- goçaianuc-
nordePalacio,y de cfta Ciu ¡ 1 ^ 1 * * 
dad (a treze de lulio) veftida 
a fatisfacio delArtc y de la Ri 
queza: y adornada de fu mif-
ma Hcrmofurajy en el toca-
d o ^ entre el cabello)inxcr-
ta una Corona de oroide pie 
dras y de perlas. Acopañarpn 
la el Rey fu hermano, lá Ca-
tólica Reyna Germana, to-
dos los Señores,que en aqu^ 
lía 
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Ha Corte fe hallarõ de la Caía 
Real de Aragon}y algo lexos 
dela Ciudad, fe defpidieron 
de fu Alt. Profiguio el vi age 
DonHernan con cfplendida magnificcíi-
do cabrero, eía}governandole, y hazierí-' 
íaRcyna^e do el gaíló ÜdÜ Mcrm^áú 
Portugaun Q^rcro, Árdérãtio de Cam 
todos tieni* ' , „ ^ 
pos- gocaialqual aunq natural^ 
ella)era dd CGftfejoReal dé' 
Caftilla. Fué eftc Cavallero, 
Don Gonza ^ M a n õ dcObn" Gonçalo 
lo Cabrero. Cabrero,el que firvio al Rey 
Catholico en las guerras de 
fu tiempo, haíia que murió 
en Africa, en el cerco y to-
ma de Trip o I . Ambos era*! 
nierosdeÉ>oniMàn Cabreé 
To,CaíiiarerpMayor del R ey 
Don luán, como dcfpueslo 
file del R ey Carbólico fu hi-
jo: en cuyo férvido murió, 
; líàviendo perdido mucho 
^ { tóesfôs ojoSiQu-ed-a en fu 
lugar Don-Mãtón fu hijo, 
que fue pacfe^de^mb©s¿o-
tmb Don ííêfârándç^hrafi^ 
teda-eifi la ilotdada de la 
nuéva^tmihafta Portugal: 
y deipue»#%.Miima Cor^ 
te. El viage-idiÉfSer^niíima: 
Novia, fue hapibifpaciófo,, 
y j a breves joribádasi y Idega-̂  
dos a Caílilja, fe dWü^ierort 
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mucho en el la(maí grado de 
l a priefa del Rey Don Ma-
nuel).Bien fera referir el cfta EI E ^ d o 
, , r 1 de los Rey-
d o de fu Corona(entretanto nosdtPortn 
que fu Efpcfa fe detiene em S^-
Caftilla).CozavaPortugaí fe 
gurifimaPaz:y icon la m i f m a 
1¿ obedecían eií la India Q* ; 
riental, los R bytísta migo s,^: 
l o s feudatarioSiiPafavan allá - • 
las Armadas de Portugal: y! 
bolvian cargadas de la Efpe-
ceria^deí Marfil, del Oro, y: 
de las otras riquezas. Acaba- , 
fonie cn efteaño de M i l y pe? pafa ai 
quinientos y d i e z y ocho, la lxy¿^t 
i o s tres d e l íGoxrierno d e LQ Jf wanteds 
f e buatczi éaiaqudlas Pro- tez. 
^inciasiY|)acquc^de&dgm 
n o s anteSí" deteiminò clRcyi 
Don Manuel, que e l Gobier 
n o delia,» fuefe trienaLnom-
bvo para Sucefor de Lope 
S ò a r c Z j à Diego Lopez deSc 
queira , ambos Cavalleros 
principales:y^no menos por 
fus vitorias, que por las de 
íuspafados. Particularmen-
te) en Diego Lopez, cftavan 
rezientes las hazañas del vía 
jtjque a Malaca hizo, quan-
do la deícubrio. Y las que o -
brò en otras Armadas: y par-
ticularmcniie i p e 1 can d o e n 
Africa, 
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Africa, fiencío Capitán deAr gunos fuceros importantes. 
Rey de por- Zllla' Mado apcrccbir el Key le vieron Jos Governadores. 
Ca8pitancsUS n u c v c na vios,y mil y quiniê- Y, precedi en d o iarga confere 
principales, tos hombresrpor cuyos Ca- cia,, afentaron las cofas de ía 
pitanes pafaronDon luán de Guerra y dela Paz,̂  toda fa-
JLimma, para ferio de Cale- tisfacionj fegun el tenor de 
cut.Ruy Mel o - e n G o a . O o n las ordenes Reales . A cfte CcrcodcMn 
A r i a s de Gamma,para enCa tiempo , y luego que Don "0^o^esíe5 
nanòr, y Lope Cabrera para Alexo de Mencfes fe partió 
Alcayde Mayor de M a l a c a , de Malaca , la cerco el Rey 
luán Lopez de Alvino , para de B i n t a r n . P e r o los Portu-
correr la Cofta defde Melin- guefes c o n fu e s f u e r ç o : y va 
de a Sofala.Pedro PauloFor liendofe d e l a i n d u ü r i a de u n „ . . , 
lentim, Garcia de Sa, y luán M ercader Iavof.cn las r i q u e - losPottugue 
Gómez, para las Islas deMal zas ábundantifimo^ declara tu 
divia. Eílos Capitanes y al- do enemigo de aquelReyjla 
gunos Oficiales anduvoDie- defendieron y laexpugnaro 
go López daSequeyra repar con tal valor(y mas q u a n d o 
tiendo en fus Fortalezas: fu- le tomaron JaFortaleza, con 
cediendo a los otros>que acá cuya gente y Artillcria les o-
baron fus Trienios. A viendo ocupava la boca del Rio 
partido deLisboa efta Arma Muar (que Jeganaron3con la 
da,aveinte y fíete dcMarço, vitoria3gran cantidad de Ar-
llcgb con buc tiempo a Mo tilleria , y de los defpojos de 
zambique. Ad5de,y en otras aquel Bárbaro Rey. Demas, 
partes executbDiego Lopez que, con la Tierra perdió el 
de Sequeyra las ordenes de tiempo y el credito. Dcftos 
fu Rey. De Mozambique fa- fucefos,y de otros m u y prof 
lio para Goa, y llego a ocho peros, dancf tendida re la - , 
de Setiembre. Alli fe detuvo cion H i f t o r i a s L a t i n a s y Por 
poco,por pafara verfecon el tuguefas. E n B r b e r i a , no Los XanT<ls 
Governador Lope Suarez, q defiftianlos X e r i f e s de fu a m en Berbería, 
eftava de camino para Zey- bicion y de fus tretas, part i cu 
lan.Yen efeto, defpues de al- larmente Muley Mahametf 
her-
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hermano menor. Poniafue-
goalos fembrados , y alas 
miefesde losMoros,vaíciIIos 
de Portugal.Bie, q Cide Bua 
gàs (uno dellos muy valicte) 
le desbarató un dia^matando 
Ga^an ios lc alguoagcntc.Pcro focorri 
Xerifes i»vi do cl Xerife dcfu hermano 
lU dé Tul. l i - Í 
mayor , rebaivieron ambos 
fobre el y fobreCideBuagásj 
y ganando la Villa de Tul, q 
importava mucho, le vencie 
Don Francif ron.No gozaron mucho de 
eodecaftro ja vitoria porque Don Fran 
vence losXe n 
rifes.y toma ciíco de CaítrojOuevoAJcay 
Taí!ícuco.de de del Cabo de Agucr , que 
favorecia a çide Buagàs, con 
dozientosGinetcs,y muy va 
liéte Infanteria(que en aque-
lla ocafion havia Tacado de 
Portugal) dio una mañana 
íbbrelosXerifcs,de ienprovi 
ib en la V illa dcTurucucQ,y 
la deílruyó,aunquela tcnian 
bien guardada, y bien arma-
da. Entróla Don Francifco, 
matando y cautivandoiy de-
Xola tan poílrada, que fu gen 
te y los Xeques çideBuagàs, 
Çide Meleyc , y los otros 
.Moros de paz,con.Ios cauti-
vos,con ios derpojos(y mu-
cho mas con el güilo dela ve 
gançajqucdaron fatkfcchos. 
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Sin embargo tuvieron dife-
Gsna Maha 
rentes encuentros: y en uno mec XtrifCj 
que fue muv porfiado, cano el Cabo ds 
Mahamet Acnre el Cabo de 
Aguer,en el ReynodeTaru dance. Dio principio a cfta n . . . . 
Villa, un Caíliilo de made- dcicabo de 
i )]cgo;Lppcz de Se- madodca. 
queira, Cavallero Portugués ^ ^iíc Saa 
edifice) para la comodidad por i o A r í 
de la pefea. Llamóle Cafti- be* de 
i 11)1 «# 
lio de Santa Cruz , y los A-
rabes Je llamaron,de Ru-
mia , que(en fu lenguajes lo 
mifmo que, del Chriftiano. 
En el fenp defteíitio , punta D-fcripcion 
de una Sierra , que fobr,e= el fICabotií 
* Aguer. 
Occeano Occident-forma 
Atlante(el màyor deJo&dps, 
montes defte nombre)entrc 
las Ciudades , Mefa y Trefa-; 
na,creciò efta Villa, por el 
puerto q tiene vezinojdon-
de hallan feguriíimo abrigo , 
navios de altoborde . Acre-
centó la Población el Rey 
Don Manuel : y haziendo 
mercedes equivalentesaDie 
go Lopez de Siqueiraja to-
mo para fi . Fortificóla con 
buena Artilleria : afegu -
ró la navegación, y la Con-
quifta de Africa. Para cobrar 
de los Xerifes cita Fuerça, 
les 
.axviii Rejes D o n a luana y D o n Carlos, f i .y 
les moleño Don Francifco 
dcCaftro, con las armas , 3 
ellos y a fusAlcaydcs mucho 
tiempo. Eftaperdidajy Jane 
ceíídad de apaziguar aque-
llos Africanos, vafallos dcPor 
tuga], obligó a fu R cy,a e m -
biar por Capitán General de 
Çafi, en lugar de Diego Fer-
nandez de Atayde ( a quien 
Safcaíías, mataron a lançadas) a Don 
Papitan Ge NUn0 Mafcareíias. Luego re 
ncral deAfri . tI . . 0 \ 
ca , por e! z i c n Ilcgado a Berberm t̂ratO; 
^cPor - d eft o con diligencia. Confe-
derófe con los de Garbia y 
Xauxava. Y aunque procuró 
allanar los de VlidHambran, 
n o falio con fu intento, ni e-
llos dexaron de moleftar los 
Moros rezienreduzidos. Pe 
ro Don Nuno Mafcarcñas/ 
los perfiguio con tanto ef-
fuerço^ue^ pefar del exem 
pío,que dio Hambran a los 
mal contentos, fe reduxo to 
(jalaComarca,ala obedien 
cia de Portugal.LÍçgó enton 
c a p i t a n e é , fufjibre ya de la culpa(v aun 
T \ po? d ^ íbípccha}que los X m C 
Rey de Pot- fCscon aftucia le aplicaron: y 
tunal,de los r , r . , | „ 
Moros vafa no íolo crareípetado en Ça-
Jios• fí.fino en todas aquellas Pro-
vincias. Hizole el Key Don 
•Manuel, Aícayde y ' Capi-
tán General de ios Moros 
vaíàllos.Corria la tierra con 
quinze mil cavallos: con cu-
yas fuercaSj y con cincuenta 
lanças y dos pieças de Artille 
r i a , que pidió a Don Nuno 
Mafcarcñas, penfava desha-
zer los Xerifes,y batir la Ciu 
dad de Marruecos. Efcufofe 
Don Ñuño de darle efte fo-
corro, porque entonces, ha-
viendole hallado,no bien afe 
éto alAbentafufJe perfiaadie 
ron , que le negafe aquellas 
lanças y Artilleria,yaque ere 
yefe que eftava confederado 
con los Xerifes, Por la mif-
ma fofpecha dexò de embiar 
le el Rey de Fez los cincuen 
ta hombres deacavallo, que 
al mifmo tiempo le havia pe 
dido. Con tal eftorvo, y por 
haver entonces Muley Ydrif 
-Señor de una Sierra del Mõ 
te Atlante , deftruido en fa-
vor del Rey de Marruecos, 
los Aduares de ciertos vafl-
ijos del de Portugal, y muer 
to un Alcayde, hermano de 
tan Xéque principal,que dra 
eftrecho amigo fuy-Ojacudio 
Abentafuf,a darle cí pefame* 
Cumplido efte ofició piad§H' 
fo, 
5 ^ § ' L i b . - 1 ; d e l o s A n a l e s . 
•fo, fe partió con tres Xeques 
A N . 
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a m i g o s a l o s A d u a r e s d e A-
z u . E n los q u a l e s , c o m i e n d o 
u n d í a c o n l o s m i f m o s X e -
< | u e s 5 l l c g a r õ a l í i d i f i m u l a d o s 
í f on y Ganen..Xcqu'es t a m -
b i é n de V l i d H a m b r a n , y k 
A atanatray d i e r o n mucha'S p L í í í â l a d a s ( id 
cion a Cide r , , i : /> i i' T1 
Haya Aben a f iaros d e l a p l a u í o d e l a r o r 
tafuí. t u n a ) fin q u e l o s ^ t ò i g o ^ p t i ^ 
d i é f e n d c F e è d e í l Ê j ò i e v i t a r í a 
• m a l d a d . S f g ú i è r o í i c ò n v a l o r 
v c o n r a b i a a l o s A ore fores : y 
p o c o d e f p u c s ) a n h c l a n d o r a la 
v e n g a n c a , m u r i e r o n p e l e a n -
d o c o n Ja P a t d a l i d a d d e l o s 
C o n j u r a d o s ; L o s q ü d e S j C t n : 
r i e n d o la t i e r r á - ' i ^ f t liá¿éMífc 
q u e n o lex o s l e s è f p e f a v a V c ã u 
ti v a r ó n m u c h d s C h r i f í i a n o s , 
"y-gran c a n t i d a d ' d e l o s Mo-
'r6s v a f a l l o s . : U e g ò e l a v i f o 
' i t t e í u c e í b a ^ á f i ^ c - d o n d e 
N u n o M a f c a ü t í M ^ a ' u n q u c fó 
í b c o n d ê l í t ó f ^ d i e i í t a i d é 
a^aval loj ifalíò, b u f c ã í l d è A I ó à 
• J f á y d ó r è s - í j \ ^ caníç á n ̂  dios 
átWs fegaasde l a C i ü dadlos 
p t í f b í e t t i « y d a ^ a t ó c i e n t o 
y c i n c u e í i ^ K l a r ã b e s 5 mm-
r a l e s de tí^laa^atiyo mas 
de f e i f c i e n t ò s v ^ f © l i f er eííá 
V C f í g a n ç á h a t f o ¿ o h f i d e í a -
b í c , y tanque aíBgarb?y;rego; 
zijb,en aquella Provincia los 
Chriílianos^y los Moros fub 
ditos de Portugal, no le pa-
reció bailante , por quedar 
en pie la Ufania de los Xe-
rifes, que fueron inventores 
de la traición, que (una vez 
crèyda)llegb a deftruir y ma 
tara Cide Haya Abentafuf.A Pro%ue ftm 
bucltasdefta ocafion,bolvio c^ll¡l , 
defde Caftiilaja feguir fu ca- Porcugauder 
i T> J n deCaLtiü*. 
m i n o Ja nueva Reyna deror 
tuga!. íuntaronfe a los Ca-
valleros, que con Don Her- , 
nando Cabrero falieron dé 
çâragoça-para fervir aíii Al--
cézà , õtròsCáft^llanos . A -
^irts.^L. , .i,.c . Madama de cárício con muchías merce- xcvres, D a -
á t á alaÜ^iqb A'de Sorijtóü q«eíadc So-
ger de Moíiür> dtXevres,:qúe-
kíiguib todo el víage. Í b ! 
mifitio hízieron muy luzida 
mente Don Alonfo Manri-
que Aíçobifpo de Sc'v l̂a y: 
el D u qu e d é' A ib a. L1 egaron1 
^Portugal pofeímes de No' 
^embre;Y-e'í Rey fu Êípofôí 
k^fálio a recebir. Y a veintíe" 
yíquatrôítótídiíoíò mes/pa-5 
st>la Reyha porGaftil dè^i> 
ée^a laCiüdád tfe0crato ,xJòiv 
dê-el R ey la eípémvá con câ-'" 
íitódos íosgránd^sSeííòres, 
qüe eran la Nobleza âe tiii 
Rey-
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"Kcyno;.Alliíc celebro la bo 
i e - a ^ S u â con pompaRcal,y con fíe 
ridades dc ftas « Re?ozijos funtu-oiifi-
Cañilia. T- / i 
mos. En aquellos quatro me 
fes que Ia Reyna Doña Leo-
nor fu/pendio fu viage,pare-
ce quefe paró a fer teftigo de 
los efetos queenCaftilla co-
mcnçòa obrar la primera cê 
•tclla,q con brevedad fe còvir 
Sienten ios tio en íncendio-No llevo bie 
S Í S : la Nación CaftcIIanaJa clcc-
¿c Guiiicr- cion de Guillermo de Croy, 
p r a Arço- fobritio del XcvícSipara Ar-
bifpo de To ç0bifp0 deToJedo/i bien Ia 
ledo. » r . ' 
tragaron por los rclpetos q 
ya diximos-.mas quando vic-
pefpiazcies ron que los Oficios y Magif-
SSdesfcie trados(y aun las Prebédasjfe 
íiaftícas , y COI1fenan a Flamencos, o a 
los Oficios M ' 
fedenaEftrá otros Eílrangcros, p.íc vcn.-
fevcndL?6 <lian en beneficip/uyo,yqno 
fe hazia caíb.d^fçs Gran des, 
de los Cavalleros>ni de otros 
fugetos naturales de Çaftilla, 
creció el derabrimiento}y cu 
dio tanto^uejen breve tiem 
po.aíterb los animos,íin atra 
vefarfe por parte del Rey, al-
guna íim¡tacion,o alguna ef-
perançaque les aplacafe.£í 
Difcurfo delosCuriofos(que 
raras vezes dexa dc dar tanto 
credito alas fofpechas,como 
a las verdades)tiene por cier-
to,^ el haver quitado el Rey 
un Regimiento n Hernando Regimiento 
1' , , , quitado en 
de Avalos,para darle aun Eí Toledo a 
tran2ero,movic> f y aun eftra "crlnãdo dí f * VW Avalos. 
go^los humores, tiendo las 
quexas del agraviado , los 
primeros inftrumentos de 
aquella general indigna-
ción . Hizieron luego co-
mún la caufa.y por efo dezia 
que en las Cortes ultimas Que jure el 
en Valladolid , juró el Rey Kcy tod.010 
dos hltablecimientos impar 
tantes. El uno, que las Ren-
tas dc aquellos Reynos * per-
manecieícn encabeçadas en 
la forma que el fieyCatholi 
co les dio y ordeno en algu-
nas Cortes, particularmente 
en Jas de Burgos,íin permitir 
que fe àumentaíèn, o crecie-
fen. El otrofue,que no fe die 
fen los Oficios a Eftrange-
ros. La contravención def-
to fegundo tenian por into-
lerable. Aunque también les 
parecia, que^como violen-
to no podia fer perpetuo. 
Perp quando vieron que alr 
gunps Arrendadores tratar 
van de fubir lasRentas de Ca 
ftilla , y ofrecían al Rev 
cierto grande numero dç 
L I cueü-
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cuentos fobre la cantidad, 
en que las tales rentas efta-
van encabeçadas , falicron 
vivamente a evitar aquel da 
no, que amenaçava otros 
mayores. Por efte gran ref-
segovia dà t t o ]a ciudad de Segovia 
principio 3 r - i A i 
la inquietud efcrivio a la de Avila ene he-
diverfos exceíbs que temiá, 
y que no era el metibr de c-
ílos , el contravenir alo afeh 
tado y capitulado por el 
Rey Catholico , y al jura-
mento que elRéyDoriCar 
Jos acabava de hâzer en Va-
llad olid . Qué cohfideráfb 
aquélla Ciudad lo mifmo, y 
le efcriviefe fu parecer : y íi 
feria diligencia oportuna, 
que las Ciudades de Caíli-
11a fe j un ta fe n , para Tuplicar 
al Rey , que no permit-ieíc 
vexacfè^çs ^ Ifti defordenes 
femejantes, en deftruicioít 
de aquellos Reyhos .Avi^-
eíctiveToic la,que fiemprefé ha corref-
fícmdido bien con Tole-
do a Ve efcrivio lo miímo 
cmbiandolc con fu carta, la 
que le efcrivio Segovia . A-
ApraeuU PrOVÒ Tolccío ¿ftc parcCCT, 
Toledo. y acordaron que fe congre 
gafen todas las Ciudades 
A N 
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que tenían voto en Cortes, 
y juntas fuplicafen a fu Ma-
geftad, que puíiefeluego fu 
Real mano , en el remedio, 
para que con eílaCongrega-
cion fe efetuaíc. Efcrivio 
Toledo a las Ciudades de EfcriveToie 
l a é n . a l a d é C u e n c a . 7 ^ Í ^ Z " 
de Avila: y otorgó ciertos 
poderes para tratar defto: y 
con ocíffion ( o con acha-
que) defte negocio comen 
çaron defde entonces aque 
JJas Ciudades y algunas o-
tras, a comunicarfe por car-
tas: y aquella preteníion an-
duvo cobrando las fuer-
zas que lüégo fe vieron . De M¡CM lol 
todo davan cüén ta al Rey los ^ ^ ¿ J ^ 
•Miniftros de Cafiilla , y el dcbai AdÈí 
Arcediano Don Hernando n0t 
Cabrero, como Confejero 
della. Y,zelofo del fervicio 
del Rey , hizo lo que pudo 
de fu parte , y fé efperò que 
íu Mageftadjíin embargo de 
las ocupaciones , a que las 
Cortes de Çaragoça le obli-
gavan, diera alguna orden, 
tal, qüe pudiera atajar aque^ 
líos inconvenientes: y para 
que no pafàra tan adelan-
te la conferencia, qúe fo-
bre ellos las Ciudades conti 
nuavan. 
A N ; 
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nuávan. Al tiempo qae acor- V o s , que fe huvo de dilatar 
daron de e m b i a r a l Rey haftâ que fu Mageftad Ue-
fu Embaxada a Çaragpça, g ò a Ja Ciudad de Barce* 
Te les ofrecieron t^les eflor- lona. 
L A T E T I Q I O N D E L T ^ E T T R l N C i -
pe en las Cortes deAragon.Larejjpuejia de 
los Subditos. 
CAPIT VLO L V I I I . 
O por las ocupa 
lbligava?íaiaipiòr 
:tcs,dexc) eíle Rqfiòo1 de en-
detener al R ey y a la Infan-
t a - D o ñ a L e o n o r , con R ê g o 
z i j o S j C n diveríàs formas^co-
m o queda dicho. Hazian de 
noche , a gran l u z , y a gran 
niufica Torneos y Mafcara? 
en E a l à ç i o : d e é ia í lucías 
mantenidas, o partidas a la 
T e l a , 0 en C a m p o abierto. 
Guita va el Rey mucho de 
verías, por fer en eftremo aü 
cionado al exercíc io de las 
•'Armas,' y,a fatigar cavallos a 
Ja Brida ( q u e es la Cavalleria 
mas ufada en Aragon^ .S in 
e m b a r g ó , Ic confultavan los 
Braços de la Republica , r e -
preíentaridole todo' lo que 
convenia reformar y eftable 
cer en el la»anfi concernien-
te a la R a z ó n fuperior d e l E f 
t a d o , c o m o a Ia Politica y 
Judicial. Fi ie J a p r i i p ç r o y eí 
tratar de juraile Cbm&ti&tfi 
fupuefto que el impedimen-
to de Ia Reyna /u Madre, era 
de tal calidad, que derecha-
mente la inhabilitava para 
pl Gobierno.Punto,quc(por jíimMto'1 
efenciai) de íêavan los Ara- <lcI^ey>q»¿ 
r , r • r tandoel im-
g o n e í e s allanar y dar íatisra- pedimento 
d o n a tan gencrofo R ey :bnf % i Z l l t , 
cando las traças que have- ** íu Madr« 
mos vifto. Antes del júrame 
to que el Rey hizo con guf- .. 
to íuyo .y con íatisfacion de obitpo 
fu Reyno , cuenta el O b i C t u X Z 
po D o n Prudencio de Sati* d'0. 
d o v a l } Q ¿ e fe juntaron Jos *» 
Grandes de Aragon, y fu-'* 
píicaron(dÍ2e}aj ^.ey,que les *' 
L l 2 dixefe, 
i 
»> dij^eíe, que era fu Voluntad 
»pofqúe en ellos havia el 
'> dlfeo de fervirle , que fiem-
" pre tuvieron a los Reyes 
í5 fus pandos . Pero con tal 
„ condición 3 que guar. 
„ dafenlos ÍFuerbs que el Ríy 
»> no tenia . E l Rey refpon* 
»» dio : Que afi lo baria . Pe-
" r o , que puei-v^ÉüaKt l i >. 
^ difpoficion de la Reyna fu 
9[ àSládre , les p d í w f fõgãrãi 
„ qmele alçaían> por Riey, co* 
>, iñó lo liaviátt hecho en Ga-
j» ftilla, Rerpondièron Jo^Iai 
» fados en nombra del R t ^ 
" Qne^lfosfe feariâm âuití 
" qtte i t o í «:Dtitrâ''Jâ& • heymf 
. b à V i a de tener pôr bien, que 
. *> d áiá que le jurafen porRey, 
^ teirh t\ de jurar al Infante 
9\ Ú6ü Fernando- fu hermano 
y *' -por Principe „ Y.^fto ^ O pa 
ül ';• rá'quctuviefe £ftto,:deque> 
por Principe hetede-
»^vfinopara en elentr^fan* 
a to cpxt f̂ü Akêza fe cafava, 
" y Diosk^ifefe^Sucefor. Y, 
. " -quefi eftono ^üifiefe, leju 
^ tari an por Ajblceâ^y tTene-
}, dor de los bienes de la Rey* 
na íuMadre. que ií ía 
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Alteza no acordafe en efto, 
que ellos no tenian licencia 
para hazer otra coía. Y, ca-
fo que la tuviefen, ellos de 
fu parte nolo confentirian, 
jorque era en peíjuizio y 
daño de fus Exíempciones. 
Palabras íbn formales del 
dicho Señor Obifpo Chro-
tttiftaU Él qual ^àunque lo es 
deCaftilla , no fe como fe 
íiifrio a fi mifmo , viendofe 
tan mal infoimado , hafta 
éc:los nombres de los Ma-
giñrsdos de A í sgen . Dizf, 
que los lurados ( que fon 
los Segidofes innüáles de 
«âda^Villa v oide cada CiiD* 
^myv> QBckók xto fele, 
l i i ?f>úede nad^ u í m ^ e íus 
términos) Hablaron al Rey 
a nombre del Rey no. De-
vio de querer dczir 3 los D i -
^utâdõSjque fon los que re-
^pf eferitan y tienen la voz ¡de 
qtbdôíèl. Ya el Rey Prinélpei 
%Omo queda dicho en el Ca-
pítulo quarto, fucaun eftan-
¿do èbPlandes, nombrado y 
decretado Tutor y Cura-
'dor dé la Reyna fu Madre 
f ò t el lufticia de Aragon.Y 
el ofrecerle agora' los lura-
dos (6 los Diputados^que IÍ? 
jura-
M D .xviií . Reyes D o ñ a luana 
jurarían por Albacea de la 
mifma Reyna,fuera un ofre^ 
cimiento intempefíivo y va-
, no. Porque,demás que, íien-
do Tutor, le ofrecian lo que 
ya el tenia:el oficio de Alba-
cea , es para los difuntos. Y, 
íí la Reyna lo fuera, que du-
dapodiaimpedir el jurar a 
fu hijo por Rey ? Demas}quc 
nada de aquello cabe en las 
Leyes: ydefdizedel hecho 
verdadero . Lo' mífíno di-
go de lo que eftc Autor a fir-
ma,Que proteftaron los lu -
rados al Rey, Que no con-
fenririan ellos, por fi mifmos 
fu juramento en otra for-
ma , y que difentian del.Por-
que para quien fabe las co-
fas de Aragon ¿ fuera un ridi-
^ culo difentimiemo. En ra-
ü^aquciils zoa dcl Infantino he halla 
cortes dt! ¿0 cn ]os Regiftros origina-
IntanteDon . ^ a -
Femando, les de aquellas Cortes, ni en 
las Memorias guardadas en 
papeles de perfonas graves 
de aquel tiempo, ni en los 
que contienen lo que elRey-
no trato con los Regentes, 
y con el Vicecanceller del 
Con fe jo Supremo; que los 
jAragon efes fuplicafen alR ey, 
ujuc jurafc : ni que jurafen 
jmento 
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ellòs al Infante Don Fer-
nando . Pero muy creiblç 
es , que íe Jo devieron de 
•fuplicar . Porque otras ve-
zes, cn tiempo de los Reyes 
fus Anteceforcs (quando no 
tcnian hi jos) fe ha jurado 
en Aragon el hermano del 
Rey^por Lugarteniente ge-
neral : que es lo mifmo que 
fcñalarle porSuccfor, para 
cn falta dé los hi j os del R ey. Argur 
Y'no fe yo , que pudiefen esdc FidcIi-
1 . ' r dad,pediral 
Jos Aragoneíes , en aque- Rcy.quc no 
Ha ocafion , dar a fu Rey ícni,enrdo " 
reftimonioinas evidente del & hermano 
amor que le tenían, y de Ja ,cs,",n0, 
firmeza de fus ánimos , que 
con fuplicarle ; que guftafe 
ácdeíignar por Sucefor fu-
j o a fu hermano, para en 
cafo quea fu Magcftad le fal 
tafenhijos.Ynotefe,quc (fe- -
gun el mifmo Obifpo Don 
Prudencio) no maquinavan 
.con trato clandeílino y fof-
pechofo, que fucediefe al ín 
fantcfino'que fe lo fupli-
cavanal Rey con folemni^- t 
dad publica: y que fe lo fu- n 
plicavan los mifmos , queí! 
por el fervicio de la Reyiia'4 
fu madre , reparavan en el 
luramento del -hijo, y por 
L h ci 
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el zelo y decoro de fas Le- dos ( y aunque fueran los 
yes y de fu Fidelidad . Que DiputadosJ hablaron al Rey 
petición pudieran hazer mas con refolucio tan negativa,q 
refpctoíà , ni mas ajuf-- Je caufafen deíàbrimiento. 
tada con el fervicio de fu Loprimero, por la natural 
R ey : ni mas digna de que modeftia de los Subdi -
naciera del mifmo Rey? tos. Lo o t ro , porque ref-
Que dcíignio le podia ef- pueftas femejantes , nunca 
tar a fuMageftad -mejor que fe dan al Rey inmediata-
cl de afegurar, defde lúe- tamcnte,fino a fus Minif-
go^ los Aragon efes el Rey- tros, para que fe las digan.Y, 
no para el Infante fu her- entonces, por particular or-
mano, llegando el cafo re- den de fu Alteza, conferian 
ferido ^ Quien dirá , que u- los Quatro Eftados del Rey 
na petición tan llena de & no con los Conejeros Su-
delidady de afecílo, no me- premos, hafta las cofas mi-
recia una reípueña llena de nimas: quanto mas aque-
otro tanto agradecimien- lla,que era la de mayor im-
to ? Y quien dirá, que un portancia. Pero conceda-
Principe tan benigno co- mos al Autor lo que dize, y 
mo el Rey Don Carlos, que el (Rey de enojado) no 
dexb de correfponder a la hablo palabra.El no refpòn-
Notefc cfte entrañable afición de tales der el Rey palabra, pudo fer 
modo'cL^ Subditos > Pues con todo por elpoco ufo queenton» 
íereficrc, cío profigue el dicho O- ees de las Eípanolas tenra. Yj 
bifpo Grônifta , diziendo: el enojofíi recibió alguno ) 
''sinojófe mucho el Rey;con también pudo nacer ( ore* 
}>.4ài5tâ rjáíblucion, y noel® névaríele en fu mente) â 
„ refpo|i4ÍQ palabra . Y los que tuvo en Flandes, quan-
j) Grandes que con el eftavan do fupo(o fofpechb)que po 
»> de Caílilla, quedaron muy cosmefes antes, los Criados 
» enojados de la refpuefta de del Infante le animavan áq 
"áp?; Aragonefes . No es fa- tomafe laCoronafcomo èf 
cii de creer , que los lura- te Autor y otro muy grave 
1 • y Con-
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y Coníejero del Rey 5 lo cf-
criven diver/às vezcs.}Dcvic 
ronfcle de venir a la memo-
ai Rey Jasinteligencias que 
algunos Grandes y perforas 
Principales llevaron en Ca-
ílilla con el Infante (fegun 
cilios i-nifmos Autores afir-
man ^.Y devio de ponderar 
el R ey, la fuerçadelos reze 
les de aquel peligro3qIe obli 
pato a mudar los Criados al 
Jnfãtc,}' a Íacarle de jEfpaña. 
-Porquecomo escreiblejquc 
fe amohinafe el R ey, de que 
Subditos tanFielcsJe fuplica 
fen}qne (en defeto de hijos 
propios^ enfalçafe a fu her-
mano único? y que le dic-
fe lo que el Derecho Divi-
no , el Humano, y el de las 
Gentes le concedían} Fue a-
quello.por venturaitràto clã 
deftino? Favoreciai^có aque 
lia petición al Enemigo del 
Rey> o a fu hermano3aquicn 
fumamente amava ? El eno-
jo que ios Grandes recibie-
ron (aunque en tal cafo, ni 
en tal tiempo, no fue confi-
íiderablejpudo tener las mif 
mas caufas, que el del Rey, 
a cuyo fervicio fe moílrarõ 
j-con razo) aficionados.Mas 
y D o n Car los . 5 0 
reparemos en el difgufto que ¿^"'¿¡Q. 
díze eftc mifmo Autor, qtic bifpoDóPru 
moítro elConde deBenaveo vt.que pasò 
te contra Ies Aragon efes ¡ y «ouf eo1CÔ-
P J de éc Bcna-
oyamos como lo díze en Jas vente, y «i 
palabras que fe íiguen. Di» ¿¡¡¡¡¿j/* 
xo( dize) el Conde de Be- )t 
navente al Rey : Que fi fu 3* 
Alteza tomafe fu confejo, J> 
que el los traería a la me- " 
lena . Y , que hazia piey- " 
to homcnage defervirle en ^ 
cfto con fu perfona, y con „ 
toda fuhazienda . Que era » 
bien hazer un Exercito, y >> 
íugetar aquel Rey no, por »> 
fuerça de armas *. Y ,- áfi:lcs ** 
daria las Leyes que quiíie*'** 
fe , y ñolas qué los Arago-
nefes querían . A eftas pa- » 
labras del Conde de Bcna- j» 
vente, rcípondio el Con- » 
de de Aranda , tan afpera- 9> 
mente, &c. Si la pluma del " 
Hiftoriador , no eftuviera 
obligada a perpetua mo-
deftia, juntamente refpon-
dieramos a las palabras del 
Conde de Benavente , y. al 
Efcritor que las refiere * 
por ventura mal copia-
das , o notadas en algún 
papel de perfona vulgar. 
Pero, con fecundad fe puc-
L l 4 de 
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¿c prefumir, qucdcvio de 
wfpondcr a clías d Con-
•de de Aranda ( que era Don 
Miguel Ximencz de Urrea) 
con el valor que convino. 
Yo,dcfeando faber efte Tuce 
foy lo he preguntado a Don 
An to ni oXi mencz d e Urrea, 
hoy Conde de Aranda : y al 
Marques de la Puebla de A l -
monazir. Conde de Pabias, 
tio fuyo (bifnicto el prime-
ro^ y nieto el fegundo de a-
qucl Conde de Arandajquc, 
fegun dizen/fe atravesó en 
aquel cafo ) y me han ref-
pondido , queí no íofaben, 
ni que aya papeles en fu Ca-» 
fa: ni memoria alguna efé 
tal pendencia . Lo mifmo 
dizen algunos Cavallcros, 
que, como deudos del Con-
de de Aranda , y obliga-
dos a fu Cafa , devieran te-
ner noticia de un defabri-
micto,quc(por fer entre dos 
tan grandes Señores, y por 
tafo grave caufa, fegun eftc 
Autor1 ü t t ) fue tan fe te 
lado en aquel tiempo . An-
tes afirman, que fiemprc ha 
fido reciproca la buena cor-
xefpondencia entre la Cafa 
de Aranda y la de Benaven-
AN. 
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te,y entre los Ducrios de en-
trambas:procedicndo con el 
decoro devido a fus Grande 
zas,y a fusCalidades.Tampo 
co lo dexò eferito Don Yñi 
go deBolea(cuyas memorias 
me ha comunicado el Mar-
ques de Torres, fu bifnieto) 
con no haverfe olvidado a-
quel gran Cavallero, de eferi 
vir de fu propia mano, diver 
foscafos menos importan-
tcs,a bueltas de otros de a-
qucl tiempo, que lo fueron 
mucho. Dizen algunos, que 
la afpereza del de Aranda , 
fue , refponder al de Bena-
vente , Que quien le me-
tia en aquello ? Que cuy da-
fe de fi mifmo, y no hablafè 
en lo demás. Que ni el Rey 
tenia necefidad de fu perfo-
na,de fu confcjo,ni de fu ha-
zienda :ni Aragon era de In 
fíeles. Y que quando lo fue* 
los mifmos Aragoncfes le 
conquiftaron y fujetaron , y 
le reftauraron de la iníideli* 
dad. Y que las Leyes de Ara 
gon,cranNobÍcsy Santas:y, 
como tales , fe las juravan y 
guardavan fus Reyes. Anillo 
he vifto apuntadof y mas lar 
gamente) por un yaron Re-
ligiofo 
A N. 
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ligiofo que oy vive, en mar-
gen defta Hiftoria dcIObif-
po dize, que no acaba de 
creer, que fuccdiefe talpe-
iadumbrc, Pero fi la huvo, 
JJ ( dize)Que mucho fue, que 
„ t i de Aranda rerpondiefc af-
» pcramcntc , a quien fin icr 
» Confejcro del Rey , ni te* 
n ncr otro titulo para ello, 
" (aunque era tan gran Señor) 
l l fe embraveció contra el Rey 
„ no de Aragon?contra fus Le 
» yes, y Libertades? y contra el 
» honor publico,tan afcéhioíà 
M mentcque paíàndo a tan al^ 
" tas amenaças, ofreció fu per-
" fona,fu confejo,y fu hazicn-
„ da,no menos que para con-
quiftar de nuevo eftc Rcyno, 
» y darle otras Leycsílmaginc 
»> cada uno,íi el Conde de Ara 
'* da fe embraveciera ©tro tan 
*' to contra Caftilla, y fuplicà-
, ra al Rey, lo que entonces le 
,) fuplicava el de Benavente co 
a» tra Aragon, con quanto de-
3> nuedo le refpondiera el de 
»' Benavente. Lo cierto es, q la 
tal reípuefta, tuvo mas de ef-
fuerçogencrofo,que de afpe 
reza defeompueíla. No ha-
vemos de negar efta calidad 
a la refpueftadel Conde de 
y don Garlos, 5 3 7 
Aranda,còmo ni dexar de ca 
lifícar5en cada qual de Jos Go 
des el orgullo de la replica, 
(aunque ayrada ) por acción 
noble y digna de fu heroica 
virtud. Proftgueeflc Autor, )}Soioei o-
diziendo, Que todo el Pala-
cio y los Grandes de la Cor- j,cíctivccíio 
te, fe alborotaron , demanc- » 
ra,que tuvo bien que hazer " 
el Rey en componerlos: y " 
lesmando guardaffus cafas," 
y que ninguno faliefe delias „ 
fopena de la vida: mas no lo »> 
cumplieron aíi. Y venida la » 
noche fe armaron los unos " 
y los otrosry apellidaron,.de " 
ambas partes mucha gentery 
falicron a matarfe por las câ  „ 
lies de la Ciudad. No rnurio JI 
ninguno, pero fueron heri- »> 
dos veinte, y fíete . Fuera fin '* 
duda mayor el daño, fi el Ar 5 
çobifpo,quc eftavacenando, * 
no faliera con fíete o ocho }) 
Grandeŝ  quc con el eft a van „ 
a los poner en paz. Y afinque 
daron por entõees algo quie »» 
tos,hafta otro dia,que elRey " 
tomo la mano , y pufo tre-
guas entre el Conde dcBena ^ 
vente}y el de Aranda,.-Deí-
puesdeílo, fe allanaron los » 
de Aragon-.y quifieron con- »» 
formar-
J 
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j) forraarfecon los de Caftilk. 
Anil remata laR elación defta 
pendencia ( la fe de la qual 
queda eníii Efcritor).Luego 
añade,Que efte Reyno fe co 
formó con el de Caftilía. Co 
mo fi alli fe tomara en la bo 
ca elExemplar.O como íi A-
ragon3paralos efetos deTuFi 
delidad, tuviera nccefidad de 
exemplos ágenos. Si el Rey, 
luego en: dcfembarcando,pa 
fara a cftosReynosf como Jo 
tuvo determinado)y le jura-
ran primero en ellos: y bol-
viera dcfpues a Jos de Caíli-
J/a: nojporque allijen fegun* 
do plazo,le juraran, fe hayia 
de dezir3 que feguian el cxe-
pío de Aragon. Demas defc 
to:ni acá, ni allá fe dizc con 
propiedad que Je aíçarõ por 
Rey (¿orno lo dize efte Au-, 
tot)finQ que,ch cl}reconocie 
ron, juraron, y obedecieron 
propone d a fu verdadero Rey. Finalme 
Rey al Rey ^ , , , 
no que le ji». te>en razón de lo demas,pa-
re , y habiii- reCfi cn losae2Íftros de a CMC 
ta lo hecho o 1 
haíh enton- IlasGortes, que , a veinte y 
ces' fíete delulio, prefentes en la 
dicha SaUReat/toda la No-
bleza Eclefiáftisa y Secular, 
pucílo el Rey en eí Solio, les 
dixo(por medio del Proto-
notario) la figuiente Propo-
ficion. For quanto porAlgu- s» 
nos es puedo en duda, íi ios " 
A(5tos de Ia Côvocaciõ, Pror " 
rogaciones, Propoíicion , y " 
otros Actos por Nos3 en la ^ 
prefenteCorte fechos,fon ya 
lidamente fechos: por no ha >, 
ver venido la SercniíimaRcy '* 
na Dona luana, Madre y Sq " 
ñora mía , a celebrar las di- " 
chas Cortes,juntamente con 3j 
Nos, acaufa de fu indifpofi- „ 
cion y accidente (y aun por „ 
no haver Nos jurado losFue >» 
rosdeíle Reyno,antes de la n 
dicha cõvocacion, por Nos, " 
juntamente con la dicha Se- '* 
renifima Reyna: y por haver ^ 
íidoféchala Prorrogacio de 
la dicha Corte , ultra del nu-
mero de quarenta dias).Para »> 
quitar toda dubitacio, Cjafo 
breabüdate cautela,&c. Pro 
figue lo demás a nombre de 
fu Mageftad) el Rey nueítrõ , 
Senor(dize)de voluntad de „ 
la Cortc,&Quatro Braços de JI 
aquella habilita y legitima la »> 
dicha Convocación,Prorro- »» 
gac'iones?Propoficion,& to-
dos losAâ:os,en virtud delia *' 
baila el dia de hoy hechos: tt 
y los que dç aqui adelante, 
en 
AN; 
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» en ía prefentc Corte Te ha- lío el Protonotario.Y,levan-^RF<?NDE 
jr ran, los (pales plaze al R ey tandofe ( como el RcgiO.ro ai ily en ni 
^ nucñro Señor, y a la dicha dize) el excelente Arçobií^ 
^ Corte, fcan firmes y validos, po de Caragoça, refpondio àé b"."»a g 
}} no obftante las fufodichas por toda la Cortejen la for-yjuntaTenj 
„ dubitaciones & otras qua- ma figuiente.Muy alto3miiv• [J*adr?^ 
i» lefquiere que dezir, ni alegar Catholico, y muy Podero-
»> fe pudiefen, reftantes los Fue ib Rey y Señor. Sobre las51 
" ros^revilegios, Libertades, Rogativas por vueftra Alte- " 
" y Obrervancias,uros3y Cof- za, a la Corte y Quatro Bra- " 
^ tübres, afi del prefentc R ey- ços de aquella fechas-.condef „ 
^ no,como de las Ciudades de cendiendo ad aquella, e por „ 
i? Teruel y Albarracin,y íusCo aquelIas.refponden.Que fon i» 
i* munidadei univerfaliticntc y preftos y aparejado^ de jurar » 
>' particulaf, concedidos en fu ala Sereniíima Señora Doña " 
fuerça y valor, anfi & fegun luana, madre de vueftra Aire 5* 
eran y cftavan al tiempo de za, y avücftra R eaí Magrf 
, laConvocacion delas prefen tad, en Reyes}y por Reyes»y „ 
tes Cortes. E por lo fufodi- Señoresnueflros, natural es¿ }> 
>> cho,no les fea fecho, ni en* Conregnanres en el prefentc » 
?> gedrado perjuizio alguno, Rcyno de Aragon: jurando,»» 
» E^aíi mefoò. reften falvas, e ante todas coías vueftra Alte '* 
" illefasliasRtehèminencias, y za.alosPreladoSjReligiofos, 
'? R.egalias,Prcrrogativas,;Supc 1 è Eclefiafticas Perfonas^Con )} 
• rioridades, ôc otros qualefr des, Bizc6des,Nobles,Mefr 
„ quiere Derechos dé fuiAltci íiaderos^CavatlerqSíEfcude- >» 
o za.en la ftiifma;firtaeza^c Vá rosjnfançoríes,e a lasCiudap» 
?»lor.ôc afi,& fegun eran, & les dés,y illas,y Comunidacles;oi^-i? .JS «., 
n pértcneeían,al;tiempo de la. l - v p f es del.Reyno de Ar^ t^ .^^ví - l 
" Gonro-cacidn delaprefentc g:On»ç'alasfingutares perfb^^ í; ; 
H Corte^Eüqucpor aqúclíò,ni nas de: aquel, e ^ \Q$M<$&^¿Í ^ ' 
^ por el prefente; Aóto, no les, 4OÃ, Barones, Meff aderdí, »> 
j , fea caufado perjuiziò algu- Cavalleros3e ínfaoçaneSíEf-
»> no. Acabado efte acuerdo,ca' cuderos, Ciudadeŝ  Villas, yp* 
Luga-" 
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j) Lugnres , Ôc fingularcs del 
9' Reyno de Valencia, que Fue 
" ro de Aragon ban , y tienen 
" Fueros 5ufos, Coftumbres, 
' Previlegios, & todas cartas 
i3 de Donaciones^ Vendido 
)> nes,Permutaciones, & Liber 
» tades univerfãs que han, è 
3> haver deven , c a los hom-
" bres de las Ciudades de Te^ 
' ruel y Albarracin , & de fus 
„ Aldeas^ Fueros > Ufos, Cof-
)> tumbres, Previlegios, & to-
» das otras Libertades univer-
^ íàs,& todas Cartas de Dona-
" ciones,Vendiciones, &Pcc-
mutaciones, a/ícomo a los 
)3 del Reyno de-Aragóo,& los 
>» Previlegios de la Union'de 
i» los Reynosjóc otras coins,: 
91 qtíe por fuero, Ufo, y Cof-
** t u m W del Reyno fon .tem* 
dia«,e hai!ra£oftumbrado ju-
„ rar Iò$ Rseyes. Los quales fe-
« ran dadòi nías íafgarttente 
j»t en efcrubípOYÍkluradevuef 
Agradece J^* AltCZáfazcdcM. Holgò-
Rey a íuRey Té m k h ¿ el Rey de oír la fa-no de Aragó • ' c r- • 
cizcio, y u tlsracio»y'RíplJocjon de to 
^ff/ofre- d^ la CotW!i«4avoz del Ar 
ce ai juramé çobifpo; í re^ohdiiO en las 
to* mifmas palabrasfiguientes. 
" De tan buenos y leales vafa-' 
''"líos corrió Vofotrós,n0'éfjfe 
» 
»> 
ramos , fino femejante ref-» 
pueíla como la que anuef-J» 
tra demanda haveis fecho.5' 
Que es cofa mucho natural a *' 
los Aragonefes con lealtad, 
fervir, y complazer a fus Re „ 
yes y Señores.Y afi vos loa- » 
gradecemos tanto quanto» 
podemos. Et fomos conten 
tos j & nos plázcante todas 
cofas, que fea preñado el ju ^ 
ramento por Voforros de- ^ 
mandado, ôc en ía forma y » 
manera que lo demandais. A»» 
eílas palabras del Rey, que 
fueron cícuchadas con fuma ; 
atención , figuio tm general 
aplaufo y demoftradon de ] 
ámõrícomQ; fi t i pfetkâíkjs-, 
ra dc :padré;-a-íii^òs;PitQrrog|) -.$tmop el 
fotaego el Fuero Criminal, 
y cl luílicia de Araron dixò -̂Coites,?»' 
en voz alta: Yo como lufti- îm̂ unenw 
wdeAragoniiyXue^z dela s * ^ * ' 
jpr^íènte Corteppxa^minda^ 
mieñtoidél muy été&c muy ^ 
Poderofo Sénor b] Rey nua ^ 
ílro Scáor:y de voluntad dd >i 
Ja Corte, afígno ar los' de; Ja >> 
Gorte,a'fazer el juramento " 
de Fi dolida dy y .janr&h Rzp ** 
ri a y R cy nueôíos • Sepfores.? ^ 
pára íd lueyes jpriyèr© vi-? ^ 
nicnte^ queíeíconkra:ia veiní- ^ 
te 
i 
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te del prefente mes de Julio reía Governacíon , Fran* 
en eflelugar. Fueron tcfti-
gos deíla Aíignacjon y Pror 
rogación el•• Viccçanceller 
Antonio Aguflin . El R cgen 
cifço Fernandez de Here-
dia , y Gonçalo de Pater-
nos , Matftrç Racional de 
Aragon, 
M A N B A E L Z E r , Q V E D O N fíVGO 
de Moneada,ya General de la Mar,acuda ala Recuperación 
de Argel, Bartolome de las Çafasprofigue fus diligencias en 
beneficio de las Indias. Determina el Rey . cjue en aquel (jo* 
tiernofucedaL efe de Sofa a Pedrarias,Que fe huelgan 
los Padres Çerommçs agfpana. Forma fe con 
grow? acuerM el Qmfi]o Real de 
C A P I T V L O ; L I X . 
Ĵ̂ O fin caufa ra- /u poftrera enfermedad, paf̂  
* x zonable reze- poner en buena orden las 
lava clK-ey,quc Fronteras de E/pañaJaizo al-
ios, acrecentar rgiiaa-paratory queal mifiro 
*mietos de Q-u4 ¿ÉPÍtoando que el Fxercito 
rediniBarbarrpxâ f érío mé que, en Lombardia c5 el del 
nc^oiJiadî átt̂ 'tncleñiaa 
Ef̂ aíia y a Italia, quato mas 
a las Plaças que la Corona de 
Aragon tenia en A fri ea, V icn 
do puesjque no por la muer 
te de fu hermano Horruc/e 
contenia dentro de fus mu.» 
HQSideterminá que Pon Hu 
go de Moncada,acudiefe lúe 
go a expugnarle en Argel. Y 
bien -fe fabia que. el R ey Ca-
thplico, en los principios de 
'Emperador,profeguia laguer 
ra contra Venecianos y Fren 
ce fes, en Brcgia y en Verona, 
fefuftcntafe,para que.rgrt ga 
do al que le havia prometi-
do el Papa , defendiefe tam-
bién la entrada al Enemigô  
o en Nápoles, o en Aragon, 
Pero, viendo agora el Key, 
que las cofas eftavan 3 a en ef 
tado diferente, aníi por el a-
cuerdo que ie tomó en la 
guerra 
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guerra de Lombardía}como mada. El R ey cntretãto,por 
por el de la paz deNoyonJ quelapriefa con que falio 
lanecefídad de Tacar a Argel de Valladolid , le eftorvó el 
del poder de aquelTirano. Y poner defde alli remedio en 
teniendo prefente el defdi- las oprefiones.que^afi en to 
chado fucefo,con que Die- das las índias, padecia los na 
go deVera acabo aquellaEm aírales delias ( defde el ano 
prefa, ordenó a Don Hugo Mi l y quinientos fefenta y 
deiVÍocada(que entonces fe dos) tratava de fü aUvio,.y de 
hallava en Nápoles) que fin que fe poblafen aquellosRey 
perder tiempíí j : con cinco nos fertilifmios. Por cfto íi-
mil Efpanoles foldados vie- guio Bartolome de las Cafas 
jos, quefacò del Ducado de la Corte. Y viendo que no 
Urbino, fe apreftafe para la fe pudo cõcluirfu defpacho 
jornada de brvc\ 3 y para el en Aranda de Duero, llego 
cauigo- de Queredin. Plugo a Çaragoça. Allí le dio elKey exfortacJón 
al Rey nombrar otra ve# a -aiidíenda, y fe la dieron los à\ ¡f aru0í* 
Don Hügo , por. V i r r ^ r y Miniftros, a quien el.con lar ías.en bene 
Capitán General de Sicilia: y garepetición refirió.Que. la indias!6"lâS 
que también lo fuefe de Na primera tierra'\ por donde 
poles, en aufencia de Don íos EfpañoIes entraron á po 
Rabión de Cardona,ocupa- blar las Indias, es la Isla^que 
do hafta entonces en otras ar lIamaronEípanola,que con? 
duás;Emprcfas. Començò a teni^ernco ReyntJS, etl: ferf-
executar Don Hugo la de ciernas leguâs de f<fdorid¿zí 
Argel5con toda la Infanteria y que la cercan otras infmi-
y Cavalleria , que facò del tas Islas muy grades.Qtie en 
Tercio de Sicilia. Eftuvo al- la Tierra fírmeque fe aparta 
gunos dias en aquella IsIa.Pa dellas^mas de doziétas y cin 
fò a Bugiatdonde Perafan de cuenta leguas, les havia def-
Kibera le dio algunas Com- cubierto mas de diez m i i 
pañias, y el Marques ele Co- por la Coftar. Que la Isla de 
maresen Oran: y no cefb Cuba, no difta mas de veinte 
haftaponer en eftadokAr- leguas de la Efpañola, es 
mas 
v.h'xviu. Reyes Dona luana 
mas luenga que de Vallado-
lid a Roma. La de San luán* 
k de lamaycajas de los Lu-
cayos,y otras masdefefenta, 
con las que llaman de los Gi-
gantes.eran, quando los Ca-
ñellanos en ellas entraron, 
las mas pobladas del Mun-
do, con tal abundancia deGe 
tes, que cada cafa parecia col 
mcna:y q haviaDios puefto 
en aquellas partes, la mayor 
cantidad de todo el Linage 
humano. Que quitaron en 
ellas lo Efpañoles (contra to 
da ley Divina y Humana) 
mas de quinientas mil almas: 
y lasreduxeron atantafole-
dad,que llegando alli Barto-
lome de las Cafas, vio folos 
en todas ellas, onze Indios. 
Que havian quedado defpo-
bladas y defief fás, defde el a--
ño mil Í quiñiéntos ^uaren 
ta yuno.Difcurrio luego por 
cada Isla, y por cada Reyno. 
Refírietído- alguna parte de 
los eftragos,qué losCaftella-
nos havia hecho. Afirmé que 
eran nías de dpze - cutntos, 
de hombres, mugeres,y ni*-.' 
ños los que degollaron y â  
brafaron:y que al fin llegava! 
a quinze cuentos de almas. 
y don Carlos. 543 
Jas que en aquella tierra ha-
vian los CafíeJlanos quitado 
(no peleádojíino en crueliíi 
ma paz ) y probólo con la 
relación de Frav Fracifco de 
San Roman, dela Orden de 
San Francifco , que lo vio 
todo. En cftas materias, por 
el ze lo de la Caridad, y para 
el remedio deitas ( fegun di-
ze/miquidades,que duraron 
muchos años,anda un Libro 
del mifmo Bartolome delas 
Gafas, a cuya leóhira remito 
los Curiofos:fi es, que havrà 
algún Le<5tor j que Jas proíU 
ga con paciencia y fin Jagrii 
mas. Declaro el mifmo al 
Reyf demás defto^las condi"' 
ciones de aquellas gentes in-
cognitas . La facilidad, con q 
dexan fus Ritos barbaros, y 
los facrifícios de los IdoIos,y 
toda fu Getilidad,defde que 
feles predico el EvangeIio,y 
tuvieron noticia de los Sacra 
mentos de la verdadera Igle 
fia. Que aquellas Ti erras, aníi 
ala parte del Norte, como a 
la del Sur, abundan de toda 
Ja fertilidad , y de toda la-ri-
qüeza humana: y los natura» 
les nacen dotados de Inge-
nios vivazes, y de fidelidad ai 
fus 
5 4 4 
fus mayores, con tal eftrc-
mo 5qne,no irritadoSino tic 
ne elOrbefubditos maspaci 
ficos.Que parala rcftauracio 
de tan graves perdidas, con-
venia. Lo primero llevar de 
Efpaña nuevos Pobladores: 
y que el mayor numero de-
Jjos, profefafen Agricultura, 
por focorrer a lo Natural, y 
facilitar lo MoraLqne impor 
ta mas. Lo fcgund'o.Qucpa* 
fafen Religioros aprovados, 
que.con predicación y con 
exemplo fundafen laFè Ca-
tholica , fin cudiciar el oro. 
Llegando a tratar de los R e-
ligiofos de SanvQcrjonymo, 
ios Kciieio que para governar las Indias 
inos,Gover, Gavian pafado a ellas, alabo 
nadores <ie fuCaridad Vfu Diligencia: pe 
las ludias. n \ 0 r 
ronríollro, quepara reme-
diarlos aluifos,c]ue losCafte-
Uanoá tebián introduzidos, 
eran poco aprojjofito; Por-
que Ia dctrêza y tir3nia,de;Ios 
Dpcños/e bailava finura jpsor 
deiadaty^cafi en toda la gen» 
tc,hcrvia;tnas la fed de la r i -
queza qui èl zela de la Con-
indios agra- vcríion dcaiqucljòs Gentiles 
r i a T n - ^ 3 Fè • Q£¿ípi,Efpaña-t 
tolerable. Ĵ s ponían fus Reamaras, y 
fus Alhajasen omkos de In 
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diosf que llamavan Tame* 
mes).Cargavanles la madera, 
y qualquiere otro pefo,co-
mo fobre azemilas: y en ef-
ra fervidumbre inhumana, 
perdían infinitos las vidas,co 
mo en el trabajo de las Mi -
nas. Q£c, a toda ley Divina, 
era fbrçpfo conceder algún 
alivio,en tan intolerables co 
çobras.Y que de los medios 
mas faciles,era unojcl de la fa 
cade JosEfcIavosnegroSjdef 
de Efpaña para IasIndias3co 
mo ya fe propufo y fe apro-
y ó en Vailadolid. Quedó el 
Reyyíus Confejeros perfua i«p«ti«õ<ie 
, , r v i Bartolome 
didos: y condeícendiendo d c ^ c a f e , 
con Rártolome de las Gafas* CoUfer^-
. 1 1 . tca ías lndías 
Je otorgaron todo lo que pi 
dia. Y no fue poco.negociar, 
tanto,porque el Dean de Bi-
zanzon, que hazia oficio de 
Gri Canceller, carecia de agi 
li d ad, y aun de la autoridad q 
çra meneíler para fuplk la faí 
tá del Cardenal Don Fray 
Francifco Ximenez de Cifne 
rps, que con valor apoyava 
aquel gran negocio. Para cf-
t< efeto nombraron a Lope LoPe de so-
<te Sofa, por Sucefor <le Pe- Pcdrar i» ti 
drarias, ordenando,que pa- lasIntiias. 
fafç lúegôalas Indias , Parê  
ce 
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" S d ^ ce que ên eíla ocaííon , o fe 
dia* de 111 *unc^ ' 0 -^-bòlvib a formar 
d Co n fej o xiclhs, Porquc 
mucho tkmpor>( 7 entonr: 
tcs J pcn'dian dei Obifpo 
cie Burgos: y cl foi o defpa-
çhava todo ló que fe ofre-
cia . Agrcgnronfclc para ha--
zcY Coníejo pleno Her-
rando de Vega , Señor de 
G raja 1. ,. Ç. dm èndador Ma 
y-ptrjdc- ÇaftMíâ"). ¿EI lÀccm 
ciàdí) iZapata ^.'Díon, iGaif* 
m- de Padilla'. Ei.Piotoncyi 
^.!v"s^i" tario. ( y defpiító üCo'ádc 
c.cnícjo de ifábtino j Pcdrò Martyt 
itiuias. dcvAngleria * aunque era 
pfdvo Mar- LoHibardo . liftefue varori 
rodei cen-a-Jos.Gonfeifros,.le eílinia.-* 
feio de las 1 r ' -n r 
índias. 5 '^: i lugamente Peaiart 
fu $i aiabarx-ças pam cuíarfjcris 
cofiiio V y; parece c|ue lo eâ 
un iPrevilegio cjue cl Rey 
(;ya Emperador) le covwc^ 
dhoi, en Logroño: , año 
M'ú y quiniedtos y veinte 
y tres : que, traduzido dé fú 
j) Latin , dize : Gonfiderandd, 
>' ;o Pedro -Martyr, fer vos dig 
5, no de toda gracia., y. que 
"renvueftra Patria ( M a n ) y 
35 defptucs en Roma , adonde 
3, no fin honor afiftiftes diez 
ano^y que ha viéndola clcra » 
do ambas Ciudadej os pafa- ». 
ftes a Efpáña , a los Screniíi- " 
mos Fernan-cí-o y l abel, Re-;?' 
yes Catolicos,nneftros Ábue 
los.defeofo de ver las Acció ^ 
nesde aquella gloriofaGuer „ 
ra,que hazian contra los Mo »» 
ros de Granada . En la q'u'al- >» 
Guerra ufaftesde las armas; " 
valerofamente . Defpue!s>:,* 
bandidos ya los Morosa'-f* 
kkpulfm dedos Rey nos - de 
•©aftilla;, :fiend<3r-pcríuaditó »> 
d^tósrdàchòs Gumiicoè^tf »> 
f Reyna?:<v ^ ^ ^ e d a f t l l '* 
d e afí en to c n fu (í ô r t8;»5' 
En la q-ual a todos los é ío^ 
bles», Duques >-Condes ^ y 
ĴSJarcjuefes' ̂  finiendo co-: » 
tnb ftfôíe0,ala mifma Cor- >> 
te eníeñaftes , por períua- ^ 
fion de los miímos Reyes '* 
Catholicos v buenas Cóf- ^ 
tambres, y por diverfasn 
.yias , ya con exemplos, » 
ya con preceptos rigurofos; )> 
:aprendieroií admirables Le- » 
•tras j y los educaftes , de-
fuerte , que a toda E (pa-
ña , anfi la Citerior , coJ ^ 
mo la ulterior, Ia frónra- „ 
ftes con fembrar Cxceléntcs •» 
Artes, y eon eferivir tod^á » 
M m losn 
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% 3, los hechos de ellas, en La- poco que tuvo , quando el 
tin, 6cc. Luego pafa a referir Cardenal de Toledo les en-
fus acciones: las di verías y comendo un manejo tan 
graves Embaxadas quehizo importante como aquel.Re- Ración del 
en Europa , en Africa , y en firió el Padre JVÍançancdo las indias 
Aíia.Y.en particular la de Ba las Reformaciones, las Or- suedava". 
bilonía, vía prudencia con denanças, y las Diligencias 
qüe íe governo , poniendo que en lo Ecleíiaílico , y en 
en razón al SoldanCamfòn, lo Politico,havian hecho.Pe 
para que no pcríiguieíe los ro(yafueíe por concurriría 
Çhriftianos . Fue efte gran relación con la de Bartholo-
Goníejero de mucha utilidad me de las Caías , o por-
para las cofas de las Indias.El que havia el Rey concebido 
Obi ípo de Burgos ,.y Anto- Ia mudança J echo de ver 
nip deFoníeca, Señor dcCo el Padre Mançancdo , <]ue 
cay Alaejosfu hermanojcra Moíiur de Xevres, no le 
; çftrechos amigosd.cJFranciír recebia como el eíperava . 
co 4e los Cob os. Y: anfi i piòí I>exò por cílo. aquellos re-
, fu medio (ya entonces muy motos negocios: y deípues 
^pçderoío ) alcanço el dicho de poco tiempo ( que por 
i Qbifpo, la erecion,o teñitur fuerça huvo de interponeríe 
ci.oh de aquel Confejo.Lle- alguno) íe bolvio a fu Re-
r a ^ a ' e i P a ĝ > aquellos miínaos diasa l igion. Ordenó el Rey( y 
drçFrayBer Çaragoça, Fray Bernardino fucaperíuaíion de íus Con* 
MMçaned» à c U m ^ n t â o ( uno dea- íejeros J que aquellos Pa- ¿"«Geroni 
deiaordcii quellos Padres Gerónimos dres Gerónimos hizieíen niosbuclvau 
u Governadores, que bolvio lo miímo , Alómenos que alJpâí, 
' de ias Indias). Y queriendo fe bolvieíen de las Indias, 
dar cuenta dejo que, en c- Y porque era forçoío que 
Has obrava fu gobierno, y a fu partida precediefe tal 
calumniar (focftc pretexto) íeguridad , que no pade-
a Bartholome de las Caías, cieíe el Govierno por fu 
l eoyoe lCb i ípo de Burgos auíencia , mandaron , que 
íin gufto , en memoria del Rodrigo de Figueroa , to-
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E! Licencia-
do Bai thcio 
ías O p c i l 11 
dd l l cy . a 
E ! Caías en 
CâíUl!â>y en 
Andaluzia. 
maíè en ía EípanòJa resi-
dencia a los -Oficiales.del 
R ey, y a las-dclAImitante,y 
a Diego Velazquez en la l i -
la de Cuba, y al Dodor Ga-
ipa en la de San luán : y que 
Lope deSofa^afafe con bre 
yedad a Tierra firme,para fa-
car dellaa Pedrarias,yíodo ef 
to tuvo efeto . Hizo lue-
go elK ey a Bartolome de las 
Gafas Capellán fuyo: y le for 
marón el defpachoja peticio 
delCardenal Adriano.Eícti-. 
vio mandado a los Prelados 
Corregidores, y ludidas en 
Caílilla.que le diefen credito 
y favor(bien que el prohibir 
los Indios de carga, no fe e-
xecutb en aquel tiempo ) . 
Con eft o fe fue a Caftilla j y 
recogió en la Andaluzia^yen 
' J V R A E L K E Y D O N C A R L O S , 
for làCatholicaReytíafu Mxdre^y for fi rmfimdReym dèj 
Ar*gonfos:$M-&os:fVihétôades;T U Vnionjé Infefaraeiott 
de todos los Rey nos défuQorona. T el detAmgoninme- : 
diatamente los '}ura;a entwmhos fwfitâxR^eyes 
•y Senbres naturales. • 
otras partes dé aquellos Rey 
nos, gran cantidad de hom-
bres¡rofticos. Aunque elCoñ 
deftabíe y algunos otros Se-
ñores, le impidieron la Leva 
y la Lifta aporque no lesdef-
poblafe fus Tierras. Con la 
quexadeeíle impedimento 
bolvio a Çaragoça: adonde EI Cafas en 
fegundavez le defpacharon: JJQSVS.* 
y tan a fu gufto,quc buelto a 
Caílilla, juntando en Sevilja 
un criadafuyo^con infinitos 
Labradores que el tenia aco-
vmhàbs^ t í i tò i docieníos 
Venidos de áfítrquera,Cm re 
parar en coía*alguna, les die-: 
ron embarcación los Oficiai * 
les del R ey,pará pafar a kílíl^ 
la EfpañoJa. Aunque todavia 
le è/peraron mucho tiempa 
eaSevi 
CAPITVLO LX. 
^¡Os Quatro Eftados del 
^ Reynofe juntavan cada 
dia: v, en conferencias con-^ 
tmuadas con fes M iniftroS' 
Mm 2 Y 
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tario de ]as 
Corees. 
y tratadores difeurrian fo-
bre la Reformación de las 
Leyes Criminales ( punto 
en Aragon importantiíimo) 
porque con ellas fe Tupie la 
falta del tormento , que en 
efte Reyno eftà prohibido 
fino en ciertos cafos: y en 
ninguno conviene , que los 
delitos queden fin caftigo. A 
cfte fin fe añadieron algunos 
Fueros: y el orden Judicial 
recibió mejor forma? aníi en 
k Real Audiencia, como en 
la Corte del íuílicia de Ara-
gon . Admieronfe tam-
bién, algunos abufos de I03 
Minlílros del Santo Oficio 
delalnqüifícion. Y para c\i* 
tarios faunque fe confió rnü 
chp. de la -prudencia de los 
Inquifidores) fe eftablecie-
ron Concordias. Bien , que 
aSafcldks èíías Cor tés , tuvo 
djficultádéscl ^Tsntèi dclne-
go€io,porato ^ a v ¿ aciden 
te. Con d imí inbd iydáâo .y 
maduros^fçtefòrinaron > o 
añadieron Fueros .pertene-
cientes alaparteCivil,y a los 
Ritos de ella: l i e n o r )ícT 
comiencen el Volumen de 
los Ados de aleijas Cor-^ 
tes. Pretcnfiones de Ciada-
los Anales. M.D.VÍCÍII 
des y Villas,de Barones y Se-
ñores de vafallos, fe deter-
minaron:unas por via deGra 
cía, y otras de lufticia. Bien, 
que la mayor parte delias, fe 
propufo en Greugcs.EsGrcu 
r t o Greuge lo q 
ge,voz antigua en eftosRey figniKca. 
nos. Signifícalo mifmo que 
Gravamen,oAgravio.Y qui 
d o la Parte agravada, le pre-
fenta al Rey,y a los Quatro 
Bracos, requiriendo que le 
defagravien : fe fufpende el 
curfo de lasCortesJi.-fta que 
fe determina la Caufa.fi el A-
gravado no defifte. De lo 
mas fcñalado haremos men 
don con brevedad. Llega-
ron a veinte y nueve de l u -
lip al Palacio Arçobi/pal, los 
Prelados y perfonas Ecclc-
fiafticas, los Señores, los Ri-
cos hombres, los Barones, 
los Cavaíleros, c Infanzo-
nes: los Procuradores de las 
Ciudades y ViUas, y todos 
lòs Mágiftrádos ncce&rios 
en aquel ado .» Recibiólos 
el Rey pueño en íu Silla y 
Sitial,y dando mueflras de 
jquç cfper'ava.quelos Hilados 
del Reyno,prefentcs ya cna-
quella Sala , por Ja orden 
que folian , le reipondiefen 
alo 
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ddlfcyno a 0̂ c3ue ^ aPuntò dos dias Aírcza, a ia dicha Corre, & » 
tnl*z°"àe antes en el Eftamento^ di-- Qnstro Bracos de aquella fe *» 
dpe po/íu el RegiílrOjQ^ue, a nonK chasrfupíicó & fuplica, en no " 
íu lUy. ^j-g ^^.j % cvn0s je -fyç j ^ ^ . .t 5 ^ V07 ¿c |a ¿ficha Corte. 55 
[; fu IVjagcftad la íigoiente Ref- Qqe vuefíra Alteza prefte,an 
;: í>-pucíla. Muy Alto , muy Ca- te todas cofas}el dicho lura-
»» tholico , & muy Poderofo mento: el qual,por la dicha i» 
^ Key y Señor.Como los de la Corte, & Quatro Bracos de » 
" dicha y prefentc Cortcjiaya aquella, ha fcydo dado , & " 
fe y do rogados por vueftra ordenado, & por vuefira A l - ^ 
3> Alteza,Que jurafe a la Sere- teza viíloÔc reconocido: *' 
j> niíima Senora3Dona luana, fecho el dicho luramentoja n 
J» .Madre de vueftra Alteza, ya dicha Corte, Sc Quatro Bva- „ 
" vueftra Real ¿Mageftad.enRe ços de aquella, en nombre y >» 
" yes y por Re ves, y Señores voz de todo el dicho Rey- >»• 
II nueftrosnaturaíes.CorregnS no,por ellos, y de fus Suce/b " 
9t tes. Et por la dicha Corte, ha res,eran y fon preftos yapare " 
,3 ya feido refpondido,Que Ies jados a jurar a la dicha Sere- }> 
9> plaziafazer el dicho Íurame niíima Señora Doñaluana, „ 
» to, jurado vueftra Alteza los y aVucílra Real Mageílad, » 
'V Privilegios de la Union de por Reyes Conregnantes en »> 
" los RcynosA deiêrvar Fue el dicho Reyno de Aragon: »• 
}> ros, Ufos,Previlegios3ó¿: Co afi,& fegun en la Refpuefta 0 
j , ftumbres del Reyno deAra- porel dichoReyno dada, fe j | 
5> gon :5: a los deí Reyno de contiene. Acabado efto ( de „ 
55 Valencia,e a los de Teruel, y lo qual fueron teftigos el V i -
" Albarracin , ôc fus Aldeas , e cecanceller AntonioAgüftin. 
'* fusFueroSjUfos, y Coflübres Mofen Fran ci fe o Fcrnan-
•en la forma acoftumbrada. dez de Heredia , Regente 
„ Por tanto el dicho feñor Ar laGeneraí Govemacion, y 
5>^cbifpo,en nombre y voz Mofèn Gonçalo Patcrnoyy 
»> de la dicha Corte , y Quatro Maeftro Racional de (u MA 
" Braços de aquella: e íiguien- geftad)dizc elRegiftro della: 
'* do las Rogadas por Vueftra En continent, el dicho Se-
M m 3 reni-
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Acude c l ^ 
renifimo Rey nueftro Se-
igíeíia Me» ñor, fue a la Iglefia del Se-
tropoüu-,, * gan saiva(jor llamada 
na de San 
saivador.y" |a Seo de la prefcncc C i u -
Fuíroí'dcl] dad: cante el Airar mayor 
A r a o n e u " ¿& ja dicha Iglefia, el dicho 
fu nombre»' „ n r 
y en d de,, Scrcnilimo Rey nueítro be-
L a R e y n a » ñor, benigna & gtatítncnt; 
iu madre. 3) en poder del dicho Magni-
*' fico Mofen íuao de Lanu-
zajuílicia de Aragon , lue£ 
en la dicha Corte, Et prefen-
tes los Diputados del Rey-
>} no de Aragon, & lurados 
JÍ de la Ciudad de Çaragoça 
5' infraícricos, fizo ía fura f i -
gqiente. luro. pues, fu Ma-
giílad los Fueron y Libeita^ 
4CP de Aragon , y la Unièn; 
t tóelos Reynos de fü Coro-» 
« n i , ^nfi los que en Efpaña 
1 tiaíKjXOroo los que en Ita-
1ia:> y de las Islas adyacentes 
^e^dlverfos Mares del Me-; 
* fefraneo.-La'de Sicilia, del 
Rey no decapóles, la de to 
dos los Reynos > y Señó-
nos anejos a ellos, coace-
di en do , y afirmando. Que 
el Rey, qttctjioíuere de Ara-
gon, lo fea de todos ellos, 
y çle los demás qwcíe con-
tienen en el primer lura-
m en to, que fu Magcftad hi-
zo a IX. de Mayo". Regif-
trole luán Prat3 Notario de 
las Cortes . Fueron parti-
culares teftigos del ( y anfi 
los nombra) el Reverendi-
íimo Cardenal Adriano, O-
bifpo de Tortofa, j el Uu-
ftnfimo Arçobifpo Don A-
lonío de Aragon , y c l Egre-
gio y noble Don Blafco de 
Alagon, Conde de Saftago. 
Por ía mifma orden y fo-
jenidad, a mufica ( como lo 
dize cl H egiílro ) de Clari-
nes , y CliinmiaSjíàlieron de 
la Iglefia, y el Rey con ex-
írá^rdinarias mueítras àc co-
ten to . Põrquei aipafò de la 
fQRi«nieaD@ji?,:qije con fus 
Vafallos tuvo , creció en fu 
animo la fatisfacion dellos. 
Llegaron al Palacio de la Di -
putación, en cuya Saía prin-
cipal fe congregaron los f i -
guientes, de los quatro Bra-
ços del R ey no . Cuy os ñoñi - : 
tres pudiéramos caíi remi- ' 
tíralos que afiílieron a vein " 
te de Mayo , a la propofi- [ 
cion del R ey , anficomo re- (; 
metimos el- luramento que 
fu Mageftad hizo a nueve 
del miímo:,pero, porque en-
tonces c i Reyno juro en : 
los 
M . D . x v i f i . Reyes Dona Iilànã 
íos que ef tovieron prefen-
tes no ofare dexaí de p lo t ter 
fus nobres, por nú ocafionaí 
mea laquc3fa>q,p'dr ventura,' 
de nni íilencio forrfíàríaii los 
fuceforeŝ a quien jucamente 
plazela memoria, en queíe 
renueva Ja obediencia de fus 
obgeccion abuelos. A Geronimo Çuri-' 
a! C hr omita 3 
Gcrom.iio ta reprehendió,por cfto mif-
mo, Alonfo de Santa Cruz, 
Chronifta de Caftilla , en 
particular objeceion, di zicfl-
ii do : También alarga fu Hif~ 
" toria en poner, caíi en cada 
"capitulo de ííis Libros, to-
M dos los Cavalleros y Seño-
res a que fe hallavan con los 
„ Reyes en Cortes, y en las 
jj Guerras,y Embaxadas, y co--
fas notables.Los qualeŝ  qui-' 
" tados délos Libros, queda-
"ria bien pequeña fu Hifto-
" rin. Y íin efto, da mucho fa-
, ftidio a los Icâiores : prin-
„ cipalmentc a los que no les 
j) toca, ni pienfan hallar en-
" tre ellos pariente alguno, 
l a refpuefta Refpondio el do&iísimoMa 
ü o ^ t e ñ r o Ambrollo de Mora-
leseen fu Apologia, con mas 
modefíia, de. la que mereció 
lainconfideracion , o la falta 
debucnrefpeto,cnelCenfu-
Bon-Carlos. 
rádóf, Jr« dik;b ;áníí: A -eftõ n 
ñó- hay - mas qiíe refpond<ír, »» 
déj]q:.que,j !con'' íúntá agfcrde- ?' 
z*y-é&útyté¿titeo ehMáf- <l 
€|üéis dé -fe Navas, quando 
J o í e y b - en M o n c o n. ¡ f í u - ^ 
güicra a Dios ( dixo el Mar- ;> 
qties ) qne como pufo los >* 
nombres, pudiera también " 
poner los retratos de todos* 
Con efto fe fatisfaze quien ^ 
entiende la Particularidad, „ 
qde requiéi-e la Hiftoria: y >, 
quanto ayuda cita al credi- » 
tó y autoridad della. Sin lo 
mücho que da de gufto y " 
fabor al que lee: por don-
de fe aprovecha mejor de ,¿ 
lo bueno , por darfela mas >* 
dulce. Y en Tito Livio es »> 
cftô muy ordinario : y alli 5> 
hay inumerables exemplos u 
¿ello. Y Marco Tullio, tam- ^ 
bien es excelente en hazer' 
femejantes liílas de hom- », 
bres principales. Y nueftra »> 
Chronica del Rev Don A- J> 
lonfo el Onzeno ( que es " 
la primera, en las CafteUa- " 
nas, que tiene algún luftre, )t 
y mayor cu y dado en def- „ 
cubrir las cofas)tiene tam- j> 
bien ellas liílas de hom— » 
bres principales, al principio " 
Mm 4 de 
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dé:Ips:-n egoqios fcmh dos. Y 
fuera defto;quexafe el Santa 
Gruz,dc qcn Çort,e5;y-.gu.eji-> 
r a s ,y;E m b a xa d as, y, c o fa s n o -, 
tables nombra .Çurita a eft os, 
Caballeros. Pues fi, en cofas 
tan grandes no los nombra^ 
ra,no v€ la injuria que Çuri-
ta les hiziera»y la:ju% rcprç-
heníion, que por ello mere-
ciera: Y Çuritáv efcrive prin* 
çipalmente para fus Arago-
nefes, que guftan de bailar 
parientes y conocidos. Y los 
demaŝ que fueren cuerdos y 
advertidos, guftaràn de ver 
como fe cuplé bien el buen 
orden , y particularidad que 
la Hiftoria requiere. Hafta 
aqui es de Ambro í iodeMo 
rales. Afiftieron pues, por el 
Braço de la íglcíia (cerno 
aqui fe nombran ) el Iluftre 
y Excelente Señor Arçobif-
po de Çaragoça>pGr fi, y co-
mo Abad deMontaragon, 
deRueda.y de SanViârorian. 
EüluftreÓon luán de Ara-
go^menor de dias, Caftella 
de Ampofta. El venerable y 
honefto Religiofo>Don Fer-
nando de Aragon., Comen-
dador mayor de Alcañiz. El 
Abad de Santa Fè.El deAlao, 
el de San luán de la Pena. El 
Prior de la Seo de Çaragoça, 
por f i , y como Procurador 
del Prior del Santo Sepulcro 
en Calatayud. El Maeftro 
luán Marton,Qbiípo de Bri-
ciajCanonigo, y Procurador 
del Cabildo de la; Seo de Ça 
ragpça. Mofen lorge Sam-
pí^Procnradordel Cabildo 
de, Huefca. Mofen Geroni-
< • • - • • 
mo Cavanillas , Procurador 
del Comendador Mayor de 
Montalban. Mofen Vitrian 
Procurador del Cabildo de 
nneílra Señora del Pilar.Mo 
fen luán Calvo, procurador 
del Prior del Pilar. El Maef-
tró Pedro de Gurrea, procu^ 
rador del Cabildo de Mon-
taragon.El Maeftro Gafpar 
Rubio, procurador del Ca-
bildo de Santa Maria de A l -
barrazin. Por el Braco de los 
Nobles. El iluftre Don luán 
de Aragon,Duque de Luna. 
El iluftre Duque de Gandia. 
El iluftre Don Alonfo de 
AragonjConde de Ribagor-
ça. El expectable Don M i -
guel Ximenez deVrreajCen 
de de Aranda y Bizconde de 
Viota.El Egregio Don Luis 
deIxar,Señor deixar y Co-
de 
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de de Bcíchitc.EI NobleDon doza.Miguel deCorbellana, 
luán Fernandez de Heredia procurador del Noble Don 
Conde de Fuentes.El Noble Pedro de Urrea. íuan de Fa-
ràs.procumdor delNobíeDo 
Gonçalo de Bardaxi. El No-
ble Don Hernando Xime-
nez de Urrea. El Noble Don 
Pedro Ximcncz de Urrea. 
Aguftin Cormano^procura-
dor del Noble Don Pedro 
de Luna. Por el. Braço de 
Cavallerosèlnfançones. D5 
Hugo de Urries. Mofen Iuan 
Miguel de Lanuza. Mofen 
lay me de Albion. Mofen 
Carlos de Pomar . Mofen 
Iuan de Albion. Mofen An-
tonio Ferriol.Mofen Francif 
co de Alfaro. Mofen laymc 
Climente. Mofen Iuan Gra-
nada. Mofen Iuan de Cafal-
daguila. Mofen Ramon Cer-
dan. Mofen Iuan Gonçalez. 
Moíèn Iuan Reyenerez de 
Ifuerre. Mofen Martin Diez 
de Aux. Martin de Gurrea. 
Iuan Ximenez Cerdan. Iuan 
de Funes y Villalpando. Mar 
tin Perez de Gotor. Gafpar 
de Ariño. Miguel Perez de 
Almazan 3 Señor de Maelía, 
Iuan Lorenço de Ferrera. 
luanCofcon. Iuan de Urrea. 
Martin Doz. Geronimo de 
Albion. 
Don Biafco de Alagon,Con-
de de Saftago. El NobleDon 
lay me de Luna. El Noble 
Don Pedro de Caftro. El 
Noble Don Francifco deLu-
na. El Noble Don Iuan de 
Aragon.El Noble Don Luis 
de la Cerda. El Noble Don 
Frances de So, y de Caftro 
Bizconde de Evol. El No-
ble Don Elifeo Cofcon. El 
Noble Don Rodrigo de Re-
boííedo.El Noble Don Iuan 
de Moncayo.El Noble Don 
Iuan deAlagon.ElNobleDo 
Iuan deLuna.El Noble Don 
Iuan de Heredia. El Noble 
Don Lucas de Alagon. El 
Noble Don Miguel Gilvert. 
El NobleDon Geronimo de 
Rebolledo. El Noble Don 
Geronimo de Fozes.El N o -
ble Don Fernando Diez. M i 
cer Garces de launas, procu-
rador delNoble Don Felipe 
deEril. Mofen lorge délos 
Benedetes, procurador del 
NobleDon Alonfo de Efpes. 
Micer Alonfo Muñoz de 
Pamplona, procurador del 
Noble Don Albaro deMen-
J 
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Albion. Geronimo de Lar-
ram. Miguel loan Diez de 
AUX.Á Ionio tic Gin re a. luán 
de Mur. Itian de Urrics, Se-
f,cr de ríuíàno.Imn de Mur, 
Señor de Formigales. luán 
de Moros. lay me Cerdan. 
G- Toar de Garrea. luán Fer-
rioI.Micer Pedro Chaiez. Pe 
dro de Ayerbe. Diego Bel-
tran.Bartolome Eípanol,por 
íi, y como procurador de ía 
Villa de Sos. luán Remircz, 
porf i , y como procurador 
de la Villa de Uncaftillo. An-
ton de Bardaxi. luán de Dol-
za. Antonio Parda. luán de 
Parda,Pedro de Nueros.Fer-
rerde Lanuza. luán Lopez 
de Vezerril.Iuan Tomas. lúa 
de Cafa Fonda. luán de la 
Sierra. Hernando Lopez de 
Torreilas.íuan de Funes ma-
yor.luán de Sanguefa. Bel-
tran Cancer. luán Artus de 
Mur. Gonzalo de Sayas.Luis 
Cornel, Señor de Marcea. 
íaàt\Fernandez deYxar.Iuan 
Cerdafi.: Miguel Perez Ar-
nalt. ^ Francifco Torrcllas. 
Dionis Diez. Por el Braço 
delas Vniucrfidadjcs* luán de 
Paternoy. Miguel Cerdan. 
Bernat de Roda > Sindicos, y 
los A n a l e s . 
Procuradores de ja Ciudad 
de Çaragoça.Iuan Azlor3Sin-
dico de Hueíca. luán Navar-
ro,Sindico de Taraco na. luã 
Baguèr,Sindico de Inca.luán 
de Herrera , Sindico de AI-
barrazin. Micer Pedro Diez, 
Sindico de Barbaílro. Micer 
lulian de Laíarte. luán de 
Santangel, Síndicos de Ca-
latayud . layme Sebaftian. 
luán Remirez , Síndicos de 
Daroca. Micer Yñigo, Sin-
dico de la Ciudad y Comu-
nidad de Teruel. Andres de 
Mendoça Sindico de Borja. 
Luis lovér Sindico déla V i -
lla de Alcañiz. Pedro del V i -
llar, Sindico dela Comani-
dad de Calatayud. luán Jor-
ge Sindico dela Comunidad 
de Daroca. layme Salvador 
Sindico dela Villa de Mon-
tai van. Geronimo Buil Sal-
vador de Santa Fè,Sindicos 
de la Villa y Aldeas de Sari-
nena. Ramon deMur5Sindi-
code Ainfa. luán de. Vives 
Sindico de Bolea. Albaro 
Homedesde Heredia,Sindi-
co de Magalíon. Pedro Pe-
rez de Monterde,Sindico de 
las Villas de Alagon , y Lo-
harre. Micer Bartolome de 
San-
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Santangeí, Sindico cíe Fraga. 
Alicer Pedro Saganta^indi-
co de Tamarite.íuan de Les, 
Sindico de la Viiía de Carar 
franc . Profigue el Regiílro, 
diziendo : Et aíi plegada , & 
ajumada la dicha Corte 
>> Q^-ltro^rí)Ços de aquçlla.to 
dos los dichos PrcladosjRe-
ligiofoSjDuqucSjCondeSjBiz 
condcs,Noblcs, Cavalleros, 
Infançones , Frocuradores 
de las Ciudades, Villas , Co-
munidades , c Lugares del 
Fevno de Aragon, fobredi-
clioscn la dicha y prefente 
Corte, co n í? r c 2 a dos v nom 
br.¡dos de parte de arriba,ha-
bientes cíp< cial Poder a lo 
infrarcritOiGracioíamcntcôe 
j> de buena voluntad juraron a 
» los dichos Sercniíimos Seño 
" res Dora l nana & Ddn Cgr 
" los, fu fijo pnrnogeniro Cor 





Dios/obre la Cruz de nucf* 5»̂ídTeu[(amen 
tro Señor lefu Chriílo, y Jos 
Tantos quatro Evãgelios, de- ' p Z ^ 
Ja'nte de nofotros puertos, & "oon cariM 
por norotros,^ cada uno de ^mto podu* 
No^manuaí y corporalmen j,11^"* 
te tocados, a Vofotros los > 
muy Altos, muy Catholi-" 
eos, y muy Podcrofos Prin " 
cipe y Señores, Doña luana " 
y DonCarlos.fubijoPrimo-
genito,por la gracia deDios, „ 
Reyes de R eyes de Caftilla, 5> 
de Aragon5&c, Por Re) es y » 
Señores nueflros , Conreg- " 
nantes en el dicho Reyno de }> 
Aragon.Ecjue vos havemos " 
y tenemos', hàvremos y ter-
nemos^orRcyeSjenReyesi » 
Señores nurílros, natural^ J> 
Et quede aqui adelante obe 5> 
decerèmos •> & guarda* cm os " 
Eidelidad aTüeftras Altezas, " 
aficomo a Reyes y Señores 
Conrregnantes en el dicho „ 
9> Rey nueftro Señor Don Cat Rèyno, e comoVarallos nas » 
„ los prefente i & tuviendó la» tárales debenjôc fon tenidos '> 
5) Cruz y el Mifal en las ma-* fervar Fidelidad y Obedicn " 
f nos^n la forma fguientc.Lc cia. Luego por fu orden lle-i " 
yola en voz alta el Secreta-̂  garon a jurar fobre el MifaL 
rio de las Cortes, y dize aniir Adoráyan laCrüz.y befavaíí 
J} Havida entré nofotros deli- la mano al Rey . Recibiólos 
„ beraciõ, por nofotros y nuef con alegre fembíáre. Yjpror 
>> tros Suceforcs, juramos por r'ogadaípor d iuílicia de. Aca : 
gon 
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gon, la Corte fe difolvio por que en aufencia del E ey) fe 
entonces con general aplau- comentaron a recebir Greu 
ib: el qual inmcdiatamcte fe gcs. vsa defpachar los que ef-
convirtio en diverfos Reg®- tavan cometidos a luezes 
zijos públicos , que duraron C omifarios. Y en el defpa-
algunos dias.Al fegundo^cf cho dellos/e ocuparo elRey 
pues del luramento, congre y la Corte algunos mefes def 
gados ene! mifmo lugar(aun te a ñ o ^ algunos del figuiete 
P A S A E L £ A P í T A N F E R N A N D O 
de A lar con, de N afoles a Sicilia, con U Jnfanteria ,jy Don 
Juan âe (juemarâ. Conde de Potencia,conlaQavdleria.Ca' 
fiiga los Se didofos en diverfas partes de aquella Jsla.Qoncede 
el Rej Principe al Conde Pina telo Prejidente, el titulo 
de Virrey. T'con un perdón general, queda 
pacifico aquel R ejno. 
CAP IT VLO L XI. 
VenguadoS pót panoles, y TDon luán de Gue 
elConfejo Su- vara^ondede Potencia}con 
premo de Ara- mil y ducientos cavallos^pa- EiCondede 
gonjosfucefos fafen de Nápoles a Sicilia, ]Pa0¿eanvcaîfa 
de Sicilia:y põ- quando el Conde He&or Pi 
t, éeradas las circianílancias de fíatelo , Capitán General, y 
ç; cada uri© , para acabar de Prefídente de aquel Reyno, 
i . eíxtingiiilelfucgo, y ctàble- los Ilamafe. Y anfi.admtido 
f: cci" la obediencia en aquel dela voluntad del Rey, y de 
^ R.eyno?embib el Rey, cafi ai que Don Ramon de Cardo-
tiempcò de la falida dê Flan> na, no aguardava fino elavi 
des,a mandar al Virrey Don fo paradefpacharlos, embib 
Ramon deCardona,Que el pior ellos. Eftavan las Gale-^ 
d f d e F X " CaP,tnn Fernando de Alar- ras ápunto: en las qualespa-: ; 
con a S i c con(cuyo esfuerzo era bien faron el Faro . Y llegados a 
i^oninfkn conacido)con cinco.miiEA: Mecina,donde Hsãot ios 
efpc-
8 
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cfperavajes dio la orden que 
havian de guardar, y íàlio co 
aquel Exercito, Tntro en 
Rendazo: y a'li començò a 
Caft/cos en caftigar los convencidos de 
tnüd/o. ]aRcj3e]jori<f rédio muchos. 
Degolló y ahorco los culpa-
'J dos.Derribó fus cafas; y con-
r-flmn. fi^ò las haziendaSíPafoaCa 
Catania. tania.Cuyas puertasfpor par-
ticular ordê que embiò a los 
Magiftradosjhallo cerradas, 
Ydefembaynando fu c/pada, 
dio en ellas tres eftocadas.-to 
mando con aquel ado, poíè 
fion de la Ciudad,afuero de 
guerra. Abriéronlas, y entro 
Toman po/e c eJ Excrcjt0f Aunque luc 
Hon de Cata . T 
nía.cofnocn go, aíuplicacion de los C iu-
E T f0r" dadanos, aloxò la Infantería 
fuerade la Ciudadjdetenien-
do dentro JaCavaIleria,jun-
C o r t a i a s a to a íú perfona . Gortó Ia$ 
^ o i f m í cabeças a FrancifcoAfmario, 
rica Mateo aMatheo Tortoretoj a lu í 
a-iuah^c'X de Arena,perfonas Nobles, 
t€M' Condenó alamifma pena# 
Otros* cafti- diverfos Sedicjofos aufentes. 
^osdiverios £)crrivb algunos edificios: y 
confíícó muchas haziendas: 
y ahorcaro veinte y dos Pie 
Levos. De allí, por la Ciu-
, ™ ¿ r . ' A c Teme, pasó a Palcr-: 
paierma m 0 i i Ad6de5por haver dado 
y don Carlos. 557 
principio 3 la llebelion, con-
venia que el exemplo de los 
caftigosj fuefe igual a los de-
litoisy anfí^con varios gene 
ros de tormêtos,dicr5 muer 
te a los convencidos. Corta- corta Jas ca 
ron Jo primero, la cabeça a h&Vv¡™ 
Franciíco Barrefi, a Bartolo- fi>y a Barco-
me hlcarchialupo, y a laco- chiaiupo, a 
bo EfcuaTchialupo,!urifcon- íulío îanf<: 
r . . \ co,a Grron» 
iuIto>nermaro de Iu?.n Lu-mo zazcri,y 
cas Efcuarchialupo, Caudillo « r T " Za 
de la Sedición: y fus cafas fue 
ron arruinadas hafta losfun-
damentos:y fus bienes aplica 
dosal-Fifco. La mifma feve-
ridad fe eiecutò en Jas perfo 
nas de Julio Gianíèco,de Ge-
ronimo Fazari y de Vicen* 
çiQ Zazero, que fueron cm? 
paíados, y hechos pedajes; 
Ahorcaron treinta Amotina Otros diver 
dores facinorofos; y caíligò los caít,gos 
çon la mifma pena , los que 
fe hallaron a perfeguir .y ma-
tar los luezes de la gran Cor 
$t. Muchos Populares obfíi-
mdos, fueron echados por 
las v en tanas de P al a ci o, y r e r 
cébidos en las puntas de las 
Alabardas y de las Picas,deía 
Gente de guerra.Sacara por 
Jais calles a lácobo lozaro, 
y ados compañeros, prego-
nan-
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nando fu traición. Subidos Foragidos prindpales,dc que 
aíPalacio, los precipitaron (a fu úempo) haremos men 
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de la torre mas alca . Cortá-
ronles las cabeças: y, pueftas 
en jaulas de hierro, las clava-
ron en la mifma torre, entre 
otras muchas. Grande nume 
rode los que tumultuaron, 
fueron condenados a cared, 
o al remo, fegun fus delitos. 
cion. El Rey entonces abrió 
la puerta a fu Clemencia : y 
concediendo al Conde He- fiicóJeHs 
¿tor Finatelo.el titulo dcVir IOVÍ^T' 
rey de Sicilia jConccdio tam-
bién a los Sicilianos un Per- f^cu s S -
don general, que fue luego 
publicado por el nuevo Vir -
A efte mifmo tiempo, execu rey, y recebido coivregozi-
tavan la propia jufticia losCo jo de todo aquelRcyno.Dio Líbra elRe7 
mifarios della,en los Lugares el R ey licencia a Don Pedro ¿^J^'0 
y Ciudades delinquentes. La de Cardona,Conde de Coli- c ó j e d e c o 
canigo de Ciudad de Ternie,qucmof- f a ñ o s a Federico Abátelo» 
tro la cerviz mas libre,fue ca-
ftigadacon la moleftiadélos 
Alojamientos de'la Infante-
ría v Cavalleria .Repartiofc 
deípues por las tierras ferti^ 
les del Valle de Mazzara, y 
el pefo y duración de aquel 
danó.fuc, paíãdas las turba-
ciones.recompcti/àdo con la 
Conde de Camarata , para «lo, conde 
quebolviefen aíus Eftados uc. niau" 
en Sicilia. El Virrev de Na-
polés, pufo en libehad a Ma A Muo 
theo Santa Pau, Marques de Marques de 
Licodia.y a Simon Ventimi sVmoaVcin 
lia, Marques de Guiraclii,dã temiiia.Mar 
doles la mifma licencia . H i - nSu * 
zo también otras grandes 
Efencíon de alc^a^de que el mercedes y favores a Guillcr cuUkrmV 
Rey les c o n c e d i ó fu previle-
gio. Qucdb Sicilia reftítüida 
tt k orden y concierto de la 
Paz y ̂ xt ella mi fin a turbó 
con las '(ediciones referidas* 
DurarÕ cõ efeto mas de tres 
añosj aunque ércedietó mas 
adelante otras dé mayor co-
fideracion/cauíâdas por los 
mo Ventimilla, Señor de Ci Vcintemüh», 
a Populo de 
mina, a Pompitio de Impera impcracore, 
torca Francino y a Mícolas J 
de Bolonia, a Alfonfo Saladi de'Boionii, 
no,a Pedro Af l i jo ,y a Cero ladino 3 lJc;« 
nimo Imboneto.quefonlos ^ ^ ^ 1 
Barones que libraron fu Pa- mo imbonc 
tria de oprefioncs tan tyranico* . 
cas»Mandò>que laspicças de 
Arei-
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Don Hugo 
tic Meneada 
Ca piun Ge 
neral de la 
Mar. 
DifcordiaCi 
vji en la C¿u 
íiad de Mcci 
Jlrt i l lem , que ellos cobra-
ron de ios Fòfjularçs fedi-
eiofos,^ llevaron a Palacio, 
fe puííeren eix eí Cafliíio de 
la Mar, para áfegurarlas del 
furor publicar convirtiendo 
las en inílrumentos de fu ca-
ftigo , Y para recompen-
ü r con fu aprecio alguna 
parte de los gaílos hechos 
pn acjuellis oca íones , Poco 
tLeiüpó arite&düfíc^eclmé ya 
Jo apunta íbos i) atehdk íi d o 
eí'Re^gaqyefilodio éei&ici* 
lia contra fü>Yirre:y Bon Hú 
gOfdetMoncada, nació de pa 
í iònerde Partes; y lo mucho 
q el padeció por cofervar las 
en ofício,y echo de ver,q las 
quexas de los Pueblos y de 
los Barones, no deslufíraron 
férvidos!, ni los hicieron 
in d i gn o s d e fu gr acia, Y"ah íi 
fobre muchas, le honro con 
fu Real Eftandarte, haziendo 
le Capitán General! de la 
jMar, y le cometio ( com o 
havemos vifío) la recupe-
ración de Argel . Quedó 
el Reynó pacifico . Aun-
que en ciña , que fiem-
prelo eliuvo, no falto dif-
cordiaCiviLque obligó a los 
Magiftrados a cuy dar deíía. 
Porque Alonfd Sifcara, Con 
de de Ayelo , haviendo fali-
do con una herida, de la pen 
dencia qué tuvo con ciertos 
Cavalier os de Mol eti, fe per 
fuadio, que el dexardeven-
garfe, era mengua de fu ho-
nor.Y anfi,no queriendo pa-
far por la fatisfacion ludicial, 
tomb ías armas contra los 
de Mol eti : y ellos hizieron 
lo mifmo: y por smbas fació 
Acs huvo ajunta mi en tos. de 
giin te?, I r a el Con de man-, 
do de Maft^cia ^>rei^S;fiía 
ra Principal, y £arone/ã?de 
la L i mi na ; y el^or efo, mas; 
poderofo ;í ÍPecidioíe el píey 
í o en una-batalla. En la qua! 
fueronmios Jos de Mole-
t i , aunque pelearon con ef? 
fuerce . Pero r o pudieren 
prevalecer (.otra la Arvillcriâ 
de fu Pncmigo , X-uego def? 
pues fe compufo todo, aun? 
que con harto poca firmeza. 
El avifo. deftas exccucione$ 
llego a Çaragoça>y el Rey fe 
tuvo por fervido. Y no taJiQ 
le aplacaron los caftigosfpof 
que era benigniíimojqúantQ 
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la Armada Real , Mega a cobrar a Argel . {¡hdtanle el hpten 
fucefo les relies Temporales. COK. a Qmreàin dela oca fon 
executando crueldades en los £ hriftiams,y traiciones en los-
• Qaptanes "Barbaros, Embiaftt Mavejlad 8mbaxaâa 
al C ranTur co S dim ¡con cienos . 
emmos. 
CAP IT t r o L % II. 
yós primeros 
ft o,; fe pre fe rí-' 
•tpnueftra Ar-
mada- a vi fí a 
^ dé Argel, y Don Hugo de 
JVÍoncada Generáí delia qúi 
fo lograr la; ocafioji que la 
N aturai ez a l e úavia? en ia: quiè 
; ; ? mèráá M^bfòè loMtnto^ 
o • / ^a^ericoces era m u m o Hot 
ruò Bárbarroxa Í, en la parre y 
cií t ro caí! on que referi n i os; 
yk'fücedio en los Reynos 
deT'obffpo Q^eredinfu hermano: aun-
Paulo IOVÍO que el gtaá Hiftomadòr Pau 
lõ lovio digav que entonces 
rsyn^vàHorractf lè atribuya 
Dcfembarca bn^efeníajde Argel. Saltó 
cion de nuc- O 
fira gente en pues en tierra nuéítía infan ? 
A r ^ " ^ feria:^ u á a ^ r t e della í^cíb 
fas fieças de tòir^ las quar 
lesy ias Galeras^yi^ros ba-
xeldS quedaronr- refgnarda-
dos con buenaCavalleria.To 
d^Io èiiravan fes* í&kladog 
del' nuevo Rey- • 'C^ataçcdinj 
defde las Torres-de Ja Ciu^ 
dad, y el mefmo Rey- explol 
ravaias acciones dernneftro 
GampOi Curyó'Genürafynd :.r :,"í,f'.">í..' 
inexperro en la incoáftanciâ. J f * 
ddte£lementos^e¿aqnellá ' ,.,1 
piqpei¿ tregua que fe/: dáva} 
artèmttio a ganar una cum-* Ganan ¡os 
bre eminenté^GueJos miefc «ucftros u 
Ti- , , „ ... , t Serrezueia. 
tr©silamavan Ja SerEczUelaj 
Pufo" parte :de« Ja Artiíieria^ 
íbbrí dia , yiiè-âtEmchera 
coniMcnto de Batir'deíde 
alü la'Gitidadrj fiquierá: páraí 
càu^rle diverfibn ;>:ebn que* 
feliefe al miímo; /tiempo.lá 
Armada que ^apor ¡a ve-
éindsfdde íkGofta fénoreavat 
la Tierra) otro golpe de gê 
te, y, a preta fe la-Ciudad por- . .... ... ! 
otras 'partes . Efte'coníeja 
(muy digno de la prudencia 
y del animo de Don Hugo) 
no 
m - aprovo ,Oobçaltk Maml 
ác¡R ibera, Cavalier ó de GOL* 
li..ci-a• (y. a fu cfc jsm emula ci o n ¿ 
|a,poT buenaiprovidencia) y 
fintto tó) eohíraría' Funda-
vafef pen que ios. A larabes de 
k'fierra Í como dicftros en 
cJla/erian mas a propofitoi 
para desbaratar los de Argeli 
y entrar la Ciudad . Con el 
pretefto deíla opinion¿; pidió 
a.Don; Hugo, Que íe detu* 
viefe baila que HegafdalCam 
ov- • pó él Rey deTFem'e'eebj'qíie 
] uo -eftáva ;Icsosí.?¿.yxpndií* 
zia e'opioñ gente de a pie, y 
ibitón numero de Cavalleria: 
ron cuyas fuerças fe afegura-
va la facción . No p'erfua-
dio efta opinion a Don Hu-
go ¿ Mas entre los de fu 
'Gonfcjo de^gaèM,5 bavia 
quien la eáúrcáva. Y por ía 
autoridad3queGonçaloMar 
tin en el tenia, llego a prote 
flarle.No fe defcuvdavan en 
Argel. Antes facando prove-
cho de nueftra dilaciõ, fe fot 
tifícaron 3 y fe apercibieron 
para qual qui er fucefo . Salió 
Efcaamuzss Qlierec]inj confiado con mu 
C n C i C ^ O S G £ ŝv— 
Avge), y ¡os cha Infantería y Cavalle-
muiiros. rja^ .a ja opzife. opuficron 
los nueüros con aquel va-
Ibz- y qué oaufo terror a leaA 
likrY anfií Jos "Móws, en 
ta y. en o tras e fcá ram n ça^ico 
que aíaltaron a Jos Efpano-i 
Jes, bol vi ef òn a Argel mas 
desbaratados que ufanos.Bie 
que, o por la variedad del 
•tiempOiO por la de las opi- , • 
niones, jamas Don Hugo iC 
pudo acometer la Ciudádj 
por no poder efperar enGá* 
fo abierto , fin fofo ni.' trinr 
ch.eras, a que llegafe el Rey 
MEDrcmeccn^;-Gomo lo te 
mk^mmtttihijpara entreten 
¡nef con Cri GàvaJtóa i eííBf éi 
mto de Barbarfòxayèntrerani 
to que el nueílro acometía 
los JMuros.El: Rey.de Treme 
cen no vino.(iQuado careció 
defraíude hñb ¡de los Africa* 
nos?}Pero mayor favor que 
el fuyo huviera íido el que 
ofreció a los de Argel fu Tla-
ya mal acodicionada: la qual, 
cobatida fubitamente de v i l 
tos contrarios/efcurecia el ay 
re con el polvo , y formava 
fierras de agua:-y, batiédo en •:, 
las Naves y en las Galeras,las" rôuf^ 
hendiólo las defpedazó. Efta fueliííí"õ 
tormenta ( que le esroreo Armada. ' 
maSjvifpera de la Fiefla de S. 
Bartolome) anego griparte 
Nn de 
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delosnueílros, y dcftroçò la fo , recibió el Rey en Çara-
mayor de la Armada, dando goça el defabrimiento que 
al través co los mas podero- fe dexa entender: pero tem 
fosbaxeles de ella. Todavia piole con fu cordura y mag 
huvo opinion Que/i DoHu nanimidad . Mando eferi-
go executara elafalto dela ciu vir a Don Hugo , aprovan-
dad luego, y al punto quelo do Tus acciones, y dando-
Perece gran intentc),refp6diera el fucefo le nuevas ordenes y nuevas 
Eípíñoiel05 a ̂ u va^or • a peligro fe confianças. Para execucion 
roldados Ve hallo Don HugOjde perecer Helas quales3huvo de hiver-
teranos. cojno pçrccierõ quatro mil nar en Ibiza. Allí fe entretu-
kombreS ', de los que, falidos vo,mas cuydadofo del fervi-
de Bregia y de Verona,aquU cio de fu Rey , que rendido 
ftaron el Ducado de Urbi- a los halagos del ocio . Salió Querec% 
tío. La fama deíla calamidad de ArgelQueredin Barbarro dcUníofS 
llego luego a Itaíia.Yalli, a xa,comD vcce4or,a recoger 
noticia delDuque Francifco» los defpojos,y gran cantidad 
q defde entõees fe tuvo por de Efpanoles,a quie el rigor 
ofendido, o quexofo de-a'- dela Marhizo fus cfclavos. 
quellaSoldadefca . Y eferi- Iuntó laArtillcria,lasxarcias, 
ven Hiíloriadores Italianos, los hierros y la madera dea* 
que fe regozip con aquel quel horrible naufragio:con 
{iicefo trágico, librando en cuyas ruynas fabricó Ga^ 
el fu vengança. Embarcòfe leotas , y otros vafos me-
en los baxclcs maltratados ñores . Y porque no fe l i -
nueftra gente: a quie DonHu mitafe aquel triunfo dentro Hazan cof» 
goanimô,como experto en de los mures de Argel, em- ^ ' /^"¿f 
i l S c o n ^onunas adverfas.Contrafian bib co cinco Navios a fu ami ^eredinV» 
DUoV0Hugo do con los vientos pudo He- go el Alcaydc Hazan, como u V i S o -
ibiza?0nJ a gar alp^on : y de alli alvi- pregonero dela viótoria.Ef- ros-
za : a donde fe reftauraron te, que fue Cofario diefíro* 
los Soldados.Aunque no fal- llego con buen tiempo a la 
taron motines por la paga. C oila del Reyno de Valen-
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Rio de A n p o f t a , r o b o el 
P u e b l o . Y . g u i a d o por un 
J v l o r i r c o d e l a r i e r r a ^ c o m a 
q u i e n ten ia i n r e l i g e n c i a con 
los v e z i n o s d e l i a , que t a n i ' 
b i e n eran C o r i f e o s ) fa l io 
fin p a d e c e r o fenfa a l g u n a . 
A la b u c i ta d e Argel , l a 
r e c i b i ó de c i er ta N a v e E í p a 
Barbarroxa ^ d a . P e r o , m u c h o m a y o r 
d e l m i í m o B a r b a r r o x a : p u e s 
p o r no h a v e r r e n d i d o la 
, N a v e ( y porque averiguQ 
que de la a b u n d a n t e píela 
de la V i l l a de A m p o f t a , le 
. e n c u b r i ó a l g u n a s co fas pre-
ciofas fie m a n d o d a r luego 
m u c h o s p a l o s , y e c h a r l e en 
p r i í i o n e s , p o r c o b a r d e (co-
m o el d e z i a ) y por l a d r ó n . 
MataBarbar^l mifmO t i e m p o , V a l f e r -
rosa lost au , , . . _ . v 
tiros que ie-vor,-de la v i d c o n a , m a t o 
íalvaron. CaUtÍv os E f p a f l o l e s . Y 
, c o n m a y o r c r u e l d a d q u i t ó 
l a v i d a a los q u e h a v i a n pe-
l e a d o en l a g u e r r a d c T r e * -
m e c e n , d o n d e m a t a r o n a 
fus h e r m a n o s . Y . , h a v i c n -
Rebucibe. H e s a d o en a q u e l l a o c a -
íB̂ tx barro xa» 
¿otMBcpai ríon : B e n a l c a d i , a c o n g r a -
a.dj- -' tulatfe c o n e l V e n c e d o r , re-
• . 'bolvio las q u e x a s c o n t r a el, 
- d i z i e n d o : Q u e , f i el no h u -
v i e r a d e f a m p a r a d p a fu h e r -
m a n o H õ r r u ò . n o l e m a t a -
r a n l o s E f p a ñ o l e s , Y l a v e r 
d a d era , Q u e bufeava o c a -
í i o n para q u i t a r la v i d a a a -
q u e l v a í e r o f b M o r o ( o p o r 
p r i v a r l e d e Jas T i e r r a s q u e 
p o f e i a , o p o r apartar de fi 
u n C a p i t á n d e t a n t o v a l o r ) % 
R e f p o n d i o l e B e n a l c a d i , Q u e 
fe a c o r d a f e d e la e í l r e c h a y 
p e r f c v e r a n t e a m i f t a d } q u e c o 
H o r r u c t u v o . P r o m e t i ó l e , 
q u e p r o í i g u i r i a la m i f m a c o n 
el , como c o n h e r m a n o 
d e t a l a m i g o , c u y a m u e r * 
te fentiã,7Í43míU33ênte. L u e -
g o ( p o r q u e i ú o f a í t o q u i e n 
le a d v i r t i e f e de l i n t e n t o , 
q u e e l i n g r a t o Q u e r e d i n 
e n c u b r í a ) fe falio d e Ar-
g e í : y , l l e g a d o a A z u a g a , fe 
p e r t r e c h ó c o n gente y N a -
v i o s . B i e n e n t e n d i ó Q u e r e -
d i n , que a q u e l l a s f u e r ç a s I ç 
a m e r t a ç a v a n : ; y anfi , p a r a 
•0póneríe, e n f a z o n a e l l a s , 
í à c o a A z a n de la p r i í i o n , 
y t a m b i é n le h i z o fu C a -
.p i tan c o n t r a B e n a l c a d i . Y 
p a r a q u e le afaltafe e n b a - iuníjinfCHa 
ta l la f o r m a d a , le d i o alr « o y B^nai 
cadi contra 
g u n a g e n t e d e g u e r r a f queredin 
e n e l l a q u i n i e W * T u r -
QQ% v a l i e n t e s y , esforçada 
N n 2 P e r o 
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Pero Azan, faliendo de Ar-
gel con efta orden,en llegan 
do a Azuaga, fe junto con 
Benalcadi: y formaron am-
bos un folo Vando contra 
Queredin.Embiaronle a de-
zir,Que aprendiefe eldeco' 
ro que havia de guardar con 
los hombres valerofos. Y 
quedaron, defde entonces c-
ncmigosde Queredin decía 
rados. Ya nueftro Rey) en a-
quel tiempo, dava concIu-
fion a las Cortes de Çarago-
ça : y defpachava íus cartas 
de lIamamiento,para las que 
peníàva celebrar en Catalu-
ña: a las quales dio principio 
cams del en el año íiguiente . Pero, 
mas altos cuy dados le dcf-
cnCataluña-velavan. Porque ultra de la 
pienfanuef- ^fgraciada Emprefa deAr 
tro Rey enia (fuio inacefiblc a nucf-
expugnació \ v i i 
del Turco, tras Armasjy de quan apode 
radas, quedavan las de los 
Barbaros , en cafi toda la 
Coila de África : confidera-
va el Rey la aprefurada prof-
peridad-dcla Cafa Otomana. 
Y que tratando entonces la 
Chriftiandad de juntar fus 
Fuerças para deftruir , o ex-
pugnar al Turco , era forço-
'.fò que precediefe noticia 
AN. 
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verdadera del eftado prefen-
te de fuFortuna. Para lo qual 
feria eftratagema impórtate, 
embiarle un Embaxador. 
Bufcando pues3 perfonadel 
juizio , y del esfuerço con-
veniente a un difcreto Ef-
plorador, le halló enlaRe-
lision Militar de San TnanfY „ ^ T 
an cicogio en eJJa al Comen frc va como 
dador FreyDon Garcia lofrc d d ^ m c o ? 
de Loayfa, al qual con bre-
vedad inftruyòjcn conferen 
cias fecretas. Di ole orde para 
q en llegando a la Corte del 
Turco(a bueltas de la execu 
donde fu Embaxada ) no-
ta fe y pon derafe todas las 
particularidades de aquel T i -
rano: porque penfàva, con-
formandofe con las vivas 
inftancias}que le hazia el vi-
gilante Legado Apoftolico, 
embiar una grueíà Armada, 
parala defenfa de Italia: a la 
qual,y a las Provincias de 
Alemana, amenaçava Selim. 
Mandóle , que le di efe la 
Norabuena de las v iso-
rias que havia entonces al- iftf^J?. 
cançado: y que jutaménte le d* para ^ 
pidiefe^Que luego mandafc urco' 
poner tal orden en fus Pro-
vincias, que los Chriíh'anos 
que 
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que fuefen a viíítar en Icru- -arcaduzes fofpechofos3con-
falen, pudiefen llegar y bol- vino fiarlas a perform de opi-
-ver Cm irripedimento aigu* nion y fidelidad ñprovada. 
no. Que les fuefe licito re- Antify para /èmejantes ca-
rtovar,oconfervarconrepa fosjeinbio acjuella Religion 
ros los venerables Templos a Frey Don Diego de La-
de aquella Tanta Ciudad, dar rençana , Comendador de 
les el ornato y todo lo de- Caftrillo y Caílrofüerte , en 
mas que fuefe necefario para el Priorato de Caftilla , el 
el Culto Divino. Que con- año Mi l y quinientos diez 
£rmafe, o renovafe los Pre- y feis, a los Pilados de Pgyp 
vilegios que del Soldán te- to , Adonde no folamente 
ilian , y gozavan los vaía- fe informo como lo defea-
líos en fus Tierras: para in- va, fino que negoció tam-
terponer fus Confuirás: y íi- bien muchas cofas importan 
brar judicialmente fus Plei- tes a la Chriftiandad Í Aqúcl 
tos, o fus Contiendas en to- mifmo a ñ o , la Armada del Armada de 
das fus Provincias : anfi en Turco, que era de ciento jr .a iíSa di 
Arabia , como en Turquía, cincuenta Galeras, bolvien- Rodas' 
Efta era la Comifion publi- do a Conñantinopla (y fue a 
ca . Pero entiendefe, que el quinze de Odtubreal atnane 
motivo principal de efta dí- ccrjCc prefentò a vifta de Ro 
ligencia, era faber con pun- das: y abordó en el Puerto: 
tualidad, Si todavia tratava pero, fin alguna ceremonia 
T m o r ó t r a c i T u r c o ^e ^ v a ^ r ^ ^ Militar(de las que fuelen pre 
Jaisia dcRo Ja de Rodas (afiento princí- ceder para no darfofpechas) 
pal de la Religió de S. luán) dio fondocerca de las Tor-
y, con que tantas fuerças. res del Muelle. Defplegbfus 
Mas inteligencias pafan or- Eftandartes y vânderas.Toca 
dinariamente con mas bre- ron fus clarines con toda la 
vedad , halla los oidos del Muíica barbara:y causo enla 
Principe, por medio de las Ciudad y en la 1st a toda, tan 
p.fpias.Pero como fe ha vif- grade alboroto, q obligó ai 
to.mas de una vez/er ellas Gran Maeílre.a poner fus Ca 




valleros y fuArtiJleria a puto 
dela batalla. Salió de entre 
jas Fuftas Enemigas, un Ber 
gantinsy prececediendo Sal-
voconduto, navegó haftala 
orilla.Ordenò el Maeftre , q 
para quitarla libertad al Ber 
gãtinrun Cavallero co veinte 
íbldados, no le perdiefe de 
vifta.Defvelòfe aquelCavalIç 
ro enel ingenio yenlos ojos. 
Pero , aunque mirara con 
los de Argos, ejecutaran los 
Turcos el interno, que les o-
bligò a defemoarcar. Porque 
juas Lince es la Traición que 
la Seguridad acechada. De-
fembarco un Baxà: y llegó 
a dar fu Embaxada al Gran 
Maeftre . Dixole , Que el 
Gran Señor Selim , havia 
vencido al Soldan^y apode-
radofe dela Syria( o Suria) 
Que, por faber,que el Maef-
tre fe havia de alegrar de-
l io , como Principe vezinp 
a los Efiados del Turco, 
havia venido a darle aquellas 
nuevas . Refpondiole el 
Maeftre agradecidamente: 
con grandes corteíias (y 
L i b . L de l o s A n a l e s , 
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entrambos ufaron delias) y 
elBaxà fe bolvio luego a em 
barcar. Entendiofe que ( no 
obílante , que dcfdeque fa-
lio del Bergantín , y todo 
el tiempo que hablo con el 
Maeftre, y fe bolvio a fus 
Galeras , no apartaron los 
Chriftianos los ojos del, ni 
de feisTurcos que le acom-
pañavan, para que no pu-
diefen hablar con los de la 
Ciudad J reconocieron los 
Turcos la Fortaleza y el íitio 
delia . A efta afectada viíi-
tadel Baxà, figuieron pre-
venciones de guerra en Le-
vante, que caufavan cuy da-
do en el animo del nuevo 
Emperador . Y lo confír-
mavan los Capitanes y Çon 
Tejeros de Guerra , y la Ex-
periencia mifma ( enfeña-
dora infalible de todos los 
Principes, y de las R epubli-
cas). Pero el Defcubrimien-
tode los Idolatras de Yu-
catàn,en lo Occiden-
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E L C A F I T A JSl Ç£[ N E R A L D / E Ç o 
Vela&que& ên UIsla Etrnanàlm, yatayrofeguir el 'Defcu^ 
brimiento de Tucatan, defy acha una A rmadaj for Teniente 
fuy 0j Capitán GewraldelU a Juan de Cjr i jaiva > Sigue nlê 
otros Captanes valer of os. JD ejcubren algunas Jslas 
: :.' y 'Tierra firme, a la qual Gr i ja Iva 
: HamoNueva E/paña. 
CAPITVLO LXIIT. 
VELVANueftro 




tó entonces en el Darièn: ni 
las ordenes, anfi en loEfpiri-
tualcomo en Io Politico mi 
liíimas,queIos Padres Geró-
nimos Governadores efía-
blecieron, en. lo penúltimo 
de fu Gobierno) porque Jo 
muy .particular a particular, 
Hifloria pertenece. Bien5que 
Difpnta fo- uo cs digno de olvido,e3 ze-
bre ñ períè- . , 0 , . 
guiraniosEf io y la prevención, con que 
pañoles aios m £ m ( ] a r o n qUe J h e o l o g O S 
Caribes. * ^ o 
•y luriíTaSj eüudialen: Si lepo 
dia hazer .guerra a los Indios, 
-que ( comoien caça de fie-
ras ) feguiairlüs hombres, 
para matarlos y comerlos. 
Llaman los Caribes: y Gre-
cia los llamará Antropo-
phagos. Era infinito el daño 
y el terror,que caufavan a h 
Naturaleza humana.Pero3re 
paravafcen que las Entradas 
de los Efpañoles , no eran 
Conquiftas de Tierras enemi 
gas, fino Defcubrimientos 
para llevarles el Evangelio» 
Entretanto el Capitán Géne? Segúdoüei 
ral Diego Velazquez, conh de Yucatán 
cencia de los Padres Geroni 
moSjSuperiores enel Govier 
no r embió a profeguir el 
Defcubrimiejóto de Yuca* 
tanjCon una büería Armada» 
cometiendo ã luán de Grijal virtudes > 
.va^czíno de la Trinidad, eq esfuerço de 
. -r x , rT- , ^ • - General Gr, 
Ja miíma Isla, tiízoie Capita jaiva. 
General > y que reprefentafe 
fu perfona , y fus prehemi-
nencias.Eran los dos natura^ 
les de Cuellar en Caílilla la 
Vieja , y ambos Hijosdalgo» 
No le movió el amor de 
la Patria , ni el de la fan-
gre , porque no eran pá-
Nn 4 tientes 
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rientes íino cl juyzio y cí 
esfuerço del Ele&Ojfusgene 
rofas coftumbresj de las qua-
Ics no defdezia la perfeta ef-
tatura del cuerpo, ni la difpo 
íicion afable del Temblante. 
La Armada, Encomendóle tres Navios y 
los Gapita- -n • 1 
n e s . i o s i V un Bergantín , y algunos va-
tos.y roída- xejes menores, con inftruc-
dos.yelCu- . 
ra.yCâpcUá cion de quetAcabaíe de ex * 
ddia' plorar a Yucatán (que ya en-
tonces era tenida por parte 
de la Tierra firme) y las Islas 
Cozumely Coftila, y las de-
mas (que fon muchasjas de 
aquel paraje). Fueron con el 
de buena gánalos Capita-
nes Francifco de Alvarado, 
el Comendador Pedro de 
Alvarado, Alonfo de Avila, 
Francifco de Monte jo , y 
por Veedor de la Armada, 
Francifco de Pénalofa, Cava 
Hero de Segovia, y Antonio 
de Villafaña por Teforero. 
Por PilotoMavor,Anton de 
Alaminos, y por Pilotos in-
fériores»los miTmos que lo 
fueron en el Defcubrimien-
to de Francifco Hernandez 
de Cordova,porfer aquellos 
Navios Jos mifmos qUe g0_ 
vernaron ellos entonces.Por 
Capellán y Cura,fuç el Sa-
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cerdote luán Díaz. A los Tol-
dados (que efcarmteados ya 
en Yucatán, quando la defeu 
brieron con Francifco Her-
nandez)bolvieron efta vez,y 
a los naturales de la Isla de 
Cuba(que no fueron pocos) 
fejuntaro otros ciento y cin-
cuenta. Y en el Puerto de Bo 
iucar, recogieron otros qua-
tro muy valerofos y dieftros 
en aquellos Mares. Hizo la 
Fama riquiíimas aquellasPro 
vincias,íin que lo confírma-
fe Ia Fxperiêcia. Aunque no 
las acreditaron poco > lulian 
y Melchor, naturales de Yu-
catán, Chriftianos ya, y me- lXxVxZVíym 
dianamenteinílruidos en la chor Jntet« 
lengua Efpañola : losqualcs p,:e"s' 
llevo Grijalva configo, pa* 
ra que firviefen de Interprc 
tes. Aunque el Capitán Gon 
çalo Fernandez de Oviedo, 
en fu Hiftoria de las Indias, 
Pero Barba llama a uno def-
tos Interpretes. Efcriven al-
gunos,que fe ordeno por i i i -
ftruccion a Grijalva^Quc ad- l a ¿uftrució 
quiriefe por via de permuta- 1^Gri^â 
cion ( que es lo que llaman 
refeatar) todo el oro que pu 
dieíe: y quc,juzgando el que 
cóvenia poblar algunas Tier 
ras, 
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rascas poblafejy noparccien 
dole que la población havia 
defer de provecho, fe bol-
viefe. Pero el Licenciado Bar 
tholomc de las C a i q u e co 
mo intimo amigo de Diego 
Velazqnez (autor de la inf-
trucion)Ia fupo originalmen 
te, afirmó,Que no fe le orde 
nò a Grijalva que poblafe-.fi-
no que refeatafe oro. Bien 
que fe le encargó,Que dexa-
fe contentas y pacificas las 
Gentes que defcubriefe. Sa-
liendo pues, de Santiago de 
Guba,aocho de Abril, o(íc-
gun alguna Hiftoria de aque 
líos tiempos^a veinte y cin-
íJo toparen co, en cite año Alily quinie 
girtingi¡tos 7 dicz 7 ocho (haviendo 
cauu ddio. antes deípachado cl Bergan-
tín para grandes efetos) fe hi 
zo tanto a la Mar, que, aun-
que feguia el rumbo de Fran 
cifeo HernandeZjle llevaron 
las corrientes ala Gofta de 
Cuba, al Norte. A l l i , en el 
Puerto de Matanças, fe pro-
veyeron delpan, que llaman 
Cazabi, y de otros baílimen 
tos. Profeguian con anfias 
de topar el Bergantin:y,ha-
viendo faltado algunos fol-
dados en el Puerto de Carc-
nas(apazible por di verfos fru 
tales) notaro entre ellos una 
Calabaça, q trepava por un 
árbol con lozanía. Echaron 
le mano: y, abriéndola /ha-
llaron dentro della una carta, 
que dezia : Los que vinieron 
con el Bergantin, fe bolvie-
ron con el-.porque no tcnian 
que comer. Sintiólo mucho 
Grijalva, por Gbcr la falta 
que les havia de hazer. Sali-
dos de aquel Puerto,defeu-
brieron ds alli apocos dias, 
Cabo de Aguaniguanigo.Po 
blaronle fin eontradicion, y 
l lamáronle El Cabo de Sari 
Anton. En el fe cortaron los 
cabclloSjCre) endo,que,de a-
lii adelánte les havia de faltar 
tiempo para peinarlos. A los 
diez y ocho d ías , de ícubrie 
ron la isla de CozumeL no 
lexos de Yucatán , puefta en 
diez y nueve grados de la 
Linea Equinocial , ala parte 
de nueílro Polo . Arrivaron 
cerca de un Pueblo, al quat 
llamaron Santa Cruz:por ha PuebiodeSI 
ver llegado el día de fu glo- u ̂ suz' 
riofa Invención al Surgide-
ro.Saltò Grijalva en el, bien EnrraGri.al 
acompañado de Toldados:pe va en u uu 
to ni alli, ni en el Pueblo ha-
llo 
Guanfgujni 
go»ci «.1 Ca* 
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11b gente alguna: porque, en 
haviendo los Naturales def-
cubierto (y no de lexos) tan 
grandes Navios, y Ja pompa 
de fus velas (. efpectaculo ja-
mas vifto de aquelloslndios) 
y que fe les entrava aquella 
incognita gente por fus ca-
íâs,las defampararon, de hor 
ror y de admiración . Gele-
bròfe allí Mifa en Altar por-
tatil,por hazimiento de gra-
cias: y embia Grijalva dos hô 
bres viejos de la Tierra/ que 
hallaron a cafo-end campo J 
a pediralos vezinosauhyéta 
dos,que boívicíèn a ella:y aíi 
q les dio (y elltí&losrecibkrS 
con alegria)dertas:preíeas]ni 
los Isleñosaii los meníajeros-
bolvierôVVna muger moça 
Muge* nata Y'^crmofa Ikgu a losEfpaño 
raí deiamai- kŝ y, les contó, en d leiigaa,-* 
^ * J .' jtide íu^atràá^xra de la Isla; 
dé làmayca) camoiunaireziá 
torm en tandas añ os antesj)lá 
aírojó a.ella, y aidie^ hovah 
hm&m i\na Canba, faíien^pj 
c - c < f è I a m a n a ; ajpcfòari.r-Qufè 
de Cozumei los deu.Qz.qnki, iacnfiearan 
en fus AraB^difiz Pdcadò 
; . res, y la reíêr^oiá;àdlá;Tm 
do eílo í è entendió pprfla-; 
lian y Mdclior. Pttdisra iGé-: 
jaiva embiarallamar,cô am-
bos losa Naturalesíperojiio 
fin rezdo juñó lo rdiufo, y 
embiò a la muger fola. Bol-
vio con la refpucíh de all i a 
dosdias.Yfueen fuma: Que 
aquellagete eftava ta atemo-
rizada,^, por mas q lesrogb 
que boíviefen, no fe lo pudo 
perfuadir. Con efto Grijalva vtnUidãd 
íàlio de aquel puerto: y llevó ¿«CozumcJ. 
configo Ia índia, porque ella 
fe lo pidió con lagrimas.Pe-
ro antes[y en los dias que alli 
eíluvo reconociendo laTier 
xa) la hallo fértil: efpecialmed 
SQ de batatas:rilena de colme 
«ares de eÉremada mielígxa-
^einumetdde4^rcDSíacj^S a-. - -
Haturalezaipúíb d DmbíÉgü ^ 
fobre el efpinaMô. Vio joam • -- -
chos Adpratarios: y algunos 
bien edificados ele piedra ye 
de cal:' y en uno íddíos:fabril 
cada deilo 'mifcoriunai Crui^ 
de ttes viras en alto: ¥oíb í d T ^ 
A . , . . La Cruz que 
gíte nOiaienia;IdMOS(aignqU0 hallaron en-
allilaCapara dios ^Icklg ¡Zly'clí^ 
craJ.Eh'üjtr^pattésdeftalúa,la namavan 
xr ^ • : t ios Indios. 
y en Y-ucatan * como queda 
dicho,fe vieron. ibI ò pintadas fino de -made-̂  
rá, rdecahy. de pkdraiSupdv 
fe * aunque'"mudio • deípues 
que 
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que ios Indios Uamavan a ía 
Cruz, El Dios de la Lluvia:j 
q fe la pedían de rodillas en 
tiépo deneceíidad. Y quan-
do la pedia cõ devocion3de-
zian a que la alcancavan.Anü 
la vencrarojiaña quela Pro-
videncia Divina, les inftruyó 
Suntiiofos en â verdadera adoración, 
edificios en Bolvieronfe los Efpañolesa 
las Provin- i - 1 . . 
ciasde Yuca embarcar: y proíiguicndo a 
tan' vifta de tierra , defeubrieron 
maravillofos edificios de pie 
dra, con torres muy aItas,co 
mo tambiê lo eran las caías, 
quejdefde muy lexos fe les 
mmi Gn- vcnian a }a vifta y ¿t aqUi 
jaiva a las- , Jl 
Provincias nació el pareccrle a (^rijalva 
de Yucatán v-r •n r " r 
Nueva Eípaotra Nueva Eípana,como lo 
»»• dixo. De alii a ocho días lle-
garon a Potonchàn: de don-
de(como Io havemos viftoj^ 
echaron los vezinos,pelean^ 
do a la gete de Fricifco Her 
nandez. Vieron los nueílros 
en la tierra diverfasx^huma' 
das, como para apercebir y a 
vifar a los de la Comarca.Gri 
jaiva con los Tuyos 3 por el 
menguante de la Mar, dio 
Pelean ios fondo a una legua del Pue* 
confosnue- blo* Y defcmbarcando jun-
ílros- to a unas cafas, hallaron bien 
armados los dueños dellas,y 
can fobervios^que contrafta-
ron la defembarcacion: v da 
do gr i to s / e a p a r e c i ó en grue 
fo u n Exercito ordenado, y 
llegó a Ja Marina con vozes 
y eílruendo de t r o m p e t i l l a s 
y atabales p e q u e ñ o S j y come 
çaron a pelear como vitorio 
íos.LosEfpañoles porfiavan 
allegar en fus Barcas, y difpa-
rando Falconetes (arma nun 
ca vifta de los Indios hafta en 
tonces) los aterraron .Pero 
con todo efo , flecharon fus 
arcos,y bibraron fus hondas, 
y con las flechas, j con hs 
piedras, entrando en el agua, 
maltratarõ^ftambie con fus 
lançasla losnueftros.Los qua vencen ios 
. r i 1 1 1 1 i Eípanoles a 
ícsjaltando de los bateles, a ios dcPoton 
cuchillaclas y a eftocadas, los çhan• 
enviílieron con tal furia, que 
çaycrõmuchos malheridos, 
o muertos: y los demás bol-
yieron las efpaídas , Venian 
ya los Efpañoles armados 
con los petos y efpaldares 
eílofados de algodon,como 
los Indios, y anfi quedaron 
menos ofendidos de la muí* 
titud de fus flechas, a eaufa 
de aquella prevención apren 
dida del Enemigo (tan fabio 
y tan provido fale de los tra-
* ajos. 
I 
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bajos el Eícarmicnto) . Con 
rodo efo recibió Crijaiva 
tres flechazos en Ja boca: y 
huvode efcnpir algunos die 
tes. Entro con íli gente tn el 
Pueblo; y luego ie íiguieron 
en Barcas los demás íolda-
dos,que eníos Navios -que-
da van . Curaronfe deprefto 
íélcnta hcridos.Muricron fo 
Jos tres : y enterráronlos allí, 
pero con el rito d e la Piedad 
chriíliana. Hallo el Pueblo 
tan folo: las caías tan vazias 
(k fus dueños, que lo eftavan 
también de Tus alhajas . So-
los tres Indios/que por ven 
tura no pudieron feguir la fu 
ga)faavian quedado. Conloé 
.. ] r ; 1 guales embib Grijalva a ro^ 
Ji gar a los vezinos,que bolvie 
íemy que íes afegurava 3 que 
no les ofenderia, porque ve « 
nia de paz. Ellos fueron con 
laEmbaxada: pero, aunque 
Grijalva les dio cantidad de 
aquellos dones, que llaman 
Reíca^s|!no bolvieron con 
lareípueftaiítíuvoíe de bol-
l'osZTo. vcr3 emba^fcmaS efpc 
tonchàn. rarla:y fin uíarlHelaiinduftria 
de Melchor y derIi3lianjCUya 
fe haftaen el interpretar las 
lenguas, tuvo entonces;pOE 





fofpcchofa.De allí a pocos 
dias falto en una Coila,don-
de vio diverfos Adoratorios 
que imitavan a nueftras Her 
mitas: bien que eft as llenas 
de Idolos, en forma de hom 
brcSyde mugeres, y de her-
pes No pareció Pueblo al-
guno, ni habitador dela Tier 
ra. luzgaron,que aquellas ca 
filias eran abrigos para caça-
dores-porque vieron la cam 
paña llena de venados y de 
conejos : de los qual es en 
tres dias que alíi cacaron,pro 
veyeron los Navios. Bolbie* 
ron a navegar 's y llegando a a S l ^ 
la boca de un rio efpaciofa y 
profunda la fondaron,cfreye-
do que era Puerto.No le ha-* 
liaron capaz para Navios 
grades. Entraron los dos me 
ñores con los bateles/ubien 
do contra la corriente. f>eícu 
brieron luego en la ribera, 
gran cantidad de Indios ar¿ Tierra firme 
mados(como los de Poton-
chàn ) a vifta de fus Canoas; 
No acometierònaaunque.ios 
nueílros oyendo rezios gol-
pes que fonavan de lexos,de 
fear on, n o fin tem or,fa b crio 
que era . Supofe, por medio 







va del Navio 
y toma po-
Tefion de la 
Tierra , y 
de las Islas 




i i . R e y e s D o n a luana 
Lo primero, que aquel gran 
Rio fe llamava Tabaíco^por 
el nombre de un iníigneCa 
ziquejDueño de Ja Tierra: y 
quejporfumandamientofíe 
gun los vezinos fe lo dixe-
ron) deftroncavan enton-
ces montanas y bofques5pa-
ra fortificar aquel gran Lu-
gar con los maderos. Grijal-
va^haviendo mandado, quç 
fe quedafe la gente en las 
Barcas, falip a la Coila Tolo. 
A donde 7 puefto de rodillas 
hizo una breve oración : y 
dio licencia para que los de-
mas le figuiefen. Aníi defcm 
barcaron,y pararon en unos 
PaImares.Adonde3cnarbola-
dala Vandera Real de Efpa-
íía ( con legal folemnidad 
y regozijo ) tomó pofe-
íion de Cozumel, Yucatán, 
Cicia,Coílila, y de las otras 
Islas (en lugar de Diego Ve-
lazquez, Governador y Ca-
pitán General de la Isla Fer-
iiandina)y en Nombre y en 
Propiedadjde losCatholicos 
Reyes Doña luana y Don 
Carlos fu hijo, y para fuReal 
Corona de Caftilla. Bolvie-
rÕ (tomada la pofeíionja los 
Navios. Ynolexosdel Pue-
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bIo(yal mifmo punto) fue-
ron tras ellos cincuenta Ca-
noas: de Ids quales íàlieron 
.millares de Indios armados, 
y adornados de penachos. Y, 
aunque fe pufieron delante 
de losEfpañoles apunto de 
guerra , eftuvieron quedos. íxerTcít,0 & 
jv <• 1 " los Indlos 
Alando Gnjalvaique tam- puefto enfrç 
bien lo eftuviefen los Falco, £¿el ni1^ 
netes.Yque lulia y Melchor 
dixefen a los Barbaros, Quç 
no venían a combatir con 
ellos, fino muy de paz , y, a 
tratarcoíãs de importancia, 
]Ellos lo creyeron : y fe acer-
caron en quatro Canoas: a 
cuya gente dieron los nuef-
tros,que bolvierõ a tierrajal 
gunos Sartales de cuetasver 
des,EípejueIos, y otros do-
nes,que recibieron con gnf-
to ,Pero,con mucho mayor 
bebieron el vino de Efpaña, 
con que les brindaron los Paña a&rada 
n -ir r í i a los Indios. 
nueltros.Y íenanotado5que 
en todas las Indias les plugo 
tanto, que defde que 1c pro 
varón Jo be ven fin limite» 
hafta que caen faltos de jui-
zio : y continúan fin enmien 
da aquel excefo... Apazigua-
ronfe y proíiguieron los In-
terpretes^diziendoleSia nom 
bre 
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bre de Grijalwi, Que los que 
aíli venían eran Efpañoles, 
piden los Vafallos de un Rey , a quien 
nueftros a grandesPrincipcs obedecían. 
los Inciios,q ^ i r J • r 1! 
obedezcan a Quele obedeaeícn elios ta-
aucftroKcy bien: p0rque ddlo les rcful-
taria grandeprovecho.Y,que 
por entonces proveyefen de 
batimento a fu Armada. R ef 
pondieron : Que les darían 
Refpuefiadc ^ j neCefario con abun* 
los indios m . 
decente y a-dan cía. Pero, que fe maravi 
§uda' Ha van mucho-, de que tan 
recien llegados, y fin propo-
nerles caufa que Ies obligafe, 
quiíiefen darles otro Señor. 
Que ellos le tenian y le efti* 
mavan dbmaneBáv"quet-iiJOilQ 
trocarían por otro. Advir-* 
tieronles^que no leshizieíen 
guerra: porque mucho mas 
valientes eran ellos , y mas 
|)í)d€tofos,quc los de Poton 
' ' ; ! ,, dian. Qi3¿yar prara eíte caíb 
, ; ] tetiian armados mas d^ tres 
" SiquipiieS^esícada Xiqtóipil 
^ . ^ g ^ í - oché mil hektibres lb<Qm 
i«àftUçsi»uniGaf aquelíaEtií 
baxaéiyàif fa JpTincipCi £1 
qual,en éíil^âííia de otroi 
grandes d i m ^ é s ^ les aper*. 
cibia la güerrai^bd Grijalw 
va en ello: y ptrfuadioles.¡ q 
bolviefen prefto c&n la reí-
puefta:porque le era forço-
fo entrar en el Pueblo, aun-
que de Paz. Dioles cantidad 
del Vino deGuadalcana > de 
Eípejosy de Cuentas de los 
vidros Efpanoles^que, en fe-
mejantes Defcubrimientos 
pluguieron y perfuadieronta 
to a los Idolatras , y boivip-
fe a fus Navios.Llegados los Admítenos 
Embaxadores a la prefencia 
de Tabafco , delosSacerdo-
tes, de los Caziques, y de la 
znuítitud que les acompana-
va,reíineron lo que Grijalva . ; 
les dixo. R cfolvieron fm lar ; 
^a difputa, que era lo mejor 
abraçar la paz.^ anfi embia-
-nÒB la f efpueíta con * treinta 
Indios,que la truxerori gala-
nes y adornados, con la va-
riedad de los plumajes,en cu 
ya oílentacion y gentileza 
fundan las amenaças. Llega> 
doís ante los nueftros j dixĉ -
roii: Como aceptlivã Ja pa¿ 
Mendieron lürgo exv tier- ^ 
. . r n t1" -Dones y ba-ía diverías elteras; .no vui*- ftimentos q 
garés5y fobrcíclUvdob una J S ^ ^ 
mafcara de madera^otras mu, »«eftro4. 
fehaijhermofas todas y gran* 
d^sycoii el ornato exquifité 
¿¿plomas y de curiofos viía 
jcSiylaVotraparteda vitualla^ 
nota-
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n o t a b J í ^ t i d a d de (rcz.çs di el Indio con !las mifoas, y 
yerfps afadpŝ de gallinas , de ídri harto majórcurioíidad 
frutan diferentes y panes de Era Grijalyainao^o de veinte 
Aíaiz, VJwendoIo Grijal- y ocho anosyiftiofe acjuel 
- VüíeeebidQ y agradecido, le dia(al ufo de Efpaña jun fay o 
;' dixo un Indio: Que fu Prin- largo de terciopelo Carme* 
- cipe le vendría a vifitar el dia fbgorra de lo mífmOjy algttr 
íiguiente. Moílrb Grijalva fias prefcas ricas, que le acre-
particular gufto; y deípidioje centavan el ornato, Abraça* 
muy çontentOjdandoIe far- ronfe amb.os.Y)afentados}co 
tas de vidros, de hechuras y mençaron íi\ platica, fin en-
colorcs varios, cuchillos y ti tenderfe la mayor parte dé 
xerasjunos alpargatcs, y un los vocablosiaunque fe pro* 
bonete de frià coloradalLlç curavan declarar por fefias,y 
gb al otro difrxl Cazique en lo demás expfcaipn Jps ln^ 
liega ci Ca- 13113 Canoa, acompañado de terprctes luJihn -y. íMelchJn 
dque a ver- muchos y muy luzidos cria- Fue en fuma^Qivc cada qual 
v̂ conGniíl1 dos,y de otros Indios No- fe holgava con lá venida del 
bles,que en fus bateles feguia otro: y que le prometian ami ¿ 
la Canoaidefarmados todos, ílad y paz . " Vn Indio muy cacique pa-
pero galanes y bie apueftoSí galán Íko de un batel,diver ra Grijalva. 
Entraron con fegura confían faspieçasde oro,yarmas de 
ça en Ips Navios Eípañoles. lo mifmo, y algunas de ma> 
Reconocierolos todos, y ad dera doradas; de las qualcs el 
mirarôfe de las xarcias,dc la$ Cacique fobrepufo a Grijal 
velas,de las3ncoras?y de to- va las de oro fino ? yfalieron 
do a quel aparatoM^rino.Pg tan ajuftadas>çomo fi fe labra 
ro mucho mas de los mik ran para el. Prefentblediver-
mos Efpañoles: de fus bar- fas joyas de.oro,y varios plu 
basjde fus armas, y de fus ve- majes. Entre las armas venia 
ílidos. Recibió Grijalva al un cafeo de madera , cubier-
Cacique Tabafco, poniendo to de hojas de pro .- quatro 
los ojos en el , con grandes mafcarasde lo mifmo , que 
mueftras de amor: y miróle jnoftravan . íEncaxadas > pie-
dras 
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••dras que fon plafmas dc Ef-
nieralclas;deIcõ}or de lásTnr 
.{juefas-.Paceñas de oro pára ai: 
mar el pcdEo'* fcíiibradas de 
piedras de'vlÜdr-Rodelas de 
oro ñnoyj dirás dé cortezas 
• A N. 
de árboleséotáézs : álgondé 
para arñiííi/eo'fi cin tas de cue 
ro de v e t ó o / A porcas 
anchas >:píeçis"ú d' oro .̂ "arà 
tís orejas iSâttâs dé barro,cu 
biertas d e ,011o, y o tras d cor o 
fuxÂyàm (liverfas plumas in 
toas €iindks>y unaR opa de 
pluma;y Penácbbs fin nume 
i: o.p evian ̂ e'^akr: cfta» pre* 
fes , mas de tr̂ es mil pefos) 
ÍGrijalva^gra decido, mandb 
> facaruna caiáífa.tniiy deíga--
" da y muy preci dfa :y viíliola 
alGazique. Ddhudofe de ftí-
miíittò íàyio ̂ Be - terciopelo 
tearmefi,?y también Celemín 
tío y le pafe c^imifrna gor-
ra,que no c^íeeia de psebio 
%Jalegile a d̂ ofn o.Hi z o ¿epe; 
le ca%afeii ròos çapatos fbeti: 
mejosvidi '̂ jser-õ nuevo í, ^ 
diole cademUé i'íartaíes;, 7 
ôtras p i eç^y-e^kr íbs vi-! 
dros, c%jôsi ebíàiltóiy-ti-i 
Xêtas, y reparteé ííeftos do-; 
nes con fes criados^del Caci-
que. Quedaron ambos con* 
tentòsv Y , erv memoria dei 
liofpedage müdafoñ el nom 
breal Rio,qjllâftá entonces 
tuvo e 1 deTabafeo,por e 1Cà Madá ci nó . 
•tiqü-efu Dueívoj y'llamaróle j^lc^10 
'•QríjalvaiA OtPO^Ri'OÍS^ Puer̂  lUmanleGri 
ítúSif $cnm"èèMar:,:-áí lasIfc )alva* 
'lass^^yiveríbs lingates, mu 
ies;pufb otres^gtófiPdeV^ 
clon, ó por alguií'patticular 
fucefo. Holgaran los'- Ifpa-
ñ ó l e s de habitat e n agüella 
tierra;: peronoíHelaron ét> 
den para pobtafltfioSktc dias ... . r 
íetktuifo en t l lmt íkâtmdô ^- - ! 
• é g m m râhtidááês jêe- .õroi 
^orâmbicid èt i lm nmfttòi, 
hsipvtgmtòiLúliàmSÀ-tenizá 
tnucho mas oro ( llaman lbs 
Indios alorolaquin). Refpo T . 
d i e r O B i p . Que fí, Y quchol* tedeziroro 
garjan de refeatar con el3m]e 
ílras Pteíeas^Quifíeran pot 
efto decenerfe • xsssâ. 'Averi-
gia h Êfijaívaj fer to da aquê -
líõ Tierra, fírme,ferdÍiíima,y 
poblada de diver ias Nacio-
nes 'raleroíàs. Hallavanfe los 
Ifpanoles perfeguidos deim 
portuna muchedumbre de 
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/ 
Dcfpidenfc 
G rija Iva y el 
Cacique. 
tiepo le dava priefa, fe huvo 
de deípedir y embarcarfe. 
Ayudare a.cfto las muefíras 
que el Cacique y los Tuyos 
da van, del poco güilo q íes 
cauíávala detención délos 
huefpedes.Alos quales,pidie 
do mas oro fe lo negarÕ, di 
Uamofe en zicndo: CoIuha,Coluha.LIa 
indiano cu- mavan los Indios anfi , ala 
]uha,!a Tier . , 
raFirmc3quc qucGrijaíva I¡amo,dcldc en-
tatt tonecsNuevaEfpaña.Y qui 
Nueva Efpa fieronle dezir,Que en aque-na. lias grandes Provincias efta-
va el Oro.Defcubrierõ en la 
mifmaCofta el Pueblo Agua 
Aguaiunco lu.nco(llamar61cLa Rambla) 
Pueblo gran y c l a U n t)Ucn numero de 
de, llairanle í .. . 
laRanibia. Indios valicntcs,al parecer,y 
denodados,con rodelas do-
radas,y eran conchas de Tor 
tugas. Deviíàrõ los nueflros 
Sierras nevadas en la Nueva 
Efpaña:de las qualesauna 
llamaron, la de San Martin. 
Tenian los NaviosJEfpano-
jes gran neceíidad defocor-
10, en la travazon de los va-
foSj.cn la Artillería, y en o-
pide el PÜO tras coíàs cfenciales. Y aníi, 
S e S c r i Alaminos, Piloto Mayor.cÓ 
jaiva, q bue] fiderando el eflado prefente, 
cuba.IsladC la diverridad delosMaresJas 
corrientes, y otros peligros 
ignoradosry los q les havian 
de caufar las armas de los Bar 
baros, íi proííguiera aquella 
Armada, el Defcubrimiento 
de tanto A4undo,como el q 
fe les ofreció ala vifta,propu 
fo al GeneralGrijalva lo uno 
y lo orro.Y, c5 largos difeur 
fos/undados en el Arte del 
navegar, y en fus Experien-
cias.le fuplicb(y le requiriò)q 
di efe labueltaalalsladeCu 
ba.Grijalva efeuchò atento la 
petición del Piloto Mayor. Condefden 
Y cn.coníidcracion de que toífápeti' 
defde que fali o , no havia clo»¿cipiJo 
T 1 % 1 r r 1 toAJaminoa 
avilaao de los luceíos al Ge 
neral Diego Velazquez : y 
que, para en cafo que huvic 
fe de poblar loDefcubierto, 
(como la mayor parte délos 
fuyos lo defeava y lo pe-
dia ) era forçofo el pertre-
char de nuevo aquellas Ca-
rabelasj aumentar el num© 
ro de los Efpañoles, aprovo 
el parecer de Alaminos: y 
con el de fus Capitanes or 
denó, que Pedro de Alba-
rado , en el Navio de San 
Scbaftian,fc adelantafe,y de 
feguirlecon elreílo dela Ar 
mada . Tuvo luego efeto : y 
Alvarado cargo en aquelNa 
Oo vio 
I 
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vio todos los cnfcrmoSjto-
Defviafe Pe j 0 eJ oro « Ja r0pa « ]0 
dro de Alba ~ r 1 • r 1 «-
radodeiaAr nías q Ichavia reícatadoiy co 
^di'liisia larga Rclaciõ dcfu Defcubri 
de Cuba. mjcnto , camino para la Isla 
deCuba.D-cfcübrio(de pafo) 
cl Rio , que los Indios llama 
van Papaloava. Mudóle el 
LiamaPcdro nombre5dandole el fuvo : y 
deAlbarado t.. , . . í. 
aiRioPapa- anli de allí adelante, ic llama 
lado? Alba ronlosnocftroshaftahoy,cl 
Rio de Albarado. Entro por 
cruzes en d cl3haftaTácotaIpalc, Pueblo 
Pueblo Ta- * 
cotaipaic grande5adonde vio también 
algunas Cruzes.Yfue pregun 
tado: Si venia de azia don-
de nace el Sol \ Refpondio: 
Que fi . Pero , echando de 
ver, que havia íido temeri-
dad, el haver llegado hafta 
alli>defpucsde refeatadacon 
aquellos fanales y brincos, 
buena porción del oro , fe 
bolvio a falir,y a navegar. 
Allí fe le. bolvieron a j untar 
los otros Navios. Y,refirien-
do el aGrijaiva lo que le avia 
Bueiren ajú hedido , y algunas demo-
dorfc Gují* ftraí:lo^que en aquella par 
va. te vio ( de que trataremos 
mas adelante ) fue afpe-
ramente reprehendido de 
Grijaíva , porque fe lanço 
en ocafion de un irrepara-
ble fucefo: a peligro, por lo 
menos, de no le poder fo-
correr a tiempo. Efcuíbfe 
Pedro de Albarado , con la 
neceíidad de los baftimen-
tos j que le obligó a tomar 
en aquel Pueblo, la canti-
dad que le concedieron.Re-
firió lo de las Cruzes, y la 
Pregunta que le hizieron. X 
porque en aquel paraje vie-
ron luego diverfosEfcuadro ¿fig™ 
nes de Indios, que miravan vanderasbiá 
n A j 1 a - cas, explora 
nueítra Armada, y oítetava, nudtrosNa 
eftendido en lanças larguifi- ] ^ c ¿ j ¿ l 
maSjgrande numero de van toipaic 
deras blancas (aunq los guer 
reros, no con femblante de 
pelcarifino de llamarles a tra 
to pacifico)parccio, q Grijal 
va líegafe allà:y q proíiguie-
fe fu navegacio^en defeubri-
miento de aquellas Provin-
cias vezinas: y Pedro de Al -
barado fu viaje, con los en-
fcrmos,con el oro,y con la 
ropa: y para tratar co Diego 
Velazquez, Que diefe facul-
tad para poblar. Poco antes 
que fe partiefe de alli,falierõ 
de muchas dudas. Bie q con 
trabajo,por no fer hafta en-
tonces la deílreza de los In-
terpretes como convenia. 
Def-
nujcJht e j e s j i j o n a 
Dcfpuesdc partido Alvara-
do, fe tuvo mai luz. Y íi los 
ECpaholes poblaran en aígu 
na de aquellas partes; tupie-
ran luego infinitas cofas,que 
¡es cauíaran no menor ad-
miración que las nucftras a 
los Idolatras. Entre las qua-
les;por Ia pia Afección Chrif 
Caufa digna tiana3es digna de atencionja 
de admira- r - . . . T 
cion,por Ja cania J q túovix a Jos Indios 
qua] prcgun amcgunwh los Efpanoíes: 
tavan a los i & . N ». 
nueüros, SÍ SÍ vcriian dé assia donde na-
donde nace ce d Sol«Poco$ anos antes 
el Sol. quelosnueñros tentafen a-
quel Defcubrimiento (co-
mo en cftas ocafioncs fe íu-
f l a ciudad po) en la Ciudad de Mini , 
de Mini. , r , it 
populóla y ricafen aquellos 
eípãtofos defvios del Orbe) 
un Sacerdote tndiojhombre 
nobilifimojllamado Chifám 
chi iàmcam Cambai, tenido por Profe-
b¿i Sacerdo ta fao-. Que dentro de bre 
te Idolatra, . ,. . _ 
vfui'rofecia ve termino , acudiría a íus 
Provincias, de azia donde 
nace el Soljcierta gente blan 
ca y Barbada:y que llevada 
delante de fi la íeñal de la 
La Cruz de Cruz ( y nombróla con la 
nntftra Re- V02 de fu le2U3ee)de la qual 
dcncion. . 
havian de huyr fus Diofes: y 
Ap podrían Ilegarfe a fu pre-
fencia.Quc aquella gente ha 
a y d o n C a r l o s , 5 7 9 
vía de feñoreat la Cierra, fm 
ofendera los q.quiíiefen fu 
amiftad y fu paẑ  Que Jos In 
dios dexarían ílis Dioíès.-y a-
dor^iriá a un foío Dios,aquié 
aquelIosBarbados adorav an. 
Efte tal Sacerdote Profeta, 
para que los fuyos le enten-
diefen mejor, Ies declaro lo 
que era la Cruz. Luego,por Admirable 
fu orden fue texida una man farcíuÍ?y de 
ta de algodón blanquifima. fiwcfetos. 
Y>un"dia> teniéndola en fus 
manos., en pfereiicia de innu 
merable Coácüpíbjadvirtioj 
Que el tributo cplefcviá ¿fe' 
ofrecer al Dios dé los Barba 
dosjiavia de fertan candido 
y puro, como el color de a-
quclla manta . Viendo eílo 
el Cacique de Mini,llamado 
Mochanchiumando, que Mocháchiu 
líofredefe a los Idolos: y 
que eftuviefe entre ellos guar Mini. 
dad3>para aquel efeto. Fabri 
cb de piedra , la primera 
Cruz.Erigibypintbotrasmu àv' 
chas en los patios de fus T é -
píos y Adoratorios.para que 
de todos los Indios fuefen vi 
ftas y reverenciadas.Recibie 
ron los Idolatras eftas nove-
dades con diverfo afeito. 
Porque unos las aprovaron, 
Oo 2 y otros 
I 
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Hcfpuefla y 0trosfêhtian mal dcllas .Y 
terio de chí preguntaodo. los Idolatras a 
iam cambai çfcfem Caníbal: En que fe 
Idolatra. * 
fundava,}' porque kspropo 
nía aquella Í figura llamada 
CruzrLes rcfpondio-.Que la 
Cruz, era el verdadero: Ar-
bol del MutidoiEn efeto, a-
quelía nunca oída Preven-
, cion, y la Figuta y Cifra de 
! nueftra Salud enia Cnjz,ve* 
n ú a ver, al principio losPuc 
blos vozinos. Y paíando la 
voz adelante , los mas remo 
tos,y todos. A los qnales, fe 
les repitió la Profecía:: y no 
fe facmári ' áeop la aí^ieílos 
wmm erablesl ¿olatrasia to? 
nitos ,.pèro otro tanto indig 
nados y repugnantes a la 
gran rmdartça,que fe les a-
: nunciava . Dcfto nació la 
Çrepntaí, que tantas veze5 
- Kizieron a los Eípanolcs. 
Porque la ̂ irania del Infíer-
no^que tantas almas tenia>cn 
aquel remoto angulo avafa-
^a(las, para ningún aciden-
te las tan atentas, co-
tilo para expeler, o n o admi 
tir los prim^os;Executorcs 
de fu gloriofaConverfion. 
Bien fe puede inferir de la 
devocio que cíle cafo pone 
enlámente de los Lectores, 
la ternura , las lagrimas , y 
el fervor que devi o de infun 
dir la Imagen de la Cruz a 
losEfpañoleSjqüád.0 la viero 
contra toda efpetança , en-
tre todos los? enormes Ido-
los de aquclÍQs?( no bom¿ 
bres J fino Fieras en el cono 
cimiento fuperior. Aquien 
no enmudece Ja Preordina? 
cion de Dios? Quien pre-
guntará a fu Providencia, 
Porque Ie plugo > o tolero 
la luenga tardança de la luz, 
en aquellas iRegiones ? Por 
otra parte ¡In^feá indigno 
de (t<*nfideratetóíft ellverque 
aqiiel miímo; Señor, que lo 
crió todo, guardafe la Exten 
fion de íuVerdad,y la buena 
nueva de la Redencion,para 
la Efpada del Rey Don Car-
Ios, puerta en las manos de 
cadafoldado fuyo, llevado 
(por particular favor del Cie 
lo) haíla los no íàbidos, ni 
fofpechados fines del Orbe, 
para librarle, peleando, de 
fu Oprefion y de fu Tinie-
bla, Pero bolvamos a las 
Ç ortes,que el Rey ce-
lebra en Ara-
gon. 
C O N . 
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€ar<#gcf & E l Solioj d juramento de lo que en ellc'.s fe -de* 
c.retò. Cede k fu Magejladía R eyna (jjermmx*, d derecho del 
'di^jyno dé Navarra. Sirven los Aragone fes al JR c*j con [er~ 
vkio f articular Algunas fatisfaciones de itijlicia, 'Diverjas 
• mercedesyrecompenfas a Minijlros y a'UaJallos que 
hanjian fervido en las querrás. 
C A P I T V L O L X I I I I 
^ ^ ^ E n c r b íiépre eIRcy nieta delaReyna Doña Leo 
mS-^ia ^ ^-eyna Germ a-
, ! l ' ^ ^ J na3como a Madre. 
Y eíte nombre le dava ffegLi 
ya Io diximos)y la Reyna re 
conocía el guflo,con que el 
Rey executava en efto el Te 
ftamento de fu Abuelo. Y 
aunq ella le reverenciava co 
mo a ta buc marido3no fe le 
juzgava mas obligada q a fu 
La Reyna nieto. Teniafc por natural y 
ce{iràa,cnei verdaderaRcynadeNavarra, 
Reino deNa yC0m0p0r el Arbol ySucefiô 
vana. V r J _ , 
deios Reyes de^quel Remo 
es fácil deavcriguar)y anillo 
havian determinado, con el 
Rey Luis de Fracia(cuyo pa 
recer fue eílimado en aquel 
Siglo) tocios los Iiirifconful 
tos Francefes: y la llamaron 
indubitable y legitima Here 
dera,precediendo largo exfa 
men cielos derechos de aque 
UaSucefion.En el ultimo ter 
mino de la qLiaI,fe hallava la 
Sercnifima Doña Germanai 
t i , Los ultimo; 
nor.Laqual no c]exo,aí tiepo grados dci< 
de fu mueitcfino a fu primo í ' , ' ^ Z 
genito luán de Fox5Bizcõdc Nílvai'r3' 
de Narbona^e quien nacie-
ron ella y Gafton de Fox fu 
hermano mayor^íallecio en 
vida de íus paJrds. Bor nitier 
te de los qúales perteneció 
Navarra al dichoGafton3Dn 
que deNemurs,fn hijo^y def 
puçsalaReynaGermanajier 
mana fu y a, q le fobrevivio. 
Matâr61e,íiendo General del 
if 
Rey Luis de Francia, ios del 
Exercito Efpanol, en la Bata 
UadeRabena.Pareciolc puéSj 
a IaReyna3Que,anfi como fe Cede laRcy 
c ' 1 ir) na Gcrraana 
conformo con elRey Cato- ]0Sf¡erechos 
lico3quando incorporó a Na Cíl,ct}ç1N^^ 
varra en la Corona de Caíli-í ra tenía a 
lla}para que fucediefe el Rer °u0e* 
fu Nieto en ella , feguir a-
góra aquella mifmavolun-
tad, y que feria noble aólo de 
de Agradecimiento el ceder 
los derechos que ella tenia Oo en. 
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en favor fuyo, y dclosSncc 
forcs de fuAlteza.Hizolc cf-
Aceptò d te ofrccimicto:y el Rey,aüq 
Eey los de- fe hallavaen pofefion de Na 
rechos que . . . . . 
laRcynaGer varra^dquinda ponas armas 
n.ana ie ce- jcfuAbuclo,abraçbIaDona 
cio de la R eyna con afedtuo 
fa demoftracio.Toda laCor-
te fe alegro dello.Bien,que,a 
bueítas delas alabãças,traian 
ala memoria, Como Navar 
ra, eraunaparte del Reyno 
de Aragon,defde íus princi-
pios. Porque el de Sobrar-
beque fe continua en el de 
AragoCcomo la Succfion de 
fus Reycs)c5prehedelo uno 
y lo otro. Para los que cort 
afedo "neutral andan en las 
Hiftorias, y fe inftruyen pa-
cificamente en fus verdades, 
no quedará eíla fugeta a las 
opiniones, pues la afirman 
todas las que fin pafion tra-
Navam,por çan de la Recuperación de 
cion delRey v r 1 -n* • 
node Arago Eípana , por los Pirineos. 
Repetían los Aragon efes, 
como defpues que fe def-
apareció çi Rey Don A-
lonfo, ell . que, como Rey 
de Aragonla pofeyò, en el 
defamparo y deforden^n q 
(por fumuertejquedaro fus 
Reynos, fallo el de Navarra 
con fepararfe del de Arago, 
Â N. 
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contra todo derecho. Refe-
rian las guerras continuadas: 
y como aquel Don Garcia 
Rey de Navarra, fue vaíàllo 
del Rey Don Ramiro de A-» 
ragon (particularidades, de q 
eftã las Hi florias llenas).Que 
el Rey Catolico>todo el tie-
po q vivió, defpues que co-
bro a Navarra, afirmójCn di-
veríàs ocafiones,Quela pofe 
ía J c5 el mifino antiquifimo 
y legitimo derecho, y feguri 
dad de C6ciencia,que elRey 
no de Aragõ.Y efto íin mez 
ciar el titulo que la Sede A-
poftolica le diojquado, para 
oprimir el Cifma,y a los que 
lo favorccian,lc concedió la 
Invaíion y laCõquifta de Na 
varra.Particular Providencia 
del ciclo fue,Que3m aü aquel 
derecho de los Reyes deNa 
varra/altafe al único Sucefor 
de los Reyes de Arago: íiedo 
nueílro Rey Don Carlos,yla 
Reyna Germana Bifnietos 
amboSjdcl R cyDon luán de 
Aragon y deNavarra.En ef-
ta conformidad (a veinte y 
dos de Agofto) llegando la 
Reyna a vifitar al Rey,acopa 
nada de Aymeric deCetellas 
fu Camarlengo,de luanGaf-
par Tolfaj. Señor de Navar-
rem 
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rens en el Reyno dcValcri-
lencia, y de Gabriel de Orci, 
fus criados, Ja falio el Rey a 
recebiria la primera pieça» Y, 
acábados las vcneracioneSí 
fe celebro el A&o y Ce-
fion,quc Ia Reyna otorgo: y 
el Rey la acepto con hazi-
miemo de gracias. Fuero te-
ftigos, con los criados de la 
Reyna , Mofiur de Borre-
hot , Governador de Bre-
fa: Iban Hannartlr , Biz-
conde de Hibenk, del habi-
to de Santiago : y Francifco 
de los Cobos, Secretario del 
Rey : hallandofe también 
prefenteslos Señores Eccle-
íiafticos y Seglares de la Real 
Caía de Aragon : que e-
ran los que con mas particu^ 
3ar cu y dad ó afiftian a la R ey-
na (que lo avia fido fuya ) y 
otros diverfos SeñoresdeCa 
ftilla. Los qualcs, aunque en 
voluntad dela Corteja per 
Tona del Arçobi/po Don A-
lonfo de Aragon,para poder 
fera un mifmo tiempo Vir-
rey y Diputadofcomo hafta 
alli lo havia fido).Mãdaron, 
que a Don luán de Borja,Du afijí-
que de Gandia , fe 1c pagafen ^e Je^" 
treinta mil ducados de oro, mil ducados 
q el Rey Catholico le config 
nò citado enLogroño,avein 
te y ocho de Agofl:o,de M i l 
quinientos y doze,{obre las 
fiías de Aragon.Yparece que 
faizoTrah/àcciô de algunas V i 
llas,o Lugares que el Duque 
tenia en el Réyno de Napo-
les:y el mifmo R ey los apli-
co a fu Real haziéda.Mando 
fe reílituir a Don Leonardo 
de Aíagon, lo que en Cerde- Reflitucíoa 
„ 1 1 • ' 1 i t - t a' Marques 
na le havia ocupado elriícOí dcodfta en 
abfolviendole de la fofpecha terdcna' 
de fi participò,o no^dc culpa 
en ciertasRebueltas de aque-
ellos cefava aquel refpetoja llaísla.Algunas memorias de 
veneravã:y elRey fe dava en los fuceíbs de Cerdeña , cau-
ello por fervido; íuntaronfe, fan equivocación acerca def-
en aquellos dias,losEftados te CavaIIero,porquerefiere, . 
Habilitan el deíRejno, paraíeguir el def Que elte, era aquel Do Leo- poreinóbre 
i T í l l c b i í Pacl10 crdinario,que fue cafi nardo,hijo deDo Artal de A* Le0 
po DonV/ó infinito. De lo mas feñalado Iag5,Sefior dePina y deSafta 
B % S o " ocupó el primer lugar,cl ha- go, q fue nieto ( hijo de hi-
Viney a un kjhtar el Rev de nuevo , con ja jdcLconardo Cubeddu de 
nnímouépo . ' 0 o 4 A r . 
I 
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Arbórea, Marques de Orif-
tan,y fucedio en aquel Efta-
do a Salvador Cubeddü de 
Arboreajfu t i o , que murió 
íiíl hijo?. Y no reparan, en 
que al tal Don Leonardo, le 
confifearon fus Eftados,cn el 
anoMil quatrocientos Tetera 
íiete, como por fu R eal fen-
tcncia coníta.Fundaronfe los 
luezes en la grande corref-
pondencia que aquel Cava-
llero tuvo con el Duque de 
Milan, y con el Rey de Caíli 
lia, para inquietar ai Rey de 
Aragon. Y también fe olvi-
dan de que,enel ¿ño Mi l íqua 
trocientos fetcnta y ocho, lè 
rompieron elCampo/que el 
tenia cotra las Armas R eal es: 
y por no quedar prefo, fe ef-
capo fecretamete en una bar 
quilla. El quaI,íiedo rendida, 
vino al poder de una Galera 
de Sicilia:cuyo Capitán le He 
vben ella fin manifeftarloa 
nadie. El Virrey, en llegan? 
do efto afu noticia , pidio el 
prefo-ycl^apitaníe le Hê  
gò. Y fali end^a prima noche 
del Tuerto ;létruxo a Efpa-
ña. A11 i Je entrego al Rey, 
por cuya or dê fue llevado al 
Caílilío de Xativa, yfèncdo 
alli fu vida. Los tiempos en 
algo contradizen ala conje-
ctura de que fea eíle Do Leo 
nardo el otro, que las eferitu 
ras privadas notan. Y fi efto 
es anfi,fu Memoria fue la q 
en eftas Cortes ábfolvieron, 
jnnto con la Reftitucion de 
fus bienes. Tibien fe mandó Reco,"Pen: 
las cnArago 
fatísfazer a la Villa deVnca-
ftillo, lo que havia gaitado, 
acudiendo con gente y ar-
mas, aladefenfa de Navar-
ra . Lo mifmo fe hizo con 
ciertos Lugares de aquella 
Frontera: y con algunos Ca 
valleros hijofdalgo¿que cotí 
fus p críbnas, 'comímhsmm-
das,y,a gaílos propios> ocur-
rieron en los mifmos tran-
ces,con docientos,o trefeien 
tos hombres: y firvieron vo 
luntariam en te. Concedió el 1ĉ lcJdcdfc 
Rey a Don Rodrigo de Pala pahfox , ci 
fox,y a fus Sucefores, el pie- p lca? íon,i 
,J . . 3 r mo de Ariza 
no Dominio, en los Cafti- yfusTicms 
líos y Villas de Ariza, Mon-
reaL Embit, Bordalba, Po-
zuela,Elconchel,Cabrafuen-
te, y Torrehermofa, que el 
Rey Don luán, el Segundo 
franqueo y alodio a fus An-
tecefores. Haviaeftado ocio 
fofo impedido^el Privilegio 
dello. 
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ctellojhaíta qucf en gracia del 
VicccanccIIer Antonio Agu 
ítin,fuegro d^DonRodrigo) 
el Rej.con voluntad del Rey 
Jio^rernovio el impedimen-
to3para que los Señores de a-
queJlaCara(quehoy TonMar 
cjuefes de Ariza) tuvicfen el 
Directo yUtilDominiojCon 
^ Quitafeci jurifdicion plena y entera. 
pomLgo \ Quitaron el Rey y la Corte, 
Ja píenudr Para ^mprC^el Derecho de 
piedra por Pontazgõ}que pagavalàGen 
í í lbro «p; te al atravcíir; el Rio Ebro 
Çaragoca. por la Puente de piedra^ c5-
Çaragoçao- "ê™ * Ç ^ g 0 ^ • Y Para la 
biigada acó confervacion de aquella grã 
ífar]aPuê fabrica, dieron a la Ciudad 
cinco mil y quinientos efcU 
Jlándofc'prcfentc en Çarago-
ça el Rey Don AIonfo,d Sĉ  j*™™* 
gundo^que fe intituló Con- Jonioii.a'j 
de de Barcelona y Marques ItlTuv!™ 
de Proenzajmovido a cam- ^^rago^í 
pafiõ,porlose(lragosdelR 10, ]Ji;étc de pie 
hizo Donaci on de fu Alean- dra• 
tara, al Cabildo de San SaJva 
dor de efta Ciudad, que es la 
IgleíiaMetropolitana. Con- Conceíion 
Terva fu Archivo la memoria ^ w c / m T . 
defta Gracia çnBfcrituta Latí y o t ^ ^ ' 
• rr i i t / • ĝ ca.parae-
.na.JbnJa qual naze (en primer dihear íaijü¿ 
(Jugar) menemp de ía mucha te' 
gente* qu c aftegia vam ¡oslirií* 
'petus y avenidas deííe gran 
.Rio*.y de quanto feJaílimava 
el ReyjConüderando el peli-
gro ídc tantas almas. Yque,pa dos,en pago y íatisfacion dç ff$4\ remedio dé aquellos da 
aquel Deréchójque'folacéi ííos^donava^I Cabildo aque 
brar. Obligofc lamifmaCiu- lia,poco firme, Puente : y la 
dad, a integrar y reparar, pa* Hâzienda que, en los termi-
ra fiemprclo que en íà Buen nos de la Ciudad,poícia . La 
te fe arruinafc. En mas'an t i - .niay or parte dela qual, eran 
guo tiempo(derde qué Çara- -Vafallos, lurifdiciones, y o 
goça tolerava Ia opreíion de 
los Moros J atravefavan a 
Ebro por una puente dema 
dera/abricada fobre barcos, 
Llamavanla Alcantara (voz 
tros provechos: pero con o-
bligacioh de que jen lugar de 
ella,edificare efta Santa Igíe-
fia otra Puete de cal y de pie 
dras,en termino de veinte a-
Arabiga, que quiere dezir la nos.Pues nadie,como fu Ca-
Puente). Y, en el año de Mi l bildo,podría tan cumplida-
y, ciento ochenta y ocho,ha- pete fabricarla y perfícionar 
la. 
I 
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la.AplicòIe la utilidad del Po mentó . Efta digrefion con* 
t a z g o . Permitióle que jun tiene los principios de laFue 
toa los fund amentos ,yro-- te,)'el fundamento del Dere 
brelos cftrivos,edific3fejMo cho,que cierta antigua Pre-
linos.Goncedio Inmunidad función atribuye, fobre ella 
a los Maeílros, que trabaja- alaSantalgleíia ,a quien el 
fen en la Fabrica: y o t r a s di- Rey Don Alonfo Segundo, 
verfas efenciones y prehemi dono la Alcantara.La Omi-
nencias. Firmaron cftaDona fion,o el EftorvOjque íeim-
cion los tres,EI Rey Don A- pidió el efetuar fu fabrica, 
lonfo.La Reyna DoñaSan- allá quedó en las antiguas t i - , 
cha fu m u g e r j V el Rey Don nieblas del olvido . Guan- T 
v J J _ — ires grades 
Pedro? hijo de entrambos, to á lo demás, por cierto fe edificios ett 
Prcíidia ( como alli k dize) afirma, que el Hoípital Ge- ¿ 
R. Obifpo en Çaragoça. Ri- ñera! dèfta Ciudad, fundado imtiempo, 
cardo,Obifpoen Huefca. Y ¿y dotado pon^IJlcy; Don 
Juan Obifpo enrTara^orsá. AlpníbfriQtiiitoíflPalacio 
Berengario Seíiof en barago títrla'Diptitacjoíiay'eftaPueii; 
çg. Fernán d o R urz en Dam- tt^íe .tjéicároiib ert íiií tic-m-
íCa^enTerucljy eá BelchiLTa po, Bie«i,que -el árçobiípo 
irin , en Calata yud. García D o n f ò n a n d o ¡en fus No-
íOftiz en Ricla^antio á t Ox m ^ m ú manüícritasjdize: 
•Ui Mayordomo del S m é t que Ramon dçMur>Caívallc 
sRey,AmldoJSeñor en A)aô. m dcl!^ Ciudad^ /cdifícoí la 
¿Azenar Pardò>cn Taraçona. Dipuíacion; conhazienda y 
l u á n de Vcrgua, en Huefcá. Qomiiion del Reyno . Para 
Pueron.ttíligos, Garcia Oj> provar Jo de la Puent e, di-
t i z . Miguel.de Balamazan. zen5que fe cayó un arco de* 
Tarino Potiòlès.PedroSeífè I!a>eldiaque en la BataílaNa 
lufticia. Navârro.çahalmc- val(no lexos de la Ciudad de 
dina en çaragoçai Qalacian. Gacta}fue el mifmo Rey pre 
Pedro MedinaüPedro dcGá íb3pbrla Armada de Filipo, 
]atayud:y Pedro BlancacM)^ Plaque de MilanXo.mifmo 
Eíla es lafuftanciadelinftm ercrivenlos dos Ghroniftas, 
Gero-
AN 
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Geronimo Çurita,y Geroni- tres, Jas torres del muro an-
Reliquias 






mo de Blancas. Pero tambic 
es cierto,Que^defde el tiem-
po deftaDonacion,haíh que 
fe començò la Fabrica déla 
Puente, pafaron mas dedo-
zientos años.Ypudo rer,que 
la Santa Iglefia començafe la 
Fabrica, Y defde que fe co-
rn enç6 hafta que fe perfi. 
cionòjpafaron mas de trein-» 
ta y un años. En efeto, por 
lasmifmas Efcrituras guarda 
das en el Archivo de Çarago 
çajparcccjQue ya}mucho an 
tes,rcynando cl Rey Don 
JMartin, Ia edificava la mif-
ma Ciudad, en el año M i l 
quatrocientos y fíete. Bien, 
que en el de Mi l quatrocicn* 
tos y veinte y íicte, quando 
el Rey Don Aloníb conti-
nuava laConquiila de Ñapo 
ksjConfta, que el Arçobifpo 
y laCiudad¿nombraron Co 
miíarios, para pedir a los Ve 
zinos della,cierta contribu-
ción, quefirvioa la Fabrica 
dela Puente,Y aunque la 
mayor parte de las piedras,y 
canteria/e corto en los mon 
t es del Caftellarf Puebloccr 
cano)derribaron, en el año 
Mi l quatrocientos treinta y 
tiquiíimo,que ya fe aportilla 
van(y por ventura fuero las 
deí que edificó Augufto Ce 
farjy co aquellas nobles rui-
nas fe profiguio la Puente, 
En el de Mil quatrocientos 
treinta y ocho, por concier-
to autetico, encargo Çarago 
ça a Don luán de Mur, Se-
ñor de Alfaxarin,el acabar la 
Puete,a fu propia cofta,para 
pagaríelo al fin de la obra, 
Dier51e,cô el numero deOfi 
CÍaIes,Cãteros,y Aíbañilesjq 
pidió , toda la madera, hier* 
ros, xarcias, barcas, y gúme-
nas dela Alcantara * que era 
Ia Puente vieja. Profíguio-
fe la Fabrica:y çon haver fali 
do tan foberbia y tan her-
mofafqueen cftos tiempos 
no fe obrara con cien mil dt| 
çados) confta por las Cuen poco U^FZ 
tas que a la Ciudad prefen- p ^ ^ 1 * 
tò Gonçalo dela Cavallcria b r o e n ç ^ 
fu MaeftreRacionahque co- g0*a-
ftb Quinientos,treintay fíe-
te miLdozientos y cincuen-
ta y dos fueldos y quatro di 
nerosfCátidad, que no llega 
a la fuma de veinte y cinco 
mil ducados). Pagafe ya el 
derecho de Pontazgo: y en 
paite 
I 




mieron del para iiernpre a 
Don luán dcMur,y a iusVa 
fallos (que es lacomnn liber 
tad quefe concedió en eft as 
Cortes de M i l quinientos 
diez y ocho,a tcdos los que 
la paíafen. Y porque las Mer 
cedesJos Defagravios, y las 
otras A cciones pertenccictes 
alalufticia y a laLiberalidad 
q entonces corrieron, no to 
das deven ocupar la Hiíloria, 
lâs d exam os en fus Efcritos, 
aunq no por efto en el Silen 
Salarios que cio. Dividieron fe (a propor-
aphcòiacorGj.on jg] ^çn^po ) orandes 
tea los que r s o 
trabajaró en citidades en losLaborantesí 
fu manejo. ^ c fon losTratadores y Mí 
ñiftros ) en el manejo de los 
negocios. Y efce Reyno fír-
l o q e l R c y y i ^ al ^ e v COO DoícicntOS 
no dio a íu „ . . r 
Mageiiad, mu deudos, para los r i ñ e s y 
panicuYar.10 PM^srcaufas que fu Magef-
tad declaro en la f ropoficio 
de las Cortes. Los Foeros ef-
" tablccidos en ellas, jurâron 
ea-.d ano figuiente fu Mág'e-; 
ftad.BHufticia de Aragon.El 
Vicccanccllcr. LosConfçjc 
La autori- tos cada uno . lH Arcobifpo 
^ p f ^ D o n A , O D f o i a quien íigdfc, 
Aionfo. ron todos los demás Prela-
dos y C apitularesvlos Gran 
d es. Los Señores de Titulo y 
Barones.Las Ciudades, Co-
in unidades, y Villas, v final-
mente los Quatro Eftados. 
Quando pareció que las co cdehrafeei 
fas qucdavan,con los A étos Ifykecan-
de aquella Corte bien efta- ceiier pon 
ble cid as, fe celebro el Solio Saa¡n. 
con la folenidad acoftum-
brada. Fueron de fuma im-
portancia^ara el progrefo y 
perfección delias el Arçobif 
po Don Alonfo:quc con fu 
autoridad reprefentava todo 
el Reyno^ y toda fu Corona. 
.Y para lo que perteneció al 
Cofentimicnto y Beneplaci 
to del RJey , aproveche) el V i 
aecanceller Antonio Aguf-
tin:cuya prudencia y fagazi-
dad3dieron gran faz on a los Muerte de 
Decretos. Juan Selvagio grã ^nGrSaíc¡ 
Canceller , falleció entonces cd icr . 
en efta Ciudad,no fin laftima 
de losFlamericos,que feguil 
la Corte del Rey:péro no Jé 
lloraron los Cãftelíanõs{án-
fil os que fe lí alia van en Ara 
gbOjComo los que en Cafti-
lia).La cauía delló declara-
mos al principio:aunque no 
tocó a los Aragonefes. Mari " 
dò el E.ey,que firviefe el inte 
rim fu oficio un Letrado Fia 
meneo. 
Mercurio 
M.axviíi . R e y e s D d a a í u a n 
fanzonfAÍ: ^Cficó, Dean^dc Bizanz% 
Medía0 de ^ e n ^ c aW à poco tiempo^ 
dio el Arçobifpado de Mcd 
n.3:-y juntamente proveyó a-
quèl-oficio, en propiedad a 
Mercurio de Gatinari , quç 
GatinanGrã citava en Italia, y no tardó a 
Canceller. v c n ¡ r a fo^; E r a ç l F l a . 
meneo impedido : pero efte 
defetòja falca del difunto, y 
la aufencia del nuevo Gran 
CancellerVfupíia bicñ.Iiiap 
Hannarth f por otro nom-
luâ Hánarth i T A i / • N u ' 
o íuan Ale, breJuanAIcrtjanJqu.c cobro 
rnan- opinion y grada en el ani-
mo del Rey. Era del habito 
de Santiago, y fubio luego a 
fer del Confejo del Rey, fu 
primer Secretario,y fu Audio 
ciero:y en fus cargos, el ma-
yor Miniftro. Pero el Gran 
Canceller Mercurio, ocupo 
en llegando fu propio lugar. 
Era Cavallero Lombardo, 
varón (y perdone elHiftoria 
dor Guichardino, que dize 
lo contrario)Noble,Do¿to, 
y de gran valor, Fue defpues 
E l cardenal CardenaU y fiempre favore-
SyfumTa cidifimo del Rey Carlos, ya 
cia, por una Emperador, A cite mifmo 
Armada co- . * 
tra ei Turco tiempo,el Cardenal fcgidio. 
Legado Apoílolico, profe-
guiala inñancia que,muchos 
i y D o n G a r l o s . 
di as an tes h azia de p e dir a I 
Rey una Arpiada contra él 
Gran Turcopara qiie,ajmv 
tada con las demás fuerzas 
de ía Chriftiandad, o deftru-
y cíen al Gran Selim,o p ufie-> 
fen oftaculo a fus vidorias. 
No fueron vanas eftas per fuá 
fiones, ni havia el Rey em-
biado fu Armada a lasCoÜas 
de Africa, fin confideration 
defte fin. Antes por el mifmo 
tefpeto entre ten i a losEmb'a 
^adores de Genova, que lleb 
garon a t&a Ciudad, ^ ;fyp¡h 
carle,que permitiefe a fu R e 
publica elComercio con los 
R eynos de Cartilla . Fueíes 
prohibido, por lo que en 
el Puerto de Cartagena, acó 
metieron ciertos NaviosCe 
novefesjcl año pafado5con-
tra un Galeón de nueftra Ar-
mada, al tiempo que fe par-
tia contra Argel3como lo di 
ximosen el Capitulo trein-
ta y fiete.Dcfeava el Rey para 
unir las Fuerças, unir los Ani 
mos de las Naciones, y pren 
darlaGenovefa: particular-
mente para el intento^queel 
Papa esforçava^No con me-
nores anfias atendia alaSu-





çiaal Rey ,q 
re/íituj efe •( 
fu Republi-
ca,cl comer* 
cío con Jo? 
Rey nos 
Caitiila. 
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qual tratava ya d Empera-
dor fu Abuelo:aunque, mo-
vido de los inconvenientes, 
que los Elcétores propo-
nían , tentó alguna vez de 
procurar que le eíigiefenRey 
de Romanos . Para Io qual 
(porque no fe puede llegar a 
cfta Dignidad, fin que el E-
h é ò haya recebido la Coro 
M !Imperial de mano del 
Pontifice)le efcrivio/uplican 
dolé, Que felá diefe por me 
diò de algunos Cardenales, 
qnefuefen Legados Apofto 
lieos:y que le coronafen en 
iUemaña(cofa que rebufó el 
Papa como exemplo nue-
vo).No ignorava la contradi 
AN. 
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cion que el Rey de Francia 
le hazia^no embargante,que 
le llamava hijo . Por lazo 
muy débil de Amor^fuele 
eftimarfe el Paretefco de Sue 
gr o y Hierno,entre Ciudada 
nos privados, quanto mas 
entre Revcs.Demas, que an- - ' 
tes de falir nueftro Rey de dama C3a«. 
Çaragoça, murió (cafi enla dumna-
cuna)Madama Claudia, con 
quien havia de cafar. Sintió-
lo mucho el Rev de Francia 
fu padre: y falto con ella un 
refpcto , que,fi el Matrimo-
nio fe efcâruàra, por ventura 
fuera de alguna importancia, 
pára que tuviera paz el Sue-
gro con el Hierno. 
E L A V I S O Q V E B E N V E S T E A S A R M A -
àt i s e tnhiaronlos J n d i o s a l R e y M o t t Z j U m d . G r i x a h a . f r o j l 
gutedo e l D e f c u b r i m i e n t o de T u c a t à n ^ c e d e a l a n e c e f i d a d à e los 
ñ e m e o s g h u e l * v e a l a F e r n a n d i n a . ' T r a e de T u c a t a n ^Benito 
M a r t i n a l R e y ¿ l O r o y l a R e l a c i ó n de los n u e v o s D e f c t í b r i * 
- mientos. F o r m a D i e g o V e l a & q t t e z j l a t e r c e r a A r -
m a d a , y n o m b r a f o r (genera l d e l l a 
í- a H e r n a n d o Q o r t e s . 
C A P I T V L O L X V . 
L Rio , en cu • andavan defcubriendo.a vif-
yo parage hi - ta de la Coila de YucatànJas 
zieron alto los Provincias queíentonces lia-
Eípanoles, que marón Nueva Efpaña, die-
ron 
M.D.xviii R e y ^ s D o n a luana 
ro tãbie nuevo nobre, llàil)ã 
Vandcras.'38 dolc,EI Rio de lasVandcras, 
por lasquemoftravan los ín 
dÍQs}arboladas3 que eran grã 
des y blancas: pero no van-
deras/ino mantas muy fúti-
les. Pidieron, por fenas a los 
nueftros:Que fe dexafen ha-
blar. Pero conviene adver-
tir,Que, al tiempo que Fran 
cifeo Hernandez de Cordo 
va peleo con los Indios de 
Cotochc y Potonchàn, los 
mifmos Indios avifaron a 
Motezuma Rey (mas antes 
Emperador de .Mexico 11. 
defte nombre, que anille 
llamaron los Tuyos. Con a-
qucl avifo,acudieron al mif-
mo Principe,quando vieron 
que continuava Grijalva fus 
Defcubrimictos por las mif 
mas Coftas . No le dieron 
Como eferi a jvíotezuma noticia de citas 
diosdcNuc Armadas, ni de los fucefos 
vaEípaña. ¿c cn Relación eferi-
ta:fino pintando lo uno y lo 
otro,en lienços de lifo y futi 
lifimo algodón. Formava 
el bárbaro, pincel nueílros 
Efcuadrones^y nueílraArma 
da, con el arte que fe dexa 
entender. Pero tenian f co-
mo defpues fe fupoJ en to-
y D o n C a r l o s . 5 9 1 
das aquellas Provincias,mu* 
chas letras, muchos Gerogü 
fíeos, con que eferivian a fu 
modo. Bien, que a las cofas 
vivas dava fus fíguras^y razo-
navan lo demás en aquellos 
caraderes. Efte genero de ef 
cri vir, averiguaron los nuef-
tros primero en las mifmas 
Provincias de Yucatàn-.dÔde 
elObifpo deH5duras guar í:ibroS£lcan 
jv / -r 1 1 x t -i tiguedades 
do ( porcunlidad ; Libros, de Yucatán, 
del tiempo de la Idolatria, 
con hojas no bien encuader 
nadasrpero llenas de fus Anti 
guedades, notíidas por I n -
dios eftudiofos. Diero pues, 
el avifo en aquella forma a 
Motezuma, de la llegada y 
fucefos de los Eftrangeros. Y 
laRcíacion de ellos pafò con 
brevedad a Xemiftitan (que 
es Mexico ) y,a manos de a-
quel poderofo Rey.Cerrava 
fe ya el ultimo de los cator-
«> , Prodigios 
beanos q rcynavaf y rcyna contra Mo-
va como idolatrado.) Pero,íe2um*' 
también la Providencia Di -
vina (con cuya tolerada pre 
valcciaJ començava enton-
ces a permitirPrefagios,quc 
Je íignificavan fu cay da, y 
la de fu Imperio /Porque, 




llama fogo- p a r c c j o fobrc Mexico } una 
faiobreMe- r> 
xico. v i v a y larga IJama, e n forma 
de Pirámide > q u e , ft! bien d o 
por el Cicló a medía noche, 
llegava a l o alto, q u ã d o ama 
necia el Sol: y era cierto el ef 
conderfeen tocando elpuc 
lio de m e d i o dia. Moftròfe 
cada noche s por cfpacio de 
un ano : y todas las vezes fa-
lia la gente bramando, tenie 
dola por Pronoftico deCala 
^ , midad . Otra vez^en dia cla-
Comcta de . 
dia y vozes fcpafopor JaR egio del ayrc 
prodigiofos derdc elponientcaj Griete, 
un Cott)cta,cD figura de una 
Cola muy latga:a la qual da 
va principio tres cabeças ref 
pládeciétes. Atravefb arroja 
do infinitas centellas. Oyero 
fe diverfas vózes, como de 
inugeranguftiada,q dezia:0 
hijos mios / que ya fe llega 
vueftra Deftruicion/O hijos 
...... mios,adonde.osllevarè,para 
que no osacabeis de perder/ 
u ? mÍXÍCO MueMa gr31 aguna, qu e y a -
y Tczcuco, ze entre Mexico v Tezcu-
& S d í ^ ' C o m e ò ç b ílibitámente y 
fidos. hervir.Y fm ímpetu de vien 
to, ni teblor t ç tierra, ni de 
otra violencia, creció con tã 
ta abundancia, y tanta furia, 
que cayeron fobré ella los 
L i b r o L d e los A n a l e s . 
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Edificios mas firmes. Y por-
que la Condición de los ho-
bres(por el amordefimif-
mos)interpreta de mala ga-
na los Prodigios en daño 
propio:y laLifonja es tan af-
tuta}que defvia todos los O-
raculos, queamenaçan: y di-
vierte haíla las imaginacio-
nes melancólicas: permitió 
el Cielo que tuviefeMotezu 
ma particulares defengaños. 
Cacamazin el Rey deTezcu 
co(infigncMagico,por eftre T e L S 
cho pado que con el Demo §ico* 
nio profeguia^vino, pocos 
dias antas a Mexico:y en fe-
creciíima conferencia refirió 
a Motezü má, Que le ha via» 
anüciado fus Diofesja perdí 
da Fatal de aquellos fus Rey 
nos; y los últimos trabajos 
de fuPerfona. No le fue nuc 
vo efte avifo.-pero atormen 
tòlè de nuevo. Porque otro 
Idolo le haviá déclarado lo 
mífmo en fu Adoratorio de ; 
M exico. E ílos A nun cios (ce' 
tbdo lo denlas que al efeto 
dellos pertenece )• fe énten-j 
dkrab, mucho defpues dê  
cumplidos. Porque los Efpa 
ñoles, entonces, no folamen 
te las Naciones 9 {tñú aun el 
Mar 
A N . 
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Mar y íasTicffas ign orava tí. 
Supofe que MotczunDa.def-
AiterafcMo plegado clDefpacho quéjya 
tezuma con r 
la nueva, y con caracccres,ya con hgu-
con la Reía- raS3ie acivertia,y le retratava 
cion que le , . ' . . 
truxeron de horrendos principios deCa-
íos Efpaño- ]amic|adj juntand0 aquel avi 
fo con el que le fcnalavan 
los Prodígios/e admiró alta 
inente:y fe le turbó otro tan 
to elEfpiritu ya amenaçado. 
Confiderava lo uno y lo o-
tro:y reiterava lasPreguntasí 
Yde lasRcípueftas dclôs Em 
baxadores, inferia Io que mc 
nos defeava. Y en efeto, ya 
en fu Coraçon la venida de 
tan ignotos Eílrangeros, 
fus Roftros, y fus Perfonas: 
fu Denuedo en el pelear, la 
Magnitud de fus Navios, y 
aquellos Bronces , que ( Ce* 
gun fe informaron ) imitá-
vaal Rayo y al Trueno,y to 
da aqnellaNovedad (a fu pa-
recer ) monftruofa>eran los 
inftrumentos délo que fus 
Diofes le anunciavan.Ordc-
_ , no , que los Reyes v Caci-
.. Orden que 1 . . ^ _ J 
Morezuma ques, y todos los Governa-
dio a los íu- ¿0[cs fubditos fu vos, quan-
yos, acerca _ J i, 
dei trato de do ocurriefcn los Efpaííoles 
Jos E/pano- ^ e]]OS}aCeptafcn fus Refca-
tes, que eran Brincos,Sarta-
y D o n C a r l o s , 59 .3 
íes de vidro, y ías otras pre-
feas ( de todas Jas quales 1c 
havian remitido mu eft ra ) f 
que Je dkfen oro por eíJas* 
que luego concivio, Que las 
anfias de aquellos Eílrange-
ros, fe endereçavan al oro: 
y en efto hallaron fus Cuyda 
dos algún alivio . Mandó 
también , Que los tratafen 
con afabilidad: y fobre to-
do , que fe informafen de 
los deíignios que tra\an»Gn-
jalva pues, viendo no lexos 
de Tacolp^Ié, que aquellos 
Indios 1cIkttiavm toda via 
por ferias ( y con el movi-
miento de fus vanderas) eni 
bio al Capitán Francifco de 
JMontcjo , en dos báteles, 
y algunos Soldados bien ar-
mados . Llegaron a la Tier-
ra,adonde los Indios les acó 
gieron con aparências de a- Acogen loi 
- - 1 r tí Indios amo' 
mor: y les ofrecieron Pan, rofamentea 
Gallinas yEruta)íiguiendo tá j?ss EÍPíilQ" 
bien paralo demás, la orden 
que les embiò fu Principe.Y 
aníijCertificado Grijalva j de Los Sufadí-
que todo aquello era p 3 Z i t o s d e M o « 
i n r . zuma, tratar 
íalio Juego en periona a lâ conGnjaiví 
»-r- 1 • ^ íindaraentí 
Tierra : bien, que acompa^ der el,os 
nado de los íuyos . Fue- qu»ener5s n 
r . , t •/< quien les en 
ron agaíajados en la mu- biava. pp ma 
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ma forma . Y un Gover-
nador del Rey de Mexiccy 
otrosCaciqucs y grandes Se-
ñores q le acopañavanjeshi 
zieron fu ordinaria venera-
ción del zahumerio oíorofo 
de Anime}o Coparen fusBra 
ferillos. Pérolas cortefiasy 
los ofrecimientos huvieron 
de hazerfe también por fe* 
ñas: porque luliah no entcn* 
dia fu lenguage3que era el de 
la Corte de Mexico. Prefen-
taronfe diverfosRefcates: y 
los permutados por los In-
dios valieron mas de quinze 
mil pefos.Grijalva, dexando 
contitos losGaQÍqttes(y por 
no fiárfe en la travefia del 
Norte) fe bolvio a embar-
car. A una Isla cercana (por 
lo mucho que blanqueavan 
fusarcnalesjllamó Isla Blãca, 
como a otra llamo IsIaVer-
dcporlas altas Arboledas q 
oftentava. Dieron fus Na-
vios fondo en el Surgidero 
4c otra que di flava de alli k 
guay media. Humeavan los 
Edificios: y en dos Adorato-
A N , 
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crificados aquella noclicrcu-
yos cuerpos moftravan,en el 
pecho, la herida por donde 
lesarrancar5 los coraçones. 
Yazian deftroncados los bra 
(¡os y los muslos (por agra-
dadable pafto de los Barba-
ros / N o pudieron los Efpa-
ñoles en aquella Isla encu-
brir el horror: y anfi la lla-
maron la Isla dé los Sacrifi* isla dcioss* 
cios. Del canfanciorepoíà- crlfiC10S, 
rõ alli fobre ramas cubiertas 
deyerva. Y en otra no muy 
lexos ( a pefar de la mu-
chedumbre de los mofqui-
tos importunifimos ) falio 
Grijaiva con treinta Solda-
dosXlamòla,SantaMaria de 
las Nieves, En un Templo 
de Idolos disformes, hallo 
quatro Sacerdotes,cubier-
tos de mantas negras y ro-
zagantes , con capillas efpa-
ciofas, en la forma del habi 
to de Coro,que en el Invier 
no trae por acá nueftros Ca 
nonigos. Supofe, que aquel 
mifmo dia , aquellos Vene-
rables Miniílros 3 havian fa-
dos labrados de piedra y de crificado, con la crueldad a-
cal, hallaron Altares>Idolos, coílumbrada , en fus harás 
y(en las gradasjarroyos de dos muchachos . Pregun-
fangre, de cinco hombres fa tb(indignado;Grjjalva,a un 
Indio 
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Caravelas de Grijalva , apa a un Ilídio (qm fe vino con 
el deídeelBio de las Van de 
ras) Que porque executa van 
tan horrible inhumanidad? 
RefpondioJe • Que aníi Jo 
mandavan los de Huí va : y 
con haver dicho Cululiá3pre 
Ü ^ valecio la Devocion:y llama 
ron aquella Isla San luán de 
Hulva 3 por el nombre mal 
Isla cue lia. r i i 
n^ò Grijalva entendido , o mal pronun-
Huiva"311^ e^a^0 ' ^C San luán 
Bautiüa: y Jlamavafe Grijal-
va luán i ÈM repofo pocos 
diashâziendo algunos rçO 
cates .'DefVibfò Pedro de 
Albarado , profiguiendo fu 
navegacioni a la Isla de Cu-
ba , y Grijalva fu Dcfcubri-
miento cofteando tDefcu-
l a ciucad brio la Ciudad Tuíllà , y las 
ySieirAs de Sierras,, que por ella, tienen 
fu no refere cofno las de 
Tufpa j que vio mas adelan-
te , llamadas anfi, por otro 
Pueblo del mifmo nombre. 
También defeubrio, en la 
Provincia de Panuco, Pue-
de Panuco, blos grandes y numerofos: 
tt V en uno dellos^el gran Rio 
E l R ioZan- - c 
cas que na- Zancas , que llamaron de 
inaron el de , ^ i 
jas canoas, Canoas: porque,navien-
do forgido en la boca del, 
con fegiiro defcuydo , las 
TuíHà y las ^ 
de Tuípa 
laProvincia 
recieroD diez Canoas/lenas f ^ ^ X 
de indios bien armados, los ron ios nam 
quales acercándole a un Na- nos Soida-
vio mcnor}cuyo Cypitan era <iosnucí}ro* 
Álonfo de Avila , le arro-
jaron tanta multitud de fle-
chas , que pagaroft bien 
losEfpañoles fu defaperce-
bimiento con el peligro, 
y mas, con el dano , Cor-
táronle una de las amar-
ras i y provaron a llevar-
fe cí Navio. Pero, los nuef-
tros, que venían en los o-
trosfaunque cincojíe halla* 
van mal heridos por /a ro-
ciada que recibieron de las 
flechas) le defendieron con 
valentia. Traftornarondos 
Canoas. Y^uíando de fus ar-
cabuzes y balleftas, rebol-
vieronfobre los Indios, y 
los maltrataron, hafta que, 
rio pudiendo fufrír el ímpe-
tu de los nueftros, desfalle-
cieron con las heridas, y fe 
pufieron en huyda . Conti-
nuo Grijalva íu viaje, hazien 
dofe a la vela. Llegando al 
paraje de Chaponton,defeò 
vengar la muerte délos Sol-
dados de FrãcifcoHernãdcz 
de Cordova;pcro,mlas cor-
Pp 2 ricntes 
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ricntes del Mar, ni la difpoíi 
cion del tiempo, dio lugar a 
fus intcntos.En una parte de 
la Cofta, donde quifo pro-
veer fus Navios de a g u a , fue 
Engaño con enganado por los Indios 
aGrijaivaen peranca delia liafta donde 
us para í iccfpcMvan ttcfcicncos bien 
oprimirle, armados. Libròfc peleando 
de aquellaCçlada, y de otras 
Efcuadras^ue no eílavan le 
xos: y con algunos tiros de 
Artilieriaaubiento aíEnemi 
go. En el Pueblo de Tona-
la , deteniendofe a dar care-
na a un Navio , acudieron 
muchos Indios de Çuaza^ 
coako , y le p roveyé ron le 
baftimentos: y refeataron al-
gunas joyas : y entre ellas, 
masdefeifeiétas Hacbuelas, 
o-Segures de cobre^doradas: 
y tanrffplandecieptes, que 
las tuvieron los nueftros por 
de oro puro . Huyendo de 
paño* "ro^^5 mofquitos Banholome 
ídolos0 los ^ ^ ^ n t r ô en unTempIo* 
Q»4e H^rtò Braferillospa 
ra el ^ o m e í i o del Copal: 
navajas de pe rna l , con que 
abrían los pechos a los hom 
bres que facrifkavan;y algu-
nosldolos: a los qualcs def-
tros 
men to s 
A N . * 
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pojo de fus Diademas, Zar-
cillos , v Arracadas de oro:v 
todo lo manifeílo al Gene-
ral. A los mifmos Adorato-
rios fe retire) Bernal Diaz T 
Los prime. 
(queaunque beldado, quan ros Narcos 
do la Armada de Grijal- p ^ ^ f e m -
va fe apreftava para falir r̂ò1cl Soldi 
de Cuba > confervo y tru- Diaz. 
so configo algunas pepi-
tas de Naranjo, creyendo 
que los Efpañoles havian 
de poblar las Tierras que 
defcubriefcn).Sçmbró ena-
aquel rudo campo aquellas 
pepitas(quizà por defçargar* 
fe delias)perQ»de alli a poco 
tiempo nacieron . Fueron 
Içs primemos Naranjos dé 
Nueva Efpaíía < N o huye-
ron alli los dos Interpretes 
lulian y Melchor ( c o m o 
lo refiere un Efcritor a buel 
tas deeftey de otros acá* 
dentes).Los divcrfoçR^fca? 
tes que acumuló Diego Ve 
lazquez: y las otras Faccio-
nes de algqna confidera-
cion, cícrivio por extenfo : 
al R ey. Entretanto que fu-
cedían, las efpcrava con im? 
paciencia , y no pudien-
do ya tolerar Ja tardança 
de Grijalva, ni la del avifo 
de 
A N . 





de aquella grave Emprefi, 
embió al Capican Chriftoval 
de Oliten un buen Navio, 
con gente armada , arci* 
lleria.y baílimentos, en buf-
quez, a bul- ca del Capitán luán de Gri-
car aGrijal- p|VÍÍ, Navegó OÜt dcfde k 
rernandina : y reconocien-
do azia el Norte algunas If-
las, topó ( aunque algunos 
lo niegan ) con la Armada 
de Grijalvajque venia de Co 
zumel: y creyendo que no 
eftava defeubierta, tomo po 
I s b de Co- r r « 11 i 11 f o 
zumej^iama ^fion della, y la Hamo San-
aa por ios ta (3ruz : y cfto atribuyen a 
mieítrossan TT . ; . ^ T c 
ta Cruz. Hernando Cortes. En ercto, 
defcle elPuerto de Matanzas, 
falieron juntosGrijalva y O-
lit: y de alli a ocho días llega 
ron a la Isla de Cuba a tres 
de O ¿ tubreve te año Mil y 
quinientos diez^ y bcho3ca 
fi al mifmo tiempo que Pe-
dro de Albarado, Diego Ve 
lazquez recibió a Grijalva 
con afpereza, por no ha-
ver poblado las Tierras de 
Grijalva de- Yucatàn.Bien, que de fu in -
>ode poblar . 1 
Jas tierras 3 grata condicionjY de Jas vir 
P ™ o k rudes y buen juizio de hwn 
dieron ordé 
para ello, an 
de Grijalva (difeurriendo lar 
ícsícUqui- gamente los Hifíoriadores) 
taron' concluvé todos en faverde 
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ellas y de fu perfona ; y afír-
man,Que el no haver pobJa 
do en lasProvincias que def-
cubrio,fue Obediencia y no 
Defvalor.Porque Diego Ve 
lazquez, en la Inílruccion a 
que leapremiòjle quitò(con 
orden exprefajla facultad de 
poblarlas . Grijalva boJvio 
porfr.y fu Verdad le defen-
dio.Iunto Diego Velazquez 
la parte de aquel o r o j delas 
Riquezas de los refeates, pa-
ra embiarlo al Rey, con el a-
vifo de los fucefos de aquel 
Deícubrimient^aunque no 
fe acordo de la períbná del 
General Grijalva como de-
viera) y nombro para Emba 
xador de todo efto a un Ca-
pellán fuyo, llamado Benito Benito Mar-' 
Martini como a perfona b i i c i e r í g o , 
informada de todo lo q co- ñapo'rDiígo 
'venia, por haver atendido a Y^2^""» 
ello jdcfde que pafó a las In-
dias con el Capitán Gonça-
lo Fernandez , el año M i l y 
quinientos y catorze. Em-
barcòfe para Efpaña : pero 
mucho antes vio el tercer a~ 
parato q Diego Velazquez 
hazin,para feguir laEmpreía 
deYucatán:y poblar en ella, 
por no haverlo podido ha< 
pp 3 zer 
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zer Francifco Hernandez de res,o Governadores Fr. Luis 
Cordova,ni íuáde Grijalva, 
a quien embiava eíla orden 
con el Capitán Chriftoval 
deOlit. La Tierra de Yuca-
tàn/olo con aquellos prime 
ros rcfcates,que truxero los 
dos primeros Deícubrido-
Liaman isla « s , ganó tan afentada opi-
ricaaiaTier n¡on ¿c Riqueza y de Opu-
ra^dc uca- j c n c j a ^ u c {a ]jamavan ]a If. 
lanca.Yanfi Diego Veíaz-
Armadanuc i 
va que hazc quez, mucho mas antes que 
Diegovcia* defpachafe al Capitán O i^y 
qucz,paralo r . r / 
is Yucatán, que arríbale Gnjalva , r jbn-
còmuyde propofitc gran-
des Navios,con animo de ar 
marl os de Gcn^cdc Artille*-
riajy de Cavallos: y no fola* 
mente de boxar el mifmo 
con ellos a Yucatán, fino de 
poblarle: arruinarle fus Ido? 
los,yayudar alaIntroducio 
del Evangcliory/iendolc po 
fiblc, rendir fus Provincias 
por el Rey, para la Corona 
deCaftilla. Amaynò defpues 
(s^vanto a fi mifmoJy penío 
bazei Qeneral de la Empre-
ía a Bal^fat Bermudez, natu 
ral también de Cuellar. Em-
biòíeprimeroapedir licen-
çiapara eftaEfpedicion a los 
Padres G eronimos,Vifuado 
de Figueroa,}' Fr. Alonfo de 
Sñto Domingo,)'no(como 
lo dizc e lObi fpoDon Pru-
dencio) a Fr. Bernardino de 
Alancanedo,q cftnvayaen 
Eípaña.Bermudez rebu( b el 
cargo , o por altivez , o por 
pedir algunas codicionesex 
forbitantes. Era grã Privado 
deDiegoVelazquezAmador Amadordc 
de Lares, Contador del Re y ¿e,Larcs'có 
J ndçine de 
en la Fcrndndina(qucen Ita- DiegoVeiaz 
lia havia fervido de Maeílre-
Íala al Gran Capitán ) hom-
bre tan mañofo , que fin 
faber leer , ni eferivir, íu^ 
plicndo con la aftucia la fal-
ta de ambas habilidades, 
negociava íiempre a fu mo-
d o . Efte y el Secretario An 
dres de Duero, manejavan 
el apreüo de la nueva Ar-
mada : y como amigos Ín-
timos de Hernando Cor-
tes, fe lo comunica van to-
do: y el, como Alcalde,y co Elige Diego 
mono menos aftuto que los HernK * 
dos lo penetrava todo.Reful cortes .por 
, , r t i r , - , , General de 
to deíto5y de la íohcitud de jaicrccraAr 
los amigos, el poner Diego l ^ t ^ ' S 
Velazquez los ojosen Her- dc yi|"rJJ' 
nando Cortes , y fatisfe- pan̂ c 
cho de fus grandes pren-
das, 
A N . 
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das ¿ le nombro General 
de la Armada j a tiempo que 
tenia ya gaftados en ella mas 
de veinte mil ducados. .Cor 
tés lo acepto. Y , en la mif-
irta Íazon que le dava las gra 
cia , ganava las voluntades 
a los Capitanes y a los Sol-
dados. Era la Armada fíete 
Navios, grandes y podero-
íbs : tres Bergantines, y o-
tros Bateles menores.Entrer 
gó fel a a Cortés; a rein té y 
tres de Odtubre defte añÓ, 
por ante Alónfo de Efealan-
te Efcrivano publico de la 
Ciudad de Santiago,con una 
larga Inftrucion. Y en parti-
cular le advirtió, Que procu 
rafe en Yucatán , librar feys 
Chriftianos?que havian que-
dado ;alli iarrojados xfc una 
Carabela que fe perdió en la 
Coíla-, c om o: ¡1 o d eziá M el -
chor el (Indio, que fe hizo 
Chriftiano) cuya peffóna en 
tregò aCortès,para que lefír 
vieíe de Interprete.Dava en-
tera y iénziHa fatisfacio aDic 
goVelazquez.Perojfin em-
bargo , no faltaron parece-
res^ quien defplugo íu Elec 
cion. No fe le efeondia al 
eligido ninguno dellos: y 
anfi fupo traerlos con ar-
r , . ... , Arrepiente-
tea lu devoción, El rmfmo fe Diego ve 
Die^o VelazquezA'n le mo Ja2c3u"'de 
Q i \ J haver ftoin-
viefen algunas períiiaíiones brado a Her 
r r r nando Cor* 
agenas, o íus miíínas íoípe- t¿s p0r Ge-
chas icomencò a defaera- n,e!;alr' Puar-a 
daríe de fu determinación» miento de 
Vna, de las muchas vezes ¿a"eva E<pa 
que al Puerto acudia, para 
dar con fu ptefencia priefa 
a la Armada , acompañán-
dole Hernando Cortés: cf- Moteja un 
cñven , que Erancifqmllo Truana Die 
>_ ' _ g0 Velaz-
Truan, dixo a Diego Ve- quez contra 
lazquez: A Cortes embias? cor tés^0 
Àlira lo que kmté^ no haf 
y amos de íalir a montear* 
le, como a los otros . Su* 
cedió a elle dicho , gran* 
de rifa: y Hernando Cbr^. 
tés , aunque fingió que no 
lo havia oydo , amenazó 
( bien que en Ton de burla) 
al Truan. Mudaron platica: 
pero laspalabrillas, q mote-
jando fe le falieron al Truan 
Yentrádofe por los oydos a 
a Diego Velaz<]uez)le efear 
barón el coíacon : y dieron 
(o principio, o fuerça) a tal 
defabrimiento,qi]e procuró QuiereDie-
Dieo;o Velazquez deshazeV, 2° Veiaz-r \ c J r ? í3uez rcvo-o etcorvar el eteto de lu eiec car ios pode 
cion . Quedando en cfta 
Pp 4 forma 
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forma difpucftoJe acabaron 
dcabrafarfus amigos, dizicn 
dole: Que Te acordafe de las 
aducías, con que Hernando 
Cortes,le havia querido def-
componer en Baracoa, y en 
otras ocaííoncs, donde le fi* 
guio : y que no cílava na-
da enmendado. Baflavanlc 
fus rczelos a Diego Velaz-
quez. Porque a la altivez hu 
mana,ningún objeto fe le 
ofrece tan odiofo , como el 
valor ageno. Demas, que el 
concibió en fu animo tal o-
pinion de los intentos de íü 
emulo: y prometiafe enton-
ces tales proíperidades de 
la Emprefa de Yucatan, que 
ya no fe podia valer con fu 
Embidia, ni con fuEfperan-
ça. Todos eft os penfamicn-
tos,y el apreílo de la Arma-
da, comunicava con el Con 
tador Amador dé Lares: y el 
cõ £u amigo Hernando Cor 
fndJftríofi* £'es* EI qualjibrando fus for 
de Hernán- Ç^^s en la diligencia. L o pri 
doCorccs. mciO^fiçpdplc fofpcchofo 
elCapkaiiOicgo de Ordas 
(por hech^adeDiego Ve-
lazqucz^Ie dcfvibde f i , cm-
biandole en unaCarabcla,pa 
ra que le efpcrafc en el Puer-
s A n a l e s . M.DXVHI. 
to de San Anto. Aunque def-
pues fue fu amigo confiden-
te. Mando , que en la Villa Capitanes, 
dela Trinidad , arbolafcn fu nu^blSn" 
Eftandarte,frontcro de fuca ^0¿0^guen 
fa(como fe hizo enlaCiudad 
de SantiagoJ y alli embarco 
cien Soldados delosdeGri 
jaivas otros muchos de la 
Villa de Santifpiritus,y gran-
de numero de Indios, para 
fcrvir,como lo acoftumbrã. 
A los quales mãdò(aqucllos capitanes y 
diasfhazer mas de trecientas Soldados de 
^ . Hernando 
cargas de pan Caza vi : y a los Cortés. 
Efpañoíes, refinar la polvo-
ra.formar petos y cfpalda-
res colchadoSjContralas fle-
chas de los Indios. Prcgo-
nofe en todas partes lalorna 
da. Efcrivicron el y fus Ami-
gos, adiverfos Cavalleros y 
Capitanes, combidandoíes 
a ella.Los quales,y otros(no 
]lamadcs)lc figuicron: y en-
tre ellos luán Velazquez, pa 
ricnte del mifmo Diego Ve 
lazquez, Alonfo Hernan-
dez Pucrtocarrero, luán Sc-
dcno,Gonçalo de Sandoval, 
Rodrigo Rangel, Gonçalo 
Lopez de Gimena, y luán 
Lopez fu hermano. Embar-
caronfe tambie aquellos cin 
co 
A N . 
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co hermanos grãdesCavallç quear la Ciudad y- aun Ia Isla 
ros losAIbaradosjPedroJor 
gc,GonçaIoiGomez3y lua, 
todos por eftremo Valero-' 
fos. No fe defcuydo de fabri 
Car di verías armas,ocupando 
todas las Herrerias;de juntar 
Cavallos: ni de hazerlespefe 
bres en IosNavios:nide CQ-
prar todos los baftimentos 
que pudo, hafta defpojar los 
TroxeSíIasCarniceriasjy to-
das las Oficinas del manteni-
miento publiço.Pero,ni por 
cito fe tenia Diego Velaz-
quez por empeñado:y por-
fiava en revocar losPoderes 
a Cortes,aunquc no fe decía 
rava del todo , Procuraron 
nos bknafe algunos zeloios, deíviarlç 
paTecncu" ^c^a nueva intención, quç 
mor general contra el Cortes andava Cr 
Ŝ PUCWM xecutando. Y entre otras ra-
zones , que a efte fin le pro-» 
ponian,le advir tier on, Que 
fe acordafe de que Hernan-
do Cortés tenia poderofos 
y muchos Amigos; y que la 
Plebe le amava y le eftima-
va;yque,el dia quede hecho 
le quitafen los Navios, y el 
Cargo de Gen eral,feria muy 








toda. CreyofejQ^e efta ad^ 
venencia ^nacio del mifmo 
Hernando Cortés, En efeto 
prolixidad feria, referir las in 
duílrias y el valor con que fe 
libro de Ias afechanças y o-
poficiones de Diego Velaz-
quez.El qual, finalmente fa-
hiendo que Cortés havia da* 
do orden, para que, a diez y 
ocho de Noviembte, un ba 
tcl baftecido de efcopetas> 
falconetesjy balleftas: y fo-
bre todo3de algunos Solda- -rt 
dos de confiança,fd acercafe áf¿ ¿ 
ala tierra (rezelando Jo quç 
fue)llegó a fu Cafa, y dixolq 
Compadre ( con efta lla-
neza fe tratavah)anfios vaisl Refpueiiad 
Es efta buena manera de def f o t ^ X 
pediros de mi? Yrefpondio Hemí 
i ^ t c — r n ^0 Cortés, 
le Cortes: Señor íi > Porque 
eftas,y femejantcs obras, an-
tes han de fer hechas que pç 
/àdas, V . m. me perdone, y 
Véalo que me manda.Enmu 
deciòDiego Velazquez,a cf 
ta altiva refpuefta (humilde 
en el fonido)y mucho mas a 
la refoluciõ animoíà del Exo 
çutordclla.No pudo eftor---
varla Embarcación: y, lle-
gando fe los Navios, mando 
Cor* 
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enr las velas. Quedo la Ciu-
dad atonita.Y mirando def-
de el Puerto los Naviosjmf-
ta que los perdieron de v:fta, 
Llego al Puerto de laTrini-
dad-.adonde atendió a lo fu-
ftancial de la Armada:y a def 
truir las calumnias de fus co-
LicgaaiaHa (rarios. Paío luego a la Hava 
na: adonde le apofentb coil 
gufto Pedro Bàfba,Teniente 
de Diego Velazquez. Aííi té 
dio Cu Eftandarte de Tafetán 
negro (como también lepu 
fo en cada Navio) có fu di vi 
fa,Quc era Una Cruz berme 
ja^rodeada dô llamas acules 
y blancas3con efta Letra La-
tina: Amici,fequamur Qrú-
cem \fienim Fidem habueri-
mus, in hoc ¡Igno <viricemm. 
Suenan cftas palabras en Ef-
pañol: Amigos ,figamos la 
Gruz, porque fife tuviere^ 
mos en eíh íéñal , vencere-
mos. Erajquanto esforçado¿ 
tao tanto fervorofo y pió; 
Y ¡Qm^onfde (que no lo é-
ran metíbs)!ráncifeo de U ú 
tcjcDiego ^ S ó t o , Angü-
lo,GarciaCaro,Scbaftian Ko 
diiguez. Pacheco Roxas.San' 
ta Ciara, ios dos^hermanos 





ti os Capita 
nes y Solda 
dos. 
iMartinez y luán de Naxara, 
Cavalleros valcrofos: y otra 
buena parte de Soldadefcn, 
conduzida por Pedro de Al-
barado . Comcnçó luego a K 
llamarfe GeneYal,v autorizo c,OIUS F-I 
el cu :TJ 
fu Caía con Mayordomo, cendal. ^ 
Maeftrcfala s y con la demás 
Familia. Entretanto, las de 
las Parcialidades, esforçava 
cada una fu opinion en la 
Fernandina. Referian losu-
n o s, e i E s h i c r c o v 1 a F i d e I i d a d 
de Hernando Cortés al Rey 
y a fus Miniaros. Los deDie 
go Velazquez, a ponerle en 
mayores fofpcchax: acordad 
doWemrc oíros difguílos) 
ios que pafarort tehiedo pre 
fo a Hernando Cortés . Al 
principio5aunque Diego Ve 
lazquez efeuchava de buena 
gana eíl^s calumnias,no cre-
yó que fuEmuIo havia de fer 
kingrato, ni cometer cofa 
contra el decoro de los dos;s 
Pfero, ya defpues-Tc déxó ve-go^cinz-' 
ecr: v5havieiidòlc revocado^uczloLpo" 
1 n" i r -v deres aHcr-
Jos Poderes , fe lo cmbioa nando cor-
notificar con dos Lacayos,tcs' 
que lo publicafen,diziendo- Manda i)¡c-
léa el y a| Pueblo: Q u ç y a ^ ; - e 
no era General.Efcrívio ram tcngáaCor-
bic a Pedro Barbj, fu Tenie 
te, 
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te^que no coniinticfii la par-
tida de la Armada: y que la 
eftoryafca defcubiertafuer-
çâjíin.cfcuchar palabra en co 
trario , Nada defto aprove-
cho . Porque}demas del po-
der,con que ya Hernando 
Cortés fe hallavaje tenia fo-
bre las voluntades. Señalo 
Efcri e Cor ^ ^ P^^^3, ^ vifpera 
tésa Diego deJIa(y por haver oydo3quc 
rit'iS- Dicg0 Velazquez tratava de 
pales de. Fer llegar en perfonâ,para poner 
nandina. jc ̂  prJ{]on J |e cfcnvio COn 
uno de fus dos moços de ef-
pueías(el otro Íe quedo en 
fu férvido) Que fe maravilla 
va,de que anfi le quifiefe def 
autorizar y deshazer, íiendo 
le tan fervidonquèle fnplica 
va. Que no oyefe aquellos 
Cavalleros deudos defumer 
ced'.o Ies diefe menos credi-
to , Porque , o por adularle, 
o por aborrecer al aufente, 
maquinavan inconvenietes, 
por ventura mayores de lo 
que penfavan. En eílas y o-
tras razones, mezclava los 
ruegos con las am en aças: y 
en la mifma conformidad ef 
Alarde qne criv}0 a \QS Ami^OS , Y alos 
mal afeaos. Hizo reíena de 
la gentcla qual (fuera de do 
cientos Indios defervicio)e^ 
ran Quinientos y cin cu en ta 
Efpañoles: los quales divi-
dió en Compañiasdea cada 
cincuentavos Navios gran pf0teftaciô 
des fueron onze. Hizo ante de Cortés, 
un Efcrivano Proteftacion ; r 
Legal ySolemncdc que iba 
a fu propia cofta3y que Die-
go Velazquez no tenia par-
te en aquellaEfpedicion.Exe partefe Cof 
cuto luego fu partida, con tes. 
mueílras del zelo que ]c mo 
via. Bien, que en razón d d 
ga&OjUo quiere creer el Ca-
pita» Oviedscv^o q u t H c h 
«ando CorBcs.pr©ccttd*,'Co)f ^ ^ e ^ r í 
r • • • i r ' - IC el L3P1U 
mo le contiene en lo nguien Góçaio Her 
r> * J n ^ n2ndc2 de 
te. Porque en mi poder cita Oviedo de 
(dize elJ fignado un Trasla- ^rr"¿nd9 
do de Jaínílruci5y Poder q 
fe le dio. Diego Velazquez 
fue (como todos lo vimosJ 
quie dio principio a loq fuce 
diode laÑuevaEfpana,)' def 
cubrió della mas de ciento y 
treinta leguas de Coila. Def-
pues fe quedo con todoHer 
nando Cortés: porque el tie 
po y fu ventura,}' la defdicha qa(5 
de Diego Velazquez (por al ¿ ^ ^ ¿ J " 
guna difpenfacion de arriba) dc DicgoVc 
anfi lo caufaron. Digo cito, c 
porque Diego Velazquez, c o r t é s , 
no 
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no ufo de mas cortcfia con 
el Almirante Don DicgoCo 
Ion, en fe le quedar a fu def-
pecho, con la Govevnacion 
de la Isla de Cuba, o Fernán 
dina . con fus cautelas y íor-
Mozlcl*™ WlasSucPara e^0 tUVO '* ^e 
las quales ufo HernandoCor 
tes con Diego Velazquez,pa 
rale dexar en blanco, y fe 
quedar con el cargo de la 
Nueva Efpaíia. A ninguno 
dellos hay q loar en efta par 
s r v n a i e s . M.DXVIÍJ. 
te. Palabras fon del Oviedo. 
Hernando Cortés aporto en 
Mnzacaradonde fe libro cen 
valor de las manos de A l -
barado y de Jas dcOlit.quc 
Jequifieron prender ( tanto 
poifiòDicgo Vclazquez.To 
do lo remedio Cortes en líe ^ ¡ c r ^ 
prciHicr, yii 
gado a la Isla deGuamguani- brafc dd pe 
go : adonde, falido en tier- llsí0' 
ra , en el Cabo , o Punta de 
San Anton, pufo las cofas 
en mejor forma. 
T K E G V A E N T R E E L E M P E R A D O R 
Maximiliano ¡ y U Republica de Venecia. Confederación ¿el 
Rey de Francia con el de Inglaterra ¿afán do fu Primogénita 
con el Deljin de Francia. Muerte del mifmo Empera -
dor» Rebela fe a nuefro Rey Don Carlos 
Sueefor fiíjo , la Attfiria 
Superior. 
C A P I T V L O L X V I . 
AN. 
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Rorrogar51os 
Venecianossaí 
fin del Agofto 
pafado,laTrc-
gua con clEtn 
p ^ o s de la pfadw Por cinco años : y 
Tregua en- cfe&uòlael Rey de Francia. 
rTdotyiX F^e íp r imefo dclos pados 
Veaeda'1' P3^60 ^ Gcfar Vcin-
t eaecia. t c m j J cfCuc]oS ca(Ja 
cinco mil a los Foragidos, 
que havian feguido fu Cam-
po:y con algunas otras con-
diciones de comodidad pa-
ra las Partes, no fin efpcran-
ça de una cumplida Paz.Con 
efto fe compuíieron tambié 
lasDifercncias entre el mif- 50r>r"pTÍ 
cí Key de fu 
mo Rey de Francia y el de.giarcrracoii 
T _ » r i r dr Francia 
Inglaterra, connrmandolas con graves 
con eftrecho parentefeo.Pro 
rrietio el de Inglaterra fu hi-
ja, 
condiciones 
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ja para cafarla con el Delfín 
de Francia, j-quatfp.cientos 
mi l ducados de dote.Ultra 
de que, por hija única y fin 
Hermanos, en el eftado pre-
feritcyera ciertOjque havia de 
fuceder en los Reynos a fu 
padre. Eran el Delfín y ella 
de tan tierna edad, que def-
de la Infancia haftalaAdolef 
cencía de ambos}pudieran di 
verfos accidentes, defeom-
(ponev eílas líperança?» Pbf 
la^qüal , couèluyercm ríLâga 
Deferifivà,comprehendiiea-
do M ella,eh ciertex mfo* al 
Imperador y al Rey deBfpa 
m.Obligòfe el de Inglaterra 
a reftituir al de Francia lo de 
Tornay . Mas porque los 
gaftos de la guardia de ella 
hm¿an fida excefivos ¿ pe» 
â h í Q m ^ c á b l a t â o de pre^ 
íeot^ dofeientos y fefenta 
mü ducados, otorgad Eferi-
turay C onfefiÕ de hayer co* 
brado trefeieutos m i l , por 
la dote de laNucra. Y que le 
pagaria otros ttcfeientos mil 
en tiempo de doze áfios. Pe 
roque le reítituyefe toda via 
a 'Edrnayien cafó que el Ma 
trimonio fe dexafe de efe-
tuar. Para el eftablccimiento 
de Io qual fe defpacharon 
ambos Reyes fus Embaza- ĴT^zñ' 
dores con folemnidad reci- da y de Ini 
f 1 /— j r- glaterra, pá-
rroca. En la Corte de Fran- raeítabiecet 
cia y enla de Inglaterra fe ef- h 1>az' 
tàblecio la Paz con Ceremo 
nias y conRegozijos. Deter 
minaron, que los dos Reyes „ A. . 
. 1 J Reíhtucion 
le juntafen,para conferir fo- de rornay. 
bre todo.entre Calés y Bolo 
nia. Tuvo luego efeto laref-
titucion de Tornay .Y por-
,qüe Ja Paz jfuefe mas univer-
ial y mas íirme.trataronQue 
¿ftüu&ro Riey/'muerta enton-
ces Claudaá Bflmógemta, del 
de Fran cia) caíafe con ía fegu 
da hermana. Qon efto duro 
la Paz en tas iipejóres Proyiá 
ciás de Europa. Harto defea 
va td.Emperador JMaximilia 
no GonverüVk en una gejic 
raiExpedición contra el Ene 
migo común de la Chriftian Anfia del 
kíad. Confeíava elEmperar Emperador 
dor,que lehallava corrido y novde juntar 
avergonzado' en alguna tna? 
nèra, dequeyhaviendo tantas Candad có . 
vezes juntado Exércitos ( o . ; * . 
propios,© auxiliares)de Vnr. 
gm,de Polonia,deBohemia^ 
de Siefía, y de otras Provin-
cias,por diverfas caufas gra-
ves,jaraas havia íàcado la ef-
pada 
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« a . 
pada contra cl Turco.En grã 
desocifiones Jo lamentava: 
y mucho mas eí ferforcofo 
traer ala memoria,para efeu 
ía deftojos Odios particula-
res de los RcycSjdc los Pote-
tados, y de los otros Princi-
pes,c]iic quificron mas exerci 
tar las armas contra fi mif-
mos,que contraía Potencia 
Otomana . Diz tn algunos 
Hiftoriadotcs, que, defpues 
que en Viena , procuro^íin 
buen fucefojque los Ek ¿lo-
res criafer! Rey cícFcmaros, 
al uno cíe fus cfosNicros, íuc 
go al íalir de ai l i , figuierdo 
¡asFjcras(ccnio^ciomddTa 
h csca delías) por las Moma 
ñas de Babicra , adoleció y 
murió en Linz, en los confi-
nes de /uftria . Pero ya en-
tonces (y en Viena) andava 
falto de falud. Fue gran cau-
fa dello üá Eclipfi, quci en el 
fnes de íunio del año pafá-
do íe formo, no íinaltera-
ú e n n f trueco vehementifi-
mo dtVSol.que ofufeo elCie 
lo y el Hotizbnre, y la Salud 
de aquel grawPrmcipcame-
naçada ya mudios anos an-
tes por aquel Eclijjfi , o por 
los Aftrologos quêlcamçyie 
ron.y leobfervaron en la ñ 
gura delNacimicnto delEm 
perador. Luego que aquel 
gran Prodigio apareció, no 
k que accidente causo en la 
Ciudad un horrible incedio: 
y de laamcnifmu Placa (lla-
mada vulgai mente delosCã 
tores)quedòarruircca In ma 
y or parte. Eftava cl Em pera 
dor enOenipot: y la pcfndü 
bre que recibió defíe cafo, 
hizo en el talefeto(bien que 
intimo ) que lc caufò fiebre 
r o fecreta.Partió de alii:v en 
llegando a Vuelfa, oVeiiis, 
(Lugar deJailiifíTiaSupcrior) 
rfe le iieclato ec^ todos los 
-aedd entes díela enfermedad. 
Xucg^mandando llamar di 
verfos Rcligiofois de fodo^ 
los ConventoSiComcncò fó 
licitamente a cuy dar de la Ta 
lud del AJmajpofpucílos to-
dos los negocios fceulares, 
prefiriendo el que hana cntõ 
cts le ocupó mas que todos, 
perteneciente a la exfalta* 
cion de fus dos Nietos. Con 
fefofeal punto:bien,que(co 
mo foliâ)íin foíemnidad. Y , 
acordándole fus Privados»» 
Que atendi efe a las obras de 
Principe Chíiíl¡iano:Poco ha 
(les 








de la vida. 
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(les dixo) q he cumplido IQ gun tiempo, Y porque, en 
las noches padecia moJefti-
Fr .BonGre 
gorioj Cai tu 
q voíbtros me amoneftais. 
Callo un raro, para meditan 
y pidió q le diefen el Santifi 
mo Sacramento de la Eucarj 
fík. Recibióla como Chri-
fiianiíimo Principe, cofuma 
humildad. Atendia tanto a 
fu Saívaciorijque en fintien-
do que Te le desfallecía la 
del cuerpo, fi bien (como 
avernos dicho) eftava ro^ 
deado de diveríbs Keli* 
giofos, mando, con inítan-
cia, que de Friburgle truxe* 
fen uno dfc la Cártuxa, lia-
l É ^ L ^ 0 Fray Don Gregorio, 
íior. varón do^tiíimo y Religioíi 
í m o y antiguo Confefor Tu-
yo. Vinofm tardança.Y, en 
viéndole entrar, provò a mç 
jorarfe en la cama. Y^alçan-
do la cabeça, dixo con ale-
gría: Efte Religiofo me enfe 
ñara el camino para elCielo. 
Abraçòle, y,aíiendole por la 
mano, hablo humanifíma-
mentecon el, Todos aque-
llos dias hizo lo mifmo, aten 
to a fu Salvacion}y alaDiípo 
íicionde grandes cofas de 
EftadOjfin divertirfe a otras 
algunas.Duro la enferme-
dad(por efpaciofa y lenta^al 
fimos defvelos}efcuchava de 
buena gana, las Hazañas de 
fus Mayores, obradas en fer-
vido de la íglefia. Leiafelas 
lacobo Manlio , favoridp 
fuyo. Bien, que efto^mucho 
antes de la enfermedad lo ha 
zia, y con mas atención que 
agora. Era efle Principe afí-
cionadifimo a la Hiftoria. Y 
quando ponían losEfcrito-
res la concerniente a la Cafa 
de Auílria,en mejor eílilo,o 
íàcavi a luz Ias prpezas de 11̂  
fepultadas entonces en las f i -
tinieblas s fe alegrava cor-
dialmente, Andavan enef-
tos dias, creciendo Jos ac-
cidentes : y anfi, con mas 
cuydadoleafiftian dosMe- pSj^T? 
dicos iníignes, Guillermp íor§e 
Polymnio y lorge Colimi- eos des £u, 
cio^muy do^to en las .Mate-
máticas. Mandpl es venir de 
Viena^omo para Reforma-
dores de alguna Efcuela,y 
no para curarle a el (tanto o-
cultava fu enfermedad). Co 
eftos converfaba de noche, 
Holgava de oyr al Materna 
tico.Si bien , porque cono-
ció en ambos/obre la dilige 
çiâ 
peiador. 
é o 8 
cia y cl zelo con que en fu 
Curación empleavan todo 
fu caudal deDotrina y Erudi 
cion, les agradecia lo uno y 
lo otro. Dava a menudo au 
diencia a fus Confejeros, y a 
los Embaxadores de losPrin 
cipes,para quenofe retarda-
fe la Corriente de los nego-
Dcfcode o- cios. Caufavale mayor pena, 
fcgTa Lutara C1UC tO^0S C 0̂S â ?rotcr^'a 
nâ yai Au- de Lutero: para cuyocaftigo 
tor dciu. efcrjvj0 diverfas vezes al Su-
mo PomificcQueaplicafe a 
tan horribles principios re-
medio^ o el Eficaz,© el Con 
veniente) aníi para oprimir 
con exemplo aquel Hereje, 
como para enfrenar los Se-
ctarios. Que para que losDe 
crctos de fu Santidad fuefen 
obedecidos , empenaria el 
fusFucrças y fu Autoridad.En 
cubría todavia(y ficmpre)co 
particular coydado (fino a 
los Medicos)fu enfermedad 
porventura: porque no def-




ra el punto iiicvitable. Co-
£ l E S i ™ c n Ç ^ , f i n ^ a r f c p o r v c n 
cido:y ordeno fuTeftamcn 
to. Difpufo en lo que perte-
L i b . L d e l o s A n a l e s * AN. M.D.X1X. 
liaao. 
necia a fu Cuerpo a la Sepul 
tura,y a las obras pias. Man-
do que los Governadores y 
Prcíidcntes de fus Provin-
cias.perfeverafen en fus Ofi-
cios con los demás Minif-
tros, harta que el uno de fus 
dos Nietos llcgafe a ellas.En 
razón de fu Entierro (y para 
el Sepulcro) havia ya gafta-
dodcfdc algunos años an-
tes,grandcs cantidades.Man-
dò , quc;en muriendo,1c ven 
dafen y cubricfcn,cn fuCuer-
po las partes de que fuele cui 
dar la Honeftidad , para que 
nadie las viefe. Tan recatado 
era,y tan vergÕçofo,que na-
die(ni los de fu Camara) 1c 
vio exercitar las obras de Na 
turaleza, en el ufo forçofo 
del!as:ni eftando enfermo:y 
noa todos los Medicos feles 
concedia, con haver de ex-
plorar el cftado interior de 
la falud, por aquellos me- Modo hone 
dios. Mando también , que p',',1"^0^ 
en cfpirando, le atufafen el naç partes 
Cuerpo a navaja:yquc le de- dclca,lavĉ , 
farraigafen los dientes, y los 
fcpultafen en el hoyo deal-
gunCimentcriojdexandolos 
cubiertos con carbones y 
con tierra. Que 1c embolvic 
fen 
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fen cl Cacfavcr en tres morta feis mefes dcla enfermedad) 
jasda iriterior de lino , la fe-
gunda de feda blanca, y Ia 
tercera de damafceyq mez 
ciando caí y ceniza, le puííe-
fen en el Ataud.Dcfde cinco 
anos antes le tuvo hecho, de 
madera íolida,bien guarneci 
do3con clavazón de gonzes, 
y con diverfoshierros.Traía 
le coíigo en todos los viajes, 
(claro eftà, que era para que 
le defvelafe a la meditación 
de la Muerte. Pero, un Cria-
ni en las ititercadencias della. 
Esfor^ofe Naturaleza, pero 
no por eíb lorgeTaníletter, 
iníignciVÍatematico(ni llama 
do por el mifmo Empera-
dor) quifo parecer en fu pre-
fencia, efeufandofe con ai- tctÁ*, g^í 
te. Porque haviendo alçado Matematící 
figura alNacimient'o del mif-
mo, feis años antes a halló a-
cjuel Eclipíl venidero, y que 
1c havia de quitar la vida. Ef-
te juizio comunicó luego 
d o d c í u C a m a r a ( n o t a n cõ- cl Alatematico en gran fe-







como en un baúl , caxas de 
confer va3o ropa blaca. Ordc 
iib5q en efpirando,tendiefen 
fu cuerpo en e l , y le llevafen 
a Nápoles de Auftria, para q 
el Pueblo le viefc,por eípacio 
de un dia. Y que le fepultafen 
en la Capilla de Palacio,deba 
xo del Altar de S. lorge : y q 
una parte del SepulcrOjeáu-
viefe en alto fobre la tierra, 
en forma de Tarima para cl 
mifmo Alrar^para que el Sa-
cerdote diziendo Mifa, le pu 
íiefe los pies fobre el pecho. 
Ordenado efto, fe quedava a 
Lorenzo Sauvrer * Tc/brc-
xodel mifmo Emperador, 
y a luán Cuípiniano » El 
qual eferive todo efto en 
ái ultimo Libro > de las vidas 
de los Imperadores . Fue 
perfona doétifima, y Cria-
do del miímo Maximilia-
no, y fu Embaxador en di-
verías ocaíiones arduas. To-
dos los Autores ( aunque 
no fupieron tanto del Ce* 
lar como Cuípiniano ) di-
zen que tomo un brevajetã 
poderofo, que obrava íàlud> 
pero con diferente efeto íc 
Olas con fu Confefor ( que causo tal difenterie, q íc aca-
nunca 1c defamparò çnlos bô.Deimiímo accidente fa-
Uecio 
6 i o L i b r o L d e los A n a l e s . 
llecio cl Emperador Federi-
co fu padre. En efeto a doze 
de Enero , del ano Mi l qui-
nientos v diez v nueve (ha-
viendo recebido los Sacra-
mentos con fervoróla devo 
cion )fe defpidio de todas 
las perfonas prefentes, que 
los mas eran Religiofos. Pi-
dioles5quc le cncomendafen 
aDios.Luego fe difpufo para 
Mnertc dd el Tranfito,ayudidole fu C6 
fefor con grande efpiritu. Y 
o*0- rerpondiendole el Paciente. 
con el mifmo . Y quando 
le faltava ía voz, dava feñas 
de que moría como Prin-
cipe Chriftiaoo . Rindió cí 
alma, tres horas dcfpucs de 
media noche. Lamentóle a-
quel Palacio,y luego toda la 
Ciudad, vertiendo lagrimas 
yakridos. Yaze en el Tem-
plo de San Eftcvan de aque-
lla Nápoles . Murió de edad 
de fefenta y tres años ( ter-
xnino Climatérico, y por cf-
^peiigrofo)como (entre o-
tt©s)k> diz.e Gelio.Pero quic 
es el qtte fabc los plazos de 
la Providcacia envina?SuNi-
pez y fuAdolefccncia^icron 
indicios delncapazidad: por 
q«e (fegun lo notaCufpinia 
no) tardo diez anos en ha-
blar. Cinco mandava Pitngo 
ras,que callalen fus Dicipu-
los: pero la Naturaleza que 
doblo en efte Principe cltcr 
mino del Silencio, le defem 
peño preílo en fus Acciones 
y en fu Eloquência : por-
que ni fe moftrò en clías ler-
do ni mudojComo lo teinic 
ron el Emperador Federi-
ricOjyJa Emperatriz Doña 
Leonor fus Padres. Habló 
con abundancia y con def-
treza la lengua Latina,la Ita-
jiana^y la Franccía^o fin ala 
bança d é l o s mayores Ora-
dores de aquel tiempo, dif-
curriendo en los negocias 
graves que entonces fe ofre-
cieron.Murió en aquelIaFor 
tuna3que en la vida le fue Be 
nignifima en grandes ocafio 
nes.Del fruto delas quales di 
zen^afi todoslosEfcritores, 
que le privo la Inconftancia, 
y lalnmoderacion délos Pe 
íàmiêtosja Prodigalidad co 
que cfparcio,íin fazon, gran 
des teforos (defordenes to-
das, a q correfpondiero fucc 
fos méguados;. Pero, mal gra 
do deftos juizios, conceden 
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te experto y fobio eíl la guer 
ra Diligente3Secreto,Lâbo-
vioMmo3Çkiú ente. Afable, 
Benigno y Dptado de otras 
di v erfas v ittp des y d on es j, y 
fobfe todos Zelofifimo de 
Ja Fè Catholica. Franciajta-
Iia,Vngria y la mifmaAlema 
ña, eftavan pacificas quando 
el Emperador murio.Auftria 
Rebel ión de fola^y Viena en ella)que(co 
Auítria , en r» • r I J 
muriédoiMa moèPatrja luya, lo deviera 
ximiiiano. c^ar ma$¿fe alboroto almiC* 
mo tiempo , qqe pafaron fu 
çuerpo(como)o dexò el ma 
dado ) para fepultarle en U 
Ciudad nueya (áníi llaman 
con propiedad a Nápoles). 
Tomaron las armas impe-
tuofamente: y con elmifmo 
furor ciepufieron los Gover 
aadofes y Miniftros de la l u f 
ticia, contra el Decreto mas 
principal que el Emperador 
eftablecio en fu Teftamento. 
Lo mifmo hizieron en las 
otras Provincias verJnas: a 
donde,privando los Magif-
trados,que les eran odiofos, 
digiero otros fin voluntad, 
(v aun fin permitir permifi5 
délos Archiduques}y apode 
ríindofe de los Genfos, y de 
todas jas Rentas publicas,eo 
y D o n C a r l o s . 6n 
mençaron a governar lasPró 
vincias de Auftria.Los Prefix 
dentes,Governadoresy Ma-
giílrados depueftos, liuyer5 
a diverfaspartes.-y muchos a 
la nüeva Ciudad(como a Re 
fugio mas cercanoj.Refucita 
ron luego en Viena, los Van 
dos, entre la gente Noble* 
q ( eftavan amortiguados) y 
eran otros tantos los Temo-
res como las Facciones* Algu 
rías obedecieran de buena 
gana al ultimo Mandamien-
to del Cefar: pero ya no po-
dían. Otros rabiado por no-
ve da des, diícurrian acrimi* 
nandolos Miniftros pre/èn-
tes y los pafados, En elmií-
mo tiêpo ,y con la licencia 
dcI,no eftavan ociofos elHo 
micidio,el Robo, el Adulte-* 
rio,ni las otras Peñilecias de 
laRepublica.Propuficron al-
gunos hombres de autori-
dadíQuejreílituidos los pri-
meros Governadores, fe d i* 
giefen otros tantos nuevos, 
de la Muchedübre de la Pro 
vincia,formando con cito 
cierta Union para enfrenar 
las Inquietudes y los Vicios* 
prometiendofe , Que con 
¡a compañía de diverfos 
Qc} 2 Gover-
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Governadores, nacería con-
formidad en los animos:pe-
ro efta opinion antes causo 
riíà que atención, Fueron al 
fmele&os de los Barones, 
de los Nobles, y de los Pre-
lados , fefenta Governado-
res: y entre ellos el Prior de 
Frayiecanu ^ Cartuxa Mauverbacenfe, 
xo fedidofo hombre fediciofo , que de-
contra toda . . 1 . . 
ia opinion,/ viendo continuar, o aplicar^ 
u e f p e r ã ç í ! fc mas a losBofqucs^ a la So 
por laconf- ledaddeTuReligion, troco 
ngion deRa! aquel venerable rofiego,por Jos confínes de Alemaña,pa-
queiiaOrdé, clpUndonor de los aficntos, faron adelante, alentando el 
y por el Eftruendo de /as íi» primerFuror.Durgron los ti? 
tes: y embraveció Jas Facio- inultos(caíi en todas las Tier 
nes, con el rencor de fus afc ras deAuftria)por efpacio de 
¿tos. Deftos fefenta Gover* dos años, no fin temor de q 
nadores, embiaron algunos 
por Embaxadores anueftro 
Rey. Llegaron a Barcelona, 
y oyóles el Rey, al tiepo que 
Barcelo7- celebrava las Exfequias de íu 
Abuelo . Que do inform a do 
de aquella nueva Difeníi6,o 
AN. 
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ciaron.Defpluguieron aque-
llas Inquietudes^en el grado 
q lo moílrò la Severidad de 
fu Refpuefta ( aunq deípues 
teplada con palabras benig-
nas). Anfi los defpachòco car 
tas paralas Provincias heredi 
tarias.Las quales pudiera, fin 
obligar mas a fu Rey,depo-
ner las armas a fu obediécia, 
Pero no lo hizier5anfi:por-* 
que,teniendo por cierto,que 
no llegaría el Rey jamas,nia 
Embaxado-






fe perdiefe la Ciudad de Vie 
na.Porque,fi biê algunos An 
tiguos Magiftrados y Gover 
nadores, fe oponían alpeli-
grojeran flacas fus fuerças,co 
mo3en tiepo tan calamitofo, 
lo fuelen fer los esfuerços de 
Rebelión.Yaunque,ni alli ni las perfonas inocentes y zelo 
entonccSjmandò exfaminar fas,c5tra la acelerada Temeri 
lascaúCas della, por medio 
de los Exnbaxadorcsf prefu* 
miendo^uc eran íbípeeho-
fosjprocurócnkformaque 
pudo reftituir aquellas Pro-
vincias alSofiego que defpre 
dad de los Faciofos y Végati 
vos.Finalmete eíluvo la Paz 
de aquellos Eftndos guarda-
da para la Prefencia de nuef-
tro Rey:y para el valor de fu 
Perfona. A bueltas de aqüas 
de-
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defordèncs,v de otras feme- recido el nombre dé Sacro, 
jantes en aquellas Provin-
cias, començaron los Ele<5to 
res a cerreíponderfe entre íi 
miímos: y con Jas inteligen-
cias de los que afpiravan a o-
cupar el Imperio. Al princi-
pio eligió el Senado Roma-
no los Emperadores ( bien, 
que oprimido^y violentado) 
y a cada uno dellos, para cu 
phr con los Faftos.le criavan 
-Confuí: y cumula van.en íu 
perfona el Honor de todos 
los QtrosMagiílrados:para q 
de las lurifdiciones de cada 
uno dellos, feformafe aque-
lla horrible Potencia de la 
Dignidad Imperial. Mas ade 
Jante , perdiendo los Exér-
citos el decoro al Senado,c-
legian Emperador Romano 
éntrelas armaSjCon laParcia 
Jidad yPotencia delias. Por-
que entonces no era mas, 
que una Tirania, que privo a 
RomadefuLibertad:y al Or 
be,que le era fubdito. La va-
riedad del Imperio:fusDivi-
íiones yTrãslacioneSípor no 
torias, deven huyr la repeti-
ción. Baila por aora adver-
tir. Que en Alemana, quan-
do ya el Imperio íiavia me-
ei Emperador Otto, el A ño 
Mi l quatrocientos y ochen^ 
ta y quatro , para evitar las 
Defordenesque fe faben,oí: 
denc>}Que hiziefen JaElec* 
cion feis Barones infignest 
tres Arçobifpos.Êl de A4o* 
guncia, el de Colonia AgrU 
pina5y el de Treviris: y tres 
Seculares. El Conde Palati-
no del Rin. El Duque de Sa 
xonia. El Marques de Bran* 
derbug. Y que, por feptimo 
Ele<5tor(en cafo que losVo-
tos delosScis fueftn contra-
rios, pero en igual numero) 
votafc el ultimo: y afirmafc 
laEleccio elRey deBohemiaJ 
Efta orden autorizó y decrc 
tò el Sumo Pontifice,Grcgo 
rio Quinto. Anfi lo publica 
la Opinion común: aunque 
no carece de Repugnancia* 
Tienen eílos SietePrincipcs* 
otros tantos Oficios en ei 
Palacio del Emperador. El 
Arçobifpo de Moguncia > 
es Canceller de Alemana* 
El Arçobifpo de TrivcriSj 
lo es de Francia , como de 
Italia, el Arçobifpo de Colo 
nia.El Marques de Brander-
bürg,Camarero de fu Mage 
Qq 3 fad 
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íladCefarca.EICòdcPalatino 
Dapifer(que enEfpañol quie 
re dezir,El que conduce la 
vianda a la mefaImperial).El 
Duque de Saxonia , es Ca-
marlengo:a quien toca el lie 
varia Efpada alta y defnuda, 
delante del Emperador, El 
Rey de Bohemia, es fu Maef 
trefala.Todos eílosHonores 
L i b . L d e l o s A n a l e s * 
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y otros diverfos, ef!an hoy 
en fufucrça:aunque cl Impe 
rio carece de las antiquifi-
mas,con que domeño tanta 
parte del Mundo. El nume-
ro délos Emperadores pre-
cedentes,que lo fueron, por 
efte medio,cofírmado por la 
SedeApoftolica^efierê diver 
fas Hiftorias no exquifitas. 
C A M I N A E L B £ T P A R A f ^ T ^ f -
luna. J u r a fus Fueros en Lérida. Llega a 'Barcclcnj jbuel-
uelos a jurar. Dàprincipio a las Ccríes. H ¿ z en ¿tqví líos S f 
tados el Juramenio.reconociendcle for Çcr.àe J'rtxci 
peyy Señor fajo ¿on la Rey na fu Madre, 
C A P I T V L O L X V I I . 
Veinte y dos 
de Setiembre* 
ç de Mil y quinic 
tos y diez y o-
cho, mando el 
Key ciefpachar,a nombre de 
la Reyna fu Madre, y en fu 
mifmo nombrecartas, covo 
LlamaciRey çãd0 Cortes Generales a los 
JOS Eftados T : a , ^ 
de Cataluña titaaos de Cataluña, en Bar 
acortes, celon^pm veinte y feisde 
Enero.dclano Ü guicnte . Y 
aunque el Rey començò a 
caminar para celebrarlas, a 
veinte y quatro del mifmo, 
no llegando al plazo, las m i 
¿ó dilatar,haziendo la Pror-
rogaciõ elArçobifpo de Tar 
ragona,} D6 Pedro deCardo 
najCanceller de Aragon,pa-
ra onze de Febrero.ElArço-
bifpo Don Aíonfo,acompa-
ñó al Rey , hafta los prime- Ac6pa?acl 
ros confines de Cataluña: de Arçobiípo 
donde le mando fu Magef- ?0°Í\RC¡QX 
tad bolver a Carn^oca . El o- lo^ÍÍ!í Cl 
* till tini 
bedecio 3 no fin Ingrimas, y 
en todo Aragon his huvoj 
de Jo qual el Hiíloriador V i -
ciana,dizc como teftigode 
vifta: El Rey partió de Çara-
gQÇa paraCataluíia/eñalan- „ 
do 
AN. 
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„ do tener de lòs Aragonefes da<Io,y Jcí Principado de a-
99 
3, mucho contento : y ellos 
„ por la aufencia dela Pcrfona 
ReaJ.mucho deíplazer y pe-
íâr.Bfto fe advierte a los que 
¿feriven lo contrario. En Le 
rida ( es ya Cataluña ) reci-
bieron al Rey con Palio,con 
viniendo laSolemnidad^on 
el Regozijo de losSubditos. 
lunto a la primera puerta de 
la Ciudad, le efperava íbbtc 
un tablado el Sitial, cubiertq 
lo uno y lo otro de brocal 
do.Alíi juro el Rey los Fue-
ros de Cataluña: y proíiguic 
do por ias calles mas princi-
pales, llego a la Iglefia Ma-
yor, adonde los juro otra 
vez con la mi fin a Solemni-
dad. Acabado el Juramen-
to , y en virtud del, íâcarón 
los Oficiales Reales ( hafta 
I 0 5 Alguazilcs) las varas de 
fus oficios: pero luego fe les 
opuíieronlos Síndicos dela 
Diputâcionde Cataluña, y 
los de la Ciudad de Barcelo-
na, a titulo de que el lurame 
to del Rey, hecho en aque-
lla Ciudad, no comprehen-
dia a toda Cataluña: y que 
baila que lo hiziefe en Barcc 
!ona(Cabeça de fu Conda-
quellosEftados) no podia e* 
xercitar lurííHicionConten-
cio/â . El R ey, dándolo por 
confiante (y por defobligar 
fuAutoridadJmandòjque fus 
Oficiales, depufiefen las Va* 
rasdegitimando con eflo a-
quella Leyao aquel Rito. Ac 
cion digna de laEquidad del 
que reyna, Preciarfe de Prin-
cipc* Eílimador de las judas 
XcycsMunicipales. Acudie-
ron con el Retor de aquella 
Antigua Univeríidadjos Gra 
duados de losGiolégios y Es-
cuelas, co las Borlas, y en Jos 
trajes de fusHonores y Magi 
fierios.Hizólos mucha mcr-
eed, quãdo lebefàrõ la manó 
De/pucs,haviêdofc éntrete* 
nido pocos dias, en diverfas 
Fieílas * Siguió el viaje: y en-
tro enBarcelona^ quinze de 
Hebrero.Nofue numerable ^ ^ emey 
Carlos 
Ja muchedumbre dclasGcn- en Barceio-
teŝ a quié Uamb la Prefcncia 
de fu Rcy.Truxolas aBarcelo 
na,anfi de JosCodados q c5 
finan côFrancia, como delas 
Islas de Cerdeña,lbiza, For-
mentera,Mallorca, y Menor 
ca,y delas otrasq fe Jevãtã en 
el Mediterráneo» entre Efpa 
Q^q 4 ña y 
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m vítaíia v Africa,con el co 
curio de las quaics fue cnBvir 
ceIona,tá general elApIaufo 
de fu Recebimiento y tan re 
gozijado, como en los de-
mas Rcvnos. Con la pompa 
del,y debaxo del Palio pafeò 
por algunas Calles adereçav 
das con oílentaeion, L I ego 
jIuraLeI R^y alCóvento d¿ Sa&Eranciíco, 
Cataluña, en cacuya Iglcíia Mzo antes de 
Saa Frladf! Unalârga í fOpofldon, 
co- que conform a con la que vi 
mos en las Cortes deÇara-
goÇa.Por defetco por cftor 
vo,fundado en la coílumbre 
de aquella Republica, no f€ 
trato de negocios pettene* 
cientes a las Cortes, ocupan? 
doíè en contender, y en alia 
Diferencias Bar:PUnt0S 9ue pCrtcnCCÜ ̂ 1 
fobre losa- Ingrefo delias. Y fue uno, el 
guardar fus Aíicntosa cada 
qual de los tres Hilados, o 
Braços de aquel Principado, 
y de fus Condadosrque fon, 
' Elde los Prelados, El délos 
Grandes yCavalleros5y el ter 
cero Bide los mifmos Con-
dados y Comunidades, que 
fuelenfer llamados a las Cor 
tes. Barcelona, Girona, Per-





Torvclla de Mongriu,Figue 
restais,Puigcerda, Bolo.Ar 
gilíes,Tarrega, Salfes, Crui-
Ues^cfalii, Campredo , Au-
Iot,Gn?nullès,Vilanova, Ar-
Uos, Vilafranca de Panades, 
Sant Pedor,y TortoíIi.Ypor 
traer Toitofa pleito pendie 
te con Pcrpiñaín,fobre laPrc 
cedência del Aficnto, tomó 
elpoftrcro ( entreteniendo 
por entonces h determina-
ción defta contienda) como 
en Caftillaja que figuen en-
tre fi Burgos y Toledo. Cele 
brò cl Rey a cinco de Mar- FlcftaS(Je¡ 
ç o , .en taIglcfiaAlayorJaSo Tliíon>yda-
IcmnidaddclTufon (nueva denos 
enEfpaña, y por efo mas no ciPes' 
table)c5 gran frequência de 
Señores Naturales y Eftran-
geros^dando el Collar dea-
quella Orden , al Duque de 
Cardona, y al Príncipe de V i 
í iñano, ambos de los Rey-
aosdeftaCorona .De la de 
Cartilla, le recibieron el C5-
deftable della Don Yñigo 
deVclafco, Don Fadrique 
de Toledo, Duque de Alva. 
Don Alvaro de Zumga,Du-
que de Bexar.Don Fadrique 
Enriquez, Almirante de Ca-
fjüa. 
AR 
de de Bena 
vente. 
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ftilla. Don Eílevan Áfvarez Cataluña.Yque elFalíccímie 
to del Emperador fu Abue-
l o , le obligava entonces a 
defear ganar tiempo ¡aun-
que penfava en el de aque-
llas Cortes, tratar muy de 
veras del Beneficio común, 
como eftava obligado, Que 
Oforio, Marques de Aftor-
ga. Dize elObifpo Don Pm 
Lo que en dcncio, que el Conde de Be 
íbrcfcriie" I:)avente n<> le quifo:y que le 
d obifpo rehufó, diziendo: Que el era 
cío ,del Con muy Caíteilano:y que no le 
honrava con Blafones Eflran 
geros:pueslos havia tan bue 
nos en el Rey no de Caftilla, 
y, a fu eftimacion5mejores. 
Tras efto dize el mifmo Au-
tor eñas palabras: Era vále-
roíb el Conde por eflremo, 
y muy Caftellano . El H i -
ftoriador fe entiende . Afif-
tia el Rey a las luíbs y Tor-
neos, y a otras Fieftas, con 
que aquellosEftados celebra 
ron fu venida. Pero celaron 
luego cõ la nueva dela muer 
S S i r te.dci EmperadorMaximi-
liano fu ÁbueIo,que convir-
tió en Funerales aquellosEf-
pccftaculos alegres. Bien}quc 




Key, a los 
conciuriã en 
las Cortes. 
anfilo hizo en Caftilla.y en 
Aragon. Y que en ambos 
Reynos, le hayian contri-
buido con el mayor fervidq 
que a otro Rey hafta enton-
ces. Que no efpcrava menos 
de los Catalanes . Y que.Por 
quanto algunos Particulares 
pretendian3Que no podíale 
galmente celebrar aquellas 
Cortes5pornoh3verles pri-
mero jurado en Barcelona 
fus Fueros, Conftituciones,y 
Ufajes,dexava3con benigno 
intento, efpirar el Termino 
dellas:y por complazer a los 
EfcrupuIofoSjalPrincipadOjV 
íe continuó , o reintegró el a los Condados del, y(fobre 
Curfo delas Cortes.Y aníi, a todo al Defeodetan Fieles y 
treze de Abril(o a diez y feis 
como otros dizen ) bolvio 
fu Mageílad a reiterar la Pro 
poficion delias, diziendo de 
nuevo, la priefa que havia da 
do alas de Caüilla, y a las de 
Aragon , por celebrarlas de 
Nobles Subditos)las convo-
d /-^ t Convocac/ó enuevo. Que les ex- fegUnda de 
fortava, que, fm perder la II?sCo[teseu 
* r . Barcelona, 
ocaíion, atendieíenaJoque 
con venia: pues el hazia lo 
mifmo en cofas mayores. Y 
efpecialmcnte en razón de 
la 
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h Paz con Francia: para cu- laDilacionde fusConferen-
yo aíicnto (como era noto- cías, fe havia endereçado a 
rio) havia embiado a fu Ca- bufear alguna otra forma de 
marero Mayor,que eftava ya luramento ( ya que no mas 
en Mópeller, para negociar fegura,pues aquella lo era c5 
ambas coíss^a un mifmo tie todaperfecion ) alómenos 
po (tanto convenia el dexar mas apacibley mas llena de 
libres y pacificos los confí- confiança 5 para que fu ani-
ñes de aquellos Eftados con mo Real, echafe de ver, la q 
los de Francia).Efcucharonle en fus Heroicas virtudes te-
con atención y co afeíto.Y, nian pucfta.YaníiíQuejpues 
haviédo ya cometido la Ref fuMageftad les havia jurado 
„ r . , pueftaal Arcobifpo deTar- Jos Fueros, los Uíajcsjas Cõ 
Refpandeal r / — i i i n- t i i i 
Key a! Arco ragona( y temedola el prcme ItitucioneSj, y Libertades de 
ngoMyyo- ditada , hizo un largo acata- cada uno de aquellos Ef-
fteCf eicaU mlcnto a ̂ u •Magc^a^> y di- tados y Municipios; y la U~ 
taluña pref- XO : Que aquellos Eftados, nio, c Infeparabilidad de los 
íepSíísc- ^c^e <luc rec^icron lasCaf Rey nos de la Corona de Ara 
nor. tasdelaConvocacion,havia gon(aníilos deEfpaña: los 
tratado de allanar Ja difícul- delas Islas del Mar Mcditer 
tad del luramento de fuRcal raneo,como los de Italia, y 
Fcrfona,confiriéndole entre fus Adjacentes en Levante, 
fi, ( como fu Mageftad lo en Africa , y todo lodemas 
tenia mandado por medio cocerniente a la Cofervacio 
delVicecancellcr y de losR e y Celíitud de una Corona 
gentes del Supremo Confc- formada con tatos Servicios 
jo dçfta Corona).Que bien de Dios y de fus Reyes) ref- ? 
veían, que le pudieran jurar põdian , Que fe hallavan tan 
juntamente con laSerenifi* igualmente obligados a fu 
ma RcynaDijña Iuana,a cau Clemencia yLiberalidad co 
teladeía natural Fidelidad mo a fu Raitud,y a la Satif-
de aquellos Eftados, como facion,que de tan Exempla-
los de Aragon havian ref- res Provincias tenia.En cor-
guardado la fuya. Pero Vque refpondencia de lo qual, y 
de la 
MAXXIX. R e y e s D o n a luana 
dc Ia Fidelidad queprofeíâ-
van, fe ofrecian preños el 
Principado , y los Conda-
dos a jurar a fu Mageftad. Ef 
ta fue la fuftácia de laRefpue 
íla. Anadien do, Que cambie 
Je obedecerían en abreviar 
la Negociación, para ganar 
tiempo y comodidad : por-
que concurrían con fuMa-
geftad en aquel magnánimo 
Pefeo, Eftimòlc el Rey fu-
mámente : y aníi lo defeu-
S dcTs Ef brio en las demonftracioncs 
tados de Ca ¿c\ femblante, y de Jaspaía-
taluñaalRey , i - j TI 
Doñearlos, bras agradecidas. CaUaron 
todos: y, liaviendo judicial-
mente, y fegun ej Rito?con-
y D o n C a r l o s . 6 1 $ 
cedido el Rey diez dias de 
termino, para acnfàr Ja Re-
beídia a los aufentes, en ha-
viendo efpirado , juraron 
a fu Magcftad, y a Ja Serenifi 
ma R eyna fuMadre,cn íafor 
ma que otros Reynos obfer 
varo,para refguardar cl Aâ:o 
de jurarle por fu Principe,en 
vida defuMadre,naturaIRey 
na y Senora.Con eft o dieron 
principio alTrato de las Cor 
tes, que començò luego a 
proceder íin alguna intermi 
íion. Pero entretanto que fe 
aperciben, íiga nueíira pJu-
ma el viaje de Hernandg 
Cortes, 
L L E Ç A L A A R M A D A B E H E R N A N D O 
Cortesa la Isla de Coz>umeL Trata en e¡lacon los C«ciejuesy 
Sacerdotes Idolatras.Derribóles¡m Altares. Levanta 
en otro nuevo la Santifima Cruz^ de nuejlro 
Redentor. Sale de aquella Isla. 
CA P I T V L O L X V I H 




go Velazquez , moftrava fu 
valor otro tãto mas,y como 
fe lo empeñavan las Dificul-
tades. En llegando a la Isla 
de Guaniguanigo/e afegnrp 
con buena traça , dela Ene-
miftad ,que en la Fernandi-
na dexava.Yjprefuponiendo 
que tenia bien unidos fus Ca 
pitanes y Soldadosjos con-
firmó y esforço en la Punta 
de San Anton , haziendoJes 
una 
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una platica (Ia qual porque 
na0nqdoecHoCr- la Caridad Chriftiana, fupliò 
tés dixoafu los defetos del ArteJIegòa 
Exercito en _ . r , i r 
el cabo de ícr cloqucnre y eficaz), r ro-
San Anton. pUf0IeSj Que traia en eí ani 
mo un conecto fixo , de que 
ganarían para fu Rcy, mayo 
res Keyno's, que los que re-
nia:y que eíta opinion fe le 
convertia en feguridad3al pa 
ib que le andavan faltando 
las comodidades humanas. 
Que el primer fin de fu Em-
prcíà, era la íntroducion de 
la Ve Cathoíica en aquel Mu 
do. Que lo mifmo preten-
día el Rey deEípaña>fu natu 
ral Señor: cuyo havia de fer 
quanto conquiftafem. Y afi 
les exfortava, avifpera de la 
obra3a vencer, o a morir en 
ella . Todos los Efcritores 
entran en las Hazañas defte 
raro Capitán, con un largo 
Prohemio, para dárnosle a 
conocer, por fo Perfona, y 
por fu Calidad. Haremos lo 
Nacimiento mifmo: pero antes de referir 
•NobJeza, y ̂  . r 
algunas ac- lus acciones, diremos algo 
S'SSnfo d e ^ o r i S % ^ c i o e l a ñ o 
cortés. Mi l quatroeientôs ochenta 
y cinco,en Medeljin.de Pa-
dres Hijofdalgo , Nobles y 
VirtuofoSjpero noricosXla 
mavanfe Martin Cortés de 
M onrrey , Capitán de Infan 
teria^y Catalina Pizarro Alta 
mirano. Dizen, que tuvo en 
fu niñez poca (alud.Que def 
de entoces cobro particular 
devoción al Apoílol San Pe 
dro: porque le cupo en unas 
Suertes}que echo fu madre; 
la devoción delas quales ere 
cio colaedadjcn fu animo, 
y llego a fer Elección la que 
en la niñez fue Suerte. Que, 
ni en Salamanca, íiendo de 
catorze años3aprendio la fa-
cultad del Derecho: y íupo 
muy poco leer y eferivir: y 
aníi con folos dos años de 
Gramática, fe bolvio a cafa 
de fusPadres. Aunque verfos 
eferivio en vulgar, que(por 
fuyos)fueron dignos de efti-
macion.Eftando para pafar a 
Italiaconel Gran Capitán, 
mudó el viage, por el de las 
Indias: pero también lefuf-
pendio,por] enamorado , y 
por quartanario . Que miti* 
gadas eftas dosEnfermeda-
deSjCaminando para Italia,fe 
bolvio defde Valencia.Que, 
acudió a SeviIIa}de donde íi€ 
do de diez y nueve años, en 
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Saty guiaí iro'Pa^ aIa5 Indias:y afirma Catalina Xuarez,inuger pri^ 
liiuPaioma, q ^comp por Anuncio de 
Ja Qbra,a que 1c cenia deftina 
do elCieloj hallandofe per-
dido el Navio, le guio una 
Palomajhafta el Puerco de la 
Isla Efpanola: donde le hof-
pedò Nicolas de Ovando, 
Governador de ella , corü 
quien cuvo amiftad familiar 
en Efpaña, Que alli acompa 
ño en ciertas Guerras,al Go-
l o s prime- yernador y Teniente Diego 
rosíervicios . J _ r . 
que ai Rey Velazquez , Que urvio a 11? 
Mageftad, fin el, cinco años 
çq otras Facciones de las In-
dias:y luego je dieron la Ef-
crivania de Arua, para que la 
pudiefe vender . Que en el 
año Mi l quinientos y onze, 
haviendo Diego Velazquez 
conquiftado a Cuba, prove-
yeron en Hernando Cortes, 
la Teforeria de aquella Isla:y 
algo defpues,tuvo por fu Re 
partimiento los Indios de 
6° Maniçafao.Queafentbfuha 
bitacion en Santiago de Ba-
ruco : y fue el primero que 
crio en aquella Tierra, Gana 
dos Mayores.colos ordina-
rios.Quc el Teniente Diego 
Velazquez (porque no ma~ 










por los amores que con elfa 
continuava.Que fe libro tres 
vezes delas prifiones.-y al fin, 
por fu obligación , fe cafo 
con ella. Que en Guerras y Nobleza 
Navegaciones pafò pornor ĉrnando 
tables pdigros?No es creíble 
que Hernando Cortes, igno 
rafe fu Nobleza, pues nació, 
y fe crió al honor ¿e ella en 
cafa de fus padres.Pero^n ca 
fo que le falcàra3bien pudiera 
dczir Jo que gáfym ñ̂io; rt 
ferido por Saluftio^eá: çê%s 
palabras: Supuefto (dÍ2e Ma 
rioJque laNaturaleza es una 
fola, aquel tiene mas Noble 
za,en quien fe halla pnas vá; 
lor. Y los que me defpre-
cian, defprecièn también a 
fus Mayores, cuya Nobleza, 
çomo lamia,tomò de la Vir 
tud fus principios, &c. Pero 
en efetOjla Calidad de Her-
nando Cortés f dexando la 
que tuvo por los Monrrp-
yes,Pizarros,y Alcamiranos, 
çuyo origen fue en Caílilla) 
como no es jufto paíârla en 
filencio,corre la miíma obli 
gacion de manifeílarla con 
particularidad (oficio efen-
cial 
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cialja que los Efcritorcs de fu 
perfona faltaron)a la Familia 
de los Cortcfcs, que aunque 
trae fu Origen de Lombar-
dia/e lo eftablecio elRcvno 
de Aragon tan honorifíca-
mentc?que todos losCortè-
íes de Efpaña, lo reconocen 
aníi. Auquela perfona deftc 
gran Capitanee tuvo en Me 
Ahuero So- dciíli1- ES AhuCr0 Lugar PC-
jar de ios queíío-.vczino a los A) on tes 
Cortefes. pjrjllcos ^ contjgUOS a Fran-
cia; y uno de los que pofee 
Don JMiguel de Gurrca,Mar 
ques de Navarrens» como Se 
ñor de la Caía; y Honor de 
Gurrca. Confina con los ter 
minos de Luna y de Mur i -
llo , y con otras Villas anti-
guas.Entre lasPenasdeAhue 
. ra,yazc una Cueva, llamada 
liaáahucftra Era, Efpelunca 
Armssdc u dcPalacio Rcy . Y fobre la 
Familia de peña Marcucla.duran los ve-
los CoxtcfclV,• . . - - r ^ ,• 
itigiosdc un antiquiíimoEdi 
ficioty en algunas piedrasEf-
cudosttsú formados: cuyo 
Campo contiene, en Triágu 
Io,trcsCoTaçot3cs( Armas de 
los Cortèíes) y Honor de a-
qucíSjtio,y del Privilegio, 
por cl qual nacê Infanciones 
todos fusNaturaícsJfteallifa 
licron,en varios ticpos>diver 
fos Cortèícs. Primero a las 
Montañas vezinas a la Co-
marca de laca, y a los Pue-
blos de Ayerbe , de Longa-
res: y a otros menos cerca-
nos. Pafaron a la Ciudad de 
Tudela : y a diverfas partes 
de Navarra. Y poco a poco 
fe efparcicron en las mas re-
motas de Efpaña. Pruevan la 
Ingenuidad dcftaFamiliaPre Archivos q 
vilegios cófervados enArchi erkuas'̂ cñ 
vos ( que fon el Reguardo «fftimonio 
v * . 0 .del honor 
de la Antigüedad) y en partí de ios cor. 
cular el de Barcelona: por cu ufes' 
yas Memorias autorizadas 
con Rito Judicial,cõfta, Que 
laProfapia délos Cortèfes* 
descendió de Narnes Corte-
íio, Rey de Lombardia y de 
T r v J Origen de 
I o(cana.Y,que»quando rey- ios córteles 
navan los Godos en Efpaña, 
vino a ella Gilgo Corteíio, 
hijo fegundo de Narnes. Ca 
con Elinvcria , hija del 
Duque Fabilaty tuvo un hi-
jo llamado Enon , que fue 
Señor de Vizcaya. Dcíle na-
ció Triftanta quien llamaron 
Gamboa (que, en aquella len 
gua quiere dezi^El que baxa 
de las Montañas a lo llano). 
DcOnacin hijo de Triifon,: 
def-
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dcrcendieron los Gamboas, l o s L a t m c s ^ x t r m a D u r ^ 
que dexaron el Apellido, y y los Efpañoles, eílragando 
las Armas de los Conéfes, 
por fus Parciâlidades.DeNu 
íío Cortès,hermano de Tri» 
ftan3a quien por fus Proezas 
dieron elCondado de Mol i 
na , procedieron aquellos 
CortefeSjque afentaron en 
Ja Marca de Aragonfllamada 
en Caftilkila Mancha ) y los 
que en Andáfüzia yen Mur-
cia, AI tiempo que los Ara-
gon efes cômcftçavan a tefc 
taurar a Efpam de los M o -
ros , fe entiende, que Lope 
Lope cor- Gortèsjhermano tambien,de 
ncsattTquíii Ñuño , fue uno de los Tref-
mo* cientos Principales, que fe 
hallaron en San luán de láPe 
lía, a la fegunda Elección de 
Garci Ximenez Arifta, Rey 
de Sobrarbeiy a la Creación 
del primer lufticia de Ara-
gon: y que pofeyò el Pue-
blo de Ahuero. Un hijo def-
teLopc falío de Aragon con 
fu tio Nuno:y(como lo or-
denó fu Fortuna) haviendo 
a trave fàdo a Caílilla, hizo fu 
afiento cnla Tierra de Tru-
xillo y de Medeílin:a la qual, 
por eftar vezina a las Eftre-
midades del Duero, Uamaro 
las palabras , Eftremadura. 
Peitos derivo el Abolorio 
de nueftro Hernando Cor-
tés. Las Lineas deftta Fami-
lia, continuadas con fu anti-
guo Honor^fon cftas, EI pre 
ciarfe Aragon de Hernando \ 
Cortesjconcierne tanto a fu 
Honor, que para que los In-
genios lo publiquen >ks pide 
vigilare curiofidad,y eftudio 
laboriofo, como a Zelalado 
res ide Ja g í o m parafltPa»-
tria. Pero À m o t à ^ ^ l h é , ^ 0 ^ ^ 
nos fe han anticipado a lacar afoman fer 
lo a luz. De los ^ualesíFran* u S ^ & t 
cifeo Cervantes, dedicando h?ní[t&-
un Libro al mifmo Hernán- Franc i'co 
do Còrtès^ya entonces Mar Serw"c»-
ques del Valle)¡Quedare (le 
dize enla Dedicatoria) con-
tento con dezir, que no fo-
jamente , no ha V, S. dege-
nerado de la efclarecida vir-
tud de fus AntepaíadoSi mas 
antes, con mucho aumento 
la ha cfclarecido tanto, que, 
como ellos fueronPrincipio 
de mucha Nobleza ,anfi Jo » 
ha fido V,S.de fu Gloria, Y » 
porque vean los que entera- >» 
mente no fupieren de V. S. •»» 
el >? 
> » 
4 L i b r o I . àc l o s A n a l e s , 
)) el origen que trac defía cf-
» clareadaíangre , lepan que 
w efte nombre de Cortes.vino 
" de ítalia.Lo qual parece por 
" Cortefio Gilgo , y Corteílo 
NarncsjRcycs de los Longo 
„ bardos: cuyos hechos fon ta 
» celebrados hov de los Efcri-
AN. 
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tonque proceden de unn Ca- s» 
ía de Hidalgos honrados del »> 
R cyno de Aragon . El Padre 




den de Santo Domingo , en 
la Hiftoria de Plafencia dize 
tambien5que HernandoCor 
tes, fue Defcendicntc Origi-
" tores.Dcíde Aragon(adonde nario del Rcyno de Aragon. 
" arraigaron)fe repartieron ta- Afirma lo mifmo Francifco 
" to por toda Efpaña los deflc 
„ LinagCjque cafi ningún Puc 
JJ blo huvo infigne j donde no 
J> huviefe algún Noble defta 
" Familia: principalmente en 
}i Ja de Efpaña, que los Ant i -
guos llamar on LufnantaEf-
„ trema,que es agora Eftrcma 
j , dura,y íc eftendia hafta Ara-
» gon:cuyo Capitán fue aquel 
»valiente Cavallero Ñ u ñ o 
" Cortés, Conde de Molina. 
^ El cjualfuc vecedor en a que 
?> lia ta» nõbrada Batalla d elos 
i , Moros en Cuenca /obre los 
Caro de Torres,en fu Hifto- Francifcoc* 
ria de hs tres Ordenes Mili* r°<Jerorrcs 
tares, que facò a luz , Tiendo 
Comifario della Don Fran-
cifco Pizarro de Orellana, 
del Confejo de las Ordenes, 
aquicn hazen muchosAutor 
de aquel L i b r o . Hernando 
Cortes,aunque no ignorava 
fu Calidad, fabiendo que fu 
Abuelo fue natural de Molí 
na,y que falio della para Me 
dellin,quando bolvio a Efpa 
ña, mando hazer diligente 
información en Molina, y 
averiguò,Que cl y losCortè >í vertientes deXucar,&c.Con 
Cervantes conviene Gabriel fes Progenitores fuyos, eran 
Gabridiafo ^^ .de la Vega, Criado del los mifmos de Aragon , def-
ía vega. Rey nueftro Señorón f u L i - cendientes dcGilgo,hijo del 
. bro dcEiogios,que,cn el de Rey Narncs Cortcíio . y de 
^ Hernando Cortés, dize: Era la Familia que falio del Anti Lo 
^ eftefamofo Capitán , por la guo Solar de Ahuero. Bien, ^0^¿sn; 
„ parte paterna, Cortes y M on que el Efcudo de fus Armay, a; Etiudo de 
roy .Y iosCortcfes,escier. ( y en la orla del) anadio las 
fíete 
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fíete câbcças coronadas, de tè^rcfplandecc en füs nobili 
los í jéteB^es ^vencio.y d é fimos Paretcfcos, anfi por el 
pojo de íusReynos, la íupc- que los hijos del Duque de 
nor r ias quales era la del 
® M $ 3 $ G m ( Q q todosMote 
zyíyiàa Seizor fe11mperio de 
Mexiiço.Y Don Martin Gor; 
diligencias tW^fimagenito de Hernán 
del iegundo , r . » r • i 
Marquesdei do, segundo Marques del 
I Z r ^ d Y ^ d e í p a ç h ò u n S e c r e t a , 
ííuadon de r¿§&i>oiiTon5asCortès,qtte 
Don Faufti- Don Faúftià©6of tès^hijo de? 
«o cortés, Alonío Cortes {úhct< 
Vizconde dc r • r r i i 
Torresfecas mapo , íe crtaíe en cata dei 
enjAiagon. j ^ j ^ o Marques,como deu-
do fayo.Los papeies fe le re-
mitieron, xon intervención 
d jeVJíno Gortès del Rey, 
çQJtepreMdidí* en el mifino 
bonW>y ftoíleenibiarõ a D5 
jno>[porq por no tener 
otro hi jo , le quifieron criar 
configo(eshoy elSenordela 
liérenciapatern3,y el primer 
Vizconde de Torresfecas) ni 
quando (algunos años def-
pues)le bolvio a pedir laMar 
quefaDoñaMadalena deGuz 
. ^ ,r man,viudadel MarquesDon 
íos Córteles . . * . 
c^oCranííe? Martin.En ereto na muchos 




Cardona tienen por la Cafo 
de Priegój.como por otros 
grandes Señores de Eípaña, 
defcendiexesdel iníigne Mer 
nãdo Cortes.Pero bolvamos 
a Guaniguanigo, y al Cabo 
de San Anton,adonde d atii 
mó (como ya lo aputamos) 
a los íli y os, y en la plane ami 
litarles cxfortõ a encomen-
dar el viaje a nueftro Señor, 
pdncujaíBè k habían. Era ef* 
te £ á p M i ( í ç m & & ^ í f ; p U i l 
puefto un fiii» le enderafâ^l 
los medios fin divertirfe. Pe-
r o r o oftenta^á los ferroresr 
del animo con aparcncias.So 
lamente dava a entender^ue 
no hâvia dc permitir peca-
dos eícandaloíós, que ofen-
den en lo prefentc con el he 
cho perniciofo,y en el tiépo 
venidero con la memonaj q 
éttos fon losfrutos del ruin 
exemplo. Ên efe to ordenó 
(antes defta partida q fe cele* 
brafe la Mifa del Efpiricu San 
to,y q todos afifticfen a ella, 
(como lohizieron)con pura 
devocio. Acabado el Spcrifi-
cio,dio a los Navios el n€>m 
R r br¿ 
4 
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bre de S.Pedro fu Abogado, 
y las ordenes cj havian de fe-
guir^ipercebir JaArri!ieria,ro 
da$ hs armas, y aquella inme 
fà cantidad dcSartídes, Cu en 
tasiCadenillasde'diverfosvi 
dros(brincos todos.mercan-
cía de buhoiKfDs)qfue laMcx 
Comiença oeda con q;ttfcam<> ?tefeas 
"er"¿nda0e dcoro,. y a l m e n e s deicxs 
secutar fu çcfi^O pte€Í^., ^ m i ç O d f « 
oíi cl0' dç i4B a mãáar icon ri gur ofo 
d©5ninio d^íZapitanGencral, 
tDtíò lo perceneciente a la 
^uerra.Bierijquc templando 
la Autoridad co la Alodcftia. 
4 rrancarón en efeto»las Na 
veSjmcdiadoHebrcro.Siguic 
ron todas a JaCapitanajCon? 
trabando con unaTormenta 
deshecha. Endereço por el 
Qoífo de Cuba a Yucatán. Y 
Isla de Co« „ , , . , 
zumel, hoy Hegaro aCozumel,dicha por 
cíu2d.eSatUa StVjaWai lfla.de Santa Cruz. 
Falto el Navio de Francifco 
de Moría. En el qual derribo 
la tormenta el T imón: y vie 
dokelCapi tã fobre las olas* 
fe arrojó *laMar,atado a una 
ioga, y teco.brò^y le reftiru-
yò a fu lógate Havicndo Pe-
l l r H o \ ^ de Albarâfealgo antes 
cozumei, aportado , reconoció la Isla 
con algunos Soldados. Ha-
l o s A n a l e s , - M . ^ x 
lió dos Pueblos* poco dif-
tantes entre fKpero,defampa 
rados y vaziosde fus hnbita-
dores. Alli topo con algunas 
Arquillas de madera llenas de-
Idolos, ornaios de Diade-
mas,Cuencás y* ¿tiros pinjan*-
ttssde o r o u p i o t t ^ l ^ ê5 grã= 
de cantidad d¿fá|>a}T provi- ~¡ 
fion de gallinas ¿Prendió tn r:\ 
atro Pueblo c^ipreftezá.dos i 
hombres y una muger . Lie- ¡ 
gò Hernando Cortcs,con to, 1 
dos íosNavios(mcnos el que 
enviftio y retardó la tem- ¿ 
pcíladj.Informófe d é l o que 
Albarado havia hecho : y 
reprehendióle afpcramcnte, 
deiendoléíeriiToz, a que a-
tendieron todos : Que no 
fe havian de pacificar las 
Tierras, quitando fu hazicn 
da a los vezinos delias. Man-
do dezir a los dos Indios, 
y, a Ja muger,por medio de 
Melchor, Queñiefcna Ha* 
mará los Dueños , para ref-
tituiries la Prefa^ue Albara-
do truxo . Dioles cincuen-
ta cafcabeles y tres cam i fas. 
Obedecieron.Y cl Cacique, 
Señor de la Tierra, Uceó fin El Caciq»< 
alguna tardrnça con ios íu con Hcm* 
yosala prcícncia de Cortes, do Cürtcí 
Y an-
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guüar por fu 
Interpiete. 
con feguridad y con familia 
ridad.Ganó Cortés la vo-
luntad del Cacique,Señor de 
k Isla , demanera , que hol-
gó de que fe poblafe y habi-
tafetoda.Yel tiempo que 
Cortés fe detuvo entre e-
l íos , cefo aquel Sacrificio, 
donde (contra toda la Natu-
raleza) las viârimas era hom 
bres, cuyos Corazones ofre-
cian vivos^a fusIdoíos.Man-
dó proveer de baftimentos á" 
Kueftro Exercito: y en parti-
cuíar3deMahÍ2 en abundan-
cia . Luego defembarcaron 
losCavallos,Y mas alentados 
fe recrearon.Murió entonces 
Melchor: y porque lulian ( a 
quien algunos llaman Feli-
pe) interpretava rnenos bien 
los lenguajes, fe valió Cortés 
de una ocaíion , muy a fu 
propoíi to. Dixeronle aque-
llos Indios, que en la Tier-
ra firme (no muy diñante 
de Cozumel J havia hom-
bres con barbas, que eran 
Eflrangeros . Defpertò ef-
te avifojcn el animo de Cor-
tés curiofidad de verlos. Y 
juzgólos , ya bien enfeña-
dos y platicos en ambas len-
to : y perfuadio a cierros I n -
dios , que íes líevafen íli 
carta . Y porque, temien-
do el peligro , rehuíàvan la 
ida , los reduxo con bue-
nas palabras, y con algunas 
prefeas, Efcondieron la car-
ta dentro de la greña de un 
Indio ( que todos crian 
cabellos largos y en tren-
zas los rebuelven a las ca-
beças ) y embió a Tierra 
firm e , para qu e fe los truxe-
fé al Capitán Diego de Or-
das en dos Náviósycon veifí* 
Pafa el Capi 
tanDiego de 
Ordàs , Jos 
_ N Ü I oienfageros 
te Balkueròs y Arcabu^c^ indios, a la 
ros: y con orden, para que* Tícru fínne 
mientras los Indios atrave-
Íavan con el Navio menori 
âguardafe con el mayor,jun 
to a la punta de Cotoche,pa 
ra traerfelos con el avifo de 
lo que huvieíen negociado. 
Los Indios arribando a laC o 
fta de Yucatán (que difta de 
la de Cotochç , folas qua-
tro leguas) al fegundo dia, 
entregaron Jacarta a Gero-
nimo de Aguilar. Elqual>de ¿^§"¿1^ 
algunos años antes, era ef-
clavo de un Indio mupptín-
cipal .Aguilar bufp^ luego 
en recibiéndola^ fu Señor 
, y Kr 2 en 
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en cuya prefencia la leyó.De 
zialeHernando Cortés, que 
quiíiera mucho poner fu per 
fona> y las de los otros. Efpa* 
noles, en libertad : mas que 
pues^or fer tan peligrofa a* 
quella Cofta, no podia llegas 
para eñe efeto con toda la 
Armada, les roga va q\?e fe 
vinieíejva QozMC&el, Qqep l 
ra efto les eaibtavaun NaviQ 
bien ^rq^te í y cantidad de 
varios R efcatesipara quedan 
dolos ^ lo§ PyeñoSaa quien 
fervianjes copcediefen el pa 
Íaje.Que el Nayio para .efper 
rarlos ? Jlevava ocho d i ^ de 
pjazo. Referíala tx® cftpjfii 
llegada a Cozumel: la^fufcf 7 
ças y el defígnio de fu Arma-
Admirafe d da. Admirofe el Cacique, de 
CacideVcri ^ue Por un meclio tan fácil 
arce 
bir.yde los CQÍ̂ O d de UH troCO de 03" 
pelj píiçaan çomunicarle los 
-jufentes. Pero Aguilar, du-
dando de la permifion de fq 
Amo ( y temiendo , que el 
falir fm ella de fu cafa le cof-
tariala vidaJ remitió la ref-
pueíla ^ alvedrio de fu Se-
ñor , Qbrb ja humildad del 
fiervo tanto , que no fola-
mente le alcanço de fu Due 
ñ o la licencia, fino que le 
AN. 
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alabó el defeo de acompa- . Deípidefc 
^ r , , , r Aguilardeíii 
narie con nombres valero-Dutno^iic 
fos,ylc pidió favor para que, 
por fu medio le recibiefen niieftra Ar. 
por amigo . Aguilar le lo 
prometió , y fe defpidio^afe-
gurandole, que le boíveria a 
íervir: y acompañado, por 
mandamiento de fu Señor, 
de algunos Indios, llegó a la 
Çofta. N o halló batel algu-
no , ni otra feñal de que 1c 
huviefen efperado JosEfpa-
ñoles , fino ciertas Cruzes 
de caña . Paíâron adelante: 
y topando, mas abaxo una 
Canoa medio pudr id . !en 
d arep^l 4Q h raifma Coila, 
hrtmmd&Qny alimpiaron 
çl y fus Compañeras, dema-
nera , que puertos en ella, on 
deando en aquella peligro-
fa travefia , cayó cerca de 
la Armada. Entretanto bol 
vio Diego de Oçdàs a Co-
zumel , fin dexar entera-
mente efe&uada fu Comi-
íion. Y con haver eíperado 
enCotoche dos diasmas del 
termino de los ocho , fe dif-
guíló Cortes con e l . Llego 
a tiempo que eílavan, por 
fu mandamiento, caíligando 
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Idolos, y ha 
blales cô fer 
vor en ello. 
ron a Berrio Soldado, cierto 
burro coníidcrablc. Mando 
que fe cxccutafc cñ ellos la 
p€na:porcjue llegando laAvc 
riguacion a que jurafenjjura-
ron falfo. Y anfij mal grado 
de las Intercefiones, vengo 
en fus perfonas el robo y el 
perjurio; porque para lo ve-
nidero s aprovechafe mas la 
Memoria de la pena que en-
tonces el Dolor del fuplicio, 
Era Cozume^como un San-
tuario común , tanto parala 
Tierra firme, como para las 
Islas:}'entonces, inrncníb el 
Concurfo de los Idolatras, 
que a fus Tem pios acudierõ* 
luntandofe una vez en uno 
delíos muchedumbre grade, 
celebrarõ fu Solemnidad,ar-
rojando fuavidadlos zahu-
merios óíoroÉbs:y cantaron, 
a vozes horribles. Y Gavien-
do predicado un Sacerdote 
viejoje dixo Hernando Cor 
tés: Que íi el, y los Señores 
que cftavan prefentes, ha-
viam de efhbíccer amif-
tad con los Efpanoles , y 
fer fus hermanos, convenia 
derrivar aquellos Idolos , y 
fus Altares, y abftenerfe del 
bárbaro Sacrificio, con que 
y u o n C a r l o s - 62$ 
los banavan de íángre hu* 
mana . Que , en aquellos 
Bultos, habitavan Demo> 
nios iníaciables de homi-
cidios. Yaníí quejabriefenloJ 
ojos, y adorafen al verda-
dero Dios. Que fe bolvie-
íen a el, fi defeavan, no To-
lamente lograr las femillas, 
con abundancia de frutos 
y de cofechas, fino librar-
fe de tormentos que nun-
ca fe acaban, que fon los del 
Infierno. Refpondieronle: 
Que fus Antepafadospufie- Refpueftade 
ron ( y veneraron ) aquellos ^ ^ V i 
Idolos , por BüenosjV aun nodexarios 
r V - Idolos* 
como por Diofes, Y que na-
die fe atreveria a perder-
les el refpeto. Y , que íi los 
Efpanoles no les creíafíi 
maltratando, o quitando al-
guna de aquellas Divinas Fi-
guras, fin duda fe perderian 
en la Mar. En oyendo aqué-
llo Hernando Cortes f pa-
ra defenganarles) mando a 
fu gente * que defpedaça-
feios ídolos. Executarôn-
lo fin perdonar , ni los ^ 
AÍ T v i - , - Deftruyeíi 
Altares. Los Indios lo mi- ios nucñros 
ravan trlftes , y atónitos. J ^ 1 ^ ^ 
Los nueftros levantaron en P * ^ ™ * ^ 4 " 
medio del Templo un A U cortés, 
¿ r 3 tar 
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tar , y fobre el una Cruz,que todo nueftro Exercito : y fi-
de dos grandes maderos for 
Levánta los ni2ron } a donde celebro la 
A I M / y una Mi í l i el Padre Fray Bartolo-
^ " c c k b u me de Olmedo, en prefencia 
rea'iiiiaMi- ¿c ]os Sacerdotes Idolatras, 
*' y de losCaciqucs,y dclVuigo 
de los Indios q la oyeron có 
admiración.Hallavanfe no fo 
lo vencidos, y con las perdi-
das de ios hijos,padres, y deu 
dos, y co la de fushaziendas, 
(que no,por los otros detri-
mentos, ocupa menor parte 
en el coraçõ humano). Pero 
loque mas gemian;era el ver 
fe privados tan apriefa, de fus 
Diofes. Que aquellos Genti-
les,aunque tan incapaces y ru 
dos3para conocer la verdade 
ra Deidad, les caufava intole 
rabie fentimiento.Y anfi qua 
do fe efpantavnn de nueílra 
Partefenue- RelígionjCl fllencio COÍl qUC 
dcCozTme* aten^an^ella, mas era Ra-
bia que efpanto, Luego que 
fe concluyó (eftando la Ar-
mada ya apercebida ) fe def-
pidio Cortés de los Caci-
ques y délos Miniaros. En-
cargóles la Reverencia devi-
da a la Cruz, que en fu A l -
tar les dexava : y ellos fe la 
prometieron . Embarcòfc 
guio, con buen tiempo fu 
derrota. Con ocafion de fo-
correra un Navio que 11c-
vava el Cazabi , y otros baf-
timentos, bolvicron los de-
más a CoZUmel . Y,difcur- Otro Alr,r 
riendo por las calles, entra- j j * ^ ^ 
ron en un Templo , adon- Señora nw. 
de los nueílros dexaron eri-
gido otro Altara la Sacrati-
í m a Virgen Madre deDios, 
con fu Imagen: v la halla-
ron,por diligencia de los In-
dios , limpio y adornado La canoaq 
con ramos , Ocupados los « f i rra j '" 
nueftros en el reparo de a-
quel Navio defeubricron u-
na Canoa,que venia de Yu-
catán a Cozumel: y que, en 
arribando , falieron de ella 
quatro hombres defnudos(íi 
no en Jas partes que la hone-
íla Naturaleza íuele cubrir) 
trenzadas las cabelleras en 
torno de las cabeças.Traían 
Arcos y flechas enías manos. 
Salió a rccebirles en un ba-
tel Andres de Tapia. El qual, 
y los que le acompanavan, 
metieron mano a las efpa-
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'RECIBE H E R N A N D O C O R T E S E N C O -
s ú m e l a (jeranimo Aguilar^ Trofiguefu navegación, y arri-
ba a Tab afeo. erícelos Naturales que le hizjeron guerra, 
Admite benignamente al £ act que Señor de la Isla que le pidió 
Taz,. Procura introducir en ely en los fuyos lape C a -
th olica. JD err ib a los Idolos* E a r te fe dexan» 
dole en obediencia, 
C A P I T V L O L X I X . 
Vando en la Isla 
de Cozumcl vie 
rolos quatro In-
di ò S í al íaítar en 
Tierra, que nueñrós Soldai-
dos les recibieron con lás ef-
padas deíhudasjcayó en ellos 
tal pavo^que los tres quifie-
íròn bolverfe a fu Canoa.De-
, , „ túvolos el quarto: y buelto a 
ai Efpañoi,jr los-nueltros,lcs dixo en nucí runda muy grande, necha de 
ios owosin ti,a lenguat Senores,Chriftia- red-en la qual, venia,eon el 
dia? Y le refpondieron: Que 
no/ino primerDomingo de 
Quarefma. Maravillavanfe, 
viéndole tan moreno, con la 
cabeça trafquilada,y;tan afea-
do el temblante, que parecia 
más Indio qaei&j^ñóLLIe-
vava un remo al oníbro í y 
pendíanle del otro ombrojél 
Carcax lleno de fleciFias:y una 
©IOS. no Toy y Efpanol. Y puedo 
de rodillas j álç^ndo las ma-
nos alCielo y los ojos.nofm 
lágrimas, comento adarle 
gracias,porque le pufo entre 
Chriftianòs. Abracáronle to-
dos : y acariciándole tierna-
mente > le llevaron con fus 
Compañeros, donde eílava 
Hernando Cortés.Quifo lúe 
go en el camino íaber diver 
fas cofas:)' entre ellsajes pre 
guntb:Si eraMicrcoles aquel 
Caçavi unLibrito de las Ho-
ras Divinas,© Diurnal,donde 
las rezava:y con la mano hiz 
quierda empuñava el arco. 
Ya Hernando Cortés» por el 
avifo,que de fu llegada tuvo, 
(y aun todo el Exercito ) los 
efpcrava.Atravefaron por en 
tre la Gente deLY en llegan-
do ala prefen cia deCortèsJe 
dio(con un abraco) la bie ve 
nida, a que corre/pondio el 
con una profunda reveren-
Rr 4. cia. 
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cia. Lo mifmohizieron los 
tres Indiosrbicn, que mojan 
do cada qual en la mano de-
recha las puntas de los dedos 
con faliva/eabaxaron a to -
car a tierra^ co el polvo que 
, recosieron que ya era pega-
ingenuo afe . o ( 1 
áo de cor- jofojeltregaronla parte lime 
jíquarro" ác¡ Pccho » Señalando el 
Eftraogeroi coraçon ( ceremonia de la 
Cortefia entre aquella géte), 
AfentaronCe en el fu elo, fo-
t re fusmiftnas piernas enco 
gidas,y pufieron fus x\rcos y 
Saetas a fus lados derechos, 
Dixo Cortés otra vez: Que 
jfuefen bienvenidos, Y qui* 
t^ndôfe fu ropadcTerciope 
Jo amarillo, guarnecida de 
Carmcfi.la viftio al Efpañol, 
f le mando afentar,para que 
Icrefpondiefc, y le informa» 
ícdcí imifmo. El fe difpufo 
êt&èm y teniendo por oyen 
tes a los de nueftro Exerci-
fo/e formo el mifmo tTpe' 
Razonamié. ,ftacul0,quc quando a Eneas 
de 7 G e r o n i ' * ̂ ^ ^ rpyanos , que con el 
inod.» Aguí- vcmaaa iulia,aparccio en la 
d o c o r t è s f y ^ â Et^AqvicjiicnidciGrie 
ajos Efpaño go,v Copañcrode Vliícs, el 
qual dcfnudo, co greña pro-
Jixay barba incultajiabitava 
aquellas folcdadesáerolife-
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
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m o , y razonó con ellos lo 
que Virgilio refiere. Dixo 
pues nueftro Efpañol,que fe 
Jlamava Geronimo Aguilar, 
y era natural deEcíja. Y pre 
guntado por Cortcs;Si íabia 
leer v cfcrivir?Lercfpondio: 
Que fi. Y que era ordenado 
deDiacono.Y queapefar de 
fu Cautiverio, haviafiempre n. 
f, era Diácono 
atendido a laCuéta del Ano, Geronimo 
del MesydelDia.haftadela dc ^ 
X^ctra Dominical, Truxeron 
lede comcriy.anfi en el man 
jar como en la bevida, guar-
dó particular recato,a quclç 
obligava la fuftancia dc nue» 
ílros mantenimientos > y el 
baljarfc habituado a los de a-
quellaTicrra.que fon menoi 
fuftanciales. Viftieronlc en v h t i a á ú 
efeto^l traje de Efnaña:y o- DiacanoGe-
i- , . , * . / ronimo de 
tro dia,navicndo crecido en Aguiiar,que 
todoslaCuriofidadde oyr- ^ ¿ 
le(y mucho mas en CortésJ fos. 
fe juntaron para preguntarle 
y para cfcucharle. Qt^ifieron 
fabcTjComo havia cavdo en 
poder dc aquellos Barbaros? 
Y rcfpondio: Que bailando 
fe en la guerra dei Darièn, 
paíó con Valdivia, a Santo 
Domingo, para dar cuenta 
al AlmirantCjdcmuchas co-
fas, 
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fas , tocantes al fervido del 
Rey. Perdiofe (dixo)Ia Cara 
vela, en (jue paíàvamos en 
los bagios de los Alacranes, 
a viíla de Ja Isla Jamaica. Per 
dierofe veinte mil ducados 
del Rçy>y toda la Artilleria y 
los baftimetos. Sal vamonos 
en el batel veinteEfpañoles, 
que demas^que cupieron erç 
eljCon increíble dificultad, 
llegamos, por hallamos fin 
Velasen reniosjíín pan, y fíq 
agua? a mifèri^ tál?qii^bebiív 
ni os, exp elido y afqu erofo: 
3o que otra vçé>•* bebimos," 
l^urief on los íiete. Los de-
mas dieron en la Coila dela 
Provincia de Maya: y en po 
Muerte del ^CX de Un C a c i ^ u e tan C r u e V 
Capitán yaj qUçf^cnfico a fus Idolos la 
fluatro Efpa pcrfona de Valdibia,y las de 
caios{miñ Ptras.-quatrofcwyni "carnes tra 
[aron en un combite : En-
cerrónos a los otros feis EG 
pañoles en jaulas, para que 
en el ocio delias engordafc^ 
mos, haíla quefueíemos,en 
el Altar victimas, y en fu me 
fa viandas, B-Ompimos aque 
lia claufura inica:y, jfàliendo 
a los montes, al tiempo que 
nos paramos a deícanfar de 
la fuga , fuimos prefos del 
Cacique Aquincuz,Governa 
dor de Mamancona . Era 
Enemigo de nueftro primer 
Dueño : pero tan benigno, 
que nos concedió las vidas: 
y nos trato con afabilidad. 
Durónos poco efl:ebie>por^ 
quemurio el Cacique: y ht^ 
vimos de fervir a Taxmar Su 
çefor fuyo(aunque no lo fue 
en la humanidad del trato)y 
anfi muriendo los cinco por 
la afpereza del Dueño, que-, 
dé yo folo eon el: y Gonça-
lo Guerrero con Nacha* 
nean Cacique cíe Chetemalí Gu-rrrSvI 
Tratavale niuybkn: y fiov® ^ c o m o i a 
bròle por fu Capitán ( aun* ' 
que eraMarinero).Y deípues 
en premio de algunas yito* 
rias, que le alcanço de otros 
Indios enemigos fuyos, le 
Cafo con una India principal, 
de quien tiene hijos,)' no ef-
caía riqueza. Sin embargóle 
jremiti la carta de V , S. luego 
en recibiéndola; y 1c rogue, 
que fe viniefe a fcrville . N o 
acudib.Y pienfo yo, que le 
detuvo la yerguençaipor ha* 
llarfe pon las narizcs,las ore* 
jas j los labios agujcrados:e{ 
roftro pintado y ambas mar 
nos labradas) ornato concedí 
do 
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do por acá fojamente a los 
hombres val ero fos). Diverfa 
fiie mi fervidumbre,tanto co 
mo el fucefo delia . Los tres 
años primeros, fuy Azcmüa 
de toda cargarpero de mi par 
tc,con tal humildad y tolc-
randa,que gane el coracon a 
nueftro Cacique, y a toda fu 
Familia. Era hombre Sabio, 
v diícurria en cofas mayores. 
Y anillo que de mi perfona 
mas le plugo3fue3 laCaftidad, 
Virtud de que yo me precié 
en tal cftremo, que no alça-
va los ojos para mirarlas mu 
geres: no tanto porque lo e-
ran,como por Idolatras. Por 
epic propüfe de no conocer 
muger infiel. Fuy requerido 
dellaSíV perfuadido(hafta del 
mifmo Cacique) a que las 
adtnitiefe: pero fiempre en 
vano. Dadme licencia(y tam 
bien la pido a m i M o d e ft i a) 
para que tísrefiera un aprie-
to, en que me pufo el gufto 
^cl Cacique, por afegurarfe 
de eraíblo aparente, o ver-
dadera mlContinencia. Em-
bíómeunaño.che,a pefear, y 
en mi compañía una India 
deíingular hermofura, cuya 
edad no pafava de catorze á-
L i b r o L d e los A n a l e s , 
ños. Haviala induílriado mi 
am o f y au perfuadido) a que 
me lulagafc y provocafc.I.le 
gamos a la Mar,y efperando 
a que pafaíe la media noche, 
para eíctuar la pefea ( antes 
quealboreafccl d líí̂  Oo C()11 
tcntalaIndia,con los requie-
bros y ados Jafcivos 4 cõ que 
tentó mi conftancia/e dcfnu 
dò : y algo antes, ató de dos 
arboles poco diftantcs una 
hamaca:y,acoftandofc en c-
11 a^ie llamó con palabras a-
morofis, para que me acorta 
fe a fu lado. Y viendo que no 
aprovechavanjme dixo-.Que 
fin duda yo no.era hombre, 
y que de no ferio, nacian mi 
repugnancia y fu defpreóo. 
A todo eftuve fordo: y ten-
dido en el arena,têplè el frio 
del tiepo al calor de una ho-
guera cj encendí júto a las on 
das. Gracias al favor del Cie-
lo,que pufo mayor templan 
ça en mis afeaos. Supo,aI o-
tro dia el Cacique por rela-
ción de la [ndia,fus diligen-
cias,}' mi conftancia:y confie 
mo tanto con ambas cofas Ja 
buena opinion,que ya de mi 
tcnia,qucíde alli adcíáte me 
fiava,no folamentc fu cafa, 
fino 
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íino fu propia muger, como 
Jos Antiguos caiados Grie-
gosjas fiavan a íiis Eunucos, 
Bié, que a todas cílas^y, a o-
tras diverías acciones íatisfí-
zc yo: y correfpondi tan c6-
formealo que demiefpera-
van,que jamas defmentiafii 
confíança,con efeto ni con 
intención. Sin embargo defe 
tp, me acuerdo. Que un di^ 
deFieftaíafaeteando mucho? 
Indios a un perrillo, puefto 
çnal to »íâlio el Çaciqaedç 
entre unos fetos, defde dòn» 
de los mirava. Y?aíiendome 
por el braçojme dixo: Agui-
jar, que te parece dçftosHç-
cheros3quefi tiran al ojo}hic 
ren al ojo:y el que aíiefta a la 
boca, le clava a la bocaíSi te 
pufiefen a ti en Jugar del per 
rillo 3 acertarían en ti dç la 
mifma fuerte ? Refporidile: 
Señor, tu efclavo foy: y po-
dras ponerme en fu lugar, o 
en el que mas te pareciere:pe 
ro tu eres tan prudente y tan 
noble^que no quçrras perder 
un efclavo , que también te 
firve.Entrelos Caciques de 
laComarca tenia Enemigos, 
que le provocavan çon las ar 
mas, Y no pocas vezes le a-
provecheyo,y los vçnçi a ê  
Jlos, Y aun en otras ( en quç 
ningunofalio vencedor ) me 
fenalè mucho. A los princi-
pios3en çierta^uerra,eftandQ 
para falir en campo, le ofrecí 
como folia, mi perfona , di-
ziendole , Que por hallar 
que eftava laRazon de fu par 
te,juzgava,quefal(Jria con vi 
toria. Dame f i e dixe) las ar-
mas necefarias-.y veras como 
empleo mi vida en tu fervi-
cio.Porque en mi Piosefpe 
ÍQí que favorecera tu jufti-
çia. Agradêciomçlo çon dç7 
monílraçiones dc verdade 
yo amor.EntregòmeunaM^ 
çana,rodela,arçp,y fleçhas,y 
aunque inexperto en tales ar 
mas,entrè eh la batalla, y fali 
deílacon çj /uçefo, que nos 
prometimos . Er* muchos 
Deíàfios, q,porfu caufa ace-
ptejo provoque afusEnemi-
migos,me acaeció lp naif? 
mo.Lleguèjpor efto a fer tan 
aborrecido(o ta temido)de-
llos,que un Cacique podero 
fo le embiò a dezir, que me 
facrifícafe luego a fus Diofes,-
porque cftavan ofendidos, 
de que en la batalla fc huvie 
fc valido de un hombre,que 
no 
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no profefava fu R eligió.Ref-
ponciiok mi amo: Qncno 
queria.Porque ingratitud in-
humana feria, pagar anfi , a 
quien con tanta fe,y con tan 
to valor le havia fervido.Y 
que cl Dios de Aguilar devia 
de fer juño:pues tan de veras 
le favorecia para defender la 
KazÕ. Ofendiofe el Cacique 
tanto deftas palabras, que, 
juntandofe con los Caciques 
Comarcanos,}- con fu gente 
de guerra, llego con animo 
de darme,a traición la muer 
te:y defpucs cautivar a mí a-
mo. Ei qual (porque lo fupo 
lèego) juntò,lo piimero al-
gunas perfonas cuerdas y 
principales, para que le ayu-
ííafen,y 1c aconfejafen:y lla-
máronme también a mi. D i f 
currieron di ver fos Pareceres 
cla-la lunta-. y huvo algunos, 
de queme quitafen la vida? 
porque menos daño feria 
matarme , que exponer a mi 
amo a que fe apoderafe :del 
títi Eftcrftigo tan pod erofo. 
Keprefetndiole al punto: o-
p o n i endofel es ge n cr o fim en 
te,y baraxandolaplatica.Yo 
entonces , bolviêndomc a 
el, dixe con grande animo; 
L i b . L d e l o s A n a l e s , A N. 
Y o cfpcro en mi Dios , que 
pues tienes juííicia, no d e -
xará perecer :y aníi no t:mas, 
ni vofotros tenvais:que íin du 
da, por la traca que fe me c-
frece, aícancarè-mos la viro-
ria. Yo me emboícarc con 
algunos de v-olbtros , v de 
vueftros foldados. Pero , en 
comencando ía Batalla,con-
vendrá que os pongáis en 
huydary luego "jrcbolvais co-
tra cUosrque yo los jnoleíta 
rè por las efpaldas : y tenién-
dolos en medio, perecerán a 
nueftrasmanor. Atodosplu 
go efte Confejo: y con ani* 
mo de feguirle, pufieron en 
campo fusEfqaadrones.Lle-
garoíi lbs del Enemigo ; .y 
quando fe hallaron a vifta de 
noforros.dixcen voz alta a 
nueftra gente:Que fe acorda 
fen de executar lo concerta-
do:pues encí fucefo de aquel 
encuentro , confiftia el que-
dar Señores de la Tierra, o 
efeiavos de fu Enemigo. Al 
tiempo de dar la batalla, nue 
ñros Indios fingieron bien la 
fuga:y rebolvieron en oca-
fion.Tambiõ fali yo, en ella 
contra los Contrarios: de los 
quales matamos 7 cautiva-
mos 
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mos la mayor parte, y que-
do miCaciqueDueño délos 
defpojos y de la Tierra de fu 
Enemigo: y yo de todo pun 
to en fu gracia. Bien, que tan 
guardado , y con tales reze-
los, que fiempre me acompa 
ííavan Flecheros vigilantes, 
para que me eítorvafen la 
huida: particularmente a los 
tiempos, en que, pafaron la 
Armada dé Franciíco Her-
nandez de Cordova * y def-
pues la de Grijaíva . Eftos 
méritos me han valido. Aun 
qüc,cn primer lugar la miíè-
ricordioía Providencia del 
Cielo, es quien difpufo el 
animo del C acique mi Due-
fio,para dexarme agora ve-
nir. Gran Eftudiante era yo 
quando paíe a las Indias.Yen 
ellas,no folo he adquirido la 
inteligencia, y el ufo de fu 
Lenguaje/ino también el de 
fus Armas y de fus Coftum-
bres. Todos eftos dones/a-
brèjCon el favor de Dios, 
emplear en fu fervicio, y en 
el de mi Rey>obedeciendo a 
fu Capitán General, confor-
me a las obligaciones con 
que he nacido . Anfi acabo 
Geronimo de Aguilar: a cu-
ya per fona fy por cuya pía t i -
ca)Ie quedaron todos aficio-
nados: pero mucho mas /o 
quedo Hernando Cortés. 
Cõfirio con el,a fo!as,Io que 
convino-Y en las converfa-
ciones ordinarias,le pregan-
tavan y le eftimavá los Capí 
tañes y los Soldados. Salió 
de Cozumel Hernando Cor 
tes con la Armada , en bufea 
dcI NaviOjque les faltava: y 
hallóle entre unas Isletas, en HaiiaCortès 
una cnfenada.A la quaI,por- ^!.Navioper 
que las di vides, \ h m ó Grijal -
va,Puerto deTer ín inm . f«c 
grande el Regozijo de ro-
dos^ de que el Navio fe ha-
llafe bien reforçado y bien 
proveido de conejos y lie-
bres cezinada'/prefa de una 
Lebrela,que}a cafo Te quedo 
en aquella Tierra quando 
pafb por ella Grijalv.í) Dava 
faltos de Regozijo , quando 
vio losEfpañoles de la Arma 
da:y ellos la acariciaron y 11c 
varón configo: y alguna vez 
devieron a fu velocidad la 
Comida. Salieron de aquel 
Puerto que Cortes llamo, el 
EfcondidoXpafando elRio ^ X 0 E f 
de Gnjalva Surgieron en la 
boca del,para entràr en laPM 
vincia 
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vincia de Tabafco . Mando 
Cortcs.quc los Navios gran-
des quedafen allí . El pafó 
adelante con los menores: y 
acompañándole la mayor 
cotfígcnce partcdcíu gente armada, y 
en un gráde muchos dcíios con efmeri-
Pueblo de _ . 
Tabafco. Ies, començaron a laltar en 
Tierra, De un Pueblo gran-
de cercado,conio de mura-
lla5con troneras paraflechar, 
(todo ello de maderos) , fa-
llo a encotrarlc muchedübre 
de índios3pintados Jos pies y 
lascabeças^v con eí ornato 
ordinario de fus penachos de 
varios coíores^y armados de 
arcosjfkchas^y rodclas.Entra 
ron en fus Canoas,para impe 
dir la dcfembarcacicn a los 
nueílros quãdo començava 
afalir.Cortes hizo aloslndios 
feñas de que venia dePaz.Y, 
por fu orden. Ies declaro lo 
mifmo Geronimo de Aguí 
lar: y Jes pidio,que les prove 
yefen de ba{limento,en parti 
cular, de Cazabi y de Agua. 
Refpondieron: Que no fe He 
gafenlosnucftrosa la Ticr-
^ r.a:y quetomafen el agua de 
* aquel Rio, que,algo masar-
riba,la tenia dulcc.-ytruxeron 
en algunas Canoas pan de 
Mair,ga!iinas y frutas.Y por 
quedixo Cortés, que havia 
incneftcr mucho mas, fe lo 
prometieron para el otro 
dia.Todos fe retiraron.Los 
Indios a fuPueblo:y los Ef-
pañoles,con fuGencral»a una 
Isleta del mifmo Ri.a.Ni los 
unos ni los otros durmieron 
aquella noche. Los Indios fe 
ocuparon en poner en co-
bro fus mugeres, hijos, y ha-
zicndaSjy en armarfe para 
pelear. Efto ultimo hizieron 
los Efpañoles.-y mandó Cor 
tès,quc el Capitán Alonfo de 
Mcía,en los bateles, y con la 
AniHcria:y AlonfoDavila^en 
una embofcadajlegafen jun-
to alPueblOjCon orden de a-
cometeríe, y entrarlcenoyc 
do un tiro de nueílra Arma-
da ( feña que Je havia de dar 
Hernando Cortes). Amane-
cieron en la Playa Efcuadras 
de Indios armados, co ngran 
cantidad de baílimentos, re-
quiriêdo a los Eípañoles,quc 
lostomafcn , y fdiefen de 
la Tierra. Y, viendo que, no 
por cfto Hernando Cortés fe 
partia, començaron a bibrar 
fus arcos,y a cargarlos de fle-
chas con tal furor* que obli-
gó 
A N. 
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cióh m m t & d $ m M m h I k -
btqàmí® ú\4 ^¡m ero de ar-
niaáycreyéí-cki ?qtte crá-fbego' 
d fel Gidày iqtí&icfccndh fo-
bre ellos.Muchos huyeron a 
los bofques/ylos nueftros fa 
qu^araiíítfô^iaíàSfCuyos deí^ 
poj oí füpi^b^ ye iWè^ tan -
éiai Apb¿n t?ofè W3éftrá;geii l 
te en t j & ^ f & p ô ¡ fam n^f 
grande. DÍOÍ# oçro dia Cor 
tés libertad a los Indios" pre 
fos:y embiblos alSeñor dela 
Tierra para pedirle, cj fe dexa 
fe ver:y quc}en la liberalidad 
con queíblcó aquellos vafa-
llos ruyos,ccharia de ver,que 
luiian clin- venían d e ^ ^ U A l pcitípo 
terpretchu- ^ c ^ o f ^ h Q c k v â , huyó 
ye y fe pala a T . jp . 
losdcTabaf ellndio^que lervia a Cortes 
co' de Interprete(líamado luiian 
o Felipe) dexando de un ár-
bol colgados los veftidos del 
veinte y dos traje EfpañoLElCacique em 
uíéfp'udiaa &io la refpueíla con veinte y 
cones. dos Indios,adereçados y ga-
lanes. Hizieron reverencia a 
Cortès.Truxcronle abundan 
cia de comida. Pidiéronle de 
parte de fu Señor,Que no a-
y D o n C a r l o s . 6 3 9 
brafafe el Lugar,y que refea-
fe lo que le pluguiefe dentro 
del. FiandofeCortés en eílo, , . , 
Jes mando dar aíguttosRefca . -
tes:icon los quálesfy con ios 
cariciasJ les-embib conten-
tos^ defpàehb a Alonfo Dâ 
vila, y a Gonçalo de Sando-
val^ vifitar alCacique y traer 
mas baftimentos.Vno dcftós 
Capitanes, caminando con 
dofeientos Soldados , hallo 
cerca de un Pueblo, muchos 
indios arma d os con .lanças 
{cèpsKpuntâs o cfpinas 
gruefas ê c p l ^ a e à s l p t u ^ & d B s ^ 
huefos de pefcadosj.Con'e^ 
lias, con las fleclías, y Con 
los guijarros^ que con hon-
das arroja van , apretaron a 
Jos nueftros, demanera , que 
les obligaron a encerrarfe en 
una cafa. Deíle aprieto die-
ron avifo a Cortés unos In-
dios de Cuba, Acudicies con 
Infantería y con Ártilleria: y, 
en difparando alguna parte SocorreCor 
delia,huyeron los índios.rio S ^ 5 0 " 
fin muerte de muchos de-
líos. Mando defembarcar do 
ze Cavallos,lo reftantc dela 
Artilleria , y quatrocientos 
Soldados.Y Jiaviendo prime 
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entre azequias y malezas, fi-
guiendo al Enemigo^ue no 
. , pareció.Pero luego defeu-
Exercito de ¡ . _ P . 
quircta mil pneron un Exercito de qua-
renta mil Barbaros, que con 
los alaridos afordaron los 
montes: y cõ los dardos mal 
trataron los Efpañoles. No 
eftuvieron ociofas nucílras 
efeopetas y ballcftas; y mu-
dio menos las erpadas.Hucf* 
ttos tiros5 mátaron muchos 
Indiosty na lescauíãvã,ya ta-
ta admiración y terror, el fue 
go y el cñruendo como los 
Cava//os,y7os quefobre ellos 
peíeavan. Parcciales el Ca-
rallcro, fu Lança^ fu Cava-
llo una mifma cofajy unMof 
truo folo. C o n cílo v con fu 
valor,íin morir ninguno, y 
quedando heridos > no mas 
de fcfent3,mataron aquellos 
pocos Efpañoles mas de mil 
Indios*Prendieron muchos: 
y puficrõ en huida infinitos. 
Ticncfe por cierto (y aníí lo 
afirman algunos Efcritorcs J 
Qp^.al tkmpo de dar laba-
talla,vicrènlos nueftros ene! 
a yre al A pòftt>l Santiago a ca 
vaIlo,peÍGando,en fu favor. 
Dio Hernando Cortés gra-
das a Dios por la vitoria, y el 
A N . 
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Caciqucpor medio de algu-
nos venerables.VkjosJe ein^ qitdsTablf 
biu a pedir paz . Luego lie? c? pazaur 
g ò el mifmo con ricas veítw 
duras, y abundantifmios bafti 
nictos,y le pidió licencia pa-
ra curar fus hcjridos» Y. enter-
rar los muertoa^ l'rdentóle 
también en joyas^uatrocic-
tos pefos de oW>,«;GÓTtcs k 
recibió eõ grshdc vencraciõ. 
Cocediole todo lo que Ic pi-
dia: y libertad a todos los 
que en aquellasBatallas havia 
prendido: y diverfos dones 
de Efpaña a fuSeñor.El qual 
ofreció fu pisí&da.y la Isla a -
Hernando CòrtèsjCÍcuíàndõ 
íc de todo lo pafado* Cortes 
le replico : Q¿ati4«fcofo de 
fer fu amigo hâvia entrado 
en ella: y lo mucho que fen-
tia el no haverfele cumplido 
cftcdéfeo.Y prcguntòle:Pof 
quecaufa 1c haviao tratado 
tan aíjjeraraentefRcfpofldic* 
ronlc: Que pof fer ellos loU 
mas valientes dt aquellasPra 
vinciaseyq como tales queria 
confervar fu libertad, contra 
una Armada y gente de tan-
to valor. Que las oirás que* 
havian vifto, no cran tan nu 
metofas: ypaíàroft (in déte* 
nerfe.* 
M.DS'IX. R e y e s D o l í a l u a n a 
nerfe. Que cdnfcfavan , que 
losTiroSjy íasEípadaSjde que 
tantas muertes> y heridas ha-
vian recibido JÓS tenia admi 
rados,y atemorizadós 5 y i b -
bre todo, aquellos Animales 
tan ligeros, y tan intrépidos, 
que íes parecía , que juntan-
dofe con ellos, los querian 
tragar. Oycroñfe entonces 
algunos relinchos(porque ef 
tavanlos Cavallos en el pa-
tio) y pidieron a Cortés, que 
Ies dedarafè, q avian los Te-
Tecuanes cuar!CS qUe vozeavan ( T e -
líama los l a 1 . . x 
¿ios a nucí- cuanes llaman a los animales 
troscavaiios Fjeras).Refp0ndioles,que c5 
aquellos relinchos finifícavã 
eftar gravemente ayradosjde 
que , el no huviefe caíliga-
do eon rigor una gente, que 
hazia guerra a los Chriíliai 
nos.Mandaron en eílOjCl Ca 
cique}y lòs fuyos, traer ÍIILÍ-
chas mantas, donde los Ca-
vallos fe echafen : y cantidad 
de Gallinas, para quefe apla-
cafen comiédolas.Y aunque 
no fe ¡Ies ófavan lIegar5por fu 
ferozidad, Ies pedia perdón, 
prometiendo, que ferian fiE-
pre amigos de fus Dueños. 
Supofealli, que el Interpre-
te Indio Felipe, o lulian fu-
y D o n C a r l o s . 6 
gitivo, fue quien aconfejo ã 
JosIndioSiqUehiziefen guer-
ra á los Efpaííoles, íirí darles 
tregua el dia,ni la noche* Pi-
dióles Corres, que fe lo en-
tregafenry aunque le refport 
dieron, queffofpechando el 
que le querian prender pa-
ra caíligarle por fu rüyn con-
fejo) fe les havia efcapado,!a 
verdad fue (como defpues fe 
fupo)quelefacrificaronalos 
IdoIos4Cortès,y elPadreMer 
cenario,por la lengua de A- El Padre oi 
guilar, dieron a entender al ^ d 0 e ^ 
Cacique, ya Iosfuicos,quc la à losittdios 
a J * w t * \ i 4 Jos Idolos 
Adoración,que â los fdalos ¿ranexfcerí 
atnbuia,era Ceguedad,y De- ble^ 
lióto exfecrable: y que aníí 
les pedia querecibiefèn la Fe 
Católica , doéhrina de lefu 
Chrífto Dios,y Señor verda-
dero.Proccdio en fu narra-
cionjdeclarandofeío todo: y 
cl Requirimieto, q para con-
vencer los tales Idolatras, 
mando hazer, con largó ef- Lainftrudô 
tudio nueftro Católico Rey g j ^ j g 
Don Fernando.Hizoles cum Femado má 
, r i ^ dò eferibir 
phdamente íaber como Cor pZT& conret 
tes era Capitã del mayorRey ¿^"¿0'"* 
delMundo:y que convenía q 
tambic ellos k obedecíefen 
porque les cofervaria en paz, 
Ss y en 
J 
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y en libertad,y los haria capa 
ees de la verdaderaReligion. 
Rcfpodíerõle-.Quefu platica 
les havia fatisfecho fumame 
te: y que defeavan todos o-
bedecer a tan Soberano Prin 
cipe. Que (quanto a la Reli-
gion) lo mirarían de propo-
íito: no embargante, que les 
parecia bien. Defpidieronfe 
tras efto,con grande ceremo 
nia.Y embiando el Cacique 
Baílimetos íín tafaje prefen-
tb ATcintemugercsmoças}pa 
ta amafar y íâzonar el pan. 
Traia cada una cõíigo Jas pie 
: dras,en que muelen elMaiz. 
Cortes repartió aquilas Efcla 
vas3 entre fus Capitán es. Vie-
do a Tabafco pacifica y bien 
•difpucfta para lo futuro, de-
termino Cortes fu partida pa 
ra el otro diasque fueDomin 
%o de Ramos . Qjjifo pri-
mero folcmnizar la Fiefla, 
Quien fae.y X Pidio confejo al Padre F. 
PadrToielSan^0^ome de Olmedo. 
do. me5uc cfte Rcligiofo,natural 
de U M a de Olmed o. Muy 
do&oymUy exemplar. A-
fiftioen todalaIornada,co-
mo taU fus minifterios, anfi 




nerlasDifercncias de los Ef-
pañoleSjy a los aétos de Ca-
ridad y de Prudencia. Perfua 
dio a los Idolatras de las I f -
las y de la Tierra firme , que 
abraçafen laVcrdaderaAdo-
ración,y dexafen los Sacrifi-
cios inhumanos. Andres de 
Duero dcfdeCuba, por me-
dio de otro Fraile confiden 
te,avifava a Fray Bartholo-
mede Olmedo(y cl a Her-
nando Cortés) de lo que 
contra el maquinava Diego 
Velazquez: y aníi aquel grã 
Varón, íc comunicava y fia-
va fus peníamientos. Paio a 
las Indias con licencia del pa 
dre Maeílro Fray luán de Ur 
gel,naturaly Prior de Barcc-
lona,Gcncraí de la Orden de 
laMcrced(como los anos an 
tes pafaron orros de la mif-
ma Religion).Embiò Cortes 
de mañana a llamar al Caci-
que. El qual llego a! punto 
con fus Privados, con fus Co 
Tejeros, y con todo el Pue-
blo , a reverenciarle . Com-
bidòlos Cortesa ver folcm-
nizar la Fcftividad del dia. 
Y celebróla con la Procc-
fion mifteriofa de la Iglc-
fia. Todos aquellos Gentiles 
fui 
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íin que faírafen niños ni mu ciquCjV a los Principalis. Pi-
gefesla miíaròn eípantados diolcs còn gran eficacia, que 
y aun enternecidos de aque- permanecieren en Jos dos 
lia Potnpa>con eílar fus ani- Puntos mas fuítanciaíes ¿ Era 
mos tan lexos de entender el primero, la Extirpación 
elmifterio della.Era en los de los Idolos, y de fus crue-
Efpaiioles Devoción.,Jo que les Sacrificios, para recebir 
en" los Indios Admiración, la Fede lefu Chrifto en fus 
Procedían los nueñros a dos Tempios, y en fus ánimos, 
Jiileras 3 las cabeças defeü- Prometióles, que para inf-
biertas, y con ramos en las inítruiríes en ella, les embia-
imanos, cantándo las Anti - riaPeríbnas dodas y pias.Bet 
fonas del Ofício Divino , al nal Díaz afirma, que prome-
conciertode muíica funda- íieron Vafallage, y Obedien 
da : porque fín que la Piedad ciá a nueíko Mcp : y qüe la 
Chriílianajdiíminuyefe el va juraron en. níanós éel P«íff* 
lor, huvo entre los Soldados Diego de Olmedo Merce-
vozesy Arte para la Solemni nario.Mudò Cortés el nom* 
dad. Sonaron también las breaTabafco,yllamólaSan-
Tropetas, los Atabales, y las ta Maria de la V i t o r i a . Pi-
Caxas de guerra. Much os In- dioles Jo fegundo, que no 
dios alabaron eIEfpeâ:acuIo. mudaíèn el Propoíito de o-
Que hizieran fino ignoraran bedecer ai Rey de Efpaña, 
el Miílerio del? Dieron fin a perpetuo Defenfor de la ver-
ía Proceíion ,y los Chriflia- dadera Ley y del Culto de-
nos las gracias, de averie ce- Ha: y no menos de la Inmu 
lebrado a vifía de los Ido- nidad de fusVafallos3que có-
latras:a quien quiíieran , que fifte en Ja feguridad de fus 
el Señor Í cuya Fiefta ib- Reynos,coíàs todas dirigidas 
]emnizavan,les infundiera el a lo principal de la Salva-
efpiritudella.Cortés Jos jun- cion.Rematófe el Razona 
td,y teniendo roda via el ra- miento con abraços 
mo en la mano, habló al Ca de Amiftad. 
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a Sân Juan de rÜlua . LAS Embaxaâas y Dadivas de 
Mote&um a a Cortes. AIgnnos Prodigios en A í e x i -
co ,fara confufiony defengaño de la 
Idolatria, 
C A P I T V L O L X X . 




ligencia. Y,a laSalva y eñruen 
do de la Artillería , fe h'mc 
ron a ía re ía . Navegaron ai 
PonictCjàzia k Region, que, 
en lengua Indiana fe llama 
Chalchicocca, tan a vífta de 
laTierra,que la andavan mo 
ftrando a Cortes íes que Ja 
exploraron con Grijalva.El 
l . b dcTonala(llamado ya de 
San Amon)el de Guazacoal-
co:las Sierras ncvadas:los Pe 
micose llamaron Roca par-
tida. Mas adelante los Rios, 
ê det Albarado , y el de las 
Vandcras . N otaron tam-
bién laUUVinca, la Ver-
de , la de losSàcríficios: y en 
todas ellas Arcabucos ( fon 
bofques ) de robufta, y altifi 
ma Arboleda. Vkion gente 
infinita con armas y fin ellas, 
quefalian a las Coftas.Y,ce-
vados de la Afabilidad de Gri 
jaiva , tendían en a'to las ca-
pas , y con otras fcñns y mo-
vimientos, les combidavan 
a defembarcar. Llego en c-
efeto, nueftra Armada a San 
luandeUlua; en cuyos Are-
nales falicron los Efpañolcs, 
los Cavallos, y la Artillería. 
Armaron lo primero, un A l -
tar : y oyeron todos la M i -
fa. Compuíieron Tiendas y 
Enramadas cfpcfas para de-
fenderfe del Sol y Abrigos, 
para acomodar los Cava-
llos . Llegaron algunas Ca-
noas de los Indios de aque-
llos Pueblos numerofos. Pe-
ro muchos mas eran los que 
cmbio el Cacique Pitalpi-
toe , Miniílro de Motezu-
ma: en cuyo nombre prc-




tes a San luí 
de Vlua. 
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tidad de j m dc Maiz.) galli- bolviendo los ojos el Villa* 
nas, frutas, y dc otras pro - n ò ^ c h o de Vjer,que un hom 
vifíonçs; y ; truxero^ j i i t i- brc adornado, la cabeça de 
chas pieças de oro i Riode- iníignias Reales, 7 con mu* 
Jas, Ventalles labrados de chas y vadas üores en la ma-
jjlumasv r;otras Preíeas ricas. no,luziendo entre ellas unP« 
Todo lo qual recibió Cor- bete olorofo, dormia tendi* 
tes, a precio de Cuchillos y do.Reconociole bien: y ref*-
Tíxeras, de Cafcabeles, y de pondio: Parece me, o gran Se 
otros Rcfcates ordinarios, nor, que efte es nueílro Rey 
BoIvieron,los Indios mará- Motezuma.Dizes verdad(rc 
.villàdos; > die que p^r. «na plicòia voz ) miraquan def-
coía fan baxa como jel o- cuy dado y quã dormido cf-
ro , Ies dicfeñ los n u e í í t e pera los trabajos que le han 
cafo prodi- dones tan preciofos.N0ce deíb-brevenir. iya .es tiem-
Motezuma. yjna j ¿e afligir a Motezu- que a Dios ha hecho , y Jas 
ma, con anuncios de la M u Tiranias de fu grandaSobef-
dança venidera. Cierto La- bia , Mira *quan ciego, y 
brador^con animo fencillo, 4^uan dormido fe halla ert 
Ls refirió: Que, un dia antes, fus miferias . Para que veas 
citando arãdo,deícendio a el que ya no üentc nada, Íaca-
un Aguila disforme: y que le le de la mano efePcbetcque 
agarró ( fin ofenderle) y fu- eílà ardiendo , y tócale el 
hiendo a huelo no muy al- Muslo con el , No oíàndo 
tOile facb del eampo,y le me el Villano executarlójpor el 
tio en una Cueva , dizien- refpeto que a- fu Rey devia, 
do el Aguila: Señor Pode- fe lo boífio lâ voz a mãdar, 
rofiíimQjya te traigo a quien dizíendo: No temas , que 
mandafte. No vio el Villa- yo,íin comparaciónfoy ma-
no a nadie > Pero oyó una yorqaeefe Rey : y le puedo 
voz , que ledixo : Cono- deftruiny defenderte a ti.Cô 
ees efe Perfonaje, que duer- cfto el Villano , toíiiando eí 
me tendido en el fuelo? Y Pebete que ardia, le pegt* 
Ss 3 ai 
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aí muslo del Rey, y no fe 
meneó , ni por ello moftró 
ícntimiento . Profiguio la 
mifmavoz , diziendole : A-
cudeagoraa Motezuma:y 
paradefpertarle cuéntale cf* 
te cafo. Bol vio el Aguila a 
tomar en pefo al V i l l a -
no : y refticu) ole al campo 
de donde 1c faco.El acudió a 
referirlo todo a Motezuma. 
El qual , efcuchandole, pa-
ra hazer prueba de la ver* 
dad, fe reconoció el Muf-
lo , y le liallo quemado . Sa-
Jiofe el Villano , dexando a 
Motezuma ejonfufo entre 
fijfpiros y lagrimas. Pero lla-
mó fus Nigrománticos; y íu 
Interpretación, aviniendofe 
çon la Lifonja dePalacio}enr 
tfetuvo a fu Rey, y aun def-
mmk» a los Prodigios. Sin 
Çfnfesirgo(mas antes por efo 
snifmo ) infiftia en cftorvar 
U venida de Hernando Cor-
Haze Mote- ^ % ^ar3 ^flo le CmbiÒ O-
?uma nueva tf t̂ ínibaxada , que llego 
Her liando 
aS^tilfcan de Ulua el Do-
cortés ,para mingo df la Ee^urrcccion. 
que no pro- ^ ^ 
figafucaini- Truxerppl^Tcmhlille ,Go-
vernador por Motezuma en 
aquella Provio^, viniêdo a 
fu Jado Pitalpitoiiy tras c!l,o§ 
no. 
gran golpe de Indios, car-
gados de gallinas, de diver-
fos baftimentos , y de pic-
eas de oro .Hizo el Gover-
> 
nador tres reverencias a Cor 
tés. El qual, éntrelos cum-
plimientos, de que ufo Jes 
combidò , a que fe queda-
fen en la Solemnidad de la 
Pafcua.Celebró la Mifa So* 
lemne el Padre Fray Bartho-
lomc de Olmedo : y oficiá-
ronla en compañía delCa* 
pellan luán Diaz, no pocos 
Soldados de buenas vozes, 
y dicftros en el canto del C 5 
trapunto. Notava los Indios 
cada ceremonia: v admira-
vanfe de todo lo que veyan. 
£1 Governador , y Pitalpi-
toe comieron entonces con 
Hernando Cortés. La Len-
gua de Mexico, es la gene-
ral en todas las Provincias 
de aquel Imperio : mas fin 
embargo la ignorava Agui-
lar , o no Ia fabia ( por lo 
menos tanto como la de 
Yucatán ) y anfi Cortés, en 
la forma que pudo , decla-
ro a fus Combidedos, Que 
el era Chriftiano.Yque venia 
a vifitar al Rey Motezuma, 
paca dczirle ciertos fecre-
tos 
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tos de importancia . Ref-
poadiole Temhlille : Co* 
mo? Apcnâs acabas de llegar, 
y quieres ya hablar anueílro 
Rcyi Recíbceftos dones fu-
yosryrdirasle deípues lo que 
quiiieres. Saco en eft o, de un 
bahul muchas y grandes pie-
ças de oro fprecioíàs, por. 
el pefo , y por el artificio) 
Prefentole con ellas diez car 
gas de ropaíWâftca;,"COn|>l£Í 
mas; bien ¿nxertás en íel al* 
godon . Gotics ¿ fupli endof 
con ademanes^ defeto ásl 
Interprete , Ic dio las5 gra-
cias: y, en recambio una Si-
lia excelente de atarazca: 
una Camifa labrada y fútil, 
una Gorra <k Terciopelo 
G armeíi , que tenia efcul-
pido a San Iorgé * en me-
dalla de oro, Saftales,Cuen -
tesde vidros de diveríbsco-
lores , en forma de Colla-
res , embueltas en algodón, 
que olían a nueñro almiz-
que . N o fe olvidó de la 
Reputación militar: y anfi 
mando,que fe moílrafe el 
Exerciro en forma de Ba-
talla . Los Indios lo mira-
ron todo , con efpanto de 
ver difparar los Arcabuze-
r o $ , y di/currir los de acá* 
valid peleando * Llamó lue-
go el Governador Tcutbíi-
lie fus Pintores j a cuyo car-
go eftava eí hazer el de/pa-
cho (como llamáramos acá 
al' Secretario , o a fus Eícri-
bientes). Formaron la Re-
lación con los pinceles, re-
tratando en lienços blañ-
quifimos los Navios , los 
Tiros de bronce , los Ca-
vMloSi las Armas, y el nu-
t tèmpo de los Combatientes, 
h f Ú m ê k m é s ^ í b b r e t õ -
do,el de fíètnind®5 € B t m ¿ -
Retnitiólo a Motezumai 
y paniofe también a M e * 
xico , dexando á PetaJpí-
toe, para que cuydaíc del 
regaló de Hernando Cor-
tes: y un buen numero de 
mugeres, para que Ic ade-
reçaíèn el pan de Maiz* 
Quedo Hernando Cortés 
perplexo, por mal focorri-
do en la interpretación. Pe-
ro la Providencia Divina 
le confolò , contra toda o-
pinion ( como lo fuele ha-
zer). Porque una de las EA t*0?* M««-
cíavas que recibió en Tabal- te de la icn-
co , y cupo a! Capitán 
Portocarrcro , habló con Hernando 
r Cortes. 
os 4 las 
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las nuevas Panaderas en la 1c 
gua de Mexico, que la fabia 
mejor que la de Yucatán. In 
tervino con ambas Aguilar: 
con cuya comuiiicacion,fe fa 
cilicò la inteligencia de los 1c 
guajes ( medio importatifi-
mo para el - fin de aquella loe 
nada). Era moça de buen ta • 
Uc y de. loables çoílubres, co 
mo hijadcGaciqUes,Scñores 
de Vafallpsty. nació en Xalif-
co» Ciudad muy diftante de 
Mexico}àzia elOcafo.Fuc ro 
bada en fu Patria,}' vedida por 
Efchva en Tabafco. Y.prc*-
cediendo algp4cfpucsaci O l 
^cquifmo, con q u e ^ a d r e 
Olmedo la inílruy b en laBfe 
Chriftiana, la recibí ©.Y, para 
folemnizar cl<Á&o,quitb los 
Idolosdeun Adoratorio:y, 
blanqueando el Altar co cal> 
pufo una Cruz y la Imagen 
denueftra Señora fobre el.Y 
dicha la Mifa, le dio el Bau-
tifmo, y la llamó Doña Ma-
lina. Recibiéronle también 
lasGtta&dezinueve mugeres, 
(ya CatequizadasJ de cuyos 
nombres dizc Bernal Diaz, 
que n o fe acotdava . Fueron 
los primeros Cbriftianos de 
Nueva Efpaña.-El Govcrna-
o s A n a l e s . AN. 
dor Teuthlillc refirió en Me 
xico a Motezuma largamen 
te,lo que en las Cartas de pin 
tura fe le eferivio, con fus cir 
cunftancias.Ycomo yaaeníu 
animo obrava mas la memo 
ria de losProdigios que la A d 
miración de los Efpañoles, 
mayor alteración le caufò el 
intcnto,qucHernando Cor-
tes moftrava de quererle ha-
blar.que elHorrorde fuExet 
cito. Y es de advertir,Que,al Suceíbadmí 
d i - • . • 1 • • ~ rabie paracó i i clano Mil quimc fufiondeios 
tos diez y ocho , comencó 5do!atasdJcI 
J > Imperio de 
ya el Ciclo a permitir, co- Mexico, 
mo cti figlmisaas antiguos, 
ffegun lo afirman las Letras 
iagradas) que los Idobs die-
fen teftimohio del Superior 
Decreto, que en ellos fe exe-
cutava. Conforme alo qual, 
reynando Motezuma en tal 
profpcridad,quc porLey fu-
yaje adoravaníos Subditos, 
los mifmosDemonios(aquie 
cl venerava como a Deida-
des) le dieron anuncios de la 
Voluntad Divina. Diverfos 
Bruxos conformaron co los 
Idolos. Y cierto Hechizcro, 
que le afligiacon el avifo, en 
prueva de que era verdadero 
le advirtió, Que en los pies 
y en 
AM. 
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y en las manos le faltavan los 
dedos pulgares. Averiguó 
que era aníi: y concibió tan-
ta rabia,que mando prender 
todos J05 Bruxos>para matar 
los.Defáp'arecieronfele cõ fus 
Artes^c^cntonces mandava 
matar fus Mugeres y fus Hi-
jos: y deftruirfus Cafas y fus 
Haziendas.Apelò paralosSa 
crificios, confiado en q virtie 
ría con los arroyos de lia, la 
Indignación de íus Dioíes. 
Mando, qucpara queíirvie-
íc de Altar, truxefen al Tem-
pío Mayor,una Piedra gran-
diíima.LosMiniftros que fue 
ron por aquel troço deMon 
te(ni con Maromas)íc pudiç 
ron moveny porfiandojrora 
pieron muchas.Probaron fus 
esfuerzos nuevos: pero oye-
ron una voz, junto a la mif-
ma Piedra, quelesdixo: No 
trabajéis en vano:que no me 
podréis llevan porque el Se-
ñor de lo Criado, no quiere 
que tales crueldades fe execu 
ten fobre mi, Indignòfe mas 
Motezuma quãdo lo fupo,y 
mando que los Sacrificios fe 
hiziefen en aquel mifmo lu-
gar , fobre la mifma Piedra, 
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Dizen, quefeomo impomi» 
nada)bolvio a dezir otra VCZÍ 
Ya no os he dícho,que no es 
la voluntad del Señor de lo 
Criado, que efo fe h agaíPara 
q veáis que es aníi, y o me de 
xarè llevar un rato: pero def-
puesno me podréis menear. 
Cumplió laPiedra fu palabra» 
Moviofccon facilidad. Afi-
jbfe a la tierra ,Provarona 
moverla con ruegos, y(co-
moperfuadida por ellosjpa-
ío adelante . Cayo luego en 
«na acequia profunda.Bufca-
ronía aíli^y n© taparon con 
ella. Y defpues de grandes di 
ligencias, la hallaron en el ¡u 
gar,dédpde al principio fue 
jacadaXos Artifices quedarõ 
Coníufos i y mucho mas eí 
que Ies mandb tracr aqucIPe 
nafco(que tal parecia la pie-
dra, que fe havia de conver-
tir en Altar).No por eño ce-
faronlos Sacrifícios inhuma 
nos,ni Motezuma de aconfç 
jarfe con aquella Gente, Re-
fuhò de Tu aflicción, y de los 
votos de fus Coníejeros,que 
replicafe a Corcèstpara eftor-
var las viílas de fu Perfona: y 
con eíle acuerdo > bolvio a 
defpachara Tcuthlille, con 
otro 
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otro prcfentc de picças de 
oro admirables y fuperiores, 
deílinadas antes para Grijal-
va:a quien las dexaron de líe 
var, por haver dado el tan 
prefto la buelta. Acompaãò 
L i b . L d e l o s A n a l e s . 
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al Governador, un Cavallero 
Principal de Mexico, v otros 
cien Indios Nobles, que au-
torizaron la Embaxada. En 
cuya venida,ni en la buelta, 
no tardarõ mas defiere dias. 
C A S A E L R E T L A S Z B E N I S / M A D O-
ña Cjermana, Reyna viuda con el Marques de 'Brandem-
hurg.Los Comifariosde nuefiro Rey en Momfetícr\confieren 
con los de Francia, los Q'apitubs de Noy on. Traído a "Barce-
lona fobre las cófas^de Navarra , el Manchal Don Tedro^no 
quiere jurar anueJlroRcy Emperador. Buelvenlea la For-
talezca deSimancas. L a primera Embaxada que al Rey 
embto T*oledo para representarle algunos 
agravios univerfales. 
C A P I T V L O L X X 1 . 





con cfpiritu defapafionado, 
y particularmentcel del Ca-
íàmiento de la Serenifima 
dcttcyna ^ Germana.Dizen, que 
cachojica el ReyEmperador(a cuya vo 
FokTconelIuntad cftavadifpuefta) fe in -
Í 2 3 S Í f 1 ^ ^ ^ que a dar 
Je otro eítado r pBr tan con-
venientes razones» quejni de 
parte de fu c5fentimiento,ni 
del diéteme del Emperador, 
fe puede inferir refpeto ordi 
nario, quanto menos livian-
dad alguna. Concluyó el Ma 
trimonio de la R eyna,con el 
Marques de Branderbugjier 
mano del Marques Elc<5tor: 
entre cuyos Afcendiêtcs(de-
mas dela Grandeza, en que 
fiempre han reíplandccido) 
no FaltanCoronas ni Cetros. Sofpecha re 
Sin embargo eferive cl Obif- "iCrar!'a>'Çle 
O _ hcya del O-
po Don Prudencio,que fe ca bifpoDóPru 
10, porier una de fus con di- trala Rcylia 
cioncsjialíarfe mejor caiada 
que viuda . Que por cfto cf-
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que de iluftrifírrja Familiarpe 
ro corto de hazienda ,y dcíi-
güalafu primerMárido. Pa-
ra tratarla de incontinente cíi 
ze: Que tortiò el confejo de 
San Pablo : y que en efeto, 
por íu gufto abraço aquel ci-
tado . Que fue murmurada 
como liviana: y que comen 
çaron muchos a no le que-
rer llamar Alteza. Y aunque 
verdaderay qúalquiere echara dever ( a 
no^edefen bueltas del eftilo de fu Hifto 
«aGem>ana ria-la pafion del Efcritor/e-
SornaHr! rà razón que fe le pregunte, 
rojaoo. Que pues ei no niega,que el 
eaíarla con aquel Principe, 
fuCjpor ganar el voto de fu 
hermano^ue era uno de los 
Ele&ores del Imperio: y tal, 
que votaron algunos por el, 
defeando hazerle Empera-
dor: íi fe infiere que condu» 
yo el Matrimonio elRey D5 
Carlos, como intereíàdo en 
aquella Elección ) Suya fue 
puesjy acuerdo fuyo,el prefe 
rirle a otros Principes.En ra-
zon de lo qual,aí]ftiof como 
era juílo)a las Bodas, autori-
zando la Fiefta delias con fu 
prefencia.Ycomo enfadado, 
( y aun dandofe por ofendi-
do) de los Detra&orcSitnan 
dò que continüaíen eí tratar 
la de Alteza (fegun el mifmo 
Obiípo Don Prudencio ío 
confíefa).Verdadfèa.que to-
da via eítra fiaron aquel Ma-
trimonio cftos Reynos , que 
la vieron Reyna fuyaimas no 
por. efo dexaron de alegrar 
las Bodas con fus Fieftas: co- Mercedes 4 
moni el Emperador, de ha- ^ ¿ f h i -
zer mercedes a los Criados zoen iasBo 
e la Novia,y a otros Perfo^ na ccrmani 
najes feóalados Y las que ef-
tavan concedidas defde ela-
fío Mil quinientos diez y o-
chó.fobre las Indias, fe decía 
raron entòiices, A M o Ç m x de 
Laxao, fe dieron las tres par . w „ , 
tes del Quinto que alRey ha- Laxao. 
via cabido en Tierra firme* 
porias Entradas del Adelan-
tado Baíco Nunez (riqueza 
que confiava de Oro, Perlas, 
y Efclavos). Tuvo efeto la 
Saca de los quatro m i l , para 
el Governador de Brefa; aun 
que havia quedado fufpendi 
da,y cafi revocada en Valla-
dol í* y cócedio otra de qua dAJAM^« 
trocientos,alMarques de Af- A kanaka 
torga. A rranciíco de los Lo Aj secreta-
bos. Al Secretario Viííegas,y tio™?sv> 
( ^ / y aMoiuirde 
a Mofiur deBandones}y a un Bandonés,-y 
Capellán Flamenco cadacin p ^ n c ò r 
cuenta. 
Al Governa 
dor de Brete 
4 
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cuenta. AI Sumiller del Ora-
torio veinte . Mando que fe 
diefena Madama de Xcvres, 
{íofeientos fetenta y qiuuro 
marcos dePerlas y Aljófar:}' 
feifeientas y quinze Perlas 
perfetas,que en Sevilla efia-
van refervadas para fu Magc-
ftad. Todo lo qual exectua-
ron luego los Oficiales que 
en aqueliaCafa las tenían.Pe-
ro bien fe mueftra, que el di 
cho Hiftoriador, eferivio el 
Cafamiento deña P^eyna , y 
las cofas de Barcelona , con 
detnaíia de humor colcrico: 
pues todos aquellos breves 
Párrafos,donde las refiere, 1c 
fali eron otras tantas ( bien, 
que no dodas)Sátiras, o L i -
belos de Infamia.En efta co-
formidad dize, que los Cata-
lanes, no queriendo jurar al 
Rey, mofavan de los Care-
lianos ,y de los Aragon efes 
porque le havian jurado : y 
que lo dilataron veinte dias. 
Que, en el progrefo de las 
Cortes dieron hartos difguf-
tos al Rey :y pufieron a M o -
fiur deXevrescn unto 3prie 
tc^que ya defeavaverfe fue-
ra de Efpanaf cofas todas, de 
qcíeno parece ycftigió algu-
no,en los Rcgiftros de aque-
llas Corees, ni en otros cien-
tos de aquel tiempo).Lo cicr 
to es,que el Rey le andava 
midiendo: y por ganarle pa-
ra los ApR'ftos}2 que cl Impe 
rio le obhgava , vino en que ei 
acudiefen fus Comifarios a fill a F ^ f 
Francia^ara q có los delRev Farapcr 
Francifco, fe juntafen en Mõ ficnto de ja 
peller. Acudiero a ello, a los Iaz' 
primeros de AbnXpor nuef-
tro Rev, Mofiur de Xcvres. 
<Ê> 
El Gran Canceller. El Co-
mendador Mayor de Carti-
lla. El Maertro Mota Obif-
po deBadajoz.El DotorCar 
va jal del Real Confejo de 
Gatiiara de Cartilla, y Don 
Antonio deZuñigaiPrior de 
San luán .Por el Rey Fran- comifarios 
cifeo, el Gran Maeftrc de Frã íc[ RSY dc 
cía. El Obifpo de Paris, y el 
Secretario Roberto(que lia-
maronRobertct).Concurrie 
ron , a bu él tas dc los Cava-
lleros de ambas Naciones, 
grandes Letrados . Y en 
las primeras Tuntas trataron 
Efpanoles y Francefcs,délos 
Capitules concluidos enNo 
yon,pero defeando cada una 
de Jas partes reformarles con 
ganancia, huvieron los Efpa 
ñoles 
A N. 
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Coferencia ãç palabra y por 
efcrito, que çafi Uegaron de whTqFdc'i 
Jas plumas a las efpadas. Bur- Re>'nfdcNâ 
1 /> /- t j t^. . varra hizo el 
Fue un tiem 
po Mompe-




el Rey no de 
Aragon tie-
nen al Rey-
no de Navar 
ta. 
ñoles de templarfe: porque 
JosFrancefes procedieron co 
mo Dueños de MorapcIIcr 
(ya Jo fueron los Aragon efes 
en otros tiempos)}' la íadan 
daFranceíàlo tropellavato 
do, Era la Reftitucion efe d i -
va del Revno de Navarra Jo 
qae defèava el Rey Francif-
co, y (fegun algunos por 1Q 
exterior) conjeturavan, mas 
lo havia por diíguftar al 
Rey de EÍpana (cuy03 Acre-
centamientos no podia to-
lerar ) que pdrquele çõ* 
brafe Henrique de Labrit, 
Principe de Bearne «A inflan 
cia de ambos entraron Jos 
Gomifarios en elExfamen de 
losTitulos,anfi delEfencial,q 
nueílro Rey tenia? por ferio 
de Aragon, como por el que 
al Rey Cathojico/u Abuelo, 
acrecentó el Sumo Pontiíj-
ce. Los Francefes, o lo nega-
van todo,© lo interpretavan 
a fu alvedrio, Dezian^ que el 
no allanarfc los nueílros a 
conceder el Derecho del Se-
ñor de Bearne, era dilación 
artificioíà, por no cumplir 
lo prometido enlas Pazes de 
Noyon. Arriefgaronfe, a ve-
jzesjtanto en aquella pefada 
- i 1 r, > v u t n i z i
lavaniCíno íolamente deíPn Rey cathoü 
mitivo ySplidoPcrecho quç íonadccaf" 
a Navarra tenían nueílros Rç tillãr 
y n o obítãte fu antigua Cç* 
paracion)fmo tibien dela i n 
corporacion3quc delia cíRey 
Catholica havia hecho en la 
Corona de Cafíilla, y dé los 
poftenoresDerechos,que la 
Reyna Germana3como Suce 
fora de Navarra, havia cedi-
d ò a nueftro Rey,en las Cor 
tes de Ç a r a g o ç a ^ a ningún 
medio 3 ni moderación ve* 
nian, fino a la Reftitucion a*? 
¿Vual deNavarra.Auqucmas ,r . 1T, 
que loípecna rmvo de que, deFrancia ai 
en aftuto fecreto la queria el Ka3vartadpa. 
Rey de Francia parafi. Pero ra ^ l ç á ^ 
J 1 . çou el, 
muy lexos eftava de efetuar-
feaquella Reftitucion, en el 
animo de nueílro Rey. Por-
que)enla mifmaocaíion pro 
curava en e l , por medio del 
Virrey de Navarra , fofegar 
lasParcialidades. Y parecien-
dole que el principal inílru-
mento para reduzirias ente-
ramente a fu Obedienciajcra 
el Manchal Don Pedro, que 
( c o m o ya diximos) eílava 
pre-
5 4 
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Traen de Ca Dref0 en Cartilla , 1c mando 
ftilla a Barcc i i r ! 
lona, ai Ma- traer a Barcelona . Sacáronle 
richaldeNa c3el Caftill0 ¿c Aticnca , V 
varra. truxcronle bien guardado, 
(aunque refpecacio con partí 
cular decoro).Anees de po-
nerle en la prefencia delRe)r, 
levifícaron perfonas graves, 
no fin permifion ( mas antes 
con orden de i l l MageftadJ. 
PropufieronlejQue feailana-
fe a lo que era tan juílo, y ca 
fiforçofo , como preftar el 
devido juramento a fu Icgiti 
Prometen ai n i o Señor . Prometíeron/e, 
Maichal Ja ¿ c mas Je /a ¡ ¡ b c i t á d de fil 
teftitucio de . . . 
fusEftados, períona, que ie reítituinan 
^resTpor^ E{lados,con autnentodc 
jurcporRey otros mayores, de Honras, 
nucftroRey Oficios, y Prehcmincncias. 
Pero toda la negociación a-
ManchaUu- provecho poco.Porq el Ma 
Soncafios ric^aUm haver tomado pla-
por Rey de zo para deliberar: y haviédo 
?arríU aprehendido,Que faltaria a 
fus antiguas obligaciones, fi 
bolviefe atras en el Recono-
cimiento jqiae profeío a los 
Reyespaftdos, a quien tuvo 
por Naturales y Lcgitimos, 
refpondioíQúc aunque le ef 
timuíafe el mayor de losRef 
petos deílaVida no diíiftiria 
de fu Propoíito.Y anfiles pi 
di o,Que no profiguiese mas 
en aquellas Exforcaciones. 
Quc,por imperiofas que fue 
fen, tenia el ya determina-
do de morir como íiempre 
havia vivido . Los Mediane-
ros, hecha efta Relación al 
Rey^ cefaron dela obra:y fin 
que elMarichal viefe al Rey, 
le bolvicronaCaftilla.Pufie- Bnelven/a 
ronle en la Fortaleza de Si -
mancas: adonde perfeveró C a f i i i i a , y 
en lu conítancia (o en lu obí en la torta-
tinacion 
torca-
... Aníi lo refiere el l c«deS imi 
Chronifta Eftevan de Gari-
bay, en fu Hiftoria deNavar 
ra. Pero el Obifpo Don Pru 
dencio , en la del Empera-
dor, fin mención de la dili-
gencia que en Barcelona fe 
obró con el Marichal, dize 
q fe hizo en Valíadolid. Y pa 
ra aprovar cl zelo de las Co 
munidades de Caítilla;, alaba 
el de aquelCavallero,conef-
tas palabras: Y fue muy nota „ 
blelaEnterezadcla perfeve- » 
rancia, y fe de un Cavallero » 
dedos Reynos, que fe llama- " 
va el Marefchal Don Pedro, " 
que dio en no jurar por Rey }> 
a Carlos: que le parecia, que „ 
por no haver nacido en Ef- » 
pana, ni fer de la Cafa Real » 
de 
AN. 
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#> Caílil!a3por via devaron que 
»» no devia jurarlcY que era 
bligado a guardar cfta fè Co-, 
mo buenCavalkrcque ha-
via dado a Don luan dc La-* 
brie? y a Doña Catalina R cy-
), na Propietaria dç Navarra, y 
Í> a fu Patria, Prendiéronle , y 
" confífcaronle los Bienes : y 
pufieronle en el Caftillo de 
Atiença.Y citando agora cl 
5> Emperador en Valladolid,le 
» mando Venir aííkf^ra que íç 
» juraíèjprometiendoíe por e* 
" lio libertad, y reílitucion dç 
" fu hazienda, v no lo quifo ha 
9 zer,Ôcç,Entrçtanto pues,quç 
paíàva eílo en Barcelona, los 
Comifarios defde Mõpellèr, 
dava cuéta al Rey de la intre 
pida opoficion que hazian al 
de Francia.pieronfeles nue-
vas ordenes? y, ni de las unas 
ni delas otras^reíultòelAcuer 
do que fe efperava. Murió 
Muj«tt dcl entoncesjen Mompeller, el 
^ F r a n d a ! Gran Maeilre deFranciaiMa 
qoedifoivio yordomo Mayorde fuRcy 
Mompeller. ^íuceíOíCo que ambas Partes 
amainaro)y fe difolvio a que 
JIalunta , que duro masdc 
dos mefes . Bolyicron los 
prancefes a Paris, y los nue-




recio a Confejeros exper-
tos, acertado 9 el acudir Jos 
jiueftrck a Mompeller . Y 
cafi todos los que efcriven 
squei/a Junta, afirman que 
fe temió ( n o fin veriiimi-
les premifas) que havian dc 
quedar prefos en Francia. Pe 
r o ñ o pudo el Obifpo Doq 
Prudencio , dcfiipafionar la ^obHpo 
pluma, quando.cn razón de Do"pcrüd^ 
Moliur de Xevres efcnvio el val, 
ras palabras; Es verdad > que 
bazen a Xevres Autor deíla 
I un ra: porque ya defeava dar 
mas gufto al Frances q a los 
Caftdlanos, &c. Y ia verdad 
fueque aquella íünta , fe hà-
via de celebrar en Perpinan, 
que es Cataluña : y aníi lo a-
cordaron los dos grades Pn-
vados y Confejeros, Mcíiur 
de Boysi t y Mofiur de Xe-
vres, Yvinicndo a Perpiñan 
Jos Comifarios de ambosR e 
yes,adolecio en Mopelíer el 
de Boysí}q con elRcy deFrã 
çia5alcançava la mifma gra-
ciajqueel de Xevres con el 
Emperador: y anfi fe profi-
guio el trato en Mompeller. 
En efeto nueftros Comiíâ-
rioshizieronRelacío al Rey, 
haíla de los penfamientos de 
cad^ 
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cada uno de los Perfonajes, 
que en la conferencia con-
currieron. Y,fi havemos de 
dar fe a las obras, el Xevrcs 
las hizo tales, íírvicndo a fu 
Bey en Barcelona , que nin-
gún Miniftro fe moftró mas 
zelofo que eJJiafta la concia 
fion de las Cortes: y no fe 
defeubrio un mínimo indi-
cio de la perverííon, o volun 
tad mal afefta que el Obifpo 
refiere. Si e\ aplico mas el gu 
ño al Frances,quea ios Caf-
tellanos, no fueron ellos fo-
jamente Jos agraviados: fino 
Jos ¿ragonefes, y todas las 
Naciones de eftaMonatchia, 
y mucho mas el Dueño dc-
ílà. Suma ceguedad (o fuma 
difimulacion ) fuera el per-
mitir, que defpues de ofenfa 
tan notable, prevaleciera un 
vafallo en la gracia de fu R e v 
con el dominio de fu Ma-
yordomo mayor , y de toda 
deCOcS0 û Pnvança. Otros diferen-
con lasque- tifimosComifarios avian He 
faronfwco S3^0 cn aquella ocafion, de 
ûnidades. CaftillaaCataluña^con lapri 
mera Embáxada en razón 
del Agravio , que aquellos 
Keynos fentian. Eran Gon-
çalo Gay tan,Regidor de T o 
c'ede 
ledo,y otro Ciudadano : los 
qual es efperavan cn Alonfcr-
ratcqnc líegafen loiProcura 
dores,compañeros fuvos, y 
los de Lis otrasCiudadcs.que 
havian acordado embiar fus 
qucxasalos ovdosdcl Rev. 
Entretanto que en Caftilla E1 Con 
difponian la lomada , pava cor 
juntarfe cnMonferratc,Don Toledo,/d 
Luis Portocarrero , Conde ícUca âf 
* iancon todo 
de Palma, Corregidor entó- ícersw ai 
ees de Toledo , luivo a las novedades" 
manos las cartas, que Avila de aftilla-
y Segovia eferivicron a Tole 
do,fobre aquellos putos.Em 
bib las copias delias al R ev.Y 
lo mifmo hizo clCorregidor 
dclacn: y ambos le refirie-
ron el efl:ado,en que Caftilia 
(o la mayor parte de las Ciu 
dades Parciales J tenia fu 
prctenfon. El Rey mandó La refpueft* 
refpondcr al Conde: orde- ^ Rcy, 
nandolcque cflorvafe aque 
lía Embáxada con efeto. Y 
defpues,con maña y c5 pru-
denciajos principios de tan 
pcíigrofo trato.La materia 
del qual entendió por la Inf-
truccion que Toledo havia 
dado a fu Regidor (aunque ^ 
no por el, ni con fu volun- c iúdadesde 
~ j \ -r-r • • • C a í t i i i a , que 
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Ciudades , diziendoles: 
. Que por faber Jo mucho cj 
les havia .alterado Ia Puja de 
las Rentas Reales, determina 
va poner h mano en aquel 
negocio: y anílfe Jo aviíava, 
para v] íupiefenjque e l reme-
dio refultária de íu Real pre-
f e n c i a j C o m o aISoíiego pubíi 
co importava. Que no tarda 
ria mas de l o que durafen las 
Cortes deCataíuñajq ííegavã 
. Va a lpen t i l t imp^ç í^do^^ ie 
rcon todofo/iego/u^cri/lie-
fen loqüe rrólav^n . Ó quaji-
to huyiera 'it̂ é̂miQ t̂o» 
f dosperíèveràran en efía opi~ 
i5Í53atendicndo a defobligar 
Mineza de tales Subditos, y 
laR e<5litud de laDieftraR cal/ 
Las cartas del Rey llegaron 
con tanta brevedad a las 
Ciudades i qtie no* havian 
aun defpachado Tus Emba-
jadores - Sola Toledo f co-
mo queda dicho ) tenia ya 
Jos Tuyos en MoníerratCjaun 
que no 3 a Don Pedro Lafo 
de la Vega, ni a Don Alon-
fo Suarez, Regidores ambos 
de aquellaCiudad,y Señores? 
el primero da Cuerva y Ba-
rres , y el otro de Calves y 
lumela: ni a los lurados M i -
cy. 
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gucí de Hica y AlonfoOrtiz, 
a quien aquelíaCiudad havia 
dado fus poderes. Las otras 
en Caftilla obedecieron al obedecen 
1 . t i n , lasCiudadcs 
mandamiento del R ey: pero en cafhik 
no por cCoâpxò h de Tofc- ^ ¿ f ^ f 
do de períuadiríes por car-
tas, que fe juratafeny porfia-
ren en reprefentar ai nuevo 
Emperador fus agravios» En 
conformidad dedo miíino, 
procurava Conçalo Gaytan, 
que . fu Mageftad les diefe 
audiencia.Y fin embargo de 
que las otras Ciudades ha-
vian SdcfiftidoovO /uípendido" 
la E mhazzfafamss-Jesém-
bió eíla orden J en el inte-
rim no cefa7a.de alentar las 
que tenían Voto èn ias Cor 
te$>Y no k fue difículcofo eí 
unirías.-porque ya lo eftavan 
en los Afecílos y en las Inten 
ciones (ajuizio de muchos) 
zeíofas y defapaíionadas. O 
•miferable Condición Huma 
na/Qui fujeta vivès}p'rímero 
al Defvio,y luego a la total 
Perveríion/Confiefo^q fien-
to en mi tanta repugnancia 
para eferivir los efeâros tragi 
cos deite Principio, que qui-
íiera dexarlos en el fdencio, 
y aun en el olvido. 
Tc S F ~ 
4 
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j a r a que lo decretado en las fortes, contra el A bufo de algu-
nos M i n i fir os de la Inquificion, fe execute: y el Servicio que 
el Rey no le htzj) fe cumpla, ordene que el C arde nal In* 
qm/tdor General, fong* en liberta d a l u a n Prat , 
J S et ario de las mi (mas fortes. 
C A P I T V L O L X X I I 
ANe 
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ü m o tftotvo 
cis en *ftos 
Reynos, tjual 
quiere cíicuc 
tro de las iurifdicioncs, y nía 
yor que en Jos otros.fero en 
todos es común d esforçar 
cada Miniftro k extec íon 
de la Tuya contal ira: y a ve-
res (por abundancia del ze-
lo ) con tal stnbicion , que 
no para haAa cntrsrfe en la 
Bsfcrá dela Aíflividad age-
tta » ím contend fe dentro 
de los confines que a la Tu-
ya eíhn fcñalados. Excep-
ción ha tenido efta ccfíum-
V>re : y hoy la tiene5quando, 
eniòf itiezes encontrados» 
concurra ia Sabiduría con Ja 
Diferecibm virtudes que en-
frenan JasOfádiâs, o ias Te-
meridades- de la Inquietud, 
y de la odiofa Agudcza^uc 
las mas vezes cílorvajOdc^ 
compone los negocios gra-
ves. Ên razón dtfto, íc en- | 
ccnrrniõ la lurifdicio R cal y ¡ 
la del Re) no,en diverías oca 
í iones, y en divcrfbs tiem-
pos, con la del Santo Ofi-
cio de la Inquificion , no fin 
prolixas dificultades, por pre 
tender cada una de las Par-
tes, que efíava el Dcreclio 
de la fuya. Alcanço fe al finjel 
afiento en la forma que veré 
mos. Al mifmo tiempo que 
en Barcelona tratavan de 
los negocios , y foimavan 
leyes y Decretos s comen-
çavan en Çarrgcça a po-
ner en cxecucioR los cf-
tablccidos en fus Cortes. Y 
entre cllosja Reformación 
de las dichas defordenes, Pr.fion ¿t 
introducidas per cl Abu- JuanPratNo 
fo de algunos jMiniftros de coms. 
U Inquificion . Eetardòfe 
por 
A N. M j x x i x . Reyes Dona luana y Don Carlos* 6 
pot una jpriíión que causo 
en aquella Ciudad,y en el 
Eejno , general inquietud. 
Duravantqdà via, los ocho 
Diputaos del año preceden 
te Don iMartin de Gurrea, 
Abad de Alao. El Maeíiro 
SeíTe, Canónigo de la Santa 
Jglefia Arçobífpal. Don Alô 
fo de Yxar, Don Sancho de 
la Cavallcria. Mofen luán 
de Mur. luán de Vera . luán 
dc Paternof , y Martin X i -
mencz.Eftos pues,cpmoDe-
fenfores de las Libertades -y 
Leyes (por el Oficio de D i -
putados) fe juntaron en fu 
Goníiftorio: y defpues,con 
diverfos Señores y Cavalle-
ros(como fe dize en la carta 
ílguientc ,que al Conde de 
,, Aranda eferivicron a nueve 
de MayOjdefteano^.Muy ex 
^ pe&able yMagnifíco Señor: 
w Havrà tres dias, que los In -
„ quifidores de la herética Pra-
*> vedat,por mandado del Car 
5* denal Inquifidor Generalato 
marón prefo a luán Prat.Diz 
que eSjpor cierto A<5Vo, que 
ha Íacado de la Capitula-
3i c l o n , fobre los abufos de 
a la Tnquiíicion, para Roma. 
" Quierenle llevar a Barcelo-
9» 
Sí 
na * Lo qual, íi a ello fe die- Í* 
fe lugar, feria en gran p e r - » 
juizio de las Libertades de 99 
aquefte Reyno , como V . '* 
Señoría Íabe* El Señor Ar- ^ 
çobiípo es de parecer , que 
nos lleguemos todos e n » 
Puentes, que fu Señoría no » 
faltara, para ehSabado pri- ** 
mero veniente. DcmercetJM 
Señor , le pedimos,Ho fai-
tea la lomada, pues es co 
Ta que tanto importa, y to 
caalaLibcrtat, que ahí fe-
ran otros Gavalleros del 
Key.no , que para eílo fon „ 
l l a m a d o s Y ¡todos juntos 
entenderemos en hazct lo 
que cumpliere al Bien de a* 
quede Reyno., y a la Liber-
tar de aquel . Nueftro Se* 
nor guarde y profpere la 
vida y Eftado de V . Seño-
ría, &c. Otras del mifmo 
tenor fe remitieron al Con-
de de Belchitc. Al de Fuen-
tes. Al deSaftago. A Don 
Francifco de Luna. A Don 
Pedro dé Luna . A luán 
de Vera. A Martin Ximc-
ncy ,yaDon luán de Mon 
cada: todos los quale* ícjuta 
ron en aquella Villarcon cu_ 
yo parecería otra deliberaciô 
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efcrivieron al Rey, la Car-
ta que fe %uc , y fe la remi-
tieron, a toda diligencia, 
por ganarle çl animo con 
a la prevención , Muy Alto, 
» Catholico,yrnuy Poderofo 
>» Rey y Señor. En las Cortes 
>> que aora fe celebraron en ef-
%y te Rcyno , por parte de a-
*' quel, ájefuplicado a V . Alt, 
j , mandafe confervar los A pun 
,» tamicntos,quc por las Cor* 
>» tes Generales de Aragon fe 
»»concordaron:y mas,Provccr 
'* y remediar dertos abufos y 
'* excefos, qnepor los Oficia* 
w lesyAiini/íroy de la Santa In 
„ quiíiçion, fe hazian no Tola* 
„ mente en eflc Rcyno, mas 
„ aun en efe Principado , y cu 
„ el Rey no de Valencia, Y co-
roo quiera que fe pidió,que 
„ lo fufodicho fe hiziefe por 
Á^o de Corte,aquclío no fe 
âí pudo obtener. Impero V . 
f) Alteza tü?o por bien de fa-
n z ç ú o por a ¿ o teílificado, a 
it parteen el Solio, por luán 
„ Prat Notario de las Cortes 
defte^eyoo, con interven-
j} don del Excelente Señor 
„ Arçobifpo deÇôragoça, y 
^ del Vicecanceller, y Jufti-
cia de Aragon, que fueron 
e l o s A n a l e s . MiDA£;x 
Teftigos: y fe fubfignò en el » 
A & o el Gran Canceller. Y » 
juro vueftra Mageftad,cum-
plir lo contenido en aquella '* 
Capitulación y Adto , a fin '* 
que las cofas del Oficio de la ^ 
Inquificion , fe executafen „ 
con aquella moderación que » 
fe deve juxta el Derecho Ca » 
nonico , para que de alli no " 
fe excediefe. El qual Aâ:o,cn *' 
publica forma fue embiado " 
a Roma . Y como,lo en el 
contenido es jufto, y confor „ 
me a Derecho Canonico,íâ* »> 
bemos de cierto , q nueftro »> 
muy Santo Padre, eftava pa-91 
ra lo confirmar. Salvo que al 
gunos que fe cftudiaron en '* 
deílorvar el n e g ó d o , dix^- , 
ron,Que aquel A&o no era „ 
verdadero, fino falfo:è afi fe >> 
turbóla Cofírmacion. E ago 
ra,por dar color a lo que han " 
dicho del Afto fufodicho,el41 
Revercndifimo ScñorCardc | | 
naI,promeando çn Roma,y tf 
por acá,ha proveído. Que el »> 
dicho luán Prat (que recibió »* 
y teftifícó el dicho A £ t o c6- »> 
cedido y jurado por vueílra '» 
Alteza fobre cfto)fucfcprc- " 
fo(como lo ha fido)por los ^ 
Inquifidorcs deíla Ciudad, y }> 
lleva- „ 
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» llevado en cía Corte, prcte- íidor, viendo losinconvcnie ?> 
» diendo,que el dicho Nora- tes grandes que deílo íepu- »»• 
5> rio ha librado el dicho Acto dieran feguir, ha deliberado " 
0 en publica forma en otra ma tener prefo al dicho Nota- " Prudente 
^ ñera que V.Alt.ío concedió: rio: y no remitirle hafta, ha- ^Sin^uia-
p lo que no es de creer de la ver coníultado con el dicho j^oies» 
a bondat y gran fidelidat defte Reverendifimo Cardenal. Y » 
3J Notario}de quien cfteReyno porque efte Rey no tiene mu »> 
" tiene muy grande experien- cha confiança en V.R. Mage 0 
p cia. Y^Apareciendo a todo ftad, lo mandara remediar,'* 
' efte ReynOjquc es coía exfor porque fe cumpla lo ofrecí- '* 
5> h'mmcy perjudicialíno Tolo doy jnrado por V. Alt. a los „ 
„ a efte .'Key no, c contra las L i Eftamcntos defte Rcyno en >* 
i? bertades de aquel: mas aun tiempo deCortes.Que fi eíla »» 
j» es cofa contraria , y que no Introducion fe diefe, ningu-
menos toca a los de efe Prin na coía quedaria Jègura a los 
cipado, y a los de Valencia, deftos Reynos. Havemos a* ^ 
^ por Ter cofa nueva y nunca cordado eferivir a V. Alteza* 
„ vifta ni oyda en eftosRey- quan humiímentepodemos,,» 
nos:y que ft efto no fe reme- le píega proveer y mandar,q ?> 
9> dia,el mal feeftendera a to- el dicho Notario,no fea íaca 
5? dos eftos R eynos de la Co- do ni Hevado.prefo fuera def '* 
roña de Aragon. Fuimos jun te Reyno: fino q,íi delito al- ** 
" tamente con los lurados de- guno hoviere cometido, fea " 
fta Ciudad, y con ciertos Ca conocido y caftigado den-
3) valleros y perfonas Principa tro de aquel: y le mande po „ 
„ les defta Ciudad y Reyno a ner en fulibertat,dando fegu » 
a requerir al Inquifidor que le ridat competente de fu per- J> 
?' prendió, le reftituyeíè en l i - fona. Y demás de efo , Que 
55 bertat al dicho Prano que fo el dicho Reverendifimo Car " 
5> brefeyefe en la execucio de denal, reciba devida infor-
fo Remifion: porque de otra niacion : y provea confor- ^ 
, manera,noíc diera lugar a o- mea Derecho , certifican- „ 
w tra cofa. E afi el dicho Inqui do a vucftfa Alteza, que ef- }> 
Tt 3 to 
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}» to tanto lo tlcfcamos y pro* 
>» curamos por lo que convic-
" ne a fu Real fervicio , como 
" por lo que toca a las L i -
" berta d'cs deftc Rey no, por 
que el dicho Prat es Nota-
„ río dela Cortcy tiene todos 
j i los Ados de las Cortes, por 
>• los quaíes fe han de exbigir 
"ios Derechos y Rentas Rea-
59 les de V . Alt. como fon Ce-
„ nas. Maravedis, Coronado, 
¿Sifes, y el Maridaje de la Se-
«reniíima Señora Reyna de 
** Portugal, que cftando el di-
H ebo Prat en fu Libertat > hay 
* harto que hazer en la cobrá-
n çay ciccucion de todo cf-
t o , quanto mas eft ando pf t 
» fo y detenido. Demanera, 
>• que ninguna claridat}ni nin-
* gun buen orden , ni concicr 
^ tcniforma , para poder fer 
J? b»èn fervida V . Alteza, ni re-
„ cup er at fe las dichas Rentas 
JJ Reales puede haver, fino cf-
*> íaodo el dicho Prat libre, 
55 p w ^ s perfona q tiene buc-
v n»̂ axicnda>para que fe ten-
5) ga del toèifcguridat ,como 
J} mas lárgamete lo entende-
" ra Vucflra Alteza, por Rda. 
51 cion del Menfajcro , que 
» luego ira; y fobre cftoem-
bia rèmos : por lo qual, a- » 
llcndequeV. Alteza manda >» 
ra proveer lo juño y devi- " 
do,y que de fu Real Clemen " 
cia fe efpera,cftc R eyno lo re 
cebira en muy ícnalada mer 
cet de aquella ,cuya vida y » 
Real Hilado nueftro S e ñ o r » 
luengos tiempos, acreciente n 
y cnfalce fegun defea. De Ça 
ragoça,&c. Deípues de lar-
gas conferencias, acordaron 
de embiara Earcelonaaa Do 
Sancho de laCav3¡leria,para 
fuplicar al Rey,q favoreciefe 
la pretenfion de Aragor:y, a 
perfuadir allnquifidor Gene 
rasque, adminiftrando juíli-
cia,hizicfc lo mi fmo . Efa i -
vicron también a los Dipu-
tados de Cataluña, y a otras 
perfonas gravcs.Partio poco 
defpues,de çaragoça Don Sa 
cho con fus dcfpachos.Y por 
que lo fuílancial dellos, y del 
mifmo negocio fe refiere co 
puntualidadjcnla Inftruccio 
original que para fu Emba-
jada le diero la traemos a los 
ojos del Leétor.Defpues (di 
ztjdc haver befado las Rea-
les manos de fu Alt.y dadole 
la Carta q de los Diputados „ 
dcñcRcynollcva en crchccia „ 
fu va 
> » 
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* i fuyajdifa, y fara entender a fit loOjaprôf i',y* ratificó, juro, y »? 
M3geftax}>como en las Cor- roníírítid (fegun confta p o x 
" tes>aora üitiniameté celebra Inftrumefttd publico Recebi 
das en aqueftc- RejnOj ¡por day teftificaao por íüari de ^ 
^ parte de aquel fue /aplicado Prat, Notario de jas dichas ^ 
^ liGiandaré provehef en el Re- CortesJ.De lo qüáí todó¿ el 
$ paro de algunos excefos * y diéhoDon Sanchó lleva coia >> 
abur@s,qüe por los OfícialeSi figo copia > pára mas larga- >> 
*> y Miniftros del Santo Ófi- inente y mejor informar a ^ 
'* cio dela Inquificion fe ha* Alteza> y á las perfonas " 
* zen : y fu Alteza,íiendo i n - que menéfter fuere* Lo qual ^ 
formado de lo fufodicho, es muy notorio j publico y 9i 
>> por el dicho Rcver^ñdifimo manifiefto en eíie Reyno. »> 
>P Cardenal InqUiíiáoc Gene- Oéípues dé concluidas las di » 
^ raí, y pof el Excelente y Bâr- .chas Cortes,el dicho Prat,iri- » 
'* verendifimóSeñor Arçobií- ( t e i $ & y ¿ c q ú c t Í á < > i libro Inf-,? 
po de Çaragoçá y dé Valen- trumentò púfelkè?.. ¿el A<^o " 
cia, y por el Egregio Señor deljuramemò,Rãtifíca€Úon y ¿ 
Gran Canceller de fu Alte- Cofentimieto fobredichos: 
zajComo perfonas diputadas con infercion de los Articu- p 
por fu Mageílad /para le in- los, â los dichos defordenes » 
V formar de los fufodichosex yabufosconeemientcs , da- " 
cefos y abufòsí y fobréaque d o s en las dichas Cortesi fe- " 
^ líos proveerlo que fuefe de gun qi3e,poríu oficio era o- it 
juílicia y fu Mageílad tuvo bligado: y denegar no põ- ' , i 
por bien,de loar, aprovar, y dia, fin delinquir en aquel. » 
} ratificar todo lo proveído, y Y llegando a noticia del di- >» 
^ declarado por lasfufodichas cho Reverendifimo Carde- " 
• perfonas diputadas i e n , ô c , nal la Deliberación del di- " 
fobre los Artículos dados v cho A d o r n o acordandofe 
^ exhibidos a fu Magéftad en de lo jurado y otorgado por „ 
las dichas Cortes > acércalos fu Alnpor vigor de laDecíara » 
dichos excefos, defordenes, cío fecha por fu SeñoriaKeve » 
, y abtifos , cerno de fecho redifima, y las otras perfonas ** 
T t 4 ó con 
Si 
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,> o con alguna íinicftra infor-
>' macion, que le fue miniftra-
^ da, dándole a entender, que 
" el dicho Prat libró el dicho 
J> A d o de otra manera,queru 
j.-Mageíhd lo hovo concedí-
Í) do y jurado , embió a man-
v dar al inquifrdor, que refide 
^ cn la Ciudad de çaragoça, 
v que prendiefc la ptrfona del 
" dicho Notar io , y lo ctnbia-
" fe en aquellâ Górte prefoj a 
nombre diel dicho Santo O-
ficiò.Y âft el dicho Inquiíí-
j» <lor, exigiendo el dicho ma 
»s damiento del dicho Rcve* 
" rendi/ímo Cardenal, prendió 
" k perfona deÍdichoPrat}con 
II deliberación y animo de re-
j , mitirle y embiaríe prefojCO 
» mo el dicho Revercndiíi-
» «lo Cardenal lo embió a lia 
mar. Y pareciendo a los di* 
chos Diputados , la dicha 
Rcmifionfcr cofa muy de* 
„ faforada^como cs,y en gran-
„ de agravio, y perjuyzio de 
» efteRcyno}y contra los Fue 
»J ros,PrcviÍegios,y Libertades 
» deaque^poc íu Al. jurados, 
" y por fi y todos fus Antecefo 
res, inviolablemente obfer-
, vadas.Porefto,y por ferco-







nunca vifta en cflosRcynos, j , 
quelosRegnicotas de aquel» 
por delido alguno, quanto ^ 
quiere grave, no pueden , ni " 
deven fer facados del prefen | | 
te Rcvno de Aragon, para fer ,< 
procefados , ni juzgados, »> 
(pues en el dicho Rey no , fu >> 
Alteza tiene luezes, ante los •'» 
quales las dichas perfonas de- *' 
ve fer acufadas yconocidas^)9* 
fcyendo el de íu Turifdicion: h 
y no lo fe) edo (fino que per J 
teneciefe al dicho Santo O- >» 
ficio, como el dicho Revé- » 
rendiíimo Cardenal lo pre-'» 
tiende) tampoco podria ni " 
devria ícr facado de la Dioce 
fi de Çaragoça. Porque en a- „ 
quella el Santo Oficio tiene >» 
fiis Inquifidores: ante los qua » 
les deve fer acuíàdo, concur- " 
riendo en el Ccnccimicnto " 
de lacaufa el Ordinario.que 
otra c o h h z z i c d o f c r i n d i r e - M 
á f u r n a s perjudicada la íurif- „ 
dicion Ordinaria, y queda la »> 
parte acufada, cotra derecho » 
agraviada.Fucron los dichos " 
Diputados juntamente con " 
la Ciudad, y otros Cavalle-
ros (por ícr cfto interefe de „ 
todo ci Rcvno) a requerir al a 
dicho Inquiíidor. hoviefe de J» 
poner 
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>J poner en fu libertad al'dicho 
« Prat/para que el pudie/e i r a 
" dár razoa de fia fu Alteza, o 
A> al diclioR everendifimo Car 
' dbnal, o que fobreyere en la 
^ exeíudóndclâRemiíion del 
»"dicho Pratjfafta fer confulta-
i) do fu Alteza, y el dicho B e-
93 verendifimo Cardenal;'por-
^ que de otra manera , no fe 
^ diera lugar a otra c o í i , E afi 
• j^ 'M díchoíñqüifidor^ viendo 
3̂  los inconvenientes grandes 
» qúe fobre ello fe podrían íe-
J> guir, tuvo por bien de tener 
prefo al dicho Prat, y confuí 
" tar con el dicho Reverehdi-
n fimo. Y también los Diputa 
j , dos y la Ciudad eferivieron, 
» dando razón de todo efto a 
i» fu Alteza, y al dicho Reve^ 
" rendifimo Cardenal. Y de-
n mas deílo, por fer efte cafo 
*,> • 
„ tan importante, y que tanto 
„ toca a la Libertad y Bien de 
» efte ReynOi y delosPobla-
» dosen aqueUosdichosDipu 
" tados deliberaron de dar par 
" te deílcxafo a losCavalleros 
Principales defte Reyno (co 
„ mo en otros cafos graves, y 
» de mucha importancia loa-
?' cofl:umbranhazer)tCon c5-
" fejo y parecer de los quales 
Jos dichos Diputados de'ibe » 
raron embíar al dicho Don n 
Sancho Condiputado fu} o, » 
para en nombre deí R e y n o , ** 
haya de fuplicar a íu Alteza, " 
y al dicho Revcrendifimo 
Cardenal Inquiíídor Gene-
ral, las cofas fíguientes. Que ?» 
fu Alteza.ycl dicho Reveren 
difimo Cardenal de Tort oía, *' 
(porque fe ha dkho.que tam " 
bien el dicho Inquifidor, re-
cibio carta y mandamiento ^ 
dei l i . Mageílad fobre ello) M 
manden , qfl^císdijdho i?jai 
rio fea facado de¡ Rey no!, M 
de la Diocefis jlè ..Çaragoçá ^ 
Antes bien mtnden, que; íèa '5> 
librado: pues no ha cometió *' 
do el crimen, o delito , que 5) 
por el dicho Reveren difimo 
Cardenal íhquifidor General»» 
fepretende .• Porque el A(5lo »i 
por elteftificado,"es verdade J* 
ro , notorio y muy manifief-
to a la mayor parte deíleRey 
no , y a todos los que en las }J 
Cortes fe hallaron: y efpe-i, 
cialmete al dichoGran C ãce JÍ 
Uery Vicecãceller, v a otros " 
del Confejo Real.Y al dicho " 
Prat,nofe le puede dar cul -
pa, por haver librado el di- „ 
cho A d o : porque fegun las „ 
Leyes 
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» Leyes defte Reyno.y de juf-
» ticia no fe puede hazer otro, 
» fin delinquir gravemente en 
M fu ofício(como arriba fe di-
w zc)»Quanto mas, que elRey 
^ nueftro Scñor,por fus cartas, 
embiò a mandar a fu Emba-
5> xadòr eñ Corte de Roma:pa 
» ra que}por vigor de fu Cana 
»' deCrehencb/uplicafc arme 
" ftro muy Santo íadre, fe dig 
" nafc confirmar y declarar d 
A&o fecho, y jurado por fu 
„ Alteza.El qualfue embíado 
ti juntamenre con Cu Carta al 
» dicho Embaxador.Y fi i aL i -
>» bracionde Prat1so fc|iudL^ 
"fe obtener: que, alómenos 
II manden proveer,que el di-
3) cho Prat fea facado de la 
„ prifion, y dado a capleta, 
j> pues fe darán Fiadores com-
» petcntes por fu perfona. Y a-
" íi^porfcrel perfona honra-
^ da, abonada, y de hazienda, 
n como aun porque eño cum-
„ pie áfervicio de fu Alteza, 
a, por fer el dicho Prat Nota-
»r io de ia&Cortes, que en eñe 
» R eyno fe acoftumbran de ce 
|Mcbrar,y en cuyo poder eüan 
'Mos Ados , Regiftros y L i -
„ brosdclReyno,y.Gcnerali. 
„ dades de aquel, y los A ã o s , 
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Regiftros y LibroSjde losDc i , 
rechos y Rentas Reales, co- ^ 
mo fon Pechas, Maravedís, f> 
Cenas, Coronación, Marida 
je}y otros(quc fin cftar en íi- " 
bertat el dicho Prat)no íc po ^ 
drian exfigir» ni recuperar „ 
en ninguna manera. De lo ,> 
qualrcdundarà muy grande » 
daño a íu Magcftad, y a la » 
Regia Corte. Y,acerca deft o " 
fe puede alargar d dicho Do ^ 
Sancho a fu Alteza, y al di-
cho Reverendifimo Carde- „ 
nal, que viendo lasUniverfi »> 
<Íadc5,y otros que han de pa *> 
gárlasSifis dclSicrvicio a fu u 
Magcftad otorgado í que a-
queíla.y el dicho Revcrcndi- * 
íímo Cardenal,dan lugar y 19 
conficnten , que lo concer- >> 
tado.decíaradojj jurado por » 
fu Alteza , acerca las cofas 
dela Inquificion, no furta u 
fu debido efe£to. Antes bien, 
para fruftrar y aniquilar aque 
lío(porque no parezca, ni fe 
vea lo q fantamente y Cano H 
nica eftà provcido)mandan »» 
tomar prefo al Notario . Ef- " 
ra pueftos y determinados en '* 
no querer pagar las dichas Si ^ 
fas:pues cl fervido de aque- „ 
lias fue otorgado condicio-
nalmen- o 
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>> nalmente:cs a faber,man<jan 
>' do cumplir fu Alteza, lo de-
" clarado y jurado por aquella 
" en los abuíos^excefos * y de-
}) fordencs déla dicha Inquifi-
f} ¿ion, a fu Alteza fuplicados 
, j mandar reparar, y afi no pa-
J» gan las dichas Sifas. Efeú-
cho cl Rey a Don Sancho 
toda fü Relación: en la qual 
y en las diligencias que con 
los Confejeros y JVliniftros. 
hizo, íiguio con entereza, la 
Mente de là ínftruccion fufo ^ 
dicha. Hizo particular esfoer 
ço con el Vicecanceller An-
tonio Aguílin: al qual,al Gr i 
Canceller, aMoíiur de Xe~ 
vres, y alos otros validos^f-
crivieron de nuevo los Dipu 
tados apretadamente. El Cô 
fejoa ponderando gque! cafo 
en todas (m partes: la Prifion 
del Notario, fu Legalidad, 
los Contrafueros, a que fe an 
davan obligando, y elincon 
veniente de la paga , que las 
Ciudades y Villas del Reyno, 
rehuíàvan.hafta que fe execu 
tafeioCapitulado en lasCor 
tes, fiendo entonces aquel 
golpe de dinero tan impor-
tante para el viaje y fines del 
Emperador jhaziendo a fu 
y D o n C a r l o s . 667 
Mageftad capaz de cada co-
fa deftas, le perfuadieron fa-
cilmente a mandar al Carde-
nal de Tortoía^ que puíiefe 
diligencia en el negocio.Por 
que el ínquiíidor de Çarago 
ça>havia refpodído, Que nin 
guna orden executaria fuera 
de la Inftruccion del ínquifi-
dor General ( por donde fe 
guiava) fin exprefo y precifo 
mandamiento fuyo.ElInqui 
í idorGeneral , defeava foíe-
gar los ánimos de los Arago 
neíes: pero fin diminución 
de laAutoridací dcíSanro p : 
ficio.Anfilo dixo a lRey¿aí 
Vicecanceller, y a los Regen 
tes.Y como havia ya conce-
bido opinion de que luán 
Prat era delinquente; convi-
no apretar mas la negocia-
ción paraacreditarle: y M o -
fiur de Xevres, y el Gran Ca 
celler , que ponderavan lo 
mucho que cõvenia5para em 
bolfar el dinero del fervido 
Real,fe davan priefa a difol-
ver las difieultades.Yaunque 
la renitencia de las Ciudades 
y VillaSjque le havian de pa-
gar , fe andava cada dia obfU 
nando mas,íe dilato el aficn- . 
to de aquel negocio, y caufô 
nue-
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nuevas Embaxadas, y nue-
vos esfuerces, que no nego-
ciaron quando lo defeavan: 
porque en el animo del In-
quifidor General , impedía 
la Trudencia todo lo que 
fu natural Benignidad faci-
litava. 
H A Z A N T Z E N A L C A D f V E N C E N 
a Queremn ^¿rbarroxd. E l j e fortifica enU M a r , hafla que 
ruenciendolos a ellos , cobra el Rey no de Arge l .D on Hugo de 
Moneada, con la Armada del Rey gana U Isla de los Gel-
ves. jBuelve de Levante el Comendador Careta lo-
j r e de Loayfa, y concluye 
J^mbaxada. 
C A P I T V L O L X X I I T . 
Vcgo el ano íi-
guíente Hazan 
y Bcnalcadi,an-
tes que el Mar 
quedafe intratable 3 falieron 
de Azuaga con un buen nu-
mero de Baxeles: y llegados 
a Argel, defembarcaron gen 
te dea pie y de acavallo pa-
ra entrar la Ciudad, y caf-
tigar ai Dueño dclla. N o def 
Batalla en- inaybBarbarroxa,pues al mi f 
trcQucMdin mo punto falio a la defenfa 
.Barbarroxa, r . 
y Haza y Be con grande valor, animando 
a losfoyeys . Bien, que de los 
Ciudadanas era tan aborre-
cido 3 que temiendo e l , que 
fi en las ocafionespafadas fa-
liera a pelear con jBenakadi, 
le cerraran las pucrtaslos que 
nalcadi. 
dentro quedavan, armó por 
efta prevención a Hazan , y 
1c cmbiòíCn lugar fuyo.C on 
el mifmo rezclo agora pro* 
curo recoger la mayor parte 
de fus riquezas: y guardarlas, 
no menos del furor de fus 
vafaílos^ue del de los Ene-
migos que venian a comban 
tirle.No le engañó fn temor, 
pues, apocas efearamuças, EntranBe. 
entraron Benalcadi y Hazan naicadiyHa 
en Argel, adonde fueron bie ^ncedoíSÍ 
recebidos. Con la mifma bre 
vedad rindieron cafitodoa-
quei Reyno:y expelido Que 
redin de todas las Coftasdel, 
embarco la riqueza que te-
nia pucíla en falvo, fus ar-
mas, fus hijos ymugeres: y 
favo-
M . a K i x R e y e s Dona luana 
favorecido del ítetrípo, fue 9 
parar a Xixar,Lpgar de fu E -
nemigo Benalcadi, Entróle 
con facilidad ? ayudándole a 
dio diverfos Cofarios, cjqe, 
1̂ principio de la fuga fe le 
$ juntaron, A Hi íe fortifíco^Y 
dexando una valiente Com-
pañía de Turcos,que guarda 
^al^jcre- ĉn ̂  ^un?,r Y ^ Familia/a-
dinBarbatro ¡{Q con fus compañeros, a o-
xa a provar i f t r t 
íufortan* pligar a M Fortuna con bue-
S t m ^ 0 t m d^igenú* • lcxos dç 
* Cerdeña, en el Cabo de Puç 
llar, peleo coníietc Naves 
Fcleacôfic« cargados de trigotKindio las 
w^dm cinco y afondó jas dos.BoU 
vio a Xixar f y foçorrio a !o$ 
nuevos Subditos, y ganóles 
las volCuadcs, Parrio tõ Tu A r 
niada a Bona,muy aíegurado 
_ de queden llegando, íc le ren 
fm buea íu. aina;porc)ue para eito tu. lia 
ípado, Pero uii K enegado na 
tural de Malaga ( cjue, en un 
Barco fe adelantó, por fu or« 
den, a ver el eftado, en que 
Bona fe haHava) bolvio con 
lare^puefta. Pinole;Que ha-> 
via vifto grande numero de 
Cabeças cortadas de Capita-
nes y Soldados del mifmo 
Queredin^y fus Vanderas tra 
ftornadas,por efearnio; y lo 
y Don Carlos, 669 
vmqy lo otro^colgado de la$ 
almenas del Cadillo t Bolvio 
Jas Vdasimpaciente de la ííi 
juria y del Ocio; y, errando 
por la Mar, fe expufo a peli-
gros certifimos. En la Playa R/ndean* 
Romana rindió un Navio de ^a^Cfno, 
VÍ r no va , Pero una valí» quç y* {loaiana, 
del falioje arrebato el Tur-
bante. Vtngofe defpucs, de-
gollando quantos tn la Na* 
vepclc^on.P^aGclvcs; ™ £ > * 
y agregaronftlc H^din (lia- Q v̂c», 
mado Cachidia'olo J Sina lu-
dio valiente; el Arráez Sala, 
y TabasiCof^<^jQdo$,quç 
infeflavá las Coilas d e 0 í c £ f 
las de Efpaña y la? de Italia; 
Firmó aliança c5 ellos; no fó 
lo pa^ejido^no orado. Rcfi 
riuJes fas muertes de fus Hef 
manos;y como haviedofe v¡ 
ftoDueÃQdçtresReynos^^ 
nados por cl valor de Hor-
ruc,fe hallava entonces íirç 
yn almena, Pidióles al fin, 
que fe doliefen del, Y quç 
pues havian de entrar a la 
parte en la Ganancia, le a«r 
vudafen a cobrar fus Rey-
nos, Convencidos conefto 
aquellos Piratas, íalieron de "̂"¡OVCÓ 
los Gelves con quarenta ve- Q ü ^ i n 
, ' . 1 . 1 Barbarroxa. 
las. Tentáronlo primero, 
cobrar 
i 
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cobrar a Bona, pero en va-
no • Bien que^o fin culpa de 
Barbarroxa, por cuyo pare-
cer no le dieron el fegundo 
combate como fe deviera, 
Anfifelo dixoSinã. El qual, 
por lo mal q Barbarroxa lo 
efeucho/e bolvio a los Gel-
ves. Faltóle a Barbarroxa un 
gran Copañero : porq era el 
Hebreo*, el mas valerofo de 
Badve Que losCofarios. Co los demás y 
redin a Ar« . v 
fiCi. con elaparatOiqueen Aixar 
tuvieron, le embarcaron al 
püto.Rebolvio Qaeredin ib 
bre Argel.Dcfcmbarcb la ge 
te y la Artilleáajfegun buena 
diícipliria» j afentò ci Cam-
pt>>como quien íabia los íe-
tios de aquel fitio.SalioBcrial 
cadiconno menos orden y 
Valor. Y travada la efearamu-
^a.pelearon de ambas partes 
con rabia. E n lo afpero de 
«na Sierra, fe vio Barbarroxa 
¡muy cerca de muerto,o pre-
fo. Libráronle fefenta Efpa-
fioíerubm"0^5»^^!0^ que en la gran 
a Qneredin pCtdida de Don Hugo, qué-
dela» manos i 1 . O 1 
deBcnaicadi oaron cautivos : Los qua-
Ies, Jiziendoa gritos :S antia-
go^rremetieron la Sierra a-, 
baxo:y, abierto coneílc im-
¿>$£u, el çfcuadron de Benal-
cadijfalvarop a Barbarroxa. 
De alii a quatro dias murió 
Benalcadi,a traición . Matá-
ronle los íuyos(o quatro mil 
doblas, que para ello les dio 
Barbarroxa).LaCabeça deBe 
nalcadi^pueíla fobre una haf 
ta,moílraron alos de Argel: 
con lo qual, defanimados a-
brieronías puertasalVence-
dor. Hazan fue también con 
brevedad expugnado y pre-
fo por los fefenta Eípaño-
les .MãdòIeQuçredin dego-
llar. Por premio deitas cofas 
dio libertad a los fefentaChri 
ftianos, quedefeavan bolver 
fe a Efpaña. Pero Hamet,Re 
negado Vizcainó ¿ diíuadio 
efta buena obra: reprííençtn 
dole de quanto provecho le 
havia de fer elEsfuerço de a-
queílosSoldados viejos. Re-
voco Queredin fu liberaJi-i 
dad:y quedaron en Argel} a 
tan diverfa vivierída, que re? 
negaron luego los Quaren-
ta delíos.. Siguiendo Quen 
srdin el curio del favor , co-
bro a Túnez 3 y toda aquella 
parte de Africa. Aunque pufo 
en Argel el principal aficntó, 
Embib algunos Cofííios pe 
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Cachidiablo que era uno cíe 
çllos,corrioIa deEípanacon 
Roba caçhi ^ Y fictc Galeotas, En la 
itnciaStu C o ^ de Valencia robo cí 
tgarcs4«.chii Lugar de Chilchcs y cl de Ba 
ita*y^*-dáíÓMíOP Icxos de Alicante, 
Aunque tomó dosNaves de 
trigo.y peleo con el Galeón 
de Machjn de Renteria,no 
le pudo fujetar.Pqr la mifmíi 
Coila, a la parte de Ponien-» 
tCjhaziagiríttides ciírâgos & 
Ikm&tm IàN€gra,tan iéffih 
da entonces dfctádòslos N4 
vegan tcs.Víedo pües clRèy 
tan infeftados los MareSjtníi 
áé en Caftilla, qnc Don Ai 
Don Alonfa Jonfo de Granada Ven ceas, fe 
de Granada r , n 
corre ia Cof encárgate de correr aquella 
ta* Coila. E l qual (alio fin déte* 
nerfe; y fue fu primera fâÇ* 
cion,dar fobre la Carraca.A 
laquai.aunqfe defendió con 
valentia,le pufo fuego. Cõ el 
mifmo zelo de franquear él 
Mar Mediterráneo deEípa* 
ña,y de Italia, haviamanda^ 
do el Rey, pocos dias antes 3 
'DonHugo PonHugodeMoncada,que 
4e Moncada ocupafe los Gelves con las 
con ÍH Arma r , 
da navega a armas. Ln cxccucion de io 
josGervcs. ^ I f l o teniendo aun juntas 
las fuerzas necefarias , falio 
de Ibiza, para reforçarias 1 y 
con efte fin bolvioa Sicilia* 
Quando arribó a Trápana, 
envjítio con nueve Galeras rasTprw !t 
Turqucfcas,Fue muy fangrie ]¡*#¡¡$fc 
to el conflito : quedando Ja do. 
viâroria por los Turcos, T o 
marón dos Galeras de Don 
Hugo^ çl recibió un flecha 
jeo en el roftro, y un arcabu-
zaço en la efpalda,E(las Gale 
fas entraron defpues cnel Fa 
fò dcMccina.Yarbolãdo una 
Van d era de Paz »fe hizieron 
|fgtíi0ísE«ícatesfFueuno de 
ellos ell de la p&fom dej A* 
fcad de la Rõcâ Amador. Eff* 
Éfpanol:y,figuiçndo ja Mili-
cia de Don Hugo de Moncq 
da, vivia má? como Solda-
do, que como Fray le :y Fray 
Je Prelado. Prendiéronle po 
co antes los Turcos:y cobró 
¿qui la libcrtad3refcatandofe 
por tres mil efeudos de oro, 
Efta facción dize el Obifpo 
Don Prudençiojqpafò cerca 
deCerdeña en la Roca de S, 
jPedro.Y en algunas memo* 
rias q los Señores de la Caía 
deMpncada guardan de Do 
Hugo,fe dize, que entonces 
topo treze Galeras, junto a 
Cerdeña.antes del amanecen 
Que 
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Que peleo con ellas . Que 
fue de amb as partes fangrien 
tala batalla. Que havian ya 
tomado los nueílros dos Ga 
leras délos Turcos, y las de-
mas fe pudieron cícaparcoa 
krefeuridad . Que rindieron 
.una de las nueftras', y la otra 
dio al traves. Quç Don Hu 
go fç i'cúfo a Cerdeña;adoti 
de le curarõ dela tienda. Y o 
{con buçna gracia de fus Áu 
toresjfigo laRelacion de lo-
fepé Coftanzo,Cava 11 ero de 
Meçina, que tuvo particular 
atención a Jas cofas de Sici-
lia. E l mifmpj profiguiendo 
4!eurfo dellaSjrdizç.> Que la 
noche íiguiente, a treze de 
Máyo5afaItaron aqucllosTur 
eos la Ciudad de Regio. Y 
Afairo délos f prq los Ciudadanos^defou-
KegioSCn • 4^a.aqlla.horaí.y trabados 
^el fueño, corriero cõ la alte 
rados a falvarfe en la F or ta! e 
•za^por haver losfoídados al-
eado la Puente, cautivare los 
.Turcos gran cantidad de mu 
geres y de níwos.Don Hugo, 
i a Armada en cfctQ.', l^llandófe va con 
g0. diezmulTvtante^ochocietos 
hombres dearm^y quinien 
toscavallos ligerosjcon mu-
nición y A'rtiliem,fuficicnte¿ 
ves. 
embarcados en treze Gale-
ras,íetenta Naves,y otros Ba 
xeles;partio de Trápana, a e-
xeciítar la orden que delRey 
tenia.Es la isla Gelvesfo Ger 
ves) contrapueíía a la Amcai yes.: 
que llamaron Ips Antiguos 
Ja Menpr^n•fefgsariíim.oCõ-
fugio deCoíàripsjódiofa.por 
e(lo}no folo a las Islas vezi-
naSifino también a los confi-
nes de Europa, Llamòfe en 
Griego y en Latin Meninx, 
clanfi;rja(fegun Plínio) entre 
lás Lias de aquella parte. Lie 
g ò a ella Don Hugo con fti Don Hugo 
Árraada,y áe'fem'barcandola cn los Qü' 
gentCiy lps piCitfechos que 
le parecierori necefarios, ç o -
rbençò la Efpugñacion . 
halio defapercebido al Xe-
que^Dueño de la Isla: que a-
compañado de grã cantidad 
de isleños,ladrones todos, y 
otros tantos eftrangeros del 
mifmo oficio , falieron con 
buena orden al encuentro. 
Pelearon direrfas vez es: y en 
unaefcaratnuza muy trava-
da, en que los Eípañoles y 
los italianos fe andavan reti-
rando de la carga , con que 
los Moros les apretavan D5 
Hugo por dçtenerlos, co-
mo 
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Don Hugo 
herido de un 
flechazo. 




mo büen Capitán fe adelan-
to por ncceíidad, tanto que 
recibió un flechazo «n un 
hombro. Tirofele un Alarbe 
deintento,poracabar Jaguer 
ra}cdn la muerte dclGeneral. 
No por la herida dcíiftio Do 
Hugo , de afirmar y detener 
los Efquadrones con fu Va-
lor,yc5 fuExeaiplo.DizeDõ 
Prudencio.que el Efquadron 
de los Alemanes los detu-
vo. Bien pudo fer^ttt algu-
nos de los que falieron sde 
Lombardiaahuviefcn,a buel* 
tas de los Efpañoles* feguido 
elCampo'de Don Hugo. Al 
fin rebolvierÕ contralosMo-
ros. Los quales» aviendo los 
nueftros hecho gran mtança 
en ellos , fe les rindieron : y 
quedó la Isla fugeta a nueftro 
Rey.El XequCíCon los Prin. 
cipalesdella, le juraron obe-
diencia,con el Tributo de do 
zc mil Doblas de oro, en ca-
da un año: y con otras condi 
ciones^ueljpor privarles con 
ellas de la licencia o libertad, 
de q ufa van en la Mar) afegu 
ravan las Provincias vezinas, 
v fus B iberas de todas las in-
vafiones,y afahos de los Pi-
ratas. Tuvo ei Rey la nueva 
6y 
defto en Barcelona:}' alegro-
fe mucho con elia.Yno poco 
esforço aquella Ciiidad}el re 
gozijo de la Vitoria, como 
Patria delVEcedor,y de la ef-
clarecidaFamilia de losMon-
cadas.Boívio aquellos dias de 
Conftantinopla el Comen- u^1™câ* 
dadorDõ Garcia lofrè Entre ômadador 
gó al Rey la Carta, que del icfr" dclo-
Gran Turco Selim traia,eferi a>'r3' 
ta en A ndrinopoli,Bn confor 
midad de la qual,dixo, Que 
el Turco fe allanava a todo 
lo que el Rey le avia pedido 
en favor de los Tep/o^y L u -
gares Sagrados de Ieruíá;Jein¿ 
Y en razón de los Eftatutos, 
Prcvilegios, y Viviéda dejos 
Chriftianos, q en íu Imperio 
avian quedado. Pcro^que hi- d * ¿ % ^ 
ziefe el Rey lo mifmo-.manda co« 
do.que a losVafallos del Tur 
co,q habitavan el Territorio 
de laReIona:y también los qs 
de otras Tierras fuyas pafa-
fen a las de la Apulia , y otras 
Cofias del Reyno de Nápo-
les, no fe Ies hiziefe daño, ni 
afrenta.Yque fe les eutregafe 
Jo q fe Ies hu vi efe quitado.Re 
fírio Jas demoüraciones de 
Amor,y deMageftad que vio 
enlaperfonade Selim, y to-
V a do 
i 
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entonces Virrey de Sicilia, 
holgaron de que fe interpre-
tafe^qucla Armada del Rey 
Católico, apreftada en Sicilia 
contra Túnez , y contra los 
Gelves, dexava aquel deíig-
nio3para pafar al focorro de 
Rodas. Efta voz obro tanto 
en Levante, que trecientas 
Vetas, con que Selim penío 
afaltar a R odas, mudaron de 
intento. Y no fe atrevió fu 
Dueíío a profeguir el que te-
nia concebido. No folamen 
te el Comendador Frey Gar-* 
cia de lofre , executava por 
Tierra los intentos que fe le 
cometia del fervicio del Rey, 
fino por la Mar}con toda per 
ficion (como lo veremos en 
el año M . D . X X V . ) que fien 
do General de una Armada, 
atravefó por los mas incog-
Baylio de Santa Eufemia, y nitos Senos del Occcano. 
H A Z E E L Z E T M E R C E D A D I E G O V E -
UzjĈ ueZj G overnaâor de laFernandina.Oye afuC apellan las 
Relacione sofocantes alDefcubrimientode Yucatán. Informan 
api Mageflad de cofas graves delas Inâias el AlmiranteDon 
Chriflòml Colon, el Obifpo del DarÍen>el LicenciadoBar-
tolorhe àe las Cafas y un Religiofo de San Fracifco, 
C A Í i T V L O L X X I I I I . 
Los primeros de Isla Fernandina a Barcelona 
Mayo llegó , de la Benito Martin, Capellán de 
Die-
do lo demás que no pedia 
fecreto. Pero en la parte que 
je pedia fue efeuchado priva-
damente , y fu Relación de 
provecho. L a Fama,que de 
Barcelona llevó a Italia , y a 
Alemana la nueva, de que 
con la venida de Frey Don 
Garcia lofre de Loa y fa , fe a-
precavan cnEfpana grandes 
aparatos para la Mar, no di-
virtió al Turco de las Emprc 
fas,en que andava: pero toda 
via le caufó algunos rezelos, 
como quando en el año de 
M.D.XV.llegando a Meci-
m Frey Don luán Homedes 
Aragones ( que defpues fue 
Gran Maeftre) y Frey Don 
Nicolas de Cerbera^atalan, 
con Embaxada de fu Reli-
gionjaviêdofe la dado a Frey 
Don Hu^o de Moneada, 
7 ? M.D.xix. R e j e s D o 5 a l u a n a j D o n C a r l o s . 6 
dc íÍaqícncnS Dieg0 Velazquez. Prefentò pitanes.Efcuchoic fa Magcf-
Vucatàn ííef. al R cy Ias R elaciones del Ca tad con gufto. Y mando que, 
Genei aks05 P'can Francifco Hernãdez de en Ja miTma forma le oyeíen, 
r S í d e ? 1 Cor^ova^en elDefcubrimien y le tratatafen Jos Miniñros. 
á o v ¿ y f«an to de Yucatán: y Jas de Juan Solicito Jo que tocava a Die- Haze el Rcy 
<ie Gnjaiya. ¿c Gríjaíva,qüc boxò,y cof- go Velazquez en primer Ju- £aep^aIos 
teò mudiomasadclante:y Ia gar.Suplicò de^ucs,qne die- Diego vé-
Difpoficion q en aquellasFro Ten en Govierno la Provincia îe2̂ 2 e l 
vindas avian conocido pa- de Panuco, y Titulo de A- niargo,ynm 
radexar fus Idolos, y reci-
birla Fè Catholica. Y que 
en tercera tEípcdicion avia 
Diego Velazquez ãcfpàchz-
do otra Arnjada, para pferfí* 
donar aquella gran Obra. 
Bien fe infiere defto , que fe 
engaña el Obifpo Don Pru-
dcndo,quandodize,Que tu-
" vo el Emperador a cite tiem 
po una de Ias mas felizes nue 
„ vas que jamas recibió Prin- Virtud). Una parte de aque 
sjcipe, del Defcubrimiento de líos defpachos fue coferir el j¡a.r laígI,:'; 
f la nueva Efpaña, y gran Ciu- Obifpado deCuba a Fray luã 
Garces Dominico , que era 
Çonfefor del Obifpo de Bur 
gos(entonces?Preíidente del 
Confejo deIndiasJ.Era aquel 
ReligiofOjMaeftro enTlico-
logia: y tan confumado en ÎIgua Lm\ 
Ja lengua Latina, que confe- ' 
fava Antonio de Nebrifa, 
hallarfe obligado a eíludiarla 
mucho mas 3 para excederle 
en ella.Dieron a Benito Mar* 
Vu 3 tin 
delancado delia, al Capitán d^Cvijiiŷ  
Diego de Camargo , que la 
defeubrio , al tiempo , que 
Hernando Cortes fe apref-
tava para Io de Yucatàn.Ofrc 
cipíciáipobJary conquiftara-
quellas Provippfs-í y conçe-
diofele eftá merced. Y no ha-
llo que fe di efe algún premio 
a Grijalva (pero como eíbs 
Disfavores traga a vezes Ja 
Mercedes 
" dad de Mexico por Her-
" nando Cortés, &c , pues en-
tonces, por ventura , ni el 
nombre de Mexico,avia Ue-
Rey losQuin gado a íus oydos. Preiento 
tes del oro tambien aquel Sacerdote, el 
de Yucatan. . 1 y 
oro5avido en Yucatan: y los 
Quintos de otras Provincias. 
Declaró ( en Razonamiento 
eftendido ) la Fertilidad , la 
Riqueza^y el Valor de losCa 
Vray Tuar 
Garces conj 
fu triad o en l¿. 
i 
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tin Li Abadía de Culba ( o 
Cuíuha) que es la nueva Ef-
paña J tenida, toda via por 
Isla. Efto fe troco jponien-
:do al Frayle en c! Obifpado 
de Tlafcala , y dando cierta 
Kecompenfa a Benito Mar-
tin. Lo cierto es-, que cada 
qmí deílos tuvo tie'mpo pa-
ra gozar fu Anillo, háíla lat 
converfíon de Jos Idolatras. 
Llegaron también enton-
ces a Barcelona Gonçalo de 
Guzman, y Pamfílo de Nar-
baez3quelos embio Diego 
Velazquez , para avivar fus 
Merced he- preteníiones . teniendo por 
cha a Diego* r . .1 r 
Velazquez, no tan encaz el medio de íu 
Capellán. Hizoles el Rey 
grandes favores: y concedió 
l a Diego Velazquez(porAu-
tor de tan importantes Def-
cubrimientosjque.comoCa 
pitan Cuyo, pudiefea fu pro-
pia cofta defcubrir.y conquif 
taipara la Corona de Cafti-
, qual qui era Isla, o Tierra 
fiíme,que no fe comprehend 
diefe en la Demarcación de 
Portugal Que Hevafeladc-
zimaquinta'-partí del Apro-
vechamiento. V)\o\c cierta 
grande hazienda.qfu Magef-
tad pofeia en la Habana. T i -
tulo de Adelantado, parala 
vida. Y concedióle otras di-
verías Efenciones, que.aun-
que le eran utiles, fe dirigían 
todas a la Dcíhuicion de los 
IdoloSjY, a la Conveifion de 
aquellas Naciones ( efeto en 
que conCíle masía Profpe-
ridad , que en todo quanto 
precia la Ambición humana). 
Si eílo fe capituló en Barce-
lona, quido llego aquel Ecle 
(Lítico , íin duda fue el ano 
M. D. X i X . como lo afirma 
Obiedo,y no a X I I I . de No-
viembre de M.D.XVIÍI .co-
mo lo dize Herrera: ponde-
rado3Que defde la fecha dcf. 
ta Capitulación en favor de 
Diego Velazquez, haftaque 
Hernando Cortes fe le alço 
con la Armada, no paíàron 
mas de cinco dias. Con eíle 
Defpacho faíieron deBarcelo 
na,dealli a pocos mefes.-y en 
los deSetiébre y Q<5tubre,ef-
peraron embarcaciõ en Sevi 
lla,para la IslaFernandina.So-
hrevino luego Bartolome de 
las Cafase profeguir los ne-
gocios pertenecientes al Re-
paro de las lndias.No leTuce 
dio la Leva de íosíLabrado-
res como dèfeava>nile defa-
yudo 
I L D % X . R e y e s D o n a luana 
yudo poco Berrio fíiAyudan 
te. Y fin embargo bolvio de 
Sevilla a BarceIona:y pròpu* 
fo otra VÉZa1O que en aprove 
chamienco del nuevo Mudo 
fc Je avia ofrecido. El Rey le 
Propoíídon 0yò de büena gana. Pero in-
de Bartolo- terrumpiofe el curio del ne-me de las Ca * . r . 
fas enfetvi-gocio , por la aüiencja de 
cicftld.fu Ma Mofiur de Xcvrcs, y de los 
otros Perfonagcs graves, que 
fueron a.Monpelkr ,a con-
cluyr el proli-ifo* trató de a-
quellas pazcs^Mas luego re-
cién llegados sfe Francia , le 
oyeron.Infòrmoícs délo mu 
choque convenia para el au-
mento delasRentasdel Em-
perador)embiar copia deLa-
bradores a las Indias:y entre-
garles las ííaziendas que el 
Rey tenia en hE/pañolaypa^ 
qu^ çlípíí ías èeneficiâfen, 
porque de unas peílilenciales 
viruelas ayiáfalíezido cafi to 
dos los Indios delaTi erra.A 
eíle intéco pediaCeduía R eal 
para fuílentar un añolós L a -
bradores, vo. baila q,fin aquel 
focorro pudiefen mejorar el 
culto delalsla.No fe lo apro 
vb elObifpo deBurgosjy anfi 
el Cafas paío a:otro parezer. 
Pidió, q le ícnalafen cien le-
y D o n C u r i o s . 6 j p 
guas en JaTierrá iirme:y que 
en cierto tiépo no la moief^ 
tafen SoIdado^niM armeros, 
para que en fus Pueblos pre* 
dicafen en páz Fía'yles Domi 
nicos.No íalíendo el Confe-
jo a eño , íe jpropufo en ter-
cer lugar(informaiido prime 
ro al nuevo Gran Canceller 
Mercurio Gatinári) que pues 
elRey teniaRentasgruefas en 
aquella Tierrajordenafe para 
Ia cõfervaciõ dellas,y que no 
entraferrMa fino lasPerfonas 
queel feñalafe:qué f:rian cin 
cucta hòmbtj&¥íçuc Jos ve* 
ftiriade paño blancd, ¿íevi* 
fados con Cruzes bermejas 
en el pecho, CÓÍ*IOÍ las de Ca 
latrava, diferenciándolas con 
ciertos ramillos harpados,en 
cada braço de laCruz.Y que 
fe alcancafc del^apá , que el 
Rey con aquel habito confc 
tittivefe unaHermandad.De-
zía, que aquellos hombres 
parecerían diferentes de los 
que harta entonces los In-
dios tenían viltos: y anfi los 
feguirian fin fez elo. Haviafe 
de executar efta alegre Inven 
cion en la Cofta de Cumànàí 
mblcftaday altera^ de Na-
vios y gente de gúerra.Yque 
Vu 3 pos 
i 
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.por cíle mediojtrairiade paz 
todos los Indios. Ofreció pa 
¿4 edo. que allanaria3en efpa-
cio de dos años , mas de do-
ze mil'Indios,a la amiftad de 
Jos Efpañoíes. Que en efpa-
cio de tres.defde cien leguas 
srribade Paria ,defde el Rio 
que íiamavan Dulce, en las 
mil leguas de tierra de los A-
ruacas» baria que ganafe el 
Eey quinze vm\ ducados eâ  
d.i año5con cierto reLince,q, 
al fcxtoJlegafenaTefenta mil. 
Que fe edificaien ciertas For-
talezas , con cada cincuenta 
Efpanolesfvara pacifícar. los 
Indios, habitadiojres de mfcas 
mHk^í i s . Que fe le dieíer* 
doze R¡eligio;fos Dominicos 
f Frañdfcos1, qtíe,acompana 
L i b r o L d é l o s A n a l e s . 
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Emperador prometia en a» 
quellas Regiones, mas que 
por la pacificación de Cuma 
nà)le felicita vã el defpacho. 
Aüque viendo el, que fu cuy 
dado no baftava, perfuadio a 0cIlf> 
ocho Predicadores q el Key Rcy^abii 
alli tenia, que apretafen al tíconTCÓ 
Confejo. Y ellos jurarÔ3que, de in. 
fi eonviniefe^harian los mif- s' 
trios fehememes oficios co 
el Rey. Eran Clérigos algu-
nosdellos.Y entraron un dia 
juntos al Confejoiy tomado 
la manoFray Miguel de Sala-
triãcaD ominicojiabl o ¿ efp c 
to de 1© de GtJrñana,con tan 
taliBértad, queíkÈxíbrtaci5 
Ikgò a fer R epr efeénfió» p eia R efpuefta 
dado,le reípodio: Que todo Burgos. 
dos v.6littií'aíianaGnte de diez aquello era fugeftion del Ca 
ínáms de k Efpanolajfuefen fas.Que el R ey no fuftentava 
à|^íedkm;BblvÍQ:a tratar de 
librar lóslndiosi de la in juila 
ferv'idumbre.Y.profiguio al-
guinos otros Capítulos con-
^ernk^tfs a lo mifmo. La 
mayot p̂ rte dellos le conce 
los Predicadores3para meter 
fe en reformar , o governar 
fus Confejos, fino para que 
predicafen el Evangelio a los 
Idolatras. Pero el Doâ:or de 
la Fuente replicó,Que no fe 
dio ú C^hfeje. Aunque no movian por Cafas, fino por 
feios d e f p a ç ú ^ co la bre JaCafadeDiosiporcuyaDe-
vedad que tl,c^ifí^á.LosMi fenfa perderían las vidas.Que 
maros FJamencQs fal cevo no le pareciefe atrevímien-
de las nuevas reatas, que al t©^ que ocho Mauros en. 
. . . Teo-
AM, 
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Teologia^que p odian ex for-
car a un Concilio Gen erl ,cx 
fortâfcn alosConfejos del 
Key. Que havian acudido a 
el,a perfuadirle5que enmen-
dafe lo errado y lo injufto, 
que fe cometia en las Indias. 
Que lo hiziefen nnfi.para no 
obligarles a predicar contra 
ciloSjCom o contra quien no 
guardava la Ley de Dios. 
Que efq. feria predicar el Eva 
gclio. En efeto, Dcyfi Garcia 
de Padilla ks dixo: Que^aan 
que no lo m€recian,Ies mof* 
traria las Confticacidncs^ue 
cl Confejo havia eílablc-
cido . A lo qual refpondio 
el Dotor de la Fuente : Que 
fifuefen buenas, las aprova-
rían: y no lo fiendo , harían 
todo lo contrarío. Sin em -̂
bargo^porqueel Gafas recu-
fó al Confejo, con gufto de 
los Miniftros Flamencos ( y 
por venturada períuaíion de 
alguno dellos)mando elRey 
que feformafeuna lunta, |Dá 
ra acordar ló que el Cafas 
proponia. Holgavanfe ellos 
de que fe halla&n cáufis de 
Kecufacioen el Confejo de 
las Indias.Porque de los defe 
tos agenps faoava fu Ambi-
cio Autoridad y Logro.Nõ-
1 \ i 1 j 1 Tunta parti-
bro el Emperador todos ios cu¡ar 
Confejeros Flamencos. Al oyr lo <il'e 
^ en razón de 
Cardenal Adriano, Inquiíi- Jas indias 
dor General. A Don Juan ^ p e u " , 
Manuel, conocido por íu an 
tigua privança. A Don Alón 
fo Tellez.A Don luán Pache 
co. Al Marques de Aguilar, 
y al Licenciado Vargas.Tar-
de fe juntaron: pero determi 
nòfepor todos ellos, Que 
fuefe admitido lo q el Cafis 
proponia. Y que el Rey 1c 
mandafc entregar luego el 
defpacho.Di¿f©iJ:c primera rw. . 
COpia c!elasObjeCC10nes,que nesconrrael 
algunos emulosfuyos(tan ex caflsTy fa 
pertos como el en las Indias) re/Puoft3. 
havian opueílo a fu perfona^ 
y a la Defend de los Indios. 
A cftas primeras, refpondio 
muy bie, Que3 para cumplir 
el Afieto (cuyo trato pedia) 
no le obrtava el fer Clérigo. 
Pues para todo refguardojes 
daria Fianças abonadas , de 
treinta mil ducafios.Qmnto 
a lo q le acufàvã de haver en-
ganado al Cardenal de Eípa-
na, con faifa relación dejas 
cofas de ínclias,y que por efo 
embiò el Cardenal aquellos 
Padres Gerónimos para el 
Vu 4 gobier-
¡ 
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govicrno delias.Yde q havié 
do paíàdo allá con gajes y ti-
tulo de Proteótorjos dexò y 
febolvio a Efpaña, Y de q , 
por lo uno y por lo otro s le 
dcfdcñó el Cardenal en Ara-
da de Duero, Que dio mata 
cucta dela Leva?q de losLa-
bradores hizo, A cada punto 
deftos, íátisfizo con eficacia, 
Y al que pertenecía alDefcui 
do,© a la Malicia de los Mi* 
niftrosjque en las Indias tra* 
tavan kHazíenda del Rey,pa 
ra cuyo provecho ofrecía el 
tanta,eneípaciotan breve, 
reíppndio cotLtales razones, 
^ e p t o v ó , quá« facilmente 
podia cumplir el Afiéto. Y dt 
jo.'Qoc en feis alios que Pe 
drarias afiília en Caílilla del 
oro,havia el Rey gaftado co 
f l ciiscuenta y quatro mil da 
Centrad r ' i T» J • 
proceder de caaos: y laçado Pedrarias pa* 
Pedrarias. ra fij y ^ ^ Capitanes Utt 
^nillon de oro: y cautivado y 
puerro infinitos Indios , fin 
haver d^do al Rey mas que 
tres m\\ pefos, que el Obifpo 
de Dañen entonces le traia. 
Que losOfid^essReales}íaca 
van el Quinto pata el Rey; y 
fe quedavan con Jo demás pa 
rafi.Lasobjeccioncs que le 
dieron contra lo que, en fa* 
vorde los Indios propufo, 
ocupavan mas de treinta Ca-
pitulos.Y porque otros hom 
bras interefados y ricos ofre 
cían al Rey el mifmo Afien-
to^ara proveer lo m a s c ó n -
veniente 3 quifieron oyrle. 
Erala fuma de las obgeacio-
nes. Que los Indios eran Ido contra lo» 
latras, Que la mayor parte Indíos' 
dellos comia carne huma-
íia:todos: ingratifímos}abo-
minablemente viciofos y bef 
tiales:enemigos del trabajo, 
vileSjCobardeSiOciofoSjy me 
lancolicos; de poca memo-
f i z i y de menos conftancia: 
®iei>tiroÍQs,miòpaces deccou 
reccion.Qae ni obrava en e-? 
líos el halago, la amoneda-
ción ni el caftigo.Hervian en 
pefimos defeos: fin moftrar 
en fi,tal vez^ni una buena in-
clinación. Que entrados m 
la Adolefcencia, pocos gufts 
van de fer Ghriílianos ? aun-
que les enfeííafen: ni de per-? 
feverar,aunque Jos baptiza-
fen(tanto predominavan en 
ellos eíDefde y elOlvídp^Y 
íinalmente,que entre fi mif-
mos eran impíos y crueles.; 
El Cafas ftcgb la mayor par, 
te 
W.DNXÍX Reyes D o ñ a luana 
te deílasruines inclinaciones 
y defetos, defendi en do fiem 
pre los Indios, Oyéronle def 
pues con grande atención, y 
a Don Fray luán deQucve* 
do, Obifpo del Darien , que 
en muchas cofas fe le opo-
nia>y a otro Religiofo Fran-
cifeo, que, por no tan fanos 
fines/c dize que conformava 
con la opinion del Cafas, A 
qpien apojava t\ Obifpo de 
Badajoz tanto como el dé 
Burgos le desfavorecia * Tu-
vieron diverías conferencias 
Con Don luán de Zuñiga, y 
con Don Diego Colon: cu-
yos largos difcurfoSjCon lo q 
dellos refírio alRey elObifpo 
de Badajoz , obligaron a fq 
Mageftad, a que los oyefe a 
todos,y a cada aho delíos^cnt 
prefencia de Io$ íufodichos 
y de algunos otros. La pefti-
lencia,prefumida ya en Bar-
celona, obligo al Empera-
dor a retirarfe aunLugarcillo 
que llaman Molino del Rey; 
y a juntar alli conMofiur de 
Xevres,los otros Perfonajes 
graves qwe le plugó para oyr 
aquellos Oradores3como pa 
ra los golpes de un defafio. 
hay para que deferivir en 
y D o n Carlos . &%t 
aquella Junta el aíiento K eaí̂  
el orden con que los Minif-
trosy Confejeros ocuparon 
losíuyos; pero fera forçofo 
referirfeopiados dç fu Regif-
ílro^los Razonamientos for-
males. Dixoel Gran Cance-
ller al Prelado de Darien: Re,* 
Verendo Obifpo, fu Magef- >, 
tad manda,que habléis en lo „ 
que tenéis que dezir delas In s, 
dias. A efto el Obifpo ( aun-
que quifiera hablar en fecre- "«nen u ia 
fo) noiiendolc concedido, 
cntr^diziendo; Quan ufmo 
eftava de hallarfe en ia prefen 
cia del Rey. Que luego cjt 
viéndole , havia conocido, 
que Ia faz dç priamo,era dig 
na de Império: y abreviando 
elPrcambulo,profiguio:Qne 
en los cinco años, que el era 
Obifpo del Darien, y pafò a 
JaprimeraPoblacion deTier 
fa firme }en la Armada que 
para ello embiò cl Rey Ca-
tholico , Abuelo del Cefar, 
havi^poí experiencia cono-
cido, que aquella tierra fe 
perdia. Que el primer Go* 
Vernador fue malo, El fegun 
do mucho peor. Los Indios 
por naturaleza, fiervos. Que . 
aprecian fumamente el oro, 
v es 
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y esmenefter extraordinaria remedio^en Sevilla.Murió en » 
induftria para Tacarle de fus el camino.Y af^ni miSnpíica » 
manos . Interrumpiéronle, cionjiii fu Real propofuo tu " 
porque Mofiur de Xevres, vieron efeto. Deípues de fu " 
Goníultó aquellas palabras ai muerte \v.zc relación a los " 
Key:y rezelando;qnc por ve Governadores, que eran el „ 
tura el Obifpo en lo ílguien- Cardenal de Efpana.Fr.Fran „ 
íe5tocaria delitos de Gover- cifeo Ximenez de Cifneros, >> 
jiadoresje fenalaron que fe y elCardenal deTortoíà.Los " 
dcruviefe-.y el Gran Cáceller, quales proveyeron^muy bie 
boiviendofe al Caías, que co todo lo que convenia.Y def^ 
el Fraile Francifco efperava pues que V . M . vino/e lo he „ 
en pie,como para falir aleo- dado a entender: y eíluviera ,» 
bate, le dixo : Micer Bartolo remediado, fi clGran Canee »> 
me-, fu Magèftad manda, que Uer no muriera en Çaragoça. >' 
hableis.Yanficomençò, di- Trabajo ahora de nuevo en 
„ ziendo: Muy alto sy muy Po lo tnifmo.Y no faltan M i n i - *' 
derofo Rey y Señor. Y o foy ftroà del Enemigo de toda 
» de los mas antiguos que a las virtud y bien, que mueren, ,f 
» indias pafáron: y ha muchos porque no fe remedie.4 Va ta >» 
,5 años que eftoy allá: y he vif- to a V. M . en entender efto, » 
^ to todo lo que ha pafado en y en mandarlo remediar,que " 
ellas. Y uno de los que han (dexado lo que toca a fuRcal " 
i , excedido, ha fido mi mifmo Conciencia)ninguno de los 
j) Padre(que ya no es vivo)vie Reynos que poíee^ni todos 
'»do eño,yó memovi,no por juntos)fe igualan conJa mi- i» 
" ,que fuefe mej or Chriftiano nima parte de los Bñ^áo&yy 
'* <\ue otro-.fino por una natu- Bienes de todo aqtid Orbe.5> 
9 ral,y 'HftimofaCompafion.Y Y en avifar dello a V . M . fe;" 
if â  vmeaeftos Reynos, a dar que le hago délos mayores4* 
h noticia delloral^ey Catholi fervicios que hõbre vafaÍIo í4 
ti co. Halle a fu Alteza en Pla- hizo a fu Principe, ni Señor }, 
„ fcncia.Ovomecon benigni- del Müdo.Yno porqtfô quie 5» 
» dad.Rxmiuomcipara poner m por ello merced^ mgalar-» 
don 
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» don alguno: porque ni lo ha 
>' go por fervira V.Mageftad. 
" Porque es cierto (hablando 
con todo el acatamiento y 
„ reverencia que fe deve a tan 
alto Rey y Señor ) que de 
i> aqui a aquel rincón no 
" me mudafe por ferviraV. 
Mageftad (falvala Fidelidad 
" que como fubdito devo) fi-
9J no penfafey creyefe deha-
„ zer en ello a Dios gran.Sacri 
» fício.Pero esDios fan zélofo, 
?> y Granger© deíiihonofí quo 
'* como a el Te deva Tolo el ho« 
*' nor y gloria de toda Criatu-
^ ra, no puedo dar un pafo 
H en eftos negocios f que por 
j , folo el tomo a cucílas de mis 
» hombros) que de alli no fe 
» caufen^y procedan ineílima-
mables bieneŝ , y fervitios de 
aquel Mundo nuevo^ue eC- >* 
tà lleno^y hierve/on capaci- >» 
íimas de la Fè Chriftiana , y a " 
todaVirtudyBuenas coftum " 
bres:porRazonyDotrina tra 
hibIes.Y,de fu natura fon l i - „ 
bres:y tienen fus Reyes y Se- »» 
ñores naturales , quegobier- »» 
nan fus Policias. Y, a lo que " 
dixo el Reverendo Obifpo, " 
Que fon fiervos a natura, 
porlo que elFilofofo dize,en „ 
el principio de fu Polnica,ck i» 
cuya intención , a lo que. el » 
Bjesseren do Obifpo dizc, hay » 
tãta diferêciateWíQ del Cielo '* 
a la Tierra. Y quande fuefe '* 
como el Reverendo Obifpo 
lo afirma.El Filofofo era Gen i> 
til:y eftà ardiedo en los Infier J> 
noíi Y por ende tanto fe ha '> 
de u/arde fu dotrina, quanto " 
4> V. Magcftadi * Y fia ra tifíca con nueítra San ta Fè y Cof- " 
" cion d é l o que he referido, tumbresde la Religion Chri J? 
a; digOíV afirmo, que renuncio íliana conviniere.NueílraR c » 
qualquier merced, y galar- ligi on Chriftiana es igual ̂ y ?> 
fe adapta a todas lás Nació- J? 
nes del Müdo:y a todas igual " 
mente reeibe:y a ninguna qui ^ 
ta fu Libertad , ni fus Seno-: a 
res. Ni mete debaxo de ^ r - ,x 
vidumbre, fo color, ni acha- n 
ques de que fon íiervos a na- ,? 
tura > como el Reverendo,}? 
Obifpo 
» dontemporal>qtieme quie^ 
*' ra y pueda haz er. Y fi en al-
" guntiempoj yo( o otro por 
" mi) merced alguna quiíiere, 
„ yo fea tenido porFalfo3yEn-
» ganador de mi Rey y Señor., 
3> Allede defto(Senor muy po 
derofo ) aquellas Gentes de 
i 
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» Obiípo^parcce que fignifícn. 
?5 Y por canto de vueílra Real 
» Magêilad fera propio, en el 
" principio de fu Reynado po-
5> ncr en ello remedio. Caí lo 
eí LícenciadoCafas.-y el Gran 
Canceller dixo al Religiofo 
íi Rqcy el RÍ írancifco. Padre, fu Magef-
jigiofo Fran tacl manda5que hableys fi te-
CSÍC0' ncys que. Eí Frayle obede-
ció con eftas palabras.Señor. 
Yo eíluve en la Efpanola 
}> ciertos años.Y por la Obe-
3' dicncia, me mandaron, que 
" contafe los Indios y d en de 
" a algunos anos/e me mandó 
}J lo miíhio:porque haviá pere 
„ eido en aquel tiempo mu-
i> ehos millares-.. Pues íi la íàn^ 
fgte de un muerto injuíla-
** ¿líente tanto püdo}que no fe 
5Í quitó de los oydosde Dios, 
}i M a que la Divina Msgef-
SÍ fâítoo^engança ^ella: y la 
h íàrigre deios otros nunca ce-
4* 111 de clamar por vengança, 
h qvichark la dê tantas Gentres/ 
11 por ; la fangre de leftt 
» Cnmttíii^i^r/las plagas de 
„ San F ra r t ^ , pyo y fuptíctt 
# a- V. xMag€ft4dbq̂ l,0 remc-. 
sV dícr porque D-i<§'á*o derra-
»»' niè fobre todos fidfotfos fu 
ri rigúrofa Ira.Acabtb con efto 
el Religiofo : y aviendo el 
Xevres, y el Gran Canceller 
confultado al Ce far, y dicho 
a\ Almirante Colon,que tam 
bienio Mageílad mandava^ 
que el hablafc , obedeció en 
la brevedad fieuiente . Los ,^jfica âel 
O Almirante 
daños que eftos dos Eclefiaf- ĉhriftovai 
ticos han referido, fon ma« M̂aĝ ftad1 
nifieílos. Y los Clérigos, y ̂ ^liiuoa. 
Frayleslos han reprehendí- • 
do:y(fegun aqui ha parecido „ 
ante V. Mageftad) vienen a 5» 
denunciarlo. Y, puefto que » 
V. Mageftad recibe inefti- 5' 
mable perjuyzio , mayor le " 
recibo yo; Porque^ aunque '* 
fe pierda todo lo de allá , no . 
dexa YiMageftadde ferRey, „ 
y Sen or j .p ero a mi (ello per«t.» 
dido)no queda en el Mun^ ' f 
do nada, a donde me pueda »* 
arri m ar. Y eíl a h a fi d o la cau - 5> 
fa de mi venida , para infor-í "* 
mar del lo al Rey Catholico, ^ 
f q aya fanta-gloriaJLY,a efto „ 
eftoy efperandòaV. Mâgef- »> 
tad: y a(i a V. Mageftad fu- J» 
plico, por la parte del dano 99 
grande que me cabe j fea fer- ^ 
vido de lo entender, y man- ^ 
dar remediar.Porque , cu re-
m di arlo V . M ageft a d con o - 5» 
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cno,y fervicio fe fcguira a íu 
^Real Eílado. Quifoel Obif-
po dç Tierra firme , bolver a 
hablar en confirmación de ío 
que los tres dixeron: pero 
mandaroníe, que ío declara-
fe por eferito. Levantofc eí 
Kev,v entrofe en fu Real Ca-
mará. El Obifpo formo tres 
lardos Memoriales Fue el 
^f^ríal uno contra Pedrarias: en que 
informava de fus abuíos. Y 
prometiafy ofreciò^que um 
Per/ona de valor c^cinérn 
losremedios.gaüando quin^ 
ze mil ducados, que para a-
quello cramencücr ( cnten-
diofequecra cl Adel.iPtado 
Diego Velazquez ) v que fu 
Ivlageflad fe los pagaíc def-
pues. Eftos Memoriales le-
yó el Gran Canceller en pre-
fencia del mifmo Obifpo, a 
Mofiur de Laxao,defpues de 
o n a luana y D o n C a r l o s . 6 8 5 
aver comido ambos con el 
mifmo Canceller. -Aprova-¿^períb" 
ronlos.Y,preguntando al O- ^¿ f /J03 
bifpo lo que fentía del Liccn dd Licencia 
ciado Cafas, refpondio : que doCaas-
la Perfona, el zelo, y fus Ad* 
vertcncias le parecían bien* 
Con cílo plugo mas el Cafas 
a los Flamencos, a los Con-
feicrosde Indias, y al Rey.Y, 
aunque folo el Obifpo de 
Burgos le contradixo, deter-
minaron de apoyarle: bien 
que el efeto de fu defpacho 
fé'tfiJatóíhafta qpe d Etnpe-
radorfa quíeji^í %uío ün a* 
parrarle ) llego a la Coruña. 
Pocos días defpües de eftas 
Conferencias falleció de una 
fiebre maligna el Obifpo de 
Tierra firmeffucefc que cau-
fó nueva dilación a lo que 
el Confejo avia determina-
do}. 
L A S C A V S A S D E L A R E B E L D E H E R -
mân da d (llamada Cjermania) enel Reyno de Valencia. luán 
Lorenço ^Jlutor de Ha ,Je vale de (guillen Sorolia,, 
ambos Plebeyos. La primera Sedición 
en aquella Ciudad* 
C AP1T VLO L X X V . 
üJgVntos exercitava el dos, que el Derecho Civil 
Por 
que 
Reylôs dos cuyda- propone a los Pxincipes. 
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que en el difcurfo de las Cor 
rês de Cataluña, Ja fortalecia 
conLcyes,y la adornava con 
Armas. A los primeros cíe 
Msyofc le ofreció una gran-
de ocafion ,que ayudo mu-
ttfde0^ ch0 3 10 ^gUndo. Vio ( Ci 
eos fe juntan mifmo) atravcfar, no lexos 
có otras fevs , , ,• i •» # i 
a vida de Bar de la Tierra, por el Mar de 
cdoaa. Barcelona, %s Galeotas de 
Turcos, que luego fe junta-
ron con otras íietCjíin que fa 
liefe a eílorvar fu narega-
cion(o feles opuíiefe)alguna 
diligencia de Chriílianos.Su-
pofe Juego, que venia por 
Capitã dellaSíÁliMecen Tur 
co t y que paíiron haftá el 
Reyno de Valencia. Y,quc, 
faltando en las Coilas, fe a-
poderaron de la Villa de O -
ropefa, adonde prendieron 
cinco hõbrcs: y ^ n la de Bur-
nana.dos.Y que difeurrian íàl 
teando, y cautivando con da 
no notable de otros L iga-
R^rct^-^ovcybelRcy/pai-ak 
ios de reme- guardu 3y defcnfa de aquel 
dio para Jas -R • T i r • 
cortesdeca i leyno^ctodo el fe previ-
taiuña, y de niefe. Hcriyio a Don Luys 
..Valencia. ^ MI J 
Cavanillas, Governador Ge-
neral, y a los trcs'Braços de 
los Eftados del, quc junta-
fen alguna Cavallciia, para 
correr la Coilasy onelaCiu-
dad, agafto de la Ha zi en da 
Publica, armafe la Infante-
ría, que fu efe menefter para 
fcgnridad propia,y defusTer 
minos. Para executar cfta or-
den, junto el Governador 
los Clavarios de las Cofa-
drias,y los Cavos, y Mayor-
domos de las Parroquias: a 
todos los qual es leyó las car-
tas del Rey. Refirió Micer 
Martin Ponze, Advogado 
Fifcal y PatrimoniaUasPrefas 
y los Eílragos, y otros diver-
fos daños,que aquellas trezc 
Galeotas hazian en toda la 
Marina: y que fe efperavan 
mucho mayores, por hallar-
fe entonces, el Rey, fin Ga-
leras que íàliefen a la defen-
fa. Que fu Mageftad 3 zeíofo 
de la feguridad de aquel fu 
Reyno,niandava5que los tres 
Eftados acudieffen a ella, con 
curriendo en los gaftos de la 
Prevención igualmente: aníi 
las Rentas Reales, como las 
del Reyno. Que el Eftado 
EclefiaíHco avia luego dipu-
tado pcrfonas,quepor íu par 
te puíiefen mano a la obra. 
Que el Militar haria lo mif-
m o , por la fuya. Que ellos, 
pues 
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Snafínlo; Pucs formavan c! Popular, 
Plebeyos pa que confta de inumerable 
rala defenfa i i i r t 
delas Coftas mucnedumbrc , le adczcna-
fen^y aliftafen para poder fa-
lir a qualquicre afalco repen-
tino. PueSjVkrade lanecefi-
dad, en que aquellos Baxeles 
de Turcos tenian pueílo al 
Beyno , era cierto que avian 
de crecer los daños:y que no 
feria razón dexar las Coftas 
deínudas,y eipueftas a fcmcr 
jãtcs ínvafionesty .q,#c remé 
diarlas,rcfultariaScgur)d^i ai. 
R eyno , Honor a los Defen~ 
fores (gratiíimo al Rey)y(lo 
que esmas)fervicio a Dios, 
y a la Religion Clmftiann. 
Los Oficiales Mecánicos ( a 
quien llaman enValenciaMe 
neftrales y Artiftas) oyeron 
con alegria efta Propoficiqn. 
Dieron luego cuenta della 
a los demasíen fus Ayunta-
mientos, y refpondieron en 
lo penúltimo de lunio, Que 
eftavan preftos a cumplir el 
mandamiento del Rey.Y fu-
plicaron al Governador, que 
confiderafe , fi feria mejor, 
que el Adezenamiento fe hi 
ziefe por Parroquias, y no 
por Ofícios, y Cofadrias,y 
que entrafen todos en Liña 
y D o n C a r l o s . 6 8 7 
Cavaííeros, Ciudadanos, y 
Oficiales: v cftOjpara que na-
die fe efcuíàfe del fervicio 
del Rey. Y que losCavalle-
ros fuefen Capitanes (tan le-
xos eftuvieron entonces dê 
laven2anca,y del penfamien Palabras del 
* j IT \ » I r \ \ T Obifpo de 
to della). Aunque elObilpo pápioná en 
Don Prudencio diga, que el íuHUiom. 
Común fe dio a las Armas, *' 
v los Cavalleros a deleytes. " 
' • • ' Í> 
Si fe yva algún Popular a 
quexaralaíufticia leeoílava „ 
tnas la querella , que lo priii- u 
eipab Que Don Hernando » 
de Torres B*y:lc>?Gçncraí,y'> 
el Governador Don Xuys " 
Cabanillas, eran demafíado^ 
remifos en fus Oficios, y fe „ 
dexavan llevar del que mas¿, 
podia. Que los Populares, »> 
viendofe maltratados, y que »» 
cada dia los oprimían los Ca " 
valleros, no fabian que me- " 
dio tcner3para vengarfe de lo „ 
pafado , y remediar lo veni- „ 
dero. Anfi lo dize eíle Hif- » 
toriador.El Governador ref-
pondio alosPopulares>Qtic 
fe adezenafen ellos entre íí. 
Que los Cavalleros no fe po 
dian mezclar con ellos, por 
acudir con fu Armase Cava-
líos al Pendón Real. Con ef-to 
4 
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to fe contentaron rencilla-
mente : y trataron luego de 
adezennríc. No hizieron lo 
mifmolos otros Bracos: no 
por averfion al Servicio del 
Rcy/mo por falta de hazien-
da. El Rey,aunque lo enten-
dió anfíjes eícrivio,apretán-
doles con la mifma neceíl-
dacl,y diziendo: Que fino fe 
difponian a o^eíe efetuafe 
aquel gran negocio, queda-
ría defervido , y el Reyno 
defabrigado contrafemejan 
Señales de r r r n i r 
la peftüencía tes otenías. Eítorvo ci curio 
quehuvoiuc de los negocios /a Peftilen-
goenelRey- . 0 . . -
node valen cia.Y prcvmicronla en Xa-
tiva fubitos temblores de la 
Tierra}elaño Mi l quinientas 
y diez y fíete. Y en el de M i l 
quinientos y diez y nueue hi-
rió un rayo la Campana del 
Eéloxty abraíándofe el Cha-
pitel de la Torre, perfevera-
,ron fobre ella las llamas , tan 
; horribles, que atncnazaván a 
'4a Ciudad. La Peftilencia, in-
mediata al Prodigio, infício-
nb el.ayrcy la Salud común. 
En efeto, dfíoyernador no 
pudo , en la ocalion de que 
tratamos, prcieutac luego a~ 
•queíla Carta Real a la í un ta 
de Caballeros, $or hállaríe 
cu. 
en ella muy pocos: y los de-
más, efparcidos, y fuera de la 
Ciudad, huyendo delaPefti-
lencia , que en ella durava y 
porfiava. Sin embargo leyó 
el Mandamiento del Rey ,3 
los pocos que en el Braço 
Militar avian quedado. Y en 
crehencia propia,les declaró 
quanto convenia, que fin di-
lacio tratafen de que aquella 
guerra defeníivafeefeétuafe. 
Ponderó la evidencia del pe 
Jigro univeríaí. La confiança 
que el Rey hazia dellos. Y, 
que, quando no fuera Man-
damiento fuyOjtodo lo que 
Celes pedia que e&ecutaíèn, 
Ip devian al amor del laPa-
tria, y a íu mifma Hóbleza^ 
Todos lo efeúcharon con a-; 
tencion,y con gufto-.y fe dif. 
pufieron a la execucion de lo 
que el Rey proponía -.pero 
como la Peftilencia andava 
creciendo, y el Governador, 
por ella3fe huvo de aufentar, 
y falio de Valencia a X I L de 
de Iunio,par3 retirarfe a Mor 
yiedro, diftante quatro le-
guas de alH,no pudo cumplir 
fe tan preílo como cí pe-
ligro lo pedia. Quedo aque-




to de loque 
el Rey man-
dò a la No-
bleza en el 
Reyno deVl 
lencia. 
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fonas Nobles, y abundante 
de Ias Plebeyas. Las qualcs 
conformandofe con el man-
damiento del Rey j fe anda-
van adezenandoíEíigianCa-
pitanes : y los demás Oficia^ 
Ies de la guerra, y todo lo 
que a ella pertenece, ufando 
libre y ambiciofamente de la 
licencia que el Rey les avia 
dado: muy ufanos todos, de 
que folos ellos acudían a fu 
Real fervicío. En la lunta de 
luantoreni los Pclavres entrava unoJIa" 
tadeios Pe- mado luán LorcnçOé Era 
1̂ res' anciano >leydo , y bien ha-
blado : y con eílo ganava y 
confervava Autoridad: con 
la qual llegó a tener tan-
ta mano en el Pueblo, que 
le governava defde fu cafa. 
Que efte hombre tratafe de 
owfpo Don Pronofticos ^ o luyzios de 
Prudencio di HechizcrosíV que tenia uno* 
ze de luán i * * r 
Lorenço. de que los Moros le aviari 
de alçar: y perderfe aquel 
Reyno; y que , en fe de am-
bas calamidades dixefe, Que 
era bien armarfe el Pueblo 
para defenderfe de los Mo-
ros , y para caftigâv los ma-
los Chriftianos , folo el O-
bifpo Don Prudencio lo di-
zc. Para executar luán L o -
y u o n Carlóí* 
fenço fu penfamiento éon 
maña , tento a Guillen So* J í̂<?ri 
rolla 3 hombre valiente ( à rolla, 
quien el avia guardado en 
fu mifma cafa, de la ira y a-
menaças de cierto Podefo-
fo). Dizefe, que lepropufd 
el gran número de Cavalle-
ros , que en la Ciudad, y erí 
el Reyno de Valencia avia. 
Quan emparentados, quan 
fobervios / Y quan, como a 
Efclavos,tratavan a los Ple-
beyos : y como líegava ya 
àfer intolerable aqvellá fer-
vi dumbfe.Los Fujgros, y los 
Previlegios, y la Nobleza,de 
que abufavan. Por todo lo 
qual nadie oíava andarles á 
la mano: y que fe favore- Cofl ^ 
cian los uñosa los otros, y comparacio-
s r \ v i -i „ i nes decla-( anillo dlXO el ) Como IOS ranlacondi-
Pucrcos, quefi uno gruñe,- ciotl £ic ,a! 
. r1 u períonas vul 
todos le íocorren (compa- gares, y de 
radon baxa, aunque no im- lasNobks¿ 
propia ) . Que no lo hazen 
anfi los Plebeyos: los quales, 
íiguiendola coflübre de los 
Perro^qu5do,a cafo^Iguno, 
de muy iaílimadojladrajaun-
que los demás lo entiendan 
aníijCorre todos a morderle; 
Pondero las Impoííciones, y 




Y que,ílcnclo aJminiftraJas 
las cantidades publicas por 
diez , o doze hombres , po-
co antes pobres, en breves 
días eran ( por el manejo de 
la hazienda agena) Ricos, y 
Poderofos. N o fe olvidó 
de referir la grandeza de la 
Ciudad de Valencia: el fue-
Jo amenifimo , en que eílà 
edifícadadaMagnificencia de 
fus Edificios/us Huertas y fus 
5> lardines.Y en efeto dixo (fe-
" gun Viciana) de ninguna co-
" f.\ tiene falta la Ciudad , ni cí 
*' Revnoj í íno de luftich. Pa-
réceme en cí^to , que po-
„ dn'amos agora remediar la 
,j Tirania y Ambición de los 
» Regidores, la Altivez dé los 
35 Cavalierros, y todo el mal 
5> govierno. Porque tenemos 
" un Rey , que entra de nue-
„ vo a ferio, muchacho , y go-
i) vernado por fus Coní l jc -
J> ros: y es cierto , que holga-
» rà de focorrer a los meno-
" res.9 y de entender los agra-
}) vios ,y quien fon los que los 
„ cometen,y quien los agra-
„ v iados. Según lo qual, y pa-
5) ra poner afiento en tan grue 
» fa Republica, nos efeucha-
55 ria de buena gana. Y aníi. 
L i b r o I . d e los A n a l e s . 
» 
pues cl Governador, y los 
Cavalleros con fu aufencia 
nos dan lugar, y no forros nos 
hallamosadezenados, y uni-
dos , bien podríamos fin di-
ficultad embiar Fmbaxado-
res al Rey , y pedirle el repa-
ro de la lufticia , y el reme-
dio de nueftras Injurias. Y 
que, a bueltas de eílos dos 
puntos,nos mandafc admi-
tir al Regimiento , y Ad-
miniftracion de la Republi-
ca , cofa que nos importa-
ria infinito, para faber fiem* 
pre lo que en el govierno 
fe determina. Que agora, 
como excluydos lo ignora-
mos: y pendemos,como in-
dignos, de lo que ellos nos 
quieren dezir. Y que le pi-
damos también , que nos 
conceda algunas Liberta-
des, con cuyo alivio rcfpi-
rc la Pkbc , y no quede 
tan baxa , y tan fierva como 
hafta aqui. No era Sorolla 
nada lerdo:y anfi entendien-
do bien el defignio de a-
quella platica, la aprovo t o -
da. Y , agradeziendo a Juan 
Lorcnço la confiança que 
del avia hecho , 1c acon-
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o tras perfo n as, para qu c ía 
K íànjta Emi.preii>c[ueprGpo-
n ia tu vi cfê ex ecu do n : pu es 
para que'¡(kr-cft'&üúft'* era 
fbr^ofo eliÃt^tíríô d è m u -
ícfia^lv cli^êrías voluntades, 
Cdüio !o fon las d¿ los Me-
•ncftrales y Artiílas. Y que, 
pues el era cl Inventor de 
ran Tanta Obra , y fu parecer 
tan acepto a todos los Popu-
lar es, na;diftía& icji^tkkh 
comunicare luego. luían L or en ç ̂ i jgui en 
t : r g ^ c do cfc coíifep le propufo 
Mecánica. a un p^Cvan, T-cxedoc de 
Lino, a Luys Gofíbau , Fre-
sero , y a luán Tarrcga Cal-
cetero. Sorolla > a los Teje-
dores de paño (era aquel fu 
Quien fue Oficio) pero con mas ahin-
luaa Caro. Co rcñáo ¿ ^ 
CoiiíiteTO,o A zue^rero (co-
ino en Valencia dizen). A-
pro varo nía todos , y con-
currieron en la mifma vo* 
íontad. Començafon 3 ef-
tenderja la fordaja nueva da 
trina y en termino muy bre 
ve tuvieron infinitos Piíci-
pulos fçcretos , venerando 
todos a luaít Lorenco , y a 
íos Promovedores, lunta-
vanfe en fus Parroquias y Co 
fadrias, fin detreto, ni au-
toridad dèí Rey í antes bien* 
contra la Prohibicioh de íos ^ , 
--i _ 7 , Cafo grave 
Fueros. Falravan en Ja C J U - qu^csusòd 
dad J « Mígiftrados , y el F í ™ ; 
Governador General: aun* cia. 
que luego htivo de acudir* 
obligado aí cafligo del ca-
fo que fe {igue. Avia conde-
nado el Provifor ( que es el 
Vicario General) un Pana* 
dero , por çl delico nefan-
do f entre otras penas ) a 
cárcel perpetua , y, a la ver-
-guença -publica de oyr en 
pré ía-M^Coírventual jun-
to al Altar Mlyor3en h San-
ta Iglefiã Arçobifpai de Va-̂  
lencta. Precedió a cfto el a-
verfe preíefitído el Reo, al-
gunos dias antes f y con fe-
fado ill pêcado con grandes 
mueííras de verdadero Pe-
nkenteiante el Maeftro Chri 
í!oval de la Torre íuez Ecle-
íiaílicc. El qual, por eílo le 
admitió a penitencia» A fíe-
te de Agoftõ , al tiempo 
que fe celebrava el Oficio 
Divino^Uego.en tropa gtue-
fo numero de muebacbos 
a las puertas de la Iglcíia, pi-
diendo, a gritos, Que Jes en-
tregafenla perfona de aquel 
Penitente. Entraron con tal 
Xx 2 ímpetu 
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El ímpetu inipttu , que turbaron el 
de mucha- '* ' r i i 1 
dios turba C o r o , y fe apoderaron del 
vino"!0 h TfOipIo : J U O fue pofiblc 
igiefia Ma- cebarlos tuera a todos, por-
knci¿C Vâ" que venian cargados de pie-
dras : y > amenazando con 
eilíisf Dezian : Entregadnos 
al hombre, que le queremos 
quemar. Divulgado cfto por 
la Ciudad , fobrevinieron ò -
tros niuchachoSjtan innume 
rabies , que ocuparon todas 
l̂ s plazas que rodean aque-
lla Iglcíia. Trahian maderos 
y Togas: v algunos de Jos fe-
ci i cio/os, eran de edad mas 
adulta , ccmQ lo mofíravá 
ti bozó¿ Trahian también un 
Çrucifíxd muy grande * y la 
T^nderillá que facaron de 
pa.IglcfiaY creciendo el tu-
íjiulto , crecieron los gritos, 
<t^n^ado:Iüftkia: luílicia.Y 
lucgo-.Entrcgadnosefe hom-
bre , que 1c queremos que-
çaar. Acudic ió los Mmiñros 
fah lufticia: pero no fueron 
j^o^pfos. Y con andar por 
# r o ^ o s hombres de ca-
pa y efp3%,giraban aquel 
furiofo defef4en, íin focor-
rexa Ja l u f t i d ^ a l a Iglcíia. 
í -os muchacho^ en la puer-
ca delU,con c íbayven de 
A N . . 
un madero , formaron (o 
rompicronjun pofligo.y en- Roban loj 
traron por el a bufear al R eo. muchachos 
Y entre aquella tuna, deipo- yordevaicn 
jaron algunos Altares: y en 
el Mayor ( que es de Plata) 
provaron a defencaxar algu-
nas Imágenes , o bultos pre-
ciofos. Acudió la Clerecía 
i r c i i i J Traen el Sá-
de San balvador> con la de ofimoSacra. 
San If tcvan, y la de Santo " « ^ / j í 
J con cito ie 
Thomaí/Parrcquias r i me- deshaze ci 
rofas)trayendo el Santo Sa- íSio? 
crsmento : y sunque venían 
rezando en tonobaxo, pe-
sian a vozes Mifericoidia, 
repitiendo muchas vezes.Mi BntrfgJDjcí 
fericordia. Viendo al fin,los eiKco.yiic 
Iuczcs ,y ©ficialcs ZcUñá-
ticos, I05 del R e y , y los de 
la Ciudad, que era ya inevi-
table el defacato, y el pe* 
ligro de que aquella turba 
defenfrenada faqueafe el T e -
foro de la Sacriília, y la R i -
queza de la Iglçíia, fes en* 
tregaron el hombre. E n ter 
niendole en fu poder, apelli-
dando ludida , luñicia , le 
llevaron a priefa, y le abra-
faron luego en llegando a 
cierto campo.dcftiuado a ta-
les fuplicios. Qgcâò la íg í e -
fia, por entonces * hbtç del 
daño 
M.Dxix. R e y e s Denaiuana 
wiblfJN^^ydelr iefgorperono 
bien de mu- la Ciudad. Porque cl dia íi-
' chachos. • it i - r 
guíente aquelios , o dirc-
rentes muchachos , Te jun-
taron; arrebatados de aquel 
rnifeo efpiritu.Yja vozes al-
tas dezian : Vamonos a caía 
de layme Trcviño:y quemé-
mosle a fu hijo . Llegaron 
preílo ala Plaça de Peñarro-
xa J y .batieron la puerta de 
aquella caía ra cuya; ven taña 
ícíaíbmò el Padre del mo^* 
çOjímoílrandoles un Cruci-
fixo,y jurândóles.que íii hij© 
no,eftava en cafa. N o le crê -
yêron: y aníi la entraron, y 
la reconocieron toda. Y no 
hallando al que bufeavan, 
fe íàlieron contentos de lo 
Ei Govcma- que avian intentado. À X I . 
^ S r í t d e Asofto llegó a ^ a l é e c » 
zer caíligo. ^ QpvLcrnad^r , acómpanan-
do de veynte y cinco de acá-
vallo. Truxo configo al Ad-
"1 1 vogàdo Fiícal. Y queriendo 
- caftigar^fi quiera > los Auto-i 
res de aquel eícandalo, no 
pudo » ni aun tomar infor-
rnacion : porque no hallo 
teftigo que, còáicluyefe , ni 
., le refpondiefe a propoíito. 
Pregón útil, L r 
peroddpre- Mando,al otro día, prego-
ciado del /-v • /• 
.Vuigo. nar > ninguna gente le 
y D o n Carlos, 6 9 3 
uniefe.ni agaviliaíèini con-t)-
cafion alguna, aunque fuefe 
muy piadoíà, y razonablcjíc 
ajuntafe en publico, ni en 
fecreto : ni gritafe luílicia, 
ni Miíericordia : ni truxeíe 
Pendón , ni CrucifíxOi ni a-
cudiefe en femejarttes demo 
ftraciones ante algún luez, 
ío pena de cien acotes, y de 
docientos florines. Luego 
/e bol vio el Governadora 
Morviedro, no fin rezelo,de 
Ique no dexáva a Valencia, 
imiEós ^íbípeGlaofa de algún 
trabajo paraíla* Repablicati 
oue lo quedava de ía Feíle^ 
v r c T T Profícue luí 
Y ami rue, porque luán L o - Lorenço ei 
renco hizojá veynte y qua-*1^°. de Ja 
1 .T ^ J } íedicíon con 
tro de Agfíílo ayüntaniien-' todas ÍOSOÍÍ 
^ *3 l ' ^ i c cíales Meca-
to $ c ios' Clavan os, y bup e- nicos< 
rieres de íosiiabradores, A * -
tiftas i y Meneftrales en los 
quatro Quaíteles . Habló 
de aquel Pregón , abo m i -
nando del. Y /pareciendo a 
todos, que fe avia hecho en 
oprobio fuy^vtrataron del 
remedio: y de íjue fuefe niu-» 
cho mayór que la ofenfa.J 
Nombraron Capitanes , y 
los? demás Oficiales de la 
guerra : para cuyé efeto, y 
délo que en fus- corazones; 
Xx 3 traba 
i 
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traían, eligieron Si^dicos, y 
Ettibaxadores de cada Ofí-
cio.Los Bcllutcros(ron los te 
xedores de Tercio pelo^cien-
to y onze. Los Texedores 
de Lana , cincuenta y ocho. 
LosSaftrcs, al penúltimo de 
Setiembre, quarenta y tres. 
Los Curtidores, cjuarenra y 
fíete. Los vezinos del Lugar 
de Ruzafa,ochenta. Treynta 
y dos Tundidores. Y , a dos 
deOdubre, quarenta y cin-
co Aluderos, Y , a fíete del 
mifmo, nueve Cokheros. 
Quareynta y tres Zurrado^ 
res,© B15quer4as({bn Curtido 
resj. Y , a nueve fcl mHroo, 
quarenta y nueve Herreros» 
yCerr3jerps.Y,a trezctrevnr 
ta y un Albañiles. Diez Ver 
leros.Veynte y nueve E fpar-
içros.Y, a vcynte y feys del 
pifroo.veyntinucve hem-
bresde las Aldeas pocodif-
tantes, en çl csnrâno carril de 
Morviedro. Veynte y ocho 
Sogueros. Sefenra Panadc-
ros, Bçl Lugar de Benipia-
çlctjVcynçc ^ nueve Lebres. 
Y veynte y Cjnçp^de Ram-
bla. DozeCápotcros.Veyn-
te y tres Colchoneros. Y el 
primero de NoYÍêbrc,trcyn-
L i b . L d e l o s A n a l e s . AN. 
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ta y quatro vezinos de Albo-
rava. Y3a onze del mifmo, 
diez y nueveCarderos.Y,en-
trado Dcziembre, veynte y 
un Cuberos. Otros Oficios 
firmaron dcfpucs el Sindi-
cado,}- los Lugares de Cam-
panar, y Maria Lena. Eftc 
numero folameme (y en los 
pocos diasque fe ha dicho) 
hizo, al principio la Comfc-
deracion. Pero con breve-
dad llegó a fer de gente in-
numerable , cerno lo fon las 
Cofadrias, y los Oficios en 
aquel R e j n o . Tcmbicn lo 
fueron les Anidas , y M c -
ueftralcs » que no concur-
rieron entonces en ella. Bien 
que no, por negligencia de 
Juan Lorenço: porquc,ato-
das horas, y en todas par-
tes ( y cfpecialmente dcfde 
que fe hizo aquel Pregón) 
gano infinitos Sequazes. Ef-
• TN -w * J i r- • Platica « 
enve Don Marnn de Vicia- Iüan icren-
na,Hiftoriador Valenciano, so a l0lÁt 
, germinado* 
que en un Ayuntamiento Mecánicos, 
numerofo , les hablo luán 
Lorenzo largamente en cfta 
fubílancia. Detuvofc en a-
gravar la injuria de aquel 
Pregón : y, haziendofe In* 
terpretc del # afiimó * que 
no 
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lib avia quérido el Governa-
dor dezir poco en fus,pala-
bras. Que íávia efpantado a 
to d o s los dp e d efea va n el 
* ̂ bifen^uMverial. No os pare-
Señores rnioSj que ,3» -ce 
" aremos de fenttr todos gra-
>> 
" veniente, que el desháganlo 
que , por mandamientos de 
nueftros Rey es,executamos? 
j , Quien fino el Rey Católico 
s»> n os mamjjb compran Armas, 
^ .̂pira ̂ uardar:®@nsdía^Ia Go-
*̂çíla? :?N?o *no^ èntregp ímâ^ 
•̂ '.mo Governador las Cartas 
9) Reales h Pues Como eftor-
3>va la ejcecucion delias ? No 
JÍ> acaba nueftro R ey Don Car-
>* los de mandarnos adeze-
^ nar,y poner a punto de guer-
ra í íiendo el miímo Gover-
?> nadorvel que nos diq k. or-
3, den deífu,Mageftad,para que 
5J el adezenamiento fe hizicfe 
5> por OficioSjy Gofadrias?Tan 
" prefto ha pueílo en olvido, 
que avernos gaíladoJos Me-
aj neftrales, nueilro dinero^con 
„ yirtiendole en Armas y Per-
a? trechos ? Querrá, que todo 
3> ellOjV el avernos aliftadojhe-
31 cho elección de Oficiales pa-
rala guerra,y todo el aperci-
*' bimiento quede inútil?Es ef-
3> 
5) 
tolo que nos dixo>quañdoya ?» 
n o m br e del Rey, nos h a bid 
en la Sala dorada del Palacio ** 
defta Ciudad, animándonos 
a la Empreia ^Sòfo- el no ha ̂  
viílo las treze Galeotas d e „ 
Turcos, que andan infeítañ--*» 
do la Coila? El folo ignora, ^ 
que, demás de lbs enemigosi9 
de nueíl a Re-publica ( q ü e ^ 
con artificio la deílruyen) ay '* 
en ella mas de veynte y an- n 
-GO mil cafas de Agarenos In- n 
fieles ? Pued e ignorar, que « 
Mm&mdâd eM hby fin Ofi- w 
cíales d el R eyQ fmí Cáva Jío-n 
ros , fin CiiidadanòsV v aSh 
P erfon ages poderofos: y que ^ 
para guardarla (entre l a s t ó -
dres que cõrifen )íbIos ha:- H 
yernos quedado no ib tros ? v> 
Quanto mejor huviera íi-
do mandarnos / que mane- " 
jemos las Armas , que ha- ' 
gamos Alardes, y formemos }i 
Efquadrones, que prohibir- „ 
nos el ufo de todas eftas co- » 
fas? Sabeys lo que con cita » 
prohibición pretêde?N o de-5' 
ve de querer que lleguemos ^ 
a los pies de nueftro Rey, • 
para que entienda ,por -ço- ,> 
fotros , quan fiel y limpia- ,¿ 
mente tratamos lo que ie 
Xx 4 . nos 
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m o s ha mandado de fu Real 
J>.Servicio , ni los agravios, 
" y Tiranias que en erte Rcy-
'* no haze la Ambición de 
" lósFodcrofos.Sennlo el Rey 
„ todo.Y* entre tanto que nos 
jvdifponemos a darle e ü a n o -
w.ticia (pues el Aparato de la 
" guerra eílà heclio, cerno Jo 
" cila nueñro Concierto) no 
^ cefe cl Excrcicio delas Ar-
4, mas. Amparemos cfta Ciu-
dad, y defendámosla de nuc-
9) ftrosEnemigoSjOpongamo-
3) nos a los hurtos¡a las violen 
v cias de las Donzellas, y de 
las Cafadas: y a los demás In-
^ {iultos,quc antes fe cometían. 
„ Demos favor a la luílicia, y a 
?> los Miniftros della: para que 
?3 ios Nobles, los Ciudadanos, 
^ y los Plebeyos pafemos por 
^ ella con igualdad. Quien fu-
friia el ver los unos debajo 
5, de la Ley, y los otros fobre 
>> h Ley? No lo ha de poder 
Aquí for-;; acabar efto una Cofadria , ni 
txulaHer-j, . 
mandad, q W^QficiO folo.TodoS lo ha-
c ^ n a o ! Vcm^^c hazer. Y todos 
moGcrma unanimei, prometiendo va-
nia,cl acen i -
to enlape»* Jerrios:)' icfta Promefa 
nukiau fi „ fe felebre co»jw*»ento fo-
lemne. Y paraque la Union 
V fea dcJosCoraconcj,quenos 
A N 
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hermanemos. Y haziendo »> 
defde luego,Sindicados, nos >» 
prefentemosal Rey3porme- " 
dio de una Fmbaxada ^aora '* 
que tenemos a fu Magcftad 
en Barcelona : queíi buelve ,¿ 
las efpaldas f porque fe afir- » 
ma, que anda de partida para » 
el Imperio ) tarde tendré- }i 
mos el remedio de los abu- " 
fos,y el Defagravio de la Pie-
be. N o tengo que alargar „ 
mas cfta platica, pues todos » 
penetra} s la fiftancia della »> 
(como diverfas vezes me lo 
aveyseonfefadojy que nuef " 
tra Emprefa hade fer el Re- „ 
paro de la Rcpublica^n gra- » 
«cia del R c y , y beneficio uni- J> 
verfal, acrecentamiento , y »» 
honra nueílra , fervicio de " 
Dios, y materia para Fama" 
eterna. luán Lorcnço fue 
bien efeuchado (como ficm-
pre lo fon los Autores de no-
vedades con oyentes, otan 
zelofos de acertar, que las 
reciben con fencillez, o tan 
fáciles,y aficionados a toda 
libertad de la vida, que no 
fucltan ocafion alguna a fus 
propoíitos) . Aprovaronle 
quanto dixo:y fe encargaron 
de comunicar el negocio 
con 
A N . 














Con fus Cofadrias > y con fus 
Ofícios , Cumpliéronlo tan 
aprjeía3que bõlvierort cl dia 
%aienteaiía ítrnta^y eííable^ 
éictóftí fu Conjuración. Lía-
ittaronla Germânia,que quie 
redezir Hermandad^ Ager-
manados a los que afi queda-
ron Hermanados, luraronla 
con gran folemnidad. Abra-
caron fe con familiares muef-
tras d c{ benevolencia, y ñola 
qvK:Jíc ufa entre deudos y 
amigos, porque otro amof 
mas vivo nació en fus entra* 
íías. Y,al mifmo pafo creció 
en ellas cl aborrecimento 
contra los que no fe ager-
nianavan, y contra los Cava-
Ileros^que^aíusojos) eran el 
genero'mas odiofo, como 
también lo eran fus Familias 
y Eftados,en tal grado, que (a 
la poftre) llegaron a fer el ob 
jeto único de aquella guerra 
Los primeros efetos de la 
Germânia fueron tres R efe-
ñas. La primera a X X I X . dc 
Setiembre , dia de San M i -
guela quien los Pelayres tie-
nen por Patron. Llevaron la 
Bandera de fu Oficio con au-
toridad , a la Iglefia de San 
Nicolas^a donde en la Capi-
y D o n Garlos. 6$ 7 
lia del Arcángel la hizierori , 
bendezir, y acabado el Ofi-
ció Divino; Ia Íacaron arbo^ 
Jada^y adereçados con capa$ 
y e/padasí íin otras armas i h 
pafearon por muchas1 Calles^ 
Al otro diaf que fue el de§aa 
Geronimo Advogado de \ó§ 
Belluteros) le celebraron fd 
Fiefta,haziendo tanribieníle^ 
feña con Bandera , Tambo-
reSíV Pifaros, faliendo todos 
en cuerpo,y con muchas ga-
las. N o quedaron inferiores 
las Zapateros, que a UIL de 
Oârubre, ea h SoJcmnidad 
de San Francifco,efc(5í:uatldQ 
la primera Refena,como de-
votos fuyos^ y valientes Sol-
dados, ólieron armados, y 
con diverfosadereços viílo-
fos y ricos:, no fin penachos 
de oílentacion. Y, arbolada 
la Bandera, al fon de las Ca-
xas y Pifaros, dieron buelta 
por muchas^Galles, y Placas. 
Parecieron muy bien al Pue-
blo aquellos tres Alar des, y 
la Pompa dellos movió gran 
parte de la gente Plebeya 
a que fe agermanafe,y la Fa-
ma de la nueva Germânia 
corrió por todo aquel Rey-
no,divulgando?que en la Ciu 
da4 
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la voz loa- ¿acj ¿c Vaicncia fe exercita-
rrania.yquá vanlâs Armas en ícrvicio de 
cftrcchamen j s - - y Rcv . en dcfcnfa 
te unia los ^ ' - ^ 
concones de la Tierra. A cita voz llena 
ícyrj1" de Virtud, y Fidelidad, ncu. 
dian los Pueblos ntrábidos, 
y los Eftrangcros moftravan 
¿I niifmo güilo: y eílos, y a-
quelIos,3dmitidos al Gremio 
de aquel'a Herpiandnd , o 
Gcrmannja jura van,y la per 
fuadian a otros: y comcnca-
roña quedar tan unido.sque 
quandoTe topavan en las Ca 
Uesno fefaludavan fm abra-
cos,v fin otras demoftracio-
Eiiayzio q nesde Amor. N o lo juzga-
de aquella r \ t 
Hermandad v& atiü la gente cuerda; antes 
Prudent̂ 5 & perfuadia , que aquella cf-
candaíofa (aunque favoreci-
da) novedad comencava va 
a interpretar enfi m:fma,cier 
tâs Predicciones, que llamo 
Píófec'tas, no Tolo el Pueblo, 
íino el Hiftoriador Pedro 
" ¿ ^ A R t o . n i o Beuccr' Referian 
iiama Protc- también aquellos erandes c-
cias los Pro- r . 1 , , a 
digios. tetos^aturales ( que apunta* 
m o s y a ^ t l C a p . XLVí . ) 
pero extmtM^linarioSjque en 
í ^ c S v í Valencia fct^o^ quando 
kncia,quaii- arribo a España el Rey Don 
EfptóTef Carlos. Uno delosqualesfue 
udoSDon Ia Pro^a lluvia de quarenta 
A N. 
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dias continuos , que hundió 
muchas cafas, y algunas ,0011 
muerte de fus Dueños. Pon-
deravan también la exforbi* 
tantc Avenida del Rio Turia, 
( es Cuadalabiar ) a veyntc 
v íietc de Setiembre, día, en 
que llego a Valencia la Car-
ta del ReY,con el avifo de fu 
Dcfcmbarcacion.Excedió a- -
quel pequeño Rio de fus 
margenes: y hundió las qua* 
tro Puentes fabricadas de pie 
dra. Entro en la Ciudad, en 
las Cafas, y en los Templos. 
Anego mucha gentes quien 
no pudo aprovecharla fuga, 
aunque falvó algunas RcÜ-
giofas: y algunos Niños que 
arrebató la Corriente, y los 
dexb en fus Cunas, orilla de 
la Mar. No guardo efte ref-
pctoalos Cofrcs,alos Efcri-
tonos,nia las demás Alhajas, 
que las arrojo en las ondas, o 
las anego en la ruina dé los 
Edificios/Todo el dia,y toda n îvcrcfos 
r • Prodigios. 
Ja noche andavan íocornen-
do , y reconociendo con 
hachas y teas encendidas en 
Barcos no lexos de las ven-
tanas mas alfas, y aun de los 
Tejados. Entre las vozes que 
pedian mifericordia, fe oye-
ron 
AN,' 
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ron cafcabeles, que íbnavan 
como en Pretales, y (lo que 
es mas)bramidos deLeones: 
y fue vifto un Leon,a un mif-
mo tiempo en diveríàs Ca-
lles. Averiguofe que no era, 
como algunos lo fofpecha-
ron, de los que fe crian en el 
Real Palacio de Valencia.En 
memoria de tan prodigiofa 
inundación , feñalo aquella 
Ciudadjla parte ,hafta donde 
llego, en mà pkèd altifíma 
delMohafttrió de la Triró-
dad: poniendo en ella una 
lofade marmol, con Infcrip-
cion Latina, que declara to-
do efte hecho. Tampoco fe 
w » * » ^ - les efeondiaa los Inventores tos irodi- , , ^ . , r • 
gíos. de la Germama^la aplicación 
ignora-
yar> los Agcr 
de los Prodigios. Pero * ha-
llandofe empenados en el 
miferable cumplimiento de-
Uosfv en fus paííoncs) todo 
1 r • * Crece côn 
lopoíponian. Començaron /ubkasaccio 
a tratarfe con oftentacion de 6es J.a f\0* 
^ ganaadeiol 
grandes Señores, y,à proce- ĝermana* 
der con ofadía temeraria.Ha* dos* 
blavan contra los no agcr-
manados, y contra los Cava-
lleros con defvergonçada in-
folencia: y aun, fundandofe 
en Religion , los tenían por 
Ímpios, N o tardaron losde-
twas Populares a declararle, 
o a p e r v e w r í t ^ tiodos mos-
traron bien quan c ier to^ el 
abufo de la Libertad , con 
qualquiera kve permiíion 
del Principe, 
'L.A E L E C C Í O m D £ L I M P E R I O , C O M O 
fe hwvo m eÜaH Sumé Pontífice L eon X. Los Tretenâientes 
j los Fotentadôs de E a r opa. L a Crc4cionde nuefiro Rey 
J)on Qarlos para Ce far g la Exclufion del Rey 
de Francia Competidor fujo, 
C A P I T V L O L X X V X 
Nmediatamen-
tea la muerte 
del Empera-
dorMaximilia 
no , íiguieron 
las Competencias de los Rc-
yes(cldeEfpaña,y el de Fran 
cia) fobre qual dellos le fuce 
deria en el Imperio. Masan- E^añaYyd 
tes fe ha de dezir , que las de Francia, 
1 preteníores 
continuaronrporque ya mu- del imperio, 
cho antes,en vidadel difunto 
las 
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las; alentava fin tregua. Y co- meritamente rofpechofa. Y 
HIOÍ luego defpues de con- que el fin del Frances erasque 
clliyda la paz de Noyon, di- cligicfen al Marqnes dcBran-
.xfefeinfal Rey de Francia los demburg , uno de los fíete 
^ y Embaxadores del nuefíro. Eleólores, o algún Principe 
.: ,QRe,porqtie.peníavaprocu- Aleman. Y que la exclufion 
; çar la, Succfion del Imperio, de nueftro Rey leimporta-
-fe to d e el ara van .de fu parte, va infinito: porqü.c el tratava Defignioí 
iiefta..c©mo a quicaivenerava pox dé recuperar el Reyno de ¿ L d ^ 6 
deiR Rcy'de padre, les rcfpondLp.Quc.no Nápoles parafi , y el de Na- ¡ J * ^ ™ 
mon de ai ncg&rxl-ftfpirav'a varra , para Henrico de La- yCei deN?' 
pirarai im- alpmíímo.PeíQ qucfin cm- bric, hijo del Rey Don luán ^£3/55* 
perl0' rbargojiio llevaria mal,que Tu difunto. Y de divirtir el an i - Pontífice, 
hijo él Rey de Efpaña íiguie- mo del Pontificeji le hallafe 
fe también ja miíina Preten- afeéto a la otra parteapor va-
íion. Qüe h i z i e f e n los dos lerfe de fu Autoridad > y de fu 
leyes cqeqtíb qnç. cómo Ri- R iqueia para las das.R eftitu-
baíe? en: la gracia 4e alguha cionesi íQuie. íríb xlbdava el, R c ^ S s 
;I)àíina,contendian por fias fa queiun ^ozbc a tentóa áis trataria dc: 
vores. Que cad# qual. He vafe Efperan^a^jcoafiliaülnénfe ios Eftados, 
adelante la Emprcfa3de cuyo de tan grande Potencia, avia * \ f S i ! * 
feügn fucgfo gdzaria el Ven- \ de tentar Ja. Recuperación ¿Q Jan. 
^ t ó - i í m ^ t í e ^ çlio çl mç-,: los filados de..Borgona, p<^ 
nc^^4i^fo/le;ípipJ'eft^fe>L.o quexofb dc qurclEfiy £ u -
En opinion mefolG,̂ l'C|>HÍp: en a%unas do^kaUndecihio iai Fran-
dei Thuauo, ocaíiones. SolQ-^l^Tto^p,. cia'fclos huvieíc quitado a la 
ck^oíurò! finhazct niencipn d eft c, a per.. Princefa Maria, Tia del mif-
que d Mar civimientd^eftriTC (ddVian- mo Carlos. Que al mifmo 
dembarg ^P1?.oef^ue-n^fabo el R ey tiempo tentaria de. expeleí 
u a t ã o françiícpialai^tcníiõn dei cfciljílado deMilaiilos Fran 
;' ' ' Imperi^tam^^ta que pre- oeíes^raRetecioñ del qua| 
: ' fineíen íu P e r í b ^ ç o m o p a - nò teniendo del i m p e r i i 
ji-.;^'"; ^ queexcluyeíèrila deLRef derecho algúnò;uíav^ íbfe 
garlos, cuya Potencia 1c fue M de las Armas/poníide-
sava 
AM. 












Hos el Impe* 
rio. 
•dedo,, d o¿¡o implacable y 
antiguó de la Caía de Borgo 
m con tra Ga dos Egmon d 
Ppque de Gueldres, a quien 
ÊI favorecia; Y en efeto era 
Pronoftico íobre eftas cofas 
común, Que no duraria láti-
go tiempo la Concordia en-
tre dos Reyes de edad tan 
floreciente,Emulos en el va-
lor } y ejoíendidçs m Otros 
Articulares IMèos. Ambos 
al fin (y cada uno por fu par* 
te) en eft a òcafiõn defpíicbaT 
XQ a Alcmañá ílis Embaxado 
rçs: y con cllos,algunas Per-
fonas eloquentes, y cantidad 
de dinero* Sacaron los Fran-
cefes entoncesjdos mil pefos 
de oro: y no dexaron de re-
forçarlos a medida 3$ laAmr 
hkion de los Electores. De 
Éfpañá(fobre dozicntos mil 
ducados que fe anticiparon, 
como precurforesde mayor 
cantidad) tampoco falieron 
jiueítros Comifarios con las 
manos vazias. Pero la Provi-
dencia Divina,es la que com 
íiere y quita los Imperios 
quando mas anhela a ellos la 
Infaciabilidad humana.La re 
lacion de los efetos que ella 
hizOjen cinco mefeSjquefo-
Jicito los ánimos de los Ele-
itores, caufaria moleftia en 
largo difeurfo; Referiremos 
lo forçofo del. Compueftb 
con los Eíguizarbs el Rey dé 
Francia, defpues de averíos 
venzido, poíeia á Milan con 
muchos Pueblos de là Infu-
bria.ó, Lombardia, que for-
man aquel Ducado. Pidió en 
eftaòcafiohalas Republicas 
de Jos mifmos Efguizaros, 
que, en virtud de la amiftad 
queciçn cl profeíàvan,y con 
fus EftadoSí.vStt^s.eícrivie^ 
fen a los Ele dores, Que el 
defeavafef deígüadó Ceíàr. 
Y que les díiefen, qué tam* 
bien ellas tó defeavao i y que 
puílefen íodá fu Autoridad 
en esforçar fu Freteníion.Pe-
í o losEÍguizaroSjporqucno 
fe comformauan con aquel 
defeo, eferivicron a los Ele-
dores : Que el R ey de Fran-
cia, lo pretendia fer de Ro-
manos Pero , que les adver-
tian,que quando ellos pa£te* 
jaron con el, pufieron en íaí-
vo la Iglefia Romana J y el 
Imperio. Que no faltarían a 
Ja amiftad de aquel R ey: mas 
quCífio obílante aquello, íes 
de« 
El eftado en 
que fe baila-
va el Rey Car 
los. 




t os haien to 
do lo contra 
río. 
i 
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dczian,quc ala Magcftad del 
Imperio con venia. Que per-
manecicíen libres los votos 
de los Eled'orcs 5 y aníi, que 
no era licito a los Efguizaros 
violar con fu recomedacion, 
tan importante libertad.Quc 
lío truxefen cuenta con tales 
negociaciones,fino con ha-
zer libre Elección; y anil les 
exíbrtavarí a ÊJUC lâ exèciltà-
íen yCicogtén'dro-'álgun Prin-
cipe Ãlemâriry que habla fe 
r . , hl'éngua Alemana. E fcri vie -
Efcriven al f. . , 
Papa fu opi- ron,al miímo tiempo ai rapa 
niün' Icon X faplkandok, Que 
pues a fu Santidàd^êttefíécia 
Còmfirmar,y Üngvr il^tóñg-
nado Ceíar,fe firviefe de or-
denar,que lo fuefe álgü Prin 
cipe eftrangcro'jY quehabla-
T> r ti A» le en lengua Alemana. Ref-
iu -santidsd pondioles fu Beatitud, Que 
nefíciarios del E omanb Pon 
cifíce: y que es Pa¿ló íurádo, 
y antiguo, Que no afpiren ál 
Imperio-.íino que fe conten-
ten con-lina délas dos Dig-
nidades ycèttfa Imperial, o 
con la deNa^bki¿,Quedeílo 
mifmo avia advertido a los 
£le<Stores,para queno ititen-
tafen alge» contraí^oteftad 
L i b . L de los Anales, A N , M.D.XiX. 
zar 
y Reverencia de la Igíeíia R o 
mana. Que el juzga va apto 
para el Imperio, al que el e-
xerciciode la guerraja Mag-
nanimidad, y las otras Virtu-
des heroyeas le hiziefen dig-
no.Cuyo poderio,de qual-
quiera que fuefe eledo, de-
fearia ver empleado, y apro-
vado en elbieii publico.Efto 
fefpòftdiò el Sumó Pontiíi-
encallando (no con defeuy-
dojlos nombres de los Com 
petidores, Y deite filencio, 
(aunque no intervinieran o-
tros argumentos para provar 
lõ ) rio! fuera íncónfequen- pontífice z 
te eliffilenr,qüé'ftinclinava,nueftro Key 
> , V ; . 'por «atoa-
éorno le inclino (alómenos ees. 
entoncès)a nueÔró Rey Jue-
go en muriendo el Empera-
dor fu Abuelo.Pero íi por fo 
fegarlos Eíguizaros hizoa-
queíía demoílracion, era cíer 
to , que la Competencia de 
los dos Reyes , le traía coi* 
verdaderas aníias. Porque 
qualquiere dellos erapode-
ròfi{imo,y pofera Eíladosen 
Italia , que coníinavan con 
los de la Iglefia , y defeavan 
aquiftar otros (cofa que fio 
podiáfuccderíin refélacion 
f tt$§Gxno del fcútgò pu-
blico). 
AM. 
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áe Pedro Ka 
vai ro con li-
na aimada. 
parentesco que con el Rey 
Francifco tenia, o defeando 
encubrir con arre fus remo* 
res,y fus dudas, o a iníhincia 
del miCmo Rey Francifcojdi 
giojcafide improvifo, a Ro-
berto Urfino Arçobifpo de 
Rcggio3pcr fu Nuncio, Em-
b;ole a Ale mar-a para que 
a1li.en compañía de los Ei-n-
baxadores, y iViniftros dea-
cju el R ey, hi /J e fe,en fd v or ílt. 
yo los oficios convenientes 
con los Elcétore^Pero man* 
dole proceder con tal or-
den, que^n tilo (y en todo) 
fe govcrnaíe, teniendo por 
Norte lainclinacion,o la dif-
poficionicn que eftuviefc en-
tonces Aitn-.íiP?. El Nuncio 
fue a Francford.^ci o ni eí.ni 
los Franccfcs excct'tnron c! 
concepto del Fíipn: \ trnto 
desfalleció en cllof la Fiu-
dencia,cerno en el Nuncio 
la AmcricV. Por todo Jo 
qual, cl Conde Pedro Navar 
ro fílical mifmo ticmpo;de 
Francia a la ¿Mar, con veyn-
tc Galeras,} otr os Baxelcs ,y 
quatro mü Infantes, a perfe-
ruiralírunas Galeotas de Mo 
ronque i ni cíl a van las Coilas. 
cfta Armada, a eíle titulo: y 
para que (fi le pluguiefe al Pa 
pa)hiziefe el Conde con ella 
algunas facciones en las tier* 
ras de -\ frica, Pero ío que mas 
íe movió, tue afegur^ el ani-
mo del Pontífice con aque-
llas fuerças-.pnra que, fupuef-
to que fe avia declarado en 
fu favor, no fe le rctirafe por 
temor de las Armas del Rey 
Pon Carlos. Y , a la verdad, «es del iuy 
no eflavan ellas entonces o* de£fPaM* 
ci©fts: pues, aunque fin pen-
fami-cnto de q(md^r{Gno de 
refguardarfe) prevenia nueA 
tro Rey una gruefa armada, 
para la feguridad de] Reyno 
de Nápoles,DizeDon Prude 
cio, que confiava efta arma-
da de fefenta Navios, y tres 
Galeras , y en ellos copiofa 
Infanteria.v gran n mero de 
Cavallos, para que Don Hu-
go de jVioncada, enfrenafe 
con ella Lis Coilas de IKibe-
ria: y que ello fucedio en el 
ano fjguientc. Difr^ulavr.n 
losdos Pevesfblen que muv 
mal) fus defccnfLr.cas: y di-
Jatavan el afiento déla caufa 
delias,para la ¡unta de V om . 
peíler.de que trataremos pre 
ño , 
í 
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lio. La negociación de ame-
bas Partes entre tanto no dor 
Embaxado- T -r i J J « 
de nuef- Los Embaxadores cie res tro Rey en pueftro Rey avian llegado 
Moguncia. / - ^ , 
a Moguncia, una Jcgua de 
Francford , y los Francefes 
con el^lmirante de Francia, 
y con el Nuncio Koberto 
iTÁÍdZ Wmo,hizierõalto enCom-
eiNuncioen fíuencia,Lu2ardel mifmo Ar 
Comfluencia , . r a , T, -i j ^ l 
^obifpo , a las Riberas del 
]lin,y delaMofela.Losunos 
y los otros Agentes emboa-
ron en efetcdefdeaJIi las car 
tas, cada uno de fu Rey en 
recomendación de fu Perfo-
na,a cada qual de los Princi-
pes Eleétores. Començaron 
dcfde aquel punto, a hervir 
las diligencias , ün que a la 
Perfuafion de los hombres 
dodos falta fe Energia, ni a 
las manos de Jos Embaxado 
res dadivas pre cio fas. Y lo 
cierto íue,que, a bueítas de la 
Solicitud, no perfuadio me-
nos el Oro,que la Eíoqucn-
cia.Echaron Juego de ver los 
Francefes, quç no traían cau. 
fa agradable3por diferenciar-
fe tanto délos Alemanes en 
las coftumbres, v en fu Jen-
guage: y lo mifmo defeubrie 
ron luego el Nuncio y el A l -
rego 
mirante. Alberto Arçobifpò 
de Moguncia llamo los Elec 
tores en Francford,para veyn 
te y ocho de lunio.Es Franc- lacíudadde 
ford en la Gemianía inferior, F r f c/orc!P3 
i ir- ralaElecion 
Y llegaron paranazer allí la deicefarpor 
Elección, fegun el ufo anti- gp/c del 
guo. Devefe celebrar en a- lioV-
quellaCiudadíporConcefion 
del Papa Gregorio Quinto, 
que fue Aleman. Bien que 
OnofrioPanuino,Efcritor de 
grande autoridad, impugna 
efta común opinion > de que 
Gregorio Quinto decretafe 
tal Concefion: y fe funda en Los Utâo 
graves y eficaces razón es. Ef- resdd impe 
te dia pues, fe hallarõ con el, 
juntos en aquella Ciudad,y 
en el Templo de SanBartolo 
me, Alberto, Arçobifpò de 
Moguncia, Hermanno Ar-
çobifpò de Colonia, Ricar-
do de Treviris , Ludovico 
Conde Palatino , Federico 
Duque deSaxonÍ2,loachimo 
Marques de Brandeburgjier-
mano del mifmo Arçobifpò 
de Moguncia , Ladislao de 
Sternenburg,Legadode Lu-
dovico Rey de Ungria y de 
Bohemia. luntaronfe aqui: 
pero antes de conferir fobre 
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creto ÍCÍ parecer d ArçobiG Rçy de^Eípand : j Fraacif-
pode Mo'gunciaveon el©U-
Soiemnida- que de Saxofiici, Defpues ddí 
desque pic- ' ; - ••- r • 
« d i e r e n a i* Oncio Pivmé-fqiie fue muf 
í m n n a d o r f SokmfíelsVítndQfc pidido 
en Ía Miíà,Ía Gracia ai Efpivi-
tuSanto, v jurado todos d¿ 
eligir derechamente ^entra-
ron en el Sagrario. Alli,en los 
Kazonamientos meditados, 
que refiere, en lengua Latina 
ròn Ias RaZfOil^ que j ç lm^ l 
vieron,y los vdtes^qwedèlías 
Kazonamien rtfultaron. Començo el Ar* 
b^po dVwo' ç ó t í i r p o de Moguncia.Y'5pro 
gunaa. puefta la muerte dei Empe-
rador Màximiliano,pondeiò> 
1b tpuchx)X]«0 Cjanvénia dar^ 
h i digno g&s:d®í. E ^ # r ^ é ^ 
ala cconiiárHnIckài declaran^ 
d o con gravei Exém pi òs Hos. 
daños,que eñla Glirjíljârt-: 
dad av ia Jcaúíadô, en atras-
Elecciones, la Difcordia cdè 
los Eleitores. Que íe acorK 
daíèn derlosrque ontonces'pOí 
diatí .tdroer&jpol la veiiná 
Poten eia dei Turco'. Pr opu^-
foks al fin , loados jhfighçs: 
Competidores, .CarlosijPmi4 
cipe. de "la.XZ'afa 'de.Awftriá '̂ 
eó de, V^IQÍS , Rey de Fmç»r 
eia4 Preftippngámos (les di? 
x;0 } S exores, que Ia Dificul-
tad,Cònfiíle?:ien íi ha de fer e-
Ie<5lo el R ey , Franciíco j o eí 
ReyCarlo^p algún otro Prin 
eipe Aleman. En razón dei 
Frances, por H-r EftrangerOj 
(en rigor de nueílras Leyes,y 
por el lur^iento quehizi-
juos de guardarlaŝ ) juzgo q 
e#amos impididos para con -
ferir en fu Pcrfona, el ho-
BPft^ií/Qperio^Pc.mas.quc 
qüíndW?fe,:f Hmmk 
tara ^por peregrina,y cãmi 
ña) fu era íü Elecci ón dáfc-' 
íà a la Aep-Càiica;, por. las 
guenra^qüe Juego fe moviíí'-
mmaàm zmheP R eyes. Ef-
xa 'íbfpecha t$£m i f ca : p u es 
al de FrafiiC&cop^iença ya a 
parecerle tan odiofo; el de 
Çípanaíque^áít le ha-dcaünr 
ciado la^àgrpà» El Archi- . . . , 
ducadode: Aultna percene- cadodeA'jr. 
ce a.:Gdrl©«i,Y; quien duda, £ * a / ^ 
quc;cJ::Ff8jiccs• intentará de <-arios, 
quitarfelo •, y de agregarlo: 
a fu Dominio, como :el Du- ; 
cadb de Milan? Y para, que 
Bofotros lo permitamos, la 
gloria de Maxiniiliano Gefar 
Y y nos 
i 
nos Io impidejgran beneficia 
deíf del Imperio y 7 Abuelo 
del B ey Garlos. Antes bien 
qüando me pongo a coníí-
derar, cjue folo el Rey Fran-
cifeo lo pofee cáfi todo,juz-
gol ia t dtvemos temer, fi le 
eligiere mosyqu-clia d e 
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to.que no deve íef el íranceS 
eIe<áo por Cerar. Y qúando 
renuevo en la ttiembria la lu-
ventud de Carlos-.y me pon-
go a ponderar los dotes de 
fu Animo, fu Perfona folaes 
la que apruemOemas , que 
en efetOjCS Aleman en íli Ori 
è&x en Derogaci on y U en of gcn.Ti en e muchas Pr o vin-
Cabo de nueáfa Libertad, Pa cias, que las pofee por benc-
tàhâfer guerra ^Turco pro 
pntce gçandes Coíàs (y tíla> 
itsay Ã^na es desceptadon, 
e s m é l a mas fundable de to-
das^3§que no fe âe que tanta 
importicia es el jumarfe Ale* 
mana con Francia y con Itá-
lia. Y quien duda^uaaté 
primeroÍque el France! quel 
ra ̂ íperimentar fu Potenciai 
yíblberças en %s& Provincial 
ddf;ey Cari 05? A cometerá a 
f \m i esíluego a ÍSJ ap©ks,pr è 
tendkn áo hêot&{como -he-
f edfeaéioja^el grain Reynò j 
y como devido afe ckrecho» 
Será pues bien, que para efíás 
Eit^srefas fe pongámos nos 
fotnoisias Armas en las ma* 
voto con. nos ? Yo en ef^o, viendo^ 
m e l Rey de I t , , 
Francia y en que por la iily V^tJT el lura-
dc t»«nto»J por elAmot de la 
Pama común , eftamos i m -
éeíüe 3g&tâ4eerc* 
ficio del Imperio. Aunque 
también juzgo, que en efta 
confideracion no confentirà» 
que nueftra Patria ( que tam-
bién lo es fuya ) quede opri-
mida por fervidumbre algu-
ná. Y aquel punto principal, ^ 
iquetan encargado nos cftà, 
de tro trí^sferir el Iwspsrio a 
ecra Provincia, ni deíminuir 
nueftro Derecho y Poteftad 
(de/graciâ que nos pudiera 
acontecer por las fuerças de 
tas Eípañ oles) eluosafegum-
rà de ella, j éc todo pdi-» 
gr o, cni p cfiànd© fu fe a nue* 
Sfo reguardé, don folemnie 
tomento. Entre todas ellas vínudcg ácl 
caufas, las que mas me per- Rey DÓCAT-
iíadcn,fon las que tengo co-los* 
nocidas de los heroycos print 
cipios defu criança. Ama la 
Religion , la luílicía » y ^ 
Eèaefíidad. Ibosrece toda 
cruel-
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crueldad: tiêne cxeelentéin-
genio, fegu lo qual derto es> 
que eftasVirtudesIc pondrán 
perpetuamente delante los 
ojos.fu obligación:y le exfor 
mm aquecuydefiempre de 
la Republica. Los que fami-
liarmente le tratan, afirman 
fus Virtudes. Y, íi confidera-
mos qual fue el Rey Fillpo 
fu Padre , y qnal Maximi-
Iian^.G^^fpíirte 
CPC.ÇÇi ejlJa ^dQkfççhda: pe-r 
ro ya es vaftailtc (y aun ma-
dura) para tódo^ Io? nego-
cios. Vfarà en ellos, de los 
Ç o n fe j cr os d e fu A b u el o , y 
de algunos Principes de Ale-
maña , prudentes y eícogi-
dos.No me parece,pues, que 
devemos dar conféntimien* 
to a la opinion contraria.Por 
lo qua], pues Carlos no es 
inferior en Poderio , ni en 
Virtudes a Francifco> ni en-
tre los Principes de Alema-
ña hay alguno , qué con mas 
reditudypi c5 mas valor pue-
da defender la Inmunidad, y 
Libertad delImperio¿ ya le-
vantando, ya fuftentando E-
xercitos, a gafto largo,para 
opoperfea fus Enemigos, o 
y D o n Garlos. 7 0 7 
para juntar un Concilioen 
eftosTiempós tan necefarioi 
juEgo5quelo masimportan-
te(yaun lo mas juílojes ele-
gir a Càrlos, Acabo el Arço-
bifpo fü platica, fuplicando 
a los demás Electores, que 
decUrafen fus pareceres.Co-
menearon los a conferir ;.y 
defpues de un breve colo-
quio , pidieron todos , que 
declarafe primero el fuyo el El voto del 
A^obifpo d e T r e v i n s í p c r - r S L 
íbn.i grave, no menos por fû  
Erudicióni qu&por fu Calif 
d a d). V i n o 11% eífó :f ? aé trisna 
cando por cierto Vaticiniojv Pr0noñíco 
ri. '<3ue andava 
o Pronoftico3que,andava en- lepirido en 
treCurioíos^deq ningunPnn radones. ' 
cipe Alemin fucederia en ei 
Irrtperioa Maximiliancpro-
figtiio diziendo: Parecemeq 
va à parar al efeto defte Pro-
nofticojo que elRcverendiíi 
mo Señor Arçobifpo de Mo 
guncia ha dicho en fupru-
détifimo DifcurfojQue la Po 
teftad delímperio no fe con-
fiera a Príncipe Eílrangero. 
Mas corifiefo que me admi-
ro , de que anteponga al .Efe' 
pañol. Y admiróme, porque 
no hallo defectos que pof-
pongán al Frances. A laftima 
Y y 2 me 
< 
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me mueve el eftado que hoy 
tiene Alemana.Porque fi con 
fortaleza imitafemosa nuef-
tros Mayores,ninguna nece-
íidad tendríamos del Auxilio 
de los Eftrangeros. Y quan-
do los llamamos (o los admi 
timos) que otra cofa haze-
mos5que fugetarños a fuSer-
vidumbreí Pero nti me quie-
ro detener en efta q u e x a Â ô 
fegmr el orden , con que el 
'Reverendifimo Señor cíeMo 
guacia ha diícurrido : bien 
que lo primero /era tocar al-
go Je la Ordinacion,© Con-
íh'tucion del Reyno,y de nuc 
ftro luramento. Tengo por 
cierto.que la Razon/y el Fun 
damentodela tal Conflitu-
ei on confiftc, en que los Ef-
trangeros (quiero dezir, los 
que no viven en Alemana, 
m en ella tienen Eftados, o 
Subditos algunos ) queden 
excíuydos de la Elección: y 
fofranlaR.epulfa:y,porlo me 
noŝ no fe entregue a los Ef-
trañosk Sublimidad del Im 
perio.Y fi es efta la Mente de 
nueftra Ordinacion , por el 
mifmo refpcto no podra for 
eleáro el Efpañol, ni el Fran-
ces, Porque, fi el Rey Carlos 
L i b r o Lde los Anales. A N . M.D.XiX. 
poíeealgunosEftados en nue 
ílro Reyno, y porefoha de 
fer preferido al Imperio3poc 
que no también el Rey Fran-
cifco3que tiene la Infubria, y 
Arles (partes, antiguaments 
del Reyno Romano) l Pero 
de dos maneras devemos fe* 
gúir efte argumento : y'mU 
tarbien-, querel ló que mas 
convietie.'Qpatido'ántisua-* Antiguo-cf-
_ _ 0 . tadode Aie-
mente Francia , y Germânia maña, y de 
obedecían alDominio d é f c Ff nc,V T 
razón úe iz 
lo un Principe, íín duda en- obediencia, 
tonces eraPoderoíifimo el vi 
gor de nueftró Reyno. Y co-
frefo que fiento regozijo par 
ticular fiempre que de aquel 
Tiempo me acuiérdoi ya, le-
yéndole en Hiáorias, ya re-
pitiendo los fucefos del. A-
gora oportunamente fe nos 
ofrece de nuevo,ocaíion pa-
ra cobrar aquel mifm® qfta-
do de ks cofas. Y ttn'go por 
la masutii <h todásvel abraçar 
le. E n efta mi opiriioii con vie 
nen muchos Eftrangeros: y 
primeramente el SumoPon-
tificejos Venecianos}y otros 
diverfos Potentados,y Mags 
nates de Italia. A cfto íc 
atáade, Que , por el Origen^ 
y Siícçfion,en cierto genero 
de 
AN; 
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de Afinidad; fon "los France- el auxilio de los Alemanes? 
Coníidercfe con efto, Que 
pordiílar ellos en tan remo-
ta Provinciano podemos ef-
perar que el focorro de ÍLIS 
Armas llegue a oportuno tie 
po:pues,aunque Je dcílmafeit 
yformafen preílo , y nos 1c 
quifiefen embiar a priefa;po« 
dria aprovecharnos poco , b 
nada. Porque, como Efpaña 
atienda a fus Navegaciones» 
y por efto fe halle vacia de 
gente de guerra, muy pocos 
Soldados podra juntar para 
remitirlos acá.; féco de los 
Francefes, infinitos'podre--
mos ahilar. Porque fiempre 
fe hallan a punto: y, como 
com paneros nueftros para 
qualquiere íucefo. Demas, 
que los E/pañoles, fiempre 
que fe determinare algún ex-
celente dcíignio/e aplicarán 
afi mifmos la execucion , y 
nos privaran de los Triüfos» 
y de los honores: y querrán 
imperar a vuefíros Subditos 
en vueítras Tierras.Y enton-
ces, muy tarde, y en vano os 
lametareys de laLibertad per 
dida.Pero dexo la Contribu-
ción délos Pueblos:)'llego a 
declararme, acerca de lo que 
Yy 3 fan-
fes propincos nueltros: y cafí 
porias mifmasLeyes y cof-
tumbres quenofotros/egb-
viernamy a noíotros.no con 
pequeña benevolenciajiii ca 
vulgares beneficios, nos cor-
refponden. Y sníi el Sitio de 
fus Tierras a nofotros.y a los 
Italianos es grato, y gratifi-
mafu vezindad. De modo^ 
que,íi alguna guerra fe nos 
moviefcíubgo tendriamós a 
la mano(facãdolo de fus Pai-
fes) Exercito a punto:que pá 
ra formarle, y pagarle es po-
deroía Francia. Si les Turcos 
acometiefen a Ungria;© a Ita 
]ia(invaíion)de que agora no 
eíloy fin rezelo , y mas no 
contendiendo agora ellos en 
Afia) por ventura entonces 
no le feria provechofifimo al 
Emperador , el hallarfe coa 
tan magnifica potencia en las 
Provincias vezínas? y que a-
juntando las fuerças de am-
bas Naciones, pudiefe mof-
traral Enemigo la frente de 
un Exercito formidable?Son 
los Efpañoles alabados del 
vulgo,pore! Arte de pelear, 
Pero que cofa memorable 
hizieron jamas en Italia 3 fin 
4 
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voto en-fa- flCnta ác la Elección. Digo 
VOT del Rey r . , . . ^ 
dc Francia. pUCS, Que íl C l l g i m O S 31 Rcf 
dc Francia^cefarà toda ocafiõ 
de hazer guerra en kalia:por 
que ya el pofee a Milan: y 
para que no afpire a Nápo-
les, con facilidad fera baftan* 
ie nueftrp confejo, y nucftra 
perfuafíon. D¿ la mifma fuer 
tc eftenderà la paz en las 
Provincias inferiores, fi ellas 
çftuuieren quietas, y no ma-
quinaren algo contra cl. Yo 
çor agora 3 no alcanzo en 
que nos: puedan aprovechar, 
o dâfm las tales Regiones* 
De muchos .Siglos acá han 
confinado con*hoímro&;pe-
ro nunca paârejado Comeir 
cio , o Comfederacion. Tic* 
pen por cierto^ que los man-
damientos del Ceíar^de nin? 
gana manera pertenecen a 
ellos: y no fobrellevan me-
nos las contribuciones co-
munes que los Inglefes 5 o 
losEfcocefes. Como quiera 
pues, que el Rey de Francia 
fea infignemente poderofo, 
y pofea pacificamente a Mi^ 
Ian,y fe halle para todas las co 
íàs apercibidifimó, por fuer-
f a ha de acometer algún he-
cho mayor y mas gloriofo. 
Hará fin duda guerra a los 
Turcos : y Tacará todas fus 
fuerzas para echarlos de Un-
gr ia j de Ltalia3y poner firme 
tranquilidad en Alemaña.Pe-
ro íi preferimos al Rey Car-* 
losí(ò buen D b s ) ! Quantas 
turbaciones caufaremos en 
Italia/Querrá cobrar âMilan, 
de que refultarà una prolixa 
guerra. Y entre tanto que a-? 
quella noble Region fe fuere 
deftruyendo, embiaraelTur 
co fus Exércitos a Ungria, 
haziendo dc nuevo expe-
riencia de fus fuerças. Enton-
ccs>quaciv le xeüñixa, ? Quien 
1c faldrà d« preft© al encuen-
tro con unr Gampo valero-
íb ? lufto es (y aunforçoiTo) 
atender ai efto con diligen-
cia,y no confiderarlo con tu 
bieça.Y,al fin Señorcs,quieii 
fabe qual ferà el fucefo de la 
guerra en Italia?Porq fi elFm 
ees triumfarc» luego ha dc 
invadira Nappies: y no oíà-
ra fiarfe del Pontífice. Por^ 
que inftigado deí vencedor, 
no ha de aprobar nueílros va 
tos.El daño q defto puede re 
fultar qualquierelo adivinara 
facilmete.Y, al contrario,ha-
Handofc el R ey Carlos vibra 
do 
do lasPaimàs vcneedora^nín 
guna Èrpcránça nos quedafà 
de cobrar a IcaIia,porcj los Ef 
pañoles h,ocuparah toda pa-
: ra {i. Y riQ folo a Italia, fino a 
ctpdo d Impcriò. Que daño 
•no han tolerado por fuftru-
tar a Nápoles ? Y manifiefta 
coíli estepe íâlieron coh ello. 
Yanfino han de fer provo-
cados para Italia. Quiero a-
gora halplar ¿de los dos 
-ytsi Qénécda dañóles 
•íbíegadò ^ • m ò d d t ò : n ò i è 
dudoCporqucmuc-hos l o i l i -
?en y afirman ahíí). Pero en 
tan poca edad , que podre* 
mós tener por cierto de fu 
Perfona, en razón de las vir-
tudes neceftrias a tan grari 
Principe ? Porque la Utilidad 
de la R epublic^pidê ünPrín-
cipcqucfbrtale^do deftas f 
otras pr endas pueda(ultra de 
lo que tocalaMiliciaJinftaii-
rar, y enmendar el Eftado 
Eclcfiaflico •. negociando un 
Concilio(comoel Reveren-
difimo Señor de Moguncia, 
íubitamente Jo ha tocado), 
vimides y Pero fin duda , que para cftas 
valor delRey es c[RCy Ffancifco fü-
¿e Francia. ' . 
ficientiíimo. Tiene excelen-
tiíimo Ingenio ; y trata no 
y D o n C a r l o s 
pocas VczeSj Con láSp'etfd-
nas nías Do^as del negócio 
de la Religion : y ha leydó 
mucho. Demas defto , el Si-
glo que alcançamos, pide uft 
Ptíneipe y Capitán dieftrifi-
nno^expertifimo en lasco-
fas de la guerra;atento y bieít 
afortunado. Dezidmepues, 
agora Señor es: Qui en , acer-
ca deftas dos cofas puede an-
teponcrfeal Rey Frahcifco? 
Su valor todos le fabemos. 
De Carlos nunca avernos fâ  
Bitío fino que f? comíctíçâ 
a ilufirar còn büíriá di/pôíí^ 
ciony criança.Pero el Frahu 
ees , con diferencia inmen^ 
íã excede a fus Mayores ert 
obras heroyeas. Poco ha que 
humillo y poftrd aquella ro-
bufta Nación de los Eígui-
zafos en campo abierto: in-
vida, defde los tiempos de 
lulio Cefar, hada los nuef-
t'ros.Y anft no conviene pof-
p'oncr tan belicofo Capitán, 
para que k prefiera el de tríe-
nos edad y experiencia. Bien 
acordd,poco ha el Señor 
Arçobifpo deMoguncia,que 
no era fano *, ni conveniente 
vivir el Rey Carlosfni un bre 
ve tiepo) fuera de Alemana* 
Yy 4 Tero 
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Pero íucgo ¿mndicQne cílo 
^OÍIOS devia oícnder.Yo mu 
cho pknfo que dañaid habi-
.t^r elCefarlcxos, en Regio-
nes tan remocas,Porque quic 
podra dtdruyr lafrueldad, y 
~\m fubicos acomecimiétos de 
Juis TqrcosTO fofegar las guer 
ras -Ci viles: Qmnd § fe levan -
iare la terofjeft^d» -qmen(fai-
t̂ando el Pi lpto) fe pondráü 
gpvernar la Nave? Demas 
d c ^ y para nueAro govier-
¡w^p^r ia pregUiiíôrJSi todo 
^Ldeinfm que Carlos cñuvic 
tcaufcm<}f)o$z$ {§r bien inr 
fpfmado de nu-eftras cpfasí 
^yclios Us añíidif^fi^lgo de 
jnennra. Para fu Confejpnp 
|ftogcrá(nj algún os) A k ma-
njê : rodos feran Eípanolcs, 
fiara «n Efpaña fus Premati-
Ç3f? ,y rernkirgnos lastarde^y 
ü>era de tiempo.Y Ti le llega-
ren #1 oyiof refpeto dç nuc-
iros A le man con alguna 
faifa calujnnia,conrra eñe , o 
ÇQ»tt?iaqiKl, vencera la In -
dignado^ contra el aufciue: 
crecerá çç d^íp univerial: y 
conintemo'4«lkgara vivir 
CJT.Alemana, çntraia en ella 
un Exercito eárangero . A 
queEftado,y2 qpcCalami-
dad penfays que llegara míe-
fíroRc^no? Anfi quc/i venis 
bien en fu Elección, o fi fue-
re efa la Voluntad de Dios, 
que un Eftraño teme parafi 
Ja Corona Imperial, foy de 
parecer, que el Rey de Fran-
cia fea preferido al de Efpa-
M . Y fi nueftras Leyes nos 
-prohiben eligir al Frances, 
bien fe íigue, que por la mif-
ira ncuíidad, no podemos 
tfeoger al E 'p í íohn iay tan-
ta ncccíid^d de fútil inrerpre 
taciendefte decrao. Y no 
.tfttfuandofc cilo , lo que 
conviene es ,atender a que 
/¡alga pornutftrosvotos Prin 
cipe digno:y tal,qucíbIo icn 
ga habitaaonen Alcmaná.y 
que fea de Linage Aleman» 
Y que lo fea en Jas coílum-
bres, en el trato, en el inge-
n i o ^ en fu lenguagc. El R c-
verendifimo de Moguncia 
opufo a cítp divcríàs inco-
mod i da d es: creyendo^que el 
Emperador , por la falta de 
fuerzas, podría llegar a fer 
dcfpreciadojy tenido en po-
ço. Pcro,en toda verdad.quc 
fi efeogicremos un Principe 
Iiiflo, y Excelente cu las Ar-
ma?, A l m m M f a ™ ^n age-
no 
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ífròíòcorro pu i íobrcl/evati: 
mayor c&jpfcf f é a cjuecon 
:nueilrgs iutt^ss d oñcmc fú 
v aí or. Tote¡&£ Rodulfo Vn -
é e z m o Gd^&ñvcs deMaxi* 
mMmQyfi&qacñó era en las 
it-fàs, pero grande yrobuílo 
" en el animo. El qual, hallan-
do el Reynoj entonces def-
vaIido,y.pcr las diverfas guer 
r̂as debilitado y afligido J o 
cpgrandecio , y levanto a tal 
mm Brc^qiséfiáb f a^or a Jos 
licúes' w i m è ^ â í t ^ ò t ó l ò ¿éJ 
tambáieíi v ^ a n i ^ tüiroaf otí 
al F ni p erador Mmimilhf&i 
ièsPòrentadosleAraâoSjy ,.cil 
|>aTtkuIar Ludovico duode-
cimo Rey de Francia^n pri-
mer lugar, por fu infignePru-
dencia y Magnammidad.Y el 
nombre de los Potentados 
de Alemañái íiéprís, en todas 
partes, agora y aqui, es GIo-
r i o f o j ¿d3gnif]co>cuyas ala* 
ban^asjy cuyos honores, no 
enmudecen, ni vaciíaiijique 
florecientes,cnteros y glorio 
ios permanecen. Y Familias 
Iluftres duran (no pocas) en 
Áletnañaty trésprincipalmerí 
mente:la de Babieraja deSa-
xonia,y la deBrandenburgJle 
na(cada qualjde Varones 
roycos. Y íi efeogieremos 
alguno dcllos para la Cum* 
bre foberanadel honor, que 
es la del Imperio Romano, y 
nofotros¡e ayudaremos con 
nueílras fuerzas,como es ju -
íio;no a y para que temer, ni 
efeoger los Eílrangcros. A n -
tes bien/i la opinion, en to-
dos nofotros fuere unida, o 
concorde, profperifunamen-
te fucederian nueftras coíás* 
Anfi que Señores, fino con-
veniniosen el Rey Francif-
co, quedenfea fuera los EG 
tra?ogeros: qu e pr u de n ti üma^ 
mente aurendas procedido^ 
fi eligiéremos uno de n o f e 
tros.Digo, que del Valor^ y 
de la Conílancia de los que 
eftan aquf, ¿engo tales pren-
€fas;, in di ci os, y te ft i ni on i os, 
queme obligan a lo que aca-
bo de de¿if, y a lo que aña-
diré a rile propoíno , y, a lo 
que en el animo fiento.Acae 
eiójen tiempos pafados, que 
Mathias,Rey deUingrÍ35cxcQ 
lente en la Virtud, y en laFoí 
tuna militar, denudo la guer 
ra(o Serenifimo Federico)aí 
Duque tu Padre.Percquãdo 
vio falir de Saxoniá un Exer-* 




mo exfaiadajdexo de hervir: 
v cefójO fe le convirrio en te 
mor, o en defeíperacion. De 
k mifma fuerte fe podria ha-
llar agora algún modo para 
que tuviefe Puercas, y Exér-
citos alguno de nueftrosCo-
patnotas, a quien criafeftios 
Emperador, Aqui acabo el 
Exercito au- Àrçobifpo de Treviris. En 
siiiar para efta forma declaravaii fusvo-
contervar la 
übertadaios tos.Pero en mitâd delaGon-
Eicdores. fer€nqia lleg^ a la Campana 
un Exercito embiado por el 
Rey de E/pana (que en c ñ o 
c o n v i r t i ó m a c h a parte del di 
/¡ero, m a s que en los donati-
vos]. Turbo a los Eleârores 
aquella novedad improvifa* 
Pero luego bolvieron al ne-
gocio j quando les dixeron., 
que aquellas Armas avian a-
cudido a Francford a para la 
feguridad de fus Perfonas, 
y en la confervación de la 
Libertad, que era menefter 
para votar gen ero fame nte, 
fin que nadie les pudiefe ha-
zer violencia. Sofegaronfc 
en lo exterior.Pero bien en-
tendjeron5qtie àqi|el R efguar 
do era la verdadera violen-
cia. Los que defendían la cau 
L i b r o I.de los Anales. 
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íadel Rey Garlos cobraron 
animo: y los que eftavan du-
dofos, fe reduxeron. Pero el 
Marques de Brandeburg}que E5 Marqiie3 
haftá entonces pretendió pa- às Brande, 
ra fi mifmOjfc inclinó al Rey but rota por el Rey 
de Francia : y no ofó esfor- Francia, 
r •' . Gefíítiendo 
çar mas íu primera mten- deíimiínio. 
cion.En efetojosque ítipie-
ron mas lo intriníico de a* 
quella luOta afirman, que los 
iQi^atro Eleitor es(el de Mo-
güncia^el de CoIonia}el Con 
de Palatino,y el Duque de Sa 
xonia)votaro concordes por 
nueílro Rey.El deTreviris(j 
no fe en que fe funda eftaO-
pinion ) por ^ Marques de 
Brandeburg . Afirman tam-
bién: Que^fi por la calidad da 
los votos huviera llegado la 
Elección al feptimo EJeârori 
tuviera el miímo fucefo.Por-
que Ludovico,Rey de Bohe-
mia y de Ungria, avia pro-
metido fu voto al Rey Don 
Carlos. Con todo efo tuvie-
ron por cierto , que quando 
el Àrçobifpo de Treviris co-
mcnçòa dirigirla platica al 
Duque de Saxònia, moflrò 
convidarle con elímperio,y 
q no careció fu voto de co-
pañi^. Pera el Duque, agfa-
decicn-
M.D.xjx. Reyes D o ñ a u a n a y D o n Carlos , f i f 
dccicotto la obra,j la otte- los.pucs era A lemán, ^ tenía 
tdia, con breves .raíz or* c (- fa habitación en Akmàm, 
tuyo firme en no àccpírlcí avia de fer el edo. Y prófi-
¥ es tanta Ja variedad d las guiendo el Razonamiento, 
Memorias deílc cafo,aje dixo :-Demás., que nueílro 
áizen ( y aníí lo confiea el Reyno parece que tiene a-
Thuano J que los esfuetos gora neceíidad del Principe 
del Arçobifpo de Trevivs, mas Podcrofo, y mas rico: y 
mas pretendían poner obV no fe yo alguno que pueda 
taculo alEleftor Marques dt compararfe al Rey Carlos. Y 
Brandeburg (que fe hallava anfi juzgo3Que es ê a quien 
prefente) que elegir al R ey devemos dar el Imperio: bie 
B^ifcoiYa€eiiíá(¿on Ia cò que poniéndole ciertas con-
mm opinion) que todoslos , dicioncs,o leyes^por las qua-
votos de Jos tk&otcsCj.nó &s quede ürme Ja Libertad 
lo negó h FamaJ eran vena- de Alemanary ft bviten^ospe 
Ies: y que el Rey de Francia lígros que aqui {¿han reprc-
gaílò en ellos mas que el de fentado. A efte voto de Fe- ̂ ^ ¿ ^ 
Efpaíía. Todo lo pcnfàvala derico dieron los demás fus aunque noel 
Negociaci5 defdc acá fuera, confentimientos.Solo el Ar- dcÇTr'ê-
que eraoficiofifimajporpar- çobifpÒdeTreviris,encendi- Yiris' 
te de los dos Côpetidores, Y ¿0 en irajes dixo: Ya me pa-
íin embargo,tuvo en los ani- rece que veo prefente nuef-
mos de los unos, y de los o- traruyna: y contemplo, co-
trosjugar lalncertidumbrery ni o en un efpejo, la Mudan-
temieron con ella el fueefo, ça,y la Calamidad de las Na-, 
voto del Du TocavaIeaen tercer lugar, al ciones Alemanas. Mas pues 
r.iípoMuiç- Duque Federico, el dar fu vo vofctros,o Señores lo apro-
í iroRey. to.DecIaroíe,fuponiendojo vays^ yo hago lo mifmo, y 
primero,Quc el Rey de Fran lo firmaré de mi mano. To- df¿pl¿¡f£ 
cia^como Eftrangcro.por vi- do al fin, fe convirtió en A- .ejon dd Em. 
gor y femencia de la eftable- plaufo. Y en fonando la voz 
cida Ley antigua, quedava de la Elección , y el nombre 
çxcluydo: y que el Rey Car- del Rey Carlos, fe regozijo 
natu-
1 
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naturalmente la innúmera-
ble Muchedumbre,que a fue 
ra-le efperava.Ce!ebrcfe,a un 
mifmo tiempo, conChiri-
miaSjTrompetas, Campanas 
y Artillcria;•. y con infinitas 
Juzes, aunque luego fueron 
íliperfíuas, porque la lunt^fc 
dífolvio, pafada ya la media 
noche , y fucedio la Aurora. 
Las Guardas de los Ele&ores 
fe adraron excefivãmente. 
En^ndefe, que fue Uno de 
losoldados delias,el que tru 
xo ahueva defrle Francford 
3 Bsr̂ elona ( más de trecien-
taseguasjen nueve cHas (dili 
gcícia de que fd pudiera pre-
cír una Aguila). Pero n ó 
redaron aquellos pies tan 
ueltoSífin premiojiñ los de^ 
mas que fobrevinieron. 
R A T I F I C A N L O l E L E C T O R E S A L 
nuevo Ce far. Las condicione, que lepufieron L a E?nbaxa-
da^ne.defu párteletruxo elavifo de fu Elección. E l feríü-
miento del Rey de Branda. L a muerte de Selim Gran 
Tuno, a quien fucedt Solimán fu hijo. EJla-
* bleẑ e £ arates a Egipto. 
C A P I T V LO L X X V I I ; 
M S ^ C V L dia figuientc 
à la defignaciõ 
del nuevo Ce-
^ r M l è 3 % & bolvie-
ron a congre-
gar los Electores en el mif-
las condi- mo Conclavio : y con larga 
iV'Y» 4 G0^a,todos unanimes ef-
íue credo i i .. 
Emperador t^ICClCIfln las CondiconCS, 
c,lesy.Don y Pa<5tos'que avia de guar-
dar: yen eftofe ocuparon al-
gunos dias.Efcrivieronfelue-
go:y puertos en la devida So-
lemnidad, los remitieron a 
Moguncia: y alli las entrega-
ron a los Embaxadores de 
nueüro Key. Ellos recibie-
ron aquellas Condiciones (y 
llamanlas en Alemana, coií 
voz Griega, Paragráphos^ y 
los aprovaron afeduoíà, y 
• i t Declaran 
ceremonialmente. Con eia- l o s E i e â w e s 
vifo defto/eñalaron los Elec Por 
t r dor a nuef-
tores el día, en que (íegun la tro R e y , fe-
coftumbre loable, recibida y |™ 
confiante) declarafen con la 
ultima Solemnidad, fus vo-
tos. Concurrieron todos en 
la 
AN. 
M.D.XIX. Reyes D o 5 a luana 
Pregunta Ri -
tual de los 
¿Jtdorcs. 
Futra c! Puc 
blo todo. 
la mifma íglefia de San Bar-
tolome.-y ,oycIa la Miía^fen-
tados púr fu ordenjautoriza-
ron la Elección en cfta for-
ma. Preguntaron (en voz ai-
ra y grave) los feys Elcélores 
al deMoguncia}Que a quien 
juzgava digno de íer efeogi-
do para Rey de Romanos, y 
Emperador. Y elrefpondio: 
A Carlos Archiduque de Auf 
tria.Luego hizo la mifma pre 
gun ta a: los dejinás: y ca da uno 
lerefpondio lo miíino. Efta 
concorde Elección fe eferi-
vio conforme al Rito,y con-
Jas Claufulas devidas: y que-
dó América con los íiete Se-
llos , que pendian del Perga-
m'mof Armas de los fíete E-
leéVoresJ. Abiertas entonces 
las puertas del Templo, en-
tro la Nobleza toda: y mez-
clada con la Píebe,formaron 
alegre Auditorio.Al qual de-
claró el Arçobifpo de Mo-
guncia, en el Pulpito:Como 
el Rey Don Carlos, Archidu-
quedeAuflriajera defignado 
Emperador de Romano$,en 
lugar del Infigne Maximilia-
no. No eferivieron efta pla-
tica el Fontano, ni lorge Sa-
bino: folo el Pontano dize. 
y D o n Carlos. 7 1 7 
que Ies dixo j Que pues fus 
Votos avian guardado tanta 
concordia en aquella Elec-
ción , creer fe devia, que era 
acertada. Que diefen todos 
gracias a Dios por ella. Con 
efto lesexfortó, a que cada 
uno firviefeal nuevo Empe-
rador , fiel y finceramentc. 
Luego fe dexb llevar de fus 
alabançasiy declaro ¡as Cau- del nuevo 
fas f undamêtales que lesmo Emperador* 
. i dichas por el 
Vieron a eligir fu Real Perfo- Aixobüpo 
na.Efcriven,que,en llegando de Mosücía' 
a efte punto, alço el Pueblo Aplaüro deí 
las vozes. Y que (al regozijo Pueblo, 
delias) fe mezclo el Apiaufo 
de todos con las del Arço-
bifpo . Acabado cfte adro, 
embiaron a llamar los Em-
baxadores dclEledofque ef-
peravan ya, a una milla de 
Francford) y eran Matheo, 
Cardenal Saltzburgenfe, Er-
hardojObifpo Leodienfe, 
Rey nardo Prelado Tridenti- icâoCefar, 
no,Friderico Palatino ,Caíi ' 
miro, Marques de Brande^ 
burg^enricOjConde deNa^ 
íau, Maximiliano Sibenbur-
gero. Todos eftos grandes 
Seííores,acompafíados de o-
tros Títulos y Confejerosfe 




dores del E -
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res, V fcnalaron cl dia para 
difponer elGovicrno de Ale 
maña , el tiempo que durafc 
la aufencia del nuevo Ccfar. 
Y licuado el plazo^comctic-
ron al Marques Caíimiro, 
Exercito pa- qucjuntafcun Exercito para 
S s S s guarnecer los Prefidios, y o-
tros Lugares oportunos , de 
donde pudiefe ocurrir (en ca 
fo de neceíidad) a los tumul-
tos, v difeníioncs que el Pue 
bloabortafe. Aquel Exerci-
ExeÍi^ue C0<:0̂ CCnC!0 » C]Ue ^eg^ a ^ 
fe juntó cu Campana de Francford , al 
raactoi . t\tm̂ Q qUe ]os FJcclorCS C-
fectuavan la Elección , eferi-
vcn,quc fe bolvio al Archi-
ducado de Auftr ia , y alguna 
parte dela Flandcs, que fon 
lás Provindas que le fo rma-
Embaxada ron.Ordcnaron folemne Eni 
para llevar al i i ~ 
nuevo cefar ^ ^ d a para Eípana:y encar-
Sredonad g^^^^ í^gun Roberto Pon 
anfo ¿c Vu tañor>y Laurencio Surio ) a 
* C10u* Federico Duque de Babicra, 
y Conde Palatino.Finalmen-
te cftc Principe trato luego 
e n r A , ^ r a ^ • ^ « « d a . E n toda Ale-
hiioia Eiec- mana fdnaton los Difcurfos, 
cion de Car- r 
losyaCçfar. 0 e n t 2 V 0 T > 0-COSfa» los doS 
Reyes, dándoles Aplauíos, va 
al Electo, ya al Frances, Que 




i o al Rey 
la Obra, llevados de fines par 
ticulares: y que los Embaxa-
dores, y Agentes de ambos 
Revés Competidores, fe va-
liefcn de los iiicd¡o%quc ave-
rnos villojiio av riiíloriador 
que lo niegue. N i quic acufe Dcfenfa ^ 
al Cardenal Caetano, aunque 
alguno afirme q le cm bio el 
Papa àFrancford,para q advir 
tiefe a los Eleilores, que no DcTcalioí 
eligiefen a Don Carlos (que Z n ^ m 
era Rey de Nápoles) porque 
el Papa Urbano Quarto, en 
Ja poíeíi5,que de aquel Rey-
no conf i r ió a Carlos prime-
roDuque de Anxu,eftatuyò, 
que no pudiefe algún Rey de 
Nápoles fer Empcrador(co-
mo fi los Eleétorcs ignora-
ran aquella Incompatibili-
dad). Solo el Obifpo Don 
Prudencio fe embravezc co-
rra aquel gravifmo Varón, 
diziendo anf i : Corrompían • 
los Elcdorcs, con dineros,^ 
y ofrecimientos: y metiofe,, 
mas dc!o que un Frayle y ,> 
Prelado devia , en favorde » 
los Francefes , el Cardenal »> 
Fray Thomas de Vio,Cayc- 19 
tano,Fraylc Dominico, Le 
gado del Papa,que fin razón 
fe moílró enemigo del Rey „ 
5> 
de 
M - D ^ I X . R e y e s D ó ñ a í ü a m 
„ de ÍZtpànà, de cjuien h a b í a -
3i van nial y apaíSoiiadamettte* 
„ quer ie i idò con lenguas y d i : 
,5 netos quiíárle Ja honra * y cí 
i , Impef io . N o hay para q t ic 
advert i r ,que hafta aqui foíi 
palabras del O b i f p o b o n Pru 
dencieporque fu mifma fra-
íi lo dize. El Cardenal fue un 
Luze ro de l a T b e o ! o g i a , p a r á 
todos los Profe íores della. Y 
atendia t a n t ò a eftinguir à 
Lute ro , y r e í g i ^ r d â r í a C h r i -
í l iandâd defi i A b o m i n a c i o i í 
(y para e í lo era Legadojquc* 
cn los ratos, que l lamamos 
perdidos , por n o perder a l -
guno de l IoSie ic r tv io ' lo iDi£-
cur íbs (breves, pero admira* 
bles) l lamados , A I m u e r ç o s i 
(y en Latin> Itntmuia) c o n -
tra v e r b o í i d a d fieretica dse? 
aqu el daírad© efpírií u^ N a d i é 
e í e r i v e , que,entre las v i r tu* 
des raras de aquel excelente 
V a r o » , tuvie íe íugar la Â m ^ 
bic ion:n i q u c h u v i e í o el cori* 
cebido alguna, opináon finíeí 
tr^eontrsads valora dse nueftro^ 
R e f D o t i Carlos. C o n t o d o 
efo, infiere el le H i â o r k d o r , 
que et Cardenal fû c fu Ene-
migo (un Vafalkr iuyOyRcli-
giofif imo; y D o d i f i m o ^ H i 
^ D ó r i C a r l o s . 7 1 9 
¿1 Pontanò» ni el Surio 16 dl-
ècn*Maà preguto»Callàraníó* 
èhtre tos Eícritores profanos, 
elThuano,qüe ès Frances?£l 
feuichardínd j que lo fue en 
élafcdoSEllovio^ElBeía-
yo ? El Obifpo Monceni-
go? N o fe preciara cada uno 
dcftcs, de alegar la Aproba-
ción de un Cardenal Caeta-
rosen favxtf del Rey de Frati 
cía? Pero pafemos adelante* 
í n los R eyr.os de Éfpaña ¿ y 
particfcjlatmcnte en los defta 
Coronía}causò h. Fama,y def-
pues eí Avifd puntual defta 
Elecciori:extraordiñarics re-
gozijes. Todo lo coritrario 
en Francia: y páttieülarmeft* ¿ ^ í f R C | 
te,en el animo de fü Rey¿ dé ttmiéM. 
Elección de ¿piey con=generólo deiaon - nadhó Rey 
itiiento començè luego á SoaCariofc 
difeurrir, entregandofe a fus 
altos penfamientos. Y como 
ks aíperos íüceíbsíüclen tur 
bar ( y aun defeomponer tal 
vez el valor , aíomenos al 
punto queeíi deípíazer hiere 
con d primer golpe ) llega-
ron a dàrfele muv vivo, cicr-
tos, Vaticinios > o Pronoíli-* Pronoñic» 
eos, qaü le prometia»aqtie-« Rcy^epfaa 
llaProíperidad, qm enton- cia»̂ rc dcf-
ees te le deshuo^ Tuvieron; 
mu-
i 
y 2 0 
muchos por Profcciaja Prc-
diçpiop, o Figura que alço un. 
antiguo luchciario. Fl quaL 
clelmeando c! Roftrojas Fác 
clones,el Semblante, vlaEf-
ratura(Y aun el íngcnio)de la 
P cr fo n a p r o n o íl'i cad a, p a rece 
que quadrava todo ú R cy 
de Francia. Dczià,.qúc un Va 
Jcrofo lovcn, avia de llegar a 
las Provincias Septentriona— 
Ies,y executar grandes Eílra-
gos en ellas,}' en los de liana. 
Y que en R orna afligiria al Su 
mo Pontífice; Ai mifmo te-
nor fe referían otrp.s Pronofr, 
ticos, dizieñdo^que eran dél'i. 
Ab'ad loaquiaí 0^ inò Fue un 0; 
; ; nos creydo id, de Loren^Q'' 
P r ^ ^ M i n i â t O i Aftroloéo cxcclcn"' 
MiDára» ; ̂ te,que tamD}?n;lo rue en A: 
í: ^msPaculta^es^y Maeftro da 
I ^ a n o Ebntano, Todos los 
qeifes-JYo.n^&as,'. entre -1 os-.. 
Franceíes^apflicjsva al Rey la: 
Sinceridad íríLla Ljfbnja. O 
|fer ventura^él propio Ecy a-
^ái ífcfo fí miírno, con dar, 
a ^ á i ^ ^ i ^ p c le an da van:-
al oydo>^^W:e era dotado 
: de ranea Ma,g^rriidad3que 
; confiava ma5;emfiii:Va!or} que 
• en las promeías.de la ¡Aftro-
gia. En Italia losPrindpes, o 
L i b r o í , ' d e lo?. A n a l e s , 
Parcialidades, que de fu Pro-- DjVer̂ opi 
teccion pendianjíe deíanmia ítaiü. 
ron tanto , que vacilavan. Y 
muchosdcllos padecían nue-
vas aníias,atónitos de ver eni. 
el Rey Carlos(con Habita ac-
Ccíion)jUnta:dp tan exceíivo-
Poderio .,:Pue,s , aunque no; comodija. 
poFeia entonces tanto dinè^^y^^"1-
ro como eFde TOncia, pon-, nrcada uno 
diravan la impòrtancia de po; ̂ ^ f ^ 
dei* conduzir a Fus Exercitos d£suei:i¡i' 
tan tos fufantes Tuckícos^ y y 
Eípanoless cjue fon la íhfeB> 
tsria de mas v a l o r d e rpa-
y or eüimací on . ConFidéra -
vân > qu^.-flértetija? el R ey de 
Frai3daieáfeiB«pnos,algu-; 
n&ótná que íe kpttdieíe eom* 
parar- y tifiótex foer a •: d ell ás}l 6 
avia dé coílatvTeíoro: infinH 
to.Ymas, aviendola de còn-
du^irdeEígtiizaros, obliga-; 
dQja tolerar ios.tratos ifEftí-
rioFos ,;y: Fuisicpodibiones m 
tratab les ^tilti-a Be-n o, padst 
dar; ente ra&iv ib' Gonílaodín? 
Xódo efte^ái^urfo^én rfqu^F 
Rey^era ira,;y defos de CÍS-' 
btrá-r à Ñapóles, y-¿a Navsm^yl 
Femimiento de las vanásE/pc¿ 
ranças^que eri los conríerto^ 
paiado&fe k áviari^acfèí Pa ,̂ 
rceialejqtfeai'ReyíCaí-iíOsiera: 
o n á k a n á e j t s 
aíólefto-ci pagarle cada atro 
ínjueílos cien mil ducacioSj 
a aué le' obligaron en el A -
cnerdo déNoyon.Y eju^ fot 
h necefídad , que en aque-
Ka ócafíon tcfii-a > de paflir de 
Flandes a Efpaña , huvo de 
Venir, por fuerça en tan in-. 
digna Condición , y que fe 
avia de librar por las armas 
de codo aquel gravamen.No 
ef tgan^í i cy¿ ¿ê  Eritt-
él irvudltepfó Ikkmftczm 
m Cm o • *icm p o v a 5adi en do 
k R ecupéracion del Ótica ío 
de Borgona,y del de M i -
lan: y la indignación de ver 
al Duque de Gueldres flwo-
Penfamíen- ÍÍdo,.yfoCorrÍdo por el Pran-
tos del Papa CèS> EJ papa también fe ha,-
tn razón de ... 1 1 > 1 ' •/« 
januevatie- Ho turbado pòt las mifmas 
paador^1"" C3UCás>(\üt el Key Franciíco, 
y por otras di verías, concer-
nientes a las Ambiciones de 
fu Familia. Los Venecianôá 
f Nación fiem pre rezèlofa, 
y defeonfíada) también juz-
garon , que la Profperidad 
del Rey Carlos avia decau-
far forçofa Calamidad pa-
ra fu Republica* Inglaterra, 
aunque luego vio que le ef-
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flüevo Cefa^no qüiíierafpoíf 
en t on ees J que tü v i era e fe étdi 
a cauíà de la A miftad>y nue vo 
Parentefeó del Rey Francia 
co.FÍnalment¿ tõdos losPrin 
cipes,}' todâí ias Republicas 
de Europa juzgaron por o* 
diofa la Elección de aucftro 
CarlosQuinto.Efta es la cón-
dicion humana,queEmbidib 
fhaborreced valor pr'efcntó, 
y bufeale quando eftà aufen* 
té^oMtfpm} de paíado: y nó 
fe püdieñdo hallar,goza de fu 
cMm^á^mw ^ñóonj o con 
ímuliiiomn^m^àt -mifmo 
â ñ o ,"y (feg-ü* iferi ven aígúnos) , 
Á f j , r f Muerte de 
en cite miímo mes de Junio, Seiim Graa 
murió Selim Emperador dtí Turco' 
los Türccísen Trácia, d&upà 
peáileri¿ial ulcera interior en 
jos rifiótífs.-Falleció en Chi-
ufluiÁidea,'donde odio a5os 
antes- mato el a fu Padre ^no^or 
Bayaceto , por induílria de ^ i o cigrá 
' - J 1 . TurcoSelitn* 
Ciertos Bdxaes Genizaros ̂  
(correfponden los Geniza-
ros>a los Soldados del Preto-
rio Rottianosy a la Milicia de 
los Mamelucos). Bien qüe la 
infõlencia de fus armasjejíos 
cftâ de la Obediencia de los 
Pretoriános. A via le privado^ 
poco antes del Imperio : y 
Zz lúe-
i 
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Juego» caminando elmifmp 
B-âfaceto de Conftanrino-
pía a D^motcca (Ciudad a-
pacibiliíimajroloj con los fa-
miliares de fu Camara (fien-
do ya de íetenta y feys años) 
íc dio en aquella Aldea ve-
neno Hamon, Medico He-
breo. Aunque dixeron mu-
chos , que faUeeio de vejez, 
pero Antonio Utrio, Ceno-
ves, criado de la Camara de 
Selim,afirmó* que quando 
câava cfpirando , vio en el 
Agoniíante indicios no du-
dosos del veneno. Y anfi 
lo tcñtio el s»¡fimo ia\ Pap^ 
í-eon » f ^ Ptulolovi©» que 
Lo re&re. Movieron a efte 
U:p infídeMmo a ferio ,1a 
Cantidad de las Piedras Pre-
cio&Sj P^rks, y loyas inefti-
mabfe: y al £n, aquellos in-
^cnt)s Teforos, que Baya-
$et@ m k #on%o 1 de to-
$m Jos quale# {a nornbre d« 
©oni t ivo ) repartió Selim 
omt.ím. Saldados mas dç 
en moneda de 
, ta. Y no con-
cento coin k inerte de íii 
J?adf e, la executó m íus dos 
^erínanos { a qtóet Baya-
feto amava tuasq^ al 5$.̂  
L i b r o L de los Anales. 
l í m ) , en cinco Sobrinos, 
hijos de los mifmos herma-
nos , y en el mifmo Baxà 
Muftafa(autor de toda aque-
lla crueldad) y en otrosmu-
çhos Deudos, y Criados va-
lidos. Perojlegado a Con-
ftantinopla, depofito el Cuet 
po de fu Padre en íbber-
vio Sepulcro, con prolixas 
BxCequiaSi para que no le a-
cufafen , de que negava 3* 
quellos piadofds oficios, % 
quien privó deIImpcrÍ0»Dio 
Selim el alma con iaapicdad 
rabiando, y embiandola en-
tr^ gritos horfibles, en teftí* 
monip de que tomava en-
tonces la N-aturáleza ven-
ganza del Parricidio : y de 
que fe moílrava providen-
te Madre de la Chriftiaflh 
dad : y reíguardava, como 
fiel Tyranicida todas las Rcr 
giones Ocçidentalês, a cuy^ 
Paz y Tran quilidad amena -
çavan las Armas de aquel 
inhumano Difunto . Dexò 
por heredero de tantos Rey-
nos , a Solimán Unigénito 
luyo , y de madre Tárta-
ra, que le nació en la Ciudad 
ds Caifa, a uno de los Reyes 




»on cl Rey 
1 arlos , y cl 
gran Turco 
Sclim en ti 
tiépo de ius 
raciroictos, 
y defpues en 
el ingrefode 
{ a i ItPpctios 
R e y e s D ó n a l u a n â y 
Bosforo. Tafi emulo femof* 
trò Solimá de nueítro Carlos 
Quinto, como d Rey Fran-
cifeo: aunque no fueron tan-
tas las ocafiones que Ies obli-
garon a pelear ¿como las que 
le dio el Rey Franccs.Carlos, 
y Solimán nacieron en el 
año M. D. de nueftra falud, 
(bien que Solimán vcynte y 
un dias defpues que Carlos) 
Surio cl Çartufianp pone Ja 
muerte dç Sclipz» en el ana 
JVlil quinientos y veynte;y h 
íiguen algunos Efcritores. Pe 
ro aunque difieren en efto» 
convienen,en que, aquel mif 
mo año,y en el mifmomes 
concurrió Solimán en el Im-
perio de Selim fu Padre, con 
nueílro Rey Don Carlos, en 
el de Maximiliano íu Abue-
lo . Todos los Potentados 
Chriílianos fe alegraron del 
fallecimiento de Selim:y mu 
cho mas que todos, el Sumo 
Pontifice , que procuró tan-
to la Union de todos para 
deílruyr las fuerças de aquel 
Tirano. Itizgaron comun-
mente , que Selim .íiendo 
Leon , avia dexado en Soli-
mán tmSucefor Cordero,por 
que moílrava fofegada na-
D o r i Carlos* 
tUráléza. Pero no tardo el 
deíênganò. Y quien mas co-
noció los efeélos del, fue el 
Governador de SuríajGaze-
les , que, imaèinandoíè yâ  rnttntâ Gá* 
i i ^ i ' f zeles apode» 
por la muerte de Selim ^ Ji- rarfe de la 
bre , y defobligado de la fi- í1u>;ia|0S,'• 
delidad,que en fus manos• jü* 
rò, tentó de bazerfe Dueño» 
y Señor dela Suria. Para ef-
to recogió los Mamelucos^ 
(reliquias de los que fuerotl 
dtAruydos).Truxo afu de* 
vocion los Alárabes, acari-
ciando Ias Cabeças dellos* 
Con Ia mifmâ diJigcncia, y 
mudofecreto concertó que 
él Gían Macftre de Rodas* 
levaliefecon las preftas Cale 
ras, Artilleria /Municiones, 
y- Armas de fu Religion* Y 
por medio de fus Embaxa-
dores, perfuadio a Caycrbe-
yo en el Cayro , a vengar las 
injurias de los Circafos (o 
Mamelucos) y, a que refu-
citafe el Reyno de los Sol-
danes. Porque, muertos los 
Turcos que alli tenia,le feria 
fácil tbmar para fi aquel Im- ^ » 
peno. Mas Caverbeyo(ene- enemigo de 
migo perpetuo del Gazeies) c G ^ r n d e 
no fiandofe de fu confeio, ni con ei , y fi. 
, , r - , • gue al gra© 
del favor q le prometía pren Turco. 
Zz 2 dio 
4 
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dioafiiEmbaxadony dãdolc 
la muerte, embio luego el a-
vifo a Solimán. El qual(y fué 
cftafu primera facción mili-
' ' tav) hizo pafnr al momento 
l i Baxà Fa- a Soria al Baxà Faratcs, con 
raresen So- pOC}erofo Exercito, lunto el 
-Gazeies otro, con que > apo-
derandofe de Abaruto , de 
Tripol i , y de otros Lugares, 
degolló las Guardas dé los 
Turcos., toda via admiradò 
de la prtfteza con que (y fue 
a grandes jornadasjllego Fa-
rates a pelear con cl. Sa/ioGà 
zeles de ía Ciudad con aqod 
Exercito, juntado a prkfa^â 
ra ponerle,y ponerfe afitíiií-
AN, 
mo en manos de la Fortuna. 
Dio la batalla aFarates:y aü-
que peleo como valcrofo, y tcs-
defefperado, fue vencido : y 
íiguiendo Farates Ia vitoria, 
hizo pedaços los Mamdu* 
eos. Apoderofe de las armas, 
y de los defpojosrv cobro tò 
da la Soria. Confirmo a Câ  Egipto fu«e 
T c T b e y t i : y p u f o t o d o c l E g i , ^ ¿ ™ 
pto en la fe dé Solimán. Pot 
t i l o pudo convertir las armas 
contra los Principes de Eu1 
ropa:y particularmente con- , 
tra los del Imperio ( nueva 
materia para el valor del nue-
vo Ccfar)como lo veremos ; 
ttftt tiempo. 
H E R N A N D O C O R T E S A V N W E M O T E -
ZMm& le embíú a requerir, que fufpendiefe ef tvtaje,pasò ade* 
Unte. Defcubrio un Puerto feguro. Funda allí la Villa Rica, 
c Ver A Cruz^. Su entrada en Chianhuitz^lan,y fu Confedera" 
tion con el Cacique. rende ciertos M i ni Jiros de Mote&uma. 
Derriba los Idolos en Zcmfoala.y en [alça la CruZj. Çafiiga 
los que intentaron huir de fu Exercito. Dejpacha Menfa- ' 
)erosa Efpana, para que refieran al Emperador fus 
acciónesele entreguen cantidad de oro. 
C A P I T V L O L X X V I I L 
Liptcícnte que el Go 
vernadõr Tcuthli-
iFe.de parte de Mo-
tezuma truxo a Hernando 
Cortes , conftava de varias Prcfentedei 
, , , Rey Motczu 
piezas de oro,y de plumas, y ma para Her 
Valia mas de veyntc y cinco nadoCort¿s. 
















R e j e s D ó n a luana 
dones a cUeítas, mas de-cic'rt 
Indios, y pfetfeatáronIc con 
fus profundas reverencias, y 
con eí olor de fus íabume-
rios.Pero lo fiiftanciaí dela 
E mbaxàda> fu e p e di rl e. Que i 
Cm paíàr adelante/e bolviefe. 
Cortés les.dio algunas cami-
fas (utiles y labradas: y un fa-
j o , gorra, y calças de feda, 
bolillos de vidro, y collares 
de colores vários, y otras pre 
& s dê planaiIfci&íjrtfààio, 
que quarido las embiafen, o 
llevaíen a íu Rey, le dixeíên. 
Que * en todo cafo'avia de-
tratar con el negocios graves^ 
Y razonando afeétuofamen-
te,como fobre miílerio muy 
profundo, defpidio al Gover 
nador. Con fer tan preciofos 
los dones de M©têzuma, no 
efperb que por ellos mengua 
rialaturbacion,que en fu ani-
mo precedió a efta Embaxa-
da.Efcnven9que divirtiendo-
fe en fus Palacios (tenia mu-
chos y varios en la Magnifi-
cecia)en los que llamavan de 
llanto (cuyas paredes eran to 
das negras)llegar5 unos Pef-
cadoreSjY le prefentaron cier 
ta Ave, que prendieron en el 
gran Lago de Mexico.Tcnia 
y D o n Car los . 7 2 5 
en lo alto de la cabecá una 
plancha lucicnte,cómo eípe-
jo:en la qual(con íèr a medio 
día) vio Motezuma refpían-
decer Jas Eílrelías. Alço los o-
jos al Cíelo y no viéndolas 
en el, bolvio a mirar el efpe-
jo,y vio,en fu efpledor, venir 
deazia elOrientejEfquadro* 
drones armados peleando, y 
y matando, en guerra forma 
da. Confultb aquel Prodigio 
eon fus Agoi:eros.Y,aviendo 
viíto ellosen el efpejolo mifc 
•s âK^:queMotezuma(aí punto 
que le qúcriatóèípoder) des-
apareció el Ave: y quedárért 
los unos y los otros turbados 
y afligidos. Solviendo pues. 
Cortes al curfo de fu viaje,pa ^ 
ra mejorar de Puerto embio 
èn dos Navios algunos Capi 
tañes : los quales en el Paraje 
del Rio de Panuco^adeciero 
rezia tormenta. Pero junto a 
unPueblo grande y fuerte,lia Defcubren 
mado Chianhuitzlàn,defcu- nesdcTor-
brio un Puerto grande,y afc- ^sun Puer-
gurado contra el Norte. Pafa paz. Uy ca 
dosfeis dias,bolvio Teuthli- Nueyo pfe-
lleco otros dones iníÍ2nes,c¡ fentedeMo 
r -n , - 1 1 tezuma para 
fueron.DosRuedasgradesjla cortés, y 
una de oro (y érala figura del ííuev* rcciue 
J . 1 ira para que 
Sol)c5folíajes,y animales de bucivaatras 
Zz 3 relieve, al*un£0-
reli-eveXa ptra dç plata,q fer 
rnaya la Lunaj con el mifmo 
pfnato. Pieronle un recado 
de parte de Motezuma,q era 
requerirle otra vez, que reci-
biefe los dones, y fe bolviefe. 
Cortés le adulo con otro prç 
fente:y como le refpondiefe 
lo mifmo que anteas, mando 
Manda elGo TeutWille COtt 1X3,3 todos loç 
vernador de T r , r _ • r - ^ 
Morezuma a Indios que (eguian a Cortes, 
ios indios, le defamparafen. Gbe-
quenoacom '] . 1 ' _ , 
pañenaHer- gecieron a l eutliJjlle.Çortes, 
^d0 Cor- autiqwe quedo trifte ftn 
çllos, hallandoíç rezelofode 
algún Exercitç» de Motezu-
Ocupa Cor- u , • / i , 
tés d Puer- ^a^detefmin^c ocupar lúe 
c S o l t W v o mâffe> 
capitanes, cubrieron íysNavip?, Pwo, 
4 tiempo que lo refolvia, 
legaron cinco Indios , que 
de parte del Señor de Zem-
¿ \ cldquc pPala le diero laBienvenida, 
ía Zorara* Ç ^ K ^ n d o ^ - cpn fuamif-
vida a cor- tad. Recibiólos con grandes 
mueílras de amor: y acordó 
deir aZempoala. No lefal-
tajotv coptxadiciones: por-
que Ce,k Q^onian algunos 
del vando dq Diego Velaz-
quez^ue.avien^ requeri-
do que pobiafq en aquella 
Tiçrra, conforme lalnftruc-
cioii quçíg Ip dip Çiub^ 
L i b r o L d e los Anales. 
refpondio, que obedeceria. 
Hizolo afivporque en arri-
bando al Puerto fufodicho, 
fundo un Pueblo, y le llamç 
la Villa Rica. Rica por penfar 
que lo era toda la tiçrra. Lla-
móla tábien de la VeraCrqz, 
porque defeirnbaíco el Vier-
nes Santo en aquel Puerto. 
Aná 1<? eíçrivçnajgfnos: ajã-
que confunda• JQÍ¡- t k m pos. 
Pues avian ya cekbrado el 
Domingo de la Pafqua en Sí 
Jiiâ d.eVItil)a:y claro e i a q ^ 
precedió el Viernes Saato^ 
J^aiadQ que todos fe embar* 
caCeagara ir a ^%9gla:y lie? 
gat?49 b r e y ç t n ç ^ ^ prden Q, 
q^e Pedro dç AlWadp 
ppjCiçfclaTiermcon cien Spl 
dadçs.Entrp en algunos Pue-
blos de Culuha ( Diftrito de 
Mexico ) fugetos a Cotafta?; 
Cacique poderoíb. Hallólo^ 
defamparados,y en \o% Tem^ 
píos muchos cuerpos de hck 
bres rezien íàçrificados: unai 
parte de los quale? eran mu-
chachos. Yazian fin las pier-
das y fin los braços^, por-
que íè los corto la Gula . 
Y por ventura eftavan ya 





blo y l lamó-
le Villa Rica, 
y fa Vera 
Ciuz . 
Reconoce 
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Prende Cor-









ra que llegue 
a Zempoala, 
y viene bien 
en ello. 
chilles de pedernal, vanados 
en la fangre de tan inñuñas 
viétimás. Bolvieron Albara-
do y íus Soldados fin ofender 
a nadie:pero^ cargados de to-
da provifion. Por ciertas 
contradiciones y murmura-
ciones contra fu pafona(en 
ofenfa del Rey) avia prendi-
do Cortés algunos de fuF.xer 
cito,que tratavan de dexarle 
furtivamente: ajos, qua] es a-
qúi ¿bncedio liberfad;, f. los 
reduxo con, difçrecion ^ la 
Perfeverancia. Siguió fu na-
vegación: y furgio no lexos 
de diverfosPueblos de Zcm 
poalarcuyosAdoratorios ha-
llo tambiéjíenos de Idolos, 
y de fangre humana:y de bra 
fenlloSjcnq humeavafu Co-
pal. Diirmjeroa los ifpano-
lesalli.-pcro al otro dÍ3,atrave 
fando por Prados floridos 
(llamanlos Zabanas) le pafa-
ron caçando Venados.Salie-
ron a vifitar a Cortés doze In 
dios, Miniílros de aquellos 
Tepíos.Suplicáronle de par-
te del Señor de Zempoala, 
que Ilegafe a ella-, pues antes 
de Ch'ianhuitzlan diftava de 
alli no mas que unSo! (aníi 
llaman a unalornadaj.Reípo. 
dio Cortes,que ya y vá a ver-
fe conchy embio eílc avifo 
conlosfeys Indios, quedan-
dofe con los ocros feys.Ypro 
figuio marchando con todo 
el Exercito en rigida orden¿ 
A vifta de Zempoala recibie U e g i C o t * 
N 1 T tes a Zem-
ron a Cortes veynte Indios: poaia.Sucn̂  
los quales entre las ícremo- bf^VoS 
nías de fu corteOa,le ofrecierÕ dia. 
(y, a los de acavallo) grandes 
pinas de roG.s;y exquifitas flo 
res. Dixeronle^ue fu Señor* 
ya qiiCjpor impeclido,no falia 
a recjbirle, quedava efperan-
dole en fu^ofeuto.: Cortes» 
que tábien lo eraíiefnprejia-
ft a en el modo (y pertinitafç'-
nos efta vez el jugar del vo-
câblojlesre/pondjo con to-
do cumplimiento. Abunda Defcripciot* 
, . j à s aquella 
aquella Tierra de grandes, y Tierra, y de 
fuftancialcs p'aítos, de Prade- ^"ella Uu' 
ñas rrLi¿tiferas)dc hierva,y ar 
boIeda,cuyos efpacios flore-
cientes y rifueños.fe eftiendH 
hafta unaSierra no ni cri os fer 
ti l . En medio de cfte Sitio 
yaze,poco mas de una leguâ  
diílantedel Mar^Zempoa- -
la,'entre aquellas Ciudades* 
fobervia, no tanto por mas 
de veynte mi! cafas , que 
parecen Palacios labrados de 
Zz 4 Can-
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Cantería » con firmeza , y 
con Arte > quanto por la V i -
vienda Racional, y Politica 
defuRepublica.Ninguno de 
fus Edificios carece de huer-
ta, y de agua manantial. Las 
calles efpaciofas} y derechas: 
y ocupadas de gente, a todas 
horas. No andan los Indios 
defnudos: y las mugeres fon 
hermofàs. Salieron infinitos 
aver la Entrada delosEfpa-
ííales3acreditados ya, y bien 
viftos,por la Vitoria que al* 
cançaron en Tabafco. Y>íin 
que fe lo eílorvafc hAdmi* 
radon , fe mezclavan entre 
dlos.Y muchas Señoras prin 
cipales,y fus Criadas, con ale 
gfiânotoriajdavânRamos dê 
nuevas y viftofas fiores a los 
nueftros.Y una gran Señora, 
Hegando a Cortés, le pufo en 
la mano un Ramillete artifi-
ciofo:y le echo al cuello una 
Cadena de rofasay de otro ge 
aero de ñores, no viñas eñ 
But òpa: yfobre laCeladajUna 
Guirnaldâ,tto menos florida 
penfaronai- y hermofa, llegados al Pa-
¡acio. viendo tesEfpafioles 
de piau. ael hielo bruñido)y en la ma 
yor pane luzientes, del ^ue 
llamamos Efpejuelo, creyó-
ron aígunos^que eran de pla-
ta (no fin rifa de los demás). 
Salió el Cacique muy de ef- Recibe elc* 
i" 1 1 1 r ciqne a Jos 
pao o, tendidos los braços lo i;í¡año¡cs,r 
brelos de aWnosAncianos: a pofenwios 
- r * -t ' ' 3 ellos, y ¿fu 
y fue íü Recibimiento muy G e n i a l cu. 
folemne. Aloxaronlapcrfo- ^ d M c -
na, y el Exercito de Cortes, 
ênel patio dé unTemplopcn 
Apofentós y Salas capazes, 
para mucha mas gête, como 
también lo fueren los Bafti-
mentos, y los Prefcntes qnú 
(reciprocamente) fg dieron* 
N ò fe le efeondian à Cortés 
ks Aféchanzasde Teuthlillc» 
quê ándévâ inviftbk ( o lo 
eran fus éfpias) entre los nnef 
trós Í y ios avifos que á Mo* 
tezuma embiava:nicomo a-
quel Rey tuvo por ofenía ef 
hoípedaje, con qiie a Cortes 
acariciaron en Zempoala. Di Rabia Cor. 
xo al Señor della, en platica ¿ / ¿ n f ^ 
fecreta, como el Rey de Ef- enruVcoida, 
pañaembiavàjCôn el,adezir Itcottu*' 
a Motezuma (y lo mifmo a 
todos los Caciques, y Seño-
res ) que dexafen los ídolos, 
y rècibiefen laFè de lefu Chri 
fto.Con efto fe entiende,qu6 
le pro pufo, quehizieíê Con-
federación contra MoteztiA 
ma. 
M.DJC1X» R e j e s D o ñ a luana y D o n Carlos* 
ñia. Kcfpor)âíó]c f c n m o ñ contento y ofendido eítavíi 
de lo púmctoj que por fer aquel Cacique: v aníi, con a£ 
los Idolos fus Diofesanriqui turá fugeñió le halagó de má 
ílmos 3 jiizgava por impoíi- ñera, que leconfederò.Y^ro 
ble el privarlos de fu Adora- metiéndole el Cacique todo 
Adviene cl CJOn ^ e accrca ^ 0̂ ^egür1 ^ Acorro de fus fuerça55cfla-
Cacrque a do Je avifava, Que el poder blecierori el Concierto.Qui-
p o d c í o . y d c cíe Motezl]ma , era por ver- foCortcs.aqüellanochcacu-
ja vigilancia daderas caufas/ormidablcEÍ dirá Tus Navios: v dieroníe 
mlMote2U" deMexico excedia de limites» para clío gran cantidad de 
Que, en fus Templos facrifi- Indios Tamcmes, que lleva-
cavafeasEncttiigosa íosDio- í*on a cutñaslaProvif.on,)^ el 
fes de la Vitoria. V ^ n defprd hato, Partió , al otro día de 
cio de los vencidos j comiá ^empoala para Chianhuitz- y >'e* 
fus earn es.Los Tributos crari ím ,con fu Exrrci te» en rigü - huiuiau.1' " 
intolerables: y que ho lo era roía orden f vigilancia» Hri^ 
menos, la Infolencia de los trando en aquella Ciudad* 
Miniílros,quelos cobravan. bailáronlas cafas, y las calles 
Y que, ultimamente, por la vacias: y folos quinze bom-
Cõfederacion,queaqueIPrin bres, que en una Placa aviari 
cipe tenia con los de Tezcu- quedado ^ llegaron con hu-
co,y Tlacopáñ,y por íárriu- mildad á Cortes; y dixe-
cheduftibrc de la Soldadef- ronlc, que el terror de fu lle-
ca ya exercitada en las güet-* gada avia auhientado los Na-
ras contra los de Tlaícala* turaíes, Afeguròlos Cortés; 
Guatfozingo, y Choluía, era y bolvieron luego a la Ciu-
invecible: y anfi le ôbedecia dad^y a fus comercios y tra-
todaaquellaTierraJlamadai tos.Al mifmo tiépo?entró ert 
Totonacap, haíla Panuca. A elld con autoridad el Señor chlZúZ 
todo eftoCortès ícplícò.pof de Zempoaía en una filia fo* ^ d e Z c m " 
medio de fus Imerpretesry, bre muchos índios que la era poau. 
animando al Señor deZeái- jan en ombrosty convocan-
poala(fin arguirle mucho}Ic do-ai Señor deChianhuizlàn, 
perfuadio. Sabia dtjuatí'dcf* como eti lunta ya preveni-
áà} 
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ma en Ja Cia 
dad. 
cía, hablaron con Hernando 
Cortés. Contáronle (vertien-
do lagrimas ) algunos agra-
vios recibidos de Motezu-
ma: h fervidübre con q opri-
mia treyntaCiudades,y Pue-
blos del Diílrito,y lenguaTo 
tonare , donde para ninguna 
acción tenian libertad. Que 
les quitavan fus mugeres, fus 
hijas.y las de fusVafallos3pa--
ra forçarias, o para el ufo l i -
bre de fuapetito. à penas pu 
do Cortés coníblarlos, por-
que en el fervor de cftas qnc-
xasjss interrüpio Ja fubitaCo 
moción de unos Indios. Tu-
vo avifo de que entrava en la 
Ciudad,y de que eran los Ex-
factores de Ajotczuma, que 
venian a cobrar fus Tributos 
(hBbres de altivez inexfora-
ble3anfi,al tiempo?y en el mo 
do de laExfaccion^como en 
aliñar los vezinos).Fue tanto 
d pavor délos Caciques, que 
huyeron , dexando folo a 
Hernando Cortés. Entraron 
aqúellosCobervios Queílo-
res,c'on cierus.varas cortas y 
gruefas en las manos. Ante 
otras cofas reprehendieron a 
los Caciques, el aver hofpc-
dado los £ípañoles,ffmJicen 
Manda Cor* 
cia del Rey Motezuniá: y 
mandaron que íes entrega-
ren veynte índios,è Indias5pa 
ra facrificarias a los Diofes, v 
aplacarlos por aquel delito. 
Preguntó Cortes a Marina, 
la cania de aquel alboroto:)', 
aviendofe la ella referido, y 
que aquellos Colc&ores, 
(o Recaudadores)pedian las 
veyntcvidimas humanas pa-
ra cl íàcriííciojllamó a los Ca 
ciques,)' les dixo,Que el Rey 
de Efpaña no le avia manda- tés prender 
dollcgarapermicutabufos,^^*;: 
íino a evitar oprefiones y fa- ««a. 
crifícios inhumanos en aque 
Has Provincias". Y que, pues 
aquellos hombres;'craníMi-
niftros de ambas Tiranias7 f-
Fomentadores de toda aque 
lía Servidübre, que los preiv 
díefenal momento. Atóni-
tos Ips Caciques de tan im-
p er i ofa R c fo lu ci o n ,B o le o fa -
van r eplicar,ni exeçutarkjpa 
recien d oles tem crida di en t&. 
do cftremo peligroía. Porfío 
Cortes: y anfi los Indios,pa-
fando del Miedo al Furor/ 
prendieron los Cobradores 
y Jos ataron a unos denos 
gruefos -y Jargos, y a %pó de 
lõscinco^quc rcíiftia? dol ie-
ron 
M ^ s k Reyes Dona í m m y D o n G a r U i , 731 
fpn a palos.Mandó también/ 
qu£ de alii adelante no pagâ-
íen Tributo a Motezuma, eri 
ninguno délos PueblosCom 
federados con los Efpanoles, 
Todo eft o publicaron con 
fole nines Pregones.I'ero mu 
cho mas públicos fueron ios 
de la Fama , que efíendio al 
buelo, efte Decreto en toda 
la Tierra. Intentaron los C a-
ci^uesdç fecfiÇc^r íp? prefosi, 
Afife*, m WÀÓ pQfi c rícs.tHij: -; 
na,gu^rda:y ^u^,^ inedia no-» 
CIIQ U-tmxe(cnIos-dos,Metí -
(tes €^ ̂ u A pofento Ies di x o, 
Qiie no fabia la violencia 
qufiles avian hecho losCa-
ciqueSjni lá caufa della:y que 
le pefava del fuceío. Que 
Taofoá&mfçlf.frMfy*! tres cp ? 
pañcfQíS. Qu^ cJl 55 íos Efpa*-
nolli^re prçciavan de amigps 
yfervidores dç Motczuma-
Y que pata que Te lo dixeíert 
apfi,lo5ponia en libertad» Y 
porque ̂ para^cíe; moftravan 
qytf; temian a los Tocona"--
qpf s., los llevarían en un Ba * 
tçl,hafta facarios fuera délo$, 
términos df^ieiiipoala. Gon 
efto fe fueron menos afligi-
dos. Pero aiborptaronfe cu. 
toda lã Tierra quando fupie-
íort efte hecho : y quiíieron 
íacrifícar los otros tres pre-
fos.Eftorvò!o cambien C o r - * 
tes: y no por cfo anlaynò, ni 
el pudo extinguir aquel t in 
multo general. Antes creció 
y alteró las R epublicasde to« 
dala nueva Efpaña. De losi 
Totonaques( aunque todos 
avia tomado las armar) dezi^ 
los unosvqueconvenia defert 
der con ellas fu Libertad, fui 
efperar la Mifcricordia del T i 
r^n-o^Xos otros(y era pocos) 
motârando afrçpentímiento 
délo hecho , quificran líige* 
tarfea Motezuma. Prevale-
ció la mayof parte: por lo 
qual i y porque los Caciques 
emperrados ya> con ÍJ rebe-
lion,pedian a Cortés, que los Confederan» 
* r> 1 borres cni^ 
âmparaie, para permanecer losZempoa, 
en ella, ratificó la Comfcd;--lcs" 
ración con ambos, para fer 
ÍU'Capitan.Ofrecieroníe cien 
mil hombres de guerra: y 
que los tendrían a punto lue-
go, Prometieron vaíallaje al. 
Eef de Efpana:v' nafó elAu- r™'ycre M. 
to ante el Elcnvano Godoy, de típaña. 
Y çsTradicíon,que entonces 
dio a Zempoala el nombre 
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do losCaciques en lo hecho, 
dio Cortés libertada los tres 
priíioneros:y ordenôIes3que 
dixefen a Moteznma, Que, 
no embargante el disfavor,q 
ib Governador le avia hecho 
(quitándole los baftirri entos) 
le defeavan fervir el, y todos 
los Efpañoles. Con efto fe 
partieron: y llevaron a M o -
tezuma una Eípada, y una 
Ballefta, grandes ambas.Re-
cibiolas con gufto.Pero a un 
mifmo tiempo le admiraron 
y le entriftecieron igualmen* 
Opiniones ' r v r • • r r 
direrías, ref- te.Dj verías opiniones íe ror-
peto de jos mavan de los Efpañoles en 
£fpanoles, „ . f _ 
aquellas rrovincias. La que 
mas creyeron fue^Que eran 
DiofeSjy queManna(a quien 
llamavan ellos Melinche)ha-
blava por revelación de los 
mifmos-Diofes la lengua de 
Mexico. Otros dezian,que 
no lo eran: porque fíendolo, 
no anduvieran derribando 
los otros Diofes,fiendo her-
manos fuyos. En Mexico 
confultaron a fus Idolos, Si 
, eran los Efpañoles Diofes? y 
fi lo era Manná5Gortès,abne 
do los ojos a lo venidero, 
edifico en ViílaRicaunaFor 
taleza, Igleíias, y diverías ca« 
íàs para toda prevención. Y 
al mifino tiempo defpaclifa-
va Motezuma un gran Exer-
cito , para caftigar los Toto-
naques, y otra Embaxada, 
1 n r I T Nueva E m -
que con un Preíente d é l o - baxada de 
yas de oro, truxeron quatro JJ^"!™ a 
Sobrinos fuyos a Hernando Cortés. 
Cortés. Dieronle gracias por 
la libertad, q a fus criad os av m 
concedidotaunque la inobe-
diencia de los Totonaques 
no quedaria fin caftigo. Cor-
tes prefentò a cada uno de-
Ilos, algunos dones. Hizoles 
ver nueftros Pertrechos : ' y 
refpondio,Que no avia inter 
venido en el hecho de aque-
quella Nación. Pero que no 
fe efpantafe el Rey fu Tio íi 
lenegavan el Tributo, por-
que no podían fervir a dos' 
Dueños. Bolyio a quexarfe 
del Governador Teutlilille.' 
Pero afirmando, qué fin acor 
darfe de aquellos disfavores 
avia de complazer y fervir a 
Moteznma.Con efto fe bol-
vieron aquellos quatro Prin-
cipes mancebos,y Cortesa 
refguardar aquella Tierra de Preícnta un 
los afaltos que temia.U„Ca-
cique dueño de ciertas cho- Donzeihs, y 
-- ii- v v * oitos dones. 
zas, llego à pedir perdón a 
Cor-
M . a x i x . Reyes 
Cortes, y le pfcfento ocho 
Donzellas bermofas y No-
bles. Traía cada qual collar 
de oro, y cierto ornato fútil 
de lo mifmo en las orejas: y 
fus criadas en traje decente, 
Dixo,que prefentava las fíete 
para los Capitanes: y la otra* 
que era Sobrina fuya , para el 
mifmo Conès.Agradeciofe-
lo mucho: pero refpondio, 
que las ãcèptãva »• con que 
fuefenChritóiias!.Porque no 
ts permitido en nueftraRdi* 
gion trátar ccxn mugeres Ido 
Jatras. Hallavanfe a todo ef-
fOjprefcntes los Caciques, y 
los Sacerdotes. Y haziendo 
Cortés común la platica , la 
profiguio diziendo: Que de-
xafen los Idolos,y losSacrjfi-
cios txíhctMcs^ tl 'vkíó ¿Q 
" lá Sodòíftià àvian de fer 
amigos y hermanos de los 
Efpañoles. Los Indios apro-
DerribaCor r . . , 
tés los ido-varón el evitar los vicios,pe-
!fVen^e" ro ño fus Diofes. En efto,a-
])a Ciudad.y ^ 4 . 
planta íobre brafadoslos Ei|>af5oles en el 
l^Ü™ la zelo de la Fè Catholic*, re-
quirieron a Cortés, que bol-
viefe por la honra de Dios,y 
extirpafe luego la Idolatría; 
Refpondio, que de-muy bue 
na gana, haftaperder la vidàí 
on Carlos. 7 j | r 
Èfcufavanfe losCacíqücsfpar 
#ticularmente el de Zcmpoa* 
Ja)deapartarfe de fus Ritos: y 
diziendole Cortes, que der* 
íibafe,el mifmo por fu mano.» 
los Idolos, refpondio , Que 
no ofaria llegar a elIos,como 
indigno : y que temia algún 
horrendo caftigo por el Sa-
crilegio. Cortés, con mucha 
tifa , y para que fe defenga-
ñafen, dio lugar a la execur 
ciòn. Subieron cincuenta 
Soldados , que con alegría 
fefvoroíà derribaron aque-
llas liorribfesr Imágenes de 
Tigres, Dragones y Ofos, cií 
ya mitad era de Cuerpos hu.-
manos. Alteraronfe tanto, el Sienten ios 
Cacique , Jos Sacerdotes , y f^Xinadi 
ios Principales de Zempoaf f"sidoJos, 
ía, que tomaron las armas. 
Cortés los mando" prender, 
ámenaçandoles , que quaU 
quiere movimiento les cof. 
taria la vida. Sofegaronfe to-
dos^ mucho mas los Sacer-
dotes (á quien la lengua In-
diana llama Papas J aunque 
proteftarori, que no confen-
tian en la ruina de fus Dio-
fes. Luego por mandamien-
to de Cortés començaron 
Indios Albañjks , a limpiad 
aqucí 
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aquel Temp/o ( que era el 
major de Ja Ciudadjdcfcor-
tezandole de fangre humana 
endurecida , y en Ias balias 
qiie,por no lo eftar aü,ondea 
van. Mando, que los Sacer-
dotes que criaban largas ca-
belleras torcidas fobre Ia ca-
beça,las cortafen.Las quales, 
por la fangre dç los Sacrifí-
cios que faltava en ellaSjper-
manecian fucias y pegadas, 
^limpiaron también las ca-
beças, y las orejas, y aníí en 
ellos, como en los Altares 
purgaron inmundicias afque 
rofasjy hedor infufrible. D e-
xaronjde alli adelante de cu-
brirfe con mantasnegras(ma 
dolo Cortes) y viílieron o-
tras blancas. Adornaron el 
TemplojColgando en fus ef-
pacios otras viílofas^difícaro 
en medio un Altar, cuyas qua 
tro partes encalaron y bru-
ñeron. Enfalzaron fobre el 
una Cruz , y la Imagen de la 
gloriofa Virgen Madre de 
Dios. Cubriéronle de Roías, 
y de otras flores. A todo ef-
tavan los Indios atentos, y el 
exemplo comenzava enton-
ces^ difponer fus corazones 
para ¡oque deípucspérfido-
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no la Dotrina* Viendo Her-
nando Cortes aquellos prin-
cipios de Piedad jprofiguio 
repitiendo la Deteftacion de 
los Idolcsjde IosSacrif]cios,y 
de los Delitos contra la Na-
turaleza. Declaróles con afe-
<5tuofas palabras, los engaños 
del Demonio: y como era 
el, quien recebia en aquellas 
Imágenes la Adoración,para 
apoderarfe de fas Almas , y 
condenarlas a fuego eterno. 
Que la Fè de Icfu Chrifto era 
la que contenia verdadcraRe 
ligion:y en cita fuílancia pa-
fó muy adelante. Para inte-
ligencia de lo qual, y de lo 
que ellos replicavan, fue Ma-
rina Interprete admirable. 
Ordenaron una Procefion, 
donde los Eípañoles, y los 
Indios llevaron candelas en-
cendidas:y fue aquella la pri-
mera vez que vieron juntar 
las hebras de algodón en pa-
vita dentro de la cera. Can-
to en el nuevo Altar la Mifa, 
el Padre Fray Bartolome de 
Olmedo, oficiándola el Sa-
cerdote luán Diaz,y loso-
tros Soldados que cntendian 
lamufica. Acabado el Ofi-




por Jos Gen 
tiles. 
BaptiTmeíe 
]as ocho Vir 
gincí Indus. 
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do las ocho Donzdlasry pre 
fentolas Cortés a los Capita-
nes que le plugo. Quedòfe, 
para íi, con la Sobrina de a-
quel Señor de Zcmpoaía (di 
zen algunos que del Caci-
que))' llamofe DoñaCatali* 
na. Hablo luego Cortés con 
los Caciques, y con la gente 
Principal,defcubricndo la fa-
tisfacion y güilo del que a-
vian moftrado en aquella grã 
mudança:y promctio{cs,quc 
como a hermanos y amigos 
los defenderia del R c y M o -
tezuma, y contra rodas las 
fuerças del Mundo, hafta la 
muerte. Que de nuevo les or 
denava, que no le pagafen 
Tributo, ni le reconociefen 
por fu Rey. Advirtióles, que 
el avia de partirfe a la Villa 
Rica:y que aníi !espedia,quç 
con todo cuydado atendie* 
fen ala limpieza y culto de 
los nuevos Altares; y que ef-
cuchafen a luán de Torres, 
a quien,de Soldado avia trif-
formado cnSántero.y Hcrmi 
taño , para que, fobre lo que 
el Padre Mercenario Ies avia 
c o m e n t o a inílruyr, profi-
gmefe en enfenarlcs la Fè Ca* 
Católica. Quedaron los In -
y D o n Carlos . 7 3 5 
dios animados : y tan t c f u c l -
tos,que dieron gracias aCor-
tès, afegurandoíe que le fe* 
guirian y obedecerían íiem-
pre en todo lo que les avia 
propueílo. Partiofe a la Vilíá f™1™ £ ^ 
Rica. Y el mifmo dia que en- Rica, 
tro en ella, fupo que nueftro 
Rey avia dado en Barcelona 
a DiegoVelazquez Titulo de 
Adelantado: y Facultad para 
refeatar y poblar en las tier-
ras nuevamente defeubier-
tas. Diole eíle avifo Francif-
co de Salzedo Capitán de un 
Navio , que llego allí de la 
Isla de Cuba. Con efl:o,vien^ 
do Cortes, que la Fortaleza 
de la Vera Cruz, eftava cafi 
en defeníà : y que avia tres 
mcíès que aquel Exercito 
andava en nueva Efpana, co- Trata r o r -
mençó a platicar, que feria g"?ríTST 
bien entrar la tierra adentro, P.refa p^r 
. r t r - • tierra. 
y aventajarle en el ícrvicio 
de Dios. No recibieron bien Rehufan m t t 
eftcdtfignio algunos Capi- f ^ ^ T 
tañes, y Soldado? (ni el Cíe* hu>r. 
rigo luán Diaz ) aficionados 
todos, a Diego Velazquez,y 
mal fatisfechos de Hernan-
do Cortés. Concertaron de 
bolverfe a Cuba,para embiar 
el avifo defde allí de lo que 
en 
7 1 
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en Cuíuna pafavs, y de Lis an -
danças de aquel Exercito. Te 
nian ya hurtado parala fuga, 
un Navio : v, acudiendo una 
noche losdcfcontcntosa cm 
bafcarfcarrcpcntido Bernar-
dino de Coria (que era uao 
dellos) dio avifo de todo â 
Hernando Cortés . El qüal 
prendió luego a los fogiti-
vos: y mandó d^fcomporvcT 
e\ Havio. Y precediendo la 
dt^ida averiguacionímandò 
(no fin afeâruoíb dolor) a-
Cafligo de hòrcar a Diego Efcudcro 
deroSO £rCU" ^ Cl^Pa^0*^^c^ien 
do Alguazil en Cuba , pren-
d i ó , por mandamiento de 
Diego Velazquezja perfona 
de Hernando Cortes.Con to 
do efo fu caftigo no fue ven-
ceraSo80 Eail^a,^or^a m*fma penapa-
fó Diego Cermeñoj iombre 
a quien la Naturaleza doto 
de tanta vivacidad en el o l -
fato , que en la Mar olia,por 
clayre de la tierra a a mas de 
qtónz* leguas de diílancia. 
Su Agilidad. Fue también fu Agilidad tan 
exquiíita, que con una lança 
en Ja mano faltava fobre la 
punta de otra cnarbolada 
por el Soldado mas alto del 
; Exercito. Açotaronados , y 
Su Olfato. 
cortarone! píen otro. Per-
dono aíuanDiazfen rev eren 
cia de fusOrdencs).Con eílo 
qu e d ò Co j" t C5 r c mi d o, y a m a -
do.Y,aviendo ya concebido 
en fu animo la Expugna cien 
de Mexico, antes de bol ver 
a Zcmpoala, acordó de cm*-
biátaEfpaña a Alonfo Her-
nandez "Pbttòcarrcro, y , a 
Erandfco dt Mòritcjo , para 
dar a fu iV.wftad cuenta de 
loque en fu ílrvicio queda-
va aquel Exercito haziendo. 
Propufolcsfu intente-, v ellos 
Aceptaron la lomada.Y por-
que llevando ni Rey Empe-
râdor,íblo élQüinto del oro 
y de las otras Riquezas,les pa 
recio corté çl Prcíèntc, cada 
Capí tan, y cadaSolda d OjCè n -
tribuyeron con facilidad,-fír-
viendolccon una buena par-
te délo que tenian. Anadio a 
eftos d on es (mas antes les pre 
fírio) otro Prcfcnte v ivo: y 
poreí lo , de mayor cftima-
cion,qucfue,MuchosIndios, 
de no dcfapaciblc fcmblan-
te:v otras tantas Mujeres her 
mofas, naturales también-de 
lasmifmas Patrias r^odos de 
poca cda<ifprefentados a Cor 
tés por diverfos Cacique*/ 
N i 
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ejes u o ñ a luana 
dios, ni ellas fe emharcaroá 
compe}idos;ni rogadosrpof-
que les animó tanto al viajé 
la Curíofidad , que no ftíc 
menéfter obligarles con la 
Servidumbre. Embiò taih-
bien CorteSjde lo que dere-
chamente le tocavajOtra par-
te al Capitán Martin Cortés 
fu Padre,para que en Hegan-
do^fela remitiefena Mede-
llin.DiolesInftrucdonpara el 
viaje:y para que el Piloto An 
to de Alaminos governafe el 
Navio.Efcrivio Cortés al Eríi 
perador,tefinendoíc los tra-
bajos que hada allí avia pa-
decido, y el animo, con que 
los pen fava continuar, hafta 
introduzir en aquella gran 
Porción delMundoJaFeCa-
tolica: y las Provincias y Ri-
quezas della,a la Obediencia 
de fu Mageftad.No fe o lv i -
do de las paflones de Diego 
Velazquez, y de íu Parcia-
lidad/uplicando a fu -Magef-
tadjque mandafe poner a-
íiento en ellas 9 y en todo a-
quel negocio , para que no 
interrumpiere el curfo a las 
Diligencias enderezadas al 
fervicio de fu Magefíad. Ef-* 
criviole tábien íaVera Cruz, 
y D o n C a r l o s ? $ 7 
o Villa Rica, en e^a con for-
midad* Y particularizado o-
tros fucefos>y en ambos def* 
pachos Je fuplicarón , que 
les mandafe refponder. Bafc 
tecietort luego, y armaron el 
mejor Havio: y con quinze 
Marineros paruero a X X V L 
de lulio. Efta lomada refiere 
Bernal Diaz delCaftillo,Re-
gidor de la Ciudad de Santia-
go de Guatimala, que en to-
da la Empreíà, íiguio a Cor* 
m, y eftuvo prefentc al def-
pacho de eííoS dos Capita-
nes:pero difiere de otros Ef-
critoresjen el ticmpo,y en el 
fucefo. Dize,qüe embio Cor 
tes al Rey, de lo que criavart 
aquellas Provincias 3 coías 
nunca viftas en Efpaña, y fo-
bre todas, mucho orosaníi 
en grano, como labrado en 
picças diferentes:y entre ellas 
un Sol de oro, que, entre o-
tros Prefentes,avia Motezu-
ma embiado a Cortes, tan 
grande como una Rueda de 
un Carro: y anfi pefava mas 
de ochenta mil pefos de oro. 
Y una Luna de plata de la 
mifma grandeza:y otras mu-
chasRiquezas dePiedras finas 




ia je ros de 
Hernando 




nal Diaz dei 
Caftillo. 
Sol de oro,y 
Luna de pía. 
ta,y otras R i 
quezas. 
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quaí partieron los dos Capi-
tán es de la nueva Efpaña, en 
un cuydadofo Navios veyn 
te y feys de Agofto, de Mil 
quiniétos diez y nueve. Que 
antes de partir dixo Mifa del 
Bípiritu Santo el Padre Fray 
Bartolome de Olmedo.Quc 
les hizo una Exfortaciõ y Pla 
tica: Que Ies dio fu Bendicio: 
y Hernando Cortes una Inf-
truccion. Y q fue uno de los 
Mandamiétos mas apretados 
que llevaron , el no tocar en 
la Habana,ni en la Isla de C u 
ba,m en parte a donde pudic 
fe tenet el Go verpífedor Die-
go Velazquez noteia dea-
quelía Embaxada: del Navio, 
l ú d e l o que en clyva. Por-
que tan enemigo (y embidio 
íb)crade las buenas fortunas 
de Cortes, que avia de quitar 
les eloro^y los dcmasPrefen-
tes.y aun matar los Embaxa-
dores, o traerlos a fu volun-
tad: y embiar el al Empera-
«for tlPrcfentc, y dezi^q era 
cofa q»e el avia ganado. Di-
ze , que eftn parece que fue 
D i f í f c o g c Profecia de Conk Porque 
Diego v c i w fucedio comolotcmio.Pues, 
^ucz los do . j 
iic$que Cor avicndo cogido Diego V e -
top^.' iazquez clNavio, tomb de 
fus dones los que quifo,y em 
bio el Sol de oro, y la Luna 
de plata, y otras prefeas que 
efeogio, al Emperador, con 
un Alonfo Lopez de Avila. 
Palabras fon formales de Ber 
nal Diaz. Y para que mas nos 
admircmos,añadc las íiguien 
tes. Permitió Dios (no fa-
bemos por los pecados de 
quien)que un Coí ir io Eran-
ccs,llamado luán Florin,co-
g i ó el Navio,y el oro,v lolle 
v ò a Francia a fu Rey (fegun 
Bernal Diaz). Eñe logro tu-
vo el primer Oro,y la prime-
ra Plata,y los otros Prefentes 
de nuera Efpaôa* ir a parar a 
manos del Rey de Fricia.No 
lo eícrive otros aníi: antes a-
firman,que aquellos Capita-
nes rcfguardaron bien fu via-
je, Que tocaron en el Maricn 
de Cuba,hafta pafar a la Ava-
na.Dcfembarcaron en el Ca-
nal de Bahama. Siguió def-
pucs Alaminos otros rubos 
y otra navegación, hafta en* 
toncesno entendida , por l i-
brarfe de las afechanzas de 
Diego Velazquez: y, a pe far 
de lascorricres l]egò,c6 prof, 
pero tiempo a E(pana:y,por 
G&ubrc entro en San Lucar, 
F A R -
Con Aionro 
Lopez de A. 
vüa. 
Vn Cofario 
Fráces fe los 
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M'dgaÜdnes coñfu ArmÂâãt Llega a la Isla 'Tenerife. TA* : 
-/pt^oecmioh Coftà-de. (jMÍneMf a la dei ^Bmfil. Detie-
wfe'enla c&ãhzà deJaneíroyjfde úeMa^ : • 
- r^ í l - ' • -' i- .ó. .: ' ~fnde :£)e&i?j?dreií.'¡ . : . r -., ^ 
O Ikgò a-ò- ' 
brar tanto én 














do di^cfôcf éíi el Deícy W 
miento dcM aga Wan <í$)í e o 
fevaria Ia Gapirafócioni que 
ton el eftablecio el Rey Ca-
to]ico3en lo tocante a la Na-
vegación de Ias Indias5que le 
modérafe los rezeios^que dd 
lo contrario avia concebid^ 
Continua vàí is MlMeiás^ti 
&arceíona por ttiedio de fu 
-Embaxador3y mucho mas al 
tiepo de la partida de Ia nue-
va Armada,Solicitavala Ma-
gallanes en Sevilla : y alli íe 
ponia eílorvos un Cavallero 
Português, embiado por a-
quel Rey }para que (a Ia for da) 
le cobatiefe el coraçon, per-
fuadicnciole , que fe apartafe 
de aquella Em predi, y bo I vie 
fe a la gracia, y al fervkio de 
fu R ey natural.Magalíanes íe 
refpondia con urbanidad, íin; 
mengua de'fu c6ftancia,pero 
dando priefa aruExpedicÍGO, : .. 
aunque la haziaii mas dificilí 
las opmioBes que la condena 
vã por temeridad. A preñada Numero dé 
1 • , 1 , .lagentecGa 
puebla Birttiada (^ue era adqu? pardo 
cincoNavíosiy M a docien-íf¿^apn"fa 
tos y cincueñtá hSfares aper^ 
cibidos con Ardíleria, y con 
mun ici ond^y âbtin dan to cã i 
tidad de refeate^) he tocia 
menefter" compelir los 
Oficiales áe^íía^pára que acep̂  
táfen el ferio* ; Dieron a luán 
RodriguezSerranOiel Oficio 
dePiloto máyorjy,a Luys de 
Medoza,el de Teforero. Fue 
Contador Antonio deCo-
ca,y luán de Cartagena Fac-
tor. Dcfeava el Emperador, i 
qfaliéren.Y procuravalo tan 
to eí Obifpo de Burgos, que 
el Teforero Alonfo Gutier-
rez, y Chriftovalde Aro íu-
plieiQ., con fu propio dinero 
Aaa z la 
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la falca del que avian de dar 
los Miniftros del Rey ,con 
que fe abrevio la partida. Por 
no eftar dos Banderas Reales 
acabadas de bordar}pufo Ma 
galíanes quatro Tuyas, en un 
Navio. Quitaronfeias, ere-
Quitan dei yendo que era Armas de Por 
^ í n ^ c tugal: aunque alegó que eran 
tenia Ias ar- lasfuyas: V d , Vafallo y C a -
iras de Maga j A n "V» • 
iiancs. pitan denueítro Rey. Reci-
bió difgufto(no tanto por la 
injuria, como por lo que de-
Ha fe ho lgó aquel Cavallero 
Panugue^ que le inquietava)-
Pero en efapjfe h i z o í < 5 d p 
com® U ^gfe iM^pl lanes . 
íbbrc ello, honrándole n̂ u-? 
cho, y al Alcalde Matiençoi 
agradeciéndole eí averie pue 
to.en aquella ocaíionjde par 
le fuya. Poco pqtcs de falir la 
Armadat contendieron Ma-
gallancs, y Faleyrp fpbrc c) 
Mandarte R çal , y el Farol, 
que cada uno le pretendía. 
Qacdafe Magallancsiv Sentido 
K u j Falcyro M i f m , k m ç â o C U S c v í l U 
(por enterfnp de locura, ver-
dadera,o aft #:#da). Aúque d¡ 
zen,que para prevenir otros 
Navios que figuicfen los de 
Aiagdlanes. Fp^çjj lug^fu-
L i b r o I . de los Anales. A N . 
yo Andres de SanMartin, Af-
trologo y Aftronomo exce-
lente. Yva Hernando de Ma-
gallanes en la Nave Capita-
na , que fe llamb,dc la Trini-
dad.Y porMacftrç dclla,luan 
Batida de Ponzevera, Geno-
ves: y por contra Maeftrcjrl 
çifeo Calvo. De la Nave San 
U n t ó m e , m Capitán el Ve-
hedor luand? Cartagena: j 
por Maeftrc,lyan de Florria-
ga, y Pedro Hernandez,por 
çontra Macfirc(ambos Viz-
ca ínos^ vezino$de Sevilla), 
PelfJavip,quc (con tanta ra 
2pn)f$ lla(i)òVitpria,era C a -
piun tw4^Mendoza,y NU 
$(lre ftiYP fantoníp Salcrr.o, 
natural d* Palermo,y M i r 
gqelde Rodas contra A4acf-
tre. La NaveConcepcíon lle-f 
vp Gafpar de Quefada,y por 
Maeftrc delia, a Sebaílian del 
Cano,natural de Quipuzcua. 
D é l a Santiago era Capitán 
Juá Rodríguez Serrano. A tp 
dos los quales,a fus Macñrcs, 
y PilotoSjy^las Perfonas fê  
fialadas, hizo el Emperador 
mercedes. Precediendo Ora-
çioncs.ySacrificios aDios}par partefe,aAf 
ticron de Sevilla,^ diez de A - mada de M» 
g9ftp7 4* 5? tuçar a vcynte saIUDCS* 
y uno 
M 
Liega a Te 
y uno de'Sdtitbrc defte año, 
a voz 3 y con inCento de pa-
far a las islas ZylalucaSjpor a-
quel Eftrecho , baila enton-
ces no mas que foipechado. 
Ayudóles el tiempo : y lle-
ncufeunade S*1"011 » Tcn€rifc , U n a de hs 
k s isjas de Islas Cananas. Aili Ies alcan-
hb Cananas. ^ (2aravcla t qUc cJefde 
San Lucar los feguia, carga-
da de Pez, de Jarcias , y de 
caravela de herramienta» Dizefe*quetru 
UArmada c5 x o faceto avífo a Magalla^ 
cierto anfo. - t & . 
nes > de que algunos Capi-
tanes de fu Armada , vvan 
conjurados para no: obede-
cer! copara matarle, Que ef-
tuviefe con cuy dado,y Ies mi 
rafe a las manos > y que el di-
fimuíò y anduvo muy fo-
bre íi. En Montaña Roxa, 
(Puerto dcTòn erifejçargò d c 
todogeriero de batimento, 
e S c S e y M o á dosdeQa:ubre.Co-
C artagena.y mençò 3 naVCff^r por O t r o 
Magallanes, * j i • i r a 
que caufaró rumbo del que en la Inítruc. 
otras n iayo -c ion cfcrita en Scv¡lla qlledb 
eftablezido. Por efto fé mo-
vió luán de Cartagena a ro-
gar! e, que no fe defviafe de 
lo que antes de la partida c5-
certaron , o que oyefe a los 
Pilotos, y a los Capitanes en 
razón de aquel defvio ,por-
y D o n Carlos. 7 4 1 
que y van a dar a lá Gofta de 
Guinea,fin provecho; Repli-
co Magallanes,que en laDer-
rota que fe traço en Sevilla^y 
y én San Lucar ( demás que 
huvo error de pluma)fe pre-
vino a la.enmienda de qual-
quier Navio que fe apartafe 
dela conferva dela Armada^ 
Y anfi, que todos le obede-
ciefen , y kfiguiefen , de dia 
por el Eílandarte, y de no-
che» por el Farol Dcíla con-
tención procedieron difguf-
tosiperjudiciales. Anfi lo fien-
te eÍHiítóriacteííJuan de Var 
ros.Y no cree q començafen 
(o la caüfa d ellos) en E/paña. 
Siguierõ fu Derrota con favo 
rabie tiempo, haíla la Coila 
4e Guinea, quinze dias. Mas 
lucgo.a mas de veyrtte deCal 
mas,fucedieron tan defechas 
Tormentas por todo el mes 
deOdlubre, que fe diero por 
perdidos.Bié, que en muchas 
delias tuvieron focorro del 
Cielo, apareciendo fobre las 
gaviasaquella luz piadofa, q 
atribuyela Devoción Chrif-
tiana al Bienaventurado Saft 
Telmo. Moftrofeles enton-
ces,con una candela encendí 
da(y alguna vçz.codos)en Ja 
Aaa 3 mano 
Rtfpiiefía fé 
íuelta de Ma 
gallanes a 
Cartagena, y 
a ¡os demás. 




y f o c ó n o s 
del Cielo en 
ellas. 
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mano. Pudieron profeguir, 
aunq luchando con infupera 
bles dificultades, y poniendo 
rafa en la comida. Llegaron 
a trezc de Deziembrc, a ta 
Líegan a la Coila de Santa Cruz , vuí-
coUau..^ra r m c n t c ^ ¿t\ grafjj. Entra-
L i b . J . d c l o s Anales. A N. M.D.XlX 
a la 
trasn Baíti 
mento a la 
Armada. 
Ill , a m uw 
Bahia deie-ron cn ]a gahia de lanciro, 
cuyo nombre mudaron los 
CaíleíJanos, en el de Santa 
ios Natura- Lucia, por ceícbrarfe enton-
5es dei Braíl! ees fu Fiefta. Fue grande el 
concurfo de las Canoas, y 
la abundancia de batimen-
tos que la gente de la Tier-
fa cargo en ellas. Con efta a-
legraron a la Armada. Pero 
k>iEfpañoles folo refeataron 
entonces cantidad de Maiz, 
dePapagayos5de otrasAveS, 
Pr°hiçeM* T diver fas frutas. Truxero 
fnlTrclrif también los Naturales gran-
de numero de Efe! a vos, y ran 
fagina de ptoveherfe de A-
Iftjas domefticas, a precio de 
Ais perfonas, que por una 
tacha de partir leña davan 
GiiEfclaVo. F.ftc genero de 
re fea tes tftòfvò Magallanes: 
y mando, fo pena de la v i -
da, que nadie embarcafe Ef> 
clavos, por no caufar que-
das a los Portuguefcs: y por 
no ttoMplicar en los N a -
clavos 
vios quien le comiefe los ba-
timentos. N o era mayoría 
careftia en otras cofas: pues 
por una Sota, o Rey de nay-
pes, davan a los nueftros fíe-
te v ocho Gallinas. En cfte 
Rio de laneiro , vieron a 
diez y fíete de Deziembrc, 
antes de medio dia la Luna 
fobre el Orizonte Oriental, 
en altura de veynte y ocho 
grados, y treynta minutos: 
y , a lupiter elevado fobre 
ella,en altura de treynta y tres 
grados y quinze minutos.Sa-
lieron de cfta Bahia a veyn-
te y fíete del mifmo mes. 
En toda efta gran navega-
ción ( fegun lo refieren las 
Memorias delia ) andavan 
todos los Navegantes puef-
tos los ojos, y las manos en 
los Quadrantes, en las Agu-
jas .yen las Cartas de ma-
rear , midiendo las alturas 
del Polo : obfervando los 
Vientos,y no mu da van rum-
bo, ni acomodavan las ve-
las fin particular cíludio. La 
Relación délo qual, declara-
da con los términos y pala-
bras, de que ufan los Mari-
neros (como es forçofo en 
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to pudo en el animo del Em 
7 4 3 
brida a los Lectores que no 
han profefado el Arte Nau^ 
tica, o no fe precian de muy 
expertos eñ las Navegado* 
nes. Por efto , quando no 
fea müy necefario , dejare-
mos eftas particularidades, 
y de efplicarlos Eclipfes, Po-
íiciones y Mudanças deEf-
trellas, que los de efta Arma-
da notaron: los intolerables 
frios de los Gfeas que atra-
vefaron ,1a fed , y kliambre 
que Ies apretó la falud, y «1 
^ípiritUjen largos dias. Tan-
perador.(y en el de aquel in-
trépido Portugués) el aníia 
de expjorar el Orbe>y def-
cubrir, pof deíicrtas foleda-
des en el Mar y en la Tierra, 
las Regiones ignoradas3para 
eftender y facilitar el Comer 
cio delGenerohumano.Har 
to lejos de aquellos Alares 
procurava lo mifmo (bien, 
que por otros medios) Her-
nando Cortés , en eftos pro-
pios dias; y anfi bolv eremos 
a íu:4ifc.urfo. 
D E S T R O Z A H E R N A N D O C O R T E S S K S 
Náviospara ir a Mexico, 'Sale de Zempoala determinado a 
üegar aüá con fu Exercito, Afofentale un gran 
Cacique en Xalafa, 






baxadores de Nueva Efpa-
ña y fuyos (de cuyo viaj e, y 
de cuyofucefo eferiven con 
tanta variedadjbolvioaZem 
poala. Alli, teniendo ya fíxo 
en el animo aquel gran pro-
poíito de atrepellar difícuí-
tades y peligros, por feguir 
la Emprefade Mexico, jun-
tando fus Capitanes fe la de-
clarare en fecreto, con dif-
curfo mas refuelto que lar-
go. Tuvo eran parte en ef-aC.oí'fés 
& n r i • T r • dehundir>y 
ta Reíolucion la ruga inten- deftnuir fus 
nda por aquellos í f p a ñ o -
les , el defeo de evitar caf- feo a ios fu-
, . « i vos de bol-
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efperânça de bolver a la Isla 
de Cuba. Propufo en efeto^ 
fus Confidentes, que quería 
dar al traves con los Navios, 
porque la falta dellos alenta-
fe mas los corazones de los 
¡Tuyos. Porque no juzgo por 
inconvenicntCi que fus haza-
ñas, y las de fus Compañeros 
pareciefen a la Opinion Vul -
gar, efe<5tos mas de fu Ncceíi-
Apraevan dad^que de fu Valor. Aprova 
ksaqwiure to*1 a^c l cõfejo» y le esforça 
ion mas. Ponderaron junta-
mente,^ toda via feria de grã 
provecho elauméto demás 
de cien hombres: los<juaks, 
aunque eran Marineros, pc-
Icarian.y llevarían con esftier 
<¡o los trabajos de laEmprt-
fa.como los demás Soldados 
del Exercito. Eftuvieron tan 
lexos de la repugnancia, y de 
^uc füefc menefter, para con 
los Soldados Perfuafion muy 
eficaz, que cafi todos lo fu-
"f lcaron a Cortes, como va-
fóofcif, Toda via , como 
^ « © t p t a experiencia te-
nia de la validad de los Su-
jetos, y de U$Qpiniones, di-
zen , que ordtrò la execu-
cion de aquel gran Negocio 
con cfta maña. Eílando un 
los Anales. 
dia comiendo , entraron al-
gunos Marineros a fu prefen 
cia:y moftrando fcmblantcs 
congojofos, le dixeron: Una 
mala nueva traemos.Y man-
dóles , que luego la declara-
fcn. Proíiguieron : Que los 
Navios fe comen de broma, 
y fe irán prefto a fondo.Cor-
tés muy alterado (o con apa-
rência de que lo eftava) les 
pidió, que mirafen fi podia 
tener algún remedio aquella 
defventura. Huvo replicas, y 
difairibs;defpues de los qua-
les ,y de afeitadas (y nun de 
verdaderas) ]aflirnas,dixcron 
Jos Marineros, «juc no übian 
Temedioalguno,ni focorro 
para entretener, fi quiera un 
breve termino, los Navios. 
Cortés, como eílrechado y 
oprimido ya,de aquel infor-
tunio, dixo con gran deter-
minación: Altojpucs no po-
demos mas, aprovechemo-
nos,fi quiera de las larciaSíde 
los Maderos, de las Tablas, y 
de todo lo q pudiere ferutií. 
No plugo a todos, ni le obe-
decieron : por que muchos 
començaron a murmurar y i 
contradczir, y llegava ya la 




para que to* 
dos aprova, 
fen eldeftro-





fe privafc de 
fus Navios. 
defacato, Dezian, que el def-
troçarlos Navios, y cl venir 
los Marineros á denunciar, 
que eílavan mal parados}crà 
obra del Ingenio de Cortes* 
Interpuíícroníè algunos Ca-
pitanes^ el Padre FrayBartd 
lome de Olmedo (cuya cor-
dura fue muy poderofa en 
las turbaciones de los Solda-
dos , y mucho mas en aque-
lla) y viendo Cortés tan tos 
Efpáñoles dcfôontehtos, or-
denando que fe juntafen, íes 
reprefentò:Que pües los Na-
vios(ya fuefe por induftria,d 
ya por otro accidente) aviart 
perecido, y craforçofo que^ 
idar en aquellas Tierras, Y d 
Razones de crco (les dixo) que ningund 
Cortés para r ' K t i . 
íoiegar a los fera tan cobarde, n i para tan 
^0$' p^co,que cftimit'fir^ida mas 
que yo la mia: ni que mues-
tre el coraçon tan débil, que 
ponga en duda el pàfar con-
migo a MexicOja donde nos 
efperañ la Vitoria y el Def-
canfo. Pero, para evitar vio-
lencias j fi alguno quificrd 
bolverre(de prevención) ha 
quedado una Carabela>cn la 
qual fe podra retirar a donde 
le pluguiere. Eftas palabras 
les convencieron,/la propia 
j D õ r i Carlos. 7 4 ^ 
verguença los coníírnió¿ O* 
frecieronfele à feguir íu For-̂  
tuna, o mas propiamente \ i 
Elección de la Divina Provi-
dencia, que íe feñalo para fií 
Capitan.SQfegadaaqüelía di-
ferencia , y reduzidas las vo-
luntades a una, mando Cor-
tes, que fu Refoluciori , con-
fentida y aprovada por to-
dos , fe folemnizafe como 
Auto ludicial,anceEfcnvano 
Real: y ordeno aEfcalante, r̂ uto aníé 
- J tienvano 
Aíguazil Mayor que lo exe- Rea!, de que 
cutafe. Partió al punto Efca- KÍVÍOÍ* l0' 
lante a la Villa Rica: y con-
forme a la orden quç 'fe Je 
dio, fin perder tiempo, íàcò 
délos Navios las An coras, las 
Veías, las Claves, y todo Jo 
que hallo de provecho en 
ellos, y dio al traves con a-
qUellas Fabricas de madera 
(memorables, por la calidad 
del gran fin,a que íirvieron). 
Salvo los Bateles menores: 
y dexò en la Villa las Perfo-
nas que fe hallavan,© por ve-
jez, o por enfermedad,inha* 
biles para la guerra. Bolvio 3 
Zempoala 3 trayendo coníi-
golos Marineros mas asiles „ ^ 
y valientes. Nadiepuede ne- Magnaními-
gar.quc elprivarfe Cortesde ^ Her* 
los 
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los Navios,fue Refolucion 
alciílma, en grado fupremo. 
Acción vale- Comparanli algunos con la 
roía de los . , • ^ -r-, i Helvecios!*5 de los antiguos Helvecios. 
Los quaíes, poco defpues de 
fufundaciõjambiciofos dea-
crecenrar el nucvoDominio, 
antes de falir a conquiílar las 
tierras agenas, abrafaron fu 
Patriajmpofibilitando fe pa-
Esfuerço dei tavolvera ella. Otros quie-
Rey Agaco- rcn quecídeftroco de eftos 
Navios,fea imitación (o c-
mulacion) del que hizoAga-
todcs.Rcy deS3cilia}quando 
cercado y oprimido por el 
Cartaginés Hamílcar, y de fu 
poderofo Exercito , íc libro 
del cerco, figuiendoíc mil y 
quinientos Siracuíânos. Na-
vego con ellos, la buclta de 
Cartago; y, en aviendo def-
embarcado en la Coila , pu-
fo fuego a las Naves. Animo 
con cfto los fuyos: y empe-
ñados en tan esforçado aco-
metimiento , fu jetaron las 
fuerzas de Cartago, y Agá-
tocles vencedor , bolvio a 
triumfa ytcynat en Sicilia. 
enweftaf Ag0ra'cI Iu^CÍofo que Con-
dos Accio- fiderarc^que el Objeto influ-
yç calidad en las Obras, y 
ponderare, a quc|anto fe o-
f'AN. 
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bligb aquel Rey quando, 3 ' 
brafados fu Navios, fe quedó 
en la parte mas florida, y mas 
opulenta de Africa, a tan bre 
ve diftancia de fu propio 
Revno: y por otra parte, los 
pcligros,a que HernandoCor 
tés, con fu alta dcliberaciõfc 
expufo, cerrada la puerta a 
todo focorro, para debelar, 
fin el, un Imperio, que conf-
tava de tantas Provindas,co-
mo también lo eran los Exer 
citos barbaros^ lo mas in-
cognito del Orbe,determinc 
como fe han de calificar cftas 
dos Acciones. Dim la Filofo-
fía Platonica(y la de Ariftoti-
les)que la bien lograda R efo -
lucion del Rey Siciliano, fue 
Virtud Herovca. Pero quien 
negara , que fobrò en el va-
lor de Cortes Ja miímaVir-
tud.perficionada con aquella 
Caridad Chriftiana,imitado-
rade laque excrcitaron los 
MartyresmasInfigncs^En al- c 
go convienen la Virtud he- afc. h ^ 
o . naad perle-
ro VCa, y nueítra Candad : ef- r a , yia vir-
' • t - i j tudher«yca. 
peciaímcntc en inelu vr cada 7 
qual en fi,muchas Virtudes: 
en no recibir Mediocridad, 
(como la reciben las Mora-
les) en no tener objeto de-
terminado. 
AN. 
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terminado > y én movcfcoti 
fuma eficacia los kkGtot. Pe-
ro , mas por el Cielo buela 
nueftra Caridad, y mucho 
mas defde que el Hijo à t 
DiOs,por incomprehenfibles 
términos la exercito en la 
Tierra,por laSalud OniucrfaL 
Ella fue puesja que deílrozò 
ios Navios de Cortes, defti-
nandole a el, y, a íu Exercito 
para la Extirpación de tantosí 
Errores:de tantos í d o l o s : p a -
racuyo exíeeráble Ctílto da-r 
va la Crueldad filos a Jos Pe-
dernales > que convirtió tñ 
máiiWQS para faerifiear al De 
nionio cada ano, mas de qua 
reta mil criaturas Racionales 
de ambosfexoSiCn la Niñez, 
en la perfefra Edad , y en la 
Decrepita. Caridad fue cam--
bien Piadoía, y Magnánima* 
la q i por medio de efte, mas 
qué heroyco Efpa5ol,intro-* 
duxo las Verdades,y los M i - , 
ftedos del Evangelio en a-
quellas Provincias,tàn bar-
baras , como fobervías por 
ím Ciudades y Pueblos nu-
merofos > que hoy fe hallárí 
en elGremio de ía fglefia.Sin 
embargo de la Aprovacion, 
con que fus Capicanes califix 
Caron lá ruina de ioí Navios 
boívian algunos ( Plebe del 
Exercito ) a poner maía voz 
a la Refoíucion de Hernán- , 
do Cortès,corí palabras licerí 
ciofas» Pero é era tan prtiden 
te, y tan vaíerofo, qüe no las 
antepufo a la Salud, como de 
Qv_Favio Máximo lo cantó 
Enio.Ordenó Cortès.quc en 
el Templo de aquella Ciu* 
dad fe plantafe una Cruz emi 
nente ( como lo hizo en to-
dos los Pueblos por donde 
paíb) y pidiolcs,quela vene-
fa#n fobre todas las coia5. Y 
builto a ios nEfèíltos, Ies ha-
blo con tal fervorsqUe acabó 
de reduzir! os: y exfortando-
les a la Emprefa de iVexico^ DonFrancff-
eefo aquella platica. Dexò a co ̂  0rJle-
. 1 ga ¡'aje de 
l^on Frãcifco de Ortega, Ef~ c oirè.s, que-
pañol.y pafe fuyo5'cerca de Li ¿""^ 
perfona del Cacique de Zem ^ a Mexi-
poabí para que aprendiefela 
lengua de Mexico: y enco-
ítiendofele afeduofimente. 
Mando poner a punto feys 
piezas de Artilíeíia: y que los 
Tartiemes i cargàdos de los 
fardos, y de las aíajas necc{à^ 
riaá començafen a marchar. 
Recibieron con e í t i e rc i to 
lâEíiiiíluaordenjraachos N o 
bles 
i 
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bles Zcmpoaícs, y en parti-
cular TamcJli, Mamcxi > y 
Tcuch, que renian fus domi-
partefeCor- n;csen ]a Serrania.Defpicíio-
tes con iu v J. 
txcrcito de fe CcrtcsdCiOs qucalli que-
SpotS.1' daro" ( y quedaron lloran-
do). Siguióle tambicn, for-
mando Erquadron5un golpe 
de Cavallcros Indios arma-
dos, y galanes. Eran losnuc-
ílros algo mas de quatrocicn 
tos, v los de acavallo, (oíos 
AN. 
M.D.X1X 
diez y feys. Con los qualcsj 
con aquella limitada Infiin-
teria, falio a X V L de A godo 
en buna orden ,mas ufano 
que Xerxes con fus Falanges 
inumcrablcs. Lllcgò aquel L!e¡>a a u 
dia a Xalapa : a donde , y en 5;lluiad de 
n Papaia, 




K E H V S A N J E N C A S T I L L A L A S I C L S -
fias, el contribuyr al Rey con la De&ima de fus Rentas. Sf-
tablecevfi en 'Barcelona algunas Leyes en lo C h ' i L j en lo Cr i -
minal. Federico Duque de Babiera ,y Conde Palaitno llega 
cen la 6 mbaxaâa for farte de los 8'U ñores del Imperio. 
L a forma con que fe regularon los Titulas de 
nuefro Rey Cefar. O bJH nación 
de Lutero. 
C A P I T V L O L X X X I . 
N i l como en ef* 
te mifmo tiem-
po començava 
_ a rebolverfe el 
Mado Secular en Caílilla, fe 
átetb el Eckíisílico por o-
cáfioüdiclaCiracia que el Su-
mo E n t i c e concedió ai 
Rey. El quaUoapado^o fo • 
lo en la prevención de las 
Fronteras contra Enemigos 
vczinos,fino en reforçaria 
Armada, que contra Infieles 
tenia apreftada, a cargo de 
Don Hugo de Moneada, fu-
plicò a fu Santidad,Que,pucs 
en la Expugnación dcllos co-
cuma con los defeos de la 
Chriftiandadje ayudafc para 
la execucion. Condcccndio 
el Papa con petición tan juf-
tajConccdicndolc la Dezima 
par-
A N . 
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Defohedece 
el Hilado E -
c'eííaítico en 
Caíliiiaal Pa 
pa , y ai Rey 
contraía gra 









ticas, en Caftilía. Cotmadi-
xeron efta Contribución las 
Igleíiasjreprefentando al Pa-
pa,.}' aí Rey/u ímpofibilidad 
<̂ n dolorfy Juego, con im-
paciencia) y alguna vez con 
quexas licenciofas}no decen-
tes a la modeftia Eclefiaftica* 
Ocurrir,para el remedio a los 
PreIadQS,fuera fuperfluotpof 
que er^álp^Jpsque anima-
van &^ X̂ Î r©̂  ñ h Refiften? 
eja, QQngrígaionfç: y r e -
taron de & Çonferencia ta-
les ¡neanf^níelites»que con-
vino , que el Papa fulminaíd 
graviflmasCçníuras ,y la CG-
facion de los Oficios Divi-
nos, con general Dcfcofuela 
de los FicTe$,Perreverava3caü 
fandQ,aida àh m w m akm^ 
ciones xqm4mmm qmtw, 
mefes. Por laçquales! (entre 
otras omifionesáCn menofeá 
vo del Culto Divino) d Oía* 
ron de íàlir, en todos aque-
llos Reynos, las PrQcefione& 
del CorpusChrifti > eon que 
la Iglefia aeoítumbra folemr 
niçar la Fiefl:a,y alabar al Au^ 
tor de aquel foberano Mif-
terio,en íu Santo dia. Aun-
que (fegun parece por un lar* 
go Memoria^que aí R ey pre 
fentò la Igleíia Arçobiípal de 
Toledo, a nombre de todas 
las de Caítilía^o fucedio ef-
te hecho conio vulgarmen-
te le calificaron, fino como 
lo declara > la Refpüefta que 
dieron a una Cartá del Rey* 
diziendo. Manda V. A. que „ 
fe alce la Cefacion à Di vinis, >> 
de quehizicron Relación a » 
V.A.fe aviapuefto en todas 'V 
las Jgleíiasy Monafterios^o- " 
bre eftaCaufade laDezima. ít 
í p d e r t o es (íyluypoderoro 9Í Aufenta-
de Horas,™ de Oficios Divi- »>io$ Eciefia 
nos fe hizo: fin o que las Per- ' ^ ^ n c u m r 
fonas Edefiafticas (afidelos " ¡ ^ Ceni»-
Cabildos j com o de los Mo - ^ 
nafterios. deft os Reynos) acor „ 
daron de fe aufentar, y abfte- ?, 
ner de los Oficios Divinales, »» 
como Perfonas temerofasde '» 
incurrir en las Penas, è Cen- " 
foras, en las Letras Apoíloli-
cas contenidas. Auque,afi en 
la Bula» c Breve , como en el „ 
Procefo/obre ello fulmina-
do »ay tales caufas, con que 
pudieran dexar de temer Jas " 
Cenfuras. Mas acordaron de" 
fanear,del todo/usConcien- ^ 
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} : 
* fcgura de abflcncrfc, como 
fe nbíiuvicron. Ferc ni por 
fo ckxaron de adminiílrar etc 
3J 
los Santos Sacramentos ,n i 
de dar fcpulttira a los difun-
tos, que en cftc tiempo mu-
rieron.Lo qual no fe pudiera 
dar, ñ huviera la dicha Ceíá-
cion a Divinis.Agoraefpera-
mos,que V , A . mandaráre-
II aiediar, è pro^eher en eñe 
JJ negocio de manera, que po-
j , damos cõtinxiar nueftras Ho-
>í ras, è Sacrificios DivinoSjCO-
}} mo devemos, è como a la 
Real conciencia de V.A.pcr-
1 I* tenece proveher, pues a ello 
- 3> es obligado, &c. Refieren al 
Rey las Cantidadesjcríq ca-
da Iglefia contribuye. Qoales 
^Pbntifices.aque Reycs;a que 
«ítkmpoSjV para q guerras con 
tti Infieles las concedieron. 
Bizentábien.que fe hall a van 
t i gravadas las iglefias, que la 
impofibilidad efeufava fu Re 
, pügnanciá. El Difcurfo def-
to^íargado de Exemplos, y 
det^câtie&vwas/e reduze a 
lo dicho^f^ltey lo mando 
d ^ l í : coní idera t^ t t t íb lvcr con 
ceiona, ación mndur cz. Pareció conven i e n 
fo^a'co.uíé- te formar en Barcelona otra 
D i t a ! ia congregacion,paraci aficn-
to de aquel negocio. Tuvo 
efe to. Y , precedi end o largo 
Exíamen del Agravio, que el 
Eftado F.clcííaftico afirmava 
que necibia/e compufo,a to-
da fncisfacion del Rey , y de 
de los Rcfiílentes. F.n cn\o: 
favor, a inftancia de fu Ma-
gcílad,alcc) el Sumo Pontifi-
ce la mano rigurofa : y, po* 
niendo fin a losEntredichos, 
y Cefaciones, abrieron cen-
tenares de Templos las pucr 
tas, tanto tiempo cerradas, y 
gozando las Republicas en 
aquellos Revnos.de la nueva 
y general alegria, fe reftitu-
y a o ñ todas las cofas a fu pri-
mer cilada. Làs Procefiones, 
y todos los demás 3<5los Fef* 
tivos'jfe celebraron con la So 
lemnidad ncoftumbrada.Da-
va el Rey Emperador enton-
ces pricfi a lasCortes.Lo prin 
cipal de las quales era en a-
quel tiempo , cftablcccr Le-
yes pertenecientes a losCon-
fejos, y a la Rccftitud de los 
Confcjeros. Al favor y al fo-
corro de las canias de V i t i -
das,Huérfanos,y Pobrcs:anfi 
en razón de los placos, co-
mo de los gaftos: íupliendo 
cou la Piedad, los daños que 
trac 
A M 
MJ? • X I X . 
Reformafe 



















R e y e s D o n a luana 
trae configo el Defamparo. 
En lo Criminal fueneceíario 
introduzir nuevos rigores 
contra la ínfoleneia de los 
Salteadores,que,en losDeíicr 
tos executan homicidios, y 
robos: y no dexan libres, o 
afegurados los hombres en 
lo Poblado.Y porque enton 
ees en Barcelona les acome-
tían los Perros,y mucho mas 
luego en cerrando la noche, 
y los deílrozavan y mataran, 
como Fieras horribles, efta-
blecio fu Mageñadí Que fo 
pena de cinquenta efcudos> 
nadie pudiefe traer coníigo 
Ferros de ayuda, íino fus Al-
guaziles y OíiciaIes(bien que 
eíle Fuero es de los penúlti-
mos) .Dio caufa a fu Decreto 
la muehedumbr^^lsleños 
(la mayor parte Mallofqui-
nes)q,cn aquella Ciudad de-
fembarcaron. Truxeron con 
figo otros tantos Maftines 
crucliíimos, q«e executavan 
eílragos increybles. A quellas 
dos Islas (que primero fe Ua-
maron Gymnafias,y deípucs 
Baleares) en figlo antiquiíi-
mo abundaron de Conejos: 
y tan perniciofos,que abrien 
do en latierraprofundifímos 
y D o n Car los. 7 5 1 
Bibares, dilatayan fu efeon-
dríjo con detrimento, y rui-
na tan laftimoíâ, que, en los 
cipos caíanlos Arboles def-
arraygados .* y, en los Pue-
blos los Edificios. Allijcon-
fumidas, o deíàbrigadas las 
raizes:y aqui focabados y cor 
tados los cimientos.Díze Ef- g0?!» 0r-
trabón, que ambas IsIaSjpor 
medio de fus Embaxadores, 
pidieron al Pueblo R omano 
focorro contra aquella Per-
fecucion. Añade otro Efcri-
tor fnp/e con que tanta ver-
dad)que le ípcpnrio el Sena-
do, cmbiandolcs inúmera* 
bles Canes.Losquales, en fe-
candólos de fus Navios , y 
fucltos, fe efparcieron por la 
tierra: y, en breves dias con-
fumieron los Conejos. En 
hazimiento de gracias, dizen nóbres, Ma. 
1 • I T t T» llorca,y Me-que embio cada Isla a Roma norca. 
un Can de oro : y que por la 
Voz, Maior Canis, fe Hamo 
la Isla Mmrica , que es Ma-
llorca, Ira menor el Can de 
la otra, y ^ot}Minor Canis, 
le dieron el nombre de M i * 
nortea, hoy Menorca: y no 
por fer Isla menor, porque 
tan grande es como Mallor-
ca. Bien fe prueva que dura 
baila 
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bafta nue^ro tiempo laFicrc-
za de aquellos Canes, pues 
obligo en Cataluña, a que fe 
Icsopuficfc con Leyes la Pru 
otras Leyes áenciaPolitica.Otras muchas 
de Cataluña. ^ cftab!ecieron, en razón de 
]osFideicomiros,provando a 
vencer lalnmortalidad de fus 
Caufas. Aprovecho poco. 
Porque, a pefar del Derecho 
Comu,y del Municipal,raras 
vezes alcançan a ver los Bif-
nietos( ya dccrepitos)el fuce-
fo de la Lite que comêçaron 
fui TartarabuelosXa? Conf-
rituciones, üfajes.y Eílablc-
cimientos de eftas Cortes, 
hallará el Curiofó^n ci Vola 
men delias, y de otras tnu-
chas, que aquellos Eftádos 
mpaqwde confcrvan.Hallandofc elRcy 
¿e Pa!atía0 aufcnte(aunque cerca dcBar 
F ^ s f c ccVonaJllcgo el DuqueCon-
»t«. 4ç Palatino a clIa,con la E m 
baxâda dei Imperio, el ulti-
mo de Noviembre, fegun el 
iontano (y íegun el Obiípo 
©oil Prudencio) a veyntc j 
fàsAt Agofto. Salió a reci-
birle toda laHoblczadcílos 
^cynos,yladeCaftilla:ya. 
cudio M oíiur de Xcvfcs a vi 
fuarle,de parre del̂ ya Empe-
rador, a donde fu Magcílad 
le avia mandado apofentar 
con Real aparato. Fue aga-
íàjada fu Pcrfona , y las que 
vinieron acopañandole, con 
Magnificencia digna del que 
lo mando.El dia que 1c feña-
Iaron>aYÍendo entregado las 
cartas de los Eleéloics, llego 
con el mifmocoApañamien-
to a Molino del Rey (Lugar 
vezino a la Ciudad) adonde 
fu Mageftad eftava. Befóle la 
mano: y en luzidifimocon* 
curfo de Principes, le refirió 
en voz alta, íu Elección, y la 
Concordia de los votos. Y 
que anfi, de parce de los Elec 
tores 1c fuplicava, fe firviefc 
de refponder,fi queria acep-
tar el Imperio: y que en eftc 
cafo/e difpufiefe a llegar per 
fonalmente a los Beynosy 
Provincias del. Ponderó, lo 
mucho que convenia que pa 
fafe con brevedad: y el defeo 
univerfal de gozar fu Auguf-
ta Prcfcncra. Oyóle el Rey 
con Autoridad,con Benevo-
lencia^ con Afabilidad Ale-
mana: y, nviendole con mo-
deftia acariciado^iando^ue 
enlofuftancial dela Emba-













el gran Can-< 
ccller Merca 
rio de Gati» 
nari. 
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el qua! conformc a la ordcn> 
que para - el 1 o tu v o , refp on £ 
d¿ó con eftas ( fegun el, Foii-
tano) formales paiabrasv'A 5'-
queel Her- conoce, que inf-
tan principios de graviíimas 
Tep eft arles ( parte de las qua 
les moverán les Francefes,y 
por or ra no pequeña parte, 
]os Turcos) porque Íabe bien 
Jo que los unos 5 y los otros 
comiençana maquinar, ref-
ponde con codo eíb (an.tes 
por efo mifmo)Que ni pue*-
geftad merced fin taíâ5y man 
dadole prefentarDonesy Ri-
quezas de extraordinaria efti 
macioh, de alli a pocos dias, 
(en q tuvo con el platicas fe-
cretas)íe bolvio a defpachar 
con cartas para losElc(ílores, 
que conteniã lo mifmo que 
refpondio el GranCanceííer. 
Salió de Barcelona el Palati-
no,urar.o con las Eiperanças que Conde 
de ver prefto en Alemana al I'alari1no de 
, * - i Barcelona, 
nuevoCefany de q los tumul para boivec 
tos delia , fe convenirian en aAleniaaâv 
de , ni quiere de/ãmparar /ti" lína obediétiíimapaz.Todos 
Patria , por lo mucho que a- los Re yes,y la&R epublicas a-
ma fu Profpcridad:y mas por 
averie confiado el Amparo, 
y el Pefo della. Principes tan 
Inclitos^omo los Eleâiores: 
y por pediríelo ellos mifmos, 
í or lo Q ^ X À e t c íu Ma^. 
gefta<4qaè aceptara la Impe 
rial Dignidad3que le òfrecen 
con gratifimo animo : y que 
pafarà a Alemana , íuego en 
teniendo oportunidadja pro 
curar, que fu llegada fea para 
aquellos Rey nos de prove-
cho.Eíla fue la folemne Ref-
pueftavDnrò eíle A dio mas de 
dos horaí.Bolvio el Palatino 
íi befar la mano al Empera-
ten di an a las Primeras accio-
nes de fu Perfona,en las qua-
lesefperavan nniverfal muda 
za de los Tiepos.Eí deFraciai T ^ v ^ g° 
a rebolver a í talia.El grã Tur Turco ma-
' r . !• r T I quinan con-
co bouman.a eípugnar a Un- tJraei £ m p e . 
gria. Pero mas apriefa esfor- raaor' 
cavan los Herejes, en Ale-
mana la Tirania de fusper-
niciofas Novedades. En una 
Republica de los Efguiza- Nuevos He-
ros , fe atrevió Ulrico Zuin-• p^bio" 
glio a perturbar a cierto Pre siíizaíos. 
dicador , embiado por el 
Sumo Pontífice , a predi-
carías Indulgencias. BurJò-
fe delias, y perfiguioal Mi-dcr.Yjaviedole liecbo fu Ma niílro Católico. Eíle Zuin-
Bbb clia 
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Pírveríldâd 
de Lutero. 
glio renovo entonces, el an-
tiguo Error de Bercngario, 
contra la Sacrofànta Eucarif-
tia:}r c5vinieron con cl Carl-
ftadio , y Oecolatnpadio. El 
quai(aunquedela Orden dc 
Santa Brigida)fue pemiciofo 
A poílata. Lutero, con alien * 
tos nuevos, feguiala guerra 
contra la Religion Católica» 
pareciendole,t|ue,quicadocl 
obftaculo que frerhprc hallb 
en el Emperador MaximiÜa* 
no , y con la protección del 
Duque de Saxonia, ganaría 
JosFntendimientosde todos 
losPrincipesdcl Imperiojan-
ü como a muchos dcllôs les 
tenia ganadas lasVoluntaidcs. 
Llegó a prcfuniir,quc priva-
ria tanto con el nuevo Empe 
rado^que le haria Luterano. 
Que tan al rebes le falio cita 
fecriiega Ambicion,vercmos 
en fu lugar. Pero las Difputas 
^uc cfte Hcrefiarca fuvo,co-
Hro,en todas, 1c convencié-
ronlos Católicos: y como fe 
pefttttbáfacon fu Loquazi-
dad, haUãttdàfe defarmado 
dc verdadcs^feiMicas: íus 
Trctas/us InconftlcUs,y Te-
meridades cuentan por cx-
tenfo las Hiftorias Edcfiafti-
cas.Y Sleydano^Chroniíb, y 
apaíionado fuyo , refiere los 
Hymn os , y Epigramas Pa-
negiricos^ue en fu albança 
eferivian los vanos Poetas, 
y vanos Oradores dc aquel 
tiépo .Qne no enfobervecie-
ron poco al Herefiarca con 
aquel facrilcgo aplaufo, ni 
los oydos(por donde entro) 
dexaron de trasladar fu vene-
no a Jos coraçones. El Exer-
cito repartido en diferentes 
Plaças de Alemaña}no podia 
evitar cfte genero dc daños. 
Aunque,no en pocas partes 
delia confervò el Govicrno 
temporal, que las Parcialida-
des moJcftavá con las armas.' 
El avifo dc ambos peligros 
acrecéto la Tolicitud en cl ani 
modenueftro Rey. ElquaL 
para que precediefea los dc^ 
mas la Publicidad de íu Elcc-
cion.mádb regular todos fus 
Titulos,con tal acuerdojque 
no por la Dignidad Impera» 
toriajrccibiefe agravio la Re? 
gia,ni fusReynos.Rerguarda-
rõ con cuydado los q no rc-
conocéSuperioridad 4 Impe 
rioXos EmperadorcsR órna-
nos, y algunos délos que en 
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dieron a! Magno Côftantínõ 
(que le dio fu nõbre)fe intitü 
Jaron por vitorias propias, Há 
mandofeAngíicOjGermani-
cp,o Ga!ico,notando anfi las 
Provincias que fugetaron. A 
imitación de los dosCipio-
nes-.que el uno,por aver ven-
cido la Africa, fe llamo Afri-
cano: y el otro Aíiatico, por 
igual refpeto.EílaCoílumbrc 
cayo. Y en lugar fu y o comen 
carón a graduar losRcynoSjQ 
Cédula del ^ Û ̂ ^1 ' ^^0 Por & A Htí - . . 
EtTipeiador guedad.Para q efto fe efe(5bua 
^ « 0 ™ » R e m i t i ó el Rey a los Con-
de ios Titu- feios de fusCoronaSjünaCC' 
los 
duIa.En cuyo Prohemio,prc 
fuponiendo , que ya fabian 
qnan contento vivia con el 
Titulo de Rey CatoJico,y de 
reynar en copañia de la Serc 
niíima R eyna íuMadre,fue e-
]e<5toCefar para Emperador, 
dize.Que defeava guardar las 
Prehemineciasa fusDitados. 
Y que no por laConcurrêcia 
delas dosDignidades(Impc 
ratona,y R egia)recibiefcn a-
gravio fus Reynos3ni losSu-
ccfores'dellos.Con eftasAten 
¿encías fe eflablecio en los 
Títulos la orden Capitulada 
en el Caümiéto,por el Cato 
^ 5 1 y Don Carlos. / 
Leo Don Fernando Réf dd 
Aragon^y DoñaY/ábelRej* 
na deCaftiíJa, Abuelos de íu 
Mageñad, fobreponiendo el 
Titulo Imperial, en eíia for* 
ma^Don CarIos,por la gracia ** 
deDios^ey deRomanos^u 
turoEmperador,femper Au- » 
gufto.t)oña luana fu Madre, ** 
y el mifmo Don Carlos, por >» 
la mifma gracia de Dios, Re- a» 
yesdeCaftillajde Áragõjôcc. » 
Conforme a efte mifmo te-
nor (quç fe divulgo luego,y 
fe eftablecio con ei u íb jco -
mençaron los Deípachosélt 
toda eftaMonarquia.-yjCÕ íos 
Pregones q lo notificaron ea 
las Ciudades délos Reynos 
de Aragon, v de Caílilla , Jo KeWas pubf 
reíiejaroRegozjjospúblicos* dondenue 
Y en eidelasArmasfefeñala- ^oReyPar' 
" Emperador, 
ron,en Barcelona los Cavalle 
ros de aqlla}y deftaPro vincia, 
muy diedros en fatigar los 
Cavallos a la brida.Si efto no 
fe ordenó antes de la venida 
del DuqueConde Federico a 
Barcelona, para combidar a 
nro Rey colaDignidad Impc 
r}al(como fe deve creer)bien 
fe infiere q llegó a XXN.dc A-
gpfto,pues laFecha de IjOS pri 
meros Defpacbos, co el nue-
Bbb 2 va 
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vo eñílofuca V.dc Scticm- también Eftrangeros3 digan, 
brc del mifmo año , aunque que la Embaxada tuvo efec-
ChroniftasAlemanesjV otros to cl ultimo de Noviembre. 
H E R N A N D O C O R T E S T A S A D E 
Xaíajjj a ZocoiLin. Imformanlc del Imperio del gran Wotc-
Zjima. Propone al Cacique la Expulfion de los Idolos y la in-
troducción deU Fe Chripana. Sigue el camino de TUfe al a 
por Xaciicingo. Embia fus Menfa)eros al Pueblo. Préndelos 
el Co nfe jo. Haz¿e Tía fe ala de (de allí guerra a Qor tes con di-
verfos Exércitos. Véncelos todos el nue/lro.Siguiendo fus Vic-
torias Je aloxa en Teco&i&inco. Comienzan en T l a f 
cala a tratar de hazier Paz^es con 
Hernando Cortes. 
C A P I T V L O L X X X I I . 
AN. 
M.D.XiX 
O fe olvido Hcr 
nando Cortes, 
de pagar a los 
de Xaíapa el 
buen hofpedaje: porque Pa-
ga y Rccompenfa fue abo mi 
nar de fus Idolos3de fus Sacri 
ficios»y de fus Errores: y el 
exfor tarles a recibir laFcCa-
tolica, y las Virtudes que en 
ella florecen. Tras cfto les di 
xo,Como el Rey de Efpaña 
m fu Señor: y que le imbia-
va a mtrod^zir en aquel ¿Mun 
doja Verdea del Evangelio, 
y la rufticiadd;ytadcshazer 
Tiranias. Y,aviendo cnfalça-
do opa Cruz, profiguio con 
el Exvicito fu v ip , ¿ l e g ó 4 
Texutla:y fufriedo granizos, 
viêtos,hielos,y defeomodida 
des , atravefó por Sierras, ya 
ncvadas.Pero nqtandoGran 
jas, Arboles deílroncados pa-
ra leña, Templos de Idolos, 
y , junto a ellos, montones 
de calaberas, y huefos de los 
Sacrificados , hafta llegar a 
Zocotlan. Blanqucavan las 
cumbres de los Palacios, y 
Edificios del Pucbío,forman 
do muy bermofa vifta.Y por 
que dixo un Soldado Por-
tugués , que parecia çiucliQ 
a Caftclblanco,Villa de Por-
tugal, llamaron a Zocotlan, 
Caftclblanco . N o porque 







cía a Cartel' 





M» D.,X.IX. Revés Dona luan 
v janea de los Edifícios, cauíâ 
roíos en mu digna de mudarle eí nobre, 
dar ios nom - _ • n , 
bres a ias ^ue otrasay rbasjuítas y mas 
c iudadcs .yà faonroíâs» Diverfos hombres 
ios otrosPue . . , . _ 
bios en ias de vaíor,deia Corona de Ca 
lodi^ íiiHa,hãdado,cnIaslDdiasIos 
nombres de fus Patrias a mu-
chas Ciudades, por averias 
conquiflado, o fundado. Lo 
mifmo han hecho en aque-
llas remotifimas Provincias 
los de la Corona de Aragon, 
aníi los naturales de fus Rey-
nos de Efpaíía, como los lid-
ien os,Fü dad oresi 6 Con quif-
tadores dePueblos-.cuyos no 
bres3o fe derivaron de los de 
_ fus Patrias, o del cj conferva 
fuLinajccomo lo haze noto 
rio la experiecia. Bien cono-
ció eílo mifmo entonces el 
Portuguesiy q Zocotlan erá 
mucho mas populofo que 
Gañelblanco.Qoato a la Ido 
latría de Z'ocotlanitrcze T€* 
píos exercitavan el cuchillo 
inhumano/aerificando hom 
bres^mugeres, y niños, hafta 
lasCodorniz es, y las Palomas. 
Ira delDominio deMcxicó: 
y teniaMotezuma en el,y en 
fuComarca,cinco mil Solda 
dos de guarnido, y Podas d é 
dos en dos-.ppr cuya diligcn-
a y Don Carlos* 7 5 7 
cia voíavan a íus orejas íol 
vifos.Embio Cortés d o s í n - cortèá 
dfosZempoaíes a pedir ai Se h^?tàfrz 
^ r r Olintetl Ca« 
íior^que hoípedafe fu Exerci çique deZo 
to. Góncediofeloi p c r o i B â t ÇQtlm' 
fue temo^que gracia,Llama* 
vafe aquel gran CaciqüeOÜn 
ted.Salio arecibir a Hémido 
Cortés con benignidad,v eo : 
oílentacion:y, por medio de 
los ínrerprctes5que facilitava 
la platica (entre diverfas pre-
guntaste pidió Cortès(admi 
r-ado de fu gradeza)qüe le di 
xcfe,fi era Cõfederádo o Va-
íallo del R ey d cM exiVoiReA 
pondiole de prefto.Puesquie 
dexa de fer Efclavo de ^lotc 
zuma? Yo íby(le dixo Cor-
tes) Va íallo de otro Rey mu-
cho mayoría quien íirven in 
numerables Principes: yde-
fcoquetulerecono?cas.Ref Grandeza 
'pondiolc^uc feiamente ha- J J ^ S ^ * 
ria loq Motezuma le manda 
fc.Era efte Cacique Señor de 
vcynte mil Vafallos. Tenia 
dos mil criados.Ciento le fer 
vian de las puertas adentro 
de fu Palacio , ocupandofe 
ch fu regalo: y en el de treyn 
ta Mugercs fuyas. No falta-
ron al de Cortes: pero no 
quedaron losEfpanoles fatif-
Bbb 3 fechos 




fechos âcL Andava Cortes 
por oyr alguna parte,concer-
niente a la Magcftad del Rey 
de Mexico: y anfi con inter-
vención de Marina la Inter-
prete* iefíuiifizo el Cacique, 
¿tfiendoJc, Que Mote zuma 
era el Rev mayor del Mudo: 
porque abraca fu Dominio, 
todo lo q yaze entre el Mar 
dcINortcy el delSur,c5 mas 
tk docicntas leguas de tier-
ra adentro. Son inumerablcs 
los PuebioSilasFortalezas ar-
madas que 1c obcdccc.Entrc 
las quales le veneran cicnCiu 
dadts de extraordinaria mag 
ottud, Cabeças de otras can^ 
tas Provincias, Y aunque la 
áeTlafcala (a cuyos Tcrmi-
ROJfe acercava ) la de Me-
cboacaaja de Panuco.y la de 
Tccoautcpec ^ que eftava en 
medió lo le feo Tributarias, 
k enriquesé mas con lo$ C o 
mcicios. Y no pequeño m» 
ttttAcU Reyes le dan Paria?. 
iftsátT^çwço.y Tacuba Ic 
r e c o n ^ é C ^ m n h obedie 
cia.Pero f ç ^ ç g , mifmafan 
gre.y con feHj^,o herma 
m $ ç & Motezunufo hijas. 
Que muibos Principes k fa« 
ojosa mirarle.Que todos los 
Mayores de la tierra acudían 
a fervirlc en fu Corte. Ç)ue>a 
bucltas deíaSugecion uni ver 
faljioltavatreynta Vaíallos, 
cada uno can poderofo, que 
ponia en campo cien mil C5 
batiente*. Que nadie dexava 
de contribuirle, hafta con la 
fangre de las venas. Que def-
tos inumerables Tributos, f 
de otros Reditos , juntava 
Riquezas tan increíbles,)' tan 
incxfauftasjque no las difmi-
minuva elGafto de los con ti 
nuostxercito4,quc en fu fer-
Y icio tnilitavan en diver fas ^ , 
partes. Que rciidu.como en MCXKO. 
la Silla de fu. Imperio,en Tc«-
nuchtklan (es Mexico) Ciu-
dadja mayor, vía mas fuerce 
del Orbe , edificada en el a-
gua:fobrc Ia qual difcurrian„ 
para fubir los comercios de 
los Ciudadanos, mas de cin-
cuenta Acales,© Canoas (que 
çs lo mifmo).Que,cn venera nThlZt 
çjondeíus yjQiçs,tacrincava Mexicoaius 
Motczuma cada año veynte Id0iü>, 
ipil Períonasry en alguno cin 
wétamil.Anfi cüedia eiCaci 
que la Opulencia^ laPotécia 
de aquel Rey .pero no,por cfo 
atjemorbava al gtan oyente. 
Eícão 








Efedofuê'de la Virtud íupe 
rior, Qoe Hernán d o Cortes 
fe regozi jafc Con eíías tela -
cioñes:^ que Ic acrecetâfen,y 
le aflgurafea la efperanca los 
objetos, con que otros i^ni-
mos defmajaran. Prefenta-
ronle dos Señores cada qua-
tro Efcíavas , y dos callares 
de oro.Y Olintetl,con el exe 
pío fe alentó para hazer lo 
tnifino : pero enfrena vale el 
rezeío de que Motezutnâ fe 
ofenderia dello,y de que, fin 
licencia fu y a huviefe acogido 
tales huefpedes. No embar-
gante fu tcmor3comêçò Cor 
tesa infinuarle los principios 
de la Fe Catholica-.aunque la 
altivez del Bárbaro, y fu ruin 
difpoficion cerro la puerta a 
lo que tanto le importava: y 
por efto dexò Cortèsde plan 
tar aíli otra Cruz. Pregunta-
van los Indios naturales de 
Zocotlan a los de Zempoa-
la, fi un robuílo Lebrel, que 
unEfpañoltraía, era Leon, 
o Tigre, para deftroçar los 
hombres. Refpondieronles, 
que aquel Animal atendia 
bien a fu Duer o:y que mata-
va^ mordia quando el fe lo 
mandava. Que aquellos Va-
ronesjfu Artilieriafimitadora 
de los Rayos) y fus Cavallos 
velocifimos, y losanimos de 
íus DueñoSieran los que do-
maron la Valentia de Tabaí-* 
co. Que fu valor íes derribó 
fus ldolos:y todos fugetaron 
fus cervizes al yugo. Por lo 
qual Motezuma les embio 
Embaxadores con Prefentes 
ricos,venerándolos como a 
Diofes.Y anfi no dexavan de 
admirarfe, de que folo Olin-
retl no hiziefeío mifmo. Ef-
to fupo el Gacique.-y, mitigí 
do en el animo fu Fideíidãdi 
prefentò a Cortés, en buena 
ocafiõ, tres Collares, algunas 
Lagartijas.y quatroPinjantes 
de oro, gran cantidad de ro-
pa blanca, y quatro Efcíavas. 
Cortés le fatisfizo con buena 
cátidadde nueftros Refcates. 
Y le dexò mas dócil,y mas 
migo. A viendo pues, defean-
fado alli cinco dias, figuio fu 
viaje(nopor ChoIula,como 
fe lo aconfejava01intetl)fino 
por Xacacingo. Y,aprovãdo 
Ja opinion de losZempoales. 
Guiavan a nueílro Exercito 
veynte Indios de guerra,que 
a Cortés dio Olintetl:y llega-










tés la buelta 
de Tlafcala. 
j G o L i b . L d é l o s A n a l e s . 
PucbIo,quc ya era diftrito dc 
A N . 
Embia Cor- xiafcaía, cnibio Cortes qua-
tes quatro » 
Mcnfajetos n*o Zcmpoalcscon Embaxa 
aTlaícala. ^ ^ y con c|jos un rarifimo 
fombrcro Flamenco , rcxi-
do de guedejas carmefics, 
una Efpada, y una Vallcf-
ca, para que las moftrafen 
a los Tlafcaltecas: y , aunque 
ninguna de aquellas Nacio-
nes avia de entender la Icn-
gua Efpañola , íes eferivio, 
porque,por el camino rcfpc 
tafen a los Zcmpoales.como 
a Embaxadores: entre cuyas 
Infignias ,1o era también la 
Carta. Pro poníales en ella, la 
Fè Católica: la Extirpación 
de los ídolos, y lo demás que 
folia. Los Zcmpoalcs toma-
ron el traje de Embaxadores, 
reboiviendofe, cada uno al 
cuerpo una futiliíima y lar-
ga manta blanca , afida en 
los dos hombros con otros 
lantos ñudos, y fobre ellao-
tra: peto ceñida con un cor-
del pos çl pecho: una facta 
eo la mana derecha, afida 
por la punta^unarodcla en 
lahizquierda. Caminaron al 
ufo ceremonial, fm torcer la 
fenda, y fin alçados ojos de 
U tierra (fegun cl Bito»que 
fopcnadelavidajdevenguar 
dar los Embaxadores en to-
da laCuluha).Llegados a Xa- „ 
cacingo, hecha cierta lena, Xacacingo 
también Ritualjesfalieron a a*?^1-
recibir con flores,)' ramos en tcs-
las manos: v los guiaron h af-
ta la Cal p i fea (es la Cafa dela 
República).Dicronlcs de co-
mer.aunquccada uno para fi 
le traía en íu funda, hecha de 
red. En acabando, les pufic-
ron copia de roías en las ma-
nos : v losinrroduxeronala 
Sala del Confejo. Pueílos en 
medio della, enhaziendolcs 
la fe ña recogieron la manta 
fuperior : y, afirmandofe a 
pies juntoSjfe afentaron en fi 
miímos fobre fus piernas en-
cogidas.Para declarar que los 
embiava Cortes, cuyos eran 
aquellos Dones que prefen-
taron al Senado, y que tam-
bién el mifmo era embiado 
por un Poderofiíimo Rey,pa 
ra que di efe a los de Cutuha 
noticia del verdadero Dios: 
y los libra fe de los Idolos, y 
dela oprefion de Motczu- t i 
r l . i r Embaxadi 
ma, efenven que lo dixeron ¿c CoUès. 
con las íiguicntcs palabras, 
(que en Efpañol fucna). Muy 
valientes y Nobles Cavallc-
ros. 
5> 
M. D. XÍX. Reyes Dona-luana y Don Carlos* 761 
5> 
»> 
»> ros. Los Diofes os guarden, 
>» 7 os den vitoria. El Señor de 
*' Zempoatay losTotonaques 
" fe os encomiendan. Y os ad-
yi vierten^que délo ultimo del 
„ Oriente navegando en Aca-
» Ies,mayores que grandes ca^ 
J> fas, han llegado unos Teules 
3> (aníi llaman a fus Diofes)tan 
Fuertes y Animõfos.que con 
tra el Poder de Motezuma 
hm pueño en libertad diver-
fos Subditos íliyos. Lo miC-
» mo os prometen a voíbtros; 
" y en primer lugar os traen al 
verdadero Dios.Aprovecha-
os dela ocaíion. Admitidlos 
por Amigos, para que os l i -
„ bren de vueftro Antiquifímo 
y Capital Enemigo.Recibie-
ron los Tlafcaltecas aquellos 
Dones con admiración:y Mat 
gifcatcinjhombre Noble , y 
cuerdo, la carta: y defpues de 
interpretada muy m^I , ref-
pondieron: Que fu Republi-
ca agradecia la buena volun-
tad de aquel Teule : y que 
ellos fuefen bien venidos. 
Que defcanfafensy entre tan 
* lo que los to dclibctarian la Refpuefta, 
Imbaxado- Salieronfe los Embaxado-
res de cor- rgs ^ y qUeclòfe el Confcio a 
tes ucziíin 2, * I T I V * 
los de xaca- tomar lu acuerdo. Llego m-
5> 
cingo. 
fínita gente a preguntad di-
verías coías a los Embaxado-
íes : y ellos les referían el Ef-
fuerço,ylasGoílubres délos 
Eípañoles, fus Cavaflos* fus 
Armas,y fus hazañas. Difcur-
rían fobre cada coíâ a anfilos 
Tíafcaltecas3como los Zem-
poales i yjConfínendo la Ve* 
nida de aquellos Teules, cori 
el horror de los Cometas 
que aquellos dias atravefavan 
por elCielojCon los tembló-
res de la Tierra,con los Alca-
res,y con los Idolos, q ,de fu-
yo cayeron,y con̂  otros JPra 
digios que avian vifto, infe-
rian alguna calamidad nni-
veríal. No difeurrian menos 
las quatro Varones principa-
les de aquella Republica. De 
los qual es Magifcatcin fue de-
parecer , que entrafen los Ef-
pañoles en fu Ciudad , pues 
lo aconfejavan anfi los Zem 
poalcSjEnemigos de Tlaíca-
la. Que aquellos Eftrange-: 
í05,mas parecían Diofes^que 
.Mortales. Que fe acordaíè: 
aquella Republica5de que fus 
Antepafados (como en pro-
fecia)les dexaron dicho5Que 
llegarían allí engrandes Aca-











favor de los 
Eípáñole$, 
j 6 2 L i b r o í . d e los A n a l e s . 
vaíicntes)C|i!c cada uno lo fe-
ria mas que otros mil. Que 
hirroduzirian nuevas Leyes. 
Para lo qüalics embiaria un 
grande Principe favorecido 
de un Dios Poderoíifimó. Y 
añil acón fe java * que cofivi-
dâfèri aquellos Teules: y que 
; mhdxim mucho ppr ellos* 
pues 'eftáva e-n fü manó ú 
entrar^ defpecho de la Re-
publica. Lo Gontratio fintio 
Opinion có- Xibotcncatl, Capitán Gene-
wtencatif ̂  ^1/fundado en Ja valentia de 
los Tlafcalfccas. Que ni los 
Prodjgios(dezia) ni los Pro-
íiofticos han de fer con faciíi 
dad creydos. Que el hofpe-
dar los Teules, Precepto era 
* . . , dé los Diofes de Culuha:pe-
ro que aquellos hombres no 
rhoftravanDeidad. A ntes pa* 
rècianMonflruos}nacidos de 
la efpuma de la Many aun ex 
ciervos grã- pêíidos de fus olas. Que traía 
ÍSSSSSeiêryos g r » d « y ligeros, pa 
>aiios. ra âifipar la Tierra. Que ape-
téfcian deleytes. Dormían en 
lechos muelles: y pedia oro. 
Que era de parecer,q con ar-
mas los echafen de la Tierra, 
«ion daYofi- Temilotecatl forriabde cftas 
¿oHxerTico ^ 0P'n^orieS uni,» pata CU* 
' yo pérfido efcéto rcipondic 
ron alos-Embaxadores Zem 
poal es: Que T lafcala redbiria 
aquellos Teules en paz. Por 
principio defta fraude pren-
dieron luego a los Embaxa-
dores, efeufandí) fu deten-
cioii(aun entre ellos exíecra, 
ble)con la nccefidad de acu* 
áir a un gran Sacrificio. Salió 
luego Xicotencalt con los 
Otomies,bien armados^al ca 
mino, para tentar las fuerzas 
de los nueftros: y que la ef-
periencia averiguafe, fi eran 
Diofes,© Monftruos. Admi-
rado Htrnando Cortees de 
la tardança de fus Menfaje-
rosa(quien avia efperado o-
chò dias) proíiguio fu viaje 
pórun Valle, qüe> por cada 
lado le cerrava una Sierra: y 
atravefava de la una a la otra 
tin muro de veynte pies de 
ancho,con fus pctriles/abri-
cado de piedra fin cal Tenia 
foía unaEntrada:y en Io aítò 
fe podia pelear. Supo que le 
avia edificado Yztacmichtit* 
knjndio Noble, y valerofo 
para dividir los Confines, y 
pelear contra los Zempoa-
les. Venia el mifmo acom-
pasando a Cí>rt¿s: y dexan-
















W.DÍXIX. Reyes Doña luana yDon Carlos. y 6 y 
Eíiorvo ri- guera fe dcfpidio del. Pa/â- a losquaícs fíiando,quc aían 
t por Ecchi r0n Ios nueftros-y hallarÕ un ecafen a fas Barbaros ( que 
« r o s . Pinar cerrado.y cfpefo,cfire- hafta en tonecs no lo avian 
dados-tos arboles de varios hecbo)y añadios, en defeu- Remafe d 
biIõsdcIgados,quc enfartava briendo nueftra infantería, ^ m í ^ 
ciertos papeíciilos (obra de fin dexar de pelear, fe retira- tccas> 
los Hecbizeros para vécer a ron:no tanto por día, como 
losEfpañoles)Iosc|uales}bur por eherror de losCavallos, 
Beerdto <feIancío,y riencJoí'¿clclcmbclc 3 1,3mavan Ciervos 
Tiaícaitecas, co loe rompieron. Aigo mas grandes.que, por encanto a-
yOtomxes. adelantemos Soldados nutf- tropcllavan loshombres.De 
tros toparon quinze Indios los-Embaxadores de Cortes Llegan ai* 
armados de Efpàdâs, y Ro« prefos en Xacacingo , llega- r S s ' d o s 
deías: y, no quericndõfe de- ron aoui los dos injuriados*1 ll,b.avado -
i ! v rt /* - res (uyos cic 
tener, los alcançando nucitra y qütxofos. Acompañaron- ios quatro 
Cavalleria.-con la quaípelca» Jes otros doŝ <Nt>biados poí ^"'f',' 
ron con defefperacion. Fue- el Senada cíe fu ^ epttl>H<ra,Jos Tiaicai-
ron Fuego iocorridos>no me JJixcron a Cortes CFC p a r t i d o s de i u . 
nos que de cinco mil Indios della, Que fenrian mucíio tocaJil* 
embofeados : y con aque- que avian intentad<3 con la» 
lias vozes y alaridos que fue- arma*ios Orónriks con tra el, 
heríjbibráñdofus arcos, car- Qüc pues d4oS,f fus Fut bloá 
garofi de fíecbas a los nuef- que viven en̂ fe Tierra llana* 
tros: y defembra^ando las: fon Vafalíosf cté1-̂  Tlafcaía j fc-
Rodelas ferian cruelmente ria bien cart i gad o fu atrevi-
Armas de con. Ias Efpad'as.Eri fus Efpa? miento. Que aquella Señó-
los indios. ^ pg^pjialesencasados co' ría defeaVadOUOceíítí , y fer-
rcnazifimo betún en varas d^ virle t y^ííê i guftafe de loy 
madera fuer tcperotíafta^la- los Üromies te pagarian los 
dos,q« e cortaron (bi ert- qüt1 áosí € ávaltos , con í o y as y 
el vigor del bra^o no era de- Pre'feas de oro. No fe Jo üf*?Rcf fta de 
bil)las cabeças a dosCavallo?.- ^Oifídio a Cortes á eitgaM O i cortés . 
Sobrevino Cortés , que fo> y b traça de aqisil teho , y 
corrió eon valor a los fojm» ladí&nulaeiofí''à® b Emba-r 
xada> 
7^4 
xada.-pcro refpodio a cIIa(co 
mo no ofendido), Que pre-
ito feria con dios, y que lo 
defeava mucho.Que no avia 
para que acordarfe de los Ca 
vallos;pues dç donde aque-
llos avian íalido vendrían o-
tros muchos. Defpidieronfe 
del: aunque fe detuvieron a 
enterrar los cuerpos de ios 
Tlafcaltecas que perecieron 
en aquel encuentro: y Gortb 
(luego y apriefa)los Cavallos 
muertos: porque no creyefe 
aquella gente ruda, que eran 
JVÍortales.Nueílro Exercito, 
avicado quemado algunas ca 
fas de los Otomies , repof<> 
aquella noche^junto a un Ar-
royo fuave, aunque comien-
do Tunas (fruta con que los 
. to s 'otros Indios fe fuílen ta van). Al o-
áosZempoa . . . . -
ks Embaxa. tro día amanecieron allí los 
^esdeCor otros dos Menfageros de 
Cortés, defalentddos, y cu-
biertos de fudor. Poftrados a 
fus pies le cotar on. Como el 
uno al otro fe avian de fina-
dotla dificultad, y ei peligro 
con que fe efeaparon de la 
prifion. Dezian con lagri-
mas ,que los Embaxadorcs 
fiepre avian fido tenidos por 
Sacr ofàntos. Qu c los Tlafcal ^ 
Lib. L de los Anales. 
tecas fofos eran los que vio-
lavan fu Derecho. Que ellos 
avian traçado la maldad de 
los Otomies. Qu_e fue fu in-
tento fíicrificarlos Embaxa-
dores al Dios de la Vitoria, 
Y que penfavan hazer lo mif 
ni o de ios Efpañoles. Cortés c6ruc3aCor 
los confolb con razones gra t¿s,os 2e[«* 
r 1 1 poales pau 
ves, aíegurandoles, que no aaimara ios 
quedarían fin vegança. Otro àm2s' 
dia, figuíendo el Campo fu 
viaje un herrador, llamado 
Lares, por los ladridos de un 
Perro, defeubrio ciertos In-
dios armados. Arremetió a urescontra 
elíosfera muy dieftroacava- £;íertos l ^ 
l io). Mato áoS i j huyeron los 
demás: pero nalexos¿deícu-
bri eron mil,dctras de un Ceĉ  m indios 
ro, junto al mifmo Arroyo, tn 
que començaron a tirar dar-
dos. Embioles Cortes a pe-
dizque cefafen3pues el venia 
de paz, y la quería hajser con 
ellos. Y les hizo efte requiri - ¿ . 
miento en formaíeg^í ¿aint^ J 
E feri van o. O y cronle > pero, 
no le admitieron. Y, fin cefar 
de pelear,figuieron el alcan-
ce por donde los guiava el 
curfo del Arroyo. Losnuef-í D a n i c ? TJ. 
, , . , i pañoles en 
tros, COmO Ya ObílgadOí; a ía treynta íi.il 
propia defenfa , p(;prirnieri3 Iík(il0S* 
do, 
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do , y auhientando los Ene-
migos , dieron cn una Em-
bofcadade treynta miL Era 
el pafp lleno de quiebras, 
defígual y difícil. Y logrando 
los Barbaros la dificultad,y la 
ocaílon , dieron fobre nuef-
tro abreviado Exercito con 
tanto coraje y obftinacion5q 
Esfuerço de fe tuvo p0r perdido. Pelearõ 
Hernando r 1 
cortes. de ambas partes con esfuer-
ço inpreyble: y Coríèsmof-
trò bien el de fu animo * anQ 
peleando, como animandp 
a los fnyos. Pezi^Ies,Quc ya 
no peíeavan íino por las v i -
das, contra los que, fin caufa 
ib las querían quitar: y, a los 
Infantes, que defendiefen fus 
Perfonas. Que de la confer-
vacion dcllaSjpcndia el intro-
duzir en aquellas Provincias 
laFè de IefuChrifto(Empre-
fa, a que tan obligados efta-
van).Con eftaExfortacion(y 
confucxemplo)incitava ca-
Rezelo de ^ Û Pr0P^0 ̂ ^0X-
un Zempoal zefe, que Teuch, Zempoal 
bicnEa|f¿! Noble , dixo con gran lafti-
ma a Marina , Que veía la 
muerte de todos losEfpaño-
les: y que tenia por impofi-
ble, que,ni uno dellos5quc-
dafe vivo. No temas (le ref-
Jos 
les. 
pondio ella) porque el Dios.RcfpBeftade 
délos ChriílíanosÍÜbra de Manna MU. 
eccclcn-todo peligro, a los que fe ar ^ 
rieígan por fervirle. Notofe,, r 
que, en aquel mifmo punt0 
Íalieron losEfpañoles de en-, 
tre los Arroyos y quiebras a, 
campo defocupado y libre: 
a donde,pudiendo correr los 
Cavallos, y difpararlos tiros 
de bronze, con impetu nue-
vo rebolvieron fobre losBar 
batos, haíla llegar a travarfe 
çon los braços. Prendieron vitoria de 
muchos.Mataron,© hirieron Cor,ccs ,<:on" 
. r ' . • •_' • i traIos Ot0* 
infinitos a Lança, y Eípada. mies y Tiaf. 
Los demás fe retiraron : y "!t:ccas• 
hizieronfuertes cn una cuef-
ta. Ninguno de los nueflros 
murió: y fanaron prefto de 
las heridas.Celebrofe cila vi -
toria por los Eípanoles ,con 
Caxas,Pifaros,y Trompetas: 
y por los Zempoalcs^con fus 
Conchas, Atabaletes, y con 
los otros Inftrumentcs cftre-
pitofos:yvaylando con ade-
manes y faltos (todo cfto ^ 
viftadel Enemigo).Refiriò a 
Cortes el Cavallero Zem^ 
poal fus temores, y quan le-
jos dellos eftuvo Marina : y 
alabaron todos fu confiança, 
y la imitaron en tales ocafio-
nes. 
7 ^ 6 
nes.Eíhndo c! un Exercito a 
viíla del otro,dcfcêdio unCa 
capitán de p j t a n Tlafcalteca.dc paz-.v.ad 
Tlaicdla tra- ' . , » i r 
tadoiPâipoc m;cdo por Cortes, 1c dixo, 
l0i fuyos- que aviendo vifto , que cl, y 
los fuyos eran invencibles, 
trataria con los de fu Exerci-
to,quc 1c permitiefen entrar 
en la Ciudad dc Trafcala, y 
ÜSSSde" tef™ A ^ ' g ^ Rcfpondio. 
certcs. les Cortes,que no defcava o-
tra cofa*, y aviendole acaricia 
dobolvioafus Tlafca'tecas. 
Losquales,en premio dela 
diligencia , íe dieron crueles 
palos. Boívio a Hernando 
Cortes, injuriado y mal heri-
do:y oírcciofelc por fu Sol-
dado. Mandóle curar, y ad-
virtióle, que pues era forço-
fo pelear contra los de fu Pa-
tria,fe abftuviefe el,v fcapar-
tafc de la batalla con la fe ña 
y n Zcirpra! qUC lc dariã. Uno dc los qua-
Ln)baxador 1 . 1 
ác coites tro Zempoales,Embaxado-
íf^lXaca' Tlafcaltecas, que falian a eí-
caramuzar cõ los Efpañoles, 
conoció aun Capitán que le 
prendió en Tlafcala. Pidió 
luego licencia a Cortes ( y 
fucle concedida ) para pelear 
con el. Defafiolc,y uíàndo 
los dos(con rabia) dc fus Ro 
Libro I . de los Anales. 
cingo. 
AN. 
delas (eran conchas de Tor-
tugas ) y de fus Efpadas Pe-
dernales, combatian a todo 
furor, pero prevaleciendo el 
Zempoal, corto la cabeça al 
Tlafcaltcca. N o fue necefa-
rio el focorro que en fecreto 
avia Cortes prevenido , para 
en cafo que peligrafe d Ven-
cedor: ni le faltó el aplaufo 
militar, pues luego fonaron 
nueílras Caxas,}- Trompetas: 
y entre los Zempoales fus 
Vozinas, y Caracoles. Toda 
aquella Tierra, defdc la Villa taftaaqucií 
Rica,haftaloslimitesdeTíaf-
cala,fe llamaCotafta.Y aun-
que fértil,y afpacioíà, la dtf-
truyb Motczuma, por ino-
bediente. Era la parte donde 
losnuefiros fealoxavanjabar 
rancada,y caíi intratabíc.üc-
fendia el Enemigo un puedo 
por cftrcmo dificiLpor don-
de los nueftros forçoíâmcn-
te avian dc paíãr. Comet ió ^ áe 
Cortés al Capitán Diego de Ordas con 
Ordas, que le ganafe, llevan- ^ « " g w S 
doconfeo fefenta Efnnño- ^ Pfí0. 
les. Acudieron a executório 
con esfuerzo , y con induf-
tria.Ccrraronfe los unos con 
los otrosjevsntpdasfus Ro-
delas fobre Ias cabeças, for-
mando 
A N , 
M. D» XIX* Reyes Doña luana 
mando la defenfàjque Jos Ro 
manos Ilamavan Tortuga^ 
Efto fue muy necefario,por-
que el Campo de los Tlaf-
caítecas granizo íbbre ellos 
tantas faetas,qué cafi íes qui-
tarán las vidas.Ganaron el pá 
fojcau/ãfido tanta defefpera-
cional Enemigó , que defa-
parecio a fobiu prieCa. Pafá 
Cortès(el primero deSetiem 
Paía c o r t é s hmfczlmofc cii Tecozizm-
ftTecozizin- Pueblo jíéqueí 0 , pUCfíd 
co' en ako.Cuj o Tenip)d,y uná 
Torre nò grande ( pero eií 
parte eminente fobre todo 
eiOnzonte)fué de provecho 
y comodidad : y no careció 
Nuevos Men de alabanza. Defde alü em-
clnèl de bio Cortes Mcnfajcrós ipcV 
^ir a los Tlafcaltecas, que no 
Je eftorvafen fu camino para 
Ücósico 9 pues no íes avia de 
hazer ofenfa^ ni confederar-
fe con Motezüma, en daño 
fuyO: porqué no pretendió 
fino executar allí lo q el Rey 
jde Efpacalc avia mandado. 
-SaliOiál mifnio tiempo,a cor 
rer la Campaña con quatro-
cientos Soldados. Pufo fue-
go a cinco Lugares de los 
Otomie*: y,aunque no falta* 
ron armas, que k cargafen. 
y Don Garlos. 7 6 7 
boívio afu QuarteLíín detri^-
mento, Èefpondieronle los f ^ f ^ f 
Tlafcaltecas, que,al otro dia u$aConés¿ 
ácudírian a verle, y a refpon-
derle. Pero fupo que teniarij 
ya caíia punto, cierto y cin-
cuenta mil hombres (Qoal 
ños caufara mas ¿dmiracicn, 
la Potencia.ola Diligencia?) 
Hernando Cortes i Capitán 
vigibntif mo, para que no le 
haílafen deimpiovito, aper-
cibió luego los Efpañoksi y 
Jos ^empoaíes : y lafegundá Defcubré 
pevefyíãbiiMc J¿mar,dcío.l l¿¡{ 
preíos deííaícaía eií el feetis Encmígópof 
cuentro pafadojos que Je^á ÍOÍUJO. 
recieron mas capazes. Pré* 
gun tòl es (cón fuperioridad, y 
con halago) fi era aquella 
Tierra del)tomies}o de T l a f 
caltecas ¿ ó deürhbas Nacio-
nes? Y q le dixefen las caufas 
defu Rabia poifiadajY fus ar-
dides en la pelea. Ellos 3 con 
obediencia le refporditron, 
que eran Otomies,y Tláfcal-
tecas. Pero que no queria 
Tlafcalafdehonrofa y de íb-
berviajque fe entcndiere,que 
era ella quien í e hasia la guer 
ra. Que tenia determinado 
de no cefar harta matarle a 
c^yatodos los Efpañolcs, 
por-
j 6 S 
porque fofp echa van que era 
iu intento coníeckrarfc cen 
Motezumüjfu pcrpetuoEnc-
migo. Que pen fa van los Go 
vernadores celebrar , a ho-
nor de fus Diofcs, con los 
cuerpos de los Efpanolcs,a-
Excrcito de <mel folemnc cõbite que lia-
los Tiaícil- 1 i A • i /~\ 
tecas de cien IThlVan CeleltiaS.QUC enton-
to y cincuen tcnja pUCftGs en orden 
ta mil nom- f - i i 
bres. ciento v cincuenta mu hom 
bres Tlafcaltccas y Otomies, 
grandes flecheros y dicftros 
t en trepar y pelear por recue-
ftos. QueJchazia la guerra, 
a pcrfuzí ion de íli General X i 
contencatl: a qukn el diafi-
guientc veria pompeando 
iir¡periofamentc,de tras de fu 
Exercito , con el Eftandarte 
à t Tlafcala , cuya Divifa era: 
Mandarte y Aguila de oro^tcndidas 
íJas^alas, luziendo en ellas, en 
-alegre viña, diver ios Efmal-
tcs. Pero que también le ad-
vertían.que les ponían terri-
ble horror Jos Truenos de fu 
Exercito: los grandes y Ügc-
roS'Vena<k>s,y las heridas pe 
•nctrantcs de ¿ s Ifppdas. Vio 
Hcn)ãdoCôrtè$,con los nuc 
ftros al otro dia, el cumpli-
miento de efia Relación, en 
el Exercito del Enemigo: y 




noto la Señal del General. 
Marchava el Campo en Ef-
cuadrones atropados, íin el 
concierto de las hileras, fo-
naiido,en cada qual fus Vozi 
nas, Atabaletes, y Caracoles Se.T,b!ant«, 
Marinos. Venían los Barba- • de 
. n . , 'os Traite 
róscen los ro l t ros pintados, cas. 
m oft ran d o mayor fiereza.En 
las cabeças, cafeos texidos, y 
ceñidas de penachos arro-
gantes.Armados de Efcanpi- , 
les ,oCoraças grucfasdeal-
godon.con brazaletef ,y gre-
vas de madera, cubierta Je 
cuero y dorada.Inumcrables 
ArcoSjFkchas, Hondas, Ma-
canas, Maças, Rodelas,y Ef-
padas de Pedcínal: como ta -
bien lo eran los cuentòs de 
fus Lancas. Concivio Her-
nando Cortes con laviftade 
aquel Exercito Regozijo ta!, 
que ni pudo , ni quifo encu- cor-
bride. Dixo a los fuyos,Dios ^ l o i lu* 
nos prefenta efta ocafion pa-
ra gloria fuva,y honra de nut 
ftra Nación. Tengo por cicr 
to ,que el fucefo ha de ef-
pantar a M o tez urna , y a to* rrepimtade 
do el Gibe . No moftra^ ron menor altivez los Tlaf-
caltecas , ciu o General pre-
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Embía el E -
xercito ene-
migo grâ co 
mida al iiue-
(tro. 
Embía el Ge 
neral enemi-
go dos mil 
valientes pa-
ra que pren-
dan. a los 
nueÜros» 
eos y habrie^tos,qaè¿ â j?dlf 
ílra tierral Ntíjüs^éázámt)^ 
aaet tíííoAlios.E é\ $icmos\c$ 
Sam&ibiHallehibsíus cárfifcà 
feas íabrofas eo el Combkc: 
Dicho cíloyembrò znwcsm 
po duciÊtas àrrqbas de bollôs 
( í o m à l es è n í u l m g m ^ m i i 
wí£ñóx 'ewdgtymdbvtbb túfrWÍ 
mayor :xbpb>i¿te ^?ântí0?ér^ 
m è n c ft çr (y fer^fèàíá-)^ af à: 
Ia verdadera hàbre de los 
pañoles:y atifi^uedo-íaíi pve 
Hígada. Misdiàr l t&Tía^l* 
tècas. cl t i émp^y ̂ arecied-c^ 
Ies (con Ias aníias de;: p elear)q 
ya los nu eft ros àgriãn C a t ó -
do j mando fu Gí-riçraí:^qtí<f 
dos mil '(tetfiddspbr los maŝ  
yalientes) baxafe n" la ccfdlã 
pr end et 1 óspE^fkj fe di ¿m ̂  
do,que mania^aíèrt; aquellos' 
fal fo s Te ules • ^o mita d os d c 
la M arromo âlgà y efpirmas 
della.Tericd-prefente (Iesdiu 
xo)que foyslo mas efeogido; 




áípfkár pdi: la Patria , y por . 
tekSrcsfcSvAtrátcfaron con ^ 
if té y'den^dadosla barranca. 
f im+tú Megandd a la Torrei 
làJiéroiifôs-Ààeftíòs de ácàtfa 
lib í v éíiiió'I es 1 a I n fa n te'ri a» 
feométierGnles- con dete^ Mstan ypri 
tiiinacion/exécutadacon tan ^n los .d* 
' i Cerres do» 
to^âiõfjqut ros-dós-mil -Baf.- mü indio* 
baros esforçados y diedros, ^ « ^ " ^ 
^atinquécüplierbn coBfigo^, s ; 
f C'onfüGene-ral)tío pudi t ró : / 
feftener eí ímpetu de losEf» " 
^©âôlèSr1^^'êrbn-mutrtos y 
i f^ I l í^ ldb^f í^âc los ;Dec^ 
dip fWftííf d%;fc cérf-esfei 
C^"i^r^iáfy:trkBb#Iâ bàtàí lâ to* 
y èntra^4'lííláblieftrb-"(SJtí&í 
d ^ , ^ o k ^ i ^ # f e f f c f i i ã -
ícôsl y MsiEíp a das cb n; e ̂ fôè r 
x¡Ó ;frf ctfèf}$tifiêti, duro la 
OTãtànÇálíâftáiaí hoeíieV N o -
tafo Ib s Wéftr é syq u e 1 o s; B a r 
foros tmerravi dé'preítb ítis 
mllertós^b'pára que nbTeTli-
piéfe quaiífôsera, o para que 
fiod'éteftláfhí co el efpefta 
Wlõ ^ tóvavõs) . De los nuó 
ft ros n ó'mftri o ninguno-: y d e 
ló^Enemigos cayeron irifini-
tos:y cpriferlo ellos en el nu-
mero, y en las armas,}' t i im-
plâfcableS'1 ehiel odibVfe retira 
tõ en nüírti&ftá huidá.Siguie 
Ccc do 
Nueyo Exer-
cito dc los 
Tufcaltecas. 
doHcrnadoCortcsla vitoria, 
Abrafa Cor- r . * 
tés los Pue- lalio^I otro dia,campcapdo. 
biosconrezi ^braf¿ a]2iinosLuEarcs.Ycii 
nos, ^ o- o 
uno de tres mil vezinosma-
jcó los que le refi{lieron:y pre 
dio ios dcipas: y , poniendo 
ç. ...... fuego a las cafas, bol vio a fu 
A los ami en to.L.os, J Ufcaltc-
V it t Cfsfno cofefrndofe* võeidos) 
Exercito (^an^pfdlada i taa 
Qfimd&if tan a4&Yajtenían la 
3^ilieia)vEiBbiaFón,abun daj? 
cia de comida a los nucñros^ 
^ con las mifrnas palabras for 
„ ! bervías y defcompueftas,qu€ 
antes.Poco defpucslosTpro? 
vocaron con las arnras,par^ q 
falicran de las Trincbema 
partes angoftas,crc) édo que 
la eftrechcza les inhabilitaría 
el esfuerço. Pero los Efpaño 
les ningún trance rebufaron: 
como ni los Tlafcaltccas^nin 
vitorianue- gun peligro. Puro h batalla 
va deCortès. ç m Ç ( > }loraS;Cn Ja qU3J[ 
nueftras Efcppetas y Bállcf-
tas(y mas la|Efpadas)matarÕ 
muchos Indias;y los demás 
fe retiraron mohínos y rabio 
fos, no tanto por cleílrago, 
como por no aver podido 
mataMii prender ningún Ef. 
pañoi(fucefoa ¿j taqtoanhe-
lavãj. luntaronfe luego,al o-
L i b r o l ú d e l o s A n a l e s . A R 
tro día los Capitanes Tlafcal . 
recas:y,fin entibiar elDefpre- Tia?ca!!J¿* 
cio,ni el Coraoe, defpacharõ f:nba?;ad0' 
Emoaxadorcs a Hernando düCortés, 
Cortes. Y efcriven,quc llcga^ 
tíòsà nueftroE^crcitcdcfcoi 
fos d c fal i r d c fus d u d a $ J c di ¿ 
xeron: Te ule, ft eres Deidad f00nqaaŷ 3e: 
airada, recibe cftos cinco Ef- docorrà* 
dávosrparaquelos comas, y 
fean tu vianda.Y fi eres Dios 
benigno.como a tal,te ofre* 
ceñios efte lnciéfo,y cüa^Plu 
mas gallardas y varias Y íi lio 
bre, eftas Aves, cños Pancs,y 
cftasCérelas.Aioqua 1 ,af¿.b 1 e SuK«f̂ ft4 
y. modefto rcfpondio Hcrni 
<JQ Cortes,que èly todos los 
{üyios eran Mortalesry que el 
yçr:dadero y único Dios (cu; 
ya Religion profefavanjlcs fà 
vorecia.Que fe admirava mu 
dio , de que con tal coraje 1c 
contraftafen,defeando el fer 
amigo fuyo.Proíiguio en cf-
to mifmo:y,avicndolcs agra-
decido el Prcfente , fe dcípi-
dicron,)' tftimarõ fu Bcnigni 
dad.No la reconocieron anfi otro 
losGovcrnadorcs de Tu Repu ^ n X ™ 
blica:pucs,al otro dia juntaro 
treynta mil h5bres(o fe junta 
ron ellos con ambición dc 
profeguir a fangre y fuego). 
Einbifticron,cofl impt tu bar 
baro. 
AN. 
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eje? D o m l m m 
bam, pero Hernando Cor-
tes detuvo el furor de los 
vitoria de nutftros:y quando le pareció 
cortes. íjoc conv.ema-jlcs dio Ja íena, 
con la qualfe opufieron al E-
némigo,y le defeoncertaron 
a heridas y muertes.Y los de-
mas bolvieron las efpaldas. 
Los diez dias q los nueftros 
ocuparon aquel aloxamiento 
fe fuílentaron con la comida 
¿que Ies dieron íus Enemigos. 
Y eran tan fobervios (quãdo 
feia prefentavan)que dezian, 
que no eran Tíafcaltecas, fi-
no Otomies. Continuaron 
con aftuta familiaridad el cm 
cincuenta biar a Cortés Prefentcs de 
indios Ef- 0rOj y ¿c pluma. Particular-
mente le viíitaron cincuenta 
Principales Tíafcaltecas, y le 
truxeron abundantiíima co-
pia dp ViandasJEftos,con per 
mifion de Hernando Cortés, 
reconocieron el afiento del 
Quartel, y los Cavallos 3 las 
Maquinas de guerra^ las o-
trasarmas,y la difpoficion de 
todo con admiración. Pero 
Tuch natural de Zempoala, 
juzgado que aquella admira-
ción,no carecia de artificio,y 
que aquellos Tíafcaltecas ha-
blavan con los Indios de Yz-
pias 
y D o n Carlos. 771 
tactuchitIan,con recato fe ío 
advirtió a Hernádo Cortés, / 
q los tenia por Efpias.Mando 
Cortés prender a uno delíos: „ , 
. . 1 . . Prende Cor-i 
el qual por halagos, y por a- tés Jas Efpias 
menaças le confefo, que el y fue îs.aioa 
fus Copañeros avian venido 
a explorarei Campo délos 
Efpañoles}para enveftirle,a la 
noche con mas gente , en las 
primeras tinieblas: y poner 
fuego a las Barracas. Lo mif-
mo le cõfefaron losCõplices. 
;Mandò q cortafen los dedos Cor«n los 
t i 1 pulgares y 
pulgares a JOS menos culpa- h$ manos a 
dos:y a los fiete(q lo eran de-, Jas Eí̂ as' 
clarados)las manos. Defpidio 
los en efta forma : y mando-
lesjque dixefen a Xicotecatí, 
que aníi trataria a quantas 
E/pias prendiefe,y queíiem-
pre le moílaaria, que los Ef-
paííoles, fon tan invencibles 
denoche como de dia. Lle-
garon preílo los caíligadosa 
Tla{cala -. porque no diftava 
mas defeys leguas de la Tor-
re donde áloxava Cortés. A d 
miraron a la Ciudad los Ef-
pias con tan feas heridas:y 
de alli adelante ceíaron Jos 
del Senado de embiar a nue-
ftro Capo Afechanchas.Fue-






General, y al nuevo Exerci-
to con quezal trafmontar del 
So!, baxava a oprimir al de 
BaxaclEver j Efpañolcs : por C U Y O bu-
dar ha- Uicio íincio Cortes, que íe le 
acercava.Y no juzgando por 
íeguro el permitirle cj llcga-
feafus Aloxamicntos^vicdo 
mandado echar a cada Cava-
lio fu pretal de ca{cabeles(pa 
ra que, al fonido pareciefen 
mas,y admirafen mas) y que 
fusDucños no tuvieíen ocio-
ios fus Lancas, prevenida jun 
taméteja Infanteria, caminó, 
a rodaprie/a a recibir aque-
lla inmenfa muchedãbredc 
Barbaros. Quando llegaron 
los nueftros, eñavan los cin-
cucntaF/piaSjmoftrando a fus 
Capitanes las manos y los 
bracos deflroncados: y refi-
riendo lo que Cortes les avia 
mandado. Aquel efpc&acu-
lo, y el hallarfe, a tal hora a-
faltados de los nueftros, tur-
bo y amedrentó a los Indios 
con tan general terro^que fe 
efparcieron por el campo hu 
yendo con manileño defor-
cito bárbaro 
den. No dotaron los I ("paño 
' « X V J r ^ ^ ^ y Pender algu-
taque deía- HOS 5 pCTO luCgO bolvicrOP 
v™cl0' (aunque no todo* fanos).Cu 
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raron las heridas conEnxun-
dia de un Indio muerto(por 
falta de azeyte)bien que ale-
gres todos y reconocidos a 
a la gracia Di vina,que tan mi 
lagrofaméte Ies otorgava las 
vitorias.Y viendo que el ani-
mo de Cortes era de feguir-
las, fe le ofrecieron todos de 
nuevo. El General Xicoten- Rfconocç 
catl.v fus Capitanes^etirados xicotencati 
^ r , , fu mal con-
va en Tlaícala, avergoncados íej0 ctlTiaf-
de fu Fortuna, davan cuenta cal'a' 




mados y afiftidos de la Dei-
dadjque adoravan-.o que la te 
nía cada qual en íi mifmo. A 
cuya platica refpõdio Magif- RCprchendc 
catein , que en qualquicredc wagiicamo 
1 r r n • al General,/ 
los dos caiosjtuera juítorcci* di/ponc ios 
birla República de Tlafcala, Z ^ l k l 
(y aun pedir alosEítrageros) tccasaiap« 
la paz que ellos pedían. Que ñoics. 
fe acordafc Xicotcncatl de lo 
mucho que fu Protervia i n -
fiftio contra un confejo tan 
fano : por cuyo beneficio a, 
lo menos, fe huvicran evi-
tado los gaftos que avian 
«mpobrczido fu Republica, 
las innumerables muerte* y 
heri-
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heridas de fus Capitanes;i^ 
Soldados, el deíàmparo de 
cantos hijós^uefolosy huct 
fan os i Jaman en vano a fus 
Padres. Que veía el Credito 
per di d o, y por ventura la L i -
bertad de la Patria. Que eí 
fentia vivamente las mifmas 
calamidades, y en igual gra-
do, el fer forçofa la fepétM 
don del primer error(ya íio 
cvitable)y que en confeqüe-
eia de todo aquello ¿era dé pi 
receriq eftableciefen conHef 
nando Cortes^y con fu Exer 
cito por necefidad ^ las pazes 
que de fu volutad,y rogados 
pudiera aceptar al principia 
D A E L E M P E R A D O R A V D I E N C I A , T 
remondé¿miammtea los' Regidores de Toledo, Qonjormm 
con eíla Mcjiur dc^evres, el (^ran Canceller. ^Par-
à T̂oledoi ^ 
L Regidor Gon-
çalo Gaitan, en 
cõpania del otro 
Ciudadano de 
Toledo negõdáva co los M i 
nifíros mái principales, que 
fu Mageftad le oyefe. Tuvo 
para hazer efta diligencia,en 
diez y ocho de Setiembre 
orden precifa de fu Ciudad. 
Oyóles primero Moíiur de 
Xevres, y el Obifpo Mota 
como Miniftro, y como ln^ 
terprete(porque toda via ig-
norava Xevres la lengua Ef-
panola).A losqnales el Re-
gidor, en adulación del pri-
mero, dixo, que le teniâ To-* 
ledo pot íü Frote(5lof,eii gra 
ciajy en veneración de fu So-
brmo el Cardenal de Croy, 
Arçobifpo de aquella Ciu-
dad. Que le fuplicava la favo-
reci efe( y a toda laCorona de 
Caftillajlo primerojmpetra-
dole de fu Mageftad el oydo, 
y la Benignidad para lo fufia-
cial de la Peticion:que fe re-
duzia al remedio de ciertos 
agravios generales. Qiie pa-
ra eflo avia Toledo íuplica-
do de una Carta de fuMagef-
tadjdonde le mádava que no 
le embiafc Embaxada. Que 
Ccc 3 







lia con elEm 
perador. 
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h Ciudad ( como fe lo dixo 
si Conde de Palma >fu Cor* 
regidor, quando le entregó 
la Real cartajrecibio por dif-
íavor aquel Mandamiento, 
en quanto fu Mageítad nega 
va a una Ciudad tan leal f 
ofíciofa al fervicio de fus R 
y es, el admitir ¿y pícuchar foa 
Dcbii ref- Menfajeros. Xevres 1c ref-
vies.3 ' 6 pondio, Que^li 'bolfiendo' 
fu M ageftad de Ia caça (que 
feria .aquel mtfmo dia ) 1c 
fuplicaria que le diefe Au-
diencia. Túvola eí fguien-
re. en el Molino del Rey,y el 
Emperador fe la dio con gü-
ilo eti prefencia dclbvMo-», 
fiures Xevres y Laxao , y 
del Obifpo M ota. Befóle la 
mano,poniendo en ella am-
bas las cartas: Lis quales fu 
Mageftad entrego al Gran 
Canceller. Pertenecía la una 
al Encabeçamicnto de Caf-
tilla: v la otra al Mandamien-
to Real,de que no le embia-
fe Embaxada ; pero las dos 
en crchcncia de los nombra-
dos. El Regidor,cumplien-
do con la Inílnícmn que de 
fu Ciudad traía, dixo al Em-
perador algo délo masfuf-
tandal :y fug cícuefiado y ref-
pondido gratamente: pero 
quedo en todo remitido al 
Gran Canceller. Acudieron 
los Regidores a fu pofada. 
Y allí fe aclararon con el, di-
zÍendolc3en virtud de fu ere-
hencia: Que Toledo embia-
va fus Procuradores parafu-
plkat a fu Magçíhd Ies oye -
fe, no embargante la carta, 
en que los í p l n d à prohibir» 
Que avia neccfsidad deque 
puíicíe Ja mano crt algunas 
cofas muy concernientes a 
fu Real fervicio, v al bien pu-
blico de la Corona de Caf-
tilía. Que para confeguir cf-
tm dos provechos f era for-
ço fo no adtnkk la Puja de 
las Rentas : porque adnií^ 
tiendola(fupueÜa la falta que 
de la moneda avia ) cefarian 
los Comercios. De Io qual 
refultaria el dexar los Tra-
tantes la habitación de los 
Pueblos del Rey , mudan* 
dola a los que los Señores 
pofehen. Que fu Mageftad 
roandafe guardar los Capí-
tulos cftablecidos enlasCor-
tcsde Valladolid; y conce-
der los que el Rcynolcfa-
plicò , que no cíiavan aun 
admitidos, Y-quciaronfe de 
que 
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que, aviçndo aquellos R ey" 
nos defeado la venida de 
fu Rey (çQnjforme al amor 
que a fu Perfona, y a íu fervi-
cio tenianjfe huviefe deteni-
do fu Mageílad tan poco en 
ellos,concurriedo tantas cau 
fas dignas de fu Real Prefen^ 
cia. Y de que avian gozado 
della folos cinco mefes: y de 
que todo el otro tiempo fe 
le Hevafen Aragon y Gataíu-
íía.Que}en la ocafion que ef-
peravan reftaurarle, fe publi-
co fu partida páralos Hilados 
de Flandcs. Que le fuplica-
yan que no la executafe , fin 
viíitar primero los de Carti-
lla. Porque lo contrario les 
Refpcnde- caufaria calamidad y defeon-
cLeiief gra fuclo. Con efto ( y aviendo 
v£3y benigna vift0 ej <3ran Canceller Ja fa-
cultad de fus recados)refpon 
dio.A lo uítimo.Que fu Ma-
geftad tenia entera fatisfacion 
del zelo, y dela fe queaque-
llosReynosle moftravan.Pe 
ro que era forçofo acudira 
losquejpor muerte del Em-
perador íii A buelo5avía .here-
dado: y p?ra aprehenderlos 
del Imperio (efetos grandes 
y efenciales.que avian de pre 
ceder aide recibir en Roma 
oSa luana y Dnô Carlos. 7 7 5 
Ja Corona). Todo lo quaí p€ 
diajquando muçho,eI termi-
no de dos a ños. Que al fin de 
efta breve tardança, buelto a 
Caílilla, executaria todo lo 
que le fuplicavan.Q^e el (en 
execucion de fu Ofício ) co-
municaria con fu Mageílad, 
quanto le avia dicho.Que pa 
ra oyr fuR cfpucfta.bolviefen 
otrodia.Hizieronloaníí-.y.a- A *5fPBeft« 
, i ' d e l Empcra-
cudiendo al uguientejes ref- dor que con-
pondio:Que (u Mageílad les dTcraTá 
agradecia los defeos que a fu celler-
fervicio, y a fus Rey nos mof-
travã. Que para lo q Toledo 
le fuplicava, embiaria prefío 
la orden quemas convinieíè, 
con Perfona particular. Efta Priado-5 
erataRefpuéíla dio licencia a r,CSí}e To]e-
1 1 i do otras con 
los JTocuraciores para alar- viníenciasgc garla platicífbien que fobre ¡ £ ^ 1 * 
ei mifmofugeto)que fue5fu-
pücar toda via al Empera-
dor, que fe detuviefe en Efpa 
ña,para el univerfalRemcdio 
della:o que por entonces,mã 
dafe ocurrir a las fronteras de 
Moros, que fe hallavan d ciar 
madas,y con peca Soldades-
ca no bie pagada. Y que ad-
virtiefe , q lo cftavan mucho 
menos en el Reyno de Gra-
nadajas Fortalezas de Vera, 
Ccc 4 y de 
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v de Muxacar. Propuíicronlc nación del Emperador, haf-
ta cl dia de San luán del año 
figuicntc. Ponderó , demás 
deílojaneccíidnd que el I m -
perio tenia ddufticiafque cf-
tavafin elia)v cntanabfolu-
ta difoiucion,quc era mencf-
(pues que Ce avia de confe- ter para el remedio fu mifma 
Pcrfona, y acudir primero a 
también, que , pues dava fu 
Magcftad priefà a fu partida, 
fegun fe entendia, para coli-
garle con losSuizoSjConven-
dria que fe detuvicfetporquc 
Ofrecen al 
R f v un gran 
Servicio pa-
ra los efectos * • r ^ ̂  
a que íe enea para tan importante eteto, 
minava la Li 
Suizos. guir con dinero) Caftillale 
ferviria con todo el que fue-
pretenfion fe necefario. A eftas dos Pe-
dorEcñT~ ticiones refpondio el Gran 
fenfd de d0S ^ancc^er-^ ^ primera. Que 
Efpaña. fu Mageftad mandaria luc-
go^comolo tenia j a acor-
Jacio) y para guardar de Co-
íarios las Ccftas de Eípaña, 
fabricar y armar cincuenta 
Galeras. Que cada RcynOjCn 
fus Puertos fuílentafe una, 
anfi el de Granada, ^ c l de 
Murcia, como los demás de 
Caílilla. Y que hiziefen lo 
mifmo Aragon, Cataluña, y 
Valencia. A lo fegundOjQue 
era verdad, que uno délos 
motivos porque fu Magcf-
tad acelerava fu partida, era 
la Liga que pen fava concluyr 
con los Efgmzaros:pues para 
que no fe prendafen con o-
tro Principe ,eftavacapitula-
do, Que cfperafcn la determi 
tomarla Corona en Aquif-
gran(Ciudad Imperial) y pa-
far defpuesa R orna,para cfta-
blecer el Soíicgo univerfaí. 
Detuvofcel Gran Canceller 
en declararles también los 
deíbrdenesde la Auftria, y 
los que la Apoftaíia Lutera-
na caufava en el Imperio: y 
como ninguna de aquellas 
Acciones, dirigidas al reme-
dio, fe podia lograr , come-
tiéndole a pcrfona interpuef-
ta^unque para ello Ja arma-
fen con grandes Exércitos. 
Repitió al fin, que toda aque 
lia obra era detención de dos 
a ñ o s , poco mas o menos. 
Con efto los Regidores Gon 
çalo Gaitan , y fu Compa-
ñ e r o , fe dcfpidieron dé los 
Miniftros:v,a largas Jornadas 
llegaron con brevedad aTo-
ledo. 
H A -
A N . 
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H A Z E N L O S P L E B E T O S D S V A L E N C I A 
Refería. E l aumento de fu Germânia. Sus 8mbaxa~ 
dores el favorable Defpachó que el > 
Rej les dw. 
C A P I T V L O L X X X I I I L 
|Ambien eftragò 
la Pcftilencia en 
aquel Reyno, la 
Salud Política , 
como la Natural: porque el 
horror del peligro della re-
tiro (como ya diximos) al 
Governador, con cuva pre-
fenciafe huviera remediado 
en íus principios la Germâ-
nia, con el caftigo de los i n -
ventores: v dexàra de crecer, 
(y aun de renacer) facada la 
raiz.Governava la Ciudad de 
Valencia el Teniente de Go-
vernador (a quien llaman el 
Subrogado)que,en la Auto-
ridad , es lo mifmo. Aunque 
Oregon pru- ñ 0 tenja tantas fuerças. Man 
dente, calum 4 . 
niado por do pregonar 5 Que ningún 
S b f d T . Oficio niCofadm.fo cier-
lenda. tas graves penaSjhiziefe Refe 
ña-Pero los Garpinteros,que 
la tenían a punto para el dia 
de San Lucas, íintiendo el 
platica ioju- eftorvo , fe juntaron con los 
t ^ r l Pclaytcs: y todos con luán 
cipai en la Lorenco;El qual,oyendo fus 
Germânia. * " ' 
quexas,y concediendo Ja l u -
fticia delias 3 con gran deter-
minación les dixo}Que ni te-
miefen al Subrogado, ni cuy 
dafen de fu Pregón. Que hi-
ziefen fu Alarde,fin penfar 
en otra cofa Que pues todos 
eran hermanos, todos lo a-
vian de defender.Demas,que 
pues ellos executavan Jo que 
el Rey tenia mandado, fm 
hazer perjuyzio a nadie , no 
era licito el eftorvo , ni Ja 
cõtradicion. Refultaron def-
to dos acciones: Fue la una. 
Que al mifmo dia a la tarde, 
falieron los Carpinteros ha-
ziendola Refeña por la Ciu 
dad, cô tanto horgullo,que, 
ocurriendoles elSubrogado, 
y mandando que callafc la 
caxa de guerra:Que fe deshi-
ziefen las hileras,y cefafe el 
Alarde, pafaron adelante en 
fu ordenança ,refpondiendo 
al Subrogado, con mucho 
brio: Todosíomos fervido- » 
res del Rey: y lo que ha^e- )3 
mos 
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mos. es para mejor fervir a 
„ íuMngctiad.Va la Gemianía, 
en eík tiempo,y los Promo-
vedores, Síndicos, y Clava-
rios, las Cabeças de las Cofa-
drías, v de los Mcneftralcs de 
aquella Ciudad, y de los L u -
gares de ios Términos > v 
Huertas della , avian eligido 
. para fu Parlamento y lunta, 
todtiaGer- cierta Caía de la Coradnade 
niania' Sanlorge-.y acordado Que a-
cudiefen a ella , cada dia , los 
Agermanados.Y que allipu-
diefen losprefcnrcs comuni-
car y conchnr qua! quicr ne-
gocio que fe ofreciefe en ra-
Embzxsda zon de la Germânia. Eftos 
«fáaíoslu" pues,embiaron dosEmbaxa-
radosdeVa- ¿0Vcs a los lurados de Va-lencia) !aEl- . . . . 
critnra que ícncia , luego al otro día que 
issprcícnto. josCarpinterosdefprcciaron 
la Pcrfona, y el Mandaniien-
to del Subrogado. Y, admi-
tidos a fu Tribunal, les prc-
j» fentaron eft a Efcritura.Seno-
res de grande Providencia, y 
" PadresConfcripto*. Con per 
3) don pedido y obtenido. N o 
J5 citan fm alguna admiración, 
„ el Pueblo, Artillas,y Oficios 
de lalnfgnc Ciudad de Va-
>'> lenciasde la NovedadJquc fe 
" lii^o, en pregonar, en el dia 
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de aver, fiendo Ficfta de Eva j , 
gcliíla:y (íègun fe dizc)ainf- J> 
rancia de vueftras Magniíi- » 
cencias. Porque hazerfe co- " 
fa no ufada,da ocafion de cf- " 
cándalo.Porque quando Pre n 
2on fe hazc en dia de Fiefta, „ 
ha de fer por alguna caufa » 
muy necefaria: por guardar » 
de lefion al Rey3o a la Tierra. 
Y porende , quando el Pue -
blo vio los Aparejos para el 
Pregón , fe alteró mucho. Y 
quando oyeron el Pregón, >» 
mucho mas fe efeandaliza- 3> 
ron. Porque vieron que fe " 
revocavan, con el Pregón, " 
los Penfamientos, Delibera-
cion y Mandamientos del „ 
Rey. Y el dicho Prego^por >, 
muchas cau/ãs no ha lugar. » 
Porque Jos del Pueblo no " 
entendían ílno en fus cafas,y " 
haziendas propias. Y anfi la ' | 
Comunidad fe perdia, c y va „ 
a mal: por fer la Ciudad , y ¡y 
Rcyno muy populofo , y a- » 
fentado en Coila dcMar.En 5> 
cl qual las Armadas de Infie-
les han hecho grandes Em-
prendimientos. Y porende, „ 
el Católico Rey Don Fer- „ 
nando,con fus cartas mando „ 
a los Oficios, y Mcneílralcs, ,» 
que » 
« que coíppfâíbí) Picas j j f e j - -
*> petas, BaUeíías^y Coíçlew^jr 
" otras AítMs^CPnio I p ^ i í ^ ^ 
roi\ ) paí^idefcilííon ^ J á í 
Tiçrfa.)?«d^pues eí ReyBpri: 
¡t Ç&ll'Q$Jt!$rh&' rnandado'ade-
H xeonr: y, por íu Mageílad Io 
** mando el Governador,en la 
*x Saia dorada,* a X X I I . dc lu-
M eio^roximc paíado, Poren-
dfrlgs diphos ^rtiftas j Me-; 
bit ^a íà fc^^f L %£$i¡wfásn apt 
t i 
S; con 
g^l^y ià^ainienqioH. Y põe 
** fâo íç haa aprefurado a hg-
M ZjÇP Io que liazçp : porque 
, l ykf& .(çpide^çl eíkjpctidç»,, 
at y#r dt^aGmdadjCn tail graq 
}í deí^catOidç IDIoay defo-lgk 
>Í fiatçn qaçfc aventuro a.per-. 
»' der Ia íglefia.y ia GiwdadwL^ 
•* qm no fç Wziera,filos QB^ 
*l çios iu^i^raa ^rden j? con-
cierto. Parque1 de preftoloi 
„ remediaran, c iíupidieran 4 
»»la gente deímandada. Y d t 
» alli refukò pontr orden en* 
" tre ellos , para que enfenae-
on Carlos. 7 7 9 
jantes eafos inopinados aya »» 
remedio,y qucDios y eJ Rey «i 
íèan fervidos, y el Pueblo o- '* 
bedezca a Jos Oficiales del !* 
R ey y de la Tierra: y que ei }> 
beneficio corn un fea ante-
puefto al particular; y que i> 
los luezesde la ludicia^en la »» 
execucion dellafean favôrç-; ** 
eidos, de manera que todos ** 
goze del beneficio de igual- ** 
dad dçluftieia. De lo que re- %¿ 
fultara , que las mugeres >y i , 
hirj.as, tçfidtà, çada uno en fu n 
caía í eg ipa^ f í a s ^dquda^fe " 
^mbargòyifi dilaciones fc 0>, 
draa cobrar, Bara. todcj^efi % 
tos efetos h&Ztn Jo qué: les 
fue por ü l i ^p^ twdor martr ^ 
da3p^ fpepfmdft qw k? feja ^ 
agnad^cidp^ ^ pâgo de tp- ^ 
doilo qití¿kf|baííeguido la " 
Novedad del Pfegon, no fié " 
do el Subrogado informa- • 
do > fmo fimeAíawerjte imb 
portunadordandoje a entõn- ¡i 
der cofas^ue en los Oficios, >» 
si elPueWò DP recaen. Co- ^ 
mo folamente lo que haz en." 
tiene reípetoa lo íufodichoj ^ 
y para aprebender el exerci- }t 
cio y orden de guerra tan ne „ 
ceório j o haz en con mucha '» 
moderación y honeílidad, y »> 
fm " 
f % 0 
„ fin efcandalo: y procuran dar 
JÍ placer y alegria a !a Ciudad, 
11 en bien veftir y atabiarfe r i -
^ Camentc, y con luzidas ar-
" mas:y con cílc exercicio ol-
vidan otros efefros de peca-
'^dos.brcgas, juegos, y efean-
jj dalos. Pues quien fefa buen 
» Soldado , fi primero no es á-
»»vezado a traer la Pica >y »jiH 
^ gar-della ? Quien la fabra )U« 
^g&t ? fino es exercitado en 
d t ó Porende, pues Dios ha 
¿ dorado la genre defla Ciudad 
3» de ánimos vaJienres^n mie-
j ' do, y dieílros y fueltos con 
una Hipada en la mano, con 
3> mucha razón fe deven excr^ 
\ citar y aprender d nuevo ge-
j , ñero de guerrear en el cam-
,» po y b3taila}quc agora fe uía. 
>» Lo que no es poíible dentro 
»* de fo cafa,fino en Alardean-
^ dando, figuicndo , y haz i en-
*y do Efquadron , y deshazien-
|) dole: acometiendo y drfen-
jV diendo : corriendo y paran-
,» do , T haziendo alto, y todo 
lddètoas tque por los efpcr-
tos Sargentos fe les moftra-
^ re. Porendc, los dichos Pro-
'l ponientes a V . S. dizen y re-
„ quieren , querequirays al di-
)> cho Subrogado de Govcr-
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nadof, que revoque el dicho 5, 
Pregón:)' que no perturbe al » 
dicho Pueblo en el bueno, y " 
fanto ejercicio:pues todo lo " 
que haze es para fervir a Dios * 
y al Rey , y beneficio de la „ 
Ciudad y Rcyno. En que no >. 
Ccfaran.fino que acabaran de »» 
hàzêr fus Alardes bien y ho- n 
ntftátticntc, pbf aprender a " 
hazer lo que no faben. Por- ' 
que en efta defeada venida tt 
del Rey,fu Mageftad conoíi- » 
ca que Ciudad es Valencia: y » 
que cuenta podra hazer del ** 
Pueblo , viéndoles bien ar- " 
ittadOs,dieftfoi y exercitados 
ch las cofas de la gâerra.Otra ,f 
mente fi ViSSvrehusaren ha- » 
ztt lo que fe liesfcquiefe, di- » 
z'en queproteftan de Aftos, " 
y Enantamicntos nulos. E " 
hazer todo lo que les fuere '* 
licitec permitido; è que da- „ 
ran razón a íu Magcftad,don >» 
de no les faltarán tales caufas'» 
de que tratar,y aqueHas pro- " 
var: por las quales efta Ciu- " 
dad tiene necefidad de hazer " 
lo que el Pueblo haze : y fu „ 
Wageftad tendrá caufa de n 
mandar hazer caíligos muy » 
exemplares en perfonas ma- 51 
y ores, por cofas feguidas, y 
no 93 
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y, no corregidas por fus Oficia- Magcftad fe contente dello.», 
» les. Mas òs requieren : Que 
*' porque o jen algunas pala-
bras dèshoneftas, èimperti-
^ nences / que algunas malas 
i , perfonas hablan s imponien-
9) do á-los dichos Proponien-
»> tes algunas culpas, por eftor-
,5 varei benefício que entien-
" .den hazer ala dicha Ciudad 
" y Rey no, que fe informen de 
J, donde lo facan: èíino dieren 
„ razón 3\fetá viílo que aque* 
j) iIos,por fu malicia de fimef-
» mos. lo inventan, mandeis ca 
" -ftigar a los tales Inventores. 
" Y feria bien mandar por Pre 
^ gon(porque a todos fea ma-
„ nifiefto)que lo que el Pueblo 
j , Jiaze , es bien y fabiamente 
> hecho,y con buen zelo, por 
Mandamiento del Rey, è n o 
" por otras caufas: è imponer 
" graves penas a los que mal 
hablaren dellos , y de fus co-
„ fas y efedos. Y efto fera ha^ 
1» zer bueno y fânto Pregon:y 
"no el que que fe ha hecho. 
5> Porque no fe devia hazer,fin 
" Provifion del mifmo Rey , ¿ 
no aíi de repente, y íinacor-
„ darlo en el ConfejoReal.Lo 
j5 qual da grande admiración a 





Porque bien fuera Razón 
que con eIRey fe confultara* " 
el aver de revocar fus prime- ^ 
ros Reales Mandamientos. 
De todo Io qual entienden „ 
dar cumplida noticia al Rey. »> 
EqueefteRequirimientoha- " 
zen. Porque fi quereys con-̂  " 
tinuar enlainftanciadel Pre- '* 
gon,fera para!poner en nece-
íidad y efeandaío la Ciudad. 
Y porque fuceda en defear- >, 
go délos dichos Proponien- » 
tes^requiere/dlesdè porTef- " 
timonio todo lo fufodicho. " 
Con efte Requrrimiento.cu- " 
yo tenor refiere el Chronifta í 1 6 ^ ^ 8 
^ _ los lurados 
Viciana, fue vifto q a bueltas dcvaicncía, 
del Reígúardo que pedían , manadof.'1" 
andava, ya no en cubierta la 
Amenaça. Los lurados, que 
anfi lo echaro de ver,atentos 
a no empeñar la Autoridad 
Real, y a evitar todo efean-
daío, refpondieron a los dos 
EmbaxadoresPlebeyos,Que 
verían con brevedad aquel 
papel, y con acuerdo del 
Confejo íe les daría fatisfa-
cion. Avia ya menguado en 
aquellos dias el furor de la 
Peftilencia, y purificadoíe el 
ayrc.y (por la mifericordiaDi 
vina) 
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vina) a quien Naturaleza fe 
rinde ,quedaron extintas las 
caufas del contagio. Con el 
favor deftamudança acorda-
ron Jo5Agcrmanados,dc ha-
zerconcl Rey la diligencia, 
que con los lurados de Va-
lencia: pero mas viva y auto-
rizadamente. Ayudo a cita 
deliberación, claver crecido 
Jos Agermanados dentro de 
Valencia increyblemente. Y 
como fe efparcio la Fama de 
JasRefeñas, y del aparato de 
la guerra,}' de las ordenes cf-
tablecidas y executadas en fu 
Ayuntamiento, muchos L u -
gares , y Villas ( primero las 
vezinas, y luego las mas def-
viadas) recibieron la Germâ-
nia. Y aníi, quanto mas el Go 
vernador,v los Oficiales Rea-
les, procuravanfya con feve-
ridad3o ya con blãdura) def-
componcraqucllaOrdenan-
de los PopuIares(bien que 
en algunos entonces fue loa-
ble, porque fe conformaron 
con los fines que el Rey tu 
Libro I.de los Anales. AN. M.D.XíX, 
que mas atraía los ánimos 
Plebeyos, érala libertad con 
que hablavan injuriofa y f i -
nicñramente de losMiniftros 
del Rey. Los Síndicos del í ^ ? 5 ^ 
t i l i * oaxadores 
Pueblo,y los demás Agerma «leí Pueblo 
nadoshizieron particular ¡u- para clK^' 
ta:y en ella Elección da qua-
tro Embaxadores3para llegar 
a Cataluña a befar la mano al 
Rey. Eílos fueron, luán L o -
renco, Inventor de Ia Ger-
mânia,luán Caro( Azucarero 
admirable ) hombre Rico, 
y de mediana pcrfuaíiva en 
ci hablar, Guillen Sorolla, y 
luán Coll.Subftituvò la Ger-
manía en ellos, toda fu Au-
toridad y Sindicado.Dicron-
les orden de palabra, y en las 
Inftrucciones,para fuplicaral 
Rey, qucllcgafea Valencia, 
para reformar el Govierno 
delReyno.para de/agraviar al 
Pueblo: para que fe quexa-
fen del impedimento que a 
fusAlardcs,v al cxcrcicio mi-
litar Jes ponia el Governa-
dor. Que reprefentafen el a-
vo}porlaneccfidad de aquel gravio que con aquello ha-
Re yn o ) fe embravecia ella, zia al fervicio d c l R c v . a í a 
dcfpreciando las amenazas,y 
riendofe de las exfortacio-
ms. Antes una de las cofas 
defeníà de las CoOas, v a los 
mifinos Populare», q « pot 
Mandamiento de fu Magef-
taJ 
A N . 





del Kf y, ayu 
da a los £ra-
baxadores' 
de la Gcrma 
nia. 
tad avian comprado arjiits 
y continuavan la diciplina; 
delIas.Ppirtiefon con gran co? 
fiança de negodar bi¿n,Lle* 
garoaa Mólin de Rey3 Pue-
blo pequéño.cercano a Bar* 
celona,y dicrõ avifo a fuMa* 
geftad,y a Moílur de Xcvres 
de (í\ venida. A yudóles el Ca-
pitán de la Guarda del Real, 
Don iGero^imo CavíiniiJasj 
C-a vajl ero Valéda^io^otatí o 
deh uma ni da d j cor te fiaíq u e 
con la mifma afabilidad y a* 
inorjCon que los recibió. Ies 
fueguia^ los truxo a la pre* 
fen cia de Moímr deXevres; 
y por fu medio,a la del B eyR 
ya Emperador, luán Carot 
(que no era menos afiuto en 
feguirla vereda del negociar, 
que delicado Artifice de con-
fervas, y confíturas)cn razón 
de lo primerOídixo a Mofiur 
de Xevres.Qi^e la Ciudad de 
Valencia,y todos los Luga^ 
res inficionados de la Pefte, 
quedavan ya libres della. Y 
quepues por efo mifino po* 
dia el Rey, Con toda feguri-
dad llegar a jurar en aquel fu 
Reyno, fuplicafe a fu Magef-
tad, que fe inelinafea vifitar-
le. Y ofreció a fu Real fervi» 
cio,el numero y fuerças dtí ' 
Pueblo. Acab^ de ganar la r ^ | f «¡J 
gracia de Moíiur de Xevrcs, A t̂wuoa-
prefen tan dole confituras pre? 
cioíàs, y dé erquifito guftoy ' 
no fin particular inte ocio!* t 
de adulara fu Prote^or: a la < 
qualfirviola 6nezadel Arte, 
que templa, o aviva el azp« -
car. Xevreí, los recibió çoti 
tal benevolencia (y el íàbor " 
delíos pudo tanto)que le pe-
netró hafia el animo , y con 
aquel efeto>;femoílrò de allí -
adelante i ]ó$ frmfexadords -t 
mas dulce y comunicableico 
mo también lo ftièron afgu- • 
nos dela Camara del Rey, 
que participaron del Prefen* 
te. A quatro de Noviembre 
deíle ano de Mil quinientos 
diez y nueve, fe les dio Au- Razonamíen 
d' • A I t ço de luã La \ ¡encía: y poítrados ante la r?¡)C0 ai Rĉ  
prefencia del Rey , le hablo £niPCfadür-
luán Lorenço anfi, S.C.CR. n 
Mageftad. El Pueblo de la „ 
vueílra Ciudad de Valencia .> 
befa vueílros Reales pies y »> 
manos:y nosembia aqui con '* 
eílos Poderes,que traemos y ^ 
prefentamos a V . Magefiad. ^ 
Y para liazerle Relación de „ 
que la dicha Ciudad efth ya3 „ 
por la gracia deDiosJibr¿ de „ 
todo 
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s, todo mal contíigiofo. E que 
» fi V . Mageftad es fervido ir a 
n viíitar aquel Rcyno , el Pue-
" blo recibirá grande merced. 
'* Porque hay mucha falta de 
lufticia. Y es necefario que 
„ mande afentar aqucllaadc ma 
}> ñera que el Pueblo fea defa-
>5 graviado.Que certificamos a 
'* V . Mageftad» que no efta fin 
" muchos y grandes agravios; 
los quales no fe- pueden qui-
„ tar 3íino por vueftra Sereni-
>» dad: y filo manda ver̂  fe ha-
» Uarn afi por verdad. Ê que el 
" Piiebío,ficndocoino esíicm 
" pre vezado a obedecer a fu 
R ev,v a los Oficiales del,avie •> • « 
„ doles V.Mageftad mandado 
j> apercebir de armas para le 
>i fervir y guardar aquella Ciu-
»» dad y Villas de la Coftadela 
" Mar}de fus Enemigos, luego 
II han comprado muchas ar-
„ mas.Y queriendo con Reíe-
» nas y Alardes cxcrcitarfc,pa-
j) ra faber de las armas en el 
>• tiempo dela nccefidad , los 
" Oficiales de V . Mageftad les 
han impedido,quc no hagan 
[ Rcfc'ñas,avicndo va hecho 
„ algunas con mucha modera-
„ cion yhoncflidad:y fm per-




ende fuplican a V.C. Magcf- „ 
tad,que fea fervido proucher 5> 
y mandar que la luÜicia fe " 
adinmiflrc con igualdad a to " 
dos vueílros Siibditos,en ma " 
ñera, que el humilde Pueblo „ 
no carezca del beneficio de- „ 
lla:y que fea deíagraviado de » 
fus agravios muy (obrados. " 
Delosquales,por viadcmcr •* 
morialfedara cumplida in-
formación. Y que fea fervi-
do darle licencia para exerci- >, 
tar las armas, haziendo Alar- »> 
des, pues ellos,y ella* no han '* 
de fer para mas de ftrvir a '* 
V.Mageftad, ofreciendo nuc | | 
ftras per fon as V vidas, como )t 
fidchfimos Subditos y Vafa- „ 
lios, a vueftro Real fervicio. » 
Con efio cxpíicò luán Lo-
renço lo efencial de fu Em-
baxada. Y porque fe conte-
nialomifmo en un Memo-
rial (befada la mano al Rey) 
fe lo entrego: y fu Mageftad 
le rcfpondio , quts lo man* 
daria ver y defpachar luego. 
Sabían luán Lorenco,y luarr 
Caro, que fu Defpacho, ma-
lo , o bueno , confiftin en el 
Arbitrio de Mofiur de Xe-
vres. Yanfilc frequentavan, 






ofrecen ios qUeCon e} tu^feiQn;Uivem 
fes del Pue- ron vquc liptír-aver ¿ t n ú 
qíc b a u n ^ ^ c j a romar te Coronas del 
ei Reynode imperio, le Mtafe tiempo 
valencia Je 1 . . / 
jureenaufen para acudir a Valencia, a ju -
embiáíc pcrfona con Pode-
res para ello » que e l , y Cus 
eornpaííeros fe ofrecían afa-
cilicarle el buen fucefo. Por-
que el efe to de ambas cofas 
confiftia en el braço Eeal, 
de cuyoEftado y Gremio era 
el Pueblo M pártelmks |)0-( 
deroíà. Que fu Mageftad ef-
, cri vi efe fus cartas a la Inn fà 
- v; é d áiiímo Pueblo : y fe lo 
eucásgaíe como fu Principe} 
Que e l , y íus compañeros 
liarían que luego fe execu-
tafe.No pudo en aquella o-
cafíon o&ecerfeIer^?Moíiur 
de Xe^rescoía ma^ a fu pro-
poilto: porque, unido al de-
feo de! nuevo Emperador, 
abreviava quanto podíalos 
Degocios deEfpaoajparaque 
pafafe con diligencia al I m -
periò. Por efto díze Vicia-
m, q aquellos ofrecimientos 
de luán Lorenço , y de luán 
Caro, fueron mas dulces que 
fus confituras, y confervas 
al güilo de aquel gran Pri-
y O o n Cárlos. ^8.5 
vado. Acarició mucho a los 
Embajadores::y p romet ió-
les de f m é dó ík; 'Magcñaéi 
que,en boiviendo líegaí-ia » 
Valencia en perfona : y ha-
ría mercedes â ^eynaÇjk 
ellos con particular demof-
tracion) y qüé Jas mifmas; 
obraria entonces , en cafó 
que el jurarle por Procura-
dor, tuviefe efeto. Entregó-
les^ veynte y cinco de N o -
viembre una carta del Rey: 
con la qual , y con aquellas 
eíperanças, fe bolvieron ufa-
nos a Valcnciá.La gente No-
ble,que ninguno de aque íW 
favores ignorava, de admira-
da fe acogió al írlencio. Aun-
que, al tiempo de difeurrir 
ponderava cada uno de los 
inconvenientes que luego fe 
figuierõ.Atajavales fus difeur 
fos, aquel fídelifímo recato 
devido a fuRey:y efto les cn^ 
frenava la Indignación. N o 
fue poderoíàjComo en Cafti-
lla,(antes toda la ira fe les co-
virtio en fufrimiento , y en 
merit o) pero el peligro no a-
menaçò menores daños: ni 
la tardança que huvo en caer 
en la cuenta de quan fin fun-
dameto acordare los validos 
Ddd favo-
? $ 6 Libro Lde los Anales. u ^ 
favorecer aquella parte in- mudable. Obra cada efc&o 
ferior de ia Republica , que deftosfuera de fazomy quan 
ningún Filofofo dexadecon do mas daño hazc fu indif-
denarpor obílinada , y por cretiíima furia. 
E N T R A H E R N A N D O C O R T E S E N 
Cwpancingo. Tidenkfaz, los de TUfcala , j concluyefe con 
fdemmdaL E l Jcomfanamiento^on fie entra en TUfcala. 
pafa a Ckolula. Armanle los Cholutecas una trayeion ,per-
fMaàdosfartlRtJ Mote&uma. DefcubreU Cortes^ 
cafligdé con exemplar tfir ago en aquella 
^ gran Ciudad* 
G A P I T V L O L X X X V . 
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gi featein , y fe 
conformavan con fu opiniõ, 
pues no falieron a campaña 
defpuesdel ultimo encuen-
tro. Subió Hernando Cor-
tes ala Torre de fu Aloxamie 
to: y entre la Soledad y el Si-
lencio defeubrio grande nu-
mero dcPobIacionc5,que hu 
mcavan: y mucho mas fo-
bre lasSictras vezinas.Ypor-
que no parecia Enemigo al-
guno , juntó una.parte de fu 
Exercito para acudira ellas, 
dexando la otra parte en fus 
en 
Quartclcs. Marchando tro- Ac¡(ífflte 
pezaron , y cayeron quatro q«e 
CavaUos>y luego el fuyo(ac- jc$ un ague-
cidente ordinario, aunque te ¿o^o^iÓ 
nido entonces por Pronoíli- fon. 
co adverfo). Quitóles Cor-
tes el pavor con fu denuedo. 
Dixoícs , que no repara-
ren en los Agueros,reprchen 
didos por la Iglcfia: y que3co 
mo Chriftianos bien inftruy-
dos fupicfcn que todos eran 
vanidad.La poca noticia que 
ttnian de la Tierra, y la efeu-
ridad de la noche los defati-
naron.Y, fin embargo, atra-
veíando Aldeas cobraron el 
tino : y por fenda, aunque 












go a Cortés 
cíe baílimen-
tos. 
paneingp, Lugar populofo. 
L a al teraeipn d c tan fübita 
llegada, interrumpió el íue-
íío,y deftQippufo la quietud 
a losvezinos: los quajes de-
íatnparido lós lechos (y aun 
los hijos)huyeron losPadres, 
y ellos fin fab er adonde, con 
gemidos y con lagnmas,Y,a 
la verdad , no fue mayor el 
miedo, que el peligro. Gor-
tcs}con generoíà piedad mã-
do alos íuyos^quéíc abftu-
vieíenMe Jafreíà , y de la 
ofenfa. Con efto fe quieta-
ron los atemorizados, y fa-
lio Cortes fuera del Pueblo, 
harta una Fuente.a donde re-
pcfóel Exercito. Amanecía 
ya . Y fubiendo Cortés un 
montecillo baílala cumbre^ 
tendiendo la vifta^devifó una 
efpantoía Giudãd > taniapôt* 
h Fortaleza , como por el 
numero de los Edifkios.Di-
xeronle, que eraTlafcala: y 
íuyos los Pueblos infinitos 
que la cercavan. Expedaca-
]o fue,que pudiera caufar tur 
bacion al Exercito de Ale-
xandro:y no aterró al Gene-
ral del nueftro. Eolvio con 
los fuyos a la Fuente, y allí 
falieron los Principales de 
Cfitipancipg^ IsQs quáks , y 
I os m u ch o s que I o§ ja com p a -
payian, v enian? defartna dost pe 
rorCargados .die ^ppioíà co^ 
rnfej Agradeciéronle Ja be* 
nignidadsépíi qu^ipudiendop 
dexb de Ojíenderliss. Pidie-
ronle,que mandafe a fus Sol-
dados que ufafen de la mif-
ma gentileza. Ofreciéronle 
toda obediencia, y de tratar 
con el Senado de Tlafcalai 
que hiziefen Amiílades con 
el. Agradecióles, Hernando 
Cõnès JQS 4QÁ$&Í•>$ los de* 
íeos: y dex^dolofoc^tcn^ 
tos, dio la buelta a fu Alob 
xamiento . Entretanto los 
Efpanoles, confiderando, 
que cafi todos fe hallavan 
heridos; y quede los que íà-
Jieron de la Isla de Cubaj 
erâh ñiiicfíói cífícuenta y 
cinco,y quelasfuerçasauian 
menguado , con que Her-
nando Cortés penfava aquif-
tarun Imperio tan grande5y 
tan belicofo, dudavan, y te-
mían el fucefo.Ylas cay das de 
los Gavallos, penfaron que 
les Pronoílicavan la ultima 
cayda. Llegó al mifmo 
tiempo Hernando Cortes: y 
viéndole entrar en fuCavalío 
Ddd a briofoj 
Á 
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cih íâ táiCãú féf má, cclebrà-




çaytós ^ n t ó ^ ôíáftdo die íu 
^ater *, ' - j ^ C ' ftP ^Fudópcia; 
TOvô níüthak^^zes Gortès 
fikeíldád^Ôer ê^rcitar cftas 
TOtüdeís^ fór h contradi* 
don que kn los fu jos halJa-
va Y diligencia tan Jaborio-
fà¡s q u e e l f ü c c f o della pue-
de fev reputida%0r unâ de 
fus Vitorias). Acabaron en-
tonces de conformarfe con 
la opinion de fu General aíi 
pot el reípeto de fu Atito-
yidad , como por una Em-
NucraEmba baxada de M otezuma , que 
xada de Mo- luego fobrevino. Traíanla 
tezuma, y r „ . . - t 
dones ícp Principes Mexicanos 3 y 
entraron a la prefencia de 
Gortès en trajes autorizados, 
y ̂ xquifitos:y acompañados 
d'e dvipiçiioscriados. Acaba-
das las rey erencias, truxeron 
mil ropas de algodón, mil 
trozos de oto Inifimo en 
granpjtal como fe captiva en 
las Minas, y otras, tantas Pre-
Libro L délos Anales. A N . M . D . X I X . 
nuvos 
preciofos. 
feas de Plumas, varias y luzi-
das. Dixeronle^Que el Rey 
Motezuma le embiava coa 
aquelIosDones a faludar.Quc 
le davala norabuena de las 
vitorias que de los Tlafcalte-
cas avia alcançadov Que poí 
lo tnüého que le amava, y 
eí&iíávâ,le pedia, que no He 
gafe a M exicò ¿aventurando 
fu Talud a las afperezas de tan 
prolixo camino. Y que viefe 
lo que fe Je ofrecía en fu Im-
perio , y fe íirviefe de todo 
el. Que le prometia recono* 
cer al Rey deEfpaña, por ami 
go y Señor para fervirle.Con 
efto callaron.Y Cortès^gra-
deciendo, conio folia, la inte 
cion de Motezuma , el Pre-
feme y el confejo, les dio la 
bien venida , y Ies entretu-
vo algunos dias. En los qua-D"?rf3S V1: 
.' .0 * tonas que al* 
les vieron di verías tropas décançò cor-
Tíafcakecas , que t r a v a r o n ^ k . 5 ^ 
efearamuzas con los E/paño-
les, cuyo Aloxamiento aco-
metieron tres Exércitos por 
tres partes. Notaron los Me-
xicanos el esfuerço, con que 
Hernando Cortes (íin cipe-
rar una vez los efetos de una 
purga que tomo) falio a go-
v ernar : y los d eílru j ò , y fe 
admi« 
Re jes Do5a t u i n a y Don Garlos. 7 89 










neral de los 
Tlafcaltecas 
con Hernan-
do Cerres, y 
jes dones q 
le prcíentò. 
íu Infantc'riá.y Cavallcria guar 
davan la Difciplina Militar» 
Defta vezjaviendofe ponde-
rado en'el Senado de Tlaf-
cala todas las batallas que 
los Tuyos avian perdido, y 
que aquellos Eflrangcros pa-
recían verdaderos Tculcs: y 
rezelando (fobre todo) que 
los Embaxadores Mexica-
nos, venían a coligar a Her-
nando Cortes con Motezu* 
ma^por remate de las di-
verfas opiniones que fe atra-
-veíãron en la Confulta.refoK 
vieron de hazerAmiftad con 
HernandoCortès:y que la cf-
tableziefen co tata brevedad, 
que fe eft or vafe la Confede-
racion9que(por ventura)de-
feava executar Motezuma 
con losEfpaíioIes. Salió pa-
ra efto de Tlafcala Xicoten-
catl el moço : y, Cortés ad-
vertido^algo anteSjde la ve-
nida de tal Embaxador, le 
falio a recibir : y , entrados 
en fu Aloxamiento , fentan-
dofe los dos Tolos , le dixo. 
Ya deves de faber que yo 
foy el Capitán General de 
Tlaícala, Vengo a Taludarte 
4 nombre de fu Republica. 
amigo de Motezuma/u maj 
yor Enemigo , te ha hecho 
la guerra.Creyólo anTi, por-
ver3que defdeZempoala vie-
nes rodeado de Mexicanos. 
Pidetc perdón de lo hecho: 
y que admitas la Paz , efta-
bleciendolacon toda firme-
za. Tus ordenes , tu Fortu-
na fíguiremos. Defiéndenos 
de aquel Tirano y delosCu-
lubas. NueftrasPerTonas.nue 
ñvos hijos ) y mugeres en-
tregamos a tu Protección. 
Recibe}con nueftros deíèo^ 
efte PreTente de oro > de ro-
pas, y de texidos de plumas. 
Aunque todo es poco. Pe-
ro, en Teguridad de nueftra 
Promeíà, recibe también en 
Rehenes , eftos cincuenta 
Cavalleros mozos , que Ton 
toda nueftra Nobleza . En 
Cita rorma explico ÍU Em* Hernando 
baxada : y lo ultimo d ella bicSdolas 
con tales mueftras de laT- pa?.es. 
tima , que enternecieron a 
Hernando Cortes. Y aTi le 
reípondio, con igual ternu-
ra , embuelta en corteíias. 
Que eftimava fu venida: los 
dones de Tu Republica , y 
mucho mas las Pazes que 
Ddd 3 l'¿ 
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le proponía. Que cl , def-
de luego aceptava, fma-
cordarfe de los encuentros 
pafados. Antes'le afegura-
va * que el valor , que en 
pilos avian los Tlafcaltecas, 
moftrado, le aíkionava mas 
a fu amiílad. Y anfi le pro-
metiam que,para eftablecerla 
indifolublemente, en defpa-
chando los Embaxadore,s de 
Motezuma, acudiria a Tlaf> 
cala. Levantòfe Xicotencatl 
ufano : y dándole Cortês 
un abraço/alio acompañán-
dole a ei^yafus compañeros 
con nuevo règozijo délos 
pfpañoles , y Zempoales. 
Con el mifmo fe partió X i -
cotencatl , dexandolos Re-
henes, bien hofpedados por 
Hernando Cortés. Eíla Com 
federación fofegò los áni-
mos de nueftros Efpañoles, 
que por fer pocos, y llenos 
fie heridasjles afligia la con-
íideracion de lo que les que-
^aya por hazer. Y aníí re-
conocieron todos aquel o-
portuno favor del Cielo.Or-
denò Cortés rqíie al punto 
fe cefebrafe la Mifaiporha-
zimiento de gracias, y para 
fuplicar a nueñrp Señor, que 
Lib. L de los Anales. A N . 
encaminafe a fu fervicio fus 
Acciones, y las de fu Exerci-
to. El Sacerdote luán Diaz, 
en recordación de Ias vezes 
que Dios, en aquel puefto 
les avia dado Vitoria , llamo 
a la Torre del Templo, don' 
de Cortés aloxava, LA TOR 
RE DE LA V I T O R I A . 
Bolviendo Xicotencatl, fue 
recibido de los Magnates en 
Tlafcala mucho antes de en-
trar en la Ciudad. Y en fa-
biendofe en toda ella, lo que 
traía , le introduxeron co-
mo a Reftaurador de fu Pa-
tria. El Senado mandó pre-
gonar las Pazes en todo fu 
Diftrito, y adornar de Ra-
mos y de flores los Templos 
y las calles. Lo contrario fu- & defeonté-' 
cedió en ios ánimos de los canWume-
Embaxadores de Mexico: r°n àĴ 0rs 
] 1 t Eípanolesfe 
porque no les agrado nada la cótederafen 
nueva Alianza. Advirtió uno I 2 l f j ^ ' 
dellos a Cortés , que aque-
lla gente no guardava fe : y 
que feguardafe delia. Pidió-
le licencia, para que uno de 
fus compañerosllegafe a Me 
xico,de dõde bolviefe al fex-
to día. Concediofelo Cortés: 
y holgó de efperar aquellos .. 
feysepara exfaminar mejor lo 
efen-
A N . 









rias con Cru 
Zés,/ con pie 
dras. 
Reyes Dcma luana 
efencial de aquella adverten-
cia: aunque no ignorava que 
tenia mas de apaíionada que 
de íincera. Afegurados ya los 
Tlaícaltecas, acudiad â ver 
los nueftros, a traerles}y dar-
les fin precio diverfos bat i -
mentos: y , a comunicarles 
con familiaridad. Bolvio de 
Mexico el Embaxador, y (al 
parecer) con alas. Truxo a 
Corres urt Prcfcntc de mil y 
quinietas ropas de algodón, 
y diez y ocho loyasdc oro 
precioíàs y artifícioíàs. D i -
xole, queMotezuma le ro-
gava , que no fe fiafe de los 
Tlafcaltecas, porque maqui-
navan fu perdición: yjfobrc 
todo, que fe abftuviefe de 
entrar en fu Ciudad. Eílimo 
Cortes las Dadivas, y el con-
fejo de aquel Rey : pero ref-
pondiolc , que entraria en 
Tlafcala : para que fe viefe 
quanto menos la temia den-
tro de fus muros, que en eí 
campo. El apercibimiento 
de fu partida,fue plantar jun-
to a la Torre de la Vitoria, 
muchas Cruzes, y montones 
de guixarros(valier6 por Inf-
cripciones de fus vitorias).Pu 
fo el Exercito en forma de 
y Don Carlos, 791 
batalíâ : y comtnçò â mar-
char, hallando todo el cami-
no lleno dé TJafcáltccas, cjüe 
faliari contento^ j v admira^ 
dos del talle, y de los fem-
blantes de los Eípañoíes: dé 
fusCavalIcs, y de fus Armasí 
y razonavan fobre cada co* 
fa deftas con los Zempoa-
les: y ellos fe preciavan de 
comentar lo uno, y lo otro, 
con toda familiaridad. Lle-
go Cortés a Tezonpantzin-
co : y aunque le feftejaron 
muchoipaíoa Atíiquetzan: 
a nombre de cuya Republi-
ca, le falio a recibir Piítecut-
licon cftraordinario Acom-
* • T\ ir • Reciben Jbái 
pan amiento. De allí partió de Tizaría a 
a Tizatla: á viíla de cuyas ¡r0nrtés ¿on 
murallas le ocurrió otra mu-
chedumbre igual i y no me-
nos regozijada, ni de menos 
Principes: aunque ño vino 
entre ellos Xicotencatl, el 
viejo , por ferio tanto : pe-
ro falieron Magifcatzin, Z \ -
tlaepopucatzin, y Tlcvcxo-
lotzin. Ert llegando los Éf-
pañoles, acudió Xicotencatl 
el moço a prefentarfe entre 
cllos,yCortés le abraçò,y lúe riaftaía "cfa 
go a los demás.Mucho antes ^"¿f1 °s 
de parecer Tlafcala falieron dbir a cou 
Ddd ± lostès' 
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los Caciques Governadores, 
con mas de ciento y. cincuen-
ta mil hombres, que con los 
penachos -form a van Selvas, 
galanes todos,en competen-
cia. Y, en acabando con fus 
ceremonias el Razonamien-
t© de laBienrenida a Cortes, 
y a fu Exeteitó , le acompa-
ñaron con grande autoridad. 
Hallaron las puertás éc:Tlaf-
cala adornadas: de tantos 
Ramos y hiervas^ olorofas y 
viílofas, que parecían Floref-
tas verdaderas. No ccfávm 
las inñrunaentos, como ni 
de bajlar a lamuficadellos. 
Miróte es Ia Dança que llamanMitote, 
que fe formado veyntemil 
Dançantes (hombres todos 
principales).z^lmífmo tiem-
po clavan gracias a los Dio-
fes, facrifícandoles,con ábun 
dantes y fuaves zahumerios. 
Allegados al Templo ma-
yór,apofen'taron a Cortes en 
lo mejor del: y en otras par-
tes de fu ámbito a los Capi-
tanes y Soldados Efpañoles, 
fin excluyr alos Zempoales, 
No faltaron alabanças can-
- m ^ ^ tadas > ni en fes Encomios 
G«íí.CaPi- (no barbarosjdonde llama-
tãnà Hernán ^ . 
«tór Cortés, ron (aran Capitán a Hernán* 
Dança fo-
Ictnnc. 
do Cortés, atribuyendo to-
das fus Vitorias a fu valor. El 
Obifpo Don Prudencio de 
Sandoval ( aun fin tratar de 
Capitanes de Europa) dize 
eílas palabras } cafi copiadas 
del Dotor Gonçalo de Ulef-i. 
cas,en fu Hiftoria Pontifícal.: 
Y", a jiíyzio d-e muchos, fi51 
GonçaloEemandez de Coi* jy ;: 
dova ,tres años antes ( diez í::' -
ano^dixolllefcas) na huvie- j» 
ra ganado , y tomado para íi » 
el Renombre de Cran Capi- '* 
tan, bien fe le pudierâ dar " 
Cortés: pues no fueron me-
ñores fus hazanas}que las de „ 
otros que han llevadojy ufur a 
pado Tituíos, y Renómbres » 
femejantes 3 &C. No fabian u 
los Tíafcaltecas de Gonçalo 
Fernandez de Cordova: ni 
que huviefe Europa en el 
Mundo : y aníi pudieron l i -
bremente dar a Hernando 
Cortés el Titulo de Caichi- Loque%ní. 
chiutl (que es,Grã Capitán), fic? c a i c h i -
chiutl en li 
Y llamanle aníi, porque, en- u lengua de 
tré las piedras preciofas era Culuha' 
en Tlafcala fuperior la Eíine-
falda: y preciavan fumamete 
aquel fu Efplédor verde, que Afv*"™™ 
en íü lengua ie llama Caichi- del obifpo 
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metr.fora,ufacla ,çn toda laCu mitia, fino Tola una, v Chrif-
lul^a.iiititularon a Cortes Grã tiana. Sin crabargo queda-
Cnpitan ,con el nombre de ron aígunas para ícrvír a Do 
Cajcliichitul.A Ja limitación, ña Marina. Pero de otra ina-
fò-a! <iisfavorjdc qucfiGon- ñera lo eítimavan los Indios: 
S'uO Fernandez de Cordo-
va no huviera tomado an-
tes cfte Titulo , fe le pudie-
ra dar a HernandoCortès3di-
go , que no fe que aya quien 
pues , a porfía oíxecian fus 
hermanas,)' fus hijas a los Ef-
pañolcs. Y Xicotencatl dio 
una hija Tuya, por cílremo 
hermofa, a Cortes; y luego 
esfuerce, q la anticipado dçl • Cortes, a Pçdro de Albarado 
/ Titulo inhabilite los perfç- (a quien , por muy blanco y 
tos Varonesypara gozar d^I, mbiojlamavan los Indios el 
o que los prive del honor , Sol}. Fue de/pues Çhriíl$i^, 
que merecen. Si efto no es y fu nombre, ; t íoñ3 L$$a. 
anfí, notoriamente erraron 
los Romanos , que atribuye-
ron a Pompeyo el nombre 
de Magno , fiendo alaban-
ça incompatible 3 por averie 
tenido mucho antes Alexan-
dro Rey de Macedonia. Y la 
miíma incompatibilidad o-
bliga a degradar los Empe-
radores Conftantino Mag- amores con otra hermoíà y 
no , y Carlos Magno. Entre moça , aviendofe el Novio 
Techquilvafin. Eftrañavráiks 
Tlaícaltecas, la honeílifoa 
obrervanciá de nueílros MSL 
trimonios: porque en la fu*ya, 
tanto era Oílentacion^como 
Laícivia, el tener mugeres (íí 
.podian)a rebaños. Xiconten Xjcotencad 
catí pofeia Quinientas.Y fue cafudo cô  
^ r quinientas 
•mecí o raro.-UuejOaiando por 
prefenwna otl.os ¿jones, prefcntaron a 
Cortes loS v , • 
Tiatcâitecns Cortes mas de trecientas mu 
a c n m mí g«r« hcrmofas. Las qualcs, 
geres i'rind con cftar ya dedicadas al Cu 
chillo,que las avia de fa cri fi-
car al ídolo Camaxtie , no 
las admitió Cortès5diziendo, 
que en fu Religion no fe per 
pales. 
aufentado do fu cafa, fe ena-
moró ella de algunas COm- Exquisito a-
• r » 1 * dukerio de 
paneras luyas,entre las qui- pna íimget 
nientas, con las quaíes fue Hcrmaho-
dita. 
Adultera,)' Adultero. Y quã-
do bolvio el Marido f Due-
ño de todas las qtiinietas) ha 
lío preñadas mas de veynte. 
No 
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No Ías repudio, por aver ci 
dado la caufa de la culpa. Pe-
ro en cftando prcfo cl Hcr-
niafrodito, Ic abrieron por 
un lado,con Suplicio publi-
cía:? Ic dexaron huir.No du-
ro mucho la fuga: porque 
(demás que fe andava defan-
grando) la indignación Po-
' pular le quito la vida. Igno-
ravan la ley que obliga al 
Hctmafrodito a no exerci-
tar fino el fexoquc una vez 
aja efeogido . Maxifcatzin 
era el mas aficionado a Her-
nando Cortés, y uno dé los 
que mas derechamente le in-
formaron del Imperio , y 
Pregunta defucrcas de Motezuma, y de 
osa^ern^35 otras Naciones vezinas. 
do Coctès. luntò un dia los Governado-
res cõpancros fuyosry, con-
curriendo todos en laplati-
ca^hablaron a Cortés de par-
te de fu Republica, dizicn-
do: O gran Capitán. Pues 
echas dever que te avernos 
de fcguiry fervir,dinos íi eres 
Dios.Yfilo fon también los 
hombres blancos y barba-
dos que te figucn: o fi foys 
Mortales? Y pues ya os te-
nemos por nucflros amigos 
(mas antes por nucílros her-
Libro I . de los Anales. A N . M . D . X I X 
manos y nueftros hijos) de-
zidnos fi aveys bajado del 
Cielo? o de que parte venis? 
Si tracys alguna Embaxada 
de los Diofes? Si quereys v i -
vir entre nofotros, o pafar 
adelante ? Porque para qual-
quicre de eílos intentos os 
daremos fidelifimo focorro» 
RcfpondiclcsCortcs,pormc RCrpue/lacIc 
dio de Aguilar, y de Marina, Hernando 
Que muy bie moltrava aque les perfuade 
lia Republica la Nobleza de ¡ZáTyíá 
fus principios,y quan bien chriftianos. 
la profefavan los Naturales 
en fus coftumbres. Que la 
mifma corrcfpondcncia ha-
llarían en cUy en los Efpaño-
les. Que todos ellos venian 
de Provincias rcmotiíimas. 
Que eran hombres mortales 
como ellos. Una fola diferen 
cia(dixo) ay , pero muy im- ,> 
portante. Que vofotros íer- „ 
visalDcmonio en cftos Ido- ,> 
los: cl qual os obliga a que „ 
le facrifiqucys vueftros h i - „ 
jos: y os permite comer fus 
carnes, y beber de fu fingrc, 
que es lavucñra, (crueldad „ 
prohibida por la Naturaleza „ 
a las Fieras).Nofotros fomos „ 
hijos de Dios unico,quc crio íy 
los Cíelos , y todo cí Orbe ,> 
infe-
AN, 































de lo q Cor-
tés les dixe, 
pero rehuían 
el dexar fu 
Idolatria. 
Inferior , cuya verdadera Re-
ligion profefamos, efperan-
do en los méritos de lefu 
Chriílo fu hijo , que nos ha 
de dar el Rey no de fu Gloria 
que dura para fiempre. De la 
Embaxada que dezis3es Au-
tor Don Carlos Rey de Ef-
pana,Monarcha del Mundo, 
cuyos vafallos fomos.El nos 
embia,para anunciaros la Fè 
CatoIica5comoDefenfor de-
lia , Zelofo de introduziria 
en eílas Provincias y Climas 
tan incognitos > que creía-
mos,o que no los aviado que 
vazian inhabitables. Reci.-
bid puesjnueílraFèjdetcftan-
do la IdoIatria,y los Combi-
tes de carne humana. Redu-
zid vueftra Vivienda al Gre-
mio de íii Igkí ia , íeremos 
todos unos. Todos nos lla-
maremos Chriftianos: y, v i -
viendo como hermanos ver 
daderos , gozaremos de fu 
gloriofa Inmortalidad. T o i 
do lo efeucharon los Tlafcal-
tecas, nofoío con atención, 
fino con afeâro. Refpondíe-
ronle. Que también ellos al-
cancavan ¿ que avia unfolo 
Dios. Que los demás Idolos 
eran Imágenes de Varones 
feñalados > que, por fus haza-
ñas avian llegado a fer Dio-
fes,Que nofe atrevían a ne-
garles la Adoración,ni el cul-
to de los Altares. Y que no 
harian poco/i fe abítuviefen 
de los SacrificiosÍangrientos; 
pero quefeabíl:endrian,aun-
que fu Teul ( quiere dezir 
Dios)! es avia mandado, que 
no le dexafen-.ni defaenficaí-
je como hafta entonces.Cor-
t¿s,aunq no deíiftio de fa pía 
tica,no la esforço íiguiêdola, 
por confejo de los fu vos , y 
del Padre Fray BartoJome de 
Olmedo. El qual,aunquea-
fiadio efpiritu a la Exforta-
cion que Cortés hizo a los 
Caciques, y a los Indios mas 
PrincipaleSjviendo fu obfti-
nacion en la refpucfta que 
le dieron (y antes) a Marina, 
anduvo a la mano a Cortes, 
diziendole ( y fon fus pala-
bras formales , íegun Ber-
nal Diaz ). No cure v. m. de 
mas lesimportunar fobre ef-
to : que no es juilo, que por 
fuerçales hagamos fer Chri-
ftianos. Y aun lo quehizimos 
en ZempoaLi, en derrocalles 
fus Idolos,no quiíkra yo que 
fe hizierayhaíte que tengan 
Fray Earto* 
leme de Olf 
medo acon-
Tcjaa Cortés 
que no ule 
de la tuerca, 
para quitar 









- y g o Lioro 
jj conocirnicto cíe nueftra Sata 
" Fc. Que aprovecha quitalles 
55 aora fus Iciólos de fu Adora-
" tono ,filos pafai) luego a o-
" tros? Bien es que bayan fin-
„ tiendo nueftr-asAmoneftacio 
j) íics.que fori Santas .y buenas, 
5' para que conozcan adelante 
5K]o:s buenos confejos que les 
3>fdamos. Y tambienk habte-
^ ron ti Cortés tres Gavaíleros, 
j , que fueron Pedro de Albara-
„ do, luán Velazquez de Leo, 
5» y Francifco de Lugory dixe-
?' roña Cor tés: Mu y bien dize 
s' el Padre y r.m.con lo que ha 
" hecho cumple:y no fe toque 
masa eílos Caziques fobre 
„ el cafo:y anfi (h hizo.Sin em-
„ barso pidió Cortesa los Ido 
táiñcíL Cor?- o r 
tes*m Aiur latras, que en aquel Templo 
wwèlosído le permitiefen un Altar Chri-
jftmno: y vinieron en ello de 
buena gana.Havia eferitojos 
dias pafadosa luanEfcalante, 
dándole cutnta.de los fuce-
, ios que tuvo, defde qué íalio 
deV-eracruz^o Villa Rica.En 
cargóle, qúef roíiguiefe con 
diligencia, y ccm djy da do la 
Fortificacióntomenzada: y 
que le embiafe alguna canti-
tidad de vino,para las Mifas. 
Todo Io qual rumefeto. Eü 
los. 
e los An ales. M.p5¡x 
tretanto erigió el Altar en lo . 
mejor del 1 emplo , y íobre it> íob¡e u 
eUinaCruz de dos maderos ^^^íe fí,!." 
gran d es. Y como todo aque- doCortéscir 
Yt r - n i ta blancura/ 
lio le executava a viita de mu ccháiadever 
chosTlafcaltecas, vieron al- los lúíilíilus 
gun os como- decendia del 
Cielo/obre la Cruz,una cier 
ta Claridad ¿ recogida en fi 
mifma , como Niebla : pero 
blanca y apacible. Otros la 
vieron por la parte del Crien 
tê en forma de Colunaiy que 
fe levantava en la Sierra de 
Tlafcala, y fubia de la cum-
bre haíla el Cielo , y baxava 
baila porierfe fobre la Cruz, 
m o v iend o fe co m o en r emo 
lirio. Eílo duro quatro años, 
hafta Ja ultima Pacificación 
de la Tierra. En aquel Altar 
fe celebraron Mifàs:y los I n -
dios atendían a ellas,y las fre 
quentavan. AlgunoSja bueí-
•tasde Ja admiración'j fe dif-
poriian a nueílra Fe 3 otros 
-feguian fu propia' obftina-
cio'n, feguó lo que el Demo-
n m d e íuy o les enfe n a va, o 
les r,efpondia,c5fultado. Her 
ríando Cortés finalmentejes 
declaró,que era íii intento 
pafar contra Motezuma , y 
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Reyes Dona luana y Don Carlos. / 
ronlo con tanto guílo , que 
luego le prometieron cien 
mil hombres. A Tlafcala(que 
yaze pueíla en veynte gra-
dos /de elevación ) dio cfte 
nombre el Sitio defuafiento 
penafeofo , y difícil: al quaí, 
en aquella lenguajlama Tlaf-
cala.Otros dizen,queTlafca~ 
la quiere dezir , Caía de pan: 
y el A bufo de los Efpañoles, 
en el pronunciar palabras eD 
trañgerás, la ílamo ^lafca* 
IJàn.Es Cabeça dcaqciclláPm 
vincia: cuya Circimfercnciá 
pafa de cincuenta leguas. Las 
Sierras que la rodean , ame-
nazan con Fortalezas arma-
das, a los Confinantes. Por 
la abundancia de lluvias,cre-
cen en lo mas alto, bofques 
de A vetes, de Plátanos, y de 
otros Arboles umbrofos, y 
robuílos: entre cuyaefpeíu-
ra fe crian Oíos, Leones, T i -
gres , y otras diverfas Fieras. 
Lo llano y tratable ocupan 
Ciudades, y Pueblos podero 
fos , que produzen infinita 
muchedubre de gentes:que, 
exercitadas en la guerra hu-
yen el ocio. Aunque no de~ 
xan de frequentar Vergeles 
deliciofos, Rios 3 Eftanques, 
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y Fuentes, y otros entreteni-
mientos halagüeños , que 
fuelen efeminarei Valor.Qui 
ib, aquellos días, el Capitatí 
Diego de Ordas, reconocer Volcan hor-
ir . , rible junto a 
en Tepocate ( monte, ocho Tiaícaia. 
leguas diílante deTlafcaIa)uH 
ficio:al qual3por las llamas al-
tas^ nubes de humo que bo 
mitava.nunca llegaron los de 
la Tierra: y porque 1c tenian 
por boca del Infierno. Subió 
a la cumbre.T es tan levan-
tada , que feñorea muchas 
leguas deinuevía £ fpana: y no 
paro hafta ííegar ai miímo 
horror del incendio : y dcC* 
cubrió,a pefar del humo,una 
abertura redonda, y tan gran 
de, q tiene mas de una milla 
de circuito. Vio q en lo pro-
fundo herviaMafa abundan-
tifima de fuego, como la del 
vidro en fus hornos. Defcu- DefcubreOt? 
t r io defde alli> alargando Je- ^ MEXILC? 
jos la vifta,aquella inmenfa te. 
Ciudad de Mexico,en medio 
de fu efpantofoLago.AI qual 
refpeta grande numero de 
fus Poblaciones. Ambos ef-
pe¿tacúlos refirió Ordas a 
Cortès,no fin admiración de 
los oyentes. Eran ya pafados / 
veynte dias: y, determinan-
do 
i 
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do Cortes atravefar porCho 
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caltccas difuadir, diziendole, 
que aquel Pueblo tenia mas 
de quarenta mil cafas, y po-
cos menos de quatrocientos 
Templos de gran Religion. 
Que fe abftuvkfedej-.porque. 
nadie avia entrado allá con 
violencia/ui pagarlo defpues 
con rucefos triftes. Que mi-
Tafe que los de Ghoíula con 
ahinco les amenaçavan ,de 
parte de fu Dios Quctzal-
coalt. Por eílo embio Cor-
tes a J/amar a Jos Cholute-
cas: y aunque los de Tlafcala 
les aconfejavan que acudie-
fen a fu llamamiento, fingie-
ron que eftavan enfermos. 
Efpeciaímentelos tres Bar-
lios de la Parcialidad de M o -
te zuma: que los otros tres 
notefiftieron. Yporque Pa-
tíahuatzin,perfona principaT, 
quifo acudir a Cortés, le cor-
taron primero las manos por 
las muñecas, y defpues los 
bracos por los codos. Em-
bioles Cortés a Marina , y a 
Geronimo de Aguilar, para 
que les perfuadiefen al fofíe^ 
go ,7 a la Paz: y Aguilar Jes 
proteftò, que los deftruyria 
Tres Xfagna» 
Cortés, fino davan la obe-
diencia al Rey de Efpaña. 
Aunque lueeo > de los feys ] . 
1 0 •'tes de Cho-
Magnates que governavan la luía iicaan a 
Republica de Cholula, vinie ]¿e cortés y 
ron les tres al llamamiento ]ucso los 0-
t , ^ > r. . tros q queda 
de Hernando Cortes, .binticn ron enxauh. 
do efto el Pueblo, prendió y dos* 
enxaulò al punto los otros 
tres. Pero foltandofede las 
xaulas,ocurrieron también a 
HernandoCortesJaílimadcs 
y obedientes. Los Tlafcalte-
cas,bien que ofendidos de 
Jos Cholucccas tanto 3 que 
quiíieran vengar aquel defa-
fuero, rcfpetavafl aChoIula, 
por el mayor de los Santua-
rios. Alli vieron los nueílros 
los primeros Pobres mendi-
cantes de aquel Mundo. Su-
pofe que eran Peregrinos de-
votos y Penitentes. Cortes 
por no atropellar entonces 
el ofrecimiento, ni la opi-
nion vulgar délos cien mil 
hombres que le dio Tlafca-
la, los aceptó : pero con ani-
mo de quedarfe con folos 
cinco mil, por no deílruyra 
Cholula quando la caftigafe. 
Fueron los Capitanes Tlaf- NtiereT)l.¿n> 
caltecas,nueve hijos délos cípaies de 
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Barrio de Ocotelulco trak: 
en fu Eílandartc por Di vi/à, 
Sobre unPcñafcb un Paxaro 
verde. Los de Jas otras par-
tes ( y fueron treze) el de 
Quiyahuitzlan, un Ventalle 
grande, compueílo de Plu-
mas verdes, en forma de Pe-
nacho. La de Titzatla, una 
Garça blanca fobre un Pe-
ñafeo. El Quartel de Tepe-
tiepac, Sobre unas Peñas urt 
tobo : CID pies d con Arco y 
Flecas Ico las. mm os. Las A i i 
mas, las Galas,y la Arrogan-
cia de fus Efquadroncs , y k 
Difcipliíia de los nueftros> 
quedara cíla vez fin Defcrip-
cion. Salió de Tlafcala, a im-
portunación de los Emba-
jadores de Motezuma, que 
tsmi&t qüc¿ de. a quel lioipe^ 
daje reíúlfãíe alguna imva-
fion trágica a fu Principe . 
Compufo primero las dife-
rencias entre Guaxocinco, y 
TlafcakY reftituyendofercr. 
ciprocamente las prefas de 
la Guerra, quedaron en Ami-
ftad ¿ Salieron con Hern an -
do Cortés, todos los cien 
mil hombres, la buelta de 
Cholula: adonde el Protefto 
que Geronimo de Aguilar hi 
j Don Carlos. 759 
20 ( de que íi no preftafen 
vaíàllaje a ñueftro Rey, Ies 
haria Cortes la guerra) pudo 
tanto, q le falieron al camino 
Ja mayor parte de los Cholu 
tecas Principales. Efcuíàron 
fu tardança^diziedeque por 
rezelo de la perfidia de los 
Tlafcaltecas^vian dexado de 
acudir a fu Ciudad. Moílrb 
Cortés que admitia la efeufa: 
porej ellos primereante nue 
ftro Efcrivano, fe dieron por 
Subditos del R ey de Efpaáa: 
y Ic ̂ urarpn obediçncicí. D ef-i 
pidió el Exercito de Tlafça-
la> quedándote cotí tres mil 
(aunque otros dize que con. 
feys mil) Tiafcaltecas: y los 
demasíe prometierpn}que le 
fervirián en todo.tiçpo:y par 
tieularmente, en la Emprefa 
de Mexico. Siguiendo Cor- £ca& pan 
. . . . , 7 . , . 4 lervir a Coi 
tes el viaje, le íalieron a reci- tés diez mi 
bir,alotro dia^iez milCho-
lutecasen diferentes tropas: Exerdtoor 
, . , 1 denado. 
bien;que en todas.con Ja me-
lodia ( o mas propiamente, 
con el eíimendo) de aquella 
mufieíl deíunida-.cargados de 
ro!&s,y de otras florcs,de abu 
danie cantidad de Pan, de 
Aves,y de Cerezas (fruto ca-
fi univerfal en las Indias).Dio 
cada 
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cada Eíquadron JaBienvcni-
danCortes: y escomo lo a-
coftimibrava, fus dones a los 
LOS s a c do Capitanes Llegando muy 
tes de UÍO- cerca de Cholula íalieron los 
Sacerdotes con veftiduras blá 
cas, parecidas a las Sobrepc-. 
Hices Caílellanas: de la orilla 
de aquellas ptndian tn torno 
di ver fas borliihs y flueCos de 
a l g o d ó n ^ diftingíiian fu la-
bor. Vna parte de los Sacer-
dotes oftentava fus Idolos, 
y {ahúmenos olorofos, con 
los qualeSj como incê/àndo, 
recre^van ei olfbto a los Hi-
pan oles. Tocava la otra fus 
atabalexos}cornetas,y t tom-
petiilas, y los demás canta-
Entra Cor-van- Con efta Pompa entra-
tés en cho- fon Cortes, y los nueftros en 
lula con a- , , > r 
quciia pomXnoíula:y fueron apoíen-
^ c l£lüiá'fados, y acariciados en una 
cafa,que parecia a los Alca-
zares antiguos de Efpaña. 
Alando Cortes,fin pafar mu-
cho tiempo a los Efpañoles, 
a losTlafcakccas, y Zcmpoa 
les^ue eftuviefen dcdia.y de 
noche a panto de guerra*, 
porque notb,cjuc aquel cum 
plimicnto refpctofo del hof-
pedaje, anduvo cefando po-
co a poco: y aun. el de la co-
midajiafta en lo muy nece-
fario. También eran menos 
las vifitas. Y los Embaxado-
res de Motezuma con mas 
atrevido lenguaje le impofi-
bilitavan el camino de Me-
xico. Sabian eltos, y los Sa-
cerdotes Cholutecas, que fu 
Idolo Quechalcoatl les anun 
do,el año antes,que cierta ge 
te efttafia venia entonces a 
pofeer aquellas Provincias,y 
n o l o ignorava Motezuma." 
Llego la oíàdia de los de 
/ - i i i j • *- \ /i Amenaçade 
Cnoluiaadezir a Cortes(bie Mcxicanosa 
que por orden de los Emba-
xadores Mexicanos) que, fi 
de entre las Fieras que JsA o-
teztama para fu ¿eleyte fuf-
tentava^iádafc abrir k puer-
ta a los Tigres y Lagartos, le 
tragarían a e l , y a los fuyos 
en un momento. Reípondio Refpacftade 
les Cortes, que no creía que C(>nh>™ 
_ * . . . * cuya mOdC' 
Motezuma permitiría que radon difi-
folrafcn las Fieras contra ^ l í ^ ' 
quien venia a viíiraríc dc par 
te de un tan grande Monar-
ca. Demas(Jcs dito) que íi lo 
permitiere, el vera muy pre- » 
fto,quc ni fus Lagartos^ni ílis »» 
Tigres,ni todas las Fieras del » 
Mundo/on poder oías con- » 
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Gortc5 en fu animo eftas íiber 
tad es (o amenazas) con algu-
nos otros indicios: y bien cía 
ro era el que le davan tantas 
calles atajadas con gruefàs pa 
redes:y los montones de gui-
jarros en lo mas alto de fus 
habitaciones. Cada coíadef-
tas le aumêtava el cuj dado>y 
el defeo de caftigar aqllaGcn 
te,y pafaradelante. A4otezu-
ma, con anfías de eftorvarío* 
chabiava nuevosEmbaxado^ 
res cada mometo.Los quales, 
viendo la refoíucion de Cor 
th} negociaron con los tres 
Barrios de Cholula, aficiona-
dos a fu Rey » que matafen a 
Hernando Cortes, y a quan-
tos le feguian. Ofreciéronles 
treyntamil hombres}que no 
lejos de Cholula tenían para 
1̂ cafo.Prefcntaronles dones 
preciofosry entre eIlos3aí Ca-
pitán General, un Atãbor de 
oro. Condecendio el Capitã 
con la petición de Motezu-
ma : y los Barrios (que eran 
veynte mil cafas,en lo mas a-
meno) hizieron lo mifmo: 
pora aborrecian a losEfpaño 
Jes.Demas que,quando los a-
máran , que dificultad dexan 
de vécer lasDadivas? Prenda-
y on CarL 8 oí 
ronfe:y começaron a poner 
por obra la trayeion. Defcu-
brio Marina a Cortès^que ti- rcrcní,reM* 
^ 1 nna ja tray-
na Señora ChoJuteca 1cavia c ieña Hcmá 
dicho, en todo fecreto^ que do Corces-
fino queria perecer a cuchi-
Do, falvafe fu vida defde lue-
go: que ella la efeõderia en fu 
cafa,© en otra. Que3por el a-
mor que a fu perfona avia co 
bradojle avifava5queíos Me-
xicanos y losCholutecasef-
tavan concertados para ma-
tarlos Efpañoles. Hernando 
Gortèsàíjuéiio dormia,v]en-
do que en fii : A íoxa miento 
dosSacerdotes andavan muy, 
oficiofos entre :1 os Efpaño-
les,tLivo aquella foücitud por 
fofpechofa. Mandólos pren-
der.Ycxíàminãdoa cadauno ,;¿-~r 
a parte^confeiaronq era ver- 1 • 
dad quanto íes dixo Marina. 
Tras efto embioàllamar â los 
mas Principales, y a los Sacer 
dotes, como para deípidir-
fe : y quando llegaron Ies di-
xo,Que íi pretendia algo,no 
ufafen de ficciones.Que fe lo 
decíarafen. A percibióles, q fu 
partida avia de fer al otro dia. 
Que le provey efen de comi-
da para el Exercito, y de Ta-
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mirãdofe los unos à los otros, 
fe fonryeron: aunq cftrañar5 
el defábrimiento de Cortés. 
Con efto fe fueronjComo pa 
ra obedecerle.Mas para enco 
mendar(religiofa inhumani-
dad) íbalevoíia a los Diofes, 
les facrificaron cinco ninas, j 
cinco niños (infancia de tres 
años cada uno).Luego repar 
tieron en Lugares feñalados 
con grádirimuIacionfusCapi 
tan es. Mas Hernando Cortés, 
aviédo dado cuêta a los Tuyos 
de aqlla Tragedia recrcta3que 
el Enemigo maquinava, Ies 
propufo el efl:rago,con q la 
penfavacovertir cotrafus Au 
tores3t5to para caftigo ,00010 
para terror deMotezuma.Or 
denò^uclos Efpaiíoles (In-
fantería yCavalleriajeftuvie-
fen a puto: y los Tlafcaltccas, 
y Zêpoales,a fu modo:y man 
db,queenoyêdo lafena(que 
feria un tiro deEfcopeta)efec 
tuafen la orden a todo furor. 
Llamólos PrincipalesCholu 
t¿cas-y acudieron quarenta. Y 
defpuescmbiouno,a quien, 
por Anciano y NobIe,refpe. 
tavá todos mucho. Dixoles, 
que los avia jutado para def-
pedirfe amigablemcntcXuc 
A N , 
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go les pregunté, que porque Dercubre a 
fe avian concertado con los loschoiucc-
Embaxadores Mexicanos de S coít l^ ' 
matarle a el, y a los que le fe- íabc fu con' 
j v i l juracioncon 
guianjavienclo procedido el, ios Mexíoi-
y todos.con tato amor y con nos* 
tanta paz en fu Ciudad.5 Que-
daron pafmados:pcro bolvic 
do en fi,lerefp5dieron. Pues 
vofotrosfoys Diofes, defva* 
rio conocido feria el negaros 
3a verdad. Motezuma, viendo 
que no os podia eftorvarla 
Jlegada a Mexico, trato con 
noíbtros, por medio de fus 
Embaxadores,q os diefemos 
la muerte. Para la execucion 
deftoitenemosatajadas lasca 
lies: y penfavamos hazernos 
fuertes en lasazuteas de nue-
ftras cafas,para oprimiros co . 
las piedras que tenemos aper 
cibidas en ellas.x^vemos pue-
fto en cobro los niños, y las 
mugeresry para matar,o pren : 
der alEfpaño^oal Indio que 
fe eícapara de nueftro afalto, 
cftan puertos treynta mil Cu 
luas en diverfos caminos de 
Choluía. Oyendo efto Cor-
tès,íàlio a otra pieza ^ d o n -
de eftavan los Embaxadores 
Mexicanos-Refirioles loque 
losCholutecas le auian con-
feü-
A N . 
fc/àdo. Afcgurolcs , que ia 
parre que de fu confcfion to-
cava a ellos, y a fu Rey , no 
Ja tenia por verdadera: y por 
eílOíno Ia creia. Pues no era 
creíble, que un Principe > <1 
quien el venerava, por Se-
. ííor y por Amigo, le maqni-
nafe la muerte. Que el pen-
fava caftigar aquellos traydo-
res:y anfife lo advertia,para 
que no fe altera/en: porque 
todoslosdc fu Exercito íes 
guardarían el devido refpe-
to. Refpondicronle (turba-
dos , y mal feguros) que to-
<lo aquel hecho ignoravam 
y anfi proteílavan ante fus 
DiofcSjque carecian de to-
da culpa . Mas Hernando 
Cortés, que contava los mi-
, ñutos,inmediatamente man 
meñros ef- do diíparar un Arcabuz:a cu-
ISEteS: yafe«a faIiotoda Ia Solda-
Coiutccasen ^eíca de Efpañoles y de In -
cafiigo d''" 
trayrion. 
t e fu ^ . ^ ^ dandofobrcIosCha. 
lutecas, a Lanças, Efpadas, y 
Dardos bañáronlas calles de 
fangre:y quemaron todas las 
cafas, y las torres que refif-
tian : mezclando los gritos 
con los gemidos en horri-
ble confuíion.Saquearon los 
nueíh-os la pluma, y el oro:y 
y Don Carlos. $ o j 
los Tlafcaítecas y Zepoaíes, 
la ropa y la fal f preíà para c-
Hos muy importante).Nuef-
tros Balleneros tiravan a los 
Cholutecas, que fubianpara 
Talvarfê a las Torres: y aun a 
los que trepavan por los ar-
boles. Muchos Cavalíeros y 
Sacerdotes acudicio a laTor-
re del Templo mayor. Los 
nueftrosles prometían las vi 
das,c5 q fe rindiefen. A uno, 
que fe fío de la benignidad 
de los nueííros, y acepto el 
partido, recibieron y trata-
ron con ella. Abracaron a to-
dos los demás quefehizieron 
fuertes. En efeto, mataron 
feys mil Cholutecas, fin ofen 
der,ni tocara Jas mugeres}ni 
a los niños. Llegado el avifo Lksan «» 
O t locorro <je 
a TIaK:ala,deípacharon a X i - Jos üípaño-
i n \ Ies veynte 
cotencathy llego con veynte n i i i hombres 
mil Soldados a Cholula.Her- ^cn aima-
jiãdoCortesfe lo agradeció: y 
lè dio joyas de oro,y a fus Ca 
pitanes,qüe con buena parte 
delapreíàde CholuIa,boIvie 
rôn a T]afcala(fi no como au 
tores de la Vitona}alomenos 
como ufanos de la vengãça). 
Los Cholutecas prefos fupli-
caron con lagrimas a Cortés, 
que mandafc cefar el caftigo, 
Ece 2 pües 
À 
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pues la culpa que le mereció, tes,}' mandc^que no pafafe a* 
era del Rey deMexico,)/ que delante la furia, y la mor tan-
ges diefe licencia para falir a dad.Obedecio fuExercito,co 
ver fus cafas.CocediofelaCor roo fino eíluviera ofendido. 
R E F I E R E N L O S R E G I D O R S S B E 
Toledo a fu Ayuntamiento la Rejpuejia de fu Embaxada.La 
carta que aquella Ciudad eferhio a las otras de CafiUa , j lo 
que ler efundieron. Los agravios que refrefentáven ¿¡l Rey, 
y las quexas contra Mofiur de Xevres ,y contra los Eflran-
ger os. Èfçrwe fu M age fiad a las mifmas Ciudades, 
que acudan a las Cortes que f enfada 
celebraren Galicia* 
AN. 
C A P I T V L O 
N llegando a To 
ledo fus Regido 
res,dieron cuen-
ta al Ayüntamien 
to, de como executaron en 
Barcelona fu Comiíion, refi-
riendo lo que al Emperador, 
y a los Miniftros propufiero, 
délos perjuyzios de Caftilla*. 
y lo que, a todo,con benigni 
dad les fue refpondido.Pero, 
ni con fu llegada, ni con fu 
Jlefpuefta dieron íàtisfacion 
%\% Ciudad.Tampoco lareci 
bio Çaftilla: antes todas las 
Ciudade^que concibieron a_ 
Defconten- ^ ^ ^ ^ 1 Agravio 
tocafiuniver univerfal, fe coríefpondian, 
t en moi ^tificandolo mas. No halla-
deiGovicrno Havan confuelp.iiiefpçrança 
L X X X V I 
en el deipacho3a que remitió 
el Emperador el remedio de 
los Agravios que le avian re-
prefentado, y mucho menos 
en las Cortes}quc luego fe pu 
blicaron para cclebraríè en 
Galicia. Cayeron eftas mate-
rias en la murmurado de per 
íbnas Principales: y luego en 
3a del vuIgo.Los mal conten 
toslasponderavan concier^ 
ío licenciofo genero de ren-
cor : y los zelofos y bien in-
tencionados, fe dolían con 
afe&uofa Jaftima. Muy po-
cos eran los que fe dexavan 
pcrfuadir:y muchos los q da-
va aplaufo a la opinion Popu 
lar. Era Moíiur de Xevres, e! . f r , 
. . v r T Moíiur 
objeto mas odiólo, i-o uno xevfcs abor 




contra fu pri 
vança.y con-
tra el Rey q 
le confervò 










bio a Fládes. 
Reyes Doná íuan 
por fu inmoderada privança* 
ala qual davan nõbrc de T i -
rania.Dczian,quc nadie alean 
çava Audiencia de fu rrinci-
pe, fino por fu orden: ni fu 
Mageílad hablava.ni obrava, 
fino infpirado por Xevres: y 
querer fus interefes fuftenta-
valas Parcialidades del tiem-
po del Rey Catolico^en opo 
ficion del Gran Cacellcr, que 
favorecia las del ReyFilipo 
fu hierno.Caftilía toda abor-
recia al Cardenal deCroy,Ar 
çobifpo de Toledo : y todos 
los Pueblos acuíàvan los Te-
foros defuTio.Averiguavan 
que,en diverfas Partidas que 
pafaron(ya por Barcclona,ya 
por JaCorunaJavia embiado 
a Fiades,poGo menos de tre$ 
Millones de oro¿ Pondera vã 
tarn bien, que los otros Pri va-
dos Flámencos,no eran me-
nos RicoSini menos Ambicio 
fos. Y que los Go viemos, y 
losCorregimientosfy aun las 
Mercedes, y los Honores) fe 
proveían pôr precios excefi-
vos,a utilidad de los mifmos 
Flamencos.Y que no guarda 
van mas recato,ni mas deco-
ro a las Mitras,ni alas Preben 
das:pues también las proveía 
a y Don Garlos. S ô | 
cl Cohecho.Que la Fama íd 
publicava anfi. Y que, avien-
do quedado, por fus robos, 
CaílilJa caí! exhaufta de oro 
y de plata en moneda, corría 
la del Bellon fola,en Tatjas,)r 
en Ochavos* Llego en efeto, 
la Indignación defto a tal o- ^ ^ 
fadia, que la Plebe cantava, a yuigo Slftat 
todas horas,y mas en las de la ¡ ^ ¡ ^ 
noche : Doblan de dos cairas, Mofinr d# 
gracias doy a Dios, que Mo* Xcv̂ s* 
fítír de Xevres , no tofo con 
vos. y otros motes Satíricos 
fernej a n tes a eítaD eziíin,que 
fi ignorava fu nuevo Rey ;cf-
tos abufos i culpa tenia en c-
llos:pero,que fi los permitia/ 
era fu defvalor inefcufable. Y sMem opi 
al finjvafuefe por fu poca er,nion quc d 
, i ' r • Pueblo con-< 
dad,ya poríu poca expenen- cibiocontra 
cia,le tenía el Pueblo por in- dRcy-
capazón que pudiefen reven 
cer efta opinion fu generofa 
modcftia:ni muchas atinadas 
y graves Refpueñas,que en.el 
cocurfo dê los negocios avia 
dado aPrctêdientes,y aLitigã 
tes.Con todo efto, era el fen 
timieto principal el verle falir; 
delReyno:y mas quanto mas 
feaprefurava fu partida,decla 
rada ya pot irrevocable. Mo. 
kftavalcs tambieni el aver d<? 
Éee 3 con-
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contribuyr aquellos Reyríós 
con fervido tan fumptuofo, 
como era mencfter para lo 
que clnuevoEmpcrador avia 
de efe&uar en aquella aufen-
TomavaCaf- da. No menos ponderaváii, 
GovS'odl. íy'cntian con vivo afcfto) 
cardenal A- CJ y^r nombrado para el tiê-
pode ella, al Caídenal deTor 
fòfa por fu GOTernadorj fien 
- ^ ' do Flamenco , fobre el ver 
intfcéduzidos tantos , y tan 
diverfos Eftrangeros en los 
Cargos, y en las Prebendas. 
Iftos humores fe removie-
ron , y fe de/mandavan en 
Cartilla, deftruyendo la fa-
llid politica, como los natu-
rales fuelen menofeabar fa 
i!! del cuerpo humano. A buel-
iíiarw , > tasóle tan atrevidas licencias, 
kdoalásciu Toledo v qué te preciava de 
tJ i í^rf i í m* zefof^eícrivio mas af>rc 
diendoies, q cadâniefíte a las Ciudades, 
fejuntafenpa . 'r i- 11 
ra tratar dei femjâdíeíiQOÍas\ a qüé, pm 
remedio, ^édio dcEfâbai íâdores^-
likafen todas al Rey , que 
Jikráftaííé^ en virtud de fu 
I t à t e t o f i â ad ¿on a q u d b í 
dáñosvto^éM* el principio 
deUbs.Efâ1«áftèí breve;y re 
feria en el he^ô% qüa defea-
éú avia íido en Cáftilk la vc-
àida de fu Màgiftad. Quan 
A N . 
pocos mefes avia afiflido en ,v"a ,ciat)ru. 
iusReynos. (^uan repentina de Toledo, 
fu partida. Y porque (dizen) »> 
yendofe,como fe va, fu Ma- " 
geftad , procediendo masa- " 
delante las cofas correria peli 
groJparezenosJSenores(fi os 
parece)quepues a todos to* 
ca el daño,nos juntafemos a 
penfar elremedio, fegun pa-»» 
rece, y es notorio cafo, que " 
en muchas cofas particulares ^ 
aya,Senores, eftrema necefi-
dad de vueftro cofejo-. y def- >> 
pues delconfejo}hay neceíi- »» 
dad da vueftro favor,y reme f* 
dio. Parecen os, q fobre tres " 
cofas nos d erem os juntar, y ^ 
platicaí fobre la Ipuena cxpe-^ 
dicion dcllas.NueftrosMefa-1, 
jeros a fu Alt. embiar. Con-»» 
viene a íâber,fuplicandoIe,lo " 
primero, que no fe vaya de " 
Efpaña-.lo íêgundo^ Que por " 
ningúnaf manera permita ím9t 
car clinerodelíaaLo tercero^,, 
que fe remedkn 1 os GíTá©^ » 
que eñanMdaefos a Bftran%»» 
geros en ella.! Mucho ¿ Se- " 
ñores , os pidimos por mer- " 
ced,que vifta eílâ Ietra,luegó ^ 
nos reípondan»Ga c6^isne,q „ 
Iorque hiivicren deifíVayan „ 
juntos, y prolongan }pm>,> 
tos 
M.DAXÍX. Rejes DoSa luana 
„ tos. Porque Tiendo de todo 
„ cl-Rcvno Ja demanda, darles 
Í, han mejoiyjr con mas acoer-
„ do la Refpueílaj&c.Por ven-
tura las razones dcfta carra* 
en Ja intención de quien las 
efcrivio, eran otras tantas fío 
res-y muchos de los que las 
leyeron(como Avejas)en lo 
fuave delias formaron mieíj 
quando las Arañas convir-
tieron el mifmo pafto en ve-
DefviafcBur « i -r. 
gosdeiaopi neno. A lo menos Burgos 
ledo ^ To" no aProvò d défpachar Em-
baxadores: y Sevilla femof-
Ŝevillancu- ^ inc|¡fcrentc. Qrmfa rcA 
pondio, Que era bien a-
Granadacue f ^r-
fe aguarde guardar ocaiion mas opor^ 
mejorocafíó tuna< pcroSalartianca,no fo-
Saiamanca y Io aprovo aquel confcjo, fl-
mochasorras t J i 
ciudades a- no que, a la execucion del, 
confide61 ê oneció toda.. Lás demás 
Toledo. Ciudades reípbndieron lo 
mifmo ; y que harían luego 
elección de Procuradores» 
para que afiíliefcn en lasCòr-
tes venideras : y que les or-
denarian , que en todas las 
cofas fe conformafen con el 
parecer de Toledo. El Con-
fentimiento de las Ciudades, 
caufô a Toledo(y en ella, a 
fu reden nombrado Procu-
rador Hernando de Aralos) 
y Don Garlos. 807 
tan grande apíaufo, que jun- ¿s 
tandofe con luán de Padilla, Avalos Pro-
tomaron ambos fobre íí a- ZncI £ 
aquella negociación : pre- Joicáoíejs. 
• 1 r J TÍ n. fe con luaa 
ciandoíe de Protectores, y dePadiiia* 
Executores delia. Él Puc* 
blolos comparava con Joâ 
Romanosjy con losGriegos 
mas zeladores de fus Patrias* 
Verdad fea,quc Hcrníido de 
Avalosera fagaz y difcuifivo: 
y andava tan fobre fi5que em 
peñava a luán de Padilla con 
la Comunidadjpara losefec-
fos dudofos, y peligrofos^y 
le infundia fus concetos, y fus 
opiniones.Era man de Padi- iiacavaiiero 
lia moço de treynta y cinco f X m e a 
años, de generoíà y fencilla «̂Autoridad 
condición: y, 3 titulo de que Doña María 
las Preteníiones de Cartilla (Pacheco ^ 
inuger vale-
cran puertas cnRazon/e de- roík , y de 
ti 1 1 ! - íí iguales pen-
xava llevar,o le líevava ellos íamientos* 
trasíi. Por otra parte Doña 
María Pacheco fu muger( fo-
bre fu gentileza) dotada de 
altos penfamientos,y de per-
fuafiò eücazjno cefava de in-
citarítí a que afpirafea cfta-
blecér la Equidad en Cartilla, 
con expulfion de los Flamen FIciiy-0 el 
COS Prívados3V a la gloria de Emperador 
r T* n - * i a luán de Pa-
fuRettauracion^Cobrarona- diiia.ya H« 
quellos dos Cavalleros tanta j1^0 ^K¿ 
Ece 4 auto- ' 
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aotoridadvquc de alii a poco 
ticpo,efcriviendoIes clEmpc 
rador, Que mirafen mucho 
lo que hazian i le refpondie-
Refpueftaab roníQu^enòfe penfavanab-
foiuta d;am ^ener. porque procedían a-
bos al fcmpc r l r _ _ 
rador . pero fegurados de que fervian a fu 
Jucfta.ÍCOm" Mageftâd(quéerael fin priii 
cipal, a que endereçavan fus 
acciones.) Parécio al Empe-
iiama ei Êm ra(jor defvañecet aquellas pri 
peradoralas . 1 * 
Corres de meras Turbacioiles, llarnado 
Ga!ia3, fin mas dilación a Gaftilla, pá 
ra eelebrarle Tus Cortes en 
Gáliciai y páira efío de/pachò 
luego cartas, en la forma acof 
turnbradaú íasCiudades que 
tienen Voto cft ellas ; y co-
rn ençòadifponerlasv ol Un -
tades dela Nòbleza5para que 
con todo efeto le iirviefen, 
arifi en extinguir aquellas no-
vedades^omo en acumular 
un extraordinario fervicio pa 
rafalit con Ias Emprefas, en 
que la nuevaDignidaddel I m 
perio le teniâ ya empegado. 
Re!igiofos,y ^wvanfií con los qu ex oíos, 
hombres do akDeterminación deftas co 
câ losprin ^^ ivé í fmMgiofoS , Cj nO 
opios de h {¿¡o fbntóanxm Reglas Poli 
Füotóña, v ticas, y en Exemplos deGenti 
^ les, la' DefcÕpotea Popular 
(TÍO folo por Áriíloteles, y 
por otros Filofofosjiino por 
la Teologia,y por fusDcáo-
res Sagrados. Todo era pre-
ciarfe de Socorredores de la 
Patria,y Expulfores de laTira 
nia. Tirulos ambos efpecio-
ros:pero no pocas vezes feles 
atreve el Abufo delasimecio 
nes fegundas. Con la Carta 
Convocatoria concibioTo-
ledo el ultimo eftremo de la 
ira: y exercitbla en la primera 
Iunta,yen lasfiguiétes. Porq 
muy pocashizieron en aquel 
Ayuntamiento fin Íacar las 
dagas. Los unos y los otros 
mesclava los Refpetos dcíüs 
Parciálidades(por fútil,o por 
grofeto modo) cotí los mas 
importantes a Republica, 
Algunos, â la voz del fer-
vicio del È ey : y los mas, a 
la del provecho univerfal de 
Caftilla. Y íi en los princi* 
pios fe inficionó la pureza 
del Zelo fano y limpio,qual 
devio quedar, al pafo que l& 
ocafiones le pretídavaníCoit 
todo efo huvo Virtud verda 
dera, que fupo dar de mano 
a las paíionc?.Bien quejcfiajó1 
pereció, defeonocida en-k> 
C6fuijon3o íè re duxo' en b*ré! 
tiempo a fu legkiiuo íSeñ on.. 
AN, 
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hs!a.T aunque Motez^uma le impide el camino, ali en do fe de 
Nigrománticos, pafa adelante por hofpedajes Reales, hafía 
Mexico . E l Recibimiento j fu Entrada en Aquella 
populefa (fiudad. 
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Cholula. 
O N los Cho-
lutccas Princi-
paies (a cjuien 
Cortes pufo en 
la priíionjfe juntaron los Sa-
cerdotes: y todos, poftrados 
a fus pies i le pidieron que les 
perdonafea ellos, y a fu Re-
publica , moftrandole en al-
to íiis Idolos para enternc-
« j r ~ ccrle. Perdonóles con libe-
PerdonaCor . . . 
tés a ios de ralidad ( y cierto es que no le 
movieron los Idolos^. D i -
xoles, que con aquel rigor, 
que avian vifto, caftigava la 
Ingratitud , y la Traycion. 
Que fu intento, fue dcftruyr 
la Ciudad: y que lo mifmo 
executaria contra qualquiere 
otro Ofenfor, por altivo y 
poderofo que fueíi. Divul-
gada efta mifericordiajcaufó 
-general feguridadiy» a la voz 
del Perdón deipfeciavan los 
Cholutecasfc heridas:v mu 
chosfe levantavan de entre 
los cuerpos muertos, que pa 
rafalvarfe avian fingido qud 
lo eftavan. Y en efeto, bol-
vio la Multitud de la gen-
te a fu cor, cu río pacifico,íin 
raftro,y aun fin mtroona,del 
cftrago apenas acabado.Acu 
dieron en larga Proccísional Acuden los 
Templo mayor* dar gracias ^ ^ [ ^ 
a fu Dios Quezacoa t i . Fu l i -
dador de Cholula. Qmere 
dezir Quezacoatl, Dios del 
avre. Dizen que fue Virgen. 
Queinftitujò el ayuno, y el 
facar íângre de las orejas,y de 
la lengua : el Sacrificio de las 
Palomas,y el de Ir.s Codorni 
zes.Veftia, por boneftidad, 
todo el cuerpo de una fútil 
matablanquifima, fembrada 
de Cruzes vetmejas. Copufo 
Cortés las diferencias entre Vont Cot-
aaücllas Republicas : y que- tòs Paz en"' 
, * . r r A • tie thoJu'a,' 
daron por lu reí peto Amigas Thícaia, v 
y Comfederadas. Pufo ram- ZcmPM"'-
bien la mano en las pre ven-
cionesde la guerra: y, pafa- f 
dos catorze dias., falio de 
Cholu-












CholuIa.Los Señores de Te-
pcaca, y ios de Guaxacingo 
embiaron a ofrecerle fu ami-
ftad. Los primeros, con un 
Pr efente de treynta Efclavas, 
cantidad de oro. Y los fegun 
dos fu ObedienciajCon qua-
trocicntos pefos de oro, en 
un canaílo de madera,cubier 
to de argentería, y chapas de 
oro.Motezuma entre tanto, 
comovido por otro íucefo 
adverfoa los Efpañoles (de 
que trataremos preftojrcbol 
via en fu pecho los eftragos, 
y las vitorias de Cortés, en 
7lafcaíá3y en Cholula. Y co-
mo ya fe andava acercando 
a fus muros, quifo añader al 
cohecho de los Prefentes,Ía 
Superílicion de los Nigro-
mánticos, para apartar de íi a 
C ortès,y a los Eípañoles.Iun 
tò numero dellos paraMini-
fíros:y mandoles,que( fo pe-
na de las vidas) eftorvafen el 
viaje a Hernando Cortés* 
Illoslo aceptaron. Salieron 
pstrácfte cfeto,en quadrillaa 
toparle en tiara de Chalco. 
Pero,ai fubirde una cuefta 
apareció a cftosHechizéros 
Tezcatíipuca , ónó de fus 
Diofes, Traía el pecho ceni-
]os Anales. M .él ' ix 
do con ocho büdtas de ef-
parto,en forma de foga. Qui 
fo moftrar que venia del Cü-
po de los Efpanoles:y rabio-
fo contra los Nigrománti-
cos les dixo : Para que bol-
veys vofotros acá? Que pre-
tende Motezuma por vuef-
tró medio ? Tarde ha buelto 
por fi:que ya efta determina-
do, que le quité fu Honra, fu 
Reyno, y todo quanto po* 
fee, por caíligo de las violen 
cias, con que ha oprimido 
fus Vafallos3mas como Tira-
no^que como Senor.Cono-
cieronle los Nigrománticos. 
Y compuíieronle, de prefto, 
co piedras un Altar: del qual, 
aunque le orharón de flores, 
no hizo cafo. Y, proíiguiedo 
íu indignacion,les dixo: Vol -
veos , volveos. Pero mirad 
primero a MexicoiHizieron . 
f . . Aparece Me 
lo aníi: y bueítos a mirarla, xíco abrafan 
vieron toda aquella opulen- íamaŝ 1™* 
tifima Ciudad , ardiendo en 
llamas, íin que perdonafen a 
ninguno de fus Edifícios. En 
cfto defaparecio el Demo-
nio , y fus Miniftros bolvie-
iõ) no íin peligro de la vida, 
a referirlo todo a Motezú-
ma. D çfanim an dol e el a v ifo; 
J no 
tf.D.xix. Reyes Dolía luana 
y no pudo hablar en mas de 
una hora. Y quando bolvio 
Lamcntafe en íi,efcriven que dixo:Pueb? 
Motczuma r\ l t i . n-
de un Prodi- ^¿ÜP ncrnos de hazer? Si no 
s10- nos favorecen los Diofes, ni 
los Amigos:antes profperan 
a nueftros contrarios? De-
terminado cftoy(y determi-
némonos, todosalo que vi-
niere)que no nosavemos de 
efeonder, ni huyr,ni moftrar 
cobardia. Compadezcomc 
de los viejos, y de los niños, 
que no tiene pies, ni manos, 
con que defenderfe. Callo: 
porque las lagrimas^ el fen-
timiento le entorpecieron la 
lengua. Retirofe al Templo 
principal*, adodegaílb ocho 
dias en Oraciones y Ayu-
nos, y en Sacrificar muchos 
hobres a fu Idolo. En el qual 
SESfe?" «I Demonio le coDfolò.pcr-
fuadicndoIe,que no temiefe. 
Replicóle Motezuma, que 
íi eran aquellos Eftrangeros, 
Iosquc, fegun fus Pronofti-
cos avian de fugetar a Mexi-
co? Refpondio,quc pues era 
pocas;, en Mexico les podía 
quitar la vida : y que entre 
tanto no cefafe de Sacrificar-
le hombres. En efto(porque 
losavifosvenian y fobreve* 
y Don Garlos. $ i i 
nian) determinó de fcgoirla 
coftumbre-Defpacho a Her- 0t1r;,JE,ía" 
^ » xada de Mo-
nando Cortes dos Embaxa- tezumaacor 
dores,con abundancia de co tes' 
mida, diez platos de oro, y 
mil y quinientas ropas de al-
godón. Pidiéronle que reci-
biefe el Prefentc , y la verda» 
deraefeufade fu animo Que 
no Tupo el fucefo deChoíula. 
Que los trcynta mil hom-
bres,que en torno dclla afif-
tieron, eran de Acazingo , y 
de Azacán, Provincias Con-
federadas con los Cholutc-
cas. Que Ic pedia, que, pues 
perfeverava en la intención 
de vifitarle, que pafafe a Me-
xico en buen hora: porque 
entendia que era Cortés, el 
Topilcin, que les dexò pro-
metido Quetzalcoat!. Mu-
cho plugô a Cortés efta per-
miíion. Y anfi la acepto, y 
eftimb con particulares de-
moftracíones. Aunque no fe 
dexò adorar, como algunos 
lo eferivefí. Pufõfelucso en n r „ 
,, r . , ProílgneCor 
t.:cam]no)y no itguio el que tés iu viage 
los Mexicanos quificran , fi- 3Alaaco-
no por otro llano y fácil: y 
aquélla nochevdurmió en 
unas Aldeas de £uaxocingo, 
que diftan quatro leguas de 
Cholula. 
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Cholula. Dieronle vinpoco 
de oro, porque no eran ricas 
(hoy lo fon por cofechas fer-
r , tilcs,y porladeIaGrana).Su-
Deícubrcn 
los nueftros bicron, al otro dia a algunas 
tr^nígra?; Sierras nevadas: y defde la 
dcsciudades cumbre deícubrieron en el 
en torno , i r j 1 
deiia. hónzontc mas hermoio del 
Orbe , a Mexico , levantada 
íbbre aquel inmenfo Lago. 
La mitad de cuyas aguas es 
dulce, y la otra falada. Aque-
llas treynta Ciudades en tor-
no s parte delias bañadas de 
fus ondas, y parte en el fitio 
enxuto. Las Alamedas, las 
Cafas de plazer, los Huertos 
inumerables, y todos eftos 
objetos que fe reprefentavan 
eonfufos,y alegrava ala viílaa 
vconfu indiftincion deleyta-
roh alos Eípañoíes. Pero la 
dificultad, que confideravan 
en allanar tan fpbérvia Re-
giònjes enturbib, el guíla del 
Efpexflaculo.* Durmieron 1 os 
nteeftros en; lo mas alto de 
aquellaSierra r pero no dor-
mia Cortés:, por viíitar las 
Pelico en q gurdias H m u c h o 
nádocortès] Martin Lope (̂%1<piCn en-
tonces tocavalà vela)el qual, 
no le conociendo, por la ef-
coridad , le quifo difparar k 
Ballefta : y diziendo Cortes: 
Soldados ala velaje recono-
ció el Soldado , y afloxò la 
llave. Tranze peligrofo fue, 
pero refguardado por laPro-
videnciafuperior. Otro Efpa M3tan rin^' 
nol de guardia mato, al mil- hs algunas 
mo tiempo}quinze Mexica- x¿rco!SdeMe 
nos, creyendo que eran Ef-
pias, Al amanecer defeendio 
nuéftfo Exercito a lo llano: 
y feapofentò en una ameni-
íima cafa de plazer: y junto a 
ella , los feys mil Tlafcalte-
cas :los Zempoales (que ya 
eran menos) y losdeGuaxo-
cingo: de todos los quales fe 
diferenciavan los Cliolute-
cas, coronando las cabeças 
de efparto verde. A eftos pro 
veyeron los VafallosdeMo-
tezuma,degran cantidad de 
mugeres hermofas:y a todos 
los demasiólo dela comida; 
Arrepentido aquel Key, de Otra Emba-
averllamado aCortesJeM- X ^ ^ u * ' 
pacho un Pariente fuyo,que/ 
acompañado de muchos Ca 
valleros, le vino a viíitar: y 
pitfentandole tres mil pefos 
de oro, le rogo que fe bol-
viefea fu tierra: y que;puífío 
en la Mar, le daíia el:?ÊriBu-
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fia al Rey de Efpana.QuG no 
podia afegurarle de algún grat 
ve dano,al entrar en Mexico; 
Cortés lo aceptó:y con Tu a-
fabilidad y modeftia acoftu-
bradajes refpondio^Que niii 
gun daño rcfultaria de fu ida: 
y que,en aviendole declara-
do la Embaxada del R.ey5fu 
Señor, fe bolveria. Creyó, 
que en el camino executa-
íian alguna trayeion. Y co-
mo la muchedumbre de tan 
diveríàs Naciones avia con-
currido, a quien la admira-
ción no los dexava bolvera 
ííis cafase y ocupa van el cami 
no con importunidad, aper-
cibió Cortes a losNobles de 
Mexico que le feguian , que 
noanduviefen de noche por 
Tu Quartel: porque los Eípa-
ñolcs, ni dormían , ni fe de-
íarmavan : y era fu coílnm-
bre,mataral que atravefava^ 
deshora entre ellos. Con to-
do efo metieron íos Barba-
ros fus Efpias: de las quales 
dio la muerte a quatro una 
Centinela nueftra. Llegó en 
efeto,el Exercito a laProvin-
ciade Culuha:adonde, a pe-
íàr del frio abundavan con 
oíletacion las Floreftas, y los 
y Don Carlos, gij! 
Frutales. Y de ías frutas va-
rias íàzonadas y pendientes, 
losEípañolesfolo conocié-
ronlas Cerezas. AÍoxòíca- T, „ ... 
quel dia Cortes en A meca- nando Cor-
, ^ r • i tes a A meca. 
meca (que ya es tierra demcca.yj0<| 
Chafco)cuyoCacicjue Je pre-61 Cacique leí 
fentó quarenta Eíclavas , y 
tres mil pefos de oro.Lamen 
tofe con el en fecrcto , de las 
crueldades de Motcznma. 
Cortés le confolb , y prefen-
íóle vidros de diveríós colo-
tes : y quedó animado el Ca-
cique.Pafó Cortés quatro le-
guas de alli,a un Pueblo edi^ 
ficado, la mitad en ü agua,.i 
donde los mifmos criados 
de Motezuma, que le anda-
i , i n- Tratã de ma-' 
van proveyendo de baíti- tara HcTnia 
mento y de resalo, intenta-do ^'/^f* 
J 0 por orde del 
ron de matarle aquella no- Rey Mote-
che.Todo Io apercebia la Sa-2Unia-
gazidad de Cortés,de mane-
ra quefusCentinelas,fintien-
do la fofpechofa curiofidad 
de veynte Mexicanos, que 
entravan, a deshora a recono 
cer los Quart el es de nucflro 
& m p o , I« dieron la muef-Uegte 
te. Alli amaneció, al otro dia cacamaztn a 
Cacamazin, recién líegado nando Co^ 
de Mexico ,acompañado- y 
pompofo con infinitos Ca-
valleros. 
i 
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valleros.Ern Sobrino tic Mo-
teniiruv Key dcTczcuco.Y 
aunque mancebo de veynrc 
v cinco años, vino en andas, 
a ombros de Híclavcs.Ai po 
nerfe en pie, le alimpiaron el 
lucio que avia de pifar. Her-
nando Cortes falio a recebir-
3e:y lucgOjCntrados cu fu Tic 
da, difculpò Cacamazin a fu 
Tio , de que, por impedido, 
no le avia Taludado el mif-
mo. Perfuadiole, tras cflo, a-
feéluofa y autorizadamente, 
que nolJegafe a Mcxico:por 
que avia dificultad en fu en-
trada.-y que por ventura fe la 
defenderian. Dio lcConès la 
Eefpueíla que folia,y un Pre 
íènte de aquellos dones luzi-
dos de Efpaña.Y echando de 
ver, que aquella advertencia, 
era mas Amenaca^que Rue-
go/eladefvanecio con la l i -
Licgacortcs las cortcíias.Con cf-
aiczcuco. taRefpueftâbolvio Cacama 
zina Mexico , y Cortes lle-
go a Tezcuco (Ciudad dos 
vezes tan grande como Se-
villa)dc altivos edificios: cu-
yos cimientos baña el agua 
Paro a QO/. Alacia de aquella gran Lagu-
moaraci- n"' rafôn Qilitlavaca (hoy 
qnc. "l Venccucla ) de dos mil cafas, 
AN. 
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todas en el agua. El Cacique 
hofpedò a Cortes. Pidióle, 
que a el j y a muchos otros 
Señores, los librafe de la T i -
rania de Motezuma. Advir-
tióle, que no creyefe las difi-
cultades,)' las afperezasdcl 
camino de Mexico. No le 
dexb Cortés dcfconfolado:y 
tomando fu con fe jo , figuio 
el viaje. E n t r ó l o s leguas de EntrafDfe 
alli en Yztacpalapa ( Pueblo "cp^y 
de otro Sobrino de Mote- qufíSS. 
zuma). Prcfcnto al Hucfpcd 
Plumages,)' Ropas de valor, 
muchas Efclavas, y quatro 
mil pcfos de oro. Diolcjdc 
parte de fu Tio la Bienveni-
da. Cortes lefatisfizo como 
gran Cortefano: y con algu-
nos dones, que pluguieron 
mas al Indio,por Ja t Arañe-
za^uepor cí valor. Eran los 
Apofentosja techumbre, y 
las colgaduras deílos dignas 
de aquel Principe. Las arbo* 
ledas, y los frutos, no tenian 
femejança, ni numero. Pero 
fue muy notable un Eftan-
que , en cuya agua dulce fe 
cfpcjavan infinitos Frutales, 
y Florcitas, por cfpacio de 
mil y fcyfcicntos pafos de 

















Reyes Dona luana 
cientos lo cftrécíio del, con 
gra das de piedra. Acudían al 
agua diverfarGarças^abio-
tas y Labancosw De las diez 
mil caías que fornnavanaque 
Jla Ciudad, cftavan las cinco 
milfobre el agua Talada, y las 
otras fobre tierra firme.Salie-
ron acompaBando todos a 
Cort¿s:y llegando avnaFué-
te, que dividia aquella efpa-
ciofacalzada,llamo Cortés 
a fits mstyofxs Amigos, 5? en 
fecreto Ies aEUíKiò taía pf of* 
peridad^que los dexloaninna-
dos y íèguros. Cominuavan 
todavia Ca valleros de Me-
xico > a diíuadir a Cortés la 
entrada,ya con razonesfupe-
rioresyya cola afperczadel ca 
mino.Mas Teuch, Cavallero 
Zempoal»que de todo a que 
Uo fe reía,prometió de in -
troduzir a Cortés > fegura y 
facilmente hafta elPalacio de 
Motezuma . Por efte Indio 
devio de faber Cortes, que 
Motezuma, para engañarle 
trazava de veftir a ciertoCavat 
llero fu propia rópa,y Reales 
IníigniaSjpara que con aquel 
ornato, el fingido Motezu-
ma recibiefe al Huefped.Cor 
tes embio a Mexico un Con-
y Don Carlos. S i 5 
fídente fuyo > por cuyo me- D 
J V . _ J Repreenííoti 
dio reprehendió al Rey aque de cortés, à 
lia Invención, atribuyendo- Mote2Uma-
la a disfavor, mas que a burla 
ridicula. Admirofe Motezu-
ma de que fe huviefe trasíu-
zido fu intención.(Quien íà-
be fi fe la parlo el Demonio a 
Teuch?) Ya fe devifava muy 
cerca Mexico, fus Edificios, 
fus Puentes levadizas , y las 
Canoas no comprehendidas 
en numero , quando llego 
nueflro Exercito a un Baluar 
te fabricado de piedra,cô dos 
Torres a cada parte, y un Pe-
tri! con almenas:hafta el qual Qfiatro mil 
falieron quatro mil Nobles f ^ c L 
Cortefanos.galanes 3y todos tès> yei mo-
. T r ¿o de Taludar 
de un. miímo traje i ím que le. 
diícrepafe alguno de los vef-
tidos. Tardaron mas de una 
hora enfaludara Cortés, to-
cando latierra con la mano 
derecha^ befándola: y lue-
go haziendole humiliacion. 
Poco mas adelante , junto à T. . .n 
v 1 Liesa el mil-
una Puente llego el Rey M o mo KeyMo-
r • ' j tezuma, y re 
tezuma,apaíosautorizados. C;beá H¿n¿ 
Venian llevándole de los bra ^cortés CÓ 
_ , r , íumaAutori-
çosQuethavac íu hermano^ dad, y Ambi 
Cacamazin fu Sobnno,vefti-C10n* 
dos ambos de veftiduras con-
formes en la riqueza^y en los 
colo-
1 
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colores, dcTailços ambos, y 
con Ies ojos humildes en 
tierra. La Pcrfcna de Mote-
zuma,adornada con aque-
llas ^alas barbaras de fu A l -
mo: una erran-
c cfmcralda pendiente de la 
nnriz, y otras de las orejas. 
Los pies calcados de Zagies 
de or o. (No fon çápatos,aun 
que imitan al Calçado de los 
Patricios Romanos). Bié que 
los de Motezuma , entre las 
Correas que cenia la fucía,of-
tentava en fus encaxcsPedrc-
riade eílrcmado valor. Ve-
nia debaxode unPalio rexido 
de oro, y de plumas verdes: 
en cuyos efpaciosbrillava la 
Argenteria.Llevavãle quatro 
GrandesSeñores fobre fus ca 
becas. Prccedianlcs en hilera 
otros tres, levantando cada 
qual una vara de oro a mane-
ra deCeuo.Eftc era el Guio. 
Y a los que le trai an tocava 
cl mandar,que le hiziefen to-
dos reverencia. Otros Cria-
dos andavan tendiendo man 
tasen el camino,para cj M o -
tezuma (ni "con los Zaglcs) 
plíuíe la tierra. Seguíanle de 
mas defto , dozientos Seño-
res.como en Proccfion,mas 
AM, 
M,D.XíX 
lu z i da m en te a d c reça dos ,qii e 
tres mizque ivan delantc.Pe-
ro los unos y los otros muy 
arrimados a las paredes Jos 
ojos en el fuelo , no humil-
des, fino fixos. Motezuma, 
muy de efpacio, por medio 
de la calle con i'nflcgiblc gra-
vedad. En dcfcubricndolc ^Sí-" 
Hernando Cor tés , fe echo tèsaíaiudar 
del Cavallo: y, caminando a aMotczUII}a, 
pricíãjlegò a humillarfc a la 
Pcrfona de À^otezuma , a 
quienfjunto con la reveren-
ciajquifo befar la mano. Mas . 
no fe lo permitieron los dos 
Colaterales, por el decoro 
del Rev (cuva Perfona con-
ferva intacta). Bl qual,en cor 
refpondencia, poniendo la 
mano derecha en tierra, be-
fo fus miímos dedos.Pero to , 
Ertraíndo 
do lo Ceremonial ( y aun lo de nueftra 
mas importante) efíuvo a pu Ar£llkria* 
to de turbarfe, dcfde los ani-
mosdelos Principes Indios, 
hártalos de la Plebe, por el 
jamas oydo eftrucndo de la 
Artillería , que entonces dif-
pararon los EfpañoJes(eñrue 
do^que por ventura, dcfdc a-
quel tiepo les infundio hor* 
ror,y temor para lo venide-
ro , y mas en Motezuma). 
Piole 
A N , 
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Diole gracias Cortés por el 
favor de averie falido a reci-







tes un collar 
aMotezuma, Collar de Día mantes, y Mar-
garitas (vidrostodos Eípa-
noksj pero de colores va-
rios y luzientes. Inclino M o -
tezuma un poco la cabeça 
para recibirle : y moftrb que 
guftava del. Mando a fus Ca-
mareros, que le truxefen cier 
tas Prefcas , y fueron dos 
Collares de Camarones ber-
mejos y gruefos como nue-
zes. Fendian de cada uno 
ocho Camarones pequeños 
de oro : cada uno un pal-
mo de largo: y pufolos, de 
fu mano en el cuello a Cor-
tés. Mandó tras efto, que .u-
no de fus Sobrinos le Ueva-
fe del braço. Con efta orden 
profigwerôn: yUos docien-
tos Principales paíavan falu-
dando a Cortés. Era la calle 
muy ancha, y los Edifícios 
de ambas azeras , altos , y 
bien labrados de cantería. La 
gente que los ocupava, i n -
numerableffín eiícarecimien 
to).LaAdmiracion delía mas 
lo que jurga wda: y luego, mas curiofa 
van yde2ít)n que hafta cntonces.Eftosíde-
los, Indios de . r . n v. . 
los Efpaño- zianJionloscjuenueitrosMa 
Ies. 
yores nos anunciaron, que 
avian de venir a fugetar ci-
te'Imperio. Otros dezian: 
Sin duda que fon Diofes: y 
para diferenciarfe de nofo-
tros crian barbas: pelean fo-
bre Monftruos , y difparan 
Rayos Celeftiales. Tenia la 
calle mas de una milla de lar-
go: y, llegados a donde avia 
de aloxar Cortés, entraron 
hafta el patio ••> y , aviendo 
Motezuma afido por lama-
no a Cortés , le metió en u-
na Sala grandiíima : y fobre 
un Eílradó de oro , y de pie-
dras preciofas. Y para yrfe 
ledixo : En vueftra cafa ef-
ta y s: co m ed: d e fcan fa d ,> y 
aved plazeti que luego buel-
vo. A rodórefpondio Cor-
tés callando T pero hazien-
dole una profunda reveren^ 
cia. Anfilo refirió el mifmo 
Cortés en íus Relaciones: 
y anfi lo trasladan las demás. 
Era aquel Aloxamiento, Pa-
lacio del Rey Axayazazin, 
Padre de Motezuma: y fer-
via entonces, como de Re-
camara para los Idolos. Eran 
las piezas muchas:y tan gran-
dejque en alguna delías alo-
jaron ciento y cincuenta Ef~ 
Fff paño* 
Aloxan a 
Cortés en un 
Real Palacio. 
1 
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panoícs:contencr cada cama 
fu toldo , efteras , y colga-
duras. Y cada apoícnto las 
tenia: y fus braferos, y per-
fumes : y gran cantidad de 
T v» j aquellos hombres, llamados 
Los Nabo- i 
mshombres Naborías, que, arrimados a 
i ^ / i a o ^ c las paredes/e moftravan pre* 
ios Et-uño- ^ o s 0 y atcntos al férvido, 
y regalo de los Efpañolcs. 
¿ comodblos HernandoCor 
te* j vaíicndofe para ello de 
fu diferecion : y, fobre todo, 
pufo la Artilleria frontero 
de la puerta, dentro del pri* 
BueiveMote mcx Pario.Boívio luego M o 
juma a vet a „ _ • r r 
Hernando tCZUOM , a quien U Ü O 3 rc« 
Cortes. c¡\y{t Hernando Cortes ; y 
afentados ambos en el Eftra* 
do, en prefencia de los huef-
pedes, y de toda la Noble-
Nnevo pre- ra Mexicana prefèntò a Cor-
t ^ t T tés feys mil Ropas de Algo-
Coites. don finifimo : varioí texi-
dos de Pluma, loyas de pía-
. ta,y de oro. Todo lo cftimò 
Cortes,y lo agradeció con 
afeito i y con urbanidad. Y 
luego (hallando fe prefentes 
Marina,Ortega , y Aguilar) 
Htíonimíen dixo Z CottCS lo mucho que 
Ü ^ J ' ^ g ™ Je tenerle a e l . y 
t««. a los fuyos por huefpedcs. 
Que fi hafta entonces lo avia 
rebufado, no lo caufd el def-
amor , fmoel remor de fus 
Vafallos.Porquc, alledi, que 
cada Efpañol podia vencer 
muchos dcllos, le efpanta-
va el Semblante de los nuef-
tros: fus barbas, fus trajes, 
aquellos animales que traían, 
mayores que Venados. Y 
que con K ayos del Ciclo ha* 
zian temblar la tierra : y que 
con un golpe de Efpadapar-
tian un hombre por me-
dio. Que venían fedicntos de 
plata, y de oro, y de mandar 
y de fugeur las Provincias a* 
genas. Agora(profiguio)vco 
l o contraiio. Que foys mor-
tales (aunque mas valientes 
que nofotrosJ Benignos, fu-
fridores del trabajo. Que no 
aveyshecho dar o, fino con 
razón , en defenfa de vocf-
tras perfonas , y amparan* 
do las que, en fu ncccfidad 
fe os encomiendan. He vif* 
to losCavalJos,que ion Cier-
vos grandes : y vueftros t i * 
ros, y quedo defengañado, 
como t imbien lo quedan los 
Tlafcaltccas , aliados vuef-
tros.No folo en cfcto,os ten 
go por cílrechos Amigos, fi-




M . D . X I X fix. Reyes Dúrialuaná 
que el Rey tiii Padre referia 
que el oyó dezir a! fuyo (y 
anillo afírmavan los Reyes) 
díziendo, que no fueron na-
turales defta tierra. Que v i -
nieron a ella con un gran Se-
ñor. Elqua^aviendolos dc-
xado en ella, ybueltofe a fu 
natural Patria, fugetaron ef-
ta: y la facaron del poder de 
los Otomies. Bolvio defpues 
aquel gran Señor para lle-
3 t̂lps coní igOj y,np le qui-
geron feguir» Y,poco antes 
¿Q partirfe , les dixo con 
defabrimiento, que,a cierto 
4ernaino,Ies embiariafus hi-
jos , para que los governa-
fçn en paz , y con las leyes, 
y Religion de fus Mayores. 
Ysilo aceptando íu Domm o 
«de gradq* le recibirían com-
pe! idos.Ênfá defegra ve Tra 
dicion abemos- creydo que 
íbys voíbtros los Prpnofti-
«ados: y efe gran Rey que 
os embia tienede nofotros 
•cCht miítBa noticia ¿- Y anfi 
( h gran Càpitan) tened por 
cieftt» , que fi no encubrís 
algún engaño,os obedece-
3-emossy partirernoscon vos 
y con los Barbados que 6s 
iigucnjnucílras riquezas. N o 
yDonCarlos , 819 
ignoro que avreys oydo d^-
zir , Que, quando fe me an-
co j a , me convierto en Sier-
pe , en l e ó n , o en Tigre* 
Todo es mentira: que Mor-
tal foy como los otros. Y 
agora lo echareys de ver(di-
ziendo efto fe pellizco una 
mano) aunque como Rey 
cftimo en mi la Dignidad)ea 
que los Diofes me han pne- . 
fto.Tambien es mentira efto 
deque las paredes y techos 
4e miCafãfean de oro(comQ 
lo a f í m ^ i . m Zempoala» 
Tlaícala^ y Guaxpcirrgc^) ea* 
yaRebcIdiacaftigare yo-pref r, 
to. Verdad íca , que mis T e - -
foros,. mis Jtpyas : y toda la 
Dpulencilí htredâda de los 
Rfcyes i^is rPrédefeeiôres f y 
las de mis/Jri^urps corrien5-
tes, eftà fqp&ryada en mis 
Palacios: però/a diípoíieion ^ 
n Y-N- • 1 n. r CefaMoteztt 
VU^ellra. PlZJeOdO Cito , IC éaáe hablar 
enterneció.; Y íin poder-re- y. e°tc*nc2f-
. ' • . r v - leco Cortes 
pnmir íps 5lagrimas, cerro la 
platica rfkiei#o: Entre tan* 
to, div^ttóívqüe vendreys 
càníàdol.'Hernando Cortes Eefpueftade 
(cuya Difcrecion obravá en cotta^0 
fus acciones lo miCtno que 
id valor) le reípondio con 
ioda huróldadí (aplicándole 
FíF a que 
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qnc creycíc , que fu venida 
avia fido folo por conocer-
le, y faludarle de parte del 
Rey fu Señor: y para comu-
nicar t y conferir con el (por 
la noticia, que de fu Perfo-
na,y defuGrandeza tenia(co 
fasfriuy arduas. La fuperior 
de las quaks, era la R eligion. 
Porquc}en razón dclla(le d i -
s» ^o) os tiene a ti,y a los tuyos 
» por engañados. Y defea que 
55'osíibrcystle laTinicbía,)' del 
" Yu^o del Demonio. Tam* 
, bien procura introduzir por 
el Conocimiento de las 
j) Ciencias} que devemos a la 
»» Añtiguedad-.dclasqualesca-
"-reccys.pot carecer delas Le* 
" tras.Y anfi,cmbucltos en v i -
tios,y en abufbsjigftorays las 
„ "Leyes, con que las Republi-
i> '̂ m profefan Virtud (medio 
» to^ofopara faltarlas almas, 
" que fon inmortales) y defde 
, ^ la tierra acudefi a dar cuenta 
})slcfu$ acciones ante el único 
^•©'^s^freiniador y Caftiga* 
„ ^oti#3cftoife infiere, que ft 
3» rncò^í^oftaràs fumamê-
3' te de mi vcotda: y quedaras 
^ obligado a mi Renque tan-
^ to^ma y cftimatuSaivacioa 
» & n«> confiara enia Bondad 
A N . 
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de tu Animoso porfiara tan » 
to en llegnr a tu Prcfencia. >» 
Con ella cftoy defengañado '» 
y cierto 3 de que, ni te tranf- :> 
formas en Tigre, ni en Fiera 
alguna-.y de q guardas tu for- " 
ma, que es de hombre apa-
ciblc (pero lufticiero) Prin- „ 
cipe manfo , y tan liberal, »> 
como tus obras lo dizen. »> 
Confio , que no permitirá " 
Dios que te condenes:pues M 
anda contraponiendo eftos " 
Medios a la Ignorancia, o al 
Engaño del Inficrno.FJ gran „ 
Señor que efperavs , de la » 
Patria y Linaje de tus Ant i -» 
pafados, es el Bey mi Se-" 
ñor: que nos embia para lo " 
que tengo dicho. Ampara- • 
nos: y amaños como a Sicr- „ 
vos fuyos.Y no fofp eches o- ,> 
tra cofa. Tus Riqucza.sy Te* »> 
foros han de fer para tufer-»' 
vicio : y befárnoste las ma- " 
nos , por Ja liberalidad, con 
que los ofreces. Pero tu ve- „ 
ras quanto mas importan a „ 
tu fer vi cio nueftras Perfo- »> 
nas que la hazienda. Que- » 
do Motczuma contcnrifi— 
modela platica: y abraço a 
C o r t é s . Ofrecióle de nuc-
-vo fu Pcrfona, y Tu Impe-
rioa 
A N . 
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rio. Preguntóle, los ..Bar-
bados eran Vafallos, o Eí-
clavos fuyos. Y como Cor-
tés le refpondiefe , que.no 
eran fino fus hermanos, y de 
calidades difcrentes/e infor-
mo de Aguilar5y de Marina, 
preguntándoles* que quien 
era cada uno:y poco dcfpues 
de averíelo dicho, les em-
bio con perfonas feguras^Da 
divas ricas, y Prefentes dig-
nos de fu liberafidad.Efta fue 
laEntrada del hofpedaje.Pa-
ra defci iviríe mejor , fuclen 
anadír los que le refieren la 
Deferipcion de los Palacios 
deMotezuma. Q^ales eran 
lo^ de lasArmasJasGuardiaSí 
y la Corte del Reyda Caía de 
las Aves: la de los Anima-
Jes raros. El temple de laTier 
y Don Carlos. S 2 t 
ra3fus íardines,fus Bofqiies:Ia 
Magnitud de Mexico,laPro» 
fundidad y Eftrsneza de fu 
Lago.LosdiveríosTéplosJos 
Sacerdotes, y los Sacrificio?. 
Las deliciofas Cafas, donde 
fe divertia Motezuma. Las 
innumerables Mugeres , y la 
Magnificencia, con que Vi-
vian en fu Palacio. La Cere-
monia,)- los Ritos de fuGafâ  
La de fu Mefa,vla de fus Acó 
pañamientos-, de fus juegos: 
y etLparticular ¿ el de la Pê  
lota.ta frecuencia y la Abun 
dancia en fus Plaças(Io uno* 
y , lo otro innumerable en 
fus Mercados), En todo lo 
qual fe entretenía Hernán^ 
do Cortés con losEípaño-
Jes, y con los Indios que le 
feguian. 
Í P R E N D Ê H S K N A Ñ Í T O C O R T E S A L 
Oran A l ote Zjuma,for la muerte de ciertos E ¡panoles. Quie-
ren los Podero fas de Mexico librar a-fu Señor. Efloréalo el 
mifmo. Mdttda prenderei Qact que Covahtlpopoca. L a lluvia 
no cfperada, que embio Nuejlro Señor, fobre la Provincia 
y de Mexico.Intenta Diego VeUz^uez, la vengan -
ça contra Hernmdo Cortes. 
C A P I T V L O L X X X V I I I . 
Lçunos dias antes 
Kp*^ que Cortés entrafc 
en M exicô, los Totonaquc^, 
ufanos coala Protección de 
Fff 3 las 
R 
Tot 
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Ias ar nus Efpa notas , relui-
ehufan ¡os (;ir0n ^no fjn orden cxpreíà 
pagar eitri de Corccs)el pagar cl Tribu-
buto a! graa MotCZUma. SuS RealcS Motczuina. 
TcforcroSjofcndidos dc la re 
Mencia.Ies amenazaron con 
Ja muerte , lino dcíirticfcn 
con ta enmienda. Acudieron 
los indios amenazados a la 
Villa Rica : a donde luán dc 
Eícalancc, que la governava, 
entendidas fus quexas, cm-
bio a rogar a ios Teforcros 
deMotczuma, que no ofen-
diefen a ios Totonsqucs. Pi-
diofeío muchas vezes, y to-
das en vano «.aunque alega-
ba, en favor de aquellos In-
dios ta exprefa voluntad dc 
Wean po- Mocezuma. Huvo dc llegar 
eos tlpano- t o 
ies,yíuCapi aias manos faliendo contra 
tan luán de ti w n 
Eícaiancecó aquellos Minifíros con qua-
wx exercito renta Bfpañoles : cuyas ar-
de Mexica - , r . r J r M 
nos* más > dcftjáidc ids Eípaaas, 
eran tres Ballcílas, dos Efco-
fictas,y dos pequeños tiros 




poca , General de Motczu-
ma,y ios deteas Capitanes 
Mexicanos, kaíla fíete mil 
CfOmbatientcSjCjus &carofl 
A N . 
de fus Prefidios. En comen-
çando a pelear en ambas par-
tes, defampararon losToto-
naques a Efcalantc: pero no 
por Ia fusa dcllos dexaron r,VLncen,os 
Jos nueítros de vencer a Iaiosindios,Hc 
gétede Motezuma-.bicnqueu^ZZ 
llevaron a Efcalantc maltra- CaP»ta»Ge. 
tado a la Villa Rica, a donde tfcaiance. 
falleció dc las heridas. Rcti-
rofe Covatlpopoca con los 
pocos Indios vencidos, y no 
mas bié parados que los nue-
ílros.YJavicndo ellos prendi LievaCovati 
do a Arguello , Efpañol Va- Ee^dí AN 
Ierofo,le embio a prefentar e^ioapre. 
vivo a Motczuma, aunque tMuma. 
tan penetrado de las heridas, 
que murió con brevedad an-
tes de llegar a laprefenciade 
aquel Rey. Truxcronle la ca-
beça, que era grande, robu£ 
ta,y fu barba negra y creípa. 
Fue el primer Efpañol queja 
mas vio Motczuma.Caufolc Admirâfe 
verdadera turbación: y dixo, Motczuma 
r , • 1 dela cabeça 
que no íe admirava,deque ¿cArgucUo. 
fus Vafalíos jamas vencie-
fcnalos Efpañol es, porque 
enran invencibles:)* los Pro-
noílicados para ocupar fu 
Monarquia > y para intro-
duzir en ella la Religion quU 
profeíavaíi : y mando ofre-
cer 
M.D.XÍX. Reyes Doña íuinay Don Carlos. 8J¿$ 
Provee Cor-
res dGovier 
no de la Villa 
Rica. 
Haze Cortés 




para que reci 
balaReligió 
ChriíUan;.. 
cer aquella Cabeça a los 
Idolos, fuera de Mexico. El 
avifo de eíle fuceíb, en car-
tas de la Villa Rica, truxeron 
a Cortés con gran fecreto, 
dos hombres de Tíafcala. 
Cortes lo difimulo : y orde-
nó luego , que Gonçalo de 
Sandoval , con el Capitán 
Pedro de Yrcio , acudiefe a 
governar la Villa Rica. Co-
rounicò efte cafo con algu-
nos ín dios C onfídenteSjnatii 
.rales de Cbolula, y de Tíafca-
la: y pidióles que fe lo averi-
'gPâfen,cnteradoíè dela ver-
dad. Enrrc tanto comunicava 
a menudo con los Miniftros, 
y Confejeros deMotezuma, 
y con el rniímo , valiendofe 
de fu benignidad no ceíàndo 
de /engrandecer la Religion 
Chnftiana,ni de abominar 
dela Idolatria, y de los exfe-
crabíes vicios, y crueldades^ 
que les obligava.Y es mucho 
de notar,que la Elegancia, y 
el Afe(5to,con que diícurria 
Cortés en eftas materiassfiem 
pre q en ellas fe empenava, 
fiepre fe nioítro digna de un 
Teólogo afc.duofo y do&ifí 
mo,rnasq de Soldado Lego, 
N o obíhnte la contradicion 
ta. 
de los Gentiles, pidió a M o - pide Cortêí 
tezuma licencia para edificar Jícenda aua 
r r MÍ tézüina para 
eniusapoíentos una CapjJJa ecj¿ficar «na 
Chriftiana. Y el informar a capi«aíe«« 
Motezuma, y a fus PrivadoSi 
del fín^para que Cortés la pe* 
día» cometió a Geronimo de 
Aguilar,a Doña Marina * y a 
Ortega,Pajefuyo>no mal in* 
ftruydo en lalengua.Todo fe 
Jo otorgo Motezuma-.y juta 
mente Artifices, y Materiales 
para la Fabrica. Perficionofe 
cn;dos dias. Y fobre el Altar 
cnfalço la Venerable Cruz 
de nueftra Rcdempcion: íá 
Figura de la Madre de Dios^y 
Señoranueílraiv algunaso-
tras imágenes deSamos.Plart 
tò en el patio otra Cruz/ron 
tero de la Puerta d i la Capi-
lla, para que viefe también la 
Muchedübrede losGêtiíes, 
la devoción de los nueftros. 
La primeraMifajen aquel Al -
tar fue cantada. Otros diás 
fe rezaron algunas. Exíbrta-
va Cortés a losEfpanoles que 
proíiguiefen fu Devoción, y 
fu Modeília en el trato, por-
que en clExempIo deftas dos 
Virtudes conüftia el efeto 
de fus Efperanças. Holgava 
Motezuma de la compañía 
Fíf 4 de 
i 
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de Cortes: pero,aI pefo de la Covatlpopoca(con fecrctlíi-
bcnevolencia del Rey cre-
cían en el pecho de nueftro 
Capitán los cuydados: por-
que, tanto por la advertcn-
_ , pn cía de fus Amigos,como por 
Tratan en - r 
Mexico de aquella prudentmma aten-
marara Cor- • r 
tés y a los cion, con que cxlaminava, 
fuí os' liaíla los indicios mas leves, 
cntendio,que en Mexico tra 
ta van de matarle a e l , y a los 
Efpañoíes. Confiderava, que 
fi faüefe de Mexico, perderia 
fu reputación, y ( lo que es 
mas ( que cayria del todo la 
Difpoficion,con que muchas 
de aquellas Provincias fe ha-
llaban para recibir la Fe de 
ciífnexccuuícfu Chrifto. Determino en 
da por Her- efcto,apoderarfe de la Per-
cando Cor- . r / r 1 
tês. fona de Motezuma (rcioiu-
cion,quc de magnánima, lle-
gavaafer temeraria).Lo uno 
y lo otro confultò con fus 
Capitanes.Y aunque algunos 
d ellos quiíicran que fe toma-
ra un razonable acuerdo con 
Motezuma, determinaron, 
(JucBcrtiiticlo Cortés exe-
cutafc lo mas difícil. Ayuda-
ron a ella lôs Cholutecas, y 
Tlafcaltccas:quc,aviendo he-
cho las diligencias que Cor-
fes íes cncargò,hallaron, que 
ma orden deMotezunia)avia 
dado la batalla a Efcalante, y 
la muerte a ciertos Efpaño-
IcSja traycion,por no les guar 
dar lafe,con que, de paz los 
aviallamado.Al mifmo tiem 
po avilaron a Cortes otros 
Amigos(tambien deTlafca-
la)quc los Mcxicanos;a traza 
defeubierta maquinavan fu 
dcflruycion: y que para exe-
cutarbiavian apercibido can-
tidad de perti echos, y de ar-
mas, rcfucltos a romperlas 
PucntcSjinundar las calles, y 
acomcterlc,a fangre y fuego. 
Rcfpondioles Cortes.quc ya 
lo fabia todo: y que no era 
tanto el peligro. Que eftu-
viefen de buen animo.Quc-
dofe con algunos E/pañoles, 
pafando la noche en confi- Teforosef. 
deraciones y difeurfos. En el coadidos ¿e 
remate de una Sala,por don- Mote2miu' 
de fe pafcava , no tó Alonfo 
Yañcz Albañi!, una puerta 
pequeña tabicada , y blan-
queada con cal. Dixofeloa 
Cortes: cl qual (ya fu efe por 
foípccha , o por curiofidad) 
la mando fin ruido abrir.En-
xró por ella con algunos Sol-
dados, y hallo muchos apo-
fentos 












fentos UenoSjComo de TcCo* 
to âmotonadorldolos divcr-
fos, loyas de o r o , obras de 
Plumas,y ropas de A lgodón, 
Riquezas todas del Rey A ca-
xaya, Padre de Motezuma. 
De ninguna de aquellas Prc-
feas echaron mano.Saíieron-
fe: y bolvieron a tabicar la 
puerta,y quedo enfuprime-
ía forma. Ocnrrieron,al otro 
clia los Eípañoles a Cortès,ca 
íí en amaneciendo. Bolvio 3 
conferir con ellos el peligro, 
en que fe hallav^n: pues de-
baxo de la Afabilidad y L i -
beralidad de Motezuma, an-
dava fu Confentimiento^ fu 
Defeo para íadeftruycion de 
los Efpañoles. Y aníi, a vif-
pera de executar lo que tenia 
reíueIto,matidò que eftuvie-
fen todos bien armados,y a-
percebidos con grande filen-
cíOyy que divididos en Qua-
drillas pequenas, ocupafen 
los pueftos mas importantes, 
en torno delPalacio.Llegadíi 
la bora,en que folia Cottès v i 
fitar a Motezuma,fe encami-
nó a fus: Reales Apofentos^ 
figuiendole tceynta Capita-
nes,quc de dos en dos, y có-




do en Palacio. Salió Mote- _ . 
ReciveMo-
zuma a recibirle con la ara- tezumaicor 
bilidadacoílumbrada: y me- íejpíefenu-
tioJe hafta la Sala de fu Eftra - le una 
1 r . fuya.ydivec-
dD,preíentesa todojlostrein íasíoyas, 
ta Capitanes. Prefcntble no 
pequeña cantidad de loyas.y 
una hija fuya, para que fe ca-
fafe con ella, y otras diverfas 
Damas para que la firviefen, 
o para repartirlas entre fus 
Cavalleros Bècibiola Cor-
tés con el afeito agradecido 
que fplia:pero no para fu mu 
gery diziendo^uefdemas de 
fer ya cafado) no ío pudiera 
fer conforme a la R eligíoa 
Chriftiana.porrioeftar k l i i -
fanta baptizadaSiaembargo 
quifo Motezuma que la re-
cibí efe Cortés , para tener 
nietos de tan valerofo Capi-
tán. Pafadas a quel las platicas v̂ de Mfte 
alegres , pidiéndole Cortés 2unia-
atenta Audiencia,Ie dixo: Sa-
bed Señor, que en Nauhtlan 
vueftro General Covahtlpo-
poca. Señor de aquella Ciu-
dad ,aviendo llamado,en a-
miftad, a ciertos EfpañQles 
mios ¿dio la muerte a 1 os tres. 
Salvaronfe los demás: aun-
que llegado a las manos con 
el Capitán de la Vera Cruz, 
h 
i 
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le mato otros ocho. Por las 
caufas que me obligan n traer 
cuenta con aquellos Varo-
nes feñabdos, procuré faber 
aquel cafo en fus principios. 
Todos los que le Tupieron , y 
lascarías que de la VeraCiuz 
he recibido, certifican que Te 
executó por vueftra orden, 
(cofa que yo no la creo, por 
fer vos tan amigo del Rey mi 
Señor , como me lo aveys 
Prende Her- 1 s T. - 1 
nmdo c o r - certificado), rero para q los 
tés !a Perfo. execiUorcs ¿ c \ ¿ C \ \ t O > V los 
na dt! Gian ^ 
Motczuma. que afirman que le perpetra -
ron por vueftro manefamien 
to/ean aligados, )' no fe a-
trevan otra vez contraíuRey 
y Señor , conviene que os 
vengays a mi apoftntoradon 
de eítareystan fervido,)' mas 
que en el vueftro : porque os 
divertireys con la comería-
ciondelosEfpanoles,a quien 
Imeystantas mercedes N o 
durará cíhDetcncion mas de 
hafta que embicys por los 
Belinquentes: que entonces 
teordaremoslo que fe huvic 
re de hafetn M o çs lo que 
Cortès(fegtínifos relaciones) 
le dixo. Los cfelos que tan 
jncrciblc Novedad caufo en 
el animo de Motczuma , la 
Difcrecion lospõdere,fi quic 
ra para librar fus oydos, de la 
Prolixidad forcofa de la plu- 0 _ 
_ r { 1 ,. Rcrpnefta,y 
ma.Refieren algunos que di- Aduuta cion 
xo:Como ? Períona es la mia Müce2u' 
lila, 
que puede fer prcíã r Otros, 
queaviendo efcucliado muy 
atctOjtefpondio, Que r o fa-
bia nada délos fuceíos de a-
quellaCiudadjaunqueel due-
ñ o de ella era Vafallo fuvo. 
Que los TlafcalrccaSjpor ene 
rnigos del Imperio de Me-
xico , devieron de levantar 
aquel uíl. 'monio al 5cnor 
del.Llamó íucpoa dos V e - Em̂ Mote 
xicanos Principales;y,entre- dtracovai. 
gandoles el Contrafeño(que f0?0"* 
era una picdrezucla , que fe 
dcíãtò del braço) les mando 
que acudiefen a Nauhtían,pa 
ra que alíi prendiefen a Co-
vatlpopoca , v a quantos in -
tervinieron en aquel cafo: y, 
para que, no obedeciendo, 
fe juntafen con los Señores 
de la Comarca, v les hiziefen 
guerra, haña prenderlos , y 
traerlos a fu prefencia. Buel-
toa Hernando Cortes le d i -
xo, que pues \ a embiavapor 
losDelinqucntcs.f tívieíe por 
bien,quc entre tanto fe que-
dafc en aquella Real Sala, 
pues 
M.i> X I X , 
porfía Cor-










libertar a fu 
Rey. 
Diíimulació 
a. güito de 
Jvlotezuma 
en la priíion, 
. Reyes D o m luana 
pues no huiría de fu Gafa , ni 
fe liavia de efeonder en los 
montes. A Io qual Cortés, 
aunque con modeftia en el 
Temblante y en las palabras, 
le replicó,fuplicandole, que 
hoígafe de paíàr a fus apoíen 
tos. Y mientras fe adereça-
van:y la porfía (fobre el que-
darfe alli, o mudarle a ellos) 
duravajpafaro algunas horas. 
Por efto fe divulgo la priíion 
de Motezuma: j caufó tanto 
horror y admirado a los "Snh 
ditos, como íi la Nataraleza 
les privara del Sol. Paíàronlc 
en unas andas, a hombros de 
los mas Prineipales jMexica-
nos.Los quales, y los demás, 
fin refrenar fu impaciencia/e 
arroxaron a librarle. Pero el 
Prefo,a las primeras rmreftras 
que vio de fus intentos, Ies 
mãdòque fe aplacafen, porq 
el guftava de íu detecion. L o 
mifmo dezia a los que éBtra-
van a vifitarle,y fe le ofrecia» 
a perder las vidas poí fô liber 
tad. M oífoavâ íiempre íu pri-
mera afebilidadírdixiédoj(par 
ticülarmente a los iOavalle-
ros que le ferviÍ)que«oavia 
para que defeonfolarfo taft-
to, nifentir aquella norèdad. 
y Don Carlos. 827 
Pues, demás de hallarfe vivo 
y con faíudje agradava aquel 
apofento: a donde,ni recibía 
injuria^ioíencia, ni otro dif-
gufto. Y que el avia querido 
detenerfe aíliípara afegurar a 
los Efpañoles,quédelo que 
Covahtlpopoca cometio,no 
avia tenido culpa, ni noticia. 
Que penfava caíligar en a-
quel Vafallo fu atrevimien-
to , y el teftimonio que a fu 
Rey avia levantado. Que el 
faldria de alli quando quifie-
fe. Y que^uesleamavan/o-
fegafêft los coraçones. Pero 
Hernando Cor tés , cercado Ponc Cortè$ 
. - guardas co-
de los peligros, en que fu tfdences^va 
monftruofo Atrevimiento le krofas-
precipitò(previniedoíe con-
tra las amenazas dellos)pufo 
Guardas a la Perfona de Mo-
tezuma: y encomendóla a 
luán Velazquez de Leon. 
Fue muy bien menefter fu vi 
giIancia.Porque}íibien M o -
tezuma fe esforçava a diíi-
mularjeftàndtf aquel gran Pa 
lació lleno de gente , quifo 
echarfe de una azutea, para 
que le recibieran los fuyos, 
aunque tenia diez eílados de 
alto. Detúvole un Eípañol 










libertar a íu 
Rey. 
edo , v porque los Mexica-
nos.'o por fieles, o por aver-
qoncados)ngujeraron di ver-
ías vezes, diverías paredes, 
mando Cortes a Rodrigo 
Aibarez Chico, que con fe-
fenta Soldados guardafe las 
cfpaldas del Palacio, y por 
delante Andres de Monxar-
raz »con otros tantos,hazien 
doía vela en ambas parces, 
deveynte en veyntc.Man-
dò.al mifmo tiempo, labrar 
dos bergantines capazes de 
dudemos hombres. Y^caba 
dos}y armados,ios guarda-
van nuertrosSoIdados junto 
aJ re/petado Aloxamiento de 
Cortés.Cada una deftas Pre-
venciones caufava nueva ad-
miración a los Indios: y los 
traía folicitos: y3a todas ho-
ras del dia,y de la noche bol-
vian a quebrar las paredes, y 
arroxavanfuego porias azu-
teas 3 procurando la libertad 
deMotezuma. h unque íiem-
prc el afirmava, que la tenia 
CTi fuentretenimiento. Mof-
travaholgarfç con la con ver 
Cicion dtfos ECpañoic*. En-
treceniafe con %s juegos: y 
ellos íe guardavan puntuali-
fimo rcfpeto , imitapdo al 
Lib. L de los Anales. 
que Hernando Cortes profe-
gi i i en fus reverencias, y cñ 
AN 
fu decoro.Suplicóle muchas P1^1^ 
' tis Mu-vezes, que fi era fervido 3 fe «ü. 
bolviefe a fu Palacio , y a fu i 
libertad, repitiendo , que r.o 
le tenia prefojino entreteni-
do. Pero el rebufó entram-
bas cofas,aficicnado al trato 
de los Efpañoles. Demas, 
que temia que.íi del todo fe 
entregafe a los fuyos.maqui-
narian alguna violencia con-
tra ios nucílros. Alli dava Au 
dienciaa los Negociantes.Lí 
bravapíeytos.Hazia merce-
des,}'todo lo demás que fe le 
ofrecía. También fe divertia 
en la caça. Y , bien que con 
guarda de Efpañoles, y de 
tres mil Tlafcaltccas (objeto 
aborrecible a fus ojos)faliaa 
fusCafas de pIazer,no muy a-
partadas de Mexico. Y para la 
Volatería foltava muchas A -
güilas.Y difeurriendo ci)Ca-
noas, matava diverfos Paja* 
ros.quc frecuentavan fu La-
guna, y bol via cada noche a 
Josapofcntos de Cortes. D i - ^ ^ c^h 
xole un dia aMotczuma,quc a Motczum» 
los Efpañoles, como travic- ŝs ^ ^¿ 
fos,avian topado grandes Ri 110 cn<"Vx' 
.¡ . Ç , lacio, llenos 
qucz«3 en ellos (y fueron las de riquezas. 
que 
A N . 
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que cl mifrjioCortés defcu- no lo fon. Entended , que la J> 
caufà que a mi,y a misCom- 3' 
pañeros nos ha traydo â vue '* 
Uras Provincias, fue defen-
ganaros de vueítros errores, 
y de vueftros vicios:y traeros „ 
a la Íenda de IasVirtudes,que » 
fe alcanzan con la verdadera, »> 
Religion. Bien avreys enten-," 
dido, que no nos truxo la cu '* 
dicia de vueftras haziendas:(?) 
pues no tomamos delias, f i - ,» 
no la parte que nos aveys da- » 
do . Tampoco llegamos a 5» 
vueftras mugeres^ijas^o her 17 • 
marias: porque atendemos a: '* 
falvar nueftras almas. Todos 
los hombres conííeíân que( 
hay Dios: pero no todos ía-, »> 
bet) qual es ely erdaderoríi es »> 
uno, o muchos. Sabed pues, '* 
que es uno: y el que adora- 5> 
mosíosChriftianos.Que crio 
los Cielos, y la Tierra. Y, por „ 
la Gracia nos hizo fus hijos, 
Paro en efeto Cortes en acu-
far los Idolos, los Sacrificios, 
y todas Jas Abominaciones 
brio) pero que no avian líe-
gado a ellas. Refpondiole, 
que eran de losDiofesry que* 
' f ^ C o S l dexaddo las de PIum¿ ,to-
y a ios Eípa- ipafe paraíi, y para los fu vos 
noles,inume i j t i T 
rabies «que- ias de plata,y de oro.Las qua 
2as- les, en mas de mil cargas les 
fuero luego entregadas. AníI 
como fu liberalidad era fin 
tafajo feria tãbien la relación 
Sacrifíca M6 della.Salia muchos dias a vi^ 
tezuma hom fitar los Tcmplos:y cada vez 
bresafusfdo , it r • r 
jos., que en ellos entrava, íacrih' 
cav̂ n IpsSaccrdotes algunos 
hombres. Efto caufava en 
Cortés tan fuerte fentimien-
togue con áníiasde evitarla 
inhdmanidad,bolvio de nue-
vo a íu ordinaria exforta-
cion: y a derribar Idolos. Y 
paíara adglantCjíino (elo cí-
jorvarajÈl deíà̂ rimiento de 
• ft.^ íMotçzuma.Perodeclaròbie 
Nueva inltaB ^ ^ i • ^ 
ciadeCortès fu zelo en una platica > que 
JSSJSÍU 'con aquél Rcy,y con toda la 
con Mote- ciudad tuvo.Dixofegun los 
zuma y con . , r <-> 
los ladio*. .Eicmores (deípues oe otras 
íazoiats) Aun que fea verdad 
^ iiermanos mips, que todos 
„ rfomos de unajmifmaNatura-
„ leza, conviene que aya difô -
„ rencia:y que los Sabios çxcr-
„citen elgovierno delpsquç 
que profeíàvan. Motczuma Refpuefíade 
eftuvo atento a fus razones, endefenfad* 
Y refpondiedoaellas, dixo: fusIdolos' 
Que no podia negar la Ado-
rasCion alos Diofes,que tanto 
^yian proíperado fu Impe-
rio. 
830 Lib . 1. délos Anales, 
TÍO.V le multiplicavan las Sc-
miliasifazonavan fus Climas 
para la vivienda univerfah a 
quien fus Progenitores avian 
adorado. Que temia cjuefus 
Vafaüos tomarían las armas 
para vengar qualcjuicr defprc 
cio de fus Diofes,o que pafa» 
rían a otras tierras,negando-
It el Vafalajc. Y dando algu-
nos fufpiros^ixo, que lo tra-
ofretc Cor. taria con los Sacerdotcs.Cor 
^&iusa,rma? tés le replicó , que fifusVa-
conrra los q r i i r i r 
ieicbciafcn fallos fe le rebciáien , el fe 
áMocezaai t . foncfazim. Queno temic-
fe, y mucho menos, fi pen/à-
va recibirla Religion Chrif-
tiana. Djxole en efeto JMo-
t e z u m a , que hiziefe lo que 
quiíícfe .* pero íi, por cílar los 
Mexicanos oftigsdos le qui-
tafen la comida a e l , y a los 
Bfpanolcs.o íes refuítafe al-
gún daño que el no pudiefe 
reparar , no corri efe por f a 
Levanta Cor cuenta. Cortes, con aquella 
chrifliano** pwmiííon levanto en buena 
det1 TcmpfeíaTrc TcmP^0 un Altar,/ 
deJosidoios 'tii'c!,con intima devoción, 
^afoten8 ^ ^agencs del Crucifíxo,7 
Proccííon a de Ia Virgm Maria fu Ma-
Tcnerarle. j c ~ 
dre,v Señora nueftra. Y , vif-
ticndofedegafa.con todos 
los Efpaííoíes, que 1c imita-
ron}formando una piadoCi 
Procefion , fe arrodillaron 
ante el nuevo Altar. Canta-
ron el H y m n o i T V Deum 
lattdtmus. Permitió Dios» 
que ayudafe a la Solemnidad 
un grande numero de caica-
beles de oro >putílos en las 
orlas de las cortinas pendien-
tes delante de los Ido'os.ve* 
sdnosauucftro Altar.Forque 
corriendo aqllas cortiras/cr 
mavan,meneados los cafca-
bclcs de fus toldcsAir. fe nido 
como de campanillas fnavc?. 
Fucfio Cort'es de rodil'as a- gracia àDirl 
d o r ó c l C r u c i í x o : v viiticn- V ? ^ ^ 
do copiólas lagrimes, íc tvxo 
en voz alta: Infinitas a L l ¿n-
ças te fean dadas Dios ver-
dadero , en los Siglos de Ies 
Siglos aporque has permiti-
do , que, al cabo de tartos 
años que el Demonio con lâ 
abominación de fus errorrf, 
tiranizava cftasincognitaíNa 
ciones,afentadoen cftcTro* 
no , le ayas, por nueílras in-
dignas y débiles fuerças, def-
terrado a losAbifmos.dondc 
mora. Suplicóte , que, pues 
nós has hecho tanta merced, 
te firvas de favorecernos de 
aqui adelante» para que t:n 
buc" 
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búcnos principios > coníigart 
fin gloriofo, a honra y glo-
ria tuya. Todo efto miravan 
y oían los Mexicanos3atoni^ 
tos: pero rabiofos y ofendi-
dos 9 tanto de nueftra Reli-
gion* como de la Priíion de 
Da Cortés fu RcV. BueltoCortès 3 M o -
las gracias, a i T I r» 
Motezumay tczuma,Ie dio las gracias.Pe-
dachaquecn j p0r Jar al su na fatisfa-
extirpacion ' r i 
áe muchas don a fus Vaíàllos, mando 
rumes muge íJefcnante{ar yna habitación 
eo el Barrio Tlatelulco , for-
mada deapoferitiIlos,dondc 
ganavan fu eftipendio qua-
trocientas Meretrizes publi-
caSidiziendo, que por los pe 
cados de aquellas mugeres, 
avian los Diofes permitido 
la venida de aquellos Chrif-
*iatiQS. Y que en íus Rcynos> 
y gti íu Gortc mandaren mas 
que iel.NO cs iiiuy cierto que 
Motczuma anduviefe falfo 
en efto: pues en ocaíiones fe* 
cretas fe moftrò bien difpue 
fío a recibir Hüeftra Fè. Lue-
go, fabi end o que Gortès,por 
evitar el gado que los Na-
hmím haziafl, los avia refor-
mado , mando que fe les du-
plicafen las raciones, y b o l -
viefen al fervicio de los Es-
pañoles. À bueltas de los en-
tiana. 
tretenimientoscon que M o 
tezuma fe divertía en Ja pri-
íion,fe inxería Cortés: y to-
mava la mano para aficio-
nade a fer Chrifliano. Pe- ^ X e ' f 
ro los Sacerdotes (ya fuefe Joiatras,* 
n *, i- . Cortes en o* 
contra nueftra Religion, que probio deia 
Ies era odiofifima, o ya por R^ôchrif 
la calamidad común , que 
temian)parecieron, un dia art 
te Hernando Cortés. M o A 
traronle grandes manojos de 
canas de Maíz : y las eípigas 
de ellas,fecas y defmedradas, ' 
y dixeronle : Porque veas lo 
que reíuíta de tus Altares , y 
de tu Religion: y con quanta 
injufticia menofpreciasnuef-
tros Diofes, pon los ojos en 
eftos frutos.que vano lo fon; 
y cnlaEfterilidad del tiem-
po : y confidera, que dcfde 
que tratas de tu Religionjno 
ha llovido:antes nos amena-
za el Cielo con hambre ge-
neral.Cortésentonces}ardien p^deHí-
do en zelo Chriíliano,Ies di- "fndo Co. 
r i i n \ i • i tès,alosIcc> 
xo:Lo hecho elta bien he- jatrâSí 
cho. Y para que veays que 
ion falfos vueílros Diofes : y 
que,ni aun paralo temporal 
tienen poder: y que folo el 
Dios que yo adoro le tiene, 
por fer ci Verdadero , y el 
Omni-
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O m n i p o t e n t e , cflad ciertos 
que de aqui a mañana Hove-
ra: y que tendreys el año mas 
fértil que fe ha vifto. Anfi 
íc lo fuplicaremos yo y mis 
compañeros . Sonryeronfc 
los idolatras, como burlan-
dofe del, y de fu Pronoftico: 
y falieronfe quexofos y def-
pechados. Llamó Cor tb a 
a que le ay ii- f"us EfpañolcS.ContÓlcS la 3-
dsn ã alean- > • i i T r i 
c?r de Dios cuíacion de ios Indios , el 
ioquecipro ^ • ]e truxeron fcCO 
metió a los * 
Baibaros. ¡as quexas dellos^ fu refpue-
fía: y el etnpeno,en que, de 
p.3rte de Dios fe avia puefto. 
Pv ogoles que le ayudafen, re-
formando fus vidas, convir-
tiendo en amor fus enemif-
tades(fi a cafo las avia) y ha-
ziendo una enmienda exem 
piar. Que anfi unidos,pidie-
fen a nutftro Señor el agua 
del Cielo.Vinieron todos en 
ello.Y al otro dia.bolvieron 
a la Capilla, mas purificadas 
lás conciencias. Celebró la 
WifaFray Bartolome de Ol-
medo. Oyéronla con fuma 
dcvocion-vfccibicron Cor-
^ ^ f s > y f ^ o s compañeros 
xicofuerade íuj os.cl SantifimoSacramen 
^ p o S to-Antesde baxar dclTcplo, 
a S a t i r CÍbndo rcreno Iodo «i Cic-
lo,pareció fobre el Cerrojla 
niado Tcpcaquilla,una nube 
cfpcfa y negra,que, eftendien 
dofe fobre el Orizontc, vir-
tió lluvia tan fubica, y tan a-
húndante , que no fueron a 
tiempo de librarfc dclla.Có-
tinuò muchos dias. Y en efe-
to, correfpondio el año con 
los defeos de los Indios, en 
la fertilidad. Quedaron los 
peftiferos Sacerdotes, confu-
fos, y corridos. Viendo Mo- Hue,gafeMo 
. . ^ , tezuma del 
rezuma también rettauradas íuccio del 
Ias efperançasdela Cofccha, Cld0, 
y admirado de todo lo que 
avia precedido, fe alegro ex-
traordinariamente con Her-
nando Cortes. El qual,a fien-
do aquella ocaílon, fòplicò a 
Motezuma , que mandafe 
juntar los Sacerdotes,los Ca-
valleros, y todo el Pueblo; 
porque efperava en fu Dios, 
que les perfuadiria la Ado-
ración del Verdadero Dios. 
Mandólo anfi Motczuma. Y 
Cortes, aviendo ordenado, 
que fus Compañeros, y toda 
la Soldadefca, cOuvicfcn di-
fimuladamente nperechides 
con las armas, para ío que fe 
ofrccicfc ,les propnfo todo 
lo que con losSacerdotes pa-
ío. 
A N . 
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fo.Lo mucho que laFc de los 
Chriílianos pudo con la mi-
fericordia de fu Dios. Luego 
eftendio c\DifcurCo(y por fer 
largo le evitamos) como en 
predicación larga y fundada. 
Tuvo dos partes:y fue la pri-
mera}el Defengaño contra la 
Idolatría,}7 contra el exfecra-
ble abufo de facrificarle hom 
bres. Fue la otra, uno como 
Symbol© de laR eligion Chri 
diana.Y declaróle como c5-
viene efplicarla, para perfua-
dira Idolatras. Eícucbaronlc 
todos, y efperaron que M o -
Tomaiama- tezuma lerefpondiefe.Y anfi 
Z ¿SSSf 1° h iz° . alab3.ndo «feanofi-
fazer a Cor- mente la platica, y los argu-
mentos delia : pero que el 
confefava que le avia pareci-
do la materia tan alta, que 
era forço{b,que mas de pro-
pofito fe la diefen a enten-
der. En razón de las Viéti-
mas, mando al Superior de 
fus Papas, que no facrificafen 
hombres en los Altares:pcro 
que no privafen de fuAdora-
cion los Diofef. Que permi-
tiefe a los Chriftianos la de 
fu Diosrel oyrlas Alifas,y to-
das fus Devociones. Todo fe 
executava aníi:y en cada pun 
rodeftoSjmoílraVa M o tezu-
ma defeos de recibir Ia Fè 
Católica. Pero /entre tanto 
qüe Cortés lograva eílas oca 
íioneSi tío fe las refguardava 
la Fortuna,como haíía en«» 
tonceSi Porque el Adelanta-
do Diego Velazques, en la 
Isla de Cuba (aunque gozai* 
va las mercedes que el F m p i 
rador en Barcelona le avia 
concedido)no ignorando la 
Profperidad de los fucefos 
que,al mifmo tiempo Herna 
do Cortés desfrutava en Me* 
xico(pues,por lo menos avia 
vifto los Quintos del oro, ías 
Si ervas, y Siervos Indios que 
Cortes embio al t mperador* 
y la grádeza de aquel Tribu-* 
to calificado) cobrava en fu 
pecho alientos a la Ira: v cre-
ció, aunque no con el odio 
que le caufavan las vitorias de 
fu Contrario , porque era de 
nobiliíimo natural. Pero to -
da vía el eíbmulo de la inju-
ria , y el no le aver Cortés a-
placado con alguna fatisfa-
cionje obligaron a feguir la 
vengança por fu perfona (co 
mo ya lo notamos). Fabri-
co onze Navios, y íiete Ber-




q u a â txecu 
tar la vtngaa 
ça cótta Her 
nandy COE» 
tes* 
t a Ármacfo 
de Diego Vc 
lazquez con* 
tra Cortes^ 
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Cipitancs, Artillería y bat i -
mentos ( Armada pod ero fa 
para laEmprcfa). Verdad fea, 
que toda aquella gente, a la 
voz de las Profpcridades de 
C o r t é s , rabiava por acudir a 
fu Campo,}' militar al honor 
de fu Eíbndarte. Eftorvb la 
Real Audiencia, la ida de 
la Perfona de Diego Velaz-
quez,por fer can necefaria fu 
prefencia para la paz de los 
EfpañoleSjy de los naturales, 
allí,)' en aquellos R cynos. Ai 
í ín^or obra da las Perfuafio-
nes, y délos ProtcftoSjCnco-
p a m í b de mcndo la Armada a fu So-
Narvacz con » . „ r, . v_, 
titulo de Go bnno Pamhío de Narvaez, 
vernador de jlombrc valerofo y verdade 
Nueva tipa- .J 
ñ a , General fO amigo fuyo. Diole ÍUS V C -
dc la Arma. »-r* i i „ 
da contra z c s » Y Titulo de Govcrna-
Cortès. ¿ox ¿c l lueva Efpaña , con 
orden indifpenfablc de traer 
a Hernando Cortes prefo a 
la Isla de Cuba (tan fácil co-
mo eílo fe prometieron la 
vitoria). Viendo Lucas VaZ-
Audiécia de ^£a^Audienciajquc el efedo 
h u e l a n U dC a(lUelU S u c c i ó n ame-
Armada, nacavaguena» Civiles, y fe 
oponia derecbamente a la 
Convcrfion de ios Idolatras, 
Lib. 1. délos Anales, 
al férvido del Rey, acordó 
AN. 
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de embarcarfe en la Armada, 
para evitarlas, y para re&ifi-
car las acciones de Pamfilo, 
con el contrapefo de fu pre-
fencia. Salió de Cuba con ?aIe(Ic Cn. 
tiempo alU propOÍltO.Aun- de Narran 
que, a viílade las Sierras de ^nlaAt^ 
San Martin , fe le perdió un 
Navio. Siguieron los demás 
el viaje, y furgieron cn la Isla 
de los Sacrificios. Alli tres 
Soldados, de los fefenta que 
por orden de Cortes queda-
ron cnChinantIa,defconten-
tosdela afiftencia, la dexa-
ron con manifiefta deferciõ. 
Admitiólos Pampilo de Nar 
vacz,y oyh con gufto las 
quexas que contra Cortés for 
mavan. Ellos le advirtieron, 
de quã poco diftava de alli la 
Villa Rica. Por cfto embio 
con cartas de crehencia, dos 
Perfonas de importancia, y 
un Efcrivano,para requerirá 
Gonçalo de Sandoval, Algua 
cilMavor cn clía,quc 1c obc-
deciefe, el, y todos los vezi-
nos,como a Governador de 
Nueva Efpaña,Que luego le 
moftraria los Recados de fu 
Govierno: pero no le fucc-
dio cfta diligencia como fe la 
prometió. 
AN. 
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L A I V S T I C I A S T > E h € A C I Q V E 
C ó<vatlf.ctf!OM¿ defu hijo ¡y del los GviptamsIndÀos, eomplices» 
en la muerte, de cienos Emanóles, hi&a. Her fiando Cortes* 
Efhaufiosgrillos al Gran Mote^uma^Las Minas de fu Im\ 
ferio 3 y los puertos a comodidad de los pavios de Efiaría Í 
A far ata de la guerra,que el'Rey de Te&cuco 
^ mueve a Hernando Corás* 
C A P I T V L O L X X X I X . 
Afabilidad 
de Motezu-




A S diverfiones 
con que los Ef-
ma^ fè eíicklisfayaa;a finés 
mas altoi quttâi fe fu g^fto; 
pués eon aquel entrecenln^;© 
tojlé ocupaban la imagina-
cron, y el etttfo.cle fus eleva-
dos penfamientos (fi es q en 
un Animo generofo y R eal 
pueden e t e m i o Ç à s } ) y n^âs 
quando l e b $ Í à oprimido^ y 
^ioletado^Hólga^afe ( ò fin-
gia que fe holgava)de jugar 
de manos eon los que le gmar 
davan:y en|)articuíar3de ko* 
ger el bonete aPena(yaHente 
Efpañol) y de arrojarle mu* 
çhas vezes pof la vetana:por 
tener ocafion de darle aígu^ 
na loya predoíàjquandobol 
via con el. Tuvo curioíídad 
de ver una Bolfa Efpañola, 
qúe Oxeda traia: y mándale 
dar por ella algunos donesí 
pieças de oro, muchas man^ 
tas de gtau preeio, y una ha-
pega de iGacap;(es cierta fru-
tilla bcctóijá higos pequeños 
de Efip&m^ftâhxílimada ert -
aquelfeí^art»! ^qucíctóma 
por moneda^) ^ àésãsxém 
moças3j, herrriofesi Con '^é- : 
dro de,A-lfearado jugava mu-
ch as vezes^altodoque. Y' qua 
do Albatadoipíerdia, íq paga* 
va con tínCihakhibite(pe:dre-
z u ela valadi) y qua n d o M ò t e 
zuma,con un texúelo de om^ 
que valia,por Jómenos cin- _ . Lfijc 
^ , , • T. - r r Infanta hijí 
cuetaducados.rerdio un día, de Motezu-
deftos temiBetes'mas de cin- cinírcapí, 
cuenta.Tainbien jueavacon tan chrifto-
HcrnadB Ljortes-.y le preíen* 
tò otra hija fuya. Y, rehuían-
dola Cortés, por lo q el mif-
mo3 en otra femejãte ocafiã, 
le dixoíla cafdco Chriftoval 
¿eOíid.Baftaraíe el dote de Ía 
Ggg 2 eftrí re -
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cftrcroadahcrmofura^ el fer Soldados fuyos^orque feíli-
hija de tal Padre : pero fin 
embargo ía doto de grande 
riqueza. Fue inílruyda en la 
Fe Católica, y baptizada por 
el Padre Olmedo cen f o k m 
nidad. Suplico a Motezuma 
un Careliano que le guarda-
va > que le tr.andafe bufear 
dos mugercslndias. Y como, 
aunque lo mando , no pare» 
ciefen, a tercero dia bol vio t 
pe<i\rfc\o con atrevimiento; 
Môtczumâ fe enfado de fu 
Caftigt Cor-
tés aun So:- ferocidad, y fe enterneció de 
rotpo/I.Wü fentimierto. SupoloConcs, 
lente coa d « mandó íhoreàr al Solda-
Rey Moteiu J. » , 
ma. do: y, a muchos ruegos co-
muto la muerte en azotes* 
Suplicaron 3 Motezuma que 
no lo permitic/è, por fer en-
tre Efpanoles mas aírentofo 
el Látigo,que el Cuchillo,pe 
TO rcfpondioles: Hernando 
Cortes lo haze como buen 
.Capitán. Y mis ruegos no 
* avian de fer, fin o para íâl varíe 
fedida, aun que no la mere-
ct.Y úrnifmo cafligo man-
dara yo executar en qual-
quier gran Señor de mi Cor-
te/i fe atreviera contra Her-
Conèscafii" naado Cortes.Al diaíieuicte 
ga tres Sol- i- Jv r- ^ 
dados. manoo Cones açotar a tres 
lieron antes,}' fin efperar que 
cntrafen los otros tres que ¡fe 
fucedicron en la guardia,pa-
ra queviefe Motezuma co-
mo fe caftigavan los que de-
linquían cñ fu Oficio. Al mif-
mo tiempo fe andava infor-
mando de los defignio.s que 
los Parientes, v l õ i mas No* 
bles Vafaüos de Motezuma 
tenían. Y no fe opufo a cfta 
curiofidad (ta zelofo andava 
de confervar fus Rcynos en 
paz).Y muy cierto es.q,avie- Cof™l£0 
do Cortes íâbido.quc en Tía las muchís 
cochalco.tn uno de los Rea- Z T Z 
les Palacios,tenia Motezuma w*™*ef-
, , , r ravan,fcqu«-
muchedumbre im numero xa ai miímo 
de Efpadas^Lancas,Rodelas,^Motcia 
Arcos y Saetas, pareciendole 
rrevercion fofpechoía con-
tra cl,v contra los fuyosjfe lo 
dixo a Motezuma por via de 
quexa , y de rezelo. Refpon- Mso f̂ 
diole , que aquella era una 
de fiis Armerías ordinarias: 
porque toda la munición 
que aquella cafa confervava, 
y mucha mas, era menefter, 
para caftigar , y reduzir Pro-
vincias inobedientes. Y que 
aquellas armas 1c avian l i -
bwdo de diverfos peligros 
en 
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cn.qiae ]c i^uficrp^ Ic^^dei verpor fíjeío, en vez defer• EntJ?ganíl.-
Tlaícaía, y 4c Mtd\oac$3.!; ofdotCfttregaxQii faVctfom, cortés ias ; 
.SMBRKQ-GOT^ Ja'de ru?bijoa}r las de Jos otróS c^^5 , ¿ • 
fçcjio::peroi^fq^nígi:o,.to.: • Cómplices a Hernando Cor ^ ^ ^ ^ ^ 
das agüellas Arnaas quedaron * tes^quexaadofe el Pueblq^de pales. 
en^Mcxíco0 ^ P ^ W ^ 3 ^ Br»: aquella <2)- que no ájeíe ;éfcuchada (ü ; 
covatipopo c§figp:( y fue pafa49S veya- • defenfa. Mando Cortés pp-tefpuefta del 
Pr̂ ipate^? 'te dias deípues :df;,Ja[ prifion nerlos en prifipnes. Y pregun •ç^w*. 
I " . ' , ' • ' /• ...:.;d.e Mptczumíi) c w ó en .Mê : taodo aÇotaílpopoca, fi era 
-f meq Coyaüpvpqca, zcom- Vjafállo de MotezumaJe ref-
, l í;, .panado de muchos PrincL- pondiQiiBuçs no•) Hay pot 
u-- ^ ¿ ^ ^ Q ' ^ h Ç i v & i à f&JidPnJ ventur^ep, el murido algún 
>̂ £'iTĈ 9 8 ̂ i t f r f e <y fry ají 't^ai-n o i f ^ J^pçipe- dé quien po-
•bi^fpr^íasi (Cp^ gl^ ,yn h¡jp l à£$ài(khl Ç p m o à o efo el, 
íuyp,y quinze S*cíí©r¿s Prin-; ftl^Q•x$<ttQ4@f) Jos dernas 
cip^IeSíCulpad-Q^ en la muer. Re os q ^ ^ Q à r f ô n&mny; , 
te de aquellos Éípañoles.- ap^ctadas-;di]igp.9icias) Ja^iaeg-i ^ 
Traían en ombros a Covati- te 4e los, d ^ ; Kp.gñoJcís::rjr:r-; ' 
popoca otros Señores Va- que la executarqn , faltan^ 
fallos fuyos, que^en llegan- d^^Ja-Seg^ridad^ y a la Fe» 
doje defcal^ãrpn^íy el eon cpñ que losfâfeguraron. Y¡ 
ojjjs Jiumildcs^ acodillado que mataron.íos Çopaííeros 
cixja prefençk 4p ffejptczu.- c$ la guerra.P¿ro lo uno,y lo 
inajdixp^Q^ ferlerpreíènta- otro ,por Mandamiento de 
vjciqçcio íiçr^Oríuyp, y Mo- , fi|LGran Señor Motezuma. 
teziima copCeveri^iie naOv Ys que íi el no íe lo man-
ílrp. quan grayeáiefiíe avia- dará, ninguno íè atreviera a 
delinquido, cp-m^ari íbbr^r oíenderfes. t o miímo con-: 
fegurp,aquellos' Jípañoles, feftron fu h i jo ,y los otros 
tomandp.d^í^eSjjppr eícu- Indios: y que todos creye-^ 
fa, que fç'Jc|.:a?i^Li»an;da4o. ron haver hecho un feíia-
fuRey: y que,anfí^viadefer lado fervicio a Motezuma.1 
luego caíligado por tray dor. Ratificaron efta, confefion: 
Quifo Covadpopoca bol - y^porlosiBcritosdella, coi^ 
8 ) 8 
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tes a los Ca-






un íoldado q 
no guardó la 
orden. 
cknb Hernando Corres a 
Covadpopoca , a fu hi jo , y 
a los Confcrtes ert el deli-
to , a que muriefen a fuego. 
Antes de executado, orde-
no Cortes a los Efpañolcs, 
que ninguno fe defnudafc 
aquellas noches. Que en-
fiííafen fus Cavailos * y col* 
gafen de los arç&ííe^lõs é c -
nos: porque cnteijdio>pót 
algunos barruntos, que te-
man los Mexican os concer-
tado de acometer a íos nuc-
ftros, y no dexar ninguno a 
vida. A un Soldado,que dur-
mió aquellanòche dcfnudè^ 
mando Cortés facar a la ver-
guença , y que con la argo-
lla^ que fuelcn llamar pie de 
amigo) moftrafe derecha la 
cabeça. Executòfe anfi,y con 
prifiones en los braços , y en 
las piernas , fufrio dos dias 
(éntrela afrenta publica)las 
inclemencias del ayrc. N i n -
gunos ruegos, ni perfuaíio-
nes vencieron la feveridad 
de C o r t k l í convino tanto 
el guardarla mflcgiblc y en-
tera , que acobardó a los In-
dios conjurados, para que 
no puficfen por obra el cf-
trago que penfavan come-
Lib . L délos Anales. 
ter en los Efpañoles. Man-
A N . 
. , r • Manda Cor. 
doles,al mifmo tiempo , que tís abrafar 
facafen de aquella fofpecho- ¿uardX* 
fa Armería todas lasEfpadas, «"^laciode 
Lanças , Rodelas, Arcos, y 
Fiechas.y que las amontona-
fer* en medio de una grande 
P k ç a . Truxeron a clla^-los'^uweoic^ 
MÍniftros ét Ia lufticia a Cò- TotPeompií 
v^popoca ,>a ib hijo , y a ^ ¿ ¡ J ; 
los demás. Pufieronlos ib- nanus que 
bre aquellas armas: a donde, ¡«arSaedei 
a gritos y lagrimas protekXPal*cio-
taron, que aquellos homici-
dios fe cometieron por rtlân* 
damicnto y,orden fe creta de 
Motezuma. Hizicron luego 
ofácion a fus Dio(ès.Y,pegã-
do un Miñiftro fuego a los 
Dardos que eftavan fccosfcl 
qual cundió harta las Rode-
las, Arcos v L an cas) fe levafc-
taron con brevedad llamas 
horribles y abrafàron a los 
CüIpados,con laftima gene-
ral Pero Jagenícinfmita,que 
mirava cl Efpe&aculo, pon-
derava la iniquidad, con que 
clCaftigo corrcípondia ala 
Innoccncia:pucs aquellos ho 
bres morian por aver obe-
decido a fu Rey. Pondera-
van también , y fe lamenta-
Tan con admiración, de qo* 
unos 
A N . 
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râ cl homicida).Mas, porque "MandaCòí 
no quedes fin algún caftigdí ,5rès, cchaf 
i 1 1 1 / - grillos al 
y por el exemplo del, lepan "Gran Se-
tus Revnos ,Io mucho que ,'ñor Moté* 
uAosEftragcroSí y tan pocos, 
executaíèn aquella luíticia, 
en medio de la mas populo-
fa.cncre las Ciudades: en el 
Afiento principal de aque-
llos Reynos : y,a los ojos de 
fu Rey. Al mifmo tiempo 
Aâbmagha- qUc Tacaron a jufticiar aque-
mmOjOteme f . ' T 
rario de Hcr l lOS Caciquea, aCUdlO 3 M o -
nando Cor- tezuma Hernando Cortés, 
«acompañado de los mas prin 
cipales defu Exercno:y, pre-
cediendo las ceremonias a-
coftumbradas ( afirman las 
Relaciones) que dixo lo íi-
„ guientCí Ya Señor íâbes3que 
j> me has negado el fer Autor 
J» del delito que cometió Cò-
" vatlpopoca, en matar a mis 
51 companeros.Y no te has ávi-
do en ello, ni lo hasahecho* 
„ como tan.jgeneroro Princi-
» pe ,y tanngran Señor : anil 
» en averfelo mandado 3 co-
íVmo defpues en negafmelo* 
Si yo no coníidefara el a-
^ mor que a mi Rey tienes, 
.„ y a. mi cambien, qüe de par-
,> te íuya he tenido a yificar-
»> te , no d exara cfte cafo fin 
" Íatisfacion . Tu le pagaras 
'* con la vida (porque el r i -
M gor de las leyes Divinas y 
9) humanas ordenan^que mue-
3» 
importa el tratar verdad 
mandaré qüe te echen pri 
fiones. Motezuma atónito, jé 
y Mimado de tan increíble 
refoluçiòn (quando ía alte-
ración le defatb la lengua) 
d ixo , que el no tuvo culpa, 
ni noticia de aquel fucefo i 
Que hiziefe Cortes lo que 
quifieíe. Diziendo efto 3 fu-
ñió que un Efpañol ( bien 
que con algún decoro)Je pu-
fiefe unos grillos. La trifte-
za <Jüe fe apoderó del cora-
ron de Motezuma: y co-
mo íè le defeompufo el fem-
blanté quando fe vio trava-* 
do de aquellasprííiones ple-
beyas, la Gompafion huma-
na lo juzgue , y lo refiera fi 
pudiere, o remítalo al Silen-
c io . Repetia muchas vezes 
con tierna voz, aquello de 
cílar fin-colpa. Y los Varones 
Principales, y Deudos fuyoSj 
bañados en lagrimas,y poflra 
dos, foftenian con las manos 
el Máftil de los grillosjy me-
tían liençps de algodón fu-
t i l entre las argollas, porqtts 
Ggg 4 no 
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no le tocafen la carne. Qui; 
íieran tomar las armas, y po-
ner a fu Señor en libertad: pe 
ro ataxolo el mifmo (toda 
via zelofo y atento al fofiego 
univerfal). Bien fe entendió, 
que el aveí Hernando Cor-
tes humillado tanto la Perfo-
nade Motezurtia, fue, para 
que(impidido por el dolor 
prefente)no ponderafc la in^ 
júria^ue recibiâen executar 
Ccfrtès, a fus ojos él caftigo 
de aquellos Señores Princi* 
pales: o para que no diícur-
riefefcomoRey altivo)en ra* 
zon de Ia vcngança.Veo qué 
plazc a muchos luyzios a* 
quél aâro de Gottès-.y dizen, 
que fue Prudetitiíima Sagazi-
dad el apretar el Eípiritu de 
aquel Principe con tanta aflic 
cion.Pero mas parece que le 
quifo Cortés poner a peligro 
de alguna fubita defefpcra-
cion^ara dar con todo al tra 
Vès.Bié que9fi fat Debilidad^ 
Misá is pàcieinci^elSufrimie 
to de Mótéfcüba, bien fe in-
fiere, queCòttèsfmidiendo 
aqu el hecho t m ^1 val or del 
fôgèto)no fue tttücho lo que 
a^Heâturò» S âe*e&le todo 
%ien,m premió de ^ ^ e k ^ 
por el qual mereció, que la 
Temeridad fe le convirtiefe 
en Gloria. DemaSjquccomo 
viento que defvanece lasnu-
bes.deshizo, con fu buen mo 
dejas que entonces leame-
naçavan tempeftad. Porque, 
entrando a vifitar a Motezu-
ma,y reverenciándole con 
buena gracia, mandó que le Qujtacortès 
quitafen los grillos. Dixole,^8 sriIfosa 
que las Confefíones de los 
Reos caftigados, le hazian 
digno de mayor pena: pero 
que el no creía, que un Prin-
cipe tan grande, y dotado de 
tan hero yeas Virtudes, hu* 
viefe cometido alevoíia tan 
indigna , ni concurrido en e-
xecucioh tan reprovada. Ale-
grófe con cftoM otezuma en 
el mifmo eftremò^con que ai 
principio fe defconfolò. Y , 
abraçando a Cortes, le bol-
vioadezir, que avian menti-
do los caftigadoSíHizble nue ííaS!e Motc: 
i zuma nuevas 
vas mercedes,y otras tarcas a mercedes a 
los Efpañoles: a fus Pari en- J0""»31^ 
r hipeóles, y 
tes, y a los otros Señores Me a ios indios. 
Kicanos, que fe regozijar on 
co'n el. Moftró Cbnès qtie-
dáríatisfecho de la faftbGón* 
eiíídelRey.Y^hazíÉádóíe ge-
mtvfos %bmCiQm,lú fupli* 
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ofrece Cor- c ^ 3 ^ 9 ^ gufova.dcllo * fe bicron la Fe Católica, y jun-
tèsa Motezu bolvicfc a fu Real Palacio: y tamcnte elBaptifmofaunquc 
b e r t a d y d í á u^^e ^c û entera libertad: no catequizados con períi-
rehufa. porqueelno defeavafínofu cion). En eftado tan pacifico 
ferviciojy fu gufto: y todo lo fe hallavan los Efpañoles en 
demás concerniente a fuGra- aquella Corte, como fe in-
deza. Motezuma, eftimando fiere de los fucefos que a fus 
aquel ofrecimiento, lo rehu- acciones correfpondicron. 
fó por dos caufas. Fue la no- Pero el Demonio, ya envif-
toria, para profeguir,con a- tiendofe en los Idolos, ya en 
grado el termino de aquel losNigromanticos,procura-
hofpedajc. Y la fecreta, para va, que todas las hazañas de 
facilitar fu paíàje de la Ido- los^ueílros parafen entra-
latria,ala Religion Gatolica; gedia. Al miímo tiempo fe 
o para deíenconar Jos am- la maquinava Diego Velaz- del Adeian-
mos de fus Vafallos, a quien quez (aunque no moviendo- vcLqUS! 
eran odiofosHcrnando Cor- le el Dcmonio,comodize el 
tès,y todos los Efpañoles: y ObifpoDon Prudcncio)apre 
aun los Indios que le feguian. ftando en las Islas Cuba, y 
Y executàran íu muerte, y fu Fernandina un Exercito Ef-
expulíion , íiempre que vie- pañol , Navios y Artillería, 
ranaMótezumafeftítuydoa cuyos efetosveremos prefto.' 
fu libertad. En aquellos apo- Entre tanto, avien d o Mote-
Íentos de Cortés, para eikre* zuma convertido fus priíio-
tcner a Motczuma}y para los nes en gufto,por el que le da-
negocios concurrían los Me- va el trato de los Efpañoles, 
xicanos de mas importancia, llego a tenerles tanta afición. 
Los qualcs, íi los Sacerdotes que, móftrando Cortés de-* 
Idolatras (qucfjamas mitiga- feo de adquirir perfeta noti-
ron el odio)no fe lo eftorva- cia del Diftrito de fu Impe-
ran , fe unieran a Hernando rio,de fus Provincias, y hafta 
C ortés con ben eplácito de de las Minas precioíâs, le inf-
fu Rey. No falta quien eferi* truyb de ambas cofas. Y en MjnMyRioi 
va * ^ue muchos dellos reci* razón de cita fegunda 1c di- 2ea oro,. 
xo, 
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xo , como tres produzian el 
oro: y que la mas abundante 
era la Provincia de Zacatula, 
a la vanda del Sur, Y que5 en 
la del Norte , le facavan de 
ciertos Rios profundos.Y en 
Chinanthla(Reyno ageno) 
fe engendrava en la tierra, co 
itio en la de los Zapotecas. 
Con efto, y con algunos I n -
dios(a quien mando Mote-
zuma que íirviefen de guías) 
embio Cortés a Gonçalo de 
Umbria,a reconocer las M i -
ras del Sur: y, alas del Nor-
tea/ Capitán Pizarro, moço 
de veynte y cinco años,y pa-
riente de Cortés. Los qua)es, 
reconocidas las Minas , y los 
Rios, bolvieron en termino 
de quarenta diasjeon muchos 
pefos de oro.Y para que vie-
fe Cortés los Puertos,donde 
los Navios de Efpaña pudie-
fen íurgir, le mando moítrar 
Motezuma un efpaciofo lien 
çodealgodõjy pintada en el 
todala Coíla, defdc Panuco, 
a Tabaíeo fimoílrando los 
Puertos, los Ancones, v los 
Rios: y fobre todos, él ¿c 
Guazacoaíco. Embiolc Cor * 
tes afondar con Diego de 
Ordas. Eftos, y los fufodi-
chos(de mas de lasToyas que 
a Cortes,}' a fus Soldados die 
ron) hizieron reconocimien 
to nuevo , de que eran Vafa-
líos del R ey de Efpaña. Y los 
que no lo eran de Motezu- Hazcnfe V a -
rna, fuplicaron a nucftrosCa ^ddRey 
patanes a que no entrafen los 
Mexicanos en fu Diílrito. 
Tratava Cortés de juntar la 
cantidad de oro, y de otros 
Dones ,1a mas exceíiva que 
pudiefe,para embiarla a nue-
ilro Rey : y valiofe, para cito 
de Cacamazin* que lo era de E ] R e y O c a -
i ezcuco : aunque Je tenia go de Her-
porfecretoanemigo.Valiofe "¿f0 Cot-
de muchas fraudes. Y hnvo 
de aclarar prefto el odio, que 
a Cortés tenia: porque no lè 
pudo pafarmas con diíÍmu-¿ 
lacion. Retirofe a Tezcuco; Armare ei 
Adodc, juntado los mas Prin I V l J ^ ; 
cipal.es Caciques, Ies propti- c^"3"^ 
fo, Que ya ellos fabian d ^ 
m o r i o n que los governaya. 
Que confiderafen la opre-
íion, en que unos pocos Ef-
pañoles tenían la Perfonade 
Motezuma (digno de vene-
ración a par délos Diofes*) 
Co m o defpr e ci a van I os Ido-
los , y les preferian fu Reli-
gion i- profanando fus Tam* 
píos. 
AN. 
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píos; Que ya era tiempo de xícoVerícedot cíe grandes ba 
b oí ver por ía antiguaAdora 
cionrpor la Libertad dtíu Pa 
' tria>y por la de fu Rc^fín ef-
perar q̂ a losTeules advene-
, dizosíes vinièfe alguífocoTro 
de Tkrcala^i de otraipaTteSé 
Y aníi, que apreftafeh íiís ar-
mas, y diefen fobre ellos i A -
provò la mayor parte de los 
de Tezcuco la determina^ 
l \ ciont áè iuiRcy : m w â c m v è * 
pamtfe execucionílífetod^ 
^ efte ofrecitnrento fabadiik;-
rt cioi). Porque mayor poder 
túvo la Ira,y el AborreEii^nie 
to contra la ufania Efpawola. 
Pero nofaltòjquien/deícchã 
t do toda lifonjáidixo 3 Caca-
? mazhiique miraíe d&eípmo 
a lo q u e é diíponia * porque 
Hernando Cortes era v alero-
fo. Que avia entrado en Mc-
taíIas.Qufe'laámiílad que con 
el avia Motezümá contray-
do era eftrecha 3 y no fácil de 
difòlver: poíque3íino lo fue-
ra , diverfas 'Vézeá le pudo 
echar de MextcdY y, en lugar 
de la expulfrbrt, eftrechavan 
ambos las voluntades. Que 
no le engañafe el brio d'e lá 
Juventud, ni la Ambición de 
Reynar. Y que fe acordafe de 
que no le fáltavan aMotezu-
iria; Baricntíés propíneos, no 
inhnés'-cipfstèts^c*fu légiti-
maSucefiofíiêíiâ opinion era 
la mas faludable(y, por-éío 
mifmono prevaleció).En èf- : 
tendiendofe la voz delosde-
íignios de aquelReyjCornen 
çò laMuchedübrea tenerlos 
por juftosíy^pònerfc a puto 
de guerra*y anfi no los pudo 
ignorar Hernando Cortes. 
L A B L E C C I O N P R I M S R A " P A R A £ ¿ 
mo M . D . XX-quehiZiO la Germânia de Valencia de Trez.e 
f erfonas,fara elgovierno della.Efcrhe eLjftraço Militar al 
Rey, en ró&oto de fa venida 3J contra la Germânia, 
informándole de algunos graves 
peligros de ¡la. 
C A P I T V L O X C . 
L defpachoque Mo trego a los menfageros dela 
fiur de Xevres en*' Germania,a XXV. de N:o-
viembrcj 
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viembre, no tardo allegara 
noticia de los Agermanados 
de Valencia 3 ni ellos a cele-
brarle. Con cftar ufania falie-
rona recibirá fus Embaxa-
doresmuy lejos fuera de la 
Ciudad, mas de quatrocien* 
tos de acavallo. Y porque les 
anocheció en ei camino, en-
traron, a luz de trecientas'a-
chas. Rodearon algunas ca-
lles de la Cijudadvy fueron vi-
fitados de los más. validos de 
la Germânia. Acudieron a fu 
Ayuntamiento : a donde le-
yeron aquella favorable car-
ta. Cuyas palabras y fuftancia 
carta del,, crant Amados y Fieles nuef-
Empera- J 
dor a l o s » trosjlos Sindicos,y Procura-
í o ^ v a - " dores de los Oficios denuef-
kncia que" tra Ciudad de Valencia. El 
losdcfvane» „ . . . , 
do con fu-, -^cy. Vimos la buplicacionjC 
favor. ^ Informacion3que por cí Por-
„ tador deílanosfue,de vueílra 
i> parte prefentada. Y tenemos 
" vos en fervicio el cu y dado 
0 que aucys tenido de embiar-
„ nosavifitar, y a fuplicar , que 
„ vamos atener Corres en efa 
,5 Ciudad , avifandonos de la 
» falud y efiado dclla. Y cierta-
J> mente,Nos tenemos volun-
0 tad de afi lo hazcr/i el tiem-
^ P0 7 los negocios nos dieren 
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lugar a ello. Y plazenos mu- „ 
cho faber que efa Ciudad cf- »» 
tè fana. Pero, haftafer con- » 
cluydaslas CortesdeftePrin-,y 
cipado , no podemos bien " 
determinar nueílra ida en efe 3) 
Reyno. L o que aveys.pro-,, 
veydo de armaros, y orde- >i 
nar lexsDficioside efa Ciudad,'» 
méy^bien nos parecc'puesfe " 
ufet bien delío. Para lo qual " 
efcrlvimosa nucftro Cover- ^ 
nadorde efe Reyno , la que „ 
feracon efta, porque cPmire » 
que'todo fe haga y ordene»» 
entre ,vofotros , de mane-0 
ra que f̂e cumpla con-el fer- " 
vicio;¡dé Dios»y ntrcftro, y " 
bueña Adminiftraciomdc la 
luñicia, y pacifico eftado de „ 
cfaCiudad y Reyno. Encar- » 
gamos vos^ midamos, que »> 
comuniqueys todo lo que '* 
teneys hecho, acerca deftoj 
con el dicho Governador: y 
ponga y s en obra, todo lo „ 
que el de nueílra parte vos di 9, 
xerc y ordenare, dándolefo- J» 
bre ello entera fe y crchen- » 
cia:queafi haziendolo, Nos " 
tendremos por bien de abra-
çar y favorecer efe Pueblo: y )t 
el veros acomodados como 
es razón > y vueílra gran fí-
dchdad 
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», delicíad.y afección non mc-
„ recensor manera que vivays 
„ en Paz j y cn luílicia, y ten-
„ gays caufa de quedar conten 
,> cos, ôcc. A l tenor defta carta 
acabaron los oyentes de per-
der el poco juyzio que Ies 
avia quedado : y falidos acá 
fuera publicaron las ordenes 
del ReyiCon palabras tan ar-
rogantes^ con tales amena-
zas contra la Nobleza, que 
los Cavalier os fe admiravan 
del fuceíb, y de que pudo Ja 
fuerzo la maña de tal nego-
ciación. Hallavanfe ya con te 
mor de lo que fuele acome-
ter un Vulgo armado,y(a fu 
parecer) favorecido por el 
R ey.O tros burlavan de la P5 
pa,con que cntraro aquellos-
quatro Mecânicos 3 y la lac-
tancia de los unos , atizava la 
Embidia de los otros. Era ya 
el numero de los Cavalle-
rros mayor que hafta enton-
ces:porquela extinción de la 
E l Eftamen-Peftilcncia los animó a llegar 
to de la No- aValencia.Y,aiuntados en fu 
blezaefcnve r ' J 
ai Rey>fbpii- Eftamento, preiupomendo, 
Sesuda que IoS Embaxadores Agcr-
k n c i a , pues manados avrian enganado a 
^ I K M c f i u r d c X c v r c s ^ D o n G c 
dad fana de • Cavanillasj ultima? 
mente al mifmo Rey, deter-
minaron defcubrirle Jas do-
blezes de aquellos hombres, 
fin nombrarlos a eIíos3ni ha-
zer memoria de fu Embaxa-
da-.y fuplicarle con efta carta 
lo mas efencial que en ella fe 
contiene. S.C. R. Magcftad. " 
A caufa de la indifpoficion " 
pafada deíla Ciudad de Va- " 
lencia, los del Braço Militar „ 
del Reyno eítuvieron derra- ,> 
madospor diverfos Lugares: » 
por donde, hafta agora no " 
avernos podido conferir con " 
los otros Braços, para fupli- " 
car a V . Magcftad, acerca de , 
fu felize venida en efta Ciu 
dad, para que jurafemos por » 
Rey y Señora V. Mageftad, " 
por obfervança de Fueros, è 
Previlcgiosjpor los Antece- " 
fores Revés de Aragon, cfta- )9 
tuydos y prometidos. Por „ 
ende: pues5por Ja gracia del 
Señor, efta Ciudad efta lim- •»* 
pia y libre de todo mal con- » 
tagiofory todos fomos buel- " 
tos a la Ciudad:)'avernos en- ^ 
tendido que V . Magcftad ha „ 
hecho llamamiento de Cor- „ 
tes para la Villa de San Ma» » 
teo, para quinze defte mes " 
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j por lo que fomos obligados, 
> priñcipalmentc a Dios,y def-
>» pues a V. Magcftad, y terce-
" ramcnte al Rcyno.cn procu-
tar,quc los Fueros y Prcvilc-
„ gios fcan guardados, Tuplica' 
„ mos a V . Magcftad fea fervi-
* do venir a vifitar cftc fu Rey-
»* no:y xn la Ciudad de Valen-
5Í eia jurar, como Rey y natu-
j | ral Señor, los Fueros , y Pre-
1, vilegios: y celebrarnos Cor-
y> tesen ella.Porque los del Bra 
^ co Militar, aíi como defean 
3» fervir a V. Magcftad, junta-
mente con los otros Bracos, 
99 procuran rabien q con breve 
dad las Cortes fean concluya 
3, das: de las qual es hay mucha 
>> neccfidad, para reformar , y 
afentar coías de grande cali-
^ dad , c importancia , que de 
^ prefente fe ofrecenrde lo que 
nueftro Señor Dios,v V.iMa* 
•„ geftad fe ferviran. Y haziédo 
5> lo V. Magcftad anfi, fera cü-
« plir con nueftro defeo^' obli 
"jarnos,a que con prefteza 
" condayamos, y firvamos.Y 
^ todo el Rc^no recibirá muy 
}J crecida merceé. E nueftro 
„ Señor Dios la Real perfona 
„ de V . xMagcftad tenga en fu 
„ continua protección conEn-
AN, 
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falzamiento de fu Rèal Co- j , 
roña.Dada en la vueftra Ciu- J» 
dad de Valencia^ XI.de De- " 
ziembre de M.D.XIX.Poco " 
efcélo devio de hazer efta XT 
No refpon. 
carta, pues no nuvoreípuef- ¿¡o ci R?y3 
ta della, ni los Agermanados efta " ' ^ 
cefavan-.antes andava crecien 
do la Germânia , y la inobe-
diencia al inifmo pafo. Los 
Cavalleros, infiriendo defto 
que los Síndicos del Pueblo, 
(o con artificio , o con dadi-
vas) avian alcançado mas gr a 
cia de la que fuera meneíter 
COn Mofiur de Xevre^ , C O n - Acude a Bjr 
grcgadosenfuBraço aXVIL GÍXC!". 
de Dcziembre, embiaron un rojc<?nxC,at' 
_.. _ ^ .,, tadelaNo-
Pl i cgoaDonGüuknRamon bicza. 
CarrozjCavallero Valcnda-
•no,qiie feguia laCorte,pidic-
doíc, Quc,avicdo Icydouna 
larga Relación del peligrofo 
cftado de íaCiudad,y Revno 
deValcncia,para quedar bien 
inftruydo, lo reprefenrafe a 
fu Magcftad de palabra:y jun 
tamente le entregafe efta car 
ta dclmifmo Braco Militar. 
Pocos dias ha que eferivimos • 
a"V.Magcftad, fuplicandole, „ 
que quificfe venir aviftrarcf- » 
tafuCiudady Reyno.y con- » 
^ocar Cortes generales en »• 
ella, » 
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a clla/egun diípoíidod deFue lo que mucho confijmos de n 
yes 
" ros y Previlegios dcíle Rey-
" no: lo que V, Magcftad de 
" palabra , y por fus cartas de-
mueftra y dize, que quiere 
„ guardarlos a Ia letrados qua-
¡> les Fueros çxprefamente dif-
FueroyPre" P0ncn » ^ cI Cn el CO-
vüegiodci '» mienço de fu Reynado,hã 
vafenn0cia^e,, de convocar Cortes en eíla 
de que e l" Ciudad,y jurarLeves y Previ 
nuevo R e y » , r •»* r 
lure en, e „ legios»Uíanças y Buenas coí-
iia f U u - ^ tübres dcftaCiudad,yR.eynoí 
j) y por todos los del Rey no fe 
» le hade preftar el luramen-
^ to de FidelidadjComoaRey, 
" è natural Señor. Los qua!es 
i} Fueros y Previlegios fiempre 
„ han (ido fin tranígrefion al-
}> gima guardados por todos 
» los Reyes antecefores de V* 
39 Mageíiad: y efo tncfmp ha 
*' guardado vueftra Serenidad 
^ en Flandes^ en Efpaña, vif i -
„ tando, con fu Real prefencia 
,> vueftrosRcynos y Señorios* 
v Yjaunque en algunos dellos 
s> no tuviefe obligación de afí 
* les vifítar^por fu benignidad 
5>lo ha hecho . Pues mucho 
^ mas lo deve hazer 3 y venir a 
„ vifitar cfte Rey-no, por la ley 
„ pactada entre el Rey , y el 
„ Rcyno(que de fufo diximos) 
V*Mageílad,que ROS hará la »» 
merced cumplida , convo-,3i 
CandoCortes en eíía Ciudad,!S 
y jurando petíonalmentcjco 
mo Rey}en la ígíeíia Mayor, ,s 
fegun todos fus Antecefores?, 
Reyes lo hizieron : no apaf- '> 
tandofe de la Ley ForaLPor- '* 
que ninguna otra necefidad ^ 
mayor puede tener vueítra" 
Celíitud, que calife èimpida „ 
que no venga por Contentar i* 
a fus fídeliíimos Subditos y s» 
Vaíãllos í la Fidelidad de los " 
qualcs vera Con experiencia, " 
pues fabe que lo han íido fíe- " 
pre a todos los Reyes. Y no 
pod emos dexar de advertir a j , 
V JMageílad^porlainnataFi- JÍ 
delidad que le devemos, que }> 
efta Ciudad , y Reyno eftan '* 
demanera,'quellevan cami- '* 
no dearruinarfe, por algunas }> 
novedades inventadas por 
los Populares* Para remediar >, 
todo lo qual, la vueñra Pre- J? 
fencia Reales mas que nece- » 
faria: y fin la qual no halla- " 
mos remedio alguno. Y te- ^ 
pernos por cierto5que parara i% 
en defervicio de Dios , y de 
V.Mageftad:y quando quer- » 
rà (fi fu Real venida fe difie- >* 
re 
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re) fera con mas gado y difi-
„ cuitad reparado. E, porque 
„ los otros Bracos dar! el mif-
„ mcavifo a V . Mageftad, ef-
„ peramos cierta fu venida,con 
, ,13 qual. Dios y V . Mageílad 
„ feran fervidos^ vucílroRey-
„ no recibirá paz y foficgojo 
j , que al prefente tan cncare-
„ cidamcntc defeamos.E nuc-
„ ftro Señor Dios la Real Pcr-
,> fona de V . Mageftad tenga 
„ de fu mano , y fus Hilados 
*> profperc, con vidoria de fus 
3> Enemigos. Dada en Ja vuef-
tra Ciudad de Valencia. El 
uáidoT'ál dia íiguicntc que efta carta fe 
Mdos§Crcon" defacto > difcurricndo M o -
rra ciiufticia fen Geronimo Ferragut luf-
VaknTia. tl^a ^c Jascaufas Criminales, 
por las Calles de Valencia 
dcfarmavalos hombres fof-
pechoíbs, conocidos ya por 
tales,por hallarfe difpuefíos a 
mover fcdicioncs.Topb con 
algunos que traían armasdc-
íàforadas.y,avicndoíos detc-
«ipo para mandarfeJas qui-
tar ,le refifticron con tanto 
defacato,que pafaron a las 
amcnazas,ya losmoxiconcs. 
Sobrevino,al mifmo tiempo 
otro numero de Agermana-
dos, que hizo lo miímo que 
los primeros. Halladofe Fer-
ragut tan mal tratado, y tan 
dcfpreciada la Autoridad del 
Rey, ocurrió al Braço M i l i -
tar (que era la parte mas fe-
gura y modefta entre aque-
llas inquietudes). Refirió las 
demafias de aquellos Plebe-
yos: y como ya no obede-
cían a ningü Oficial del Rey: 
y qui cerca de fu perdicio ef-
tava aquel R cyno:y que, por 
fu defeargo hazia aquella di-
ligencia. Dolieronfc losCa-
valleros del fucefo:y animan 
do ai Magiílrado , trataron 
de lo que devian hazer : y al 
otro día le rcfpondicron,quc 
yafobre aquellas defventu-
ras avian eferito al R cy , y cf-
peravan fu orden. Que to-
dos ellos, fiempre que fuefen ros.quecK 
llamados, fe ofrecían prcílos focoríerai* 
y a punto para afiftir ai lufti- ^ ¿ ' j j 
cía , y valeric en todos cafos Key. 
por fervicio del Rey, afi con 
el confejo, como con las ar-
mas y mano fuerte contra 
todos los que no ic obede-
ciefen. Pero pocas, o ningu-
nas ocafiones huvo para los 
efetos defta promcfa:porquc 
Ia Germânia eftava ya dilata-
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Villas , y aun en Ciudades 
Populofàs. Grecian los ne-
gocios , y no crecía menos 
la calamidad entre la genre 
no Agermanada . Recibian 
diverfos defpachos delas o-
tras Germanias del Rcyno. 
Sorcfpon- Erales forçofo contratar con 
í í o » Oficiales del Rey . y ef-
Nobleza, y crivir a fu Mnseftad a me-
refpódiamuy t j i i , 
a menudo a nudo , dándole a entender, 
lâGermaniíl* .que era fu Germânia el nier-
vo de la Kepubíica, y de la 
defenfa de todas las Coftas. 
Y con no refponder el Rey a 
las cartas del Braço Militar, 
ni a las délos otros Braços, 
fino raras vezes, refpondia 
a menudo a los Agermana-
dos . Con cito eftablecian 
Léyes>o reformavan Jas que 
perteiaeclan a Ja Gonferva-
cion y A fripliacion de fus fe-
quazes. Llegaron con la gran 
deza , y con el poderio , a 
pròmcterfe Perpetuidad en 
la Germânia: y 3 en íe defta 
opinion,y para determinar 
tan diverfos negocios , fe-
gum :santas correfponden-
cias ( y efpeciãímente la del 
Rey, y de fus Pnvados)acor-
¿b luán Lorenço evitar el 
concurfo de la muchedum-
y Don Carlos, 849 
bre , reduziendo la cônfé-
rencia , y determinación a 
folas Treze perfonas . Plu- LaE3ec.íbI 
go mucho efte acuerdo a to- de ios TÍCH: 
doslosAgermanados,y mu- ^ ' J ^ J 
cho mas, quando luán L d -
renço les dixo , que fe fun-
dava en memoria ¿ y repre-
fentacion de los doze San-
tos Dicipulos de nuefíro Sal-
vador. Y que con aquel Go-
vierno poderofo fe evitariaíi 
paflones, y gozarian los A-
gçrmanad^s de verdadera 
Iiermanda<á 1; ©rdenó cierta 
forma * para que- en cí^a^O-
ficio, y Cofradía de íè.&ivt* 
dad}y de fus Qi^rtjeIes,ochõ 
períonaj^rif cuyos nombres 
faíiefen por fuerte ) efeógie-
fen uno entre ellos, o entre 
los demás que quedafe! en 
el numeiQ de-Ios T r è z e . 
Quç efta nominación fe -hi* 
zicfc cada mm en el diaíde 
los Santos Innocentes, Dié* 
ron avifo; deílâ ordenança 
y delas^rirnetas Inílruccio-
nes, y Eftatutos dellaa cada 
una de las Germanias de lai 
Ciudades, y de otros Luga-
res del Reyno: ŷ  ajuntados 
en fus Congregaciones loa* 
probaron y aceptaron^K^ic 
Hhh do 
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do fus Trezes cl dia de los 
Innocentes del año M i l qui-
nientos y veynte. La prime-
ra Elección dc Valencia, que 
fe hizo cl mifmo dia , con-
tos prime* ^rril° <u a tondad, y fueron 
ros Trezes. Jos primeros Trezes, Anton 
Garbi Pelayre: Sebaftian de 
Noha Vellutcro (o Tercio-
peíero)Guiilen SorollajTe-
xedor: Vicente Mojo l i , La-
brador : Pedro Villes , Tun-
didor : Pedro Baga, Curti-
dor; Damian Yferna»Guan-
tero.'Albaro Carmona^or-
donero: íuan Lledo, Bonc-
tero: G cronim oCcrb era* V e-
Jcro: Onofrio P c r í z , Efpar-
terô : íuan Sancho , Oficial 
de haztr Medidas: y Iuan 
Comez , Pefcador. Aca ba-
da la Elección de eftos Tre-
ze» Ies dieron la norabuena, 
yíomençaron a lefpctarlct 
con mayor veneración , que 
al Wagiílrado mas prehemi. 
neme: y, al fin como a per-
Gmn juílific^das y libres dc 
«ôdo « r o n El los , particu-
Jarmcntc tn las primeras o* 
cafiones, moftraronfcrlo,go 
mnando con igualdad , y 
oofiímodeília: y baziendo 
cofas loables, juñm j defa* 
A N . 
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pafionadas: y anfi la Fama 
íes ganó bcnevolenciajy cre-
dito univerfd. Sin embar- ^J^kwa 
r . - r . . Cafadacuci-, 
goeicrive Viciana}que en- damentecoa 
tre las alabanzas, con que ce- Sa AJĈ Í 
lebravan al nuevo Govier- nado« 
no, conoció el un Agerma-
nado, que dixo: O quan fan-
ta deliberación ha fido cfta 
de los Treze / Dios nos los 
ha embiado para reforma-
ción de rodo d Revno, Pe-
ro fu mnger , que cftava mas 
en el cafo , y era mas aficio-
nada al férvido del Key, 1c 
refpondio : Marido. En la 
Fieíla de los Innocentes fe 
han eligido eftos Treze : y 
en la mifma Ficfta fe per-
mite en los Conventos dc 
Frayles, que fe elija un Su-
perior, con algunos C o m -
pañeros que puedan man-
dar. Pero íi,durante el termi-
no de aquella burla , aque-
llos mandones disten , o ha1-
2en c o f a s que toquen en de* 
mafia , luego en pafandofe 
la licencia dc aquel entrete-
nimiento los caíliga el ver-
dadero Prelado , bolvicrt-
do a poner todas Ias coías 
dentro dc fus l imites. An-
fi pienfo que algún dia les 
ha 
A R 
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ha de acaecer a vucfttros Tre ridos y mugeres, íino entre 
ze lo mifmo. Pufo el ma-
rido las manos en ella: y a-
fírma Viciana , que no folo 
vio efta divifion entre ma-
lí ermanos , y entre padres 
y hijos. Tales Monftruos en-
gendran las difeordias Ci-
viles. 
S V T L I C A E L B R A Z O M I L I T A R D E L 
Rejno de Valencia al Rey, que jure en aquella Ciudad. Lie-
gana ella el Q ordenai de Tortofa^y el Vicecanceller A n -
tonio Agujlin, a negociar el Juramento del Rej en 
fu aufencia.Reforwa fu Mtfgejladla 
Germânia. 
C A P I T V L O X C I -
AN. 
M . D . X X . 
A S fuerças que 
andava cobran-
do la Germâ-
nia^ la elección 
de los Treze * efeandaliza-
ron en aquel Rcyno a la Par-
cialidad de los Pacíficos , y 
Prudentes. Con efte cuyda-
do los Cavalkros, y Baro-
res llamaron al Duque de 
Gandiaaal Conde de Oliva, y 
a los demás Señores y N o -
bles aufentes. Los quales5jun 
tos en el Eílameto de la No-
bleza , ponderaron los pe-
ligros, en que áquelIa Union 
Popular tenia puefta la Pa-
tria: y como el favor que en 
A4ofiur de Xevres avian ha-
llado los alentava, tanto COM 
mo la natural indignación, 
que contra los Nobles te-
niamy que la prefencia folo 
del Rey lo podia remediarJ 
Con efta fupoíicion eligie-
ron a I I I I . de Enero Emba-
xadores3que fuefen a repre-
fentarlo a fuMageftad.Eentre 
garonles la Inftruccion, y las 
cartas que convenía: a don-
de fe remitian al primer avi-
fo , que a fu Mageftad avian 
dado de áqucllos movimien 
tos aquelBraco^y los demás. 
Y porque la Inobediencia 
crecía le pcdia5que fe firviefe 
de oponer fu Real perfona a 
tacos daños.Los Enibaxado-
Hhh 2 resj. 
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u i i que fucrõd Don lóan de 
Cartel v i , Don Pedro de Co-
relk?Don Gafpar de Buil^Do 
Pedro de Mercader, Mofen 
Manuel Pyera, luán Zabru-
gada s Francifco Zabruga-
dá , y Gafpar Montagudo, 
(Cavallcros cuerdos) llega-
ron preftoâCâtaluna:y con^ 
forman-do con fu defpacho 
moílraron al Rey > y a Mo-
fiur de Xevrcs la Perdición 
de Valencia. Mando Juego 
que fuefen bien de/pacha-
dos: y para cílo Ies mando 
Jibrar eáa carta/echa en Mou-
lin de Rey»par£ la Germâ-
nia. A los amados nueftros, 
los Mayorales , y perfonas 
elevas por los Oficios y Co-
fadrias de nueftra Ciudad de 
Valencia. Amados nueftros* 
Eílosdias pafadoSjvifta una 
fuplicacion , que de vueílrai 
parte, y de los Oficios , y 
las Cofadrias de efa Ciudad, 
por vuefíro Meníàjero nos 
ím prefcGtada, movidos con 
buen zçlo y reípeto , por-
que nos certificavades s que 
la Union,y el Adezenaros}y 
proveheros deaímas quefa-
^iades, era para dar fuerças 
y favor a nueftros Oficiales 
L i b . L délos Anales» ANT. M . D . X X , 
y Miniílros de la luílicia'»y »> 
para eftar en orden , para de- »• 
fender la Ciudad y Marina," 
de las Fuftas de Turcos, que " 
hazian muchos daños, y por , 
otros muchos refpetos, Nos „ 
fuymos contentos de eferi- 9 | 
vir a nueítro Governador »> 
de efe Reyno, que el, junta - •> 
mente con los otros Oficia-
Ies , y perfonas de nueí l ro" 
RealConfejjO , entendiefen 5j 
en dar tal orden y concier-,, 
to con vofotros , que dello J, 
faliefe algún buen efeto: y»» 
que Ja luílicia tuviefe , con 
efta Union, fuerças y favor. 
Y queíi,de femejante Ayun- ' | 
tamiento , como vofotros )t 
nos eferiviades que teniades j» 
hecho, le parecia que avian »i 
de fiiceder coías buena?, el'» 
dicho Governador ordena- " 
fe con vofotros, que os pu- |* 
diefedes juntar dos perfonas , 
de cada Oficio, fiempre que >, 
huviefc ncceíidad, y juña o- » 
cafion. Y a vofotros; eferi- « 
vimos,y embiamosa man- >» 
dar, comunicafedes todo lo '* 
que teniades hecho acer-31 
ca defto,conel dicho Go-
yernador • y pufiefedes en „ 
obra todo lo que de nuef- „ 
tra 
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» tra parte vos ordenaíc: y le 
» diefedés crehcncia en lo que 
3> de nuefíra parte vos dixe 
" fe * penfando que de vuef-
„ tra Union y Germânia, avia 
}l de'fcr Dios nueílro Señor, 
» y Nos, bien férvido, la luf-
>' ticia y Oficiales nueftros fa-
*' vorecidos , y efe Pueblo y 
5' Reyno pncfto en toda paz y 
foíiego. Lo qual, íègun fo-
• t mosínformado/ucede codo 
>, én el contrario de lo que te-
» niamos crcydo : y vofotrosj 
que aviadesde ferlos quea-
**. viades de poner nueftros Ofí 
*'"dales Reales en la cabeça, y 
poner fofiego y paz cnlaCiu 
dad, nos dizen que aveys he-
» cho muchos dcfordenes, y 
s» deíacatamientos a nueftros 
" Oficiales Reales: y , lo que 
" peor nos parece ( fegun nos 
^ lian informado) es entreme-
teros en cofas , que no fon 
>> 
si 
no comunicar abiertamen- >* 
te vueftras cofas , y con to- »> 
da limpieza , con nueftro st 
Governador j como vos lo 
tenemos mandado;ílno que-
rer tomar, de vueftro penfa-
miento, elación y autoridad » 
para hablar cofas en mucho J> 
agravio de nueftros Oficia- 31 
les, y aun délos Cavalleros, '* 
y perfonas principales de efe 
Reyno. Délo qual ,6 afies, „ 
nos tenemos por muy de- 51 
fervido. Mas > porque crehe- 5» 
mosqueefto no procede de '* 
voluntad conforme de to-5* 
das iasCofadrias^no deper- ^ 
fonas malévolas ^efeandaío- ¿ 
fas y de ford en a das 3 que os )> 
aconfejan , y dan a enterí- J> 
der lo que poco cumple al »* 
bien univerfâl de vofotros, " 
y poner por obra fus malas " 
intcnciones.fo color de vuc- n 
ftra Uunio y Germânia. Pa- „ 
JJ licitas a vofotros jni teneys ra de prefente, haftaqueme- » 
55 autoridad nueftra paradlas, jor entendámos lo que a nue »* 
" como avernos vifto por la ftro fervicio cumple fobre '* 
" copia de una carta que luán efta negociación , y al bien, |* 
Martin , Sindico y Capitán y repofo de vofotros, ave- „ 
J3 que fe dize del Quartel de mos acordado hazeros la pre „ 
33 Campanar, eferivia a los de fentcPor la qual vos encarga » 
s, Binaleza. Y también nos di- mos y mandamos/o pena de >>< 
„ zen, que aveys excedido en la Fidelidad,a que nos foyste " 
Hhh 3 nidos3" 
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nidos', y otras a nueftro ar-
que reco- bjtrio referva das , que lue-
xan las ar- . - t -
mas,y ios,j go que la prcíente recibie-
t r í m e n t o ^ Tcdcs^omcys todas las Van-
de guerra» Ĵeras, AtatnborcsjPicas.Ala-
paítes^y 55 barda?, Balleftas, y otros t i -
no faigan» ¿c Artilieria ( f i los te-
orden del *¡£ys) Coieletes, y Corazas, 
y' „ que fean de la Comunidad 
» de las dichas Cofadrias , y 
" Oficios, y aquellas lleveys, 
y llevar ha gays,a las Cafas de 
" las Cofadrias, que en cfa Ciu 
^ dad eftan : y de allí no fal-
>, gan , fin expreííi licencia, o 
j> mandamiento nueftro, o de 
" nue^ro Governador en efe 
Reyno. Y que no os podays 
" juntar,pi junteys las dichas 
Cofadrias,ni perfonas elec-
j , tas por los dichos Oficios 
j) para coía aIguna,íino en Ca-
>» íà del dicho Governador , y 
s' coaíia licencia. Y efto baila 
tanto que Nos , informado 
de todo lo que pafa, os cm-
i , biemos a mandar lo que ha-
?er devays. Y pues fabeys, 
^ mtftxz voluntad es man 
" teneros enlufticia , y no dar 
" Jugar a que* fe hagan nove-
}> dades, ni cofas, que puedan 
3, traer inconvenientes entre 
„ vofotros, poned luego por 
A N . 
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obra lo que vos mandamos, „ 
que afi cumple a nueftrofèr „ 
vicio. No plugo mucho ef-
ta carta a los Trezes de laGer 
mania : porque della con\ 
jeóluraron , que los tres Bra-
ços del Reyno fe les contra-
ponían : y con viva nego-
ciación defviavan al Rey del 
güi lo , con que al principio 
aprovò aquella Union. Pe- J g £ * 
ro acordandofe de quan gra- Populates ai 
ta fue a Moíiur de Xevrcs la Rejr" 
promefa, de que el Pueblo 
baria , que los Braços del 
Reyno fe contentafen , de 
que fu Mageflad jurafe por 
Procurador, cobraron ani-
mo para bolver al Rey, a 
quexarfe de los Cavalleros,y 
Regidores de Valencia (ya. 
descubiertos acufadores de la 
fcnzilla intécion de los Ager 
manados).Con eíle fervor fe 
juntaron a XXI.de Enero to 
dos los Síndicos, de los Car-
pinteros , de los Plateros, de 
los Curtidores , Belluteros, 
Saftres,Texedores,Corredo-
res , Tundidores 9 Batifullas 
(fon los que adelgazan el 












Calceteros, Albañíles , Her-
reros, Saflres de Ropa viejai 
Molineros, Traxineros, Ef-
parteros, Colchoneros, Za* 
paceros, Colcheros, Pelleje-
ros , Capoteros, Mantcros» 
Tintureros de Seda , Som-
brereros, Cinteros, Calde-
reros , Carderos y Pelayres, 
(O Innta graviíima deFavios 
y CatonesRomanos/).A eñe 
pues,numero Plebeyo (y en 
lècreto)comunicarÕ ío&Tre* 
ze la carta de fu Magcêad» 
Sintieron vivamente el dif-
favor della : teniendo por 
cierto , que era efeto de la 
Nobleza que los perfeguia. 
Defpues de largas quexas, 
confuícaron el Oráculo de 
luán Imrenço*qpe eftayapre 
íenté. jElqual^ reíp0ndien-
do a fus quexas, j a íús corá-
çonesjes dixo,que no temie 
íen a los Cav ali eros, ni a los 
Iurados;rii al mifmo Gover-
nador: porque cl Pueblo te-
nia bien fondada íu preten-
fioa:que^rael íer defagfavia 
dofpu&to perteneciente a la 
Perfona yC.ociecia del Rey). 
Que quando ,en el mes de 
Peziembre oyó fu Mageftad 
los Embaxadores de la Ger-
y Don Carlos. 8 5 5 
mania * moftre? quedar bien 
fervido della, y verdaderafa-
tisfacionde lo que luán Ca-
ro trato con Mofiur de Xe-
vres3quando le afeguro,, que 
el Braço Real era el mas po-
deroíode los tres. Porqué, 
ultra de que abraça las Ciu-
dades y Villas (Patrimonio 
de fu Mageftad) cafi todos 
los naturales delias eftavaii 
i\germanados,y preftos para 
feryir al Rey» Porque los Ga- Razona-
valleros ( dixo ) íiempre, de ín^nio d<i ren 
hambrientos^JMdert merced >^0 A|crfíl* 
1 1-n - í > W - r- nadoSnpc* 
des al Rey para inítentar ais ''nor* 
Efíados, y la lurifdicion dj{> 
*minal en ellos ¿y favores pa-
ra fus Familias, i o s Eclefiaf- . 
ticosa para ganar Efencioncs, :> 
LosPueblospropios del Rey » 
fon los que jamas Je impor^ » 
turtart enlasüortés, fino por '* 
la Reform ación de laluñicia, " 
en beneficio"Univerfal d e l " 
Reyno. Digalo nuefíra me-
moriâí y eJ-volumert de nue- „ 
ÜYQÉ Fueros. El Braco Real » 
fe aííentafrontero de fu Ma* " 
geftad: porque defde qu© los " 
Cavalleros íiguieroq las gtfcr ^ 
rásconeíRey Católico, por J5 
medio de aquella comuni- ?í 
cacion, ganaron fu gracia, y ,¿ 
Hhh 4 ea 
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» en ías Cortes mayor poder 
>» que los demás. Solicitan el 
" favor, como pobres,y perfi-
" guen como enemigos. Nue-
ftro Rey Emperador (como 
j , yaAíoíiurde Xevrcs nos lo 
>, dixo antesjnos afeguròjquc* 
J> a la buelta del Imperio vifi-
" tara cíle Reyno , y hará que 
5> en el(y en todos los demás) 
" la Paz,)' la lufticiacorran pa-
„ rcadas. Mas porque no hay 
« tiempo alguno, fin peligro, 
» foy de parecer que le bolva-
33 mos a folicitar por via de 
^ • , nucílrosBmbaxadores. Pcn-
tmhaxado- t 1 i r . 1 1 
res Agernia. dian todos aquellos Plebe-
yos de la boca deluanLoren 
ço : y anfi concordes en fe-
guirfu confejo, nombraron 
por Embaxadores3a luán Ca 
ro /Gerónimo C o l l , y Gui-
l i tn Sorolla. Llegaron con 
brevedad a Barcelona, a vif-
pera de la partida del Rey. 
FavoreciólesMofiur dcXc-
vres: al qua!,)untamentc con 
J$l Cartas de íaGermania.pre 
femó luán Caro otras diver-
fas Confiturpconfecionadas 
con exquifito primor, para 
que,de fu mano pafafen a la 
.: mefadclRcy, ylcdicfcno-
taíion en el viaje, para acor-




darfe de favorecer a la Ger-
mânia. Aüque no por efto fe 
defcuydaron de negociar, el 
tiempo que alli eftuvieron: 
ni en la jornada que luego el 
Rey c o m e n ç ò . Pocos dias 
1 T> J 4 Embia d 
antes avia el Key determina- Rey Perío' 
do de embiar a Valencia al v8?,grav'cs 1 
Cardenal Adriano , Obiípo ra negociar 
deTortofa,confiado de que, Magcffi k 
con la autoridad de fu Per- Pkc^ 
fona revenceria las dificulta-
des del Juramento : y mas, 
concurriendo Ja promefa de 
los Aecrmanados,cn razón 51 ?r<íe"aI 
dé lo mifmo.LIegado eíCar- entrega u 
denahrcmitioalos lurados, aYotiSS 
y al Racional de aqucllaCiu-dc VaIencia' 
dad una carta» por cuyo te-
nor declara fu intecion.Ama- cam dei 
dos (dizc) y fieles nueftros. ,>Re,r* 
Vimos vweítra carta dc X I I L JI 
del prefente, en que nos fu- »» 
plicays mandemos proveer " 
devidamente fobre la union " 
que fe ha começadoa h a z é 
por el Pueblo dç cfa Ciddad, „ 
por fer contra difpoficion de » 
los Fueros de efe Reyno : y »» 
contra el pacifico eílado dc '* 
cía Ciudad. Y , porque lo 
mifmo avernos entendido 5) 
por letras dc nueftros Oficia- „ 
les y Perfonas de nueíiro „ 
Con-
te 
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i? Confejo, a los quales rcípon 
»» demos, que, pues a Nos vie-
'* nen Menfâjtros por parte de 
y JosOfícios de eia Ciudad}ven 
J? ga t$mbien una Perfona dé 
ít los dcí dicho nueílro Confe-
3» jo , para que nos informe de 
lunificò el,, lonecefario. E , í i a vofotros 
Rey fu inte 
dona cer-'* parcciere,an meímo, podeys 
tfrd]eaPGĈ ,, cmbiar otra perfona por par-
mania. ^ te Je eíaCiudad^que informe 
délo que toca al ínterefe, y 
bien comua delia . Porque 
>i nueftra intención no es otra, 
» íino de faber la ivérdad dé lo 
)l que pafa y conviene, y hazer 
A tal provifion, qual cúmpile al 
, fervicio dcBÍQ&y nueftro, y 
bien de la luílicia, Cófiego y 
a? pacificación} de efa Ciudad y 
Efcufa ep» Ríyno.Y íãb&Diãs^ueJIO$ 
tura?' qwifi cnuíi ò li altar ¿en' diíp o ̂  
perfonai- 9' ficioE de p ó â c t : itperíbnalr* 
Se owf^I tóete avifitar ç ^ dicho Rey. 
ir"a^Im"» n0?y Pr0VQC? Cn 1̂ bUCnag0 
„ v ern aci on *P creí-jcl tiem p o, y 
as los negocios rio dan lugar a 
« ello por :|igopa^£Q.mâip fe 
n breysmaseJítefífamente por 
" relación delJtcTerenidiíimQ 
II Cardenal de Tortofa , que 
j , allá es y do, por nuenftro ma-
„ dado. Ofrecieronfe los lura-




a la orden de aquella carta) a 
cmbiar Perfona grave , que 
informafe al Rey de lo que 
entendían,en razón del Jura-
mento de fu Mageftad , y de 
la temeridad de la Germânia. 
A ios penúltimos de Enero 
prefentò el Cardenal otra car 
ta del Rev a los Cavalleros 
del Braço Militar, y les dize: 
Iluftres, Egregios, Efpedta- ifõtrá carra 
bles , Magnificos y Amados «famifmaS 
nueftros.No pudiendo iros i)zon«. 
'a'vríitara eftnuefíro Rey no, »* 
Cobío quiíieraitíò^, va cí-J -̂Cr " 
verediíimo Cardenal y Obif- " 
po de Tortoíà à eíà Ciudad, 
•pára oshablar denueftra par̂  
te ciertas coíâs,que cumplen » 
'alíèIvkioauellro> y bueeíla 5> 
ineto de efe Reynb. Ya veys 9> 
Ia :p€rfona que és encargar '* 
mos vos mucho ponga ys en 
execucion,lo q por el os fue- ?, 
re 4icho:pués:todo es bene- ?, 
ficio general y particular de 
los habladores de efe Rey-
X\Q, Y Nos feremos de vofo-
tros en elío muy fervidos, 
l i o que la generalidad deftás 
palabras contiene , declaró 
largamente el Cardenal,con-
cluyendo con la petición del 





y aviendolcsdadolugar pa* 
ra comunicarlo, determina-
ron lo mifmo que. los Fue-
ros efe aquel Reyno eftable*-
Cometm la .ccn. Nombraron tres Cava-
rclpueíta a „ , 
mscavaiie. ileros , Don Pedro Corella, 
10S' Mofen Luys Marzilla3y Gaí-
pár-Marrades, para queconr 
iíriendo el negoeio con los 
otros Braços>rèípondiereii.àÍ 
: GardenaLY j en fuma fue ;là 
Héfptt-eüa: Qü_e por los Previ 
• le-gios, y Leyes eftaprovej*' 
do^que el Rey en eJ ingreso 
jure por fu Fcrfom, fm fub£-
tituyr orra . por grave'que 
" feá. Que Jas Cortes pedmn; c|l 
,; mifmo requifíttívíínípo'tkf 
Jiabilitar anadie para el.-Que 
•• 3á0nion de todos Jos Kéy-
fC aros defta Corobaj eralo prií-
" mero que el avia dcjumipèi 
* , íbraalmente j antes quedos 
rí Braços pudiefcrt •hazer Aüto 
ç alguno con fu Mageftad. ¥ 
5 anftpidieron al Cardenaljqifè 
foplicafe 1 o mi fmo al R ey: y 
" etódfet conformidad íe lo fü^ 
de jaNoble- Magcftaâ-, por medio de íá 
carta que-fe íigívfcpor el % Cr 
" veridiíimoCardefwl3è Obif-
„ po de Tortofa, de parte de 
5, ¥.Mageftad nosbaíido pro* 
L i b . ! , délos Anales,' 
zaalíley. 
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puefto y notificado, que efte » 
Eftamento diefeAfentimien-»» 
to para q el dicho Cardenal," 
en nombre deProcurador de " 
V. Mageftad, preftafe el jura- ̂  
mento que V . Serenidad ha „ 
de preftar , y nofotros ave- ?, 
mos de jurar con laFidelidad '> 
y Homenaje > fegun difpofi- *> 
cion dePueros^y Previlegios '* 
defte Reyno ,en el comien-" 
ço deñe Regimiento R eal. ^ 
E ;que quifiefemos habilitar 
una de tres perfonasí para ce* n 
lebrarnés; Cortesy o embiar»* 
'perfói?as;con^poder a donde '* 
^àúiâmk^^mB&iàxàexi pa* 
i^íiqsi-clfè tpÉ]esílailiaáeá>B©rÍ „ 
qúe,: fegèn Fueros y i P r è t ^ 3? 
gios defte R éynojel dicho Jü >* 
rameíito fe ha de hazer ^er^ " f 
&a lmenteporV; Geifitudl " -i 
en lá Jglefiac Iprincipat ^ ( ã k C 
Ciudad^liilOifepuede jh^zei 
por Proeurbcto'Y menosiè t> 
puedebâ tk <èt úMíkmmi»?. 
de perfoí^-algufm^paratde* « 
htàt C m m %i-etmale$icn efê *' 
te R ey n õ > Co tit úwimtn tea * * 
êí lolosFuerds,y£rkviygi^ 
dèl ReynovY qcfândo fopíi- 5Í 
dieíe hazer, ifêria quer¥rÃlt. 3> 
convoeafe las Cortes , y: las 3> 
ceie-
M.axx Reyes Dona luana 
a celebrafepcrfonalmete.Pof-
9» cndciporobfervancia de los 
5> dichos Fueros y Prcvücgiosi 
" no podemos dar Afentimien 
to a lo pedido , porque no 
n eííà en facultad nueñra. Lo 
„ que fi fepudiefe liazer, por 
» tener tanto defeode fervir a 
» V. Mageftad, por ferie tan fi-
*' deliíimos Vafallos, luego lo 
" hubiéramos hecho. Y que-
ti rer que los tres Braços em-
„ bienperfonas donde V.Ma-
», geftadeftuviere , no aviendo 
»> Cortes convocadas, y ayun-
» radas por V. Alt. no fe puc-
'* de fuera de Cortes darles po-
*' der alguno.Mayormente tc-
niendo tanta nccefidad eftc 
„ Rcyno de laRcformacion de 
» la luílicia: en la qual no hay 
»> forma como fe pueda enten-
" dcr,íino con vueftraReal Pre 
91 fcncia,y con Precedencia del 
" luramentOjquc ha de hazer> 
9) como Rey. Porcnde,fupli-
„ camos a V.Mageftad3que fea 
SÍ fervido, por obfervancia de 
»> nueítros Fueros y Prcvile-
M giosjconceder y dar lugar a 
'* nucílras multiplicadas jé o-
" portunas, è fideliíimas fupli-i 
caciones, que quiera venir a 
„ eílafu Ciudad, para celebrar 
y Don Carlos. 8 59 
Cortes Genefalesjè preftaf el >* 
íuramento, que como Rey 
es obligado a hazer, de guaf - '* 
darnos Fueros y Previlegios, '* 
Ofanças y buenas Coílum- }í 
bres. Y los tres Braços Íe ;u-„ 
remos con Fidelidad v Ho- i» 
menaje,porque otracoía no »» 
defeantos tanto , como es la " 
viftay Real prefencia de V. " 
Mageftad. Porque es tanta la j ' 
necefidadqueocorrejqueno „ 
íe puede mas encarecer por 
cartas a V* Alt. para que lo >> 
aliente, de tal manera, que »» 
por fu larga aufencia eíle fu " 
Rcyno no fe le pierda, y del " 
todo arruyne»como las co- )S 
fas y el tiempo prometen , y „ 
muchas vezes lo tenemos» 
íuplicado y avilado a V. Ma-»» 
geftad.Y, viniendo V.Alt.co n 
nocerà la humilde voluntad * 
y defeo que tenemos para „ 
fervirle ,anfi en el luramen- » 
to, como en la breve conclu J» 
íion de las Cortes. R ogando»» 
a nueílro Señor Dios guarde9> 
fu Real Perfona, y con acre- ** 
centamicnto de fu Imperio i9 
y Reynos, con vencimiento „ 
¿e todos fus Enemigos. Po- ^ 
cos dias defpues que los Bra-
ços tomaron efte acuerdo, 
llegcf 
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llega a Vale 
cía el Vicccl 
c'eller Do An 
tomo Aguf-
tin, a tratar 
lo miímo ,y 
de laGerma-
nia. 
llego a Valencia cl Vicecan-
ccllcr Antonio Aguftin, con 
las iTsifmas ordenes que cl 
Cardenal. Y aviendo diftri-
buvdo las cartas de fu crehen 
cia a los tres Braços, hablo 
con el Militar ,y 1c pidió lo 
mifmo que el Cardenal. El 
Braço , con la rmfma aten-
ción y zelo que fj5pre,corifi-
rio lo que el Vicecanceller le 
propufo. Pero como, al mif-
.. mo tiempo j y, a los ojos de 
dos tan graves teftigos, co-
mo el Cardenal,y el Vicecan 
celler,fe apoderava la Germa 
niade todas las cofas: y, por 
. averiesfignifícado, que qtial-
f. quiera dilaciô dificultaria mu 
cho el ingrefo del Rey en el 
1 Imperio, hizieron nueva inf-
Nueva Ení- tancia con fu Magcftad:y pa-
Nobfe*ipv^^lÍ.O'.dcfpacharon a Don 
rafuplicarái ^\onf0 ¿e YikraPUt.El dual 
Rey quelle- - " Ç> . 1 
gueavaien- camino5a'diligencia, y pudo 
cu" : hazer la que convenid en ra-
a«òn dé lo que el Braço M i * 
afear efenvio al Rey en efta 
^ âtrta.^as urgentes ncceíida-
^ des que 'andatí a priefa corrie-
„ do,y crecienào .en efta Ciu-
>» dad y Reynoide V. Magef-
»» tad , dan ocafion a todos los 
n defte Braço Militar s general 
y particularmente , de fupli- » 
car a V. Mageftad nos haga » 
merced de venir a efta Ciu» " 
dad. Porquc,fegun ya con o- 0 
tras cartas fe lo avernos fu- 3> 
pilcado, no nos queda efpe-
rança de ver que las neccfi- ,> 
dades defta Ciudad y Reyno » 
puedan remediarfe/in la pre- " 
fencia de V. Mageftad* Las 3> 
quaíeSipor fer tantas y tan ere " 
cidas, no las particulariza- )} 
mos, mas de íignificar a V. „ 
Mageftadj que fi dexa de ve- »> 
mr(Io que no podemos ere- ^ 
her)efta Ciudad y Reyno,del " 
todo fe perderán 3 por qub- ^ 
dar fin Adminiftracion de la „ 
lúfticiá, Tranquilidad^ Paz y „ 
Repoíb. Porque ñoítenemós *» 
en la tierra fino divifion! j3 >> 
por caufa de aquella, cierta " 
tenemos la prefta defolá -i? 
cion. E por quanro ya con „ 
otras cartaslo avernos fupli- „ 
cado a V . Mage{lad,:y no te- o 
nemosrefpueftá , finak qu:e »> 
el Reverendifima»Cafdeníl5> 
dize de palabra^qüe V.rMa- " 
geftad por la necefidad que „ 
fe le ofrece de ir a Alemania, „ 
le hai eferito Vqueno puede »» 
ycnir,ni:detenerfe, porque el J> 
tiempo no loXufre. Dc doñ- »* 
de 
M, Doce Reyes Dona luana j ; Den Carlos. 8^r 
J> de penfamos, que por ven- vicio deyemos, fuplicamos >» 
" tura V. Mageíhd duda, por a V. Mageftad , rcrga por »>' 
bien fu vcnidáacfta Ciudad: ?l 
pues de lufticiá nos Io deve: " 
y mucho mas, como ciernen . 
tifimo Rey è Señor natural „ 
nutílro, donde corre tanta » 
neceíídad de fu Real prefen- » 
cia. Con lo qual, efta fu Ciu-
dad y Éeynoferari reforma- '* 
dos: y fin la qual es infalible '* 
Japerdicion^elaquaÚDios „ 
innienfo fe ofenderia.E por- „ 
queV. MageftadjCon mas»» 
certinidad reciba nueftra fu- " 
plicacion^ embiamosa Don ^ 
Alonfo de Vilaragut , para " 
que,de parte defte Braço be-
fe fus Reales manos, e co- s> 
bre la refpuefta, que de fu „ 
Clemencia y Benignidad ef- >> 
peramos. E nucílro Señor »> 
DiosAc Bien fe infiere def-
tas diligencias, el afe<5to,coii 
que procuravan la prefen cía 
de fu Rey: y quan difpucílos 
quedavan a fu R cal fervicio, 
a peíàr de Ia D e tracei onde 
Efcritores mal in-
formados. 
" alguna larga detención que 
avia de efperar quarenta dias, 
3f o mas, las Cortes, y elíura-
„ mento.La qual cofa cfte Bra-
>> ço fíente por muy molefta: 
» porque, con la fideliíimavo-
» ¡untad, que todos tenemos 
" al ferviciode V.Mageftad, fe 
^ aya de penfar que fe dilatarai 
#) el negocio.Y porque íè ten-
i> gapor ciérrala breve expe~ 
j> dicioii i ofrecemosa V. Ma-
9» geftad, que, fi es fervido de 
" convocar las Cortes, al tre-
*' zenodia delaConvocacion, 
prefentaremos el luramen-
„ to : porque yaferan acufadas 
a las Contumacias, y la Corte 
a» habilitada; ¿ no avra lefion 
»' alguna de Fueros y Previle-
" gios defte fu Rcyno. Y en-
^ tonces fe podra profeguir en 
„ las otras cofas, que fon ne-
„ cefarias para el buen aíiento 
» de la luílicia, è Reginaiento 
>• de la Ciudad y Rey no. % 
" pwesçodosdefeamos lapre-
" íle^a y brevedad de Ja con* 
J! clufion , por lo que a fu fer-
M A -
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tormenídsi el rigor del hielo\j el de la hambre y llega a la 'Bahía 
de Santo Mathias, a otras Islas incultas 3y al Rio de San 
lulian. 'Descubre una conjuración contra fu per fana. Cajiiga 
por ella los Cagitanes luán de Cartagena^GaJpar de Queja-
da , j Lujs de Mendoça. JProfigut ton algunos 
fucefos notables tfu navegación. 
C A P I T V L O x c u . 
Ero bolvamos a 
a Hernando de 
Magallanes3aun-
que fe halle tan 
kjos. A viendo falido del Rio 
de Janeiro a los últimos dias 
del año pafado, navego baf-
ta los primeros deíle , dc 
M.D.XX. Padeció fu Arma-
da tan increíbles tempefta-
dcs, Rayos , Truenos, im-
petus de Vientos, y mudan-
cas de Climas,que nopodria 
el rigor delios caber en el 
ínas atrevido Encarecimien-
to. Sondavan (quando po-
dianjelmar de toda aquella 
pífclixa Coila: y bufeando fe-
íáles que les diefen conjec-
tura , o hòtióiá firme, halla-
ron tres Cerrdí^ue parecían 
Islas. Devio de 1er el Cabo, 
que llaman:De las tres pun-
tas. Mas el Piloto Caravallo, 
áixo , que?fegun lo que luán 
deLisboa(Püoto Portugués) c a b o t ó " . 
experto en aquellas partes, le 
avia dicho , aquelJos Cerros tas. 
eran el Cabo de Santa Maria 
(aunque cfte Cabo efta en el 
Mar del Sur , y no lejos dc 
Chile). Apenas amáníava el 
Mar, quando lo alborotavan 
otros temporales tan crue-
les, que Ies quitavári las íuer-
ças, y las eíperanças. Tan 
mal tratados como efío, en-
traron por el Rio,que los na-
turales de Ja tierra llamaron 
Paranagacuc , y losEfpano- fEntra eneí 
les , Rio de Solis (mataron R ioddaPJa 
alli mucho tiepo antes al Ga-
pitan luán dc Solis)y común 
y vulgarmente , Rio de la 
Plata. A l l i , aviendo prendi-
do gran cantidad de pezes, 
cargaron de agua pei'fetifí¿. 
ma, como la que mas loes 
en Efpana. La tierra, en el 
mifmo grado fértil y hermo 
fa: 
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Ta: y aunque dcfpoblada ( o 
jamas poblada) no carece de 
t ruda habitación. Acudieron 
garon alaAr muchos hombres fieros , Cñ 
madadeMa- /: , , /-> r r 
gaihncs. íus Canoas: y, íin oíar acer 
era el que bufeava. Partieron 
de alli , a feys de Hebrero, a 
luengo de la Coila: v a doze 
fe Jes turbo el temporal con 
líubiasy Kavos. Deícompu-
carfeala Armadajamiravan Tolos tanto,que.demasdel fu 
atónitos. Mando Magalla- ror que temían,Ies defanima 
nes, que llegafen a ellos tres 
Bateles bien armados. Execu 
taronlo en vano : porque lo& 
Barbaros huyeron cõn tal ve-
locidad , que ninguno pudo 
fer prefo. Mas, a la noche vi* 
no uno delíos , vertido de 
una piel de Cabra . Entró 
fin temor en la Nave Capi« 
tana. Mejoróle Magallanes 
la ropilla , y mando que le 
dièfen una camiíàde lienço* 
y un gavancillo de paño co-
Mucba piara torado. Aviêndòfele veílido» 
junto al RÍO le'tnóftraróu una Tacade pía 
ta.Declaro por tena!s(como 
también fe lo preguntaron 
con otras tales) que avia mu-
cbo de aquello en fu tierra. 
Guardó Ia Taça en el fcno-¿y¿ 
al otro día falto en la coda:y, 
entrftn^cifc la nerrã adentro, 
defap&rfccio i y «o b^Ivio ja-
fíias aí Na^io. Eh el de Sart 
Antonio atravefó Magalla-
nes el Rio: y hallóle veynté 
leguas de anchura: y que no 
van los Truenos, y los Re-
lãpagosdellos. Pero aqui es, LaIu2deŜ  
dode algo antes quecalmafe Tdmoícbre 
la tormenta,viei on fobre las loiíNavios-
gaviasjas luzes delaTranqui 
lidad. Dezian los unos, que 
era Sata Clara: otros,queSan 
Nicolas: otros, que San Tei-
mo , y otros, que San Pedro 
Gonçalez , diferenciándole 
de San Telmo. Ignora van ( y 
por ventura Io ignorava eí 
Efcritordefta tempeftadjque 
el Sato es unofoley no dos: 
y que fe llamo Fray Pedro 
Gõçalez Telmo, perfetif mo 
Religiofo Dominico.No ne-
gamos, q defpmsde las tor-
mentas fuele Naturaleza for-
mar eítas luzes en la altura 
dei ayre: y que la Gentilidad 
creyó que eran C aft or y Po-
lux. Pero el primer lugar y Ia 
certidumbre tiene la Inter-
cefion de los Santos,en tales 
nccefidades: por la qual (ya 
fea fir viendo fe de me di os na-
turales. 
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cúrales,ya de otros íiipcrio-
resJ favorece la grreia Divi-
na a la Piedad Chriíliana. A-
viendo paíàdo Lis Naves por 
una Bahiaique ILimaronSan-
to Machias f por aver entra-
do en ella el día de fu F i cita) 
furgieron en otra: deíde Ja 
qual, feys Efpañoles, que en 
isla llena de eí Efquife pafaron auna Hla 
S s . v L t vezinajolo hallaron en ella 
nos. infinitos Patos Marinos, y o-
tros tantos Lobos horribles. 
Cargan de ^ loS «nOS^ydeloS OtrOS 
ratos', y de cargaron, fin hallar asua , ni 
Lobos. i „ / i r 
Jena(quecra lo que fueron a 
bu/carj Obligóles otra tor-
menta a quedarfealli aquella 
noche *. pero efeondieronfe 
por temor de Jas Fiera*. A-
cudio a bufcarlos un Batel 
con treynta Soldados ( cuy-
dado de Magallanes;y topa-
ron folo el Eíquife; y aunque 
fofpecharon ( no fin dolor) 
quelosfcys companeros 2-
vian perecido Jes dieren gri-
tos, al eftmcndode Josqua-
leSjTalierQn de entre Jas pe-
ídas , mas de docientos Lo-
bos. ÍM etieron los Soldados 
mano, y dandb fobre ellos, 
mataron cincuenta: y entran 
do mas adentro, hallaron en 
fu efeendrijo los feys Efpa-
f oles, luntaronfe: y para el 
h¿ftimento de las Naves car-
garon de Lobos, y no pu-
dieron de los Ganfos Mari-
noSjporquefe zabulleron en 
la Mar. Lobo mataron , que 
íin la piel, fin la cabeça , fin 
los pies,y fm la enxúndia pe-
fó mas de diez y nueve arro-
bas. Profiguio la Armada fu 
viaje, y cl C icio, y Ja Alar fus 
t c m p e ü a d e s, f n d c x a r 11 s fa I i r 
de una Ikhia , llamada por 
ellos entonces, de los Tra-
bajos : y fueron tantos, que 
toda la gente,viendo que ful 
minava fobre ella toda,la ira 
de los El emènm^, fe confe-
íàvaa vozeSjVtrtiendoiagri-
mas, haziendo votos y pió-
me fas fervoroías. Ya el hkld 
era Gxcefvcaunque aí fò|un 
do dia de Abril j y principio 
de las inclemencias hiberna-
les. Porcjue en aquella^ paí? 
tes, a proporcmn^éíiilitwá) 
es eí Inviérna tmsMo'4 que 
en Jas del Norte: anfi por ra-
zón del Auge del Sol (fe-gun 
lo afirman las Áílronomos,) 
como por fer de Ja pamuéfá 
Polo, defabngàdas de Berra 
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Llegan al Río 
de 5>an lulian 




de alguna cò 
juracion tra-
ta de averi' 
guaría. 
Kuega^los 
f]e la armada 
a Magallanes 
tmebuclva a 
fue Sabido Santo ) pudicroi* 
llegar y furgir en el Rio de San 
Julian. Todosfaüeron a fefíe-
jar la Pafcua en tierra, a donde 
oyeron Miía con alegria, y 
con devoción. Luvs de Men-
doça,y Gafpar de Queíada, 
Capitanes s el uno de la Nave 
Vitoria, y el otro , de la Con-
cepción , no faüeron a oyfln* 
De lo qual, y de otras vezes 
que dexaron de acudir a lo áínf 
mojconcibio Magallanes fof-
pechas de Conjuracion,qiie le 
falieron verdaderas. Determi-
no de hibernar alli Jos mefes 
de Mayojluniojluíio y A gof-
io (tiépo, en que5por andar el 
Sol por acà^alâ parte del Nor-
te quç•habitamos) con accefo 
reguladnos forma el Verano. 
Para la detencionsmandÒ Ma-
gallanes poner tafa rigurofà 
en las raciones,y doblar el tra 
bajo a la gente, ocupádoía en 
el reparo de los Navios, fobre 
hallarfe toda debilitadajflaca.y 
hãbrienta.Kogavanle poref-
to3que,pues aqueílaRegion fe 
eflendia al Polo Antartico,y la 
efperança de hallar el Cabo,© 
EftrecliOjque bufeavan les fal-
t3va,y el In vierno c5 aquellos 
primeros frios amenacava o-
tros mayoresjViniefe bien, -en 
que la Armada bolviefe a tras: 
pues avia llegado a donde.nin 
gun Humanó fe atreviera. Que 
confiderafe , que accrcandofc 
masaíPoIojpodria fobrevenir 
algún viento,cuyo Ímpetu los 
arrojafe a partes tan defviadas, 
o tan afperas, que, no pudien-
do falir,perdiefen las vidas. En 
cña conformidad le hablaron 
los Capitanes, y le pidieron, 
que pufiefe aquella petición 
en Confuirá, llamando los Pi-
lotos v gente drmar.Refpon- Re/p6áe M* 
diolcs, que no podía dexar de-quiere pioíe 
profeguir el Defcubrímiento, f^ZZ] 
conforme a la palabra que dio da» 
al Rey en Çaragoça: y que te-
nia porcierto que la defempe 
ñaria,en llegando a los princi-
pios delVerano^defcubriendo 
debajo del Antartico,las Cof-
ias de Tierra fírrne: y que def-
dealli efperava,que llcganan a 
partea dondeCada Dia durafe 
tres mefes. Que en razón dela 
comida*nipara la quexa,ni pa-
ra el cuydado avia razompues 
la Bahia de San lulian abudavá 
de pcfcados,de aves,de aguas, 
y de leñary q el pan, y el vino, 
como no les avia faltado haíla 
entonces, no Ies faltariajguar-' 
l i i dando 
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dado fu orden.Que los Portu-
guefes navega van cada año a 
jLevãtcpafando el Trópico de 
Capricornio, y doze grados 
masadeíantefin trabajo. Que 
fe admirava mucho, de que t | 
vaíerofos Caftellanos rehufa-
fen el fufrir aquello poco del 
Invierno.en férvido defuRcy: 
j pudiédofe prometer un M u -
do fértil de oro, y de efpece-
ria-.con cuya riqueza recopen-
fafen todo lo padecido.! final 
mête}Que el eftava determina 
do a morir}antes que dar lugar 
a tan vergonçofa retirada. M u 
cho íintieron los Capitanes la 
reíokcion deíla refpuefta: aü-
qtse la gete ordinaria fe animo 
con las promefas della.No de-
xavan,fin embargó le ponde-
rar los Pilotos las dificultades, 
venzidas por milagro, defde q 
falieron de Caftilla, para pafar 
la linea Equinoccial. El correr 
laCofta de todo el Brafil(nave 
gacion de feys, o fíete mefes) 
por tan diverfos Climas, y mu 
danças detiepos tan fin fruto. 
Dezian,que todo era perdiciÕ 
de Navios,y de tanta hazicn-
dâ que montava mas q las Islas 
Malucas. Finalmente, pudo la 
indignación tato con los Capi 
tañes luán de Cartagena, Gaf-
parde Qucfada,y Luys de Me 
doza,que acordaron de pren-
der^ matar a Hernãdo de Ma 
gallanes, y bolverfe a Caftilla. 
Algunos mefes antes, por dif-
guftos confiderables (aunq no 
tãto como aquellos)quitò Ma 
gallanes a luán de Cartagena 
el cargo de la Nave San Anto 
n io , y la entrego al Capitán 
Albaro de Mezquita, Primo 
delmifmo Magallanes. Algu-
nos dias defpucs,embio Maga-
llanes fu Efquife a la Nave San 
Antonio,que eftava furta,algo 
fuera en la boca del Rio, para 
facar delia quatro hÕbres def-
tinados al minifterio cotidia-
no (a la provifio de agua, y de 
leña, y de otras cofas necefa-
rias).Dixeronle3a vozes los de 
la mifma Nave,quc no llcgafc 
mascerca,porque eftava alli el 
Capita Gafpar deQueíada,que 
avia muerto 3 a puñaladas al 
Maeftre, y prendido a Albaro 
de Mezquita, y al Piloto luán 
Rodríguez Mafra.Con el avi-
fo defto, mando Magallanes, 
que el mifmo Efquife acudie-
fe a losNavios,y pregutafe: A 
cuya obediecia eftavá?y como 
todos(cada uno de por fi) ref-
pon-
A N . 
U . D . X X , 
Conjuran fe 
contra ftíSga 




Qiieíada , y 
Luys de Men 
doca. 
l a diligencia 
de un tfqui' 
fe coa las Wi 
ves. 
Mata el C a -
pitán CJueía-
daal Maeftre 
de fu Naxe,f 
prende a Al-
baro de Mez 
quita, y al Pi 
loco Mafra. 
A N , 
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Rcípondcn 
los N 
Rey es Dona luana y rios. 
avic^ põclicfci^quc por cl Rey, y crt 
c¿ •idciidad. fu nombre por Hernando de 
Magailançs,mandò,que laCa^ 
pitaña en toda ella, y en lasga 
bias apercibiefc lacas, dardos, 
piedras, y todo genero de ar-» 
, mas jan íl para remediar d mo-
tín que forpechava^como para 
executar elcaftigo de los auto-
res de!. Armo treynta hobres 
en el Batel,y cinco en el Efqni 
fe. Los unos,y los otros llega-
ron a Ia NavcVicoria:a la qual 
fpbieron los del Eíquifc,y en-
tre ellos un GõçaloGomcz de 
Erpinoíà,el qual de parte de 
Magallanes entrego al Capitã 
Luysde Mendoza una carta, 
i Muerte del Abrióla el Capitan-.y entre ta-
-cayká Luys t o u c ja jcvia |c mataron a pu-
ñaladas. Siguió Magallanes el 
antiquismo exemplo de Ale-
xádro Magnotqnc, a la miíma 
trazajinando quitar la vida al 
infigne CapitanEpheftion.Su-
bieron^cntre tanto los treynta 
del Batel:y focorricron a los a-
grefores.Luego llegaron a San 
Antonio}donde prendieron a 
Gafparde Queíàda. Puíieron 
, en libertad al Capitán Albaro 
jos capitanes de Mezquita, y ai Piloto Ma-
^Sadad,e y fra.Prêdicrcn en laNaveCon* 
jusn de Car- cepcion^a luán de Cartagena: 
tascna' al quaU Gafpar de Quefada^y 
a ciertos chipados pararon a la 
Capitana.El dia íiguiente,man 
dò Magallanes hazer quartos 
el cuerpo de Luys de Mendo 
za. Y que fe tomafe informa* 
cion de aqueííaaíevoíia, y de-
licto de iefa Mageftad. Y íin 
larga pefquifi , hallo mas de 
quarcta culpados: que fi los ca 
ftigara,le hizieran falta irreme 
diable : y quedara fu perfona 
defvalida,y fuEmprefa inperfe 
ta,y defacreditada. Concedió- to^eícuerpo 
Jes pcrdon:pcro forçofo.Y fin ?¿ln 
tardança mãdò íiazer quartos queiada un 
al Capitán Gafpar de Quefada. 
Efcrive luán deBarros^que fue ^ ibade ià vi 
defeuartizado vivo. Pero o-
tros dizen,.que un Criado del 
mifoaó'Capitán (que por con-
currir en aquella culpa con fu 
Dueño/ue côdenado a muer-
te)por íâívar la vida aceptó el 
ofício de Berdügo: y entre las 
manos abogo a fu Señor. Lw 
brb a luán de Cartagena,de la íuan de C a ^ 
muerte natural.por otra que le cj8egri¿o$¿í 
dioCiviljCondenandolc al hor ces quedan 
i . TI i r condenado^ 
rordeaqueiJa tierra deíiefta, y nndefierto 
no habitable,en cuya copaííia arPedlfim^ 
confinó, por la mifma culpa a 
Pedro Sãchez de Reyna, Cleri 
go Frances:y dexbles abundan 
te provifion de pan y de vino/ 
Sobre aquellos pocos reos ca-
íii z y o 
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\ ò elcsftrigo de todos los q lo 
cra.Quedaron foíègados.pero 
mal contentos: y Magallanes 
confiada folamente en Duarte 
Barb oía» Cañado fuvo , y en 
algunos Portuguefes. Cefó el 
rigor Con aquellas execucio-
ncs. YauncI del Invierno fe 
Êomençò a mitigar.Y anfi Ma 
gftUancs ordeno alCapitan íuã 
SaleluanSer ' q^C «aVCgando-CD 
rano en laNa h KaVc Santiago (a largo de 
laCofta) «plorafe qualquier 
coftíu cftrççho deMar.Hizofe a la ve 
U.Yja tres dí'May o deícubrio 
Rio dcSann un Rio, que tenia una legua de 
$n çh o. L1 a m ol e SitaCruz .p or 
k mifteriofa Invenciõdelkjq 
Celébrala Igíçfiaen aquel dia. 
En fevŝ que alii fe detuvo , hi-
Sçç grandes pefeas y matanças 
deiobos.No fe logro efta pro 
Naufragio yifentporq> apreftãdofe a pa-
áeiNavioSá- (^radelatejrelc opufofla Cor-
tu§0, ríete,y le hizo pedazos el Na-
vio.S^lvarõfelos treynta y ííc-
Saivafeiagéi |ç ínoijibfçs que traia: y queda 
teÉldNavlo-r^çnl^tierra comiedo yer-
vas, tan flacky debilitados, q 
dos dellos5que fe çsforçaron a 
bolver a la A^4»>apcnas po 
dian yecer laniçyç? y tardaron 
a llegar onze dias. Vivamente 
ímtio Magallanes Ja perdida 
4^4^ Nave: y embio ,paxa ú 
focorro de los otros que efea-
paron del naufragio, veynte 
hombres por tierra, que les lie 
varón panjvino , y otras vian-
das.Fueron bienrecibidas.Por 
que losnecefitados confefaro, 
que avia mas de treynta y cin-
co dias que no comían pan.Hi 
zo Magallanesa luán Serrano 
Capitán dela Concepción. Pa 
ra el aderezo de las Naves que 
hibernavan en tierrra (porque 
aquel frígidiíímo Rio efta en 
mas de quarenta grados de al-
turajlabró una caía de piedra, 
yen ellaberreriapara fortiíí-
carlas.Embiojentre tanro}qua PrueraMa-
tro hombres bien armados, la Sr'ha'bita-11 
Tierra a dentrory ordcnòleSjq «on-ea aque 
fi la hallafen fértil, y gente en ufimaT11"1" 
ella/e quedafen para habitar-
la : y que, a treynta leguas de 
allijplantafen una Cruz.Obedc 
cieron,tomado el camino por 
defvios jamas holíadoSiCubier 
tos de antiquiíima nieve, y de 
carambalos fuerteSiComo me-
tales: y no hallando,en mas de 
treynta leguas, veftigioshuma 
nos,dexaron puefta y enfada-
da la Cruz. Dieron la buelta:y 
deques larga relación a Ma-
gallanes,de lo que en aquellos 
iritolcrabíes defiertos avian 
fallado y padecido. 
FAR-
A N. Flejes Dona luana y Don Carlos. S^j» 
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rtidor,parairala Coruna. EnTudeUa dejftacha los Emba-
xadores dela Noblezade Valencia : J luego en Fraga los de 
là Tlebe^ quien confirmo fu Cjermama,6l,R cgente{o A d~ 
vogado Fifcal) Garces .manda a los Agermanaàos, 
que froced,an con obediencia* 
C A P I T V L O X C I I I 
A cu fací < 
|A Elección del 
I imperio eílor-
-vò al Rey la jor 
1 nada de Valen-
cia: y el jurarle perfonalmen 
te fus Fueros, no fin verda-
dero femimiento del R ey s y 
del Rey no. En el qual,es cer-
tifimo que defearon evitar 
aquel defabrimienro , y no 
les fue pofible fin lefion de 
icion fu pnvilepíádâ; Libertad. Sin 
del Obiípo \ 0 " , 
DonPrudeo embargo , eí Ubilpo Don 
eiVeynode Prudencio refiere aquel he-
^Vaknda. chò , con eílas palabras. Los 
Cavaíleros no lo quiííeron 
Iiazer,ni oyr: diziendo, que 
tan buenos eran ellos, como 
lo§ Aragoneres y Catalanes. 
Qpe pues con ellos avia eíla-
do dos años, ĉ ue porque no 
eftaria en Valencia dos me-
fts? &c. Bien fe vifto por 
]o paíado )que aquel Nobi-
lifimo Rey no, anfi en lao-
brajeomo en las razones dé- • 
Ha, junto la Fidelidad , y la 
Corteíia.- tan perfetamente, 
que nadie le pudo reprehen-
•dcr. Toda vía profigue el di^ 
cho Hiftpriador, di zi en d o: 
Ya que eílava el Empcra,- a 
dor para partir de Barcelona, >* 
embio alCardenal Adriano a 99 
Valencia, para que concerta^ *' 
fe aquel Pueblory que Je jura " 
fenry que tuviefen las Cortes „ 
el Infante Don Henrique fu 
TiojO el Arçobifpo de Çara-
goça, que eratãbicn fu Tio, » 
o el Duque de Segorbc fuPri '* 
mo: y que los dineros que le,^ 
avian de d r̂ de fervicio3fe re is 
partiefenen el Reyno entre „ 
aquellos que eñavan agravia í» 
doSiDonAlonfo deCardpn^/^ 
Aíaiirate deAragon,y el pu;- ^ 
que de GandiasyfotrosCava- ^ 
lleros con elIos,5fueron de vo „ 
xo^ue jurafen aÍEmperador. n 
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5, Los demás todos que no>di-
33 zicndo al Cardenal Adriano, 
„ y eferiviendo ál Emperador, 
„ que mas querían perder fus 
rangeres,hijos y haziendas, 
que no perder fus Libertades 
y Fueros, Sec. N o tefe quati 
„ r , r de buena-eanâ- refiere eñe 
Relponclefe , & r 
a iobi fpoDó Hitroriador las deícortelias 
agenas, y teriftinbs ind ecen-
tes: los qualesi aUn quando 
fon verdaderos, deve la plu-
ma mod cita evitarlos , no 
yendo mucho en que Ce cipe 
cifíquen.ÉÍ nombrar fu Ma-
gefíad alguno de aquellos 
Principes tan deudos Tuyos 
para preíidir,en fu nombre a 
Jas Cortes, ni por fus Reales 
cartas:ni por los Rcgiftros pa 
recerni DoMartin deViciana 
(puntualiíiino Hiftoriador^ 
lõ refíere.Proíigue Don Pru-
dencio, y dize: Lo qual vif-
j , tp por el Cardenalen odio 
v de los Cavaíleros , aprovo 
tMó que el Pueblo tenia hecho 
^iáe la Germânia, y bolviofe 
J fin hazer thas, qüe dexar la 
v Ciudad alborotada , Ôcc. El 
Cardenal Adriano fue lue-
go Papa: mas aunque nun-
ca lo fuera, pienfo que el Se-
ñor Obifpo no fe 1c efeapa^ 
Lib. 1 . délos Anales, AN. M . D . X X . 
raíin cafligo , f i en fu tiem-
po le hiziera autor de trato 
fem^jantc. Si la neceíidad de 
ocurrir al Imperio no fe hu-
viera atravefado, vifitara el 
Rey al Reyno de Valencia. 
Sintió vivamente el hallar-
fe tan a vifpera de fu parti-
da para Alemana: y la nece-
fidad precifa de celebrar en 
la Coruña las Cortes, que a 
los Reynos de Cartilla tenia 
aplazadas, para dos finesar-
duos. Era el uno , cortar en 
hierva las alteraciones de a* 
quella Corona / que poco 
defpues crecieron , hafla fer 
fniefcs horribles, y Comu-
nidades difíciles de difolver.1 
Y el otro i íàcaf de la abun-
dancia de Cartilla, una gran 
parte del Teforo, que fue 
menerterpara el ingreíbdeí 
Imperio. Para todos eftos 
efetos avia tafado los termi-
hos, y feñalado las jomadas 
del viaje* conforme a la ftece 
íidad del tiempo,)' de la em-
barcación jtan precifos pla-
zos , que no pudo alterarías 
pafa condecender con la peti 
cíon del Reyno de Valencia.' 
Fue fiempre el zelo de aquel 
Principe tan Iimpio>qi no re-
cibe 
AN, 
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cibe acufacio: pero no juzga 
Ia Fama Io mifmo dei de M o 
fiÜ^d^xeí ̂ ur ^e Xcvres,EI qual, o por 
vrcs, lino de maI informado, o por algun 
la voluntad, - J . 
dei cutendi- otro reipcto, desfavoreço a 
miemo. JosBraços Edeílaftico y M i -
litar , amparando al Pueblo 
pefpacha el m a s ¿c \o que convino. El 
Emperador _ , . , 
cnrudeiiaai Rey Emperador partió de 
Embaxador ]3arce]ona para Caftilla : V, 
del l.uacUj > J 3 
Militar deva llegando aTudclIa,defpachò 
lenca. al Eiiibaxador de! Braço Mi-
Jitarral qUaI, aviêdo;le honra-
do en fu carta con los tirulos 
„ ordinariosje dize. Vimos lo 
P que efcrivis,y nos embiays a 
55 fuplicarcon Don Alonío de 
Vilaragur. Mucho vos agra-
í5 dezemoSjV tenemos en fervi 
cio la fingular voluntad, que 
j , moftrays^y teneysdenosco-
?» pía2er,y fervir. Ciertamente 
?> conocemos que os procede 
'* de vueftra natural fidelidad, 
que tantonos obligaacon-
" tentaros 5 y cumplir vueftro 
3t defeo: quefi cofas de muy 
5, mayotcalidad.c importan-
» cia no nos lo impidicfen3por 
" ningún otro rcíjKto dexaria-
" mos de complaceros. Y,pues 
*' ya agora , para eflo no hay 
*| manera que fe cum pía, por 
%) eíLi caufa avernos embiado 
a cfa Ciudad , al Reverendi- ?> 
íimo Cardenal de Tortoíã , y »» 
a nueftro Vicecancellerjpara 
que ellos hagan, y provean }' 
todo lo queden nueílra aufen ^ 
cia hazer fe pueda en reparo „ 
de lalufticia^y beneficio co- >» 
mun de efe Rcy.no. Mucho »> 
vosrogamosy encargamos, *> 
que, por nueftro amor y fer-
vicio-.y por lo que defeays eí " 
bien, y acrecentamiento de )y 
nueftro Eílado^uerays con- „ 
tentaros con aquello que es J» 
pofiblc : y conformaros con »» 
Janecefidad del tiepo. Pues, »> 
de no poder al prefente ir a " 
efe Revno , nadie fíente mas " 
pena que Nos mifmo, por eí it 
grande amor que le traemos, 
por lo que defeamos dexar- » 
Je (comolos otros) en to-
da paz y fofiego. Certifican- " 
do vos, que nueftra partida " 
para Flandes,es con inten- 3} 
cion de preito bolver en ef- „ 
tos nueftros Rdynos: y una >? 
de las primeras cofas que >* 
en ellos, eñtendemcs hazer, " 
defpues de nueftra venida, 
fera, ir hiego(Dios median-
te) a vifitaros, y dar orden 
como efeReyno quede con- „ 
tento , y bien governado, » 
l i i 4 fegun 
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)» fcgun que al dicho D o n A- mifma, que en las cartas fe 









>» lonfo le avemosj de palabra 
» rcfpondido. En todo lo de-
mas dareys fe y crchcncia a 
los dichos Cardenal^ Vice-
canceíIer}tomando con ellos 
el mejor medio que pudie-
redes en las cofas, y afientos 
» de efe Rey no: que aílêdc.que 
" hareys lo que a vofotros 
mifmos cumple, Nos lo re-
cibiremos en muy acceto}y 
fenalado plazer, y fervicio. 
Le ída efta carta,en los Bra-
ços caufó verdadera ternura 
a los oyentes, y fentimiento 
deverfe maniatados porias 
Leyes, para no poder abra-
car aquel medio, que el Rey 
Nombran proponia. Nombraron al 
ios dos EC* Conde deOliva,Don Rodri-
tamentos de 
valencia a!- go de Borja , Don Francifco 
SS'NS V i v « d « B u ^ Mofen Gafpar 
pararcfpon- Mafcon, Francifco luán Per-
der al Vice- r r r 
canceller, tula , y Pranciico luán , para 
qucrcfpondiefcn al Vicecan-
cel{er,a nombre de los Eclc-
ftafticos, y de los Ca\ alleros. 
Porque t í Braço Rcal(ofen-
dido de que los Síndicos del 
Pueblohuvitfcn prometido 
en Cataluña al Rey lo con-
trario}rehufó el concurrir en 
fu viaje. Y llegando a la Ciu- ^ 1* Xe". 
dad de Lcrida,Mofiur deXc- ^ ¡ ¡ 1 0 ^ 
vres dio lugar a los Sindicos cosdeiaGcr 
de la (jcrmania,para que vie-
fen alRcy.Dclos qualesjuan 
Caro , poftrado a fus pies, y 
befandofelos, explico de pa-
l a b r a ^ por el Memorial f i -
guiente , fu crchencia . Los " ¿ ^ ¿ ¡ j ' 
XIII.Sindicos del Pueblo de "mania coa 
Valencia befan vucftrosRea- "porTuT-
les pies y manos: y, por ellos f̂oririaci<>D' 
nofotros,los que ante fu Real „ 
acatamiento cí lamos. Dizcn „ 
mas,que han recibido una » 
carta de V . M a g c í l a d , d e l o s >' 
quatro defte mcsrporla qual 
deprehenden,que V.Magef-
tad tiene algún defeontento 
de fu fídelifimo Pueblo : lo „ 
que ellos por muy grave fien » 
ten. Porque fu deíco fiem- « 
pre ha fido,y cs,fervir y apla- '* 
zer a V . Mageftad : y que fus " 
obras le fcan aceptas y agra-
dables, y no molcílas, como „ 
fe vera , que todo lo que el >» 
Pueblo haze , es fundado en » 
fanta y rc<fta intención , y en " 
propofito firmifimo dcFidc-
lidad: y todo lo que los del t% 
i) 
»> 
aquella refpuefta, que fue la Pueblo con V.Magcftad ira 1» 
tan. 
A N . 
M . D . X X » R e v é s D o n a lua-ria 
tân>esverdad.PorqucV.Ma-
3i gcftad advierta,Que e lp r i -
mer movimiento del Pue-
?> bio fúc cauíàdo por ver que 
5) en la vueftra Ciudad de Va*. 
3I lencia la lufticia y va malad-
» miniftrada, y con favores y 
>» paflones regida:y que los me 
»*• ñores no podíamos alcançar 
*' elfin denueftros pleytos: y 
II porlafloxedad de los luc-
, zes y Miniftrosdela luílicia, 
„ fe caufavan muchos defor-
« denes, y opreí iones , por los 
» Poderofos a los flacos; por 
" tener feguro fu pleyto y cau 
** ía^ante tales luezes. L o que 
muy cierto y crey do tene-
yi mos , que no procede dela 
s) mente Real de V .Mageñad , 
» ni le venia a íu noticia: por -
y> que no lo permitiera, como 
*• buen Principe, y jufto en t o -
ll dos fus hechos. Y en la ticr-
n ra do falta lufticia , no ay 
» fino homicid ichur to , eícan 
u dalo, y tiranía. Y todo efto 
« n o f e podía reformar,fino 
por la mano de V.Mageftad, 
*' a quien pertenece reglarlo.Y 
" para hazerlo avíalo de Íaber. 
3, Y para que lo íupieíe,avia de 
fer avifado con nueftras íu-
j , plícaciones. Y para venir a 
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hazer efias fuplicaciones, y » 
eftos advertimientosaV.Ma » 
geftad(al qual, por fu Dign i - " 
dad Real podíamos venir)no 53 
teniamos ofadia, poder , ni 
orden^no con unirnos mu- „ 
chos delPuebIo,y tenerPar- » 
lamentos acerca de lo que fe » 
devria de hazer: y anfi lo h i - " 
zimos^ hizieron,por Cofa- " 
drías,Sindicados. Y con gaf-
tos comunes embiaron a „ 
V.Mageftad.Y pueftos avue „ 
ílros pies 9 con humilde y i» 
muy clamoroíà fuplicacion " 
pidieron el remedio de la lu • " 
fticia,y orden dclla, y el def- " 
agravio del Pueblo flaco,y ' 
muy poílrado: y la reforma- „ 
ciondel Regimiento, y Go- )> 
viernodela Ciudad. Y para » 
efte efeto fomos venidos a- " 
gora aquí ante los pies de " 
vueftra Real Mageí lad , cu- ' 
yosfomos,par3 que con be- „ 
nignidad nos oyga y admita » 
nueftras fuplicaciones^unta-» 
mente con los poderes que" 
traemos,y prefentamos. Su-5> 
plicando,que por fu ciernen-
cía , nos perdone nueflrosjf 
errores, pues fabeV. iMage- „ 
geílad.que en el Pueblo falta „ 
lamaliciaí y fobra la ignoran „ 
cia. 
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55 cia. Porque entre nofotros 
5» r¿o hay hombre que íepa 
" nms que hnzer cl oficio » o 
" cxcrcitiojCn que íe avezo a 
" tv^bsir-r, para lullentar íu ca-
„ íli v familia. Y n n í i e f h m o s 
}> detGmparados3que no halía-
3> mos A d v o c a d o , n i Procu-
" rader (por falario ninguno) 
" que nos encamine en lo que 
j? devemos, \ podemoshazer 
JJ acertadamente. Ef inofue íe 
5, la cierta confiança que tenes 
j> mos de V . Vagfftad,que co 
" mo Rev y Stnor natural fe 
55 apiadara deifut b í o ebedien 
35 tiÍjnio,v dcíeoío de le fervir, 
33 mas que cautivos faiamos 
5Í en aquel Rcynorefpecialmcn 
» te, por aver comencado a 
» venir a dar avifo a V. Magef-
15 tad de los malos recaudos, 
" que por alia fe íiazen.í] ago-
ra no fe rcmediafe por V . M a 
„ g'.ílad. Por ende, pues tcne-
,j mos movido el humor , an-
j» tes que en otra peor dolen-
w cia íe convierta , fuplicamos 
" V . C. M a se íl a d, fe a fervido 
^ mandar que fe de informa-
„ cion de todo lo que pala , y 
5, fe haze en aquel Revno : v 
fobre ello ovgalosEftamen 
» tos , y al Pueblo agraviado. 
L i b . I . d é l o s A n a l e s . 'AN, 
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Y, por lo que en verdad fe ha „ 
llare5mande proveher en re- ?> 
formar la luñicia: de la qual '> 
depende todo bien. Y en " 
deíàgraviar al Piublo.de car- '* 
gas que le tienen de todo ^ 
caydo. Y no nos dexefinel ,> 
remedio , que feria para nos >> 
perder^por aver de dexar nne >» 
ftras propias moradas,)- paGr ^ 
a vivir en otros R cynos tftra " 
ños . Y porque el Pueblo tie-
ne necc f dad de algún Advo- „ 
gad o,y Procurador} para te- »> 
ncr cuicn 1c acorifeie v de- »> 
fienda en 10 que ocurriere pa 
ra los negocios que fe ofre- " 
cierenalfervicio de D i o s , y 5 
de V . Magefíad duplicamos 5, 
que fea fervido mandar a dos >> 
o tres Letrados de Valencia, >> 
que Jes aconfejen v advo- »* 
guen que otra mente , no 
pueden hallar quien lo o fe 
cmprcnder,por caufa de los 
Cavallcros,y Regidores de „ 
la lufticia , y Ciudad. E por 
quanto,por la carta de V . M a » 
gcílad de 111 í. defte prefente 5> 
mes , tiene mandado al Fue- 5> 
blo, que dexen las armas , y *' 
no hagan R cieñas, por aque- n 
lio (obedeciendo fus Reales „ 
Alandamicntos'ciucdan mas 
afola-/ 4 
u.D^'kx. R e y e s D o n a l u a n a 
i? afolados: y las armas fe per-
3> deran-.y los hobres^no excr-
,5 citan ciólas, fe tornaran inuti-
" íes. Que pues todo fe haze 
para íervira V* Mageílad fu-
}J piieamos poreñde , fea fervi-
j , do mandar revocar la dicha 
» carta de I l i l . y darles la liccn-
" cia tan moderada 5 como de 
55 fu Real voluntad fe efpera'. 
" ofreciendo fiempre eftar 3 y 
5> continuar, y nunca fe apartai 
j , de ííi obediencia, fegun cod 
3> grande afección todo aquel 
5> fideliíimo Pueblo propone 
Si y defea hazef. A todo efto 
re ípondío el Rey5que lo mS-
; daria ver: y^ntrandofe en un 
retrete, lo confino con M o -
fiur de Xevres í el qual en h 
òcaíion que entonces tuvo 
favoreció a la Germânia. Re-
pitió los agravios hechos al 
:PueblOjpor los Cavalíeros5y 
i por los q governavan enValc 
ReyVfcvo- cia.Acordó alRey>queâque-
jaGermanía. cido el luramento de f u M a -
geftád porProcurador.-y que 
aquel zelo, aunque careció 
de fuerçasjcra digno de agra-
decimiento : y cerca de am* 
bas cofas apoyo la preten-
fion de los Agermanados, 
y U o n C a r l o s , 8 7 f 
Dize Viciana,que aquel gran 
Cavallero (que fue el valido 
del Rey) quedo embeleíado 
con lo que los Embaxadores 
Plebeyos le perfuadieron f y 
no dexa de atribuyrlo a las 
Cofituras y Confervas de Íua 
Caro).Encarccé quan perni-
cioia introdúcelo huvieraíi-í , 
do, el jurar al Rey por Proal 
rador:pues de allí adelante, y 
con tal exemplo, tomarãlos 
Reyes ocafion para no vifnar 
aquelRéyno porfusPerfonas, 
í i n o p o r ía dea lgü Subftitu» 
to , en manifiefto disfavor y 
detrimeto comu .Ordenó en 
efeto, el Xevres a los dichos 
Embaxadores, q figuiefen aí 
Hey. Guardaron efta orden: . 
y no Ies faüo mal fu obedien 
cia.No faltava (ni en el cami 
no) objeciones muy pefadas 
contra la pretenfion de a-
quellos Populares., que po-
nían en duda el animo del 
Rey. Sin embargó los defpi-
dio,en llegando a Fraga, con 
deípacho tan favorido, que 
parece que le dictaron ellos, U «ría de 
Mandò tambien,que,porque còífei Vavor 
fe le quexaron de que no dciiahizotá-
hallavan Advogados^uc les Germânia, 
patrocinafen > fuefe a Valen-
cia 
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cia Miccr Gsrcia Garces ( a 
quien llaman Regente ia Chã 
ccllcria de Aragon , y otros 
Advogado Fi'ícal ) para que 
averiguafe las caufas delio. 
Hablado- Ei CbiTpo Don Prudencio 
S e n c r ignord eíla verdad: y anfí di-
con ira con- ze c]e la perfona, y de las ac-
tcCttcetn clones del Regente, lo que fe 
ííguczY como pidiefen licen» 
^ cia los Agermanados para 
„ eligir Treze Sin di cos , que 
„ fuefen cabeças de todos, el 
» Emperador les dio a Micer 
)» GarccSjnatLTral de Çaragoça, 
,} y del Conlcjo de Aragon,pa 
" ra que viniefe con ellos a Va 
" iencia } y viefe , íi lo que.pe-
dian era luít'icia. El qual veni 
do , o por ruegos, o p o r d i -
J» íieroSjCn fu prefenciahizo eli 
" girTrcze Síndicos.De la qual 
" Elección fucedicron grandes 
*! efcandalos. Porque el Püc* 
J} b l o n o í o s queiia para cor* 
» fcgir los vicios, fino para ha-
5> merlos cabeças de fus vandòs 
»?píed¡ciohes contra los Ca^ 
3> vâflerosv&c^Tatnpoco l i u -
viera toleradò cl'Regente M i 
, cer Garces, el injuriofo tcíli-
monio que el Señor Gbifpo, 
(o la mala relación que le de-
vieron de darjle aplica. Por-
que mucho antes que el R ev 
le embiafe a Valencia , avian 
los Agcrmanados eligido fus 
Trezes.Y íi lo que el Hiftoria 
dor añade tócate al cohecho, 
ruegos y dineros/ue verdad, 
no tendrá el Regente Garces 
razón para quexarfe de lo 
que el mifmo Gbifpo buelve 
a fulminar contra eL dizien-
dor Efle Micer Garces era un 
mal hombre, que el alboro- a 
th a Çaragoça c{lando el JEm 'r 
perador, la primera vez, en " 
ella : y en Valencia hizo tan '* 
mala obra:y al fin defpues de '* 
algunos a ñ o s , le mando el „ 
Emperador dar garrote (caf- )> 
tigo digno defusobiras) y l e » 
confífearon los bienes.Antes•»» 
que Micer Garces faliefe de '* 
Valencia , fe Agermanaron n 
todos', eligieron fus Capi- 9> 
tañes, y levantaron van de- „ 
ras,&cvHafta- aqui es relación » 
del Gbifpo Dtín Prudenció. 
Bien que añade , que Mófíur 
de Xevrcs, enojado con los 
CavalIeros de Valenciajquan 
dò fe fueron a quexar al Em-
perador delas infolencias de 
la Plebano hizo cafo dellos. 
L o primero digo, que el Ré-
geme Garces no caufp albo-
roto 
A M . 
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Diligencia 
hecha por Mi 
cer Garces 
executada fa 
bia y zelo fa 
mente en fer 





y de los Se-
quazes delia. 
roto alguno eftatído cí Rey 
en Çaragoça ( como queda 
advertido)!!] dio lugar a que 
los Agermanados en Valen-
cia eligiefen fus Trezes. Por 
Ley natura!, y Chriftiana, 
queda el Señor Obifpo obl i -
gado a verificar eftos delitos, 
y los demás que le impone: 
y areftituyrle fu honor .Lo 
del garrote, y de la confífea-
cion diremos a fu tiêpo con 
puntualidad. Truxo el Re-
gente dos cariasen fu crehen 
cia. Era la una para Bartolo-
me Monfort: y la otra , para 
Geronimo Soriano, Lcgiftas 
ambos, y Advogados. L la -
mólos en fecreto. Preguntó -
les.dc partedet Rey, que (fo 
el cargo de luramento , que 
en fus manos hizieron) decía 
rafen: Porque avian dexado 
de aconfejar a los Síndicos 
del Pucblo^y de advogar por 
ellos? Refpondio el Monfor-
te, Que avia defiílido de ad-
vogar por ellos , porque los 
Cavallcros.tenían por odio-
íâs las acciones del Pueblo. 
Apretóle mas el Regente, o-
bligandok a dczir;Si era juf-
tOaO injufto lo que el Pueblo 
hazia,y lo que pretedia?Ref-
pondioIc:Que todo lo que* 
hafla entonces,avian hecho, 
y dicho los del Pueblo , era 
jufto, honefto, y fundado en 
Íervicio de Dios, y del Rey, 
paraconfervar el Reyno,y cí 
Real Patrimonio: y para que 
huviefc judicia igual para to-
dos ; y para que, en tal forma 
qucdafeafentada.que no cor 
riefen los Mayores con po-
derio para tnlatratar a los del 
eftado inferior . Lo mifmo 
refpondio el Advogado So-
riano. Con efla averiguación 
y farisfacion,mandó el R egen 
tea Monfor t , ) ' a Soriano, 
que Abognfen en favor de 
los Agermanados: y aconfe-
jafen a fus Trezes. Pero que, 
íl bien aquel Pueblo tenia ju 
fiieia, fidelidad, reâia volun-
tadjfíigecion y obediencia al 
Rey,y afus miniftros, les en-
cargava,de parte defú Ma-
geftad,que leaconfejafen co 
fas perteneciétes al Repoío y 
luftica univcríál.Con efta or-
den amparó el Rey los Síndi-
cos del Pueblo. A eílc mifmo forma d?" 
tiempo fus Embaxadores.re- Qb,'p0qu>i 
cien llegados , dieron (ir ref- Prudencio d 
pueda,prefentando a la Mu- «^GMCM! 
chedumbie Ia cartai con que 
el 
/ L i b . l . d e l o s ' A h a l c i 
Knioqu^ek e] Rcy |oS áefpachò en Fra-
cortil ci** A lii * 
ga a losAger g â } cl ultimo dia de Enero, 
mnados. Rey> Amados y fieles une 
^ (Iros. Vimos vueftra carta ; y 
}) avernos oydo todo lo que 
„ vueftros Síndicos, por par-
j) ce vueftra, nos dixeron, e fu-
» plicaron; ¿ ciertamente Nos 
" quifieraraos mucho hallar-
" nos en difpoficion de poder 
J? ir avifitar efa Ciudad y Rey-
no;è prqvehcr en fu buen go 
j) vierno y adminiftracion de 
>> la lufticií), para dexaros con-
,5 tentos en coda paz y íbfiego. 
" Pero para agora es impofi-
5í b/e.Porquc el tiempo, y los 
^ B ego cios no dan lugar a ello: 
)} àcuya caufa5como aveys vif-
h to, Nos avernos embiado a 
'> efa Ciudad al Rcvcrcndiíí-
'* mo Cardenal de Tortofajpa' 
5) ra que, en nombre y lugar 
}> nueftro entienda en afentar 
?j y proveher devidamente las 
5? coías mas necefarias de efe 
» dicho Reyno: al qual agora 
" eferivimos, que vea y entien 
" da,lo que por vofotros fe p i -
de y fuplicaiy fobre ello pro-
„ vea Jo que viere que cumple 
,9 a nueftro férvido, ya la bue-
>> na confervacion de efe Pue-
„ blo. Informadle cumplida-
mente: que el es tal períbha, 
que/abiendo nueftra volun-
tad, mirara en reglar las co-
fas de manera , que vofotros 
avreys califa de quedar con-
tentos, Y podeys fer ciertos, 
que lo que vos embiamosa 
mandar por carta nueftra de 
I l l l .delmes prefcnte5de que 
moftrays eftar quexofos, no 
fue a fin de privaros de la po 
fefion v exercício de hà ar-
mas.-pero para dar orden con 
que fe ufe bien delias: pues 
efto es lo que a vofotros 
mefmos conviene. E con-
fiado devueftrabuena inten-
ción,)- del zelo.que moftrays 
tener a nueftro fervicio , y al 
bien dela lufticia, que mira-
rey s en que no fe haga defor 
den^i excefojdeque fe pue-
da feguir e/candalo3 ni vofo-
tros recibir reprehenfion. Pla 
zenos, y tenemos por bien 
(y por la prefente, vos da-
mos licencia, permifo y facul 
tad) que mucho en hora buc 
na tengays,y podays tener l i -
brcmcnte,fin intervención ni 
licencia de otras perfonas pu 
blicaSíCn vueftras caías , y d 
donde os pareciere, vueftras 
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» ufardellaSiydc vucíírasVan-
»> deras, e inílmmentos, fegun 
" que Io haziades a antes de Ia 
" dicha prohibición, cnlapre^ 
^ calendada nueftra Provifion 
„ contenida: y no obílante a-
j> quelIa,como íi hecha no fue> 
>» fe. Y cumplireys y pondreys 
»' cn obra todo lo que por el 
,> dicho Reverendifuno Car-
" denal 3 de nueítra parte vos 
fera ordenado è mandado; 
5, porque, con cílo nos dareys 
a, caufa de mas mirar en favo-
3) recer vueílrascofaSi c averias 
" efpecialmente recomenda-
" das,como de buenos èfideli-
^ fimos Subditosjque por tales 
vos tenemos y reputamos. E 
„ porque, por coíàs que cum-
J> plena nueftroEftado y Ser-
'> vicio, Nos embiamos a efa 
" Ciudad a Micer Garces, Re-
" gente nueftra Chancilleria, y 
II de nueftro Confejo ( que dc 
„ nueftra parte vos hablara ex-
j) tenfamentc)dadlcentera fe, 
» y crehencia, poniendo en e-
» feto lo que de nueñra parte 
" vos dixere y encargare ; que 
* mucho nos ferviremos en 
ello. Apenas fe acabó de leer 
efta carta, quando los oyen-
tes comentaron con gritos 
es 
con-
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hendos3a moílrar el regozi-
jo de fus coraçones , y a daç 
gracias a los Embaxadores, 
por el favorable defpacho 
que avian negociado.Toma-' 
ron luego acuerdo los Tre-
zes:y, faliendo de aquella ca-
fa^ue era fu Confiftorio , fe 
prefentaron ante el Recente , . , 
sarcia Oarccs. Notihcaronle negar anoti-
la cana dc fu Magcfhd. Le- f j ^ l 
yola muy de efpacio,y avien dencio efia 
ole reportado un poco, les dei Regente 
dixo , Que eftimafen como Garccs'Pu 
, tanto le co 
la razón lo pedia, la merced dena. 
que el Rey Jeshazia;pero que 
les aconfqava y mandava, 
que la puíiefen en execucion, 
fin caufar novedades, ni cf-
candalos en el Reyno, Que 
atendiefen a Ja confervacion 
de las tierras, dc la lufticia, y 
del fofiego univerfaI3con ver 
dadero refpeto al fervicio de 
I)ios,y al del Rey. Mandóles 
que notificafen también, a-
quella carta, y la provifion 
delia a todos los del Pueblo: 
para que obedeciefen todos 
a los Treze Síndicos, y a Jos 
venideros, que anualmente 
avian de falir por Suerte , o 
por Elección , como cabeça 
principal del Pueblo, fo las 
penas 
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penas refervadas al arbitrio 
del Rey, y de fus Ofícialcy. 
Efto fe executo luego : y fe 
intimo la Provifion de aque-
lla carta a todos los Síndicos, 
y Capitanes de las Ccfadrias 
de Valencia , y en fus quatro 
Quartcícs: en el de Bcnima-
clct,a íuan Vicente: en el de 
Ruzafa.a Luys Zafonte:en el 
de Campanada Juan Mart in: 
en el de Parrax , a otro luán 
Jvíartin. A las cabeças de íos 
Oficios de Mencflralcs: a la 
de los Pcíayres, n Domingo 
^ r iño : por íos Caldereros, a 
Geronimo Bramón: por los 
Armeros,a Diego Torrejon; 
por Carpinteros , a Miguel 
Eftelles: por Veleros, a Bar-
tolome Serra: por Albani les, 
a luán Carrion : por Efpartc-
ros.aPedro Robrcs.por Cor 
doneros.a Albaro Carmona: 
por Capoteros, a Pedro N a -
varro : por Mantcros, a Bc-
icngucr Zapater: por Cur t i -
dores, a lay me Ferrer: por 
Traxineros, a Iuan Beltran: 
por Carniceros,a Iuan A z -
nar: por Corredores de Orc -
ja.a Bartolome Vila:por Pel-
lejeros^ luán de L o g r o ñ o : 
por Calceteros, a Francifco 
Matias: por Sombrereros, à 
Bautiíla Viala: por Chapinc-
res, a Nicolas Bonfihpor Pa-
naderos, a Miguel Serviarpor 
Tinturcrosde Seda.a Miguel 
Simon : por Zurradores, a 
Miguel Rovira, por Corre-
xcros^a Nicafio M o r o s : por 
Ssftres, a Bernardo Valles: 
porCarderos3aBernardo A-
mifto.-y por Cuberos, a M i -
guel Monleon. Por Corre-
dores ordinarios, a Simon 
Borrei : por Colchoneros, a 
Balrafar Trilles: v por Sogue-
ros, a Erafmo Ribas. Devio-
le de parecer al Efcritor V i -
eiana, que avia-hecho men-
ción de pocos Agermana-
dos-, pucSjtras aver--nombra-
do tantos, dize que, por evi-
tar prolixidad dexava decf-
crivir otro gran numero de 
Síndicos y Capitanes de a-
quella Plebe. Todos refpon-
dieron, que fe ofrecinn pref-
tos a cumplir los Manda-
mientos del Rey, y de fu R e-
g e n t e c o m o lomoflrariala 
experiencia. Dcfdc entonces 
los Trezes cobraron ofadia 
mas que ordinaria : y , fegun 
refiere el mi fmo autor , ten-
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fombraidct£a^or,-.que--clr&ef? Mer.Yaníi,€aàioFaccion toas 
gente Ies hazia. Caíi lo mift poderofa, proeedijOía execu-
Í . moles f i e d l o con el..Car- dones abíelutaSí; .A 
f çlena} * y con el- VicecanGCr" .. • • ; . -A.-Í 
%> d ^ j í '^E^L E M T E R A D O È P O B 
Çaragoça far a CaJiiUa. L a muerte de Ju {Eio el 
Arçobtffo D o n Alonfo d e , ' ; 
Aragon. , • , . • , 
C A P I T V J L O X C I X I L 
i ' R ^ n b ( y ma-
cho mas Çarà-
g^ça-) el pafage 
del Rey Emperador, folo pa-
ra entretenetie con Regozi-
jos «.pero, aunque llegó fu 
Mageftad con ei mifniiO a* 
fe6to,por la priefa de las Tor-
nadas no admit ió Fieftas, ni 
diverfion alguna. Recibié-
ronle en los confínes de Ara-
gon , los Principes deudos 
fuyos: la mayor parte de los 
Señores : y , en Çaragoça los 
Magiftrados, feguidòs de fus 
Ciudadanos,y del Concurfo 
Popular. En cinco dias que 
allí fe detuvo , no le trataron 
de los negocios graves que 
entonces pendían , por con-
form arfe con la atención,que 
a fus defigoios aplicava. Pa-
0eM?eletoiadeIante. Y en a-
quella beafiop íucedio eJ fa-
llecimiento Árcobi /po 
D o n Alonfo de Aragon ÍU 
T i o . Andando»cn la vifita 
defte Arçcbi/pado j le afaltb 
una grave enfermedad, que 
llegando a Lecera ( Villa del 
Condado deíBelcbite, de los 
Duques y Señores de Ixarjle 
rindió. Y^viendOiCon exem 
plardevoci5}recibido losSa-
cramétoSjacabòaXXIlIÍ . de 
Hebrero, a las feys de la ma-
ñana.Baílantc materia dieron 
a la mas ambiciofa pluma fus 
virtudes, para difeurrir en fu 
aIabancascomo las refume la 
Hiftoria defta Sata Iglefia. Pe 
ro porque Don Fernando de 
Aragon 3 firviendo a fu amor 
K k k fílial. 







Arsgon Ja vi 
da, y ¡a muer 
te del Arço-
bifpo D J a 
Alonfoé 
4 
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filial, refino algunas, entre 
diverfos fuceíbs, que hoy pa-
recen eferiros de fu mano, 
bienferano privar al granDi-
funto del Encomio}cjue per-
fona tan InGgnc le atr ibu-
ye : aunque el fe inxieran 
algunas de la dicha Hiíloria. 
D o n Alonfo (dizc) de Ara-
v g o n , hijo del Rey Catol i -
'* co Don Fernando, y de Do-
ña Aldonça Iborra y Aíe-
„ man , Señora Catalana, fue 
» baft ardo. Aunque podia fer 
» legitimo : porque el Rey , y 
c/ia eranfudtos, y de edad 
" de diez y feys años.Por muer 
^ te del A r ç o b i r p o D o n luán 
)t de Aragon , hijo del Rey 
>, Don luán , Abuelo del di-
u cho Don Alon fo , le dio el 
»» Rey Catól ico fu Padre el Ar-
" çobifpado . t an en la n i ñ e z , 
*' que no llcgava a fíete años . 
M Tuvolé quarenta y tres: y en 
„ ellos revnaron feys Papas. 
»> Sixto l i l i . Inocencio V I H . 
>• Aícxandro V I . Pio I I I . l u -
" Vio 11. y Leon X. Tuvo tam-
1' bien la Abadia de Montara-
^ gon Ja de Rueda Ja de San 
» Vitcrian , y la de San Cucu-
i , íato. Fue Prior de Santa Ana, 
»»( Prebenda de Barcelona) 
Archimandrita de Sicilia: v 
tuvo la Camarería ( Digni - „ 
dad muy pingue en fu Igle- )> 
íia Arçobifpal de Çaragoça.) >> 
Un Quento de renta en las " 
hiervas del Mací l razgo de '* 
Alcantara, con otras muchas '* 
Prebcndas.Y con todas ellas, 
cl Arçobifpado de M o n - „ 
Real en Sicilia : y dcxò lepor » 
cl de Valencia el ano M i l >» 
quinienrosy dozc. FucPru-
dente, Scnzilío y Magnani- '* 
m o : y en la Pcrfona,de r o f )| 
t ro entre agradable y feve- „ 
ro . En la cftatura, bien d i f » 
puefto. En fu mocedad fe '» 
precio de gran Cavallero de " 
la brida . T u v o Nobil if ima '* 
Cafa , Varones Sabios de di- " 
verfas Facultades:grande nu- „ 
mero de Cavallcros, y de o- » 
tros Criados: Capilla de ef- » 
tremados Muficos y Canto- n 
res: y copiofa Cetrería , y " 
Aiontcr ia .Truxo por Armas 
en cl Quartel principal, Caf- >> 
t i l losy Leones: y en el o t ro , „ 
las quatro Barras de Cnralu- >> 
ña : junto a ellas las Agui- »> 
las de Sicilia, con los Bafto- " 
ncs:y abaxo,en los dos Quar 
telcsjo m i f m o , pero troca* „ 
d o , contraponiendo Jas di „ 
chas 
AK 
. A N . 
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j) chás Armas de Sicilia,!*^ Bar- pérpctuô de Santa F ¿ , y aU a 
» ras de Gata luñ t , los Caíli-' 
" lios , y Leones : y al cabé 
" del EfeudojCn campo blanco 
una.Grianàdà, como la traía 
„ el Rey fu Padre. Con gran 
5, importunación del qual , y 
5) dela Reyna D o ñ a Ifabelfu 
Madraftra, con difpenfacion 
Apoftolica , vivamente ne-
99 gociada, fe ordeno del Sa-
" cerdocio a V I L de Noviem-
bre}deMil,quinientOs y uno, 
i) en Santa Fe , Monafterio de 
Bernardos, no lexos de Ça-
K ragoça , hallandofe prefen-
" tes fu primo hermano, Dori 
*' luáí de Aragón y de Navarra, 
" hijo del Principe Don Car-
it los , Gbirpo de Huefcà Í de 
i , laca, y de Barbaftro: Don 
»j luán de Ortega, Obifpo de 
» Calahorra , Don Guillem 
** Ramon de Moneada > Obif-
" po de Ta razòna , luán Cref. 
99 po ¿Obifpo Ufelleníe , luán 
J , Serra, Obifpo de Bona.Nun-
s, ca dixo Miík , fino aquella 
« de la Confagracion de Pref-
» b y t e r o . A l otro dia preftb 
" la obediencia a fu Santidad, 
" fiendo tcíliffos D o n luán 
5> Serra , Obifpo Hiponenfe, 




gunos otros Prelados. Lúe 
go los mifmos Obifpos, ha-
biendo el de Calahorra el 5> 
Oficio , le Confagraron en 
Arçòbifpo ; N o Je dieron 
entonces el Palacio , o por >> 
no aver llegado de Roma, '» 
o porlapriefajcon qué cele- '* 
braron aquel ado mifterio-
fo. Aunque mucho defpues 
le tuvo i y le fcpukaron con 
eh Confagrofe el mifmo dia 
para Obifpo de Pati M i -
guel de Figuerola, que avia 
{ido fu Maeftroi Llamofe '* 
D o n Alonfo en fus Provi- " 
fiones , A d min i Arador per-
petuo del Arçóbiípado de 
Çaragoçaí HizodiveríàsCÕ-
fíituciones Synodales : Le-
gados y Fundaciones:)7 fiem '* 
pre grandes limofnas fe cre-
tas 3 y otras muchas obras 
pias. Edificó y reparo mu-
chos TempIos>Monafterios^ 
y Hoípitales: y focorrio a la J? 
Pobreça, .dotando el hofpe- '> 
daje delia. Dexò a la Santa ^ 
Iglefia de Çaragoca toda íu ^ 
plata, y todas fus Tapicerías, 
ricas y perfetiíimas, quefue-.^ 
ron del Rey fu Padre. Fundó >i 
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per fonas induftriofas, y pa* tados guardan. N o avia Ca-
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, , ra Cantores. Haftaaqui es del 
Arcobifpo Don Fernando. 
En el Govierno Seglar, en 
los Virrcy.natos de Aragon, 
de Cataluña 3 v de Valencia, 
guardo Rigor y Benignidad 
cõformc a láreóta Prudencia. 
Y en las guerras,a quepor gu 
ft'ó del Rey Tu Padrcaüí l io , 
rtioftrò valor fin afeftacion 
como en losfeys años q fue 
Diputado de Aragon5y en to 
dasias ocafiones importãtes. 
Formad At- En la de las Cortes de Tara-
Aionfo ia in çona, año JVlJi quatrocientos 
ÍOCSU1D¡LCÍ no^e/ntay cinco , fe formo 
dos, y de ias por traça fuya la Iníàcula^ 
otros ofícios .• T L ' . • " 1 - i i T V 
deñeReyna. aon y AaatricuJa de losDipu-
radôs, y de todos los Oficios 
del R eyno , que haíla enton-
ces (auíiqüe los avia ) no ía-
lián porla Suerte en losTe-
rtietos: ni por la orden , ni 
... en el numero a que en aqüe* 
Has Cortes íè ordenò.Ni pare 
^éé(ftio confía a lómenos por 
Mesturas ní Tradiciones) la 
fofmi que fe guardava antes. 
N i los Diputados fe eligiã cá 
Hizo cl Ar. da añojfino de Cortesía Cor 
S & í o r ^ s ^ v e n í e l e también a cC-
dinaciones te Príncipe , las Ordinacio-
para los Di : . > 1 A 1 1 
putados. nesque íiaítahoy los Dipu-
"'At* E] Edificio 
fa dedicada a la Diputación, de ¡a c&u y 
alta que, por iu inltancia, dei iicyno. 
(bien que a corta del mifmo 
Reyno) la edifico Ramon 
de Mur. Tuvo Don Alon-
fo, de Doña Anade Gurrea 
(era de la antigua y noble 
Gafa de los Gurreas) antes 
que fe confagrafe ( y aun an-
tes que recibiefe alguna Or~ Los Hi;os 
den Sacra) dos hijos, y dos £lueW 
hijas. LJamaronfe3ellos,Don 
luán , y Don Fernando de 
Aragon, y fueron ambos Su-
cefores fuyos en eñe A r ç o -
bifpado. De las hijas, D o -
ña Iuana,fue puquefa de Gan 
dia, y D o ñ a Ana lo fue de 
MedinaSidonia. De otra Se-
ñora Catalana tuvo a D o n 
Alonfo de Aragon. Fue Ar-
cidiano de Çaragoça, y def-
pues le dio el Emperador, 
la Abadia de Montaragon, ' 
y muchas penfíones Ecleíiaf-
ticas. Dexò el Arçobi ípo 
por fas Albaceasja Don luán . 
de Aragon , Duque de L u -
na, a D o n Alonfo hijo fuyo. 
Conde de PJbagorca, a D o n 
luán de Borja , Duque de 
Gandia , al Noble Don luán 
de Moneada , al Mací l ro 
Pe-
M . D ! X ¿ R e y e s D o ñ a í ü a t t á 
Pedro Monterde, Canohigd 
y Tcforéro de la Arçobifpal 
de Çar3goça,y al R everen di-
íihio Padre Fray lay me L o -
refiço,General de la Ordéde 
la M crccd-jCpnFcfor del mif-
tno Arçobifpo : a los quales, 
Gafpar de Barrachina, fu Se-
Cretario.entrego elTeftamc-
to3 refiriéndoles una oficiofa 
cxhorfôciònjde parte del d i -
fanto, para que lo executa-
fen . Otras 'particularidades 
contiene aquella Anotación 
de Don Fernafido, que per-
tenecen mas a la m emoria de 
Jas mifmâs cofas, que a la grã 
deza defte Principe. El Ca-
^ É e ^ i l d o d e f u M e t r o p o l i . a c o m 
Arcobifpo panado del Clero,de los R e-
l igioíosjy de toda la Noble-
za del Reyno , truxo de Le-
ccra el cuerpo dé fu Prelado, 
al Templo de Santa Engra-
cia de Çaragoça (Monafte-
rio de Gerónimos) y de alli, 
el dia íiguicnte con la pom-
pa funerala Ia Sede Arçobif-
pal: donde el Obifpo de Bri-
da* fu Vicario General, cele-
bro laMifa.Cantaronfele an-
tes folemnifimas Exfequias. 
La deferipcio de las quales fe 
refiere en la Hiíloria manu-
y D o n G a r l o s . S ^ f 
eícritade efta Sarita ígleíiai 
que contiene Antigüedades' 
devotísimas: y , entre otras 
materias,Defengaños dignos 
de la noticia uni ve ríàl. Ya-zç 
en el Presbyterio de ella, en 
Sepultura llana de bronce: 
donde el fe mando depofi-
tar fin Epitafio , o Cene ta fio; 
En torno de la gran lamina* 
figuiendo la voluntad del 
difunto , fe eferivió mucho 
defpues el Titulo íiguiente¿ 
1LLVSTRISSÍMÜ JáT R E -
V E R E N D I S S . D . D . A I > : 
PHONSO ARAGON. CA--
T H O Í J C 1 REGiS F. CM- ' 
SARAUGVST. A R C H I E - , 
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Pero las Entrañas del Cada-
ver quedaron en Lecera, fe-
pultadas en la Capilla Ma-
yor de Santa Maria Mada-
lena, con otro Epitafio tam-
bién Latino , que eftiendd 
fus alabanças , y las de fü 
Real Progenie. Hizo el Ca-
bildo la fraccionde los Se-
Kkk 3 ^os 
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llos Arcobifpales . N o m -
bro Proriforcis, Vicarios Ge-
nerales , v otros luczes: y 
difpufo todo el Govicrno 
para la Sede Vacante. Pe-
ro no duro mucho: porque 
el Emperador ( a fuplica-
c iòndeí lc RcyBoJcn I I . d c 
IuDÍo>prc{cBtò para eíle Ar-
Doniuande çobifpado Pf>n luán de 
fobHpo de" Aragon,fu Primo hermano, 
hijo del ArcobiTpo difunto. 
Tenia pocos a ñ o s , p e r o fus 
Virtudes,}' fa Calidad Je die-
ron el fuplcmcmo que eí 
Derecho pide. Kunca reci-
bió otra Orden Sacra * fino 
la de Diácono . Llegadas las 
Bulas, Don Fernando de A-
ragon (entonces Comenda-
dor mayor de Alcañiz) co-
Çaragoca. 
mb la pofdion por fu her-
mano Don l u á n . In t i tu lo-
fe, y fue,Admin¡ftrador per-
petuo defte Arçobifpado. A l 
qual impor to mucho el no 
confentir el Emperador, que 
fe pufiefe en execucion 
Breve Apoí lol ico,que fu Pa-« 
dre alcanço , para difponer 
(como difpufojde los frutos 
de tres anos(folo deftc Arço 
bifpado) para defpucs de fu 
muerte. Dczia fu Magcí lad, 
que aquello era en perjuy-
zio de íu Real Patr imonio, 
y del Sucefor.Y remit ió la Re 
compenfa a fu mifma L ibe -
ralidad. Pero fin embargo fe 
dexaron de exccutar,en par-
te^muchas Difpoficioncs de 
fu T e í l a m e n t o . 
J V N T A N L O S E S T A Ñ O L E S E N T V C A -
tàn ftn gran Prcfcntc par* nuejiro Rey. Toma el de Tcz^cuco 
las armas contra Hernando Cortes. Tren dele Motez^uma* 
Prtvale del E eyno , j dafelo a Qniz^qHifcatl, hermano 
delfrefo. Jura Metez.umaV a faüa)e : y entre-
ga fu Imperio a nuejíro Rey 
Emperador. 
C A P I T V L O X C V . 
OS Capitanes que 
Cortés embio a cf-
plorarlas Minas:de mas de 
los pcfos,dclos trozos y gra 
nos 
A N. 




Oranges re. nos ^c oroí juo eargâton pa* 
líM-os cn ias ra. en t regará Cortes , bol-* 
J'rovnuias . r , , 
<ic Yucatán, VlcrOíl Gp.iT prCÍCntCS O f iO-
r-ra t u c r a yQS . fe Plumas, v- de-vanos 
üucíiro Rey. - / •> 
texidos-»: Qtro, .grân Teforo 
rruxcrOB Jos demás Çomi-
farios Eípañcrics, q u e c o n 
güi lo ( o con pc^rniíion ) de 
^ • Motezuma fueron a pedir 
plata , y .oro,-a fus Provjíicias 
vezinas nf dcfpues. a- Ias;mas. 
remotas. De todo el .m^n-: 
ton fe íaco el Quinto parar 
nueftro Key: Otro Quuitp: 
para Cortes, Lo ;demas.;/è're--
pàrtio , a proporción , edtre 
i Capitanes y Soldadas. Pe-
ro no fin sgrav-io, al parecer 
d ellos: a mlichos.de ios qua-
ks: n o cu p o-1 n parte qu e -»e(~: 
'petarán:¿ Í L ' fonido de: fus 
cjücxas Wtgò a noticia -dê  
SoficgaCor- Cortes. Y con aquella faga-
tés ios Hfpa- 2Ídad que nunca en fu a ni-
tentos, v re- z&o eftuvó ociofa, llamados 
s° ldados defeontcntos, 
bi.a- no folamente los aplaco,po-
ra cndol es delante las ob l i -
gaciones* en que fu calidad, 
y el fervi cío de fu Rey, les 
ponian , fino que folo el 
Quinto, quecomo Capitán 
Gen eral {y por.el pado parti-
cular, que fe eílablecio en íu 
Elección ) le pertenecía , y 
lo deñnbuyb entre los que-
xofos.En viéndolos anfi con- ReM^r 
rormes j Jes dio cuenta de z/n Rey de 
lo que el JRcy Cacamazin Tc2aiC0* 
maquinava contra ellos. Era 
m o ç o bulliciofo. Y Cortes 
de la íuave condición de-Mo, 
tezuma, y del amor que a.-Ios 
Efpañplcs tenia , fofpe-clia-
yíi que avia tomado Caca-
mazín ocafion para lo que 
intentava* Efto mifmo em *̂ 
bio .a reprefèiitar a Mote-, 
zuma. íu T i o.:-:,y:ja fuplicar 
le , que confiderafé ¡3qiieqaM 
viendo tan poço que úicçdi<h 
cl ca fo de C ovatlpopoca,te-
nia por cierto, que el B-ey ds-
Tezcuco(a fu; imitacipn^.fjc-. 
gociava^O pi ¿lino» Que Cor- ••• • 
tés fundava cfta . fofpecha,en. 
Jas palabras,y en. el recado fe--
creto de Cacsroazinjdefde^ 
e m b i o a "dez.ir a M o te z u m.3,. 
que procurafe. librarfe de la; 
prifíon >;porque a.nfi lo pedia, 
fuhofior, y el de fus Diofesfi 
Que no tardafe.a componer , 
lojporq, a qualquiera dilacio 
tomaria Cncamazin Jas ar-
mas : pues no fe podia efeufar 
de bolyer por fu T io , y por 
fu Religion. Que le fuplicava 
Kkk 4 lo 
J 
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Io mandafercmcdiar-.porquc 
no lo haziendo, todo el r i -
gor que apreeiava para el caf 
tigo de Ia o fen fa, refultaria en 
daño de fu Real Pcrfona. A l -
tero fc Motczuma oyendo 
eftos'rezcios y efta Petición: 
y refpondio } que de todo 
i punto ignoravalo que fu So-
brino hazia ty que, para que 
fé entendiefe anfi , le manda-
ria prender, y entregar a Cor 
fes. Que,en razón délo que 
dezian^que fu Sobrino le in -
cito a que Ce íibrafe de las pri 
/iones, el holgava tanto del 
trato de los Eípañoícs , que 
no guftava de retirarfe del. 
w Qüiío Cortés oprimir aCa-
Eftom Mo- > - , 1 
tezuma la catñázm con fu Exercito en 
E X J" . Tecuco. Eftorvofelo M o -
ria hazer ai tèzurna, diziendole, que,de-
Rey Cacama ,1 • r - 1 
2in. mas del numero infinito de 
lòs Indios qué tomarían las 
armas, a la voz de libertar fu 
Per fon a , era Tezcuco Ciu-
dad tan fuerte por fus mu-
ros (y por edificada fobre el 
agua) que baria la Emprefa 
mucho rnas difícil. Con cfte 
cdñfejo deí]ftioCortès:y,no 
fufpendiendo Ja comunica-
ción ordinaria , embioade-
zif a Gacamazin, que miraíe 
mejor lo que intentava , y 
las dificultades, quc(comen-
cada una vez la guerra)feo-
frecerian para acabarla: y lo 
mucho q le importava el re-
conocer por Señor al Rey de 
Efpaña ,y por amigos a fus 
VafaIIos.Cacamazin3armado í̂f11101"00 
ya, y reíuelto, lerefpondio, camazin. 
Que no queria amiftad con 
quien fe apoderava de los 
RcynoSjyde la fibmad de 
fus Dueños . N i t rdiciava fa-
bcr quien era el Rey de F fpa-
ña.Y que (i Cortés defeava q 
no le movicíc-n guerra,falicfe 
luego de Mex ico .Cor t é s fin - • 
moftrarfe irritado , bolvio a 
pedirle, que defiftiefe de la 
guerra:y,para que abraçafe la 
paz,trazo que fe lo mandafe 
fu Tio . Condecendio M o t e -
zuma con el. Pero ordeno a 
Cacamazinjque líegafe aMc-
xico, para componer con fu 
prefencia aquellas pafiones. 
Replicóle Cacamazin , que caljmt-Tíf.0 
no queria llegar allá, ni verle. 
Y que fi el fuera varón, no fc 
dexara tener prefo de quatro 
adven i diz os, que le ufurpa-
van fu Imperio.Y quc,ya que 
el fe moftrava tan defvalido, 
no era razón q Cacamazin lo 
fue fe. 
A i . a x x R c j e s D o n a l u a n a 
fuefe. Que anfi cíetermina-
vano deriftirdefu vengan-
ça3para bolver d Imperio de 
Mexico a! efplendor y fuer-
za , que (por ia cobardia del 
Ducño)avia perdido.Siendo 
citas amenazas tan publicas, 
como verdadero el apercibi-
miento, no fe juzgo Cortés 
defobligado de tomar las ar-
mas. Trato de íalir al encuen 
tro a las de Cacamazin. Pero 
defobligole Motezuma, tra-
tando en fecreto con cier-
tos Capitanes de fu Sobrino, 
que afegurafen el negocio. 
ícíuma.eM0 Hizoles muchas mercedes. 
Obraron en fus ánimos las 
dadivas lo que fuelen:y con-
faltando con ellos^n dia Ca 
f ?rifion ác camazin los defignios de la 
Cacamazin. gUerra)le prendieron: y,em-
barcandole en Canoas bien 
armadasje truxeron a Mexi -
xicOjpor fu Lago. Viftieron-
le de fu Real traje: y autori-
zado y pompofocon el, en 
fus Andas le llevaron a la pre 
fencia deMotezuma.Pero no 
folo el Tío no le quifo ver, 
fino que mando entregar fu 
perfona a Hernando Cortés. 
Recibióla con refpeto . Pero 
afegurofe della, poniéndole 
y D o n C a r l o s . 8 8 5 » 
Efpañolesde guardia. HalJa-
vafe entonces en Mexico Haze Mote-
n • T i c * J zuroaReyde 
^uizqni icat l , Señor de Cu- Tezcuco a 
luacàn^ermano deCacama S n f d e 
zin, y tan difeorde , que avia cacamazin. 
poco tiempo antes huido de 
fusafçchan?as.Declai"òlc M o 
tezumapor Señor de Tez-
cuco: y privando a Cacama-
zin del titulo de Rey , fe lo 
enviftio al hermano. Befó la 
mano a Motezuma , en pre-
fencia de Cortesía quien tam 
bien agradeció aquel fucefo, 
y fe le ofreció por amigo, y 
fervidor. Embio Motezuma 
dos Embaxadores a Tezcu-
co , para que con el avifo de 
la Eleccion^ecibiefen al nue-
vo Rey.Luego partió el mif-
mo : a quien acompañaron 
divtrfos Principes Indios, y 
algunos Capitanes Efpaño-
les haítafu Reyno,pero M o -
tezuma y Cortes , hafta la 
puerta de Mexico. Fue reci-
b ' i r~\ • ' f \ Reciben los ido Qmzquucatl con gene- de Te¡!CUC0 
ral aplaufo. Y, al tiempo de por/uRey a 
r , . • \ r v C^uizqmícacl 
darle la obediencia le luph-
caron , que los tratafe como 
Padre : y el fe lo prometió. 
Mando cefar el aparato de la 
guerra, y que los Comercios 
(y las Leyes)corriefen con la ano.-
I . . J b . L c ie los A n a l c : A N . 
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zutnã a fu a-
ficato. 
nntigan fegurjdad . Fü'e -tan 
iniportante el atajar aquella 
guerra en fir principio, que 
pudo .extinguir otra mas ge-
j¡ernl.quc fe apercebia en to -
do el ImperioMexicanQ.Por 
que no podían ya tolerar la 
continca prifipn de fu Señor. 
Tenían por vileza elfoííego 
con que íos de fu Real Fa-
miíia k) miravan. Hernando 
Cortés infiftia en abominar 
dé los Idolos, y en esforçar 
la Introducción de la Fe Ca-
tólica. Enticndcfe (como-ya 
lo apuntíifliosj'que Aiotezu-
nia ie conformava con la opi 
üion de Cortés 3 en reprovar 
Jo primero , y abracar lo fe-
gunclo. N o eilava ociofa Ja 
diligencia de los nueílros, en 
razón del Dominio de aquel 
]mperÍQ,pucs dos mefes def-
pues de lapriíion de Caca-
mazin, embio Motezuma a 
llamara todos los Principes 
del. Juntaronfc en Mexico,}' 
en fu Real Palacio con las ce 
remonias y fubmiíionesaco-
ñumbradas. Salió Motezu-
ma a fu fobervio afiento3con 
gravedad tan altiva , que en-
tonces le pudieran,con toda 
propiedad ponerle fu n o m -
bre ( porque iMc-ten-ma, en 
fu lenguaje,quiere dczir, S.cr 
ñ o r afpero y finudo). Vino 
adornado con las veíliduras 
de mayor precio* y entre o-
tras oñenciones, le pendia de 
la narizama iníigney grande 
Efmeralda : v anfi coronado 
y pompefo fu bio a o cu pac 
fu Trbno. Acompañóle Her 
nan-do Cortés , galán y auto^, 
rizado y al traje de Efpaña» 
con algunos de fus Capita-
nes : a quicani faíltaron ata-
v í o s ^ i la atención que aquel 
?¿to pedia. Quando Mote-
zuma vio lleno , y pueflo en 
orden el Confií lorio, hazien 
do fenal con Ja mano para 
pedir flencio , dixoen voz 
imperiofa: Que yá fe acor.' 
clavan de JaluíKca,con que wde?^™ 
en los diez y odio años qué Rezuma, 
rey nava , avia governado a-
quel Reyno,y losdemasacre 
cen ta d os d e nu e m Que ta m \ 
bien el tenia prefentes los 
méritos de tan principales 
Subditos. El A m o r , y la Fe 
con que le avian correfpon-
dido, Quedcftas dos verda-
des fe infería , que el averíos 
congregado concernia a una 
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fu perfona, y a todas las de fu , tada, en mis dias aquella Fatal 
») Imperio. Bien fabeys (proíi- promefa.Y pues Io que or.de-
nan los Diofes no puede fat- " 
tar, j lo vemos efe (Sitiado en ** 
clSugeto que tenemos pre-
fente , dmiós iuego el Ho-
menaje al Topilcin^ Rey de 
Efpaña: y en fu nobre a Her- >» 
nando Cortés , fu Capitán y J» 
Embaxador. Ya ios dias pa- ^ 
fados me ofrecí por Servidor " 
y amigo del gran Topilcin. '* 
Yanfi con vi ene, que, de aqui „ 
adeíante(aunque fe halle au- „ 
fente defte Imperio ) le fir- » . 
vays, obedezcays: y le rin- '»> 
days el Tributo , como liafta 0 
agora lo aveys hecho con- " 
migo. En efto conoceré fí ^ 
me amays: y conoceré tam- „ 
bien, que no me ha engaña-r ,> 
do Ia confiança que en vo- » 
fotros he tenido. Parofe un »* 
pocoMotezuma.YíComo el 
defapropiarfe de fu Imperio, 
y entregarle a ctro D u e ñ o , 
fue herida que le atravefó ei 
coraçonj en vez de profe-
guio) la Tradición, antiquifi-
" mai que los Adivinos, y Sa-
" .cerdo tes den ueílra Religion 
» 1 1 1 r 
nos han dexado , afirmando 
„ quelosReyes^ueflrosAnte-
„ ceforesj no eran naturales de 
»» efta Tierra» fino de otra re-
9' motifima. Y como Queza-
" .eoatl*Caudillo fuyo, dexan-
do eft as. Provincias para bol -
v yer a lá de fu,Origen,les dixo, 
„ que no duraria muclio tiem> 
3> poa mis Antecefores el Do-
>» minio de Mexico: y que el 
" embiaria defde fu Patria,quiê 
" le governafe. Largo tiempo 
avernos efperado eíle cum-
9, plimiento de fu palabra.Y en 
9) efeto.dcclaran losHados,quc 
?> el Rey de Efpaña , ¿Monarca 
" poderofifimo es el Topilcin, 
" f efto es, el Governador pro-
I' mctido).Y hazed cuenta,que 
„ ha llegado a nueftras tierras 
„ el mifmo. Pues nos embia en 
s> fu nombre a Hernando Cor-
»* tes, con los Capitanes del E- guir con la voz aquella gra-
'» xercitoque le íiguertodos de ve platicaba proíiguio.alpun-
una mifma Decendencia, y to crudo con lagrimas y fuf-
\* de fingular valor.Ayudadme piros. Los circunftantes, que 
[] adargraciasalosDiofcs^or- hafta entonces , con cierta 
llanto fordo le efeuchavan 
prorrum-
3i que me permiten verexecu-
8 5>2 L i b . L d é l o s A n a l e s , 
prorrumpieron con laílima, 
y con impaciencia ( o falio 
den t i mifmo Sentimiento] 
en Jam cncos y íollc?.o«s no re 
COTÍHÍOS. Bien propiamente: 
p o r t e n el Ambito tic fu anti 
,. gua Republica, las confer en-
4 cissde aquel Ccf.fíorio Ex -
' íccjirias fueron de íuLibertad. 
? Nadie pudo en buenrato(de 
• laílima,^' de tcrñura)bablar a 
ivlotezuma^ni losEfpanoIeSí 
confer tan inrerefadosen a-
. queliá gran ReÍJgnacion,quc 
Correfpoh- «n Revean fuperiorhizo.LIc 
déciade Htr (r0fc o c¡ HemandoCortcs: v, 
raudo Cor- 0 f , . . J 
tes. .incoóse por Ja mano,le con-
folo con razones generofas. 
Refpnenade ^ , . a , . 
unoranl'i-m- -LO miÍTáO l l l Z O Uno GC IOS 
dpea Mote- fri2yores Señores q concur-
zuina. • 1 
rian en aquel Ayuntamien-
to, a quien tocava la obliga-
ción derefponderpor c l .Di -
xole, que todos fus Nobi l iñ -
mes Parientes: los Aliados» 
los Criados, y los Subditos 
le avian efeuchado con aten-
ción. Que no acudieran a fu 
llamamientoXi penfaran que 
era la caufa del, una Rcfolu-
cion fcmcjante.Qucrebufará 
el ferteftigos del Sentimien-
to caufado en til gran Monar 
ca. Bien que no íabian como 
pudiera efcufarlc alguno de 
ellos, llegando al punto la-
menta ble de una Mudança , 
que traía con í igo laRuyna de 
fu Religion , la de fus Leyes, 
y la de fus Coftumbres. Pe-
ro , que fi aquello era Provi-
dencia de Gis Diofes^nuncia-
da en fus T r o n o í b c o s j o s Va-
fallos cofirroavan el Decreto, 
para que5cn la Perfona de tan 
gran Key fe acabaíc el Impe-
rio Mexicano.TodosfusDea 
dos,fus Vafallos.v fu Provin-
cias todas, le obedecia como 
el fe lo mandava:obedccien-
do.y refpctando(bicn q con-
tra fu DidVamen) a los D i o -
fes. Que ofrecían dcfde en-
tonces Vafallaje al Rey de 
Efpana.Pafó cfta Platica ade-
lante.Cuyo tenor, y el de las 
precedentes, y el de todas las 
que dcfpues fe íiguieron du-
ro muchas horas: porque n in 
guna dexb de pafar por la i n -
terpretación de Marina , de 
Geronimo Aguilar, y de Or-
tega. Con la intervención de 
los mifmos, precediendo las 
ceremonias, y los ordinarios 
zahumerios,recitiirioHcrnan 
do Cortes a dos Ikr ivanos 
Efpaíiqlcsjqu^dc ante mano 
cílavan 
AN. 
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. efta?an apreftados, que fo -
aucético dd iemnizaicn con legitimo te* 
l ^ L t ^ O n i o z q u d Á â o de Va-
cias de Nue- falíaje, y de la Pofefion que 
va Upaña a ' i f> t -r-r -
nucftioiiey. Por ^-cy dcElpana toma-
va. Los Eícrivanos le teftifí-
caron, poniendo las Claufu-
las necefarias, con toda Le-
galidad : y fe lo dieron por 
Fe. N o cefavanen Motezu-
ma(ni en los ruyos)los fufpi-
rosjosllorosyni el defpecho; 
antes con el efeto de la De-
jación que fu Rey, y ellos h i -
zieron, crecieron en fus cora 
çonesía Verguença, y el D o 
lor,en tal eftremo,que fue mai 
ravilía no vencer la Ira,y exe-
„. . j cutar el ultimo eftrago. Her-
Platica de \ i i i ? • 
Hernando nando Cortes hablo prime-
Coctè$' ro al Rey : y luego al Confif-
torio.Ál Rey,diziendoIe,que 
no fe enterneciefe, pues el 
mifmo concedia,que todo 
lo hecho pendia del Cielory 
que tuviefe por cierto, que la 
Divina Providencia lo orde-
nava para mas altos fines. 
Que mas legitimo y abfolu-
to Señor y D u e ñ o de fu I m -
perio quedava defde enton-
cesjquehaftaalli lo avia fido. 
Y buelto al Coní i f tor io , le 
dixo. Principes,y Señores, 
Amados y Amigos míos. Su-
mo contentamiéto he recibí 
do, de que con tanta vol un-
tad íígays el parecer de vuef-
tao gran Señor Motczuma: 
pues en elío moftrays, que 
también (a imitación Tuya) 
os conformays con lo que el 
verdadero Dios quiere, qué 
fea mas en efte tiempo , que 
en otros. Tened por cierto, 
que el aver atajado la dila-
c i ó n , ha fido en vueftrofa-
vonabriedo coil efio la puer 
ta a vueftra Salvación. Bien 
veo que no podèys agora evi 
tar el fentimiento deña-no-' 
vedad : pero también cono-
cereys prefio, lo mucho que 
aveys acertado en abracaría. 
El Señor Motezuma rey narà 
con la grandeza que haíla a-
qui:y vofotros con aumento 
de la que, como tan grandes 
Principes teneys. L o que el 
Rey de Efpaña pretende (y 
nofotros en Tu nombre)es l i -
braros de las tinieblas con 
que la Idolatria os ofufea los 
Animos: y moftrarlcs la luz 
dela verdadera y única Reli-
gion } que es la Chriftiana: 
defviar de vueftros confines 
todas las guerras 3 o refguar-
daros. 
L i b , ! , d 
daros, y defenderos en ellas, 
Y finalmente > comunicaros 
todos ios bienes pofibles, 
Goneí lofe difolvio acuella 
gran lunta ,y Cortés ocurrió 
a JVl o rezuma : y de nuevo le 
dio las gracias por lo que avia 
hecho. La alteración que la 
voz de aquel fucefo caufo en 
Mexico (y luego defpues eñ 
todas las Provincias) fue tan 
horrenda}que íino anduviera 
entre las acciones de los I n -
dios, diíiañilada la Benigni-
dad de Dios , fuera aquel dia 
él ultimo para todos. A b o -
minavan5y rabiavan de aque-
lla Acción:y entre los difeur-
fos} a que les ocaíionava,de-
zian s que en efeto fe avia de 
acabar en Motezumala Su-
eefion y Linaje de Cuíuhàj y 
fu Dominio. Que no corref-
pondia a lo que el nombre 
de Motezuma le obligava 
eon fu íignificacion. Dezian 
otros)que los Diofes le avian 
certificado, qufc no governa-
riamasdeocho años : y que 
no le fucederia en fu Impe-
rio hijo , ni heredero pro-
pio , fino los Chriftianos. Y 
que por efto.no les hizo guer 
ra. En eftas platicas defplega-
los A . r í a l é s . 
van fus peníimiiehtos \ pefo| 
no los quietavan. Hernando; 
Cortés lo encomendava to-f 
do a Dios, y todo el Exerci-
to Chriftiano* y las M i fas fe 
celebravan al mifmo inten-
to. Si el âvafalkrfe Motezu-
ma , y todo fu potentifimo 
Imperio^ a Obedieciade nue 
ftro Rey , fue voluntario , y 
movimiento propio , o def-
tre^a del Ingenio,y de la Ac-
tividad de Hernando Cortés, 
no lo determinan los Efcri-
tores* Yo..-, con lo fegundo 
creyera , que la Providencia 
fuperior fe íirvio de aquellos 
medios, todos ordinarios (al 
parecer humano).O Preven-
ción inveftigáble / Pero no 
es de admirar 5 que ofrez-
cas a un Rey Católico, Rey-
nos 3 y Provincias Idolatras 
en eí nuevo Mundo¿ quando 
en el nueftrojlas Hereditarias 
y Chriftianiíimas le comien-
zan a poner laObediencia en 
peligro , para que las unas, y 
las otras reconozcan el valor 
de tan gran Dueño . Pufo 
luego Cortés por obra el a-
cabar de reconciliar entre íi 
los Capitanes: y aun los Sol-
dados EfpanQles# que por el 
repar-
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repartimiento del o ro , y de los Efpañoles. Atemorizado 
las otras riquezas, avian que-
dado entre fi difeordes. Qual 
animo fofegado (para eftarío 
fiçprç) no aparta de fus ojos 
el efpjendor de la plata, y del 
oró ? Qual Padre tiene íegu-
ra la vida, del cuchillo de un 
hijo interefal/ O quan pro-
piamente llamo un Filofofo 
Chriíliano a las Minas, peli-
gros preciofos / Acumularon 
en efeto, aquella gran fuma 
de Riquezas , para traer en 
ellas a Eípana > fegurido Prc-
fente a nueftro Rey Empera-
dony junto con ellaSjclnuc-
vo Domin io , que le dio el 
Cieloapor medio de aquellos 
el Gentil en efta forma, junto 
los Papaŝ y Principes de Me-
xico. Los quales,con la Eícuc 
la de los Nigrománticos, le 
perfuadicron lo mifmo}con 
tal eficada,que,dexando cor-
rer el furor, junto cien mil 
hombres,para que, de impro 
vifo envifttefena Hernando 
Cortes. Pero, reportandofe 
( o reportándole la íuílicia 
Divina)efcogio el medio pa-
cifico. Llamo a Cortés a pla-
tica fecrctar y con la inter-
vención de los Interpretes le 
hablo (no ya con la afabili-
dad que folia, moftrandole el 
lvíou*;-urna a 
Curtès mea-
te a fu expul 
lion. 
. .. fcmbJãtc librcjíino con edas 
pocos Vaíâllosíuy os. Perojal palabras feveras. Mis Dioíes L o q u e r o 
tiempo que Cortés (por ha- (Capitán valcrofo ) ofendi-
llarfc apoderado de aquellas dos, de que tanto tiempo os 
Provincias, de ía voluntad* y aya permitido aíiftir en mi 
de la perfona de Motezuma) Corte, deílruyendo fu Adora 
andava elevando el Penfa- cion, me amenazan con Ca-
miento a mayores efetos, íc lamidades, con Peíhlencias:y 
los turbó un gran accidente, al f in, con la muerte: y que 
Nueva refo- Apareció el Demonio en fus me fucederan en el imperio 
lltnmt^dl Idolos a Motezuma. Afeóle mis enemigos^ mas os con-
echar fuera fu redimiento: y el aver def- íinticre en el. Y anfi osrue-
fcortèsTJa truydo a Covatlpopoca , y a go que os faigavs.Ved lo que 
lo* Efpaño- cacamazin. Amenazóle Ef- parala pertida fuere menef-
les,por ame- 1 l . r . 
nai ios terilidad de frutos>y otras Ca ter de mis T eíoros, que todo 
Idolos• lamidades, fino cchava fuera fe os dará con liberalidad.Po-
der 
8 ^ 5 L i b . I I d é l o s Anales.." 
Cot tés con 
íasazidad a 
Motezuma. 
dér tengo pnhatrataros mali 
Pero no quiero : porque xis 
amo mucho» Salid luego de 
Mexico cu paz. Y advertid,-
que no os lo diré otra vez: 
porque los Diofes me Jo oía-; 
?rCí!0"mi Cortés, antes de refpon--
der avifó(coo fútil diligecia). 
a los EfpaiToles, que eftuvie-' 
fen apercebidos: porque an-
davan fus vidas en peligro: y 
luego uniendo fu valor, dixo 
a Motezuma.Que por efpe-
rienda fabia lo mucho que le 
amava: y que el apartarle de 
íii compañía , no nacia de fu 
voluntad. Que pues fe lo 
confejavan fus Vafallos, y fe 
lo mandavan fus Diofes, or* 
denafe quando era fervido 
que fe partiefe, que al punto 
faldria de fu tierra. Alegró 
tamo a Motezuma efta con-
formidad, que replicó luego 
a Cortèsjdiziendole con go^ 
zo fubito ,'-que no faliefei 
fino quando mas le pluguie-
fei:Q.ue para la partida le en-
tregaria5paraf\}quatro cargas 
de 
oro. A cada hombre de a-
cayallo, dos cargas; Y una a 
cada qual de los dca pie.Dio 
f j A N i 
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te € ortès^Hs gracias: y úftò* 0rdenaM 
Je, que pues íabi'a quefeha-' íabriejuccor 
ti r ' - . * r tes otros ¡Na 
iláva ím navios 5 para fonwar viosen vera 
otros mandafe , que los ín - CrU2* 
dios de Chalchicpsca, le cor 
tafen en la Vera Cruz la ma-
deira» Que eb tenia ArtiEces 
qiae los flíbricariaB. Mote¿!l^ 
ma lo aprovo V Candando 
que los deulaciérFa 5 fin diía-* 
c ioníe deftroncafen los bdP 
ques. Luego, por parte dé 
Cortés huyo. Oficiales,y Mae 
ftro.Pero a ellos (y a fu Con-
fidente Martin Lopez) or-
deno , que aunque mofiráíen 
priefa en Ia obrã y procedie^ 
íen a manosfkntá^ Quando 
Cortés refirió a los Efpaho-
les efte hecho , les pidio^ue 
lo encomendafen a Dios , y 
le fuplicafen,Que, pues fe o-
cupavan en fervicio fuyo , y 
de fus Igíefia , convirtiefela 
tardança de los Navios en 
Aparato,y en Comodidad, 
para profeguir la deftruyeion 
de la Idolatria 3 que (por 
gracia fuya) tenían 
en eftado tan 
proípero . 
E L 
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E L S M T E R A D O R L L E G A A V A L L A -
dolid. Tide d Servicio ordinario. Las palabras defcompuef-
tas .que D on Pedro Girondixoa fa AAagtfad. E l tumult o > 
que, for trasca de los Procuradores de Toledo, ceno a 
\ Real P erfom las puertas, para que no falie fe 
. _ de la Villa. Part eje fu M agcjlad 
a Tordefiüas, 
C A P I T V L O X C V I . 
[Efde que el P̂ ey 
íâlio de Barce-
lona, âncíuvie-
ron creciedo en 
Caílilía ios efetos de la i n -
quietud, y en ellos el Monf-
tfuo que la deícompufo mas 
dé lo juílo. Cada momento 
recibía cartas de las Ciudades 
apafionadas: y particulares a-
vifos, de quan mal avian to-
mado , qué las Cortes np fe 
huviefen de celebrar en Caf-
tilla, fino en Galicia. Acrimi-
naran todas las acciones de 
fu Rey3 hafta el no averfe de-
tenido en Burgos mas de una 
femana, por fer la primera 
vez que en ella entrava (ni pa 
ra celebrar la Fiefta de Santo 
Matias, anfi por ia devoción 
del Apoftol -, como por aver 
nacido el Rey en fu dia).Efto 
le interpretaron a disfavor: y 
quexavanfede que fiendo a -
quella antigua Ciudad Cabe-
ça de Caftilla ,y en memoria 
(fi qdiera) de que falleció.en 
ella el Rey Filipo fulVlre^no 
la favoreciefe mas tiempo 
con íu prefenciá.Perítiadiáfcí 
que el Rey deídeñava los 
•Re y nos'de Caílilía: y que a* 
innva en primer lugar los de 
Alemana.(. pbjecciones po^ 
pulares,, aunque no defamo* 
radas , ni artjncioíasy. Allí t0 del Em-
Mofiur de Lanfuch, Emba- Arcador del 
Iley de Fran 
xador del Rey de Francia, re- ciaa nueítro 
quirio alEmperador,que con Rey' 
rehenes, y prendas íuperio-
res, afegurafe luego a fu Rey¿ 
que fe cafaría con fu hija ( a-
penas tenia un año de edad) 
y quereftituyria el E-eyno de 
Navarra a Henrique de Xa-
brit (Rey defpofeydo). Pro-
teftò,que, no dándole las ta-
les feguridades, el Rey fuSe-
ñor reputavapor nulo, todo 
L1I lo 
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]o capitulado en Jos tratos 
de N o y ò n . A efta petición 
refpondiofu ¿Magcftad , con 
la cempiança que convenía 
para no romper cl eftado, ni 
la efperanca de la paz. Aten-
día a lo de CafliÜa con vehe-
mencia:)' anfi procurava}que 
las Ciudades embiafen a las 
Cortes Procuradores trata-
bles, para que fin contienda 
viniefen en lo judo. Nego-
ciofe que,por Burgos lo tuc-
fc el Comédador G«irci Kuiz 
de la Mota , lii-rmsno dc lO-
biTpo ^fora , Privado Cuyo, 
Hecha y lograda efta diligen-
ciafaunqvc no lo quedo con 
otras Ciudadesjquifo el Em-
perador pafar a Valíadolid: a 
donde le efperava la mayor 
parte de los Grandes,y dé los 
S e ñ o r e s , y algunos Procura-
dores de Cortes, difeordes ca 
fi todos en fus defignios,pcro 
unanimes en íuplicarlc , que 
E ! Empera-no khefcde Efpaña. Llego a 
dor en Va- Valladolid a dos de M a r ç o , y 
lladohd. r • « / 
prc íuponicndo , quc,a pelar 
de la repugnancia que hervía, 
cita van los ánimos difpucftos 
Loque pro- a cumplir lo que por cartas 
«íadclrcs'0 ^csav^a ProP'icftQ> llamo a 
totees. Palacio los Procuradores ma 
AN, 
yoresjos Regidores, y las õ-
tras perfonas publicas,y Ies di 
xo , que para pafar a tomar, 
en Alemana la Corona del 
Imperio,avia llegado el ter-
mino foreo ío . Que les pe-
dia, que Ic firvieícn con tref-
cientos cuentos: cuyo repar-
timiento Jos plazos, y la for-
ma delapaga,aviendo defer 
por cabeças, liarían fácil, o 
menos difícil aquella Cont r i -
bución. Que vinieíc en ella 
Valladolid,porque todos los 
Pueblos de Cartilla íeguirían 
fu exemplo. Queden corref-
pondencia defte Servicio, les 
haría quantas mercedes le p i -
diefen.Los Procuradores to - procuran d 
marón t iempo para delibe- ^ ' "^fc í 
rary refponder. Y entre tüto biipodcsía 
t r • tíago, do-
no anduvieron pOCO Oficio- biipoMota, 
fos el A r c o b i f p o d e S ã t i a g o , ^ conde de 
, . * 1 & Benavente,/ 
el Ooifpo Mota , el Code de ci Marques 
Benavente , ni cl Marques de dc Allorêi, 
Aftorga , que juntos , con el 
Xcvres negociavan el focor-
ro.Olio el Pueblo,que fus Re 
gidores 1c concediãiy altero-
fe tanto, que quifo tomar las ¿ f y l S -
armas. Refpondieron luego H 
los Regidores al Emperador, 
fuplicandole , que no faliefe 
dc Efpaüa: que mucho mas 
que 
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que los .trefeieiitos cuentos 
k darían , {xero que no V;cn-
dr i a n en çl I o, 3 v i c d o de .q u€ -
dar íin & Rea! Períona, A/eí? 
tp, replicaron I o^í r i VÍÍ d ps Fl 4 
inéncos:?; ttiòcho nías losEf-
pañolcs^pidíéndo; a los Frq-
£ aradores ^qué.lo çsfpr.çafòn 
con el Regimiento a jtíkYCír 
diJigencii. Que confideraren 
iagora i qiie? é p ¡ t e t Í C P I ^ P Í pal-
iados al. vR.c¡y D o n A jonfe 
q w : e o n c íp 'e ra n ç 3 & • d'p dio fe • 
quiíb pa^ra;pretcckr]o mif? 
mo;: y mas hairarídorc.agQra. 
Gaílilla tant-Oi.roas riQa iqtiG 
goc í anâo í : ^ a«í>qM> fpianp 
dô \à \mz<M%®àQ aqtrdÜlíoys 
no a l t i l l o s • ánimos;^ foe 
Toledo la qoe mas fe le ojiú-f 
fó,.y por ventura con ma^cr 
zelo: y en padticular luán de 
Padilla , ' I)èi i Pedro líáfb de 
la Vega,y. Heríiando de Ava-; 
los, Cayaífcros :ttQbtli/im os 
por fi hTÍrmoSiiy por el cílrc'-
cbo par^atéícp , que con los 
may ores S-çíVores de :E%aña 
ten ian .£1 an R e g i d or es d e gr £ 
i 
¿OÍ 03l;ni' . 
j J U o n b a r i o s . . 0 9 9 
Pare i a í i d a d . c ü é t e r m i n á r o n 
ípplicár al .Emperador, qusi •. 
no. falkfc: devCaftiila:,. y- qp¿ 
remediare i c a b i o s q p í é 
y^tl.éiá víI;r.e^rcíei%l^o, . j los 
p f Ijgc^Sv • a quo Ja .<bx'aia ^xs 
pi|efii(*Ló;C©©fêanb (évsúm. Antonio AI* 
\ 1.. . .* •» - t varee de To-
otr^sj del.'A^Mtawem'O'-'rp jedo señot 
an{i'lo-proteílx>;#RtõD]0-kh d<:C/5diIioí0; 
< 1, . patito a íua 
Nr«Z>r.Cie;T)«ledo"l,«Scáí Qr .dô de PadüJayá 
C e á W a n t d p o r f í e paro ^0^ÜI1!pa-
d^ia?eüendo mas!aceitad^], 
gcaapo por fer?d t l ^ândo COÜW 
f ^ ICuO 
giíioÊ deaqièílipCiiiday^eftifô 
¥ 0 enfe mi&ÍB^peFo feeiv 
quc ;pór fe í eá/kío;:oon bgc-í 
mána d e í)õi iFedr^ i s íb j d id 
ln^atarireípetm pacaklcs;» ^ 
caufô irrdíbliici qn.' y ccfuoi 
lòí Va o d os i q a e e s. lo pr i vdçÀ 
rojqüe en lokticfmpxis turba^ 
dois/fu-çie revivir» iLlemoles eí# 
- T J 1 i ^ i- Procurado-
ajíiíode las Cortes para Gallares de Tole* 
cia:*v nobraron un Pvç^idoTi 1° P 3 ^ ^S 
0 Cortes deGa 
y unlurado por -las ProCtwíK»iic¡a. 
doresy para afiftir*eh;ellas. Sa-
lieron por Suerte (como fe-
uíà)>y;Cupola del Regidor 'a) ; 
Don luán de Silva^que de^: ' 
pues fue Marqueíde. M o n -
tebiaTor : v la deli lurado, x 
a á lonfo de .Aguirre. Eran 
L l l 2 ambos 
9 o o 
ambos pacíficos , y aborrc-
¿ f r o i e d a 0 5 c 'an í » ^ 1 1 ^ ^ 5 novedades pe-
jas c o n d i c í o liaroras:y aníi, por efta aver-
le" i m k ò lol fion no les quifo otorgar el 
Poderes. Ayuntamiento ( o los Tyra-
nos del» como era judo, y lo 
mando el Empcrador)los Po 
d eres cumplidos, fino tan l i -
mitados , que no fe les con-
cedia mas facultad, que para 
o y r l o queen las Corees fe 
les propuficfc-.y que, en razo 
de .concederlo negar (y para 
refponder)confuítafcn aTo-
ledo : y efperafcn nueva or-
den. N o los quificron acep-
tar entonces, n i en alguna de 
Jas ocafiones de las Cortes. 
Nombraron por Diputados 
Regidores a D o n Pedro La-
fo de la Vega,y a D o n Alón 
foSuarczry por lurados.a M i 
guel de í t a , y Alonfo Or t iz , 
con efpccial poder para fupli 
car al Rey, que no faliefe de 
aquellos Rey nos. Que no o» 
cupafc Eftrangcros en fus car 
gos,y que luego fe los quita-
fe. Que no facafe moneda de 
Caftilla. Que dilatafe las Cor 
tes: y que no las tuviefe en 
Galicia . Que no pidiefe en 
ellas ferviao alguno, fi toda 
via determinava la partida 
L i b . I . d é l o s A n a l e s , 
para Alemana , y otras Peti-
ciones,que fe andavanmul-
tiplicando3al pafo, que los a-
trevimientos. Con eftarefo-
lucion llegaron aValladolid, 
a tiempo que el Emperador 
queria pafar a Tordcíillas a 
alegrarfe con la Reyna fu Ma 
dre.Fuero vifitados de cafi to 
da la Corte : yjuntaronfe en 
el Monafterio de San Pablo 
con los Procuradores de Va* 
Uadolid, y con los de las o-
trasCiudades.Tuvicron plati 
cas vehementes, inmodeftas 
y largas. Al t iempo que con-
ferian las materias ocurren-
tes , fobreviniendo algunos 
vezinos de Valladolidj, afee-
tuofos en la mifma demanda 
les pidieron , que tropcllafcn 
qualquierinconvenicntc,por 
atender al remedio univerfal. 
En cftc puto fe les convi r t ió 
el juyzio en fuego: y anfi u-
nanimes concertaron, que la 
gente de la Vil la fe apreftafe 
para e í lorvar la Íalida: y D o n 
Pedro Lafo les p r o m e t i ó , 
que,exccutado el impcdime-
to,prcdcria la perfona de M o 
íiur de Xcvrcs , y las de algu-
nosFlamccos los mas validos 







cl paio a lu 
Rey ,para q 
no falga de 
ValUdoiid. 
AN. 
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Deshecha la Tunta , tIegáron 
los Procuradores de Toledo 
a Palacio , y a la antecámara: 
y mientras en ella fe deteñian 
acabo el Emperador de co-
mer, prefentes, el Arçobifpo 
de Santiago, el Obifpo dé 
Pal en cia, el Marques de V i -
llena}y el de Brandenburcg, 
el Conde de Benavente, el 
de Miranda, el de Haro,el de 
Caftro , y el de Palma i y el 
Duque de Alburquerque , y 
Moíiur de Xevres, Entra* 
ron también los dichos Pro-
curadores: los qualesi y a-
quellos Señores , oyeron lo 
Yehcmencu q^c D o n Pedro Giron pnfó 
dcmafiacU con el Emperador, hafla que 
eon qucDon 1 1 1 r-- ) • 
Pedro Giron d ç a r o n los manteles. Era ni-
peridot :E"lr j0tttzj0* clcl-G onde de* Uré-
m q no:le&kavan parcialesi 
; rti horgullô libre de re/pe-
tos. Q^exofele^e que¿avien 
do defpachado enBarcelona, 
el primero deMarço,del a ñ o 
de M . D . XíX. una Cédula, 
; ' donde le prometía , que en 
llegando aCáílilla mandaria, 
que fumariamente fe averi-
guafe el derecíio que tenia, 
por Doña Mencia de Guz-
man,íu moger.al Ducado de 
MedinaSidonia: y (aviendo-
felo acòrd ido en Burgos) fe 
partía de Va lía d o lid , fin que 
el Con Tejo efeótuafe lo cote-
nido en la Cédula- Que^ pues 
fu Mageftad no le hazin juf t i -
cia , el entendia tomar]a pot 
fu mano : y que penfava uíar 
de todo lo que las Leyes de 
Efpañadífponia en remedio 
de los Cavallcros agraviados. 
Para lo qual pedia Ikêcia a fu 
Alteza>dcJante de tales perfo 
nas como alli afiíliar.Fuc to-
da eíta^ platica un furor sít e-
tüofo.Yjauriquéil fin de ella 
fe arrodillòrDòft Pcdro,y be-
fó la maiio alEtnperadorjeíiu 
vo lexosde têpíarlá con al-
gún a m o deília¿ >Y?ptír q u e l os 
que la elcriveriinxiére laRef- , 
puefta formal :dr:fu A-i.age.f'•• Wzbr&s del 
, . r r r j ¿fnperader 
tad , viene.a íet íorcoía la re. a bon Ft dro 
petición de è!ia(fupóeílo q la ^ J ^ o l l 
Hiftoriano puéde.alterar.las mas deaque 
verdades).Rcfpondiolc pues, 3 accion* 
fu Mageftad:Don Pedro cuer y 
do foys.Nopiefo que hare y s »> 
cofa;,pof do yo fea obligado 55 
a caíiigaros. Porque fi lo fízie " 
redes, mandaros he caíligar. Jf 
Respondióle DonPedro.Se- „ 
no^en hazer lo quedigo,no „ 
hago cofa que nodéva:y non „ 
lafaziendo,V.M3geftadnon ,f 




„ la fara conmigo : Que aque-
jj líos, donde yo vengo, nunca 
penfaron fazcr cofa, que non 
deviefen : ni yo la pienfo fa-
zer. Lo que yo os he dicho 
Señor que haré , es enten-
der en el remedio de mia-
gravio, conforme a lo que 
55 fe permite por las Ley es de 
ellos Rey nos. Y fi por hazer 
yo lo que devo, entendiere-
des vos Señor en caftigarme, 
vos vereys, fi hazeys en ello, 
}> lo que a vos mifmo devejs. 
" A cíl o replicó elRej: Yo pié-
" fó hazeros luílicia , Don Pe-
" drojcomo os he dicho , y he 
^ tfiplido lo que os tengo pro 
„ metido.Refpondioaeílo Do 
j) Pedro.Señor, foys mi R ey, y 
»> no os quiero refponder. L o 
que vos me prometiftes.aqui 
M eílà en cfta Cedula,y luego fe 
• puede ver. Y lo que ayer fe 
„ 6zo en vueftroConfejOjhoy 
w cfta muy bié fabido. El Em-
perador fe enfadò,y filiando 
fe todos a la antecámara pro-
feguia DonPedro fus quexas. 
Los Procuradores, Don Pe-
dro Lafo,y DonAlonfo Sua-
rez pidieron audiêcia.Su Ma-
, geúad fe la negò5efcufandofe 
con fu partida: y Don Pedro 
L i b . I . d é l o s A n a l e s . A N . M. D . X X . 
Lafo replicó^que yva mucho 
mas en oyrles. Y fin embar-
gojes mádò dezir,que paíà-
íen harta el primerLuga^def-
puesdeTordeíiJlas.Tratò lúe Quiere ei 
go de mandar prender aDon aÍDof/pcdfo 
Pedro Giron : pero el Con- G,ron* 
deftable, valiedofe del favor 
de Mofiur de Xevres3fe inter 
pufo por entonces. A efte tie 
po fe divulgó en la Plebe (y 
entre Perfonas de mayor co-
íideracion)quelosRegidores 
de Valladohd avian otorga-
do el fervicio de losTrecien-
tos cuentos: y que con fer a-
quel dia Uuviofo, y afpero3fe 
parda el Emperador con de-
terminación de facar tambie 
de Efpaña a la Reyna fu Ma-
dre. El fentimiento, y el ira- Defacato de 
petu de Ja muchedumbre de- ^ ¿ ¡ ¡ ¡ f c ^ 
Íatinaron tanto,que fe lança- fona ¿* ik. 
ron en el Defacato,yen laRcy' 
Defefperacion. Tomaron las 
armas, baila feys mi l hom-
bres :y en medio de fu furor, 
un Cordonero Por tugués , J * ^ 1 1 ^ ! 
fubiendo a la Torre de San pana de San 
Migue l , t a ñ o a recios gol-£¡¡¡!"ci* rc" 
pes cierta Campana, que lia-
mavan del Confejo.acoftunt 
brada a tañerfe en clriépo de 
las guerras, y de los rebatos. 
De» 
Mi D . X X . R e y e s D ò B a l u a n a 
Decermirtaron eh aquel (GÕ-
curriendca cafo, con lo acor 
dado en la lunta ) de piatar 
al de Xcyrcs,y a los Flamen-
cos: y apoderarfe de la pcr-
fona.del Rey, y detenerla, 
para que no faliefe. Dizcn, 
quejconfultando Mofiur de 
Xevres fobre aquella fubita 
novedad , le advirtió Don 
Alonfo Enriquez, Obifpo de 
Ç)fma,,que íàlvafe fu perfona» 
Que no era tiépo de Confuí 
tas. Que crcuchafe el alboro-
to de las armas, y el inten-
to del Pueblo, que, a gritos 
dezia: Viva el Rey Don Car-
Jos,)' mueran los malos Con 
3) Tejeros. Y no os maravilleys 
" deílo(dixo elObifpo)queco 
" mo el Pueblo vce,que vos le 
" llevays afu Rey quieran qui-
j , taros la vida,y eftorvar la par-
„ tida de fu Alteza. Aquella Se-
r , dicion tanfubita,dilatòel pre 
Saje el tm- * 
perador con der a D o n Pedro Giron^y los 
£?.Tcomo Flamencos, afaltados della> 
a hm to, de ¿\cron tanta priefa a fu parti* 
davqueía l io el Emperador 
de Palacio ,a cinco de Mar-
ç o , fufriendo los intolera-
bles golpes de la lluvia, y la 
moleftifima tiniebla de las 
nuves íobre la priefa, y con-
y D o n C a r l o s . 5 o j 
fufiort de los Sediciofos. Los 
quales,ba2Íenddíè fuertes en 
la Puerta de la VillaiCon obf-
tinacion la tuvieron cerrada 
cerno dueños del pafo. Lle-
go el Emperadof, y los de íu 
guarda:)' viendo que fe lo ne 
gavanjindignadosde lareíif-
tenciajafuerçaSjyja empello-
nes abrieron las Puertas ¡ y fu 
Mageftad profiguio el viaje a 
Tordefillas: ádode llegó mo-
Jefladojy cargado del varro, 
y de la lluvia, folo con M o - J2gÓr?* 
íiur de Xevres, porque los de Tor<lefii'as, 
, i - /• . cafado,tnohi 
mas, no le pudieron fegum no.y efendi-
•En Valladolidjps Sediciofos d0i 
quedarortitras efte cafo, turba 
dos,v confufo;Sf v aün atoni* 
tos de averfe empeñado tan* 
to).No dexaron lasarmasiaü 
que fe Ies in tibio la indigna-
ción . Quedaron como un 
golfo, luego aplacada la tor* 
menta^uc toda via fuenã las 
ondas}y duran crefpas5como 
picadas del furor pafado. M u 
chos lamentavan el violento 
defacatOjque,en ofenfa de fu 
Rey avia cometido:y en efe-
to aquel granPueblo(a la co-
ílumbre de todoslos que en 
aquella forma fe alborota)pa 
fó fin teplança,de un eftremo 
L l l 4 a otro 
( j o 4 L i b . 1. d 
a otro,del TumuIto,al Soííe-
go , y de la Furia , a la Ver-
Aigunoscaf- guença. Los Aliniftros de la 
S d o n . h Iufticia,quencndolahazerde 
toda aquella Sedición, buf-
earon lo primero, al Portu-
gucs3quc taño la Campana: 
y procuraron faber quien fe 
lo avia mandado. Pero hu-
yendo fe libro de fus manos. 
El Provifor prerídio tres Clc 
Prifion de íigos dçla Iglefia de San M i -
trescierigos nnc\ i con mas que indicios, 
TJOP Sedición 0 r • 1 
ios. deque coníintieron, que el 
Portugués tanefe. Y pidien-
dofeíos por el mifmo delic-
to, íos Alcaldes de Corte , íc 
los entrego: y luego^prifio-
nadoscon grillos, fobre ma-
chos con albarda/ueron lie-
Vados por las calles mas pu-
piicasjhafta ponerlos en la 
Fortaleza de Fuenfaldaña. 
De la turba de los culpados, 
â muchos cortaron los pies. 
A otrosaçotaron,y defterra* 
ton: ya muchos derribaron 
fus cafas, y confífearon fus 
bienes, i \ un Platero caftiga-
ron con acotes (aunque era 
honrrado ) por aver recibi-
do cartas del Portugués al-
borotador. Efcrive el Obif-
po Don Prudencio, que los 
e l o s A n a l e s . M Í ^ C X . 
hõbres mas bajos fueron íos 
mas fediciofos: y que a cier-
tos Procuradores^ tuvo ya la 
lufticia deftinados (masantes 
avifpera) de caftigarles con 
deshonor. Pero al punto que 
tanjuftos miedos apretavaft 
mas los ánimos afligidos ¿a-
manecio la luz en la Clemen 
cia de fu Principe. El quaUn-
formadoenTordeíi l las,detò P¡«dad gene 
do el hecho pafado , embio a perador^ñ 
deziraVaíladolid, Que pues H f ^ j la 
no fue el intento de aquella 
gente,ofendèr a fu Real per-
fona: y que la Afición , y el 
Defeo de que no feaufentafe, 
les mov ió , mas que la Mali-
cia , le mandava, que puíiefe 
los prefosen libertad : y que 
no fe habíafe mas en aquel 
fecho. Caufó eíla Benignidad 
diverfos efeétos. Enmiendas 
y Propoíitos atinados, en las 
voluntades bien afe<fVas: y to 
do lo contrario en las Apáfio 
nadas yRabioíàs.Eftas juzga-
van , que aquel Decreto del 
Emperador,no nacia de fu 
pecho gen ero fo : y que los 
Flamencos le trazaron (o le 
fundaro) en la Benignidad de 
fu Principe: atendiendo ellos 
alo que mas les convenia. Y 
como 
A N . 
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como fe divulgo luego el 
Denuedo, con que Don Pe-
dro Giron hablo a fu Ma-
geftad.-y Ia Amenaça, de que 
fino lecüplia lo que le otor-
Dcícompoítura,y al Deíaca-
to : y la relación de todo a-
qucllo eftendidaporlos cor-. 
rilíos de Caftiíla , alentó Jos 
coraçones para imitarlcry a-
g ò en Barcelona, fe tomaria credito al Autor y fus brios, 
con fus propias manos la lu- comparándole con Bruto , y 
fticia; alabaron la ofadia, y el con Cafio , homicidas de l u -
hecho. Davan aplaufo a la lio Cefar. 
R E B E L I O N D E C V M A N A E N L A S I N ~ 
S i s , Muerte del Captan Oxeda. Martjrio de dos Rcligiofos 
3 o m m c ô s . L o s ^toçuradorès de Nueva Sjpana ¡y el Cafi-
tanMartin Cmh,fadre de Hernando, frejentan al Smye-
rador en Tor de fill as 3 el or o,y los Indios que tmxeron. 8nco~ 
mienda el Emperador al Cafas \. la Çonmrfwn de cièrtd< ¿ 
Provincia en las Indias. L a leva que en Sfyana . / 
h'iZjO de Labradores. 81 defy acho del Alrni' ! 
rante Don Diego Colon. 
C A P I T V L O X C V I I 
| N lo penúltimo 
"delas Cortes de 
;BarceIona}anda-
va el Rey tratan-
do , abueltas de 
otros negocios,el de la recu-
cumanàtier pcracion deCumanà: en cu-
ra firme de _ c Q f a fc avian revelado 
lasIndiasOc J . , - -
cidentaics,rc muchos Pueblos, y la Isla de 
vdada. Gubagua ( que fe llama de 
las Perlas). Como la defeu-
brio Don Chriftoval Colon, 
c i a ñ o d c M . C D . X C V I . fu 
crios 
Clima y naturaleza , fe con-
tiene en las Hiflorias de a-
qucllos anos. Proíiguiendo 
lo que al nueftro pertenece, 
advertimos ya, que en el de 
M . D. XVí. aviendo pafado Monad 
Religiofosde San Francifco, ^ T D ' O 
ala Converfion de aquellos miníeos en 
Barbaros. Fundaron el pri-
mer Monafterio. Lo mifmo 
hizieron dos Frayles D o m i ' 
nicos en la tierra adentro : y 
mas abajo ál Poniente, en la 
Pro-
Provincia Piritu,dicz y ocho 
leguas diftantc de los Fran-
ciícos. Los unos y los otros 
fueron Efpañolesiaunquc al-
gunos (como ya fe dixo) v i -
uierõ d t Picardia. Ambos los 
Dominicos fueron martyri-
zados. En cl de M . D . X V I I . 
fundaron otros de la mifma 
Orden , en la Provincia, lla-
mada agora Santa Pe (y en-
tonces Chinbichi)otro M o -
naílcrio con el tnifmo n o m -
bre de Santa Fe, a cinco le-
guas del de Jos Franci/cos. 
Los dos Conventos trabaja-
van en la Convcrfion de los 
Indios: con lo qual (y con el 
comercio de los Efpanolcs, 
que habitavan la Isla delas 
Perlas) avia paz y utilidad en 
aquellas cien leguas deCofta, 
defdc Paria,hada Unari. En el 
Direrfas Pro 30O M. D. X I X . V Cafl al fin 
i S m e . ^e^tcrnaron las armas en un 
lados. mifmo dia,los Indios de C u -
v mana, los de Cariaco , los de 
Ghiribichijos de Maracapa-
najos dcTacaris, l o sdeNc-
bcri5y los de Unari. Afirman 
Ei Capitán algunas relaciones, que, o í l i -
OxTda catía 8adoS ¿ C ^ Pr0PÍa «^^licia: 
Jasaitcracio. (pero otras dizé,quc porque 
maná. 
'u" el Capitán Alonfo de Oxçda 
L i b . I . délos Anales, AN. 
M.D.XX. 
dio la ocafion a unCacique). 
Era el Capitán , vezino de 
Cubagua: y en una Caravela 
bien armada, pafó, fiete le-
guas abajo,al Puerto de Chi-
r ibichi^onde cfta el Monaf-
terio de Santa Fe. Andavan 
en diverfas partes predicando 
los Rcligiofos del. Acaeció, 
que uno de los dos, que ha-
Viàn quedado en el Conven-
tOjdio a Oxcda ( porque el fe 
lo pidió) adereço de eferivir. 
Avicndo, al mifmo punto a- Ma 
cudido a vifitarlc Maraguey, Dufiíodea. 
- t i - i íiutiía Pro* 
S e ñ o r de la tierra, le pregun-
t o , que fi fabia que gentes 
comían carne humana? El Ca 
cique, fofpcchando ( y con 
razón fofpechofo)quc el Ca-
pitán fe lo pre guntava , para 
eferivir los nombres de Jos 
Caribes, a quien los nueftros 
prendían y caíligavan para 
extinguir tan horrible inhu-
manidad , fe al teró. Y en fu 
lenguaje g r i t ò : N o carne hu-
m a n a d o carne humana. Co 
cfto h u y ó , dexando folo al 
Capitán Oxeda. El qual ha-
llandofc defraudado , fe def-
pidio de los Frayles,y bolvio 
a fu Navio . H izo í e a la vela: 
y Ucgò a Maracapanajquatro 
le-







inas, y rebe^ 
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leguas mas abaxo*a don Je e! m o ryJefcmbzrcznâQ Oxe-
Cacique ( a quien los nuef-
tros líaniaron Gil Gonçalez) 
le hospedó y regalo, D k o í e 
el Capitán , que queria refca-
tar3 a tres leguas de alü, en la 
Serrania de los Tingares,o Ta 
geres,cantidad de Maiz.Tru-
xcronle aquellos Serranos a 
Maracapana , cincuenta car-
gas del , en ombros de otros 
tantos índ ios . Y , aviendole 
deícargado, fe retiraron a def 
caníàr.Los Soldados de Oxe-
da,atentosa la ocaíionafalic-
ron a lograrla : y , metiendo 
mano a las Efpadas, dieron 
fobreíos Tagares. Prendie-
ron treyntay feys, y llevá-
ronlos al Navio ; los demás 
que efeaparon huydos 3 acu-
dieron a referir el cafo a los 
dos Caciques. Los quales, al 
principio lo ponderaron con 
ira : pero refolvieronfe con 
aftucia.Y paío la voz por to^ 
da la tierra, para que el D o -
mingo figuiente, quando los 
Chriílianos íãliefen^e paz al 
Oficio Divino , los Barbaros, 
les quitafen las vidas, La o-
prefion de los Tagares, fue el 
Viernes: y el Navio , donde 
eftavan, fe quedo alli mif-
da el Sábado ,, muy pacifico, 
para entrar en el Pueblo, con 
doze Compañeros , falicron 
de las prim eras cafas, algunas Uiiem ^ 
Compañías de Indiossy, ccr-- capitáno'xe 
rando con el > y con los bol-- hyos. 
dados, le mataron a flecha-
zos. De los doze Efpanoles, 
quedaron feys muertos. Los, 
otros feys.mal heridos, arro-
jandofe a la Mar , nadaron 
hafla el Navio,a donde fe fal-
varon, Al mi ímo tiempo ar-
ribaron muchas Canoas de 
Indios armados, a combatir 
el Navio a toda furia: pero el 
fe defendió : y , eílendícndo 
fus l ienços, bolo ufano con 
U prefà.El Maraguey,en í-an- 2 ^ " ^ 
ta F¿ (no folo para vengar la çn Santa Fí 
invafion de Oxeda3fíno tam-
bién para quitar toda la oca-
íion a los Efpanoles,de llegar 
a SantaPèjdeterminò de ma-
tar los que en la tierra habi-
tavan , y a los Frayles que les 
focorrian : y en particular, a 
Ips que dieron papel y rinta 
al Capitán Alonfo de Oxe-
da. Aguardó el p l a ç o , que 
era el Domingo : y llegando Matan a1 
al Monaílerio, en tocando la Frayie POI, 
campanilla , falio cí Frayle 
Por-
•£ o 8 • " 
Píírtcró , que era lego: y, en 
abriendo Sa puerta , le mata-
ron fin ruydo. Pafóâ delante 
con los fu y os el Cari que. h af-
ta la Iglefia: y hallo al Fray le 
Sacerdote , veftido ja de la 
Cafulla para celebrar la Àliíà, 
de cuyaConíàgracion el Fray 
Fe Portero avia tãbien5de co-
rn oí gar. Li ego uno de aque-
llos Idolatras por de tras,y 
• partióle con una fegur la ca-
b-eca.No he podido faber fus 
r/ôbrcs.Creyble cs,c¡ reesbie-
ron ambos en el Ciclo ai mif-
ÍT¡ o Se v. or que e fp erav yn re-
n . . cibiren laEucharifiia.Luegó, 
Definición i • 
rabio fa de lo foitando tod«-i ja 'rabia* mata-
e n d M o r a í - l i o qué tirava el Carretón, 
con que losR eligiofos traían 
el baftimento. Quebraron Jas 
Campanas. Deftrozaron las 
Imágenes, y ias Cruzes. L o 
mifrao hiziefon de un Cru-
eífíxo grande y devoto: y pu 
fiero los pedazos deljCmpalá 
dos por los caminos, como 
Quartos deSalteador.Corta-
ro losNaranjos.y otras plan-
taSj'cuya femilla avian llevado 
• fes nuefirosdeEfpaña:y abra 
• ^ ^ ; r [ faro cl Monafterio.Notòíè.q 
loslndios q fe moílraron mas 
Lib, 1. délos Anales, AN; M. D. XX. 
. Mataron muchosChri 
crueles fueron los mas dome 
fticos.y que parecían ¡os mas 
ínílruydos en la 
aquel di a, en los Pueblos fu- ^anos 
fodichos , mas de ochenta 
C hriftianos:y a percibieron fe 
contra losEfpañoles^que mo 
ravan en Cubagua.Supofe en 
aquella isla el cftrngo, y la a-
menaca,por relación de cier-
tos Indios pacificos. Y,aun-
que no fe hallava tan pertre-
chada^que fe pudiefe oponer 
a la nueva RebelioDí defpa-
charón tres Barcos bien ar-
ma dos, para explorar fi quie-
rajo que hazian y penfavan 
hazer los Idolatras. Navega-
ron la Cofta abajo: y ^ o m o 
la hallaron armada, y preve-
nida , no fe atrevieron a def-
cmbarcar en ella: y dieron ía 
bueíta a Cubsgua. Llego a la 
Efpanola ( y no mucho def-
pues a Efpañ3)el avifo de ef-
te deforden, junto con eb de 
la Rebelión del valerofò Ga-: 
cique Urraca ? y fin perder 
tiepo,fe trato, en ambas par-
tes de la Rtcuperacion de a-
queilas dos Provincias, y del 
caftigo de los A uteres del da-" 
ño . Pero agora, y entre tan-
to que la Armada fe aprefla 
para 
Mr.cree de 
A N . 
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para los dos efetos, bueíva tanto eíía información , que 
Apõrtan aSe 
vilU loi Ca-












to del oro, y 
un grade nu-
mero de In* 
dios hom-




bargar el Na 
vio de losCa 
pitanes de 
Nueva Efpa-
ña, y quanto 
en el venia. 
nueftro difeurfo a fcfpaíia. 
Quando comcnçòía revoíu 
don de Cumanà, y quando, 
en cl O&ubrc pafado, llega-
ron a Sevilla Alonfo Hernán 
tlez Portocarrero y Francif-
co de Montcjo, Procurado-
res de Nueva Efpaña}embia-
dos ( como ya lo diximos) 
por Hernando Cor té s , con 
el Piloto Alaminos, defde 
Zempoala, para entregar al 
Emperador Iosíndios,con cí 
Quinto del oro de lasProvin 
cias de Yucatán: y para darle 
cuenta delas diferencias en-
tre eh y Diego Velazquez, 
hallaron en Sevilla a Benito 
Martin , Capellán fuyo: que, 
llegado alli de Barcelona, ef-
perava pafaje para Cuba: y 
llevava el defpacho del Rey, 
en favor de Diego Velaz-
quez. Luego pues, que fupo 
la venida , y el intento de a-
qucllos Capitanes,acudió a 
los Oficiales de la Cafa de la 
Contratación, y les informó 
de fus perfonas, y de fu pro-
ceder,como le plugo:dizicn-
do en fuma , que aquellos 
hombres eran delinquentes 
y 
losOficiales(a intento de que 
cobrafe Diego Velazquez 
los Navios,con que fe le alyo 
Cortés ) Ies embargaron el 
que los truxo, y todo lo que 
en el embiava Cortes a fu Pa 
drc(hafta los tres mil pefos 
que parafugaftotraían).Em-q|S?ôaBdd 
biaron a Vailadolid el Quin- * vaiu. 
to , y lo demás del prefente 
del Rey , para que fu Magcf-
tad le viefe , quando pafafe a 
Tordcfiilasa vifitara la Rey-
na ííi Madre. N o fe le em-
biaron a Barcelona,creyendo 
que eftariaya, o, a vi/pera de 
la partida, o en el camino pa 
ra fa Coruíía. No pudiendo 
los Capitanes Alonfo Her-
nandez y Francifco de Mon-
tejo remediar aquel rigor, Aciidcn 
(avie do hecho fus Protcftos) íitaren Me 
fe fueron a Mcdellin:a donde ^ " ' ¿ 1 ^ , 
el Capitán MartinCortèifpa 
dre del gran Hernando) los lando, 
hofpcdory bien inftruydo.en 
los dias que alli repofaron, 
áfcl embargo de Sevilla,y (lo 
P \ j " l l-05 Procura 
que mas importava ; de ias dorcs dt.Nuc 
proezas y de los fucefos de ^ "pana,y 
a vi-
nes , \ 4-
e de Htr-
i < IC api ¿Mar 
fu hijo, determinaron de l!c- nnconèsi.» 
t r i • i r : 'ai1 f n Toi de 
„ gara befar los pies ai hmpe- ^m3L. 
defervidoresddRey.Obrò rador en Tordeíillas. Eftava 
ya 
y i L i b . L . d é l o s A n g l e s , 
A N . 
nes. 
va en Burgos, a donde cele-
brò la Ficrta de Santo Marías 
(cayo dia fue el de fu Nac i -
miento) y ]ueg.0-, por Valla-
dolid, pafó aTordefiilas. Allí 
ic efp-crdfon algunos dias-.pe-
ro bien logrados 3.porque fu 
.Mageftad, en llegando , les 
1 díogrataaudienoia.;Beíaron* 
"íiéfíe^dí'ai le í a man o/ Entregáronle los 
Erapera&r- 53 cfpachOS las;• RckfeiODCS^ 
deHcmando donde Hernando .Cortés ;Ja 
CortèsdeWe - y j ^ -:ics deboas Eípa-
que ellos u - ^ * 
l ieródenue- ñolcs toaos le refená.íusDel-
píe^fenSrVie etibrimienros, Juiíta el día de 
p i q u i n e o , y lafecha. Prefeñtaro-ñíc aquel 
ros otros ÜÜ 1 1 1 
büen numero de-ho-mbrcSi p 
d e tn ug e r e s s n a t u r al es d e a qu d 
Has Próvinciás.El Quinto del 
0ta,iy las demaS;íoyas,y do4 
nes preciofos delias. Parecia 
al Enbpcrador3a füs Privados 
j Miniílros, él Prefénte mas 
.!; extraordinario > y mas ;opu-
lento- , que fe huviefe ofréci-
, • do a Rey aiguho/'Cada Pce-
fea les caufáva admiracionv 
Quien dirá, que entonces no 
parecieran alii may Bien a-
qucl gran S d d c o í o i l a Luna 
de plata fu conbpáñera , y las 
demás primicias-preciofíi-
mas delaNuevaEfpàna, que 
por ventura en aquel mifmo 4 
tiempo luzian a los ojos del 
R c y d e Franci a ? L o s Cr-pita-
nes^ufandode la licencia que 
Ja afabilidad de fu Principe 
les dava , paforon a declararle 
las califas qué a; ¡Hernando 
Cortés obligaron a retirará 
de:las ord en es de Di ego V e -
hz-èpicz.: y;en!*c00fequencia 
\Qfoplicar©nsa nombre de tò 
do .ei Exercko :que:a Cortés 
{egula,}' de la ^i i la Rica.oue 
pues moftravaJa cxpcricciaq 
nadie coma- èí ;|íío:íiguiria. el 
Rcícubrimíe nt©^ f .laConv i¿ 
íiònh<de aqu eíías.' -PÍOVincias, 
k i con&m^fòe l Cargo,y H o 
ço i ídcGencr^* y Cabeça de 
kiEmprefôli -que con fucefos 
X,m glorio fos .pícofe guia* ̂ Eó -
do lo efeuchó ei Emperador 
con a tenc ión^ con gufto , y 
como impelido de aquel Re 
ligiòfo zelo-de fu animo, dio 
fervorofas gracias aDios3por 
la merced q ú H e hazia,-de-
que en fu tiempo, y por me-
dio de fusCapitánesfe defeu-
briefen Tierras, y Naciones 
tan incognitas , que comen-
çafen a glorificar fu Santifi-
mo nombre. Hizo algunas 
preguntas concernientes al 
Eílado d e aquel nu e v o M un -
do, 
.Cor.ices tuvo 
¿ara d da ve? 
níi fe có. Die 
go VeJaz-




tick' a las " 
dos partes. ' 
A N . 
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¿0 que Hernando Cortesañ* los favores afcÁuofos con 
dava luftrando: y el Piloto 
Rdacion del Mayor Alaminos, que fobre 
PiiocoAiami c\ ^ ^ f i d o tetoofmasantes 
nos y d é l o s , O 
Capicanes, el inftrumento principal) de 
de aquellas navegaciones, ef-
tava lleno de efperiencias3 le 
fatisfizo con larga relación 
de la parte que le tocava: y 
los Capitanes , MontejOjV 
Portocarrero fe la dieron de 
Jas guerras, y de las vitorias:y 
de como aquel gran Varón, 
no folo procedia derribando 
IdoIos,iino predicando con 
zelo de Apoílol. O íi le pu-
dieran dar la nuevajde que ya 
Hernando Cortés le tenia 
Dueño del Imperio de Mo-» 
tezuma (fucefo increíble , y 
efectuado en Mexico * a las 
mifmas horas que le referíatl 
los de mas/)EfcuchoIes elEm 
perador: y recibió nuevo re-
gozi jo : y con Temblante a-
legre hizo mucha merced al 
aufente,a losmifmos Capita 
Recados de ncSí y al Piloto Mayor. Re-
cortés remi fervohs cartas: pero de allí a 
tidos por el p0co';dipacÍQ» avicndolasyiC-
Imperador V f • 
aíusCófejos to el de; Xevres^el de Laxao, 
y el Gran Cancellerías remi-
tió al Confejo de Indias. L o 
que no -refc£.vó¿ni dilato, fue 
, v i • favòres qu 
que honro al Capitán Mar- ti Empera 
tin Cortés : cuyos fervicios, capitaí Ma 
del tiempo del ReyCatólicOi ^onèip, 
r r . . . ; i ' dre de Hct 
le renovaron allí entre Jos d¿ nando» 
Hernando Cortés fu hijo* 
Mandòjque los Indios fe lle-
Vafen aSevilla:porque no los 
ítialtratafen las dcftcmplan-
Ças de Caftilla.Hizo también 
merced a los Capitanes, y al 
í i l o to Alaminos. C on la or-
den que tuvieron de acudir 
al Confejo, fe prefentaron al 
Obifpo de Burgós,y le infbr-
fnaron de todo el hecfio: de 
Jas caufas que movieron a 
Hernando Cortés, a la celeri-
dad,con que partió de Fer-
íiancííná, para la Empre/à de 
Yucatan. Pues/de mas de la 
obligacion,aque lellamavan 
elTervicio de Dios, y el de fu 
Rey , moílrò luego la efpc* 
rícnéia, las íinrazones, en que 
Diego Velazquez fundava 
el degradarle de fu credito y 
buena opinión , quitándole 
el Cargo de Capitán Gene-
ral, que pocos diasantes,con 
tan conforme aplaufo,leavia 
dado. A eftas juftificacioncs 
replicó el Obifpo,!io folo co 
mo Prefidente , fino como 
amigo 
i 
9 1.2 L i b . . I . - d 
., amigo del Adelantado Dic-
\\enCc ios go Velazquez. Por cftc ref-
uitanes de ^ r i 
ie v^Eípa, p.eto(y por íer el negocio en 
' á ¡ á \ v ¡ l b n^^o , t an graVe)obligb ai 
id 
de Jos padre , y  los Capitanes de 
.ligeros l ' Hcrnáclo Cortes, a val críe de 
nuaizd'A ^ autoriJad ¿c los Privados 
bilpo oe . 
irgo$. píame ncos^y de la del Carde 
nal Adriano(ele6to ya enton 
ees Governador de la Coro-
áta de.Caftilla); Echoíe muy 
bien de ver,qiJan buenas áu-
fencias hazian a Diego Ve-
lazquez fus amigos , y mas 
que todos,c] Obiípo de Bur-
gos: pues quedando en deli* 
beradon la petition de -íii 
contrario, no fe revoco el 
etobargo de Sevilla, en con-
fidcraci on de iaipaga, o r efti -
túcion de lós navips, y. de la 
ármada eon que fe le a lço 
Coités. Bien que fe mando 
daralosGapitauei Montejó^ 
yBortocacrgro j y al Piloto 
•Ahlminos^con abonadas; fíátl 
âs vio que pata fü gafto bii*» 
violen menefler ¡ a cuenta dé 
lo que íèdesiembàrgo eCSc* 
villa.Norfigüierom Ja Jorna* 
da de fu Mágeíkdia Galicia¿ 
Pero alli,tcòn cl-devido íef-
guardo,íe remitieron àl Con 
fej.o de MA4O I O Í Papcka:dc 
c l o s o3. icsjt M íS ^ ^ 
Hernando Cortesoara que 
los contrapuse fe a los de Die 
go Velazquez : y, tomando 
refolucion 3 la remitiefen al 
Emperador. L o mifmo hizo 
elConfcjo de indias.Aunque 
folo el Capitán Martin Cor-
tes fe cargo de ambos cuyda-
dos,y los profiguio con foli-
citud paterna. Y entre tanto 
(bien ;quc deípues de la em-
barcación de fu Mageílad) 
]osCapitanes,y el Piloto Ala^ 
minos, acudiendo a otro ge-
nero de negocios concer-
nientes a la Emprefa de Nue-
va Eípaña, fe ocuparon fin 
perder tiempo, íiguiendo en 
t o d ò las particulares' inftruc-
ciones que truseron de fu provce et 
Capitán General: y fe fueron Emperador 
a Sevilla. Proveyó también fioSeBa" 
el-Emperador(fòIicitado por S¿̂ ¿sdc 
las Privados Ekmcncos) en 
las preteníiones de Bartolò-
rn e de* las Gafas ^ que :fe em¿ 
biafen a la Eípanolar tres- l i l i l 
arroban de harina^yiroil^ qui - *•' " 
niéntas de vipo. Embarcaron^ ^ ; ^ ^ 
láscorl diligencia>perú fin gai 'l 
nancia, por Jkgat á tiempo - A -
que las perfonas, que con a* 
quel bañimento, avian de edi 
ficar lá PobIaçíon;b era muer 
tas. 
A N . 
M . D . X X . R e j e s D o n a l u a n a 
Tntregnfe al 
Cafas el cny-
dado àc ja 
converíiõ de 
Jos Indios en 
ciertas Pro-
vincias de Cu 
maná. 
Partefc cl Ca 
ias a Sevilla, 




pifar a las In 
QÍÚS. 
tas, o cfparcidas. Quexavafc 
toda via, el Caías del Obifpo 
de Burgos, por Ja Comifion 
cjue dio a Berrio , para hazer 
Jevade Labradores en Ante-
cjuera.Péro no eílorvo el d i -
íentimieto del Obifpo la Pro 
vifion del Cafas, pues le die-
ron el Cargo de lacoverfion 
de aquella parte de Tierra fír 
me de Cumana, que fe capi-
tulo con el.Y acordaron}que 
fe hiziefe (no por guerra;» ni 
por fervidübre) fino por los 
medios del Evangelio(Man-
fedübre v A mor) .Señalaron 
Je por diftrito ducientas y fe-
fenta leguas ( Coila de Mar 
Lefte Oeíle)defde la Provin-
cia de Paria, haftala de Santa 
Marta.Efcriven algunos, que 
formo el Emperador fu def-
pacho a XlX.de Mayo de ef-
te ano M . D . X X . y engañan-
fc5en el tiempOiComo prefto 
lo veremos. En recibiéndole 
Bartolome de lasCafas,fe par 
tio con el a Sevilla.A donde, 
con dinero preftado,y con el 
que fuMagcftad le mando l i -
brar, levanto buen numero 
de Labradores: y apreftò fu 
viaje. Almifmot iempo, el 
Emperador (y fíete días an-
y D e n C a r l o s . 5? 13 
tes que fe embarcafe)mando 
entregar al Almirante Don dJe^fa^* 
Diego Colon , el deípacho te Don Die. 
del afiento que con el fe to- 2o CoIoa' 
mo , y de lo que le mandava 
executar en llegando a la Ef-
pañoIa.Confidcro fu Magef-
tad los increíbles fervidos de 
fuPadre-.y quan jufto era,quc 
el hijo los desfrutafe.Con ef-
to (y porque fe averiguó que 
lo que Pafamonte en el pley-
to Fifcal le atribuíale funda-
va en calumnias cafi volunta-
rias)mandô eferivir al Licen-
ciado F)gueroa,que entrega-
fe al Almirante las varas de l u 
fticia, y el fe quedafe por Su-
perintendente délos Indios.!' 
Declarofe quales negocios 
pertenecian a los Tribunales 
del Almirate, a los de aquella 
Real Audiencia, y a los del 
Confejo Supremo de lasln-
dias.Diftinguieron los Dere-
chos delRey,y los del mifmo 
Almirate, para que fin fraude 
fe cotribuyefe a cada qual con 
lo que le pertenccia.Declaro- Dl>erfi>prò 
fe también, que fuefe Virrey vifiones para 
, 1 , . las Indias. 
con grandes prenemincn-
cias: y eílablecieronfe direr-
fas Leyes, anfi para facilitar la 
luílicia de lospleytosjcomo 





íara a la Ivla 
Elpailola. 
Mucha abun 
dancia de Ne 
gros. 
Que fe ocur-
riefe a los 
Monafterios 
para que no 
fakafçn Pre-
dicadores. 
c ) ! ^ L i b . I . d 
para la razón dei Eftado.Per-
mitiofeque pudiefe paíàr ala 
Isla Efpanola qual qui era Gcn 
te,y qualquiera Nación,aten 
tá lamucha,que por enferme 
dades, y por otros accidentes 
falca va.Quc fe ocurriefe a evi 
tar los defordenes que podia 
refultar en la Efpañola, y en 
San luanjdela infinita mul t i -
tud de Negros que avian pa-
fado a ellas para los Ingenios 
del azucar.Que fe tuviefe mu 
cho cuydado con aquellos 
dos Monafterios de Domini 
cos^ de Fradícos:y,para que 
e los A n a l e s . ^ k x . 
abundafe de Obreros aquella 
nueva Chnftiandad, fe diefe 
paíàje(por entonces)a vejn-
te FraylesFrancifcos:y de alii 
adelante a otros muchos.Pro 
veydo lo político , fe le dio 
orden para lo de la guerra, y 
para que3pofpuefta qualquie-
ra dilacion/e embarcafe,por 
la inftantenecefidad, que de 
fu perfòna avia para fofegar 
las nuevas revoluciones.Con EI Aimiran-
efto fe fue a Sevilla; y no de- Ís cíFcra en 
J Sevilla em-
vio de poder mas, pues no fe batcacion. 
hizo a la vela hafta los prime 
ros de Setiembre. 
C O M I E N Z A E L E M T E K A D O R L A S 
Cortes en la Ciudad de Santiago. Múdalas luego a la Coru-
na. Difenfiones entre los Procuradores delias. Ikejiften mu-
chos a la voluntad defu M age fiad :y mucho mas los de 'To-
ledo, Los difugios a^utos,de que fe valieron f ara no obe-
decerle ¡y la fedicion que movieron para 
: executar fu -prifíon. 
C A P I T V L O X C V I I I 
Ocos dias fe de- dez,que lo eran de Salamaca^ 
tuvo el Empera-
dor en Tordefi-
llasrde dondci pi 
diendo licencia a la Reyna,fe 
fue a Viílalpando. Alli le ef-
peravan los R egidores de T o 
ledo, con Don PedroMaldo 
nado,yDon Antonio Fernã-
y con fus Men fajeros luán A i 
barezMaldonado y Antonio 
Enriquez. Antes de darles au-
diencia, quifo el Emperador 
(o Moíiur deXevres)faber la 
fuílancia de fu Embaxada : y. 
ellos,defpiies de aver rehu/à-





MAX xx. R e y e s D o r i a 1 uaná 
Pedia todos Jo mifmo q haf-
ta alii,)- q no cclcbrafc Jas Cor 
Refpoefla tGS Cn Gaíicia.Pafaron adclah 
dd fimpera- ce:)' cn Benavcntejaviendo el 
ProcuMdo-' Emperador oydo los parece-
es de cor- res de los Cofejosde Eftado, 
y de luíticia, refpõdio el m\C-
moa los Regidores con fc-
veridad: Yo no me tego por 
fervido de lo que hazcys 3 y, 
>, íi no mirara cuyos hijos foys, 
» os mandará caftigar muy gra 
5Í vem ent e,, porque os ocupays 
" en femejantes opinione*?. A -
Bemitelos" CUcíÍ J ai ^cfidcntC d d COD-
aDonAioo fejo PvcaUquc cl os dirá lo 
Prefidctcdc» que avc)s de nazer. Dicho 
¡rfto, fe retiró Cm e(cuchar las 
difculpaSjO las efeufasque co 
mençavan.Don Garcia de Pa 
dilla, en conformidad les a-
feo la importunación de fu 
cmbaxada.DixolcSiquc aque 
Has novedades eran peligro-
fas y condenadas:y que Tgle-
do defacredítavafufey cílos 
la de fus performs, y Ja d ; Cus 
Mayores , Que dcfifíiífcn al 
momento: y que. rcfpondie-
fen a fu Ciudad,Quc las Cor-
tes ferian Santiago. Qus 
embiafe allá fus Procurado-
res co plena facultad.Replica 
ronlc.Qiis' po podían alterar 
•CaftiUa. 
y Den Carlos. 1̂5 
fu Comifion. Profíguieron-
laén León,en Artorg3,cn V i 
Uafrácaj}' en rodo el viajeha-
íla que llcgnron a Santiago, 
Dio fu Magcílad principio a 
las Cortes el primero de A- Daeltmp(; 
brifen el MonCiílerio de San radorprme 
Francifco. Y laPropcíicion fe tcs«nSant5 
hizo cn íu prefencia.Manifc- poficóiònl),fí 
ftaronfe en ella las graves cau guieute. 
fas de fu lomada. Losgaftos 
que no pudo evitar para lle-
gar aEfpaña.y para juntarDc* 
fenías^y Armadas cn diverfos 
Mares contra I , fíeles: y para 
facarde Efpaña al InfanteD5 
Fernando fu hermano. Fue Ja 
ultima cíau/üla pedir. Que le 
focorrieíen con el fervicio òr 
dinario : y que,en fu aufencia 
guardafen Ia,p3z,qtiede fu Fi 
delidadcípcrava.Anfi cotnc-
çaron las Conferencias de los 
negocios.Y^uq en cllas.y en 
el manejo fe avian con todo 
cuydadoel ComcndadorMá 
yor de Caftilla, Hernando de 
Vega.Don Garcia de Padilla, 
y cí Licenciado Çapííta, muy 
pocos, de los Procuradores 
aprovaron la Propoficioñ, ni 
la oyeron con foíiego.Los de 
Toledo exprefamente repug 
naron. Los de Sevilla, los de 
Ajmm 2 Cor-
A 








dova ,los de 
Sevilla , los 
dcToro.ylos 
de Zamora,}* 






çon de la re-
pugaanciade 
los Procura-
dores de Cor 
tes. 
Cordova , los de Toro y los 
de Zamora hizieron lo mif-
mo:y con mas horgullo que 
todos.Sancho Cimbrón ,Pro 
curador de Avila. Sobre el 
rcduzirlosfc empeñáronlos 
Miniaros, y los Coníejeros 
tan.ro,quc pafaronde los ar-
gumentos a las armas: y no fe 
tuvo por feguro delias el Grã 
Canceller , que prefidia a las 
Cortes. Acudiéronle algunos 
Grandes.Los qual es, viendo 
que era el de Xevrcs la piedra 
del cfcandalo , dixeron del al 
Emperador algunas verdades 
crudas.para defengañaríc: y 
de aquí nacieron tales eno-
jos en el Arçobifpo de San-
tiago Í y en el Conde de Be-
navente contra el Xevres, 
que cafi rebolvieron las Cor-
tes}y caufaron apercebimien 
to de gente armada contra 
el Privado Flamenco.El Em-
perador lo fupo , y lo reme-
dio , fin moftrar que lo reme 
diava. Los Procuradores ef-
uvan inflegiblcs: y de la pro-
tervia(o conftancia)de los de 
Toledo , atribuían la culpa a 
los Regidores3que alia queda 
van , tanto como a los dos 
que fe halla van en Santiago. 
Entendiéndolo anfi.embioa „ . 
Medios indi-
mandar fu Mageíladjque los de di-
rt • t TT - 1 i x verfos PfOCU 
Regidores H croad o de Ava- radores de 
los, luán de Padillajuan Car Co)rccsy ,!as 
1 ^ , ordenes de 
rillo , Gonçalo Gay tan, Don fu Mageftad 
Pedro de A p i a , y el Lice»- L ^ , ^ 
ciado Pedro de Herrera, que los-
eftavan en To ledo , llegaíen 
perfonalmete, dentro de cier 
to termino, fo graves penas, 
a Santiago, y fucronlcs noti-
ficadas las Cédulas deft eMail 
damicnto : al qual obedeció 
folo Pedro de Herrera.Man-
dó en la mifma ocafion , que 
los Regidores Lope de Guz-
man, Rodrigo N i n o , y Mar-
tin de Ayala^que afiftian a las 
Cortes, en aviendo llegado 
a el las los llamados, fe fuefen 
a Toledo,y alli revocafen los 
Poderes a D o n Pedro Lafo, 
y a DonAlonfc Suarez: y quç . 
otorgafc aquella Ciudad o-
tros píenos y cumplidos al 
Regidor D o n luán de Silva, 
y al lurado Aíonfode Aguir-
re.Entrc tanto que fe procu-
rava la execucion defta ordê , 
los Procuradores de Toledo, 
que afiftisn en Santiago(vien 
do que faltava algunos de las 
otrasCiudadcsjprotcflarõ de 
Nulidad a las Cortes: y ufa-
ron 
A N . 
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fon de tales tretas, que ofen-
dieron al Emperador. Y con 
deliberación del Confejo, a-
que, a nombre de todos, o-
curriefe al de Xcvres. Hizo-
quel mifnio dia(y fueDomin 
go de Ramos) les mando, de 
fu parte el Secretario Frãcif-
cp de losCoboSjquCjpues no 
eran Procuradores de Corte? 
faliefen todos delia con efe-
to,el diafiguiente: y Don A -
lonfo Suarez, dentro de dos 
mefes, a fervir una Capitania 
de hombresdç annas, que te 
nia:y que refidieíc en ella, fo 
pena de perderla, y de perdi-
miento de fus bienes: y Don 
Pedro Lafo , dentro de qua-
renta dias,aref]dira la Teñen 
cia v Fortaleza de Gibraltar, 
que era íuya, y de fu Mayo-
razgo, o que incurriefe en 
Jas mifmas penas» Y que los 
lurados deíde luego íaliefen 
de la Corte •. y todos obede-
ciefen , haíla que el Empera-
dor mandafe darles otra or-
den. Mandaron a jos Due-
ños de fus pofadas,que les nc 
gafen el hofpedaje* y todo 
lo tocante a el. Sintiéronlo 
vivamente: y, obedeciendo 
lucgOjfc partieron para el Pa 
dron. Y defdc alli embiaron 
al lurado Alonfo Ort iz , para 
Api-íetâ cl 
luradoAlon-
lo anfí el lurado: yfuplicòle, fo0™*M° ííur dc Xc-
apretada y largamente, que yres con una 
Jmpctrafc del Emperador la lofa. 
reílitucion dclos Regidores. 
Y , entre otras razones que le 
propufo. Porque Scnor(le.di 
xojnadie creerá que los echa 
ron de laCorte5por aver per 
dido el refpçto a fu Rey, fino 
porque (como zelofos) ne-
gociavan el bien publico(co 
fa que refultaria en grave def-
honordcl Emperador , y de 
fu entereza). Y como a cfto Refp0ficieie 
replicnfe Xevrcs con valor* eide'xevrcs 
r . , 1 con valor, 
o con (upenondad , y con 
ella reprehendiefe las violen-
cias de los Regidores y Ju-
rados , llegó a dezir: Que li -
viandad es efta de Toledo ? 
Que liviandad es efta? Efte 
Rey ( pregunto)no es Rey? 
Porque ha de penfar Tole-
do,que puede quitar R eyes3y 
poner Reyes ? Alonfo Ortiz 
le procuró aplacar: pero fin 
embargo le hablo con gran-
de briOjdiziendolc.QueTo-
ledo era Ciudad llena de ho-
nor, de zelo, y de fe al fervi-
do de fu Rey. Que lo infi-
riefe de la que le guardaron, 
M m m $ y de 
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v de lo ene 1c íirvicron los 
Cavalleros Toledanos quca-
cudicrona Ffnndcs. Queen 
tiempo del Rey Felipe fu Pa-
dre, Toledo le obedec ió , y 
fe moflrò de fu parte mas que 
toda Csftilla. Franciíco de 
los Cobos que fe hallo prc-
fente p r o c u r ò ( c o m o perfua-
dido) la revocacion}o la fuf-
peníion del Mandamiento: 
pero los Regidores huvieron 
al fin de obedecer a la ira de 
fu Mageftad , o ala de fu Pri-
vado. En Toledo caufava ca 
da efeto deílos mayores o íâ -
dias: v crecían las peticiones, 
aípafo que los defac2tos,y 
en las demasCiudades de C a í 
tilla. A las quales eferivia la de 
Toledo cartas có autoridad, 
en fe (fe gun de? ia) de que,en 
el figlo de los Godos, era la 
Cabeça de fu Rcyno y que 
como a (al pertenecía afuPrc 
hem in en cia, cl exfortar a las 
otras ala perfeverancia. Que 
fe juntafen para librar las Re-
publicas de agravios tan i n -
tolerables. Muchas 1c rcfpon 
d¡cron,ofreciendofc con pru 
dencia ; y muchas al contra-
rio. Y en efeto cundió el ve-
neno,ya dorado con el cf-
Lib.L délos Anales. AN. 
píendor , y con la gracia del 
buen zelo , que fe endereça-
va al provecho univerfaL A MudadE*. 
cite tiempo (luego pafada la Peiaí!or i?.s 
r a í c u a ; traslado el Lmpera- tiagoaiaco 
dor las Cortes, de Santiago a runa• 
a la Coruna:a donde entró el 
Sábado inmediato al D o m i n 
go de Quafimodo. Al l i las 
profiguio con el numero de 
los Procuradores, bien y mal 
condicionados. QoandoTo 
ledo fupo el deñierro (o la re 
legación ) de fus Regidores, 
hizo tales e í l r emos , que por 
el de la ira acabo de no caber 
en fi.Y los Regidores rezien 
llamados a la Corte (a quien 
fe les andava acabando el pía 
2o que les dieron para obc-
decerjfcmbraron todas las o-
piniones que mueven difeor 
dias:y entre ellas, que el Em-
perador fe aufentava de fus 
Reyno5,dcfpues que fus Pri-
vados los avian robado. N o i n^rtades 
i i r¡ - i J perniciofas 
lo dcidczian , ni las mode. ¡jc io!l i^edi-
ravan los Pulpitos. En Jos ^ r c s -
qualcsfe difeurrio con tanta 
libertad , como en los cor-
tillos.A tanto fe atreve d ze-
lo indifercto , que no diftin-
guc el decoro que fe de ve 
a tan facroíànto lugar , ni 
quan 
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quan lejos anda del fervor 
Ãpoftolico la Perfuaíiõn in -
conííderada. Efcufava T o -
ledo la detención de aque-
llos CavalleroSjalegandojquc 
cftavan ocupados en laCon-
fervacion del foficgo publi-
co-.y no faltó quien provo a 
levantar cl Pueblo fácil,en fu 
defeníâ.Trazaron,quc!a nu-
merofa Cofadria de laCiudad 
viniefe en procefion defdc 
Sata Iuíla,a la Igíeíia mayor, 
para impetrar la gracia delCic 
jo . N o fe pudieron eftorvar 
f-ftas, ni otras I un tas tumul-
tuarias : aunque lo procura-
ron Don Hernando de Silva, 
Antonio Alvarez de Tole-
do, y los que feguian fu reéta 
y fana opinion. En lo penul-
Va Pedro de Acuña caíàdó 
con una hermana de luán de 
Padilla, y Diego Merlo con 
otra prima hermana del mif-
mo:pero ni por los parentef-
cos3ni por otros re/petps que 
Ies pufieron delantCiarroftra-
ron a femejante fraude. Aviã-
fe criado ambos en la Cafa 
R cal, y en ella entendido bie 
el peligro (mas antes la in i -
quidad)de tales ficciones.No Ott-a ficción 
fahendolesaluan de Padilla, ¿ n 0 ¿ j o y ¿ 
y a íu Compañero bien la af Prcndcr l0* 
* . j * Regidores, 
tucia deaqueIJa, tentaronc]ue porque no a* 
lesFrajrlcsdcSanJiun de los - ¡ ¡ ^L 
Reyes, y los de San Aguftin,to Em-
(quecn laProccíion de lasLc pcrador* 
tanias avian de llegar a la Igle 
fia mayor) fe jütafcn alli mif* 
mo : y con algún preteílo 
creíble prendiefen aquellos 
«ra 
t imo del termino > viendofe 
Juan de Padilla y Hernando Cavalíeros: pues,como Reli-: 
de Avalos âpretados,y llama giofos,no por aquellas prifio 
dos por el Emperador c5 ter nes fe exponían a perdida al-
ScdicionpreCCraSobrcCarta(deIaquaIya guna. Prometieron executar 
""ida no podian fuplicar) pidió el el eílratagema(con fer tan r i -
primero a Pedro de Acund, diculco tan iniccj)pero fuce-
y Diego Merlo , Cavalíeros dio, ácafo en el camino Una 
muy poderofos, que con fus peíàdumbre entre Hernán-
valedores moviefen tumul- do de Avalos j y el Canoiii-
to en la Ciudad, y le prendic go Don Francifco de Her-
ían con aquel achaquc,a el, y rera, que qui toía fazon , y el 
a Hernando de Avalos.Efta- efeto al concierto. Temían 
M m m 4 los 
Otra cautela 
defeubierta 
tn favor de 
]a inobedien 
cía. 
los llamados, que el Corrcgi 
dor les executaria las penas 
por la renitencia : y anfi, de-
xando las tretas fútiles^ trata-
ron con un Procurador de 
.Caufas, y con otro hombre 
efcandalofo > llamado Xara 
(acreditados ambos,con el 
Pueblo)que fm razomo con 
ella, a toda fuerza , y a toda 
maña los librafen de acudir a 
las Cortes: y prometiéronles 
todafeguridad y recompen-
fa vaftante. Ellos aceptaron 
ambas cofas: no tanto por 
los premios de la promeía, 
cjuanto por perfuadirfe, que 
con la indemnidad de aque-
llos Ca valleros reftauravan fu 
Patria,afegurando fusR eílau-
radores. Hernando de Ava-
los,y luán de Padilla, confía-
dos en efta prevencion3pubIí 
€aron,que fe hallavan difpuc 
ftbs a lo que fu Rey, por tres 
Cédulas conformes^ les avia 
Hiamdado. A diez y feys dê  
Miiíl falio de fu caía luán de 
M i l k , m hábito de cami-
no , tomando^ot teftimo-
niOíComo , en aeíeGUcion de 
lo que el Emperador le man 
da^acudia aOa afiftencia las 
Goctcs.X comentando a ca.-
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minâr5començafon tambicn 
cincuenta Plebeyos, aperce-
bidos para eft o,a dezir a vo-
zes atrevidas: N o veyseomo 
fe nos va luán de Padilla? 
Avernos de fufrir,que,a tiem 
potan peligrofo defampare 
aTolcdo? Prendámosle, a el 
v a los demás Cavalleros: y 
no confmtamos que falgan 
de la Ciudad. Porque ingra-
titud, y crueldad fena3dexar-
los ir a padecer. Efto , que ai 
principio fue bullicio, creció 
luego , y fue tumulto de mas 
de feys mil hobres,la mayor 
parte armados. Cercaron a 
luán de Padilla: y diziendo,a 
gritos rabi ofos: Mu eran .mue 
ran Xevres, y los Flamencos» 
que han robado a Efpaña.Vi 
van,vivanHernando de Ava-
los, y luán de Padilla, Padres 
y Defenfores defta Republi-
ca, luán de Padilla fin rendir-
fe a efta(bien qu&artificioíà) 
violencia, les rogava .̂que le 
dexafen profeguir fu cami-
no, en cumplimiento de las 
Cédulas Reales. Hazia Pro-
teftos vehementes: pero fin 
embargóle prendieron, y le wiCwa 
llevaron a laCapilla del Obif- í " 1 ^ j;adi 
pQflonTenono.en la lalefia nandode A-
má-
talos, deGò 
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de Don Pc- m a 7 o r - Truxcroii prelos â 
riro de Aya- clIajCafial mifmo tiempo, a 
Ja,y de otros u , , , r 
cavaiieros. «e rnando de A vaIos,a Gon-
çalo Gaytan, a Don Pedro 
<k Ayala, y a otros Cavalle-
ros Regidores. Puficron les 
guardas. Y,aunque ellos pro-
teftavan de la fuerça.y de que 
por ella no podian feguirfu 
jornada en obediencia de fu 
Key , hizieron, a inftancia de 
]osfediciofos,pIeyto home-
naje, como Cavalleros, de q 
tendrían aquella Capilla por 
carcehy no faldrian delkiiina 
con voluntad , y al tiempo 
que fe lo ordenafen , o fe lo 
permitiefen aquellos hom-
bres que los avian prendido. 
Con el mifmo atrevimiento 
Sedidofos0» acudieron a la cafa de Don. 
ofadci cer Antonio de Cordova , Cor-
regidor Don i 11 i , 
Antonio de regidor de aquella Ciudad: y 
ot^Tnrcí le requirieron, que anulafe la 
cion. Notificación que a los prefos 
avia hecho,de la Cédula ,y 
Sobrecartas del Emperador: 
y Icsafcgurafe del rezelo que 
jes remordia los coraçones, 
de no aver acabado de cum-
plir con el Mandamiento de 
fu Mágc íbd . Andavan aun 
por las calles los fediciofos, 
preciandofe del hecho , y 
âmenaçando otros delirios. 
Y anfijaunque el Corregidor 
moftrò valor, y mando pre-
g o n a r l e todos aquellos al-
borotadores (depneftas las ar 
mas) fe retirafen luego a fus 
cafas, no fue obedecido.An-
tes deliberaron de quitarle la 
vara a el , y a fus Oficiales: y 
poner otros por la Comuni-
dad,)' falto poco para execu-
tarlo aníi, y aun para darle Corregi-
rT J , . dor violenta 
muerte. Huvo de condecen- do deponed 
der con aquella funaPopular: ™ndaJiei1-
T 1 to que de par 
y para librarfe delía repuíb la tc de' Rey h£ 
N ' i - - . . t • 20 a los Rc« otificacion y Mandamien- gidoret. 
to delas Cedulas3por auto de 
Eferivano. Y mando que los 
Cavalleros prefos,perfevera-
fen como hafta aquel punto, 
en laCapiIIa,como en prifion 
legitim'ary que no faliefen en¿ 
tonces de ella (ni defpues, de 
Toledo) porq aquello era lo 
que al fervicio del Rey mas 
convenia. Notificófeles efta 
orde a ellos mifmos.Los qua 
lesytomandolo porteftimo-
nio> le remitieron a la Coru-
na,para que, en virtud de los 
PodereSiquc para aquella ac-
ción otorgaron al íurado A-
lonfo Ortiz^prefentafe aque-
llos Recados en fu defenfa ai 
Em-
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Emperador. E x c a u ò l o anfí 
cl lurado : y concibió ef-
pcranças de buen fucefo.O 
quanto pcríuadc la fantafia al 
juvzio , por cuerdo que fea, 
quando enamorada del o b -
jeto, que aprovo por j u ñ o , 
fe dexa Ikvar âcl,y de fu ze-
lo ícnzillo / Con cftos nego-
cios concurrieron otros de 
Sentencia en diverfa calidad. Fue uno de-* 
ftyor, y en jl0s el cxTaminorfc entonces' 
honor de Pe-
drariasdcA- con cuy dado las vchcmcn^ 
^ d ' c ^ o m . tesacufaciones contra la per-
de Puñon- fona y contra el govierno de 
roftro. -' . p 
Pedrarias de Avila, hermano 
del Conde de PuñonroftrOí 
( â c quien fe hizo m e n c i ó n 
en lo precedente). Avia fer-
vido al Rey Catól ico en A-
frica, en la toma de Bugia^cn 
Oran, yen las ocófiones de 
las guerras de aquellos t iem-
pos con exemplar valor. Pa-
io defpuesa governar en las 
Indias, ven ellas ( ya fuefe 
por emulación , ya por el 
odio, que en aquellas Pro-
vincias, parece que fatalmen-
te fe exercita) fue tan perfe-
guido,quc IcllamavanTyra-
D O , V Facinorofo,nofolamc-
telos Pueblos quexoíos de 
Lib.I . délos Anales. 
fus rigores, f n o los mifmos 
luezes de fusRcfidencias.Sie-
te Confuirás parezicron en 
la Coruna fobrcfu caufa. En 
una fe conteniá otros tantos 
Aranceles de exfccrablcs de-
l idos . Acufavanlc, de que en 
el Defcubrimiento de las In -
dias hizo robos : comet ió 
crueldades, y muertes injuf-
tars,qucnofon creíbles. Y no 
favoreció fus defenfas Bar-
tolome de las Cafas , ni los 
Religiofos Gcronymo?. Sin 
embargo prevaleció fu ver-
dad contra la calumnia. Sa-
lió libre delia , y del caíligo 
que las Confuirás le amena-
çavan : y el Emperador, en 
correfpondenciadc diveríbs 
grandes fervicios/obre la ab-
íolucion le o t o r g ó muchas 
mercedes.EÍ fer eñe Cavalle-
ro tan f e ñ a l a d o , nos obliga 
(y es genero de prcmio)a o-
cupar eñe lugar con íus me-
morias , para que fu exemplo 
obre.Y obrará fin duda:por-
qucla V i r tud crece, alabada. 
Aunque Ja verdadera,como 
cí l r ivacnfi mifma, no celia 
menos las alabanzas, aunfquc 
lefean devidas. 
L O S 
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Tatemes por dhtrfas veredas. c omhiàando a fu 'Cermtnid 
toáoslos Lugares del Rey no de Valencia. Ha^en ordenan-
ças, J la primera Rejería general, a v i fia del Car den d 
de Tor toja, del Vicecanceller > y de 
A'licer (jarees. 
C A P I T V L O I I C I X . 
ÍÂ poftrcra carcaj 
que el Rey ef-
crivío en favor 
de Ja Germânia* 
parece que encerrava en fí el 
efpiritu3que luego fe enviftiò 
en los Agermanados : por-
que, fin perder punto, y para 
que aquella union abraçafe 
todos losEftados del R eyno, 
y en cada uno los particula-
res de l , fe juntaron los Tre-
zes de Valencia* y eferivie^ 
ron a las Ciudades, y Villas, 
y a las AldeaSjUna larga carta. 
La quaKporqueViciana la co 
pio de fu original, y por fer 
ella de mucha importancia 
parala inteligencia defte he-
cho, fe repite en eíle lugar, 
lofaA"ete,, Magníficos (dizc)y honora-
manados^ » Señores , Ciudadanos, 
eiReyfiode lurados de Mercaderes, Pro-
vaieacja. ^ hombres de Mercancia3No-
„ tarios,Boticarios, Tenderos, 
„ v todos los otros Prohomi 
bres,y buenos hombres, vie- u 
jos y moços de qualquiera 
ley S e íhdo , o condición de » 
gente Popular, que fesn en la " 
Ciudad de Valencia , e otras " 
partes de/ Reyno.Los Treze 
Síndicos del Pueblo , y qua- ?j 
tro Quartdes de LHucrra de , i 
la dicha Ciudad: e todos los >» 
otros Sindicos de 1OJ> Oficios " 
y Cofadrias della, notifica- " 
mos a todos vofotros lo que " 
fe figue. Primeramente. Por 
quanto vofotros, Señores, )? 
no ignorays las necefidades, 
e turbaciones de la prefente » 
Ciudad , 7 los efcandalos, y '* 
novedades y emprendimien' 
tos,hechos por algunas per -
fonas defmandadas y eíc . in-
dalofas, y de mala vida, no 
tienen algo que perderei tic j» 
nen amor ni afición a L Tier » 
ra, è que por fer los rr-as dc-
llos ad venedi L OS , h an í ufei r a -






„ con propia y depravada in -
55 tendon, engrave defcrvicio 
9> de nu^vlro Sen or Dies , y de 
,! laCatolicaMageílad del Rey 
n e Señor nueftro natural, y en 
„ dano y deftruycion de la in -
j , figne Ciudad. La qual, fien-
» do la mas Noble è Populo-
" ía Ciudad de Efpaña, c con 
,5 tantas comodidades para el 
^ vivir humano , que por cau-
" fa de los dichos emprendí-
„ mientos eM en camino de fe 
s, perder e arroynar del todo, 
9, íi ya por ios fieles naturales 
}> delia , que d efe an el fervicio 
" de D i os, y del Rey3 no es de* 
" fendida y favorecida: procu-
rando el benefício dela Paz, 
è lufticia. E que las grandes è 
3> ciertas fe ña les de fu ruyna, 
'> que el tiempo nos promete, 
Acusaaios*» no falgan verdaderas. Mas, 
¿eiaiufti- vereysoenores, en cítaCiu-
cu' "} dad , la adminiñracion dela 
^ lufticia del todo poílrada: y 
„ finfucfças,y fin execucion al-
» guna, por caufa de íosdefor-
denes, excefos y males, que 
" hazen, cauün e inventan los 
'I defmandados y bulliciofos, 
„ en tanto que los Oficiales 
5, Reales no fon parte para cor 
' j regir,ni caíligar los delinque-
L i b . I . d é l o s A n a l e s . 
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tes, aunque fean èc gravífi - } , 
mos Crimines autores:ni pa- » 
ra proveher, que femejantes " 
eniprendimientos no fe ha- '* 
gan en efta Ciudad y Reyno. " 
Por donde nineuna honcíla, " 
e virtuofa períona , amiga de ^ 
paz e quietud , tiene feguri- „ 
dad en fu cafa: la qual podia „ 
tenerjfi la lufticia tuviefe fuer » 
ças, autoridad y poder, qua-,s 
Ies devria tener. E por quan- " 
toanofotros jamas ha plazi- '* 
do, ni plaze, deforden ni ef- }) 
cándalo alguno: antes mu- „ 
cho defeamos,por lo que de- » 
vemos de fidelidad al Rey, »> 
amor a la Patria, honra y be- ** 
nefício a todos los buenos, '* 
que los Oficiales Reales fean " 
reverenciados y acá ta d os, por „ 
que puedan con toda líber- „ 
tad hazer,y executar la lufti- 5» 
cia , como fe deve 3 porque " 
fin la lufticia 3 lo que queda " 
es homicidio , ladronicio, y 
todo genero demaldadry pa Js 
ra alcançar efte beneficio de „ 
la lufticia, que con tanto de- » 
feo bufeamos, y no le halla- » 
mos , es muy necefario, que ,s 
vofotros Seño re s ,nos ayu -
deys con vueftro favor y u 
confejo, entrando en nuef- 4> 
tra 
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l o . ^ ' t r a rantâ C ^ P ^ ' ^ > Gcrma-
manea. 5> nía, e Adczenamicntoiy po-
" niendo osa punto, con todo 
genero de armas., anfidcfen-
5} íivaSjComo ofenfivas, para 
a, que , con tanta virtud unida, 
í; podamos favorecer lalufti-
day Miniílros ddla. Y defta 
5í manera los delinquentes, y 
cometedores de bullicios y 
cícandalosferan caftigados,y 
3) los otros, por efte exemplo, 
j , temorizados. Y con ver que 
í> la lufticia tiene poder y fuer-
»> çapara executar (bdclibcra-
^ cion contra los poderofos y 
M fuertes^ninguno dellos, ni de 
los flacos ofara emprenderla, 
„ mover,efcandalizar , ni alte-
,? rar la tierra. Y , en efte cafo, 
» Dios y el Rey* denueftras o-
^ bras recibirán acepto y agra-
J) dable fervicio, y toda la tier-
ra grande benefício, y vofo-
j , tros y nofotros honrafamo-
,) fa.Emporqué Tomos muy cier 
Í> tos, de que vofotros, Seño-
J) res, teneys lamcfma Tanta y 
" reda intención: y deTeays el 
" repofo y tranquilidad deíla 
„ Ciudad y Reyno 3 de lo que 
p Dios3y el Rey Teran Tervidos: 
j> y de que viudas^pupiloSíper-
» Tonas pobres, y otras conítí-
tuydas t eíígíon , por la » 
falta de las ordinarias carida- » 
dcs.padccen fOr.çma necefi- " 
dad : por ntkflracauTi Teran " 
Tubvenidas,y rcftituyremos 
nucílra Patria , y a noTotros „ 
mcTmos en libertad, y fue- ?> 
ra de la Tçrvidumbre paíã- 3» 
da , y carg.iinfoportable que " 
traíamos. Porcnde avernos " 
acordado rogaros, requerir- " 
os y exTortaros, que por los 
dichos buenos, e judos ref- >, 
petos 3 y otros muchos, que » 
en cfte cafo podriamos re- " 
duzir a vueflra preTcncia 
que rays, Señores 3 adezena 
ros , uniros y agermanaros 
con noTotros. Que, aunque „ 
Tomos muchos> con vueftro 3> 
ayuntamiento Teremos mas, JJ 
y masfírmesyfuerteSjqueno u 
eftando efparcidos : y defta " 
manera podremos provcer,y *' 
hazer lo que dcTeamos tan-
to: que es Tervir a Dios, y al 
Rey. y poner en devido or- }) 
den y aTiento la lufticia: finia », 
qual no ay coTa bucna-Certi- J> 
ficandovos, que todo efto es » 
Jo que nueftra intención en- ** 
teramente ama,qmere,írgue, 
y deTea. Y porque veays, que n 
todo efto procede de la men íf 
te 
3* 
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„ te v voluntad Real, vos em-
» biamos copia de la carca del 
» Rcv, dada en Fragas X X X L 
" de Enero: y la provifion al 
" pie della, hecha por Micer 
5) Garces , Regente la Chanci-
j , lleria de Aragon^cfidentc en 
» cfta Ciudad. Eílafue la Paren 
te que los Trezes de Valen-
cia embiaron , y efparcieron 
por elRcyno.Rccibia calidad 
y autoridad de la Carta Real, 
que llamaron la de Fraga : y 
los Menfajeros que con ella 
tomaron n cargo el perfuadir 
fu doctrinajfafieron ran a pro 
poí7co , que confirmaron en 
íu iníli tuto los Agermana-
dos de las otras Ciudades , y 
Lugares, y truxeron muchos 
millares de perfonas a la mif-
ma Union. Pero que mucho, 
fi el t i tulo ( o el preteílo ) de 
fus Razonamientos era, que 
todas aquellas diligencias Q 
enea mi na van derechamente 
al fervi cio de Dios , y o\ del 
Rey? Porque no fe pretendia 
conellas,{inoreformar losa-
bufos d d govierno, favore-
cer con toda fuerça ala luf -
tici.rp.ira qucrefultafc de am 
bas coi is cí defagravio de los 
Pueblos, y lafcguridad para 
los menores ? Que tuviefen 
prefente la Cu di cia, y Ia Tira-
nia con que j i a í t a entonces 
los Regidores avian procedi-
do: y quan forçofo era, para 
que los demás no pereciefen, 
d o m e ñ a r fu Altivez con al-
gún remedio eficaz. Anadian 
a cftojos favores que delRcy 
avian alcançado con la Carta 
de Fraga:dc la qual hazian pu 
blica oftentacion. Conforma 
vã con fu platícalas obras de 
fuerte, q no ocupavan las ma 
nos ni las lenguasfmo en vir-
tud. Con efto, ganaron opi-
nion de luí los, y de que aque 
Ha Germânia Sacramental, 
fue infpirada del Ciclo. Pon-
deravan mucho los Pueblos, 
el aver mandado el Rey, que 
fe adczcnafen.Y paradefmen 
tir la fofpecha , de que fe ar-
ma van contra los Nobles, 
ponderavan mucho cí gü i lo , 
y la fencillcz con que los de 
la Gf rnunia porfiavan a pe-
dir al Governador , que Ies 
diefe. Cavallcros para Capi-
tanes. F.n efeto^erfuadieron 
al Cardenal, y al Vicecance-
11er lo mifmo:y para que am 
bos viefen quan prevenidos 
y bien armados cftavan para 
cum-
AN. 
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cumplir las efperanças que cott karcabuzcriajrcpetian à 
al Rey avian dado , Ies fupli-
caron,c]ue cada uno,a fu ticm 
po les honrafe con ver la gen 
te)y el aparato que para ello, 
y para guardar íasCoftas avia 
juntado. El Cardenal rcfpon 
dio3que lo veria de buena ga 
na3y el Vicecancclíer concur 
rio con el Cardenal en la ref-
puefta.Y anfi en el ivlonafte-
rio deNueftra Señora delKc 
vozes: Viva el Rey Don Car 
los.Y haziendo fu reverencia 
procedían adelante. El dia 
íiguiente(que por fer el pr i -
mero de Qiiarcfma3convino 
ce far del regozijo) viíitaron 
los Trezes al Cardenal. D i -
xeronle^ue le ofrecian todo 
lo que avia viílo,y lo que no 
podía ve^que eran fus cora-
çones: pero^que prefto fe los 
medio fuera de laCiudadjdef moftrarian, en los fervicios 
de fus vêtanas miraron diver- que al Rey penfavan hazer. 
farde mgcne- ^s vczcs fus Efquadrones.La 
ral de ios A- primera Refena oreneral h i -
germanados. r . . . 0 • 
zieron el Martes de Carneí-
tolendaSjCon cuyo efpcdtacu 
lo fueron mas regozijadas. 
Salieron quarenta Vanderas, 
eon ocho mil Infantes}arma-
dosde Cofeletes muy luzi-
dos , y Gorriones con p lu-
mas de diverfos colores. Las 
Efpadas,o plateadas, o dora-
das. El aderezo de los vefti-
dos /rico y viftofo. Paíàron 
por las mas principafes calles 
de Valencia.Salieronal cam-
po , y en derecho de laven-
tan adonde eftavan el Carde-
na l , y el Vicecanceller (def-
pues de averies batido las 
Vanderas, y hecho la falva 
reílaurando Ja lufticia, y con 
ella, toda la Republica.iQiTc 
le fuplicavan encomendaíe 
a fu Mageftad Cefarea , los 
Populares, pues con fus l i m -
pias intenciones, le merecían 
la gracia que pretendían. E l 
Cardena^íâtjffecho de lo que 
hazian y dezian, les alabo lo 
uno y lo otro: y íes promer 
t io , queefcriviria al Reven 
fu favor. Con efía rcfpuefía 
quedaron ufarios3y con la del 
Vicecanceller , que fue cafi 
del mifmo tenor-.como tam 
bien lo fue la del Regente. A. Ordenanças 
XV.de Abril3 fe juntaron los ^ Gernia 
Trezes, y formaron ciertas 
ordenanças^diziendo, que fe 
enderecavan a poder exerci-
tar 
5)28 
tar las armas fin efcandalo.pa 
ra cn&Izamiento de Ia Sarara 
Fe Católica i del ferveio del 
Rey,y de fu Corona, aumen-
to de la lufticia , y conferva-
cion del Reyno de Valencia. 
Mandaron , que las vanderas 
y las caxasde guerra, fe en-
comendafen al Sindico del 
Oficio, o Quartel cuyas fuc-
íen:y que no fe pud i c ft n fa-
car^íino en cierta forma, y en 
cierto tiempo*.y (fobre todo) 
fin licencia de los Trcze.Quc 
fiempre que el Governador, 
o quaíquiere ot ro Oficial 
Beal, pidiefc favor a los Tre-
zes para ha?.er alguna execu-
cion deiu(1icia,mandafen los 
Treze Gear las vanderas, v ar-
mas y toda la gente,que el tal 
Oficial del Rcvpidiefc, para 
que a la ludida no le faltafe 
d auxilio necefario. Que , en 
cafo que la v and era principal 
de la Ciudad de Valencia íâ-
licfc contra Infieles, o contra 
qualcfquicre Enemigos del 
Rcyjhizicfcnlo mifmo todas 
las videras que pidiefe la C i u -
dad,}' figuiefen fu vandera, y 
obedeaefen como a fu Capi 
tan General, al lurado Prin-
cipal de ios Ciudadanos.Quc 
L i b . I . d é l o s A n a l e s . 
por quanto hombres vaga-
bundos y efcandalofos mo-
vían fediciones,,ningún hom 
bre librc.ni cafado,de la Ger-
mânia faliefc de fu habita-
ción, íino llamado por el Ca-
poral .Ni el Caporahfino lla-
mado por fu Capitán. N i el 
Capitán,fino llamado por el 
que le guardava fu vandera. 
N i el Guardador, fino llama-
do por alguno de los Trezes. 
Ordenaron, que aqualquicra 
voz,o apellido de armas, acu 
diefen fin ellas,y fin vanderas, 
a cierto lugar, que entonces 
efeogieron donde hallarían 
los Trezes , para darles la or-
den que conviniefe. Señala-
ron las Compañias ,quc avian 
de focorrer en ciertos puef-
tos , como quien tenia muy 
bien fabidos los de la Ciudad 
de Valéc ia josde fus Quarte-
jes,)' las diftancias que hay de 
un lugar a otro.Dcflo ultimo 
fueron autores Luys Zafon-
tc, íuan Aíonfo , Martin Su-
ñer , Bernardo Valles s Pedro 
Scguer,Miguel Eftevanjuan 
Carrion, y Nicolas Cervera, 
queaunque todos tenían ofi 
cios mecánicos > eran ran va-
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dos/que pudiera cada uno 
governar todo çl Exercitpi 
Eftas ordeiíaiiçasí que fe ef-
tablecieron en pre íenaa > y 
con aproNcjpn de luán L o -
renzo, firmaron véynte y cin 
co Capitanes todos Plebe-
yos. A la fama deftas cofas, y 
del zelo de fus Autores* fe a-
germanaron luego^en el L u -
gar de Mafatfiagrel quarenta 
hombres:y en el del Grao to 
dos fus habitadores. L o tniO 
mo hizjerpní.fpdps los del 
Puche: todos Jos de Biar: tor 
dos los dfi MizUta 3 y todos 
los de Aldaya* Y en el Lugar 
deSollarta(àe mas de los lura 
dos3y del luílicia) fe agerma^ 
ron quareta y quatro hobres. 
L £ V A J ^ / r A M I ^ N T O D E T O L E D O : 
Ocupan el A l c a f a r , y los lugares fuertes 9 degradando y 
echando fuemlos Minijlrosj OfiwalcsMJtyy.La conclu-
fwn de las Cortes en la Corftna,^ ehS&zqíçh : . 
que a fuMageftadhizjemfa ' • -
• C A P I T Y L O C . 
¡A parece que a* 
goflizava la Ra? 
zon en Toledo* 
•Ylos que la fe? 
gtiiaUi pu#ost en lo penülti-
rno de la-libertad, reconocia 
•f íus calamidades. Quien 
3a ponderava era Hernánk 
: do de AyalpS j agcaviadoi dfe 
que fe huvieíe dado aun ef-
trangero el Regimiento, que 
(afii parecer}Jç;€ra devido,y. 
luán de B a d i & j p o r l o m i f -
mo:y porque fus propias ç õ -
cieocias Ies hablavan a en-
trambos en lo int imo. Te-
mían el caftigo: pero avien-
do ledç executar el Cardenal 
Governadórj .por haííarfe ya 
íu M agéftad'ápufito para par 
tirfe J ès m olefta va m en o s. Si n 
embargo trazaron ^ que la 
Ciudad facudiefede filos ref-
petos , ; y Jas obligaciones* 
Fue Ie$ facilitfimp el obrarlo 
por m^dio èç perfonas npa-
íionadas",. pero ííigazes, no 
folo Seglares, fino Clérigos, 
y Frayles. D eft os, los unos 
ufavan de la perfuafió particu 
lar en las vifitas, y en las çon-

















Pulpitos, yen los Confefo-
narios: y todos repetían, que 
loscñrangeros facavan el di-
nero de Efpaña , Que goza-
van ellos losOfícios y los H o 
ñ o r e s , o í o s vendían a pre-
cios ya no fecretos. Que fu 
-Rey lo confentia, y lo abona 
m Q u e losCaftcllanos era los 
defdeñados,y los excluydos. 
Que los que, viendo a Cafli-
llá tyranyzada, fe oponían a 
los agravios con tanto peli-
gro, merecían nombre eter-
no . Encarecían cada punto 
deftosry que fe íabia, que les 
cargavan Tributos intolera-
bles. En efeto, fu Retorica af. 
tura fe atrevía, diverfas vezes 
a torcer lugares de la Eícrí-
tura Divina, y de los Santos: 
engañandofe a fi mifmos, y 
ala Plebe. El foplo defte ar-
tificio encendió fuego, y le-
vanto llamas: porque la info-
lencia amenazava, y ofendia» 
Los hombres atentados, y 
cuerdos no ofavan falir de 
fus cafas: porque hafta las m u 
geres los mal trata van. La gen 
te Principal, y con ella algu-
nos lurados, y Rcgidores:fc 
fubianal Alcazar, al exem-
plo de Don luán de Ribera 
L i b . I . délos Anales, 
y Silva, a cuyo cargo cftava". 
E l qual,c6 fus hijos, y con fus 
hermanos,con fu familia, y al 
gunos Cavallcros amigos, fe 
fortifico fegun el poder fla-
co y débil de aquel tiempo. 
O r d e n b , q u c í o s Vafallos de 
algunos Lugares Tuyos le pro 
veyefen de baftimento. La 
mifma comodidad logravan 
los alborotados de la Co -
munidad , profiguiendo las 
inquietudes. Reparavan los 
Muros : y tomavan lospue-
í los pcligrofos. Ambas pre-
venciones , y el peligro pre-
fente eferivio a fu Magcftad 
el Corregidor: pero fin cau-
far buen efeto.Como tam-
poco le tuvo el que fue no-
tificado a D o n Pedro Lafo, 
a D o n Alonfo Suarez, a M i -
guel de í t a , y a Alonfo Or-
t iz , que fe cí luvicron en San-
tiago fin obedecer. A I fin fe 
determino ía mayor parte 
de la Comunidad , de ocu-
par cl Alcacar, las Tórreselas 
Puentes y las Puertas de T o -
ledo , Y para dar principio 
a fu intcntOjComcncò a mur 
murar de D o n luán de Sil-
va : y luego con publici-
d a d , ! condenarle por cnc-
AK 
Rctiranfe a[ 








do , no obe-
decen a! Rey 
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migo de aquella Ciudad, 
y por traydot averiguado: 
y que convenía echarle de-̂  
lia. Efta voz llegó a fus oy-
dos: y poniendo mas cuy-
dado en lo que eflava a fú 
cargOjCaíi al pie de la obra fe 
le ojuntaron algunos Cava-
l íe ros , para defender aque-
lla Real Fortaleza, y fueron 
todos los- defenfores hafta 
. Arrematen quatrocientosl En la» Ciudad 
Sí uSS ft armóla ' Elcbev.y.ün bticn 
y riadenias nuíncro de íOávííicros^Bíe-
todas, , r ; . x 
, b e v o s e n acá o oes). a tr e -
m e|tièrbW"{«fíás corv fu ror qué 
scon orden i) a la Puerta de 
%Í3gra: y luego a la del Cam 
b%oft",:y ambas fedes rirídie^ 
xm\ N o tíi ííitíedkb -lo mií^ 
ksoiett^a^uehf^dfe: Kícmif-
JÜpadb^itógaélbde fer(que 
^Icayde fyróípiefario dô 
dla'J les íeMábaigran fu^cl 
D e f i é n d e l a ^ Era ei-lüíadB l o c u r a * 
L m f n í k - ^ dé #0rtesG, ) jonbi 
tèra- í io lâ* d è f t r t d i m -tâfti) 
bileá cb nlí) elíSubíli tu to,fi .fe 
liâílarà ^ re í^ teViBèfe í íd io 
Jâ'?Piutic<í> de •>Sá!n{ l̂úrdn«--fa 
ípropip Akayde; CléíTíe^te 
Aguayo^ v tóílá^que pôr la 
j o 
parte de la Ciudad le entra-
ron la primera Torre. Hir ió 
reciamente al Alcayde en 
dos partes una tropa innume-
rable de muchachoSjque ar-
roxavan piedras crueles.Pren 
dieronle. Y porque enton-
ces rindieron las otras Tor -
res dela Puente, no le dego-
llaron . Sobre eíle refguar-
j . 0 , Entran los 
00 arremetieron contumul- Comuneios 
to al Alcazar^para combatir- el A ^ r ^ 
1 por dexacio 
le. Teníale puedo Don luán torçofa. 
de Silva (y los que le acom-
paña ván)eh orden :• y todos 
fe apreftaron como fieíeSsíy 
valientes para defenderle: 
aunque avian de pelear con* 
tra la Nobleza de fu Patria: 
*y;Don luán contra algunas 
:deudos: fuy os. N o llegaron a 
•los armas Í porque 5intervi^ 
ni en do 'diveríbs-várones Re-
Iigiofos v:pfopufieron algur 
lios tratbs de^paz, por evitar 
•íieridas y-muertes.No lè mo 
vi o a D on I u an e 1 e fp e étac u * 
í©!i(jiiilaíàltade provií ion)a 
.efcachar"la'piatrca;íino la ca-
íaíbidad de los cercados. Y 
a«fí,a vbynte y uno de Abr i l 
defamparb elAlcaçarscòtite-
t á n d o fé 1 o s C o m u n e r o s, c o n 
ijue'un criado de Don luán 
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cjuedafe por Alcaydc. Acep-
tado eftepafto, fe tuvieron 
por dueños ( y lo fueron ab-
folutos) de aquella Republi-
ca.Sucedió en lamifma oca-
fiõ que, acabandoíele a D o n 
•Pedro Lafo, en Santiago, los 
quarenta dias para yra fervir 
fu Tenencia en Gibraltar3pat 
t i o de la Ciudad , y huvo de 
pafar cerca de la de Toledo. 
Salió elPueblo todo a viíitar-
le. R o g ó l e que entrafe en T o 
ledo.Entro al fín:y, paícando 
fe por eJía acavalío, le íiguia 
el Pueblo a pie. Aquella vene 
rae/ó (que defvaneciera otros 
án imos ) le comento a dar 
luz para mejorar fus opinio^ 
nes, y para reconocer las,nc> 
vulgares obligaciones}c5 que 
nacio.A via opr imido cntonr 
ces el Pueblo al Corregidor* 
a que jurafe que tendrían,el y 
fus Oficiaícs,porla Gotnuoif 
dad las varas: pero,no fàtifr 
fechos con eft o , le afalta,* 
ron en fu cafa. Y , amenazan.-
do que le querian matar , le 
quitaron la vara a e l , y a fus 
Tenientes y Alguaciles. So* 
lo D o n Pedro Lafo le fo* 
corrió ( va en toces laftimado 
de aquellos agravios, y de la 
Lib. L délos Anales. A N . 
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priefa con que Toledo exe-
cutava otros mayores).Con-
currió en cafa de D o n Pe-
dro Lafo Hernando de A-
valos:y moftròfe igualmen-
te oficiofo con el Corregi-
dor.Elqual.y fu Alcalde ma-
yor, defpcdidos de fus Vale-
dores, y de algunos Cavalíe-
ros, que con el mifmo buen 
afe&o le viíitaron en cafa de 
D o n Pedro Lafo , falieron Saiendeio-
para aufentarfe cafi prefos, ]eào c<>™° 
1 * , expulíos,el 
o cercados de la gente co- Corregidor, 
ttiun. En aquella forma los £ ¡ f T' 
1 tros a pie. 
{acarón de Ja Ciudad a pie. 
Aunque defdealli figuieron 
fu viaje a muías hada A k a -
là^ de Henares: y defde allí 
-defpachò a fu Alguacil ma-
yor a la C o r u ñ a : y refirió aJ 
Emperador aquellos fuce-
fos. N o pudiera darfele eftc 
avifp en Toledo: porque ve^ 
Javan centinelas en íus pner-
tas: y las Guaidas^nQ àe^-ar 
ivao pafar Croi:rtO;á%unQ 1 y 
le, qu i tav ín loá dffpacbos; 
Co.flüava la Comunidad de Uv3{ieH 
muchos Cavalleros , de Glc- ác 
^ que contu1 
figos, de Fraylcs,de Seño t meniao 
ras pnnapales ; cuya opi? 
« i o n ( y c u y o . c 2 c m p I o ) era el 
Arancel para deliberar. Para 
efto 
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cí lofc eongrcgav^n en cada 
Parroquia los que la hgb i ca-
van: en cuya muchedumbre, 
Jos/Eftnyanqs públicos eran 
j0|ifei|tMldS:y en efeto, qui-
í^§s#Igupas perfonas (y no 
fueron muchas) que fe aufen 
taron , por librarfe de los Se-
dicipfos* todas fe alçaron en 
Yolcdorparte dellas,crey en-
dojçopienc^lez que/èguian; 
la4f manda- mas juílaiy parte? 
Ç Q P intentos diferentes* Eli* 
gieron Diputados , y Of i -
ciales que governafen a nom 
bfef del Rey , y de Ia Reyna: 
pero la verdad (cubierta en 
cfteaparente honor)era que 
governafen al antojo,y al gu 
ñ o de los que abracaron Ja in 
obeditnciarâ cuya Union Ha 
„ marón ellos entonces, L A 
l a Santa Co „ n 
munidad. S A N T A C O í y í I V N I D A D , y cf-
te nombre Je duro en todo 
el difeurfo de fus rebueltas. 
Pero el luyzio legal quifo 
Fue tenida que fe llamafe R E B E L I O N , 
porRebeho. y p0r talfue condcnadaiaun-
que fus intentos fuefen pu-
ros s y cortefes. Sabido en la 
Coruna que Toledo íè avia 
levantado^aconfejavan algu-
nos al Emperado^que llega-
fe a elía por la p o í l a : perfua-
didos,, a que fu prefencia foía 
vaftàraa. desliazcr el freneíi 
dejan noble Ciudad^y no re 
pugnava a eílo la heroyea be 
nignidad.de aquel Pnncipe5 
aunque fu partida Je folicita-
federo dava a elía tantaprie-
fa los Privados Flamencos, y 
otro numero de Efpañoles 
interefados, que difuadieron 
aquel confejojdiziendo, que 
Tüledpjdqfuyo / in caftigo,y 
finj-uegabolveria en f i .No 
efl^va^m^ fundado efte pen-
íài$ientoj |)êro deíàcreditoje 
p reño lalifõnja5 que en- el 
andava cntíañada. Eran los tagala A N 
primeros dias de Aday Q, y Ja ?üñ*pnzc\ 
Armada que de Flandes vino Paíâ^ dclEni» 
1 1 r - j T -r perador. 
para ei paíaje deJ Empera-
dor, avia; dado fondo en Ja 
C o r u ñ a , e n ocafion que las 
Cortes (fin que lo impidiefe 
Ja defenfrenada cÕtradicion) 
fe allanaron a la petición de 
fu Rey. Sirviéronle con do- Sî e caftí-
cientos Cuentos^agados en r a ^ o r c ^ Ú 
tres años. Repugnaron Sala- Rentos cué-
manca^Toroj Madrid, M u r -
cia, y Cordova. Los Procu- Difentieron 
radores de Toledo no fe ha- ™ £ * a " ' 
liaron prefentes. Los de Leo 
cõcedieron algo, y negaro lo 
quefe íes antojó.Con eñe fer 
Mnn 3 vicio 
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vicio íc contento cl Empe-
raclor.Y,3unque Don A l o n -
fo Tellez , S e ñ o r de la Pue-
bla de Montalvan3el Obifpo 
Mora, y el Licenciado Frnn-
cifeo de Vargas{todos Con-
fejeros de fu Mageüad; ]e per 
íüadian que no cobrafe aque 
lias Cont r ibuc iòncs^por ref-
petos importantes) n a tuvo 
fuerças aquella opinion. A n -
dava fu Mageftad ganando 
el tiempo-.defpachando Em-
baxadores,Prctédiente5JjNe 
gociantcs. Mando juntar los 
Grandes, los Seño re s , y los 
Cavallcros que fe hallavan en 
Ja Coruña : y acudieron D o n 
Y ñ i g o de Velafco , Condcf-
rable de Cartilla : Don Die-
go Lopez Pacheco,Marques 
de Villena: el Conde de Le-
mos: el Conde de Benaven-
te: el Duque de Alburqucr-
que: el Duque de Medina 
CeJi: el Marques de Aftor-
ga-.y el Conde dcMontcRcy, 
en cuya prefencia , y de los 
fo5d Êmp" Procuradores del Revno.di-
rador a mu- x o , Qiic ya fabian , que la 
caof graves „ , , , T . \ , , 
Señores de Llcccion del Imperio le 11a-
caOiiu. rnava : y que le era forçofo, 
en corrcípondencia de fus 
obligaciones, partirfe a re-
cibir las Coronas Imperia-
les. N o Tolo por la Mageftad 
foberana , que con tanta d i -
ligencia le procurava dcfviar 
clRey deFrancia^no tábien, 
para poner cobro en fus gran 
des Scñorios dcFlandesyy de 
Italia. Que con la mifnla ra-
z ó n que acá le defeavan de-
tener Je procuravanlos ultra 
marinos llevar. Y que no era 
menos Rey de los unos, que 
de los otros.Porque fi bien c f 
timava a E fpaña por funda-
mento de íuMonarquia3con 
todo efo devia afiftir,v confo 
lar los demás miêbros della. 
L o qual no executara tã pref-
t o / i losEle(5loreslc folicitara 
menos:o las cofas de la Reli-
gió no le apretara mas.Deda 
roles el eftadojcn que las te-
nia Lutero:y af i rmóles , que 
efpcrava el buen fucefo con 
tanta brevedad , que pudiefe 
bolver, con la mifma , a go-
zar de Efpaña : y que anfi lo 
prometia . Que para fuplir 
fu aufencia , dexava por Go-
vernador de la Corona de 
Caílilla , al Cardenal de Tor-
tofa (perfona de las pren-
das que todos fabian).Que, 
fi bien confiava del zeío de 
tales 
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tàles Vafallos que le aíifti* 
rian conforme a fu efperan-
ça, les pedia afei^uofamente 
c¡ue ío executafen aníi. To* 
dos le befaron la mano: y 
le prometieron la devida per 
feverancia.Pero fuplicaron* 
le (aunque mas tarde ) que fe 
firviefe de revocar el Gover-
nador que para Caftilla avia 
:deflinadQ:por fer eftrangero, 
-^tener ( folo por efto;) conr 
*ra íí d odio èniydr íabée los 
Subditos. Nío b b i b óada ei> 
ta pe ti cio mantes cauftlalrati 
ücacion del Govierno en di 
mi ímo Cardenal • • como lè 
exercito en Caíl:illa3en Leon, 
.y cií Navarra, Con acuerdo 
del Confejo. Era Prefidentè 
del Don Antó fa i i oâc Jtojas^, 
íArçdbifpo de Granad-a.Y fus 
jCtDnfejerosi D o n Àíoxifo T é 
Hez, Seítar cta fâ  í u e b l a de 
Mbntalvan v Hernando de 
fega:, Çòmendadof: May or 
de G â í i l l â , ] ] ) ^ l u a n ée Fon 
fec3,Obífp ò. d e B u í g o i D on 
H ç t m t â f o -Giforetúif- t l Te-
forero .ppanciíco de Vargas. 
Quedo por Capitan General 
de Caftilla Antonio de Fon-
feca,S efiòr de CocajÉmbaxãí 
dor(tin tieíiipojdel Re'yGato 
licojcn compañía ( c o m o ya 
lo notamos) de aquel gran 
Cavallero Aragones, layme 
de Albion. Todos en efeto 
admitieron al Cardenal: y el 
defabrimiento fe les convir-
tió en regozijo. Aunque Ja 
aufencia de la perfena Real 
cauíava dolor verdadero. 1 o Empctador 
da via I c f u p l i c a r o n i a n o m - í l n ^ r 
bre de los Reynos de Cafti- mas al Rcr 
:Jla , que bolviefe a ellos con 
brevedad , y los governafe 
ípqrfü perfonài QiJe en 11 e-
tgandó cfeúi&sdk(por el bien 
uni veríàí) fü cáfamiento. Que 
•no trukeíe Flamen^és . ¿ : m 
Francefes, nixftraBgtfíos al-
gunos para- empleares nen 
íofíciòsie :xalídad: y q v é los 
di efe a l-os^Na turatas^Caft 
t ú h y f m s i c t s i à fagáikà 
licofos , y en la p ú é } y en lâ 
guerra fídelifiinos ( Verdad 
confirmada éñ> ê^peíi^cias.) 
De las quales' fé infiere 5;;què 
fe devia efeufar toda entia> 
da, y-todo hofpedaj ede Sol-
dadefea eñrangera. Si quie-
ra , parque arguye defeon* 
fiança (inconvenientt evitan-
do por los Reyes Católicos 
fus Abuelos ,:y por todos fus 
Réales Progenitores j . - Que 
N n n 4 no 
4 
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no fe diefcn falarios fin juftas 
cauíàs, y que fe limitafen los 
Oficios fupcrfíuos. Que en 
razón de la Real hazienda, 
ningún Señor, ni Grande los 
pudiefe tener enPalacio.Quc 
al tiempo de llamar a las Cor 
tes,no embiafen los Reyes 
Inftrucciones, d i ó h n d o a ca-
da Ciudad los Poderes, que 
huvierc de otorgar a fu Pro-
curador, fino que lo dexen a 
fu albedrio. Que los tales 
Procuradores fe pudiefen jun 
tar quando quifitfen.Que no 
fe irupuñefen Tributos nue-
vos. Que no fe cobrafc el 
Servicio concedido enlaCo-
ruña. Que felabrafe moneda 
de Icy9diferente de Ja de los 
Eeynos vczinos.Qucno pu-
diefe falir del Reyno, oro, ni 
plata. Que con todo rigor 
fuefen vifitados los Oydo-
res , y otros Oficiales de los 
ConfejosSuperiores,y delas 
Audiencias. Que en los T r i -
bunales Eclcfiafticos no fe 
paga fe n mas derechos, que 
en los Seculares. Que (y tf to 
para luego ) en la Cafa de la 
Reyna, fe fixafc orden y ren-
ta,no dudoía > fino infalible. 
Y que fe ordenafc fu Familia 
de perfonas de conocida no 
bleza y confiança , pnra que 
fu Alteza quedaíe venerada y 
fervidaxomo era jufto. Cada 
Capitulo d t i los , y de los de-
mas^ue por no fer muv ne-
cefario dexamos de referir, 
era muy largo , en lo í t f h n -
cia^y en fus circunftancias. Y 
bien coníiderado el di feo de 
los que formavan aquellas 
peticiones, vino a fer el mif-
mo que el de los Comune-
ros,y el zelo â? fus ánimos el 
mifmo. De manera, que fa-
lo fe diferenciavan , en que 
los unos lo fuplicaron con 
rendimiento ,y los otros con 
ho rgu l lo . Los implacables, 
fin conformarfe con la refo-
luciondefu Rey , tomaron 
Jasarmas:y los moderadospa 
íaron por lo que mas plugo a 
fu Magcftad j f i n defcõponet 
fus acciones. Tratado de eftas 
pcticioncs>cftcndida(aunqúé 
no prolixamente) el O b i í p o 
P o n Prudencio. Cayeron(di 
ze) en manos de Hlrange-
r o s , y c l R e y m o ç o , y con 
cuydados de fu camino y I m 
per io , y afi fe quedaron. Y 
por no hazer cafo delias, ni 
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„ pidian con muy buen zelo, do fe embarcó fu Afogeftad, 
„ rebento el Reyno : y, dando dieron vela al viento con „ 
„ en un inconveniente, fe def- gran regozijo, Jexandoa la 
peñaron en muchos , & c . Y triíle Efpaña cargada de due „ 
mas adelante (dize): Quan- los, y defventuras. a, 
P R E G O N A D A F O R T J M F / L O D S N A R -
vaezj Uguerra centra Hernando Coríes, fepropenen alguno s 
medios fara evitarla. N o los admite Narvaez*. Dale 
Cortes la batalla. Fréndele ¡ j alcança 
la vitoria. 
C A P I T V L O C I . 
Ainfíío de Nar 
vaez, media-
do Abril , arri-
bo con fu Ar-
mada a la Isla 
délos Sacrijficios.Embio(co-
m o diximos) fus M enfaj eros 
a lã Vi l l a Ri ca, y djeíembarcb 
eníla :Cofta de Z^mpoala^ 
Los de la tierra dieron luego 
prcfcntcsdc noticia aMotczuma dc aque 
Wotezutna ,, « v - i r 
parapam/iio Ha Armada,por medio deíus 
de Narvaez, pinceles , en dos defpacbos. 
N o la eílrañó aquel Princi-
pceomo la de C.oncsry, ale-
gre con fu venida, embiò a 
Pamfilo un Prefente depre-
ciofos dònes.Y3gozando tan 
oportuna ocafion, bolvio a 
dar priefa a Cor tés , para que 
faliefe de Mexico. Replicóle, 
que no avian começado aun 
a fabricaríê los tres báseles. 
N o faltara(dixo) en que ba-
zer el viaje,porque diez y 
ocho Navios han llegado de 
yueflraf tierra a la de Zeai-
poala. Woftrbfelos retrata* 
dos.còh la Artilleria , con la 
Gente, y con los ochenta y 
cinco Cavallos. O j blo Cor-
tes con gufto,y con el mifmó 
lo refirió alos fuyos: y les p i -
dió, que todos hiziefen gra* 
cías al Cielo,porque les em-
biaraaquel focorro.Pero lúe 
go tuvieron el defengaño: 
porque Pamfilo, a gra de cien-
doa Motezuma la cortefia, ?M*¡^áe 
le eferivio que Cortés era N a i v a e M ó -
1 , n de .atuio de 
traydors yqueel eltava con tra>tíor a 
grave fentimiento , por el ^ ; d < > 
deíacato 
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defacatõ de aver prendido fu 
K cal perfona. Pero que cftu-
vicfe de buen animo , que el 
venia para libertarle,}' para ca 
fiigar al delinquente. Cafi a 
caio dc San- Pamfilo,en Vi l l a Rica hazian 
i ^ o l l R ^ a s , Gonzalo de 
Pamfiio, y Sandovshparaque 1c obede-
fosa Hernán cieíen,cl y los vczinos.En Ja 
do Cortés . pía(ica que Guevara Clérigo 
(era uno dellos ) fobre cito 
h izoj t ra tò de Cortés con cíe-
mafiada libertad. Replicóle 
Sandoval3que fe moderafe: y 
que fuefe aMcxico a mofírar 
a Cortes la Crchcncia y los 
Poderes. Y como Gáevara , 
y fus C o m p a ñ e r o s perfeve-
rafen toda via en las acufacio 
pes cx^mra la fe de Cor tés , 
echo mano de fus perfonas: 
y embuchas en hamacas, fe 
hs embio en ombros de los 
Indios , con un Alguazil Ef-
pañol que las l levo en quatro 
dias.Sabiendo Cortes, que 
cftavan ya cerca de M exico, 
les mando Tacar al camino Ca 
vallos. Entraron en ellos: v, 
acudiendo a los apofentos 
de Cortes,los admitió y aca-
ricio, c o m o í i lefberan ami-
os. Supo delíos ci numero 
Lib. L délos Anales. M 
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de los N a v i o s , tic la Artil le- . 
ria,y de laGcntcque Pamfüo • 
truxo:y como eftorvò la Au-
diencia Ja venida de Diego 
Velazquez s y fus ddignios . 
de preder y caftigar aCortcs. 
Mas para moderarle efta in-
dignación, le advirtierõ de la 
venida del Oydor Lucas Vaz 
quez^y del fmdclia.-de lasfucr 
zas de los Capitanes y Solda 
dos:y de que el mayor golpe 
â ellos fe inclinava a fu parte. . .. 
Cortes reípiro con e í tanot i - cnnqueze 
cia:y bolvio a embiar a Pam- MeSío! 
filo fus Mensajeros: a los qua(lePamí110*. 
les(qüandafddcrpidia)lescar 
gbide joyas de oro y de plata, 
y ¡es pidit>,'que Je infoi-máfen 
del tratamiento que lesavia 
hecho, dela grandeza de Me 
x i c o , y de todo lo que avian 
vi f to : y le dicfen ânaorGfcs 
recados de fu parté/.Y cj le afe ' 
guraícn,de epe Gorrrsdefea» 
va toda confofniidad cbnreJv 
y con los derfii hmtiifa'. Q M 
cl redozir íea Concordia eon 
veniavprimero alferviciode 
D i o s , por introduzir alii la 
Chnftiandad.Y al del Rey,pa 
ra cftablbcerlc tales y tantas 
Provincias. Que Mexico a-
bundava de Riquezas.-Que 
1c 
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da la cierra. 
le prometia repartirlas con c-
llosi y ofrecia fuperfonaa hâ 
turaí laObedieneia del Rey, 
cómòfietíi|)re. Pero no admi 
tiendo efte; acuerdo.¿ que fe 
apercibiefcnrporqiie Cortés , 
y los fuyosfeomo valientes y 
viároridfosjfe defenderiíiD, y 
ofenderían. Eíla fue ia Pro-
pofícíon. Pero ni los Menfa-
faús¡tii los^frcdubientos de 
Gttrtesobmronienyt\ m i m ó 
dé Phki f i te íe Mar^aez; Añ-
tes¿ con demafiadá gallardiá 
creyó , que el proponerle la 
paz, era temor,y mengúa dé 
fuerças. Aunque al tiepo qué 
le proponían aquel medio,m 
formavan losZépoalesaNar-
vaeZjde Ias vitorias deCortèsi 
De laq tuvo de los Tláfcalte-
cas, con quien luego fe confe 
dero.Gomo abrafò aCovalt-
popoca:y defpojo de fuRey-
no aGacamacinry otrasaccio 
nes tales3q fueron oydas mas 
con atencion3que co aplaufo.-
Embio Narvaez los tres Sol-
dados que huyeron del Exer 
cito de Co r t é s , para que dif-
Currieíido por las tierras q fa-
biãje infamafen de Tray don 
y publicafen,que era Pamfilo 
dcNarvác¿ quien traia los Po 
deres ¡egitimos del Rey de 
E í p a ñ a ^ fu verdadero Capi-
tán General. Y que C o r t é s , 
no era masque un Ufurpá-
dor y Delinquente:}' que ve-
nia aquella Armada para caf-
tigarle. Pero Gonçalo de Sa-
doval,para no ¡quedar igno-
rando ninguna particulari- , 
dad^erabioalgunos Efpaño- c o r S p i í 
lesde Villa Rica}aÍ campo de ranel c"'n" 
i. - r , po de Nac« 
Narvaez a notar lo que na¿ yaez. 
z ian^ las fuerzas que traían; 
Para efto^fearrafiron las bar-
bas a iiabaja,y viflieron el trá 
je de Indios: y, cargados de 
frutas y de hiervas, fe entre-
metieron en el campo ene-
migo, ufando foío de la len-
gua Mexicana (en que ya cf-
tavan diedros ^í in mezcíar, 
ni una voz ÉfpanóIa.Con cf-
ta treta hizieron fus re/cates: 
penetraron fus penfamien-
tos,y predicron algunos Sol-
dados: de Jos quales en Villa 
Rica fupo Sandoval cofas, 
que importav3n:y3a fu t iem-
po fue provechofo el faber- Modeñia y 
las. Andava en el pecho de % * « d a d de 
v . . 1 1 1 C o r t é s . l a -
Cortes luchando el valor con blando de 
Ja fidelidad (mas antes fea- Narvâcz' 
braçavan ambas Virtude.*). Y 
para íàtisfa z er a las dos, quifo 
lo 
f 
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lo primero afegurar a M o t e -
zuma. D i x o l e , que Pamfílo 
deNarvaez era fu hermano: 
pero no tan amigo de paz 
Propone como convenia. Que el an-
C o n è s a N a r ¿^^ pov fofcgarlc: y efpc-
vacz otros 0 J 1 
cfpedientcs, rava iahr con ello. Entrelas 
5ecp«'pw diligencias a cite i n t é n t e l e 
medio dei Pa embio al Padre Olmedo, 
dre Fray Bar â . . 
toiome de con cartas para Aridres de 
ciando. Ducro ^ y paTa Lucas Vaz-
quez^idiendoles^que nego-
ciafen con Pamfilo de Nar-
vaez , que tomafe orra vere-
da. Y qucguftando de feguir 
losDercubnmieiitos de aque 
lías Regiones , partiria con el 
dcrusriquczas,dandolc todo 
favor. Aunque lo mas acer-
tado fuera^untar los dosExçr 
eitos para confervacion de 
lo adquirido. Y que el daría la 
obediencia a Pamfiio,a n o m -
bre del Rey, el dia que le m o 
ílrafc fus Reales Dcfpachos. 
L o mifmo eferivio al mifmo 
Karvaez: y que confidcrafc, 
que lo contrario era aventu-
rar el Imperio de Mexico: 
las Provincias vczinns, y t o -
do lo demás, que fufria ya el 
yugo de F/paña. A todos em 
bio Prefentcs de plata y de 
oro: el intento de los qualcs. 
L i b . I . délos Anales. A N . 
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(y la inftruccion del Frayle 
Embaxador) era cí mifmo 
que el de las cartas.En la exe-
cucionde todo aquello, no 
huvo negligencia, ni fraude: 
porque el Padre Olmedo (a 
quien fiemprc a c o m p a ñ ó el 
Artil lero Uíàgre ) el qua^y el 
Padre concadajJno de losCa 
pitanes fe huvo tan fagazme- . T 
te,que,anfi en el perfuadir^co 
m o en prefentar aquclbsPa-
dibas,negocib como Aíluto, 
y como Rcligiofo. Admitie- No quiere 
ronle todos: mas no Pamfi- l^loJ.d' 
lo . Antes cafi llego a mandar diosai$\m>s 
le prender , contra toda ley. 
Y porque Lucas Vazquez re 
prchendio tan defaforada pri 
í ion. Y ( l o principal) por-
que acón fe ja va la paz 3 y fe 
diíguftava de que dixefen, 
que Cortés era traydor , fe 
defavino con el. Requirióle Embia Nar-
Lucas Vazquez de parte de na dci oj-
k Real Audiencia dcla Efpa-
fióla,que,fo pena de muerte, Efpanoiaen 
y perdimiento de bienes no 
pafife a Mexico, fin verfe pri 
mero con HernandoCortcs, 
o fin aíèntar con el medios 
convenientes al foíiego.Pam 
íí ío,que todos los avíadefe-
c h a d c m o í l r ò que fe mode-
rava. 
A N . 
M . D . X X . Rey és Dona luana y Don Carlos. 541 
favá. Pero luego,con pretex-
to de que Lucas Vazquez ha-
zla grave falta eñ la Real A u -
diencia, le apartó de íi: j , e m -
barcandoíeenuna Caravela, 
con un Efcrivano de Caraa-
ra,)' un Alguacil, ordeno que 
lellevafcna la Isla de Cuba. 
N e g o c i ó Lucas Vazquez co 
los Marineros que tomafen 
la derrota a Santo Domingo. 
Abr ió en la nave eí defpacho 
de Pamfílory vio que dczia ã 
Diego Velazquez, las vcrda^ 
deras caufas de fu exclufion* 
Reprefentavale las dificulta^ 
des de la Emprefa, por el ge-
neral amor que todas aque-
llas Provincias tenian a Cor-
tès.Y que concurría en la m i f 
ma afición la major parré 
del Exercito , que contra el 
avia traydo.Pero,quc fin em-
bargo, efperava que le rindió 
tia y caíligaria. Todas eftás 
cofas moftrb LucasVazqúez 
a la Real Audiencia /dando-
feias a leer en las mifmas car-
tas de Narvaez, Entre tanto 
no cefiuéá .Cortes de pro po-
nerle* por medio de fus Men 
í"ajeros,diverfas traças de c5-
cordia : pero todas en vano. 
Deípues de aver defechado 
muchas, que huvieran fido la Tracofe ¿ t 
íalud del negocio, fe t ra tó , ^ c o i t é s , 
r • r Jr ^ VT y Narvaez fe 
que le vicie Cortes con Nar- jútaíen y pía 
vaez, acompanado,cadauno í!c3rcní°b,r? 
5 Í ' alguna orde 
con igual numero de Capita con que àm-
i.T • r n bosquedafen 
nes. N o tuvieron ereto citas en paz. Y na 
viftas}porqüenofe juzgaron J2rofj¿¿a5 
por feguras, aparecer de las 
Efpias de entrambos cám-
pos.Las diligencias de las dos 
partes : los Razonamientos 
que cada Caudillo a fus Sol-
dados hizo: las tretas: los a-
fientos que íè propuíieron: y 
otra muchedumbre de con-
fideraciones,dirigidasa q tan 
grave aparato militar no pa, 
rafe en tragedia , mas perte-
nece a Hiftoria particular que 
a- la nueftra, q ha de acudir a 
tan diveríàsTierrasjen tan d i -
verfas materias. Defpucs, en 
efeto , de aver pregonado 
Narvaez la guerra contraCor 
t é s , llamandoíe traydor, y 
prometido gruefas caridad es 
a quie fe le entregafe muerto, 
o prefo, hizo Cortes lo mif-
mo contra Narvaez,protefta 
do fu fidelidad,y que la guar? 
dava^y la guardaria,obedecie 
do al Miniftro q le moftrafe 
legitimes Recados de fu Rey. 
Determinó de yr a bufcarle 
con 




da qual de 
los dos.con 
tra el ctto. 
con defeubierta Iioftialidad. 
A nim ò\ fu gen tc .M cj or 0 1 as 
lanços, v todas las otras ar-
nías.Y, hallandofe a punto, 
dio cuenta de fu deíignio a 
Alotezuma , para cuyo rega-
lo y fervido (cadenas ambas 
Defpidcfe ¿c(u opref]on)dexò a Pedro 
Cortes de 
Motezuma, de Albarado con pocos5pero 
T d T r i f b i u - valicntcsSoldados.Dcfpachò 
«aa Narvaez Mandamiento a fu Alguazil 
mayor Gôça lo de Sandoval, 
para prender a Narvaez. Por 
<jue,aviendo llegado con a-
qucl exercito, alborotava las 
Pro v i ncias pacificas, dtfirvien 
d o y ofendiédoal Rcy.cuyas 
Provifiones no avia querido 
moftrar, fiédo requerido por 
Hcrnãdo Cortes.El qual fe le 
ofreció difpueílo a la obedie 
ciadcllas,y a venir a qualquie 
re honefto medio de paz. 
Por cfta renitencia: y porque 
impedia la pacificación , y la 
convcrfion de aquel nuevo 
JVlundo(dciito,cn que elfer-
vicio de Dios recibía tan ex» 
fecrable ofenfa, v el del Rey 
tan grande menofeabo) man 
dava a c andoval que le pren-
dicfcv que f rcfiílicfeje qui-
mfc la vida. M a n d ó rabien a 
fus Capitanes y Soldados,que 
le diefen todo favor para e-
l lo . Salió de .Mexico , acom-
pañándole Motezuma , fo-
bre los ombros de íusCama-
reros, af ftido de la Nobleza 
Mexicana , con toda la mu-
fica Real, halla muy fuera de 
la Ciudad. Al fin fe dcfpidio 
en la Calcada de Pápala : y 
Cor tés pafó adelante con fus 
Efpanoles, y cõ mas de ocho 
m i l Tlafcalrccas. Ordeno fu Laordéque 
Exercito en tres tropas, y (por ^ ¿ [ ^ " ^ 
confejo del Padre Olmedo) to. 
les dio por nombre el del Ef-
pi rku Santo. Llego a Cotaf-
t l a .Yíno hallando alíi bafti-
mentosfufícicntes5pafo a Ta-
paniqeuta. Salieron Jos Ca-
ciques a recebiríe3v n quexar-
íc de algunas injuílicias de 
Narvaez. Era el tiempo Hu* 
viofo. Por Io qual , a v i í n d o 
íacacto Narvaez fu Exercito 
de ZempoaIa,para dar la ba-
talla a fu enemigo, y prego 
nado légue r ra , la demaíía dô 
la lluvia le detuvo, y h ob l i -
go a bolver a la Ciudad. Pafó 
la noche en aloxamióto biert 
pertrechado , con algunas,de 
las diez y ocho piezas de A r -
tilleria,y de algunosCavalle--
ros y Soldados confidentes. 
Cortes 
A N . 







dc Cortês, y 
cl Padre O l -
medo ¡es da 
te publica 
forma dc la 
abfoiucion. 
Cortes entre tanto profeguiá 
de cfpacio íti viajey paío.no 
íin gran dificultad, el Rio de 
Jas Canoas. O y ó algo mas a-
delante la arcabuzeria dc fu 
enemigo.Y aníi ordeno, que 
no fonafen las Caxas en fu 
Exercito. A cuyos Capitanes 
y Soldados hablo , como, a 
vifpcra de darla batalla. Ref-
pondicronlc con fervor,ofre 
ciendole fus vidas. Confeía-
ronfc:y muchos, con el exe-
plo de Cortés, recibieron eP 
Santiíimo Sacramento : y a-
viendoles el Padre Olmedo 
predicado con brevedad, les 
dio la forma de la abfoiu-
cion. Armados los efpiritus, 
armaron los cuerpos como 
Efpañoles: aunque vinieron 
aquellos Petos y Efpaldares 
de Algodón , que los Indios 
llaman Efcaupiícs. Llegaron 
haíla un puefl;o,que unaCruz 
dividia en dos caminos, y alli 
mãdò otra vez, q no fonafen 
las Caxas.No engaño efte file 
cio al Cacique de Zempoala: 
el qual ,fe fupo que dixo a 
Pamfilo de NarvaeZjque co-
mo eftava tan defcuydado ? 
Que a d vir ti efe que Cortés 
no lo era, y que le daria el a-
íalto3quando menos lo reze^ 
lafe.Lo mi ímo le acordaron 
algunos de fus Capitanes. A 
ninguno creyó, perdiendo el 
*tiempo,que a pefar de la no -
che^ de Ialluvia,andavaCor 
tes ganando. El qual, al ama-
necer arremetió a la cafa,don 
dc Narvaez eftava aloxado. 
Fue el primero que llego a 
fus apofentos Gonçalo de 
SandovaljCon fefenta Solda-
dos, a quien hizieron algún 
daño ciertas picças de A r t i -
llcria3que en Jas gradas avian 
afeftado los de Narvaez. Ef-
tava el armandofe : y aunque 
fe hallo acometido de tatos, 
peleo con valor.Alli começa 
ron a fonar las Caxas de Cor 
tcs.Dezian el,y los fuyos a vo 
zcs animoíàs, muchas vezes: 
Cierra, cierra. Efpiritufanto, 
Efpiritufanto. Trabofe la ba-
talla a toda furia : y faliendo 
Narvaez con ella, recibió en 
un ojo un golpe de Pica. 
Apretavanle mucho , y San-
cho Farfan , y Gonçalo de 
Sandoval: diziendole prime-
ro .* Sed preíb , le prendió. 
Y como toda via reíiftie-
fe, le arraftraron por las gra-
das, hafta que le echaron pri-
fiu -
Acomete có 
valor el exer 
cito de Cor-
tés al dePam 
filo de Nar-
vaez. 
Hieren y pi é 
den a Pamfi-
lo de Nar-





Cones. Prefcntaronlc a Her-
nando Corres*Viendofe Nar 
V2cz cn iu prcícncia , le dixo 
„ con libre ícmblante: Eftimad 
» cn mucho Señor Hernando 
}í Corres, la ventura que aveys 
^ tenido en prender mi p e r í b -
" na.A lo qual refpondio Cor-
j j tès : L o menos que en cilas 
>, tierras he hcchojhafido vuef-
33 tra prifion. Curáronle la he-
rida , y con buena guarda 1c 
llevaron prefo a la Vil la R i -
ca. Del Exercirodc Narvaez 
fe pafo la mayor parte al de 
Corras. Rcfifticron hada tre-
cientos Soldados, defeofos, 
por lo menos,de Pvobarel 
fardaje de Hernando Cor-
tes , y llevarle al Adelantado 
Diego Vclazquez.Hizieron-
fe fuertes en una cafa : y lle-
gando el Capitán Chriftoval 
de Ol id a pcrfuadirlcs , no 
refpondian mas,que : Viva 
el Rey , y viva Diego Velaz-
quez. Olid bolvio alas per-
Ríndcnfc a fuafvoncs, of rec iéndoles , de 
Corres las , 
treciétosSoi parte de «Cortes 3 prcmios,y 
dados deNar bucnos tratamientos. Y no 
aprovcchandojConvirtio los 
ruegos cn amenazas. Pcrma-
Lib. 1. délos Artaícs. 
necieron confiantes , hafta 
que la neccíldad venció lo 
que no pud ié ron la s buenas 
platicas. Con efto , fe man-
do Cortés pregonar por Ca-
pitán General y lufticia ma-
yor de ambos Exérc i tos , a 
nombre del Rey , ordenan-
do, que fo pena de ía vida a-
cudiefen todos a jurarle por 
tal.Obedecicron(aunque no 
íin dcfigualcs afc&os). Par-
tiofe ala Vil la Rica (o Vera 
Cruz)a donde compufo mu-
chas diferencias,nacidas del 
amor que muchos tenían a 
Diego Velazquez , a fu va-
l o r ^ a fus virtudes. Ela í ien-
to , en aquella diverfidad i m -
porto mucho para los fucc-
fos venideros: v no ayudo 
poco cl Regozijo de la V i -
toria. El qual, anfi como a-
Jienta a los aficionados del 
Vencedor , dcíànima a ios 
que aman la otra :P.arciali?, 
dad. Embio Juego a Mexico 
un valiente Soldado con 
el avifo de aquel ven-
cimiento. . 
A N . 
Wandaí'epre 
gonar Cor-




que por tal 
Je jura ¿m. 
boi £xcrcí. 
tos. 





con c! avifo 
de la vitom. 
ir * 
ANV 
M.D. X X . RejcsDoñaíuanâ j Deo Garlos» $ 
E M B A X A J D O K E S P O R L A N O B L E Z A D £ : 
Valencia. Suflican al 8 mperador ¡que favorezca a fu Reyno. 
^Ponen comUrto en el Qjovierno publico. Concurren los del 
ÍBraço E elefiafiko, y el Militar con un Sindico dela Plebe 
m i a Corma. Elige fu MagtftaâaJDonT)iego de Mendoza 
Condi de Melitofor Capitán General de A ragontVi^ 
r r e j j Capitán General de Cataluna> 
y de Valencia. 
C A P I T V L O G I L 
Odas las p crío -
de M a l e f i c i a r á 
no fe dexaron 
Don Gafpar 







L a fuñan cia 
de Ja Emba-
xada. 
vencer defô Germânia ( i m * 
tayiIMps de íu; origen , y de 
{%mmtYítQ) eftavan a Ja m i -
ra.iY no émbargante lo mu-
cho que los agermanados 
blafonavan del fervi cio de 
D i ç s , y de 1 os hym.es del 
R eyjes parecii? I|fec prondf# 
íicayaaquciJaNp^'édad algu 
Ha Jaftiiñofa tragedia. Y aníl 
el Braço Militar(aunque def-
confíado de lá venida de fu 
Mageftad, pues caminaya ya 
para la Coruña)Ie embio t o -
da via con fus Içnbaxadores , 
D o n Gaípar Macradesjy M i -
cer Pedro íSíayarro luri ícon-
fuko , a fupliçar, que vifitafe 
aquel Reyno. Era la fuma 
de la Inílruccion y Carta de 
crehecia queles dieron: Que 
el BraçoMilitar quedava con 
, vivo fentirniemo del disfa-
vor que ; fu Mageftad avia 
hecho al Reyno de Valen-
cia., no í iendo imenos fíeí, 
ni menos zelofo que Ara-
gon,)- Cataluña3a quien tan-
to avia favorezido. Que los, 
Reyes fus^flíeçefores (y pro 
ximamente D o n Fernando 
el Ca tó l i co) aun en vida del. 
Rey Don luán fu Padre , j u -
ro (y juraron los demás)per-
fonalmente las Leyes en V a -
lencia. Que la venida de 
Mageftad, era necefariajo pri 
mero para el defeargo de fu 
Realcqncienciary porque, a-
viendofe de aufentar por o-
caíion tan importante co-
mo aprehender el Imperio, 
por fuerçaavi.a de fer larga 
fu aufencia: por Io qual 9 y 
Ooo por 
2^6 L ib . I . délos Anales. A N , 
M . D . X X . 
las Acelera-
c i o n « . 
por no poder fufrirtan pro-
lixa dilación el peligrofo cf* 
tado de aquel Reynojconve-
nia introduzir en el, anees de 
fu partida, la Paz,!a Iufticia,y 
la Seguridad. Porque de t o -
dos eftos beneficios fe baila-
va privada, no fin ofenía de 
Dios , y menofeabo de las 
preheminenciasllcales. Que 
fus Confejcros y Miniftros 
no tenían fuerzas para cafti-
gar,para prender, ni aun para 
darles una repreheníion a los 
Dificultad Delinqucntcs.Queno fepo-
«n razón de ¿¡¿n concluvr en el Rcvno 
los p í e ) tos:porquc lasApela-
cionesque concede a las Par 
tes los luezes de la primera 
fentcncia , fe cometen por el 
Bey , a quien fu JMagcÜad es 
fervido. Y no podrian las Par 
tes acudir a FJandes, o a Ale-
maña a pedir c í t a sComi f io -
nes, fin hazer exceíivos gaf-
tos * cfpantofos aun a las per-
fonasmaspoderofas.Que los 
razian de ia movimiê tosdcf tc Reyno(de 
tendida y puntual r e l ac ión ) 
dcfordcnavanla luílicia, tur-
bando el curfo dcllary la per-
vertían de m o d o , que no fe 
adminiflrava, fino como al 
Eftorros que 
Pueblo fe le antoxava. Que 
en fusluntas eftablezianCon-
trafueros,y defpreciavan Pre-
vilegios. Que tales Ayunta-
mientos fon prohibidos por 
las Leyes del Reyno: porque 
fiempre nacían dellos el Ro-
bo de los bienes á g e n o s , la 
Perdición de las tierrasja I n -
obediencia a los Oficiales de 
la luílicia : y otro jMonflruo 
mas horr ibleque es la Rebel 
dia a fu Rey. Q u e , en opofi-
cion de lo que todo eftoa-
m e n a ç a v a , y para lo concer-
niente al fervicio de D ios , al 
decoro del Rey, y al benefi-
cio del R e y n c m ã d a f c fu Ma 
geftad , que cefafen aquellos 
Ayuntamientos (ya fe llama-
fcnUnionesjyaGermaníaSíya 
Clocas,o Gavillas)y fus exer-
cícios todosrpueslo uno,y lo 
ot ro cftava prohibido por di 
verfos Fueros de Valencia. 
Que revocafe qualcfquiere perjoyljol 
Provi í ioncs ,o Cartas otorga- que cauiaj 
das al Puebloiparticularmete 
la deFraga,dcl ul t imo de Ene 
ro , que tanto avia califica-
do v acrccctado laGcrmanía. 
Y que era forçofo revocar-
la , por concedida contra los 
Fueros cfcncialcs de aquel 
Reyno, 
AH, * "ff eyes JJonilmm 
Rcyno,y. contra toda buena: 
r a z ó n , pues fe efcrivio por 
i m p or tun aci oo e s de Jos Pie-
bey o^ aftutos^que Ja negocia 
roé>'De mas, que el Rey, coii 
íiinattííál benignidad la otor 
go (in tener verdadero co-
nocimiento de las intencio-
nes del Pueblo , que ( como 
queda dicho ) haz i end ole íi-
nieftra información la foliei-. 
tava.-Q por ventura fe k otor 
gò. a perfuâíjon de algunasi" 
perfonas de íu Confé jo .Que 
Ia Germânia andava porJíaSi 
deia Germa Gwdadcs y W ü h s de iRe jño , 
nía contra to nervírtíendo los naturales, 
do derecho. r _ . _ 
con aquellà Carta de.ruga. 
Los quãleS , atray.dos del fa-
vor, con cj fu Mageftad previ-
kgiava aquella Union/e ager 
maríavamicsíi fódos .¥ aúüihi 
los Vafall-os - déí Rey i los nde 
la Iglefia i ni los d é l o s Baro-
nes y Cavalleros, obedeciaii 
a;#s Señores: y todo cami-
nava a la ultima ruyna. Lle-
garon Don Gafbar Marra-
Gsrcnimo & . l . VT 
Goii, Comí- des y Micer Pedro Navar» 
A « e n n a n i ! S I O C G n C ^ S 0 V ¿ c n ^ S 3 la Co-
dos favoreci roña , v començarona exe-
tesdciaco-cutarlas. rue bien meneíter 
raña, mas c çQ {0\]C\m¿. Porque Gcroni» 
Jos de la No . 1 
blezadc Va- l l l O C o l ! , Sindico de ÍOS a-. 
lencia. 
y Don Carlos. ¡9 4 7 
germinados, que defde mu-
cho antes cftava en la Coru-
íía,procurava (figuiêdo otras 
muy diferentes) alcançar nue 
vés favores para la Germâ-
nia * Impetro, que de los feyss 
lurados de Valencia, los dos 
fuefen de la mano mayor* 
Los otros dos de la media-
na, y los poftreros de la ma-
no menor, el uno Artífta, y 
el otro Meneftral ( anfi lla-
man en-Valencia las tres Cía* 
fes Politicas de /u Ciudad); 
Supoíech dia al miímo.üiem 
po que los Trezes rêciBie-1 
ron el aviíb , que- el Siédico? 
Geronimo Coll les embiW 
S. • r 1 Nuevos Km-mticron íumamete los tres baxadores 
Eñados de aquel Reyno , elden l°* dos 
agravio de íu Republica. Y'vaienca,cõ-
juntandofe los Braços^ em- Ge^ 
biarort nuevos Embalad o 
res al Emperador con efta-
quexa, y advirtiéronlo con-
diligencia a los dos que allá 
tenían . Al mifmo tiempo5 
( y fue a los primeros de 
Mayo) viendo el Braco M i -
litar Jas nuevas de mafias 
de los agermanados, y que 
la Nobleza quedava ya def-
valida y defautorizada , y 
(lo que mas fentian)fin efpe-
Ooo 2 ran-
948 L i b . L áelos Anales. 
to, 
rança creíble del remedio, fe 
junto para bufcarle, y apoyar 
el fervicio del Rcy,a fusRepu 
blicas, y a fi mifmos. Difcur-
rieron fobre los daños,que la 
Carta de Fraga andava obran 
do : los que fe podian temer 
enaufencia del Emperador, 
pues no aviendo falido haíla 
entonces de Efpaña > alcan-
ço laGermania>que clGovier 
no de los lurados fe altcrafc 
quanto a la calidad de los fu-
jetos: que fue quererle tyra-
niza^y íubirfca lo fupremo 
de Ja Republica. Lamenta-
ron lo poco que avia apro-
vechado la prefencia del Car 
denal de Tor to fa , la del V i -
cecancelíer , y la del Regen-
te Garces. Antes bieni fegun 
dezian^parecio que avian lle-
gado al Reyno, para abonar 
la Germânia con fu autori-
dad. Conformaron todos,cn 
que el remediofpucslanecc-
fidad íes apretava ) convenia 
que le fabricafen ellos con 
fus manos, v a cofia de fus 
liaziendas y Efiados > con la 
intervención de los que, con 
EligeeiRey- entera fidelidad figuiefen la 
«o vcynieLa voz cjc] R ey. Con CÍlc intCn-
valleros pa . ^ 
ra ei curio to eligieron vcyntc Cavallc-
dcl govictao ' 
ros,para que^o todos juntos, 
o en aufencia de algunos3pu-
diefen onze dellos determi-
nar los cafos ocurrentesj y ca 
da qual de los veyntcfubde-
legar otro Cavallero.Que ef-
ta facultad no durafe mas de 
fcysmefes:y luego,para otros 
feys,y que en la mifma fe eli-
gicfen otros veynte. Fueron 
los primeros cleâros.Don Pe 
dro B u i l , Señor de iManifes, 
Don Ramon Ladrón , Señor 
de Caílal la , D o n layme Pa-
llares, D o n Gisberto Pardo 
de la Cafta,Don Pedro Buil, 
el meno^Don GucrauBou, 
D o n Geronymo Carrbz,D5 
Luys Sanoguera, Señor de 
Catarroja , D o n Alonfo M i -
lan , D o n Galceran C a r r o l 
Mofen IaymePertufa,Gafpar 
Marrades , Bernardo luán, 
Baltafar Pelliccr , Francifco 
Bercngucr deVaíItcnaiFran-
cífeo luán el mayor , layme 
Penarroja,Franciíco Penarro 
ja, Baltafar Blancs, y Gafpar 
Mafcon.Unade las primeras 
diligencias dé lo s veynte e-
Icétos , fue eferivir al Em-
peradora I X . de Mayoyen 
razón de lo que el Braço 
Mili tar avia refuclto,la car-
ta 
AN. 
Reyes, Doña luana y Don Carlos. ^49 AN. M . D . X X . 
EmpTra-3^ U %UÍcnte ' Por mticho? PrC 
dor eícri-'> 

































cgios otorgados por el 
Rey Don laymc* Conquilla-
dor defte Rey no , y p o l el 
í l e j Don Pedro f u H i j o : ^ 
defpucs pox el Rey Don A lo -
fo,fuc dada cierta orden para 
Ja elección , que de los lura-
dos fe avria de hazer, en cada 
un año en la vueftra Ciudad 
de Valenciajy efta ha fido fie 
fxc gua^dadavíifl lefion algu-
-na,hafta .ag0ra;que poríJa tur 
fcacioa qüel hày. crtíeia/Giu* 
dad iCauíadap^ lbs Pópula* 
res, pretende,elmiímo. Pue-
,bJo hazer lo .contrario. Y íi 
con ello fali ere fera deflruv-
cion defta Ciudad. Porque 
con los Previíegios, Fueros, 
y buena coílübre de las elec-
ciones de lurados,)' de los o-
tros OficÍ0s:del govierno de 
la Ciudad ha fido ella bien te 
gida. Y agora con Ia trãígre-
fion de las leyesNantiguas, y 
fiempre ufadas, que los del 
Pueblo quiere hazer,fera en¿ 
comendar los Ofícios de la 
Ciudad a perfonas fin expe-
riencia, y de menos valer,p5 
der y fabeny defeofos^por íü 
ambición, de inventar nove-
da des e mutaciones de coí lu 
)3 
bres: lo qual feria gfan incon >» 
viniente a los Regimientos }> 
>éc Ia Republica.Por ende fu 
ipJicael Braco.Militara V . M a " 
gcíiad fea íèrvidb de mo dar )9 
lúgzr, ni permitir que fe ha- n 
•ga lo contrario de lo que úc-
pre fe ha guardado , confor- '» 
me aFueros y Previlegios.De " 
todo lo qual V.Mageftad fe- ' 
ra certificado por Mofen tf 
Gafpar Matrades5y Micer Pe ,» 
.dro Na varro,.por efte Braco » 
a V.Mageftad embiados.E la >» 
-Santiíihia íTririidad, la vida y 99 
: Eftado de¿ V¿M ageítad renga " 
en fu Protección, y guarde t> 
con vidòriá de vueftros ene „ 
migos. N o llego a la C o m - » 
fia eíla advertencia a mal tic* 
po,ni en vano^Porque no fo-
lo esforçaron el buen fucefo 
dellajos dbs Erhbaxayores 
del Braço Militar, fino tarm 
bien los del Eclefiaítico, que 
eran el Dotor Burgarini,Ca-
nonigo de la Santa IglefiaMa 
yor de Valencia,)' D o n Gero 
nimo deYxar.Los quales,c5 
infervecion deTomasDaí io i 
Sindico de aquella Ciudad, 
contradixeron con grande efi 
caciaío que el Pueblo preterí 
dia. Verdad fea,q todos íupli-
O o o 3 carón 
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cafon al Rey , de partey con 
voz de todo aquel Rey no, 
qüc (pues no íc avia fervido 
de vifuarlc, y quedava rana 
vifpera de fu perdici5 ) 1c de-
xafe el Govicrno que a fu co-
* ütvaóon convenía: y para e-
1 Ho cligiefe tal pcrfona}que ba 
ftife para reí laurarlc , o para 
' entreten crie.Porque^ el va-
lor de quien le tomafe a car-
go no fuefe , por lo menos 
Í . roas veloz que la priefa de la 
1 G e r m â n i a , ya llegaría elfo-
' corro fuera de fazõ.Eña mif-
ma inílancia reiteraron 3 cafi 
rodo cí tiempo que cl Empe 
ra d or efpero en la C o r u ñ a la 
. Armada que m a n d ó apreftar 
enPládcs,para pafara fus obl i 
gaciones en e l í m p e r i o . C o n -
fidero fu Magcftad la d i v a í í 
dad de los fines de aqllas En> 
baxadas.Porquc los Ecleííafti 
eos pedian(como losCavalíe 
ros) que fe anulafc la Germâ-
nia, y un Virrey valcrofo para 
el interim de la aufencia del 
Key, Los Populares, todo lo 
contrario, y perpetuidad y 
mayor poder para fu Herman 
dad . Todos le reprefenta-
van el pcl!gro,y el fofiego,en 
q u e c U r ç o b i f p o Don Alón 
AN. 
fo de Araron fu T io , cover-
n ò aquel Revno , cl de Ara-
gon,} 'e l Principado de Cata-
luña. Y , aunque no era fncil 
hallar un íujeto que pudieíe 
inchi r tã gran vazio, pufo los 
ojosen el quefus Confejeros 
lepropufieron-. v,precedien-
do exfamen curiofo(no de fu 
calidad,que nobili í íma y no-
toria era, como también lo 
fueron fu valor y fu prudent 
cia) fino de otras circunñan-.; 
cias,y halládolas bicajufladas 
a c o r d ó fu Elección : y, en la 
audiencia que dio, cierto dia 
a todos los Embaxadores de ^ ¿ ^ 1 ' 
aquel Rcyno,defpues de aver códede Mc 
,, lito por Vi-
cll os repetido a fu Magcftad my de va-
¿ p e l i g r o . u n i v e r f a l de fu Pa-
tria , les dixo ( fegun afirma Por 
Viciana ) cftas palabras for- Augon. 
males.Bien tengo memoria j» 
de la necefidad,que hay de lo » 
que me fuplicays:yà ninguno 
pefa tamo como a m i . N o os '* 
avernos podido cõplazer en • 
vifitaros.Pcro, pues no ha fi -
do pof ib le^or no darme los ,» 
negocios tiepo para ello,pre- » 
ftad paciencia.y fufrid os haf-
ta mi buelta en Efpaña: que, " 
( p l a a é d o a Dios)ícra dentro [ 
de dos años , que ya en el cm ^ ^ 
tre 
A N . 
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tre tanto os dexo a Don Die- tãbie fe regozijo fin querer-
go de Mendoça , Conde de 
Adèlito, que es de Jos mas 
principales, y mas valientes 
Cavalkros de mis Reynos: y 
tan entendido en la guerra, y 
en todo lo que conviene, y 
de tantas y tan buenas par-
tes , que conocereys que no 
os haré falta, quedando el en 
aquel Reyno por Virrey y 
Capitán General, como lo 
queda también en Cataluña, 
y en los Condados dcRofe-
lion y Serdaña, y Capitán Ge 
neral del Reyno de Aragon. 
Queporfer perfona de tan-
ta calidad , me ha parecido 
encomêdalíe todos eftosCar 
gos. Y por la grande neceíi-
dad dé Yalencia, irá prime-
rq a ella: y no faldra del R ey-
no de Va[encia5que no aíien 
te todas las cofas en paz y ju 
fticia. Qne el es tal perfona 
que lo fibra hazer, y lo hará, 
fegun fe lo avernos encomen 
dado y encargado* con las in 
fo r'máci on es, è inftr u cci 5 qu e 
lleva de Nos para ello.Dicho 
eíxo3ecíib de ver el Empera-
dor en los femblantes délos 
Embaxadores.que fe avian re 
gozijado : y todos en el que 
lo encubrir. Befáronle la roa-
no:y con palabras afeótuoíãs 
le dieron las gracias por Ja 
merced que al Reyno aviahe 
cho. Salidos de la pieza, cor-
rio la voz de aquella elec-
ción: y los Embaxadorcs la 
eferivieron a Valecia, adon-
de fue reconocida por fuma-
mete favorable y a propoí i -
to , para extinguirei furor de 
Ia Germânia. Era Don Die-
gOjhijo delCardenal Don Pe 
dro GÕçalez de M e n d o ç a , y 
hermano de D o n Rodrigo, 
Marques de Cénete. Y la ef- Dcfpkze a 
- 1 1 i „ ios agerma-
pcranca,q en el alegrava a los nados Ja dec 
cuerdos v pacíficos, comecò jIOI"dcl1Sõ' 
a cntrjftezer a los agermana- go de Men-
dos.Porque Geronimo Col l , fr0eÇy dc^va-
Sindico dellos que fe hallo.!cncia-
prefente,fedefvio dela gene 
ral aprovacion^on que anda 
va celebrado cl nombre de 
D o n Diego de Medoça .Con Efcriv'C Ge-
cftc defvio cfcnvio a íos Tre ^ « z e " 
zes,que Don Die2o(ultra de maUciaper 
_ _.J , v V. N í'oiia del nus 
fçr Conde de Mentojera per vovarey, 
fona caíificadaj experto en la 
guerra , y dotado de muchas 
partes. Pero quele tenia por 
altivo,y acoílumbrado a tra-
tar cõ Italianos, a Ia ufanea de 
Ooo 4 U 
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la guerra. Por lo qual, y per 
otros refpcrosjjuzgava el,que 
no fe avia de acomodar bien 
a la llaneza de los Valencia-
nos. Y en eteto, que no tenia 
por provechoía la elección 
de fu perfona . Fundado en 
e íb opinion : y por la orden 
que los Trezes en refpuefta 
de fu carta> le embiaronjacu-
dio a xMofiurdc Xevres ( cu-
ya protección tuvo en todos 
tiempos fegura) v pidióle, 
que aleançafe de fu Aíagef-
tad cartas para el nuevo V i -
rrey, en verdadera recomen-
dación de la Germân ia , rati-
ficando la carta de Fraga , y 
otros diverfos favores. Efta 
negociacion(que püfó hada 
el Rey por tan preciefo arca-
duz) bo lv iodc fu Magcftad 
dcfpachada tan a propofito 
del que la folicitava.que au-
mento (mas que las pafadasjeí 
Señorio.y la Autoridad de fu 
Limpio telo Germânia. Y , fegun el l uy -
rosi'nvcnto! z^0 indiferente(íi a los auto-
res dc iaGcr res que la eferivicron ave-
rnos de dar crcdito)no podre 
mos negar, que los invento-
res dcl íafy la mayor parte de 
los primeros agermanados) 
tuvieron loable zclo,quando 
AN. 
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inania. 
formaron aquella Union. Y 
anfi obravan conforme al in -
tento della/ocorriendo a los 
Min i í l rosde lufticia , íin o-
fender ni confentir, que al-
runo molefbfe al tercero: v 
(por lo menos) harta que el 
Emperador falio de la Coru-
m , n o cometieron delitos, 
como algo antes de aquel 
tiempo lo depuíieron con ju 
ramento los Advogados Bar 
t o í o m e Monforte , y Geroni 
mo Soriano , ante el Regen-
te Garcia Garces. De manc-
ra,que la viva inflancia de los 
Eftados de aquel Reyno, 
contra la Germânia , mas fue 
refguardo para lo venidero, 
que contra delitos prefentes. 
N o por efto avernos de con-
denar aquella Prcvccionjquc 
los pacifícos esforçavampues 
nunca haze daño , que el Te-
rn or fea mas grande que el 
Peligro. Demas, que no tar-
do el zelo de losagermana-
nados a convertirfe en ven-
ganza. Y con cfto fe defen-
frenò tanto , que refpondíc-
ron baflantcmcnte los da-
ñ o s y los delitos al temor y 
al pronofticodcllos: y que-
do provado^ que no fue co-
bardia. 
A N . 
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bardiajni mãlícia en los cuer-
dos y fofegados, el ÍIÜ íiarfe 
de aquellos primeros fervo-
res y limpias intenciones de 
ja Germânia. Principio ordi-
nario es entre losTurbadores 
de alguna K epub!ica5d abor-
recimiento de la Tyrania: el 
zelo de poner remedio en 
ella , caftigando a los culpa-
dos. Pero luego fuelen efíos 
defeos entibiarfejy convertir 
fe en todo lo contrario. En 
razón deíla verdad^un Cavat 
llero Caíleüano muy cuerdo 
hablando de las SedicioneSjj 
Rebeliones de fu Patria (que 
concurrieron con la Germâ-
nia de Valencia)dezia gracio 
famcnte}Que lasComunida-
des de Gaftilla,quando niñas 
eran muy bonitas: pero que. 
deípues creciendo Te Y nao 
muy feas.E! valor del<. onde 
de M eíitc fue digno de la ma 
teria que le dio ia Germânia, 
por el furor con que filio de 
todos limites. Y ella también 
llego a merecer tan granExe 
cúter contra íi mifma.No te-
ni5Ar3gon,ni Cataluña nece* 
fidad de rigor: porquejdemas 
que ge 7 ai on de la pre fon cía 
Real en fus Cortes Genera-
les Ja cbfervancia de fus le-
yes, conferva aquellos Rey-
nos en toda buena Policia. 
Sin embargo, con el avifo de 
la elección.del Conde de Me 
l i r o , fe alegraron mucho : y 
beíâron a íu Magcftad la 
mano, con verdadero hazi* 
miento de gracias , porque 
Ies dio tal Capitán Genera!.' 
E M B A R C A S e 8 L S M T S R A D O K S N L A 
.: Corma'. A moiinanfe Us Çiudaàes Segovia ,y Zamo-
ra} deçUrandofe etijfkyor de laÇomunidãd. 
C A P ' I T V L O C I I I . 
Í-Odoslos que ef-
criven las Comu 
nidades deCafti-
lía(y aun las Ger 
inanias de Valencia) atribu-
yen la caufa de ambos infor-
íunios al Emperador ,} ' íacuí 
paaMofiur de Xevres. A íu 
Magcftad : porardr-r tan re-
íignado en la pmdencia}c> en 
la aducía de ííi Priva dos y , a 
el por fu ambición, incorre-
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gible. Quede In determina-
ción cldlc juyzio remitida 
al de los Lc<5lores.Lo ceni í i -
roo es, que a la priefa que a-
aqncl gr.m Principe dava pa-
ra partirle precedieron tales 
defpcchos en ei animo Real, 
que el caftigar losCaufadores 
deliopudiera embaraçar mu-
cho los gravifimos fines de íu 
lomada. Confiderefe la Auf-
tria con lasarmasrebeldes en 
la mano , concitando tumul-
tos,v eftragnndo las Provin-
cias vezinas: r que no todas 
Jas de! Imperio efperavan los 
ticpos,tan íatisfechas del Ce-
ü r c l e c l o ^ como lo queda-
ron al principio de fu Elec-
ción. Que el Herefiarca (de-
fendido entonces en Saxo-
niajandava ganándo los En -
tendimientos de los Princi-
pes^-con fu favor fe m bra va 
fus Propofciones en los Puc 
blos de Alemana: v entonces, 
ya enlosde I landeí.. Pondc-
refe aqui quanto con venia, 
que la opofsdon Católica 
{rv í lrv ida ú valor de nueflro 
K ey enrvafe fervorofa y d i l i -
gemefcícros quejaras vezes 
InscõHguela a ufen cia}. Que 
Italia, demás que por los de-
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fi£nios de luán PauíoBa^lio-
ni, que ten tó apoderarle de 
Oib ic to , quedo una parte 
delía alborotada, y temeroía 
de mayores guerras (aunque 
con fu muerte ceío por en-
tonces el peligro y el temor) 
toda via , de acoftumbrada a 
no dormir para peligrofos 
incentivos, efeuchava de buc 
na gana algunos principios 
de difeordias, que el Rey de 
Francia 'v aun el Sumo Pon-
tifíce) le proponían .Dava ra-
bien cuydado al Emperador, 
lo que el mifmo Rey tratava 
con el de Inglaterra, dir igi-
do todo contra el acrecenta-
miento del mifmo Cefanaun 
que la Reyna Dona Catalina 
fu tia3con fagazidad procura-
fe refguardar al Emperador 
fu fobrino , contra quien el 
Rey fu Marido, y el de Fran-
cia fe confcdcrav!n(aunq no 
tuvo fucefocn aquella con-
ferencia). Conoc ía el Ingles 
Jo mucho que fu amiftad, 
por la grandeza de fus Exér-
citos , y de fus Armadas, im-
portava al Cefar, o al Rey 
Frâcifco. Y para moflíar que 
coníifba en ellas la vitoria, or 
denb, que en las puertas de 
aque-
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a donde hofpedò al Empera^ 
d o r , parccrcfccn grave for* 
ma un Salvaje con arco y fío 
chas(andavan aníí los antiqoí 
fimos Britanosjcon eíle mo-
te Latino. Cui adhsriò,frdâfié 
C u j o fentido es * Prevalece-
rá aquel3a quien yo adheref* 
c íe rcElEmperador apretado 
de graves confi der ación es, y 
-úd'p elb^dc- la vBJéÜgi on, d e cer 
n i inb páíira tbtòrrarfe en A> 
qmígran (aéboi importan tifi'* 
mo para el fucefo de otrosí 
muchos)a cüyogran princi-
pio pofpufo el de las guerras 
civiles de Gaftilla,y de Valen 
cia: juzgando , que no -era 
menefter fu perfpna para el 
foíiego» ni para'el caftigo. Y 
anfi hizo elección de algu-
¡n os Grand es, y de o tras p erfo 
nas de valor,y de letras ( co-
mo luego veremos) para que 
con el Cardenal Adriano cuy 
dafen de ambas cofas.Pero en 
efeto le pareció forçofo eí 
prefentarfe en el Imperio pa-
ra fortalezerler y poner en ra-
z ó n la mas florida parte deEu 
ropa. Embarcòfepues , en la 
Coruna(y no en Portugalor 
to enVizcaya^como lo diz en 
Prior de Saníuai 1 atetaneníè, 
y Aloíb deÍllioá,Y no aXX^ 
de Mayo (como lo afirmad 
Obifpo D o n Prudencio^y fe; 
provará en eí Capitulo íiguie 
te). El día de fu partida reci-
b ió el SantifimoSacramentó 
al amanecer, y faíio a embar^ Srin̂ pcs ? 
r * , , Mmiítros q 
carie, acompañado de todo afifíianaiEm 
lonujordcl ifpam, .afiffien, f T ^ Z 
dole fiempre Don Aionfo quãdofecm 
J T> r * i • r i ¿arcó en la 
de honíeca , Arçobitpo de coruña. 
Sahtiago^ © a n luán de Fon-, 
Qtá, Obifpja de Burgos,Don 
Iñ igo de yeíàftróiCbndefta-
ble de Caílilla v D o n Diego 
Pacheco ,^Marques de Ville-. 
na, Don Aionfo Pimentel^ 
Conde de Benavente, y D o n 
luán OforiOrMarquesde Af- ' 
torga. Embarcaronfc diver-
fos Miniílros fuperiores en _.. 
los Reynos de fu Monarquia. 
Del Supremo Confejo de 
Aragon , el Teforero Gene* 
ral Luys Sanchez^ y eí Secre-
tario Don Hugo de Urries, 
Y no el Vicecanceller D o n 
Antonio Aguftin , porque 
convino que por tierra ñizie 
fe el viaje aFlandes.Del Con-
fejo de Caftilla algunos Oy-
dores,y entre ellos Carvajal, 
que 
5 5 ° 
que ÍÜC tan rcfpetado. E m -
barcaronfe Mofiur de X c -
vrcs'tV los Moíiures Flamen-
cos:y,de los Señores Efpaño 
ks, D o n Hernando de A n -
drade Conde de Andrade, 
H o n Diego.Hurtado d e M é -
doçajGuarda mayor dcCuen 
¿ cajcl -Marqücs de Villa Ffan-
ca,yfuhijo, y D o n Fadrique 
de Toledo Dt íquc de Alba» 
A l punto qüfe el Enapcraddr 
entro en" el bâ rco para pafar 
al Navio , començaron los 
Añafiles, Cliirimias, y Clari-
nes , y cJaplauíb y regoz i jò 
de Jos navegantes. Pero no 
alegraron nada a los zelofos 
de fus Patrias, que fentian en 
el alma la inquietud de Efpa-
¿ d p l d í d í c n ña:antes aquella roifma m u -
ja embarca-f1Ca ]cs ¿fligia , {in poderlo 
don del E m ..R . R, R 1 
perador. ditimular. Y anli,aunque en 
aquella Defpcdida eran afec-
tuofos los abraços de los que 
fe aufentavan Jos que íc que-
davan no íosreccbian con a» 
legria. En recogiendo las an-
coras (parece que por orden 
particular,mas que por inftin 
t o ; hirió el viento en las ve-
las-, y con el mifmo favor del 
C i e l o , í i g u i o la Armada fu 
viaje. En la mifma ocafion re 
L i b . I . délos Anales. A N . 
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par t ió eí Secretario Francif-
co de los Cobos diverfas ay u- del ¿ y ^ 
das de coña entre los Gran-ClUlc, al«lw 
nos tenores 
des, entregando a cada uno Caftciianos. 
la Cédula donde fe contenia 
}acantidaday laCiudad3o V i -
lla que la avia de pagar-.fupuc 
ñ o , q u e aquella gran fuma cf-
tava confignada en la del Ser -
vicio , que aquellas Cortes al 
Emperador concedieron.So- ^ ° a^f« 
1o:elCondeôáblie ñ o l a qúifo bicdecafti-
aceptar, y fcdifguftò con un If™ ,̂ 
criado fuyo, porque recibió mienco' 
la librança»Y,no fiendo a tic-
po el reftituyrla , por averfe 
ya alexadb las Naves tanto, 
que apenas fe diviíàvari las 
velas,remitio aquella Cédula 
a Flandes por la poda , para 
que llegafe al mifmo tiempo 
que el Emperadony D o n Pe 
àxo de Vela íco j deudo del 
CondcflabIe,que en fervicio 
de fu Mageftad avia paíàdo 
Ja cntregafc en fu Real ma-
no. La importancia de aquer 
lia reftitucion, no la fundo eí 
Condc í l ab l c en la fineza de 
fu animo, fino en la que con-
vino para dar a los otrosGran 
des exemplo con la excep» 
cion. La mayor parte dcllos 
fe bo lv ioa fus caías. Anfi lo 
hizie-
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ron también âcabádas lasCor robos.fe valia de un Perro de 
tes los Procuradores delias. Y 
llegaron tan aborrecidos de 
íus Ciudades, como pareció 
u 'Rebdion Pdr ôs ^cefos* Antonio de 
de Segovia. Tor<3efil]as,R egidor de Sego-
viajconcedio en aquellas Cor 
tes al Rey , el Servicio que 
avernos vif to . Bolvio a fu 
Ciudad3tra} edo cien milMa-
aravedis de mercedjpara repa 
rar los Muros d ella:/ y ie í lau-
rò un Oficio en la Caía de lá 
moneda,que anduvo ,ha í ía 
entonces perdidoválcançòle 
con un Còrregimíento pa-
ra-fu perfona. Y , en utilidad 
de Segovia truxo encabeça-
das las Alcavalas. Algo antes 
que liegafe a fuCiudad,fe jun 
ib la mayor parta d el Pueblo 
en un dia /eñaladó chda año 
pára Ias cuerítas^y pará el cuy 
dado de las Rentas de cierta 
Iglefia. Hallandofe juntos^fe 
c o m e n ç ò a quexar un Cua-
drillero (fuera del propofico 
a que fe congregaron en â  
quel Ayuntamiento)de que 
D o n íuan de Acuña, fu Cor-
regidor (de mas.de no fervir 
fu Oficio) tenia Oficiales la-
drones : y entre ellos un A l -
guazil, que, a bueltas de los 
ayuda, que arremetia como 
Fiera. Eílas y otras acufacio-
nes que la indignación íe dic-
to, efcucliava Melon, hom- Matan c 
bre-de muchos a ñ o s , que la f ^ t c n 
mayor parte de ellos fue Cor doMeio 
che te. Dixo , en defenfa deí 
Alguacil aufente, que no erá 
judo calnmniarle5fiendo lio-
bre,que también acudiaafus 
obligaciones : que quando 
falrafe a enas,a l o que la ley* 
de Pios obíic^ava, era adver-
tirfelo primeroa e í , para que 
íe^enmendafe. Alargo Iqpla*-
tica, mas tomo O r a d o r v q ¿ e 
como Corchete : y no que 
riéndole fufrir los de la lun-
tajdiziendo : Muera> muera, 
arremetieron a eí: y, echan* 
dole una foga a la gargantas 
le facaron arraílrando.Y avie 
do ya efpirado(porlaj cozes, 
y bofetadas) le coígaro en la 
horca. Bol viendo defta exc- Matan a i 
cucionla muchedumbre, to- PorU 
paron a Roque Porralejo, 
companero de Melon: y, di-» 
ziendolea donde, y como le 
dexavan *. entre algunas bur-
las,que eran amenazas, le pre 
guntaron.fi quería fer fu con-
vidado: a Io qual reípondío: 
Man-
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Mantenga Dios a! Rey m i 
Señor , que algún dia fe arre* 
pendra Segovia de lo que 
agora haze. Eftas y ctra^ pa-
labras ( y el fofpechar losa-
morioados.quc un papel que 
traia P o m l c j o , era para cf-
crivir en el fu maldad , y los 
nombres de los que ahorca-
ron a M elon) fe alborotaron 
tanto , que dezian a gritos: 
Ivlucra Portalejo,mueraFor-
ta-lejo.Prendiéronle:y no pa-
ro la furia,hafta que le ahor-
caron, de un pie, junto a fu 
Matan ai Re compañero . Al tiempo difle 
detíLy^" aIboroto/alio3a ca fo^ í Regi 
dor Tordcfillas^a dar afuCiu 
dad cuenta, de como le avia 
fervido en las Cortes. Salió 
veá'ído de Terciopelo car-
mefr, fayo y capa,por coníia-
doy a k g t e . E n t r ò en el Avü-
tamiento.- Pero llegando a 
noticia del Pueblo ( el qiíal 
entre diverfos oficios m e c á -
nicos, abunda de Pera)res, 
Texedorcs y Cardadores) ef-
calaron las puertas y las ven-
ranas,)' facaron al Regidor. 
Luego creció el numero de 
los Agrefores : porque, por 
aver el Regidor concedido 
en las Cortes el Servicio ai 
Lib* L délos Anales. A N . W.D.XX: 
Empcradorjcaborreeian ter 
riblemente. Ovdme Seño- ^Kedaí"a el 
v Regidor en 
re* ( íes dczia por el camino) vano, 
que os quiero moftrar los 
Capitules de las Cortes. D i -
xcronlcque los moftrafc. Y 
facando el un largo M c m o -
rial .f t lehizicron pedaços fin 
leerle. Repetían a vozes: Va -
ya a la Cárce l ,ya l l i fe ve-
ra fu trayeion . Otros de-
zian 5 Mas antes llegue a la 
horca. Echáronle unafoga: y 
dmendo todos a una voz : 
Muera /muera , le llevaron 
arraftrandOiHo foloacozesy 
golpes, fino dándole err la ca 
beça con los pomos de las 
efpadas. Pedia que le oyefen,-
y que I'c diefen Confeíion :pe-
ro en vano-. Acudieron el 
Dean y los Canónigos en or-
nato . Sacerdotal , travendo 
el Santifimo Sacramento. 
T a m b i é n le t ruxò bh Fraile 
Erancifco.rcvcftido como pa 
ra celebrar la AÍI^Í-Y>coo fef 
hermano del mifeíable Re-
gidor , no le dexaron llegar,' 
como ni al Dean , ni a los 
C a n ó n i g o s , ni a otros Fray-' 
Jes, y C lé r igos , que enarbo-
lando las Cruzes de fus Igíe-
fias, de rodil las, y con lagrii 
mas 
A N . 
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mas, pidieron al cruelifimo 
Vulgo que otórgafen con-
fefíon al paciente. Pudo un 
Frailea hurto, acercarfele: y 
aviendoíe efeuchado tres, o 
quatro palabras en confe-
í i o n j e abfolvio. Llegaron 
en efcto,a la horcajde donde 
(ya medio muerto)le colga-
ra fuga de ron.Iuan Vazquez Regidor 
y C o m p a ñ e r o (uyo,padecie-
ra lo mifmo , í i con tiempo 
no fe aufentara. Executadas 
ellas violencias, quitaron Jas 
varas a lalufticia del Rey , 7 
entregándolas a otros Oficia-
les, a devoción de la Santa 
Comunidad , fe apoderaron 
de las Puertas de Segovia. 
Defte hecho infirió Don Her 
nando de Bovadilla Conde 
de C h i n c h ó n (que fe hallo 
prefente)quànto convenia a-
fegurar losAIcaçarcsdelRey. 
Y aní i ,como Aícayde vigilan 
te dellos,truxo,abuena d i l i -
gencia la Artillería de todos 
fus Lugares, defarmandolos 
parala defenfa de las Forta-
lezas del Rey, que en Sego-
via eílavan a fu cargo. El avi -
No fe adrni- ç j ft alev0f13S ¿c SegO-
ten las eicu- > c 
fas ¿e Sego- viarccibio el Cardenal Adria 
r^honT- no en Benavente: y eferivi 
cidius. 
luá Vazquez 
Quitan Jas va 
ras de lufii-
cia a los que 
legitimamen 





ronfelo muy largó los Cava-
lleros y Gente Noble de Se-
gov ia , moftrando , que fo-
lamentela Plebe fue autora 
de aquellos motines. Pero 
no túvola difcuípaluga^aun 
que bien efeuchada del Car-
denal, y de fus Confejeros^y 
bien defendida de perfonas 
graves. Defpues}a veynte de 
lunio en Valladolid, ios jun-
to para aquel cafo.Eran D o n 
Anton io de Rojas, Arçobif-
po de Granada , y Prefidentc 
del Confcjo Real, D o n luán 
de Fonfeca, Obi/po de Bur-
gos,Don Alonfo Tellez Gi -
r o n , Señor dela Puebla de 
Montalvan , Hernando de 
Vega, Comendador mayor 
de Gaílilla, Antonio de Fon-
feca, Señor de Coca y Alae-
jos , el Licenciado Francifco 
de Vargas,Teforero General 
y algunos Confejeros ordi-
narios, defeofos todos(con-
forme a la necefidad prefen-
te, y a la orden que fu Ma-
geftad Cefarea les dexò ) de 
introduzir quietud en los A- Propone ei 
d 1 • „ Cardenal A . 
os, y evitar quanto driano jas 
pudiefen elcaftigo de fus de- Re 
mafias. Pro#pufo Adriano el oye ios pire 
| i > r . ¿ e S e r v i a : y para t o - cõScjew? 
mar 
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mar la devida rcfolucionjvo- que mi determinada volun- jjEiVotode 
rad y parecer es, que vaya un ^ T d í e í ' 
Alcalde de Corte a Segovia. }»Ciro^pm 
Y lo que devria liazer , aun- "düercto,7 
que lo a lcanço y conozco , " 
no me dan licencia mis Or-
El voto ri- tò primero cl Arçobi fpo Pre 
gurofo,aun- flcjcntc, dizicndo de íí mif-
^uc no in;u- ' 
ftodei Prcfi- mo,Quc los que cflavan de-
íUiia. dicados a Jos bacramentos 
Div inos , no tienen derecho 
para hablar muy ofadamen-
tc de los caftigos y rigores 
humanos,fino para llorarlos 
y apiadarfe de quien los me-
rezia. Luego pondero el ca-
fo:)' provb que no era Sego-
via efcufablc.Porq muy cier-
to cs(dixo}que fi entre fus cin 
co mi l vezinos, fe opuficran 
algunos a la furia de cincuen-
ta Cardadores cftrangcros, 
no cometieran c ldcl i to .Quc 
quitaron Ja vida a un inno-
cente , que la merecia mejor 
que ellos.Que fe la quitaron, 
no por demér i tos , fino por-
que firvio a fu Rev. Que era 
•crimen de IcfaMagcftad.Que 
bien fe comencava a ver el 
daño que rcfultava de la Re-
belión efeandaloíà de To lc -
do.Quc no fabia ehqual avia 
fido mayor, la Malicia de la 
Ciudad, o la Negligencia del 
Xcvres^n no la remediar. A l 
fin, defpues de diverfas p o n -
deraciones , acabo fu difeur-
denesSacras para dczirlo.Pc- „ 
ro digo eíia palabra fola: y »» 
cs,Que el Alcalde deve hazer »> 
con ellos por lufticialo mif- " 
m o que ellos hizieron con el " 
Regidor fin Tuílicia. Luego 
v o t o D o n Alonfo Tellez Gi 
romno ib lo con zelo y con 
prudcncia/ino con tanta mo 
deíl iay apaziblc cñi lo , que 
con r azón anda fu Difcurfo 
guardado en diverfas copias. 
L a fuma del qual,fuc,defpucs 
de alabar la In tenc ión y el 
v o t o del Prcfidente, encare-
cer la Dcfobcdiencia de Se-
govia.Pero advirtiendo, que 
no concur r ió la gente prin-
cipal en ella. Que aquellos 
Tcxcdorcs avian huy do.Quc 
fi embiafen l uez , llegando 
allá,y no hallando los Del in-
quentes, por parecer queha-
zia algo,robaria los pobres,y 
cfcandalizarialcs Pueblos co 
márcanos .Que fe avia de pro 
curar, que no fe acclcrafen 
fo con citas palabras: D i a ^ É n malas intenciones de Caf-
* m m m tilla, 
AN. 
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Í5 
tilla. Y que no era feguro el 
dar luego una Ciudad por 
trajdora. Que Toledo cita-
va rebelada : y por fer tan 
poderofa , no podían ufar 
en ella de la luílicia. Y al fin 
remata con efta Glaufula. Y o 
no niego que Segovia no 
fe caftigue: pero es mi vo-
to, Que, por agora con ella fe 
diíimuíe. Porque de prorro-
gar el caftigo , nunca vi da-
ño : y de acelerar ía íufticiai 
„ nunca vi provecho. Anfi a-
cabo Don Alonfo Tellez Gi 
ron : y cada qual de aquellos 
Varones graves dífcurrioze-
loíàmente. Pero el Cardenal 
De las dos - , . r , , t 
opinionespa ^dnano , coníiderando las 
ra proceder opiniones, reíolvio que 
cotrales Co i • r i r t 
inuneros, ef-prevalecieie la del Preíiden-
S I S - " " - N o m b r ó luego al Alcal-
ró la mas af- deR onquil lo, para quefuefe 
a Segovia. Efcrive el Obifpo 
de PamplonaiQueporfer A -
driano hombre tan mal fufri 
deque no podia efperar que 
nadie le fu efe a la mano, íi-
Parecer del guio aquel parecer. En aque-
lla lunta fe Ieyò(o fe oyó) un 
Razonamiento delChronifta 
A Y ora > per fon a noble, d o ¿la 
y zeloííbaunque íiguio(y con 
riu n fue c ío ) las Coa.unida-
Cl.roniüaA 
yora, 
des.Y es ta largo,que aun cn-
tÕces3al pie de la obra,Io dé-
vio de parecera los oyentes, 
Comiença defde junto dô 
Adan: y trae todo lo hifto-
r i a l , Sacro , y Profano, que 
pertenezia a fu p ropo í i ro . 
Todo lo dize con Íana in -
tención : pero, en quanto los 
Comuneros juzgavan , que 
el Emperador queria agra-
var aCaftilía mucho mas que 
los Reyes ílis Predecefores, 
dize eftaspalabras: Y pare-
ce que Dios ,pornueí l ros pe-
cadoSí ha permitido, Cjue en 
alguna manera íè refreíqué „ 
otro exeplo como el de Ro-
boa}&c. Todo lo demás que 
fe íigüe es prolixo. Pero mu-
cho mas lo fue una carta de 
cierto Religioíb Burgales: y 
algunosDifcurfos de perfo-
ras, que fe moftravan zelo-
faŝ y devieron ocupar no po 
co tiempo con fuLetura a los 
Governadores. En aquellos de 
dias( y aunen el mifmo, en 
que fe precipito Segovia) la 
imitóla Ciudad de Zamora: 
y no con menos rabia que 
ella acabó de romper el fre-
no . Es de advertir , Que , 







E l pleyto ho 
menage. 
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quifo ( como Io dixirpos) 
dar Poderes abfolutos a fus 
Procuradores de Cortcs,plu-
mucho aquel recato aZa-
Los potleres 0 1 , 
que Zamora mora: y3acxcmplo íuyo no 
Z ^ Â t qufaon otorgarlos, fino l i -
res de cor- pikados. Los Procuradores, 
proteftando^ue no los accp 
íarian fino cumpíidoSj pidie-
ron a Zamora con inftancia* 
que no fe losliniitafe.Y para 
que tuviefe entera fatisfacion 
de fu procederjiizicron Plcy 
to homenajede que no con-
fentinan , o difentirian en las 
Cortes , fin eícrivir primero 
a fu Ciudad : y fin eíperarfu 
avifoy fu orden, para votar. 
Con efto Ies otorgaron los 
Poderes cumplidosry con c i -
te reí guard o fe par t ié ronlos 
Ksgidores a las Cortes. Pero 
I\Q cardaron mucho a pedir 
al Emperador, quc(para que 
a Cu güi lo le pudiefen obede-
cernes a le a fe el pleyto home 
naje,)' anfi cófintieron aquel 
gran fervido. La impacicn-
FurordeZa- • r-r « 
mora c e n i a Cia > C o n Z imora t O l l l O 
ÍÍJS l o c u r a - aquella accionjIlcaò a fer tan 
dores dcCor , , , 0 
tes. declarada, que concertaron 
deabra í i r los Procuradores 
de Corte?. Y anfi,en llegan-
do a fu Ciudad, losbuícaron 
Lib. I . délos Anales. A N . 
en fus cafas, para executar cl 
caíligo^y derribarlas. A placa * 
ronfe por entonces, por la 
autoridad del Conde de A l -
ba de Aliñe. Supofe que fe 
avian retirado al Monafterio 
de Marta (una jornadadcZa 
moraJ.Embiaron a requerir a 
los Frayles , que los echafen 
fueratamenazando, que fi un 
punto los detenian , pegr.rian 
fuego al Monaftcrio.Los i'ro 
curadores fe aufentarõ: v por rcs & ( (»r-
diveríos medios bemgr o les ra. 
embiaren a pedir fcgiKO pa-
ra bolver ala Ciudad a darles 
cuenta,de como 1c avian fer-
vido en las Cortes/N o fue po 
fible alcançarlc. Antes bien, 
para quebrar alguna parte de 
la ira,fabricaron Eílatuas^ue 
pareciefen en los femblantes 
a los Regidores, y las arraf- com^s 
traron porias calles: y, a pre- en eñim1 
gones feveros , Ies publica- ^n P,ntutas; 
o r fl]S procura-
ron por traydores,y por ene- dores decot 
migosde fu Patria. Defpues tes% 
formaron los retratos de pin 
ce!, y los fixaron en las caías 
del Confifiorio,}' efaivieron 
al pie dellos fus nombres,y la 
infidelidad que contra Z r m o 
ra avian cometido. Tambic i i 
privaron losOficialcs del Rey 
de 
Caftisan 




de Zamora y 
algunas ac-
cioíies foyss. 
l! La cordura 
'del Conde 
de Alba de 
Aiiíle. 
Reyes Dona luana 
de fus varas, y las encomeda-
ron a otra manera de gente, 
determinada y a, y declarada 
por la Tanta Comunidad.Los 
decuyo vando eran ampara-
dos por Do Antonio de Acu 
ña Gbífpo deZamora,en o-
peficion del Conde de Alba, 
que íeguia3y zelava la R azon 
cotraria.Era el Obifpo dado a 
las armas:y fe preciava delias 
mas que de la folicítud Apofc 
tolica. Aviaíido Embaxador 
particular del Rey GatoJico 
en Francia, y en Navarra. En 
Zamora afpirava a fer dueño 
de la Ciudad, en ambos Go-
viernos. Eíla smbicion, y la 
general benevolencia y re/pe 
to de los Zamoranos, para 
con eí Conde (a la qual fe a-
juntava la del Duque deAlba 
Suegro Tuyo) tenían ál Obif-
po tan impacietcque llego a 
fer implacable enemigo de a-
quel granSeñor.Y las mifmas 
caufas lecovirtieron en uno 
de los mas furiofos Caudi-
llos , que tuvieron las Co-
munidades . En cuyo favor 
(llegado ya fu edad a fefen-
ta a ñ o s ) exercitava los brios 
y el confcjo,cometiendo fu-
i r ' 
riofas temeridades (Dios fa-
y Don Carlos, c^éj 
be fi con animo folamente 
zclofOjO interefal).Los Pue-
blos mas principales de a-
quellos K eynos, fe anduvie-
ron declarando (como lue-
go veremos) a toda priefo, y 
a todo furor. En pronoftico 
de lo qual, notan los que cf-
criven fus inobediencias, que 
a la de Burgos precedió un 
prodigio, en el mes de lunio , 
que fe defempeñb con las 
demasCalamidades. Afirman, 
que cebando un Azor, a me-
dia noche, Picardo,Pintor 
del Condenable, íucedió un 
terremoto fubito : á cuyo 
temblor cayeron,primero de 
los Aparadores las baxilías: 
y3al mifmo tiempo las texas 
de las cafas; y con brevedad 
edificios grandes. Murieron 
muchas mugeres preñadas, 
y el mifmo Azof. Burgos to -
mo luego las armas, en la 
forma que veremos. Ponía-
fe entre tanto en orden el 
Alcalde Ronquillo para caf-
tigar a Segovia. Dieronlç 
loiGovernadores algunas ef-
cuadras deInfanteria:pero de 
gente Conccgil,y Coleólicia. 
Y aníi el,mas confiava en mi l 






E l Alcalde 
RóquiUo có 
géte de guer 
ra contra Se. 
govia. 
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Guardas que fe avian iialíado 
con D o n Hugo de Moneada 
en la lomada de los Gerbes, 
i o s Capita- y en fusdos Capitanes, D o n 
d e ' f cueva! Luvs de h Cue va , vczino de 
y Ruy D u z Baeca, v en Ruy Diaz de Ro 
de Roxas. . » .•' J . 
jas,3mbos Cavaileros princi-
pales y valeroíbs. Dieronles 
orden,para que fi Segovia no 
recibiefe a Ronquil lo > mof-
trandofcle obediente,}* paci-
fícala rindiefen hafta allanar-
b.PcTO aquella Ciudad eñu -
vo tan lejos de cfoque en a-
viendo tetado los medios de 
piedad,v prefentado al Govcr 
nador fu zelo: y que la gente 
AN. 
M.D.XX. 
N o b l e , no concurr ió en el 
delito del Regidor^iendo q 
no fueron fus efeufas admiti- Ha7-efv fijer. 
das/e fortificó por todas par- í e n E a ^ 
tes.En el Arrabal,ccn palen- tedci%.0 
qnes firm es: y las calles princi 
pales afiguro cõ gruefas cade-
nas^uela rcfguardavan con-
tra qualquiera violenta inva-
f ion.Âuquc cl feguro de mas 
fortaleza3eran doze mil hom 
bres bien armados3y obstina-
dos contra toda enmienda: y 
el guardar otra tanta vigilan-
cia , para remediar luego , o 
premiar qualquiere mín imo 
accidente. 
B I C / B E V A L S N C I A A L C O N D E D E 
Melt to fu Virrey. Ticrclenle el re fleto los de la Germânia. 
ISo^udiendo cajligar Jusdejacatos,fe retira a Coccn-
tayna , a X at i va , y a Denia. Acude allí 
toda la Nobleza. 
C A P 1 T V L O C I I I L 
E las Inftruccio- Reales pretendian fudeíàgra 
vi o. A níi m ã d ó , que cl nuevo nes que al C o n -
de de Mel i to fe 
dieron , c o n ñ a , 
que fupo el Emperador , q el 
eftrago del Rcvno de Valen-
cia } creció porias demafias, 
con que los mas poderofos 
tratavan a los í lebe} os: y de 
la ubieza,con c] los Miniftros 
Virrey acudiefe luego a Va-
lécia.Y quejuradas fus Leyes 
fe valiefe para IoIudicial(y au 
para loPrudccial)del buen di-
f a m e dclSccretarioCalcena, Don Luys 
y de D.Luys l uán ,po r fu ca l i -1*™¿^¿ 
dad, y por fu capacidad, que cena, 
cfl imò tato el Rey Católico. 
Que 
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Que no cofín tic fe la Pícbc, calle de San Vicente -hafta la J> 
aücjueadezenada. ufafe delas 
armasiíino al tiepo, y a Ja or-
Suma dela d c n 4 ^Vi r rey feñalafe. Que 
inftruccion MicerXimcncz dcFigueroía» 
para el Con- -r, - , r r 
d e d e M e ü t o ¿i^gcte en el Coníejo íupre-
m o j e aíiftiefè cnValêcia,En-
comendole la perfona delGo 
vernador Don Luys Cavani-
llas , las de fus hermanos v 
deudos. Que le reprefentafe 
los fervicios, y los méritos de 
los Cavalíeros > y los de qua* 
lefquiere otras perfonas pr in-
cipales para premiarlas. L o 
que a la entrada del Virrey 
precedió /e cotiene en la car-
ta íiguiente de la Nobleza pa 
Entra el v i ra el Rey. Entro en Valencia 
rrey en V a ej Virrey a los penúltimos de 
kncia. J 1 
JMayo con extraordinario re 
cibimiento. Mas procedien-
do por algunas calles, ai en-
trar por la de los Cavalíeros, 
fe le pulieron delante losTre 
zes con otros Agermanados, 
que baila entonces no avian 
parecido: yafiendolasrien-
. das a la muía del Virrey3le di 
Atrevímié- xo Sorollaffégü lo refiere V i 
to de So „ c i a n ^ y ,s> ^ q u e j o s I l e _ 
* yeSjPrincipes yVirreyes,en la 
n primera entrada , fuelen dar 
„ buelta por efta Plaça?y por la 
ro¡¡a. 
Igleíia mayor, adonde juran. '» 
Por ende fuplicamos a V . S. " 
que figa lamifma coftumbrc: 
y no vaya por efa calle de Ca 3> 
valleros a Ja Igleíia^DixoIe el „ 
Virrey. Que cfo que dezis es » 
coílumbre? Replicáronle to- J> 
dos5quefi.Y luego el Virrey. " 
Pues yo no vego fino a guar- . 
dar las buenas coftumbres 5 y 
no romperlasjfegü lo vereys. ^ 
Vamos. Y pues vofotrosfa- „ 
beys el camino guiad agora: >, 
quede/pues que yo fepalas ' J 
calles de la Ciudad, no avrc '> 
menefter quienme guie por " 
ellaSi&c. Haftaen aqueílali? '* 
viana diverfion moftrarô los 
Populares lo mucho que a-
borrecian a los Cavalíeros.lu lura el vir-
rb el Virrey en.Jalglcfiama-
•v-or, y bolvio a fer huefped 
¿t\Obifpo de Ta raçona , en 
la mifma calle de Cavalí eros. Pretende i * 
i T • . .• , i .r Germânia el 
Uno de los primeros üeíaca- Goviemode 
tos füe, pretéder los Agerma VaIenciaf» y 
," f • , 0 ocupan los 
nadps,el gpvi-crno-.de aquella Populares 
Ciudad:/que en e lnõbramie i S ^ m i o t 
to de losIurados3no fe obfer 
vafe lo q elRey mandava por 
fu carta.Quádo losCiudada-
nos^aviendofe la prefentadoi 
la miravan en íuConfiílorio, ;_ 
Ppp 3 para 
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paraliazcr,al tenor delía fu 
fu cleccionj lo fupo el Pue-
blo. Luego o c u p ó l a s calles, 
y las placas, no folo forman-
do corrillos,fino defplegan-
do,en la de San Frácifco/eys 
vanderas: y algunas otras en 
la huerta del Campanar: cu-
yos Plebeyos defeavan me-
ofadia de near las armas.Guillen Soro-
o p r ^ i r Pírs Hasacompafiandolc muchos, 
lurados de entro en e lConf i f to r io^ les 
Valencia. ^XQ-Sc^orcs. Dizefc que vo 
forros teneys aqui cierta gen 
te armada,para que favorez-
ca vucílra elección. Y porque 
no es razón que fe haga fino 
con libertad : porende que-
remos reconocer toda eíla 
Caía : por ver fi pafa anfi co-
mo nos han dicho.Y aunque 
refpodieron los lurados, que 
no avia perfona, mas que las 
que v e í a n , la reconocieron. 
A todo cfto los Eclcfiafticos. 
Clérigos y Religiofoscnfus 
Parroquias y Monaftcriosa-
cudierona la oración : y , h i -
zieron buenos oficios con 
los amotmados,y con losCo-
fcjeros. Pero de cicto y vein-
te que fe iuntaron.mas de los 
yovTáá^ll 0c^enta eran agermanados. 
períonas E - Y anfi,aunque c lVi r rcv ,mo-
clcfiafticas, * ^ 
í l rando valor y prudencia, 
esforçava el fervido del R ey, 
falieron los de la Gcrmama 
con fu pretenfion5apoderan-
dofe del Regimiento. Por la 
prifion de RamonetCj noto-
rio delinquente, fe comovio 
Valencia:)' entraron los Me-
canices la caía delVirrcy con 
talinfolencia, qne}a penas pu 
do executarfe el caíhço.Cfre 
cieronfe los del Braço M i l i -
tar al Virrey viéndole apre-
tado. Y elmifmo dia (que fue 
veyntc y ocho de Mayo) ef-
envieron al Rev fobre aque-
lla violencia. Pondremos a-
qui fu carta,porque declara 
el hecho con extení ion. S.C. 
R . M . el Eftamento Militar 
de cfte vueftro Reyno,por la 
intrinfeca Fidelidad.que íiem 
pre a todos los Reyesfus Se-
ñores ha tenido y tiene a V. 
Mageí tad , y los de fu muy al-
to Confejo .c í lando en Cata-
luna,y en Caftilla^y en Ja Co 
rufia^íicndo informados otra 
mente de lo que por expe-
riencia han vifto ( aunque 
mucho mas verán) dexaron 
de hazer las provi í ionesne-
ceíârias : por donde verán, 
quan dañofo es eftar el Pue-
blo 









na fu caía. 
EfcnVe al 
Rey aquel ca 
ib el F.ftado 
Militar, y lo 
que prece-
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» bio comovido. Porendcpor 
»> el zelo de la perdición dcíle 
3> Rcyno(Io que no convien e a 
" efteEftamcnro Militar que fe 
perdiere)avemos con diligen 
„ cia y fidelidad aviíàdo a V . 
si Mageftad, de todas las coías 
J> pafadas. Las qualcs(fucpoíi-
'* ble)qucV.Mageflad las tuvo 
por paflones nueftras, y per 
" ende,admita ( como a cofas 
de fufervicio)lo q losPopula 
„ res dezian y HaziaTi. Advierta 
» V . Mageftadyquc los del Poe-
5* bloapenfando5mas abfoluta-
^ mente poder hazer lo que 
" querian /convocaron a los 
3) Cavalleros denueí l ro Braço 
""'9i que quifiefemos concordar 
„ con el Pueblo , y entendería-
?> mos en ponér las manos en 
95 el R^gimiento y Govicrnó 
" de la CiudadrY iue les re ípon 
*' didb i que no entenderiamos 
' en cofa alguna /que no -fu efe 
„ fabida y concordada por los 
5) tres Braços. Porque es cierto 
»» que los três Braços no con-
M cordariamos, fino en cofas 
" que fuefen para cl fervido de 
^ Di os, y de V.Mageflad3y bé-
3) nefício univerfaí de todo el 
Reyno.Y quando los delPue 
„ b ío entendicron^por nucílra 
refpuefhi que no fe Ies con- >* 
fentia poner abfolutomente " 
las manos en la Ga/à delaCiu " 
dadjvAdminiftracion de ella: " 
y que procurávamos de qui-
tar los errores ( y no pocos) „ 
que tenían en fus ambicioíbs j> 
peníãmientos , dieron nos el » 
callar por refpuefta, y no nos s> 
llamaron mas a fus cafaSjhafia " 
que Don Diego de Mendo- '* 
ç33C5de de Mclito vino por >} 
Virrey en efte Rey no. Que ?> 
ellos vieron que el Virrey era » 
hombre.prudete y valerofo,}J 
y exercitado en cofas de guer " 
ra: è que traia muy vaftantes " 
poderei temieron que V . M í a ' 
geftad les mandaría caíligar „ 
por íus emprendimientos. Y >» 
citando el Virrey ya para en- » 
trar en la Ciudad, tornaron a " 
platicar con nofotros, que to " 
dos repugnafemos la entrada 
del Virrey: y fobre ello con- „ 
fultafemos con V.Mageftad.» 
La qualpl^tica , como a coía >> 
muy contraria a la mente y " 
voluntad de V.Magcftad,y a l " 
remedio de eíle Reyno 3 re " 
pelimos, y no quifimos oyr 
le. Antes aceptamos al di 
cho D o n Diego de Mendo- „ 
ça.Ál qual losPíebey os luego „ 
Ppp 4 í o -
>> 
í 
y 68 Lib. 1. de los Anales. M ^ 
tomaron por objeto contra- do en el primer E ntrefuelo, n 
donde fe teníala Audiencia» 
de V . Mageftad>hallaron mu '» 
cha gente,y algunos varones" 
Religiofos, que, por parte de *' 
Jos asermanados eran veni- , 5 M u c h o s E . 













Ofrczimié , , 
to que los 
Nobles h i ." 













res de laCa 
fa del V i r - " 
9 } 
rio: y luego le negaron la o 
bediencia,y no obedecieron 
fus mandamientos, ni W i -
niílros de la lufticia ( fegun 
por el dicho Virrey V . Ma-
gertad es informado). E m -
pero el Eftamento Mil i tar , 
que por fu innata fidelidad, 
que íiempre han tenido a los 
Reyes que fueromy tienen,}' 
ternan a V.Mageftad , quan-
do vieron al Virrey con gran 
de trabajo (y aun opreíion) 
fin fer por aquel llamados, a-
cudieron con Embaxada,di-
zicndole, que mirafe lo que 
cumplía hazerfe para el fer-
v ido de V.Magefiad , y para 
que fus Mandamientos y Pro 
vifiones fe huvkfcn de guar-
dar/egun orden de Fueros y 
PrevilegioSi que todos ellos 
pornian fus vidas y Eí lados: 
y que fe ofrecían, con mano 
fuerte a defender el Nobre y 
Patrimonio de V.Magcfiad. 
Los nuefiros Embajadores 
hall aron al dicho Virrey den 
tro de fu pofada,llena de grã 
numero de gente Popular, 
efeandaloíà, y defvergon^a-
da, que hablavan palabras de 
grande defacato. Y entran-
a tratar ciertas cofas con « i t a v o r d e 
<\ Virrey.Y efios Religiofos, 
apartadamente dixeron a los ?> 
EmbaxadoresjQue fivenian ^ 
por negociar alguna cofa , q *» 
no fuefe de la volCuad delPue 
blo,que no lo hiziefen: por-
que avian entendido , que el „ 
Virrey queria falir acavallo, y j , 
pafeaí per la Ciudad:y que le ' ^ Y k -
dixefen que no lo hiziefe: >ncy Para 4 
porque fe tenia por cierto, ponauu-
que no faltaría grande incon ̂ dad' 
veniente , y en daño de fu „ 
perfona,y de los de fu vando. „ 
Porque el Pueblo eílava fo- J> 
levantado contra el Virrey.'> 
De mañanera,que luego le tu " 
vieron por enemigo: y no Je " 
tuvieron rcfpeto , n i obede-
cieron cofa alguna, por jufti* „ 
ficada que fuefe. L o mifmo » 
fe ha feguido en la A d m i n i f » 
tracion de la Ciudad: que por » 
aver entrado el goviernode'* 
ella en manos de hombres^ 
Plebeyos y bajos, y fin efpe- ^ 
rienda de govierno alguno, ^ 
pro-
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}) procuravam de inventar no- mos en ofrecer y poner nue-,» 
firasVidas,y Filados por vue- » 
ftro férvido. Y no podemos " 
fufrir (de libertos que fomos " 
por los Previlegios Rdales) 
que tan merecidos tenemos, }y 
y otorgados, venir enSubicc- j» 
cion de gente Popular. Ad- J> 
vierta(le fuplicamos) V . M a - " 
geftad,los ánimos de los Ca- " 
valleros, que tales pueden ef- " 
tar}que vean fus vidas, hon- '* 
ras y haziendas puertas en ma t> 
nos y ordinacion de gente in „ 
coníiderada,y amotinada. De » 
la qual, la m ay or parte es ad- » 
venediza y eíírangera, y def- " ] 
amorada a ella tierra. Provea '* 
por ende V . Magcftad en re -
mediarlo, y no íe dé lugar , a 9% 
que losCavalleros y Leales „ 
Perfonas íean con í l reñ idos» 
porfuerça,}'con daños, e j g » 
nominia a defampararla Ciu -
dad, y dexar en poder de los ,5. 
agermanados Cus" r ^ y oic- ^ 
nes,y lleva»' r .¿ mugeres è h i - „ 
jas por Iminos ( y no fegu- j , 
ros ¿ falteadores crueles y »» 
r cindos)o aver de tomar >* 
^asarmas para matar,o morir. " 
Advierta V . Mageftad , que " 
losPlebeyosfe holgarian mu lt 
cho de la compañía de los n 
Cavâ-
» vedades (que es dolecia muy 
iy común en los hombres in -
*' confíderados) deshaziendo 
todo lo q por muchos años, 
fobre experiencia y aproba-
» cion, eftava ordenado y bien 
>» afentado. L o qual t o d o r e d ü 
3> da en defervicio de V.Mage-
" ílad a y menofeabo de vuef-
tra Ciudad.Y efto va crefeien 
i ) 
9> do mas3pues h a ñ a h o y Yuef-
,) tra Mageftad no ha íido fer-
3> vido dar fe y credito a nuef-
» tras Cartas y SuplicacioneSi 
0 que avernos embiado,movi-
dos de la innata, y enterañ-
j , delidad. Pues en la conferva-
j , cion deÍReyno,y de vueílras 
Í) preheminenciasReales,quicn 
» fino losCavallerosacoftum-
5> brañ mirar, y aquellas defen-
F¡de]idad,, der? Y aníi nueftfos Padres, 
perpctua,y abuelos, y otros Antecefo-
ma de la^ res lo hizieron: y con propia 
Nobleza r i , , 
Valenciana'» langrc derramada ayudaron 
» a los Reyes a conquiftar efte 
" Reyno > y ganar otros Rey-
*y- nos, por acrecentar la Coro-
^ na, Real de Aragon: y efto a-
„ vemos heredado de ellos: y 
„. en perpetua herencia a nuef-
„ trosHijos y Sucefores dexa< 
5> mos: y todos nos emplea1 J -
5) Cavalíeros cn íu Germânia , 
>> lo que cl Eftrenuo Braço M i -
99 litar mas que toda otra cofa 
" aborrece , y tiene por detef-
t) table: porno fe compade í -
5, cer dos contrarios en unfu-
si j e to , como fon cn eñe cafo 
" Fidelidad y Rebeldia, en que 
51 Cavalíeros y Plebeyos cami-
vehemen-" navan por dos eftremos. Y 
rV^étZ Pucs Y - Maêeftad «''cnecier-
digno de n tafabiduria 3 y confiança de 
l o s q u í a v a ^ ^ ^idehdad de fus Cavalie-
ros, o\galos:crcalos,y dcíicn 
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" dalos comoRev y natural Se-
íwr, cn quien ellos toda cfpc 
ranea de remedio tienen.Su-
pilcándole los tenga poref-
#} cuíadoí,, fi por tardarfe eñe 
9» remedio, eltiempo,ycaufas 
9i del Pueblo dieren oca í iona 
9* que otras cofas fucedan . Y 
pues V . Mageftad tiene cn-
tendido^que todos eftos em-
»> prendimientos del Pueblo 
3> proceden de ciertas cartas cer 
" radas,y Provifiones falidas de 
" vueüro RcalConfcjo ( y ef-
la Car ta" pccialmcnte de la Carta de 
t£?¿" ^ P - d d PO*"™ de En=-
Agetmar.an ro) que por dar oydo a los 
eos para to . , , / . , , 
d*fut jra-» importunos Mcnlajcros del 
fua' >, Pueblo,y a fus fingidas y do -
,, bUdas razones(q ün primero 
poner la mano, y recibir ver- j , 
daderainformacion) les otor >> 
garon lo que fuplicavan: y " 
nueftras Cartas y Suplicacio-" 
neshan fido deferaciadas ,v " 
fin credito.Lo que V.Magcf-
tad , y los de fu alto C o n í i j o :, 
pudieran advertir, que todos » 
los tres Eftamcntos fuplica- " 
vamoSjC infiñiamos en la ve-
nida v Real prefencia de V . 
Magcñad en cíla fu Ciudad 
y Rcynoiporque con fu pre- „ 
fencia, ovefev entendiefe las ?> 
acufaciones y culpas, o in mu » 
nidad , y con ludida aquellas " 
mandaria corregir y c a ñ i z a r . " 
Empero los del Pueblo de-
fcaron , y procuraron , ofre- „ 
ciendo lo que no podían » 
ellos cumplir ( como no ef-" 
tuviefe en manos de ellos) " 
dando ocafion,a que V . Ma- ,y 
geftad no viniefe en eíla Ciu 
dad , fino que navegafe para „ 
el Sacro Imperio *. y de todo „ 
cfto fue avifado el Cardenal, » Q^xâ c 
Y el Vicccanccller , aqui en " J j Ajrr¿" 
VaIencia,por efte Braço,que 
el Pueblo avia engañado a ' iier Anto-
Mofiur de Xcvres con ral•£"oAsuft,a 
prometimiento. Y que por „ 
ende fuplicafe a V . Magcftad 
fuefe fervido venir a l o re-
mediar. 
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» mediar. Y refpondio clCar-
» dcnal} qoe no era poíible fu 
nfanta i^ venida, porque la Flota de 
i'ropiamen,> Flandes eftava ajuntada, y la 
te a Ja Ai--" • • 1 1 T • 1 
mada. „ importancia del Imperio lo 
„ impidia mucho. Mandará V. 
5» Mageftadjfi fuere fervidepro 
» veer en que no crezca , ni fe 
5> dilate efta enfermedad: por-
" que peligran decorromperfe 
los Reynos comarcanos ave-
w zinosdcFrancia(comun ene-
» miga de V.Mageílad).Y que 
3> porfulargay aparta da aufen-
?> cia , la llaga no tendrá el fo-
" corro tan aparejado. Y por-
*' ende la cura ferà mas cof-
tofa, y peligroíâ. Oygano's 
„ pues,que con Fidelidad ente-
»> ra le fuplicamos ; y que fola-
>» mente defeamos que V.Ma-
5> geftad fea fervido * amado, y 
0 temido. E porque V.Magef-
tad tenga noticia de todo lo 
j , fufodicho ,pór nueftro def-
» cargo fe lo eferivimos: y fu-
>» plicamos}què. de hoy adelan-
" te mande dar mas fe y credi» 
,to a nueñras cartas que a las 
pafadas: pues con verdad (y 
„ por cumplir con la deuda dé 
nueflra Fidelidad)las eferivi-
mos.Y advierta V.Mageílad, 
9) .que los mas de nofotros ave* 
mos fido criados en los Pala-
cios de los Reyes lè que V . 
Mageftád no tiene Cavaíle-
ros de mas Fidelidad ¿ni que 
mas defeen fu fervi cio: ni de-
fender fu Corona Real.,que 
fon los Cavalleros de eftc 
Reyno. Lo que,como lo vie-
ron los Reyes antepafados, 
lo vera V.Mageílad en todo 
el tiempo de fus bienaventu-
rados dias. E nueftro Señor 
Dios la vída y Mad o de V. 
Mageftad tenga en fu protec-
ción y guarda, con vitoria de 
vueftros enemigos.De la vue 
ft ra Ciudad de Valencia, <3cc. 
La refpucfta defte avifo, y de 
los muchos que alR ey fe die-
ron, fue cometida al Virrey.' 
El qual,viendo quan abfolu-
ta andava la Germânia , pará 
extringuirla de una vez, ex-
fortb a los Trezes, que.la di-
folviefen, d exando íus Ofi-
cios: pues ya no eran menef-
ter.Para efto les prometiaun. 
perdón general. El agradeci-
miento del , fue tomar dios 
las armas y proíeguir fus akr-
des. Truxo entonces un'AÍ-
guazil prefo a Antonia-.dc 
Pavia, condenado por gra-



























preío un Ah 
guazil; 
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nados,crey en do a nn flilfo ru 
mor,de que le queria el Vi r -
* rev caftigar^n pnfarle porias 
calles/e alboroto el Pueblo. 
Quitò el prefo al AlguaziL 
Bien que le llevaron a la Cár-
cel Ecleíiaílica. Pero alii i n -
tentóla fuga > y el Carcelero 
con una Vifarma}por quitar-
le con brio la puertaje quito 
la vida. Los Agermanados, 
Daniosagcr (aiin antes deraber fu muer-
manados afal v ^ « _ i \7- / 
to a la cafa te) corrieron al Virrey (mas 
dd virrey. ames a combatir fu Cafa) di-
ziendo a vozes: Viva el R e j , 
y muera el mal Confejo.So-
brevinieron mas de tres mil 
amotinados, y combatieron 
JasV en tanas, v las Puertas de 
ííi caíà5bibrando Picas y Ala-
bardas. Viendo el Braco M i -
. litar a fu Virrey en aquel a-
prieto i 1c ofrecieron todos 
los Cavalleros del, fushazien 
Noadmitec!(Jas> vfus vidas. Asradccío-
Virrey el ío « . ' r 0 
corro deios íeio gencrofanicnte : y por 
CavaiJeros. gravcs refpctos, no admitió 
el focorro. Salió entonces 
Fkcionde voz,Quc el Virrcvavia dado 
pl0a3vaq)é! garote a Sorolla, Idolo de la 
ciaa peHgto p]cbc ( fue traza del mi ímo 
de perderle. „ „ . 
borol/a , pnra hazer prueva 
dd amor Popular) y íiorié-
ronlo tanto los defatinados 
fequazes, que,uniendo todo 
fu furor, fe pufieron en grue-
fo:y,al cflrucndo de fus aram-
bores , arremetieron a la cafa 
del Virrrey. Combatieron 
antes las de algunos Confe-
jeros que cita van vezinas, gri 
tando: V'iva cl R ey, y muera 
el Virrey , y mueran los Ca-
valleros. De los del Confejo 
quedaron algunos heridos: y 
huyerõlos otros. Acudieron 
Juego millares de Mecánicos 
en Efcuadrones, y aunque 
fiempre el Virrey los miro 
con fuperioridad, fe npreílb 
contra ellos. Y lo primero^-
briendo tranfito en las cafas 
contiguas, íàlvb por ellas,a 
-Doña Ana de la Cerda fu mu 
ger,y a Don Diego deMen-
doça fu hijo,y bolvioalade-
-fenfa. Viendo el Obifpo de 
Scgorvc larabioíadcfefpera-
^efon de aquellos Rebeldes, 
acudió a k ca/à de Sorrolla, 
muy de n o c h c K o g ò a íu mu 
-ger3que Je dixjefe , a donde 
citava.Ella fe lo defeubrio: y, 
no rehuíàndolo e l , entro el 
Obifpo en fu profundifirot? 
cícondrijo > dentro del qual, 
aquel piadofo Prelado^ pucr 





rey de! furor 
dei Pueblo,» 
)a Condefa 
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Vozes furío 









ce ntay na. 
y gemidos Je fuplico» que Ce 
íe apiadafe de. la Republica, 
que}teniendole a el por muer 
to, por la vefigançà fe arrojó 
a fu perdición ¿ Gondecen-
dio Sorolla: y falio con el O-
bifpo, precediéndole grande 
numero de hachas encendi-
das. Vozeava por las calles el 
Obifpo: Hermanos, aqui ef-
tà Sorolla vivo y fano. Ale-
graos que aqui le tenéis. Con 
eftas vozes , y con fu prefen-» 
cia fe aplacó la furia y el com 
bate dé la Cafa del Virrey* 
Llego el regozijo de la Ple-
be a eftremo, que començò 
agritar: Viva elEey,ySoro-
11a.Y algunos deziam Viva el 
Rey Sorolla. Sin embarga 
fe efeapb el Virrey (y convi-
no fu fuga ) aunque no fin 
tropellar terribles accidentes. 
Libròfe por medio de un Ca 
vallero confidente * que, de-
mas de fu diligencia perfona!, 
tuvo apercebidos algunosCa 
vailos fuera de la Ciudad, en 
los quales pudo llegar a Co-
centayna: a donde, por los 
mifmos peligros truxeron a 
la Virrey na. (Andaos a cofiar 
en el Defcanfo). A veynte y 
uno de Mayo avia entrada 
el Virrey en Valencia. S alio 
auhyentado, á fíete de lünio.' 
De manera Í que ni folos a-
queijos quinze dias le permi-
tieron governar. Los Ager-
m ana do 5 caVeron luego en Câen IosIA" 
J . t> germanados 
fu error ( porque las mas ve en h cuenta 
_ i r n 1 r J- de fu maldad 
zes, al furor FopuÍ3r íucede y efenven a 
fubito el arrepentimiento) »i«chosgrã-
r • • 1 r 1 » T des Señores. 
eicnvieron aquel cafo al Ma-
eftre de Montefa , al Duque 
de Gandía, al Condfc de Oli-
va , a Don Pero Maza, y a 
Don Alonfo de Cardona , v 
a la mayor parte de los Baro-
nes de aquel Rcvno. De ro-
dos tuvieron refpueítas: y ai-, 
gunos llegaron a Valencia, 
para aplacar aquel í^onílruo 
de tantas cabeças: y no ne-
gociaron. Los tres Bracos de ^ôs trcsm* 
b , o i- T ^ ¿os del Rey. 
aquel Reyno acudieron aCo no acuden ai 
centayna ,por medio de fus VltreyenC«> 
Embaxadores,para afiftir a fu 
V irr e y, S u p li cole X ati v a (Ci u 
dad hafta entonces fideliíi-
ma)que fer.etirafc.cn ella. Hi 
20Í0 aníi: y entre tanto los 
fediciofos en Valencia^avien 
do muerto un Eíclavo, por- Por 'os 
que les dixo3qiie los Cavaiie- nados, 
ros bolverbn de Xativa, y le 
vengarían, le hizieron peda-
ços.Con el miímo furor buf-
caron 
centayna ,• y 
el paia a Xa-
tiva , a uipii-
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carón a Fnncin, que en ía Ca Ciudades y Villas tocadas de 
fa R cal de la Sal trabajava en 
elminiflerio della:y perdien-
do el refpeto al Cura, que a-
cudio a oyr fu confefion , le 
dieron algunas heridas. Pero 
que mucho, fi dcfpreciaron 
al Santifimo Sacramento que 
cl traia en las manos,Y le pu-
fo en Ia cabeça del perfegui-
do?Mataron aFrancin-.y que-
rían queñiar fu cadaver, por-
Muerte de QUe av]a c3icho3quc faufentes 
luán Lorcn- 1 ^ v í 
ço inventor los Cavallerosjccn poco al-
deiaGcrma- qUitran p0C|ian quemara Va 
Jencia.Foco antes defta vio-
lencia (y para rcmediarla)en-
tro por entre los fediciofos, 
Juan Lorencojnvcntorde la 
Germânia. Reprehendióles 
con afpereza,}'dixo. Quepa 
ra hazer lufticia, y amparar a 
los menores fue inventada 
la Gemianía, y no para inful-
tos, y maldades. Con cfto fe 
fue a fu cafa lamentando.To-
mo,en entrando, una f i l a : y 
fin intervenir otro accidente, 
provpe eivir quedo en ella muerto. El Vir 
rey el Caíh- 1 » 
\\oàt xadva rev prove)' o de armas y baíti 
V Z ' L l n>"tos cl Caftillode Xari-
y recomien- va : v lo encargó de nuevo a 
dalo a Don ^ J ~ r 51 , 
GafparMfr. Don Culpar Mercader, que 
^ : ÍQAl* era fu Alcaydc. JEfcrivio alas 
Ja Germânia,para que la def- dar (] íedef, 
hiziefen . Embioles la carta ^sat'n to' 
. rartcs la 
del Rey,cfcnta en Brufclasja Germânia 
J \ V i roncaría del 
tresdclulio, en recomenda- i:nTc1;)dor 
cion del Virrey , cuyo tenor ^n.oeíiapa 
es el de la f guieme para Xati 
va.Amados y Fieles nueftros. i» 
Dcnucftro Lugarteniente y » 
Capitán General Don Die- " 
go de Mendoça, avernos fa- " 
bido la Fmbaxada que le cm 
biaíles,y el buen recibimien-
to que en efa Ciudad lehi-
ziftes: en que dizc, que red 
bio mucha honra y cortefa. 
Y ciertamete vofotros aveys 
moftrado el buen zelovvo-
Juntad queteneys a nueftro „ 
fervicio,y cumplido con vuc »> 
ílra natural Fidelidad , como » 
vueílros Pa/ãdos , fabemos" 
que lo hizicron, en tiempo " 
del Rey Don Pedro de Ara - " 
gon,en femejante cafo , que 3I 
fue de Ia perveríã Union, que „ 
los de efa tierra merecieron >» 
titulo deCiudad,y otras mer " 
cedes^que el dicho Rey les hi " 
zo. De todo ello nos teñe-
mos por muy fervido: è vos ^ 
encargamos que afi lo conti - „ 
nueys, honrando y acatando » 
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» tíniente Gen eral, como haí- denança.yaprendef eí orden >t 
3) 
») 
9t ta aqui lb aveys hecho: que 
" anfi Nos mandaremos mirar 
y tratar las cofas de efaCiudasí 
y Pueblo en todo lo que cu-
pla,Y las avremos íiépre reco 
mendadaSjComo es razón. A-
provecharon poco eftas car-
tas. Y laque recibió Xativa, 
mucho men os. Porque laGer 
mania no llevo con güilo las 
prevenciones del Gaílilío.A-
via mandado a los Trezes de 
aquella Ciudad,que no hizie-
fen Alardes,fo graves penas, 
y per el mifmo cafo traza-
ron uno muy fobervio, lla-
mándolos Agermanados del 
Alcudia , de Caftellon , de 
Carlete,yde otros Lugares 
vezinos. Súpolo el Virrey, 
por el eftruendo de las caxas; 
Refpueftadcf y cmbioles a mandar,que de-
cortes y üe»" ' 1 
leal de ios a- íiftiefen. Rcfpondieronle a fu 
ffvTrrey?08 mandamiento,y a quien fe le 
notifico. Dczid al Señor V i -
" rrey , que perdone Cu Seño-
^ria : que no podemos de-
j , xar de hazer hoy la refería, 
j» porque tenemos muchos Ca 
í'pitanesy VanderasdeLuga-
" res foranos, que fon venidos 
' ' para acompañar y honrar-





de guerrear, para fervír d fu 
Magefl:ad,y a fu $. y queíi ef-
ta Refeña no fe hará también 
ordenada, como feria razón, 
la otra que el Señor Virrey 
mandará hazer,y ordenar o- ?> 
tro dia ,fera mejor. Aunque » 
en eftano dexarà de holgar-
fe, porque tenemos buenos 
y platicos Sargentos, y la gen 
te bien adereçada y armada* 
Dada efta refpuefta, manda-
ron a los Alambores, y Pifa-
ros tocar a Ja orden: y, con 
ella íalio un Ejercito de mas 
de cinco mil hombres bien 
armados, vo7eando porias 
calles: Viva el Rey Don Car-
los, que todo lo otro es nada* 
Llegando â las puertas del V i 
rrey, fin cefar los alaridos, y 
los denuefios, difpararon las 
efeopetas. De alli a poco fu-
po el Virrey, por un Atam- cZnTrTyda' 
hot prefo , que tenían traça- fa/o«tra d 
do un alboroto ( y le execu-
taron J para afaltarle, impo-
niéndole, que defde el Cafti-
lío queria derribar a Xativa par Jv. 
con fu Artilleria. Fila fue la rey a Denía 
caufa porque falio de aquella 
Ciudad , y fe fue a De ni a ,a provee a fu 
* * /• » ' ^ regalo v fe, 
donde por eípacio üe un ano gUriaad; 
por 
5 7 * 
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por Co fiáe\i¿aá(y por la di l i -
gencia de fuMarqucsyle firvic 
ron y aGftieron con toda pun 
tualidad. Entre tanto los A-
germanados.cn diverfosdias 
mataron en Xativa a los que 
no lo eran, y los maltrataron 
con defeubierta hoílialidad. 
Las cartas que el Virrey cícri-
v io , en algunas partes obra-
ron mucho. Dc/pacho en 
Dcnia otras â los Señores y 
Barones: y començb la cauía 
delRey a cobrar fuerças.Aun 
que no las perdió la Germâ-
nia : cuyas infolencias no es 
poíible (como ni las de Caf-
tilla preferir por mcnudo/i-
noen Hiftoria que no trate 
de otro fujeto. 
T E O S / G V E H E R N A N D O B E M A G A -
üanes fu navegación por las partes incognitas del Or be. Hall a 
el E ¡Ir echo, quepa ft del Alar del Norte al del Sur. Nave-
góle defde la b oca hajla la otra con evidentes peligros. 
Queda (por el nombre de fu primer "DeCcubridor) 
llamando/e el Sflrecho de M a -
gallanes. 
C A P I T V L O C Y . 
vA Hernando de 
^ Magallanes te-
nia fus Naves me 
joradas y forta-
lezidas, por lo mucho que fu 
gentCjCn Iunio,íulio y Agof-
to(mcres allá frigidiíimos)re-
forçóla tablazón y los Iien-
ços^fegurãdola contra qual-
quiererigor de aquel impijfi-
Clima , y de los indomables 
piélagos que le irritan mas.Y 
no les coftò poco a los na-
vegantes el apreílo : pues al-
gunos de los que en el fe ocu 
pavan,qucdaron(o por el tra 
bajo, o por el hielo) mancos 
y tullidos. En todo aquel tic-
po,con tener la Bahía de San 
lulian en fus coilas difpoíi-
cion para hazer caminos, y 
ícn das fáciles, no pareció en 
ella hombre alguno ( fi me-
recen fer juzgados portales 
aquellos brutos, que habitan uegan «i» 
fusbofqucs). Pero luego lie-
carón leys,tan fornidos, y ganccs,yiue-
i i i eo algunos 
tan prolongados, que el que °tros. 
menos 
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menos lo era > tenia mas de b 
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doze palmos de airo. Trayan 
veftidas diveríàs pieles: eferi-
ven,que,de Leones cafi Ber-
mejos, y de otras extraordi-
nariasFieras5en forma de ma-
tas. Eran fus armas » Arcos 
grandes,)' rudos: y, a fu pro-
porción defmedidas las fie-
chascón puntas de pederna-
les afilados. Anduvieron por 
Jas Naves: y deípues de avec 
comido 3 y tragado en ellas, 
fe faíieron , y fe embo(ca-
rón. Otro dia aparecieron 
dos, a quien Magallanes vif-
tio de dos Gavanes colora-
dos . Bolvieronfe también 
luego : y lo mifmo, hizo de 
allí a feys dias otro 5 a quien 
llamaron Los E(pañoles luán, 
te huyo fin £n prevención del nombre 
baptizatíe. Baptifmo. Porque dixo 
por fenas,que queria fer Chri 
íliano, y aníi le començaron 
a llamar luán Gigante. Bien,-
que en el hecho, o no pafo 
efto aníi, o fue milagrofo el 
cafo. Nadie alómenos ef-
crive, que precedí efe tal co-
municación de los nueílros 
con los Selváticos, que reful-
tafe dclla un bien tan fobera 
no. De allí a veyntc diasfo-
luán Gigan 
revinieron quatro que en 
pie paredan mas Centauros 
que hõbres,delos quaíes mã- otros qua-
do Magallanes detener dos:a tro Gigantes 
C. , y también Im 
quiejpor-disformes quifo tra- yeron. 
her aE/pa^a.Todos huyeron 
de alli a pocos dias. Y íiguien 
dolos algunosEfpafícles por 
Jasnieves-hallaron otros nue 
ve . tale., como los fogiti-
vos, pero defnudos. Bien, «miosEfp»-
que a cada qual, de fola una n0 "* 
gruefa faxa de cuero , que 
Jes cercava la cintura, le pen-
dían tres manojos de flechas, 
y otros tres de la cabeza. T i -
raron muchas a los nueílros 
y mataron uno . Pero los 
compañeros del difunto h i -
rieron a los Selvajes, y los 
ahuyentaran a cuchilladas, 
harta fus albergues : a dónde 
algunas museresftambienGi Ml1pet'esGÍ* 
o i . gaacas. 
gantas) que les tenian aper-
cevida la cena de carnes cru-
das , huieron. De íexos fe di-
viíàron algunos que atravefa 
van por Ja e/pefura-y aunque 
bien armadoSíYa no llegavan 
a los Navios. Confideremos 
de pafo, q aquellos Gigantes 
alli^y en el Eftrecho deMaga 
llanes fon blaquiíim os, y trae 
rubias las greñas. Y fi midie-
Qc^q remos 
Caerposhu 
manos , los 
unos blancos 
y los otros 
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reinos el calor del CicIo(ref-
peco del fitio) hallaremos, 
que el Sol,con la mifmaadu-
ftion tuefta aquella parte in-
cultajQue la del Cabo,o Pro-
montorio de Buena Efperan 
ça,quc produce los hombres 
negrifimos, atribuyendo la 
Opinion común aquella ne-
grura al ardor ypropinqui-
dad del Sol.Con la mifma ad 
miración podremos pregun-
t a r l e qual virtud procede la 
blancura en los cuerpos Efpa 
fióles, vía negrura de los de 
Buena Efperança , diftando 
E/paña, y aquel Promõtorio 
igualmente de laEquinocial? 
Efte, a la parte Auftrial, y la 
otra a la Aquilonar? Qual fera 
pucslacaufacfícictc deñeca 
Ior?La fequedad del CiclOjO 
la de la Tierra ? O alguna in -
cognita propriedad del Sol? 
O todas eftas caufasrPero en-
tre tanto que la Curiofidad 
buíca el origen a eílos efetos, 
profigamos con Magallanes. 
Dctctminò(a pe far de toda la 
L i b . I . d é l o s A r u l e s . 
confinarlos en aquella Sole-
dad , expuefta a los Gigantes 
mas inracionalcs, y mas in-
humanos que las Fieras.Y no 
por la libertad , o por la pie-
dad, de que ufáronlos exe-
cutores de fu Relegacionjcn 
proveerles de las viandas, fue 
menos laftimofo (o menos 
común) el fentimiento, con 
que fus Compañeros queda-
ron de fu deíàmparo. Hizo 
Magallanes confulta con los 
Pilotos > y con los Capitanes 
para acordar los pareceres: y 
enderezar la Derrota. Reco-
noció los vaftimentos con 
que fe hallava. Animó fu gen-
te con grandes promefas, y 
falio la Armada a veymc y 
quatro de Agofto. Navega-
ron por el Rio de SantaCruz. 
En onze de Octubre les en-
triftccio interior, y exterior-
mente un prodigiofo Eclip-
fc del Sol : cuya duración y 
íignificaciones interpreto el 
Aftrologo Andres de San 






gtiu, y del 
Clérigo Frã-
ees. en execu-
cion de laSé. 
tcncia. 
Eclipft a(i* 







raren el defi. 
Naturalcza)invcfíigarle losfc ral Magallanes embiava algún 
nospor medio de fu navega- Navio delante para defeubrir 
ciõ.Aloqual precedió facar 
al Capitán íuan de Cartage-
na y al Clérigo Frances, para 
el Cabo, o el Eftrccho que 
pretendia: pero las mas vezes 
bolvia > o mal tratado de la 
Mar, 
AN. 
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Mar > o cõn el horror de los nes.Vio en la entrada deLmu 
hielos, y de Jas inclemencias 
dtlTiepOjaunque nada deflo 
bafto para entibiar el animo 
de aquel grande Varón en el 
mtéto^ii en la execucion. An 
tes para ella esforçava mas fu 
gente, quanto mas'débil fe le 
moflrava.Partio de aqui atra-
vesãdopor intratablesClimas: 
foñeniendo la Armada muer 
íjcs y enfermedades. Entro el 
mifmo en losPuertos}y en las 
Bahías, con vehementifimás 
aníias de hallar el pafo q jun-
RÍO de las tava los Mares. N o cefó, haf-
ta que^n veynte de Octubre 
llego a unCabo,en cincuenta 
y dos grados de altura : al 
qual (por celebrar aquel diaja 
Igíeíia la Fiefta de la Virgen 
y Martyr Santa Urfula y fus 
gloriofas Companeras)líama 
ron el Cabo de las Virgin es. 
EIverdadero Doze leguas mas adelante 
Eíírecho de 0 , , j 
Magallanes, entraron en la barra de un 
Efírecho, que yaze en altura 
de cincuenta y dos grados y 
cincuéta y feys minutos, y di 
lata una legua fu boca.Era in-
vencible el furor de la cor-
riente: y anfi convino que lo 
fucfen las diligencias que pa-
ra domeñarle hizo Magalla-
chas Ballenas muertas, arroja 
das ala Playa, y di verías ruy-
nas de trõcòsjy peñaícos.Por 
eílos indicios, y por otras fc-
ñales y diíCúríbs,a quele obli 
go la promefa de aquel Def-
cubrimiento, efludiado (por 
increíble) tuvo por cierto, 
que començavaalliel Efíre-
cho que bufcava,y que proce 
dia hafta juutarfe con otro 
•Mar largo (bien que teplado 
y tratable) como en Jas Def-
cripciones, q fobre efto avia 
formado, fe contenia.Deter-
mino de navegarle íin ce/ár¿ 
íiguiendole todo coforme al 
primer intento,por defempe 
ííarfcen odio de los que le tu 
vieron por temerario, o por 
vano. Paralo qual exfortò a 
fus compañeros. Ypara atajar 
fus quexas, cauíâdas, en los u-
nos por la hambre, y en los 
otros por la defc6íiança5man 
do pregonar, que,fo pena de 
la vida3nadie hablafe en Ja ef-
cafeza de los mantenimiêtos. 
Y que junto con eíla pruden 
te amenaza, fe hiziefe Fieíla 
en cada Nave , como por 
aver ya llegado al cumpli-
mieto de fus cfperanças.Con 
Qqq 3 cita 
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^ r . . crta determinación come-
dd Eftrecho ron por el Eílrccho: al qual 
d^ M5gaiu- jlaj{aron qUC) en partes lo era 
de un tiro de mofquete, y de 
b ò m b a r d a , y en otras de le-
gua, o legua y media. En am-
bas coftasjtierra al ta: y lo mas 
dclla abrafado por los vien-
tos. Aunque en la otra criava, 
«ntre rudas arboledasCipre-
fes muy altos: montañas.quc 
lo eran por eílrcmo , y en las 
cumbres, gran cantidad de 
nieves endurezidas.Las qua-
les(o por muy annguaSjó por 
otra inclemencia) líegavan a 
fer azulcs.A cincuenta leguas 
vieron en la ribera Ancones, 
Rios> Cabos y Eftrechos di-
verfosjque entravan la tierra, 
aqui torcidos ^alli derechos: 
y que fe dividia el principal 
que navegavan en dos bra-
ços. N o ofò Magallanes ( o 
no pudo ) determinar qual 
dcllos pafava al otro Mar. Y 
para aíl-gurarfe dcllo, embio 
Aibarode porla parte del Sur, al Capi* 
Wtzquiu fe tan Albaro de Mezquita a 
Nave sáAn- deícubrir la verdad. El qual, 
ríoíar'uno" t o m ° en Ia Nave San Anto . 
ícís.braços n^0 ĉ  camino , haziendofe a 
la vela con gran determina-





el otro brazo un Batel ] que 
luego bolvio a la Armada, 
aviendo deícubierto Tolas do 
ze leguas. Hizo alto M agalla 
nes con las otras Naves, para 
efpcrar la de San Antonio. Y 
no fe detuvo en ocio,porque 
todas ellas tomaron aoua, 
pefearon Sábalos, y aquellos 
pequeños pezes, que(porque 
abundan en el Mar de Cerde 
na,fe llaman Sardínas.Corta-
ron leña muy robufta, y tan 
oloroía(luego en ardiendo) 
que caufava a los fentidos 
deleite,y a los coraçones co-
fuelo. De allí a fevs dias def- _ r , 
pacho el Navio Vitoria, para Navw la de 
quebufcafeal deSanAnto-
nio.Y dealli a otros tres le fi« 
guio con los demás Navios. 
El de San Antonio bolvio 
con Albaro de Mezquita de 
fudcfvioja bufear a Magalla-
nes: y no \c hallando en el 
Puerto, donde fe apartb del> 
falio a Ia Cofta.Mandò hazer 
ahumadas, y tirar algunas pie 
zas-.y no defeubriendo a Ma-
gallanes , quifo profeguir en 
bufeafuya. La gente del Na- ve santo AI»-
vio fe le opuío : y con mas 5^^^de 
violccia Gcronymo Guerra, f« 0 ^ 
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ncs, de Eícrivano hizo Te-
forero,y Eñevan Gomez^Pi-
loto Portngucs. Prendiéron-
le^ titulo de que avia acón fe 
jado a Magallanes, que exe-
cutafe los caftigos pafados. 
Dieronle una cuchillada: y, 
sfegurandofe de fu perfona, 
hizieron a Geronimo Guer-
ra Capitán del Navio. De-
terminados a defandar Jo na-
vegado,y boívcrfe a Eípaña, 
pafaron a vifta. de las Coilas, 
donde avian hibernado.Def-
cubrieron elafperiíimo De-
fierto, en cuya foledad que-
daron el Clérigo Frances , y 
luán d e Car tag en a (e x p e <5t a cu 
lo que les movió a mifericor 
dia^y a ira).,En efeto. por lâ  
\ h de Guinea,iiavegaronííi 
B^aíiaja dopide arribaron pá 
fados ocho mcíes. No falta 
Relación de aquellos tiêpos 
que afirma, qüe en :veynte y 
quatro de O&ubre embio 
Magallanes, hallandofe en: el 
Cabo de Sfn Severin.al Capí 
tan;Albarode Mezquita, en 
el mifmo Navic) de San An-
tonio,a reconocer, fi un Bra-
ço de Mar que fe defeubria, 
pafava de Levante a Ponien-
te:}' fi era el que bufcava.Que 
D o n G a r l o s , y S i 
navego cincuenta leguas por 
e l : y pafó al Mar del Sur. Y 
que con eíla buena nueva bol 
vio a darfela a Magallanes: el 
qual, con el alboroço deílc 
avifo profiguio el viaje. Pero 
bolviendo agora nueftroDif-
curfo,adonde fe divertio, di-
go ̂ que MagállaneSiCon la au 
fencia de aquellaNavcy con 
el fentimiento, que la de A l -
bar o de Mezquita le caufava, 
pregunto ( defpues de averie 
bufeado feys dias con verda-
deras aníias) a Andres de San 
Martin5íi avia perézido la Na 
ve'-o el Capitan:en que parte 
fe haIlava,ola derrota que fe-
guia? Afçò luego el Aíírolo^ 
go fu figurary jormado fobre 
.ella el PronoAico, le refpon-
dio,Q£e,fegun lo calculado¿ 
y cbfervado, haílava , que a-
quel Navio entonces navega 
va la buelta de £fpana:y que 
fu Capitán iva prefo , y heri-
do. Magallanes,aunque no le 
dio enterocredito,dexò de 
bufcarle: y prof guio fu viaje 
(bien que con menos afpere-
za, por el ya cóíirmado calor 
de06tubre)aurjquenopor el 
fe defatavan las nieves de Jas 
montanas vezinas: y porque 
Qc¡q 3 vie-
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La Tierra dei vieron en ambasCoílas rcfplá 
deccr llamas gran des, n obra-
ron a la parte que ardia,Tier-
ra del íueço. Veynte dias na-
vegò con aquel cuydado , y 
con el que las quexas de fu 
gente 1c acrcccntavan : a to-
das las qualesfatisfizo por ef-
crito v de palabra. Tuvo fa-
vorable el tiempo : aunque 
no la Braveza de la Mar , 
porque corria a furia tan in-
dómi ta , que qualquier Na-
vio, no yendo bien amarra-
do , llevava íiempreconfígo 
el ultimo de los peligros. En 
efeto >a veynte y fíete de N o -
viembre folio con felicidad, 
ai efpaciofo mar del Sur: en 
cuya entrada el Regozijo de 
fu corazón fe eftendioalos 
navegantes, y dieron mani-
fieftas demoílraciones del, 
aníl los aficionados, como 
Los incrédulos. Allí fue el dar 
todos gracias a Dios a vozes, 
y con lagrimas : y el difparar 
la Ârtiíleria, como por cum-
plidoTriumfo de fu Efpcran-
JJancs. 
El Eftrccho ça.Confervahaftahoy aque-
de M ^ ^ i ] a i n c o g n i r a p a n c deIOrbC) 
la memoria de fu Defcubri-
dor, y 1c llaman El Eftrccho 
de Maga! Ian es. Yaze en el 
altura que avernos dicho: y 
tiene cien leguas de la una 
boca ala otra. Hallaron que 
la tierra(y tuviéronlo por fa-
vorablejrcbolvia^zia el Nor 
te: pero la Mar brava , y ef-
curecida (principios de gol« 
fo invencible). Proíiguio la 
via dei N o r t e , padeziendo 
una impetuofa tormenta.Y, 
en diez y ocho de Deziem-
bre, fe hallaron aquellos aqi-
mofos Navios apartados de 
la Equinoccial,)' al Sur, treyn 
ta y dos grados y veynte m i -
nutos.Y en veynte y quatro 
del mifmo mes apartados 
della, también al Sur, veynte 
y feys grados y dos minu-
tos. Treyn ta dias foftuvieron 
eftas calamidades, y la ham-
bre las hazia mayores. Bebia 
por onzasagua corrompida, 
y hedionda. Goifaban el ar-
roz con la de la Mar. Pocos 
hombres dexaron de adole* 
cer,y murieron vtyntc. Sdr« 
gicron con fuma dificultad ^ ^ ^ ^ 
junto a dos Islas pequeñas,ta¡ llamo 
desfavorecidas de la Natura 
kza,y de la Fortuna q carecía 
hafta de las hiervas que naze 
voluntarias en la parte mas ru 
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Eran(por jnhab¡tabJes)clcfi<;r va: y anfi con razoíi (y con 
tas,Y, por lo mcnos,ningun propiedad} Magallanes las lia 
yeíligio humano las acredita mojas Islas Dcíventnradas, 
tyEXSCO S E A L T S R A T T O M A L A S A K -
mas contra los Emanóles, que con el Cafitan Pedro de A Iba* 
rado ajljiíeron a Motez^uma, Llega Hernando Cortes al 
[ocorro. Pelean con 'valor }J> los Indios con furia. Hie-
ren con unaf iedra d fa RtJ Motc&uma* 
Muere de la herida. \ 
C A P I T V L O C V I 
L aufentarfe de 
Mexico Hernan-
do Cortes pare-
ció a los Deudos 
c Motczuma3y a los Princi-
pes íubditos fuyos,un grande 
Dírerfascau. principio de libertad. Davan 
lãs q indig- credito a ío que del eferivio 
naran a los * 
I amhlo de Narvaez. Arcavan 
la tolerancia3con que paíãvan 
por la Prifionde íuRey^y de-
íeavan rcílituyrlc a íu gran-
deza. Sentían la Afiftcncia de 
los Tlafcaltecas (enemigos de 
la Magcftad de Mexico)y no 
les caufava poca indignación 
la Riqueza de los Efpañolesj 
en joyas, ropas y texidosde 
plumaje, que le cftimava en 
mas de un millon.Pcro/obre 
todo les parecia infufriblc el 





• ."•«ff̂ í 
abominando de fus Diofcs, y 
la Introducción de nueftra 
Religion (o todo efto jüto). 
Al primer dia del mes,que 
dedicaran a cierta Solemni-
dad, cuyo titulo era: El Me-
recimiento con trabsjo, p i -
dieron licencia a Pedro deAl» 
barado para ceíebrarla.Con-
cediofela: aunque prohibicn 
doles las armas^y el facrifícar 
hombres. Aceptada íafacul- ¿ ^ d e ^ ü 
tad,fe juntaron a lá noche en ^n^ea,c-
un Téplo , mas de mil Indios íwídolos, 
principales. Tocavan Caráco 
les,hueíbs hendidos y Ataba-
letes, de cuya defcompueíla 
mixtura refultav an fiívoshor 
ribles, y eñruendo bárbaro. 
Defnudaronfe para fobrepo 
nerfe en los pechos, y en ¡as 
eípaldasCollaresdeoro yCin 
Q^q 4 ias 
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tas efe ío mifmo,y en las cabe 
¿as altos penachos. Baylavan 
defnudos a fu informe muíi-
c<i,y afidos de las manos. Cara 
van, v refpondian.Eran fusCã 
clones,pedir a fus Tctiles, hi-
convidado ;os Sa í u d, A gua 3 Pan, V i tori a, 
Albarado,lie » ..a „ . . 
gaa ver la fie y Paz. Suplicaron a Pedro de 
fatfa5!0Sld0 Albarado , que viefe aquella 
Solemnidad. El vino en ello: 
pero dixofe, que losTlafcal-
tecas le advirtieron que los 
Dançantes avian prevenido 
fus armas,e{cõdiendolas jun-
to a! Templo : y anfi lo con-
firmaron las mugeresja quien 
(tan raras vezes}concedc Na 
turalcza el Don del Silencio. 
Demas,que algunos Efpaño-
les, que ya entendian la Jen-
guade Mexico,oyeron la pía 
tica*y notándola toda , lo a-
vifaron à fu Capitán ; y que 
era el intento de los Conju-
rados , darle muerte a el , y a 
los fu vos j quando mas aten-
Prevícnefe diefcn a la Fiefta.Acudio A l -
m eiMíHgo barado aITcmplo,y fin dila-
tOdos™*11' c^ona^una'^u^0 cn ca<̂ a Par 
te peligrofa diez Efpañolcs 
de guardia-.y el entró con cin 
qucnta: v(como contra inju-
ria averiguada) comentaron 
a dar fobre los Indios de la 
Dança, defpojandoles de fus 
loyas.Y luego contra los que 
les ayudavan. Todos fe ha-
llaron con armas : pero,fin 
cmbargo,fuc grande el eftra-
go que Albarado hizo, y los 
que luego fe figuicron. Ha-
blavafc defte hecho, fegun 
las opiniones. Era una .que 
los Tlafcaltecas adularon a Pe 
dro de Albarado,con el cebo 
de laslovas y Prefeas ricas de 
Jos Indios. Otra fue , la tray-
cion que ellos avian traçado 
en deftruyeion de los Efpa-
ñoles.Eño creyeron pocos:y 
creyeron muchos la endicia 
de las Riquezas que los Efpa-
ñolcs robaron. En el furor 
de aquellas revoluciones en-
tro en Mexico el Soldado 
que HernandoCortcs defpa-
cho con el avifo de fu Vito-
ria. Sucedióle tan mal como 
fe lo refirió, quando boívio a 
la villa Rica. La rcfpuefta que 
a Cortés truxo ^uc moílrar-
le algunas heridas , que en a-
quella Ciudad avia recevi-
dOíContarlc como , en fu au-
fencia fe avian atrevido todos 
los Mexicanos a tomar las ar-
mas. Que abrafaron los qua-
troBergantines fabricados ya 
por 
El m? r.faie-
ro de C ovtès 
entra cn Me-
xico a dar el 




ros los íuce-' 
fos de Mexi-




Indios a el. 
M . o x x ; F l e j e s D o ñ a l u a n a 
por Cortés. Derribaron un 
licnco del Aloxamiento de 
losEfpañolcs.Minaron otro: 
y puíieron fuego a las muni-
ciones. Rompieron lospuen 
tes.Privaron los Efpañoles de 
Muertes de mantenimientos. Que fede-
aigunos Eí- fendicron con valor: aunque 
pañoles en . 1 
Mexico. en cierto encuentro mataron 
los Indios aValdivia.y a luán 
Martin^hombres valeroíbs^y 
a Peña ( de cuy o trato y do-
na y re holgava Motezuma). 
Pero que fus vidas coftaron a 
los Mexicanos otras fin nu-
mero. Y pafara el furor a ma-
yores venganzas, íi Mote'zu-
- ma nofaliera a hazer la vene 
radaSeñal de paz,para que ce-
faran los combates.?edro de 
Albarado hizo muchas pri-
fiones. Reparó el Aloxamien 
to:y acudió a lo demás. Pero 
émbio a pedir a Cortés que 
le focorriefe fin dilación. El 
qua^no defmayando, como 
exercitado en tales fucefos, 
fe difpufo luego para eí fo-
• Pafa cortés Corro- Traslado, lo primero 
íu vüia Rica fu Villa Rica junto a la Mar: 
o Vera Cruz n r * t 
a ¡a Ribera y en ella aíeguro con buena 
tk h Mary a auardia la perfona de Pamíi-
iion de pam- lo dcNarvaez.Ârmo de nuc-
vaez?' Nâr" volos fuyos(y pafavan ya de 
y D o n C a r l o s . 9 8 5 
mil y ciento)los qualcsíin 
preceder exfortacion3ofrccie 
ron fus vidasaCortès.Su/pen 
dio las Comilones,cen que 
avia defpachado los Capita-
nes íuan de Leon , y Diego 
de Ordas. Embioícs luego a 
llamar. Ordeno , que los que 
avian ido a Guazalcoalco, fe 
juntafen enTíafcala-. y que la 
hazienda y losEnfermos con 
algunos Soldados de guarda 
quedafen en Zempoala. Sa-
lió deViliaRiea.Y con la pro- S3l5Cort 
t > r con íu gen 
viíion que los Indios Ies faca- en orden c< 
van al camino y esfotçavâ las Samcz? ' 
jornadas.Acompañóle el Se-
ñor de Zempoala una legua. 
Entrado en la provincia de 
Tlafcala5tuvo algü alivio con 
Jos baílimehtos que Je pro-
veyeron : y con un avifo re-
cien llegado, de que Albara-
do fe defendia con valor , y 
avia dado la muerte a Efqua-
drones enteros de Mexica-
nos , y pueño los mas Princi-
pales en priíion. Apofentò 
Maxifcatzin a Cortés en Tíaf 
cala. Y aunque defeò llevar íà 
bidas lascaufas de aquella no 
vedad ,110 las fupieron para 
referirlas: aunque le ofrecie-
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Béfele alii embio a Mexico a 
Fray Bartolome de Olmedo, 
para que viefe a Motczuma 
de fu parte,y fe le qucxafe,dc 
que no huvicfc aprovecha-
do a los pocosEfpañolcs que 
alli avian quedado en fu fer-
vicioja protección de fu A l -
teza, contra el furor de M e -
xico. A Igo defpucs falio Cor-
tes de Tlafcala.Llego a Tez-
cuco. Hallo aquella Ciudad 
defamparada,cafi de toda la 
gente, y alguna que pareció, 
fe moftrò irritada y deíde-
ñoía.Pafo a Tepeaquilla,a v i -
da de Mexico,a donde entró 
aveyntc y quatro de lunio, 
fin el Exercito que avernos 
dicho, fin los cien Cavallos, 
y fin las piezas de Artilleria. 
í n t r b e o n el mifmo imperio 
que íblia.Pero no fe hallo tan 
obedecido, ni tan venerado 
de los Mexicanos. Antes 1c 
xniravan con defdcn, y no fin 
amenazas. Noto queeftavan 
quitadas(o rotas) las puentes 
(tranfitosdeunas a otras ca-
de cortés al ías j . Llegando a fu Aloxa-
to de 10$ fu. micnto > liamo a las puertas 
yoseoMcxi. que halló ccrradas.Y}fubien-
do Albarado al muro,prcgun 
tòíQmcn era el quellamava? 
L i b . 1 . d é l o s A n a l e s . 
AN.: 
M. D . X X : 
CO. 
Rcfpondiolc Cortes, que era 
el. Y luego Albarado, repli-
cándole , pregunto, Si venia 
con Libertad y con el Domi 
nio que hafta alli ? Refpon-
diole,qucfi;con vitoria cum 
plida^y con mayores fuerzas. 
Abriéronle al momento.Be-
íàronlp Iasmanos,entregan-
dole en ellas las illavcs.jEl re-
gozijo de fu venida, la-Rela-
cion q de diverfos cafos,y de 
los accidentes dellos fehaziã 
los unos a los otros dexames 
en la pluma.Ccíb por enton-
ces el combatc.Acabaron de 
entrarlos Efpañoles: y,a me-
dio dia,losTlafcaltecas. Acu-
dió el Padre Olmedo a refe-
rir todo CÍlo a MotCZUma. ¿aaMotau. 
El qual moftrò que fe holga-
va de Ja buelta de Cortés. P|e 
guntô,fi llcgava canfado, y fi 
fe avia enojado por la rebuel 
ta de Mexico? Rcípondio el 
Rcligiofo, Que, por fer tan 
grande el caníàncio, no avia 
acudido al punto a befarle ^ 
las manos.Sino eíla cnoxado »¿cb»¡tode 
(dixo Motezuniajyo le dare v££J£f5 ' 
un grande Cavallo , y fobre "bteund-
1/ 1 • t 1 1 <i r "va»10 aro" c^tanibjendcbuitopia perío ,,basdcoro 
fona de Conès,ambas figuras « 
de oro,y bien labradas.Agra- „ 
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gradeciofeloel Padre Olme« 
do:y refirióle los conciertos 
que a Pamíílo de Narvaez 
Cortes ofreció tantas vezes: 
todo el hecho de la Batalla 
con fus circunílancias: lá V i -
toria:y laPriíion deNarvaez. 
Con eílo fe defpidio , que-
dando Mòtezuma algo mo-
híno por la omifionjO por la 
falta de amor, y de cortefia 
Error come- de Hernando C ortês, A quié 
tidopoiHcr ç ,, , \ j . r , \ 
modo cor- es fama,qu£ ta diverías oca-; 
tés y cófefa- fiones ovèron, âc7Àr3 "qúc fi 
Iuego,en apeándole acudiera 
à viíitaraquel gran Principe,: 
no fucedieran lbs gravifimos 
incomvenientes que la For-
tuna le tenia guardados. Y 
que por hàlíaríp con la vito-
ría de faErhirlo,: acrecen ta -
do el íPodeciot;, defeítimo a 
Motezumáydexandole de ha 
zét una? viíita qüe tanto con-
venÍ3.Deíl:as:d\os coíàs j la fe^ 
gunda no íera creibleafaloimei 
nos, a tos que^huvierbn-fot^ 
mad o el concetb queife d eve 
a la prudencia de Hernando 
Cortes, A la iqual podríamos; 
en èfte cafo peguntar; Por-
que desprecio un Rey tan po' 
derofo? Y ft era tan dcfvalido • 
(que le pudo con feguridad 
menoípreciar), porque deC 
pues para fus-Trofeos, torno 
ía Figura de/u Ckfeçça cordT 
nadâj-por Blafon,y Ja prefirió 
eríi el Eícudc>;de :íus\Armas? 
Fue hazaña rendir-a quien el 
miímo .eftjm^ eíir?«afi pçaol 
En efetOíenteradoCórtés de Razonamíea 
1 r r • r to de Cor-lo que en íu amencia le exe- tés a ios Mc-
cutb en Mexico, pára apagar ¿ ^ " ^ Po" 
tan peligrofas centellaSíman- : ' 
do llamar los P oderofos mas 
Nohles,y con autorizadò ra-
zonamiento jes dixo: Que 
Jes p er don a va Jopafãd o,con( 
expréía eondie io i í^énobol 
ver a ello:Y qy^-lla^ieiT-d^to 
anfi,quedarían amigos comp 
baft a. entonces'̂  La refpueflá perdenati 
fáe àlti vaj .y ydi^en-do que miIos ^exi«-
, / . 1 ¿ nos aCortès. 
mirarían lo^wííítfâsíes Gon^ 
viniefe y imíyeriaií Jas "efpa{^ 
dás.: Aviiceiad'^ é M w & ¿ & 
de ^Mexico ^dtCâè §úc íe al- m 
tero por Alteadolen^defeo- ; ' 
modidadp^bJica^mas para - • 
ios iBípam{es Mote zvtm te 
íentido efe qut -toda v-iâioafe 
viiitafe C-Qrtès, calla va, éncu'n 
briendo el defd^n. Embi.ole 
Cortes a fuplkar^ que manda p>de Cortés 
r t 1 1 xt J a Motezuma 
fe bol ver el M ercado, para q mande bol 
que corriefe eí;GomercÍ0.;^reI 
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va pre/o: ycjac lo cñavan fus 
t)'ciJclos,y ib?; mayores Cria-
dos. Que foltafe dcllosa quie 
quiíicfcpafa C] mandafe bol-
ver cl Mercado . Con cfto 
Cortt,s(fin rczclo de otro ac-
cidente) pufo en libertad al 
Señor de Ezt3paJapà,herma-
ponecortés «o de iMotczuma. Alegra-
en ¡ibemd al fotifelos Mtxicanos.Ocurrie 
ron a venerar fu perfona. Y 
tan lejos eftuvieron de alia-
irarfcque ni le dexaron bol-
ter ala pn{ion,ni(en odio de 
los Efpañoles) que fe conti-
huafe el Mercado. Y eligie-
de^ifxico5 t o u ¡ e Por fu Caudillo. Viédo 
por fu csu- Cortes que em peorava íaCiu 
dilloaiScñor , . , r , v „ . 
de Eztapaia- dad , deípacho a Zempoala, 
P3, para que le acudicien los Sol-
dados que allí quedaron. Pe-
ro el Pueblo ya diioluto, no 
dexò en el Tlatelulco ( es la 
Acometen a piaça del Mercado) paíâra 
Antonio del â . . . _ . • -
Rio, yeitna Antonio del Rio^ que íaho a 
ta muchos. eílaComifon: y fino fe libra-
ra por la efpada, ni el ni fu 
Cavallo quedaran con la v i -
da:? huvo de quitar muchas, 
para boluer a la poíada. Por 
„ eñe defman embio Cortes 
cinco de acavállo.para averi-
guar mejoríns afechanzas: y 
hall aron todas las puentes qui 
L i b . l . d é l o s A n a l e s , 
tadas: y los guijarros que de 
lo alto de las caías les tiravan 
no les dexaron proceder alo 
demás.No huvo dia fin fedi-
cion. En uno dellos perecie-
ran los Capitanes Marquez, 
y Oxeda}fi no Ies dcfviara del 
peligro unTlafcaheca dicftro 
en las calles. Pafando por una 
vieron correr un Papa altera-
do, defgrenado y furiofo.En-
tro en una cafa, y íiguiendo-
le los nueftros, la hallaron lie 
na de Grullas manfas: aunque 
Juego en los graznidos mof-
traron que no lo eran , y fal-
varon al Idolatra.Crecieron 
las revoluciones^ .juntando-
fe con priefa}fcrm3i"on nn c-i 
xercito defefperado. De lo-
altodeun Tenhplo avifaron" 
feys Efpañoles ectrnelás, que 
cargava mayor golpejdc gen 
t<.Yanfi5en llegando Oxcda 
y Márquez al Aíojíàríiiento/ 
í i armaron los Soldados,}' íà; 
licroni dncieRto&fueròn Jue*-
go con tanrabiofofuhor aco; 
metidos de los Barbatos.y e-
llos tan denodados,^ fe entra5 
van por las armas de los Efpa 
fiolcs:a quien convino inñnl 
to exercitarias entòncesraun-




E) furor de 
un Sacerdo-
te Idolatra,' 
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ribado lastrbchcasdeJosMe CavaUos-lcmahmavafí def-
xicanos > y anfí pafaron ade-
lante los Cavallos tropellan-
do Efcuadrasdefu gente. Pe-
íeofe tumultuariamente por 
ambas partes aquella noche, 
y todo el diaíiguienterdefdc 
las azuteaSjCon piedras-.en las 
calles^on Efpadas de peder-
nal j y con arcos y flechas : y 
los Efpafioles con Balíeftas y 
Arcabuzes: aunque las Efpa-
das de azero eran las que cau 
favan arroyos de fangre. Mu-
rieron inumerables Mexican 
nos, y ningún Efpañol: aun-
que algunos quedaron herí-* 
dos. Al dia íiguientc acome-
tieron con mayores fuerças, 
Dcshizieron los reparos de 
, las puentes^que los nueílros 
^ • avian cegado, con lo qual im 
pofibilitaron el ufo de los Ca 
vallos y airuydo de fusinf-
trumentos eftrepitofos cer-
raron con defefperacion. En 
las acequias hundieron dos 
sacrifican pieças de Artilleria. Prendie-
m bhCpzã fon un Efpafiol, y vivo le fa-
viVo,y matan enfícaron a vifta de fus com-
pañeros. Mataron a Cerezo> 
valiente de acavallo. Viendo 
Cortés eftos dos cafos, y que 
fobre no poderfe valer de los ço delia una rodela,).Vcrgon 
a Cerezo. 
de las azuteas> falio con cieto 
•y quarenta Eícopeterosy Ba 
lleíleros.Los quaíes,matando 
grande cantidad de Indios eíí 
las azuteas, y muchos mas 
eníasplaças, ganaron toda 
la calle larguifima de Tacu-
ba}hafta el cabo della. Adon-
de fortificados, íalvaron fus 
riquezas, y boívieron a fus 
Aloxamientos. No fue me-
nos Íangriento el combate 
del otro dia, en el efpacioílfi-
mo patio de fu Templo ma-
yor , en que ( por enlofado) 
no pudieron falir ios Cava-
llos,y padeció nueftra gente, 
peligrofa oprefion. Defde lo 
alto ordena van muchos iMe-
xicanos principales a laTurba 
fabioía,como,y donde avian 
depeíear. Mas fubio luego 
alia el Camarero de Cortés 
con cien Soldados por las 
gradas. Y arrojáronles tan-
tos maderos y guijarros, que 
fe huvieron de retirar. Bol-
viendo tercera vez con el 
mifmofucefo, acudió a ellos Socorre Co v tesa ¡0$ (u 
Hernando Cortes ( aunque vos en gran 
por una herida que recibió dcocâ«ou« 
en la mano, fe ato en el bra-
co fas 











Hábre y fed 
de en Mexi-
co. 
cofas retiracks(les dixo) han 
fido cftas. Adelante, adelan-
te. Siguiéronle todos:y dan-
do en los Indios, que eran 
mas de trecientos, quedaron 
apenas fevs con la vida y nial 
hcridos.Abracarcnfe dos bar 
bares con Hernando Cor-
tes: pero el,con aquel fu v i -
gor tan probado,fe defaíio y 
los echó lejos de íi. L o mif-
mo executo Oxedà en otro 
abraco femejante. Llegando 
alo mas alto del Templo, 
no hallaron gente, fino di-
verfos montones de fu pre-
ciofo y preciado Cacao. Los 
Zempoales y los Tlafcaltc-
cas le cñimaron mucho.Aun 
que mucho mas el tragar los 
cuerpos heridos y muertos 
de los Mexicanos, con cuya 
vianda faciavan tanto la ira, 
como la hambre. Cada dia 
era mayor la pelea: porque a 
laPlcb e inumerablcañadian 
infinita las Comarcas: y anfi 
llegaron la hambre y la fed, a 
termino,qucfue forçofono 
dar a cada Efpañol, mas de 
cincuenta granos de Maiz, y 
a cada Indio , una tortilla no 
grande. Injuriando los Me-
xicanos a un Tlafcalteca, 1c 
dixeromPcrro, hoy morirás 
defed,tu>y efos perros Chri-
flianos. Voíotros(refpondio 
eljfcmentidos.queno íabcys 
pelear fino muchos juntos, 
morireys,y a nu< ftras manos: 
tomad efe panecillo (y arro-
jadfclo diziendo efto)que de 
mi ración me ha fobrado. 
Fue notable el focorro que, 
por mifericordia Divina ha 
liaron los Efpañoles contra 
Ja fed.Cavaron en el patio de 
fu aloxamiento , aunque la 
tierra era Salitrcy mezclado 
con fu natural amargura: y 
"formando un poço , le halla-
ron manantial de agua dulce. 
A l mifmo tiempo llegaren 
Jos Sacerdotes de fu abomi-
nable TempIo,a quitar de un 
Altar la Imagen de la Virgen 
Madre de Dios , que Cortes 
avia puc{to.Y,aunque force-
jaron largo rato,no la pudie-
ron defaíir* y notaron ellos 
mifmos, que fe les enflaque-
cian los braços, y las fuerças. 
NucílraArtilíeria afolava gra 
des caterbas de Barbaros,cu-
yo eílrago fuplian luego o-
tros,y otros. N o pudiédo un 
Artillero mayor difpararuna 












ñora, no pue 
dcnalir dell̂  
Cafo raro 
de un;' pieza 
de Artil ciia 
en íavor de 
jos Lipaño-
Ics. 
A N . 
M.JD. XX. R e y e s D o n a l u a n a j D o n C a r l o s , y y t 
Aparcze á 
los Indios la 
Imagen de la 
Madre de 
Dios en Jo 
alto del ayre 
cegãdolescô 












cargado, porque los enemi-
gos, en tropa llegavan hafta 
las ruedas(y Iiaíta la boca) el 
mifmo fervor que traian(o cí 
delSolJquefeadelgazoJa ce-
bo y difparò.Con el impetil 
mato la mayor parte de los 
enemigoSjY los demás huye-
ron.Dezian a gritos: Que la 
Imagen de Nueftra Señora^ 
defde muy alto Ies echava tie 
rraenlos ojos,y los cegava.Y 
que tambien,un Combatien-
te,veíÍido de blancOípeleava 
en favor de losEípañoles con 
efpadaluciente,fobre un Ca-
vallo blanco,que con la boca 
les mordia y defpedaçaVá los 
Indios.Deziãle losEfparToiesi 
La Imagen de la Virgen Ma-
dre de Dios, a quien perdif-
tcs el refpeto , es la que os 
caftigary eICavalIero,núeftrp 
Apoftol Santiago-.cuyo favor 
invocamos en la Batalla. A* 
prended en eflo que veys, el 
defengaño: y acabad de tener 
por Demonios uveftros Ido-
los,}- por verdadera Religion 
la de lefu Chrifto.Era la Mul-
titud dé los Indios tanta, que 
Ordas, fe andava ya retiran-
do por la calle de Tacuba.Pe 
ro Cortesjque con fu Rodela 
atadajaftimó otra tanta gen-
te,en la de Eztapalapa, le acu-
dió: y luego libro a fu amigo 
Andres deDuero de una Tro 
pa de Barbaros que le lleva-
van prefo,y al Capitán Ordas 
éntre los Indios atropados. 
Bien que cLcon la Daga, que 
le avia quedado, les heria en 
las barrigas^ muchos dellos 
cayeron muertos de fus heri-
das.Ganb Cortés con ducien 
tos Soldados una-Torre del 
Palacio de Motezuma,defde 
la qual arroxavan fuegos y 
maderos. Mato Jos defenfo-
res delia: y difeurriendo por 
la Ciudad/e apodero de fiete 
Puentes: y abrafo mas de dos 
mil cafas, quitando infinitas 
vidas. Quiíieron hablarle (de 
paz)Ios Mexicanos prinçipa-
lcs:y,avieñdoles refpondidoj 
que le plazia5pufo en guarda 
de las Puentes a luán Velaz-
quez de Leon , con quatro-
cientos Infantes. Acudió a los 
Mexicanos: y llego a ellos a-
compañado de Pedro de A l -
barado, y Gonzalo dejando 
baljCon otros fefenta de aca-
vallo.Y, aunq faludados con 
la ordinaria corteíia, no le di 
xeron mas, de que pues tenia 
va 










do a ios Me-
xicanos. 
Acude Doña 






va Navios,v dada la rah bra 
a fu Scnorív1otczuma}cie que 
fe bolvcria o embarcar , por-
que no fe falia de Mexico? 
Algo fe huviera Dcgociado, 
íi ai tiempo que Corrès Ies 
quifo reíperder , r o le dieran 
fus Efpañoíes avifojde que fe 
avian perdido los Puentes. 
Pero huvo de acudir luego 
al focorro , y hallo muerto a 
luán de Soria.Encubrió el fen 
timiento: y, aviendo rcílau-
rado cin co Cavallos caídos j 
maltratados, fe huvo tan gc-
ncrofameme , que vengó al 
difunto s quedándolo por fu 
Efpada otro grzn golpe de 
Barbaros. Y prof guicr.do la 
matãza,llegó al Aloxamicto 
con dos pedradas en una ro-
dilla.Teniále por muerto los 
fuyosjos quales h a l l ó l o def 
mayados3pcro muy trifles, y 
anfi Ies fue gratif mo el defen 
gaño. Queried o feguir el pro 
grefo dela batalla , vio entre 
la muchedúbre de los Indios 
uno con veftiduras autoriza-
das , y preciofas: y defeando 
aueriguar la cotifa de aql traje 
embio a DoñnMarina.para cj 
lo fu pi efe d e M o tezu ma. El la 
atravefo con varonil diligen-
cia hííla fus rpofentos.Refi-
rió a Motczrma el cafo. Y 
preguntado aquel Principe: 
Si acafo Mexico avia dado la 
Obediencia al que allí venia 
tan autorizadoje rcfpondio. 
Que aquella tropa era de fus 
Deudos-.y queandavan entre 
ellos el Señor de Tezcuco, y 
el deEztapalapà.pcro que no 
fe podia perfuadirj que cftan-
do el vivo huviese ofado ele 
gir Rey.Toda via el dolor de 
aquel avifo (o el temor de la 
muerte) le incito a ver el ef-
trago.- y aníi pidió a Marina, 
que dixcfe a Cortés,q penfava 
sfomarfeaun Petril, y hablar 
defde alli al Pueblo, porque 
cfpcrava concluir algún me-
dio de paz.Pareció le bien a 
Cortés,) 'por fu aprovacion, 
con dücientosEfpanoIesque 
ic guardavanjtomò fusReales 
vtAiduras. Y hallandofe lafí-
delifima Dona Marina a la; 
platica, hizo de fu perfona á-
quclla animofa reprefenta-
cion.Fuc luego conocido , j 
venerado de losíubditos, y 
dixolcs. Que pues la igual-
dad de fu govierno en tantos 
a ños,era digna de particular, 
y general reconocimiento^ 
las 
Sube More* 
zuma a un Pt 
tril para re-
pt heder a los 
a'borotado-
res y al Cau-» 
dilio dcllos. 
Habla Mo-
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las Vitorias,y Provincias ad-
quiridas por el 3 óbligavan a 
lo mifmoxbolgaria de que le 
correrpondiéfèn. Pero, que 
cntedia,que por verle prefo, 
avian eligido otroE.ej.Yque 
r mó podia creer, que tan fieles 
vafallos huviefen dexado fu 
Rey natural, por refpeto al-
guno. Y que, en tal cafo tu-
viefen por cierto , que Dios 
tomaria vengança.Que files 
avia movido a ello el ver-
le prefo y aficionado a los 
Chriftianos, Ies agradecia el 
amor, y la obra deponerle 
en libertad. Pero que efta-
van enganados: porque el 
holgava de habitar aquellos 
apofentosde fu mifmo Pala-
cio , y atender al Hofpedaje 
deios Efpañoles, y a eílimar 
la bondad de fu trato. Y aníi 
" (pròíiguio)puesnolopodeys 
5) ignorar: porque en efeto, ni 
„ os han tomado vueftras ha-
») ziendas ,o vueílrasmugeres, 
55 ni mal tratado vueílrasperfo*. 
** nas, jufto fera quedexeyslas 
5J armas, y abrace y s la paz. Y fi 
cfta coníideracion no pudie 
, i re aplacaros, poned los ojos 
33 en los rucefos, y vereyj^rnas 
" antes lo eítays viendo) que 
cada vidá deunEfpañolcueí- » 
ta mil vidas de Indios.Y quan » 
to ami3digo,que Taldréquan ** 
do quifieredes, pues de mi l i - " 
bre voluntad me detengo: y ,> 
nunca me ha faltado libertad „ 
• para ello. Anfi que, íi me a~ »> 
mays,dexad Jas armas,y la pa " 
fion,y bolved a la amiftad pri ^ 
mera.Efcriven algunos délos 
Efpañoies ^ que fe hallaron a 
eftc a6to,que todos ampara-
van a Motezuma con las R o 
delas. Pero quc,de los Mexi-
canos , fobre Ja atención con 
que le eícucharon jereípoñ:-
dio uno ( y dizen que era él - larefpue 
efeogido por ellos para que - âotTzu? 
reynafc).Calla efeminado,na ** dí0eí 
.•'j i », Caudillo 
cido para hilar y texer: que deiosRe 
efos perros te tienen prefo, " be,des* 
porque eres gallina. A ¿ f t é ... 
tiempo, entre los guijarros j ^ e n !as 
que tiravan , llego uno fu- Sdcnesa Mo-
ri ofoj que hirió en las Sienes te2uma' 
a Motczuma.Retiraronle íiíe 
go.Yjaunque la herida no era 
peíigroíà,Ie defnudaron,y a* 
coftaron. No fedexo curar, 
de avergonçado y corrido.Y 
por el mifmo dolor, o por la 
ponderación del agravio , no 
quifo comer. Viofeluego,que 
aquella herida ^ epe no fue 
Rrr grave 
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r grave por c lgolpc j iegòa Cct 
mortal,por la injuria. Entre 
tanto no cefavan ios comba 
M Ó t l t e » s : r « o l n . v o dcf . l tarae-
y Hernando Uos Hernando Cortes, por-
quá acudió aMotezuma,que 
1c llamo con grandes anfias. 
En entrando, fe mejoro el 
enfermo en los Cogines: y 
afiendo a Cortes por las ma-
nos, le dixo con abundan-
» tes lagrimas. Y o Capitán, 
» foy aquel Rey , a quien 
^ vos tanto porfíales por vi* 
9> íicarme. El que con quiño ¿y 
„ anadio a fu Imperio tantos 
j> Reynos , con jamas vifta, 
» profperidad de mis Subdi-
95 tos: y ellos tan ingratos, co-
99 mo fe vee por los defdencs 
con que a fu Señor han tra-
tado/obrelaRcbelion de ele 
D gir otro Rey. Yo muero por 
» vucílra caufa, dexandohuer-
*» fana mi honra , y mi fami-
" lia. Pido os encarecidamen-
" te, que ampareys amis hi-
„ jos: y tomeys vengança de 
mi agravio. Cortés fe cn^ 
ternecio como gencrofo, y 
agradecido: y acepto aque-
Pide Cortés ,P , i - r c 
aMotmmu iia ( mas rabióla , que on-
H c T u e f t r o ^ f " ^ 0 b r a \ f i 0 g 0 l c ' W TC' 
Señor icfu- cibiefe la Fe de Icfu Chrifto 
chrifto, • -~ • 
Que alli cflava elPadrcBarto 
lome de OImedò3que le bap 
tizaria. Pero Motezuma.an-
helando mas a Ia vengança 
que a la verdad,dixo:Que no 
venia en cllo-.y que por me- NoqUiere 
dia hora que le podia quedar J ^ a S L 
de vida , no queria apartarfe no»ymu«e 
de la Religion de íus Mayo- raciones, 
res. Murió en fu Ydolatria. 
Mandóle Cortés Tacar al Pue 
bIo,paraquefe viefe, que avia 
fallecido al golpe de la pedra 
da.Pidióles quele diefen laSe 
pultura, digna de ral Princi-
pc.Miraron el Cadaver.Y en Rehufan ios 
r • i t • \ i • i Mexicanos el 
particular le miro haziendo y«c\ caàa-
vifajes^I Indio Elea:o(erafu vĉ cruPria 
hcrmano)porJosMexicanos. 
Elquaí rcfpondio:quc le apar 
tafen luego de alli. Replicó-
les toda viaCortès,que fe jun 
tafen para hazer atan graPrin 
cipe las Exfcquias confor-
me a las de otros Reyes An-
tecefores fuyos. Y que , en-
tre tanto cefafen las Armas.1 
Indignaronfe deftos ruegos: 
y dieronle priefa , no íin o-
probios y defdenes , para 
-quefaliefede Mexico. Cree-
fe, que defpues fcpultaron 
a Motczuma en Chapultc-
pcquc; Monte ro lexos de 
Mcxi-
A N . 
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Mexico,Jonde íbnavan3cier tandeíàforacíos en cl gcito, 
ta noche, llantos y gemidos, que fe oyeron enla Ciudadj 
tan cordiales en el ahinco, y y la alteraron de nuevo. 
L ^ í S P R I M E R A S A L T E -R A C I O N E S , 
; > -ton que }por la mayor parte, formar onfa Commi- , 
dadlos Rey nos de Ca-
ftilla* 
C A P I T V L O C V I L 
V N ' T A-
ronfelos ve 
zinosdeBur 
gos en la 
Igleíia Ma-
yor para ha 
zer Jas elecciones ordinarias 
; de fus Parroquias} a los pri-
meros de lunia. A penas co* 
mençaron la plauca devo-
ta ¿ quando la profanaroni 
No fue mucho , que , pues 
deíde el principio de los def-
acatos, vacilava aquella Ciu-
dad , convirtiefe tan prefto 
Abraça con çm quexas enfuror.J Decía--
furor la C.iu- i • t i 
dad ¿e Bur-raronie por Ja Comiumdad, 
^ C c m u apellidando a gritos, lo miC 
ni o que las otras Ciudades: 
y por Caudillos a Bernal de 
la Risa ,, y Ancón Cuchille-
ro. Con el nr.fmo fervor a-
ctidieron a pedir a Don Die 
go Oforio , Señor de Abar* 
ca, que aceptafe el cargo de 
fu Capitán: y como el fe ef-
cuíafe , diziendó que avia 
de bol ver luê go a Cordova 
(por fer Corregidor de aque 
lía Ciudad) le apretaron con 
ruegos, y con anaenacas, y 
fe halló fubitamente (fin fa-
ber quien le armo) con una 
Vara de luíliciá en la mano* 
y con una Adarga embraça 
dâ  Pudo acabar con la Ple-
be, que le diefen un día para 
•refponder: y tomóle para yr-
fe aGordóva.En íabiendofu fiddifitófa 
fugà,acudie:rbn a fu cafa para f̂ ef¿ 
derribarla. Defendieronfela rio' 
Pedro de Cartagena, Señor 
de Olmillos, fu hierno , y 
Don Pedro Suarez deBelaf-
co ,hij o delCondeílab!e: qu e 
era Dean de Burgos. Eileen 
Rrr 2 el 
9 9 6 
el difcurfo de la Rebelión, 
fupo losfecretosdélos Co-
muneros C y fue de prove-
cho ) por medio de un mu -
chacho, hijo de Bernal de la 
Rixaja quien hizo recibirpor 
Monacillo en aquella Iglc-
fia. Ocupo luego todos los 
Barrios la Plebe furiofa , en 
intentan los Efqiiadrones ...cometiendo 
comunttos infultos. Tomaron el c a m i -
de abraíar el - . . 
Convcncodc no de la Cartuxa para abra-
la cauuxa. far|e jas Arboledas de un 
Soto ( pofeíion de fu M o -
nafterio. J Saliólesalpafo el 
Dean Don Pedro: j-jdizicn-
dolc, a lo que y van , les a-
labola cxecucion.Pcro,Re-
plicándoles , que pues en*-
tonces Ies moleftava tanto 
el ardor del Verano, feria 
mejor guardar aquella Je-
ña para el Hibierno , deíi-
fticron del intento, y bol-
vieron a la Ciudad. A qual 
accidente no cftan cfpucf-
Jan^V/ía*tâS lasfurias Populares! Su-
warqotfade picron , que Doña Maria 
Berlanga, Du V, , 1 
queíadeFrías ac Tobar , Marqucía pro-
prietária de Berlanga, y mu-
ger del Duque de Frias,Con 
deíhblc de Cartilla avia 
en converfacion afeado el 
proceder de los Sediciofos. 
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Fueron a fu cafa, y difparan-
dole una Picea de Artille-
ria,Ia cntraron:y necefuai on 
ala Marqucfa Duquefa, a 
que huvefe , y fe efeondie-
fe. Arremetieron a la de Gar 
ci Ruyz de Mota , que avia BurcanaGar 
fido Procurador de aquellas M o u ^ í 
Cortes : y no p u d i é n d o l e ™ ^ * 
. defeubrir 3 fe la fiqucarón, íay ponenie 
y quemaron. Era hermano 
del iMacftro Mota Obif 
po de Badajoz (vderpues 
de Palcncia) valido del Em-
perador (partirularidad que 
acrecentó el odio fediciofo 
contra fuhermano^. Abra- JEARQC™ 
faron, con fus Alhajas,en-«ndiodivec 
trela Ropa , y la Tapicería,y Efcmum 
muchas Eícrituras importan imPoruntcs* 
tésa los Derechos del Rey, 
y del Reyno : Previlegios, y 
Papeles diverfos defte ge-
nero , en una hoguera ,* que 
para ello hizicroln en la Pla-
ça. Ardieron también los Co 
f r e s . y l a h a z i e n d a m a s p r e - ^ ^ 
ciofa,eftimada en masde tres rentadorGar 
cuentos. Derribaron la cafa ¿¿/¡bíoie'i! 
del Apofcntador Garcialo- cafa, 
fre, y matáronle defpuescon EI condefa 
horrible crueldad. Eftava aCcptòiavâ-
cl Condenable en V i l l a l - r a d c ^ 
. mayor, per" 
pando * y , llamado por el no pudofoie 
r ; 1 Car. garladudad 
AN. 
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Cardenal Adtknb >• llego a 
Burgosi H alióle: tal , que, fi 
biet)%cepi0 la ¥aTa de lu -
fficia-cornè lo piâiipla 
fniík>a Bbfgbs yDoialiofc^fi 
^ í i e r l â cii razÒB: aunque Io 
procuro coá riw-diligenép. 
Avila recibe Füe Avila aha dê  Ias prime-
la Comuni* r-- 1 1 1 
¿ad. ras Ciudades que abraçaroB 
la Comunidad : y uno de fus 
^primetQS fíiro'res'acoineter à 
kales—i Taú ib ímdcfmim 
màfásmifaçmàâfâé M t g é 
'l3^!j!bnL? íegáidó'.férqüesj fíeá^« t i l • 
^-bisíâ^sn PÉdcuradoádt; iGortfcs - eft'-hl 
;";';ü ' ' ^ l Corola y ̂ fot^èfclè Cobtrk 
b n d o i álEmperayortí/f ¿b^ 
cartim Idá^GorMtieroS apxxN 
Defiende la derarfe de la Bomkza;rÍDcê^ 
Fortaleza de r v i * i ' r * T 
Zamora, con tendióla con valor íu Alcay-s 
tra loscomu Gonzalo Chacon^e 
ñeros Don t v 
GoflzaiociiañordeCaíárrubáí^Elqiíal^paí 
raellic cafo-- htwo?(con grhd 
deífteretq) brenbaílecida -
peltreehada;^Ii)eíjiups ( c o » 
beneplacicOvdclCàrdenãlGc^ 
veriiador íj.padVejo cob ld« 
aíBptinados^ nque-no íe-bi« 
ziefen dafTo'dos unos alios 
con. 
otros. La mayor parte de h 
Nobleza de-s AMIa p é r í e w 
fo en fu fídelidad: y mfi niel 
recio el Rendmbre de Leal ^ " 
Bero doéo- fue Iagenrb|tpf- ^ 
plílab 1íai|MadrÍd fe «fe Declarad" 
1 1 1 '. •. ^ — por la Coma 
ciarado^ con rencor increy^ {,idad Ma. 
ble. Bòr efeto del qua! j eWv di:id« 
trarid^ en aquella Villa Hers 
Í j T-T . t Perfigueillo* 
nan Gmrrea'de•Herrew;Ai*" comuocrosa 
caldeW Corte ..reden ^ ^ i m ¡ 
gadÒídé sViailadolid Vfe le- ra,Alcaldede 
*. n - v Corte. 
vmv&BQRXXozi.i de que ve-í 
& |^sàâzeppe : íqu i í à com .:,f ;-T 
featarJei' Éfc^péfe p or déifâ, 
ligen^iá?^ f®& th faqv&êé, 
Franafcaiííe?.margasÍÍJ. ce? ciado Fran-
yaa ciía» atrirdionaquel gólpg c,'codeVar" 
de-geme-frenética , y - faw 
roíi deliam àbun da n ti Csiht d 
numeró; dec'Eícopetas, Ba-
IkílasQiDgrtte^, Picas * «Ala--
bardas.yiyvtitós Armas': toJ 
ààsússlepúésy- Kon quatroJ 
e¿entG¿Ck)íele;tes, traslada^ 
rama unaíraía fuerte, paia VÍP 
Jerfe de too o ello en la n e-
efifidad :«Bnfíerbn CcRtiné«¿ 
las y (Suardas chílas puercas^ 
Krr 3 y en 
gas. 
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v en los maros con cxccfi-
vo gaftode lâ hazicnda pu-
blica , v de la de cada vno. 
Pídcnlc que ,*. , ... « 
les tntregue Proccdío,de aui algunos días 
ciAlcacar,cu a:pecJir a FraílGlfcO de Vaf-
yoAjCydc t- 1 • 
ia. > gás i,qqe les cutre gafe el A l -
caçar . Eícurofc como fiel 
AfcaVdc: yhallandofe apre? 
tada, txuxo de Alcalad^ He^ 
tócsfquarcñtaiho.mbrcs/pa» 
ra que defendicto labForta-
M a* Al jcntrac'étíla ¥iHa;ftw 
EQO fcntidos^afocnçaídjeiAr 
. , . nfiasjauliyeniadoscéntJraiG 
La mu^erdcl T ' 
Lice lõaio rpoiAlcayde^Nor-biz© Mtlta 
tranciico de 1 / r r -
Bargas como p^w la dcfcnfaiL porque fü 
fiVr^haz- i:nu§cr ^mugcr valttofe- 7 et 
fuerte en el xcmpiar^ (c hizo fticrxbcn. el 
Alcaçar: y co^ oí animo , y 
con las manos,Jcafefcndid 
niuchos dia^lHaHorepieícn^ 
t ç , q cafo, Diego de Vera , f 
quifolc focorrer con la gente 
de Guerra, que íirvio en los 
Gelves, y entonces le figuia 
para pafar a Italia. No tuvo 
efe to el focorrd: porque íã* 
bíendolo A vila ( patria fu va) 
\c efctirio, que í c abftuvicfe, 
fo pena , de que i le aíolatian 
fu cafa , y le tendfian por c-
CcrcandAi «cmigo. No era la gente de 
ĉ ar- Madrid ( ni Negfctc fu Ca-
pitán ) para la eáipxefe-. pe-
A N . 
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ro luego le embio Toledo 
quatrocicntos Peones^ tre-
cientas lanzas , con el Regi-
dor Gonçalo Gavtan. Te-
> y' 
nian cercado el Alcaçar , y 
comentáronle a minar por 
quatro partes; Y porque Ja 
Ardlleriadefde lo alto no ef- r; 
toitvafe los, azadoneros , fe 
valieron los Cercadores de 
la piedad de la Naturaleza^ 
poniendo íobre las mantas, ; 
y ; antepechos los ¡hijos , y : ', 
los.- pernas..pactentes. de ios - ;••«¿P---
Gercados. NoiaprovecboJa 
trazai; porque la Alcaydcía 
Vardóil (,y.tiiflguna relación 
dice nàm&GjjA® pofpo-
aia tiódo i la fidelidad. Ma: ĉeaffcsfr 
taronle losrébxldes3 de allíÜ necefsidad*y 
muebos dias fu Artillero •:: f oc ^ 
atifi buvo dc çendir la Fom^ 
leza. Entraron en ella viéto,' 
v'mím, y regozijados: y mas ; ^ f 
por hallar dentro ochocien-
tos Amefes-perfetos, ciricó; • 
mil Cofèletcs ;-.das.miI .Cek 
ladas, mas de otros taritm 
Braçaletcs,dos mil y docien-
tas Efcopetas,ótras tantas Ba-
llcftas, mil Langas, vcynte. 
mil Picas , y cien Alabar^ 
das. De la Artilleria, a vna 
paite quatro Ealconetes, tres 
Tiros 
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Tiros2 grucíbs, y otros qua-
tro mayores , y diez -T i -
ros de Csmpo^tredeBtas Va 
4as-gtflcdfs de hierro colado, 
y diez y fíete quintales .djc 
Polvera ( prevenciones to-
rdas dé los Reyes Católicos, 
* * e f e t o s , comoí i empre , de íu 
. prudencia y de fu valor).De 
todo fe apodero Madrid , y 
Jo entregòjCón el Aícâçar;al 
di c a S L k e n m d o Cal l i l lo \ rAlcal-
Aicaide Mt* tfc mayor de la Gomutiidad. 
yorde!a Co y A i - r 
ínunidad. Entre eitas revoluciones íir^ 
vio al Emperador con i r i -
... ere)ble valor en ks mayoi-
T., , • Yck, luán Arias de Avila , fe-
El valor ce . 
luanAriascie iíor de Torrejon de Velaf-
dA"fe«f„" co. Hizolcffin paftr mucho 
dc^vciafcd.aí.tic^po-^-íu.Magcftad Cefà>-
perador hizp rea. Gande de Punonroftm 
deSPuñon.cn 'Y ^ ^UaI ^ ^m^azañss 
Roftio. fue digna de una efpleñdida 
•R-ecompenrajtde urlargoEn 
c o m i ó . Con la mifma furia 
Abraça Si- que Madrid , tomo las armas 
muniSd!Co Sgucnça , y las empleó £gual 
mente s en perfeguir , y de^ 
Guadaiaxara gradar lós Oficiales del R ey?, 
profcía iaco poniendo en fu luear los que 
•iígue a Die- fcguiao la Comunidad. M o -
ÍSC'GS v a h pudieron los gritos de 
ñís Procura- Cuídalaxara:'- /u ' vecina. La 
dores ce Cor . . . 
tes,y derriba cualoo tolerando qucDiego 
ks las caíüs. 
V D ô h ^ - C a r l o s . 
• âc Guzman , v Lúys Je Guz-
.'.man, fos Procuradorés de 
Gòrtes quedafèn libres deJ 
caíligo los bufearon para 
darles el mayor de todos-. 
Libraronfe pox el brio de fus 
cavalíos: pero-fus cafas: no 
'pudieron huyr:y anfí el Pue-
blo Ias arruynò por los c i -
mientos, y afoladas todasi 
fembrò Talen ellas: y grace-i- Motéjales d 
ajando en medio de ía impie- ^ Z l ? 
d^d,dezian : Que, como ca- re > h^C tie 
r „ j -r i . nemasdem 
ílasde Tr^iydores, convenía ikiofo, 
íaíaHas, ; jorque fio infició- àe: sracioro 
m í e n las: é e i o s Fieles. E l i -
gieron porfaCapitan a Don ¿l^™** d* 
Diego de Mcndoca , GJótr- eiDuq'uede5 
de-de Saídaña;> primogeni- ^arneta^ 
to del Duque del Infanta* díí' ^bicn 
j • • v - d e Guadala-
cio: a quien pidieron tnm- «ara, 
bien, que vahfrfe ala Comu-
nidad: porque no lo hazíen-
d o , ni e l , ni otro Grande 
alguno quedárian en Guada-
laxara. Condccendieron el 
Duque y el Conde , no por 
lasamenaças, ni por la v io-
lencia, fino porc]ue3amaynaii 
do con aquello aquel Popu-
lar furor, pudsefen trotar del 
remedio de aquella Ciudad. 
Yaníi eferivieron al Carde-
nal Adriano, pidiéndole que 
Rrr 4 cea-
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concediefe vn perdón Gene 
ral.Que quitafc elfervicio pro 
metido en Jas Cortes. Que 
bolviefe las Alcavalas slefta 
do que tenían, vcyntc v cin-
co añ os a tras. Que los Ofi-
cios v losBeneficios no fe die 
fen fino a los Naturales. N o 
dcfplugò al Cardenal efta Re 
ftitueion de las cofasspero no 
:.. la cxecutc>,refpetofo alasOpi 
líionesdelConfejo.Entre tan 
to que las llamas cundían en 
aquellas Ciudades, apretava 
• El AJcaidí el Alcalde Ronquilío la de Se 
p r ^ a s í govía con algunas facciones 
govia. mas que populares: ya por la 
parte de JVrcvalo , ya defde 
Santa María de Nieva-.adon-
ac fe aloxò muchos dias. V i -
nieron algunas vezes a las ma 
nos los de la Ciudad,con los 
de Ronquillo: ios quales^mc-
diantes lasafechanças queen 
los caminos tenían 3le roba-
ron la munición, v el dinero 
que el Cardenal Adriano le 
Segoviaic- embiava. Quedaron de efto 
vantavnahor „„„ r \ 
caparaahor t3n « « n o s , que en una plaça 
efpaciofa.y cnlo mejor della, 
levantaron una Horca , cu-
yo fitio barrían , y regavan 
enda dia,Lis mugeres y la tur-
ba del Pueblo,a titulo deque 
AN. 






la tenían rcrer\ ada para col-
gar cnella al Alcalde.Pero el, 
no por eílo ceíàva de proce-
der, ya como luez, ya como 
Capitamporque peleava.apri 
íionava, fulminava procefos, 
proteftava, y algunas vezes 
caftigava. Segovia eferivio a Cam de Se* 
Toledo (y defpuesaksotras K l f J * 
Ciudades) a vcynte y nueve ^JtraiCiu" 
de lulio , una larga carta, al ' 
principio de la qual: Ya fe ño- » 
res fabeys ( lesdize) como 
unos cincuenta Peíavresj y 
TexedoreSja un R egidor que 
fue Procurador en las Cor-
tes , pufieron en la Hcrea. Y » 
por Dios nueftro Señor, que »» 
perfona de manera en dicho,»' 
ni en hecho, en aquel cafo 
tuvo eulpa.Pafaluegoa que-
xarfe de Adriano , porque 
queria condenarportraydora 
a Segovia. Refiere lo qué 
Ronquillo executava,Queles 
avia quitado ía antigua pofe-
íion, y jurifdicion de fus tier-
ras. Y que la concedió al Ef-
pinar, ya VillaCaftin, con 
Horca y Picota. Que pues la 
Caufaera común,fe juntafen 
a tratar del rcmedio,y del go 
vierno de Efpaña.Otros def-
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d i f c í r -ToIcdaYen efcto dctcrmí. 
mdad en Aví naron que Te formafe una lun 
ta en Avila , por fer como el 
centro de Caftilla la Vieja. 
Nombraron immediatamen 
te , por fus Procuradores en 
ella 3 a Don Pedro Lafo de la 
Vega^y a D. Pedro de Ayalá, 
con dos lurados- Ordenaron 
c¡ue fu gente de Guerra fe jun 
tafe con la de Madrid: y fue-
fe aquella Villa^como la Pla-
ça común de fus armas. En ra 
zon de la petición de Sego-
via , mucho menos que fit 
carta huviera perfuadido a 
Toledo.Y anfijparafu defen 
fa le embio trecientos Cava^ 
Ileros valientcsjV bien arma-
dos: como también lo eíla-
van, y íiguieron fu Eftandar^ 
te quatrocientos Arcabuce-
ros, y otras tantas Alabar* 
das. Eíleíbcorro llego pre* 
fto : y fue eftimado en Scgo-
via.Pero eldinero que con el 
venia,congeneralregocijo.Si 
las otras Ciudades refpondie 
ron a Segovia afeótuofamen 
te, Salamanca no anduvo ti--
b N o t t r bia.Determinòluego otrofo 
Socorre; To 
Jcdo a Sego 
via. 
Salamancaíb 
corre á Seso 
fa dei R ey,y de la Fè Publica 
Rebolviò el Pueblo contra 
la Nobleza con tal furor,que 
perecieran los C a valleros, y 
Perfonas principales.íinofe re 
cogieran temprano aVallado 
lid.Q^cmò laComUnidad de 
Salamanca la cafa del Mayor 
domo del Arçobifpo deSan-
tiago. Comen (¡ó a poner fus 
Rondas en la Ciudad, y,a re* 
zelaríede qualquicre ruydo, 
íuntd cantidad de gente de a 
cavallo, y remitióla a Sego-
via. Precedió a eflo la Emba- p'mhz/̂ 3^ 
tivã. de Saia-
Xada que al Cardenal embia- mancaaicar 
ron con dos meníajeros.Los 
quaies,en prefencia del Con-
fejo le requirieron quedefí-
ftiefe del cafíigo de Segovia: 
porque profiguiendole, no 
podia Salamanca dexar de fo 
correrla. Todo cfto paro en 
mayor defacato.Nombrb allí 
la Comunidad, por fu Capi-
tán generala Don Pedro Mal J>f.n 
o ^ Maldonado, 
donado,v eíícpodero deSala Capitangenc 
I ' r i • raí de Ja Co-
manca, tanto por ler grande munidad c 
la Parcialidad que le feguia, Sa!amanca. 
como por la perfeverancia 




corro. Aunque la mayor par al Corregidor : por cuy  ef-
te dela Gente Noble difen- pulfion,y p r la de los Cava-




po,y laque la 
AruUeriadel 
Rey. 
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yos furiôfos Li AJoiinidra-
cion de la lufticia. El Carde-
nal, con los Governadores 
¥ i c n d o q u e S c g o v i a c n gr o fa v a 
las fucrcas, or dent) que Rcn-
quillo fe cjurctuvicíe , hada 
tener mavores las fuyasry que 
aquel. volerofo Antonio de 
Amonio de Fonfeca ( cuyas prendas eran 
diíiaddcam ían conocidas jllegafe a -Mc-» 
dina del Campo, y que alii to 
mafc la Artillería del Rey 3 o 
k parte delia* que le parecie-
fcpara que fe pertrechafe , y 
AvifaValia- pclcafc con ella Ronquillo. 
dolid a Medi Valladolid lo TupO , y fin re-
na del Cam- r r i t- 5 J / t 
po dc lay da parai* en iu fidelidad (tan ala* 
de Antonio por CJ Eraperac]or cn 
fus cartas) con que,poco an-
tes5le favorecio^i en las met 
ccdes,quc por ellale hizo) t m 
bio con toda celeridad el avi 
sò defta orden,a Medina, y a 
pcrfuadirlc que la negafe,co-
mo lo avia negado al Obif-
po fu hermano.Lo mifmo le 
pidió Segovia,como mas in-
terefada,)" otrasCiudades que 
íiipicron la prevención.Anto 
ni o de Tonfeca Glio de Va-
lladolid con alguna Infante-
ría. Y , jiintandofe con la de 
Ronquillo, qucafíítio a todo 
el hecho, paso ala Villa dc 
L i b . 1 . c i e l o s A n a l e s , 




que no le en-
tregue la Ar 
tiUcria. 
•de Agofto caminó para Me-
dina,y amaneció a vifía dclla. 
Embiole a pedir.como Capí 
ton General dcCaftil'aJa Arti 
llcria de fu Magcftad. La qual 
Gutierre Quixada , que era G«fi«rcQui 
^ - i ^ i T • • i xa(ía torre. 
Corregidor, y el Licenciado gidor,yciü 
luanes de A v i l a r o n Rodri- cencfd,0^ 
ftts de Avila, 
Mexia,con algunos Cava Don Ro<iti* 
•lleros cuerdos,votaron que fc^caía/e 
fe la entrecaíe. Efcufofc la Vi Tf0SVQtâ ^ 
1! J ' • J 1 ] , CntreSue 
ila, diziendo que ia guardava ia Amiicria 
por laReal Corona. Y que no Itnkccaf* 
Ja podia cntrecan, fin ex pre- „ . . 
r r , r V. . r r , Rehufa Medi 
ia orden iuya.Cjjjc lo conlul- nadd cam̂  
taria.Pero que,en cafo que vi A^diJcríS 
niefe enello/e avia de oblioarFonf£Ca' 
Fonfeca a bolverla a la Villa. 
Con efta rcfpueíb indignado 
el Fonfecajiuvo de negociar l ^ u d i 
por las armas. Y anfi mando na con ¡a gen 
r r t te de guerra» 
que (u gente éntrale porias ca j,a2¡cndoia 
lies peleando. N o l o rehusóPorlascalles' 
JMedi'na.Acudió un tropel de 
Armados a Ia plaça principal, 
y plantaron losTirosdcBron 
ce(cauíàdores de aquella dif-
cordia) en las entradas de las 
calle5. Difpararon cafi todas 
las Piceas,}' mataron algunos 
Soldados delFonfcca.Llqua!, 
con intento de apoderarle 
dc la Artilkdn,en aufenciade 
las 
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lásGuardiasdeíla^níandó íetii, tò:y lòsfcMes qbê íc traílrí> 
brar en cicrtas'calles ve^ina$-. "llegandoa^ Hotrtaje eícon 
Ajcancmde a |a ^ San Franciícoi dieron en el hueco de vn OÍ ^n.dJnl0! 
brafan mu-muchas Alcanjcias- IJeoas de» rm0:jiunt^aiq,ual defpuesle - Santísimo 
chas calles, v AI • - 1 •:' r*-- * > *•  ' '"• A'%> T I t* Sicramento. 
riouecas ore Alquitrán, que,con todo le- vanearon vn Altar. La defnu- en io hne' 
riqueças pre *A,c]UItr2n> H 
ciofifimas. çrétô,-p|jçv?Í0Í?. para obligad ®i 
^ qadl a geste a de^iaríe^r^íaí-
cudir a l i t eo qweelfuegpihu 
viefe hechovPerpáaunqUíÊ!EI 
Alquitrán cébo^ y lévamoíHa 
m as, n Q fel i cí o. I osP efeníotes 
zf4m£$&é®;?fM iiojdoíàná* 
Alqííitiâíi íí^bfafando ^síá^ 
ei^a calle ̂ íe^rfecéve tíem^xa 
ardi cr orí nu§V£ ,ílàs masiat*? 
gas, y de,mayores Edificios^ 
Y en ellas, nò folo el dinero 
amontonado en Oro, y Pla-, 
ta , las Alajas, y losRepueftos. 
1 ieaoSjfiáQ Jas M ercan cias:in -
numerables de los Genove* 
íçs , y Bnfgalcfe y de é t ros 
Mèrcaderes, qtie^oríêr Me-
dina el.'Ccurfo. de todos, la te 
Abraía/e ci r>*an üempre abundante.^ A -
de Sâ F^n ^ ^ a i 0 ^6 ^an 
ciico. FrahciícOjdefdé lasGumbrsés, 
a los Cimientos. La Sacrrftiay 
y la Iglefia toda3íin Iibrarfe}m 
v i Fr on tal A unqu e la fervo-
rofa Piedad pudo Tacar del Sa 
grario el SantiíimoSacramen 
en io hueco 
dez,el defaròpaíbíde W R e - devnüimo. 
ligiofos ,ny£n el Pueblo los 
gefttidos d« las'Madres, y de' 
los Hijos: y Ja rabia de todos 
quien io referira * Ccrtiíimí)»: 
es,que no llegó a la imagina-
ción de Antonio de Ponfeca» 
m h i íaíipecha: de un eftrago 
iè ímmpmuíôa â im piedad.. 
SaHerbíiíB h$g&fimMnâinái 
foporregixtei^ríétros Gzmá, 
\lcfbs trasíèiíEúníècaíV todèfert . ,. 
, , 'tT 1 PA Incendio 
mira vanidêld c íexos el/ í nten: deMedinadci 
dib Coã verdadera laftílnaC C:tmP0' 
Las vezinos apellidaroA Go: 
muhidad-y d¿ípuficron: el <£fr 
vieííio > en là forma que los 
otros Pueblos,ya declarados. 
Qucxaroirfe de A revalo(áun-
que ya prevalecia la CÒmu* 
nidad en ícllail). porque vinc^ 
en dar gente arrriadà al Fon-, 
feca. Efcrivio Medina lucgar 
a Toledo , y a Segovia, ypii-, 
dioles focorro, para hazer 
R ecom p eníàsy Y en- ' 
/ ganças. .--u 
M A -
i 
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Nacer Hucemuf, y alçdnfc con fu Rcyno 
. . :, de Marruecos. ~ -
C A P I T V L O C V I I I 
Ero íupucfto,quc 
pox cumplir con 
•ti ticmixo^nda^ 
- mok^refiriendo 
Jos fiicefos de tan tlrvcrfasl?ro 
vinciai ( fiiplienidbkt Pluma 
ks ^iftaticiasidc ftrs/C Km») 
por fürcca aürcirioy.dí rcFc-
rir las rcvduci ones«, qu c los 
Xerifes, infauft os v^zinos òt 
Erpaña,cauraron,efteaño>eri 
Africa. Los Hifteriadores^uié 
de propoíko hablan deH©^ 
arribiiyen íu pfòfperidad•»« 
Mahamèt Xerife,fu PadrcíEl 
6ic fiem pre el Autor de fus 
¿onfejos, y de fus tracas.Con-
«cricofccon fer A lea v de Ma-' 
yoc del R ey de Fezty de cor-
rcr La tierra con.quinientos 
Cavallos.Pero (con no fer afc 
<}ucl Rey,defvalido)eran Ma 
hamet y fus hijos todo fu go 
tierno. Bien,que>defpues de 
apoderados de algunos Rey-
nos, fe fueron a vivir a Tar 
zarote ( Provincia vezina a 
Adarruecos) por ganar, acer-
can d o fe a ella, comodidad 
para lo que trnian péndulo, 
TaRlò el efeto..mochos dias:- rMl3:!ne ÒA 
. • r'i.-rc ocios 
porque una emrermedad, a! Xmtcs. 
que no pudo contrapar la 
t * j k v à e 1 áft u t o; M alíame t ;'I c 
quitéia vida. Sintiéronlo mu 
cho fus tres hijosípbro,no per 
diendo dávíftaa la Fortuna^ 
fallan con fu gente de Xau-
xavff: y, peleandojya con loá 
Piortugueíes,ya con los'Afc 
canosjograron diverfos acre 
cenraèiientôsi Bien que , en 
un encucnti*o con eí Gene-̂  
rali de Safi, no pudo gozar 
con entero apíaufo la Vico-
riarporque murió en la Vata- Muertedg 
lia Abdel Quivind hermano A ^ 1 , ^ " 
mayor: pero los dos Xcrifesi 
bolvicron vitoriofoiaXauxa 
va: y,aunque fin el hermano — 
AbdclQuivir.adquiricrànma 
yoropinion. Y anfi fe dedica 
ron todos a confeguir íaGra'n 
áeza, que fe tenían prometi-
da.Reynava entonces en Mar 
tuecos Muley Nazcr Bucen-
tof^j^un q uc m u y p oderoCo^ 
y rcfpetado 3 folo pofeia la 
Q u -
AN: 
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vezinos. Porque los demás 
reconocían a ciertos Xeques 
ambicÍQfos.No eran de poca 
importancia el ámbito y los 
niervos de la Ciudad.Porque 
íi bien tuvo en otro tiempo, 
mas de ciento y cincuenta 
mil vezinos armados 3 no fe 
hallava entonces, ni defman-
telada ¿ni difminuida.Funda 
íus fabricas en un llano etfpa* 
cioíb , ¡á feys leguas de los 
Montes Claros, a la parte 
de Levante. Confína con el 
Reynode Fcz.-y ala del Oca-
fo con el de Tarudante: al 
Norte , fe le acerca el Mar 
Occeano: cuya coila mueftra 
con oftêntacion las Giudá-
des Azamor, Mazagañ/y Sa-
fi: y al Sur, cercana â los di^ 
chos M otítesjá Provincia de 
Dara. A las riquezas de Mar-
ruecos, no fe les íabia precio, 
como , ni comparación a íus 
Murallas. Tuvo veynte y cin 
co puertas: y en cada vna uri 
Alcaydé^quela guardava con 
milCávãllos.Embíaron pueSj 
los Xerifes a efte Rey un Pre-
fente, que conftava de gran-
de cantidad de Chriftianos,y 
de diverfos dones ricos:y ef-
ílós para y ríe a fervir en! a em 
prefa de Sâfí : queíi lo tenia 
por bien^percibiefefus fuer-
ças: y Luego ellos con las fu-
y as llegarian a Marruecos a 
befarle las manos. El Rey ef-
timb aquel focorro, y agra-
decido en demafia, reípon-
dio a los Xerifes: aue no lo 
dilatafen. Ellos lo hizieron 
aníi.YelReyaen fabiendo que 
avian partido de Xauxava.fa 
lio a íaludarles con fu gente. 
Acariciólos con verdadero 
regozijo, dándoles hoípeda-
je en fumifmo Palacio.Efcri. 
ven algunos, que antes deílo 
pad-ejaron tan eftrecha a-
miftad , que con ella ( y con 
preícntes de Chriftianos,y de 
Cavallos)ganaronal Rey to-» 
dala voluntad.En efeto,hof' 
pedados cnMarruecos,fe en-
tretenian en la caza. Y efern 
ven algunoSjque vn dia, que 
con el Rey avian de faliHos 
Xérifés a volar Garças,hizie-
ron con feereto amafar cier-
tos panecillos ( como alia lo 
ácoñumbran ) de harina de 
Trigo, y de açúcar. Atofiga-
ron eí uno delíos s y entregá-




para e! Rey 
de Marrue-
COS. 
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( y o , para que los truxefe em-
bucíeos cnuna Bolíadc Ar* 
çonjnflruvcndolcjdc como 
fe avia de haver. Salidos ala 
cacad Rev con los Xerifes, 
llegaron pleftremo de un deí-
vio. Y, al tiempo que el R cy 
y ellos dezian, que holgaran 
de bever agua, fe les apareció 
el Criado(como a cafo).Pre-
guntáronle fi traia , como o-
tras vezes, algo que darles. 
Refpondio : que unosbollos 
de acucar: y, defeubriendo-
Muertedci los3 dio al Rev el que ellava 
ruccosV^uñ avenenado. Comióle , y con 
algunos Hif- g ^ o . PcfO luegO,buc!tO 3 la 
tonadores. %. . , . , P , 
Ciudad,adolccio.y murió de 
alíi a feys dias. El Xerife ma-
yorfque para feguridad defte 
hcchojle comunicó a los Xe 
ques menos amigos del Rey) 
embio a fu hermano a Xau-
xava,por mas gente de guer-
ra, para domar los de Marruc 
eos, en cafo que rcílfticfcn. 
Con eítos apercibimientos, 
luego que falleció el Rey Na 
ccrBuccnruf, metieron en el 
Alcazar al Xerife mayor fu-
ft en cando que el folo avia de 
Rcynnr,como legitimo Dcf-
cendiente de Mahoma: cuyo 
derecho no recibia contradi 
cion. Xeques, y Ciudadanos 
Principales huvo,q repugna-
ronjtomando lasArmasrpero 
como cl Xerife cftavaya apo 
derado de toda la Ciudad, pu 
do facilmente reduzir aquella 
contradicion , con promefas 
de mercedes,y de buen trato 
en lo venidero. Otros eferi-
ven>queno murió aquelRey, 
por la difimulada trayeion 
del toíigo en el bollo. Antes 
dizen : que la mifma noche 
que los Xerifes llegaron a 
Marruecos^! Reydueoo def-
puesde cenar,començò a dif-
currir fobre la guerra que pen 
favan hazer aSafi. Yquelle-
gandofe uno de los Xerifes 
al Rey, le advirtió al oydo: 
que no era converfacion fe-
gura, hablar con tanta publi-
cidad de aquella guerra.-por-
que muchos Chriftianos de 
Safí profefavan aliança con 
los Alarbes de Marruecos: y 
podrían facilmente advertir-
fe, los unos a los otros, en fe 
de la amiftad. Quejo que fu-
mamente convenia}cra el fe-
creto. Piulóle al Rev mucho 
eftaadvcrtencia3y mando lúe 
go falir fuera toda la gente, 
quedando los Xcries folos, y 
dos 
A N ; 
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dos Criados fuyos,coñfídcn-! 
Matan losX« ^ „ T» t • i i • 
rifes con vio tcs* Solvieron 2l Japlatica: f) 
hnciaaiRcy quando mas divertidos, o 
de Marrue. i . 
eos. mas elevados andavan en c-
Jla^hizieron los Xerifes cier-
ta Teña a los Criados, con la 
qual fe llegaron al Rey: y te-
niéndole abraçado, le cerra-
ron la boca.Tambien los Xe 
rifes puíieron las manos en 
la obra , y quitaron la vida al 
Reyjíin rumor, y fin eílorvoJ 
Antes de amanecer dcfpacha 
ron uno de fus CapitaneSjpa 
raque con mucha gente de 
guerra fe apoderafe de la ca-
fa R cal ,y delosTcforos delia. 
Pregonaron luego por laCiu 
dadjqueprecediendo manda 
to de Mahorqa, era muerto, 
Muley Nazer Bucentuf por 
losXerifes,Deudosfuyos,em 
biados para caftigar fus deli-
£tos y tiranias.Efta nue va{que; 
truxo confígo tanto horror) 
fue creyda. Pero a los llantos 
y alostumultosde aquella po 
pul oíàCiu dad ,fucedi o jpor fu 
Mahametxe coftumbrc,el foíiego.Muley: 
Marruecos.0 Mahamct Xcrifcfe intituló 
Rey de Marruecos, y de Ta-
rudante:y a fu hermano Vfír 
(o Vifir) que correfponde a 
Yirrey. Con cita fortuna a-
blandò , y alíâno los Hijos 
del Rey difunto i y prome-
tiéndoles mayores ÈíladosJ 
Trabo nuevas amiílades con 
los Alarbes:y finalmente yá-
paciguò todaía tíerra.Embia 
una folemne Embaxada a 
Máhamete él Oatázi,Rey de 
Fezjavifandole, de como,en 
muriendo Nazer B ucentuf, 
el Reyno de Marruecos lefa 
ludo por fu Rey.- y de que/in 
repugnancia alguna le aviaa 
todos los Xeques dado la o-
bediencia. Que todo lo ofre 
da afu fervicio : y confefava 
que lo pofehia en fu nom-. 
brc.A efta Embaxada acom-
pañaron Prefentes de eftima 
cion, y Priomeia ratificada, y . 
aceptada, de que , cada año 
le pagaria ciertoTri bu to. Ef-
ta novedad-fue peftilencial 
para los Mpros:pcro mucho 
mas para la Corona de Por-
tugal. El hecho contiene di^ 
verfas contradiciones. Y una 
delias es, la del tiempo , afir-
mando algunos que el fer 
entonces muerto el grande 
Caudillo NuñoFernádez de 
Atayde animo a los Xerifes 
para acometer aquella Ufur-
pacionj otros dizen, que eí 
i c o 8 L i b . L d é l o s A n a l e s ; 
raifmo NunóFcrnündez tu-
vo grandes dificultades para 
cobrar los tributos de los Xc 
rifes , defpucs que fe apode-
raron de Marruecos. Sea ci-
tó como fuere. Pero(y en to 
ck)S cafos) confidcfcíe quati 
amafada^y quan vnida con la 
Religion traían los Xerifes 
la Tirania : y quan profperos 
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en los Rcjnos de Cajltlla , que ejiavan dudofas, 
ftguen la Çomunidad. 
C A P I T V L O c i x . 
hombres armados pidieron 
a Pedro de Portillo , Procu-
rador mayor de Valladolid, 
quCjCn fu compañía fuefe a 
pedir ciertas Provifiones al 
Prcfidente. N o falio a ello: 
antes los llamo Alborotado-
res. Ellos, ofendidos con la 
injuria,le acometieron.Rom 
picron las puertas^ las venta 
nas de fu cafa. Robáronle un 
cfplendido A parador de Pla-
ta.Saqueáronle la tiendajque 
conftava de Tapkcrias, y de 
Brocados, paños fínifimos, 
Erminios,yfedasabundantiíi 
mas^ de otras infinitas rique 
zas: todas las quales perecie-
ron en las UamaSjquc para e-
lio encendieron delante defu 
miímacafai v no perdonaron 
alas Alhajas^nialos techos. 
Eíti-
O N mas larga 
narración cf-
crivio Medina 
del Campo fu 
ruyna alas otrasCiüdadesraun 
que laFama la llevo a todaCa 
ñilla,y al Andalucía: y en to-
da la tierra causo vivo dolor, 
àíborotode pcl:o en Valladolid,impacicn 
yalUdoUd. . r \ > 
aa,y atrevimientos tan lubi-
tos, que fe o ro luego tocara 
Rebato la Campana de San 
Miguel,}' fe armo el Pueblo, 
y en cfquadrones ( mas antes 
en deforden) acudió a Ias Pla 
ças. Procuraron Don Aíon-
fo Enriquei , Obifpo de Of-
ma} y el Conde de Benaven-
te fofegarlos: pero fue irr i -
tarles mas la ira(tan irreduzi-
blefuc ficmprc el primer mo 
Yimicnto de ella). Scys mil 
FurorcíefPae 







Jas cafas, y ri 
quezas de Pe 
dro Portillo* 
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Eílimofe el daño en mas dc 
iacafTdrin tres cuctos.Contir.uãdoclfu 
coniodeFon ror arremetieron alade An 
feca,ioban!a . . „ r 
y poncnie tomo de ronleca , exeairor 
íucs0- delincendio deMedina.Yfue 
ran confumidorelquelepe-
garÕjquc en breves horas no 
quedo en el edificio,no folo 
un madero, pero ni unladri-
llo^ni una teja(de mas delro 
bode fus riquezas).El mifmo 
Robodeia c)a eftrag0 padeció la cafa de D. 
í , dre ^ Alonfo Niño de Caftro, Me 
Alonfo Ni- . 
•ño deCafírorino mayor:y un prcvilegia-
l̂enno nu- ^Q ^ ¿ { ¿ f o i o a b r a ç a v a í a s 
dos azeras de lacalle. Afola-
ron tambienja cafa deFran-
tacafa de cifco de la SernajProcurador 
Francifco de ¿z Cortes.Robaronle los bie 
Ja òernÃ a-
biaíada. nesy les que, de fus coshe-
1 xhas tenia enGeriafAldca fu 
ya Aguardadas en fas troxesi 
No perdonaron aGabriel de 
LadeGa- SantiftcvaníProcuradorram 
brie! dé San i • \ ' i /-
tiftevan, bien}de Cortes^i al Comen 
dador Santiftevan, Regidor, 
Aunque abriéndolas puertas 
de la cafa defte fegundo Jes 
Defiften de ocurrieron los Fray les de S. 
afolar lacar Francifco^veftidos de Albas, 
dador Sami- y Camilas. Tenia uno dellos 
ítevan a rue \ c ^ r c 
délos el oantiíimo Sacramento, y 
en la forma ttQS. Y en aquella forma fe hu 
que aqui lo dize. 
vieron de pôílrâr,y con íagri 
mas pidieron a los furiofos 
amotinados que perdonafeit 
a la cafa de aquel Regidor au 
fente, y fe la dexafen por l i* 
mofna, y efto fue meneílef 
paraq d e f f t i e f e n . O t r o s i n f u I , 
tos huvo terribles.Y en cada vaiiadoiid 
Ciudad de las Rebeldes. Pe-hazia-
ro qnié los podra referir?For 
tificofeValladolidypufo ecti 
nelas,y mas de mil y quinien 
toshõbresarmados>q andava 
chia ronda.Hizierõla mucho 
tiempo conChirimias,y Ata 
bales de noche y de día. En 
el MonafteriO de los Trini-
tarios junto los Cavalleros, 
Obligóles a jurar la Cornu*-
nidad. Eligieron al Infan- Eiinfantede 
té de Granada por CapitaGe p iMn^e iS 
neraheí qual liuvode aceptar J| ValJí|i 
lo porq no le matafen. Nadie 
ofava moílrardefcontentor.y. 
el que murmurava con eLno 
eftava fcguro.A Pon Alón- EchandeVá 
r 1 1 f * 1 liadolidaDó 
fo Enriquez,hermano del Al Aionfo End 
mirante echaron de Vallado <iucf 'Pi511* 
po clfe Ofma, 
]id3porque monrava deíagra y hermano 
do enaquelIosfuroreSjíin q fu ^ Almiiaa 
calidad,ni la delferObifpodc rr r 
s^r Í i- r i i EfcapafeAn 
Olma Je valiek\m nenos due toniodeFon 
ños de las cafas derribadas fe caftiíia paí 
efeaparonde milagro.Yentre Portugal, y 
Su ellos ¿es. 
I C I O 
ellos Antonio de Fonfcca, a 
quien el Cardenal ordeno q 
faliefedelReyno.FJ obedeci o 
f aunq de alii a muchos dias) 
y nofalio hafbdexar fortifica 
dosaCoca^vAlaejosLug.ires 
fuvos.Pasò a Portugal,y def-
puesa Fládes-.y figuiole c! L i 
cenciadoRonquillo^no t lA l 
caldccomo algunos piefan). 
EiConfejo quedó tan ame-
drentado,cj nofestrevia ajim 
tar-.y elCardcnal parecía Pilo 
to en laTormenrajdefconfia 
do dela Bonança. Tuvieron 
luegoavifojde como enEdrc 
nenú^ueji maduraferevelaron lasCiuda 
Cunmnjdád. ¿CS CãCCtCS Y h c i ) . Auné] D. 
KodrigoMcxia,Senor dcSan 
ta Eufemia fe esforço a eft or 
vario, como agran diligencia 
lo procuròen Badajozftãbie 
cnvano)adondelosComune 
ros fe apoderaron dela Forta 
leza,echado della5maltratado 
al cj la tenia por el Duque de 
Feria.No lo miraron ociofas 
çaiehazéCo Vbcda vBacca^or cuvos fu 
muñera* y re c r r i • " i 
nuetrau ios cclosíc confirma bien laopi 
Jwjdot antí* n^on <lue ha corrido, de que 
en aquella,cafi general revo-
lucionjiizo tan inreparablcs 
daños al bien publico la Par 
cialidad de los Van d os anti-
L i b . I . d é l o s A n a l e s , 
Vbcda yBae 
AN. 
guos como la inobediencia EIVandod 
moderna dclosRebeldes.En ios CarvajV 
ellas dos Ciudades eran Van doVei^e'. 
dos cótrarios losCarvajalcs, navides' 
y losVcnavidcsfambos lina- ^ ,, 
J v Crueldad 
ges Nobles).De los Vcnavi horribleCÓ. 
des craCatidillo D.I.uys dela de i^cwS 
Cueva,primo del Duque de (^"^j0 di 
Alburquerq.Y como5un dia ¿esexecuta.' 
pafafc deUbeda a Baecn/alio ^rN-Car 
al camino N.Carvajal,Señoj: 
deIodar,y Capitán delosCar 
vajales. y llegando al D.Luys 
(q por muy vicjoandavacnli 
tera)íc mato a laçadas.Sintió Uy% de h 
lo tanto D . Alonfo,hijo del v' 
difunto,q juntando cien ho-
bresde acavallo,entro con e-
llos enIodar(Vilía de masde 
duciétosvczinos)y pafarona 
cuchillo mas de dos mil per- de ia Cum 
fonas,y abrafarõlas cafas.Ef- prfaacodii. 
J • . lio mas de 
tos Vandos feguian fus ven- dos mil Per* 
r • i fonas, de !a 
gancas,íin que Carvajales,ni villaae io-
Vcnavidcs fuefen Comunc-
ros. Andava la Fortuna pafan 
do las cctcllas,de las unas tier 
rasa las otras-.y aníiabrafaro 
aC uenca. Entrególas varasde 
T n- • • r i ^ Cuencafeu-
lufticia a un inlolcnte meca- nc a ,a Co-
nicojlamado Calahorra, y a niumdadcon 
otroFrcnero.A los quales o- furiofa. 
bedecia laCiudad,avicdo tro 
pcliadolaNoblcza,cn cuyo 
eñado 
IVÍ.D.XX. ReyesJ^m^3mBi:pJ}oriiCarlos, .non 
•a:LuyS;C^rr.iilo» de Albor-
¡npZjScñpr de Torralva y Be 
Defacato de 
teta. SaJio urs diá de íu caía a 
^ ? / Í ^ l A í u b , 7 . i , p p k a r o f i i b ¡ o í d e 
carrillo ,16- un íaltoJ en grupa delía,y íc 
«or de Tor- * i IT ^ -it 
raJbâ Betc oixo : Andad Luys Carrillo. 
t3. Tolero el defacato.Pero no 
' Execucion D o na Ynes de Barrientos 
^".D" .^ Manriqucfumugcrídifcrcra 
Ynes de Bar y .valefofe éxeçutoraJ.HallÔ 
rieníos, m(u- r > , ^ . 
ger de luys ..traça*- como un'perder íu de 
carrillo, coro ( acanciando los Ggpb 
; tanesCofnuneros)Ies conyi-
do a cetiany ellos honraron 
la cena?.bcyje,nd;0 con ta! ex* 
c çe íò , <j|qe cayeron dormi-
dos. Mandólos retirar D o -
ña Ynes (^níi jiumedçxs del 
. ' . i ' . y i n o j^ .di^éríbs apoíe-ñtos.. 
* ;; ¡Ajli J.os-abpgar^.q ¡os ctía^ 
.I.0s.Cap.it?: dos:• y. coígañ:do:fos:é!*errr 
TOS,ahorca- J3f>-SCB bs^C^Da^ , .ífJS^ftb 
'-: ' ercarmiento.rLas-Giudades/ 
l^MM Soria ^ Toro Rieron,de 
liguiendoios do limite pcrfíguiendib.i VÍ 
«oculares a * "* "•' 3 - i-r I i 
ios !Ñóbíes. frsaltrat^nao l o ^ ^ g b í e s ^ - y , 
dios •aíuçctohxíatip&í.qoit.an*' 
do el manejò de la Jiiftkja a: 
' IpiS que porel-Sjéy Jaadrni-' 
icen fe pre- Di{>ravan.La Ciudad de-LeíL 
eipjta con ; 
iguaidefefpe que1 naíta .entonces le prc>í 
tro eílremo con tal furor, 
que pareció ¡eí-de Ja Fiera de 
fu nombre:yyeti tomar las ar^ 
mas.a íaLegionR-omana que 
fe le da mas •..propriamente, 
porque con fús Efcuadrones 
aloxava en aririquifímo tiepo 
en aquellaÇiudad.Ponderan 
los que eícriv enlas Co muni 
dades, que ayiendo Ramiro Defabridape 
NiXñez de Guzman dicho al tamira 
Conde deLuna3qficndoPro Nllñe2 de 
jurador de Cortes, avia a- Conde deLu 
gra>viacío>fu Ciudad, en otor n3' 
gar aq u el grã n ft* vicio al E m 
peradorJrCjefpondio eiGon 
de con m o d e í f e Pero, que 
pro cedi en d o: 1 á. q u ex a ade-
láate-3 las Replicas pafaron a 
fer<armas. ;Y: q'íie,.por fer las 
PàrçialjdadespQdérofas, hu-
yd heridas:\I mtiertes en am- r 
, T,. . J, . í3 memoriá 
bas>¥ivia aitammte, guarda =̂1 agravio 
dómenla memoria de Rami- ^ c ^ ^ 
rpNuíücTÍAl defden}con que roa^Ramiio 
•* Nnñez de 
le facaron del fevicio del In Guzman, 
fánte T)o.n í è r h a n d o : y cíle 
maciv.o lêTiaíríbuyeron para 
aprovar laS; 'Goriiuniclades. Efcapofe el 
B l ^ o n d e d e J l u D a ^ d e ^ í i o ^ e h ^ ! 
de;ía de Leon en un Cavallo, munidad de; 
ii con 
y convino que fuefe velociíi 
moi A los primeros de lul io Ml}ra.z fe re 
1 . veía, juntan-
ííOniécoMurcia a declararfe. dofe au co 
% c r r munidad. S i l 2 D io 
I 
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rcfpcto. 
Dio la mumc a un AIgu32iI, 
a un Alcaide,v al mifmoCor 
rcgidor.Y porque cl Adclãta 
do procuró fofegarlos m o -
tines, 1 c echo la Ciudad fue-
ra/vTe fortificó,}' pufo Ccn-
tinelas.Efcriviolo cl Adelan-
tado al Cardenal, y al Con-
fejo . Tomaron la reíolu-
cion3quc contra Segovia.Pa 
dfuluiza- Murcia el Alcalde Le-
ma con gen- ouizama-.adondejCon fus Al -
te de guerra o , 
contra Mur- guaziies,y aparato, fue bien 
cia* recibido.Pero,en comencan 
Pierdenie el ¿ q fu pefcjuifa , le perdieron 
el rcfpcto, y libraron del ca-
fíigo un Capatcro , que, por 
fentencia del Alcalde pafa-
van acotando. Alborotofe 
el Pueblo : y huvo heridas y 
muertes. Acudió el Alcalde 
a pedir favor al Marques de 
al Marques ÔS ^C^ez : Ĉ  (3ua^ POCOan" 
¿c losVcicz. tes fe avia retirado a una Al -
dea. Siguióle el Alcalde, y 
alcáncele algo lexos.Requi-
rióle que boívicfc a Murcia 
a dar favor a la lufticiaj fo pe 
na dela vida, y perdimiento 
la refpuefia dcbiencs.El Marques leref-
dtl Marques. j - i n 
pondio : que ya quando lle-
go a Murciare advirtió, que 
mirafe mucho como procc-
dia:cl tiempo en que eftava: 
Pide el Alcal 
de Leguiza-
inafocorro 
y que, por entonces no era 
conveniente ufar de rigor, y 
no lo avia querido crecr.No 
obro cõ Leguizama cfte def-
vio.Yanfi clMarques viendo 
cj le inftava con mayor por-
fia,lcdixo:Aícaldc,a otros cò » 
niovosjd a hazer cfosrequiri » 
mientoSjy no ami. Que por " 
que foys muy fervidor de f u . 
Alteza,os doy eftarefnuefta, " 
y no otra. Pero por obede- M 
cer,y acatar a laCorona R cal, „ 
y, a quien, en vueftro requi- » 
rimiento aveys nombrado,y '» 
a quien devo fervicio, venga " 
cnpos d c m i v u c ñ r o Efcri-^ 
vano, y refponderc a lo que }1 
pedis. Pasó clMarqucsafup£rfiguenlos 
Aldea, y el Alcalde a la Ciu- comuneros 
dad , adonde la Comunidad ^ o ç n ^ l 
I t quifo abrafar, y la cafa don j^»fu ca* 
de aloxava^ritando: muera, 
muera.Defcndiole Diego de Defiende ai 
r w ' AlcaldeelCa 
Vcra^qucja cato citava allí co p^n nkp 
lagéte de guerra.Con la qual, de Vc^ 
confuGcanas y autoridadapla 
, . ^ , J n \ Echan los 
colosComuneros:y ellos per Cóniünaos 
donaron al Alcalde, con que 
fe faliefe luego de Murcia, y tregaies ci, 
les cntregafe antes, los Procd ™*llio*<ps 
fos que avia fulminado. En- ^ f"líJ'jnâ 
tregofcíoslnego,y faliodela 
Ciudad, acompañado de la 
per-
pêt fona , y de Ja Sòldadefca 
ddil^iegadc Vera; 6 in cm-
ocho mil bar^o;íí i tentò de bolver a-fu 
hombres de perfíátperó Sabiéndolo Mur 
Murcia , de r. , r 
Lorca, y de aa pcmbió el aTiío a^Lorca, 
¿ía" y a las Aldeas vczmas^y j u n -
feguir al Al- tb hafta ocho mi l hombres 
contra el Alcalde. Elcjual ha 
ziendo ya mas cafo del pelí-
gro,acudio a Valladolid a to 
Sevilla («n- daíú%*> Sevilla mira va eftas 
que no toda) m¿ref ables Trãgedias, c o m o 
imuWdad.0 en Teatros Pero Don Illan 
de Figueroa la pufo Juego a 
Doniuan de v]fpcr3 ¿ c otra,no dcfiguala 
hermanodd ciJas. Era hermano del D u -
S q í k t a que deArcosty enMarchena, 
daporciMar con penfaiTíicnto de fer'Ca-
jçhwwjllegaa r • i < \ 
¿.iborotar a pitan General 3 intentoreve-
fei]3â'" lar aquel la Giudad.Dealli co 
mas de Setecientos de acá-
vallo (precediendo oculta ne 
gociacion con algunos Sevi-
líanos) camino a Sevilla : a-
donde entro a fevs de Setiem 
bre^defpues de medio dia,c5 
otra tantaInfanterÍ3,y quatro 
piceas de bronce , que hallo 
en.caía del Duque fu herma-
no.Dava efías vozes altas por 
las calles •. Vivan el Rey , y la 
Comunidad.Con eftefervor, 
antes-de llegara la íglefia de 
San Francifco^quitb a ciertos 
o n C a i l o s . 1 0 1 ? ; 
OÜdales del Rey las varas^ y 
Jas entregó a diverfos C o m ü 
ñeros. D o n luán Aloníb Je È / -
Guzmah, Duque de Mediná ná Sidónia, 
SkJónia'-f de más de halíarfe nor cie ¿uñí 
emfermofen ía cama) 'erade é̂ yDoñíL_A 
menos edad: pero las Duque meta deiKey 
fas D o ñ a Leonor de Zuñiga mSg^ddDü-
fu madre, y D o ñ a Ana de A- ?ue, D,c» A' 
• . _ . IoniodeGuz 
ragon(metadel Rey Camoii man.congen 
cojfu muger hizieron en lu- t % f ^ n l 
gar fu y o la fiel diligencia que u Rebelión. 
convinoJuntaroníosCavalle 
ros, y aliados de fu caía: yer-
mados a priefa , acudieron a 
la plaça. Alii fe les agrego un 
buen golpe de hombres vale 
rofos de fu parcialidad, acau-
dillados por Valencia de Be- , Vaienciá 
• t t t T» deBenavides 
navides3natural de Baeça5cu- Cavallero 
nado del DuqucMoftraron- S ^ 2 ' 
fea los Comuneros con de- Duque,acatt 
nuedo . N o llegaron a las i t s^ef r^ i 
manos: y porventura ( p o r CÍO de7 Ile>'i 
efo mifmo)acrccentaron los Dernbanloâ 
Comuneros el briOjpUCS CCr Comuneros 
cando el Alcaçar del Pvcy, le dd Akíç", 
derribaron con fu Artillcria ^f0!0? fn 
el toúa laAr 
las puertas . Apodcraroníc tiiicria del 
del: y prendieron a Don lor - Rey' 
i D Í o J J Rondel 
ge de Portugal, Conde de conde de 
Gelves fu Alcaydc. Aquella ^ ¿ " ¿ ¿ J ; 
miíma noche lo allanaron to caçar, 
do ambas íasDuquefas.Iunta 
S f f 3 ron 
1 
i o i 4 
ronfc al punto, a fu Inftancia 
Don Fernando de Zuñiga, 
Conde de Venalcs^ar: los 
luntanfcpor Vcvncevquatros, v las lufti-
orJcn de Jas . ' • 1 \ 
d«» Duque ciasde oevilia.con Don Hcr 
S v c n a í c í n 2 n d o Ennqucz de Ribera, 
çar,!os veyn cnlaCafa del Ayuntamiento, 
de sc"u! y Para aceierafen la defen-
Don Hernán fa contra los Comuneros. E-
Ribera,her- ra Don Fernando hermano 
S deDonFadriqocMarques de 
ti, y facan ci Tarifaf cl qual en aquelticm-
PendonReal r . i _ 
iiosCo poícguiaíu Peregrinación a 




lerufalem). Determinaron de 
Tacar el Pendón Re.il contra 
Jos Rebeldes.Pero va las Ar-
mas de ambas Duquefas, fue 
gra y nuera, por medio de fu 
Capitán, Valencia de Benavj 
des ( fin cfperar la falida del 
Real Pendón ) aviendo cer-
cado cl Alcaçar, le entraron. 
Pufieron en libertad al Con-
quclaSí fuc. de de Galvès. Prendieron a 
gray nuera, Don ¡uan ¿c Figueroa.'V Ctt-
pormcdiode r 0r ^ 
iusArmaspo tregaron íu períona a Don 
STaÍGc.™ D ^ g « Dcça , Arçobifpo de 
en libertad. Sevi! la.quc Ja pidió alasDu 
que fas. Ya con efto cafi toda 
la Coronadc Cartilla fc! Rey 
no mas florido de Europa)fe 
hallava armado contra fu na-
tural Principe.Y en todas fus 
tierras fonava la voz de laE-
quidad difereta^que fe lamen 
tava de ver cl zelo Caftella-
no , por la mayor par te l im-
p io , no fin grave caufa ir-
ritado por los abufos de los 
Privados Flamencos.Creye-
ron(yanfilo afirmavan,y rey 
teravan infinitas vezes) que 
paso el de Xevres de Efpafia 
a Flandes(para fi)mas de tres 
millone» de oro. Y que el fer 
vicio que ai Rey concedió 
Cartilla cnlas Cortes de laCo 
ruña, pafava d^ nueve cuen-
tos. Aunque clFurur popular 
es crédulo, y otro tanto difí-
cil: hoy Monrtruo,y mañana 
la mifma Lifonja.Pubíicaron 
fe ciertos Pronofticos^o fe-
iamente livianos, fino puef-
tos en muy necios y enfado-
fos verfos. Amenaçavan,quc 
cierto Rey(ÍIamado Carlos) 
avia de deflruyra CaftiíIa.Ef-
cuchavaíos el Pueblo, como 
Oráculos.Pero tales andavan 
fus apafionadosjos Clérigos, 
losFrayíesj todos los que fe 
preciavan de Patriotas. Con 
lo (agrado apoyavan, y acre-
di tavan lo Profano:}',precia 
dofie de limpias intéciones^a-
brafavãlos oyetes,virtiedoru 
error cnlos animosfencillos. 
T O -
AN. 
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en 'Doure 3 Villa de fogUtcrra. Confederafe con H Rej 
Henrico,y buehe a Flandes, 





a Inglaterra, adondcjfegun 
el Hiftoriador Alonfo de 
Vlíoa, hizo alto fu Armada 
en Antona,en aquellos dias, 
que con el Rey de Inglater-
ra concurría el de Francia 
en Ardres. Pienfo que fe ê  
quivoca en el Puerto, y en 
el tiempo. Porque es ciertOi 
que todo el que el Empera-
dor ocupava en las Cortes 
de Galicia , empleo el Rey 
Francifco en Picardia con el 
Rey Ingles, en las viftas que 
apuntamos ya, en el Capitu-
la Compc- lo fefenta y feys. A las qua-
tencia entre i n t 
)a corte áe les llegaron ambos, con in* 
Francia,yia crcvbleoftcntacion, acom-
delKgiatctta J . < , „ . . 
panados de muchos Princi-
pes, y de Nobiüíimos Ca* 
valleros. Con cada qüal de 
lasdosReynas(demasde las 
Princcíàs que lascortejavan) 
Tino otro fiando numero 
de Damas.Las quales, comô 
entre fi competian en la her-
mo fura a formavan emula-
ción ( fegunío eferiven los 
Franceres)en el adorno, y en 
el valor ineftimable de fus jo 
yas. Cada uno de los Reyes, 
para que campeafe la vizar-
ria de íu Corte , truxo mil y 
quinientosCavallos lozanos 
y-regozijados. Hizieron alto 
en un llano efpacioíb y fertij;j 
a vifta de aquella Ciudad.Ár-
maron Tiendas de Telas, y 
deSedaSjdonde'la diverfidad 
de los colores íifongeáva a 
íos ojoSjponiendoles delan- Confo 
te una Ciudad portátil l á s «¡ad^treto 
Reynasfeabraçaron con tal ias dosíu/. 
amor, que las corte fías no fe IiaS4 
opufíeron al afeáro. La mif-
má benevolencia moftraron 
losReyes.Delos quales,de to 




veneradas.RetiraronfeíosRe tratada con 
v̂esa un Pavelíonrico v vifto T ^ f ^ 
ifo;adondè con intervención óo Apoftõi:« 
S f f 4 de 
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de un Legado Apoílolico, 
difeurriendo fobre los peli-
gros que ala Chriítiandad a-
menazavan^efolvieron una 
Conrederacion perpetua.Uc 
clarofe luego en elia la Paz: 
el Regozijo de h quai hizo 
mavor la pompa de aquellas 
dosCortcSíV causóTorneos, 
ludas, votras fíeftasde A t ' 
mas,conforme ala co lum-
bre de la íoventud Militar. 
Difolvieronfe con eflo las 
Viftas,y cada Rey fe encami-
no a la iVhgeílad de fu Silla, 
con evidentes dcmonftra-
ciones de la nueva Herman-
dad , concebida en fus áni-
mos. Pero nueftro E mpera-* 
dorfTin que los tumultos de 
CaftillaTelo impidicfenync-
godo por medio de fus Em 
baxadores, que el Rey En-
inñm d Pa nque fe retirafc de aquella L i 
perador, en ga. Y no tardo el rapa a 
íigafedihld ftarÍ0 mirm0 3 irritado de la 
infolcncia , con que Alofiur 
de Lautrhc,General del Rey 
Francifco , le v fur pava, en el 
Milanês la lurifdicion Ecle-
fiaílica: y de las maquinas de 
aquel R ev.para turbar a Ita-
lia con I.ÍS armas. Galeazzo 




ees fe defdeño , dandofe por Cai!ra Jívia. 
ofendido de que el Papa no So 
quifiefe prorrogar la Lega- que"/^ 
cia de Paris al Cardenal de tóeiddpj 
Amboufa, paraafiílir un ano ^ 
mas en Francia^como el Rey 
lo pedia.El qual fe quexb de 
eíla Repulía con tanta afpe-
reça ydeíeo de vengarfeque 
indignó el animo de fu San-
tidad. Precediendo tftasco-
fas.v los Conciertos de aque-
llos dos R eves, no dexa de 
caufaradmirac!on,que Fran-
cifco Guichardino, Euritor 
tan difeurfante, diga , que el 
Cefar toco en Inglaterra , no 
por necefidad ,como el Rey 
fu padrcifino voluntariemen 
te, y folo por, hablar con el 
Rey Enrico.En efeto el Em-
perador aporto en Doure, el Empcrldot1 
Domingo de Pentecoflcs.El r ^ l : 
o donde 1c rea 
Puerto es bien rcíguardado, bed carde-
y la Villa apacible. Efperava- "¿idear-
le en ella el Cardenal de In- te de ÍU Rey. 
glaterra, de parte fu Rey, en 
cuya gracia tenia el primer 
lugar. A la noche llego elmif-
moRey por la pofta.El qual, Liega luego 
y el Emperador fe recivie- ^ " V Í y 
ron con fencillo amor, yfo- poriapoft*. 
lemne grandeza. Allí die-
ron principio a fu platica» 
dif-
AN. 











fe las pazes 
entre el Rey, 
y cl Empera-
dor,yconcur 
re en dias el 
Papa. 
PafaelEmpe 
rador a O Ian 
da, y defcm-
barca en Frc 
gelingas. 
R e y e s D j 
difcarricndo fobre lo còn-* 
cerniente al Bien üniverfaL 
A! otro dia fe fueron a Santo 
Thomas de Conturben(Ln-
gar,tres leguas diftantc)ádon 
dela Reyna Doña Catalina 
íósefperava,con elalboroço* 
a que obligava la prefencia 
de tal fobrino. Alii celebra-
ron ta fiefta dei Efpiritu San-
to, y Te profiguioaen prefen-
da de la Reyna cl Difçurfo 
grave,comer!çadoenDoure* 
Uno delos efeétos de Ia pla-
tica > y del hoípedaje 9 fue la 
conclufion de las Pazes, con 
lesreíguardos necefarios en-
tre aquellos dos Principes/u 
marido,y fu fobrino-.con los 
quales concurrió luego el Pa 
pa. Andaos a.confiar en la E f-
tabilidad de los conciertos 
humanos / A cíla confede-
ración fucedieron fieftas y re 
gozijos folemnes. Quifieran 
entretener al Emperador fus 
tios: pero llatnavanle en fe-
creto ( mas antes a vozes) 
graves ocafiones, que y va a 
lograr, Y aíííi, acompañado 
del Rey, y de Ia Reyna fu tia, 
bolvio a la playa de Duíau, 
donde le efperava fu Arma-
da:y en ella navego con bo-
y , i i o n i ^ a r i o s . 1 0 1 7 
nança continuada , hafta Jas 
Islas de Olanda. Deftmbar-
cô el Ceíãr en Fregelingas, 
de cuyos Natufaíes,(y en los 
otros Hilados hereditarios de 
laGaIiaBeIgica)fue fu llegada 
folemnizada con extraordi-
nariasdemonílraciones,haíla 
que llegó a la iníigneVilla de 
Gante. Allí le entretuvieron EíEmperá-
, doren Cjan-
con admirables Bfpeâracu- te. 
los,y íieílas: pero ninguna,ni 
todas juntaste alegraron, co 
mo la prefencia de Madama 
. r . , . El infante' 
Margarita íu tia,que,en ÍÜ pn Con Ft man 
mera edad le fue madre: y el t e í l u ^ 
ver a fu hermano el Infante t^reàbenat 
, / imperador. 
Don Fernando(ya entonces 
Archiduque de Auílriaj.Líe-
garon con foíemnidad a dar 
la bien venida al Cefar , los 
Embaxadores de los Reyes, 
Potentados^ Republicas de 
Europa. Vifitaronlcjde par- Marino Cará 
te del Sumo Pontífice Man- do Apoíioii. 
no Carachiolo, Legado de ' 2 ^ ™ 
fu Beatitud, y Geronvmo dro »inf»r-
«t i t r "t man a fuMa-
AJexandrOjVarones ambos, gíftad de ia 
dotodas de fingular fabidu- àt 
G> . Lutero. 
ria, y eloquência. Eftos,en 
Audiencias privadas íe hizie-
ron verdadera relación de !a 
arrogancia y temeridad de 
Martin Lutero. Moílraronle la 
a õ i S L i b , I . d é l o s A n a l e s . AN. 
Ja Bula Apoílolica, a tlonde 
c! Papa condcna,y anatema-
tiza fu perverfa dotrina. En 
conformidad de lo qual, fu-
plicaron al Ccfar5quc con v i -
vos efetos fe moflrafe defen 
for de la Fe Catholica,y de la 
Iglcfia Romana. No fueron 
menefter las fuerças de la E-
loquencia para perfuadirlo 
Eifcrvorcon alEmpcfador.Y anfbconíide 
xadVrfeoftc rando las obligaciones de fu 
do paradef- Dignidad , y la del titulo de 
truyraLute- » / 
ro,yíufçca. Rey CathoJico ( tan antigua 
en los Sereniíímos Revés de 
Aragon,fus Predecefores)qui 
fo que,defdc luego, conocic 
fe ei Mundo en fu perfona 
Ja devoción, y la aficion^on 
que venerava Ia Fè Catholi-
cs-, y ía Sacro fanta Iglefia Ro 
mana: y que el primer exem 
pío deíla verdad , pro vafe, 
quan benemérito era de am-
bas Dignidades. Concivio.ô 
recibió , los fervores, que la 
Caridad fuperior alentava en 
fu animo contra la Se<5ba de 
aquel Hcrcíiarca, y los de 
extinguirla en fus principios. 
Prometió de oponerfe a ella, 
ya los fequazes, con todas 
las fuerças. Sintió Lutero tan 
como fobervio efta prime-
ra amenaza, fulminada tan a 
tiempo , que fin modeftia , y 
fin refpcto , comento a ef-
crivir dcfvergoncndos opro-
bios , en de (precio de fu per-
fona i y de la Mageftad Im-
perial. No cefava aquel gran 
Principe,ni afloxava los cuy-
dados, que a tan diverfas Pro-
vincias aplicava. Y , porque 
convenia , para la dirección 
de ellos, ratificar las pazes 
que acavò de concluir con 
Inglaterra, fe anduvo acer-
cando a Cales: de donde a-
travefo aquel Mar cftrccho, 
para eflablezer del todo, en 
Inglaterra fus paóVos, cele-
brando las fegündas viftas 
con aquellos Reyes. Tuvo 
efeto cfta efpcrança, con lo 
qual bolvio fatisfecho aGan-
tc92 donde fe difpufo para 
la jornada de Aquifgran : y 
para poner por obra loque 
en fervicio de la Iglefia, * 





contra Ia pec 
lona > y con. 
traía Magc 




en Calés íii 
confedeta-
ciotv con el 
Rey de Ingla; 
terra, y buel 
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gente de guerra fobré Segoma. L a Junta de los Comuneros 
fafa de A vila a TordefiUasJuan de Tadilla con el Exercito 
de Toledo, llega a Vattadolid. Prende y aijuyenta los del Çori-
c fc)0* &eal' "Pafaa Tor de fill as, Apoderafe de laferjom de lã 
•• ^ Rejna* Echa defu fer vicio aios Mar que fes de D ema* 
x E s Captan general de la Qomumdad el In-
fante de Granada* 




blos y Ias Aldeas 
en los Territorios de las Ciu-
dades y Villas numerofasjque 
juráronla inobediencia , íi-
guieron el exerríplovezinO:y 
1 en cada parte(íin excepción* 
o con muy poca) multiplica 
ron , con las venganças los 
delitos y defacatos,entalmu 
chedumbre 3 que parece in^ 
ta gran inn- cfeyblc.Tuvo efcto la Con-
tade Avila, gregacion deftinada para Á-
vila. Yj a veynte y nueve de 
lulio concurrieron alli en fus 
Procuradores, Toledo, Ma-
dfid^uadalaxara^SoriajMuf 
cia, Cüenca3 Segovia, Avila, 
Salamanca, Tofo > Zamora, 
Leon , Valladolid , Burgos, 
Ciudad Rodrigo:y,algo def-
pues otros muchos Lugares 
populofos. Kombrarori fus 
Secretarios,)'Oficiales.Y pre 
íidiañ el Dean de Avila, na-
tural de la miíma Ciudad y 
Don Pedro Lafo de la Vega, 
Procurador de Toledo. Ce- tío,y cinto 
lebravafe la íünta en el Ca^ deIaíunu-
pitulo de la Iglefia JVlayor. 
Puíieron en medio de la pie 
ça,fobre un bufete) una Cru?; 
levantada, y ün Libro Mifãl: 
y adorando todos la Cruz, 
juravan en los Evangelios, 
de morir por el fervieio del 
Rey,en favor de la Comuni-
dad. En medio dejos Pro-
curadores aíiftia (fentado en 
ün banco ) un Tundidor lla-
mado Pinillos , empuñando íiníiios Ttm 
una barilla delgada.Y ninsü- dÍdor^cI 
0 0 aima de los 
no de los prefentes(o íegíar, congrega, 
o Eclefiaftico)habIava, fi pri-
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faculrad para cílo . Vno de 
Fvpuiílcn ]os prjmcros efetos de aqnel 
dc¡ C o r r e g í - 1 , * 
dordcAviía. Ajunt.imicnto , t i ic degradar 
a! Corregidor de A vila, v dar 
fu vara a un Comunero info-
Embialalun , . . 
ra a mandar lente. Eícrivicron al Alcalde 
qump.quedc Ronquillo,mandándole que 
xe de perfe- (Jcfiftiefe del apremio de Se-
guira Sego- - tí r j n 
via. govia.Paraiocorro delia avia-
luandePadi yafalido luán de Padilla de 
üacon intan Toledo con dos mil Infan* 
tena, y Cava . 
Hería,focor- tes,y valiente Cavaílena, i n -
rea Segovia. ^ m ¿ 0 ¿c quC) avicndo Se 
govia pedido miíericcrdia al 
Cardenal Adriano , fe la ne-
gó. Devio de Ter la caufa del 
disfavor, el aver Adriano re-
cibido cartas del Empera-
dorfaunque era fu fecha muy 
anterior a la ocaíion de en-
tonces ̂ mandándole, que ca 
íligafc aquella Ciudad,para 
caufar , con fu oprcfion en-
mienda alas que fe avian re-
bdado.Para efto o r d e n ó l e 
tra Segovia. Hegafcn contra Segovia qua-
tro mil Infantes,y quinientas 
lanças, que bolvian de los 
Gelves, y defembarcaron en 
Cartagena. Sin embargo cm 
bio el Cardenal a pedir, con 
blandura y benignidad a la 
Iunca,quc fe traíladafe de A-
vila a Valladolid: y con lle-
varles la Fmbaxada el Co 
mendador Hincfírofa , Ca-
vallero calificado,y pacifico, 
no folo no le qn i ík ron dar 
audiencia, fino que leem-
biaron a requerir , que no 
cntrafe en Avila. Sinmode-
ftia alguna llamó de alli a-
delante la Comunidad T i -
ranos a los C onfi jcros: y el 
Confejo Traydcresn los de 
la Comunidad. Defeando 
defcngafuTa Cañilla , orde-
no el Confejo ciertas Provi-
fiones, para que corriefen 
por todo el Re) no. Acudió 
con ellas el Preíldente a Tor 
defillas, y fuplicò ala Rey-
na , que las fírmafe. N o las 
quifo firmar5pcro prometió 
que las firmaria, y fe alegro 
con el Prcfidcnte , y con los 
Confcjeros. Quexofe del 
Marques de Denia, porque 
no le avia dicho el eftado 
de las cofas. El fe difeulpó 
con lagrimas, y le dixo con 
muchas la muerte del Rey 
Catholico fu padre. En aque 
lios dias enminava luán de 
Padilla con mucho mayor 
exercito,y llegó a vifta de Se 
govja,va la del Alcalde Ron 





que la huita 
d2 Avila lie-
guea Valla-
íiolid, y no 
tia,i los Co. 
mu'neros au-
diencia al Co 
mendador 
Hineftroft. 








ques de De-4 
nía no le dit' 
fe cuenta de 
la muertedel 
Rey fu padra 
AN. 
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Segovia fcJi 
bra. del afe» 
dio de Ron-
quillo , por 
obra de luán 
de Padilla. 
Los Gapi'tá-
ncs ruán dé 
Padilla, luán 
BravosIuan 





tò la cabeça 
al Regidor 
€il Nic'co. 
un Trompeta, que defiftiefc 
del Cercó * pues todos eran 
Chriftianos, y vafallos de un 
Señor.Y queíe proteftavaVq 
llegando a las manos/eriaii a 
fu cuenta las muertes3y cruel-
dades quefucediefen.No ar-
roñro a cfto R9nquillo: pe-
ro por fer la gente de luán de 
Padilla mas que la fu y a, fe re-
tiro con buena orden a Co-
câ y con efto quedo Segovia 
'libre del afedíó . Proíiguiò 
luán de Padilla el viaje a Me 
dina del Gamporadonde líe 
go a veyntey ínueve de Ago 
ño , acompañado de: luán 
BravOjCapitán de Segovia:y 
de luán Çapata , con la gen-
te de guerra de Toledo: de 
Segovia,y de Madrid. Reci-
biólos Medina con Van^e-
ras n egras, y llanto publico. 
En cinco diasque alli fe de-
tuvo , procuró confolar a-
quella gente afligida . Fue, 
entre otros delitos,muy no-
table el de üñ Tundidorylla-
mado Bobadilla. Corto la 
cabeça ( de folo un tajo J al 
Regidor Gil Nieto , cuyo 
criado avia (ido:y no paró en 
folo efte homicidio. luán de 
Padilla,con la parte de la Ar-
tillería , que los de Medina he 
dieron^pafo a Tordeíilíasjco 
animo (fegun fe Jo interpre-
tavan ) de apoderarfe de la 
Reyna.Aunque el no dezia}fi 
no,de beíàr a fu Mageftad Ja" 
mano , y darle cuenta de ¡os 
daños prefentes. Entro en a-
11 TT'ÍY i i r * luandePadi 
quella villa,a dosde betiem HacnTorde-
bre. Hizo alarde ( y fue fo- }̂las-
bervio) de fu exercito. Por 
el qual, y por el cftruendo ' 
de los Tiros de bronce : por 
el de las Trompetas, y por 
el de las vózes de Tus cfqua-
dras, fupo là Reyna fu Jiíega-
•da. Mando que ¡e recibiefexi 
con todo aplaufof y aunque 
i io lo mandará } fuera *>b¿-
decida).DioIe audiencia. Pre Lo que u 
eunto, quien era ? Reípon* Reyna dixo 
diole. Que luán de Padi^ dilla, y fus 
lia, hijo de Pedro Lopez de refpucftss. 
Padilla ( Capitán general de 
Caftilla,en tiempo délos Re 
yes CatholicoSjpadresde fu 
Mageftad ) que venia con 
Exercito de Toledo , a cuy-
dar de fu fervicio : porque 
defpues de la muerte de av 
quellosSantos Reyes, Don 
Fernando y Doña Yíàbel 
avían fucedido tales defor* 
denes^por falta de govierno, 
que 
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que eíhva Cañiila a punto 
de perderfe. La Rcvna dixo: 
que ja mas lo avia rabido:por 
encerrada , y retirada. Dcf-
pucs de otras razones, con-
"•cl'uyo con eílas: Id vos ago-
í? ra, que yo mando que ten-
.j-gays el Cargo^yufevs del Oh 
í>cio de Capitán General en 
jicIRcyno. Poned todo re-
3>eaudo en las cofss que fean 
5> mencíler , harta que y o pro-
vea otra coíi. Luego fe reti-
ro a fus apofentos. Y luán de 
•Padilla falio hufano : y ceda 
dia lo eflava mas, porque le 
confiraiò la Reyna el Ofício 
dela Comunidad , y por las 
diverfas audiencias que le da 
, . va. Repitióle en ellas las def-
•ordenes de Cc ñilla:} cerno 
el venia con Exercito para 
: remediarlas. La Reyna bol -
vio a quexaríe del Marques 
^e Denia,y a mandar a luán 
de PadüLrque profiguiefe en 
u * Toreen ̂ r ^aP'can General. Man-
jas ia lunta dò(y í u c negociación de los 
de Ins Co- . i T i 
muncros. S-omuneros;que la lunta de 
Avila fe tr^íladafc a Tordc-
fillas ( tuvo luego eteto J 
y c]ue los Procuradores de 
Cortes, que fe hallaron en 
las de la Coruña , fe prefen-
AN. 
tafen en la nueva lunta. Pa* 
radefeomponera Don Ber-
nardo de Roxas y Sandoval, 
Marques de Denia , hallo Defcompo. 
luán de Padilla ocafion en el V ,11Iía,l dc 
. r , . . i 1"dllla iüs 
deiabrimiento que la Rey- diqueles 
na moltro. Lxecutole, pre-
cediendo la información, 
que tomaron el Comenda-
dor Almacan, Procurador 
-de Salamanca,.un Bachiller 
de Guadalaxara , y el Maef-
tro Fray Pablo:dela Orden 
•é 
de Santo Domingo, Procu-
rador de Leon »infigne Co-
munero ( f ueronlo en gran-
ó c numero diverfos FrayJes. z ^ ç ^ 
v aun diverías Monjas).He- ^e l¥^ 
- . r "'C t r ^ J .Co'nUnctas' 
-cha la peíquila(y no lera de-
li to creer que no fe proce-
dió en ella con demafiada 
S c n z W h z ) privaron al Msr-
.ques de fu Oficio de May or Echan fuer» 
domo mayor..Echáronle a f ^ T ^ t 
el, v ala Mafquef? fu mueerydeTordeü 
de TordciilI?5ahn darles una qilcfes deDe 
hora de termino. Ambos o-
bedecieron ^ retirandofe . . i Í 
una A ldea,Pufieron.en el -o- àt 
.icio de la Marquefa a Do- ^Ma^ira, 
«ña Leonor de Figueroa3mii r ^ o r D ¿ 
;£er de N. Quintanilla , y al- Figueroa, y 
1 j Vw^ «tras muge-
gunasotras}natur3{es de 1 or res de Tür. 
dciilias.Crccio.cl concurfe ¡ k ^ s 
y COn Rcyna. 
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y c on la llegada de la lunta 
de Avila/e hofpedo en aque 
lia Villa una efplendida (pe-
Liega laiun ro HcenciofajCorte-Forma-
TordeiiiJas. vafe la lunta ( y llamáronla 
preftojla Santa Iunta)d.e cin-
cuenta ComuneroSiCalifíca-
dos y afeâruofos , como lo 
moflraron fus acciones. Co-
mençò luego a governar to 
nes^rig'o- das las cofas del Reyno.Era-
res que hizo bi0 Capitanes y Soldados a 
la gran lun- r J 
ta en caftiiia muchas Ciudades}a cofta de 
Liega a Tor- ellas mifmas'.y aun â vfurpar 
definas ei o ias Rentas E caleŝ a confíícat 
bifpodeZa- . 
moraapedir haziendaSja derribar las rorr 
Sad conde talczas.y las cafas de los F i e 
de Alba de ]es# s i n aquellos efetos fe â -
Alifte. , r r ) 
bralava Zamora entonces, 
por la furia de fu Obifpo 
IDon: Antonio de Acuña. El 
qual llego aTordefillas a pe4 
dir focorro a la lunta con-
tra el Conde de Alba, que 
guardó íiempre fe y deco* 
ro al Confejoi£éal.Reci!br0 
Juan de Padilla al .Obifpo d5 
fu ma cortefia í y-, j uégan dio 
que convenia mucho ga-
nar un Prelado.tan. califica-
do para la Gomunidad, le 
dio algunas pieçaa de Art i -
Ileria, y un golpe de gente 
valerofa.No vino el fin ella, 
que quatrocientos Clérigos Traee]0bif 
bien armados le acompaña- po entre o-
van. Con eftasfuerças bol- trockntos"2 
vio a echar de Zamora al Cle"'g0sar-
. . . . . mados y gue 
Conde de Alba.Pero el por rreros. 
el bien común , y por el fer-
vicio de Dios, y del Rey (y bifpoaicon 
para evitar un enemigo tan .dcdeAibaa 
f / o que le retire 
infolente)defàmparó laCiu* de Zamora, 
dad. En diverfos trances de 
aquella guerra peleo el Obif-
po : y dizen las Relaciones, 
que, al tiempo del arreme-
ter, animava les ííiyos.dizien LasPalabras 
, con que el O 
do a vozes : Aquí Clérigos bífpo amma 
mios5peIead con valor, y mi deica.Solda" 
anima con la vueílrn. Aque-
llos mifmos dias fe revelo ^ ¿ ^ J * 
Palencia. Pc4)C:Urolo un Fray paienciapor 
le Agi.f>¡.)0,alqUal,deallia ™ 
algunos méfes, por manda- íuno. 
miento del; Carden al Adria-
no, dieron garrote. Pero en 
.Tordefillas jhallandofe luán 
de Padilla ¿ por la efpulfion 
.;de los Marqiiefes de Denia, 
Apoderado de la perfona de 
la'Reynaííe animó fu ambi-
ción, v la d-e otros Caudillos 
Comuneros ( n o fin exhor- ; 
tacion de los FraylesJa. que,' Acude luán 
r 1 1 T de Padilla a 
por medio de la lunta pren- prender en 
diefeal Prefidente v losOy- yaiiadoiidai 
J J Préndente y 
dores delConfejo Real. Pa- oydoresdei 
ta Cò--ei-̂ ea'u 
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ra cftc cfcto l lego a Vallado- zalcz de AviIa,Hcrnan Go-
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ElMaefttojij c] Macftro Frav Pablo, 
Fray Pablo, ^ 
comunero donde entrego las carras a Tu 
íimoTcntre" Capitán , el Infante de Gra-
galos defpa nacJa . v ela Don Pedro Ci-
enos de las ' 
cartas ai in-ron: y , n otros autcnzados 
t Z ^ n CÓPI¡CCS.Y dcfpucs en el Tul 
PedroGiron pj^o fadornas que ccrcmo 
nial i que le figuieron otros 
Reíigiofoscn ocaí ionesco-
moaquelia) ordenaron, que 
c\ mifmoFray Pablo notifi-
cafe aquel Decreto deía Pri-
Fray Pablo fion 3 ¡OS del Confcj O . H i -
í ^ f p ' a i t «olo aficon toda folemni-
dad y acompañamiento , de 
parte de la lunta. Afeguroles 
Jas vidas, y amenazó fus ha-
ziendas. Ellos le refpondie-
ronque no yrian prefos-.y fe 
cfcuíaron con cl fervido de 
íu Rey. Pero fu refpueftano 
tuvo menos de fubmifion, 
que de entereza. Aunque fe 
Efcapanfe <ínírctuvicron íín obedecer, 
ios oidores Eran los Confejcros Don 
taHos^io» Alonfo Tellez , Señor de la 
^ ^ ¿ y Puebla de Montalvan , los 
tros, de ícr Licenciados, Çapata, Aguír-
veríaTfugas! rc' Q j b I I ^ Guevara, Santia-
losmodos"' g0'Aci3'ia' 7 íos Dotores, 
Telío , Veltran , y Cabrero, 
Arcidiano de Çaragoça:y los 
AícaídeSjCornejOjGil Gon-
mez de Herrera ( Licencia-
dos todos) ylos Secreta-
rios y Alguaziles del Confe-
jo . Con los barruntos def-
ta determinación fe pufie-
ron en falvo , efcapandofeel 
Licenciado Vargas por un 
albañar , el Licenciado Ça-
pata, caminó a pie en habito 
de Fravle Francifcohafta Ci 
gales. El Alcalde Leguizama 
defaparecio con otra aftu-
cia . Retirofe el Prefidente tlíeekmdl 
Don Antonio de Rojas,y cf- te0n^¿en''' 
condiofe en San Benito el 
Real. Bufcolc alli un golpe 
de Comuneros,no fin fruto. 
Porque, fino le hallaron, ni 
en los Sotanos,hizieron pe-
dazos las Cubas,y los Repue 
ftos: y rompiendo el Dcpo-
fito,robaron treze mil duca-
dos. Otro dia, que no pudie-
ron los perfeguidos execu-
tar la fuga, llegó de Tordeíi* 
lias Fray Alonfo de Medina, FrayAionfo 
, , ^ , i /s -r -r de Molina, 
de la Orden de San rrancii- ¿eh orden 
co : y primero,en el Palacio 
del Cardenal Adriano les re- doCoroune-
r r r ropredicadi 
quino , que rLieíen pretos a verfas vezes 
la íunta de Tordefillas. Lo 








r  predica di 
contra elCó 
fejo Real. 
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de el Pulpito en la Iglefia de 
San Francirco3adonde mof-
tró lo priraerQ,al Pueblo^y a 
Ja gente de Guerra que le ef~ 
cucha va oílentado fu ira nias 
cartas de crehecia. Luego pre 
dico en forma contra el Co 
fejo:y en tercer lugar leyó la 
r ^ Relaciõ ílguiente-.En la muy 
que en d Pul noble Villa de Tordefillas, 
vaSadoSd n ^unes>a veyntc y quatro de 
Fray Aionfo ,Se.tsêbre3 ano JVKD.XX. Ef* 
de Medina, ^ d o h ipuf alta^y muy po 
derofa K cy na PJtfaná nucA 
íra;Sra, y con ella la Im!,Sr^n-
fanta DXatalina en losTak? 
• ciosReales de ladichaVilla, 
! úntelos.NotarioNN.fe pre. 
femaron a fu Alteza-los Pro 
curadores de Jas Ciudades, 
Y illas y Lugares q tienen vo 
to en Jas Cortcs;éonvienea 
faber-.por parte deja Ciudad 
de BurgoSíPedro de Cartage 
na,yGeronimodeCaftro:por 
parte de la Ciudad de Leon; 
P . Antonio dé Quiñones y 
Gonzalo deGuzmá^y elMae 
fíro Pr.PablojPrior del M o -
naílerio de S0. Domingo, y 
Juan de Benavente Canóni-
go de Lcomy por parte de la 
Ciudad deToledo^D.Pedro 
I.afo d cía Vega y de Guzma, 
reroOrteg3,y Diego de M õ 
toyaluradoSiFran^de K ojas, 
y el D0' Muñoz; y por parte 
de laCiudad de SalamacaDíe 
iego de Guzman,y el Come 
dador Fr,Diego deAlmaraz, 





bro Regidor,}- Gomez deA-
vila,} Diego deEfquina.-y por 
parte dela Ciudad deSegovia 
clBachiííér Alonfo deGuada 
laxara\y A Jonfo de A rellar: y 
por parte de Ja Ciudiad deTo 
rosD.Herdo de Ulloa, y Per© 
Gomez deValderaSjAbaddé 
laCiudad deToro»TPedro de 
Ulloa, y Pero Merino.* y por 
parte deíaVílla dcMadrid5Pe 
dro delaSodaXjV Pero deSo 
tom^jy Diego deMadrid Pa 
íe ro : y por parte de ValJalld> 
lorge de He^Regidor^y A Jo 
fo Sarabia^y Aíonfo deVera: 
y por parte deSigufçaJuã de 
Olivares,} HernanGomez de 
Alcocer:y por parte de Soria 
el Protonotario D Hernãdó 
Diez de Morales,Dean deSo 
ria^y D.Carlos de Luna y de 
Arellano,}' HernanBravo de 
Sarabia,y el Licenciado Bar-
tolome Rodriguez dçSanria 
T t t go; 
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Reyna. 
go: Y por parre dcGuadalaxa 
ra,luán de Orbita,y clDorFrá 
cifeo de Medina,Regidores, 
EcfiniosCo \Diegodc Efquivel.Losqua 
nnmeros de ]cs jeron a fu AltCZak re-labran lunta , 
la mano a!a vcrcncia,}' acatamiento devi 
do a fu Magcfl:ad,y fu Alteza 
Jos recibió, benigna y alegre 
mente. Y luego el dicho Pe-
dro de Cartagena liego a íu 
Alteza, c hinco la rodilla en 
el íüclo,y pidió la mano a fu 
Alteza. E no oymos ío que 
dixo. Y luego llego el dicho 
•Don Pedro Laío de la Ve-
ga y de Guzman , a fu Alte-
za , c hinco las rodillas en el 
fuelo , y pidióla mano a fu 
Alteza , y hablo largamen-
te. Y entre las otras cofas,di-
xo a fu Alteza'.que el era Pro 
curador de Ja Ciudad de T o 
ledo, è que Toledo era la pri 
mera ela prindpalque fe avia 
movido para el fervicio de 
fu Alteza,y bien deftos Rey 
nos:y que cl avia fido cl que 
avia falido para ello : y q los 
Procuradores del R cyno cf-
tavan alli, y venian para fer-
vira fu Altcza.y obedeceria 
como a íu Rcvna, v Señora 
natural Y que fuplicavan a fu 
Magefhd.oucfe esforçafe pa 
ra regir y governar cite Rey 




no. Y afi mifmo llegaron o-
tros Procuradores^ hincar5 
las rodillas cnelfuelo,èpidie 
ron la mano a fu Alteza, Y 
luego el Dotor Zuniga,ve-
zino dela Ciudad de Salama 
ca, y Cathedratico en ella, q 
prefente eftava,hinco lasro» 
dillas en el fuelo, como per-
fona nõbrada y elegida por 
ios dichos Procuradorcs,pa-
ra dezir y manifeftar a fu Al-
teza las cofas cumplideras al 
fervicio de Dios,y de fu Alte 
za,y bien y pacificación,y re 
medio dcfusReynos. Y en-
tre muchas cofas que el Do-
.tor Zuñiga dixo a fu Alteza 
tocantes afu fervicio,le dixo: 
como los Procuradores del 
Reyno3qucalli cftavan,fea-
vian movido con fanto zc-
Io,èinfpiracion de Dios a vi 
fitar,v befar las manos a fu Al 
teza, como a íu Reyna y Se-
ííora natural,doliendofe del 
mal,y grã dafio que eft os fus 
Reynos avian padecido,y pa 
decían a cauíà de la maíago-
vernacion,q en ellos avia avi 
do.dcfpucsq Dios avia queri 
do llevar para fi al Catholico 
Rey fu padrc.Ydefpucs(pro 
ííguio)q el hijode vra Alteza. 
Principe tío, entro en eftos 
B-ey^ 
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» Reynos de vueftra Alteza, 
" con aquella gente eftrange-
99 ra, que vucftra Altezam-c-
91 jor conoció que nadie. Los 
if quales trataron tan mal ef-
„ tos vucñros Reynos , que 
)i aliende demuchos> ygran-
?> des males que en ellos hi-
zieron (que aqui no íe pue-
den dezir por extenío ) nos 
dexan cafi fin algún dinero. 
Y aníi mifoio.doliendofe dc 
„ la oprefion , y manera de 
5> la eílada de vueftra Aíte-
•*» za ( porque todos vueñros 
" Reynos cftan para obede-
>} cer, y fervir a uvcílra Alteza, 
3) y traeila encima de fus ca-





fobre dio le encargó h Real 3» 
coníciencia de vueftra A l - ,? 
teza, ôcc. Y al tiempo que 
el dicho Dotor Zuñiga co-
mençb la dicha platica coa 
fu Alteza, fu Mageftad efta-
va en pie , y el dicho D o -
tor Zuñiga de rodillas en el 
fuelo delante de fu Alteza: 
y fu Alteza le mando levan- 0yò,a Rey: 
tar, diziendole: Levantaos , «a ai Dotor 
porqueosoyga. Y el dicho tada^aenfi-
Dotor fe levantó , y en pie ^¡¡¡hifa* Al 
continuando fu habla/uAlte 
za dixo: Trayganme una al-
mohada, porq Je quiero oyr 
de efpacio. Y luego fueron 
traydas a fuMageñad almo-
hadas, y fu Alteza fe afento 
5J 
5> Señora natural , y dexarfe en ellas. Y luego el dicho 
»> morir por ella),Porque, hu- Dotor Zuñiga torno a ahin 
" milmente íuplican a vuef- car las rodillas en el fuelo, y 
^ tra Alteza, fe esfuerce para continuó, y acabo fu habla 
regir , y governar , y man- en la manera fufo dicha. A lo 
„ dar fus Reynos, pues que no qual fu Mageftad refpondio 
5> ay en el Mundo quien fe lo larga y compendio/ámente, 
» vede 9 ni impida. Pues co-
" mo la mas poderofa Rey-
na , v Señora del Mundo lo 
puede todo mandar.No de-
5, xe todos fus Reynos, y Sub-
moftrando mucho placer de 
áver oydo la habla del dicho 
Dotor. Y entre otras pala-
bras dixo fu Mageftad Jas f i -
guientcs: Yo , defpues que 
i . ditos y Naturales, pues que Dios quifo llevar para íi a la 
„ por ella , y por fu fervicio Reyna Catholica mi Seño-
?? fe dexarian todos morir: y ra> fiemprc obedeci, y acate 
Tt t z al 
Quexafe la 
Reyna, dc 
que no le di 
xefen los fa 
jjlkcimien-
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» ni Rcv mi feñor, mi padre; nes, que fu Alteza fabriojno J» 
" por fer mi padre , y marido 
" dela Revnami Scñora.Y yo 
55 cílava bien defcuvdada con 
^ el , porque no oviera algu-
,s no que fe atreviera a hazer 
}> cofas mal hechas. Y defpues 
" que he Tábido como Dios 
v le quifo llevar para f i , lo he 
^ fentido mucho, y no lo qui ' 
J fiera aver fabido. Y quiííc-
„ ra que fuera vivo , y que a-
>, lia donde eftà viviefe : por-
» que fu vida era mas neceíã-
Si ria , que la mia. Y pues ya lo 
57 aviadefaber, quifieraaver-
" lo fabido antes, para reme-
3) díar todo lo que en mi fue-
j , re. Yo tengo mucho amor a 
a todas las gentes: y pefaria-
'» me mucho de quaíquiermal 
^ o daño que ayan recibido. 
0 Y porque ficmpre he tenido 
malas compañías: y me han 
„ dicho falfedades, y me han 
j) traydo cndobladuras. E yo 
» quifiera eftar en parte , don-
55 de pudiera entender en las 
" cofas que en mi fuefen. Pc-
^ r o como el Rey mi Señor 
j , me pufo aqui (no fe íi a cau-
j) fa de aquella , que entro en 
» lugar de la Reyna mi Seño-
,? ra, o por otras confideracio-
he podido masYquando yo » 
fupe de los cftrangcros que ^ 
cntraron}y cílavan en Cafti- " 
Ua^pefomc mucho de ello-.v " 
peníe que venían a entender „ 
en algunascofas que cumplía » 
a mis hijos: y no fue anfi. Y » 
maravillóme mucho devo- » 
fotros^o aver tomado ven-5> 
gança délos que avian fecho " 
mal. Pues quien quiéralo pu }) 
diera.Porque todo lo bueno s, 
me plaze>y délo malo me pe » 
fa.Si yo no me pufe en ello, " 
fue, porque ni allá , ni a c á " 
no hiziefen mala mis hijos, 
Y no puedo creer que fon „ 
ydos; aunque de cierto me » 
han dicho, que fon ydos. Y » 
mirad fi ay alguno dellos. >* 
Aunque creo , que ninguno *' 
fe atrevem a hazer mal,fien- | | 
do yo fegunda , o tercera 
Proprietária Señora. Y aun ,> 
por cílo no avia de fer tra- >» 
rada aníi: pues bailava fer hi- 1% 
ja de Rey , y de Reyna. Y ^ 
mucho me huelgo con vo- | ' 
fotros,porq entendays3en re )t 
mediar las cofas malhechas. „ 
Y fino lo hizicredes , cargue » 
fobre vueftras conciencias: » 
y anfi os las encargo fobre " 
ello. 
A n , 
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» ello. Y en lo que en mi fuer 
*' reyo cnteBdere en ello , aíí 
í, aqui como en otros lugares 
55 donde fuere. Y fi aqui no pu 
diere tanto enteder en ellos, 
M fera porque tengo que ha-
5) zer aígun dia en fofegar mi 
5> coraçon y esforçarme de la 
» muerte del Rey mi Señor. Y 
" mientras yo tengo diípofi-
*' cion para ello entenderé 
M en ello. Y porque no ven* 
„ gan aqui todos juntos}nom 
j) brad entreyofotros3 de los 
que aqui cftay S i q u a t r o délos 
*' masfabios^ara efto, queha-
" bien conmigo , para enten-
cFcr en todo lo queconvie-
,j ne. Y yo losoyrc, y había-
3} rè con ellos, y entenderé en 
ello cada vez que fea nece-
*' íãno:y hare todo lo que pu-
5' diere* Y.luego Fray luán de 
Avila, dela Orden de San 
Francifco 9 Confefor de fu 
Alteza, que prefente eftava, 
dixo : Que los oyga vuef-
3) tra Alteza-cada femana una 
» vez. Alo qualíu Altezaref-
5- pondio i y dixo : Todas las 
" vezes que fuere menefier, 
*' les hablarcj y elijan ellos en-
„ tre fi, quatro de los mas fa-
„ hiosj que cada día, y cada 
vez que fuere necefmo , yo JJ 
les hablare > y entenderé en sí 
lo que yo pudiere. Y luego " 
el dicho Dotor Zuñiga > en'^ 
nombre de todos dixo : Be- 3J 
famos lospies,ylas manos,, 
de vueftra Alteza5por tan lar » 
go bien y merced como nos" 
ha hecho.Ypuedenfe llamar " 
Jos mas bienaventurados hõ 
bres del Mundo^en aver ve-
nido a vueftra Alteza,}' con- „ 
feguido tan alta merced. Y 
el dicho Dotor Zuñiga > en 
npmbre de todos lo pidió 
por teftimonio . Y Nos los 
dichos Efcrivanos * y otros 
ipuchos de los dichos Pro-
curadores lo dimos por te-
ílimonio. A lo qual fueron 
prefentesj por teftigos el Pa-
dre Fray luán de Avila , de 
la Orden de San Francifco, 
Confefor de fu Alteza, y Pe-
dro González de Valderas* 
Abad de la ígleíia Colegial 
delaCiudad deTorojy Die 
go de Montoyajíuradojve-
zino dela Ciudad de Tole-
do.'j-y Hernán Bravo de Sa-
rabia, vezino de la Ciudad 
deSoria,y otros muchos que 
alli eftavan&c. Al filencio 
coil que oyb aquella obfti-
T u 3 nada 




recibir a l u í 
tie Padilla. 
?rende luán 




íejo Real, y 
otros Mini-
ilros graves, 
los Sellos, y 
losRegiftros 
natb muchedumbre la rela-
ción eícrica , fucedio el a-
pLiufo agriros3porla alegria, 
que concibieron , de cjuc la 
lieynafuefccapaz y eñuvicfc 
difpucüa para el govierno. 
Salieron luego c5 regozijos, 
y con pompa a recibirá íuan 
de Padilla, recien llegado de 
Tordefillas con ochocientos 
Arcabuceros» o tras tantas Pi-
cas, v trecientas Lancas.Cort 
los qualcs, y con otros do-
cientos Comuneros bien ar-
mados , que aguardavan, a 
virta de Vaííadoíid,entro co 
mo rriumfando. Parecióle 
re vencer en aquella fórmala 
dificultad que Valíadolid ha-
Jlava en executar una pri-
íion(tan cxíccrable)como la 
del Preíidente,)' de los Con-
fejeros. En cfcto,delosqt7e 
hallo en Valíadolid , llevo 
prefos los Doctores Bel-
tran , y Tello. Y los Alcal-
des , Cornejo , y Herrera. 
Detúvolos primero en fus 
cafas con Guardas. Saco-
Ios defpuc?. Y confervando-
les fu decorojos llevo a Tor 
deíillas, y juntamente los Se 
cretíirios,y losContadorcs y 
losLibros}con los Scllos.No 
AN: 
quífola Reyna firmar (co- La^ 
mo fe Io fuplicò lalunta^los la qual'rehii 
acuerdos, que, en razón de 
los prefos tomavan. Con- ^pachos, 
vienen los que refieren aque 
líos apafionados tiempos, 
en dezir : Que ( ya fuefe el 
Marques de Denia , o algu-
na otra perfona grave J dio 
^entendera fu Rcvna , que 
losComunerosle tenian pue 
íto veneno en el aderezo de 
eferivir : y por efte rezelo, 
que con eficacia aprehen-
d ió , dexava de firmer todos : 
los Defpachos. Procurava la 
lunta fuplir aquella impor-
tantiíima Autoridad de la . 
Real Firma , con fu mifmo . 
credito. Y para aumentarle, 
y juftificarfe , bolvio cada 
qual de fus Procuradores A* 
fiilentes a jurar con folmni 
dad(como lo juraron en A 
vila) que ninguno dellosnc procederei 
gociaria para fi , .para fus hi- Pafî nta^ 
jos, para fus mugeres, ni fus- cofas, 
deudos, ni amigos. Oficios, 
Rentas Eclefufticas, ni Se-
culares. Quifieron, que con 
efto entcndicfcntodos.quan 
defafidos atendían a la liber-, 
tad común 
(como ellosde-
zian ) y ala exfempeion de 
De los de la 
lunta jura ca 
¿a, vno de 
tn-
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tributos tiránicos. Pero de 
alli a pocos mefes, ya la fof-
pcçhadclosquc eran Fieles 
al Rey,y aun el Pueblo (cu-
ya voz dizcn,que es deDiòs) 
juzgava lo contrario: y de-
zian , que luán de Padilla af-
pirava al Maeftrazgo deSan-
tiago : y que no fe lodifua-* 
dia Doña Ñíaria Pacheco fu 
muger. Efcriven}que un dia 
llegado luán dcPadilla mohi 
no a fu cafa, viendo a Doña 
Maria3a la ventana, le dixo. 
Que os parece Señora, en lo 
que meaveyspueño?Y que 
elkjcon cierto amorofo en-
fado le replicó : Andad fe-
í or. Tened animo : q de up 
pobre Efcudero os tengo ya 
Jiechotríedio Rey dcCafti-
Jía, DcjFernando de A^valoi 
dezian à que era fu intento 
vengarfe de fus enemigos, 
con las fuerças de la Comu-
nidad. De Don Pedro Gi-
fo;n4quc lo avia por el Efta-
do de Medina Sidoniaíátri-
buyan a Don Pedro Lafoj 
deíigniô íècreta, de apode-
rar fe d« T oí edo. Y ha íla el 
TundidÔr iQ)úntani lia j^re-
tendia fef dueño de Medrna 
é é Campo* Que el Obifpp 
j D o n C a í l o s . 1 0 3 ! 
Zamora an hela va al Arço-
bi/pado de Toledo. Y el A -
bad de Compíuto(es Alcala 
de Herjares) al Obiípado de 
Zamora. N i los Señores que 
poco tiempo deípues, fucrp 
Comuneros, fe libraron de 
particulares ambiciones, ni 
del luyzio (que atina quan-
do fofpechalo peor). Don 
Fernando de Vlloa3dezian, 
que fe arroxo en la Comuni 
dad,por arroxar a fu herma-
no fuera de la Ciudad de T o 
rò.Y que Don Pedro Pimen 
tel andava por u fur par a Sala 
manca.El Licenciado Bernar 
dino,por fer Oydor en Valla 
dolid. Çuç pretendia Rami-
ío Nuñez íef dueño dela 
Ciudad de Leon: como Car 
los de Luna y ArclIano,de la 
de Soria. Y Don Pedro de 
Ayala, Conde de Salvatierra 
(que con otros nobles mon 
tañefes,traia rebeladas lasSer 
ran i as deBurgosJiafta Alaba 
y Vix51:ormJandavá por apo-
derarfe délas Merindades en 
Cañilla la Vieja. En confirm Recado que 
tnacion defto mifmo eferi- cl Almirante 
. . . . . . r embio en u-
vio el Almirante a A Ionio na c a m para 
ÜerQuiñones, que dixeíèa % ° g ° n * 
Doña María de Mendoça 
T t t 4 ( J 
i 
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( y anfi fo Ibmava , por fcr 
hija del Conde deTcndilla) 
aPedro Lopez de Padilla, y 
a Hernando de Avalos, que 
el vino de fu cafa de Cata-
luña, con animo de fuplicar 
alRey lo mi feno que las Ciu 
dades deCaílilla. E ponien-
,54ofdízc) en obra mi volun-
|} rad,me fine a ver con los de 
^ ía íunca dcTordcfulas: a los 
j» quales halle convenida fu de 
L i b . L d é l o s A n a l e s . 
manda juila,en pailón parti- n 
cularj&ic. Lo mifmo afir- " 
ma (aviendolo Tábido por 
experiencia ) de luán de Pa-
dilla , incitado por la dicha 
Doña Maria , cuyos penfa-
mientos ( aunque no exce-
dían a fu calidad) cftragaron 
al principio,en aquellos Rey 
nos , el Sofiego publico , y 
defpucs lasEfpcranças de co-
brarle. 
AN. 
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dr ías Comunidades de Cafitlla al Emperador. A ufentaje de 
: Valtadolid. Toma aquella Viíia las Armas. Sedicio-
nes de 'Burgos contra el Çonde-
fiable. 
C A B I T V L O C X I I 





reflielta inobediencia como 
atemos viílo:y multiplican» 
do los delitos en tantas Ciu 
dadcs(divcr/às cnel motivo, 
atítique láuy conformes en 
los efe t o s t ó n que fe defvia-
coo de fu Principé natural) 
tardafen tanto ^ el Cardenal 
Adriano,el Con fe jo Reai> y 
toda lagran parte de los Fre 
les » a. darle cuenta de furia 
tan uniuerfaL Sin embargo 
(fr auemos de creer-a las R.e> 
laciones de aquel tiempo)es 
farçoíb paíâr por Id que di-
zen fobre la tardança del avi 
f<x. En efcto,ño fe lé dieron 
\\2$kx los do^cdeStdembf ei 
en la carta figuienteAarto a-
breviada. Sacra^GcfareaXa* 
tholica,Rcal M'agcftad.Def-
pucs.quc vocflra Magcílad 
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Efpaña, uõ avernos viílo le-
II' tra íuya, ni fabido dc fu Rcaí 
9t perfona cofa cierta : irias de 
„ quanto unaNao^ue vino de 
}>, Flan des a Vizcaya dixor co-
mo oyó dezir, que. Sábado, 
M vifperadela Paícua dePen-
" tecoftes avia vueftra Mage-
^ ftad aportado a Inglaterra. 
„ Lo qual, plega a Dios nuef-
,> tro Señor afi fearporque nin 
n gunaeoíàpuede dar^al pre-
" íente yguaíalégna^comoià^ 
0 ber que fue profpera la na^ 
'h vesacion de la A'rmada.Han 
; fucedido tan tos, y tan gra-
„ ves efcandalos en todos ef-
}> tos Rey nos, que nofo tros. 
»• eftamos efeandalizados de 
*•'• verlos, y vueftra Mageftad 
'-Cera muy deíèrvido de oyr-, 
'h loSiPorque en tan breve tie-: 
. po;, y en tan generólo Rey * 
rio v parecerá fabula contar 
„ lo que ha pafado. Dios íàbp 
J? quanto nòíberos, quifi^ra^ 
» mos embiar § vueftra Mage 
f' ftad otras mejores m e r s i é é 
" E/paña.Pero iiofotí-osíneití 
^ mês èn ?mlp® üyu4nü libreé 
' ; nTeixte diremíà^lo que acá 
5» pafa. Lo unp , para que fepa 
, en quanto trabajo,y peligro 
^eílà el Rcynd-í y lo otro. 
para que vueftra .Mageítad?». 
pienfcel remedio,como fue »> 
re fervido.Poique han veni- " • 
do Jas cofas en tal eílado,que s?: 
no folamente no nos de* }?: 
xan adminiftrar lufticia .' pe-
ro auniCada hora eíperamos, ^ 
fer judiciados. Començan- » 
do a contar de Lo mucho po " 
co, fepa vueftra Magcftad, iy 
Que,enembarcandore, que 
fe embarcó ( defpues de las >, 
Garres de Santiago) luego; a 
(k.! encaíiilloi la Ciudad de >>. 
Toledo ,-."çaí-qôc romo la " taínobe 
Eortalezà, alanzo Ja Jufticiaá " ¿«ncia 
apoderbfe de las ígleíias}.:céí'I do. oe" 
raron Ias jjuèrtas/proveyofe ^ 
de vituallas? ©©ó P edr o La-, ,¿ 
ib no cnmplio fb deftierroí »|¿ 
Fernand o - dê  ^ vial os; cada; 
diá :cñk':Wmohümz¿:oMm. 
hecho ün gráefo Exercito:y 
Iuan.de Padilla * hijo de Pe-
dro Lopez de Padilla, ha fa-
lid o coní el en cà m p o. Fi- »> 
nalmente l,a Ciudad de; To- » 
feíJ© eâà tódavia con fu per-. 
tinacia.Y ha (ido ocafionde ^ 
dzarfe contra lufiieia toda II* „ 
Caftillav La-Ciudad de Se* „ t^àe Se 
govia, a un Regidor que fué ,? Bovia' 
por Proeurádor de. Cortes „ 
de la Coiuña, d dia queicof.,., 
ttb 
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tro en la Ciudad Je puíicron 
» en la horca : y cfto no, por-
>y que elaviaaellos ofendido, 
" fino porque otorgo a V . M a 
geftad el fen icio.Porque ya, 
a> a los que efían R cbclados lia 
,> man Fieles, y a los que nos 
»> obedecen llamanTravdores. 
Embiamos a caftigar el cf-
>' cándalo a Segovia con el A l 
calde Ronquillo: al qual no 
foío no quificron obedecer: 
„ mas aun í lo tomarájo que-
,» rian ahorcar. Y como por 
3> nueílro mádado pufiefe guar 
»' nicion en Santa María de 
3'Nieva,cinco leguas de Sego 
^ via, luego Toledo embio 
^ contra el fu Capitán luán de 
„ Padilla: de manera que fe re-
ír tiró el Alcalde Ronquillo: 
" Segovia fe efeapb fin caíli-
" go,y fe quedo alli el Capitán 
* de Toledo. Porque dizen a-
}J quellas Ciudades rebeldes, 
„ que no los hemos nofotros 
n de caftigar a ellos,como Re-
^bcldcs,fino que ellos han de 
37 caftigar a nofotros como a 
laiuntatk' Tiranos. Los Procuradores 
lot comu " ¿c\ Revno fe han juntado to 
ñeros cnA» . ' 
viu. dos en Ja Ciudad de Avila, y 
alli hazen una lunta: en la 
>> qual entran Scglarcs,Eclcfia-
L i b . 1 . d é l o s A n a l e s . 
fticos^ Rdigiofos.Yhan to-
mado apellido y voz,de que 
rer reformar la lufticia , que 
efta perdida, y redemir la Re 
publica que efta tiranizada. 
Y para efto han ocupado las 
Rentas Reales, paraqueno 
nos acudan. Y han manda-
do a todas las Ciudades, que 
no nosobedezcan:Vifto que 
fe y van apoderando del Rey 
no los dela lunta,acordamos 
de embiar al Obifpo de Bur-
gos a Medina del Campo 
por el Artillcria , diziendo: 
que la diefen luego : pues los 
Reyes de Efpaña la tenian 
alli en guarda. Pero jamas la 
quificron dar, ni por ruegos 
que Ies hizimos, ni por mer-
cedes que les prometimos, 
ni por temores que les pufi-
mos , ni por rogadores que 
les echamos. Y al fin lo peor 
que hizieronfueque la Arti 
JJcria que no .quificron dar a 
nofotros porruego,deípues 
la dieron contra nofotros a 
luán de Padilla de grado. A vi 
do nueftro Confejo , fobre 
que ya, no folo no nos que-
rían obedecer, pero toma-
van armas en las manos pa-
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i> que el Capitán General, que ron, Y fí algunos permane- » 
5> dexb Vucfira Mageftad,Am cieron, mas esporque losafe » 
^ tonio de Fonfcca , tomada guran otros particulares ami " 
^ la gente que tenia eí Alcalde gos que tienen en la lunta, " 
3) Ronquillo , ialiefc con ella por fer del Confejo y Adiei- ' 
¡i en campo Í porque los fíeles ¿Iros de íufticia. El Capitán „ 
s, fervidores tomafen esfuer* de Toledo, luán de Padilla, 
3) c o j los enemigos huviefen viendo que ya no tenia reíi- »f'Ji*con ,Jf 
' i temor. Lo primero,apode' ftencia , tomando la gente íMruiicmcn 
rofe de la Villa de ArevaIo:\r de Segovia v Avila/e vino a »Tordellllas-
Apodérale j , . - ^ o - J 
de Arevalo de allí le tue a Medina del Medina, Tomo confígo el 
Fon»fencíde" Campea fin de rogar Ies,qac Artillería: y fuefe a Tordefi- " 
„ le diefen el ArcilJeria: y fino. Has: y echo de alli al Marques , Í ¿ ^ * ¿ ^ 
„ q̂ue fe la tomaría por fuer- de Denia.' Y ••apoderóle de la »> Marqucfes 
3> çá, Y como el perfeveraíe Reyna Doña luana nueftra ^ZT&ic 
9> en pediría^y ellos fuefen per- Señoras-de Ja-Serenifima ín 5,de lapcrfo-
" tinaces en no darla. Começa fan ta Doíía Catalina. Y rfto "nífy de ?! 
" ron a pelear los tinos con los hecho Jueso fe paso a Tor- ,,3níai;ta D<y 
» * . r . i ^ . i i r n nnaCatanna. 
n otros.Y aj cabo^uele a Fon- detillas la íuota, que eítavá „ 
j , feca tan contraria laFortuna, en Avila. De manera, que: V. M ^ 
EÍ incendios? que Medina quedo toda que- Mageftad tiene contra fu fer n 
^ ¿ ^ p " 5 * mada:y el fe retiró fin el Af- vicio Comunidad levanta-
tilleria:ydefte pefarfe esydo da : y, a fu Real lufticia huy-3' 
" huyendo fuera de Efpaña.Si darafu hermana prefa:y a fu ]'_[ 
c^ef t l lT] ] n o ha fidoaquí eh Vallado- madre defacatada . Y haíla iS 
YaiiadoUd^ |id,nohaavido.Lugar,do pu- agora no vimos ninguno, ,, 
qüieta" „ diefemós eftarfeguros: por- que por fufervícío tome una » 
>> que la Villa nos avia afegu- lança. Burgos, Leon, M a r " Burgos 
'» rado. Pero, la noche que fu- drid,Murcia,Soria, Salaroan- í?¿eon, Ma-
'ciricí S 
Uevelofe,, pieron averfe quemado Me- ca/epa V. Mageílad^que t o ' •Salamanca* 
biendo^iíu'' :dina Juego- fe revelo, y pufo das ellas Ciudades fon en h Reveladas, 
cefo dcMc- en armas la Villa. De mane- miíma emprefa. Y fon en di „ 
„ ra, que algunos de nofotros cho yhecho en la Rebeldia. 
» hu)'er.on?y otros fe efeondie Porque alia eílàn reveladas)? 
las 
L i b . L d é l o s A n a l e s * 
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»r Ins Citkladcs contra la lufti- rcfpcto a que ay may or da- » 
no, allende lo que aqui ave-'» 
mos cícrito.Porque tenicn- " 
do V.Mageftada Efpaña r,I- '* 
ternda , no podra cílar Italia }) 
mucho tiempo fegura. Sa' „ 
era Cefarca , Catholica Ma- » 
gefiad,NuiflroScñor la vida " 
de V. Magcftad guarde, y fu " 
Pvcal Eftado por muchos a-
íios profpere. Entre tanto 
que eftacarta, y otras para 
los privados y Confcjercs 
del Emperador , pafavan a 
riandes3no cefava en Cami-
lla t i Pedernal de arrojar cen 
tellas-.tales^que cada una for 
mava llamas. Y ar.fi Adria-
no viendo que el Euror Co-
munero abrafava va con e-
Has hafta las Montañas de Rebelión ge 
Bureos: v que la mayor par- ncra1' 10Cft 
, 1 xr- i T general, de 
te de Jas Y ilias y Lugares to- k.b Reinos 
1 J r de Caitiüa. 
marón Jas armas contra íus 
Dueños y Scñorcs.aíi en Ca c-'eci carde 
ftilla.comoenlosRcynosde 
Toledo, Lcon,Andalucía: y Urdela FIÍ-
quecada dia atravefavan car lon' 
tas délos Comuneros, don-
de las unas Ciudades exhor-
tavan alas otras a la obñina 
cion común : v fobre todo, 
que fe bailava íin Confeje-
rosjdcfobcdccidoy malera-. 
ta-
5' ci3,v tienen acá los Procu-
55 radoresen lunta: Que que-
ramos poner remedio en to 
dos cftos daños , nofotros, 
por manera fomos podero-
5) fos.Porque fi queremos ata-
»» jarlo por ludida, n o í o m o s 
^ obedecidos.Siqueremospor 
u maña}'ruego,no fomoscrey 
dos. Si queremos por fuerça 
^ dearmaSjnotcncmosgente, 
JJ nidineros .De tatos,y tan grã 
1» des efcandalos,quicnesayan 
>> íido los que los han caufado, 
J' y los que de hecho los han 
^ levantado, no queremos no 
fotros dezirlo : fino que lo 
,. juzgue aquel, que es Juez 
it verdadcro.Pero en e ñ e cafo 
Kepruevan 
ei acuerdo»* fuplícamos a V . Mageílad to 
que ci Em-.» - n • 
peradorto mc mejor conícjcpara po-
?ortes de") nerrcmec^0 > c]ue no tomo 
h Coruña.^ para efeufar el daño. Porque 
„ fi las cofas fe governaran co-
» forme a la condición del 
» Rey no , no eftaria como oy 
" efíá,en tanto peligro. Nofo-
3> tros no tenemos facultad de 
,y innovar alguna cofa , harta 
' que ayamos deüa letra ref-
„ pucíla. Por efto V.Mageílad 
j , cõ roda brevedad provea lo 
„ que íucre fervido : avicndo 
MADNXX R e y e s D o n a l u a n a 
tado:acordò íàíír de Vallado 
lid, con animo de ocurrir, o 
alCondeftablcj que avia jun 
tado para ia defenfa de fu per 
fona y de Tu Hilado , alguna 
gente de guerra: o al del Al-
mirante, que, defde Catalu-
ña (donde entonces fe halla-
va vifitando fu Condado de 
Cabrera )le avia pertrecha-
do (aunque no como era ne 
ceíàrio, contra Ias ofeníàs 
que executava la Comuni-
SupiicaVaiu dad).OlioValladoíid eftein-
S ^ u o tentó de! Cardenahy fofpe-
laiga dciia. cho , que era3 de yríe con eí 
Condeftable, para juntar alli 
los Confejeros que fe efea-
paron . Cayo en el perjuy-
zio, que la aufencia de tal va 
ron le caufaria: y fuplicole* 
q defíftiefe de aquella deter-
minación, A eíla Embaxada 
refpondio Adriano: Que no 
falia,en odio de Valladolid, 
íino para defeanfar un poco 
en Medina de Riofeco^en la 
buena compañía del A lmi -
ponc Valia- rantc.Nolo creyó Vallado-
T l ^ u Z lid . ni lo tomó bien: y pufo 
t« para que (;uarcfas a las Puertas, para 
iir ai Carde- que nadie faliefedel Pueblo. 
aa1. Sin embargo, el dia fíguien-
te, mu y de maíiana,partio el 
y D o n C a r l o s , 1 0 3 7 
Cardenal de fu cafa , acom-
pañado de muchas perfo- P^teelCar-
ñas principales: y con las de a 
fus criados, que^acavallo^ a 
piefalieron armados, poco 
mas de ciento y cincuenta. Alborotare 
Halló cerrada la Villa. Qui- VaiiadoJid 
r T ' J f contra el Caf 
iieron los criados romper las denai. 
puertas: pero ya la gente fe-
diciofa5que las defendia, era 
tanta, que el Cardenal fe hu-
vo de parar , y mandar a los 
fuyos, que no hiziefen vio-
lencia. A eíía ocafionjun Fre 
nero,líamado Aíonfo de Ve Á ^ 0 ^ 
. raFrenerOjta 
fajm mandamieto,ni períua ñe ia campa 
fio de 3lguno,acudioa laCã - fo^f miele 
pana delConfejo/y la tanò^*.^*1'0» 
tan apnefa,q movió general 
inquietud. Cerravan los ve-
zinos fus cafas: recogieron 
las mercancías de las tiendas: 
ceso el comercio:y como lo 
quifo lafubita alteración, fa-
lieron innumerables hom-
bres armados con arnefes Ju-
zientes,y con diverfas armas 
ofeníívas: pero con defor-
deny confufion.^Llegaron 
a la Puente, adonde el Car-
denal eftava detenido. Paso Don Pedro 
, . , » , i Giron arma. 
por delante del, éntrela muí do3habiacon 
titudfuriofa,Don Pedro Gi- cl Cardenal, 
ron a cavallo, y armado con 
am-
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ambas piaus doradas,medio 
cubiertas de un capcllar de 
Grana: v alto el Almete. Pa-
ro el galope. Y , haziendo al 
Cardenal (uacatamiento , Ic 
55 dixo-.Mucho me peía Señor, 
" de que vueílra Reverendiíi-
" ma Señoría fe vaya afi, fin 
que la Villa , y el Reyno fea 
,) placentero. Demi confejo 
J> es, fiavueftra Señoria píu' 
" guicreque fe buelva a fu po 
" íada: porque fi mas fe detie-
^ ne,no ferà en mano de hom 
bres remediar,nj evitar el da-
JJ ño que de fu ida puede recre 
ccr. No entédio bien cftasul 
y'deíbr- ^nias palabras la gente del 
den furiofo. Cardenal,y quifo meter ma-
no: pero los A motinados/m 
cfperar otra demoílracio3gri 
tarõ:Alas armas,A las armas. 
Comunidad: Favor, Favor. 
N o le negó , ni le dilató la 
Turba.Aunque tampoco fal 
tò quiéla fofcgafc.Mitigofc 
el alboroto, y fus Capitanes 
pufieron en hileras mas de 
quatro mil hombres : y con 
Añnfiles y Atabales ocupa-
Soficganfc ron calles:y íln ofender al 
losfedicofüs Cardenal { v pareció mila-
Cardenal a gro ) le DOÍVICí On a fll Caía, 
taí£l0?í;a rodeado de fu Guarda , y en 
medio della,los Prelados, y 
Cavalleros que leacompa-
ñavan. Siguióle también fu 
Recamara, fin que la Comu 
nidad llcgaíe a ella . Confi-
derenfe loscafos que fucc-
dian entonces alCardenalen 
Ja Tierra : v quan lexosan-
davan de la Exfaltacion que 
le aperciviael Ciclo. Halla-
vafe prefo por la Comuni-
dad,y fugetoal Fuero de fus 
defaca tos, en la ocafion que 
feavezinava a ocupar laLu-
gartenencia del mifmo Dios 
en la Silla mifma de fu Apo-
fíol Pedro . La Providencia 
fuperior le tenia ya en los 
confines de laDignidad,que> 
c6 fus llaves poderoíâs prohi 
be, o fráquea las puertas del 
Cielo, al tiempo que Valia-
dolid le cierra las fuyas :»y fu 
Comunidad le pierde elref-
peto.Pafada la fedicion,qui-
fo el Infante de Granada ca-
ftigar al Frencro Alonfo de 
Vera.Pero el huyo aTorde-
defillas,adonde la Tunta efti-
mòfu diligencia. Y en Va-
lladolid quifieron los Co-
muneros matar al Infante. 
Cada dia, y cada noche faca-





gar al Frene' 
ro^ que to-






matar al H"" 
fa are Tu Gc« 
neral. 
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Sale el Car-
denal de Va 
lladolid de 
noche a hur-





denal fu cafa 
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denaUialbridorc tan defva- biarla al cerco. Y, aunque eí 
lid o, y íá Real autoridad tari 
defpreciadaj embio delantcj 
una nocheíus criados,de ¿os 
tñ ¿osi j tí,a veyntc dcGâru 
bre fallo disfraçado de Valla 
tíoíid , tan a la Torda , que 
lio líegò a noticia (ni de los 
de fu Guarda) en diez dias* 
Paso a Medina deRiofeco,y 
alli efperò al Almirante. EG 
efívid á Valladolídi dándole 
aviío de ía rcíbkcíotí que af 
via tomado: y qüe nó era fu 
intento enojarla.- Que entre' 
los trabajos qué le movie-
f on a la falida, era el de Iá 
tttengua de dinero, para el 
fuílento ordinario: y a fifi íes 
pedia, que dexafen falir fu ha 
zienda.Aceptaron eftas efeu 
fasjy embiaronle fus halajas, 
y toda íu cafa. No pudiera el 
Cardenal/in q los Comune-
ros cometieran gravifimo fa 
criíegio pafar a Burgos: porq 
le alcançara elfuroriCon que 
Condcílable no aprovo ía 
vengança s eí Conde de Ha-
ro, hijo y Sucefor fuyo,fe o-
frecio para Capitán de aque-
lla gente ¿ porque eh con el 
mifmo animo que íu padre» 
procurava el fofiego de Bur-
gos. Âunque,pararefguardo 
de fu cafa, avia metido en 
ella, fin ruydo,quatrocientas 
i T • • a • Defconfíá 
lanças Los Comuneros Bur- Burgos del 
èalefes (que, en vez del agra- CoJnId5rtab!e 
& . ^ T c» y del Conde 
deCimieato , lo atribuyeron fu hijo.-
á mala fe)embiaron a llamar 
al Condefebíe. El qual hu-^ . „ 
* , Quita Bur-
vò de parecer , y parecio en gos las qua-
lá iunta dcllos, fin que le " f T ^ Í 
aceptafenias efeuías Quexa' ¿cftaMe-
ron fe de ítí defèonfiança , q 
causo fusquatrociétas laças. 
jMandarofileque las quítafe^ 
quedandoíecon folas veyn 
te:yamenaçãndoíe,queíino 
las defpedia, lo remediarian 
ellos. Obedecío:pcro no co 
ÍLi obediencia fe aplacaron. 
Ingratitud jr 
ofendieron al Çondeftable^ Dos días le tuvieron a el> y a oprefionque 
Acordo aquella Ciudad de 
concurrir con las demasia-
ra afolara Alá e jos, eíi õdio(y 
por cafligo) de Antonio de 
Fonfeca,Senor de aquella V i 
lia. Armó fu gente para env 
h Duquefi cercados, y a D5 \^ cometen los Burgaleíes 
Diego Sarmiento* Conde contra eic6 
de Salinas 3 y á ía Condefa: contfj C|'C5 
a cada qualen fu caíà3íiri acep d̂  d̂SaIiJna/? 
f . . . , r y la Condefa 
tarlatisracionalguna.A ochóíumuger. 
de Setiembre;poniendofe eí 
Con-
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, Condeftablc a cavallo, para 
Apuntan las * 
Baiie/hs JOJ acudira iMiía, entre la gente 
Comuneros 1 r -nr I r 
contralaper armada , pulo hícalanre, íe-
d«ftabfcCÓ" ,'ia^a^0 Comunero , dos ve-
zes la Ballefta al roftro para 
tirarle:y elfin moftrar que lo 
avia vifto, profiguio harta ía 
Iglefia major cercado délos 
Comuneros 3 y haziendofe 
fordo a fus defvcrguenças y 
opróbrios. Otras dos vezes 
encaro fu Ballefta contra el, 
Collantes , otro Comunero 
no menos inico queEfcalan-
te:y otras tantas vezes Ic def-
com pufo la Balkña Ber-
nal dela Rixa.La primera le-
vantan dofela : y la fegunda, 
cortándole la cuerda . Eftos 
temerarios deíàcatos , fue-
ron luego imitados en otros 
grandes Lugares. Haro fe al-
eo contra fu Conde y 
ñor : Y el Lugar de Dueñas, 
contra fu Conde de Bucdia. 
Multiplicaron las Rebelio-
nes tantas,y tanto,que el Ef 
critor que fe pufiefe a referir 
lasjiaria lo miímo que el A-
rifmctico que inttntcfe i u 
merar lo innimerable. El 
Condenable movido dclpe 
ligro inevitable , ce recito 
con aquel ingrato A j i n t a -
miento , que le dexaícn falir 
de la Ciudcd: y viniendo en 
ello, fe falio con la f¿ milla a 
fuVilla de Bribiefca.Defde ía 
qualíin mcmciia de las in-
jurias, perfuadia y acariciava 
los Burgalcfes-mas cerno Pa 
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forfu Virrey al ComendadorDon luan de L anu ç a del Habi 
to de C alatranja Jepuníanlos quatroEfiados del Rey no. A Igu 
nos ¥ árdales requieren a los Diputados, que no le ají-
fian al luramento-y la otra Parcialidad, 
todo lo contrario, 
C A P I T V L O C X I I I 
L A Embarcación fetos que en Efpaña fe te-
dcl Emperador cor- mian. Porque en Valencia 
refpondieron lose- los treze Tiranos acá varo de 
alen-
AN. 
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alentar la Plebe contra laNo 
blcza. Y en Caftilla.Creció la 
Parcialidad , que pedia con 
impaciencia la Refornfiacioii 
de fus Republicas. Aragon lo 
mirava con laftima: y quan-
do mas atento velava , pa-
ra evitar los inconvenientes 
que prevalecían en los Rey-
nos yczinos , y lograva la 
Divuigafeen quietud domeíliçajforiQJa 
T¡t¡?*. voz>* ios prim;e^^ec&Jia, 
dor nombró Je qUC cl. EmjpCtâdmTZW 
?eyaaaDon eligido pot Vitr.Cy , . f É l l ^ t -
luán de La- teniente General deftc Rey-
nuça Comen J 
dador de la no a Don Uían de Lanuça: 
Freíbeda. ]iama¿]03C0^ termina JPopa 
1 a r j e 1 C o m e n d a d o r La n u ç a. 
Acabo de divulgarfe fu Tro-
vifion. Y, aunque la pjerfo-
na era tan calificada i como 
lo conteílan la Verdad v la 
Fama, fe fintieronlos Ara-
^íociley gonefes en tal cftremo, que 
no fu dec- Jos Diputados convocaron* 
CKm* los quatro Braços del Rey-
no3para tratar de aquella no 
vedad. En ufo eílavan las ta-
lesConvocaciones(como lo 
avernos dicho) , pero no fe 
efe ¿lúa van fino para cafos 
d0R?ynfapa gravcs- ^intatoníc pues, en 
ra conferir fü Palacio de Çaragoça los 
do. 
ti nesocio. ocho Diputados ( que fon 
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como Procuradores inter-
comiciales del Reynojy con Con ios Di-
ellos, y}ainlTanciaíuva, por taniosPrind 
el Eftado Ecleíiaílico,eí Ar- Fksdeivan 
çobifpo Don luán de Araj 
gon^ Don íuan deAragon* 
Duque de Lunatfu hijo Don 
luanjCaftelIan de Ampoftaj 
del habito de San Iuan 3 y el 
Abad de AÍao. Pedro Zapa-
ta,Prior del SantoSeptjlchro 
eh Calatayud. Pedro Caba-
nas Chantre. Pedro Sefe, Ca 
noriigb i y Fabriquero de la 
Sede Arçobiípal. Y por el 
EftadddeNoblesj Don Á-
lonfo de Aragon^ Concíe cíe 
Ribagorça.DonPedro de Ca 
ftro y de PinoSjVizconde de 
llIa.Don Guillen de Caftro y 
de PinòsjVizconde de Evo!. 
D on M igu el d ¿G urr ea ,S e ñ or 
dela Honor de Guirca. Don 
Ynigo de Boleaj}' de Galloz. 
DonSancho de la Cavalíeria. 
Micer Pedro Marcilla,y M i -
cer Luys dela Cavalíeria,íura 
dos de Çaragoça. Por los o-
tros Filados, ¿Mofen Ramon 
Cerdan.Mofen Gafpar de A-
rino,Señor de Ofera. Mofen 
Iuan de Francia,Señor de Bu 
reta.Sancho Abarca3Señorde 
Gabin.Mofcn Miguel Cabré 
Vvv ra 
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ro, Comendador de Aledo, 
Mofen Martin Cabrero Co-
mendador Mayor de M o n -
talban^crnardinoEfpitaljPc 
dro de Val,Iuan de Anchias, 
Ramo de lamias, Mofen An 
tonf errioLMofenFrancifco 
de Alfaro^lofen Pedro Ca-
ñ i 2 ar, M o fe n I u a n C la v e r (Ca 
valleros todos) y Pedro Za-
pata , Pedro de Huerta , y 
Rafael Ofon , como Síndi-
cos de Calatayud. Y por 
Infançones, Anton More-
no de Onaya, Vicente de 
Prepone el Bordalva,}' íuan de Bordal-
caíbei rrior Vt1< Propufolcs el Prior dei 
de nueftraSe ., . . 
ñora ad Pi- Pilar, como Diputado por 
^ Prelados que la caufa de a-
verlos juntado, era, porque 
fe fabia con certeza ( y di-
xolo con efias palabras): 
" que el Comendador Lanu-
" ça venia provehido por el 
Rev nueftro Señor de L u -




» ,5 garteniente General en cf-
» te Revno. Y por fer cofa 
tan ardua, c importante , de 
0 que dependia, y refultava el 
^ mayor bien , y utilidad de 
3, elle Rey no. Y por confi-
,> guien te, fer cofa juila, y de-
» vida, íemejante cofa dever-




fejo , c con acuerdo , v pa- j» 
recer de los Prelados , Se-
ñores principales, Cavallc-: 
ros, c Univcrfidades del di-
cho Re) no. Por tanto ,que: 
les rogavan los Diputados,• 
y les pedian de merced, les» 
aconfejafen lo que deviefen" 
¿ c hazer , en cafo que el d i - " 
cho Comendador Lanuça^ 
les prefentale, o notificafe,, 
la Provifion de Lngartenien)» 
te General: porque anfi ha-» 
ziendolo, allende, quefa-" 
rian lo que eran obligados," 
alfefvicio de Dios, v dela,. 
Cefarea Mageftad , y al bien,, 
y repofo , y tranquilidad » 
de cftc Reyno, ellos ge les'» 
ternian en fcñalada merced," 
y plazcr-. por lo que avia," 
rcfpeto al defeargo de fusO-" 
fkios, val bien común de., 
eftc Reyno , &c . Respondió „ 
cl Arçobifpo: que en aquel Rerpondeel 
Ayuntamiento faltavan el Arçobifpo 
Conde de Aranda, el de Bel Doniuaaáe 
chite, el de Fuentes, Don 
Pedro de Luna, y Don Fran onos Seño-
cifeo de Luna, perfonas tan ["sgraves 
principales en cftc K c j n o , * » ' » ^ 
que con venia fu Prefenciapa ga. 
ra deliberar fobre aquel cafo. 
Fue el Duque de Luna del 
mif-
AN 
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mifmo parecer: y anfi Jos 
aurenreshaviendoIes eferi-
to/e juntaron con losDipu-
tados en e Imifmo Palacio a 
a V I . delulio, el Arçobif-
po Don luán , y Don Fer-
nando de Aragon, Comen-
dador Mayor de Alcañiz fu 
hermano , Don Yñigo de 
jVlendoca , Mofen luán de 
Albion , Gafpar de Reus, y 
Gafpar de Vera, por el bra-
ço de Cavalícros y HidaK 
gos: y por el de Nobles Jos 
Condes y Señores Principa-
les , cjue la primera vez eftu-
vieron aufentes, y los Sín-
dicos de las Univeríidades. 
'lòs aufenties A todoslos quales propufo 
Iprtpòneksa el Diputado Ecleíiâftico lo 
^ ' / P ^ mifmo , que en la,primera 
do lo mifmo junta. Refpondieronie, con 
yrefpondèa ^ fcgurj-dad ¿c ^ z¿lo. 
que acordaron de eícrivir lo 
que votaron de palabra, pa-
ra epabiarlo al Emperador. 
Y aunque en tiempo tan in-
quieto en lo mejor de Ef-
paña^pudiera aquella altera-
ción caufar los mifmos da-
ños.ni el Emperador los te-
mió , ni los Aragonefcs (de 
confiados enfufídelídadjrc-
pararon en el peligro . Pa-
ra que eíla verdad nó pier-
da di figura, la trail adaremos 
del R egiííro:pucs de mas de 
que no fera menos digna de 
fe por Ja antigüedad de íll 
eftilo , tienen Jos Origina-
les en íi cierta Energia, que 
captiva la Atencion,y los A-
fedos. Dixo puesj el Arco* E l voto del 
I T r c 1 Arçobifpo 
D l l p O , en ÍU V O t O formal. Don luán 
Que por quanto, de mucho j>deAraSon* 
tiempo acá fiempre fe avia5» 
vifto c ufado en efte Rey- " 
no: Que Jos Lugartenientes 
Generales' avian fido Perfo-
nas Reales , o Defcendien-» 
tes de fangre Real: y que e/̂  » 
te Reyno eftava muy mas » ' A w g o n en 
pacinco, que otros: y fe ha- paeificoqae 
llava muv bien con el go- "S™ 
vierno delGovérriador.Que jt 
fe devia confuítar y y fupli- „ 
car a fu Cefarea Mageftad, »> 
tuviefe por bien , que no fe " 
innovafe otra cofa , y que " 
proviefe lo que mejor fu efe ^ 
ai bien de eñe Reyno, &:c. 3, Vocodei 
El Duque de Luna dirigien- f ^ f D ô 
do ía platica a los Diputa- go«» 
dos, les dixo : Reverendos 
Nobles, y Magníficos Se - " 
ñores.Por vueftras mercedes '* 
havemos fido llamados to-
dos los BaronesjCavalleros, „ 




„ y Univeífidâdcs de aquefte 
j> Reyno, para notificarnos, 
» comoel Rey nueftro Señor 
" ha hecho merced al Comen 
J> dador Lanuca, de la Lugar-
flaT^'; tenencia deUicho Reyno. 
Reales 1GS)> recido cofa nueva , v que ja-
^ ¡ I Z Í C " mas fe aya vi t to , fer Lugar-
" teniente en eñe Reyno, f i -
" ñ o l a Reyna Doña Maria, y 
" el Rey Don luán: y defpues 
el Arcobifpo, fijo del Rey 
3, Catholico, que en gloria ef-
j) tan. Que nos rogavades os 
J» quifieícmosaconfejarlo que 
" devriades fazcr. E por com-
" plir con lo quejSenores^pe-
dis: aun-que fea demaí iado 
3J confejaroSjíegunt lo que vo 
j , fotros Señores mas tenevs, 
»i que y os puedo dar.Me ha pa 
^ recido íi.cdo cftc cafo como 
Pareceie ai'» dezis,muy nucvoidc que mu 
Duque de o 1 ,• r 1 11 
Luna,qued}) cho dizen (cr contra ia líber 
nombrar m y fueros , O Obfcmn-
por Vlrrey.,' / _ 
perfonaguc,, cia muy antigua:que el con-
no fea de • r i\ n \ r 
fangrc-R'cal** trari0 nO ÍC ha Vlíto. 1 por-
escontraían que adonde ay contradiciõ, 
Libertad, y ^ - » ' . 
de no íe puedan gloíar 3 quitar, 




ni poner mas palabras, de 
las que yo dixerere en cftc 
ca ío , he querido darlas por 
e í c r i t oa vutílras mercedes. 
AN- 1 
Las quales fon las fíguientcs. „ 
Qû e , atendido las cofas fo- „ 
bredichas, vifto el tiempo *», A'lucle 3 
que oy en nucítra Eí pana te 5,d;ldesdeCa 
nemos: y aun en alguna par. " G c r n ^ 1 
tedecí los Rcvnos de Ara- } , jel Reyno 
, r \ .. . ndeValencii 
gon en deíobediencia , y 
defacatamiento del Rey nue „ 
ftro S e ñ o r , no eftimando » 
fus Oficiales: de que es de » 
creer ( fi ante de fu partida 51 
la Ccfarea Mageílat fintie- '* 
ra eftos dichos defacata- u 
mientos) no hiziera, por el 
prefente tal Provifion. Me 
parece que fe deve notificar » 
a fu Mageílad, como cílan »» 
eftos fus Rey nos: y como lo ^\tzkn^ 
que efta mas en paz y tran- 'donde mas 
quilidad , es cfte R eyno de j ^ a v a ^ S 
Aragon. Y una de las prin-
cipales cauíãs, es la mucha ,> 
diligencia que tiene elGover » 
nador en dcívelarfc en hazer }> 
jufticia,no mirando a Parcia '* 
iidades, ni a deudos, fino a 
Dios^y aíu Alteza.Y pues la 
cfpcricncia lo amueftra afi, „ 
devemosíuplicara fu Alteza J> 
por el prefente, ningún mu-
iiamiento haga. Que quan-
do fuere mcneíkr Lugar- ^ 
teniente, nofotroslefupli- }, 









ra lo mifmq, 
y los contení 
dos afi inir-
mo, '; 
x e y e s - U o n a i u a n á ^ U ú n i ^ z i 
De efte mifmo parecer fuc^ ck'cz'i Thcforero General, y 5¿ efcríbír» 
roti -Don Alonfo de Aia* a ôtíòs graves Miniílros^a- otl'os Por 
gon,r,.G onde de Ribagorç^í 
foíiijo.DoWiMartiii de Gur-
m^Abad de Alao. Don lüaíi 
de Aragon, Caft ellan de Am 





da,es de conv 
traria opimo 
Siguen el vo 
to del Coi?'> 
de de Aratj-
da iosSeño-










ia Mag filad, 
y a ciertos 
Miniíhos fu 
roiies.Pcro Don Miguel X i -
menez de Urrea v Conde de 
Aran d a icon ci v io diver ía: o|3Í 
tí. o D , Parecióle, qu e vin i &t(* 
do ía- Pro'viíion' d é Cpméá 
dador Lanuça^kgrtiíKa^J 
no repugnante 3 las Leyeiy 
Fueros defteRevno, fedi^ 
yia aceptar , 7 obedecer fin 
coníultarlo con el B ev. Si> 
guieron cfté voto Don Güi*-
IFem de Gaftro^ Vizconde 
de E v o í . ÊI Go ra en da dor 
•mayor de Montaívan , y o-
tros Ecclefiafticos >-y Seglar 
res.Por eíla difer encia de los 
votos juzgo el Reyno, que 
convenia, entonces mucho 
mas, reprefentarlós todos al 
Emperador.Y aníi los Dipu 
tados a IX.de lylío formaro 
el deípacho fin elegir Emba 
xador, y le remitieron co or 
de de q caminafe a toda dili-
gencia. Efcrivieron a Alón-
í o: d e 5 ori a, L Ugarte n i en te de 
Froth on otario, a Luy s San-
•, - r !• • r. 1 r r particular 
ra;C|ue íoHcrtaí-én la reípueí- re/peto, 
ta*'Ño hizieron iníhncia al-
guna con el'Vicecancellef^ , 
ni Con d-I'Secré^rió- Don 'Ha . 
got de Urries ^ por no obli-
garles a f eíiftir a fu proprió 
¿idkám en i Pero tomaron por ^"^J,68 
iñftnnuentG ( masantespordeMoímrde 
càljfâ preddmifiarrte) a M o - ^ " 5 , . 
ñbt'-á'é Xévres, en cuya con- . 
fMíjçâ é lMvktõh al Empe-
fósdoí tñtis ftíígfíon es. SacraCarta del 
CàfamiCâmim, R eal Ma ¿SdEmpU 
gè:ftad.De tiei^pò inmeffio-^^01"* 
riallos'T'énientesGenerales , 
déi Rey-Gatlielieo, Agüelo; ^ 
y^tro^^RévesiPredeceíbres . 
efe- Vuéfa Mageílad en cftè3, 
S^yndhâtffòytlo de Sangre» 
Keal: qitóalfeíide del Ofício -J> 
por fu eñádio fueron acata - } ' 
dos y obedecidos: y aíi cft'e 
Revnò éííüfcrbien resido." 
Pareciónos caía nueva laPro ,v 
. . . . . . . 5J 
vifion cpe'íe dize trahe eI,V 
Gotliendador- Lanuça, para 
Teniente Gen eral de V ueíâ ^ 
Alteza. Por nueftro defear-5* 
go mandamos llamar--los" 
quatro Bracos de efte Rey- ^ 
no ( como fu ele hazer- „ 
fe en las cofas que mucho yí 
Vvv 3 irv-i-
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j i importan) antes de Ter pre- jor que pudiéremos, fe de- a 
tenga baña faber la refpuefta »> >» Tentada dicha Proviíion , 
»> la que aun no avernos vif-
" to5porque con tiempo fuefe 
5> proveydo lo necefario . Y 
j , empues de ajuntados, huvo 
„ la diferepancia que parece 
» por el A¿Vo, quecpn la pre* 
5> fente embiarnos a V . A l . y 
" d ex a mos <Je em|>iar hom* 
" bre próprio para informar^ 
j , h» pQr<lue nos ^a parecido 
„ egualdad (noliallando per-
» fona que conviniefe al bien 
» de Ja negociación, y íiendo 
" Kegno diviÍQ en parciaíida-
>5 des y opiniones) notificar a 
vueílra Alteza la divcríidat 
j , que ay en eílc Regno, acer-
,> ca de dicha Proviíion afer-
s) ta. Porque las otras circunf-
,J tandas mejor puede V . A l -
" teza peníàrlas, que nofotros 
" dezirlas.Certificando a vucíà 
„ Alteza, que eñe Regno eftà 
pacifico, con el Regimiento 
J> del Regente cl Ofício déla 
" Govcrnacion. Y dicha Pro-
s> vifion trayó coníigo difen-
" íion en el Regno.El Comen 
„ dador Lanuça llego anoche 
j , en cüaCiudad.-y fe dizcquic 
3> re luego prcícntar Ia Provi-
„ íion. Trabajaremos lo me-
de Vueía Alteza. Y f inólo » 
quiere hazeny fi viña la Pro " 
vifion ocorrierc acá cofa a" 
que fía necefario, notificar,, 
lo hemos a Vuefa Mageftad* •> 
Suplicárnosle humilmentc, >» 
mande proveher con tanta " 
prefteza , como el cafo re- '* 
quiere de lo que fatisfaze al ^ 
bienjy pacificación deíleRe 
gno. Porque ninguna cofa » 
en particular podemos pi-» 
dir , vifta la contrariedatde " 
los Ajuntados en dicha C on " 
gregacion.Cuya vida, y Real }> 
Eftado nueílro Señor,luen- „ 
gamentc profpere, &c. Efta ?i 
mifma carta eferivieron a 
Mofiur dcXcvreSjtan fin dif-
crepar, ni en un punto, que 
parece el duplicado de ella.1 
Antes que el pliego faliefe prefentiB* 
de Aragon, prefentó D o n ^ f t S 
luán de Lanuça a los Dipu- c ^ o s ^ 
tadoscl Previlegio con la fo piados, 
lemnidad acoílumbrada. Le 
yeronle con la mifma:y pon 
deraron las palabras del Pro 
hemio, con que el Empe- Primeras 
rador declara fu motivo: l * ^ ¡ ¡ £ ¿ 
Cuy dando (dize) del bien 
común , fe me ofreció a la „ 
men-
AR. 
















Don Pi udéii 






tsdos, y del 
líeyno a! pre 
vilegiode D. 
loan dcLaau 
mente el cfpe(Stable y ama-
do Confejero nueñro, luán 
de Lanuça, Cavallero y Go-
vernador,, de la Orden de 
Calacrava , en la Provincia 
de Aragon , Comendador 
de Piedra Buena j Calanda, 
y Frexneda* para encomen-
darle el Govierno de efe Rey 
no*, atentas fus virtudes y 
calidades.Es la Data del Pre-
yilegiojen Çolôniâ a XVIí . 
deMayodefteafíoM.DXX. 
Bien í¿ infiere deílo ( para 
la Hiíloria) que no falio el 
Emperador de la Coruña, 
como el Obifpo Don Pru-
dencio lo afirma a X X . de 
Mayo } fino mucho antes: 
pues XVIÍ. del mifmo mes 
eftava en Fian des, en Colo-
piaAgnpinenfciYno menos: 
bien fe prüeva i que no de-
xo fu Magcftad Geíarea en 
laCoruña nombrado a Don 
luán deLanuça por Virrey 
de Aragon , como también 
IpLcrcrive el mifmo Obifpo, 
pues por d Previlegio ÁÚ 
miímo eleAo conftajque no 
hizo aquella elección*, haf* 
ta d efp 11 es 4e IIegad o a C o -
lonia.Lo que por parte def-
tcReyno Xe refpcndio ala 
notificación, fe declara me-
jor con la anotación del Re-
giftro, que dizeanfi, Los 
* Señores Diputados , rece-
bida humilmente , con a-
queí acatamiento quele per-
tenece > Ja Provifion Real 
de fu Mage{tad,refpondien-
do a la llamada Prefentacion 
de aquella, fecha por el Ad-
vogado Procurador Fif-
cal de fu Alteza, y por par* 
t^ de Fray luán de Lanuça, 
R eligiofo de Ja Orden de 
G álatrava. * :y Comen dador 
de Piedra,Buena, Calanda, 
y Frexneda.Dizen: Que, vif-
tala divifion de los quatro 
Braços, llamados por ellos 
fóbre efte cafo , han eferito 
y confultado a fu JMageílad 
fobre lo fazedero.Ydefpues 
de la Confulta, les ha feydo 
pjfefentada la Provifion . Y 
aqueilavifta , fallan fer con-
tralos Fueros, Previlegios, 
tíbertadesí, Uíos , Obíer^ 
vancias , y Coftumbres del 
prefente Re) no de Aragon. 
P o r e n d e, qü e n o c o n íi e n t c n 
en aquella:ni afifciran 5 íaíu-
r a q u e por parte de los di-
chos Fifcal i Y • Comenda-
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» Notario,que la prcfcntcRcf-
» pucflafea inferra dentro de 
,% la Claufura del aclo de la di 
*' cha prefentacion > tkc. Eila 
otraiunrs determinación refultò de o-
ordftio U reí 
pucibde los era lunta , donde concurnc-
Diputados. ron jos prcIados s Ios Scrio. 
fes de vafaiios , y todos los 
Eftados del Reyno: de parte 
delosqualcsfe hizo a losDi 
pinados vn cargo,o reqüeri'-
miento, curas protcftacio-
J Z t » nesfonlasíf iguientcs . D i -
losEftados" zcn,y propofan)que(como 
de Araron», . ^ r ~ 
aiosDípu no ignorays voíotros deno-
tados. I» res diputados) en diaspaíà-
„ dos comvocaftcsa ellos , y 
„ los quatro Braçosdeíle Rey 
»* no.Antelos quaíespropofaí^ 
^ tes.Quc,por aver pervenido 
" a vueftra noticia, que el Rey 
^ nueftro Señor avia provey-
„ do a Fray luán de Lanuza, 
» Religiofo de la Orden deC* 
3> latrava,dcl Oficio de Lugar-* 
" teniente General del prefen 
}> te Reyno, la tal Proviíiori 
5) de tal perfona, os parezca 
v contraílar a la Prehcmin-en-
j , ciajFueroSjUÍos, Libertades, 
yCoñumbrcsde eftcRcyno; 
„ por aquello que confulta-
j , vades (como confultaftes) a 
» los dichos quatro Bracos/o 
AN, 
M.D.XX, 
bre lo hacedero por vofo- >, 
tros , fcyendo requeridos," 
que afifticícdcs ala jura del c^efli» 
dicho proveydo; y fue os 
refpondido por los Ajunta- contri 
dos ai dicho ilamanuentOíen wmincncía$ 
dos maneras. Üna.quc noafi «nof/Sá 
ftiefedes ala tal lura, ante»>'OSDÍPU« 
que confultafedes ala Real êradefafo. 
Mageftad.notificãdo a atpe- '5ftadria.leaíI* 
413,1o que parecia a los Regni ^ 
colas defle Rcyno,dc tal Pro „ 
viílon. En otra, que íi la tal 
Provifion eracontraLiberta- »> 
des,y Prerrogativas dcüc Re '> 
gno , que en manera alguna 
no afiftiefedest y fino era tal, 
que podiades afiflir. Agora „ 
de nuevo ( í égun por vofo- » 
tros,y otros íc afirma)vos ha 
r J r , ' Nuevapro 
k y d o prelentadauna Provi- "vifionpaa 
íwn nueva: por la q m l c l ^ ^ ' ' 
Rey nueftro Señor provee * 
del dicho Oficio de Lugar- }1 
teniente General al miímo „ 
Fray luán de Lanuça. Y fe •> 
os requiere que afiftaysala »» 
Jura, que querrían fazeral efi '* 
cho proveydo. PortantOjto " 
dos los {bbredichos,y otros ^ 
muchos adhercntes,en la me „ 
jor forma y manera que fa-»» 
zcr pueden,y deven^on ex- »> 
prefa falvedad âc la Innata » 
fide-
M.DÍXX. Reyes^DoSa 
Í, fidelidad à Ia-Sacra Real Má 
» geftad devida.: y con prore-
" ilación exprefa : que Id que 
dizen y fazen, es por mejor 
it fervir a fu Mageftad, y no cÕ 
j , otra intención, íino como 
5, fídelifímos vaíallos de fu 
Notaeftc,, Real Alteza. Dizen, que Ia 
Reyno los r i 
d e í p a c h o s " tal Proviiion es íubrecíticia, 
t f r e C 7 obreaiciaty ha feydo im-
'\ potrada'de fu Mageftad , ca-
• j liando lò verdadero,y efprir 
„ miendo Io que no era.Yque 
jj fifu Mageftad fuera informa 
?> da, como fus Predeccfores, 
E eyes de Aragon , nunca h& 
" zieron Lugartenientes en-ef-
Aragon ' i te Rcynofclqual es Cabeça 
cabeça de^ ¿Q tantos R egnos) finoper» 
Rcynos. >5 fonas muy feñaladas, y de 
V> fangre Real:y Reyes, y Rcy-
" nas defte,j otros Regaos. Y 
Ei Primo-5' cfto-cs.Qac,p:of' Fuero íes da 
genito y í»" da la tal Lugartenencia al Pri 
íagoníeseí >l mogcníto Real}que ha deíu 
verdadero .ct¿et cn e[ R gorjick Y CU fair-
virrey y . _ 
Cjoverna- >' ta de Primogénito , fue dif-
poí ¿ero'^P^cfto i:fcpjudicfe fazer tal 
y de aqui,J Lugartenience.; Y afi fue in -
íc deriva JJ , - i r r i í T 
ia o b i í - tfoíiu-zjdid jíueie deJ miimo 
gacion d ^ ' ¡ fy^bolo . ; A Caber es, de la 
(¡ueel Vir- i* .. 
rey fea de,. Real ProgcRie. Lo qual pâ-
trece d>ero§acionde la bon-
ita y prefeemmeociaRealique 
luat iayDón Carlos, 1049 
sá^relleal. 
3'* 
tal perfona, como la del di- ,r 
cho Fray luán, aya de fer or »» 
tro Rey, como dize la dicha >' 
ftoviíio» ALTER NOS, »* 
t n tan principal Reyno.Ma- '* 
yormentc aviendo fu Mage 3j 
ftad proveydo en los otros )f 
Rcynos y Senorios (Miem- >> 
bros acceforios a efl:e)de per » 
fonas muy feñaladas, digni- **• 
fimas .èintituladas por Lu- ^ 
Êartenientes Generales.Co-
mo no.ícdeva onas dignidad ^ 
•a los mijeáiforos^ue a la ca: 
-beaça.-. Y fírfocm informado 
lée lo qmc cúmmmc a la hon *r 
tía de-fusfíeles vaíalíos^R egni•*> 
colas deâe Reyno , los qua- ^ 
les por >fu Innata fidelidad 
han feydo <:(limados, y hon 
rados porros Reyes prede-, 
cefores-de.fu Mageftad: y^de ?> 
Como por Fuero defte Rey-
no, los Lugartenientes Ge-
nerales pueden fer citados^y 
convelidos, como lo pue-. n . .. 
: de fer fu . Mageftad , ante el nncncía dei 
^luftkiade Aragon. Y el d i - ^ M i g o n f 0 
cho Fray luán die Lanuça, ^ G ^ 
por fer Religíofo,n-o p^-w»«"'torvo, por 
r c • 1 Jiel Qual tio 
ler con ere to arado , y con- íçr 
Venido: y afi quedaran los A- ,Yirrcy f1 
r r -n í 1 "Comenda-
ragoneles rruttraáos ce re- ^dor iaNu-
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Í> nicnff, v de como cl dicho ftumbrcs,y rcpofo dcfieRey „ 
AN. 
»» Frav luan de Lanuça ha vo-
tado,Obediencia, Pobreça, 
" y Caftidad. Los qualcs votos 
le hazen verdadero Reli^io 
^ " J j " 1 ^ ^ , , • v le privan de propria 
haver vo.}, voluntad.Por lo qual,de l u -
diencia^nô»» ^^c'a no pucde tener tal Ofi 
tiene vojú»,, cio, ni exercer porfi mi imo 
tad v aníi cs r * 
incápaz de" aquel, (egun viene provcv-
íerVirrey.»» ^ otras.mUchas Coíàs 
" y ra7Jones , en efte tiempo y 
„ lugardemoftraderas. Delas 
j/quales , fi cl Rey nucftro Se-
0 ñor fuera informado, no o-
>' torgara Ja tal Provifion a tal 
períona.La quaI,allEde dc lo 
" dicho , nunca acoftumbrò 
Doniuan exercer tal Oficio como cf-
írfonãlí» re' Ycspcrfonadcparciali-
Parciaü- dad,y que tiene muchas ene 
" miftades^queílioneS;}' pley-
" tosen efte Rcyno. Por lo 
" oual.fi fuefe en tal Oficio ace 
. ̂  ptado, feria poner cíle Rcy-
5> no f el qual eftà aora pacifi-
j , coJ en mucho bullicio , mal 
» y efcandalo. Por las qualcs 
'> cofas los fobredichos requic 
" ren a vofotros,Señores D i -
" purados,y a cada qual de vo 
^ fotrosfa los qunlcs por vuc-
„ flro Oficio pertenece con-
» fervar la honra,libcrtadesjco 
no ) que en manera alguna 
no aíiíhys a la tal lura , ni „ 
confintays en la tal Provi-
f ion. Antes, con el devido „ 
acatamiento^ fidelidad que 3» 
fe deve al Rey nueftro Se- J» 
ñor , contradigays a aquella, " 
y empacheys que no furta en " 
efeto. Y fi os parecerá de " 
nuevo informara fu ívlage-
ñad delas cofas fobredichas, » 
y otras:y fuplicarle fea fervi- » 
do en revocar la tal Provi- >» 
fion , notificando el pacifico " 
Eftanaicnto deftc Rcyno,cõ 9* 
el buen Regimiento del Go „ 
vernador ( d qual cxercjfa 
el Oficio muy a fervicio de » 
Dios , ydcfu Magcftad, y » 
bien del Regno, fin acep-" 
cionde períonas: y de fu Re " 
gimiento eftan todos muy „ 
contentos, y afofegados) lo i9 
hagavs como el cafo lo re- »> 
quiercScc. En eílos Memo- » 
ríales declaró cfte Reyno Jos 
fundamentei de. fu quexa. 
Los defpachosquc la esfor-
çavan,fc miraron en Flandes 
con cuy dado, por el que Ca 
ftilla, y Valencia Ies aumen-
tavan,parccicndoles,que am 
bos Exemplos caufarian en : 
Ara-
M . D . XX, ¿x Reyes Doña luana y Don Carlos, 1051 
Aragoti'cl mifmo cíirago.Y, 
ala verdad, las Parcialidades 
. . . . . . . 
fe andavan cmpeñimdo fan-
to , que pafaroti de los Jiti-
tas Parcúli- • , -
dadesen Ara g10s 3 Jas armas. Los Djpu-
g o n f ç ciijpe Ca(jos nuevos, que fueron 
nanAypaían T ^ 
deioijtigio- Luys Lopez , y luán berra, 
maf. hS ar" Docor el primero , y. Maef-
tro el otro, en Thcol.ogia, 
dos difpuef- Don Blafco deAbgon,Con^ 
<*o muda de Car ¿c Bpícâ,. Gcwnimg^g 
parecer. * ' , , 
Albion i Ferrando def h Cá^ 
valleria , y Miguel Saganta: 
aviendo fido de parecer5quç 
jura fen al nuevo Virrey , Je 
mudaron óprimidoSjO per-
fuadidos de Ja muchedum-
bre de Cavalleros que llega* 
ron armados * areqücrirJes, 
que repugnafen,haíía que fu 
A' a geftad de termina felá C5 
fulra del R eyno;y anfi lo pro 
feñaronadozede Setiébre-
C O N £ L A V M Q V E L A g C O M V ; 
nidtdeS'iki&tÁ EmfMMàtdiverfas mercedes'M faftiltt.Eli* 
ge al ÇondeJIMe, j al, A¡mirante fw Virreyes de; aqueBof 
Reynos> )unto wtt¿lQardenal.A driano, imbialeifif. 
Patentes CQU dos Cavalieros, Géptilef* 
hombres de fti Cafa< 
C A P 1 T V L O C X I I I I . 
tera noticia delias* Refiere fe 
(como por trad;cion ) que 
A R elación que 
el Cardenal A 
driano,y el Co 
fe jo de CaftilU 
embiaronaFla 
des, no bailo defapereebido 
al Emperador. Porqucdela 
difpoíidon que vio en mu-
chos animosCaftellanos}quã 
do fe embarco en la Coru-
ña, irjfírió fus primeras altera 
cio oes, y por otros avifos par 
ticulares, tuvo defpues en-
quando en Brufelas oyólos Sfí?^^ 
alborotos deCaíiilía.preeun Pêdpr tic-
to:ii fe avia alterado Arago? íiodeAragó? 
y que, rcrpondiendole, que 
no, le causo tan dulce ale-
gria i como altifimo fenti-
miento el cafi general Def-
orden de Caftilla. Comuni-
cóle con los mas excelentes 
juy^iosde fuCorte. Ponde-
íofe en varias lüntas la cali-
dad. 
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d-idjias confcqucnciâs, y los 
temores, que ron (irnn cafo 
Diferentes o traía configo. MucKos de los 
pinioncs,ro. que en Brufclns fe hallaron, 
bre el rime- ' , . 
d iodebsco cicrii'cn quan ím recato atn 
d ^ c S l ! ku*^ ^ Cei^un opinion ro-
dela eulp^ a h Ambición de 
Culpan to- Mofiür dcXtfvrcfS'porque de 
dexcvresen élb^t'omó d<í:ubà inficiòiia^ 
ynmer lugar ^ t^z^cÚCrtà (MlÓÍQ G o 
f ièrno, y d c&fclafè de mas 
ã€ w^s mülom$ éc'OTO , qbd 
dcCaftilla traílado aFlandcs. 
ÍS4S0 perdóndvan a los Priva-
cfesCompatriotas ruvos3ni a 
fa íenzilla v gencrofa bene-
volencia deíu Principe, de 
que tan inicamente abufa-
11 de Xerres ron. Pero el Xcvres, y ellos 
VcTcofZ'. ciczianlo contrario,oponiê-
panaios Ca do a Jos Cafteílanos la Info-
ítelíanos, , . , r . . . 
iencia de íus Condiciones, y 
de íu trato. Y que por fus 
particulares interefes avian 
olvidado la Talud , y la liber-
tad de fus Patrias: v cauíàdo 
aquel fubito e(trago delias.Y 
en efeto, nohuvo légua,que 
en aquellas materias guarda-
fe modeftia. Todo lo o v ò ^ 
todo lo fupo el Empcra-
dor^smoderandojcon te 111 
prana madurez , los afeitos 
de fu gallarda juventud , ef-
cuclió todos los nift i i j icf . 
Aconfcjavan los CaíicÜanos 
que ailH'e ha'ilavan, l,i buelta 
del Fit)per;ulor a Efpaña, pa 
ra que fu prcíencia apacigua-
fé a Gáflilla.Con eftaopinio 
íe coútormaron el Vicccan-
cdleY'Antonio Aguftift,y los 
títío^Miniftros graves de A-
râgbí>.(AÍ1adiendo;que tam-
bien córi el efplendor defu 
perfo'riá Canaria el Keyno de 
Valencia de aquel frenefi, 
queíkmavan Germânia.Los 
Italianos;cuyo govierno per 
tenecia entonces al Cpnfcjo 
fuprcíTio de ^fagdn.ardi cla-
van a q^e el Emperador Ue-
gafe al :B.cyno de Kapolcs: 
porque , dcfde allí extingni-
riala guei-ra3que el Rey Eran 
cifeo apercivia para Ocupar-
l e ^ para cobrar el de Navar 
ra,y fofegaria eftas Provin-
cias alteradas. Los Flamen-
cos tomavan mal, que por 
reípetos alguáos retrocedie-
re,tan a virpcradtí coronarfe. 
Los Alemanes fentiã lo mif-
mo:y reprefentavan las ino-
bediencias de la Auftria , no 
diferentes de las de Cartilla. 
Y moftrandofe zelofos,po-

















pro ;c Ja a 
Coronar! 
A N . 
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fito para adniiniíiraf h íuftí-cefídad cíe no interromper eí 
progrefo del ímperioiy qui 
íuperior efeto avia de fe reí 
recibir las Coronas del: y lúe 
go la primera en A qui igra n 
f aunque ya entonces come-
çava en ella laPeftilencia).El 
_ Aprueva d Emperador aprovo efto v l -
£mpeiaclor 1 t 1 
eipafarato- timo, pareciendoIe3o que to 
Z"i\Cq7. d» via quedava en Caftilla va 
gran. fiante fidelidad para reven-
cer con ella los alborotos 
defléales, o que a los A uto -
res delios epgaííava fu zeldí 
>y que por efo mifmo ferian 
menos difíciles de reduzirfe. 
Confiderb tambien3que de-
vian de obrar mucho en los 
Caflellanos lásfegundas in* 
tendon es s en cuyo centro 
fuelen entratíaríc la Vengan 
ça jo la A mbici on p algún o * 
tro afeâro, qiac; las abrace 
.cntrambasi y que la miíma 
diviíion facilitaría el reme-
Rcfpondeei dio/Efcrivío al Cardenal A-
frrardtnd à á m o con graiide afe&o^n 
Adriano y ai rçfpeeíla de fu carta. Agra-
CôíeíoReal , i < i i r e • 
deaole lo que iuiria : y ani-
oièléipara lo venidero. Ai 
' - Pr<e{idente, f a los Confeje» 
ros mando que fe juntafen,a 
Jo menos feys con el , en la 
parte que fuefe mas a propo 
cia en Confejo pleno , Que co1?kie"?fí? 
Ja cantidad del fervicio que vicio prome 
t c • n • 11 1 r~- tido d fu Má 
Je orrecio CaítilJaen Ja Co- ge f íádtü i * 
ruña, no fecobrafe de las Coruñá' 
Ciudades y ViHaSjqne perma 
ñecian en fu obediencia}ni de 
Jas q fe reduxefen a ella. Que 
i TÍ i r Que íè euar'-* 
cnlas Rentas reales íe guar- daíeeniasré 
dafe el Encabeçamiento de ^ ^ l l * ^ 
los Reyes Catholicos fus A- miento antí-
buelos. Que fe hiziefe luego §uo' 
íuelta de las pujasjO aumen- ^«efoitaferi 
tos ofrecidos en ellas. Que ofrecfdaípá 
defde luego prometia,no co jaasaumcnur 
íentir, que en Caftilla íc dic-
fen Oficios,, ni.Benejícima dJs^Ee^e-
eftraneeros^íino lounoyy ld ícios,f6 die-
otro a lo¿ naturales. En la fteiianos fo* 
mifma conformidad eferivio kmente* 
a las Ciudades, a las Villana í í é m e a íaí 
i -ri • , i s. s-i Ciudades, a 
Jas Chancjllenas3a los Gran- uschaceiie-
des3y á todos los Miembros rjasv IosGl'á 
v ^ des las mer-
de aquelCompueíio Polki- cedesqoeha 
t i t r j i ze a Caftilla 
co,dándole avilo de Jas mer para que fe 
cedes que le concedia: y pi- r c c o n o z « . 
diendolesque fe reconocic-
fên .,y depufiefen las armas: 
pues el deponía la ira , con 
ballarfe t m ofendido. Pro? Prom«fles* 
que bolvera 
metíales, queden /ãtisfacien- luego aEípa 
do a las obligación es del ím 
perio, bolveria a Caftilía. T 
en efeto ,.eran las cartas lle-
na. 
nas 
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nas de favor, v de confiança: dcCoca^illas deAntonio de "idacI» por 
r i n • er Antonia 




aunque templada con lafe-
veridad. Eftas Gracias vinie-
ron en los recados del Rey. 
y no huvo palabra en ellas, 
que no obligafe a lingular a-
gradecimiento. Y fin em-
barco, no fueron bien rece-
No reciben bidas.Dczian queno nacían 
los Comuue . . . ,1 r , 
ros ¡as nicr- de benignidad , lino de ne-
deí Eniper" cefi^ad •) ' que eran engaños 
dony tienen cubiertos en favores. Acre-
lasporenga- c c n t o f c ]a obftinacion , con 
lo que devicra caufar mocle-
ftia. Segovia prof guio fu fu-
ror, dividida en tres vandos. 
Era eí uno de los fieles,y zc-
Jofos: y eftos/e hazian fuer-
tes en la Iglcfia May or. El o-
El Conde de {ro cra dei Condcde Chin-
Chinchóco- . . . r . ,.r 
mo A i c a y d c C h o n : d qual,ccmo hdeiiíi-
d S f i o s mo Alcaydc defendia fiem-
Aicaçaresde pre losÁlcaçarcs dclRcy.-yfa 
clRcy' Yoreciale el Condcílable, cõ 
algunos Arcabuceros.iEi ecr 
cero era , el mas Popular, a 
que fc reduzia el mayor gol 
pede la Comunidad: que ni 
dormia , ni perdonava. De 
mas defta inquietud interior, 
embio Segovia gente para 
que, con la de Medina dei 
Cocay ASae Campo , v la de Avila apre-
josapretadas r , ^ ' , . , . r 
poriacomu taicn ciCcrco de Alaejosj y 
quifieron dcfiftir. Efta uni- t l T ^ i T 
verfal renitencia f de la qual, 
por el Condcftable, y por el üjpm! 
otros zelofos correfpondien dorrcmedi° 
tes, tuvo relación el Em- í ° para ata-
peradorjle irritò3y le obligó fa^ComS 
a poner mas poderofo re- tlades• 
medio.Ponderaronfe en Bru 
feias dos puntos^ertenecic-
tes al Rigor, y a la Blandura. 
En razón del primero deziá: 
Que, fupueílo que las armas 
de la Inobediencia fe hallava 
como viâ:onofas:convenia, 
quereforçafe elRcy lasfuyas 
para humillar los Comune-
ros con elcaftigo. Y que a-
viédo de intervenir la man-
fcdumbre(quc fue cl fegun-
do ) para que feapaciguafen 
con el perdon,era menefter 
hazer lo mifmo.Porque qua 
do cl PrincipCjque le conce-
de , carece de vaflantcsfuer-
ças , aquel aâ-oy (por beni-. 
gno) parece rendimiemo,y Haze vi!re-
no clemencia. Eligió pues, 11*^x1 
sor Virrevesa Don Fadri- van-a ai coa 
• * J -KA deftableyal 
que Enriquez,Duque deMe A i m H t e c ó 
dina de Riofeco,* Don Y f i 
go Fernandez de Velafco, 
Duque déla Ciudad de Frias, 
el 
M.D.xx . R e y e s D o n a l u a n a y D o n C a r l o s * íO<$<$ 









bos deCaftilla)para que con 
el Cardenal Adriano lago-
vernafen. Embioles de Bru-
íélas fus Patentes^nforma^ 
nueve de Setiembre. El te-
nor de las cartas, fue el con-
; tenido en cita, que eferivio 
alCondeftable. Y las de los 
Gonfejeros y Miniftros gra-
^ ves fe alargavan a otras parti 
u cüíáridades. A unque no eran 
i, meneíler para incitarles.Go-
fi deftable Primo, Duque de 
Frtas. Anfi por cartas vuef" 
^ tras,y lo quePedrodeVelaf-
I? co me ha dicho de vueftra 
}í parteacomo por relación del 
„ muy Reverendo Cardenal 
Í,: de Tortofa, mi Governador 
>) de efos mis Reynos de Cafti 
*' \h,hc vifto lo que aveys tra-
" bajado en mi fervicio 3 c la 
volütad, con que entedcys> 
„ afi en la pacificación y íbíie-
5> go de efa Ciudad 3 como de 
» todaslasotras delReynofe lo 
mucho que a ella aveys apro 
5) vechado.Lo qual os agradez 
cojè tengo en fingular fervi-
j , cio. Es la obra, que de vos 
¡i fe efperava: y la que vos, è 
*». vueftrosPafados aveys fecho 
reys de aqui adelante. Ha » 
me malparecido,en gran ma »» 
ñera, ver ío que en efos R ey " 
nos me eícriven > que ha fu- " 
cedido:èlasAlferacioncsque 
en ellos ay, ¿ l o poco que,, 
han aprovechado las merce » 
desque les he fecho, è ele* »* 
meneiaquecon ellosheufa- 99 
do , en tan grandes, y enor- " 
mes delitos, como los acae- * 
eidos,fin ayer tenido para lo „ 
íiazer cauía ni razón. E co- >> 
nociendo de mi voluntad '> 
que tengo al acrecentamien ,r 
to de los dichos Reyno.PIa- " 
2era a nueftro Señor los re-
mediar , è yo afi lo efpero 
en fuiníinitaClemecia.Creo, j» 
que, por Jo mucho que los » 
amo yeílimo , è amor que '»' 
les tengo,)* pena que recibo " 
del trabajo de ellos/i pudie- ', 
ra diferir lo que toca ami 
Coronación del Imperio , è „ 
otras cofas, que fon grandes» 
¿ de tanta calidad para mi » 
honra, èbiende todos mis n 
Reynos^omo íàbeys, dexa- 'V 
dos todos otros è qualef-
quier negocios,de qualquier 
importancia que fueran, a la 3S 
hora me embarcara como „ 
pudie-
J 
lo 5 á 
ji pudiera: c me partiera allá 
'» para lo remediar. Al prefen-
" te no puede efto fer.Porque, 
" como por otras os lie eícri-
to, ha muchos dias que ten-
„ go llamados los Elctftores 
j) parala dicha mi Coronado, 
è las Ciudades del Imperio 
'* para proveer, c dar orden de 
' las cofas del Eftado. E por 
^ fer corto el tiempo que les 
3, feñale para lo {ufodicho,ten 
5> go cartas dello^quefon par-
5> tidos de fus caías, c tierras. E 
yo mehe dado f c dare ade-
,5 iantejranta priefa * h diligen-
| | cía en lo que fe hadehazer, 
j , que efpero que mi buelta fe 
D ra alia bien preño , antes de 
>> lo que penfava. Entre tanto, 
»' teniendo por cierto , quea-
55 provecharà,}' remediará mu 
^ cho,provey de Virrcyes^uc 
^ fean naturales de los dichos 
,> Reynos, durante la dicha mi 
J> breve aufencia dcllos.Ytenie 
» do de vos la confiança , que 
*' de mi mifmo : he acordado, 
que juntamente con el muy 
Reverendo Cardenal deTor 
„ toía, vos, v el Almirante de 
Cartilla entendays^ tengays 
cargo de la Govcrnacion , e 
„ Pacificación de cftos dichos 





mis Reynos: e todos tres>» 
feaysVirreyesnucílros^ Go >» 
vernadores dellos. Para lo 
qual avernos mandado def» " 
pachar los Poderes, e Provi-51 
(iones necefarias. E embia- „ 
mos con ellos a Lope Hur- ,> 
tado^avallero^entilhom- » 
bre de nueílra caíà.Porende, " 
yo vos ruego,y encargo mu '* 
cho^que por meícrvir}ayays | | 
por bien de lo aceptare que „ 
dándolo de efa Ciudad lo » 
mas a nucílro fervicio que >i 
pudieredes, de manera, que 9-' 
(fi pudiere fer, quede en to- " 
da paz, e fofiego ) todas las ^ 
cofas dexadas,os partays lúe „ 
go con diligcncia,e vos vays » 
a jpntar con el muy Revé- » 
rendo Cardenal de Tortoíi , '* 
para eftar,c refidir juntanien )x 
te con el,en el dicho Cargo: t 
que con otro he eferito aíAl , 
mirante de Caftiíla, rogan- }> 
delegue luego fe parta,e va j) 
ya a juntarfe con vofotros J> 
paralo mifmo. Entre tanto » 
que llega, podreys, el dicho " 
muy Reverendo Cardenal ^ 
c vos, proveer lo queospa- t> 
reciere que convenga, para ,» 




A N . 
M, D. x : :s jjoíía luanay Don Carlos. 10^57 
j> deres,è inílrucdoncs3è otros os tengo. Qjne eíía fera otra-,? 
mucha obligación que me 
hareys3para mirary favorecer »> 
todo lo que os tocarCíComo 3> 
es razón, è vos lo mereceys. ' 
&C.EI Almirantedefeie Cata 
" dcípachos que con el dicho 
5J Lope Hurtado cm bio al di-
" cho muy Reverendo Carde 
'I naSielqual enllegãdo3os mo 
^ ftrara. E porque fobretodo, 
SJ el dicho Lope Hurtado,e aíi 
51 mefmo Pedro de Velafco, 
o Gentilhombre de mi Cafa>c¡ 
" para hablar os^mbiQ/vos di 
" rà mas largamente de mi par 
3} te todo lo que yoles he di* 
5j cho , y el bueno y profpero 
j , fucefó de mis negocios def-
• 9i tas partes.Daldcsfe y crécela 
h erufto quevosíncargo:puc^ 
3' veys lo que me và.c toca:eJo 
35 que importa a rni Ter vicio, 
" Hazed lo due de vosconfío, 
JJ y • empero}erengo por ckrtoi, 
j> &kx que dé^ey s aí'amor que 
1 " • ^ AMI 8 Diligencias 
mna^iegoaava enCaítillajCO ¿el condef-
moPrincipe^con obrasyeon ^ deC4' 
exfortaciones diferctas para 
reduzir a los que ardían en el 
zelo , como parece? por fus 
cartas:cuyafuercaeratan ac-
tivajque niipor largas fueron 
ííiókftáSiniVpor cortefes me 
nos eficazes. Èyec4bio la del 
Emper3dor:y3veíiemndolos -
man dam i en tosdeí là j d i õ p í i c 
fa a fus negoeiosipara aeucfit 
a Càftilla a exeéütar los del 
fervicio defuRèyyCénformè 
it íii ínftm'ccfotii 
Èúrtãão dê Mendo ca , y 'Pedro fc. Velafço , ponen la ma » 
nô con los Virreyes ̂ en obrarlo que el E?rjferãdor mapdò en fu 
Infiruccion.SoJiega el Condejlajjle a 'Burgoŝ  fynia3con los s 
otros Señores ¡en fervkio de fu, j idag^aâ^nte de 
guerra en Medina %iofejco, , 
C A P I T V L O " . ' G X V . ' 
%.0 R Ja carta del lia. Pero confiderefe, qüaft 
VA-;* 
Emperador fe en 
tiende la confian 
ca que de íñs tres 
Virrey es tuvo, quado íes co 
cometió la Corona dcCafti-
ardua érala obra, pues Je dio 
alma con tal infíruccion : la 
qual pof muy notable , ocu-
pa eftc lugar. Caufa admira-




ella las manos del Obifpo D. 
Priidencio:quetan diligentes 
anduvieron en bufear pape-
les pertenecientes alas Co-
mmiidades. Es admirable: y 
tan provida,que defeiende a 
k> particulaníimo. Para lo 
qual es de notar. Qucen vez 
de las fecretiíimas excepcio-
tics, con que los Reyes fue-
k n limitar alguna propria in 
Quien fueró ftrilc<:iott aencral, hizo ei 
Lope Hurta- e> 
do de Men- Eoipera<k>r elección de Lo 
droadcy v e - pe Hurtado de AJcndoça, y 
i a f c o , a q u i é de pedrode Vcíafco.para l i -
ei Enipera- r • , 1 i /~ 
d o r e ñ i m ó t á brar en fu capacidad ios Con 
ceptos vivos de fu animo , y 
Ja Execucion delíos. Bien fe 
infiere d<ítas confianças, el 
méri to de fus Perfonas.Iun-
tavanfe en fu calidad todas 
l̂ s mas efclarccidas de Ca-
ftilla.Eran amigos^y anfi con 
facilidad fueron confuegros. 
En el difeurfo toparemos 
CÓTJ fus fervidos^on fus cm 
baxadas, y con los def gnios 
graves que pcificionaron. 
Entonces diremos lo que a-
quijpor evitar diveríion, re-
fervamos. Sol o advierto de 
paio , que a Lope Hurtado 
no le fjJtó educación ncbili 
fima para la primera edad: 
porque íirvio de Paje al 
L i b . I . d é l o s A n a l e s . AN 
Principe Don luán entre a-
quel numero luftrofo de hi 
jos de Grandes Scñores^que 
feñala Gonzalo de Oviedo: 
y acudió al fervicio de cin-
co Reyes,por cfpacio de fe-
fenta y fíete anos,y murió de 
noventa. Y al miímo tiempo 
Pedro de Velafco(era fobri-
no del Condeftablc)florccia 
en virtudes, y en exercícios 
líuflrcs.Eueron ambos Afee 
dicnt«(y LopcHurradojPro 
genitor , y Rebifabucío) de 
Don Antonio Hurt c de DÓAntonio 
Mendoza, Cavnlkr, de la Médozaqne 
Orden de Calatrava , > Co- ^ t V 1 
mendadorde Çunta,queoy Seáot. 
es del Confejo del Reynue 
ñ r o Seño r , Secretario de fu 
Mageftad en fu Real Cama-
ra , y de la General Inquifi-
cion.Es el valor de fu animo 
tan benemérito, que fi le cor 
refpondicren los profperos 
fucefos, no fe podra quexar 
dela Suertc.ni dela Razo.Pe 
ro cobremos el hilo. En lie- Llegan aque 
gando aquellos dos Cavalle "^roíaCa 
rosa Caílilla, acudieron al 
principio * 
Condcflablc,}' alCardenal.y fu concón-
a fu ticmpo}al Almiráte.Tra 
taron de executar fus Con- Líl¡nñr0c. 
cíon q»e 
de ÍU 
fianças, í?guicndo el tenor 
de la Iiíflruccion, que dizc. M íud. 
EL 
tru 
M-DJÒC Reyes D.dna l u r o á ^ D o t í C 
Loque vos - L. opê  H ¡triada Je Mendo -
ça, y Vidro àc Velafio ; Cava-
.itteresi Gcnttlcihotthct-dt mi'Cája, 
aveys dehazer̂ s lojigMcnte. 
íRimcramentè, como lie 
garcdes alaGiudad dcBur 
goSjdareys mi carta al Con-
denable deCaílíIIa.Y deziríe 
hejsla Elección q he fecho 
de fu perfona para Viforrey 
çn aquellos ReynoSídurante 
-mi breve. QÚfmóa iàãla$,jun 
tamen te ;eon c l may Rev 
rendo Cardenuí dèTof ioíà, 
iy:Almirante;de.Caíliíía: qire 
ha {ido}por eL xiiucho amor 
y jéomfíaâça que tengoác ñi 
perfona: y voluntad graneé 
que fiem pre ciei conoci que 
tenia a mifcrvicio, y al biçn 
publico dé aquél los mis Rey 
jio.s.Jfporque liengo porcier 
-íCijqiie con íw&zrâwra-.ppm 
4^k>y grmâtz&âé fu Ca% 
£c remediâran Jos alborotós 
y -eícandatós iqus en ellosaj». 
y\ áüm'ifméM dixúys^d nm 
chójamony v o t a t a à tpcyv 
:ÂWgo; a aqwçlLoi^ieynos: y ü 
feién deliosiy feigrâb cuy da* 
ido que tengD^dje-iâ.Pai ySiô 
fiego dell òsífhipem y trab a 
jo.que ííentaBseíiiâbífcTias alte 
ráciones queett^èílõsay.Y Io 
que mando proveer de acá 
para el remèdio' del íos^ctíá-
forme al Defpacho que líe-
:Vtys: y como-aqnello todíf> 
Jlegado el aValladblidja fejii 
ttar con el buy R'evedo Gárde 
fialjk moârara originalincíi?) 
, :'Aíi mifmole direySjque íí 
para el bien de aquellos Rey 
nos^v buena Paz y fcíiegoyy 
adminiftracio de las luílicias 
dellosjay.otracofaíque a el le 
parezca, que deveinos man-' 
dar pro veer̂ o en lo proveyó 
d ã a crc cénfaXi b em e d ar: (¿% 
jilas de ianq&o éiaf^á aqui ave 
vos j 1 evay s) q}mg &m bs i n k 
dellojparaqlomãdqprofiséífj 
w Afi mifcaoile direys, cpm 
tdfcrvicio:ribs hárà, y caíg& 
nm echara¿poreiatlascbías 
en el eft ado que eftan, qm 
luego en recibiendo) mi cár^ 
ta¿y aviêdo os a vofotros'©ly 
do lo: que démcêrápm&té 
direy s, fep'árf u^ñ^ims d^té-
neré;en dt|a tõfo.a fe jmfaf 
con cl dich^mfâ yi j e v e^Ca^ 
denal a entender-en fucargo^ 
í'f./Dezirle hevs.q le encarga-1 t i .¡ mbspmuchoiãèta^ ótfapúrYv 
d*;ídexe prof eydáslas cofas 
de aquella Ciúdadyáe msne-
ml^toáôs eftê en paz yíbíie 
gojy no aya tn ella novedad 
Xxx 2 ateu-
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alguna de las pafadas por fu 
aiifencia3proveycdopara cf-
r o l o q leparcc icrc3convicnc 
y es necefario de fe proveer. 
Dezir le hcys el profpero 
fuccefo } en q acá eftan nuef-
t r o s n e g o c i o s : a n í i e n e f t a s n u e 
ílras Tierras y S e n o r i o s , co -
m o lo del I m p e r i o y S u y ç a . 
D e la qual , de mas de otras 
perfonasq en cftanucftraCor 
u cftijCs venido a ella el muy 
R e v c r e d o Cardenal deSion. 
Y . a í i m i G n o lo deItaIia,yRo 
ma^'y todas las otras partes de 
Chri í l ianos defeá complacer 
nos, y fervirnos. Y como de 
ninguna parte oymos cofa q 
nos de pena, ni trabajo, í i n o 
e s l o q e n e f o s R e y n o s p a f a . 
D e z i r l c s heys afi mifmo,CG 
mo para mas abreviar las co 
fas que tenemos de proveer 
en el í m p e r i o , p a r a quedar li 
bre,y poder yr allá mas breve 
mente , nos partiremos de a* 
qui cftafemana, placiendo a 
n u e f t r o S e ñ o r , p a r a ello.-yen-
tenderemos en todo contan 
ta diligencia y p r i e í ã ^ u c mas 
brevemente délo cj fe penfa-
vajbo lvamos aefos R e y n o á . 
Dez ir l e heys , como por otra 
parte avernos eferito al A l m i 
rante,q fe de m u c h a priefa en 
fu camino, para fe yr a juntar 
c o n el dicho muy Reveren-
do Cardenal ,y con el:lo qual 
fomos ciertos que ham. 
Dez ir le heys , como luego 
tras v o f o t r o s , d e f p a c h a r è cor 
reo con la I n ñ r u c c i o n gene 
ral para el,y los otros Vi for -
reyes : y conlas cartas de Se-
guros para los Procuradores 
que han de venir a las Cortes 
que mandamos h a z e r , y o-
tras Letras que convengan. 
Dez i r l e heys, que vaysre 
m i t i d o s a el:para q u e í i le pa 
recicrc .quc fera bienjque vo 
fotrosf o alguno de vos)ha-
blcys de m i parte a aquella 
C i u d a d , o al Cab i ldo de la 
Iglefiajo a otras Perfonas par 
f icülares de l la jo hagays. 
D a r e y s mis cartas al C o n -
de de Salinas,y a l u á n de R.o 
jas ,y a D ò n D i e g o Oforio:y 
dezirlcs h c y s , que Ies tengo 
m u c h o en í c r v i c i o l o que ha 
ftai aqui han fecho y trabaja 
d o en la paz y f o í i c g o de a-
quel la Giudad.7 que por mí 
fervicio hagan y c o n t i n u é a-
<|Uello de aqui adelante:ccrtL 
í i c a d o l e s q t endré m e m o r i a 
dc l los pajales hazer merced. 
F e c h o cfto,vos Pedro de 
V c l a f ç o , q u c d a r c y s con el di 
c h a 
AH* Reyes Doña luana y Don Carlos, i o ^ i M. D. X X . 
cho Condenable, para foliei 
tarlclo que alli ha de dexar 
proueydo: y darle prieía en 
fu partida>hafta Ilevaríerpor-
que en ella no aya dijacion 
ninguna. Si necefario fuere, 
porneys en ello a la Duque-
fa mi prima > fu mnger: a la 
qual vifitareys de mi partejy 
dareys mis encomiendas. 
Vos Lope HurtadOjparti 
ros heys luego por la pofta, 
para yr adonde cftuvierc el 
muy Reverendo Cardenalry 
darle heys mi carcaj losDef-
pachos que Ilevays : al quaí, 
conforme a lo que yo le ef-
crivOidireysrcomo principal 
mente por le complacer, y 
quitarle alguna parte del tra 
bajo que tiene(y a fu ruego, 
èinterceíion)hc fecho la Ele 
cion de las Perfonas del Con 
.deftable,? Almirante de Ca-
ílilla : para que juntamente 
con chican Viforreyes de a-
quelÍosRcynos:que(comofc 
le acordara ) fueron las que 
fe nombraron en laCoruña, 
quando fe platicó en dexar 
Grandes en la Governacion*. 
y que ellos fe juntaran con el 
para dar orden en todos los 
negocios que fe Iiwvieren de 
proveer. Y en todo, fomos 
ciertos que le acataran^y com 
placerán,como es razón,y fu 
Perfona lo merece. 
Afi mifmo le direys, que 
le embiamos dos Poderes de 
la dichaGovernacion.Elvno 
Para el Condeftablc, y el o-
tro para el Almirante: y con 
cada uno el Memorial delas 
cofas que avernos refervado 
para nofotros-. en que vos,ni 
ellos no aveys de proveer, q 
es del mifmo tenor del q allá 
os quedo.Y q alCondeftable 
le ha de dar aquel * que lleva 
fu nombre próprio, con fu 
Aíemorial.Y al Almirante el 
otro,con otro Memorial. Y 
que eílo fe haze conforme a 
lo que los Reyes Caiholicos 
mis Señores, que aya gloria, 
hizieron}quado dexaronpor 
fus Viforreyes al Condefta-
bIe,yDuque de Alba.Dezir-
lesheys, que, al tiempo que 
les entregare los dichos Me-
moriales ha de fer aparte , y 
con mucho fecreto, con fe-
guridí?d de fus palabras: Que 
contra lo en ellas contenido 
no harán , ni inovaràn coíâ 
alguna. 
Afi mifmo les direys,que 
Xxx 3 tcnc-
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tenemos por cierto,fegun la 
nobleza de los dichos Con-
ddbblc y Almirante, que 
afi en el firmar , como en el 
afentar, y como en todas las 
otras cofas de hõra}fe concer 
taran tan bien,que entre ellos 
no ava diferencia ninguna, 
que el lo trabaje afi. Y que 
Jos deve honrar mucho, y 
tratar en todo ygualmente, 
fin hazer en ninguna cofa di 
ferécia entre ellos:)' templar 
y concordar quaíquieraco-
fa de diferencia,íi entre ellos 
pudiefe arer alguna. Y que 
en todo han de tener la dil i-
gencia y cuy dado q del con-
fiamos. Y que, llegados los 
dichos Viforrey es ( o qual-
quiere dcllos^le rogamos, y 
encargamos mucho, luego 
Jes mueftre todo el Defpa-
cho que de acá llcvays.Yquc 
en la manera de la governa-
cion/c tenga la orden y ma-
nera, que haíla aqui fe ha te-
nido , y a el le quedo dada. 
Conviene a faber,que las co 
fas de la ludida fe hagan por 
el Prefidente.y lós del Con-
fejo, y con fu acuerdo y pa-
recer, dándoles para ello to 
que convenga , y fea necefa-
ria. Y que la confulta de los 
negocios de lufticia que por 
ellos fe defpachart-Jt a confu 
perfona.y de los, dichos V i -
forrey es folamentc : v las o-
tras de Guerra y Eftado,con 
las perfonas del Confcjo de 
la Guerra. Por manera, que 
no fe haga mas novedad ago 
ra , en la cofa de la governa-
cion ( quanto a lo de los di-
chos Confrjos) de la que fe 
hazia hada aqui. 
Que tenga cfpecial cuy-
dado de las cofas que toca-
ren a la Pcrfona y cafa de la 
Rcvna miScnora:conforme 
a lo que le eferivo, y a la in-
ílruccion gencrahquc lesem 
biaremos con la primera Po 
{ta. Y que lo primero que ha 
gajlegados los Viforreyes,o 
qualquier delios, fea. en efto 
de fu Alteza. 
Afi mifmo le direys,cl bue 
fucefo de misnegocios,con-
forme a lo del Condcftablc: 
y la diligencia que avernos 
fecho, en embiar a llamar al 
Almirante. 
Afi mifmo le direvs.como 
os he mandado hablar al Pre 
AN 
da el autoridad , y libertad fidente, y losdel.Confcjo: y 
que 
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qoe paf̂  ellos llevays mis 
cartas. Y io que en virtud dc 
días os mando j que les di-
gays : y queMevays mandas-
miento mi o: para que/i otra 
cofa a el le pareciere, fe les 
devc dezir (de mas de aque-
11 as) que lo hagays.Y afi mif-
tno para los del Confejo de 
la Guerra,y Ordenes,y otras 
Períbnas. 
- , Á fí mfattè (com o os -he 
mandado)acabado lo de all i , 
yr a Tordeíillas al Marques 
d eD eni a: yd e alIivalMar ques 
de Villena, y Duque del In-
fàntadgo^y Duque de Bqar, 
con nueftras cartas de crehe-
cia:y lo que: por virtud dellás 
os mandamòs que lesdigays. 
, Dcfpuissde; hablado al di 
dio Gar:dejnaí,y^diého lo que 
aíi os mandamosíj hablàrcys 
luego al Preítdente dd^auc-
ifíro Çonlejii^Ly} idarlebeys 
mi catta?y é&zfal e heys,.qiic 
le tengo n ^ f a x n íervicp 
la diligencia y céydado5y t m 
bajo,con que íeientiende en 




^Iras c d à r quc tocan a mi 
y OòmCârlds* l i & è j 
fcrVícíokqtíe íéirtícgò, y en-
cargo lo hag&Jí conánueafi 
de aqui adelanté í pues vee k 
neceíidad que ay dello: quâ 
y oten dr ¿ efp ceia] tn e m or i a 
deiu trabajo 3 paiajelia^eí 
mercedi como csrazon¿y d 
lo merece. 
Afi mifmole direys laE-
leccion que ht fecho dc los 
Viforreyes, y la caufas que a 
ello me han movido-.qüe ha 
íido parecer a todos)que pof 
efta cabeça príheipaímenté 
•Ce esCút^ámi^ñkk t- y h 
éxecucioii dellafôpodría &e 
jot3 y masfaàlmeçfefeáaíéi^ 
Item, que embio a mafiK 
dar i que la cofa de la lii&íéa 
fe trate folamente por el j y 
los del nueftro Gomtjújcê* 
mo hafta aqui ít h^fcckô. Y 
qué eíprindpaí cuy dado qile 
los dichos misViíorreyilha 
de tcnetiha dé fer,fayorccer^ 
los: y que aíi en eílo, coipd 
enlas otraseoías que tooarleij 
ál?Reyno} y goviemo del^ife 
iha de tener la forma y mane 
ra que hafta aquí fe ha tenidd 
con el muy Reverendo Gari-
denál, fin âveí en dio I3^vc-
dad alguna. 
'• • '•'(̂ ut Ic-íogam'ós tenga 
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cípecml cuy dado, como los 
del dicho nucílro Confcjo 
trabajen en la buena, y bre-
ve adminiftracion de la ludi-
da : y en el dicho mi Con-
fcjo aya entero fecretoy a-
mor, y conformidad entre 
todos. Y que, el con íu cor-
dura y prudencia fe defvele 
en ello: pues fabe,y vec,cjue 
el mejor remedio , para la 
paz y fofiego del Rey no, es 
la buena y breve Adminif-
tracion dela lufticia. 
Y ñ le pareciere que ay 
alguna coíà que íê deva en-
mendar , o reforman que el 
fecrctamente me loeferiva, 
con fu parecer, como fe de-
vc provee^para que lo man 
de remediar. 
Que yo eftoy muy confia 
do, con tener tan pruden-
te Perfonacomo la fuya, en 
Cargo tan preheminente. Y 
q por efo le ruego,con toda 
diligencia y cuydado entien 
da,como todo lo que fe hi-
xicrc,fc haga juftamcntcy^ 
fervicio de Dios, y mio , y 
bien del Reyno. 
También le direys la di-
ligencia que avernos fecho, 
en embiar a llamar al Almi* 
Lib. L délos Anales. AN. 
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rantc: y el bueno y profpero 
íucefo de nueftros negocios: 
conforme a lo del Condef-
tablc:y lo denueftra partida 
a Aíemania3para la Corona-
ción. Y que con toda dili-
gencia y trabajo entende-
mos en aíéntar las cofas del 
Imperio: que efperamos en 
nueftro Señor, brevemente 
tornar a cfos Rcynos: y mu-
cho antes de lo que fe pen-
fava. 
A los del Confcjo direys, 
que Ies tengo en fervicio la 
diligencia y cuydado , y tra-
bajo con que,fe,entienden 
en la buena,y breve Admini 
ílracion de la Iuílicía,y paz y 
fofiego, y govierno de aque 
líos Reynos, y en todas las 
otras cofas que tocan a mi 
fervicio.Quc Ies ruego y en-
cargo, lo hagan y continúen 
aG de aqui adelante: pues vee 
la ncccíidad que ay de ello: 
que yo terne efpcera! memo 
ria de fu trabajo,para les ba-
zcr merced. 
Afi mifmo les direys la e-
Jcccion de los Viforreycs: y 
que embio á mandar,que la 
coíã de la lufticia fe trate fo-
lamcntc por ello^como ba-
ila 
M .axM ReyesDonaluink 
ña aqui.Y todo Iode mas ¿de 
la manera q vóshc dichojCj lo 
digáys ai dicho Prefídente. 
Qô e yo eftoy muy con-
fíado}en tener tan prudentes 
Perfonas, como las Tuyas en 
miConfejo.Y que aíi les ruc 
g O í que con toda diligencia 
y cuydado, entiendan en 
que lo que fe hiziere, fe ha-
ga juílamentCa y a fervido 
de Dios, y m i o , y bien del 
Reyno , cómo íiemprc lo 
han fecho. 
A los del Confejo de Ja 
Guerra, dezirles heyŝ  cerca 
de fu cargo , lo miímo que 
os mandamos dezir a los dcJ 
Confejo ,delaluílicia. Y aíi 
mifmo todas las otras cofas. 
Habíarcys al Conde de 
Benavente, dándole cuenta 
de todo lo que os manda-
mos, que digaysa los Gran-
des. Y en lo que toca a la E-
leccion deViíbreryeSjCÕfor-
me a lo que le eferivo: por-
que no fe hizo en fu perfo-
, na. Y dándole muchas gra-
cias por lo que ha fervido, y 
fir ve: y que aíi le rogamos 
lo continue. 
AÍObifpode Gima , y a 
Don Hernando Enriquezjy 
yDdfíÊarlos. 20% 
aí A deíamUck* die Galibâ , y 
Don Betfiiírrdino Piníciíáííi 
y Don Pedro deí Baçan , lú 
que ospàreáèrequeconvie 
ne dezirles: conforme alo 
fuíb dicho. 
A Gonçalo Franco^y Cò 
mendador Santisay otros Re 
gidores de aquella Villa , lô 
que al muy Reverendo Car 
denal pareciere. 
A cabado lo de Vallado-
Jid.yreys a Tordefillas: y ha-
bíarcys al Marques de De-
nia:coná>rrne a lo que en mí 
carta le eícr ivo y todo lo íu 
íbdicho* ? *; i 
Partírcys de Tordeíilías 
para Efcalona: y dareys mi 
carta al MarquesDon Diego 
Lopez Pacheco: y hablarle 
heys conforme a lo que man 
damos que digays al Conde 
de Benavente: y de ay paía-
reys al Duque del Infantad-
g e y dezirle heys lo miímo, 
conforme a lo que a cada 
uno fe les eferive. 
; Si el Duque de Bejar cf-
tuviereen caminosqueíinro 
deo podays yr a eLdarleheíS 
mi carta:y hablarle lieis cõfor 
me a eílotros. y íino,cn5bial' 
de mi carta, y efcrivilde vos. 
Di* 
Lib , I ; de Ips Anales, 
Rcdure el 
Condenable 
la Ciudad de 
Burgos. To* 
ma por me-
dio para ello 
el de Gero-
nimo de Ca-




ftro y delDo 
tor Zumel, 
Dlrcys afi miírno â todos 
eftos Grandes , que » fi por 
parce de nueftros Viforrcycs 
les fuere pedida geme, o o-
tra ayuda,ic Ja den tan ente-
ramente , como yo de ellos 
¿fpero. 
-iHazermcheis faberluego 
ique llegaredçs,lo que hizic-
redes: y el tiempo que alia 
cft u vi credes, eferividme de 
tpdo lo que paíãre, y lo que 
fe haze en cada iCofa. Y fe-
cho todo lo que aqui os he 
inandadojboivereysa Nos, 
con la razón de lo que hizie 
redeSjCon mandamiento de 
los dichos mis Viforrcycs. 
Fecho en la Villa de Brufc-
Jas, a nueve dias del mes de 
Setiembre, de mil quinien-
tos y veyntc años. 
Y Ó E L R E Y . 
Pormadado defuMagejlad. 
.: FranciJcQ délos Cobos. 
Todo fe executo, como 
en cfta inftrucion vicneapun 
tado. Y entre tanto cuc a-
c^ieliosdosCavaileros llega 
ron a entregar fus dcfpachos 
al Cardenal, y a las otras Per 
•fonas graves fe difpufo el 
Condcftablc a lo que el E m 
pcradorlcfcñala, con parti-
cularidadjCrt m o n de poner 
obediencia en Burgos. Para 
lo qual fe valió de Gerony-
mo de CaílrOjSeñor de Ce-
lada , que como Procurador 
de Burgos.afiftio a lalunta en 
Tordcfillas: de fus dos her-
manos, el Licenciado Fran-
cifco de Caftro, Oydor en 
Váiladolid>y Diego de Ca-
ftro , Señor de Hincílroíà, y 
delDotorZumel, que tan 
aípero fe moftrò, quatro a-
ños atrásenlas Cortes deVa 
líadolid, íiendo Procurador-
de Burgos. Por la buena in-
tención delíos, y porladili-
^¡nciadelCondeftablc fe ha 
lio en breve ticmpop como 
dueño de aquella Ciuda d.Y 
como tal encomendó la For 
talcza delia a Gcronymo de 
Gaftro.Y començò Burgosa 
condenar los Comuneros. A? 
cuya Tunta tic :T©rdcíillas fe 
opufo tanfervorofoíquecon 
largas difputas fe embiaro» 
reciprocamente Capitulo% 
Objcciones,y leplicas: y en 
ellas credo el defabrmicn-
to. Mando el Condcftablc 
notificar a toda Caílilla fus 
ProvifioncS de Virrey , con 
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nntt, y anfi fe publicio en a-
quellos Rcynos. Llamó fus 
deudos y amigos. Efcrivio a 
los Grandesiy a todos advir-
tió de como el Emperador 
mandava, que thy el Carde-
nal govsrnafen , durante la 
aufencia del Almirante. lun-
tb alguna gente : y armolaá 
fu coila. El Duque deNaxa-
q i e d e N m Y â k cmbio de Navarra qui-
ra gente de nientos Infantes, y algunos 
f i é d á í n f c " tiros de Bronce . Procuró 
vido dd clCcndeftabIe,quefcIejuíi 
tafen las Guardas recien lle-
gadas de los Gerbes. Hizie^ 
ronlo aníi:aunq ya (la may oí* 
Don Pedro parte dellos)acudio a fervir a 
obifpo deel Ía íunta de Tordefillas, por 
Zamora trac ^porociacion de t>on Pedro 
üh las Guar- .O . 
àas,q liega- Giron, y del Qbifpo de Za-
mora^En conformidad hazia 
el Cardenal Adrianoíus de-
terminaciones, precediendo 
comunicación con elConde 
ftable. Efciivio a muchos de 
losGrandes-y pidióles que le 
aGudiefen con fu favor,y con 
LosGrandes gente de guerra. A los ulti-
guenaTcon tno* de Oélubre entro en 
que entraró Medina de Riofecoel Con 
eiiMedmade , . . . 
Riofcco. de de Lemos,con mil y qui-
nientos Infantes. El de Be-
navente , con dos mil y qui-
ron de los 
Gerbes. 
Don Carlos, l oé? 
nientos, ydocientaSlanças; 
El de Valencia con mil. EÍ 
Marques de Añorga^con o-
chocientos Ballefteros, cien 
Eícopeteros, quatrocientós 
EmpavefadoSjCon fus mor-
fiones-.docientas lanças,}' cie 
Ginetes.Hernando de Vega, 
Señor de Graxah trecientos 
y cincuenta Soldados luzí-
dos^ con arma^ fuertes. A-
vian ya acudido los del Con 
fejo : y la Caufa del Rey co-
brava fuerças.Con alguna par 
te dé ellas entró el Condef-
tablc en Burge>s, elprimero 
de Noviembre > y fe acabo 
de apoderar della. RefoJvic- Nombra io* 
ron , quela Pbçade Arma» S ^ ^ t 
fu efe Medina de Riofeco. ' copara pía 
A - r r i ç i à t Armas. 
Auqueíinembargo (mas an 
tes para lo mifmo, Don Pe-
dro de Veíafco , Conde de Di pedro áé 
Haro , eleito ya general del V e i a i c o C ó -
Exercito, y de la Artilíeria GcnLaj 
con la firma folo del Carde- ê"cico dcl 
naí,Rubricada por Zuola Se 
ere ta ri o R cal)ía! f o a M e Ig a r, 
(ocho 1 egu as di (late) para n e 
gociar mas Soldados,y reco 
ger los que de diverfas par-
tes llegavan.Iúntaronfe con Los Señores 
el , para el mifmo efeto , el ^ . f * 
Conde de Oííate Don Pe- juntaron. 
dro 
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âto âc Gucbara.y cl de Ofor 
no , Don Garcia Manrique. 
El Marques de Falces.El Ma 
rifcal de Fromcfh . Y Don 
Alonfo de Peralta.Otros çr3 
desCavallcros acudieron.De 
los quales, y de los demás re 
feridos, truxo cada uno ef-
quadras de Caftellanos, que 
fervian afuRey.Ytodos^ en 
buena orden llegaron a Me 
dina de Riofeco. Parecíale al 
Condeftable, que con t í di-
nero que dt fus rentas gaita-
va en acurrjiilyr fuere i s , ni 
con el que, de n>uv buena 
gana ponían los Grandes, y 
los otros vafallos menos po 
derofos, no era poííble for-
mar un bailante Exercito, 
qual comvenia . Y mas ha-
llando las Rentas Reales vkir 
padas. Y anfi parad fupíe-
mento dellas^iplicb al Rey 
de Portugal que le mandafe 
preílar cincuenta mil duca-
dos fera entonces Theforo 
opulcntiíimo J.En lascarías 
que al Rey eferivio , como 
Virrev s ^ como Don Yñi-
go de Velafco,declaro larga 
mente el bccho,\ las circun* 
ílancias que le obligavan a 
fuplicatlc «nquella gracia.To-
das las aprovo el Rey Don 
Manuel: v mas el zelo de la 
petición.Yaníí mando librar 
aquel dinero con liberal pre-
íleza, embiando Cédulas de 
Cambio para la Feria de Me 
dina del Campo : del efeto 
de las quales defeonfio el 
Condeftable5por citar aque-
llaVilla tan cerca dela deTor 
defillaSíadonderefidia lalun 
ta,que lo tiraniçava todo. 
A N . 







zer ia guerra 
a los Comu-
neros. 
El Rey de 
Portugal a-
prueva Jas ac 
ciones del 
Condeftable 
y embiale el 
dinero que le 
pidió. 
L A J V N T A B E L A C O M V N I D A D 
efiablece diverfos Capitulas para la reformación del Gobier-
no. Efetosdevngruefo Exercito, con el qual Don Tedro 
Giron j el Obiffo de Zamora cercana Medina de 
Riofeco. Pafados algunos dias, al-
ean el Cerco. 
C A P I T V L O C X V I 
NSI como Ia Co- juílifícarfe con las peticiones 
munidad atendió a que prefentò a fu Rey,q fon 
Jas 
AN. 
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las referidas al dePorrugâlcn Jezas yAíeaydias.A IosPañosf 
fu carta, al mifmo intento Y ala contratacion,Conteniá 
facò a luz di verfos Capitu- otras cofas gen eral es: y entre 
cllaSjpcdias caílipos dePerfo 
r . . r , a , r LlevaaFIan-
ñas caiincadas y vaieroias des Antonio 
que firvieroaal Rey. Eflos ^ Z m t 
Capítulos llevo a Flandes- ftroFrayPa-
los; Capitu • 
Jos.qaelaÇa 
in uni dad cf-
tablecio, pa-
ra cl goviçr-
no de Cafiii. 
Ha. 
los y Ordinaciones,qae con 
eftudio avia deliberado, pará 
que conformafèn con las le-
yes de Caftilla, y con las de 
la Prudencia. Deípacharon-
fe a nombre de los Revés 
Don Carlos y DoñaIuana:y 
guardavan el Rito Legal. Y 
Suplicóles la Junta que las 
viefen, y que las confirma-, 
fen. Diípufiéron primero* 
en Io que toca a las Pe.rfbnaS 
de los R ey cs.Lucgo á fuRcal 
Caía. A los Governadores. 
A los Hucfpedes. A las Alca 
balas. A las Rentas Reales y 
encabeçamieto delias. A los 
Procuradores de Cortes,y al 
fervicio. A la Moneda, a la, 
Plata, al Bellon. A Ias íàcas de 
pahXíUeros, Ganados,y La-
nas. Al Confejo,Avdiencias, 
y luíticias. A las Encomien^-
das,y alConfejo deOrdenesw 
Bulas,Cruzadas,y Compofi-
cion. A las Indias,lflas,y Tier 
ra Firme, A las Mercedes. A 
las Reíidencias. A los Prela-
dos. A los Regidores.AEna-
genaciones de bienesdelaCo 
lona.A los luros.A las Forta 
Antonio Vazquez de Avila: c i m b r ó l o s 
y por otra parte el Maeftro ^apituiosde 
Fr.Pablo,ySancnoCimbron. dad,perono 
Yno folo no comparecieron ^iioflfo d 
ante el Emperador, íino que Emperador, 
eftuvieron muy cerca5de que 
lescoftafelas vidas.Eftas dili-
gencias eran utiles: y (a fu en- ; 
tender) necefarias. Pero quan ••'] 
do viero losComuncro&quç i 
ya en Medina de Riofecofe 
apercevian otras de diferen-
te calidad, (indexarias plu-
mas acudieron a las efpadas, Iüata¡aCo 
Hallavanfe con la gente ob- munídad fu 
ílinada de Toledo-.con Ia de jacente qu? 
Madrid , y de Segovia: pero ]asciudades' 
juzgando que no valia va, pi i c embiò . 
dieron otra a las Ciudades y 
Pueblos Parciales.Embiolue 
go Salamanca a Tordcfillas 
feys mil Infantes,y docientas 
lanças, y truxolas Don Pe- La CJudad 
dro Maldonado/u Capitán, de. Leoa. 
La Ciudad de Leon acudió 
con tres mil Infantes,v alçu-
ños cavalIos:y por fu candi-
' lio: 
l i o , Gonzalo de Guzman, 
hijo de Ramiro Nuñcz . N o 
rardarõ los orros Pueblos in 
vocados. Embiaron parad 
caudiÍl2ria,o Caballeros prin 
cipales 3o nombrara fus mif-
mos Procuradores de Cor-
tes, que afiftian a la íunta en 
Tordeíillas.Valladolid varib 
un poco. Y,aunque el In-
fante de Granada la guarda-
va con dcívelo» fe defavino 
vaiiadoiid. con el. Aviafe ya declarado 
Elige la C o - pocos dias antes Don Pedro 
r d p ^ Giron • y mo."ra<Jo q»e de-
ncrai a Don feava fer Capitán oeneral: y 
Pedro Giró. r , ,• • ^ , / 
aníi ic e!igieron3nrmando íu 
Proviíicn a nombre de la 
Reyna , y de la Iunta. Defta 
elección recibió luán de Pa-
rér, . dilb grave dcrabrimiento>tc 
Defabrimie- • , j r n 
t o d e i u á d c nicnciola por manihcÍTO a* 
GcncraJ. elBafton,y fingiendo la nece 
fidad que masa fu propoíito 
le parecía, fe partió por lapo 
fía a Toledo. De Ja gente 
quelefeguia, la mayor parte 
fe agregó a la que fervia a la 
Santa hinca.y la otra fe efpar 
Don Pedro cio. Prcfentofe luego Don 
Giró en Tor TS ) /-^* T I r u 
d e f í i i a i . y d 1 Cííro Giron en 1 ordelillas, 
Obifpo de con oef icnta hincas fu vas. y 
Zamora. 1 ^ * J 
dio pneía a fu labor. Y cali 
Lib . I . délos Anales. AN. 
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al mifmo tiempo el Obif-
po de Zamora , que de mas 
del fervor de fu Pcrfona, 
truxo configo quinientos 
liombrcsde armas. Parte de 
las Guardas de Caftilla fe-
tenta lanças, y mil infantes. 
De los qualcs eran Clérigos 
los quatrocientos, que tra-
yan tan perdido el miedo á 
Jâs armas del Rey, comoa 
las cenfuras del Papa.La lüta 
dava leyes para la paz,y para 
la guerra.Yfc dixo^que enlos dad ímmta 
•n i r 11 brar al Rey 
Pregones públicos callavan en dio^fino 
el nombre delRev.y folo po fõloalâRe? 
- / Í na, 
nian el de la Reyna, y el del 
Reyno.Y no faltaRelacio^de 
que trato la Iunta de cafar la 
Reyna con Don Femado de ^0losf™! 
Araeon,Duque de Calabria, munerosqm" 
, . . 0 I r , . -.-y , VT fieró caiaria 
hijo de PedencOíRey de Na ReynaDoña 
poles. Eftopor muchas. 
zones fe entiende, quís-esfa* labria. 
buíofo. Lo primero.pcftque 
no lo dizen muchas de Jai 
memorias que oy parecen/ 
ni en las cartas del Conde-
ftable eferitas al f tnperador/ 
llenas de avifos. Y anfi esra- ^ Ç ™ ; 
zon que pafepor calumnia1 danos quifie 
de las que íuele inventar Ja^^^^^ode 
Malicia humana. Pero en el Ja R«7na/ 
_ . . r , XT- del Duque 
Rcyrtode Vakricia4i ai m - de calabria. 
ftoria-
A N. 
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Hiñoriador Viciana, y a los 
que le figuen, avernos de 
creerlo fue iínpoftura>(irtQ 
verdad Allí propuíiçron (y. 
aun inremaron J los A germ a 
nados de caiar la Reyna con 
aquel Principe . Avia cita-
do defde el tiempo del Rey 
Catholico, prefo en la Forta 
leza de Xativa: y (afonan-
do el furor de aquellos apa-
; ' iipnados can la ocafion) 
; ; dieron en aquella deíatinad^ 
procura ei ofadia. El Conde de Benâ  
Códe de Be- i- i r 
aarcnte, m ventç, pormçdio de Pçrio-
¿Itd^como m s dcauíoridad, y por el d<* 
ci Aimiran- fus cartas, procuró reducir a 
S Í d o s Valladolid, Y .el Almirante 
por los mifmos, aníi en au-
rencia,coíjjoderpues llegado 
de Cataiufia ( y ambos,, por 
fus Perfpnas) * Vtxo •xtQ.Meñ 
ron aceptos, efcuchadpsi, ni 
- admitidosen: Valla dolida ni 
enTordefillas: aunque atra-
veraron primero Embaxa-
das diferentes, que llevaron, 
y truxeron los Haraldos y 
losTrompetas.Yen las viftas 
que con algunos de la Tunta 
precedieron, fe trato de nue 
vos medios, y nuevos pac-
tos. Efcrivio el Emperador 
al Almirante, hallandofe en 
y D o n C a r l o s . 1 0 7 -
Bormes, ya de partida. pa> 
ra Aquifgran » que acepta-
fe el Virreynato. Y aníi', a-
viendo hecho un folemne 
protefloãlos Comuneros, 
fa quien no pudo convecer, 
ni traer a la Razón) fe partió 
para fu Villa de Medina de 
RiofccQ,a los primeros de 
Noviembre.Sali eron a rece-
birle5 veftidos de trajes ricos 
âunque no 'fin armas) acom 
panando al Cardenal grande 
ljutnefó d<? Sjèãores3y de Ca 
yalkropMoi rmy feñalados, 
Don Ábnfo Pimentel,Cón 
de Benavenle. Pon; AJoaíb 
P fori o * Marques de Aftor-
ga, con;£><m:Pedro fu hijo. 
PonDiego deToledo^Prior 
de San luan, E1 Duquo de 
Alba. El Marques de Denia. 
DonDiego Enriquez deCuz. 
rpan, Cpnde de Alba de Ale 
fte- DonEfancifcp.de Qui-
nonesíGQnde¿deXuna.Dpi]i 
Enrique de ÍSpzman.Cpndç 
de Ribadaviá, hermano del 
Almirante. Don Hernando 
de Silva, Conde de Cifuenr 
tesj Alferez mayor del Rey. 
Dpn Alvaro de Aiofcofo, 
Çpnde de Altamira. Don Fa 














rante en fu 
villa de Me-
dina. 
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çan, Señor de Alcañizes. 
Don Diego de Roxas,Señor 
de Santiago de Ja Puebla. 
Don Pedro Bacán,Vizcon-> 
de de Valduerna. 'Don luán 
de Vlioa,Señor de la Mota. 
Hernando de Vega}Comen 
dador mavor de Caftilla. 
Don luán Manncjue5Primo 
genito del Marques de Aguí 
lar.Sancho de Tovar, Señor 
de la Tierra de la Rema. Y 
Don Hernando de Tovar fu 
hijo, que fue luego Capitán 
de laGuarda de la Reyna Do 
ponen apun luana.Iuntofc apriefa to-tolos Vnre r yes al exera da acjueila Nobleza con el 
£cifadíuM3' Almirante, y començo el 
JExercitoa ponerfea punto. 
No ignoraván efte aparato 
Hazéios Co jOJ>. dcTordcfillasryanfi Don 
muneros lo \ 
mi'ímo en Pedro Giron(a quien los Co 
y faien Doa Hiuncros liamavan ya Du-
Pe(!r̂ ?-rô> c?ue Medina Sidónia)v el 
y el Obifpo ^ '< , 
conei cam- Obitpo de Zamora3determi 
p0, mron íâlir,y llegaradefeom 
ponerle. Hizofe aquella íã-
lidaa inftancia delObifpcpa 
rá procurar la deftruyeion 
del Conde de Alba , y la del 
Condcílabíe,condenadosen 
la Santa Tunta, por negocia-
ció del niifmo Objfpo, De-
jaron para guardara Tor-
El exercito 
q facaron de 
defillas quatrocientos Guer-
reros de aquella fu belicofa 
Clerecía: y parecióles, que 
por entonces era bailante. 
Porque efperavan cada hora 
a luán de Padilla, que bolvia 
con quatro mil Infantes , y 
docientaslanças de Toledo, 
Avila}y Salamanca. SalierDn 
el ultimo de Noviembre. 
Don Pedro , ufano. Pero el 
Obifpojiorgullofojy no ar-
repentido de aver converti- Tordefiiils 
do fu Mitra enHiclmo. Sa-
to,yeíOi>u-
caron toda la Artillcria de podc-zano* 
Medma dclCampcque eílücâ' 
vo en el Cerco de Alaejos. 
Diez y íiete mil Infantes, y 
una buena tropa de cavallos. 
Anfi lo eferive el Obifpo 
Don Prudencio. Luego les 
fobrevino. tan grande copia 
de fuerças, qüé & formo un-
horrible exerciW). Eí Procu- Aiôíodc Sa-
rador de Valladóíid', Hamâ  
va delate del 
d o A l o n r o d c S a f a v i á ( o S a ; = - á | ; 
nabria)era el Precurfor, que utierra, 
con treynta Ginetes: eítpfôrâ 
vala Tíerra. "LíèvÒ la Van-
guardia la gente deArmas.Y DonPedro 
en ella venia por Capitán 
Don Pedro Lafo de la Ve- Frác% Mal 
ga^como lo erante los Gi-
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Francifcp M aídonado, natu-
rales deSalamanca.En el cuer 
po de la Infanteria de la Van 
guardia, el Ohifpo de Zarno 
rascón Don íuan de Mendo 
ça, hijo del Cardenal Don 
Pedro Gonçalcz de Mendo 
ça , y Gonçalo de Guzman, 
Capitán de la Ciudad de 
Leon , v Don Hernando de 
Ulloa,que lo era de la de To 
rojcon otros muchos Cay a? 
Ueros.En la Bataíla5el nueyb 
General Don Pedro Giron* 
con Don luán de Figueroa, 
hermano del Duque de Ar* 
cos (a quien9de la prifion de 
Sevilla libro íaíunta con pro 
vifion fupGÍkicia de la Rey-
na,y fnyaJ.Marcharoa tal di 
ligencia}q fe aloxaro en Villa 
Eraxima y enTordehumos 
(cercanos a Riofeco) re fu ei-
tos a tropeílarjantes q llega-
fe la géte del Condeftableja 
Nobleza q aííi fe apreftava. 
Dozientas lanças del Mar-
ques de Morga fe retiraron 
de Villa Braxima: y el Qbif-
po, alegre por a quelía fuga, 
dezia a vozes.Viva el R ejjy 
Kcgozijoja Comunidad, y muera el 
áeslea! del . J 
obiípo de mal ConíejO.Defdeaquellos 
2affiora- Lugares defafíava alos dcMc 
dina:pero ellos3auqueno pu 
dieron evitar algunas efeara-
mucas,no falieron defusalo „ 
xamietos. Otro diâ al amane exerciro de 
ccr fe prcfentfc aquel furiofo ^ . ^ í ; 
Exército s la Villa, difpuefto al de Medina , t . ^ -jJ. r \ d& Riofeco. 
para el ultimo trace. Diiparo 
la Artilleria^y las valas llegare 
a los muros: y, ftu embargo 
los cercados eftuvicronfpor 
el orden que los Superiores 
lesdieron)pueftos en la for-
ma devida,cQn generofaco-
í|a#cia:fin que el Exercito e-
n^migo les defcompuíiefe. 
La mas cierta R elación defta 
falida, émbio al Emperador Pmedenn* 
elCondeftable, en carta del dCondX 
poftrero de NoviembrcjCoh êefcrmoai 
efta brevedad . Cathoíica pera or* 
Magfftad . Lo que defpues „ 
que Pedro de Velafco mi »> 
fobrinofepartió Í ha paíàdo » 
( de que Vuefa Mageftad n 
ha de fer informado ) es, " 
que Don Pedro Giron , y el " 
Obifpo de Zamora , y Don it 
Pedro Lafo , y Alonío Sara- >» 
via de Valladoíid , y Diego s» 
de Guzman,v Don Hernán- » 
do de Ulloa, y otros Procu- íf 
radores de la lunta, faíiero de ^ 
TordefillaSjCon haftafieteciê " 
taslãças,y tres mil Infantes,y " 
Yyy nue-" 
lo 7 4 
a nueve piezas de ArtiíJcria, 
» en que ay quatro gruefas: co 
" cietta iníhuccion de los Pro 
" curadores de la lunta , de lo 
" «aucavian de hazer. El traf-
„ lado, de la qual embio a V* 
»» iMagiílad. Por elia veràjqnc 
» la principal intención , con 
" que íidieron , es de executar 
" las fentcncias que fe dieron 
centra mi, y el Conde de Al -
j , ba. Y que lo primero era dar 
}> en Villaípando. Mudaron 
»> Confejo , y vinieronfe a a-
55 pofentar con el dicho Exer-
" cito a ViJJabraxima (que es 
del Almirante )ya Torde-
„ humos, que es una legua de 
» Medina de Riofeco. Y , oi-
do el Rebato en Riofeco, 
" el Almirante y Conde de 
*' Benavente, y Marques de 
f Aftorga, y Conde de Alba, 
y otros Cavallcros que alíi 
„ cftan , fe pufieron en orden. 
» Y temiendo que vendrían a 
>* darles vifta, luego el mifmo 
5> dia falicron al Campo. Y fe-
ll gun lo que el Comendador 
mayor de Cartilla me eferi-
vio , fe cree que huvo íietc-
5> ciencas lanças,v mas de qua-
5> tro mil peones. Y que íl tu-
^ vieran Artilleria»conocidala 
L i b . L délos Anales. AN. 
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ventaja qae avia del Exerci- a 
to de VuefaMageftad al fu- » 
yo, toda via les prefentaràn 
la Batalla. Al tiempo que fa« " 
lieronde Tordefillaslos di- " 
chos Capitanes, eferivicron ?" 
a las Ciudades que cftavan „ 
alborotadas,paraquc les em ?> 
biafen gente. Dizen quede» 
Toledo , y Avila, y Scgo- Jí 
via , y Salamanca les viene '* 
mucho focorro. Y en Va- ^ 
lladolid fe pregonó, que to- „ 
dos los de fefenta unos aba- » 
xo , y diez y ocho arriba ef- » 
tuviefen apercebidos, para '> 
que dentro de tres horas fa- " 
liefen con el pendón de Va- }> 
lladolid, en favor de la lun- „ 
ta, como Vueftra Alteza ve- ?> 
ra por el dicho pregón (cu-»> 
yo traílado, aníi mifmOjCm- '* 
bio).Con efto el Cardenal,y " 
el Almirante me eferivicron " 
dándome prie/à, que hizic-
fe yr la gente, y artilleria : y 
que fino Ilcgava hafta ayer „ 
Martes, que harian un parti- » 
do como les pareciefe. Yo » 
eferivi al Condc.que fe diefe 99 
toda la priefa pofiblcparalle ^ 
gar allà.Y afi llego el Martes [t 
aPalaciosdcMencfcsfquecs 3) 
«na legua deMcdina)c5 nuc » 
v e - » 
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vecierte lanças, j>d6s m'ú 
Infantes^diez y útíèM pie-1 
cas ât hãrtíllcm i ¿ti iqm 
avia mem buenas ^ dza 
fã el :(Bondeftablc a oltrâ  
parcicularidades. Su hijo, é! 
Conde de Haro partió de 
Palacios de Menefes. Y por 
otra parte, donde no llegar 
van los Comuneros, entro 
en Riofeeo ¿ precediéndole 
k;Af tiMeriaí(qüe dize-ñipí-
dfe)?cpn jdok-nail pqmment 
tosInfanteSítrefcieritosiiom 
bres de Armas, y qüatmcien 
tos caballos, tòdá gente eG 
fbrçatla, yjpágada aliueldo 
•R eal. A que 1 mí ímo dia I f 
go Don Francifco èt Zuñi ? 
ga, C on d e d e Mir an dà.D on 
Beltran* de la Cu cvà, Mj o) y* 
SuceíordelDuqúeidelAÍbur 
querque , y D'ofr' Luys fu 
hermano. Don Bernardo de 
SandovaU .Marqües de De-
nia,y íii hijoDon Lu.vs.Don 
Franciíco de Quiñt)ries,Gdri 
de de Luna , con cuyas ef-
quadras crecieron las de los 
VirreyesÍJ , a? numero de dos 
milcavallos , y mas de feys 
mil Infantes. Con todoefo 
no fe dieron batalla, aunque 
ambos Exércitos lo defea-
vãn. Y ejotno$n qm las p - Saga2Í£jad 
irias lo -eílorvaíèn, corrian de laconde. 
t „. v , r i fade Módica 
las unteligencias a la íoraa, y del Aimí-
pudo negociaríè ( y fue tra- "^bícnex-
ça de la Condefa de Modi;- catada, 
ca , muger del Almirante) 
que el, y el Conde de Bc^ 
navente fe juntafen conDon 
Pedro Giton >. y con el O-
bifpo de Zamora , en Villa-
braxima.Tuvieron efedpías 
viftas , con intervención de 
aqjjelJf Sempra,En la confe-
tmmzAcpiiamn ciertos Ca-
ipml®séo®farm&m los que 
çbva. DexMon JosCuáoíps 
eíaitpJ¿Qparticularpoc.mè*- * < 
mêoJYotpâctsú que el Con i ' ;J 
de de Benavente dixo al Al* 
micante ÍÍPrimo Seíior. Por 
que vô  qüefeys tener en ** . ; 
yueftrà Villa ejuátro, o cin- h : 
co Licenciados ? No que- " 
rays ponernueftros Eftados ^ 
en difputa •, ç dar lugar a tan-
tas muertesU .è robos , <:o* >> 
mp fe eCperan. Pues nun- '* ' 
ca Dips quiera que yo fea .en *' , 
ello, fino fauorecer a la lun-
ta>y a fusComunidades;pues ? 
todo lo que piden es bue-^,; 
no , y juílo. Portal lo loo,», 
y lo apruevo, y defde agora » 
Y y ya lo » 
' toy 6 ti 'b. I . de 
» lo confirmo. Y àníi lo firmo. 
>' L a Condefà dixo luego Io 
»' mifmo.Yjfin dar lugar a Re-» 
,f plitas,dixo cí Almiráteal de 
^ Benavcnte-.Pues que vos Pri 
„ m o i o f i r m a j S i yo lo refír* 
„ m o . A cfta n e g o c i a c i ó n fu-
cedio la Cena cfplcndida, y 
afable, por parte de todos a-
cjutllos cinco Señores , al 
parecer tan bien avenidos, 
qaeluego,en aleando los fe-
guncíôs Manrcles, fe partie-
ron. E l Almirante ¿ fu m u -
Mcdinadcí nrCí: y cl Conde de Bcna-
Riofeco, fe & ' J . 
declara en h vente,a Aledma^Jc R i o í e c o í 
Tord¿â c05* donde mandaron i que la muñí jas pa.abras \7j]{a fc declarafc en favor 
dere/giurdo 
de que cntó- de la Santa íunta}por la R cy 
7 ^ í ! 0 ¡ ^ ' P ^ á R c y , y por la C o -
munidad. Convencidos con 
Alçael cerco 
deMedinadc cita novedad D o n Pedro 
l ' S G i r o n . y e l O b i f p o ^ u c a 
y el obiípo fu parecer fue Vi tor ia) alca-
y paíanavi* ron el Cerco , dexando a 
jjaipaodo. R iofccoj ibrcdctan difolu-
ta Soldadefca. Pafaron por 
DefpiagotXordehumos y Villabraxi-
los Pueblos ' 
Comuneros m a , y llegaron a Villalpan-
J f i S Í Í S do: C o n d e n o prevalccicn-
de las inten- do la rcfiílcncia de fus natu-
cione$deDõ , - - x _ _ 
Pedro Giró, rales, fe a p o í c n t o D o n P c -
los Anales* 
dro Giron en las cafas del 
Condenable: y profiguio ar-
quei Exercito fu defvio, C o 
m e n ç a r o n enCaftilla losdif-
curfos a murmurar de aque^ 
lía acc ión . Y para no inter-
pretarla contra la fc de Don 
Pedro , íb lamcnte deshazla 
las fofpcchas laprefenciade 
aquel Obifpo , tan empeña-
do , y tan vigilante en favor 
de la Comunidad. Aunque 
no le dexavan de culpar (fi 
en aquellos tiempos era cul-
pa cl preferir cl próprio ren-
cor a la C a u f a c o m ú n d é l o s 
inobedientes). Dezian, que 
el Obifpo avia contempo-
rizado con la inadverrencia 
d c í i i C o m p a ñ e r o , porque 
*lio era derechamente con-
tra cl Conde de A l b a / u ene-
migo . AI fin , entre tanto 
que ellos caminavan, fc ha-
2Ían en Medina de Riofe-
co Regozijos por hallarfc 
librés de tal enemigo: y la 
gente de guerra fe aprefta-
va para el fervido dclRcy, 
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E N ç A R A G O Ç A L O S P A K C I A L É S 
fobre elVin ey nato-del Comendador Don luan de Lanuçd 
fafanje los Pr oteaos alas Armas. Confultan [us preten* 
fiones en glandes con el Emperador. T allananfe a U 
Taz» con la R efpuejla de fu Magejlad 
Cefarea. 
CAPITVLO CXVIL 
L G V N O S 
mcfes antes 
del u l t i m ó 
Protefto, q 
a los Dipu-
tados de A -
ragbn hizicron las Partcss 
cn contradicion dc la l u -
gartcnencia del Comenda-
dor Lanuça ( y por todo 
Setiembre J no feembay-
naron la$ efpadas en Çara-
g o ç a : y caíi,ni en todos los 
otros Pueblos. Entre los 
efcandalos proteftavan, co-
mo Fieles: pero como Fie-
les Tenazes de fu opinion. 
E l Previlegio , o Conce-
í ion patente, concedida al 
Comendador L a n u ç a , tu-
vo algo que reformar. Y 
anfi lo entendieron cn Flan-
des los Mini í tros . Y en fu 
conformidad vino el E m -
perador en condcccnder 
eonefteReyno. Efcriviofü 
Maseftad defde la Villa de ̂ patente 
A-Í 1 « n del Virrcyná 
Gante > a quatro dc Agofto to del ComS 
dandofe por muy fervidõ ^or taña-
dle, la Confüíta del Rey no: 
y ratifícahdo Ja Provifioti 
(bien que deípues en Se* 
tiembre la reformo J en h 
Per fona del mifmoComen-
dador Lanuça , para fold 
el Oficio de Lugartenien-
te General. Y es certiíímOí 
que dcfde antes que llcga-
íe a çaragoça aquella fegun 
daProvifion, el Reynoto-
do ( bien que dividido ) fe 
bailava difpuefio a executar 
lo queen ella fu Rey l e m á n 
dafe ( q ü e en efto no huvo 
divifion) pero la porfía de 
los dos vandos, ya empe-
pe í íados , enconava losa-
nimos con tal excefo, que 
deípues que por parte del 
Regente Advogado Fifcaly 
Y y y 3 del 
4 
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dei Comendador Lanuça, 
fc prefentò a los Diputados, 
junto con los de mas Reca-
dos, rcquiricndolcs que a-
Miefen ala folemnidad del 
luramento. QjJando cña-
Rcquicréios van deliberando fobre el nc 
Señores de u r r 
ja una Parda gocio llegaron a íu Con-
lidad a ios ííftorio Don Alonfo de A-
Diputadosq _ .. 
noaísiftanai ragon , Conde de Kiba-
dcdô parl gorSa » Don Francifco de 
Virrcy- Luna, y el Vizconde de E -
vol, con otros muchos Ca-
vallcros , Requirieron a los 
Diputados, qucnoaíiftie-
fen al Juramento del Co-
Pcndcncia q mcndador Lanuça. Entre o-
ei Regente tras pendencias obílinadas, 
eicomc alboroto laCiudadla del Re 
Lib. I . délos Anales. 
con 
çady Fmcr &er!tc ^iccx Garceŝ quc cau 
dcLanuçafu sò cuvdado 3 mas que ordi-
nano, íobre cierta peíadum-
bre que tuvieron cl y Fer-
rer de Lanuça. Huvofc con 
tal furor, que obligó a que 
fe armafc, en ofenfa de fu c-
nemigo , la gente mas pa-
cifica de la República,y mu-
chos Cavalleros del vando 
dclDuquc dcLuna.(Lo que 
JEntran con 
ímpetu los en ella cl R egentc Garces 
cfRtgentc' gan¿» ¿iremos a fu tiem-
Garccsiaca- no. ) Otros tantos fe arma-la de Ferrer T, , T 
dcLaouça. ron por Pcrrcr de Lanuda, 
AN. 
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a quien bufeavan los de Gar-
ces. Y creyendo3un dia^ue 
eftava con fu hermanOjCom 
batieron, a mano armada fu 
cafa: Y la entraron. Crevo-
fe, que era fu intención ef-
torvar el luramento de la 
Lugartcnenciadel Comen-
dador Lanuça •. y, no le ha-
llando , continuaron los A-
grefores aquella acción con 
los Cavalleros armados, v 
con la turba apafionada. Bi-
brando feiamente las efpa-
das dcfnudas, fin golpe ni 
herida: aunque las acaudi-
llava el Conde de Ribagor-
ça, con Don Francifco de 
Luna, y el Vizconde de E-
vol. Entraron, fegunda vez Tumuit0 en 
con tumulto al Confiftorio, cl S01^' 
. _ . riodelosDí 
y requirieron a los Diputa- putados. 
dos, que np admitiefen, ni 
afiftiefcn al luramento del 
Comendador Lanuça- Opri 
mieronlcs, * que luego Jes 
diefen palabra de hazcrlo an 
fi: y que lo firmafen. Aña-
dieron : Qríc no cumplién-
dolo, proteftavan , que no 
podían detener mas aquella 
gente , ni fus armas. An-
tes cargarían todos , arre-
metiendo ala cafa de Ferrer 
de 
AN. 
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Rejes Dona luana 
de Lanuça. Los Diputados 
viendofe a vifpera de ma-: 
nifíeftos efcandalos, huvic-
ron de empeñar fu palabra. 
Con eílofe cobró el foíic-
go. Bien que duro poco: 
porque, cafi inmediataméte 
entraron en el Confiftorio el 
Conde de Aranda,y el Con-
de de Belchitc. Los Procu-
radores del Conde de Fuen 
tes, y de Don Pedro de Lu-
na , con otro grande nume-
ro de Cavalleros de fu Par-
cialidad , todos armados, y 
con el mifmo horgullo, que 
fus contrarios.Requirieron a 
los Diputados, que afiftiefen 
al luramento del Virrey ele 
<5to>fin dar lugar a otraCon-
fulta:/ prefemaronies Ja pro-
teftacion íiguiente Sabiendo 
todos los que aqui venimos, 
en lo que,Scñores,eftaYs, a-
cerca la Rcquefta que fe os 
ha hecho para afiílir en la íu 
ra de la Lugartenencia Ge-
neral: nos ha parecido (co-
mo Aragonefes, y amigos) 
venir a pediros de merced, 
no üeveys eftc negocio tan 
al cabo, que eílirando quie-
bre/obre algunos particula-
res-.o fobre la Libertad ; que 
y Don Carlos. 1079 
qnalquier cafo de cftosnos }, 
ll egaria a las enrrañas. En lo ,» 
de la Libertad , parece po-J» 
driafer. Pues ,no quebran- »* 
do el Rey nueftro Señor nin ^ 
guna, en Jo que agora pro- . 
vehe( fegund por verdade- >y 
ra información tenemos) „ 
en averfe dichofer Moíèn s» Rcfpon2 
luán de Lanuça , hombre í'obgcdo-̂  
de Parcialidad , combida al' ^«pwftas 
Key a ponemoshombre fue «a Parda-
ra del Reyno. Pues ñinga-
no fe puede hallar en eLquc ânû a, 
no lo fea. Y efta ícria mas j» 
propria Dcílibertad, que no 
dezir: no es de Sangre Real. >y 
Porque podría fu Alteza no- " 
braralguno de Sangre Rea!, 
que , no íiendoResnicolaj «ydcAra-
no íc admitiría en eÍTe Orî  }>ier Arago-
cio.Todas eílas Razones Se- ^"«P^IOS 
lucros del 
ñores,es hazemos, para que "Reyno, 
hagays lo jufto. E fi para ef- '* 
to no cprovechare , ^ra*' 
para aver cumplido con el }> 
Rey no , y con Vofotros, y ,» 
Nofotrosen hazer lo devi- » 
do . Crejdo tenemos, fe-
gund foys prudentes,no lie-
vareys las cofas a términos 
que podays fer notados por , 
Cabeceros. Y en tal cafo pro 
teílames contra vofotros, >> 
Y y y 4 è vuef-
io8o Lib. L délos Anales, 
» c vucArosbicncSjV cada uno 
>> de vos, de qualefquier da-
31 ños, expenfas , emenofea-
'» bos.quc por no aíiñira la di-
5Vcha Iura,al prefente Rey no: 
^ y con Ungulares de aquel, y 
cfponientes fufodichos, è a-
j , baxo nombrados, converna 
» fazer, c foílener : y de otras 
»> qualcfquicr penas, è cofas a 
*' Nos licitas proteílar.E fi cx-
" penfas algunas, en confultar, 
" o en otra cofa, para obviar, 
contrapar, o dilatar Ja dicha 
„ lura fízicredes, proteftamos, 
5j fian a vucílro cargo , como 
" voluntariamente fechas a y 
" en cafo no permitido, avien 
" do fu Alteza mandado j no 
confultevs. Por donde , te-
j , miendo caer en infcdilidad* 
j» entendemos feguir,en todo 
»» aeflc, que el Rey nueftroSe 
" nor,juftamentc nombra por 
" fu Lugarteniente General, 
" Refpondicronlcs,que harían 
Confufioo lo que cftavan obligados.Pe 
en el Confi n 11 ^ r 
ftoriepor i» ro muy preito llego ya a ícr 
l i t i o s * dC tociocn ía Republica tinie-
niones. bias, y confufion. Solamen-
te no perdió fu luz laFideli-
dad,cuya opinion, ni en Ef-
paña,ni en Mandes,causó un 





rio. DefpacharonlosDipu- r 
tados al Coronel AJbarado,,0s Diputa, 
a Flandes: para que diefe al Í T í í ^ Z 
Emperador cuenta defta dif- doa flandej 
V -r 1 1 para dar lar-
cordia. txecutolo con bre- ga Reiadoa 
vedad,y con zelo. Y porque t l T c h f 
las cartas que eferivieron al Emperador. 
Ero pe» ador , y a fus Minif-
tros, fon de una mifma fuf-
tancia}pondremos la princi-
pal , que las abrevia todas, Cana dei, 
eferita en Çaragoça , a treze RcyR0 de A' 
. -4 o T » ragon para 
de Setiembre , deílc año. ei Empeta-, 
Defpues(dizcn) de nos aver dor' 
prcfentado,por parte del Co „ 
mendador Fray luán de La- 3, 
nuca , la fegunda Real Pro-» 
vifion de Vuefa Mageftad,fo'» 
bre la Lugartenencia Gene' " 
ral de aqueíleRcyno,nos fue 
requerido por la Parcialidad „ 
del Duque deLuna, no afi-„ 
fliefemosalalura del dicho?? 
Comendador. Y pocos dias »>MicerGar-
r r r 1 • ,,ees, contra.-
defpucs, lobre ciertas razo- perrer de 
nes y que{lion,quc Ferrer dĉ Lanuça, 
Lanuça, hermano del dicho „ 
Comendador,huvo con JMi j, 
cer Garces, A d vogado Fifcal» 
de Vueftra Alteza , fobre el» 
mifmo cafo,fcpufo todaef-" 
ta Ciudad en armas: è paso5' 
muy primo de hazerfe mu-^ 
cho daño/ino por el reme- „ dio 
MD . Revés Dona luana y Don Carlos, íóSt 
í» dio qúe por el Arçobifpo, cl to lo cuffiplirernos.Pue$ fea >Í 
»! Governador,òotrosOfícialeS comformea los Fueros y Li a* 
" que aqui nos hallamos/e pu bcrtades deíle Rcyno. Nuc- ^ 
" To,}' coa harto trabajo. Pafa ííroSenor la vida y Rcaí Eíía '* 
doaquefto ( dende a pocos do deVucfaMageftad íucngá 
„ dias) por la otra Parcialidad fílente guarde y profperc,co „ 
jj nos fue requerido aíiftiefe- mo por íu Real coraço es de; » 
»> mos a la lura del dicho Fray íeado.El Corone!llego muy 
" luán de Lanuça.Y afi,por el ãtiempoíyTu Relación hizo 
dicho efcandalo > como por ínas confidcrable el Defpa-
las paíiones 3 que por dichas dio. Y aunque el Empera-
^ Requeftas deeftas Parcialida dor fe apreftava para pafar a 
„ des f que todo eíie Rcyno Àlemaíia> fe detuvo parapo 
» comprcheden) demueftran, nerlamano en el aíiento de ; 
}> como aunpor los males, cf- aquella diícordia*Y aviendo 
" candalossy daños^ue fobre le el Coronel informado cü-
'* aquefto fe podían feguirffal plidamente , determinó lo ~ 
*' va fiempre k fidelidad devi- mifmo que hafta cntoncés.. 
da a vueftra Altezajavemos' Bien que reformando la Pro 
j , mandado hazer laprefentey viíion,por falvedad delasLi 
}> conefte nueftro menfajero, bertades y Fueros de Ara-
que nueftras inílruccioneslle gon:y refpondioloíiguien-
" va.Por lasquales Vuefa Ma- te. Diputados. Ya por otra ̂  
55 geftad mas largamente porá ftueüra carta avreys viílo lo „ 
" ver lo que dezimos. Suplí- que refpondemos a vueftra » 
„ camos humilmentca Vueíà Gonfultaj nueftradetermi- » 
i, Alteza3provea en cfto3de tal nada voluntad , fobre la exe- " 
JJ manera , que fea fervicio de cucion de la Lugarteneneia " 
J» Dios, y fuyo,c toda pacifica- General defe Reyno , por" 
" cion, tranquilidad, y repofo K os proveyda en perfona „ 
55 de aqueftc fu Reyno, como de Mofen luán de Lanuça. » 
'* de fu Cefsrea Mageftad ef- E porque, por mayor con-»» 
„ pcramos.Que afi comolo or tentamiento de los defe Rey " 
>> denarc y mandare, con efe- no (aunque no fuefe necefa- " 
no. 
lo 8 2 Lib. L de los Anales. 
9j riojpucs no avia Comrafue-
'»ros) Nos avernos mandado 
*• reformarla Proviíion de la 
5* dicha Lu^artenencia, como 
por ella vereys.Encargamos 
vosj mandamos^ue luego 
JJ que fe os fuere prefentadaja 
»» obtêpereys, è cumplays con 
" efeto fin otra dilación,© con 
" fuita* E afiftays juntamente 
'* con el lufticia de Aragon, a 
3) 
recebir el luramento del di« 
» cbo Lugarteniente General, 
» para que entre cnlapofcíion 
*» y exercido del dicho Oficio. 
" Y en todo lo que conven-
ll ga 7tocarc a vuefíro Oficio, 
, It de ys favor, è ayuda para 
jj admimílrar luüicia , y tener 
Í> efe Reyno en paz y fofiego. 
»» pucs ej 3 ts ta] perfona 9 que 
" mirará en hazerla bien,y dc-
^ vidamente, con toda egual-
^dad: y en manera que nadie 
„ pueda con razón quexaríè. 
n Y en efto no fe haga otra co 
*> fa» ni mas la düateys, fi nos 
" defeavs fervir , ôcc. La vo-
Juntad del Rey,declarada en 
Confomáfe cfta forma , fofcgò la ira de 
joranen0̂  ̂ os Aragonefcs. Y de la bre-
por virrey vedad ,con que admitieron 
al Comenda . r. ^ . _ 
dor DÓ Fray al v iirev nuevo , íc mncrc, 
L*" <iuc ̂ u zelo carecia de fegun 
AN. 
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dosrefpetos. Turáronle con 
tal paz, como finohuviera 
precedido alguna difeordia. 
No fin confufion de los Rey 
nosvezinos, que defearon 
que la huviefe.Eftafue enAra 
gon la inquietud,que lasplu 
mas no bien informadas acu j. 
fan. Una dcllasfuclaquecf- a ios comu! 
crivio la carta,quc ̂ fegun el E ^ g 
Obifpo Don PrudencioJle- PcdroGiron 
vo a Jos Comuneros Don oeraií 
Pedro Giron,fu Capitán Ge 
neral, donde le dezian, que 
tuvo cfte Reyno gente de 
guerra para acudir cnCaíli-
11a al fervicio del Rcyjy que 
no quifo, por no moflrarfe «aSabS 
contra la Comunidad. Por « difeordi* 
i i » n vr deAragóef. 
Jo mencsJo quedeíta dilen crivceicon-
íionde çaragoçaefcrivioelggjlí/ 
Condcftablc de Caftilla al Emperador.' 
Emperadora XXX.dcNo-
viembre, no contiene mas 
que las palabras fignienres. »> 
El Duque de Lunajy el Con9* 
de de Ribagorça han jura 
do la Govcrnacion de Ara- u 
gonjde luán dcLanuça. Ra- „ 
zon es que V. Mageftad les» 
eferiva , dándoles las gracias »> No quíro 
por ello, &c. También es Aragon con 
. i /~> ' J„ ti atar có los 
cierto, que Ja Germânia cíe Agcrmana-
Valcncia eferivio a los Di- dosVaitnci* 
nos. puta-
AN. 
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pinados de Aragon, pidién-
doles que feinterpufíefe uno 
dcllos para tratar de fus di-
ferencias,)' refpondio clCon 
f]ítorio,con la exemplar fide 
lidad y conftancia queíiem-
pre , a los Trezes Valencia-
nosarehufando fu comercio. 
Yefto.al tiempo queMurcia, 
empeñada en las Comunida-
des de Cañilla, eferivio a los 
Agermanados Valencianos, 
proponiéndoles que fejun-
tafen en Aragon Comifarios 
de ambas partes,para formar 
otratJnion :que fu era lo mif-
mo , que unir dos venenos 
en cl vafo apercebido para 
el Antidoto. • 
L A S A Ñ A F L A N D E S L O S E MISA-
âdores de la IÑoMe&á Valenciana, Mmbia el Emperador a 
Imn GonçaleZjàe Villa Simfliçi a V,akncÍA, far a que per-
fuada a los Agermanados, quephede&can a Mandato en 
cinco Particularidades ejenciales.L a A tr acidad de al-^ 
gunas Villas Agermanadasyla Fine-
s a de los Fieles. 
CAPIT VLO CX V I I I 
A S ofadias de 
Ja Plebe V^íen 
ciana (ya fueíè 
por el foplo fa-
vorable de los 
Privados Flamencos, ya por 
el de la boca de JVSofiur de 
Xevrcs) Uegavan al penúlti-
mo punto de la Malicia.Ef-
. trago (que pu eft o en confi-
deracion, con lapocaeípe-
rança del remedio ) obligó 
los Nobles,? Perfonas prin-
cipales a unirfe mas eftrccha 
mente con el Virrey. Con-
currieron caí! todos en De-
nia. Y, defpues de algunos 
difeurfos, tomaron dos im-
portantifimas R efoluciones. 
Fue la primera , que con los 
doceCavaííeros, que, en el 
Mayo paíàdo , nombraron 
para lo que fe ofreciefe al fer 
vicio del Reŷ y al apoyo de 
IaRepubIica,fe efeogiefen ó- La Nobleza 
1 u de Valencia 
tros vcynte:y otros (que to- que elige 
dos Uegavan aquarcta)cuy- ^ ^ ^ ^ 





fenda del Rey , y feys mefes 
defpucs de venido. Lo fe-
gundo-.Que para la Ratifica-
ción de ambas cofas, dcfpa-
chafen a fu Magcftad Emba 
xadores.Fueron los nombra 
dos,para lo del GovicrnOid 
Infante Don Enrique de A-
ragon5Don •Alonfo de Ara-
gon fuliijo Duque de Segor 
ve, Don luán de Borja Du-
que de Gandia, Don Serafín 
Centellas Conde de Oliva, 
Don Ia\mc Milan Conde 
de Albayda, Don Alonfo de 
Cardona Almirante de Ara-
gonjcl Conde de Almenara, 
DonPcroMaça Carroz,y de 
Liçana, Den Pedro Ladrón 
Bizconde de ScIvajDõQue-
rubin CcntclIas3Ivlofcn Luys 
luán, Msnuel Exarque, Gaf-
parMafcon,Vidal de Blancs, 
Baltafar Bcncy to. Guillen de 
Sant Ramon,laymeEftcvan, 
Baltafar Sorell, Geronimo 
Mafcon, Guillen Ramon Pu 
EmbiãâFian jades. Y ^ d i c z y ocho del 
¿«a Mofen mcfmo mes hizieron Elec-
GalparMar-
rades.y a MÍ cion para la Embaxada de 
Poncc.^ Flandcŝ a Mofen Gafpar Ada 
rradcs}y Micer Martin Pon-
cc. Eran ambos Embajado-
res, dignos por fu zelo, por 
L i b . I . délos Anales. AN. M.D.XX. 
fu prudencia, y por expertos 
en los daños de aquel Rey-
no, de que toda la caufa Jun-
ta fe les remitiera . Sin em-
bargo pareció didarles la In 
íhuccion figuicnte: cuya in-
fercion en cftc lugar aclara 
todo el hecho ( mas antes le 
esfuerça,como el alma del). 
Primeramente (dixo) befa- j,LaIn?r!3<r* 
t i 1 r Á t. ciondclos 
das las manos de iu Catou- »dos Emba 
ca Mageftad,lc explicaran el ' 'vaw 
grande, è intimo zelo, que ,,nos* 
los Cavalleros del Rcyno de „ 
Valencia tienen a fu fervi- „ 
cio , y cl muy crecido fenti- »> 
miento que tienen de ver,» 
quan defacatadametc fe han " 
ávido, y han Jos Pueblos A - ̂  
germanados cotra el Virrey, 
y con todos los otros Oficia „ 
íesRealcs.Y como tienen u- » 
furpada la Iufticia,y fe pierde » 
el Reyno.-y los evidentes pe- " 
ligros que todos corren : y " 
que los malos harán cada dia 
males mayores, fi fu Magef- „ 
tad no lo provee con preíle-
za.Y que los Cavallcros}por 5> 
lo que ha rcfpeto a fu Real " 
ícrvicio,muchas vezeshan fu '* 
plicadoj avifado a fu Mage ^ 
ílad con cartas. Las qualcs, ^ 
fihuvicran fidocrcydas,no „ 
fe 
AN. 
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e! Virrey >> 
no puedâ  
paflar á Pe 
ñifcolá. » 
fehuviéfâabiertõ cícaminó 
de perdición ^ en que ágorá 
el Patrimonio Real cfta,y an 
daproíírado: y losCavallc-
ros fuera de fus cafas y tier-
ras : y puertos eiímuy gran-
des gados > trabajos * y peli-
gros: y qué quanto mas tar-
darafu Mageftad de proveer 
eí remedio , tanto mas fera 
defpues difícil y coftofa de 
reparar ía caydá. Y que ya fe 
cònjuran los Ágermáíiadds 
de Valencia, con los Gomu 
neros de Murcia, y con los 
de la lun ta de Caftilla. Mas 
dirán de la inobediencia, y 
mal tratamiento que los del 
Pueblo hizieron a Geroni-
mo Ferragut i lufticiadelá 
Ciudad de Valcnciaty como' 
quitaron eí hombre, a Say* 
d^ Algüazil Etcaliy del cont 
bate de la cafa del Virrey. Y 
de como los deXativa fe ha 
ávido con el Virrey. Y como 
fe huvo de paíaf a Denia, 
donde de prefente eftà.Y de 
állí haze y defpacha todas las 
Pro vi fi on es convenientes ál 
beneficio del Reyno: y que 
los Agermanados han arma 
do ciertas Galeotas, por im-
pedir , que el Virrey no pafe 
á Pénifcoía¿ ni fe píieda pro- ti 
veer de gente de Cataluña.Y » 
^ue amenazan,y corren a to 3* 
dos íosCavalleros , y tierras " 
leales: y á qualquier perfona } / '' 
qué entienda en favorecer y ,j 
fervir al Virrey. Y que Soro- » òtra mas 
lia y otros principales Àger- '»ĉ nj?r*-
manados, han hecho eftrc- J,cion deSo 
. i • r íjrólla con 
cha conjuración entre ii,que <us Sequa-
han dereboíver el Reyno.ha "«"parama 
A , J , , War.oechar 
íta matar al Virrcy,o echarle },dd Reyna 
fueràdeJfteyrio : y no por- ,/* Vlrrĉ  
tífmMya otóaraúía, mas de »» 
querer eftosGonjuradoS) te- »>" 
iicr eí Apodera miento d¿l **• 
Reyno libremente:y que ef- '* 
to es lo que ÍQS Cavalleros ** 
principalmente íienten, por „ 
fer conocida malicia contra », 
Ja' perfona mas importante 
defpúes dcí Rcy,* en el Rey-
ño. Mas dirán como fe ocu- " 
pan la íutifdiccion ReaI,co- " 
mo fue en Liria , Alaquaz y ^ 
Torrent. Y como procuran 
y trabajan por̂ apoderarfe de >, 
jos Caftillos y Puercas del Ü 
Reyno : y haz en Germânia »> 
en las tierras de los Cavalíe-
íos.Yquc quitan la obedien-" 
cia á fus Señores, y no Ies pa- „ 
gan las retas como hizieron ,» 
los de Albay da, y otras tier-
rast, 
L i b . L délos Anales. AN, 
» ras, y que íi fu Mageftad no 
]osrctavâ c,, P0"c la mano , para que los 
rosai Em-» Govallcros cobre íüs tierras, 
perador, „ , r 
que fino y rcntas^uc los tenga por el-
ios manda,, cufac|os, í i por defender fus 
ks tierras^ vidas, y recobrar íus caías y 
por iaG r̂» hazicndas , le iiguiran gran-
mania ios,, des difenfioBes, y otros mu-
teogapor* • j - J 1 t> 
cfcakdos »» chos mas- danos en el Rey^ 
íucidicr^ n9: pues hafla agora los Gkr 
v valleros; efpcrando el femer 
" dio del Rey » háfi diferido lo 
5) que con mucha razón de via 
j , aver heclio:y que ávida licen 
» cia de fuMageílad,haran por 
»' defenderfuHonrajVidajVE^ 
" tado. Y generalmente da> 
reys cuertta por menudo de 
tantosdefeonciertos, homi-
„ cidios , robos , incendios,y 
»> males que han hecho.Y que 
» el remedio defto confiftccn 
que fu Maccftad revoque 
Quefu Maw j ^ 0 J l 
gàEhd re- « Germânia, y todas Jas car-
voque la tas , y provifioncs que Ies ha 
G e r m â n i a . J r I1 
f, otorgado: mandado que no 
>» fe guarden: y proceder por 
» luílicia contra los malhecho 
" res y Caufadotes de tantas in 
" obcdiencias5defacatos, y ma 
}i les.Y que para hazer en cfto 
„ buena proviíion , mande fu 
Magcftadlo que fe íiguc.Pri-
»i meramente, que mande a to 
3» 
das las Ciudades, y Villas del » 
Rey no, con fus cartas patch h 
tes, fegun mas, o menos de 
lo que erraron : que lo que 
losMaeílros y Ductores de " 
la Germânia dieron a enten-
der a los Pueblos(queío que n 
hazian era fervicio de fu Ma & 
geílad ) que todo aquello » 
fue, y esfalfo, è fabricado 
porellõs.Y qucfuMageftad *' 
fe tiene por muy defervido 
de la Gcrmania^y de todo lo „ 
que haz en los Agermana- » 
dos. Y que porende revoca, »> 
y ha por revocadas todas las " 
cartas, y proviíion es que les " 
aya harta agora otorgado. Y '* 
q ha proveydo,queTe3ncafti „ 
gados los que , con apellido >, 
dela Germânia han defervi- » 
do y defobedecido a íus O- » 
fíciales. Y , por quanto %- " 
nc por cierto, que ay mu- ** 
chos induzidos y engañados n 
por losDu<5tores , y Adaef- „ 
tros de la Germânia : que a* J» 
quclíos, que agora, recono- >» 
cicndofu error, renunciaren 55 
a la Germania,y fe apartaren 
con todo efeóto dclla , y vi- ̂  
nicren a la Obediencia Real, „ 
queíu Ccfarea Magcftad íes »> 




eyes Doña luana j Don Carlos, ÍÒ S 7 
tartas fe tiene coníianca.que >í 
los rnas delíos ícfedücirian » 
a la obedíenciá del Rey,y cíe 
p quiere pena que ajan come 
» rido, del jurarnento que hî  
¿ierott y prefentaron a lá 
" Germânia, como a cofa he-
cha contra fuR ealMageílad. 
„ Y que los pertinazes,y rebel 
,»> des i manda , qüé rigurofa-
s> mente feancaftigados.Y que 
" eftas cartas patentes fean pre 
" Tentadas , c intimadas en to-
" das lasCiudades,Villas y L u -
JJ gares del Rcyno a los Ofí-
M cíales y Regidores delias,pór 
« medio,}'ante Notario pubií 
w co: porque cíello hagan ft* y 
99 lo de por teftimonio.Y íi pu 
^ diere fer, que con pregón pu 
*' blico, Te notifiquen general-
y, mente a todos: y fino, que 
fean afixadas en paredes a o 
puertas de plaças, o calles pu 
»* blicas, en dos,© tres Lugarcsi 
*' comarcanos, donde tengan 
^ feguridad para fus perfona? 
3, los Miniftrosquelashan de 
j> publicar, Y fi pareciere mas 
j» conveniente * que embien 
s' dos Trompetas, o Reyes de 
â, Armas con Sobreveftas Rea 
les3para prefentar,y notificar 
J, las dichas cartas Reales(y efto 
por mas autorizar el nego-
» cio}è incutir a mucho miedo 
» al Pueblo). Porque con eftas 
fus Óficiaíes. Porque los del 
Pueblo de Valencia , por la '[ 
ttiayor parte fon tímidos, ,1 
(quefinofuefe por quinze,ò ,> 
veynte del los , que fon atre- >* 
vidos y briofos , y que han >* 
guftado del robo y mando, rt 
y que ya eft an en el mal: ef- ^ 
tos en fu pecado moririan). ^ 
dRor tener en̂ fuSequela milla 
tes de tómiíi'e#,eftraf?os>ad- J> 
ven ed i z qáe pr d ¿uran re - »' 
bolver la tiérra, por pofíèrlo 
todo a faco: y con efta gfèn» ^ 
d e c5p a nia d e d e fin a n dado s }, 
los pocosí principales malos ^ 
lo pueden, y mandan todo; » 
que los otros naturales que »* 
tienen mugeres , y hijos, " 
mas arrepentimiento tienen 
que conftancia. Y eftosde- }i 
fean que buelvaen el Rey- „ 
no la paz y foíiego que-an- >» 
tes havia. Adviertan mucho, » 
que el Secretario que defpa- " 
chare las cartas, fea hábil , y 
fiel.Yque no tenga refpeâro }J 
al Pueblo, ni a próprios inte „ 
refes. También fe podría a- » 
percebirgente deguerr3,por J» 
las fronteras, y contornos *' 
del 
lo 8 8 L¡b. I . de los Anales. 
„ del ReynO: y al tiempo que 
3> fe dieren las cartas/e amena-
>* ceque fino obedeccn,cjuc el 
'* Virrey les hará guerra: y co-
" quiftstà las tierras inobedien 
tes: y caíligara/in tener cle-
„ meneia alguna aios que fue 
» ren pertinaces. Masfuplique 
» a fu Magcflad, que todo el 
19 negocio y exercido de a-
" que!, en lo que fe huvicre de 
" hazer en eñe B e y n c parala 
„ necefaria reformación de las 
„ cofas , fea cometido a Don 
»> Diego Hurtado de Alcndo-
»' çaífu Capitán y Lugartenien 
" te Gcneral,y no a otra perfo 
^ na : anfi por fer muy baftan-
„ te, y conveniente para todo, 
», como por averfe ávido en to 
J» dojiaíla aqui, co mucha dif-
» crecion y cordura.procuran-
" do con palabras, y cartas , y 
" obras, el beneficio del Rey-
. no,y confervar las tierras del 
„ Rey,)- de losCavaIleros(quc 
,» fino lo tratara, con tan buen 
» intento y difcrecion,ya todo 
" llegara al cabo y fin de toda 
" perdición.) Y allende deílo, 
cumple mucho a la Rcputa-
„ cion y Autoridad Real,que el 
„ q començo lajornada,fpues 
i> lo entiende , y lohazc bien, 
AN, 
y fácilmente jque la acabe, y » 
aya, y reciba el triumpho de » 
clla.Yno fe aya de dezirpor" 
el Fueblo,que ellos han fido" 
parte pí\ra hazer falir del Rey3* 
no al Virrey ( que ya dias ha ̂  
lo van publicado).! no con „ 
fienta^que otra peifona ven »> 
ga en tile Rey no con comi- »> 
íion del Rey > para entender " 
en las cofas de la Paz^i de la *' 
Cucrro:por mas que losAgcr" 
manados lo fupliquen,y im- ,f 
portunen al Rey.Sino que/a,, 
tal perfona huviefe de venir» 
fubordinada, y fubmetida a»* 
toda orden y difpoíkion del'* 
Virrey : porque cito es lo '* 
que mucho cumplc,è impor 
ta al fervicio efe fu Cathoíica 
Wageílad, y beneficio del» 
KcynojV a todos generalme »> 
te. Ultimamente dirán a fu" 
Mageílad : quelasperfonas" 
del Eftamcnto militar de fu yy 
Ciudad y Rcyno de Valen- „ 
cia, ticn en preftas y apareja- ?, 
das fus perfonas, Eftados y » 
bicnes,cn efta jornada,y tic- » 
prepara el fervicio de fu Ma '* 
geftad: fegun todos los Pa- ^ 
dres,y Antcceforcsdelloslo ^ 
hizieron3firviendoalosRe- ,» 
yes de Aragon, fus Señores. »> 
Y que >» 
AN? 
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>j ,Y que fuplican que tenga tú 
« Memoria ios .grandes y ba«í 
" {iô fervicioŝ qtunlos Cavállcf 
" jchsVâlenciah^ íbndnuamef 
^ iiê con 'eíitcrafídeíidad han he 
«lio rá los Reyes de Aragorii 
jy por acrecetar, y eníánchaí fus 
R'eynos y Señorios. Y q por-
í} ende mande rcmediar,que no 
^ fe hagan, ni figa los males que 
n caufan los d ela C dm o ci orí Pb 
„ pular: y no Gonáenta qa«;fiâ 
3,5 Rey no fe pierda»; PueseJlosra 
jj fu Mageftad porRey quiickni 
»> aman,reconocen, y tienen̂  Yi 
s> que , aunque los Ca vali eros 
" pueda hazer de derecIiOjy de 
^ hecho3potdefenderfusPerfó 
'„ nas y Eftadcs:,mo ofan poner 
5* la mano en ellovfín fu autori? 
» dad Real:a quien de derecho 
9* compete toda potefiadíy que 
" mandado fu Mag/erà fácil el 
, •' medio, figuiendo alguna par* 
„ te de lo fuíodicho v adverti* 
3, do: erpecialmentc eftaî lo to 
jjdoslos Çavallerosapercebi-
55 dos, y juntamente con ellos 
?í muchos Giudadanos,y gente 
" honradajque figuen alVirrey* 
5i Y que no fe períuada fuM.que 
jj otramente fe pueden reme-
jj diar, por mas cartas de cte-
mGcia,exortaciones> y ruegos 
>> que embica los Pueblos:por-
DonJCârlos. 
que lo^pocos que Ilcya^Wtíé- » 
lantera d e fus err or e s (pées: tic » 
xien el gr4n numero defesád- ^ 
venedizps que los ííguen)pBr ^ 
no caer de fus mandos, yidef» 
pues fer cafíigadosvcoiitífíüá- í? 
irán hafta eí défventurada nÉiv 
de fus dias: y-éifcrttant^pá^e 
cen luílos y Inôcentes^Y#- '* 
ran todo lo Hirmas que teiip^ ̂  
reciere convéniDafu Re;alfaíf- „ 
vício,y benefício del R eyin0: » 
pues fòri perfonas que lo fabS 
.yicn tienden íaegam etei Antes 
deÜa dimrhiihâeíon d̂ ftaEnb = ' ^ . í 
baxada eftaVa^^ Bruieías lâ -xadores ager 
de laGírmanky Pedroze Brâ $ 
ga ̂  ChríítovaiBláfco/ibs mi d«» ai Empè 
. ' . » rador diver-
mílrosrltiplicavan kl Empcra- cofas, 
dor, que mandafcal Viirey q 1 
bolviefe a Valencia. Qŝ c los 
Cavalleros depufiefcn las ar-
mas qu e contra la P1 cbe ap er 
ceviã(fofpechà fuya fucjy no 
inteligcnciâ parâ que fe véalo 1 
y CÍ. \ ' - i ^ Remite el 
que dicta la conciencia a ros q Emperador 
la tienèn culpada)y otros fef- ¡* Pf^0 ^ 
guardos cómo eft e. R emitió el Valencia a Tu 
Emperador efta fu peticiõ al premo!0 ^ 
Gonfei o,para no tratar masde r^ 
tT 1 . , n. . ElSecretatio 
elia:porquetenia ya dcíimado luán Gonza 
a luan Gonzalez de Villafim- ^ ^ ¿ ^ ' ^ 
plici,fuSecretario.paraembiar geílad para 
le a Va¡ecia,y alentaren aquel fobreias di-
Reyno einco puntos tanefen ["fncias ^ Z z z cia-
ciaí¿s,quc con el efcto dclios 
quedarán contentos los No 
No por la ¿. . . . 
negada de plcsvy quietos los Populares. 
Nobleza de- entonces a Bfufclas Mofen 
tadde'df̂ I luán MaiTades, y Micer Mar 
cha.rfoSeçrc tmJ'onccEmbaxadores del 
tanca Valen . ^ 
cía. Yimy,y de la Noblczafy au 
' 4}U6'entregadas íus cartas al 
íEm^cradoriâ JMofiurdc Xc* 
Yre$,y a los del Cocíejo, co? 
menearon a riegociat^confor 
•; meiaríu intención ) defpacho 
cho§Scc!ctÍ- el Emperador al Secretario, 
rio a ia ciu El qual Uceo a Valencia a los 
4addcValc- . ? j r \ r i I C!T7-
cia,y habu a vitimos de Octubre. £1 Vir-
Jípartídífu rc7'viftosrus recadoŝ mandb 
wage/iad. que fe juntafén los Trezes^ y 
n„. U4 los mas validos de fu Germa-
can todos ai nia.*a los qualcs propufo el Se 
'^"^ crctario: Que fu Magcftad les 
mandava Lo primero3que die 
íèn la obediencia al Virrey 
DonDiego deMendoça.Quc 
t̂ e ci vir- luego el mifmoVirrcy bolvic 
rey buclva a r n t J 
VaicncM. 'c a aclucila Qudad , para que 
con fuaíiílencia corriefe la ju 
M í S fticiacomodcvia.Quefc pufic 
prudetifimas fe limitado en el ufo de las ar 
mas comunes.Que fe encerra 
fen todas enlasCofadrias.Que 
el Virrey,o el Governador tu-
vieTe las llaves delias. Que en 
razón delaGcrmania,fc obfer 
vafe clFucro.Quç fereparafen 
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luego los agravios hechosà . 
losCavalIeros,en talforma,^ • 
perfetamentc quedafen def-' 
agraviados^Quc fe revocafe la 
violentaCreacion,© Elección 
de los lurados. Refpondio laT , ̂  
Germânia.Que cada una def* n\ania uem-
tas cinco Propoficiones pediaSàrKref̂ c 
coníideracion, y tomaron tieftaajos cin-
^ r i l e ^ çopucospro 
po. Otorgoielc el Secretario,puertos por 
clMaeílre dcMontefa.yotrosdSecretari0 
Señores principales 3 que por ., 
mandamiento delEmpcradorE,virre)rno 
Icafiftiã.Pero no el VirreVíCO6.5^?31""^ 
, •' q fe les con-
mo quien tenia provado,quccedaaqipia. 
los delaGcrmania no eran mc^udee^ 
nos cabiIofos,quefan2ricmosort'rgoc,Míi 
. .. V p eítredeMó-
y dehnquentes.Fue de contra tefa, y otros 
rio parcccr.Noporla negociaScnores' 
cion que entonces en Flandes 
corria , ni por la de Valencia, 
dava la Germânia tregua a los 
delitos. A flechazos matavan íojAgerm* 
nados aíae-
en el campo:y muchasViIlas,te3ios pafa-
y algunas.Giudadcs fe revela-^; 
ron,4cxemplo de Eliche > y L"gares-
Cíe villen.Yde milagro perma 
necieroalgunas.Y,entre ellas 
Exeplarméte M'orellaf Lugar 
r *• . , i-t < • Fidelidad de 
fuerte y antiguo/ rortaIeciO]a vina de 
fu Caftillo con artilleria , y o- Moicila-
trosLugarcs de fu lurifdicion. 
Acudió a fu tiempo(como lo veremos) al f rvicio del Rey con valietcs ho bres  gu rra,
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ra', llevando en fu Vandcrá 
la Eroprefa • r r ^ • 
conqueMo- Por Emprcía una Cierva.: y 
va fundei* CD e* ^0^ar ^ traia.gravav 
dad. dala letra defte mote: AW/V 
me toquerferqué foy de Ccfar. 
No es difícil de entender el 
fentido deftaEmprefa.Plínio 
alábala Caítidad, ? Tratabili 
Xa cierva de dad de lasCicrvas. Y Serto -
Sertorio Ro rj0 Romano, acariciava una 
mano eitan- . , 
"dí>en£ípaña. bJanquiiiina,y dava a entcn-
- der alosErpañolcs,que fck 
avia dado Ia Dioíà Diana^pa 
, ra q^omo a Oraculoje cen-
. fultafc fus deíignios. Pero 
Morella, muy cieno es cj no 
ciem de acû 0̂ 3 ^ dcScrtorio, .fino 
AuguftoCe- ala de Augufto Gefar. An-
íar* dava fuelta en B cma : y pa-
ra que nadie fe le atrevi efe, 
traia en fu collar de plata ef-
crito: Noli me tsngerê  quia 
C&faris fum3 que en Efpa-
fiol dize lo mifmo , que la 
bSridcS; Cierva de MorellaXIegò en 
Agermana- cfcto, en todo aquel Rcyno 
dos, contra . , . Í i %> 
los Señores, el aborrecimiento cicios ro 
R̂ /nodeVa pulares>a tal ambición , que 
lenda. refolvieron de ocupar losLu 
Cafo partícu gares , y las haziendas de los 
lar, refpcto Robles: v obligarles a q les 
del odio que J <? . * ^ 
los Agtrma moltrafen los Títulos, con q 
gü^Snía Ŝ pofcían.Con efto los tc-
ios cavaiic- nian ahuientados de modo, 
ros. ' 
que,pâfando uno, a cafo por 
k calk i lo advirtió una m u -
gerPlebeya atim iñojiijo fu 
) o.Mirs l̂e dixo)mira íquel . 
Cavallerò , para que puedas 
dezir3qu2ndo ya tengas ínas „ 
edad .que has vifío algún Cá » 
vallero:porque}en breve tic-5» 
po no los avrary fe acavaran'» 
como losTempIarios.En efe jog 
to el Secretario luán Gonza Agermana-
i r ^ r n » dosalSccre* 
Jez, un tener relpuclta clara tario dei Em 
de ia Germânia , dio por Pcríldor-
concluyelo lo que el I mpe-
rador manda váry.engañado 
de íü credulidadííe eferivio ej 
avifo.y fuMagcñad(coniofde 
obediencia executiída)fc dio 
por fervido . Ánfi Jo muef-
trala carta que a los Trezes ciaufuia de 
r ' • -n carta 
cicrivio,cn Bormcs,a quatro dcfu M,geí; 
de Deziembre dtfíe anoten "d Parôios 
Trezes, 
tre cuyas razones, para que 
continuaré lo prometido/les ,s 
dize:Porque haziédolo anfi, >, 
conocereys por la obra, que » 
tcneys Rey y Señor jufto, y 3> 
agradecido , que ni olvidara " 
los buenos fetviciosjni dexa " 
ra de proveer lo que cumple „ 
al fofiego y conferVacion „ 
de fus Reynos;y a los fubdi* » 
tosque con lealtad le firvcn » 
y obedecen,como es razón. '* 
'Z.i z z a id 
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en C¿fuHA, f ide al Rey de Portugal, que (e interponga en fus 
f reten/iones con el EmferAdcr, 
C A P I T V L O CX1X. 
•4lA diligencia del 
Condcftâble,con 
cl Rey de Portu 
* 
t m z S f t â gal , concurrió 
ton la q losComuncros exc-
cutaron con cl mifmo Rey, a 
vcvnte y qustro dcOdubre. 
LatguiGma es la csrrâ que fu 
Santa lunra le tfcrivic. Pero, 
porque en ella declaran los 
funciimétos de fu inquietud, 
y íalimpieçadc fus intenciò 
nc5,nie íiento obligado a re 
ferirla.Eftoylo mas quePero 
Mexia , y q el Efcritor de las 
Comunidades^ quien el O-
bifpo Don Prudencio íiguc: 
porq mas ha de poder comi 
golaCortcfia dcfapafionada, 
y atenta al honor de la nobi-
lifima Nación Careliana, 
que con ellos cl amor f aun-
que honcíhf'mo ), a que les 
obliga fu Patria. Embiaron 
por fu EmbuXador ai Dean 
de Avilaí'perfona calificada, 
y gravejpara que,en mas cf-
tendida relación declarafc al 
Rey aql grã ncgocio^'cl cfta 
dOiCn q fe haílavan,para^ mi 
diefe con elf y por fu necefí-
dad)la petición del favor que Carta donde 
le fuplicavan.Aüqnc en rudefco^d3 
pacho defeubrierõ las caufas, rcfiere ai 
los ánimos,y los hechos de a tugaUodas" 
quella graviíimaR cfifí ccia,en ¡!5Jacaufasdc 
efta forma. Muy airo, y muy 
poderofo Señor Mas rectfi- ,> 
dad nos parece,que ?y de fu- >» 
píicara V.Al .queros pm'o- " 
nela dilación que h ha tcni- " 
do,cnhazcr íaberóV.Alt los' 
movimientos,v alteracic res „ 
acaecidas crCafíilIa,\ la csu- M 
iadclloSjOjUero de dar caufas '> 
de la noticia que dcllo ha2e~ li 
mos a V. Scma Perfona. Porq " 
de aver muchas razones para }> 
cílo, coíâ muy msnifitfta es. „ 
Lo principalrporquié lia í:do » 
y cs.V.RealPer^.Lofcgudo, J ' 
por laprudecia.zelo^ufticia, n 
y fervicio de Dios, con q ha ^ 
governado fus Re) nos^crie n 
dolos fiempre en harta quic >? 
tud^az y foíiegcquanro no „ 
avernos vifío algún Principe » 
en nucílros tiempos,ni cnlos'» 
pa-
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» pafados. Lo fegundo, por el 
'> mucho deudo y afinidad que 
" entre V.AÍtcza>y el Rey nue 
" ftroSenor ay:y q por la edad 
y prudencia deV.Alteza,)? pa 
rentefeo conocido fe covier 
Í> te en deudo paternal.Lo ter-
9) cero , por la gran amicicia, y 
»» hermandad q fiempre huvo 
" en eftos Reynos^ efos deV. 
Alteza. Qm aunque algunas 
" vezes CQ halle aver habido di 
'•i* ' 
ferenciaSjfon rencillas de her 
,> ma nos. Pero quando fe vee, 
»> que ellos sy eftos han tenido 
alguna neceíidad, fallamos 
^ averie {ocorrido los unos a 
5> los otros con toda voluntad. 
„ Y por no dar a V.AÍteza im-
,> portunidad con larga eferi-
í> tura y dexaremos de expreíàr 
» mas caufas/auaqu^ fonjmu-
" chas)y tornaremos al propo 
" íitOvDefpucs dela muerte del 
j Rey Cathohco, Padre de 
i) Álteza„, y Señor nueftrO íiol 
>» Rey Don GarloSjfiufeftro Se* 
. . , u 5or,.quc agora eŝ ftando en 
da de ñ pu." BmâèsSm titulo de Rcyv^y 
do.ò no ei** «tkufe n® podemos 
Principe o v ' v̂ ^ r 
Don Car- liàblafi Ihk\tçro^oíjtifta30«in'? 
Jos tomar , n " . , • r t-
titulo de )Dftamente ?:p\H*sme un día 
Rey en vi }J dc jaR€vt).a^ucifttaSéñoraiü 
da de la ' • - v 
iieyna ÍU » M adre) imoqoc tocios ettoi 
Madre. 
Reynoslohuvieron porbiê.» 
Porque la dicha fuceíion era" 
fuya, no quifieron hazer dife " 
rencia entremadre,y hijojpa" 
reciendoleŝ quejVenido füAl^ 
teza en eftos fus Rey nos, íu3, 
governacion feria por confe » 
jo de juftas,y prudentesper >»' 
fonasaquales al Rcyno Je pa-iy 
reciefe: y que eftos afiftiefen " 
enlaGovernacion de la Rey-
najnueftraSeñora/u madre, „ 
y por el. Yceniendo efto por,» 
cierto,Ie eícrivieron muchas»» 
yezes: y le embiaron a íupli- >f 
car,quifiere abreviany acele- *> 
rár fu venida a'eft os Revnos:f* 
y no quifieron poner algún 
CbníèjOjíii Governacio con 
la Reyna nueftra Señora , fu » 
madrehafta que fu Alteza vi'j>. 
niefe. Antes dexaron aquel ^ 
Confe jo parado.como pref '* 
tado, hafta que fu Alteza fue 
fe vemdo.Pareciendoles que ,> 
eftos cüplimientosjtodos los-» 
devian a fu Reyna natural: o'» 
qu« quanto mas humildes,^ 
y comedidos fuefen 3 tanto" 
rivas gra cia a v iati de ha 1 lar,pa^ 
ra congrastulár', y beneficiar ,, 
eftos Rcyaos, Masía coíà,» 
muy poderofo Señor}ha ido J.» 
muy al revés defto,por fer fu J> 
Zzz 3 Alte-
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Cuiraniâ  Alteza, como es,muy man- bre, como V. Altezn puede » 
puca edad» ccbo.v muy poco infomia-
pe quando" do delas cofas deft osRcy nos. 
üego a EÍ " porqUC en CI tiempo cue ef-
Sana, y Jas,) 1 * ,1 
Vig-ncu.-,̂  tuvo enFlandes(v deípuesde 
vados.pn » venido) íicmpre tuvieiõ ref-
« peco aígunos^uc de alia vi • 
» nicron con fuAícezaj otros 
v quede acá fe juntaron con 
" ellos,3 apartallede nueftra co 
" verfaciõ^yde nueftras coftü-
„ bres , por haXcr fus hechos 
>i particulares.Si eftos(no mira 
» do, q a fu fervido no cíiplia, 
" ni al bien dedos Rcj nos3ni 
'* dando a fu Alteza parte de 
^ ks cofas que hazian , hizic-
„ ron diferctes géneros de ma 
QuciosFrî  Icsjya fe ha vifto.Lo unojhi-
vados hi- j, dieron todas las cofas vena-
zieron en 
caftinato" les.- y los otros Oficios dela 
fa? vcudT" cafaáea^que fe fucícn dar en 
b'es' " premio y galardón de losfer 
3) vicios que fe hazen a laCoro 
» naRcaí,vendiéronlos todos, 
» afi de los vivos,como de los 
*' muertos.Y juntandofe algu-
nos de nueftros Efpañoícs 
con ellos,avifavan a los Fla-
„ meneos de todo lo que va-
„ cava en eílosReynosry ellos 
pedíanlo al. Key. Y defpucs 
cftosfc los compra van (cofa 
tan fuera de nueftra coftum-
JO 
verJ.Y no folamentc hazian «Dcftíendé 
efto en los Oficios que vaca-
van:pero muchos oficios de "modos dé 
vivos reícatavan por precio ios cflran-
para dexarlosafus hijos, y fe,^ 
por trafpafarlosaotrasperfo «y ventas de 
nas , y porque a ellos fe les "y^Zltf! 
qucdafen.Quc fue una delas 6,1 Caf 
cofas que empobreció eftos" 
Rcyno5.Qne comotodoslos^ 
dineros que davan por eftos 
oficios y van a parar en Fia-» 
mcncos5el!os,con íicêciadeí»» 
Rey,ofin ellaJembi3vanlosa,, 
Fíandcs: y afi dtxaron eftos" 
Rey nos en cftado, que ya no ̂  
fe halla en ellos, fino tarj'as. „ 
Porque dcfpues que huvierÓ 
acabado la moneda de oro,»» 
dieron tras la moneda de pía » 
ta. Y afi lo acá varón todo en19 
poco tiempo.Y en cftasven 
tas y compras entrava Digni „ 
.dadeSjEncomicndas, Teñen 
cias,y Cónfitmaaonc&if Ál- »* 
caidias de Torres, Colegí- »» 
.micntos, Alguáv¿i!a2goSj<yo* ** 
tras mcrcedcsjcíe q enGaftilla " 
fuelé los Revéshazer merced 
afusfervidores, y criados. Si- „ 
gucfcdeaqui(demasdeIosda >, 
ños fufodichos)q los oficios „ 
íctenian e^ pcríbnas ínhabi-» 
Ies 
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les,/ incapazes, y no dignos 
de exerccrlos. Como eftos 
Flamencos, porintercefion 
de nueftros Efpañolesjmcti-
dos en tanta codicia, infor-
mavanj hazian creer al Rey 
nueftro Señor, que los Re-
yes Catholicos, y fus Antc-
cefores, folian hazer merce-
des en Cafiilla de cofas que 
nunca fe acoftumbraron, ni 
hizieron, Y eftos EfpáñoIeSj 
que erã muy aceptos al Rey, 
(y fon informàdo^informa 
van defto mifmo al Rey nue 
ftro Scilor.; Y hazian merce-
des en la Cruzada, de cincue 
ta mil ducados: y a otros en 
lasRentasiV a otros en la Re 
demeion de cautivos; y eft o 
en grandes quantias. Qàeuo 
váftavan .lo qóe valian ks cd. 
fas fobredichaŝ para las mer-
cedes que Ies hazian - ¿b-fas 
cofas (muy.agenOíy por:em-
p obr tícer eft os R ey n &fyvpm 
darlo a parlonas indignás^Y 
lo que fue eftatuydo para^ 
Guerra para otras cofas i3 f 
n éceíi^adesdelíRey^ò^íqU^ 
fediefè a perfonas íqu-e^en-
ca fif-vieroii.:Y afi fe híziero, 
de nueftros íEípaíiolesí •mií-1 
cbos,ri£osíítrt';iium-croí;v lò$ 
Flamencos llevaron tata can »> 
tidad,q feria impofble creer 99 paftn Iog 
lo.Y para que no viniefeano "Remeneos 
ticia del Rey alguna cola de ĉantidades 
efto , apartáronle de los no- ^T11"21" 
blesEfpanoleSjV perfonas de,» 
bien}de quien fu Alteza fe pu >> 
diera aconfejar,y el losdczir-»' 
le la verdad. Y aquellos po-
nianenfofpechacon el,y de '* 
zia: que eran fus fcrvidorcs:y 
y el Rey los mirava por tales. ,> 
N ò Ies era licito entrar en fu J» 
Cairiara,eftando fiempre^f- »' 
tos otros deftruydores del '* 
R eynó, en eíía. Como eftos *' 
delConfcjOique acá eftavan, 3, 
í intiendo la;mañaque fe te-*3* 
nia en eftos;R.eynos (que co >» 
ma fuelê dezir: CVPIDiTAS » 
EsonRáDikOMNiVMMA " • 
I Í O I W M ) abordaron de me-
r* n . •, , "Abufos en 
t^ríe en eítaidemanda: y por l̂aadminií-
qualquier pequen o delito q J?^-0 DEIA 
en eftos Reynbs fe hazia3em » 
biaván Pefquifidores5Y Aícal 
âm<tiê''€oKtiv haziãCoiídc"3> 
ifâciònesmuy fejüftasjde per 
dimientos dé bien es, y ofi-
ciõs.Y luego embiavan a viíí1,» 
tar a la C orte a eft os Efpa - >» 
iioks, y cort los Flamencos » 
entehdian en las cofas fufo-5* 
dichas, para que demandafe [ 
7-ILZ 4 mer 
iicia. 
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3> merced cíe aquellas condena 
» ciones^n las qualcs fe lleva-
" van ellos fu parte.Pervertian 
'* la jufticia; y davanla a quien 
querían , como vían que no 
„ avia quien les demandafe en 
jj contra dello. Por ruego de 
?> cílos Flamenccs, y por com 
»' plazcrlos.hazian todaslas co 
íâs a 'u voluntad , íin que la 
r luílicia f que es la Conferva-
dora del Rcyno5v findifiin-
}> cion es dar a cada uno lo fu -
,>.yo)no la guardavan cita. Qui 
" tavanlaa quien querían, y da 
» vanía a quien querian.De ma 
" nera3que eílos3y los que cfta-
^ van en la Corte , e(lavan ya 
i% tan apoderados en eftosRey 
» nos , que los tiranizavan aíli 
» plazer. Que íi eíluvieraniUn 
ano,o dos mas, los acavaran 
" de dcüruyr,y difipara todos. 
Qjcproca „ Comoel Rey nucflro Señor, 
curará tos cíluviefc ta apartado de nuc 
F¡amcncos n , . -
facardeca ftras coítumorcs: y tuviefen; 
^ ¿ d a í r » tan poco î gar, cerca deljos 
con d be ^ ^ueledereavaníervir,porlas 
con us i „ cau{-as fuf0¿j^|,s^, cftosdef-ncs. 
que ido fu Alteza de cílos )> 
Reynos, y quedando ellos, » 
(como les quedo la poícfion'» 
de las cofas) que feria en fu ^ 
mano acabarla de dcílruyr, ^ 
y tomar para fi lo que que- , 
dava. Indignáronle contra al», 
gunos, que teníamos poder j) 
con el: y perfuadieronle/er"Atribuyea 
mas conveniente cofa para ''^syTfu 
fu fervicio, ir a tomar la Co- Ambició la 
, , , . fidadeiRey 
roña del Imperio,para tener âtomareí 
color de íacar de rayz los di ^ ^ Q ^ 
ñeros deftos Reynos .Dixe- >jdei iaipe< 
ron que coftavan una gran *¿no" 
fytna* E aunque para fu Al- H 
teza fuefe tan conveniente " 
fer Emperador , érale muy 
mas conveniente, eftar en „ 
cftbs Rcynos,o tratarlos co* » 
mo devia. Quanto mas, que »» 
lo uno no cñorvava a lo'* 
otro: porque ya eftava eligí- '* 
dò. E fabefe muy bien , que ^ 
eftando en Efpaíiaigoverna-„ 
ra todo lo otm muy ligera* » 
níentc.Porquenò fon los ca »»; 
ios y2uales,nixlpodeivni laí 
lo ^ repía.A£ueiaocmos, que 
" tr ydores,por fu próprio in-: de alia fe goviema por fus 5) 
3> 
teres, y por intcrceíion de, Lcyes:y lodcacaporfuRcy^ ^ caíWia 
„ los Flamencos, que informa E aíi abreviaron , y acelera* »naa fu0Rey» 
n-van, pufieronle en yrfe de ronr fu partida los Flamen- ^ ^ ^ r 
» Cartilla. Porque les pareció, , coj, por Ucvarfc los dineros "nosiatey. 
que'' 
A N . 
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>> que llevavanf que aun nunca 
» penfavan que aca eftavan fe-
" guros con ellos).Y los Eípa-
fíoIes,por quedarfe en la po-
^ feíion del Reyno, hizieron 
„ hazer a fu Alteza una coíã 
») muy defacoftübrada, y muy 
» terrible:hazerle venir por ta 
•*» da Caílilla:por las Montañas 
" delia : c no entrar en Lugar 
"t principal. E quando entrava 
„ en alguno, nò eftava fino un 
„ dia: porque no pudiefen fú*. 
. plicaríe.queno feparticre, b 
» dexaíècftosReynosenlama 
1» ñera que eftan. E3porque no 
pudiefen informarle, la for-
ma que eftos dichos Efpaño 
9' leŝ e fus Flamencos avian te 
: 3 nido con ellos: y los defafue 
9, ros que en ella fé avian he-
aj cho-.e quienjafia fido lacau^ 
», fa de ellos. Hizieronle hazer 
Error v ma • 
fia de Jos'* Cortes en la Coruñaf unLu-, 
afsî fte-'' §ar ̂ fe Montañas . apartado mo cílran-'» 
líanos co.̂ de Caftillaj^n elíâs no fué 
en laGoru-*' 
ña. 
g^cSX; ron oydas algunas delas Gia 
^cortes^ dades, que dezialo que cutíí 
«i f ¡¡a:rii la§ otms p r̂íbnas No 
»>> Jb4çs que quemé dezir la ver 
^ ,da4.Todos fueron reeplidos 
^ ,y maltratados, è pueftos en 
^ • deílierro. Con muy grandes 
4t an̂ enazaslos penfavan hazer 
venir en lo que querían» y » 
loar los nuevos tributos yfer » 
vicios.TaleSjq eílosReynoSí" 
fegun de la manera que ef- ^ 
tan, era impoíibíellevarlos, 3J 
ni poderlos pagar. Y algunas J,EÍ agravé 
perfonas por codicia y pro- ^^ç^LÍ 
mefas, y con dadivas atraxe- «Comunida 
ron a concederlos s y otor- '* " 
garlos por fus Ciudades, íin " 
tener Poder para eüOiDe que' 
Jas dichas Ciudades, defpues „ 
no fueron nada contentas: y » 
cortiençaron a caftigar a fus »* 
Procuradores,porqueíin Po'» 
der avian otorgado tales fet-
Vicios, y tributos. De q t r e ^ f t " 
fue la primeraíla muy noble .,Prií"ero 
. . . c _ . ''Jas armas 
Ciudad de Segovia. Y como ̂ contra fu 
eílostributos,que avian echa "'dor dec'or 
.dt>¿>a coníêio.de eílos, que Hamò 
1 , . • ^ ,,Jâs otras 
quedaron aca,por Governa- ciudades 
dores,v tema muchas merce CaftlH,a 
yjaui opimo 
desen ellosyqmfíerôn caftigar n 
Ja dicha Ciudad: e embiaron 
grattExercitodel-Rcy íbbrè JMcriminait 
ella'.! Y un jual hambre. Ha- j ^ ^^ifc 
m4dó el Alcalde Ronquillo,»» 
¿co aqtiel Exercito hizo máy 19 ;; 
grande guerra a la Ciuda<íT t 
ahorcando , y cortando pies „ 
y manos a losque della ía-
íián,aunque no tuviefen cul-
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yy de convocar Ciudades vezi-
» nas, por la mucha necefidad 
" en que eflava. No pudo cf-





Ciudades,fino con el ayuda 
„ de la muy infigne Ciudad de 
,> Toledo,econ lanoble Villa 
» de Madrid, falir a pelear con 
" el dicho Alcaíde,e con el E -
" xercito que con el eftava, c 
5J conlosCapitancs.Delosqua 
„ les>aunqueeratãtalagête de 
j , acavallojComo la que la Ciu-
s> dad tenia de a pic,porq Dios 
M ayudava a los nueñros, v a la 
** cauíà que tenían, no quificro 
pelear con ellos, antes fue-
ron todosaviíla, los unos 
„ de los otros.Y la gente de a-
j» cavalío recogiofe alFonfe-
»» ca,a quien el Rey nueftro Se 
y ñor, por confejo de los fu-
" fodichos, dexó por Capitán 
J} General deftos Rey nos. Y el 
„ con fu gente, y con otra que 
}> llcvava de fu ticrra.quifo ro-
» mar el Artilícria , quecílava 
" en la muy noble Villa de Me 
II dina del Campo. Y los dela 
„ Key,y a fu Rcynoidcfcndic-
,) ronla , como muy valientes 
» hombres. De que el dicho 
" Fonfcca recibió indignacio, 
AN. 
M D . xx. 
y hizo poner fuego 3 Jn di- „£aiFonfe-
cha Villa. E mando n los fu- » deftndíe 
yos3que larobafen. Y como 5) l™z„COÍl 
eran muchos, huvo en ellos " 
afaz que pudiefen robar. Y '* 
los de la Villa, dexando ro- ̂  
bar fus haziendas, y fus mu- „ 
geres(que pcleavan defde las» 
ventanas) cargaron todos a » 
defender el Artilleria. Y afi " 
fe robo, y quemóla dicha Vi " £l.nce 
lla:queen perderfe elía/e per dio de 
dio la mayor parte del Rey-„ ¿aSa 
no3por fer Feria, y contrata- 5» PO* 
cion de la mayor parte del, 
{como creemos que V. Alte » 
za fabe).Luego fcjutò la ma " J * ™ * 
for parte deftos Rcynos, è " grlndes 
hizieron las Ciudades gran- cxerci-»í ros con* 
des Exércitos contra el di-.. "a ios 1 r r . Cófejos 
cno ronícea, y contra ios ,, ¿e guer-
del Confejo de la Guerra , y ^ ¡ . ^ 
contra los del Confejo de la 3' 
luílicia^quc tales cofas avian 
aconfejado , y mandado.' Y | | 
el dicho Foníccaxnos dízcíii que con el Alcalde Éonqui* .. Suplican 







co.R cynô de Pôrtugal. Hô « 
Villa , como muy leales a fu qual no podemos creer, que ta 
TI ,- ^ ' i /- , . . 1 . * I . ' - k _ tli V. Altczaaya a"cógidò,nite * 
cibido perfonas perpetrado-
ras de tan grandes dâfrosy .a, 
males. Yafi le fpplícamoi^ifc •>.> 
en }i 
ca , m al Alcalde 
Ronqui-
llo. 
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JJ en el no hallen alguna acogí 
" da : porque tan juílo, y can 
prudence Principe, no feria 
" razón acogiefe a tales delin-
quentes: porque feria dar o-
„ caíion a otros, que pufiefen 
j) en obra 'otros femeiantes* 
Perdones . -i * * i i 
côcedidos" Muy Aít0 » 7 muy podero-
por dinero» f0 Señor.Vna de las cofas.de 
" que Tolo el Rcyno fe puede 
quexardelosConfejeros del 
Reynes, aver perdonado mu 
3> chas muertes, y delitos de 
» hombres: porque davan a 
" los Flamencos muchos di-
" ñeros eftos Efpañoles: y en 
" las cofas fufodichas devian 
„ entender, que era dar exem-
5, pio a otros, que los hiziefen 
» a íi mifmo,muy defacoflum 
brados deftosReynos^ muy 
" cfcandalofoSjy muy fuera de 
" Dioŝ y de razón.Por efto no 
iuftific£f«! re cree V-A- ^rá-Iugar2 
venida dê  Jos femejantes.Sabidas todas 
p ftra Señora, y como eftava-
>» mos muchos Procuradores 
^ del Rejno juntos para reme 
" diar eftos Reynos, y daños, 
}J embiò a mandarnosi que vi?* 
5, niefemos aTordefíllaSidortí-
i* defu Alteza eftava.La qual ha 
»' llamos tan malcratada,aíi del 
poco cuy dado que de íti per )> 
fona^ que, de ftr íaíüd fe tê  » 
niaiComo de otros deíâcata* " 
mientoŝ que en fu R cal per- " 
fona íe hazian en fu Palacio 
ReaLPorquCjnos convino5é „ 
nos pareció fer licito de qui- 5> 
tarde allí al Marques de De- » J " ^ ™ 
nía > que eftava pueño para "exciufion 
1 1. t r î del Mar-Ver lo quecumplia el íervi' quc< de 
cio de fu Alteza, E.teniendo >Denia. 
refpeto a que el Rey nueílro w 
Señor le avia dexado ( que » 
fue por confejo deílos ib- >i 
bredichos ) no fe ufara con '» 
t\del rigor , t¡uefuera licito " 
de fe ufar/egun hs cofas que " 
aqui hallamos hechas: ñnw ' 
fojamente fue removido de ?, 
eííe cargo que el adminiílra >y 
va}masporfu voíunrad>que'> 
por via derazon.Fecho eft o, 
començamos a entender, y 
dar remedio à los agravios 
fufodichos s y de otros mu- „ 
chos> que no fe pueden aqui 
exprefar. .Y tenemos ordena ^ , , FJ T - • n» r 4, -Acuerdos" 
dasrmuchasicoiass coniorme .Vy ordenes 
álacoftnmbre deft os Rev- "ClTZu 
nos,y a Ias;LeyeS-dellos,oára 3 'Ha confer-
* . . „ rt 'r 5.5n>ea las Le 
emoiar al Rey nueítro be- „yesddia. 
ñor. Entre tanGo avemosef-'»» 
crito > y fuplicado a íu Alte- >> 
za , que quite de fx a los Ef- »> no-
neo Lib. I . délos Anales* AN, 
M.ü.XX. 
»» panoles, y Flamencos, cj en Libertades, c ampararías \ y ,> 
noconfentir que losT) ranos » i> tal eftado han pneftofusRey 
" nos, por fus malvados con-
M Tejos: v que agora de nuevo, 
nas dei AI ̂  je avian eferito , que embia-
mirantc y r . t * i • 
dd còdcf ») íen poder al Almirante para 
table. „ governar , y at Condeftable 
» de Caftilla. Los quales,aiin-
" que feanGrades en cftos Rey 
" nos3rabemos>queavràn por 
j, bien de abftcnerfc en efta go 
,» vernacion.Porquc las Ciuda 
'j des no los quieren. Porque 
» efperan fer de la manera que 
Mueftra lâ  efta otra pafada.E fino fe aft u 
lunta ai " viefen, v quifiefen ponerfe 
Rey de Por» ' ^ . , ,r 
tugai loŝ  en competencia de las Cm-
fuercascon» â̂ CS» )' contra Voluntad dc 
íjue'íc dc-„ ja Reyna nueftra SeñoraapE-
fenderà có r ' t I I T r̂ - \ 
tra ci po " iamos(con elayudadeDios) 
der contra» prevalecer contra ellos , co-
mo hemos prevalecido con 
^ cílos otros. Porque como 
„ V. Alteza fabe s las guerras, 
9) nunca traen fino muertes ,y 
>» daños, y encender lasCiuda 
j» des, en total deftruyeion del 
»> Reyno. B,avernos embiado 
" al Rey nueftrp Señor a re-
querir y proteílar, ninguna 
cofa cargue fobre nofotros: 
?) pues cftos Rey nos cüan de-




goviernen}ni eften poreI3íi~ 5» 
no q por confejo de los del n 
Reyno, y de fus leales fervi- " 
dores, pongan otros Minif- ^ 
tros, èluezesde Governa-
cion , è tengan las Liberta- „ 
des deftos Rcynos (fegun i> 
que lo han hecho fus Ante- " 
pafados) pues aquellos tenia '* 
mas razón dchazer las Le-
yes a fu voIuntad,Poravcr-
¡osganado dc los Moros: y „ 
quifieronlas hazerjuftas, y J> 
honcftasjcrazonables, y te- »> 
ner hombres libres, e no cf- " 
clavos. Y vce fu Alteza que 5> 
nos ha hallado ganados, y 
reedifícados,y bien tratados „ 
délos Reyes Antcpaíâdos. „ 
Porque delaNobleza de Ef- »» 
paña}y de lasCiudadcs delia,31 
è fus Antigüedades fe ayuda " 
ron a ganar, y fueron remu- " 
ncrados,y pagados con ofi- „ 
cios de provccho,y dc hon- „ 
ra dc Vafallos, cada uno, fe- ?> 
gun fu eftado. Sxi Alteza fe »> 
deve' tener por contento: " 
pvics con tanta voluntad , y beneficiô  
<leíco le recibimos por Rey, 
püdicndo dilatarlo en la vi-




5 5 Je por Rey. 
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ÍÍ íàfu iiiáclfc,dc confirmarlo^ 
jj en cílos Ofícios y Libcrta-
}' des, E que eíios no fe depart 
" dar,ni dcn.fino en remunc-
^ radon a fus fervidores, y va-
?} fallos. Y efto mifmo fuplicá-? 
j , mos a V-Aíteza^ue le efern 
» va, y encamine : porque co-* 
>í mo padre, y verdadero her-
" mano, le aconfejè en fu cafa; 
" lo que tanto cumpJc a fu hõ-
i% ra y Eftado.De órra manerâ  
fc^Rcy » íomamos a Dios en nueftrai 
de Porm. j , protección y defenfa. Pues 
sa!' . »> ló que pedimos, ydeman-
v dam o 5, tan to cumple al bien 
, " del Rey ,7 del Rey no. Y por 
5> eft o embíamos alfa una tari 
J} Reverenda perfonaj como 
3, el Dean de Ávila, Protono-
» tario, portador de la prefen-
»• te. Al qualffuplicamos a V. 
" Alteza)de entera fefobre las 
" coíâs fobrcdicbas , y fobre 
^ otras cofas muchas* que a V. 
„ Alteza hablará de nueftra par 
,} te: y ponga en obra aquella 
93 q de un tan cfclarecido Prin-
» cipe fe efpera. Cuyo muy al-
" to Eftado, muy larga Vida 
^ con acrecentamiento de Sc-
ñorios, nueftro Señor prof-
pere. De lo qual mandamos 
dar ta pfxfeníCíefcritajyfírrná 
da de luao de MirUeña,̂  Án 
tonio Rodríguez , Secretá-
rios. Mando el Rey Don Ma 
iiuel rcfponder a la'íunta lo 
que elCondefíable refirió eil 
fu carta para cí Emperadorj 
díziendo ¿ El Señor Rey de 
Portuga! rae eferiviojcomo 
los de la lunta le avian eferi-: 
to,fuplicandole que fuefe in 
tercefor entre V, N\ y ellos, 
5f Ícsre/pondio:que,avieri 
Áo fecho tan grandes exce-
ios comoímianjno í¿bia co 
fôi o I o h a z e r. Q u e eíía n d o p a 
cifíco el Rey no, como antes 
eílava , entonces fuplicaria a 
Y. Mageftad, fe huviefc pia-
dofamentecon ellos, H^e 
también el Rey todo lo que 
le fuplícò de parte de V. Ma-
geftad , que es mucha razón 
que V, Alteza le eícrivarán-
dole las gracias por ello. Ef~ 
crive el C^odeílable a fu Ma-
geíiad otras cofas graves.̂ c* 
ro entretanto que corren â 
tftapriefajleguemos a Flan* 
des, y luego a la Ciudad de1 
Aquifgranvpara ver coro-
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L A P R I M E R A C O R O N A C I O N D B 
mtejiro Rey Don C Arlos > en Rey de Romanos .cele-
brada en Aqutfgran, 
C A P I T V L O CXX. 
AN. 
Coronación 
de los Reyes 
4c Efpáña. 
Quel tiepo fue 
el primero que 
vio, en Eípaña 
el ingrefodc fus 
Rey es,fin preceder el is € t o de 
fuCoronaciomenla qualcon 
ceremonias mifteriofas reci-
biã al Manto3eI Globo}e] Ce 
Comifió del tro,Y laDiadcma.YparticuJar 
PapaalosAr ' ' • in T 
cobifpos de mente cometió clPapalnocc Tarragona d o 111.3 ios ArCobifpoS de para coronar * 1 
Jos Reyes y Tarragona , el coronar, con 
t^ZZ íquellafolcmnidadlos Re-
yes,y las P c\nas de Aragon, 
en la Sede Metropolitana de 
Çaragcça: adonde todas las 
Coronaciones (t celebraron 
EiComfaion de^pues.Entoces ordeno ta-
Romanacon bie(y fue el añoM.CC.IIiI.) 
dela?«rm« qUC »a Il0n0r dc Ia C*Ç* dc 
de Aragon. JOSRCTCS deAr2gon3el Efían 
darte dc la Iglefia , llamado 
Comfalonjlcvafe loscolores 
dc fus Barras(armas un tiepo 
delosCondcs dc Barcelona)» 
No fue cíla la primera omi -
fiójintroduzida en eftc Rey-
no fin caufas confiderables. 
Todo cabe en el tiempo.En 
eftefiguionueítro Empera-
dor fu viaje: y con fu llega-
da a las Provincias Seten-
trionales, concurrieron ta-
les Portentos, que no folo 
exceden a laOfadia,con que 
interpretan losAílronomos, 
íino ala Coníidcracion mas 
obfervantc de los juyzios 
elevados. Al principio de DiverfosPro 
Setiembre fe moftraronfo- ^ísfTl 
. . Ciclo lobre 
bre Viena dc Auftria va- vienadcAn 
lios Prodigios en el Cielo, ftm, 
por cfpacio de tres dias.Yen 
cada vnOídefdc las cinco ho 
ras dc la tarde, baila que ano 
ebecia,vieron dos Circuios 
dc color cerúleo,que cerca-
van aíSol.El quarto dia,jun-< 
to a cljUna bacha,quc cauíà-
va terrible ardor.En el quin-
to,al faliria Aurora apareció 
el Arco de Iris con varios co 
lores,y en medio dellos,tres 
Soles. En el fexto vieron, 
que la Luna abraçava una 
Cruz. En el feptimo , y en la 
mifma partc,los mifmostres 
So Ics/Mcfdc las feys bata 
las 
ff! iNix.. Reyes Doña I 
Ias fieteja mifma íris, oíícn-
de "en̂ V bí m A dcntro clc ^ tTCS-LunaS. 
ícmburg, Al miTmo tiempo enUvifcra 
burgjjunto alRin/onòjCn cl 
ay re, a medio dia, tan horrí-
- ble eftrtiendo, y tal clamor, 
que tomaron fus habitado-? 
res las armas, creyendo que 
los Enemigos la entravan. 
Ultímamete aparecieron en 
. Euforbia dos SoleSjque pro-
cedian eniàvfèjç pareadoŝ  
' ' • y en igualdad difíantcs^fiarà 
otros Por- ̂ ĉ os• Viofe3dcmas defto,uii 
tentos en Eu lefiOjq haftala mitad eftava 
or u' convertido en afcua. Era de 
extraordinaria grandezaryea 
yendo defdeel ayrc fobre h 
tierra,abrafíS en ella quantos 
maderos,y quantas materias 
combuíliblcs pudo alcaçar» 
Bol vio afubirpor el ayrc: y 
formando un gran Circulo 
fogofo yrefplandecietejdef» 
apareció. Las amenazas def-r 
tas prodigiofas figuras atri-
buyen losGontemplativosa 
lasRebelioneŝ que en la mif-
ma Auftria , en Sicilia, y en 
Efpaña hervían. Cada una 
deitas interpretaciones au-
mentava el temor, y el Em-
perador no las defeftimava. 
PerolaOpinionPopulara e-
uanâ^ Don Carlos, riojí 
fetos mas fragícos ías ¿cñím 
va» Y en el animo dèl Empe1 
rador, es muy ciertOy que ñn 
dexar de venerar al A utor de 
los BtodigioSjponia las mi cñ 
ees eit Jos daños, qm entoiir 
ees prevaleciã.Defeava extirt 
guir a; Lutero,y fus facriíegas 
novedadesf efetov a que aviá 
de preceder eldefu Corona 
cion).Demasdelíosno igno-
rava , que el inquieto animo 
delRey de Erancia,maquinà 
v;ajre^oiuciones.Eor otra par 
tCjàanque erntioponum pre 
viciony aviacometido a tres 
tales Kerrey esílft-lt educción 
de Caftilía,y al Conde deMe 
lito la del Réyrio de Valen-
cia ,anh clava a ganar tiem po, 
con anfias de bol ver a Eípa-
íía. Eftos grâ vekcuydados le 
obligaron a la puntualidad y 
priefa del viai-ede A quifgran. 
Salió de Brüfebs , trayendo 
configo a la Princeíà Marga 
rita,y al Infante Don Fernán 
do:y para íuíervicio la gen-
te de guerra de las Fronteras, 
tres mil Infantes Alemanes: l a p a n í ^ y 
los de la Guarda ordtnaria,ar mjei)to 
mados todos, (y todos gala- LfnPei 
nesj Acompañaron a fu Ma 
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lorgc de Auftria, Obifpo de 
l i c j í , y Guillermo dc„Croy 
Arçobifpo de Toledo y y o-
tros gtapdcs Señores Efpa* 
ñoles,Alcmanes, FlanDcncos 
y Borgoñone^ El Infaote fu 
hermano^uedò cnLobay-
na(era yd.ecimp lo diximos. 
Archiduque feAuílria) y de 
alii pafo a Aliena, parafcíorH 
marla; y CÜ ella ¿los Bftados 
amotinados-.Y^alli apcr.civio 
las folcmnidadeís Nupciales 
para fu matrimonio. Llego 
el Emperador en breves dias 
a dormir a una Aldea cerca 
deAquiígran.En aqucllaCiu 
dad le eíperaVan los tres Ar-
cobifposiel de Mogunciajd 
de Treviris, y el de Colonia, 
el Conde Palatino del Rin:y 
-por parte del RcydeBohe-
mia,del Duque de Saxonia,y 
ÀC\ Marques de Bridclburg, 
tres Legados: Pero con la 
mifma grandeza,)' lucimien 
tOjque f i vinieran fusmiA 
mos Principes. Los quales,o 
no pudieron acudir por falta 
f S r c ^ ^ d ^ p o t c l p c h g r o de 
Aqmfgran, perderla en A quifgran, don-
de la Pefliíencia tenia infició 
nado el a) re. Aunque no por 
efe temor quifo el Cefar di-
m . 
ktar fu Coronación } o qu© 
fe celcbrafc 'en otro Lugar 
fano, como los Eledores, y 
otros Principes fe lo pedían. 
A losqualesrefpondiojque 
no podiarcvQcarlalev^que, r, „ 
en razón de aquella folemm nutñro Rey 
dad.aviacftablccidod E ^ ^ C 
perador Carlos Quarto. Sa- radorCar3os 
ko do la Aldea».pTccedicndó= ç^-mo' 
le fus tr« mil Alemanes b i c n , ^ : * ^ 
armados y gallardos,forman piadordeia 
do hileras de fiete en ficte.La entraren! 
variedad de fus armas, los co <íul(%ran' 
Jores de fus galas eran dignos EKMondei 
de oftcntacion.No lo érame EroPcl'adür. 
nos la de quatrocicntos Ca- E1 ,cm^ 
valíos del Duque luán de ñamíento. 
Clcvcs^quc vino en perfona. Ia GuíLTâl9 
Entre ciéto y cinquenta Sol- ¿ci Empcw. 
dados de acavallojcnarbola- áox' 
va un gran Señor Aleman el 
Guión. Era negro, y en el 
bordada la Divifa del Empe 
rador.Seguíanle quatrocicn-
tas lanças del Conde Pala* 
tino, y docientos Ballefteros 
también a cavalIo,dcl Arço* 
bifpo de Moguncia. Otros 
ciento y cinquenta del de 
Treviris: y ducicntos y cin-
quenta del de Colonia (tres 
guardias lucidifimas). Luego 
la del mifmo Emperador de 
dos 
M . í f x x R e y e s B o n a l u a r i â y © o n C a r l o s , f i o f 
dos mil y dodentos horn-
bres de armas¿'Los GcntüeA 
hombrcs^y lasiCriadós de Ia 
Gafa de fü Mágfeftad, arma1 
dos todos,aunque defcubier 
tas las cabeças, y en Cavallos 
^Mofiurdc Flamencos. Traían en mé* 
dio a Mofiur de Xevres, fu 
Grandes fe- Mayordomo mayor.Scguiã-
ñores Efpa j "̂ vcrfoS GhmdeS Seño* noles. 
res, De los Jbípáñoles, Don 
Fadri¿pxétdé* Toledo Bu-
que de Á\bá¿ B o n Herríanf 
do de 'kndrkécy,Conde- ?de 
JVhdrade. Dò.n ?Diego Hur-
tado de Mendoza , Guar-
Otr sF!a - da mayor deCuenca.El Mar 
eos Alema- CjUeS de Vilíafranca. Y Doa 
SfCrg0" Fadrique de Toledo ¿ T^his 
jo, y otros muchos de Flan-
T „ . , , des , dé Alérna.ña,v deBor-
Lo? Pajes del " , 
Emperador gofía- LucgO VD COpiofo HU 
Q ^ S ! 0 5 mero de hcTmofos Cava> 
Jlos, y en cada qual un Pa-
je del Gefar , veüidos to-
dos de Telas de Oro y Plata, 
y Sedas Carméfies. Venian 
muchos a la brida: pero Jos 
que ala gineta,con tocados y 
Los Reyes penachos al Ufo de IOS Mo-
de Armas es ros.Scys Reyes dcArmas bor pareé mone , . ' t i i v • J 
das de oro y dadas Jas del Em pera d or, en 
de plata-en eJ j s. Sobrevcftas, andaVan cf-
• parciedo por el Capo mofle 
das de Oro y de Plata.Rodea 
El Recjvi» 
miento con 
con que los 
d o ^ n medió de íu guarda* u mrom 
dgiapieíVenia nneñro KejCe^e nuefíra 
fararmado,y fobre el Arnés Re7, 
un favo de Brocado dePlata* 
recamado de Perlas • y de k 
mifma erl los parametos dfi 
/u brioro(y entonces tnafo) 
cava! 1 o, A v ian fal i d o, y v en i à 
almifmo tiepo de Aquiígrã 
los Principes Eleétores.y los¡ 
Legados délos aufentes con Mncípes Ta-
grande ( mas antes infinito) pañarai Ea^ 
acompáñamiento.Y l l e g a n - a f x* 
. 1 & enerada- de 
do/â copar ton la prefcnciáAqnifgran* 
del ndero£ffipéfador,hÍ2Íe 
rob^áhb^haíbí̂ uejá v̂iíla de ?; ;r •'" 
íu'peffona fe âpçàípnfffàlh 
humi-lisrõ Çoti pfofuHda W 1 ^ 
mtaefcin. El áFçobifpoidc 
M Ogunciale dio la Bicrrvc^ 
nida con bretes v difcrctaiS 
palabras.EfcticholaS con ale 
gre fémblante , y refpondió 
a ellas grave y benignamen-
tCiProíiguieròn haftá J'aCiu* 
dadjGon laMagefkd mifma* 
el Eitíperador, entre los dos 
ArçobifpoSiel de Colonia^y 
el de Moguncia: y tras ellos 
los tres Legados, y los dos 
Cardenalesjuntos, el deTd 
ledo y el de Lieja» Cerravan 
aquel gran concur/o los Ar- Los Arche-
cheros, vedidos en el habí- ros« 
to que los pajes. Entre los 
Aaaa Seño-
no 6 Lib. I . délos Anales. 
S e ñ o r e s del Recibimiento, 
falio c\ Licenciado Galindo 
de Carvajal armado, y con 
una AljubaCarmcíi fobre las 
armas. Era en Caftilla C o n fe 
jerodcCamara.defdc cltiem 
podel Rey C a t h o l i c o , y, 
entre fus Anales, y los otros 
curiofos Manufcritos Tuyos 
(dizen que fe hallo la folcm 
nidad defte A€to).A la pucr 
?5SS&¡ ta de la Ciudad cfpcravan 
las guerras v a c | C lero , V las R e Ü c i o -
dc la Ciudad. ' r. r T • 
nes e n F r o c e í i o n . E n v i é n -
dolas el Emperador, decen-
EntrclasRe ¿\0 ¿c¡ Cavallo. A d o r ó los 
]aqdd Empe! Cruzes, y las R eliquias. V c -
mllo™0 cmtc cllas ( traydo crt 
Andas) un t r o ç o de Ja cabe-
ça de Cario Magno (vene-
rado por Santo). Alegrofe 
el Ccfar de verle, y hizole 
reverencia. Para profeguir 
haíla la ígkí ia Mayor dcSan 
ta Maria (Madre de Dios , y 
Señora nueílra) huvodefu-
bir en otro Cavallo,porque 
ya la Soldadefca de la Guar-
d a t o m ò cl primcro,quc,por 
coftumbrc,es fuyo.Compa-
rarefta Pompa con la de las 
Ovaciones y Triunfos, que 
vioRoma,quanto al objeto, 
no lo conficcc el R i g o r C h r i 
í l iano ; porque la memoria 
AN. 
M.O.XX. 
de la Idolatria no ha lugar 
entre Tus Miftcrios, dcfdc 
que laAutoridad Apoí lo l ica 
hizo Dignidad el Dominio 
Impcrial.Y fi toda via algún 
Jngcniofo, en razó de la mu 
chedumbrey de toda la par 
te matcrialíCntrafc enla com 
paracion, acuerdefe, de que 
( fegun dizcft los que vic^ 
ron aquella Solemnidadjlas 
TelasJosBrocadosJas Sedas, 
y el aparato y adorno de las 
calles (harta el de l a sTrom-
pctasXlarincs, Caxas,y Ch i 
rimias, y otros iníHumentos 
raros,era gran de)cl de ias ri-
quezas,y cl de todo lo exte 
r iorjncreybic .LosCaval los 
pafavan de quince mil . Y el 
Concurfo de la Nobleza, y 
el del Pueblojparccio innu- _ ,Cm 
i i i t Entrad Em. 
merable.Entrando en el T e perador con 
p í o , y llegando al Presby te- S o K 
rio , c o m e n ç ò la mufica el igIcíia' 
H i m n o : 'TcDtum Lauda-
mus, y dcfdc el principio ha 
fia q le acavo, cftuvo el E m ^ 
perador poftrado j tendido 
en el fuelo. Acavado aquel 
h&o, le llevaron a Palacio. E1AaodeJ¡t 
A l Otto dÍa>bucltOS IOS ElcC coronación, 
rores al Ccfar,con la mifma I f ^ l 
grandeza le llevaron ai mif* mas. 
moTcmpIo .Tomaron vefti 
duras 
AN; 
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aquel Ado. 
duras Pontificales los tres 
.Ârçobifpos. Celebróla Mi-
íà j y las otras Funciones el 
de Colonia / de cuya Dio-
ceíi és Aquifgranjy fueron-
le Miniílros el de ¿Mogun-
cia, y el de Treviris. Las Ce-
remonias, las Oraciones, y 
lo demás concerniente al 
Oficio de la Coronación, 
traíladan algunos del Cere-
monial Romano, DiremoC-
Jas en ruma3íiguiendo al Car 
Adorno del y T> r r> 
Tépio.yCe- Hielita , Kobero rontano. 
í!T°n]a« .de ̂ c lo mas alto del techo3cn 
mitad de la Iglefia , pendia 
como Lampara una Corona 
de Oro,debaxo de cuyo ef-
paciofo ámbito fe eftendie-
ron imOlimabies tapetes/o-
bre los quales eftuvo el Ce-
far arrodillado , entre tanto 
que los Prelados ofrecian a 
Dios algunas Oraciones. Al 
fin delias le alçaron^el deTre 
veris y el de Moguncia: y Ic 
llevaron hafta el Altar ma-
yor: adonde también hizo 
Oración. Y.acavadaje fenta 
ron en unaReal Silla dorada, 
que fue de Carlos Magno. 
Començòelde Colonia la 
Mifa. Y, procediedo en ella, 
a ciertas paufas , buelto al 
Emperador, le preguntó en 
Latin: Si peníàva perfeveraf 
en la Fè Catholica ? Si que* 
riafer Protedor de la ígle-
fia de lefu Chrifto ? Defen-
der la luílicia, y ía Equidad? 
Aumentar y corroborar el 
Rey no ? Socorrer alas Viu-
das y huérfanas: y a todos 
los Pobres: y (en efeto) Si 
eftava prompto para atri-
buyrfu digno y devido ho-
nor al Sumo Pontífice? Y 
como a cada una deftas pre-
guntas huviefe refpondido: 
Que íi.Llegò al Altar, adon-
de, en voz clara,con íbíem- r 
T r . lui-aelEitípe 
ne luramento confirmo Ja radorloque 
Promefa. Luego elmifmo• P~»etíà-
Arçobifpo (también a vo-
zes altas) preguntó a los E-
leârores: Si penfavan guar-
dar al Emperador ía fe que 
le avian prometidoíRcfpon 
dieron: Que aquello era lo 
que tenían en fus ánimos 
propuefto y deliberado. El 
Arçobifpo començó im-
mediatamente la Lctania:en 
laqual fe contienen otras di 
verfas Preces, dedicadas a 
la Coronación myfterio/a. 
Entre tanto defnudaron ai 
Cefar. Y cl Arçobiípo de 
Aaaa 2 Co-
i io8 Lib. L délos Anales. 
Colonia con el Olio Sacro 
1c ungió en el pecho , en la 
Cabeça, en las cfpaldas, y 
en las manos, cantando en 
el Corola Antifonaaplica-
da por lalglefia, que dize 
traduzida: Sadoc, Sacerdo-
te , y Natan ungieron poí 
Rey a Salomon, &c. A nue-
ftro Ungido cnxugaron lue-
go los Arcobifposel Olio, 
en la Sacriftia: y , llevándole 
a la puerta principal de la 
Jglcíia, le viflieron de Diá-
cono. YjCn el mifmo traje 1c 
bolvieron , en fu Solio a la 
primera Silla. Sacó el de Co-
lonia de la bay na una exce-
lente Efpada : y junto , con 
los otros Eleitores, la ofre-
ció alCefar , por el myílc-
tio de cometerle en ella, la 
Salud3y Ja Utilidad del Rey-
no. Dichas las fagradas pala-
bras defte ofrecimiento, la 
bolvio el mifmo Elc&ora 
cmbavnar . Prefentolc el 
preciofo Anillo: y fe le pufo 
en el dedo anular.Vifticron-
le una cfplcndida Ropa de 
Brocado: y pufiercnle un 
Cetro de Oro en la una ma-




íignifíca el Orbe> como a 
futuro Dueño y governador 
de todo eh Pafo luego jun-
to al Altar. Adonde los tres Recibe «ice 
Ele&ores Arçobifposlcpu- nadepku!" 
fieron en la cabeça la Co-
ronarefplandeciente dePla-
ta. Allí juro , y protefíb de-
lante de Dios, y de fus An-
geles , de obrar, y exerci-
tar ( con el auxilio divino) 
todas las acciones pertene-
cientes a perfcdifimo Prin-
cipe . Ultimamente Ilegoa 7 
lo masaltodclTemplo^on 
los tres iníignes Aryobif-
pos. Subió a un Pulpito de 
piedra. Afentofe en el ;. yRílzonamien 
el Eleftor de Moguncia le toen lengua 
i • T, • Alemana del 
hizo un Razonamiento cn£1C(Sordc 
Aleman.Cuyo principio fueMoguncia' 
la Congratulación ( o el Pa-
rabién que dezimos) de Rey 
de Romanos. Luego le cn* J""̂ 001̂ " 
comendo los Principes E " Mogücia los 
ledorcs, y los Nobilifímos«oap» Ej 
Eftados del Imperio. Tam-imperio , y 
b r i- j los Caooni-icn fueron dignos de aque-gosde aquc, 
31a Recomendación los Ca- iiaigiciia de 
i U c + Aqmfgran. 
nonigos de aquella banta 
Iglcfia ( que deíde el prin-
cipio de fu antigüedad, fe 
Jes guarda aquella prehemi-
nencia). Difparb la Mufi-
ca 
u ^ m Viéyts'.EtoSai J m 
êà ;úc $àtiès ínárumêittos, 
fij amónia junto^on las vo* 
zcs hwínanas , edkbrandp 
cl p M k o fcgQzijo „ Áíif*. 
^nM? tio a toda eí «ípé^külolá 
torSS* f r iBMfi Margarita (Priflce-
là tooyiía") tia à d Qt íàr & 
^iiartonadmiradòn J go-
zo fbavc (íiendolo mucho 
mas fu cFpiritu f̂u condkiõ) 
h mm cm pÍa?a,transfo rm a* 
fotma* <3oi cm.ava cntoi>m 
j : ks frovínciãs iafmorcs de 
; * h Bílgla. Pcro eJ Ahiorlô 
.: psçnnaíciò .aqucHa aufcncia 
".'l :ú delias, por tneguâ de los cuy 
dados. Recibió -nucftroB ey 
/yade Romanos) cn ía Mi* 
f& ú êmti íémú SacrairítD» 
I O j CQIVÍU ordiffiaria; ürrvd* 
^cía derodan t y buelto al 
Cria c! Em- Jpcblo. » CrijÒ llítfta íttil Ca# 
ta mil cava. ^iicrps,a kss tres golpes cc» 
ikios, f ̂ inonnks âc ÍQ Èfpada 
(homof deftinado pága los 
qyc valcrc)íàmentc reíiftic* 
ron , o vencieron Tus c-
mwigos:).• hnil m t\ an* 
ti quiíiaio tt€ p o d o nava 
Boma el Eftoquc , llama* 
do "Rudç , a los Vetera-
nos } defpucs de algunas yi* 
D i n C a r l o s , 
lor. En«íeto, íematadasíás 
fòíemnida<feis de M Coro-
nación i acompafiâfoti |ó* 
dos los Eíedores al f iisptí* 
sadorÍ y ooqparófóéft ll|í%-
lacio los Kieales «p^ániési 
Cotnkfon len m & í ^ é s ê . 
d Ceíãfi aunejue cada ímó é i^^tó: 
<J€ porí): pero diípüenoÍs«fl | ^ | | | 
lalfor-ma:» qGtí el Affébif* r̂ oâ ŝ s 
padtrTrc^írkcomkfeto ^ I t g j 
t̂ ro del'Ctfar* fegttn lo de- dííím0-
ròwictónadí) el Emperadot 
Carlos qaarfl). No fè de§ j , ^ ^ 
<íU)»d§ dr''Mtlí6r -.:Afeí|)ÍÍI «eno aíàd©, 
côniaif ifeíjgtírèm*, mdá 2nw?rĉ í« 
«IniSíitío dia ,t!ii Bo^^f eM 
Jogar «fe'Uas parees \mm&fH 
qoe le facaron, êmbutféf on 
en el grm vazio LiébréfiGó 
neJoSjfedizêS, Gallln^y 
otras aves y animaJés. Y lè 
afaron, a montón itiaGceíii 
ble de arcpas.Sirvierottld âli-
fi entero al Empcrad^f; Y» 
a viéndole provadò, le cn* 
tregaron ala Plebe. Párala 
qual ( fegun la antiqiiiÍMM 
coftumbfd } corrían en las 
placas «mckas canales de di-
verfos Vinos * derdes la ma-









Adora el Em 
. pera'dor las 
: pmc, ellas 
«r.af foxa ''de 
wAtti-ô Re-
¿tmptor «n 
Pide los Ele 
dores Hcen 
cia a íu Ma 
gtftad Cela 
rea para par 
tille de A 
quiígran. 
uro 
cavado cí cotobite , fe afen-
tb cl-Ccíàr, conforme al K i -
to-, <m k SiHaCurial: y en-
trego el folemíiiíjmo Stllo 
deilmperio al Arcobifpo de 
Moguncia. Aquella noche 
convido 4 fu propria rrceíà 
todosGque 11 o«*Prineipes. Al 
otro -dia VMÍIÍO ¿aquel vene-
íabJe^TemipIa ^dondevsdo-
rò. kmR eHquias, qucf cn= el fe 
veneran. IY entre éllas >«la 
Eaft a f.c on^qtiefué^c efiido nue 
il-ro ¿R̂ d̂ tT) ptof /en la Infm-
Con fsfüe^m've er4aCü 
lia fGtfm CHsteras. Decla-
fâva ,=cf3 cada ^ro dcilos el 
r̂̂ ofeî po de MxD ência al 
tiíW -^trfíoava la tltceibón 
4e.l*Ecy Don Carlos , y Ik 
Ctír-ônscion : y-come avia 
mandado queí^mafe el T i -
tuló y ISomkxcdt Hirpe* 
rador. Conclgydala Coro-
nacioo «MI Cm legitimas To-
leínnjdad<§, le pidieron los 
Principes Elc&ores, y los 
• del Imperio licencia para Ta-, 
lirde Aquifgran: porque la 
corrupción delayre les ame-
naçava. No folamcnte felá 
concedió,fino que también 
el fe difpufopara la partida. 
L i b . L de los Anales* AN. M. D. XX. 
Y ordenóla de fuerte , que 
pudiefe eftar en Colonia al 
primero d<e Deziembrc. Ff-
crivio mandando a los Ef- Llama fu M* 
geítad a la 
tad os del Imperio , que a cu- jjkta par* 
dieíen a celebrarla Dietatn Ê*rtB*B-
iBorrrres, a fèys de Entro del 
año íiguiente.'Dizen Hiño1" 
riadoites eílrrangerosíquc ef-
te fobmnifsimo rA'éto de la 
Cororíacion , fe celebro a 
Veyntc y^quatro de Hebrc-
ro , del sano mil quinientos 
vevnte V cinco, ficlta de 5an 
to Machia , en cuyo día na-
d o el Emperador. Otros di-
z en ( y con ellos el Obifpo 
Don Prudencio ) que fue a 
veyntc y tres de 0<5tubre,dc 
cfte mifmo año. Pero en to-
da v-erdad, fue en veyntc y 
u f l o d d miímo mes, fíefta 
de las Virgincs Martyres.San 
ta Ursula y fus Compañeras. 
Para la prueva deflo , no es 
menefter juntar numero de 
Efcritorcs que lo afirmen, 
pues lo dizc el mifmo Em-
perador en la carta, que a fus 
Beynos mando defpachar CartadeiEm 
i • r j IT r i ptrador don 
con el avilo dcaquellaiolcm deaviíaafus 
nidad.Todas fon una.Y anfi p̂rŜ cra* 
vifta una^uedarã regiftradas coronación 
todas : y d tenor de la que fe 
eferi-
M.oxx. Reyes Doña 
efcrivio al Con de de Meli-
te , Virrey de Valencia i es 
„ efte. IlluftreConde,&c. A* 
j) yer Lunes, que fe contaron 
*> veynte del prefentemesjle-
" gamos aqui con nueílra Cor 
te, muy bien acompañado 
de muchos principales Gran 
„ des^aroneSjRicoshombres, 
}» y otros muchos Cavalleros, 
3» y Criados de nueftra Cafâ rî  
" camente adereçados,y a pun 
99 to deguerraí y de mucha gen 
v te de Armas, c Infantería de 
„ nueftras Guardasj dode muy 
„ folemnemente fuymos reci-
9> bidos de los Eledores, Prin-
^ cipes, y Barones defte Impe-
" rio^uetambien falieron con 
t ^ mucho numero de gente ar̂  
' mada. Entramos en tila Vi* 
Ha con grande triumfo y mu 
a cha Mageftad. Y oy Martes> 
>> dia de la gloriofa Tanta Ur-
»» fula avernos fido Ungido , y 
" recibido la primera Coro-
" na del ímperio,co2vIas cere-
monias y folemnidades acó 
3, ftumbradas:y con toda con-
j) formidad de todos los di-
» chos Ele&QreSjVPueblos Im 
}' periales:y con gradiíimaale-
" gn'a y gozo univerfal de to-
" d os.De lo qual avernos man 
luahãjDón Carlos, mr 
dado daros avKo, por vuefr >í 
tro contentamiento:? por-w 
que j de nueftra parte lo ha- '» 
gays faber a I05 Pueblos, Pre i% 
lados, y Barones principales 3' 
de efenueftro Reyno-.y pro" , 
cureys que en toda parte del 
fe den muchas gracias aDios: ^ 
porq también encamina nue j> 
ftras coías.rogadolc que anfi J> 
le plegacontinuarlorynosde,s 
gracia para bien ufar de la Im " 
perial Dignidad , para que " 
no? ha eligido, a gloria y a-
labança deái'íintoNombre, „ 
y bien, y confervacion de fu 
univerfal ígieíiaí y de Ja Re* » 
publicaChrifH3,yE xaltacion " 
V acrecentamiento de nue- " 
ftrafantaFèCatholica.Y pues 
tenemos acabado aquello, „ 
porque principalmente ve- ), 
nimos, agora fojamente en- J» 
tenderemos, con toda dili- » 
gencia, deefeduar las cofas '* 
defte Imperio , parabolver- " 
nos luego a efos nueftros }) 
ReynosdeEfpaña, como lo „ 
avernos determinado , vifta 
la necefidad que de nueftra "^Sd.nt0" 
prefencia tienen. Dada en "̂ ran tinco 
Aquiígran, a veynte y tres tinopia.eu-
de Obre, de M.D.XX. Nin^ "ño yadia5ue 
guno refiere efta primera Co enAqti¡í8v¿. 
Aaaa 4 roña-
1112 
ronacion de nueftro Rey, 
que cállela del Gran Turco 
Solimán, que fe celebro en 
Conftantinopla elmifm día. 
En vez de los Principes Eclc 
íiafticos, y del Concurfo de 
IosCatholicos,cnAquifgran, 
imaginemos en Vizancio.o 
Conftantinopla, la multitud 
de fus Exércitos inficle&:la Ar 
rogancia de fus Genizaros, y 
todo el Eípe&aculoBarbaro 
no enxutos aun,los arroyos 
de U fangre, vertida en los 
Fíatricidios del nuevo Tira-
no:ni amortiguado el vene-
fio,con q extinguió a Selirri 
fu padre. Emulo fue tambie 
de nueílro Emperador: y ju-
(lamente mueve a confide-
mídíaNabü ración la Concurrencia del 
ro. dela Fe Catholica ,y al ma-
yor Pcrfeguidordella.Note-
íêjen el plazo dcíhs Corona 
clones tan defigualcs, el Mi-
ílerio antiguo de aver nacido 
Nabucodonofor, que arruy-
nb el vcncrabilfimoTcmplo 
de lerufalcm; y en el mifmo 
g r f n t r o ^ , en q nació c! Favorable 
Emperador. Rey Ciro,que concedió lice 
cia para q fe reeclificare.Sa'io 
nueftro Rey Ccfar de Aquif-
Lib. L délos Anales. AN. to. D. X X 
gran,avicndo falido ya la mâ 
yor parte de los Principes, a 
la diligencia que obliga el pe 
ligro de la Pcftilencia.Detü-
vofe Cno Tin frutojen Colo-
nia.Entrb cnMaílrique(aun-
que no a catorze de O&u-
bre.como lo dizc el Obifpo 
Don Prudcnciojni pudo en-
tonces, aviendo fido.como 
eldize/uCoronacion a veyn 
te y tres,o a veyntc y quatro 
del mifmo ir.es Mediado 
Noviembre llego a Licja: y 
de alíi a Bormes, para efec-
tuar aquella fcñaladifimaDic 
ta , donde concurrieron fc-
fenta y dosPrincipcs infignes 
en Fuerças y en Magcítad* ¿p"jftur*aea 
Dcfde alli fofegò los tumul- fus íedicio-
tos de Auftria: y, fegun Cuf-
piniano, que fe halló prefen-
te afirma, alli entregó al Ar-
chiduque fu hermano ( en-
toncesPrincipc de Efpañajla 
mifma AuftriaJa Stiriaja Ca 
rinthia,y la Carniolaf Provin 
cias opulentas)para que dcf-
de aquel dia , las pofeyefc. 
Dio el nuevoEmperadorluc 




D O N 
nes, 
MADNkx. Reyes DoñaluanájpDóñ Caríos. i n j 
t ) O N P E D R O G / È Ò N , G E N E R A L 
de los Cómuneros , j el Obifpo âe Zamora , retiran el A fedw 
que fufícron a Medina deRiofecoi É l Conde de Haro, Capitán 
General del Exercito del Rey.áfaltad T^ordefellas.Afoderàfè 
delia 3j fone la Ré)na en libertada L a ̂ règmatica qu&M 
mifmo tiempo, eflable ció el Émperd -
dor9en formei. 
C A P I T V L O C X X L 
O R la retira-




dina de Riofeco, hafta Tor-
deíilIas,derembaraçados:quc 
era lo que los Leales defea-
van,paralíegaf adeshazer el 
Opróbrio, qué ̂  de eííar la 
Reyna oprimida, les refulta-
va. Embio el Conde de Ha-
ro a dcfcubrií eí camino : y, 
para afegurarle de afechan-
zas 3 prendían fus Explorado 
I res los Correos (y aun los Cá 
J: minãtes) y anfi ahogaron los 
avifos de fu correfponden-
SaiedeMedl da, Sobre eíle apcrcebimic-
COCIEXÍKÍ tofalioelExercitoFielavoz 
lodciRey. de j r a Valbdolid. Alpaíàr 
Roba en Pe- pof Penafiel(y por otros Lu-
ftafiei Jas ca- CTare$)robaron las cafasavlas 
píos. Iglclias: y la Compañía del 
Capitán Vozmediano>exee-
dio alas otras, en eíío poííré 
ro. No pudo focorrer Vallá 
dolid á las Villas afaltadas* 
Porque, demás de Tu temor. 
Jes faltavan quatro mil In-
fantes,que}poco antes embiá 
ion a Don Pedro Giron.No 
tardó la gente del Rey a def-
cubrirfu verdadero deíignio 
én defcúbrieñdo aTordefi-
llas. Aceleraron elpafojyjen Combate eí 
ii . i i t Conde de 
llegando y la combatieron Haro a TON 
Con prefta determinación,ar de/]iias-
rimando efcalas á diverfas Refi(}e!aVí. 
partes del Muro.Pero.coma í̂ cong an-
,,. r . , n deviior. 
no cogió aquella runa del-
cuidados los vezinos.hizie-
ron valienteíeíiftencia. Em-
bio eí Conde de Haro con 
ün Trompeta a pedirlessquc 
fofegafen los animoí:que no 
era íu intento mas de befar 
la mano a la Reynâ y poner-
la en libertad.Refpondieron-
le , que no penfafc que Tor-
d e ü -
i ) i 4 Lib. L délos Anales. A N . 
dcfiiias valia menos que Md- padas.Los Clérigos del piiíi* pfuerço de 
moObifpo dc Zamora exe dd oTlpo 
Muros dc 
Tordeíillas. 
dina del Campo . Ccíâron 
con cílo Ias razones,}' apela-
ron a las armas. Ordeno cl 
Conde de Haro3que para a-
Kuydiaz dc fe^urarie dei Campo enemi-
i T i S g o . R u v d i a z de Rows, eon 
dcviiiaipan- buen numero dc Ginetes 
guardafe cl camino dc Villal 
Afakanios pando. Con cfto, apreftados 
fâ vfftVío? Íos ̂ cl Rcy.cn cl punto que 
les dieron la fefiaf porque la 
Arnileria era de Campaña^y 
no para batirjuíâron de las 
cfcalas: v,íírrc mt riedo, fubie 
ron por ellas con grande cf-
íuerco.Para â  udar a los Sol-
dados,fe apearon dos Com-
pañías de hombres de armas, 
Don Hernán Por4 k 0̂ ordenó anfi Don 
do de SiivaHernando dc Silva Conde 
Conde dcCi , r , 
fuentes. dc CiruenteSjquccomo Al-
ferez .Mâ  or del Rcv . lleva-
ba fu Real Eftandarte. Y an-
tes de muchas horas,fc Ic dc-
ftrozaron a vaíazos. Creció 
el eftrucdo indifíinto v con-
fufo en ambas partes: por-
que fe mczclavan(y compe-
tianJlaiCampanas con las Ca 
xas,y con las Trompetas,y 
la arcabuzena, que entonces 
hazla el cftrago, que poco 
defpues proíiguicron las cf-
cutavan a toda ofcnfa.Yuno dc Çamora* 
dcIloSire/guardado por una 
Almena , mató onze Solda-
dos del cerco.Pero no pare-
ce que íe olvidava de la gra-
cia Clerical, pues poco antes Vn c¡er%o 
dc afeftar la Efcopeta , ben- aineldeuvar 
decia y fantigtiava con clla5a 
quien enderezava el tiro.Sin fiado, y jBc. 
aquella íolcmnidad learro- l̂ediíi'ara 
xaronlos de afuera una Sae- MüCrtedeI. 
ta5quc 1c clavo la cabeza, y bendeciaaiq 
r , r defpues tíra-CayO muerto, íin poderle nt 
confefar. Tomaron fus com 
pañeros la venganca^n per-
didaj(o con pequeña) por-
que en breves horas caye-
ron caft trecientos hombres 
del afedio . Tmpcñarcnfe 
muchos Cavalleros^ue pe-
learon denodados, rompicn 
do por los pcIigros.Quando 
mas hervía el furor 3 fuera y 
dentro dc la Villa .Don Pe- ™ P . 
dro dc Ayala Procurador dc aiaReyna.q 
,,, , , ^ \ i T» J defde el Mií-
Tolcdo, faco 3 la R eyna de ro mâdeíque 
fu apofento,y Icfuplíco (jun 
tocón otros Procuradores) 
no combata 
que mandafe5defdc la mura-laVllla-
llaal Exercito, que no com-
batiefela Villa. La Reyna le Refpueftásd 
rcfpondio ; Abridles vofo- ^ ¡ ^ ¿ ^ 
tros 









Reyes Dona luanâ y D m Cârlos. líj f 
y qué quãcío cl Gorrcíc dcHa 
io mzndb quclercfticuyc- #. 
ícn Ia Freía, cl Capuan íc dei çapitaa 
tros las puertas, y dexadíos 
entrar. También cícriverí 
que intentó aquella Santa 
lunta de llevar a Medina del 
Campo ía Perfona de la Rey 
pa. Hallaron los deí Cerco 
una puerta en lo mas firme 
del muro, cerrada a caí y pie 
dras: y porfertan difícil de 
quebrar, la batieron con Ar-
tilIeria.Pero en van o,porque 
acudió ía gente por dentro a 
guardarla : y,quando mas 
eoncurrian a la defeníà,accr-
td en el Campo de los Ccr-; 
çadoresLeonis de Vera,Ca 
vallero Navarro a defeubrir 
otro Poíl:igo>aünque Cerra-
do con dos tapias 3 no frági-
les , fino grüefas y macizas.. 
Dio avifo delio al General,y 
fue meneílet que las aporté 
IJafen las valas de quatro Faí 
coñetes: y que los Gaftado-
res las mellafen con fus pi-
cos.Por la prime ra aberturai 
angoja-entro, con fu cfpa-
dav rodela Nieto, Solda-
do , natural de Medina del 
C^mpo-Otros no perezofos 
le fiiguieroti, y con ellos el 
Ca*pitáVozmedia]no.Y es de 
advertir , que fu Compañia 
faquebla Iglefia de Peñafielj 
qpcdô con un Caliz, Pagfc 
con la vidá elíacfilegiò; por M&Mw. 
, r i del Sacrilé-
quejen entrando en loxúi gio jen Jas 
filias, le mataron. No por a- igiçfi***»* 
verfe abierto elMuro fè enti 
biarori ÍosCercados:antes íe 
mezclo mas el concürfo, hi-
riendo v matando. Aí Con- Laheridadci 
d , •ó"' , Conde de Be e de Joenavente paíaron un navente. 
braço con Una jara : y cafi al 
mifmo tiempo recibió o-
tra Don Diego Oíbrio.hi-
jo del Maques dc/ Aftor-
ga. Mataron cJ GayaUo al 
Conde de AJba: pero luígp 
fu Infanteria le v^ngp y 
fue la primeraqüe ocupó \ m r, .. 
Murosicn cuya emulación le dçi code de 
figuieron las demás* Con ef- f̂eucdciu 
to començafon los de afue- «vano. < 
ra a vocear: Vitoria,Vitoriav ¿ ^ ¿ ^ 
Yconfirmofe el regozijo dç à&t&è* de 
ella , coa el de las,Trompe- peî eí&á iò 
tas,y Atabalts. Y,aunqüc no J^^8 lo* 
por eft© ceíava la? reíiftcn-
cia de los Comuneroŝ  al fin jindenfe ios 
r• ,• 11 • i i -Deíeníorcs 
caníados, y mal heridos, de- de Tordeíi-
fampararon fus Eííancias. Y j ^ - ^ 
hallaron fus cafas (y ajUn los ^^«.«tú 
T5plos)ya robados, fin que, dav 
ni una Sâcriíiia quedafc ref-
peta-
I 
m6 Lib. I . délos Anales. 
libra ci Co f c t ^ 3 ' Apodcrofecl Con-
de dc Haro ¿ C ÍÇQO }a autoridad , y con 
losRegiftros . \ i i r n r» i i 
y todos lo* las armas) del bello Real, de 
Irtftc-Bmctos losRcgiftros y de todo lo 
rocanres ai r» 7 -
Defptehoáci efencia^y ritual, queconcer 
€k>t<cja> para • t ** J • n • 1 
•ntrcgarioj» nía a la Adminiítracion ,y al 
joíMimftros Dcfpacho de h lufticia'. y 
con el munio íolemnc mo-
do, fuc,a fu ticmpo,entrega' 
do a los legitimós Confeje-
roSjy Miniftros;Fucron mu-
chos los que dcla Comuni-
cad murieron: los ILÍIHOS y 
RctiraícDon ^ m a s vclicmcriíímas. Dc 
PcdrodeAya }os Procur.idores Comunc-
la a Medina t v ̂  n » « A 
del campo. ros,hu} oDon Pedro de Aya 
la a Medina del Campo , y 
Jos demás a otros refugios. 
Nueve Pro- i _̂  / 
curadoresde Q^cídaron pre ios nueve: y 
Cortes pre- entresadosa Ortesa, Alcal-
fe$en poder , , D •, • r , 
de Ortega A! de dc Bribiclca. üc las per-
^ c B r í ' fonas de Suero del Aguila.dc 
Gómez de Avila, y del Do-
Suero del rr r Agyik.tío- tor Zumga , fe encargaron 
r ^ ^ w algunos Cavallcrosdcl Van 
iaó/ga fe co do del Rey. En aquel a falto, 
Ser«sc£a y en todo cl progrefo dcla 
tefes. Batalla ( y fue un Micrco-
ksa cinco dc Dcziembrc). 
Cumplió el Conde de Haro 
Acoden con Con todas las obligaciones 
** Conde de , _ , ^ 
MatoiosGrá dc prudente Capitán Gene-
«» Í S * 1Ios Cundes y Cavile-
befar jama- ros,a toda fatbfacioo. Acu-
goalaRcjia 
"AN. 
dieron a befar la mano a 
Rcyna. Hállaronla,queco» 
la Infanta Doña Catalina fè 
retirava a fusapofentos. Re- Afabiiidíá 
cibio alos Vencedores con 
afabilidadjiaziendolesmer- ccdütcs. 
ced y favor, todos oÜcnta-
van fus hcridas.y los otrosac 
cidentes crueles, como pads 
ciclos por libertar íii R eynt; 
Llegaron con brevedad í 
Tordtíillas, el Cardenal A- D(>nRodr¿. 
J * TV D J - \ S0 de W"»' 
oriano, y non Koorigo dç doça conde 
Mcnáoç., Conde dc Caftf* ¿SSJJ: 
con algunas Compaíiias de tedeguena 
Cavalfcros.Yílgo antes de lü 
partida de Medina de Rio- At̂ tífiM 
feco.aceptb el Almirante(u 
VirreynatOjOue haíh enton vjiiadeMe. 
, * i • i y» . A dina de Rio* 
ccs{pornobilinmasrazones} ftco, 
avia dilatado. Los del Con-
feio, que allí fe eftavan retirá jeros Reaiw 
i c e " T I J. ¿ acuden aK o 
dos, íc fuero a Burgos: adon ¿efiabie ca 
de}alosojosdcl Coñdefta-
bie, fe jwníafon para afílirle 
con el Pfeíidcnte, y con los 
otro* Oy-dores. Uno de los íf 
niayores íefcílmíenÉós cjtíc ^ 
<ft Vâitócílid^ aén en Tor |Sp^f 
defillas)tuvicronje caufaron . ^ . ^ 
lascarías dc Pon Pedr0 Gi- dignaiWu 
ron.y del Obifpo de Zatóo- ^ 
ra,adonde íes de?-ian,c]Uc ja-
mas entendieron , ni fofpc-
cha-

















pecharon, que c! Campô <J<* 
los Virreyes , tratafe de yvú 
Tordefilias, a executar uri 
defacato tan indifculpable 
como ala Feríbua de lâ Rey 
na hizieroh. Rabiaron los 
Gomuneros d̂e que con tan 
débil efeufa difculpafen (o ju 
ílificafen ) elno les aver fo-
corndo.Llamavan Traydor 
a Don Pedro,y poco adver 
tido abObifpo. Fortijfkò cl 
C5de deHaroa Tordefíílasi 
como para la feguridad^delá 
perfonaReal convenia.En^ 
com endo los Lugares fuer* 
tes del contorno a Cayalle* 
ros confidentifimos: y entre 
g ò ía Fortaleza de Siman1 
casa Don Pedro Velez ¿Ú 
Guevara,Conde de Oñateí 
y el,como Capitán General 
aíiftio al fervicio de la Rey-
na. Cafi por aquellos mif-
mos dias (a diez y feys deí 
mifmo mes)el Emperador, 
aviendofe ya coronado, y 
buelto de Aquifgran.eftable 
cio en Bormes una Premati-
ca penaLcontra lasVidasJas 
Hazicndas: y contra los Éfta 
dos de íasperfonas que fe-
guian la Comunidad. Cuyo 
tenor declara bien la volun-
tad de aqtrel Príncipe ôfefí* 
dido. No tardÓ'mucho a lip 
gar^niapublíicarfe en Caftí̂  
í Ia (d emas, qu e tam bi e n fali ó 
a nombre dè la Reyna). 
la refiere el ObifpòDon Pru 
déciOihaftael áño M.D.XXI. 
quando la ratificó el Empe-
rador. La verdad fue,quelíe 
gó a Valladolid á manos de 
los tres VirreyeSiy del Con-
feso, cafi puntualmente al fin 
úcñ-e m o j I s íarga» y com-
f t c b t ü ú v á icfe^íVcríóscafi^s 
f & t t d c t s i á ó é ' t ú á rigor, auri^ • 
que no finaígtínã mõdifícraí- ^ 
d o n . Trae la Luys dé Molí-
íia,Oydor l e í Êon/ejo R eaí 
¿4 Caftilía, en los Tratados 
que c f c t m & t t f t r a z ô f t de los 
Mayorazgĉ si IT dcfpues de : 
largas difputas ía califica , y 
lalíamajLey Genérica, y ne 
cefaria, que deve fer obferva 
da t como las que mas eftan 
en ufo indubitable. Por efto 
tnifmo la ponemos aqui, co 
mo la ultima Acción de las 
que en efte ano pérfidonò 
fu Magefiad, en deteftacioñ 
deftas Comunidades.Y pare 
ce, que anfi como en la car-
ta que la lunta delias eferi-
vio al Rey de Portugal, fe 
con-
i 
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contienen Jos agravios, de del dicho Reyno}contra nue»»^ 
0 n , , , _ Dcteftacíó 
ítra voluntad, y en dcÍ2ata->5dc la Tanta 
miento nucflró húieton, a f . ' S S 
en la Ciudad dcAvilajComo'^" enTor 
en la Villa de Tô dĉ llla5.í>dcfÜlas, 
queíc quexò Cafíilla(como 
avernos vifto ) anfi en eíla 
Prcmatica fe refieren íusDc-
lidos de lefa Mage{lad,para 
contraponerlos a fus que-
xas. A las quales, en el pun-
to que los Comuneros re-
h ufar on las mercedes que fu 
Rey les hazia^ara q fe redu-
xefen/uc necefauo q les cor 
ícfpondicrenloscaftigos. Di 
zcanfi; Don Carlos,&:c.Por 
quanto a todos los Grandes, 
j, Preíados,y CavalíerosjVCzi-
3) nos y moradores de los di-
" chosnutftrosReynosyScño 
n rios de Cañ$lía,íon notorios 
" y manifieños los Lcvanta-
mientos,c. Ayuntamientos 
„ âz gentesjicchos por lasCo 
i) munidades de algunas Ciu-
>» dadesy Villas de los dichos 
31 Reynos.por perfuaíioi^è in-
95 duzimiento de algunas per-
^ fonas particulares delbsty los 
„ Efcandaíos, y Rebeliones^ 
» Muertes, y Derribamientos 
» de cafas,y otros gran destra 
" vcs,c inermes delidos, que 
^ en ellos íe han cometido , y 
comete cada dia, y la lunta, >) . . . 
„ que las dichas Ciudades, a 
» voz,y en nombre nueftro,y 
En qua  aun tñan y pcife-,, 
verán,y los Capitanes y gen,, 
te de armas que han traydo,» 
y traen por los dichos nuc-" 
fírosRevnos, damnifícando5' 
y atemorizando,coprimicn 
do con ellas a medros bue-3> 
nosílibditcs, y leales vafa-,, 
lios, que n o fe quieren jun*» 
tar con ellos a feguir fu Re-'» 
belion, elrfidelidad. Enla" 
qual perfeverando han echa ^ 
do , y echaron de las dichas „ 
Ciudades a los nueftros Cor „ 
regidores: y tomaron enfi» 
las varas de nucílra juñicia:» 
y combatieron publicamen'* 
te nueñras Fortalezas, delas^ 
quales al prefente eíían apOj, 
derados. Y para mejor po-,, 
derfe foílener en íu Rtbe-» 
lion, y pagar la gente de ar-» 
mas.que traen en los dichos" 
Rey nos ennueüro dcfervi-5}' 
cio , por fu propria authori-^ 
dad han echado grandesSi-,, 
faS.èDcrramas fobre los rue,, 
ílros fubditos y vnfallos: y5> 
agora nuevamente han to- »> 
mado 
AN. 
M. D. XX* 
» 
Vfurpació 

































Reyes Dona luana y Don Carlos, JIÍ 
tnadojC ocupado nueftras de la oprefíon ¿c aquellos >t 
rentas Realcs:las qualcsgaf-
tan y convierten en foíleni-
miento de la dicha fu R ebe-
lipn. Y para fe hazer mas 
fuertes, è ppderofos en ella, 
han embiado diverfas per-
fonasa nueflros Capitanes» 
y gentes de nueftras Guar-
das , para los traer a fi, ¿ los 
quitar, è apattar de nueftro 
(crv i cío, ofreciendo te para; 
clip, que les pagarían íoqwe 
Ies era devido, y para lo de 
adelante les acrecentarian el; 
fueldoíamenazandoles, que 
fiafino lo hiziefenjes derri 
baria fus cafas, y deílruyriaa 
fushaziendas. Y lasmifmas 
promefashan hecho, y ha-
zen a las perfonas que con 
Nosjen los dichos Reynos , 
viven de acoílamiento : y a 
las otras perfonas que viven 
y llevan acoftamiéto délos 
Grandes^ Cavalleros de los 
dichos Reynos, que han fe-
guido y figuen nueftro fer-
vicio.Demanera,que, auque 
los dichos Grandes, íiguien-
do fu Lealtad, para nos po-
der fervir, han llamado los 
dichos fus criados^o les han 
acudido por miedo y temor 
que eftan en la dicha Rebe- '> 
Jion:y con penfamiento que '* 
han tenido y tienen de traer " 
aíralos dichos Grandes, Pre ^ 
lados, y Cavelleros de efbs f, 
nueftros Reynos, y los ene- »? 
miftar con Nos,y apartar de 
nueftro fervieio. Han tentad ""̂ í 
dò y ti en tá por di v er fas vías , '' 
è maneras exquiíítas, de los ^ 
Jevantar è algunos dellos „ 
}iaíi levantado fus tierras, ê ,» 
VafalIoSiqíiApor merced de >3 
Nos.èdeiíueftrosAntecefo- " 
res ti en en ,;por m u y grand es, '* 
notables ,è fenáíadòs fervia " 
cioSjque hizieron aNos> y a *' 
cllos,y anueftra Corona Re „ 
al. A los quales han dado, y »> 
dan favor,è ayuda, para que »» 
no fe reduzgan efos Seno- 9%. 
res, y algunos de los dichos " 
Grandes que han caftigado }* 
los dichos fus vaGllos, que „ procc(c[ío 
anfi por inducimieto de los },,a comuní 
r r r i r i i dad contra 
iuíodichos, le les alcança- >»jos Seño-
ronjhan amenazado que los n™.* q",6"" 
i itjgaro lus 
han de deftruir: Y aun han "vàíaiios 
i j r n »>por Cornil 
dado,aíi contra ellos, como n̂eros. 
contra otras mucfias perfo-
nas,Cartasy Mandamientos „ 
en voz, y en nombre Nuef-
tro y del Rcyno. Por los », 
quales 
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„ qualcs Ies rbqnietcn y man* 
» dan que fe junten con clio^ 
»' con (us pcrfonas, y cafas, y 
Eft ados , (o pena que ft afi 
^ no lo hizieren , fcan ávidos 
^ pôr travdores, y enemigos 
j, del Rey no, y como' tales puc 
^ dan hazer guerra guerreadai 
rís^otrai' Y"-taio ontiíaíki.yy edibiad 
períonas ^ Predicadoreŝ  v *í>tras derfòi 
fas. * oas efe an dalo las > y de-mal a 
^ intención por. todas las Cid 
^ datk^Villasvy Lugares de los 
^ dichosnueftros Revnosé Se 
^ ndrios, para las levantar, è 
5> apartar de nucüro fervicío^ 
>' de nueííra Obediencia,é'Fi-
^ dcíidad. Ycon fâlíãs3è no ver 
" daderas perfuafiones jamas 
)} o vdas5ni pen fada-las atraen 
„ aia error , c infidelidad. Y 
i, continuando mas aquello,y 
Saitearóiasofu notoria dcílealtadjian to 
cartas dei , A . _ " 
Rey. ^ mado nueítras Cartas a nue-
"í l ros menfajeros, y entre fi 
" han hecho Ligas, y Confpi-
neícontra', raciones con grandes jura-
fa Mager.,, mcntos,v fees,v feeuridades 
tad. j r r ' ' 
Prendió ia»> de ler iicmprc unos, y con-
Comuní-» formes en la dicha fu R ebe-
ícjcrosRea non v raiíed id, en gran de-
«ide^^yj' fo'vido nucllro , y daño de 
otros oñ- t ios dichos Reynos: Y han 
Rey. 'j, prendido a los del nueílro 
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Confejo,y a otros Oficíales ,» 
de nueftra Cafa v Corte,lie-» 
vandolos publicamente pre"5* 
fos con Trompetas^ Ata'bá " 
les por las calles y placas dé- ̂  
la dicha Villa de Valladolid,'^ 
ata dicha Villa de Tordcfi 
Has, y a otras partes donde- wñfion dei 
quifieron. Y tomaron y dé- "IdS*1 
tuvieron prefo al muy R e- *y 
^trendo Cardenal de Tor- ^ 
cofa , Inquifidor General de 
loádichos Reynoso nueñro „ 
Vi(brrey3è Governador de- » Requirió 
líos. Y han requerido y fe- ¿daComuni. 
, • TN T • .dadal Con 
cho requerir a Don Iñigo d̂eftabicq 
Fernandez dcVclafco nueí-
tro Condeftable de Cañilla, res dei Hm 
, . R .A p̂eradonni 
Duque de Frias, ali nuímo f̂uefe vk-
nueftro Viforrey y Governa 
dor de los dichos nueftros J» 
Reynos, que no ufe de los " 
poderes que de Nos tiene, " 
pretendiendo pertenecerles • 
a ellos la Governacion de „ 
los dichos nueftros Reynos. ,y 
Y han hecho, è hizieron pre «yPregon de 
r . Ja Comum 
gonar publicamente en la "dad̂ uena 
rlaçadcValíadolid^uenín. ^ ^ 
0UnO fllCfe ©fado de obede ' reciva car-
¿' n. r "tasdeIRcr. 
cer.ni cumplir nueítras Uar- j,nicüp!aius 
tas,ni Mandamicntos,íin pri >»̂ asnfidnapre. 
mero los llevar, y notificar, «rentarías,» 
y prefentar ante ellos en la ••Joints? 
dicha 
AN. K e y es Donaifotró^jDotí darlos, m i k i 
í>, dicha VMa ¿c:¥0táeMa¿'¿ém 
^ hazen €rtróinue^â^<^ciíiaS 
, ^ buIpí à̂ tTc sító[iáman Çon 
^ fqoif par̂ l díípihán totòadq 
' ^ dende,coirfo traydores ixfai* 
a pando nueílra jürifdicibrb, .-f 
» preeminencia Realembiart 
?? Provifioneŝ y Cartas,y Man-
- da mi eEtQ p̂ At Cedo el R ey 
no. Yáâif íii^étíidida^iííàrl 
„ dado íuípeder todas mer 
Sufpendiojj .cedes,y evitaciones qucNos 
iadtod«"',̂  avernos hecho,: y fazemos 3 
àcYdeh ' Per̂ onas naturalc£ de efos di* 
iBuerte de'' chos Reynos* defpucs del fa-
:c«LlCoS)'; liecimicnto del Rey CathoÜ 
t) co.Y demás de todo lo fufo-
j, dicho/y de otras muchas co-
P . fas graviCmasVc i n orm iíi m as, 
" que han hecho y cometido^ 
?' y perpetrado , y cada dia ha-
" zen y cometen , vinieron, y 
Apodera-̂  entraron con gete de armas y 
definas do» Artilleria en la dicha Villa de 
de lííej*" T.ordcfillas (cp q yo la dicha 
na y deh» Reyna eíloy) )' feapoderarõ 
Infanta. fefi^y ¿c mj pcrfona}y Cafa 
Real,y de lallíuñriíima Infan 
tâ nueftra muy cara, e amada 
Lacxpni-»» 7 hermana-: y echaron al 
fiòdti Mar,, Marqucsy Marquefa de D e 
ones de De "n r y 
nia. " m a > clue c«avay reíidian con 
Hbs,y cú mhñtó fGtvmmofi«« 
pufiero éfí/ódtegâr̂ eft ntrefírar *•< 
caía;a íu v o l m p e i í b l a s ^ 
qúp han qüeridtí),e Ies plugo/ rí ^ 
todas7 las;.quales dichas ^ 
cauíasjcomòiqtòera qiat iiaíi 
dicho,v áimt) fzpe las há^ar» 
y han fecho^fó color de m& ' • 
ftro fervicio,e fcicfí de los éb 
chos nucílroi Reynos;> ckna b j 
y abiertamente prarece a t ó ?Ŵ ,2Ĉ  
íidoi, e íer ;íu intención v; de ¿tuiooefer 
le/querer apoderar de los di? ̂ crdíu deíig 
|chp^inue;ÉrQsle.ynos,tvrafTí í?ft̂ âIÇfIíe 
' ^ / - ' - co fui Rey* 
rásafadoloá.lud'v(|t£3!.tíiatiifíeê- t̂ios. 
ámente ítíífbôcira porgáis ^ 
oleras tan dañadas, ¿repríxba 
das, y tan contra nutflro & ¿ 
•vicio!,y bien publico de los di ^ 
c h ó s n IK ft r o s R e y n o s: y ¿oin - -H 
tra la Leal tad y Fidelidad,que 
como nueftros rdbditos,e va 
fallos nos deviãíy como a fus 
Reyes y-Señores- naturales ,, 
nos preftaron, y eran obliga- » 
dos a tener y guardar; y ende »> 
feçadosa macular y enturbiar » 
la Nobíeza,eFidelidad délos 
dichos nueftrosReynos.e Ciu 
dades, Villas y Lugares de „ 
ellos.y de los dichos Grandes „ 
y Prelados: que ha íído , y es » 
tanta, y tan grande, que mas »> 
juílamente que otros alga- 51 
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Dib. lideloíiAnales. m i l = 
m nodiaíi rocrecid©, c í-ncteci^ 
>•« Eofi alcaicarthbiio de I caks 
> 
^ CbEiê cs a íus Resycs v Seño-» 
Nidefpues" tCSiattlial^sEOttOíl,pot-qU(3 
que cl hm-X L * v-i i 
perador rc,, toma ejuuraqucr» cs les tr-íu 
uiirioei ler ¿3^,0$ rcmicifíel-Scrv-icio qua 
Yicio q ctr* _ . ' . 
la coruña,, nos tuc otorgado en Ias ^Of* 
C a ñ S a ^ y * tei>o.aaddnvoscekbrar 
ias pujas dc^ cb Wjoruftas y• •darlcí^ocO-
fus tetasCC-̂ L, . ^ ^ . 
íaron de fus K caks ponén^a* 
deuctos. >̂ {jeçan^jf ntoppen:; ©tro.tanto 
iieiiipo'y pnsdo^conmJo te 
r,^ nian en tida délos Revés Ca 
:itholkos/peráiendo la Puja q 
eníelias nos avia íido hecha: 
^ Â afcaurado (iifícicntímente, 
<|iie ios Oficios de los dichos 
Reynos losdariamoSj e pro-
^ 'vecnaXiOS a naturales delios: 
etechas otras muchasgracias, 
"J*? e mercedes en Pro y Bcnefi-
cio de los did]os Revnosjos 
9) qnales (los fufodichos) para 
. coloraríuRcbclion.tomavan 
tpor csufa y fundamento de 
-h fos enormes,egraves delitos: 
**5 ddos quaics^deípues que por 
b> Nos les fueron concedidas, 
'i} nocefaron,a£ites fe confirma 
" ron mas,en ellos. E aízora no 
ítnmer.imentcno contentos 
j, de todo lo fuíodicho^afi de-
>> cendiedo en el profundo de 
>) los males, con grande ofadia 
• ; AN.. 
r\m tóbi ar mi c o n tn fag^^ 
rp projirio.uria Cártel Ornada ^ar5 
TIFSnombres, y íignadá de fieros ios * 
LopS de fallares «ferivano! ^ s " 
por In qual conficían claráaie,>eícrn'¿C!011 
reaver cpmetitfo.̂ perpetra^ad aFian-, 
do'todoslos dichos delitos;des' 
Y ,íirlügar de pedir y fuplicar^ 
f&r 'ú o n d c 1 l o, d c m 5 d a n A p r o v> 
badtò n d e io h ech o, y p o d e r *» 
pará'ufiir,)* excrcernueftra ju-51 
rifdlcio Real:b dizc otras fc3s>, 
coíaSjen mucho defacatamie-, 
to nueílro.Y eferivicron car-,, 
tas a algunos Pueblos de cílos», 
nueflros Señoríos de Flandcs'j Procuraró 
para procurar de los amoti-''J™^0™' 
nar,e levantar^como ellos eC'caftiiia q 
\ r i r • • i 'JÍc amotina 
tan. Y porqms al íervicio dĉ fe Fiandes. 
DiosnucftroScñor,y nueílro,,, 
y bien délos dichos Reynos,y, 
conviene, q las pcfíbnas que»» 
en lo fufodicho han pecado, '> 
c delinquido, fean punidos,e '* 
caftigados: y executadas en'' 
ellos laspenas,en que,por fus 
graves, einormes delitos han ^ . 
cavdo.e incurrido: y difimu-
lar y tolerar mas fus notorias ?> 
traveiones y rebeliones, fera" 
cofa de mal exemplcy darles" 
incentivo para perfeverar en ^ 
ellas, en gran defervicio e da- ^ 
ño , e nota e infamia de efos jj 
di-
M.D.xx. Reyes Dona luanáy Don Carlos, 1 1 2 y 
a dichos lleynos , e de fu anti- Governador de dicfios Rey- « 
» gua IcaítadíC fidelidad. Por Ja 
n prefente mandamos a vos los 
" nueílros Viforreyes, o quaí-
it quier de vos en aufencia de 
H los otros, e a los del nueílro 
íjConfejo, que con vos refi-
« den,pues losfobredichosde-
J> litos, e rebeliones, e traycio • 
" nes hechas por las dichas per 
fonas, fon públicos, e noto^ 
.„ rios en efos dichos Rejnos 
j, fin efperara hazer contra c-
s> líos procefoformado por te 
*» la y orden de Iuyzio:e íin los 
" mas citar ni Ilamar,procedays 
generalmete a declarar,y de-
EmpTri clareys Por Rebeldes, Aleves 
dor,que fu-̂  y Tray dorcŝ Infieles vDeslea 
toricdaddc).»IcsaNos,ea nueltra Corona 
ios delitos,,, a {as perfonas legas de qual-
íín otro pro - n i r • 
ceío decía-"quier eftado,o condición que 
• « J í í ^ ^ a n , que han fido culpados 
íes deiin- "en dicho, o en fecho , o en 
quétes, por'' . , r i 
traydores, „ conícjo, de averie apodera-
t í Z c l * do cle mi(la Reyna)dela lllu-
}> ftrifima Infanta nueftra muy 
» cara e muy amada hija y her-
" mana: y echado al Marques 
" e Marquefâ de Denia.que cf-
ta van e refidian en nueílro fer 
j, vicio , en el detenimiento c 
9s prifion del muy Reverendo 
» Cardenal de Tortofa,nueftro 
nos}cdelos del nüeftroCon- >' 
fcjo,condenando aías dichas ^ 
perfonas particularesq han íi-
do culpados en efios cafos co 
mo Aíeves,Travdores,eDef- $on™ c] 
leales a pena de muerte,e per jĵ eyua pe-
dimicnto de fus Oficios, e J>rnâ !fü^ 
tCj de pnv3 
Confifcacion de todos fus bie ''cioa de OR 
d i .,cios i y de as las otras pe- 5 cófiícacion 
nas,afi civiíes,como crimina- ''a Jos dehIi' 
- aquentes fa-
JcSjporFuerOjepor Derecho .̂ /odichos. 
eftabíecidas contra las perfo-
nas legas e particulares, que j* 
comete femejantes dcliétos: »> 
cxecutandolas en fus perfô  " 
nas e bienes t fin embargo " 
que los tales bienes.que las di' 
chas perfonas tuvieren fean „ 
de Mayorazgos j o Vincula- j , ̂  
doSjC íubjetosaReltitucion:e S'dondeMa-
que en elíos.o en alguno de- J>yoraz§os* 
líos aya claufula exprefa , en " 
que íe contenga,quc no pue-
dan fer confifeados por cri-
men lefae Maieftatisjhecho y 
cometido contra fu Rey,e Se » 
nor natural. Que en los di- » 
chos cafos,para poder fer con n 
íiícados los bienes de las di- " 
chas particulares Perfonas le-
gas,a mayorabundamiento,íi „ 
nccefarioeSjNos.porlaprefen ?» 
te,de nueílro próprio motu y »> 
Bbbb 2 cierta 
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i> cierta fciccia, y poderio Real Mayorazgos , a quaíeíquier »» 
perfonas por ellos llamadas, » 
que fueron culpados en los di " 
chos delitos:y entrar^ dever n 
fuccdcr.cn fu lugar en los di- " 
chos Mayorazgos, las otras 
perfonas llamadas, q en ellos „Las fo 
no han delinquido.E a las per >fnasEcdefia 
fonas de la Igleíia y Religion, »íiSd«D,qg 
aunque fean conftituydos en ^"J^6" 
DignidadArçobifpal3o Epif- ^ í'ean decía-
copal.queenlosd¡chos dcü-
tos fueren culpados, e partici Pier̂ ias 
panteSjdeclararlos^íi mimo, »idade». 
porTraydores, Rebeldes, c »> 
inobedientes y Delleales a »* 
Nos.ea nueftraCoronarepor '* 
ágenos y eftraños deíloü nue ̂  
ftros ReynosoSeñorios-.ea-
ver perdido la naturaleza y ,> 
temporalidades que en ellos >» 
tienen:è incurrido en Jas otras » 
penas eftablecidas por Leyes " 
deftos Rey nos contra los Pre ̂  
lados, e perfonas Eclcíiañicas ty 
que caen en femejates delitos. „ 
Y para proceder contra las di »> 
chas pcrfonas,afi Eclcíiafticas»» 
comoSeglareSjcj en los fobre ^ 
dichos delitos han íido culpa |* 
dos:y,a los declarar folametc j# 
fabidalavcrdad,porRebeldes „ 
y Traydorcs, Inobcdientes.e j» 
" ra poder fuccderenlos dichos ' DeílcalcsaNos,}'anucñraCo ,> 
11 roña. 
» abfolutcdeque en efta parte 
queremos ufar,y ufamos co-
mo Reyes y Señores natura-
5, les,aviédo aqui por exprefos 
Revoca fu,, è incorporados, letra porlc-
losMiesMá" tra,Ios dichos Mayorazgos, 
yorazgos j, los revocamos, cafamos, v a-
delosdcha rf 
queatcs. " nulamos, y declaramos, por 
" de ningún valor y efcto.Y de 
„ la dicha nueftra cierta ciencia 
,, e Poderio Real abfolutOjman 
3) damos,y ordenamos,que los 
»? bienes en ellos contenidos, 
" fin embargo delíos, e de fus 
claufuías, e firmezas, que en 
efto fean contrariaSjfean ávi-
dos por bienes libres v fran-
5> eos,para poder fercófiícados 
» por las dichas caufas,bicn,caíi 
" tan cumplidamente como fi 
^ nunca huvieran fido puertos, 
j , ni metidos en los dichos Ma 
9, yorazgos-.ni vinculadosmi fu 
J> jetos areflitucion alguna: y 
^ como fien ellos no huviera 
" ninguna,y alguna delasfobrc 
»
3} 
dichas claufuías : antes fuera 
ue fean" CXPrê amcntc CXCCptadoS los 
dcdaVadoí*»» dichos crimines y delitos !x-
porinhabi-}j çx Maicrtatjs> E otro Çu Vos Ies,para íu • 
ceder enios» mandam os que dcclarcdcs 
tincuioslcs.j . , , .. -
delinquen- por inhaDil s,c incapaces pa-
tes en las 
Comunidaj| 
des» 
AN; R e y e s D o n a l u ã r i â ^ Don C a r l õ s . f 
& rona,è proceder contra elfos» ra,c parte dello pueda fer con n 
*>, efeazer la dÍGhaDccIaraciõ,cQ trarias: .Ias q m k s , âçl;4Mho 99 
n rçjpen cafo notorioirinlos mas nueftro proprioaiotn^ cierta ** 
tt atár,nil!amar,nihazcr contra ciencia v podcrioReal nMolii *' 
y ellos proceCo,m tela,ni of den ÉO, cri quanto a eft o toca.,revo ' 
j, de}uyzio.NosporJapreCente, .Gamos,ca(aRio%yanulad)'o'&fŷ  
y» del dicho propriom0cu,y cicr damos por mngunas,y dc nin 
>? tacicciayPoderioReaLvosda gun valor y efeto: quedando ^ 
" mospoder Gumplido.Y querc ,cn íu fuerça.y vigor} paralo 
?> mosy nos plazcq la Declara?- demas^queremoSjy nos plaze 
?J cioq aii bizieredes?e penas,en que la dichaDeclãracion q an ^ 
,? que condenaredes a los q shap fi hizieredes contra las dichas ?> 
j) fido culpados en los dicfios ^períbnas particulafes culpa- „ 
J> cafos/ea validojè firme agora dos çnJç»stdichos delitos 3 fea »> 
>' y en todo tiempo*E q no puç vaiidõ,c fíríjâc, bien aíi, e tan,»» 
* • da fer cafad o , ni an ulad o p or cuplidard enteiCOm o fi cq ella 131 
* caufa de no fe aver hecho con ie huviefe guardado tod l̂a di 
, tra ellos procefo formadoj ni chaordê y./ormaiy teladc íui ^ 
„ fe aver guardado en la dicha jzio4q por ias dichas Leyes fe ti 
i» Declaración la tela y orde dç requeria y devia proceder,E a Pulmínt 
»liiyzio que fe requeria;ni ayer íifecha por vofotros la dicha Vpeías'íS. 
>? fido citados,ni llamados.ni re •Dççlaraçiõ.porla.prefentcniã Ĵ s de. 
*' queridos los tales culpados a -damos a todos los AIcaydes''contrarios 
* qfe viniefen a verdeclarar aver de Fortalezas, e cafas Fuertes ''¿""OJ1-68 
, incurrido enlas dichaspenaSió y llanas de las Villas e Lugares )t 
„ por no aver intervenido en la ,q fuere per.fonas legas. Rebel „ 
ÍÍ dicha vueftraDeclaraciÕo otra desáAleves yTraydores,y vezi ,> 
»> cofa de fuftancia, o folemni- nos e moradores dellos.q por» 
dad,que por Leyes de efos di la dicha vueftraDecIaraciofue ^ 
*' chosR eynos devia de interve re cojifífcados3q luego como ** 
" nir. Porq}(in embargo de las les fuere notif]cado,o en qual 
^ dichas Leves y Fueros,y Or- quier manera dello fupicré3fe 
n dcnanças3Ufos y Coftübres q levãten ppr-Nps,.y por nuef- ,» 
„ a lo fufodichojo a alguna co- tra CoronaReal,y no obedez. „ 
Bbbb s can. 
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it csftíni tengan ¿ M e agora en boíveremos a íos dichos Ale- » 
»* adelante por fus Señores a los ves, c Traydores, cuyos pri-n 
dichosR cbcldcstvTraydores'. mero fueron,ni afusDefcen->9 
" lo qual les mandamos que ha 
}} gan V cumplan/o pena de la 
j , Fidélidadjquc los unos, y los 
i» ¡otros nos deven-.y de mas de 
í> fus vidas, y de perdimiéto de 
" todos fusbieíiés , y Oficios, 
*' que haziêdolò anfi, NoSjpor 
' la prefente h s alçamos»y da-
^ mos por libres, c quitos de 
ti quakfquiér plèytofomena-
» jes,è juramentos que tengan, 
>> y tuviefen hechos a los di-
chos Rebeldes y Traydorcs, 
" por razón de las dichas For-
}> talezas, c Caías fuertes y 11a-
. nasjcomo por otra quaíquier 
„ caufa, è razón que fea: E por 
>, quitarles de temor y penfa-
'» fnicnto que puedan tener de 
v fer tornados, y bucltos en al-
í, gun tiempo aios dichosTray 
^ dorcs.cuyosprimero fueron: 
„ y que aquello , ni otra cofa 
,> les pueda efeufar de hazer y 
»> cumplir lo que les manda-
'* mos,por la prefente, les pro-
" metemos y afeguramos, fo 
jt nucílraFè5y palabra Rca^quc 
„ en ningún tiempo del mun-
}) do,por ninguna razón ni cau 
>» fa que feajo cílorvarcmos,ni 
dientes, ni Succfores. E íi afi " 
no lo hizieren,e cumplieren, ^ 
por la prefente los condena- „ 
mos, cavemos por conde- » 
nados en las fobredichas pe- » 
nas, y todas las otras, en que " 
caen c incurren los que no '* 
cumplen loque les es man- '| 
dado por fus Reyes y Seno- M 
res naturales. E mandamos „ 
(otro fi) q los vafallos de los » 
dichos PreladoSie de qualef- M 
quicr otras perfonas Eclefia- " 
ñicas, que por vofotros en '| 
los dichos cafos fueren de- „ 
clarados por culpados, fe le- „ 
vantcn, c alcen en nucílro fa » 
vor : cno acojan en ellos a" 
los dichosPrelados dende en " 
adclantc.A todos los qualcs, '* 
c afi mifmoalosGrandes,Pre )f 
lados,CavaIIcros,c Ciudades, „ 
c Villas, e Lugares defosdi- »> 
chos Reynos, mandamos, fo >> 
pena de la dicha Fidelidad , c 
Lealtad que nos deven, qGe, 
hecha por vofotros la dicha ^ 
Declaración , ayan, y tengan >f 
dende en adelante a los di- ,t 
chosCavalIcros,y Prclados,y « 
otras perfonas q afi declarare » 
des 
»> 




i» Bes por 'pvhl\cúsrtñyáQm¿ 
.j" K S Z V M a; Nqs^è ra-níieftíàCio 
r iá sy coíilíxá t3Í>cs íps téa;-tc 
i "erfigan:"equ e ¿"ingu n o } m 
^ alguno del ¡os I05 recibà] m 
w-acoja , ni defienda, ni dè£á> 
» VOÍ ni ayuda: antes pudien^. 
^ dolo haz erólos prendan:}' fie 
" do legos, ids c m r c g u c n a 
^ ríueíba tógeiá/para qtfôjái 
^ «ifòs pxedícènillas pinas?^ 
„ K fus e ra v-esús Yitmiv, c r e e t m é 
Que fi los ' ^ , ̂  > 
deiilíquétesr*' fifucreh fztCénis Ecle'fiafti* fberen Fre-jj ^e ord-eflijiâS• matlBc^ lados.o he-... ' 
ciefiafticos,,r dios remitir a nucílro m u y 
fe remitan Jjí r n i i i r 
ai Sumo PÓ • la-tvto' Padf O,Q: aJ-os otros im 
tificc. ^ prelados, a quIeivTon fúbjcrí 
j,: dos. E q los dichos va fali os 
^ d^ Prelados no'tengan mas 
» por SeñoxcsJa ios; dichos 
* Traydores,-ni les:acbdá5mfa 
" gan acudir con los frutos; f 
rentas que antes teman emos 
„ dichosLugarcs:antesq ellos 
j» los guarden , 'y tengan ení l 
3> fecreftados;y en depofito y 
}i fiel guarda, parahazer d ello 
ío q por Nos íes fuere man 
^ dado. N i publicajOifecreta-
j, mente ¡os acojan, ni reciban 
>j en fus cafàs.ni jLugares-.antes 
i> fi a ellos vinicrenyo tentaren 
4bvtmi;\®s freñílan v de fien a ; 
adán la dicha entrada con t?o- >*. 
d^^fó poder, èfbcrça: è tjUe 
d ire ¿ta, ni. indlr e ¿l ámeteles 31' 
lingan^mdtii otr̂ o favor ni , 
ayuda de qualquier calidad, " 
èmane ia qxic'fcaVfo Ias-pe- a 
^asfufodithas» Eíqueen t ü - »> 
doiel lò hagan jè cumplan co sí 
mo liueêróíjfeuenos ftibdi-
tos, è Leales vafallos, lo qué ^ 
pí?T voslos dichos nueftros ^ 
¥ifojre)5es j e qualquier de 
irpslch^ufcn^ia delos otros, a 
feíadiDsíáeddííbbq ñiieñro C o >* 
d o t i g o r d b B é h k h ó ^ i p h h 
mejor váafj ^ordèn q u ê t ó * ^ 
m&c e iogar^dcí liere cho, t a „* 
vbíbtrôs; pareciere j contra » 
tódas las otras perfonas par-̂  >» 
trcularcs ^quce/ i qualquier '* 
de todos Ids fobredichos 3Í 
delitos , o en otros de mas . 
de aquellos, que ayan cay- 5Í 
do i è fecho , y cometido ?, 
defpues de los levantamien- *> 
tos,e alborotos acontecidos '* 
en efos dichos Reynos, efte " 
prefente año de/52o. e f i - " 
zieren adelante, condemns 
dolos en las penas 3 afi civi- „ 
les como criminaleSíquc ha- >> 
líaredes por fuero, èpor de- " 
recho n 
m g Lib. L délos Anales» 
Qurparalâ  rccj10> £ para excCUtarlo 
exccticicm » ti ion 
ucitas pe »> que , afi por vofótros fuere 
nas den fu,, 




da ios \>TC->9 vor.c ayuda huvicredes mĉ  
Jjdos, luítw* -
cias.y Regi ntltcr. Vot ia prcícntc man-
damos a todos los Grandes 
?> Prelados, íufticias, Regido-
>' res, Cavallemos , Efcuderos, 
5> Oficiales Homes buenos 
11 de todas las Ciudades, Villas, 
e Lugares de losdichosnucf-
,? tros Key nos y Scñorios,quc 
3> vos la den, y fagaadar cntc-
ra»e cumplida^omo fe la pí 
dieredes. E porque ninguno 
i5 no pueda pretender ignoran 
cía de lo fuíbdicho , c de la 
}¡ dicha Declaración que fizie-
jj redes,mandamos, queefía 
>J nueftra Carta , o fu traslado 
íJ fignadode Efcrivano pubíi-
^ co: c la dicha vueftra Declara 
^ cion fean pregonados por 
„ Pregonero,c ante Efcrivano 
Í, publico,en efía nucílra Cor-
j) te, y en las otras Ciudades, 
" Villas , e Lugares de los di-
" chos nucílros Rcvnos,e Sc-
^ nonos que a volotros pare-
^ cíerc:por manera que venga 
„ a noticia de todoSjC que dc-
J> ífa fe hagan facar, en publica 
í' forma uno , o mas frailados 
firmados de vueílros nom-
AN. 
bres j c feííalados de íosdeí»i 
nueftro Confejo , y fcllados» p̂cefta 
con nueftro Sello : y los^fcpu™^ 
hagays afixar en Ias Püertas5'fíefixeen 
de la iglcüa Mayor,© de las deiasigk* 
otras Iglefias,e Monafterios/,̂ 8, 
e Plaças, y Mercados de las** 
dichas Ciudades^ de las » 
lias, c Lugares de fu Comar- »•» 
xá i donde a vofótros pare-" 
ciere.E que la Publicación^** 
Afixacion y Pregon^oqual-^ 
quiera cofa dello, que afi fe»x 
hizierc, tenga tanta fuerza5> 
contra Jas dichas perfonas, e 
cada una delias,como fi fue- '* • 
ra publicada , e pregonada " 
en la manera acoftumbrada Jf 
porias Ciudades, c Villas,, 
donde ellos fon vezinos, c» 
tienen fu habitacion-.e noti- » 
ficada particularmente a ca- " 
da una de las dichas períb- ^ 
nas. Yo el Rey. El tiempo y 
la forma con que fe execu-
to cfta Ley/e vera en la pro 
fecucion de efta obra. Vaftc 
por agora advertir, que no 
folamente los Vencidos en 
Tordcfillas, fino los Trium. 
fadores, quedaron afligidos 
por las Amenazas(mas antes 
por losR ay os Jquc tronaron 
en cfta Prcmatica. 
E L 
E L I N D I C E 
El primer numero denota la Pagina, y el 
fegundo la Goluna. 
A -
, m ^ ^ í ^ g s ^ B:íala R-cy T u -
Míiley m ^ ^ ^ m ncz/c defiende de 
Queredin , huye. 
foJ.349.coI. 1. 
Aben Jacob, quiere 
dczir hijo de Ja-
cob. 86.1. 
Abul Agez Tirsno, 12/.1. 
Müley AbcnchcmijRey enTrctnczen,hui 
ye. 350. z.Vaa Oran. 352.R.efti~ 
• tuydo a Tremecen. 518. 
Acompañamiento del Rey Empe-
. rador quando entro en Aquif-, 
gran.1105. 
Adriano Florencio , Dean de Lo-' 
vayna. Viene a Efpaña. 5. Dale el 
\R.cy Fernando audiencia.8. i.Ef-
crive al Principe Don Carlos la 
muerte del Rey Fernando. 30.2. 
Efcrivelc íuccíbs de Caftilla. 70. 
2. Ya Obifpo deTortofa leeícri-
ve el cftado de Caftilla.331. z.Ca-
fo particularjque lefucedío íiedo 
Pontifice,en razón de cierto Pâf-
quÍD.425.z.Dale el Rey el Oficio 
de Inquiíidor General. ^40. z. 
Prcíenta a los lurados de Valen-
cia una carra del Rey, tocante a 
la Germânia. 856. Queda Go ver-
badorde Caftilla .nombradoen 
la Coruña porel Emperador.935. 
lutaCofejerosparacratardel tno 
tin de Segovia.959. Avifaal Em-
perador, de la Sedición de los Co 
números. 1032. Intenta cl falir de 
Valladolid, por eícaparfe de los 
Comuneros^037. Suelve a fu ca-
fa detenido de la Tedicion. 1038; 
Sale de Valladolid de noche pa-
ra Medina de Riofeco. 1039. 
Advertencia importante para la H i 
(loria de Aragon. 114.2. 
Afabilidad de Motezuma con los 
Efpañoles que lo guardavan. 
835. 
Africa produze nuevas e/pecics de 
Fieras 127.1. 
Agobbio, Ciudad ferinde. 381, 
AgúsRio . 126. 
Agus Caftilla rió. 1. 
Agramontefes , y Beaumontefes 
vandos encontrados en Navarra. 
137.2. 
Aguajunco, Pueblo de Indias, Ha-
bíanle Rambla. 577.1. 
Rey Aladolo, y lo que fe eftiende fu 
Rcyno. 167.1. 
Alarde general de los Agermana-
dos.927• 
Alemanes qne rebufan la pelea por 
el Rey de Francia.contra otros As 
lemanes que defendían a Bregia. 
148.2. 
Alexandro Sexto Sumo Pontífice 
dela familia de Borja, hizo la d i -
vifion del Orbe para Portugal y 
Caftilla 108.1. 
Albaro de Acorta, Camarero del 
Rey de Portugal,Con ecnbaxada 
al Rey Don Carlos. 519. Procura 




I N D I C E 
Von Alonfo Mânriquc.Objfp* de ü a d j -
joz.caotólaMiií'a cp Igscitcquiís 
del Rey Católico en Btufclas. 
lóo.Bendice el Eftoquc,y lo prc-
fepta al Principe Don Carlos. 
i6¡ . 
Alfonfo de Alburqucrquc, Capitán 
General del Rey de Portugal, 
i j t . t. 
Algczir.Q-ñere dezir la Isla.i58.i. 
E l Almirancc Flamenco, pide al Rey 
Don Carlos la Provincia de Y u -
caiào.y la Govcrnacion de la l i la 
dçCuba. 441. 
E l Almirante de Cartilla. Vcafc la F. 
El dejas Indias la D . 
Do« Âlpnfy de Aragon Arçobifpo Ç l 
ragoça, 17.1.Queda Governador 
dç Aragon por tcítamento dei 
Kcy.zj. 1. Acepta la general Go« 
vernacion dela Corona.33. l,Sus 
- -Dignidades,y Oficios.35.z.Efcri-
ve a CaíliJla , para que fale* a 
deíendcr aNavarra,i43.FucI-u-
garteniente general dc Cataiu* 
íia.Su govicroo, y fu prudencia. 
\Zy C^uexafc al Principe D u n 
Carlas ele diverías perfonas. 193. 
Propone algunas para el fervi-
cio^el Rey. 304.1. Sentimiento 
del Àrçobifpo ( y fus mifmas pa-
labras ) contra cl O bifpo dc Phi-
ladelphia.337. 2. Indigoafc contra 
. cierta ja clan cia del Secretario 
Hugo de Vrr jes. 343. 1.Mira por 
- la Cafa dc Medina Sidónia. 346. 
Efcrivc al Rey Don Carlos re-
comendando la perfooa del Car-
denal Ximencz , a tiempo que 
eftava fofpechofa en el animo 
del Rey.39j, 1. Ayoda.por medio 
de fu Embaxador al Condcíla-
ble dc Navarraj97,Su modeftia. 
399.níi uía dc la facultad dc Go-
vcroar.400.1.Mucre. 882. 
"Don Alonfo Arhucllo,Arçob»fpo de Ça-
ragoça.Su muerte.108.r. 
Aloolo González» Sacerdote,en el 
defeubrtmicnto de lasTndias.261. 
Roba los Idolos de los Templos. 
163.1. Refiere variascofasde las 
Indias. 269.2. 
Von Alonfo dc Caftro y Pinós.Su defeen 
dencia.301,2. 
Alonlo deí Caftillcjo Secretario del 
Infante Don Fernando.412.1. 
Alonfo dc Granada.Capitan Gene-
ral dc las coilas de Granada.' 
578.1. 
Fray Alonfo dc Medina,dc la Orden dc 
S. FrancifcojComuncro, Predica 
contra el Confcjo Real. 1015. 
Alonfo de Vera Frencro.tanc la 
campana del Confcjo en Valla-
doüd.y mueve una íedicion. 1037 
Von Alonfo deR'>jas Prefidentedc Caf-
tilla.915.Su voto rigurolb contra 
los Scdicioíos dc Scgovj,3,960. 
AlonlbOrtiz.proponeaXcvrcsuna 
razón cavilóla.917. 
Von Alonfo Tellez Giru-^cerura lacon^ 
1 
juracion de Scgovia.Voia luavc* 
mente en la lunta de Yalladolid. 
960. 
Alvar Gomez deToIcdo Hifloria* 
dor. Lo que efcrivc en la enfer-
medad dc la Reyna Doña luana. 
40.1. 
Alvaro dc Mczquítai Capitán en la 
Nave S. AnconiOjdefobcdecido 
dc fu gente. 980.*. 
Altar que Cortés edificó éntre los 
Idolos dcTlafcala. Luz milagro-
fa fobre cl.796. 
Aljafcria, Palacio en Çaragoça.ioo," 
495.1. 
Aman fe llama el Confuí de los Gri-
fones. n<?. 1. 
Ambrofio dc Morales. Refpueíta 
fuya en favor de Çuriia , que fa-
vorece a cfta Hiítoria.551.1. 
Amador dc Lares, confidente dc 
Diego Vclazqucz.;9 8. z. 
Voña Anade Navarra y Aragon, Duque-
íadeMcdinaCel i .297. i . 
Andrea Doria ande las Fuítasdc 
I N D I C E . 
Barbarroxa en la Golcra.91.2. 
Andres San Martin Aftrologo. Su-
cede a Falcyro en la compañía 
de MagalIancs.740.Haze juyzio 
verdadero de la Nave,S. Anto-
nio perdida. 981. 
Anton Moreno de Onaya, con em-
bajada por el Arçobífpo Don 
Alonfo,alos Governadores de 
CaftilJa.55.1. Al Principe en Flan 
des. 14.1. 1. Con otra perfuade 
la venida del Rey Principe a Ef-
pana.i93.Eftà Anton Moreno en 
Brufclas. 335. 
Antonio AguíHn.VicecancclIer de 
Arâgon. Prefo en Simancas. 64.1. 
: íilega a Flánde^VEípcra íaícate-
cía de ía negocio. ioj . i .La ca«íà 
de fupriíiõ.204.1. La foplicacion 
que prefentô fin defenderfe. 
2,05.1. Reftituyenle a fu oficioí 
. 206.2.La verdadera caufa^ lcpu 
fo en dcfgracia del Rey Catoli-
, cõ,y engracia del Principe Don 
: Carlos. zib.i.Fue Padre del Iníig-
neArçobifpo dcTarragona^on 
Antonio Aguftin. 21X. 2. Infiercr 
fe que eftava en buena opinion 
con el Arçobifpo Don Alonfo. 
^43. Llega a Çaragoça.427. A Va-
:; -lladolid. 4x7. Los Rey 
Don Antonio Manrrique.Duqucde Na- nos de 
jara. Acepta el Virreynato deNa 
varra. 137. 2. Enera en Navar-
ra.164. lura ióf. 1. Reftituyecn 
íu primer cftado al Condefta-
ble de Navarra. 164. 2. Comicn-
ça a derribar algunas Fortale-
zas y Muros.165.2. Etnbía a Gaf-
tilla gente de guerra en fervicio 
del Rey./37.2. 
Anime. En lettgüa Barbara, Copal. 
265.1. 
Antonio deNebrifa^atedraticóde 
letras Humanas en Alcala. .758.1. 
Von Antonio Zuñiga , con el Priorato los 
de San luán. 378.1. 
Vm Antonio de A¿uña, Obifpo de Za-
mora.Favoreceala Comunidad; 
5)63. Llega a Tordefillas a pedir 
íocorrojllevando coníjgo quatro 
cientos Clérigos armados. 1023. 
1070. 
Antonio de Rojas, Prefidente en 
Valladodid. Huye de la Comuni 
dad. 1024. 
Antonio Alvarez dcToledo,Seõor 
de Cedillo,opuefto a luán de Pa 
dilla.399. 
Antonio de Fonfeca jCon el Oficio 
de Capitán General de Caílilla. 
935.2.Entra en Medina del Cam" 
pOjCon gente de guerra. 1002,Ef« 
capafede Valladolid.Vaíea Flan 
dcs.1009. 
Antonio Tordefillas, Regidor de 
Segovia. Buelve de las Cortes a 
Segovia. 957. Mucre ahorcado a 
manosde la Rebclion.958. 
ArguelJojSoIdado Efpañol.Qnítan-
le ia cabeça, y Ja prefenrana Mo-
tezuma..822. > 
Argel. Su defer/pcioo» y.lo que de 
ella fintieron diverfos Autores. 
257./. Pide Socorro a Barbarroxa 
contralos Chriftianos.97.1. Tra-
ta de matar a Barbarroxa.2551. 
Artolf,quiere dezir Villavieja. 117.1 
Aragón. No fe entremeten en dar 
Titulo de Rey al Principe Don 
Carlos,por ícr negocio reíervado 
a las Cortes. 157.1. Siente Aragon 
que fu Rey íe obliguea dar al de 
Fiãcia cãtidad anual por Iode Na 
varra.279.Fineza de Aragon a Tu 
Re<¡m propietaria , dudando de 
admitir a íu hijo mientras ella v i -
viefe.448.2.Nopuede eo Arago 
juntarCortes,fino ei Rey lurado. 
473. t. Dizeal Rey Principe , q 
le jurará como a Principe, y no co 
moa Rey. ^.74. Sirvióle como a 
Rey fuyo.400.2. 
Araldos^ue guiavaelAcõpaúamiê 
to del Principe D. Carlos en las 
exequias del Rey Católico. 161.2. 
1 2 Arço-
i 
I N D I C E . 
A rçabirpa âtos^d c St v illa ,y <Je Tole-
do^rometidosal Arçobifpo Don 
Alonfo. 294.1. 
Mon/íur Afmcntorf,Governador de Caftilla. 
de 334. i.Acufa en Flandcsal Carde-
nal de Erpaña.391.1. 
Arteaga, Agente del Cardenal de 
Eípaña en Roma.358. í. 
Duque de Arcosrcaufa de algunos movimien-
tos en Andaluzia. 395.1. 
Arniada.Para pafar el infante Don 
Fernando a Fland¿s. 483. La del 
Rey de Portugal. Sus Gapkanes. 
515. 1. La del Turco en la Isla de 
Rodas ,565. Armada Real fobre 
Argel ,que llevó Don Hugo de 
Moneada.5 60. «.Naufragio crue-
lifirno de efta^éi.i. 
Arraada.La deCortés.598X3 deAía 
^ gallants. 740. Parte de Sevilla. 
740. Llega a la Coila del Brafií. 
742. Naufraga el Navio Santia? 
go en eíía. 868.Armada en la Isla 
de Cuba contra Cortés. 833. A r -
mada para el pafage del EmpCr. 
radar en ia Cor uña 93J. 
El Coro- Argotc vence a los Turcos en Ca-
ml laà. y.6.1. 
Arabas de la Fatniilia de los Corte-
íes. 611.1. 
Conde de Aranda.Lo quede^l.y deldeBena-
vcute efcrive el Obií^o de Pam-
plona. 537. 
Arenas de indios. 7^3, 
Autores CaftellaDos ,que afirman 
fer Aragones el Linaje de los 
t Cortcfes. Ó23. 2. 
Auftria revelada.954. 
Avilia figue la Comunidad.997. 
B. 
Ahla de la mala pelea. 267.1. 
'Bayaceto , muerto por fu niifc 
"•- mo hijo Selim. 722.1. 
Barbaria, hoy dicha Berbería.84.2. 
Horruc Barbarroxa. Sus principios. 85. z» 
Nombres y Oficios de fus her« 
manos.86.1. Algunas vitorias que 
alcanço. 87.1. Halla amiíUdea 
el Rey de Túnez. 89.2. Llévale 
el braço una bala citando fo-
bre Bugia. 90. 2. Rccibele el 
Rey de Túnez. 91. \. Bu el vea 
los dos a poner cerco a Bugia. 
5>2. / . Vfava de un braço de hie-
rro. 94. 1. Rinde enes Naves car-
gadas de trigo. Socorre con el 
a los Pueblos de las Montañas 
de Sargcl, y hazen le fu Rey. 
96.1. Gana el Rcyno del Cuco. 
96.i.Socorrealosde Argcl.97.i. 
Llega a Sargel. Mata alli,a Car-
Afan. 152.2. Va a Argel, donde 
, queda hecbo Rey. 254. i.Iuran-
lepor Rey de Túnez. 549.1. Va 
fobre Trcmezen. 350.1. Desba-
. rata el Exercito de Diego de Ve 
ra. 3.69. i . Huye de Tremezen. 
ji7.Mucrc. 518. 
Barones con las Iníignias Reales, 
en las exequias del Rey Católi-
co. 160.2. 
Baldis en Argel , es lo mifmoqac 
aqui Ciudadanos.252.2. 
Bartolome de las Cafas. Comunica 
con el Rey Católico negocios de 
las Indias. 10.t. Comunica con el 
Confefor del Rey ,y con elCo-
inedador Lope Conchillos.ica.z. 
Pafa a las Indias con tres Padres 
Geron¡raos,ro5,r. Los libros que 
^ cícrivio en razón de los Indios. 
244. i.Entra co ^ Ciudad de Sã-
toDomingo,24^./. Buelvc aEf-
paña. 2jo. 2. Da cuenta de las In -
d-jasâl Rcy;444.i.Difppncurínie 
dio, para alivio de los Indios o-
primidos. 480. Exfortacion que 
hizo al Rey ,y a fusMiniftroSjca 
: beneficio delas Indias.54i.2.Ha-
zelc el Rey fuCapelIá.547.La Pro 
poílcion q dio en la lunta particu 
lar q mandó el Rey hazer.682.Da 
le él cuydado de laCppver%nide: 
Ê N B I C E. 
^nicierros ítfdids, y piftcfc a cxc-
'Barcelona cabeça de los Hitados dc 




•). catan.892. Rinde quatro Galeras 
dcCofanos.jóp.â. 
Belayo Efcrítor Frances, contra el 
Emperador 'Maximiliano; 219.1. 
Begueria y Begucr en Cataluña. 
181.1. 
Bernal Diaz del Gaílillo. Lo queef-
s? crive de los Embajadores, que 
«v Cortes eMbío al Rey Êrripèra-
4-ncfor.'738t:t '"' f ' • Rt'-o. ' 
Bergamo.Los Prodigios que efa ella 
fe vieron ,eo tiempo de Lutero. 
381.1. . 
Muley Bc5eccn,R.cy de Fez , y fus hijos, 
; y parientes,muertos por Barba-
rroxa %$o,\. 
"Don Bernardo de Sandoval y Roxas,Mar 
ques de Denia, y Conde de Lcr-
jma,Mayordomo de la Reyna Do 
ña luana.481. 
F. Bernardino deMançanedo, uno de 
, los tres Padres Gerónimos, que 
pafaron a las Indias. Refiere el 
: - cftado de ellas al Rey. 546.1. 
Benito Martin Clérigo.Viene a Ef-
paña cmbiado por Diego Velaz-
quez.597. Refiere a 1 Rey los def-
, cubrimientos , y prefentale los 
Quintos de oro de Yucatán.625. 
. Llega a Sevilla con dcfpacho fa-
. vorable. Halla a los Meníajcros 
. de Cortes. Hazeles embargar el 
INavio. 909. 
El Carde Bibiena . Habla con el Papa del 
nal. Ducado de Vrbino. 505.2. Tra-
ta de concertar a FrancifcoMa-
ria , y a Lorenco de Medices. 
364. 1. 
Blaíco Lança bufeado por los con-
jurados de Sicilia. Abrafanle fu 
hazicnda.jit). z. 
Bonavale Frances, Capitán de Ca-
vallos. Entra en Bregia pâfa ira* 
tar con Don Luys Ycart.dd 1 c Ji-
mientodelosccrcadosaóí). í. 
Mojiur Borcbot vende' uña licencia que 
& le dio el Rey ,cn veyntc y cin-
: ? co toil ducados. 481. r.' Éhcõ* 
miendale el Rey la pcffonlLdél 
Infante Don Fernando', y và 
por íu Mayordomo a Flandcs. 
. 487. 2., 
Boracava , Xeque . Los do¡ncs<l)ue 
troxo al Marques de Cornares. 
Bregia cercada. 148.1. Derribaalà 
un gta, pedazo de mu,ralla.i49,i. 
Defcubrenlos cercados .unami-
na que abriâ cl Conde PèdroNa 
varro^^òivEncargafe un Solda*-
V doídI:éiitiEat!en la mina, y dar 
eh eíla. t^mertea los-Coñdes,Pe-
. drf)í>k«ar!ro'i f Tribólcio. 152. f. 
i ': A ítSat-inaníe lia ccrcMmi i Sa-
quean las cafas , y ophfefai al 
Governador. 153.2. AJgtinós Ca-
picaoés tratan de reodnfe al Eñe 
mígo.168. t.EntrafocorroenBrc 
gta.tyi. 1. Derribanlc una mura-
lla.¿i9.1. Vencen los de Brcgii 
al Encmigo.ajo* 
El Mar- Brandetnburg. Vota por el Rey de 
ques de Francia en la elección del impe-
rio. 714. 
Doña Brianda Manrriqoe , muge.r del 
Condeftablede Navarra. Entre-
ga (fegun fe fofpecho) al Gover-
nador de Cartilla ciertas cartas 
de fu marido.iót./.No quifo bol-
ver a vivir con fu marido , fojpe-
chofa de fu animo. 164.1. 
Bupia.Ciudad edificada en la Cofta 
de Nutnidia. 90.1. '>• 
Burgosabraça la Comunidad.^.!. 
Inteocan fus Comuneros abraíar 
la Carruja.$9<í.Prcvicoenfe con-
tra Antonio Foníéca. 1029. Re-
duzeíc por induftria del Condef* 
sable. 1^66. ; 
J3 Bu* 
i 
I N D U C E -
üoccbtsf i Kéy d* Máf rttesos» SU 
muGite, 100 6. 
C. 
Principe 
C&ho de Agucr.Su deferipcion* j)on 
Cabo de Santa Maria. 862. 
Caesitéí íígue la Comunidad. 1010. 
Cacique dcZempoaia.Rccibé a los 
>. Efpaaol68.-72.8 1. Ad vierte a Cor»-
.tés.delpoderio de Motezuma. 
719- ,,1 
Ctcamaaiá Rey de Tezeuco,llega 
â recibir a Cortés. Szj» Armale 
cootra Cortés. S4Í. Q«edâ prcío 
en Míixico.SS^. 
Cachidiablo C o í a r i o . ^ u 
Cadaver del Rey Don FeÜpe, traf-
ladadoa Granada. 450. t i : 
Campana de Belilla, íe íocá.4.2. 
Câmpehc, antes Q^mpehc Pueblo 
de índios.defcubierto jpor los Ef-
pa5olcs.zé4./. ! 
Cacachumi, voz que incitava los 
ânimos de los Indios, a matar al 
Gapiun EfpanoJ.ióó. 2% 
CayetbeyojCapican Generad, dexa 
al Soldán , y paía al Exercito de 
Selima74. i.Qaeda Governador 
de Egypto.284.I. Sigue la parte 
de Solimán contra Gazeies. 723. 
Cayro encendida. 182.2. Dcfcrip* 
cion de ella, 284.1. 
Cardenal de A york Ingles. 6 1. 
Cardenales electos por el Papa 
Lcon Dezirno. 281.1. 
Cardenal Sidoneníe. Sigue el Cam-
po dc¡ Emperador y del ¡ley Ca-
tólico. z.46.2. Negocia, que los 
Efguizaros falgan a pelear por 
el Emperador, contra el Rey de 
Francia.192.2. 
Car Afán Cofario Turco en Sarge!. 
251. r. 
Çaragoça. Vcíligios de fu Antigüe-
dad.258.1. Obligòfe a conícrvar 
)a P tjcDte de piedra^gji. Tiene 
tres Edificios grandes , fabrica-
des co un miímo tiempo.586.Ef-
tà inquieta por la Elección del 
Virrcynaco de Aragon,en Doíi 
luande LaüüZáao^^. 
Cü ríos en el goviernode Flandes." 
5. i i Q£eda Govehiadür dt am-
bas Coronas, zj. 2. Torha ¿cuer-
do particular en las turbaciones 
de Sicilia»5}.2. Remite cl gowièr 
, : ipó dií Aragon a fu Tio eí Arço-
bifpo^a. 2. Efcrivea los Reynos 
de Aragoíi , y de CaíUlIiL 71. u 
: Píenía remedio én lasdifcordias 
de Çaftilla.70.1. Caufa que tuvo 
para tomarei Tituló de Rey. 
ijés 1.N0 da cuenta del Titulo 
nuevode Rey ala CoronadeA-
ragon , y dala a la de Gaftilla. 
1^7.1. Recibe los Embaxadoreè 
de Aragon en Brufelas*.202.i.Pide 
un fervicio particular al Rcyno 
de Aragonvy fe lo conccde.2i5. i . 
Pone paz eñ diverfas discordias 
de la Corona de Aragon. 226. t. 
Lascaufas que le obliga van a 'le-
gar preño a Efpaña.27^.i.Reze-
: los que formava del Infante D» 
Ferriando.jzy.i,Manda q los Ef-
pañóles no peleé en favor del Da 
que Franciíco Maria.310, 2. Pone 
rertoedio en las guerras deVrbi-
110^364.Da el Tuso a ciertos Pria 
cipes* 391. 2. Cree la acuíacioa 
que fe hizo al Cardenal de Eípa-
ña. 392.1. Partefe para Eípana^ 
424,2.Defembarca en Tozones, 
Lugar de Afturias. 415. Llega a 
Tordefilias.y viíitaala Reyna fu 
Madrié.429. 2. Llega a Mojado-S 
donde juvila algunos Oficios. 
430.1. Su entrada y acompaña-
intento en Valladoíid. 451. Oye 
las quejas que el Pueblo moftra-
va dela proviíion del Ar^obiípo 
de Toledo.446. i - Va a jurar, y 
no jura.45<j.2. lura. 4/8. Liarla a 
• Coites 
rMâ^dâa ít»s Coofcj oros' Sup re-
mos .quefe ade l an t encoô f í e -
raD;C©i? las. Diipiitàdos de! Ará-
gon Ja fprtua de /u luramento. 
47/. Lo que prometió a los Pro-
curadores de Cartilla.487. Parce 
de Valladoiid para Çaragoçá. 
48^,2. Entra en Çaragoçá. 495* BtDnqu 
lura los Fueros y Libertades de 
•i Af agon. 497. i.Habilitan le para 
celebrar Cortes,5o4.i. Dcfpacha 
a Magallanes. 511. Propone al 
Rcyoo de Aragon , que habilite 
:&{a kççh&Mtti eQCfQcies.53 a.* 
ra eaocti^Jbrc fuyo,y dé h&cynz 
•-J^jFaeros de Aragotnjfjo. i.Pari 
te de Çaragoçá para Cataluña. 
¿15.1. lura en Lérida. 615. Entra 
etí Barççlona. lüra las Leyes de 
Cataluña. 616.1. Platica q hizo a 
los ^concurrieron en las Cortes. 
617. Dama a las Cortes de Gali-
cia. 808. Trata de que en Valen-
cia le juren por Procurador. 856. 
Dcfpacha al Embaxador del Ef* 
tado Milicar de Valenc1a.87r.Fa-
. yorecea la Germânia. 875. Paíà 
por Çaragoçá. 886. Paíà por Bur-
gos» Llega a Vallàdolid. Lo que 
pidió a los Procuradorcs.898.Pa-
labras del Emperador a Don Pe-
dro Giron. 901. Sale de Vallado-
l i d , y entra en Tordefillas. 903. 
Haze diverfos defpachos de In-
dias. 915. Razonamiento que hi-
20 en la Coruña a muchos Seño-
res de Caílilla.934.Embarcafc en 
laCoruña.9 53.LlegaaDourc,d5' 
deshizo pazes con el Rey de l n . 
glaterra. ioi5. Pafa a O landa. Lle-
ga a Gante. 1017. Reípondc a 
Adriano^en razón delas Comu-
tidades.1053. Haze mercedes co 
Caftilla.io5i. Reforma laPatencc 
del Virreynaco »a Don luán de 
Lánuza. 1077» Remite el nego-
cio de la Germânia al Conlcjo 
> Supremo.: logcj.Entra en Aquif* 
gran. 1105. lura. 1107. Cria hafta 
rtiil Cavaíleros. 1109. Llama a ja 
Dieta para Bormes. i i i àSa lc de 
Aquiígran, y foíiega en Auftria. 
Las fediciones. i<i$i, J-
Carlos de la Cfeauls, M o t o de La-
xao.Vcafc la M-
Càrlos de Borbon en Milan. 197. ¿ 
Niega con arrogancia la entra-
da al Emperador Maximiliano, 
202.1. íunta Confejo de íus Cau-
dillos , y modera ía arrogancia, 
ai2.i.Pafaa Francia^donde leiia». 
zefu Rey Condcftable.tzi.z. 
Carta délos Diputídos de Aragon 
para la ScreniGma Reyná Gcr-
JnaQa^céiPara el Conde de Aran 
ceda, acerea de; lâ-priíion de luán 
Prat. 659. Otra para el Rey en el 
cftofaw «égocfdi' 46** 1. Para ei 
Emperadá^eílaüdo fcH JFlãndes, 
.aCerca de la confo/IoÉi qtíèfcau-
ío el nuevo Virrey Doò luaifr'de 
Lánuza. IO8I< : 
Carta del Rey Principe para los D i 
putados de Aragon, acerca del 
A juntamicntojque en aquel Rey-
no fe hazla para las Cortes. 470. 
Otra benigna, acerca delroifmo 
negocio. 475. i i Otrapara los A-
germanados.88i.Cauíò eftagram 
des perjuyztos en Valencia. 946; 
Para el Condeftable de Caftilla, 
en razón del Virreynaco. 1055. 
Carta del Emperador Carlos, en 
queavifaa fus ReyooSjde fu pri-
mera Coronacion.m 1. 
Carca convocatoria para los quatro 
Braços de Aragon.4()7. 
Carta convocatoria para las Cortes 
de Cataluña. 614.1. 
Carca que los veyott Cavaíleros de 
Valéciacfcrivieronal Rey, con-
tra Ia mudança de los lurados. 
Carta,dondcla Gran luntadelaCo 
munidad refiere al Rey de Por 
Í 4 tugal 
I N D I C E 
tuga! cocías las cao Gis de la fed i -
cioo. 1091, 
Carta del Eílado raiütar de Valen-
cia, en que fe refieren defaca tos 
de Ja Germânia» contra el nuevo 
Virrey. 966.. 
Vos Capitanes Portuguefcs aíaltaa a 
Marruecos. 115.1. 
Capitanes y ocres muertos,por ios 
EFpañolcs cu Agobbio. jóx.x. 
Capitanes Tiafcalteca&en ayuda de 
Cortés. Sus Devifas y Eílandar-
tes. 799. 
CapUía editicada pot Cortés en M e 
xico. 813. í 
Capitanes que embio Cortes alas 
minas del oro. 841. 
Capuancs.Soldados, armas y bafli-
roentos que figuen a Hernando 
Cortés. 600. a. 
Capitulación enere el Key Doa 
Carlos y Magallanes. 5x1.1, 
Carvajal. Su parecer acerca del go-
vjerno de Don Aloníb de Ara-
gon.17.1. Da fu voto en el nego-
cio dei nuevo Titulo de Rey que 
tomó el Pf mcipe Don Carlos, y 
íceoncradize en fu di(cuiíb.:88.z 
Afirma que ei Vicccanccllcr A -
Aguftio íucprcíu poraver dicho 
amores a la Reyna Germana. 
107./. 
Cafa de Caftro en Aragontdefcíen-
dedei Rey Don iayene el Con-
quillador. 302.1 
CaftÜia de Anfò , Prcfídio rendido 
al Capitán Toro, 170.1. 
Caftiíla ílrvtoal Rey Don Carlos 
con dofeiemos Qucntos. 509.1. 
Eflà cats toda d efe on ten ta en 
razón deigovierno dclRey.8ü4« 
Nuevas inquietudes en Caíiiila. 
I97 . Sirve a íu Rey con docicn-
tos Quencos en las Cortes de ia 
Corona. 933. 
Caftigos de ¡a fedictoo en Toledo» 
Caftülo de Calaà cercado. 514.1, 
Cafo prodigiofo a Ia pcrfòftsrde M o 
tedüma que íucedio a un Labra-
dor. Í45. 
Vena Catalina de Lanuia, prima hertoa-
nadcl luílicia de Aragcn.57.2. 
Dcña Catalina Reyca proprietária de Na 
varraJMuerecn Bcarnc.i63.i. 
La Cabeça dcBarbarroxacortada.LIc-
- vaalaa Eípaña. 518. 
Cavatípopoca Cacique ; y otros 
Principales condenadas por Cor 
íes a que mueran abraíàdos.838. 
Cefar Augufto dio nombre a Çara-
goça.8z.i. . 
Cerco de Bregía y Verona por Fran 
cefes y Venecianos.4!^. a. 
Ceremonia que preccdio,para acla-
mar Rey, al Principe Don Car» 
los. 160. a. 
ChilanCamba^Sacerdote Idolatra, 
y fu Profcssia.jy?. r. 
Cfeolula. Su dcfcripciorv. 798, Tres 
Magnates de Cholula llegan a 
Cortés.798.Conjuranfe losCho-
lutecas contra Cortés.801. Que-
dan caíligados. So_j. Diez tbil 
Cholutccas.cn exercito ordena-
do.acudcn para fervir a Cortes. 
Chiribicbi.Pucblo del as IndiasOc-
cidcntalcs.A gora Sanca Fè. *)o6. 
Chriíloval Colon defeubrio las In-
dias. 99. Í . El primer diiicro que 
fe le librò.fue facado de la Tefo-
rcria de Aragon.too. 1. 
Chriftoval de Oli t embiado por 
Diego Velazquez, a bnícar a Grt 
jaiva. 597.1. 
Las Ciudades dc Caftiíla,^ àé&Mêton 
la ordenaofa^la reproevan. 325. 
Ciudades de Caftilla, que refpon-
dicron a la Carta convocatoria 
de Toledo.807. 
Cide Aya Abcntafuf, Moro pode-
rofo.Da batalla a los Xerifes, y 
Jos vence. 415. Va prefo a Portu-
gal.4/b\*. Hazele el Rey de Por-
tugal CapicanGcncral. sa^Mue-
I N D I C E . 
rcatraycíon.5i8. i . 
Gínpancingo.Lug-ar pepulofo délas 
Indias. Proveen fus habitadores 
de baftimentos a Cortés. 787. 
E l Clero de Efpaña, fe alteró quando 
oyòque aviade contríbuyr para 
la guerra. 351. 
Comiíãrios deFrancia y Efpai)a,qufi 
fueron a Noyon, para tratar de 
la Paz. n i . r. 
Coniifioncsdiverfaspara proceder 
contra el Vicccanceller. 204.1. 
Comifarios del Rey Don Cariosa 
Francia ,paraperficionar la Paz» 
,. 6fz,.Bue!ven a Barcelona. ¿56. 
Comifarios 4e Francia en Monpe-
JJcr,para tratar de Ja Paz con Jos 
de Eípaña.^53. 
Comifarios de Caflilla, que acuían 
las Comunidades. 656. 
Cobradores dcMocezuma, prefos. 
717. 
Coníejo del Principe Don Carlos 
en Fíandcs. 5.2. Picnfa remedio 
para las difeordias de Cartilla. 
70.1. Errores que cometió en las 
Proviíiones.338,1. 
El Confejo Supremo en Aragon. A-
braza diverfosRcynos en Italia, 
y otras partes.204.2. 
Conde Redondo, General del Rey 
. de Portugal.122. a. 
£ / Condenable de Navarra. Libraíè 
del Capitán Pizarro. 162.2. Com-
bida a comer al Coronel Villal-
va en Lerin. 164. 
Condiciones dadas por DonLuys 
, - Ycarc.enla entrega' de Bregia. 
232. 1. 
Conez cotoche. Quiere dezir, ve-
nida mi cafa. 262. 1. 
Conde de Golifano. Vcafe en la P. 
La Corte del luftícia de Aragon, de* 
cJara por Tutor de la Reyna al 
Arçobifpo Don Alonfo,y al Prin-
, cipe Don Carlos. 40.1. 
El Dolor CornejojCon armas contraDon Pe-
dro Giron. 69.2. 
Coronel Villalva.VeafclaH. 
Cornelia Muger de Pompeyo eti 
Mola* 85.2. 
ElMar^ Cornares. Embio el hijo de Selim 
quesde Eutemi a Efpaña. 256.2. Embia 
Socorro a Tremczcn.515.1. 
Combate orgulloío en el Aíedio de 
Bregía. 215?, 1. 
ConíUncinOj Capitán General de; 
Sigifmundo. Vence al Rey de 
Mofcobia. 272.2. 
El *AU Cornejo Í con gente de guerra en 
edde Arevalo, 329.2. 
Villa dé Confucgra ocupada por el Carde-
nal de Efpaña.377.1. 
Confejo Real de Caftilla* Difcurfo¡ 
. con que perfuajio al Rcy,la Rec-
titud en las elecciones.580.1. 
CondeftabledeCaftilla.Va a befar 
Ja mano al Rey quando entra en 
Efpaña. 433.2. Procura madurar 
el proceder de ZumcJ en las Cor 
tes de Vallado'id. 456. Re tira íe a 
Ja Villa de Bribiefca , por evitar 
el furor Comunero. 1040. 
Cortes de Caftilla.cn Valladolid.Stí 
principio.452.Su fin.476. 
Conccfion ala Santa Iglelia Metro-
politana de Çaragoça, para edifi-
car la Puente. 585. z. 
Confederación entre el Rey Don 
CarJas,y el de Inglaterra.494. 2. 
Cortes en Çaragoça. 505. Los qua-
tro Braços que tomaron aíiento 
en ellas, y las perfonas de quien 
fe componían. 505. La Propofi-
cion que el Rey hizo. 508. Ref-
ponden los Eftados a la Propo-
íicion. 513. Prorroganfe las Cor-
tes. 540. 2. Cclebrafe el Solio de 
las Cortes^SS.i. 
Confefor del Emperador Maximi-
liano. 607. 
Comunidades de Caílilla. Princi-
pio de ellas.51p.L0s Religiofos y 
FilofofüS, hallavan tabico favora 
bles fus ciencias ,pa»a las conau* 
nidadçs.SoS.Començo laGomu^ 
nidad 
I N D I C E . 
nídad coo zelo del bico común, 
y conviftiofe en prctenfíoocs 
particulares, IOJI. luntan las Co-
munidades fu Excfcito.1070. Sa-
leo con cí. 1071. 
Cozumcl, Isla. 569. 
Contiendas entre luán de Cartage-
na y Magalbnes.741. 
Cofarios diverfos CQ los Gelves. 
669. 2. 
Los Comuneros de Zamora.cafUgan en 
eílatuas y pinturas fus Procura-
dores de Cortes.96:.z. 
Coronación de los Reyes de Efpa-
ña./oi. 
Coronación y ceremonias del Em-
perador Carlos, en Aquifgran. 
1106. 
Coronación de Selim Gran Turco 
en Conftantinopla , el año y dia 
que el Rey DonCarlos en Aquif-
grao.n 11. 
Conde de Haro. Vcafc Don Pedro 
de Vciaíco. 
Confcjcros de Iodias.545.1. 
Conjuración de tres Capitanes c5« 
tra Magallanes. 866. 
Cortes en Santiago. Propoficion y 
principio de ellas. 915. Algu-
nos medios , con que fu Magcf-
tad evitó y caftigò diveríos Pro-
curadores de Cortes. M u -
dan fe las Cortes a la Corona. 918. 
Coocluycnle. 953. Suplicación al 
Rey de muchas cofas concer-
nientes a la Corona de Caílilla. 
E l Gorregidor de Toledo Don Anto-
nio de Cordova, violentado en 
lafedicton.911. Efcrivcal Empe-
rador lo que paíava. 930, Sale co-
mo expolio con fus Miniftros , y 
aviía ai Emperador deílos íucc-
fos. 931. a. 
Comunidad de Toledo. Apodera/e 
delas puertas de laCiudad.93!./. 
Per lo nas, de quien fe formó. 933. 
Conde de Mcl i io . Vcafc Duo Die-
go de Mcndoça. 
Confellercs de Barcelona , fon los 
Regidores y lurados. 177.2. 
Cüílurnbresde los Griíones. u j . i í 
Los Criados Efpañoles, queafjftian al 
fervicio del Principe Don Car-
losen Flaodcs. 154.1, 
Criados Flamencos , Privados del 
Principe Don Carlos,co Flandes. 
154 1. Lostcmores que tuvieron 
viéndole en Efpaña.417.1. 
Criados del Infante Don Fernan-
no.Saien de Aranda, y de fu fer-
vicio. 412.1. 
La Croz.Era llamada de ciertos Indios, 
Dios de la lluvia. 571. 
Cuerpos humanos , los unos blan-
cos, y los otros negros, en igual 
diAãcia de la Equinoccial. 978.1. 
Cuenca, fe hazc Comunera. loio.z. 
Cumana, Tierra firme en las Indias 
Occidentales. 90;. 
D . 
DAmafco, Ciudad ocupada por el Turco. 275.1. 
Demonio que habló a Motczuma.' 
895.1. 
Derecho que los Reyes de Aragon 
tienen al Ducado dcMilan.195.2. 
Dcfafios, entre Efpañoles,y Fran-
cefcs.y Vcnccipnos.24z.2. 
Defcnfadc la Condición fervoro-
ía de Bartolome de las Cafas. 
248.1. 
Dcfcnía de la Milicia Efpañola. 
370.1. 
Dcfcofa de la RcjfBaGermana,cotP 
tra el ObifpcTde Pamplona 651. 
Decreto , promulgado en Roma 
contra la íNacion EfpañoJa.372.2. 
Demonio que apareció a losHechi-
zeros de Motczuma. 810. 
Dicho de im Rcligiofo Carmelita, 
quando nado el Rey Católico. 
19.x. 
Vicgo 
I N D I C E . 
Vm Diego del Aguila , en Sicilia, em-
biaí lo por el Rey Don Garlos. 51. 
Diego de Vera, General cnlaEm-
preíà de A r g e l . ^ . i.Saie de Car-
tagena con fu Armada. 5^8. r. Pi-
de a Barbarroxa que le rinda a 
Argel. 368. i . Huye, 369. Recibi-
miento criftcyCjutfic hizieron en 
Eípaña. 370* 
Von Fr. Diego Deza,Arcobiípo de Sevilla. 
Buelve en amiftad con el Du-
que de Medina Sidónia. 395.1. 
Von Diego Colon, Almirante de las In-
dias. Oponcfc a las mercedes 
hechas al Almirante de Flandes. 
443.1. Susdefpacbos.^ji. 
Diego Lopez Se^ucyra, con el Go-
vierno de la India. 514. 
Di«go Velazquezdefpacha mas de 
cien Efpañoles en la Isla de Cu-
ta , al deícubrimíento de nuevas 
tierras.ióo. 1. Embiaa profeguir 
él Defcubrimiento de las Indias. 
567.2. Haze nueva armada para 
Yucatán. 598.1. Quiere revocar 
los Poderes a Cortés. 599.2. Re-
vócalos, éoz. 2. Hazele el Rey 
grandes mercedes.678. Comien-
za a vengarfe contra CorteSjCm-
bidioíõ deTus dichas. 833. 
Diego de O rdàs. Capitán en com-
pañia de Cortês. ¿¿S.Dcjfcubrea 
- Mexico. 797. Guarda un puedo 
difícil enTlafcala con fefentaEÍ. 
panoles. 766. 
Von Diego de MendoçajCondede Mc-
Jito ,elciâo Virrey de Valencia. 
v 950.1. Entra en Valencia, y jara. 
965. Promete perdón general a 
los Agermanados, para que deíi-
ílan de fu Rebeldia. 295. Libra a 
fumug«r, y aíu hija del furor de 
Ia Germânia, p-jt. Efcapafe el V i -
rrey^ llegaaCocétayna.973.Sa-
1c deXativa, y va a Deeia.976, 
Diego Oforio , Señor de Abarca» 
• huye de la Comunidad do Bur-
gos. 9^5. 
Von Diego Camargo, con titulo de A-
delantadode la Provincia de Pa-í 
nuco. 675. 
Dieta Imperial en Aufpurg.447.N0 
concluye la guerra contra el Gra 
Turco. 451.1. 
Los Diputados de Aragon, el año mi l 
quinientos diez y feys.^é.i. Pi-
den al Tribunal del lufticia de 
Aragonjqüc decreten por Cura-
dores de la Reyna , al Principe 
Don Carlos, y al Arçobifpo fu 
T io . 38. *. Ordenan que los Em-
baxadores de Aragon pafen a 
Flandes con los de Cataluña , y 
los de Valencia. 78. r.Eítan coa-
fufos j por no poder íocorrer a 
Navarra. ¿39. z. Hallan remedio 
en /a Governacion de Aragon. 
l40.i.Acudeai Socorro deNavar 
ra. 141.1. Convocan Señoras para 
tratar del fcrvicio de la Reyna , y 
del Priflcipe Don Caríos.í4i.z. 
tos Diputados nuevos en Aragon ¡el 
año mil quinientos y diez y feys. 
zzj.r.Pidcnjèn nombre del Rey-! 
no al Virreyde Navarra, un Sol-
dado que prendió en Aragon,un 
Capitán Navarro. 123. 1. lunta 
que hizieron para un particular 
ícrvicio del Rey Principe.^. 1. 
Diputados en Aragon, año mil qui-
nientos diez y líete. Dudas que 
proponen en el luramenco del 
Rey Principe.4Í4.i.Piden Con-' , 
fejo a los luriftas, acerca del jo'-: 
ramento del Rey. 466.1. Afiften 
al juramento del Rey ,como p^r-
tc formal ,a nombre de codo el 
Reyno. 487. Convocan los qua-
tro Braços del Rey no, para deter 
minar el juracnéco del Rey. 466. 
Refpondcn al Rey , quando fe 
quexava de la Convocación da 
los Eftados.47i.i. No pueden los 
Diputados en Aragon tõtra venir" 
Í a los A&tfS de Corte.488.1, Dtzd 
que cl Rey, quando jíeguc a Ça-
«goça , 
I N D I C E . 
rsgoça . jure como Principe , y 
en Cortes como R cy. 490. Sien-
ten muche,que el Rey mandara 
parar en el camino a fus Emba-
jadores , y deriven a fuMagef-
tad de nueve. 493. Ccnvocanfc 
con otres Cavailert^para deter-
minar lo que avian de hazercen ElM.F . 
Dvn íuín de Lanuda , eledo V i -
rrey de Aragon. 10,41. Niegan 
el j U K m c n o a Don luán de La-
cuza. i»>47. Lo que les íucedio 
Con la gente , que enuò CD fu E l Car-
Cor.fifkrio , de la parcialidad denaí 
dei Regente Garces.ÍO^J. 
Diputados de Toledo en Vallado-
lid, poo. 2. 
Diícordia enrre Adriano Floren-
cio,y el Cardenal de Tole do, fo-
l>re el Govicrno de CafliJla. j t . i . 
65.1. 
Diícordia entre el Conde de Riba-
go;çj,y cl de Aranda, ji. 1 
Diícuríantes en la Empícla contra 
Selim. 187.1. 
Difcrecion.y agudcz3)fon diferen» 
tes Virtudes.)b8.i. 
Diícurfo, que calitka Ja acción de 
Cortes, en deürozar las N¿vcs. 
7 4 é . 
Duncs dcMotezuma para Cortes. 
. Veafc la palabra, Embaxada. 
Dotrina fcgura.para aconíejar a los 
Reyes. «5S>.!. 
Duque de Albania. Veafc Ia I . 
£1 Duque de Mantua. Paga a Mofíuf 
dcLautrech doze mil ducados, 
porque no le ddiruya fu tierra. 
^ Duque de Cardona » en Almodc-
Eclipíi.quc amenaçò la muerte del 
Emperador Maximiliano. 606.1. 
Eclipíi admirable del Sol, 




Clipfes que vieron Magalla-
nes, y íus compañeros, cala 
Vânia de ianeiro. 741. 
Edad y Lílaiura del Rey Católico. 
26.2. 
Egidio, Aguflino. Embiado por el 
Papa Lcon Dezimo a íaCortc Ini 
perial .para que evitaíc laguer 
ra de Italia. No configue fu fin. 
196, 1. 
Eigtdio Legado. Y fu inílancia al 
Key Don Carlos contra el Tur-
co. 389.j. 
Elcdores en el Imperio Romano. 
613.1.Los que fe hallaron en la E-
leccion dclRcyDonCarlos.704. 
Eügcn al Rey Don Carlos.715.2. 
Dec/aranle por Emperador. 717. 
Afiften a fu Coronación. 1109.1. 
Embaxadorcs dcSicilia al Principe 
Don Carloí.51.2, DclosGrandes 
de Cartilla al Cardenal de Tole-
do.67. 2. Los que fe hallaron en 
las Exlcquias del Rey Católico 
er;Bf u(cias.i6o.2.Los del Rcyno 
dtValcncia para el Principe Don 
Catlos. 185,2. 
Embaxadorcs de Genova cnRru-
fclas.A Iça icen Efpaúacl Secrcf-
to contra fu República, i j i . 1. 
Embaxadorcsdc Aragon.Para Flan 
dcs.77. 2.177.1. Dales audiencia 
ei Piincipe Don Carlos. 202. / . 
Embaxadorcs en Valladolid. P i -
d€ Cortcsal Rey Principc.43i.í¿ 
Otros para el negocio del jura-
mento del Rey. 485. Mándales 
el R ey , que no proíigan fo viaje. 
492. Veafe, acerca de cftos lapa-
labra, Diputados de Aragon. 
Embaxadorcs del Rey Don Ma-
nuel al Papa. 130. i . Ofrecen a fu 
Santidad ornamentos Pontifica-
les rjo.i.Pidcnlc Teforos Efpiri: 
tuales.i32. r. 
Embaxador de Portugal . Alvaro 
de Aceita. Veaíc la A. 
I N D I C E . 
Eíttbaxacíores del&ey Principe. Pa 
ra los Diputados de Aragó. Y pa-
ra la Ciudad de Çaragoça. 470.1. 
Eiubaxadorcs de Efpaña.y de Fran 
cia,para negociar el Imperio, 
cada vno Je ellos para fu Rey. 
701. i.y 7. 4. Vao los de Efpaña, 
llaaiados por los Electores, a dif-
poner el Govierno de Alcmaña 
por el nuevo Cefar. 718. 
Embaxadoresde la Nobleza de Va-
lencia al Rey.850.Traen una car-
tadel Rey , coo que fe reprime 
la Germânia. $51. Ocrosfuplican 
al Rey.que llegue el mifmoa Va 
=. lencia.Béj. 
Embaxadores de la Nobleza de Va-
lencia.Para el Emperador citan-
do en la Coruña. 945. La Suplica-
ción,que juntos con el Sindico, y 
„ los del Braco Ecíefiaftico hizieró 
al Rey. 949. Otros al Emperador 
f en Flandes.1089. 
Embaxadores de la Germânia para 
_ el Rey. 782. Ofrecen le , que ha-
rán que el Rcyno vie V j I c i K i a l e 
jure en aufencia. 785. L< refpue-
,• fia, con que bol vieron à Vjlen-
» cía. 8^.4. Otros al Emperauor en 
. Brufcías. íc^. 
L* Embaxada de Cataluña para el Pria 
cipe Don Carlos. 177. 2. Va por 
i Embaxador el Elciivano Ma-
yor , Secretario de Barcelona, 
179.1. 
Embaxada para el nuevo Cefar de 
parte de los Elcdores. 7i8.Lle-
ga el Conde Palatino con efta 
Embaxada al Rey D.Carlos. 751. 
Embaxadade la Germânia a los lu-
= radas de Valencia. Y Ja Efcritu-
raquefe Ies prefentô 778. Otra 
para el Rey .855. 
Embaxada y dones de Motezuma 
a Cortés eftando en Cinpancin-
go.788. Otra, y nuevos doties. 
79».Otra quando ya Cortés fe a* 
cetcava a Mexico. 81/. ¿sueva 
Embayada para el mifmo. Sn.1 
Empreíà,de los Efguizaros. u6 i . L l 
del Ncbrifenfc , para el Rey Ca-
tólico, 358.1.La de la Villa de Mo-
reliajCon quededaró fu fidelidad. 
K 9!. 
Empreíàs valerofarocnte executa-
das por los Soldados de Marco 
Antonio Orlona. 234.2. 
Dí>« Enrique de Labrit, Vnigenitodc 
los Reyes de Navarra. Intitula-
íe Condede Foix , y Principe de 
Bearne,y dcfpues Rey de Navar* 
ra,\6}. 1. 
Epitafio al Sepulcro de los Reyes 
Católicos, i i . 2. 
Error cometido por Cortês >y con* 
feíãdo por el mifrao, que caufo 
grandes inconvenientes. 887. 
Eícaoder.Su muerte. JI6.I. 
E/carcbiaJupo» Autor de la nueva 
confpiracíon de Sicilia. 313, i . 
Exíorta a los r oplíces de la conf-
piracion.314.1. Entra en la Ígleí¡a 
Mayor, donde penfava cxecütar 
fu maldad,y hállala fin el Virrey. 
316 2. Quema el Palacio, y matan 
el y fus cómplices Jos Confcie-
ros.318.1. Muerto a puñaladas 
con otros de íu vando. nz . i . 
Efcuelas de Alcala. Sos Colegialeí. 
Y fus primcrosCatcdraticos.356.z. 
Gafpar Efcolano Chronifta. Lo que íicnte 
dela entrada del Rey Don Car-
los en Çara^oça. 470.1. 
Efguizaros. Quieren turbar la paz.' 
3. 1. Fueron lubditosa la Caía de 
Aufiria.n6.t. Lo que hizieron en 
íaElecciondcl imperio.70{.Diez 
mil , pagados por el Rey Francif-
co.tardãa llegar al Campo de los 
Venecianosuoo. 2. Llegan en fa-
vor del campoFrances y Venecia 
no en clccrco deMiIan.216. 1. 
Efpias que embio laca al campo 
Franccs.138 2. 




I N D I C E . 
Efpias de Mesicp. Muertas por las 
Cçncipelasde Cortés. 812 . i . 
jEfpañoles. Con el Capitán Fran-
, qfeo Hernandez, paraclDeícu-
bria)iento de Indias.160.1. Ma-
tan docientos Indios, zój. 1. En-
tran en Campech. Vecn Idolos 
y fangre recien venida. 264 .2. 
Retiranfçala Marina ,feguidos 
de multitud de Barbaros. 265.2. 
Mueren quarenta y fiete Eípa-
ñoles,167.1. 
Jifpsnoles en Yucatan. Juntan uft 
gran Prefente para nueftrpRey» 
Difcgrdia entre ellos miítnoS* 
887. 
^fp^ña. Recibe agriamente las con* 
diciones de h Paz con Francia» 
279. i.Indignafe guando íédixo 
que el Sobriuo de Xcvrcs cr4 
elecbü Cardenal.347. 
El EfterpdcJos Lagartos. Matan al!! 
jos Indios fcys Efpanoles. 268.1* 
£"/ Eftilo que í'e guarda para prender 
losgraves Miniftros.204.2. 
El Eftarneoto de la Nobleza de Va-
: lencia. Suponiendo ,que los A-
germanados avian engañado al 
Xevrcs y al Rey, leeícrive. 845; 
Refpopde al Rey, q no le podian 
jurar en Valencia por Precura-
dor.860.Nombran losdosEfta-
mentos, algupos Principales pa-
ra refpondeF al Vicecanccller. 
872. 
El Eftretho verdadero de Magalla-
r nçs.979. 
Èxaiwen de la Emprefa , P L V S 
V L T R A ,que inventó Barto-
.. lome MarliaflQ.151. / . 
Exfcdencias de Çaragoça.82.r. 
Las Exfeq^ias del Rey D.Fernando en 
Guadalupe. 31. En Termi, Ciu-
dad de Sicilia.45. 2. En Brufelas. 
156.2. 
Exiequias y fepultura de) Arçobif-
, po Don Alonfa de Aragon. 885J 
Exercito de Francia, para cobrara 
Navarra. 736. 2. Llega a la Raya 
de Aragon. 138.2. 
£/ Exercito Aleman para focorrer a 
Bregia. Mueftrafecn los colla-
dos vczinos.i7o.x. 
El Exercito Veneciano, y el Frances. 
Llegan a Pefquera, para opo-
Derícal Emperador Maxirailia-
U0.J97.1. Retirafeala otra parte 
del Adda, por lo qual fe le rindió 
al Emperador la mayor parte de 
aquellas tierras.398.2. 
El Exercito con que falio MaximiUa-
¡no. 196.2. Haze alto en Afola, y 
detienefe alli tres dias. 197.1» 
Exercito de Efpañolcs, y Tudeícos 
en la guerra del Ducado deVr-
bino. Ocupa las tierras del D u -
que de Ferrara.jo 6.1. 
Bxcrcito de Eípaña , que llega a 
Francford, para confer varia L i -
bertad de los Eledorcs. 714,1. 
Dcshazere.718. 
Exercito de la Comunidad de Ca-
milla. Sale de Tordefíllas. 1073.' 
Prefcnta la batalla al Exercito 
fiel, en Medina de Rioícco. 1073.' 
Alça el cerco. 107*. ' ^ á 
Exercito contra la Comunidad eá 
Medina de Riofcco. 1067. Fuer-
çasdiverfas que fe le agregaron.1 
: 1075. Sale de Medina^ va a Tor» 
defillas. 1119. 
Exfortacion fecreta de Cortés aios 
fuyos, junto a Mexico.815. 
Expulíion de los Moros, hecha pot 
los Reyes Católicos en Eípaña. 
374-. . -• ' 
F. 
F Abiano de Gales, Ten¡ente:<íe Troilo Sábelo » defiende U 
Cm-
I N n i G E . 
Ciudad de Fano , contra elDu-
^uc Francifco Marianos.!. 
Don 
Pabricio Colona , cledo Gondcf-
• tabjcdcNapolcs»7.2. 
£ / faceio, cfcrivc deitas vií]oncs,quc 
pronofticaron ias Sediciones de 
Sicilia. 44. 1. Lo que vio en la 
confpiracion del Efcarchialupo. 
Don 317.1. 
Fadrique de Acuña, Virrey de Na-
varra. 157.1. 
Ven Fadrique Enrriquez , Duque de 
Medina de Ri ílcco, Almirante 
dcCaftilla. 1045. Procura redu-
zira Valladolidb Vafe a Medina 
. deiüofeco. 1071» 
Federico Barbarroxa Emperador. 
Como malcracòa Milan. lor.í. 
Federico, primer Duque de Vrbi-
ÜO. 366.1. 
Federico, Duque de Saxonia. Pro-
. tector de Lutero. 385. t. Alcan-
ça del Papa, que fe juzgue el ne- Ellnfan 
gocio de Lucero en Alcmaña. WOon 
450. Vota en la Elección del Im-
perio por el Rey Con Carlos. 
715. r. 
Don Felipe de Navarra y Aragon, Mae-
ftre de Monteia. Sus Padres. 
197.1. Y adviertafeque eftenu-
mero eftà dos vezes puefto por 
, yerro de la Imprenta. 
Ven Felipe de Vrries)Preboftc deHuef-
ca , y Obifpo de Filadélfia. 1^7.2. 
Alcanço Coadjutoría para el O-
bifpado de Huefca. 25)9.1. 
Rey Von Fernando. Adolece.!.i.La caufa de 
fu enfermedad. 4. i . No adole-
ce en el animo. 4. 21 Confedc-
rafe con el Rey Ingles. 6.x. Sale-
de Madrid.7.1. Trata con Adria-
no , negocios tocantes al Prin-
cipe Don Carlos. 8. 2. Llega a 
Madrigalejo. vi. 2. Confedera-
fe con el Emperador. 11.1. No* 
tificanlc que íc mucre. 14. 2. Las 
pcríòoas, con quien comunica fu 
teftamento. 16.1. Sugetò al Rey-
no y Ciudad de Argel. ,359. u 
Palabras que dixo en abono del 
Cardenal Ximcnez. 438. Efcri* 
ve al Principe fu nicco. Pide la 
extrema Vncion. Muere. 19; 1. 
Lievao a fepulcar íii cúerpo. 
20. 2. Solía dczir , que era me-
neíler mucho para concertar a 
Caftilia , y dclconccrtar a Ara* 
gon. }%. 1. LasFundaciones que 
hizo. zz.t. Mandó armar , el año 
antes de fu muerte , las Villas, 
V Ciudades de Valencia. 41. 1. 
Procuiò habilitar al A rçobiípoD. 
Alonfcpara que (ucedjcfeen la 
Corona de Aragon. 75. Algunas 
hazañas ¡fuyas.gí.r. 
Fernando de Aragon , Duque de 
Calabria. 24.2. 
Fernando, pienfaquedar Goberna-
dor dcCaíülla.y Como tal cícrive 
al Conícjo.31. ¿.Adoleció de/cn-
timicnto quandp fupo los acci-
dentes que Je eftorvaron el que-
dar Governador de Cartilla,63.2. 
Aparecefelc en la caça,un Hcrmi 
taña. 64. 1. Rumor vano deque 
Don Pedro Nuñez.y fus criados 
lequerian llevar aAragon.y alçar 
le alii por Rey. 407.1. Caía con 
Anajhija delRey dcVogria.ióy.r. 
Siente mucho , que íu herma-
no el Principe , fe llame Rey. 
]86.Í.Dones que recibió delCic 
lo. 277. Manda el Rey , con hon-
rólo pretexto, que le quiten fus 
Criados.408.i.Trara eo el Mona 
fteriodela Aguilera con el Car-
denal Ximcnez, que fe fufpenda 
la cxcluíion de fus Criados.410.1. 
Embarcafc paraFlandes. 484.1. 
Ya Archiduque de Auftria, reci-
be enGante al Emperador fu het-
mano.io77. Fer« 
I N D I C E . 
Von £ e m a n á o Je Aragon , Comenda-
dor Mayor de Alcañiz , Primo 
hermano del Rey Don Carlos. 
460. t. 
El Capi- Fernando de Aíarcon. Pafaa Sici-
tart liacon loídnccria. tfó. 1. 
Don Feroaddo de Aragon Arçobifpo de 
Çarago^a.Refiere la vida y muer-
te del Ar^obifpo Don Alonfo 
fu Padre. 881. z. 
Fidelidad de Cataluña.179.1. 
Cffar Ficriaiofca.prcfü .xiM. 
Flandes.cftandoaUi el Emperador 
, y teniendo nueva de las Comu-
nidades. Los Eípañolcs Icacoo-
fejan que buelva a Efpaña. Los 
Italianos, que pafeaNapoles.Los 
Flamencos, qucprocedaaCoro-
oaríc. 1052. 
Rey Fxancifço de Valocs. Sucede en los 
Rcynos de Francia. 13. 1. Pelea 
veyntc y íícte horas fin comer, 
ni bcver. 15. i.DifcurfoS que h i -
zo contra el Rey Don Carlos. 
IÍZ.Z. Pide a los Efguizaros gen-
te. 1. Liega en Peregrina-
ción al Templo de nucílra Se* 
nora de Mondovi. 289. 1. Acu-
de al Duque Lorcnço de Mcdi -
ces con treícicntas lanças , y fe 
confedera con el Papa. 311. 1. 
Coofcdcrafc con ci Rey de In-
glaterra. 604.. 2. Aípira a ocu» 
par con el Rcyno de Navarra. 
653. 2. Pide favor a los Efguiza-
ros « para la prctcnfion del Im-
perio, 701. Habíale con ci In -
gles, y haze nueva liga con el. 
1015. 
Dm Fraocifco Ximenez de Cifneros, 
Arçobifpo de Toledo. Propucf-
topara Govurnador de CaltÜla. 
18.1 Queda Governador. J3.2.Sa-
. cadel í e r v i c i o dela Reyna ,los 
Aragoncícs.y los que tcnian Ofi 
cios públicos.64.1.Muda los. C ó -
ícjeios dcCaftilIa. 65. i.Rcfponde 
a losGrandcSjaccrca de los pode-
res parâgovernarl^.i .Rcfponde 
a otra Embaxada de los Gran-
des.6S.i. Elige ciertosFraylcsGe 
tonimos para governar las Indias. 
103. 2. Dctcrtnjna que derriben 
todocl RcynodcNavarra. 143.2. 
Manda que fe cxcrcicê cnCaftilla 
las armas. 324.. 1. Ocupa fu Fuma 
el primer lugar en losDcfpachos. 
334.1. Comoíehuvo en las cofas 
de Don Pedro Giron.345.1.L0 q 
clcnvio al Arçobiípo de Çarago-
ça , concerniente a la Contribu-
ción del Clero. 353 2. Efcrivea 
Roma fobre cl m 11rno negocio. 
354. Eüá en Alcala. Vilua lus Ef-
cuelas , y íus Colcgius. js^. lun-
ta los Conlcjeros , para icfor-
. mar los de Fldodes. 373 1. Sa« 
bclaacuíacion que lele hizo,y 
eferive ai Rey fin qutxjríe 392.2. 
Concédele el Rey nuevos po-
deres para governar a Caílilla. 
394. 1. Sale de Madrid enfermo. 
405. 1. Refpondc enojólo al In-
fante Don Fernando en el ne-
gocio de fus Criados. 410. 2. Ef-
erive al Rey , la lunta de Ca-
ílilla. 422.2. Turna el camino pa-
ra recibir al Rey. 424. / . Eftando 
en el Convento de la Aguilera. 
Eferive alRey cofas importantes. 
419. i.Efcrivclc,qucno entreen 
Valiadoiid» por la pcílc. 453.1. 
Llcvanic a Roa. 433.1. Muere. 
437.Su entierro en Alcala. 437. 
Su Profapia , y fus Dignidades. 
439-
Catorce Ffaylcs Francifcos, pafan a las In-
dias. 105 2. 
Fernando de Magallanes , y Ruy 
Faleyro. Pafan de Porcugal a 
Cartilla , trocando el valallagc. 
131. 2. Lo que Magallanes pro-
metió a los Governadores de 
Cartilla. 13;. 1. Ratifica la pro-
meía que hizo. 479. Infta para 
que ci Rey ic dclpachc. yp. 
* Maga, 
I N D I C E 
Von 
Von 
Magallanes, y Falcyro con el ha-
bito de Sanciago. Llegan a Scvi-
J!a . 523.1. Parte Magallanes, íin 
Falcyro de Sevilla en fu armada. 
74o.Prohibc el embarcar Efcla-
vos.742.Eotra en cl Rio de la Pla 
ta.862. Caftigadiveríòs conjura-
dos. 867. Halla el Eftrecho , al 
qual el dio Ai tíombre. 579. Pa-
ia porei. 982, Vea fe la palabra. 
Armada. 
Francifco Maria delaR.obcrc.Ori-
gen de la guerra que hizo por el 
Ducado de Vtbino. 289.1. Con-
duze Bfpañoles y Tudefcos, pa-
ra cobrar el Ducado de Vrbioo. 
290.2. Rindenfelelas Ciudades y 
• Plaças de Vrbino. 308. 1. Deíã-
fiaaLorenço de Medices.^.r^' 
lunta co Agobbio los Eípaño-
les. Declara los que le eran 
traydores.362. Su librería. 366.1. 
Partefe al Previcri de Scftina. 
366.1. 
Francefes, y Venecianos en el cer-
co de Bregia. 148. 2. Gracejan 
con losEfpañolcs cercados.149.2 ElVuqae 
Dan prieía al afedio, conocien-
do la falca de baftiraencos, que 
padecíanlos Cercados. 152.2*Vea 
fe la palabra, Bregia. 
Von Francifco de Ycart, hermano del 
Governador Don Luys Ycart. 
Prefo. 192.1. 
Francifco Hernandez, natural de Micer 
Cordova. Va por Capitán ene! 
defeubrimicnto de las Indias. 
i6o.i.Dcfcubre un Pucbla.z6/.i. 
A&o valcrofo, con que fe efea-
pô muy herido de los Indios 
de Campehc. 267. 1. Muere. 
268.2. 
Francifco de Aythone, Armenio.^ 
285. 2. 
Francifco Barrefe.con jurado de Pa-
lermo, prefo. 323.1. 
Francifco de los Covos reforma fres Pa 
los abufos de la Corte, en Valla- dres 
dolid. 444.2. 
Francifco Lizaur, preíb por dela-
tor de las riquezas de las Indias. 
445-I-
Francifco de Caftro , vence los 
Xerifcs,y toma la Villa de Turu-
CUC0.526.J. 
Francford, Ciudad deftinada para 
la Elección del Ccfar. 704. 
Francifco de Ortega,Page de Cor-
tes, encomendado a un Cacique 
para que le enfeñafe la lengua de 
Mcxico.747. 
G. 
GAlicia con pefte. 405.1. Galeazo Vifconti íeguia el 
Exercito Imperial, con eiperan» 
. ça defer Duque de Milan. 199.1. 
Moteja al Tribulcio de inconf-
: tante. 2/4.1. Llegó a fer llama-
do, por burla, Duque de MiJanJ 
214.1. 
Gandía. Su deftíerro de Valencia. 
297. 
Galeotas Turcas, que vio el Rey 
Don Carlos dclde Barcelona» 
686. 
Gazeies. Intenta apoderarfe de la 
Suria.723. Queda vencido de Fa-
rates.724. 
Garcia Garces, Regente de Ara-
gon. En Valencia , per manda-
miento del Emperador, man-
daa dos Advogados, queadvo-
guenen favor de los Agerma-
cados. 877. Pendencia que tu« 
vocon el Comendador Lanuza, 
y Ferrer de Laouza. 1078. 
Geronimo Çurita , refirió indif1 
tintamente el caíò del Vice-
cancclier Don Antonio Aguf-
tin.209. i . Objeción a Çurita. 
551.1. 
Gerónimos , pafan a las Indias.' 
íí 3 105-Ií 
I N D I C E . 
IC5. i . Profigucn las rtíidcncias 
que avian comcnçado con cl Li» 
cenciado Calas.149 1. Tratan de 
echar de il al Calas. 15a. 1. Vcaíc 
Fray Bernardino de Mançancdo. 
Gerardo Bonaoo.Macílrc Racional 
de Palermo.316.1. Mucrcahoga-
Tami- do. j iS . i . 
lias Gcbelinas.cchadas de Milan. 115./. 
h U de Gclbcs, ganada por Don Hugo de 
Its Moneada. 673. 
Gcoovefes, que en el Puerto de 
Cartagena dieron fuego a un G i 
león Elpanol. 368.1. 
l a Rey- Germana en Vaibdolid.452.i.Ccde 
na al Rey Don Carlos, los drechos, 
que tenia alReyno de Navarra. 
j81.Su cafamiento con el Mar-
que&dc Brandcmburg. 650.1. 
Geronimo Aguilar , llamado por 
Cortés. Dcxa a fu Dueño. 618. J. 
Llega a Cones, y da/c cuenta de 
diveríos /uccius. Ó32. 
Geronimo Fcrr?gut, lufticia de las 
. cauías Cnotir.aics en Valencia, 
maltracaJo pur la Germânia o-
. curre ai Braçu M l itat.Ky. 
Von Geronimo Cavarailas, Capuan de 
laGuarda dei ílcy.ayuda y acom 
paña Sos Agcrmjnados. 78*./. 
Germânia en Valencia. Las caufas 
que la movieron. 688. Furmafc. 
696. Agermananíc aígunoi Pue-
blos.782. Da la Germânia al Rey 
un Memorial, con quexas de íu 
reformación. B72. Loque eferi-
vioa todoel Reyno de Valencia^ 
91$. Eftorvos que nacían de la 
Germânia. 946. Dc/plazclc la c-
Icccion del Conde de Mclitopa-
r a d Virreynato.951. Apoderafe 
del govierno. Entran los Scdi-
ciofos, con violencia a cafa del 
nuevo Virrey. 966. Danlc otra 
vez aíaho. 972. z. Cae L G c r r a a -
mania en la cuenta de fu maldad. 
973. Engana a! Secretario del Êtn 
peradot Cafios. te,?!. 
Geronimo ColI.Sindico de la Ger-
mânia en la Coruña. 947. 
Gibraltar.Su etimología. 84.2. 
Gigantes hombres y mugeres, que 
halló Magallanes.977. 
Governador de Valencia. Vcafc D . 
Luys. 
Gonçalo Sandoval ,Con el Capitán 
Pcdrodc Yrcio,cn el govierno 
de Villa Rica. 823. Prende a los 
Mcnfageros de Pamfilo de Nar-
vaez, y embialos a Cortés. 938.. 
Etubia Soldados en habito de 
Indios al Exercito de Pamfilo. 
939-
Governadores de Palermo , en la 
calma de laScdicion. 51.1. 
L i * Governadores de CaftdJa. Confie-
ren el negocio delas Indias con 
el Licenciado Cafas.103 :.La or-
den que dieronalos tres Padres 
Gerónimos para vi/itar las In* 
dias. 104. 2. Efcriven al Priucipc 
Don Carlos ,aconícjando'e,que 
no tome el Titulo de Rey, 157. 2. 
Dan orden al Corregidor Pedro 
Correa , para que falga por Ma-
dridjaclamandopor Rey al Prin-
cipe Don Carlos. 190.1, Difpo-
nen lo neccíario para cobraraAr-
gcl.y darla al hijo de Selim.t56.2. 
Efcriven a Valladolid, para que 
deje las armas. 33_?. 1. Peticiones 
jufUGmas que hizicron al Rey 
contra Don Pedro Giron.336.r. 
Governadores de Milan por el Rey 
de Francia,fon Odctto dcFoix, 
y el Duque Carlos de Borbon. 
147.2. 
El Governador de Cataluña, quft ofír 
cios exorcita.jSj.i. 
Gonçalo Mar t in , en la lomada de 
de Argel. j¡6i. 1. 
Gonçalo Guerrero , como Indio. 
E l Gran Capitan.Muerc en Loxa.7.1. 
Comparafea Ariftidcs.7.2. 
Grandes de Cartilla. Indignados 
contra 
I N D I C E . 
contra cl govierno die cila. 65. t . 
luntanícen Guadalajara.quejo-
fos del Cardenal de Toledo. ($7.f. 
Grifones. Su habitación. 166. x. Soa 
ferozes y dicftros en la guerra. 
118, 2. 
Greuge. Lo que fignifíca.548.1. 
luán de Qrijalva hecho Capitán General.* 
Armada y perfonas que llevó pa-
racxplorara Yucatán. 568.1. Sa-
Jéalgunos Soldadosfuyos alPuer 
to de Carenas > y hallan una car-
ta dentro de una calabaça. 569. z. 
Entra en la Isla de Coçumel. 
569.x.Llegaa Potonchan,y vence 
allí los Indios. 571. Entra por el 
Rio Tabafco, y vce un grab Excr 
cito de Indios.57^.Defcubre ntie 
vos Indios con vanderas blancas. 
578.2. Llega a la Isla que llamo 
de los Sacrificios. 594. x. Deícu-
bre nuevos Indios en el Rio de 
* Jas Canoas. 595. Buelvcala Isla 
deCuba. 597. 
Gutierre Lopez de Padilla, mucre* 
8.1. 
Guille Sorolla, Agermanado. Q»ie 
fue.689. 2. Atrevimiento que tu-
vo con el nuevo Virrey de Valen 
013.965.1* 
Guardas confidentes para Motezu^ 
' ma prefo. 827, 
Don Guillen Carroz Valenciano , con 
cartas de la Nobleza de Valen-
cia en Barcelooa.846. 
Guadalajara,profeía iaCoí»unidad. 
Doña Guiomar Mamriquc , viuda de 
Don Felipe de Caftro. Quema 
lasEfciituras de la Cafa de Caf-
tro. 56. r. 
Guión de Barbarroxa. 951. 
Guichardino.Hiftoriador. Refiere 
cofas concernientes al Rey Prin-
pc. 114.1. En gañafe en ío que dize 
de los Elpañoles,contra FranciC. 
co Maria.363. 
Guillermo Ventimilla, Prcfedo de 
Palermo , en medio de las Sccji-
£ l Cm* 
Don 
clones. 310.' ti luntafc con otros 
en la Iglcfia de Santa Cita.Y ma-
tan muchos Sediciofos. 322. 
Guillermo de Croy, Arçobiípodc 
Toledo. 445.2. 
r l . 
HAzân Cofário.tlobaenValen"' cia 562.2Juntafecon Benalca-
di contra Barbarroxa. 563.2. Ha-
zcnle guerra, y lo vencen. 668, 
Mueren. 670. 
Hedor Pifíatelo, Conde de Mon-
teleon selc¿l:o Virrey de Sicilia. 
54.1,Llega a Sicilia.3t2.1. Perdo-
na a todos los deUnquétes de Sji-
cilia, exceptos veyntc.3r3.1. En-
tiende la conjuración del Efcar-
chialupopor un FraylcFrancif-
co.jiô.Encierrafe en íu Palaciojy 
defdc alfi habla al Efcarchialupo. 
317.1. Sacanle de fu Palacio los 
Sediciofos, y encierranJc en o-
tro. 3J8. Efcapafc disfraçado, y 
vafea Mecina.321.2.Sabe el Co-
fiego de la Scdicion.32j.2. Recibe 
el titulo de Virrey de Sicilia. 
558. 2. 
Helvecios.Acçio valeroía de ellos 
comparada con el destrozar 
Cortés los Navios. 746. 
Hernando de Villalva. Sale a la de-
fenfa de Navarra con poca gen-
te.^S.uCombate el campo Fran 
ces,y poneloen huydaa44 Mue-
re avenenado, aviendo comido 
con elCondcftable de Navarra» 
165.1. 
Hernando Cabrero, en fervicio de 
la Reyna Doña Leonor, de Por-
tugal. 524.1. 
Hernando Cor t é s , General de la 
tercera Armada en la Emprefa 
de Yucatàn.598.2. Sale de la Fer-
nandina con fu Armada.602. 1. 
Lo que dixo a fu Exercito en el 
Í Í 4 Cab© 
I N D I C E . 
Cabo âc San Ancón.610.1. Llega 
a Coçurocl. 616. i . Derriba los 
Idolos,y erige Aleare. 6jo. Salta 
en un gran Pueblo de Tabafco. 
éjS.Haze allí una Proccísion , en 
preícncia de muthoslndios.641. 
Llega a San luán de Viva. 644. 
Entra en Zcmpoala. 727. Entra 
en Chiarhuitzlan.7i9. 2. Manda 
derribar unos Idolos, y erige A l -
tares. 734. Buclve a Villa Rica. 
Caftiga unos Soldados que que-
rían buyr. 75 .̂ Embia un prefen-
tcal Rey Don Carlos, y junta-
mente la Relación de fus íbecfos. 
73é.Dcftroza ios Navies con au-
toridad de fus compañeros. 745. 
Liega a Xaiapa^S. Llega a Zo-
cotlan. 756. Partcícla buclta de 
Tlafcala ,y defeubre a Xacacio-
go. 760. Rcfponde a ¡a Embaxa-
da deXacacingo.76^. i .Vcncca 
losTíaícaitccas, y Otcmics. 765. 
Pafa aTccocingo.767. Vence un 
Exercito de ciento y cincuenta 
mil Indios,y luego otro de treyn-
ramii.770. Entra enCinpancin-
go,7Í^.Admite las pazcsdcTlaf-
cala, v entra en Chcluia.Soo.Prc-
viene a (u Fxcrcito contra la 
Conjuración de les Choíutccas.y 
mamficftaa los mas principales 
de ellos que la íabia. 801.1. Def-
eubre a Mexico.812.Llega aTez-
cuco.Entra en Yztacpalapa.8r4.* 
Pafa adelante , y (aluda a Motc-
zuma, y el lo aloxa en el Palacio 
deftt Padre. 817. Infta a Motczu-
ma f ya prefo) que reciba el Bau* 
tifmo. 819, Qjjyialc ios grillos, 
y ofrécele entera libertad. 840* 
Quiere ir contra el Rey de Tez-
cuco. 888. Lo que dixo quando 
Motezuma preflò vaíalJage a 
nucflru Rey.893 Acaricia los Me 
fajeros de Pamrtlo de Narvaez, 
BUCITCIOS a embiar ,y etn ellos 
le pide paz ^jS.Dcfpidcfc de M o 
rezuma. Vence a Pamfílo. 943. 
Llega a Mexico a íbeorrer a A l -
varado. 986.Pelea valerofamcntc 
con diveríàs hazañas, en la conju 
ración de Mexico. 990. Hallafc 
con Motezuma quando muere. 
994. 
Hernando de Avalos, Procurador 
de Cortes, fe junta con luán de 
Padilla.807.Traças para cxíjtnir-
fe de acudir a las Cortes.919. 
DM Hernandodc Bubadilla, Conde de 
Chinchón , recoge la Artillería 
en Segovia. 959. 
Hcrmafrodito adultero cnTIa/ca-
la. 794. 
Hijos délos Reyes Don Fernando 
y Doña Ifabel. 30.1. 
La Hií loriaeíU,alguna vez obligadas 
exfaminar co'ashumildes. 34.a, 
Veafc. Advertencia. 
Los Hjjos del Xerife , vifitan al Rey.1 
de Fez. n i . 1. Vcafc Xerifes. 
Los Hijos que tuvo el Arçobifpo Don 
Alonfodc Aragon. 884. 
Dea Hugo de Moneada, Virrey deSí-
cilia.y fus calidadcs.43 i .Deípre-
ciaunas vifíones, que le refirió 
Galccraa de Roca. 44.2. Hallafc 
confufo en las alteraciones de 
Sicilia. 46. 1. Huye disfrazado. 
48. 1. Liega a Brufclas con los 
Embaxadores de Sicilia^}./. Po-
ne paz, junto con Moníiur del 
Eícü , y por mandado del Rey 
Don Carlos, entre Francifco Ma 
r ia , y Lorcnço de Mcdiccs. 564. 
Va a Nápoles. 366.1. Pafa aBrc-
gia.541. i . Llega con Armada a 
Argel. }6o. i.Llega a Ibiza. 561. r. 
Navega a los Gelves. Pelea con 
nuetc Galeotas Turqueícas , y 
queda vencido. 671. Dcícmbar-
ca en los Gelves. 671. 
Von HugodcVrricsjaborrccido deto-
doslos Scñorcsde Aragon.339.r. 
Fue enemigo del Governadoí 
General de Aiagon^o.a . 
lacob© 
I N D I C E . 
I . 
I "Acobo Augpfto Thuano, Hifto-, riador Ffâoçcs. Difcurfo que 
hizo concerniente a los Efpaño-
lesque pafan a las Indias. i o i . r. 
Su parecer,acerca de los dos Ca-
famiencos del Principe Don 
Carlos .conlas hijas del Rey de 
' Francia. 238.2. Fue fu opinion, 
que el Rey de Francia procuró, 
que el Marques de Bradctnburg 
fuefe eledo Emperador.700.1. 
Idolos de los Indios que robó un 
Soldado Efpaiíol^ó. 
V M laymc, Duque de Bregança. 130.1. 
Ciudad laca pone algunos Soldados a la en-
de trada de Aragon, para defender-
la. 138. 
laquin, quiere dezir Oro. 576.2. 
lano Fragofo, y luán Conrrado Vr-
íino,pelean con los Alemanes, 
que traia el Conde Ludovico, y 
huvo muertos en los dos Exérci-
tos.191. 1. 
lacoboEftafier,Coronel Efguiza-
ro. Pide al Emperador Maximi-
liano, las pagas para los fuyosi 
215. 2. 
laen, declarada por ¡a Comunidad.! 
1009. 
Las Iglefias en Cartilla rebufan el pagar 
la dezima parce de fus Rencas 
al Rey. 749. Efcrive la de Tole-
do , cn nombre de todas, al Rey, 
el motivo que para aufentarfe tu 
vieron los Écleíiafticos.749.1. 
JticendiodcunNavio enelpafage 
del Rey Principe a Efpaña.4i4.*. 
Otro incendio que executo un 
Labrador en el Campo de Fran-
ccfeSjy Venecianos. 234. 2. 
Indios junto al Rio de Tabafco.̂  
Hablan a Grijalva , y admiten 
paz con el. 574. 
Indias. De donde tomaron el nom-
bre. $ 8.1, 
Indios. Su íncapazidad , y fus coit« 
diciones. 269.2. Las razoncs,y eí 
origen ,que tuvo el preguntara 
los Efpañoles: fi venían de don-
de nace e! Soh 579. Su modo de 
eferivir. 591. 2. 
Indios deícubiertos por el Capicatt 
Francifco Hernandez. 162. Hof-
peda los EfpanoIcs un CaciquCt 
que llegó con ellos .261. 1. Sale 
un Exercito de Indios ocultos, y 
afalca a los nueftros defaperce-
bidos. 262. 2. Idolos y Templos 
de cftos indios.26_j.í. 
Indios, íe convierten a Ia Fè Cató-
lica, LUmaronfe Melchio^y l u -
lian.iôjj.i.Defcubren grandes co-
fas de fu Patria en la Isla de Cu-
ba.269.í. 
Von Iñigo de Vclafco, Condeftable de 
Cartilla. Oponefc a la Elección 
del Virrcynaco de Navarra, en 
Don Antonio Manrrique. 137.1. 
JNo admite la ayuda de Coftá 
que el Emperador dirtnbuyó en 
la Coruña. 95(1. Electo Virrey 
de Cartilla.1054. Notifica a Caf-
tilla fus Proviíiones./ü6<j. Pide al 
Rey de Portugal dinero para ha-
zerguerra a las Comunidades, 
loé; . 
Doti Iñigo de Guevara , Embaxador de 
Efpaña , eo Paris. Alcança del 
Rey de Francia feguridad para 
los Embaxadores de Aragon. 
176. 2. 
Infanta, hija de Motezuma , fe cafa 
con el Capitán Chriftoval de 
Olid. 835. 2. 
El Infante de Granada en Valladolid, 
quiere caftigar al Frenero que to 
có la campana. 1038. 
Inftruccion para Aoton Moreno 
Embaxador del Arçobifpo Don 
Alófo.z93.2. Otra para el miíino, 
eftando en Caftilla.394.1. 
Inftruccion,que declara los funda-
mentos , que Aragon tuvo para 
repa-
I N D I C E . 
repararen c¡ juramento del Prin* 
cipe D ô Carios.como a Rcy.48^. 
loí^ruccion de Caraicña para ías 
Erobaxídorcs. 177.1. Daníc en 
cila canias,para que llegue aCata 
leño el Principe D. Carlos. 180.1. 
Inftruccion para Don Sancho de la 
Cavallcna, Embaxador de Ara-
gon. 661. 
loíTrucciun. Suma de la que fe dio 
al Conde de Mcluo p.ua entrar 
en cl Virreinato de Valencia. 
965. i . 
Ini'truccion del Emperador , para 
Lope Hurtado de Mcndoça , y 
Pedro de Vclaíco. 10^9. 
Inftruccion de la Nobleza de Va-
lencia para fus Embaxadorcs al 
Emperador en Flandcs. Dccía-
ranle diverfas Conjuraciones de 
la Germânia. icF4. 1. 
Invaíion contra los íoquifidores de 
Sicilia. 48 /. 
Invención afrentofa y ridicula de 
un Truan en denuefto del Em-
perador^ftando cercada Brcgia. 
m- »• 
Inquifidores en Cataluña 1 y Valen-
cia. 73, 1. 
lorge Scqcclo .Caneca de unafu-
rroía Rebelión.¡66.2.Tiene albo-
rotada a Vngfia. Las cauías que 
Je movieron. 161.2. Los tormen-
tos con que murió. 272.1. 
fray lofcpe Patnrtio.Obiípo Signino.Pa' 
labras de íu Chronicòa , en que 
dizc claramente ,no ícr Lutero 
Fraylc Agullmo.387.1. 
f w j D. lofrc de Luayla con embaxada al 
Turco.564.i.Iiudvc c6 la reípuc 
ñaque le dio ct Turco. 674. 
lorgeTanftctcr.gran Matemático, 
cnla muerte del Emperador Ma 
xímiliano. 619 2. 
Isla Eí'park/la, y la dc/cripcion de 
ella.246.1. 
Isla de Cuba,es la Hs vana. 247.1, 
Isla de San iuao de Vlba.595.1. 
Isla, llena de Patos,y de LobosMa 
rinc s. 864. 
Lax Islas Delventuradas.982. 
Do/i luán Manuel paia a Flandcs en ha-
bito de Frayle.ff. 1, Aconfcja 1̂ 
Principe Don Carlos, que íe lla-
me Rey- 189.1. 
La Bey- luana hija del Rey Católico , fintío 
na Di/fia mucho qnc el Principe fu hijo fe 
intitu'aíc Rey, y davale fiempre 
titulo de Principe.186. t. Q^ieJa 
heredera de losRevnos de iaCo-
rona de Aragun. 23. r Quando la 
juraron por Princcíh de Aragon. 
58.1.EOá en Tordcfillas, y dilcur 
re cuerdamente con fus hijos. 
429.1. La fidelidad fuma que los 
Aragoncfes le profefavan. 504,1. 
No quiere firmar las Efcnturas» 
ni Provifiones.!02o. Lo que tra-
tó en Tordc(i¡las con la gran lua 
13.1126 La caula porque no qoi-
ío firmar las Efcríturas. iwjo.Re-
cibe con afabilidad ai exercito 
fiel y vcncedor .mé . 2. 
f r a j luán Marquez eferive apafionado, 
en agravio del Rey D.Fernando. 
27.2. 
j)on íuan de Luna , Conde de Catabe-
Jota, Governador de Sicilia,caf* 
tiga los Scdicioíos.53. i . Huye de 
Palermo con (us hijos. 319.1. 
Don Iuan Eftuardo, Duque de Albania» 
embiado a Eícocia por el Rey 
Francifco. Manda allí cortar U 
cabeça a ímeo,Ayo delRey.193 r. 
Dona luana,legunda Reyna de Nápoles. 
Como íe huvo con un Embaxa-
dor de Florencia atrevido.ioS.i.1 
luanRamircz dcYfoerrcAragoncs, 
en Navarra. 124.1. 
loan Buno , afalta con engaño la 
Isla de San luán de Puerto Ri* 
co. 244.t. 
Iuan Leon Efcritor. Lo que dixo 
concerniente a Argel. 257-1' 
lucatàn. Llamóle Gnjalva, Nueva 
Eípa/ía. 571.1. 
I N D I C E . 
El Baro luán Borneraifa, fe opone a los cf-
tragos deSequeIo.a7i. i . 
Von luán Alonfo de Aragon , Obiípo de 
. Hueíca , laca, y de Barbaftro. 
297. 1. Obras y acciones fuyas. 
30i.2.Sus virtudes.359 1. 
luán Velazquez Je Cuellar.Origen 
de la reíiftcncia que hizo a ia 
viduidead de ia RcynaGermana. 
316. Rcfifle a Jos Miniftros del 
Rey en Arevalo. 328. z. Dcícníà 
de fu proccdcr.^31.1. 
luán Rufo , Obifpo de Cofenza^ 
Nuncio ApoftolicOjCn Efpaña, 
culpado por los Cardenales, en 
el negocio de la Contribución. 
355- n 
Juan def Rio,Cap¡tan y companero 
de Diego de Vera, eo la Emprc-
fade ArgcJ.367.Muere.369.1. 
Tray JuanTetzeiio, Aguft ino.^ . / . ReP 
ponde a las Ptopcliciones de Lu» 
tero.385 i . 
luán Selvagio, Gran Canceller en 
Çaragoga. 427. Dcfpojos de ne-
gociantes que embío a Flandcs. 
44/. i . Mucre.5^8.2. 
Von luán de Aragon Duque de Luna, y 
CaftclJan de Ampolla.46^.1. 
Voa Juan de Fonfeca.Obifpo de Burgos. 
... Trata con Magallancs.479. Ref-
ponde a ocho Predicadores, por 
Bartolome de las Cafas. 678. M uc 
ftrafe apafionado por Diego Ve-
lazquez, contra los Menfajeros 
de Cortés. 912, 
luan PratjNotario delas Cortes de 
; Aragon. Su prifíon. 659, 
Fray luán Garces,con el Obifpado de 
Cuba.075. 
IfjQp C^jrp, Coníitero,y Agcrmana-
do. Habla a Moííur deXevres. 
, 783-
|uan Lorcnço,en la lunta de los Pe-
layres en Valencia. 689. La plati-
ca que hizo a diverfos Plebeyos. 
690. Proíígue Ja Sedición contra 
todos losOficiales.693.La platica 
que les hizo.¿95. Otra nueva pía* 
tica,777.1. Húbla como Emba-
xadorde la Germânia al Rey Em 
perador.783. Razonamiento que 
hizo a los A ger manados. 855. Mué 
re íubito.974./. 
luán de PaGiIia.807.V3 cô gente de 
guerra a Sego via.ion. Pala a Tor-
deíjllas.dÕde le favorece la Rcy-
na.iozi. Defcópone los Marques 
de Denia.i02i.Entra en Vallado-
lid, v préndelos Oydores, y otros 
Miniftfos del Rey.1030. 
luán Eícalante, Governador en V i -
lURica.Pclea con pocos Efpaño-
les .contra muchos Indios. Ven-
celoSjV muere.812. 
Do» luán de Aragon .fucede al Arçobif-
p o D o n AJonío,en cl Arçobifpa' 
do de Çaragoça. 886. Su parecer 
en la luata con vocada para tra-
tar de Don luán deLanuza.Ele-
do Virrey. 1042. 
Don luán de Ribera y Silva , en fa Sedi-
ción de Toledo. Se retira con íl¿ 
Familia ai Alcaçar. 9 jo. Í. Enere-
galo por fuerça a ios Comune-
ros 9j(. 
luán Bdzquez, Regidor de Segovia, 
huyede los Rebeldes.959. 
J)on luán de Lanuza, del habito de Ca-
latrava,electo Virrey de Aragon 
porei Emperador.io4t. Preíenta 
ín Previlegio a los Diputados. 
l046.Iuranle./o8í.2. 
luán Gonçalez, Secretario del Em-
peudor ,enibiado a los Trezes 
de Valencia. Su defpacho. i<,9o. 
Von luán de Labrit , y Doña Catalina, 
Reyes dcfpoftidos de Navarra. 
Pretende recuperarla. 136.1.Mué-. 
reel Rey de fentimiento pòr Ja 
tibieza, con que e! Rey de Fran* 
ciale favorezia. 163. 1. 
luyzio que hazian los Indios Mexi-
canosdclosEípañoles. 817.1. 
lulian, Interprete, huye de la com-
pañiade C o r t é s . ^ . 
lunta 
I N D I C E . 
luntadcluezes,y Advogados.cjuc 
declara fer contra las Leyes del 
Rcyno,quc govierne cl Arçobif-
po Don Aíonfo.jy. i . 
lunta de los Procuradores,de los 
Prelados,y de los Grandes en Va 
Iladoiid 4^3. 
lunta de Noyòn , para tratar de a-
ícntar la paz c m Francia. lou . 
Vcafc.Paz untvcríal. 
lunta particular, para oyr lo qoe^en 
razón de las Indias proponían al 
Emperador. 679. Aprucvaal L i -
cenciado Caías 685.a. 
LA Gran lunta de la Comunidad en Avila. 
1001. Dtvcrfas ordenes que dio. 
iczo.Pafa a Tordcfillas. 1012.Ri-
gores que executò. t u i j . Lo que 
trato con la Reyna en Ttrdcf i -
lias. 1015. Capítulos que c íhblc-
cioparael Goviernodc CaíUlla. 
1069. Pide ai Rey de Portugal 
que íe interponga en fus nego-
cios con el Etr.pc1ador.ic9x. 
loma de Jos Diputados de Aragon, 
y de toda la Nobleza, acerca del 
Elcclo Virrey Don luán de La-
nuza.ic44. 
El luílicia de Aragon. Rehuía dar el 
juramento de; Govicrnoal Arço-
bifpo Don A ionio.33.1 ¡39.1.Fun-
damento defta acción.jó.z.Soípe-
cha fuya contra cl Arçobiípo. 
74. i . Recibe el juramento deí 
Rey. 490. 
lu íhscn Valladolid. Los muertos y 
heridos. 481. Ent iò el Rey ca 
en ellas.481.1. 
loratnento de los Infantes, de los 
Grandes, y de todos los Procura-
dores de Cortes en Valladolid. 
457- ** 
El luramcrco que prcOan los Reyes 
en Aragcn . 498.1. 
lurados ce Çarag< ça en cl juramen-
todcí Rcv.498 1. 
Jurados de Valencia. Su rcfpacíla 







E l Papa 
LA guna entre Mcxico,y Tczcü-co. Hirvió ,yderriv¿> edifi-
cios. 591. 1. 
Lanfach , Embaxador del Rey do 
Francia. Requiere al de Efpaña, 
que le aíegurcel caíarreconlabi-
jadefu Rey.y que prometarefti-
tuyr el R e ) no de Navarra.813. 
Lautthec , era también llamado O-
deto de Foix. 147. 2. Retirafc a 
Milan,íin obftar al pafo al Empc» 
radoren Cafano.200.2. Pafa (coa 
. Tribuido) íus fuerças contra Brc 
gia . i iS . i . Apodérale de Bregia,y 
la reñi tuye a los Venecianos. 
233. i . Llega con fu campo a los 
términos üc Verona.13^.1. Detic 
neíc con artificio en lo de Vcro-
na.ijó.Llcga a Vcrona.i4o.2. 
Laxao , llega a Madrid para gover-
nar a Calliila. 331.1. 
Leon Dezimo. 3.1. Prefentale un 
Leo y un Elefante al Rey D.Ma-
nuel de Portugal. 130. i.Concede* 
1c la Bula de la Cruzada.y las ter-; 
cias de todo cí Clero.132.1. Da ea 
fus cartas titulode Rey al Princi-
pe Don Carlos. 1^4. 2. Cria Car-
denales. i8o.i .Dcíca unir losPria 
cipes Chriílianos.contra el Tur-
co. 284. Varias diligencias para 
cíe fio. 288.1. Priva a Francifco 
Maria de ¡a Roberc del Ducado 
dcVibino. 290. Siente mucho la 
guerra que movió el Duque de 
Vrbino dcfpofcido.z^t. *. Eftor-
va las vidas concertadas,dcI RejT 
de Efpaña con el de Frãcia.307.1. 
Gafta en la guerra de Vrbino, 
mas de ochocientos mil ducados. 
366.2,Cundcíciende con una pe-
tición del Rey de Efpaña, en fa-
vor de los E/pañolcs. 376. i> Ef-
criveal Duque de Saxonia con-
tra Luic io . 440. z. Concede al 
Rey 
I N D I C E . 
Rey de Eípaña ta defcíma parte 
de las rentas Ecleííaílicas en Caf-
tilla.749. 
Lesbos Isla. 85.1. 
Legados del Papa para los Princi-
pes Chriftiaoos.185. z. 
Leonora Gonçaga, Duquefa de Vr-
bino en Mantua.i^o. 
Lalnfan Leonor en Valladolid con el RcyJ 
ta Doña < 440. t. Efcétuafe fu cafaraicnto 
con el íley de Portugal. 5x8.2. 
Von Leonardo de Aragon. Lo que fe le 
refticuyó en las Cortes deAra-
gon.583.2. 
Lcon,Ciudad Comunera.ioir. 
Liga entre el Rey Catól ico, y el de 
i Eícocia.194.1. 
Ligas entre los Pueblos Grifones. 
117.1. 
Lluvia prodigiofa en V^lcníla, 
quando líegò a Eípanà el í£ey 
Don Carlos. 698.1. Otra abun-
dante en Mexico por oración de 
los Chriftiâno. 832. s' 
Lope Lopez de Arriaran, y fu Ga-
leota , prefos por Barbarrojsa. 
89.1. 
Lope de Sora, fucefor de Pedrarias 
en las Indtas.544. z. 
Lodi , Ciudad, fe rinde al Empera-
dor MaxiniiHano.zoo.z. 
Lorenço de Medices,nuevo Duque 
de Vrbino. j^o.Sale con fu Exer-
citopor la mar á Vrbino. 306,1. 
Dcfconfió del buen fucefo de la 
guerra de Vrbino por confide-
rabies rcfpetos.309. 2. Acepta el 
defafio que le prefentò Francif. 
eo Maria. 360.1.Recibe un arca- El 
buzazo.36o.2. 
Lobos disformes.8(34. 
El Come Lope dé Conchillos folicica losne-
dador gocios de Indias. 444.1. 
Lope Cortes, Aragones antiquifi-
« mo.623.1. 
Lorenco Miniato Aftrologo. 720. 
Lope Hurtado de Medoça,y Pedro 
de Vclafco, llegan^ Caílilla cm-
biados por el Emperador 1058; 
Ludovico XÍI.Rey de Franci3,quíc 
re impedir el pafo al PrincipcDJ 
Carlos^.r. Mucre. 13 .r. ^ 
Lutos,y nuevo modo de lamentara 
íú Rey en Çaragoça.34.2. 
Don Luis de Ixar, Conde de Belchite; 
contradizc al derecho de reynar 
las hembras en Aragon.59.1. Opo 
nefe a la Embaxada de Aragon pã: 
ra el Principe Rey. 174.!; ? 
Luis Sanchez,Teforcro General en 
Flandcs^S.z.Es fiel al A.rçobiípo 
Don Alonfo.338. r. 
Luis Santangel,y Alonfode Quinta 
nilla esfuerçan el Dcfeubíimten* 
to de Indias. 99.2. Pretende San-! 
Í tangei, que el juramento de la 
Reyna Doña luanacra nulo.403.1 
Don Luis Yfcart, Governador de Bregiâ. 
.< 14.6. i^Peíca con Franccfes y Ve-
necianos valerofaoienteé 148. 2. 
Reconoce los varríos, y Jas cafas 
de Brcgia cercanos al moro para 
atinar donde la minava ei cnemi-
go. 150.2. A cuerdo fuyo de q con 
cifocorro de Al emana falgari lúe 
go a dar combate al campo ene rat 
go.171.i. Opriméleconlas armas 
fusSoldados mal contentos. 172.2. 
Pidenle perdón del motín come-, 
tido. 173. Trata con gencroíb ra-
zonamiento de la entrega de Bre 
gia.231.2. No acude a la Empre-j 
ía del Ducado de Vrbino. 2^1. r. 
Lugarteniente General de Catalu-
ña. Sus oficios , y condiciones. 
182. r. 
Conde Ludovico de Lodron, pafa de Ale-
maña á Italia para focorrer a Bre 
gia. 191./. 
Doa Luis Cavaniilas, Governador Ge-
neral de Valencia. 686. Caftiga 
los Sediciofos. 693. 
Luis de Mendoça,Capitán conjura-
do c5traMagallancs.Muerc,864« 
Ven Luis Porcocarrero, Conde de Pal-
. ma. 899. 
m LU. 
I N D I C E . 
Legares de Valencia Agermána- E l Rey 
dos. 919. Don 
Lucas Bazqucz ,Oydor ,cmbiado 




Acbio de Reotería »Capitán, 
.acude al focorro dcBugia 9 j . i 
Madama Margaiica en el govicroa 
de Flaodcs.414* t. Eo la Coro» 
nación del Emperador DonCar-
Madrid íc declara por la Comuni-
-: datLLosíucciosdcíia.?97.i. 
E l Gran Waeftrc de Francia ^ u c r c en Mon 
1 pcJlcr.6^. 
Los Macftraxgos onidos en ia Corona 
dcGaftilb. 8. i . La Coadjutoría 
del de M onecía CDDon Hernan-
do de Ar3gon,Nieto del Rey Ca-
tólico.?, i . 
El Mac Aro Mota,Obifpo de Badajo?. 
¿42.Ordena la poQrcta carra,que 
t i Rey cícr i t io al Cardenal X i -
naefies.4^5.1. Propone las Cortes 
en ValJadolid.457. 
Malaga toma las armas.70.1. 
El Coro- Maldonado» y el Capitán Morellon, 
ncU íepaíão a los Francefcs y Venc-
ciaoos.135.1' LA Prin 
Malàea cercada por los Portogoc- cefó 
. ícs.ji^. 
Mallorca f Menorca > de donde to* 
. matón los nombres. 751. 
Mambrino Roíco , Efcritor advir* 
ÚQ la ratificación de la liga de La Rty 
. Eípafiacon el Rey de Inglater-
ra, y el Emperador. 146.1. Haze 
luyzio de b cíperan^a que roo-
vioaGalcazo Vjfconci , a í'cguir 
el Can)po Imperial en lo de M i -
lan.199. 2. 
Mamalucos.quc gente fon.174.1. 
JMandas voluntarias del Rey Don 
Fernando en lu tcAamcntoa4.1. 
n* Doña 
Don 
Manud de Portugal Sus navega-
gaciones. 11?. 2. Ethpreía fuya 
contraía Maamora. lyx. i.Qae-
jafc deque reciban en Caftillaa 
Magallanes y Faleyro. 154,1. Su-
cefos trágicos del Rey.417.Sufc. 
íion fuya. 417. 2. Procura cftor-
var en Sevilla la Enoprefa de Ma-
gallanes. 739. Loque rcfpondio 
a las caicas de las Comunidades, 
1101. 
Marichal de Navarra. Veafe, Doo 
Pedro. 
Marco Antonio Colona. Deíien-: 
dea Verona. 164, 2. Accionesga« 
Ilardas luyas contra Venecianos 
en campo abierto , y gánales la 
Fortaleza de Lefíino.194.1. Prca-
de a luíio Momfrone, y a luaa 
PattJo,CapitancsAlbancícs.i94.2j 
Procura (pero en vano) que el 
Emperador fe detenga en el cer-
cetdc ¡Milán, i /p . 1. La Infante-»; 
•ria y Cavalleria qoe tenia. 233. r; 
Repara a Verona, y previeneco-
fas importantes. 137. 1. Queda 
herido , y embiale Lautrebc fu 
Medico para que le viíitc. 241. r. 
Entrega a los Comiíãrios del 
Rey Principe a Verona, y ellos a 
Lautrehc.243.1. luyzio que pon-
dera fu valor. 241,1. 
Mar ia , Nieta del Rey Católico, y 
del Emperador. Cafa con Ludo-
vico, hijo y íucefor de Vladislao. 
167. 2. 
Margarita Reyna deEícocia ,fe ca-
fó por amores coo Iaico.i5>3.a. 
Maria, Mugcr del Rey Don Alon-
fo el Quinto de Aragon. Honef-
tííimaícveridad íaya contra el Ar 
çobifpo Don Alonfo Arhucllo. 
Martin Gi l de Garrea , embiado 
a Caftilla por cl Arçobifpo Don 
Alonfo , fobre negocios de los 
Duques de Medina Sidoma. 
m ' l t Ma . 
I N D I C E . 
Maraguei, Dueño de la Provincia 
de Chiribichi. ̂ oó.Maca los Fray* 
Ies de un Convento , y otros 
muchos Chriftianos. 908. 
Martin Cletncnce Aguayo, contra 
los Coaiuneros.^ji. 
Marruecos. Su dcicripci0n.t005.Su 
Rey.VeafcjBucentuf. 
Doña Maria Pacheco, Muger de luán dé 
Padilla. 807. Relpuefta Itnpc-
riofaauna ejuexa de fu Marido: 
1031. 
Vana Maria de Belafco, Muger de luán 
Velazquez de Gueilar.jio.i.Cau-
fas del odio que tenia a la Reyna 
Germana, p f . 1. 
Martin Lucero. Dcfplazclc la Co-
mifionqueel Arçobifpo de Mo-
guncia dio a Fray luán Tezcc-
tcíio. 583.1. Qocxas fuyas. 385. z. 
Hcrcgias que defeava renovar. 
384.1. Efcrivecon falíà humildad 
al Papa. 384. t. Su Patria , y ef-
tudios. 386.1. No fue Frayle dê 
la Orden Hercminca de San 
Ágoílin.Fuelo de la Congrega-
ción que fundó Andres Proles. 
386.1. Leyó Arces , y Teología. 
388. 1. Tenia comunicación coa 
el Demonio. 38?. i . Sus aftucias. 
449. Citado a Roma , efeufafe 
de ir. 449. Parece en Aufpurg 
delante el Cardenal Cayetano. 
450. Su apelación y fuga. 451. z. 
Nuevos modos defembrar fu he-
regia.754. Eícrive contra el Em-
perador Carlos. 1018. 
El Padre Marquina, Provincial de SanFran-
ciíco. Lo que le dixo un cami-
nante desfigurado . acerca del 
veneno del Cardenal Ximcnez. 
405. 2. 
Dona Marina , Interprete de la lengua 
Mexicana , para con Hernando 
Cortés. Recibe el Bautifmo con 
otras Indias. 648.1. Defcubrela 
Conjuración de los CholutÇ' 
cas. 8 o í . 
Martin Cortés , Padre de Hcrnao-
do Cortés. 737. Favores que el 
Emperador Carlos le h i^o , mo-
vido de los fervicios de íu h i -
jo, p i t . 
El Empe Maximiliano , Confuegro del Rey 
raior, Fernando.3.1. Deféa que el Prin-
cipe fu Nieto fe llame Rey . /^ . i . 
Recoge dinero, y gente para el 
íbeorro de Bregia. 105, 1. lunta 
Reyes , y Principes Setcntriona-
les, y tratan de la Suceíion del Ira. 
perio, y de que los Mofcobitas 
teftnuyan a los Lituanos la Fuer-
çadc Smulenco. 166. t. Trata de 
extirpar a Lutero. 167.1. Preven-
ción que hizo para paiar a Lom-
bardia. 124.2. Sale de Alemana 
con exercito valerofo. .19& 2. 
Cauíà grave que le detuvo tre$ 
dias en Afola. 197. i. Combate ei 
Prcfidio de Afola.y rindeloki^.r. 
Soílcga un motin de fus Alema-]' 
, nes,y mata por fu mano al Solda-
do que lo movió. 198. z. Hazje al-
to cerca de Milan. Pide a los Go> 
vernadoresde ella que íe abran 
las puertas. 200. 1. Retirafe àzia 
el Rio Ada , y dcxanle los Efgui-
zaros. 216. 2. Retírafe de. la £ m -
prefa de Milan con toda reputa-
ción.219. 2, Llega aFlandes,don-
de le recibe fu Níeto.276. 1.Tra-
ta de la venida del Rev D.Carlos 
a Efpana. 282.1. Sale de Brufelas. 
Buelvefe a Alemana. 590.1. Pro-
pone en la Dieta por Rey de Ro-
manos al Rey Don Carlos.447.1^ 
Muere.610.1. 
Medina de Riofeco } Plaça de Af« 
mas contra laComunidad.1067.2. 
Declarafc por la Comunidad. 
1076. 
Medina del Campo , rebufa el dar 
la ArcÜIeria a Don Antonio de 
Fqnfeca. 1002. Sedición , y in-
5f í 2 cendios 
I N D I C E . 
cendios de clia. IOOJ, 
Mccioa quiere recibir a Don H u : 
go tcoa)o a Virrey , y repug-
na Ja Plebe.49. r. Permanece en 
la fe de fu Rey. 310. 1. Diícordia 
Ciutl eneüa.559.1. 
Mete fio, Isía aotiguameotc M i t i . 
lcnei,hof Mola. 85,1. 
í lüuca. Medifla Skionia defendido por el 
do ArçobifpoDon Alonfo. 596. 
Vuquefa Medina Adorna, dotada por el Rey 
^ Católico.401. j . 
Mercurio Gatinari, fu cede al Seíva-
gio en el Oficio de Gran Cancc-
Jler. 589. i . Refpondc al Conde 
Palatino Embaxador d t losElcc-
tores. 755. 
Melchior Indio ,ya Chriftiaoo, i n -
terprete de Corees. 599.1. Muc-
• re, (n-j. t. 
Melchior dcCcrvera ,Aragoncs , ía-
qotítdor de Sicilia,fe libra de la 
Sedición coo el Siatifímo Sacra-
ta coco en las manos. 49 .1 . 
Mercedes que el Rey hizo en las bo 
das de la Re^na Germana.651.2. 
Menfageros de Hernando Corres 
al Emperador Carlos.736 Llegan 
a Sevilla , y etr.bian deíde allj el 
Quinto que trai¿na¡ Emperador. 
Vidian ai Padre de Hernando 
Con es, y llegan a Tordefillas, 
y allí dan al Emperador fu Em-
bazada. 910. fluéiven a Sevilla. 
91a. 
Melon , Corchete en Segovia. Ma-
tanle los Comuneros. 957.1. 
Mexico. So grandeza. 758. Apare-
' ceabra&odoíe en ? i vas llamas. 
810. 
L§s Mexicanos amenaza a Cortés. Soo. 
Conjuranlc contra Alvarado en 
una F je í l a . ç^ . Mata algunos Ef-
- pañoles. 985. Peleando rabiofa-
mente contra Cortes, fe les apa-
rece ta imagen de la Madre de 
- Dios, cegándoles con polvo, y la 
de Santiago que ios dcfpcdaça-
va.99t. Rehufao ver el cadaver 
de Moteziima.994. 
Miguel Velazquez Climente , Pro-
tonourio.Abrccl teílaraentodel 
Rey Don Fcrnando.u.z.Alaban-
cas fuyas.304.1.Lo que dixoalos 
Braços de Aragon en el juramen-
to del Rev Don Carlos. 497. 
Von Miguel de Gurrca, Aragones V i -
rrey de Mallorca .llega a Bugia 
con focorro.94.1. Guarda fupof-
teridad por Trofeo el Guioq de 
Batbarroxa.84.z. 
Mincio,R.io.i94.t. 
Milan cercada por el Emperador 
Maximiliano. 211. Llega avifo a 
los cercados de un focorro de 
diez y fcys mil Efguizaros que 
les venia. 214.2. Abraían los pro-
Tchedores Venecianos los Bur-
gos de M tlan , y aunque con pre-
texto horofo.no fin nota del odio 
antiguo cõtralosMilanefesatj.f. 
Mitote,es Dança folene, que fe for-
ma de vcyntc mil Indios. 792. 
Monarquia en la Cafa de Auftria; 
engrandczida con Jos derechos 
que le han fobrevenido por la 
Corona de Aragon.7$. 1. 
Motivos honrofos para mudar los 
nombres a los Pueblos de Indias. 
7Í7-
Moradias en Portugal ion ciertos 
gages de honor. 134.1. 
Mompcllcr fue de la Corona de 
Aragon. 653.1. 
Modo antiguo de tomar los Empe: 
radores muios.755. 
Monaftcrios en Cumaná,9oí . 
Morel la .Vil íadd Reyno de Va/en-
ci3,fiei en medio dela Germânia. 
ion. 
Motczuma. Tiene nueva de la lle-
gada de Cortés. 595- 1. Acogen 
fus Indios amoroíamente los Ef-
prñoles. ¿93. 2. Haze inftancia 
con Cortes para que no figa fu ca-
iaino.646* iXaío prodigíofo que 
vio 
I N D I C E . 
vio ca una ave. 725. Haze una 
cmbaxada a Cortés. 732. Su Im-
perio. 758. Sacrificava cada año 
vcyote CDÍ3 hombres. 758. Vale-
fe de Nigrománticos contra Cor-
tès.Si o. Afligido de un Prodigio 
confulta al Idolo. 811. T^aca de 
matar a trayeion a Cortés. 813. 
Sale el mífmo a recibir a Cor-
tés. 815. Prefo por Cortés. 826. 
Manda que no fe facrifiquen hotn 
bres. 833. Poncnle grillos por 
mandamiento de Cortes.839. Ef-
torva la Guerra contra Cacoma-
2in. 888. Rindcíeal Dominio de 
nueftro Rey. 890. Pide a Cor^ 
tés qae iâiga de fu Tieirra. 89^. 
Habla a fus Va fallos conjura-
dos contra Cortés , pidiéndoles 
que íirquieten. Hiercole, 998. 
Muere. 994. Vcafc , Hernando 
Cortés. 
Mulcy Abdulahede Fez.nr.a. 
Muralla fortifima para dividir las 
Nacioaes Indias. 763. 
Murcia fe junta a la Comanidad. 
1012. 
Muger cafada, moteja cuerdamen-
te con fu marido que era Ager-
manado.850. 
N . 
N : TA cimiento del Rey Católico.1 _ i 29.2. 
Kapoles, aclama por fas Reyes a 
Doña luana,y al Principe íu hijo. 
42 .1. 
Navarra. Los derechos q a ella tie-
nen los Reyes de Aragon. 276.1. 
y 6tf. Fue porción de Aragon. 
582.1. 
CÍHCÓ Navios de Labradores Ffamcncos, 
para poblar a Yucatán. 44^. 1. 
Buelvenfe a Fiandcs. 443.2. 
Los Naran/os primeros que huvo en 
nueva Efpana. 5?é.a. 
Nacímicnto,NobIe2a,y aígunas ac-
ciones de Her nando Cor rés. 620, 
t Naciones di verías. Lo que Cmtic-
ron de la Elección del nuevo Ern 
perador.72/. 
los Navorias, Indios dedicados al ícr* 
vicio de los Eípañolcs. 818. 
La Nave San Antonio, que embio Ma-
gallanes al uno,délos dos braços 
del Eílrecho. Buclvcfé a Efpa-
fia.980. 
Negociaciones ilícitas con los mi-
niaros del Rey en Flandes. 
Mofen Nicolas Qninc, primer Capitán de 
Tcdelliz,. 95. 1. Rcfpondc auna 
Embaxada de Barbarroxa.253.2. 
Noyòn, Ciudad dcPicardia. IÜO. 2. 
Ñuño Fernandez de Tayde. Vence 
los Xerifes en Tedneft.415.Def-
baratales el Campo, con gran per 
dida de Reputación y de gente 
en las tierras de Vi id Xedma^ 
416.2. Cautiva la mas herrao/a 
muger de Vlid Hambián. 419.*, 
Muerc.4zo.i. 
Von Ñuño Mafcarcñas, Capitán Gene-
ral de Africa por el Rey de Por-
tugal. 52711. Venga la muerte de 
Cide Haya.5281. 
£/ Nuncio electo por el Papa.para aCiC-
tira la Elección del Cefar. Ro-; 
berto Vrfíno. 703. 
O. 
OBifpo de Filadélfia. VcafeDJ Felipe de Vrries. 
Obií'po de Badajoz. Veafe,El Macf-
tro Mota. 
O bifpo de Burgo*. V. Don luán de 
Fonfeca. 
¿Sí O bifpo del Darien, en la lunta parr 
ticular de los negocios de las In-
dias. 68 u 
J Í5 3 obif, 
I N D I C E . 
E I M . P . 
El 
Oblfpo de Zamora. Vcafc Don A n -
tonio de Acuña. 
E l Obifpo de Pamplona. Vcafc la P. 
£ / Gbíípo dcScgorve.Piadoüiima ac-
ción íuya coo Sorolla.para quie-
tarei rigor de la Germania.973. 
Obgccioncs contra el Rey Católi-
co. 28. 1. 
Obgccioncs al Licenciado Cafas. 
104. i.6áo. 
El Padre Olmedo en compañía de Cortés . 
Q^icn fue.v de dóde. 641.1.Acón 
íeja a Cortes, que no ufe de la 
fuerça para qimar los Idolos a los 
Indios. 795. t. Va con Ecnbaxada 
a Pamfilo de Narvaez.y a pedirle 
paz, y no lo configue.940* Con 
Embaxida a Motczoma.986. 
Olmcdo>Villa,fc entrega a laRcjmt 
Germana. 330.1. 
Oliotclc, Cacique de Zocotláo , lo 
que rcfpondio a Cortès,y la gran 
deza q tenia en fu Palacio.757.EI 
Prcícntcquc hizo a Cortes. 7^9. 
Opiniones divertes, acerca del Go* 
vierno de Aragon. 37.». 
£ / Õro primero que vino de las Indias Algunos 
Cu vio para dorar los techos mas 
principales de la Aljaferia de Ça 
ragoça.ioo.i. 
Qrfato Priuli Veneciano, rinde el 
Caí lülode Anío , y corcanlc en 
Vcoccia,por cita accion,!a cabe-
ça. 170. z. 
L * Ordenança de Cartilla. 314. Exccu-
tanla algunas Ciudades.315. 
Mar- Oriftan.Vcafcla L. . 
ques de Origen de los Corcefcs. (Szz.i. 
Ordenanças de la Gcrmanú . 917 ¿. 
El Capí- Oxcda,caufa de las alteraciones de 






PAblo de Daroca, como Proca-rador del Arçobiípo Don Alón 





fcjeros Reales íuprifionen Va-
lladolid.1014.1. . j 
Palermo conoce el error de fu Sedi-




Paulo Cbiaga , Archivero , muerto 
cnlalglcí ia de Palermo,por Jos 
Conjurados. 317.1. 
Parecer de un Principe determina-
do, arraílra las opiniones libres. 
188. 2. 
Paulo lovío , fe equivocó quanJo 
llamó lulia Cefarcaa Argel.157 t 
Difcurfo que hizo en razón de la 
Emprefa que cl Papa Leon De-
zimo procurava contra«el Tur-
co. 185.1. Otra equivocación lu-
ya en lo de Argel.560.1. 
Pafquincs contra los Governadores 
deCaí l i l Ia .4 i> i . 
Papaloava Rio en Nueva Efpana. 
578.1. 
Parcntcfcos de los Cortefcs con 
grandes Señores dcEípaña.ózj i„ 
Pamfilodc Narvaez , con titulo de 
Governador de nueva Efpana, 
General de la Armada por Ve-
lazquez contrâCórtès.Sj4.Llega 
a la Isla de los Sacrificios, y eferi-
vc a Motezuma , que Cortés era 
traydor. 937. Prcio por Cortés. 
944. 
Palma. Veafe, Don Luys. 
Palcncia fe revela. 1023. 
Paz unitcrfal entre Francia y Eípa-
ña , y las condiciones de ella. 
*38.i.Concliiyefe- xj$. 1. Coofir-
rnafeen Picardia. 494 i -
Paz entre Cholula, y Zépoala .809. 
Pedro de Vrrca , Embaxador del 
Rey Caf0^Co' lh I ' Embaxadot 
del Rey D . Carlos en Roma. 299. 
Pedro de Cordova,M arques de Phe 
goty Doa Diego Hernandez de 
I N D I C E . 
Cordova , celebran exfequias al 
Rey Católico. 15. Í. 
Do'¿ PcdrodeCardona,Condede CoJi-
fano, cuenta al Virrey de Sicilia 
la muerte del Rey Católico.^.Í. 
Dixofe,que fue autor de la Sedi-
ción deSicilia.45.i.Soííegala Se-
dición. 51. 1. Parece delante el Micer 
Rey Don Carlos, y refpoodc a la 
acufacion de Don Hugo de Mon 
cada. 53. 2. 
Von Pedro de Caftro efcaló el Cadillo 
de Eftadilla^y.i.SacadeSangue^ 
fa diverfas armas.138.1. 
T>on Pedro Portocarrerojintéta deocu-
, par clMaeftrazgo de Satiago.6«? 1. 
Don Pedro Giron toma las armas para 
apoderarfe del Ducado ele Medí 
na Sidonia.ó^.J. El dcfafoíiego q 
cauíàva a los Governadores de 
Caftilla, 135. Defacato graviílmo 
de fus Parciales.j36.i. Haze nue-
va invafion contra la Caía deMc 
dina Sidoni3'344.2. Hablaal Era 
perador con demafiada vehemen 
cia en ValIadolid.^oi.Hccho Ca-
pitán General por la Comuni-
dad. 1070. 
Von Pedro de Navarra Manchal, con el 
Exercito Frances. Pretende en-
trar por Camp Franc. 139,1. Va Von 
prefoa Caftilla con otros de fu 
Exercito. 145. x. Llevanle a Bar-
celona .para que jure por Señor 
anueftroRey; no lo quiere ha- Von 
zer , y buclvcolo prefo a Siman-
cas. 634. 
Pedro Navarro .Conde de Olivito Von 
contra Bregia y Verona. 147.1. 
Abre una mina para entrar en 
Bregia.149.a. Cierto Soldado fu-
yo.con zelo, o con inadvertencia El Capt-
defeubrea los cercados lo que fu 
Capitán coaquinava. 150.1. Valor 
y cftratagemajcon que el y los fu-
yosfe acerca van a las murallas de 
' Bregia.izjí.i.Salio con unaArma-
da quando íe començava la Elcc 
cion del Cefar. 703. r. 
Perhorrefeencias de Aragon , qúc 
cofa es en el Derecho. 203.2. 
Pccrucbio.Cardenal.SuConjuracion 
contra el Papa. 280.1. 
Pedro Longo,Çoíario concurre con 
Lutero. 389 1. 
Pedro de la Cavaílería, fubílituydo 
por Procurador Fifcal en Aiagoa 
504.2. Suplicaal Rcy,que deprin 
cipio a las Cortes.5x3 2. 
Pedro Martin de Aogleria ,Oydor 
del Confejo de las Indias. Pre-
vilegio que el Rey Emperador 
le concedió. 545./. 
Pedro de Albarado con un Navio,1 
dexa a Grijalva ,y da la buelta 
áziala Isla de Cuba.^S, luntaíe 
con Cortés en CoçumeUzó.Re-
coijoec algunos Pueblos de laCu-
luha.72(í.2. Caftiga unos conjura 
dos en iVlexico.984. 
Pcftc en Valencia. (TM. En Aquif-
gran. 1/04, 
Perros de Ayuda en Catafuña.Man 
: da el Rey , que nadie los llevef 
coníígo. 751. 
Pedrarias de Avila. Sentencia, que 
en fu fa vor dio el Emperador ca 
la Corona. 921. 
Pedro Laío > venerado por los 
Sediciofos en Toledo, Socorre al 
Corregidor. 932. Lo que en la 
gran íunta OJXO a la Reyna. 1026. 
Pedro Maldonado, Capitán Gene-
ral de la Comunidad en Salaman 
ca. loor. 
Pedro de Velafco .Conde de Aro, 
Capitán General contra la Coma 
nidad. w6y. Combate a Torde-
fillas. 1113. 
Pizarro, con orden para prender al 
Condeftable delNavarraaói. 2. 
Piedad gencroía del Empcrador^en 
perdonar laSedicion de Toledo. 
5>04-
Pitaipitoc, Cacique , Miniftro de 
Motezuma. Pf cfente,quc hizo a 
Í 5 Í 4 Cor-
I N D I C E . 
Cortés. 645. Afiftca Cortés en 
Sao luán de Viva. 647.1. 
Mtctr Pietro Italiano , luriíconfulto , em-
budo a Flandes por et Obi'po 
Don luán de Aragon. 341. 1. 
Plutarco en el libro de la vana cu-
rioíidad.4o¿u. 
Platica del Almirante Chriftoval 
Colon , en la lunta particular de 
las Indias. 684. 
Portugueíes. Algunas vitorias qua 
alcançaron en Africa.120.2. 
Potonchàn,Pueblo de Indios. Salen 
del diverfos Indios, y covifteo 
ai Capitán Francifco He rnán -
dez.z66. i . Pelean con Gnjalva, 
y con íu Armada.^!. 
Polacos contra Moícobttas^iyi. 1. 
ElConde Potencia.556.1. 
^ Prcfidemes en las Cortes de Valía-
dolid.454.1. 
Pregón en Valencia a) principio de 
la Sedición, ó^j. A 
Prcfideme de Cartilla. Veafe, Don 
A/onfo de Roxas. 
Priamo Capochio, advogado Fifcal 
de Palermo,muerro a cftocadas. 
5142. 
Prifiondetres Clérigos en la Sedi-
ción de Toledo. 954. 
L*s Principes que iiguicron al Empe-
rador quando fe embarcó en la 
Coruña.956. 
Principes de la fangre Real en Ara-
gon cftã mohínos, por menosref-
petados dcfpucs que murió eí 
Rey Catolico.340.i.Solicitaa al-
gunos por medio de íus Procura- 0 , 
dores en Bruíclas , el negocio de 
Ja Coadjutoría del Obiipado de 
Huefca , contra cl O Ulpo dcFi-
ladclfia. 341.1. 
Los Procuradores de Cartilla piden al 
Cardenal Ximencz, que les per-
mita juntarle para ciertos caíos. 
421. Suípcndcn la lunta.422 2.Pi-
den que íes jure el Rey (us Leyes 
454.2. Piden di verías coías en lai 
Cortes,477. 
Procuradores de Toledo para las 
Cortes de Galicia. 899.2. 
lOÍ Procuradurcs de Cortes en Vallado 
lid determinan cftojvar cl palo a 
íu Rey para que no íalga.900. 
Procuradores de Curtes en Santia-
go. Losque repugnaron a la Pro-
poficion del Rey.$,16. 
Los Procuradores de Cortes en Zamo-
ra,huycn de la Rebelión .962. 
Prodigios de Bergamo en tiempo 
de Lutero , comparados con ios 
delcruíalcm. 3ÍÍ2. 
Prodigios contra .Motezuma.592. 2. 
Prodigio que precedió a la Rebel-
dia de Burgos.963. 2. 
Prodigios en el Cielo fobre Vicna 
de Auftria ,cn la Coronación del 
Emperador. 1101. 
Profpcro Colona,y fu reícate. 112.1. 
Pronoílico de la venida del Rey 
PrÍDcipeaEfpañ3.42Ó. 1. 
Pronoí l icos^n favor del Rey Fran-
cifco de Francia, que lo co vane; 
cieron.719.1. 
Protonetario. Vcafc la M . 
Protcrtacion de la Nobleza de Ara-
gon contra los Diputados, en el 
negocio de la Embaxada al Prin-
cipe Don Carlos. 174. Í. 
Provifioncs de los Flamencos,mal 
recibidas en Eípaña.442. 
La Protcftacion de la Parcialidad fa-
vorable al elc&oVirrey Don luán 
de Laouza »cn ei Gon£¡ftoriode 
los Diputados. 1080. 
f r a j PrudencioSandova^Obifpo dePam 
piona impugnado en favor del 
Rey Católico. 14- *• Impugnaíe 
también en lo de/Barbarroxa. 
92.2. En lo de Verona. 236.1. Pa-
labras licécioíasque eferive con-
tra la Reyna Germana. 330. Lo 
q íientc de los Ciiados del Infan-
te Don Femado. 4i3.Impcgnaíc; 
495,841. Habla atrevidamente de 
las colas de Valencia, y del Obif-
po 
I N D I C E . 
po de Tortofa. 870. Habla coa 
ira del RcgemcGa tces^ó .Tam 
bien eftuvo mal informado en 
las Difenfiones de Aragon por el 
juramento del Virrey D , luán de 
Lanuza. loSiJoopugnafe con en-
tera verdad en las cofas de Ara-
goD,de que habló con poca noti-
cia,dcfde 531. harta 537.1,0q fíen-
te acerca del Tufon, y del Conde 
de Benavente.617.1. Sofpecha te-
merariamente contra el cafamie-
to de la Reyna Germana. 650.2. 
Convirtiofele al Obifpo fu Hif-
toria en Sátira. 651. Lo que fíen-
te de la Gemianía de Valencia, 
¿89. t. Dafcle a encender, que es 
compaubie el titulo de gran Ca-
pitán en Cortês , aunque lo tttvo 
primero Don Gonçalo de Cor-
dova. 793. No obíervò bien el 
tiempo de la elección de Don 
luán de Lanuza para el Virrey na-
to de Aragon. 1047. Como ni 
el de la Coronación del Ecnpera-
rador,ni el de fu entrada en Mâ£-
trique.i i n . z . N i el de la Prcgma: 
tica contra la Comunidad. 1117. 
Pueblos de Sicilia Sediciofos^o.r. 
La Puente de Piedra en Çaragoçajg 
que cofíô, y quando fe edificó. 
588.a. 
QVercdin Barbarroxa coa excr cito en Túnez. 349.1. Sepulta 
el cuerpo de fu hermano Horruc 
Barbarroya. 518. i. Sale a defen-
derfedeDonHugo, ydefuAr-
inada.561.1. Huye de Argel, ven-
cido por Hazân,y pelea con fíete 
Naves junto Cerdena. 669. Bucl-
ve a Argel. Cobraa Tuncz.670. 
Quinpchc.Veafe Campehc. 
Quezacoálc .Dios dejos Cholutci 
cas.So^. 
Quefada, Capitán en la Armada He 
Magallanes, fe conjura.866.Mue 
re hecho quartos. 667. 




T? Amon de Cardona Governa-
X v d o r de Nápoles. 17.1.13, 2. Da, 
cuenta.como Virrey de la muer-
te del Rey Catolico.4z.i.Era Ge-
neral de la Liga.i45.x. 
De» Ramon Carroz , Capitán de Bugia, 
da avifo del cerco al Rey Catoli-
CO.Jj.t. 
Razones Principales que le eferí-
yieron al Principe Don Carlos 
Jos Governadores y el Confejo 
de Caftiila.para que no tomafe el 
Titulo de Rey.T^S.í. 
Razonamiento de Mocezuma a fus 
Vafaílos. 890. 
Razonamiento de MotezumaaCoc 
tés.i'SiS, • 'r 
Rebelión en Auílría en muriendo 
el EmperadorMaximiliano.óu.z. 
Rey de Francia.Veafc la F. 
Refcñas de la GermaDÍa.6í>8.2. 
Reyes Indios vencidos por los Por-» 
tugucíés. 131. z. 
Mi Rey dcMalacaTributarioal de Por» 
tugal.ij/. 
ffl. Rey de Dinamarca, y el de Vohe-
mia.zSé.z. 
Renzo de Cert,Capitan de Lorenço 
de Medices.305.1. Palabras fuyas 
que defeubrteron a Francifco Ma 
ria un ruin trato.361. r. 
1° ' Regentes del Confejo Supremo en 
Çaragoça.485.1. 
Refoíucion prudentiuma que Ara-
gon hizo en razón del juramen-
to del Rev Principe. 493.2. 
Los Regidores de Toledo negocian con 
el Emperador en Barcelona. Pi-
I N D I C E . 
den i Xcvrcs que ayude a los 
Reynos de Cartilla. 773. Propo-
nen íus prctenfi ones al Gran Can Monjiur 
ccllcr. 7-4. Ofrecen al Rey un de 
gran fcrvicio.776. Bucivcn a To-
ledo , y dan cuenca de lo hecho. 
8o4,lnílan en fu pe t i c ión^ remi-
tclos el Emperador a Don Alón-
fodc Rojas .^ . D ^ 
Rcfpucfta Rcligiofifima de Cortés 
aiosTlaícaltecas que le pregun-
taron fi era Dios.794. 
Rcfpucfta del mümo ai Razona-
micoto de Moiczuma.819. klcal 
Rcfpucfta de un gran Principe a de 
MotC2uma»co razón del Vafalla-
ge al Rey de Efpaña.gpz. 
Rcligiofos fomentadores de la Se-
dición en Toledo. 919. 
Relación. Voa parce de la que el 
Condcftable eícri vio al Empera-
dor, dándole cuenta de los íuce-
fos de la Sanca Junta. 1075. 
Rcfpucila ericaz a obgeciones coa-
m eJ Rey Católico.29.1. 
Rios vezinos a los Grifones, n (J.í. 
El Conde Ribagorça con grande acompaña-
de miento. Es uno de los Embaxa-
dores de Aragon para el Rey 
Principe. 173.1. Qticda en Flaa-
dcs, y fjguio al Rey hafta Efpa-
ña. XQÍ. 1. 
El Capí- Ricino, defiende el Cadillo de Afo-
^ « la. 198.1. 
Ritos obícrvados por los Indios 
quando facriñeavan cuerpos hu-
manos. 170.1. 
Rio de las Canoas.595. 
Rio de la Plata.862. 
Rio de San Julian. M j . Von 
Rocaodolfo , Capitán Aleman , y 
Caudillo del Ejercito que fue 
al focorro de Brcgia.^o. t. Apa-
ratos y fuerças tjue ttuxoa Bre- Luz de 
gia. 171. 1. Diiicmc de !a íalida 
queíc »ntcntò para dar batalla al 
Campo Frances y Veneciano. 
171. Rcurafc de Drcgia. 17* 1. ElDuqtx 
Trac de Alemana focorro para 
Verona. 233.1. 
Robcrtec, Ftanccs .deílinado para 
tratar de la Paz entre Francia y 
Eípaña.292.2. 
Rofeilon. Los Alcaydcs , y Pórtale-» 
zas del fin paga .deide que mu-
rio el Rey Católico. 399.1. 
Rodrigo de Palafox. Concédele el 
Rey el pleno Dominio de Ariza, 
y de fus tierras. 584.2. 
Roque Portalcjo , muerto por los 
Rebeldes de Segovia.957. 
Ronquillo con géte de guerra con-
tra Segovia.964.Oprifmela.1000. 
Ruy de Soufa compone las diferen-
cias entre Cartilla y Portugal en 
el negocio de las Indias defeu-
bienas. 107.1. 
Ruy Faíeyro tuvo poc agravio que 
el Rey Don Manuel de Portu< 
gal no 3c recibiefe por fuAftro-
íogo. 134. i . Quedaíc loco en Se* 
villa.74o.Vcale Magallanes. 
SAcerdoces dcCholula. Sus tra-, ges. 800. 
Sacerdotes Idolatras en Mexico; 
Increpan a Cortés en oprobio de 
la Religion Chriftiana.831. 
Sagazidadde Cortés rcfpondiendo 
aMotczuma. 896^. 
Santa F è c n las Indias, antes Chiri-
bichi. Veaíe laC. 
Sargel habitada en gran parte de 
Moriícos de Efpaña. ají. 1. 
Sancho de la Cavalleria Erobaxa-
dorde Aragon para el Rey, en el 
negocio de la prifion de luán 
Prat. 662.2. 
San Tclmo fobre los Navios de Ma-
gallanes.863. 





I N D I C E . 
Selim Euternl Xeque de Mecafux. 
96. Muerto a traycion por Bar-
barroxa.254.2. 
Selvages que comen carne humana 
204.1, 
Selim Gran TurcOjva contra cl Rey 
Aladolo. 16Ó. i . Véncele. 167. i ; 
Contra el Sofí. 273. 1. Contra el 
Soldán de Pcrfia. 174. Acaba dd 
arruinar los Mamalucos. 275. 1. 
Matò a fus hermanos » y a fu Pa-
dre.iSz. 1.Amenazas Italia.351.1. 
Intentos que tenia contra la Islã 
de R.odas.5<Í5.i,M,uere.7iL 
Senefcal Mayor ¿ es Mayordomo 
del I ley.4¿o4k !¡ . 
Segovia, Ciudad dê CaííilIa.Prínci-
pio dela Turbaciô publicado.r. 
Comien9a fu Rebellona.jj.Apo-
7 ^Jer^nfe los Sediciofos d&l&sQfi-
. cios públicos. 959. Muevéfe eon 
"nueva obftinaíion. 1054. 
Sepultura y modo con que quifo fee 
.. fcpultado cl Emperador Maxit 
miliano.608. 
E l Señor de Ezcapalapa, hermano de 
Motezuma , puefto en libertad 
hazefe Caudillo dc los Mexica-
nos conrra Cortês que feia dio. 
* S>88, 
Sevilla (no toda) fc rebela. Sus in -
quietudes. 1013. 
Sigucnça figue la. Gomunidad. 999. 
[ E l M . Siruelo. ^56. Predicó en la muerte 
del Cardenal Don Franeifco X i -
mcnez;.437.1. 
Sínodo Provincialen Çaragòçajfo-
bre la Contribución que el Papa 
pedia al Clero.553.1. 
Sigiímundo Rey de Polonia. Cafa 
con JaPrinçeíàBonna. 168.1. 
Sicilia fc altera con la muerte del 
Rey Católico. 42, 2. Fundamen-
to del odio que los habitadores 
della tenían al Virrey. 43.2. Pre-
tenden que cefe el goviernoor-
dinario.46.t.Mueveníe a la Sedi-
ción muchas Ciudades. 319. Ref-
tituyefela Paz j ¿ j . i . Ca ftígos por 
la Rebelion.557.Mercedes y per-
dones del Rey.558.2. 
Soldados en Brcg.1a.t5j. 2. Sale unà 
parte deílos , y matà muchos 
Francefcs y Venecianos. 192. r. 
Huyen algunos.y fe pafan al Cam 
po enemigo. ti6> 2. Esfuerço de 
trescientos Soldados en .el ma-
yor aprieto de Bregia.229. i . Sa-
lea de Bre|ia,y pafan con denue* 
do por ei Campo Frances y Ve-
ñeciano. 232.2»... , 
Sofilfmael fedario en ías abomina^ 
ctones de Mahoma. 273. 2. 
El Soldandc Perfia,prefo,y cnucrco. 
275./. 
luán Slcyxlan^ aftuto Efcritor delas no' 
- vedados de Llutero.385 2.754.2. 
Socorro dc los Eípañolcs contra 
Trcmer ím^j r . i 
Solimán « feijío dc Selim Gran Tur-
co,le fucede cilios RcyDOS.Cé«a-
t curre con nueftroRcy Don C^r-
JoSjCn el Nacimiento, y en el Jm-* 
perio. 717. 
Soldados de Cortés caftigados. El 
uno por infolente con Motezu-
ma, y los otros por no aver fido 
puotuafes en guardarle. 836. 
Soria feiebcla.ion. 
Suizos gente Venal, ia.2. 
Sutileza peligrofa que interpretó 
la temprana rauerte del Infante 
hijo de la Reyna Germana. 61.2. 
TAbafcoRio de las Indias.572.1.' Llamanlc Grijalva.j7Ó 2. 
Tabafco Cacique , comunica con 
Grijalva.y le prefenta muchas jo-
yas y plumas.575.2. 
Tabafco, Población de Indios j a -
queada por Cortés. 639. 
Sale dc ella un Exercito dc qua-
icnta mil Indios contra Cortés,y 
quedan 
I N D I C E . 
quedan vcncidos.rf+o.i. Pide PJZ 
d Cacique de Tabaleo, y haze a 
Cortés un rico prefence.^40.2. 
Tagares, o Tagcrcs prefos por los 
l ípaño ies .^oy . 
Taucifit, R io . 115.1. 
Tainunibcyo. Su muerte. iSj .r 
Tarudaote, tierra00 fogeta al Rey. 
115.1. So deferipetou quando era 
Aldea.117. a. 
Taraçooa Ciudad eo Aragon.totna 
lás armas contra la Villa,y ias Ba* 
rooias de TorrcUa$,por di feaúo-
nes particulares. 1*5. -
Tapia, Capitán y Caudillo de la O r -
denança, maltratado eo Vallado, 
lid.315.1. 
E l Arfo- Tarragona,fefpoadc en nombre de 
èiffmdc Cauduñaa lRcy ty a fu propoli-
. CÍQD.éiS. I . 
£1 Tcftaraeoro del Rey Catól ico he-
cho eo Burgos. Dan orden para 
que fe rompa. 18.1. 
Tcftacncmarios del Rey CacoUco. 
14. j . 
El Tcftatncnto ultimo del Rey. Abrc-
fctowi. 
& T e í U m e n t o del Emperador Maxi-
miliano. 608. / . 
Les Tcí l igos que deponen el impedi-
meoto de la Reyna D o ñ a luana 
para got crnar.)9. i . 
Tecuanes llaman los indios a nuef-
tros Carallos. ^41. 
E l Teftamcoco de la Reyna D o ñ a l ía -
bel. Vna cbuíula del para la ex-
cluíion de los cftrângcros en ios 
oficios.477. 1. 
Templos de ídolos en cierta Coi la 
4« las Indias.572.1. 
ElRejde Tezcuco^Magico,pro»oAtcaa Mo« 
tezuma fu ruina. 592. Vcafe C a -
caoaaztn. 
Thcutlillc, Governador por Mote-
zuopta t lleva un preícnte rico a 
Cortés en com pan ia de Pitalpi-
jtoe. 647. Manda a codos los in* 
«Mos que feguiao a Cortês, que lo 
defamparen. 71$. 
T c í o r o s de Mot a uma efeoadidos; 
824. 
Tí tu lo de Católicos antiquifínío 
en los Reyes de Aragon.27.1, 
E / Titulo de Ciudadano honrrado.cs 
devidu en Cataluña a foles alga-
nos Ciudadanos.178. *. 
Títulos del Emperador Don Car-
los. 755. 
Titulo en la fcpoltura del Arçobif. 
po Don AlMfo.885.1. 
E l Aíft- TJOcocórtala cabeça a Horruc Bar 
^ 2 barroxa. 518. 
Tizada.Pucblodc las Inciias,rccibc 
a Cortés coo fieftas. 791. 
Tlafcaia Ciudad de las Indias,fale 
coo luzida oftentacion a recibir 
a Cortés. 7$!. Prcfcntalc mas de 
trcfcieotis mugcrcsprincipalcs. 
79|Jdefcripcioa deTlafcala.797. 
Promete a Cortés cien mil hom> 
bres-^^;^ \ ^ 
Tlafcal teca» eo exercito de ciento y 
cincuenta mil hombres contra 
Cortès.Satarfnas,? fus fcmblan-
tcs. 768. Embían al Exèreiti^de 
Cortés grao comida , y dos ¿til 
valientes para cjue prendan a los 
nueftros. 769. Embian a Xicon-
tencatl para qne trate de faazer 
ias pazes con Cortés.789.Llaman 
]os Tlafcaltecas a Cortes Gran 
Capitán. 797. JPrcguntanlc fi era 
Dios.7^# -
Toledo, procura que el Rey cele-
bre Cortes allí. 431. Efcfivc a las 
Ciudades de CaftiUa vp4raqoc fe 
junten a traur del remedio CD el 
govserno £«\ ' R e ^ f f * H & i pa-
receresqoecn cilaiiuvo quando 
el Rey pidió el Servicio ordina-
rio en Valladolid.899.LaSediciô> 
y las cautelas que la ¿movieron, 
quando el Emperador llamó a 
los Regidores en las Cortes. 919. 
9*o.Socorrc a la Comunidad de 
Segovtaaooi. 
T o r -
I N D I C E . 
£/ Torneo deacaválio'ca Valladolid. 
4.4.6. I, • ,i: 
Tocos i y ocros rcgozíjos en Valla* 
, do!id.48f. 
El Car- Tomas Vio Cayetano, Legado en 
deml la Dicta Io3penaI.448.i.Pfoponc 
a Lutero lo que avia de hazer. 
450. Defcnfa del Cardenal con-
tra el Obifpo de Pamplona,en el 
negocio de la Elección de nucí* 
tro Cefar. 718,2. 
La Torre de la Vuoria.790. 
Los Totonaqucs rehuían de pagar el tri-^ 
buco a Motczuma. 810. 
Toro Ciudad fe hazc Comunera^ El 
i o n . 
Tordcfíllas refifte al Exercito del 
, Rey , y ultimaEnentc fe rinde. 
1114. . • 
Transfugas Catalanes caftigados 
en Barcelona. 41.1. 
Trazas, y cohechos para negociar 
en Fjandes con Mofiur de Xe-
vrcs.65. a. 
£ / Arço- Treviris.Su Voto en la elección del 
iifpo de Cefar. 707 Daléle al Rey de Fran Ciudad 
cta^io. i . Qnedafolofu votopor de 
el Rey de Francia. 716. 
Tregua entre el Emperador Maxi-
imiiano,y la Señoria de Venecia. 
604.1. 
Rejfjode Tremezen agregado y feudatario a El JLeyno 
la Corona de Caílilia por el Rey 
Católico. 349. i . Sugctale parafi 
Bírbarroxa,35i.i.Cercanleallilos 
Eípañoíes.515.. 
Los Trezes de la Germânia.S45>.Prefen ElCapiía 
tan al Regente Garces la carta q ElRiode 
eferivio el Rey dcfde Fraga. 881. ias 
El Tribunal del lufticia de Aragon, 
preferido a los Tribunos dcRo-
. roa, y a los Ephorosdc Laccde^ 
monja. 38 1. 
El Conde Tfsbulcio^cvernador del Exerci-
to Frances. 147. 1. Eítratagema 
de, que ufó para derribar una grã 
parte de la muralla en Bregia. 
149.1. Recibe aviíb cierto del fo-
corro que ctnbiava el Empera-
dor Maximiliano. 169.1. Manda 
retirarei Exercito Franccsy Ve 
neciano con pereza artificiofa. 
170.1. Contradizca los que pro-» 
ponían el defamparar a Milan , y 
cxfortales con valor, a que rcíií-
tan al Emperador. 213. i.Su Aftu-
cia grande contra el Emperador. 
218.1. 
Tudela, Ciudad en Navarra altera^ 
da. 139.1. 
Turbaciones en los Reynos de EC-
paña. 294.1. 
Tufon. Las Fieftas que el Rey Don 
Carlos celebró quando con ío-
lemnidad dio algunos en Barcelo. 
na.617.1. 
V . 
VAIcntina Vifcont i , fue cafada con Ludovico Duque deVr-
licns. 1^5. 2. 
Valencia.Motin de Muchachos que 
entró en la Iglcfiaa pedir un Reo 
para fcntenciarlo. Prodigios 
que en ella fe vieron,¿99. *. Tie-
ne Fuero aquel Rcyno, de que el 
Rey no jure,fino en ella.847. 
Valencia, ferial es depeftequeeo el 
fe vieron. 688. Elige la Nobleza 
veyntc Cavalleros para el curfo 
del govicrno.948.i.Eligcdeípucs 
otros veyntc. 1084.1. 
Valdivia. Su muerte. 63^. 
Vanderas. 591. r. 
VaÜadolid ,no obedece a laOrde-
n3nç3,y fe altera. 315.i.Alifta gen 
te contra la del Cardenal Xime-
nez. 316.1. Obedece las ordenes 
délos Governadores^y piden los 
Ecle/iaílicos y ios Seglares cierta 
prcheminencia antigua.333.1. A l -
borótale contra el Cardenal X i -
menez.406.1. Altérale con lapc-
ticion del fervicio para ci Rey. 
I N D I C E . 
Deficatos centra (u Rey. 
Çu|. Ucciatalç por Çomuni-
daii evo divetios i atrozes he-
chos, lov^. Eícapaníc Ue la Rc-
bcltoo los M t m i t r Q S cic luíUcia 
AiU»roíalc c y otra Adria-
no i uucrç io . Otros diveríos íu-
cclujdc irtipvtc^HCia. IQ}~. 
Va!!eícsfPuchlos.i!Ó i . 
Ybcda y Rae»,A íigtKQ U Comuni-
dad, l o i c 
Vcnççia )ic promet» ^f^anfo coa 
la muerte del Rey Catódico.3.1. 
l>o$ cm! Venecianos abrafan a Lo 
drun i A f t u í j o . j j n . 
Vcroo» » y tircgii afwçtadai pac el 
Enemigo a un mi(111,9 «iempo. 
148.1.Faltan en Verona los bafti-
mcntos.ijó. i. Baicnla los cneroi-
gos.140.1. Divi t r tcn fus fuerzas, 
anfi los Capitanes dctcnforeSjCo-
mu los contrarios. *4í. 1. Gartos 
<}XccíivQSíieeftagucrra«i4J. 1. 
Vicencia.. Ciudad a (aluda y rendi-
da por cl Colona, 134.1. Saquea!* 
Moiiur de Lauirecb.236. x. 
Vicccaaccllcrdc Ar3gao .Vçafc D . 
Antoruo Aguftiti. 
ElEmba Yich, en Roma. 376. 
xador. Villa Rica, o Vera Cruz, Pueblo 
taadadopor Cortcs.716. 1. £ícri< 
ve al Emperador , que allane las 
pacones de Diego Velazquez 
contra Concs. 7J7-
El Capi- Villanova Franccs,prç{Q en Brcgia. 
tan 195. i . 
Vilia de Vncafliüo. Se le recompon 
Ja lo quçgafto en la d efe oía de 
N*virra. 584.2. 
ViUavjciuia , trueca el nombre en 
V t U a d i c l i w U . f t v 
Las Villas de Navarra que totnaron las 
armas lucp•» que ¡nunu c! Rey C a 
toUCu. i ^X. ¡. 
Las Yil'as Je hxta , v Tauftc tienen di-
ícrcacias entre íL 73, /. 
DOÍU VioUotc de Aibtoo , hermana de 
Don lay me Albion,intima Priva-
da de la Rcyna. jo . 1. 
Virtudes del Rey Católico, 17.2. 
La V i r tud , esdcfprcciada vivlcndocl 
que la exercita.7o./.No le falta a 
la Virrud(aun en los últimos tran 
ees) materia de merecimiento. 
128.1. 
Virtudes del Emperador Maximi-
liano. 6\o. 
Virrey de Navarra.Vcafc,Don An-
tonio Manrique. 
Virrey en Aragon. Solo el Primo-
génito del Rey lo es con verda-
dero Titulo. 1049. 
Virreyes electos de Cartilla en me-
dio de íus Turbaciones , y eftan-
do el Emperador en Flandcs. 
705 .̂ Ponen a punto cl Exercito 
contra los Comuneros. 1071. 
Viíiano, Capitán de Navarra pren-
de un Soldado en Aragop.i23.i. 
El Vifcoodcdc Etolcn Hucíca.303. / . 
Vifion prodigioíá .anuncialaherc-
gia de Lutcro.390. 1. 
*ÃlgUtt*s Vitorias del Rey Catolico.21.1. 
Vitoria de Jos Xerifes contra los 
Por tugucícs .n j . 2. 
Vitorias de Portugal , y fus Exérci-
tos. 119. t. 
Vitorias diverfas de Cortés contra 
los Tlafcaltccas.788. 
luliit Vitcl i Obi ípo , Guarda de Vrbino. 
306.2. 
Vizcaya con pcüilcncia. 4°5-
Vlid Hambrán cotura el Rey Don 
Manuel.41S. 1. Mata a Fernan-
dez de Atayde , y cobra íu Efpo-
ía.410. 
Volcán junto a Tlafcala.797. 
Conde de Vrcña.158.2. 
La Cafa Vrrics. Su antigüedad , y defeníã. 
de 300.1. 
Vrbino Ciudad, fe rinde al Exerci-
to Efpañol y Tudcfco.307.1. 
Vuolfango Lacio Hiftoriador. 
301. a» 
Xaca* 
I N D I € E. 
Acacingo , Pueblo dc lodios 
.eo d dilltitò dc Tiafcaia, re-
cibe Us Embaxadcwcs de Cor-
tés. 760.2. Refuelven fus habita-
dores cl pelear contra Cortés. 
762. Refponden a Cortcs.763. 
Xalapa.748. 
Xativa, Ciudad de Valencia , fe al* 
borota contra el Virrey. 97?. 
Xauxava Rio. 115. r. 
El Xerife viejo , natural de Tígume-
dèc . i io. i .Eseíleaquien losHif-
toriadores atribuyen losprofpc-
ros fuccfos.Muere. 1004. 
Xerife quiere dczir defeendiente 
de Mahoma. n i . 1. 
Los Xerifes apartanfe del Rey de Fez. 
124.1. Llegan muyricosa Mar-
ruecos. 124. 2. Paían aTarudan-
te. 125.2. Toman el Caftillo de 
Agüs. 116. 1. Piden a los Moros 
el Diezmo de fus cofechas. 126.2. 
Edifican a Terudante. 128.1. Lle-
gan a la Ciudad de Tédneft. 414. 
Pierdenl3 ,y van con nuevo exer-
cito a las tierras de Vlid Xedma. 
416.2. Ganan a Tul. 526.1. Vaa 
fobre Marruecos. loor. Abdel-
quivir Xerife el mayor de los her 
manos, mucre. 1004. Mahamet 
Xerife queda Rey dc Marruecos. 
1007. 
Vos Xeques juran Vafailagc al Rey de 
Portugal.123.1. 
Mor.Jiur X^vres, Camarero mayor del Prin-
de cipe Don Carlos. 3.2. Períuadele 
que íe iiame Rey./Ó5. z.Trata de 
las pazes con Francia. 192. 2. Lo 
que del Xevrcs íentia e¡ Arçobif-
po Don Alonío. 296. 1. Difolu-
ciones dc! Xevres , y del Gran 
Canceller. 332. 1. Su poca noticia 
en las cofas de Elpaña. 379. 1. 
Fue caufa de los Abufos en las 
Elecciones. 380.2. Treta que ma? 
tjDKjò cmtfb el infante t>ón Fcf-
nãdo.4 53.i.Tenia el Xexrres natu-
raleza «to CaftiUa. 45;.r. Atribtf' 
ycíeleUcatjfa de las Coáitmída-
des. 1052. Trata el cafamíentodc 
Ja lafirita Doña Leonor^ (feguo 
, fedixojmoy cohechado.484. in -
curre el aborrecimiento gene-
ral en Cartilla. Da el Pueblo en 
cantarle Canciones Satíricas. 
805. Favorece a la Germánía.,, 
871. Lo que pasó enSantiago efi-5-: 
t r ce l , y Alonfo Ortiz. 913. JTó-4*"- *'| 
dos los Efcritores le atribu^èti* ri' */ 
las Rebeliones de Valencia, y*l|s,, V' 
de Caílilla. 953. 
Mada- Xevres DuquefadeSora.Muger dc 
made Mofiur de Xevres 528.2. 
Xicontencalc, Capitán General de 
Jos Tlafcaltecas con exercito 
contra Cortés. 762. Huye 763. 
Era cafado con quinientas muge 
res.793. 
Xiquipil , es ocho mil hombres. 
574 t-
El Cap' Xuarez paíà con aftucia al Campo 
tan del Duque Francífco Mariá. Ha-
bíale, y buelvc aide los Efpaño-
íes. 30 ó. 1. 
z . 
Zi Ahaf Abdignadi.Embaxador Je Mulcy Hamèc. 92. 2. 
Zamora con fu Rebelión , y la cau-
íade ella. 961. 
Zempoala,Su Embaxador. 726. Su 
deferipcion. 727. Promete Vafa-
ilagc al Rey de Efpaña. 75/. 
Los Zempoaies guiavana Cortés. 759. 
Van quatro dellos con Emcaxa-
da de Cortés a Xacacingo. 761. 
Préndenlos aüi. 762. VÍ»O deftos 
Zempoaies mata a! Capitán que 
los prendió.766. 
El Dofor Zoquete, negociador de cohechos 
en Flandcs. 379. 2. 
Zuazo, 
I N D I C E . 
El Lian Zimo ,lucz de Rcfídcnciascnlas 
rtado ludias. 249.1. 
Zuinglio herege , renovador del 
error de Bcrcngario en ios Pue-
blos Efguizaros. 753. 
UDotor Zumel, Procurador de Burgos en 
Jas Corees de Vallcdolid. 454.1. 
platica Tuya con el Gran Cance-
ller. 456. Dio las gracias al Rey 
quando juró en nombre de Cafti 
]]a. 458.2. 
EWotor Zuniga. Loquedixo a la Reyna cu 
la luDcadcTordcíillas. 1016. 
F I N . 
